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3.0 ACOUSTIC DATA
 
c. 96 9 m (320 ft) Radial - Scaled
 
d. 731.5 m (2400 ft) Sideline - Scaled
 
(Continued From Volume I - Section 1)
 
MODEL 1
 
A E I ULL SCALE AT R£DU TION PROORA M PROC DATE -, MOT H5 DAY ,OHR ; °8 ,
F6LL 8E SLN. PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, EG, F, 70 FRcE REL, HUM DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SP INPUT AT STO Po, 4a, Pn1 fec 70; 80 90, l00t 1120, 12 A 14o, lo0, 01 0! 0, PWL 
R@V, ALPHA 12/73 FREQ, (O,52) I,70)(o.87)(1j, 5)(j,22)(1,40)(1,57 1 19 75)(1 )(0(2 9)(2. 7)(2,4 4)(1 6 1(2.79 )(0 
50 74E4 73 2 761§ 75 9 77,2 7715 7818 B0j3 82,8 84± $3; 890 9210 9J19 t4313 
NO EGA 63 7403 76 1 7716 75?8 77,g 7811 8012 8130 82,9 8412 8517 9 14 9213 9218 - 144j4 
9 2 7 2 0 

8 2A4
NO, 80 75,6 76 9 78t2 7619 78,4 t910 8111 83,7 8317 86)4 84t6 91j, 9313 14411
 
32f 7811 8014 8812 90t0 9310 ..... .144i4
RAD9A 8 100 767 80,2 7815 7913 7913 8314 64,0 8613 6918 

981 M) 125 77,6 80 t 79,0 77,9 7910 8014 8t.9 82A3 841 8611 86,7 8814 89,l 8719 14313
 
VEHICLE JENOTS 160 7?,0 78 2 78t 78p5 79,2 8012 82,4 82i4 83F9 81 8713 a7 8812 85o2 143t3 
OoNFIG JE;059 200 763 79 0 7817 791 19,8 80t2 811 82 2 831j 851 8610 80 85,4 82 2 14230 
82A3
Luc- EVENPALS 250 7&13 77.8 7 79, 19,7 80l 81,0 82,7 84, 85,7 168 831$ 8±O -- 14116 
bAT 05-07'75 315 7715 78,5 792 76,5 78,3 8W2 812 82,4 e313 84 85,5 6.7 82t, SO:O 141,6 
RUN O8TFVMODEL t 400 75,8 77 9 78:8 78 7 79,6 79,6 81 84 854 6 821 8019 .... -11 
TAPE - -XlOOO 500 75,0 77 7 78,3 79,± 789 804 814 BjO O83g 8P 4 85R6 , 82 8 8110 141i8 
BAR 29t3 HG 630 75,4 78 8 7911 78.9 7913 8016 8118 BM 8046 813 e7,0 S7 '8410 8216 14218
 
(99043, N/M2) 800 751 79 4 80l 8Qg7 807 818 8212 8315 84s6 86 3 86t7 8$68 84,7 8412 1431
 
TAM1 641 PEG F 1000 7512 79 3 808 81,2 62,2 8313 83q2 8417 85,0 86,6 8616 '66 5 8414 84g9 .........- 4317
 
84A7
(2911 DEG Ki 1250 75,2 80,4 81:6 81,9 82,9 836 8219 85.3 86 6 86 8 6 8411 8410 1431 9
 
TWET 531 DEG F ±600 7J9 4 79 7 8sg a , 8312 80 8 8440 84:, 84 86 a 14 618
8  .49
 
" (2851 DEG K) 2000 712 77;5 7 18 79 3 8 31 83±0 84 1 408 8110 8011 411
 8 119 80j3
DoACTGM/M3 2500 6719 76t2 77,2 7830 78t7 7913 80j8 01,2 81 8 792 7712 _ ._ 39)9
U 75 2 

KO/1431 3150 6419 72 9 73:9 75 0 150 76t2 76,9 78'16 78,6 79,7 7716 77,s 76:4 74:1 13717
 
REQI SFA 4000 6gA 68,4 69 5 74 7±.0 738 73,3 75 74,9 76,6 74,8 73,9 71l 711 . 1351

ET 9 5000 5 65;3 668 696 67,9 69,2 704 7116 72 0 7.30 70,2 70;1 6d1 67I 131,
 
RIAMETER RATIO 6300 56,0 6215 63,7 6318 6319 67 a 68,2 684 6719 706 67#1 67,P 6714 6497 .... 13012
 
PE/DM 8o0 8000 5612 58 9 600 0.7 60,8 6516 6810 6719 6513 7g;5 65,0 67;5 6914 65,2 13if3
 
10000 5713 574 5617 5714 5919 6618 6911 68'j 6512 72,7 66,j 6912 6912 6710 ........- 135;9 
OVERALL ALCULATED 88,2 91 911 92f7 93t5 9413 95 9 g,4 9 9 980 1f 1o. 182±a 1'9 
PNO8 901 101o *1,0 1 107, it o I0 - .
toot j8 W29 10318 10413 10515 109,2 
 157. o 
• . - - :.. . ...... ... . ... . ....
 
- - - -- - -- - - - -- -, - - -- - - - - - - - - - -... - - ...-- 2­
.. ..--
-.... . ........... ... .. ­
PAGE 4 FULL SCA.! DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC DATE - NONTM s2 DAY 0 HR$ 0:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCAE'D FROM MODEL DATA (59 DEI: P. 70 PEROENT REL; HUM, DAY) -
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIAN?) t 
SPL INPUT AT . 0 0D Pa . I0, , .O . -­70,. a,109 1 10, 120, 1 , I0, 160 -0@V, ALPHA 12/73 FREQ, 	 h2.)42062(2,79 (02 I( t 
)(6j9 27 )Co. 
50 50.6 516 56p5 57,0 58,9 59t7 61i2 6275 64,6 651 63;2 67;. 66t4 6416 . -
NO EA 0, 63 5O4 54 4 57#5 56 8 580, 60q3 62.5 63,g 64,7 65,2 65,6 69,7 68 4 6514SIDELNE 2400 80 50,5 55 2 58, 57 9 60,2 6111 63,4 641 65,4 64,7 66 69 6714 6517
 (73;152 H) 100 5R15 55 4 5719 09,4 609 6113 62t6 614 6;@7 67pj 81 67 651 6512
NFA 0, RPM 125 53.2 58 2 58,7 587 60,6 62j4 6410 64' 
 65,7 669 6614 	 66 4 6416 5919 . .........
 
01,RAD/SEC) 160 	 514 56.0 5811 59 2 60;7 62,0 64t4 6443 65,4 66,6 6619 67 6 6306 
 618 	 t
NFK 0, RPM 200 51,5 56 6 58,0 5s 5 611 6210 6314 64,0 64Y4 65,5 66;2 650 6016 533- .... .
 
0,RAD/sEC) 250 5312 55 91g 69 6019 6jt7 628 63M 6319 6415 6408 641g 5815 51:6
SNED a, RPM Zjs 52,0 55,7 Bei 5 6 59,3 61,6 62t7 6S18 64,2 64 5 64,4 63, 57,3 50 	 - ­01 RAD/sEei 40o 	 4917 54 6 5713 58 6 60,3 6017 62:3 6218 63,7 64 5 
d41 62, 567 5fl2
 
AIRP40W RATIO 5o 482 5 9 56;g 51 $ 59l3 612 62v4 63A8 63t7 6 5611 481
AF/W 8TO 	 630 47 4 561 992 61,2 6214 64tA 6415 6 9  16 6, 56' 491

Boo 4613 54 1 57: 0 50 1 60p 6117 6213 63'4 49'0 6497 63,6 61 5 550 4915
VEHZLE JENOTS 1000 45,j 52 9 56,0 58 9 6C,9 62t6 6217 63j9 63p7 6493 6217 
 1 5 4i0 4812
 
LO N-6EVENDALEJ059 39250 0 9 59,8 63.5 6N 6'X3 8S,6 6x1
3 524710 
 595 554 Oil 	39s0
 
AT -o7-75 	 2000 34 2 56,; 5311 67 62 0 616 632 6t$ 5 5 ,
!M05 2000 , 4 	 43 4 0 ...
Df"L5 	 ..
0 564 67;5 578 583 68,8 5705 5536 Sill -478 33.g
@N" OBTFHoMDEL 1 2500 2616 4013 45,2 48 Sill 52,6 5315 5413 5314 5019 459 7 231
TAPE XIOO±O 3150 	 54j8
141P 3218 38 6 	421$ 45§2 47,0 48,0 49 4 48,4 47, 4254 75 261i t . .
 
VAN TIP IPEED 4000 2.7 20.7 7 32 35;7 39,8 40:3 4115 
 39,6 30 33,2 26; 14
 
FT/SEC 5000 13,2 21 26 ;29 5 32,5 342 31AS 337._L 1 .- a $ _5 

6300 7 1 4 7#1 221, 24#0 23 1 21.1 20g3 11.1 2 t,
 
8000 Ole 102 4-- ­711075 	 - -
ALC~ oU ATED 
- 0VER 62;9' 672- 69;j 	 9 '*"57;.7;ot u
07 12t4, 73,6. 74;8 9 	 1-,-;
 
PNOB 64,0 70.9 74_ 0!7 79,0 80,2 B0t9 819 
81,9 82,3 01,0 	79,% 73 *68t3
 
!AGE FVULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD D#TE -HmO'pT 60 DAY 0 HR; D J
 
FULL SIZE SOUND PRESSVRE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA 15v, DEG, F, 70 ERCENT RELl HS I DAY -. ENOT8}

ANGLES FROM INLET IN DGREES (AND RIDjANf) f
 
SPL INPUT AT 8I0 C0, 40 5 60; 70, 0 90, loD It, l20, In at .r0 0 .0, PW4
o 

RgV, ALPHA 12/73 FREQ, Oc0 Iip )0))1, c 7I1115)c o92h 2 !9){lc. ,C2 ,)2952tt0)( 0 )(Q9-)(0q
 
67477t 61 822 8402 8528t 1443
24 921 9218 41
 so 75t4 74 7 78t3 17 78 9 78,7 8013 81Z8 83,1 8516 84,O 3 9217 92 

NO EGA 63 7611 77 6 7816 71 78 7 79 6 B,7 821 864
 
R00,NO, 080 76,6 78 4 79,2 1612 79t7 7917 02,3 8 6 049 84 6 , 9j,6 28,7
 
-48-2
 
8 4A *5' 87, 2 9p,7 22
RADIA, 320: 100 78,5 so,7 7 Jd10 8 ,3 80#3 8119 

98, H) t25 7816 8 4 8o 7 04 803 812 837 B4 0514 6793 88,O 84 811 8714 14413
 
VEH ICLE JENoTs 160 78pg 79 4 79#9 79f3 80p2 81p4 8492 817 847 819 88360 5 88g2 8417 144p2
 
09
JE; 0 9 200 78 18 1 0 807, 85 82.1 825 83i0 84A2 8Si 86,0 88,1 o 86,1 1217
 
LOG VNIk 250 79,6 79,6 79,6 8119 82o2 82,9 8202 84A~ 8810 Be 7 4 84; 8202 14315
 
DATE 05-o7,7L 315 79o 80 3 8j,2 805 811 82t2 8312 8 411 851 8 88to 1 4 84 i 2 14315
 
RUN OBTF'MODEL ± 400 78,5 So 4 813 8212 82t6 8219 8410 85;4 86,1 87,9 $912 889 8613 8316 14417
 
TAPE X10020 5go 77;2 80 7 8l,5 82)1 824 83t9 84,7 86p 8718 887 9013 09 0 8711 8510 149l6
 
BAR 29, HG 630 78,3 82 U 82,6 !2,6 63:3 8416 86,j 8LO 89; 1 910 9210 91 4 8913
 
(9943 N/M2) 800 78p8 83 2 83,9 8415 452 8613 8615 88j7 89,6 9273 9030 8919 14816
 
9116 91p9 14913
TAMe 641, DEG F 1000 795 83 85,0 01g2 865 8716 871$ 89j4 9012 9214 9311 931l 

(2911 DEG K) 1250 7g9,7 84 4 861 8517 86p6 8718 0719 89i7 9111 92 1 *2,8 9219 91e1 9212 149
 
53, DEG F 1600 7719 83 85t3 87 87f4 876- 879 89L0 90.2 9 1g8 *lg 9j4 9011 900 14819
-WET 

8 6 13
(285t DEG K) 2000 757 82 838 8416 96?0 8616 89 e90 99p6 90:2 9015 89t 88:6 148po
 
0!fACTGH/Ma 2500 73:? 7937 80,7 82 2 83,2 839 8418 8616 87f7 88;7 88,6 97$ 864 859146
84j4
(I KG/H3) 3150 69,7 7719 79 1 8oo 8015 8117 8216 85t4 86,2 84,6 84,3 83t4 82,t 143f
 
!REa, SHIFT 4000 6516 739 7512 7614 76.7 78,8 7913 8115 81f7 8219 8ill S0:9 80127 141t3
 
5000 6219 71;1 72Q 7 9 14,2 747 750? 77t6 L5
78P2 70,5 Y617 ?616 7611 7418 137l9
JET 9 
.B Ig; 7j; 712 74x2;49 5 1, O N 7 50 
 134; 5
682 ,7
-6300
DIAMaTER RATIO 58,8 691, 22 732 1 "' 
017DM 8,00 00B 0 54 6: 3 6 5 571, at 73:2 :
 
67 ,2--67;5 687 $3913
6517 68 43 590I 69 8 6714 73O9 1A-- 7 6712__--. 136156713 68; ,.o o 5513 651 641? -~~ 99 4
OVERALL CALCULATED 9106 941 94 9 M 2 9612 91 978 14 102 1 i021 0 102, 1021593
 
- -pNDB ?,1& t04, Io510 ±a$R ir,3 j-;O 6 ±jtL1u,3 12,@i2,4 EL2, 1t1i I-IQ,-
IO2 
. .... . . .. .. .... .. .. ..7, 021 12 ., 
- -
---
- - - - - - -- -
-- --- 
!AGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROCI DATE " MONTA 60 DAY 0 HR; os - - -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATASPJ INPUT AT STD 3 ° ,59' DE r, 70 PERCENT REL; HUMp DAY)
0 0 70 0 I1 . 120. la P . ", I
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADTkNS)

* A4PA.i /73 FREO, 
 ro of 0 of., .0,; ­50 '5A 5311 580 5812 60,7 6019 6217 6410 64,8 666 64*g 
 g~'7 89 65;6 
-. )"0t
 
63 5211
IDE@I4NE 2400o pT, 52:5 5519 5855418 6095 i114 -64,016 *64jX480 6,7 094 5" 61 ; -61t 65j7 $5.9 66,2 66,4 71 ,:7 68, 9'66t6 Z517 66, 61.8
(73;152 N) loo 67gb 6532 .... .........
45 882 o60, 61, 62)3 641t 66,12 66p7 6§16 69,0 
 6' 9 6605 64 4
NVA 0 #RPM 125 5412 59 7 99 ? 60 2 6 6 ' 1 , 6O,RAD/SEC) 
160 7 59944 61,76 313 662 6515 6'1j
:94 
 6716 68;± 64#3 6316 564
NFK 0, RPM 
 200 53,2 58,6 691 610 6 34 64,2 649 66$ 664 66,1675 u,- 66 53 ,-ND OftRAD/SEC) 250 541 570 5 6314 
 6415 04561 6o 162 6 6 6 6
11Is15' 3
N!D 0 RPM 3j9 53,5 57;4 60;1 60 6 62o;'06316 64095
0, RAD/SEC) 400 52to 7t 59' 8 6"i3~66,5 672 6 4 & 59 3~ 5214A[RLOW RATIO S 62, 63 3 64,10 65, 66'5 66,7 67.27 ­50,1 9 59.7 6116 62,8 64t7 6 6'0 2 530
 
WE/wi 8Elog 6g0 90 
65 1 6 z 6'0 $,2 6', 45,g 60j 93l4 .......... .
60,3 6906 63,2 6 0 6617 
 6 J5 9,0 'O
800 S00. 57 8 60,7 -62?8 64,,6 1661,2 6616 6816 i9,a 7g,7 69' 1 6 6 1v 5l41! VEHIPcE JENoTS 1000 4913 57,4 6 2,2 53--- ..............
61.3 629 65,2 66,8 6619 70#
60" 7 t8o9 , 6921
059 ±250 4797JE56? 
 6 4d4 65 66, 666 
 28,2 .9 60,8 67, 8 653 946 53 0 ..
Loc- EVENDALE 
 4±1j162
DATE 05-07-75 00 j 0 g StRUR 5 4; 4:i 62t: 62 614i 4i8 6, 61;DBTFIMODEL 1 2590 3511 4 0 49 #;- 57 9 59 6 a le6f' , '5764 51 41o , --

31 0R3 34',2 p2,5 53's 55#
4 PT/SEC '12593317 36',7ANTSPE400 5000 869 4114 4'418 4 8 4a Z5 91 rpoI 49,4 44~ I;5,111:627,6 ,33,1 36,0 46,4 'e,', '4oj1 31 39 4 4 4 -6 312 k2,i.6300... 24 1s 1 24142 1 211f9 ?4 5S 6yI O2), I4 t3l WS 7 • 
8,3 I 

& VER LCALCUN TIB 64,t2, 69;4 '71.t 9 7114 ',75,i3 76f'6 7 7, 7VQ0 06 BQ'3 n§;. '71;'P 

8000 a2~ 1b t3,t 0 115a '1,11y, s 
­
79 1 N 1 '7-;PNDS 6Q-,l' 74,0 78,t§ @I 82,9 8412 8ZjI 85.7 83P '771? 
--
8ft 86 $Of8 7017 
-­
... .. .-­
-.-.-
­
- - --. - --..-... 
r----------­
- - - - - - - ----- '--t------~-----
-
-
?AGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC OTE . MONTH A9 DAY 0 HR[ 0,8
FULLSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA b5@ DEG' F, 70 PERCENT REL, JI.f DAY - dENOTS)
 
ULL' SIZESOANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAN,

SPL INPUT AT STO 40; 4o, 50, oo; 70, . 90. I00; 120. Jnt Ile, i5o 100,01 O! 0. .0 PwL0, 

RgV, ALPHA 12/73 FREQ, (0g52)(0t.70(0.B71(1lp5)(it22)(1 4 0) ( 117 )i#,92)2,p9)2.?7)(2o44)l2 6 2)279 )0 )(0.
 
NO EGA 
RDG, NO, 
;2,m;
1 981 K)
VEHICLE JENOTS 
CbNF;G JE09 
LOC EVENDALE 
DATE 05-07-75 
RUN D8T!WMODEL i 
TAPE - X10030 
BAR- 29,3 HG 
(99043, N/M2) 
1AMS 641 DEG F 
50 
63 
80 
o 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 
to 
7 7 
77,8 
78,6 
9 
BOI8 
860 
7915 
808 
80,5 
801 
79t7 
8,0 
8216 
83to 
762 7913 
79,i 8016 
79 9 80t9 
82,9 81# 
8311 82,0 
8±,Z 81j9 
8215 829 
813 81,8 
828 83p7 
82,7 84.8 
8317 8413 
8415 85t4 
85 9 8716 
8 7 g3 88.5 
792 
79,3 
79p9 
8jPS
Bill 
81,3 
82"7 
84,2 
8317 
850 
85t6 
8414 
8612 
8910 
804 80,5 
80,2 8116 
81,4 8115 
82,3 82t3 
82,3 e317 
820 83t7 
843 84 5 
8510 8514 
84t3 84f9 
8519 86t1 
8519 8711 
86t8 '8811 
8815 9013 
9oa 91tl 
8213 84j1 
835 8510 
841 85k9 
8309 8 6 A6 
$4,9 86%3 
86t4 85,9 
855 865 
8518 871 
862 87t) 
87,0 88j4
88,7 90o0 
89,6 u±pB 
9015 9217 
915 93A9 
53 
S6.7 
87.2 
87t3 
67t6 
87.4 
870 
87P7 
89eo 
89.3 
llot6 
931t 
#3#9 
*5'o 
8?t 
8619 
8619 
89,8 
896 
89)1 
8017 
8911 
9 913 
9416 
927 
9 
97fo 
9716 
81 
6817 
8914 
9112 
*ot2 
0,8 
90;3 
Vo4 
9015 
92p4
93,1
9515 
9712 
*8j4 
9210 9510 916 
9411 9416 94,3 
92 3 93,9 93,9 
92 5 91;7 93s2 
9 40 9to3 8814 
92;0 889 85,9 
90#7 8714 8417 
90,5 87,1 85 10 
90 7 87,12 8417 
#±,4 888 8619-
9311 8918 8718 
95;4 92,3904 
9710 95p4 9412 
981 96I9 971 . 
- -
. 
.......... 
.. 
..........---
1461 
147t0 
146 6 
146 9 
14692 
146f2 
14519 
1 4 6ti 
14616 
14718 
14819 
110 
15218 
410 
" 
A 
(291j DEG K) 
liETz: DEG F 
(Z IEG K)
0 G"M/M3 
1250 
1600 
20O0 
2300 
84t4 87 9 
126 Ig67
Z'2 to 
780 8302 
881 
89 8 
93 
85s2 
9 2 911 
5' gO9 
86 a 05 
8612 88:0 
9t1 3  
9116 
9013 
882 
910 94j0 
1109 3A 
14 92t 
89,5 9014 
95t3 
04,; 
93? 
92*2 
9813 
97t 
9p 
94;2 
9718 
9 
9 0 
9218 
9817 
99 
994 
93;6 
97,6 
9 16 
9915 
9316 
9717 
968 
95s4 
93f7 
.. ... 
-
1545 
03d 
1521 
15110 
FREUl 
KG,/31
SHIFT 
3150 
4000 
75,9
72:6 
01j9
78p4 
83;6
80,2 
8647 
81,2 
AV,2 
81,5 
86fo 
8315 
8741 
64,1 
89gi86A3 
90ti 
86.4 
9p9
87,9 
89#1 
86,0 
9535 
8619 
919 
B7g2 
9016 
86#3 
. 4910 
146 14 
JET 9 
ZAmqTER RAID/  AQm 80 
Oo0o 
00Coo 
69,4 
66064 a 
75 6 77,6 
t70 74:268;1 7095 
7876 79, 
748 ;477iDF7JI2 1 3 
0 
73;
71 6 
So 1 
77 'g
73 
8216 83 2 83)8 
1;_ 
79: '789 8 8 
75 75q6 St 0 
82:2 
79,3
76,5 
1219 
9j:8
7 7 
8318 
Bill 
7 t2 
83,8 
85;2
71 
... 
1434 
t 
14Q 
ooO 
OVSRALL'CALCULATED 
6518 65'4 
93169~ 
66,7 
981 
66p9
9, 
697 6915 
98o1±1: 
71t6 723 109 
Dt 
8294 71g
o6~16Ud 
79;2 79,5
-; 77;7~2- - 14313 
PNDB 16 W174 lo9,Q t0?,9 lt t~ ti1,# 11 0-4 IT1 4 i6.4.6 
-4-- - - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - - - ­ - - - -.-.. - .. . .. . 
I - - - - - - - - -.-.....- - - - - - - - -
PAGE ; 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - HOMTH DAY 0 HRI 1:0
 
FULL SIZE 	SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 151' DEG, F" 707 ERcENT RELP HBM DAY n JENOTS)

.......... . . .. .ANGLES FROM INLET IN D GREEA (AND RIDIANp),
 
SPL INPUT 	AT STD . 30, 4o. ANLf 9R0 ILou le:1j1,o, Ifo, 10) 0. 0j OQ ,q PWL
~v,ALPHA 	12/73 FR1,c O o O)Os)(1195; 122) 4021)(1 7)l9(,27(2tI)(2g9,i72? 4)(20 2, ) ( f) (9f)tot
 
Q0 710 77 7 810 001 4 62,4 82t2 8413 8 jB 87,6 8918 88,0 93;6 9617 94;6 147j19

NO EGA 63 7918 Bit 82,6 81,5 82,2 836 86,0 87j0 88t2 89t2 91i0 96#1 96l6 9413 ...... . . 14818 
-RDG! NO, 0 80 80,1 82g4 83v2 82?4 83:9 8317 861& 8714 889 89p7 9214 95 9514 9410 ... ... 14516
 
RADIA. 0a, o00 81,2 847 83,? 84, 3 840 
859 8Bs,9 92l3 94 g 95q 94 
 93 -2 	 1492
( 98K M) 125 82 6 854 840 83t 84,8 8514 8712 8813 9o'± 92,1 93, 93 9116 
 9 	 1485
VEHICIE JENOTS 160 B0tq 83,4 84,0 84,3 89v2 8517 88.9 992 	 9
89,0 92t4 0 94 P 900 874 ,1481
QONFIG JEg059 20o0 8 5 552 84,? 85j 86f3 07f2 67t,8 89)o 9003 9212 93p3 92 7 9011 86 2 
 14 815
 
b EVENDALE 20 83.6 8401 8415 86, 87,5 
 87;9 8803 896 90s? 926 93,4
T5-g7-75 30 7,5 85,3 	 93 9•3 8
8615 86 	7 871 87 7 88 19 9017 91!5 94,8 93.5 8937 8if - 149j5
047
RUN PDTVNMODEL 1 82,6 86;2 87.o 88,9 Q, 90 ,~ 479; 	 ~,
400 as,0,81 12i", ±.8~ 

TAPE X10040 500 82, 86 87.5 88 67 ;f2,
±; 9 x2 96p7 96,: 9jj 92:6 893 	 9
91,2 93.1
BAR 293. HG 63 03,8 87. 8814 §96 Ot7 9i1 216 9513 96.3 973 97. 9 94 9216 15 t
(99i9431 N/M2) Bo0 85,1, 88 9 9004 91 2 011 9311 f4jo 96y:5 97t6 111 jo0o5 29,8 9709 9612 	 $5691
 
YAMS 6429	DE F 1000 86t2 9018 91vB 92 2 93.5 9413 94,17 97A4 09v2 102ti ±01,1i 1il± 9906 98J9 157,5

DE, K29 ±25o 88,4 90;6 9±,9 93291 94t6 95,2 98g 09%8 iot,± 101,6 tot,4 100,6 10±10181

IWET 53, 	DEG p j60O 86,4 91 2 910 99 4,1 941 4 ;1@; 101 100,5 ±1i? 10014 logp3
'~J 3i 
-157:7
9
;2P5g DEG K$ 2000 91,2 9 so 9 t o1j 5f 5199 itJ 1 00 1~0-7 1 2-4 10 193ID .4 	 95
wAC! o, 	 GM/M3 2500 8304 89;7 90s4 9tI5 92.0 9167 92,3 9476 03,9 96',9 6;6 9,'16 97,4 96;-
7 154'19
 
(I~ IKG/M3j 3150 OW, 88 6 90.1, 901p 00,5 9 0t5 9009 92j6 12,9 9417 93l4 9S5% 951j 94 9 153t3
 
EH4000 7811 85,4 86 87 7 87.7 88,8 88;6 90 ,j92 9)4 9g31; 6 -JI 1412
9214 -

~J& 	 5000o 74f 601,6 83 4,t 84,2 84 7 85,4 *7,1 8 g; 8 ______ 4,
a 

I.ME:TR RATIO 300 78 7; 781 6 4 882;B1822, 7 84~56, 48 8 6o-____ 14519
00~ 	 580,1 84#8 82 o 81 342
eta 836$-
OVERAL 6710 68';4 70,2 71'17 71;4 77,8 7903 7913 177:4 8317 78;2 81;5 82,2 815----------1614
OVEALL CULATS 9 1 11 10416 l'? 7 8n 1,4±io111,1099 17O
 
PNOB 10DI; 15 OJ l510,41N 3t 1 1 ,, 

1816tC'141 t f 102 9 # 1 	
_
 
1 2 2 2,tT1.4
 
!AGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA PROct DATE - MONTH 77 DAY 0 HR 0:8
 
PULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG; F? 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
SPL INPUT AT STo6E 5Q 6o 70 
ANGLES FROM 
9 
INLET IN DEGREb S 
10 OR 9 
(AND RADIANS) 
ICA AI ,6 0t ) 0 t. 
REVg ALPHA 1.2813 FREQ0('9(0( 
O 551 
NO EGA 63 55 9 
!IUEINE 2400, FT; 80 5 6e0 
(731,52 M) 100 57,0 
NEA 0, RPM 125 58,2 
( at RAD/SBC1 160 5714NK gRM 20 6,? 
56i1 
59"4 
60, 
62ti 
63 2 
6J:32 9 
61,3 
6215 
631 
6317 
63:9 
63,94g0 
4215 
6215 
63j4
64,9 
64 7 
6 
,Q65p59 
64s2 
6410 
65.7 
65,9 
66,3 
66177,6 
64,4 
6018 
65:9 
66,6 
6744 
675910 
66,7 
6813 
s814 
681 
69 q 
70t969,7 
68jo
69'i 
69j5
7017 
70j4 
7110Q 7 
69.3 
69t9 
70a6 
717 
'71,7 
liet7 '6 
70p 9 
7012 
70g7
73ai 
7311 
73,ia18 
6810 
lot9 
72, 
73, 
73;j 
131Y7217 
7242 
7415 
73,3 
73,4 
7i7 
7213054 
7219 
72,6 
7;6 
6 t8 
6713 
66tl5g3 
2 
67;3 
6619 
6615 
65t4 
61j4 
5975 --.... - -
-
NED 
E 1 
t0RAD/SECJ0 Rpm
01 RAD/s) 
250319 
400 
5815710 
96t3 
61 564± 
62!9 
63,765 4 
65,6 
67 36618 
67!8 
6816 69156010 6911 
6915, 7010 
70*07015 
71f3 
71)272A± 
72t5 
7j19721 
72t7 
73,g7410 
7510 
t21672j4
73,2 
To7l70;
70.6 
65126411 
651o 
58j57 4-........ 
58 0 
AkRFkOW RATIO 
WF/WM 8too 
500 
630 
55;9 62 2 
56 1, 63 ± 
65,7 
6610 
68;t 
68,6 
69,5 
100 
7g,9
71,8 
721. 
732 
74 j
7517 
74,2 
763 
76,2 
75t3 
74'2 
751 
l±;3 
7 12 
65,8 
6712 
57 659 7 
.. .. 
0oo 
VffHIC E JENOTS 2000 
CONV JE"O$9 1250 
EVENDALE 1600 
V05A07-5 200 
N DBTFMODEL 1 2500 
560 
56tj
5616 
52t2 
541 j 
'2, 
636 
64 4 
6310 
61 7 
63 
54t8 
67,2 
67:8 
66 9 
66 
66 
59,4 
69 
69,9
6979 
6g 
71 
634 
7, 
72,2
12,O 
741 
85,1 
72,9 
73t6 
73,0 
711 7 
6516 
741t 
74,2
7318 
71, 
661 
76;4 
767 
76t4 
74 
7311 
68i5 
7710 
77.9 
77.6 
5 
73 
69,0 
7914 7714 
7,5p 77,2
788 7616 
760 74;j 
73t9 72, 
6874 65,6 
74,5 
15 
741 
72,2 
7o6 
62 7 
69,2 
690 
6818 
66;2 
67,1 
5611 
61 
6212 
61± 
5715 
5812 
430p 
-
-------
TAPE X10040 3150 33,6 4816 54,9 5683 60,2 61;2 6290 63L4 62P6 6215 58,2 5515 4711 3114 ......... -
EAN TIP SPEEDFTiSEC 40005000 
6300 
2001016 37972914 
1. 
44b45010 52,43N :1 46:2 
22,7 23; 
54,$46 558 0 49t22 
5§1049A6 
38t6 
541948,7
35;9 
5ap74:6 
34:5 
4817 
2 
44 14 34132462 
.'N 4q9 
14 
8000 
10000 
OVERALL CALCULATED 6817, 74;8 
212 12;0 
"310 
77 16 80L& 
g5B8 
824 
2110 
8217 
2315 
5'7 
83,8 
23"3 
445 
857 
201 
$6,5 
19;0 
8680 
7:4 
16;4 
B 
65;1Bi 1O 74;8 
PNDB 7415' 83.3 86t§ ?Qt 9216 ?118 923 9 ,9. 95t7 3,7 91, 8710 7815 
.....
 
t IA FULL SCALE DATA REDUCTION PROQRAA PROC DWTE -,MONT 93 DAY 0 HR- A
 
SPL INPUT AT $TO 
FULL SIZE SOUND PRESIURE LIVELS SCALED FROM MODEL DATA 15?, DEG, re 70 PERCENT RELj H' t 
ANGLES FRO M INLST IN DgGREeS (AND RADIAMD3 0 4O 1 0 Og 7o 81 9 I10O 110 120 1;Q 10o 1 0, 0 J0.A PWL 
A41y ALPHA 12/73 PREQ, (015i2)cO,7O(o,8t 0)ci,9 2tcj (7) 1299)(2g6 j) )(2,79 o,-)0 J*; 
NO EGA 
R0G0 NO, o, 
RAD0A 320, ry, 
" ( 98, M) 
50 
63 
80 
100 
J25 
809 
82i1 
82,6 
835 
8511 
79 3 
83 1 
64 9 
86 7 
8714 
8208 
8416 
857 
85,9 
861 
627 84,2 
a3 8 85,0 
042 8s57 
665 868 
86,4 865 
84p0
8611 
85t5 
B7t3 
8717 
86,1 887 
8810 8 9t1 
6811 69, 
880 9 019 
§919 90i8 
69,3
907 
tt.2 
92'0 
92o4 
9 W 
9419 
922 
950 
9513 
9o;0 063 
*4O 9419 
f4,976 
96,5 9 b 
97,O 95,a 
9915 
9911 
9719 
9612 
9418 
901i 
9518 
913 
95g0 
9117 
150,0Z
15jT3
50t9 
15115 
Ij,3 
VEHICLE JENOTS 
900 iG JE059 
gOC EVENDALE 
PATE 0507'75 
160 
200 
250 
345 
851c 
8410 
86;
857 
8519 
870 
86,6
83a 
8616 
87o2 
863 
88 
80,8 87,2 
87,2 88t6 
807- 9 88B 8 13 
8814 
89,5 
904 
9017 
$114 
9015 
9110 
9112 
9A4 
92 0 
92A6 93t2 
$2,9 
93.3 
04,5
95to 
95y9 
95t7 
964 
97;8 
V7,6 98: 
06,8 9615 
6 9 
*1, 96 i 
93t2 
93,4 
938 
9314 
9014 
8917 
9 
'o1 
1521-6 
12,-7 
152136 
15216 
RUN 
TAPE 
BAR 
OBTV"KODEL 1 
X1005 
29, HG 
400 
50D 
63 
888 
847 
8613 
8i4 
87,7 
88,8 
890 
89 10 
8913 
900 
9013 
91?1 
06 
91;2 
91,6 
91i1 
92t6 
9314 
92,a 
93:7 
95 1 
94'j4 
952 
97t5 
950 9914 97F9 97p9 
91 100,2 986 986 
9 ji 10108 1t7 110e4 
9511 
95,6 
9Q 
9196 
3158 
95 
1539­
06156 
t99043, N/M2)
IAMB 64, DEG F 
(291 DEG K) 
B0Q
1000 
1250 
718 
8912 
9017 
904 
91 a 
9211 
9119 
921' 
936 
93j0
9317 
9512 
9 410 
95,0 
95,6 
95 
9586 
06j3 
610 
96,5 
9712 
98Z5 100t6 103;3 102;5 10th 1000 
9912 ±01,2 10416 0 jf41 5 10of1 
99'j? 102,1 10416 103t6 i014 1t 
98~7 
101 9 
01 
_1598 
15814 
1601 6 
IWET 53, DEG F 
-285 DEG K) 1600 20 0 89!9 8915 9312931 8 94,9416 9,g94t 95. 1. 9614 , 971293 6,1 916 036 103,2 ±04,2 o
4
,1
0 10111 ±9i1t £070 101  10 
160 
MAy 91 GM/M3 
KG/M;, 
0Ei SHIF 
'JET 
OIAMEIER RATIO
" ?DM 800 
A , 
2500 
3150 
4000 
5000 
6300Co o 
O0000 
8812 
8519 
8NO8 
776 
73,50a7 
683 
93.7 
9211 
8 7 
83,1 
3o;5776 
7694 
93t9 
9311 
sg88 
8513 
011279 0 
76t2 
95.Q 951Q 
94;2 94:0 
189,9 99.2 
86,9 8,2 
83:3 13;7802 a 5 
772 19t4 
94,2 
94,0 
91 3 
8 2 
8305§06 
78,8 
9510 
929 
98 
8 14 
84N81 
B601 
96'j% 97.7 992 
9414 94.9 96 
9 2X3 9 ,9 93o4 
68%6 8)0 9O10 
85'81 85,4 87,8216 $2,3 859 
808 '791 84 7 
9816 ±J3 
05,6 9713 
92,0
87, 
1 ls6882:3 14P 
8092 2127 
9911 9a17 
96,9 95j6 
93 9 
9016 8 
71 8I12 8310 
835 8| 2 ... 
--
19712 
1515 
15,2 
150t2 
148;j14713 
1 48g2 
-
OEALCALCULATED 
-- -PNDB 
9916 o2,8 1o31 
111,jj5, 16 '1t 1: t24j1~? 7~ 800F 10616 ±a6j7~ 11 100I3 
kJ03 1219 241341231116t 2 1.0.0#l21, 2 124 1 23o2q ~1io 
170.5 
- -- - - - - -
--- -------------- --
eAG! 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROct OATE - MONTH *3 DAY 0 HR: 0:8 
F, 70 PERCENT REL, HUst DAY) ....
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM $ODEL DATA (59; oE, 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 	 0 0,
 
.. to 	 to, 7 ( 1 5 ( 1 2 ( 19 ( ? ) 2 ( , ) 2 ) O )(Of )(0!
SPL INPUT AT "SD 	 ao6 9 0) ton 2 
A V, ALPHA 12/73 FRE1 	 it22. 2 2.)0
 
75 6 

50 9711 57;9 62,8 63;7 65,9 66t2 6814 70j3 '7l1j 726 70;7 'h t 68;8 
NO EGA 63 58,L 61,4 64,5 64 8 66,7 68t3 7013 7 111 72t4 73to 7319 7'2 75:1 6814 
S!DEh4NE 240o, r1q 00 5015 63,2 6516 60g2 67t4 6716 704 712 7219 731 7410 73,9 6717 
(7340,2 M) 00 593 6418 65,7 674 68,4 690 709 7219 '?3t7 751 16$2 7177210 6712 
NEA go PPM 125 6Q97 65g4 66tj 67p2 68,j 6917 	 72o0 72j8 71319 76,1 76,672 70 6316
 
73 73X 7414 766 77#1 75DB 68 16 6211
" O,RAD/SEC) 160 6014 63 8 6611 67p5 68)7 7g13 

7317
NFK 0, RPM 200 5912 64 6 6615 67 8 6919 71t2 	 721 2 74.6 7613 7612 411 6816 61
 68 1
( ,RAD/SECj 250 61,0 64 O 654 70 0 71,1 720 72l3 7 4AR 7516 7§17 76,1 7412 
7 4A6 
NED GO RPM 35 60 0 64'4 67t4 668 67,3 7241 7217 76,0 76,o 75,4 735 67 606 --....
 
of RAO/SiC) 4a0 59w7 65 1 67,8 698 113 ,1212 73 3 75 76,0 79p2 76,5 746 6910 610
 
A;RFLOw RATIO Sao N;9 63,9 67, 69,8 7jS 73;4 	 7416 76ii M4 79 7 767 688 61 4 
630 6 671 7318 76AC Dp 6217
 
-~I~ 4 T 800 59t1 65,1 68,? ?13 ?3 3 74,9 76,1 7814 8a1a 8 79,4 ! 7119 6410
 
Mt/Im 8,oo 5 6413 7Qli, 71,5 75:7 	 181,3 X 79t014 
73 0 

VE1IG0E JENOTS 1000 59,1 65;4 6e;3 7114 737 71l 	75#9 78X4 79.9 82t3 79 4 '$,± : 6512
 6 4 10
CDNFI JEt059 1250 55 9 6415 68,6 7119 7315 4108 	 7518 7$,2 7919 8113 78 S 71 72t3 

27; 000 7awo 

RUN PBTFMODEL 1 2500 4aB 568 62 9 661,5 68,1 61,) 603 70871870',7 7;6 1;4 45P
 
TApE - 3±50 52,1 62'0 §41 k602 d' 6 0.4 .3 4818 32,1
"X090 3 19 579 53,7 64 14,6 

EAN TIP SPEED 4000 2217 39;4 4619 52;2 54;9 5713 713 583 56,6 55;7 5o;7 46'4 350 13;0 
"FT/SiC" 5000 141@ 3117 40,1 46 j0 49,0 50:5 5192 5118 5017 49o 4, 874 26 t 2q0 ... .... .. 
6300 15,2 26,2 3219 36,9 38,6 4010 405 38,6 3710 294 92,6 617 6
8000 	 604 ;5,5 og1 2312 2418 2513 22,4 29,? 9, 
011
10000 	 , 1 4:0 6,0 1721 847. 8,063 910 , --
PNDB 7 it 8346 87t1 ? *, t 94. o96 8 99, 46,j 94 891q BOgz OVERALL-'CALCULATED '4-79 6 
B3 al 98A 90;8 8183t$...	 - -... 
- 4o -to 6t 9N
 
- -o 8- 91 

i" -- - - - - - - - - -- - - - - - - -	 - ­
5:1~7 
'-I
 
-	 z~~­
- - - - - - - - - - ------------------------------- 
- -
PAPE t FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC OATE - MONTH 35 DAY 0 HR'8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA IriE OEGt-F, 70 PERCENT REL, HW, DAY w JENOTS) 
ANGLES FROM INLIT IN DEGREES (AND FADSPL INPUT AT STD , 0. 0, 6(, 70. So, 90, loo, 110, 120, i t~o. 150, 10, I Op Vj ,O PWLVl ALPHA ±2/73 TREQ, (0152)(0,17H.0)00 
 9)2 )(2#4,227(1,40)(±,572(171
,4)(262)( '9)(2 )(Ct 2(01 1 
L
 
50 7We, 75 2 783 7712 78P4 78f7 8111 83j3 $5.8 8?,i 880 94;3 9810 971 14814
NO EGA 63 7711 78,1 78e6 77,0 18,0 7919 61,2 83A 349 86t4 885 9414 96,8 9516 
 14715
ROQ1 NO, at 50 77,6 78 a 72,9 77 4 7817 ?817 818 836 805,7 86j9 89j9 *4 1 956 9710 14716
AADA 320f Ff, 100 77 7 So07 78:6 795 ;9,8 
 8010 e1,4 84X6 $5t8 R 13 91,R 92 9 9317 950 1o710
( 98 M) 125 783 814 79,8 7879 9, 8059 8259 84 1 8611 8oi 9 0J2 92 e 9±13 8917 14518V!NIqLE JENOTS 160 775 78 4 94 79? 7917 BOO 842
79 7 8319 054 B816 ti 0215 90o2 867 1456
4ONFIGJE"059 200 773 797 80 
 8016 8210 8213 8417 853 8753 $913 gall 871l 84 0 14413
 
LOr EVENDALE 250 7813 78,1 
 78.5 8$,? 8J,2 816 8108 833 84,386 84,6 82 a 14315

DATE 05-0,75 35 77:6 79 80,0 o7 19 8'017 8210 83t9 8416 86,6 878 88 84 2 81 1431
AUN OSBTFMODEL I 400 76 6 79 2 801 0 O?00 8114 8213 8317 
 84 859 8 84 8119 4311
TAPb X10060 500 76,2 78,5 7916 804 8017 ,8119 82,7 8 4A3 85o4 
87#5 87,9 814 84 9 8218 14316
BAR- 290 HO 630 7716 79 6 80,2 84 Sji 82,2 836 8 5A4 86,9 806 89,3 8912 860 8419 
 :t4419
(!90431 N/M2) 800 7617 8C 2 Si:Z 81 5 863f 
 8314 84tj 8613 87t2 Ml 89,5 89.4 8708 868 14516

IAMB 661 DEG F 1000 76,11 80 9 82 82 63,6 8417 8418 86j3 87,j 892 89;3 89;1 87,5 880-.... . 14518
(2921 DEGK 1250 763 81 82,8 83 3 84t3 8512 8513 861l 87t0 807 8917 58 8 
87t0 87t4 14610
 
TET 53, DEG F) 1600 743 8016 82,0 8374 84,8 85t1 8416 86jQ 86.2 S8S 8817 876 
863 85w5 14516
(2851 DEG K) 2000 72,4 7912 80#5 82,3 63t2 8317 83,6 
853 85,9 87,o 86#7 86,2 84,7 8316 1445' 
. I am/M3 2500 69,4 76 77,9 79 7 39:5 841 a4422 4: 8-­9g 83t$ 85t2 7 tK/H3 e 

ERE01 SHIFT 4000 62;6 70'4 7%;7 73;4 13;7 76,0 7651 7810 78;j 79,6 77;5 7811 7617 74;3 ,13810
 
.Je 9 5000 60fl 67 8 68 5 7011 7016 7114 72 9 743 74 4 757 72 7413 741, 7215 13418
 
( " 3150 66,4 73,0 75,3 77!2 17 7 8B,= 82 0Q 7 96 14o,4
 
DATER RATIO 300 6N 8111 6X 6 19,1 76,0 78 72 3 69a71 726 . 31
-F0 810 o0 973-16 0,. 65 ; 021 681;g Bl6 :  751f % . 1 3t7
 
0000 57t3 58;1 5814 5915 6812 6716 69,6 68"6 6610 73;5 67;0 78;5 
 78j8 76;0 13914
OVERALL CACCUEATED 8911 92'9
921 2 9W 94#1 95ii 908 97A4 9±a. 0 1.0086!rlOi 014--5813
96 12 a o, ol 0611 08,0 1 jj0p2= , 1.
PNDB 9678 -, 1044 it0.2 1, a to59 .6 
CA 
- ­
4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROnRAM PRocI DATE . HONT s5 OAY a HR" 0"s
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 59e: DEG: Ft 70 PERCENT REL; HUM, DAY)
 
7 I ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANt)
SPL INPUT AT STO ,0 01 ati29­
50 52,8 53:6 58,0 5O2 60,2 609 63t4 65 75 .67,6 7011 8,7 72;7 7411 69:8 .
 
NO EGA , 63 5st± 56;4 58,5 580 597 62 63:5 65j) 667 67,5 68o4 727 72t9 684j
 
SIDELlNE 24 of4 8 ,8 6F4 64t 65A 67.4 67,9 69,8 7gjj 7JI. 695.
 
(7P 530 58 , 5840 60,4 §21 63 6714 7, 70. 67:2
u, 61,4 6617 7.1. 

of RPM 125 54; 59 4 59,4 59;7 61,1 62,9 65,0 6641 67,7 69 9 69 9 70 67,50 6116 . .. ... ...... ...
I O RAD/SEC) 160 532, 561a 58O9 V9 7 di 2 62f6 66,2 6518 66t9 69;. 7016 ?g) 65;6 5813 
NFX 0; RPM 200 5215 57 4 59;q 6 109 63f8 64t2 65A& 66.6 67#8 68,7 6$q 62 3 55t2 ­
f 01RAD/SECI 250 54t2 55 57p 61g 62,4 312 630 64t9 65,9 6t1 67,1 66. 6otU 53,6 
NED a, RPM 309 52)0 56 4 50,9 o 1 60,8 62,1 63:5 653 65.5 66,7 66;7 "5:6 58,6 51;1 -... 
64 8
01 RAD/SaC) 400 5015 55 9 58;6 6o 1 615 . 62,5 63,6 65,0 657 6615 8414 5815 5112 
AIRLOW RATIO 500 49,5 54 7 57t7 59 9 d1:1 6217 63,7 65A 65,7 67g 6,p 36 5811 5112 ..
 
A!/wM 800 6g0 518 55 7f@ 6 61:o 62t6 64,2 651A 6,8 671 6747 5910 5210 
00 4 54, 58 i 5 62 4 33 64t 6612 66.6 6715 56.4 64.0 590 52 .1 
Of3GCONFIg JE,05 920 45812 602 620 63,9 6413 65i5 6508 6619415 531? 5718  fl 211 17 0 65;, 217 574 5±I36416 4,  65 640 ilp? 5512 4 02 ------. 
4011 1 i 17 487LUCo EVENDALE 1600 5 , 185515 610 6067 63x3 626 6 55 

DATE o"o7 2000 35f3 47,5 521 5 ?4 9 8 64; 4'b 9 314 .
 
41 8 57 5RUI OBTFpM0DEL j 250 2801 4619 52 535 54:6 56,0 573 5 7 903 41P 41 28po 
APENTP- %PE 310 30,140 1 37 44 4210 02 42,8 3t45 7 ... xj006C 0 10t34 331822 7 1 36 4 7;4 42t5 44).06 42 8  29 6t0 3Oeol 34,11
 
N7P SPEED 4ooo 4,4 2 2 it a5I
 
FT/SEC - 5000 15,6 23t3 292 32;4 Z4w7 3616 3715 ;36,2 340 7? 221t 100- ­
6300 91; t6s3 to 7 23 2 2515 25'19 '2410 22 6 13,9 9,3 
8000 - '7,4 9,0 1115 ±1 .8 11 7 ... . . . . . ... .. .. . 
OVERALL, OALCULATE 6316 68;2_ *0,; '719 13,6 749 7612 77g6 '78#3-80......
8. 00;- 790 5;3 -- .
 
PNDO 04,9 72,0 75, 7Q#, 8016 819 82,6 84t9 $4 1 8$19 83, I,8 761? ?Ito
 
c- _2_ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 
RE AM F T 1AY
!A0E1 FULSOALSO,AOUT ONPROGR PRO OD#T.R '0S LLSCAE F SIZE SOUNO PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA'1E9 
 70 PEROEN! E DAY JENOT 
, ANGLES FROM IN40 T IN DEGREESAN A IN)
 
SPL INPUT AT STO ; j(0,4 o o' 7, 0 90 100 110I R AN 1 0 0
A 1 01 PWL
ALPH /73 (0 5 2)170)40. 87|(j .94)ct22o1,4)(jC 7 1 
s0 7714 75p 78 8 78f4 79,4 80i2 8118 94)6 97j, 8 88;5 94;8 982 9716 1Sit
NO EGA 63 7816 
791 Boll 78j3 79#7 81,1 8310 9412 9612 8712 89,5 05.6 9716 963 ­ -50p6

ROG NO, 80 78t6 79 4 7917 78i7 7919 B0l g313 94 6 '960 86p9 97 918 9519 97t 15016
RADA, S1T 100 7910 8±14 80l 8g a 6113 811 2t9 975 9 9 9317 94fp . . .19 g,981 M) ±25 7918 821 BOO8 80 4 6018 8214 84t2 9516 $7f4 890 9,7 '1,2 9116 68 9 15012VEHICLE 
 JENOTS £60 7815 79 7 80,4 8Q 3 8a12 e2z7 85t2 954 067 8911 116t315 8911 864t 1491981g5 95A2
CONFI9 JEPg59 200 78o 812 8±r 82:3 8310 845 '96,6 8893 1103 90,7 8714 8312 
- 14914 
LOO EVENDALE 250 79:6 79 6 80,5 82,7 83,7 83t9 848 9516 87 960984 5 7 869 838 149t3
DATE o5;07;75 315 79 3 81 82 8 8 17 82.j 8319 g 9612 ;7q 8 8 85 9 828 14918

RUN, DBTF-
 DEL 400 78t8 8114 82,8 82 7 83,9 8411 85:3 9617 97,1 8914 9gj5 89,9 87,6 8414 15013
tAPE " X10070 500 78,0 6813 82,3 83 9 84,2 ,8514 85,9 9 7j8 180 9017 9 06 880 858 15168AR 29,3 HG 63g 79 6 83.1 &3t4 84 4 84 6 8612 876 9916 I 9 931 3 9 9g6 884 ... 15316 
(99043, N/M2) B o BO,2 8317 844 8613 8719 683 0 5 jj7 943 05;0 94;6 9310 911 15418 
IAMB 661DEE T ±000 80,8 8 5 86,1 868 88,l 887 893 10p 3 ±02,8 94,5 9513 9558 94,0 93 7 ...e
(2921 DEQ K) 125o 8j16 6518 86, 8716 88,8 891o 898 lo,4 103,2 9415 
*50 9513 940 9411 156,1
TWET 53, DEQ F 6 86,; 87t 883 89§3 o01B 94 9 920 19515
8919 1021 4. 93i (485, DEG K) 1600 8 2 831 841 a 88Bo 8817 911 1e001, l0t 9 2 9 9210 91- 15,9|.

MAOT 0 GjH3, 2500 711 81 t 82.4 834 85,5 8612 8618 98A0 09,7 90,2 901 q ; 891% 894 - -- 15312 
" /M;rKO/3) 72,1 80,3 827 84,6 97,6 8 86 6 8713 86,1 85,8 151163150 78 8 81 7 83j7 96,6

FR811 SHIFT 4000 681 75 4 76 2 78i 76,4 81,2 813 93 7 ON 854 83,8 89 8312 8 .. .. 1487
T 9 5000 65,8 72,5 7410 7513 75,1 7614 77,9 89,5 90.6 81:9 79 6 y98 7918 78is 145,8 
2;AATER RATIO 6300 6318 693 73.3 7t1 6 Y?17 7491 86j0 86,9 72 t 7 .. . .. 1433t 73;0 2 7566 - .QEDM 8,oa 8ooo 64 5 66t4 673 015 6916 69 3 71VI 82.6 82,9 7915 751t 
 77;3 77t 75 142t5
 
OVRL £O00O 6510 6516 65:2 66 t2 69,5 6813 69t9 8O6 287 81,5 76, 7p 90 7710 144t3
 
OVERALL AULATED 90 951 9559 96,6 9797 981 9914 111,1 ±124 104t i04:9 iIt ±s0p 169,7
PND B 10 ±11 I0 5 10 61 i0 f5 Id t9 0918 I O ,5 1221, 23 r2 11 7 4 ,5 I . 1 ! 1 314 1 3 
ci'
 
1 0 AB Too HIGH 
-- .-.-.--.--.-.--------
­
c ... ..
S FULL SCAEI DATA REDUCTION PROGRAM PROC, 0AYS "4O0TS 21 DAY a HR, 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (39: OEM 7* 70 PERCENT REL HUMf DAY) -

ANGLES FROM INLET IN D GRFES (AND ADIAtS)
 
SPL INPUT AT STD FRED (a 60, 7o0 0 9n 10 11. 120 o61)(.'0 5t to 0;o
 5§V, ALPHA 12/73 IREG2 2 0 0, } 
go 5316 53;9 58;0 5915 6102 6, 64,g 7678' 788@B; 0, 7I;2 74. o3 -
NO EGA 63 14:6 7t4 61t5 6313 65,3 76 477:9 60# 914 741 7316 6819 
§IDE44NE 24 0, FT;79.9940 540. 5777 7 76A7 78 ,24 6 04, 7ji0 69s51 656 67#9 

7 2 I to 54 9 9 979,4 6 779 f20 4 66,4
78.4 6JP:6 

NEA 0' RPM 125 55,5 60 2 6j,4 64;2 62,3 6444 6613 76 9 1 o;4 It;2 6713 619 
Nkt 0,1HAD/SEC) 160 53;9 57 5 9 §110 62,7 646 6712 7 70 11±6788 Vjaj 5b616it It ­
o. AP1 200 53:2 58,9 6018 621G 63.6 64;8 66,4 7t g 77s1 6S1 g 7~'68,4 62 6 5415
 
O ,RAD/SEC) 250 54 5 57;0 9917 64Q 64;9 65 5 66ts 77t2 7711 
6013 8j8 67 7 61(l 54$6
 
5684 6 6513 7716 6872 

ARL00 RAD/S ) 400 9g17 58 1 610 6216 64,5 .6513 6616 77 8 77s8 69,2 490 66 6115 531
7
 
AJRF40WDAA :o0 500 51,2 57 60q$ 63t4 64t,6 66,2 6619 78X6 79,8 7, 2 o9 668 61,o 54 2
 
N-D U, RPM 315 53,6 t6117 63,1 66,0 78.0 6012 64 8 6014 82;' --­
2 1 *7,8 6$1o,655,,
W m 810000o 630 542q 816 61,1, 3,4 64.5 66,6 6812 80A0 7 

Boo 5j4 5814 6ti §492 6 ,6 67,6 68,4 8o04 *1g4 7207 ?t.9 60:3 64 2 56-4
80A5VEHICLE JENOTS logo 7 59 0 6 64 5 66,8 67 9 6898 8113 7211 71;3 69 5 6310
 
6177 62%5 57
CON Ig 4E'059 1250 48 58 6X.5 64 J 66,6 67,4 66g , 12 7lo 

t161 65,6 67j! ,
0004 ,8 6  I 664q41 ;1 7818 46; 21 
8; 223fPPE X10d7 31.50 24t& 38,8 451 4910 L5, 72: 91 47, .5oTaD 63 5 6
RUN DS 4 25003,84 54 52,4 546Q 6±,674---5 225 
-5 

EAN TIP SPEED 4000 919 27;7 34:6 40'4 43:j 47;j 4717 59"6 :57,8 4i17 4ii 36 - 1 PT/SEc 5000 18 207 2e 34 36 y 397 41,6 52L8 52.4 4~tO 34 ­
6300 4,0 14,3 2 3 24.9 2812 2918 4111 39 7 21 9 20i tt,
 
8000 I5j 3 '916 t415 25'3 'b2,9 t8
I2I0 . .............
,10 $ 

OYEALL'OACULATED 012 70;2 72,6 74;7 7i6 77,9 7912 95W 91 82;4-- 02;Z 69;4 -$OID- 75;6-

PNfB 6716 75,5 791 P;1O 84iZ 8OtO 619 9 90.9 31f2 80 W4,O 0 OP 72,B
 
. . --- -----.-- ­
10 -a -aS o HIGH 
- ------- - ---
-~- ---
00 
?ASE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PQOC. TE -,MONTH 4$ DAY 0 HR; 0E0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA I,59 TE; F, o PERCNTDAJENOTSREL HUM, DAY 

ANGLES FROM INLRT IN DGREES (AND aAD IA')JI
 
SPL INPUT AT $TO 00, 4o 50 6 ? o, 90. lo 11i 2 %n 131' o 00 I on±'0. 1i 0. ,0 PL
 
AEV, ALPHA 12/73 FREQ, 0 4 ct)22 C ) w( 0.
72)( ,p9c2.?7I(2.44)(2.4)(2.790(0 

50 7912 77;5 8111 8q2 8119 8215 83g8 8516 183 9018 90,5 9680 9915 98t6 ±5011
 
NO EGA 63 803 8018 82tt etO 417 8311 852 86J7 8814 897 9270 ?74 9816 9731 .. .. 15010
ROG NO 0 80 80,6 8112 82,4 B± 4 62,4 8310 8516 86 j9 887 80819 9217 9616 97t6 9618 14917 
RADIAL s2ac FT. 100 8017 8412 82t6 83 0 308 8315 85q9 88f4 09%3 9210 @3,5 9$18 9515 9512 14914 
981 H) 125 82,1 87,4 83.0 83 2 13;5 849 867 88)1 59p4 9211 9310 Q417 92t4 8919 14816 
VEHICLE JENOTS 	 160 8 10 82,4 829 83 0 63,7 eq,9 8812 8797 8809 99@9 9318 95,0 9±,Z 87,9 - 14684 
200 8,3 8317 85.3 86,0 8710 8717 68,4 907 92,3 130 8919 85;7 14716gONFIG JE-059 0 aV7 84 0 

LUC EVENDALE 	 250 81;8 82,1 83,0 85,4 86,2 866 87t5 8 8 91 90,6 92,2 023 888 85,8 -- - 14717 83J8
DATE 05-07-75 	 3j 813 851 84 7 8614 881991 4 9 85t58812 9584 96 92)D 88t2 W79
 
TUE X1TFhOEL400S 860 068 8910 896 90,6 99#9 9312 92 4 893 8716 14819
8 f8 84 4 86so0 8716 

TAPE xjoo8O 	 500 800 a84 0 8610 86 8 87 2 ,8816 89t4 9to 1211 9412 *3,8 93j± 890B 8813 14919
 
BAR 29t3 H 630 82t5 85 8 869 87 8 88,5 8918 9110 930 0406 9615 96,0 95 4 9213 907 ......- 152to
 
099?09 N/M2) 800 8316 87 9 8816 89 9 90g7 92,0 92,5 9414 95e6 9812 9717 97 7 9514 9414 153t9
 
TAMSE 701 DES F 1000 $46 8917 899 90 7 919 9310 9311 9518 47Y4 90p3 99;6 99 1 968 9710 --- -- 15514
 
(294, DEG K) 1250 86.1 89 0 90,0 91t4 92,6 9312 9318 9614 08:2 9f,7 9916 iddil 9815 99i 156t2
 
T ET 571 DE GF 60 84,3 883 89,9 91 #4 92,3 93 t5 94;j 96L2 4711 99 r0 8;0 9:, 98 ±00:055089 2 

( DEs K) 84,9 89 9 912 94 2 95t4 9319 93 9513 4693 9710 97,4 08, 9812 1000 15519
2871 2000 

ACT 0! GM/M3 2500 81#0 874 88,3 9Q16 9114 9016 9114 92j7 §406 95k3 490 9055 95 10 96:1 ...... .. 15313
 
(I S 3 75710 85 8 86,0 B7ti 679 886 89g3 910 01:8 9218 fil 921 9211 91fe 15110
60 o 4000 	 74;3 81: 8209 84j 1 4,7 8615 615 86j a8,1 89i 0 9384880 . .. . .8
 
71 1 1 85481
soon ItO 78 B0fl so, 89 82f7 621 9 5 2 85o7 84.2 	 56145f6
 
DIAMETER RATIO 6300 67,5 74;0 7l7 7?;o 7619 7911 8015 07 12 ;I 806 6211 8119 82'0 143 
810000 ±D 65 691 7114 7314 73p4 7619 7807 79d7 igS2 811 779 9 8015- 7914 -- 311 10000C7 6714 66O2 614 7 4 7 4796 182 77,14 79,9 81 770 457
 
4 '608
1,912
OVERALL CALCULATED 9 66 1B 630 JpIq g 79103 34 9 

PNDB in., , .l
 
c-fl'3 105 Ito i- I t t11 111 -ii t5 --tI -	 tt6 
PAt4 FUsLL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM DATE , MONTHI 42 DAY a HR. 0.8pR 0 0 I 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG, F, 70 PERCENT REL; HUM, DAY) -
SPL INPUT AT STD 
REV I ALPHA j2/73 FREQt (O1'2)tf7 , 00 * ANGLS) Cf)1 1e0 I 4(of 
NO EGA 0559 61to 6112 63,1 647 66o2 671 70pi 7;,9 7o,5 
OE 
SIDELINE 240FT, 
63 56t4 
80595 59p2 62t062,3 621062,4 63,564.2 65,J 67t56j 67,9 60196J0 7o'2 71,7 7±,969 t2,6 75,?7418 741673:6 6916692 ---
CF(3±t32 M)N!A 0; RPM 
,,RAD/SSC,
NFX a RPM 
NEC ,RAD/SEC)
N!D 0, RPM 
01RHD/SEa)
AIRFLOW IATIO 
wi/WM 8to0 
W~125 
,6o 
200 
250 
315 
4f0 
500 
630 
56,55717 
56t4 
55,5 
567 
5517 
54o9 
5319 
5419 
62,365;4 
60, 
61 4 
59 5 
60,9 
611 
60,6 
61,3 
62,462,7 
62t4 
63.0 
62.2 
64,2 
64e6 
6411 
641, 
63,964;0 
63,7 
6415 
60f8 
6498 
6613 
6613 
6019 
65,465;1 
65,2 
66,6 
d7:4 
66,3 
67F5 
67,5 
68,5 
65p6 661t~ 70,1
66,9 681B 7fi1 
66,0 78t2 6 
67;7 6 19 69j5 
6812 690 69 X9 
6798 69f7 7 0 3 
,6817 7013 70L8 
694 7014 7J8 
7013 7116 7315 
o, 72,9
70,9 72;,
',4 ;;6 
6.9 
70e4 741o 
700? 7, 
'712 79,7 
7204 74 
740 755 
73.2 
72;6 
,14 
77 
7±,3 
700 
7j7 
1 
73, 
73.9 
727 
72, 
69.7 
69;l 
691 
,67 
70,9 
7i,3 
6810 
66,6 
5 
63 
62q6 
63 2 
634 
6415 
67.4 
6119 
59$6 
72 
57 
5516 
56j9 
5616 
57e4 
....-. 
. . 
VEHICLE 
ONF19 
JENOfs 
Ji5"09 
800 
lOO0 
1250 
5408 
545 
54;3 
62',0
63 3 
61f4 
65,0
66,0 
65f0 
68jZ6 3 
6011 
10,g
70,6 
70,4 
7199 
722 
71,7 
7295 
72167 2 5 
74j3
75117 4L6 
74,9 
76#j
'7611 
7616 
76,9 
7615 
14;6 
7516 
7415 
71'14 
t 18 
7124 
66,6 
6697 
6611 
591~7 
6$4 
59 -..... ... 
L00 EVENDALE 
DATE 05-75 
RUN L i 
-7
- x100 
!AN TIP SPEED 
FT/$EO 
1600 
2000 
2jO 
310 
4000 
08 
5,1± 59j3 63,
4 S,120 
392 95 
16 1 341 41 
7 1 260 34s 
6148 
6 
0 
6A4  
N'7 
68,9 
016 
64,5 
37.6 
'4 14 
13;7 
786 
- f9 
641$ 
594 
525 
46,g 
;116 
70a 
6517 
530 
46,6 
73 5  7 74,4 72, 
71,2 'Tj15
6637 67o76 64o7 6 IOO 90 
540 528 51'14 46;4 
48A4 4771 41,6 39, 
69,6
,6 
6 ,76_ 
41;6 
31!2 
6318 5514 
31 , 7 
4P7216,0 2 
3p12 94 
20,7 
- _6 
8000 
10000 
OVERAW CALCULATED 676. 7 
I00 
76!0 
27 6 
70;4 
0 1346 36,2 36t35 1916 221L 22"4 
, W 5;0 4,7 
* *15 827 ­ 2 
344 38± 0 ;3
3 
6 50-86 
24, 1 .0 
C 3 
; jt. 4;. -Slit 76; 
. .... 
, 
-­
. . 
PNDB 712, 7 to 831§ §?4 S97 ?o1 flO 9 93,0 9316 91. 89.9 841 76,5 
. .. . ..-. . . . . . .. . . . w 
- - - . -...... .. .. . . .. . .. . . ... . . . ­
PAGE I FULL SCALE DATA REDUJTIOw PROGRAM IP ROe 3ATE ,MONTH~ 35 DAY O HR; : 
FULl' SI E SOUNo PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 15 , DEG, F, 7 PERCENT REL, HU8,DAY-,JENOTS) 
SPL INPU AT SYD 30, 4! 50. fo 70, ANGLES80 FROM INLT IN DjRSE:S AND RADIANS)T 90. 1011 i 1 0 14 , 1 0 150! 1010 0; Do! PW
 
REVI ALPHA 12/73 FREG, (Q,52J(Q,7O)(Q,87){l, b)( ,221l,46 )(1,7 |( 92o244)22)2 
 4' 0,j)272
) ,0|PW
97095; 83;6 8Z14 4,2 841 st1 87"6 Doi rl o0 oot7
6 92 8' 0 9919 " faNO EGA 63 8 11 12 8 64 3 a313 1417 65 14 8715 s 9 ,4 :94A 94,6 100 1 98 ... . ,-1 

800 NO, 84,2l 8417 83 7 4.L,2 .41 92t 02,R4IANO, V, 80 8207 842 840 84 9409 85t2 881 88 9
80 1'2 940 95P4 9806 9816 9 718 IsiI5
L 32086 4 85 a668t5 8661 6719 9a 'kJ i t9 5195 97 D 9615 9710 ....... 151t6
 
1 98 89A8 , M) 125 843 89,1 8610 8517 8610 87t2 860 9 416 96J0 96 4 9416 92,7 15o9
VEHICLE JENOTS 160 6410 e5,2 8614 86,0 86.7 87t9 
 04 901? 914 9414 96, 97 2 9317cbNVIq JE 0 59 200 83,3 870 66t2 8617 47,8 80,7 6906 91,g hoB 9415 - -2 ---- 151.09,6 06 O 93t 8910 50
LOb" -EVENDALE 250 O5j 85 3 86,0 88,7 190 8916
gj5 
9111 0 9419 95,4 9510 923
DATE 05=0775 315 84 3 86,6 8813 8 86 912 07 92t2 03t 961 95)5 8 9 15 .513
 90 4 9212 8917 1511
RUN 08SF-ODEL 1 400 843 86,9 88,8 89 7 90,4 9o9 42,0 9 $Atj 97p4 96,2 93*9 94,2 90p7 152 5
.....-... 
­r
ThPE X1090 500 83 7 87,2 89;0 8916 904 91t4 92#9 94A5 05.6 989 9716 971L 94 3 921± 15317
BAR- 29,3 H 
 630 85,3 88,1 89,7 9014 91 1 9216 94 11 96 979 10110 99J5 9?j4 9615 9416 
 .. 155f7
(99U431 N/M2) Boo set 8912 9t,4 9'a5 99)7 9416 5193 9999' 2 2 ±021j12 lotl. 9912 98g4 l5714
 
9313
TAMB 7o: DEG F ±000 8715 90,8 9118 94,5 9418 957 9O9 100s3 10216 J0212 ±0 0 lio 10211 .5815
(294, DEG K) 1250 89o5 91 2 92t4 9412 04 7 956 962 98#7 n00,8 10411 102,6 103 4 102 
 103t5 15914

TWET 57 DEG F 1600 87,9 92 0 9313 9493 95:2 9514 9&6r 981Z 9.8 10921 ±tDi, ±02 5 10212 10216 .... .... 158f8
t287tDEG K) 2000 8710 92 1 931l 9314 94;6 95:2
94, 1 9712 9812 j0 i 99)5 li 13 oo,6 10019 157f6
ACT 01 GM/M3 2500 8610 92,3 9310
It KG/H3) 9313 931 93 0 94,1 95J7 46,5 9 6 9712
3150 8 15 90 7 921Q 92 8 92s8 9216 92,0 312 *o,4 9810 9810 15 9
94,O 95 5 9415 951 990 955 

-3414
 
FE ov SHIFT 4000 79,2 86,0 87,8 8818 8,8 ~004 89t7 90X6 093 889atS 91,7 911 921gr 152
D'ETE 9 5000 7 5 82p7 8412 85)8 853 864 666 e715 $7o6 86p4 8716 81 9 878
7803
DF/DXE RATIO 6307; 80;6 82q ,o;8 82;6 04;j 84i3 84;3 851
",M 8 00 8000 B4,2 5614 86 a 8519- 14710
6,3 7410 76,7 7 7679 79,2 $a1t 8 5 8,5 8411 81,4 2,6 84,13 83,1 146,1
±0000 6714 6915 71,8 7 ;o 73,3 7804 380,2 Boj*4 7o162 8416 9 I118;8 21 80;6OVERALL CALCULATED 981210 11W 10' 7 112 iii; 2 04196 51 07X6 i0.?, 1'a1%"1 12, t,? 11,1 -Wit PNDB 109g i14,2 151 9,1 1 613 11617 11715 11.10 1 01012 _ 12 .0 1211- l2j 6
 
-6 9.­
PAPE 4 FULL SCALE DATA REOUgTION PROGRAM PROC, DATE - MONT 3 DAY 0 HR 0s --
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 0S9; DEC 7. 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STO 0, , Q0 l, 00 j 16 ,o .
 
YVg ALPHA 12/73 	 o. (0,,t2.. 

N0 5711 57 9 6315 6;15 659 66t7 684 69FO t1 ,a 7411 72)7 76;4 7619 72;6 - ­
78
No EGA 63 57,6 61 2 64t2 6413 66t5 6715 6918 7016 72t2 7315 t319 , 761 70 9 
!IDELINE 2400, T! 80 58,3 62 9 6416 64,7 66.7 67,4 70t4 7t AO 72*9 7z,9 751 76j 70 ------.. .... 79 9
473152 M) 100 5815 64,6 6512 6616 68,j 6818 70,1 7219 7312 y 76,2 7517 7213 69,2 
NEA o, RPm 125 60,0 67;2 657 6605 67,6 6912 7110 7118 73s4 7354 75;6 74,5 701a 64,7 . .... 
Of,RA/SEC) 160 5994 632. 6319 66p7 68,2 6918 72,4 72,1 72,9 7511 7519 751 6914 618 
NEI( O, RPM 200 5815 64,6 6515 6713 9,1 705 71W7 72j7 73.t 7510 75j 73,0 68,3 6012-.......... 
,ORAO/SEC)250 60,0 6218 6512 690 70,6 71,2 72,3 7217 74,t 7012 74g 72t4 6712 603 
NFD 0, RPM 315 55,7 63,7 67.2 68,1 69,9 7o,6 72,3 73Z6 '74,7 76,2 74,4 7230 6616 599 .. ..
 
AR OWAT/SEI 400 58t2 6316 67,4 69 6 liso ,72,0 7313 7410 74.7 7712 74t6 72f6 68,0 6030
 
AIRFLOW0RATIO 500 57,o 63 4 67.2 69 A 7:8 72,2 7319 753 75.9 70@4 5,7 7 6 604
 
W!/WH slo0 630 57¢7 63 6 67,3 69 1.0 731 74711137 7 t8 uoIo 71, 7,o 68,9 61,7
 
800 571 63,8 68t3 70 a 72.1 14t5 7514 771 78,5 8g,9 I8, 71,7 701 63,8 .. 
VEHICtE JENOTS 1000 S714 6414 67,4 709 73,2 74 1 75,2 772 78,9 e0g3 782 7; 7110 63 5 
CONFI JE-09 1230 57.7 63,5 67 4 7$ 9 72,5 740 74t9 7712 78.7 79,8 17;8 75,8 70,8 6493 .. ...-.... 
7S 6
COG- -EVENDALE 1600 :J;; 6235 66, 6 7 7j8 72q7 73,8 	 76,4711 75*2 N01 68 5958
 
UATE 05-D7-75 2000 60:4 64,7 67 2 6 *3 7U15 714 7311 3!4 3, 71,2 6 , 631 5318 
RUN 2TFYMODEL I 2500 4417 5714 6210 64 8 66ti 6790 68,4 6O6 6916 6$; 66t2 634 537 4416 
TAPE " " X10090 3150 3515 Sg17 567 60,6 6215 63 3 6314 649 637 314 91 1B9 474 329 .. . ........ -. 
CANIP SPEED 201 3 5t' 5ZI5 5614 1611 56f 5510 5418 501 410 34l 12;:4000 4613  

FT/SE o Il,5 391 4419 47, 494 70±' 4715 35g 214
5000 30 5 50;3 49.4 42,4 241? 

6300 13,0 241t 3:,8 34 0 3719 39 8 3914,S7p 6 28,2 3, 2P ,
 
.. .. . .	
.. .
9I:0 .
4 ,0;01 i3;'2 t7 ;0 21t9 2 4 14 25 "2 :1 
0o , o 	 17 012 ,
40 616 aq , ,
 E ,ACLTED , ~6 ~ 
OVERALLCALCIJLAT 1 7B, 879 83,9 853l3 56 83,7'  ta 8317 784 .... .. 
PNDS 7t 82,4 61 - 1 110 9 49 0,$ 8718 8011 
­
2P2 	 ) 
to..
 
!AGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC $TE *,HONTE js DAY C NR; . :8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 15, 0E; F- 70 PERcENT REL, HAMO DAY *-JENOTSI
 
, , ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAN;) -
SPL INPUT AT S 30 *0. 50 *0: , o, g0, 100 110. 120. 1;0. 140 ±a 0, ,Ct 04 ,Pt PW4
0501
ALPHA 12173 FREQ, (o ) 0V2G p 2)cC)(,5) ,2)(2, C2*? (2,4)C2.62)(2,9)(0 11 )C,)

N 812 7t15 751p 7497 85p9 8617 8813 90'11 9113 9511 949 0 1 010 10315 101i1 15318
 
NO EGA 63 8416 74"8 76,8 7 3 8612 8716 9010 91j5 929 9417 961 l011 10216 996--. 15319
RD NO 8,51 7612 77,4 75 7 87,4 87t2 8918 9t4 91134 9419 97j, VO 6 10it 981P 15317 
IA1 201 00 85t0 78 7 77,@ 10 0 98,3 8818 90,4 929 043 97195 990 798 990 9717 - - 15318( 981 M) 125 8613. 8t 4 7813 14 4 88tS 6917 9114 920$ 149 
981 991294 969 9412 15314
VEHICLE JENOTS 160 80,0 7797 78,4 7810 69s2 9012 9312 9314 047 
9799 99;3 100 0 95i4 9 g9 - - 153t7 
JE;CS9
.bNId 200 855 7930 7817 79D 9013 9105 
 9295 9410 95,6 9012 981 9812 9511 9a 0 153?5
 
E VENDALE 250 57;1 78 1 78g 80" 7 9 920 920 94i3 160 99 98,7 98,3 9611 92 
 15319
 
OAT@0 0775 5 86 78, 82 901 922 9317 9V,2 6.5 9 16 989,0 08 951 91 1413
 
RUN DBT~rMODEL 1 400 871 79 7 808 4,2 9219 93,4 94,0 9517 9618 100,6 09#7 819 9616 94"2 15511

T1PE " Xio0oO 500 8617 79 2 8&O5 816 127 944 95t2 910 98f6 10O 4 99t 0916 97:; 9511 15610
BAR 29,3 RD 63o 8810 80,3 80,9 82 4 9313 95t, 9616 9O18 100o6 103 5 o±,t 10117 99 0 9714 1810
 
(99043, N/M2) 800 889 81,7 8211 837 94,7 9613 9715 9915 101!4 0413 ±3,g vn20 ±oW,7 99;9 159t1
 
TAMS 70, DEG F ±000 90,0 831 831, 84,8 9515 9711 9812 '00A 7 102,8 105;1 W4 1 14$ 10 10314 ..... 1605
 (2941 DEG Kj 1250 9117 8497 8411 855 9614 970, 98,2 to,7 to3,1 100l1 ±05f3 tflo7 10511 10412 
 16113
 
THET 57, DEG F 1600 92,4 e7,0 86 1 86 3 9617 9712 98 15 100S6 1018 103,9 i03,8 W15,2 10412 10311 ....... 161,6
(287, DEG K) 2000 9010 87 8 87,6 8699 9716 97,1 ?712 
 9914 1oCIO 101,9 10218 ±ot,8 10211 10019 5912
HACT Of GH/M3 2500 885 86p8 86,7 87 0 9713 9.3 97A7?6qt 9813 99.5 999 1117 9912 980 .15716
 
6 KG/M3) 3150 85,0 82f7 83o7 84 8 95pj 9518 9417 9515 457 9618 *6,0 l8 9710 9 5p2 15517
 
FREI0 SHIFT 4000 80,5 7813 79:1 800 9,6 92,6 9214 9 14 $215 9412 317 0410 9403 917 . 15315
 
JET 9 5000 77,8 7517 76, 77,8 67 6 884886 89X7 946 9016 90,3 01#5 91t4 89rg9 1501
 
AMTER RATIO 80 701 72 1 74 0 8513 85,1 868P 83 870 779 9 89087

" AEDTER 800 70,6 69 0 70:2 7±14 j2 8 B 18 31 8 83 81641 7t 8816 861 1481
S 
- 10000 66 6 6615 67,0 683 7915 7916 801P j 19:6 82.1 86;9 51,4 891 8711 17011
OVERALL' CALCULATED tool? 95g 9514 91 6 6lo;,j 111,J f1tj 111 1110 H*il:t~ 1 2,5 -17011
 
PND8 111161______0 1 0 1 7 f 121 4# 241 ­so 912 is 1191 1 211 12.,1 1 ! 22# 

0 
- -. ­
- - -o 
ciha rOO LCOW-­
!Aqe 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCt DATE. MONTH 15 DAY 0 HR: 0:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99: DEC F, 70 PERCENT REL. HUMt-DAYI -- -
ANGLES FROM INLIT IN D GREES,(AND RADIANS) 
gtV, ALPHA 125 FREQ.(9 (! 7O9J(!)2
50 593 49 9 558 55 7 67.7 6819NO EGA 63 60,6 3 2 56,7 563 6810 6918 
!IDELZNE 24001 FT 80 64 0 5 4 5 57 3 5,7 69 p2 6914 (7 1152 0 100 6018 56 8 5714 5089 6919 70f8 
NEA 0; RPm 125 62,0 59 4 57t9 5 9 2 0,1 7t%7 
ORAO/SECi 16§ 61#4 55 6 57 9 50g7 70,7 721NFK D, RPM 200 607 56 6 580 59, 7116 732 
t0RAD/SEC) 250 6210 555 7,2 § 72,9 1410 
NED 0. RPM 315 61,2 55 9 59t4 6O3 71,8 7316 
Oq RAD/SEC) 400 6110 56 4 5914 6111 - 35 7415AIRFLOW04ATIO Soo 6o1c 554 981 7 6±, " 3o 7511AI/LO RA oT 63 6c14 55 555 614 73 2 7 fO00 6N4 56 3 5,3 62 1 71 7612 
VEHICLE JENOTS 1000 5997 2 59,0 62 4 14,2 7613 
dONF]d JE'D99 J250 5919 97 0 5914 62 2 74t3 7413 
- -EVENDALE j600 571 57156 617 31 7s15DATE 05;o7-75 20 00 52t 5611 9 12 0, .72:1 7tRUN 08TFrMODEL 1 2500 47,2 5sj9 55t7 586 7 7 
TAPE " 10 30 3710 4217 48 520 6 6 
3oal07: 4215 6 8 16FAN TIP SPEED 4GG 221a 3o$ 37 $ 42 3 3 58,  
FT/SEO - 000 11 6 23.5 312 3019 4 516 
6300 68 17,3 241 37.7 jOp4 
8000 4, 1 2 2414 
10000 1,9OVERALC CALCULATED 7227 686 7041 79 7 637276A O9 t 481871 
0 PNDB 7714 76,2 791; A14 36 041 
707 7273 7311 76 1 745 
723 73Z6 747 7 7 6 11 
7211 73j5 75i, 75 9 7717216 74A9 751 7014 7837 
73: 74A6 76,4 7019 78e9 
75 2 7513 76,j 716 76,974,4 7547 76t9 78 18 78n8 
74l5 7019 77.± 792 77a 
7513 76 t6 77,5 7917 7714 
7513 7618 775 So3 78137612 771B 78.9 80,9 78,07712 7912 4O 5 g5 7?,477,6 7914 808 82z7 7919 
7717 79t9 Oij4 8218 00,2 
7619 79A2 S0t9 8 18 60t3 
76j 7749 ,#4 7 1 77,7 75L4 '712 7517 73 7 
1 4 7 ,621147 68,9
6 66X3 6 N 60,1 
1; 6 j14515 '53 9 p 9457 2 56,6 $211 
523 5410 51 4 4917. 451 
41,3 4;16 3915 374 3,19 
25,9 2614 ,CI3 20;4 J3:6 
3 6A 10__ ,87x6 89_3-9
89 :9t 92;2-90;6 
e5f$ 9 '81 90t3 97.3 
78;4 7910 738 
7915 78,6 72± 
7068 7716 777 9 75g 6 
765 7215 66g2 
77 9 7gig 64.6 
?519 700 63g2 
77 7110 62 8 
4700 62 9 ... 
7516 70t0 63 575,8 70, 63 47 9 710' 4 477jP 7219 63 3 
781t 7315 66 7 
7810 7313 6510 
T5,7 70 6n,3
7it 6P g 538 
65#$ 5717 4416 
, 48:1 
3117 - _ 47, 3612 . 
30,3 2714 -2r4 
24,6 81 
*. 
09;4 6479--­01.5 901 8it 
. 
__ _ 
.. 
. 
_ 
-
. 
_ 
.. .. . . . .. . . .. .... . . ... H 
_-oLV 
-- --- -
"~c o o IV 
_ _ _ _ - - -.-... 
FULL;SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATAPROC 159'DATE -QWT 60 DAY 0HR DAY . JENOTS)
LL S DATA REDUCTION PROG AM 	 DEC, F, 70 pERCENT REL, H 

LINPUT AT STD 	 70, ANGLES FROM INLET IN DCGKEESCAND RADI A Nf) ,
pot 90; 100 11 RPio 10 5 	 o L0
I((0,; 12 WL
9 1j
R V ,AL P H A 12/7 3 F R E O 0 1, 

50 70,7 77 7 80:; 7$ 9 6012 8017 84g5 8§1j 09,1 9211 92,o 97;0 100100 15111
 
NO EGA 63 79. 8081 80,6 7913 JI,0 81,2. 830 85)0 0607 8817 9015 9714 99t 8615t
8 5Z4
RUG9 NO, 0 80 80,3 809 80,7 7912 89,4 8067 8316 87*0 8p9 93,2 j 95t6 991 	 15014
 8 6A4
RAD1A 	 $20tFT, 100 80o 824 811 8100 810 446 83f4 87#5 9113 9317 95, 9610 971 7 .. 4914 
S98l M) 125 81l 8219 8at0 0014 810 827 8417 85,0 87t9 91ll 9 3,Q 241? 9318 92,9 14810 VEHICLE JENoTs 	 160 79j5 79t7 801 8015 81.2 82t7 857 8612 87,7 919 9311, 9ig 921488s 7 14798 
146 7PNPIq JE"059 200 78,0 812 8014 81,2 8118 83:0 845 86OX 87.6 8918 9210 9, 8916 855 
LOC EVENDALE 250 79 3 9 79,8 822 83.8 82t9 838 85o 870 88o6 9$9 91#3 87:j 84 0 t4515 
DATE 05-07"75 	 315 77g8 79 6 8jt3 80:7 So 8t,? 8395 8 '0 8813 8 98 8 17 85,2 62 3 14416 
400 79 9 Baia 89t7 85 8.9 14417RUN D4TFPMODEL 77e6 8ODC 81,9 82,6 8 4 861 88,1 89,2 2 
XTAEx0 So0 76,2 79o 80t BRIJ 2,2 83:1 84:4 8 15 871j 8&j7 89,± 89,± 0516 838 14419 
BAR 2t HG 630 77,t 79!9 81,2 811 82t3 841 S1p 8608 88,4 90|6 90:1 00.4 8719 ,19 t1----­
(99043 1 N/M2) So0 77,6 81;2 ,9 83,2 84:0 85;4 8515 7j5 88,7 90t6 9j;0 913 8912 8817 1472B 6000 77,D 8116 82I 8411 84,8 86,4 8615 8810 880 9019 #12Oita 8914 9 - 14716 
(2941 DEG K) 1250 76. 62 0 OSIP 84;0 85,7 86j4 8516 873 88 9 9019 c2 1 6 5 1471IWiT 55, DEG F ±60Q p.5 3 83t2 84 4 85;8 86; $61 87'1*4 8*A8s .:9! 
9U ~ 	 4-
(286, DEG Kj 2000 72 79,4 81,2 86,a 8454 8 84,8 2 P :46f2
 
9T GH/M3 2500 704 77 4 78,8 8 194 823 83t0 84 86. 86'6 860 $6j 83,§ 8219 144j2
 
KG/M3j 3150 67,4 75o 77 7 72 Y789 8014 8113 2X 83,3 8416 8216 alto 7918 422
-2-	 31
7# ;2 79 6218748H 
60166 5 01 74 76!4 4,6 75 1 73t 
DLMETER RATIO 6300 5797 65,4 66,4 68,6 69,6 714 72 . 75g71?5 752 7510 73;4 1309
_W 51 : 619 t47::!71 	 .11 
- OP 8,00 8000 5?7j, 6±15 62 7 6619 66,9 66,7 6914 71069o2 71t6 6801 I o77,g ;5#s.±1 
9DM00 57t6 511os06s 65, 6715 67s 14 6Yt6 *iS, 6SB 6716 7065 	 139t4
9Sr5
OVERALL CALCULATED n7 9 11 93 9 95l 9610 97t 99A 1103A102t 19 0146 	 160#4
.9 7 6	 do r, t. o 111 ;g 12 ... .. ... PN B 1,0 t o I I I 	 I 
!AGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROcI DATE . M0NTN 6g DAY a HR: 8:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DE0 Fe 70 PERCENT RELi, HUN DAY)
 
ANGLES FROM INI-T IN DpGREgS (AND PADh4A$)
SPL INPUT AT Sn 0
0 
 1 16 a of

"!V ALPHA s2/73FREQ, ( b 6)(0 911(t ) 0)(0 t w)(0 )
 
50 54,8 56;1 60,3 60;0 61,9 62;9 66,4 68'3 70,8 7311 72;0 i5;9 76, 72;8

No EGA , , 63 55:9 58 4 60tO 60,3 61:2 6311 66;2 67\t 68,4 69,7 10 760 ItSIDELINE 240O, FT, 80 56t3 59,? 60t6 6g 2 62,2 62,Y 65w' 67LD 69m6 6919 73, 7 1 7416 7212 
" (7 3J, 52 M) JOG 55,8 60,6 60t 9 6;9 6Z.4 §e3 65f6 6814 69v2 74:I 73,5 73,7 711 69,9 
N A qpM 125 56,7 60 9 60,7 6;2 62,8 647 66;8 6718 69,4 719 72;6 72a2 6915 64)9 
S01RAD/SEC) 160 54 9 57 6 60.1 6l12 6217 6416 67 7 68,1 69oj 716 7216 7219 6719 6013NFK 0, RPM 200 53;5 58 9 59,8 61,8 63,1 64t8 66,4 67A8 68.9 7u3 72,2 ?g, 64,8 567 -
Og RAD/sEa) 250 5412 56j8 5990 62I5 64,1 Q4,5 6P s 66t9 68.1 690 70. 69. 62,0 5418 
NED 0" RPM 315 52t3 56 7 60.2 60,9 61,8 63,1 6510 66j3 671o 6015 68;7 66;6 5916 9214 
RAD/SEC) 400 51s5 56f6 59,4 6$13 62:5 6318 65:1 66A6 66,8 68k0 68t3 6518 59,2 5212

AIrLW'ATO 500 '4'f9~ 56 60 62 60 68, g9 2Z# 07,1, 
 52,2 
 -1' -V9s
W!/wM 81oo 630 4 54155 61f 6263 646 657 683 s3 6 t 68.14 5919 

80 4019 55 9 58,6 6 6 63,4 §512 6516 6714 68s 6419 68,7 W, 6019 54:1 
-3
 
0
VEHICLE JENOTS ±000 4§19 55 2 58,9 61,7 
 63,5 6516 6610 67j2 67.5 686 67;3 64;9 5913 53'5 
2DNFIG JEP059 1250 44!7 54 3 5815 615 63;6 6419 64,4 66,8 66t7 67f7 519 6314 5712 501 -
LOc EVENDALE 1600 ,0, 1 ;8 56,6 5 48 62,4 63,j 641 64j7 64,7 65,6 63DATE 05-07-75 2000 35: 4 ;7 52.0 53,8 59 6 60 6 2X7 62,5 62:5 600, 6$ 5 N4 932166 
RU OT~rMODEL 1 2500 28,8 421I 47,8 51 !6 54;5 561t2 5 914 56 55 $N 421 291463 -
TAPE xiouo 3±5o 191o 3510 41,8 4 .0 48 6 51,2 5214 533 3 52l
PAN TIP SPEED 4000 414 2316 31,3 36'9 39t6 4317 4415 46'g 44,3 4'j 8 1122012 
-9
"T/Sac $OD 164 2 0 31 7 3316 36g4 3718 39A 38,2 31o2 
 B16 1112
 6300 01 103 1 6 21 8 2417 2 14 27A '918 9
 
8000 34j ,o .913 ±2q9 1276 9f2 5,8
10000
 
OVERALL CALaULATEP 6$'0 691; 71,7 74515076;4 710 79j4 $ot .82;1 82;0 4;4 117 78;9 
 . . .
PNDB 66,0 72t9 76t8 815 86t8 5 3j 3 84t4 856 8610 86t9 85.6 54.2 7992 737
 
J 1 
4 
!AGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCQQ0TE ,ONTH 94 DAY 0 HR; .)NOTS)
 
FULL, SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALEU rROM M0VEL-DAAit DEQ, F7 70 PERCEN DAY4 JNOS
 
..L.NPU.ATSinANGLES FROM INLET IN DVOREES (AND RADIAN;
SPL INPUT AT S 0 7 1 120 9 i1 1 0 0; 0;, NPwu 
~gAPA 12/? FREG. (0~~ 1o9t *vZ9C~rC. )~
 %td±2st52(AtCt(
791 4
50 78;5 821t 807 8119 8215 846 87"6 loit 9216 t3;0 06e 101,2 to24I1e  

NO EGA 63 811 81 6 8116 80,8 817 8216 8515 87AQ 88,7 902 92, 9?14 10111 99 ....... 1518
 
8714
ROG NO0,% 80 81:3 8±,7 SO9 80,4 82o2 8212 893 89o2 9012 93tf 01 10011 99 15114 
RADIAL )3201 100 7 82.1 83,8 85.4 860 890 92l3 94pf 27,1 960 98.2 - -- 15-T 80 8314 82 5 83f3 

( 98, M) 125 818 85 8293 82 2 83,0 84t4 86,2 8811 89.9 9213 94.Q 95 9414 924 4912
 
VEHICLE JENOy$ 160 BO,5 8t 2 82, 82,0 03,2 840,8719 87'14 88.7 9,4 94;, 9;, 9217 68; 148,B
8717
CONFG JE 0 5"9 200 790 83 0 82,4 8a0 838 85t2 86,8 886 90o8 931 9317 9011 8635 14718
 
87A3
CDC -EVENDALE 250 SO,8 Bi1 821g 84,2 85,5 85p9 8613 88.0 9b, 1 92,2 0218 8819 ig -- - - - 147,2
DATE 05-07-79 315 798 81 83,8 5 84 4 6512 8612 8719 888 6 9j7 84g 14710
, 91t, 87w4 
RUN DSTF'ODEL j 4O 7913 8292 8318 84 5 854 86!1 8713 864 89,1 9134 92p2 9114 8816 8614 14716 
TiPE X1012o 79:0 8 84 9 86;9 8908 92,6 9211 8916 87 14816500 , 4'1 86:0 88,2 93 2 

BAR 29,0HO 630 8011 83,3 84 8 9 86,8 81t 8916 9t,6 92, 9516 9510 94 91,8 89 .7..... 1 018 
(990091 N/M2) 800 816 84;7 86,1 87 2 883 901 9013 92j5 t4#2 94w3 9615 96t 95,0 93 7 1523 
96 2
TAMB 691 DEG F tu00 82,o 8518 aa73 88 6 A98 9o,9 90i5 93j0 94,8 97 4 9717 96 p 9019 -- ... 15315 (294w PEG K) 1250 82,8 86 2 87,7 89,0 900 9112 9113 938 94.9 97 7 9714 §$ a 9615 96 8 1939 
TWET 551 DEG F 1600 01,5 85 0 86:0 88±1 9013 900 91i 92T9 94,4 9412 956 97? 9515 9 2 153,o
"(286t vEG K) 2000 M;6 8424 85 8712 6917 90,g2 91 923 13 9510 941 9 9414 94 --- - 152 
ACT of G4/M3 2500 76!6 82l 6 5 1 8619 8718 887 9012 9g 1 92 99 92 4
 
KO/M3) 3150 743 So 0 810 8317 8419 85,4 866 883 89,1 9 6 88,6 900 9011 8938 14814 
!REo, SHIFT 4000 .7010 7618 78,1 7916 8017 821$ 8410 85)5 864 8 #3 86 2 8618 8616 853 ----.... 14610 
JET 9 5000 68,1 74,8 75:8 7?3 77,9 78q4 79e9 82a0 83t4 8419 8j9 1218 8312 8215 '14219
 
DIAMETER RATIO 6300 65,4 7114 72 4 73 43 1419 76,4 ?O 78t8 81,5 791ag 63,15- - - -- 140,B
5
DF/bm $,DO 8000 6511 6813 6912 7j,9 t#4 7114 7307 75A 75,7 808 769 77*6 795 774 1407
77 87 8 10000 65#9 6610 65,0 67,0 6913 69,4 71p2 71&9 70y8 8295 760* 80,1 775 .. 
 -1432
 
OVERALL CALCULATED 9311 9,2 971, 984i 99, 102 14D 0111 ±03 1 104.4 100,1 1 7. # If9 1oa 107 16319 
PNB I0g tO1o7, 09t2 %to, 11t ift' its11.a It6 - I.I Ii l 3 Ill.. 11, 1 1$ --
.0 
!AgE 4 FuLL SCALE DATA,REDUCTION PROORAH 	 PROC DATE - MONTH 54 DAY a HR: 0:8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM FODEL DATA (59: DEG: Fe 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLeT IN D GREES (AND RADIANS) ; at, .0sPIL 114PUT 	AT ETD 0, -, 0 1.~2 i"b 
RVg ALPHA 12/73 tREG, 2)(0 
50 55,6 56 9 62,0 617 63,7 647 660 698 71.8 73 7310 It;? 7714 73l ------
NO EA 63 571 59,9 61;$ 618 63,5 64:8 67g8 69j1 70,4 71,2 7214 77 7 7711 72,4SIDELINE 24001 V; 80 7,o 60g 61,8 61 63,9 64,4 67,6 69A 70,9 7112 l3,8 74 6 76;1 72 
731q52 H) loo 561' 61, 61i 6 4 69,4 65,3 67,6 7014 71!2 7311 74, 75.2 72 5 7 0 4 
N A 0,RPM 25 571 63;? 61,9 63 64,6 66,4 6813 70i 71.4 74#1 73;6 73;? 700 6494-.............. 
6
01 RADISKC) 160 5519 59pi 619 627 647 66, 699 69A3 7111 72, 7411 73g4 68,1 o 3
 
NVK C, RPM 200 54t2 686 61,8 0. 65#1 6710 6817 695 69o9 71 a 7217 71 63 57 7
 
ORAD/SEC 5017 666 631 7 55,u
0£ 250 5 6±t2 64s 670 6890 6819 6916 70 5 7113 ?a,? 
ND R.PN 315 54s3 58kV 6217 6t 63,3 6616 6718 69'6 9,7 7gf2 7014 66,0 611 54466 
a, RAO/SECO 400 54t2 58 9 62t4 64 3 66pg 6713 6816 6916 69p8 7112 701 64jj 620 557AIRFLOW RATIOAF/w RAc 5226 	 ti 670 6912 7o96 '7 * 7 lot$ ,8 6219 55I6O0 	 58, 62t 610 66;6 68:6 7012 72A0 726 74 6 72#6 7t? 6412 567 .. 
70o0 7014 7214 7315 7417 734 7110 66t4 59,j . -
VEH PE JE'OTS 1000 5t19 59 5 63t4 6612 68,5 7$11 7jt0 72j2 73,5 7UFI 13; 7j17 651Q g9;s 
800 5219 59 4 6310 ?06 67 6 

7 014
CON Id JEP059 1250 5 a 58 6 6217 65 8 68l3 6916 691 72i3 72t7 744 7214 6417 5716 -
LOC EVEDAL j600 47 56; 0,4 6;3 t 96;gf 6,61 6BSs6 l2 29 ; 6- 0 51;-A5-7"8 2o00 421 5 1 	 12
DA E o5-a t5 610 4 6611 6712 612 g 6 A4,66i g, 38,9 
RUN DBTFPNODEL 1 2500 35;3 52,6 t2 2 61!65585 61;j 5- 4264Z226 3 
- ­
47,2 7 941 6 78 962 
TAPE - X10120 5150 26,3 40;5 46,3 5 5 4 582 5± ,8 5 , 0 1 261 
[A 'T3;SPEED40 eQjj9 36, 45,4 485 015 51S ,51,1 49,; 4,7 391 28g 6
A/PFE 	 5000 411 224 3o 4 39 6 4t7 4316 413 45 4 0 36 j9 1. - ... . 
630o 6,1 j613 236 27,5 3O0 3211 3317 '32p0 3112 23.0 ±, 2 
8000 6ti ±115 1411 171 184 ,1017 1611 4,3 
828 "','8;_ 84;$ ,;. 	 -OVERAL CACU*A 0010 7j;7 74, 7§'2 ?8'4 79j8 B112 - S 8312- 76-.---...-
§7 16
PNDB 64t8 7615 Bai @;3 861, G8t 9Qg2 't01 9 9 1 '0,1. 8.8 8312 76.1
 
r . . . . .r ... 	 . . . . . . . . 
.... 7--
- - - - - - --....-..-.-
- .. . 
NJ 
!AG I FULL SCALE DATA R8DUcTION PROGRAM PRoC DATE -,MONTq 29 DAY 0 HR' n 
S FLLSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t59. nEG, F', 70 PERCENT REL HUM, DAY -,JSNDTS1 
SPL INPUT AT ,ITT5 , ANGLES FROM INLE7 IN DEGREES (AND RADIANS) , o ,STO 0 0 o 0 0 O 90.i IO . 10. 120. I A' 14a': 150 160, ,a 0. ; PWL
 
REVt ALPHA j2/73 FRED. (Q01,01(, Q 1,5h(175)c )c2*ha,44(2,62)C279)(2,
()L,23H1(42)( 92( , - ho, ho 3 
NQ.. 17 8O2 83t6 824 84,2 0417 8613 88j8 91.1 94.3 9'0 99;. 103, 102 1 .536 - 8±,?
63 82t6 83 3 8411 8 94;0 694 0715 59 0 9,9 92,2 94.5 ±11 1 103t6 10n13ROG.No O! 80 82g6 83 9 84?7 a314 84,7 8510 876 89tl 91t4 9t17 95,9g ?I 101 6
9 815 9,is 152 9
RADIAL 320 t to00 8212 8519 84t4 85 t 6719 4 * 9510 9,93 910 . 1525
8AB8 $6 10 900 972 

' 
98 1 M) 125 85318 8816 8510 8419 Q5,5 8617 88;4 89j8 0,16 94t8 0612 97 2 95 99314 15112
VHIC'LE JENDTS 160 8217 $412 84j9 84,8 $6,2 8619 89,7 9012 41*2 94)1 96:6 977 9317 8919 -... 15110 
ECONF1 JE- 05 9 200 821 5 7 8 lt? 86,6 87,7 *9;3 9o *±,a 9317 956 957 92l1 8812 15028
IC EVENDALE 250 83W6 84 60 8 7 1Ot, 2.3 , 1 94,D 4, 882 ......... 

ATE 05-0775 35 826 851 8610 80, 7,4 8812 15 91f2 93 940 94,5 94, 9014 882, 150 
RUN DBTFrMODEL 1 400 8311 854 8713 88;2 68,9 8911 #013 9tj2 42,6 951 954 949921189 .. . - 1151
 
TAPE - XD1j30 500 82t2 85,7 8618 84t6 89t4 90,6 9114 93t2 943 9714 96,3 90,6 9218 9o9 1213

BAR 29,3 HG 630 8315 66?6 8812 8919 901 91,1 t2z8 94'j6 96t6 9*8 95 94;7 951 93;4 1543 
(99043, N/M2) 800 8A9 87,7 89,± 91 2 94,7 933 93,5 9517 07,7 I0QB 100.0 09. 971 96 15597
IAMB 70, DEG F 1000 85t 88j 903 92F3 93to 93q8 94#7 96t7 08.68 joig 101;2 i 5 994 9916 15713(294w DEG gj J250 67t2 5899 907 927 04,2 038 9419 97j2 993 101p9 1016 lteg2 100t§ 101 15719
 
1
WET 57~ DEG F 1600 86,7 89,7 9116 93 394,4 9419 tO 97011'(287f D K) 2000 ,8. t g.s 8;jj 101 3 157t­850 89 6 90. 922 93,6 9318 -412 96t2 1702 3 Lo7 
 15615
ATG1Of GH/M3 2500 83PO 888 895 90,8 9193 91,8 926 93P7 f5$ 96E 9612 *7 4 97,0 97,3 15416
 
KO/Ks 35o 80,5 8717 890t 90;8 00,8 900 910 91j5 930 94,0 9310 9450 94t2 942 1529
 
[EQEO SHJFT 4000 76,7 8318 8516 871 87,6 6911 88,2 8 9A4 8913 91:2 *o:2 9ilo 9113 97 
 150i6
JET 9 5000 73,8 8012 827 8413 84,6 85t4 85 1 86A2 86P6 87,6 86,3 87,1 88,2 8739 14717
 
8 3A3
gIAMETER RATIO 6300 0919 7611 783 79 9 80 3 8,t6 82:4 83,0 8514 2 64,7 85,3 84 4 14517
 
DF/fl 8N 0 6716 7417 16,4 76;2 7 17 79 9 810 t0:5 8314 7939000 8218 , 14419
82 72o3 $1,6

OVERALL6CA$CUAE V i8' ±6910 718725 78g 7976 77.8 a8 784 82tl . 146166 5O19 79 ........... 

OVRALIACUNE8 6t 97 Qlai4 104133 2 ±03 147 ±0644 LOS, I~ j , £f 11114 111
1' 171
 
PBj7,f j7 1t 1,5 A499 jf5~ 16,t2 1±71? 1tI_±21,± 2 [21#; 120,Y 2i - - __ .-21 -
CD 
!ADGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTA 29 DA Q HR' o'8 
FWLL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 DEC F, 70 PEROENT RELs HUM, DAY) - -
ANGLESS FROM INILET IN DEGREES (AND RADIANS)I
 
SPL INPUT AT STo 4 70 80 90 196 14. 120 . 1 40,
REV, ALPHA 12/73 Q2(2,aRE2 ,(1 99)(2,f27
 
EA , ,6 og3
NF 50 5718 5836 6315 63,5 6519 6619 68:7 71'10 72 6 7514 73;7 78;g 7914 74;8 ----
No EGA 63 5816 61,7 64:0 64;o 65,?P 67y5 6908 71Zj1 72.7 7412 74 79,5 7916 7a,9
SIDELINE 2400, FT, So 5815 6212 646 6414 66:4 67,1 69,9 712 73 1 73#7 75,8 ?8,j 77;6 7212 
(73;o52 M) 100 58,0 64,1 64.2 66,1 67.4 66tj 70,1 7214 73:2 759 77,0 77 74i3 71,2 
NFA 0: RPM 125 59f5 66;? 64t? i5;7 67;j 68,7 70,5 7%Z8 73o2 75;? 75;9 7d;2 71,5 654 
" ( a1IRAD/SEC) 160 54t2 6211 6414 6515 67,7 65,6 71f7 7'11 72o6 741e 76, 706 6911 6116 NFK 0. RPM 200 57t7 63,4 64,9 66f3 67,9 69,5 71p2 71j7 72t6 7413 75,0 7314 671J 9915
 71X7

-FoCRAD/SEC) 250 5815 62 0 64v2 6810 69;6 70,2 70,5 72t9 7*,o 73,8 72,4 66;2 5818
 
NED 0. RPM 315 57tO 6202 6517 6613 68 3 6 6 71 0 7216 7312 743 7374 %18 64 V 5814
 
RAD/sEC) 400 621 65t9 6811 d9@5 70:3 71:6 72j3 73s2 75 74;0 6 66 587
 
A;RFLOWO4ATIO Soo 5505 61, 64,9 684 69,8 71 4 72 4 74 AI 74.7 76,9 74, S 1%I 66 1 586-
Wp/WM afioo 630 59v9 6211 65,8 681 7o'0 Yj,6 73, 4 7 6.5 78. 8 76,9 3. 67,4 6J!4 
800 5611 62,3 6610 69,6 1±,t 73,2 7316 751 7 z 6 3 
VEHICLE JENOTS 1000 5516 62;4 6613 69;9 71,7 73i1 74t2 7n9 77,4 7T;5 77,2 75; 690t 631D 
CONFEG JE059 1250 55P4 6113 65,7 69 4 12.0 72,3 7316 7517 7712 7816 76,6 74,5 68t6 62,3 
20gg.9~~INr 6277 t t 72 .4 72p7 70,4 6 j.62,2 031S*4 7 2 1
DATE 05-07"75 200 4 t, -I D72 75,4 6 7 66
RUN OSrFrMODEL 1 2500 41 9 589 62,3 64.4 6517 6619 67j6 68:9 6013 65,2 615 59 439
 
2U 58t$62 d_4 4BF62 el 1 431
tAPE X10130 3150 3gS 47 5412 50,6 dof5 61,6 62,1 62A3 62,7 61,9 57,$ 540 462 3017
 
FAN TIP SPEED 4000 186 3610 44ta 49,8 920 5513 5416 554 5 5416 4816 433 33,2 121 
FT/sEC 5000 918 26 3715 4314 46:3 48;6 488 495 48,4 4617 411 393 2412 26 
6300 L0 223 29,6 33 5 36 7 3811 3aj4 3632 3*1 26,9 1.4 116000 240 2i4 2314 23"7 QO5 106 7:3 ­,17j2 

10000 1, 419-79;s 8' 

OVERALL CALCULATED 69;4 74;7 7713 79;8 417 82,9 062 Ogg 850-

PNDB 7tL 80,5 841§ 87t9 90,1 ?11# 9212 9M8 9417 9 42, 87, 7912 
.. A. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
 
. ..... ..... -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - ­
.... . ..
.... ... ....... . . ... . . ...
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC 0ATE . MONTH 98 DAY 0 HR' 0'8 
FULL' SZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159 , 7 70 pERCENTREL, HUM, DAY .JEN0TS} 
.... N.T. .. ~.IOf, .0 _I,SP4 I PUT AT STo 30 ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND !ADIAM,)
Oof 50) 00. 7D1 60, 900 100, 14of 01?0 . $fo, i01 104 0 Of 0;, 'a; PWL 
 
15V, ALPHA 12/73 FRED. (0)2Of7)(75 )(I,?2I( O1 ,7I(175(DI92?(2,99(2 27.I2.441(2,62)2. )I, )(Oj )(0O,. )51
 
50 84,4 721 76,: 74,9 8612 8712 888 9171 95,3 96jj 96;0 1I;. 10610 104# 1559
NO EGA 63 es,3 75,8 77, IS55 *6,7 87,6 89,7 914* 93w2 9504 7# V1 j 1054 10211 - 15517 9116
15PGI NO# o, 80 85,1 6f 76 75t7 86,9 8712 9013 94.2 90# 98, 10 gp l j101 155,2RADIAk 320, rT, 100 85,2 78 7 77,4 77j5 88 p5 8815 92A9
:Qj7 94.3 978 9912 101 3 10017 100 ? ... 15416
 
...... J ±25 811 781 774 92k6
981EO 86t6 
 68r3 897 911 05'l 9716 99,2 96,9 9811 957 15316
VOHNIG JEoT9 160 857 76 9 77;9 B71888#5 8911 92 9 9312 94,4 9719 99j 99,7 959 92 - 5316
90NFIG JEENA9 200 850 7P 781 770 89:8 91rO 9210 93J5 94,6 9712 181 980 951 91 a5219
 
9 3A8
LOC EVENDALE 250 86,8 77 3 77q$ 88,2 91,2 9#16 9213 95,g 9716 982 980o 948 
91.3 . . 5312
uATE 050775 315 550 78 3 79t3 792 9014 9±t2 93,0 94t2 
 951 9S13 97,e 97$4 9414 91 7 5313
RUN OBTFUODEL 1 400 86:1 78 ; 8010 80p7 
 01,6 92,6 93,8 95j2 9613 9#p6 1814 9S11 961 93 2 154;3
5
TAPE X10140 Soo 86,o 7Bi B010 ,i 92,4 934 94:7 96AS 97,8 00p9 99,3 080 96;6 94, 15514
 
BAR 2903 HG 630 8615 79,6 8014 81.9 9301 9414 96,1 9716 99!9 102,5 .005 10c.9 98 8 96 6 15?t0 (99043t N/M2) 800 884 804 exti 837 94:7 961i g7jo 99T2 00,9 103;8 102;5 1028 loot? 99j4 -- 5 
TANS 69: DEG F 1000 89t5 82 0 82,8 8413 06,0 96j8 9715 l0X2 102,3 ±04,6 ±04,2 31±0102 9 16013(2941 PEG K3 1250 9l0 83 4 8319 8610 97,2 97t6 9719 100 7 103 105)4 0418 1o5 4 114,6 104)7 6112
 
IhE! 55, PEG F 600 9W 
85, 848 85, 97 6,7 97t2 1QQ 018D 103,6 I03,N 1047 193 , 113...... ..... I6o2
(286, DEG K) 2000 90to 8 6 85,6 aP7 9616 0 102 6 ±o3. is Ig
, 95 21 l 1g l101
9616
AP01 UGH/M3 2500 88,2 Bs0 85t5 8710 9515 9516 9617 
 48'8 9913 987 804 9912 9a ...--- 15712 
K30 3) 3150 84!5 61 P 8217 84J0 9511 9 511 9412 9510 95f7 96,8 1512 971, 9616 95 7 15513 
ERE0, SHjrT 4000 79;5' 77,0 77,3 79,8 99;3 9211 P44 969 91;5 93;2 92,7 04'. 941 9t 1 7 - -8. . .9 76 3 

PAMETER RATIO 6300 72t1 7011 71y; 7 :t 82P 83s3 b41j 6573 S5g0 871 S67 

bT 5000 742 74 ? 76 5 6 .891 908 8913 0. 846 14 

087 8913 8619 140 
D~fDM 8100 8000 6818 66;8 67,7 6?,9 ,02 80:2 8112 8 2 2 850± 8 87' 89,1 86;1 148j28 6  

10000 67 , 65 12 65 1 67l 18 !8 78 6 8 02 8 gx6 79 .3 aS, 86, 8s, 88 ,9 ... --
OVERALL CALCULATE ±no,3 94,g 94$ 00 9 A63I 1 1
95~ 64~06 , 10e a30 4,6 1 
PN B 12 P t0o, 10 0*, .tp,7 11912 -12017 U2t1 1218 .2317.125,9 123y ±22,8 .j.. .3I 

00A 
I 
-3 
7-
DAY 
PAQ4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC' PATE . MONTH @8 0 HR, 0te
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SOALED FROM MODEL DATA (59 fEG: F, 70 PERCENT 	REL; HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN flGREES (AND RADIANS)
 
uo .70, pa, o ifo .1I0,: $; , of
SPL INPUT AT STD 0, 40, 6o fol 90 10. 
 v 12 ' 
qV, ALPHA 12/73 FREG, (o,5?)Io.70)Co.8I(1,95)(t,22!Ci,4O (t.1 ,92t 20"( .44)t2'
 
50 601 6 50Q9 56j3 560 6719 6994 71,2 73j8 75, 7711 76;0 0;2 82#1 76;8
 
NO EGA 63 61.4 54 2 57o0 56 6s 7210 7 615 |tjp 7 416
5 69p 736 '74*9 77,4 S12 

75A7
SEDEXNE 2406t FT! 80 61.D 5417 56,6 6 7 W 914g 72,6 75a9 	76)2 71 806 79g6 74--- .
 
766 79 7;4 76 5 7214

- (73a$2 N) 100 6%10 5618 57,R 56 4 Qtl. 7016 729 7419 ?5t9 
N A p. RPM 125 6242 59# 28 9 73g8 74j6 '76,7 7884 7 7 g 73 0 6717 
741 9 	 7G16 78, 77, 711 4 64t3

- OgRAD/SEC) 160 6W2 549 57 58 5 6919 71,6 7511 759 

NFK 0, RPM 200 605 56 57 8 5? ?t71i 72,7 73,9 75j2 75,9 72j, 77; 	 7S6 70, 62j2
 
7$__697_6
62 73j 2 410 4,7 5,4 67$17 6272 

NEFD 0, RPM 3js 60,2 5, 5B 3 71t3 1216 745 75j6 7617 76,5 76,7 74,6 6619 6 1
 
0,RAD/SEC) 400 60,0 55 6 58t6 4o 6 72f3 7318 7541 76L3 77t0 7? 5 7710 74 8 7010 62 5
 
" coAD/SC) 250 54 ,7 12t4 ,p 75t4 

7 7 L3
-C 925495o 2O 14,2 828 60,4 75 	0 71 . .
6" 75t7 7e12 V7570 771 6918 624 . ..... .. ...
 
WE/WM 8100 630 569 55 s810 §0 9 93,0 74,8 76,7 780 7918 81 p 7A9J 765 71g2 63 7
 
800 59,6 55 1 5815 62 1 ?4,1 ?610 77,1 7
9t1 803 862 79,4 7,V 72tk 6418
 
AIR!LOW RATIO 	 54 58,2 60,6 72ga 0t59,2 

6l 9
VEHIC e JEN1QT 1000 59t4 55 7 58i8 747 1611 769 79k4 $0,9 82 3 #012 78 6 7310 66g2
 
CNPio JEVNA9 1250 59,2 55 851? 62,7 7510 76,0 76,6 79j2 80;9 82,1 79 ,q 77;8 7216 6515
 
56 15
LA oEVEN7LE 1600 55 563 e ,7z 3 7.,§ 75 1 7 614 	 79,g 76, 712
 
"OT§05-7-75 2000 4g,9 P 57, 5 7213 7210 7316 7 L' 75 4 7U1 4 7314 714 64 541 9 YA 6
RUN9 BTFPMOPEL 2500 46;p 50,1 54,3 58,6 690 69 15 69q 70 6 47;7 665 579 4511
 
X104035 65' 4±04 4715 52 4 6418 6518 651 3 6518 atis 64 6 6c0 07,t 4814 3~
 
PAN TIP SPEED 4Q00 2 1 29 3 0 12.1 S5O 589l 5719 ,970 5516 46,8 351 13 '
 ":2 
3 89 4O3 #2 	 t~1 	 44 1 269
%A7 Ig9 49.
2.0 5
23!T8EC9023 48,6 4919 5 e3 

8000 !,2 2012 22f9 2417 25X2 '22f3 20,4 1tt 15. ...
 
10000 5 015 319 616, N9 4140 29 

OVERALL CALCULATED 7. 7 6519 S'R' 9 e9 
_
t3&-Aj jio , 8 2
6,9 42,0f46 8?70 	 96. 87,17- 511  j 9313 42 9515 94? '9 t PNDS 70 8 7417 7 8O 

. . . - . . . . . . . . . 
o-	 - - - -- -, , ,
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE :MONTR 06 DAY 0 HR# 0 J
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 15C' DEC' F" 70 PERCENT RELI HU. DAY ,JENOTBI
 
SPL "NPUTATT0 ~ . . . . . ANGLES FROM INLET IN DEGREN (AND RADIANS) .,- -,SP INPUT AT STO , 4~0 0 0 70' Oa 90. too 110, 120 1 0. 140' 10 0 ! 0
 
RjV, ALPHA 12/73 FREO, (Ol52)ftO )(08 l, )(1,221,4O)Ct5 I157)(l92)2,9f2.2t(2.44U2.6k1(2 79)( I PWL
 
NO EGA 50 8617 74;$ 780 76.9 88e4 89,0 9018 93?1 5,6 9003 990 104" 1o815 105;6 - 158,

NO E 63 880 77 3 79t3 778 89go 9oo9ol9 ? 97 9912 04 16 &050 10316 

RADI 3,%: 
O? 12 
-157
 
0! 8 88 7819 7912 77 694 89,0 020 939 $6.4 97j9 1014 10411 lost! 10319 15712

R ADJA 320, . too 7 8j14 79, 80,0 90,5 91t3 9314 9611 97v3 ±00J3 101 7 10313 10210 15618. -7. 
(989 m) 125 89,1 84f1 0,3 7914 90t3 9109 N42 95Q, 9709 10016 i0117 ±0±14 10011 97t 15611 
95A7 98 12 9419
Y!HicLE JENTS 160 65t2 79 9 60p,6 B0,3 91#0 9214 9 97.4 10019 10213 10212 . . ... 15613 
6ONFIG 
 JEro0 9 200 88,0 81,5 8017 805 *2,1 9s32 9513 967 97,0 10110 10116 10015 9716 93,5 15610 
LOC EVENDALE 250 8916 79 8 80.0 82.7 93,5 944 9513 96j6 9817 100,9 101,4 10x0 981 940 . 15613 -
DATE 05-o7,75 315 88t6 80, 6 81 o1 5 929 9319 9515 96X7 99,; ol.1 8 j , 97t7 9415 156,5 
RUN DBTFPHODEL 1 400 8?, 8019 82,0 83 5 941 9 96,8 9717 9916 10211io±,7 1i4 9816 9534 .. .. . 157Y2 -, 
TAPE X10150 500 88,2 8110 82, 83,6 9012 9611 97,2 98j7 10±91 103 2 10213 10it8 9913 9711 15811 
4
BAR 29,3 Ho 630 89;8 8211 82.7 83,9 95,3 9711 986 oX 6 102.6 104 5 ±0o10 101;8 ..... . 1597
1 31 9916

_(990431 N/M2) Boo 9o 6 63,2 83e 0 B5 96 5 9790 9913 10112 103 9 105 8 1 5,2 its , 1 102 ll9 111
 
TAMS 699 DEG F ±000 9117 8415 810 a6J3 97.5 9818 l0015 10212 104t5 106 6 106;2 106 2 10514 104; 16212
 
4
(2941 DEG K) 1250 92,7 86t7 86:4 87 5 977 98,8 100.2 103g 105,1 jo6,9 073 67 10 6 104 3 16219
 
5 DEC 600 93q4 89,2 e9, 89,3 98,4 9817 lots 1026 4 , 1 6 ,0 10512 10393-..... . ... 1 21TET (236 G K) 20 218 891 901 99 Ida,: 991j 99,7 ±oo} icai 10:I j0416 503p± boI;2 1609 
HA9T 01 Gm/iM 2500 9Q,0 86,18 880 89,3 99,6 96j3 9719 9 819 10043 101,0 101;4 1O,? 001 9a5 ..- 15912 -
EE KGSHI 350 86,3 83,0 840 8B 8 96,8 96,8 96,2 9 70 90*o 90,8 98,j 9 8d6 97:7 952 157t2 
[ N'1SM|FT 4000 8147, 7910 79f 15. 9 3 93t6 9t#4 94)4 93j8 9612 949 9613 941t 92117 - 154t79 500 70;5 7517 7 7 8 8 81 a 91 90g2 911 924 92,7 91 8817 15116 
METER RATIO 6300 74,6 72j6 74 1 75 4 85,0 8518 f6, 67±70 $7:5 88,9 88,7 90g4 900: 86;6 14918 -
D 0 8000 708 69, 3 7017 7l!9 8212 87 82)9 84p3 84 5 8§49 87i2 i 6 8914 859 149 5 
10000 686 6615 67; 3 68'3 015 801' 809 821 Oita 86,3 8071 19;6 8916 8616 .. . . 151j7 
OVERALL CALCULATED 10277 10 1 97 19671Ss8 091:2 2 I 1 8,10,L26,.12;1 113 
-, 1 1JA9 ±1;18 18 ± 1t6 6 191 1721l_______PNDB to. t I. 641 1,0 ,
109,2 so1092,2.6 1.3._ 
173.-4 
10 Too- L."-- -~ -~ - -- - - ~ ­~ 
-- -
PROC I DATE ;,9NTFR 66 DAY 8MR: 0'8
!A9t I rULL SCALE DATA REDUCTI N PROGRAM 

rLL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALPED F OM M00EL DATA (59: DEC. Ft 70 PERCENT REL; HUM# DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) , ,
SPL INPUT AT $TO Q 0 0 0 0 9; L 2 120'L 10 ,Of 0, .0
 
R!V, ALPHA 12/73 (0 .7o *7 ) 1 2(40)(7)t222J(.REC. 2 2)(2, 9) 00 )|O0,2(0.
 
79,4 79,0 12:9 8410 78,3 -........
50 628 52t9 58,3 58,60 7o 71t? 7312 754 77! 

No EGA 63 64o4 55;7 5912 518 Pg,7 7213 74,0 761 7714 78,2 19, 1313 81,9 76;1

SIDELkNE 24001 rTj BO 6410 57,2 q9j 5el 7 12 716 7419 76*0 78,j 70,9 1t3 2 81,4 75 5 ­
(73152 N) 100 63 59,6 59,4 §01; V291 73?3 751 6 7812 781 8fi 81.5 814 7718 73 9 
77A6
NFA 01 RPM 125 6417 62 2 59.9 6012 ;1;6 7319 7613 79,4 U 814 ?V 7610 694 .
 
I OfRAD/SEC) 160 63W7 57 8 60,3 61 0 24 40 M2 770 76,9 84 8120 sp 7316 66 6
 
NFK Q, RPM 200 6312 59a1 60 0 6?0. 73t4 ?510 77t2 787 7911 8t5 61,0 78 7218 64 7 ..
 
75A2 
c o,,RAD/SEc) 250 6415 57 3 5912 6310 P416 76 10 770 7919 812 o 7111 7310 64g
 
57 7 6116 751, soAJ a02 02 7211 

a RAD/SEC) 400 63:0 57 6 60,6 63,3 74,8 76t 7811 701 802 8210 0 ,3 7Y11 7215 6417
 
NVD 0, RPM 3j5 6310 60,7 7318 7710 821 7 64  ..
 
AIRPLOW AAT!O 5DQ 6t 5 57,2 60,4 63,1 75.5 7619 822 79 81q4 827 $05 7 7210 6514 . .... ...
 
741 2
WE/M sto 630 62P2 5716 60,3 62t9 7512 7716 79f2 8i 0 8215 831 4| 79 6617
 
800 618 97 8 6015 63:8 75,8 7717 7913 811 8313 8412 8 21 79 7514 6713 .......... 
VEHLLE JENOTS ±000 6116 58 2 61,1 6§19 76,2 76,1 79t9 81)4 8312 8493 0212 79l9 753 6715 
QONF@ JE'059 1290 60 9 59 0 61t4 6412 75,5 1713 7819 8sI4 8219 83,6 8213 79)0 7416 651Z 
LOG EVENDALE 1600 591g , 7 62,6 64 4 1 16,0 78i$ 89,9
DApE 05-07-5 2000 55;' 5011 62,0 4 51o 7616 7 7 2 9 72 6110 5410
 
2 9
RUN bBTrrHODEL $ 2500 4617 5119 57, 601 7216 72 2 72s 7 4 7?5 ?014 592
* 4511
 
48 17 5316 6615 6716 6713 67L6 6717 6696 631, V8 4
9w7 3±;7 ... . ... .. .
TAPE X10150 3150 3,1a 4219 016 ,4 1 4 7-19694 SO 543f8 5 9665 ,9AN 'TI SPEED 4000 23t6 3 36;3,3 

1t45 32 5 , 5115 40 114
FT/SEC 5000 23 5 3719 DO 52 28 535 52q9 4614 271? 

63a73 ja8 2DI 38t2 409 410 42,1 40o7 3016 32,7 254. 9
 
8000 7f2 2212 241f 2614 269 2415 221 146 3,2
 
OVAl'CALCuN2 518 78;219 j6!f~ a t 1 9" #23;1to,a97e .. ..
70'li 74'9
OVERALLCLu B ut 2,2 5,4 87t3 9714 030 9' *3 9" 89? 83;4

PNS79, 78,* 1e 8Z,$ 9of$ ?616 97f9 9914 It0t5 41 92 7 9211, 8312
 
Q 
ICcBro a? ­
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoc DOTE ,.MOMTO 67 DAY OHR:
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 51. DEG, F O PERCENT REL, HAB DAY -,JENDTSl
 
STD , o7 .. 0 1 ..o 0 0 INLIT 110 , 1 20 i= = ; ;
SPL INPUT AT 0 ANGLES FROM 10 0 if50. I{
IN DEGREES (AND RADIAN;)

h a y t A PHA 12/73 FREQ " ) 0 8 1 1 1 5 ( o 2 1 0 ftl7 { I07 7t 2 2) oo '.)12'0 ; '0 '0)1 

50 8017 79 2 82,Z 81;2 8214 82t7 6513 87j6 9113 94t slo loS 10217 1019 153,6
1 

No, BA 63 82,8 82 83:j 81 81s7 83t4 857 87j5 S560 909 93, 10016 10218 t08 193
ROG, ND, O! 
, 80 8403 82 9 82 81 4 82,9 8315 85.8 87t6 9a.2 9119 96,4 lnZ,40111 02g0 -93;)

AADIA 320t FT. 100 82,2 84 7 82,9 84 Z 410 8308 862 88A6 9Qp3 9375 f615 9?,; 9910 100 7 - 1523 
C 98, M) 125 8311 84 4 83,3 82 7 *3 849 8§09 8816 i6 9116 962 952 968 95 7 15019VEHICLE JENOTS 160 815 S,9 8214 820 88A463,5 B47 879 '9g4 '3t *6,6 1 9417 9 1,2 ...-. ' 096NFIJ JE;05 9 200 79,8 8312 82,2 8370 
 83,8 85:2 86,8 eeUa 89.8 9215 954 9,1 921l 88j2 14910 
LOC EVENDALE 
 250 8;8 80,6 81;5 83 9 84P5 84t6 86,3 878 8917 91,4 ON 038 896 87 - 14810
DATE 0507"75 30j 796 814 82,5 8R2 82,6 83 9 85,7 MR 88p8 9016 
 Oil 912 8714 84j8 14618

RUN n8Tr"M0DEL 1 400 788 809 82,6 830 83,6 849 85,6 e714 88,3 
 9019 W113 909 8714 84 7 146t7
TAPE xloi6 50 78;1 81 13 820 1 14g85j
8 2 164 8H3 1901 9347BAR 29,3 Ho 630 7q et j 3 3 98529 978, 903----------- --817149ti 
(990431 N/M2) 800 79,1 82;7 83t, 84 7 85,8 8714 810 90jQ0 90,9 9210 91,0 149t5 
B
TAM 691 DEG F 1000 7913 83 8 84,8 856 871 88,1 885 902 91,6 9314 410 9410 92,2 911 9 - lOO(2941 DEG K) 1250 7910 83 7 85t2 80 3 $80 68,2 91i8
88,3 90j6 #17 93?3 3,4 9$13 9 15010IWET 551 DEG F 1600 77,3 83,1 84t9 84 8718 88!Q 88,6 89j7 90$6 92a5 p2,4 9,6 91 o !4 -- 1491521 DEG K) 2000 7:,6 81,4 837 84 86,2 87,2 8705 89 10 8 3 91' 90.4 Qg.9 8912 8 r5 .484

HACT 0, GM/NI 2500 7213 79,1 81,3 82,6 83,9 8413 85: 87j2 86 8687,1 86;6 --- 146,?
 
KG/H3) 3130 69,3 7 79o 8012 809 82,2 83,1 85A3 63 869 
 841 218 144t$

rR0 SHIFT 4000 65f8 7316 73:1 76t3 169 79t2 79:8 817 .2:9 "7'8#28 29 8 7|4,182

A2 74t9 761 78A3 89 7 4 77,5 7612 IM
E"000 63 7110 72 774,3 14 4 aa~ 0 01 79l0 14N__---DIANEJER RATIO 630o 5994 6716 66, 70t 0 7jt4 72 9 7 4 7917 7517 7'2 76t3 7319 3714
D1/bM 8100 8000 561. 6 9 1*87 2 99 7 1.4 76 773 7
138t
 
10000R50 1 6511 6N 65,8 6818 681 7014 70"1 6810 821 76;$ ?1'6 7 914 7618 143 0
CALCULATED 9917 3. 4 102 9 10 j 1 1 21,1 1630NVERADL91'18 951 951aOt 9710 98t4 
PN2. 9919 1o , Io to 1 0910 10919 11416 11219 11 4657 13 
164.3
 
!AG? 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRoc, DATE ; MONTH 67 DAY 0 HR: o0e
 
PULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEO; Fs 70 PERCENT RELj HUM, DAY)

ANGLES rROM INLV7 IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT a 7u1 (1'8k31 Ion
kV9 ALPHA 3 E§. &(,)(811?C,2 2t00)(2.2f) 2 )(O4i)( 
50 56.8 57;6 62,3 62;2 64t2 64f9 6717 691j 73,l 75; 15;o 7 ;9 78q9 74;6 
NO EGA 63 5819 6±2 63,8 62,0 63,5 655 68,0 69x6 70,4 720 7316 ? , 7819 73 4 
SLDnINE 24 rt8 8 g 62. 6J14 j1@7 6516 6811 69&7 7 7j 76 3 78; 74 ­5t, 6 	 "a, 7.2
-- 100 62, 	 65,8 68,4 u 7 74 4 76,2 74U 72z-

NEA o, RPM 125 517 62;4 62t9 63;5 64,8 6619 69 07016 72.2 74;4 75;19 ;2 725 67#6
 70 3
C 0, RAD/SEC) 56,9 59 8 6 19 63t2 64,9 666 691 t 710 	 '6, 70,3
160 	 74 8 T6 625
 
63 15
NEK 11RPM 2oo 5510 609 6115 651j 6710 6817 700 7,j 730 7415 ,16673 5915 
-D( 0 ,RAD/SEC) 250 590 58 q 607 6413 65,6 66,2 686, 69A4 '7019 7 18 721a 74,a 64j 5 5718 
-PM 
 315 541 S84 61,4 62,4 63,6 65t3 67*3 68k6 6917 707 7gt7 6 13 610, 5419 ­1 ,'RAD/SEC 4005 52, 57 6 61,± 62p8 6413 66tO 66,9 6 69,0 70 7 to0c 61?, 6112 5410
 
A ATIO 500 51,5 56J9 60.2 62g6 64,3 6610 6714 69j 6915 70,4 6918 66,6 6014 5314
 WE/NM 8,00 630 5019 5714 60,0 66,; 69A6 	 6,6217 63,8 679 Io0, 72f3 6n$$to $117 94 2 
69A9 	 70# 9 56 14800 5j14 5714 60t 63,i 6511 67,2 68 5 '?013 717 6$Ol 6313 .. . . .....
 
VENIUE JENOTs 1000 4 2 5715 600v 63,2 65p7 67,4 61; 695 702 71I- 7la 6717 42tj 55
 
NI E472 561 6802 30 65 66,6 66,9 69AD 69.5 699 6814 6t,6 9 216 .
 
cog-LUEVENDALE 1600 43 0 53165if 6JI5 64$ 653 661. 67k0 672 6718 65,0 611 56;6 4716
49 7
fATE 05-U7-75 2000 3085 55: 13 61:3 §3,t 64t7 6Otg 64t5 6513 62O Ui91 52Q0 41I4 - - --
TIP x11o 8 79 58,3 5917 61"2Z :6j;7 611j45,7t336 ±9;3RUN" PBTFM MODSL 1 2500 31,0 4412 50,3 !49' 57, 5219 54 61__,t__1 	 3312-iil 	 , 5 01 4 1 j913. .
TAPE -- X10160 3150 2J:3 37#5 4311 45, 0629 425 
EAN!IP SPEED 6 33, 0 2 47ft 40) 22 7a59 1 4116 	 471 4§i 34,1 
FT/SEC 	 5000 1i8 26.8 3304 361 3812 39:8 41A5 40.7 3?, 332 291 1415.­
6300 2, 12, 198 2Z,5 26,5 286 297 21,4 19,7 £i.9 
8000 3ft 8;7 l08 134 144 1112 14; 2:. - -­
-- OVERALL CALCULATED 6715 71;4 -73t$ 75';2 17; 76j$ 6012 - 5$7 :OZ,- 845-W4 t064 e419 8014 -- --

PNDB 670974,8 780 §!5 *319 891a 666 819 8816 86t5 88,0 W2i, 821§ 76t7
 
N1 - ~ - - - - - - - ­
!AGE FUL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC DATE -MONTR 99 DAY ONRN T
FUW.I SZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159 DE8 F, 70 PERCENT REL, HA .JNDTSI
 
SPL INPUT AT 8Th 30,o 30SSo 70, RATAN) 16D# a=,O
0 0to 1 ;0 ,Z, 1501
, 6q ANGLES FROM INLE T IN D REES (AND 1 ,0 PW
 
gVt ALPHA 12/71 FREO. .Bf)(71g5 )(i.2)(h4 (1t75)i9 2, (i 2 412 W0(52)CO70012 7?1C0. )(Ot |(01 5'
50 8%19 80;7 83, 82,9 84 2 84 7 86,8 69i *1 94f6 
 ;04,2 029--- 154

NO EGA 63 8413, 8413 841 8310 840 8514 8712 8915 !9 9R7 05 0 : 0213
1f  19513
RG0, NOt o, 80 818 8417 84,4 831'2 84,4 8 510 8811 8916 910 93i7 9714 1o2 3 1oSt4 10215
RADIAL 3201FT: 10 83#5 85,9 841' 84#8 85t8 15418
D 98A M) 9411 84:8 8518 8719 9$y4 92.3 995 531812 859 84:4 84,8 8617 8817 8 18 9'92? ±812............
98 7 1 9514 I-Selo218
 
VEHIgLE JENoTs 160 82*7 83,9 84.1 8413 85,2 867 8919 89j7 O1t2 
 94 6  949 91o7 ... 58
 
CNFnIG JE-59 200 81,5 85 0 84s2 84l7 86.3 875 88, 89j7 lji 94 2;9 8912 150t6
 
LC EED4 25 82 83j84# 86,667 87t6 880,5 4 10 9 0,6 9zt9 89;2 148w
~ , 6 965jDATE 05-07"75EVENDALE 31 83,8
2' 85 4 845, 85,98 07 86812 89k 139 '3, 0 892 860 4, ­? 9 -q48 

86f5
RUN OBTFPMODEL 1 400 j,,3 8452 8611 87t 87t6 888 89j4 900 9419 93 1 94 890 87,4 1493
4 

BAR 29,3 HO 630 8,8 85 1 86t4 87 9 88,6 89f6 916 93j3 946 
945 96 1Q 95 7 9 2: 9 014 
 -5211-­(99043, N/M2) 800 8314 865 8811 89 5 098 918 923 9 4A0 95,7TAM 8 9§16 #8, 7 9515 9415 _ - l5671 DEE F 1000 84,g 88 3 89.1 90 3 91.3 9216 9313 9915 §618 90,9 99;2 9 9714 
9717 15514
 (2931 DEG K) 1250 85t5 87 7 891P 90 8 02 5 92p6 933 951 6 970 9917 9914 doO 98 05 9818 
 15519
t5 988
TET 541 DEG F 1600 83:1 8;5 83 
8AC D K) 2 s9 g7 89 9, 9, 9,2 941U26- 4 11 - -- 51tA, Of l4/t43 2500 800 8556 8715 90 4 90f6 90,6 9o? 92i5 041i 951a r41 ;62 955 96 6-
F KGI3) 3150 7718 8510 860 8714 87P4 884 89a 90(8 1532
U 9±.8 9216 91lU 4 92:3 9j10 , 148 9
REt SHIFT - 4000 74:2 8%;0 83; 84;6 84:9 85s? 66:7 88A4 8816 90#08*
l 9 45000 72, 792 80 82 3 N 1 898 5l 14809
82,6 8314 8318 85,5 8518 
8656 84,6 61 8710 86'7 14614 
&IAMETERRATIO 6300 660 721 708 7849 7 88 790 B 88A 8 , ,o4 0$ 0 6 84: 5 . 44 -
D?OM 8100 6000 6710 
 71.2 731 7418 74:6 7514 76:680#4 7 16 
 143t7
 
0000 67,1. 6714 6812 70@2 ..7 7116 ?7 4 79" 877 70DB7B7B 81l 7B - 145j2

OVERALL CALCULATED 917 98r: 991§ I:D19 14210 f 1 1 1 11±± 166130 2 ;
42 11 4-o-' -.52
 
-J810 0, ii I tt 
--
?AGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTXON PROGR3AM PRoc, DATE " MONTH 99 DAY 0 HR, 0.8
 
FULL'SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG: Fe 70 PERCENT REL, HUn t DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DOGRE S,(AND R.ADIANS)
SLINPUT AT E , 3. € 5A 0 0 Q 0 o il 10 3.i0 ~t1 t 0 aE=0
 
l~pRA j2S FRED'#2 )(0. ) 
A0SelL9PA31A6; 65;9 6~~,pcC~.91273 ~# 9 75;2 79 4 80#4 75;6660)tO)0 71t 
NO EGA , 664 62 7 640 64 657 675 69t5 71,6 7291 73t7 7514 81,2 8 14 7419 
SJDEIJNE 2400, T so 9:8 6390 6413 64j2 66,2 671 70s4 71/? '736674,7 7713758 ­6 715

-! 7352 H) 100 593 6411 64,7 65g6 6794 701t 72t4 730 75t9 77t7 7819 76,8 734
 
NFA of PPM 125 5947 6319 644 65 2 66,3 687 708 71)8 737 7614 76,9 7517 72,8 6734-..
 71t9
Oc 160 6110 63,6 6 ,o 6816 71Z6 7216
iRAD/SEC) 5512 66,7 7 5 13 77,4 771 7011 63Z
 7 1
'
5
NFK g RPM 200 5617 6216 63P 65j 6716 69f2 70,7 72P4 7418 7610 74 L 68,1 6015 -. .
 
I Of RAn/SEC) 250 57t2 60,8 63,2 66 6719 6912 70,3 70,9 71P 7 ,3 741p 72 4 65,7 s8l
 
NED O; RPm 3j5 55p7 60,9 64,4 64,a 66,8 88,1 69,8 71I 72t2 73 7214 70,6 63t6 5611
 
OW0 RAO/SE ) 400 5512 609 6416 66 3 67:8 688 701 705 7j±o 7317 7210 701 6317 5617
 
AIRPLOW'RATIO ao0 537 60p4 63.7 661 67,8 6915 71,2 71X8 '72;2 74 722 69,3 631i 56..
 
HF/M 8100 630 54,2' 60,0 6440 661 68e5 7011 72,2 73j0 74 5 75t 73, 7 12 64 57
 
800 5416 611.1 65.3 67,9 694± 71t7 72:3 7379 75p0 76 9 74t9 7210 66:7 59 .8 
VEHICLE JENOT9 loo 5319 62#0 65 1 67;9 70:0 71,9 72t7 74A7 '75,5 7716 75t3 72j? 67,3 6j10 
ONFIG JE"059 i 0 5317 601 6415 6715 70 3 71 4 71 9 74;0 75.5 7614 7414 72,4 6617 5 - -
LO- EVEND§LE j600 49,2 57,6 62,6 65,8 68,9 781 7; 2'L5 73,7 74 1 7: 69,i 641 541 
DAT - 2000 5610 61.l 66,5 69,6 691 6t 0 
701 71.5 761060 61t 526OP'7 46,; 

RUN DBTrXhODEL I 250 3 g 9 637 16496 67 8 63;7 6 542 43--2
 
APE - X1070 31 0 29 4 , 57 1 5 1 0O 6 t61 3 6Q,4 56,3 52; 4412 27, 
FAN TIP SPEED 4000 16 147p 49,6 5j,7 3 2 544 53, 52;3 46;0 41t4 315 9­
FT/5S 5000 4 27 0 35: 4 4414 4616 4795 48 7 47,6 4517 39j4 336 2310 
6300 9,8 20,8 2806 320 34:9 361 3719 517 3; , 251v 17.0 21­
5000 g,5 Oi 14,7 18,0 20 51 1917 . ,0 6, 
10000 5A& 
t8
OVERALL CALCULATED 6 9t2' 73'8 7614 78 5 8Qt4 83,3 84X7 85t8 87p 87;4 E6 P Bi ....-.. .....
 
PND8 4,14 78,8 83i 669 89,4 9 0g1 910 991 93t4 94,3 92.4 9140 850 79,0
 
.. . .. . . . ... . .
 
!AG I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC D TE N.OT$ 23 DAY 0 HR' 0:0
FULL'SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 15fo DEG, Fs' 70 PERCENT REL',M, DY-,JEO
 
SPL INPUT AT STD 
RgV, ALPHA 12/73 
NO EGA 
ROGi4 0RAD!AL Sac, FT; 
( 9 8t M)VEHICLE JENOTS 
FRED, 
50 
63 
80O0 
125160 
;$ 40, 
COt 2)0P1O 
8317 82;2
8613 85 8 
8518 85 98512 88 2 
86,1 901984 8612 
8616 
8618 
861486,9 
86,88616 
N , 
8$ 2 
85 3 
85 487 3 
86 78717o 
, ANGLES FROM INLET IN DGREEA,(AND RADTAN7),
0 90 103 Ili, 120 O1 0 1o4o 15 0 
4)(t57|(I 't22' ?(9t27(210)2 (2,94)(2f6 )(2,79) C0._--
6,a 8017 88,6 9t3 936 94,t 965 Io$3 1060 104 6 
86,5 8716 895 91A0 929 94t9 9712 1VJ59 10611 10393 
*67 8712 8916 91p4 f412 95t2 914 103 6 10419 1021888o088,0 897 92j6 94.3 9710 991± ±0±10 t 7 
7:5 8814 99 91j,6 *41 97 9 ,7 98,4 95l79 50 92 7 8 ,7 8 7 t12 9212 3.
9 ? 49 . IC9e 51 27-----
0, 
)(0, 
.Do; PwL 
)O,.­
15616 
156p4 
1612 
1419 
153,5 
--
CONFIG JE- 0 59 Loc EVENDALS 
DAtN 05Q7'75 
RUN GTFrMODEL ± 
TAPE X10180 
8AR 29, Hi 
200 
250 
4c0 
500 
630 
8,8 8715 
8t5, 85 6 
841 87. 
8416 87 2 
83 87 
8415 87 8 
86t7 
86,5 
88E3 
8815 
88,5 
8914 
87 7 
88 9 
81 
8 9p5 
89 9 
9Q4 
$8;3 
9? O 
8 11 
901 
909 
91,6 
89;5 
899 
8917 
9 09 
9119 
920 
90,8 92*0 
31 a 92A3 
910 93X2 
915 9 3t2 
92,7 9 4 t5 
94 6 9616 
93,6 960 
93.5 9516 
94, 613 
043 97j 
95#6 984 
97#6 t005 
f;78 
6#6 
*6194 
0711 
*915 
9f;59319 
06,8 93t, 
'613 92t 
06 6 9 
97,1 9318 
IS 9 9615 
9012 
893 
89 0 
9014 
9116 
9411 -551 
15212 
1511 
i5119 
19216 
15313 
-
(990431 N/M2) 800 86:4 89 7 
TAM S 70 DEG F 1000 67 9go
C294, DEG K) 1250 89,0 91 7 
TET 57! DEG F 1600 88t2 92i (2871 DEG K) 2000 87tO 92 
ACT qt ON/M3 25oo 85t2 92 5 
(6 KG/M3) 3150 82,8 90 9
-E SHIFT 4000 7Bo 86,3 
R 95000 753 820 
D;AHeTER RATIO g300 71j4 78 
0c00 674 6915 
OVERALLCALCULATED 98,6 IOUsQ~ 
PNDB t? IIt 
906 
91t3 
9119 
92?69210 
9212 
711  
866 
8315 
79;4 
71,0 
~? 
92 2 92t7 946 
9 q 9410 9516 
94 2 95t4 9518 
93,8 9419 95t493 2 94f8 95j 
9315 9316 9315 
216 928 21 
88 91 9j14$31 
54 
§J3 8jfS 
7 po 7315 781,4 
oION 1 035e3 
1 ;6670 
953 
9610 
96t4 
9611 
951 
0319 
92 
89193 
8A6 
83t6 
8012 
6to 
1± 
975 99t2 10118 10110 lad0 991 971 
98 4 10013 10311 102,4 1030 100,9 1oi±i 
99,0 101ti 10314 102.8 1034 102:4 102 7 
98j6 99,5 101 6 JI1 1021o301889 7x2 987 too I13 I0 
-
95 14 t6.8 9715 9717 992 9717 071_ 
93 L5 94to 9515 9412 9614 '95.5 9417 
957 8 92 
l 
*7 9 I91 0 9,21o 
18 6 4 87$ 8 
84A8 8415 ,s 7 84),2 8613 85,68210 , 8119 $1, 2;; 831Q 820 
80I 7O813 846 791 8016 810 79,18
8? 1 L±j9122.01121 
9 22 22,1. 
-7 
15711. 
1±81­
15914 
1588 
15717 
156,0 
154 4 
488 
14619 
146p1
1 4 7p0j68,9 
.2 -­
l 
PAGE 4 FULL SCALE OATA REOUCTION PROGRAM PROC DATE - MONT 2Z DAY 0 NR; 0:8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM OQVEL DATA (59; DEO! Fi 70 PERCENT REL; HUM, DAY) 
ANGLES FRH INLpT IN DEGREES CAND RADIANS) 
SPL INPUT AT S!0 _ , I *Q. 0zj *Oa 890 931 11of 6, ]0fj02, 5 & 69 O 0t , 
5!V, ALPHA 12/73 FRE0. J()ot)a
 
50 9q6 60;6 66;5 5662 67t9 6609 7009 7V75 7503 77;1 76;?' 4±', 82q6 77; 
 -3
 
7315 77,1 t2, 24 75 9
NO EGA , . 63 62,4 64l2 66,? 66,3 68:2 69,8 7±98 j1 7407 76,0SIDELINE 2400qPrt 80 618 64,2 661, 66 4 6814 6914 71,9 75,9 612 791 18 t 752 . .. .. 
(731,52 H) 100 61t0 66,3 66s7 68p 69,6 7011 7119 74L7 75,9 77 9 79,2 79.7 76t8 73 9 
N!A 0; RPM 125 6117 68;9 66,4 67"5 69,1 7014 7310 73A6 75v7 7612 75; 77 7 7410 677 . 
I 0, RAD/SECI 160 602 64,1 66 1 67 7 69,2 70,6 74,2 74ol 75t1 78,± 79,1 77 9 70t9 64g3 
N!K gt RPM 200 5910 651& 66:0 68,3 69,6 7i2 7217 7347 74,9 7615 77;2 7%,1 69i2 6195 
I 01 RAD/SEC) 250 6010 6310 6B17 693 711 7115 72,8 7349 74,6 7690 761 7412 68;0 600
 
NFD Q RPM 3j5 59t2 64,2 6712 68,1 70,0 7It 725 7416 75.2 7412 75t2 7411 66 9 591 .
 
6 0 RAD/SEQ9 400 56t5 63 9 67t1 69 3 I0,8 72,0 72t0 74A3 7510 7710 ?510 7393 6717 59 7
 75X3
AJRFLOW AT!O 500 56,7 63,2 6617 693 7%3 72t7 77 5?,59 9 75,2 73, 671 1 919 - . . . 
wf/W 5100 630 5619 63|3 67,0 69 4 71 5 7313 7 12 77XQ 7715 7l5 7711 74;5 681 61j2
8O0 57f6 64 3 6715 70 6 72,1 7415 7513 7714 785 8012 771? 7$5 7 017 63I0 .........-.. 8o8 78,5 7 g, 645
V&HtCE ENOTS 1000 1714 64 2 67t3 7096 127 7418 754 77j7 789 

CONFIG E-09 1250 57t2 64j0 6619 709 73,3 7413 75,1 7714 78,9 $0t 7710 751 7016 63 5 .
 
LbC -EVENDALE 1600 66t1 71,6 75,5
5490 62,7 69 2 727 7318 75L9 ;6;j 77 $ 73,5 68#g 590
 
DATE 05-07-75 2000 49 611 64,2 G70 10 0 7 1O 7116 7 311 z 74, 74 69:0 631 53 ..
 
RUN" PSTEODEL 1 2500 43 9 57,6 6112 65 1 66:6 6705 68,1 69A4 9 9 6910 6617 6413 56;4 4494
 
TAPE X10180 350 34;7 5o,4 56,5 604 62,5 §313 6311 6413 6397 63,4 599 0 |0 4 474 3j;2
 
PAN TIP SPEED 4000 1910 38, 45 q0 50I6 5,: D6;4 56:4 57"2 5 ;55 34; 12142o:$
Is 14;8

" " o j000 g9 4T/SEC 4926 50209 58,% 9 4 41, - --- -­
8%00 31 1~ 47, 21 24, 1 77 35 4 286 04~
 1000 33 27 2214 2412696 24'7 215 20 86 .......
 
COVERA0000t j6 76;7 , 0 a± 317 6 5A4 OO,
 
87A6
OVERAPLO B 74,9 a 16, $;1 0495 0S set? 90;3 :9; 6 89; 0 8# 8 2; 
801

-NS 9498612 i4.U91 8------------------1 

2 
'L 
,- - - - ­
..- . . . .. .. . .
 . . . .- . . . . .. . . . . ...- ..
. . . . ... 

E SI
PAQk I FULL $PALE 9ATA REDPCTION PROGRAM PROC' DATE - MONTH 98 DAy 

fU L SIZE SOUNO PRESSURE EVELS SCALED FROM MODEL DATA ;99. DEQ, Fs 70 PERCEN ORRL W-- 6 DY . JENOTS)
 
-kANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) I
 
SPL IPUT AT T . . 30 * --401 -50 - -601 701 00, - ?0, 100 , 10 , 10. 130. 1401 150 , 160, a- Ot DO PWO --

BEV # ALPHA 0 07 REq o 0, 2 0 70 0, ? ( 05 ( 22 $ 40 $ 57 , | ,9210 6;9411 2 7 2 44 t 2)t 12 t)q: )(of )(01 ) ^,
 
0 §6:2 47 87 06 8619 8817 Oil$ 9018 31 95,€ 986 51 :051O t 066 , 181 
NEA 
?EGj O, a1t 
SAD AL 3201, FY I 
3 
0
Igo 
s 
88t 
-7 2 
alt876903 8705 
86 7 48 07 874 
90 17 P9 1- 89 8 
8817 a 1 
87 8 2 
90 05 90 5 
929 092 0 
9217 
931 9517 96j9 992 54 07 3I 6l/ 
9316 964 977 t01:4 104 B 107:1 104,8 
951 , 9616 J00,3 a01,7 J31 5 3,2 0 ,2 
15 11 
17 ,12 
- j 98o I .. . VS-816- V316- 918- 8 1 -891 -- 90 09--9317- 9511- 9 09 -998 10115 101: 2 999 7 4 -. -- -05 
| JE O09 
EC CNF1 EVENDA LEa2 
250 
0 
71 3 
48 0 6 
OtO 
81Z 
891 
9 0 
9017 
2 2 
9811 
92 7 
92sS 
93 6 
91i 9 17 
93 08 9518 
970 
77 2 
99*5 
99 6 
lo0op 
1 8 2 
91 
916 
96s6 
6 t4 
9 12 
92 tS 
--- ID523 
55 0 
PRTE 0 07-7 5 
FLN C8TF vMOOEL I 
TAPE X10$170 
IDAR 2913 HG 
J99111i N/42) 
T AMB 70 t DEG F 
Z 
IGO 
560 
630 
800 
Joao 
97 t3 
q7 8 
q7t0 
1813 
Y9t9 
T0 7 
0910 90 18 9017 9514 92 7 
0919 9113 9217 9316 93 9 
897 _905.9216 -9412 95,1 
?06 014 9 i 9414 9519 
91,4 921l 9415 9517 97t6 
?J:R O 9513 9618 9 11 
94 5 96 4 97 PV 99f8 to 9917 059 9 t0 
95 l3 967 98 d 1014 100,7 l001l 97,1 9J7 
96 2 - 9812 9913 JoJ;7 1060 iootz 9813 9513 
9793 993 $05|4 $0318 10216 0217 100|0 9719 
9813 J0017 j0214 104t8 103p2 103 8 102 7 10014 
9010 OLI4 I0j 8 $05 s l04!9 106:0 01, 9 0 f 
. 
. 
... 
... 
.. . . 
.. 
5513 
156 3 
0710 
1588 
6Oto 
1 
-
G..| 2 9 4 
"'E 5 #! BE G F 
4264, DEG K 
2E * 0 
160 0 
-­20800 
Y2 1 5 
y 
, 
9t 9 1 4 9 6 f2 9 7 t 9 9 8 , 8 
? 7 1 0 9 6 08 9 7 1 0 9 7 1 9 9 0 4 
1 -9 1 -91 -91 -9 1-
9 9 1 02 1 0 t o4 # 1 0 5 1 9 to0 6 1 0 6 4 1 0q f, v 1 0 4 2 
lo0 l0 I0 1 1 6 Jo3 ij J O S j 1 0 4 j 5 1 5 1O64,7 J g 16 
98,7 too 7 10ot 1021Y 102t5 o 10 01 lbl1 4 
$1 6 211 
1 6 1 1 
16O017 
It 
MiTG9HKG/H3 rO,20]$0 9t0§4t8 ;6tiYIt 96t59212 98139511 99119616 970596!6 971f9614 8196,j 9913 JONl ofot $1;9710 gu197 981 1801097j 903 17 . .... . 
. 1§911I -
7, 

22*3 0231 25s 2419 12611 j241Y 123 i's3
 
OVORALQ 04 CUIATEP Into 10516 10515 1.66:6 10719 1001 0913 Ititl 11121 10 f41S 1612 11611 ti412 1. -
PN94 112t5 W*71 1 8j0 jJ9i 6120t6 129j4 12007 

P.AGE 4 FUL SCALE VATA REDUCTION ROGRAM PROCI DATE v MONTH 98 DAV 0 HR, OtO 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (591 DEG, F, To PERCENT AH HUM, DAY)
 
AN04ES FROO INLET IN OVREFS (AND RADIANSI 
0 40 O 60 01 QQ* ?Q, Igo# 1104 30 4D SoSPL INPUT AT STP 
 1(Oq
BEVI ALPHA 1247 FREY? 

76t 79f6 7815 8319 8511 79 3
 71t2 7312 79,3
66 10 7014 7711
§213 6311 67 5 680 7015 72to 703 7516 77t4 78to 79st 830 83:4 

SIDELINE 2400i E77 4 4 3 57 6bj6 68 4 70j4 7114 74,6 7517 78*1 78#7 OJ13 8241 03 1 7tt2
 
NO EGA 03 04 0 6:2 0912 

-- 77,2 -- 7814 - 5j;I 4jf5 8,117 79;0 75,4
-9731.52 M1 --- 100- 9310 6819 66 -700-7211-7216 -7419 
NFA 0; RPM 1 5 4 t 7 09:9 70t 78,4 80,7 #111 7912 75 5 OY475#8 77ti 66j6
7111 7g?9 01#1 Botl 7314Ot RAO SEcj IqQ J2 I1 66,a t8149 70t5 %17 7395 76,9 7618 7811 
NF a, HPM 2 1;2,5 6716 69 0 71 3 7714 78,4 80:0 $312 7714 71;8 d4s5
72,9 7492 750 77?5 od $DID
79,2 7515 77w2 71 2 "ISallRAQtS9q) 250 72t5 7319
51 6515 6812 
0; RPM 45 117 6697 6917 7015 72t3 74jj 769 7718 78tS 807 78t7 76 , 8 70f4 63piNFD 
-Ot RAO/SpCj- 400 - 11 , 7- 66 t 0 09t9 - 72f6--74,3- 7110 761 -- 7718 - 7807-- 81s 19?3 7615 71tO 64,0 
79 1 79 7 81' 19.0 76,5 71,6 ds*6AIRtLOW RATIO 500 90;3 651? 8 7 72 1 74.5 75t9 77 
 81:3 82;§ 00,4 78 2 7214 d419
WF/WM 8000 6§0 §D 6611 6910 72 1 7417 7693 77 79 7 

III 66tj 6910 72:8 75,1 7717 7810 Be 6 810 83 2 $oil 78 5 75 1 9 d5ja
 
7514 77,J 78,4 80 7 8214 83 3 Oita 79 6 7318 660VEHICLE JENOTS J:60 jot6 66t9 69 11 7219 
SCHFIG jz 09 i25o to,7 §7tz 6914 7219 79t8 77#3 77?9 80 4 8Ip9 82 6 80,6 78 6 7311 65,0 
LCC EVENDALE 76-- 1600- 7-7-67 5-70t3-7214 -7416- 7517- 77 5 -78 9 - 79;6- So 5 -TB 0 -76 0 7015 60PB 7413 7413 7419
04;2 66,4 72t6 t 6 76 7 76 7 74 2 72:1 6510 540
DATE 05-0705 2000 6912 

71*6 6912 66 5 50 7 44?9
RUN LOTFgMODRL 1 2600 10 65j5 6916 72fl 71v3 7114 72 1 72P4 

67f3 67,1 67,q 6617 65?9 62to 58 6 4912 3 *2
TAPE ji!j 5710 6219 66t3 
PAN-11P SPEED 40DO 90 4613 5216 -- 5515 5914 59,1 6012 5812 57o6 $216 47 8 3612270 13152,5 3312 52t4 51t2 45 o:i it
FTIS6C 5000 2,3 jolo 460 5011 5114 

rit5-'33f6-017-40,2_41V6 - 4116 - 40f2 40i9 32 2­
616 161 _ 2212 2414 2612 _2619 24t3 26t6 14tj 3178006 

- ---- 217 514 716 714 21 on 8410 86ti 87j4 68r9 9 or6 9 2 At' 92'2 92'1 00;2 84v2 04 AL4 OALGPILRT 74?4 79.6 0115 96'8 01.6 65*1
PNQS 78t4 9§0 §9t7- 920 950 9Sq9 9711 816 9':4 03" 98;4 

c 
PAGE I FULL BQALE VATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE a MONTH 9 'A 0 HR, '9
 
FUL SIZE SOUNQ PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 1b9; DEG. F, 70 PERCEIT REL, HNu, DAY a ENOTS)
N OpORFES, (AND RADIANSf
ANGLES FROM INLET 
SPL INPUT AT STV- - 50 40 50-- 60 -- 70 - 20'. 109 110, 1204A 30 ! 140150e 1090 -- -- O f ---0, PWC -­
-, (,0 1
BEV, ALPHA 12174 FRE ( 2,272,44Pt2,62721V9t ft )g0g )E0
 
20 08,4 8617 90i 8912 90,7 9017 92,8 94t8 
 97,3 ioo±6 100,5 10615 111#0 107,9 
- - 160ts
 
No EGA 93 96 6918 90,8 8915 907 916 9410 95.7 96,9 9912 i101 076 10091 10761 10
 t 8917
- RtG1 Not of 90 yot6 9Vo9 0?9 90t9 91, 0 93,5 95 9 98,g 10oo4 l0319 j06,6 tot,1 l . . . 1 0 3 -.BADIAL 320, FT, 100 0917 92t7 91 6 9115 92,5 9ao0 9417 9714 99:3 102,0 10410 0 0 5 :7 105P2 1914 
I 98, M) - 12-- 3--95. -9118.-9114-91 5-93,4- 95p4 -9713 99,1 023 104,2 103t2 1026 100,2 15813--
VEHICLE JENOTS g ?1.4 910 9115 9217 94,2 9619 97t4 99 2 102P4 104,6 10410 100p4 97r7 1583If Y0go 
?117 910 93:6 998 9605 98. 99;6 102t7 103,0 102t5 98,6 96,2 15719 -EONFIGe 5E05 9 2G0 y8j$ ?2t7 
BcVENDALE 20 ?0:8 ?Ili 91o 9310 94,5 99 96,3 9813 99, ±02.4 103p2 102t0 9S,6 96,3 ±57,8

TE 0F07-75 - 15 Yo3 12t3 93 a 9 31o 93t6 95,2 96,2 9B17 tDO0B 1031 102,5 102,2 99,2 9600 ........... 158
 
BUN OBTF-MOOEL Z 4QQ 9913 92 2 93 9412 9416 96,1 973 98;7 100,8 o3; 103,2 1031,1 99,8 97P9 15968TAPE X10200-- - t0-V2e5-9215--?  94t1--9512-97t -97.9-±00,0 lQ2pS io3, 7 ±03,6 0o. 6 It3s± 3-­859 

BAR 29,3 HO 630 p1:0 9311 929 9419 9611 99,3 1016 jg4t 105;3 14ta 10419 103 j6
97,4 l0o6 8
 
j99 11i N/12) 8UO 21 9 9416 9610 970 988 100*3 10217 1047 10698 ±05,7 106 1 Io 4 4
,020-16-

TAMB 70, DEG F logo y927 V51O 9513 96;8 9718 107 ri 10519 Id ,9217
9N13 10015 10219 ±C53 106;0 10s 9  

y 294_ B4,EG 125 0 17t4 9712 97 5 9814 99,1 joa14 10 tS 1o053 1i711 106,8 1071 1054 103 5 1 41 -K) y0 
T0ET 50 uQ 16$00 Y4:4 015 100;1 9918 99:4 99,4 10095 1021 041S io5,6 j05f5 106 5 o4.7 1023 1621(2801 DEG Ki- 2000 Y3 10006-10,6 -oo4 Doo, 5- 9716-100,0 101,4-102 164,1 i0315 104,6 102,3 ibO.2-- 161t9 -
VACT Oo GM/Ma 2530 §917 9714 9815 995 99g0 9M,3 98,4 9917 100,5 ±01.3 10014 i01,9 190,0 97,o 16010 
it KG/Kaj- 31Q 4615 937 ?4t5 9611 961 9718 - 9617 97t2 98t2 9913 97 7 99± 9717 9 0o 1361a 
FREOt SUIFT 4000 9 0 90:0 ?1 1 9?3u i 9 f 91:6 93;7 9419 941, 96l 95q1 9051 % :jp4s
JET 9 - 0O 7 q85 89S 9 9117 92 93 92? 93 2 9212 6? 1 ­2 89 8,6 6 

RATIO0IAMETER 76tj 8318 8619 
_-8312-87-83986 81- -- 8--8704121­-- DF -- 0-- 00 -- 218-- 1.5-8217-831  861  86,  87,1 881 8,: 922 8993 a 0
 
iB 30 80, 6 83 9 9 6 ;
 
630 $511 j4-57p9 9o48 

10000L 9 780 79g0 8013811$ 8, 828 8 2 1 g 94j3 876 56 9o6 88 154
"AL PQL 04: 1 08812 1081§I±091 0q1-1118 127 149 1±6t 167 I a 1±78 - ­08  J 15t 1734 
PNO8 i14p 20,2 ±2016 121, 12±pi ±2 1239 ±231f ±24,9 126t9 126f4 1214 12518 123t4 1.3 
pA b 4 "TUL SCALE VATA REDUCTION PRO9RAM 	 pRO0 ; DATE v MONT 90 DAY 0 RR; 0;f
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99; DEG F0 yo PERCENT ME q1HUM DAY?
 
- ANGLES FROM INLET jN DGReES (AND RADUINS-

SPL INPUT AT STU 30t 40i 50, 60t 70, 00o ?0. , 120t 150v 91 i01 . O
23014Qt 60, 
BEV, ALPRA 12471 FRE'I (RE52) (0,7)(1, 1 ,22 (141 1 .12 0))2202s75) (2(2 )j07.jto 2(g - -
EA ti,6 §5tj 70to1 7012 7214 72g9 75t2 77i$ 79 11 81 6 O5 0419 87,1 61.6
8Z E GA 63o051 _861o 700 7205 761 3l 716 	 6 r 0511
-0? 73,0 .. 76,10 O,2 6
 
d 6,5 6912 70:8 70:7 72,7 7io1 76,a 78)j 79,9 01,4 83y8 8418 05J 892
 
6 68.2 77 

-j731,52 M) --100 S5. 701 714. 72,4 -7411--7 y--76t -18 -83,4 837 839 81p 7 0 
N.A 	 0. RPM 128 7vo 7z:9 71;4 72;2 7atj 76,4 7715 7913 SOO 83P2 63t9 1If Y y I
 
01 RA9 Spc iqo 1514 69 a 714 12 2  74t2 76,1 7819 7913 806 8311 841 81 1? 75a d.. .
 
"NFK 0. x 0" 200 14 10 7o, 71o 72,3 7419 7617 784 797 409 83.3 83t0 Ssil 73 8 67S 
0, RAD4bSkj 2 0 9517 68 5 7o12 74,2 756 7?,5 7810 7919 8016 82;8 823 10 73j5 &t -------
NFU O. RPM 4 k417 69:4 7212 7al 7dj5 76t6 7710 j8 o7 32 8114 1915 7316 66l 
-- f0,RADS 400 f412 -68 9 -71t6-- 741-7 5 3 - 770- 78,6- 7 8115 -837 -818 798 --73,7 6712
-

£IPLO RAT4O $00 !312 68.7 107 7318 755 779 7819 8,8 8297 83,2 81.7 7915 7318 611
 
F/pf 8.g 630 Q3 4 68,6 7o15 73:9 7610 770 79,9 82 0 8410 84t3 O1j9 8 015 75,7 61 . . .
 
860 #3:3 681 7115 74,3 7613 7817 8013 82 6 84,0 8512 82,6 8o7 76;7 618
 
vENICLE JENoTS LOO §2,6 68t7 7Y13 744 7614 78,6 79.9 82,2 83,9 84,5 82,0 80 9 75,8 66,2 .
 
CCNFG JEio 9 1250 !2t2 69t& 7212 7412 7 013 77,5 79t 814 83s2 83.8 81,8 79 8 73p6 6413
 
LOC EVENDALi - 1600 §02- 71, -7316--75,2 -76,1- 76,7--78,O 80, 1 SO Rio 7910 -77,0 -7015 9 ... ..
 
DATE 05-07-75 20o0 p5,9 68 V 7217 74,12 76,g 7$5 76,± 77,4 7717 77,9 TSf2 72:9 65;2 5ai0
 
RUN PTE-ODL 1 2 0Q 46,4 62,4 6715 711 7219 73,2 72t6 73 6 73,4 72.8 6914 6710 $B'7 45:6 -.. ..
 
TApE X10200 310 38 5 53,7 69,2 63g? 65,8 66?6 67y8 68 0 68,0 67 ± 6215 $91 9,7 31t5
 
tAN T;P SPEED 4000 238 42:4 19t5 5416 5618 60,1 60 1 6019 59!5 5816 53p6 4018 3619 lZ6
 
FTISC 500 ;6,0 45 0Q 13,2 48,§ 51,6 5219 5413 55,0 5319 53,0 46t9 4191 2812 21
 
. 1 529 0366--3985-41,936600 428-4316- 420-49-3319 _2519-V- .
 
oiol0ta1814 23,2 26t4 2714 28f7 26:0 2716 15,3 $t0
 
- 10039 310 1 86 84 43 94
 OV@RAL UALSULATY8 7617 8210 839 85158 75 8 0:6 92#5 94o 9Si 945 04,0 92:3 86;4

P B 4o,8 49t4 p2,6 9417-96,1 97#4- 98,4 10012 £012 Lot.' luoti 9$14 93.1 	 --
C1 
.. 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA 
 PROC O+TE -,ONT* 79 DAY 0 Rj '8 DAY
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FRoM MODEL DATA 151. DES, Fs 70 pERcENT REL, H tAr -.ENOTS)
 
S INPUT ATo T S Ot 4 j O) ;00 , ANGLES FROM INLT IN D GREESotAND RADtN,,)70. act 9 0 ti, 120, 1 0 ifo 501 'i( t N 
%V,ALPHA 12/73 
NO EGA, 
RDo NO , 
RAO AL ;20, 
FREg, (O,u)( 
50 at,9 $0;7 
63 8418 65f1 
80 853 84 7 
t O084t2 6 7  
D7O87)C (19.2Z,(±,4Ql 
B3f6 8214 8319 8410 
851i 8jP 63o2 8514 
8 44 85 
84t6 8416 85,5 851 
868 
875 
8811 
87,2 
Z,(2t9)2v7I2 44)(?,6 )2tiC2,')(b2(54 
8913 116 9 5g6 P60 ei:$ ±Q3t7 I03t 
88 7 9ot? 93f2 9517 ttt9 ±oBa to06 - . 
896 92 94 4 033 104,6 102 8 
9011.Vit S 960 lot,; Dt 102 7 
-
j(; 
512 
55914 
1413 
t 981 M)
VEHICLE JENOTSCONFIG JE'059LoC- -EVENDALE 
125 
160200250 
85;1
83Q81:582,3 
86f4 
36454 782,6 
84f5 
84,483jZ82,8 
8414 65;084to 0a50842 85:Z85,4 86,D 
8617 851*67J 
86,9 
881989,78805 
87,8 
9o16 89990L 
891 
92F4 01,9Vita 
V1t 
961195t691# 
93oj 
98,208,E730g
95,7 
9?79?7 9816961994,4
9?1* 
97 793 991 0 
881 
ON152,15ij 
a 
DATE uS-07-75 
RUN fBTF-MODEL 1 
TAPE X102±0 
BAR 2913 HO 
(990431 N/IM) 
IAMB 69l DEG F 
3iS 
400 
500 
630 
600 
1000 
80.8 
8,6 
79t2 
7916 
809 
8C, 
62 8 
82 4 
82 5 
8g 6 
84 2 
84 8 
8413 
83,8 
83 3 
8319 
B511 
8614 
83 7 
84 5 
84 9 
§54
!Q, 
7, 
84,6 
65:4 
85,7 
85P8 
87 
J8,8 
86, 
8614 
86t9 
@716 
8914 
896 
87, 
876 
87o4 
886 
8918 
0015 
881988A9 
8'3 
9 0 
9113 
9 t2 
?o8 9218 
t9 31 1 
004 'z, 
21t 946 
#20 9518 
'#311 92 
03,f 
93j,
93l 
041a 
95tS 
062 
: 17 881 8618 
.2,4 691 81 
881 8 6j8
94R 91 1 8817 
. 93,1t 9212 
5 9414 949 
14816 
14814 
14813 
1.5.. 
15114 
15212 (294w DEG K) 
TWET 551 DEG F 
K(286, DEG )
HACT 01 G4/M3 
1250 
1600 
2000 
2500 
8113 
79,8
77 9 
75.3 
85 0 
84,1
82 4 
e0 9 
86t7 
8 611 84,4
8t; 
87 8 
87 4 
85 7 
636 
89,5 
89, 088,2
S0 
9o,4 
898 
8814 
6611 
90,5 
O0t 
8913 
5705 
92j3
91x7 9 )
090 
*7 9517 
?2@6 932 
It$ 9W35 
001 9110 
05,9 
94,6
02,6
0016 
90g 
9418 
37
* 1 
9417 
930 
92t2 
8910 
9 511 
9314 
Vila 
8919 
15a,3 
1%16 
50t5 
4 
EREO 
KGS/r3 )
S81FT9 
315040004ET5000 
72s66156611 
iaOa74
72. 
Bntg75f,
73 
81t4 820771 78;9
74 8 76 
83J9815 
771 
85,1.8215 
784 
6%884&5 
8to 
88.184 
sit 
89,464 671Z0 * 12 87,3411 
80 
8710Bj t83 
8012 
-- 14618 
144 
ZIANETER RATIO 6300 
DF/Pt 810 Sa00 
toooo 
OVERALL CALCULATED 
64t9 
6418 
66,4 
94 6 
69,4 
66g5
6g5
966 
PND 
70:4 7!7 72,0 7316 i511 78; '7813 8017 771 
677 6.1 697 6919 7a,9 78,0 1519 8g16 744 
65,5 6 695 68:1 7019 7814 7 5 8 7 
97: 9,9 99 lo o 10114 7 112i 1g.1o7 40 Z0 1- t EI~j10411 
PND8 ~ ~~~~~~ ~~  ~ ~ ~ 00 7 a2'196a 
71g7 
"j; 
P 
4' 
785 
78t* 
8011 
A3 
1 
76g6-13918
75g? 
7618 
-
1 
t406 
14,9 
16419 
2q1A's171. 
~~~~~~~~~~- - - - - - - . - - - - - 46 6-- z-
-- -- ---
- ------ 
,eAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRoc; DATE . MONTX 79 DAY a WRt 0.5
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (39: DEG: r 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DGREE S (AND 4ADIANf.
SR.IPTA2 ; R o.O,Uk(t9o,(o,Sl.8t( 7o(,2.4bo. ,0*U±,'2 	 . O12e")co
(It 2,(r
 
R!V, A4PHA 12/73 FRED1
 
O564 V9q3.;63.5 6315 6507 6607 69o2 71j5 7303 7616 7611 00,2 79t? 75 8 
NO EGA 63 60,9 6314 65,8 60,5 65,0 67,3 69;8 7oj9 '72,4 7412 75o 8112 81:4 74 1
 
§!DELINE 2400, FTt 80 61;3 631 41 ,641 66o2 67,j 7j 4 7,&7 74.1 7417 78,3 8tl6 80 6 75
 
(73 0,2 H) 100 60 64 6414 65, o l 6716 4 74 76,6 77.7 7,4 7710 74
 
NEA ,R PM 125 6O,7 64j4 64g2 65;2 66,6 68,7 7110 72 6 73.9 7G9 77;9 77 740 69 6
 
C ORAD/SEC) 160 58.4 61,3 63, §4#7 66,4 6716 717 71A 73P4 7693 781 7714 724 65 6
 
NFK 	 Oq RPM 200 56.7 62,4 6390 64,8 66.6 68,8 7W 20 7 75,5 76 741 6916 6
 
,IRAD/SEe) 250 37t2 60.0 6210 6,8 6716 68I 6815 71.1 72!j 7315 74:1 7 6 5;
 
NFO 0 RPM 3s5 *5,359;9 63,q 63;9 65.6 67,6 69,0 7 '7.7 7ao 72;4 Y' 63t4 56 9
 
0 RAD/SEC) 400 5415 591 62t4 0413 66a 670 6819 711 70o8 71o 71,$ 63jg 55 7
 
AIRFLOW 	RATIO 900 521 58,7 61,4 64,4 66, 0 67,7 68,4 704 7,7 7 7V, 6?,I &2j± 552 ..........
 
9 	 6 97 7
W!/WI 800 	 630 51d 5841 6jP 6414 65,8 6811 69,2 7:tQ 72,± 7 1,' 6304 55
 
800 521l 58,9 62,9 64t9 66,4 69f? 6919 7112 7210 74l2 72t,4 ?p1 65,g 576
 
62,1 64;7 67f 	 68,9 7010 71 7117 7;1 721z 7 12 6413 5813
VEHICLE dENOTE 1000 50:7 58; 

COHFIG JEeo,9 1250 49,5 571 611? 64#5 67,0 68,? 69f2 70o8 1,5 7214 70t, 6414 629 5519
 
CO- EVENDALE ±600 43q5 54 6 $916 61,8 65,6 67,1 67,6 6910 69.2 7916 88t. 6$1; 5915 50 6
 6r 5
DATE 5-07-75 2000 4g!8 507 $6:4 g 63 36 4 4 65,5 6615 67o 643 62446
 
RUN DBTFPODEL I 2500 341 4610 5i 5 1 58,7 601 61,7 63k; 6#.2 641 59 b 564 481, 3614
 
tAPE X102jo 3150 241 383 44,1 49.2 52o4 $4,7 5612 5716 5718 57t2 92, 44.2 391$ 233­
!AN TlP SPEED 4000 10t4 26;? 16
344. 4Q;4 43,6 471 V 910 5015 494 4t4 43 # 7; 26,0
FT/Sc 5000 	 ,1.20 2 19 37.9 4Og4 A211 44,3 43t7 4%gB 14t,1 g ­
6300 4,1 1413 2113 2598 2817 3019 33(4 31,$ 304 2t 13,4
 
8000 4,4 9,7 12,6 014 2016 1610 15V8 3,6
 
69,3 73;i- 7t 76'7 1,6 802 819 834 	 8 6;5 86;0 81;7-
OVERALL-CALDuLATED 18
PNDB 76,2 80f 8219 855 9?f 8613 8&4 840 4 99 6 s-,s 86, 1 79; 

OD-	 - - - ----------­
--- - - -
- -------	
-_ 
sin­
IAGE I FULL SCALE DATA REgU2 TION PROGRAM ,PROC 5j4TF -,HONT 9 DAY 0 HR' '8 
FLL,SIZE SOUNO PRESSURE LVELS SCALED FROM MODEL,0ATA I , BEG, ra 015RCENT REL, HUA, DAY *,JENOTS) 
60, 90 1 0 -, 1 0 , PWLMP INPUT AT STD , 40, v A A 7... So .70; ANGLESso, FROM INLTto IN110DEGREESI (AND fRADtAN)100 ISO ,of Oq ,0; 

50 84.2 82;5 8O6 8417 85p9 8615 8816 9018 9316 97,3 9810 I03 8 107,o 1a5o1 157,1
 
NO EGA 63 8666 86,6 86,8 85t3 86:0 8711 89,5 9112 92.7 95o2 98,5 105,6 ±07,8 104 1 ........ 15717
Root NO, O, , 80 87; 87,2 869 8514 86,9 878 596 9116 94,7 9614 101,2 tAf ±16,9 1040 15 718 
ADA 32, FT, 100 a85 88 2 871% 8§18 87,8 871 89 7 926 945 990 10012 10J3 10312 1031 . ...... 1 36 12 
98, Mi) 129 86t8 8719 87,$ 8014 86,8 08t7 9014 92i1 940 9 71a 10015 10112 10011 97g9 154179 94 9-- - --
EHICLE JENOyS 160 8417 8517 8614 86,0 47:5 6B17 9114 9 1j '404 9719 10096 1017 97,7 1 414 
f JE;39 200 8318 86 5 86t4 87 a 87,8 89,2 905 9230 93,3 9607 98,8 9815 9511 91 5 15217 
DAT EVENc7 25g 84,8 85,1 85.8 86, 88;5 8949; 9116 03,5 95,9 97, 9 97f3 9 Nt 89; 8 - 19±2,0
P7 S 8313 86 t 8713 6 87 6 88,7 8 9117 318 9513 960 9 , 910. 88 2 151,2
RUN BTF*MODEL ± 400 "it 85,9 87e8 88,2 68,6 8919 9001 92j2 928 9516 05,7 9419 9116 8897 5..12
 
TAPE X10220 500 82,7 85,7 8710 88,4 89:4 9016 9117 9310 94,4 970 96,± 95, 9216 9011 152,j

BAR Z9,3 He 630 8fqQ 86 871 68 9 *0,1 1)l 92y6 9511 16,4 9fa07j8 97.7 94gq 9211 ... 19
 
(99043 t N/M2) 800 85,1 88 9 ; 905 91t5 926 93#5 95j8 07t7 100q8 99,8 1993 97,2 9517 19517
 
TAMB 671 DEG F 1000 8003 89 1 90 1 1 928 93t6 9410 0613 10417 i±ol0 9914
96 8 ±d±1 3 98.7 0.710
 (2931 DEG K) j250 $605 89 90.2 91i5 93p5 94,1 94,8 97j6 99,2 ±04j7 10114 Ili 5 100:2 10013 1P716
 
TET 54, DEG F 00 85,8 90 926 93 8 94tZ 96 7 98,6 100f7 00,3 1e±3 10012 10016 15.
87 16 
9019 9418 ± 7t3(285, DEG K) 2000 932 92,0 9 95 6 93j9 9413 9613 973 9f12 9818 GopI 10,1 102 0 157,2
MAC! 0t GH/83 - 2500 23 88, 893 980 21.4 9t,± 91,9 9315 ts,8 96,6 $6,2 97 96,8 96 ....... 1S4,3
 
_ ( SIG/M3) 3150 80 6 87 88,8 8 1 01 900 90p3 918 92,0 94a 218 94 3 94 0 152p6
VREQ1 SHIFT 4000 76f7 $413 85.6 8616 87,1 88t7 8812 897 8918 9qj3 *0,2 0j) 9 i 3 9012 
 15016
 
JET 9 000 740 8097 82,0 8 4tO 848 45t1 813 86A5 87,j 881 86,3 87 8 8815 8715 14719 
g;AMETER RATIO 6300 7N 76, 7816 8 826 838 83:5 85,4 83, 4o9 8 144 ... ... 145,P!/DM Bloc 8000 678 7215 74p4 70 761i 78160,4 812 80,6 8 8g 0 28 0 8t 1 6 1451 
10000 6716. 684 6915 71i5 72:7 78,l Doti 8o 3 78,0 84s1 78,6 8il 82,1 8010 - 146t9 
OVERALL CALCULATSD 97 99 n 1 qtP oM~ 1d3#5 104,104t 06A9 ±o86±, 1413±, ±68j4
of 111,9 g3,9
5z±0t I. 116t2 108; 119 0
00"" " 
PNBl~I t 1 o i $ t 17 145 1211,14, j2 1, 1fh12118 ­
----------------------------------------------------.....--....................--
-­
0 HR: O',

,!AGE rULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE HONTH 91 DAY 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALEO FROM MODE DATA i59: DEO; Fo 70 PERCENT REL; HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLOT IN DEGREES (AND RADYAN) 
SPL INPUT AT STO 30 * f 6 0 , 90 10 13'. 120 Wo 1 4 -t --- ­
gVg ALpMA 12/73 FREQ, c (11 (20 24tg IC(9* .)(2@h0o
£l)x 0(1 

50 603 60'9 65:5 65,7 67,7 68t7 709 73j0 75,3 76t4 78,0 92;2 831 77;8 ............
 
No EG, 63 626 64 9 66e7 66 3 677 6913 7tO 73;4 '74,4 702 7814 8410 8309 76)6
73 L7 9
68.7 69,1 7119 76.4 7714 81,1 318 a t 7615 ............
SIDE4INE 2400, FT 80 63tg 659 66,8 6614 
 7 417 
(740j,2 M) 100 615 66'3 6619 6716 69,4 6918 7119 '7612 74j9 NO, I114 71i 7517 
N!A Ot RPM 125 62,5 65 9 6619 67,2 6.3 7017 725 7411 7014 7017 6Q4j 79;2 7516 6919 
63 60;,RAD/SEC) 160 60sZ 65,9 6712 66,9 70y6 7 3 ,4 73i 7519 7016 $ON 7916 73t, 6616
 
NFK g, RPM 200 590 64 1 690 67,5 69,± ?±,o 7214 7317 '746 710 7 1? 761 7813 6217
 
S 01 RAD/SEC0 250 59p7 620 65,0 65,5 69f6 7jqg 72jo 7 12 7416 74o3 77,1 74.4 6 12 6016
 
N!D 9 RPM 315 57f7 63* 6612 660 66,5 7011 713 73 j 74.7 755 74$0 72;. 6519 5814 ...
 
0 RAD/SEC) 400 5710 62 6 71,5

66,4 684i 69,3 711o 714 73i3 '73.5 73#5 74o3 71:0 6515 SO
 
AIRrLOW RATIO 500 561 61 t 65t2 6Te 69,8 7217 74 74
74,7?s,3 6 ,8 5814 .
 
HE)WM alo 630 55 61 65!1 6 0,0 %16 7312 755 76,3 7 7 6 1 2
 
V Boo 5614 62 9 6613 64t9 7019 7217 736 757 7710 79j2 76;6 7410 68,0 6±1
 
VEIQCE JEOTS 1000 55t? 63,0 6614 6992 7iJ5 7219 74j0 7p17 77to 791a ?710 74, 6913 6290
 
JE 059 ±ONF[G1250 54s5 61,8 65p2 615 11,3 72p6 73t4 7610 77,0 76,4 76,4 73;0 68t4 61ll.............
 
LOG- -EVEN2LE 1600 5115 60,6 64,4 68,0 70&g 7j;8 72;3 74)0 75,2 76it 73;$ 7j;0 66:0 57,8 
DATE 05- 77 2000 5g15 61:0 64,j 06 ,lg 60 7o 5 7212 72f5 73 0 7o5 6 4 64,p 5419 
RUN' BTFkMODEL 1' 2500 41;9 53,4 5a,3 6& 6 d4,5 65;, 66,2 6774 68,9 60j 65,2 62;, 55:5 4217 
TAPE - X10220 3150 32,5 47' 53,5 %77 59: 6±,4 614 62)6 2,3 619 5716 I4 7 46,2 3i35. 5 5 17
!AN-IP SPCEO 4000 186 36 6 441t 46;9 1.8, 54,7 5407 54,5 5316 48j6 439Q 33,2 1±17
 
rT/SEC 5000 to0 2815 36, 431j 4616 48 4 49,a 49,7 de89 4712 41, 314 2415 ot ­63o0 jt', 22,s E9,8 33,5 36,9 3813 3 9 6g7 W1 27,4 19,6 4
 
8000 10 4;6 t6,z Z.t3 23,a 23V8 t07 10; 8:3 . . . .
1 0000 3l3 6:5 51. OVERALL CALCULATED 745l 75;8 f.12 334 4t -16 l 9 89 9 9 gw- #--t
 
PNDB 73,0 82,2 85t; a 1 90,914 9214 94o2 $5g2 94,4 04,0 9M 816 61,4
 
9t4B~6 8,
 
. . . . ... .. . .. . .. 

PAGE 1 FULL ALE VATA REDUCTION PRCRAM PROC' DATE v MONTH 83 DAY 0 HR, AQ 
EU L SIZE SQUNQ PRESSURE LEVELS SOALED FROM MODEL DATA 159: DES. F, 70 PERCIEUT REL, Hsi DAY * JENOTS) 
ANGLES FROM INIST IN VfGREES (AND RADIANSo 
5P6 I PUT AT ST - 30 40 50, 60c 70 00. go; io. 1 0. 1201 t0. 140 1 50, 160. 9l - 0f Ot PWil 
BEVi ALPHA 12M FRE2. 	 9 )|0!f262)(Z*79)¢S
2,7s)(lp'2I(1e4Q(±.57lt,5)c,2)c2,p9)(2#27)244 )100 S 514 O410 8716 B412 87 7 BO,5 91j 93 1 9511 98t6 ?9jo 105 10 8,7 106, - ,5881 
NO EGA !3 f7:3 @1,3 q813 8710 87,7 89,1 91j2 9315 95!2 96.9 7992 105,6 100.1 1o 
BCa, NOo 0 	 - 40 7t8 88,2 882 8717 88,4 8 7 9193 93j6 96,2 97;7 101t9 1058 107,9 103 -- -171APIAL32n, FVt zo0 6,7 89,4 *814 8910 895 8 t8 91,4 946 
96o3 99,3 ±oj,7 10345 103.2 10302 	 1519BAIA Z2 T,,4 6 09,4 1_____8 8 2 8 8 8 11 9 * -1 i - 78-- 92;1- 8 9 :0- : -- , - 9012 -919 941- 96,4 99.8 10112 10117-100 4 7#9 1517-
VEHICLe 4ENOTS 190 y605 87 7 :8t% 6910 8992 90,7 94P2 94 7 9519 99*1 101t6 1 11 019 9$12 1SD,4 
QCNIE$G JEaO 5t5 890 8 88 91,2 94 2 961l 98p7 100,3 S992 96,4 9212 -.- 154t4290 2 7 9014 9218 . 
LCC EVENDALE 20 I7,1 8703 @7:8 9014 91t2 921l 933 94 3 9515 98ti V912 98$5 Q514 92,5 i54j* 
DATE 05R07-75 3;5 V5,8 67 , 93 8912 90t4 9 14 9312 94 9 96,5 98,3 98p9 9812 9412 015 131Y 
BUN 4OTf4IODEL 400 9616 0804 913 90915 91t6 926 9315 95 2 9 616 996 98p7 9816 05,6 9219 1416 
TAPE Xi241- 590--5-7-880--893--91,5- 9212--9316--9417--961o 97t3 99.9 -99,6 9815 96,3 94,1j 155f3 
BAR 2913 HG 630 §7:0 88q8 914 921 92,8 9414 95t8 98 11 999 j02t3 101o0 101p2 48,8 9614 15713
 
4991111 N/42) 850 *8,1 0997 9016 93,2 9412 96,3 97,3 9910 100,4 035 102t2 10208 too7 9?9 ........ 17
 9 7
TAMS 7 0 DEG F 	 1000* 9.5 91; 9 j±O 9g;3 95s, 9696 ;; 1 i 09 0 104j4 10314 10 7 to 9 10g;6 160t0 
1220 12 9 9 97 9771 1010 . 16019(294 BEG K- Y1#2 2 o12 961 o0 10 6 ±D414 ±ol,40 105 2 10QI Z 

1
TWET 54t EG F 0AO 4: 4 Y415 9316 9406 95:9 960 982 103 0314. 1039.. 104 1037 1-296 - 16-3 (286, DEG K? -- 2ro0 - 3 5l±-948 95t4-966--960 97f2 - 17-9 1ot 4 1911 1020 , 1012 -11 1___ 
2
8ACT of G/M3 2500 97t2 4.5 9405 958 96,6 95,3 95a 967 97,8 99,0 V9 9ot 94.5 98.5 157t6 
it KG/M3j 1O0 94tO ;o,7 9117 94,1 9418 95,0 9412 950 957 96.8 96.o '7, 96,7 95,7 ........ 15610 
FREgQ $HIFT 4C00 79t2 85t§ 571l 898 9011 9Rtl 9117 92,9 92,1 9490 9 12 9 415 949 9212 lx 
JET 9 - 5000 t698 03t 84t7 8618 87,6 87;4 88,6 8912 89:3 906 8,8 9 il2 91:8 89,9 .19 
DAMETER RATIO 6300 209 8013 0j 6 8396 83 8 84w3 85 4 8613 86,3 8 t4 87P4 89W9 89,8 87:9 1 4v94 
-- .- 8, .... 8o0o-- -- 778-78B9- 811B--8B2-81 5-8217 5315- 840 86t6--8619-8819--,89f3- 8716 - t4917100 1 1615 	 7615 7810 8013 80,4 814 82,4 8618 9a14
9g4 8013 87ti 91523
 
oVERAL6 0ALPYLAT1P 1 016 10317 10j38 10513 10612 1071,0 079 ±o9$8 11113 113t7 114lo01516 1t 1110 170,7
 
PNR lilto 11§2 116j4 j7t 1±t7 1111 j9s3 120q8 12itt 123#9 t241o 12511 i,2 12 	 113
 
. . ...... --. - - - - - - - - - - - - - - -... .... --	 ,­
pAGE 4 FULL SCALE UATA REDUCTIoN pRo0 RAM pROC, DATE " MONTH 63 DAY 0 HR# oo
 
FULL SIZE 6OUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 70 PERCENT Rlj HU, DAY|
 
-- - ANGLES !RO INLE T IN 0 GREES (AND RADIANS) . . . 
SPL NhPUT AT STY 30, 40f 501 601 701 q00 136,
?0; 100, 140t l20 1401 150, 160. 91 of 'Of
REV, ALPHA 1274 F (0 52)(0170)t0. 7 7,0 )(01 )(0. )1j22 )(1.40)(.57) )(1,) 92(2,94),2.Z7(2,44)(2Zt 21(2i79 ) O 
3041.6 6214 6715 6712 6 14 700 7314 75i; 76,8 79,6 79?0 8412 849 7. 6 
No EGA 
SIDELINE 2400Qt FTj 
-73;,52 Mi --
UFA 00 RPM 
63 
g 
iqa 
li 
934 65,7 
13:8 665 
- 2,5--67,6 
t315 7012 
68t2 
681j 
6812 
68t7 
6810 69,5 7j.3 
667 702 7019 
-6 9- -711- 7108 
60tO 7013 720 2 
7315 7516 76,9 
73t6 7517 7719 
73,6--7617 -77,, 
74.0 7611 77o9 
7800 
78i7 
8 01 
800 7 
7991 
8 8 
411 
BOF9 
841o 
41 
Sp 
79 1 
84:1 
83,9 
79,0 
70 
7716 
77t7 
75o4 
69f9 
NF 
0; RAoISEQ) 
0 tPm -
160 
200 
k119 
10:7 
6516 
666 
6716 
675 
69t7 
69,3 
70, 
71,6 
7296 
73N9 
76.2 
74,7 
7616 
7619 
77t4 
77j4 
7918 
7993 
81t1 
79*7 
79p4 
769 
73,4 
71v6 
66,6 
63,5 
UFO 
01RAD/sIg)
O RPM 
2 0 
3i1 ft2 
640 
0419 
6619 
6892 
708 
69 1 
72 4 
71:3 
73t 
120 
750 
748 
75 
7613 
7616 
77,5 
78*5 
78,5 
78t3 
77t4 
759 
75,3 
70,2 
60.6 
6,3 
61*6" 
- -
S 01 RAD/Sfj 
AtRiL0W RETlO 
WF/hX 8 ,00 
VEHICL ENOTS 
PCN 1§ JEOO ? 
LOC EVENDALE 
DATE 05-07.75 
RUN DBTO-MODEL 1 
TAPE X1020 
400 
SOO 
640 
8 00 
i00 
120 
1600 
2000 
2500 
31 Q 
jO,5 65, §719 
b9 e 64yz 6714 
9,4 641 67eto 
t9 3 6414 67,5 
594 64,? 68 1 
49t4 65,0 68t2 
!6,2- 65,0 -67ti-
6212 63,4 6#65 
j5,9 59,6 6315 
1610 50t7 1615 
7013 
70,87 1 1 
716 
7009 
7219 
70t2 
69,2 
6713 
6119 
72,3 73,8 
7jt5 714 
7 t7 74,8 
7316 7612 
7319 7$,8 
7495 7g 8 
72t6- 74t2 
7118 7213 
6916 6712 
6415 66,1 
74p8 
757 
76t4 
77,3 
767 
76,6 
7518 
73,4 
69t4 
6513 
7673 
7618 
78y5 
7879 
787 
7912 
7716 
74t6 
70,6 
65 8 
77,2 
770 
790 
7918 
8Bo 
Bo4 
77f 9 
7419 
7019 
6515 
79*9 
7914 
Bill 
Oil 
8210 
81t 
78W 
75,2 
7 0 5 
64.6 
7,3 
77r7 
78t6 
79?j 
995 
791 
76p5 
73,2 
662 
60?8 
75,3 
75 0 
76,7 
17t5 
78,4 
77 5 
75,0 
7019 
65,3 
5716 
615 
69,6 
7, 
719 
72t8 
72:3 
6? 5 
64,7 
582 
48a,7 
62,2 
814 
61, 
65,3 
66.g 
63 
98 
5410 
45#j 
39,2 
.. 
. .... 
VAN TIP SPEEDC " 4000 
FT0 5000 
-­ 6300-
8000VHAL--
41ti 
;21 
7vpR 
S8qt 4515 52,± 5418 5§,j 58,1 58 9 
31 5t.3 52;5 
1-r--±t--33t3---37,O-3±---4t41 4 
613 1614 2112 24,1 26,2 26,2 
OA99LA 1878 1 8011 8216 8495 61 87 6 89 4- 210 517 7 7 
57,0 56 3 5j,6 46j8 
51,4 49,7 44.6 39 1,
9 
, 
5 
-­38 ni 31j4--2416 
2410 21t9 ±4,3 315 
0 922 916 919 ~ 2;t ,~ 
36,2 13,6 
24 2.6 
8v6---. 
90;4 64;p, 8, 
. 
-
- - PNJ -770 847 §717 9 0t§ 9t 9113 95,6 97t3 979 99.0 073 9519 00,6 Sa,7 
- , 
eAGE 1 FULW, SCALE ATA RkDUCTI0N PROGRAM PROC* DATP .HQNTH 76 DAY 0 MR
 
!ULL SIZE $OUNQ RRESSURE LEVELS SCALED PROm MODEL DATA (59, DEG, Fe 70 PERCENT REL; WBf1 PAY . JENOTS?
 
ANGLES FROM INLET IN DaGREES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT sip --3fl,- 400-- 0,- 60, 70, 
 800 90, 100, L G, 120, o, 140, i0, 10, 01 Of- -o PwC'
5E~ 2 A70F~h RE I (2)(1*18429 40)(1 57)(1,75)(1.92)(2,99)(211 7 ,44, 2)(2; 2 79})oo 0, )(0, )161
BEVl ALPHA %U~ ?$Eq, Dv,~2( 7Q7,$~5)±9~)(17)24;(2,62)
 
- f084 862 9 9 90, 2 92t8 9418 97,6 ±0O.6 ldl'3 ±07'5 ±11,s ±0 4 ,10
)i4
NO EGA 93 90:1 900 90:6 8913 90 91,6 93,7 9517 97,4 99,4 102,2 j0814 110:1 108,1 1601 
rav t o0 - 0 9,3 89t9 Q04 89 2 9o,4 90,7 94,1 95y9 98,4 09,9 10412 1078 110,1 108,3 -- - 16019 
6ADIAL 32cZo lo0 q9t7 ?24 90t4 91j3 9213 9 2,0 94,4 9711 99,3 102,3 10410 106t3 lo5,7 105,7 15915 
- c 98,1 j ---- t?5--yof6-954 - 9ot8 -909- 915-9219 - 94t9-9711 9911 1023 1044 10317 102,6 104p2 . 
.ENTS 1?0 ;EH5CLE9 017 9 0;9 9110 9212 9314 99,2 96W7 9807 1021 1046 10317 1004 917 158,1 
E vE- JE'O? Zoo 8,3 91,7 9EDL 9j5 93o3 94t 96,0 97,2 98,8 10117 1021 8 1j17 98,4 9515 ...... 1520 

NDAL 0 98 ?Oi1 905 92 94,0 951 96,0 97,i 99,0 ±oi,4 102,2 101j5 98,W3 9590 157

- DATE 05-07;75 3;5 I9,0 V15 92,g 91;7 92,8 94,7 959 9719 99:8 10213 101:2 10009 974 94,7 . .57­
-, 0,.07l 9 94,6 95,6 9615 981 99,8 102.4 102,2 10116 98,6 96,4 ±57,6 
TUPE X10210--- 50049 _ 8_4 -92 2--9313 - 95tl- 96,8 9716 9914 t008 102;9 102,5 10i, 99,5 97,3- -15814 
9 8t 5PAR 29@3 H9 §0 Y0,0 91,7 92,1 9310 96,8 98,8 10015 10218 104,7 103,7 10309 101,0 9,6 15919 
f99111, N/M2) §9o YO,8 9atI 9313 94:4 9614 90,5 9914 10114 10396 ±05,2 104,4 105,2 103,6 101,6 .. .. 16019
 
TAM E 9
671 DEG F 1Q00 4::8 ;t 939 9516 971 9?, 9906 1018 1041 106,0 1051k 10516 104,8 103 

- 161l8 
(2931 DEW K I 12? 0 2 5 1 6s0 9 6qg 97l7 94,4 99,8 10218 IQ i 0612 0519 10615 10 ,7 10 ..-.. - 214 
TNET 54, DEG F 1600 ?3,0 ?8, 9814 9811 98t7 98.7 1000s 10211 J0315 ±05*j 04y5 10610 103t 9 J0216 1621p 
-- (206,DEG K?--200O - 12;3 -994- 99,8 - 9911- 99t5-9;.1 99,2 q17o0212 o2,8 ±o2 5 103 8 112,3 100,.- 161,0WAdT Ot GM/M3 2500 9,.4 9617 6 98 7 9917 9 # 9716 Y8 j13 01 100 F0 4 101 6 YY,4 719, 
1 K/m3 3o !512 h±t? ?2t9 9411 9610 973 9611 97t6 97 7 4 9816 9712 94 - -­
rdo S FT 400 0113 817 818 9012 9 110 93q3 939 9416 4:0 951 48 955 94,0 i14 15418 
JET 9 - 0 77;7 85:7 85t7 88,2 89:1 87j 8018 9915 9i,3 9j1 91,6 9212 91.7 8y,2 1.210DAMETER RATIO 6300 74,4 82,4 82,9 8417 85,6 864 86 9 Ot 6 81 90o0 8815 931 7 90:1 874 15010
 
-800- 80007212-7812,--7918--214 82t88- 84til-8511 PAO-87t7 -8713 B8- 89,7 87,8 15016­
" /- 10000 70:6 737 7717 7915 8110 80.6 81,9 8311 8210 87t5 8716 9y:8 9g0; 883 152t8 
oVERAL6 CALqpLATjQ 1o31 107i a 10617 107:4 108:6 0o?,3 "o'1 11 2j1 113.9 Jj518 1±6:1 11716 1798 158 - 172, 
PNUB 1$315 ±j1f, 11819 12q,2 121,3 2t, 12t, J2219 j24 13 j25,8 J251 126%8 12b3 ja ,4 Ws 
O.74.1 
S 
_ _ _ 
RAGe 4 FUL SCALE DATA REDUCTION PRO5RAM PROc, DATE - MONTH 76 UAV 0 HR, 0 # 
FULL SZ; BOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 7o PERcENT BE" MUH, DAY
 
IN L ET I N DO R E E S (AN D RADIA N S) - - - ­
- - - - -
ANGLES F R O 
SPL INPUT AT SID 30, 40,1 , 60 , 70 4 0 VQ, 1i0. ,40, 120! 130, 140, (50 o 6, 0q Of o 
_ _. _..-- -- ­
2 7)(244 )(G, 
0 1416 64t6 6913 7010 7j,7 72,4 75t2 7710 79,3 8±16 81t2 65t9 8716 811 
- NO EGA 3 611 68t7 7015 7013 7212 73#8 760 77f9 79,2 OD5 0211 867 86,1 80,6 -
REV, ALPHA 1274 FRE1 1,22 (s1 .4o,(±.7 (±,p5 l.921 ( 2,227)(2,7)( 6 2 79) " c*
 
SIDELINE 240O; E17 So 6,3 68,2 70o3 7012 72t2 72,9 76o4 7810 80,ji gt9 84fi 8611 80;1 607
 
173;,52 tl -- 100-515--10#6-7 -72,1---77319- 74v--76,6 -7912-8019 63r 6317 -84t4 -8 5 77,9 .
 
SFA Ot RPM 1j §61? 73t4 7014 7117 73i1 74,9 77.0 79)1 80, 833 83*6 8W17 - ,3 7 *1
 8t16
717 73f7 70,3 79y2 7816 $Got 82:8 *II. 75V- 013-. ........
Ot RADUSbC? 190 f4,V 66,6 70t4 

BFK ; HPM - 20 £315 69,4 7815 72,o 744 7$17 7719 79t9 8 0|i 82t3 82,2 7914 73,6 66,7
 
i (tROCS§9) 2&0 47 67 697 7313 75i1 76v7 778 781 001 8117 Ojt3 7819 73 2 65,8 .---

RFD of 3 9 68 711 1611 793 8294 81, 7. n 7j18 64,9
RPM 3 5 t7,9 73 8 77t5 80,7
Of RADO [ 100 --i27 --70t;7-3- -767- 778 793 80,Sots 8232 -978 -78,5 -65t7 
SIRE OW RATIO 500 6117 67:4 701, 7218 75t5 71,6 78t6 O0 ; 81j 82jj 807 780 72:8 6g'6
 
WF/WM 8.00 60 p214 57,3 6917 72:@ 75.4 712 7914 80 27 8317 81 134 734 6 6
 
" 800 t2,0 670 70t2 72 8 75 8 78,4 79,0 81 3 8210 8316 8i 3 79 748 67
 
VEHICLE JENOTS logo q17 67,5 70t, 73.3 75,8 70, 791 al 1 82,8 83t 61j 79 706.....
G
;CNF| JEpot? 22O 0 §0 7 68,4 7 10 7218@ 7516 764 8 78040 8 3 82ts 8219 819 789 70 6416-

LCC EVENDALE 1600 58,7- 6910--7j,8--73,5- 75t3- 76,0 - 77,8 79 4 89t2 80q5- 76f -63,7 56 -.
 
DATE 05PC7o75 2000 0511 6611 7017 720 7417 750 7514 76 6 7 4 7 4 721 6 t2 53, 0
BUN ;YTFMOO6eL I 2500 48,1 61,* 65t7 7012 72,8 7 7 7 7is3694 767 6 517 324. 
580 5
TAPE X10210 3± Q 3711 511? 5717 62,0 6517 6190 67p3 68 2 661 65t5 62;2 49,1 31;4
 
FAN TIP SPEED 4000 j3, 511 1712 52t5 5517 5?3 60t3 606 5817 57p5 53,3 47#7 35 9 12,8 -.........
 
FT/SEG 5000 31 aat5 j015 471a 5018 52t3 53 5 $317 53,4 5t.r 46jZ 401. 27?7 iq9
 
. ......... 636o -- Z"7 -26f8-34jj-38-4jq5-4216-4217 41t3 39r7 --32t5--2514--8t9­
6000 712 t711 2219 2$17 2715 2718 249 23tQ 007 414
oVRLGAg17 6, ~ 28 48~ : *t: ,; E 6 3,7 21 ,6,-­
2 9 9,710, 9 6 s12
96 4, 98 3t3, 2 94 9 2,7 66,9 
"PB 7916 84 3 5 35 98, - 995 00 1 1' 094 97 9 020B 8002 ­
. .. .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
. . 
....
 
-4 
____ _ ___ t 
- - - -- ---- ---- _ -- -- _ _ -- --- --- ---- --- -­
PAGE I FULL CAE UATA RbDUCTION PROSRAM PROC: DATE v MONTH 69 DAY , R, 
F,L SIZE SOUND RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t59' DEG, Ff 70 PERCEN!T REL: Hft DAY * JENOTS)1 
SPL INPUT AT STU 30, 40'1'- 501- 60 -70, ANGLES FRO INLET IN DVGREES, (AND RADIANS? I 
RE ALPUHA 174 60 1900. 1I, 120 130, 140, 450. 160. ot 0, 0; P 
REV; ALPHA 3.2 7j VREUC (Q 5Z1(9g0)(0.7)( (1t22)(1.4o)(1 c175)(192)(2p9)2,27)(2 44)(29 6 2)(2l79)O )(0; )(0. 
o 9lt4 84tO 91t8 9117 9214 931 2 95 3 96,8 99,8 10316 104t8 ±iQ13 1150 1±0J 4
&g: 1640
 NO EGA 3 7318 Y313 9316 920~ 93v2 94,4 96.J 9911 j42t172~to0 11.21l 103 110 164,o
 
tGv NoD, Ot 00 Y46 ?3,9 934 9214 93t7 9305 96,6 981 jo 4 10219 jg7,9 jg13 114,1 12o5 --
BADIAL 320 FT 10 7317 95t7 9319 9413 95:g 9 5 97t2 100 4 1020 jo5p 5 1712 i0918 11g:2 Ill2 13
 , 

( 98,:1 -- 125- 751 98,6- 94,3-3 19- 94 95,9 98,2 99t8 igZ,6 1066 1074 10712 262i306#71o,4 

VENHICLE JENOTS 160 3 7 9 4g0 95,7 9997W 999: 9 105.6 107t 106 106g 10-9 1611
7 1001# g

CtiFIG E009 20 Y2,3 47 9 949 9 9 99:3 ±n7l oopt 1660 05,
103#1 105,510 6, o7- ......... 16014
 
SC" -EVE NDAL8 20 Y318 731I 3 9614 9617 97,8 98,8 ioo, 1027 104#9 ±05,9 o4'5 ±o3f6 102#3 160,7
 
2TE 0507;75, 35 ?218 93t5 9415 9414 9516 97*2 98,7 10016 j035 105rz 105,2 10414 102. 9 ±0lO ...... 16015
 
BN UPTF- OOEL 2. 4QQ 92t5 94 ,19408 96t2 9711 90,6 99:3 j0o,9 jg0s, 105.6 o5,7 10416 i041 bo2,J 16
 
TAPE XIo2o- 500 42f2 -9391- 94,2-.95 _ 97 1 9588 .99 9 io0,9 1040 105#4 105,5 0418 104,p10ll61
 
jAR 299a HG 72,7 94t8 9718 ±o01i 07'o 106;9 10616 ±05.2 102,3
630 ?4, 9 611 9916 1031$ 106,i 1621?
9912 N/42E) - 0O0 Y313 9511 9515 9706 98t7 I00%5 lots7 J0319 IQ6t3 J07,2 J06j6 10712 105'4 jo02i 1631
IAMB 67, DEG F ±000 ?33?619 967 979 9914 10515 0 t 106o6 1078 i ,2pl, 206: ...104f T07 
 3 -01 
(293: E, K) 12* ?415 99 0 992 99,6 010 101,4O0 s5 104y8 06i J07#4 107j7 107 0 ....
D05,0 ±O 

TT 56 G F' 60G ?5t2 jolt5 101:9 10113 1o17 oiot7 102:9 104 11 105, 5 ±06t4 106.3 j0610 103 9 jg08 (286, DEG K) - 200 Y318 ?9t8 1013 19 02t8 010,8 101, 102.9 03?7 104,3 104, 0 j04 0 lo,8 6 
-63? 
162 
$ACT 0, GM/3 2500 yo,7 9615 9717 o 109 1 01, lilt? 11 4 1io± ?8,9 ?5,7 .g­99 7 101,0 oi 4 

it KG/M) 31§Q 6:9 ?316 9416 9515 97,0 9t0 7p6 9814 9 9  98t7 98 3 96,9 fti 1504.
 
PAEC, SHIFT 4000 ow,4 89,7 91:0 9 tO9 5 94, 946 9511 955 96# 95t6 96,0 042 897 155;7
 
JET 9 7217 98,2 8 ,82t901 90,8 2,z 96 937C 9216 9310 91,2 87,4 .53
* 8687 OO 

DIAMETER RATIo 63o0 75t9 82t9 846 8519 8518 87,6 87.4 8818 89,8 92!7 90, 0 9110 89,6 85,7 151
 
D!/;M 8,;00 . 8010--4731-7t152 5 84v-
402-0%6---,821; 8  84p8--86.1- 86t9-9312- 88p3-90t8--90;2- 86,8 

10000 048 7714 7,2 79,7 81,7 816 62,6 83, 16t3 95i0 91 3 90 6
63 8 to1
 
OVERALL ±ALopLAT@QjO91j j09ta 11010 111,0 ±lt8 12,0 16 1 6 j08t3 118,9 ±2o,1 p9.a
o, ± 121,2 111
PN9 1 ,0412113 12210 i23t0 123,6 123,7 125,2 126,1 2 ,t920517 t27,7 12719 126, 0219
 
01 
PRO C; DATE - MONTH 69 DAV 0 R , 0;&
,pAGE 4- FULL S9ALE U&TA REDUCTION pR 0 

HUN,DAY?
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG t Ft ?0 PERCENT m8I. 

ANGLES FROM INLET IN DEGREE$ (AD RADIANS)
 
60 70! 0o. ?0° 10.- 10. 120 130 140, 150, ±60. 0 0f
SPL INPU1 AT STU 30, 40 50 

REVt APA 124 REg 9 at o,0(. ( , lt0 ,22)i, 0 (,7l.5)19)24 b 4) 2,&271 791t89 Wto )(Of I­
20 6 6714
77 71f 7217 74t2 7014 7717 799 8116 8416 84j7 88t7 91j 82,8
 
NO EGA 63 j919 71t7 73t5 7305 75,O 76.5 78p3 8 il 81,9 837 85.4 905 89,4 83.4
 7313 7 314
8IUELIN5 2400i ETT 00 73t5 7212 7514 7516 78,9 8j 0 8315 839 87i8 8816 9011 8510
 
17ZI.52 Mj - 190- j t15-730 --73t7--75?1---7616 - 7716- 79p4--8214- 831 8664 87,0 8709 -86.0 8314 
0FARPM 70,7 7617 7319 7417 76,1 7719 800 8iS 841$ R91 87p1 8512 8410 78t6Ot 125 

go fRAv/S Q 10 98,7 71,6 7314 7417 7614 70p6 8p7 82 3 83pi 86,3 8676 8411 81j6 7516
 
82 9 
K a; RPM - Zug t7t5 7214 73tt 75:0 770 7W 8112 82 5 8414 86a0 85 7 7$tB 73'0 7390 - ----­
2 0 87 707 722 76 8 779 7i95 805 2 4 839 85,2 85 1 6j9 78,5
0 RAD/SEC) 

SFD 0# RPM 315 712 706 7314 7416 7615 70,6 80,2 82 0 84,5 8512 84 
8 1:5 77, 71oa 
01 RAD/SP92 400 !6,4 708 -733 - 760--7718--797 -80,6 - 82 0 - 84f2 - 85t4 84,2 8 13 78eO 71p44,6 83,7 

82,1 77p6 69t4
 
AIRFLOW HATIO 500 *5,4 69f9 72t4 7513 7787 77,6 Bo,9 8 t8 84t9 81:0 77;3 70p1
 
W!/h 8400 640 5it 69R5 7215 7511 7717 8010 86 83 4 86P; 86o B4 6 

800 145 6908 72t4 76,0 7810 8014 81,7 8318 85o 85A6 83,5 8119 77,6 67,7
 
VEHICbE 4ENOTS 1000 1312 705 7217 7515 7Tej ,7 8jpS 8316 85t3 8514 83t6 8t5 76tj 658
 79 4 7312 6216
GCFE JEdo 9 120 P2t7 7Ia 74,2 7610 7718 7 fB 8 12 83t3 8417 8411 62 6 
LOC EVEM a -- 1n 72:3- Jot, -
1 2,g--5 a- 7 617- 7 8 13 - 7 0 7 5 81 - 02,2- Si8 79, -76t5 69,7 58.0 
78.2 75,6 64,7 5145
DATE 0507-75 20J0 616 6811 73,o 7517 7810 7 77t9 78 9 78,9 

SUN DBTFQMHQL 1 25U0 19f4 01,O 6617 7112 74:1 74q9 74,3 75 1 74,8 73;9 70,4 66 5 57,6 42p3
 
TApE - X020 310 t819 5356 5914 63:3 66,7 680 680B 69t2 68,9 67;3 63;5 580 40,9 2,6 
rAN TIP SPEED 4000 2413 4210 4915 54 3 57,2 6013 611 61,1 60,2 58;5 54 0 4812 36l Jill 
55j5 54.6 53,0 47 3 4018 27p2 OttFT(S80 50O0 5,7 3415 43, 48,1 5116 530 5415 

6310- .7."-5-9-276-4-287 1-4 19-430 -42s4--34 -12 4­
6000 91B0 2314 26,7 28,3 2818 26,9 28$5 J517 14 
1 79; -@ --- .... 68 9-- 91 762 ­97 ; 9695 9946 1 
DALCLP 79,74 10 5,6 87,7 890 94 5 74 9711 065s p6
2 9673 

PN 126 9t7--?3t7 96 2 980 100,2 i0j9
, 031Oo 103z2 It 9915 0915 OM
 
I-t 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUJTION PROGRAM PRoC P4TE .HtONTN 4 DAY 0 NR ; ' 
FULL S]ZE SOUNo PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t , DE,, e7 PERCEIT REL, HU4, DAY "-JEN7S1 
ANGLES FROM INLET IN DeQREES,(AND RADIANS)

SPL INPUT AT STD Iof 50 P0 60; 70, 80, 90 100, 10, 12o, ifo; 150 sO. a, a, PW
 
AVf ALPHA t2/73 FREQ, 0o,2)t0,7O , p5)t1,22)t1, Oc1.5fl1,7 2)(92 9)c ,? f(.44)(2462)(2,79)(, 4 0 t )cO')
 
50 742 72;2 7NO6 75 7 77:4 772 80913 82'6 Obta 80)3 07,P 923 9417 93j 14519
 
NO EGA 63 73#8 74 1 7516 74 0 75 2 766 7?12 80t2 *1p9 819 8650 P±J4 9216 9111 .- -. .. 14410
7 4J7
Rp0 NO, O 80 7313 7439 75#7 75:7 762 7911 8ltl 82,7 8414 87,2 6Y,8 90t6 91"o 143t4 
RADIAL3 FT: log 741 77,2 75,6 7 6 01 76, 76 0 00.7 81i4 S2,8 85,5 7, 8B7 881 -........ 14208 
V JMN) 12 74 77 4 76; 75 765 7714 t7 810 624 8 61 8516 837 1418
 
160 74o0 7407 7C53t6 75 8 765 777 80087 0,9 827 8511 87ft 8412 8 '9 141p7
 CO rI JE- 059 200 73, 76 0 754 75 7 17:1 78:2 791080' $2:1 881
837 85, 8610 82 6 78;2 1401 
DAT EVE LE 205 743 75,0 77,4 78,2 7816 79:3 80'3 817 83,1 84,9 85,0 B3 76#3 ­
057Z,575 3AT1 7 76 77g 74 2 76& 777 9_ 8017 %t6 Bs1±
788 8i,± a414 7777 

RUN OBTFPrMODEL 400 73;1 7519 77:j 77 5 776 76,4 76;8 Bo94 81 834 844 64;0 8116 79.1 10to 
TAPE X10260 500 72,2 75 10 76,0 77 3 77,7 78,9 79 9 81 82,3 84 4 85 3 8416 82,1 798B82 
5 
8 
- -
017BAR 29 3 HO 630 728 76 77: 7?9 7816 79;4 81,1 833 85.5 86, 8614 83 B16 ........... 1 jI
 
C?9u431 N/M2) 800 7316 761 78.4 79.7 805 61,3 8195 837 83 6 80,8 87, .86,5 83 ti 827 14216
 
TAMB 64, DEG P lo00 730 77 5 7980 0 Bj,7 82,6 82t2 84j2 84,2 85;6 86;4 862 83;9 82;6 142;9
(291, DEG K) 1230 72 4 78 1 79 9 809 62,6 82,6 8212 84k0 84 1l 8518 86,1 842 829 8215 1431
 
IWET 531 DEG 16 74 774 83;g , 8: 82;9 824 B38 83.5 8513 855 4j7 8189 14M
 ( G781 813 6111 8214 827 84,1 3,9 3p 8013 8 148
A9T 01 GM/M3 2500 73.5 767 780, 7 8 80:j,4 822 016 7719
66,7 75.4 279t to 76 4 13917 
FRIG S KO/M 3 3150 63t2 71 1 7311 74g2 1515 761 763 78L4 ?89 797 7719 773 75 1 729 137, 
96 7 2710 7' 75 74;9 7696 74 7 q 69 13415
SI T 1 5 3,4 65 2 68t 6 14 7212t6720 4'a 7012 69 6 6k 657
1 

;IAAATER RATIO 6300 55,0 61 62 63 I d319 640 65t2 68 7 679 70,8 6 37015 66,9 64 5..
M554 6210 67A9 66tj 705 65g, 6735 67,4 64
DFH 8,00 8O00 58 598 6 7 61,g 6111 17
 l at4
 
618
O 10000 5613 574 5619 7 997 5910 60t6 6517 7217 t615 691p 6912 6 615 13411
 
OVERALL CALDULATED 857 e8t 89 9 1,6 01:8 02%3 931 9 4A6 9516 9717 98 1 $ g 99,7 91 15510
 
10010 41t10 40,c8 01310511 105t6- .02107 bCto7, to4 .1033
' 

-
- 1Sf. 3 
Co-
-- - - - ­
-- - - -
!AGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC; DATE - HONTH 43 DAY 0 HR: 0o8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVFLS SCALED FROM MODEL DATA 59; DES, Fe 70 PERCENT REL HUM; DAY)
 
ANGLES FROM INLOT IN DEGRPES (AND RADIAMS)
 
P T3 5 6 70INPT 9AT1 1 120 1 4o ±Sg 160' 0 0
 
REV, ALPHA t2/73 FREO, l c (.
 
0 50 506 55,5 567 59 2 594 62,7 64j8 67,1 6t;4 67;5 70;7 7Qg9 65;8
 
NO EGA , , 63 4,9 524 555 55 a 5818 615 624 630 65c0 65,9 617 6b16 63 6
5
7 
6 
StDElINE 2400,FtI 0 4913 53,2 55IP 57 57#4 58,4 61s4 632 64o4 65j4 67,1 6811 t 63 5
 
(74032 M) 100 4918 55 3 554 56 9 58.± 51 8 60,9 63&' 64,4 6614 6710 6714 6415 6019
 
NFA 0, RPM 125 59p2 55 4 559 56 581 5914 6118 6313 64,4 6616 6611 6]17 6113 55)6 ... .
 
ORAD/SED) 57?9 62 8 64ij 5916
t ±60 494 5215 551 56t5 595 627 x 6518 6616 66?1 5216
62t2
NFK g, RPM 200 4812 5316 54, 5653 9814 6010 61,2 63,4 643 6512 63 4 571, 4915 .... 
C aiRAD/SEC) 250 4917 5%18 54o2 071a 59,4 60,2 610 611 9 629 6315 6411 62,4 5612 49,
NFU 0, RPM 3j5 48tQ 53 2 55 9 5613 57.8 5911 605 62p1 62,2 63,2 62,6 6i,5 5413 4719 
ot RAD/SECI 400 4710 52 6 55,6 57;3 58,3 595 60111 6115 61#7 6372 63.0 611 5515 48,562L3
AIRPLow RATIO 500 45;4 91 1 5419 56, , ,: 59;1 60,9 62.7 6319 6315 60, 55 4. . .
 
6312
WP/WM 8100 630 451 51 54,8 5679 58 59,a 61,7 63,3 6415 6415 ,619 5514 47 
8B00 4418 5153 5 12 5854 59t 61,2 61,6 6316 63pU 6412 6319 6t12 549 4830
 
vEHIgLE JENOTs 1000 42,8 51 1 551 5756 604 618 61,7 6314 62,9 631Z 6214 59,S 53 8 4610
 
00NFq .E"059 1250 40,6 505 54, D7,7 60#5 61lo 60,8 62j4 61.9 62t6 61,1 57 5 5111 4313 .
 
OC EVEND§E 160o0 3712 4 5 5 56,9 59,8 6912 6i0 61A 8 69o, 59, %;2 4717 38 0 
DAT 05-7-7 2000 3214 4,4 4 562P.b2 5 581343.5 5 :,1 5J:3 4s1 3210--­
38 6 4P 5I,8 53,3 545 0 4$12 

X10260 3? 3717 52o 45 467 4912 48,6 4775 42:7 Z71 3 27, 1 4-

RUNf DBTF!MoDEL 1 2500 2513 4414 22 52,1 5435 5 s0;6 3614 2310
 
46 0 

EAN TIP SPEED 4000 15 19 4 27,4 32 % 35;7 366 40r0 413 39,6 30,9 3,0D 26J? 1313
 
±a.7 2:6 33f2 Z583 133;7 32;b 17)4 41 . .. ..
 
8000 311 5ti5 10'5 6,1 5V7
 
10000
OVERAL'CACCULATED 5919 64;6 67,1 p9 1;0 721$ 7,5 7r0 '757 77;1 6;9 7Y; ; 754 70;3
 
72 12
PNOB 6;40 65 721, ? 518 t4 7 9 14 79 9 81t4 f4#6 B5 S 00, 76, 65,0
 
40_.. .. . _ _T _ .[
 
, .. . .. . .. . .. . . . . .
 
-%- - - - - - - ­ -
- ~ -I f h 
---
- -- -- - -- --- 
- -
, PAGE , FULL SCALE DATA REJUcTION PROGRAM PROC D4TE . u TN t3 DAY HR,I , 
FULL'SZE 80UNn PRESSURE LOVELS SCALED FROM HODEL DATA b? DES',F;70 ERCENT REL, HBm t DAY v.%ENOTS2
 
SPL .P. 6 .U.T.T INLET IN DGREE DR&D _
INPUT AT $TO To'ANGLES FROM (AH DW ) 

R!Vt ALPHA 12/73 FREO, C- )(0. |( t)99(1,22,(Ct O1(1 ( .? o ) {0
 
30, 40 so 60;G 7 0; 0 1 t0, Io i p 0; 00 160. DO 11',A , PNL
 
0 87ot 7(lg7 ct2,9)2 ,7l(2,4A)(26)(2.79}v) (
)(211; )to. 
N0 7619 74 1 78j 7719 79,4 800 821t 84 86,0 81 13 710 1,0 950 9311 146l8No EGA 63 7616 77 6 789 7?18 792 82si 82,0 03* 85.4 8614 8;2 231J 941 9116 .. .-.8 3 6 1419
R0G 1 NO , * SO 766 77 9 7819 779 79p4 79t7 821j x 8309 86,4 89o7 Q160 92,1 91p3RADIAL 32gw FT La0 760 sO 79,1 79, 80,5 1451580:5 8217 85AL 85.8 8,3 1,n* ,r 9o1 9# 
-.- 1450
 
V 9E1N 125 77to 80 79,8 792 Soo 8414 83,2 8411 86# 88 89 'it 87 8 14 
 1449
 
JENOT 160 7710 78 7 7979 79 SLo 81,7 84,7 B4j9 S517 88,1 3913 95 612 8312 1440
 
CCFG JE'0 59 200 76,a 8 0,4BO80,7 82,1 8415 840,5 SjO 85v6 67,0 88968 887 651 8212 t44?2
Cbc- -EVENDALE 25g 788 6 8 ,9 86 84,5 85A3 60 87*4 B,4 tj 8519 83, 144td
DATE 05907-75 3 7816 81 83,0 817 A3j1 84,2 85 5 80i4 871, 874 f 89 83,91 8012 144
 
RUN OBTrPMODEL 1 400 788 817 82:8 84 0 84%4 85,1 61 87j4 $7 90 119og 019 86e4 8597 ... 
 14616
tAPE X±0270 500 7805 82 D, 83; 8 85,5 86, 0,,7 891 Di 92,2 ,216 9# 9 ,466l8 J4813BAR 290,No 630 80,1 
 83 8 412 8; 85 8 874 091 9 11. $2t4 90 4418 1414 911, 8917 . . .. 150t4 
t99043, N/M2) 800 ,8485 0 86 I* 8B13 899 9110 92O 43#2 96t3 0615 06j6 9510 9217 
 15212
 
TAMS 691 DEG F 1000 B2 a 86 86 , 8t 6916 90g6 9018 9'10 §46 97,2 ;715 0 1 95f9 9414 . 153t3
 
(294t PEG K, 250 82.8 86 2 88o3 8p8 90;5 90:7 9110 9y1. 049 9617 :714 011 96t2 9516 15316
 
. .! 551 DEG F 16e0 el,; 
 5 86 7, 8864 9013 9o,6 9j13 92j9 9411 96s 9614 06I4 9518 9419 .......... 5311
 (2861 DEG K) 2000 7916 8434 89
8519 872 4 89 7 9008 9210 *3,l 9510 *414 I512 94,z 94p0 15210

HA9I Uy GM/N3 2500 77#3 82 6 83,6 8556 8619 87,a 80,7 9QL2 9I9 9216 9215 
 9 110 923 9J14 Isola
Ko/MS) 3150 74j1 808 82,3 839 84,4 8514 86,6 8 8A6 9 I9# 9119G14 ,t
Eli SHIRFT 4000 7013 7716 78,4 7 o4 804 P215 8318 8615 0554 87f3 86,7 7,1 85ev 84j8 14610
8
JET 9 5000 67,8 7513 7613 4776e 7, 8 ~ 8. 3~ a 62; 827 1 4974  DIAMETER RATIO 60D 64 77,1 78,8 to8
767 75 768 81, 79;1 , 7816- .1 411.
 
"DOPH $loo 8D0 60tQ 6 4 64 79 6 71 717 74t2 75'0 749 80 6 76 7 793 7616 14040000 58 6 660 663 6 o 69:5 694 71:2 719 705 8290 *6, 745 793 773 -- -14310
 
OVERALL CAIJULATED 919 95 96t7 6 0 9 997 
__2t
1 02 3 %03,6 105,7 ±1b6 1't i05,5 104:1 
PNB 4 6 0 1 a t 20lo ? A6 ±14eP ±140 1 to 159! 13±._to 
I 0 I 

-t - ----
---
to 
----
---------------- 
!AG' 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD; DATE 4 HONTA t3 DAY 0 HR; 0:8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM PODEL DATA (59t DEQS , 70 PERCENT REL4 HUMt DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREbS CAND RADIANS) , 
R!V, ALPHA 12/73 VREQ,
 
g0 53.1 53 1 58,3 59.0 61,2 6212 64.4 66'13 6$,6 7 0t4 67;7 7f;4 7119 65 8
 
NO EGA , 63 52,6 55 9 58,7 ,8t 61:0 62,0 64,3 65i6 67o2 67, 66,1 71t5 7011 64 ± 
§1DEINE 2400, FT, 80 52,5 562 588 5*9 61,2 61,9 64,4 67 676 6714 69,6 7Il 66,4 637 -----.. 
" (73J,52 H) 00 920$ 58,a s589 606 62, 62,6 6419 670 870 6911 69.7 69;2 6619 62 4 5 7 4 
NrA 0, RPM 125 53,5 58;9 59.4 6010 61,6 6314 6513 66ji 0767 68 9 69)1 617 6 3 1i . .... 
OtRAD/SEC) 160 52,4 5616 59#4 60,2 62o4 6316 667 60j8 $7,1 60 8 68,7 614 6116 54g8 634 66t4 6111. 
1 0 RAD/SEC) 250 53t7 57 0 97 633 64,6 4512 6614 6619 6716 67S 67t6 6 6 14 017 93 8 
N!D 0; RPM 35 5at 5854 61,9 61,9 64,1 65,6 67,0 67jO8 68,0 6V,2 68,7 6016 6016 5359 ..... 
0 RAO/SEc) 400 5217 5814 6J14 6318 65,0 660 67 4 68%6 6813 7Qo a 995 4?j 62t2 55 o 
NP( Qp RPM 200 52c 5841 59,8 6i1 dZ 6903 66j8 6& 9 67,8 65,2 6614 335 
AIRFROW RATIO Sa0 3152: SOP2 61,9 644i 65;8 6710 68,7 ?oi 40 71, 70,0 1$,6 6216 - ­
w4/wm 8100 630 5 4 58 61t 644 65,8 671, 6917 7 1 I? 3 7 i1 12,4 70 6i 56
 
Y3,4 N3 66,3 8
 
800 52t 5 59 6 63y3 6S 4 676 69t7 706 7717 VEHICLE 000 5i.;9 &C 629? 65 7 68t2 69,9 7t2 72Y2 '73,s 74,S 734 ±4 65, 571 . 
1250 6310 74 5614 
CJE1OTS 

N JEN059 510 6s55 0,4 69f 697 72. '720 p ;214 7016 6414 
CoC EVENDALE 1600 47,0 5613 61,2 63.8 66,9 6718 68,8 7QAZ ?87 708 69,0 6711 61, 52, 
DATE 05-07-75 2000 42,5 5217 57:6 6)1,0 60p ,616, W0 6. 6*~ 61;6~~5,~4 
RU" 09TFrHODEL 1 2500 36,0 4717 52,6 51 dogo 1:8 62,9 64A2 64,9 6 61, 5011 5110 3719 
TAPE X27x 3o9l 410 47 54t, 57, 95 0, 9s'5 2 55 ---Zjg 4 5 07 51, 
EAN TIP SPEED 4ooo 1±±2 1 36E 49 45941 5012 52, '20 4916 45,2 till 21, 6,248,5 501 

FT/SEa 5000 308 231 31,0 3619 391 41t9 4313 453 44,2 4R,8 3712 6 101?
 -0 

6300 611 ±6,4 Z411 27 3 3g05 3219 339 5210 312 2310 2 2 
112
8000 5,9 1413 16,6 1776 %5t0 15, 4.a
 
OVERALLICAL0UL A2 8 64i4 70;1 73it 75'2 1?7;4 7818 $all. 814'S .82t12 8 ; 82'0 61j 750 71;0

PNDB 6718 76,0 8012 82 85,6 869 a8, 89,i 090 9±,o 89, . 81.4 81p 72,8 
19 8..... .. . . ..... .... .... .. .. . . .
 
 
ca 
-- -- ----
__ 
?AGE % FULL SCALE DATA REDUCTION PROORA, PROC DATE -,NONTI 06 DAY 0 HR; '8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA iS, pEG: F, 70 PERCENT REL, HNUA DAY .-JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADAN)
SPL INPUT AT STD 0s 40s 801. Oo' Ito Q 90, 1 20, 130, i4l, 04too I, ,0!I of Qr Pw 
R4V, ALPHA 12/73 FREQG 21,7 #92(2109)(2.27)(2,44)(26 )(2s79)(0; )(of |( L 
5 8019 70 82,8 82 84,2 8410 86:1 87j6 9Qi 99;3 9±;. 968 9917 96;1 150p5 
63 81#1 82,3 84,3 83 3 84,0 85,6 87 7 88j7 90.4 9114 91 5 97 9 97,8 9518 _ 150,RD , NO, 0. 80 81s6 83 4 84 4 83f2 85,2 84 5 6718 89 ji 91.2 922 949 973 9711 94 0 15015
 
RADIA 320, jt, 100 82t0 859 84,9 85 3 86,0 86.3 8719 90,6 9,8 945 9515 96 95,2 9317 - .. 19017
 
8318
1 98j M) 125 86g4 86;0 8459 858 874 69t2 90Z3 92t4 94,6 961c 95 2 9316 9017 150t6
VEHICLE JENOTS 160 f3 15 B4 4 65,6 85 8 86,7 87,4 9014 900 91,7 94p4 9616 96 5 920 8912 .- 15018
 
O6NFIG JE2 059 200 83,3 86I7 86.4 86 7 6811 89t0 9013 912 92t6 9512 95,8 6S 924 8817 159
3 5 

Lay EVENDALE 250 83,i, $53 6,0 68 7 89,5 8909 9005 92,1 '93t2 90,6 95#7 95 5 93j1 90o0------ 15114

IIAfE 05-g7-7' 315 841t 86 8 88tP 88 2 88 ,9 89,9 9115 9217 14,3 971" 96 1 95 9 9z2 %521190 0 

RUN DBTF.MODEL 1 400 84,6 87 2 88,8 09 7 90,4 91j, 92s6 93j9 94.8 9814 96, 96 4 9413 9114 1.
$5311
 
P 2S 0 4, 728 f t ON, 92t4 9330 9448 9604 99#5 8,6 97 $ 951 9 15413TAPb X02S0 500 84;8 87,2 BBI 9 f 34~±~ 7
 
6t8
SAR 29o3 HG 630 853 68g1 8917 9 1904 906 1010 9 8 99.9 9711 9a4 156t3 
({99431 N/M2) 800 6711 59t5 9111 92,2 94;0 9516 95 f8 98'j3 99p7 102,8 1,9 ±0i;* IQ0O 982 15719yAMS 67, DEG F 1000 8803 9018 91,8 93 0 94,6 9514 9615 99,2 ±01210 0 19 ±03 213g0 102,2 10112 ........ 91 
(2931 DEG K) 1250 898 9±i2 920 94,5 96:3 96,4 9710 9913 l02'2 10412 1039 143 10211 10216 16011 
!WET 54, DEG F 1600 893 92 6 93,7 94,6 95,3 9613 96,6 992 I;O,6 102p9 103g3 1t30 10±t± -ij- 1586 
1285, DEG K) 2000 88,1 92 4 94#? 91 94,9 9514 9613 9815 to 11;2 l:O3 142 10 11,010 - 814 
HACT Ot G/M3 '2500 86,8 92 6 94.0 94;1 1496 94,1 947 96"j2 7@ 9$± 981!l 991P 983 98'g ...... -.. 5616 
W03 3150 84,1 918 93 1 3,9 93t9 9310 94j3 94o8 96t6 9513 9614 -95 8  9418 185114 /Ma) 92,0 

ERAG SHIFT 4000 79t2 861 88,1 8911 0916 91,2 912 91&4 9116 9J15 92;4 9310 93:1 9ojP 15217
88A0
JET 9 3000 765' 830 847 86, 86;8 8619 8718 88:6 89,6 88,3 9,8 89,7 88.2 149f7
85A 3P;AMETER RATIO 6300 71;9 79#6 81,8 8j,1 23,3 8318 84:6 85.a 869 85,2 87,4 86,5 8514-.- 14719
8000 698 77,7 7894 7 0, 80i1 81,6 82,4 82, 84 0 82 
 8 4 0 8415 82*8 14618
 
DEO 10000 6718 75;2 76,0 77 7812 78q8 80,± 80"3 79 82 ;79 t .o 8415 89,8 14,8

OVERALL CALCULATED 9816 1o41 10311 104 2 9 9 2521 8t 168176 106 5 1 0 4 8 121 o12 
PN0' ±o9,Q L1%, u y ±14 i 712 1717 18,2 ±9,8 20tj ±2l0 122 t23.4 122,3 12j%2 -­
PND8~~~~~~~~~7 I t059i i613 2 21 
?AGE 4 FULL SCALE' DATA REDUCTION PROGRAM PROC; DATE . MONTA 06 DAY a HR! 0:
 
PULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM1 MODEL DATA c59: DEG: Fs 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
SPL INPU A'! Sm 0' 70',ANGLES FROM INLET7 IN rp0REES CAND RtADhANS) 10 1 0-
SPL INPUT AT S in _(0, 4 P0, 8 90i 109l1 1 ± ± 
 94 f i,
AVtLPHA 12/73 PREg, (01 2'1 i) (t)
 
30 5711 57;4 62,0 63 2 65,9 6612 68t4 698 71p8 7314 71;7 7t,2 75;9 6818
 
7019
NO EGA * 63 5711 6017 64.2 64 3 6517 6710 7go 72,2 72,5 7314 7612 73g? 6814 
FIDELINE 24c00 FT, 8 5715 617 6413 64 2 66t9 66t6 701t 7112 723 73,2 741 7|6 731. 6615
 
(7p,52 M) loo 57,5 64,1 64.7 6641 67g6 6813 7Ott 721'7 '73#4 75,4 ?5.2 74,4 711o 65,9
 
N!A 0, RPM 125 59, 64;4 657 65 7 67;a 694 71#3 723 73,9 754 75;6 7$2 6913 62 6
7413 ,4 6g
 
J0RAD/SEC) 160 5819 62 ; 65tj 66 $ 68,2 6913 72,4 72,3 fl.+ 7, 67,6 600
161
NEK t0, 2O 644 65,t 67 6914 7017 72t2 7310 73; 73 60 

C 01RD/SC) 250 68,0 62 65,? 69 0 yI.6 71:5 720 73'7 '744 76,o 74 729 68,0 601B
 
RP/ 560 3 75, 5 2 67 6 o
 
Nf 01 RPM 315 5j 5 63g9 67,4 68 3 69 7l1a 73tfo 74y 75'2 77 2 741Y 731 6716 60:1
 
C" RAf/SECj 400 980 63 9 67d 69,6 7±,o 7213 7319 751 75o5 761 7515 731 68,2 6017
6302 5 j 3:6 6 7 j ,.506 1 106,WEw 3 71; 13
AIRFLOW RATtoc  500 97 9 . 4 69!1 ;,:207 ;1; 1 4 ?g7g 6,4WE/WM oao 3Q 57!q 3,6 67, 69'32
 
8oo 5804 64j1 68,0 70,6 73,4 7515 75 8 78j2 7910 h 78;6 76 2 71t2 6316 --
VEXIVIE UENOTs i000 58o2 64~ 5 67, 7o 7 73t2 70~6 76,o 7605 '79,7 81,6 7913 77 2 72:j 64 5 
95NFIG .J 059 1250 50,0 63 6 67t5 71 3 73t8 7418 750 7718 80,0 80 9 781 Y616 701- 6314-- ­
7 6A5LOC EVENDALE 1600 55;0 635 671 7l 710 73,6 743 77f2 08*3 766 4:1 68,8 
DATE 05g07D75 2005 5 60, 6 7j,3 7 4j5 75,0 04 64tU 531970 65 70o1 7a15 742 72117 8 6 797 68?0 68 9 7QX2 7012 7016 671 0465I 44t7
 
RUN- QOTEMMODEL 1 2500 45,5 57 7 631. 656 6,9606, o27f 06~~ 64,0 57: 447 
PPE 2(10280 3±50 36 V 56 t 60 9 63,6 6416 64, 6415 6414 60i ,6,4 47, 3±13tA -PE X    80 3150 2 6 0 g ,1 65A1 

46 6
.AR 1p pEED 4000 3 p 5'±4l 54pa 572 57t7 5714 5 6p3 59 8 5 1 3 llFTt$EE 5000 19 5 3E 395 45 41 0151 25 4$ 431 37 0 25,7 OY 
1 o 95 4564 48p4 so,1 $115 5112 504 17 439 - - --­
6300 14.8 29,a 32.0 36,5 38;9 floy3 40j4 3e,2 3§o6 29#2 22.1 $?a 
8000 5,8 143 20,2 2218 25,1 25%h 2212 19;3 9 
, o0,4ft 6 5 P o Ito
 
OVERALL CALCULATED 7012. 75 78;7 80 63;± 84. $l8 M5S 88t6 90;3 e;1 97'0 83t 7612
 
PNB 7iit 82,6 861? 89 4 915 930 9, 9M8 96,p 9?,8 95, 9341 884 79ta
 
.. .. .. ... ........ -. ....
.. . .. ..... . . .. .  ... ...  ......- ..
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - bIJ 
0 
-PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC 0DTE ",MONTH 8AY 0 WR '
 
PULL SiE SOUND PRESSURE LgVELS SCALED FROM MODEL DATA 59, EQ, Fj 70 PERcENT REL, HUM, DAY - JENOTS3
 
~ INPT AT~TD 0 SPL INPUT AT STD 4Q 501O* ~1,' ~.ANGLES rR00 1O. 00, 9 . INLETIP04 IN D CRE110. 120, AkNDJ;P ADIA~)jp4 15 10. ;. 1PW 
A Vl ALPHA 12/73 
NO EGA 
RAQ1 NO, o, 
RADIAL 320, FT, 
959 M)
VEHICLE JENOTS 
COtrIG JE- 05g 
FREQ. (0O15)OM 
50 82,4 82 2 
63 85t6 85 6 
80 8718 86 2 
too 86,7 88 4 
125 8713 8801 
160 8510 85 4 
200 83,8 86 0 
84,8 
85,8 
85,9 
8614 
86sg 
8516 
849 
8314 
831$ 
841? 
8615 
B849 
8515 
85 2 
842 8417 
84#5 8519 
85t4 8517 
865 8615 
86,0 8712 
8612 8712 
8613 8717 
87,± 
8810 
8811 
887 
89t4 
*012 
89,3 
%5119 20, to , , 
89j3 9211 6 961,163 2Z L050C15;4
8 9J7 91,4 9314 96tj 104,4 107,1 10413 
9011 92,4 93,7 98v 104j 106i1 10613 
9111 f25 96,3 95 1o3o jn412 1061 
9964 92,9 961 980 10 011 100 
9 1A2 9214 9O11 09;6 ±oij7 1o014 9717 
91tO 91tO 9418 9714 9?,o 97q 9411 
-70)(0,87b(1,5)(1,22IC1.40)(±,57)10. , 
9 5612 
15618 
15711 
- - 156t4 
15415 
..- 15412 
LOC EVENDALE 
DATE 05-07-75 
250 
3j5 
S4,6 
8313 
84 1 
84 3 
83,0 
8513 
86,7 
84,7 
87,g85& 
87;6 
86,4 
8815 
88,2 
90i 
8 1 
92,0 
916 
94t8 
9316 
97,; 
WO 
96 
9512 
9411911j 
94#7 
80to 
514 
50 
HUN 
TAPE 
BAR 
DBTV.MODEL 1 
X1029o 
29t3 HG 
400 
500 
630 
81,8 
8s0 
81t6 
83 9 
84,0
84, 
84.8 
8405 
8417 
85;7 
85 9 
85,7 
86,4 
86,5
86,3 
86;9 
87 4 
8814 
81 
864 
89 11 
8979 
90)5
9111 
1,1 934 
194 932 
929 94,8 
94 
3, 
t 
03 
94,2 
19 
816 
91tl 
87 
866 
88 9 
14914 
1493 
150­
(990091 N/M2) 
TAMS 69, 0D F 
(294 DEG K) 
800 
1000 
1250 
89 85 7 
82,0 86, 8 
8210 8617 
85.6 
s73 
87,5 
875 
87,8 
8f8 
88, 0 
9 1 
$0,0 
8914 8998 
*06 901B 
9017 9013 
9118 
9217 
92,8 
929 95;6 
*3s 9317 
94o4 9512 
95;$ 
*6,5 
9514 
953 
9615 
96$0 
9312 
94t2 
94tQ 
9117 
9417 
9418 
1511, 
152,4 
1520 
62861DEG K) 2000 7 8568368t 86 89, 2 5 92| ,9. 96 9 1 9212 9j,5 10 
HACT O GK/M3 2500 750& 8116 82t6 84j± 856 8618 8712 8970 006 9116 91; 9 1 89,6 1480 
KO/M3)
E SHIFT 
JE 9 
DIAMETER RATIO 
OF/o aoo 
3150 
4000 
5000 
6300 
0oon 
7216 
660 
66,1 
63,9 
6 
791 5 
751Z 
25 
69, 
6:6 
80:3 
75,9 
73 5 
70 
81g9 
77,8 
755 
'14 
60L 
82f4 
V8,7 
15,6
71:6 
68 9 
842 
80:7 
76,4 
73,1 
69 4 
84,8 
82,o 
78,1 
74;? 
71;2 
8?7j 880q
84g0 84*6 
80k3 81.j
76X3 t 
73 12, 
881986q#
82, 
,6 
816 
87,8 
84 
79 
77 
7 
8 p2 87't 
94,6 8 1 
8o,88:j7 jg 7 
7813 
86j0
40 
712 
7614 
75,9 
- - -
14617 
1441t 
140,I 
139it 
139t6 
10000 
OVERALLALCULATED 
6614 
9614 
6515 
98,? 
65 
9812 9 
p3 681 B 11 7094 
99 18 2.0090.118 
70i; 
o4A7 
6 
la 
8215 76;6 296 
0715 1O09); l 
7910 76,8
114 11250 
1434 
16611 
PNDB 101 , to?,?71100,8 dOt2 ±ilt; 1±2,0 1 9 1010o111 Wt.1 -i11 ',tJj. 1610 167-4--­
4AQE FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRQC0 DATE mMONTH 48 DAY 0 HR: 0'8
 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEO; Fe 70 PERCENT REL; HUM, DAY)

",ANGLES FROM INLOT IN DEGREES (ANo RADIAMS1
 
SAL INPUT AT s , S&,OI8A9A#±09 10 n1?O 13C 14 1 O±6 , , .04

R Vg ALPHA 1 2 S;T FED (O~l,6l,(,t(,&(~tPi 11,2t(2 22t A(2.&2,1? flj 
50 58,6 60 6 64,8 64;! 659 669 6914 71Y5 73.8 76,6 76;7 $1;? 8116 78,1 
NO EGA , 63 6j16 63 9 65:7 64 8 66,2 681 7013 71A9 73,2 74#5 76#1 2217 831% 76 9
 
SIDELINE 2400c rit Do 63,8 64 V 65,8 65 7 67 2 67f 70p4 72A2 74,1 74p7 78, 82#6 8211 787 .7..............
 
(73;,52 M) ±00 62.5 66 6 6612 67 A 681l 6816 019 7a)2 7412 7711 7912 t1i2 BOgO 7832
 
N A of RPM 125 630 66 2 65o7 65 ? 67.6 6912 7115 72j6 74.4 7619 78,1 791p 771, 7f63 .
 
0,RAD/SEC) 160 6014 63 3 65it 66,2 677 694i 722 73" 73p9 7618 794 7 6 79 69 3
 
NFK 0 RPM 200 5910 63 6 64:3 '55 0 67,6 69o5 7112 72Ab 73#i 751 7717 711 72, 6610--------...-.
 
0;,RAD/SgC) 250 39' 61 63 0 67p 68,1 69v2 7013 71(7 73it 7415 76)6 75j4 69,0 6216
 
NFD gI RPM -, 315 3718 61,4 64;2 64 9 6616 678 6918 71j3 7R 7a17 73p? 7$3 6519 5911 
7312 7310 7416 6417 5710
at HAD/SEa 4c0 55'7 60 6 63,4 651 67,0 6810 6914 7i1 71jB 
 6219
AIRtL0W RATIO 500 541, 60 2 62;? § 4 6618 6812 6914 7Vj3 71,7 7217 72,0 6913 5419------­7115
WE/WM 800 630 5319 60 t 6213 64 7 66,3 68a, 6917 72,8 78 72i ,6911 63:4 5610
 
. ­800 531, 60 4 62,5 659 674 6912 69,9 71'7 7213 74,2 72, 7010 6415 57,1 .
 
VEHICLE JENOTS 1000 5119 60 5 63,4 65?4 6717 699 7012 72Q 72f5 7413 721S 7012 64t2 581o
 
CbNF;0 JE'o59 250 50,2 59 L 62,5 65 5 67,8 69,1 689 71t3 72.2 7±,9 7014 6514 62 2 55.
 
LOD- EVENDALE O60 46 3 56, 60,1 635 661 67, 66t3 69j5 75*0 7 3 6 6516 593 546
 
DATE 05-07-75 2000 4$,!' 52t0 56.6 60o 6J8 6511 6517 67156 5 6 641 62 5510 4414
 
. 3l0 2....
345 46 7 5516 21L 6009 55:9 07117 5616 17 62,.40SO0 48 3612
RUN-- T -"BTFPMODEL 1 310 9 5t:6 49 587 54t 57"S z 
E X029 0 15 41L 

54 25
x:02a3 lo 1497 21 t; 39 1 2215
 
5010 49,3 4814 4219 364 25; 4so
EANTIP SPEED 40oO 1014 2716 3413 4ct2 4314 46 7 48 5 

FT/SE; 5000 ?1, 201; 2$13 3414 37 4 39,7 41,8 43A$ 42,9 4;,8 34,7 2814 06,9-------­6300 . j4,± 2± 24,8 2u,2 3g16 3±1j 29,8 2Y 7 21,2 tSl 
8000 Zt4 9Q 10 2,1 114i6 0.2'1 5a 18
 
.
OVERALLICACULTE 7lon, 7417 7612 77?, J914 DoiP 82t4' BlAt 8Pi 801 88;0. 96;b 880§ 8417 

PNDB ?$t6d 77,8 e01 8;10 4 7, 81S8 9014 'tl 9213 43 t, 874 82,0
0 

0_ . . ..
 
!AGE ; FUL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC DATE -,0liNTA p9 DAY 0 HR; 0.6
FULL'SZZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 15? cEo Fs 70 PERCENT REL, HUM, DAY -,ENOTSI
SLIPTAT STD 0 ,yANGLES FRO4 INLET (AND3?ADIAhl?) , ,;
 . INPUTAT I 79 1 IN DEGREEI 2I 10 0 L
 
@V
9 ALPHA 12tl3 rREQ. (01 

N A 8619 750 78, 70t? 87,9 880t 9016 928 *4,6 9010 o
99t5 1e4,; i0,2 108#1 159,9 
NO EGA 63 $913 78 78 77lS 88l7 89t6 9115 940 #57 97p4 10010 1 1 1096 10618 ........ 1591§Ro NO , so 89:3 78; 79*1 7J14 88f9 8910 91t8 936 96,2 98 02,4 0 t 919 108611
ADA , 0 !V ,t Be 2 So 79P 7 3 9a,g 900 9 ,2 9 4 f9 9710 100.8 ±310 101,g 0#6 .ol.o 15818
 
C 98, M) ±25 888 83 6 790 7912 89t8 94j 0TI± 157
904 9312 7 100 10212 10417 103t! 10117
VEHICLE JENOTS 160 8717 7684 79,1 
 79,3 90p5 9019 94f2 94j9 O6W7 999 1026 104,0 oo,4 98 1? .-....... 15617
DONVI? JE" 0 59 200 8618 7917 78t9 7917 90s6 9jI7 ?3,8 
 95t $616 9$.7 ojl6 Jit, 9864 9515
9 4A8 1 1516
Lbo EVENDALE 250 87;6 78 6 78, 8J 2 91,2 92f4 9313 1615 9.± ol;2 16 l5
97g 94.3.. tPATE 05-0775 
- 15 87 3 79 1 79J 79 7 9016 92o2 3 5 949 9710 9 13 95,4 9310$9'0  
 15415
RUN DBTFMODEL t 400 8713 79 7 80,3 4 2 92,1 93t4 94,0 9l7 t168 90l6 99,0 *8,9 966 9317 -- 1549tAPE - X10300 5g0 8612 7912 80 0 8j 0 9212 9316 9512 96J5 976 i00 991G 91 1 961682 1 94± 15514
BAR 290 HG 6 3o 87,8 8oc, 80,7 928 9416 96,± 98j3 9916 jo?15 oo)$ Ito 7 9818 9614 . . .... 15711

_990431 h/M2) 00 8589 80 9 82,1 83 5 0412 
 95t8 9710 9970 100t9 103.3 0215 ±0203 10019 9917 15815
 
TAMA 699 PEG r ±000 90,0 829a 83,0 841o 
 9Pl3 96,0 97;7 99j9 ±02#0 ±04,0 ±n4,2 Ic4 ? ±o3,t 102g116l
C?949 0E0 KI j250 %1,,7 83 4 83,9 8515 96t4 97,t 97 9 lolto ±o~tj0 io6 4,$ 115 7 j04g9 10430 1613
IWET 55, DE0 F 160D 9t,2 85~ g 85,3 Sst5 96t2 97,2 98,0 030 i 5 10412 103,1(286l DEG KI 2000 90 85 97 ±01.8 1 1 o -.......... 16012
586,0 859 96t6 96,3 g 9 19i 
 S ja
1016 l9110 12,6 10211 101:4
ACT Di 
 GM/M 25 8908 89l 9599817 1014 9910 9819-,6 1819
 19718
 
rs4 sx' 3150 8508 B2 0 82;7 B4p 94:6 9418 ?317 9510 05,7 9615 ~95 9 4 9615 951 u5512
E~i'SIF 00 6 91 6 9t 91 00 9410 

JET 9 5000 78 0 7412 75,5 76 86:8 87,6 8811 887 8913 69 89,3 015 93,8 8912 

2; 71 91 94592:9 9318 911.-- 15209
 
14918
DFD alou $000 7 ;a 6 , 12 7014 BOO7 418 87,-- 48
PD3AmTER RATIO0 8007 8 0 810 $310 851 85,4 8 ;4 891l 8611
71 437 83.5 83 8 85&8 5,8 62 6817 1- :4813
 
OVERL .. 10000 7;14 66;6 660 
67'3 7903 790 8019 Bslt- 7918 
 851 8696 S719 89l4 8616 -- 15W19VRALL CAULATED 1011 6 9410 9510 ?$16 13 t1j 1q: j I1f8 11i4 14g 114 ±±7g2 11516 27111
 
PNB 1± i a O2t13-12# 9201 123,9-126 1241? 23? 13
0 l1100, ± f 

Ca2. 
0.. 
. . . . . . . . . . .
. . . 
-- -
--
- - - - - - - ---- --- --- 
---
!AGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - MONTE g9 DAY 0 HRI, CO
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59D'DEO: re 70 PERCENT REL; HUMt DAY)

IN DGREES (AND RADIAS)ILpT7tANGES(FROM 
SPL INPUT AT PRE . 00g 
50 63., 53t4 58O 57,7 697 707 72t9 757 0 76,3 79.6 79, $5.2 8614 80 -
NO EGA , 63 65t4 564 56t7 58 7gq5 71,8 7318 76'4 77.4 74;5 79;9 tP 85t6 7914 
SIDE ;NE 24001 FT 80 650o 57 59j3 5010 7017 7?It 74,i 75' 7,9 7?128; 85S? 
8o17 
A " 52 M) 100 6410 588 58f? 601& l9 721t 74t4 76L9 78, 8116 42,;13jY alto 7912 
NFA O RPM %25 6495 61 7 59iZ 600 13 72,4 753 768 7817 814 81, OW 790 7W .. ...... 
oI,RAO/SEC) 160 6312 56 3 58f6 6010 7119 7218 7612 7610 jail 80,6 *2,± t19 7519 data 
NP1 , RPM 200 62,0 57,4 563 6013 71,9 7 3t5 750 70A 7,9 5$ bj 79 7316 66j.7.......... 
Ot RAD/SE0 250 6205 56 0 57,4 6115 72,4 74,0 751o 76A4 776 7 1 7210 6510 
NRD RPM/a' %5 61,7 56 2 5617 5918 11,5 73%6 7510 76j3 78 715 1B17 761 6919 63.1 5 6f4 
a, RAV/SSC, 400 612, 5619 61 t 72,8 74,5 713 7618 77:, 7915 78, " 70:5 63 7 

AIRV OW RATIO 500 59:5 5594 58 2 611j 72:5 74#4 76t; 77'i 77,9 771?1T3 69t8 62,4
 
w!/Wm 8100 630 60,2 55 56 §±;1 72,7 751 761 78 815 78,4 .7 12 71,2 63 4
8 

800 6011 55 6 5910 it 8 Y316 7517 7711 7689 803 8117 19,4 771Q 72t2 65 0 
59 9 6t 6
VEHICE JENOTS 1000 55 5913 73P9 75,9 77,2 79P2 807 8 80,2 719 73i0 6515
 
CONFIG JE2059 1250 5919 55 8 58 ? 62 2 74,3 7515 766 790* 8009 82 79,0 781p 7311 6418
 
Lbo- EVENDALE j600 57:0 55o5 58 8 609 ?2#0 745 7515 77'4 ?.4 70 76f 7 7 1:0 6013
 
DATE 05-g7'5 2000 50.4 54il 58,0 5Y7 718 7213 7 gi 74' ' 7 2 65,0 .. .....
 5014 
 69 70 l 77 5717 446
 
ANP- X10300 3150 4 5 6516 658 4do1 

RUN* OBTF"rODEL 1 2500 4717 54:7 5716 6994 6915 

E 3717 47,5 4p3 6418 65564 6........
 
iNTPSPEED 4000246O a3 36j$ 42t5415 5709 5719 707o 5$16 10, 144613 3 1.2;---

FT/SEC 5000 ZO 01,
1410 221 30,2 46;6 50;? 0±B 52'0 ,111 4?c 44, U3 2017 9 ---­3 8j 16 4016 4019 3?.o 3019 s8 
60003  t7 25, gos0L 7 1" 2512 23,0 20 2 -­1 23,4 2 'j7 .
 
- -9­10000 1,0 497 787 

,8§6,6 
PNDB 701i' 75,3 781 a4. 3 2 04t4 95,0 97f$ 9, 9 3 97. 9L 92,t 850 
OVRALhACULATED 74;, 69;l.T.;17 4'6 84O $?;, 02$12 92 8I
 
U'i
 
-
PAGE 1 FULL SCALE PATA REPUCTION PROORAM PROC; DATE * MONTH 62 DAY 0 HR, o' 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Fs 70 PERcENT REL HI, DAY . JENOTS? 
ANGLES FROM INLET IN D0GREES (AND RADIANS)S FL INPUT AT M T - 3u . ( 4 6 0 50, 60 1 so, 20; 190i 11 0 20 . t3 t 1 0 *0. -of-; 6 Pwc,70 / I --

REV, ALPHA 1217; PREq, ,2l ,7)c$ ,O)(±t22)(1,40)7±!57)c1 9.)0)
cUh(.07 1 q t27i30,44 (2,60,9- 0 )(0, PL
"
0 2, 94( 99.3 o11t 166
7~ 9~3 ±2 I~ 931S ,8 96;6 051.2o2.02.8 104,0i~9 10 0 4 
NO EGA 93 316 ?3l 9313 92,3 93,2 94,j 96,5 9812 100.2 ±o±09 104,7 jjj,4 115.3 111,1 163#7 
PGtO ro O 40 Y5.1 412 9417 02:4 93 9 93 7 96,6 98*6 ±01,2 102,7 106.9 li0,6 114,6 113,5 - 1640 
RADIAL 12. Tt loo Y4 15_ 95:9 94;1 9415 9515 91,8 97;9 ±o0j jj,8 105p3 07,2 1090 11o15 jj2,5 163t 
98, M) --- 125 9516- 78,9 -94,3-- 9411- 94t8--96,2 97,9 9918 102:6 ±o6i$ 107.2 10619 107,6 1079 ...... 162j1

VEHICLE JENOTS Ito 4,O ?3t9 94,1 94:5 9515 96,7 ?$ 2 10014 101 9 iQ5;6 10716 io71 105f2 1047 15117
 
6CNFIG JE~oOy 200 2,0 ?5t0 94,2 95,0 9613 97,2 8 100,5 102,3 105t2 106,3 10515 105,9 0too . 10 9
 
LCC EVENDALE 20 38 ;3,6 93:3 95 9 97eg 97,8 98,8 lo00S 102,7 104.9 105,9 joS,7 104,1 160o 160j9
 
DATE 05 o-75 315 2,60 4o 94,5 94 4 95 9 97,7 9912 ±00.4 #3,3o5s1 lo52 ±O4,7 1029 i7117 -1605
 
SUN C8TF-MODEL 1 400 ?310 y414 95j0 9615 96,8 94,3 99,5 100,6 ±03,0 i0o56 10517 104:9 103,8 102,1 

72 ,4,ot0 , )(04
 
1611 
TAPE X1030 560 Y2,7-73,7- 94,5 95 6- 97 4 96t8 0,1 lo,9 Wo4,5 105p6 105,6 104,8 103 8 1o2,g - -- 161f4 
IAR 29,4 HO 630 y3t2 ?4.2 94 6 9613 97,8 99,3 l01.0 103 5 105t6 ±o7to 106114 4 104'7 102: 1621 
4991441 N/42) 80Q 315 ?510 9515 9714 9019 100.5 ±o±,2 103,7 106,1 io7.o 10614 j07t2 106f4 lo.i 611
 
TAP8 67, DEG F 1000 h16 ?6,6 96:9 98:4 M#8
-061i
99;4 100,7 101 9 10411 070 107?1 107t6 101 3 16?17 
(2 t 1 20 Y t0 ?8t5 9910 9818 005 100,9 102to 10416 116,2 174 1071, 0713 104,7 Oij - 1617 
TWET 561 DEG 1600 Y44 100,4 1014 oo100 oot / ±01,0 2t 10319 10593 J06?4 105,8 10512 103f2 0, 16312 
(286t DEG K) 20jo ?3#0 99,3-100.8 10114 102t5 io#,8 ±g1e4 10219 10314 j03t8 103,7 ±036 18jt3 9?,4 ---- 162s3 
¥ACT Of GM/N3 2530 q917 Y507 97t2 9910 lO809 10117 9918 10t 8 i0210 t02t2 t1 6 01 9 971$ 16017 
At KG/H3) 310 §5t9 ?3,1 94,4 950 96 10 97f6 812 9p2 9t7 7 9 818 06,9 -_ 81 
FREGI SHIFT 4000 §114 §9,7 ?0,5 92s2 92t5 941 3 94.9 9q 95.5 96:7 95r, 957 %,8 90*2 15518 
jbT 9 5000 7915 8617 "812 89,2 9011 90t4 9o.8 91 9218 941 92t1 92 7 9a,7 88,2 " 153DIAMETER RA71G 6300 754 8309 8416 8614 86,1 87#, 87,4 8911 89,1 9310 90;0 9110 S0Q,17 15±18 
DF/CM 0t o ----- 8000 -72t 7---8 t4- 1 8--63 i-8311-83:6-84!3-86,4-86:9- 92- 883 - o3 60;7 86,3-- - 152:1 
10000 ?,1 77,7 7910 79t5 80, 81,1 8244 83;8 83,? 9419 87,0 91,3 0,6 87,a 1-5 iioY ±±±,6 1±2,7 114 5 116,4 120p0 121,0 ±±? 8 .
OVPFIAL4 QALgLATFP 106,1 1089 109,2 1 18,3 1±8 7 1751
7 9PNR9 13 12oll 121o, 12117 122,? 123,4 123,6 125,g02±z6, 12Z 75 126,4 12,6II 

17.. .7 
WAGE 4 FULU S AtE ATA REDUCTION PRo5RAM 	 PRoQG DATE a MONTH 62 PAW 0 HR, Q;0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT RSL1 MUNI DAY? 
- ANGLES FROM INLET IN O GREES (AMD RADIANS, 
140
SPL JhPUT AT MTL 
- -
30, 40, 50 6U, 70, 80, 0 190, 401 1201 1301 150. 160, 9g Otf1 
REV, ALPHA 12473 pREQ, (UR'2H Q(0,07i 1,22)(,40)(57,t175)(,192)t2)I2.27)(244V)(2f62(2I9It )(Of )(06 j 17,16714 71 3 72,2 73 9 75,7 77,2 78;8 81,1 83;? 84;0 88,4 901 64,1 
NO EGA 63 916 7j14 7312 73:3 75,0 76.3 7818 8014 81,9 83*0 84,6 69,7 1194 83.6 
VIPELINE 24g T 0 71,0 7215 74A 7 t4 7517 7*P 78,9 80a7 62 8307 8618 88:8 ON66,9 
(731it2 - tq--70- 74 1 739-51 771-7 -80,1- 82,2- 83,4 86 1 87.0 8717 6 ,77 9
NFA 0. RPM 1 5 711 7619 3t 7510 7613 78,2 80,0 81i8 8492 8619 86,9 	 849 S3x 799
 
8-13 8g.9 76,-
Ot RAo/SE,) 1 o P14 7z,* 730 75t2 7619 70, 82,2 82t3 83 4 86.3 87;" 

&FK 01 RPM - 200 97t2 7216 73t5 7515 776 7, o 80,7 8212 83s6 850 85y7 83tj 7Y, 74w27
I Of RAOSVj 20 87 71.0 1214 76,3 7811 77,5 8025 8214 8319 85t2 85,1 8312 7?,0 .q - - - ­8
NPD O, RPM 32 712 7%t±1 7314 74t§ 76 5 79, a)7 8 8 4t 85,2 4, 	 85,8 77.3 7 3:9 
- Di 	 !6,9-- ~711 73,6-76t3---7715 -79:--88,8- 81,8 8411 85,4 -84p- 8±16 77,7 71t4-.- . ..
0RADIS?- 400 --

AZR!LCW RATIO 500 5 9 69 9 721 6 7 0 7717 7?,6 Bjlj 82t8 849 851 839 810 77f0 70,g
 
,F/ 640 t516 69,8 72t2 75 3 7717 79o7 8 ,6 8319 85,5 86;0 84.j 8j,9 77 69 
doo S4t 8 70;1 72,4 75tq 7513 8014 81,2 83t5 8554 85t 3 3 811 716 6 5 
VEHICLE JENOTS 1000 3,5 703 'Zia 76,u 78t. 88.0 8j,3 83t6 85,0 85o4 83,3 8112 75,4 *7ti 
7Q18 	 3 _o7 83,0 84,0 8411 a2,1 7916 7210 62,9
;OhFIG jEiig ? 12 j 22 7410 7515 7813 711p
CC EVENDALE - -- - O02---7113-74,8--75,--77 -783- 8.380- 8±,2 8j19 8115 7913- 7 517 69to 5,8-. 
DATE 05P07-75 2000 519 67 6 7215 75,2 7717 7717 79f6 78 9 78t6 77t7 75t4 7211 64?2 52,3 
737 70t6 6617 57t6 43p5 ....- ......
68 ;PTt-HO0eL 2500 !814 600 6612 7015 731 8 74:77418 75 

yApE X0319 315D P7. 9 )3t 59 12 63:3 6612 68,8 68,8 68 9 68,1 67.5 62,7 	 5818 48,9 30.4
 tAE TUP SPE - 4000 2313 10 490 54g5 57 2 60,3 6j,3 6±13  le 59;o 54p3 4810 35t 611,6
 
FTsIPC 5000 ;5t5 34t5 43o 4013 5jfb 5316 54,5 55to 5416 53t2 46t8 40t6 2617 0,9
 
... . 6300 - -- 18 ,t--281 6- 361 I-- 31 42#2 -- 43 p1---44p 2 -42,3 42;7 -34 0 -25 17--- 0,9---.. 
8000 	 912 ±1,5 23,1 26,2 27f8 2910 2619 27#8 517 419
 
O-	 - - 2.4 6.3 8,8 9,1 5,9 916
 QVIRAL4 CASWpL0P8 79,9 841j_ 8517 8716 89,6 1 9218 9414 96 1 97#2 97i0 9710 06?3 #15
 
9C4 1oa,3 10117 i0218 b03;2 tf 0915 9615 9t,6

--	 PN8 02i6 94,1 15 9 f9 986 1-
0. 
-. 	 .....-.. ...
 
U, 
.. . .
 
PAGE I FULL SCALE VATA RDUCTION PROGRAM PROC DATE w MONTH 63 DA _. wi
FUkL SIZE SOUND RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA i59. AEL t QDEG, F# 70 PERC NT DAY -,.ENOTS)
 
ANGLES FRO INLET IN DEGREES (AND RADIANSI
 jP INPUT AT STI --- - 30, 40, 5,-- 60,- 70,8 90, 10, 010 12d. 130, 140, 150. ±60. 91 - 0,- -;Of- PwC' 
35t(j )0, t) )..
PEV, ALPHA 1247! FREQ. (Q,52)7tO77(1272 

NOEA 2O 6 77t 8,3 719 8717 80?2 8,6 852, 8411 86861 t8 93:1 9311 144184162 405 

.. . 4 1
NDOEG 2 8 87. 9)12 27)68148 1..
93 26,3 7, 78 7810 982 8104 84,2 8310 84 5.4 871  91 6 9B t 4551 -~O 871 ?310 ,157) 0 5.9
O Ta 81430 W891 7 

. 00- 5 8486 8 8o 

NO68CNF] ~~49 77n78,9 9  ,7 89,6 8636 85,2 84;7 87p7 9111 a,4 93,45
 
ADIA 320, 0 78 9- 817 79t98o1 8143 80,8 81,7 85,a 99t5 9108 8t 92145l
 
88
 
-k C98, -6 t3 4 83,48713 8956 t7912 __ 901 8?9 14
0 

86;9 8 , 8 . Ct1 88, 9§,7 144t
 NOT ooo
VEIA1CLE %IDE 1 7 8 o5V §0#6 8 617 8 1t 81 2 84 848 04 9 
- ­- -
-088s 8 4 87:0 88;6 894 8186 84,0
0 5,3
SECN JE9.21ab9 200 78 11 °51' 8 1t4 8 10 83 1 8 144t3
T 
 88t2 892 86;1 810 1494,
87 7 85,5 86 4 S94I 9015 60 4 501. .. .
790 808 8617 - 871347 82t3 8 8346s80 904 9850 9.87
14Z 1924 ,0076 108326 156 2 ?
AC EVENDALE 2g 8 86 4 84t2 ....- 144t7
o05-o7.75 31 8o8 *310 82t4 82,8 83,4 84s2 85 86, 86,8 88t5 

BTF.MOOL 400 793 82t4 833 7407 84,6 85,1 , 5 8,509616 81 14413 
TAPE X10320- 500 -719--82t7083 8 -8,6 -8 87 -88,6- 89j9 -91t 978 86t6 86.!i -14616 
RN ,.~I 0 ,0 7038z  85#6 7p$ 88.4 89f7 9014 8,8 86,4 14519
 
8A% 29j4 R(T 610 1917 841 0319 8476 54 6 86,6 7,3 B913 9011 9117 9312 9214 0 3? 148,4 
499244, N/M.2) 8000 §0 84,0518 86617 87,2 8$15 88.0 9 4 9 *1 2 94 4 9.152t 4 --- -f- !4918 
YAMS 6$, 060 F 1000 p0,6 85,4 86t7 86,7 87:9 8;o3 88,4 9016 9jt~v 9318 94t6 -4,9 98,t 93t3157 
(289 flE K? l±2 o §o,6 86,0 Y7,o 811? 081 O8so 86,6 90 p20 94,0 95,O 41q o 13093#4-1-0--9 
-ET521 DEG F 1600 l79j 85,6 0614 86,6 8718 868_ 88,8 98 4 9814 93 93;9 91 0.48 98119
2000 -Q412 083 5- 9 0,391? 8 15811
(284, Dnc K)-- 71 - 4-0515--0619- 88:1 -8 - 92z3 -, ,-4 1 
vACi a. M/MJ 2500 73:8 82?6 03t0 8318 8496 89,3 89,9 87 7 880 991 89 7 6j 7 08 8798145 
ti KG/313- 31 0 1013 80c4 87g 80 938 86, 8 0 6 8617 0,5 0412 145f58118 8 48515
FREOc SHIFT 4000 7t 7 773 71 763 8 6 89 82 0:g 8 7 834 8 5 .3 0213; 
- 9..... - 4 7 78,f 75,! 86,6 7 j 7f17 79, 8 0 4 8p5 72 87,2 
- -35000 1 52 1,-71-t 6
t8,L5,!8.5-6S.7-7o,5-710-7,272872 12 
6, 66464 6,0 7c 17110 68,9 75tA 6639 714 7o,4 6§j
 
OVIRALL 0AL~WLAT9PD ?5,7 -96t2--96, 97 ~85-98 9 0oo,4 1o. 1±1 1a4,o ±o4,S ±b3,4 103t2 ,
 
PNQ8 lQa,3 ±0§,4 i07,o jo7,q6 t0814 1g9,5 109,8 1j1q4 112,3 113. 
 tt4,t 1±412 tia,8 11292 "
 
_- - . .. . . . .. . .. .. 
. . . . . ... . . . . . . .
 
_ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _,, ~ 4 
__ 
pAGE 4 FULL U9ALE VATA REDUCTIuN pRORAM PRu". U T . 'I, QU .' ,11q t
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59;, DEGI Fs 70 PERCENT RML4 HUM9 DAY)
 
.	 ----. ....... ANGLES FROM INLE T IN OjGRSGS (AND RADIANS)
 
INPUT 	 0. 40 50, 601 70 0 0, ±0I. 4;0, 120 130/ 1404 M40, i60. 91 9f ",
*0, 

) ­
50 2?3 216 58t3 5 go 6112 61t4 6219 64p5 65,6 67.1 641 6 o 
NO EGA f3 !2,4 56t2 59,7 5910 6017 62.5 63,8 651 1 66,2 66.1 6716 7112 6111 8$6
 
IVELINE 24-O E §0 3 10 5711 5916 5917 6119 62 J 641 9 6517 661f 6517 67t6 6913 6604 66.2
 
Pl. nAT 	 ST ah 791tiV Igvj .)(t 

-

.17ZI,2 H4E-- 100 -415- 9t 5917-61_- 29__ 63.9--667-66,9 68,9- 69,2 69,2 66,8 $4,9
 
5 0
UFlA 0. RPM 1 5 t: 61t2 60t2 61if6, 64.2 655 661 67.- 684 684 6811 65e.8 59,9
 j 01 nAn/ShE) li 4 7 581o 6011 6 of 62 641l 66;4 66,3 66, 67,6 68.4 683 64.1 5713 -- - -

NFK of MPH -" 200 3q7 59:4 6018 6210 6414 64,7 65,4 66,P 66,6 61' 6799 679±1 j18 55.2
 661 67 Z 667 61 54t1 .
I at RADSPS91 250 5:4 580 599 6a;3 64:9 66,5 65 8 667 66,6 
D 0. RPH 35 34t5 g8, '±,9 62 6 6318 64,8 65 t 67,5 66!9 67!4 6613 60. 5411
 
- RAOSE 0 312 -91 -6±18--6415--6513 -66,2 -66t3 - 671- 6810 68.j 68,2 6711 611, 551
 
6318 64t7 6014 66.6 6613 6689 691 69,9 67 8 61t 349-
IROLD RATIO 500 P2t2 58.Y 114 

70 671 
- Q0 113 S915 6217 6510 6615 6Q,4 68,0 7013 701 7jij T13 6892 63,6 5615 
615 6718 6919 78t3 7j44 706 668s 629 5*16 
i /Wm 8100 - 640 2 t 69t6 61t5 63f6 64t? 67t1 6719 6917 70t '10i 6216 5? ..
 
VEHICLE JENoTS 000 ,0 5 59ti $218 6413 66t6 70 7 7
gCHFIG hE;3 12#0 j88 58!4 021o 64t6 6509 6714 67,2 6913 69I8 ? o0 66,7 61t2 54t2 
- 6CC EVENDAL " - 000 14:8--56,1 - 59,9--62o -64,4 -6611 -66p4 6717--68,0 68-4--6713 639t - 57f6 -49i" 
o5o6~ 200 0, 5A,5 5 5913 621l 6?;1 6414 65t4 65t 6596 6itn 60,2 921 43p16116 
 619 6±6 548 - - .....58? . 34..
BUN CSTV=MOD2L 1 2500 215 4717 5210 5513 5717 5? 2 6011 TApE K0320 31 Q 232 4012 4517 4917 51:3 5413 54p8 56r3 56, 55166tSI173 qb4 6 
X1, 45 3502j6 2112 ail -46--6 -7140t 	 4814 4711 471 4118 3518 24?2 96.
AN TIP SPEED 4000 818 29t3 3518 401 40 4866 46t9 

FT/S9C 	 5000 018 22t3 2917 34t§_ 371 3919 4018 4210 414 39, 33;9 2613 14.2 
6300 - i -- 2.±108_2513-25--2916_30-4--293-26-? 
8c0 319 jo5 1216 j147 i514 123 o4, 
;0 	 729
v,7 7311 74t9 61 

17 7762 -79t6 jPN-dl9 -516 s6-65 a -8 7 87S 881 $7 84,8 Y9t2 -2,1 .. ........
 OVERAL4 	 &5:1 7 1 MO 71p9 7875 
C) 
U.zC _______________________________-- - ----- - -_ __ a-
--
FIAGE I FULL SCALE UATA REDUCTION PRO;RA4 PROD: DATE v MONTH 71 DAY 0 H!, 06
 
FUkL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59k DEO, F, 70 PERcENT REL, Hwol DAY . JENOTS1
 
ANGLES FROM INLET IN DOREES (AND RADIANS)
 
SPL N;PUT AT 8TJ - - 30. 40; -50-7 0 2O. ipO0 140, 120, 301404l 1O0, 60, .9, -,i o Pw
1 ,S)(i122 PC1 .O)(±,57)( i,75)( 1,92 )(2. p?2 ,27)(2 y'4Ib ,82 I&2t7 )tit1 I0g ){Os £ 
-D 0 9t2 7712 8113 8012 0117 82#2 63f3 8418 8666 8816 8618 9313 961p 94,6 , - 14712 
8EV, ALPHA 7 FREI4Z( ,52 lCO07o) C0 ,07)( 

NO EGA 13 791% 01 8j18 8015 8210 8216 8412 8517 87t4 8849o02 951 4611 953 148,1
 
Ro, NO, a, QO 7918 81,7 020 814 63t2 8g 851 8616 08,4 871O 9014 936 94,1 95,3 - 14716
 
8APIAL 32F, PT, IQ §O 03,2 824 8313 830 83,8 84? 87ti 8813 908 ?2t2 03 90to 9415 148
 
98, m 15 23- _ 84--52--862 -8711-88,p -90a3 - 922 93,2 - 02,1 01904718
 
VEHICLE JENOTS 100 017 82,7 83t6 83 5 8415 80f4 87,4 877 88 926 93 01* 8799 14716
 
eCNFIG 2JE!D0 6140G411 8415 851j 86,2 87;6 88 O3 2 1 899 8?,2 4
-2
80 b4yg 88 

DuE EVENDALb 2 0 9218 83,1 041o 8611 87t2 873 87.3 8813 89,0 881; 02 92# ,6 8718 147t9
 
DjTE 05-0 75 35 9 v S51t 867 8617 8616 87t4 8719 9o, 90,v 9t10 9312 9312 9 0,6 80,0 . .-...
28 14818
 
A4N POTF"MODEL 1 400 q3 37 854 9705 88tO 886 88,8 8*,3 90t6 90 , 92f6 9417 94,4 02,± 90± 150t0 
-JAPE X±Q40 ---500 2 86 0---87,5-88:1i-S5 8t7 6--,9014 92o 92,8 9412 -956- 9511 9,6 9605- . i5i1o ­
aAR 29,4 Hq 630 V3,2 87,0 98,j 88G8 8915 90,6 91,5 93?5 94,3 96,5 96,7 96 9 94,5 9218 152 6 
J992461 N/'2) 800 Y4,3 88,1 8913 9 0t2 91f4 92t3 9215 9414 95p4 97T2 98.4 9815 96t4 9j, ... .... i54-1
 
YAMS 611 DEG F 1000 5 @9t4 90 7 9112 92,7 9 9 54 96 98t3 99,6 *91 $S, 90,
(289, KI 12o 071g 92,3 95:5 95,6 96 3 9 S 94,6 9716 9912 IWO 10.2 99A i, -i - 07 18 
TYET 52f BEG F 1600 I6tQ 93,3 9314 9209 93t8 935 9311 95r2 96,4 V8 6 4 1 908,8 90,2 155l1 
(284t DEG KI 2000 Y63 9.4 - 94:9- 94t2 94t6 -941j 93,5 9413 950 969 013 07 4 *7.4 98,2 155t5ACT 0, GM/M3 2560 95 3 ?51 951 9511 9511 94*5 9 9 93t4 940 94PS 941 7 95 5 0$3 9518 45 1
 
it K/3 31 Y2020 fti 921g 9315 9315 939s 9212 9, 96tO 1112 P2 2 92*0 -".....
FREQ, SHIFT 4000 77t2 8605 870 6801 88 18 a19 9110#92 9t4 8808 8917 87 9 88iS 8$.B 880 1591 
JET 9 5000 13 8817 84t2 85 5 85,1 85t9 86,t 8P2 86:3 86p) 0416 852 84#,9 85f7 -- 4 f 
DIAMETER RATI 6300 011 70,8 80,6 8j14 8g16 82,1 82,1 8311 82,8 83t S5 82t2 023 819 14s 
PF/ 4 8o0- 8000 7,6748-6607712--770--782--78t0--79f0 -787--8219 - 78,7- 80,4 80,6 7?17- --- 143 ­
10000 710 7 i 7114 7 1t? 7216 73,7 7315 7515 74 S 83j6 77t9 80,9 8Q,4 7796 144. 
76,5 10214 10312 $ 9ooVERALL YA6LATP 1 IS, 1o4,3 iga.? io 3 io6,i ±07.6 04 10 1 i I ONts 
- PNUB iq79 1±5, 115 0 ±±6,2 126,5 1±6,6 159 11618 7 118 5 189 11913 Ile, 10tq .3 
EADE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PRogRAM pROC: DATE A MONTH 71 DAY 0 RR, 0;§
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 DES t F, 70 PERCENT RSN4 HUM, DAY?
 
..... . .. .. . . . .. - - -..-- ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANSI 6 .... . ... .... ..... . 
SPL INPUT AT STP 30, 401 50 60 70 O, ?0, lO, 1.O, ±20 $30, i4O g0, O , 9 9 , ,0q 
BEV, ALPHA 12d7$ FREQ, (C;Q2Z(0,7014 , ;7 -)( ­
6
 Y2z1 

No EoA 03 p5t1 5817 6W7 61f5 63t7 648 6605 6719 69,2 69j5 10?1 73t5 721 8719-.... ...
 
SIDELINE 2400; T? §0 518 6o 62,6 62,4 64t9 6911 67t4 68,7 69,9 66t9 7t3 71, 7t 670
 
0 5,1z 5 6 'a 61t2 66t4 64*,4 65,7 67;8 6813 69L6 661 7711 6413
 
- |7, r --- 100- 6,8-0 --62,2---641--65,4--608--6619-6912 -69, -7i,& --72 13 - 7 -- 6 
NFA 0 RPM 1-25 0to 61f4 63t4 640 65,6 	 67,e 68, 3 69,j 69,9 71 lit9 12 67,8 8119 
67,3 69,4 69 5 69,6 71ti 7 t 6616 5?96- .......... . .UIRAtSb C) 100 7t2 60f5 0311 6412 65,9 	 p2 3 

UFK 0; RPM - ZO0 P612 6116 @315 6510 66f4 	 6810 68,9 69j7 69,6 71;6 ?±,4 703 64t8 5815 
t717 6Qt 6312 665 68,4 67,N 69,6 69 9 701 70.2 72,1 6919 6415 56t5 .............
C 0, RADSp) 20 

NFD of RPM a10 V72 2,t 0516 6618 6715 	 6 tu 69,5 71 5 71,g 71;7 12:j 7013 65.1 58, 
0 RADOSfp 490-- 7t2- 6211--P611 -671a --69t3--710G 70,6- 71 8--711 72i4 73a2 71tj -66,0 59t4 -_-

ARFLOW RATIO 500 51 6 t P56 676 69,Q 	 70q4 71:4 7j 6 7 7 , 7317 71t3 69.8 58p9
 
,9
741: 79;5 413 2,4 66,9 5,9
WF/WM 8,00 - 6 §0 516 6 10 6517 67,9 6915 74,0 721 7 0 5
"O 5 62t, 6612 685 7018 72,2 725 7443 707 751$ 15p3, 7312 67,6 6195
 
VEHICLE JENOTS9 ±OO00 %5:3 63,t 6,8 66t8 7114 78 723 74 6 75,± 75s 7516 73f3 68t2 6i16
CONFIg JEaO5 1254 5 8 641 7015 7213 74tj 	 71t9 73t2 76 1 7711 7617 1512 721 6715 bjt2
 
66:9-683-73#4- 70,8-LCC EVENDALO---- 1600 I 6--63:6-	 716t -72 5 -73,0 73.4 -72,1 69t6 - 64,6 56,4-.. 
68 	 51tDATE o5'o7-75 2000 912 6317 66,6 a 698 	7*,j 6917 70 2 70O2 7015 69j0 657 601 
63,7 6016 5a,9 42p4 ......... .
BLN b3TPfMODEL 1 2500 i4,0 6Ot4 64 3 6616 66t2 	665 671 67 4 671 66,1 

x10330 31hQ j4t0lApE t4 57 2 6j,4 6313 64p3 63,3 0 61,2 59,6 56,0 52 1 43,9 28t5 
tAN TIP SPE0 - 4000 %911 3818 1518 5016 53f5 	 56,9 57,4 5614 53,5 52.1 46?3 41tO 3o7 94 -
FTLSEC 	 5000 9tO 3115 39,g 44t 4618 411 40,8 50g5 48, 4 5 j2 39t4 3 3t1 20t9
 
63q 38--~2ZF- 7a621 3, 1-6t9-- - -
2-Z 25,4 
314
8000 	 121 1 209 2117 18t2
j71 2194 18,8 6,1
 
p 78gb 	 8g:7 8413 8s~ 8318 75"3CWPRALL QA~gP'LTg 7415 7917 81,5 89t7 640 	 $012 
... . PYP ?27 83t4 - 47- 881 9016 9 ,5- 913 92t4 92t6 92,8 ?t84,5 77. 
-- 0" 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC' D TE -,HOUTH 5 DAY HR '
 FULL' SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t59, EG, F, ?0 PERCENT REL, HUA DAY * JENOT3) 
,NP A,3 4ANGLES FROM INLET IN DEGREES CAM RADJJN 1 l_,O ! ,0 LSPL INPU T AT M T O ] . '0 %0 0 9 O) 1004 113 , 120 t 1 . 1 h 

RfVI ALPHA ±2/73 FREQ. (0)flip)0{0( .l(|1251 221C140O{I1b?)(17I(t,92(2t9Y)(2, 27f(2,44i)2,62)(2. 9)(0,)cot 
)(0o 1
 
NQEGA 0 82t2 BO; 84f1 8314 85f2 8 q2 86 8 8816 0016 9411 92 3 ISO 10015 97 6 ±9115 
RUG9 NO 0 80 83,8 8692 869 85y4 80;7 867 893 909 92#4 9312 96#4 9 3 991 
 96 8 15213
ADIAL, 320HT. 100 84t2 e84 8616 8713 87,8 87,8 8907 92X1 938 96,3 9712 § 8 97:5 97 0 
 1528
( 98 y) 125 861 8891 873 87 4 871q 8912 9019 9213 936 9613 9810 97 9 956 93 7 1525VEHICGE JENOTS 160 86,0 
 86,9 8716 87.8 88.2 89#4 927 9219 '03,7 93?4 99.1 99 z 95t2 92 4
CONFIg JE"o59 200 85,3 881 88,2a5 89j3 9015 92,q 93;2 94,6 97 8, 153,2
Luc EVENDALE 250 86.B 87,6 8715 89 7 9Nt 9;1 97 7 95:4 9117 ±5310
9114 92:0 931'6 94,7 974 98P4 98 0 95 8 92,8
DATE 05-07-75 315 86.5 890 890 892 916 ±53i4
9114 92 7 9412 95s8 98,8 9810 98 2 9517 9 310 
 15318
RUN OBTFrMDDEL 1 400 8611 88 9 901O 91 0 
014 9214 9313 954 9603 10014 9819 9 ? 9611 9319
TAPE X10340 500 86,0 8942 9010 9 0K8 01,9 93t1 94,4 9610 97' 1419
0112 9916 I .1 97t1 9418
BAR- 29,3 HG 630 8648 8915 9ad 91 6 02,3 041l 95,6 9718 15516
99P6 O0 3 01 5 li 1 99tO 9619 
 -571­(990431 N/M2) O00 88.6 91 7 91t§ 93 2 9410 9513 96o2
TAMS 64, DEG F 1000 89f2 93,o 9318 94 2 05,2 96f6 9712 98j7 ±00,6 1038 102,2 lot 8 1019 ±00,4 15817
99A4 101,2 ±04,6 104;1 ±a 7 103, 103;1 
 160;1
(291 DEG K) 1250 9119 96 6 9614 95 9 96,1 06t6 97t4 9915 lgj,8 104 3 J04.6 ±0S 7 10414 104t7 
 160 9
TWET 53, DEG F 1600 92o9 98 9 99;3 90 O

"(2 5 DEG K) 2000 92,2 99 5 99 5 98,2 971
4 97,4 9913 100#5 103,1 103;2 104 7 103, 10413 1601799 6 zdo,3 98p8 9716 9816 99,7 ±0li± ±01#0 10 , 1028 10211HAC of GM/M3 2500 8914 96 9797 99t2 995 98j4 97,0 9 7A1 97,9 98p9 16o12
 C. 98i,6 9? 6 990 9912
KG/83) 3150 85t7 93 1 93 6 9542 06,0 97t2 1587
96 4 9 6 11 95e6 9617 95p6 971 971l 9519 
 186B1
!AEQ, sHIrT 4000 81,6 88,9 90,2 912 91t2 .3,0 93:6 943 02,4 9319 9310 946 9414
-T 9 5000 78.4 86;1 87,6 8819 8819 8910 922 . .. .5413
89,2 89'9 89,5 9o5 88,7 0I:9 914 8916
OIAMETER RATIO 6300 74:6 8W 83:7 850 #4,9 86,0 85,7 86t9 85:7 87,6 ±592
 85,8 B4:0 867
88,4
DF/OH 8,Oo 8000 70o4 7 80 5 82:0 82,0 82,3 83,0 1492
8319 83.3 85,7 82,8 832 86t2 
 8410 14813
O 10000 6713 76;9 77 4 7 ?19 8;3 81±3 81 5 79,7 85;4 Sof
9 
 832 830 8489
OVERALL'CALCULATED 10019 06, 1o 1 d7 3 o ?
07'7 109A2 ito15 1113 113 0 lfl. 1019 11218PNDB ±1214 8, 12013 120,0 ±20,7 121,
D±89 0;39 20,2 n 24, 231 

.221
 
C- ­
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - HONTq 85 DAY 0 1R, 08
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA (09 DEG; Fe 70 PERCENT RELt HUm t DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT D 30 0 40 70 80, 9. igo, 1 10 11A )( 1o o4 1 ,, ) a ,,R#V, ALPHA 12/ 3 rREO 727 .
 
.
90 5813 58;9 6410 64 5 66:9 6714 6912 7OS 12,3 74,t 7212 76;7 7616 7013 
NO EGA 63 5819 62 2 657 66 0 67,2 69i 713 7119 7314 7410 74,6 78 5 76ij 6914 
!IOEINE 2400't FT; SO 5916 64g5 66, B66,4 68t4 681? 7,6 73A0 74t1 742 7603 71 7541 6912 7 4 2
(73152 H) 0oo6010 66,6 66j 68 1p 69,4 6918 7119 t 75;4 77 1 77,0 76&9 731 6912
 
NFA 9, RPM 125 61 7 66 2 6619 62 69l 7112 73g 74A3 'T5,2 7741 77;6 75 9 7 1.3 6516
 
Of"RAf/SECp 160 61t4 64 8 67,1 685 69t7 7113 747 7418 75pj 7711 7016 771 7016 6411
 
NFK O, RPM 200 6003 661 671 679 70,6 72o2 7419 7 510 750 7715 770 71i 7016 6310
 
o- R/AGsSC) 250 6117 65 0 6617 7o0 71t9 7310 7318 712 7519 7717 7716 75.4 7017 6315
 
NCD o0 RPM 315 610 66 2 68:4 69 3 0,5 72,8 74:2 7516 76t7 790 76,9 75;3 7g,1 6,1l ­
70 8
01RAD/SEC 400 60t0 50 6 68,6 72jG 7315 74,6 7615 771o 8g2 7715 7536 7010 63)2

AIRF0W RATIO 5 2 65 4 68,2 0g ;2;3 ;3;9 75 4 8 4_ 77,7 751 03 63_
 
Ii ------
WE/WM sl00 6 0 59 1 651 68Of 7Q 2 2 4 5 7612 7'2 
-00 590 66tj 7 ?7 7s3512 760 7616 e0 82,2 79; 753 7312 65866 3 6 
VEHICLE JENOTS 1000 59.i 6616 69,6 71)9 73;9 750, 767 7857 79.9 82,3 81 2 783 73;g 665 
GONFI JE'fl9 1250 6 01r 69 10 7114 72 7 74,0 7510 76,j 7719 79.6 8O1p 7 ,6 76 0 72 6515 
76 6  
DAT EVENDA E 1600 56,7 69#j 72,8 17 , 418 Z473 Z3,g 771 784 76,7 75,2 6917 61,55 5 1
LTO 05-g7"7 20O0 67, 71,2 74 754 41 3 7416 74U 74v 72j6 jj3 6516 5510 
RUN" DBTWmMODEL 1 2500 48,1 6tB 6617 7g 7 72:6 7204 71, 710 7110 7g 4 67?6 6419 5811 4518 
TAPE X0340 3150 3716 53,1 58a4 63 O 65 7 68,0 67,5 66A9 65.4 645 60,4 57p$ 4911 3214
 
AN'TIP SPEED 4000 2315 4112 4817 535 55,9 59 to 6010 60j3 57:j 5612 5j15 469 3613 jZ15
 
FyR/$Eo 	 S0 144 3379 4234 50,7 '2.zt2 52.9 5311 51J2 49,6 4315 38 7 2711 2,2 
6300 17,7 27,7 34,7 38aj 51l 41;5 4270 38.9 3713 29,0 22.0 712 
8000 719 i7,3 12;t 25,0 26,5 26'15 2304 10,2 
17 g
9M00 841 85I w 914 gi .
WooAL', 	 1,6 5,5 7f7 6 8 it4 ,
 
CALCULATED 751 7t6 a 	 9 ,- %! -9 
. .... - 7. 9 V 9 0.. . ?......	 t. 
.0 
PAGE ; FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - lNT 0HR 'j3 DAY 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t59; DEG; F 70 PERCENT REL, HUM, DAY " JENOTS1
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIA;) I
 
SPL INPUT AT STO O, lo. S0j 60, 70, o0u 90 IO1 ±10 , ±2 0' 40 15±@1 100 , Ot , ,0; PWL 
Vt ALPHA 12/73 FREo, (0,52)sr.70o. (15)c122)c1,4O(i5b±,7 92Y(2,9)(2,?(24; (2 (2O 9(0O)6 -)0,
 
NQ 50 80,2 785 818 80t9 8214 8310 8511 86j8 89t 9116 91#0 96 $ 10015 99;4 15019
 
NO EGA 63 80p8 0± z 
82t6 8t 5 827 839 85,7 87k5 88t9 9014 92,7 98 6 990t 9811 ... ....
-5110
RUG 80 80Q6 82,4 83;4 82,2 83,2 83;7 85,8 87j6 89s7 90g4 93#7 
 96 8 9814 9713 15013
3201 ;T, 1DjANt00 81,7 852 83,6 8j,0 84,8 84p0 86 4 8864 lo*O 99Z8 9417 06$ 960 96$ I 2
M81H) 125 82,8 BS;4 8410 836 84,0 §517 8619 86x6 91 92#6 9419 94 f 9313 _ 14.1.2 
vEHIClE 8JENOTS 160 82t2 83t2 844 84, 64W7 8612 8817 88t9 8 Y 9214 94,6 96.0 922 82 194 
CONFI JE"059 200 815 85; 84,2 84;? 8518 87t0 8810 89'j 89.8 921 931 93 7 90;t 87 24817 
LOC EVENDALE 250 833 831 8493 86j7 87,0 8796 8:0 899 *0oo 916 93,2 93 3 90g4 87 5 148,6
VAT 05-o775 3j5 82.6 85 1 865 86to 86,6 87t4 88 7 89A 9jP 3 92 6 93 5 93 2 902 87 8 14911
 
RUN 0BTV4- DEL 1 400 8311 8694 87 3 88,2 88,1 8816 0913 91A2 *1,1 94t4 *417 94 2 9116 89 2 
-500-

TAP E 
 " X10350 500 82,5 86 0 868 8719 8817 89t6 907 91,8 9314 95 7 95.9 95 1 92,6 89 8 151t4
 
BAR 29,3 HG 630 0316 87 87p9 889 889 90t4 92, 9411 95t4 9716 98; 97 7 9513 927 - . 153155 

(99043t N/M2) 800 04.9 8892 89s4 905 9010 9211 92,6 9418 t4. 2 9$13 99g3 09 t 97t5 96 3 141?
 
IAMB 66, DEGf 1000 85.8 89 4 90t4 91 3 9214 93t2 93,6 95,5 *7,6 9$17 jOOO too 6 99,15 9912 15611
 
1292: DEG K) 1250 87,6 9±13 9213 93 3 94:3 9417 *4,± 96;1 5 i57 100:8 t0 3
 
THE! 53 DEG F 1600 87.3 92 o 9392 93 8 93 8 941t 9411 95A 97,7 9 15 9,2 Ito.. 00 3oo,56t8
(2851 DEG K) 2000 869 93 2 9 30 930 9410 9317 933 951 06.9 9718 9714979 2 0 989599315p3 0610
 
qACt0 GM/ I3 2500 85,4 93 ? 93,6 94 93,7 93t2 923 93t6 94&9 9M4 *56 96 B 96;4 96;7 
 -1548
 
Ce KG/M3) 3150 8219 91 6 92 3 92 9217 939 9,16 9 2 A4 02.4 9217 0211 93 5 94 4 93 6 153 4 
EREQ1 SHIFT 4000 70,1 8616 87:7 8819 89s2 91t2 9o1 9015 89s4 90#4 8913 9Ult 9017 89133---------... 15112 8 7A5
JETE 9 900 7P:I 03jo 84,5 85,6 85p6 8614 6614 87s 8417 85,01 06, 8713 86#8 148,1

IAMETER RATIO 6300 73 79 3 801 8 S 7 821gO6 84%0 83@ 840 82:4 B 8415 8316 145 k? 80 67 7 1v 807 8 11 822 80,5 14416o ?DM 8000 75 27 2 :a 11 7 

A 0000 65t8 69 9 7212 7,o ?3j7 ,318 7416 770s 8M 77';5 81 7-
- 6,3
OEA CALCULATED 9619Lil1,1 A9o13f 0p10A o?$110 0: tel19 01 6PNDS05.14t1. 15t: 1 o 5 §515 ~l 8 10e ±o7 19 e. in01 1 ,'i 10 1 1, '63
 
(ii O o o
 
. . . ... . . . . . . . . . . . . . .. .- -- - --- - - - - - - - ­
!AGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRO 0 , OATS , MONTR f3 DAY 0 HRt 0:8
 
FULL SIZE 	SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99' OEO r, 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLgT IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT Si6 7gi t 9,j-Q a; ­
fV, ALPHA 12/73 FRED, 
30 56t3 569 610,8 62 0 64.2 6512 6714 69jO 70p8 72t6 7110 75;2 766 72;t 
NO EGA , 63 56;9 59,7 62t5 62,5 64,5 66.8 680 6916 7g 71'5 72,6 7 75, 706 
s;OE41NE 2400, FT; 80 56,5 60,7 6 3 13 6 2 6419 6516 6810 6917 7114 7114 7316 775 74t4 J76 
(7,3102 M) 00 5705 6313 630 64,9 66,4 6613 6816 7917 '710 7316 74,9 74,9 7118 6812
 
NFA O, RPM ±25 58t5 63;4 63t9 64 5 65,8 671? 691c 70j6 710 7 1 7 6910 6316
 
C ORAB/SEC) 160 570? 611 63, 9 6P 0 66t2 6811 7017 7018 71t4 73,1 741± 7 9 670 6018
 
, RPM 200 6315 6711 6818 69,9 791. 7R8 7310 7 14 658 15­
0 RAD/SEC) 250 58t2 60,5 63,5 67 68, 6912 6918 7c 7111 7Z o 72,3 7a,7 6512 58,3
 
NEK 567 62 6  65,3 7%4 	 S8p  

NFD 91 RPM 315 57,o 62;2 65,4 60,1 67t6 68t 7013 71'i3 72g2 7Z7 ?204 To 64 6 57 9
 
" RAD/SEC) 400 5710 631 65,9 68 1 6818 6918 70,6 7213 71,8 74 2 73,; to 9 65,15 58 5
 
ARRF OW AATIO 500 5 5q7 62 2 6510 67 4 6911 7015 7117 7216 73:7 75 2 7410 71 4 6519 5-2 
8
WF/WM , 00 630 56:0 6295 65,6 67 9 68,8 70,8 72,7 74A5 1513 76 6 76,1 732 61" 59 7
 
800 96,2 62 9 66,3 68 9 701 7 1o 72 6 7417 75,6 77 7 76;2 73a 6817 6i}6 .. .......
 
74A8
VEH19lE ±ENOTS33;7 6310 66,4 69 0 10 ?214 73,o 761a 774 *61 7492 6914 6296
1000 

CONFIG JE059EV6NDA1250 55,8 6316 67f3 70 1 72 t 7312 720? 74k6 76.5 77 2 75,7 73 9
5,4 	 6JI# jf7  j0 ;413 4 9 2 6 if Ii 69106  611457;9 . .. . .. ­l~7
Co- EVENDALE 	 $ e041166,? 69,1 70,5 t7 1 1
 
PAT@ 05"o7,75 20g 0 65,4 669 69$ 169 6 15 7110 211 7116 69$ 6 61 522
 
RUN OBTEHODEL 1 2500 4411 59,0 62,6 657 66,8 671L 665 6735 68,0 66;9 646 61 9 551 4313
 6 3A1
TAPE X10750 3150 34;8 5± 6 5 60tS 62t4 64,2 62,7 8 2t. 60 5 S6,9 53 5 46j3 3011 ­
9 9  	 10,7
EAN!:P SPEED 4000 38J9 46,11. b2 5319 5712 56t5 5615 5411 52t7 47:7 42'4 3215 

FT/$EO 	 5000 11,1 3010 3913 4i 7 47j4 4917 01t 506 4819 450 40, S4 4a3- .23.. 
63o0 14,0 24,8 3~15 34,2 3714 3813 3911 S67 34 4 26;4 j7,8 3,3 
8000 410 1310 16,9 20f5 215 231'a '20,9 i,3 6.5 
0VERALL.CALOUH2?8S 65;6 74;6 77;0 7?;, 81;0 823 W2 4± 65j7 86;9 86;5;7 821§ 77;15 
PNDB 7b, 02,4 861Q Q§O4 9 0tog ?Iip p 9Z18 94;7 9 *t3 9q o4,g 6,; 78t1 
tn 
H 	 -pd 
--
!AGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - IONT 26 DAY 0 HR; :
 
FUL. SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SOALED FROM MODEL DATA (59 DEQ, Fe 70 PERCENT REL, HfH, DAY a JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET 10 DEGREES (AND RADtAN0)
SPL NPUT AT STD 
gVt ALPHA 12/73 FRE;O, 5)i 2)i )(. 1c2 4 4)(2t6 82,~ )(01 )to. 804. 
50 80,7 79;2 82,1 8J17 k3,7 83:5 8513 8 7 11 89,1 9gtj 9i;3 97;3 100t2 98;6 15019 
RU 63 8146 82,6 83,6 82f8 837 85,1 8710 8S.O 899 9019 93p7 9914 toot1 9716 ---- 1516RAOG 6a, 0H; 80 8211 83.7 84.4 8314 	 83t9 841g 87pl 87j9 90'4 9112 94,2 9713 98,4 9713 15017
00 821 86,2 84, 856 $ 65,5 6518 814 8919 '0,6 94to 9517 97, 96o5 96:2
 98, H) 125 84,1 86'9 6tO 84 9 85t5 8619 88,2 89t8 90#6 9311 95, 5;9' 943 9Wg9 1n.

vHILE JENOTS 160 83t2 9437 854 85J5 860 8619 8914 8919 904 9 14 05, 967 927 897 ...... .. 1503
 
CON _ JE' 0 59 200 82,8 8 6 1P 859 86 2 668 8717 8910 89K7 911 903 94;6 947 92o1 885 149?8
 
IO EVENDALE 250 84,6 85#± 85.5 8797 8 8 890 9O3 , 929 94,4 94,6 91t 8913 	 14919
T1 05775 841 87187 
 9 88 90t 0 9019 1 94,8 04,5 91t9 8910
94 6 	 0 013
RUN STF'MODEL 1 4oo 84at 87 4 883 88 7 	8911 8916 96 91j7 02:1 95t2 05;5 I;9 9311, 019 1T-513
 
90 9 216 93
3 96,4 941j 9 16 %52
TAPE " - X10360 500 81t5 87.3 88; 89 00 9016 9jq9 94.4 9615 96,9
BAR- 29,3 HG 630 8 16 8 j.1 881 89 90, 1 9112 94j9 99,7 98,3 9915 9911 961t 9119 . . . 15414
 
(99o43, N/M2) 800 8Ot2 90 2 90,2 9& V 92f9 92 8 953 9113 .9918 104 981 9810 15516
021l 965 
IAMB -66 DEG F tono 87.3 91 6 916 9 a8 93,6 93w7 94 3 96AO 07,6 100,5 101,0 i0,1 l00,0 40012 -0-57 0 
_ (2921 DEG K) 1250 9013 96 3 95,5 94 9 94;8 9415 9411 9616 075 10012 11 1 01:5 lo1 15710 
-WET 53t DEG F - ±600 91ij 99 99,2 9 8 98,1 9613 905j 96A2 7,2 9V#3 999 6 1 12 . 1816 (2851 DEG Kj 2000 901 98 99,0 99 5 1o0 9717 95 96,1 166 90,Q 7 9 4 5 1 ' 1 0 15813
tACT Of 0413 2500 8,1I 96 7 97,p 9995 98Y2 96g5 9518 *5 4 96j2 06)1 97 9609 9717 -.........- 15715
 
r ...rT/3) 3±50 8416 92, 93,6 94 9 950 97,0 96,4 960 94o4 9419 93pj 9 413 94t4 9418 15518
FRJE HIFT 4000 4:3 88 6 89 99:6 	 90g 9 93,2 933 9 3P 9 1#
60,9 90 9119 9--6 . . ....... 1312
50073 86P 86, 8 ,6 a 4 $87 8819 90,10 8 948 1 86p4 0 1; 88,13 8,0 150,3 
OFRSEMRto 0 63fl0 ?JI3 UP 83:3 6513 84:5 55;5 86t 86±L8 85m8 85#7 a3,7 j 416 85g15 8416 -- 1481 ­iiiiili98 2 	 819iii .3
iiiiiii100j?lc~iiiil
DrO ,a 8006j , So4t8$.3 Bj.6 82 s. 821 8314 82t4 8310 80,3 I's 8 ,Bt 146pY
±0000 b6,0 71 76 9 76;5 80,2 00,3 8019 4179t2 80j7 78;3 8~ 157; 41 
OVERALL CALCULATED 99w2 iosj io50 10611 .td6,P 106yg 1*5:7 1 0 6A7 1o793 101 14 it 4' l jit671 7 
- -PNDBOg 117# 10:1 11o 	 1 t 1 _~120,4 i4i 1214 i11oi_~ ­tOLtx19, t8 	 11 12 z2 
... 

. . . . . . . . ..
 
3peI FULL SCALE' DATA REDUCTION PROGRAM PROG t DATE - MONTH 26 DAY 0 HR4 06
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM PCDEL DATA (59; DE: r, 70 PERCENT R64; HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INT IN DEGREES (AND RADIANS) I I
9 

SPL NPUT AT REQ
 
. ., )lot,
I ALPHA 12/7
RE 50 56, 57 6 6210 62,7 6514 65t7 6717 6973 Vgs8 7311 71;2 7,7 76t4 71
 
NO EGA 63 57:6 60 9 63,5 63 8 6515 6713 6913 701 71,7 74t0 7316 7 7 76,2 701 
SIE1NE 2400; FT. 80 58,0 62 0 64,3 64 4 65,7 66,2 69t4 70A8 72*p 74 7414 6 --­7212 9 7 

' (730V52 M) 100 5813 6413 6414 66t 671 6718 6916 719 y214 7419 751 79;4 723 684
 
NEA 0, RPM 125 5917 6419 65.7 65 7 67,1 68t9 7013 7lB 72,2 7419 74,6 73J9 70,0 6319 
o,1 RAD/SEC) l6o 5W,7 62 6 6419 O 2 67,4 68#8 7114 71jB 7199 744j 7g4 746 68,2 6J#3 
NFK U* RPM 2DO 50,0 64 1 65.0 66 8 681 69'5 7019 7115 72,4 7418 7412 72)4 6713 59 -­
69f6 7017 7l10 71X 9 72, 7313 7316 7212 66j7 6011
1 0; RAD/SEC) 250 5915 62 5 64,7 680 
 7 2 A3 NED 0. RPM 35 58,5 64 2 66:7 67 6 68,8 1013 715 72,7 7417 7317 7±,6 6614 591 ...
 72X5
a1 RAD/SEC 400 5810 64 1 66,* 68 6918 7015 7119 72,8 7410 7410 7210 6710 6?12
 
500 56:7 63 5 66;2 86 10:3 115 7219 7441 74,7 7610 75,0 72#6 67f4 59 -........... .
AIRF4W hgTIO 

7415 6815 62 .
WFIWM ,00 630 570 63D6 63 57 7o 0 71 0 73t2 753 756 7714 7711 
Boo 57,4 64 9 6711 6912 11t4 72,8 72,9 7512 75,8 7717 76.7 79,Q 6917 6314 - ---
VEHICLE JENOTS tOnO 57,2 6592 6717 7o 5 72j3 7 7318 75j3 760 75,± 77;± 75;7 690 6316 
68 16
CONVtG .iEW-q 1250 56 5 70t5 71.6 7 12#9 7207 75. 7,3 710 76,0 7419 69,7 6219
 
Lbc- EVENDA E 1600 56,9 69,6 72t7 74 j, 4 7 316 72t7 735 738 74f7 7 TH 66t6 60,0
 
DATE 05-07-7 2000 53t8 6710 7016 73 73l7 a 2 711a 7t8 1 6216 5322 .. ..-.
 
RUN BTFrMoDEL ± 2500 46;8 6118 66,1 6917 7215 72,1 7018 69i8 68 P5 67P7 65?1 7 5516 4413
 
TAPE ' " X.0360 3150 36 6 5213 58,4 628 657 717 6715 66t9 641, 6117 571 5 2 46:3 313 -.......... 
EAN TIp SPEED 4000 2212 4o, 9 48;i 52 195,6 59t2 7 59t95 56.3 53 1 9 4910 4314 338 1210 
11 121 6 ""a 512 481 4 12 3511 24,3 0 . -.- .FT/SEC 5000 %313 34, 41,5 4717 5 2 
4017
6300 j7,2 273 35o 35.7 4i10 4j 9 395 0 35,4 7,6 t9'z 4 3
 
715 10 24t7 261 '22,4 10: 7...
21i6 2610 78000 50 7:3 8611
VEA OACUTE 00 27007198; 1:9 
ERALL7CALCULAtED 1 a 84 5 A 5 859 87;4 87;' 86;6 8313 77;6 -
PNOB 7Pi9 86,5 891§ 2 9317 94,7 92,R 79t6t939 03,9 94i0 9t3,8 93,6 868 

CIO 
-- -- -- ---- ,- . 
......
 
!AGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE n NONTH 78 DAY 0 HR;
 
rULL'SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 151' DEG, F; TO PERCENT REL, U DAY - JeNOT)
 
ANGLES FROM INLpT IN DeGRE S (AND RADJANJ

SPL INPUT AT STD 30, 40 50 6o 70 60, 90, 100, 110, U0, t1o j5a, 16o 0. ;1 0t . A0 PWL
 
REV ALPHA l2/73 FRED, co(52)t.,7o)c 1 S )(142)C1,40)(1, 7)(l,75)(1,92t(2,p9)C2, T(2.44)(2.62)(2.79)(o. )(Ot )(0.
 
50 812 8O;7 653 8412 6p7 "517 8793 89p3 ?3 9410 9413 99;5 1021710o1 15314
 
No EGA 63 834 8316 8518 8415 80,o 8619 8910 9010 Wj,9 9314 9512 99 10111 98'a 15218 
RG '0, 0 80 83,6 8514 86,4 85 6.4 867 89,1 9016 $29 9314 96p7 996 990 978 152j7
RADIAL 320t T, 100 8317 87t9 86f6 B?,0 8715 88,0 89t4 92%4 933 9619 97p 081 9715 972 .........-15218
1 989 M) 125 8518 914 8810 87 4 8718 8814 90t9 92j3 939 68977 971 9516 9239 1521691 9
VEHICLE JENOTS 160 85,0 86,7 8719 07 5 88,2 8912 92:7 37 94t6 081$ '812 9414 91 2 ... 1528
9312
pvl.' JE"o59 200 34,8 88 5 87,9 B8 Q 89:3 90t5 92,0 94t6 9615 97,6 9415 93t0 9052 152t5
 
LOC EVEN ALE 250 85,8 86,8 87,5 N2 910916 92, 933 05,0 9701 37 4 97 94,) 90,5 ..... 153,0
PATE 05-0775 315 853 88 189 9014 912 93,12 94A2 9610 9818 
 710 07g 93 9017 15315
 
95A2
RUN DBTF-eODEL ± 400 8P8 882 890 91 0 916 92,6 93 8 9601 Opi 0804 1 95 922 - 14f6
 
TAPE Xl370 5o0 8,o 88tg 89, 916 924 939 95,12 9615 $8ti 'Q0,4 99,1 9 ,8 95g 9313 15515 
8
DAR 29,3 HG 630 86,3 88;6 90,4 9j 9 93, 19414 963 98j± ±oc0± ±02,8 ±0o 10 4 097,5 959 -. 1573 
(99043t N/M2) Soo 87 9 90:4 92,1 9 9 95, 0 9616 9715 9912 lot 7 10410102.0 10 Z 10017 99j7 159,0 
TAMB 7o, PEG F 1000 59;Q 91 $ 93,3 94 5 6 9713 98,2 jo0q4 102.8 10416 J03;7 iV4 10216 10234 ... 160140
(2941 DEG K) 1250 9 9232 93t7 955 96,4 9718 9814 10115 103.8 1051 ±0413 ± 10411 04,0 J61)4
TWET 56, DEG F i600 9,;2 92,5 93,1 94 5 96,2 9712 9615 J086 ±01.8t ±4, 103,8 ± 4,7 103,2 103,3(86, DEG K 2000 88 3 921, 92 6 93 9 95;6 9613 977 9 j7 ±00,7 ±0j1 ±0it 10214 101161 7 01o92 
KACT Ut GM/M3 2500 85P2 9143 92.0 925 941 9415 9514 9714 , 9095 09;4 1;012 99,0 98 3 15713 
(I KO/I3) 3190 83.O 89 5 91,0 918 92,3 9311 93,2 9 5A0 46.0 9 7ja *5,S 9014 9612 9512 15573400 7D 5 415101 92A1!REQ SHIrT 4010 78,5 84 8616 80;0 88,6 901t 9017 025 94,O 92,7 04,0 9316 91 15298BA7 9
JET 9 5000 75 5 8i5 832 8415 85,6 8611 8711 89,3 9014 89t4 107 9012 8819 149 985X5
qIAMETER RATIO 6300 716 7658 79i 8O,6 81:5 82t8 84ti 86,0 8717 Os, $1798716 856- 1471913F/Dm 810D 8000 6913 73O 74tY 70 9 79 2 800 b1,2 825 0217 85 9 82.2 5911 8410 829 14710 
79t A89 7f 851 9'14719OVERALL CACu 2 B $0 696 70*0 7 I 7 5 78 8 9 8 55; 82 8314 80203
 
14
OVLPACR N DS ±o9,9IO lQe* Q 10 115;4 loto 0 to 8 14,5 t , 11136
i 21 0 A jZ2-- ,t . uI 1±9190 t: 1 j P1 ?12 li71 9 111 Ao~ 215 1 42 Y1 t~0 22,0 169,5 
PNDB 1 1 1 7 2 -0 -. N l 12- ----- -­
cn 
!AQE 4 FULL SCALE DATA REDUcTION PROGRAM PRoC, gATE . sONTA 7s DAY 0 HR: 0:8 
FULL SIZE SOUND PRESSU4E LEVELS SOALED FROM MODEL DATA (59: DES' FD 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
SI TANGLES FROM INLT IN DEGREES,(AND RADIAIl-

SPL INPUT AT O D 
REV1 ALPHA 12/73 FREO (0414 
, 5 
)(0! 
60 7 , 
22 
9 1204 i 0 01 0 113, ,o 
)(14 27(2#9 )(2#?fl(2144)(2,61)(2,, 
, 
NO EGA , , 
2400 FT: 
(73,52 m) 
50 593 
63 5911 
OgDELINE8o 59;5 
100 59 5 
59 $ 
61 9 
6a 7 
66 t 
65a3 
6517 
66;3 
66,4 
6 2 
65 5 
66,2
67 9 
67:4 
677 
68,2
69,t 
679 
69:8 
68p 
70 
69,7 
7103 
71j4 
7116 
7lip 
7211 
72k7 
7414 
7Z1 
73F7 
7416 
'7499 
7519 
741 
7414 
77 4 
7412 
5#1 
76, 
77J2 
771 
7842 
771e 
76;9 
897 
77,1 
7 
73 13 
7a.. 
4 
2 
64 
.......­
.A, RPH 125 610 69 4 67, 64,2 693 7014 7310 74j3 7514 77,7 7714 757) 71:3 64 9 
NEK 
NrD 
0o,,RAD/SEC)
Q. RPM 
at RAO/sEC) 
01 RPM 
160 
200 
250 
305 
6014 
601 
60i7 
59#7 
64 6 67p4
66 1. 67&3 
64 3 66,7 
65 2 687 
60 
68 5 
7Q15 
69i 
69,7 
7o06 
72:4 
7113 
7111 
t212 
7303 
7216 
7417 
73 9 
74,g 
7418 
73j875A 
741 
75''6 
75* 
251 
76 1 
771 
773 
77 0 
771 
70 
78 
77,g 
l616 
7519 
761 
74, 
749 
7413 
6919 
6,8 
6910 
68i 
6218 
6115 
61 3 
60.9 .----..... 
O1 RAQD/SEC
AIRFLOW RATIO 
WEF/WM 8,00 
400 
500 
630 
59,7 
582 
58j7 
64 9 
64 2 
64g1 
6814 
67p4 
68,0 
70.8 
71 1 
70f9 
72,3 
72,8 
?3,0 
7318 
74,7 
7418 
7511 
7612 
769 
7613 
77,3 
78%5 
76t7 
76t4 
800o 
8010 
7919 
81p 
77:0 
77,2 
78,4 
7410 
701 
7610 
69,5 
69X 
699 
6ij
6..6-
6219 
........ .. 
VEHIP E 
UONFjh JENOTS JEw059 
800 
1000 
1250 
59,i 
589 
5917 
65%1 
65t4 
6415 
69;0 
69.3 
6817 
7138 
72' 
7212 
74p3
74,7 
7413 
76f5 
7614 
7613 
77l6 
777 
771% 
7911 
79 7 
7919 
Sioo 
81f4 
8W 
82t4 
82g3
818 
7019 
79,7 
7913 
77,0
7S,4 
7810 
710 
725 
720 
651 o 
6517 
6418......... 
L0 EVENDALE 
DATE O 057'75 
1600 
2000 
56,05 1t2 
63,0
6014 
66,6
6412 
69,9
67,7 
72,8
7018 
74,0
7213 
761$ 
731 
77A9 
75.6 
78o4 
7j19 79,57514 77,27314 75p270;9 6910 645 60;553.. 
RUN ODTFr-ODEL 1 2500 43 9 56P4 60 64 1 671j 6812 69#6 71j4 716 7110 6814 65 57 17 
TAPE " X o03703150 35:0 49,4 55:7 V9 6 6210 63q$ 6413 65A8 65t7 6,9 50,3 7; 42 .. . ........ 
EAN TIP SPEED 4000 
S000 
20;3 368 
29 3 
11, 
45;0 03 
38 0 4 6 
0630023r 3  3 
33 
47tZ 
34,7 
56t± 
49p4 
37t9 
5711 
5g8 
9198 
5SX2 
5210 
4i16 
57t23 50 51 47q 
51 1 4?15 439 8 
3942 37 4 29 92kf. 
3514 
242 
6 1 
I-­
$0002 
0...... , , 10000 
VERLL CALCULATED 
PNDB 
7146 
711y 
771 
$31 
79, 
8617 
12j2 
. 
82 
19j2a 1aa 
02 3j9 
802 8518 
92t; ?10 
4174 
63 
87r4 9 515 
2PI2 
*A2 8 8A9 
912 
22,8 
$f5
*0:2 
900 
211± 
9,
9t 6 
9?,0 
9:6 
, 
6, 
*. 
94,9 
g85 --7v1-1 1... 
8904ac8 
- -
..... 
- -
..... 
CA'
 
H - - ~- ~­
en 
 MOP 
!AgE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC' DAYS ;~MONTH 8 A H : 
RULL' SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL flATA 9. 6 7 PER4ENT EL, UDA4--
INPUT 30, 0, 50 60' ANGLES FROM INLPT IN DpGREH-(AND RAD !AII) I'SPL IPTAT STD 30 ~ 0 6~ 70 8o, 90,1 oIU t,1 4 0 , n't4 o ,60 , ,0 
-- V ALPHA 02/73 FRED, (O5)(.0)04)±9 t2 
50 85 8413 8314 84,7 854 671 89 9t6t 94t8 94±n±3 9Q415 1o49 
NO EGA 63 84.6 841§ 85q. 4,o 85.o 66,4l 89835 897 9i7 9 1 9517 10214 9103 ±001 
R99 1 N g , OO 8064. 8419 85t 9? 94pa62 815 SOO 9tZ 9212 9P1 4 *11 00,g 1927 1;A LD1A00 8 o 87,2 85,6,3 4 9 3eg, 0 98,1 ±$i t02--------
RADANO2931PO 89et, 6:94e 95 4 9144 938967 V0e70 0 10g 
98O l) 25 8i 8704 86,0 85,9 86,0 87 7 89 4 900O '2 9513 9796 
REtSHI TKENQ ) ±560 84,6 8514 86,4 a 4 7 6,7 S9 90 90 9 02s4 9114 i 97 94.9 92 6 
CONF y JE" 0 59 200 83t5 87jg 86.7 86f7 7 8 89.0 89,8 9l03 9203 941 5 96f 9 92,*1 90 LOG EVENPALE 250 8513 8D,5 86,0 86,7 A9,g 89 4 ;9 91L4 92 94#9 95,V 26,c 93 1 8;9-..
DAE05"0-75 315 6413 Seb 87,8 B7,5 ij892 0,?', 1 5$, 1 899; 
RUN DBTFI.MODEL ± 400 84,3 87;4 B8,a 09;5 8916 9 016 9103 92'1'7 9311 90$9 96w?7 96;4 94,6 9112 --
TAPE Y10380 5000 84 87 88:5 89489,9 91.4 92,: 4 94jo 94#6 901 97,4 e6,9 9 j5196 
BAR 29,a HT 630 8:5 870 8984 901t 9g3 92 9413 51 960 100136992 *9, 97,6 9414 
!(99043~ N/H2) 800 86,4 89;? 90 4g q2 9213 ?5:6 94to 96, 17o4 1O~t 6 10110 i00,O 99.; 971V 
M9 6?, DEG F 1000 87' g 9 1;6n,0o 93.8 94,6 4 8a 9710 **8 10 ?4 102,Q0 13 1102 
(293t PEG Kj 1250 89,3 93p2 94,o 94f9 9447 9504 9515 98 AI 9907 102y7 102,4 fl2t, 10217 %0gI 
(2E ) 00 969634 96 9 ' ; 510 961~ v3 v 14 Y1g Ina -at o; HAC01 GH/M3 2500 8850 9513 960S 96.6 9746 ?50 90t7 957o 05!6 97.1 07.0 01 98;0Ot 9711--
F (' KG/Ma) 3 150S 84,6 91;0 93.5 94;6 MI, 9509 94to 93j8 9j.5 94,603945 9$12 9613 948615# 
EISHIFT 4000 79t 8713 58t6 9 g90 92,4 9'?7 92L ,S1 92; fo; 92; 9J3 901 -_______JET 9 W00 7705 84p7 86q2 8 p3 87,3 68,1 ei 8910 821 1 88,6 86 88838~ 2 881 a4;
DlAMSTER RATIO 6300 %3,9 8±~3 8303 8404 8403 85 84w8 86'*$ 80,0 664 83,4 b519 87,3 8511 
DE/OM 8,08 $000 70,#0 7,0 79l§ 8141 gill 8104 $1 8312 82.4 84jS Silt 83cc 84, 8211;±1 
, 10000 67.8 75;7 77.0 77t7 7915 79;3 6016 81I '78,5 8417 79, 6116 8216 8010 
OVERALL'CALCULATED 99; J~ j4; ;D;ltI;j 11J %15,6 ±1 ±§I 1*. i: 1±24 I±, 1±1, 
PNDB ±19, 11Q. 1i 11ti 1z~ 1±t1±pi sy qu~ 122?4~R110___ 
0 
~ 
PL9,P4 
154 
1)q173' 
15414 
15317 
17 -9 
15314 
i528­
1$512 
1t713 
511 
152t4 
15930 
1561­
1567 -
15719 
18q 
15608 
M0 
14811 
148o 
168,4 
.[69 
H 
?AE4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM Pfl00, DATE . MONTH~86 DAY 0 HR: 08
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG; Ft 70 PERCENT REt., HUM, DAVI
 
SPL INPUT ATREV, ALPHA s EF2/7 09 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)4
1 . 
NO50 
JD$NO EG0,A rSJDE INE 24001 FT. 
(73 02 M)
N!A o, RPM 
6380 
100 
125 
59.3 
60,660,0 
59,8 
60,7 
599 
62 963 2 
65:4 
65 4 
64tZ 
6540650 
65,4 
65f9 
645 
65 065 2 
6711 
6617 
6.4 
66.766 9 
68t4 
67.6 
67,2 
68,567,6 
§80 
69,7 
69,4 
7Q1870,6 
7V,6 
710 
71' 
71't972't2 
7$a4 
720 
73t3 759 
73#4 74,s730 74p4 
7417 76-19 
74r4 76,1 
74;7 
79,6
77#3 
7737 
76,9 
797
'8'' 
7 1 
78,2 
7$9 
80:6 
79 9 
7814 
75i5 
720 
75;6 
7216 
72g5
71,2 
656 
01 RAu/SEC)
N!K 0 RPM 
01,RAD/SEC)
NFD o RPM 
- ( O1 RAD/SEC)AIRELOW RATIO 
WE/WM 100 
V C 
VEHICLE JENOTS 
CONFrg JE059 
LOc- EVE4OALE 
PATE 05-07-75 
RUN DBTF7 MOEL 1 
TAPE - x10380 
!ANTP? SPEED 
160 59,4 63,Z 65,9
200 58,7 6416 66,0 
250 60,2 62je 65,2 
30598.7 63,9 66t 
400 56)2 64,1900 57 2 637 66,7 
630 5719 6Z 4 6618 
80 57,6 64f4 6713 
1000 57;4 64,5 67.6 
1250 57 5 65 6 69,Q 
1600 55:5 66 690 
2000 525 64, 68, 
2500 4;10 60;4 65.3 
3150 3 1, 5 IQ 5, 
4000 2116 46 474 
6710 68.2 
6713 69,1 
6?1n loll 
6,6 69.3 
3 70,
68;8 0,3 
69,2 70)3 
6916 7116 
6917 72,5 
7l13 72,6 
;g1 1;6 
7 2 3 
60;1 70;7 
6214 64,8 
52,6 551 
69f6 
70,7 
7±,O 
70;6 
76 
72,2 
7216 
735 
73;9 
73 § 
72,6 
71 6 
698 
66,6 
584 
72,7 72't 73.9 
71,7 7$'o 73t6 
71,5 7217 '730 
7N 73H 74,2
73 1 73, 
734 748 74,9 
7317 7515 76t5 
74,j 76 L7 '76.0 
74:2 76A2 77.5 
74,2 76t5 77,5 
72,874A5 '75ag 
71j2 72P 72t 
66,9 68"9 68.9 
651 6416 63,3 
902 5 8A7 95:5 
76,1 
75,o 
7513 
75,7 
76.7 
77;7
7013 
7919 
8 jj
71 4 
76,3 
73 
6:6 
627 
5416 
74 
76g2 
'5,± 
74,7 
75,3 
75;5
77ti 
77t9 
7810 
7714 
74,6 
6IS 
66,0 
5813 
48.9 
766 700 
7416 6811 
7Z14 68to 
7116 67q4 
7,3 6t5 
73; 68,3
7417 6919 
7$5 7110 
7519 7116 
7511 709 
71, 6813 
6 6 
63;57,0 
5'2 4Gi 
4456 34' 
6218 
6012 
6c:6 
996 
6a,5 
59;9
614 
62 8 
63 5 
6219 
gS;8 
2 9 
43,7 
3113 
ti17 
50a0 
6300 
13,5 32P 
16,0 
41 0 
2713 
46,4 
344 
49,1 
37f5 
514 
4012 
5118 
4016 
!522 49,9 
471.' 38*2 
47.7 
30:1 
4jI6 
27,4 
3611 
20,6 
2512 
61% 
016 ........... 
8000 
, 
7tq "'3 21*24028 241083t9 2513541 25?8 22,4012 t19,8 p 
OVERALL CACCULATE 
PNDB 7$'6 
76;4 
84,17 
791;3 
88t4 
,B08 1 4 7 
0,? 42t6 930, 93t2 940 
:073 
04#9 
Btl5 
9,4 
J;.
14.9 03.2 
8614 
8817 
802-
79,8 
-
-00 
--------
------
----------­
PAPE I FULL 5PALE VATA REDOCTION PROGRAM 	 PROCt. DATE t MONTH 55 DAY 0 MR.FUL SIZE SDUNtV RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG, F4 70 PERCENT REL, H DAY . JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DJOREES, CAND RADIANS?
 
SPL IKPU7 AT ST - 30, 4C, 50, 60 70, $0, 90. 190. 10, 120' 130 140A 130. ±80. 0t 0 PWC
2 2 	 0t
BEV, ALPHA 1247, PRE 	i 1,52j(017Q)(0,87)(IC±),(01 1±40)(157)(1,5)(1. 92(2.9 )12,2)(2,4 )(2. 62112179)0; Not )|0 9 56;5
 
0 5 2 83#7 868 8612 8717 8810 89 3 9116 938 976 9710 102,8 106)5 1o3t4
 
No EGA 43 y518 86,4 08:1 86t, 8810 8911 91pO 922 94,4 95f9 98,8 10219 104.3 102,3135507 
pl NO, of,5118 40 87,4 88,2 069 8814 88,2 9±,l 92f6 95#? 9614 991 10213 ±O3J9 101 5 25518 
BApIAL 320t FY, Igo 9002 §8:9 891 0 90.0 92,2 9419 95,5 99'a ±oofg 14 3 12 ?7 15514to 	 89g5 

98, m - 5 p78 Y314- 8913--88t4- 8915-90, -9924 94,3-96.± .99,3 t 99 6,6 9512 15510 
VEHICLe JENOTS 10 071 8814 8914 698 90 0 12, 9414 930 9611 9 9 4 101 1 1005 96,4 93,2 $55t 
cChCNP Js'o59 200 W6, 8917 89t4 9otO 91,±11 92 93.8 94t5 961 9 9P 99r8 9912 05:1 *2.o 146 
LeC -EVENDAIL 20 Y8,3 8991 895 9jt6 9215 92o8 93,3 9511 97, 99.6 99.7 992 958 03io 15419 
DATE 05-Q7-75 319 97%8 ?oj3 9tt 9 014 9118 93*2 94:2 9611 98, j0016 9917 99:7 16:1 9o - - 15516 
BLN tSTF-I10DEL 1 400 y8,0 ?o,6 913 9210 9311 941, 95, 0 96t± 98,8 101.4 IOa,7 l0o0 99 3 94,4 156g4 
TAPE X10390 - Sio f7l7--?o04--91,5--92t8- 9316- 95±-9611 9719 990 1a2,±10 1O1600 90,3 9 -- -15712BAR 2994 HG H9G 630 19,2 17 7933 10216 10 9,11 15 9 ?1t 5499144t N/42) - 00 M5 92,t 932118 9414 9517 970 98,4 lo0 0 104o533j3 	 1039 104t2 10,1 100,6 --.- 399s$ 9f,3Dta12,AXB 67, DEG F IDUO Y1,6 ?,39 9417 95,4 97ti 98,, 99,1 ±0913 10491 ±05.8 105.3 105,8 10g;5 10'.8 	 161;
96	 J3.7 ±02, io,~
(293T E K) I "20 Y28 Y4 2 94 7 097 7 96 106,D 103,1 ±ot, 2 ±05,9 ±059,10615 lo 12 lo$ 162l4 
flEr 5 8 F 1600 y±,7 Y4,e 9519 95 8 9710 987 100,0 102t 4 j03,3 04,6 ±a4,8 10610 104'7 102,8 161,8
4

- (28G DEG K) --2oo Y015--95,6 -963--959 -971- 97,6 98,4 iai02 toill 102;6 102.7 10 102:0 110,	 160:3
HACT Do GM/Mi, 350D §8t& 95t0 9519 9517 9610 99f9 961, 98N1 iOlOtoot01 100t l0114 90 7 6#10 	 g156
IQ Y51 i 93,1 9412 94ft KG/M3 10 9211 945 948 96 72 98 96;9 981 97,4 94,6 	 66 
b00
 ~4ACT0.IN 61 §8, ~~0 ~,9 ~~7 9409 941 961 20,91O0 109A14j9970, 	 ~ t 
FREQ, SHIFT 4000 907 §6,7 8815 8917 90f 0 92,1 9j,4 931j 93:2 95t2 94,6 9535 04.3 9 0,7 1540
 
JET 9 50o0 771 B3:9 857 86:1 8618 87:6 88;t 89,2 998 91 9n18 921 2 88,4 15 P2
DIAMETER RATIO 6300 719 9,9__:9 2:9 82 3 8206 88. 846 1 83! '1 89, 88, 80,2 PIC 
DF/CM 8,00 -- 8000 10,5_ 760278,3781@ _8,89s6--8213- 83t6 - 4 87;0 84,0 860 86f0 82o6 14812 
100o0 718 71t4 72:7 7410 74,2 77 1 81,4 81,8 81,2 87&-6 81,6 83 6 8413 8a8 149a5
101 ?? 105 10? 0 6 9~ 01 jij ±±34 1t417 1 , 14,8 jjpt 11 
PNRO 112:1 1i.t? ±1718 1811.1117 11? , 2 2 2214 239; i2 5 % 2204,9 32$18 1245 222 t._
.. . .. .... . . . .. 	 . 17 2,6 
PAGE q FULL $9 LE UATA REPUCT oN PRo9RAI pROki
, 
UAlqv 0 9 I 
FULL SIZP SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL 04TA (59't DEG Ft. To PERCENT RE6 HUMI D A YI 
. .. .. .. .... . .. ANGLES FROM INLET IN DEGRFES (AND RADIN) 
 .. . . . . .
SPL INPUT AT WT 30, 40! 
 50 60L 0 ?0" 40,tO Ii t1 2d 130 140 1 0 0 . 't0t1O
 
BEVI ALPHA 1247& FR1 3t7
 
NO EGA .3 61t 64 78t 7 8 6 17 7 , 3 3 7 1 7 j 7 0 1 1 1 2 8.4 74,9 
SIDELINE 24 00¢,FTT 0 65t7 68 j 6747 4 7 p 8116 
....- 731$52 M) --- 100 - 11 -6 t 6 1 6 t-- 1 1 7 , 7 1 - 6 9- 7 2- 9 $ -79 7$ 4_ 77 ;0 -71 
NFA Us RPM la 35 h t 89 9 Ill 7o 45 6 7, otS 77 9 74:a 67,1 
Do RA Z E 1 0 9 2 7 0 t 8 9 7 t 1 4 7 , 6 f 7 9 7,0 1 S p 76 13 71 , 6 40 8. . . . .. 
NF DO RPH 200 1764 88717247q757727709;1t27609 703 03:2
Of0 RAD/SpC) 2*0 1 1 61 8 710736 4o 50 67 781 8 0 7. 76,7 70 7 63 8 
NFD Do RPM "" 310 6 1 74 6 1 0t gS 7 # 57 775 7 : o7 Y t 7618 70t6 i3si 
-
S -01 RA oIsECI 40Q ... - 8 -7 - 7j 2 6 3 3 .a 63,76 t 6 1 O -.. 7 79 9 2 -7716 -7j,2
AIRtLOW RATIO "" 0 §09 6t 91 237OO91 71 7 $ t 6 7 t 7710 71t5 6 3
 
--WF/IM Son 630 1;6 6710 6917 7203 7317 7612 77,9 80 4 82:P 82 7 a0,l 761 731 65#1 - ­
"Q uO0 18 67y5 7017 7218 7510 76j9 7815 So 8 82 4 92t8 80? 7819 Y4?3 66v0 
VEMMCE ENOTE l000 fl,5 6715 707 73ig 7506 770 7895 81 6 820 83 4 $10 7905 7414 66,1. .. . 
;CNFI JEOO 12 0 q1t0 6616 6 17 72f° 7516 7711 7817 Si 5 0310 6 92 7619 73t4 64t6 
L C CEND LEV - 1 0 =7 5- - 6 - 9 3- 7 12- 7316 - 7 6 , o -77 5 -79 7 -79 , 9 1 7-730 6 5 .7 0 ; 5 6 ,
0T-0 75 2000 3:4 631? 6810 6917 7212 7319 7 16 7711 7701, 764 7414 7108 64 9 5 3 
?,. PF-MODr54 1 2500 4619 60ij 419 67,2 69ft 67f9 701s 72 Z 731 7210 69f4 6615 so 4 44t5-- -
T P - X103yo 31 0 S714 2tj 5719 621 641 6:1 658 6i 6 56 94 Z1 l3 
IAN 71P SPEED 4000 22#5 39 0 47#o 52 0 5417 50 1 5718 5911 57t9 97:35 3=0 4717 36jl J4t1 
FfTISBC 5000o ;312 31,& 4o,5- 45 =3 48,6 50 51 8 5215 52tS Si212 45tg 3916 27.2 l 
.. . .630 0Q -- 4t" -S t8- 32 35 5- 3 41,2- -40p3 _3 - - - 6 9 . --- 0O- 4016-- -- 17 4 17 23t7-

- 6 000 S7 11to 1819 23 2 250S 261Z 24yl 22iB it@? 016
 
... -0- 4 3 7 a 711 3; 2#1 9 ''. 

.
 
- oVERALk QALgqLATPB 7309 7914 8 16 6315 8515 et a81 9S17 32 _) S
910 09 

-PNUB ta 2 4 §1 O t 4 9W 1 90v4 6 9 a0 991 l 00 $ 98t4 9616 O tto 810. . . .
05 0 0 

.- r 
-­
561 
pROC: DATE - MONTH 47 DAV 0 R i
PAGE I FV44 064E YATA RFOUcTIoN PROGRAM MODEL DATA (59, DEG, Fs 70 PERCENT R Hfi' DAY -.JGNOT$)

" FU L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM 

ANGES FROM INLET IN DEGREES (AND RADANS)
 
.. O0 PWLl-­70! 50 ?0; too, it0. i20o 130, 1i0 l 350. 160. 91,(0
SPL INPUT AT STO 30, 40 t 50- 60; 

t2)( 07 0( 0,7)( JOU)( 22) (1w46) (1.7) 1 ,7)( i92 (2 ,0)(2 27 2¢44)(2 62)(2 79 t oi N(ot") 0
EV ,ALPHA 2/7 & PRE I ( 
97e0 10t0 1062 103t9 - ­91;6 93s$ 97t3
?'0 -V52 83t5 86tS8 B ,t 8709 88,0 90,3 
91,6 920 9309 95,4 97p5 1.020 104.1 102t6 "_155f6
No EGA §3 V5 6 a614 6811 8710 BBI ORO 

_ 
t .e
O
1 0t
O
o 73
14
85 8751 5812 860 87984 0 15510
IE 9 t 94t4 13 98;5 106 0 l l 100:2
86
RD A L 32RtRA T # 6 00 V571 O 71 8814 9 O143 -891 0 10 9119 

15417
9869 10 1 1 0 

5 6 02 99 ON1 1o 5 15416
 
VE IL E O S 1000 0 7 814 70910 8 f 092f2 9 8104 t 2 0 7 0 

1 to
A O L 00 0D7 0 88 t 0 41 101 92061 9280 9309 0 0 9t4 
8 94
P 8:

--- VE 9
8 91 7 4 9115 15419
9t O1 118 91 2 1739 91226 1 397 125,a 928,7
TE P507 10 810~t 9o55
Z 5 

R" 0 25 2 41909f69# 0# 97 94009P -t7MD21009736:
5
 
MONTH 47 DAY
VAGE 4 FULL Vs9LE VATA REDUCTION pROqRAN % pRoc; Q4TE  0 HRt Q;* 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nATA 159, DEG I F, 70 PERCENT RI', HUM, DAY?
 
... .-- ANGLES FROM INLET IN DOGRFES (AND RADIANS.
 $PL INPUT AT IT V 4 41' 50 60 70 So, 0: 190. I±0, i2 0 £30, 140 150 0;
$ Ot 

(0.52z)c7 l I 12, 40c1i.57)c1(75)(192)(2, )2,27)(2 ,641(262)2'179 flQt' )g0. p -0 -DEVI ALPHA 1247 FRE , (0,81 ci (1.
 
o 113 61,9 6618 67,2 6 t7 702 7297 730 75t6 78t4 7710 8114 8214 76,6
 
-. ...
 
ho EGA 63 116 6417 68:0 68o 69t7 7018 73,3 7416 7517 761$ T714 Sit2 81*1 7511 

ZDELINE 24001 FT & 0 S 657 08 1 6719 6917 7016 73t4 7417 76t4 916 80,3 7 ,6 73,7
77f
7 

7
 
- - (731,5Z Ml---io0-- ts- 674--6 82- , _1-714--72,--74,± -76,4--7 6p9 -79y4--79,7- 7819 -76,0- 7412
 
BFA Do RPM ±"5 390 t014 68 7 69 5 708 7 g' 745 75y8 7704 7917 7914 t714 ;3;5 869 
0 RAo SEC 1 212 66,3 6,6 7 vO 710 79, 79,2 76,1 7714 7%6 80,1 1 1 4 63..8-.. 
FO* ROf - 200 11:0 671 6815 70,5 7214 7410 75,4 76p7 77,6 79t3 7017 761j 70j 63,0 
S01RAQ/S Ej 2PO 12,2 65,7 682 -71a3 73;6 741 75.3 7619 77t9 797 17,8 7604 70,0 62.3 - . .. . 
5FD O, RPM 315 0"2 66,1 6914 71,i 72,8 74,1 7515 7710 78,7 
80t2 17,6 75t8 69,3 &1p6 
0 f RADjS@Ct--400--j112 66t6-693---7213-7305--7512-7618 -7708 - 792 8i4-Y82-761 -7o,2 -62.9 7 6 15 
AIRFLOW RATIO "" 50 19 65,6 68,16 7118 74,5 75,9 77,6 78f8 8Ou± 009 78#4 70,9 62,8
 82t5 
WF/NM 8.00 60 0 6 65;5 6912 721§ 74 7 76,7 78,6 80,4 82,2 79,6 7714 71,6 64.6 ..
 
Sj *0 9 b 6615 697 7310 7515 7714 78,5 S0B 82.9 82t8 8gt3 7814 73;3 6§t0 
VEHICLE JENOTS 1000 40,7 66.5 70to 7,3 75,8 7$0 78,8 81,6 83,0 83 4 8008 79,o 74t5 66,6- ................ 
QOsFtG 4E;o5 i2So 012 65180 915 73 0 7518 77,6 79,4 82 0 83 5 83t4 80,4 78,6 73,2 64,9 
LCC EVENDALE - 1600 P615- 63t8 -67t6- 71t$-7 4 0- 76,9-783- So 89:7 8g 5 78 D 7610 69,7 6o,0-
DATE o5-o7-75 2000 61,1 6 72,0 75,6 7 6p 7 4 77 744 72 1 64,9 335116 6415 12 731 

BUN 9TF.MODEL 2 2500 9511 56t§ @1,2 65t2 6713 6?,4 7j 3 72,8 73,3 72 6914 6612 58t4 44y8 ..
 
TApE X0400 31i0 451 4 0011 0519 5918 6215 64,3 6518 66 9 67,j 66 0 61,7 58,0 4816 31,6
 57 13
5913 08,7 52,3 4712 3514 ±2f6- . .... . .. ....
!AN TIP SPEED 4000 4015 37tq 45 o0 5015 53t5 56,3 58tj 
- rvsec 5060 ;1,7 2913 3810 4316 4618 49%3 Sit?- 5217 52.6 5o,7 44j6 s81B 26t2 0,6 
-11±3228301-3410 -37 7-39 4±f4 39t8 38431 32-,­
8000 210 1 5 j714 22 2 25,0 26,0 243i 223 lt5 
I, 0ALIn~ 73,O- 4 13 7,8 714 2,5 1 I 81,7 8. . ... 
oVPRALN 2ALPUbT9 781 8i5 8713 9 0s89212 90$1 *o3 81, 
-6300Q------

7312 8019 857 891 921g*a9l 

--712" 2 -0717 - 9111 -9317 95t4 9713 99t, ±00,0 10092 98,o 9611 90*3 80
 
CA 
'-. 
t-,o 
00 
PADE I HULL ;PALE 2ATA REDuCTION PROGRAM PROC' DATE w MONTH 40 DAY 0 MR, O'
 
1FULL SZb SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, Fo 70 PERCENT R2L, NWut PAY . 4NOTs 
. IKP. T. $TVANGLES FRO INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
rPL 3-rUT AT Sly -- - 30, 40! 501 - 60! -7~7 $0, - 20- 10 140, 20 130, 1409 4509 160, 9. Ct PWti ­
8EVi ALPHA 12 i74 FREQ. 1 ,7o| o, q 0 (52 '7i, 9 )"Of (flC
agl1 ,2Z)(1.40 ) i.57'1, 5J( .92J(2 ,9)(2,71( 2,441(2 

7t0 851 818 884 90,5 94t6 99t6 100i3 ±05:8 110.5 10619 1598
4 912 92,3 96,j , 
NO EGA q3 98,8 91 9111 891$ 90o7 91t6 93,7 9515 97#2 9817 10o0 106,9 108.6 106s8 15935 
ODG, NOV 0 - 80 Q911 8919 9017 89(4 9007 90,7 93,8 95t6 979 9917 103p2 1058 Wt081 105 8 - - 15914 
BADIAL 320, FYI 100 j8t5 _?22 909 9110 923 92,B 94,9 9711 985 ±o2s g 1032 1041 : 10 158 6 
968 99#1 102. 10302 1024 i; 9_4 ---- i ,8-YO1-- 4t4- 91:5- 9 1 11 - 9213- 9a &2- 9 5 4 8 
VE RIOL 98, JEHIG-12-190 995 Wo,791,6 9297 9617 99o2 102t4 10316 10310 15717
NOTS 9115 93,7 96,9 .y29694 

,NFIt? !815 1i!7 9114 92,2 9313 95, 0 96,3 97,5 99, 102?o ±0296 10119 tB f 47-............ 15713
JE 200 

LOC EVENDALE 20 7q,6 90;§ 91,3 93;9 95:g M6 96t3 9718 i OeS 102,4 1029 jo917 98,6 94,8 15718
 
4
DATE 05-07-75 3%5 -9,3 ?2,0 92,7 02,9 93 95o2 9619 9814 101 0 ±02.6 ±02.2 j011 97,9 9415 ........... 15718
 
RQN CSTFwMODRL 2 40O Y00 ?2t9 93,O 9405 95 6 96,8 97,5 9911 10iP 103,4 102,9 1029 993 97p 15B.7
 
TAPE X1040---§o0 917-922-9310-9418.-96,1-916--98t6-99,9 102,5 104p1 103,5 1031 oo, -91 8 161,
 
PAR 29,4 HG 030 Yo, Y27 9311 9511 9613 9:i 10C13 10210 104:6 i05;7 104,1 ,4,49 j,10 i±1c8 i 5111
 
199144t N/42) 8P0 ?2,O 93.8 94p5 961j 9719 99,5 1OO'4 10312 105 3 io6o5 10519 106,7 x o1 1 - j62.41 0 ....... 
JAM8 67, DES F 1000 k23 951 95, 97,1 98,9 100, 10±, 10411±0611 107,0 106f; 10716 lb.,8 10 98 163), 
T293* BEG K) 120 0 16,7 961 9810 99 2 too, ?Jo ao48 ±07,2 147!2 106, 107q5 106,2 6 -- 6 tj - -V 

That 50 EG F 1600 1312 ?818 98,1 9813 9912 ic,7 ±02, 104,6 o5, i06,Q 10613 10710 104p7 10311 16315
 
W286, DEG K?-- 2000 2t8 -79.0- 99 1--9816 -995 189,3 188f9 103P2 ±03.4 1o4t 6 104; 10510 102,8 ±1:j 1621t
 
WACT O. GM/M3 2500 ;o,4 Y8,o 97,12 982 99±0 9 3 10016 ±02,2 i0210 101p J02,1 o , 0 61
 
If KO/M,31 31 0 V619 73,1 ?319 955 965 97,3 96,9 97,9 9912 99,7 98p7 99f6 97,9 95l J58r3
 
SN-UT 4000 yj9 1REOo8910 9 95tj 96;9 96:7 91p4 15517
?, 9110 998 9il 95:t 9518 $4,5 

JET 9 5010 7817 85,9 86,2 8810 88:3 84,j 89t6 9117 928 931 ?211 93 0 919 889 15216 
DIAMETER RATIO 6300 74,2 8j,6 8 9 84g7 85;15,9 86t4 8813 89 9g17 89,7 91 0 89:8 867 j501­
--DFM 8,00----8000.--1 5--76,9-2z f-8113-82 3-_82*--8316--8516 -869 812- 811--89 0-- 90,0 -87 1.0O 
18 72t2 7812 63 89,3 9 3
" _....... 7310 8,7 8,l 8196 8,n 8g 8 , a,6 80 15
 
OVBRALL QAL.1117.AT 3 5 o7 ,3 107,1 10, 2 1.. u±. 15 j6j? J1±6,j77 1±/,±i.p .3.6 1-

PNUB 1241 261 27- 26--7 -27-------
I1; j2 ±2013 12i,3 1.2 12, 2 1 -- 27,t9 122,7 2 1 a5t7j~
 
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~.-- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - e--- ­
sAGE 4 FULL SCALE UATA REDUC71ON PRoGRAM 	 pROr. D TE - MONTH 40 DAY 0 mRt o0i
 
FU44 SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA M,9 DEQ, F# TO PERCENT REL HUH DAY%,
 
. ... .. .... .. .ANOLES FROM INLET INOPGREES (AND RADIANS? .
.. . .
 
JPL INPUT AT STY 309 401 5D 60[ 7DI f0, 90: IQ0; 110, 120' 130, 140t 1501 160, 	 01 
'62 (2i7 9 )  t
 8EVf ALPHA JW 47 FREer ( 5 |07 )07 )$0 }12 ) 4 ) 1 5o )(%099)(2'07) (2#7)(2t44? t y t )(Of. )to, ) ­
2; (N6 684ti 68r8 6915 7109 72,7 74Y7 (76;8 77#8 60t68 0;2 84 2 l816 7906
 
ho EGA 63 419 67t7 7110 7015 7215 73,8 76,0 7716 7809 7917 BQ19 8512 84t6 7t 4 ..
 
SIDELINE 24001 FTt §0 510 6812 7006 7014 72t4 72,9 7611 77t7 7916 8ap7 0311 8411 84#1 78s2,
 
. ... (73J,52 Ml----100- 14 13- 701t--7017-7214-7319-74pS -7711 --7912 -Bo2 -62,9 03j0 8312 80 3 757
 
UFA 0, RPM 1 0 t5 7 721 7112 7210 7318 7911 77,5 7818 8017 8a14 83ti81471 7014
 
j Of RADISE I NO0 t4t9 61t6 7iti 72t2 7412 791 7817 7818 sold 9312 $3f t 014 6 6f .... .. .
 
UFK 0, RPM "- 200 1317 69t4 7018 7216. 7416 7617 781? 7912 604 82r5 82i0 7914 73-3 66-o.
 
8207 $2tj1 2 73t 5 5t5 .... . . ..
I Of1RAD4SEG j 220 f514 6812 7014 7413 7611 7712 78jo 7914 81t6 

DFD Ot RPM " 315 1317 911 7116 7311 7418 76f6 78,5 7918 0210 82t7 81?1 7at5 7203 6416
 
-- ( -Oo RAD4SECI-- 400 -§412 69t6--7116--7413-_7613 -78j0 -78#8 80t3 -82t 83,2 8111 79t6 7342 6614
 
81t 7
SI	RFLOW RTO 560 219 6 1 7111 74 03 76f5 7604 7916 8018 8219 83?6 915 738 66fl' 
WF/k0 $woo - 640 g li 68t3 7017 7411 76t2 76s5 8019 82f4 844 8415 62p6 8014 751 4 67.. .. . ... . 
800 tz,3 6815 71v4 7416 7713 7 e4 80lS 8310 84@7 84158 21B B114 76t3 Ot5
 
VEHlqhg 4ENOTS 2000 k212 6818 711,2 7408 7716 7;17 8018 4313 84f8 A4,7 02f6 81 12 7516 6711 . .....
 
SONFIG JEo W9 12$0 1212 69,1 71 2 7418 7711 77t3 0Oj9 8313 85oo 83fl 6109 7919 74,4 65f4 °
 
- OC" EVENDA4E-----600-- 9t$-6913-7 t6-7317-- 75td -78g0 -790 -- 8 19 -8214--8213 -7916 -7705 70t5 -8013...-
DATE 05Q07 75 2010 0516 67t? 7017 7214 7417 7612 77jj 71ji 7816 76t4 75f6 7313 6517 5410 
BLI WBf-MODEL 2500 9 11 63tj 66t2 6917 7211 72t9 73*5 7416 75#3 73p9 7014 6712 5Op9 44p5 ...... 
TAPE ' X18410 3110 18n9 53rj 58f7 6.3 13 66r2 6$vo 681a 6817 68t9 67t9 6315 5915 4919 3116 
IAN 'TIP SPEED 4000 2310 4115 47t5 5313 5615 SV8 6016 6111 604 39,3 54t3 
 4910 364 1218 . . . . .
 
, T/SRC 5000 417 $3 1 41y0 4711 5011 5213 53 13 55 10 54,6 52t2 46t8 4018 27f9 116
 
8000 	 405 160 2204 MOp 27?0 2813 26#9 23#5 0515 416
 
... 0 0 . . .. .. .20 8 3 98;0 98 6 94;7 92#6 .. .. . . 
oVIRAL4 CALGULATPO 7610 10 8314 ,8517 87 8 86 9 1 91 949 9512 942 9316 01'6 60#3,,, 
9t ~ 419,~ ~ 	 0'701PN9Q~ ~3§ ~ ~ ~ o~i(2 ~ 10391~.......... .......
 
PA. I FULL 5ChLE VATA REDUCTION PROGRAM PROCI DATE- w ONTH 02 DAY 0 MR.a$
 
U 4 SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t59, BEG F, 70 PERCENT REL: WHI DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DgGREES JAN5 RADIANS) 
SP INPUT AT ST9 - 30, 40v 50 60;-- 70, fO, ?0; 100' ip J i2a ! 1400 150 i60, - 01- - of- - Of PWLI ..l 130, 

RE91 ALPHA_12170 FREQ; ( 5i1 71 )1069777712)(1,40)(1,57)(WS)(1,92)(2 9) |( 91 4 (2°22179)t497o)(at' )(Oa )4# 3
88 0 209 t88388  

NO EGA 
REG$ NO$ Of 
§3 
40 
741S 
7616 
7696 
77t9 
7716 
78t9 
7613 
7704 
77i2 
79t4 
7094 
7712 
79#7 
60,8 
8it2 
82li 
82t2 
83#4 
83@2 
83,4 
8595 
85t7 
9111 
8906 
92ti 
?J,,4 
9303 
94,8 
144j2 
144,5 
BADIAL 320, 
j 98, 
FT# 
MI -
10o 
-1 
O 
-- 91 
1 12 7819 
-0 1 ---7905-
79,3 Soso 
7914 -7918-
770 80e4 82t6 84s0 86t9 
8U,9-82,4--8311--841i--86*6 
88t0 
-- 8792 
9015 9015 93,7 
892- 900,-90f2 
14418 
1441i1 
VEHICLE 
CONFIG 
JENOTS 
JEO 9 
140 
2 
7807 
0 
78 t9 
79 7 
79,1 
78 9 
79 10 
7917 
79s? 
Boll 
8007 
80,7 
8317 
8t;3 
83#2 
82;5 
8317 
63,3 
86 4 
85 0 
88 3 8915 
78a8as9 
88'v9 
16 4 
8710 
84 7 ..... 
143,9 
42'9 
LCC EVENDALE 2 9671 7803 7919 SJ7 8 3S Soo$ 823 82* 844 86 2 8810 ,188122 
WTE 05-0775 -­ 315 18v3 18 79,0 78 14- 7913 7 17 80,7 81 9 82f8 8411 84 7 86 :2 838 0 5 - -- 4112 
nLN C8TFvMOQEL 1
TAE$04- 400 76300 -1417 77,016t9 781 78 7 7818 79i 7913 80981#5 - 77 0--77---78t4- 791 -78t9--80 5-8is 
83*4 
-827 
84?4 85 9 
836-81-96 
85= 7 11491P 
78-39--
BA 94 H 4 5 7 0 7619 7711 7713 7?, 788 So 8 Sits 83t0 53t 8314 747 771839 
49921?t N/42) 
TAMB 591 DEG F 
600 
1000 
7413 
74;j 
7806 
78:2 
7811 
77:j 
78t2 
77t9 
78,7 
7819 
78#8 
79#7 
78p7 
78,4 
80 4 
80 
Botf 
80,19' 
82,0 
8211 
82fv1 7 
82ya 8ji9 
797, 
70,3 7i95 139t.5 
-
(2681 DEG K) 12 0 t311 771 771 7703 7718 70,4 77;8 79 t4 8g,5 81!3 8217 8118 77.5 75t6 .. . 13910 
VWET 51, DEG F 
(284t DE3 K)--
NACT C, GM/M3 
It KG/ 31 
FREQ SHIFT 
4ET 9 
1600 
2000 
2500 
31 0 
4000 
5o00 
70#3 75j8 7507 7516 76t5 71t 0 76#6 
1718 73.4 -­72t9 -7304-75t4-- 7 ,4-75p5 
417701 7o12 7018 7115 72,07214 
1 5 6712 71 5 6810 67,3 68f9 
619 63:7 6313 6410 6310 6#t6 690 
51t7 5 19 6014 6017 61,0 65Is 6W3 
771 7 t84 790 8 09 8c;1 
7612--7713 77*9 7 t8 -77ti 
731 751107516f419 7412 
70 71#9 7218 11o0 70t4 
67p 6715 69o7 67p9 67t5 
621 64j 6716 6419 586t 
7508 
73#1 
70t2 
66,7 
6405 
73o7 
70,7 
680 
64s713 
8iP 9 
69 
13715 
017 
13312 
77 
31 
--
DIAMETER RATIO 
=-DF/9M 8.00-
6300 ,51 57 
-. ..8000- 07 3 -5 -5 
10000 q8;9 57 t8 
571 5719 5910 5;18 
--551 9-- 56 4- 59t2- 56,7 
5613 561,8 6111 57#9 
Stj 5913 
J57 ,9- 58 7 -­
590 59t7 
62,0 
63tg 
64:5 
67T9 
-70#1 
7216 
6217 
-­_64t 
66j2 
65;9 64,5 
67 9 - -56;6 -
6919 8019 
6 30 
65pi 
67v4 
12513 
t28 1 56 
030, 
-
oVERA LL QA LPWLATPQ 
"" PNQ9 
#8 7 
Y4:7 
?0t 7 
?719 
?013 
9707 
90 4 
9?119 
91:2- 91:7 
99 0 99*a 
924 19316 94 9612 9715 99p7 9916 j00#7 
996 O0,8 1018 16344 ld3v8 W014 100*1o2#3 
154*4 
1.3 
W­
PAGE 4 FULL SCALE JAYA REDOCTIoN pRo RAN pAQC. DATE i MONTH 02 DA¥ 0 MR, 010
 
FU L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F# ?0 PERCENT RiLl HU~f DAY
 
BEVt A PHA 12474 PRE@, (21 )t, j(7 9 o )(O 
(f D S 1 o0 j 51t 5 6 58 to 501614 60,2 61#2 63;0 
43 9 495,RP94 
go EGAk~ s q 1541 6. 7 30151 6 0 6910 6314 
51E LI E 2400 t- 90 217 !1 19; 580 601;2 61v4 63,1 64 173,5 MlRkOSO ;4002--4 -59158 - -60116,6 -62, -­64,7 
NFA L O vR PMI " 2 P50 5790L 5912 67j2 6113 620 54f9 6511 
Ot/ RAO/S 1§0 P490 2f 56?0 1 7 ,59 61102 
at0 0 57f4 4 1 61 t4 6215 6 3 2 64 2 
0E|L" EoTRA0Sf 2 0 404 1 56 55 57t46 1 5 0 7,1962611 3 
NCfFO ;aM 2 0 !52;7 59 5719i 54 516 6191 6 61 , 
LC VEtA0,1,- 4o6 00 62-56 491 1_-58 Q 5 39 5 , 6: -t4;t--65 t 
61UTTI50 - 0001 1 45 41 5817 5 j9 919 612 
F pxmB MDf1 2006 40 6, 2 1 245 261] 512 NO 594 6 11247 
8QEXl4O10 1 33 54I 9 5645 7mSeto0 45t6 l6 j3 
4ENTTS PEoO 4 410 ..%15 5,21 5515 2715 6 2to57, 581 
........ .... . .. 1600 a€t0i67-14: 512-53 -54- 4t--54! t - 1 
DA E0t07 7 000 0 , . .. ..44 4 2 5 1 1 3, 
64f6 
63t9 
1 
9 6 
6517 
60:7 0 
64l 2 
9 6t 
7 
,25tj 
6%14 
4t7 
6 
5111 
551 5 
52 
64t9 
64t2_ 
64t4 
7o 6 
67*4 
65,0t.1
65p5 
64t7 
64 
4 
62i7 
6210 
406r 
5 ; .7 
4 8 
6272 6717 011 640 
6514 695 68,1 65 99 
65p6 66t) 67t4 067p­
- 7t76 0 6 61 dg5t4 
66t 967t1 6 2 e 
6 519673 6 4 4514 
69 7 66j 6915 56, 
6589 65t4 60t2 539 .. . 
1 68? 67t7541 s t06 
; 6, - 5 15 - 480 .. 
491% 54 t5 2 46 
43t6 591 9 : 144.. 
8517 00 13 i#7 
5 19$5!5 4 . . 
54.3--5 ! - 4 5 3t 
". ,i,49t 4"-3to 2 
. .. .. 
. .... 
.. ... . 
.. .. . 
.... ..... ..-----
OVERALL PAL9LATIP 
- PN B8 
M 4 
4 2 
§7:6 68t9 7013 
1f 7t9 -73j7 
7115 
-1514 
7218 
-7615 
73t6 
7619 
74;9 
7812 
7512 
780 
Y6'! 
79*1 
16;4 
18@7 
713 
7716 
75;2 .72,9 
72t4 67*7 .. 
{v 
---- ------
.F._. . . . . . 
-~ i SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DE I F, 70 PERCENT REL, 4U0o DAY v JENOTS) 
ANGLES FROM INLT IN D9GREES ADRDAS 
SPL INPUT AT $T -- 30.)(40,1(050 601 -71 - 0, - 90, 190 110, 129 30 1401 110, 160, -f- of Of Pw °-
BEVt ALPHA 4247 FREQ, (O, 2) 070) 0,o)(1 0>)(1122)(1 40)( :57) ( ,5)(1,921(2,09](2,27(2 4 jt2,62j(2j79|tj ) (104 1 
99:5 t3t1 143t$
0 8 12 73t2 7711 76t2 7717 7117 78t6 808 82#3 8411 83tS15 

NO EGA g3 1616 77,5 7913 770 78 5 7 ,t et 8 2po 83,2 84,,2 $79104 92 8 93,3 14417
 
@DOI NO, Of § 0 7613 7712 78 14 7712 78 :7 7817 8 t3 824 831f 84-212 9011 12,4 94t3 14417 ­144,9
SAD[AlL 120, FYI 1.00 78 0 81,7 7819 7915 $DID 79,5 Bos4 B31640 86; 9b700 1 t1 9392 
87t 89t2 4916 69?2 14319­( 98, l 1..1 8 :~6. 81t4- 79 0781:9-7915--812-828 ,1 84, 566 
VESICL JENOTS 1 0 78:0 78:4 789 78 5 7907 8307 820 37 8 t9 861 , 3 9012 8807 86#2 14JO
 
CNFI JE"WO 200 t718 19 7 1914 79t5 8016 8110 81,8 82tS893 85il6t 88t2 0611 8317 14 18
 
8 3 60,8 82183t 84#1 8~2715 8491 8 ,5 141j9
Ecc 'EVENDALE 2 0 79t0 78 ,3 7813 7919 8015 

82t 6 
DATE 05-07-75 315 77 5 7818 7815 7812 7816 71:4 800,7 t 82to 8411 4F 860 7 111 141
 
820 83# 9 85t6 82t6 79o6 140l
SUN LOTF-mODEL 1 400 7610 77jj 7810 78t2 7911 7 6 880 h 
y PE KL043o-- 500 74 7 -76,7_ 7712- 781t - 7814 -71 1 -- 7 14 - 8 1 82,-- 3j7 64 U-315 80 3 -765 - 40 1 -
BAR 2914 HQ 6 0 ?41t5 76,.5 77 14 77 13 7718a 7 16 88*3 h88208 830 47 84tl 81,0 79*3 l40 
4992461 N/M2) 800 74;8 78;6 77;8 7817 78 17 7?9 797 8281 83j2 8429312 80.4 7914 ....... 4 0 ,5
 
YAMS 611 D53 F 1000 74 9 77 9 78 0 7 W1 79 19 80 08 7019 8JI4 8 a 11 8 8 19, 79 8 79 4
 
j20 3 6 7BIQ IS 5 78 1 791 1 8 81 it878a. al80 4,77, .. .. 1888 8 1
129 E )t III 18 14_
YtkET 52f EG F 1600 1213 7613 77t4 761? 78t0 78:9 78,6 808$6 B2! 0 834B: 757t$3 
(284, BEG K) -2000 69ql 7319- 7412--7510--76t9 771 -77sa-781 -79ol -79t7 8187 84 l5p6 74#5 1371 3514
ACT Os GM/M3 20 610a 71.;a 711, 73 73878 7414 75 761 78?0 7517 1207 
71,5 73 73s? 74.5 ?4 ,72,2 6997 68 IS.. 13217 ­it K8/M3j wo 318 09 a 65815 69 15 7016 71#5 
FREGI SHIFT 4000 0915 6413 6511 65 1 66tt 67t16 68, 7014 69ti 7,;0 70? 6915 66;6 84;; 13Nto -
JET 9 5000 7tO 6 ,5 Ojt7 6310 6316 63t4 63,9 65r2 651 6814 661 6612 64 7 629 17 

DIAMETER RATIO 6Z00 1 51;6 5 16 5916 6jjj 5;06 431 61s6 4:t6 68#7 64;I 6604 65t 0 8314 126,2
 
- /b800 - .8000 .§414--5 1 5 7 0-.-5712--5,1 5-- 77_-59?2 - 5,; 5-5915-- 7 .641 . 6719 67., -65f 12911 ­
70,4 6?12 6714 13317
10000 V:10 58il 56:6 5714 60:4 5815 601a 5915 5811 73t6 66f 
oVPRA=LL AL~ytAT0 8 7 ON1 ?8,6 9gl6 91,5 92;j 9209 9413 95:1 968 98f 9918 jo0t W#5 --- 54*8-­
" PNup 53 _14 ? 7 9 19 00 a0 ad0 1 0019 10214 104 a a 4 7 d5l 0418 to to 10208 1.3 
---
__ 
pROC; DATE w MONTH 57 DAY 0 MR, 0;0
PAGE 4 FOL4 S hLE VAIA RbO~cTI0N PROGRAM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Ff Po PERCENT RE6J HUH4 DAYt
 
.... . .. , . . . .. ANGLES FROM INLET JN DEGREES (AND RADIAN$1
 
SPL INPUT AT ST 304)t401 501 0 ?O0. 190, 4 04 120 CO0, 1404 1 04 "60, O"1 09
 
BEyt ALPHA 12 7A 5 1R ID 1 4 7 t9 )12*7)(2044)(2t62)2t7
9 )tt )(Or" )(0;01 ­t)70)t 

6709 
50 5113 51,10 5T 0 5712 59q4 5?19 60;9 6;S10 64tt 651l 6302 68t6 65, 
EoGA 43 52:9 559 59:2 5815 6012 6J:3 6p,6 64ti 64t9 65t2 65t6 6917 66t9 6519--" 
SIDELIE 2400, FTJ YO02 3 55 5 58 1a5Sa2 6014 6$ 9 63 6 64,5 65o4 65 2 6601 660o 60,4 66p? 
- M I -- 318 5910 58,17--6014 -61t6--6jt6--62s6--65t2 6519 67tA 68t5 6014 - 66t8 65,4 ..(731,52 --
IFA Ot RPM 25 541j 594 5817 590/ 61 W$ 1,;j 64 3 6 11 6597 67!6 6619 672 6513 $1f1 
61j2 625 647 635|3 6514 66t8 6719 6611- 64ti 5715 ....... .
( Of RAO/St:01 lop 3t 560 5814 59t2 
NFK of PM "" 200 3 10 )7 4 58:8 6O 0 6 10 627 637 6412 6416 66f0 66t7 6519 61?3 5510 
- ( 0atRAO/S )o 2 0 4t2 05:7 5714 60t3 6116 62,061 76 6t 65ta6 641 TE#9 .... ... ...
 63tS 6410 63t 63t5 57. 4919-­
: fRAD/SP ) 400 - 69' --54 ,1 56 6--5810--5918-6 7--61,3- 62,3- 6217 63f7 6305 62 3--56,5 4?9 
&IRFLOW RATIO "500 4749 52 19 5514 5716 38t7 5?t 
9 60f4 62f5 621 63ol 6310 6 0 93,6 461 9 
IFI) Ot RPM " 1 51 $ 9 57 4 9813 5915 6 1 	 6212 6315 

W./Wk 8,00 630 6,9 $211 5510 5614 57 7 6 0 6n,9... 62 2 62#7 62,8 62pi 59,7 53,4 46,4 ...
0 g6,0 3t 54 17 57105, 40 ; 5886 6e 166, 57 -5t ,440.... 	 .. 
6; j 0 1 0 t9 6t 56p5 4c17 426 	 ..
VEHICbF OEfOIS 000 141g 5lt6 5410 5616 58t6 601 0 	5913 

_
1200 
LCC~DL - - E-0 1- ~ , 50 19-52 3.-54f - 5 6-56,1--5717 57P2 - 5 4 6850 43 41-
DATE 0-=0775 2000 a2 0 4212 45 18 4816 5211 5311 5314 5414 54,5 53;5 5215 4617 3015 27 4 . . . 
CONF1G JE"O05... PIS 59? 5315 5511 569 5 14 	 5817 5 18 60t 69*0 51 _54118 47tQ Vr12 

4
 
RV BTF-MOOEL 1 2500 4 7 364 40 3 4308 4619 460 486 499 49t9 4916 7 2 40t8 31,4 ;~ . . . .
 
TAPE " 1403 552; 32 37 4 40t3 42t3 	 42.6 4410 43's 42.4 38.8 3211 2L,7 tf .....
 
34 6 36 4 344a 3413 28;6 21 a 817­tAN TIP SPEED "4000 1 3 16 23 5 2811 30j8 33,6 
FT/S9C 13Ot 16f5 2211 2503 25f61 5 27 e6,2 2f 11 017 
j - -"14.4 t - - j - 7 69­600 0 	 6--- --9 3---0 . T3--"14 7- -- 6 i 5f9
2t2
014 20 7 
000 

OVE-RALL PA LULT10 fat3 §715 §911 _7013 71,9_73f0_7441 75;4 75,$ 761'7 Y6;8 V714 Y5'16 Y2j7
 
-N"1~ a 412 §?f6 7212 -7410 7611--71*--78,b -791 7914 &0,0 19,5 7708 7208 670... 
 .
 
2 AGE I FuL $CALE UATA REUCTIN pRGRAM pROC DATE * MNTH 08 DAY 0 HR, 0.,
 
FULL SZE PUND r, 70 PERcENT REL, AY " JENOTS$
RHESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (F9L DEG, 	 HUI 

... .- ANGOES FROM INLET IN DpGR EA CAND RADIANS)
 
$PL INPUT AT STU 30, 401 520 60 70, 90, 90, 9O. 1.04 l20 130, 1404 509 160. 91 0 Of PH
 
BEV, ALPHA 12e7* FREq, (3,52)(017o 22)21.4 )c1.5 7 |(1.? 5 .92. c2.27)(22,44 )(OI )104 )18;­)|2.911(
 
6P2 7510 771 77 7 7817 79t2 80,8 83;S 85,8 86 08,s t5, 90 94
 
NO EGA *3 7618 77ti 77,8 7710 7717 7819 80,9 6212 83,7 85t9 88,5 9504 4066 7 1 i47,
 
BDG, NO, 0i 00 783 7811 787 77f4 7912 7?s1 8jIs 63pj 849 85t7 $917 946 96,1 990 f48,3
 
BADIAL 320, 1 0 1812 §01 7816 795 791a 80,3 8114 8411 8515 88e ot5 0313 93,7 96t5 j471,

( 9 '...--. 125 	 0913 -8±,4--193 -7819-7918--81,2 82,4- 84;1- 8611 88 90:2 1219 934i 932 ---.- j461i -H 

VEHICLE E OTB 1q0 78 j5 7817 7916 79 0o 8010 80,9 84 10 83 7 85 o 88 6 h± 6 93 0 91,9 59,7 146 11
 
CCNFIG 4c;Q 9 200 t713 79t5 18,6 19$0800 82p? 317 87 9 8712 145
8O12 , 85pd 9j16 68,6 	 -

L0C- 
 EVENDALE 200 7911 77.6 7713 7919 817 0*03 8118 83,6 80% 86 a 12 9017 871 54,8 	 14410
 
D2 TE 05107w75 3; 175 18s3 78,5 7812 7911 7 19 8,2 Ss,6 84,5 86 72 9g19 87,1 84,8
87,5 8 ~9 85,4 02,2149
Y 1- 831j 8413 8616 
RUb STF-1MODL 1 400 16,3 17,6 17,8 78,2 791 801 798 821 83f3 8519 8619 8716 83,6 81j 14211
 
TApE . X1049-- -500 14 4 759-16:7- 77:6-784--7113-7919--8jt5 82,8- 84, 3 .. 458019
79,o 3 
BAR 29,4 HG 650 14,5 76, 7614 761l0 77.3 76p8 7915 813 82P8 8415 8512 8416 7 12 77,3 14015 
(99246t N/12) 8o 738 76t? 76,0 769 77,7 790! 7814 $014 8j,0 835 83f4 8310 18,4 76.1 .. - 17 
TAMB 9 DEG F 1000 72,9 7517 75e7 7619 7812 78p7 78,g 80il 81,2 82t6 8lo 8a11 17;1 78,6 
(2*d en K? I2 0 12,1 75 8 7513 /611 7710 77o9 77,l 7 ,6 80!5 82,0 *2,2 798 751 76 1 815 
TWET 51D F J600 910 74t3 7319 7416 7515 76p0 7616 7814 79p4 8n7 8n16 7803 74YO 73o4 j3713 
(2441 DEG Kj-- 2000 !7,±--7i9-1119--72,9-7414- 75,j- 7417- 7615 77,8 7j4 18,3 7616 - 72,j 71,2- 13516 $ACT 0, GM/K3 	 250 4,0 091g9,7 7 10 7 1o2 7#1 44 75,0 76tp ?5!9 7317 79lg 69#5 1314
 6 9 1 	 7086 d2- 13111
1 KG/N3 3120 a 2 _72 66,7 6 6 t 4 7 4 72,a 731 !292 6 

rREQ SHIFT 	 4000 566j i6 6,15 6315 63,8 65,8 65,9 68,6 68,s 7015 69p% 68:0 61:, 68,; 128,5
 
5000 &9,? 6j1, 6811 651o 6512 6 9 69, .... 126,3
JET 9 q512 612 615 615 62,0 6514 65,3 
DUA ETER RATI O 6300 ;51B 57"6 568 5814 59t. 9B6 59#8 65,9 63 689 6317 66p6 6417 72: 12713 
- /DM 8t~o0 -.-- Bcg - 711-56q.-Z55 7-56,19-51 4---54-- 66t?---63Rt-- 64t9--4-6816 -67,1--74 -131 -
M1000057,g 55,8 5616 50,4 68l7 73t 70f7 1351784 606 60qt 65,1 6617 64 76,6 
... ... 
*
9 796,2 98 : 0313 1036 j ?PLO28O :1I 09o6 491 	 939tq917 11
 
P98?1 70? 7 1 .004 , 01i 4 51641430j
 
--
I 
SAGE 4 FQL SCALE A!A REDUC!ION PROGRAM PRoC; DATE a MONTH 98 DAY 0 ARR Q;#
 
FU L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59'9 DEG 'PF 70 PERCENT 006'1 HU~ DAYJ
m t 

. . . .
4 0: -0 2 ANGLES FROO INLET IN DpGREES (AND RADIANSQ5PAT IN U 0 t4t I 0 , 124 ! 1,4 0 ; l t i 56 , ..1 , .) j o t m ; 0o A T . . tPqPT ,0 6 0 L 70 0 . ,g 6 2 E 7 9 0 
- BE V , A L P ) 1 A 1247 SR e 9 , 7 ) 0 8 ) 0 ) 11 2 ( . 0 ( . 7 ( ' 5 ( '9 | 2 0 ) 2 2 ) 4 ) 20#)0 1 ) 0 | O- ­
5 0 213 5314 5719 5807 6 4 61s4 63P2 65i5 6716 69t6 681 5 19 74#1 7101
 
No EGA 43 21 9 55 4 5717 58i0 59is 61,0 6218 64t4 65#4 67to 60 4 74t7 72,6 6Yt6
 
SIDELINE 2400i FT7 §0 ,413 56 5 5806 5804 6009 61,1 6396 65P2 666 66,7 6916 7218 72i1 7P7
 
-- 7al,92 NJ----100 4 1t -1911 58t4 6014- 6 1,4--69*3 6316 6612 d7 1p 69;6 1812 71 4 69,5 7 ...
 
NFA Ot RPM 12S -510 59 14 5819 5907 61ta 631$1 6415 6611 679f 69-4 69t9 TOO019 8 6511
 
91ORAo/SECI t 0 " 19 5615 5911 590 6114 62, 66t2 65 5 6711 69;3 ?Ili 7008 6714 6113 "­7g?
NF 0 20 P20 1 5810 6010 61t6 6,0 6412 65, 5,609 -,13 6916 6,5 Bats 
0t14 RA 1 2 a ? 55:2 0614 6003 611 9 6410 6395 6512 65,6 67,0 6 1t3 6812 62,0 $515 . .. . . . 
NFO 0, RPM 34152 a__ 55 4 07%4 5813 6011) 6 #3 6207 6415 6512 66p9 66,4_ 661n 59ol 52t4 
O RA /s g l --  400 40;2 54 13 - 6 13 - -5 8 1 ---6 0t - 6 1 #2 6 1 ,1 - 6 3 l3 6 4 l 0-6 5 p7 6 5 15 6 4 18 5 7 :5 50 0 4. .. -
AIRFLQw RATtO 500 1717 5211 54:9 571g 58t7 6012 6019 6213 63@ 64p4 64f0 6115 93 5 46#3 
WF/WM 8,00 640 6#9 $210 5410 55;3 57;2 5 3 60,1 6tI7 621f 63.5 621, 60,2 SJ16 44,4. . . . . . . 
§0Q 9510 $115 63 2 551 97 a 5 11 58tS 6c13 61W2 6il? 6af3 5717 4?,0 4115 
VEHIC6fi 4ENOTS J0O0 82 t8 49t4 51t7 5405 5611 5000 97'a 59 3 59tS 60-2 59pl 54t8 47.4 3?,9" " 
CONFI@ 4E;057 1950 4013 481 50 ;3 5216 54t9 5614 96,2 58 58:3 58 7 57#2 52 2 44:0 35l4 
---CC " EVENDALE --- IbQO -34t4- 443--47 4 -50t0- 52:J - 53:t3- 54pi 55 .7 5619 56 1 5411 48@8 3?1 a Of6 ... 
PAT 5o5 2 0 0 0 ! I 3 5 46 7 49 5 1 1 S 9 52p4 521 5212 50.o 4419 35p0 2411
0 

SUN ;0TF&H0D04 1 2500 422.7 341? 38,0 4115 44t4 46:2 4603 48t4 4806 4715 4499 3608 24t7 Jq . ......
 
JAPE " 10410 31h ;212 2711 4114 3516 37 , 40 1 40,5 42r7 41,9 41p3 37to 3016 19 4 ,) t
 
3218 27,6 2012 61 6 ...
EAN TIP SPEED 4090 - " 15 2010t 2815 3it8 32 13 3416 33pt 

FT/SQC 5000 7t7 14t9 2016...23t3 25 1 25,7 28t7 2701 27t2 191a i %04
 
6300 0-*t8"-80 212 -13;9-13f6-201-16t2 --16,6- 7v7---11 ­
000 all 1.19 914 32 6;4
 
e
OA6- 10000 16 0712 6816 7oll Tit 701 74;5-76;0 77:2 78j7 79j 81j2 79f5 77j0 
PNJ B §3 8 71f 2 - 75 3 7618 7Vv4 _7913 0 "$1.0 8oo4 ? 757 .... . .Y 91l- 7;51 - -- 00 812-
.PU SIZE SOUNU PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DE, Fe 70 PERCENT RVL: HU I DAY w JONOT$)
 
. ANGLES FROM INLET IN D GREES,(AND RADIAN$I
SPL IPUT AT IT 3 10, 4% ) 50, 60] 701 60t p0. lp , il0, 1?0' 130, 1401 2. 6 0 io0. 0f Pwc"
pEVI AplPHA 12Z7 FREQ;, ( 2(7 } 71 2( 7( 5( 2( 922 4 2 1279 )Or)0
 
0 22 4 7815 80:6 791 81:2 612 83 06 863 89 03 9216 '93 5 990 102:2 1 2 1 02 08
 
No EGA f3 9318 80:3 8O e 78189 7 9 5 80,9 82 5 84 7 86 p? 8817 915 98 9 i0l 1 9 83 1111
Rc NotL f0 0T 0 i 8 0 19 ot 3t 8jp63 6 8 0 88 ,1 89,4 939 9a:6 Joz : 18z ,5 152 #0
 
BAI2 pL ~D 0 t2 8 1 1 81 3 0 t 2, 83t4 86 4 8813 9115 94tO 97 3 98 7 11,0 15ti11 98, m? -- 5 03 13 -84 1 01 10 811 8118 83,7 852 868 88,6 9j8 945 9514 06,1 964 .. .. . 1 015 -

VEHICLE JENOTS 1§0 Yj1 8115 @114 81:3 82l2 63,4 86t2 861 88t7 92;1 95;1 9615 94,4 9: 41
 
f11F " 1EEOW 200 79188Bi7 0016 81 782384o5 85jo 867 88t69, 9 1 94 291,29'g a 4810
 
D OP7-75£VENDALE -220 008a Bol 79 5 821q 8217 83,8 83f8 851 880 0 98!9 92o7 9310 89,8 88 P'S 14710
 
TH 05-o- 75DE 31 /9:3 7915 0312 6012 8018 892 82 09 85 0 7,0 8 f8 91 PO '97:6 
- 4517
0 85 2
O F H7E 85 

TAE o X1040 0-- 5 0 16 4 77 t7- 717 _ 7911 --63 11 8 1_l 8 24 -84 0 86 #1 87 9 88t6 86 08 82,8 80 3 .. . . .143 #4
 
BA 291. 61Q 77 t$ 1774 7818 7910 80 6 8115 831 85 t6 88t0 87f7 85 09 81,5 76,0 j4219
 
FU 9 781? 7910 8012 8BO8 81,6 82 05 84 0 86 08 8899 90 014 8 688 6 83,l 448
 
4 RQ 7612 
99240: N/4Z) OP0 75 08 774 77 6 7812 79 2 80 o 88 s? 82 0 84 08 86 1o 859 8 012 79,6 75,9 . .. 4j7
YAM 8 
 591 DEG F 1060 t14 6 f7 1612 7714 78 4 7V17 7 f6 821 1a l 696 8511 
 8216 77:5 74 8 14019
 
(288 DEG KI 2$0 1516 1516 1518 7615 7715 144 78 06 8 4 8 I 84 2 8410 801,6 16,5 74tj t 1
 
,ET 51t E 60 0 ; 1 42 ; 1 Tp 7 , 78,1 71' 855 30 8 1 79 74,5 722 =3817
 
- (284t DEG K)-- 2000 8 1 . 11 1 114- 1214- 44-7514- 757 78 2 791 O 4 7918 77166 72,6 70,2 - -13617
 
WACT Of GM/M3 2500 t12 6811 71:3 72,0 73,4 7, 148377:5 

It Kq/M31 3120 515 65:7 651§ 67l0 67 0 64,5 69t2 721 73o? 

813 6918 75 770, 83417 1 
75 0 73f3 7314 7017 6?#2 13210
 
REQ,t SH'IFT 4000 671 61tf 61to 6310- 63 j 66: 3 d,9 691 69pt 7191 701l 7 10 0:5 ;81& 1 918
 
JET 9 5000 §6t 581f 58t9 O012 608 6j 1 62t3 63, 6610 6719 6515 7f12 71t4 o0t - - 8
 
VA E ER RATI a 630 a 17 ti 56 6 56 ta 57 1 58u 8I 5 ,3 5916 65 1 63 5 66 f2 63 p9 7 19 74, 7 af 1301
0 

- DF/;m -Bl0oc- 80-4:1 -$61- 512--5516-59l2--8714-58t4--66 7- 634 -671t-- 64t2- 7516- 7441 74,9-- 13304 
0 $/O 80 :2 693 77t7 70 9 7704 138131000O 7 7 516 551 6013 60!l 608 65jj 659OVERALL CALP ATP ?2 4 2o- 6 2 9218 93 8 95'll 971 99! 18 $18106 018 017
 
1, :0 . 07p7" 160*3
 PN8 Wet ?7:6- ?7t4 9813 9914 100,3 101,2 103t7 05 2 0792 68*2 0912 100 3 o791.3
 
. . . . .. . . . . 1.6
.16 

CA#
 
pA*GE 4 FULU 5ghLE YATA REDUCTION pRO9RAM pRoGI DATE a MONTH 14 DAY 0 MR; QOf
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59', DEGt 70 PERCENT RE WUH i DAY
 
_. - - ... .. . .ANGLES FROM INLET IN DFORFES (AND RAOTINS| -

SFL INPUT AT $TO 30,1( 401 0 0 0 100 , 1 0 ipQt t3o 1 4qt04 6 , . o t0 Of
 2 1m4 1 2 62  2 179 t 
REVf ALPHA 1207 FRE9; (O0,52 170|(Os ltO )0 2 40rq)(1,57)jl,75}(1.9 1(2* )(2.2))( , )(0t )(00
 
50 001 56t9 60t5 "61:9 6209 63o4 61tg 68j5 7hij 7jt6 13,5 77t9 7694 7418
 
NOEA 43 t00 D807 60#7 591 61t2 63to 6408 6619 68 4 69t7 lip4 7712 17.1 70,-9-

SIDELINE 24000 ENT 40 59#0 1992 6008 6112 6207 63t: 6519 611s 69,9 70,4 136 hi 71& 7410
 
t- Ml loo t 656 6814- 6919- 724 Z31 7 14 - 74, 732 . . .. .
731,52 -- !8) 6jy 0 9_-62 11--6316 -64, 

NFA 
 01 RPM 1 5 5910 6212 60;7 6210 6atj 6W1 67t3 68i8 70v- 7ji6 1411 7J14 7 , 8 '
 
. .
 
, gO RABISeol 1 0 617 5 to 60 9 6 to-6317 65?3 6812 688lo7yl 7 .8 14,6 7 Q3 6¥19 14:1... 711 9
NFK o, H 200 5t0 09,4 6010 62:4 63t6 6092 66,0 68t5 6901 ?J;$ 1314 67pq site
 
- 9. 250 551 0715 5817 63 G 6319 65vs 65y5 6714 69jj 7 1 TZ 0 7O4 64,. 5 0 .. .....
OtRA04Sfqj 

FPp O0 RPM 3% ,317 56tO 5911 6013 6118 63q6 64t3 6710 6805 6i'l W99 685 62', 55t4 
-- 0O RADesP9 - 400 02t4-- 55t6 -5811- 6010- 61t5-6217-6318 - 6519 6715 - 68;7 - 69) C 6613 60t5- 520 ... 
AINFLOW RATIO 500 4907 5399 5509 5805 60iS 6 10 6 04 691; 66tj 6704 6617 63t0 5640 48,6 
6114 53t9 45f4 .. . . .. .WF/WM 8,00 64o g816 53t0 55,0 5710 8089 6 1 6M1 6319 65 ,1 67f0 6513 
5'0 7 0 1 2 54t4 51615 5815 51:9 6Wr 62t6 6402 64t4 6218 56ji9 530 4k2
 
VEHICLE JENoTS lO00 14:3 5013 522 5510 571 59o0 591 tl4 6203 6311 61 $ 56 3 4 4 3 q ...
 
IONFIG JE%0 0 12$0 13 6 4B? 5008 53f6 5594 5619 57v2 59t8 6O 0 60p 58 9 52 9 4417 3419
 
LCC EVENDA 0-- 1600 g6j1Q- 44 4 - 4716- 3 5 -5311--13 6 -516 - 370- 58,01 98p3- 55X6-50 3t 5
410:3 29 t3 ...
 20 9tAT 150o5 4612 4915 51#3 51,9 5412 541 5412 51'5 45 9 23tj
1 310 

PATE 0T5QO EL 2000 61 724 444441 914 O, 49, 464419, 1 2 .. . 
SPTwE " 23 1 649 314 307 2 46 410 24193 4414 4 71 1 0 47o 84614401 292 15 7 
-yAp xiPo 31EE40 49 30;7 1 ?t 03 43143p 4 2 3 t2 331 24 2 7t .. ....... .- 91 ;7 251 371 

FT/Sac 5000 2f §1 1317 1913 2216 2413 2616 2819 2794 26j7 201 1910 714 
8000 _all 8 1 t9 914 315 2#4 .. " . 
OVERAL ,AgLA00 7010 72t2 7:7700 76!7 8il5;0 4' Z78;
7:6 ?$is 80;1 

-N 16 7 701t4 7217 75ig 76t6--76,4 7996 8106 83f 1 4.4 5407 8313 79t2 1497
 
.. . .. . . . . 
PAGE I FULIJ $CA E VATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE - MONTH 45 DAY a MR 06
 
_ 
FUkL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159' 08EG F. 70 PERCENT RE~l Hhot 
" . ~~ANGLES FROV INLET IN DEGRE ADRDANS) 
DAY . JENOTS1 
BEY1 
P AI PU 8 U30, 
ALPHA 12e7§ FER 5 
40 1 
7 
1010- 0 o 
)12)34)( 
90, 190, 
712 
470, 
39| 120, S30, ), 1401 SP 0o 160, 24 )t2,62|¢2j79|t 91 D )(at )|O( O ) P L , -
No EGA 
0 (01424(717t02 
§3 7818 7916 
8011791l~7 
7918 7813 
8004 
7912 
8110 
8014 
Bata 
82,d 
8916 
8402 
891 
ON1 
9jt$ 
8791 
92t3 
0,8 
9818 101110 
971l ?9l 
1100-
8stj 
15116­
14916 
RiCGt NO, 01 80 yoll 79t7 79 17 78 19 80;2 Olil 821S 8419 87;1 88-2 92t 9 7t6 06;6 10918 15316 
SADIAL 320, FT, 100 9010 8014 0011 8018 81 0 Olt 863t2 8516 87 3 9015 93t2 95td 06 0 15f 1491 
( 90, ml -- - 1;9 - ol1 3---9:1 - 90t3 -8011 $8113 -­0 22 84;4 -­86o -88 1 -91,11 - -93t2 -9419 .­94t8 95,2 - 1-48 |1 -
VESICL 
cCNFIG_
" 
JENOYS 
#Ij~OD 
14D090179 
250 7815 
4 
1917 
0011 
7916 
80 3 
80:0 
81:7 
81 88 
OJ, 40i 0 
89?1 
31 
889 
8515 
87:7 
87 6 
90r6 
8911 
94131 295 
?2f6 9311 
30 
9019 
ol4 
6812 - l481314617 
ECVENDA40 220 791a 7816 7818 80 9, 02t0 02t6 8al8 8513 866t 881 9 t17 9210 80! 85f0 14516 
PAR 9 29#4 HG 640a 74e2 -76t0 75t8--t713--78t3 7Vv66$05 8310 84, 8 86;2 861 S4t9 Y7 f6 7718 143117 " 
992461 N/.42) 800 74t5 76f 76 3 7619 7719 77,5 79,5 8212 83ol 5!.0 841 83 2 7019 77?1 ...... 14017 -
JAMS 6 1;DEG F 1090 j2j6 75t7 7610 7614 7 70 78,8 7819 81 6 821 8.8 80 9 7713 76v3 31 
7WE 
(269l DEG K) jg 0 
521 DEG F" 1600 
(2041 DEG K I -2000AT GI 50 
71t] 
181 
6,31 
7416 7513 7519 7711 78,g 
121a 1317_ 7511 7613 76,8 
7gt 9 - 7314_ 7210 __74j __75,j
t 5869lb %13 72:0 
78,J 801 851? 
7711 71981 8 
-7515 -7715 -7800 
79f6 7497615 
831 D 2 79876,9 
a1; 8_ 78 Z 7410 
7 7 -8 6 7614 731j
77 g 76 27,3 7 71f0 
74,9 
7314 
7j,2
69t3 
.... 
-­
. 90 
137lg
1361 
1331y 
-­
it KQ/M31 31 0 1OtO §6,5 6610 6618 6718 6?,1 6917 72,0 73t0 7318 72 5 047, 0 ..... . 31 
FREQt SNIFT 
JET 9 
4090 
5000 
5t7 
4t5 
0ot 
5 91 
016 
5910 
62Pt 
6 0l 
6318 
6 1t 
65 9 
61:4 
65j9 
62 ,3 
6616 
66,0 
6910 
65t3 
71t; 
Sat9 
689 
84 a 
67ta 
64j0 
7041 
7 0t9 
Saf! 
69l . ... . . . 
38 9 
0 _. 
DiAmETER RATIO 
-- DF/ M - 8t'0 ... 
6300 
00 
)3 t 8156 
54-_1-51-5 
16 5706 59ol 50,9 09,6 
- 50-- -5897-
6511 6204 
66r5-1 
69@7
-72;2 
63f 
-65t 
64,4 73t3 71,9
661 - 7516-7417...3t 
1281 4 
-
10009 
OVERALL CALCW4ATD 
1615 
§919 
08t3 
?0:3 
51 
?0;7 
5606 
91:0 
60il 
92ti 
56t2 
94t 0 
59 a 
94;3 
6815 
9614 
65t4 74f4 
98 3 io0:5 
66t 
d2? 
6719 77t7 761 
105:5 1 6tl 106t .. .. 
j31
910 -
PN95 ?416 5§I?6 09777 99to 9? 5 100,6 1310 1D4 2 i06#3 1670 %07 1 10618 l0§?9 1.3 
pAIGE 4 rqL4 VCALE UATA REDUCTION PROGRAM pRoC. DATE w MONTH 45 DAY 0 HR,' 0'16
 
FULL S[Z SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEQ, F, 70 PPROENT AiLl 4umt DAY1
 
.. ... .. . ANGLES FROM INLET IN O ORFES,(AND RADIANS)
 
0 0 0 90: 190, L10i $ d, t3le 0 5 16. O t O
MP INPUT AT 5T 0 0 0 2 2 7 )(2 #4 } 2 62 2 179 ) 0 "
 REVV ALPHA 12170 FREqj (9%521i(O:70)4O!4T)|l ) 22 40)(1:57)(1.75)(1.72)(2.09)( . , )O")O
 
0 !416 516 6010 6017 62t2 63%2 69t2 6716 70,8 72t9 T2p2 77j2 77?1 73t6 
No EGA 
51DEON9E 2400 FTT 
-­ 1731,2 Ml --
13 
PQ 
Igo 
419 57 t9 5917 5913 61 10 6215 
610 56,g 9j6 5919 6109 63,J 
- 5 8 - 58, -599 -61t 6 - 6216-63, -
64t3 
61,1 
65v4 -
6614 
61 
671 
67t7 
69P4 
6 9 
6990 
69j2 
- 4 
69t9 
Y2?8 
75:5 7591 
75 8 74:6 
I3O7 1 , 
79*6 
73t2 
1 7-
NFA 
NF5 
NFD 
Of RPMl 
( 01 ADJSI!C) 
Do mPM 
olRADIS$EI 
0, RPM 
125 
140 
200 
230 
3 
W67 
5 2 
317 
!M 12 
t)215 
5712 
57;3 
1171 4 
561? 
559 
5909 
09: 6 
990 
719 
0719 
6110 
61:0 
60 S 
6113 
5911 
62 18 
6312 
63ti 
631i 
61 0 
6112 
6 t3 
64t7 
64,2 
6291 
66,5 
67j2 
6397 
64,5 
63,5 
Ott 
67p 
67t 
669 
661 
69t? 
69el 
6809 
6719 
67,2 
71t9 
71,] 
69,6 
6912 
68k4 
72;9 
3 6 
ljo9 
780B 
68 4 
7219 
73,1 
70t9 
604 
6718 
70t5 
69 4 
66:0 
63:2 
60 8 
67@1 
63#1 
59t5 
56t5 
53,1. 
.. 
( Ot RADJS$01- 4?0 
918t4OW RATIO 0 
P07 5416 -57t6--5818--
a t51 55tj 5716 
6018 - 62,2 
5905 611 
6218-
61,9 
648 
6jj 
- 6507 
641t 
-­67?7 
6519 
- 67r2 
65tj 
65j6 
6 10 
52.0 
54:6 
51,2­
1706 
F/%K 4,00 50 61 
Bo As0518 
VEHICLE 4ENoTS j000 1205 
PONE19 JE4oW 12 0 9: 
cc EVEN ALi - 160-446 
PATE 05R07!75 200 2 9 
BUN 97F "MDE41 EN W50210 
TAPE - 1 9L431 0 1210 
5 1l 5315 5614 58t2 60,J 
51;1 5312 5513 5713 51,4 
49 4 -52,0 5411 5604 5 to 
47 : 50t3 52,6 5419 5614 
43 4- 47 6-50 5- 529- 54,1--
9 2 13 1 4518 491 
-3,14 371a 4111 4414 40 
26T4 30,7 34,7 3716 3?f9 
61j,j 
59t5 
58 3 
5697 
4p6 
5 
46,9
40,8 
6 1 
62tj 
60 9 
586 
-56 3 -
4 
481 
4218 
6 7 
6214 
6 tS 
591 
56: 7 
5 7 
4916 
4217 
65t3 36a 6 4 
63T4 61$6 57-9 
6 r4 5914 5 t5 
9597 5717 6212 
56 9 - 4p3 -4808-
5 i 0 2 4 ! 
48t6 4512 3818 
41.6 37t3 30,4 
Sa 1 
53ti 
4 92 
44,2 
4 16 
9b O 
29 7 
22t7 
4,9 
42#5 
3706 
3597 
3DV6 
2 i 
i5t9 
5,5 
T/E OO7,5 1317 1914 22tB 24,6 26t0 9! 271l 28,6 t9t6 It$ 1 
-­ 63qo - - t6 -- -­ 4 f "A.3-­ i5--G 3- j20- -­610--19'4 --7 4-
8000 2;2 912 3,3 7,4 
-PN 
\8 
8 144 _9-20-39 7§ -1-__, 
72 0 -39 7 1, -7 t 8 
-8f - 8
B t 
83 1- 83,2 82t0 1713 7312 -
... .... 
D I 

FUkL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, D U, F, 70 ~ElITbN fEL: Hf"A - 6w S
 
eAOE I FULL SCALE VATA REDUCTION PROGRAM PROCI DATE. MONTH _A.._R DAYRHNT
 
, ANGLES FROM INLET IN OVGREES (AND RADIANS
 
SPL INPUT AT STU --- 30, 40,--50. 60 - 701 - 80, 90' 100' 1;0j 10t 130 140 190e 160. g O OfPL REVi ALPHA 12473 --Rhq, (9452j(0170 0'7 ( 05 122 ( 40 ( 57 1 )201 )(Of
 
20 7904 77:0 0;6 7904 840 810 83tl 650 884~ 91 80 2 3 9 1 lj 2 ll0wl 15141 
NO EGA 43 4OlS 79 3 79 3 7813 79t2 BQ#4 82,2 8410 866s2 87707 9716 996 7,1 149t9 
R CG1 N 0 t 40O 79t3 79:,4 79:9 7912 80 2 81 2 82 6 841 86 9 88 7 92j 96 8 06:6 O9,3 - O N 
BAPAL 2, To 100 §0o2 82,2 VC4 80ta 810 8 830 82t9 8091 58 O2 7 1412 
--- lot$- b3tA- "8019- 8 8#, 90j6 92;• 94t4-92t(8 92,7 14718- 98, MI 145 o0 - 81to-8297--64t2-
VEHICLE JENOTS 100 79t5 79j? :006 O015 8105 82-2 0512 8) 87#7 90,4 93P 95 2 9t:7 8?, 2 147t7 JE;o5 9  
DONFIG 2-00 78t3 8119 79t6 81t0 82i1 83sO 84p3 851 86,8 89;2 921 9212 8 ,1 86ta 14613 
LcC EVENDAL 250 7?t3 7816 19 t0 8119 82t2 82,6 82p8 5i 86.7 8816 9t9 M3 85,7 14515 
PAIE 05w07-75 349 78V3 79'a q012 7910 BOO 180 820 4t68t 838: 961 1 41 
RUN LOTF-MOOE4 1 400 7713 781 ? 79 18 B0t2 Bill 81,8 82,0 84185.3 87t6 88,4 8901 a ej 81e4 143f8 
TAPb JI0470--- 500 15t7-1717- 18 17--79 16---80 19- 8tv6 82,J 41 85,6 87p7-87 16,-87o1 $3,1 81t0 14312 
BAR 2914 HG 6 0 7517 78 10 78,9 79t§ 8013 81,3 821343 8611 88t0 8815 67t4 03,5 81t6 14317 
1992441 N/42) 000 ?5t8 18,? 7913 801Z 8li2 82,5 82tO 8 66,1 87,3 87,4 8617 e4,4 82#6 . ..... 14316 
85 3.6
YAME 611 DEG F 1030 ?419 78,4 79t7 8017 8j17 8 15 821 B4 87 3 86 8 850 9 82 4JI4 (2891 DEG KI Z P% 73t6 7$13 79,3 8011 81t6 8110 8119 83, 5;j 86;; 87 085,1 82,8 81:9 14 It 
T6FT 52: DEG F).. 16o0 72,0 77t,3 78;4 7914 8110 8 #3 8jt6 82784p6 85l.5 854 641l $1 3 8 = 142t3 
(284 DEG K|.. 2000 108 75 7- 76 7- 781o -boll- 80,6-80,6 21 83, 0 83,0 83p6 83?1 79 7 0 - l4112-ACTDo0 °.,3 2500 1713 7313 741 7516 7618 7,15 781, 794 t 8j1, 5 8gl, 75.,8
15 ,5 13918
 
It KG/M31 31 0 718 71;2 7210 73t5 7411 74,6 75F2 76 7 l g 793 5 2 3 .. . . ... 1 6
R,SWIFT, 4000 §l5 66 56716 68 ,69 67 9 7i,2 76 73:3 75p5 7 , 7 8 ot ,!,7

40 00 13§1 64t2 653 66111 6811 67,1 J 70, 7j,1 , 691 1,7 0v
 
DIApETER RATIO 6300 18:4 59t0 606 6J46211 62,4 63,4 6713 6603 68t5 6610 6612 73:0 7211 19f 
--- /LM-- 8,00l.... 8000- 4 -710-5717- j9-60j5-5yv2-601t-67j5-_-64P-_67p9--6510- 6614- 75,6 74*4 $32t0 
10000 ,317 08t8 5616 5714 60:9 58:7 6110 69,0 64;9 6914- 6612 6719 '777 76,4 13612 
OVERAL14 CALPLATPO 20,4 91t9 ?210 92t§ 93--" 71989ijj128151 6t 0# 5,
 
107,9 167,0 16.----
PNVB ?6t? V tO 10013 j0112 L0217 10;13 l08,6 105t7 107,6 1085 108*8 109t0 
. . . . . . . . . . . . .
 
pAGE 4 FULU sCALE VA]A REDUCTION PROGRAM pROC: DATE v MoNTH 51 DAY 0 HR, 0;
 
FULL SIZE BOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 0 PeRCENT fESL HUM' DAY?
 
.....

-ANqLES FROi INLET IN V OREES (AND RADIANS) . ..... 

SPL IKPUT AT STU 30. 401 50. 60 701 0. 90, po, 1;0, 1204 130, 1401 1501 160, of ,Qf 01
 5
BEV, ALPHA 1217; FREQ, ( 2 2 2 ,27)(2944f42.62)|2t 79tlh )1Ot )(0, I)(I140)(±;57)(1,?5(I.*92I(2.q )L

-0 056 %5t4 605 "68t5 6212 63t2 614 67j5 70,6 72,9 y22 7 19 76.4 72.0
 
NO EGA - 3 P61? 57,7 59 12 5 13 61tpy 62,5 645 66pj 67,9 6617 lO6 
760 75.6 69t6
 
SIDELINE 2400q1iT7 qq 05j3 1717 5918 6161 614 64t9 6 6 17 68.6 69g7 72,6 75ji 740 71:7
 
J731.52 Mj- 100 6t0 6013 0 t2--6116 -6314 ,i--65, 1 68,7 -71 -72to o9,7
-717- 9 -72.7 -73 

51 9
NFA Ot RPM 1?5 56t5 6±14 6il? 6:6 64,7 66,3 68,j 69,7 7174 o4 7a;4 68,5 64*6 
61q2
Ot RADtSeC) 190 k4t9 5710 Oo 2IP 64,0 6712 68 10 6901 711 711 60,8 ......
 
FK 0, RPM - 200 3,5 580 591c 615 634 64t7 6612 67 5 681 69t ljT9 6919 641z 57,2 
.-3.. .
01 RADeSfC) 250 P4p2 56,Q 58,2 62 3 6384 64,2 6415 66 7 67t9 6910 7016 6817 62T2 0 . .
 
RPM Ji6 59j1 027 8±1063 3 64. 66 71t 68* 4 6t66 67t8 $91 51
56,4 61t 

S 01 RADeSEC 400- g112---55.6 -58,3 60o--611 .-60,0 -633 -653 66 674 -6710 651 9 5U,7
 
48 9
g;RFLCW RATO - 500 53;9 56t9 5911 611 6.,4 6'1t 64 8 6 6791 6517 6;a 5611 4?l4 
800 640 18 F/9j 53@6 565 586 6a,2 61,8 6),9 64 7 66,0 6710 6611 6 51 481 ­800 07,0 5315 56,2 58f5 60,5 62,4 6a, 64yi 65,4 65.9 64,' 6114' 9,6 4--
-
VEHICLE .ENOTS 1000 94t8 $2, 1 5 8 5813 6014 61,8 6j, 63,6 63,8 64;# 62;9 5;#5 3 4 4I1G 0C jE9oi 1250 4115 5010 5413 5618 59t4 6014 6n12 62,1 6a3j 631 62 574 : 0 424
EVE LE - 1600 57,5 _47t0__5g19--5418 -5717- 58p6- 59, 6 , ; 6 6 18,8 506 47o 37 ;j -
DATE 05-07c75 2000 ;3,7 44to 413 518 5513 56,6 56f2 09t 5.8 5512 514 4pI 301
 
B6N ;8T-MGODL 2 2500 c6,0 314 !3, 4711 4919 5 5 5114 53,4 54t4 52;8 9012 45,l 36 2 22.4 . .. .
 
ApE x470 310 ;9t7 31t2 6 7 4j4 4398 45 4 46t3 47,5 47f7 4711 420 3614 272 VO
 
.. ..
CAN TIP SPEED 40go 31z 19to 2610 301§ 34t3 37 9 37,6 3916 38,$ 3718 326 a515 16t7 7t7
rT/SeC 5000 110 19,o 2414 27,8 29:4 30,8 3310 32,1 3o0Z 24t4 16d 

630 t" 1 _53 11 9 22,4_1--I12 -9,9O_-,09
 
8000 0,5 1,9 3,7 lg,2 4t8 3,2
 
6 8 *t1;98312 81j6 77t6
OVBRALI ;A 2LAT 15:3 P 70,5 7211 7310 7p1i 76;. 78;1 79, 81±1 
77t7 72, "
 "5t3 7ol? 731 -76t 717 8010 867 823 63,4 84*3 *42 829 
AY' 
S--r 
PA .EI FUL OCLE RATA REDUCTION PROGRAM PROD: DTE 4 ONTH 39 D %y R . H11lA
EU6L SIZE SOUND RRE9SURE LEVELS SOALE FRHH 
LDT 59 DE , F 70 PERCN RE;LDAYl JGNOTS) 
S . . ANILES FROM INLE T IN DEGREES (AND RADIANSI 
SP6 INPOT AT STg - !0,)- 40?)-o50# 60; - 70 g0o, ?G; 190, 1;0. i2d- W3, 140t 201 0 O --0 - O -- PNL' --

BEY, ALPHA 12 7 FRQ ( 560t 7)(ItQ ( 2 1 ) 7( 2)it)272.4 26 t 9 )(00
o f

;q"f 

o0 7910 Bile 8112 81 09 822 848 87;3 90ti 9318 945 lo018 10212 102f4 153;2
17 

BTo K XO 0-- 0 
BADIA 32 , FYI 
fH8, D 1 --­ 125 
VEHICL JENOKS 140 
93t 8204- 8119-8 12--8214._8 t2 
-ISu§2 i -178514 q ~t4833 8 0 
73t9- 86t4 8720 -8216 _79t9 84 8 
§2tG @2t4 §14 7821 7930 8074 
84 -8.68 8 
82 4 4? 7 4 1 
6f 8 8 3 
88t 8129 84 
9p4 9j 
8 77925 
936 
573 
095j7 818I 
572 8510 
96 0 97:7 
94 1 7 7 
j8j,9 
a0 
- 8 
11 
1 90. 
188 
7.49 
--
4 
--
. 
1544 
16;10
41 
-
-51 
CNFI- 4E0 go/2 3 83#0 §jt9 807215 83t6 8410 $60 88t 96 9 12O9 5t39 52714 73I2 9115 136492 -
SUMQ SHPT-OB 1 4000 
TAET 9 I & - 5C00 
BA R ATjH 6300 
---M/B -o,DEG -- 000 
"E 1 EQF 100 
617 Bolt 
7EO6 78 4 
417 13 
73t6-977 1 
7019 794 
5313 8112 Site 8118 69yS 8516I 75S 
614785--2t1 -806 2 t -83t4 851 2 86, 88 
7719 789 1 0o 01#3 6618 85t3 86416 
t T--7715478-77-81,5 87,9--646 2-7 
16 5 716 70 8t37 91 5 89 2S 182 
7l o7 
79t9367t 
790 81 
286 -­807 3 
749 6 ? 
01 6 7l
8 
847469 
l--1 
%61279 
0, S819 
11 73.6 
7Sal 7918 
1768 -78:8 
7 7 514 
. 
--
.. ... -­
145)6 
14415 
13L18 
14 
174g12 
-­
it O GRALj 
SHF 
JE. 9 
31" o17- 69t-
PRE0B40 617 64t5 
.. . .CO|6 6t 
67t7 
609 
. ..8 
6218 
9 165Q 
..22 
7-9to 
O~6 P 
..2 
971 632 7414 
9$313fO 6 1 5712 
. . .31 619 61 
75t3 
11 
763 
8 72t 
7l 
752 
0191 
i 
07319 
4 
P 
72812 
10 
719 
7081§ 
0 19 
79 
..... ;104 
1j. 
DIA ETE4 1 RA913 IO5 l 630 5 9 gla 6...6t.i.6.3.41..12.. 716.. .. 1 ..L1 .. . 
--DEpm 7-6p2 6jS-64y 72P 3p9 76t -768 ?pj 351 
PAGE 4 FUL $CAILE WAA REDUCTION PROGRAM PRoC: DATE * MONTH 39 DAY 0 HR Q;§
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEO I Ft 70 PERCENT RS 4 HUM * DAYI
 
.. .. . .. . ~ANQL IN DfOREES (AND RADIANS) .. ....
S FROM INLET 

SPL INPUT AT UT 30* 40;1(0!0 601 o 040O ' 140% 12at 30 140A 110 1 O 
 t
REVt ALPHA %217 FREer€.2(10|09) U)12),.0(7((Q 9)5j09(2o7)(74)(2,62 2179| O )|1 )O 
50 608 57,4 6108 62t2 63t7 64s4 6702 69,5 7118 7419 74t5 7504 70t4 75?1 
NO EG a 016 60tR 62t0 6105 62t5 6415 6516 684 69t4 71jj 73t6 7a17 78;j 7219 -
SIDELINE240FT ; 9t5Ot L 62261 6446p 6927o 71 567I 77 57 
7152M" 103 U1g 63t0 -62 4 - 6411 -- 64t9--69t$ -6711 6919 -701Y 73#4 - 1 64 40 2 ..NFA ORPM 09 5 6414 6212 6315 65,j 66t7 686t 7O11 7109 7414 75*6 7517 73?8 7g:4 
C of1RADZGP C ) If0 4714 §0o3 0119 63l5 64l9 66#5 70p2 rojo 7111 73.8 7516 75t6 7119 66 3 .. ... .. 
NFK Ot RPM " 209 i5 5 6016 6113 6310 649 6617 67,9 70,0 701f 7215 747 73il d03 6f,7 
( Ot RAD/secl 260 5509 58t2 5917 6315 6511 6692 67t0 690 7 72.0 73tj 7104 595 .. ... .16 653§

P 3t7
NFD 0 1 -- 1 5716 60#4 6113 63t0 60t6 6507 688 69PS 71#4 T16 70t0 6 16 51t9 
aO RDeSfC) - 34QX2So 2 5610 5816- 611o0- 62 r5 -64,0- 64tS - 66 - 6812 69tj 2 67v3 60t7 5219 . .2P 
41FOAI 3 ?t7 94t6 56:6 5915 611p 63;2 64?4 6, 67 69 4 67 12 64n 818 47?3
 
WE/FLO RafoD "" 0 111 52tQ P55 5 841 5919 6jG 6314 6 6066 15, 62ti 54t4 460 . ... .. 
800 fi63 12t3 4 9 57 8 59 18 6J9 625 6413 6519 66 ,1 6411 59,7 92ti 44 05 
YERIC4E 4ENOTs 1000 g 1S 51 ,1 53,15 5613 5816 6W1 60,3 6218 6]30 64s4 6199 5710 4?j7 42o1 . .... 
CCFIG JECO0 91.0g 15 4819 5210 5418 5714 5$19 58t7 61 3 6118 62j4 59t7 5412 46t7 37,9 
LCC EVENDALE -'-1600- 16tO-- t3 -49t4-5210 - 54 09 -- 5613 - 5713 -5 i~7 -5992 5ues -56 6 5g1B 43;0 32p6 
PATE 05P07.75 2000 0 1 401? 45 3 4815 5210 5311. 5412 ;557 56t2 55t7 53 0 4617 a1 2 27
 
2503 9U pBFHOE  14 917 43 B 46t4 40#0 49t8 51 6 52 0 511b 4812 4 t3 :31 9 1IN ...... 
TAPE "X10490 3120 42;7 2914 3204 3616 39tB 4g,1 43,3 45 ;2 4514 44,1 §010 3308 24*2 -09, 
VAN TIP SPEhD " 4000 %6t4 2117 2713 3012 3318 35,6 3711 3692 3510 30 8 24 5 1219. .... 
FT4SPC 5000 ? f5 l512 21t3 24 16 2613 adtd 30 17 299e 29:4 25:1 20:0 :119
 
- 5 14 - 1
6300 vto -8-5 _0t12 -l152--2118-2 4-17? - 19 

8000 00 i016 9.6 412 7;4 193
 
oVERA4RA,L T 17t5 711 %l_7311 _7419_ 76t 7 8 608136' 4;5 8,1? 84,4 61j5
 
-N 00-4 71t7 7301- 6t2 7§t2- 7? 8 Bill 63dL 84 2 85N 86,0 8417 $0tj 1 12-­
01. . .....
 
PAGE I FU44 IP9LE VATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE *,-MONTH 2 DA 0 RI 0,
 
: FU6L SIZq SOUND RRESSVI)E LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159'. DEO FI 7p -EPIT REL, PU!
AY w JENOTS)
 
SPL INPUT AT mT 
pEVf ALPHA Z247IT 
NO EGA 
VG NO , 
40' 
rREQ; (j!0ij(o0,70|( 
0 111r 017 
43 1MO 406 
A 050 f514 
, 
50' 60; 70, 
0f )(110 ){1 22) 
$30 8204 8314 
440' 8215 6;o2 
0419 8317 84 4 
ANGL4ES FROO INLEIT IN D GREES,CAND RADIANS) 
to, He, 190, t0, 120 130, 1404 150 i00, q! 
,0 [1 5 ) , ') ,9 )( Ro)27)(2,144)(24@62)t2j79)tof, 
8315 8613 B8 3 9it6 j0516 ?7f3 i02to10 f0t10414 
84ol 661c 8815 P0ool 16214 902 10 16 105t6 102p8 
84,5 66,8 86 9 91,9 103o9 9819 10411 105o4 105t3 
)(D0! 
of of 
)(Do 
PNc' 
) 
197;6 
15617 
157t7 
VEMICI.E 4ENOT$ 
EONF G 
C "9EVENDA60 
ci?E os.-05 
I N CSTF-MOORL 
APE X10470 
;AR 9 2914 Ha | 9246t N142) 
190 
209 
2 09 
31 
490 
500 
6§p 
090 
V417 0417 04 y 
1305 857 V4:4 85 o 
H IS 8 4 30 519 
2f5 8 t5 0317 83:7 
016 82:4 82 0B 84 0 
76Y 09 to 8 10 8216 
7810 fot* 0014 8 11 
713 7916 7916 81t2 
01 
86 3 
86:7 
84 6 
84 3 
83:4 
$205 
8212 
7 V! 
81:1 88,9 
6 *tj 8603 
6019 874 
850 8613 
84,6- 85,9- 
84f3 8513 
83,5 8417 
oY* 
901 
9811 921t 
8 16 92, 
0866 90,9 
$8 2 90,b 
8715 90,f 
8619 68,8 
1~05;9
t4798 
1049 
10411 
1034 
10217 
10210 
110 
V916 lpf 1 ,111 9 
I1 7li 9602 
969 97to09511 951C 
9417 9514 92t4 ftt2 
9412 93tj onta 891 
923 900 8B?i3 83,0 
9115 $819 89,0 Gila 
890f 6712 83jj 79.14 
... 
-
15619 
54 
15511 
154,0 
153;2 
152j4 
151f 7 
5017 
-
2681 DEG KI 
?WET Pit DEG F 
(201tl Da Kl--
VACT 09 GM/M3 
if xcI/M3 
PRPQ; $fINFT 
JET 9 
P|6mET98 RATIO 
1210 
1600 
2000 
2% 0 
3120 
40 0 
50V0 
6310 
1311 
73 
9:8 
617 
13t5 
191g 
T7#0 
27:1 
1716 
76f6 
13t9 
7oO 
§799 
§3l7 
60g? 
Pq3 
7810 
7617 
- 1414 
70#7 
67,9 
031 
60t; 
07:6 
79t6 8110 
7811 7913 
15t4 -7711 
720 74tC 
6913 1013 
651'0 6 :B 
62 9 62 0 
s0;? 5?I5 
8it 
8 05 
7 ,6 
7 j2 
71to 
61tj 
6 16 
6911 
126 85,1 
8 Is 8s,7 
7917 - 81y7 
7?tj 71 
7b,2 75,9 
69f 9 7111 
661,8 6 14 
6016 6018 
86:7 98, 
84,9 96t5 
83-,$ 94t4 
19Bito 11 
77p2 6881o 
7 84tg 
6:'9t0 
65pn 77t7 
07;2 
55t 
8316 
004 
17i 
741,1 
13 
1214 
830 
0115 
091 
77t7 
754 
7317 
7516 
7Yto 
7618 
74t9 
7217 
T2,0 
hli 
V412 
75?9 
74?2 
72p 0 
70t0 
6?t7 
Off 
49V 029y 
72#1 
-
--
" 
-
48#1 
14618 
250 
142,4 
139"5 
Ij 
1 
13319 
-
~:A .V99I 
PNI 
9 15t? ?51R 9515 96t4 9213 90 9 111 19 I03tp li t?1711 I 1 l 111 
V9#0 lQqI4 10014 1011! $02t0 10610 1051f3 M173 10910 121 N 215 10311 112t 
1 7 
life 
-l 1 0 |.3 
i o AS -roo Hm 
PAPE 4 ruLIJ IggLE PATA REDUCTION pRO@RAM PROCt BATS ! MONTH 20 DAY 0 RR; 0f'11 
fU61, SIZE SOUND PRESSURE LEVE4S SCA4ED FP9M.HODE DATA 019't DOGIF T PERCENT 82 j WUM t DAYJ 
....-
--
- ,AN LOS FROO INLET IN DOGRIFES {AND RADIAN !I 
IPL INPUT AT $TV 1 0 40 50 60 TO ' O 10 193 11:01 1.2 140 10; 100# 2t ,* 
Bf fAP A127 RRt ( 4 ')(t (,5 ( , j ,jt ,; (,"t j I279 i )o 
;0Is 9 § ts 6 13 63t2 6;;? 68;7 70 5 73tS 8 2 0t12 p;16 7.11 
N9 EGA its2,21 045 63! 10 6 61 6 t; 7616 711t 83 t6 j 210 41t 6 75f4 
%IDE |h 2400 M i 11 31 410 64 1 6612 6#16r 6 pi 711 73t6 04 76 2Q 4jf4 1717 
$!A 0o RPM 11 2 E1 5f9 6419 661i 6716 6119 7J10 7jj3 741 40 8 7019 It$ 119Y . . 
- jR~~g SI 02t 4, 4 6612, 6, 1 6 4 6102;6tj7 o 
02oT 0 1 6 312, 310 6751 6716 61J 1 . 721; 
B i q j US991 M2 a'? II, 2t0 6613 5619 60p 1 ije 1, 
J0 "V Eof RPM ---- 1§ 8 7 11 2 6O3- 1S 6~t$18 5 6 21 
i AP4S07- 200 1641 jj 521 3tS t _16#j 601 6;871 
TIOE 5- 1 0 12 11 $54 71  113 4 46637 64 6 
- W/N o $too 46 0 I t P "to 6o1 6210 4 64, 3 691 67,P 
aFU 9 54t3 5614 5915 6115 6!;)6 64 5 1 68 
SW q E 0 2o 3e 11 00 63 51 041 6t 2 3 CV -EE~i -- ,§0 1 s --.f -53, 5 t sit 51 it 
A 07.WI 230 12 7 121t 746 1 7 7737 6 1 Bt 
UN -BFKO8P125 E 10 5t4651 I 44 7 j8 41;822, 6 63 521 
:1801i ? 9 r ,1t41, 
31661 as 17 T f16 2 1O Is.. 
734 8 51 t 7 71t1 6010 
67,7a - 4e2y513 1t 631j4 
3 53,2 T27 16 4 f 5~t21 
,70 IS Y S &670 j,
37 t1 6 j 64p4 7t....... 
67 A 61 W 91 4; 401 
615tt74 ; 223 1 #1 
1 ,90 ,2 ".... 
8I 9 P t 7 891 die 
54 6712 9 00t4 31t4 1 t6 
.. 
. ... 
.. . . 
.. .. . .. .% 
5~ 
0 ..; t . ...7; h 7 3 # 63 4 1 
57 
6 5 1 
70TO461 
4 
2 
eL4Q $3 2 P 2 
tA -j .pe 40p SD %t 21o.3 3 3 3 3 81 7 ~ 4 
PAGE 1 FUL4I qC8LE RITA RbDICTION PROGRAM PROC: DATE . MONTH 27 DAY 0 AR; O'9
 
.L SIZE SoUNp PRESSURE LEVELS SCALED FRO1 MODEL DATA (59, BEG. F, 70 PEREIT REt, Hut, DAY - JINOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS?
SPL INPUT AT 3TV --- 30 40' 50o 60; 701 fO, ?0: 190. ';0j 120 30' 140e X01) i6 0 ; Vs.- -,01 PWO ­t 

8EV, ALPHA FRE 1 (oj7;1 ( fo 1 40)(1.57)%± 95)( 2 21 7t09 -)(00 1 -6
12j71 7,1) .22 2 #p L2 27)(2f4 . * 0
 
o 1;2 §0t5 931 1;8 63,2 86& 91,3 J051
9 8315 Bf8 9613 J02t0 10-

-biti
 
NO EGA *3 93,8 §3t§ 93g8 818 8217 83,6 85p5 88, 0 89,9 lo±* 96,2 103, 104,6 102,3 156,1
FC_t ol Q0 q511 8412 #4t2 8217 8412 8417 8618 88j6 9194 10314 982 102,8 10316 :10 15617 
4g 5 8513 t -775 10eVO 156,4AUA ttIA 101 4 9 851 85,s 86t7 b914 913 10415 
NJRICLE 1M f6 6 0219 84,3 .84 4-851C - 86p4- 882 -901 -92,I 0516 179 1 180t3 1002-
VEJICLE NENOTS100 417 837 9414 803 85,0 86,4 89p7 8917 911? 10511 9813 10015 99t2 flI2 15610 
eCNFIG OEDo ? 200 923 84,0 8514 8412 8511 86,5 87p8 90 91P6 10415 97p6 9717 911 4,7 . 5419 
LcC EVENDAL 20 2:t6 82 30@1,8 8419 8610 8M,3 *7so 89t3 91,5 104,s 95p9 9 7 033 920 1542 
DATE 05-07-75 315 1 42 0 320 8219 83,3 84,7 86,2 88,9 91,0 i03t 93t5 9417 $006 B6?0 -530- 3 ---
RUN DOYFeMODEL I 5oo sOtO §1i 8 83t0 833 84,6 85,5 87,9 898 102,4 93s2 9311 84,8 §62,3 
IAPE Xt0500 - 500 777 7?-0- U 5 -82, -82 4-- 84W 864,6 87; B9,3 ioj,4 ?1,3 901 8$,6 3,0 151'2­8 7 9
BAR 29,4 "G 630 77t5 79,3 IF9t9 80,8 8118 8316 B418 68,8 ia± 5 Y817 88ae 84,2 8i13 i i t­
81 9
*99244, N/l) 800 76,0 7994 79,6 8112 88,3 83t7 86 88,3 0 87, 615 8g, j8 6 ... .. 11..
 
81t 8
YAB 991 DEG F 1000 75,6 7817 797 8007 8212 83.2 83,6 8518 712 98t6 87 6 85i 81,3 14#7
 
-47- ­(2851 DEG KI 122Q 24:3 7810 7818 80,8 81t5 8212 82,3 8416 8612 97,5 86,7 8413 805 8014 

76v8
ThET 511 DEG F 1600 720 7719 79 11 80 3 81,5 81,6 8317 84, 96,5 85t4 8215 73,8 7$94 11619
 
(284, DEG Kj-- 2000 93 74,9- 759 -7712- 79,4--7?,6 8$P2 -82, 83t3 9414 833 81 --78,1 76,2- 1511 
WACT O 3 2500 16 2 71t6 7310 7418 7516 77,o 7 16 79, Bt9 91tt 8i,2 78t7 7515 7413 142 
t K 13120 12,7 69,4 7o,2 7118 72t5 74,o 75,2 76j9 78,9 89,0 77 7 75,9 73,2 72t2 -4-5
 
FRIG; SH FT " 4000 :8 65?2 6518 6717 68,8 71, 7J19 73,6 74,o 85.7 7410 70,2
7 F5,± 71,8 0
 
7
JET 9 5000 57 0 62 02f9 65to 6513 6713 6815 69 7 os 82,3 T2,0 72,0 7i,4 70,2 .-...... t35 2 
DIAMETER RATIO 6390 P6,9 58,8& 01 6116 61,8 65,8 66t6 68 0 66,5 Bi;2 72,7 73,6 7512 72?1 13515 
-DVF/p _00oo 8000__8 3_5710-57l4_5816ol04-6D17_-67p7-67,7_65t -82t9-Y4,2 7511o 75t3 746- 1389-­
-
"100o 917 57t0 5613 5713 60,8 67p9 6916 69,4 65;j 84#8 76,4 7717 77,7 7614 1430 
5 - 662 
00. AG4T 0;3 J51i 7gt 1 ­489689
oVERALL OALCYLAT q 94;0 194;6 951g 95tB 96,8 98I 7t2 liO 3 17 1±ot4 - - ­3 2PN88 Y8 1 Lotb$ Do009 il? Wo, 104q,3 1053 10 f2 108,7 120,8 1iM Ii2.# 1 , 1 1. 
,"'IC 48 TOO 8268
 
..
PAGE 4 FULL' KALE UATA REDUCTION pRo5RAM pRoC, DATE * MONTH 27 AY 0 MR; 0;j 
PERCENT REL HUMI OAYtFULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F# 7o 

..... .. .. ~ANGLESrFRO INLFT INDEGREES (ANDRADIANS).o ,0 . . .
 .
 
i o of Of. 'Of
o O0, po, .~ 1 0 930I 4140 l a
SPL INPUT AT $TP 309 40i 5Dj 60;j 701 80, 
$61 76;2 80147167t
69t7 68p4 70;o 731z
50 07t3 5819 031g 631S 64:9 

NO 919 6119 631 621t 64t5 6 5067q8 7011 71.1 831G 16.j S~LI 8e16 7419-
G 

66 9 61t 7'j7 731, 414 ' 1 967
E|E|E2400f FT7 Po Ito0 i215 6411 6317 65 9 
|7 1,52 M1 -- 100 --Ota- 6 64 : _6509_66t9_6 13._6819 - 7J94- 7219-to5t14 -17r5 7 12 -Y r3 7612
 
7 f7 8614 174 7719 1610 7 1f
 NFA 01 RPM 1 5 1~t 6019 639 6512 W66 651 4 70, 7 11 
6003 7j: 7J15 73t 8519 17'0 78 3 74.6 6 18... . .....0 1 RAO, SECI No §0t3 6115 63 9 6510 6614 9 

NFK 0, 1P-" 200 70 61t6 6218 6418 6614 0 12 69,7 7117 723 85to 1619 7514 1 3 6610
 
C OtRA14SECI 2 0 5717 5917 
 6019 65t3 67,1 6010 68?8 70j9 7296 a4,5 75ti 7312 6 t2 63. ... .. . 
NFD 0; RPM " 315 5 0 5 91 6119 6311 64f3 6611 677 703 7210 83il 12f4 71 t° 5 9, 
- 0O04OS 91- 400-b1- 57 f -60t -6218-641t0 -6517-661B -691g -7019" 82 -1 7 6918 62t7 55,9 
5O 09 56. 58 6 6115 6207 6019 65t6 67 5 69,96 '1 66'2 Ole .......
Q-0t01 61#5
AIRtLO, RATIO 
WF/W9 8,00 6 000 l9 54;15 07 5 5918 617 64:0 65 04 674 6817 $80 68 3 631 56t6 40 . .. .. .. . 
02 05 63ti 6511 65#8 762 6316 58t8 5 f7 4 16 . . . .. . . .VEHICLE JENoTS 1000 4515 2tZ 55 7 58 5 6gle 6j/7 5617 4C17 4j12CNHFG 4EQ0? 12$5 j215 5011 5318 5716 9414 6 6 6 10 6311 64t0 74f2 
-6 l9 718 5818 5303 455 3506 . .....
LCC EVEN4DALEf -- 1699 47 18 47,3 -5 14- 540 -5609- 5818-59a1 6. 
DAT 05-07-75 20UO 422 1,2 4 t5 511 54t5 50i6 56,14 7,5 1 61, S,o 4994 0 ,
 
.. .... .
5jr8 5319 54t 63t3 SW0 f2 4t2 213v .
R0N C TF-HOORL 1 2500 24t9 60 421 6613 4819 5110 
TAPE " X1Q5QO 31 0 4417 29t4 8413 3916 4213 4408 46t3 47,7 47j9 56f8 42t5 3518 25t2 t17 
. . . . ..0 1.. 37 ,J 38 13 39 16 3817 48 ,6. 33. 6 "2612 13 t6E N T P SPEED 4o00 ot5I 17 t5 24 12 3 10 33 5 
2711 3016 3212 3219 3211 41t4 2616 19l -t4
FT/S9C 5000 lOt2 1717 2411 

....... ---­ 6300 410-- -- 0-09-23-3 -97 - 30,9--t6,7 _--t .. .. 
8000 CIS 4t3 iiji J6,4 5fS18i 11'0 . _ 
6217
OEAqAgUO 1: 71473t6 7510 76!6 70,j 7918 a168: 506;6 8f 865  
-
PNB 84-721O 7506 7812 80,2 8-318I-8 98;4 86f2 $712 82t9 516 
.. .....

10 cL roo HI(&H 
EAGE I FUL4 VCLE VATA REDUCTION PROGRAM PROCI DATE a MONTR 33 DAY 0 MR t 010
 
SPL INPUT AT 
... 
$TO 
(U L SIZE SOUNU PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (591DEG. Ff YO PERCENT RE : 40A, DAY v JENOTS) 
..... .. "ANGLES FROM INLET IN D QREEi (AND RADIANS) 
- 301 40l 508- 601 - 70- 80 - fO0, 190. D1 2O 11301 L4041 502t It6ooO;) d q 9 - of 
" 
P cl 
J 
SEVI ALPHA 1iW7 FREQ , T'5 7iwoh)1e2 *4o 5 )5(2.0 )(2o7)(2s4 I1296 2179 )(111 )(00) _ 
0 1I9 0010 8313 8214 8 f4 8 0 8603 8816 91,6 J0516 96j,8 j02lo 10490 103tl 15712 
NO EGA 
RCG t O f1 
BADIAL 320, F7, 
3 1418 
qO 4,6 
10D t4.5 
83f6 
63t7 
8407 
041 
8319 
@4t6 
8298 
82t7 
85tO 
83:0 
84 2 
85to 
84;1 
84v 
8503 
85#7 
86t6 
869 
88y5 
B914 
89.6 
90tj 102s2 
91#9 103t2 
9 fS 105sa 
5*5 102j6 104s8 io1#3 
98t9 1020 103#6 jc3l3
9717 Joe f8 001, 03, ' 
2561g
'15616 j5614 
9 984 41 ----
VEHICLE JENOTS 
105 
100 
Y5,3 
§317 
840 -­143--84t I-85to -­8660--88t2 
6; 14 39 84 1 85 10 86t Boy 
9011 
90t4 
92?6 105ts 
91,7 105p4 
?srg -9917 
98Y6 990 
99 6 
07: 9 
;?2 
95'7 
.. .... . 156,4 
1;t9 
CCFIG JEWYS 
L CC EVE4IDALE 
2iD 9210 
2 30 2;8 
6417 
a2:j 
83t6 
02;0 
84 11 
85#4 
85 11 
85j7 
86t? 
86a6 
88ti 
87,3 
90f 0 
89t3 
9118 1041g 
91il 103tO 
¥7?3 
95l9 
0617 
9515 
0511 
02.8 
02f7 
f 10 
... 41.7 
19410 
-
0 TE 05007e75 Z 91 82, 64t 0 31i " 16 85t2 66t4 89t1 90, 103,3 94?2 93t7 9a8 1st "-- 131 
RUN OETF-MODeL 1 400 000 Oil? 130 83t2 $4 3 89l3 86,j 8814 89,$ f02p4 92,9 9216 886 06tt1 152t3 
TAPE X10510-5S0 -78t9-- 8112-- q2t2---831-1 831 -8t11---85j6 
PAR .29,4 H5 630 18: 2 8o.5 §106 8216 83 3 80t 8610 
-8810 
8815 
8918 i01 9 
90,3 J03,; 
?i156-
?21 
900 
90 6 
87ti 
87:2 
a4t0 
5 ,1 
-- 0 117 
15217 
-
J992461 N/42) 
JA S 57t DEG F 
- Boo 
1000 
78 0 
77:4 
a0l? 
1 11 
12,6 
9j17 
8314 
83:4 
8512 
85:g 
86,0 
8610 
86t2 
861 
88t4 
886 
89p t Y0 1 
9 ,1 l013 
:9 
?1;1 
9'0:5 67 871V5,4 
9016, 078 6O5 
....... l1t8 
151j6 
(2881 BEG K) 
T ET 51, DEE F 
1210 
16QO 
16 8 
7418 
81, 
80;Z 
8 1 
02: 2 
836 
83ti 
84t 
5415 
850 
8408 
86t1 
83*6 
8816 
87j2 
59tj it 
871ll i 0,0 
1 0 
8 t6 
8913 
88t6 
8708 
86t5 
8710. 
85t4 
. . 15116 
15g16 
-­
(2841 DES KI 
V~rT 0. 
2000 
50 
72t6 
t 
7816 
1HH615 
Bell- Bl12- 8304-
7717 7913 8018 
84t 
8 
- 84t2 -8610 
814 4t 
87,3 
85tS 
988i. 
9628 
87y6. 87ti 
65t7 8417 
84t4 
6;:2 
8317 
410 
-­ 149t3 
78 
-
fl KG/Ml31 31 0 66t7 7417 7517 7615 77t5 71jo 79?7 8117 82#1 93r8 82Y2 81o6 7 7 7 s2 .. ... 14513 -
-~ ROFA CAL0AL 000AT P P99124 1 
59:Z951 
5718 
95;6 
5818 
961? 
6913 
97:j 6119 97 9 6 0 
6804 66?6 85LI1 5f9 
9012 JDJ13 103:1 1t5r7 1177 
7714 
11gi 
79:4 176t9 
1101 7 5? 9 .........­
14319 
6-- -
PNRB Y911 WO 103l9tolOt 106 1017*2 l079 t5~ 9 11 212 13;4 11o j 12 5 112t1 -s . 
. . . . . . . . .. 
. .. . . . . . . . . . . 
EAGE 4 FqLU ;gLE VATA REDUCTION PROIRAA PROO. DATE . MONTH 3.3 DAY 0 HRq 0.'# 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG, F# yo P5ROENT ARE MUM4 DAY1 
SOL IhPU7 AT 5T 
BEV, ALPHA 12e7j ....... FRE~t (y 
0 
2| 
. .. .4 5, 60 
10!0 )(1 
.. ~ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AN RADIANS)70r)(~;)j Iq.?G, 000 f$0 1?400 
(12)I*0(,5)1 5(, 2q )| 7)(20441t| 291 t 10 
....0 
)0 
. 
NO EGA 
SIDELINE 2400 FT' 
50 
63 
q0 
8'j 
000 
6Q13 
5t8.4 
0119 
q2,0 
63 13 
64t0 
6318 
6315 
63t0 
6317 
65t2 
64t7 
6519 
66#2 
680 
66tb 
6807 
681d 
68t9 
7018 
7016 
7115 
73. 371ti9 
73)6 
8t 
321t 
S4 
67 8014 
81t0 
yelsBil 
90-1 
SJP9 
7 06 
7508 
7309-­
75,17 
--
NFA 
$ K 
(
F 
c 
73152 M) --- 1QG -10;3 - O2N -
Go RPM 125 1 o 2.? 
O01RAD/S C) 1§0 62123 
o,RPM 200 7,2a 
;0RAo/seol 2 90t 77 5 
; RP M '" 31 "817 59t6 
01 RAO/Sp - 490 - O18t6-
64; 4--65; -66:6 -6713 - 69jj---7l 7 
63,7 6510 66 6 00 4 7 13 721 
03 4 65 u 66 14 6 0 7N2 721 63 0 6 5 ,0 66 t 7 ,7 
6Gj2 65t8 661 6$-2 69,0 70 9 
62t9 63t§ 6415 6860 681d 78 3 
0118 - 630 - 6510- 66,5 ­ 6713 69 1 
-73o2- .. ..7? - 7819 7605 
70 616 81 77t7 75:3 
7311 86111 774614 1 
73 114, 
72t4 8t 151 7219 67#7 
71:9 0 3 jj 78t8 64t6 
7o1 9 22 - 6913- 62's 
75#7 
7)jf 
68......... 
5814 
55V4 
. 
AIR!LOW RATIO 560 1212 $7t4 O t4 6215 64t2 6%t9 66f6 68 8 7n1 ' 8t 617 67tg6 3 5203 
WF/ 'M 0,00 640 016 56.0 5912 6118 6312 69p5 66p6 68 19 78:1 8. 69#6 66, 9 6 2,1 
-1 
VEHIC4E 
CONFI G 
JENfOT§
4E2O 
1COO 
J9O13 
47t3 
Big0 
55;5
1414 
$53,6 
0914
58t7 
$Big 
61156110 
601a 
641563t8 
6216 
69p96 i2 
6411 
661365t6 
64t7 
68136718 
671 
68p968t 81 
67;57765 
,6s8p6 652 
6 43 
96j 
5?,
775f 
7717 
52t7 
481.... 
L C- -EVENDAL;O-- ji 6$o00jOf 50?8- 5516 -585- 6111 - 6211 63ji 641 641 5l 7536 151 13 42;g_ _ 
DATE 05c7-75 
1HT-OE 
YApE " J0510 
2000 
2500 
31 0 
4915 
48t7 
;8t7 
46t? 
411O 
34t6 
J8 
4617 
4014 
55 a 
5010 
4414 
5015 
5319 
4713 
61j
5 12 
4?fB 
6014 
5616 
5018 
61,9 
5811 
5219 
62,4 
5816 
5261 
72 2 9 2 
6835174 
647o 
54 47 2 
409 
-# 3 t 7 
36 06 
g 16"­
1117 
FAN lip SPEED 
FT139D 
4010 
5090 
40 2205 
15ta 
3010 
4314 
35 0 
26;6 
3B12 
3216 
4118 
34t$ 
4216 
3612 
44t4 
3717 
43;4 
37?6 
52$3? 
4545 
02 
f23 O 
18t9 
109 
.. .. 
6309t3-1 515-2112-2 3t0-251 2614--245 9- -"f2-­
"10000 
GYPRALL QAgWLAT 
. 
t9 2 
... .... 
72:0 7411 75t§ 
sO00 ?s 6 110 ljt 4 
. . 
77t2 -70;7- _86 8203 
7:7 
83;7 
18t9 
95t7 
j3 
86j9 $Be& f6t5 62;j 
...PN98 §8:8 74 9 7705-8010 82t -8398 -84#9 86t8 871d 99,0 89dj 8717 630 79t6 
io ct roo Histi 
PAGE I FULU 5CALE PATA REDUCTION PROGRAI. PROC' DATE v M TH 33 CA 
FUkL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159', DEG, F, 70 PERT'R'E!f, W84"t DAY . JENQTSj

I ANGLES FROM INLET IN O GRFES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STU 30o 4D 50 60 $It 70, 100 1 0 120 130, 1404 5D* i6o# 01----Ov 'PWO 
BEY, 2174 FREqq .52j(Oj76I(O,071(ijQ;1 2 I(Ol' )10 
2 0 Ylt9 ?Dt2 V213 92t2 9314 9412 960 9816 1000 J05jj 107to 11310 11615 11211 -160;9
 
So EdA §3 Y516 95tj 9513 9315 94f2 95,9 
971? ioato jol,4 103f7 107#5 11.419 11616 J141i 168,

- 1§0 Y711 7519 95t2 930 95:2 95#2 97.0 99s9 We? Io5p4 11092 115#1 8,9 IJ6,5 61  
1'A'D1'A'Lo3'2o:'FT. 00 V612 ?5t? 960 96 1 3 96 6 97,0 9817 10114 WoO WIS llop 11313 11407 IJ5#5 16616
 j 98 ml - 125 Y711- ?319 95t8 - 9514 - -9DI5 --96,9 99 4 lOiI3 103%f 107?3 109, 11017 ----- ----- %6510-
VENICLE 4ENOTS 160 ?512 951 9511 9511; 96t5 97t7 100;7 iOit; i0jtg 107yl 109;8 11015 10,9:9 100;j 16411 
CNFI 4EV050 260 ?3jo Y5,1 94,9 9W 960 9010 looto loit 10 # 106y7 108jS 108 1621$ ­:0 107 1 105 EVFND 05#1 107p4 107 2 105,8 JQ4to 162jO
 
94 9 9017 loj14 jo3,8 ID516 106t2 10612 jo4,4 Jo2po 161j4 -
Vic 0-o7-75ALE 23;50 Y4183 o 9411? ,5 935108 6 0 976t35 98:17 9 9?3 101 1 J0 sTE 

BUN PSTF-1100EL 1 400 Y20 Y416 94t8 15 97j3 9 e6 99fa jojj6 jo3jS laStO 1.65*7 10514 1040 102,19 16114 
JAPE - X10520--__ 5 0--- Y2 14 ?3 19-_ 94:2 __-96 16 97f9 -- 9;#6 loo,6 10214 JQ4,5 J06f4 105,5 105j3 104,5 102#3- 16118-
PAR 2914 Ha 63o ?3to ?4to 94 6 96t6 9718 9?18 JQJIS 103,5 106 3 J079 1.06t7 1060 105t5 102's 162p8io!512 to
10717 107, - - 16317
9912 1000 101,9 10412 1016 107 9 94 IOB ,2 jD6t6 103,6
499144t N/42) 800 Y315 Y5 1 6 9513 9719 
.3 10 11 107tg ja f
to 

?80 0612 100 0 loot? 
lot 

12 0

?AMU 671 DEG F 1000 Y4tj Y616 9   7 9819 9919 lot:& i0j,6 logt8 Wtl 1081$ 107p8 10811 1060 10§tD
Y4t5
DEG KI
I 

1600 Y512 10113 10111 10116 10217 102 164,g
TWET 41 DEG F 

log,4 10317 104%2 J04t6 Jo4s2 J0415 loatj jeat4 j631i
(2041 DEG Kj-- 2oOo Y413 IOOtII-ioltl 02 1 1030 1.02: g 10.215 4 6 joStS 106?9 106pS 10617 
104P2 jolt 

ACT Of GM/M3 2500 YOt4 900 97 2 l0ato 10,15 Loga I-001a '10111 1 202 421z 4211 4211 1801 910 16112
 
15816
9 3 7f4 04,6
9 05 9816 98p9, 419 917 8t 
SHIFKG/M3j 31 O §61V 893 9319 92t7 93j3 94:8 961l 96to 97r4 960 96;2 9S97 1,5613
Fdgt2 T 4090 92 9 93ol 89t8 9612 9710 94?6 04.8 

J2 #4 Ot 153t5
JET 9 5SOO §0:2 86 2 560 5917 9013 9 9 91d 920 93o3 94)1 93ti 93 12 01 g 9 8 , 7
J28*4
1271G. 9g12 910 90ti 8619 15119
DIAMETER RATIO 6300 7712 02 4 83a 8612 8616 8994 8716 8618 89,1 93pO 

2414 125,7
DFjDM--8 #on -Booo _ 1615--7214- 80 11-0215--83 16-6a 6-84 9 3- 8611- 87 1 j __ 90 5 9ot2 _81,5- 15213 ­
123#9 830 94.0 880 92t 9Of8 sqrs 15514
20000 ?711 76 V 77:2 79t7 18112 18198 1820 8413
12316
12215 jj7t2 jj9tl J2gt3 1221 124 3 J2212------- 177.100RAL4 QAL9WLAT9P 19711 109 j 109 4 10 6 1116 1212 j314 11512 5 121io 
 1 1 12999 100 %t3
PUP it614 i2at I 

ul 
PAGE 4 PU44 $964E PATA REDUCTION PROGRAM 	 pRQOC DATE a MONTH 3 DAY 0 MR, 0;6 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159; DEG t Ft 70 PERCENT REI t HUM, DAYJ
 
... .. ANqLES FROe INLET IN D GRFES, (AND RADIANS) ...
.. _ 

SPL INPUT AT STY 301 50 1; , 190, 120e 1401 i5O1tj60, 1
401 61 '1 00.90 140, 130, 

BEVI A PHA 1217; eRE ~t 0 to 07 til$1 E) 4 57) jj' 179) | r ) ) . .
.  5)ij.92|t2,;9)(2,27)(2q44)(2p62|| 
"o W0,§11 6816 72t3 7312 7502 76#4 7817 130;8 82r6 8661 $710 9114 02r6 84t8 
S No EGA "3 716 7314 7512 748 7619 M O* 800 0211 S 2 B4t7 47,4 932 926 8616 
DIDEL|NS_24QO? FT, go 310 74ta 75fl 7419 7617 77t4 80,j a210 80, 86p4 01 93 3 04 9 atn 
- --1731152 4|--100- 1210-74#1 ---7612---71il-_7S4_-7?I-8O,9-831- 85t2 88t4 88jt7--9j14 10:5 871 ..... 
NFA of RPM 125 72t7 7it9 75i4 7612 7711 7 t9 Sit5 8 1 81 8 8911 8617 6801 831I 
Oi,RAD/S~ 1 0 10:7 73t 1 61 7709 8 ,;9689, 841 8i 891 8813 85*4 7 * -8-
NFK O m _P_" 200 3 2 72t9 7013 7613 7719 7 P7 810V 83#2 801 87t3 68o2 850 82t3 760 
( Oi JEDISP91 2 0 29#7 71,5 72:9 77f3 78t6 7 7 8i,3 8217 8409 86#2 0696 8407 80,7 7408.. ....... 
NFD as RPM 3 5 17 5 71.6 73 9 7511 77:3 7113 811 2 8218 SO84 55 7 8512 83:4 708_7211 
- -I76t3 2 8 -84t9 78,2- 7212( RA04S | O t7-7 1 -7 1 78 0.---79,7-- 8 21 85.7 84, 2 2 1 
JIRFLOH RATIO 500 45 07 7011 7 :4 76:0 7613 804 816 B 8419 8511 B317 8115 )7 08 70 6 
WF/NM 8100 64o f5j4 6915 7 12 7516 771Y 80,2 8g,j 8j 9 8S,2 861g 8 f3 82,1 779 69: 9 
860 418 7Q;3 7212 7603 7815 80*6 82so 8410 85t9 BS? 8413 821Y 778 69,n 
VEHIPLE JENOTS 1000 1410 70 a72 7 7615 76,6 8 .5 82,3 84.1 85.9 as 7 3;9 82 0 76 4 67 3 .. .. 
GIONFI 0E5 ?12 0 9217 7 1 32 7608 76j6 71#8 8019 83tS 8510 8416 8216 8011 13t4 63p9 
Lc' EvEnDAe -1600 -- j10 -7 1t-7416--771$-7913 -71 3 - 8 9--a8-a 7 17f65, PATE 05907-75 2000 I § f6 7207 751 7815 7 :5 79:9 71 6 79t'4 7a 4 7911 72,6 64t9 5313
 
RU 	 EFMOL12500 g~j 1 6,2 71,5 74,6 7419 75;g 751 754 73&7 1146712 96t9 4413.... 
66,7 	 6! 986 966 3551 ?43;
TAPE X10520 3100 48 ; 5 8 6411 

fAN T|p SPEED "40o0 2418 - t2 1812 5510 5 1 0 60f8 611t 6211 60 7 59 8 4?8 4815 3616 j2, I "
 
FTeS9C 5000 46t2 440 115 48;8 52:1 54,1 54,8 56j 5511 53t 47f8 41 1 27 9 114
 
.. .... _7_--2711 -3519.-3918-_42t5-4314_4319 -4 - -- 4 2__2 I2 - 9. .
 . .. 	6 0 

8000 715 1718 2316 262 278 2818 2791 286 O57 Pit
 
DNO 	 - - 2:9 973 99;3 9#6 953 9t i 9ZO; 9e 4 
OVPRALL PAL9% TP II 4t 8613 680 9 1 931 95:2 9619 0tt99lojOr 04
 
-

- PNYB 10 O ¢ . t 6 . -1 0 1 0 102 5 3 15 b3* dt7,1011 9914 02
 
0. 	 .... . . . .. _ . _ ._ .
 
eAQE I FULI, 09A4E PhTA REDWCTION PRORAM8 PROC' Q TE, - ONT4 96 DAY 0 HMR i
 
FU L SIZE SOVU RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. DE , F, 70 PERCENT REL: Wfi DAY . JENOTSj
 
• ANGLES FROM INLEJ IN DPGREES.(AND RDIANS? 
SPL INPUT AT STU - 330, - 40;-(O50, --601 -70, 00, ?0: 1 0, 10,li 2d t 1 o 16 0 8081 0 - 0 - pwc -­° 
8EVI~~~~~7 FE ,5(0170) 07)(1t0 )(1122)(1*40)(1,57Y(1.75|(1.9 )2,09 2.? 2 42,4 6 2t79 )D 0 ) ,
PA 

R qfI I9t AL
127 . .. .. (f )o
10o 1,0z699 

No EGA 03 Ole8 88,3 88t6 86 8 Seto 86,9 90,9 9302 94,4 96,9 101,7 10a19 110,8 10698 jo6t
 
pu, NO, Of ao 91gi Set? 6801 87 12 88t9 a to 9 1t 9S14 9607 98;7 104t4 10913 Illol 1070 . 11;4
 
SADIAL U t Fit I0 7t2 6887 89 4 89ta 8918 8t 8 91if 9411 96,5 JDO13 104*0 JO813 104,5 10 t2 %06
 
S98, 0 D- 19 6-871 §8I28-5816-89--90,9 -92#7 - 94y3 -97#1 i00 6 J04,* 10519 105,6 103#2 .. . 16 -
VEHICLE 4ENOTS 1§0 St 81 0 2 816 891 a8915 9 14 9301 9417 9W J83.6 104tU 106 5 10412 i1W2 J55t5 
H 
20 6t4 64ta 86 8 S6:4 5712 80 2 9011 91t8 94t8 99t1 00 o613 looo , -- 911
 
4

ccPIG 0ENO59 200 §710 b815 Zell 8817 8908 TS 9218 94t2 95,6 915 102#8 1021ll l0t 002 15614 ­
,

LOC EVENDALE 2 0 70 8703 8703 8906 9019 90P8 91)8 9411 96.0 99*1. 101,7 j0l)7 19y6 96,5 15516
 
DATE 05-07-75 31 161Q 8714 8812 8812 8816 90t2 9104 9314 9610 9811 9915 100t2' 0714 93,0. . 15412 -

BLN RTF-PIODEL 1 400 §416 87;4 8815 89t2 8916 90,1 9it3 92y6 95ti 9814 98r9 9816 95.8 91t9 153 16
 
JARE XI05 -- 500 93t9- 86 7 -0812--8911 - 89t:7- 9098 - 9if9-- 9315 95,1 - 96,2 ?7pi -96t6 93t3 9015 15310 -
PAR 2914H 6§0 04t2 §7t0 @8tI -89 f3 89 8 9t?8 92,5 9513 96,6 99t0 9815 96t9 13t6 91t6 354le 
19917;i 6N142) 800 9513 §8ts $913 9112 91t5 94; 0 93t5 9502 9716 9O914 18to 0906 93,9 . ...... 1t YAMS 631 DEG F 1090 95t4 09 t0 9017 91 t 9j;7 94 0 93t9 9611 98p 101 q9918 9 07 , 8 061 
(29c; DEG K I 12 0 §6t6 89t§ 91tl 92 1 9 ,8 94,0 94t6 9711 990 loot$ 2 1 91e g 18o 4 1561 
?A IE 4 FULL EC81.E NATA REDUCTION PROGRAM pROC; DATE 9 MONTH 98 DAY 0 HR, 0;0 . 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F# 70 PERCENT RE4 HUM t DAY) 
... . , -- -ANGLES FROM INLIET IN O GREES (AND RADIANS) - - . . 
8PL INPUT AT STV 30, 40'I' (50 1 601 701 0O 0,?0; lp , i1o0 1201 130' 1404 l!0i1 60, 1 of 01 O 
DEVI ALPHA 12174 PRE i (9-511(oi t7)42) 1 5 7 | )( '2 ( 9 ) t2.62)(2f79)taj )lot W '0--) 
50 216 6210 66t8 6715 6819 7014 72,4 74;0 76p6 8014 60;5 6417 $St1 7?t6 
No EGA 03 0419 6617 6815 6716 6917 7110 72t8 7514 76t2 78t0 0116 67t2 0619 79#4 
lIDELINP 2400t FT go §510 67ft 6818 6612 7017 71fl 7314 75,5 78pi 7917 84.3 87f6 8711 B0Ot 
. ..- 0 31152 MiOFA Of RPM ---100125 -95ID- 6610--69
12 ­
512 65;? j8t4 70 11--7114-7it6-73f6 
-76t 2--78?2 
6915 7006 7 ,9 7408 76f3 7897 
-$111 -6301 
41!4 83y6 
66t4--84 13 
8319 81,3 
80,4 
7591 
C 
SFK 
01,RAotskc) 
10RP 
QI01 RAO/S 
Igo 
200 
2 O 
g31i 66 Q 
1212 66t) 
'j217617 
651 
6715 
0614 
70to 
6913 
7010 
7019 
7lIj 
71tb 
7J31 
7312 
72#5 
75,4 
7417 
73*5 
7615 
76py 
75y7 
78pi 
77#j 
77tj 
81t3 
8$20 
7 95 
64t4 
82 
8019 
84t3 
8014 
7912 
7816 
7815 
74.5 
7208. 
01 5 
67,3 
... . 
N D 0 RP M 1 5 g015 4 04 6 7 1 68 1 3 69 15 71 6 7 3 ?g 74 8 77 n 
-o0RAO/Sog) 40Q--D 7- 64ti-67/1 -6910-4713--7 #2-72, -73l8-759 '9 7 6 2 78 478 2 -7715 7 1 3 7 j1 S 63 ;j7513-6697 -612 
AIRFLOW RATIO " 500 b712 6219 6614 6816 7010 7t10 72,9 74t3 7594 17t6 7512 7218 66t6 58#9 
WFkhM $100 
" 
VESICLE OENoTS 
660 
00 
logo 
06 16 
D616 
513 
62t6 
6210 
62 16 
6517 
6612 
66 18 
6814 
6916 
O81 8 
6917 
7018 
71t4 
7213 
72, 9 
7313 
7311 
73,5 
7314 
75 7 
751, 
7514 
7615 
77?0 
76*9 
7816 
78j6
78t7 
1611 
76tf3 
75t9 
7214 66t 
7217. 66t9 
7315 67yj 
580 
59f2 
6J12, 
...... 
DCNFIG 4E909V 1250 64f8 6 19 66t) 691 787 72,4 733 756 76,4 77t5 15 2 7214 6617 9 2 
LOC EVENDALE - - L600--O016 -59t6--63,7 67 1 -6 14-7111 -71,9 -73t8--7 751t 71 71 -641 51 
DATE 05907975 2 qo J713 5710 61jS 6513 6811 65j6 69f7 7115 7292 7310 7010 6715 6115 5116 
DLN BTt MODEL 1 2500 12t 54t4 5918 6414 6512 65#o 65f9 672 684 6811 6512 63t3 570 4 40 .. . .. .. 
TAPE X10530 31 0 40t2 1512 6103 54:9 5711 59,4 5919 61 6 6243 611 56,6 5314 4412 2@y5 
IAN TIP SPEED " 4000 ;616 34t3 41f3 4614 4816 5117 524 5412 5310 92;6 474 4211 3h 15 9.7 
FT/SEC 
-
5600 
-6300 
810 25t6 
-
3413 3919 4219 44t9 46,1 
.­t9A--2611-29 1.332t5-33 16 ­
473 6 0 4611 45;$ 39ti 33;6 2212 0o-..341-3-3317 _2510-_1717--it9 -
8090 71$ 1313 l5t2 17,5 -21i IS l8ti2 5t2 
o~RL PNQ0 ?5t2 !1t:- @40 - 2--900 -9{14-9215 -94#3- 951 -97, 06 0 95fl 1*9 83tio 
EAE I FUL6 OALE WATA REDUCTION PROGRH& PROC; DATE ONTH 77 DAV RR, 0
 
.1 U L SlZb SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA (s9, DEG. Ft 70 PERCENT M ,LHfi V DAY wJONOTSI
 
.P AT $T 0 0AGLES FROR INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 6 --- a -%pI-
INU 

AT8T 1 40-, 120o -Ol-O -1 i-
IFL |bUT . .... %761-Q- !0f6(1 00 90: 100, 130o 1401 S150, 

RErt ALPHA 12e7; FREQ i(1- 1 07 { 22 1 4 )$ 5 17 )1 9 )2 9 { 7 (t4 26 2 79)to )(of" )(0* I . 
0 y t 6t 8511 60 8 1 89,7 861 9 1 9 16 9811 9915 1058 10712 1064- - - = | 
NO EGA 03 08t3 88,1 V713 0513 86tS 8i619 89#D- 91.7 9317 96s4 10012 10814 11011 1066 160# 
BGI O , 01 a0 Q $ 88 7 87:7 86 09 8717 817 896 24 94 09 97f2 1034 108 08109ti 1a 15 . . .. If0 
BADIA4 0201 FT, loo V 7 ?Ot9 89 6 881a 8910 8618 904 93i6 950 99t M ID3107 13 107f5 10915 , 159 S 
t 981I --- 125- ?l 1 U -O 810- EEO9 - 89 10 -902--9117- 93f8 96,1 99 0 1 03,5 1064 10713 1072 - 15913 -
VEHCLE 4ENTS 1§0 YOtO P91t 8 16 80 897 9007 92tl 939 95 0? 9919 1046 10712 107 2 105ti 15915 
EDF I JE O09 200 98tO Q910 8719 812 8916 91 0 Vita 94 f0 95of 99fb i6 101 0412 105t1 1631v . . . ... 1577 
9507 96f6 lpl.7 jo2t7 104.1 1 0 0 156t6801 090 9 t6 Vito 9316
WO- EVENDALE 2 0 9816 8660 8613 
D TE 05-07-75 3; 9518 810 06 07 8710 8716 8 10 904 9all 9,5 983 9,5 l0017 001 W E2.. . . .. . . 15417 
RUN COTF-MODEL I 40P #46 85:4 063 8615 87 0 _883 8918 924 94 0Z 9716 987 994 86 951 $536 
TAPE nZ5o-i - 500 020t 4 40 -8412 -- 8518-8617--880 - 889 - 92t0--94,1 96t4 97ti 9616 04,6 90,3 --- 15119-
PAR9 29 4 FS 640 9115 315 #19 84 f 85 8 87 03 8818 918 93 08 96 5 96 0 94 6 9O rt 86tS 1111 
19921? N/2) 800 000 019 030 841 86l7 0718 8815 904 92 09 95 7 947 210o 88 04 856 . . . .15 11
 
AB 631 DEG F l000 ?917 3 0 43 07 8419 85 07 8Y18 87,9 9 ol1 9 9344 9 , 9 o7 ' Bb3 85 06 14yll
 
(290, DEG KI 12 O 78:68 2t 9303 6414 8516 86y7 8713 89 6 92,j 93.b 913 8718 95,3 84,1. .. 14812
 
7WE 53, DEG F 1600 76t3 6111 8212 82f9 84,6 8lq8 86ti 88 7 89C9 9 91 871 86, 1244713
 
= 
{2E 5 - 0 0 7411 787--7917 81t0 834- a3,9 8408 868 883 69 4 8 1 1.9 auto . . . .145,5 -

GM/M3 7908 % 857 O 7t 1432
0OfC 2500 7161 7618 786 7919 8lil 01 842 858 87 1 821 7 IT 

il KG/M31 310 1715 73tp 7412 7519 7619 7811 7 p8 8110 82fS 83 8210 7917 16t8 7510 . . . 140j5
 
FR99i SHIFT 4000 1317 66j6 6919 7116 72o 74:7 75pS 7717 77,8 79 8 1817 7710 148 7 2 &j7jj
 
JET 9 5000 §313 66t2 6712 6910 69 9 7 71:4 733 74#j 770 1404 755 742 7it 0o 1 41u
2 
75t 6
DIAETER RATIO 6300 t42 649 65t1 6517 67:6 67,4 68 9 70 4 69,9 760 13t 7617 734 &3sro
 
-

-- F-DH 8- 00O - t --51----51 --5 9:-8 66,5 -68t8 69 j---679g--7744 _74 8-- 7817- 70?2 - 78 . . . .. 1381a 
"VRL"..q H 0080 M62 650 65:6 65 2 6919 
3 
6$13 69;8 
--
70t 6519 78t 7617 BitO 19j7 7712 241i 
A ALAE Y9:9 790 ?B6 98:9 9918 10f18e logt 104 106:5 %09t ij2p6 l16tl li81 16tgfO.... . 1'3
 
"PNRB t Et 82051 0718 101 191 tlit 133 115*6 1 7#o 1182 11t 
 1Rt I
 
.... . A7 . . . . .... 2. . .. . . . 
PACGE 4 FULL SCALE QATA REDUCTION PROGRAM 	 pRoC: DATE a ONTH 77 DAY 0 RR, 0 f
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Fo 70 PERCENT NE2 HUM# DAY1
 
- " . . ... . - ANGLES FROO IRLEJ IN D"REEES IAND RADIANS)
.. .. 
SPL INPUT AT STY 30t 401 50* 600 70t 804 904 100. 1 00 1?0 130t1 401 1 1 t 0 O 0fO 
BE V , ALP H A 1 2 474 FRE ! 0 7 | 0 ( 1 P ( 1 2 f € 0 ) $ 5 1 5 | $ 9 | 2 ) 2 2 12t )t03 62 2 '79 | d " ) O - . . 
o toil 6 1 4 65f0 6515 66t9 6f,9 700 73;3 7503 791 7515 54t2 83f4 7 t$ 
NO EGA 03 440 6614 67t2 6613 6612 6YT# 7ti 7309 7514 773 Bol0186%7 86 1 7111 
SIDELfINE 24DOV fl 00 '6to 67f0 6706 6719 69t4 69 7jt 7405 76t6 78ti 83,3 8711 8511 82 
1731152 M1 --- lu 1 555.6--69t 4- 6916 -- 7016-7018--7gp6--7517--76t7 -79, ? 2t7 851031 83t3 .. .. 
NFA 0% RPM NS 127:D 6907 60:j 6910 70;6 7 s 73, 7516 7707 8096 8,3?1 8414 6310 7791 
•( 01 RADISEGI 1 0 514 67t0 681 69 0 7t12 7M1 747 75t8 7711 Sje6 84tj 8511 6 .6 7618 . ... .. 
NFK 04 Pm t" 200 312 66 16 6713 681§ 7o01 72t7 73t 7517 77 7TS5 214 SO1 8 #3 7407 
4 01;R D Sp 210 1314 §41f §504 69:3 79 19 72,2 72t 75t2 7N 79 0 8018 8012 7;t0 72i .. ... . .. 
NFO 	 O0 RPM ats jt2 3;9 65;6 6711 68 5 7d1 7 74's 765 78 4 7 4 778 753 654 
a RAO/S Cj- 400 814.-62! 66 -7,3 _ 75.0 -- 77a4 772 -7601 73, 44 -O -64 8 6 : 0--603'-7f 5 
AIRFLOW RATIO " 500 b517 601 6 14 651 6710 0 11 691 9 7 .8 74 ' 751 7510 7 t8 6718 58t& 
WF/W 8,00 0 0 0319 9,9;1 Ofi 6;s 9 65,7 67t8 60,4 73' 2 73'1 75 5 7319 7j 2 63,1 s3#9 . . . . .. . . .. . 
"o 80 116 58 5 6007 63:3 66t0 6?v7 6805 70 3 72:1 741 7116 6607. S9,6 Sit 
VEHICLE JENoTS 1000 491 71 98 6216 6414 6010 67,4 69 4 708 9 7 ,. 694 64 3 562 481 .. 
PONF[g JEQo ? 1250 ft6 0 04 t 58 13 6 1 63j4 65e2 6610 6811 691 69t 6615 60 2 5305 4499 
LOC EVENDA E-- 1600- 42t -%;6--5507-5-813 -1t2-63,j- 63t6--6619- 660 -671 -64?4 57t6 4703 3?16 
DAT 05-o7-75 2000 §710 10 5113 5418 56t6 ?19 6110 62 7 6315 63t3 6010 5312 14tO 32t9 
8Uff 9S7F--MOOL I 2500 49 5 41;2 45iB 5011 5310 55i0 56P2 58t2 58t9 58t 5417 47#6 37t7 g3 9 ... .. ... 
AE"-X10540 31 0 95 ]330 3910 43 7 4616 4019 409 51,8 52p3 51? 4618 39f7 2807 li I 
PAN TIP SPEED "4000 5t6 2o0a 28S3 3319 3711 40?7 4jt9 4317 4215 42, 37tj 0913 1617 
FTISSC 5000 1411 22t0 28,1 3116 33f4 39,1 3615 35pt 363 29eL 23f4 l0t2 
8000 	 0 ,2 813 92 l1s2 1197 7tj J2, 2t2
 
OVERAL PAL94AB 7413 76 0 77j§ 781? 8016 8210 8304 8517 87:1 89;8 919 9411 0215 $§2
 
PN69 73 9- 779 601t- 82t4 8411- 86t0o S9!3 89,7 91t 93,. 
-
93'8 Oat6 90,6 a5i5. ....
 
...D. . . . . . . .. 	 . . . . . . .. ... .. . .. - -. . . .
 
eAG I FULL SChLS 94TA REDUCTION PR05RAM PROC: DATE * MONTH 27 DAY 0 HRt ;
 
" ~~~U 59C PEG, Fs 70 PERCENRE H DA NT)
L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 

- . ANOLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS1 
SPL INPQT AT STU -- 301 40i 50 --601-- 7o1 800 90: 190, 110, 120' 130# 14D, 1 09 J60, Of 0t 0 ft PWO " 
BEVi ALPHA 1UL74 FREQ. )1 (' t5 22 ( 7(*5( 2 9 7(t4( 2(t9 )(01" )(ot I I 
9
0 9Ill 91#0 92 6 92,7 93t 9415 97;1 9818 10l, lQ6t6 10813 j$ 18 11 7 1.12#6 1661
 
7
NO EGA 3 ?518 q51o 9518 9413 95t2 9611 9807 100t 102t2 105!2 11.01 117fl 118,8 J15.1 168te 
PEG No, of 00 ?816 V704 96t9 94#9 95t7 9517 9811 j0014 j0391 J06?4 11239 11818 12 f6 l17to 17116 
RADIAL 320, FT,_ 100 ?812 ?61? 9716 9718 9713 97tS 9914 10214 j04,3 joBtj 112,5 117to jj1 0 LJ612 16 11 
1 96# MI .... 125 -?9t3 100,1 - 9615- 9614 -9613 9717 99?7 l0518 4Q04 108,6 112t5 it412 i11 o J12,7 ..... 16713-
VEHICLE JENOTS 100 Y810 ?7, 9614 961g 9705 9119 1011 10119 104,4 108!1 "12#g 11407 ll?#4 10807 1 661 
5

cCNFI G 4E0059 260 ?4j5 O6f? 95t4 96t5 97 1 9807 lOO33 io~t2 J04tt jo8ja il0o 11112 10 1 105* 16414
 
VicC EV ALE 2%0 511 410 9413 96j6. 97 5 90,6 101121 4216,10210 10796 10#,3 163t4
 
TE 05R07-75 3;5 Me1 ;4t5 95,5 9512 96 3 97,9 997116 i04t0 105,a 107#2 11 0 , 60 . . °,
 
BLN POTF-mODEL I 40o0 ?21 490 9510 96 2 97$ar 98,6 99's toI.6 iG4,o 1061t4 10617 10616 U4 ,3 lol,6 16119
 
-
$E. X1055D -500 92t2 - 93.4-- 940 --96 1 _-91 99,J 100,6 10119 104,3 105fl t05p5 10510 0, 16114­
413 lotO 0313J058 J7t2 06t o4ot
PAR 9H; 60 030 9177, 1.6:1 621
611971 

1911N4) $G 33 5 55 74989101 o% 142W1 012169101 05913t 61
 
JAB61DSFo49i 10 : 7991 01 00lg610o 0t 0f 01 0t 09 6f
 
BEG t 7 tJ 1
.. .... & 0 7 9 0 12 1 1 Fl~ 3 to 1 0 o 07 7 W 05 1 ...... 
() Bjl 69t4 7215 73t7 7517 7617 79p4 8110 82t$ 876 88t2 92t2 9209 050
 
No EGA §3 7119 7492 75j7 7503 7710 7003 81pC 82j9 83,9 862 8919 9515 04t9 67f6 
SIPELINS 24001 FT, fO 74)5 7517 7818 7519 7714 7119 8014 8215 8516 071 92PB 9711 9016 O 15 
-7714- -7816 _ 76f9-- 7?t0 8J16 8414 85,9 89t 92 2 9512 93#8 8814
--1731,52 H) -100 - 2410-77.1 
UFA Ot RPM 125 75,0 78ta 761; 77,, 7710 79*7 81,18 8318 851f 	 89t 92 1 9 91,; 80 6
 
87:, 8013
( 01RAo/SEC) 190 7314 7511 t519 7710 78197 P8 83,2 831 85,6 #at 9I. 1 9t 
NFK of RPM 200 9917 1411 1418 77 1a. 814 80,3 82,2 84? 85,4 	 88t 90p o 8809 84 3 7W1
 
A72 88y3 8714 82,5 74 0
81 RAD/SEC I 2 O 9#9 7210 7314 7710 7816 80 2 St ,8 837 8514 
UF O 0,t PM 319 98t2 7116 7404 75 3 7713 713 Sle2 83? 65,? 86p 8611 85p0 79t1 71,1( O R~iheS 617 	 710-75-778 - 821 84,7 86 85;2 830 77,2 709
40 7t -7316-
AWRLOW RiATIO 5 O l5f4 69t6 72t6 7515 7812 7V9 9 81I6 8218 841 854 83 7 Sl12 76s,3 01t 
W /WM 8,00 -- 640 54 49,3l 72 a 7511 7714 8012 82t4 837 05tl 86j2 0411 81 6 17 1 6610 884 1221 718 781 6 8 ,81 83 85,9 85,6 83t 817 77'j 687
 
VEHICLE 4EpoTs 1000 315 7010 22751 8 5 81 3 8513 85 4 83:6 81775988 
;ONE19 E~b 125 217 70?3 t215 76to 7811--718 8019 63 5 B0 $4, 82,4 801 3989 
LOC EVENDALE -.- 1600 015 -7j!5 7318-7612 -78 1 -- 0 8 15 81 782 2 82;3 79p5 77 0- 70,0 59t5 
DTE 5 v07-75 20408 6 f9 68 9 7217 75 7 78 ;o 70 2 78 ti 79 4 794 	 78 , 75t9 73 il 654 53,
 
43:8 	 --
RUN OyT * ODRL 1 2600 1911 21j 6614 7112 7316 74 7 7415 75 3 75 3 73;7 71li 6712 5816 

YAPE " - 10550 3100 8t6 53fj 
 5614 6313 67 0 6?:o 68,8 699 68 9 6719 63;7 59;3 	 49.9 30*9 
35p9 j211 -VAN TIP §PEED 40oO 2413 41,5 4812 3415 $715 6018 	 61tl 6211 60;4 59t9 54 8 48 7 

54,8 5515 54 ,6 53,5 47,6 4113_ 98#2 lq6
FT4SBC 5ojo ;5t7 53;8 i210 481 52f1 53 18 

_63a .171,1.__ 713 -351t6 _ 3915_ 417-431 6- 4319 43to 42t4--3412- 2614-- 11
9
. . .
 
Boca 810 %8tO 2316 26 l5 2803 2815 2596 2893 J5,5 514
 
'19 2, 85,6 06,8 88:6 98t4 9 9 94; 951 9 0 94#8
 
PRO 9410 h1tl 03j7 961 98is 0 10 0WO10215 i03,11 10432 163#7 104f6 JOO#? 9312
 
pAGE 1 FOLL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PROC', DATE 4 MONTH 05 DAY 0 HR1 [
 
" U L SIZE SOUND PRFSSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (49. DEG, Ft 70 PERCENT REL I, Hfi! DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLE T IN U GR EE (AND RADIAN$| 
SPL NPVI AT $TO .... .3u, 40f - 50,- 60l 701 00, too 1p0, 140, 120, L30, 1401 150, 160, --qt--- O-O f PW 
BEVq ALPHA 12473 FREQ, 2} 7 ) 7 (2)(140)(1 57)(1,7 )(192)(2,p9 22i)(2 44)(2t6 2( 79 t- )(0o" )H0t I 
90,8487tO 09tB 8912 8919 90,7 9g?6 95f3 98ji J02,s 10418 1100 3 11210 110ti ,26226
 
NO EGA 13 YI,6 ?Ila 9110 90,5 9291 94fb 9612 98t4 i00?9 105t5 21 il 100,litS, 164#9
91t 2 
pust 90, 1 93t2 9204 9117 9212 9205 94,6 9616 9997 102f4 109t4 11511 21414 112 5MS 10610
 
BADIA' 120:,%, 100 Yt5 ?3t7 3 93t5 94t9 99s$ .3 11641
... 93t5 93,S 9716 1 0o9q2 ii3j3 i12,5 112*7 
1 98, M1 -- 125 ?418 yl9 92 8 926 -9313 9412 - 95y7 981 i0o4 10418 109?5 11212 i11pi 109p4 . 1.6410
 
VEHICLE JENOTS 100 Y3;7 7209 926 915 9307 94, 97,j 982 99i9 10409 0916 11I15 L107 10517 46413
2 

COhF __ 4E;0? 200 ?215 92;7 91:9 9217 9411 95p 0 96t3 98ig 400:1 10415 108,6 io 17 106 , 6 10 2 16212
 
I. EVNDALE 2P0 Y203 901 0 o 5 93t2 9412 94t3 9510 9718 j 0 2 103,6 107t2 109t2 106160 o 16112
 
VATb 05-07&75 319 Y00 9ito 9112 9112 911 8 9317 94,4 97?4 99,5 103*3 1041$ 10714 10 12 97?7 "15915
 
B N POTF-MODEL 1 400 1?13 9017 _9jj5 _92t2 93:1 94,1 9418 9711 99: 1D2j4 163t9 105:4 112t3 9712 15816
 
TAPE X105 -500 74 -6912--905 -921tI- 9217--93,6 -94j9 9712 98,s 1ol,7 102l3 102 6 B8t3 94t3 . . . 57,2
 
PAp 29#1 HG 610 07:8 8918 ?016 9211 9215 94;3 95,5 98t0 9916 io2p$ 16210 10114 9$:0 9514 157j4

199170, N/42) qo0 9718 Y016 9jt8 93t4 9417 96,3 96t2 98t7 100t6 U0 10119 10210 f9,2 07t7 . .. 2810
 
12911 DEGrK) 4000 V91 Y52 3 9 t 19 687 e 74104jl006 J3 102918 1 f lol19,
85 961 € 15916
 
YWPT 54 5uO0 99tl 9218 932 9419 8411 97f4 9714 87t i87if 8O2#8 88f71 4 lo916 to 2 j591_48i
E9 8 

VIAPETER RATIO 6300 7 t7 76,1 77t9 80to 79 9 8J,4 _82;5 -84t 84;j2 86;12 6:3 88#5 88 19 8712 147t4 
-Am/- 8s00 .... 8000 17--_ 71f9_7411i-76:8__-75:6--7 888012 sit-809 -85 5 US 8 9p5- 8617 8710 -14814 
70 9
-"_1000 0 81 6917 7217 78 5 8016 Sol 78:5 8517 87P 9110 8? 18 8117 i5ij7
6oo 
oVERALI, OACULATFO I t 10414 10419 105tO 10616 o07 4 108 3 11 412 5 i516 U815 122t 1%21 11?12- 7 
PNeB I I 1! 0 L 5f4 106 117j2 11719 11815 12ot6 12213 124,5 125,o 06t8 t2 16 24t4 1.3 
pAGE 4 FULSAEYAREUTO ROA RC CT 407 5AY0H. ', 
SPI. INPUT AT $TV 0 t7o 0 Q 0, 1 0 12 
- t t 14j W 16; qalt
p6)27Id (1)0
BE t ALPHA 1217§ FREQ#)I?)j9j2q)22)2f 

SIDELINE 24gi FT7 8o0 1571 2177 1 6 8 ij8t 939: g45;
 , 

051 6127 I11 2 75287t 76 79t2 8010611 851 891 9 8 .17 7t
9 
aFt RPHS 0 73 
8 8. 88tQS 7 862 6:6715

-7113 - -73 7 -76-78 79 7
N( 00; C-A 200 10 -704 

S W 813 7 iiS
44 76 7 6 1
I RO R T ] I /5 0l0 P 127 65 1 3 6 917 7 3j5 7 5 t0 0 78 9 p 8 1 0 0 6 15 

.. .... .
76g
760 0 7818 9t 801 7916 1:5 1 f 6 21 . .
 VF /k "8;QRPM 3 1i I 6 8#2 711 71 e3 72 05 71i 

7sTat 701 62#6
AlFO T 0 0 91t 65t4 6817 71:6 73;0 74p2 75o9 78p6 79,0 810 18 
VE IC UE E~N T S Joao0 1 i 6516 68 8 711 8 74 4 751sS 76 pi 7811 79 16 81~ 18 2 7518 7012 3t y 2 717 75f7 001 62p7
5? 250 p8it 6417 
LOG- "EVENDALQ " 600 P419 6216 6611 7013,-7217 7s4 74F3 77,3 78:0 79r 7ti 7209 6708 99o4 
ATE 05 07-75 2000 010 9 0Q 411 6711 7014 7 jjJ 7216 731 8 751 75 t 7118 6917 6 53 317 
scHtIg dEOt 0818 7211 7414 79t2 761 7819 781 S 8 ! 

9171o 45t2BUM POTP"MOOBL 1 2500 13t9 56t5 6006 64 1 6610 67,3 67,9 6912 7o04 69 6618 6319 

0 1 0 49 ?3 0 t4o 6 1,1 6 24 62 7 6411 64 fa 63 2 5914 55 4 4 1, 2100
TApEg 

4 4 :6 4 7 i M
 C N' T I P PE E D " 4 0 0 0 19 14 7 0 1 4 t4e 5 0 1 2 6 5 15 85 51 61 0 55t S 54 t 5 0 2 

4 7 491 50 3 4914 48t 4312 3714 21'a 2f
 FfT/SEIC 5000 ;013 R8160 711 43 t4 45 9 

6300 ..... 0 7- 2119- 2917-33t1&- a65 _812- 39t3 -37 4 351 - lo3 2312 -77= . .. . .
 
1t 6 
 132 41t
8000 " 115 It1 2t:5 238 245 20;9 20; 

- 3:8 87:6 96J 90;2 oi10000 
OVRRAL QALOYAIP M82 80:6 q2:7 8405 86:2 By 5 88, a 1 0 '2,9 952 97i7 0919 97s2 t II
 
960 it00 00*5 14110 961241
P j 1917 $4 a §719 9110 9 t1 9416 95ts 9717 

DA
PAEI FL CL UAY SIZE ONDPRG UELVLSAERAM POOE* YS w59MONTH 84PEDAY 0NRL A B
 
FU~~~~ ~ L IESUDPESREESSANLED FROM MODL T A 159 EG.ANDER FAD PCN T 4 W DY EO 
PL~U  ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~~ 0 T 0 FRU INLE IN~ F - 0, 0 O w4 e 0 ~AGE OM DEG RADIANS)0 Pi 
BEPo ALPQH A TSU0, 4 7 s2o7 7u5) 14)15)00O 5t9) 7{*4(6 27 "7 6RED012 )~ 

OEIAPH 27 FR u5614 t2 71681481 81 31 03 Oi)io)o~)084.. . 6;
01 91 01 XO~ Net 

No EGA §3 ?011j 90?3 ?011 8810 8817 90ll 9916 9415 96o4 99o7 J0415 11116 113,6 108B,6 1"'6312
 
RcGt O, % t 00 $ 8 91;7 9019 89112 9019 9 17 92tS 9511 971f to0! 108 07111 113f6 1 10 146
 
RADIAL 45201ft 100 W21 I 9 9211 9110 92t0 9 13 92l9 9616 98j3 10 to io8?2 11213 I12f7 112o7 16414
 
998, 41 -- 12b ?318- 919. 0215 -91 9 -9210- 92t9--94,9--9618 9909 104t1 109t2 111,4 111.8 10997 .. . 163t10-

VEHlcLe dENOTS 140 y3p 9? 4 93 t1 9 15 9al0 93 7 96o 9714 991 10414 11001 1'317 111-g ION9 16 68
 
CNFlb_ JE;0V 200 ?21 021 Vito 9 15 9218 9 12 95,'? 975 9919 1032 J086 110,9 11;, 6 1O6t I1 1
 
LO NEFDAL 2M ;33 9106 9015 92 19 93:2 94p1 95pa 968 1q0,0 103,1 J0712 11g17 109,6 1048 162p
 
VRTE o0vo7-75 31 0I 909,3 90 7 9015 91 1 92,4 94,2 9611 99, 103?$ 10510 10819 106o6 101,2 . . ... 16015-

RUN COTP-MODEL 1 400 991:L 89 14 8908 90t2 91ti 9903 M33 96 4 98p6 102t9 104t4 10714 104ti 90,4 15913
 
- 6JAPE X10570 -500 #6:7 -870Z -88 2--89 3 -90t2 -9 18--931, -9815 98,j I01.7 102*6 104 ; '99;6 94, .. . .15713 ­0
PAR9929#4 HG 64o q5 7 0810 8811 88 6 8915 9f93 gets 95t3 9816 ioo0l7 j it 102 6 97 0 91,1 156,3 
192121 N/M2) 8-U0 513 8719 8811 8917 9017 99,0 92?5 9417 97,4 L0H*2 99,4 99t2 04;1 89#6 . ...... 15419-
TAM 8 _631 DEG F 1000 15t4 S9ol 0912 90;2 9,019 9 0 91:4 9416 96t4 ?98 98, 9617 02 1 81,1 51 
_(2901 DEG KI 120.0 9514 89ti 9011 911 91 9o79, 95 799 71 946 1 - 154111,18
TN 531 DEG F 1600 Y208 87t4 Sets 89t2 90 03 9 3 9j6 94t0 954 990 956 92 03 8$18 872 15311 
(255tDE3 K)--20DO00t B011 05j7- 8615-8e12- 6N1 891s 910 92v8 9610 93*6 90 2 86@9 84#8 - - 15gto -­-
VACT 00 Gm/M3 25J0 7618 81t6 0215 84tl 84 6 85 8 660 88t5 930 9216 9g15 88, 0 84t8 820 148t2 
It KG/M3'1 31 o 1318 7812 7817 Be1 81 1 89,4 63t3 85 0 8 to 88,8 8 18 85 4 83t3 ai, --- 149?2 ­2 

fRE ,lSHIFT 4000 t17 3tj 75:1 76:§ 76t6 7?v9 79o5 8 1o ac6 85. 83?9 8tf8 e, 79,s 14 17 
JET 9 5o00 97t5 7lot 72 a 72 0 7316 731? 75;4 79,3 7,19 82l Bill Sits 8 1 50,7 14..,7t -
PlHETER RATIO 6300 7,2 67TI 6814 6914 7011 78,-4 7 19 76,6 75vi SIT$ 82p5 8612 84t8 8312 142j4 
-- /L 8t00-.... o0o- 18t7--65.6--- 6618_ 66t0-690 _-610-70t80--77t8- 7418-83tZ - 84t5-8812- 87t7 - e515 -- 14612 ­
10000 917 6611 6509 6507 7009 66:5 710 7903 76 8512 i87p0 9017 89 7 8 t4 151
 
oVPRALL PALP IAT; 1 2t4 1 14 M026 02l@ 10315 104 410 t7 108t0 j 11 14*2 17y5 115 12j13 j9f4 '
17j!1Z 
pN98 1971? WO14 11011 1101§ 11117 11216 115 116110 117t1 21;3 1221 124t7 123?2 12o,3 
. . . . . .. . . . .. ...... . .. .. . . . . . .. . . . | ... . . . 7 
PROD. DATE - MONTH 84 DAY 0 HR, 0;0
PAGE 4 FULL KhLE VATA REDUCTION PROGRAM 

(59, DEG, F, 70 PERCENT AE4J HUM, DAY) ..
 : -" " FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 

. ANGLES FROM INLEJ IN DEGREES (AND RADIINS) ......
 
.. . . .. .
 0 t of
5PL INPUT AT 5T4 - 40t 50 60; 701)(10, 20; 2p0, 1;0. 1?01 130t 140t 4 t0f 

Bey ALHA FRP#(9151)(170)(0.0 (1 )(J122) 140)(1.57)(1.75)(1.921(2,P9)(2,27)(244| 21621(i267;)t" )(091 )0# 1 ­2/7 
 8214 83j2 0614 66t9 01,2A§H27 R o~ 216 63;6 6715 67jS 6817 7p,4 M32 7513 7713 
8916 Bllq. -NnEGA 63 961 68 7 7010 6910 7015 72,3 74,3 76f6 78,2 80# 8414 90tO 

lot 8 77j2 7916 Bit 88r6 9j16 81t6 618DL 24001 F11 O 738 7010 7012 7217 7299 751i 
-

-- -731,52 M .. 100 P85- 70 1_ 1119-_-7206-7306-7403-75pi-7817 - 79#9 -83 Solo 9ot4 88q5 6419 
BFA 00 RPM 125 t9i5 69,9 7211 7J;7 7a;6 7409 77r0 7818 81,4 84t 88?9 8914 el*5 8116 861 9 Sell...
i. 100 70, 3 1t 7 12 74 4 75P5 78t2 7913 60:f 5 1 8916 91t6
O RAD/sEC) 0817 

a 74:1 76PF 77t4 79j2 81;1 831 8709 8816 651p 8 77s7
bFK O1 RPM7  20 7a1t 711a 7.3 

...... .
73:3 , 74 4 7507 76t8 78 1 1t 83t5 613 8812 84,5 76i .Of0RAO/S99) 2"' IS1 49,0 69,7 

6FU of Rpm 3X5 510 6714 09t6 7o16 721o 73j8 75,7 7715 8005 8342 8319 86 0 Ei,1 71P4
 8390 841i 7 Ig 6717 ....
( 01 RAO/Sp - 400 2f9 o6.-6813 - 7010 7118-73t9 - 7416- 7715 -79v2 82j7 

500 t??17 63f 614 68t8 7015 7 ,7 70,1 76p5 78?4 8 fj Q??7 Sole ,8 ;4
1IRFLOW RATIO 

7 517 7 815 7 1 /78t 2 6( q . .. . .. . W / Wm 8 .O0 6 0 8 tj 6316 6517 6716 6 9l5 7 ji8 7 3t1 76t3 73r9 65to4 5510
00 066 42tS 65to 6811 7J10 7119 72t 5 74l6 7617 7816
° 

75, 7715 1414 701.3 6 to 52?4
VEHICLE OENOT S 1000 513 6218 6513 67186 1v6 71,3 7119 7319 

01, 9 70j8 73 6 74pi 7600 12 5 66t9 5015 4 9
;O" |G 46051 1240 316 6N1 670 69t2 70p2 
 44 .... .. .
LCC VENDALE ---- 67 -86 79 -6 1 - 6416- 669-606 69 t- 3-20 74 4 69i 6219 46 
5713 60,3 6313 64,6 6517 6?r2 68 0 69 8 65 3 5at5 ,836
DATE 05-07u?5 200D 310 52 5 

55,6 5717 5?q8 6019 62 4 63,7 6411 5905 53ti 43Y5 25 9 ..
DTFuMlODRL 1 2600 4515 461 516
FUN 
55 8 56,0 56 7 51?6 4514 512 1718
1ApE " X10570 WD2 2517 38t27435 4817 5018 53.1 54p4 

48 2 4713 47t6 42,4 3611 24t2 0t9
FAN TIP PEED 4000 16256 3f6 3810 411Z 4%t2 4519 

"--­. ...
 
117 916 1017 13j5 20*5 141j 1815 11#9 218
 - -
- 30 "2-44--91---3 t3-2-2sEt6 7 ---417-2803-111--26y5-20 10-_at6 
. . . . e00 

87d8 1: 0:29 ;3 ...........
109
OVRL AU2OB715 79t5 t4- 82 -8410 "S,4 

951 96;2 99*3 0010 0597 S t6-"
PNY8 7517 qZlq- 4§40 866 86t5 9gla- 91s4- 9307 

r•
 
PAGE I FULL SCALE YATA REDUCTION PROGRA:; PROCi DATE . MONTH 19 DAY 0 MR, I
 
" U L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99; DEG. F1 70 PERCEtNT REL: Rho DAY . JENOTS)
 
,, ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STU . .. 30, 40"---50 - 60;)--701- ?~0, 100, 110, 12d , 10 41 10 1 0 - 1 -- o? - -- O f  PW4 -­
7 (m7;) (-I(II22)(10,4;)(1;57)tl;75)(192)i27#91 12;7,(2,44 2o62 to9l' )109 )(O 10#;
OtV, ALPHA 12 Z ; FREO#'( ( ­
2 0 ? 2',7 91;7 9 16 9209 9414 95: 0 9 , 8 9918 10o 6 107t 100 115,5 117#7 j11p 167 
No EGA 63 Y6 3 Y6,0 9611 9503 9515 96 6 99:0 i0ill j02:7 10517 ii1:7 ji8y9 109 6 IJ5,6 169P9 
?EGI Not of qo Y818 ?5 4 9707 9612 9619 96,7 99 3 l01t4 1044 108 2 1 5o '100 7 272102,4111
RADIAL 320, FT, 1a0 ?815 ?8,17 9816 9815 9815 96:3 L00'4 103,4 105t0 ilo10 116,0 11918 1 1 9 :g 17,
 
f 98, 41 -- 145 -?916 7741 981Q _9714-- 9718--90,7 1O Qi 2 03 I 05,6 iJ0.6 116.5 11717 1168 ild,2 16 
VEHICLE JENOTS 160 ?810 ?8!j 98#1 9715 9810 991 10 1 103 2 10514 Ii016 11616 11805 l1411 109v7 $690 
tcNp IC JEVO 200 5,$ ?7,? 0712 9710 98t3 97: 1 0 , 1 0 105t6 1090 11406 11W1 11110 106,2 1671lot! 10. 6104 ,. 16 1io8 ,9
W0 EVENDALE 0 y711 ?6#4 960 977 9817 9?,3 100,8 10218 I0,2 1.219 11j

V TE 05"07-75 315 ?6 0 97,3 9710 9617 9713 9$#9 100,7 10214 J05# 0 J08#8 lii7 l1122 106,4 1009 147
 
BUN CBTF-MOOEL 1 400 ?4#6 ?614 96t8 9810 9816 9903 1010 102#4 104#6 W079 109,7 i1011 104ti Iola 1631
 
TAPE ."X10580-5u0-y3t2- 9515---9517 - 9711--9719--9?,3 i00,9 10215 W1 07,2 10811 107td 102,8 99#5 .1621
 
9AR 2914 HG 640 y318 9515 95 16 9714 9810 99 ,8 J0113 $0315 105t6 107;9 10715 107 1 0 101lov 621
 
J99144, N/SZ) - Sao ?411. 9616 96111 9819 9917 loo'S 102jo 10319 JQ516 10712 io7?2 W175 105?4 lo0, ...... 136
 
YAMS 65: DEG F 1000 4:7 ?70 9710 199t? 1011§ 101;8 lC117 10411 1051 9 107t6 107e6 10717 105,8 104,8 15
 (291, DEG K) 1210 5 1 ?8tj 0813 o001i 1011 10218 10216 l0419 107,0 j0713 10715 107t9 105,8 J04 ,4161 
TWET 541 DEG F 1000 Y3 13 V99 9915 100 9 1011U10lot io?*9 104,7 W0i2 J06.6 106?4 106f 9 104? 6 102,7 j63j 
ACT 0; GM/maE 2bOO YJ t1 9619?1-ju513511 9711 999 loo14 9?61194J7ll 99710112 1010 101.9J,  ot 102 0 10218 191lO2o6t9 ifV 161 
hi KG/M31 31 0 07 ;3 V311 9318 95f6 9714 97,7 97,6 9816 98t8 99t9 791 100oo MI 95t5 1581 
FREQ# SHIFT 4000 93t3 891j 8916 911§ 9214 903 9410 9511 95t4 96?6 9610 9618 0409 91$5 455f 
4ET 9 
DIAMETER RATIO 
-- F/ M- 8.80--
5000 §013 86t3 8615 8913 
63o0 78t2 82t2 82:9 85:0 
-..8000 - IS 0--79 t 2_79 8--_8l 8 
lOO 93 76f9 7714 7914 
a9t4 8997 
8516 86:2 
_82tS--89 6 
81f7 $013 
9014 91 j 9214 9410 92t2 9316 92t0 8?t3 
86,7 881l 88o4 92tfi 89,8 9113 00,4 86p7 
_83p6-85 t- 85 6--93?0 -6883-90t8- 9012- 86,5
8296 8313 82 ? 95 88y3 9210 91 5 8105 
-
1531 
1511 
152l 
135t 
OVERAL6 CALgWLATP 1 1 110t2 12illi W0 11215 118 7 i121 2t 112717 129f I2 2 179 
PNUB 11712 121ti 12112 12215 12313 12414 12412 12519 127tl 12. 3011 13115 :L29t6 12§5 
PRoC: DTE o MONTH 19 DAV a HR; 0;0
AGE 4 FULL CALE YATA REDUCTION PROGRAM 

~FULL SIZE BOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nATA (89; DEG F ; 70 PERCEN|T REL l HUM, DA Y ?
 
....
 
......... ANGLES FROM INLET IN D GROES (AND RADIA SN. 

SPL INPUT AT STP -"" 0, 4 0 60 o;(7t 00, 90, 100, .40, i20j 130s 14041 $0, t0 0 O
9 

BEV, ALHA 12174 FREQ; (35 ) }1 )15) 5( 9)2p)22 24)26) 9 )9r {O
:,97612 77,2 8o,2 82,o 3 881t 9QO749t9 8611 
r 
t818 01 7315 7410 7e,8 8.J,3 8316 84,4 86.7 91t6 72 56 88',D E GA 03 214 74t 16 a 76t3 7712 

VIDLIkE 24800 ET 't 0 74 08 76 7 77 6 7712 
7817 7819 81 6 8315 86 si 89 ? 95 3 911 9714 89 5
 
.. .. 731,52 t1i---100 -7413-7616-714-7914-801--803-82f6--8514- 867 -90li--9vf7 -719 410 859-...... 
7812 7913 80 7 83 3 85tj 87 ,$ 914 96 ol 9517 9?: 5 5tjNiFA DO RPM 125 ?512 75, 2 7717 
.
 
. (O;,RAD/SEC I 1 0 73 4 76 0 77 06 78 05 7914 8 1 3 84 4 8510 6 ,9 91 3 96 )1 96 3 09 9 8 1s3.. 

NFK 0 fjpm "" 200 11f0 75,4 7615 77 05 7916 Oleo 832 8417 86 1f9 9 3 940 9314 86:8 7795
 
86 4 8 2 92,1 9 Wf 84 5 74;8. .. .
S t A SE9) 2 0 2t0 4j3 5 2 7810 7919 l o 82 pS 8414 

a 3 6g 318 86 1n 89 n 9 6 913 8n 8 7n91-
NFD ai RP M 3 %5 hn15 14 04 161 , 761 a 7 613 2 
( Ot RAOIsPCI 400 i140-7311-7513- 7718- 7913 -88,9 61,6 -B335 85, 8719 88 2 86:8 -78;0 7 ,4 .. 
AIFLOW RATIO 500 6614 716 7E19 7616 78fo 801o alf9 8 13 Sg1t 867 861 8 10 76 1 , 679 
85#f 817 75: 9 68,2 ....
WF/WM 8,08 0 6 61tl 17 t 2 7614 78ti 80.3 81'9 8i'0 8 tS 86 5 
84i t 7616 0!1882jBo 5l3 7114 7317 7713 7910 8007 625 8318 85t0 8516 
..
oo 4t6
JEoS 8EHC0 7016 731o 7713 7919 81,0 8i1 8314 84p6 8512 OW83 113 1517 61t2 .
 
;CNFIg JE;o5? 12 0 13f 7014 7313 7619 7912 890 S 3 3 04 84,8 84 eD 215 8D2 74 0 6 2
 
5?9... . .
EVENDALE - 1600 gill -714 - 729--763 -7815--7,--8S4- 218- 81 08 22 -79p9 -77 4 7O3 

737 65,8 5319
 
LOC 

DATE 05 c7-75 2000 i713 68tO 7211 7418 7711 776 783 79,8 79tj 7811 7613 

741V 3 4 71f0 679 5?10 4499- .. .
BuN COTF-OOEL 1 2500 918 62t0 6611 714 7315 73:6 7319 732 

5314 5816 6315 67 1 6$ 4 68 2 693 8 f5 677 63 t9 5919 50Of 3210
TAPE X0580 3 0 4 5913 

FAN TIP SPEED "4000 251 41t4 4811 5319 57 1 60:2 6o;5 61t,2 60:f led 54j4 4911 36t; i3s 0 -.- .--

T/S9C 5000 ;613 34t 4J13 4814 51:2 52 9 54 1 54 6 4 2 5311 46 9 414 28 0 210
 
....

- -- 6300 -... .l& -- 269-34tZ-3818---4j;3 42;4--4313-4i6- 422 33;8-26l0-9o 

80d0 7 17 10 22 9 2 2 27 0 27t8 2516 28t3 1517 514
712 

. . .
0 ,
31 9 a, 9#6 816 4,4 9.. 
49900o8 92! 4137 9611 7 oo152 104;0 10516 102t7 95 2
oVPRAL6 PAL ATPQ ja1 1 16:, 87:9 i916 911 2 9,85 941 

" PN VP 9512 ft 2 41 96 9819 9 9,9 lO iji 02 01 03 4 J04 8 106 4 10612 i j15 9 316... . 
86
PAOE I FUL4 $PALE PATA RLDUCTION PROGRAM PROC' DATE . MONTH 12 DAV 0 R; 0 

• FU L SIZE.SOUND_RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG. F, 70 FFRcENT Rg , H 'PAY - JaNOTS)
 
FROM INLE T D$GREES (AND RADIANs|Io .. . 
5PL INPUT AT $TO 30, 401 so0- 60; ---71 00, 201 1906 I 120t 1301 140t 1 09 J60, Of- 10v -,0t -n , 
' ~~~ANGLES iN 

8EV, A0HNA 1217§ RE 521( 67 o f(0?110 14)¢5) 175(|2,Q )(2927(2t44|t2r62j(22 | ")O")0
 
O ?02j2 9015 9118 9119 9219 93f5 9918 97j8 100q3 103?1 107p$ t1j#5 I1517 11 14 16510
 
NQ EGA 03 Y5tI ?513 9418 9303 9410 9;sI 9607 9912 101s4 t04of j0917 it71v4 8t6 11413 17810
 
g1G ho 716 9717 9612 9419 95t7 952 9706 9916 t02o4 105;9 j1412 11911 117, Wit016t
 
AD 11AL 2 1 T 00 712 ?717 9714 9618 9710 9618 9719 1011 4 j0313 J0810 j1117 'I0I i,10 t2 611 
VEHICE JE.N7.70 , 961 910 10117 i04,t 109?; 1,0? 116,0 I0 ,9 106:6 9....1,
1 715 t 961 5 97, 8,t 

@0N DOTI'mODEL, 1 400 Y41B 95t9 9613 9617 9616 9711 98r3 10014 1921 1069 10919 11019 10411 1 11 1 631
 
TApE X 05 7- - 500 Y32 -- 51 5--95 2 -96 13 - 96 19 9 0,1 9 64 to015 103 6 105 ;3 108 6 107 tS o8 71' 1 2 :g ...
 jAp 29,4 H9 630 ?218 ?513 ?511 9711 9710 90;j 9915 j0 18 j03t3 J05tO Io715 10611 I0,5 9111 1 If
 
199176 f N/M2) 800 ?2j6 95j? 9613 9812 9612 9605 990 1011iv jQ0 J05:2 jO519 jo,116 I0t 4 9T14 .. ... 161.2 
YAMS 69, D Q F 1060 ??:7 615 9611 9819 10010 1001 99r4 tot 9 10117 1051 1051 101 Ite, 10 1 1gI18 
- -
pAGt 4 FQU SUALE VATA REDUCTION pRoZR AM 	 pPROe DATE . MoNTW 12 DAY 0 HRq O;§t
 
FULLSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99, DEG, Fj To PERCENT RS6 HUM4 DAYt
 
.. . .. . .. .. ANQ ES FROM ItJLET IN DeORSES,(AND RADIANS)--­
0, ?0, loo 0 4, 120. 1301 1401. I5Oi)160;)! )t1)0 o Of.
SPL INPUT AT STU ... 30, 40 , 60 701)( 
 ) ° ) 2 1
73  	 t(0
BEY, ALPHA 12Z FREGO Q0,92)(07 0187 * (12 {*0(*7 (,5 {*2 ('9 '7)( , 
| 0 q ) ­
o "3 6B19 7jt5 7310 74 17 79,7 7BY2 S0i0 B2tl 66z% 87t7 96 9 Olig 85
 
8114 8312 85t5 69a6 9517 94,6 8663. 	 ... .
No EGA § 3 71,1 73t7 7407 740 7517 	 77,3 79t0 

77,4 791$ 81t7 84jt 86.9 94t2 97 3 95:1 87fS
SID LIN5 2400t FT7 gO 7318 760 7611 7519 	 7714 

-- 731,52 M) -- Igo - 13t0 751 J7 -- 7816 -78,8 Soil 8304 8819 94.; 9612 93 3 87,4. .. 	 .77 -76 84#1 
NFA Of RPM 125 7315 77t7 76 12 7712 7718 79?2 8t1f 8313 851? 8919 0416 9417 990 8414 
Of RAD/SE" | 7219 75f3 7611 7712 7814 79,B 82t2 31 5, 9S !1 95?6 9616 S? 4 Soft . . . . .0 1 0 

NiFK of MPH " 200 j017 7511 7513 77:5 75t4 Soto 8107 83y7 85,6 gild 94,o 93 1 86:6 76,7
 9 
( 01 RAID/5Qj 2 0 11t5 72tO 1317 77 0 7814 7Yp5 80,5 821 6514 0813 01?6 911 8010 74,5. ..
 
NFO Ot RPM 315 1015 7317 751 75 3 7618 78 8 80:0 82 8 85, 0 87,7 89,9 90p3 8016 7of4
 
--(--Ot RADISPCI- 400 - B17- 72.6--74tS- 76 15--77 3-7e22- 79,6--68f5 -- 83.5- 86t7 -88 5 - 6706 78t0 60,4 ...
 
AIRFLOW RATIO 50 1347116 7712 70t9 7914 8113 83o9 8514 86 7 641,0 7401 65?4
N614 73475 18 

WF/WM 8,00 640 5 1 7018 7217 7611 7710 70,5 80,j 82 2 83,3 8419 85, 0117 72t9 64F4---

Boo §315 7rtO 73t2 7616 7715 78t4 79,9 8 $217 53t6 82tS 79 4 7216 64tS
 
VEHICLE JENOT8 1000 12:6 ?gj 1213 761 6 	,7816 7?PS 7N, 8j t 834 832 014 7018 725 6517 --

CONF § JE. - 122 00 01 182t8 7616 	 7814 8092 7818 81 1 821t 8212 Bof7 1717 75t0 64f7
 
-LCO EVENDALE ....1600 -t)704-6611- 09 4--7311--75 7- 7704-78 2 - 79 8 -82,3 7917 7704 7514 69.3 6001L .....
 
DATE 05=07.75 2000 t)216 6313 6711 7013 7314 74 t4 7513 77 o 7810 7613 74 p 7117 64,8 14#2
 
06N LOTP-MODEL 1 2500 615 91R 6411 6711 6915 7g,3 701p9 72 5 721V 71t9 6910 6516 5811; 45t4 ­
jAPh Xi05?Q 310 1710 53.,Z 5713 6210 	 64 1 6 17 6512 66 S 6713 65t9 6114 5812 49 a 31,8
 
EAN TRP SPEED 4000 2211 3819 4516 511 9 5311 5615 58 t0 5913 58:1 96,9 5212 47f4 36#0 139 0 
FTUSED 5000 ;411 3111 3913 45,7 4Sf9 50:7 51,;4 52t6 52,4 51;3 44t9 39t2 2710 2,8 
--... 63 00 - 15ti- 25 1f4-- P 9 -3 -- - 0 2- 41j _-39 ;9-- 41;0 -% 1 8_ 2512 - 8 ,7 . ... . 
0O5O 	 6t2 1519 2116 24 10 2515 26r5 24 4 2715 14q5 4f4
9 . ... 214 4t6 810 7#6 _214 9,.-.. 	 . 
QVRA6A.9p.A9 §21a 955 6616 6814 89t7 9009 92!1 9413 9611 9910 1034 10415 1b,' 93'
 
-- PNYS -0410 0911- ?115 -9415 9615 9810 9018 I00 7 iW 9 Id3*3 IU56 jo5j6 9 to 92?2. ..
 
... .. . . . . . .. . . .. . . 
FfAGh I FULL bCAIE 9ATA REDUCTION PROGRAM pROC'. DATE - MONTH 1EDAY 0NOHRt 8.
 
• " £kL SIZb SOUNQ PRESSURE LEVELS 8UALED FROM MODEL DATA (59. BEG. Fe 70 ERcSI REL: Hh, PAY JENOTS) ­
- " ANQLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STU -- 3C. 40t 50, 60r 70 00 go : 100. 1 04 120 3110 5. 8. 0 ! O PW -
BEVt ALPHA 12/73 FREQ1 ( 2 7 (E 8 ) 1 5 22 ( 40 1 57 ( 75 1 92 2 9)(2t2 2(14 4 2t6 2 t279 | 0 " ) 8 
O @9f2 8717 8918 89 7 9014 9t,8 9313 9518 9818 t0 1a Jo5j8 11113 113,2 1io,6 -163;6 
NO EGA §3 Y3il 73.1 92t6 90t8 9117 92t9 9407 97p5 98#9 J02?2 J07t7 115f4 116,6 ligil 166l5 
Rcst NO, Of 40 ?5t6 75-4 94 2 9317 94t2 94t0 9516 97?9 lot0? j0474 112p2 11711 11601 1130 16719 
BAPIA 20T FT, NO0 ;6 t7 ?519 95: 1 9518 95j5 9910 9614 9916 jolt$ 106t0 112FS j16t3 11517 1151S 16719 
-( 98t .1 -- 1 5 --816 --V511--9518 95it- 9513 - 96t2- 97f9 9918 102,6 107#3 114#0 10519 114.8 11312 16717 -
VEHICLE JENOT$ 160 Y713 V71a 9616 9610 97 10 9Y17 99,t 10017 102,4 107:9 115 6 11910 115,4 W O01 16914 
ONFIG JE O51 200 ?6t5 V770 96t1 96t2 9616 9717 981 11lolls0 iol 0J7j7 114j jl6t7 113 6 10, 1671, 
o o t3 p5 i 7t i l1 2t 9 116 12 113 ,1 07 t5 16 17 
t 

A E2 7 8 I N 7 1 95 1 0 96 :6 97:2 9 7 1 8 9 7 , 0 
05TE O5-07-75 3% 618 y6,5 957 94 7, 90 6 96t4 9717 i00?6 103p5 10771 11192 ii512 O 107 10o . ... l65 
nNE P0TFvMODe4 1 400 ?603 96 4 9603 96 t2 96 11 9603 97t0 99t9 102s6 106t7 110f2 W1 0803 101,9 16415 
TAPE XiO60o- 500- ?4 12--V17--9512 95 13 96 12.- 96f8 96,9 9905 J02,3 t05,; 108?6 ii013 103,8 98,.-- 162.5--
PAR 29#4 HG " 64o 7317 7610 9516 9518 95 5 96t3 9713 9915 10213 i05;7 107:7 1091l 10108 9606 161;9 
A99178i N/MZ) 800 M2l V4 19 95,1 9617 97:2 97@3 M72 9817 101,6 104!2 J05 9 106f2 99?4 95#1 ... 16014
 
TAME 63f DEG F l000 Yo17 9518 95t 9617 9717 98t3 9714 9919 10019 10318 041'j 104tk 9891 9406 15918
 
(290t DEG KI 1220 §919 73 1 04,9 96 t1. 97,6 94,2 971 1 014 joist jo 0 0217 1 21l, 910 9314 45912
 
TWET 531 DEG F 1600 gall 9216 93t2 9412 99q6 96#6 96t i910 100t4 10267 100,6 W98 9410 h# 4 15810
 
-- (2601 DEG KI--2000 1409 -8907-90i4-92t - 93t9--9492- 94p -9710 - 991 f 9;8,6 07t2- 01,7 8?, O - - 15611 -
VACT Ot GM/M3 2500 1115 86t6 Q715 89:1 9 49 3; 7 95 7 54781 153145j 606 

-,It KG/"3? 3120 :5 83t7 84t5 861 861 8158 9018 92PO 9413 h 8 9212 86,5 8410. . .. 15017
 
fR0Q# SNIFT 4000 75 0 79.1 40ti 818 8C9 84 7 851 8617 8708 9it 88?1 8910 84#3 $its $17r9
 
JET 9 5000 7405 76,2 77t7 7910 79t9 70,19 allI 83t3 84,i 871? 841 8710 8410 82T0 " 512t
 
IAPE ER RAT o 6300 5 2 74 t? 751 1 76 2 78 11 7 1 9 78 19 79 4 o 6 ON87 4 03 88 0 85 6 83 4 145 s
j--- 15-
10000 9910 75 1 5f9 7612 6012 701 5 79 Ig 7910 7614 90# , 7j7 192tO1 0 0 1 $717 153,0 
, oVERAL CA49AIPP 1 713 107 0-10713 lo 1§ 10813 10019 10915 111 9 1w:2 t rip 23r0 9614 124*4 1j 4 .. .177 t. 
%-r--­
-- /4-8,00- 68000-177 4-7-5 5 76-O-78t -791 j-78,3--770 __-Sit --650- 8907-867j7-85t17 - 14814-
PN48iiB 1 15 1 11512 11610 21712 1177 11812 12014l L22 4 125,4 12717 13011 126;6 1240 

PAGE 4 FUL SCALE VATA REDUCTION PROGRAM pROC. DATE - MONTH 91 DAY 0 MR, 0;0 
PEG,. Fs TO PERCENT UlEt "Um t Dk }
 
.... _ ANGLES FROV INLET IN D GREES (AND RADIANS?. ..
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, 

.......... 

VPL INPUT AT $T --- 60 0 O 3 QO1511101 120 1 304 140o 150, 160, Qj 1 of
 
BEVt ALPHA 1247 FREQ, 5 0 to )Cif~22)(1.40)(1:57)(1,75)(i.92)(2.9? 27)(2#44l|2.62)(2179)tdf )lot $lot I
 50 1 66 1 6918 7017 72273t2 7507 7810 
, 
80,6 84t4 8517 81 48j
 
43 911 71:4 72'57 5 7 75 0 7. 7916 8007 83 2 87,6 ?6 84,6. 
,73LIN2Ow FTj §0|1,92 Mj" --log 
NFA Go RPM I . 
i al EAD/SEcj Igo 
IFK of P M " 200 
( 01EAOtSpC) 215 
NFO Ot RPM 310 
( 01 RAO/SEg|--490 
#INFLOW RATIO ""500 
WFIWM 6100 610 
Boo 
VEHICLE dENOTS to00 
7115 7317 741 74 7 75t9 76,1 77t9 8010 12,-1 'll51 
7215-_741i _74t9 -7616_7711_7j,1-.78l6 - 81,7- 83?] -a6.? 722 
74t 7,312 7514 7610 76tO 70,J 8010 81 8 84,* 884S 9.36 
72:? 75 0 76 1 76,7 7Bt4 79,5 8i-2 821 5 0fn8816 9511 
717 74 6 75 5 7610 711 7 15 884 27 8404 Sol; 934 
1217 73 7 74 2 771D 7814 7N, 7915S 8214 84,6 87, 92pi 
01t2 13 9 14:6 _7418 7615 77y8 79, 2 821 0 84f5 87,2 9S.1 
7012 -73 1-7]4 a--610-718-7715-7BF3- Silo 83, 2 - S6t7 ­8 ?7-
17;4 7119 73:4 741t 7615 7117 77?9 S013 8j,7 B5?g 8617 
6 1 11t6 73t2 TO1 7515 76yS 7719 Solo 5 .2 84?8 65fa 
03 3 69 fS 72 t0 7511 7615 77 2 77,3 786 Oita 82 #6 82 8 
too5 68 8 %t13 7403 7614 7115 7619 79jj 7916 oil$ 80t4 
1 
-44 1 8l/7 . .. 
9 19 90of 8511 
9916 90g,9 82*6 
9414 8818 Sgo0 
9317 8 1 0 7 13. 
92;3 84:3 75:1, 
90 1 82 2- 71 2... 
861 1711 6711 
8417 N41 696 .... 
80 9 7g 6 6015 
7718 681 57!99 .. 
. .. 
.... 
. . 
. . 
.. 
. 
. 
. 
OpNFIG 4E~o09 
60 EVENDALE - --
ATE 0507-75 
BUN POTFcHODFL 1 
TAPE X10600 
rAN TIP SPEED 
FT/SEC 
. " 
1250 ;l8tj 6612 6918 72t8 75t4 76,7 7518 7818 79pi 
160Q 318B-6311-6617-6918-7itt2---73;9--74t4-76 3- 77,0 
2000 g718 5o1o 0211 65 18 6 11 76 1 705 73 0 742 
2500 g0t2 511 9 56t6 6016 6Z%5 65t0 6S19 6717 68l9 
31 0 015 4317 4913 5319 56 18 5 6 50!t 61,5 6j:0 
4000 ;6 ?9 313 8t16 44gi 476 507 5 17 527 52 5 
5000 j015 2411 215 3811 4116 43 11 4911 4615 4591 
6j0---_ ?_9t4 19j-25j,?3--3133t0-346--445- -­3 
8060 20i9 12 180 20 2 22t5 2110 J7@8 
80-D 717 7404 64t2 
79tj -14vj--7g14 59?8 
74,0 V03 6 5 5 415 
681e 6417 5918 475 
62 2 56j6 52;2 30p5 
53.6 469 4 1 3 262 
47;b 3916 3419 20,0 
3 -­2612--22t7--44 
23;2 f2o7 413 
54t2 
4§96. 
419 
33t2 
2015 
29 
.... 
. 
... 
. . . 
...... 
. .. . . .. 
OV21A 84LR 8578 l:8158 90591 94;7 9718 J02;2 104ji I&Jv0 9314 
PNqU §410 §79--9010- 911? 9Z18- 9*,j 95 t9 -98 0 99 5 1 2 t3 j04 t7 10514 9 *2 9i9 -. .. .. . 
a
PA GE I ru6L 4 ATA RDU 6TTN PRO R M I PR C,DATE ,- ONTH 9 5 AY 0 HR:t 
AD iiY': JENOTSi
FULL SIZE SOUND PRESSURE 4EVY940 ESCALEDyFROM MODE4'DA?O R59 DES F;_70NPERCENT REL, H 

,,
t ?o I t ,?qQ 4, ot ,;
 
SP4, |NPUT At STD -o 0 ' , Ot. p? .e 51" 0 , , " 0 D PRL " 
-REV, ALPHA 12/73_ !REO,5( ) lt2lt )0 6f' " 0a 0 { 1 ';"5('2('611 9{ 7101 4)(2#62)(2j79)(0fOtj01 

R O No , 8 0 0 2 9 03; 9 k r d 1 1 9 1 8 1 9 8 k jO j 1 0 f 1 0 9 f2 0 1 1 60 6
 
RADIAL ii01 Tt 100 fo 0,9 9 1 94 0 9 1 1 93 0 S j 9 10 99 tO0 2 05 0 1061I f5 0415 15918
 
- |VSH 8 4 -" 60 91! 2, 931 ' 941 9 2 99JI9104t4106f4 1010414 0i10017 l596o6ll00'--'
CLEJ 6ENOTS) W.91 j 506 

LOC EvENDALE- 2 0 02J ;t j8 91 57 04 87 93 01 0t 01 0E 10316 40013 159 a
 
V A T S 05 -9 75 "'- 3 5 9%4 94 f 1 59 ,9
 
RUN DOT!-MoQE41j 400 91 9 93 5 9 t 9 1 6 j 7 8 t 9 9 1 2 6 1 6 7 1 5 2 1 104 6 I0i 160 ,
 
BAR 29 t! HG 630 92 1 93 # 94 O 9 91 4 9 0 4 10 t 00 0 11 1 6 3 j l 614 102, I6215 
-- (99246t N/M2) - "000 9 9 940 -91 68 9 zto0 1f 4i 16017p 173 l 10618 1031 16314 -­
-

... (2991 DES K)---j230 94j 91 9? j3 9 1 1 i ot 3 92fl1 94 7 06QJ7371 6 to7) 05,6 1021 16319 
(2820 E 4W oolJL210211 l 90t7 40 o~f146 j04041 716 
1 0 4. 102t6 I6 ,
A1f0;4M3I

NAf G/3 2500 91& il 7 i1600 99 89f'2 10 Oj 102f3 J022 1017 0o 9618 160.1 _ 
...(to K 0 4)- 315 0 9 t- 94O-95? 96t4-, 87L4g 96t'8i99 98t6 9 1 9718 9318 t57i 1 
- 711 95f 06t 95t4 9013 155,4

__REO! SHIF. .4000 . ...8 9 1 9 1 9212; 93 0 t .. 1_. 940 
;jBy 9 - 5000 -0a-81 72-81 89 491- 1- 749 11$ 0 1-317- 92f6 01 9117 8817'15 6 
ANETER R TIC 6300 78". 9 36 $ 86to0 8 76 9 9 9'i 0 8T590ot 1 91,3 874 1521
 
t 15 9 t 9 00 -iO
74ij

-- 10 - 1Y000 - 714 961 891 7 j a ag 0 0 1 
- -- 
-aPAGE 4 104CIUALE,DATA REDUCTION PROq AM PROC; DATE , MONTH 95 DAY g MR; 018. 
. . . 
........ UC SIZE _SQVND PRe5sSURi e aLa S ALED FROM MODE1 DA IA 059; D501 F1 70 PERCENT R_6LjHU~mt DAY) 
.. ..... 
. . .I ANG 0 FROM IN ET JN 09GREE$ (AND RADIAN$) . . 
t
)| l ) 2 | , M t (1P) )(2 t?7)j| 4 4)(2,621(21?9)(0 1"
) J) 1 ? |f - tit 0,' 0m 

- REY, ALPHA 0 /173 " Oo 2 C t/ l~ 
 61j0 847 619 7816
Me No 71; 0.,7?1 721 _ 64j4 . S7J90j
-
NO EGA , - 63 6419 6 j4 7015 T70 1 - 741 66t6 192 "7i ! 62j9 $ 6 414 177e9
 
S!XDE NE 2400; F t 89 66j3 6015 %7 7019 72t4. 731- 65t9 78t 80181 511 65 5t 7919
 
7219 7419- 151& 66q17 BW 83 64,7 64982t3 7617

-- "(73 52 Kj- 100 658 69t1 712 

--_NFA 0 , RPM- ... il _70 6 80 T t'7 2t2 -741%- 761 .681D_ 7? 6 _8 19 6 4 1145 ii 73 2
 
01 RADISEC)C 160 6614 69(6 _ j7 3 P 7419, 761 -68t4- 85t 519 844 9t9 7213
O 

__.rK __ RPM 204_66j0 69j9 71t 740 75j6 _7713 6at? 801 89 41 47 8367811 7njo
 
- 69 3-t 41 81 78t6 7912
?,-

0i RAP/SEEC 400 6517 7411 724 76 7613, 7 1,6j 5I~8 85 -35 61 85 7j
 
AIR OW RATIO 0 _-Sd 68J7 71t 74 16 , 79; 70t 2 t, $4( 85t2 83tS 821 7,1 7U14 _
 - 64ol 

WF/WM -8109 630 6415-68 j6-71 tf749-7713-79 6--t10 - a 6 "8611 B309 8017 7 
-6t 160, 007 025817

-- 00 EVEND49 - 1600 609 97( 62-787 

TAPE, x~o7oo 3i o 51 89 37 6 1 7 6j 81 63 .77,98 6, 94 4: 3o13,
 
OVRL__BN Ba 86' 5 36 2$12 29615 96 93461
 
D- _ 9, N 4 9 914 --- 9 7 -- ..9 5I 5--6PRZ
O 

to 'a -ro-60 
W. e 	 FULLI$CA" DAU REDUbTION PROORIM PROC, DATE ;,mONIH 82 DAY 0 HR' O . . . ....
 
PULL SIZE,'3OUND PRESSURE EVECS SC4LGD FROM MODEL DATA 1591 DEGt F 70 PERCENT REL , AU4, DAY ,JSNOTSi
 
41.ANGVE 	 FROM INE N DEGREES (AN5 RADIANS) I ,I,10,, 	 l;j10,
SOL,,JNPU At STO -; , 40, g 6 0; 0of 9 lg;40, 	 10, " o 16# of' ,g, -,'1 PWL -

REV4 ALP A 12/73--!REOI cp, 2)jOjTO)(0j J(It Hi22)(1j P(0 1~j )J 1 1(2 9)(2,? 7 it )(2.02||21 91|) , ' ll ' 
" 0 ? 079 81t? 82t 67J6 98i 9010 5 810 9414 .. 148;8 -
No OA 03 79 8 7E 82r8 6 8~v1~ 9 17 6 	 8212. 83 67t 89 t 94, 

;,.0o 8 80f6 i s '82 i 82t 10384 1,'1t 7 6 9 47 37 71-4 9318 	 25 ,,J
RADIAL i20 8all$10829 831 a f 84 5' 84 76t? 69 , 9 9 5 2 51 412 9517 	 1
1 (, 8 - 125 8313 82f6 841i 8 1 855, 86 9 8 2 9 1 1 1 9511 9617 97 4 946 9219 - - - 15110 ­
_VEHj7LS' JENOTS _ l80 8;,j 8319 85 rf 8 1 86il' 8 7O 2 9 r 9l ? 95 ij 979 07 4 07 91} 2_ 15Wt
 
qONriG JE'-- 200 82,8 85ti" $6,i 879 ol 81,71 1j_2 611 97#1 1 4t6 91t2 151:6l
 
LOC EVENDALE 2 0 8811 85 6 86f 81 91 0O 6 26 9 969 97?4 6 5t4 91 8 152 4
 
DATE 05-69;75 -_31V- 8418 87 3 891 89 7-- 81 905 g 5 37 5t -9819- 9813 960 9417 9215 15314
 
RUN DBTF, O0EL1 40o 85e4 88 2 89t 908 14 92 26 944 6 1 0012 9910 9 6 96 i942 	 1541 5
 
TAPE , Xj67jo0--'o0 - 85,5 -88 5-90,i"6-2 - 93 8 t 6 5 9 6 1 O 1 9 4 9 1 9419-'. 	 7 
-BAR 29 4 No 630 56,8 89 1 9j, 9 9 921, 94 8J 0 0 02t6 j0iI6 lj5 99tj 914 19714
 
M-i-21i W 9id- 22 31-946 5 866 996 0di316 j0313 1 0311 8 . 1cjS59,
9i) 8 t a 
?AMR 781 DEG F 1000 8916 9116 934 939 91, 97 87f4 0 ilj9 10t jdj Jol 0 0 3816 3 
rg1 ' 023 153 10s 0 61i i0450 ior 	 160113
 
TWET 591 DEG F 16aa tit? 94i7 951 55 59 9 87 7 8.15103t3 103j2 10j 14 0 4,3 	 181 _
 
"- (2881 DO R)- 2000 	 91tO 9513 9510 9 63 9 87td 95l i ols133 23 lOi,7'-15I
" t 

H cl of Gj/M3 2500 8915 94 3_951S 9 3 9518, 95 3 8419 9415 7 9818 991 0 5 991S 98 8 	 157?4
 
--"(t. oKO/Mji 315O 660 913 3 P9 4 4- 94t --944 "831 N 94 -95f9" 95t 07 9716 95 " 	 15S 14 
FRE01 JFT 4000 8115 86tS 882, 93 90 1, 91 4 8So 9 1 ,  9 2 92 94,1 91 	 19t
 9 _ s 	 6 9218 9217 IJEt 500- 7813 86':,-76t9_ 50; 903 	 ­...  8313 851 865-_871 _ Vt 8912 886 9015-8912 -- 4 1 
APGHTER RATO _ 6 0---74 6 79f6 8j, f f 81113, 831 73 85P 87015 8714 8 ,? 84P 85f2 8715 as 147#7 
JO 84DH -- 75t5" 78 8"soe 9 -8 8613 8318 3-14714o00 000""7110 81,67"1--al 1 7 82,4 -8511 ;83 

10000 1 5 7 4 7 7 8014, 801 12 1 52jS 79t 872q0 1,6 84:0 84 0 8115' 149 2
 
-- 177 
PROCj DATE , MQNjH 82 DAY Q HR:- 018
NjOR 4 FUWkSCALE DATA REDU6T|ON PROORAM_ 

......... U i:SjZE SOUND PRRBSURE14EVE4S sCA4ED FROM MODE4 DATA (59, 060, Fe ?0 PERCENT RE ; HUM: DAYi
 
IN D69REE (AND RADIANS) I , NGUES FROM IN4ET 

SPL JNPUT t $TO ;a' 40, IQ 6 70 I 00+ ?a. to 11 2, JO 40, J O, 1§0 t'?' 0;.0 ,1,
 
50 55; 9 #& _6211 64 63, ._64 2 5519 6 0 6t 711 oo 740 744 67
 
..."No sk -5"5 63 t9 5812 62#5 6 6410 63 5803 6 9 t '71 oO 750 72i6 66#6
 66; 4 76 71; 46 56 7314 681
3S02E NE 2400; F~t, 50 $61 5t? 62t d i 631f t 693 Ot 

--- 15 M )' $00 573 611i 629 607 6611- 66 69 7 1 7V4 71_39 71 79
 
.Npk of RPM 125 591 6917 61 5 6711, 00 f 6013 7 27 70 71 55 70 61
 
74 7 01 61

"- Or,BAD/Ssq) 160 st 6116 49 dj 6?t9 69 &- 12 I 7 If 

NFk Os RPM 200 082 6, 54 61 971 80 617 1 0 7 '65 765, 6 61 6 ­
5 4 " 7 3 7 j -4 2 7 1 2 6
 
- 51 o d 4 4 72,. 6 f 4 ?-
NOD (" o RAP/360- 250 6j O 63 0 

- o jE~ j 695-? -Yj3,7 2-, 800,81 & -7VEHICLEI 6- 590--01 

.31
51
DATE 05"OrP 26000 5 71 15 - 7 4 '4? 7 & 52 

TAPe - X19710 3150 2 6 36 12 61'612 51 46 6t 6t 5 4 t O
 
1

-
-

. . . .. 
6 

153 9 lot16
§9 000 51 Z: 2
F1 9 2 -2 ,1 . . . . ..
 
....o3 - 3 -3-5 -281; w v p 2,-37-- 7-1_ 
67'-9244-934 N~ei4%-- D- 7B-?5-8410 -- 8 -901 r;-403 '. --. $- ; V, 
0i 
PAGO I EO QVIS FROG, D6TE ",HON18 69DY R ,o ,.
ARBUT|ON,PMORAM 
.... FULL $|RMIZE;SOUND PRESSMR, L90C 90ALSO FROR MOMDk TA_ 1391 DEO;F 7'?RENT RBL1' WWI,"Y='JNO 
I_ , , A% ES FRQM IN6ET kN D@QEgflE (AND RADIAN$) . . 1. .
 
REV, ALPHA 0/173 FR901 too)0, 1 N0(0 8f )( 229JI1 I| 11 1511i|j0?(,7!I )(.2(|910/ (1 }{1,)
 
"--0 t4,9 720 7;4 76 4 7;12 7;;6 7 ; "8118 -82i§ '85i3 84tP 89;5 259i 9 . .. 14316 ­
+ NO EGA 63 7518 _761, 1 4 77 81TSZ 79 l BI7 525 $ 4 8f 71 It? 9206 89l 144 15_ 
-- D , NO ,0 , 7613 9. 8 1 5 ( d 19 21.- 2 ?- 1 14 ,S...8 77f t7 ""1 ? 4-8 8 
RADIAL 42o; ;Tj t oo0 77l5 7019 791 bt 81a 2L 54 8 89to 9012 2t0 90td 9115 _14499 
-( 931 M) -125 91 781i 4 SIP 8103 83 ?"41r8 8 10 -9 1 9210 217 8906 8812---4616 ­
_ VEHCLE I ENOT$ 480 79j-3 80t4 18 217 -83,y 6t 67 8 9006 93jj 312 8917 4712 1471 
CONrIG JA-063- 200 79t3 822 6 1 83 $ 840 9 86t 7 -t- 020 033 212 960 870. -14710 -
OC EV@NOA 8 _"_250 6t _8 ,6 8t5 862 87t2, 87, 97''81 0 2929 93t9 9318 9114 Belo t4911
 41S 91t7 890 tso,2 _
--ATE 05-097 . 315 51f 6 -84t6 0 1 862 8614 87t S 2 9 1 _1( 9414 05p50 

AUN DETP HODE4 I 40D $219 85t9 1 6 871 4 8911 ;1 %4 9 9519 96,5 V517 9atj 9o,9 1511
 
"-

-- kps , X10720--600 -412tt 85t3 8t 819 8919 981 919 3" 48 97y2" 97,4 9614 94t6 91t 6 15218--

BAR 29,f HO 630 01B8 86j4 $$o 0 9 9011 921 931 9,4967 991i 991 0910 96t4 9319 15$ 1 _ 
(9246t 9i __ 66-7995s 1561640 N/M1---$80 - 6616- 88f3'-01 L 8-98O8Z19 94113b1 _ 97 3' 
TAE 51DE6p! 9,F 1009j ?t6 931 5, 9 9 97t 8t 0213 1O 1 10 101t0 9910 15719 (2 K) i 681 16- 924 596,9044 74 990 16t 10- Jo1 j121 8eiI99t DEG -- b 801 9 6 
THET 991 DEG F' 16DO 8712 9014 92t 91 412 0494 91 9 0106 101192 14 10119 101 8 151 
-- (2081 Deil 9)---2600_"i615 9o,6 9;1 9 1 4 9$4f 4d92 99tj 99,3 0 1001 001O2 --- 157 -­
-HACT Ot GM/M3 250D Off8 89#3 90 1 -91,; 2t 9W 5 6t6 9710 1019 9715 97 3 15419 
,, K04M3)- 300 -82 6--88tb-..... - f 24- of_§ 'O 2 -3(4- 904 -- 50 -95 j--94,0--152 ­
_FR5 SHIFT 4000 74 3 j 8 5, 1 $74 sl 8t 8 8t6 _968. 9Oj7 116 9119 8918 1501 
4- " 9 -- 5000 -74t5 -79j?-8g7-81 -- t -47 8 4 5 5§ 8712 866,4- 17 88t7 87, 2 - 1471$ ­
_004TER g 0 _ 6 0 016 75t6 77j8-7( 96 7j o 23 8( 812 83to0 $S2 85tS 84j1 1451 
----F D 8t 0g " -- 0 0 0 -69 3 7 2 t d -7 4 t 16 78 6- 7 6- 7846010 -75 -8 - 8i-1 44 ­
," 0000 ,6910 68t9 . M e 8'8 665 8016 863 8313 8010 147p
-
 6 6 t-$
.. OVERA LCUATED---06 _1--991 9- 0291 110 1' 1 - 01 -&9 
- PAGE 4 	 FULCISQALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE MONTH 69 DAY 0 HR; 0-8 
UCL'S9ZE SOUND PRESSURE'LEVELS SCALED FROM MOOEL CATA (59, DEG t F, 70 PERCENT REL -UM, DAY$
 
A '
 $PL INPUT AT ;o't 	 79 ANOLSS PROM90a.lNCGT JN DEGREES,(AND RAVdAN ) P ;A
SYD 49L f 	 -

REV, APA 12/73 !REQj-cc,52)f0(0 )(W )l±,22 (±,,±,f144$2o4c.6h,7(
 
NOt~ 5 a 9 . 5 15 -60g,- ; 644if 6816
o 60,6 	 94 56? ;o 62;6

NO EGA 63 51f9 5414 57 813 60,5 61 64 80-652 
9766 712686 16

.SDEINE 24gOt rM, 86 5213 5610 5 . 14 6 6 3t 6515 66'9 66,9 69,; 70,3 66,6 64,
 
-; 2rM, to 5413 571, 59 - 62 §2t6 63; 64:9 67 63#
679 69,9 70,0 70,2 6518 

4 6 6216. 608e 66t0 67 69j4 7019 71,0 7037 6513 6052

o,,RAP/SE- 541 "641-6$0 68 6  

-1 M 200 -54,5 6N 640 6611 68,0 68,9 69j5 69t7 7275 7217 69,9 6516 58j7
 
6- 460 ---- 6 5 	 "6717 - 69jj-'7j1 3 -72,6 7j 6511 S8,80 590 

I 250 "5632 601i 021 6615 -68,p 6? 69 3 7015 7114 -733 71 7112 6612 5818
0RAR/SEC)- 2 3
0;NVRPM 	 3i5 56t6 61t1- 65t? 6614 6713 6911 69p8 71t 6 7 t 1 73,9 71,6 661j - 912
 
400 56,7 62,1 654 67, &9,s- lo?0 It 6C726--73 -7 55 7214 67, 06­
.kwybo

wVPwn 8l9 63- 56 2- 6119 6516 671 70,5 Y2, 7317 76t. -78d 77j2 745 687- 0
 
414RL 	 500 55#5 61t5 651 6714 6915, 75 7 4 7lj 76r7 7515 72,6 67, $9,9 
800 7t 62t9 66 57 71.73 1- 7 4f4 4f7 77ii 79,2 7810 751s 7QB 62t6
 
0 E JOS100~ -62,6 t -'?it$ * -4f4 -76j3- 77j3 79#9- 78fl 7612 'o19 63t1,
-6 S6
LOG E 063 1250 66t6 6%17 66,6 6Q,± %14 7312 ?4jQ t5 9 78 8 7 7t3 63QC77'3 6 s 	 7715LOC EVENDAL- - 1600 629 " 6r 6 8, 71$ "72,2 6 6W I 74 

RUIPDET-MQ 
-
2090 49t 981 6,2 67 1$, - 01370 7t9 2t472y 0196§1 317531
RUN D-TFmHqDqLr- 25 315- 5414--39t "6417- 6 	 2 -8t 6 3 3 5612 43,9
 
TAP___-_ 	 02!/r...'o 25 '6jtj 68 2 5~~' 971n0 4 4830;o ± 	 a8, 
 _____0.__________!AR-TPlSPEED - --- 4600-91f-1 r-9 4,1-7-63064 75t ?2t43- 72, gQ-4;$-36j ,7
F§E 500 lot 27r6 360 42 47 4 48 6
.VERALL 013--	 46t3 4 36 2417,1 	
- -1 439---a4#9- 2 9 ---- 46­
800 -5I -1 : 19 8 23 -9t -- 19 8--­
_ _I__ _ _ _ 8 	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_LBAC )78i 	 1 4 at 411COL" 
i. ED679 3i 85_ 	 6j 8 
Q g,1 a
 
MODEL 2
 
E D T E U S ZE-$OUT O NiD SU RE -LEVEL ED ',QATAPO FO T E RC 04 02T DA 
. .. . . .~. ANGLES FROO INCIF T IN DEGPF9 .(AND.$ADIANS) ... ~ --; . Pwu -
PAGEI~ ~ FULL SCA R G A PRES S-SCA fRQ MHH DEL :(591D T DEG. s 70 A.. RWL- ; -JENOT$)-- . .. 
.
1o , 1 .6 . 1 o0-6 
... 40...- 5o.--§ D o.--70f - 0o. ?6t I v , , o.,ia8 .i 4--o ­ ) 8 7 ) ( r o ,Of,) 1 2 1 4
RE vt ALPHA 12/ 73 FREQ; (0 5 ) 0 7 1 0 8 1 1 ) 1 2 1 ) )(it )cot )jot-77
~~J4)0- 9
............ -71-782-85-

90-9 785 793 816 -82-1 8318 -- 2 5 -89,5 310 92ld -1474 2 
N EGA, 63 7506 7613 771a 7608 7610 79yj 6317 81t 82;? 8314 ; 12 9104 Wl1 §2t8 04414 
-- RD~w NO, - at So 75F8 -77p5--79j2-77i2 - 79l5- 79p -8jj - 2l - 8317-83j2-8t2 - 9013" 119 - 92t8 j44pl­
100 77 7 78,9 7619 7916 BOO SO80# SodB79 8410 8613 07s9013 4017 92t 441;RDIAL 320, FT . 
... (-8,-|--8 7 6-795--912-79 4-829- |-84s -- 8616 -- 865--8914 669-- 67tl 4315­25 -

VEHICLE JENOTS 160 76rO 78'19 801:L 79t3 8C1 8112 Bj14 e414 831 8511 8 89f2 - 0884 8512 42
 
2 3 - - -8 -60 5- 6614- 6681D 85 ---8212 J4321
 
-- 801 13-­
87t 1 @$121i -- ONFIG JE 
056- 200- -776- 7917-
8412 6517 6 
-0ATE-04"22-75--315-78r4-79g6-80Rb7, 70)2-81#33BTFitOD-7 190-8 - i- 6781D--821-7 18- l4li4­
-TAPE -,- X20010-500 -75 1-78 4-94-7 9F5 C 118 81) l 8315-37 8-- 85j ;-6 0 #1 4 1#6 
L9 EVENDALE 250 79,4 7916 79t 8 8r58j4 82ti 82#4 82#0 

4 '-O - 76 
DAR 29 9 HG 630 75,9 79 5 80,380B 2t0 820 .SW 840 5t 86 7 6470t 142gO 
(-oioli I-N/42)-800-76#6 - 8 t6-8 1 t7-8 t-3yi-83r0-e417--85 I --858 7s2-71- 54 4213 
TAM B 591 DEG, F 1000 ?6,3 8j.1 6 819 6t 4 41 8413 8613 8618 87; 696 81a 8 8517 4419 
-85 0-8 09 8 0 8 t4-8 j 8 pj- 7 2 $5 18582E 9
1 88114 8; s1TET53, DEG F 1600 l4,e 80 5 81816 81 841 
1W S , DEG K}- -2a00 72,:L -78 9--80t- 8o2--824- 8j9" 83?5 415- 48- t- 8613 - 4 4 62 1 112 j432-
J40jjS
HACT e9 l GM/M3 25 0o 6913 76 1 77tj 77 f6 7819 793 65r 621d 82 6 ai $3 2 6115 79 0 78il 

---- t00691 KG/H3 - -- 150 67,0--440-7477-75t--768-776-7880-798-013-0 -- 71E- --- 13a8-

FR90t SWIFT 4000 63:6 7yt4 70:9 7 9 7 7 74 75 - 6 8 76)9 771 168 7516 741 7- 3614
3 

AETER RATIO 6300 815 647 6512 6610 614 6812 6817 7112 7i12 721i 691 8 6 661 0211
 
7 681; 13516
100 560 58i8 586 5909 06 677 67#8 7F#5 68l1 72t6 69 6915 68 

PNDB ?617 101!6 102,6 102,6 10412 j04,6 j65,4 1868 1072 j 8 2 10 N t0O 4 146 155d s .
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE MONTH 4 DAY 35 4R: 15:0 
...... ..-
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVEL'S sq4ILED fRgM.MonEL 
AN;LS VRO-IN T DG4 50 0 o± 70 , 0o, ..0,.t o ,1 'I4 0 
AtA 09; DEG; F; to PER6EN RUL'; 
E,(AND RADIAN)2Q , i3o , cl oo i oi . 
I4U1 DAYi 
o " o 
REvt-ALPHA 12$f7--FREGC., 52)(O.ojC.87)t i 2i$ 2 .. . 
50 3ipi 5119 5715 57ip 59,9 6pt7 6j17 6218 O 04j9 62a 67;9 09;1 6513_, 
..- NO EGA --..-- 63- 51,6 54;7--57,7--57,8- 5917-61,3-63#g- 6;tj--6417-4415-6511- 6 9 17 69 -1 4 
SIDELINE 240O0 FTh O 5118 -55,7591 812 6112 61ti 6411 6115 65,# 611?g 65 ij 6Sf6 67, 65,2 
-- -­4(73$.52 M)- -10o--§35- 57, 687 --6016-6119- 62.i-3,j1-609--65)7--671 -66l7-6S 14 j6,5-01
NFA 0' RPM 125 5317 55 52 6010 613 63j4 651p 6513 65? 767 6 1 675 415 591; 
....- I- O,,RAD/SECI--1 0--34-5618-59,6--6010--617---63i--6414---6593--65$t--65,8-6614--67p1 6319--9618 Nrk 0. RPM 200 520 57e4 6o#6 608 6314 64#g 64:2 641 64,7 05d 6517 65,3 
- - - 0.,RADtSC- 250- 4 -5 - -6t8--6 3-63#8- 64.$63j9 -a4564r9-6 5,- #5 
NFD 0' RPM 315 2 1 ,59) 2 5916 60 18 6j16 6Z18 64j 63.5 6313 64:i 6411 s61 9 4 1 
-- -( --0 RAD/SEC)- 400 Ea5-'5,--5826o -6±,6--2,-69,4- 64.4-03; - 64r563166312-06491 
AIRFLOW RATIO 500 4813 5416 5716 5910 6014 6118 6 15 6312 6313 63t3 63;6 62,4 5612 4913 
..... r/M S,00--- -610 -48,3-55io-5719--59,3-- 6n,7-625-631--64,2 - 64,4- *42--64 - 62,6-g -­
8O 47:8 5516 5855 6011 6241 63,7 0310 64#6 64,5 6412 641l 62,5 f1i 4N 
-- YENICE----JEWOTS--oo0--462-5513-5719--6r5--62g8-63 4 -­63B--6 6--65l±--64,z--6.w5-- 55jt-4911CONFIG JE'056 1250 4419 54,5 583i 5917 62,2 6315 6 1& 64;2 651i 6418 64,6 59 5 5313 4518 
-LOG - EVENAL---- 160 -­4o10--5,O-5516- 5712--6 - 6 - 62,1 -63,2 -6g,!--631-- 6J#8- g616 4917 --4_6
DATE 04-22-75 2000 05,o 47p 2 518 54,0 p ' 59t 6 6 5953 5 7 4510 34g 
-- RUN DSTF-HODOL-2--2500 -2810--412-46,1-4911--5210513--54 d- --55a9-59,74 6-24616-37e7i*TA E - X20010 310 190 3410 3915 4314 466 48t4 4 i 5 o5 3 1o a81*44,- 3811 g ,5 i l, 
-AN-Tt- SPEED-
PT/SGC_____-63a00 
400 -. 514-22t-' 
5ooa .516 
4 -
2313 2814 341,24r2--1 4 9 ,7--- 3r3 35$-412 36; 399 33t3-­24 --­5b8--3 27:7 
27#9 
181942, 
-­
6,3 
8000 9.j'1 12,2 9.0 6,4 
,OVERALL;PALCLATEP, 63;3 67;7 70j6 7it8 7397 7,1!
- p N 8 4-65r y0---­ 9 --7.5T---4i6--O I-rj--t-h 7 4g6 761Z 771; 761§2rr83-t4---3 .-O--683-r--4t2 77184t9 7- V42-6 til 
0 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM , ,pROC' OftE ;,MONTH 4 D'A 30 HR, 0
 
FUL SIZ SON RSUR EESSALD'RMMDEL DATA (59, QEO. Fp 70 PEGH ,DOY "-JENOTS) . .
 
... 40;LV I INLE S "
.o FRO-- NoDo,.._GS (AN ' I
 
FRD ALHA127Z ( ,E)s )(o 4;
 
... .. 0 7519 74 76 3 7707 0315 9211 
4; q33 
-RDG, NO, ,Ov . . 80 771l- 7 g- 8010--7817- 600 80 -24-8; 01-840 - 86O 90 -J9 2#68 1416 
RADIAL 320; FT, 100 7810 79t 7914 80!3 808 80t 6:9 81 871i8; 881 913 117 9145;j 
. . . 129 79,1 "- --- -7919- S S - 83 ii 815 97-$ 6-8719 4411" 
, NP EGA 63 76,1 77f 79rj 7718 793 8t4 S1 0, 861o1 44 313 j45j;
 
980-41-- 76 81 --
VEHICLE JENOTS 16o0 7#o 79t4 80t 80 0 Si 22 8 844 8# 6O 81 814 654 j4410 
- - 2 0 0 -
-- ONFIG JE*056 780 - l7-820 831-318-- 8p 46-6# W 3l2- _ ' - 83f5 - 81 61 43#6 
208
LOC EVENDALE 250 O0oli 8? 813 8t7 37 836 8y 4! 8j 54 61 83 $1 143;0 
-DATE 04,22-75 - 315--7916 -I 8i8-8 - - 8615 647 01 43j6 
RUN DOTF-MODOL 2 400 7817 81? 2t 83 13 841 84t4 841t 85t 857 1ta 6, 912 A$9 84 4416 
-- TARE X20020-- 500 - 77p4-618 214 -8205-831 84#3--8418- 82j6-0- 876-92 915- .61 4l145lo 
BAR 29 ,? H G 6 30 78 2 83 t 83t 8410 8412 8V I? 8 §1i 8715 Ba e8 9t 9 1 911 3 $ 6 5 8 1 46 ,0 
009 N/M2)- -6r--85r7-8605--88PI--6708-09#&- 0302,2-28 l4 o214814­800-7919-49-- 6914 

TAM8 59l DEG F 1000 2918 86 6 8619 881t 891 2 8418 963 911i 9 0 3 33 1) 251490
 
... 2{881 Dff,l-- 1250 -60j7 - 86 74 -8719 8819 -Boi - 8919 915 921 - 43 01 317 2$ 9t510#7
TWT 51D F 1600 7912 81 869 8716 89,0 8l j 916 ?1 937 0 1 216 10240 1
 
-- (2 5p DeG - -- 2OO0 7714 6, 854- 8610 - 8814 -881l4 0913- 91 --- 90s 91y 116 4p 
RACT 8?9t Gm/M3 25O0 8j 81 8304 840 840 86r4 875 89#: W 89g9t 75 B7#3 j47j2 
-- ,t00891KGtHSI -- 31 0 71 0- 7 7 05--8113-8213 62j9 83,5 815 - 8615 873 1 $ 48 8410 -14511 
FRED. SH0fT 4000 6711 7e 764 78l7 7815 861i 86 815 0;18 60 36 SO 14_9611 4218 
-- JET -- -- 5000 6416-1t -45-7511---75p 6)2 -74- 7 #$I- 80#2 -55 18 - - 771873-- _13 06
 
,DIAMETER R#TIO 6300 6112 69g 7 7 7 717 7 7 7413 719 ?417 7?67 51 768 71 7610 03788
 
7 j 5 ­
_ 000 $612 60 664 6716 68 1 5 19g50 7 4jj j 60 1 f0 8
 
9
CATED- 1
 
1498)9l~j2-jjt4-
OV6RW-N~lGO -617971 11-g -9v5-61 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE KONTt 4-fAY 30 HR. 1510 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG, F 70 PERCENT R6L, MUR; DAY) 
. ...... .. ... . ... . . , - - - - ANGLpS FROM INLET iNDFGREFSo(AND ADIANS) . - ._ _ __, . 40 o, 0,. 70, , . 19. 0.j.t3 ,10. ,jD oo.
 
--- REV- ALPHA ±2/73 -FRED, (0,52)(0, 70) 0,97) 1,9S)(±,22)(±,4Qw.7bt.75)it.92b2,99) 2.?7)c2,t4)(2 2)(2 1i0!- 040­
50 92p1 52t9 58;3 58,7 6014 61,7 62,7 64,0 65;1 66#6 63;0 6817 69 65_ _ 
EGA 63- 52,1- 55,9- 5910 - 58,8-- 6112 62t5 -64, 6419-6519 - 6515 6529 71I0 69,4 65lY
SIDELINE 2 4001- FT 0 53.0 56,7 5918 5917 6117 62,4 64,6 65,2 6614 6314 65,8 69,1 67,9 6512 
.'2 Ml--.'3i) - ±00 5318 -57,6--5912- 611q--6214--62A8 64,1--66,g-6612-6719 - 6815 6914 -665 - 64j7
NFZ P. RPM 125 5417 5612 59.9 6ot 621 63p7 65t5 661j 6617 hA79 6711 6717 653 0919 
--- ( - 0, RAD/SEC -160 -5414 --57f3--6014-607-6214--64j--6 4 i9 - 66i3- 6 614--6713-67,4--B - 6319 - 07, t 
NFK 0: RPM 200 54,0 5819 611a 6215 6414 65,5 6514 6 15 65,9 06r3 67 p,6 661 6V0 415 
----4--- y-RAD/Siot-- 250--5,0 - 0-6015- 641--641 9--6$-65t -- 60,Z- --65---66 5316"­7-6517-6518 1- 651_ 58 

NFD 0: RPM 35 54,0 58t2 621 6214 6ati 64#4 6418 6 0,1p 6610 6518 66,0 65 6 512 5212
 
- --0 RADtSECJ- 400 -625 560--5669-6 - 6414-6636 6711- 65t9 59,8 313 
AIRFLOW RATIO. 500 5016 5716 6016.62t 6314 65,j 65t8 66,5 66,6 07g 67,4 $5 7 6 13 
- wF/W-.OO----- 6-- - 631-6412-6517- 67 7,19-6 7 - 60 5 -68,5-66 9--601 5416 
800" ,± 5f6 63to 64tj 631, 68,6 6718 689 60,7 69 r2 691i 675 61.7 513 
-VEHICLE- JENOTS- 000 -49,?-- 598--6217-6415-668---68 4,--s813-6815--4918 -9"-67jn-6 -
CONFIG JE0o§6 1250 48,9 0 62,4 6417 6617 6813 60,6 69,9 7'01 07568t5 6610 60,3 54j3 
-- LOG EVENDALE .. 1600--45,0--57,0--6013--63,o--6s,6 - 6 6 #8--67 18-- 60 #9 - 681 69,t- 6615--6313 571 49# -
DATE 04-2?-75 2000 4012 5312 7 598-6316 64,t54 9 6'5,5 66,s 66,, 05 63_2 59,9 3 42
-RUN-- DBT-MODRL-2- 25g0-- 32 -4110---5trS- 57,7--588--67--6-4- 62.- -8 ---541- -46 20 _' " 
V pE )i20020 3150 23:0 39, 7 451 4912 524$ 5316 54t6 563 5612 55,± Sa13 464 Z6 7 0IP-SEEO 

FT/SEC 5 000 06 20 8 29j8 3 12 3717 39,4 4j2$ 42:t 4i, 6 , 2659
 
--rAN- -- OO- S--52--4j9--4it --43j;2-46p - 7;]-4 ; -8 - 5;2-3 ­
8000 419 91,s 12.4 i.39 ±5,9 ±3.5 9.9
 
C ERALLtiCVIOT__ 6_,16 70,0 73;1 7417 76t5 77#8 7814 1 7*!' 85#6 79;6 'i615 t2j57915 

-- --- ND -- ~a-6la-f1----e~--+~4--Os.----a4,e--A5.fr86.6-87,6-87.7--84±-, Br3Vj,­
01 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PRf0RAH PROC! DATE : MONTH 4 DAY 8 HR; 1.0
 
.... ... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MPDEL DATA 159: DfG: F, 70 PERcSMT REL, HUJ, DAY - ENOTS)
 
o . .. . . 7 , 
 ANGLES FROM INLET IN DEGREFS,(AND RADIANS) 01,
 
REv. ALPHA 12/73 fREQ. (0,52 )(0 .7)(0.87)(1.0 ) 1; 2 )( .40)(1.57 )¢1. 75 ) l$. 2) i2*9)(2" 7 )( . 4)(?.02)1 ?.7 (5 @ )40 4

-7 8 17- 84,2 -862j--8gj6 -8416 86 8 8513 2 94,1 -46;­p 10 

NQ BOA 43 7813 7818 8013 79t3 81to Bj,9 83j7 841j S519 81 9 68B 9411 1513 9311 4617 
R-RDG, -- -786" 809 5--81t--82t0- 3-846--4,6-862--860 2 2 92j45t9-I0, 19,7 - 2-6,8o -888i--93 4 
RADIAL 32n ,) 00 9,7 80,9 324 8j13 82,5 83 83t4 85,6 86,8 88t8 9,5 2,5 2.2 92, 146; 
VEHICLE bENOTS 160 0 5 Sii2 8311 82t3 8312 8319 85:2 8612 8519 8719 89,9 9110 88j4 8S _ _ 14514
 
- CONFIG 4a*o56- 2-9ato -As,4--84,o 145:3-
LOC 
 EVENDALE 250 Oj,68 2t6 838 85l5 86t 85,9 85t6 86P4 86,3 97,2 s91S voi 86t6 643 14516 
-DATE 04-2g-75 3 -$ill 6-85 --871-8716-8814 -69,6 9010 8617 -8416- 14610­-- 15 -83t4.- -844O--84,9855---8613 
RUN DETF-MODEL 2 400 80,2 830 849 86:1 86t7 87t, 869 87#8 88,2 89*21 ill 7 861 47# 0 
-TAPE X2003--S00 --99 8412 85t2-85 3 --8614--87-0-- 7 8--_88 1 -- 15--0i .. . 889 48-
BAS 29.? HG 60 f*±5 85o5 8611 86t3 87,5 883 8918 95j5 9113 92:5 412 946 92:2 8916 149;9 
-- 1010391 N/9) --- 800 -8312-88o- 89,2-88r,--9rQr- 90,9-95,6-92,-92,2- 94y6--05,3 - 95t6---$4,5 -92.2 i5±.6 -
TAMB 59, DEG F 1000 03,0 89, 8977 89t7 9119 9 9 93y6 9319 901i 06;6 97,11 li:3 943 -53__ 
- 88 DEG K)-12$084t8--g -916- ±t5 --92t5-- 93, - 94t2- 9405--9514 6l,9-6,9 - 8o i4 94" 1543 ­i
 
ThET 531 DEa F 1600 83p6 8919 912 91t2 9311 92t8 9319 957k 9519 7,96:6 1, 981_ 1 97to t54u7
~ 
- (205, DEG K)--2000 82,2 -88t3- 8915 -898- 9210 -9?1 -9314--9319--9416-9,6--Q5,7- 97,e-471, - 96 6- 1339-
HACT 891 GH/m3 2500 801t 8614 8711 880 8913 89o9 9,8 9j16 93,4 9ZP 03,3 94t3 41 9 ij2g± 
-
- -t10091 KG/t3-3150- 771 - 8416--85 6--864-- 877--8812 -8818 --9o16---9±j--9a4-9o,4--921O -1116-916 - Ls? 
pRgQ, SHIFT 4000 75,0 811 826 8311 83t9 857 8615 80,2 881i 89t3 8717 88,8 8 7O 1452 
--- JE.. 9 5000--73,O-792--S±,--8±3-821---82,-83,6-4,S-- 8011-8519-8419- 8510--86,0 --8512-"45j6-
DIAMETER RATIO 6300 69,9 7614 77t9 7814 7813 79,4 8j,2 82l 829 833 81,8 8310 a3 3824 14401 
- DF/DM--8,0O _ 000-67,5-73t0-741-_75t3-7511.7514__7614_7817--8 9-80:-8 25-8613- 43;4-­
10000 65;9 68r8 698 713 7116 7?17 7 jo 75.7 78,6 82;4 994 7914 71 9 9#6 147 
PNDO 104,6 09,S ±1±,0 ±±1t 112t6 1±3,2 114.2 115,4 ji6,2 H7.2 s t7,5 IJ8 2 jij.9 166.0J6914.7 
Uit 
-4 U 
.PACE 4 FULU SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PRoc: DAOE MONTH 4 DAY 30 AR: 15:b
 
.. . . . 
3 5oFE 
FULL SIZE SOUND-PRESSURE 
0,-
0, 40o, 50; 00 , 7 0 
5~!APA3?1 54ti 59j3 6010 62#4 
LEVELS scALEn PROM morEC DOA (59: DEG; F; OPE bENT RgLt 
",-AN LES FROM INLET tN P GRFFS, fAND 8ADIANS)I , 
,70, 9o, 110,.t .,j ? 6, i , i , 0o tj 5 § *0 
63;4 64t4 65",S 66t3 67j9 6512 7014 71;4 66j11" 
HUM; DA ) 
- ... 
,4o..'  
_ _.... . 
NO EG 63 4 #4 5 t 6012 -6013 - 6217--6 i tb "66j 66 t4 67 17 -67#5- 6719 - 72 t9 -71 14 6 t 
SIE E I 2 00 f( 8 4t9 5 6t 613 6112 6317 641f 6619 66t7 6719 6712 6718 70 03 6V 4 641
- 7152M - 0 5,5 59j-6 12 621j" 64s 6si-'6506 67#7--6614 69#6 7SP2- 73j7 668 64#7 
NF0.RM 12 6o 7 22 621 / 631 65y 6715 6716 68;4 69 4 6 29 69t2 6518 9919 
-- ( - O fRA/sECI--160 $519--59 1 217- 6310- 6417- 651-- 6jtj--6 Aj -6 t- 68 - 69 4 - 6819 63 9 013 
NFk( 0: RPM 200 5408 590 626 6308 66#4 6; 7#700 717 65 71 61652 
--- 56 5" 6 ' I--6918-6712-6715--6713"-6816 -6 t -75 686--67f 1 5 - l 
N F D a ll RP M . 3 1 0 5 5 6 6 0 0 4 0 6 0 2 6 0 9 9 6 36 0 6 8 $ 6 5 6 7 1 6 1 1 1 1 
- -( 0 , R A D /SGCJ- 4 0 0 14 1 -60! -3 05 - 6 5 0 1 4 -6 8 p 6 8 2 -- 6 0 9 6 1 - 6 9 j - 6 --6 7 1 7 -2 - 5 5 3 
A RFLO W ATO , 500 3 1 6013 63 3 6418 6617 67 V 681 8 69 7 6 ; 0 1 j 6 6f7 63 0 $5 1 
-- F/WM­ 8 . 0-6 " 3;9--6 10- 63 7- 65 3--67 4- 6818--754-- 7 -7j- 71 -l t -­7&1 2 641 516 
8DO 54 4 62 6 66 1 67 1 69 4 76 t§ 7&6 7 9 71 5 t B 72 2 70 3 6S 5 710 
- - E I CE - J N O S i O O 5 1 2 8-- 65 j7 - 6 7 j3- 7 o0 'j)- 7 1 1 6 7 1 716 7 3 7 2 6 - 7 0 1 8 65 ; 2 1 6 -
CO F IG JE~o 6 250 53 t0 62 !11 6 6 68 2 7 o# 74 y 7i l 3 5 3 2 3 6 7 9 Yo 3 69 6 7 1 1
- O VNAE -- 1600 49j3 60v1401- 6616- 6917 .fs-71#4--7 5 -7 o5 72t4"-1 1 ,86638 4iDAT D4,2 75 2000 4 1 5616 61,2 6316 671 6 1 6, 9,,B 09s 62 3 1 915 
-
TAPE X20030 
FAk-TIP-SPEE O--
FT/S H C 
31 0 
400o 
5000 
29"$ 44tS5 
-619--3 T4 
9 t0 27 tj 
014 
-
35 8 
5413 
-.4 4 
40 14 
57 4 
--
43 1 
' 
45j 
591? 
-5 9 
47 3 
6,461 
40;5 47I 
j2 
- 2 
45 5 
5; 
S tO 
20 
-" 
3 
436 
-- ' 
22 1 0 
2 
8000 
tO0000 
.Q IR L ID L U T D 
- _.P N D 
6; 
-7O,j2 
1,5 10 6 15 t 16 
2t 5 j8 77 13 79 16 80 16 
-_79,383-4-_85 4.__8b1___8 9 
,50 4 2 3 
--. " U 
01 14 8 2o4lt 
O29 1#t 
2 
y 
6, 6 8 7 4 
wI I 
821t 2r 8 18 1 81; A 310 
-- L,-- 9 --8 7 -- 3 F -- 412 
PAGE I FULL $CALE DATA REDUCTION PROGRAM . ,PROC: Dj TE -,MONT 4 DAV 0R 1 . ,
 
...... . ........FULL SIZE SOUND PRESSUR"-EVELS SCALED FROM MODEL' DATA f59, D G. Ft 0 PcET EL. HU 't-DYwJNT
 
IN D GREES,fAND RADIANS) 
 . ...
 , ANGL S FROM INLE T
7o _96., : _'.O .
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ, (0,52)(0170)(0,87)(1,05)(1,22 $.40) 1.57)(1.75)(1.92}(2,99 ) 2? )(2,44)(2, i2)2.79)(df (, )(0 O , 1 4,
 
1.. 2874 77;2 80;6 80t4 81' 1 82; Z1§6s 8 8 §3?5 0710 9514 i47$0­
. .. . ; 40o, -0 T  ,- . . " . . i~o. 14o0, iW--O- PWLI
 
0;41t
0

"NEGA 630" SO 8 20Sil 82 836 6517 86,2 87781 0b961i 06,8 941,,0
 
-ROG, N0 ,O --- 60 79t6 6107 - 83o- 62f0 - 830 63# -8514- 60O 8; 81"91 94t6 514 93ti 4471 
8217 83il 840O 84p 841 8517 8719 8889j 2794j5 ta,7931 14814
PADIAL 2;FT. 1 0 05 

VEHICLE JEUOTS 1 0 OilB 8312 8414 84 ll 85p 86?6 7t 8 01881 7 Q49t 9400 ij _8717- 147fe
 
- ONFIG JE056--- 200 8113- 84y2 -85p4- 85t0- 86f3-7po--8t1 -8810 864- 90 -14- 9117 -8917 14712­
9
 
--- DATE 04-22-75 -- 31--83il- 85r6- 8713-871 -87 1--880:--892---9014-9 - 921 -9215- a 2--8616# .14816 ­9312 3,6 3ts
81'5 89t 965 90f9 
RUN D8TF MOOEL 2 400 02#7 8518 87#2 6801 89# 2 81 14918 
--- TAPE , 20040-- 500 8216 86,4--87r4--87t8--88l9- SO- 931 - 14-93r6-40-- 3 41$348 
BAR 29,9 Ho 6ZO a4l0 8913 8816 8911 901 9018 921 9 1 94t491 91 9619 4292 3 0520 
--- O009; N1S2)---800-85,9-91t0-- 91Y4 -9108-910 - 314-93, -94- 9W1 98i 8 3 1 55 44­
9913 01 t9919 '3 981D'.51
TAME 59 DEG F i000 86o4 91,14 119 9217 9319 9596 941 951 971 

2

-- (288 DEG K1-1250 08t0 92t2--93t5 93t3 95f0 95,6 96i 97 - 941 -'r401 909 10112 1E70#1­1 7;5
TWE 53, DEG F J6C0 8711 _9204 3tO 9312 9511. 9516 961 982 9816 ID015 iOil 10111 10011 i01l0 
-- (285, DE%'Kj- 2000 $6r5 ,ar 9 1 8--9211 94f7 95t3 96f 9"ts90)6- 99 8 2 0 1 0,1 1 71 1 ,1 

HACT 8,1 G / 3 " 2 6 1 9 1 9272 9/ 9 -7:4 §7:3 '816 ;6 197 1561
 
154 8
 (to0091 KG/m3|-- 3150 461i 9206 93 1 92 2- 910 9 2t2 92t891 9511 9517 9414 6to 640 

2 91:6 9213 0117 1313 131 9vd0 I15
PRES, SHIFT 4000 e210 89j 901 89pe 8911 9612 698 9 1 
-- JET - -- ---.. 5000- 79,0-85t7-86-7-87t3-87r3-8711--8l6is- 8j8-9 -94-81~ 1- 0-'t 49 -
DIAMETER E Tja 
- 8 4 1 "6300 76,2 82f4 83;4 83,7 83;6 83;9 84#2 85#i 86#4 86#6 85tj 66t7 $Bi 68P4 148#2
 t47 3 --­
--- F/DM-$,--80...8000 -72i8---79l--80rj--8O -79 4-80 2-801 -- 831Q-8312-8410-82t _ aI 6510 _ 822t 68s6 84j4 8117 82#4 6 4 839d0 76640
1OC01 68#2 74;3 75t6 7611 75;8 76;4 76#3 - to8eto 6478 
_ oVERAt4--AkCULTE -_7t310- 02t7-jO216J3 9- 045 $644 8 t 
13-" 
b PND8 10916 115 1 115,0 115f5 116 116,5 10.;2 118f5 119.6 123,5 J26#0€8 S2.121 l.5 _,7
 
---
PAGE 4 FULU SCILE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC: DAfE MONTH 4 DAY 3A 15:1)
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS S A4EP fRO8J4ODEiLDTA 59' DEG' F, 70 PERCENT REL 
 HUM DAY) \
 
...... 
 , ,- ,--- ANGLES FROej IEN D!GRE!S,(AND RADNLNS) , ­
.o. 40. o 
 O00 70t Pa. yi. Jgo. ijo, jta. ±1o. 140. 1±6:. 034. 0,REV, ALPHA 12/73 -PREC, ,5)41g92)12f292Y7) 
 ) ) --- o.--io-_-)4)c2,(
50 5416 55t6 60;5 61,5 63,7 64.2 66,2 67,b 68,6 69#i 66,7 7W 73,1 644

-NO EGA - 63- 5514 58t7 -62t2 -62t$--64t2--6518 -686 -66,4 -69,4-
SIDELINE 2 00. FT, So 91 - 06 99 745 721 67 ­555 601o 6216 621 6417 6516 67, 617 6919 *8i 7011 72,8 711' 6511

--- 73I,52 MH---loo- 56t3 - 607---62-2---64v-66,--665 
--67$-69 217 09j5 65,7NFA 0, RPM 125 57,7 602 63.7 645 6518 6717 69;: 
 70,g 71 1 9 6710 6619

--- vORADYSEcj---16G- -97r2-1±i- 6319- 6427--6646NFK 0, RPM 230 56#5 61t9 64t8 6516 6 9 65-- 91
677 6 --
 70#7 ,V 

--- (- RA0/SEO f 5, O-6t8 --642----67r6--'-69,2-68 - 7 6t -- -- 57
 
tf 7jr - 6 6 t4 64 47t_ 
NFD 

"-. 
D, RPM 343 57.6 6217 6612 6712 6814 6914 7i:i 7j 1 6 71,3 72:g 71,0'-R D/SECI--400-566 -6215-6507-6612-4 i1 70o--t ! 6916 63 :7t - - 0 4164 li
 
AIR LOW RAR 500 55t 9 
,811'--69l9---711 -297i-477t-11-- 7314 z1 ?2, tIpO 2
--WF/ -8O 62t6 65t6 670 Nl2
... 6 -- 418-66 0,6 710 72t2 
 2t4--66#051 16_
8O 07,1 65,6 68,3 70oi 71,1 73P37 44 71 26,5 14,9 7310, 077 _01
 
VEHICLE-- JENOTS--ooo- 56-3--65-7-6870-7---7716-3-

CONFIG JE 056 1250 56,2 64t6 6815 701o 7218 1 9- 7315---67s2--d,4
74j 77 7 76:5 77 1 7419 73 6 6714 6j18
LOt -EVENDALE 1600- 90 6519-66
DATE 04-22-75 2000 49p3 5 16 4--68(6 --7±g7--7,--4i-7l5-75js - 7!54-,1,6~ 7j66- 63#8- 186314 6519 6,97t2 720 7r8 7318 7311 70,6 615 621 531
RUN DDTF-MODEL 23--6Sj_--6ij-
 6317- $713 -461
TARE X20040 3±M0 38,1 5215 5719 6010 6116 63,t 63,9 6fj6 
 64,8 03 1 483 341g
,5 5610

-A-TP SPEED---4000 
--23,9-41,4----486-52 ,±---5 6 - 56--­ -5A,6S_ E__45,6- 0s,44,
- 6300 15,o .336 41,5 46, ,1-3016-39 55,5 465 jb -- 348,o 0- 8713 2'6,S ,06T/3So 5o o - 17w"70-2 r--331 56,9I 42, -2_,44--- r9-1 
80oo 7,5 1516 j9,4 22 s62 21,8 23,;
 
OVERALL hALOOLATED 68;5 74;8 77;9 79;7 8±;8 8 63 9 858 %4 865 8410 ;4t3 805 j4,7
 
8 9
-P Nf---73,4--42 3 -85'9-- 1---90T-7----92,' n - 3-- v--3--.----91 0--85 ra- 7FS 
PAGE I FULL SCALE PAT6 REDUCTIONPRRhPOO 
'F MNH A 3 R B
 
........ FUL SZSUN 
 ESSURE LEVELS SCALED EROM MODEL DATA NO9 DEG' Fo 73 FRCE r REL. DY dNT). .
 
- '4 ' .ANGLES FROO IN ET N DFGRFEEi AN D RADIANS)
HA
REV,.. .. 2/ , - o - 7o, 0o-0' O 1 B -flo "2& 13 0' {5 - T -- O --T ;-PWC ­,R~,ALPHA 127U FRE, 
.0?)0)0!)I0)l 2(.0(.7(,5 t) 7)(1, 4)(t1 (6409)(t. )(01 
.... . . 0 8ol9- 7010 82tO -82t2 84,4 fsl0 e518 87ji- 8911 956 8 5 9518 96 
Nq EGA 63 8103 82t8 8416 0313 8407 85r9 87t2 6005 892 95# i 9806 091 9611jl1
-RCGv NO ,B-.e- - 82p 1--- 8410 85 r0-8 r2 55-6503-0#9 
-­68t6 ­9 ; -9r -ts 97l -?9 -46RAiA6L ;Y 1., 00 4310 842 85, 81 5 681 1 00-91- 9516-20RA IA 8 t286 tO 8 ? 95 4 01 932 97 to 96 5 
- - _( 98 , Ml-- - Ig f" 64 1ti- 8319- 851 
-- -94# 1 5 9 § # - 915oVEHICLE JENOTS 140 $4j3 8419 86l86? 870E 8- 34 90: 94655: 965 2 8, 
--ONFIG JEwOo6--200- 63y6--8612---6 7870--880---89f3--93;j---961 -9i 9--93j --O t$--951 0 " 011 -8-;.LCC EVENDALE 250 $5, 8611 86# 8819 89t5 90li 9513 9j 9 8 93019 47 9513 32ji 8911
-DATE 04-22-75 --­ 319- 049f --- 87 t 1-89,1 -,-8914- 90 p2"--91) 5--92 fj---93#i.--9514-- 48-95i5- 1#5--89#1RUN DSTF-MODEL 2 400 449 87ts 886 89f6 91f0 91P2 91t6 9;o91 96t7 963 9615 0412 91t3
---TAPE -99 ' "-X20050-500-616 -­88t6--8562 90 -8-9al'--9ii 5- 9Z3 -9 44t 1-98-01 5 -9? -253 9r 
$to, 
499 16 
-
150 8 
l 
-­
l5bs2­
15015 
-1512­
150 
135 
BA 29,Ha6011 
-- 1010391 N/M2) ---­ 00O-
YAMS 591 DEG F 1000 
-­ (286, DEG K)---1t250 
TWET 53 t DEGjF 1600 
1291 i 11 3 9415 95# 9713 9912 9817 99t4 0712 951i$88 4- 93,2- -931 tl-3 f-94, 3-95i--95 3"--96 -9719- 46815 99,6 icill 012 981048t 93t 9 494 9509 9617 94:4 918 991 "5118, 10113 10214 10iO1-05#1509 i--93r 942 9417-96,4--9619"-9707- -s 1001, 162i~-101*9 16 12 lb 17 162t5 
6815 931 94!7 9416 9615 9703 98.6. 99 l00o6 i82:2 10j;9 $0316 102;8 102:9 
1551i 
l56jf-­
1581i 
159#1 ­
15913 
- (2§5@ DEG K)-- 2o00 
HACT 8,91 GH/03 2500 
41 00891 XG/Ha---315O-
8814 94f5- 95t2-94v6 96,4--9712 9$*.3" 99l6 
601 9616968 9611 9614 96t4 971'9r6--9810 990-9716-9616- 1tg95)-9-91-981-
O-rj:3# 
88916'9914 
10217 102,2 1.621g 
16ol 6 4.8697t6 0109817-v,3893: 
15902 -
FRED, SHIFT 
-'JET .. 9 ..- -
DAEERAI 
4000 14Y0 
00o-6117-
3 M 
91t 9313 930 9413 
8 149 04 Oo 7 9t 
7i804-8-91 7--9 
904 
9018 
67o6 
931 91 
-oI$ 9 --
M8-9iI - 8606r 
94: 
i 
9407 
-2 i 
911 
941 
--Ol 
88-
96to 
- 9 
6 
9615 
317 
039 
94:0 
92t7 
i55,7 
13i j5I -­
....vO 
- - D / M ,0800 7 r0 8 t -­ 5 .-- 5 0 8 1 --8 6416- 8614- 8611- 86 8 5 9 - 8710- 84 0--8971.ICRC88107006 80j15_82t3_ 811v6 8108 82t4 8216 8412 83t6 51 83t 411 86$6 84;8
LL - V LO UL ATE O- 99VS"$o4 9- o57- 05 5-b6106-7~-157r4-o ;E$Z $ 1-zlE..B 
PNDB 11213 11911 120.,011914 119t4 19,04 j9,9 121,@t121o9 12248 IR2,8 24ji, 123,6 122,7 
.15 1p -
i58t9 
-j61-6.9 -
1.3 
W E 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoC: DOTE MoNTA 4 DAY 30 AR; 15:D
 
FULL. SIZ SON PESR EESSAE RMMDLDt q EGF' OERCETRL U;DY 
-- - ,~~ - -1 - I ANGLES FROO iNL T tN DEGREgS,(AND RADIAN0) 7--T .. .. ..
 
FRE@.(.2( {12t.0 |1=
--REV, ALPHA %173 w 9( 0t,7(, .7{, 7(,4(o2(, 0 {
 
50' 07,1 57r4 62tS 63t2 66#2,2 02 693 68 6 69 74j2 75,pL 69;5

- - NO EG A - 6 3 57 14 - 6 1,2 -64 5 - 64 p3 66 1 - 6 1 69 5 7 6 - 0 9 7 j - 72 9 7 ,710 75 .4 6816 
SIDELINE R400;,FT, 180 58?0 62t2 64#8 6512 67?21 4 7j# 7 71 i17 2870 39 7
 
74 ,52 )- 00 $619 6213 -65t4 66?4--68pi 8-- 7 -724724- 7t-41 a - 7512 723 71
 
NFA 0, RPH 129 5917 61t9 65,2 6617 6811 7O2 7ia7, 297414 ?46 74t10 ut 62#9
 
-- (- 0,,RAD/sEC)- 160 5997- 62vO 6517- 6617 - 68if 7j" 7p--7# - 724e315,4 7414 6 j 6113
 
NFK 0. Rpm 200 58,18 6319 6610 67t5 699 711 ?j971 7312 74 1 145 717 61 59tl
 
--( RAD/SECj- 250 60lo0-63;5 -6507-690-7-7 8-i- t- 7219--74 5 309 -72 7q 5916-

NFC O RPH 3J5 $903 64 2 6t06 7: 7 72t6 734 74 0 751571 92
 
=- ( -ot RAD/sEO)- 400 58,8 64, -67r2- 69t4--716 -72s4-72,9- 74q -74*3--76 6 - 749732 681 666
 
AIRFLOW RATIO 500 57,9 64; 6716 69t2 71t2 72 4 74j357512 ?516 7716 737615 61t3
51  

-WF/WM B,00 -.... 6a0 -5819-- 66,8--6815---70ti-7114- -73r5--751,i-7,9- 77t2 --7812 6 -7409 016 6211
 
800 59?6 _67,9 70;0 7%19 73:6 75;p 75, 3 76s4 7703 78 976 7W1 700 6
 
VEWICLE JENOTS 1000 5810 -67,j 70 2 71t3 74 6- 76 0 75 8 771j- ?718" 79 417. -76 0 709 631; r''
 
CcN F IG JE*056 1250 5717 65,8 6912 7 f5 7403 7 5 76tj 77 62 781 9 6 5 6 79 6413
 
LOC EVENDALO ---16oo 14 3 -4l--6N1--70t0--73ti--74r6--76ji-72- 772-77 6-7 3- 74 1 605 5T O ­02?-75 Sj ES6 -1 o.1 71 71,0 65$1 
RUN DOTF-MODEL 2- 2500 --- -- 7213 711-15 - 77- 7519 - a6611 47 10­:4,:9 -6t7-- 65,9 67;7- 6915 - 59,13
' 

TARE X20050 3 01 15 58 10 6 a 8 65 4 
 66 f3 66 10 6 19 ' 67 8 67 65 1 9 _ 6 6 58 17 5J 2 55 1
 
--FAw TIP SPEED'---- 4000 2558--44r3-5118--56,1_-59j0 - 60y4--6O;j-4- §8!---57: 526--480 3 t2 -151V 
FT/SEC 5000 1717 37#2 4512 49!8 52l3 5411 5412 54951 5112 4518 4610 g§17 5.9 
6300 - ;--32y 6-37 -4012-42 j7-43,16--Z, -41O--39--9416-00,% 
BOOD 13,0 -20t3 2416 2718 281j, 2 126 2 2216 12#7 11¢6, 
I -3~t5 -F? 0-- qIUV I I 
oVORALL'CALOULA Tf" -0*1 76S799015 8305 ii 0 8t 870 481 713 6618 63)2 161%
 
-- - ~PND9 -5 4-4 -80-07 -9 -92-95- -0-r--9 -- 9 56-82-9|
 
P0RI & E
PAGE I FULL SCILE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE ;,MONTH 0 4 DAY 

..... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MO L DATA (59. DEG. F# 70 PERCENT REL, wijDA ,JBO
 
_
FROV ILT IN D5GREES-,IAND RADIANS)
I.ANGLES 

A2. )o-1 O f i
 
...... . .. .FREO. . 7 ; .0
AL H 12o73 

..... 0 -7612 -74t7- 7908-7714 7617-7 ' egSro 51-816 87 13 17 4 --- 71 
87 404 61 414619
Nq EGA- 63 7618 77,6 7808 7715 76 5 7 t4 SI8 20 8sl 4 

-

-RGe otI D -- 0 -776- 78?D--7817-777--792-7 j3S-Slj6 824 -844 852 87t7 tl § 5 9463-­
100 77,2 78.7 79t4 79j8 8 50 8,6 8j,7 84 85#3 67#8 0ol 92f5 959410 14612
RADIA4 320; FT; 
- ­
.........(c98,1 4)| 125 -- 8t-7o6-98 -794- v -6112 - 8312 836---851i- ^6?-81 9,114 9S4 9 
79y3 8010 a .t4 6?17 8417 8417 618 1 3 O2IO 8 6 14416VEHICLE dENOTS jEo 77tS 7719 79.6 
-
 65-61--617 -- 8 14--0312 - 4437-CONFIG -4e;056 - 200 -7718--7917-6-0;7 - 61t2 -81#8-82#12-61-- 1431i
LOC EVENDA1, 250 79vi 79,1 79j8 8jj7 82t5 82s4 8BW SZ 00842 449 871 6815 85si 8215 

- 9 - -E 87 --8717-8314--8615-_ 2 
--DAT C4-22-73 -.... 315 -7813--B0ti--8113 -8017 -8019-8 .iS-B2t 
-2--831--841 
-TAPE , X2C060 -- 560-1610-_ 79to -8orj--8i2 -8ip2--$2t-83t5--! 16--8414--86f -712- 717-849 9211-€3j 
29;9 HG 640 76t4 801l 60t2 8017 Bill 82F7 83#6 85ol 859 Sitj 88 OW 064 64 0 j4412BR 
-
 4 87 - - 879 - 8 1 87 3 1 1-45 5 
- (01 D39 1 N/Ml ) -- -- 8qo - 77 12 - -BiI 5 - 2 -8 1 - 8 1 - 4 9 - 4 6 
TAMB 59; DEG F 10013 76,6 8 10 B2l7 83t2 84j9 "j$8 BarSi 8814 $B891 3 96-6 8811 86?8 14614
 
-471 -­
... -(2881 DEG K)---050O -77t2- 8214--8317--630- 8419-850 -8 - 8916--9 s4 9ao I7--88 4- 8712-
883 O9t4 8 910 8617 85f1 46;5
7512 8115 82?9 6313 B510 8515 8615 8
7WET 53? DE13 F 1600 

71j 851,4 83f2 -- 45,3-­
- (265, DEG Kl-- 2000 74,1- Bo,4 81,4-8i7 8304-84o4- 8408 863 1" 8812- 81 

WACT 8191 GM/Mj 2500 70t3 7716 7818 7 lI 8066) 2p4 B378: 5 851612 %j1 BOil 14219
 
--- 1 00891 KG/03) __3150__68i 71 3-7 y t - SF--9 4 -gt - 58 8 o- 8i 3-8j8--1 2 7 9  7 t 8
 
FP50, SHIFT 4000 63#7 7j1 720 73#3 74o4 75#9 7al5 79#47 915 7 76t 730 0 It
59t7;3 

.
%3513 -­
--JET -- 9- --- 5000- 62,0-61f_94---0o2--7-7 1 , 8-- i'-7 2 - 75 -- 611--.. 874 5-7317-3t4 f417 43414
6300 58t9 64t9 661 6617 6718 61# 82tj 71§7t 3,77 1 73,7 731
DIAMETER R T10 
T-7513-7481- j360T­
6608 600 66t2 7t 0713 315 7816 7716 788 81fS 4S16
10000 586680 581 590 

PND 9,7 102!5 10. 19 l0s,3 io~, .2 id,8f H30913 i10,9 il0t ib0- i6Ss
lb .

It 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRdC: DOE MONTH 4 DA* 30-NR: 15:1 
... . FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS S8A ED hROM MODtE DAfA (59: DEG; Ff 70 PERCENT R041 HUM; DAY$ ...
 
, 0, 40, 50, 0, 70. 00, 75, 190, jj0, j?9, J0, 14C, jj6, Jo ,.,,Q; 0, 0 of
 
50 52:3 53ij 591ll 5815 60#4 6117 62j9 64t8 6018 6816 67j2 7117 7311 69ftj
 
. ..NO EfA -.- -63- 2 9- 5S9- 58 07 58 5 60p2- 6j)5--6q1 ;- 6416 -661j -66tS -67#4 7217 "7alt- 67 4
 
SIDELINE 2 00. FiT -80 5315 56?2 5816 58;7 6o,9 6114 6319 6419 6611 6612 6716 7113 71 67;5
 
--- - (73,92 M) - lo0g 53;0 560 - 59#2 6016 62#1 -62t$ 630 --662 669 - 6816 6917 ?o17 6i9 6612 
NFI Pe RPM 12 54 0 55,7 5914 6o2 613 632 65p; 65l 667 687 68 1 694 66 o 6111 
-- ( - 0;,.RAD/sECI- 160 520 9 55,:-96 -61 -61y4--6313---6417-6i6-66)i--6716- 6819 -69l9-6414 716' 
NF O RPM 2DO 530 57 04 60#0 6 11 63il 64#j 641i 6i 6519 668 677 6714 610 4#5
 
- O;:RADtS5Cl- 250 04:9- 5615 -5910- 62t0-6O -640 6413 - 5jG- 65t 4--65:3 - 66p6 6610 600 333
 
NFD O RPM 315 5 2 8 572 6012 6019 61I8 629 63r8 6j 1 4 8 65$5 651? 640 57 1

"6 1 '8e lit?5"6
63#5 - 63P9

-t (-0RAD/s6C)- 400 513- 96:7 -59t6--6 111-62f6 

AIRFLOW RATIO 500 49:3 55,2 582 606 616 633 6415 64 4 47 655 6513 63 8i 581 % 4
 
- F/WM 8,00 ----640 - 487 -55 7--5710 -5 17-6111-- 6311- 64 t 2 6 # -6 19--66li- 6612 6413--581 5 tO
 
80DO 4805 56,2 5819 6017 62t5 64t8 64p71 i 604 66r3 661? 6416 56 16i4
 VEHICLE JENoTS -1000 4615 55 6- 58fS - 6018 - 6316 6510 -65r6 -6 16-t 66 5 5 4 401 7 9 6j

CONFIG JE 056 1250 4504 5407 58660 62t7 64361 0261 71 556 6641
 
-LOUt EVE DALE 1600 4110 52 ,3 5 13- 5 -761,6 62 08- 64 5 6 s 6 1 4 8 3 0 5 1 2 42ti8 
DATE 04-22-75 2000 3710 48t7 I$53,j51 581 6413 652_2261 2051 5448, 36 
RUN DSTF-MODEfL 2 -2500 2910--4217-4718- 56--3417--5513 -.. 7 12-56 . 4 ..49340,-5 1 
TAPE X2000 35t2 12 --- r23150 20,0 41,6 47t 5OlZSp pi358 66 1231 3

-PA SED..oG562 -1,-421 _oTp--- 91 49o 
FT/'SEC 5000 '6,0 24t2 2t 333 390 15 3743 523, 23 97
 
B000 617 1i,3 M6i~ . 6 38
 
-OVER-ALL - ALi-LATEP 63'17 68;0 7 ij 7215 7412 7519, 7611 771P 7613 7819 7915 $013 't810 f42 
PAGE I 
.. 
FUL d SC ALE DATA REDUCTION PROGR AM 
.... ~FULL SjZE SOUND PRESSUR .RLE EL SC CEE E S S A E PR C ;,~fM N RFROM POD9ID ATA 150, DEG, F, 70 4EDi N3P ERCE NT RREL, 5HU41 AD Y - E=- B O S 
- .. , 30. 0 40, 001 -­701,- 00. 70,..100f, t0.,1?&.- Jgo. 140 o 10. 
REV; ALPHA 12,17i FRE9, (O 0,070)(0, 7)(1,00)(10?)17|t {t7) )tg9t*7(') lZ 
5o.. -077t4 -7610- 816 -7814- 80j4- 8116 8*11, S4fi 86:6 5911 787! 9415 r3 98-4 
Nq GOA 43 7816 7efs 6011 79?0 Sato SI,16 e831 841 86s4 8019 69;2 0614 716 1510 
-- CG, NOi -, -v- 80 -7718 -79q2-80j2 79v2 -8110--80)8 -83o4 - 8416 -- 871? -8617 -89j5- 4tS 14 - 1610 
RADIAL 32c; FV, loo 76,5 7917 80W65005 $103 82t0 8312 8509 87t0 89pS h 12 940 317 9517 
-­ ( 98. m) 125 7916 78 f -?0-- 80 1 O 7 -8110Q- 8207- 84#4 -85ji -86o6 S9*i--9 t2 9312 118 - 9 t6 
VEHICLE MEOTS8 16o 79j0 79?7 809 8005 8210 SW1 84tj 8514 86jq Boll 0j6 9 17 102 8619 
--CONFIG JEW056-- -200 7818 -8112- 8214 -- 8212 -83l6- 41 - 4 5 -8 1 - 6 1 1 5--8916--9 17 " #1 8417 -
LOC EVENDA48 250 6016 SOO8 82PO 84o2 8412 8ip9 805 t j1 86si 8619 912 6918 648413 
-DATE 04-22-75 --­ =31.5 4011 83ti--8415 -83t2- 83rl--8412- 84t7--80t2-- 86ti-9871§- S9to 8917- 162-83l8-
RUN DBIF-MOORL 2 400 79,6 8312 8413 6415 84F9 85)2 85,6 8617 8619 8817 901t 9j14 67, 61 
-TAPE , X20070-- 500 79f0 82,3- 83,8--8414--8510- 85 9-861 '8 1 8 12 -­49 5--91i2 019 8 1 5 t 
BAR 29.9 HG 630 Sail 8309 84t2 84,5 8316 8 17 88,1 889 s9,9 9j19 Osfi NO1 log SO4814 
-- 4010391 N/42) - 800 -82 12 -86 r3 -86 2 - 661f3 -87, 9- 89#2 -89,1 ---9084 -­91#6 93s2-44j -412 1?j 6 
TAMB 591 DEG F 1000 $214 80! 880 8814 69j4 9418954 9189 929 94#3 §4t8 95'Ij 41, 
-- 208p DEG KI--1250 0.3t2 -87,1 -88y4--88f7- 96j2 9jjj- 9j)2 9316 -9413 9516- 95j6 -951 4 95, 
?WET 53, DEG F 1.600 a2)2 87to 68t9 6816 90j5 90?7 9115 9314 9316 9517 0416 9513 0509512 
- - .92P51DEG KI-- 2000 80o8-86,7-874- 7,- 99-9 * -9 3-9 -9 -944-9306 -80 4 31 1- 4p1
MACT 8,1G/3 25o0 7o, 631 84f6 514 86,9 8 6880 c2 i 9i 890 9;5 914 
-- -­1160891 KG/N31-3150 -- 75j:--0f5--82t3--83ti--8S9--8419- 8915- 8711 - 8615 - 8816--8716- 7 5 6 8?13-
FREE, SHIFT 4000 7115 77!5 7813 7915 7919 8* 9 821! 8;17 84,s a63 84,4 84 0 443_612 
- - JET - -- 9 - -- 5 0 0 0 - $87- 4 4 15 9 - 6 7 - 7 0 - [ 1 -7 i -8 I -8 1 -8 1 -8 1 OO" @ 01 4 
DIAMETER R TID 6300 6514 70 19_72il 7312 719 7410 75tj 771i t7j8 8512 7812 7717_i 7710 
- -DFO/DM--8,00--8000--62r3--68t 26Bp9-6919--7o,2-7701 -­7il6-741 -­ 2417-79#3-- 7714- 761 761 77 6-
10000 60,1 67?4 66#7 68f5 6910 69vi 69#7 7210 760 6j4% 7816 7813 7 1 179l 
. . VERALOLS CULAT9D -9219 9--6t4 97r6-97t7-9910- 991 -ifl t4 i§40 1 34l e47 0o612 Ifi 519 
PND9.. .. jof01 ol ot j, ~o 1,3 1142 11S,6 10#3 1157 tJ~ 1134 
000--0 
- - -
P",'
0 j48:8 
j48,i 
14SID 
147#5 
14613 
143,q 
145;11 
j4419 
145j0 
j4610 
46#7 
5041­
1- is 
|
15215 
1#7 
j471 C 
44j4 
141)4 
13915 
13915 
42#7 
161v 9 -
F9­
4D 
PAGE 4 FULN SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD: DATE MONTH 4 DAY 30 AR: 10:1
 
........... .. FULL SIZE SOUND PRESSURE'LEVE S 86ACED ,RO4 MODEC bAtA 1'99. DEG; r;foPERCENT ROL, MUM; DAYJ
 
..... . .. ..... , - , , -7-AN Lfg-FROV INLE N D GRFES (AND BADIANP) . . ..-- - -

REVI-ALPHA 12M7-F-REQ, (0#52)(0,70)(0,97)(1,05)(le? t ) 7)1 7i2 I )= I).9(
)=,) ot
 
So 5316 5414 155956212 63#2 d; 6,3 837-1' 77729 4O7511
 
- N EeA- . 6.. -5416 Sl12 -6 10- 6010i 7- 6318 747-...6 6
-fo 3 
SIDELINE 24004 MT AD 53,8 $715 6011 6012 6217 6209 8116 661 081 67 1 3 7311 691 ¥
 
.. ' . ?| -t0 -4 3 7 8 04- 6114 --83tl--64si--65,4--67j9 '-1-7514 7j, - 72s2 41 67'1

NFA 0, RPM 129 $512 56j9 60;2 61,5 62j6 64:7 661 671 68* 69r9 6 12_ 61 622 4
 
"- 0 ,RAD/SEO -- 16O --54,14- 5716- 60 14 -- -6 13 14 - 64,1 - 66f - 6f 1 '-6i;4 0-7, %- - 65 16 "
 
50 9 62;6 67s;6t 4 15 60
 NFK O, RPM 200 5410 6118 64s9 65PS 6614 601 601 26 61 

-- ( - 0;RAD!SEC|- 250 05,5 5813 --6112--_64 5 65j4--66)5--6614--6Z O 67j -6 t - 8146712 0itz 15
 
NFD , RPM 315 541S 60v2 63t4 6314 64ti 65t6 660 70 61 6717 7961 06Ol
 
-- -( - O,-RAD/5E |- -400- 9315 5909-62;9 6404-65v6 -6603-66j9 - 67#68675-6t-81-671 6113 ,5916
ARLWRTO 50D 5213 ,5 62,0 63,V 6618 915 693,6 6565,,3 712 6,1,081 
-- WF/WM- 8.00 ---- 6$0 52,5" 59.4 -"6118-- 63jS -6506 67)j- O8t7 - 61 9931-7o7 840: 5 
800 5315 6jj0 631l 6417 672 6911 691i F271 5tr2 61 O 6 6 
-vEWICLE -- JENOTS-lO00 52t3 6013 6415--66ti 68t 7ff-69 8-6818- 69 714 
CONFIG JE0056 12 0 5114 59 5 6314 6514 681 69 If6918 Ti4?1 2 066 6 
- LCC EVENDALE ---- 1600--48,0.-- 5715 -6214--6410--67t-- 68,0 -62,0-70E-7 -68,6 658 0, 2,i 
DATE 04-2?-75 2 000 4317 55t0 5911 6J15 651 66tj 67 14 6§ 61 81 652 17_ 1 619 
- RUN--DTF-MODUL 2-- 25 00- 72--49,0- 53t6--5619- O 6L- i,5- 632--641 6 1 - 3 - 5- 51 9 - 75-rV
 
TAPE X20070 3150 2710 41?5 4710 5110 536 ;51756 6 5M P8391 2 74;' 
-AN-.-T PEED .-- 000---3f3--29tB 614t 9-1- ?-49-4-
FT/S9C 5000 497 22f2 30j7 Z518 s8e 4j,3 4j17 441 46 1 3,0 78J,7 
- - - 6300 5 6 _ 6 1_ 2 9_ 7 7-.0 9-
OvSRALL'SALG ATHO 655; 70;9 74j3 75j6 777 79;,j 79tg Otto- 8i' 8212 8118 6214 801 61$
 
---
MTONTA 4 DAY 30 NR 15 0PAGE I FULL $CALE DATA REDUCTION PROGRAM Ppoc, 
Z59, DEG, F, 70 PERCENT REL: HUI DAY, ;.-JENOTS) 
...... FULL SIZE 50OUND PRESSURE-LEVELS SCALED F-ROM MOD L'DATA 

, ANGL S FROW INLET 1N D GAPS9,1!AND RADIANS)I I
 140 04 .4 0- PC;0' 40. 0, Of 0 ! to Ip, i£jo , J;6" 

So7817 77t5 8613 BOO4 8il7 821 B318 6 )S 8716 9BI3 - $91 9610 15 qS i91 
80,6 82pi 8015 8212 8310 851i 86,6 8812 8817 0959711 966918 149,6
-" Nq EGA "" 3 79p6 iT49 10
8514 -8614 " 8612--$85 11 9613
-RDG , NO 03v-, .... 80 79p8 81f2 - 8 08o7- 8212 8218 
89#5 9il # 6 95 885 148#9RADIAL 32 FT# 00 $012 81.4 60 82,8 84t0 83,5 85,4 87s4 
i ,E - 1-25 -Oill 8i,1--3j 83#2- 83,3 64p?- 66#4- 86,8 8 i1--9o6021 9419 21.o 47 8­
8517 St12 8719 951k 02391 99 1 4714
VEMICLE JENOIS 160 50,s 8119 8, 8203 $410 84y7 68:60 14619
-CCFIG - )-#,o56 - 200 00,3 83l2 - 83r 4to0516 -86j2- 8616- 87j - 8718 -89 AI 9205 147l 0
$u8 8'91 85186 1 5
LOC EVENDALE 250 02t3 83ti 640 86t4 8615 86#6 86PS 003 884 - 8816 -- 99-O:I-01 8$180118 - 8418 -868 -8610-- 8614 -- 8710--88a10- 8?--DATE 04-2?-75 - 315 01,4 850 BOB 8713 8716 8t4 8818 889 a80,8 t202 9217 7,i 15j
RU OT-IDE 400 ss 

- ) 88#6 149,9

-TApE X20080 500 81, O - 65, 0 -86#3-8699--87t5--88&- 89#2- p5 -p 4 - 9312 9# 
8014 9&1 t ,4 9312 05391 9517 1369i,2 05113
BAR 29;9 HG 0 0 Oil8 8611 8712 87t4 8814 

-9*1- ?4t2---1 0p 9714---f1 ?4j3 15311-I- --- Boo0 O3v9 -89,0- 5907--890 -8-916- -92l3|DI09 ,-N/42) 
TAMB 59p, DEG F jC0O06 891 09 9:11 9206 93P2 9313 94696 -9t 0l 8 98 1 9710 5416 
-- 288, DEG K) - 1250 45,9 89,8 910 911 936-91 9, 5q9; 9 0 9 919 §0399#2 15610 
96#4 0-01 96818 9§13 55$6
'9110- 9ji4- 9315- 93j%
(-2?5, DEG K| - 2oaa 8405 -8918 --- -9it2 i to 

205 $915 8917 9g 9 9 99, 9 96 ' 57 5 6 69 7 97p7 154#4
HACT 0,91 GH/H3 j5gO0 

- ft,08,91 Kl3/M3l----31 0 -79,0 -8714 -87p9--898 6;1_41-01-- 9 1 ' 7?i-;1 -45-ht 40 44151­
7509 t50j8 6; 86 Bj;9- 89; $917 881 917 o58917 i4913FRE , SWIFT 4000 850 1 85 3 3_ s _e , -1 41 8 5?87 6 7891- ­
-- JET . .9. . . 0 0-73?4--82,6---2- 8 1o ,4611­
-8 16-83t9- 836-8 - -4 610-15 8-- - 8 7 0 6 -7 j 6 3 03
Bw4#6 B rS
DIAMETER R TIO 938o b9;5 77;4 7807 79 79 
-24 27 8i;4,2;4 82 r 2-- 8216._8: __2 - -0 952m-82,,j--7e
--/H-80 0-87 6-73t3--759Z-75 975 

-- OVE~LIL-CLCU 2991 -GOO 9-0 0oi 2 3-102ySi8-1O i0-
PAGE 4 ULQ S M E DATA REDUCTION PRoGRA14 	 PROO: DATE 4 MNTH 4 DAY 3b R 5
 
1 ." 7)( it q)119?2 i 2, 2 f ) ? ? ) 
50 54 8 5519 6613 61t5 63,4 64f7 661 6715 6913 Yi1 692 414 ?5 16 7It 
-REV; LPHA 12 /7Z FREQ, (0,52) V()10, 1 )(x2) 40|1t 	 (?) 7 ( ,4 8 j I o' 
NO EGA .. B3 556 58r9 62y -6115 - 46715 681 - 69t9 -6 ;6 4 7515 "; # 6 #
 
S I ELINE 2400, 0T0 55 8 59 5 61 pE 61 il 631 64 s? 6 16 6 fiS 6919 09461 74 f 16 9­
... 7 3 t, 52 M) -- l og ON,0 -59 06 62,J 63 6 - 6 9 o6- 6 S,6 0 0 69 4 7 o?--7 6 9 7 2 7 3 09 70 B 6 1
 
N A 0, RP M 12 56 t 59 2 62!7 64 0 641 B 6617 6 8,' 68 8 69,7 711 72 1 310 67 8 6 1
 
-- I- O0 .RA /$ECt- 160 550- 59 0 -62;6 -6310 - 45 4-- 6616- 6 7f- 69 :i -69;4---j S -fit h 4 -66 1 0 1;
K 0r, -P20 ,560f9633641566y 69671 b 670910 7 ,i43 012
 
N F D, RP M 315 56 3 61 f9 65 07 6612 67,Z 6 8 4 0 11 69 0 69 5 iot 70 4 6 t 2 9 51 
( Ot RADtSEC) 400 55,2 62p4- 65t4 -0711 6813-- 69j5- 7511-75, - 6t -7210 69 -j4 41 -"17-
AIRFLOw RATIO 500 94j2 6112 6415 66q4 6716 69tS 75,j 7j,4 7117 72l 1j 61 49 9 
-- F/ WM -8 ,00 . ..6 30 b4 1- 61 6 - 64 8- 66 14 68 3 - 69 9-- j? - 7 %1 73 1i 74 t -- 73 2 71 3 6 10 9 1 
800 5,2 63 ,7 66;6 68 2 69 9 7ij 'i,4 7 31 Z 6 t? 1 7 72 O 7 8 1 
-VE ICLE JE NoTS 1000 54r0 63,5 - 66 09- 68 iS 7113 - 2 4 -:7 j 74 so N 4 74ti 7 5 7 6
 
CC F IE JE *o 6 1250 4!1 62 2 66 3 67 9 1 4 217 73 10 7 41 M 6 5 17 N 7 t 6 56 _ 

LOC EVENDALE 600 509 6 1 2- 65 2- 67 4-- 7 -1 - 7 ,7 72 7- 747 4 2 -t c 4 6 j
 
41 1 54 16 - 514 4
RUN DBTF- MO DSL 2 250 a - 58 7 - 6115 6 4 65 71 - 68 3 6 1 7 , 4 7 - 2 0 t 4
 
TAPE X20080 315o 30,9 4714 5217 5611 58f 5918 61t j162260 6) 31 01 qt ­
-FAN TIP SPEED- --- 4000 17 8--_'7T7-44?2-478 12-- PifE 53j.-..55T . .-5 - 6 8_20S1 
FT/Sec 	 500Q 9 .4 30t4 37j4 4310 451 46,5 46t9 1 6 48 419 _95_31 23 6
 
6300 - 12jl- 22 6- 29 1- 3210 35 5- 3612 -3 1-- 3 1 33 5 2 1 8 o - 3,44-

So0 0 2 6 lilt O f5 18 #8 19 6 2 1 5 K 1
 4 ...I I ., J, V1"--"1
-I0000 

OVERALL,OA6CULATFI) 67i4 73,4 77,6 76j3 8gSit84p 867 OW 84 4i 8412 84' ,€7_;61s,
 
PND8--71T5'--'8 44-B6y5-B8--o -- 1--99-30- -91 1-7
 
PAGE I FULC SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC! DATP ; MONTH 4 DAX 30 AR; 0:1 -­
...... FULL ,zZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FRO MCD51 DATA 439; DEG, Fo 70 PERCET REL, MuII D i -;--d N O TS )-..
 
I I ANGL $ FROM INEE NM D GREES ,(AND 6ADIAN$) , ... .
 
O B 9 2 8 12181 ,81 - 141d- 8 5 1 8 7 1 i 891 3 9 { ; 8 8 9 18 971 0 10 0 1 9 9-1 1 {
 
¢
 
---ADG INo. O,---8 81 3- 63 0 82 27 8410 45"74Bl 8919 90#5 0312 071j6 vo;'" l
 
RADIAL ;20 F7, 1000 810 6307 84t4 8519 6508 860 1572 89#9 900- 9313 95#2 §705 ?6f7 96#2 139,

° 

- -1 1 ­
- 9 - 48) - 129 833 6209 -85p3 8409 8508 86p7 B88t4 89 i 91ii 92#8 940 2 9517 9316 91f 
VENICLE JEVOTS $40 e3:0 8412 8514 8513 0612 87t4 581i B9t4 9014 9214 95jj 9612 9117 8912 j4917 
-CONFIG Jlao56- 200 02,8 -850- 0507- "6tO 670 8 td -66ig--915- 9g16 0 13 041j 90 2 90O 97t2" - 14 ji" -
LCC EVENDALE 250 64,1 8018 8661 8709 8910 8816 891 89s8 9015 92f4 0319 9010 111 S71 1490^ 
DAYS 4-22-75 ...... 383f 87-3 - 89t0- 688v -BBP4 -69#b 89#7 H#17 9i#0 941L 94P6 9W 0 7 87#2 -50#0-
TAPE , 200- 500 63,3 -87,0 -- 8813-8-904 -gat0 - 90,9- -9zj--9;15 04ji- 9615 9611 91 90 135 9 95i %521
 
BAR 29,7 HG 640 04,1 88#6 8919 89:2 9)w9 9 10 93#1 940 96t2 900 9716 B2 91 40
 
-- GIZ~ 4t2--10-1.P9- 9 5- 9,1936-41-- 956 902-9r4 993 oai 9 0966 - 35690 NMg 
-PAGE4---ULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD: DATE :MONTH 4DAV 30 HR: 15:1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS S6ALED FROOH HODEL DATA (59: DEG; F; 70 PERCENT M.,I HUM; Doi
 
, o, 40, 50, 60, ?Q. go, ?o, ipo,, 110,. , , i o i o .,o o .4CG,o
 
50 56,8_ 5716 65.6 6207 6514 66p2 67;3 69;3 7i1i 7j:? 6917 75p4 74:9 72t6 
.... . EGA ,- -- 63 57,1--6, '2-6315-630 6 1 71 -6 1 -7 1 -7j#4 jt7 " 7314-77o7 - 7614 -7014 ..-NO 

SIDELINE 2$00; FT,( 60 57.3 61?2 64ti 6W7 6612 6 16 6916 75t 1 %6 tls 4 71i 7518 ?5*1 6805
 
NFA Ot RPM 129- 59 ,0 60f9 64!9 65t7 6713 6817 7015 711 ?g;7 !4l7 7319 7317 6 13 63t4 
-- (- 0,,RD/sEC t -$6c 384- 62,1-6410- 66C---677--603- 1,2- 7-711?-7-- 31 i- 419 -- 40 I+6711- 6O1. . . 
NFK O: RPM 200 58t0 63t2 65pd 660 6809 69#8 7&pj 7j#3 jj9 2;8 73#5 71P9 65lS s8# 
--( ,PAD/SgC) -- 2$0 59 00 6213- 65i2- 6813--7Nil--76t2--7i0a-71)4-21-78-3 -ILT4 66i0 4 1" 
NFP 0" RPM Z15 58 3 6414 67,9 6811 6 13 7014 H73!3 7211 Z217 '7412 7219 70-18 65 1717 
-(- O , RAD/ SWC 400 56:0 -6416 - 68fi-- 69,3 - 7 8 -- - 7 -7 1 - 3 3 -7 t -7313 -7116- 66#1 0 ,11 
56#5 6615 ..... 76# 7lv 07 9IAIRFLOW RATIO 500 6312 6819 7o,3 717 7 7414 N O , 74t3 

6711 - --- -7$12 -6 1 "
- F/WM 8 00 -......6a 56 5 -6411- -68t2 7o p -72pt 7317 751 76tj ??13 7318 60 t­
-
800 57#4 66#2 6BY8 6919 72P4 7315 740 75t5 7616 7717 76:2 74tS 6913 6J19 
- EHIC E - ENOTS 10 0 57,2 66r0 6819 -70#8 -73p3 -7414-7414 - 76 6 -76)5- 78j4--76s6 -75P2 69o6 64#1-
COF E056 1250 5613 65,4 68t6 7111 73p9 75,5 7513 77;,1 ?77l6 7815 7616 7415 6915 611S 
-LOC EVENDALE 1600 534 6404- 68od- 7 11 - 72j8 - 73,9 75t5' 7616 - 7613- 74#7 - 7417 7210 6714 jEt4" 
DATE 04-22-75 2000 49t6 6018 6512 6717 710 721?? 7Z16 71$9 7414 734,6 %119 6918 6319 317, 
-- RUN DSTF-MODE4-2--2500 45;6 5916-63,5-6515-6719- 6 p2-69jS 7ol8 -716--69t7--67j2-64t2--S7j9 -4510 
TAPE X20O0 3110 38t2 5516 60,0 6211 6215 63tB 6!18 651? 6410 63;6 995 5616 401,9 331,2 
-FAN TIP SPEED -40-21-41-41-51-51-5#-51 1- 1- ,- 1 41"-41- 1 
FT/SSC 5000 1214 3219 40!? 4518 49,3 5015 55,7 5&1? Sala 4719 42l3 3617__26t 2,3 
8000 6'B 15ti L910 2218 2316 2Pt 2210 19t6 8,a
 
OVERALL 9ALCULATED 69 16 7518 7941 8616 82;8 83';i 84;! 8012 86;7 8766;6 644 830, 071
 
PNPB_74k 0_3 T687 90-1TIP92r-9 
/

S-- FULL SIZE SOUND PREISSUR LEVELS SCALED OROM MODELDATA (59 a, .7 E~caMT REL, nU~ t DAY JENOS
 
. . I. .. AN2LES FROY INCET YN DUGA;FS,l'AND RADIANS) . . .,,,
 
.... . 8O2t9p 8115 - 8816 8 #7 8 17- 86t7 8 13 Sg39 i16~t -3a 9"I 1 0 S 1540 iUit" .. .. ... .1• 
Nq EGA 43 84f5 84t6 861i 8510 8615 8719 89t? 9305 9212 9314 9612 Id4O WO21 9916 151 
14 9716 ' -- 4 ­
-R OG -, -, - 00 -8318 - 85 2 -B662 8512 861 5 - 072 -8 9 14 - - - 9 j6 - 92:7- 9315- 06,5 164 3 
-- t 96- MI - 1-25 06,1 85,4-- 8715 8717- 8718 89P4 - 9519 -9116--9316 --961S 9717 10230" 9ol 153,9z€l -

V9WICLE JEWOTS 160 6505 86:7 8716 8715 8807 80j9 9j19 9W1 93j4 0614 9813 10 417 9j17 1
 
93;8 1 O I---1 I'l-lvodo6-210 -85,1 -87 7 - 8812-8916- --90?5 -9118-9217 -- -9613 -971t I0 4; OCONFIG - 8719 
9519 9714 9917 10618 io016 10510 N 3 .1571

-BAR 29,9 H -- 63o 07,3 93,,4 -91,2-'91e2 92t6 94y4 

1 96t3 '- 1d116
---- fOiO39, N/42)--- 800 08,0 9Z,5 - 92'17 -9 ,5-94 -95#9- -9OB1 top $16 10611 16013 99 0I Z" j016 j91- IQ21 3 10 13 J621 1911slTMa 591t DEG 1,000 0913 94t4 94j6 94f 9 961 90 9 97- 9V00 li 4,609
G 01 laf 10i~i
7' 5--98'
--514ii-9ljS%0250pfi-94p3 

5311 J38, 101
UE 3 DGF 1Oo0 9016 95t2 9515 9otOo3 6f9 9719 9912 15,3 8~j 16912 1041 iilz
 
. 1 6;4 
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PRORAM PROC DAOE ; MONTA 4 DXV 3b WR 15, 
SIZE SOUND PRESSURE LEVECS 58ALED PROM MODEC DAfA i59; DEG; r' 70 PERCENT REL, HUMDjY) 
.. . ...---- ;0.. ,-,- D, 00. - , ANGLES00, FRO , N D GRFES,(ANDj. , 140, 0 .. -FULL 
 o  	 70o, ?oa INg7 -"oq o, ADIANS) io,. 100,. o
 
-- REV, ALPHA 12/73- FRE,-(0o,52),f0,7o)(087lc1,0)(1,?2b1 o±0)(1. i )j.p9( c2, 21c?,79id-triOt ­
50 5911 5919 6,Bs 64p7 6714 6819 0917 75 7437419 7, 119 8o 73,6 
......- NO EGA , --- 63 60,j 6219 661& 66y0 - 661 789? 7 ;,6 ,9 74,S 6 83,2 i __ _ 
SIDELINE YO r , S0 59,8 6315 6611 6612 68o2 69It 71,6 720 414 7414 76,3 82t6 77,4 79t, 
---. 73.52 MI ---tOo -60,0 64,1--66,9-- 6814- 7,1-716 "14--7q,2 514- ffij 78 a 8212 T51O 7Ot2 
125
NFA 9, RPM 6117 6314 6712 68j5 6913 7i9 4 735 7§1 6 7127 14 Aji0 7215 65,4 
-- C ORAD/5EC) 160 60,9 64t6 6711--6812- 7012 - 71#8 tz?- 74,6 19- 771i- 77 9 - 80,6 01l 0311 
K RPM 200 60t2 6504 67,3 6818 719 723 7317 7 25,2 76,B 16,5 78,6 19,6 6i#2 
-- -- a,:RAD/SOC2 250 61,7- 6478-6712-- 7o,5 76--7 ---733 4-75 -76 -766 7614 6012 61tO 
NPD Q, RPM 315 613 6604 6914 49:6 71,6 72,6 74j 7416 5,7 t7,a 7514 783 69t4 Otit 
-- ( -0, RAD/SEC) 400 60,5- 66,9 --691--711 --7218 --7410 75)1-- N8-- ?*,5--78,2 -7615 - 79t4 NO 61t2 
AIRFLOW RATIO 500 59j0 651,2 6813 7014 7216 74t6 75,7 7 77,7 Vy 76,8 1913 70#4 6214
 
-F/WM -80-- 600- 5917-66, - 6818--7012-- 7215--74,9--,6,5-7718 79• 7918 '7832 S,5 *117 64,0
 
800 6012 68,2 69!6 7119 7314 75.8 76.4 7801 79.3 S 18.4 SOj8 12.5 64.4
 
-VEHICLE - JENOTS 1000 79,2 68,0- 70,7- 72,5 74,8 76.2 7*'5--78-0- 79'3 *o 78'3 81,0 72:1 64'3
 
CCNFIG ,E0056 1250 59,1 66g9 69F3 7R,± 7514 76,5 77,3 78;4 79;3 79;7 t81 6op5 , 637 
-- LOC EVENDALE - ±600--56,4- 6517- 6910--71,4-- 73,5 -75 67-77,6 78,3 78,5 76,4- 78,7 69, o6 I 
CATE 04-2?-75 2000 54,j 6413 68,a 6914 7215 7317 7514 76 4 Z5, 75 2 7314 7418 65 9 517
 6705- 699 -70,2 - 72,1 l2,0 726 -7112 687 69 5 Se1 RUN DSTF-HODEL 2 2500 49,9 63,4- 66t7 

6419
TAPE KO1o0 3150 44,2 56, 62,2 66,3 661j 66,0 67,7 66t9 6116 49t7 3212 
-'FAN TIP SPEED -- 40o 253-42,0-0oI- 5413- 5717-59,8 5910--5916- 5717--53 --5213 5017 619 1311 
rT/SaC 	 5coo 17,2 35,7 4314 4718 5010 52,6 3j,7 5,6 52#6 42,6 44,5 4212 281t 2,5 
630o- 19r4--3o---35,9 - 38DB 40,8--4,7-42,2-4513 -37g7-3 5272 .9.. 
6000 to ll 221 25,3 2519 27,4 2452 i( 1 5t0 
--___-- - lO0Og --	 . -2,0----W6-6,88,--,--.---'-2-8...... 
oVERALL UALCLATU 72t2 7810 80,9 8214 8416 859 87 8 952 90 42;8 612 1913 
- ------------- 7---- 9N--- -- --9,9-----963986,*8 A9---8$ 
-E---
S-- -- _ _-O___ _ 	 - ... ..-

PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROqRAM PROC' P TE - MONTH 4 DAi 30 MR;
 
SIZE SOUND PRCSSURE LEVELS SCALED FROM MhDE1.,DATA t59 DEG. Fe 70 P RCE I S DAY JENOTS)
 
ANGLeS FROM INLEJ IN D GROES AND RADIANS)
0, 70, 00. oo. of Pw
 1, 40" o 00. 2)( 2 1(at 1REVt ALPHA 12/73 FREQ, (0 5 151;470 97 5 0 ;7so 78!2)(o;7O)(o;87) 1,0 7 ail? ei? 7 8316 8 18 891i 9io 9 1 0 6 
Nq EGA 63 6osi 79jS 8113 79;0 80t5 8116 610 85t6 SW 8719 10135 9011 10lB 9716 i5012 9 2 1 i;3 150tsRzo, NO, 0. - Do 7916 $Coo Bot2 - 7915 8ifo - elf3 8 16 85,4 87,7 081 0212 9713 j4yj
AADIAL 320t FT. 1.00 79,2 BOP4 BOp4 alto 8213 82j3 8314 8614 a7:8 93 5 93)5 960 Mo 8 7 

820 841? 06#3 87p6 lo 6 9200 9597 Oopi 93,7---- j48 11 98, 4) - L95 goti 7819- 8jtQ 61,4 810 
VEHICLE JENOTS 1 0 7815 7917 80, 1 8s 15 8jj7 83p4 84: 7 8612 B7l7 9o j 93ti 95t2 0219 8917 147; 7 3618 8910 91t6 92tS Ooti 87,d J40 1aCONFIG - JE0056 - 200 7816 Sov7 8o#9 Site 6311 64 O 8515 8616 9113 8811 8510 4506
LCC EVENDALE 250 §O;j _8013 Bole 63t7 84to 8411 8415 851 B615 8811 9019 
 14416 -
DATE 04-22-75 -- Sig 79 1 8008 82tZ--8tp5 810-62tlF Bjtj- 8512- 8011-- 8719 0913 90tO 6519 8218 6616 631t 1451064tj 8514 851? 8719 8917 69t9RVL' OBTF-HODOL 2 400 78F6 Bjt5 8213 83rO 8219 83p4 
TAPE X2*110-- 500 - 77 f a 8111--s2pi- 82 2- 830 84,1- 8417 86,1- 96p4 6415 8819 89t2 19 J451i 85t9 86 9 8714 e9r6 0016 967 1814 86p5 146t2
SAR 29.9 JiG 630 770 81t4 82PO 8210 83t2 85PO 

BSt5 95t2 - 0114 91v4 09,6 B813 14 713M039f N/12) - 800 -7815 - 82,8 - 6310-- 54 3- 8511 86f7 0614 -8 I i4814TAHS t9 87ta 8 tg. 8929 90:8 95tO 0jj6 9J10 oj 9618
59t D9^G F 1000 78t9 8412 84 5 84, 8612 
 9112 0 90 101? ­(288t DEG Kj-- 1250- 7912 8412- 8419 6517- 6712- 67l6 "14- 89 3 9ill 92 4 - 011S 9i 0 91 3 1 4 No Itoll t48,8
TW5T 531 DEG F 000 77:7 83,6 8414 85#4 87#3 e7,5 89#3 89 6 95pz 
(2q5i DES K) -- 2000 76 1 6219- 8314 81118 8612 B612 set! --- 8913 $? 7- 0916 412 0612 88,0 j47, 6 ­8911 
 8616 845il 6416 84t4 i4512
WACT 8,91 Gm/03 2500 12s6 79:4 80;4 81;4 8jt7 831i 8pti 860 87,4 87 6 
 14214 ­80p? Sill - 83#6 84ji, 83t9 82j9 82o8 01#9 A6ta 
- 1100691 WAS) 3150 69p6 -76 6 78 1 78 7 -7 t7 ­ j39s4

FRED, SHIFT 4000 6513 7219 7317 7Ajt6 7419 76t7 76li 8 1 aill 8519 7913 78t9 77,9 613 
 j36#0 ­
-- JET -- 9----- 5ooo 62,1- 69 8 71;3__ 7211--. 79PP -720 -JoS, - 7515 76j4- -761 7-14l 6- 15fo 7 #O - 74; 5 7 16 7416 74 ,2 74 5 j3414
DIAmETER RATIO 6300 5815 65;0 67 5 680 6 0 6817 761 7?12 7212 7 j 

- 6710- 6710 - 67)3 - 67#Z -7p13- 691 -7317-6i. j7- 75l7 7519 - 7f P j35f9DF/DM 00 8000 9t4 61j3 6512 14oo5514 5813 65 1 1 67 1 6710 ?019 6811 7419 6819 tB;2 7812 ;9t4
10006 1 68p2 6810
LL . t 1,6 1.0608 JE6t6 i6c.8QVERA CALCULATED- 91 2 94y 9516-95 5 - 96:7 _197:4 ?015 99j9-166t9 152sS J03j7 13913 
PNDS 99,14 10414 105,0 j0516 1b7 3 07 8 i0992 li5o0o ut,2 112#3 IJ294 1 2 10ot uitl . 1,B
 16 2 :1 
PAGE 4 FULC SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE L HoNTH 4 DAY 3a HRR 15:3 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVES SCACED PRQM NODEIL"DATA 159: DEG; F; 70 PER8ENT RIL HUM; DAYi
 
.... .....  .... . - ; - - " -- T-- 2 , ANGLES FROV INCET iN DVG EES,(AND RADIANS) .
 
00 , 7 0f 0 0 . ? G , .g , % , ,o l , i f o . U 50.o, Of
!o, (0 4 0 , .
 
50 5pj 5516 67r8 60? 7 62#9 63,9 69;9 690 71-P 7247t 519 77t 7: 3
 
---.. NO EGA--i---- 63 --56,1 56p2- 61t2--60v0- 62t2--63$8- 66to- 67#1-4-6 9 7-- 76 -7519 ;0
 
SIDELINE 2l0ot 00E 5515 56v2 601,L 60t4 6217 6314 65t? 67#5 691 94 2l 75t6 i75 

-'5 8 ,6 - 60 12-

....- 1731,52 ml- 109- 55v 6JI9- 63;9 -6403 65,6- 6804 69) -412 ;7j1" 77t--73t ;0:9 
NFI O, RPM 125 5517 5619 6097 621t2 63 1 6419' 67.5 6813 69. 1472 l3f7 6918 6517 
---.- (---OPRAO/sECI- 160 - 5309--5716--59y6 -6l2- 6ZP2 650 -6f-7 60ij -69'--' - 7'73t 68t g #13 
NFK 0, RPM 200 5318 58r4 6o13 6213 64j4 65t§ 66-#9 67t1 68; J 5e0 St 65s 112N 
,_ (---0t-RAD/SEC|- 250 - 5510- -578-60o0--64'0- 65ji- 6517--661 -67i -0 -6 8 5-7 1--687 -631 S1 4
 
NFD 0 , RPM 319 53 5 57,9 61t2 6jf6 62#8 64i65,5 60, 6766fj6 6711 004t9
 
-- (---0, RAD/SEOi- 400 - 5205- 58 t2--_60t9--62v9-63p6- 64t9--6514---661-6t 67t8--W113--0616- 605 313
 
AIRFLOW RATIO 500 50s3 57t2 6012 61, 7 64,1 65l3 6517 669 68 6B$6 67li 6514 6q Net?
 
--- WF/WM -8#00 -- 6 0--50 2-5619- 5916--61t5--63pl 6514- -6615-- 67 61--6816- 681? -6613 60, 31$ 
-_ Bo 49:7 57#5 5909 6217 64t5 66p 6 6014 66Q 67#9o5 68#2 6611 000 3#2 
- 57 18- 6 0 1 5 - -62 t6 - - 6 4 1 9 - -YVEN ICLE---JSNoTS--jI00o-2 4 81 8 6613-6714 61-89--6875--6716 - 6515- 6 0 412' 
CONFIG JE0056 1250 47 4 5559965613 61 t 6j7 601 j13 63t6599 2, 
-- LOG EVENDALS -- -1600 4315 5413- 5719 618 6 1 - 64 68-7g 6p 6 - e- t 8 47
 
5t 6
DATE 04-22-75 2000 3910 51f2 551 6114 2164?61 64 6315 6ja ) 5 1 Aif
 
- RUN D8TF-MODRL-2-2500--32r3--4415-49 9--551611- 52-661-61-92 -51 J12 -- 431 3J$O
 
TAPE xzoll0 3150 2116 3616 42t 46r 49j4 5i5l_445, 17_77 427 438 7,
 
i il;-FAN-T-IP SPEED- - 4000---72-2St-32tiZ69-396427-41 466-41-42 377- i 
PT/Sac 5000 17.6 261 312 3Z63 9t9 31 §8 @235 24i219 i1,0 
8000 2t2 710 9, , 30 93 89
 
OVERALL OALOULATED 6514 69t6 73jF 744i 7610 ?713 78; 79; 8j;, 8- 824 83s 81,2 .8t
 
PAGE I 
.. 
FULU SALE DATA REDUCTION_~ AS.. PROD' DiE-MONT o AAY 
.. U......FULShESON RE E LEVELS SCALED FRO MHODEL'DATA f59. DEG. Ft 70 eCET 
, , _ , ANPLgS FhOH INLET tN DGGPF6S,{A-ND RADIANS)... 
. 
REL. 
O J 
-" 
NQ EGA 
t'O'T'-8 
RAIL3 O#Iy 
- 63 81i81t 
SoRG8106 
80115 
18 8116 
-ft2- 82t0-
-7970 
Bit7 82. 
80t5 
80;7-
82;5 
8210 83;4 
82t0--82 
8B3 :5 83,8 
85$j 862 881a 891? 921.091,101%3 
- 0514-8616- Ut?-Q" 9 2tg- 9803 $00p4
75 
85*4 82 6 9e 9- 97-8'90  
98s16 
-?i 
9717 
5| 
i501O3 
1 50 
---
VEHICLE JENOTS 140 
rCNFIG JE~o56---cO -
LoC EVENDALE 251 
DAIF 04-22-75 31. 
RUN DBTF-MODEL 2 400 
$012 8017 8214 810_ I 
79t3- 82.- 683i -8375 
01:6 82,3 8305 85t2 
so 6--83r3--8503-8405 
0016 8412 85 18 85t0 
8310 84t 4 8519 817,7 t2a, 911 91 95j7 
- 84 18--86515 -8615- ~2- 8 -8-9 2--93Q2 
86P2 6691 86, 87ti 005 88; O2 9.78 
84y4--86t0- 8610-Sol6 9-8716-8- -or-12 
8509 8O4 87 3 864 87 ? gj 1 92t2 
0988 
- 8 616 - A415' 
88i 85#5 
87:2 84a 
_. 04 . 8612 
jlj
4471-­
146o6 
464 
14705 
BAR 29 ? k4G 610 80!4 B3 9 85 2 8612 87g2 5885 8914 9511 961?93- 94; 9412 C1I6 917 149;8 
-
---
TAME 59p DEG F 1000 82;7 88;0 6807 89Y 2 9014 9113 91i 931i 9314 951 93 069 16# 
-- 081 -DEG K)-1250 -83 7-87 7--89j7--9 2 -9jr7-92W -92P2 
-
943-9514 ­ 9 - 4616-96t0 -§6j7 
TW5T 531 DEG F 1600 8312 8718 89j4 8 t9 9115 9212 9315 91 953 06 068 §7t3 67,5 
(2§5, DEG K| ­ 2000 61pi-87 ;4- 884- -9 Q0"-9Q9 9j4 -9?P ­ 4i - 4 8- 9d-O!6 "95 09 5j 
14ACT 8191 GM/H3 2500 78 t9 85 7 86ti 66t7 87t9 S8,6 9015 9v,lB9j 033 930tjj 
600891 KG/M 31 - 31 0 .­75,4 -81 8- 83j3--83f--84 9--­8517 -- 8 - t9---0 0 -
FRtG. SHIFT 4000 71,6 78,6 79,7 86,6 8112 62,7 613,8.,i 8 9 8714 861 86,1 86t 
_JET--....-9 Sa0o-0894.-76 0--771 a-78; 3-786-7519 - t )4-8- 821­ t 9--St 8j-60-
94t3 
9613 
96t4 
6# 
9319 
6908 
"5ig: 
51 
Ml9-­
15411 
i53 4-
0113 
148j5 -­
14510 
41 
DIAMETERR TJO 6300 6613__72;3 74p6 7403 74,7 7515' 7603 78 
-gF/DM -8,00--8000-6519-6916-7010--7112--7115-7115-72j2-
10600 6619 67 5 66;8 68tS 6916 69;j 6 j47t 
--- VERALt rALOULATED -­93y9--97r4-91 -I 01 1 O . .1 
pNP8 10307 106,7 10907 jJ013 1lt11 243 103,4 11 
79t 851? 79 79f6 794 80411i 
5i-8o,7-7715-78 2-­70 168 12 
267r9 79t2 N7 6 5 
"OzO '-01-6.­
.57 H[7.2 I72 li8to jjq' 7j,4 
j45 
4; 
--­
PIAGE 4 FUL4 SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ROO: DATE MONTH 4 DAV 30 MR: 15:3 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS SaACEP FROM MODEC DiTi (5g: DEC' F; f0 P9R8ENT RGLI; HUM; DAfi 
--- , . . _ ,-ANGL S FRO INTLET iN De ES,IAND FADIINS) I- I ._ - . .. 
; 0 : o , 0 o:. o 0p o , . Fo s, . i c . " )1;o01 o _0 , ,0 .. .o 
--REV, ALPHA 12/73 ,FREQ [,0 ( 7 P (1 )14 )1 € )|,4( | -)-­
50 5611 56f6 6916 6212 63p9 64t?, 0617 690 7 i 71? 7l 761 7 79 73t$ 
-.. -- 63 57,1 6C12--6115 -61 l5-6317- -65fS ?1-6 " 0, 9 91 -7 1- l9 -77t5 - 7 ;" lNO EGA 

SIDELINE 24001 FT' 60 17t5 5915 6 1l 6117 6317 64t6 67#0 1 760 701j 616 614 711 -*
 
(73 ,52 M) 100 56,3 59f8--6it9 6314- 651 5a67ff 6; 077t 407v ~ 91
 
RPM 16l7 64#6 Z76; 412,
NTA_ Of 123 5817 6 19 6310 626# 9i7i 27P 

0 1--O*RAD/sEOC- 160- S55p7-56- 61 -62 p 6 1 6 6 l?3 -8
- 64 f4- 6'- --} 91 29-716-61 

K o, RPM 200 540S 9917 6205 64,0 6612 67p3 6719 6?561 o3 5 7009 641 t7 17
 
- 0-- 250 59t6- 62f7--6515- 6714 -6717- 685 96 6 ,7--'69Og 04 6t2 $ 1 61a, RAD/SECJ 5615--
NFD Pt RPM 313 55to 60?4 64t2 64t6 691 6714 675613 68:5 7jr 594180j4l4
16 

-.- (- -04 RAD/SEC) _-400 S4f5 6019-64o4- 65t6-66j6--67tS-6-
- 696 -6 " ? bib 68, 023 -.515' 
AIRFLOW RATIO 500 53v0 60t0 6312 6419 64f8 6813 69j 619 09:3 711 703 6 6 6j16 5515 
W-F/wM -8,O0 610 5217 - 59r4 - 6218 -6512 -6711- 6519 t;1 j 6 -Zt9l 2 6 % , 6 64lo t6,4 
65t2 69#0 7 it71 0 U ! W 701 65p 17 7 
.. . . . . . DO 0 3 t2 6017 60 4 0667 
CONFIG JER016 1250 51t9 6o10 6417 67l0 6915 7N1 709717 73)270 Y1 70 0191 
-=LOG EVENDALS - 16n0 49,--5 3 - 6219- 65,3--68#1- 6 16 -% - -72ln-7 f3--7 , -6 1 -1 3 D,,E 042-o0o 441o 55,7 6oi 6 t 6611 6714 691 7010 76 i 61,61o42,8 4 1 
TApE x'2oE 31 o 27f3 41tO 4811 Sit8 5417 56l 580 591 591-8t 10 ot 
--FA -TIP 5PEED--4000---13t4-3019- 811-42eg---4519--4817 56 I-Si6_ 4T7 ..... 3S4- S 6 
PT/SaO 5000 511 2ZO S21o 3714 4o14 42,2 433 45$3 Jf?41 to 2991,­
8000 605 1105 149i 15 .7 17,7 17., 159 49
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM , PRoc: 6ATR 4 MONTH 4 DAY 30 MR, 45 .
 
... .... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED ORQM MODEU UATA (59: DEG: Ft 7D PERCENT REL, HU4$ DAY .,JSNOTS)


-.' 4 . . .. AN LES FROV INLET RSAD A 5 ; ..
 
R-VI ALPHA i2/7 -FREQ. (0,52l(0,70f(0,,7)(1#0 11 )1 )1 11 )t9 1 g 12 12 )2 12 10 ( , 10
Bois o219 06 1t33,6... Sill , 84l3 84,2 -64.7 86l 1 3 9h8 9 :8 9 : 9918 103.7 152:6 
,N9 EGA 03 52f6 8316 6318 83;5 84;0 85;6 001 091a 9*-4 Vjo2 W4I7 111t 103;3 I ot3 31
 
- - G¢ 0 6-- 3tl 841d -- 82 7 84 5-- 84)5 6710 801 9- Q9 9 9115 9417 9j8 1 0 9 0 13 -15217
Not . 8 0 8305 

FT; 0 837 65t 85,0 579 94,5 §9,0 
-- (9. 41 4-1 03#6 62t4 8405- 84t9 850- 86o4 --88t2 89j6 9g,9 92T8 9515 97t5 y5 6 9317'-15 
VEMICLE JcEuOTS 1O 0 2?5 83-2 84t6 8405 851 8619 0884 89; 2 10,i 9311 0516 97f7 13 9 96:7 pop| 
-- NFIG Oj=;J56 - M0 Bite 68'2 801 85,5 8616 - 8718 - 80 3 -6810 -9j#4 -9?oa0- 0416 -9505 9 l -"882'" -14913 
LOC EVEN A 25o 8311 83t9 8518 8717 Soto 881i 8013 89,1 9013 9jr? 0317 9418 9o,4 87ti 14911 
D-ATE 0422-75 ---- 315 02l3 8511--8718- 8710 8714-- 8815- $9ti-897 - 90,3- 9j1? - 0313 94t2 0012 6710 j49 11 
RUN DSTF-MODOL 2 400 82f9 86to 88t4 89#0 88t9 84#4 9jj 95t P909 9314 64lo 9407 419 A s 00#2 
- TAp E . X200 0- -5100- 62j1 8 t -88 1 -8 t 8918 9 P2-990 -9ij B- 9219 - ?4t8 ,; 49 95,2 t2)7 96t1 - isl11 
WA 29;9 Ha 6 0 $219 86 2 8810 8905 8919 9tt7 9t,9 9317 9417 971i 1619 9715 95? 9310 15310 
1-010391 N/M2) --- 800 84,3- 88,1 -690 91v4 91t7- 93p6 9209 -94#7 95#1 98#5 O04 §9910 9 9606 054#5 
TAMB 59y DEG F 1000 8515 6918 911 9205 9313 903 94Y5 95j7 96j3 99jj 0994 Id0I2 198 99r4 15510 
-- (2881 DEG K)-- 1250 0618 - 90t0 -9 1t5 92t8 - 9510- 9512 9513 9711- 9617 i-c-al -1,14J6lbo 12 i05i3 ;571; 
RADIAL ;2, --- e205 801 85;5 87,4 91#3 96 2 to's '99, 152aL
 
TWOT 53, DEG F 1600 06 1 934_ 91;7 9305 9404 9596 98,4 92 5 98#4 i 5,5 3917 161t6 lo0 iQi# 170
(2, -2000 0 0.00 92 0 92t6, 9415 951 9612 977 901 91i9, 1 I015 I o106?157DEG 

HACT08;91 GH/H3 2500 a4 5 91 8 93 12 9208 9303 9Zi5 931? 96i jj 1 5 619 9817 BIG 9?rs %36l0 
- tot0091 KG/M 1---3150 -02;5 -91f7- 9209-92,3--91j$ -9j 3 9jj4- 9310- 9412- 94V5 315- 0514--- 6 1 154)1 
FR509 SHIFT 4000 77 4 86;2 8813 8915 88;8, 891i 88t6 89SO 9j5 9 p9 10 t 1 2 1t -514 
--JET -- 9-- - -5000 7411- 82 6 -603 _650 6 - 8612 6 --86it- B t - 57p4-- 87j7- 8617 - 8 1i v18 t t4l'6 
DI4mETER RATla 6300 1012 7819 8017 -8115 8019__8215 Sill 8fil7 83jZ7 8406_8303 8510 861 8617 l4613 
--- DF/LDM- $40- .. 8000 6716--74pS--77r2 -78r2- 7812--7917 0;14- 8017 _-82j7 84f 5) 6 --- 77 I- Sao 0-811 $41- r;4 
.. . 0000 6716 7alS 72;3 744 730 3 7 7 78t7 81t2 7913 84#6 t96 g l. 611 2 t 1~4710 
PAGE 4 
.. 
FULL ScALE DAT A REDUCTION PROGRAM 
..... FULL SIZE -SOUN 
.. ............ ,- - , " 
PRDD: DATE 4 MONTH 4 DAY 30 AR: 
E SSURE LEVEC SCAUED FROM MODEC'W 09: DEG: 'I70 PdE 
" i-,ANGL S'FRO INLEt IN D eRES,(ANO FADIANS) 
15'1 
RE4 
-... 
HUM; Dky) 
. . . 
---REV -ALPHA 12/73 FREQ , (0 ,! ) 0 ( | 0 ) 1 0 }{ , 2 € , 0 ¢ . 7 ( 7) ,4 ( !. .01 - )(O f---) 
50 5708 58o9 6403 6010 65#9 66,9 60;4 7F572;3 j37 3yj 78t2 '7 0 751
 
. .. NO EGA , ;--63 - 58;6 -1-6 f -64t5--65r7-- 67PB8---69pe- jj-7t8-22--y6 -7915 3 14 - 2ti
 
SIDELINE 2400'. FT? ho 39 0 6117 6328 6317 66t2 66t6 6919 7'~ 72671 ,467811 ?779 72r7
 
NFA Do RPM 12 59 2 60 4 64 2 6517 66f 6814 75,3 721 7g14 731 7511 7512 7I N1 
---- ( Ov,RAD/sEOj--160 57f9- 61 1-64it---6512-67r2--66?8-Y 4--- --?71;9- )37 5:1 -7516-6 #4 -62I 3 
9
NFK 0, RPM 200 57f0 61t9 64to 66#0 6719 69)5 7jlg 7jI 5 1' t7 418 73t2 67l3_ 59l5
 
----( 58o0 -6113--65,o--68t , -6 j
ORA/SF)- 50- -69j2--60j7--?p,j- -7p4--72j-7#:0 
NFD 0, RPM %5 5618 62*2 6617 6711 68,3 60f9 7a,5 71llL 7)3 7210 y. 2 7jj3 6416 712 
-- { Ot RAD/SEC)--400 56 8 --6217-66,9 - 89 -6 6 -7 6 -7 ; -- 6 - 6 --- 72l-6 -7114 65 8 te 8 -
AIRF OW RATIO 500 55;3 6210 6613 68t4 70ol1 71f4 7117 72,7 73:3 ?4:3 ,3t 7114 65:9 817 
---F/WM . - 6a0 9513--6l7 -6516-685-6919--7212-2119- - 11-- 74 f - 7612-- 745--7311-- 6715 6610- ....--

80S0 55,5 62,8 6607 69t8 71t0 72j9 73#3 74p5 t44 76j8 9537316 68 62#0
 
-VEHICLE -- JEWOS- 1000 55,4- 6304 -67f -70 --71;19 73t6 - 7314--"4t-- 74, - 7618 - 7 9 8 6 
CCNF13 ie"056 1250 55 0 62#3 6615 69 0 7218 731 3j 755 7 7r2 14736 60 4 6211 
-LOC EVENDALE --- 1600- 5:9 - 6g -6,2 -68 F9 - -39 487s 59-327q 61 1
 
DATE o4-2?-75 2000 47t t361 6614 6 1 71# 237; 41 29lt 6219 1312
 
---UN DBTF-HODE4-2- 2500 -43rE---56 9-6212--64:3-660-7 6-68 -- 75,i - 6815-6- 0 -- 5-7#7-44#
 
TAPE X20130 3150 34;4 5W1 57t7 60 1 6115 62 26 63761 213 51 553 4719 33ji
 
-FAN TIP-SPEED -4000-_943-38,5-4617-5 1---1 -- 5 --- 34--3
 
FT/Sec 5000 loll 3004 39pi 44;7 4810 495 99 50i41 46r8 4 5319 '29$8 2o1
 
60 -1317-2417-3112-415-3716-8812-3- 369 4:42-- 197----,4
 
8000 4s6 13,4 io 2692312 24 2j 1. 4
 
OVERALL DALOULAT D 7 1 s92 8 18 83;2 84 a 1 4 ,. 8
7 11 oo 

_ PNPSB-72 re--80-9-5-7--88T3--9-906--91 9--92i 9-- 94-7-9;4 -93-2-92 3 0-- 9vl 
PkGE I ULSAEDT REDUCTION PROGRAM .R0 DTE - ONTR 4 DAY 30 MR 5:
 
.... ~~~FULL
SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED PROM MPD L DATA f59., DEO, Fe 70 PERCE IT EL. HUp A- NOS
 
. . .. ANGL S FiOM INLET !N D GRFES (AND RADIANS), ,
 
"NP SGA d3 04#8 85f6 66p6 85P0 8617 67p0 89)7 9j 924 9312 96510206 104#6 102:1 i5510 
---RDG , NO# -,0D, --- O 84t8 8517--86to- 8512 8617 --$716- $9j9# 32- 9317" 0712 MOB0 to017 i00$ i$414-
RADIAL 320; T. too00 4,7 8507 86.6 87q3 8813 88e , 9329l 38 06 ' 08 7 10 t ) 99t7 154jiJ'74 95,2 -35218 
- 1-984 '1 --- JJ5 -s5,6- 8514 - 8780 -8712 87,3- Se,7 9itz "91 93 96,1 97,7 - 97 
VEHICLE JENOT5 1 00 47 83,9 8616 8610 8717 6912 90:7 Op ?95:6 9813 9915 419 9214 0215 
- CONFIG J5"056-- 200 -84r6- 8612--87-4- 8810- 88y 9Qt5- 9 15 -91 931-" 53 01 9j 3 62- 31 034 8916 15107
LCC EVENDAEE 250 86t4 8616 871 8909 901 90095 910 931 95J2 OW7 9605 

- DATE 04-22-75 -- 1- 0-513 87,5--69ya 880,-8914 9Q#?- 9115 92j -#-95#60613 -9612 z17 89te ;5, a1
 
"p 9) 9617 97#50 715 4)9£1
Oi?121
RUN DBTF-m0DRL 2 400 55,6 86,5 90yj 90t0 9179 1,2 92)6 

9215 -94,5 - 90 1v 98!2 I §$ 921901
- TAPE X2oi40- 500 85,3 88t3 9tij I 
-
90p4 91I8 175j-9 717 
9
BAB 29. HG 640 56PI 89P2 a998 9110 910 930 9417 9O491 99j6 .0916 lo0pg i 9515 i5515
 J5619
 
-- G1039! N/42-- Boo0770-90 13 9113 - 92l4--931 -94,5 - 95,2 94-986 Edli tdo6 ioit ides 9806 13812
7AMB 59, DEG F 10gO 5817 921 %3,3 93,2 94p 95$01 3 6419 ?3 jj6 1 iN N65.E 

.... 0 9fa 93t8 94t8 -96p5 96p7- 97,3 - 9916 o2t4 e 6 N07 i413s to it-6139 15­12 921y 1 to1101 1

-- (288, DEG K) 

- 5918
j596-
012 "h1IWET 531 DcG F 600 D908 9316 907 951$ 969 9713 984 
 O t 139 3 6 211 f:5918
 
- Of(2o DEG Kj-- 000 89t2 941C 9418941 - 961 9715 98 71 0 12 , :JV01 t01d toolt2
85 2 fi9 10012 9915 50AT H/3 2500 095 9589091 5!550
,1 
-- ,091 KQ/M3)-3150 88 15 95t7-9617--96v3--950 94PS -901 -962-6t- 9615 -976 7 96t7 --- %617­
-

FREO, SH FT 4000 02:2 83o7 90r3 91 911 9:2st 9 *1 9i69p 92o9__26 94tO 4,5 93P4 j53,
6
 
-

-- JET - - 9 ---- 9000 - 78 9 -8611- 87t3-87;4--77- 80- -8902-- 7 -90 t$ 11a -90o18 - 15016 148#9
DIAMETER R3T10 6300 75,;0 83,4 85f2 84 1 84:2 84 5 84t7 8781 8618 851 68t5 s$14 881f 

-- DF/DH 0 . . .8 0 _Z 48 _809 _ 1 7__-- _t7_ 1 _ t _ -- 17--8699- 8814 8812 --- 4814
1- 81 8 
OVRLkC 69;6 77;7,78;379 16 7816 70p9 ?t " j jj 8 416 8 ss8 Bi8818; 15 4 
!. i
PNDB jj19 it?4 ij85 11814 11814164 1 1,4 f. 1224 02q6 12413 123,9 23*0
 
--- 
PAGE 4 FULL SCALE DiT-A-REDUCTION PROGRAM PROc: DiTS ; MoNTO 4 DiY 30 MR: 15;$
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS 98A ED PROM MODEL D fA (59, DEG F;t70 PERCENT Rev, HUM; DAY)
 
LS F§O IN E IN D BWEE§ (AND ADIANS) . ..-.. -­
. o'. 0. ice 00, . i 0o , ;Q, 140t m? , 0c, 0; 0; O s
 
• 4 ' , ~AN 

7  oo .
 
-REV; ALPHA 1W Z7 FREQ, {05107 |0 )1 11 2 1 i ) )t71 ) 7 1,4t,2 )(it )o0; _O_.....
.
 
50 60 3 60 6 7213 65 fS 6 12 6 #9 ? ,7t 7411 41i ,45 7919 62t 74ts -
NO EGAO0 63 60:9 6319 661,5 6610 6895 7, ?S7267s 7412 N4 4 Ito0 OlO0 6
 
SIDELINE f ;FTf 0 80 64,0 65p8 66,2 68,4 691 7.4 ;0- 49 47 pi lt 7#4 31
 
O,,R AD/sECj 160 60,2 63,8 6611 67p5 6912 71t tz 7 j 716 jf 17 7j 4 4NFK RPM 200 59,8 6.9 66t8 685 7m, 187 2: 74147414 5t 762%f, s101l
 
.. - :RAD/SSC) 250 6 ,2 64;0 66;2 -7g,3' 7 i,4-72# j 6 7 2 74 4 M6 9 1 1 6 , l
 
NF O , RPM 315 5918 64t 7 68 2 68t6 7013 71, j 5 7 1 741 751 131,11. 67:2
 
GO, RAO/sEC) 400 915 65ta -6817 70 tl- 7113 720 9 71-21-ij -6 6 7 1 0 6 1 0
 
AIRFLOW RATIO 6415 '3t " t 6914
900 38,5 6813 69t9 72ti 755 71 6 5 *58 1414 6 11
 
-- wm -B D 6 0 58 0 64 07 67f4 70ig--71 06 739 753 76 9 7 j 8g7 772 7516 50 62 0
 
800 58,3 6510 68,2 70o8 73,0 7414 M52 77 10 93 170 7611 714 6410
 
- -VENICLP - JE~oTS 1000 58,6 -65,7 6913 7019 7314 741B -75lq 7717 771177 76j6 %1 5 6412
 
CONFIG JE;056 1230 58 0 640 660 71 5 740 75#11 7?t6t 7819 717 16 7jj4 631y

LOC EVENOALE 1600 556 64t268t 70 7# 74,7 75076 #1 74757 4900lt
 
DATE 04-22-75 2000 52pi 6213 66r 6 f7 721 73p6 74pf 7, 6J 74 72,4 7o,8 6582 Sid
 
TAE Xj4 10 c45 J56411 651 3t 516,6i 661 64 13 6o5 5716 49,7 U 1
 
FAWH TIP SPEED -- 4000 401 1-51-5 t-I
 
FT/SBC 5000 14,9339414654p5 2Sl i Sl4834t387 7, 31
 
.. . .. 0 . - 291.; - 3412 49t6 -291 - -­. .. i " -23 2 8*2
8000 9' 1619 201 24,41 7 2i _2 82f 9,l 1,5
 
.. 

OVERALL DALCULATRO 71;8 766 80,g Ott 1 9 a 8 1 5 87 64 989 89 4 BiI82
 
.. .. . . ..O .. ... . . .. . . .... 1O - s g -- -6s - - I-- - I-- -­
........ PNDS-76V3 _-84,,2 -88 
,3 9 019- 92 18-94v0-05S-9P-9i 4f,-95!-94:6--,190- 81ti
 
SFULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS $dk ED. RW O DE DT (W QEG F# 76 
PECE T EL,DY" 
o' 40 p ' . 7 , $ 0 , 76 '1 5 0 j j o j & J30 , 1
40sN$ 0 6... 
REV@ALPHA 1217Z FRE04 ( . 2 0, ) 0, ? { . )i 22 ( t 1 . 
€ 
44 2f l ot 
9)946 0 1 97,0io toe 2 4576I 
- 0 6 2 4 2 92 8 86 12 7 14 e6 704 t3 
N9 SGA , 03 07,1 6711 68t8 8710 $8 7 9 pi 9 I 9 l 41 1 09yo 14 0 
6 3 15 rs7,o" 
-RDG So,.0 8 711 6882 $817 67,7 6912 6 %00;I 57 65to 0 1040 P A 4 4 9 1 4 8 i o l 13t 5 ,*'? G ! A"'2o;r , oo 8,7 8 8 ? 4 68 , 9 91 5 9 0 ,5 90 1 5 ,921 11 I 
9 8 . 14 - 19 5 67 ,6-- 67 4 89 P 89 9 89 #8 9 L 4 - 4 4 4 3 9 t 9 91 t6 1 1 , 
VEHI C L E JE NO T S 1 0 7 t O $ 8 4 89 4 8 9 13 9 0 12 9j 4 9 1 4 9 9 1 2 9 0 i 1 1 ' f 0 1 9 9 1 
CoNFIG JE Wo56 200 86 08 89 e 69;2 90 3 91 ,0-- 2 5 9 t g t 9 98, '999 
,9 07 ' O L " . 
LCC EVENDALe 250 $6,1 88t6 89a 91p7 922 91 933 91 965 82 9)7 93 14 9 1145 
R N DSTF-MODOL 2 400 47,9 4 -90t2 - 39 3f? 94-62 9t ~I 98 j1 1 4t 
'TA EX0 5 - 5 0 0 1 o o 9 4 9 p8 -94 7-495 0 - -9 t - 9B 49gj3 j 0,71 a 7 18 7 ? 1 
t iltt 
s 
7' 
i6j 612 
- 5 4 -
5 1 
- --
5 
156 47 
f~09 /l005-9; DIE -F0­ i D O O 
TAPS 59 D G F 00 
t 288? DEG K "- 2*0 
TEET 531 DEG F 160o 
- - 2§5, DEG K| 2000 
MCT 8.19IGH/ 3 2500 
-- 09891' 0/9Z}- 150 
PRACG SHIFT 4000 
95-9th 10o 
9210 94 2 
916 95f 
92.0 8t 
91 to 98f 
688-- 951 
V32 9012 
9 939 - 512--9t 9p 8?111 6? 16311 164129 5 1 . 9- - 04 1 i 3 4 1 5 1 95 3 9 7 9 ,3 96ti 9# O lt4 5+ 
96 6 9613 98' - 96 4- 98f l 1- jo i H l d417 1051 
97l2 9710 981 986 99t 1 2 10 1 j6 1 0 t 1030 
9913 97 6- 981 96, 994 101 4 j i 7 i e 6 # ip',o 
99 0 98 to 9 6 7 #2 0 97# #592 8 4 7'j i 
6 T- e-' -96#f49 - 7p 1t 95 
7 
9115 9212 93 0 94t3 93tf 16 14 5 : ; 4 3 
9 f 
16110 1 0 1 
0 1 6 t 
j51 i 0l 
Io9# Id il 
i # 910/ 
I5 4 r5 5 9 
94,Sl?-­6 1 
161 -­
16114 
1' 6; 
16 
197f?5 4 
--
DIAMETER RATIO 
-FeDM- 8.00--
6300 76 f 8 04 
SO0- 7216 -81r6-
joRAooAgUAI 0 6919 78e5 
86tV 
6 -83 
80pd 
8710
1 L 
8016 
a5 1 
IZ--8 
79 a 
6#8 
221 5 
g;7' 
61B# 4 87'2 $a $;7 9 
82 7- 84 8-8417--851 -­8410 -8
Bjl 7 .031 Si 3 as i 2 t4t894 
6 9t 
18,6 18 2-t4 
M olE6 '4r6 O l5 
PN Q B 1 1 3 15 119 1 4 O W0t $ 2 0 ol 12 0 1 7 19 0 .3 1 20 9 1 2 2 5 123 9 1 2 * 1 4 6 1 2 6 1 1.25 , 4 1 3 s 
PASE 4 FULL SCALE DXTA REDUCTION PRorRA,j PROC: DATE :HONTA 4 DAi 36 PR: j5:1 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVEIES S ALED fROM MODeC DATA [59. DSG'. Fj 70 PERCENT RE4-1 HUM; DAf)
 
.. . .. . . , . , , - _ , ANPLES FRO,4INL' fN DPGRFF9 ,fAND RADIANS) : ' - ..
 
10,EE00 70 D 0 90 ifj6 io eib iod o. 0 f
 
$a82t3 62t6 720S 670 612 7D#9 ? #47;, 76t6 ?8jj 77j 62 b4ol 781f ­
--..No GGA ,'---- 63- 63?i--65r4--6S?7-680 -700 -7213-731 -' -7617 7s 6p 8j 7
 
SIDELINE 0QOFTq 00 6319 6605 68v6 6807 7fj9 7114 7319 752'1 77 14 VI 2614 I5lN
 
3ZI92m 1 -66t6 6Sf7 70l4- 72jj -7216--7414 -' 764 717797-0, ;0
 
. ... 7 . 2- -- 100 62 
 4 P2
 
NFA 0, RPM L25 63;5 6514 6817 70$7 7 11 73$4 71315 761 M2 a256 7 51; 6817
 
-I~ b-;RAO/SEGI- 160 62t4-66 3 68,9 -7010 _7117-7Zt -- 5t2- 7 8 --T716 -- 8 t6-1 - 7 -6606
 
NK 0, Rpm 200 62tQ 6617 6615 ?Old T217 7413 Sj9 '0j 77 17 9j 7 I 7704 t 64o5
 
- - (- Ot,RAD/sEGI- 250 63PR 66#0- 680--721- 73y4"-74#7"--75oi--7 6#-7717-is-7 I --Y76#7-7#2--63t8 
NFD 0, RPM 315 oil8 67@5 70t2 701V 7208 74*4 ISO5 76, 77 79, 75 7610 70 6 _62t4" 
-4s ( ,AD/SEC)- 400 61,8 67t4--70,9--7216-7411--79,-76,2-7 7 -- S6lO- 3--771j 7103 -63 13 
7 5 15 7 615AIRFLOW RATIO 500 6015 6618 7010 7.L,9 74!1j 7 1 786 t910 6 761 tj911 0317 
---- WF/WM -8,60D .. . .680ao- 6 7- 9 9 -2 6-7 1 -7 1 -'7 - -8 9 - 9 -7 f = ­
4j r7 EA0 3 Sia 74 41--630
Bo80001 67!5 7017 7213 74,P 76t6 7j;5 
---VE41C LE ....EN TS - -tooo - - - 77 7 , 8 - '7418 "6 0 ti 6 7 0 7- 71 13 72 19 17 -? - - 8 -7 - 66 lt " 
CONFIG J4406 12%0 6o,2 66p6 71873to 76t1 69 7i7?12 79t 5l 7a T68 72, 64tO 
-LOC EVENDALE --- 1600 57#4- 66:4-7--72;--7417- 750- 77#4-78671-9271 - 76,4? 1, il 
DATE 04-22-75 2000 D419 66 a78 9 1 7315 740 7516 71 6971 447t 64 4
 
-RUN -DBT-HODEL-2-2500 -4914 55f2 68t5 --7 1 -7 2 -- 668 - 5E9#4--4516-#5 1 

TAPE X20050 3050 40j45t!46, j56; 786# 7668261 9151 20
 
- FAW -TP SPEED __ 4000--,oo 0- 2,19 - s, -6,+ 
8000 to4 9f 2313 25j §121 485, 1
 
_ _ 00006 4 9 1,1 -a7 , 
OVRALO,ALCULATU9 73;9 79;0 62;6 8318 85i9 8 7 01 898?l S9 9LI5 9 18 1915 8W1
 
r -

• B- 83-872--11-'9-- 9 5i7, 951 9-2-98 &--961;9--9 2#6 
......
 
PAG FUL SIZE SOUOD PR SSURE LEVELS SCALED FROM -ODEL DATA j59.6E. aj 70 EACE EL 
j ~~ANGLES FRnM INLET !N DEGRES AD RAIANSI = . ^ ^ . u
 
30+ jgO, 11
4 ; 50, 60, 70, po, 9 ,1: C 0j Z.30, 140 o 15a u t ,u u ­
9( )l |~ $(be 5
 REV, ALPHA 12/73 FRED, 7) 2) 2( 
84,6 87;1 89t6 92: 6 93.3 99-o 10332 102:6 .... 
- 0 61t2 7e IZ 8 1 482 6
 
8290 e3*6 89Y2 8617 884 119-7 93:2 100,6 10216 99.6 152:
 N0 EGA 63 $21B 82#6 82-6 6103 

REG,N , 0, 
TkE 53DE F 
RADAL 2. F7. 
9ACT m)g 
V E° SHIF T S 
CCNFT 9EA5 
L AFTE R4-22-7 
TAP X2/00 
8 42 9 8 
Leo 8107,97 
129H25 005 
10 00 74 
2000 7: 
3190 
500 90 
8620 82,5 81:0 82:7 84.0 
820#2,8 ,6 83 8 8 90. 3 
4, BB5 B92 
81*9 8265 8240 835 83o2 
70, 2 ,* 6 7 7083 9 84 
70 4 2 72983578,1 0 
82 93 674,0 630 3 i 6 402 
2836,3 836s4, 67 85,6 
9 
85:0 1 6 
651i n~9v9 
86t2 8706 
7 9 85787j,7 
84,0 877 
705 8469 
8512 768 
8O 27 946;5 94 5 l 121 IDI6 
89.3 94715691 2t 
9 92-3 95:5 98,5 8)7 101, 5 
89;4 92; 14P2 B6#7 9519 957 
88: 2 -6 94 ,8979 0 ,9 9, 
88r3 958 94;1 94-2 91, 7188. 
8470 8 3 q6t6 1,5 64675+ 84;5 
874.6 97-7 906O 00,6 8762 85,6 
.. 
. .. 
.. 
... 
.. 
15219 
18 
149 -
19 
410 
1460 
j4.....3 
0139N/1 So 1 go2 8. 52 86:0 87 1 88 89 897 9, 9; 00% _.9.1 o 
0;989-j.9b ,3. 0. .9..5.T4.2.93T..... ..... . .59FQ0 00 698:..1 e9 5 9 1 
(28,DE K 25 8L,6, 8,5 6 1 893 9to 9t6 2 4; 9; 9,5 935 9,,619,TtT 5 D3F60 6068:67: f 14lj92190.916.3t6 T3..927  '1 
--
PApE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoC: DATE , MONTH 5 DAY 3 HR: 15:6
 
N t
FULL SIZE 	SOUND PRESSURE L~LEVELS kEFROM MODEL W~sAA t$DI9: D EG, Fj YO PERCENT ROL, HUM, DAY),
o CAU D 	 D
 
30: 407 5o 0 70, 00 v go: 1o0: to0 2 . 40, 56, 6o .0 0,, .0,. 
REVi ALPHA 12/71 FREQ; (0.52)(oo*7o(01 0)(1;22)(1.40)(1.75 5192 92 ) 44 2 | )(O 09 ) 
5o 703 5714 61t 0 62o2 641 2 65;4 66f9 69;3 71;3 7316 73t2 78s2 79;4 t5;3 
NO EGA 63 58.9 60.9 62.5 62:3 6307 65.8 67rS 6809 7012 7W1 73ti 79,0 7816 7211--
SIDELINE 2400 FT', So 58,8 60,7 62,3 61 9 6414 65.6 6714 69,2 7o,9 %1 4 74f3 7603 7014 7420 
(73lq52 M) JOG 57,5 6 ,3 62,4 64#2 65:4 66:1 67:4 6907 70,9 73 g 75p2 7607 74s5 73 0 7 
NFA 0, RPM 125 58#0 58:2 62:2 63:2 65'j 67, 2 68; 3 69,3 70!9 34 73!9 70'7 7 :5 67,7 . 
O.RAD/SEC 160 6,2 588 62, 62 5 64, 66 6 67 7 6916 69#6 7203 74P4 74,9 64't4 63't6 " 
NrK 0. RPM 200 55,0 59,7 61 '1 6303 65s4 6703 67 7 6915 69.7 7 j3 7315 7109 6613 5912 
( *RAO/ SEC) 250 56,0 58.8 62,2 6590 66#4 67,5 67 3 6@14 69ti 78?0 71f8 ?012 6410 57t6 . . 
NFD' ;: RPM 315 550 59,4 62#9 63o6 6491 66.j 66 5 67,8 68.5 69,5 69.9 6816 61.1 54,6 
0'O RAO/SEC) 400 53,2 59,4 62o4 63#6 65,1 66-3 66,9 67 8 67;9 69 7 69,8 67o6 6 ;8 53;7...
 
AIRFLOW RAT13 500 52:f 58: 4 61:4 63:4 6510 66-5 66-7 67t6 68,0 695 68-8 6618 69-00 5 -9
 
800 51#4 98,9 62t $ 64 4 66 6 69t O 6814 69f2 6910 7110 70t4 67,8 62 5 5513
 
VEHICLE JENoTS 1000 O00 58-5 62,9 64:2 66,8 60,2 68,5 69,5 69,5 7 q 78P3 6N, 6213 55fe . . .
 
CCNFIG JE;056 1250 5OO 58#4 6205 64;8 6711 68P4 6817 7-% 70 5 7-1 6817 66fv 6J17 5414
 
LCC EVENOALE 1600 06 3 569,% 60#7 63 6 66,2 67.6 67.9 68;5 68!6 7QO 67.1 6411 69!1 49-9 . .
 
LATE 34-22-75 2000 41,8 52,8 57:6 60:6 6316 65,2 6613 6618 6616 66;3 6316 60:5 t414 4317 
RLN DBTF-VIODEL 2 2500 34,6 47,0 51,9 55 5 5 *3 60,4 66,5 62$5 62,5 61 19 5811 53 9 4713 34#0.... . . 
TAPE X20160 3150 R4,4 38,6 45,2 491 205854359 5 154853241 7:4 19#9 
FAN TIP SPEED- 4000 9,3 26,5 3412 39,0 42 2 45;1 46,3 47;6 46,2 45;5 400 34:0 23,9
 
FTISEO 	 5000 0,7 18%2 26;9 32:0 35 3 37:3 38p4 45y9 39yZ 37;9 31:6 2495 J3.6 
6300 lt 11 $ 4 18 0 21;4.- 29,3 26,2 3Dj 27,9 2613 i8s6 8 . . .... .. 
600O0 198 7,j 0.2 15*,i 1818 i4;6 13 . 3;4 
OVRLALU 7:5 71:2 7413 7508 77;7- 7914 7919 8i;2 82-d 83.5 84*2 85j9 64;7 80:4
 
_ PNDB f8,a 76,2 60,3 O W1 85;1 _86,8 0;73 88f4 .8;,7 89"S 88,4 86086 2,7 77,-.. ... .. .
 
0l 
6 NO |
pRO O' D TP - ONTH A -
P fiEk. 1 FULL $ALS DATA REDUCTION PROGRAM DEG, F, 70 FRcEWT REL, A FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MOI)EL DATA f59. ..
I AY.JEOS

FROM INLET fN DEPRPES.[AND RADIANS) A.. 
,oANGLES 
 0 l 0 .$ iod. 13o. 141. i5j. 16 t o , o.0 W
30. 0 5a 6o, 700 

REv, ALPHA 12173 FREQ,(1 0(. ( 4(j2 .)0 t
 154.9
50 2,4 8000 82-8 8294 64,2 84.7 86-3 883 91-1 94-1 94- 3 101.8 105,0 103.6 
95-0 102,1 104 1 10103 J54;2
No EGA 63 60 8398 84s3 83,0 8410 85,9 837.5 88;7 90:2 9J:4 
 B;

•RG O 4683.7 84.o 83 :0 84 :2 89:o 117; 88,4 9o;9 92 g 961O.8 a0.839 jqj,
8 

1 98. %0 125 63#3 82@4 84.5 8307 84o3 86,7 157,9 88p899941 6t 079 6 57110
 
VEHIC41E JENOTS 60 8 :27 84:1 83:3 8510 8664 87,7 A9f2a? 31 6, 90 9
 
5# 148- 41
CCFG JE4056 200 4101 d,5 84,2 64,2 55o6 67,2 88 5 F9to8. 231, 
 87;3 14805
89;5 93;7 9308 90;4
LC OEVENDALE 250 43:1 8Z;8 84:5 66t9 67,5 al-6 07,3 88,8 9J. 1 

663 85l7 85.9 87,2 8717 8912 8916 91fr 9208 9297 8819 858a . .. 1412 E TE 0422-75 .315 02,3 85$ 1 
86,3 86,6 87,7 89,4 88f9 96?8 j6Q7t41969il88198
TAPE XEaj70 500 Oleo e510 

92-3, 9 569,359 39, 5:
BAR 29.9 HG 630 82,1 86 , 86.9 87v4 88,4 9d.4 96.6 
 152,9
93;5 96;8 97.3 96o6 95;2 94;0
IA(RIO39: N442) $Go a3#2 87.5 88.9 89:3 9i.o 92.1 91.8 93:0 96.7 15;
THu 59. D 2 F 1000 e03 89.3 900 4 901 9 , 93-4 9 - 9510 95.S 9840 98*5 9845 97#0 

(288: DEG K) 1250 86,3 89 p8 91f5 91t 9il0 93.9 93 95;6 97;j 99 2 99;4 0915 ?0 5 9808 .. . S, 
9612 97.4 99.0 T8 9 10003 99.8 9914 15613
T3oDE i600 53 89:9 91: 0 9199 93, 1 94.6 94,6 

98t6 j5519
(2651 DEG KI 2000 44:4 90,0 91 0 91sO 9315 9307 94;'S 96;11 97*- 989 t 7 7 9915 9§ 2 

WACT 8.91 GM M3 25in 62. 89 2 89 9 89:5 9g,7 9jj7 92t5 94 3 95: 95 f5;6 96,6 971 98 2 j5402
 
t.00;91 W11I31 31 78 1 86:6 87.j 87 5 80po8 83 8911 91#4 91.7 9217 91 2 92p8 93 1 93jI ... 15 12
 
FRED-. SHIFT 400o 75:4 83t7 84: 2 83:7 83:5 8j: 111 4 67, 3 87:2 89;9 8718 89Po 89.7 88-4 481
 
JET 9 3000 71.7 80:1 81,1 81,2 8o,7 80, 86t7 e3;1 8410 84t 63ta 841 65;9 8514 ... 441
 
82;7 8118 14210
DIApETER RATIO 6300 66@ 74 5 75 7 76 3 76 4 76?5 7615 7987 7911 Rjj8 79pi 85 I 
7 77 0 78 5 79 9 793 . ... .. 14113D ,0 80 52704 71,3 71p 7103 7t:8 7,1 7817 

- L AU B ;6:2 66,3 66;6 6796 6886 6,0 ,69 7910 .76,4 82,j 77)o 71.0 12 781 14319
 
166.0
COAIAQLT 6 1 99 5 0O0t6 100:7 101:9 103:jL0 1 0 1 6i i 2I1090 l 11 ;7 $0;4 

-PNpB 106#3 lil!5 112#4 j12 3 113,6 114 4 114,9 116.9 i7,6 ij9*4 119,2 12017 120,4 120,1
 
PAGE 4 	 FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD: DATE . MONTH 5 D~y 3 MR: 1$:6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODEL DATA (59: DEG, F, 10 PERCENT RSL I HUM ; DAY)
 
, . ANGLES FRO INLET tN D GRPES, CAND RADIANS)
 
R E V , A L PH A 12 J7 3 F R E D , ( 0 .5 2 1 ( .7 0 ( 0 7 1 1 .57 )(I ., ) $ 92 )( . 2 74 	 ­322 ) (1 ;4 o)( 2 9) (2 .7 ) ( 2 4 4 )(21 4 . )€ 0 ! ?) j o; 

511 74r2 8002 S 1 76!3
N EG50 58,6 58-4 6;et ('6; 5 6 .9 66.9 68 7 7615 72-8 
A .53 	 64:0
NOE 00,4 62;2 64,2 65;7 68s 6913 7619 7J;9 725 749 805 8011 7319 	 . .
 
SIDELINE 2400, FT , 80 O0 5 62,0 63 8 63 9 65 9 67 1 0 69f4 7315 72 6 729 7611 80ll 9 9 1412 
0!.5524M) Jog V8:5 61 :8 64:2 64:9 66:9 61,6 68,9 71#4 72;4 74#7 16,7 77o9 75 8 73:9 . .. .. . 
NFA RfPH 12 59 0 60,4 64 2 6415 65,8 6 s7 76, 70,8 72, 4 74,LA 75.6 76t0 7205 67.7 
0;.A/Et10 570 60t6 63:6 64;j 66;4 68,3 69,7 7 11711 731 75t9 75w6 69 4 63 6 . . .. 
KF O Rpm 290 56,2 61 2 63,5 64v 66 9 60.o 699 7b8 70i19 72 8 7415 734 66 6 0910 
O01 RADZSEC) M 58 0 61 3 63,7 67 3 666 60,2 69 .5 7 f4 70 6 71 5 72 .B 70 09 65 2 0 11 .. . . . . 
NFD O* RPlt 3Z15 6,8 62,2 652 65t9 66 08 68,6 69,3 756 7a;5 7117 71;7 698 63 4 559 
0,ORAD/S5Cj 400 56#0 61.6 6511 66,6 6 7 3 69.0 69,6 76,6 70,3 72,7 71,5 69 :6 63 5 56v7 . . ... 
AIRFLOW RATIO 500 54, 2 61, 2 644 66;j 68, 0 70, 2 699 7j6 72,6 73 2 72,3 69 8 643 57-2 
VF/WM S.00 630 54,4 616 64,5 66, 68,3 70,8 7j2 72;8 728 74;6 729 71,5 65 7 577 . .. 
80O 54,4 62:1 65,8 67:6 694 719 729 72;8 75t2 742 7j,3 66,5 591372 0 

VHICLE JE WO S 1000 54.2 63,0 66:4 67 7 70t3 72.7 72,5 743 74.6 756 745 722 6618 600 . . . .. . . .
 
CCNFIG J T' 56 1250 54oS 62 1 66,5 6803 70 09 724 7?y5 741l 75ig 759 74;4 71 09 6617 596
 
LCC EVENDALE 1600 51:l 69:4 64:4 67:1 697 7j9 72t1 73#5 74t0 7414 ?24 70 9 656 566 ..
 
DATE 0422-75 2000 A7,3 5 3 62 6 64 9 686 69 7 701-s 7210 72 3 72 .j 69 3 6 8 62 .1 #J4
 
RLN CTF-mODEL 2 2500 40,8 4,3 589 61:0 63:8 6$,6 66,3 683 68; 67;4 g4,6 6J:7 5:8 41 . .. . .. . . . . .
 
TAPE_ X20170 3150 3c 9 46 6 51,9 55 3 57 7 59. 0 65 3 622 61l4 66.5 560 52 8 45:1 29:6
 
FAN TIP SPEED A m0 &7,3 36to 4217 46 0 48;2 51 1 5J8 53;3 Fq;9 51;5 4613 410 8116 9'a. . . .. . . . 
FT/SEC 	 5000 797 27o9 35,9 0 03 42 5 44 0 44 4 46 4 45 .6 43.9 38: 0 32 5 21 .9 
6300 92 197 260 296 3J,6 32;2 34;8 33;j 315 231 15: 8 1:5 . . .. . . .T 
6O00 605 114 14,5 15,F 258 i7,i1 6.6 4,4 , 
GVERA, CAICU, T "--373: 	 9", '_ m ,. 66 , - "-LL3 	 1 76p9 78o4 6J;5 8063 89 4j3 84;9 86'3 86;5 878 ;64 6J;2
 
-- -2# -1 p 2 -O 4#2 86,4 8 to90 -07-9 -2*8 93,- -0378 f2#5 9113-6_4.3 	 ­60 0PO 

PROC: DATF ;.MONTH 5 DAY, 3 WR
 PAPE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM (19. nEG F, 70 PFRDE'IT RFL, w!DAY - JgNOTSI
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM PODFL DATA _
DEOREES (AND RADIANS)
A 'kGLESFROO INLET N 

e
30; 40" 50, §o, o 190 .10. i~o. i30, 140, 0 . i¢o .... 'oo, o,0, 

tO 521O 7)( o.87) 0 (1 221(i.4 )(J.71(i 5)('i 21(2,91(2.P (2.44$(2.(21(2.795td )to# )(Do ) ,
 
• 
, 100 

REV. ALPPA 12473 FRED, 

1515 J02,5 106;2 105)'l 156;1
Vo0 4:4 82:5 04:1 84#4 65,4 86.5 67;8 96;1 92,8 95t8 
9 6 
8612 87,6 8912 91p0 9212 93f 917t103,O~ Jo61i 103 t 15611
 No EGA 03 06 1 86 3 86 a 5,0 
 98,0 10303 105 17 162tS L5519
 RLO, No; a, 60 8608 86*2 86,2 83s0 8615 87,3 88,9 95t6 93t2 9417 

86,4 86 , 7,5 B8,3 89,4 9116 93.3 96,3 18,7 10108 1U00.7 102-5 154.5 RADIAL 320, FT. 100 e5.0 85,7 152;9
 
c 98. 4) 129 658 84;4 8 6:0 86;2 56p8 88.9 89,7 9i,6 93;1 06;1 97;7 0997 984L 96;9 
B666 86 3 8712 8809 89t4 9ip4 9209 95; 98.6 99s.5 9512 9317 15214VEICE 84 9 
 j5Jt3
9a15 9216 92:3 94.A 96-8 97to 93.6 Qb,203,6 86: 8664 8605 86,1 8§,7CCNFIG JE4056 200 0 
85:6 85 8 86,5 8Sv4 88;7 83:9 6995 gist 92PO 91 1 95;9 06#5 2;4 89;5 150# 
9
 
LiC EVENDAIE 259 
- LOj7
9211 94 6 9510 9505 9114 8815
C TE 04,22-75 31 e4 8 6793 8808 88:0 88 4 89 4 961i 9112 

95s7 95,7 9219 90-2 15115
R"N DSIF-MODSL 2 400 84.6 87.7 88.8 89 3 89:6 90.9 9i13 92p4 92?6 95 4 
96 5 96t6 96:9 94;1 9J16 152j6
-TAP E X20180 500 0 4 :2 68,3 89 : 0 89t4 91 2 9J,9 '9712 93t8 94p4 
93j4 95f3 96,4 08-6 98-3 08 4 16 3 g3.7 15413
 BhRf 29,9 HO 630 54.8 88-6 89 4 89:7 gill 93,2 
 9913 100oa 9815 96;7 15517
 101039o N/42) 800 Q6:4 90:2 90,7 91 5 92,5i 94,9 94,1 95p8 9715 99 6 
TAM9 59 p DEG F 1000 675 916 9J:4 9j:1 15819 4 o 950 956 9715 981t 161 6 100017 1v! 00 10tZ0s 157;1 9 .3 9 ,1 93 8 96,7 96.3 q8 8 99.7 it 17 101!4 102#4 Jai 5 Jolla
(2884 DE KI 1250 Q9,1 92 3 6 

DEG F 1600 48:6 93;1 94:g 93:7 96; 97:1 97;6 99 5 jo0i$ 1 112 lolt $o3tj 102 3 10214 1591
 T ,ET 53, 
 158;5
 
- (285, DEG K) 2000 08,2 93 2 93, 94 0 95 96,7 97 6 99 6 l00.1 loo 5 100;2 102:5 io07 Joj 
9912 157#5
HACT e,91 GM/M3 2500 088 73:4 95,1. 94:5 95 g 99,4 9518 97t 98;9 98 2 98t6 It0o 1 1 
 15519
9s 4 05?5 14 9 96,8 98 2 9711 
to0 89 KG/M3) 300 6884 96 1 95,9 94 94 0 9343 931i 94)7 

9119 9 : I9t §9:9 9515 9j!4 5236
 FREQ, SHIFT 4000 Q-, 89,2 89-7 9o17 90*0 1006 8914 9I 
 J4310
 
-JET 9 5oo0 71':1 85,1 8504 8514 866c 86;3 85,7 61;1 8 p 81, 4 ,9 892 92ti 89'4 
"8314 83rs82;& 86:8 69 2 87,0 1,46#8
DIAMETER R Tlo 63 O 740 82=0 52,7 6213 Blf7? , 8115 8 3 2 

80Z 86$5 So0 3 86 a 871 8141
 
../C 800 8000 73,7 78,4 78#6 79:0 78ti %83 78tt b'4 14889
710 77 5 79:2 77;9 78,9 78 t7 67 5 881 67,J
R0B7402 76s6 75t9 76 6 77 1 

oVRL PNPB 1 115 11713 117?5 11710 13 118,a 118,2 1259i i2l,b 1El.!7 12J 
* 9016 123 122,4|7~
 
0n
 
0 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PnOC DATr - MONTH 5 DAY 3 HR: 15:6 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MOnEL DATA (59Z DEG, F, YO PERCENT RMLt HUM, DAY) 
ANGLES FRMV INLPT IN DEGRPES,(AND RADIANS) 
]0. 40. 50. 60 7ao, .0 11140. jL. jo0. 0 ,0; 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. C! 521(0 70U(0. 8 7) 1i.5)(i922)(1t40) 57)(1.75)(i.92)e2Q 9)(2.?7)(24 24)2. 2)(2.?9) d. )(O. 3(O0
 
76 9
50 60%6 60s9 6440 65:5 67.2 68,7 7b;2 7213 74.6 75l580 ,9 82.4 77,8
 
No EGA 63 62.1 64:7 66.2 66, 9 680. 69.8 71p5 731j 73.9 75 0 76: 9 82:0 82sl 750-
SIDELINE 2400, FT, 0 62,8 64.5 66,1 65. 68,2 69.4 71,j 72t7 74,9 75.7 77.8 81,6 ±6 75t2
 
(734.52 Ml 100 6058 63,8 66.2 67t2 69,1 70,3 71f6 73,7 74,9 77t2 7815 7 99 7615 7417
 
NFA as RPM 125 6,5 62.4 65,7 67.0 68.3 70.9 7-.8 7316 74.7 76- 9 774 777 -8 68,9
NA .RAO/sFCR 160 57 6218 66:j 67#0 68,7 70,8 71,4 7313 74.4 7518 78,1 77,4 Yg16 65,.
 
NFK 0. RPM 200 58,7 63.7 65.8 67g 69,4 715 7j 9 73p8 7317 75t3 16,2 74.6 6B l 6jl5 
00,RAD/SECI 250 60,5 63,3 65:7 68,8 69p9 71p5 7±,3 7312 7311 74r5 75,1 73t9 67s2 60f3 -
NFD  0. REM 315 59,3 64,4 67,7 68.1 69.3 70.8 71,5 72,6 73t6 74W7 7319 72o6 65, 86 
I RA /SEq) 400 58,5 64.4 67l4 69,i 7,3 72,0 72.6 7316 73.3 75%2 741Z 72'4 66 915 
AlhFLOW RATIO 500 57.5 64.4 67.2 68,9 7A,5 72,7 73,2 74p6 74.7 76.0 74,8 731 67,3 99)9
 
WF/hM 8.00 600 57,2 64.1 b7so 68,7 71, 0 73,6 74.5 75.8 76.3 77.6 75.9 74,0 68.7 6a,7
 
800 57,6 64,9 67,6 69,9 72,4 74,8 74,1 75;7 76;8 7810 76,2 74,8, 69;7 621. 
VEHICLE JENCTS ±000 574 65.2 68.4 69,7 72,8 74.9 75.3 76.8 76.7 7816 76.8 75,2 69.8 63,5 ...... .... 
CCNFIG 0 1250 57,3 64.6 68,3 70,8 73,6 70.± 75, 77,3 77,5 78,4 76,4 75-. 69,7 62,4 
LCC EVENDALE 1600 50,3 63,6 67.4 69,1 72,7 74t4 75:1 76 8 768 76 6 75,j 73,6 6811 59i6 
DATE o4-22-75 20no 51,1 61.5 65.1 67 9 70.9 72.7 73g8 75 5 75!3 74:3 71!8 70,8 6496 53?7 
RLN DBTF-MODEL 2 2500 47,o3 60,5 64,2 66,0 68,1 69,4 75p5 71,8 72,0 69,7 67?6 65,2 68,6 45t8 -
TAPE X200 30o 40o4 56:± 6oW7 62,3 63,7 64,0 64,3 65j4 65;1 63,3 59 17 56:8 60;1 33,6PANTIE SPEED 4000 230 415 48.2 53 ,0 54,7 56.6 55D8 571.1 55t 535 49.B 45,'2 37$ A308 
49 19
rT/SEC 5000 ;3,2 32,9 40.1 44 5 47,8 495 494 49.3 4610 41j5 37:0 811 2.0 
- - 16,7 -26,7 32,0 34o9 37.1 37.2 38)3 36.6 335 26#8 21,5 8,0 . • ..... ..­6300 ­8090 6,0 14,3 j8a 21,0 21.5 231b 2b.4 £5.7 7,7 0.6 
10000 3.0 3,9 4, 5 
-OVERALL OALCCLAT9D 71,7 76t3 79:2 80,8 83,O 84,9 8514 87j1 _87f $8; 88;6 89:6 86;0 627 ,
 
-. - PNDB 75,4-83,9-- 07.4 89 3 -91j.93s6 94*3 -96, -96.j 96v3 950 .94 i. W,9 tj,4
 
PAGE I FULL SCALE DATA REOUJTI0NQPROGRAMSn PROC. DATE . MONTH p DAYNIIRHR;97
 
FULL SIZE SOUNo PRESUR LEVELS SCALEU FROM MODEL DATA (51, J)EG. F', 70 PERcEN-EL, HW# t DAY I J64075)
 
30, 0 50/ 60, 70, 
ANGLES FROM 
801 90, 
INLE 
1001 
IN DEGREES 
10, 120 
(AND RADIANS)
130, J40, 15U, 16a, 0O_ 0( 04 PW4 
REVAL H R D5 |78612 84 5 8713 87 2 88 7 88 07 9 6 9 § 1 94 6 97 1 97;D 04 5 08 01 05 6 18 0 
,NO EGA 
An'. 2,r,Nt 
63 8811 
SD8180 88,1 
88,3
928812 
88f8 
88  5 
80,3 88:7 
989187p7 69,2 
9M! 
8913 
h01 
9114 
93A2 94o4 
:9,9311 9512 
94p4 99P2 106 61:6 051Ol 
i 011 01:3R97p2 1 0 5 1053107 9OI105#8 
158 
158 
( 8, M) 
VEHICLE -jENOTS 
125 
160 
8718 
8§t2 
87 6 
88 4 
8813 
881? 
6819 
88,6 
49 :5 
69t5 
9609 
90t9 
9204 
9214 
Sal 
9379 
95s6 
95,4 
90,6 100,7 W022 10110 
98 6 100,8 10i1P 9811 
9812 
94,7 
159lS 
15409 
CONFIG JE"056 
40C EVENDALE 
DATE 04" 2"7 5 
RUN DSTFm oDEL 2 
200 
250 
315 
400 
85t6 
87,3 
86,3 
8i,6 
88 7 
87 8 
89 3 
89 9 
88:7 
88 6 
901P 
9gl6 
89 5 
90 9 
90 
910 
90,6 
91:0 
0906 
91,6 
9107 
92t)
9 1# 
9219 
9215 
92:5 
92 5 
9316 
9 4 0 
9SX0 
93P 
94A7 
95o3 
95,0 
95, 
95,8 
97;8 
9716 
9 16 
94r4 
99;3 
98 7 
97:8 
98p5 
990 a951§ 
96 3 94t4 
98 0 9417 
9617 9614 
92 7 
91 8 
90 3 
93,4 
153 8 
153 
19313 
15412 
TAPE -X2090o 
BAR 29V9 HG 
(0131 N/M2) 
500 85,5 
63o 8711 
810 87 17 
8918 
9o,6 
9117 
91: 
90 _ 
92t7 
9 14 
92=4 
93 
92:2 
93 1 
94,5 
93f6 
9419 
95t9 
94:4 
9514 
9611 
9518 96,9 9?po 9819 99f4 97il 
9713 99,1 10916 l00pS jai 9 991 
97 8 1 0 0 $0 81018 02 8.10115 
93 8 
96 2 
98.0 
155t 
156 1 
15810 
TAMB 591 DEG F 1,000 8818 921s 93,6 94 1 95,3 9612 9613 9815 100,1 102?5 103,2 1 4,3 JO~f/ i00 5 15Z910 
(2881 DEG K) 
TWET 53; DEG F) 
" (285! DEG K) 
HAC T G,9l GM/M3 
1250 
16oo 
2000 
2500 
80 18 
89t6 
90 ,2 
99,2 
9413 
9419 
9610 
98#9 
9403 
95:0 
96 0 
9712 
94 8 
95 4 
95 3 
96 2 
96t3 
96:8 
97, 0 
96,0 
9619 
97v8 
9712 
9612 
9713 99i6 10112 103;2 103;7 148 J0412 jai 6 
9814 100U0 101,4 102,7 103, Ig 10 4;301 02 5 
98 16 l0o1 l ll 1011oi9 104 0 J0217 lo0 6 
9618 98j6 D00,2 9§14 I0011 10018 100l! 97 2 
100 
10 
15918 
15816 
(.p089i XG/M3} 3150 88,2 95;9 96f§ 97#5 96to 95t3 95 :1 9674 97,4 97so 9617 98 6 9804 95. 15703 
!REG. SHIFT 4000 82t6 89-17 901 92;s 91,8 9303 919 93,iz 93.5 9 7 93,8 95t9 9510 91,9 141 
10000 8; 5 83ti 82M 8316 
OVERALL CALCULATED 100;9 10514 105 11 
83:9 
46t65 
84t2 0415 8672 84 
070 10749 l0?"6 111 
4 8?t6 65t7 9510 94 7 94:2 
0 11217 11315 11518 I16l&11 6 
0P611 
%7017 
PNDB 11410 1184? 11?t l1 6 19 94 190 1211§ 129:9 12 16 124#0 126.1 1251; 122,8 
t-­
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROCe DATE a MONTH 	5 DAY I HR. 9.7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG F, 70 PERCENT RE. HUM, DAY)
 
REVALPHA2/330
40, Sol 60 l ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 	 0 1(h2(Ov O5)(t22H1,4;)(. 

50 623 6209 6713 6 t2 70,4 7Q19 7119 7 Y3 7613 70,1 7710 82;9 84j9 78:3

NO EGA 63 64fj 6617 6811 6913 l0w5 72p5 7318 7 j4 76,2 7715 79yj 85,0 83t6 776
 
REY', ALPHA 12/73 FREG , 0 *',7ci 	 7)(10747(1±92)(2109)(2,?b244)(2,621(2.9)go, )ct )t0o
 
SIDELINE 2400, FT; 80 64,o 6615 6813 	 6817 Y7*9 71t4 7316 75J2 76,9 70 2 8013 83,@ 83 78 2
7 0f4
(71,52 H) 100 62t8 67,3 6814 T119 
 7216 7316 76j2 77.2 79p9 81,2 81,9 8019 754
 
NFA 0.RPM 125 630 65;7 67q9 69?7 71.1 7219 ?4t5 7573 7712 7? 4 80p4 89 2 77, 70 2
(O PAD/SEC7 160 6117 66,3 68,4 695 109 7218 744 758 769 79t3 $0,4 794 73, 
 66t3
NFK o, RPM 200 6W,7 66j4 6810 70,0 1j#9 73:5 74:4 75B 76.7 7t3 78,7 76 6 7018 6410
 
01AD/SECp 250 6212 65,3 6717 7 13 7211 73,7 74 3 70)4 76#1 78,5 77,8 75 9 
69 2 6216

NFD 0. RPM 315 60,8 6614 69,4 	70,± 71,6 7311 7410 75j3 7612 77,7 76)7 73 & 691 60:4
C 01 RAD/SECy 400 	 60t5 66;6 6911 70,8 72,3 74,0 7419 75'18 76.5 70j2 77,0 
 75,4 70 3 62.7
AIRFLOW RATIO 	 500 58:7 66;0 69,2 71;9 IN 74,5 75:4 7616 77,2 7815 77, 7' 6 7y13 62:2
 
630 59 4 6815 y 71,7 63 2
66 , 714 753 76 0 7718 79,1 7916 78, 771%
W 0 5894 66 4 69t6 71,6 73,9 7518 7611 7117 7913 89,2 78,7 77,5 72,7 
63,3
VEHICLE JENOTS ±000 58t7 66j5 69 7 71 7 ?4,0 75t4 75 7 78 7817 8 79;3 77;9 72, 63 8
CONFIG JE-056 1250 5810 66 4 69,3 7t5 74,, 75t4 
 76k0g9so- 7g, 78 7 77 1 721 6214
 
EV6NDALE 5OC 6514 68,4 70D8 	 73:4 75:1 7519 773 78t0 78,1 76t6 75 6 70i2 59,6
1600 5 qJ
DATE 04-22-75 2000 31 63 67,I 69j 72,1 73,2 74,8 74x0 76f3 7 13 73,6 7213 6516 53;4
RUN DBTEPMODEL,2 2500 4A18 631 66f2 67;7 69,1 70,1 71,0 7215 73,3 7 9' 69,t 6519 592 4318
TAPE X20190 3150 401± 55 9 61.4 	 65.3 65,7 66,0 6653 67"2 67Sl 6,a 
6j5 8 50t5 31±6
!AN TIP SPEED 4000 2j15 4210 48 f 	 543 56,5 59,3 58 a3 58,2 
56,o 52,3 48 2 36 9 j3 3
FT/SEC 5000 1W19 35 2 42'6 450 50Q3 52:0 52,2 5371 52:3 
 49#9 44,5 40t5 281P 3,5

6300 20t2 29;7 36:o 38,6 406 
41,2 42?3 go 4 30,5 3j,6 26.8 1110
 
agoo i1o, 20;0 24i 2615 2713 2§'5 25,9 2 f5 13;2 7.0

OVERALL 10000 X5
516 9,5 1019 6,1 li8
CALCULATED 73:4 78;0 81 1 83 0 84,8 86; 87;2 888 89,9 9j j. 91±O 91;9 9014 84;j

PNDB 76 9 86,1 891 9j:4 9 3 94 8 95 9 971 99 9g93 97,4 90,; 9119 821
 
PAGE I FULL SCALE DAYA REDUCTION PROQRtM PROC DATE MONTH 5 DAY I RHR '7
 
FULL SIZE SOUND PR SSVRE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 157, PEG. F, 70 PERCENT EL, HOA DAY ".JENOTS)
 
, ANGLES FROM INLET IN DEGRES (AND RADIANS)

30, 4 503 60, 70j 80, 90 100tto. 130 14o 150g 160. 01 O 01 PW4
 
REV' ALPHA 12/73 FREQ. (0,52V(O2707( 78 05)(t22)('4 )Cb(77I(1,92(2 )(2 2712.44)(2t42)(2,79)IC, (O, )tO, ) 1
 
50 897 87;0 958 a8;4 90,2 9112 92t3 94il 96,6 o' 1003 107;3 1±15 1008 6018
 
92 4
NO EGA 63 91?1 909a 90t6 8059 9 ?31 9 'j5 97,4 9 1t'7 l±o?7 10816 109,o 10718 1600 
AQO;, NO.o' 80 9±.± 91 7 91:2 9N 91,2 910~ 9411. 09t4 98.2 10012 103,0 1.07t6 Ito,2 10713 160,591 1RADIAL 320, 77, ico 9oto 91 4 9 ,5 92,5 9313 94t2 96't6 99.0 10415 103p5 ±0615 106,0 10637 i~gj5 
?8, M) 125 91e6 8919 91: 91 4 9210 93y7 9512 961t 98,6 10216 103,2 ±04,7 10305 10±17 l5812 
VEHICLE "JENOTS 160 90,5 9112 90,9 9 5 92,5 9319 9512 9§19 1 987 158,198,2 1016 04,3 1G512 ±0019
QONFIG 48-056 200 89,j 9j0 90,9 97 93,j 94,5 95j5 96j7 98,8 101,0 10216 ±0215 9916 96.5 157,0 
LOG EVLNDALE 250 90:3 90'6 9015 93,2 94,2 951 9510 96' 6 98t 10±11 102,2 ±02,0 99 d 958 .. .196,8 
DATE 04"22-75 315 89,6 9111 92,5 92;0 93,1 0412 951a 9614 99110±lj ±oo1,8 tOI 2 9811 9610 116t5 RUN DBTF-MODEL 2 400 80,3 9114 92,3 933 94,4 954 9516 97'2 99,1 ±0*14 ±02,0 L02r 9819 9614 19712 
TAPE X20200 500 8815 91±8 92,& 9311 94,7 96:1 96;9 97"8 9990102,0 102,1 10214 999 9711 157,7 
BAR 29s? HG 630 8918 92,1 9212 9317 95,j 97,4 97 9 99P 1016 104$ 103,0 04,4 iol§ 99.2 15912 
(01039, N/M21 800 90t4 927 93t9 95j0 96,3 9716 983 LOT 102,2 10 1± 104;5 %05 6,10412 1012 16014 
YAMB 59I DEG F 1000 9113 93 6 94,4 95,8 97,3 98,4 98,6 100,8 102.6 jo4,5 ±o5,o ±o5B 105,2 103 2 -..... 16110 
(288, DEG KI j250 92t8 94 3 95,3 96,8 97,5 99,2 988 01' 102,7 10417 10512 106t8 1050 10318 16±I6 
mWET 531 DEG F j600 9216 96 4 9716 97,4 99,1 1004l 9919 1OlT5 102,4 104,2 104,9 L06,3 10513 i3oo 16j,8 
(285w DEG K) 2000 940 99 0 9917 9813 99,2 99f5 9918 ionii Ibid. 10198 io3;4 10oa 10315 10016 161to 
wAC T 8,91 0H/13 2500 92f4 97i7 98t9 99p7 99,2 9719 97 5 996 ± 0.2 10U14 100;6 tf8 1006 9717 ...----- -- 59,7 
(OO89i KG/H3) 3±50 8819 93,6 9514 9715 97,7 9715 9 6:1 9014 7,9 982 97 9 9911 98 2 9516 15830 
FREOt SHIFT 4000 84,6 8912 910 91#7 92,8 946 93,1 9473 945 959 95.3 96,2 9517 92,4 ........- 15514
 
JET 9 5000 819 8716 88t9 S9j7 69.2 9010 89,5 90,9 92,5 94a 92;8 9;;7 92,9 91;1 15219
 
9 2 14
DIAMETER RATIO 6300 8018 8417 8610 86,5 86,4 8710 6615 80"7 912 9414 92,6 94,± 90o0 ...-- 53;2 
DF/DM 8,g0 8000 S10t 83,4 84,3 84,5 84,6 8416 84,3 819 92.3 94,5 93;5 93 ; 93 2 92.3 iSS i 
10000 8212 82;6 82t6 8414 84,6 84j5 843 86X7 t2:9 976 94p 2 97t0 9510 94;2 15915 
OVE5ALL CALCULATED 103t9 106 o7,8 L680 ±09,5 ;± 1519 1126 lie1 272185 I07,P ±±s 026 9 
LIN LI 1 
PNDB 1 C 1Z 1201i 12;10 ±21,3 121§4 ;2113 L2 10 124, 2,17 126#2 127 1261 &24.. 174,1 
.. . .. . . . . . .. . .. 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC, DATE , MONTH DAY I HR: 9:7
 
!ULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99; DEG; Fp 70 PERCENT REL, Hum, DAY)

ANGLES FROM INLIT IN DEGREES (AND RADIANS)
, 8o 1?0 ' 60 of 

REV; ALPHA 12/73 FREQ, ( 2)(Oi7 40 v22)i4o) 92 ( O )(0v )t0
 
4hg, 50 70. 0. 	 i~o; l)fto 90; 15 01 8, O
 
1( 7f11 

50 6518 65;4 7513 7119 7314 7417 763 78,3 8;1, 80;2 85;7 8716 	 .. ...
80 8---_-_--.
6t 5 	 81I6 7 5 1 o 4 -NO EGA 63 61,j 	 68 7 7gi 70;5 13.2 740S 7610 792 77 

_ SIDELINE 2400 ; FT 80 6t1 a 73 g 7 ±j 70t9 7219 7316 76:4 77X 799 8 2 82,8 8518 8611 7917 
(731,52 M) loo 6316 	 69 70f? 7914 14,1 ?513 7614 7 87 017 8 14 83,2 8417 811Q 7819
 A 6t RPm 125 67v2 6739 70,7 72,2 73,6 7517 773 7@% 8012 8 ,4 82,9 82.7 7910 73:7
O1 RAD/SECY 160 6519 69,1 704 72;2 Y3,9 7508 7712 78:8 7?,6 89,3 8319 83' 76:4 70
 
. NFK of RPM 200 64,2 6897 70o 7213 74:4 76t3 ?714 7815 8$c2 81,5 82,0 Bii 74 § 6717. 
OfRAD/SECt 250 65,2 68,0 6917 73t5 ?5,4 7617 7618 7872 7T11 8115 81,3 7Y14 7410 6616 
NFD of RPm 3j5 64jg 68i2 714 72,1 74,1 75,6 7615 77'(8 80 00 81,2 7917 786 7219 66.1 ­
" 01RAD/SEC) 400 63.2 6811 700 73?1 ?50 76 t5 76,9 78'(3 7918 Bl12 8g1p 78,9 7218 6517(
AIRrLow RATIO 5o0 	 61,7 681 
 780, 7216 15,1 7710 7719 78'6 8 2 81, 80,3 786 73:1 6514 . . ........-.

wr/wM 8"8O00 630 6212 6796 698 72 7 l5t0 7718 785 79A 8 .6 8Z,1 8 D,6 801 0 74,2 6692
Noo 6116 67,4 7010 73 4 75,6 77,5 7814 8012 8A,5 82,5 3i,4 'o,3 75 66,6
 
VE HICL E 
 JENOTS 1000 61t2 67j2 7014 73 5 16, 0 7717 7810 801O 81,2 82 1 8t ?9;4 751 6615
CONFIG JE'g56 1250 	 6110 6696 7013 73 5 15,4 7716 7715 7?6 80,5 8 f,4 8012 79, 7317 6416
 
LOC EVENDALE 1600 	 58:3 6619 Mo4 72 8 Y5:7 774 77:4 7818 7 78,4 71
79 46 7619 6011
 
PATE 042275 2000 57,3 67,3 711 72 ± 74;4 754 7690 77io 76,3 7516 751t 7313 6614 5314
 
- RUN DBTE MO0EL 2 2500 51,| 6218 67,? 7 2 72 3 719 718 735 7313 719 69p6 66 9 590 44 3 
TAP PE 3150 469 536 60 6 .3 67,5 6893 67,3 68'2 4716 6§10 6217 9 501 32 ..
TIP §PESO 4000 2 5 41 495 54,8 57,5 60,6 59:6 60(3 592 5 2 53,8 48,5 37f@
- - FT/SEC 5000 17 9 35t4 43A0 488 51,0 5313 53 2 541 14,3 52,2 47,5 41f5 28,9 3,

6300 j914 29,9 36 2 3916- 4211 4212 4578 04 4 4to 36,6 28,8 1112
 
__ 8000 i17i ?1.8 24,6 2712 278 2975 32 4 29;7 20.9 8,4
10000 	 613 9t7 107 12"0 %4,6 18
OVERALL CALCULATED 76,6 80:4 83,5 8510 07. 8817. 915 9 0 92 4 9?o9 936 945 9217 86;8

PNDB 843 87;9 9±10 93*9 9597 971i 9717 9 10 99,6 I09,4 99,3 94,4 931' 85,8
 
'PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE . MONTH 4 DAY 2 HR; ,AY
 DEG. F 70 PERCENT REL, , PAY ,EOTS1FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MOPEL DATA I5O 

ANGLES FROM IN tT IN DEGRE6S (AND RADIANS)
 
30 40, 50/ e. 7g 80, 90 , O ±10o 14', 13o6 1n 15)10 01 01 01 PWL
 
REV; ALPHA 12173 FREQe 0,5i2j0,70)Co,8(122Dt
"9 11,40t1,bl92, 9,c2.2c 4)(2,(22,9 )( 0 1 M t )of PW..
 11554
50 82t2 80c2 8416 82j9 84,2 8510 0618 8911 91,6 9j8 95;0 0215 105 f5 1039 

NO EGA 63 84;6 8413 84,8 82f3 84,0 850 0605 88t5 90'2 9;,7 95,o 102,9 1041, o 15416 
ROG' NO, 0# 80 851 8415 8419 835 8415 8513 87 4 89t4 9l±2 9 ?2 9717 1028 1041 6 103 1542 
too 8315 8399 841 84 5 85,3 8610 8617 B9 6 91,0 9&,3 97,5 100~5l10g1 104 2 15410
RADIAL 320, F', 4 

-13
98, M) 125 8411 82 4 8419 84,2 84e8 8619 719 891 9 91,4 97?9716 7 9617 97 7 

82 4 8319 83' 8 5,c 86t4 8719 8918 91,4 91?1 97;3 99l 98 942 1527
VEHICLE JENOTS 160 8215 69 1491891
904 99, 9  90 7
CONFIG JEm56 2cc 81,4 832 83172 40 85,3 7,00 
LOG EVENDALE 250 72t7 82 6 83 5 86)2 867 874 710 87787,905 9;tpl747 9, 91:4 87to 14910 
DATE 04-2,75 315 81,8 84 3 85,$ 84 v 85, . 86,2 8710 8817 69,6 91j6 92,8 9 2 88 98 41 
0B14 891 8, 8 4 ~ 14B#%,RUN DBTE'9IODEL 2 400 80,8 83f9 84, 4 885356 8616 87,11 

BARP X202 10 50008oa 8378 843 85, 86,5 87,4 07;2 88 8 89,6 9412 93,1 91,6 988I 868 14811 848 849 85j7 86 6 0814 7 6 99H 911  111 93"8 93 2 13 88)7 149 
_ /X2H 630 60,8 9113 9,5 94,S 9513 94 8 9211 9j.7 1.5209
J42 8030o 81,9 85,5 86,? 8713 88,5 9011 90 :1 

±53,0
TAME 59, DEG F 1000 82,5 8± 88,1 8811 09,8 9114 90 8 92p5 92,8 95! 9690 96 a 9410 93;? 

t2V8R DE A)1250 831 988 98 7 91: 1:73 91:5 9316 94,7 9 i 95,9 96O5 l Qs,& 15
87 5 j 

TWET 53; DG F) 1600 82;3 94 5
87,2 887 892 91,3 92,1 92 1 9410 94,4 12 95,6 96 3 96,a 95 4 1231
 91 9118 931B 93,4 9 ,5 94,2 9412 93 815t
(285~DEG x~ 2000 81 2 86,2 B717 56,0 9007 

HACy 8,'9; GX/M3 2500 7§14 84;2 8511 85 5 87:2 88,2 0815 90'(6 91s4 qXj9 9J;6 91 6 91,Q 90 7 149t18
 
(.W091 KGMl3) 3150 74,7 So 6 Bj, 8 5O 63,7 84#8 b514 87'j7 87,9 8e17 86p7 88 i 9112 8516 147
 
79,3 81;1 81;9 83j6 83,7 85t2 83,6 P3,9 91,0 8±4147
Si
rREO, 6MW? 40cc 75;4 76 2 715 78,12 

80,0 806 79,0 7917 87 ~6 78,1 148,9
JET 9 50cc 67,2 72114 74,11 74;7 75 76 3 7?, 7t 

6300 6410 6812 69,g 7013 ?o14 72,10 72 17 74)7 76.4 7Q16 76,11 7513 83 ;97418 38 19D-IAMETER RA TIC 13
07/OH 8,co 60Q0 63t7 6519 65,1, S4iS 67o6 6716 168,13 71(1 7,171 75 t5 771c 63 7 74:8 

82EV 71 14312
6511V675li76~6
10000 6515 63f9 6 76 ?q§7t2Z 6?S01 7516 8;19 77?2 76j5 

OVERALL CALCULATED 951 9~4 9, 90, to,3 W1n3 Lt 10±3X5 11414 ±01;6 ±eBj ±±t,8 Il 1155 16419
 
---
PNDB 1041. 107,0 10916 lo?,4 Wt±2 1±1 0 1i 6 11.5g 1 10 11 7 116,4 ti72 11
0g ±itC0 1I3
 
1466 .a 
0-ai 
RAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 pRoQt DATE - MONTH 5 DAY 2 HR: 14;5
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED F8OM MODEL DATA (99; DEG; Ft 70 PERCENT REL, HUM# DAY)
 
ANGLES FROM INL T IN DEGREES (AND RADIANS)

30 4o 50 60, 70. 0o, 90, ±00, 1 ?0,1o- $ 0 15O 160) 01 0r 0,REV, ALPHA j2/73 FREQ, O 7|.1i2(2.6Z)(2.79 (of )(9, )Cal50 58,3 58E6 64,6 6 65,9 67t2 09,2 7173 7 74 7 ;50 809 81:§ 76;6
NO EGA 63 6j,6 62;7 64,7 63t3 657 67 5 68,8 7j16 71,9 7417 74;9 81;2 8016 731962g7
SIDELINE 2400; FT; 80 	 610 64:? 64o4 66,j 67 4 09 6 71A 72,9 74 7 6 :8 7517
(740,52 H) ±00 4;1 	 62,1 63 65,4 66t 6 6819 77 7207 71,2 77,6 76
N68,1RP 	 6 8,3, 171972
15
NFA 0', Rpm ±25 597? 60;4 6317 65;0 66,3 68v9 70,0 71j 8 72.9 7;4 76;9 77;7 741g 69;7
01 RAD/SECI 160 51t9 60,3 63t4 64 5 66,4 68,0 89,9 718 72,1 7418 76p9 7714 72: 6598

NFK 0, RPM 200 5612 6019 631 6415 66,6 68j8 6919 7±13 71s4 74f3 75p2 73,6 68 6210
 
01 RAD/SEC? 250 5710 60,0 620 66j5 67,9 69,o 6818 7o,4 71,6 7215 73,8 72,2 66t2 59,8
0FDRPM 315 56,3 61;4 64,2 64'9 66,j 67j6 68,5 70 70,5 7;,7 71;7 70 3 63,4 97;
; 

1 O RAD/SEa7 400 55, 60 6 62,? 6 f6 66,3 6718 084 69,6 49,8 7;2 72t0 694 62g 5 55
AIRFLOW RATIO 500 5312 59 9 62;g 64,6 66.8 6811 6812 6? 6 7O,0 7 7 71,3 67 61t 55
 
WF/wM 8,00 630 5312 604 62f 64 7 66,5 68,6 09 2 7g'8 079 74 60 7 6217 55
 
8o0 5311 6o0 631, 65!6 679 703 7011 71 2 70*8 7 2 722 695 6410 57 1
VEHICLE JENOTS 1000 	524 63,7 64:2 65 7 68,5 707 70:2 708 tjs 72 9 72, 69,7 6318 57
 
CONFIG JE"056 1250 52,0 59,9 63,§ 65 5 69,1 701 7o 2 7211 72,5 72 9 70,9 6809 6312 56 4 ..
 
LOG EVbNDALE 1600 4,1± 57;6 6212 6496 67:9 6994 69,6 71j 7?0 71 6 6 9p 6619 6211 52
3
DATE 04-22-75 2000 44 1 54 59,4 - 65,9 66,9 8,0 69 8 68,6 6 65;8 2 7:t 46626
 
RUN DBTE-HODEL 2 2500 3t 54,2 o 60:3 62,1 620 645 .4,5 6; 4 60,6 56,7 501, 37-

TAPE x2020 3150 2616 40 6 4617 51 53,5 55t5 56 5 5BA4 5,7;6 5, 5 5 40tO 431 2211

FAN TIP SPEED 4000 1213 28 5 35j? 4095 44,0 471i 48g3 4§A6 "74 47s 4210 3612 32

"FT/SEC 5000 412 202 281 3398 37,0 3915 4019 42A5 02,0 
 31 7 33t8 27 5 2310
 
6300 2,9 2Qj 23,6 274j 2815 29A8 29,6
±31 1 	 2§ 3 20,1 12,0 217
 
8000 	 2,8 7f6 10j2 tf18 1 1(8 15 11112 2',9
 
OVERALLCAL0U'L2 6?,± 72;8 751f 772 y9t4 §!10 U1? 8374 84,0 80;6 865 88;3 86:? 82:3
 
PNDB 705 77?9 818 B O 6 08,6 8912 9019 to 8 94?8 90,6 09,; 80g 80;0
 
PAGE . FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE v ONTH 5 DAY 2 HR ' 
FULL SIZE SOUND POESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (s5? oED, F, 70 PERCEN! REL, A, DAV * 4ENOTU) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREhS tAND RADIANS) 
REV; ALPHA 12/73 
NO EGA 
ROG, NO, O. 
RADIAL J 0, FIT, 
1 980 M) 
VEH1CLE JENOTS[CONrIG .Je056 
FREQ, (O!( 
50 6414 
63 83.8 
eq 86,6 
i00 8 4 07 
125 85t6 
160 8412257 82,8 
0 ,(Q0 1 
82,0 851 
8691 8613 
85 7 86,2 
85!7 86;; 
84,6 86kg 
84;7 85,985k0 65,4 
60, 
842 
85o 
85to 
863 
85,7 
85,38 
70,01 802 4i3. 
852 8615 08Bi 
65,7 87v4 8910 
86,5 8713 89j 
87,3 8705 8814 
A6,5 88,2 0914 
06,2 8812 081987,3 8817 89to 
9071 
90j5
90t9 
9j4 
91i 
91{29,o 7 
1n 4o; 5 7, 
92,8 91;j 96;8 10415 10715 105:9 
92t2 94t 97,5 104,6 1063 103;8 
937 9,P7 98,7 05,3 10617 10413 
9 3 99 99,2 ±02g3 10212 1O5|2 
939 9§,399. ,2 99,9 98,2 
92,4 99 98;6 100;7 9617 94;792*1 9 1 3 97,6 9712 94,11 901 
41 
. 
-... 
.. . 
... 
15713 
156ts 
±572 
±5i5 
15318 
152t9 
LOC EVEN0A E 
DATE 04-22-7 
RUN DBTEwMODEL 2 
TAPE X20220 
BAR 29f? HG 
259 
31 
400 
50oo 
630 
84:6 
6541 
83,3 
8,7 
836 
641 8 8616 
8619 
86i8 
8796 
8515 
8713 
871, 
8713 
8812 
87,4 
86?7 
875 
8684 
88,7 
88,5 
87,4 
88q 
89, 0 
8916 
8911 
89 2 
89:4 
901 
912 
890 90(6
091o 9012 
8096 9019 
902 9213 
9116 9316 
92ig
%t 
9:8 
92 9 
9419 
9 9 
9jj
9 1;4 
95 7 
9716 
96 
94 
94;7 
95 1 
97 0 
96 3 
9 5P0 
94t9 
9416 
9712 
92143 0g 
919 
92q
9 4j1 
78 
878o 
8839 
89t6 
91;9 
. 
.........­
1017 
150,7 
1504 
1511 
5219 
(G0o391 %/42) 
TAMB 591 DEG F 
Boo 
1000 
8&19 
8515 
89,2 
90;6 
9DI2 
91,1 
90,8 
9t46 
918 
92,8 
9311 
94t4 
9313 
93,8 
9475 
96X3 
95,5 
96,6 
9?1, 
9?;7 
98.8 98,8 
99;5 100o0 
9615 
98e1 
95.5 
97;7 _1518 
15416 
(2881 DEG K) 
TWET 531 DEG F 
1250 
1600 
8713 
86,8 
9jtg 
9 14 
9 1 
9217 
92t6 
93,2 
94, 0 
95:1 
940 
9518 
95to 
9519 
973 98,2 100P2 1004 j,5 100 1 0 
98'fa 96,6 10015 00,1 02,1 10018 
9916 
99.9 
197t0 
157f7 
(285w DEG'K)AP7 8,91 G/M3
WT09 K/39o891 KS/H3) 
ERE A SHiFT 
JET 9 
DIAMETER RATIO 
"F/nM 8,00 
2000 86:72 05 
5,631 0 84,4 
4000 7? 6 
5000 74t96300 70:8 
8000 67 5 
91;291 4 
9±9i1 
8637 
82117712 
7279 
92-g 92 092.1 p 
9111 90 5 
87.2 87'2 
83, 83,778,2 7 
73, 73, 
94,2
2.7 
92~90,2 
86,8 
84:0 
B89 
76,3 
95,293.2 
905 
878 
83:38780 
76 6 
96,t935 
9011 
8619 
63,0795 
76,6 
97-39518 
92x4 
88t6 
8'68D 
791 
98,6 97'396,9 9712 
93,2 9-4o 
89,Q 9 14 
85, 132 9 816 
7 .6 8 97 
99'296t6 
9312 
89;1 
85,0k'3 
7 10 
101,098,8 
9518 
9019 
86,783,6 
80,5 
0019816 
9614 
95 0 
914882 
8417 
99;398j9 ..... 
953,99:5f9519 
901 
87:48358-...... 
8018 
. 
157,215517 
15314 
155015 
. 14416 
14316 
V0000 6615 6813 68,1 6?t9 76 1 7617 7710 7912 771 84f6 78,2 79,5 841g 7 1461 
OVERALL CALCULATED 98,0 11 4 in212 I023 1 3 5 10145 10418 1062 107,8 110*0 ±lo,8 1136 14,a112;8 16719
PNDB 0-§. 11 19 1 1!4 1113 1±5:3 1611 16 1 §,11494 2918 120,8 122,6 221- 121,4------. ..
 
360 t
 
....
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROG AM PRoC9 UATE v MONTH 5 DAY 2 HRI 14,5
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (591 DEG; Fe 70 PERCENT REL9 HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEQREES (AND RADIANS)
 
REV, ALPARE'LPA 12/73 FREO, (O0g5)(O,052 t5 4So70,' So5)902 12(' 5( loot 110007 190)5 9 140'09 2( 14 1692,t§0b7I'7)24(25uh(2 9's(o Of,)(of of0 0),too 
NO EGA * 
50 
63 
6016 
6i19 
60 4 
64 4 
65f5 
66t2 
65,2 
66;o 
6619 
67.5 
6817 
6910 
7014 
%13 
727372A6 
74t6 
73:9 
7 1 
7 to 
7617 
77:4 
82;9 
830 
83t, 
8214 
78'6 
76:4 
SIDELINE 2400, FT, 
(763,52 M) 
80 
100 
6215 
605 
64,0 
63,8 
66: 
65 
6519 
67,2 
68,2 
68,9 
6914 
6916 
714 
7016 
73L 
7314 
75,4 
74,9 
7 :7 
77,4 
78t6 
79,0 
83p6 
804 
8216 
7819 
7617 
77.4 
.. ........... 
NFA 0, Rpm 125 61,2 627 65,7 6§5 68,1 70,2 71,5 7S71 74.7 7;2 78;6 79;2 75,, 70;2-................ 
_ NPK 
O; RAD/SSCY
0. RPM 
0, RAD/SECJ 
160 
200 
250 
59,7 
5810 
5915 
62 6 
62 7 
62 3 
65,1 
64t8 
64j? 
66;g
66p
67 8 
67,7 
68,6
69,6 
701 
705 
70 7 
7099 
T0 9 
70 ;5 
73%. 739 
7245 73,47212 73, 
7616 
7@,84f3 
78,1 
77107513 
78,6 
74 973,7 
7211 
6936Z:O 
66 3 
62;060 6 
- NrD 0; RPM 315 5615 63 7 6612 66,9 68,3 7Q96 7015 7.176 72,2 7112 73.7 72 1 641 5719 -
Q0RAD/SECp
AIRPLOW RATIO 
400 
Soo 
5712 
56 0 
6376 
62 9 
6614 
65,4 
67,3
67i9 
68,8
693 
7o15 
71;0 
70,9
Tl12 
72± 
73"1 
725 
73.2 
7t2 
7112 
73;3
73,3 
71,6
70,8 
6513 
6513 
58,2
57t9 .. ........ .. 
WF/WM 8100 630 5519 63 6510 67,7 69,5 71,6 7212 7 0 74,8 76 74;6 72 7 6615 5910 
800 5611 63 67o4 69,1 71,1 7310 7314 7414 74,8 7715 75,7 73,5 6717 60.8 . . ... ..... 
VEHICLE 
CONFIG 
JENOTS 
JE-056 
1000 
1250 
5s.4 
550 
64;2 
63 4 
67,2 6?,2 
660, 
7l,5 
710 
73,7 
73 4 
7312 
730 
75X5 
75'18 
75,2 
76n 
7Z74 
7 9 
75;5 
7514 
73j7 
7319 
68t3 
6812 
61;0 
6914 
LOC EVENDALE 
--DATE 04-22-75-
1600 
2000 
5216 
49,6 
619 
59,5 
6612 
63,6 
156 
65,9 
71,7 
69,4 
7311 
7112 
73:4 
72 3 
75X3 
7343 
75f3 
73,8 
71 
7 
73,6 
70, 8 
726 
09 3 
66 6 
631 
9,41 
52 2 . .......-. 
RUN 
TAPE 
DBTFpMODEL 2 
x20220 
2500 
3150 
44,3 
3 14 
56 5 
51,1 
61,2 
5519 
63i2 
58,3 
65,8 
60 0 
671 
61,3 
6718 
61 3 
698 
6312 
70, 0 
82,9 
6917 65,6 
6:18P80 
63 9 
55'8 
57 -
41 
45 5 
3214 
"AN TIP bPEED 
FT/SEC 
40o0 
5000 
6300 
21 5 
19 9 
39,0
29 9 
11,9 
45,7
37p 9 
2292 
49 5 
4298 
2 7j7 
5§,5
45,8 
32,# 
53 8 
4615 
35tl 
53,3
467 
3512 
54J64 9 
3673 
53,747,0 
34,1 
;4q 4 
3 4p3 
47539 8 
25,3 
436234 5 
10,3 
362927, 4 
710 
1 6O ,O .. .. .. .. 
8000 
10000OVERALL CALCULATED 7 1 75;4 
112 
78 q3 
?,O 1614 19,2 
2tO7 zlg_87;"9 
'2010 
31_8_e43 4 1 
2;,18
84 o6 
1816 
8 
17,0
1g;488; 
5;4 
s8G56 91;g 88 18 8....83;8.. 
PNDB 7-10 81,9 851 87V 9 14 9214 91 9 94,8 94,6 94,4 9 881? 82,1 
H
 
FAGS I FULL SCALE DATIOREDUcTION PROGRAM 	 PROC DATE w MONTH DAY 2 HR' '5 
DAY t JENOTP)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 15?' DEG; F 70 PERCENT REL, 

ANQLES FROM INL4T IN OEGREbS (AND RADIANlS)
 
30 401 50) G0, 70, 80 9g, lout 1101 u0; ±3o 40 150' 160 o f o O1f PWL
 
4)C2
REV; ALPHA 12/73 FREQ, (0,52)(0,70)(0871h1,O5)t,22|1)40) 1,57(1o75C1.92)(209)C2 |2 2;) c 1(q )to

8614 
 :060
50 84;0 8711 867 8812 8910 903 92"3 94.8 978 96;8 io1 107 69
 
NO EGA 63 813 	883 88 8r8 Aoo 8919 91,2 9217 94,4 914 OO 106 6 086 106 15818
 8 8 2 97 10115 106 0819 105 8591
;DG: NO; o, 80 	 891 8817 87t2 89,2 893 91,± 93j4 9592 

9319 9545 9Q?8 tat,? 104B80317 LOB,5 .57P3
RADIAL 320, FT, t00 	 8617 8a,2 88q6 88.9 89,8 90Q0 91 2 

H) 125 878 86 6 	88,& 87j9 88,5 9019 92;2 9318 95,6 9416 10110 102 9 1011 99 7 15517
?80 

VEHICLE - JENOTS 160 86,7 86,9 8811 88,0 89,0 909 9212 930 949 90.4 ±0i3 102 97,0 95 9 15107
97ps 99,6 99,5 9516 92 553t
CONFIG JE056 200 	 85,6 87 2 8747 88;5 89,8 91i2 92:0 94(5 94.6 
9 316
.OC EVENDALE 250 	 87,1 87 1 871 92 90,5 91,6 91,8 94,5 9 98,9 9 941i 91 ........ 15311
 
931 7
DATE 04-22-75 3j5 861 as3 90o 8 t2 89,9 9019 91t7 94,6 9416 971 9 2 9315 90 3216
 
RUN DBTFMHOOEL 2 400 861 889 8918 99,3 9o 6 9214 9216 93X9 94,8 9§19 97p2 1 94 1 91;4 5311
 
TAPE X20230 500 	 8517 8993 901 9U14 92,0 934 934 95'3 96,4 94,5 97f4 0
8j1 9514 92 3 15411 
3 

BAR 29,9 HG 630 86,6 89 6 90,4 9 ,4 92,6 94:2 94:9 9 §j8 98,4 109 9910 9?9 9716 4 ..... 15518
 
(O39i N/ 2) 800 8719 91,2 9147 92 5 94:0 95 9 95 6 97i5 99,2 9917 97 75712
 
JAMB 59g DEG F 00 8815 918 92, 193 6 95,3 96,4 96,1 98t5 99*6 101j7 to17 103;3 1O1 100R 5 8053
 
(2881 DEC K) 1250 9013 93 0 94,q 91,6 96,3 97,4 97,3 99j3 101.2 io2a, 102p7 104f0 10310 801 15915
 
TWET 53, DEG F 1600 90:3 94,1 95 0 95j2 97.3 98,11 98:4 LOO2 10ti 104,2 J2 16 104;8 104,0 102 ..... 1631
 
(2851 DEG K) 2000 89,9 94 7 95 ? 950 97,2 97 7 98 6 10016 ±01,1 i01,5 lol4 103 2 102,5 1oi13 15v 17
 
.,HAC7 8,9 GM/M3 2500 9111 969 96:§ 95,5 9597 9597 965 9876 99*2 9912 98,8 100,6 1001 987--	 158 -­9 619 
. (.g089i KG/M3 3150 	 94q2 97:9 96,2 95,5 9415 9411 96'j2 9614 9415 95?9 
 9 8 13 9B14 9519 15710 
91,8 92q1 9016 92j3 92*2 9 9213 9412 9512 914 ........... 53,6 --FREQ, SHFT 4000 	 84,4 8910 90, 9j?7 
 15010
JET 9 5000 79,9 85 9 86,6 86 7 67,s 87,3 86,2 879 89,3 86p 88,5 90,7 92,1 8814 
DIAMETER RATIO 6300 	 7613 831 842 3 3 8 8 1474
 8.00 8000 78 7 252780 3 79f 82,7 892 84j30 88,2 851 8 	 4,4
 
A5OALL7A 761 B 6 77;4 Y7,9 780 778 78 6 8114 79 5 68$:0 8817 86.9 149t7OVW 
OVERLLA CLATDjii,3 2416 1o05. a$2 63 1Q70. 3.g7 5 to? ,4 16 11113 2131 liA5 p 16 1j3114 
DF/OM DrO,  712 71 6 319 Sa279,6 83 0 3 84x 8411:34  1 87180 9 S61g--	 1 
74 
PNOB 11.0 1012 1,01i 1taof Wt87 W18t WI?,!.A2 1222 11 ±23.2 IR, 1 122t 171.7~--­
7H
 
.. - - --. 	 . .. . . . - - - ... .. ....-- .. . . . . . . .
 
PAGE 4 FULL SCAtE DATA REDUCTION PROGRAM PROct 9ATE - MONTH 5 DAY 2 HR: 14.5 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED EROM MODEL DATA (59; DEG; F. 70 PERCENT REL t HUM, DAY#
 
ANGLES FROM INLET IN DEGRE8S (AND RADIANS)
 
30, 0o 5o 601 70, Pa, 901 log ij0, 1?; 130, l1o 150 160, of at O1
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ, (052)(0170)(0,8 )(110)(t122)(10,40810 NI7 )(1# 92)(209)2,2)(2;44)(214)(22,79 )(01 I(01 )JO? 2
 
50 626 62 4 67q0 67;7 69,9 71s2 72,7 74(5 76,6 7019 787 4 9 861 8o3
 
74j9
NO EGA 63 6 4 t4 66 7 6815 67,8 690 7210 73 5 76t2 7715 791? *5 a 8416 78 9
 
SIDELINE 2400; FT, 8o 6518 6695 68,6 68;2 70,9 71 f4 731 7915 76,9 7814 8j, 84,0 84t? 78 2
 
c7-31152 m) l00 6215 66 3 68,j 6914 714 721 7314 7519 77,2 7117 61,5 62,9 7915 77 7
 
NFA i' RPm 125 63,5 64 7 68,2 68,7 ?7,l 72 9 7413 7518 77,2 71,4 8016 01:0 7710 71.7
 
I RAD/SEOJ 160 62,2 64g8 67.6 68j7 704 728 74;2 7518 76,4 79pj $0,9 79 9 7304 67 6
 
NFK 0 RPM 200 60,7 6419 67,0 69, 71D 73o 73,9 7b3 75.9 7§;3 79:2 7711 7018 63 7
 
7315
O1 RAD/SECf 250 62:0 64 5 66,7 7015 716 73,2 7$0'2 75.6 7Za 78,1 7514 69,2 62 3
 
NFQ 01 RPM 315 60,5 65,4 68 9 69,4 70,8 723 73 3 75S 75,5 70,7 759 74.3 6719 60 4
 
01 RAO/SECj 400 600, 6516 684 76,1 11,3 73,5 73,9 75'l 75.5 717 75,3 741t 680 60:7
 
AIRFLOW RATIO S 59n 65,4 6814 69j9 ;2,3 74,2 74:4 76'j3 76.7 78,o 75#5 74,3 68,6 6a,7 .......-..­
WF/M -8,00 630 5§,v 65,1 68,0 70,4 72,5 7416 75 5 77,3 78,3 71,3 76,6 75 5 7010 62,0
 
800 5911 65;9 68t6 70;9 13,4 7518 7516 774 78,5 71j7 7707 76 3 71t0 63;

VEHICLE JENOTs 2O000 584 6515 6819 7t,2 141o 7517 7515 77L8 78:2 7t 4 7718 76 9 71i, 63 8
 
CQNFlG JEr056 1250 58t5 65 4 69:0 70,3 74,1 759 76,o 7718 79,0 71P4 7717 764 7 6216
 
LOC EVLNDALE 1600 5611 64,6 68,4 70 6 13p9 75;4 75:9 77j5 77.8 7796 764 7514 69:8 59,9
 
DATE 04"22"75 2000 52,8 6310 66,9 68,9 7214 7317 74,8 70t5 7613 7*3 731 7115 65 4 5412 
RUN DBTP-ODEL 2 25o0 4908 62tO 6517 67,0 68,8 69 6 70:8 72\5 723 717 67,8 6517 5816 45,3 
TAPE x20230 3150 42:j 56 9 6217 642 65,2 653 65,3 66\9 66,j 13 6o7 5013 50g 3214 
FAN TIP SPEED 4000 25,3 4112 48 . 541 56,5 58 1 57 1 56'j3 56#9 5215 90.8 4695 374 12180 
 3 8 5  
FT/SEC 5000 t69. 3357 414 4598 48,8 05 49 9 5171 51,0 4 7g7 433 28 i1­
6-00 17,7 281? 3 ,2 36,1 3811 3815 3905 37,6 30,3 28,3 22,5 71
 
8000 79915g15 19,6 2210 2218 2f3 21.4 11;5 8;4 t:4
 
10000 a 2 41,2 W 5 014
OVERALL CALCULATED -73t777;7 gg8; 8 89 918B ,;9 924 ..7,4,58,2.,9 9..... 

PND 773 85,2 9,6 9313 9410 9516 97g; 97.6 9Z,8 96,6 96,o 901 83,6
 
. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . ....
 
P'AGE I FULL SCALE DAT6 REDUCTIONUPROGRAM 	 PROC, DATE - MONTH 5 DAY I HR; 9.7
 BEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY 4 JENOTS)
F SIZE SOUND PRESSURE LOVELS SCALED FROM MOREL DATA 159'
L 

ANGLES FROM INLOT IN D GREki,(AND RADIANS)
 
So 0 # 50, §~0, 701 so! to01 It 1501 0 1 P
go lootI , 3 o'1 4041 ' (2 16 2 7 26 , 0 . O PW
 
REV , ALPHA J2/73 FREO , 0 2 ( 1 0 (0 8 7 1 0 7( 1 2 ( 1 0t 1 1 75 7{%,92)(2 ;9)12 .2i )( '. 6o 
1 ( 
, 
0 Ot , 

5 (8 12 8615 9 a, a 809 90,4 9 12 V213 94'(1 98,8 9 18 101)3 I06;0 11115 107:6 26019
 
9ft2 102?7 109,1 1113 ID911 16its

.NO EGA 63 9218 9013 914 9015 9o:7 9211 9317 9512 9749 
 J6113Ror. 110; of Do 91ol 91017 90 1 9012 9112 9 18 9411 	 9611 98,7 99t7 i0312 W186 111t2 I0S,3 9
RADIAL 320, Fft too0 8917 9o, 7 90 1 g 9210 9313 9 19 	 9616 98018 0?10 104p2 107.3 107lo 107 15 _ _16010 
9613 98,9 10116 10312 105;4 10411 l0il9 158141 98, 4) 125 90ii 88;9 90:8 90,4 91,5 93,4 9512 

VEHICLE -JENOT5 160 88,2 89 2 901§ 9018 92,0 9317 9512 9617 98@7 10114 10411 105,2 10i1? 9814 i58lo
 
CONFIG JE056 200 80pl 90 2 90 2 9 2 926 94v0 95 03 96Q5 980 1005 102p6 J03 0 9911 957 15610
 
LOC EVNDALE 20 89,1 9 6 89:6 92 4 93:2 94 04 948 9i 3 97 07 9?9 IO01 2 L023 9811 94;S . . . 15612
 
PATE 04- 2-75 315 S866 90 8 9 11 91 0 91 9 93g7 9417 957 4
983 looll loop5 I02;2 9714 93 8a 	 0 10
 98ti I0012 1005 10217 971? 9417 	 156.t
R;UN DBTF-HODEL 2 400 8804 92 0 92 92 3 93 6 94j9 9511 96'(2 
TAPE - X20240 500 878 9113 92:1 92 4 93:7 9419 9517 97X0 986 1007 100 6 10314 9011 95 6 1710 
DAR 299? HG 630 88 8 9211 92, 9 2 9 94 4 96:2 9616 	 9qk9 too q7 101at lB18 0517 1O014 97 9 ...... . 81G6 
15917
109 	N2)"800 89 1 ;32 94?1 95t8 97 4 97 6 99"p iow t0? 9 102 61I7,1 102 1 1O, 

DEG F J000 9o, 3 93't6 9411 95il 96#6 geto 97:6 99ja joill j0415 103? 107:8 104:Q10%2j0 o1 ...
TAMB 591 

MAC 8,1 GM/M3 2500 9315 99 3 99:3 9713 97,3 97to 9717 99',2 99j 91;3 99;7 lo4l'7 1000 97'18 --	 15916
 T 
 15719
9611 9513 96'kO 97,5 9711 96,8 10119 9813 9510 
FR(;?0691 K /03) 3150 8913 95t5 96 0 97t9 96,9 9210 9312 93,8 9318 94.4 9t.8 960 91.5 	 .15511
RE, SHIFfT 4000 3j,8 89,8 9019 9iia 92,4 9317 

89; 0 8813 88r9 88v8 89j5 92,6 99;9 92; 95;3 94v0 907 	 152f7JET 9 5000 8315 88;5 891R 
PIAMETER RATIO 6300 8liO 8515 8518 8611 85;5 86;t 8506 87X$ 9L%3 9Qt2 9218 9319 92 12 9go 192148314 1 0316 	 9,3 931 o --­DF/oM 8,00 0000 82,0o83t§, 8 46b41 8$929,4 9;3 03f =3 	 1,5p
 
10000 8215 82j8 821 63;4 8416 84t5 864:6 8613 M34 94794 7 9412 94:0 9412 	 19810
 013 1913 114 5 	 31

"-	OVERALL CALCULATED 03f5 1617 0711 I 17;9 08;7 t0912 116t8 11.2q6 11112 

"PNDS 115 1201 2014 29t2 Q1 291 209 12214,_ , 215 z, 25.3 251 9 23!1 .. ... 3 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTiON PROGRAM 	 PRoc, DATE v MONTH 5 DAY I HR: 9'7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (09: DEG; F, 70 PERCENT REL, HUM,- DAY)
 
ANGLES FROM INLT IN DEGREES (AND RADIANS)
30, 40, So0 04 70t 00, 90. log. t, 1401 130, 140; t501 160, "Of Q# O
 
REV. ALPHA J2/73 FRED, ( It )15( 2 4)15 5| 2 1922)(2;44)(2j2)(2;T9)| Q | )(o Wt
 
50 653 64 9 713 70;0 72,2 73:4 74: 7 76'3 86 8 p9 81;2 86 4 871§ 80 3
 NO EGA 63 67,9 68 7 71, 7: 5 72,5 74.3 760 77t4 79t7 8 12 8216 BY 5 8711 81,6
§IDELINE FT; 6400180 67t0 69 8 7N 71t2 ;2;9 739 76 4 8Q4 807 8345 86 8 87,1. 80 7
 (761,52 Ml 100 65 5 688 7017 7L.9 T3 6 75,3 ?6)l 7817 60,4 8919 84,g B5 4 82,8 79 7
 
-NFA 
 3, RPM 125 65.7 66 9 70,1 7192 13p1 7514 77 3 7873 8Q14 8914 82,9 83 5 798 73 9 
 -9.
 
C 01RAO/SECI 160 63t7 67,1 70,1 7115 73,4 756 77g2 78'j6 $oil 82,j 83,6 63,± 701§ 70 1
 
N 0, RPM 200 6312 679 69: 71,8 ?39 75:8 77:2 78j3 79,7 81o 82;0 80,6 74:3 67 0-........
 
6 5 13
C 01 RAD/SEC 250 6410 67 Q 69, 72,8 74,4 76,0 76,5 78tO 78#9 80,3 8O4 79 7 73,0 
- NFD o RPM 315 63,0 67 9 70,1 77;1 72,8 75tj 76,3 77k' 79,3 8 0;2 7914 79 3 711? 63 9 . 
S01RAD/SECp 400 6212 68,6 701§ 72,1 7413 76t0 7614 7713 78,8 8g, 0 7910 79 4 7118 64.0 
_AIRFLOW RATIO 500 61,0 67 5 7012 71 9 74.j 75;7 767 77(9 79,0 8012 78 8 79 6 71t6 63 9
 
WF/WM 8,00 630 61 2 67 6 70,2 7199 ?41 76 6 77 ;2 79 3 80, 80,8 79,4 O1,3 72 ,7 65 0
8 0 0  0 17  7 01 7 2_
06 70, 72 4 75,2 773 7717 792 80,1 8;13 79,5 8±;8 7315 65 4
 
VEHICLE JENOT$ 1000 60t2 67 3 7o,5 72 8 75:3 77e2 77:1 7911 79,8 8112 79,8 81, 5 73j9 65 3
79f5
CONFIG JEPO56 1250 6013 67 4 7013 72 4 75.2 77 0 76,6 7819 804 80,5 8±,2 73:Q 6412
 
LOG EVENDALE 1600 57:9 667 7OlQ 71.7 74;5 75:7 7697 77'16 78,1 77,o 77,2 79,5 6919 60 0
 
PATE 04-22-75 2000 567 67'1 700 707 73 3 74 3 75 6 76 4 75t9 7412 7317 75,± 6515 54.
 
RUN DBTPMODEL 2 2500 52 2 64 4 68,3 68.8 70,4 7±o0 71:9 742 72,4 708 68,7 69 8 5910 4414
 
TAPE x20240 3150 413 5515 6jB 65, 866 6,9 66 4 668 67.3 6499 61,6'6199 5012 3ji5

-AN TIP SPEED 	 4009 2:,6 42,1 49 2. 91 5814 ,21 58t5 5,j1 52,9 5't 3812 9
 
-T/SEC 5000 1?5 3613 44ti 4:tl 50:1 52,± 52f5 527 94;4 5a 46t9 43, 30 3,4
 
o14 
.... .	 630c 20,3 291, 35,8 38,7 412 4113 42,l 84 5 3 f9 36,9 208 t±9 
8000 - 1 9; 24,6 26,7 27,0 2a85 32t4 2G'5 21.2 C910000 	 6, 1 11 a 11 , 9
OVERALL CALCULATED 7612_80oj 821§ 84 8614 98 9Q 90 5 15,1 9,8 9 9 1,l_87;2

15 
PNDB 7017 87,8 9114 92is 94,0 90y2 97g2R~j ~ 9, l9G~ ~8, 
6,41 	 A2 9No 9081 9339,8
 
-	 s091 91 85C.&91 58
 
PROC PATF - DAY iHAR H6AEL,DAY e JENOT5)PAGE I FULL SCALE DATA REDUTION PROnRA OE, F, 7 PEREN 9'7
A LL St E SOUNO P ESSURE LeVELS SCALED FROM HOPEL DATA 1590, aONTH 

SZLOT AGLES FROM IN DEGRES (AND RADIAHS)
 
REV; ALPHA 2/73 FREG, 
0 40 
4o, So 70 
80 9 100 110,
ANGLES FRO I( NkT 92 
10, 13m 140;
AND RADIANS)ot 008 
160, rt o )o5(, 0; P. ) _ 
EGA
ROG, NO, 
RADIAL 320 FT, t 
50 
6NO80 
0 
9017 
9 f§931692
.g 
88 5 904; 
9276 93p19350 93f2 
947 93,1 
91j2
91p892,0 
9 5 
92,4 
92,794 2 
94, 
931Q
94169318 
95;3 
9411 941 99,1 10298 03;3 110;3 1140U 109;9
957 97X7 100 2 104p2 ±04,5 Ili4 112f 961j A6 100#7 102R2 ±06,2 &0918 1219 lO,8
96:9 99A4 100t5 1045 106t7 1o9,O1091U 111:0 
-I-. . 
---
16t21631216312 
162t5' 
( ?a M) 125 921 91 6 9313 93,2 94,3 95)9 972 98o6 100,9 i 8 10617 167w 1 106:2 
VEHICLE JENOTS 160 91,7 9272 93t6 93,5 94,5 96t2 9714 99Z2 100.7 101,6 105p8 i0617 10319 103,2 -...... 
CONIG JEo56 200 o0,8 93f2 93,2 93f7 9596 96t5 973 99 Q 10141 lads1i05, 1O512 10211 1010 
0OG EVENDALE 25 91: 92,3 92t5 94 95:9 970 9775 9VX3 In: jo4±i 1o4,4 Io4, 101,9In 3 
227 ;9T 8 10 210299 
DATE 04- 31 913 93,3 943 935 94,79 91 97 7 - ± 
RUN D TV- 00L 2 400 90,6 93i 474 95f3 95,9 97,4 92,8 919 fl,4 1030 103P7 10472 901,§ 999 -1590 
TAPE X20250 500o00o 93 0 946 9419 96,0 97,7 98,25 003 10211104 2 103M 0494 102,1 9919 
- R VR29,?HG 630 913 94 4 9415 95 t14 95,9 98 14 9914 JoI9 
411iot 0,1a 104 8 1062 10 t lo±2 
(A7 0 1 N/M2) Bo0 91 7 94,3 9512 96,3 97,6 99,4 100;i. 10271 ±04.0 10 t4 105;6 107 4 105t5 1021:8~j 
.AM 59, DEG F ±000 92t 9590 57211964 98,4 100, 01 0 2117 ±04,1 104,31 IQ$3t 7 1069 104.0 
(286, DEG K) ±250 93,j 96 8 97 97f6 98,9 100,3 10016 jo2*t2 104,5 10618 10613 ±o7f9 10510 104;?17 ~ 
TWET 53 DEG F 1600 93 7 99 5 ±00.1 98 8 99:4 9919 101,0 10213 103,0 ±0 ,6 J05,2 107,2 1o4;9 ±03a -(285t DEG K) 2000 04,5 iv±,2 1 01,6 99,7 99,8 100,1 100,5 10117 10207 x04,± I03,5 ±o5 1 102,§lo109 
NACT 8,91. GM/NJ 2500 91.3 98,3 9915 99 6 99,6 958 99:2 9919 100.6 10113 101,0 l02 7 10013 9872. 
(gO89± KGiM3) 3150 860 94 5 9508 9676 97,0 97i, 9618 9175 98t5 901a 98,5 9917 9BI 9s5 !ESHIFT 4000 84#3 90, 91, 920 92, 9 42 94j4 95:3 94,5 06 2 9713 94p25 -- ----
JET 9 5000 84. 8805 9a 0 90 o 89,8 89,9 9o, 91 Q 93,6 94i16 93,6 94t3 93?7 91 
DIAMETER RATIO 6300 &2.13 85 18 87 Q 8618 86,5 8616 07,3 88j3 92:3 9414 93,4 9411 93 Q gj' 
DF/DM 8,00 8a00 8212 84 4 84,6 8b73 85t1 84,8 05,1 86,9 93 4 9410 95 94t8 93i7 92,5 
OEAL 10000 8217 a210 821? 8471 84f6 84,7 550 87'jD 93,9 9M 95.5 96,2 95 :2 93 9 
OEALCALCULATED 05t, ±0 3 io9. 1o8~91d,102± ± 3 1~ . ~ 17 15±7, 
- - -- PND8 u~~to 120,1 _q6 212162122,Q2,4 ?1?~i 25,6 ~ 27,2 ±8 2i. ~-----­
-­
. 
16110 
l6013 
151 
15912 
01..0 
15916 
17019 
62,6 
16216 j, 
16012 
52 
153)6
15362 
156t2 
59 
,,c 
5R 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGAM 	 PROC, PATE MONTH 5 DAY I HR: 9;7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED EROH MODEL DATA (59; DEG; Fe 70 PERCENT REL, HUM, DAY-
ANGLES FROM INLPT IN 0EGREkS (AND RADIANS) 
REV, ALPHA 12/73 FREQ. 4 O 8 Y ;l 8 ?:1*~ ~ jS~~tt o't150 k00 ; Not ,0o2 

5 0 618 66j9 70O 72p2 74,2 7512 764 7873 80,8 84;9 $312 88;7 904 8216
 
NO EGA 63 68;9 7019 7310 72.8 745 768 78,0 79j9 Sj19 8412 84t4 8917 884 83,4

SIDELINE 2400, FT, So 69,8 71P2 73t1 72t9 14.9 75,9 78,4 79X7 82,4 812 864j 887± 8819 83;2

17'1,52 H) l00 6718 70,8 72,? 74,4 75,9 77 4 79 1 8414 82,2 84y4 86,5 87 7 841§ 83;2
 
NFA 0, RPM 125 68,5 69 7 7219 74jo 75,8 779 7913 806 0214 8 517 8614 8417 8203 7812
 0( RAD/SECI 160 67t2 701 7311 74,2 75.9 7811 7914 8&a 821 85?3 8514 8446 794 74.8
 
hFK g, RPM 200 66,0 7019 72t5 74;3 76,9 78,3 79,2 8u 8 82;4 84,0 84,5 82;, 77,3 72;2

C01 RAD/SEC) 250 6617 6910 7117 75,3 76?9 7910 79 8lto 81,9 Ba5 8316 82,0 76 7 71 1
 
NFD O, RPM 315 65t8 7014 73,2 73,6 75,8 77f9 7913 806 82,0 842 82,7 8173 751§ 69 4
 
S01RAD/SEC 7 4oa 64t5 70,4 73,4 75g. 76,6 7815 791 1 o801 820 84, 82$3 80 9 7b%5 69g2
AIRFLOW RAT;0 500 6415 6911 72t7 74t4 ;6:3 78,5 7912 8111 8J,5 8 dtg 81,8 8Q6 7514 68,2

F/wm 8,00 630 6317 691 7214 74,4 l5 8 78t9 8010 8110 8 6 84 82p4 81 8 7610 68 2
 
800 629 68 9 7214 74 7 7619 7913 8012 8 0 83.3 84,8 8275 82 1 7610 681-

VEHICLE JENOTS 1000 62,g 69,5 7117 74 0 77,j 79 2 7918 8176 82,8 8419 8213 81,7 759 67 3

CONFIG JE"056 1250 61,3 69 2 7216 7 4 7617 78f7 7913 80j6 824 8;15 813 80 2 740 65t5
 
LoC EVENDALE 1600 59 4 70"0 7315 74;2 Y610 7712 78,5 7906 ,1l 8;p0 78t7 77 17 701 6012
 
DATE 0422-75 2000 57,4 69 4 73 2 73 5 75,0 76:0 76,6 77X6 77j9 7§19 75,2 73t4 651? 5318
 
- RUN DETtwODEL 2 2500 50,0 63 4 681, 71 1 727 728 734 79 7316 7 is 7010 67 8 591Q 44 6 
TAPE - X20250 3150 405 54 5 6016 64 4 6713 67,9 679 683 6813 66t7 63:3 p917 5015 32;0 
!AN YIP SPEED 4000 2§,1 43,1 50t3 5416 57,3 59,9 60,7 60'4 60,0 51,9 84;7 4916 38,2 -
PT/SEC 5000 I1Q8 36,3 441? 4il 51t6 5311 53,8 54,2 55:4 52j7 48.4 42,1 29:7 4 1­
6300 oil. 20,3 3119 36 15 39,1 4j17 4310 4574 45,5 4j,j 37,4 28,11 1114­
8000 12,0 20,5 95.1 27t 285 	295 33t4 31;3 22:7 9:4
 
12X3
10000 864 	 lOfO 1117 1516 14,3 , -OVERALL CALCULATED 7811 81;3 85:j 81;5 6885 9g14- 91 .. 0 944 3 95;99q El 99
 
PNB 899 	 O01
.... St 93 98 96,7 9 i2 990 i1t2 10 el, 1107 10000 951 8903
 
-9 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC:. DATP..; MONTH 4 DAY 30 HR 51 ,EO)ISDA 

- - ~FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SOALEn PROM MOD CUDATA t~g DEG F, 70 PERCENT REL, MU' DAI rEOS 
0ANGLES PROM IZNLE7 I DVSRES, (AND RADIANS) ' ~ L 
REV, ALPHA 12173 FRED. sD.2)(0,70)c 0?8 c±0 )±.4)c.1ob). r 
--- s0 7309 7117 *±,± 7514 7714 781j 79;. 8jj 3 12 i2 oqt5 91f 3o 3(O5)1gD, 4 
NQ EGA, 03 72o6 M36 75Si. 7315 7515 7619 78jj 79:5 8i:2 SP'a 8415 910 616 9511$ i4311
 
No, a, 80 72,6 74f2 75oZ 73,7 75,7 75,8 i8#4 79,6 82,2 82,5 8405 9a 9 N#,6 14212-ROG, 

RADIAL 320, Mi 100 72t7 7417 7511 7518 7615 76,8 7814 Bj,4 *J15 8415 8610 SI 87,5 8 toj0j
 
f- 90, 10 -- 2 73B -7314--7515 -754-76,0-77g979?j7 Og 8 -821r 8411- 83P2- 8717 85,4 -a-t~ j4,7 

VEHICLE JENOTS j o 73.Q 7319 75:6 750 771 70R4 7?,9 80g4 8j:4 8;14 85:6 87t2 8W, 9
e4:7 j40t7_ 
4,8 A5S 82,4 tB,5 -__9___CONFIG JE0056 72,8 75,2 7612 -7612 701 79s& itsi 856 -s8,13 6*t 

LOG EVeNDALB 
-200 
210 74,4 75.6 76,3 7817 7917 70,4 79,8 79,0 eQ13 _8p6 8319 84, ijg± 78,5 J,_______
III
 
84-2;~275 -- 7403-76q1-78,3--7715--774--7,279,-79h7--8o,3 -5±,6- 8313 -6405 ±e2 SID 3999 -DATE 

RUN MODS05L a677,- 73,6 76 78,4 81f 8g,4 8?r7 8317 *4t7 82,6 5p213$400 767 78,3 71,2 79,7 
TAPE X20260 - 500 72P5 -763- 77y3 -7812--7912- 70,7 - 8513- Sj,6---8±,2 -9218--8414- 85,2 A217 8o3it-l 
- A 29o? HG 630 72p9 7714 78,3 7817 7916 86,9 BjpS 8214 8312 *4,t 8516 8617 8j,9 821 j41 38 
-85,12--86,11- 86t9-84, 64,1

- 101W~9 8/2---8O-35-754,-0±-1&O,-8,- 11--9 ,3 -142,882)8
TAMB 591 DEG F 1ooo 7Z,9 78p7__6012 60, 7 82,4 Sj 84,6 a517 00,6 80,6 17f, 85qj 65,6 j431 6 
-- 28 DEG K1 -- J250 7319 -791 801-1 3j6 85t6-A714- 8713 - 6t S3,j j44 5 i-2 8314- 8437 8456 
?WET 531 DEG F j6QQ 71,7 7815 Bo,± Ojtj 82,7 6*15 83j8 8474 85.1 8612 86,6 8518 's12 $214 %______43t6 
--- (2051 DEG 0- 2000 2o.± 76.9- 7807- 79#5 -0114- Oj6- 8 0 -810 G3,o 8417--84,6 -83p9- At,6 11,a 
HACTa,91 GM/N3 2500 67aj 7 0t6 75 3 76,1 7$16 7w80 79#7 ON %C4 8 ;3 821g 8, 7 IB 70 O 
t,90891 KG/H34-8±5O -643 72.0- 731B -74ti1-7516 -76#4--7618 -78,1$ -7S,- 16?81 ,S1--7516 7413 - 3, TR go' SHIFT 4000 6017 66t5 691~ 7615 71196 7J14 7 1 7:j1 75 fi!6slost 1 1~551is,$ ~6 7j74
 
D1iMETER R470O 6300 58t2 6219 6306 154t2 64,8 016 66,6 69#q 69,6 71j2 66t5 6W12 611o 0662 o6

P-,ET - -- 9----S--00_--541 ,7--66,2 -661 9--6810--6818---691 ~ 1 ! jj -7gla 69,2 6719 1-21, 
U TD$ -9O-079t-29 9yr2 - 9 8J4----~ - 154.8 
PNDB 93 9 992 JOaf? ij1j3 162,83. ,'j55166f72±73 5,'tS6j4Z____
 
_____Jn 
0)"
 
vH 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION pRoGRAM 	 PRoCl DATE : MONT 4 DAY 30 AR' 155.
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED 7ROH MODE'DitA (59: DEG; F, 70 PERbENT R9L, HUM; DAY) 
.... tU ... ' 6 ANGLES FROM INLET 1 DEGREES,tAND bADIANS) I 
- REV; ALPHA 12173 FREQ. i 2) )(0,87 ) 1 22)(1,46)ii.57)ii.75)1.) 99)(2,7)t2l44)t2 2)i2?)d - t-­
50 50a 5ot 651, 565 59,2 66s2 62,2 6i,5 66;8 681i 65,5 6917 6916 641 
. . NO EGA - - 63 48,6- 51,9 55,a 54*5 -5712 5916 6515 61i6 62;9 63;2 64:4 6912 6716 -634-
SIDELINE ?400', VT 80 485 52,5 551j 54f7 57,4 5 9 6f16 6j,7 63,9 63g4 64,3 6713 65,9 63,0 
- -- (731.2 M[---100 -485--528 -54p9--56,6--58,4- 5Su -6016- 62p4--63t2--6514 617 -66,2 -6383 "61ta-g 
NFA 01 RPM 1J 4905 5j14 552 56,2 5716 59t9 6110 6218 637 6409 649 65t7 61#0 p6)6 
.....(- -0,,RAD/SECI- 160 484 51s8- 551 5612- 58,7--6013--6119 62j3- 62J9--64ji---653i 6511 60o1 5213 
NF 0 RPM 200 48,0 52t9 5515 56 8 9 4 60,8 6ji4 6j,8 62p7 6313 642 6216 57,6 49#1 
--- (- -0,,RAD/SEC)- 250 4912 5310-5517-59:0--6A9-6 i-60 115-6 5- 611- 62p6 -6311- 62,2 56g -493 
NFD Q, RPM 315 48:8 53t2 5712 57f6 54p3 5?t6 6318 6111 6t,4 617 6212 6116 536 4812 
-	 - O 4oo 475 -53,4 5611- 58 j- 591o - 66,3 -6i,4- 6,B8 -6j,6- 62,5 -62,3 6114 56,5 -49150. RAD/SEC) 
 6
 6at6 

WF/WH- 8,00- 52y -56,r-57,7--59, 6 -614-6?12- 6- 62,3-63-4,8
 
AIRFLOW RATIO 00 451 32Y5 55t5 57t6 59 16 6,5 6j,5 614 51 621Z . 610 5519 4814 _ 
.	 ----
63o--52-- 9

4

Boo 4417 52t2 564 58t5 6±p0 62t6 6217 6415 63j6 6s15 6316 616 56,1 49 t

--	 VEHIChE - dENOTS ±OQO - 4398- 52,3 --5613 5803-61pt- 62, --6213 63#9-64,3 - 642 - 6216--6j 8 549 489 
CONFI JE0o56 125a 421 51 7 5514 58t4 6j,7 6210 621i 631 6314 041 6213 5910 5218 43t8 LOG EVIENOJAL ---- 16oo t7,5- 49 1 56 56- 5 5 ,3-6918 -61,3 6i7 61,7 4?,6 60,6 - 36,3 a,8 , 8_" --
DATE 04-2g-75 2000 33,O 45,2 5013 53t3 5616 5716 5819 5914 5916 5815 5612 522 4415 3411 
-- RUN DBTF-MODL 2- 2500--2517--3917-44,3--4716 -5i17-52f8-5319-5417-54 7--_8 ,045B--5" 
4Z 9
TApE X20260 3150 16f3 3210 38,5 4210 4513 47,2 4916 481 4714 4313 3714 2_5__
-FAN-TIPEED--4000--6--20t8--7,8--Z219-3613-3914-44014-4119-4015 -3a18--t36-26j6--j 4 , _ 
FT/SEC 5000 14,0 2117 271 3016 3216 3317 3 519 3416 32t9 2614 J718 5,2 
8000 	 117 4. 53,9 11.6 7,7 6.3
 
--	 -100 . . .. 
OVERALL BALOULATED 5916 64t4 68;4 69 t4 716 718 718 7'4'1 754 fsi' 7510 76 '413 69;§ 
-PN.PB-6±r2-69, 73 T8 #5 -7 --­
'PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROCG OfTE - MONTH 5 DAY I HR 97
7 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MOVEL DATA 15?, DEG, F; 70 PERCENT REL! HUM, DAY V JEMOTS)
 
ANGLES FROM INLPT IN DEGREES (AND RADIANS) ,
, 	 5~05 40 0 0 Dt 9 100, 110, 1?0' 130 1 40' 150t 160, 1. O, ,O W
 
±5 9)0 0 t 0~je, PWL
* BC,(j
44
REV:. ALPHA ij73 F'REQ, 

50 76:4 75 2 8013 77'7 Y9:4 80t7 8113 8Sj0 86,8 8;;B 87;5 93;. 961 93;9 ±
47 1t
 
NOEGA 63 7p3 77b6 7816 78,0 79,0 80,6 $117 83QL 84,7 8714 8717 94 6 93t8 91 1 146t1
 
ROG, NO, 80 7518 77 7 7817 78t2 Y9,5 7918 81,6 82j9 84.9 87,S 
 87f7 9216 92,9 	 90 6 14513
 
89j7 14513
RADIAL 320, '08fT. lo 76,5 78!2 78.? 79,3 8 Sg, Ojt7 	 8416 8518 Blip 89t2 918 9010 

80fO 81f7 82g7 	 83j3 85,4 80'1 88l 909 80 8419 14411
( ?8, 4) 125 77,2 77 6 7919 79j7 

VEHICLE JENOTS 160 76t5 78"2 79,1 793 80,2 82t4 8219 8412 83,9 8739 88,6 9Q05 861 83-2 14410
 
CONFIG JE-o56 2cc 7g,3 79 2 8012 8q5 82,3 83,7 0318 8475 85,1 8713 87;8 80,a 85:4 811 2 14317
 144 1
DC EVENDALE 250 78,3 79 8 813 8319 84,5 84,6 840 gi 85,0 86 87,9 8898 85,9 82 8 

hATE 0427 3 g. 	 1- 7 4 ?a. 89 7 8612 833141
84oP 5 	 64ATE- 5 79 1 8 83,5 83t6 64t4 517 89 85 8 818 3 	 4g1
8616 8Of7 9Ot7 	 9i±4 881 85,7 14615
RUN DBTFlODEL 2 400 791 8314 851% 85:0 84,9 85,6 5va 86t9 

TAPE X20270 5c0 7817 828 84t3 84 4 86 a 7 4 8869 80\0 8l 9110 9 6 9±'9 8916 86;6 147 5
 8 9 f8 	 9319 9211 88,9 14914
BAR 29#9 HG 630 79,8 8411 85,2 85,7 86,6 8719 08,4 90*4 94 1 93,8 
 15110
(010391 N/M2) 8 00 81,4 85t5 8617 87,3 88s5 9014 9013 91j3 91#5 9fi6 95,0 9516 93,7 9110 

IAMB 591 DEG F J000 8i1.8 87,3 881, 88,3 90o1 91,t7 1i 9218 93,8 462z 96,.2 97,5 9512 93.2 052,7
 
(288, DEG K) 1250 83,3 86&#0 89o3 89;6 91,3 9212 91,8 93'j6 9407 96'17 96'4 97;8 97t0 9418 13;5
 94A7 
 97,6 9703 96,o 	 15319TwET 53 DEG F ±600 82,6 8719 8607 80,9 910 92 1l M4 94,9 9tg0 96,6 (265f DEG K) 2000 81,7 875? 88,0 886 9jQ9,0239~ 449, 49 9612 9612 9418 	 39t 
HACT 8,91 GM/HM3 2500 7814 84 7 8511 86 2 87,7 86B7 8915 	 913 92.4 9417 92.6 93,6 9 3t§ 92.9 1458t
 
8874 89,9 90,2 88;9 9o;3 89 t7 88.1 14813
;*009p KG/M3) 3±50 7319 82.4 83,1 83 7 85,0 8518 8614 

R SHIFT 	 4000 701 78;2 79,3 892 98,8 82,8 8 151 86:2 870 85,8 86,7 8612 84;4 143 
JET 9 5000 6717 76f1 761 771 78, 79 3 791 5 	8 804 841 82,8 83,2 831i 8214 L431
 
762 81,4 8 16 8t8 821 82 2 8110 ±423
DIAMETER RATIO 6300 64,8 7312 74; 743 749t 7612 77,o 

Dr/DM 8,00 8000 63,7 71,4 71 7t, 73 6 7318 741 71 8j,8 8p7 82p5 82j7 824 8j ±48I5
 
0ooo6410 	 71±6 7111 71j6 14,1 7317 740 75"7 82;6 8§*i 8417 8510 8412 8314 14015 
96f7 t 0 i,4 	 1 0
OVERALL CALCULATED 9~2 97, 99,7 100,7 oi0±11 2 3~ Otis,513 01 091984;41 	 16216g
 
- 5. .	 -... 0 
S-	 --g
 
KV4 
7 
?AGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROCt VATE - MONTH 5 DAY I HR: 9.7 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F# 70 PERCENT REL I HUM, DAY)
 
80t 9 IN T IN J10,DnGREeS (AND RADIANS) 00' 160. 81t 0 Dj
30, 4ot Sol 6a;, 70 ANGLES FROM 100, 120: 13o' 140, 	 ,

REV: ALPHA 12/73 FRE, ()(172(,7 7( ) 
 2 	 192 9)(l2)(2,44)(2 (279)(1 ')(01 )tOf
NO EGA 50 5216 5316 601? 5 17 6±12 6219 
 6317 66'10 6816 
 Z9 9 675 72:2 721 66 6
NE , 63 5214 55;9 5815 5910 60,7 6218 541 65; 66,4 A 	 636
SIDE41NE 2400t FfTt 80 51,8 5690 5,6 59t2 
 61,2 6119 6 610 46f6 614; 67;6 79 66" 63#0
t7§1,32 ) 100 52f3 56 3 58t7 69f2 61,6 62f8 63:9 6 6764 79t4 67 61 9 6613 61'9
 
SFA 9, RPM 125 52:7 5597 58:7 6015 61,6 6317 64:8 65'13 6609 68p9 6776 69,0 63g- 569
 
t RAD/S 160 519 56 1 s* 060,0 61 7 6413 64 9 66'1 65,4 6*16 68,1 6St4 624 5458
NPK g, RPM 2R0 5115 569 5905 6, 63,6 65,5 657 6j3 6, 7 67, 67,2 6 601 52;5

C 0; RAD/SECj 2 0 5312 57,3 60,5 6413 65,6 66,2 6615 6 6 46,1 6710 67 i 6692 6017 53,6

NVD , Rpm 35 5315 5899 6314 63t6 64,6 6518 6713 6713 66t7 661o 67;7 66t8 601§ 53 4
( . O. RAD/SEC) 400 53qg 60f1 63.6 64,8 65,6 66,8 67j 681 67 66,0 67,7 68 600 55;4

AtRFLW RATIO 500 52,0 59,0 62,5 63 9 663 66,2 
 670 6j1 6,5 79t5 69,6 6891 621§ 54 9
 
WF/wM 8,o 630 52t2 59 6 62og 64,7 66,5 68j3 6910 7ot3 70,3 72I. 71p4 69,5 6415 5690
 
BOO 52t6 60,1 63,6 65 6 67,9 7•3 70,4 71j 2 70,8 741a %19 70-3
VEHICLE JENOTS l00 510 61 64,2 66fa 68,8 ?o#9 7of , Q 702, 7419 72,3 6510 5613
 7112 6514 56,5
CONFIG JE"056 1250 5i15 6094 64,3 66,3 69,1 70,6 7015 72'1 72,5 7414 7J;4 701 65,2 55,6

0OC EVENDALE 1600 48,3 58,4 62,2 64,3 67,9 69,4 7 7115 7?,4 #0ol 601
 
DATE 04-22-75 2000 4416 5515 5916 627± 
 61 67,2 685 69A5 69,6 6?,3 6616 6415
RUN DBTFOMODEL 2 251 41 54,44 1577 60,a 62,6
TAPE -X20270 3150250  37 1 9,a 	 6 65,5 612 61,6 5:1 523 39
 
!AN TIP SPEED 40o0 12,0 30 ,71 423 45 5 4818 4916 521 5g,9 41 44 390 28, 5.8
FT/SEC 	 5000 317 23 9 3174 3§5 39,8 4215 432 4 , 4 412 37-5 3±
 6300 7,9 071? 2490 28, 3113 3217 313 346 8 16,8a q
8000 	 7;8 t36 16,5 5 1838 2119 1?d 9;9
100o8 	 a4
OVReALL CALCULATE 6413 7;5 741 5 7917 0 10 Silo 8_414 a 	 71; 6
 
__OEALPNDB 
 6!373~ 8§ 4~ 8 , ~$8 81;92 	 72,8N102~ 9t',091fE 

~ o 89,g 076 8211 
PAE I FULL SCALE ATA HEnUOTION PROGRAM PROC UATE ;MONTH, S DAY HR 9 
FUL SIZE SOUND P9SSURE LEVELS SCALED FROM MOPEL DATA 159, DE F, 70 PERCENT REL, H, 
ANGLES FROM INLJT IN DaGRES, (AND RADIANS)
O, 4 , loot,7, 80 0, 1 0 110, 140, 130 1.40 15OI 160, 
DAY . 4ENOTS) 
01 Of 01) PW 
REV. ALPHA 12/73 
NO EGA 
RDOG, NO, at 
FREQ, 
50 
63 
80 
8014 
8111 
8016 
79,0 
82 1 
82;7 
8518 
83,6
83t7 
052(O7?,(Oh5)(,22) ,4)(4,572(1,?55(1,92(2,1;)(227 (2;44)(26 )(2.7 
82p4 84,2 8415 05,1 87(6 89,8 9z,± 968 lOZo 10015 96;6 
82,8 84t2 86,1 Q712 88O0 197 9g19 93p5 102 1 9718 969±119 
83,a 84:0 84,306,9 88 4 89,9 9110 9315 101 1 97,9 98 6 
, 1 )lot 
I 9 
lo7 
RADIAL 320, FT, 
98, M) 
VEHICLE JENOTS 
CONIG JE"Q56 
LOC EVENDALE 
DATE 04"22-75 
RUN DBTFEMODEL 2 
APE X20280 
BAR 29,9 HG 
(CnD391 N/MP) 
100 807 
125 82,6 
160 82,0 
2a0 81@6 
250 8313 
3j5 83 8 
400 84,3 
500 8 4 0 
630 851 
800 86,4 
8394 
82 6 
83i7 
8510 
8513 
86,6 
8719 
88#3 
88j8 
9012 
84,4 
84,0 
841? 
85,4 
85,5 
8813 
89t3 
8913 
8917 
90j§ 
84 5 
8477 
84 5 
83p2 
87,9 
87,5 
8915 
896 
8919 
91.5 
85,8 
8513 
85,7 
86t8 
887 
88,4 
89#4 
90t2 
91ti 
92.5 
86f5 
8619 
87,2 
8817 
889 
8914 
9019 
91f6 
9312 
94,6 
0619 
8717 
8812 
085 
89,0 
89 7 
90,8 
92 2 
9416 
9413 
891 
88j8 
89j2 
8915 
901l 
9014 
91k9 
94jQ 
95j3 
9670 
90,3 9048 
?0@4 94 6 
89,9 9219 
903 9415 
910 930 
91s6 9113 
92.3 9517 
94s4 9715 
96,4 9818 
9717 100?3 
9415 100 8 
94f7 99 4 
9416 99 2 
93p8 98 2 
94,2 98 3 
94p3 99 0 
95p7 00 2 
9711lo 4 
98 303 7 
99,8 ±04 6 
9517 
941l 
92,4 
90,@ 
913 
91 
930 
9511 
911 
9912 
93,5 
8994 
88 4 
87,0 
8715 
88 0 
89 9 
91t8 
9317 
9610 
15a14 
150ji 
15014 
15010 
15019 
Istl 
15215 
15539 
155:6 
15619 
TAME 591 DEG F 
(288: DEG K) 
TWET 53I DEG F (2851 DEG K) 
HAC T 8,9; GM/M3 
(.gos891 KG/Ma 
FRED, SHIFT4ET 9 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
40005000 
86,8 
888 
86t6 
87 17 
88,2 
88t4 
81.677 9 
91,6 
92:8 
93 
9300 
94;7 
96j1 
89;985,4 
921i 
935 
93,7
9317 
94t7 
9614 
90Q386,4 
92;6 941 
9318 95, 0 
937 95:,
93t5 95,2 
94,o 94,5 
9512 93,7 
91,0 90,686,4 8615 
95,2 
9517 
9616 
9617 
94t4 
9318 
91?2.87q5 
95,1 
96,3 
9719 
9713 
9P5 
9219 
901i87,2 
3 
983 
98j7
99 t 
97i3 
94V9 
91$68 84 
978± 101.0 1005 8 ±0017 9812 
99,7 101;5 101,7 106 8 ±021b io 13 
99,6 jO3.7 1014 106,8 O2: 8 10l1 
99.9 00,0 100,4 106 2 1015 100, 
98,2 97t7 98:6 103 8 9916 97,9 
95.7 94j7 95,2 101 1 9717 95;6 
91,5 9201 2,1 97,7 94 9 89, 0 8818 87,8 94 7 9O,? 4989:4 
Ila I 
15913 
15917 
15913 
157,8 
19636 
15315 
PAMETER RATIO 
Dr/OK 8.00 
6300 
8Q00 
10000 
75.5, 
79a5 
7t21 
83 2 
79;4 
75;1 
84:2 
80,3 
7616 
84jO 
85p5 
76F6 
8217 
19,6 
16t6 
84t2 
82,8 
837 
84,5 
83:1 
e3,8 
86 2 
859 
8b5 
85,7 
83.8 
83o6 
874 
80,7 
8411 
8516 
8478 
85,0 
93i 
93,2 
94.7 
88t7 
8619 
8612 
86;s 
84. 
83t7 
14915 
1504 
15316 
OVER5ALL CALCULATED 
PNDB 
98, p ±a3,3 t1 
111,0 1172 117; 7, 
8 d4,5 10i6 10610 ±ol lb8,6 It0,4 10,5 116oj ±11,4 ±I9;2'6S,8 
t~ 7,77 i$ 42 ll?f9 120j6 12N,121,8 127t 12217 to0?7 
cI7O.w 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA4 PRoc, RATE - MONTH 5 DAY I HR* 917 -

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA (59; BEG; Fp 70 PERCENT REL I HUH, DAY)
 
Igi)(401 
REV; ALPHA J2/73 FREQCo 
5D 56 6 57 4 
NO EGA 63 5711 6014 
SIDELINE 2400, FT 00So 5 6i0 
(731,52 M) 00 56,2 61J6 
NFA it RPM 25 5812 6017 
OtRAD/SEC) 160 57,4 61,6 
OK RPM 200 5817 62,7 
0 ROAD/SEC7 250 512 62,8 
NFD O RPM 315 5813 63;7 
c Of RAD/sECj 4o 58.Z 64,6
AIRFLOW RATIO 500 57,2 64 5 
51 
8 
651, 
6315 
63t§ 
6412 
6317 
6404 
64t! 
64,7 
67,2 
671967 5 
ANGLES FROM INLWT ZN DEGREES (AND RADIANS)6e 71 8i 91LP 110, 120, 130t 14ai 00t too, 
27o 417 42724$2212o.79) 
6415 65,9 6617 67t4 69T8 71, 6 741 70j7 79;4 76t6 69)3 
6318 66.9 68:3 915 70XI 71,4 79, 73p4 53,5 73;9 68,6
63f9 651, 66,4 .91 70 5 7196 749 7313 7913 73 9 7±o 
6S,4 67,4 6816 691 7112 7±*9 74,7 74,2 70*9 7115 6517 
65j5 66,B 6819 09 B 70'18 7±9 74,4 74,4 77.5 6908 61.4 
65,2 67,2 69,1 70,2 711 71e4 74t6 74p4 77,t 67? 60;1 
658 681j 70q5 7014 7 1 710 7110 7312 7539 653b 58,2 
68.3 69,9 70,5 718 7 2,771± 74,8 73,3 757 66g0 58,3 
67 6 6913 7018 71f3 718 72j5 74p5 73p2 7611 66 4 58;1 
693 70,1 7210 7211 7 ,1 73le 7th, 74,3 76.9 67:§ 59.269t ?D'6 72;5 73;2 7 X 79; 7 60 
01 
O 
8 
. 
-
WF/WM 8,0g 
VEHICLE 4N 
VfiGTL JEJ0T6CONFIG JE 056 
LOC EVbNDALE 
DATE 045275 
RUN DBTFWMCOEL 2 
TAPE X20280 
!AN TIP §PEED 
630 5714 
8O 5716 
1000 56t71250 57,0 
1600 5413 
2000 50!6 
2500 4618 
3150 40t4 
4000 23,5 
50 14196300 
64 4 
64 9 
65 265i1 
6356 
6J13 
5938 
5651 
4I2 
332t7,9 
6713 68, 71, 0 
67t§ 69j9 719 
68,2 702 12,86815 7085 72,9 
67,2 6911 71,7 
65,4 6714 ?o,4 
63,1 65t5 67 6 
612 63,1 63 5 
4817 53a 555 
41 1 455 48,328f2 33t7 35,9 
73 6 
7415 
7414
741t 
73:9 
72 7 
68t4 
6415 
57: 
50 83913 
7492 
7414 
74157510 
754 
73 5 
6918 
0410 
5616 
50994012 
7518 
75f9 
76t5768 
76't0 
75,0 
7113 
65(7 
565 h 6 4173 
76, 
7 0 
76P7 
77,5 
76,3 
75o, 
73 
65,4 
56,250o838p9 
87 
7§!7 
7P,6
70 2 
77#1 
748 
6912 
64t5 
55 0 
47937, 0 
5t 79 2 
7617 793 
7710 79 4 
76,7 79 1 
74,9 77 4 
72,t 7415 
67,6 6819 
6010 6±t0 
So 5 51g
42,5 42129,* 27,8 
69 5 
7015 
7016 
7017 
6816 
64t4 
S8O3 
496§ 
3641 
261715 
607 
610a 
6145 
6±3± 
5a11 
53#2 
441 
32ji 
1213 
2,0 
8000 
10000 
OVERALL'CALCULATED 
PNDB 
6?4 
74,P 
75;6 
8 3 
77 JP8 j?6 
78;§ 8;4 t2 1 4 871t 8a0 1,3 
25,5 
8 4q 
9313 
2615 
190012 
04;9 
94 0 
295 
104 8 86xa 
9514 
23,9 
5,4 
86,8 
95t6 
22iO 
4, 
84pj 
9§f 
2;2 
87,o 
94,4 
79 
9$; 
97,1 
83:1 
879 
76;5 
78,1 
to 
PROC. DATF - MONTH 5 DAY 3 HR; h DAY JgNOTSIPAGE I FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

FULL SIZE SOUreD PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG. F. 70 PERCENT REL, D
 
ANGLES FRO IMCFY J30. J0.: 156, 60., u,. ,,
N DtGRRES tAD RADIANS) .0, ,wc
Vl'; 40; 50; 60, 7, 00, 90. t00..lio..f20-
REV, ALPHA 12/7 PREO .O,52)(0,70)C0,87 j105)Ci.22h1 '0hi "NI 7 5)i 2 '7 2 99(L " 7)i)( o. o- , wO 
50 64t4 67,7 84,6 83,4 84,2 84.0 8616 88j6 Qj 3 9418 958 103'.o 106 2 10514 
NO EGA 63 6.:3 71:1 O5,8 800Q 85,0 85F9 88P 8917 Qjp7 931§ 9712 105,9 108,3 164t 
6 
RCG, No., Of 89 87.8 71.7 56,5 84,7 85,0 85,3ariB911 91p? Q3L7 98,0 104,3 107 2 106,6 
RADIAL 320, FT. loo ect,7 71.2 06,6 86.Q 87:0 86o6 88p7 96t9 Qa,8 96r3 99;7 104.0 105,7 106,7 
1 98, nl1 125 87:3 70:j 07:0 86 4 86,Q 87,2 B,9 9flI3 92,2. Q5S, 9807 loo,9 i0i,3 jfljp2 
VEHICLE JENOTS ±60 85.0 69.7 85,9 85,5 86,0 86.7 89g2 90,2 9V9~ 95;6 99- io 98 ,9 98!2 
- CNFIG UE0o56 200 04,o 70,5 86,1, 86,2 87,j 87,5 89jS 95;2 92"j. 95!g 98tj 96,9 96 6 94t2 
LOC EVE'jDALE 250 05.1 69.8 05.5 87,4 87,5 61, 88,5 89,3 his 93, 9 6,7 9607 93,8 9992.a#0 
CATE a4-22-75 315 83 8 7? 3 66,2 65,4 85,8 861 87, 89p6 913 9316 95:0 95f4 9114 8 
RUN tBTF-MODEL 2 400 $3.0 6 .9 86,0 87,2 87,j B6,8 88,3 89t1 90, 94$1 94)9 43,9 90,3 9ol 
TAPE X20290 500 51,9 69,7 85,7 861 86,6 87,3 88p4 8917 91?3 93: 4010 33 9013 87t
8­ - -
BAR 29,9 HQ 00g §2.3 l1,5 86,0 86,6 67,8 &6.3 $9p3 95p8 92:6 1)rl2 95-2 94,9 9212 88,8B02 
1-£01039o N/42) 800 §3,8 73,1 88,0 88,1 89,4 90,5 95P9 917 93,3 971p 96;2 §507 93.9 9o4 TAP 9sDE F100 3 7#993 91 97;5 96:8 97, 94:5 92.8 TAMBD~G ~, ~ 03. 7~~9 89,7 89,4 903,9 9,.7 9214 311j 964- 7 p, 7& 65916 --
C288,: DES K) 1250 q5#5 74#7 90,5 9'j 92#3 91,4 92,391 629t 679, 6591 
TW2T 53, DEG F 1600 &490 74,3 90-4 9o00 92s0 92,5 93,8 94:6 96-3 99- 96-8 96,0 96,7 95.4 
(2$5, DEG K) 2000 81,8 72.3 88,8 88,9 h .6 4: 3 9 .7 93,4 95;2 96;4 95;0 9503 953 93,9-----------
WACT 8.jGM/M3 2500 791o2 70.5 85,7 86,8 8 o0 0: 8 96~j6 ~, 939217 9 1t7 
to9±K/ 3 1350 75,4 67,4 83.1 84,3 85,13 85,5 86 ,7 8814 9611 9h 5 88,7 89i± 6917 8704----------48s4 
FREC, SHIFT -- - 4000 71:7 64:2 79,5 8015 81,0 82,8 8475 8611 86t A8t7 8.6 3 16:5 6610 83t4 
.4ET 9 5000 *9.2 62,7 76.9 77,7 78,3 78,6 79:5 R2.7 8318 85± 82,3 82,5 63l7 62!2 
DIAMETER RATIO 6300 46,4 62,3 73,6 74,4 74,5 75,3 76,6 79;5 80o6 8214 79?7 7917 
&218 8216 
__ UF/DN 8.00 8000 45,2 63,6 69,8 710 71g 70 72, 7811 78;3 Bit4 77?7 77?7 A41j 8415 .. 
-­ 66P2LLL ?, 64.6 66.4 67t4 6814 68,5 6903 7S15 76# 61o7':t 78;5 b6, 869141 CA8'T'8? 4,4 lo~ ±o0't 1o112 joj.6 102:7 1 05 i6t! 1129 14 1:11 
P•lBi' i* 
LL -L N±t05o'9 . 1 05 ±1o00 1123 ±12 95 jjS.4 1j0 2 £t6:8 i 9:2 Lj8 ,2j9 10 1j8*9 117.6 
to 
-
. 
,, 'wC 
1564 
j57,7
0570 
j57lj 
154#j 
153:6 
1--
1...17 
j49t5 
149p3 
02#0 
51 
1,54;6 
5301 
5l 
146:2 
14312 
Lp 
t217 
16 -
10 all TOOrLOW 
......................................................................... ........................................ 
00 -
- - --- - ---
-- ----- - -~-- --
- - - .1- - -- -- -- - - - -
PAGE 4 	 FULV SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCO DATE I MONTH 5 DAY 3 WR i5.6
 
rULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MDDEL DATA t59: DEG, F, j0 PERCENT RIL, HUH; DAY)
 
- 60 e . 6 .64.5 64. '~ ANGLES rRoV INLET IN DEGR;E9.(AND RADIANS) , 3 .
0.0
04, . 00 70, 00, .9,i0 lo, j q. J30, J40, 156-1, . + o 0,
 
- R FRQ, 1{,70 .8o7 t0i*$22)(1*40)(i51. 7 5)1 1.92)( .09)( .?7)( .44)(.2| 9|0 01)O
* APHAZ2L] 06 

0 6 46,1 605 6;,51 65p9 66,2 68,9 75,8 73,1 75r§ 7517 81,4 6214 1
 
-- D NO EGA 63 62.4 49,4 65.7 65t 66,7 68,6 75!9 7j,9 734 5:6 77 84,2 64:4 77j-

SIDELIO 2400' FTI 80 6,8 53:0 66.3 65.7 67,4 67,4 7jt4 7 112 73, 4 7 77,8 8216 A31j 79p _
 
(731,52 ml 100 12 5 4 .3 66,4 66,9 68,6 60,j 7o,'9 72#9 74, 77i1 798S 82 1 t 78
 
73t7
NFA 0' RPM 13:0 48:2 66:7 67.2 6716 6wj 7 il0 7213 76r6 78t4 7819 77j0

--- ( +',RAQ/SEC)10 1o*4 47,5 65.4 66 2 67.4 68, 7±f2 /2g1 73p4 76.3 78.6 796 4 6. . 
NVK 2f00 59:. 48:.1 65.5 ,68 6814 60;2 7j12 72;8 72,6 75ss 7714 76.6 70 65t,
8

- ( RA/S C 20 59.9 47,2 647 67o6 o6 68 7 6 70 72r6 74t2 Yl.8 7412 6gt7 621 
NFU 0. RDH 315 583 47,4 65:j 65$6 66t6 68,3 69,5 7 1;6 72t2 ?317 739 7215 8518 5819 
- C . RAD/SECI 400 56,9 46,6 64.6 67.0 67,8 68,0 69,6 7C,3 71,2 7319 73t5 7g96 94,2 59p4 ... . 
AIRFLOW RA7rO 500 55:j 45,9 63.9 65o5 67so 68. 69!4 705 71:6 73Z4 72 69O5 63!5 56'­
-F/ M 8.00 630 54. 47tg 6415 65*6 677 6817 6919 7i?2 72,5 74t2 7 70,4 64j6 $5, 
800 15.0 47o8 64,9 66,5 688 7o#4 71$6 7jt5 72:7 75t3 730 70o4 65g1 56p2 
- VEHICLE JENOTS 1000 237 47,5 05,7 67, 69,6 710 71s8 7213 72,8 75p2 7218 70,7 6414 56,1 - . 
EONFIG Jc'l56 1250 23,7 4711 65.5 67,8 70, 73,9 7319 7315 741 7 7 69,9 64.7 55t472 9
EVENDALE 1600 49,8 44.8 63p8 65.7 68,6 69,8 7 7-9 7418 70p3 67:3 6,;5 52t5 ... -... 
D7 o4'2?-'s 2000 447 4o,6 60,5 62,7 66.7 67.3 6)19 6o4 70:4 75;2 6617 63.6 : 2 46-8 
,RUN DBTF MOOEL 2 2590 ;7:9 3596 5417 58,3 6i1o 62.2 63,3 64,6 66;j 562 6±,6 0 4 88 -.--- - -
TAPE X20290 3 0 27 4 27,4 47,9 52i1 55 0 563 57,8 59,2 59, 5 3 3: 5 49.1 4j6 23 
-- FAN TIP SPEED 4000 13:5 16.5 38,o 42,8 45,7 48.8 5616 52,1 51:4 5j0 44,8 38,7 279 4,8 
FTISEC 	 5000 5,2 10,5 31.7 36,8 40o1 41. 43:2 4519 45.6 44#2 37 3 3 J97 
6300 17,5 241, 27p7 304 321, 3417 33'FB 3211 237 14,4 1:6 ... ..­
8000 6,2 11,1 13.7 ±5.7 25:7 jB,3 16*7 5l 
OVIRALL CAL%7LAT ?l 598 77;4 78,6 8;:4 8 2 8j18 8'4; 85;3 87;3 886 90j3 69;6 84;9 
3 

h' 
. ." PNRB Z2 ,7 6442 83.5 .85;4 8 9 8 .995-4 9j.5 92.6 94r2 92-0 8.2 80.6 ..
9i3 -.
 
101 LOW--	 -­
----
SPAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC' DTF -MOTH DAY HR;
 TEG70 ERCENT RFL, DAY JENOTS)
F N
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA f59, 

ANGLES FR0v INLFT iN DEWRES fAND RADIANS) DAY
 70. , , td. j4, .^ 0; PWL
 
REV, ALPHA 12/7Z FREQ, (0o,2(0,0)(0, 7)Ci,05)(1)22(1a4.)( .7)(i45)C1.92)(.g9)C2.?7 )2,44)(2°,2)( 2.9 "0. )co. )co,
 
$0 07.2 70,7 86,6 86 4 8717 87'2 89.6 9i,6 93.8 q8j 988 1058 10817 167 1 - 15816
 
NO EGA 43 09,6 74.j 88.8 87,5 88.5 8O.j 9j. 393o 95'4 97:9 lO.o 108,9 ii*3 168:1 %60,9 
REG, NO. O 80 ?Ij 74.7 89,5 87,7 88,7 6§,5 Vj,6 93,1 95,2 97;0 ±01,2 j07- j,4 109:1 - 160,2 
RADIAL 3203,T. 100 9. 74. , 8 9j p 7 I4~6 1 5 
S4g 60 §. 79. lo , * o. Of '
98. '1 125 09,6 73,1 9,3 88.9
 
VEHICLE JENOTS 140 87,7 73.4 89,4 89:0 9062 90-2 92-4 9 317 95-7 99~ 1 38* 10-3:2 j0O04 9817 151
 
CCNF'IG JE'~o56 200 06,8 73.7 8912 89,5 901S 907 92,5 93,7 95;6 9815 jg; ±o±'2 9719951'o- 15408
 ?oR29+ 7498, : g8, 90 469P 5)Lj EvEqDALE 25 88,1 7a,3 8813 90 7 'ipo 91.6 92-5 931 95:5 0716jO291 2 

15C o4w22-73 315 47,3 74.3 90t 89 9cji 9o,4 92t2 9317 91 97:8 98,15 98,7 9417 9jto 153~4
 
RLN CBTFMD0DEL 2 400 07#1 74,7 90,5 91j.7 91,4 92,0 93,6 9415 95,6 98t 98 7 09 g 95t8 9411 j541

TAPE X20300 S0045, 74o5 90.3 90o'8 91t7 9211 93.9 95,o 96 :8 98.: 98.8 48,8 96,:6 93 8 55 
BAR 29,9 HQ 630 87,:3 76.:3 9194 910,919j8 93.4 9418 9710 99.j i16 5:58 10012 lot %939 506 056j2 
*0±039, N/42) Bo600 078 77.4 92,8 93:2 94,90 94.8 95.7 97j5 99.6 Ij1j 101-0 j01*8 lot 9814 1574 
TAMB 59, DEG F) foo Q8,4 78,7 94,3 94'2 95,5 96.6 9615 9812 jD016 ij2 79 10j;,4 0Oj3 4 C0il3 400t 58 
(288: DES K) i2 o ?02 78,9 94,4 95:2 96p6 97,o 9716 99t io±4 1p1 1028 to41 103 0ol, 159--,7
 
TWkT 53, DES F 1600 89,9 79.9 95,15 95 7 96,6 97t4 98,2 10510 titil 152,18 10217 104.2 jo'416 ±021.8 6:
98,4 jn5,6 ioi,6 i1g5 102,4 102,7 In217 1±o± 1
285, DEG K) 2ooo 89.2 80.7 951 95,j1 7 97,6 

HACT 8.9j GM/MS 2500 68,6 81,9 96.6 95,7 95.9 96.3 9713 98,5 99:9 166, ±00,1 ±o±;1. inQ.9 98.7 15015
 
L,00891 KQ/M3j 31l9 87,6 82,j. 98,j 96,9 950,9p4,9 94,8 96,6 97,j Q7 9 9711 98,0 99 1 96;. - 157,3
 
FREQ, SHIrT 4000 7 9 94, 6 9 s9 9 .5 9 94 94;8 94. *5 6 9519 9373 5417
 5
JET 9 57 4 
 50:6
DIAMETER RATIO 6300 75:7 74-2 86.7 SW 85,6 8 86;2 8716 88:1 8 8 9 0 9o.9 88.5 

DF/DM 8,00 8000 7a7 74.1 83,0 8317 82,2 gF5 82,7 8418 65,5 86r9 87;5 88,2 69,5 87;4 1501 
10000 68,7 74,6 79,6 79s6 7919 79,5 79,8 82,2 6jp4 85! 7#~2 88 5 88,5 87,4%1$ 
CVURALL CALCULATED 10±,5 90,8 1o50 j05,8 Jo614 ±9618 ±67,8 109j5 iii2 ii3 jo 116,5 ±17,6 1 7a 
PNPB 112,2 104.4 ±9.7 1012 l19ai1. lj9.9 12i*5 i22,9 124.j 124,4 ±2506 125,4 123,6 - .4 
- - - - - - - ---
,--­10CE TiOO LOWJ-- - ­
i0
 
- - -
pAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH 
 PROD: DATE A MONTl 5 DAY 3 HR: l5t6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL nATA (59; DEG, F, 70 PERoENT R5L I HUM; DAY)

ANGLES FROM INfLE7 iN DFGRFES (AND RADIANS)
30. 40'. 70 y.0,0 1Q0 ±0..110. 	 . .0.
j2 130, 140, 15.. 10 .01
REV, ALPHA 1z273 FREQ; (O.S2)c?)(07)c05)C2)c±46)cj.7)(±.75)i±.92)i 
 9)(2,27)(2,44)(2.62 9da )tO. )(O'

50 43:3 49:4 665 67:5 69t4 69,4 71,9 73,8 75,6 79,j 78;7 84,2 64;9 79,8
NO EGA 63 65,6 52.4 6817 68,5 7o,2 7j13 7373 7511 77t2 79j0 80,9 87,2 87 4 80t6 -
SIDELINE 2400. FT 80 	 67.0 53,0 69,3 68t7 
7o4 7o,6 7319 75,2 76t9 7814 Sjpj 853 86;4 6j,5
(731.52 M) 100 46.0 	 53:j 68:9 7,11 71,6 71.3 73p9 76t7 78,2 8jj9 82,5 849 A63 S807
NFA 0, RPM 125 	 65.2 51,2 68,9 69t7 71 724 74#3 75.8 ...
 77.7 80.1 814 81#7 19.o 749
0e,.RAD/SPG) 160 03o2 
 5jo3 68,9 6917 71,7 72,1 74,4 75;6L 77,1 79 8 81,4 8±,1 75;9 7o,3
NFX 0. RPM 200 	 42.0 51,4 68,5 70lo 71 4 72:5 
 7414 7515 76.9 79g0 80,4 781 13)0 6612
ORAD/SE0)

NFD D RPM 315 417 51.4 69.2 69,8 71:0 7j:8 73,7 75,j 76,5 78 a 7714 75,8 6911 6,1l
 
; 250 63.0 5098 67,4 71to 72oi 73 2 73.8 7417 76;6 7820 79;j 777 715 6315 ­
a. RAD/SEC) 400 01.0 51.3 69.1 71.6 	 7 8 6
72,0 73,9 74,3 7517 76,2 e 77:2 75,7 69.7 6314 -AIRFLOW RATIO 500 	 58,9 50.7 68.4 703 
7210 73,9 7419 75t8 77'2 78,4 77to 75p0 69,8 621
WF/WM 8.00 630 59,6 51,8 69 0 70,9 7197 73.8 75!4 77l5 79.0 7915 7718 76,2 714 62 ­800 J:9:OT 52 1, 69,7 7j:6 73,3 74,7 75,8 77,4 79 ;6 85 77,8 76o4 72;2 63,8
VEHIC1 E JENoTS 1000 58 3 32.4 703 719 74,2 75 8 75 9 7774 7816 la: 78,4 77tj 
 2$2 6324
CONFIC JEd056 1250 	 58,4 51,2 69,4 719 
7415 75.5 763 77j7 
 79:1 79.8 778 765 Y210 6217
LOC EVENDALE 1600 	557 50.4 69:0 7j1 73:3 74,7 757 
77;3 781 78 2 76,2 747 g,4 ,9 - ­ -DATE 0422-75 2000 	 52.1 490 67,1 61, 72,2 72,9 74.6 7695 761 7513 74.1 71,0 65.6 414RUN DBTF-MODEL 2 2500 17,3 47' 0 65,6 67,2 69,0 7S.3 71S5 725 738 7 jt7 69;j 6,2 916 45,2 . . ... .TAPE X20300 3150 ;9:6 4210 62,8 64,8 65@6 69,7 65,9 67.4 66 65.7 61.9 58,5 51. 33.3
FAN TIP SPEED 4000 	232 27,6 49,9 54,9 57,6 
 58,5 58:7 59:7 58;8 57:2 42:7 47;9 37.8 14:7
FTtSRC 5ooo 150' 2214 43!6 4797 507 5j:4 52:6 53 53:2 56:6 45:4 40!2 99:3 4*0 
6300 8,9 30t6 36,4 38,8 4 ,3 4jP9 42t7 4113 39;b 328 24#7 9.78000 	 10,4 190 22,3 25 i 26,2 27:4 25 6 22;2 14.9 2,8 
1000 ,6 4.8 6t2 7,5 3.14 8OVEALU 	 24,9 6 9 8z3 82,9 81685,7 8 6 90; 93j6 94 9
-- - -PNDB 27,4 ?0.5 8913 91ij 93,4 94.3. 95,8 9704 98.4 98r5 9702- 96t3 924 i l ­
00
 
to as -roO LOWJ 
- - - - - - - - - - - - - -- -- ---
PAGE 1 FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROc DWTE . MONTH ; DAY 3 WRO DT
 ODEL DATA (59. DE, FV 70 ERCGNT REL. DAY - JEWS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM 

ANGLES FROM INLET iN D GREES, (AND RADIANS) 
30, 407 o0 60, 70, 80, 90. 1Q0. 110, {J:. j3. 140, J5J. 100 t.. REV, ALPHA 12173 FRED, ()5} O 7 ) O , 7c } 1 4 ) $ ?7 ( ' ) 1 )( ' v I ' ' ( (R09o7 74,0 90,3 90i2 91,4 9i,5 93, 95;6 98,3 16iib 102:8 1O90 11: 19-96 
NO EGA 43 94,3 783 93-- 91,5 927 93,6 96,2 9715 99;,9 ±E±7 105,2 112,4 jj4,6 ±±±,6 
REOKO. o So 946 78#7 940 92g 927 92,8 95t9 9714 00:4 j3215 106.5 IJ3'6 113,9 jj3.6 
RADIAL 320, T. 00 4,o 78?7 93,9 943 9418 94.5 96?4 9911 i0i 0,1 ,48 107t5 10 s8 118J 2 112 2 
C 98, M) 125 94,6 77,8 94. 0 94:1 938 949 97t2 986 100,6 b46 1060 106o4 ±08 3 107,
7 
VEHICLE JENOTS 6o 922 77,9 94,j 940 94s2 952 9714 9817 0t2 j04;6 107.1 106*5 10512 104-
4 
CCNFIG JE056 200 91,5 787 93,2 9317 9513 95,7 98t6 99#2 ioi 6 1o4t2 106,± 1049 10216 ±6j±, -
L0C EVEJDALE 250 92,8 78,3 93,8 95:4 96,2 96,3 97,3 99)1jio±*5 i64,1 ID514 104,7 10233 too,8 
DATE 04-22-75 3j5 9j,8 78,3 95-0 94,o 94,6 95.Q 954 99.2 i02:3 15- ID. 101.Il2 98-515-
RLN DBTF MODEL 2 400 92,1 792 94.8 95,7 95,9 966 97,8 99d 1023 14;7 104;4 103,9 101;8 99,9 
TAPE X20310 500 91,2 7 945 95 3 962 96.8 Paij 1o2 164t2 104,8 1040 102t3 9913 
BAR 29;9 HG 63f0 91,3 80.0 95,4 95,9 96,8 97.6 99.6 ±o±,5 j 1 8 10610 16.4 104:8 i0o 6 
±0103 9 , N/M2) 800 92,6 81,7 96,8 97,2 98,2 9 0 Q, 10210 jo5,1 j56;5 10615 107t5 10514 1o02
9 
TAMe 59o DEG F 1000 92,2 82,5 97,8 98:3 99,2 998 ±01i0 n217 o5,2 i6f4 107,1 o70 106j3 o3,3 
-288sDEG K) 125o ?3 9 2,6 1979 9±91.3 jua,' i02,P o5,i , ±06t8 jg7,9 io518 1021 
TE 53DEGRFi~o7: 570 93j~4C- 701 04:5 16t3 06. 07'2 05,4 #02!0 
(28EI5 DE K) 2oo 94:9 8657 020.8 99,a or,.47CO'4"0± oP 4 j03,6 644 3 #04, f0#5.2 jo3 74t 
2N0Vj,899G/3: 3:7 jDj,1 101:1 1cc,4 a9 18 1('b,8 io212 ±iW ±02r6 102,0 101 1 
tt?0891 KQ/dMa) 3150Q 6a, 80,6 97,3 98 2 98t4 97.9 97t8 98:6 99 :6 155:4 f97 100's 98 4 95?' 
FREG, SHIFT 4ooo 84,6 7719 9,3:7 93;6 9317 90.5 9503 961o 9611 97g6 971o 97;4 t517 91t6157 
JET 9 5ooc 81,8 75,8 91,8 91,6 91,2 90,5 91,4 92#1 9412 9412 93t7 93,8 93 13 P0,0 
DIAMETER RATIO 6300 78.2 74:2 87p9 68,5 87,9 87j9 88,? 88: 9 91,11 92$6 i 019.8 9111 87:2 
DF/M 8.00 8000 76:4 741j 85,5 8409 84,2 84,3 84,7 86, 89t6 9 1t7 B9,12 89,9 A941 8617 
f A1 . 755 75 j1 B11 8 #4 B1p1 81, 8jiB 83t7 87t9 922 a612 9 5 892 87t4 
CORA 0P8CU f 156 943 110s0 lo 7 1013 ija.5 i,~j6 113t3 U5 1 l W1 i1814 1202 121:1. 1jp4178nLULI PNDS j1518 %0608 122.7 020,122,6 122.2 j23ii 120,5 i26.3 i27,6 ±27.9 12816 j27 4 ±24's 
0. o,.
o5;'2W ; 
-
-89 
-Q313 
; Po 
1u, 6 
164,4 
t64:4 
16;2 
j41,2 
1#3?2 
160:7 
j5987 
159,7 
161,
±61:6 
j6214 
% 26. 
i63; 
k621 
16isl 
156,7 
15±12, 
152g3 
12 
1 4 
1.37 
-- Too Low 
. . . .. .. .. . . . . . . 1.. . .. .. 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE - MoNTH 5 DAY 3 MR; 1:6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nATA (89 DES, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY?
 
47 0ANGLFS FROM INLET TN DORES, (AND RADIANS) 
REV. ALPHA 12/73 FREQ: 01o7 t,75 )2 9 7 , 
1DEI EGA 
SI 2400' FT7 
(73 .52 M) 
NFA 0' RPM 
t.,RAD/SEC) 
VO 
63 
So 
100 
125 
160 
66,8 
704 
70,5 
69,8 
702 
#7.7 
52.4 
56o7 
37v0 
56,8 
55:7 
55,8 
70,3 
73:o 
74.3 
73,7 
73,7 
73.6 
71,2 
72.9 
72 9 
75,1 
75,o 
747 
73t2 
74pS 
74t4 
76,4 
75t3 
750 
73,7 
76,8 
74,9 
76.6 
76t9 
77#1 
75;4 
78,5 
781i 
78t6 
7913 
79,4 
77,8 
79,6 
7915 
RjP2 
8016 
85,6 
8041 
81,7 
82:1 
82,3 
82?, 
82-
82,6 
8217 
8314 
8 516 
8514 
851 
82;7 
85p, 
86-3 
8712 
861, 
86. 
8717 
9o7 
88,8 
87,9 
84.4 
84,3 
89;6 
9o6 
8919 
87:0 
6410 
go06 
82;3 
84tj 
86,0 
84p4 
79P6 
76:1 
0 RPM 200 66,7 56.4 72'5 743 76,6 775 79;9 Sji, 82;9 848 65P4 82t6 7718 7217 
-
c 0',RAD/SEC)
NFD 0, Rl Ej
0. RAD/sEC) 
AIRFLCW RATIO 
250 
315 
40D 
500 
07.7 
06.2 
46.0 
*4:4 
55,8 
55:4 
55.8 
55:4 
72*9 
73t9 
73,3 
71:7 
7598 
74:j 
75,6 
74:8 
7714 
75,5 
76.5 
765 
78.6 
77,3 
77.7 
71,7 
7818 
79,5 
79:1 
79, 
8017 
8 ,6 
80:8 
8 0 
8216 
83, 
83:g
83p 
84?5 
84,0 
84-6 
8317 
84r6 
827 
83.08 3:0 
8212 
A1#3 
80.6 
805 
7712 
7516 
15:7 
75:6 
71.5 
68,6 
69:2 
67,6 
WF/Mh 800 630 
800 
#3.6 
03o8 
55.6 
56,3 
7 ,o 74,9
737 75;6 
76,7
7716 
76,o
78t9 
85of 
88,5 
a 
8 19 
8418 
84t6 
8419 
8419 
83 6 
83:3 
819 
82,2 
77,2
7657 
6717 
67.3 
- VEhIChE 
CCNFIb 
JENoTS 
JE' 0 56 
1000 
1250 
02,1 
6211 
56:1 
55.a 
7305 
72'9 
75,6 
75t4 
77.9 
77,7 
79Q, 
78.7 
85t4 
7913 
8 19 8j14 831g83.6 84g83- 83 2 8118 8J#6 80,2 76,274*o 66,763.7 
LCC EVENDALE 
DATE 04-22-75 
1600 
2000 
59,7 
568 
56:2 
54,8 
74:3 
739 
74;9 
74 1 
77,o 
7519 
77,7 
76,2 
79,2 
76.8 
Po,± 
78t3 
81p
78 . 
$1 7 
78*1 
797 
76.6 
77.7 
73,5 
zli 
66,6 
59'1 
52-1 
RIN 
TApE 
DBTF-MODEL 2 
X20310 
2500 
3±0 
49,8 
46,1 
48,8 
405 
70,1 
62,1 
72,7 
66,0 
735 
68,j 
72,9 
68,7 
74,j 
689 
74,8 
69,4 
75;2 
69t3 
4,2 
682 
716 
6319 
67,9 
60,5 
g9;8 
813 
44;j 
31 
FAN TIP SPEED 
FT/SEC 
4cao 
5000 
26,4 
17,8 
30,o 
23.6 
52.j
46,6 
55:9 
50,7 
58,4 
52,9 
615 
53.7 
61p!
55. 
62;0 
55 3 
601, 
560 
5919 
53,3 
55t448j4 
49,6 
41,7 
S705 
29:3 
13p
2.1 
6300 8,9 31!9 38:2 4111 43,0 43;9 4410 44;3 4t17 3510 26,5 9.9 
8000 129 
1 0 0 0 0 -
20,2 24o3 
2, 8 
26,9
6a 
2812 28.9 
; a2 . 9
29:1 
6 
26,9
7 0 3 
16,6
9 ' 
45 
9 
OV6RALL CAt10AT'8 
PNDSB 
79:2 
81,9 
68.2 
752 
85p8
943 
87j
9518 
68;8
97p3 
89:8 
98j 98, 9.0 996 99,3 105,30 iO2uI 764 2W 7 6 0 5 IWO 9693 90,0 
1 ai -roo LoW 
N . .. . . . .
 
PAGE I FULL $ZILE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: QTE -. MONTH 4 Dn30HR, 
70 PERCET REL. DAY .'JENOTS) --FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG. Fs 

ANGLES FROM !NLE7 IN D;GR5E (AND RADIANS)
 
-REvo ALPHA L2/73 FRQ 0 . 50, .gv o. 1 .,0 Wv0,, ,0.
9. 70 o ., ip l i40 . . O Ot, - 0 *; -- PWL;
R~,APA127 E.(0,52)(o,7Q)(0,97)(1,05)(j,22)(,1,0(j.7,j)( 1. ,2Q) (2.7)(2.44)(2. )(2.??(at ){0c (0y'4;
 
--- o 7612 75,2 -79t3 777 79,7- 886 saps 8Rl--83 1 3 89,8 s3s 92,6
 
N9 EGA 43 6 7718 7916 78t3 7912 7919 Bill 2 8417 B419 6705 920 N3 218 
 %4517 
- RDG, NO, *0 - 80 77N 79t2 802 791C 805 -8110 8,i 8 ;16 8512 8417 86,0 90r6 t2 12t3 0417 
89,2 01,0 O 120 14512RADIAL 320, FY. 100 7815 79t7 804 8tO 81t3 813 82,7 8414 83,3 87,5 
-- -( 98,# -- W 790- 7819- Oit3 - q - 8110 1219 8,9 84,"- 85,6- $74 87,7 8917 8174 ----- 18 
8
VEHICLE JENOTS j00 79.2 79t4 8111 8015 8117 1784t4 84s 8419 86l4 884 988 5 8799 847 j4413 
- CONFIG JEno06 200 79f3 8±,S 822 8210 8316 84t0 84rg A4t -8419- 8518 8 r 66,4 825 
8 5 

LOC EVENDALE 20 80,B 8O9 8116 03t7 84 0 84, 841i 84o9 851- 859 8715 8§14 8218 144,2 
- DATE 04-22-75 ---- 3i5 ?c,6 -81,9-- 833-8218 -8312-837- 84,0--85 5 8 614- 873 8815 42 82,644; 
145j1
RUN DBTF-MOOSL 2 400 79;2 0118 83t4 8416 8417 8417 84f9 8p1§ 80,2 8712 88,8 695 86,7 844 
yApE X20320 500 86- 826 - 842--035 -8416 8913 86 1- 0697 - 870 - 8 r± 8907 96t5 8 85t7- 14517 
BAR 29,9 HG 6ao 79;7 84,7 64.6 0413 85t3 8§l8 8718 8815 89$3 9 j0;7 9211 09, l88, 14717 
- o0039, N9),-- 8o0o -80,9-- 86t2 -8711--87,2 -88f0- 8818- 89, --950- 90,9- 9W-'36?,496 1,0 
TAMB 59y DEG F 1000 020± 86.6 8812 881 8916 9012 93j3 9j#3 9211_93i3 9415 1318 p32 L5018312 

W- 536S, -± 486-711- 86 88 7- 9o 4- 9113 9ji2-9212--93 e 93 10--040 - 9417 40e 151)7
DES K) 02 
T 2ET 16o 01,4--6r8 6 88 , 9 9j 9,5 9315 94 9 93t8 9410 3:2 9313 _ _ _ _ 553,DEG F 

- 205 DEG K) 2000 Boa 86,4 87,6' 87,4 91t- 8916 9i1,- 921, 9 2 93;j 028 9211 4_9-9_-__581 
WACT 8,9j GM/i3 2500 777 84t8 5t2 86,0 87,3 B7#5 B,3 89#6 98l7 90r2 149#2 
- g 0-0891 KG/N3)- J1i0 75,6- 80- 630 -404-8- l-- 85j6 860--06l 890 093 8 77 S7,0S86r3- ---- 147t5 
8413 8,31 -4516
FREoCSNIFT 4000 23.0 79 1 8 5 8 13 8j. 8317 8 8613 $675 8514 85:0 

- 7 t
 
-- JET - -9-- Son - l2.,2-77t4 79:5_8 0--79 B s--13--S31 0--8313-8316 -6116 81j7 -411 o 43#2 
DIAMETER R O 6300 68.2 7404 76,4 709~ 76t6 77g9 779 79r6 790 8157 76 789 718 784 141t3 
-F/DM -8,00-- 8000 - 64#B- 7if--72 - 73t4--73,4--74,2 71t4- 70p, -7617- 77,6- 4 _77t 75 84014 
100g0 61j33 68 t4 6819 6917 7at1 71 7; ,74o 2T 57 11 6t 71 71315,3 
 j-d -161,0 
PNPB 10218 107.9 109.2 109t4 tiOj ljld. 112.0 1131113,9 1, 1417 114,2- 3*0f ­0OVER4LL4ALCULATL.:V-2tOYQ?*V/#V.....YbrQVY9 2-9t 17_ji5, 4ibo±, -lg2r2 -tQl1 r 5 _ 
4 t3 1Q~j9{Qd;a--
j4, 3
 
(J _________________2______________________________ 
op2,
 
_____ 
---
PAGE 4 FUL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC: DATE , HONT 
 4 DAY 3Q HR: 15:0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS SaUED 
AbRMODEC DATA i59: 
DEG. F; to PERCENT RELyHUM't DiY)

. .. 
 .. " 
--_' - -r.. ANQLES PROM INLET 1N DEGREES. (AND RAflAN 
- -EV, ALPHA 12/73 FREG. 7)1Q) 12~.dI7hf$9 i (2(,,1)2 2).2'? 
-". 
NO -~~ 5G2,3 5a16 5913 58,7 61t4 62;g 64,2 64,a 650SI 46,j 63 #2 68t2 69,4 65s85oLINE 240 T 2,4 56?2 -590 59sa -- 61,0--621g -64TS -6514 -66F4- 6610-- 6619 71?2 7o,4- 65,4SIDELINE 240o# FT; 80 538 5715 60,1 59t9 6212 63,j 65i4 6517 6619 05,7 6518 6S18 8811
j73-.52 H I --- lao 40, 5718 6417 ­-6011--610-621 - 4p3 640,--644- 66#,9- 68t4--69#6 69, 66D0 6412NFA . M 12 55,5 56 9 60- 6110 62,6 6419 66!i 068 67,2 6§: 67:4 6717 65-5 

--- ( - 0,,RAD/SEC4 60 54:7- 57,3-606--6112- 63,- 646- 6,46666467j 
59,4
 
N-X 0, RPM 67t9 68t4 03,4- t6;3
200 $4 5 9t2 6115 620 64t 6516 65,9 6013 6612 66$3 6715 6612 
 6116 437

--- (- 0,,RAD/SEC- 250- 555- 5 5--60j7-64i--65j2-65,8- 65t8 65--66,2-66.--666- 660.-6013
14F0 00 RPM 315 55fj 621, 6411 65$ 66j; 66j9 5316
?1 9 62f2 
 66tP 46,5 6612 6516 P917

--- -(-- 12s90, RAD/SECI 400 
 53,±- 58f5- 6210- 6414- 65,4-- 69,9 -602-- 66,9 --66,8 - 67,t- 67,4AIRFLOW RATIO 500 51;8 58,8 66,2 606 3p$
62.; 63t0 649 66,j 671i 6715 671 8 67s6 679 0617 6j10 g410

-- ' ,00 -'-- 6$0-652u-- 6o*3-62r2-63r3-65p2--6712 
-6a4---819---69, 2--691 2 -69,;-6716 -O oi 51--

BEoo p 6o,1 65,6 6817 69,8 7914 750 t3;2
8g ?64t0 67,4 
 69,6 '68 2 63; _ 6,3

- H -- . 6 4r2- 6 5 S- ­JENOTSu--ooo-5 2 10- 6Qr3 -
CONFI JEo056 1250 5,6 5Y15 6316 
6
,3--6 914-698--7ZE6-7O8--7f9 
--70:11-67 5 -6 9 616
65f4 6812 6918 69,8 7017 
 711i 70t3 6918 8710 6;11

-- LOG EVENDALE - 1600 
 4712 57(3 6211 -64,0- 67,3 68b - 6 -69,9 70,2 75t- 6713 645 
510 
DATE 04-22-75 2000 4312 5457 5913 6112 6513 67p4 4 
10 Ob­6516 6712 6719 6710 
 6414 60p B52 44S_

-RU--DSTF-HODEL 2-25o--36t4-4919-54,2-575--6014-6- 4-6 ,6-636-63.8-6315-59f4-5503. 491-36"TARE X20s 3i0 27t5 4115 4813 5212 54t8 5614 5716 5810 59, p712 52,8 4717 3 0 22t

-- jAN -IP -SPEEO---4000-14 11 3 39, -4318-47,--Ao6-.5at9 
.9-,9±g-488-43,9 73 
-
261 2---4r6FT/SEC 5000 792 
 251 3;O 386 4518 431i 44,8 46:2 45ti 4217 36:3 29 5j7
 
8O00
10000 0,3 816 134 16,8 j7,9 19,1 16,7 ±2.8 2.0

~:
VRALLOALOULATED 
65j4 7017 7411 7515 77j6 76;B 92 85,a B0;i 801 86;i 79;B 7SI 2,_PNDB-6 8-5---4-6--8±-.---'8a r2-B---- 07Tr5--8 , r"889----84-88'-----86 , 9---4r9---79 .7-72.+0 
.)
 
N - all_ Y 
-- -----------­
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRCD+TF : MONTH 4 DAY 16 MR; h5-0
 
...... 
 FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MbDECDATA 459. DEG, F# 70 PERCE'T REL. U , DAY . JENOTS) ­
. . s;I. .. .. ANGES rRO INLET TjLPGRE S,CAND RADIANS) 	 .. . ..
 
REV, ALPHA 12/7. Frnsa c0,5240,?0)(OY7) 5) ?2)(1.40)(7.7 )C '?)i2.09)() (2.71)ct )(0 .(O­
---
0 78y2 7112 61r 7919 81,4 8 j 7 Ssjj 84t 86j±- $713 8515 V213Y 612 9419 4618
-j------
Bjj6 S013 8j5 83t4 8015 8 a 86,9 8717 8912 6 9418 	 j4718
N9 EGA, 83 28,6 79t6 95 1  

-47 -
Roos NO, 0. .... 80 79o6 -8±,2 -825 81t2 827 83#3 -8P6 86si 87s4- 87j 90 93t3 44 	9310 8i	 9
RAD	IAL 320, FT, 100 *os0 8216 21z8 805 83,5 847 016 671 95,3 , 9zt5 2,7 9317 14
7 jS 
-- 98- ---- 1 -82 1 342--82#-8313 -85#3--864- 863 -96f 922 92 1"4;, 'I j2 816-	 , 
 88
 8415 84. 86.? 869 87:2 9 0 93 241 8714 	 j4617
VEHICLE JENOTS 1i0 83 8119 83!4 811 

- 0 4 "91t2 0512" 	 -46,3 -
LGC EvENDALE 250 02s6 629 841 86 4 86,3 8711 8i 87,I 07,5 89,2 
9 15 1 1 	858 i46#8 
861 14712-
CONFIG JE;156-- 200 -608- 68',- 84l2--845--850--S6 ) "86 3 - 4 

DATE 04-22-75 - 315 02,l- 8414 -86-86.0--867-8712875 -88 2--6814--89Q4 - 6 915 
RUN DBTF-MODSL 2 4oo 8114 8413 85i9 87,3 87,2 87t7 87g6 8,o 0912 9g,7 
92to 92t7 o4 88,0 42 
TAPE X203Z0-- 500 -82,1 -85t6 -8612-8713--87p8--88,5 -Q913- 09,9 --9515- t 3t3 93r 13 0915- 4912 
BAR 29,9 HG 6$ o 4810 07 5 871t 81B 891 900i 90i' 91,8 9 937 4 95,4 4 #o 92 1 - S 
-- 101039# N/M2 )---8oo 84.4- 89, 0 - 89tg--90o -90i8 92#1-- 923- 9 9312 -9418- 96t3 ?71j 6,0 9515 -27 -
TAME 591 DEG F 1000 85-. 89r4 90: 94 927 9 4 9 96j 98140171o 96;0 j54109 	 t 97;0 

.(288; DEG K)--250 *5: --	 - t-93a4--9Jb 149o:79--91 --	 " 9,4 9913 
971 6 9911 9914 	 15
THET 53 DEe F 1600 658 91j3 92f7 9219 9ZI8 93p8 9517 9199 
- (2951 DEG K)--- 200 87,12 952--9515--94t5- 9419 -94,0 9418-- 9516 - 9601 7 8 2 b,9 io-156 
HACT 80,91 GM/Ms 2500 87,8 96g4 96t; 9519 9517 9 4i 9312 3 954# 951i 5 §65 713 ?9,6 is5f8 
±55,8
0--tt00891 KG/P-3150 861- 95t0--9610-9516 9514--9414- 93to--920-43 
9 3t3 9a1 - 9 418 ?511 
219
0017 89,8 9 9to 9211 916 9 9 i 95 9 ' 92 	 -FREQG SHIFT 4000 
-- -92 869 -Oho 61, 	 98: 2 -17319JET 
DIAMETER R#TIO 6300 
 7516 84l8 86,1 6619 86,0 86t3 8616 813_ 86;3__615 8412_8512 A6,B $74 	 ­
-- F/DM -8100---8000- 7215-80r7-8311-83,5-8216 -82$9- -8 41 849 8405-8211--21 8456 8, 	 81 8 , 8280000 6816 76t0 78p5 78t3 7813 789 7817 827 8i,3 8BS8 806 t 4 
161 _4-±g 	 ---
~Q:5 	 *3,

-- OVERALL-DALULAT--P6,8 
PNPB L0916 i16!7 1±7.5 ±t74 1175 100 i±6,8 117,2 jj7,9 jjf.3 jB83 i9 t§ 1201g 1o.9
 
__ 	
-r .-­
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE HoNTR 4 n4V 30 AR: 15:0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED RqM.M OEL,DATA (59: DEG, F, o PtRoENT RSLI' HUM; D1Y) 
~~. - -o 70 .ANOLES FR INLET IN DSEGREES,(AND RADIANS) I ­
,0, 0, 50, 60; ?Q, ,0. ?ot j$O.,po,I? i;6, 140, o j60, .00, O 
REV; APHA 12/73 FREe, (0.52)C0.70)C0.97h±)(1 ,2t O~.7l,5lz2i4N.7c. 4)c2,?Ii-)Cr 0-
So 543 556 613 6jo 6312 63t9 6$l4 6411 07,Q 6814 6515 76t7 7214 6716 
--- NO EGA - (73 6 74 7017 70 5t D4,6 57,9 61,5 - 6113 6312- 6515- 66,0 - 6714 6P1 - 97 6991- 7 _f 216~ 
SIDELINE a4oat FT, Do !15,5 59e5 6203 62t2 64,4 65l4 67,9 60,2 69,1 c7,9 -68;8 7j16 'o,4 66,pj__________ 
- l-- 100 06,3 687t 62,4 6316 651 6 7 6690 ­(73.52 H) 	 65#6- 6619--6 ?Il 

NFA Of RPM 125 5717 5917 62,9 6317 641 67t2 6815 681; 69 7 1 ,4 7o2 67,8 6j,41 
-- I- Ow.RADsECI i o 56,7 5918- 62,9 -6317--659-66i--682-0 70,4 i 65,9--	 -6-6916- 99,1

NFX D. RPM 200 5690 60,9 6315 65to 66f7 67,8 6812 60#Q 687 691i 697 68,9 643 U15
 
..---( ,,RAD/SECJ--250 !715 60t3 63r2-6616-- 6714 -6818 6 8,7 68,7 - 691 , 9t0 63,0 56,6
 
NrD 0, RPM 315 5616 61.5 65,0 66,2 67,6 68,6 691" 69 6 69t3 6915 69t 68t6 63,2 5612
 
( O--0 RAD/SE0) 400 35p3 6159---6415-6726719-68#9-- *8 -751--69,8-?7,6-7oj,6694 6413 57t3
 
IRFLOW RATIO 500 354 61,8 643 6617 6682 60ta 7j,3 75,7 76,8 7jjj '1'j4 6919 64, ,t0
 
--- WF/IJ--8,00---.. 630 -35,4-- 63,0--65,2-67,3--68- -70"5-7114 72j2--72g2- 72,7- 70t9 6614 94
 
800 35,6 63,6 66t8 68l4 70,1 72a 7?,3 72,? 7215 73,2 731t,11j7 6712 60,9_ 
--- VEMICLE -- JENoTS-- 1000 -P05o-- 6311 -662--6,8--7,3--72,5 7p.,6-7316-7218 - 73--311 7120- 5659 6±,4­
,CCNFIG JE056 1250 53t9 63.0 6617 6812 771 Z 7j,4 7413 737 7411 114 13 6616 661s 
72l9 
- LCC EVENDALE - j600 j - 6118 - 6611- 6813 - 7 4- 7 72,6- 7a12 73o2 7j 69,6 64,5 '1,8
7
DATE 04-22-75 2000 4o1 63f5 67, 68t3 7o 1 6 f j 1 ,5 7170 70t 60) 66f5 '6 1i 2 9 
-RUN DBTF-HODSL-2- 2500 -461-,6115- 65,16714-68,7- 61-67 7,67686 -6616- 61 6- 61 462---
TAPE X20330 31$0 3830 552 60, 6 , 64 56 Z19 46#7 _ _._-- A - -SEE---O-226-4t8-4%--5 6jS -5 8 	 43t3 -3319-
FT/SBC 	 5000 l5,0 3517 4317 48t3 51 53 53, ',4-50,8-47,4-4136 3518 -5? 5 2­
6300 19.5-301-36,6-392-4i4-4a,-4gf 39 -36---28,2-190- 5,6
 
8000 10.5 ISO 22,6 2515 26.6 2!g 241? ±9,8 915
 
OVERALL CALCULATED 6718 74;0 77t3 79tl So,? 8j 8 i 4098;, as,34; 0832 4140 0;9_
9 4PND 72r7-&48~.4P~ -r 4 tr3 r -9 2*,-4--2 .2- ~r--* -9 -6,­
...0'
 
u ) -	 -, ... . 
-- 
- -
--
_ _ _ 
.
 
-
-
-
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC'. DTE . MONTO 4 DAY 30 HR9 t5 
. . -- PULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED 'FROMMODEL DATA (59, DEG: F, 70 PERcENT REL, R' DAY "-JENOTS) -­
, ~ 0. ,: , INLE7 !NtDEGREES(AND BAD16NS) 	 ... .WL7oANQLES FROM
,,- 0  4o. 5 o : 6 o ; t  '? 0 , ?. 	 a ; , L0 ,6 po, $ 0 , .$? , 1 0 , i4 0 , i5 ,, .f o , o ' '0 , P W ' 
REV, ALPHA 12/73 FREQ. (c.2)S(ogjg 4 7)'c )2 (o4i); | 75u )( 9 )( 2d4)(.22.7QI )(of i(o., )j ,
, - 5;0 8i7 6005 8413 83t4 85t4 85p5 0616 8011 9611 	 916 015 9709 lpOI5 f , 9 111-­
9N9 EGA, - 3 02,6 84,1 85-. 84t5 8610 8 7,t B9,j 091$ 909 ij9 0415 1001 108o8 97 -- 2-3 
RDG, NO, ,. ---- 80 83,3 85j 86,5 85 g 86,5 8613 8$l9 8919 917 91t 415 983 ;9 4 96t1- -151t4-
RADIAL 32F, PT. 100 83,7 8519 86,6 8618 88,3 87,8 89,2 9j14 9213 9510 0711f 0 v8,0 97,0 15213 
98. 1 125 85(8 85t4- 87,o S6,9 875 8 19 904 90,8 92t4 95t3 O6r5 969 f611 92t9--- -115 -1 
VENICLE JENOTS 140 8513 85t9 86,9 8711 8812 8914 9517 9T12 9214 9;9B 7li 98f2 94 1 4 9t0 i5i_81
CONFIG JEtD56 200 84,8 87to 87p9 8718 8913 96t3 914- 9115- 9219 9511 06:4 9615 §3j6 9010 -	 15114 ­
89 4
LOC EVE DALE 250 86,4 86.6 8716 t 9010 90,6 9j13 9jt9 9218 95t2 06,5 §6#8 f414 9 ,3 
 _1.18

DATE 04-22-75 -- -3J5 t6l1 87,9 89 3- 89t3- 8917- 9017 9115--9316-9411 9611 010 9713 0412 9016- 1 2,2 --
RUN DBTF-MODBL 2 400 05,9 88,3 89,6 9016 9117 9j17 9R,9 9318 9419 97f7 7?5 8 0 4517 920 
_135
 
TAPE X20340-- 500 85,9 89t4- 89t7--90,5 -9111 92,8- 938 -94s9-- 96#5 98, 8B8 9615 94,0 - 84,4 --
BAB 29,9 HG 6g 87,5 9115 9±t3 913 9210 930 94t5 9615 9716 a6 1: 0914 00i 9 9817 96.6 155;9 
010391 N/2)- OO 6814 -9217- 9 311 -9315- 94ro -9511- 9513 -96,8 98,4 ±6±0. 100t8 101,6 101,0 98;7 157,1--
TAMB 59, DEG F 1000 891 9312 937 944 959 96,7 966 981 9916 j±@ jd t6 j03e4 10213 
__0_ _' 515(288, DE3 K)--1250 90,7 94,4 -94t4 95po- 96,4 96,6 9712 991i 9919 ±021-19299 104,2 3 7 13 15915-

TET 531 DEGr 1600 ?1 3 96,6 96,7 96,j 973 9 8 9917 j0014 j22 10214 10411 16415 j5314 i60,0
 
(2 58 DEG K) -200 93;7 99;2 97 973- 97f 97,5 9813 -996 7 1 Ot7 103,2 102,0
,9AC H/3 200 93 3 99,9 ±0016 99r6 99,7 97,6 974 9;g3 99 19 	 9708
 
13 	 loo - 156,t008o0--1 KG/$3)--3150 -96,3 9618- 971 	 1
Q0, 1 -983 - 9914--99,9- 98,j - 97,g 7'13-'89 97?6 $5818
 
FREO SHIFT 4000 86,2 923_ 933 9318 94?6 9611 9514 9514 941 95r 9419 065 9613 94,7 15613
 
JET 9 -..... 00o 84,5- 91,4--9119- 92t2--92,3 -9118 -92,o- 9212--9210--9211--916 -9310 4412 9214 1841D
 
DIAMETER R TIO 6300 0,9 78 890 8918 89t2 $9,6
6 9 890 8913 888 889 8818 685 9012 6 0523
 
DF/DH- 8,00 -----8000 7712-84t7- 861- B6r5- 8 6±--B8519-8516---8619 -8619- 8 , 6 -8 80 871- "1515
 
10000 72,9 817_ 83t3 83t3 82,8 83,4 82,7 84#4 8316 86t3 21? 65,4 tat9 1:,
t1i6 621 7 

PNDB ±141? ±20,2 £2o;9 ±20,9 ±2114 126,8 123,4 12i.3 £22.0 ±22.9 i23,2 J2419 124.4 123.0'
 
P l o640. 
_j-0.220	 10 - - -9­
0)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	 W 
to,
 
PAGE 4 FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROCt DATE : MONT9 4 DY 36 PR: 15:0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SaACED FROM MODEC DATA (59: DEG. F; 70 PERCENT'REL, HUM; DAY . 
... .. - ..- 4 ; - ANGL S FROM INLE T N D ORES (AND RADIANS) 	 I -;--- I ­
, 0 , C40, 0, 00, 70, 0, 10& ljO,.Ili. , iJo, 140. j o,, 106ot . , .0* , 0t 
2Y)c , - (0i- )(O,-1--...
-REV,-ALPHA ±2/7Z--FREG, 52 
so 57,8 5819 6403 6415 6712 67,7 68;9 7 t3 71,8 7R?19 015 75t9 7616 701_ 
NO-EGA 63 58,6 62.4--657 -65,5--67,7---69t3--73--7j16- 72t7--73," 7414-7815- 79 6 
SIDELINE 2400. FTi 00 59:3 63i7 663 659 68t2 6814 711i 7 15 73r4 ?214 1413 7616 7514 6835 " 
---- (731,52 M) --- OO 595 -64,1 66t4 6716 69-9,8- 606-97.4-73147-673t 5 1 9 73,8 69,7 Rt8 6Y0 

c-- ;,RAD/SEC- 60f7 63t8 66 4 6717- 6907-713 -7217--73#1-'73,9 75? -966-7611 6C9 626"
 
NFA 	 p. RPH 125 61 5 63,4 66y7 67?7 691 769 72.5 73,9 76.2 ?6.t 7!:86411 
C 	 160 

NFK g, RPM 200 6310 64,7 6713 68t3 7.c7 721 7?19 7303 7412 7516 7157 74,2 618 61,2 
-- ( -- ,RAD/SEC- 250 -61 2 64,0 -6607- 6918- 7112----723--73,i-73,5-? 7 9--?5 1 5 1516- 7412 6113 6111 
NFD 0. RPM 315. 60,6 65,0 68,2 6914 7Ct6 720i 734 74#4 75,5 7613 74t7 7414 6 7 65t7 
(---01 RAD/SECO- 400 5910 65fa- 6812--70,4-72p4--729---74t2--74,?- 7516--7716- 76jj- 74 7- 6-6 61 8
 
AIRFLOW RATIO 500 59 : 65 f6 67,f8 7o:0 711 4 73,6 740 75;7 76s8 t$13 
 76t7 74#9 690 6j3____________WF/WM --8.00 -- 6ZO 59 -67 ro--69r10-__7o T_-7i,9--73,7-75,s- 76 ?--7715- 791o 17 -7614 71i1t 63
 
I- 59t6 67,4 7aid 7119 73$4 75 75,3 7617 7708 177,6 176t2 72,2 64, _
__i 

VBICE-JNT-lg 9-661-60 721 - 74t6 60 6i70 78,3 7914 177,6- 77tfl 72,2 64,012%0 81-66 8- 6914- 71 76,a- 756 7717 -7819 7719 7i19 641
CONFIG " E*056 	 674- 7 761 

-LOC EVENDALE --- j6QQ -31,71Ag 17 -70i-7115 7316 --74,6-75,4--77,5--7-7 '-75t-76 7n3l fi 
DATE 04-22-75 2000 6 6715 7o14 7jj1 7311 7314 7475 7 5175, 741 7133-72, 66' 12 
-- RUN D8TF-MODEL-2- 250a 520 651O -6916--71,2--7217 7i7,6 72 6818 66;6 8 4710 
350 42,0 56t2 63t0 67,2 69,6 6 j9 67,9 67t8 668 65 7 6,8 , 195 34132 94

-FAN-TIP SPEED -- 40 00--.. 811-44,85TApE ,X20340 	 1--6 -9 -2 -- 1 - - 7--57 3-53Z--46 8 ze 2- j611-

FTtSEC 5000 205 39,2 46t7 51j3 5411 s5I 5517 5514 5318 84t2 4613 1 302 5,1
 
.----	6300-- 2215-33,0--39,1-4215-43,9--4416-441?-42,0-381P -32,4-241910,i
 
8000 14,2 21j8 261± 28,51 29,2 29,6 26.9 h15 £.5 214
 4. -.--7.-9 	 , ...; .---­0000
......--.------
OVERALL 	5ALCULATEP '7119 7719 80;9 8205 8414 85t4 8613, 87,s 08,1 8913 f4781177t8
0--.-87.1,---- P---92 t8-94--7---9f.B -- 95.Srr---96-r8-97t2'Y9.7- 9 4 6---AY T- 8 rg--- ____-PNZ2B8-78, 
PROC DATE - moNTR 5 DAY 3 MR 5 7
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 DE F, 70 PFR5 E'T REL, H' DAY - JENOTS) 
3' 40. 	 70, ANGLeS FROM INLET IN DGREES,(AND RADIANS)
 
7,, 140, 15.. 0 0. O0. WL
0 0 , 0 

,5)0)27)2A44(
(70'4 )22)(14)(57)(1
REV, ALPHA 12/73 FREO 	 to.2) 0)(0,))(1 2 
89.3 96,3 99.7 ioa06 	 i50:4
50 79.9 63.0 8oa6 80,7 81,7 2 0 e3.6 85!8 87,8 98. 3 
 150,8 
PLO.NO EGA 83 80,8 65,8 826 8ls 82,2 83,1 
85t2 870 88t2 89,7 92 ;2 984 18 99, 	 151:0
887 96.6 2B 
83,8 64,9 88,4 89,d oj,8 p4,2 96,3 16o 96,2 1496 
. B , 67.2 83.2 81,5 3*a t2,0 84.9 f6.4 A9 0 92-0 9 b:2: 

RADIAL 320, FT, ±00 812 67,7 83,1 83,3 84,s 	 14 7 19 125 82,6 66,6 83j8 83:6 85,8 84,7 85t9 87,6 86t9 9jt6 925 93.9 93j 9
( 98. ') 	 9 88:2 j47$8
VEHICLE JENOTS 160 82.0 67,9 84,6 83,3 8412 849 85.9 8719 884 906 931 4, 

R717 88.3 9Ef0 92t6 	 92'9 85.7 14714
CCNFIG JC4056 20 81.0 66,7 84,9 847 858 85,7 86,8 

L C EvENDALE 250 13., 68,6 84,8 86,7 86t7 86,6 86,5 87,8 88,5 95j4 92t2 92'7 0916 86,8 1470
 6A:4 86:o 	 1479
 04"22-75 315 83.3 70,0 87,7 86,2 86,3 66.7 86.9 n89 89.5 91 1212 92'2 

89,8 92r9 9314 93,6 	 91:3 9111 14914
RLN DBTF-OOEL 2 400 83,1 71,4 878 08,2 8'i3 88, 88,8 9jj1 
 90P0 	 150#2
TAPE X20350 500 82.4 7o.7 87.3 87,8 87p9 elt± e9,1 915 9i,8 942 940 940 92 6 6? 46, 92.6 91,o 	 15210
BAR 29;9 HG 630 8313 7J,5 88,6 881 868 89,9 96,8 21 96 48 

93;7 94,± 97,D 97,7 	 0808 961 9739 153;5
74,7 9o-3 89,9 9j45 	 9j,8 91,2
101039t ,/M2) 800 §4,6 
 96-6 	 15419
TAMB 59, DEG F 1 b5#4 75,- 91.5 9 n 922 93,3 9227 05 2 95.5 98 98:9 99,4 98.6 

(288, DEC K) 190 86,9 76 ,9 j, 2 93,1 93,5 9316 96,4 97,6 981 9913 ±oa'4 9 8 97,7 
 -5519
 
97, 97 e)9 99 t2 92 	 564
'TIET 53, BE' F 46 86,9 76,9 93.3 925 93.6 93,9 95. 	 99 
98,9 	 f56#3
(285, DEC K 0 87.2 78,7 94,3 92,8 94:D 93,8 94r3 96'3 97'1 08o0 98t2 11810 997 
96.2 97 3 96, 97,8 	96 99,-2 15518
 HACT 91 /M3 2500 eat, 80,.7 96 1 94,7 94,7 92?6 93.3 04.5 
 413 95g 946 	 153#8
1,00891 KQ/M3) 3150 05,6 7 ,1 94,8 94,2 93 4 99a2 9j 92,6 92,8 36 92t 	 5
FPEQ, SHIFT 4000 80.3 73'6 89.7 90f4 90,4 90a 89;Q 9o15 89f4 903 8915 909 9 89.8 

JET 9 5000 77t1, 71,3 86,8 86o1, 87,2 86y5 86 4 87 3 8619 8772 8514 87,1 j8 8 87.8 1411
 8 ,4 83,4 8414 8316 	 843 8 5 843 8614 84;7 14615
DIAMETER RATIO 6300 74,2 68,7 83o7 835 8219 82 9 8810 8j.4 S3j1 82?2 14515 DF/DN 8.00 8000 70.6 66,5 8o'o 79t9 79,2 7 :3 797 A11 8 8,6 
7718 80g7 78,7 8119 	 710 79'7' 6 79 9 '1$45,9
65,3 75.1 75,4 741 	 74,5 'N
/ 0 77 	 0'4 010 ID9,6 15.S
 
.. . 70 72 76 02CA,8 3 ±U3. -40- i0616 9 	 ­
oV5 RA4L L L-0. 	 01 1321362790. i
 $67.1
PNPB 1098 101-2 1±6,9 116,3 16,3 ii5,7 jj5,9 177 H8.3 ij9.8 ji9,4 %21,0 121,0 126: 5 

* 10 aa VO W 
Nt
 
pAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC: DATE . MONTH 5 DAY 3 NR; 15:7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCALED FROM MODEL DATA t59. DEG F, 70 PERCENT ROL, HUM; DAYI
 
ANGLES FROM INLET iN DiQRFES.(AND ADIANS)
 
REV, ALPHA 12.73 	FRED. Q., 5. ,7 , 4
? , 0 2)c2.99)2. 7 ); ) o 0 
50 5611 4j,4 60,5 6±,7 6394 64o2 65;9 68;8 69,6 7i14 69,2 74.7 75;9 73;3
No EGA 63 56,9 44#2 62.5 62,0 64,0 65.3 67.5 69 1 69.0 767 72.1 76.7 Y5.9 71.6
 
8
SIDELINE 2400, FTg 57s 45,5 631i 62,4 64:7 64# j674 68,5 70;J 6939 71,8 74,8 14 75;20 

c731.52 M) 100 57to 45.8 62, 6411 656 65t 671i± 7 -4 7017 72,6 74,Q 74.4 7i 8 68p4
 
NFA 0. RPM 129 581 2 44.7 63,4 645 65p3 6617 6813 696 70j4 72?4  2?j 7t 9 68 B
 
D0RAD/SEC) i60 57.4 45.8 641 64,0 65*7 66.8 67.9 69,8 69.9 71:3 726 72-3 66;6
 
; RPM 200 56,2 46,4 6413 65,3 67,1 67,5 68,7 69;5 69;6 71 9 71,9 70o6 64,8 57'0
 
0,.RAD/SEC) 250 58:0 46,0 63,9 67 0 67,9 68,2 68;3 A9 4 69,6 7b6' 713 70,2 6455 57,9

F 0. RPM 315 57.7 47,2 66,7 66,3 67,3 68,l 68 5 7Dr3 70t5 7±12 71;2 69,3 6318 611
 
0o RAD/sE C ) 400 57: 0 48,j 66,3 68,j 6E8 69,9 7h 7i,3 70,5 72t7 72 0 70o3 65,2 6g:4
73t7
AIRFLOW RATIO 500 55.7 46.9 65.4 67.3 60o3 69.9 7c. 7* 72' 7 !5 70'b 65:8 50.4
 
wF/WM 8.0g 	 630 5516 471j 66.2 671 68.7 %0o 71; 732;1 73, 7t8 fli1 22.4 674 584
 
800 55#8 49.3 67.2 68 3 69o8 7j7 713 73)6 73.5 75t4 7416 73.4 67t9 59.3
 
VEoLE JENOTS 1000 55,3 486 671o 68,6 7o.O 72o6 7pi4 7414 74, 7s18 7419 73.j 68g5 59,9 
ccI 356 1250E0 55# 48.7 6.6 68,9 71. 72,0 72,3 749 	 74,3 720 68:0 58.5 
LCC EVENDALE 1600 52#7 47,4 66,7 6719 7n,3 7J;2 72,7 7416 73;8 74 5 72,7 7g,7 65;6 56,2 
CATE 94;22-75 2000 5c 1 47,0 6519 666 69,2 6Vt7 7j 4 72,8 7216 718 6918 68,3 62,6 S114 
- RUN IITF-HODEL 2 2500 46,8 45:8 65:j 66,2 67,8 66.6 6 7p5 6815 69:2 6818 65?1 62;9 $713 4517 
TAPE g2 0350 3150 376 3.o 59,6 62: 631 63, 64 62,6 615 57 6 54:2 47 3±,
 
FAN TIP SPEED 4o00 R2:2 25,9 48,1 527 511 56g 55.5 5615 54:1 52t7 4769 43,1 336, 11.2
 
FT/SEc 5000 13,1 19o 41 6 45 ,2 4619 49.7 56.± S,6 48.7 46.3 40.2 34,9 24 8 0,5
 
6300 3,4 27,6 33t2 36tj 37;5 39;2 39;5 36;Q 34j0 265 19tO 5.2
 
1512
8000 	 7*4 19,3 21,9 2312 24:4 21.1 ±8.2 7.4
 
LVLRAL L594 p07 77!9 7911 8017 8197 24 43 844PNPB 23,3 67.5 87,2 8815 -90t2 90,7- 9,6 93,3 93,1 035 922 96075 8 793
 
* 10 AIB -roa Low 
.3 
D~fl - MONTH S ~A 3 15*'7PAGE I FULL 01.LE DATA REDUCTIQN pRGAPP.0' DEG, Ft 70 hEcE11T REL HUo PAY - JENOTS)FULL SIZE SOUNDPRGE 1lSURE LEVELS SCALED FROm MflDEL DATA 159. 

ANGLES rROOI INLPT IN DGREE$, (ANID RAfl!ANS I-g . D G 0 W
 
30. 40; 50, 60, 7of 8o, ?0, 19. 11g. i?d. 130. 140. a"F. j~ . a c w )too )got
REV, ALPHA 12173 FRQ'D5)07) (i5 I 2(;4)15)17)i9)?9)22)24)26J27lo 

0' 8j,7 *o,3 96t5 ±11o 160;4 92.1
50 61,2 21 02,9 83,o 84f6 87;3 68;6 9i13 

NO EGA 63 62.± 67,8 	 84,j 62,0 83?o 84.1 86.2 88.0 89.0 93.9 93.5 99.4 100.8 97,8 t5i;6
 
84,5 830o B4,o 84,0 86;j 87,6 89;4 9&,2 93,2 9703 58,9 98;3 15015
RCG, NO. a. 80 62,8 	 69,2 

89,0 85.0 86,7 P9,4 90,3 93to 95p5 97,5 97 96,7 	 5,RADIAL 32g. FY. 100 52,5 	 659.4 84.4 85.Q 
87s2 8,8 o,j 921 f4,2 05t4 94 6 9j;7 	 149l3
(98. '1) 125 83,6 68.6 85,8 84,9 84,8 85,7 

VEHI!CLE JENOTS 16o 83.5 69,4 85,6 85,0 85t5 86.2 87. 88,2 89 t 9iY T416 96,2 93*2 8 41
 148 1
CCNFIG JE,4Q6 200 82o8 	 70-2 86,2 85,5 87oj 01.0 88.3 8912 89.8 9210 9403 94.5 9i.1 87-5 

egoi 89,7 9jj t37 Qp 91g4 87,8 	 148,7
LCC EVENDALE 2 j 64,3 	 69.8 85:8 86,0 87,7 87,6 87,5 
 9 6
31 04.j 1 66* 5a,8697 8791 M7S 882 89 o, p49a. 045 go, 7 8t 	 1490g2DATE 04'22-75 

R .N CBTF-HOVEL 2 4go 54,4 72.2 09'1 B808 86,9 59.9 89-3 9ij2 9j, j 219- 5292691 5t 
TAPE X20340 500 63,5 '2.0 8813 88,4 09,2 8414 96,5 9iR 921 94t5 95;4 95t6 9s,9 91,a - 51 941 96t6 97t6 98,0 6jj 93p4 	 05311
AR 29,9 HOG 630 04.i1 72,9 b9,0 88,7 89t4 90p 91f9 9316 
 9916 t813 96t3 	 15t403
*0±039, N/42) 800 05,7 75,o 9a17 9o.3 91.0 92,2 92,4 94,. 95s$ 9711 96,8 
 198 98:5 	 j55,5
TANS 59, DEG F 1000 86.4 	 75,9 9 *7 9 jo4 92t7 9 S12 9229 95;3 95' 9 8.; 99.8 100,6 

(288: DEGg 88. 783 9ir4 92 9309 94,3 94;4 06;4 97,8 9 9,j 99,8 ±01,6 10oo6 ±00,2 - - 56f7 97,8 9916 99.3 1o±P7 ±cJe4 jlQoB
TR5ET 53, D G 16QQ 68,9 8j:0 9516 9418 95,4 94p9 95p5 96t8 .51 
CaB5, 94g9
DEG K) 2ooo 91,8 B5, j0looj 97,9 98,6 93,8 95,7 9617 98,6 9814 98t3 too., 10i13 101t2 	 15,11 
HAT891 GM,413 2500 9±.o 84,3 99,5 98t8 98t8 96t7 9511 96.3 061B 9617 08,2 99 2 loo,5j5,
 94.4 94.0 94,2 941S g3 94t6 95,7 95,9 	 0 50,
1909DQ,3 10 , 04 96o2 96,8 9793 96@5 	 9 5 SH/IF 400
t,0a89 ? 967 7, ~9~95 9. 26 9~ 9i-o 9i- 89. g 94 9214 	 153; a 
73:' 74 6 8& 4 89&,7 901 88,4 88;3 66,9 87.9 98 9,j 	 1ogs 4
SWT400 41 8$P6 8~2 88t9 
85r4 83:6 8084 6: 8 - 14~ 13DIAMETR RATIO 6300o75,3 	73:3 85.8 85,3 861o 8595 8478 86,2 85p5 
8j13 83,6 82? 83t2 8jo 6107 S319 86153.7,
OF/CM 800Za2 73,6 82,6 82,5 81,8 6J16
.00 
 147.1
82t7 *79t5 8fo15 6±$8 87,0
109M8.o8 7414 79,2 79o4 	 79 7 7 t3 79 1 8j,3 79,2
; #5 9o0.9 i06;o io0513 loS,8 loS@1 16411? 1061 i011C±4 l08ti 9:2Z 11±0 1±012lol 	 17.
 ovERALL CALC0U2 T 9,2 	
-1 .311 	 7 110 U9. 5.o
112,0 o4 jj96 1±9so 100.lit,6, ij 	 120.i 121,8 121,9 122,1 

-PNQB 

La) 
t0 Is toao LOW 
PAGE 4 FULU SCALE DATA REDUCTION PRoGRAH 	 P OC DATE - MONTH 5 DAY 3 HR; 5:7 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nATA (59: DEG. F, 70 PERCENT RgL t HUM, DAY) 
30 ~ . . oANGLES FROM I'LE7 iN DEGRFES.(AND RADIANS)5o 60,
3o: 40,. 50. 1!0; 7o, So. ?0, 1 0, 1. 0 j{. i 0, 140- pio, 1609 . O f 00..0
 
REV. ALPHA.12173 FREQ. CQ,52)(0,70)(0,87)t 0i1,0522) 1.46)(1.57) 1,?5 i.92)(2.691(2.27)c2,44)c2.62)e2.7$t* )(ol 5cC.
 
50 57,3 43,4 62:0 62,7 64.7 65S2 6619 69;5 7O.3 72:4 702 74,9 77;1 7,.
 
NO EGA 63 58.1 46:2 64, 0 63, 647 66,3 6815 7i;j 71,7 72t6 73t4 77t7 76 9 700
 
SIDELINE 24001 FT^ $0 58,8 47 5 64.3 63v9 65. 66.1 6814 69t7 7- 712 73j 75t6 14 9 7S17
 
(731.52 H) 109 58:3 47,6 64,2 65,9 66,9 67, ,689 ,4 71, 79 75j 7517 z8 6 9 
NFA O. RPM ±2! 592 46.7 65.4 65,7 66:367.7 6 3 :8 717 73.4 73.9 73-4 70:3 63.6 
-- , b.,RAD/SEC) 160 58,9 47,3 65:1 65,7 66,9 6811 69t2 7il, 7o,9 79q6 7411 74,1 6866 6J;6 
FK * RPm 200 58,0 47,9 65 5 66,0 68,4 68,6 6979 71lO 7j12 72±5 73t7 72,1 66 3 4 t7
 
- OPRAO/SE 250 59,2 47,3 65,0 6703 68.9 69,2 69,3 78,7 7o*9 715 72,8 71!4 66,2 58.6
 
NFD 0: RPm 315 58,5 48,2 67,4 66,9 6811 68.9 69p8 71;1 7j,5 72g2 72,2 71,6 65 1 58,2
 
C R 400 58,2 67,6 68,4 69q6 70.0 75,6 72t3 71,t 727 72.8 71j9 66,5 60,2 ­.AD/SEC) 	 48,9
AIRFLOCW RATIO 500 56 7 48.2 66.5 671V 69,6 70. 2 7±5 2 73? 74C 73±5 71j 671 57-4
 
WF/%N 8.00 	 630 56,5 48.4 66,6 67,7 6993 71, 1 725 74-1 74-6 756 75:2 73.5 S8:5 60:5
 $00 56,9 49,7 67,6 6817 70?7 72. 1 72j4 74;6 74;3 7515 757 743 6995 6116
 
VEHICLE JENOTS ooo 56:3 4916 6717 69qQ 71a 72,5 72,3 74,6 74,6 7 5 t7 75,9 74,3 69,7 6119 - -

JEa 056 1250 56.6 50 6,3 69o4 71t7 72,7 73d 7419 75 6 75t8 74 8 74,0 6818 6±tO
 
LCC EVENDALE j630 54,7 51,5 69:0 702 72,0 72.2 731i 74,1 74.4 75:6 72,7 72P2 6712 5810 ­7 9 	 72t2 6 4%2
LATE 04-22-75 2000 54,7 53,4 71,7 7j,7 7317 7i,. t 7216 73.i 6919 68,9 14O0
 
69 1
RLN DBTFHODEL 2 2590 49#7 49,4 68.5 7013 71,9 7917 69tj 69,3 6813 6517 63,3 5719 4711 .. . 
TApE 920360 31 0 48,7 40,4 610 64,6 67,0 6 ,3 65,5 64,7 63,9 62t3 5717 54,6 47,7 32,4
 
FAN TIP SPEED 4000 24.0 28,0 49,4 53,5 56t2 5016 5911 5911 5517 53;7 4813 43,7 34j3 13 8
 
FriSEc 5000 15t4 22,4 4413 48,5 510 52,6 52.6 53.3 50:2 47L4 41,7 35,7 25:1 3.0
 
63p0 8,0 29,7 35,5 39,2 4096 45,5 4 ;3 38.7 35li 27,6 19,5 5,0 . ... ...
 
8000 ±0o0 17,0 21,9 24,2 24 8 26;3 22.f j8.5 8.4
 
0000 ;1,; 4.5 6.6 b:9
 
OVERALL OALCULA 7o0o 61,5 79i7 8016 82(4 82,8 8314 8498 8513 e6j 86j 86p2 £46 781
 
- - - PNPB 75,8 7jZ 902 91f2 931 0 92*- 920 -93.7- 94  . 4-1j 928 - 92'0 67-2 78.6 . .. .
 
0 
10 (I Too t-ow 
- -......-.....-...-...............
 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PtGE I FULL SCALE OATA REDUCTION PROGRAM PR0e. O TE O.NTH DAY 3HR; 15:7
 
RADIANS)FRCE T HEL. DAY w.JBNOTS)
FULL SIZE SOND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 459. DES. F, 70 

INLET IN DUGRPEM,(AND
40,. 60. 0. ,Ig0. IvaJ0. IF 0 'c pwL
;0. PO; 70, ANGLES9O FRO 0 1 0. 140. 1 ; .0 .,0* 

REV. ALPHA 12/73 FReQ. (0,52)(,70)(0,8 7)(1.03U(t22)(1. 40i,7) .?4 9 1)O.(0 $(Of
.. . 9)C2.7)c2.44)C2. 242' , )-13; l.?IO 

NO E2,483,6 66,0 83,2 84,7 86,3 88,8 4
63 82,8 82,2
9  5  84,3 9oS 93:1 92*3 08t3 10275 1 152,4
85 2 85,9 88,g 89t5 90,9 924 79
95t2 6 1018 

RCG, NO. 80 70,2 86,2 847 8,5 8811 8919 92,7 1 1064 !72,2 
AD AL 32, . 3. .48 86, 875 87 887 23 95 72 99 5 9627 
O. 63,6 85,5 917 '6:O 98,6 

9#2 

98. '1) ±29 05:1 69,9 87tQ 87.j 86,8 87,9 89,2 95. 4 9 6: 97 12 :61 05112
VEXICLE JENOTS 160 04.2§ .72 0 67,1 86 5 87,5 88t2 694 9i2 92 2 9 968 91'2 9
0 7 8 .7 8 7 , ,5 4, 5 9 9 ;97 89.71 
. 2 6 8 
 15 20 9
CONFIG JE 056 200 @3.8 72.1 87.7 87,5 891 , 893862 990 92 8 951a 963 9b,4 9jj9 2 88,- .. - -
L0C EVE tjDALE 250 6,1 79, 88,3 89,7 9o,2 89,6 95,5 9j16 9345 9 6 6 9 9 9 519 92j6 88t5 
DATE 04-22-75 315 858 73.3 912 897 89,6 90,4 95.7 9277 95 966 96.2 95,9 932 885 - - -20 
RLN OBTF-MODEL 2 400 06,1 74,2 9,0 90t7 9j,1 91,9 91f8 93,6 94,6 97t6 9,2 07,6 94,8 92, 151 
TAPE X21370 500 85,2 74:o 9yO3 9 0,1 91j7 01,6 93ti 95t2 971i 99j2 98,± 08,3 96 1 92, ... ..
 
98,8 1.oo ij0o 
977 99,9 ioi,5 101t2 10118 100,2 96P9 - 78 4 
GAR 21.9 HO 6ZO 06.0 75,3 a914 91,4 92,3 93,4 9418 9730 aejtS 9830 94t9 i56:0
 
t01O39, N/42) 800 88.1 78,2 93,8 929 94,2 94,8 95,2 

TAME 59, DEG F 1000 88,4 79, 2 94,5 947 96.2 96.3 96.6 98:4 i0:5 j02:6 a:9 0342 10 6 99 1 
(2861 DEG K) 1250 90,2 78,6 94,6 94,9 96,6 910 97;4 9917 0io5 i531 10 1p3 104.6 10i33 10112 . - 59,8 
7W 53, UEQ F 16oo 59,4 79,4 9515 9505 96f9 97t6 98t9 joloa j±, ij02, 6i03.2 103,9 103 9 u±lt5 16 8 
20Q0 68,2 78,0 94.7 94.8 96,7 91.5 98,6 ±Cig4 toi:4 1.5:8 102 4 o3-2 ±o2,7 100 is1
(2&5. DEG K I 

NACT 89j GM/M3 2500 87.3 78,7 94, 1 939 95.4 96tj 97;5 99o oo,2 99 7 10'1 1309B 99,9 97r7 15812
 
'7.B t7,9 . .. . 156,7
95,1 .-.. 
I,00891 KG/13) 3150 86,9 80,0 96,3 944 94,2 94,2 94,8 97,4 97,6 97,6 '7,1 

FRE SHIFT 4000 4 ,: 761 9 4 9 1 9h,12 9 93'5 93 94: 94;6 14 95,4 94:2 a3
 
JET 9 5000 73 73,g 8,3 873 87,4 82 8 7 9013 9 0 9i:2 0:2 908 9118 80 ' 1541
 88i9 
rIAMETER A TIo 6300 73,7 72,7 84,9 83:2 63;9 8314 8414 8619 87.1 8 a7;0 A8,3 870 .4859
 
DF/l 8,00 O000 70,6 73t5 81,5 809 80#2 80,3 81,2 8413 84,8 857 8 4,0 849 86,9 86,7 ...... .. -148#2
 
. RALL B 685 74,8 77t4 7716 78 78 2 78,5 85 80,9 85'2 81,5 83;2 6419 8617 j4818
0AU 
 9,4 M5 0511 04j8 I05 04 t072 09;4 106 2:0 1±2:2 j133 112; 11012 - ±69.1 
"NL L8 ± ,4.3
p o3., j18,4 117 5 118 ,0 118.5 119,9 12i,6 t22.6 i23.3 123.5 12403 123,7 121.1 

-
-
io aa Too Low 
PAGE 4 FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC: DATF - MONTH 5 DAY 3 MR; ±5:7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED PROM MODEL DATA c59: DEG, F, 70 PERCENT RjLt HUM; DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DeaREF,CAND ADIANS) . . 
0:a740' 620. . o. i50o. j30. j40- 15 j0O. 0 0) to 
REV, ALPHA 12173 FREQ, ( 2 7.)) 4( 5)1.9)(.91(27)(2.44)(2. 27 
50 58,6 4414 62,8 64,2 66,9 66,9 68,7 7 0 724 74,1 72,2 7617 78 6 73,1 
- NO EGA 63 59,6 47,4 65,0 65:3 6710 68t0 75,5 71 6 7217 7375 75.1 79,0 77 9 71.6 
SIDELINE 2400. FT# 80 29,5 46,b 66,1 65,7 6792 6716 76t4 7 2 73j4 73 7 75,8 77:4 76 4 71j,(731,52 Ml 100 9,3 48,6 66.2 67:4 69t1 6$ 3 70F9 729 73,9 76 4 77 0 77 4 74 O 68,

4
cFA. RpH j25 .7 47,9 66.7 68 	 68 6 99 7.:3 73 7:.9 76.6 76.6 707 715 64.
 
6e,9 70,1 714 73,1 7316 76'1 76t4 75.1 691 611
!,RAD/SEC) 160 9,7 48,5 66,6 67,1 

NFX 0O RPH 200 59 0 49,6 67, 0 68,0 7CI4 70t7 719 73go 7411 758 75#7 73pj 67,0 59f5
 7 8 	 75 L7 
 5915

-,RAD/SECI 250 61, 49,3 67.4 8 7,47J-2 ,a 3:2 74,1 75.1 73, 67 5 
KFD 0. RPM 3 5 60:2 5C4 7o:2 69 70;5 7 8 7 7434 75,5 76t7 75 731Q 67 6 5816
 
7f5
75.5 75t7 7493 68 7 61,4

- C 0s RAD/SEC0 410 Iou0 5a,8 69d 70: 6 718 7 10 7§'? 74,8 
AIRFLCW RATIO 500 584 50,2 68,4 69t6 72,0 72,4 74d 761j 77;4 78 17 76,2 74,5 69 3 60;9
 
WP/'M 80 6:30 58,4 50,8 69,0 7Q.4 72p2 73,8 75.4 7715 78,8 79t5 77t6 75:9 70j4 619
 
800 59.3 52.6 70, 7113 73 6 74p7 753 77j6 79t2 79 7811 76,4 714 62t3
 
12o000 52,9 	 7717 7719 76,8 1±,5 62t4 - --CONF4IE J 5 8,4 70,6 72t4 7419 75f6 7514 791i 86O3 

CONPI± JE 056 1250 58t4 510 6916 71:6 7415 75p5 764i 7812 79,4 79 8 78,3 77,0 lj5 62,0
 
LCC EVENDALE 1600 55,2 49:9 69; 0 7o,9 73.5 74?9 76.4 7813 783 780 76 7 74,4 6916 $817
 
DATE 04-22-75 2000 51#1 46,3 66,4 68 6 71,9 73,4 74,8 7713 76 6 75 6 741j 71,5 516 52gV 
- RjN fETF-HODEL 2 2500 46,0 43.8 63, 6514 68,5 7 o, 7t17 7 31o 731 712 691 65;9 55,6 44,2 - - -
TApE X203 70 31,0 8,8 40,8 61,1 62,3 63:39 69,0 65,9 6 8j1 67,3 65t5 61,9 57,7 49,8 31,16
 
.
 FAN TIP SPEED 4000 2, 2 284 49,9 53,4 54p 9 57,2 58:5 5917 58.8 56 9 5217 47 6 3615 1217
 
FT/SEC 500o t3.3 20.9 42,1 4614 49f2 50,4 51'4 53:6 52'- 53 44:9 35,7 27.8 1.7
 
.. .. 6300 7,4 28,9 32,9 37t1 38.5 4512 42;0 403 375 3io 23,0 7.7
 
8000 8,9 16,2 20,3 2219 24:7 26 9 24:8 29 11.4
 
CAC T 08 71,4 6:2. 8 9t8
se 4.9 6,8 2 6 
0,0
 
OVERAL4 62,2 0,6 810, 64j0 85, 86, 80 8819 8817 88r± 63;1 78;6
LPNPB 75,8 69,1 88,6 9o3 92.8 94o1 95.3 97,4 97.5 !t.6 96.1 943 8 .2 79.2
 
io ea Too Low 
. . .. 	 . . . . . . .. . . ..
 
D -AY flTH 3 HR, i I 
70 A 	 . i.NOTS
FULL SCALE DATAREDUCTION PRORA DEC, FRGE : Mu AY 

TN DEGREES (AND RADIANS)
 
,PAOE 1 	 VUILSIZE SO 11IDPRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 1590 

ANGLES FROR IN E7 
 0 . 130. 140. j51). 	 10.0- ,oq ,30. 4C" 0. 40 70. ~3 0 9,± 
UO )(0 $j4t

REV, ALPHA 12/73 PREQ. (0.521(O,70U0,8 7U1.0S)(122)±.4C)(1.'l)(i,?5)i.?22(2.?7h2.44U2 42 )2.?
9
 
8811 9 j1 9413 93:5 jQot0 103 7 1031$6 	 04r
5o 27 67:0 82,8 82,4 84,4 8412 86t3 

8916 90:9 9314 95.7 j021,i 14 8 1018 	 19417
 NO EGA 43 04,J 	 701 84,8 83,3 84,0 89f6 8815 
 96, j0Q.3 102,4 01t6 	 15314
REG, NO, 0. 80 	 44,1 69.7 85,2 83 7 85' 84,8 87P4 891 91;4 93#o 3
1o 000
RADIAL 32J. FT. 100 	 83,5 69.9 84,9 85,3 86,5 858 8717 9a1 920, 951 97, ± o0to - 312 
85,4 85,8 86,7 8814 89,6 92,1 951 t7 0p 96 6 93p7 -1123 5019
VEHICLE JENOTS 1Q 3'2 69.7 851t 85 860 87, 8.7 89.4 1 97 8,0 9 1*2 15018

( 98. 4) 125 64,6 	 68,9 85,5 93 9 

C FIG ;EIO 200 	 62.8 70 5 86$4 86,5 87.1 87,7 89t5 9- 0 9 13 931 95.9 9507 91 9 8 !5
E 56 

95 7 95'o 916 88?5 	 1491
250 54:6 7O.6 86o3 879 82 8B-1 68t1 D I 9i 9;3± 

89j4 8919 9j7 9378 94:5 94:7 912 8777 	 14919
 sTE 04-22-75 315 84,0 71,3 88,5 $7,2 87,6 8o,2 
 150 9
89,4 8O7 9 515 9j j 9j;6 94f$ 95;4 95,6 931 916 
RLN LETF-hODEL 2 400 	 84,6 72,4 89.3 89,0 

TAPE X20380 500 	 83.9 72,2 88, 3 89.j 90,2 9016 9ji. 02f7 93,8 9519 96,1 46,1 94 1 91t5 1921Q
 93t6
BAR 29.9 HO 64 	a4,3 72:8 89 B9 9 3 90f9 9218 94,5 95, 97,8 98,5 98,4 96,3 , 31
 299 99t7 100.0 98 4 962 	 15511
 to1C39, N/12) Boo 45'l 74.2 90, 90:) 92 92.3 9217 9415 96,1 3 

TAMB 59, DEG F 1000 86.4 76:0 9j 0 91t 93, 9j'6 9410 9 17 97 1 0021 100:6 10±g §9 , 98t6 15611
157
1020 jl,2
(28, K) ±250 8,2 77,1 9 t4 92.7 94, 94,3 94,9 9619 9913 iOS3 I±1O l ±0 6 	 1579ThET 53, D r 60f 79,708.f94,5 93:7 95,1 95, 1 96p2 97 5 992 r 10tqio 102*2 lot 6o±,
o8 oo:5 6 157,7
!7 l01v0 0oo
94,8 9610 9593 95.6 97 4 9819
(285. DEG K) 2000 09,0 815 96,o 

9418 9616 9712 9872 98;3 99p6 ooj1 99,9 	 15714
 HACT 8.91 GM/M3 25009±.3 -3:7 98:. 96f9 97,2 95.1 
 95.4 T4,6 45.8 96,6 95,3 	 195, 6
 440891 KG/M3I 3150 47.1 80,6 96,8 96,79 4 962 9 1 9 94.2 
9208 9304 
97 
94,8
9 7 931 9 .8 	 5310E Sr4 75:4 90?4 
 9
 n2.2
FR3~0 HIFT 4000 8 a, 88, 8?77A 890? 911 	 2 50oo900 7¢ 74.5 88,5 8,1 8 4 	 8719 8812 415 PIAJETETER RATIO 6300 	 75,2 7314 85,7 817 8',± 84,4 8479 8579 85.6 863 48 865 
71 6 7435 B2 2 82,2 81,0 81.3 B,2 83# 82,8 84;2 8,5 82,9 t4#9 87s4 1471 D /ZM 8.00 s00 	 14814
74 8 	 81 2 37 8714
7 6 ; 0
10000 48,5 y 79,4 	 7914 76o 78,7 7973 81i0 So:? 84A2 167,8
i±00 110!7 1123 ±2j4 11113 
OVERALL CALCULATED 99,0 69 9 1049i 4 105t2 10417 ±5,2 106,6 io0
8l 
i2±-4 121.6 122 9 122.8 ,22-1 	 -3'
 PNDB 112.0 1040 118.6 182 jIJd, 117.4 j7,5 118.8 £20O 

10 all ToO LOW 
- ----- -------
PAGE 4 FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATA - MONTH 5 DAY 3 R: ±0:7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MOnEL nAYA (59: DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLF T fN D GRFES (AND RADIANS) ,. "I 
30, 407 75 $0. 90. 100. 110. i20. 030. 140o 159 164 O , 0t 6
REVo ALPHA 12/73 FREQ. (D.52h(0 70)( 4 6)147).5)±. ?2.9 9 (2 44 )(2#.2. )0
* 5)c22J(I 7)(2. to .
 
0 58,8 45.4 62.8 63t5 6612 6,4 68;7 7F,3 72;8 75:4 73.5 78,4 79j9 7673
 
80 5
NO EGA 63 6Ogl 48,4 64.7 64.3 65,7 678 7d.3 7ill 727 74j5 75;6 60A9 74.4
 
SIDELINE 2400, FT! So 6O 480 65.1 647 66,7 66,9 69,6 7112 73,; 73g9 7 ,8 7816 ;6oi 74t0
 
(734.52 MI Jag 4N 64: 66,j 6Bj 67,8 69,9 7217 739 76q 77,5 78,4 5l 72P2
 
NFA 0, RPM 12t 602 46.9 65 2 6612 67.3 68.7 76.5 7,6 73.t 75. 66 75,z 3 65.6
 
00,RAD/SEC) 160 58,7 47,5 646 65,7 6714 60#1 75,7 71;3 72;9 74 A 676:6 75,8 6e4 628 .
 
NFK O*RPM 200 58,0 48:1 65,8 470o6b,4 60-5 759 7il 72.6 74 3 74,9 73.4 670 5917
 
O,.RAD/SEC) 250 59.5 48 0 65.4 68t3 6t,7 7j17 73 5 72,4 59,3
69,4 7093 72,1 748 66j5 ' 3.
 
NFD 0. RPmI 315 p8,5 48.4 67.4 67,3 6815 69,6 7t, 7113 7217 74.6 7314 710 6516 5729
 
( o RAO/SE0I 400 58,5 49,1 67,8 688 70,0 7O,9 71,3 72p3 72,2 74 5 74,o 72,3 670 63;.9
 
AIRFLOW RATIO 500 57'2 48,4 66.4 68,6 70s5 7 .4 721; 7316 7412 75;4 7412 725 t
6713  

-- WF/WM 6.0 630 56,6 48,3 66.7 6811 7cv2 7fI 3 73t4 75l 75t3 76 8 76,1 73,9 dO,7 60p7 . . . . . . 
Sao 563 48,8 67,5 69.1 7116 722 72!8 7414 75, 77t6 76,6 74.7 6917 61,5

77 8  
VEHIE .E14Q75 ±000 56,3 49:6 68:1 691l 719 72,8 7314 74t9 759 76t7 75,1 d15 61#9
 
4cFIEo56 1250 56.4 49,5 67.4 69,4 72o5 727 736 7514 771 t 7 7 13 76t 75, n 69 3 61)q

LOG EVENDALE 1600 53,9 502 6810 6911 7118 72o4 7317 748 7518 757 7411 717 674 57. .
 
DlATE Z422-75 2000 %j8 498 67P6 686 71f2 7J,2 71.8 7313 74,j 73:6 7j:3 6 6314 53.4
 
RUN DBTF-MODEL 2 25G0 50,0 48.8 67#1 68t4 7c.3 6§,t 69,n 70,0 76;2 69:7 67;3 64,7 58;8 46,5
 
TAPE X203SQ 3150 49 1 4 5 61t6 64t5 65#9 65 63,9 64sj 64,6 63,2 9.4 55,7 486 3P8
 
FAN TIP SPEED 4Goo 23,2 29.6 4 .9 53,7 57p6 58.2 57.7 575 56.1 5472 0.2 4 j, 35)g j32 -1-

PT/SEC 5000 15,. 22t4 43.3 47:2 50:2 51,2 51,.6 52,1 502 48.1 424 37p2 26,8 3,0
 
.. . .6300 8.j 29 ,6 35,4 38,3 390 5 4517 4±, o 38.8 36t5 28:8 21 2 6,7 . .. . . .
 
8000 9.6 i715 210_ 23,9 24,7 2517 22:8 .94 8.9
 
VI r - 4,0 6;3 1.9 .7
oVRA ACUT 70,5 61, 79! 84 824 8 842 85g5 
 8616 88'5 87'8 88;g 6112 !J4
 
PNPB 74,9 69.9 688 9013 921 92'2 93s5- 94,- 95.j 95.5 94,4 *300 ' 75,
 
tocS-rc b 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 DLAA 9 DSE MNHR;i
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM M .. pROCf D TE - ONTH7 ERCENT SREL; hb; DAY . JENOTS 
0,E AH407 50'. 60, ,?0, ANGLES00, FROM INLET10loo.IN DQRFES.26, (AND RADIANS) , 00.O, Go a'. os Pw90. 	 i i o, i40o, ,
 
3 7 )( .44)(2  
2(2.99 	 21*
PEVt ALPHA 12173 FREQ, 	(052)(0,7)0(0.87)(1.05)(I,?22(1.40)(i.57)( ±i.92112 )(0, ,0b
 96t3 102#0 1b612 j644 	 )55;9
S849 68,5 86,6 85,4 86,9 86,5 68,q 9516 92;8 96 3 
 87 104'1 t5:8 102:8 	 j565
NO EGA 63 86.6 71.6 88,1 860 8797 88,4 98.7 91 7 94.7 96:2a 

RDG, N O 0o 86,3 72.2 87,7 867 88, 87,5 9.6 9j.9 94,9 96, 99,5 102,6 104,' 103' 1558
 
t 	 102i8ORADIAL 32o, FT. 	 l00 86,0 72,4 881 88,5 89, 89,0 9019 9 316 93 9815 i0o,2 ±±,1 '00i' j55t4
91p9
( 98. '1 125 87.3 72,1 88.5 8816 68p5 89,9 9 i, 7 9311 9511 98 100,0 997 
99,1 95t2 	 j5412 
07 100t± 99,5 95:9 	 92-9 153:8
VEHICLE OENOTS 	 160 66,2 72;7 89.1 88,5 89 96. 929 95; 

CCNFIG JE4o56 	 200 85,8 73,2 08,9 89 0 9013 907 923 94a 9516 98;2 99 3 98;2 940 90,7 15316
 
IcC EVE1IDALE 250 87.3 731 89:5 9o:7 91:5 91,3 925 93,6 95t7 981 98p7 98 948 
9 0Q
 
DATE 0s422-75 315 $7.3 75:0 91j7 907 90 8 9114 92t9 9412 9615 9818 985 97;9 949 9f59
 
PLN BTF-MODEL 2 400 87.6 75,7 92,8 9205 92,6 92P9 94,& 9511 96t8 9919 99,2 98v9 96,3 93,9 5419
 94,5 	 15519
TApE X2o390 	 86,4 75,5 9213 92,;L 93.2 93,8 95,i 065 98,6 j557 jo0j 99,8 9706 96.6 	 15717
EAR 29.9 HO 	 630 f47,3 76,3 92.4 92 9,8 94.9 96.6 9813 i6o'8 i 2±3 jgj.2 10t9 l003 
800 88,6 78t2 943 94t4 95,2 96,5 97,5 99j0 iat04 j535 ±0310 10305 101 9 9817 15980401039t N/42) 
 97t3 9914 j02-0 041 	 036 04*2 40323O 0016 5918
IAMB 59, DEG F 0000 89.2 79,5 950 95,0 9612 9716 
 1608
(28 81 DE3 K) !250 91o2 79,4 95tj 957 97t9 98.3 98.4 1017 fO2.5 I?4:4 i04r5 f05-1 jo4:3 jo-
99:7 10110 j02rS 1 4 1 104t2 1052 10419 	 161 0
TWET 53, DEG F 16o0 ?8,9 8014o096;3 96;2 97;4 98;4 

(285, DEG K) 2000 6792 B110 960 96 1 980 97 8 99a9 0j14 1021i 1021 102v9 1039 03 514
 
)ACT 8.91 GM/N3 2500 88.1 81,7 98,3 95,7 9811 98#6 99ej97p9 98t5 9841 98t2
96:4 96:9 98,5 99,8 ioot9 ibtf 100o6 101 1 ±00 9503 	 13810
tvoC9 YG/M3) 3150 67 9 82:6 9816 97#2 95 9 99.7 9643 

FREQ* SHIFT 4000 8 .6 76 6 9p 9 936 93.4 94 0 93:3 9417 95-- 95-6 9477 95'6 95J4 9 98 	 55;4
152,±JET 9 000 79 8 74,3 8910 89;j 89t2 59;2 891,4 9j#3 919 92'6 91;4 92: 92.0 8;s 

VIAMETER RATIO 6300 75.7 73;9 86,9 86,2 85,1 850 859 88:1 88;j 8915 6615 89,8 6,9 87t2 1504
 
DF/DM 8.00 8oo0 71,9 73.8 8397 82,9 82,2 82;5 82;7 851 853 8619 8417 88.4 88,5 86,7 1497
 
8519
10000 08,5 75,1 794 	794 799 79 5 855 8217 82:9 81t7 88'2 88g 87t2 "150:8
 
I £2 j3t8 11319 j14' i$44 1124 	 170. 7
 OVSRA/L.ALCU ATD jgO.8 9±*6 ±06,7 106 , j tot, 6 to8'S j±i,4 
... PNPS 104. 1203 11996 jj, 07 12j' 122.4 23.7 124.7 1246 125#' 124,7 1221 • 1 3 L 12* 

0L 
PAGE 4 FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRDC: DATE - MONTH 5 DAY 3 HR; 15:7z
 
rULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t DEG. F YO PERCENT R&L, NUM, DAY?
9 
30., 4 50. ~ ANGLaS FROV ZNL57 iu D&RFFS, AND RADIANS) O , I30. 40. 51.) z 70 0 90. $00.iO 0 . 0 4.1 60 O 0t . 
REV, ALPHA 1217z rREo; o.52)47.7o)co.87)(1. (*.0( . 42 6 722 ;,?0 392 | .0,
 
50 61 1 46,9 66,5 66,5 68,7 68,7 71;2 72:8 74:6 77:4 76,2 80,4 S2;4 76.8 -
SIDELG 68: 0 67,5 69,5 7C,5 730 7319 76t4 77 2 78t6 8215 8119 75-4
i A 63 626 49,9 

FT. 80S240026 3 50.5 67.6 677 69 7 6V6 721 74t 7616 76 9 79t3 80 8 6014 75!5
4731.52 MI log 1,8 50;6 67,9 69,4 7j1 71, 73,1 75.7 794 * 7:
76.; 8n~n s : 75:9
NFA 0. RPM 12 3 0 072 68.2 69 5 701 7j, 741 0 75:, 76,7 79.4 7 7 74, 6 7 1
 C 0eRAD/SEC) 60 61:7 5005 68,6 6912 7017 72Pj 
 7317 74y8 761f 78;6 79;6 77,3 7j14 64?6
NVX 0. RPM 200 61 0 50 9 68.3 69,5 71,6 72y5 74*2 7517 76:9 7818 7817 759 69 18 6 p 
%0,,RAD/SEC) 250 *2.2 50.5 68,7 71,0 72 6 73.0 74.3 75.2 76.9 78.5 77.8 7514 69:7 6&:8KFD OI RPm 31,5 61,7 52:2 70p7 70,8 71,8 7218 74;5 75,6 77,5 791 77;4 74p8 6913 60t9C . RA/8EC 400 01.5 52.3 71!3 72,93 
 733 74o0 75t3 7613 77tS 791 770 75.6 7012 63,2

AIRVLCh RATIO 500 59:7 5j;7 7004 7:16 73y5 
 7g17 76tj 77y3 78?9 802 781g 76:0 7018 6j;9
 
WF/M 8ATI 00 6D59 59,86 51,2 8  70j012 711928 73p74t6 7513 77t2 7817 8018 Rto 78t 7714 72,7 617
800 6,4 ,j 9 8Ql7 8i9 79 8 7-82 73a2 64,0 
VEHICLE JEIIOTS j0o0 59,j 53, 75±p 72t6 74j9 6P8 76p9 78,7 8o6 81u8 1917 77 8 7312 63p9CCNFI JE 0 56 1250 59,4 51.7 70,' 7214 757 76,7 77, 7912 88t4 8j 0 79r5 77.5 7215 6J,7LOC EVENDALE 1600 56 7 5o9 6 ,7 71,6 74,Q 7S7 77r2 783 79ji 7915 77t7 75,7 70,6 594
CATE 04-22-75 2000 52.1 49,3 67,6 69,9 7Z32 73.7 76. 7713 77.3 7616 74:6 65.9 3.4
72 0
RUN LETF-HODEL 2 2500 4618 46,8 67t3 67 2 6915 70;9 727 7318 740 7214 6916 66.2 '8Ba 44W? . 
pE X2090 ±0 p9,8 42,8 633 65,0 65,6 66,5 67,4 68p? 68,3 67,0 62t6 5815 10,i318
FAN TIe SPEED 4ooo 24 4 28,9 5114 55,9 58,1 60.6 59.5 6E.7 59-8 57!9 53,2 47,9 37*3 32
500$4.8 43188~ 2So 22.1 0 52:4 53;1 5416 5307 91j 46~2 39 9TSEC 600 8,6 0 35,9 30,3 48 417 2840 2'2
43.2 4±3 392 25 24.5 8......
 
6000 1±,j 1812 22,3 24t6 
 26,2 271? 25!3 2212 1241 3.OB0000 1,6 4,8 6,9 8.0 4.6 1#0OVERALL CALCU ATED 73,2 63,6 81,9 83,2 85,2 86P4 87,8 8912 9 1t1 91;s±o 90,49j9
O LPL i 2;1L9L2 810 92L 852 7 8 9019 994 66;3
PNDB 73 70.6 9g.4 91,6 9491 95,1- 96.8 98.2 98.4 99-4 97.7 9509 9009 dill 
laaro o 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA14 DA C.A3 .O MNJ DAY3N; DAY NOT
 
FT 70 PERCET REL,
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159TDE 

GEE(AND RADIANSO
ANGLES FRO' INLET IN D 
 1 i 1 o , o 0 .0. Pwi)
00 50o 60 ya 1 0, M40,
o, 9.. 0 ,too 
REV, ALPHA 12173 FREQ, (Q.52i(0,70)(0,97)(±.051(1#22)(1.40)(1.17)(1,i 5 fli.?2) 12 .99) 2.?7 )(214 4)(2 12)(2;?$t )(t )(04 ) 1 
86,2 86,3 9Ip6 93,j 95,A 96, 101 8 16517 10 P1 55a 44.7 68.0 8613 85,4 86p7 957 16. J031ol 105 11021 155.7
NO EGA 03 58 7j, 87,3 850 8712 87.9 89.,7 3 
RCG, NO, 0. So 061± 72,0 88.0 86l2 87,7 87.3 95;j 914 94;4 9815 99;0 02.1 03g9 102 3 j1553
 7
95
 
RADIAL 32G. FT, 100 45.0 7j9 879 88,3 89.0 8.a 9602 9301 ;, 9718 997 181,3 109/ i0f- 154 
-95
( 98. %1) 125 86.8 71t± 88, 0 88,1 88,5 *9491t2 92a, 9419 9811 814 716 9404 155
 9 7 t 6 9Z16 
-531
VEHICLE JENOTS j60 05.7 72,2 88,4 87,8 887 802 9 114 9217 94,7 9916 99t2 94Y9 9212 

90.5 92,v 93so 95,i 97r5 98p3 97,4 1521s
CCNFIG Jt056 200 85,0 73 0 88,7 88,5 8918 0 0 
LgC EvENDALE 250 86,8 728 89,0 9D,4 912 911 9j0 93,1 95,5 9714 9812 97,5 9318 9010 15219 
D TE.4-2 -75 31± 86,8 748 92,0 91so 908 9i,2 92t4 9412 96.3 97: 9717 97*2 9319 90:2 1531-
RUN DBTF-IODEL 2 400 87:3 75:9 92s8 9212 924 92,6 9315 95P5 96,8 9819 9819 98,9 95 8 9S34 1540 9 9 7 
 1551
T~pE X20400 500 85.9 7595 92,5 921l 92o9 93,3 9416 9612 9718 9916 968 93t3 93 
4 

BAR 29,9 HO 6 0 86,8 76,0 92,6 92,9 93,6 94.4 
9 611 98 3 j001 6 02t0 idlia ±0± 9915 96?'±5714 
10139, N/ 2 Soo 87,8 77,7 94,1 93,9 93 0 96,0 97t2 98#7 loo19 o3?q ioa25 io2.8 i01,2 98 2 5896 7 103t 03± 10213ot@
TAtB 59, DEG 1 0 8 9 79: 95 5 95,5 95f7 96,8 970 9912 joi0 ar 1O ± 15 1 
99F9 j0310 JD4 3 1040 104#9 O31 101 " 1'60:6 (288, DEG KI JR O 9O'2 79's 95:1 95:9 97?4 98#o 986 4 ±o: ±Qv69 0 68 0o 95,9 

(265, DEG K) 600 791 999- 97,5 96;; 99,9 £ols9 2P6 2 U, 1027 1 68
 
TH E T 53 . DE G F 6 0 0 4 9 , 6 t 9, , 93, 9 9 7 0 ±9 
5#5 95,6 

0 , 15 3
 , 98;8 0 7 1
HACT 89 M/ 3 25 0 86. 79o 94:9 94q7 96 

Fno?,I 9 26 91!7 92- 2 93-3 9417 94.6 95:6 95-2 §5-6 941 QJ:3 D51
2 4f
MVy ai 7 , 9 7 252 96 7; 155
T~C 4000 0113 77 1 92, 
JET 9 5030 77,6 73:3 685 88,0 88, 89,2 9 91; 92,2 7 8B119887 5 

8a9 8906 W9 86,7
72,9 852 8510 84t4 84 7 05,7 876 8717 88,5 85,9 
_ DF/DM 8,00 8000 701 73,6 82 ,0! .0 822 84;8 86,6 86;1-
DIAMETER RATIO 6300 73t7 8 t4 1po 6 2 2 8 .8 8 , 16.9 85#0 08900 14 9.3
 
- 66;9 1250 ?5,Q
A7872,4A6, 
V R0A U07:5 74.6 77t9 78,6 78,9 71,0 79,5 825 
1i1 8 1.7 
PNOB fl±to j03,9 11903 Ij8,4 it5 ' 110.3 1j.9 122,6 i24.6 i24' 7j04,6 125#3 124,3 1,2±#6*. -OVERALL CAL LOT9 1 1j35t84 1t1.381 3 824 ii21a 59 9j1 11t257;5 74 
vo, Low 
PAGE 4 FULU SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: D&TE MONTH 5 DAY 3 WR. W5t6
 
EUI. SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL §ATA L59: DEG, F, yo PERCENT REL, HUM. DAY?
 
REV, ALPHA 12/73 FREG. 
50 
NO 1GA 6 
SIDELINE 2400: FT) 80 
473t.52 M) 10 
NFA 0 RPM 12 
30: 40~~o. 
(Q.2 
*Do. 46.4 66.3 
t 4919 6712 
2802 67r8 
60p 9.1 67.7 
62,5 4 ?2 67,7 
. 
6t5 68.4 
6613 69tD 
670 6914 
69,j 70166 o0 orj 
ANdLES FRObI IN'LET iN DlRPE8,(AND eAD!ANS 
P0. 0.,' Igo. *, ) 2.97) 2.44)(2. 2ht2. 7 
6$p4 75;7 72,8 74,8 76t9 1 0p o2 61;9 16;6 
7O 721 7219 75t4 7 7Ill BjS 6 14 6 
6Y@4 y1 
700 72P4 7 67 915 ?6o4t665 8 214 7s-4 7,:3 74,6 76.4 ?89 911 7614 73:3 66:4 
-,oY-, 04 ,o1140. 
(0*,RAD$SEC) 16o 1.2 
N 0FKRPM 200 *0.20,ORADISECI 25D 
0,D/SC 3,5 1:7NFU 0. RPM 315 2 
0o RAD/SECI 400 W 
AIRFLOW RATIO 500 
WF/,K 8,00 610 59 *1 
B0029g 
VENICLE JENOTS 1000 58 
CCNFIG JE'o56 1250 58t4 
5O, 67rn9 
68;0 
5003 68;251.9 7o9 
526 71,3 
j' 7707 
7 0,2 
32;3 71'o26 
71,652p2 7 0,1 
660 7o12 
69,0 7itj 
7008 7214%jt 7, 
72,± 7Jtg 
710 7313 
7119 73,5 
7203 74r3 
73,± 74t4 
7296 75p2 
71,1 
722 
79Y772,6 
73,7 
7412 
74. 
75,9 
7611 
76*5 
7S.4 
7319 
73#374,6 
748 
7s,6 
7§17 
7713 
76t6 
77,3 
74'6 
7417 
741775g6
7W 
77*1 
787 
7816 
78.4 
7814 
76;I 78 3 
76,i 78 6 
76,1 77t7 77,2 7715 
77p5 7817 
7 7 
1 o S ib 
80,2 8 j16 
80,4 8j5
80.9 Rj 
t9fj 
17,7 
170 
63 
770 
1 
78t6 
19i3 
19t2 
1910 
77;1 To,4 
718 a1 
74,o 88t7 
76 97 
727515 '0:± 
16§7 619 l±gV 
77t4 i2 1424 
7713 22 
?7t i5 
63,0 
6126e 
60*8 
66,4 
62,7 
6 46 
6312 
6315635 
6314 
62.5 
LOC EvEJDALE 1600 
DAE 04225 2 00 
RUN rBTF- ODEL 2 2500 
54 
51:8 
45,6 
50-7 
47f6 
44t3 
687 
67. 
63. 
7114 
694 
6612 
74,3 
7J17 
69?3 
7t4 
74,4 
70,6 
772 
76,j 
73,0 
783 79 
77,8 77, 
74 574. 
791a 
6 
72.7 
77,7 
4 
lol 
75t2 69;6 
724g 4g16 
66p :a 
50)4 
4415 
TApE X20400 
FAN TIP SPEED 
PTISEC 
3±0D 
400q 
5000 
6300 
8000 
;8,g 
23,2 
13.6 
4j5 "618 63,0 
2 .4 51.1 54 Y 
2111 43?3 47,4 
7,6 29,1 3447 
9,4 16,7 
4414 
5694 
5014 
37$6 
2110 
66,6 
5: 2 
5.7 
;a 
2316 
61;2 
5917 
52t9 
4j,4 
2517 
68,6 
6b.'7 
54;j 
4217 
2714 
68,3 66 5 
59. 57!0 
53;7 Siy3 
42t, 3915 
26 .l ag1 
62,9 
53-7 
4614 
32,O 
12.4 
58,5 
47,9 
3997 
24)7 
2,3 
2 
3 
t813 
8.7 
81,3 
12.7 
j.5 
10000 
OVGRALU CALCULATED 
PNOB 
T2z6 
16.5 
63;3 
700 
eij; 
89*3 
8 10 
91t2 
o,6 
8419 
9317 
4,3 5,9 
86 5 8715 
991± 96s7 
7,8 4.1 1,2 
9 0901! gir4 
98,a 99.o 99*i 
015 
97.5 9514 
676 
90,1 
6 1 6 A0.7 
to10aI Too Low 
0'
 
PA§E I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC DATE - MONTH 44 DAY 0 MR, 116
 
FROM MODEL DATA '59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUA, eAY * .ENPTS)
FULL§IZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALE 

AN&LES FROM INLET IN DELREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STD 30 40, 5O 60, 70, 80, 90, 100o, 10. 120, 130, 140, 150 60 Og 01 PWL'
 )(0 ) 
fEV ALPHA 12/73 FREO, (05 (0,70)(O,87)( 1,05)(.22)(1, 4 0) (t57$(1.75)(1.92)12,09)(2.27)(2,44))(61)(21,74)(0 	 )
t 

89,2 90.8 93;3 95.8 99,6 99,8 105t5 110.2 106,9 ..... 159,6 -­50 4717 86,0 86?3 88,2 89,4 	 4
 
98,7 101,2 106t4 io9,1 ±o6,6 	 159,NO EGA 63 	 89,3 89,3 90,3 88,5 90.0 ?0,6 92,5 94,2 96,4 

90,2 90,0 92.3 94;9 96,9 98,9 102,7 10518 108,9 106,0 	 159,4
R;Dt NOt 0, 80 T0l 90,4 90,4 89,2 
 158,2
RADIAL 320, FT, 100 88t7 89,9 90,1 90,8 91.0 ,91,5 92,9 95t9 97,8 101,0 103,7 10410 104,7 104,5 
156.9 

c9, H) 125 89,6 80,4 90,3 9 01 90,5 91:9 ?4:4 95:6 9,1 t01:1
102:7 	101,9 ±e±,6 99,4 -.... ­96,7 156,695,7 97,4 101,1 102,8 1017 99,4
VEHICLE JENOTS 160 B80 89,2 90,j 90,5 91,0 92,2 94,2 

?4,0 96.5 97,6 ±00,3 101,8 9917 97,4 93,7-... 	 . 155s,8
CONFIG JE058 200 860 89,2 89,7 90,5 *±,8 93,0 

88,6 89,0 9214 93,0 97,6 93,8 95,8 97,5 99,6 0o.7 998 97,4 935 	 J55,5
LOC EVENDAL 250 88:3 

99,2 96,4 93,0 	 155,4
DATE 04-29-75 315 87,3 88.8 90.8 91,7 92,1 93,2 94,0 95.9 98,1 10013 100,0 

9M,1 100,7 101,0 99,9 97, 94,2 	 156,1
RUN DBTF-HODEL 2 400 8718 89,2 90,8 93,5 93,6 9.6 95,1 96;7 

95,4 96.0 97;5 99,4 101,2 101,6 99,9 98,j 9t3 -156,9
TAPE X20410 Boo 0710 890 90,6 93,1 94,2 

630 88l6 88,6 90,9 9d,2 94,1 9$,4 96,6 994 101,4 103,1 102,5 102,5 j00.8 97,7 	 158.5
BAR 29.5 HG 
89,7 92,2 94#0 95,6 96,6 97,3 998 102.0 103,6 103,5 10316 J03,0 lOOto 159,5 -­(99583, N/HZ) 8o0 89,4 

98:1 100,8 102,1 j04,5 104,5 104,i 184.0 ±01.7 -. 160,4rAHB 68, BEG F 	 JUO $9,3 90,4 93,6 94,6 96,4 7,4 

---- ±61,0 -­(293, DEG K) 250 ?00 91,0 93,1 95,9 97,3 98,2 98,6 101,4 102,5 104#8 104,7 ±05 1 104,3 lo2,4 
 161'1

TWET 54, DEG F 1600 ?0,4 9f.7 94.0 96.0 97,4 98.4 99,7 10105 102.2 104,3 104,2 104,9 1043 102,5 

(285, BEG K) 2000 89,7 92,0 95,3 96:j 97,5 98,3 99.4 lat., ±o±,7 203,1 102,7 1o313 102.5 100,4 160,3
 
99;3 ioc,5 100,7 100,9 10019 101,2 97,7 * 159,1HACT 0, GH/m3 2500 88,? 9 ,7 9$ 9 77,0 96,5 96,9 ?8,1 
-58.2
?8,2 98.4 99t5 98,2 983 9799 94,9
it KG/13) 3150 8714 92,9 95,9 97,7 96,7 9,5 96.6 

94,5 94,6 95;3 *5,2 96,7 95,6 959 95,2 91,9 	 156,0
FREQ, SHIFT 4000 82,? 87,9 90,7 93,4 93,7 
JET 9 000 00 § 803 80,8 90,1 90,2 70,2 90,9 ?2,3 91,9 94,5 92,2 92,6 93,3 90,6 - - -- 53.4 4 
6300 ?8l 8a,3 85,6 87,9 86,8 87,4 07,9 89:3 89,6 93:0 90o291,4 918 88,6 152,DIAMETER RATIO 

84,4 84,9 87,2 86,7 94,1 89,1 90,6 ?1,3 8,8 . ..-.-.. 153,2
OFDM 8,ag 8000 77,5 80,7 33,1 85,3 84,6 
 156,1
85,3 84,0 95,8 8911 9113 92,3 89,3
10000 781 79,7 S0,0 82,0 82,5 82,8 83,7 
OVERALL CALCULATED ±01,8 103,3 ±05,4 106,9 j97,6 108,3 109,3 1113 112,6 214;8 115;3 116,0 117t ±4,4 - 7, 
9 
116,1 1t,6 120,3 120;2 126,5 121,3 123;0 124, 02 28 5 5z1 s51 g t 22,9pNDS 112 § 	 125 
..... 	 0 
PAGE 4 FULL SCALE DATA RPUCTION PROGRAM PROC; DATE - MONTH 44 DAy 0 KR, 016 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG Fe 70 PERCENT REL, NUH4 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) " SRL INPUT AT STD 301 40# 50. 60. 70, 80, ,90 100, li0. 120, 130, 140, 150, 160, 0 
REV, ALPHA 12/73 FREO, (0.5 ) 
-7))((7)Og57,(lo75)(1 92)t2 9 2,27 2,44)(2,62)2 79)--- $lot 
s0 6318 64,4 69,3 69:2 71.2 71,4 73,2 75;5 V7.6 50,6 79,7 8319 86,4 79,6NO EGA 63 85,4 67,7 70,2 69.5 7,7 72,8 74,6 76 4 78,2 79,7 51,1 8,7 85, 79.1 -
SIDELINE 24001 Fl 80 560 60,7 70,3 70,2 71,9 72,1 74,6 77,0 78,6 79t9 82,6 84,1 84,9 78 
731,52 H) 100 64t5 60,1 6?,9 71,6 72,6 73,6 75,1 77;9 791,4 019 83,5 8212 80,5 76,7NFA ptRPM 125 65;2 66:4 6Z:9 7j:0 72:1 73.9 76o5 77;6 79*7 819 82,4 79.9 7713 71P4 
0, RAD/SEC) 160 83,1 67,1 6-,6 71 2 72,4 74,1 76,2 77,6 78,9 8l18 02s4 796 74,9 68,3NFK 0, RPM 200 6210 66;9 6?:0 7Ji0 73,1 74,8 75,9 78,3 78,9 60,8 812 7714 72,6 65,f0, RAD/SECJ 250 6312 66.0 6§.2 72,8 74,1 75,2 75,5 77;4 78,6 80,0 79,8 77,2 72,2 64,3 .. 
NPD Q, RPM 315 81jG 6,9 69,7 719 73:1 74.6 75,5 77iS 799 @05 78,9 76:3 709 63,10, RAD/SEC) 400 6±1, 6,9 6?,4 73,3 74,3 74,8 76,4 77,8 78,8 80,5 79,5 76 6 7110 63,5
AIRFLOW RATIO 500 6012 6,2 6§,7 72.6 74,6 76,2 76,9 78;4 797 00.7 79,8 76,1 71,4 63,7HF/WM 8,00 630 61f, 64,1 66,6 72,2 74,0 7,8 77,2 79,8 81.3 021 80,2 70,0 73#2 647800 60t7 64,4 69,1 72,4 74,9 96,5 7714 79;7 $13 82:0 00.4 783 743 654 
VEHICLE JENOTS 1000 9,2 6:,0 0,7 72,2 75,0 76,7 77,5 8 0.0 80,8 82,1 80,6 777 73t9 65,1
CONFIG JE-058 1250 59,0 63,4 68,0 72,6 75,1 76.7 7h 2 79,8 80.3 81,5 79,7 774 72t5 63,2
LOC EVENDALE 1600 $611 62,2 67,5 71,4 74,0 75.7 77,2 78'8 78,8 79,7 77,7 754 70'j 59,7 .DATE 04-29-75 2000 121§ 60,3 66,9 69,9 72,7 74,2 75,6 77;j 76,8 7619 74,4 7116 65,4 53,2
RUN DBTF-HODEL 2 2500 47:6 58:8 64,9 68,5 69,6 70,9 71.3 73:3 73,5 72,2 69,9 66,0 59,9 443 --------
TAPE X20410 3150 39,1 58,9 60,7 65,6 66,5 67,3 6z,6 65,9 68,61 6713 63,0 58, 49,9 314­
fAN TIP SPEED 4000 24t7 40.2 4?.2 5547 58,4 60,5 61,0 616 59a9 59*0 54:0 4$,2 373i 133 
"T/SEC 5000 161 3;,1 43,6 49,2 52,0 53 54,6 55c6 S3,7 5316 470 4ao4 29,3 3,26300 18.1 20,6 37,6 40,0 42,5 43,6 4 4v4 42,8 427 i4,2 261l 0,6 .-.8000 IPo5 20,6 24;7 27:0 28,3 29'e8 26r7 2913 16,5 5,210000 4.2 0 10 1y l0o6 5,7 1019 " 
OVERALL CALCULATED ?411 74.2 81,6 84#1 86,0 87,4 8,6 ?o;6 91,8 ?313 93,0 92,3 91j6 85,2
PNDB 77s7 80,7 8019 92,4 94,4 75.0 ?7,2 78,9, 99,3 DQ102 967 96 5 921 § ,7 -
DAY)" 
o 0 
I20( 
" 
- . 
-A­
" 
c 
. 
-t " 
tn 
- - - - - - - --
-'~ 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC: DATE -,MONTN 4 DAY 0 R;
 
PRESSURE LEVELS SCALED FROM MOD L DATA !59. DEG. F, 70 PERC!REN . Zupt DAY -JE9N0TS .... 
-
- FULL SIZE SOUND 

ANGLES FRO4 IN5 IN DFGRFE§,(AND RADIANS) 
....
I 4. .
 100, .10. 12f-.,±30. t40. 0i. 60. .0. .0i;O. "wft -­' 
REV,c.00. 40A 0 0 , f E 96. 	 )(0, )(0, ) I
REvs ALPHA 12/73 FRED. (0,52)(01701(0,,7)(i,05)(11 2)(1#40)(t.?7)(  75)FJ.92|(2.p9 (2' /)(2,44)( .62)(2,79Y( f 

- 50 749 73i2 77l3 76,7 7812 7815 7913 85;6 Sj16 833 623 	8913 2;5 92;6 - j4314 
0109 793 43449N9 EGA, 4j 7516 7610 7811 76,8 78tO 79tj 8O7 81t2 82j4 B3,2 8510 
852 89f8 2t2 V4,6 - 144,6RDa, NO. . -- 0O 76;8 78.2- 795 -7717 -7917- 88,j 8216 B629 83t4 83,2 	 7 
77,7 	 83Jj 84,3 86,3 86,2 9 ,8 11 ;311 j45,0
RADIAL 320, Fl, loo 78,9 79tj 79t5 Cp 80,3 Sj,4 

7a8 _-77.6 --79.8 --7914--80 1--819- 8119 
84pj -84y4--8616 - -8"2 .. 8911- -1440
 t 98, .I ---- 12 
VEHICLE JEaOTS 160 78,0 7922 7916 7915 8C,5 8 j-4 8Zj 8317 84:2 861s 718 8917 09 8714 	 1440
 143 ­
- JE05- 200 7,8--78p7--79r-79q--81r±82p62238-,t-83,6 -5,0-- 7 6 - 887-- *714 64j7-CNFIG 

S6,0 8813 !114 831 	 40213
LOC EVENDALM 250 79,4 78,9 78,6 80p4 8io 8j 4 8ig6 8214 8313 83l9 

DATE 04-22-75 --- 315 -78,1--78,6 -79, --783 -?9o2-80#2- 8Bi5-8 ,a- 824-83#6 -84,6 B7t 63,7 8it 6-- -- ±41o 3 
_4
7912 Sia 8-4 81,0 8114 53 64 85,5 82,4 y 5vtSRUN DSTF-MO9L 2 400 76,2 7718 77, 7813 

00E 524 74t _-76 -771 8 -7- 1 
BAR 29.? 630 715 7712 774 77t 7715 7014 83,, 81 8 8 82, 383, 7012 77)3 - 39;6
00-ag 677j--69 -7 	 30- 12 71t,2
S 
JET3; N/-2) - -7--78, -78,7-8--7 83- -0--1 -6, -W642 738 	 1;6-­9o- 274 2 	 -82,9
(0103--9;?-82H--2, -788 -74o 76.1 j99
 
yAM6 5 DEG F 0ooo7. 78p4 79yj 7 8a 76 2787 76:7 11
77 Bo1 111 79 656
3
8	
-8 18 , - 1 -­(288--, DEGK- 1250 7t4--77,9--78-1--77 7--797- -3-8 1 7 -8j1z--818 "6r
5
T6ET 53, oea r 1600 7112 75,8 761 7611 7717 771 4 77,§f 7829 780 801 82tO Bjp5 7677 	 138;2
 
6 
Qf(25t DEG K)- 2000 69,3 - 7,30- -7316 --73 9 -75,8 -7514 76,7 76p5 -- 7715 PA -79,o *t7p9 5, !7' - - j33,93319 
HACT a8,91 GMjI4 2500 66,2 7g,5 7± Zi7 ,8 7310 72p5 7 t 74tj 25,* 76,0 70,4 74f7 ;pg 91 -- ­
- 100p891 KG/MSI---31 0 63t8 6813- -6 ?a -- 6916 --70,1 7o,± - 71,5 72,0 - 73,5 -- 7316 72,8 71t4 6 , 66r3 -I9 
31 74 68,8 i613 6317 	 90_______FRED# SWIFT 4000 60,2 6418 651 65tS 66 1i 6706 68ta- 69 11 70t 7 

JET - 9 -- 5000 59 to-- 62 ,7-63rt -64t2--64,3--6,8-6413 -6610 -67r~ - 6114 66,8 65; 5 6412 6319- 7,3 
DIAME TERt RTIO 63g0 5712 59 rs.601 6a,7 t3 61p 6P 861 756t 5260 6f 21 
-DtoM-_8.o- - 00 57o-5?S5?I5vj_5975#45t -6j15 -66,!--68,8 - 67;1 - 67?p1 ~ 129,± 5 8	 
________ 
547­10000 5808 5606 57l2 5814 60f2 D5 58,0 6153 72,7 fl7 69,fl 69,2 67 7 6y,2 
PNDB 15,C 97f9 98.4 9B16 9918 99.9 ±aoS 0o1,5 og2.5 103.6 146g.1 10±2. 
t0
 
-- 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROd: DATE : MONTH 4 DAY 30 PR: 15:0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS SaAED fROM MODEL DATA (59: DEG:, F'f0 PERCENT R6L, MUW. 
DAY)
 
-.. . .AN 2LeS FRO INLET iN DEGRqES,(AND ADIANSJ . , ,­
-0, ' : 6,0'. 70, 0t Jos loot 1*0. 20, i t 140. jfl. -60 Ot . , 
-REv, 
 ALPHA-12#fl FREQ. 
 9)44) f: i 1;1 9f1i,ri-i i- -­50 5i 1, 0 57r3 571 5919 6017 Oi'! 621a 6313 64r4 6212 67;7616

- - - NO EGA -- 63 51,6 52 58,6 5710 5917- 6jt3 6311 6314 641 64 2 6419 7Ib2 014 6651 .. . . .SIDELINE 24aO~ FT. S0 5218 56,5 59f3 5817 61,4 62#1 64,? 61 .1 64 2 6571 68,1. 68,j 67,0 
_______
.(31.52 M1 109 03,5 57 589 60v4 -62#4--62#3 63,6 65,2- 65,9 6?±- 68,6 68,9 67#5 651--­
6 7 
KFA Po RPM 125 4,5 55,7 59y4 602 6213 63,9 65. 
 66,± 65:9 4 6614 67t2 635j 6116
 
-- ( -- CiRAD/SEC) 160 03a, 57,j- 5911 6012 61F9- 63t3 651 65p6- 65y6 -668--6714 67,6 614 9lt -
_ ­0FK. RPM 200 53,0 5 6 4 56,5 6013 6214 63,8 64g2 64jS 64,9 
 65,6 67 6604 62s§& 160
 
-- ( 0,,RAO/SPCI 250 54s2 563 57 r7 - 60r8-622-631- 63,3 6416 -6414- 64 3- 651 -65t7 6 903 5N4NFD O, RPM 3I5 5216 55 7 98t2 5814 6'l, 6i,6 
 62:0 6316 63:3 63.8 6a.5 64,1 e 501T
 
- ( 0, RAD/SE) 400 S0,1 54,5- 56,5 -58t2 5919 61-i 6j,7 6gj -62,i-- 631i 63,j 62t2 06; 48,6;AIRFLOh RATIO 500 47,8 533 55 57t2 59f2 6j6 6ol8 6 6
615 s 621Q 61l 5919 5215 4515 
--- W/M8.00 --- 60 -46,8 -52.8- 54756t 74- 5917 65,1-61j4- 6j17 - 41,2 -631p 58,6 516 44,4­4 5r4B00 52,6 55tb 57,5 5811 54P2 59,8
VEHICLE JENOTS 1000 4317 520 54,o 5618 65;6 60,3 6Zj4 59 6 57,5 5012 f2pi
58,8 512 581 5918 59,8 5914 5913 57f2 4816 401-
CONFIG JE*056 1250 4116 5092 
 5311 54t4 57to 57,8 57:6 5812 5991 586 58.8 5515 4618 46:9
 
LOC EVENDALS - 600 37,0 46e3 49,6 5115 54;3 5 4g8 553 5612 55,2 55,5 5 12tO 4215 308 ­tATE 04-22-75 2000 S212 4±,7 45 3 47t7 51,0 51f3 52;9 52,4 5 
 5217S 0,7 46,2

--FRUN DBTF-MQDL 2 2500 24,9- 35,6- 4012--43,3--461s--46,4--i 48- 47t5 45,4 59#8- ;6-j4,9 3-4 

TAPE X20420 31 0 15,8 28,2 33,8 37,4 3918 46o9 42,1 42,$ 4313 4t,4 37,6 314 20,7 2,

--FAN TIP SPEED - 40oo --21-1711--2315-2811- 3018-- 33t6 3414- 3514 3s, 33:6 8j9 21,0 -092
 
FT/SSC 500o o,5 181 23t3 261 
 274 g1g ?212 ?9,6 ?7f5 21,4 130 0,2
6300 4y_-________ 162 i_§ 712_t__ 
____11?
8000 lot ill 4.j 7. 4,J
 
OVERALL GALCULATEC 63,3 66;0 69:3 7p;5 72 4 71S5 6 '63755 76 *7'6 760 7 
6 9 
------- PNB-64t2- 4-72il---74-- 7 6T2 ------ 7--- 77 9 r-V- --V8 r27 67. 6 
-- - o ­
_ 
11 
_ _ _ 
0H
PROC. PATE - HONTA 4 DAY jai;PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
FULL SIZE SOUND PRESSURE-LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEG: F, 70 PERCSNT REL. h51 DAY - JENWTS) ­
, "-... I I .

. I. ANGLES FRO INLET IN DeGRFES,(AND RADIANS) j0o; .0; . ,- -o Pw L ­. o, j. o J ? ' i~ , ifo, O F:
-3, 0( fo , O -6o' 70 , 8 o, . JpI 

( ipo. .±?5. i2O,9$0. ±4r. ( . ( )(0 G o (0. L --REV# ALPHA 12/73 FREQ, (9.52)C 9 7 (Q 70( 
 (.- 43;2
50 747 7327 6 759 7777, 3 8O.t 8 . 83,3 81.5 691o 92,5 91.o - - (o-.- -
N EGA 63 74;8 76,t 7718 76t3 7717 789 85) 615 82*4 84 2 85 ;j pl4 *2,6 931 - 413
 
RDG I NO ,O,-....o 75,8--77.2 78,7--7712 7910 7010- 81,6- 8119 8317 8310 84;5 89t6 012 92 8 .4317 ­
323, FADIALPT 100 77,2 78,4 78f6 78,8 7918 7§t8 8j,7 82t6 84,3 85,8 87,2 9o10 1j#7 9215 1 442
 
9 k) -. 125 78,1 7711 -79t3 78:7-- 79,8-80,9- 8P,4 82,8 --83,9 -858 86t 8814 898 88:4 -$1313---

VEHICLE JENOTS 10 7715 7717 79 1 79 0 oo 809 8jr9 83j2 8314 S5t4 86,8 8 8 2 85 7 14311
 
DONFIG JE056 - 200- -770--990--79j7 7918 -8111 -82582,5 8 -82s9 -8413--8614-87t7 85f6 -8310 - 1423 --

LOC EVENDALE 2 0 78,9 78,4 78t3 8o,4 8818 8j14 Bi 01j9 82,5 83f2 85,0 87to 8411 Sjp8 14,115
 
DATE 04-22-75 - 31 -7-719- 78,9-7916 -788-7 19o--Sol0--8 -8,5-82,1 -8311 -841 X-85t8 82,7 79,?- -40,B--

RUN OBTFMODEL 2 400 75f7 7718 7811 7818 7915 8 t2 80,4 8ol 8114 82,7 84,0 §5,5 82,2 79t5 I, 
 -i
 
TAPE X2040- 500 74,j 77,j 77,4-- 781o -7818 - 798 8513 8j16 8)5 --829- 837 - 84,0 80t7 7910 " l
 
BAR 29,9 HG 630 7417 77?7 7716 7813 79o 70,8 8yaS 8247 8218 83t2 84j48418 as10 861 4017
 
toic39, N/142) ---- 80--74t4- -79t2- 79,1--7915 --8 o,3 --8113 -8t,3--8Rj3 -82t9 -8313 84,2 84,6 8115 8015 -1412 --

TAMB 59, DES F l000 74,8 79,6 79,7 80,6 8116 82,2 8j3 8 83t6 84 8848B 8j0s tilo1, j4 ,9
 
(288, DEG K)-12 0--73p9 -79;1-o6--802-814 -82t3 - 82t2 -83 -83,B841 - 8611 8412 a 87 141, 2 8319
TW'ET 53p DES F t6oo 71,7 78,o 78,9 79 13 Sil 8ira 8145 8211 8213 8513 6310 712 41'1 14114___
 
(205, DEG K) 2000 7o0i. 7519 76t4 76,7 78,8 79,i 72,5 83l7 @8,7 At 6 Bstj Ao,4 77p6 76,2 -j39,6
 
NACT 891 GM/KS 2500 67,2 7318 74t6 75t3 75,8 76,7 7itj 7P,± 7Q 1 7?7 77,7 75,o 74p3 37,4
79t4 1___ 
-oo 9 1 KG/H31--305 0 64t6 7a,5 -720 72,6 73,4 74,6- 751E 76,3 Z618 Z76 76,8 75,2 72s5 7315-- -- s,7 ­
?s3 ?it3 
-- JET ---9- -- o ,7-6414- 66,2- 665--67,3--676- 68- -7 s2- 7±i j--7116 Ot7 6 1t 1i.3~ 
FSEO. SHIFT 4ooo 61,2 6696, 956, j4'~ 7 3, 7~5 673,9 72'0 69)6 133t4_____ 
81- 669 

DIAMETER RATO 6371026,16, 63f7 63t6 64,6 65,1 60t3 68,11 6815 68 t2 67,2 65,5 74,2. 32
 6

-DF/DM -,o--8o--5,.2--5919- 6t,4-6114-6g 9--6i16 -68r0-66,?---6!r$-6 7 , 67t3- 6610--fl,6 5
 
~--VRL- 10000 58?3 57,6 57t7 58,9_602 59,359,t6_6,? 67,7 6'717 10 99DB-35
r9t_ 0915
9
--- OV5 A CULATD-88 ,3-9 0r4- 9 1r-P±,i3- 9 2r4- 9 3-j6 A,425,4'.64 .7t-_91- vv,815 94,92 ­8 j6, 6, 0 ih34,S9 9t3 1.0 0a 10016 01 7 i02,3 102,7 10 4 1
PNDB 12 

8* 16). d,PNB9,714104515. 

PAGE 4 FUL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE - MONTH 4 DAV 30 0R, 15:0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS S6ACED ROM IMOj C'f TA (59: DEG, F 70 PdRCENT RWI HUM, DAi)
 
- 4.. . .o: @o . . ANGLES FROI INLp7 i w Fr JES,AND ADXAN$) .

*po, 0; . 0go . , : , .,,
REV, -ALPHA 12/73 -PREO)
 
5010 5±,6 58l5 57,o 5914 60,7 6j1 621, 63p6 6414 6115 6714 6616 6413
 
- NO EGA ---- 63 30: 544 570 5710 59t5 6tp 63,5 6;6 64,2 6412 6419 6917 616 651-

SIDELINE 2400a FT 60 51,8 5515 58t6 5812 6017 611. 6319 6416 6514 6319 6413 67t8 6711 65t_
56 6
- C731.52 M)--- l0 53;0 58t4 596 614- 616,8 -6j -6j,7- 65o? -66,6- 67,0 68t2 6615 64,7

NFA 0, RPX 125 53 7 55'2 5819 59f5 6113 6219 6415 6418 6514 66j7 6516 66r4 6515 60)4
 
S 16o 5516--58t6 -59t7- 61,4 -6218 -63,9-- 6plg- 6419 -66.1 66t4- 67t4 -6316 5713
ORAD/SEO- 52 9 

;. RPt 52,5 6214 

-- - -01,RAD/SP0j--25o 53,7 55,8- 57,5 -6o, 8--6i,9--6315--6i,8--63,5--63,7 -635- 64i1-6405 - 0 52,6-

NFD a. RPM 315 52t3 56,o 58,$5 5t9 59t9 61,4 62,3 62,1 63,g 63t3 6310 6209 St,2 49,4
 
- ( 0, RAD/SFC) 400 49,6 54t5--5617 -5817 -6$-±-61o4--617--619--62,1 
-62t6- 62,6 

NF 0 	 200 56.7 59,6 6013 63?3 6319 64,4 64,2 64 8 6517 6514 S018 5412
 
AIRFLOW RATIO 
-	 6 212 $6, 46
5o0 470 53t3 55f6 5715 512 60,6 6jt3 6211 611- 6211 6119 6q12 5410 47,3
 
- WF/WM $,Do --	 63o -47il 53,3 -55,g2 -570-5-S,60,2-6t14. 6212--62:7 - 6212 - 62,0- 6o,4 5314 47,t
 
800 45,6 53f9 560 57;9 596 61,2 6jr3 6,jf 62,1 61 7 61, 59t 52,7 4508

VEHICLE - 4EoTS -±000 4417- 5313 55,7 -58 13- 6n 13--6 1 14 6i,8 62t -62t3 -6pp4 60,8 57,5 SSO 4413
CCNFIG JE*56 1250 42,1 5115 55 6 561 9 50t2 60,8 6Q18 6j14 6j,6 6i 3 6111 5695 4 3 4105
 
LOC EVENDALE 	 6na 37,5 4015 5213 54,7--57,6 58,5 59ti- 59'4 56t9 59 5B16 53t5 4510 3613
5 4	 55t5
DATE 04-22-75 2000 32, 442 48 55 , 551i 5j,7 5617 5519 54,7 4817 4015 g9~1 
- RIN DBTF-MODEL 2 2500 25,9-38,9- 43,9-46 8--481 - - 52, -FP -4814 -42- 36 -P6 
TApE X20430 3150 16t5 30t5 37 0 40f4 43,1 45j4 469j 47± 4,5 45-4 41,6 35t2 2415 - 0, ­
---FAN TIP SPEED--- 4000 --3t -- 9f---265,3-8-34,3-3714-3814373-$2, - 24l3 -II4--713-32?-
FT)SC 5ooo 12,3 2110 25,6 29,1 300 3±78 33,4 3278 35t7 2478 :613 2,96300 	 3366--
-- 6,O-- 17 -25- - 23;4--2- _-1812--2,2--- --­
8000 114 3,6 5,1 10,6 7,0 2,3
--10000-", 	
... 

-..
 
OVERALL CALCULATED 6218 66t6 6915 7016 7215 7317 706 721Z 7 763Q !S, ' 513 7,,

PNDS 6-64t0--69 19 -73t4-75t5--77 t9-79.2--79. 8a-,5-8 4-85-79v8--78 11-- t7k8 
67.3
 
Cal 	 . . . 
pROC. diTE MONT 4 D5 A
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
- - - - --- --- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM I4 DL DATA (9 BEG'. F, 70 PERCeIT RELt, U­1 
. WAN$)
O INLE T tN DGRFR~ C AD .... 0 , ,0.;L
70; ANMLS F ,:1 - 1 0 , , ? : 100 . ! ,o i d .~;0,
po; 40f . f o , g . ? 0 

REv, ALPHA 12/7 FREIG, 0,52)(0,70)(0.0)(1,0 )C$22)( 40)e(.?7| et,?2 iP.p9)(: 7)( 3 )( I ( 9 )(0. --; (O- " 
-7 819 7j tO 831i 86l$ 8 813 8810 95 
. .. 
.&0 7 6 19 75 15 7813 77t7 
..
 59 all 96t6 ......... ... 148$;
NQ EGA 63 77,8 78,j 78t8 77%5 7815 7 ,6 6i,5 8*,5 847 85 9 88)2 

Ps IOT ,0, --- GO 79, 79,0 7915 78,2 - 79t5- 70,8 8g16 8il 85,4 85l7 89,Q 940 $ 1798t3 -47,7 " 
7 9 19 64717
RADIAL 32, FTf. iao 705 79t4 79.5 8010 8j,8 82,2 $4 8613 88,3 Vipo 9410 542 961 

( 98, 1 125 79,6 -7814- 801B 7919 805 8 t2 8417 85,1 - 8V4 -8911 - 9O,2- 92t2 2#8 
 :8;­
8816 0j13 30 8819 146,3VEHICLE JENOTS 060 78t7 79t2 79,6 79,8 8112 8j7 8314 85,2 86,2 
- CoNFIG JEhO6-- 200 7718 79 12- 7 917-- 8 0,0 8±,t-8215- 835 ---83 54-8713- h6--9116 6617 ±45112 
LC EVENDALE 230 18,9 784 78p3 80,2 813 82ti 8623 83#9 85,i R619 89,2 9018 6714 8511 ±442 
-- DATE 04-22-75 3±5 7814- 781B- 7813--7917- 6 -- 81#5 8414-85t9 - 1 14219---..- 77,6 85 -2& 8811 9910-- 4512 
64,2 ,410 14210
RUN UST-ODEL 2 400 7612 78,o 78,1 78f 80 89,5 8o6 82,0 8314 8517 6 87t5 

76 19
 - TAPE , X29440 500 14,4 --7 6f9 -77,8 -788 -7117 - 8 - 8416 85 28 -40o9 3 6415 40,g 7713 140?5BAR 29,? HG 630 74to 76,5 7616 77t3 7810 7 I8 8o,3 Sj5 83tQ 84t5 _8417 
79 l-14011
 
--- 101039, N/42)-- 800 739 -7617- 7619---7710--7813- -7916 79t8 8i,5 - 8214 8316 84t2 636 
TANB 591 DEG F 1000 728 75t9 7607 77t4 7819 7819 79ta 8518 811 83PE 8315 8216 7A#1 76,0 j3917 
- 20, BEG KI-1250 12.2 76,4- 76,9 7619 -7719 -7818- 78t7 -8B1i5t ji- 82i 836 -8214 771 733914 
TWIT 53, DEG F 1600 73t7 74t8 75 4 75t6 7o 77#4 78,g 78,9 8g#i OI,4 h;5 89tg2 76,7 75,# 0813c 4 736 7ji 13616 
- (2p5, DEG K - 2000 69yj 73,j 73,6 7314 7516 -7614 7?1C 771 7§17 §,9 1 
7 3 1 7 317 
 l,
HACT 8.91 GM/N3 2500 66t2 7110 7112 71t8 7496 76i 7712 Z7,o *712 7517 721_3s710 

- £,0893 KG/131 - 3j0 6418 69,0- 69?5 _ -729 7"9 7li, 74,o 74,8 75#1- 3I 72, 713 336 -
FREQ, SWIrT 4000 61t7 66 0 66.6 66,8 6 16 691, 76:nZ 7210t, 'g 7_ _1 _ 3i 873__ 0-
-- JET -- 9 - - 500oO 6I2 63t7--6412--6510 - 653--6606 -661$- 6,7-621 ,8--761 -6td 017 70j4 1,19 __________ --
DIAMETER R4TtO 6300 016 62,4 65,4 67' 69,7 87,5 7219 ?2,3 744 - 011 ­,2 61t9 62,6 65,4 6713 

--- DF/L'H- 8.00---8o00-C-7,8--5812-589-6014- 6112 -65,2- 6516---68 -679 75t5 671-6 7418 7633410
 
77 15 

.±0000 588 57,1 57,7 58t2 60,4 6713 6716 618 7i1,4 73g2 68,7 7717 89 09P2
 
LT i9 - O--- -- -9 92 fT--9 3 -- .314 fdoa 4'p-z-9!i- . 6-984- ID413 i, 1 57-2 
47f41o0 -oS.8PNDS 95o 97t7 98,3 98i5 t00o1 od9 j51.6 103.0 O42 jSo03 1 5.9 

CJ1 
PAGE 4 FULL SCALE DATA 	REDUCTION PROGRAM PROC: DATE :,MoNTR 4 DAY 30 RR: 15:0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACEP FROM MODEC DATA (59: DEG; F; 70 PERcENT RE' HUM, DAY) 
-- - ,-, - I -ANGLES FRO INLIT N DUGAE o,(AND ADIANS) .30. 4 	0 o. 60, 70, So# 9o. 1o0, j o. j?, J;16 14, 6 0 . , 0 ..
 
--	 REV,-ALPHA 12/7;-FREQ; C0.52)(0,i7 N o.7)CiA o)(t.22)(±.tg)i.77d175)i 9i.C29)2.27)(2,44(f,2 ( d, )(0. --Ito: -,--­
509q 5t 58.3 5 t7 tOW _6%,2 64t4 6 13 67 ; -4 68; 7317 ?414 702 
N.O EGA 03----63 5624- 5817 662 -61, 6416 6715 	 74 1
53,9 58F5 63,8 664 6811- 74j2 6911
 
SIDELINE 20a FTt 8O 95;0 5712 59t2 6j19 65,2 66j7 72,6 77,0
59 3 61,2 64,9 67, t,8 7216
SiEl 
NFA O RPM 125 55:2 56,4 60t4 60,7 62;1 64#2 65,8 67tj 6719 69,9 69,9 7Op2 6815 64,_ 
- - ( --O.,nAD/sFC)- 160- 54.2- 574- 59 1-60,5-627- 63.6--65,4--67?e - 676-6?g - 719--71 4 67s4 6d16--
NFK 0' RPM 200 53 0 56 5'O 6o15 6214 64g3 6514 6610 *6,7 61 70:0 6*4 g418 ell
 
-- ( -- ,'RADSECI- 250- 53v7--558--575--6I6-62,4-6 1--641j--6515-66j2--67t;--684--6,2 6N 15, -

NFD 0' RPm 30 521t 555 57t7 56t4 6c16 61,9 63,1 6Z19 *6p, 6610 67 yD 6611 5v17 52E 1
 
- (- - 0.-RAD/SEC)- 400 00,i 54j7--56,7---58j7--6$v6 6 6--6lt9--63 i--64i -65 6-64#$--6412- 181- 50# 
AIRFLOW RATIO 5o0 47t6 53 1 5511 57f2 5912 6016 61t8 6214 6311 64tj 6316 6114 5415 4710 
. . 4 9'mlT'.- 100 14 I 57 6 59,7 60,4 62,4 62,B -64j4 66t2 671 - et '017 72p2 7110 6 B1 
6 9
 
- - WFP/H 8.o ----- 6$0 463--5210-54,2-563-5719-6012--65 19- it --631 -63;5 62t3-6014 521 4 4414-

Boo 4511 51t4 531Q 554 57,6 59,5 59,8 6a Oil Oil? 61 3812 5;j7 42,3 
--- VEHICLE JENoTS t0oo 4217 -49?5--527- 5516--971!5-58,2 5815-- 69_6 ,-6513-9Oil561ci 5 8 2 
CONFIG JE056 12o0 4014 4817 5119 5317 5517 57;3 573 500 581? 58 816 54tti 4918610 
- LOC EVENDALE 1600 3615 -4513 --48t8 -5 o 53t6 54,8 55,5 56l2-- 56,7 56 0 - 55,0-- g'7 42,5 $2# 
DATE 04-2?-75 2000 31t9 4t 4513 47t2 501 8 52t3 5312 317 5379 5217 5t2 4 1 3615 24, 
- RUN DBTF-MODEL-2-2500- 24i;-36.1-40i2-43.3-46i±- 47t7-48,8- 51,-- 96t--48,- 46,2 -40 - 016--7.4
TARE X20440 31 0 1610 29t 340 3812 421 40' 431 4418 4415 4§9 9 3t9 4 7,_
--PN- 1-EPED... qOO- r -lr -2510-2911-33F3-3 fj--36#4--377-46 7-351- '-1 -_ 'I 
29 15 t815
- AN -IP-SPED- -- -400--V61 	 t3 5,A 01FT/sil 	 500 115 19,q 2414 2711 20,8 3o15 $i? 16 236 64
 
--6300---- Er812,- 3 2~65--j21--22f?-20"1--i? 1.5 7t7
 
8000 1,2 7,8 9.1 1Ii6 8,0 5.3
 
OvRALLALCULATE 540 	67;0 69;5 7016 72,5 7 e; 743 7 ,;* ;j3 tt' _60#;269	 7 7 0 6_ " -	 pN D2-b4 r --- t 4-72j44- - -- 76A-4 -77rTh-8 r5-79T7 5--Sts --ttl • Os POt 6--_ _ __ _ _ _ 0- r 7- 76,.0-	 _ _ 
t' 
L)­
PAGE 	1 FULL SCALE RATA REDUCTION PROGRAM PROC4 DATE - MONTH 4 DAY 30 HR, ±5,0 
-.. . ......-FULL SIZE SOUND PRESSUR , DEG. F, 70 PERCENT REL, HUN, DAY - JENOTS) ---LEVELS SCALEDFROM M6DELpATA t99 
.-,_. _ 4o. ,L7S 70; A0 FROI PNET i oRAD. IANS140,1) ... c , ,h( . , . i(0.
0 
)
,- . 
,
0, 	 70, to 06 190. ?N!D GRqE S .AND 

) Q09 ) 2, 7 c2 , 4 	 H . t1o0S)
c2212,a;.9 
, 2) 1.4 o) ci.7) c. 5) C ± .?2
REV , ALP H A 12/703 FR E 	Q, 

5G--7817 77t2 8018 79,4 8017 8110 83;4 651Z 88;3 9116 9i±o 97,8 1 1,2 100 it5114
 
NO EGA, 83 79,3 7918 79,8 785 8,10 8019 8i,5 8 41Q 8519 $619 6917 9716 9916 9811 149,8 
RtG. NO, ,0. ---- 80 Oa,3 7917 80,2 7912 80f7 80QB &414 846 617 717 912 9711 9819 166,8 - 03--
RADIAL 320, Fl. 100 79,7 80f4 804 800 8iI3 81,8 83,4 85,4 87t3 89t5 02,2 95,0 96,2 99,0 14912 
1 98. Ml --- 125 80,3 -78t6 --80,5 - 800 8j3 -829 -8407 8,8- 871 9&t3 92P2 947 7419 95t2 ............ 1481j -

VEHICLE JENOTS Ig0 79 2 79t2 80,6 8015 0115 8214 84,4 85j9 8617 901i 9216 9512 9314 9017 14716 
CONFIG JE;056 -200 -78,± -8010 -79,9 8tO 81.03 - 82,5 8415- 85r6 86,6 8818 92i 92,2 0019 A8,o --.....-...-. 146#2 - -
LOC EVENDALe 250 78,9 78t4 7911 8049 8il 829 8303 8419 8603 879 0105 915 886 8651 4513 
DAyE 04-22-75 --- 31 - 77,6-78,6-7913 -7818-80,2 -815--870s- 8 4#6- 851 --8794- 8818 9012 86go 8310 14319-
RUN DBTF MOD L 2 400 76,2 7715 7814 78,8 8ftl2 80,9 Sej6 82,7 8414 867 87,$ 8812 8417 611- 14219
 
TAPE , X2V440-- 500 74,4 -76,6- 77t4 -7810- 7911 - B0,3 80,8 - 82,4 -8 12 8516- 8612 -85t5 8115 78: 1415
 
BAR 29;9 HG 630 7319 76,0 76,8 77l3 76,2 793 83a5 81bJ 8325 8512 8517 64,6 800 771 14ilo
 
84,3 -842- 8315 794 7714---	 -- ~
 
--. 01039, N/42) --- 800- 73,6--767-76;9-77t7-787---73,8--83p8 -8i7--82,6 
TAMB 591 DEG F 1000 7 2'1 75;9 76,4 7714 76 9 719 7918 818 821 83f5 8310 Bf8 7815 7712 18 
(288 DEG Kl- 1230 71,7 75 4 7611 77t2 78 4 70,d 79,7 8317--Oiji 0218 -830 -8 19 -7711 ;6to - -9-6 --
TWT 531 DEG F 1600 69,2 7398 7410 753 7795 7715 7815 7914 8093 f1i4 8018 7 15 7517 7514 13812 
c25 DEG K) - 2000 67,1 7JI 7 -7j!7 -7217- 75 6 75,4 -76p 771 7815 -79 4- 78 3 76,6 3,1 p20, ,313 ... 
ACT 891 GM/H3 25b0 641t 6814 696 7g;4 7214 7218 7319 75,5 7618 76,8 7613 74 ? 10 7006 t4# 
j00891 KQ/3)- 3150 61,8- 6617- 6715 6 6 16 -701 7j17 7315 7415- 74)3- 73s 729 72 7%7 13216 ­1 9
FREG, SWIFT 4000 5813 6319 6319 6511 6610 6715 6816 7E18 70 7119 7 01t 7019 7014 011 J3015 
JET 9 ----5000 5618--61.5- 6J18 62,0 63f6 63t4 65,9 67,0 67,9 69,2- 67,4 -7o,6 70,8 7t 8 128l9 . 
DIAMETER R TIO 6300 5515 59;2 5819 6012 6C,2 60,5 6415 66t7 6519 68t8 66,8 73t3 72,9 73,15 3014 
-8--F80--8,---- 00 --55-57,6- 57,2-587--581-5812 65:2--6718--6517- 736--674--75,9 748- 7519 -- 134;0­
10000 55#7 56;8 56i4 514 58,1 56,6 67 6?#g 675 72"6 69t7 78,o 77,7 78,2 I817VERLL-A UATPD-46--"ot3- --910 --92 4-93t3-9417_96d--97r6--Q9 t -jdj7-- 0 2-ib6;Z 65 	 t .-

PNDS ?415 96,9 9717 9813 9918 100,3 i .8 103,1 ±04.2 ±as8 ±d6,7 10811 107,0 10711
 
00 
toNTH
PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE U 4 DAY 30 HR: 15:0
 
FULL SIZE SoUND PRESSURE LEVELS SCAED FROM MODEL iTA (59: DEG; F, 70 PERCENT REL t HUM; DAY)
 
............. ., *, ANILES FRO4 INLET IN DEGREMo(AND RADIANS) ­;-- ;....o,, Do o %.igo, ,0 o,o o §o 7o, ?. ijo, 2Q, 13, 4 , , O 0 , 1. 
- REv, ALPHA 12/7 VREQ, 5)1 ?2)j2q9)(2, )(204) (2 
50 548 55?6 6018 60)5 62t4 63t2 65,9 675 7604 72,6 1116 76t2 7714 73;6 " 
. NO FGA - ---- 63 554 58,2 5917 --5915 6117 - 63 60,8 60gi 6717 - 68,0 6916 76t0 7%16 706--
SIDELINE 24o0, FT 8i 56,3 58,0 60,1 60t2 6214 62,9 65,6 66,7 6814 68 7 7 11 7503 7419 73P2 
- - --(73t,52 M)-- 1o0 555-586--60r2--6114--6219-638 - 65,6 67 4-68,9 -7-4 721 -- 73t9 72,0 7±,2 
NFA 9, RPM 129 96,0 5617 60;2 6115 E28 6419 66.8 67:8 68.7 7j.2 72.9 7217 7015 6712 
.- - --bv.RAD/SEC) 160 547 57,1-- 6011- 612 -62j9-640-- 66;4 78 -6 ;i f018 -?121± -7PI 6819 6203 --
NFK Do RPM 200 5313 5717 593 6j15 62t7 64,3 6614 66,8 671 93 7 11 69, 6611 59, 
--- (--0iRAD/SEOI- 250 -53f7- 558- 58r2 --6_3--269--645-65--665-674-68- -7o--69tO 63)5 56-
NFD O, RPi 10 52,o 55,7 5Bt2 58t9 61 629 641i 6514 66,3 67,5 677 67,4 60,4 t3126 6

.... ( --0, RAO/SEC) -400- 53o- 54.2--56t9- 58, -- Q,9 - 62,l1-629 6319 65,1- 6615 -6613 6419 586 5, I­
7
AIRFLOW RAIJO 500 4716 520' 5516 5715 53f 4 6,f 6j1 8 6312 0316 65,{ 64)4 611 5417 4713
 
WFM--aOO ..--- 630 -66-3--24--4 4--563--582-59p7 ±,1-2,4-6314--6412--63- 601-52 3--4410
8
00 44p8 51@3 53j7 561 5811 59p7 65,8 6i16 62, 02 4 61'll 98 2 5g 7 42tO

-6i 59 
co FIG JE,056 1250 39t9 4717 51i 531 5612 57f5 58r3 592 5 16 09 5 58,8 5313 4513 368 
- LOC EVENDAL -- 1600 -35,0-44,3 -4B[1-- 50 54f 548 56t5 56 7 56,9 - 56 8- 8: 501 4iP 32t5 
DATE 04.2j.75 2000 Zto0 4o0t 443 46f5 5 51j3 52t7 5315 5317 5313 So0 44 3 6 to 141 
-- RUN DBTF-MODEL 2- 2500 -2217 -3315-- 386 -4119-4515 -46,8 48,2 -49,4 --499- 813 45,3- 39 13 30#0-1712 
7Ape (204O 3±5o 13,7 2 3213 39,3 44,3 421± 32t9 8.2 
---VEHICLE--- JENOTS-o00 -42o-4 r5--5214-5518-5715 --891 2- 2 j "55t5 44 4 
7 36,2 40f9 44,2 38,3 2410 
-- FAN-TIP-SPEEO - -- 3214--2715- --­
42t 

4000-021 8-35,6-34,2 -2815--2312---21 

PT/S90 50oo a 16t5 2119 25f4 2617 291 3 EI3 2917 281 a22 814 6,8
4
61.1n .9r 9- 9 4 -1-562t22) 81i9,11i8 5 A-Ol0T
 8000 0.9 8,j 1B.4 5,8 5,9 
OVERALLOALCULATED 6418 67;5 705 71 ;3 ?3;2 74;5 tO,;R 75;4 8;6 8 ;Z 8;5 63;2 §212 9081:PN96 4 1 i--6 9 0---t-2E-7A rf-7 7v9---79 -u-Si0T4-1- 3---2 .-S 2ro T--77 *35-72z 
4 DAY 30 R; .':e
PAGE 1 PULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC' DATE _,MONTH 

FULLSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED HROM 	 DEG, F, 70 PRcENT REL, MWq DAY .ENOTS) "--
MnDEC DATA ?59. 

0 ANGL S FROM INLEJ [N D QREES. (AND ADIAN) ,.,%0 	 W;
40 0 o , 0 j.O -0 J-18{,.{?Q, i0 140 toG .O 0',01 0 
82?)10 	 %i22±7±
REV, ALPHA 12/73 FREQ, 90. ) if7), )( )7,(±S ,a 19y% ( 4Jid, t)(0f 14. )w 
- 50 78 14 76.5 83t3 792t 8012 BOt9 82!8 851i 87f6 966 8918 9693 97 9916 --.... ....- 012 -­
869 895 47t4 9913 96t8 	 j49,4
NQ EGA, 0 7816 79,1 7913 7810 7i,0 0,6 8215 85 05r2 

803- 82y4 844i 859 R715 - 90i0 9516 979 98rj 	 -_4818 ...
-REG; NO, ,0, ,-- - 8079 79,5 8 ol - 78j7 7915 0j,7 95t 6tO 9715 	 j4814
RADIAL 320, F?. 100 787 79,7 79f9 8010 8018 Bi3 8214 86511 8615 890 

98. I4 --- 125 79ti 78t4 - Solo 7919- 8go8 8214 -841i - 8PI6 - 8619- R916 101 9219 14 92#2 	 -14610 
8819 *jj3 9410 0 2 8817 	 j4614
VEHICLE JENOTS 10 78 t0 78t9 8 odi 8010 8017 82t2 83,7 8419 86# 
CONFIG JEvQ6-- 200 77t6 -79,2--Bo., -8010---8516 -82,5 -835 8418 -8611- 8815 -909 -9j15 Sig9 8515 	 - -- "
 
8218 8414 8515 8619 0010 9o5 6711 841 	 j4415
LOC EVENDALO 250 789 784 79t3 817 8210 82,6 

DATE 04-22-75 -- 315 7711 -78,4- 8013-79o- c2--80t7-2#583#7 -8416 -A6,4-- 88,1 8917 84 7 8j13" 	 14353
 8 4 9
8682 810 	 142 9
 RLN DETF-MODEL 2 4c0 7612 7818 79t6 80,3 80,7 Siy2 82r! 8112 8412 86,2 8716 

TAPE X2047o-- Soo 74,6 77.6- 787-7915 Bol -81)6- 85,S--83 1j- 8415- 85t6-86t7 86r7 8 3j2 86t4- 14212
 
PAR 29,9 HO 63C 74,9 78 0 78,6 79,5 8015 Bil3 8e,7 84,2 84,8 86,2 8714 873 83,7 8t8 
 -42#9
 
-- 40103 9t N/M2) - 800 7516 _78!9 7911-8015- 815--8216-83r--6417-8514 -9613 6712 	 6713 S47 82,7 14314 
8618 84 5 8310 143#7TAMS 591 DEG F 1000 7511 79 6 Boll 80p4 81,9 83t4 830 8f3 8516 875f 8613 

(2881 DEG K)- 1250 74,2 79t6 00,6 8li2 8219 -83) 83j9 8512 8613 S71 87 6 S19 8 9 8315 $44t2
 S6,3 8510 83,2 8211 	 J43#3
TWET 531DEG V i600 12 78t5 8014 8g1j 6 2j0 62,7 83?8 8416 8418 85,7 

8o 9 79 15
D285,BEG K? - 2000 ZO,6 77 t2 7812 7815- 8o9 8.14 8213 835 835 642 84t3 6314 	 i4210 ­
@21i 82t2 80 g 780 703 	 t39#7
HACT 8a91 GM/M3 2500 676 7416 75,j 764 7811 7803 7914 8$5 *i6 

- (fQ91 KG/M3) 6510 -72,0 -73.5- 73g8 7611 - 76j--?7u3 7813 79#3 - 79 6 -19,5 t7, 76f3 7415-	 13718 -3150 

7N 7515 75:9 76 6 '615 7419 7314 72t 	 j51,4
FRFQ, SHIFT 4000 6113 6814 69,4 6916 72t0 73to 	 ­
- JET 9 - ---- 5000 - 9916-
66 10- 6 6r5- 6 7,3 - 68,6--69,2--6?,9 72,0 73,2--?SgS 7419 2,8 7±,8 ?a1o 
$_________DIMTRRTo 6300 571 6217 6317 6317 6412 6617 6715 69 ,9 697 3 7410 7310 7214 7410 	 3310 
60,? -7il _-76,7 7516 74,3 76,2 - -3517 ­
-DF/DN -8c--Ooa-5,-9,-oa-o76,7-65t5 	 7 5 66,5-69,; 7 817 7B12 76,5 78,
57t? 5 4 p 67?Is 70,2 67~1 
00056,0 9708 5709 

W17313
95q7 1002 10114 ±oi0O 10313 104.j i65.1i0j6,5 io7.i 158,3 18943 1O9?s 1b7.8 
PNPB 

01
 
I0
 
w --	 _______________________ 
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION pRCJGRAM PRoC DATE ; H0NTH 4 Y 3b AR 15'0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL dATA (59; DEG F; *0 PERbENT REL HUM; DAY) 
- - - ,AN LPS FRQV INLT iN D GRE S,(AND aADdINs) - ~ , , o. 40, 0, 00 ?0. 10; . , ioo. J1o, j.  J;o. 140, i , o ,.0 , 0 . , i
 
-REV ALPHA 12/73 FREG, (D,52;(0,70)07)(1,0 )H±I 2)cl, 4 )Ct,±7 017 0. 92( , 4) 2, 2 ,fIO 0, 
P 54,6 54,9 63;3 60,2 61,9 62;7 652 6j,3 69f3 7[,6 69;7 7417 719 71 9 
NO EGA 3------ --- 6 5416-57,4- 5912- 59O -6017 -62P8 --6418 6516 -609 68)5 69j4- 7517 7514- 9 	 -­
-
SIDELINE 20Ol FT' to StO 5717 5918 5917 61l2 6214 046 66,? 6716 $814 6918 7318 7319 751, 
---1474,52 fit-- 1oo 04,5 57?8- 5917 6019-- 62,4 63,; 64,6 62#2- 68#g 751j- 1z,5 73?2, 8 69,7 
NFA 0' RPM 125 5417 5614 59l7 6007 6213 64,4 663 6716 6§14 7514 7Og6 _1j 600 642 
----- --0;R*QtSEC-- 160-- 3,4- 5608 -596- 6017--6212-- 64 ,-65,7--66,--67,6-- 0916- 7019- 111 0616- 60 
0. 200 56.9 605 64, 65;4 66,5 6714 60,6 .7 69,2 Of_.
, RPM 52,8 59,5 62P9 2 64,1 

-- ( --6,RAD/S6C -- 0- 5317--55.8- 58,5-621 -632--643---64,6- 66,6 -6617--67 63t-- 68l 6 l4tO
0 

NPD 0, RPM 315 	 592 5911 ,62,1 6il 6 11 6515 66l5 67j0 661Y 2 5j?4 
... j --O,-RAD/SEC- 400 -50,0- 55,5- 5812-- 6$i- 611 -62#3-0,F4-64,4-648- 86---66j--649- 181 3"
 
A R LOW RASO 500 47t8 53y8 56,8 59to 6017 61t8 6218 6415 6413 65:f 649 6219 56 5 4915
 
--- wF/Nm -8,00---
630 --473-93,5--5612-5816-6014--61±7-6 13---6il7-6417- 6512-6510- 62v9--;6 I- 486"
 
800 46p8 5316 5610 5618 60,8 62, 63,1 64#6 6417 64,7 6411 '62S v 48#
 
-VENICLE--- JENoTS--1000-45 10--53 3 - 56l2-5810 - 60,15-6217-6312--64 -64j3- 64z6--621a- 614 5484 461" 
CONFIG JEAD86 12$0 42,4 52, 55,6 57,9 6o,7 62, 6R,6 6;17 640i 64,; 62,5 58,3 11 44:3 
--LOD EVENDALS - 1600- 38,o 49,0-53,8 55,5- 56 6 -690-- 61t3 6)9- 614 6i % -59s8 55t5- 4 39,3 
DATE 04-22-75 2000 33;5 450 4918 5213 56,1 5 13 58p55915 5817 581 5610 57 43 214 
-- RUN DSTF!MODSL 2 2500 26 2--39 7--44t1- 4719 -5112- 52,3 53p7 5414- 54;! 5310- 513 -45#1- 32O---2219­
'TARE X204 70 31 0 17,0 32, 3813 7 4518 46,9 481± 42,0 4 9 'g 474 44 3 976*2 02 27 9 

- VA-fP-SPEED ---- 4000- 3 ---20 -- , -3210-36,7--3010-4a5- 41j5- 40 48,9 -35,o--27t2--i513 
20 6
PT/SIC 	 sooo 13 21,; 26l4 30,4 32f4 36 313 34;: 32:6 29,7 7,6
 
6300--" "-. .
 
8000 018 81 9,9 11,9 8,o 6,4 4,1
 
__ _ __ . to. 	 . , ,- 0000 	 -7,4 
OVERALLCALCULAT D 64t1 6716 7g9 7 11 7316 75'; 7614 771 7816 7918 86; 623 9112 t ;±
 
RN JB-64T4---7GT-----4-.-- 7 6t -5-79 ,2--8, 6--. -r9--A3-.-83 rj-83---43 ,--82 t2- fl,6-72.C
 
------	 -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I pROC' DATE : M0NTP 4 DAY O R; 0
 PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAOO 

-..........- . SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MoneL DADA t q, DEG: F, 70 PERCEPT REL. MU A DAY * JENOTS) .
-FULL 

I. ANGLES FRO4 INLET iN DeGRFES, (AND RADIANS) $, ., ­. 
 
49 , g, 1 . , 125, 0 1 0 io . 0.r, . PL' -
REV, ALPHA 12/7i FREQ,. ?2)(970 07)(1.0 C±.22) 0 (± l7)(i?)?±i2)2.9)(27)f2i44 2k?.((t )(0 )(0 , 
- -.. 5.0 0017 - 78t7 - 820 - 80j7 8±19 -8217 8418 8616 95-ji 9313 iQ lOs 5 t0g, 153,60 05 
NQ EGA 83 82,8 818 8216 8o,5 8112 82s9 8417 062 8712 a 1 9215 9919 10213 Ib06 15213 
- RG, NOj ,o, -- O1 82 6 82t5 82,2 Silo 8215 82,8 849 8616 88t9 8917 9412 1O,3 10212 102t 3 " 0-_5219-

RADL( F Oj 02,8 82t4 82.9 82:3 8310 83,S 84,9 8706 8903 92, 040 9816 9 0P512 5
AL3g - 12 8202 8116 -82,5 82,2 - 53,3 -84,7 86,2-- 8716 -89,6 -92 - 9417 97,2 81 0--
VEHICLE JENOTS 10 8115_ 64_8 2,4 8215 8312 84?7 8612 879 89:2 9 2K 513 9810 5,49 941452 
oONFIG - JE0o56- 200 800,- 82 0---82,2- 82,3 836-85d- 865 87 3 8819 9 1? 3 4r' 947 9219 9pS 14i4 
LO EVENOALU 250 00;9 B0:9 80k8 82.9 64p2 64,6 Fpp6 5614 8815 95 93p0 95:B 9019 aY tj 4 
---DATE 04"22-75 ---- 3j 791- 80,6"- itt -81ja -817---8207 848 -851 7--87r8 -8914--91 92'2 818, 85Pe- 146-

RUN DBTF-MODEL 2 77f7 80p4 O WiB 82,7 841z 85, 86,7 89t5 a ,8 861Y 841 145#1
4&o 8,0 fj7 9015 
-TAPE , X20480- 500 75,9 78;6 --79v2 -8o30 -8#B1 -82,3 -83pj 8419- 861i 8813 877 67t7 8410 8biq - -143 ­8 015
BAR 29B1 HG 630 75,4 780 78'. 79,I 8 ,5 8315 8415 86.3 8719 87-9 8616 82:7 8o03 14314
 
-- 101039v N/42)--800 -75,4--77,9--789---79,2 83t7.8±,8---825- 84,5--854 - 715- 86;7 - 85t5- 819 792 -- 142o9--

TAWS 99, DEG F 1OOC 73,8 78; 78 9 9 80,5 82, 81j 8 8 851- 8517- 8513 '8413 89 6 7912 - -4212
 
-- (2881 DEG KI-- 1250 73,2 77,A 786 79' - 834- Ito - ,- 83,2--044 - 8ii- 850 8317; 6 78P2 -. 
TWET 531 DEG F 1600 7017 76,0 77p4 77;6 792 80tg 813 816 831 ? 84:1 3 113 076 ?616 14g;7 
---- (251 DEGK)-- 2000 6911-- 73t7 749 -75"-779 -78,2 -798- 8,§--Si,5--%21- 8 1i- 79t1 '75 6 317 0910--
WACT 8,91 GH/H3 2500 66;6 711, 71;8 72,6 74,9 74,S 7609 777 796 791l 791, 7612 141 721 136:7 
- - 4,00891 KG/N3)- 3150 63,3 69,o 7,0 703 71 6 7211 74,2 75S8 7618 7711 615 7412 7218 72 2 4 -
FREO. SWIFT 4000 . 6516 65,9 66,6 67., 69,8 75,8 73,5 ?1245 7jg4 ?&16 ',6 '3217 
-- 4E_-- -.. 5000 571-63 3-6315-- 64,±-- 6419--6514--6714--64! -714--t?0 -$314- _0a' 71o -7if,- .3,0­
6300 56,5 60e2 60t2 6jp5 6j$4 622 6515 6719 6,714 75t3 14,6 7210 72,9 7317__1_9DIAMETER R TIG 

--OF/DK 8 Q .... 80 00- 55r4-58±-58r--59 14-6l10--591 - 65t7-6813- 67,6-i---761
9
--
7 414 7516--76,7
 
10000 5612 57t3 5616 58,1 590 58o2 678 7015 67,4 7 ,6 7817 7710 78 0 78;4 $o0!1
 
VERALL-GAkULATPD-frg-92r5-93r2-9311-94g-- 952-966-985L 79 _642i-jt4-77 I9- ±d-,9- 1 32
 
.
PNQ6 16,5 99 11 LOGIC 1o013 141 102.5'1.04.2 ±05,5 i66.7 168,2 id9,5 £1ota log.5 169.6 

4_
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUcTloN pROSRAM PROC DATE - HQNTA 4 DAY 30 HR! 15:0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACEQ VROM MODEL bATA (59: DEG; F; 70 PERCENT REL- HUM; DAY) 
~: 4;~ 0 ,ANG1.FS !R0O INLET 1N D GREE!.(AND FAD1AN;) I I I 
, 40, €o, 70# Oo. ?o, 1go, ,io,. i2. 130, 140, 106 .01 .o., REv ALPHA-12/73 FREG, (.52 7C .07) 5) ( 2) 1.4O)ci.7)j75C$92)0.9#(2.7) 2.44)2. 2)(24T' )( -- ­
73 9
O0 5 5618 5711 6215 6107 6317 64,9 6712 68;8 718 712 789 796 756
 
SI-ELIO EGA T - 63 58,9 60,2 62,5 615 6340 65f$ 67,j 66,4 68,9 7 #5 72,4 78,2 7 #4 73.1
 
SIDELINE 2400P FT do 58,5 60t7 62,1 6119 64f2 64p 6711 6817 70;6 7017 7411 7816 7111 7417
 
. --... RM(732 M) 1 58:g 6J: 6 627 63,1 649 65,6 67,j 69,7 -7b,9 i2#9 74#5 7619 7511 ;74
NFA Ot RPM j28 B8 597 6212 63jo 6416 667 6813 6916 7i12 7219 7414 7512 73,_ 7,2 
­
8

" - ( - b,,RAD/SEC)-" 160 56,9- 59,3- 6119- 63,2 "647-66i6-60,--69,8-7,6 " 7 - 4,9-7519 79s4 66,1
NPK Q,RPM 200 55'5 59t7 6115 428 6419 66,8 6719 691 70,2 71,8 7315 7214 6811 6215 
(- -0l RAD/8ECI--250 95j7- 563- 6010-- 6313- 6514--6613- 6713--&0,o-6 9t7 3--?e.t--?±i2 65,8--3918-
NFD p, RP$ 319 33,5 57,7 6 00o 61,1 62,6 64,1 66;; 674 6818 49t5 7 0o 69,4 6214 5519 
-- ( -0, RAD/SEC)- 400 51,5- 56.7- 58,9 60,6 -6214 - 63,8 65i4- 6O,6 67#3- 68,8 - 68,3 6712 6O,8 p33-
AIRFLOW RATIO 500 49!1 54,18 57,3 5915 61p2 6311 64,5 65,7 6013 6718 6519 63,9 712 49 3 
W--F/W8--a10--- 630 -47, 54,o - 55.7- 581 6014--6210--6316 -64$9-- 66.2- 6710 6515 6211 951i 4713 
800 4616 5216 5517 5716 6 11 61,7 6i16 6414 64;7 0514 6316 6012 53#2 44_5 
-- VEWIE - JENOTS £O0 43,7 5118- 5419 56t8 S5Y, 61P4 61t5 -631 6318- 6314 - 6113 -5610 S9 42,6
OONFI JE 056 1250 414 50to 5316 5612 5812 59!5 65, 6117 624 6jS 6 0g3 6515 4718 39 _
 
LOD EVENnALS - 1600 a6,5- 46,5 -508 53#2 5518 57o3 58 8 58,9 59j7 593 5715 5110 417 330-

DATE 04-22-75 2000 3210 42!0 4616 48#8 5311 54tj 56t 5615 5617 5616 0217 4714 315 2616 
.- RUN DBTF-KODEL-2- 2500 25s2- 3612 - 4,8! 44,1 48,0 4818 512' 5117 52,7 B366 481 4i13 3217 j6,7 
TAPE X2040 3150 1512 29,o 34,8 Z612 4113 42,9 45t4 46g5 4015 4419 41,3 24,1 24s7 8,7 
-FAN-TIP-SPEED- -4000---9--1719-2414--29a- 32t4- 35!8- 37t3- 39, -3719--3612-"3316--239--133-- T-RTSD00 11 8 2 67 28 7 3i 1 21§ 32 2 3iti 28 61! 7,0

FT/SOC 5QO11.1 1~t3 23t2 2 ;3u~uIt~3~ I,
6.500 -41 --312---1416--1713-_21 2 2310-2016-2 0 -i$-----al 
8000 090 1.6 9,2 1o,9 7.0 6,4 4,3
 
OVwR4L'iALccLTE 07li 6917 7212 73;1 75jo 76;5 78;& 790' 8018 8213 _a34 85i9 64;9 8 1
 
--- 809 
p -R­
PAGE 1 UL SCALE DATA REDUCTIONPRGRAM SURSPROC DATE - MONTH 4 DAy 30 AR; 155D .
 
FULL SIZE SoUND PRESUR LEESSAED FROM MRO&C.,DATA (59 DEG' F, 70 PERCENT REL. 1414DA.rEOS
A N D RAD IA NS)

, ,&. ,o; 70;,O.A N GL aS F R O M INL E T IN DP 0R rE C,( 

A A 82t4 80 83ij 2,7 831? 64,2 86 8710 ?11 94l§ 5,3 ±02.3 iO4p7 t03t - ­0 15419

Nq EQA 63 86,1 856 853 835 845 0416 85 891j 95t2 92l7 517 16044 1&613 Q21e j561i
 
- RAG, NO, ,o, , -- 80 86,3 8,7 855 84,0 830 85,o 87#6 896 910 93f 9 810 1 4o 1 51 10511 . .64
 RA AL 20, Fl 00 86,0 85, 8614 85f3 860 86,3 074 9814 9jS 94t3 815 102#3 ± 3#7 105t L ­
( 98, MI --- 125 O68 84,9 8598 85fl 8603 87,4 6914 916 921i 95t6 Oars 10121J14 ± 2r2 15410 
12 819 15317VEHICLE JENOTS 10 64t5 84.4 8511 85t8 8617 87,7 891j 9112 9214 9516 0913 

_
6 9 9 

-- 4719 -

LCC EVENDALE 250 84,1 8316 83,6 85t4 8618 87t9 8816 90ti 918 9W 47 07t0 916 9418 155111
 
COaFIG - JEPD§6-- 200 52f8 84?7 -84l9 8 51t B6, --- B,-- - 924- 9413 io 914 961 ;---- 02l0 
- DATE 04-22-75 .---- ±9 --86pi -6j18 --89j7 -911 -9311 0413 4518 g15 95,8 .49186-­3t5 83r4--8318 -63t3- 8419 

8018 930 0412 915 148$7
RUN OBTF-mODaL 2 400 80p 82 82,9 838 84,2 86,0 87t4 90j2 &3  019 

-TAPE 
 HXi2049o0-- Soo 78,r4 -80,6- B±,4 -8203-83,6 -- 8S,3--8&,3 -87,9-- 897-'6ttP 2 87,7 05,7 j46#i-5 
BAR 29,9 40 610 78,0 8o D 80,1 8113 8218 84,1 8615 8717 &9 Is 91a2 *ot9 8916 86?2 82,8 146__3 
1010391 N/M2)-----b00--7616 79t4 79,6 -81,0 -8218-8413--84,8 -8615--$81,4 8916 8912 88ji- 84p0 §o,2 J5 
o~e59 1009 79,j 79t B%4 8211 83#4 841i 861i 87t4 88pS 88t0 -86,6 82#0 78,7 144_______4-EG F 75;8 

- 28 DEQ' 1( -- 1250 74,4 77 - 78 6 79 4--8±14- 82,3?8s2 - 8s5-a-86,8--87,3 - 87.1 049-~6;14 76,9 j4235
 
TWT 53, DEG F 1600 7312 7615 77t4 78f3 eop2 8hP4 82l 831? 85g3 86,4 65p3 *312 16 751a-- --.- 142
 
W25, DES K) 20 g$74t3 75,6 76t2 7t16 qt0 8 1 82,5 83t7 B414 S3 8tt 5B 24jp
 
WACT a.91 GM/9H3 ago 6 2723 732 74t Q Sl 770 it 719ag__?1_41 3,_?_513t
 _l 

-- Gb!0900;91 KG/H4- 3150 66f3- 69f6-71,0-71 73,6 -- 46-63-86 olo- 80 1- 1 76 '73j3 72,0 t37,1 ­7v- 4 

PR5Q, SHIFT 4000 63,c 67,3 67r6 69,0 69,6 7Vj9 73l5 7p#6 77,9 77 8 76t ;31 7118 to,?7 . .. -- . 337
 
8
JET 9 ----- SDOn 62v2 6517- 6517- 671,2 --6718- 63&-0$~8- 7212- 751j- 7516 7 4e 21 7114 ?2 4 13--7 
DIAMETER RAI 6300 63,4 64,6 6414 65,7 66,1 6616 67f4 69,8 74jj 76t5 75,6 7417 7;,o 7411 1j34,7 
----DFADM--B,O---- 8000- -65,0 -65,0 -64f6- 6?--66,?-65,9--t6,j6-7005,-?86166-4,
S5 7- I62
67,8 6861. 7FI5 7617 85,9 7$t2 78,7 7612 78, 1 ____ j4,3 ­j0000 67;Z 65;9 64,4 66;9 66,2 3 

-- QVRL 95 i2-95~i1~t ti 2 22 ia
 
PNQB 79,7 101. i69 ±25j3312. 112e1
igj.6 [02,2 103,9 tOiv oS.108,o 1g9.9 1±. 
- -
PAGE 4 FULL SCALE UATA REDUCTION PROGRAM PROC; DATE - MONTH 4 DAY 30 PR: 15:9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SeAi ED RQM MOD9L DATA 159' DEG' F' to PEReENT MLtHU; Oj
 
. ANGdeS FRO INLET , . . .. .0; ....
,0 o o fo lk N DEQR6E9,(AND RADiANSI . - ... . O..?.. ... ?0, tg, ?01o1o, ijo,.l j ? 0tIfo M , to0
 
REV; ALPHA 12;7 FREQC (0.52)(07O|{0,97)c1.p )(1,22)(1.40)i1,57) 7)(2.l (26)c2,?9 1 )10y ­475)i$,9 )i2.Q9)(2. It 

50 p816 SBa 63,b 6317 65,7 69,4 68;9 7ndj ?&.8 756 15,2 8017 s0 ;9 h6,
 
71 6 
- - - NO EGA - - 63 62,1 6319-'6512 64p5 6612 -66t8 6913 71j 7#9 7?37 *217 2 1 4 7514 
SIDELINE 2$00 FT4 80 623 64,0 65j3 6419 66p7 6,1l 6919 717 73,4 74f4 2710$204 9 7715 
..... -(73t.52 M$-le. I0, - 641, --66.2-66,1--67t6--6Si3--696---72#4--7312--;5 --l8t2-- $S14 7717 
NFA Q. RP 125 62 t5 6211 6514 66,0 6718 6914 7!15 7j16 74,7 76 4 78l 7 '2 771i 7411
 
.. --O:RAD/SEC- 160- 919621 3 646 --6664--68,2--6916- -7-181-73,9-76,34 189--79 1 4t6 1516
 
f4 8
NFK 0. RPM 200 58,0 62t4 64t3 6515 6719 6;18 %1,2 71,3 7314 1712 ;517 76 680 
-- -(-- O,1RAD/SEOI- 250 -59;o 61,0--627-65,8 -679-6 1a---7#3--7 -- 72f9-740 -519-- 415 7,5--6516-
NFD 0. RPM 315 56 3 6015 6217 63,4 65t9 67,4 69t3 7111 721- 74g Y312 72t9 66 ? 6- 9
 
I - 0, RAD/SEC 400 541j- 59,2-- 61p5--63,7-- 64,9-674--617-- 69,?--7g9--?2 Y21, - 7019 648 I
 
AIRFLOW RATIO 5oo 9Dj6 5618 5916 6117 6319 6611 6,3 68,7 70o1 71i0 69t6 67t4 61 6 41 0
 
WF/W--8,00 ------ 6 D- - - 603- 621 7-64j5--06,6--68,a - 6h7--7j2 6815 -651i- 58 6 4919­5 9 4
800 47,9 54rj 56,5 r 62,1 64,2 64t8 6614 6718 07g9 661j 62l7 55s2 4516 
-- VEHICLE-- JEOTS 100 -457-52 -552-56,0- --6j7-- 635--6 66-66166p -6411 *t2 5 
CONFIG JEV0 6 1250 42t6 12 536 562 59 2 6018 6j18 6314 6416 641$ 6211 57 0 486 371 
- DoE E4-2DAE 2600 3919 47,j 5916 537 56,8 57,8 59,i 2 6-, 9 giro -5818 53t7 4 ,7 3 is 
3t 7
DATE 04-22-75 2000 42, 4 473 501g 5410 55,i 5614 5814 519 5 12 55t4 4914 3915 2913 
---RUN DBTF-HODEL 2 2500 -2619 -3714 42,2 -45,5 4819- 50,9 5i 6" 530 55,3 5410 5o9 4410 32#4- lt1-
TAPE X20470 3150 8,3 29,7 3518 39f7 4313 4514 47,4 4810 4910 4719 4318 p614 25t2 8' 
-FAN- TIP--SPEED -- 4ooo----4,8---96-26to--3±,-3--79-4,-4,--4,-~~-5 - 26N;0-13,7
FT/SSC 5000 13,5 2015 2613 29,6 32 31,5 3514 36t8 347 29,6 2o0 5 7 4
 
- -6300 83-531,-U7-3±-2~-2 -57± 1 -- ,-­
8000 I,4 6t7 8,6 ±it ±2.6 i5,2 113,8 415
 
---- 10000"- * ­
'OVERALL CALCULATED 70;3 72;6 740 75T7 77;7 79;j 80,8 8gm 8'6 854 8619 tO;2 83 __
 
NDS-.69.4-73t,---76--77- -- OgB-84i4--5--87r0--83---8S7-6ul-4v-32. 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DfTE - HONTH DAY 
3 R iJNT
 
DEG. F, 70 ERcEMT'RELM DAY - JaNOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVE4S SCALED FROM MODEL DATA (59, 
'0 ANGL S FROM INLET N D GRFFS.(AND30,gADIANS)4 0: 50 O, 7, 0, 0.1. 1.io 140o 5 ,' € O , .,P 
2.g9
REV, ALPHA 1273 VREO. (0.52$o,7Q)(0,87)(.5)(i22 i,40)(1.57).75 1.920 .?7)2,44)(2,2] 70.,0, )(fWL2 .. 
v0 81j 9 650 8jlj 81,9 824 820 85;3 87;j 90:6 9418 95?3 ±olt± 10317 162 U ( 154;2 
NO EGA 63 8513 69,6 84,1 81,5 82,5 83., 86,1 88o go,2 93t2 96t 0 103'
9 106;1 1211 517 
15513
SCG, N,. O. 80 85.8 69:5 84.5 82,7 83t7 83,8 86t4 88 9J.4 9418 97t7 102#6 ±e047 
95:0 98to 101-8 1 7 1$4.2 5417
RADIAL 320, FT. JO0 85.0 69,2 84,4 843 54,8 84.5 86.4 89:4 91.5 

91,9 95r3 ?7#5 99,4 6 9 .... 15208
( 98. m) 129 5il 68,4 85,:3 84,9 84,5 85.4 87;7 89,38 4 97.2 152:6
 VEHICLE JENOTS j60 43'2 68 2 ' 84,0 84*7 85,4 87.9 R97 922 954 97*8 1 01'7 9817 
CCNFIG JE,?06 200 02.3 68,5 8. 84,0 84,8 80,7 8718 89,0 91:3 946 97:1 97.7 96;4 94t2 - 151:1 96t0 94 3 930 j50j0
LCC EVENDALE 250 42,8 67,3 82,3 8444 857 86,1 86t3 8818 9jI8 93t4 95;9 14815DATE C4-22-75 315 808 67t0 83'0 81,9 8313 83,9 8517 87,9 9015 9218 9410 94,4 9019 89--
219
82,5 83, 83,8 8513 8616 8913 9t9 t'z7 t916 88,9 j4714RLN EBTF-MODEL 2 400 79,3 66,4 85 

80.5 Biel 82,4 83,1 8414 8612 88,8 9 9 91.0 89,5 8s%8 84,5 145,.9
TAPE X20500 500 7,7 65,2 

9037 90;2 69.4 A4,5 818 ±4516
VAR 29,9 HG 630 77,0 64,8 79,a 80,6 81,8 82.8 84p8 A6t 3 88:8 

819 83,2 839 85:9 88,6 89;7 89;7 87,7 639 Biej -......... 145gl
101039, N/12) 800 76,0 64.6 80,3 80,6
AS 59 D000 75,6 64480 8 4 853 87, 88 8 8778 86 : 6 80,1 14u250 a
(268:1 pl 7415 64 2 80. Bq 82 7 83,3 85,3 87,J 88, 86,9 84 it 8.3
28, 7 6 

83,5 802 784 14219
 TOeT 53. 1 725 63:5 79:4 7 :6 $1t0 4:5s 82t5 8411 85j3 
86 866 

(285. DESG K) 2000 9,8 6j.3 76,6 77.4 79.3 79.6 a57 62f7 83.7 844 83,5 81.1 78.- 75.2 14gt 9
 
HACT 8,9± GM/M3 2500 66,9 5930 73,7 74,8 77b0 77, 17811 7916 82,j 8215 8 1 78tj 74,y 72t2 13 ;8
 
77,2 7819 85,0 77,9 75,3 7312 70,6- ...........-- 36,5

.00891 KG/M31 3150 §3,4 58. 714 72:5 7313 74.o 75 4 

FREC. SHIFT 4000 59,7 56#7 67'5 68,5 69,8 7-. 7i:9 7 74: 74.7 7617 75 6 7390 7 !j 6
81 4f
 
76j8 .215
JET 9 5ao57,058.2 65t7 6612 66,6 6 6 t5 'a 71!!; 72 5717 7 69. 
68;6 68,6 8214 73,4 73.4 7,8 7j4 13613
DIAPETER RATIO 6300 55,4 60.3 62t8 64,j 64,0 64,6 65,4 
-F/ H 8,00 8 557 62,6 62,5 64t2 64,5 66 851, p5,2 75,9 741j 7417 - - ±40,6BOO0 64,3 63,5 6713 

65,5 66;3 68,2 65,7 Atl771 77 7 7612 76,9 j4j7
IR0AL 56,7 63.8 62;9 65,1 65;4 4 

94 7 95 6 962 979 99 8 023 I ±Ioj 0O4 1 03 163.507 aS 9ALULT76 94 7 
PNRSB ?811 $76 jojeS ±02s2 Ig0'4 103.9 165,3 10702 ia. j,7 .1118 16A s12,6 jjj,5 lijol 

0)
 
- -_ 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PRuC: DAT9 - MONTH 5 DAY 3 HR. ±5:6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED rFOm MODEL DATA (C9,DEG, F, 70 PERcENV.?EL I HUm, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGRFS. AND RADIANS) 
. dt
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ; u 
 )(2.27)(2,4)(2.4 ,i 2|,7 otr )to@ )60.
1 6 
N0 E58: 43.4 61±o 63v0 6412 64.2 6717 6913 723 759 75.2 79t7 79 9
No EGA 63 $1j4 47,9 64.0 62,5 64t2 65,3 68,3 756
7r11I 7j.0 74:2 75"9 8292 821l 7416
SIDELINE 2400. FT7 Bo 41,8 47.7 64.3 63,7 65.4 65F9 68P6 73,1 8
7jf 2 749 77P6 d9886 76P2
473#.52 M) 10 EF608' P47,31 64,2 65,j 66,4 66,6 68,6 71P4 7777
73r2- 759 7,7 , 85 76,4 ­
07 RPM I2 46,4 64,9 65,7 66,1 67,4 6978 7j13 73.4 76.1 771 
799 78 f5 *6p2
 
- C OIRAD/SEC) 67 77,4 7513 71-9160 58,7 46,0 63.6 64,7 66,2 67#3 69,9 7176 73,6 76;1 7714 78,6 
 7411 68.8 - -_NFK 0. RPM 200 7,5 46,1 63,3 645 66,j 67,5 6917 75,7 7216 
 74t5 76P4 75,4 71,5 65p5
S-0 C ,,RAD/SEI 20 57,7 44:7 61,4 64,8 66,9 67,7 6815 7 ,4 72,j 7317 75, 73s4 
612 43P8
NFD , RPM 31 55,2 44 1 61*9 62.1 64,3 65,3 67.2 6 o3 71:5 72:9 72, 7195 65.3 59.1

-- D, RAD/SEQ) 400 53,2 43:1 6oj 623 63,8 65,8 66,3 67,8 706AIRFLOW RATIO 500 50, y 41'4 58.6 605 627 77 112 69.6 63,5 8,2 - .-.......
63.9 65:4 670 69- 754 692 
65.7 590 52?8
 
- WF/ M 8.00 63Q 49,4 403 57.5 59,6 61p7 63,2 654 66;7 68;f 69f7 67,8 6419 t6;9 48;9 
.... 
­6o 47,3 39,3 57t2 59 613 63,i 641H 6518 67,9 68fl 66f5 6E.4 5511 46,5
- VEHIC E JEwoTS 1000 38,Q 56.2 573t55 60,8 62,2 62,8 6416 65-& 6674 6378 5917 52,2 4379CONFIb .......JEi 056 1250 42,7 36,6 55,0 570 5913 61,1 6j:? 63j8 6 5p 6419 6jt9 56,9 49;7 41j .
LCc EVENDALE 1600 38:3 34, 52:8 55:0 
 57,6 58,8 6, 1 6 61 6203
DATE 04'22-75 200q 2,7 29,6 48,2 5512 5415 555 56,9 586 60,0 540Q 46,0 3
58.9 58j2 5,2 41:0 28:0
RUN DSTF-xODL 2 2500 25t6 24,1 42,7 46,3 501 50,9 52,3 51;6 55;1 5410 so~l 43,2 336 J8,

,TAPE X20500 3150 :5,4 18,9 36.2 403 43,0 44.8 46t5 4719 48,6 4718 42,7 35,3 2511

---FAN TIP SPEED 4000 1,5 - 9 26,0 308 34,5 37.1 38,3 4j,± 39,4 7.2 39 34.0 25 2 £3...
FT/SaC 5000 6,0 20,4 25,3 28p6 3013 
 3 17 3319 3373 35,9 27j3 19 5 6.4
 6300 6,8 13,8 17,2 1,7 21 2312 21.8 32.1 8,1 .. ....
 
8000 4t3 6,2 8,0 ib, 6,f 26.4 2,6
OVERALL UL T2 B 9,4 6,5 73f7 7497 76.3 77s3 
 79;3 87 83;26a-3663 
 A :
s84 7:3 

PNBB _§8,3 57,2 75,9 7719 Oo;l 81;3 82,8 84,6 86,4 87.9 
Ss0 -87,4 th3:8 74;8 ---.. ...
 
±O
PAGE I FULL, SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROCI. flT- :,MONTR 4 DAY MONR;J
70 PERCE kNT REL, IU DAY - JENOTS)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM PODCL DATA (C9.DEG, Fa 

ANGLES FROM INLET !N DEGR9FS (AND ADIANS) ­
-0o, o 	 o, go. .J;&. 140, 
I 
70, 0.0o. 15o. ,1 . 13o, 11h,, 100 .Of - ,o, , PW 
REV, ALPHA 1273 FREQ, 75 ((0?2, )( 2.)(04.).2 )Oy i( 
8214 8314 84,0 86.3 8718 9111 93o 9475 160480 41 io2 ----- 410 
..... 50 02.2 80.2 8516 

NQ EGA, 63 04t3 841± i84, 20 84,0 83 ,1 86;i O8,g 90;2 9i19 9507 10311 105,6 jgi,3 ________
 91,2 OP12 9712 10218 1 021 - --- 15511 ­
- RD, hov - , .----- 00 04,3 -8317 - 840 63,0 84l2 850 86?-
891 
856 $619 891i 99,8 4,o ;',7 1o1g 1 g2 jQ31 	 j5413
RADIAL 320, F¥. 100 03,7 8319 84t4 8410 8510 	 I 
.. ( 98, M) -- 125 - 44,- 82.9- 83t8- 8317- 84v8 - 86t2- SiR 89#3 -91, - 938 975 9617 Iate 9812 	 152 85 9 9019 	 9Wj7 1511y
VEMICLE JENOTS 160 82,5 8312 84,4 83v8 847 8717 8914 94g4 0718 9917 5j9 

-- GONFIG 4Ew 056--- 200- #1,3 -83,0---8319- 8410- 8511- 86,2 -8813- 89,d- 96t -933-9518- 9615- 0314--9112 1SO10­04f9 9to §6 9 10 	 149,2
LOC EVENPAL2 25O 0199 	 82,6 8215 85,2 86p2 8616 8615 88,6 9o,7 924 

-47p9­93 t5 8a,2- 8615 
-- DATE 04-22-75 -- 3$ 00,8-- 8216- 83f5-- 83t0---83p6- 85,2 -860 - 88#2- 8916- 921j- 931O 

83t0 8319 B417 8516 8j77 881? 9519 9210 9212 714 85 2 	 -47 -RUN 08TF-HODEL 2 400 79t6 81e2 02t6 
---TAPE - x205i0-- 500 78v0 80,8 -O8a,--82 17--83,0 - 64t7 85p7- 8 ,- 88p7-96f3 -9017 94.4 8-9 834 2 
PAR 29,9 HG 63O 77,9 8111 8212 217_ 83f6 84t? 86t± 8Z,6 89,2 9i±, 9o,8 0o S,4 85,U 146,6 
- t009i N/M2) ... 00 7, - 8i5-82,5-833- 84,6--867-86,4-8719- 89,3 012 90 8 9QI4- Oil- 8 ,6 - - 471t 
89t4 906 906 *9o9 8$16 86,8 	 j4713
YAMB 391 DEG F ±000 77.9 	 82,2 83; 8319 85 4 8618 86)9 68:6 

9o'1 hj4 8913 89,7 87, 	 1476- -6 

-- (288. DEG K)-- 120 770 -82,4- ,9- 84t7 85t9 -8018- 87,2- 891- 8611
TWET 53; DEG F ±600 7517 	 818 83t6 84;1 86 1 87i, 871l 881 8818 919 89,6 89 3 88 . 4713 
79 9 81r4 62m0 8419 8521 86f3 -8715 88r5 5814 67,8 f719 a, 4, -0 ­0461 

-- c285,DEG K)-- 2000 74.1 	 10#6
8,8 8 ,2 85,a 86,6 86ij 8505 6510 y2s8 8061
WAtT 6891 GH/83 2500 7±p3 781i 79,± 0 8j16 
.t00891 K/M3-a150- 68,6--75t- 771C -714-- 7819- 8 g'6 *n,5-- 82,5 833 83,8 -82,6 8212 1016 77,o878 4 
FREO' SHIT 4000 64,7 72t3 73,3 7418 7516 72 9 78, 8-12 79S 913 7917 791 7716 741 -j3 15 
5a0 -- j,9-	 77,6--74,6--7713- 75.7--- JET - - t -63,2 6,9---7 727 733--73,6---748--74,0-	 75,2 7310 13712 
7316 7316 7712 767 7517 7513 74:7 	 j3615
DIAMETER RATIO 6300 59,7 	 6719 68 14 69,4 7j 70t6 7j16 
 8 18 

---- Dr/OH -8.o---8o00 -5708-66,17---66t6 -68t1--6814 -67,9--68,4-7j,5-4i,2-7 -"l6-7618 -7615- 76?6 	 ±426 j42*6
68,5 80 7o67I1 913 7613 78,5 	 -j63.4--­9-3 6612 65 5 67,0 685 68,j 68s4 71;a! -, 2?6-j4 7- 7- toIl't - j ~ ... oVERALLV-DALCU4ATE10000 5616---4 .9-9 1p--9  a-97r3-9813-9914-_, 1 
PNDB 94 I03,8 105o j0595 10712 ±07,9 108.9 105 j,6 1i3.± 143 2 j130 j1. La.,
 
0)t 
0)Q 
-1 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE - MoNTA 4 DAV 30 HR: 15:0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SeACED gROM MODEL DAtA t59: DEG; F, 70 PERCENT RELI HUM. DAY)
 
, ANGLES FRO INI.EJ IN DVGREFS, (AND ADIANS) . . 
J. 40. , 0t 70O. IpO, jp9v J;61 140, ±PA-. 106, -DOq 0 ,O, 0,_0,josl
REiFE.
REV, ALPHAI2/7 2) ?0,)(O.,±)(i . ) 79)(49' W0,10; 
so 58,3 58,6 65t5 63,5 65t2 66,2 6$,7 7oo 7;08 t4,g 74.5 7912 80o1 74,s 
-- NO EGA --- 62:4 63,3 s735 '319 ------­63 60,4 64,6 6517 673 69,j 75,4 7sj9 756 81,5 Aj16 

SIDELINE 24O0. 80 60.3 62,0 6 3g- 63,9 6519 67,j 6911 71:2 7219 73:2 77.1 81#1 8019 i415
 
- (73i,52 M) - 102 59,5 62, 64,2 6419 6616 67sj- 69,j- 7#2 72,4 J1,9 77,5 79o9 78,0 7...
 
NFA 01 RPM 12' 59.7 609 63;4 64,5 6613 6812 70j 7113 29 7417 76?6 7617 7485 7&11
 
- C O.,RAD/SECI 160 57,9 61jl 63r9 64,5 6612- 67,8 -69O7 7j,3 72,4 75,i 174 77t6 714 6713
 
NFV a. RPM 200 56.5 60,7 63,3 64 5 66t4 68,0 7b12 70j8 Z7;j 7318 7512 7 4r1 6816 62,5
 
-- - -,,RAD/SEC--250 -367 - 6010 -6jr7- 655-- 67,4--68l2-- 6813--7i,2 -7Xt9 7218--7411 725 6615 66l8 .0 

NF , RPM 315 35i3 59t7 6214 631 6416 66,6 68,3 6916 7615 72t2 7119 70t6 6336 5617 
- - 0, RAO/SECI 400 3 5 57,9--61pi- 629- 64,6 65,8 66,? -608 - 69,5--7 8 lo,5- 68,9 61p3 54,5
AIRFLOW RATIO 500 51,3 57o 60t2 62, 63 8 650 60p! 6719 69j& 6917 6818 666 1 17
 
-- F/- 8,00 --- 6a0 5c.2- 5617- 5910 -61t 6316- 651j- 6617 - 6§,t 6911 73jI" 68;4 6515 5 1 5210
 
Boo 4992 56.2 59#4 6117 64,0 6640 66t4 67,7 66,0 69,5 67;7 65,1 5t,3 d9O_
 
--VEHICLE --JENOTS- 1000 -47f8 55,- 59, 616 64,$ -66,0 6613 6719- 6,1i 6812 6616 645 54Y4 501.
 
CONFIG Je4056 1250 45.9 5417 5819 6j14 6317 65?3 6516 67146719? *± 64 3 62P0 5618 4813
 
LOG EVENDALE - 1600 45,5 52r3 57ti- 59,5 6216 -6413 6418- 6514 65:4 6613- 63,6 59,8 5317 4313
 
DATE o4-22-75 2000 37,0 4812 53, 5518 60,± 6 t 62,4 63,4 63,2 62 3 595 56t2 4§18 36,$
 
- RUN DBTF.mOOEL 2- 2500 -00 43,2 -4B, -5 ,6 s547 5755 57 4, 819 9, 5?16 5415 0 4515 -26,9
 
TAPE X20510 3150 25 3517 4±,8 4612 48 6 5j04 51t6 53,3 53 P±7 47,3 42t2 32,S 143
 
-FAN TIP-SPEED --- 4000 -- o 6--2416-- 8--37,1--4,3-- 42,9 -4417- 4 6 ? -441 -4316 -38,1 31,3 s9,4 --...
 
PT/SEC 5000 17t7 25,7 31t8 351j 36,8 381, 401? 3913 3717 3281 2315 1,2
 
...-.... .. 6300 ------- 2.6-±12--191 - 2313 -_2S 27,4- 2817 -26D8 - 2619 -20,?- 014
5 7 
8-OO 314 884 10.61 ii.9 141 11 4 8,2 ­48.556 

-- ____ --- ±00- -_ I-- _-
4OVERALL, ALCULATED 6816 71t5 74;4 7514 77; 76; 85;j 8 83;_84;5 85.9_88;0 __$;0_1;4 
A. 
-- 
- -
-- - - -
H0TH ±T R 

FULL ZE SouND PHE9SVRE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA {10, DEG, F, 70 PERCENT REL. "6, DAY - JENOTS)
PAGE ± 
FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA .	 PROCoD TE  E5DAY 7 
ANGLES FROM INL@T IN DEGRFKS (AND RADIANS)
30 4 , 50t 60, 7o, 80, 9go love il0, 140. 13n 140l 150, 16o, 01 of 0 PW4
t 

REV. ALPHA J2/73 FREo, (11g20(17Q7) 1 9 5) 221(,40(l75(1($,92)(2o9)(2,27)244 (2660, 01 0, O
 0oot±
50 9212 89;7 9118 9217 93,9 94j2 953 96*8 10a;6 jo5O 112;3 117 1ii4 	 16419
1±4 

9519 9910 100.4 103,2 107,0 11419 11615 l±411 

ROG. NO. G So 80 96f2 9515 94,2 95,0 9505 97,4 95'19 1014 101,n j0B15 1i4,6 11512 114DB 16715
 
NO EGA 63 9513 95 6 95,1 93p3 94,2 9710 	 161  1469
 
1115 15 	 .5 16614
±01il,.
RADIAL 32o0,T IGO 95T7 957 95t9 96; 0 9 ,5 96t5 979 100(6 102.0 lo§;5 ±0912 1112 	 164I3
 98. 	M) 125 96.3 94.1 95t0 9419 95,8 969 9812 998 ±02.4 100,6 10815 11o9 ji2, 

16312
VEHICLE JENOTS 160 94, 94 4 94#6 94,8 95,7 97t2 9814 100"4 101s7 10s6 ±088 t10.7 109 107,4 
CONFIG JEr056 200 92,8 9492 9412 94.5 96,1 9715 988 i00 0 ±01#8 10! 1 0716 107j7 10611 10510 16116 
- - 67OC EVhNLALE 250 931, 93 3 93,g 95j, 96,2 97,6 98,0 99j8 1D015 104,± 106p2 10615 1051 1038 
bATE 04-22-75 315 9jB 93)3 94 94j2 95,1 96,7 9815 9914 101,6 jol jo413 1052 021 	 100: 15917
 
10077 159,8
RUN DBTFrMODEL 2 4oo 91,6 94 g 94,§ 95.3 9519 97,6 98, 99 t4 101,6 104p9 104,2 10512 102ti 

TAPE X20520 5oo 9013 93 3 9411 94P9 96,2 97,7 98oi lol 102ti1 ±o4,p lo~,1 104f4 ±02,1 9919 	 1609 
16511 106 0 194,2 lo649, 	 16019t6c
OAR 29;?.  HG 630 91ti 941194 1 951796,4 8q2 90 IO I J0 o 1. 
UjAT391 N/M2) Boo 91,4 94,3 95,2 96?1 97, 9919 99t8 102,I 103.2 105p6 1061 107 1051 102,5 1619 
YAMS 591 DEG F ±000 9± 8 95;± 951, 9711 9B,6 o7,2100 1o21 10396 0 5 ±1063 10718 1518 - 5104.316213
 
8
(28a DEG K) 4250 9219 96,3 9719 98t4 98,9 99, 100y4 102t7 105,0 0,B 90610 107, 96108 1o44 162:8 
TNET 53, DEG F ±6~O 92 7 99; 99 al9 0,2 100,4 4io 0i 103,3 -- 162,5g  3 ±03 .2 10513 ±0s,5 106,7 10 
(285, DEG K) 2000 92,3 i00. j0j,3 100,4 IOo.± 99t8 1002 o10,2 1 . 06f4 101 X04g 8131 10±12 16117
 
I4ACT 8;91 GM/M3 2500 9010 98,1 99,-3 i±OQ± 998 9910 9809 99'19 1006 100,8 101,7 1o2 2 ,00 9a,3----------160,3
 
98,5 96p8 99,0 99 4 98:5 9518 153,2
c;DOo89 KG/MJ) 3150 86t6 93 8 95t5 96,9 971d 9714 96,0 97XO 

!RE, .SRIFT 4000 83,0 9018 91t 9216 92t4 9319 9317 9414 9591 9615 96,14 9010 96 6 9218 155j9
9410 95, 9117 	 15317
JET 9 50O 81,0 88 0 8912 9015 89,6 899 9011 96o7 93t8 94f9 9318 
923 919 9312 93j9 9312 9±16 	 1 7
DIAMETER RATIO 6300 8001 845 8693 86,8 87,0 868 7il 8843 

08o 85 1 84,3 84,8 8619 92,6 9§t3 9411 9413 9317 93,0 	 155 9
Dr/DM 8,00 8000 82,0 834 843 

84 5 Obt 86 8 934 9, 95,2 96,2 9515 947 - ±59,910000 827 83,6 82t 9 84!9 

OVERALL CALCULATED 106,2 108,6 jo9i to9'6 Ito.2 l±i 11;7 113'3 t45,± 1715 1±9, 122 123,7 12±'6 - 612 
NOB tt t221 W19 12?1 127,~ l29 4 IR9! 126.3 . - -- 12 	 P20 1221 t22 2 Q1 5 VTI
 
-D 	 ­
___to 	 '_-t ­
- - - --- -------------
FAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - MONTH 5 DAY I HR 9,7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEG Fe 70 PERCENT EEL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLRT IN DEGREIS (AND RADIANS) 
ao 4o, 50 @o 70. 80, 90o, no; ±30 ijoo i, io ot q 0o,
HEVI, ALPHA ±2/73 FREQ, (0o5 )(,70)(0,8 )(11 0)(t122 )(1 1(T ,92)12!09)(2,2 1(2,44)(2,62(2,79)(0, )(0Q )10, 
50 68,3 68;1 71t9 73?7 15,7 7614 77f7 79 0 8,8 84t6 85.0 90:7 91j9 84.1
 
NO EGA 63 71,4 73 75,0 74 3 16:0 78,0 7 8171 42s2 85,2 8619 93;2 9214 86'6
 
SIDELINE 2400; FT; 80 7410 745 7 762 16,7 77t6 7904 81'kOu Uac, 84t9 8813 9311 94ti 87 2
 (761,2 M) 100 7i,5 73 a 75 7 76,9 10, 7816 0011 82j7 83.7 87p4 8910 9117 90,e 87 7
NrA Q! RPM 125 72,0 72f2 74,7 75,7 l73 789 80,3 81 8 63,9 87,4 88,1 8970 8 83 2 
0i RAU/SEC) 160 6914 72f3 74,1 75;5 7792 791 00,4 82j3 83,1 8413 88p4 8840 8414 79,i
NFK o, RPM 200 68tQ 71:9 73,5 75t0 77t4 7913 0017 8118 83*2 81,5 87?0 8154 8106 7612 ......
 
I Oi RAD/SECp 250 6810 7018 7212 7613 1714 7912 798 81)5 82,7 8115 85t4 q4"0 80,0 7318
 NFD 0, RPM 315 66,3 70)4 7394 74p4 761 78,1 80,0 890 82,5 8t,2 83,2 82:3 77,4 70:9 .......
 
Ol RAD/SEC) 400 65,5 70,6 73t4 751 76:6 78 8 7914 806 82,3 84;7 82,8 8±i9 76t5 70oo
 
AIRFLOW RATIO 500 6315 6915 7212 74 4 74,6 78,5 79 5 8Ot9 82,5 8415 82,3 80,6 75,4 6812 _
 
?F/w 8,00 630 6315 69,6 71, 74,7 76t3 716 0012 8175 833 81?1 82,7 81,! 7517 68,0

800 62f7 68 9 721, 74,4 7614 7918 799 8270 82t6 81#o 83,0 Q24. 761 67,9 ..
 
VEHICLE JENOTS ±000 6117 6818 72to 74 8 77,3 7915 79:5 8173 a2,3 8412 82,3 01;5 7516 67 6
CONFIG JE-056 1250 61,l 68 7 72#1 75 1 76,7 78 2 790 l8e4± 82,9 8a,5 O0io 802 74 Q 65 2
 
L0 EVbNDALE 1600 58,4 6915 73, 74 7 16t8 77,7 7815 7914 7909 89y7 79,0 77 2 701? 60-5
 
DATE 04-22-75 2000 55,2 68,6 73 0 74 2 7513 75,8 76,4 77t6 77,4 7 7 12 75,2 7391 66 0 540 .
RUN DBTC-MODEL 2 2500 48,7 63j2 68,3 7i.6 72:9 73,Q 73:1 737 9 74,6 7293 70,7 67p3 59 2 44 9 
TAPE X20 5 20 3150 3a,5 53,7 60t3 64 7 67,3 68,1 67,9 67 8 68,3 6*,7 63,8 59;4 50t 5 3213 - -
EAN Tp SPEED 4000 24t9 43,1 501 9 571 5919 6012 6014 59,8 5 p9 5479 #9;1 3815 14t2
" "FT/SEC t7,0 3518
19.o 440 496 91:4 53:1 5318 54i0 55,6 54,0 48 6 4 ,P 3i1, 4,4 
6300 j9,S 3 3615 40 2 41 9 8434 55 44t6 37 1 20 12
 
6000 tlt? 29t3 25,± 2710 28,3 2§t5 3216 3; 21 5
 
- V5L 6,6 9,8 1115 12X0 S, '3 7
 
OVERALL'CALCULTED 8016 85; 892 9 9419 93X5 49,9 9- 97S7 ;99: 93;5.83;5 5
"PNDS 8 19 8919 931 9505 9711 9814' 99 2 i0915 I0,CI10, P 9o 9 92,5
 
-- ----. -- - - - --- --- ----
'9( 
PAGE I FULL SCALE DAT REDUCTON PROORAM PRoC DATE . MONTH DAY 2 HRI '
 
DEG, ; 7 P70RcEN! REL: h6: DAY - JENOTSI
FULL SIZE SOUNo PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t5? 
ANGLES FROM IN4T IN DBREhS (AND RADIANS)

3o0 401 50 60 70t 801 I , t0! 4o; 159,1 6a, Of . 01 01 PWL
90D: , t 

)0,
t 7(17 t)C92,2,o9)12,27(244)(2,6k2,79O )(91 1 
 
50 8 50 83;7 873 867 87t2 88,2 6908 913 93.8 90 . 99 5 1070 D917 107 6 1595
 
NO EGA 63 90;1 893 8993 87.o 88,0 89:4 905 93A2 9414 9614 OOp 5 10814 11091 1O7 1 16OlO
 
REV ALPHA 12/73 FREQ, (O,52 i(O807(lQ51(£22)(1401( 

1613
ROG'. Not o. 60 9g93 69 5 69to 8715 885 89 3 9116 9 2 Q 95,7 915 i0217 10918 1Z2 1083 
9 4A% 955 9;5 1030 108 3 10810 09 7 16013
RADIAL 320, FT, 100 89:2 887 8919 888 098 90f3 9019 

9T16 103 P 10614 10519 105:7 158t7
M) 125 e9,3 87 4 8913 8& 7 89,5 9112 9214 9 4|1 959
1 ?8# 93t9
88,3 910 9019 919 9514 9i?4 Lg3,6 107!0 1042 10212 15812
VEHICLE JENOTS 160 8810 87,7 8816 

995 9290 ' . ±01,8 103; 0ID, 95 155 9
Z' 1390pa
GONna JE"056 200 8e6,6 8717 88:26, 2 89,6 

LOG EVtNDALE 250 8713 871 87,0 89 7 90,2 914± 9113 9k'( 95.0 976 1004t O 99 9713 1418
 15312
DATE 04-V2-75 315 8616 87,1 88f3 87 5 88,6 89,9 9017 92j2 94,8 91,± 9813 99 9 96g5 9315
94 19 9212 15217
RUN DBTF.MODEL 2 400 86,I 8717 88,3 883 89 1 9014 91i1 9212 93,8 97y4 9712 9082 
 90.1 15t,19
8715 88,1 8817 9016 9019 9215 9319 9§p7 9614 961± 92f6
TAPE x205 30 500 8312 86,5 
 152t6
BAR 294? HG 630 8318 87r3 8714 874 8914 909 9t,9 93j3 94,6 979± 9710 9617 9218 9112 
 15316
(0103 1 N/M2) SO0 8417 88,5 89: 8 908 92*9 9216 9318 95,2 9718 97,3 97,6 9512 94,0 

IAMB 96 1
591 DEG F 1000 8595 89;6 90 X 9016 92,3 939 93 3 9510 95,8 9?,2 98;2 98 8 96i7 96;7 %548
 : DEG K2 J250 86;6 90,0 916 9413 96.7 9817 9814 1000 98, 983
9215 930, 9417  156,0
979 9819
(288, DEG K) 1250 86, 89f9 900 91?7 92,8 94,6 94,6 976 ±0 is 

96.4 97)a 96t4 99,5 975 97,8 18512
(2851 DEG K) 2000 8414 89,5 89,7 90,3 92,2 93q2 9318 95t6 

HACy8,91 GM/M3 2500 82,4 87 9 8719 88 5 89,7 9019 91#5 93T6 94,9 94t9 94ft 9618 95 V 96 9 15314
 
91,2 89t9 9 9 15017
1.089i KG/M3) 3150 7?14 85 1 85, 86 2 86,2 87,8 88, 9017 9i15 94 91 146,4
FRED, SHIFT 4000 75t9 82 0 8310 82p5 82o5 8416 84j9 87j2 86,7 8687 866 91,2 9217 
8

JET 5000 73;9 79'4 79,? 7917 Go,5 80,3 6017 8414 64.5 61j 83t5 6919 9114 895. 146 6
 
90t8 9017 9010 147,2
DIAMETER RATIO 6300 7i 8 74 7 75,7 7690 76 7 77g0 7617 82 9 02:4 %!3 82,3
DF/Dm 8,00 8000 72,7 73 7 721 73 8 74;3 74,6 T416 84,x 82,6 8 ,5 8390 9217 9i17 9i85
D10000 7312 74 8 71 72 1 1 7317 7418 85 8314 8§j9 83,7 9510 94j0 9412 

.
OVERALL CALCULATED 9916 lD1t 10110 'Ol8 103,0 xo4,4 10419 10§ 8 108,1 1 s 1t12 1 7 16 9 1t71 i5.9 
-4±9 
16919 
PNDB jOia li,8 ±2.12 11245 3 1%5,o 451 1 le188 1,6 j20,3 1230 - 7.7f ' 122 1 122:1 

0))
 
N
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoDC, DATE . MONTH 5 DAY 2 HR: 14:4
 
FULL SIZE SOUNn PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA (59; DEG. F, 70 PERCENT REL, Hum$ DAY)
 
ANGLES FROM INLfT IN D GRES (AND RADIANS) a 0
30 4a0 o p 6O 70 1 90 0 1 , 1 0, 130, 14n' 150' 0 0, a t. 

REV; ALPHA 12/73 FREQ, 
 7 22 ±5h1(o710.p (2.79(O 01
24(2;

50 618 62 6713 677 68,9 704 72t2 74'j5 75.6 79, 79; 83 4 8 19 80:3

NO EGA 63 66, 677 69t2 68p 69,7 710 72,8 ?6.2 80;4 6 7916
lj 75( 0
SIDELINE 2400, FT. 80 663 67 7 61P. 6 702 739 75A0 77,4 714 82p6 881 86,1 So
O84 7114
(761,52 M) 
 0oo6-10 66,8 6917 69,7 Y14 1213 7311 76t2 77,24 8 2,6 8674 81,9
8 8318 

NFA 0, RPM 125 65,g 65;4 6819 6915 11,1 7312 7415 76j 77t4 8j4 63;1 84 5 81,5 77;7
01 RAD/SECY 160 6314 65 6 68,i 69,p0 104 72,8 739 8
75t 76,9 811 83,1 8419 7916 7318
NFK at RPM 200 61;7 
 65 4 670 68,8 YO09 73g0 739 7P8 76o7 7s 61t,2 81 6 7616 7017
 
Oi RAD/SECP 250 6a,2 64 5 661g 70, 0 114 72f7 731a 7414 76,1 750 79,6 7 19 7417 6 *1
 go RPM 3i5 60,0 64 2 6712 67;6 69,6 7j13 7213 73j6 75.7 77;2 77;2 76j6 70t9 63;6
01 RAD/SEC) 400 5?,D 64)4 66t? 66,1 69,8 71j5 72t4 7313 74.5 77p2 75.8 74)9 668 61.5
AIRFLOW RATIO oO 56~56, 5766 6~ j574 P~~ 57, 65,8 58j4
WF/WM 8tOO 630 -2 62,9 65,o 6§!4 69 3 71,3 7215 
 73 8 7416 7§pj 74,6 72,2 6512 58.2
 
800559 63;1 66t3 6511 7go 7218 7216 7377 74,97§2 74;2 72,3 66t5 59 3
VEHICLE JENOTS 1000554 63,2 661 6812 71,0 73 2 7217 74'j3 741g 47019 74j3 72t 661§ 6010
CONFIG JEp 0 56 ±250 54t8 *214 6615 6813 71,4 ?3, 7310 74j6 74&5 7b,4 73t4 72,4 66,2 5911

LOC EVENDALE 1600 51 60 6412 67 1 69:4 7j 72j 738 74.5 74t6 71il 70 64: 5611
DATE 04-kZv75 2000 471 574 611 64 67,4 6 12 701 7 
 15 7 68,1 6 60 5617
RUN DBTE;MbDEL 2 2500 4t1i 5310 561? 6g 0 62,8 6419 1
6 19 541 43
APE X20530 3150 31,4 45 1 50 54' 56,0 581559 3 61 60,95f,3 54 7 54, 0 451 929!o
 
!AN TIP SPEED 4000 18 3412 4,14 44'8 4712 5016 13 5 51 4 510 45,0 43;5 3416 10;6
FT/SEC 5000 919 27:2 341j 38 8 4213 4315 
 4414 47,6 63 4112 38.3 3797 271i 1,8
6300 9,4 j917 25 7 2919 32,l 3215 3870 35,6 341 0 26 5 2,5 91
 
-? ? 1 0oo0t414 1712 1810 2§78 22,6 2;17 10,4 7;4

10000 61 
 5 19 ,0t8o

OVERALL CALCULATED 769 J6 61;5 804 8 A6 94 0 876
 
PNDB 14 8i4 879t 8 8v 4 ?114 V212 93A9 '94w7 94.6 flt5 91§ 86,2
 
8690 469 1§8,
 
PROC DATE . MONTH ; DAY 2 HR' 4
FULL SCALE DTA REDUjTION PROGRAM JENWTS)
PAGE I FULL SIZE SOUNO PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 15T, DE, F; 70 PERCEN! RELI.Ho DAY  
ANGLES FROM INL T IN DEGREES (AND RADIANS) 
30o, 401 5 60, 70, 80, 9 O 100. 18 0, 130 110 15U 160, 
REV. ALPHA 12/73 FREQ@ o, 20 52uBt i,o5)t ,22)t1,4D)I1,57C1,75$(192)C2,O9)l2,27)2.44)C2.6 )c2,79) 50 8319 8147 851§ 8394 84,2 855 06f8 897, 7293 99,3 96;8 106;0 10810 10656 
NO EGA 63 8713 87 3 86t8 0485 850 8616 Q81o 89j7 ?j,2 94,2 977 to61 9 10813 10518 
RDG' NO a. 80 BS,6 8792 86t5 85f2 87,0 8710 8911 
9o14 927 9410 100 5 10816 10912 108:8 
RADIAL 320, FT, 100 87t7 8794 87,6 87,8 88tg 089 9116 928 9§,S 100 5 10
6 15 106 1 , 110,5 
( 98 M) 25 881j 8634 8713 86i9 87.5 894 907 92\l 9316 97Sa 1O15 1062 10714 107.4 
VEHICLE JENOTS 160 860 867 874j 8615 07,7 89r2 90,4 92t2 93#7 91,4 101,3 10617 104 104;7 
CONFIG JE-056 200 85;6 8695 86,2 86p2 87:8 89,0 90:5 92j2 93,3 90p8 10016 1031Y 10411 103t0 
LOGC EVENDAOLE 25g 85,3 85 3 8, 8 9 $7 7 B96 09 a 91 93,2 919 99$2 101 5 12t1 181,5 DATE 042275 31 84,j 84 3 85 8,7,? 877 82 901 920 916 9710 ±001'0 1o1 84,75,6,87,6 28,2V2,97t§
RUN STF-.NODEL 2 400 82,S 83 9 843 84g8 65,4 87,4 0718 9o,2 9±8 9*, 96,2 98;? 97,Q 9617 
TAPE X20540 SOD 8 0,5 82 5 82,5 83 85 ,9 oh,9 8797 89i8 91,8 941 94p6 95 9 940 91.6 
BAR 29,9 HG 630 79f8 81 6 82,9 83,2 84 4 86,2 @714 8996 9116 94pi 
93p8 9419 910, 89 2 
(010391 N/M2) 800 7!19 82.5 8217 8318 85,0 86 6 0616 8018 705 94,3 92t3 
93,. 8915 88,2 
TAME591DEGF 0788226 83t 84" 85:6 872 7l 890 fl 912 9217 91;5 87t5 8810 tAE 591DEG F 1000 78,8 828 83,t 8316 85,8 86f4 NO 89i 90, 7 9Z, 0 9 1,7 89,8 8710 87.3 T288 1DEG K) j250 77;6 82,6 82, 8217 54,6 861, 860, 88x2 89,j 91P2 9 88;6 8515 8517IWET 539 UF F 60 9a8,0 , g685~ ; 
(2 51 DEG K) 2000 7489 7 0 Sato 80,5 82,7 831 8413 861 886. ,7 8417 88,1 
IAC7 8,91 OM/H3 2500 74,9 75 9 7614 70 0 Y9,2 8012 8018 8218 04,9 85;4 84 1 83t8 8511 83:2 
;?089-i KG/3) 3150 7g17 72 6 74;j 75, 75:7 7713 77,6 719 82, 
82p5 8019 84165 8 83;9 
RE SHIFT 4000 6- 4 6817 70 2 70,? 71,8 7316 7416 75j8 79,5 7917 791 8414 01 414 
JET 9 5000 684 68 1 681? 697 70.0 7010 7Q17 72X9 78,8 7?,g 79P3 6517 941i 87g1 
9IAHETER RATIO 6300 70Q5 68 68,7 693 0,2 6917 6915 717 79,2 4 81,3 886,3 9014 89,0 
DF/D 800 8ODO 715 69 9 691 71?5 72s3 70,3 708 73(4 Ejl,22 72;3 90;2 9:72 9i;3 
10000 7217 798 701 713 7 t 72,7 7313 7Vj2 82:4 8019 8417 9315 9 9357 
OVERALL CALCULATED 97, 97j 971g 9713 98o5 99 9 logt 7 O Z8 044 10715 1 116 11614 1611PND8 10?19 l4l lo5r- W 12 (1617 107Y9 1015 1101 142 ,q1:, l , o 1 , 119t§ 119,3 
of(o, 
. 
at0 
)O,flOtO 
-
. -425 
-
a PWL 
15810 
15813 
15919 
15911 
136 
15811 
15612 
15417 
1 1)9 51; 
150 it 
%4815 
14812 
147t914714 
14512 
t427 
14210 
14216 
4510 
193717 
14611 
.__ 
(' 
--­
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoC, QATE v MONTH 5 DAY 2 HR; 14,4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG; F. 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLeT IN DEGREbS (AND RADIANS) "
 
4o 50 60 70 80, 90 ±00 110 10 13nf 140; 150 160, Of Oo 0,
 
REV, ALPHA 12/73 FRED, ) (2,79 )( ) to* 1)
 
50 6011 60 % 651, 641s 65:9 67,7 692 773 74,1 7,4 76'7 84'4 841l 79:3
NO EGA 63 6314 65 7 6617 65t5 67 2 68 8 70s3 71P 72,9 7'2 77p6 65 2 8414 764
 
SIDELINE 2400, FT S0 64t5 65 5 66t3 6612 68,7 6911 7114 72K5 74.4 7119 803 8698 85it 8ji2
 
(731,52 H) 100 65,5 65 6 671i 6717 69,4 7011 7111 7317 74,4 71,4 8012 84:7 8210 82,r7
 
U,tARPM 125 6317 64 4 661? 6717 69,1 71T4 7218 7541 75,2 7917 81)1 04,2 31O 79;4
 
ot RAD/SE7 160 62(Z 64 6 661§ 67"2 69,2 71,& 7124 74?l 7h 7 Bdj Bo,9 84;6 B1? 7613
 
. 6FK 0, RPM 200 607 64 2 6515 6618 69, 7018 7214 74-0 74.7 77j3 S0 o Sj4 7913 74t2
 
01RAD/SECf 250 60,2 6278 6410 67q3 68,9 7112 7115 7 2 7  744 7§,3 7813 7019 7710 72,3
 
0,RM 3, 45-r 61194 64 2 64j9 66:6 694 6918 72X3 73.7 77 75p9 '771 731 68;4
 
C 01 RAD/SEC 400 56,7 60,6 62,? 64,6 66,j 815 869,1 7113 72j5 70D 748 75,4 7115 66.0
 
AIRFLOW RATIO g 5317 587 60,7 434 65,. 67;7 687 70"6 7 ,' 74 1 a 6716 59;9

-8 7 1600 7
WV/mi 63 5 21 60t 622 64, 66 6 68081i 7007 a.4 7, 6410 56,2
 
800 5,1 5791 59,0 62; 644 66,5 6616 68j7 69,8 7 p7 69,2 67;8 6317 536
 
VEHICLE JENOTS JoO0 4 17 56 2 5912 6jj7 64t3 66t4 66V5 68X3 680 619 68 8 6312 5713 5i
 
CONFIG J~ma56 1%250 4710 55 ± 58 3 60 ;3 63,6 6419 6515 6716 08,5 6 17 6617 621. 55
 
LOC EVENDALE 1600 43,3 52 1 5612 5 1 6±2 63:4 63:9 65 '5 65,8 6796 64,4 59fi 51:3 42p9
 
DATE 04-22a75 200 3718 47 3 95,j 5414 579 59,7 6015 62A0 *2. 6291 P9,8 55,8 47,§ 4819
 
56A8
54,1 58.0 29;8
RUN DBTESMODEL 2 2500 3o,6 41jO 4514 4?,5 52,3 55 0 5o 53§t 499 43 :a 

5U 7
TAPE X20540 3150 2216 32,6 381 4R 8 45,5 4810 4818 j:,9 5U,3 457 44;5 40%4 2g14 
"EAN TIP SPEED 4000 1o,3 21,0 28,7 33,0 36,5 59,6 4111 41f8 *4.2 42s 0 37,5 36,7 3214 $a 
FT/SEC 5oo0 4,4' 15 231§ 28;8 31,8 33,3 34,4 36XZ 40.5 3§'9 34;0 33'5 2646300 2,9 t2,7 i?,O 23,4 24,8 2512 2;8 324 315 25.3, 2,O 9
 
8000 90 12s4 3fo 1413 16"0 21.1 11j5 9;7 4:9
 
41 9;4
OVERALL QALCULiTED 72,2 7414 76,4 77'2 19,S 8, 8 3, 8 5 2 0 93;6 910 88;2
PNDB 717 760 781 8ot7 82 @4 0 8716 91 9 0 9,694 90jj 869 3
 
N
 
PROC 'ATF - mONTH DAY I NR' 9'7 DAY g JENOTS)
, FULL SCALE DAT REDUCTION PROGRAM EG, F, yO PkRCENT REL, HUM,PAGE FULL SIZE SOUND PfESSURE LAVELS SCALED FROM MOJEL DATA 1 4 

REV. ALPHA 12/73 
NR NO E 
RDGI 2, , 
FREQ, 
5063 
80 
ANGLES FROM INLtT IN DEGREe;S (AND RADIANS) 
30, 4, 50 60 70 8O 90, ± 0, , 140: 130, 140 150 160, 
0152)(O,70)(0,8)(iOS)(t22(1,401,lI),7517(1,92)(2,9)(2,271(2,.4)(266)(2,79)(0t 
9119 91jD 941% 92 7 93,7 94t5 9518 97'1 ±0.1 10 6 10610 113i3 ±±619 110 6 963 96;3 95,3 94.3 95,2 96t4 9810 99X7 101,4 ±04,2 109,5 L19;4 11716 114;3 
9dt 97 7 96:2 9412 95.7 95:8 97:9 99l6 ±e±9 ±005 8 1197 116,1 
DO Ot 
I(Ot 
-
01 
)tO$, 
PWt 
16314169kQ 
16918 
989 9817 982 971 96,8 97:5 98 0 98,7 ±0A1,±03t0 10713 111,7 ±±816 1±712 ±1610 98 ) 125 971s86 1 9 9,7 96,8 9719 98%9 tOQ1 0: 10416 ±±±tO 1t617 11509 112,2 
VEHICLE JENOTS 160 9612 95 9 96d 960 97,o 97,7 99,4 ±0172 102.4 1,19 I08 ±±612 113,7 0819 
CONFIG JE-o56 200 938 95 2 95:4 95i7 96,6 985 9913 joa17 ±2,6 104.5 109p3 1±212 10905 1062 
LOC 5VhNDALE 250 94,9 9413 93 d 9612 97,2 98,6 98g8 ±00 102,2 ±04,9 107,7 1± 106,4 104,8 
DATE 04-22-75 3j5 92f8 94,3 95f3 9 5,0 95,6 97t5 97 7 99 7 1021 1014 105.3 ION 103:9 102,0 
PUN DBTF qioOEL 2 400 91,6 94,2 94 8 9513 9:1, 976 98,1 99i4 101,6 104;2 ±04,2 io7,2 0Io 102;7 
TAPE X20550 5oo 9o,3 933 94 4 95,4 96 ,2 9719 98 5 1000 101.4 101*2 103,6 10614 1O±,9 9816 
AAR29 HG 630 906 94 4 94 5 95 2 96,6 9612 989 10049 1 32 1046 1041 1074 1021 1oO4 
(0103 1 N /M2 )  800 92,2 94 5 95, 9653 97,8 99t7 9916 10111 ±03.2 101,9 104.8 LOB4 ±Q4 ±01,0 
TAMR 591 DEG F 1000 92,0 95 9 96, 9711 98,9 lo007 9919 1027i10319 1?s Io5-0 109' 10513 102;5 
(2881 DEG K) 1250 93f6 96 8 971§ 98f9 99,9 10018 0014 ±02'4 1043 1058 ±05,8 109)6 1051 102.9 
JWET 53t DEG F 1600 9419 98 5 991l 99,1 1600 10017 loO5 1028 ±C3,5 10116 105,2 1092 1041? 028 
t285, DEG K) 2000 94,0 10011 to18 99 7 xdo,3 ooS 100,5 101"7 ±t2.2 104, ±W o, 6 1028 1007 
.ACT 8,91 GM/M3 2500 92,5 99 1 99t8 oo01 99,8 99;3 99,2 999 It6 101 01 5 1047 1010 9813 
(,00891 KG/M31 3150 86,3 94 5 96,0 971± 98,1 97 9 970 943 98,8 9$,6 98y5 102,7 99t3 9718 
!REo. SHIFT 40oo 843 90 6 92 926 92,9419 9410 95f4 95,3 9§o 962 108 97:9 96: 
JET 9 5000 82,5 8812 89,; 90f5 9o,± 901 90,0 92"7 93,3 946 931 9 7 97 
VIAMETER RATIO 6300 81 3 85,3 86:3 8713 87,3 88,3 87j6 92 5 92:3 94:4 92,9 1019 99 0 9911 
DF/OK 8e0O 8000 82,5 83,2 84,3 85%0 85,1 86,6 8418 9316 92,9 9Qa 93,8 1 3 010lei' 1.O1 
1000 8,2 82, 82t6 84 14 9,74 ; 5 OVERALL CALCULAT 864 I02,3 1098S 109,8 ,4071I19 1 11 1 15 3 11 120;4 12015 12549 12213± 2st2 
- -
..... 
-
_ _. 
.. 
-
169f2
16715 
16617 
16410 
162f4 
161li 
16014 
16010 
161,6 
16213 
16310 
162t9 
162,1 
139to 
519 
15618 
160,2 
164t7 
PND8 lt16 121,2 211 122;2 1221§ ;2410 12219 1247 1 2,742?2 128,0 142,7 129. 127t 4 - _-­
. . - - .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - --... . . ... ... . .. .­
. . .. . .. .. . . . . .. . . . .... ..­
: 
0 
S------ -- - -- - --.- - - - - - - --.----­
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - MONTH 5 DAY I HR: 9;7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM I DAY) 
ANGLES FROM INLtT IN DEGREES (AND RADIANS)
0, 40, 50 60 7o 80, 90 101 10, 120, 0 lf O1501 60, oREV; ALPHA 12/73 FREQo C 2)( ) ,0)(0, 5 )( 1,92)2t09)(2,02(2,44 )(21622,79)(O;, 0 )(ofO )
 
50 61tj 6914 7410 73f7 75,4 76,7 78,2 7 ?3 81,8 80j6 860 91;7 9211 83.3
 
NO EGA 63 7214 7417 75.2 75,3 77:o 785 8Q13 81:9 8312 8 72 8914 91 7 94 4 86 9
77 9
SIDELINE 2400, FT, 80 74:0 76,g 764 75;2 77,4 r 804 81j7 83,6 8 1 91 3 97 95,6 88 5
 
(741,52 M) 100 74,b 7613 777 7717 79, 80,1 809 8314 84,7 802 915 90 9 93gg 88j2

O!tARPM 125 73,5 74.2 76,4 77j5 78,3 799 810 82j8 84,7 874 900 94 7 9115 84 2
(O RAD/SECy 160 7i17 73j8 75,9 76,7 18,4 79,6 81,4 84'i 83,9 8716 9 0,4 94gt 8911 80 6 
NFK U, RPM 200 6,0 7219 7408 76;3 77,9 80,3 81,2 82'"5 83,9 87 88,7 89,9 84f6 77 5 
O RAD/SEC? 250 69t 71,8 731g 76,5 784 80,2 805 817 83,4 8513 8619 87 7 8112 75 6 NFD 0, RPM 315 6713 714 74,275f 76,6 78,9 7913 8111 83,0 8fiS 84,2 86 1 7814 72 2 
C O RAD/SECJ 400 6515 70,9 73,4 75, 168 78,8 7914 Bot6 82,3 84-, 82.8 83 9 771Q 72 0AIRFLOW RATIO 500 64,5 6915 72,7 7419 ?6,6 78t7 79,5 8039 81,7 87 8i,882 754 66,9
 
WF/WM 8,00 630 63,0 69,6 721: 7412 76,5 78,6 79g5 8113 83,1 8 f 8j7 62 8 75,2 67 5
800 6314 69 2 7213 74,7 Y7,2 7915 7917 8j'0 82,6 84,3 81,7 83.j 7518 66 4
 
VEHICLE JENOTS ±000 62,2 69 5 7217 7418 77,6 80,0 79#3 813 82,5 8?;4 81;t 82;7 751 658
 
OONFIG JE'056 1250 61t8 69,2 72,0 75,6 777 772 ?,91o 800 82'1
 89?5 80-8 2 731 637
 
LOC EVENDALE 160a 59,7 69,0 72,5 7414 17, O 7810 78,0 8011 0t 80, 78,7 79 70,1 60,6
DATE 04-e2-75 2000 56 9 68,4 72,S 73f5 75,5 768 76,6 77t 77,4 76, 75,2 7519 6517 53;5

RUN D8TF-MODEL 2 2500 51,2 6412 68,9 71,6 72,9 73,3 73,4 73J9 73,6 72t6 70;5 6918 6012 44 9
 
TAPE X20550 3150 40,3 5415 60 64 9 67,8 6816 68 1 69jj 68,5 64p4 63 3 62,7 51:2 34;3
!AN TIP SPEED 4000 2 11 428 50,6 54 9 97,6 60f9 60,4 61,4 60,o 5@,4 4,7 531 39 7 j7
 
FT/SEC 5000 1§,5 3610 4412 4q,6 51,9 53,4 9410 0 55,1 52,7 48.6 47 t 3317 ±04
6300 it% 20,0 30, 37,0 4o,5 4314 4313 016 35,5 41,1 369 35 4 1710
8000 11,7 2~3 25,i ?912 283 3 32,9 32q0 212 17,6
 
00000 6,1 9r8 17 20"3 J, I I a
 
CALCULATED B±,8 84;7 86,7 88;g 98 94 9 j 94 8 5 9 99.4 l0j2 103
PNDB 83,3 90,3 9 95 97 5 9j1 to4 o l9 13 02,4 1012 1000 92,
 
.......... .... . ... . . ... . . ..
 
. .. . . ... . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
PAGE I FULL SCALE DAT AREDUCTION PROGRAM 	 PRoc DATE - MONTH R 2eAY R;
 
70 RCENT REL, hfi DAY - JENOT*)
FULL S3zE SOUNo PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 151, DEG, F; 

ANGLES FROM INLPT IN nEGRES ,(AND RADIANS)
 
30, 4a, 5o 60, 7o d0, 90, 1004110. in: 0301 140, 1501 160, 'O, go 0 PWL
 
REY ALPHA 12/73 FRED, (0,527(0, 70Y(O*d (ip5)(19 29 2)(224)426)(2#79)D# )01 )to, 
50 86,9 89, 899 9007 9108 96A7 971l 100,8 1033 110;5 11217 '109;6 1625p86j7 89 4 	 413
NO EGA 63 9 9298 9 0 9 93t7 9 997 i0512 11419 j415 11211 1654
 
RDG: NOt 0, 80 9513 9312 9212 9017 92 0 92 3 9414 9614 99.2 10 t5 10715 116,3 1150? 11118 16616
 
RADIAL 32o FT, 100 92t7 9312 93,l 9 0 9310 9313 94170 1 199q3 ±o4,a o910 1to 1315 14,5 16614
 
( 98 M) 125 930 91,9 9215 92, 93,3 94.7 9519 98,3 99o9 10413 ±08,7 l14t2 lIl1 110. 16416
 
98j4
VEHICLE JENOTS 160 9215 919 	9211 92;3 9310 94t2 959 t9,2 1011i 108;8 1i5;5 11012 107 4 1649
9 5 18
CONFIG JE-056 2o0 9 o16 91t5 9114 92,5 931, 950 97X7 99*3 10413 107,6 1i2,o 10719 10417 16015 
LOC EVENDALE 25g93 9018 9012 92j7 93,2 94 6 9418 971j 99t2 10±39 10519 ±10j 3 105t9 102$5 160$9 
DATE 04"2v75 5 8918 90;i 9018 90,7 9114 93,2 94 2 964 983 1016 103,8 107f7 102,7 99j3 
RUN DBTF-MODEL 2 4 00 8813 89 9 901 91f3 92f4 9314 93,8 95 9 9811 100t9 10215 106.4 1000 9619 15719 
TAPE - x20560 50O 8710 89 5 901 9t.9 91711 9319 96 5 9714 10915 10016 103j6 971i 94;8 15614 
BAR 29;? HG 630 8716 9o § 9012 90f9 92:1 93t4 9414 9618 98,1 10016 100 3 102,4 9616 9417 15613 
(01039 N/M2) 80 8812 9117 #i, 93,0 94,0 9514 9418 9Of0 980 100,6 100:0 102k6 971b 97,5 - 61 
TAME 591 DEG F tO 8910 93 3 931§ 9316 95,1 9712 9616 97'5 991B 105 100e5 105 99115 I00 15810 
(288, DEG K) 1250 91 9433 94:0 96.1 90,8 97t2 97t8 99g6 99@9 ±02,2 oa;9 103,8 100,7 oili - 1590 
TWET 53, DEG F 1600 90,1 93,9 94 5 952 97,6 9718 9814 j104l 10111 1012 ±00,6 104*3 10110 lo±14 159;5
 
(2851 DEG K) 2000 88,7 92 0 9312 93 5 9517 9615 97$3 99(1 t00t 10Q5 9914 103 .0 10012 100:8 15815
 
HACy 8,91 GN/3 2500 87,9 93 2 9314 92 7 9312 9414 9 4 15 96% 9717 97t7 9711 1ip3 99t1 9919 15616
 
(,po89 KG/M3) 3150 86f2 92 9 9219 91 2 91m2 91;5 914 9472 95t4 910 9319 911 9812 9814 15512
 
FREC, SHIFT 4000 819 8717 88,2 88,2 7,8 8816 88:4 91"0 ?2v5 99971 9614 1531l
 
JET 9 5000 7919 8431 851$ 85,4 85,5 8515 05,2 9011 71,3 6 1 903 96t4 7,Q976 	 52 8
 
6300 79~ 82292f1 	 199,
DIAMETER RATIO 6300 7?,8 82 2 82,2 1 . 8212 83!2 0312 91A7 90;9 8838 90,8 9$18 98 1 995 152
 
DF/M 8,00 8000 8017 81j4 81, 8215 82,6 82,3 82,8 93'i 928 9 7 92,8 1007 01,2 o3 15819
 
1O00O 8217 8116 8ot 82.4 3,4 83 7 83f8 95"2 93;6 92f9 94 2 103;0 103,2 103;2 6314
 
OVERALL CALCULATED l0314 loP4i 10513 	I05 6 1d615 107,6 0812 11017 111,9 l114 1716 123w9 12210 12n3 2 17512
 
11;8 716 1185 1191 121, 122,8 I2 8 5445 j29,4 127% 126 f6 . .
PNDB 11 10 1$18 1171 t 

7-16 5 
d.-
C 
....-	 t4 
ij3 -
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROOSAH PROC, DATE " MONTH 9 DAY 2 HR: 14.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALBD FROM MODEL DATA (59; DEG; Fe 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLDT IN DEGREES (AND RADIANS)

3o, 40, 50 On, 7S 80o 90 100 110, 140; Not 14' 1so 16o, O 0 O
REV; ALPHA ±2/73 FREQ, (0152)(0,70)(0,87)(119 5)(1t22)(±I,4o,;-57)(j,75,1j92,(2,o9,(2,,-( 44,(2 3)(2,9)(, )(01 )t00
 
50 65,1 6521 690 
70,5 71,7 72,9 74q2 76 5 7018 8519 83,2 88;9 88 9 82;3

NO EGA 63 68,9 71 2 7117 71,3 72,5 75 0 76 0 78 9 79,9 8017 8511 93 2 9019 8416
 
SIDELINE 2400, FTN 80 69 3 7115 721 7117 73,7 7414 7616
c731,52 m) 100 68:5 71 3 7312 7815 80,9 8J14 87,3 94p6
73 19 74f6 5 3 9 8oX2 Q s 8ill7 8 7 91t9 84l2
 2 8913 6,7  
NFA i, RPm 125 69t0 69,9 72t2 7397 74,8 7617 78:0 8t3 O1,4 8i,2 88,4 9212 861d 827
 
O1 RAI/SEC) 160 6719 69;8 719 7,3Q 74,4 16,i 77,9 80'13 80,6 84f8 88p4 9314 8516 79,±

_FK go RPM 200 6517 69 2 7 t8 73,0 74,4 76f8 7717 79"5 80:7 8418 87,0 89;6 83t1 7610
 
t OgRAD/SECI 250 6612 68i 6 73t0 74,4 7612 7615 78,7 do,4 84ps 85, 807 7313 
- NF 0 RPM 315 6413 67s2 69 7 79f9 72.3 7416 7518 7718 79:2 8;17 427 84#8 7711 69,4
01 RAD/SECj oo0 62,2 66 6 6914 71,i 1391 74,5 7511 77 1 78,8 8017 81,0 83 1 7415 662
 
AIRFLOW RATIO 500 6$12 65 7 8.2 7N4 720 74,0 74t9 77X4 77 7 8"-0 78#8
WF/WM 8s00 79 8 7$16 63,2
630 5 f9 66 1 671. 6-9 72 o 73 6 751o 7713 78:1 7- 6 77 .9 7400 6 10 61,7
 
800 59t4 66 4 68,8 71t4 734 75,3 74t9 76X9 77s8 79 0 76j9 77;3 6817 62 8
VEHICLE JENOTS l000 5819 67 0 69t? 7112 7318 764 7610 76P8 785 7 T± 76,9 77 2 69t3 63 3
 
CONFIG JE"056 1250 59t3 66 6 6916 72,8 7416 7516 7615 
 78)1 77,8 7119 7519 76 1 68 9 61:9
 
LOC EVENDALE 1600 5t,8 6494 6719 7016 74,2 7511 7519 78'5 77,8 76t6 74,1 74 9 6618 58,6

DATE 04- 2-7S 2000 516 6o,6 6419 67,4 7019 72t4 7315 75' 75#3 
 743 71j1 7±I3 6311 531,7

RUN DBTEIMoDEL 2 2500 4§16 58 3 6214 64'2 66t3 68,4 d88 708;B 70,8 692 66;1 66,4 5718 46,5
 
TAPE X20560 3150 381 52,9 5717 0 1 610 6213 6215 64Y9 65,1 6a,8 P817 90 5011 3419
6
VAN TIP 5PEED 4000 R318 40j 46,1 500 52;5 54f 5 A 97:2 54g2 53g, 490 381? 1718
 
FT/SEC 05 19 39!9 44.5 47 3 48t8 48 9 53" 3 4 248,4 44,2 33,10,3
 
6300. 419 261 322 354 3813 3910 46'"8 44,1 30Y5 34, 33,5 17,

Soon 817 ±7,8 2216 25,0 26,3 358 ;32,9 2§,0 20;2 19:4
 
VERALL CALCU 5, 9 102 20j5 ±154 ,
 
VERA AULATEE7766 80;6 4t 851 87 1999 99971 9±;9
82 ; 

PNDB 7? 3 855 881 9 935 9419 9517 98, 98,4 995 10,7 961- 90,8
 8 

5 DAY
RAGE I FULL SCALE DAT T PRoc UATE . MONTH 2 MR;'
REDUj IONUPROnRA
FLL S E SOND P ESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA 15T, DEG, F, 70 PERCENT REL: , DAY . JENOTSI 
ANGLES FROM INLWT IN DEGREtS (AND RADIANS)
 
30, 40, 50 60' 7a 80. 9o , Ou, 1±0' 12o ±30, 140, ±5I 1*0. Of 0, 0' P11L 
REV. ALPHA 12/73 
NO EGA 
ROG. NO, 0.RADIAL VT, 
FRED, (0,52M10(0 ) 
50 87f7 8615 
63 818 90, 
80 918 9±t5 too 92,g 91,2 
8f(1,0 
88;3 87 7 
90,3 8863 
90 5 8?5I2o,9±, ,8 
2 
88;2 
89,0 
90,79118 
90Q0 
90,6 
91,091,8 
5 
901t 
9210 
921492 9 
|,Xo92)(2,9)(2.272,4 226 2 , 
93X% 96,j 10118 ±Ot8 108;3 11017 108j6 
94t5 95.4 99p2 102p7 104 112tl 108t3 
94j6 96,7 9?17 10615 1i216 11314 lo0,39b9 97,5 10Z,5 106,7 1±1,3 1112 113 7 
O1(11 
160p8 
16319 
631a 
16316 
( ?8? 4) 
VEHICLE JENOTS 
125 
160 
9313 
9312 
916 
9214 
9210 
92,4 
9± 7 
9200 
9 2to 
93to 
9319 
9317 
94,2 
9512 
9613 
9"9 
98t4 104.8 ±0830 112,4 
98,2 1049 ±48, 11 
i1i19 109,9 
till! 108 7 
16317 
±631 
CONFIG JE-056 200 923 92,0 91,7 92,2 
AC EVENDALE 250 92 i 91 1 903 4 
DATE 042-7L 315 9016 901 90l 9 0 
RUN DBTFrMODEL 2 40o 8813 89g7 89,X 893 
TAPE X20570 500 86t2 8718 88 5 88'9 
BAR 29,? HG 630 8513 8713 8714 879 
( 3, N/42 800 85,7 88S7 88784 aa 
TAMB 591 DEG F 1000 8§63 8916 904; 9011 
(288t DEG K) 1250 88,1 9110 9113 916 
TWET 53C DEG F 1600 8616 89j4 91t0 9±g7 
(285t DEG K) 2000 8319 87,2 87,7 eQpo 
HACT 8,9t GH/M3 2590 7919 84;9 84V6 85,0 
.08 KG/M3) 31 a 78,4 81,4 01, 82f0 
FRE FS HT 4000 7611 77;7 77,7 7$,7 
JET 9 5000 76v9 77j4 77 78,4 
DIAMETER RATIO 6300 7815 7910 781 7815 
DF/DM 8,00 8000 8110 81,4 781 008 
l0owc ± ,7 8176 8s4 
2-OVERALL CALCULATED 10214 1 217 iD12 lOPNDB 10?19 11109 11 1120a 
92:8 9410 9515 
930 0411 9413 
906 9117 93t2 
904 9119 9218 
89,5 91l 91:9 
89 4 90 9 921t 
9o,3 9114 9211 
91:3 9219 931l 
93O9219 9315 
93,3 9313 9316 
90,5 9115 9113 
86:5 6 8713 
83,0 B318 4,1 
78,8 8018 §0,9 
8,5 785 785 
78,9 7817 79;2 
81 1 8013 81 3 
8514 63,0 3 
a o48 5619 10 5I0 II101? Wf4t 14l 
97'o 98,3 102,0 ±0616 iio,3 110:1 10710 
9%X 98,2 10114 10514 1091, 108 6 10573 
9517 97,8 111 103?0 10715 10612 102,3 
94g9 97,1 log09 102,7 10517 10319 9912 
9478 96,9 9 ?97 ioof9 103,9 ±00:6 95 1 
94)6 97,4 9T6 '100010J14 9863 9312 
94(3 9612 9?,j 98,8 9Q,6 961 5 92,2 
9l5 9510 9? 7 982 071o 94 0 905 
96)6 97,4 0o05 99,14 9615 91,17 8916 
93X5 97,6 101p2 9916 95,6 92 3 87,9 
931 95,1 905 06,9 93,5 90,12 86.1 
89'j 94:9 99 93;6 8918 8919 84;2 
86,490 7 94 7 0,2 88,1 891 84,6 
8411 910 89,2 8911 87:2 9110 84'4 
8014 92t3 88t6 8818 87j9 891 9 864 
8±j4 92,7 90;6 91;1 90;6 9112 88t5 
82X9 93 8 94 7 94 3 92 5 9317 9078 
B50 ?314 9416 9497 95,2 9612 92.7 
7A 11 6V29 21 11n891jIf I2 I 11112 I201 12t8 L 3,2 12 19 12 122,7 
16211 
16110 
15911 
15719 
15612 
1512 
15413 
15413 
155,3 
155 7 
153 2 
15804 
148,0 
14717 
14810 
15016 
154 7 
19817 
%. , 0 
±,87
 
00 
P4GE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCt PATE . MONTH 5 DAY 2 HR: 14.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F; 70 PERCENT RELI HUM, DAY)
 
30, 4, 50o 60; 70 
ANGLES FROM INLET 
8o 90, ±OIo 
IN DEOREhS 
ij, 1 IO (AND RADIANS) 13o 14n, i50, 160. 0 ,01 
REV; ALPHA J2/73 FREQ, (7I521(0,70)( ,8 22 ,,40)( 77b )(1,92)(219(2.27)(2.44)(2.62 279)0, )(U )co 
50 63,8 64;9 6813 68,7 69,9 7212 7214 75'3 77,0 O8,9 8117 867 86t9% 81;3 -
NO EGASIDELINE 2400, FT, 6380 6b1967,8 69 269,7 70127013 69t37014 10:7Y2,4 721873,1 141374,6 76j67617 77t278,4 8g1280,7 821686p3 88,7O08 8,I8914 8a098297 
(731,52 M) 100 6718 69 3 7117 72,7 73*4 7315 7511 71t?9 79,2 8414 86,5 8914 8710 85f9 
NFA it RPm 125 6910 69f7 717 72.5 73,6 7519 7613 780'3 79,9 84!7 8716 9 015 875 81,9 
aIRAD/SECyg, RPM 160" 68t7200 67,5 7013 69,7 71,?71,0 727 72t8 74,474:1 75,67518 7712 7714 
78j8
7818 
79o6 
79,7 
84,6
82t5 
97t6 
86,0 
9Do9 
88 1 
864 
85t3 
Bo;3 
7812 
O1 RAD/SEC7 250 67 0 68,5 6915 72,8 741 75,7 76j0 7719 79,4 8118 84,6 W6,7 8315 76.1 
NFD 0 RPM 
0i RAO/SEC 
AIRFLOW RATIO 
3j5 
40D 
500 
6b, 
62,2 
59:5 
67 2 
66 4 
6399 
6914 
67t6 
66.7 
7 ;1 71,6 
6 1i 71,1 
68,4 69,8 
7311 
7310 
7210 
7418 
7411 
7219 
771 
76t1 
7t'6 
78,7 
77,8 
77,2 
81p2 
80,7 
79t2 
81;9 
Bj,3 
79,0 
84;6 
82j4 
60 1 
801§
7718 
7318 
72;4 
68:5 
6314 
WV/NM 8,00 630 
800 
57,7 
5619 
62,9 
63 4 
6510 
65j3 66j967,4 69,3 69,6 71#3 7113 72,7 7211 7510 7412 77@3 75,5 7Q16 77p5 77;6 75t7 77,0 73,3 7017 6717 60:2 57,6 
VEHICLE JENOTS 1000 5612 6312 66tI 67;? loo 72,2 725 73 8 74,5 77t4 74,3 7017 6318 53;8 
CDNFIG JEP056 
LOC EVLNDALE 
DATE 04.2-75 
1250 
16.0 
2000 
5613 
5213 
461', 
63,4 
59i9 
55 5 
66,3 
6414 
59q1 
6Q,5 
67,1
6119 
7o,9 
69,9
6516 
7114 
7016 
67t4 
7212 
7111 
715 
7511 
76 86 9 0 
75,3
7413 
70 3 
77 2 
76p6
7613 
74,4 68 9
73,1 66;1
86 61;0 
591?58ti 
53,1 
50.4451 45;9 
RUN DBTFLMODEL 2 2500 3816 50,0 53j; 56,5 5916 6g,9 6115 63,0 680 6 ?4 62,6 04,9 48,1 30.8 
TAPEEAN TIP x20570 31504000 304t10 41,4 4614aPEED3oo 36,2 49'S4140 52,743,5 54154618 55 34713 57241 60,456, 2 
59,55,15 55047,5 48;039 
4114 
321 
21;1
5'8 
FT/SEC 50o0 
6300 
t219 2512 
3,7 
3119 375 
2135 2,2 
403 
32,1 
41,8 
33,8 
4212 
3 0 
4316 
3645 
54:0 
45.9 
47f7 
40 3 
4315 
35,1 
3597 
2$3 
250? 
1019 
OVERALL 
8000 
0 000,, 
CALCULATED 77:2 79j4 
61? ±tQO 
812 82'4 
21,1 
Pt 
84,j 
23f0 
82 
85y6 
2418 
1012 
6g6 
"5 
1088 A67 
33,9 
it ± 
98:1 
2?10 
B 
ilia 
21,7 
, 
95,6 
7,' 
91;7 9614 98;9 
PNDB 7§,5 82,4 8 if 8705 8919 413 92 944, 98,3 95 9517 89,5 
---- - -- -- - - --- 
- --- - - -
PAGE I FULL SCALE GATA REDUCTION PROGRAM PROC DATF . HONTN 5 DAY I HR- 9'7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t59, DEG, F; 70 PERCENT HEL, HUA, DAY - JEN0T|
 
ANGLES FROM INLT IN DEGRES (AND RADIANS)
 
30V 40, 5D 60, 70, 8W, 901 ,'to134 '0 5t 160, 01 0# ,O! P44
 
REV'. ALPHA J2/73 FRED. (j5;j)o57Qo,)8 1.Io5)( 221,40I1,5 ( 45(1,921( 9)(2.27b(2,44 )(2,6 (2,79), )(01 )t1 )
 
50 9 12 9147 96,@ 997 94,7 95t2 96,3 9,91 100,8 iOt13 107p5 114;0 1±712 112'1 166i5 
NO EGA 63 96t8 794 971 9610 97:4 917 10 1019 Iq 4111t2119 1201O116f 9 96 95 3 

RDG, NO; 0. 80 9816 99 2 98,0 96;0 96,5 9713 98 6 99s9 102.9 10012 1131 12011 121,5 1118 17112
 
RADIAL 30: FT, 100 9910 99t2 9814 9813 98,5 9910 99t7 102'(4 104,0 10§15 114,7 J21 O 12012 11710 1719t
 
98, M) 125 9a 8 96J9 980 98t2 98,5 9912 100,9 1018 104:1 10911 11412 11759 11616 113 2 16910
 
VEHICLE JENOTS 160 9715 9797 97t 9715 98,0 99t4 Ooo00 10i"9 104,2 108.4 114.8 11095 113t 109$9 16913
 
CONFIG JE-056 200 96j 97 5 97,4 97,5 98,1 99 5 1005 iD17 ±03t5 104o3 113,1 13 7 111,Q 106,7 10618
 
COG EVENDALE 250 96,9 97;1 95,5 97 9 98,2 99,6 '9918 1O11 i0o7 l0701 111,4 14 ,3 110,1 104;5 165f5
 
DATE 04-2-75 j5 9513 96,8 96.5 96!0 97:1 97:7 99 ;Q 1O04 13 :31061 ±09t3 1120 1o6 1 101 t3 1655
 
RUN OBTF-MoDEL 2 400 9414 96 2 96,6 97;3 97,9 9816 98,6 1001'4 102,6 1014 0717 10; 141 1009 . . ..... 162f2
 
TAPE X20580 500 92,8 955 956 96t2 97:o 98:4 990 1005 102.6 1040o7 ± 61066o 0 99 4
 
BAR 29,? HG 630 9216 96 1 96,5 9§,2 91o± 98,7 99,9 n±(± ta2 7 ti0l8 J05% 0610 1021 100,2 160t9 
(00391 N/M21 800 9217 9B 3 9715 97,8 98,3 9914 998 1013 02,7 104t6 ±o4,8 ±05 6 10310 ±±3 161ll 
5
TAMS 591 DEG F 1000 92t3 97 6 97 98j6 99#9 too,7 99,6 10251 103t4 104;8 104p 106 1 104 Q 103 - - - 6117 
E(2801 EG K) 1250 966216 9989o02 916 99,11l. i0413 1D0s4 Iti±o2j4 xo4,5 04,8 6104104 1,623 
JWET 531 DEG F 1600 92,4 4 198,7 99 , 99;3 100,4 00:9 ±015 1036 10o5 o41± 104,2 1O6 2 104,9103 5 1623
 (285, EG K) 2000 9213 10013 99 2 do i 1oo,6 007 1o2,0 03,0 10 16 1036 410 8 

HACT 8,9. Gs/H3 250o 91t3 99,8 9915 99,6 98,8 9813 99,2 0072 100,6 We 1002 £02.0 Z000 99,1 .........- 160,0 
(.?0891 KG/M3) 3150 8716 95j 961§ 9719 97,4 97,6 96,5 9870 98,8 9@, 97t3 t004 991 98 0 15805 
ERE SHIT 4Q00 83;5 91i" 9214 989Z;6 92,6 9417 9410 94j9 95,1 90 9,4 9B B 96 0 96:5 156k4
 JET 9 00 82,0 89,0 9o 2 905 89,8 94 9o,3 92j7 93,1 94 6 92,8 9725 0 9795 1549
 
DIAMETER RATIO 6300 %0,J 8613 8710 87t8 868 881 07,3 91i8 92.3 9 17 921, 99,1 O1iC 9913 .. 6.
881
 
DP/DM ,ooo 8000 8210 83,9 84,§ 85,5 05f6 85 j 851, 93t , 2f6 90's 93,: 101.3 10210 ±O,5 15918
 
10000 8350 82#8 83,1 8,39 84,9 8415 0511 94515 93,7 9.7 94.2 W;$ 7zo103,2 16412
 
±71
OVRLACLTD1 210;6 io7 1 6 ffv2 .J2$ 1125s 114-2 ±i509 LI,7 j 1 2,1. 179,4
18, ~ 2! it2t 2'1250 Wi ±g?:g 1300 t1,60- .L1OVRAL ALULTE ~ 1~4 1 1 26PNDB ;1§;7 12 122 212 I 22 a I 1 ;t6, 0 o2?,3 18 2110 2800 
00
 
. . . . . . .. . .. . .
..+ . .. .. . . . . . . . . . . . ..
 
. . ... .. ... .._ .... ...
T, .... L...2_ 
- -
- - - - ----
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROCl DATE w MONTH 5 DAY I HR: 9;7 
FULL SIZE 	SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA (59 DEG; Ft 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
p ANGLES FROM IN o,
8 s ; ile T IN DEPRES (AND RADIANS)
RSv'. ALPHA 12/73 FRED# (l23R, 0,7| 60 80 |
50 7(tn(1 7o 	 92)(209)(2,272t44)(2161421,79)(t )100'
90,7 OU(17110.t 1?0.. lo 10 50 160, , )(Ot al ,j
 
50 69 0 701 760 747 76,4 7794 78,7 80'(3 82,6 89;4 87;5 92;4 9314 84 8
NO EG 6 7 9 773 1,779;5 01,0 J' . 83,7 91, 97t7 9,6t6 88 9, 8,SIDELINE 2400t FT, 80 74:5 7765 77:0 
 76,9 Y,62 79 4 80,9 82J0 84,6 8712 93p3 9813 97,4 88 2
 (751,52 M) loo 74,8 77,3 78,2 79 2 8091 81,1 81,9 84o4 85,7 81t4 94t5 99:2 9610 89 2
NFA 0t RPM 125 7i,5 74;9 7717 79 0 80tj 81,2 83,0 838 85-7 84p9 9319 96:0 9214 85g2
O1 RAD/SEC0 I60 72,9 75 6 7714 78 2 19,4 81,3 8219 85(8 05,6 8T11 94,4 9714 8914 81,6
of RPM 200 71t2 75 2 76;9 78to 79v4 813 8214 835 85,2 888 92p5 9314 86,8 78 a
 
S01RAD/SEC 250 71,7 74 747 76f3 
 79,4 81,2 01,5 8?;7 84t9 87,S 90,6 917 85:0 75 3
OFD 0, RPM 3j5 70,8 73,9 75,4 761 ?8:1 79: 80:5 81.8 84.3 84t2 88,2 091 80,9 71 4
O1 RAD/SEC) 400 612 72;9 7511 77p± 
 78,6 79,8 799 8116 83,3 8#2 86:3 86,4 7810 70 2
AIRFLOW RATIO SeO 6610 717 7317 7516 17;3 
 79;2 OtO80 1j44 	 843 82l8 74;9 67 7

wr/w ',ao 630 65,0 7136 
 7441 75,2 77,0 79,1 0015 815 	 82,9 $5 74 5 67 2
 
800 63,9 72,9 7413 76,2 77,7 79 3 799 82.2 02,1 84,0 81?7 803 7413 66,6
VEHICLE JENOTS ±000 62t2 71;3 74g @763 80,0 79,1 81'3 82.0 84j41 	 78,6 80,6 7097 730? 66;6CONFIG JE"056 J250 60t8 709 7310 75.9 7719 79,7 7910 80j9 82,1 8 %18 79,8 79,a 730 6530
 
OC EVENDALE j600 58;2 6912 
 72,5 74t7 77,0 78,2 19 0 80, 9 8091 7115 7717 76 7 70,7 6097
DATE 04'22-75 2000 5512 6836 72,0 73 75,3 
 9 657 543
RUN DBTF-MODEL 2 2500 50;0 6419 60S 7f11 71,9 72,5 76 4 772 78,6 7§1 62 7 Y45
 
TAPE X20580 3150 39 5 55,2 61,b 65,7 67,1 68,4 67,6 6M 68,5 6 9 624 60.4 
 5115 345
 
EAN TIP SPEED 40005o  25,4i io 36 8 50,8 49165Sj,6 598 5217 53;4 45;3 4017 17;9
F7,SEC 	 43:3 451g 54;9 57 3 53,66017 60,454 0 60u9
5670 4,9 ; 1 47,6 51:1 34 010Q
630 o 11 
6 	 1 3 1 o,a 432 43 M 45,5 41,4 36,1 34 ,
3w2,2 29,0 25,6 27,7 285 351 3	 ±91
8 E?,4 	 1,9
OVERAL1000088,1 	 , 6,6 9 ,j 18 .O IS 102, 1.9 o, 5o -
OVERALL CALCULAVED 8219 86;3 O 892 90,7 92,2 :1 11 6 a. 91 L2;105;0 9;0
ft,1

814
PNDB 91.5 9411 9@a0 9718 9y 39, I I 1Ota9 102,7 104,6 WO6A 10117 9 3q7
 
.. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . ...--­
-
--	
-
- --.-----
-.----
- - ­
.. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
- - - - -
- -- - - -
gUiTIONUPROnRA PROC UATE . MONTH DAY 2 HR' 4
A I FULL SCALE GATFPLA I E SOUNF PHLSSURE SLVELS SCAPOD FROM MODEL DATA (5y, DES, E" 70 P:RCENT REL; HA, DAY - JENOTS)
ANGLES FROM INLET IN DEGREtS (AND RADIANS)
 
130140, i50 160, of 0 0, PWL
EO. 07 0 60 70, 80, 90 I00 I10 120: (O)(0 )toREV,. ALPHA 12/73 FREG, (0152)070)0,a 1 05) (ft221(lg40)(lT|(1175)(1,92)C2t09)(2,27) 2,44)(2t 2) 2. 9)(0, 
106;0 ±15;3 11510 111;6 1651850 91t7 90;0 9211 9j19 93t4 93,7 9418 96j6 99,6 jO j 

NO EGA 63 951% 94 8 95,3 92p8 94,0 95 9 97,0 99 5 ,oo9'±04,2 109,2 120,6 19,1 11518 * 170,2 
ROG, NO, a. 80 9618 97 0 9612 94,0 94,7 9515 97,16 9911 1019 10417 11210 12116 11017 11481 170,7 
RADIAL 320, FT. o 910 9697 961? 94j8 96f8 97 a 9719 10116 102,8 O113 ji315 1220 ±171 116 5 17112 
( ?8s MI 125 97,t 95 0 9713 96 4 96,5 98t2 99t2 100,6 203o4 1070 114,0 11919 ±14,
b l13)4 16914 
9 5 9 97,0 9717 99o2 iol±4 102,9 Joe 1±4;8 12215 11412 1112 171oVEHICLE JENOTS 160 96j5 g 96j 958 11 
 it817 1014 10825 16812
;ONFIG JE" 056 200 9513 95 7 95;7 96 1 96,8 98,2 99,3 "alj0 02.8 0j±o3 I±3,6 
LOD EVENDALE 250 96 1 94 0 94t3 96;1 972 98,1 98,5 100j6 112,7 ±0416 i19 11610 Ila, 90515 16713 
9810 ±00(2 102,6 1018 j0918 jit57 10712 103,3 16512
DATE 04-22-75 315 9516 95 3 95,5 9415 9501 96,7 

RUN DBTFrMODEL 2 400 94,8 95 2 95,6 95 8 96,4 96,9 9716 9974 101s8 1017 0815 ±±414 10
5g 10114 164i
 
TAPE - x20 590 500 9:0 9455 9j 5 94f9 96,0 97J 97,2 995 101.4 00i12 10616 il111 98 * 161 8 
BAR 29;? HG 99
630 93 3 95 3 941? 9517 95,9 961 9 98, 99j6 10109 1011 10510 10819 1001 161
 
(010391 N/M2) 800 9312 96 5 9615 97t0 97,0 981L 98,3 9978 101.2 104?6 10410 L0718 t! 
9865
 
±03.0 ±06g8 001 to±.o _ _ 166
 TAMS 591 DEG F ±000 9313 96 6 96,9 98,1 99,3 98t9 99,3 10075 101.8 104,5 
 16113
(2881 DEG K) 1250 9316 9650 971 986 99,5 10012 9918 10176 102,4 L0J,7 103,2 1o7jo 102tQ 102.6 

o7,I ±02,0 L02 7 16114
THET 531 DEG F 16o0 9216 96 6 97:2 97t7 99 1 ZO 9 102j7 102o6 i04j2 10211 
 101 8 1686
(2851 DEG K) 2000 9019 95 7 95 7 9613 98,2 99g0 996 l0il 102,9 1018 100p9 0610 101i 

HACT 8691 GD/M3 2500 8919 96 2 96t4 9 t2 96t2 96,2 96i1 9816 9914 9?'2 98 6 103,6 996 99 7 1587
 
96 1 96t4 95,5 947 945 936 9772 96:7 96ga 95,9 lotj6 98t4 989 15714
Co08 KG/M3) 3150 8614 
 9 94,0 94,i 93,3 99;7 9717 964 15511
FREO SEHFT 4000 82,9 8912 90,D 90f7 90,8 913 90,6 
 15413

-4
JET 9 5000 80o7 8651. 871, 8667 87,7 87t3 e7,0 95Li 92,0 9016 91to 964 9711 97 

JJIAMETER RATIO 6300 80 5 8490 8415 84 5 84:2 84,7 04,5 93 7 90,9 8?,s 9±,6 10296 9817 99 5 169
 16010
DP/DM 8,00 Sono 82,2 8292 82 3 84q 83,6 83,1 03,1 95t6 91 6 91,o 93,3 103 2 101 7 2 101 5 
03 0 ' 16414
10000 83 0 8118 809 82;? 84,4 84,0 e4t3 9477 93 4 9%19 9510 ±05 

9
OVERALL CALCULATED zo0q3 ±o86 IB1 l±o§9 ±6917 j015 i111 2 113"4 148 ± 17 ,8 126 9 1 2rI2 7 
- PNDB ±'t9 ±20, 12 t; 129+1 12015 &91 123.0 2X2 1i 2 2410 3 1I4,6 1291 1278eI 3 
-
-
--
-
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC O DATE MONTH 5 DAY 2 HR: 144 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FiOM MODEL DATA (59; DEG; Fs 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
REV; ALPHA j2/73 FREO,50 
30.50 0 
(,5, 72,8767,8 68;4 72#9 
61 
7390 
7. 
75,2 
ANGLES FROM INLOTO. o.100. 
41504U175f9 7712 7878 
IN DEGREkS (AND RADIANS)110. Igo' Sn 0 58 6060 'Sl 
2(16k) 2,7Y1(,OC,(19 2i99 )(R 26 16)(1' Q|81,3 8Q1 86;0 93.7 9111 84!3 
at 
0.) 
0 
t 
NO EGA , 
SIDELINE 2400, FT 
(76t#52 M) 
63 
80 
100 
711 
72' 
7218 
73 27: 
75 o27562 
74 8 767 
67; 
?7p 64 
77t7 78,4 
78,o 
77, 
791. 
79tj
799 
0011 
Bijb
8112 
83P 
52,7 
53#6 
84,4 
84,2 
8 17 
8Op2 
89;h~ 99ng
iyt 998 
931 100.2 
95ij
94:5 
9315 
88'4 
8615 
88,7 
.... 
NFA 0, RPM 
0, RAO/SE07 
125 
160 
72,7 
7i10 
73 7 
7378 
7619 
751 
7712 
76,1 
78,j
78 4 
O1 2 
79 6 
613 
0112 
82016 
8313 
84,9 
84,4 
8012 
88,8 
9316 98;0 
94,4 ±00:4 
901 
8916 
8514 
82.8 
-
NFK 
I 
of RPM 
0, RAD/SEC? 1 
700 
7110 
73 4 
7 2g3 
751g 
735 
7615 S 
77 80 
8i2 JI, 82"8 
822 
84,j
89 
87;88 o 
93;j 
, 
96,4 
95 4 
87 
85R 
7917 
763 
. 
- NFD a, RPM 315 70,0 72 4 74.4 74t6 16,5 7811 7915 8176 43,5 80,o 8;,7 92,§ 8116 73:4 ... 
AR O RAD/SEOP 
AIRFLOW RATIO 
400 
500 
6817 
6612 
71p9 
7o 7 
741j 
7217 
7$ 6 
7414 
77,1 
16,3 
78,0 
78,0 
7819 
78,2 
8076 
8O4 
82,5 
81,7 
85 
847 
87,0 
84;8 
91,j 
e7;3 
7915 
7403 
70,7 
66;4 
WF/wM 
VEHICLE 
CONFG 
8,00 
JENOTS 
JE056 
630 
8 oo 
1000 
1250 
65t7 
6414 
63t2 
6118 
709 
71 1 
73 12 
691 
7213 
73 3 
72,9 
72,0 
74.7 
75 4 
75,7 
75 3 
75.8 
76:4 
YOto 
17t4 
773 
78mg 
70,2 
7816 
78:7 
7814 
78#5 
7815 
80O 
7917 
79, 
80,1 
81±8 
80,5 
80,5 
00,3 
84fj 
8o10 
8 101 
8D,4 
8216 
S19 
79,0 
78,2 
64,5 
8215 
8a,4 
794 
7207 
70t7 
70,3 
70,2 
65 2 
63;8 
6413 
63,4 
.... 
. -
. 
LOC EVkNDALE 
DATE 04-22-75 
1600 
2000 
56j3 
53t8 
6711 
64 0 
7017 
67f4 
731 
70,t 
757 
73,4 
71r1 
7419 
7814 
75,8 
80"0 
77,0 
79,3 
78,1 
7O6 
7 
75,6 
72,6 
77 6 
14;3 
67tq 
6414 
5919 
5477 . 
RUN DBTFIODEL 2 2500 4616 61,3 6511 66 7 69,3 70:1 711 72" 725 717 67t6 6a7 58t 4613 
TAPE X205 90 31504000 
-ATPSPEE 40006300 
40f424 8 
a 
56114 
33 918,7 
61,248, 
411928t4 
63 35DO 
4 pS31,2 
64155.5 
49;537,4 
65,357.3 
505391a 
64 857:1 
50174012 
6719593 
58 4488 
2,458,7 
53844,1 
608560 
4?,731,5 
60 7BiS 
45;S35,6 
61852,0 
46,237.3 
5so 3 46.391. jiB 
334 10.1711 - , 
800010000 
OVEAALL CALCULATED 
PNDB 
8 17 84;4 
808911 
9,7 
8615 
92a 
0t.3 
877 
23,66 1 
6,3, 
2517 26 15 
9tR 1017 
9r2 ±0,7 
169;1y Y 
3813 31,6 2§12 20:7 
200 45 1 q O , 
9OXi 95!0 9 , t 
0015 121;: 10i9 , 
17:9 
946 
i,90 93 
-------------------------------------.-.... - - . 
PAGE j FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC 9ATE -,MONTH 5 DAY 2 "4: AY
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 5y DEG, F; 70 PERCENT REL, i AY 4ENOTO)
 
ANGLES FROM INLT IN DEGRE44 (AND RADIANS)
So 9o
4o, D  60, 7a, too ijo, 1S0, 130 ±40, l50160. 0 6 01 PlL 
a b )(122) bC,7I 19)21022)24( q )OREV's ALPHA jZ/3 FREe, (0151(O07U: ,B ±,(2O,872i I )lot ))(too
 
50 90t4 87j7 9011 8917 90,4 91 , 92 8 94'*6 98,j 109 16 104;8 111±6 113;2 ±11:4 16316
0 

NO EGA 63 93,6 9316 93t -3 922 931,9 95,0 910 98.7 101p4 10610 1i,115 6 111,13 165,8
 96A9
ROG. NO# 'o 8 9518 9595 9412 90 93,2 98 950 104p5 111p0 116,8 116,4 1311 16759
1230 997 

RADIAL 320, F, i00 90a 95,2 95,V 957 95 0 951 9614 9914 lt1o Qoo0110,2 ±13 11515 11597 16714
 
c2?8, ) 125 9713 95;4 9619 95:2 95, 9619 9814 99j6 0,1 10§*6 125 16,9 1j5 L13.2 16717
 
VEHICLE jENTS ±60 97t2 96;2 961 9598 94,5 9712 q814 ±oijZ 101#7 ±0,1i13;8 1185 jj9 19 i11;7 16817
 
CQNFIG JE056 200 9613 96,2 95,7 90,2 96,6 9 0 99 j105 102.1 6,3 112,69 ±.7 114il 9.
90 16619 
LOG EVLNDALE 25g 960 3 956 94q8 964 97:0 979 981 3 1x3 902.5 10 ,6 lit?115;5 113;4 085 16614 
DATE 04-42-75 31 96,8 96 3 9518 9,15 95,j 96,4 97, 1q ±02s3 ±0 t6 10 131417 ±10,2101 16419
 
RUN DBTFUMODEL 2 4c 9 6 95 9 95:6 9 8 951,4 961 8 9914 9093 10 t0 I1 4 129 1o09i 1.02j 16313
 
TAPE X2 6 00 500 9415 9533 9417 94 9 96,0 9614 96 7 991g 10 117 1 14 9953 1617
±07, 8;± 

958a 94 7 511 u 063 17 1411
BAR 291? HG 630 9i,6 950 9612 96 9 988 ±01.4 9 ±a 92 96,7 
m0o391 N0M2) DO8 9i,4 95,5 96f2 905 97,5 97,4 966 989j13 10W 1044 104,0 106.6 99 7 95:2 15919 
TAMG 59, BEG F 1g00 92#5 95;8 9599 9616 97,8 9817 9718 98'j8 100,8 ±04,0 103,2 ±04;5 98 2 94 5 - 15914 
t28A DEG K 1250 921 9503 9513 98 97,8 ±0102 104j7 ±132 10218 69716196.0 0  .oil 96t 159
 
TWET 53, DEG F ±600 9o,8 94 4 94 7 957 97,6 9811 980 101j2 ±1.9 10o4,2 102,4 494t5 927 15915
 
(2 DEG K) 2000 88 2 91 92,2 9473 95:2 95t2 9611 9 8g1 100.± 1o4,o ±00,2 959312 91j1 15717
 
MACy,9,G/S 20 84f6 8954 891909S 91:0 91t9 9218 94j8 96.90 g 9618 96 8 90,9 8799 19411 
(.083.KG/Id)31 a50 8 9 2 87,7 8 89,4 ~- 9412 9 93p4 94 3 90t9 861691'2 1521o
 
FREC, S91FT 40oQ 78,6 8197 82,5 "3,2 8z,8 85f6 05,6 87 3 9±:0 9 9 9jJ3 91,2 91155 9148t8
 
JET 9 5000 761 7916 79,9 81,4 81,0 81ld 82l2 B~A ' ~1± 9o1o go,4 9&;6B76481
 
7?,3 78,7 @1,:0 91,3 & 0 154 8
DIAMETER RATIO 6300 79 7 80jo 6a,4 60,2 82%7 90,4 921 91±689 9 
DF/DM 8,30 6000 alto001o9 79t; 8$15 81.8 8018 81,8 84Al 91.8 94,0 93 13 9315 9117 12g
OV1L 0000 82;7 8113 180t; 8214 8Z 6 83to 0315 85A 93139 9716 94t5 9 6,g 931g? 9412 17912 
OEALCALCULATED I09 I0~ Io~ Io, I2,t01Ioq 1t& 11112 t0116 1261 121f5 '3i , ~ 
PNDB 11112 t16,2 1t6,5 Wf, 1 8, 1~ , 1191 121p4 j23,5 M1~4 L27.3 1271 124,417 
8091~~250 .mM - 0 
00 
cn 
,PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC, QWTE - HNTH 5 DAY 2'HR 14.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED VROM MODEL DATA (591 DEG; Ft 70 PERCENT REL, HUM, DAY?
 
a0t 40, ANGLES FROM INLLT IN DEGREES (AND RADIANS)
501 60s 7a. 0 0;;14 loci 5lo# %0 14,0; 1550 I"0, - Of Ot O
 
24(2;62)(2f79)(o0) 

50 6616 66'I 70q 7 77 12,27312 7512 76'8 79,8 84J6 8 4 12 89,4 846j

NO EGA 63 69 749 73f2 72j3 74, 7610 771, 79i 80,4 81 85,9 5 3 9116 83;9
 
REV; ALPHA 12/73 FRED, ( 0U24 )7(10 	 i (1t92)(20to o
 
85 5
SIDELINE 2400f FT 80 71 8 73)7 741,4 79 74, 75 9 7719 79Xv S±,4 83r4 90QB 91, 9014 t
C7J1,52 M) l00 7018 7313 7517 75,4 76,6 7716 7816 B1,4 82t79 9 . ,8 8
 
NFA O RPM 125 7310 73 4 75.7 760 76 8 7819 0015 B±j6 83,7 871 92,1 95;a 9110 85;2

S01RAD/SECI ±60 72t7 7411 761 76,5 77,9 7911 0014 83'l 831 878 9314 96 4 901? 8313
 
NFK 0 RPM 200 71t5 73,9 75,0 7$.8 17#9 8013 e019 82j3 83e4 86,8 2p,0 93 4 8913 81,o
 
Oj RAD/SEC 250 7112 73;0 7410 76 8 781 79t5 8010 8119 83,6 8§ 90.8 92 9 8812 79,3

NFD 0, RPM 315 7113 7314 7417 796 76,1 7718 7910 B1j3 Q3,2 817 08;2 9j 8 8416 75;6
 
0( RAD/SECf 400 6915 72,6 74115 6 1 773 7811 6 82,0 8* 87,3 89 6 831t 72,2

AIRFL0 RATIO 500 677 7i,4 72il 7414 76,3 77f2 7717 79 9 al,5 82 8513 86 3 771d 67 7
 
8
WF/WM '8;00 630 6619 71 4 730 73 7 75:3 76f6 77 79'3 8193 2 8319 84; 7740
770376
 
6214 6 

800 63 6 70,1 74,9 78	 776, 63 7
73, 1 719Y6'  67  2 80, 0 8:03 81P7 84 7 415 607 
VEHICLE JENOTS 1000 69 5 71q 742 165 779 77 12 78' 0 79,5 80o 793 7 681 57I8
 
CONFIG JE-056 1250 6013 67 6 70, 73 8 15 9 7711 7615 79 6 79,0 8014 78,2 75,1 64, 5416
 
LOC EVENDALE 1600 5616 6419 6812 711 74f2 7514 75t9 78 5 78,5 7t16 75,9 71,6 6013 4919
 
DATE 04-22o75 2000 5!l 6010 63,? 67l 1014 7112 7213 7410 75,3 7§t8 7l'8 67,8 56 1 4319
 
RUN DBTfhAODEL 2 2500 43t3 5415 58,2 62 641 6519 67,0 66K8 70*0 9 6518 61 9 491 6 34 5
 
TAPE X206 00 3150 33,6 4599 51:4 551 57,5 b9,8 6o,5 6j'9 63,9 6 P8,2 S413 4219 23;±
 
!AN TIP SPEED 4CQ0 20Q5 3490 40,? 45 5 48,5 5116 521 53 57 2 498 435 334 73
45 19
FT/SEC 	 5000 j14 2714 3416 4015 42,8 44t5 47AI 5j,8 50,2 44,8 3892 2 ,6 0,3
 
6300 14,4 2217 29,7 33,6 3513 3617 371,8 43,6 42 3 35,3 a65 812
 
8000 , 6 1P ±,8 21,9 23,5 2513 26"8 u,9 39f2 20;7 4,%
 
0000 513 8a2 919 1,* 1419 12,8
OVERALL CALCULATED 81,6 84;1 85,8 869 , a9,7 05:' 925 9a 102;7 O:9 9919 9316
PNDB 84 0 8810 904 996 	 6 9817 99 7 1, 0 9915 Qjz
 
N
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC: DATF - MONTHU DDY 3AY. gO
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59:nEG, Fj 	 DAY . JNOTS
o* 70 T RFL' h 

, 40;, 50 6, ANGLES FRO INLET IN DEGRPE.,(AND RADIANS ) i0	 t 
0 6 9 10 . 0 0. 4O, 1±0, 1p0' o, 0, P 
REV. ALPHA 12/73 FREG. .2)(,9)(2?(2.44)(2.2(2( 0. )221(14o)(J.7)(175)(
O (Os I
 
i17: 10 26008
50 89,4 72,0 88,6 87 9 8919 8917 9113 94;j 95t8 1 t8 10/t0 

hO EGA 63 ?±.3 75,6 916 9,5 91,2 91.6 94,j 96.2 98.2 ±b±4 10372 j10 , 6 ±o9.6 108.6 16105 
RpG, O. .0, 91o,1 76,2 921g 90, 91,5 90,8 93,6 95,9 97;9 i6;, 105;2 107,0 1i;4 l12;6 162,2 
RADIAL 320, F?, j0g 90. 76,2 91 ,9 5 2.5 94:2 97 A 99. 105,5 ±o7,0 10/'0106.0 10:1 
(98. M) 125 	 ?1,3 75,1 9j,8 92,4 92,0 93,4 95t7 97,± 99,4 ijj ±o~,2 1o514 ±o6 18 ±ooi - 139,3E59
90,2 75.9 92.6 	 92,0 93.0 93,4 95p4 97s4 989 jo3.: 1053 10500 J02 98 8
VEHICLE JENOTS 160 	 42 5 j038 ±o ,O ±o3,4 98 ,25
7 6 ,7 9 2 4 9 2 f7 	9 3 18 9 4 2 96; 3 97 ; 7 99 3 
CC N IG0 

LOC EVENDALE 250 9±.1 76,8 92,3 94:2 950 94.9 95 97t8 100on 162f4 1o3,7 103,8101394 978 15813
 94,9 96,2 98t2 ±o±:' 'b3t: 103j0 104#2 10± 9735
CATE o4-22-75 315 91,j 77,3 94,8 93 5 94,4 	 6
95,9 96,8 99,4 ioj,6 %3f9 10317 OW 1o31 af7 	 15915
RLN CSTF-MODEL 2 400 90,8 78.2 94,6 94,8 95.1 
X20700 500 907 78,a 94,3 94,6 96, 96,4 9',7 1065 t02,6 ±045± t0511 ±04j1 99,8 	 16012
 
0 	 9 9N 10214 t04.2 o5?8 107J0 o8 10. 16,16
±65:6 	 SAR 29,9 HG7 60 1.6 79,3 94,4 95,2 96,4 91.7 

10 	 162e 2
 800 2t2 79,7 95 4 96.0 97, ,6;i100±02,8 ±04,2 j6516 10615 07t4 Joou 6o
9010391 N/'12) 	 06 7
O :3 jo712 a:	 9
,8 80,6 96,3 
288 # DEG K 2 ?1 82,3 97,5 198, 99 .0ld0 i0 6:B8 t0314 1o5:2 r6.5 J7jo j07.3 107:0 0 41 1 
1600 ?4,8 85,1 0o,7 998 99f8 99P3 0 j11 103t2 o4t ±5 8 o5t9 106,
9 ± i 10318 62 9 
T1NS 59, DEG F 2O00 96,6 97p9 9 006 1 3 3 04,8 06,8 

TI.T 53, DEG F 

(25, DEG K) 2000 94,7 87tj 0210 99t3 1O00O 995 J0 4 102, 1±02 a4,9 ±0512 5 ±oa.6 162s2
 
HACT 8,91 GM/M3 2500 82,9 1O0-4 i0Q,4 ±O~p2 9t ± o±17 152t2 102,6 102:3 1p 98,2 ±,8
91.6 	 9814 oll 1 

97 7 970 9145 96.6 9809 99.4 99.9 09*19, 5. 5t
003)H1~'3170 08: , 3 96.8 

F 0891F 4000 04 4 0 92f 93.7 947 9 9 9 3 94;5 9256:4
 
JET 9 5000 42.1 75,3 91:3 9;3 9 0997 P64 31 t *13
 
DhAMETER RATIO 6300 78:1 73 8 87,5 87 6 87,7 8 87,3 09 5 9dGI 92,2 9 99 92C5 87's j5213
 
DF/8 800 000 74.5 74.7 84,6 84,8 83,8 8311 83,8 8649 8869 61 9o'o Polo 8732
 
8
F~~ 0 3 74,9 n .9 8± ii Bo,5 U's8 Bj4 83,8 87,5 92,5 89,f 898 9n,3 87,5 	 J5i4#2 
8 i4I 167 j7; 021j ±74,0
COVERAL CALCUTTB 1 93115l 

PNDB 17 jg6.5 12210 ±21.0 122,121,6 ±22.3 124.5 i25 6 j27,4 i27,5 12812 2 124.6 	 IS 
00 
' 0 -roo LwicL 
I 
PAGE 4 FUL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE . HoNT4 5 DAY $ HR:' 1< 7
 
PULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 10 PERCENT RELt HUM, DAYI 
. 4 " n 7 ANGLES FROM INLET IN DEGRFES.(AND RADIANS) I I I I 
ALH27 . ) 0 O 9n 1';3n .j0.ic 1a 15. '9REV, ALPHA 12/7 FREQ, 52 0 22ca.4on:7)ci.S)(±2)c?.9;k2.2;)(2.44h2i2 29 A 50 45,6 904 685 69#0 71,7 71,9 73t7 76,3 71 Rit 007 85,4 87 9 860)
 
NO EGA 63 47,4 530 7jt5 7015 73t0 73tD 763 7814 79t R215  8311 89,0 &5 6 8il
 
SIDELINE 2400 FTt 80 7:o 54t5 7j:8 70:9 73s2 7210 75t9 781 79,6 6 ij4 S5tj 86pi 87 4 85,0
 
8 2 8
(7"1.52 8) 00 06.3 54,3 714 726 7411 74.6 7614 7914 80t 
 83:6 a5 -2 8512 7812
 NFA 0, RPM 125 670 53:2 71:4 73.2 73t6 75.4 77.8 79:j 8010 83t9 84,9 83,4 8215 7209 
O,,RAD/SEC) 140 45,7 53,8 72 j 72 7 74s4 75.3 77,4 79,3 80,I A318 84,9 82,9 8o#6 7e:6 
NFK 0' RPM 200 65 2 54'4 7. 73' 75*j 76#6 78-2 79'5 80-7 83-6 83-2 8 6 7 6 6 .5 
0-.RADISECI 250 46.0 54.3 4.5 74.56;7 76, 1 76,5 77,3 81j 2S8 8172 68F6o 79;4
u 0'o RPN 315 65.5 54.4 73,7 73.6 2 6 7!4
75,3 76.3 77.8 79f6 82:6 83:2 819 Bjv 3 7549 

O RAD1 SEC) 400 4*7 54,9 73.1 74,6 75,8 77, 0 781j 80 823 A3:7 82.3 8,4 775 7o00 AIRFLOW RATIO 500 04.0 54,5 72t5 74;j 76,3 77p2 78r7 81#4 83,6 84 6 83,3 8j,3 77 4 68p2 
WF/WM 8.00 630 *4,0 54,8 72:1 74,2 76,3 7 8 7917 8218 8411 8476 834 8215 782 6815:1 

o0003.4 54,4 72,3 74,4 76,4 7 5 08jo A217 83,6 84#3 83#4 82:0 78,0 68,1
VEHICLE JEUoTS 1000 6207 5403 72t7 74 o 76,5 79.2 80?O 82,5 83. RN3 82:8 82 0 771 67!1

CCHFIG JE 056 1250 02t3 54.6 72,5 7478 76,9 78.4 795 8 I8 83.6 83:2 8240 79p7 Y5-2 64: 9
 LCC EVENDALE 1600 60,6 55,6 74,2 75:2 76,5 76,6 78;7 8 ,5 So,8 81,2 79;4 77;4 7j19 61,0
 
LATE 04122-75 2000 57#6 55,4 73,6 73 1 75.2 75,4 76.5 7815 78.1 78.9 76t6 73,5 67:4 53!4
 
RUN DBTF-MDDEL 2 25 00 Po3 48,0 69,4 72,0 73,3 7214 73, 75,6 74,8 7:$.7 71j6 67;4 60 6 44t6
 
4o, 6
TAPE X20700 3150 40,3 61,6 65,5 67,4 68,2 6717 69,6 69.j 67 8 6319 59,5 5± 6 32tl
 
FAN TIP SPEED 4000 Q6,7 29.7 51.9 55.2 58,4 60,7 '6,7 6jS 60;6 594 55t2 49,: 388 13,5

FTtSEc 500063085 2311 31!5. 3013 52!7 54:i 54.9 . 4812 .
%a,, 46 0 5 4 409,221.52 9 5610 3-6 . 4jp4 Zo15 3.2
 
6300 8.5 355 37,3 4U, 9 422 4i:5 44:6 43.t 4i19 34 6 26,6 ,3
8000 12.0 20qO 23:9 25.7 27.3 29:5 28.6 26.8 J7,0 4,6
 
10000 2a' 8 91 9, . , 
OVERALL CALCULATED 77f3 66,7 848 861g 8718 889 95 92t7 94# 6S"14951 95q6 940 88;6

P5 6*4 74 7 93@7 9418 t6#6 97.2 98.66 101.6 101.3 C0* O 0 99,4 95.4 88,o
 
t 1 B OO LOW 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTIO R0HDPROC' DTEEHNNTNO SEALTR DAY3NaN ii 
FULL SIZF SOUND PRENSURE LEVELS SCALED FPOH MODEL DATA 59. E . F, 7 CE 
. 0... 50' 6ANGLES FROM INLET IN DeGRFE (AND RADIANS) 6 
3.7, 8, 9. V. j10. 23- 11 1"2 ; 
REV, ALPHA 12173 FREQ. (0.52 (1,7i).8ti)o1.o 2 0)(.(1.4O12)ci. . )(8.?76(, t)(4,? 29,i:s 
50 8~.2 63.3 8o,3 150,4 81p7 8O8ii 85,j8 8 9, 9 97,8 4e 2 95,9110No EGA 63 40 ,3 6 8 30 81 8 3o2 3?4 85,'7 612 8719 89 4 117 181 071 3 6t61 
RCG. NO, O. 80 80,8 68. 0 83.5 82,5 84.2 83.8 85.4 8714 88,7 897 3-o 993 0717 iA9?6 
RAIAL 32g. FT. t0o Gi8 67,9 8316 84,0 84,8 84,3 85,9 88,6 89,3 921i 93,5 99,5 96,0 94,7 
VENICL 98. 9) 125 82,6 67.4 84,3 84,1 84,8 85,9 86,9 8911 90,1 .92,8 94,5 98.4 95,1 9,7 
JENOTS 60 82.7 68,9 856 85,0 860 86:; 877 88 9 897 9j 0 95. 985 939 A 9 
CCHFIG Jzik56 200 G2.3 70*0 86-2 86,0 87,6 817 V83 8937 9O08 9338 941 *8,0 9119 8910 
L C EVENDALE 25j 84,6 70:8 873 88f7 89,7 8t,4 69'a ,q6 9292 94,6 95,9 9918 93j9 9O# 
rATE 04-22-75 31 05,6 72.8 90.5 89t2 89,4 89,7 94?2 
9 1f4 93:3 95!8 96,8 ±a±'o 9512 9it0 
RLN USTF-HODEL 2 400 86,j1 73.9 90s6 90,8 90,± 90.6 91.6 9317 9411 97:4 97!5 1010 96,6 94.4 
TAPE X2070 50G 65,5 73,8 901 89,6 9 1r0 91,9 92 :7 950 9611 982 98,4 ±02,6 974 94 3 
EAR 29,9 HG 630 05,8 74.6 8919 9o.2 91:6 92t9 93f9 9611 981t 9913 t0015 104'2 9818 9519 
j31039, N/42) 800 47,2 75.7 91,4 92,0 93 1 94,6 94,1 97,5 98,5 ti1 101,0 105,6 ±01,0 97 3 
TAMS 59, DEG F 1000 67,6 76,9 92'4 92'6 95,j 95t7 95.3 98,0 9911 ±02 5 £0210 1a 6 10210 99;7 
- (288 K) 25o 80,8 77,8 93t5 93z 96,3 96,7 96s6 9914 lo to2' 5 102t7 1o7s' ij03 101j 
TIET 53t 1600 09,3 7816 94!5 94,2 961 96,8 976 9935 jo: 9 161-8 102:7 ±o79j 103:6 o2j2 
(285i EEG K) 2000 88,7 80, 194t5 96,5 96,5 97,4 99 9 00o# q2ji 101t4 jo612 10217 10f 
WAC T 8,9 a 2500 9011 8-9 9611 943 95,7 94,9 95.8 9 3 ±,104, t0, t W0891 2/3)3500 89,4 02 98a 96t 9 55 94,2 93;9 9516 95;9 96 9216 j015 981 9£.6 
FPS 8HFT 4000 02p3 75,4 91,4 92,4 9219 92t5 96r6 9Zi0 92s6 94ti T3f5 70 9512 9,6 
JET 9 5000 $0.1 74.0 67#8 88,1 B3,6 88.2 87tj 89:8 89!6 9&14 89f9 94t3 0118 Wo DIAMETER RATIO 6300 76p8 73,3 86,0 85,8 85,0 845 e4,6 8618 86:8 8717 86t7 9116 6912 a616 
DF/tH 8.00 8000 22,7 74,2 82,6 82t8 821t 81,0 8,3 83;9 83,6 A505 836 8813 6710 84;5 
A9: 95 74.6 792 795 79t7 788 7914, 8 1 8 80 !4j5 8j3 84,8 A410  81,7 RLC AUAT ?994 89,7 104.9 104 4 lo,6 Wg0,8 o6ti ±0g5 09 4 i 1L3 jii 7 11612 12s2 tOi 
PNDB il2r 103.7 119,2 118t2 11t4 117.9 iji.2 12j,6 j2j.3 122.8 2 1,2714 1234e3.L7j0,.5 
. . . . . . t ---.. 
00 
, 
-
0' 
-501 
... 
0 
1 
15111 
2015 
5013 
151 8 j549 
15411 
15510 
'56t5 
1578 
15911#9 
160 2 
9 
515712 
15415 
15113149:7 
14817 
'148,8 
1692 
170. 
10 a.s -coo LOWA 
-. - - - .b 
-34 
N
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoC: DATE - MONTH 5 DAY 3 NR: 15:7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
6
3 6Io. ANGLES FROI INLET IN DEGRPES,(AND pADINS) I I Do. I
30 4. 0. ( O,; 80,.0 0 IF. , ?o. j o, 1j% 15A. 6Do* Do 

REV, ALPHA 12173 FREQ; (o.52 o87)(±.o1.22)(±2)2 i('0 ? °o D)( 

50 56.3 4j.9 60o3 61t5 63,4 63.9 65.4 67;3 68.6 7j6 69.0 76 2 74 4 71,6
 
N0 EGA 63 56,4 45,2 6362 62,8 65sg 65.5 68 j 68j4 69:7 76 5 7116 79,5 73 4 694 ­
7
SIDELINE 2400; FT 80 56,8 46v2 63.3 6314 65,9 65.9 67.6 69 5 t4 7 7218 77t6 73 6 73', ­
473!.52 K) 109 56.8 46.1 63,4 64,9 664 66,3 68t 76,7 711j 729 73,2 7717 71:8 66ti
 
NFA 0, RPM 128 228,45.4 63,9 65 0 663 67, 69)o 71, 707 73.6 74 1 76 76p4 66
 
S ,RAO/SEOI J60 58s2 46*8 65:1 65,7 67p4 68il 69,7 7 of 7j1j 73j3 7 419 76t3 69t4 6116
 
NFK 0. RPMSSC 200 57.5 47,6 65,5 66,5 68,9 (9,5 7§,2 715 72,? 7403 74,2 75,6 67,± 60,2

c ORAD/sE0 ) 250 59.5 48,0 66,5 69:0 70t9 71so 7o,8 72,2 73.4 750: 75,1 7712 6817 61:1
 
NFD 0. RPM 315 60to 49,9 69,4 69,4 7o#3 7jj 71t8 72,8 74;2 76.0 75;7 78,t d916 61!4
 
, 400 50.6 69,j 7i,6 70,8 71,8 72,9 74,8 74,8 77;2 76,0 78,6 l0,5 63o7 ...
RAO/SECiJ 0to 

AIRFLOW RATIO 500 587 5D0 68,2 6yj 7jw3 72'7 73#7 7 5,9 76.5 77;7 7 6,5 78,8 10:6 62:7
 
* wF/n 8.00 630 58t2 50a 67,6 69,i 715 7313 74t5 7615 78ji 78L3 7811 79f7 11;2 630 ­800 58:4 50:4 68,3 70:4 72.4 74 5 74-i 7714 77,8 915 771 8Q03 72:3 62,6

VEHICLE JENOTS loo 57,5 50,5 68,4 702 7,8 74,9 74,8 77#3 77,8 a t 780 80 2 19 63il
 
CCKFIG JE4056 1280 56 0 5o1 68,5 7013 7411 75 75 .2 77,8 78.6 9 7717 4 712 62.2
 
LCC EVEIDALE 1600 55.1 49:1 68,0 69,6 72t7 74,1 75;2 76,8 77,5 77;2 76,1 77,6 69;4 9
DATE 04-22-75 2000 51.6 48 4 66?j 67,9 7i17 72,4 73-5 7518 75.6 75.9 7311 7415 65:6 53:0 
- RLN DBTF-mODEL 2 2500 488 47t0 6511 66,5 68,0 68,9 760- 72,3 72,g 76'7 69,1 69,2 S9,j 44;. . . ....-
TAPE X20710 3150 41.3 42.1 63,1 64 3 6512 6510 65.0 6 614 6516 64.8 6114 6115 5011 3211FAN TIP SPEED 4ooo 24,2 27,7 49.9 54#7 57,6 58,5 57,5 5 9i0 5713 56;4 5210 5op 371S 32
 
FT/SEC 5000 56,j 21,8 42,5 47:2 514 51.4 55,8 5 310 91,4 495 4 4g7 42;1 271d 2,4
 
6300 8,0 30,0 35,5 3812 397 45o3 4i19 40t0 3714 306 26 3 8,0 -- -

Boo lao0 18,0 2211 24,0 24.8 26,5 23.6 20,8 11.0 29
 
OVERALL CALCU, 2 9B 7016 8 14 4.1 55 a7; 2:2 8 8 . . -

ZO2 611 794 3 8412 8419 87 87:5 88 879 9 835 783
 
ePNPB 69,2 8917 93,3 96.3 95,5 69,0 79.5 --­75 5 88.2 924 94 .j 96.2 96W9 

- - .. . ... . .. 
..- - - ­
-.- d B-
'T' od r oo LoW 
­
PROC DATE - MONTH 1 DAY 0 HR 0.6
PAGE i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH 	 1 
70 RCENT RE., HI YAY JENqTS)
FULL §IZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F0 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STD 	 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 120, 10, 140, 150, 160, O)lf) 0, PWL'
30t 
 W10)
REV, ALPHA 12/73 FREQ, O,521 c;7D)(a87l(j5),221t49i1,5781.75)1792 t2.09)(2,27)(2,44)t2,621(2,79)j0, 9
 
50 7417 
 72,7 70,8 76t2 77,4 7. 5 79s, 81;3 82,3 84p8 83,5 88t8 91#7 89,1 	 1420
 143,7
NO EGA 63 75v3 76,1 7q,3 77.0 78,2 79,4 80,5 8j;7 82,9 8414 86,2 91:. ?Pi 88j1 

880 	 . 44,2
RDG, bO, 0, 80 1616 7Q,2 79,2 78,9 80,2 79,5 81,8 82,9 84,4 0512 87,9 903 91,6 

89,3 89,2 90,5 	 144,6
RADIAL 320, FT, 100 77,0 70,4 79,1 80,0 80.8 80,3 81.4 84;1 85,0 87,8 09,7 

(9, M 125 7911 71.9 80,8 80,4 &1,0 82,2 83,7 84,3 86.i 88,8 90to 899 89,1 86,2 ...... 14580
 
85;4 85.9 89,1 92,1 907 89,2 86,4 	 J45,8
VEHICLE JENOTS 160 78.7 79,2 81,4 81,3 a2,2 8 ,4 83.9 

85,5 8617 87,3 89,8 91:,6 90:0 89,6 86,0 	 146,4
JE:05B 200 7913 8 15 8 ,2 83,5 84,6 5 ,7 	 148,3
CONFIG 	 88,0 87,6 07,3 88,3 88,5 91o4 92,7 9 p1.4 880 * LOC EVENDAL6 250 8251 81.6 84,8 87,4 2 3 1

90,6 ?2t6 93,5 93t0 9114 80,8 ....... 149,1
DATE 04-29-75 315 82,1 84,6 8715 87,5 87,1 87,92 08,0 89,4 

RUN OBTF-HODEL 2 400 02,8 85,2 87,8 88,3 58,1 88,4 09-3 90.4 91,3 93,9 94,5 
94 02 92,9 90,2 150.2
 
TAPE X20720 500 O13 84,8 87,3 87,6 88,5 89,4 70,2 91.8 93.1 ?5t2 95,4 94t6 93,9 9x* 35j,2 - -01,s. 
--- 153.0BAR 29,5 HG 630 82,3 8 ,8 87,4 88,7 68,9 90.4 91.9 93,1 95,2 97,6 97.3 967 9513 93, 2 

92,8 94.3 15,5 78,9 98,5 9719 97,0 95,0 ... 154,3
J99583, N/N2) 800 83 7 86,5 892 90.3 90 8 92,4 

90,4 91,1 02,6 93,7 14.1 958 96.6 too2 99,5 98,8 987 98,2 	 155,8
TAMS 68, DEG P 1000 841 80,1 
 56,8
(293, DEG K) 1250 85,§ 88,8 91,1 9j,9 93,6 94,5 95,3 96,9 98.0 100,3 100,7 1003 99,8 9914 	 1--

08,4 100±5 00.7oo ,04 	 j57,4
89,4 91,5 92.2 93,6 ?4,6 ?6.4 77.5 o 	 100,6 l0o
TWIT 54, DEG F 1600 a5,6 

90,5 91t 93,0 94,3 ;5,9 97'4 97,7 993 99,2 100,0 100,5 99,1 	 -56,9 1.
(285', DEG K) 2000 85,9 89,0 
 9
9Z,7 t4 75,6 96,7 97,7 97 4 97i 100.2 9a 	 j55,9
HACT 0, GH/M3 2500 831? 90,5 91,7 92,0 92,2 

91,4 92.9 94:4 950, 94,2 95,1 9612 95,9 	 154,"
(, KG/M3) 3150 82,7 91,4 92,4 91j5 01.2 91,5 
FREQ, SHIFT 4000 77tl 86,7 80,7 89,4 88,2 89,3 89,1 ?Q,3 90,4 927 9i13 921 2 93,2 9J,4 - 518 
JET 9 5000 741§ 84 85,6 86.4 66,7 86,5 85,9 87,3 88,2 89,0 87,7 854 03 89o6 143 
DIAMETER RATIO 6300 Zlt? 71,6 8Z,6 82,9 82,3 B5,1 42,9 048 84,8 67,2 64,7 86t4 810 86,4 147,6 
-47,1-
DF/DM 	 8,00 8000 693 76,5 7q,4 78,8 78,6 78,9 78,9 82.9 82,2 06,6 82,4 830B 85t5 84,1 

82,8 104:3 02,0 	 J48,6
to 	 680 72,2 73,7 75to 75,0 7Pv6 76,2 82:8 80,0 07:3 60,6 

RL52 994 3.1,4 101,8 102,6 103:5 &20#3 ;2o7 t2118 12012
04"4 105i8 1.6,8 ±09, 109e1 09o 7A - .... 166,0PNP8 1061? 13.6;0 ±117 jj4 6 a14,a ll 0 i4.4 %O'8o j18,9 12o,7 
• 	 -+ . .. . . . . 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC; DATE . MONTH Zj DAY 0 8R, 016
 
FULL SIZE SOUND RRESSURE LEVELS SCALED rROH MODEL DATA (59, DEC F, 70 PERCENT fEL, H M, AY?
 
ANGLbS FROM INLET IN DEGREES (AND RADIJNS),
 
SP. INPUT AT 5D 
 30, 
20.5 
*, 0. 60. 7g, 80, 90, 100, 110. 120, ±30, 149. 150l, 160, O! of 0,
REV ALPHA 1273 FRED# ( (7)C07)(105)i,22)(±140)(1±57)(i,75)n1;92)2,9)(2,27(2,44)(2,62 
 279s )(O!W1 )(0, ­50 51,1 511 59,8 57,2 59,2 59,7 61,4 63,5 64,1 659 63,5 67t2 67q9 61,8
NO EGA 63 51o4 54.4 55:2 58:0 60:0 61.5 62,8 63.9 64,7 65.5 66,j 69,7 67.1 60,6
SIDELINE 24001 FTI 8 52,4 56.5 5?,i 59,9 
 61,9 61o§ 64,1 65,0 66,1 66,2 67,8 68,6 67 6 60,5
t731,52 4) 100 528 56,6 5q,9 60.9 62,4 62,3 63,6 66;2 66,7 68,6 69,5 67,4 65,0 62f7 .. ..
NFA o RPM 125 4W7 559 60,4 61.2 62.6 64.2 65,8 66.3 67,7 69.7 69,6 6719 64,8 58,1
0, RAD/SEC) 160 54t2 57,1 60,9 62,0 63,7 6513 
 65,9 67,3 67,4 09,8 71,6 68f6 64,6 58,1

NFK p, RPM 200 $40 59,2 62,5 64,0 65,9 67,5 67,4 68i5 68,6 70,3 71,O 676 64,8 58,0
C 0 RAD/SEG) 250 57,0 59,0 6 ,0 67,8 69.1 69,2 69,0 69,9 69,6 71,8 71.8 6917 
 66t2 58,8
NFD O% RPM 315 56 5 61:9 66,4 67:6 68,1 68,6 69,5 70,8 7J,5 72,7 72,4 70:1 65,9
0, RAD/SEC) 400 56,17 61,9 66,4 68,1 68,8 69,$ 70,6 71,6 72,0 5819
 737 73,0 70,9 66,8 59,5 -AIRFLOW RATIO 500 54t5 61,0 65,5 67,j 68.8 70,2 71.2 72.6 73,5 74,7 73s5 70,8 67,1 59,7
%F/M 8,0 630 54,7 61,4 65,1 67,7 68,8 
 70,8 72,5 73,5 75,j 76,6 74,9 7212 67,7 60,2-.......
800 54,' 61,2 6§,1 68,7 70,2 12,3 72,9 74,2 74,8 77,2 75,4 7215 68t3 604 
VEHICLE JElOTS 1000 54:0 61,8 66,4 68.7 71,3 72,9 73,5 75,0 75,3 77,9 75,6 72;5 68,6 61,6 . .... .
CONFIG JE-o58 1250 3j8 61,1 66,0 
 68,6 71,4 72,9 74,0 75,3 75,8 77,o 75,7 72,7 68,0 60,2
LOC EVENDALE 1600 11,4 59,9 65,D 67,6 
 70,2 71,9 73,9 74;8 75,1 75,9 74t2 7o19 66,4 57
DATE c4-2?-75 2000 47t? 57,3 62,2 64,9 68.2 70.2 72,1 73.3 72,8 73,1 70,9 60,3 63,4 
-2
 
5 10

RUN D8!F"MODEL 2 2500 4216 55.6 60,7 63,5 
 65,3 66,7 68,3 69;& 69,8 6912 66,4 6310 58,9 45,0 
-. ......
TAPE X20720 3150 34 6 5t,4 57,2 59,3 64,0 UI 62,5 63,7 64,1 62,8 59o 550 48,1 32,4
 
FAN TIP SPEED 4000 190 39,0 47,2 51,7 52,9 55,3 55,5 56;3 55. 55.0 49,8 
 4414 35,1 12,8

ET/SEC 5000 l0tv 3o,9 40,3 45,5 48,5 49,7 49,6 50;6 50,0 48,1 42,5 3612 26s3 2,2 
­6300 14,0 2§,6 32o6 35;5 58,2 48,6 39';9 38,0 36,9 28,7 2111 616 
- " .8000 5,8 14,1 18,7 21,5 22.3 25,f6 22,2 2108 9,8 
10000 0,9 2,6 8aj I,? 214 .OVERALL §ALC4LA!ED 66t5 72,0 76,4 78,6 80,4 81,9 83:0 84;2 84,7 36-2 85,g 52 6 791 721-
PNDB 71if 7?.5 84,5 87,0 69.2 9019 ?2,2 93 4 93,5 IYA 92 8919 851, 7-7 
- . 
to-
... 
------------------------------------------------------------------------
-
PAGE 1 FUL4 ;CALE ATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATEE 
MONTH 68 AY C FR, 0', 
F)kL SlZ6 SOUND RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t9. psa; F 7o PERCEfHT REL, HU41 DAy * 
ANGLES FROM INLET IN D0CREES (AND RADhANS) 
SPL INPUT AT $TO 30 40 50 60 70 00 90o ±Q0i ±i0. j2Q± ±30± 40 50, 0O, 9,0 
REV, ALPHA 1217; FREgt *5 7 l(Og 
- o ?412 92.2 94,8 94, 4 9" 9 96t 99,3 100,6 jQ3,8 J0816 193105to 071 1O~0 t6 
NEGA 43 ye 3 98,3 97,6 96:5 97: 97,9 99t5 io±,7 jg2.9 106#4 112,0 ±08,1 lio 3 104,8 
eDGi NO, Do 0 1lQ ,6 99,7 P94 98,4 99,2 9?,o t01.t 10219 ±o5,2 io8t9 114!4 10916 Ijo9 1o7#3 
ODP AL 32g: F7 1oo 10218 10,2 U 100 l Cg1O 5~ t 3 1O±114 104g4 106,; 1±o,3 114,7 108t3 ig9,q ±11,5 
9 '91) 021 100.6 100,6 ±00,4 100,5 10 ,9 ±04,2 104,6 1,06, iioa 15po j01 106,1o*107,7_____ 
VEHICLE JEOTS 1 0 101,O 10017 100 1:O5t0101,5 10joi 10j7 l47 Wig llr9 1161 ION %07;9 1059ECNFIG JEWO! 200 ?918 16012 9919 1012 101113 10Z,1 0 1 10 17 107, ljOS 113pB 104t JOSf 104,0 
L2 C EVENDALe 2qo 1 016 99,6 ?185 1014 131,2 102.6 103, 105y6 107,5 iolo9 l12#9 OOJ8 i
o 04,6 103,3 
VRT050-781,N1 78,8 9915 9 , 916±10. 9 1a3 ,o j0419 j070 i,3 liio 102,0 10 j,2 lop3 
RUN DBTFwNODEL 2 4c ?7t3 Y81? 9813 99 13 9916 ijol 102,6 103 19 ±06o1 ±ao'7 11012 l0O.4lol 900,1 
--APE K2of44 54C ,5 - 7 9711 98j4 9910 105,6 l02, jf318 jg5.9 logso toBpi 9 97,6 96,8... 
BAR 29t5- HQ - 60 ;4,3 3 ?6,2 97 t7 98t6 jo0.? lot, 131 10612 1o816 ±otg 97t2 96,6 954 
1995831 N/12) 8QQ ?3 4 ?5,2 9517 971 9816 jgptj ioo.8 ±03li105±o~ 10716 106y 9611 95,8 041 -
TAB DGF 1000 ,jl11 9416 96,9 98:9Vv01 0 1 1 1 0 ; ;I98 : .st±9 
YAMU l DEG K? 12%c 0 ; v8 ?~40 9o 97 98 9~ t3 a5jJ018 
TWiT 541 DEG F 1600 Pqt 71,0 92,8 9415 95,6 9619 9814 99 8 1jn1 4 1.03 1 1011o9 91#9 9311 9297 
28,DEG K)--- 2030 -61509,3.VOq5-923 9410 9 1t3 -.96,4 98 4- 9t ±01p, 100.0 -$o,5- 91,0 9014 -5ti 
WACTa, a/M325oo130 86:5V1489 17 9otl? 9j,9 93,8 95 Z 96,7 98,7 97 9 87,6 88,2 07,5141 
If 0. G/MS1 32o0 79t9 83,9 8746 865 8?,o 69,0 90,4 92,2 94,2 95t 93?7 6503 85,7 84,6 
32.20HITOO 79;1 7s9 8015 866 81 81 81 8910 O9ft 9±f;901o 8,17 Op 81JT2 6 j1 851j 85 1: 
HF9~~ 000 746,1 677t80 8 li 898297 as~F1 $ ea85 
AJETE %0003D 1 75 ± 7467t671 77 79, 84j 835 89, 8305 84,2 84,oBi 
JMR 86-000 6 87 1 86,3Z84117149_5 
-­6 iTRRTo63-7 0-7414-71 7 19- 761 78,4 8519 - 83,2 ..91t, 83t6 7i 
10O0o 710 75 2 7412 7617 Ba 77,6 7914 8818 04 5 93t8a 3 0 711?jjS,5 
-- OVERALL QALPWLAtV9 ±g:l g',±i 112,6 jj1 8ij1j79 j21t7 9 1 12,2PNN4 li1; 13 It61 1 ±8, ±§±?,120 121,12 ±23t2 24, L27,F 126t 12o, 20710# 
,JN0TS 
, .0, 
)(Oq. 
-
PWL' 
162,8 
16411 
166,1 
166,5 
16679 
16714166 1 
1645 
16415 
16 
62..162t7 
6078 
6, 
jo59J1:
j5815 
15116 
1467951 
1 
j5413
176.6 
Co0K 
--
pAGE 4 FULL 5QALE VATA REDUCTION pROGRAM 
 PRO: DATE ' M0 NTH 88 DAY 0 jR; Ot 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (5g; DEG, Fb 
70 PERCENT 2EL mUm, DAY
 t 
.0 -- 0,0 
.
 
.
8PL INPUT AT STU
BEV, ALPHA 12Z74 30, 401 50! 00 701 80, 90, 190, 1lOt
PREQ, 43,521jOt/oj(o, T](jjO )(1122)(lo40)(I,57)(l,75),'I,9l2.0)2 t 
ANGLES FROMI INLtT IN DGREES (AMD
, 
RADIANS)1401 1501 1609* 9e )(of )to#27(294q| 2,62) ( 7 }t O of
 
20 00 Ot6 140 7510 777 7$t4 Si,7 8218 86 89t6 89' 8314 413t6 7,;3No EGA 43 414 1617 7t7 7715 7817 8010 bj,8 8319 84,? 87 ?p 6 17864 77?4 
- .SIDELIN 2400o flTj D 76,5 78,0 7913 7914 8019 81, 8314 8510 869 891 94f3 878 *69 717
 
(731.52 NJ 100 77f8- 78.3 7919-.8019 821l 82,3 83,6 86,4 87.7- 9i, 
 94p5 86t4 047-8
WF7A 0, RPM 1 5 078
 5 780 ON 81 a 18 986, 86,6 Sai9 9 60 *8 8
814 '6
S O P1RAp/SEc) 8j,9 81pj? 5,7 866 88,9 916 611 8 9 16
lio 7614 7816 79, 8111 
o200 71o 77f? 79f3 S 82,6 840 Bs19 87,s 
 88,1 9j#3 9,e 82'1 8o8 123
E 2o t515 77, 8- 8214 64,2 85,3 87t2 88,6 '±8s ?2,i 61,2 
 ?C5 74,
WFD o' RPM 31 7215 19 78t4 791, 8O86 82'3 845 8693 68 9 89 79 1 Z5,6 Y,4
( ,RAD spq_[ 49g 71t2 -64--769-79 1.- 813--8*3--83,9- 88-1-8691-- -77,1 6 00
aIRFLOW RATIO 500 P0,7 73 75t 7719 7912 81t5 
 8.,9- 8686- 88, 5 16 65t
WF/hM 8,00 640 *6,7 71, 731 76t7 78,8 8il 80,2 8493 86,- 87,6 5 p 727 62,
 
800 t417 6919 72t6 7519 7719 80, 82 438 6,861 0
VEHIC 4ENoTS 1000 *2,0 8, 0 701'8 97,O 5968t5 tj17 7415 7713 79,7 go,? 82,9 84,8 ~3 p 7 67,051488
cNFh JEo9 OCF ijS 42f7
E120 P915 661 6913 72t0 i 821 83t9 81ji 6815 65,4 54.9
7516 76,9 7,0 79 8 80,6 87 78,7 6599 58,1 -

LOC EVENDALE 1600 4,9 - -6612- 6919-7212-742 751.-77,i--78,t ?8.9 4 6294 5019 499
 
DATE 0502-75 20,0 . 4 716 §212 6611 6912 7jt2 
 7a,6 74f3 7501 74,9 11,6 5l8 s9 43P2
SLN DBTF,-MODEL 2 2500 2,1 -,6 u64 612 63,8 69 68,0 69,3 52f7
69, 702 66,9 4619 34 
- -TAPE X207o 
3t1 ?1j9 43t9 4914 5413 56? 59,8l 61,5 62,9 6319 6393 5815 45f3 37,6 L1pI
PAN TIP SPEE0 40o ;810 32,g 3819 4419 
 47j4 5't8 52,8 5511 54,4 94t2 48.8 3419 25,1 2,3 
 ....... ..
FT/SUC 5000 ;011 24f4 3213 3815 
 42,O 44,2 46p4 4813 47,7 48 411__0 9919 1896
 
.. 630 . 9 t8----
&.a86---3..63-o333,3s0--356- 39,2 23610--394 
- 27,4--1819-- 28-­8060 118 121§ J719 10,8 
 21;8 2816 23j2 268 1110 t17
 
10000 

- - 17 2,9 5,8 141. 6,2 819QV"RAL CAL6 AT MY 77 -69j3999 92#3 93,8 9 9 8,6 19 4 9 92,3'4 603
 
-PN 
 ,a
8 161?- ?,3-?214 IQ -9903 90,101,5-10300 105,2 105,4l 9i ;293- 8717 - ---
- ­
(0
 
PAGE I FULL SCALE UATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE * MONTH 9% DAY 0 HRI . 
. 70 ERC9NT REL rh'A DAY . JENOTS)
FU 4JJ8 SOU RRESSURE EV64S s OALED FROM MODEL DATA 159g
INLET IN DOGREES tANO RADIANS?
ANGLES VRO 

IPL INPUT AT $T 3o 40 90 60 70 0 0* 90'. 100 7 (2 4 )  2 2 79  
0O. 12 0t30L 140Q i50 60, 
0 Ot 0, 01 Pwc'
 
SbVI ALP (A %2473 FREQe (52070(,)(0 |1)(40{57$,)i9)2?)2 ; )(of )(00 ) 609 
10 -604 0517 06t3 871 2 87t9 8?#2 9J13 93;8 96,3 ai0pi 102p5 108t0 110t7 I0t ;
 
16315
8918 962 100A105t5 112,4 1130 loqti
NO EGA qZ 't1' 11 9013  8915 9019 92s, 9512 
 16513
 
16516
8 t6.,0 74,1 9219 920 922 
9212 91t7 94,j 95t6 98,4 103r210811318 1 1 4.6 112t3 

VAPSIAN3#20,0FTt 00 510 939 9319 9315 94kg 93f5 95 98t4 990 ioW4 109 7 113,o1013. 17 

, !., 1jj,$7 16 5-7L 96, .1) --- 125 716- 417 9513- 9487 -9415. 9914 91y2 -9813 100,6 106.3 1l1,2 11314 

VEHICLE JE7OTS 1 0 ? 76 6 95t6 9513 957 9 971 9819 loll 106;0 I i 115 1 11 ll 16610
 
2 95t2 

n EVEN1DA1E 2 76,6t8 

FCNF j~sg 9 V 5618 Y419 9518 971D 98, 99 102,1 1' 1±. 112:; ltl 65,2 
C " 95:8 ?413 96,4 9617 9?jj 9715 9918 ±O'7 105 9 10 t4 112t5 IJj34 10 98 
oTE 3; 7416 94;0 94g0 9414 90,4 9712 9912 tol,
6 jgtO5 j18 h 2 t±g: 2 Jots7 - j62jU5-02-75 V412 
 9411 90,j 96,8 9814 oo,6 10512 10612 1 t1t10 6 105 8BUN PBTF-MOOEL 2 400 73,l ?319 V3,± 931a 
 6,±
TApE - X20740---5ao 7g13 -9210- 916--9?14 93,7--991- 9612 98 13 100t6 104t2 104,9 1060 1061 16ot ­
9814 Itl i03:6 l04gg 517 10, 3 j01t L5918 , 9117
OAR 2915 HG 684o yot Yl± 9007 92t4 944 9611
9 9 58 3as N/) #c2 ?I0 ?014 2tQ 93j3 944 9513 9713 9s 102t6 102? 11,015017 
10±, 31 1 i60i l0o1i 5I 9 TAHB 68t DEG F 1000 97t6 ZQ1g 8916 9116 9j:4 917 9qi8 97o 99i 1 ± OIA 9c16 15711
(T93: EG KI 1210 46 8 a S91, 9 1 917 93?6 9614 98,5 qui 1301 1811 102g t0 

fEET 54 EG F 1600 9409 87t4 Q8o 89,5 90t6 9t#6 93,2 9 510 96p7 98 814 914 100:3 9f 15516
 
( D850ES 2pQ j2tO 4140 - 65 87ti as#$- $705 91,4 O9N8 940 96 9 98p $86.806?9 -5318-
KI --
-62
VACT Ot GM/M3 25po 787 82 0 82,4 8412 8515 86.7 8i 891 9'1, 94n 94y 9514 91t2 13116
 
it KG/N31 31#0 t612 7816 7916 81,2 82t2 8395 85$j 8714 8 t7 90s 0?1 92,6 93,7 4%,4 14819
 
8go5 81,6 84p5 85t 87;9 87,6 6911 91: 5 87 6 14615
FREQ SHIFT 4000 729 75t2 7515 77 14 7810 

ET 9 5000 1x 4 73 733 7499 75,4 7 2 f9 8,6 Ba,4 85 9 8412 86, ,S 6 86 6 - - - - 44.4 
DIAMETER RATIO 6300 71j6 72#3 118 7219 7413 7414 76,4 8211 o 6 8615 83,3 867 87,3 fP,± ji45; 
-- DF/ H 100 -- 800 730 73:5 - 724 --7316-7614 74:9- -76p9-- 8417 9 81 _ 89t
68 -,8 s--- 8117 - 83, -87687-85 , -_ T B7pj 8s,3 9it5 85p6 a?;6 8655%Dodo 741t6 14 4 74,0 7s1o 77,5 7z1 78t2 9 t,8 
 1.375.3
56 I0512 Jo418 10j3 10518 1067A7 08jt 1l 112 612 121 
p 1 1961a 22,
OVPR~ALL aAyAL79L I0, I0 , I0' I f09 I~ I 1 i±, 2l 21p8
1&II 166±±±,S t ±,7 ±2390 124.6 127.3 j27,BPNUO IlI I it, il 12, 111 1. t,19 
pAOE 4 FULL SCALE DATA RLDUCTION PROGRAM PROC; DATE a MONTH 95 DAV 0 Mpg 0:.
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG 'Fa t0 PERCENT fEL HUM, DAYJ 
.. ........ ANGLES FROV INLET IN DEORFES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT ST 30, 40t 50, 601 70, 00, 70. 10. 140, 120, 130, 140, 150, W, 9f . .0,5 2 (O 70
BEVt ALPHA 12/73 FREQt (q. $( 1 )(11 22)(140)ti.57) 1.75)1,92)29 9 |)2.27) 2 2t44(2.627(c279)|0. )(of )(Oe
 
12:6 641 663 68 697 7 :4 7397 76;0 78,J 82i 625 ;6,4 a6 9 Sit
 
NO EGA 7 1 691 702 70 7 12 710 748 77t4 77, 81, 0514 0 7 8,4 801
 
SIDELINE 2400, FT? go 70:g 71t2 726 73,2 73:9 73o9 76t4 77,7 80o1 84,2 88,8 *2tl 9O 6 82,7

-
1731,52 M --1Q0 -O 72,1 -74 4 -75 6 -79g6 7716- 8014 -8±,2 854 89,5 91#2 ON 86,9 
NFA O RPM 125 7 3t 2':9 7419 75t5 7611 7Y94 7913 Boll 8 - 87,i 90;9 9114 $93 83.6 
01 RAo/Skc) 190 72, 2 1 511 7610 77t2 78,3 79,4 801 8j:1 $716 91.9 93,4 t9 2,8

N 0. RPM 200 7210 73,4 7413 75,8 77,1 78,8 80,2 R1 15 83t4 863 89t7 9pt4 80.3 81e7
 O, RAD/Stpi 240 717 7313 ?315 7618 779 767 79,3 8114 829 86.3 88.6 839
0 88:2 80,6
R° 3$ 48q1FD 71 7 219 74 1 713 7618 7818 80*6 82,P 85. 1 8713 84,6 77t6
857 

1 01 RAD/SE9Q 400 9710 70,6 -71t6--736--748--763 781t 7 16 81,3 65to 84p8 85,4 82.5 75,o
 
bIRILOW RATIO 500 315 68, 69,7 71,9 74g1 76,0 77,f 7911 8j 8317 8 63 Y9,
$1 717
 
WF/ IM 8,00 60o §2#5 661 68,3 70t7 7213 74,8 76,p 7818 80? 82.6 8j7 8±,2 77. 68,7
 
00 94 65,7 67t3 7$11 7217 743 75t4 77#2 7868 8 79,7 78,8 753 66o4
 
VEHICLE JENOTS 1000 715 6410 6517 6 12 71,g 72,9 74,3 76p3 77, 78f? 77,3 617 73,4 646 
OONFIG JEvo9 1250 5510 61,1 6410 6713 691 71,2 72t2 7428 76,3 77t0 75t2 73t4 7jto 61t4 
LCC EVENDALE 1600 -PO,6- 5719- 615- 64,9 -67t2 60,9 7017 72j3 733 74-2 Tj,9 6919 66,1 16,2
ATE 05-02'75 2060 44,9 " 1 p7,12 6oO 6319 61,5 6716 69,1 69,0 7011 67.9 66t3 61,6 4?:7 
BUN VBTFsMODEL 2 25o0 714 474 5114 5517 5816 6C,7 6313 6318 65,5 65,5 630. 6015 54W 40,8 
TAPE X2070 aj o 28,1 3896 44t4 491 521g 54,3 563 58t2 58,4 58.3 552 5215 45,6 27p9 
tAN TIP SPEEO 4050 47 2795 33,9 39,7 42,7 46,5 48, 0 5016 49.9 50 2 46,0 4J14 32t3 9o0FT/$C 5000 714 20t? 2811 3410 3712 39#5 41o6 44,8 44o2 4496 39?Q 3417 24,6 
-_630 0 2 8 7,-953,--3712 -33,8--3672 26w?- 2t14 - 6l­5 2 1 4 11 5
50 l 16t 2013 27,3 21.7 24.3 tj3 212 
oVVRALL OA Bg -i2s4 8 6 1 J 9 9626 6 98 910, *8,5924W4 -06 851237 81 B:4 2 
"2t2 853 860 894 9110 92t4 94,j 9501 97,3 100o2 10113 162t 997 92t4 
PAGI ± FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 05 DAY 0 HR, H0A,6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEC. F, 70 PERCENT REL, N AY - JENOIS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUI AT STD 301 40, 50, 60, 7D, S0, 90, 100o 110o 120, 130, 140, 150, 160, Of O O. PWL
 
REV ALPHA 12/73 FREQ, (0,52 (0,70)I087)(i1,5O15 22H(1,401,57)(1.75)(1.92)42,O9 )(2 .27)(2,44H262)(2,79)(0, )(i W. )
 
?6;3 08.6 103,6 105.0 1±0,8 113.0 11091 163,2
5o 89,2 87,7 89,3 89,4 90.2 91,2 93,8 

NO EGA 63 941 93,6 93,1 9j,8 91,7 93,1 95.0 97,5 98,9 103,4 108,2 115,1 116,8 111.3 166,6 
ROG, NO, 0, 80 77ti 96,9 9,4 94,9 94,9 94,0 96,8 ?8;4 100,9 105, 112,7 1168 117,4 111,8 168,2 
RADIAL 320, FT, 100 T814 96,7 96,9 96,3 96,0 95,8 97,7 100'6 102,3 108,0 113,7 11618 11612 116,2 168,6 
c 98, mi 125 10016 97,9 98,0 97,l 96,8 9719 99,2 101.1 103,9 110,3 115,5 11619 116.1 11317 169,0
 
VEHICLE JENOTS 160 10012 9?,2 98,9 97,8 98,7 99,2 ?9,7 101,7 103,7 11011 116,8 11915 116,7 112,7 170. 
4
 
--169.3
CONFIG JE-058 200 ?901 9?,0 90,7 987 98,8 100,0 100,8 102,7 104,6 109,3 11505 117,5 116,6 112,2 

99,9 100,3 102;3 iO5.o 109,: 14,4 117t5 116,4 111,8 - 169,0LOC EVENDALE 2SO 10016 99 3 97,5 99,7 99,5 

115t7 113,7 109,5 ' -" 167,2
DATE 04-29-75 315 V814 99,3 98,5 97,5 97,9 98,4 00.0 102,4 104.6 109,1 1 
RUN DBTF-RODEL 2 400 18,8 9914 97,8 98,3 97,9 97,9 99.3 101.9 104,6 ±08,7 111,2 1147 112,4 107,9 06,4 
TAPE X20750 500 96,0 97,8 97,6 97,6 98.2 98,1 99,5 101,5 j04:1 108,0 109,6 112t4 109;1 ±o613 164,7 --
BR 2915 HG 630 7516 97,8 96 7 97 7 97.1 017 99,4 101,9 104,7 107,3 109,5 1110 108,6 104,9 164,2 
(99583, N/M2) 00 ?31? 96,7 96,7 98.0 98,8 98,4 ?9,1 1011 103,5 Z06,9 108,0 11011 j08,3 103,8 -163.5 
TAM 68, DEG F 1000 92 3 95 4 95:6 96:9 97,9 98,2 98,3 100,85 102,6 105:0 106,8 108:6 '107:2 1042 - 162,4 
(293, DEG K) 1250 108 94,5 96,6 96,4 97,1 96,7 98,1 99,9 102,2 104,3 105,7 107,1 106,3 103,4 -" 161,6 
TIET 54, DEG F 169p 891§ 92,7 93,3 95, 0 95;4 95,6 96,9 ? B oo,4 102,8 103.9 105,4 105,L 101,2 160.2 
(285, DEG K) 2000 86,2 90,3 91,0 92:1 93,8 9368 94,6 ?7;4 98:7 jolti 1317 1043 1Q2,8 991 - 1586 
HACT 0, GM/M3 2500 83,4 875 87,7 89, 90,5 91,4 92,1 74;6 96,2 98 4 102,4 101.2 970Q - 156,6 
it KG/M3) 3150 791? 83,9 85t 86,5 87s2 883 89,4 91,9 93,4 T57 96,4 100,1 99,2 94o9 154,5 
FREQ, SHIFT 4000 76,1 80:2 80,7 82.7 83,7 8 ,5 86.4 88,8 89,7 92,9 94,1 982 9790 92o6 152,8 
JET 9 5000 75,1 80t3 78,3 80ol 8 t4 81.5 82,4 86,6 87,4 91,2 93,2 96:6 95,8 92o85 151 7 
DIAMETER RATIO 630o 74t6 76,8 75,6 77,6 78,3 78,4 U0:1 86,6 84s6 92,2 94:2 97t4 97,0 93,6 153,5 
PE/DM 800 8000 77,0 7815 75,6 7811 28,9 78:, 80.1 88;9 85,4 94,1 96,1 9836 99q0 96,1. ±57%1 --­
98,6 1006 100,6 985 - 11.810000 7805 7,7 76s2 78.2 80.2 7?,6 01,7 ?I±v 86,5 ?6,8 
OVERALL 9ALCULATED 1o9,4 109,4 L05 9 109:2 109:5 109 8 111.0 113,2 1j5.4 219;8 124,2 127:2 126:3 122,8 17--9 .1 " -
PROS 1153 2 'a11,1116±4 117,1 IJ7,7 11§,0 .19,2 121,8 123,3 227,0 130.0 1329 131,8 1279 ... 
-- 804l 
--
PAGE 4 FULL SCALE DATA REUUCTION PROGRAM PROC, DATE - MONTH 03 DAy 0 HR, Dt6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEG F. 70 PERCENT REL, HUMf PAY?
ANGLtS FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) - A
 
SPL INPUT AT STD 301 40, 0. 60. 70, 80, 90t 100, liD. 120, 130, 140, 150, 160, o 0

REV, ALPHA 12/73 FREQ, (0,52C0,70)(087)(i.05)(1,22)(1140)(1,57)(1.75)(1792)tR,09)(2,27)(2,44)(2,62?C2179){O )0. )40, 
o;
 
50 650 66,1 67,3 705 71,9 73,4 76,2 78,5 80.3 84,6 05,0 89t2 89,1 82,8
NO EGA 63 70.1 71,9 73*0 72,8 73.5 75,8 77.3 79.6 80.7 84,5 88,. 9315 92.9 83,9

SIDELINE 24001 Fit 80 730 75,2 75,3 75,9 76,7 76,1 
 79,1 80,5 82,6 $6,7 92,6 9511 93,4 84,2
 
1731,52 M) 100 74t0 74,8 75,7 77,1 77,6 77.8 79.9 82,7 83,9 88t9 93,5 94t9 92.0 88,4

NFA 01 RpM 125 76t2 71,9 77,7 78.0 78,3 70.9 01,3 834 85,4 91,1 9 5,j 949 91,0 85t6
0, RAD/SEC) 160 75,7 77,1 78,4 78,5 80,2 81,1 81,7 83,6 85,1 90,8 96t4 974 92,1 3 ....
 
NFK 01 RPM 200 75;0 76,7 76:0 79:3 6,:1 81,8 82,7 84;5 85,9 89,8 94,7 95:1 91,8 83,5
0, RAD/SEG) 250 75,b 76,8 76,7 80,0 00.6 81,5 81,0 83,9 86,1 89,5 93,6 94 9 91t2 
 82,6
 
NFO 0t RPM 315 7310 76,4 77,4 77.6 78,8 79,8 81,5 53,8 55v5 89,2 907 92t8 88,1 79,6

0, RAD/SEG) 400 7217 76,1 76,4 78,1 78,6 79,0 80,6 53.1 85,3 88,5 89,8 91t4 86,3 77,2

AIRFLOW RATIO 500 69,2 74,O 75,7 77.j 78,6 79.0 80.4 82 4 84,5 0715 87,B 88t6 82,4 74,7

r/Wm 8,00 630 68,0 73,4 74,3 76t7 77,0 78,1 80,0 82,3 84,6 86,3 87,2 865 81,0 72,0
 
800 65 2 7$,4 73,6 76,4 78,2 76,3 79,1 80,9 82,8 85,2 84,9 84t8' 79,5 69,1
VEHICLE JENOTS 1000 62,12 69,0 71,7 74,5 76,5 77,4 77,8 79,8 8j,3 82,6 828 82t2 7711 67%6 

CONFIG JE;058 1250 91Q 66,9 6?,5 73,1 74,9 75,2 
 76,7 78,3 60,1 81,0 80,7 79:4 74?5 64,2
 
LOG EVENDALE 1600 5511 65,2 6607 70,4 72,0 72,9 74,4 76,1 77,1 78,2 77,4 75 9 70t9 58q4 
 .

DATE 04-29-75 2000 49,1 5086 62,7 65,9 68,9 69.7 70,8 73p3 73,8 74,9 73,4 72,6 65,6 52,0
RUN DBTF-HODEL 2 2500 421 52,6 56,7 61,0 63:,6 6t,4 66,3 68.6 63 700 68,4 67q5 59,9 43,5
 
TAPE X20750 31 0 311 43,9 47,9 54,3 57,0 59,0 60,5 62.7 63,1 63,5 61,2 6010 51,1 31,4

VAN TIP SPEED 4000 t810 32,5 37,2 45,0 48.4 51,5 52.8 54'#8 54,4 55.2 52,5 5034 38,8 14.0
 
!T/SEC 5000 11t1 20,1 3,1 39,2 42,2 44,7 46,1 49,8 49.2 50,3 48,0 44t4 31,8 515
 
630D 11,6 1,6 27:3 31,5 36,5 35,8 41;7 37:8 41P9 38,2 -211 15,8
8000 3,0 13,3 jS,9 20,8 23,6 31;6 25,4 29t3 93,5 13g2

OVERALL CALCULATED 8412 86,3 87,5 88,9 8j 4,9 8,2 16.4 8,2 1 9 2,9

90,7 ,2,O 94,1 95,9 998 103.4 104-7 94t2
PNDB 8611 90,1 91,5 93,5 94,7 95,7 97,0 ?912 102,0 U104 106,2 107j142t9 9,4
 
0) 
00 
PAGE I FULL SCALE DAT REDUCTION PROGRAM PROC" DATE MONTH BA DAY HR, 0 6
 FULL §IZE SOUND P ESSURE LEVELS SGALEU FROM MODEL DATA 159,DEG, Fj 70 ERCENT RL AY JENPTS)
 
AN6LES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 
REV, ALPHA 12/73 
NO EOA 
RDOG, NOt 0. 
RADIAL 320, FT, 
30 40, O, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 160, O 
FREQ. (2,72((071,5)(122Hi,401,57)C1,75H192)t209)2,271(2,44)(2,b2 (2,79) 
50 12t2 90,$ 921j 92,7 937 9410 96,3 ?9.1 100,6 06,6 107.5 11318 11612 112,6 
63 9711 97.3 96,8 94.8 95,5 96,4 98,5 100 7 191.4 107t4 112:0 119y4 119,8 114,8 
8 99t8 100,4 9 ,7 97,7 97,4 97,2 993 100.6 104,2 109,4 116,2 120,8 120,4 1148 
100 100,7 99,9 100,1 99,5 99,5 99,0 ;00,7 103.4 105,8 111,8 117.5 120t5 1197 118,7 
f 
0f 
?(O1 
t O0, 
)(0. 
PWL 
1 
166,2 
170,2 
1717 
172.1 
( 98, H) 
VEHICLE JENOTS 
125 10303 100, 101#5 1001OO1003 100 9 102,9 103;8 106,9 213,6 1197 12017 1±9,6 116,9 
160 10412 10,9 102,1 101,5 102,0 102,1 103,4 104,9 107,9 114,4 121,8 12412 119,7 115.9 
-- 172,8 
174,8 
" 
CONFIG JE056 
LOC EVENDALE 
DATE 04-29-75 
200 104t6 104,5 102,7 j02.5 j02,6 1o32 104,0 1060 10738 '120,612112 11819 114,2 
250 10846 107,8 10:5 105:4 104.2 10, 103,5 1064 ±08,5 113,1 119:7 12113 18,6 113,5 
315 ±0718 107,8 ao7,8 106,0 105,1 l0j 2 104.0 ±06,4 108,6 ±12,8 117 5 120,5 116t4 111,5 
- -
" 
73,1 
172, 9 
171,8 
RUN
TAPE 
DBTF-MODEL 2X2076 8 
400 106,§ 107,7 10 10107 0 106,4 106,4 204,8 10519 108,6 113,2 117,5 11419 114,9 110,45oo 1038  05 5105 105,9 105,5 106,4 i06,2 106,3 108,d 12.0 1199 64124 108,1 -
171,2169,7 
BAR 2915 HG 
(99583. N/M2) 
TANG 68, DEG F 
(293, DEG K) 
TWET 54, DEG F 
- (285, DEG K) 
HAT O GM/M3 
" (, KG/M3) 
!"EQtSHIFT 
JET 9 
630 10118 10Q6 103,9 104,7 105,1 105,Z 105,9 107,1 109,2 11118 114,8 11517 110,8 106,9 
800 ln ,7 103.5 103:4 105, 105,3 105,9 104,6 io71 108 5 110 9 113,8 114,9 1j±03 105,8 
1000 9 102,9 102,9 103, 104,6 104,9 104,6 106,3 107,6 109f5 112,0 11316 110,0 105,5 
1250 98,1 10,8lo,8 103,4 103,6 104,0 03,8 105.6 107,2 108,8 111,5 111 8 108t5 104,6 
16oo 951? 99,4 oo5 jo17 102,6 102,6 102.9 ±04:5 4 ±o7'3 1±0.2 111t 7 o2,0 
2000 ?3t2 97,3 97 8 99,1 le.5 101:9 01,4 102.4 104.2 105,6 to$ 5 195 105,8 ±On. 
2500 tot2 94,5 94,9 96,7 97,7 98,2 ?9,1 99;8 1oi5 102,7 106t9 1076 104t2 9Q0 
3150 8712 91,9 9i,6 94,2 95,0 95 8 96,9 97;7 98,9 101,0 104.4 105t6 181:9 96,1 
4000 53,0 80,2 89,0 9099 91,2 92,8 94,1 ?5;3 95,4 98,9 102,6 10312 99,7 93,1 
000 0311 87,1 87, 86,4 68,9 89,5 91,2 92;3 927 96,0 100.9 1o009 98,6 93,j 
. 
... 
-
.... 
-6,9 
169,1 
168,4 
167,5 
166,6 
165,5 
164,0 
15241 
160,3 
158,6 
-­
-" 
DIAMETER RATIO 
DF/DN 8,00 
. _ 
6300 834? 86,8 85,1 86,9 97,6 87,6 
8000 06f5 87,5 8 ,6 87,1 86,4 81,6 
1000o 881 88,4 86,7 88 a 90:0 806 
. 1150 11611 11514 115.6 115 6 101.5PNPB 122t2 123,7 123,2 123,9 L24,4 1247 
69:1 90'3 09.3 95#5 99:5 100:9 9630 94,4 
09,9 90,7 89,2 ?611 98,9 10016 100,0 96,6 
91:9 92;1 883 978 996 018 0 3 9 o 
110 9 117;5 19.6 ±23,8 12,2 310 129t2 125,325 ,2 126;5 128.1 241,2 1355 3711 134,3 129,7 
157,3 
159,4 
1 6 33 
183.3 
3 
to 
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REIUCTIQN PROGRAM PROC; DATE - MONTH 86 DAy 0 HR, 016
 
FULL SIZE 	SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG F, 70 PERCENT REL HUM, DAY?
 
ANULES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STD 30, 4 0,. ,o. 60, 70, 80, 96, 100. 1±0. 120. 1301 140, 150, 160, OI O 0;
 
RPV t ALPHA-i2/73 FREO, (0,52| 707)(0187)(1.05)1(,22)(1140)(1,57)(1,75)(192)(2,092;27)(2,44)(2,62)(2179)(01 )'(0t )(0,
 
50 683 68,9 72,0 73t7 75,4 76,2 78,7 81,3 82,3 87,6 87,5 92t2 92,4 85,3
 
NO EGA 63 7J?1 71,7 76,7 75,8 77,2 78,5 00,8 62,9 83,2 88,5 919 97,7 9519 87,4
 
SIDELINE 2400, VTy 80 75t8 78,7 7@,6 78,7 79,2 79,4 01,6 827 85,9 ?O,4 96,1 991 96f4 87o2
 
(731,52 M) 100 7615 78,1 7?,9 80.4 81,1 81,1 82,9 85;4 $7,4 ?2,6 97,2 9817 95,5 9,0,9
 
NFA 0, RPM 125 79,0 78.4 81,2 8i,0 81,8 849 85,0 85.8 88,4 94,4 99,4 9$17 ?5q3 88,9
 
0, RAD/SEC) 160 79t7 80,8 81,6 82,2 83,4 84,3 85,4 86,8 89,4 95,1 101.4 10211 9511 87q6
 
NFK oI RPM 200 79,7 82,2 82,0 83,0 83.9 00,0 45,9 87;8 89,1 ?3,8 100.0 9819 941j 85,5
 
0 250 83,5 85,3 86,7 85,8 85,4 85,2 85,3 87,7 89,6 93,5 98,8 98t7 93,5 84,3
, RAD/SEC)

NFD 0, RPM 315 82,3 84,9 86,7 86,1 86,1 85,6 85,5 87,& 89,5 93,0 96,4 97t6 90,9 81,6
 
O, RAD/SEC) 400 801 84,4 85,4 86,8 87,1 87,5 86,1 87,1 89,3 73,0 96,0 9516 88,8 79,7
 
AIRFLOW RATIO 5oo 77,a 81,7 83,2 85,4 05,8 87,2 87,2 87,1 89,0 ?1,5 94,Q 926 85,6 7614
 
WF/ i 8,00 630 7412 80,91 81,6 83,7 85,0 86,6 86,5 87,5 89,1 90,8 92,4 91t2 83,2 74,0
 
800 710, 70,2 80,3 83,4 84.7 85,8 84,9 86,9 87,8 89,2 90,7 8915' 8j15 71,j
 
VEHICLE JENOTS 1000 69,2 76,5 70,9 4:,5 63,3 84,2 84,0 85;5 86,3 87,1 88,8 67t2 790, 68,8
 
CONFIG JE-058 1250 66t3 74.1 70:,8 80,1 81,4 82,4 02,5 84j 85,a 85,5 86,5 8412 76,7 6514
 
LOG EVENDALb 1600 61.6 69,9 74,n 77,1 79,2 79,9 -804 8,8 82,1 82,7 83,7 81;7 73:1 59,2
 
DATE 04-29-75 2000 56 1 61,6 69,4 72.9 75,7 71,0 77,6 78,3 7T,3 79,4 80,4 77 8 68,6 53,0
 
RUN DSTF-MODEL 2 2500 481? 57,6 63,9 68,2 70,8 72,2 73,3 73;8 74,5 7412 75,9 7217 62t9 4415
 
TAPE X20760 3150 39 ,9 57,4 62.1 64,7 66,5 68,,o 68,4, 68.6 68,8 69,2 655 53,9 32,6
 
FAN TIP SPEED 4000 2517 40,5 41,4 53,2 55,9 56,8 60,5 6j:3 60,1 61#,2 61,0 5514 41,6 1415
 
!T/SEC 	 5000 t9:1 34,9 41,8 47,5 5O,7 52,7 54.9 55.6 54,5 55,1 55,7 4817 34,6 5,7
 
6300 2 7 21,6 29,1 36,6 40,8 42,7 44,8 45'4 43,5 45t2 43,4 3516 .7j,
 
8000 2.1 1it0 22.3 28' 4 30,3 33.3 33;3 29,2 31'3 26,3 l512
 
10000 3,1 11:7 14,9 18,3 17,4 180 12,9 3,9
 
OVERALL gALCULATED 89:; 92,7 93,7 95:0 95,6 96,3 96,6 98,1 99,8 203,7 108,3 .106-P 104.4 96,9
 
PHDB 731 9?;3 9!,o 100,8 18,7 1o2,4 02,7 1038 105.2 108 3 j11,6 11,4 ±05,6 9619
 
-1
0
MODEL 3
 
FUL4 SALE DATA RED ,CTION pROGRAh PROC; D TS - MONTH 95 DAY a HRi o- NPDE FULL SIZE SOUND PRESURE LEVELS SCALED rROH MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUMp DAY JENOTS?
 
140. 113e, i66 . O t, ,t P ..
40-- so0, 10 . n', ......
-SPL"-I KPUT'4T'IT"D -- 50- 00 70' ANILaS FRO INLET :t_DVGRSE9, 0 iAND130,RADIANS) 
REV1 ALPHA $2173 FREQ. cC.52f(0,70h(.87 ,(1.9 1 .O(?,9,1.15 ito,9 Og_.09 tO-tF4L
 
So.57614" 7 77o6 "78 2 7 t4" 7$17 Oj 81 6 83 848 82 5 8S15 17 t4 14
 76 3  
ND EGA 6 2416 75t8 77t6 77?? 7811 1-z81,2 6821 875r7 65,o 9o14 119j8 213 ±3 
" cD No o6 5 16 .1-77, 7912-17 V ?794 78t7 8111 826 83t4 83:4 84p9 8916 9$t9*3,o 143t
 
RADIAL 32C 1 FT. 3CU 77.2 79? 70.9 9 0 796 7 8011 8311 OS 860 *7,7 89f5 702,2 1441&
 
..98. m) it5 "-7A.-774--78-70 4'-' 8' 82,2 831Z 8316 65j6 8615 814 9 714 t431
 
--_VEHICLE-- JENOTS 160 77'1 77!4 7816 78s 10 7_i_82 8217 8317 P51i *6,8 Sg88 7a1 9414- 4i 3 417
CCNFIC a 6o_ 2i51 603 7R.5 -7S.4 78t2 79t660, 5 e11 6?8 8 S3#1 8j A51s 86,7 641 62e11 
Lj VNAE 250 78.1 77f3 77j8 797SI ON, 8 90- 8 1g6 $2,7 83j4 8514 8613 A31 8015 _____it;____
 
DRL_55N &7- -3j 77;577,8-7816 -772-787 2 83g6
jf4iA 82;S 83;j 83t7 84j7 80,9 7B,3 14 1;_______ rBNDTr-HODEL3 o 7. 7619 7715 78t2 7814 7811 79,5--83,9 8L#a 83j4 6317 69j7, 31, 
TAPE' --- X"73;2---75 -77.3 771i77 17-77 -8 9 50f- 81p3 $312 03t6 8211 1 
BAR 29'4 HG 630 7310 76; 7619 76,9 77 6 7719 79tj 8jg5 8?t3 83 84t7 81198 7 759 39 _f99347F -- -72;8-771178- 7 - * 72 76,7 140o2V 78;7857876 7 t--82a--

TAMS 691 DE3 F ±O0 7212 7715 7 78; 7 79,j 7)10 .8,9 8116 8212 84 1 8116 Bo,9 6 771t
 
t.. 94, - 7,C-77,6- 7B 78 17 0f s,1 78,9 B11e822 841 5 i3 79 7 i, 77-4 
TWET 56, F 69t6 786; 76 77,9 800 _8t4 34 7816 !711 7 7 141Y - 16I'O 76;? 8 78 6 M9 8? 5
75
 (286. DES K -- 2-O0O 672-752 7715Q-71t 77 7612 77,1 70,4 79 1 8±,3 810 7710 t 718
 
0. -AcT 139 7 74 9
0N13 
250 72,7 74:4 7417 75 7.9 7413 76 77 9 779 78t8 733 7
 74, 66j7 1ii .'-
A- - -. G/May3 3± 0o --7.3 -72t6 725--71 2 7±,6 -73 4 1 

FREQ. SHIFT___tO 57.4 68.2 69,7 68,7 67t5 671 68t6 7 0 1 4 7210 689_ d8t7 66,6
 
5ET;..;--
0--r5- 054 -06.9-66,265,"- 5 - 6614 -6717- 3-.6.. .657 t616 651 j" j271t
 
DIAMETER RATIO 63gO 53!5 62.5 6318 6210 64L2 59 8 61,5'. 6;, 642 6816 654 6518 65,9 64,5 128i,
 
-947_67j6 86t8-6,4- 2
 
5 7 1 I II
O 55 9 56.5 57t8 ILD 5811 59t 59,3 
72 
UVELWCAX 0LATE77T97 7? 97q38, 98,9 15,z9b795i7?914C9, 39g6z64c95,32/ 
,07-, ;-9 7 99,9 -lbo,2=_ 99,6 too.7,- ±02.2 i03t~ io5v2 t,4 162,3 jo1,?PNO13 ?3.5 ?97 iloota - 1-, - i 
Ll HA...
 
PAGE 4 vUU OALEDATA REDUcIION_PROGRAM .. ... PROC' DATE aMONTH,95 DkY a HRq gp._
 
... . FULL SIzE SOUND PRESSURE LEVECS SCALeD ROH MODEL DAYA 19 DEG F, '70 PERCENT REL I MUM; PAY) 
..., .. .... . ANGLES FROM INLET iN DeGRFE9,(AND RADIkNS) I I I I a -INPUT AT WT (V' ;,CO0U)(O Ii)12d';13701404 tID 160 ' nl9 
REV-ALPRHA12274_ PGQ; 20. 1 .(D(1227 )2)j2 ' It-dt?'t 
_SPL 

-. ,627c2t9)(0J7% 
50 52.6 5i 9 57T5 5912 6112 6019 63,4 6318 651i 65t? 625 6619 6719 64,1 .... 
I Ko-EA- - -- -63 5Ct6 54,2 57,0 5713 59 t0 6013 6313 63j4 64t4 A417 64t9 6817 6719 6419 
___SIELIE 2400 FTl 60 02-0 56oq 59;i 58t9 6112 60,9 63,4 64t7 651l 64 68 6718 66t9 651517fl352-p|' -100 -- 581j5817 5919- 6i,4 -686--626- 6S2-6519- 666 6717 515644-­53;0-- 5 

NFA C. RPM 125 53s7_5 4 584 591 61 6 63.j 641 & 6p 3 65'2 1g 664 5' 514.q
 
-- 0--RAo/SE6- 160 52,7 55,3 58i- 591 6o14 61p 64,2 6416 651, 6 6616 921 ti
 
NFK 6,RPM 200 5230 _6.1 57t8 5818 609 6212 63[7 64,604 659t 65t2 6414 gal1 _532
 
j 5D 54;8- 569-6,ot -616-6i17-62,r 6312630 6317 64,6 -637 810 510
 
NFD Q0 RPM 45 5 541 56.9 57 a 59 8 6 6 -62Z8 63t5 63Z2, 62t6 6t3 431
 
6312
C--0. R I a- 3"6 -5611 1-9utv ,0-_6 - 626 62t6 4212- 6 3 1, 4611PAD/Sn(

AIRFLOh RATIO 500 61451! 554 56!6 "896j7 6143
 
5-- 5 17610 2 3 6 5 1 4219,
-- - O0 _r454 -- 4 0 - 6 t 0 9 782 4 514, 55!2 5616 5710 5837 591; 6ift 61.7 6217 6117 5533 19 429 
-YE61C E _JEOTS-i6 ~2q 514 56t4 - 57 16 96p3 63I 6p,9 6147 54 6 41t1 5415 58t4 68t7 471 
CCNFIG JSO06 0 1P50 9 49 53t8 55t9 5619 57 57S5 926 6ots 61,3 $,3 5232 6 2
 
LOC_ -EVE&fALU _ j.600 _;5 7 -51 _54il 5,2-59#2 55t 57 6 581i 581 56;9 4912 42,19 32,9
5 2 t 235 #8t6 

--LNC6LTF-M0DEL4_25OC 226-7,0- 4314-46,2 -4615 4619- 4815- 551F 5id 534 47t8 3912 S±,8--j4r,a
 
- 1TE 5o1 52f2 5313 5433 5413 4 313 45 884 2617 
44 5
TAPE X3OO10 30313.1 31.3 37.4 40f3 4u,7 4110 42t7 4 zt9 4416 r 17 3118 93L3 99. 
-FAN -Tr-SPEED -2-. 3282-'3 36 35)6 157 212 10,635f5 3j,5 

FT/SC S00 13;2 .2j,6_ 25 3 26,8 2615 2822916 2915 291 22,813 5296
 8 *_
6V A0 7 7 517j4t 43 97 iB,75.?,41B 59 4 4
 
25 2.4'a 3.1 7t1. ­
47 416 
0 'u71. .5 77' --7 0itj --7 , -- sll 9o 3-,i 15 6 j51OVERALL gALQUL ATED 62j -6268t9 '2±ig 51oi 751,9; ~26 
AGE I FULL SAEDT EUTO RGA Rq S-MNHD A R
 
, ANSLL 8 FROM INO h DP~REES,(AN FADIANS) I . .__ 
-SPL-INPUT AT STPI" -. ( - -5o' - 60 - 70: $0. 96: 10 0.40 d 3. 40, 15 ,. 160, ....0 ""a0-- ,b ,PWUl 
-­
. .. 
RE .A 12 LP73 
FGA; 
F EQ 
.. 5o 
63 
( . 2) 0 . 6 (0,87) (1,0i}( J 22 1(1J40) $.37)(
78t2 74; 8o13 76t7 81i2 86;7 02;i 83 6 
170-­ 18, "00 3 7816 8012 8019 8 17_ 84 0 
,,)ei92 )(2 2p9
5;0 871. 
5t7 86f7 
2)(
5, 
877 
2 .44)(2 62 1(!179 |18 I )(IL
91j5 f4 7 03'1 . .. 
9 1 416 §318 
) O 
.. . 4 1 
46 ._ 
_AZ~t1-0-. 0 - 80 -l ta -1 1e4--791 - 81,2- eof7 83fs s I-6f7 -86p7-8 j ,16 ?3,1 §31f - 4 
__ADIAL(328! F0'_ _- 111 
i- 98 
1T'? 
6; 
82. 4 
96 
8o:9 
118 
813 
8 4 
820Sp$26'83p 37 844 8t 5 71 f866 9; 89tj 9:2t 4r 0 Of 
12i 2714 
8 12 4# 
7 
VEHICLE 
-'CCNFI C 
JENqOTS 160 ?912 
"- JE1050-200--18.8
LC EEDL__20 O, 
604 8hy6 
9 :2--02t2"­1 8t8 
St 
2to8319 
822 
62-86.841 
82f 
831784t 
847 81 
. ..8 F 85-88r853 P1 
614 
0 
886 
81 
00i 
-6 t6t 
9 
995 
817 
7 7t160 
$5245 
-4$4#8 5451 --
I;ATE "C5-G6-75 "35 4 ; 2! -­8 - 825-833_39 8t _8 _ 7j5--8_8 8 _ 7 - 5j2 - 817 - 4441 -
RK N 
- -T APE 
BAR 
r-BTF-MOOEL 3 
- - ­
294 HO 
4 10 
63o 
7991 8Se7 83,8 
7 7 -8 ; -­8 i8 
77t8 *It$8 634 
83t5 8411 
- 3 8 - 8 1 
8319 84.3 
831 
- 8 
89?5 
8 1 11 8716 891 
1-X--870-'5--89 fj/-- 9 s 9 
86 6 8 91j6 931 
$79 8 1 
8 8 3 8 1 
90 0 8 1 
4t3 82?114i 
3 ,6 8 018 -
3t8 8211 
5 
-4711 
-­
499347t N112] -- -806O -'7.8--83ti--'85t6-8517-"8617-'871 
TAMB ,.9t DE3 F i000 78i7 8412 8517 8612 8715 86,3 
---(-,A , Ky---'25d__-78; 84-r- 86tj.--619 87t6 88ti 
882- t -93t. 
89f 9- -9 17 
8g&9 1 2- 90 5 
958-0 6 t 
96t5 
91 7 
9§?
3 
8 1 
88 
t 
419 
$6;i 
82t9--
814 " 
414t 
1.014 
T ET 561 G.F 169J0 
-- (206, DEG K)---20U0 76,,6147 $3:1 3;0 $6.0 85ij 8710 87t6984088612 87f986tS 88t967j6 9139 E " 9329 515159t916 93( Vo7 878j 6t84j 83151 0 ,011481 
M:ACT 0, _GM/M3 2500 12,6 S:i, 63t 831 9 83 1 6 8615 8 89 9 964 87 4 07 41 
61.t "KG/M31-3150 f9.9 S313 61j3 821 -86 5 - 7 84j 5t 6Tf~i 884 80 8 6024 79t 144j? 
FRO7HIT400667977 a-v187961
1fjj_
t8 1 -8271 
SPGE 4 FULL SCA 9_PATA REDUcTIoN PROGRAM PRoC: DATE 4 MONTH 03 DAY 0 MR; CO
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAYA (99; DEG, F, 70 PERCENT RSL I HWN; D YlJ
 
,, , ANGLES FROg INLET !N D GRGESg,I N RADIANS)
 
SPL INPUT AT STD 30 - 40 '1 50, 60 s 70 o O , 90,. .160 -, l , 12d -, 130 4 14!0, 160 , O0. .,0 1. O :
 
g0413 t4j4 6013 5917 6219 6219 64 4 _6 8: -6713-68.4 6; 99 09 
6
 
-- . 61-631"634 66l 7# 67;7 6 720 6 6
E7" -N .6--,-?,-6012" 5 t1 

SIDELINE 2400'. FT 80 54, 3 59t2 61t3 6j19 621 621 6611 671 68t4 OR dst 69s p 65t5
 
1-- ,52 M)" -100 550 6C16 60t7 62ji 63,9 65t 6819 71404 61
73 6313 677 51 8t 

( 1,RAO/SECI 160 54,7 .8t3 61,1 6210. 63t7 64Y6 6617--7p8 67,o 6 F - f6 , - i 
NFK 0. Rpm , 200 5411 90t1 6115 6215, 6319 651 6 9 S 679 8. 610 674 6E35,
 
--- b--iRAD/sECI--250 5517 -581i 6ot9 -6413 "60 16 -64t?- 67067195 6719 685 681 69 60741
 
KF671 RPM 91 1 ,, 67194-68, 6 65109 t6 1
 
PO 5 4 7 , __ 6z!6 62t6 6411 6 13 66t5 - 6_ 6 t-5 9
 
JjqFLOW RAllo 500 50 9 S7,2 601 63t3 6413 65 2 13 6 1 j t 6 5 2 5 ..56 8 ..4 1
 
800 49.j $7.0 6.2t5 64tZ 6611 6714 68,3 7 1 ZI 5 74I 622 5 12-4.61 
"-VURT CE-'--- ENoTt--'' OO--j8j6 "-:7L 168 6a 9- 661t1- 617 - 8 6 --709-724-'141 68 9 6 4 5 2 4 14 
CCNFIG Jer60. 125D "6.6 56t 61l 6. 54 61 68i 7; 724 7# d13 10 543 52 
-Lcc EVEND ALE 16 00 42 4 54 ti4 59 5 -62 04 64 12 __6 j2_ 6614 __,t _6 # 0 6 4 5814 6 0f17 
62 4

-DATE 05,08-75 2300 37,6 513 56,6 581 6 654 6318 660 61 611 2 54f3 969 41
 
6 8 48 9
-RLN--t9Tr-HOD %L-3- 2550 !jt3"-4 $ _-524- 554 561 - 57 6 6o2 6 s 6 t 6 G 6 2j
 
TARE X30040 3150 1 0341 51 ,1 25 55t2 5615 5 1 92 41,0 323 96
 
29$5 7O. f6 f4l 471 1220
 
FT/SSC 5000 0,4 22.2 h94 3518_375 391g__414 4 39t 22f5t !4
 
6,500 .2--1617-- 2 a-1 If2 2 26S8 16,4-615- ­
6O000 561oj 4
 
CVERALL %ALAE 73'41 677767; ' " hOr
CALCULAT~~s~D - - 81-51 a634g 79"7172L
 
c 52;;57' 7
 
5'PI137i 
PAGE I FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM pROC 0 pe MONTH 20 DAY Q HH, qL

PULL SIZE SOJD PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODELi DATA ( 9 DEB; r, 70 PERCENT REL HUWi9 AY .,JN6rSI
 
IPL ItMPT AT STU- 3C4 70~ I ANL SFRQ4 INLET 1W P96RRE ANc, 40,0.190 1 4DAND .10 0 IANS)I14; 0. 168. IA ot, 9; 1 
REV, ALPHA 12173 PREQ, (952(5O 114 7923il 824 J~e 8404 64,2 850 67,6 #?12 9­
?9J5?M,20,04W12,9tj:16. j 
EItiy205 
NO EGA 
&0, 'o, -
63 
8c 
6113 
21 
62t3 
83t7 
64.3 
84.4 
831E 
83,a 
84t7 
8419 
85t4 
5t2 
8715 
Bai 
8,2 
8819 
9 
91 0 
9 2 
4 
9 97l 
141B 
45017. 
BAIAL 320, Ft196, ml Ito -- 25 13,04tl 84t783.4 
84f9 655 85188514 86 1 38618872 671? 987921 91,O$4 06 94t3 t 9,954 7 l3131203 150 
VEHICLE 
CCNFIG 
JENOTS 
4EtO 6 __ ' 
160 
2i 
0317 
0313 
64r7 
65 t 
85!6 
85t4 
858 
8616 
86t7 
8711 
87j4 
Sol, 
9j9 
891a8 9 
9 
o03 
N 96,0618 
#54 9415 124 Ah10 
I 
E EVENDALE 20 85ti 
DAE05,03-75 --- 1Z5 0411 
RUN DBTF-HODEL 3 40DC03t4 
TApE - X30050- 50D 92,i
BAR 294 HG 630 0214 
851 85,3 
$6t% 8608 
862 0618 
0516--87,1 
8614 08,3 
8717 88, t 919 
86 2- 8798 
8813 8819 8,9 9Q16 
68t4 89,Q -Ott? 9±5 
8912 8917 91,09211 
9116 926 
911~~t7- 94tV 
't7 9319 
930; 9s,2 
94,9 971 
9 
05r6 
9§X7 
§7ra
99"s 
1 
f4,6 
f 
far4 
94_ 
946 
941O 
9317 
92,9 
9313 
16 
1015 
9± 
*9,9 
?0l 
$85 
aill 
1. 
V05 
;',;7 
5 
j993471 N/42) --­ 60 28q7* 9t8 91ti 
-TAMS 701 DOG F 10 0 13~f7 $8t591(214 F K1---1250- 51 ?* 02 2 93,9 
TWET 54 DEG F 1600 Q4,6 ?1,4 93,5 94t9 
c2!5, DS3 K)_ 2000 §217 ;±,@ 93 94,1 
RACT 0. 51j/3 2500 504 9 019 921, 
11 KS/N3F 3±5D _717 851 88 t1 9 t2o 
"lot SHIFT ______ 4a4o 2.7 85,2 8712 
9%17 931-
5 9spj91 
9 516 95.§ 
9512 93,O 
92,7 92j9 
lt 9 0 1 o8
87 9 0_ 
9414 96l4 fli j1b65 946 
'ji 9814 L1tj 95:97 
9716 10015 ±01± 3 JS 98t7 
96,9 9819 ioao$ 10iio 97, 
9416 96g4 9815 P8gS *4t6 
9211 94j2 95#, 96fj 1DO 9j,3 9 i 93±1 64,o 
9310 0616 
93I2 go91640
t9 $ 1'q_ 
9$to 2, $,
9 I 9" 
it$ 151 $S 146 &219 _ 
_ 
61j 
I 
$2,o.
NO; 
_o 
JET 9 500D 1ie7; S2,3-84,6 841l -85,4 8619 _87,8-89li -8917- ' a- Y a 8 ,14N 
DVAMETER RATIO 
-F/D-l td 8 
300 4 76 
000"-1f4, 7 474t7--7616 -7 82,2--829i -7814 76 
1___0000 fill 68 1o 6918 71,o 72 5 72,r9 75j2 e4?790 77,S7,45 17,6 76,5jo 3 Qoe j ii0 J6842 127 ,1616O i415' 
PNDB 10516 lilt? 113,8 1±5,4 1±5 r6 1161ij 17,8 19,7 ±0±6 i22t7 118,9 1± t 1 4£,iltg 
445l 
-I c-fl 
• -' 10
 
PAGk, 1-. rYL qCA5ERA!A REDU0DoN -PROGRAM -pRoc DATE 4I MONTH 20 UIY A6 HR,: , d6a---__
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCA tD FROM MODEL fAYA (59: DEC. r;'?O PgRCENT MIL HUM' qAYI
 
U A 0 T5. L 	 rRO INE7 [N.D QRPES AND RADIANS) .. .. 
190. 4 2. , 1404 o 60; Oj '.9 ,01.SPLINPUT AT T 

PeV ALPHA &173 _-AEC; (O,52IO70)07(±O)1 i ,) ) t 
0716 p716 631 635 661 2 66P4 682; 4 69 3 
--NO FGk . 63 0714 60.7 6412 64,0 665 6715 69j8 7i14 2 3 7612 4 60,9rTj 80 P8D9LINEg0 643 6412 6617 71 4
1 1 62tg 67t44?4 672 
-I 2 - 00 5 8 621 6417 6616 67?9 4 7' 1 41 7 1 67t2 
NFA . RPM 125 5917 61±4 65!2 6612 6813 7&1@ 7::1 73 ;5X4 -tj ,69p7115'8 6312 
?4, 7 7221147 4 6 6 65, 66j5 60 2 6 -"3?1?_ 213 7-
K -O f,R P/SECI " 160 19o284184-62t6 	 14 72t2 70 SO-hI( M 200 1 9 	012 .6814 69,4 71t7 4 
7 StS 	 14j7 720 t A shid -623 __~645--4 6811 69.6 -7j,7- lq7 3 -7319 fal319__1 8' ?1RP eSj_2$ 6:1i 	 7j- F_ -6 1 15 E §815 6517 66 4 68,8 - Q6 
S E -- 4co 17 0 3 65 65 14- 68 1 69 6 " 0 11 -- 7113 _7 '1 _ 1 7 	 t '- O!_Edt g 3 671 69t4 7otS 7 4j2 7150 S t6 6811 32 6
1
F/0 0 .	 630 548 6210 - 6519- 69,6 7 t4 - ?ap3 - 7718 - 32.
 
*o0 *4,0 6215 66.2 69,5 7,0 73, _74j5 7613 7 78L8 h,' 6716 818 9317
 
VEHICLE- JENOTS 1000 -3j6 6211- 6616 69 9 722 740 75k? 1717 8i6j "?a 219 66,8 018 B3,5' 
ONF 1250 	 62,4 67,2 7a 5 7213 7414 7 1 6 85r2 Yg,9 66 4 199 ±,4_
 
62,1 79 3 1# 46j9
E EvENCAEE J600 O 66,9 7212 N7 5iss 771 79t4 1?s9 6516 S iB 
DRiE 05to8475' 2000 45j6 99 - 6512 6 19 7014. 711,0 7311 7418 7611 ;5y4 691 6913 511 32 
RUN DBTFtODEL 3 2500 39-1 53;6" *99 64tQ 65,0 6 9 68,6 7613 1t oyfl 83p6 56t2 4706 931, 
TAPE X30050 3150 2916 4519 5219 58,1 59,7 61t5 63,3 6419 65t4 6318 $57 47 7 90t4 
FANTI SPEEO.- - 4oo04617 34# .36.94317 -4915 75516 56,8 57,- B 46, A4,8_13. 
PT/SUO 5000 718 27t6 37,o 4317 4510 4817 55,6 5ijo 51,2 486 39 4 28 9 5. 
oA 6300 10.5211477212 ,36 8.8 4, 3,, 
____ oca 2 ,±~, 19.6 216!4,9?11--141-91610~	 23tdigj.Ax 
awB a 5180 	 ~ 8'5'4VQ fA LCUATED iL44 4 S Bollpt~

__02
__V 0-04, 0 t 3tY. 
-4( 
pROC DTE - MONTH 79 DAY 0 HR; Q_
.XP 1LX FULL SCALEDATA REDUCTION PROGRAM 
FULLSIZE SOUND PRESSURELEVELS-SCALEb eRhM MODEL DATA (59i DEq, Fv 70 PERCENT RE t 4, DAY ;-JGNOTS
 
ANGLVS FROM INLET iN VGRPES (AND RADIANS) 
INPUT AT 8T 30 40; so; 6c;PL 700130, 140f, ±50.160, O; o, . Pw L --
REV, ALPHA 12173 FREQ-	 (Q,52)(0,70)(0.87)1, )(C±#22790)C±.57)(1,?5I(t,92)(2,9 ?! ....-il--.--AL-J 
--13 -7 7 78--7 ,2
1,3 f4168L1481,2 86j3 s8t3 Sij 93*3 960 0,; i4b2. 
kO EGA 63 755 766 76.3 76f8 781 78,9 81 8212 802 851? 87,O 931 94l8 94,6 - 6:1 ­
nG; e;-, 8 7--7,3-- ,4 --79,0 77 7912 7818 8jt4 821 8412 85,2 S8,o 92,3 9 4 
RDIAL 10 7717 8)! 794 79t6 8;o79io £9 814 8415 8715 0.0 9 8 2L2 ' 1 	 1451A
 
13 Oa a S3fT, 84y9 -87j± 817 'e 90j 9 av# 
VEHICLE JENOTS 160 76-7 77.4 78.$ 7898 8 6 1 8 31 lt7917 79,9 6p' _ 	 84 A as a S69 :4;
. .. .8319 	 a 88, 6 6: 0 83, 44#1 CONFIG JEoda-0 2Q50 	 ?260 78'17 -78, t-8 579p$80Q18 ah:,o 62, 3 8d 

77,9 7'8 8 8315 6 _t, -
EVENDALE 250 t i; 79?9? 8 Bl, jE6 $2 ,
I tr773,j F6,6 8±8,Bi-0557l-	 216O 7$1578I -h-

RUN DBTF-IOOEL 3 400 7419 17.5 8,3 79,0 7912 79,7 8i,3 61g7 82,6 8417 84,5 84 7 60t4 777 4
 
-5--13,-76;6-78, i7812-793-79;9--o? - 18-- 8217 34822 84 181 4 	 405 
------- 005--	 %4 2
67
p ?--- --- 2 86 6 - 5 9 83f3BAR 29;4 HG 630 ?3t6 7 , 76 0 78 
499279; ri/,E2i-2Y8 70 7;4679.5 85 8 0, 86 86,4 3 2 7914 7716 - 41 
TAME 721 DEG F 1000 7 to ai '?82g47869OO t1 210 79 0': 190 i 801, 

Th!(2951p ) 71t'3-780 8017 Bi8 S01 80Bg9 81,0 81 ,17 A6p7 Sjg3 79,2 1
 -ao
-- l20 

WE'551 GEF 1600 tole 76.6 - oeS 8014 Bot6 8013 Bo,6 62,2 Ba12 85 3 6412 Boll '78,1 7712 
2ee1dfEG 91- 2000 8,7- 77,3- 79,3 7818- 79t$ -79,3 79,6 60,? 82 1 83 6 6205 7813 7t 75t4 	 4I
2 	 76 1
HACT Oa G_/16 z5oa 75.3 76!5 76t8 7618 76,2 78 79 8 11i 8210 Boll 
 03610
3,573;9 
FREO, SHIFT 4000 919 7i? _71 71t 7010 7q,6- 7 - 7417417 761 -j 014 lo,! s, .41. 
- .. KG/M3-3503 5 74,9 -75 8 74Q -74.0 7514 77g0 78,5 7918 76,7 731 Y3,2 7117 

.42! 	 8, 1oo 66,2 6,pi 2:5 v9 4 670 3 6B, 66;o5816, 866 7 1 
DIAPETER PATID 6300 tjO 64J9 631.4 6 2 12 6 4 ,0 6 7 4 14 71ji 6*8 65,0 20-6f864,2 6415 

Dr,0s-80b ---- 3, t9, t3 t7612 ---16i8 7 6 67,o 65,rfl,69- 96,2 67,7% 7,6 -65g2 t6,
 
10000 58 1 5 58 35A 60t 50 60 67 9_65',t 73j6 66l1_ 69k9 69L ..... _3
66,6 	 .. 

5 2 
-
F' 9 	 156* 2:6, 698pY9 1 CiiiTED-,7io117
PNDS ?4,3 100.3 1017 101t6 12,Q ±02.0 ib2.9 io4,6 105.9 pw 106,8 105*2 ±03.9 ±0 .2 
W..
 
. AG ..4 PULL SCALEDATA ReDUCTONRO RAI 
- . DApRo-MQNT 79 DAY 0 HR: .o:-,TEATl 

FULL SIZE SOUND PPESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL 1AVA (59' DEG; F' 70 PERCENT Re" HUM; DAY) 
SP.......AT. h ~ANGLgS FRO INLET IN D GR6S,(AND RADIANS) 
SPLINUT T TO 0' 4" 5' 01 0f O01 201O,1O 1; 120: 130, W10 J~O ±10 'a; t i___REV, ALPHA 12/73 FRED, c0,52)(01761(0.57(1,0 (12.)(S.ll(,, ,, 1(2.92(?7c2.4 4)(2,2J(2g9t
5( h 9) 
 7
5- t4,8 54,1 08.6 60, 2 6312 63j4 647 6618 681 69y4 61$ 7'7 724_ 6it
 
EA b53 ±,9 54.9 5 8 t2 5710 59v7 6 11i 6313 6414 6 6617 669 71f5 YO9 67 -

SIDELINE 2400: FTnt 8 53.3 96:2 5818 58 4 6o,9 6 CQ, 63f§ 6412 65,9 66L2 67, 7 f6 99 96712
(731;52 J~--100 "5--53-3 59,2 6A7-6116"6466,t 6814 6917 699 8 4, 63.? 
NFA 0 RPM 1 5 53-7 554? 58t7 59 3 6112_ 6217 64g 6513- 66# 67t9 684 6817 66:i d1g­
q---6 - 52;2--55;3-56 - 595 61i2 61p8 644- 6513 65,96713 68,4 6911 841 571
i,RAo/SEC--10 
 66 6 

_____ , PM 200 i5 56,4 56,3 59L, 6111 62,5 63,? 64,5 6512 z 671l 66,9 982, 4 
NFD o* RPM 315 n,8 55,7 57t 7 584 6[1 6jt4 6215 631 64C 6418 63?9 6210 0 417 
-- -
-6 t6"-0 RAD/S -C' - -5, g--5,8 62 63, -6415 -66- 414,3 410
AIRFLOW RA70O 500 46,3 52-8 56;g 57 7 59 
 6 222 58,6 g 1
2 8

-- F/ M-Eo ... 636--46iO-52,5-55 6 F5 -58y s 6Ito-626 -6316 65t7 3 58 1 4 rQ
,9
a746 16 , o ±,o
6 21 7 62 8 4 6
 
80 4513 52z 5614 59O 591 6016 6i5 
6350 63#9 6418 63t3 5719 50,6 4310

-EHICLE ----JEN6TS- 2t9-52.7- 5616- S6 6912633 61 62- 63P4 6415 62t5 5516 ft9 41#2
CVNFI JEoOQ 1251 jOts lC4 55t7 57B 5586 59,4 S9, 61 3 02 0 6314 
 61,4 53 6 47,4 3994 1O0 -EVENDALE- --- 6b -3616 --49 54- 55 58 S 7t6 5 59,8 E,7 57t6 5016 1 $14
DATE 05'08-75 2000 31,6 45.8 5Of, 217 54 9 5515 -58 5638 574 57 4 64,1 4616 1919 
 28gt
RLN DSTF-MODEL 3- 2500 -24;6--4fk4 45,5 -4813 -49,9 562 52,3 533 541t 53 " 20 3
 
TAPE x300 60 310 45,4 353! 390? 4316 018 44,8 46t5 47,7 47 L6 33 ji 2 t2
' 4812 4115 227? 25f2t

-T-AN-TIR-SPEED .. . 4000 " '8- 22i7-29 7- 3- 3 4iZ -36p6 -3 - 4t-- 9-#g2 -3 f5 - t-2 j - J 1 9 
2 3 3PT/SEC 5 000 15.? 2717 2817 29 5 3i:9' 33 10 33t2 30 8 2412 1512 4!0
" 6300 - - 8v9--j4jZ- 6 -7,;3--J 1?12 -2jt6"--920 ft 12 
Eno_______ I,0 1.4 4 2 9.7 St..s 2

CVERALL PA4CULAT D 3to 66 69 6 7±0 72;6 73 4 74 7 
 6 78 20 710 180 " D '17;5 fi' ­
~0
 
1 
PAGE I FULL $CALE DATA REDUCTION PROGRAM pROC: D6TE - 40NTH 49 DAY a HR I o -

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS-SCALED FROM MODEL DAT& (59, DEG. Fe 70 PERCENT RELI Hu'i oi; JeNOTS­
.PTA- - o 5 60ANGL S FROM INL IN ODGReES (AND RADIANS) 
"pSPLINPUT AT ST 30, 40- 50, 60, 70: 0, 0., 190. 1 .0, i?& 1 o, i40, £50; 16O: a, 10, .01 Pwbi -
REV. ALPHA 2/73 F .REQ, 749|11E|fO q _ 
5. Oo,2 77.7 8ot01 02 8214 82jS "8t 8 8 8718 95 912 
 9 .
78,8 81 6 80t5 - 9 1 1645 
pD*NO. 5. -so- 198 a -8 82t2 84p 6 8812 91,4N 1 6t6 9613 i411 
EGA 63 79,8 O 81,2 82,9 8415 e51 88t2 98 

" 8--,2 0 17 82,to 86,1 8t7 9 8
RADIAL 32t FT, 100 8OO5 81,9 	 $tl 821g 83f0 B3to 84t9 -876 8815 91t5 9415 94,5 95,2
 
L 98. qj -- 25 - §j,3 8oqtl 8a -8214 -8318-84p2 -8514 -8618 $Ott 951e 9212 9372 12,6 A917 7t 
VEHICLE JEN4OTS 160 On 8: 82:6 8 8g 83 7.85i 860 019--- t. ;2 9400 - 9'04 871, 14? -
ECNFIG JEtO6O 2V0_9 _82!-2 8 9 4 ±a7i32iff84,8 86,3-81g5-8811 9-t-1 1 6 8519146 O EVENDALE 250 811e 61,9 82.6 84f4- 850 06,t 86,6 7ij 88t t 911 9113 076 8521 146,0 
... .. 8612 1 78§9 j@4 91± 89 1 83t5 1461#­1.1.2683J--,54,6822 89,	 7 86, 0
85 9 8
RUN 	 LBTF-mrlDEL 3 400-29.9 83;2 84.1 8511 8517 p a6,9 ss~ 88l9 91t~5 t023_8910 _86t2_.At46y

9920 85,2

-TAPE -_- ---	 8 146,81--_5t2--85t8-865 -87,3- AS 6-9017 - 8214 9Q16
BAR 	 2t44 HO 650 79j4 82,9 045 851e 06 17 87,3 S8B5 965 93j6 9517 8811 45,2 8415 
i9~; Faeof-79 8 8 43-86, 1-7,t7-89,W_89,1it_§,51 ,-_95 14 98,a'±,9 8913 86,2 8497 51. 
t
TAMS 7±t DlEG F lDoco61 Og 87gg6 88,6 8918 9009 91t3 9 7 9 8 99~ 9 , 89,8' A 9 Sg#9 ___________ 
TNEc 9 F; Rf- i250 461 6 t0j 8914 9b,6 91t3 02p4 994 9s 1 '62 9 468, 
TWET 54 EG rF ±600 0O4 8.o 90,3 999o 9-9 3 970 9 9012 6882 8616 12t ­
882 99t, 	 96l79, 714
(4 	 DEGKFtoD---9t3 8 7.9- a 8 ,91fj3 93,3 9503 86t5 6a9 8692130 049Co G/. 51) 766 04 8ACT6 7f6 8716 8716 -8994 9 .2 9 9 l 861 	 Sol_
 
It KG/t3j 160 4,1 ? 8418 85 4 _80j 89,6 871p 88? 	 66,8 83 5 8371 A2'0 
FREQ, SHIFT 400 _917 7815 	 80.8 8j1O 8jf8 81, 841?8519 861887,88324 8095 79t8_7615 142,4 
77 14676t6*1,4 82,583,69_7 6,8 75,8j424
7
DIAMETER RATIO 	 6300 I31 71,4 74l 2 752 75g1 7527 77t 7 7819 7914 800 5 5 757 _5 ,742 40#_ 
8OB00o 06#7 97I,±7i, 71,, 7324 7g2 76107639--79 -67616-76;67414 
6 67 6 9
 
_____iano 59,1 61.5 7.ko97 .5 6918 1l 7j,9%5 4 1 72156( 76L - _____________ 
-cVWRpA4tCWgULATEDp?2T6 16-981 298-9 l~j5 68OLj6 6 163!0_j~9j478, ,76j 

PNDS ±02,0 106.1±±a9,7 11019 1±1.1 111.4 1j2,B jj4#7 j165 Uj8#3 15*,1126 ijj,4 lito
 
-PAGS 4- FULL SAEDA-TA REDU~ ION PROGR AM ___-
- PRO0 : DATE .HONTH 49 vWY 0 HR; o .# __ -e-FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCAL'ED FROM MOEL DAYA (59 DES; F, 70 PERoENT RELj HUM; DAoi
 
ANGL S FROM INLET iN D GRFES. (AND RADIANS)
SPL INPUT AT STP 30, 40; 50.PC,70 0:' I N2o ' 2,4)(A 6 ; 0 i;)
1, ;0 A0 * C 

0 

0 6,3 56,1 600 61t2 6412 6417 66,4 68 0 6916 9 36
 
..b EaA ---- 33 4,9 fO,2 61j5 611 6S10 65,0 6618 67 6 6919 70al %± 74 7 ?4t4 6819
 
SIDELINE 240 FT: 80 5,9 $95 621 61,7 6319 6411 66,9 68 6919 69,7 -i,; 73g6 72t 6 6817
 
-- t731.52 0 56.3 

AEVy ALPHA 12?74 FREQ, (P.521(0.71|0,7 )(, 22Ci40)Ci.?7)c12.5) c92, i2,4) O, 60 | - ,i|)_0_­
6.1 61,9 6219 646-'65 -67,C 691 - o - 2,4 73,2 72 7 Y0,3 6714
NFA 0. RPM 125 $7,0 58!2 61i7 63v2 63i; 6412 67,S. 6898 70ig ti,7 71,9 7 2 g811 6117
 
-
i RAD/ShE9-16C 55;7 -99,1 62, 63,5 64p7 65p6 6717 6 8 -6914 7j 8 1,9 7,9 .65,9 5818

__F 0o RPM 2? p4.8 59i9 61.8 6313 .65,6 6615 6812 69,3 69t4 7o6 17 69 83t8 96,7 
--- 0CRAD4SECj 
-
250 6;5 - $913 6±.7-6418 66,2 -6717- 683"-687 69p7 -69 8 70t4 6837 925 55,
_N__ 0. RPM 315 55t5 09t7 62,j 6396_65 6 666 67t8 69 _ 7 TOts5 9 66 6O14 g376 ,PAD/SE 400 38 ---5919 -62. -649-6614-6711--6812--69 --69p6-ht±3 88 6517 6o, 3a13AIfFLCW RATIO 5co j.8 59,0 6213 64 7 66ft 6713 68t3 69 4 71fI 72t3 67t6 639 $8f4 513
 
wF/m 8,00 630 53.5 6022 624. 666 6,77 69j '70972 7 429?7 6813 636. 57,6 5116
 
EOPj~i 59,3 6310 
 6611 68 $ 60.7 751! 72 7417_16t4 6838 63 9 $7i4 Solo 
____________ 
7

-VEHICLE - JENOTS-iA ~0,4 592 6316- 6612- 6e,5 70;i 71,0 4p0 7515 77 1 ij -63 4 t6,8 -4913 -
_________ONFIG J j060 1 0 48,8 8;4 63:j 66 669 
 7 74 1i 73 19 76 1 07 D-6 a 4 71g-

E C EvENDA E 1600 ';6 516 63 651467 3 1 6 1 726 73pi 74 69,7 d0 .0 4
 
cT 03_ 55f4 59.5 6210 651 3 65 6714 6912 '055 65,2 5792 50.3 39j

RUN CETF-hODEL 3 20 35;3" 0,o 55,6 -594j 6c,7 61;5 63,7 65,2 66,4 65#6 59,5 51 6 7
 
TAPE X33o0O 3i5Q 26.3 43to 4916 5$32 5419 56,4 58,6 59 6 81 ? 6 4314 35,0 0
57 

-FAR-TIP SPEED----- 4 t 1--1i6--356-i39sr-44-46 4895485 19 "-515 55 ti419 32 1 8 -- 7FTISEC 50to 3?1 238 32,5 38t4 4017 2z,6 454 4 45,4 42 31 84j4 2444 p7 

6r .0 11___*-8 jj249 28,n 618 33,4- 341o 3216-91
flfl £9W 6,s
 
____ son-_ Ag 14, ,q 161j 12,1
_ 614a t2,0 t~ _L t 
_ OVeRALL4ALC LATED 66f5 714746 76a6i78;6 79;7' 811E 8g;? a'4_4._._882 6 
382§817 1/166 8 
_-Ps 
-1 , ) 
PAE% ULS L AT EUOXdpRG~hpO. C " OT 1 A 0HtFULLSIZF SOUND PRESSURE LEVELS $CALEU FROM 4ODEL DATA (99, DEG, Fo 70 PERCENT RE41HB 
ANGLES FROM %5 IN OPQRSE9 (AND ADIAN$) 
----SPL INFUT"-AT' STU- - " O;- 4 0 50; 60- 70, 80. 0:, 19. 1 0. i2d- 130, W40 f%1(160,W 
RFV, ALPHA 12/73 FREGO (0,52)(ot70QC8)10)12)$ 1$ ) 5($ t29) 
' 7 ( 1 4 ( ' ( I 9 
... 50 6314 elt7 85t6 84f7 8Nt 8612 87 8 81 921i 94t8 94;S 100;0 16312 100; 
No EGA 63 53,1 84#3 e6o , V1 8r5 e6p996t 9 11 9214 93f9 610111 102,6 f9e8 
\'-C; " 0, ..... . i--"-83P2- 86, 83t2-'86,7- 8617 -8918 - 91? - 3 4'4 7 10 00 1 1 9 i1 
RADIAL 320, FT. In0 54,5 67,2 86,6 87t6 S~tD 88pO 9512 9269414 617o 8t7 99t 8 : §St 
.... 9; hi 125 86,1 89,1 87,5 e712 B,1j3 89j2 96?9 911 9414 9610 89 9298j #6,6 03t99§ 
DAY JSNDTS 
lie j34
1 . 
3 ; 
1$3 
152l?16_ 
VEHICLE JENOTS 160 05.7 86-2 8714 0713 8615 88!4 9112 927 -939t 966 f 9 990 '1512_ 910 __ J31 -
LrC EVEN04CE 203 46,9 07.1 86?8 8914 9 15 90pi 91,5 9339512 96L6 7t 71 414 91f5 
-- XTF 05-c6-75--- 315-'85j'-87_6--87t8- 88|i-'89j6--90, 5_ - 9 314- 95if"97f696 - 9612 t317 9018 
F'.K VETF'PMO SL 3 40D B4P9 88,5 88:6. 89 3 
-
9.',17 9jj292_1 9412 9614 9812 O9t 9411 ?Jj2 
....iLE ,- nol b6' sp0 4, -87,5 66 6- 90- o_1f_ Y2p2 _93p2 _9 56- _7,70913- - 950 3;4 911 
FA 94H 3 41$. 9,7 901 91,9 9214 9412 96j6 _99s9_d? 6y3 951 36 9it_151 
-­ _-i99212-1 100) -60- 84,7- 89,3--1#_9j0_399p_9t98# 0, br 68t4t; ibil 10ooo, g~98t 961,1 14 Up$9 
-T!NET 551 DEG F 1693 7,2 93,8 95,4 971L 9612 90,5 16613 1._j51 j$4j 99691 5t2 9311. 
1521"­
12; 
_15 3 
1;531 
.46 
159 
-­
__ 
FACT 0, GKIIIZ 
--- ; ... KQ/H3 
FREer SHIFT 
DIAHETER RATIO 
-
2560 
3i5O-
40 
63 0 
4208 89;4_91,, 9414 
5-@ 1 -90,0-'92if-
77,1 8,8 8666 P8t6 
7:L,2 77,2 78#9 8210 
9A19 
92j9 
894 
8116 
9418 97t2 9 
92,9 -94?6 96i 
95'j9 9ot 
8312 85t4 87t 
t5OOt 9 
9 o 
94 
88ii 
49 2 
969 926 
9 8vt 
881 8 
35tole 8st4 
01 s p 85a 
6 4 1 
6826 a 79,6761_ 
1 5 4 
4y 
PNOB 108ti 113,3 11513 116,9 11719 118,4 120ol 1222 124#1 124v OW ia 
pAQE4 FULL SCALE- ATA REDUCTI Io p OGRAM PROC' DATE 4 MoNTH 16 DAY 0 HRt o'.
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS SCALED FROM MODEL DAVA (59: DE. 79 70 PERCENT Reif HUM; DAYj 
AT6 ANGLES rRO INLET IN DVGREE9 tAND RADIANS)SPL INPUT AT STD 3c, in'. 50', 60 7012:1 040 20: 130 50, 100- Aril, Al
 
REV, ALPHA-i2/73 FRFQ; (,2s)(aO;7o(1, 7n±,o! 4o .(1,?5)±.,2)i29 2 ( . (2.621(279if\ .)(O!"

50 59.6 60,± 65.5 65.7 6814 72 721 0 73,4 94 74
 
4ON. EGA 63 59,1 62f7 6610 66,C 6q,2 69,1 7 73,1 741 75,0 7,9 7 '8t6 7214
 
SIDEkIE 24001 FTL_ 8OAOt6 63,5 660 60,2 60 4 6819 721 7312 7511 "t4 77,1 786 17 71t5
 
473i,52 ml 100 1-355;3- 66i4-j6719 66.. - 72,4 74174757 779 785 774 Y1 7017
 
6 ±t 7F 0,. RPM 125 63,4 67t2 680 6918 %p2 7 tO 750 t7 79 76 721 65,9
 
' 0.RAO/SEC? -160 §12 6411 6609 68 1L 691 013 7 1 6 75,4 773 78,6t 61
 
hFK 0. RPM 20 59,7 65*,2 66,8 68tg 69,0 719 73,7 75l 7517 77 175 7419 Vot 6117
 ( " AD/SEC7-25n- 61-7-" 64-5- 66,b--698- 7 16--,7-13, 7 76o4 07,76,9 74r5 Z9,2 62j3
 
F RPM 3 5 64,7 66W 8177 73- 74j8 76e 7717 75g4 7;31398 6 9
 
40
CECJ65Z-67j7-9117i 
-71? 
7 
--32'9-?5,3? 7 g7ta 3 1-515 7311 88,AIRFLC. RATIO 5 6410750C 6 , 7111 _3f6 74t2 7614 7816 ;8l )41$ 72j1 6610 014
 
6F/'M-81O06 635 565 -637--673 "69g --?t 29 ?41 71--7919 9 73 7113 66,0 5S13
 
800 06,c 64,0 68,1 7112 7312 7408 757 785_ Oil? 79,8 7317 7 34t3 544
8

-VEhICLE ....EnTS-IO- 5- 64.3--68,3 -7 13'-7414-75,8- 770 8j16 62,1 o 73p6 6818 5317 55,6 
CChFlG JE-o6e J20 5419 65,2 69t4 7217 75 o 76p0 7813 412g 63t2 80,3 73f8 6815 8216 53t5 
LCC EVENDALE 1600 5*30 64*3 68,0 7215 74,8 7518 77,9 8614 81t9 7918 73,o 6713 81,0 5013 
DATE 5oO-75 2nO0 4817 60,5 66t6 7oj3 72,8 73t9 75 7 7717 78,7 7 7o,8 6415 57t0 4414 
-RLN tETF-ODEL-- 2500-4 54,- 60;3-6519-680 68 8 7 14 - 73)9 - 6$, -5816 0t5 -4g97215 P5 TAPE X301o0 3150_ S21 48, 5 54t8 60,0 6216 63)7 6517 66 8 681 647 57t4 5a,4 4010 2111 
rFA'IP s;-- 4c6j-j--6j- 51- S1 4 - 1 58r4 5912~ 5 7-48 4~386 6 2.7' 
FT/SE. 5000 10t_. 29p3 362 454 48 o 534 4906 406 3 70 
~3oOT T 7,9 ±j 34 8383 4112-42,2-4j,
22,6
$coo 2t6 13,12 ±7,7 2 't2 2513 2ilj 7v3 
3X090763 3,9 7i1F 7q2 3,§Q- 9j?7 . 
CVERALL CALCULATED 71.t 7_3 79.6- 82[ 842 85 3 87A 8994 911812 871s aso,2
PRDEf T4283d!7, 9 2 $, 9~4-2t, -4.6--767t,9,-9r-!f-

, 7 DY 0 4R; D8;4FULL SC L DATA REDUcTION, PRUGRA PROC' DTFE ONTH 

F L ANGL S FROO INO! fN DVGRME (AND BAhAN$)
 
FACE I PF LL IZE SOUND P ESURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 5, 0 F, 70 ERCENT REL I DAY JeNOTSt 
SrL IPUT AT ST O 30, 40 4 50 - 60 1 
REVI ALPHA i7_ FE, _ ,52o0,774 2,3 821250E0 78,8207 
No EGA 63 78,6 79 1 803 78t8 
PrO, NO; C, 80- 79," $4,2 8o5 79,0RACIAL 3'20, FT._1-t0_79t 81.7 Bo14 81  
70 
837:f 
7915 
8i±2S lD 
,Pp,9 . 
j83, ,8 76 
So 112,7 0415 
0,5 62t9 8416bO?8 0219 1 
$0 , 
893 9j,3 
866f 87,9 
86,9 88t77 3 90? 
1 . 
9012 
92,03291 
i4; , 
96,Q 99t5 
97 q9 t3 
9613 97,95t7 
165,O; 
989S,4 
9ta 
716Np. 
m ot,o 
_ 
1.P 
4v 
4910 
- i 93T ,-1 125-79.8--78-S8u,5- 8o02 8±,3- 82P2 84,4 f3 87 93 92 9 26747129"­ 0117 
VEHICLE JENOTS 160 781 2 79.. 79.9 80t5 Sill 81,7 8319 P517 867 8 9218 
" 0CNFIG J; - t 77 797t 802 80# A 8 82,6 A40 8515 86,4 A8S fito 
Lic _ _2 79,6 78.9 7913 S 8212 8916 J313 84t9 86,6 877 t012 
C-TE-O0-0875 - 35-7;6--79:1- o*3-79.3--8 9--b2- 621856 687 1 f7 1B-
RLN OSTF-tIODEL 3 40D 76,4 790 79,6 803 801 p_" 7 12,3 83#7 8414 87p2 87j2 
7--'P---- -X30±WC-5( -C74T6--8.379i4 -8012--e 861 4,07-­ 2;F-83188417-877 5 8559 
BAR 29,4 HC 630 14,9 7812 80 0 8012 G17 812 6217 8412 8695 8914 86,9 
t99313, r&/M2) 80O-75jtC79,38±So 8j1 9-S2,28-2f2 t,3,2 419 -86p$ 8975 861,.
TArE 2gj DEG F JCCO 7407 80!5 820 85 a 0 31 85, -87, 89 4 8t# 
295, DFO-Kr -j256074,3 %;,2 Bjt5Bl 18 J78, 851§ 861 1048,
" 7 97ET55, DEG F 1 415 85,9 87,8 86,4T1T 1  6 0 7216 79,9 8212 821 821Z 8111 62j? 
(2 6, DEG KJ 20e0 70f5 78,8 $CIS 8Q,3 81,g 8ot5 8&ph 8 4p4 86g3 83,7 
HACT O G/M3 2500 68,2 76,5 77 5 78,5 7010 78,2 &6 B8 4 
,- KO/I- Z15O :6---75,2- 7612" 77 1610--7611 7 1 5 $,'a 6,8 ,FEE SHIFT 00 219 71f7 ?_70 7616 781 9 7518 
94 91 Sol48 
i 66,9 84t5 
9015 6,9 8313 
8 3,2 tO 
86, 1;6 7,2_
863 19 '7j -71 
04jo 7914 7717,2730 
84 7. 19,9 77,9
8420 6011 78,9 
8 0127181 6 79,8 7,2 -
79 5 7718 76i1 
7412 
74 73127212 70. 
4 
$44)p, 
442,0 
143,P 
42 
1____i 
1143 
0421. 
40a 
151 
-
E....5L-'-6 9-9€'--7 6-7-7 o2-695 -7j177 3--7417 Zl5 7ji9 69,3 69t5 6013-
DIAMETER RATIO 63 0 591g 6612 6717 6810 6519 66.5 69t2_69 7t9 4719B612 , 
DF/DM-870-80b 4-63?-64j564j4 63=655677 68 6 65197,3S ? &1 
Ioc 186 1,7 5918 60 1 3 6712 69,5 68l7 658 o 6 6736 91 99~j11 4 1O26 6 704p1~1 i9b461 
PHQB 761i 101.7 103,2 101 o3, 7 10j3!7 tB,3 ±o&,8 tgfl,2 ita2 109, 107,15 166,2 tj0t12 
319­
2 
' 
- H 
C,,
 
________________ 
pA E 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM _ PRoP: DATE 4 MONTH 70 DY 0 NR' o8
Os  
- - FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAYA (59; DEG, F 70 PERCET RUL HUM, DAY? 
ANGLES FROM IN'LET N DGREES (AND RADIANS) " 
SPL INPUT AT $TV 3C, 40,; 50 0, 0 o 0: 190. i40. 2 do. 130, 140, tlO, 160. ,0REV, ALOHA i2/7Z FRE07 co,52)co,7co.07)(tt5)ci,2k(1.46)ci.57 cq5)i±.921 (;.9j2.27)(2,44)(2#2F(21291t O" t )(0 . VOr, 
50 p6fO 55f6 62,3 63,2 65 7 65:2 6?12 6918 71a1 2 4 7o7 74 4 75,6 71,1 
.O EGA- ...... 6 6C:2 598 61 2 63,0 65pf 6616 68t4 69,o0 n01 7515 Y5,4 69,43 54,6" 57,4-
SIDELINE 242CC FTT 80 55,Q 5&t5 60 3 5919 6219 62,6 65,11 6617 6816 69f7 
 71p8 7416 13 . 71
7 3
*.
52 ml- -100 54u 591Q "60t2 6119 6314 62,8 65r± 67 7 _ 68t 7i1 4 13.6 731 Y115 6 _
 
-NFA 
 0. RPM 125 5 5619 60:2 61,O0268 -64r2 66: 6 j 68'Z %r2 71t'6 7117 IN 
-
-7 
C R4 37 57,1 59,4 61,2 62t7 6316 67, 68,j 13720, 6O/SECF 16u 65;Z 12,4 

..FK _ , : 5:0 57;4 59t5 61fg 63t1 6318 66, 6713_6717 6911 - a 6914 b328 S1 ..
F oR o/Gs4,c -250 S 563 __55 61,_ 6314 64,2 6517 6656 t47j 6 .4 -68O 6j.7 

NFP C RPM Z15 5210 56,2 59,2 5914 61,8 66 6, 6 6567k 6,7 65# 716 58t2
R/C 'A,3
(0 FA lv 55;7- 56t2 6011 61 611 616 641 65jq 671o 5S, 6311 5b 4 5 
AIRFLC RAT! 5 7t 5415 _575 60,6 6ai 6417 65 067t 64t1 60, t2,9 45,5
18/-c 59g7 61,s

F/IM_ R.u6- 630o 70-3P3 57v6 _59,_631-6 61 ~64l3- 6496 6611 68,4-6415 5996 0i,8 44,8
 
OVE6R3 54,VSB6 2 65 631 6498 661 6718 d5, 994 6111 43P2
60,3 627
VE- I L--2[T_!C00--46 4,2 __5811j59t9- 61,2- 6211. t2,96494_ 65,7 &97, 645 57i6 50,0 42j2
CCeNIG ja-C6o 1250 42,5 92,6 56 5 5915 6 6 l 61, 7 %~8 64,5 6612 62,9 54 48,4 39,6

LCC EVENLALE -1610 t4 504 55,7 57t6 5C 54, 604 6jt8 62,S 63t2 9,9 52t 45,6 3S14
 
LATE c5--- 75 2O 30 47,1 52t2 54,g 56,2 56155710_5588 5916 6,t 554... 4811 .. ­25O69±64,-5,-5,-212~~I__N __FIOE 54,6'55,6 -56?1 t o ~o4 42,5~4, 2Q:7
11 

44 9
TAPE X3011c 3150 i7 9 3511411i0 45ja 4610 401 5O12 5ot 49t6 4323418 26 2 Y 
--FAN TIP SPEED -4cco4 4, 93,36t3 ,7-38,r- 134216 42 412S43124, 1 
PT/SEC 34 65cecoo _ 17,4 25t3 30,2 31,9 32,1 a$ 4 36,6 36 5 1t_ t6,7 1712 5.5 _______________ 
310o A 1±412 16~7 70S 749____________________
 
OVERALL 0ALCUNTB,_4,7 68;3 13 72t7 74L4 75ja ._________i__4 
7958i-8.382' i 
-N "4v It 5Y2 83­
IULL SCALE DATA RFDUCT ION PROGRAM I.. PROC' nTS -ONTH le DAY.NTc HR
PAGE - U Fa70 RCEN REL, HUA, DAY JeNotf
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED R0N 4oDEL DATA t56, lES, 

ANGLES FROM !RLF7 i DGREES,(AND RADIANS) 
SPL INPUT AT ST -- 0 40: 0 70,0r, 90, .?  46. 0,401 1,06 130 -1, 
REV# ALPHA 1273 FRFQ* 7q252cO.7o 87'}1.) 2.62)(2,79)t 
-- 0 82t4 70,U 83, 8219 849 8s,5 86,8 89, 9jii 94 9339 102 7 1 4 
NO EGA 63 O1,6 821l 83t8 82,c 84,0 65,1 8717 8012 9012 9114 9429 
3 
RENO, 80- 5r1,6 82,9 t3.9 62t7 8319 8317 86t6 A8f9 gat oi19 94jg 9816 1oo,9 99t3-
RADIAL 32C, FT. 100 12,5 83.9 84it6. 8 4 15 85 3 - 055 67t4 .956 ? 94t5 -6,5 9010 1 7t7 
4 98, 278 1a21A 64?5 8317 -­85 3 986,4877 993 9016 03__ 512 5g9 94,6 ' _ _ 
VEHICLE JENOTS 160 Q,7 83 2 83!9 8410 85. 8579 R8 A 9 0 95139 
'CNFIG -J=o0 2,O O±,-84,a 8414 84, 8; -86,8 596o P3jo 944 -9416 9 
LrC EVENDALE 250 6,31 62.9 84,, 859 86 7 8776 37,8 8934 90i5 9212 I317 93jo 69,6 866 _46,7 
---ATE 03-3 -75 --­ 315 62j3- 4; 85i3 -848" 864-876-8812-8 -­915 9jt9 21- . 7-
-RLN rETF-MODEL 3 400 Oz,4 84,7 85#4 8603 67,2 e7,4 e816 8915 90,6 2af7 9aio 91,2 Aetv 86t6 
TAPE -- ,3qlai3r- -e3aj-84,t- t4--8615 -87 --Ft8 - 89 9 6 92,7'4,13-9, 9010 88,0 89t2 
EAR 29,4 110 63Q §±t4 84.4 8518 877Q 8 g 8910 96,292 2 9513 712 9ij4 9o13 A714 85t8 
(9933 8-05F835-867-I3-8,7-9 2-1 p 92,15-- 9 --91 99 r5- 9312 9of 88,2 8519 
TAOS 711 DEU F 0gO 8-0- 861B 88s8 90f3 9 16 9 9 :5 96 996 1O±5 9435 98b A8,4 86j9 
(25-B fRi-i253 02t9 8: 9o8 92: -9 2 ,3-91;6 973i31 10213 9519 -921t *9, t7,9 --
TI'ET 542 DEt a160 p202. 90t8 9118 92 2 93t2 Q'415 97fr3 913 !L219625 9212 10,4 86,8 -
- 2859 DEG KF--2GO0 oti 87;? 9006 919 -­919-910 93 "9718 9f53 9111 0,1 8Op0 
__IACT 0. 99/M3 2500 /911 96,6 89,j 8916 89p6 8t18 Qi,7 93 7 95,6 0611 92t5 89g0 67,6 8616 
S KG/M3j- 315Q 76,3- 845 66,5 8719- $7,1.-67"6 0915 9i3 92aP99 58,86Bo 4,3 ao 
_ FREO, SHIFT 4000 7 8O.5 4 j 8396 S 1,9 8z,; 0, Del$ 9o; 857 8 0 61 lj7 _ _ 
,JET - -9 - 5666- li i 77st7,1,13-7, --O39 -847883 6 6851,7 -at6 79,3 78, 615 
_1A4ETER RATIO 63a0 16,0 73,7 75t7 77 3 77t1 78,2 83,2 8j24 0214 83L8 781; 7712 76,Z 
-- Dfr/L 8,0- 8000e2C--a9;5-&-,7-731 -7219 -737--76,2- 777-7912- 9 7614 7716 Y73 741942 0 o 59,6 67 t2 6718 6838 7 0 4 72,7' 74 761 83t5 7  , 79 4 79 644, 
04 52 1 0 2,rg316 Q~ p9 ~ g8, ~ 1 o Dg9 I ! NN",3O~ErcA~uaTwyw7.rI ~, j3,6 155 jj7,j l±819 12p,9 17,0j48± ±. 
, 
)
.53,'­
__ 
______­
_ _ 
o 
_ 
, 
P6 "­
-­2±2 
:25 
-­
i4911498al 
148 0: 
t~ft 
I49pi 
1931?______ 
±51 
_1 
*", 
02f 
1 41 
---
PNDBOjj_±06 lfl.A2,'_ _ ____________________ _________________V94_ 
PAGE 4 _ FULL SCpLR DATA REDUCTION PROGRAM pROC: DATE 0 MONTH 41 DAY 0 HR; Oo. - - -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODEL DAYA ($9: DEG, Fs 70 PERCENT REL, -HUM, DAY).
ANGLES FRO, INLET IN D RE S,(AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT $TO ;0. 40: 50. 60O 701 0o. 9c, loo. 1. 12d- 130. 40, 150, 160, -01 Ot. ,0t
 
REv, ALPHA 1217Z FAEo- c .2W0.7Gc4.-7 ±, (1.40)(117$k1, 6 i.,2 N ,99k2.27Ic2( 42(2,621(2,119 i-t
 
SEA 50_ i;.6 57;9 6418 64, 6617 67,7 69,? 7j43 7206 7511 732 769 7689 741
 
SA--- --- 63 57.6864C-637 63- 067 67t3 7o-o 70J4 -719 125 749 78 0o 18, 7211
 
SIDELINE 2421 FT'i 80 57-5 6-2 63 8 63,7 657 68,9 7j 3659720 707 407067 9,8 N6
 
173.5- ioo- 9 6216 63,9--6514 6619 67l6 69,t6- 72 
1 
7212 184 7652 612 19
6
0.Q9RPM 125 58 5 6C#2 64.2 645 660 ' 6918Vit3 t4 2i 7419 740 7 ,0 6319
 
CC 5.R7OE RADISECF 1600 P618 61.7 63,8 6418 66,9 60,5 70,2 7;,1 7i17 73t6 7a,7 %17 956 58,5
 
SF_ 

RPM 20  5 72 61.1i 63,4 64 72 6"7 67, 76,2 W 3 t 3138 74F9 74o6 6 1 
6
 
-- iRA/S)E o-.--6250-;-6,-679-& 3 96-710-1,7-- "725 4,2372"
2 " 

..~N Q0fi - 315 p6,8 61.2 64,2 6419 67 13 68t4 69,B 7j,9 7216 !72t5 71±0o 68,9 $2,7 5517
 
FRfL- ADi 1 67,9- 6S?--6 9,9 V706 t,3 72,5 Y6 679 26 -53
E 1f .o 61--4 635,9 61--
___jjRF T/50 5316 6Q,9 63f5 6610 6714 68,8 7j,3_7j14 73,g 731 69,1 66,1 6142 53t5WF/Me0 63 3 6;634&0 9 69f4 7ot$87216 7512761i I9,0 6 Is 39,8 5218
 
0 b00 3 67ti 56+ 7j,4 74 3 621 78,19,5701 6 55 

EH1CCE- 4EN0O-600 51,9- 6o 0--64;9--6810 -7 127j19 075 57812-191i Y 64,7 S813 503
 
CCNFIG JE'LI60 12f0 51,1 60,9 65,8 69,1 7017 71t7 73;3 76 4 7813 79;0 70,5 6415 58.0 4817
 
7
 
T E 1 351 P2,1. 60,3 64,2 6915 72l,5 76 7 77t9 7o02. 6112 59,4 51,3
 
LOD EVENDALE - ±600 1--0 67 2 88 7Qp 72123 74 6 7509 77,5 o 6217 t6,2 46g48 Q 4t3 
flATE 

Rtt- £GTV-MODEL'T 2500 V718 5j75, j~.I 38- 6s,9--67 7- 68,7 A66- I,1 54, 623,

TAPE x30130 3150 28,3 44,5 5j,3 55 7 569 58j14 65,6 6211 6215 61 '7 53,6 4519 $6,3 15
 
D_ V5.8-75 2000 44 0 56.2 62,3 6418 67!1 6__3 69,47 j973.6 3L2 675914 53,0 40,_. 
45L8
FT/SEC 5O 582 404 t 454 47t6 4810 4714 S614 26421 1490
 
711-3 r35, 9 -3N735,- t5rnj3-r12,
 
a00 8 9 4J090 1603 j9.6 2p,4 &9,2 iSt 3,8 &9 ____________
 
CV2RALL CALCULATE D ;813 7216 76t4 78138pf.44 6 L 866 *7L8 85o 84O 7816 ___9 

. F-- - -- 74
 
RC OT '4lN98DY R B: ­
- PAE ULL $CAJ fATA REDUCTION PROGRAM1 	 DATA (59, 1l0, Fe 70 PERCENT REL, 4i DAY - J6No?8s)F~hILOUN$26 PRSSU -L1EVELS SCALED OflOM M41DEL
SOND 

SPL INPUT AT ST ) 5, *, 7 0 0. 190. 11.0. 120: 130, 140, 06~; 00; a; o; ,o P1~
 
FULLSIZ RESUR9ANGL4S FROM MN~ET iN DV0REES (AND RADIANS) 
13A l, , -
REV1 ALPHA 12/7Z FREQ, 
 6 	 pi7
50 46,4 8417 67t 8712 95*4 68,7 9j;!. 9216 94t6 97,6 9716 10315 1t751O51 
9912 ±0fil 165,8 1o3,3 	 59
No EGA 63 q6,6 8713 88.8 87,o 661 89,6 9 , 9312 95,2 9619 
REG, NC. b. 087.1- 88,2 - 88t7-- 87,2 89,c__88,E_ OjC 9319 95P9 07p5 I0oP 103,6 io5.4 103to 	 1 571i 
8913 9 3T5 9003 92t2 95,i 96e5 99,8 ibi,?F 102,8 10207 10 	 5617_____nl7
323t. Ion §6t5 68,9 88t9
__RADIAL 
- 9. 4f 	 125 16,3 86:,9 8973 8912 89,8 9Q14 9217 9416 96,4 99,6 10115 ±0007 100.1 0617 ;5 
160 671 87.7 68.9 8915 9Ot1 91t 9 ,9- 94!7 960* 99t6 10l1~6 101:7 97, 9414 15515! .VEHICLE JEWOS 9
 
CCN.F1G JE'0 6 _000 6 ;3- 46, 18&i489:$_ 9Tf-90 095- 9513 96,5 0 go ajot4 9915 teI0±4
 
95j4 96,8 9839 97 9915 1614 9313 _____ 1941reLrC EVENDALE 250 e8,i 88,1 0803 9W; 91Y7 921l 9410 

-96, P9 2 	 9 3 7 9 1 -9762, 9 o 8 7 9 t § 5
 D*TE c5- 0O-75 315 07 #iF06 -89 0 -8 to 
X3S 4f 	 9s,5 98,1 99 L4 98p2 98J5 t6: 93j9 l1#RLNpeT-OE d 456 89,0 69,1 901 9139 921 93187A F -6 	 96t7-920393,W 9415 96t6 990! 99,5 98t4 - 97,4 95,4 9314__ 455j2X05 456_8i_8t 
ARl 29',4 Ho 630 §5 6 5e7 9099 1,2 92,7 93 9 959 984 102 0otj0r1j 98t4 97lI 15 9 9Sf?-56 0 
TANS 71 E WO 86 91g-;,8 9t 9bD 97p 99i,8101 101?9 97t9, 97g~7 1641 93?
9:g 
 i1~ t$98 9 	 1 ot______2V T 20 -47-93 --9 4 9---- 8f433I 	 021
9 
-
9 9 1 
97,2 991,j 99,8 joIP i0415 jo96q4 ±a413 lOotZ 971 96i 1716#
7WT~E 55t 	 F 1600 88,1 94.9 95t7 
 169,1.­96t5 H'4 t, -KU- 2od80p6;2 9208 040 96,3 9715 99f i6616 103,i joi7 16313 100to 7 ___(2§61 DEG 	 0t 7 97t 1h:9 89w-9 3 5 S7 9t8j~top GKM3m ~g~ 0
__HACT f3,6 901 82 51991 	 ­ftEC S KIG 	 3 ' o, 92 5 93,g 94p5 
9519 9779 9713 
9	 
' I 951 412 89f8 81- 5f2 81,16-FRECSHIT 	 76 8 Oe860880t9 0to 9 1#8 

Z_8 ;; 82,511761748It 	 71RATIO 6300 72t0
DIA-ETE 	 77; 7999 82,2 8217 841 _e615 -8812 - 89 7 8 87t88) 	 0 -971, 9,9 76 7_______________9 l,8 7575ls- 78,2- 7617-- alto83,2 853 
l___ 8Of4 68,0 70. 3ti 7413 79L~4 8iI5 3 28209 84,rd1 "L 
8 62 9 g16 7 9lt6 -182
oc'ca 
 i12j2F1 1i

-0 E- 5-1217Id3r2 	 iiWC1A1UC 1j j 9 5 t17ai ±±8i4 119*7 12104 123,7 t2516 124v4 12J.9_120. 18 i..0'
P1NDB 109,2 j14.1 145t

0 
pAGE 4 F SCALE DATA REDUCTION pROGRAM 	 * MONTH 98 DY 0 HR; o'!ULL 	 pROC; DATE 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAYA (59: DEG, Fp 70 PERCENT RgLk MUM; DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DFGREES (AND RADIANS) ....
 
SPL INPUT AT BTO 3, 4, 50. 60, 70, 80, 90. 10, 1.. ±?d. 130, 140 4 160. O of .0;,

REV. ALPHA 12/74 FREG; tV )COt. $jo.

50 6f,6 ,63f 67,0 68,2 7U12 70,9 72,& 7418 76,3 78t6 77 D 83.6 77j8

To EGA 63 2,6 65.7 68t7 - 6816- 7t, 7jl8 7410 7514 76t9 - 78o 79,i 82 5 6±;9 75,9

SIDELINE 240D. FT? 8O 63.0 66.3 68o6 6812 7017 70f6 73,? 7616 7716 78,4 80t3 8 81,476,­
£731.52 Ml- 100 42 3 67, 68t7 702 7211 72t3 74p4 7712 78.2 8$,7 8Bj, So,9 78,5 73l?
 
____ 0' RPM 12 t, a 64.9 6819 7a0.0 7113 721 7418-7616 770..86t7 811 78g7 15y 68, _______7__
 
(.--t RAp/E'CS F 161 82.7 65,6- 68 4 -7q,2 717 1 - 7 "66 7y7,6 -d3 Bill 79,6 !7,6 661j
 
__NFK 0-RM 20 - 5 662 6718 69,8 7±7?6 73; 75,14 77,0 77 9  79 6 79l7 -77 2 71,6 6415 ________
 
- 0SRAD/SEC1--'25C13j0 -65.5 -- 7819 77a 71,2 641
_ f.. 67t5 711--7219 -- 17'- 7516 -77, 7719 "79 3 

_ FD 9. RPM ".5 66. 68,2 691l 74 73f4 769 78,5 78 8 77t9 7 a 14 632
 
- --. RAD/SEC) - 400 08" 35, 6717 -"70 4--72167318 75, 766 16;8 7913 ?6,8 751t 0,0 6310
 
__AIRFLCH RAyZO 500 5818 64-3 	67e5 7gte 7216 7318 75l5 7714 s 1815 76,6 7136 68p7 6117
 
6 8 1
WF/Wh- 6.00- -63i- -54,- 7 - 721 , 7615 7819 O,9 90 731
 
800 V7t3 64,8 6814 71lC 7413 7514 7715 7918 8212 7913 751; 7 8 5
 
VEHICLE "-JENOTS-1000 p6.6 -65;4- 68,6 7211 7411 76,S 78t4 6i14 82,7 79j5 14,0 7 O,545 7
 
CONFIq JE-odo $25m !615 6576 69,5 7I25 7996 7714 7819 82t8 8415 79f? 7319 69a 63 7 54-f 
- LCC EVENDAL 16M 53,9- 65,4- 69,2 7216 757 7701 %4 sit83,0 19,7 73,6 671 50f9100 ai.9
DATE L5-0D-75 	 , 116 1
 
v-LT 2000 491 61.1 65t? 7o,2 7217 75,o 7618 79,1 6o14 77z' 7126 64t8 714 _4417 	 ___£e81
RUN tBTF-MODE-3- 250--J2t6--55;4- 611"-6510- 6,4 69p7 12,i74,3 74,8 7i,2 612 59,0- o4 35,8
TAPE - X3cGO 3150 43.7 4_ 4 55,2 60,46a, 165716 15 6Qfa 65t1.P7,lSot3 02_ 22,2 
-- FAN-TIF-SPEED.. 4C06--2-3t3 ,3- 54l7 598- 6-014 	 27,t 31t
7.2-45,2-5 578 4 - 56r5-4613-3912 FT/SEC 8000 ±.t4_2919 39,1 45 tO 4014 5122 53 2 34l8 04 749f8 4115 31g4 t8,5
 
60 12172019-3j1935,939,0 -4212,4313 4 -297j18-27,ilate

Boca 2t9 1 ,2316 267 27,6 2j4
 
1000, 71, 8,2 51 0 -

OVERALL CAUCULATED 73t2 77,6 8016 82;8 Bol3 8617 8817 9ito 9216 9j7 9015 96;2 80;6 02;6
 
PNPB-75j9--84.2 68,± 91,2 9411 93,6 97,8 ioblo io±.4 99,± f5,2 92,0' 17l4 7949
 
-"30 
HI 
PAGE j. - FULU SQ&kE.DATA REDUCTION PROGRAM PROC D4Th J MONTH 63 DAY 0 HR, -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MDfEL DATA i99, DEG, Fo 70 PERCENT REL, HU5A DAY r JENOTS)
 
ANGLES FROM 1N ET IN DQRFES (AND ADIANS) 
SPL INPUT AT STD - V. 4U; s0; 7 6 p6, ±90. 140, 126: ±30, 1401 150, 16o0: 0j o o wP6 
R V9 ALPHA 12173 FREQ, (O,52)1O,70)(O87) )(1,4o±(i ,7 5)0.,2(2.99N2,7f2 
4)22)(2 ,fl)($t (0!L !_ 
5d Qa,4 79,2 83,3 8312 8512 64;2 87;j 89 1 j 9jj 03,6 f3,5' 98,5 101,0 100,6 151 
NO EGA 63 41,3 81.8 82t8 8O10 82t 82,9 85t2 8710 807 96,7 931o 99;6 10213 988 1591 
87?6 89,? Old 94,7 99,3 ±o±l4 1603 - -52 
--'FGo NC; 0. 80 51.3 82,2 12,5 Btt 8217 E2,3 85f4 
RADIAL 320, FT, 11C 61.2 03,2 8214 821f 8315 8218 0512 8814 8918 031 tf517 98,0 ?8t7 9915 _ 151 
.. . 9867 - t-,.9--82,5-819--8218-84P4 -86 -- 870-B89- 6-93±-Sl6 95,9 *d 43,9 -49 
9 t6 516 97i 93f 911 -- -_
 
__VEHICLE JEN0TS 60 .,q 84t9 8146 815 8390 
8 Xpg 85 7 87t 1914 

'cCFIG - 200 79,6 ft2 i1,7 821- 83'3 84,j 86 1 3 S~p9f 1 3 9414 94 aat 1 8 
-- tXTE-5-p8-7"- --- 345-'79:3-01'--88 6S-2 0f--9 82,4- 83,5- 1)4t5-'66 8825 98L2 92,7 93,0 89t 86,8 -47j--'87t 96 -- A091 5781 $45 ­8416 851t 86 9
LrC EVENDALE 250 806 60,9 $13 8?t 8315 

EL CBT2-OEL 3 4V0 70,4 81,2 8116 8215 8219 8217 84t! 857 86t9 889 8sa5 010 04F6 8207 1441
 
%TP30Er56"---5
76,6 - ;;j 189-j4- 8118 -8217--8318- 85 6"-874 R9 1.-B8j2 859 b1t 919 J4413 
633 76 z _e81;_ 81t7 8119 83l 8417 8§ 2 68t5 959 8 86n 1,9 sOto _1451'
EAR 21;4 H 

" 14614
993131-/ 2 rv-o--c77.-8116m833 83ii 84t2 - 8418-"5-- 87 12-89fj --925- 89f6 857 82t9 826 

TAMB 72o DEG F 1002 77!2 82t5 8j8840o 8410 851 620 87t9 90,0 9 rt0 86,2 2r9 git 1 2 (2 51DEn Kf--1256 7618 82; 6 84 8 6 o2 $51$ 97 6 8919 9 ?7 $9g9 85 3 C 1 16
 
TET 501 F99 F 100 73t6 81,9 8317 8314 84,1 84.6 651i 8712 8819 9113 *819 84f4 S6211 815 $46: 
-- (286 DEG K -- 206 3to _j8$ -j$26 - 8jf8 -830 --83,3 -84;4 85j6 870 88t8 665 620 6g:3 7t44 
1 41 79t8 8013 8015 8 213 83j9 86,0 8615 8311 79p1 78,2 7610 _ t
 
___MACT _j GM/M3 2500 1C,2 78,C 79o2 8 7 8 

" 
8i5-

FREQ, SHIFT " LJ0 4t1 7?t7 73t7 74t i
 
(..K 3-' "--8.2-76.2774-'8 - - 1,2 83t2 84p" 795"-76 9 76,7 7414
 
7315 7418 76,6 7811 7 2- 6,8 717 N45 71; -­2 74 6 

_ 
- " 9 .59 a --7w --17, 3 72 t2 "7J14 "7 
77 -1 

71 7It7
PIAMETER RATIO 630 59f0 662 6714 66,2 66,4 67, 6912 7: 74l,9 891± 7413 14t6 

-O/of-- 3aF1-$r62,e563?V-63,7s_1__sa 68568 8 3 167-7617 6,6 7319
 
6 9 69 
__8 8 5 1 p 1 6 j vto L2 6611 74 l3 6 9 78t6 78 9 6 16 __ __ __ __ __ _ o 58 6 6 t

-z 
PNDS ?8t' -36 $04,7 1047 1054 105 96 7,4 109 0i10 1127 121 1io1O09# I
 
t - H 
PAGE 4 FULL b0ALE PATA REDUCTION pRoGRAM PROC' DATE - MONTH 63 DAY 0 HA. 0' 
- ............. 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F 
."- ANG4LS FROM INLET IN DVGRFES (AND RADIANS) 
70 PERCENT REL HUM9 DAY­
,'" 
SFL INPUT AT STU 30. 40; 50 00, 
REVt ALPHA 12/73 FREQ, , 
G0 53o6 5716 633 64t2 
... O EGA 63"-57,4 "x#,2 -6217 62 o 
SIDELINE 24Jc; FT? O0 7,3 6,5 6213 619 
-N -- 7Z.52 MI-- iea 571Q 6;3 62,2 6317 
_FA C, RP4 125 _t , 6212 6j17 
C" O- RA0/SECf - 1 3- $5,7 58, 61.1 6215 
NFK 0, RPM 2O 5410 _58E 6110 6218 
C 0,,A/SEC}_25dO_55,'5S3 6Q 63j3 
NFD - , RPM 315 :318 53,5 6Q.7 60, 9 
---"O RAD/SERC 46 2t3 "57,9 6012 62t4 
AMRFLOW RATIO 500 4918 56j3 5910 6a 9 
Wr/wM "8. . 630--49.3-537-59 i -60,3 
8:0 q83 56,3 60o2 6115 
-VEHICLE - JENoTS 100 47j 56.2 5918 6116 
CCNFIG JErQ6O 1250 45,0 54,6 $912 6115 
LCC EVENDALE 1600 i14 2f4 5712 5818
DATE 05.8-75 2C00 3599 493 537 5517 
70, 80, ?0: .'Pn *110- 20 
66f9 66;4 69;4 ?1i3 7218 t4 6 
6317 -651 67t5 '69 70p4 7j 7 
6414 6414 6710 69 7 114 ti9 
6511 6418 67t4 7 4 7114 739 
6411 66g4 68 69 8 71, 739 
64,4 65f3 67,7 69,± 701 19313 
6416 6610 6779 69 70s4 7 
6417-66o2 -­661$--68~ 49,tl 1B,5 
6313 6419 66,5 676 6815 69y8 
6316 63,8 65p4 66 9 67,5 681a 
624 63,5 6417 66 4 67tl 6815 
6t 63,4 65?V - 6814 769 
63 5 6414 65,7 67,o 6844 7o 
63,4 64y3 65,4 6712 687 7o;8 
63 1 63,6 6414 66,0 67f8 69,4 
6097 6i 9 6?7 6,s 65 5 6658 259,232 62962L 
130,14.1 04 60 
7315 76 9 Y7,9 7313 
72,9 780 784 7 4 
746 77 6 7t4217.. 
7515 7642 Y4,5 7117 
700 7490 1Ot8 6519 
1j 75 1 t816 6218 
317 719 6611. 59,2 
7 015 94,0 V716 
68.9 67 b2,1 5412. 
da8. 64,6 8,5 5210 
6613 624 46,151_ 
66t2 6116 5413 470 
6 o 4665_604____460 
66p5 59 9 02,8 44t5 
64,9 5796 ti,2 42t4 
92t4 54t9 47,9 37j"301660 
1(0,: 
o 
I 
-
. 
-RLN LTF-NODEL-Y- 2503" 28.9"43ti-
TAPE X3014o 3150 Z 12 36.1 
--F lP-TIF-SPEED ....43 6-616-25i 
482 1 -534 
42.2 4519 4715 32.2-3615- 381R 
5414 
46,64 
5616 7 59,± 
5.52g2 52,943,i441, 43,9 
B816 
Bite42 
$212 
5 3 
4412 
36182710 
$619 22,6 
!4228t7 101?1613 1 
FT/S 3500 17 g26153112 322 337 36,6 378 ;717 3558 
6±14-7,9-9,622-i24"- 25 5 -fi--231 
a77 
36 
2112 9.. 
.. 
OVERALL CAL 1 000 ... 3 73'i 74!3 76i 770 t8js 81,4g3al *ji9- 83,6­ 639 849 
_______.__. .. . . ..... 
PAGE 1 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PRQCI D TF 4,MONTH 3Q DAY a HR; U A
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED RnM MQDEL DATA (59, nEG, F# 70 PERCENT REL, Huio DAi JENGTSJ
 
,

.. .....
..L U.T  . ,' 6 ANGL S FR4 IIET IN neGRFEP, (AND RADIANS) 

.... INPUT-AT M00. 30"- 4Ct 50 0 70, 67. tPL , 110, 126. i.d0 140, o1 80 0t oV,9PwLi 
REV! ALPHA ±2/73 FRECr (Q.52)(0.70)(0.67)(±,A5 )(i, )(i ito: t 
- -- 50 84,4 822 85,e 840 8619 86p2 881 9;'$ 93,1 9518 61i 10210 10612 103,6 "ss 
6
Nq EGA 635418 85,3 _863 8415 86,O 8616 89i 9217 9p4, 96, 1020 16416 $ 2 55 
W- O, 0 -- 8a- 04,8 85;7 85,9 8414- 85,9 8612- 89,1 9 j 93,4 0414 INs 45$01d,6t~, 
RACIAL 3 2g ;1. 4 86,7 8519 8610 8715 87,5 89,2 91,6 931 96,t$ 912 1810 ±$ 00 ­4W-154
IO * ,0
(-98 ) -- 12 853 eZ36 050 8519 801S 8,2 894 9113 92pi , 1 t 14 15218 
VEHICLE JEOTS 160 84-0 0417 8519 8516 8617 8719 8 9i 9,7 95t6 $9; 94.949 19 -1 
4CrG6 2?0O 42;e 85,7 01 650587,j 08,3 8918 9 16 91; 9,27 96,? t3,11.E'0.

-pr EVENDAL 20 4,9 84,a 8614 8717 88,6 8916 91149213 94t42,9612 sol
 
--XTE~8-7E 31582vi-- 6-61-, 87,923 2. .4#2-0§4?-4 p9426 87,8 Soil
 
8 7 13 8 9L9 9o,4 871, 3_012:_
RUN rBTF-MODEL 3 400 6311 85.5 86,1 8719 887 91g2 92p4 951o 4 931o 

TA F35 -5--YB30109-G961 941'953578$296--9i.9212 S9?5 501l
1312 86 9 

630 b214 6517 86 5 8810 8815 
90!0 911? 9417 9618 972 9316 9213 A9y7 67A6_ _ 1,
BAR 2194 HG 

16 6; -94 91- 9t -93.7 96 --9 , 9 t5 9 216 6919 S714 
TAME it DEG F ln O 87 891. 91iv9 8 eAr 
9 9 9a, tools %Htu 9 9 A9,99 91 71[89ISO? 
i21 I-20-i-0 
214 
6-9.889 2t 6 1-i Iel9 "791 0 .2,3 % 3, 99 p,' 89,2 7i t 9,3 

TIET 54, G F 16o 0412 Vp c 916 93fO 94 2 9429 96,? 9f3 icipS 63i1 97,3 9 f2f9 901 sill,
 
- f I e916 9261 -92t5" 93 9 941j 951 97,5 99,5 1 9 66 92 1 214 8917 -- __ _ 
HAC? of GM/MS 25C0 A06 814 9011 9019 9211 9 p3 93,? 951& 97 1 43 9 0p1 9e6 8616 t§41,
 
t-, 77N!3 8 8 68 9ieG 93,± 94t3 9516 tb,6 87 5 66,3 8313 4514
8713--6814--8816-

FREo, SHIFT WOo 74,! 8 t 6 ,61 8,6 8 717 ,6 0o
 
,035

.. 8 -846 1 2 $6 . 87.Q t9, 41i 7718 1 JsT . 95 r 72 .6 .. ---83 13 -
DIAMETER RATIO 6s 0 8,7 712 7 7_7 _79L 79LI 8g,7 82l9 8416 8st 86(0,6% 7, 7_5 145_1_ 
' 
-- -5j 3-8/tW- 1- 76t78 1 62 'qa 4 IrA1 - ,1';8;6-759 46,0
C -3,r-73,9V-75f-75,4-76 

100H *It48 73? 69t5!017a1 5 2f4 74t7 86 1 7V-Y .4?! 761861
19,6 

---- CVERIWACOIKC1ATEU- ?6,r9-7rbi, IAI11tb3, U-1031011i7150i, 1±~ l9t I liJ6 i 93172
 
1168 ±, 2213 'q I4PN~j8 j0518 j1j,4 ±aSt3~t~ ±. j~1 .I . I 
11t-1,10160J~v b$- 3 71 1
 
2_ pAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 pRODO DATE - MONTH 30 DAY 0 HR. 0:
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVFCS Sc&ED FROM MODEL DATA C59' DEG' F, 70 PERCENT RgStLHUmt DAy7- __ 
ANGLES FRO INLET IN D GRES, (AND 8ADdANS) I 
- PL INPUT AT STD 30; 40t 50, 60# 70, 001 ?0- 40- 01 29 13Of) 2,40 0; 160. 	 -, 
, 7
FEVI ALPHA 12173 FREQ., , o : t
 
5o 6a.6 65.6 65tB 66D 617 68.4 7lit7 73;b 740 7619 7610 8014 62;4 7613
 
NoSGA ,3--6b1 9 -637 -66, g65t5 677 -68;8 7 159 74t4 "7512 76 6 810 81t4 10
 
6 5 4
S!DELINE 240C' FT 80 	 60,8 64:0 65,8 t 67 7 68,4 714 73,2 75 7514 78,1 80 6 *o,6 7512 
(731.52 M) I"-10 Pj8 64i8 -65i7 6619 694 6916 7j14 73l7 741 P717 7 79p2 17j3 7219
 
NFA Of RPM 125 _610 61#7 65t4 6617 6811 73!j 7i_ 733 7413 t717 7759 0 6794
 
r-o; AA-SE ) 16 59,4 67,6 65,4 66,5 -6 7,9 74j ?613f?7,i "7 10,4 6316
 
NFK 0, RPM 200 5o.0 63,4 65,0 6 6r0 6814 70pG 7 47 72 §_73t7 7518 7,o 74t4 98,3 61,2
 
-
775 

... -- 4(0 -62.2--64t7-67!L-68f669,6 -7l1- 72 t-73,1 -74 70 6 435 6,8
 
-- -- PAD/S5Cj-'250"-59j7--62; 0--64,0- 668--689--7o3--713--73 P7,7"-74 - 4-7 8 12 99 
I RA D/ S E C I - - - 7 ;1 	 69s68 18-72 731; 74 5 71 7 A54 1719tFD Q RPM 315 	 58,- 6z7 6512 65t9 6683 

7
AIRFLON RATIO 500 55i 6j.0 6413 6615 601 ?Oil - 7l 7 7415 7458 1j4 68, Sj17 5513
 
wP/W'-,oo 610 5418 6, 642-6710-684 --704 723 7& 7617 "7627± 67 b ti 54tj
860 54!1 61,3 65tg 6718 7015 7214 7;18 78§7717 ?7,9 7o,6 6617 1 , 5298 
-EPCLE TS-'-" 3;2-6.5 - 65,1 69,W7±,, - 7341 747 -172 79 t 8 a 7j,3 es,9 $9,8 i115 
CCNFIG JEO6Q 1250 2s3 61,? 65.8 6914 71 9 73,2 74t5 77j4 89ti 85g3 7 1p8 6552 0915 50,0 
-- LCC EVENDALE 16:0 0 I 63f5 65;i 6814 -7o 7212 7413 76 6 784 785 7a,7 6415 08,7 4715 
DATE 05-o8-75 2000 4610 57 t 6316 66,3 69171 7oli 71 734 7417 747 2 6112 5513 4216 
RUN -DTF-MOOEL - 2 -5315 67r4 -696 63J3 4812 3312.93 591- -621464,2-a 68 9 -B57 	 55,6 
1
TAPE X301O60 3 50 	 298 46:2 52,1 56,2 5834 6o,4 62,1i 6338 64,0 63 4 55,? 4714 813 J9,a 
--TAN k -- 4,2' 8- 4 2 -5516j-56,45518 55i-461j 36 . -TP SPEED 16 1--34.6-	 654 i t
 3518
FT/SEC 5060 8.6 27,0 4214 4554 4714 4918 593 49,9 4ao 38,9 2859 164 
_______________.3 ________ 	 i-S9L21, 241-22,196_ 96911 0 0 ~77 79 5 k-- '-.e 085 Bj17 4 0, 
oVERAL. CALCOULATED 7 pA 74' 77 5 96±73$ Il 54 08 ~ A' 85-83 B _______4I84i?O7 885 89X 	 -15 8811 6713 
(2-	 4!8 8t­
? AOL-±-FULU 9CALE-jAA REDUCTION PROGRAM 	 EROO: V 1T - MONTH 44 D'AY d NR . e -;-EODAY ~e0S
PULL SIZE SOUIND PRESSURE LEVECS SCALED OROM MODEL DATA 99. DEG. Fs 70 PERCENT RELYU4 

. .. NPT A@90 1po. (AND RADIANS)	 :~ 7 ANGLpS rWO IMO7 IN DGRPB , 140. 150, ..0 1 .t 0.t0 .	 71. ip. JO. i

-SP INPUT AT ST5-- 3u,. 4o' 50' 60. 70, 00, 

1.1 4 	 ;0-oo...
REV. ALPHA 12473 FREQ, 0.92 [ho 7 6 ( 0 	 )17 (1 1 9. 1(2.271244 21621 (2?9 
-1591,
961 , 98
NO EGA 63 09,8 69,6 91-1 $910 9164 QaQ94t5 9714 01 0 ±06g5 ±0t 10713_ 

o917 19,11± 	 P,9 O 9319 9519 98,7 ida02 1b3,7 o616 	 1.51,_;--- ...... 16- - 9110 921B 9714 jp2tB 0417 10518 It517 J85 159006---?a10- 90 7 -B t 9417 981tADO 980 -Tv -J25 0 A89 j- 91 

...98.vi25 ;,8- S91j 9±U i 9711 99,1 102r6 103f7 103r ±o512, 919
9o4 9±3 -92t4--9417 	 4 103,4 
JENOTS 160 W97 Vv.2 *1:1 90-5-9212 9j# 9514 961? 9817 i0214 10416 10417 160;2 §7141 	 11
 -VEHICLE 

"8,4 965 9012 9210 9392 953 9712 98, j1o8 10Q3t310212 - 98 9612CCNFIG '- JEr-0.... 250 

LOC EVENDALE-7 250 89o $9!5 9310498 95i3 9716 99,2 jo1 18 I02,3 1021_2 8t6
91f9 9 3!9 96,2 
LCEV- --- 25 - 8, Q91-'915--9 9 b-92i- 93;2 05,- 9714 99i %0016 101j0 1010 _8,2 6kt3 
00 7 
R'.N LETF-HODEL 3 410 88,4 e9;7 90.6 91s5 9219 93,6 9521 9619 9916 joPt 9 1012 18,9 95,9
 
TAPE- --P2 8-5"7;5--976- 9a6---9149--9312--942 -96f5 9810-100 9 10015 10011 99!9 f8,1 *518
 
EAR 29;4 HG 630 896 9015 91 9 93 4 9417 9614 991§ 10312 l1 I0O16 10032 9813 9517 	 4716,_ 78 
*7D §4p_________N978 /2) OG- 07,2-? ,5-922g93,i 95±196t4_9716 100i,8 104t5 fll t j991 fAe TA M E 7? , EG F 1 0 0 §7 8 V t 141 9 6 9g9 619 9 8 -j 9 9 3 I D l e, 1 5 9 6 41 'y87,0 0	4 1f
 
317oo
(29 RGt 08.1--92- 9 - -9 16--97 6-- 991 1 le9 j06 10 15 99f5 90t, 96131
-
E 
- i- - 4 5 0 -

9.6 102t5 10418 j0622 ±o3t8 0o5 9712 9516 21s 	 1611;
TET 56 DEG F 1600 08'4 9317 94,8 96t2 9611
t286, "2 868 '92.3 93,6 9516- 9 9 1-4019 1Q3 4 9915 9613 '2f94?0 	 1o8t0LES I -0- ; t052 10,1, 
hACT 0! G1M/H3 25t0 e4.2 a9.a 91.5 03.3951 961 9 g 4 1023 010 9712 93g 4 ft!O 84431 
" GM3--3150- 5-7,9 94--9i1-96,8 1*,±96p5 7 5 992 9618" 9217 90t1 88,2 85 91 
17 86 l 910 9i9 9 29609s. 69 8 8418 O 7 ,
 
9 

FREC- SNIFT C00777 8 8-- 85 	 6 

87f9;9,
jjT 2j77080 8 86,0 8 8~ 8 2 8 1'	 47g5 8517 8719 89,7 8618 8211 803 7 ?5
DIAMETER RATIO 6300 71,3 7517 775 81 	 94-- 8f - 2 4
" 7M--8 - 00-786-72,i--73"-77t4- 79i5 6--8 " -8 8177
to3, 84158640 84t7 7 1 1751,i46 
1 
-- 73 7 4 	 B~, 
09 68.8 69#1 75t6 788 78t4 8±2 822 82,8 1 8 91 7 	 ?I! 
-Q V~EDj- - -6,4--	 4 j 4 ,3 y6 
pw~~~~~e. 1t t'?iO9110-isQ±52121.9 j24.3 t26,2 ±2. 2j1I 9t6. j649______________ 
to3 
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pROD DATE t MONTH 44 D'Y 0 MR; OLe . .. 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVECS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEC F, 70 PERCENT Rei HUM; DAY .
 
ANGLES FRO INLET IN D GREE$AND RADIANS)

SPL IIPUT 	AT ST 30, 40 50.. 60, 701 P t 0 .0 10. 4 12G- 130, 140 Oot t 0"
 
REV, ALPHA 1Zt7Z FREO. c.2c.oc.7±,cc±.oi.7(75±9a2	 99q7)(2t4 )c2.621c2t?9itlt:- )1, 50;a
 
50 64,s 6t± 705 69.7 72 2 73.4 74t9 77,5 7816 8it4 81 o 84 9 87;4 89;8
 
-- E2----- 63 i5j9 6812 71- 70j0 7117--7315 76r8 781j ,9,t 4917 S±,6 85 2 9
id 85ti 

SIDELINE 240. FTj 80 66.5 66.2 70.6 6979 72f7 72g9 76D1 78,0 0,4 81f2 63,6 84 8 0S,6 8015
 
£731.52 J60 74p8 5 h1,5
(-F ij- 0518 59,± 7o,9 7119 7316 76t9 794 0,4 83 9 7717
 
-FA ,. RPM 12/ 66?5 67!2 70y7 7 1t2 7 :8 7414 76,8 79i 1 0 83 7 4 8 , 9O 7±9 
 _194____ 
- RA/SEC 160 5.2 6,---o6 71.2717 75.j 774 80i 3; 84 826 7516 691.
 
F 0. RPM 200 03,7 68.2 6975 7#5 73t6 7510 77,2 7980 8g? 82t3 82;7 79f9 74,1 67j
 
.. -RD/SFC - 8t5 81'7a5 6679
"25u- 65iO--67! 68'7--7213-74,--75S- 77j- 79 2"O,4 

8g17 	 6
0FO, RPM 315 6j; 66o9 6914 7 014 7311 74,6 76'5 78 80:8 79t9 78 1 p 6514
 
---- 01, RA6/Sgf J-400 6 1~ 66: -691-7113736-7, 1876,4-78 ij-86,3 R0 7 7918 -77g4 1 PS 65t2
 
AIRFLOW.IJAT!O Soc *7 65,2 68j7 70:9 
-
7316 7510 -6t9 78 9 $812 8D:l 78 3 76p Yj,4 6412
6508,0 

800 58t4 65,2 69,1 7212 74,4 76,3 7719 8 0o7 03,4 7915 76 9 74 b 89,3 601
 
VEHCLE ... QENOTS7-r-o -77T-65;--68j7 72f5" 75,5- 7714 78 2 1 R 7 ,6- 7 2 96t9 57f­
_T ---- 0 - .2 _d68t,70 9 -733 75,1 77 0 83,1 806 78,2 75 
084,j-Q 
CCNFIG JE;.60 125C 5643 6417 69 t± 7214 75;4 7717 7918 8314 0413 8ot? 7 5 6415 5415 
-LEC EVENDALE - 1600 4:2 54!2 682 71,6 748 76,9 0 82,1 82,; 7912 74td 67f7 Sj,4 49177
DATE C5-08- 7 5  2000 	 49;6 6D,6 65,2 6914 73.2 r1 7 79 .80.4769 7111 6416 569 4378
 7

-LN DGTF-MODEL 3- 2500 42i9-- 54, -60j5--64f8--60;4 - - 73 7414 75,3 7ig5 662 58f5 49t7--34 8
 
TAPE x30200 315OA 3,4 47, 54,2 59.j 66t5 64, 6716 6812 69,b 64Z6 57t5 Soli 4012 21t0
 
rF'4NTx-SEE o91r---4 37-- 55e57 6, 6 4
a 	 gt 9-59 ,4-6 19-76 ;r- 5613-46p 3-3 6-2 8 
.0 	 48j9 301 5
FTISSC 	 5000 s0.7 3619 478 50.3 531 5414 540 Ao18 J7,4
 
636i b0;--2j'4- 3b t53511--38264 5 -431-429 365 261. 0 - 

So- a 	 21 18_5 22f6 2514 2?12_26,5_-9j9 6 
1000. -- b -30r 6#6 7,4 4'5 ot - 9, , 1 	 , 
S CAC 75'16 81'9 83t662877 8919 9? 941a 9,5_3t2 92 84 
- _8i -9 __ "___ I- -- --- 9._919_' - -

AN" 1 2) -- tafi~lf# __ _
9t _ 	 __ 
PAGE 1 FULL SC6LE DATA RFDUUTION PROGRAM eROt DTE - MONTH 56 DAY a NR; '0 
FULL SI7E SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL'DATA (59. DE§, Fa 70 PERCENT REL, HU68 DAY w JBNOTS" 
ANGLES FROM INLET iN DGRPES (AND RADIANS) 
SFL INPUT AT STD - 3c, 40; 50, o 701 0 g 9 , 
.REVALPHA 12173 FREO, .752)co,7ol(0,7)c1.c5c±•2)c1,4o)c:,7)i.?56 217 6ot7 8318 64j4 0519 85 7 6i1 
5-18~ 38 844~9 87 8, 951i 
NO EGA 63 43,3 &3,8 8411 8218 8315 6511 87,2 $817 
=ROC. O80 83,6 84;o 84t2 83,0 8417 84,3 87,4 8916 
RADIAL 320t FT,___ 100 §3.2 $5.2 6t 84,1643 -8515 8510 8619 B919 
C 96. Mi - 125 43;8 8214 84t0 _83t4 8 4 t5 -86p4 -7j9 051i 
VEHICLE JEMOTS 160 82.5 82.4 0316 0310 8510 8514 8717 8914 
CCNFIG JE-C40 - 200 81;j 62.7 8312 8410 84f6 65t3 88t5 8913 
LCC EVENDAE 250 02,1 8ft? 82,1 64t4 8512 8919 86,6 8819 
$,o0.10, 130, 140, i5o. 160' o, 0o 
|(.?2I(2,99)(2,27(2, 4 )(2,6229)01 . . 
92ji 95,3 9$,5 16110 104,0 ±0,49Q7 9212 950 10114 1W4 I 10± 3 
9 21i 9315 97,2 10211 104,4 ±0218 -1510"­
91,8 95tg 97,7 logol 100,5 10226 
9211 9511 97,2 98,7 97p9 9619 
91p4 9 4t6 p716 99O f57 94,2 .5. 
906 93t8 96,6 9612 93,9 1,7 
90@3 9 2g4 1512 94g 11 906 _-­
. 
g PWLi 
-f15511014043' 
, 
t5411 
932,5 
121, 
14 
tAIE C5vQ8-75 --­ 51o-8t- 82i5_8115- 84t-± 84 . 1 .86 1 897 -91 -9 218--9212 e87 7;8 -1 
RUN CSTF-HODEL 3 4C0 78!9 82,0 81.8 8313 8412 84,2 85,3 8715 
TARE - -- X30210--500 -17,3 -80.6- 8119 82,9 "8318 "84,5 8519 -87,6 
BAR 29.4 Hn 630 769 8C,9 82,0 C3tQ 8347 8417 86,2 8,4
e993±3r /Y2)-8OO7 -- 3638 85 -85l,4-862-87,480f 
88,9 
8914 
9017 
9±,3 
9112 912 90o 
9?8 89t4 8712 
9 2t6 8914 8618 
-7-901187,2 
86,9 
83;9 
83,2
83?6 
8610 
8116-
81,2
8116 
, -4616 
t4 6,g 
t4610 
14812, 
" 
_TAMB 72t DEG F 1000 77.2 8 2f0 Bg!3 85fj 863 87j1 8816 9 926 O2t9 90r9 87#0 Sv, 82, -49 t, 
(295, DEG K----125o 7613- 82,2 0 a58 86 0 869 
TlET 55 DE3 F 1600 75.1 81,9 $4t7 8518 85t8 86,1 
(296, DE KV- 2000 '7215 8o3e2;3 83g8 8510 6513 
'MACT a_ Gr/N3 25 a 7o,5 7896 80,7 8j13 8213 82o2 
6- KO/H31--1 5O- *8j0 7714 7912 7918-7918 -79,8 
FRED, SHIFT ___ _ 4:00 60t9 717 757 76 75 7771 
T-9 oO0 - 2 ,4- - 7 3l674 3o 
,IARETER RATIO 6300 i915 6 7t4 6914 7012 6 9t9 69,5 
B -7--85t474,2 
1000L 5816 60L5 653.6516 69Li 6 7 L4 
8718 
87t 
891 
83,6 
8jp9 
7819 
75,7
721o 
6912 
89i5 
881 6 
P6,4 
841 
81gg 
77,
73141 
6 
92t2 9p h14 8618 
91f2 9 17 85g6
899 9j16 8 p 84 o 
88,7 89jo 85t6 81 4 
86i 16 t8 8215 -7816 
8210 8312 79ti 76P2 
7819 8,2 -7519 7413 
74,7 7 8 8  741 7510 
7o7 772-82,3 759 78/6 
13,6 821 
8'6 81,2t2 
8210 4916 
79t7 78d4 
18,9 76,7 
76,0 74fv­
7 4t5 7 
'4,9 73j
76 6--7417 
p8,6 7613 
_ -4e3 -­
1471 
14347 
7 
361,­
* 
UAL 
-a1 
toSg 
E4,it 
pi 
97 
4t U' 0, 
'1--769 
0 0 0! 
99 
T9e1 fi 
lj4it 
8-10 
03133l~o1o 
fipj 2i 
. 
1,63. 
-- FADE 4 _FULL SGILE DATA REDUCTION pRo9RAM 	 pROP: DATE *-MONTH 56 DXY 0 HR; o; 
- - FULL s!ZE SOUND PRESSURE LEVELS SCAIED FROM MODEL DAYA (59: DEO, F' 70 PERCENT RBL4! HUMt DAY)__
S..........AT......, 
 ANGL S FROMI ! !N DfQRFES (AND BADIANS) , 
SPSV_NPTA 1, 0o U; 0, 701 PO, ,0. 100- 140. 1?O' 130, 140 1 1t0'. 10' 05 (O & 0 REV, ALPHA 1273"-FPE;-(c.52)(.,7?o(0,7)c(,05(2 
 t, 	 ) (21 (17i" 01)iot

o9 6318 6515 677 61;9 7i7 3 73,8 J614 75,5 '94 hapt 75,­
636 t 2.2 64t6 63t8 612 "6713 69p5 76? 72,4 13,i 74,9 79,7 80,1 7319SIDELINE 240V0 F',* 80 P9,5 62t2 64# 6319 6 6 6,4 691§ 71g7 7319 74 4 77 ± 88 a 0o4 75F2 
--r j73j;52 ~ , 	 6 - 6711 69,± 71±9 7314 7 t 761-itea 63j-6512 	 5: 670tfNFA Of RP1t " 	 $!5 59t5 6(114 63t7 64ff 61 _ 814-2 -72 3 F 7 t2 p6,3 7412 
" -/ ­0- 57;9-- ,-63,j-63, - 664 6713"697 -713 -72,97513 7714 - 7619 Y11-65,8
tFK P;i 	 2CO 56,3 60,4 62,5 641 61 9 673 691 7413 6 7319 9 6310
 
Nr; 0 0;SC-2b 1 7j5 '31 -6126 661-67p5-68 -70 5 -71.:4-9 2t8 
-rD 	
--7414 7210 96,0 61,0
, RPM 1 15 5415 587 614 6j9 6511 661 67 98j 79n 7 j15 71 6913 63. 5719 
afAD/SC 4c5r5 j! 60,4 - __~ 6616- 68) -69 10f069IS- 6636 60, 5 53­8 -58,07- 63,j.. 64-fAIRFLCW RATIO 	 51'0 0- 5__ 567 6010 6j14 611 -65!j 66 68 691 7g 6 - 171 s0
6366-63 
 60f 7--8-6066- 653 B5t 4B37±-6
8co 481 5 6.0 6C17 63,3 6418 66,1 67,5 69,3 7o17 7311 6 7t0 6±19 419 47 
-- VEhtCLEJE 0 OT6 i0o~ 4711- 55,7 6 0,3- 63i - 6419-66, 3 -o7, 69,7 -71 7315 - 67*o ho,6 4,0 46toCCNFIG Je-Q60 1250 f415 54,6 625 6318
6. 0 	 65,4 66,4 68,5 70,6 72J2 664 9 212 43t6

LCC EVENDALE ----60c 41- 5 ;4 56;2 611 625 63t4 64,7 6 6718 689 -641l 56,1 3814
rATE 05-C8- 75 - LDO _5,4 48,6 53,9 57 6n2 612 621i 626' 49

-fLPN ETF-mODEL'3-25O -291t 43;9 49!7 52 562 -57 47 
46;5 84 4t6
 
TAPE X30240 a 99 37,4 471 5 ,653 5 5 46 47,2 36 802 3,2
 
26T-3.236,--45,-43, 45323d7 5-87t5 26f5 j78
FT/SOC Sec - ±91 2718 32t7 35e2 36,2 5914 408 4017 39 B7 22.2 0,5
rt 2D t 2 5 7 9-2 t Sato V17
 
cco2,4 	 8 9t6 12v7 13,2 
16;8 5,7 1.6 
_________________OVERALL LOALATE 87 
 758 77n7 787 $if 
 I
 
_ _8_ 85190e. 3'10 851i. '6 8,467
 
to-.1PROS eto :'SW70j8 ~t48, 43 ff 1 4 842.4 25~~~$l 7
 
PROC: DATE 4 MONTH H B°8 DAY JSNO
_.PAGED EULL 5CtLE PATA RiDLcTIOj PROGRAi ODEL DATA (59. DG, Ff7oPRhNT L,; DA .r 

. ... FULL SIZE SOUND PESSURE LVELS SCALED tRON 

S . .AT.-ANGLES rROm NET IN DjGRjES (AND RADIANS) 160 . O! a Pwc,
SPL JKPUT AT STO 70. 0'.50 OC 70'. 0; 0?pd: 0, .11C. 12 0" 130, W140 5C, O, t 

1(91_ __,.
REVf ALPHA 12173 FREQ. cO,52)(t,70)cO.67)(1.000, 70(, , (2 ,4)(2,62(,±0.Oj 91 .

86t9 88,7 8$5 96o3 9218 95;i 08ti t81; 104t5 108,5 10 14 1581;
. 50 06-2 6tis 8718 9817 105t9 107,8 104,tI- I ­8.6 91,5 

-r.o . - o; 30 R7.6 87.7 87,7 86t4 88t4 $0,o 9113 9314 95,7 96? 100,7 10416 107,1 104 1Q .. 7 "
 
NO EGA 63 07.1 87, ; 8la 88 8819 9217 94?4 96p 4 

rADIAL 32, FT. 110 86.5 88,2 87 6 86t5 a913 8913 9t9 939 961, 99?e 101f2 10313 i03,7 ±10, ns ­
- 98.- 1 25 87.J-- A; e8.0-67 R7887,8-8 170 9 935 95f6 9 100710112 99'9 97,9 - -5,± -­" 

9211 93t4 512 98 ,1 l7 77 __----- 040VEHICLE JENOTS 16C §5#5 E-I 87.1 8718 8815 f179 f991 991 O 5f9 Olt? .... 15317

-CPNFIG JE,-060"- 20D 54-3 86;7 07t9 87t5 8618 90 59Olt 9317 94p 971 

LiC EVEtDA6 250 06.1 6603 860B817 897 90 1.94 t 20Q 9641 99,2 9715 94,4 91,a $931t TE O"C8-75 -- '-'- " a5:''85,O---88,87,5--8, 0,0 9 3,7 951t -96,1497t3 9615 92,9 89,5
 
R(N £ETF-HODEL 3 400 &3.9 e7,2 07.8 8ej8 90t2 9012 91,8 93t2 9446 964965 957 2t9 897 ±5212
 
TApE - X30230---50 E28 0613- 8 716 -8819 - 900 - 91p2 92p? 943 -967 96?5 9517 9412 9117 8911 1.215-

EAR 2194 HO 630 §3,1 B5.9 88. 0 89j5 C 44 919937 9516 9817 984 95t8 9417 1119 89 2 1-318
 
-- 09081 /M2 -- 80C 93,58;0-89t7 -910- 92099414 9 4 1295,± 9719 i064 99j7 95t8 92,1 S9,1 l55#4 
TAp9 71. DEG F r60 841$ 89.7 90,5 921 94t2 96t0 9 ,7 1 02. ±i1 09$: 9 4 1 92,1 90,1 -- 1 . 
....(295 K--1250 8a54 9 0:6 292 992 3g 90 09 911............2 

TkDET 55 E F 1620 85.7 92 0 03,9 95t8 9017 97f2 99p3 ±0?1 %043 iQ3e9 99!1 958 93,5 §2:4 1590,
 
..... -(2 ' DFGtK I--'2c to 04- ?,14 "93,4-'95,5- 9614 9614 98,3 1 DO 40 1324 98t4 94t9 92p7 91Q7 . .. 581
 
lACT't,! " Gt/M3 2500 la,. 8d.4 9011 92t4 93,4 93#8 95 9p6 9 9 f9 3 8 It 
______ 
15519'
715 92,5
62.6 3-8
*9,
97 ,9 641,6 95?5 

S75 9016- 9019 99" 93 9418 975 964 9j " 88.7 t,6 8386­.. KG/3]1-'5 77.U-86.0 

FREQ. SHIFT 4000 74Q3 8jo 8411 87,1 87t4 89 7 , 193 9 6 88t7 85f1 6u4 805 15111 
"ET"° 9-- 50 F71,±s-78 78--j81-83f" 84t6 8514-87 882 90 19 6 851 % , 7 7717 148 -
DIA ETER J 6300 18, 74 7 77r2 8o 7919 o8019 8 74 57 j _$t 7 13 78,4 75t2 _461_
_To 
-

-pi -00 -- cm-87;--- --72 9--75i7-76-0- 77-5790-83 - 642"-858-73;7--7B9-18pj 7311 _ l_ -­
7GI3 7210 73 4 5 SE8 S ill 853774 799 1914 76t6 1461 ' oCa0 07.6 67;o 683 
o- -L-i,-VEAL"uL-ATED7I9-'7-24 0-3 -9if'-105p,9-!&7j1:9, 1 R Ii 3-iii"l2 18 J3I? 1i±1 69,ar--
PNPS 1C6.9 j11. j±3.9 i±5,S 1161$7±17.4 119t5 j2j,3 12393 ±2345 12o.5 ±10,7 ±V7.6 jj4%6, 
-- 3
 
€.C.
 
00 
- pASE 4 FULL SC LE DATA REDUCTION pRoORAM PRO:DATE ? H0NTN 23 DY 0 HR: 010 
--- ------- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCAIEO FROM MODEL DAYA (59' DEG,., *70 PERCENT REL Mum DAY? 
S.... PU..AT... D. . ANdL9S FROO I E 'TjN DGREES (AND FAfIANS)
SL INPUT AT ST0 , 0 ' 6PC, O, 20 1O. 41 400, 10- 1404 0. 160, 0q .; , ...
 
--EY cv.S2Q,(D5icOj7ulc0?8 7)ti±. c1.4j~jj.77(±, 51 (1, .r' ( 2? ( 2).62f(2 79i(c o(f:
APH )(1, 

50 6213 62f4 67t8 6818 7;t4 7017 7 1.7 760 7911 78to *2,9 W6 7Yl_
 
EA-- 5766,_ 671- t pj-37t3-4- 712" 17 5 18p6 842 10,9 7616"
 67 14SILELINE 24C01 FTI 60 315 6610 67!6 7o12 7,i± 731§ 751 774 ;7 9 83 1 83.1 7615
 
'73 ,5f2 F 100 12Z 6,3 6714' 6914- 7t,9- 713 731 75 '77t7 9 99 84 95
 
9
NFt O,RPM ±l5 62f7 64,2 677 68 5 7$1 7117 7318 75to 77pj Q4 ;p5 6:1
P"9 ,9s2 
VP 15 67r 681D, 7011 I 77f '11,1 
70 9,2 -61f 
NFK 0, ,Ea0 64!4  717 761, * 6 761 6tj 
tSP 0 1s RPM 35 9.5 6.9 66.9 671t6 6 .2 727313 75 76, 7631 871 
.'--A D,E 1 -- 71, 74f 1 75, 76 3 61 --- -'- T 400 --,8 6 E6T '6.;4 -68i6 7 ,8 73 i - -- 7s ~f t 
AIRFLOW RAT-IO 500 W'Og6f! 65t7 681_7j 7j- E_7j 7710 760 
__________________
 
wiPFW6755 63U-5-1 4 a, -; -- 7f--78t6-71 ; Ir13
97 65i6-68, t -;Et4 7 
800 5417 62;7 6616 6917 72t2 7413 512 771 Sol ? 7p27 6 13,3 140 
__VERCEUEN0TS -io~ 54.0 62;3 6615 76,i 7219 75t3 ;61i 719 OjL 780' 72,4 6718 81,9 53r4 
__CCNFUG JE4060 1250 5316 632g 6711 71j4 7315 75,5 76,8 79,9 82t2 918t 521 
LCC EVENDALE - 16vo 51,5 62, 07.3 77 68 7914 12 49r5
 
tA7E 5vo8-75 200 47.0 58.7 6511 69f 71,6 7214 74tq 7615 702 65t5 46,O
 
RLNLSCTF;rDDELr2S 0 p9'8 53-5~ 639 i6ID-6716-i7 ;j~~hj ~4 5716 461i 3$t7
 
29J8 64  
TApE x3o230 310 46 10 523 5 606 6917 5 66S 642 564 4817 88t5 2013
 
PT/SEC 5000 7,5 26 5 3 1 4 2t9 8 9113 515 5214 487 39t I
600 ,1 
46 
f' to 1 1- , 1_2 o1wn~ "6rv- tj-6a3 - 25t3 1410 
000 1;9D' 64, 0 0±11~A2igI,2 1 

aV9RALL 0ALSOULAT D 72!t 76''i 7:!3 815 a83 1'0 1,o891 96,j 912t901 49- ets,
1
PN~b 14ti i~q 0 86,8 8970 Q_______________ 
9219559.594to, 9 4 
-tF
 
,U,+ - > !-­
PAGE I FULL SCALF DATA REDUCTION PROGRAt PROC: D TE MONTH 34DAdY H s8 DA -J-

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED VROM HODEL DATA (59, nEG. F, 70 RCENT RL, Wi DAY - JENT$1
 
SSPL30. PUT AT - , ANGLES FROM INLET iN D GREES (AND RADIANS) .04 i
~ ST 
REV I ALPHA 12/73 FREQ (.52)7o)(0.87(tB)( 40)(1.C7) 5) 922 (2.27)(2, 4)t2,32)(2o?9)t63 )(0 -1. .
t 
50 A1 4 695 9218 917 9237 93.2 944 96;8 991j 10216 1041 5 1l0oj 1337 110*% 
No EGA 83 9.6 94.6 931 9170 92t7 9319 9517 9810 9917 16117 104,7 i109 103,3 iijt 163o 
9 9 911 9 931o 96, 97t9 15 ,9 i627 i6 ,;9 i llt 4, 11j2,5 
RADIAL 320. FT. 130 94to 9 93.6 9310 9310 9418 96ti 9916 O±,P i05 1Q 1 07 A0 10910 to0 iii t ? __62 
. 98 25 ?53 "92,4 -933 93,2 94,0 -9419 97,7 't 101.6 16511 7,o 10619 167,9 166f7 - 1# 
VEHICLE JENOTS 160 3to 92,9 93 6 9jt59415.9144 981,2 9912 is1? 5 10711 10712 1 64, 16111_ 
Jz---2Dr 1C;FIG93r- 93 -- '0j8 I-04,3 106, , 9 10 7I 
__7 
- 4 

±I 12,94,6-91 0 980 105i 10510 to 

LOG EyENJAiE 250 ?2.6 92.6 923 94,2 9515 96,6 97,089, ig? $o3j9 105t7 10515 102,9 toto
 
- 9319- 95i7 - 9 7  ­-"AE 5-t8z75 i-9893 85- 5- 93ic v 99i7 ,02 J6i316 Jo4a 16415 16,9 100,0 $59 
RUN 18TF-HODEL 3 400 ?1,9 93.2 93.1 93t5 95d 95F7 9713 9914 1oi, t§3j2 16 104 34 18414 159,4 
--TAPE-- x92a6 c 1,B $12,1-93t7-9417-99,9 -97,9 i~ali 102,9 1o3 ro 1o3, jQ319 1 2,7 ?- j5994 
BAR 29, HO 630 ?oi ?1,6 92,2 9 410 94t9 96t4 98,2 jojfO jg4p21 14±1Q3 13 041 2 102,1 tj 19" 
i99iii-N125 815-q8i7-92fl92.7-95ii-96,9-97,9-9jri--014 t0418 182j? 102t3 10 31:2 101,t3 tiI 
TAMB 71 G F 1ON 80 9, 9 -98, 9$jpI _9219t01 4 10yilio0 I 0 t j 10 1911­0,10 90 97  1Og 9 H0,F4 01 8 9 1 t a i'1
----2 5 'E ' '---E E 0 7- 73"l-9 ,4 -991? 
_ ACT 5, GMI3 2 00 03,6 961 94,± 96,6 950 i 6C8 99 O 1o4,9 102 i 9: 100 8 9 0 6 12 121 -----. 
-R- ...Ra/M3O; f--W350 -§1;j--07;5 -89; b -91t6-926 '94,2 -963 97 99t6 9 j493,3 *9,0 o2q5
-610 1951' I 
8t
FREC. SHIFT_____go7 &6 94-6 870~ BOOt6 94 L 9 -9 4.1, POr ; ]t47 1 61 3 

DIAMETER RATIO 6300 715 7 787 i 82,4 B387 85 9 8919 88 £!_
a' 2 3'-7 --, 83-67 , 6-- 196 _-- 348 _ __7, 
____ 0 8,9 67,7 69_3 7518 7913 7819 81 827 64;8 92L3 66$ 89f2 68,9 
- 01IMAVA"PEATE~O1f5~,iC9i 6~,ii4l,916t iy±4,&iu i2d 2_§ 17Vo 
PNDB 141ti114,; j16in j1jt8 109S 120,8 1225 124.8 12615 2506 124#1 123t5 123, 120. 
4P 
al V 
pAqE 4 _ FULL SCALE_2ATA REDUCTION PROGRAM .. . - pROC: DkTE MDNTH s0 DAY 0 AR. 'NC
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODEL DATA (59, DEG; F, to PERCENT MEL I MUNI DAY)
 
L P ATST7.AGL
S FROM INLE T
SPL INPUT AT STO IN D GRFES (AND RADIANS)
3, 5a0 0 O 70, 800, V . 00 9 401, 12Q- 1306 40;50 1600, At)O@{ ~l,
 
REV, ALPHA 12/70 "rRE;" ,Oj(,75)l,2)(2.99)(2,9|i0 "
 
0 67,6 67;9 72.8 72f7 74t4 75;4 769 79,g Bole 83.6 840 88 4 h9t9 8278
 
&b EaA.. .. 83 -69j6 71,9 73.7 72,8 7415- 760 78,5 A Si,'4 82;7 840 89,2 *914 8316
 
SIDELINE 240O' FT? 8 7N,5 7:. 73,6 72 7 7419 75f6 7Bt6 8 82.6 83f 86t8 8 ;OBi asfO
 
(731.52 mj "5-. 0"d8-7216 73,4 7417 -76?6-76,8 "78,9 8 8312 - s 867 87 2 151 $3t4 
7 2t9 8 5r9 8
NFA 0. RPM 125 71t0 70o4 7400 7516 7619 7918 ed 86.6 so63L5 7617 
t4
-0;RA 73,j -

NFK O. RP 210 66,2 7079 72.5 73 8 75 9 77,8 7919 8I,8 82,4 84 8 65t7 82,6 l, 7310
 
.- D;,NADECj--2 7i 70.0 7±5--745--766 -782791--8iS 82,9 -843 84? 83 0 77o7 

" SEC- 0 18,47d;$ 74 2 79 9 77p3 B 02p 5 8 869 85,2. 7513 
o- _16
 
KFD 6. RPM 315 66,3 6919 71,9 73 1 74 8 7 j 78t5 sig$ 8 17 82,9 8± 7i4 7012
 
... L(--01 RAD/S -'400-- 6t "69?V--71,6 -734 761i7- 7 8 BE,6-825?8iO 3'56 825 Bill 77,5 6918
 
RATIO -" 50IRFLC0 680 731t1 751 76,8 78,2 S 9 31,2 82 -81?6 0,1 '75t9 6719
f3!3 702 

kF/ M 8.ba ---- -63o 2,56 7,2 - 6918 73f0 7478 7&,9 - 7 88- t41l 824 $o,? 791A 7 
4
452 6 66,6
Boo 011c 6617 69t6 7315 76 2 77p8 719 8±~2 8411 S o 79,2 771 t 6212
 
-721,-76'-- Eo8 79. 82 84t6 8j12 7-, 74S 019 5tL
 
CCNFIG JE-060 12506j9 65.7 694 7314 7615 78,3 80, 632 8467 Boll 75t6 7270 56,3 5573
 
LCC EVEJDA6E 1600 53;8 64,3 721g' 716 79t8 63p2 73t8 92tO 6013
. 668 77t3 82,2 794 6815 
5
DATE 05-08-75 2o00 49j2 60.7 65667 5 7917 763 13 6575 $7t 4414 
-PLN DETr-IiODEC- e5dOr W23-54,7 6Cti 65.4 -68,5 7o,8 73,2 74j5 75t2 76,9 65,8 5909 51,3 3517 ­5 9 15 8
TAPE X3O25O 3150 ;3jQ 4715 53t8 62 469 67t4 6861 69f5 6542 $811 9114 
____22__ 
-rAk-TIO-SpEFD .... 4000 19i-35.9 43;j-50j-53,3 57,2 991!FTISEC 5000 11j_ 61,0 66,8 96r6 48,9 4016 29 10 319
2o#77544447
5 0e3 41E6 _______FT/~t.SOOD &LO 288e 37t5 44t4 47, _53,; -54g, 3sj5 0 33A3~,_____________ 
63 - - -216--3112-35 ,844 4,b"43,± 3 29 19 
7 t94oooj8 j 2 7 9 6. 7 P
 
OVERAL OA PN25§o7,_C47 8 41-7-j3l±rbrh.n842 J '2 L 95t4 951.6 96t6 9
-~~ DULATED 84t 9i#,5 87 9 VA6,,6, 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC' DTF I MONTH 86 DAY OHR: T0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 1591 DE , F# 704ERCENT'REL. HOA1 DAY , JBNOT8$
 
SPL INPUT AT !TV jO-0 C 6 ANGLES FROM4 IN-LET IN DpGREES* (AND RADIANS)I
30, 40; 0 	 pa, p6. O 3O. 150*. 160: 0t 'Of .t PWL,
50, 701p 0 0 Ia. 2Q' 1404 

REVt ALPHA 12/73 FRO, (g,5 |ku,7OI(0,97) (1 , 7)(1,'j' t52)1±401,I(tyf 1.
)Oy 

- 50 77t9 7517 7911 7817 8014 77 8±,3 8218 841 a8 &St8 905 	13t7 9 144;0 
f313 31684t4 ! 617 9216 ; 	 4'7718 7916 7718 7910 7914 82t 82,7 85f4 26 9 3 1 	 . . .. . 4 5 '1NO EGA 63 76t6 2 - "80 10 83 t 5 84 1 8 5 e4 A5 14 	 a6 9 9 0 1 8Pr ot N o '. 0 ..80 77 .6 79 t0 8Ot4 78 17 8c 
RACIAL 320, FT ± p8.7 79.6 8113 8tto 8212 	 8411 85,8 13 897 91t0 0117 . ..
10 But? 8g18 	 18 1,2 1±­
-... 98, " -- 125 16;8 78,6 00j3 0t7a 8215 8t9 
8317 8416 856 87j6 88j2 919 90,1 $714, 

-4417,
 
VEHICLE JENOTS 160 79tQ 79t4 8019 803 8117 8117 8319 8i4 85f 2 86:6 8816 901 6814 8419 14413
 
CCN\FIG J=4560- 2;0 78.3 80!7 01!2 Bjt2 BjtB 62:t 84,j 04:5 85.1 8617 51,1 88,i 66,6 &3t5 - -- Is
 
83,1 8410 84t3 85.0 8614 86j9 8810 *4,0 81,8 	 i4317
LOC EVENDAE _26o e:,3 S013 8o13 8214 8315 
PATE O5-C8-75 315 -79t3~80.5 41r7_ o,5 82t38j7_83,2_84,7 -85, -86,1 86,2 -8619 83t4 S0,5 1,±43;2 
_LRN £TF-ODEL 3 400 77,3 8,,4 Oitg 821j 82tr it9 82t4 841 841 8616 8614 8519 h218 8g, 11 
T4PE ' X3U320-550 76C2"7"7-88 8 11 8 ti 83ti 841Q "54 "F71 2 86t8 8413 Ai,6 79,0 j,310 
aAR 2P',4 HO 630 76.0 Sot Oi 1 81!6 8211 82,9 83,6 852 a 86.6 59 3 88:5 851 6±13 79 •4412. 
499347 N/A2) . 76t--8i,6 -$213 8219 8312t 8 87,6 Q5,3 90,2 5,3 *214 80,4 
YAHB 49, LiEG F 13 16.181 8 3t7 6'31 BA 4t 84t3 84j7 8419 88t 1 1 to6 85 4 03.1 8±, - 14611 146,1
(2941 DE F) - 1250 75. -a 1.6 8t4 831 84t 8415 8416 8614 88, 908 V5 851 62p6 S1t 

_T.ET 56t DEG F 1630 74-1 519 8315 8410 84f4 811 8414 86,j 87#7 96 a91 2 841 f2l1 8110_ 14o.7
 
(26- DE3 XF-2:0 72,7 "8,5 63t8 83 8315 O2 8314 851g 6614 8840 86,9 82 7 S1 7 a It 141
 MACT 0, ON/M3 250 71,6 8i7 82t4 82t4 81 9 8016 215 	83,0 8419 8612 84 3 80,8 *O,6 7 141 .
 
8 5 9 

-- . . O/1 i1-3150 191 So 3 -8B l l - 8ia 79t5 78 7 79 4 " g 82,9 1 .:6 7818 7819 783 141_ 
FPEOj SHIFT 400 559  77.2 7810 7712 7610 7610 7628- 78g1 79t7 869 79.o 764 7516 ,- 9 ­
". 0ET 7411--74t9"'7512 7315 -7 to" 73t7 75,1 7710 771P 	7435 7 3 76ti 9 '7O 7 2 
DIAMvETER RATIO 6300 91 6913 70! 711 691 698 7a 73,2 74±t2 71.19 713 0 jS61 __________ 34 2. DFL0,d 8000 - 593 -6513- 67;2 d 46 27, 73!2. 8#,7 16 
-_ 9 

?b 641 6 19 67t6042
 
100O 58j4 6o,5 61,8 61t8_6215 6J,4 62t96019 6708 7 z5S 87t3 69,0 69,8 66t8 i75
 
019,9V3,:911r1:i695,Y9to x62Z5B~jf~i
7 1095t10f16,9 1
PNDB 7t7 104,t j05.8 105 105 ±oS3 i66,2 10.,8 109,3 111 Li±,a to 
pAGE 4.... ULL C4LE DA REDUCTIo pRoGRAL.- - . pROD:DATE 4 HONTH 86 DAY d HR: QO -.. 
...... . ....... FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCA[ED FROM MODEL nAYA (09:DEG. F, 70 PERCENT RSL HUN; DAY. 
ANGLES FROO INIET IN DaGREGS.(ANO ADIAN$) 
SPL INPUT AT STD 30. 40; 50, 60, 70t go. 90,j_ 1* "$ 10 - 30. 140. t . 160. - 10±1 
REV, ALPHA ia/7 iREQ, (O,5(0d,0)(6.87)c1,0l|i22Yi1.40i?$,hj1 ,a5 ) cl,92.g9)c. i) c},62 ?I 
9
50 _ _54,1_ 59,0 59f7 62t2 61i9 63:7 6510 658 66t9 63t7 681? 69 t 65t6
 
. .EGA -63- 524 56t2 595 58 8 6f,7 61,5 64 8 641 66,2 66t5 66,6 71;o 6914 6bl,
 
SIDELINE 740o0 FTI 88O p3, 7.7 6 0i3 59t7 61t9 62,1 65t4 66t2 66:4 68 691 1 65,
67t 81 

5 9 4t73..52 k)- tot 5 594 t 6jt6 62, - 3i6,4 6i 7 69 t5 691 67t 63 19 _________1 6219 6 664114 612 69 6 

NFA v.AR7m -1 " 54-5 5697 599 611p 6411 60--650--6616 67t 61 6719 8 '9
 
O,,P/SLC 

NFL _V RP 2to 53.5 5C.4 60!5 8
 
o a4,4160 51,3 66.4 110 63t2 63,6 6519 661 67t31 6811 9t 9 6'
6a1, 63.$ 64:5 65.9 66;2 6614 67,3 97.5 66.1 1.8 S47 
-.RAOISO C i- 250- 55 2 57,1 S9 1 4 621a 64;6 64g7 6Ss; 6 66 - 6 6 65,1 3,f -59 q 66 66 654 9 
RAD',Ej _ 53.7 6,3 617 66k2 511 5718_ 6p !6 60t6 64f, 661i 66 6410 06 p1,2 t617 49r5_R- _GtRA~t'5E ~;9 57, ± 58:.6 61,8 _62,- b3, 64,1 6513 65pR -6615 65,0 62.6 
AIRFL0I RATIO 500 49,4 5519 58 9 6o18 6213 6219 64 6418 65,4 66t7 65,0 60;5 $41 47t4
 
t6
-8,7 - 68;3
4-55F68;o7 6063168-- 630 64 1 5 -6615 661 6 ,7, t~t7 i61
 
8 00 j7. 56,3 59-2 61t3 62- 6317 6413 6518 67t 68z6 67t 5 9 7 45tB
 
VEHICLE- - -ENoT --.C 46.zj 55,4 5910 61),6 62j9 -6315 -64j 66 661i 68 7 661# 9 t3.6 417
 
CC flO JE-G4O 1250 43,8 534 58,3 60,6 6214 63,0 6313 6419 6614 6715 65,3 5715 5018 4215
 
5 9 14
LCC EVENDA6E - 1610 QI' 52.4 576 64 -6j9 6313 64137 6759 5417 47t9 38620 61t6
DATE 05-08-75 2r.eo 35.6 49, 54-6 56t9 5 5814 59,5 611 6i18 $8l6 51j0 46 32j9
 
RLN rETF-IODEL 3- 5,0" ,0.3 46;8 "51,4 5 4 lg 55ta 54,6 "59 -75 ,B 87 57 33 45p9 S913 26
 
TARE X30320 3150 2.1 40?3 45.9 481 4912 4925 5615 51, 5268 46:4 386 $098 41 

_TAR TiP SPEED- 4rt67t-29.9_364-395--4fi,27t-432,4 44 4444s2a37,5-817-91. 
35J3
6045" 35f3 37,4 3616 381 a6'6 29,3 20,7 9.921;9 7--25:!7-234t3 t2PT/SEC 5 ,0 4  (Y-1-29.6 9-2  9--6t 8--28139 ? 1,8 1 
00 __2_1 5,5 7,8 16j6 3 4_ i . 4 
OVERALL CALCULATE 4.3 680_ 71 6 7Z1 7419 755- 76;0 77__7__ 7 9is'___ 78L2? 'h_ _2_0'" 
8 V3. 77L 3. 5 "#9 4 667t4 
----- 
4 'DAYD
PAGE 1 ULL SCALE DATA REDUCTION PROGA'- PROO DTE a VONTq li DaY W 7 PC-ET REL. 4u8DAFULL SIZE SOV'W1 PPESSU'E LEVES -SCALF5 FPD' UOSSL DATA (59. ")Ed. Fe AN'GLES FROMI ISLE7 IN DRS (AN. RAVAV4S1 
. 153. 16O~0 0 WLiSFL~~~~~~~~~ INU AT ST: 7jq.3,~?3 t.10 lit*~.-~ 14C. 
~itO

~ ALPi-A j2/73 FrEs, eC.52(7)(Q.7)± V2 6 ?116 97 j5 9611
_REV, 
- - e -8 ,5--84-6-'83-2 85j4- &St6- 86;6 - 90M 
j 4 9916 798 84 _ 1P263 02e 83r6 85t6 -6,O- i 9 6 925t"4l 92 047 071084t0 85,5 86p 6 8 92t7 ,54 986 9916RG. NQ,. EGA -- E8 -013.1 ,86IF-8412-6? 
_ 
_ 
6t8 87 5 96,0 
7 th 98'3 f717 §712 i32o ­63f9 9119 92$
1 " 83.7 86.7 8614 t 87,0 96 XI 9
RADIAL 329, FT- 8 7 3 Y7,o 9712 

98 - )- - 25 8513 851, t 8619 B7 8-8817 89,9 9jI6 9 4 9518 
. 15 1 657 S ,9 67 C-8B O S ,. 914 _931§ 95 4 _*8j 9812 417 9127 VEHICLE JEtOTS 160 647 95t5 69 -96t 941j 9017 ­88,i 008 O l2 9o31 96, f t
?_34..
J : zO-2eO 84,6-870 8712 . 8713 4 6 13,9
cCNFIG EVE ..~ ~~~~~~~ . . 9318 96t5 9711 96,8 ,-2 _1, _4B917 8*,9 9QI6 92t4 9 ?5-?
315 Q5,;6 86,6 66,88e19 9-10o - 0 5
E AlE 250 66.4 T. 57 I7 85 I9­
- T 5-V8-7D i51
6 goOQt 76~2* 943 1so9~ j52 ViTiE tEVE875 - 3 SO 87:568718-87,8r9 93,49,2 94t4 97L71 6086 89t5 90t2 9012 9
EBTF tCDE, 3 400 B4L 9 088. 00p6 152#0
9 
_95,4-5t295 13 9zl 15412 ­
9Lk C6r~O72O 41 P', 92,6 ,32p_---V34-5600 04 ij817, --- 9 9214 949 9812 ±Olj 9614 '1t 
EAR 29.4 633 041 87,9 09t8 9ci5 vt 9117 

9,6 iao17 "1 9512. 13,1 90,615990.5' 9i,16 92t7 931e 041i -96141j99347, -/24a0T4.3-B8,± 
 hi 9H, 9i,9 __S.49~ 951 961 iQD17 ;$t, 0609 
__AF8 70. DEG F 10)0 05t 9,, 9 g3i j_9g? j0214 ±o314 9812 ~ 9 4, 02-3 2941 or: RFY j251-6B 2Q9,9~J!8~9~, 
 992 0631 9138 92?5
 
TWET 54, DE3 F 16oo 06,6 9219 95 95 7 96 3 9611 - 7t 991 oitf 163, 92.8 0016 15 9 ,8 061i 986 10014 1216 980 948
06o 915 93?8 9418 96t2 2550
-(285t DE3 K)-' 2Zoo 9410 9512 94t594169p,' 981 98j7 9514--214 6t 34
 hACT O, GM/3 2500 t4.4 9r,5 92L7 _910 

5 9 941j- 04,12 95t2- 0615 9±,0 69t3 67t9 659451 4., _ KG,$a)3l a. 2aa.6-91.-4-3t 90I17 994 p50 9 6 9 59 179, 091 1149 4 PfFOt SHIFT 4W DO 7813 B,7 $7t5 8914 83,5 r90r9 5, 82,6 8± 10 142
-T 9 500- 75t3 -813 84,- 86,1 86.- 81 4 8i 7o. 77123, 84,91 8t8t6 8 4 7716 8866
DIAmETER RATIo 672 
 8214if57,7898,7, 8f5s83t4 5 _81914 79 j4Y8j7
-- n~r-si0 002 69t6 
±000n 88 6 69.2 7±lo 71.±8 73t 75,6 8nL7 1± O6 a 65j0 79 8 Y7 8 76,34I 10 ii& o9 1jj953 8e4 i.66 47o_'671-0o, -5--:a10 )r-zTVL-Cc-KTE H Pri,±l3O  _13-- H 6 2 -14 ,3
PND3 108,4 1 133 1 116,17 i±7 11708 ± ,1 9.9 i2 ±5 I2 3, ±A 
±±a1 
­
=I'
 
C37­
63 
pAGE_4 . _ULL SCALE 0ATA BEDUCTIh pROGRAM pROC: DATE M 0 HR. OtO . .
ONTH 12 DAY 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEGI F, 70 PERCENT RSL HUM, DAY?
 
ANGLES FRO4 INLET iN D GREESJ (AND pAD!ANS) 
- PL INPUT AT STP 30. 4C; 50;, 60. 70 80. ?61 IiO. 40 12o, iso. 1*06 t5o. 160. 0! .9
REV, ALPHA i2/73 FREC0 (.52h0;74)*,87)1,oS(,227(±.4)C 71 )1.?e . 2 ,)ca.a)C2;?9ItI: )(@, Io*8
fiG 08,3 9619 64-5 012672t2 6?~710o 75 9j 16t6 7Q16
 
NO ECA . 33 58.1 61t9 65t5 65,c 672 -68,8 7o1U 7211 73,2 73 5 7416 78 5t9 7016
 
SILELINE 24C5. PT_ So 09o 6315 6611 65t2 67;9 68,$ 7114 7217 7319 737 75,3 76K8 7516 6915
 
- 173+.52 M|- 100 59,5 6418 66!2 676 6911- 69,j 71jj 73,9 740 1619 76,7 76 4 '3tS 6914. 
___NFA- , RPM I€5 61.0 63.2 66f9 6717 6, 7017 72* 7316 74,9 76,7 p6,6 752 71,8 65t77
S0,RAD/SEO-'- 0 e;2 63,60 66t4- 67 : "69,4 'o,- 720 73"3 7416 7613 77r6 7611 yOp, 63g3

FK 0. RPI 200 9,8 64,7 66.5 67.8 69f6 71,0 7?17 73t8 74,9 76,1 7612 7412 69t3 62,0

66wd-- 69;3--7E,9--Nj5 7213 -415t4O9?6 876,474 2 '6S7 61,8

KFD 0. RPM 315 &0.0 6417 66,7 67,t6 698 7114 7213 7319 7515 77 71 7747 60!9
X  

t u- h-ADiS-E--iA00-5hEO 88 -- 47--671,--64-7 -7,3-72
6 74-7 75t 77 5746 72 9 7,3 63 
AIRFLCW RAT13 500 57.3 64-c 66!8 68t9 706 7 7! 7419 76 7715 7 5t9 59,0

-F/WH -a 6J--6 5' 63,5 - '3,o 75,781 79a1 5619­8,_o 67q- 6915- 78--72'2 

800 _515 5628 6714 7010 720721 9 7412 7013 77,9 17 220 6919 9413 56go

-- Tj 7714 7914 ;9?5 72,9 68i b310 552
VEtCICE--

CNFIG 4Eno6o 125O ,5O 64.3 68.5 7113 7218 74,1 7417 75 802 86i2 73,2 67t6 6214 93j

LCC EVEFDALE - 16J0 52t3 -53:4- 68t4 71 i -729 7 74t9 76,0 78,5 7e,9 7216 6616 $910 4?16
 
DATE 05-08-75 20 A.8 65t4 68 6 7114 7117 72t3 74j6 75,6 64 69t6 631 5516 4315
8 59 8
RNDDTF -OOEI 515946
 
TAUE X3oOC3 2g 1 ,56 6117-6515 -6813- 68t4 68p8 69,8 71,3 7~ 4459 ~, 5~
TAPE" 4 1 341l 4a16 5612 61t3 6395 6 6533 6419 64,9 6413 561 4993 3,? 2214

-rFA-YPSpEED- - o1fi 236,945j95i,75 585 56p4 5X7-47,5 3812 6,- 38-

PT/SSC SC2o $13 29LI2 38.8 45 2 4812 5o, 52,6 52g8 51,9 49 8 4O7 3 j 1
 
C.u 1 ag.64 1#7 0j2
ant_________ 4.j I411 19Q21 592. 3521 . 
P1B--"/-ir8-2.1--87; 2--89 -- 92, --! j ,3 8 -7j2OVERALL aALCULATD 7o.6 751? 79, 81283 841 8 -97 8 9 2 7-__5 __--___t 
___30,972 88 89X8 67O,2 B62 - S3j2 77j4, _ 
94t 9,97.3 97,w-t3.g B-9,1 8317-76,8 
WWI 
PROC: Q$TE - MONTH 88 DAY a HRL , 0'ON.
PJE _ FULL !CAkLfAATA REDUCTION PROGRAM 	 AY;-J0NOTS),FULL-SI7E SOUND PRESSURE LtVELS SOALED FRON MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, WUIr ANGLES FRV ZILET IN DVGREES (AND ADIANS)
SPL INPUT 

5PLAT STOIhPUT " 1,0, 40t 5t! 60 70 1 20, 190. , 12 1, 140 J50. 160 of ,'t, .,1 P0
 
REV, ALPHA 12173 FREQ. cQSjhC.?C)c0. 87) & c? ±ai7it!,.I$t 92| 992.7)(2.4(2,6 PtL.
i 
S,7 

RDG; No, a. 80 81I6 84,0 8417 83t0 8510 -84p8 87p? 8819 	997 9is! 4 9716 98,9 97, t51.10
 9113 9410 6t2 97 0 612 6,7 4-4311t
 
61 70t5 8613 8214 8412 84;0 5; 78 8008 92t6 j;3 9715 4 . .2 

RADIAL 32o, FT. 100 02,7 84y? 8411 8513 8610 85t3 e 90jj 

. - 98. j-- 123 4U--83,4-8513849 86 6-8689-,-8 9f 91193169417 95p9 $46 9012 
VEHICLE JENOTS 163 83,5 84.7 85t6 8 5611 66, 817 89,9 	 9017 931 Ys.3 9617 l3 - 89i9-2 2
 
-- 4~6 0 §311 --e'6 85,408518 86t -881is 69ptC 05,5 gt -93,o951.- 95)2 12)i1. 88,5154 
LeG EVENDALE 2 50 15 ,6 85.6 850 e619 7 7 881. 6911 9C14 9 9 4t7 9415 91 4 8816 	 149 
E 	 86,--87--?8 9"187 9511 3433--76;-868-g 85 
912_ 91j9 93,9 315 9317 9016 8817 	 -R1L4 ETF-tODEL 3 4D0 6,1 075 8718 88,3 88 9 88,4 P9,6 

--e8961 01 8 8 1 9214 9064 

BAR 29.4 HQ 63o 8 86.7 88.3 88f7 964 9212 93,7 916 9210 8788t2,  

-'06. -07, 9,5 e9,o -9910 92,4 94j5 9p9 	 1501TAPE X30360-" 500 "63.±SO -87f968,8 
$at15 	 9t5 9614 
2	 
--90 t2 --9g17"--122- 9314 -953 97j5_1 19 921o 1014 8t9 
- - 9- 1a99246-/M
 
TAMB 7j- DEG FR WO250 5~ 9J15 00129t 19 9116 9 1 9417 96t5 , t 9 pG *oog51
989 	 9Ot99 ,5 f2,0 2,6R
TAMB95; R) 125 97,32,5 9217 9j, 9i's 934 9 5 3 	9717 0839 9 c -
ThET 55 EG F 1600 88,6 94! 9512 951$95 9411 9411 9 ,596p7 928 95,7 92 11 ?213 *28 	 55t 
-- - "( 6 DEa K1--2000 08;7 93,8 916 - 9416 "96to 9510946 94t9 95s2 9636 94 901 103 89954 
HACT o, GI/ 3 2500 87,7 9 7920 942 950 96,0 95i
Q 94,3 9414 941b 93 7 911? 8819 8614 8810 	 5411 4 - K0/3-315g -85.F 964-9i-941--941- -94, z 940 95 88,7 8619 s617 G5 	 S8
 1..

FREQ, SHIFT 007ci 612 87178 8, 89518 918tS 9 1 92i 	90,1 870 e7, 12 61 2 9 	 79#8 N e148198 S t 9 8--4-87-19 t 8154,t22rs- 85 37

-JFT 9...- 77 i- 00 
7 7 	 a% 9 83.,0 83$ 8419 84,9 8433 8118 416
 IAmETER RATIO 6300 t 7Q 2 81j2 82,0 
 7916 75 f977i8 
757 76 78,3 83J6 76,4 7 7 6  819 76818 t5 
-S-tH-D0r8. 	 B787,07012-i13---

" 	 a0000O 3670o2 7218 73t6 7L8747 

18,9 117,1 ±te,5 i±
PNDB Iloc1j14.4 1 1, t16, 1I7t2 117,3 j177 jj78 1t0 	 10j3 6 
-a~ 
C,,0 
PAGE 4 _ FULL SCALE DATA REDUCtIoN PRoGRAM PROC: DATE - MONTH 88 DAY 0 HR 0:, .
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODEL DATA (C9;DEG; Fo 70 PERCENT RSL6 MUM,_DAYJ_ 
APGL S FRO ikLT iN DGREES (AND tADIANS 
SPL INPUT AT STP 30; 40i 50, 00- 70, 00, 90. IQ0, 10, 1?, 130. 140, 4o 160. 0;, 
--REV, ALPHA 12/73 FREO; ()52)(.70)(0.O7) i.0i)(1,221( i.55ii. 92)(2.p9(2, 71(2944)(2.o*2C2t79)5i )O. q ...... 
So '78 571 63y3 63t5 65,9 66,2 679 7g ,0 7116 7316 7 ? 7519 17t4 7211_ 666"-7109- Si 7617 VS6 6
 
57t5
SIDELINE 2400 FT. 80 6212 64,6 63t9 6617 66,9 7$*i 71' 72,4 12t7 73,8 75,6 14t9 69,5
(73f.52 M.... 5615- 6Z," 63;9 -66t2"'67,6"- 67t3- 6,6 722- 72t9 7419 1650 75,2 12gD 6819
 
NFA 0. RPM 125 59.7 6114 649 650 7 676 6839 7i5 7 i 7%'7 744 741# p410 1013 6339­(_ -0; RA_/Ssdj_16 58? 9a,62,6 -65,1 66 f 0 6 717-66,g 76,7 7f,a 7ji 73,a 74 7416 69.1 6j;6
 hF_ 0. Rp 2Q0 5A13 63.7 641 6614 6801 69,8 71,2 72 3 7j -74.572
72! 7316 '? 5 7
 
DI;JR SEC f _ 2.... 9- 7260) 7 73, ?3; 7210 &6 $f3
 -a5--3,0- i 7-i 

0. RPM 3j5 8,8 63,7 6517 66t4 6816 69,6 71 72,3 731i 1332 701 6ii5 1 E7F-I'P S9CF4 6 _6qiF - 01-97t-7# ?3,S-71a4 7g14 84t5 9OjI
-AIRFLOI RATIO 51 56f3 6310 65t8 67t4 69f11 73t3 7p17 7212 72,8 7410 7i111 6 16 B3,7 56,0 
F-- 63&55 6 - 59 _ 0 -7 1 6_ 75t4 Tjj2a 6716- 82,_ 55t 
800 ,5!5 62.8 65,9 681$~ 69,5 70p6 7112_ 731 __7497 ?s,8 71, 6616 &±,6 54t2""
vERIC E-__-JNTS-1-e054 '64,2 -666 681 r ' o, 73 9-75?2 70,7 6018 5412iilO, a '± 61 65t6 

CONFIG JE"60 1250 56.0 6410 6717 701a 7116 71p9 72t2 7318 75,5 
 7517 lOP 6419 1312 53t4 
LCC PVE14DALE - 690 46 4 6416 68t7 71 j 71p? 7j0 7W 7 7 7 6911 62p6 P8,1 ,
PATE o5-08 5 1,6 621j 667 684 71t ?701.os !if4is 9 63,g4g':­o H 
 8

RuICBTr;NcOE3203.2 6 48,9706& 3 &"67,1 3 , 54_o Attl 34#6TAPE X301460 310 36'9 5gt4 P6.7 619 66 248 8 22,2
 
--fl'-TIl-sP9ED.4005420538811654r554--g!-7545 367-6t 3
-6  
FT/SPC 5000 Z3.1 3e,6 4011 4510 47.t7 49 t2 5119 52t3 50,! 46jj 39, 30,2 7,o8
 
___________jO 
___________________......___, 
OVERALL 0AICULATS 098 75'4 78,2 Bo0l 81;4823 5' 866 O 84 7 b2 6 77 1 _8_ 

n 4 
.. .. ._ ... __.. .. p 
PpGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PRORAM1 PSQCC DATeT."ONTH O DY a , AY -­iRCET
SFULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROHM ECDATA t59, 060; Ft 70 REL, SU, DAY JUNOTS5
 
ANGLES FROM INLET N DGRCES* (AND RADIANSI , 
SFL INPVT AT $T-------- 3 4r 50, 00 70, S0 90, 40, 14.0, 12d, 301 . 0. t6 0 9 ,09 .0s PWI " 
RFV, ALPHA i2I7 FRE, (0,52)(ooT,57k1,N))fi.g)2,g9)C2, ( 62PC 79 ,dlc9 ." pj9W)(2, I 
50 0 t2 6± 6 84 3 837 85 4 85, 7 89 9 t, 93t B2 81P15W 16 . ... --
NO EGA 63 82.1. 83.8 ~b3 8316 85,2 86y4 8815 9Z~g 9117 9219 t4?7 10011 100,6 Itl- _______ 
-- ,RCG;NO. 0; $1 . 3 84t' 86b 840 84,O 85,j0 O8g6 891 92t4 93t5 T4gt 9911 9t9 0613 
RADIAL 320, FT. 100 5 5, 050 858 87,0 870 08t7 9f16 933 96 *715 9815 171 1617 2 
4 98. ') -125 4;8-e4,x- 864. 8514 8710 8799 6974 91,1 93o 95f8 97,C 917 ,5,1 i19 il 
VEHICLE 160 84t2 84!7 86;1 86,5 8710 e719 9QB2 9lag 934 9514 9711 970 392 012 10
-ENOTS
"-CC FIG JE 60 - 2 6 -63,6 66,2 " 5 7 -8613 8716 181615 01C~~IG JCA ~ -05 6 58,-8, 9gi,5 g 93tj 9513 9519 951S 9a1t 8$331,;E4 
LCC EVENAB 250 05,4 85,4 8D,6 SBt2 89,0 8 ,E'n§ 92t4 9319 95L7 88 ____95___1.___ 
- rATE 05-08-75 -- 6;3--87 46 V1,2.... 8 --j4;3 -6513--861,099 9 9 9519 ?415 9417 88,5
 
Rih CBTF-hOEL 3 400 03.6 861 07,8 353 8917 8 p32 9511 9 7L2 94t7 9415 1;6 87g2 I'll '
 7

TAPE - -93371---- 2 -- 2 9j5 9413--96,7 9716 V414- 929 0: 61#6 i
 
-_BAR 29,4 HG 630 02,9 8617 081 09tO 9c,4 9212 9317 96 12 99 _9911 94,6 9315 to 4 86,sS
 (926-91 U 3j3-87,6 89i -- 9L,4 92,9 -94,5 - 0514 9817 1i#3 j0617 94t9 -9311 91,1 S516 -________
 
TAMB 7i O8 6 0 11 1
Fr r icco 5.2 9 89 9 l . 98, 11 
__wE55?EE5 KRI 25g 86.0 9115 oat 9 ,o , 1 91 1o33 a o± 0 i 4 98,2 5 92l 0 013 1 0Q 
T_ T55 E F j6 oo Q6:3 91, 9p3,2 9514 9618 9e,3 1*019 t03j5 to517 1 413 f9#,2 9514 p3,1 9o,7 -- f_____ 
266, DEG K) - ?GOO 04t2 911q 9313 9418 9615 97 U4±oi6 ±0312 1 0 f8, 94 2 89_' 1,,,
6

HACT GM/1 3 2500§210 89, 2 92 3 9o1, 9 70i 994j 99 7 5,6 9211 69f7 872% 9
0 _ 8/H113 250 782- 89,g3$a 9 93-8 94t~ ~612 8 --§7O 921d 8816 *6, A6;# 1S48; FREQ SHIFT 4000 7419 81.9 83 7 871 8 ' 6 9 9 9 9369 85 2 S 7tj
 
JT "4 500 0-972, -793-- , --, 8 9 84, "* 8 2090- 76 1-

DIAMETER RATIO 60 7779719 87712 8 63p5 8614 8798, j6791 77 4 74,7 ___4____'t__
 7 8 4 
 tDF/CM 4-75,V--7 709 81-85,2- 8:1780-~ "79 4fY 
loc00 b.4 06,7 6 8t3 69j6 7i6 76,j SjZ-21t 84t6 7 7d 7916 fld, 76,3_
 
PNDB 106,5 1±2.0 u3?8 115J2 11610 11767 1197 ±22,0 241d jg34 1j9,6 iiT,4i5.2lA 
V, A 
__ptSE 4 FULL !4LE2ATA REDUCTION pRoGRAM _ .- pRoC: DATE 4 MONTN 07 D Y 0 MR; 0:
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAVA (59: DEG, F, 70 PERCENT R!4' HUM; DAY?
 
ANGLES FROM INL.E IN D GRFES,fAND RADIANS)SPL INPUT AT STP 1 40 50; 90 701 "t 20. ipo. igc, 1?0 130 140, t 0, 160,. 
--REV, ALPHA 12/73 FREQ0 (C,5(; *87)(1 2 I 15)(1,92)2,. (442 6 I(2,790(, 
50 58t 59,4 6413 64t7 6 12 6 17 *';4 7 7 , ?19 7304 Y7t692Y8, 2;3 
NO EOA _ __63 58,± 62,2- 65.2-6 6 6716 _61 7 -00 72q -7314- 46 74t6 18,5 76,6 7o,6 
S1DELINE 2403, FT Bo 5913_ 63to 6518 6499 67,7 67p9 7g97 744 t44 1615t9 7 7 
.... 4734.52 ml -i0 p9,3 64± 65t4 667- 669 691i 7o, 73 - 7419 1619 771g 76t7 la3 119 
FA ____ RPM 1>5 10:5 62!g 65t7 0612 68j6 6919 7111 73,1 7417 -667 76l6 7417 '9o,8 63t9-­
- (,0/4l- i O 59.7- 6z. -­65,9- 67t2 _684 60, 72,2 is13 746 76,176,6 7516 68t6 61,8
NF, o 210 88 63.9 6510 67f0 69,1 7o,5 72t4 7;t5 7414 15ga 75,2 7312 87,8 59f7 
C(-l-"i D/SE -­25'C:2-62i8 '-i4,7" 686--702-7 ,726746749 6,- 746 2 867 
NFD o. RPM 3%5 8,5 63,5 65,9 66 9 6916 7 1iA 72,5 4 70.S 76- 734 748 56s8f7 
( RAD/SECFr--4d-7;5-63;" 664-601-'73'-7,t'2 6 741 75,8_7 8--73'3 7, 1 5,5 5 
MIRFLCW RATIO 500 b5,3 62!0 65t5 68 6 6 7 -5 75 7716 
--" W 621'8O - 3 - 5 3 - Z 2 c-6 9- 5 ­ 7 43-7 1 79 4 1. 2- 7 2 6 C 2o $25 
890 4,5 62,3 66,4 6916 7 2 13 74,4 7515 78,5 Ba,7 7911 1118 6814 42l3 04oa 
-VEHICLE JENoTS- If'0 ,51± 63;4 67.3- 711 73t7 7516 77,7 8517 8z, 1 72p5 6796 1,5 5215 
C±NF2G JE -j&. 150 P4.2 63 10 6 6t5 72 3 74 8 76 9 78,4 8'e8 03 8 ; 62 3 2 66 9 602 5 
--LCC EVENDALE -_1690- 2,- 62,4 6617- 70q8 13,5 75t6 78,i4 P0 620 7917 7216 6519 689 47,1 
-DATE 05-08-75 2000 4711 5913 6419 6817 7117 7312 751 6 1-77 6 784 1614 69?9 6218 5419 4217o 
RUN flT~OL4Q6 9414-6ot2 6410 6619--60,7 71f3 734 74#,_t1 _2 617- 5712- 46t4 -331, 
TAPE x3o4 70 315C 3012 46,1 53*2 5711 60,5 63,j 655 67,p 67l7 &4 8 _S67 48,6 88f4 ?,7_- _1 
T 5 - 9 p g 2371524t6 OS 
FT/SEC 500Soya 2,7,17 356 421U 4517 4, 5111 531 53j7, 49t 402 2912 j5,3 
3AO972 .9 2C 37T _6i392' 4i~P4, 6 8 ~rji 
______Bloc____ 91e7 053 19,i1 29 2 ;gL251&~QAH * 5 9 
"24 93,8 44 & &-­
oVERI 13A U-,A8t: 83,l2 84;9 B6 2_ S 097,8626 91jOt4 8ijr5 
I 
O 
' io 
0 
it1o;t - -
0> 30 10 va" Stk 3---­ 74v 
-Qc___ __ 
. .1 ULL SCALE REDUCTION NATAPROGRAM PROC' D4Tq- HONTH 3; DAY 0 HR .CA~g pAUoL 

..... I SND =n_ n_ =n FROM INLET IN VpGREEq,(AND (ADIANS) nANGLES I
 
....... ZE SONUND SURE LEVELS S04LeD FROM MODEL DATA 159. IeG, F 7D ERCENT REQ,:Wf, wt JENOTS)
 
L rE 
SrL INPUT AT ST13 30. 4C; 5Z. 60, 701 jO, 9t: I90 1~' i30. tso. 0; 01 of- PwLU, 20. 140, 16mK 

REV. ALPHA 12174 FPEV.c.2cQ7IO-7c.~ (J#4(1, 5 t.5 .2(.9(,7(.4(.2( 9(r-(j .1
 
-50 6882 86a8,1 2 ~2 ~ 9, 94,3 96,3 993 99. 'C310l, o7ji9;7 
No EGA 63 86,6 89.3 9 u,3 88.8 91it2 9 0 9317 94 7 96t4 9814 10o.5 106j± 108,1 105p6 158 
--RG. No, 0. -- 80 4886 89.7 90.5- 8815 9112 8898 93t j95 1 97p4 9912 102.5 105t1 167f9 10i6 j5819 -
RADIAL 3ZO, FT. 100 §8,5 TVj7 9O4 90.8 91,S 9115 9314 96gb 981O 0113 10227 1043 10412 ±3.7 158#in4 98, AI 125 49,3 48.± -9o 5$9o 8 -et9i7 941i 95 6 97f9 li±i .1t31fl 10119 ttt,4 ;012 

VEHICLE JENOTS 160 082 89,7 8919 9OtO 9i1 919 944 95 7 971t 16619 1034i 102j7 98t9 95f956
 
97,0 adrd i±16 loot$ 9619 037 155 " 
-ONFIG - J=3060Q- 20 07.3-8°O7 897 -96t7 911 92,5" 9415 9012 
L C EVENDALB 250 0886 894 8910 91t7. 92 92f9 9418 9611 9717 1Q04 0oo19 ±OOS 97t6 9410 5 
- TE 05-8-7 . .5 7;8-896 --90l--897- 91 4-9217--9417 9617 9911i-05io p918 9917 9617 9313 0510, 
RUN DBTF-IODEL 3 400 87,9 89,9 90!1 91#5 92,1 9316 94t8 9617 99,4 9919 9917 98t9 971l 99 45 
-YAE " -- X30416--±500 85'B -89s--896 -91---9217 94,2 95t5 98o -joiu -99t7 t89 9814 96t9 4 15 " 
BAR 29.'4 630 06t3 89fi 9 0t2 91, 7 9414 9916 158 990 96, 1 4 10HG 3, 96 1 j 03.2 3 9910 
- 4/ /M -- 600 §6.2 100 91t4 -93v5--94 B-896,4- 9718 i61o6 10412 10019' 981$ 9B,16t59 p 15 
9916 10313 105.1 1di' 8 991 971& 96?2 0315 159pTAMB 7 t DEG F 1000 47t6 19 16 94f9 9619 98.4 

(29, fEa K-( 250 08.6 9313 94t6 97t4 98;8 106,2 i;9 j0514 107'o o3j3 9918 97,4 9t64 9319 161' 
TvET 561 DEG F 1600 08.9 94,7 96[_ 96?2 18; 1g9 1034 10613 lo77 16 4 t 6 gOr5 97t9 1519 03 :62 
(2 6 1 DE KF- 2000 66 21s 95 "9704 91204 1f 0 917 9710 9418 l __ ±58.; 
XAC7 D! GM/X3 2500 3.5 89,O 912 94j0 95& 9 6k7 99,j 108,4 t0213 ±6t5 714 lit?7 8894es-1581?
 
31 5 
 996101000 14179316 
FREe, SHIFT 4000 76-4 J2 04,8 880 88189 917 9j1 9618 91I2 -90t1 8712 64p 153;7
, KG/MH3 f,5 87,7 88,9v9a,6 921O 9449 q 8 61 93Y85 a 17 1 
8 88 9 
-Sc "7,4--96- 81 6--847- 861 , -. ,L , 9ij6 9318 Oo6 858 a19 So,9 77,6 1 1 
80g6 
 7819 75,5 '-
DIAMETER RATIO 6300 70,3 75.5 77;5 80,18 8112 8315 86t2 88,7 9017 87(1 82:3
85t4 79,2 799 47',

-"CF--8;l -- 80O" 084-713 -73t5 -7517- 7710 -797' 827 8515 8719 

0 t. 68,6 66t3 70LS ?26 7814 8b17 82t9 8416 859 77.6 79g9 V9t 76t6
 
-jL6,6
6VSR IE 1;9A5 l14l, 7 1±9,2122,5j2l,1 24 24v9 ±22,3 b1 %Bt9,21i 

-t
 
-PAGE 4 _FULL QALE DAIA RLOUCTION pROGRAM PRoC: DATE 4 MONTH 37 DAY 0 HR; t
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCALED FROM MoDEL DAYA (59: DEP. F# 70 PSRbENT REL KUM; DAY?
 
. GLS FROM INLET N D aGEESR AND RADIANS) I..
 
ScL INRUT AT STD 30. 40' 50. 60. 70 ?Q. 1;0, i ~g* 140s I o 1e0 ,,a
90 IO. 1309 
REV, ALPF.A 12/73 _FRE~q (9._ (.Q(O8)1 )QtIO~

l A4t3 64,6 69,5 69t2 %119 7,a2 7414 7615 78,t 8'4 79 5 83 7 i5,? 7;16

3 4t6 -7;- 7,2 9f8- 72, 73mo 76,0 76,9 78t2 79'5 86,4 8475 84,i 76,1

.SILELINE 24n' FT, 80 04,5 68,0 69.8 6914 7119 71t9 75t4 79o 8561
-77f2 
 82,3 83 3 93f9 78,

7352 4)-- 0 -54;3 - 6 8 70'12%7-73fi 736 756 7817 -7, 821-2 82,, 82 4 So0 1511
6 6
 7 0Q7
NFA_ 51 RPM 125 55!0 2 6917 72q3 73,7 763, 77,6 79i 809 B82,6 0 0 '7tO 70f
 
C ,RDSc 7;57, 69._ 7017-72, _7316,4_7,16-79,4 - 6 02t6- So,6 ;44 67
ofQ 

.FK 290 6714 713 743 76 4 78:g 912g55St8 o 78 1 72;1 65,o
C, RPM 215 69?0 72,9

v--RAl/SECF- 250- 3. -5--6812 27 - 736 74t5 7615 7717 78 *, 72
 
L ROM 3%5 620_66,7_680 69!9 7213 74,4 76,3 78 __8 - 2'78f7 768_1_1 _63f4
 
6LR3 68,6 --------72,8-74f 76,t77 - S - 78t3 7568 ltO 6312
 
AIRFLOW RATIO 500 9o 65,7 67 7 70f6 73 _1 4 7819 0115 791 77 7416 IN 621
 
0 f7_7 t0771V76 50 _83# F10t8- 76 74165 Ag ?56j80 5714 6419 68t0 719 742 76,3 7719 86,7 8316 79 2 757 73f* 78 t6 
-- - JVSWICLE- - 721S 77,7 7984 62158 - -__4_75___7_,2_B611_5_1ENTS-IVr 0 r7;5 )5fl-6817 75,5 
CONFIG J_-60 1250 5616 65,7 69-6 74177 78,7 8j15 89 8418 8 740 69f7 8413 9417 
LCC EVENDALE - 615 $4.7- 65,2 69,5 73,o 76t8 781, 01)5 8346 e4,3 So 73;9 6814 $1.6 S014 ,CATE C5-0 8-75 2000 *9,6 61il 67f0 712 7412 7619 7814 8V 4 0±1± 17 to 47 4415
O 

TApE X30410 3150 ;2.4 471 531 $9t4 625 74167 1P 6917 64658t 4 212
 
-- A-TP-PE0 __4ft6KS73f35.5-43,2-5-,3-5a557,66s 0 j 1 6 d;56t5 4816- 301 6f4 2, 
--6 689 - 76t 73- 74-4 75,3 - 0,4 4)8,
8 7 8 -5 9-5 6,4 .1,-FT/SEC 5000 914 27'5 36r4 4t 4 t 50;3 5412 N 425'6 492 0-5 o, 16,9___________________ 
Xtt21i_-Z a 386 42,43,r3293&Bi 
8000_______ ol9o, ±giy171 ?6:? 2718 --2 1toi_ 61..2224-2612 
200 08 '74t4 B _ ' 4838317 789 2 613 5 t ,.OVERA CATLL ?4e4 7B9 8,, 4 2_9L2 8 7t7 899 931 ? 6 9 4QPN-u fo-d tort2-0-----'tr-- 2TI99 ­. 1 t4" 
) -)
 
I----.... PROD: DTE MONTN 9 D 0 HR .FULL SCALE DATA REDUCTIOI PROGRAM AY &a 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG, F, 70 PERCENT REL, WBoA DAY * JaNOtS. 
AN0L S FROM IN E7 N.D ORFES (AND RADIANS) 
- SL-IPUT AT Tf- - 30& 4C- 50. 60, 7Q 00. 0 . Igo. i1 1?Q. ±30, 140. 15o. 160, - OF *0C-O PWLi 
REV. ALPhA 12173 FRE Q.52)(.70 7)(15)c±.,2.)( 2.B7)C1.CS)(I,22)C1.5ou40)j2T(2,9U )ob coet7 )

8 5 r.. .. 2I 50 73.4 74.7 78t3 7917 8214 87 82,8 8418 84t6 8 195 22 92;9 ...-- 449 
74t8 9 4
NO EGA 63 75,8 7718 7610 7712 7814 79 17 _ 1t9 824 7 t 91,8 93tj 143g@-­
----- '--- - O26.--77,9-78,9-7a2 7917 -71 - 8 26 823g 83t4 854 8916 _ 9 41 14413 
RADIAL ±00 7 _320, 79t4 7918 8 846o019 8 1017 9 -14411 8T. 2 7913 70 86L3 8918 * 410 
£ 90, :.). 25 - 79 784 Q?8013789" 793 -6 4" 8212 831 84p 86 07,2 88j9 1013 aft7 1 
VEHICLE JENOTS 160 78.2 777 78,9 78t3 79 2 79,9 82)? 820 8397 M6 870 90 2 6912 87t2 147,_
CONFIC jt- 66- 200- 7713--70,7 78f -781- 79,j 812S . 8p6 6,1 8417 42g4'86t2O- 851 -88 877 

LOC EVENDACE 250 78.8 77.0 76,8 7912 79t2 _80, 801 j 83 ,0 841 857 875 4,6 8,8

DATE-oS c8.75 - 315 -77.6--77.6-7718 -7 71 71-7t4"-b 14 -82# 8-316 84p5 B519 82,9 8o11 
1 -­
-

RN CBTFiMODEL 3 400 15t3 76?7 76,5 76,7 77.6 7716 78 p3 a- a 8 3, 84q1 j:j 7 4 13,18 8 13 8 *­---jAE "- X3470--500 - 737--75.b -75;8-7-767-771-77,79- o- - a-e 47W 82,1 " 9-- 71, 
BAR 294 HG 630 )3,3 74.d 74,9 75.j 761j 76j6 782j 7916 806 8 82581 718 75t9 1381 i99279N/42T)-ogo 72 7;T- --'75;6-7;2 76t5 77t3 78,3 -9 8 1 s-48, So YSto- *4?7 138, 
DEG F 7 t 7690 798 759t ---TAME 65t ?0±0 15t 75st 7 51 7 711 77 tL 7897 8 - 7 9 69 

TA2S DE 74,r v6a - 7616-7710- 7818 S1 19£9 7 6t9 75: _38 ±
65. ­ 7417
mTET 53. DES F 1610 6810 72,8 73.6 7313 74,5 -- 75 1 _ 7- 76#1 Sa92 _01_ 7913 75t7 73t9 t36,­
(295, DEG KY 260- 65,1706- 7o04 12j 72,6 73,5 751 76,g 77t2 77f1 76,4 Y3,1 70,5f. 69;1 , , 7 77s°°HACT 0  Gtl/M3KCM1U8. 4215 707 , 67.5 6816 76,3 7j; 69142510 6718 69,1 6913 76t4 72 2 4t 415 4,2 72 7 lo 67t6
65 3

--70,7655 

FREZ, SHIFT 54!2 60.6 606 --- 66-4--S 671.16610 d416 - 6117 $26
 
&0M -3150 8 -652i q 6&,t -67,2 6887, i3~, 9A7,5 64t7? 
logo 64.1 60. 62,4 -3 65g6 $ 

Ji ... 9 000 52.7-62# -97j4-58,3-s8;i 6-60,g 6O 62t 6611-6311"-63,7 6314 6117 123,

DIAMETER RATIO 63a3 62 4_8 6j2 85 , 57,0 6217 646 6 5t2 63,1 124,L!2L6 ,0 5511 56 1___571? 67t2 
0.7~ 00, H5,rit,5I3, 67,O97,2-655elo 
OflRALI8 62 _5419j 55j7u5 6;L4 58J5 93560 72g E66L5 69t5 9 67, 13 3t...96EAT:0§1-8tlet-991 -- 7io-99 j-jdf 154,j 
PNOB 93,4 97.3 06.1 96,Q 97,2 97.4 98,5 100,1 tlti 13 2 103,1 ±0316 12,2 I 2_i 
v 1c 
- n 
pE_4_ULL LEATAREDUCTIQPROGRAM .PRoC DATE A MONTH 91 DAY 0 HR. 0;s 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODtL DAYA c09; DEG: Fs 70 PERCENT RBL1 HUH DAY? '_ ... -
I ANGLES FRO INLET IN DOGREES,(AND RADIANS) I.
 
S5L NPUT AT ST 30, 40; 50'0.606 H4 40j, t2 130 104 ; ea , ot Q
 jS, 6ac2;7REV, ALPHA 12179 FREQ. ( O2|44) 	 1c2.9914247)j)',: j5. ju2: 
4t6 S3, 5813 63t? 64.2 62t9 6,2 6710 66t3 6614 63t5 6717 68f4 6 16
 
ED E3 
-0 
5Vc, 9 5717 6 6219 6410
5 	 6 5t 674 6t9 65t
--- 63 .t 54,2 57a 59t0 "60,5 840 8,p 63p7 6416 817 7,97j6
 
6114
SIDELINE 2403: FT Oc $2ta 56,2 5868 59g2 6114_6$14 647 641t 64f4
 
t73p52 ij ±609 53t3-38.3 6t6 51,4611 6214 647 65,7 67,±9 57,7 67f9 86f5 66t2
 
0* RPM 59,9 6423 6619 6jo
.FA 125 547 56,2 5 6Q18 62.4 6 65!9 6619 6619 61s6
 
0.,,RA0/SEC) 3.7 55;5 58t4 i 7 642 "6438 65,j 6o,3 6811 6416 58;8
6. 618 67,4 

NFX D. RPM 203 ,2.5 56.4 57*5 58;5 604 621 0 646
 
-56 -4. 58 -5-6 9 641 6 418 6419 1315
(D 0._RPM315, 	 59 " 2 64,5 69,5

.... ? .. 1,2 5,9 sv,6 &7,i-	 , t4 6626544,39
S e-~70 	 6.~j
NF 0 PM; 5.75 7511 51 5t 6t 6218 63t7 6317 6314 6391 t 7i4 50:11 ____­6 1t3 62t7bo.RAD/S Co?4 00 5112 53;4 55;j 56.6 56,3 -58,8 591 61,7 621s 60,8 65 0 4 77
 
-- 5C0 ~7.0 51.2 53.9 54,6 57.o 58,5 58,? 6016 6Qg' 21r 4 Sjp 5910 62,1 44,4
AIflFLCW pA710

wPA6.0 Q__ 	 8*60 _'57 49,4 -5215 _546't25t-57,2 58 7 9o,4 6o,$ 6j.j $oil 5710 60,2 42,9­
8,0 3.9 499 -52,5 546 551957t2 58t3 54 9 6 2 68 55 0 49,2 40t4
VEHICLE JENOTs -loo0 il1 48; -551, 	 129543
Josaoa4.l4; fEIL 5jj 52t9 54t? 5614 5793 501i 591i 59,s *a8 53 4 46,8 3818
 
CCNFIG Je-Oo0 1250 3817 4 7 11 49,7 51t5 538 5,1 5 5 58,2 4 56 369 
 _2___4_tt
 
LC EVEHDAL -'- 603 -3t8 43t 47;j- 4817 5314 SjB 534 5414 5417 55,6 531$ 4918 it 3114 4f3
DATE C5-o8-75 200 28tO 38.7 42,5 47 4 49,7 54 5jjQ 48t7 4437 561@ 2313 
-RLIN DBTF-ODL-3 2550 , 2-44,2 36j5 -3913-4212 4 4416 401i 47,4 46 33 14ltTAPE X3142o 310 $p,7 3o*7 301332f9 35 36;9 3813 39j5 4 oj 39 i 3 ?9$4 £9 15..., 
-FAN TIP-SPEEO . . . 40002EI4~  ~j ~ ~~fe~,~,46 313 28 4 ~9ZO4jC4 3 1 - 0!O0 @5,6 16g3 6,4_0	 0 0 
_FT1SEC 5000 10t; 12j2 1618 19 j 2 2412 -23t 25E 2? ......
 
4.8±13tWi1,± ±2 1 0i3 1 4 lio 68 6t6
 
,OvfRA6L ALG ATEO 312 6p 1 68t6 69 7 71 5 72L2 7t7 75[ 7/6t76;B-6i tt2_? 42 
___ 
__4______ 
4L - 6

-3 2__ 
@1 	 lt_7tV7 4:'7t65-ClY 1__89 	 2t36 t). 	 77q 

PAGP I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH PROC' D#T - MONTH 38 DAY g HR;88 
FULL SIZE SOUN-D PRESRURE LEVELS SCALED FROM MODEL.DATA (59. DEO, Fs 70 PERCEN~T REt., W84:8 DAY ; eNO7Si 
,AtNGL5S FRO4 1I.ET IN DORESS,(AND RIADIANS)L 
'SF1 INPUT AT STD -- . le 50'. ~O. 70. 00. go: 190- 140. 120- 130. 140. 150. i66. 91 f .Of, PWLI 
REV, ALPHA 12/7Z VPREO, )1~09 )( I-

SO5 76t7 7Z.7 7811 7719 8:t2 79,2 ti;! 82,6 83,6 84,6 82',8 8818 92,2 9±, j s, --
No EGA 63 1443 75.6 7716 76 10 77t2 76!) _, 81- 82.4 03.4 85. 2 9016 it,$ 93.3 ___4____4__ 
E&.d No;- 76~~-~ 77,2- 78, § -7Q 8o 19~; 328; g6,;6 3,8a 144#&_____;i 77t7 -79,4 
7? So's, 81t 8p,'p2-a3, 4;9 89 i 
789
Ar 98. F- 77f2 7976 7895 7? 9 2e,± 8303 86tg 88, 8918 IJ1 931__ 14420: 105 
 77 16 79t 78 17915 9, 1V elt9 8311 83.9 as?~ 65 8817 S',6 89g2 -_____ _320 I--12
4iA YT. - 7t 8314 ISLA 668 89f5 68,4 85t9 _____43l&__ -VEI-ICLE JENOTS 160 17,5 77.4 76,j 7810 79,2 414 82t2 82t9j582ta -84?5- 86,6 87g2 85j6 83t2
tc~~r~i t687:-82-79 Oils~ b-', 83.i 

1.00 EVhNDALE ____25c 18,3 76 7703 7817- 79t2 8011 8$3 810-821583L6 85r2 8686 83t3 011 ___4_______, 
DATE 8-7S 1i- 9i577E16-i82186,83p7r78447-,Oi,982,8803,2 83, 
RLN £STF-MDDEL 3 AD 5.j 76.4 76.5 72 77-6 7716 7813 8- 8 829 8 4 7 93 ?8,s3 ..839 4 

10PE- k- 43F 5o7Y 75.2 758-76.3-7C2 _7 7 376.1j' - I'9 _S2,6 7BiS)50o
8±? 82jj 8 7 7 t 3EAR 20'4 PG 63g 13.o 74t 75.6 7516 76f3 77117~ 7913 608 8 S 62t Sill 7 5 1 11 81 
--19347, N/52 8 7C6~6~7,7,2 775 78,f7915 84 j3 7 772f2135g
 
_ tPY ICO 22 ,7 7715 7717_ 78:2 781j 7717 791 P2r1 3 - 4 47t 7~7
-1. l1z 7911 Ages
8
78 1 j-77t5 7716 791 Sit ato 82z 78' 7i3 ~y -j 7StnGK) L25Q 7c.6 76t6 77.4- 7712 77 5  
Th-ET 56, LEG' F 69t1 7512 76 8 7790 77,6 76t6 77f2 7813 8o,5 at,7 77f4 51 7415 137, 
-- 286, DEG K)- 20b0 j6#7 731 75 a 75ti 75,5 7,2 75j6 70,9 77j4 78t5 79,7 75t2 'a,±1j 16 __1600 
 6V 
353, 69K/S 7 .670.2-69,5 -6919 711j 72.4- 7 3t9 - ?2.669,8 '.9 6718 13110 
HACT 0. GM/M3 25eC003.4 lj:4 7276 72t7 72 7; 7jr9 7205 74 a 7517 76L2 76.j _7216 4 

2 
FrLH _ __; 100 5614 _65ni 
6 
66*2 6612 6515..jNj 
o 
66z6 6718 _ 6871~7 6, 60 6 7 t 6t,!, 128P­
_____ 
92,-6146346217 61 25 39 65t -6866 o8419 -63, ,6 
DIAMETER RATIO 6360 54.5 $9.3 a; 6gtO 63.7St 5910 66 j2 6g767? 63,9 g t52-63to j261 
-JEt -v 
_7__2cF;D8;OG ,1592--564-56,39,253 tk 70i -6 1-6716_____~ ~80O-$6354~57, 

ir'000 58 5 8 tt. 5 63 56LB 6OL 5814 5917 5916 56,5 721 ?1j 6516?3___ 
CVERAiiU-EKO-CUATED78911 9FI6U9o6 ,9iU33 9,4 9 6, 889,4100 ISM ' 
PNDB W5. ?7.4 9814 98t,5 9Yt± 98,8 99,6 105.8 ±01,8 i5345 093.9 1031 16;!tjoh 
-
qeT 
_piGE 4_ _FULL-SCALE-DATA REDUCTION P5oGRA . . . . PRoc DATE I MONTH 38 DAY d HR (It 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVFLS SCALED FROM MODEL nDAA (591 DEa F, 70 PERCENT RSL4 HUMt DAY-
ANGLES FROM INLET iN D SREES,(AND RADIANS) I I 
§PNU T$Ozo 0; 5' 0 0 @ O.-20 1 . Ito1?O130. 140. 0 1 6 ofOp
"--REVi ALPHA L2/73 -REl if,52 S(QD. (0,87)11Y 127IC1?0)C4, .)i).92)( p. 6c 1( OF 1, 
oR?85241 56,0o5 ,0 6119 61j4 6 ;4 64;e 6513 65j6 62t7 67;2 9684 616______ 
5G___53 5c,4 54.2 57;5 57 f6 59i 60,3 62pS 631i, 6412 645 6 6910 a7,9 65,9-
SIdELINE 2400 FT? B0 521 0 55,5 58t8 581 6 1 t2 6 19 631 6410 64t9 64t2 6418 67t8 6716 66,? 
- Z731.52 Ml - oo 53.o 57,6 58,7 6o14 6±14 611i 62t9 6412 64t 9 66t? 67,7 67w9 36,5 65t2 
NFA O. RP.M 5 _ 54.5 55.7 58t9 59t7 6111 6217 64 65,j 65t4 66e7 66,1 6637 9sq 61 t 
- _ 0, hAD/SEQJ_ _V6 -. 9 55:3 -57o6 5817- 6o,7 -6113 6432 -64f8 6419 6§j 66t414 &3t9 576 
__tK o 200 2 0 55,9 5715 6Ct4 61f7 631j 6317 64,4 65Q6t 674 $08545 
__ - D/sE- 250 -32 54t3 56t4 59105910 6 4 61f7' 62t 6219 63,6 64*0 62 6429 So, 8 
I 
QOt 
-
_ 
RPM 315 *j.5 53.9 56t4 561 58 8 5916 62*3 6-63 
I0 AD/SECf4 00 17 C1-~5,5838~ 6 61, 6j
AIRFLO RATIO_ __V 46.2 51!4 53!9 550 5615 5611 !9 ,L 60,6 607 
Dy/ o O 5 Ft35332 546 56 25 7,5 5814 5917 6 
5±6s:; 53g5 5518 66 570 t 3
-VEHICLE-- .EN~T~ie 2! 55;4 53.5 ­ 514-5619-5715 57ji 5819 59t6 
CCNFIG JE-060 1250 8.8 48,7 52t3 531? 5519 56,0 56,3 58 4 58,9 
-- LCC" EVE'DALE -'1CO -34;9- 45.7 02 52t4 54f2 53t9 5417- 5408 55,5CATE 05.08-75 PCtO 29.6 41.6 46t6 48t9 5c; 7 51,2 5 528 152,6 
-bN DETF-OEL-- P500 ­t2i- 36.5- 4116-4412 -5, 8 49 46t7 - 48,6 48t7 
TAPE X30430 3j50 ;2,t 29?6 35t4 48,0 3912 3915 4j 4j29 4211 
---TA-TTp SPEED .... 1 _7T--2497--2815 32 Si2-- 334 8-331 
FT/I c 50 a 10.2 18 ti 2215 24t5 255 '2612 27el 8610 
- 62t6 6j,18 s54 40,6 
62 9 , 6o,6 $~) 6I 
6i4 6W 58 1 431 
1560  0.i 561 4212 
549 h8,4 40 __ 
65- 97 7 -­ 5 , ft, 
58 8 $718 S? i5f5 3612 
55 9 s5, 47t9 41f6 3117 
52 3 '1 43)5 86t6 11419 
477 45j 3717 oft ,2­
41,837t4 2918 2118 4t4­
33; 7' 7t tl ... 
27 1 £918 i? 099 
_ _coo 2;1 _Ji 4n 
CVERALALQUI TEB 2- 65,0 685 691i I2-' 76 75- 7!7 762 
-- -- --. . - . 4 ...- . -1) .... . . 
FAqE 1 -F± QL DATA REDUCTrON PRGA1PROD' D TF 0 KR;
Fe 7o PER'NT'REL, swA, DAY;JN1

-- ~~~ ALYL FUL SIZF SOUND PRESSURS LEVELS SCALED FROM MODEL. DATA i59. WE. MONTH 26 E ~ n 
, INU !NET EN DCGRPEG (AND RADIANS) 6; 0 0 CiPiS~~~~LOTsr - 3 3 0 7 ANGLES PROpREV.I PUTA Ta/3 43p4 58.2 70 too. Ito. iW, 1~a. 1% 0 0 160,9I ;q.Of oi PL i80 go8, ?0. 

REVALPA127 FREQ. t0.2o .o(.7.0c12?.5)1711?)12c99(7(1% 00 O001­
5j 78,6 7,82 6 A 7987 66,6 688 9,6 9j, 3 9296 I e 971 o to i o l 
NO GA63786 6: 79 8; 7,78g19 63t7 8305 8612 87t4 N5 9614 8 97t6------

No. C. -- 80 79t6 79.7 791 78f9 8c,4 860t7 E2,6 84,6 4607 87X 91,4 9611 98t4 j616,91
8
pAtIAL 320, FT. 10 79.o 81.2 8G.6 81t3 81?3 8ita 62t4 8511 87.0 A918 92,7 95g3 9p, sl.. *49,?
 
- i 96. m) -- 125 yr.o 79j4 81t3 8o14 8oIS81j7 -E317 85t6 66, 95Qg3 92,5 9412 ?416- 319
 
VEH1CLE .iEtOTS 160 79.2 79.7 8019 7918 SC7 81!7--e414 851 8697 8R9L.6-9216 9510 ?317 9o14- 1476,
 
cC0 FIG 771~9 7 79 EV8j 821583 8, 86,3--89t2 92,. -92 o,4 A,
 
LrC EVENDALE6 250 t813 7718 78#3 8ot4 8112 81,6 8315 a4,6 8517 88L6 90,7 91 5 8,1. $581412
 
DATE 050-5 -- 315-77.3 15 78;2 775 79t3 -7919 ej,7 8e3l7 85tS Gi718 8,7 8919 Ss17 62,2 t43fO'
 
RLN C8TF-hDZEL 3 4o0 74:8 76.4 77 8 7717 7816 79.6 elp 82t4 84,1 8619 87 4 87 9 83t6 8O14 12O
 
TAFE -- X314C5.0- 73,4 75l76tO-76, -77f2-78,88-,1-82 (183j3 -85 4-60 64, 9j6 140g9,­86 '7 7613 

FAR 2V4 hG 63C t2.5 7418 'tj 75t4 7616 7704 79 j 8113 82,0 85 1.3 85,o 83 1 7715 75t l__________  199313t N/2)--$O0?721 -4.4 75f6 -7622-7710 --77,8 78,5- E616- 81t9 838 83t2 81 O 76t7 74,2.- 2 
TAME 69 DEG F ICOO 71-2 75!0 751 76,0 76*5 76!5 77 7, 8±'o 8216 h±f4 79~i St3 7318 ____-12--

C294, EG Kl- 10f, -7E.1 '7.6 74Y4 -7414 7519 -7515 7 78 9 Gg8t6 813Sjv5 77~1. ?43 72t7 -- 7­
flET 56~t EG F 16uo 0716 72t4 7315 74?0 7496 74p6 7514 7715 7 f2 8Q16 1 t2 75,1 13t3 7212 1361, ­
c2p6. DEG K) 2000 54;4 7:f2 71q12 7116 720 7112 3t4 7 ,9 -76,t ;718 t 6 1 7 73g5 ~110 06634;
 
60t9
_OCT (11 rMW 25 00 68t2 68,9 69t2 69i7 6 It 73,o 73,3 74y7 ?5 t2 74,6 7 819 6012jS, 
L1 KG/1 3 T %1 5 0 58;4-66.1 66.8- 6710tj6 6 f5- 66,6 68,4 69,9 '7j,4 7214 Yo,4 6 DO 86t9 6876 21 
FPE'G* SHIFT____ 4DOt 54i 6aia 632 6219 6215 6310 6413 67p 67(7__6914 67t3 65g4 14,7 6714 __________ 275 
JET99-ol-$5-it-4461 67B 946 63Pt'3,6- 69, 1 $7,2 
57 0
DIAMETER RATIO 6300 54;5 t 581Q 57!8 63y0 56t8 58,3 6412_ 62j2__6819 62 t9 6 51 _e57_ 72,0 272 
E/C.dor 66 655.5 9 8 S 99-57 99660 62,7 7iv6 4 76 69 74160 9 
______ 58eo 5C2 561.~5f 6015 5014 591 67,_64 5 73z5 -b0~96765j5011 66,0
-6VFRALL ULEWLATED ~ 9 6. ?ii9292,9, it9 2)7BojofV 14 6 90, 15
 
PNQB 13;7 06.0 Y6.9 97 t± 98,1 986,. 99.5 ±01.9 i03,1) a
05.4 106!0 106,5 5.lo6,._______________
 
PAGE 4 FULL SChLE DATA REDUCTIoN pROGRAM pROC; DATE MONTH 26 DAY 0 HR; 0:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE-LEVELS SCAC D FROM MODEL DAYA (59: DEG. F, 70 PERCENT RELt HUM; DAY ..
 
S LIPASi4.0 0 7 	 ANGL S FROM INJE IN flO$pEE9, (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STP 	 _0,
40s 50, 0, 70, 0, 5( 5)1Z$ ±2Q. 130-, 40l 15 160* 01 ; tREV, ALPHA J2173 FPEQ; (0),ct 	 )(9,62)(2.?9)t(fl,
f,2c 0,7)., )to;'
 
50 51.6 56C6 63f3 655 6814 67?, 7 _ 7jt_.'8 _73 6 7±f 75g4 76;1 72 
"- 54 5 9.7- 598 61.5 63,o 66,c 6916 65 68 69t4 7497 Nil 70117 1f 74 74 4 7z,5
SICELINE 2400 FTj 8o 515 55,0 59,8 59;9 6212 62,9 64t9 66g7 68t4 

. 
7 3 
.
5 2 M ±oo 548 59,3 604 6211-- 6219 631t""641 67 2 6817 76 6 125 7314 7±8 70, ­
_ -FA_ RPM _ ,5 56, 57.4 6019 61 2 621363 65,§ 6 8 7511 .271 6519
67 ?  

( ,RAO/SEC)_v 47 57,6 60t4 -60 - 612-636- 66 67 3 681 - 3 '991 6jtj
 
NFK 0. Fm 200 53.0 $714 5 9,0 60f0 62J4 6412 65,4 66 7 67.6 J ,' 71 ; ? 6516 59to
 
1 4C $53- 57' .4A-60 - 6 o, 67. 6g~ 9a. 56ji:..-
NFL 0. RPhA/7 	 315 54r9 57t 576 6 , 61f3 6312 651 66:5 68 6 67 n ;4
 
4coAAD/SEC- 7 33,1 56#1-57 6 62pa 64,7- 66g 6 593
1 	 5 13-6o,7 63 64: 4 17
 
AIRFL0C4 RATIO 	 5067 tl!2 5:255 5715 60. 62 4426 6	- 419-5 "-52,7-54 4--5615 57,a"-5917 6j17 62t8-6 t3 6216 5O-7 -9i94214
 
O0 4314 49j 525 546 5613 5717 585 5998 61i2 2t 55:1 4719 395
% 60t 
VEkICLE- - ENOTS--iCVO 4 fl 4a,6 -51,5 - 53,6 55,1-55.8, 5619 58f0' 5916 6 a2 714 52;8 45 2 37;2 
CCNFIG JE0060 1250 M3,3 45 49.3 511 53,7 54.0 5515 57g4 5719 5800i55 49$5 42 331 
-"LCC EVENDALE 1600 314 42,9 4710 4914 51,2 5i;9 521? 54DB 54t8 55,4 217 4517 391 2914 
!116 
LATE :5-08-75 2000 2713 38,5 429 45t4 4717 4872 -4915 8 !2fi _ 483 41839 2214
 
3519 

--RLN-"CSTF-MODEL--a 	 25!go 9,--33t 3719 -46 -,4218" -43,t 45p 47r3 77 46t7 -43?6 27,6 14t7 3 4 8

TAPE X304 60 315 jif3 26j1 ± ,6 3612 36.7 39f5 6 411, 4j13 35.2 2810 _.__I_
 
A9-TN-TSPEED O" 144-21;7-25 12--271,2"29;i3-- 8 3W 3214- 7- 5; 7-7 6,6
 
FT/SEC 5coo 7,9 15!4 19O 2118 2118 24 26 26,9_8,811,59 

0650 2.0 q314 ;2 - E.$51641 0. 6 6.8 

6c 	 .o ___._ 6.-- 6 I7 ,9
lOODO 	 4
.. 
 
8 2L5 
OVERALL CALCULATED 5"o 67'4 7o'3 71 6 73'6 74*2 76'4 77t8 79,- 854 _j1j *ii,5 01a 
5)73 	 of_ 2 02. 
?AGE I FULL SCALE DAT RLD(cTION PROGRAM PROC DOTE AMONTH0 D'Y aR 68 
FULL SIZE SOUNJD PRESSURE'LEVSLS S0ALED FfOM MODEL DATA £59, PE. Fo 70 PER8ENT RE : 
ANGL S FRO INLET IN DOREE (AND RADIANS) ,0; 
SFL INPUT AT BTP - 30. 40, 58. 60, 70, Sot 90. IPO. 540. 12 ±30. 140, t50, 160, 
REV, ALPfA 12173 FRED(;,287)(±, 5)C a)(I4)c1.77)(1.5)(t92)c2. 7)(2.
4 4)(2 4z2 9 
5. 4.4 elg7 04.3 85,7 87f7 86j5 e9,6 9ij 1 93t3 ' 96 j 6;3 iooB Jo3,7 lo t9 
No EGA 63 64,3 £3.6 84,8 83tO 83o5 8416 8815 8815 89t7 9p 
9 bQ 10214 16418 10lt4 
REGO o, r. E' S5.1 84,7 84:9 83,4 8417 84,5 87,3 8819 9j,7 93;4 7,4 102,3 163,9 104po 
SADIAL 32 FT--- 110 44.7 841 4,68 415 85 . etg 86, e, 90, 95 0 t 17 102,010515 
19, I .. 125-858 S'3 8 4 6 85jo 8812 $ 9_ 9 5 6 , 7 
VEHICLE JENOTS 16C 84!2 84j4 05.4 84t3 85t5 86,2 88,9 914 9t! 95 4 f,6 10110 1 0,2 9817 
CC-FIG - J:00 --200§92.8 E4,7 84'2 84t5 85?1, O7o 683 9oo 91t 94;5 97,; 9712 7;1 96t 
LCC EVENDALE 250 §30 82.6 52.5 8419- 86 to 86t6 87t8 8,6 9 94 1 102 9618 1513 9513 
CATE -05-8-75.... e3;1 e,6 83,3 84f7 85pl &5p7 67,5 89j 91j39 945 95r2 9219 94l2 
RU. tETF-MODEL 3 400 79t8 81.4 *1,5 82f5 83,1 84f± 86t5 8719 90ti 9219 92,9 9374 90,3 692 TAPE --- 3049  ";5 79- 79 5 8086 7583,4 89, 917 9,4 919 66f9 8418 
BAR $,4 HG 6Eo 2613 78.6 78,9 79 4 81i 62,4 8493 8613 88t 
9 0 T015 8877 413 8l 
(99279w R/2)- 800- 75;9 "78;7 7819 795-810 -2,j--83,3 851587f9 09j3 f81 8518 h2ti 7095 
TAMB 65! DE3 F 1b,CCo 77,0 77:8 79to 8ul u p _ 8 . 86.8 4 6 , 843 7 7712 
(291,2DES k,12637 77.a 77. '7, Bali 81,2 84i 111 Ss,9 OtI2t4a6 
TET 53. DEG F 1600 71.5 74.5 75.6 75j6 77t5 78,5 80t5 814 -84t3 e5t4 83 S gi 80 t? 740 
-(285; DES K)"- 2 o 8;8 72j? 729 7314- 7514- 76,6 78,7 8 015-8216 821 i,6 7 14 t4f67415 
IACT 0: GIMS 25 0095.5 70, 7013 7ui.3 7116 731 76$4 7717 8a,3 79L8 78t5 7670 ?a,5 698 
,, - K21313 - 3150 6e;5 58,7 66,7 671i 66t6 -7613 71 7 76' 766 7 2,3 700 
FREQG SHIFT 060 57-p 63,5 6j. 6;15 6 669 7 19 7 7 1 " Ill 77 1 8Y 8T2 
-T " 9- 5 6 55.7-lt2- 5 1-5 9 t "6318 661o6614 67 i 0,1 7 2 01 
.DA.ETERRTI.p.. 60 15.8 6e 56t5 57.1 7 6315 65,3 6417 
64f3 7017 7 74 52 721 
D /DM S.v Bobo S7t5--67 55t6 56;3 66I8 6513 6616 6516 63t3 7215 73;3 77j5 16;9 74,18 
liCoC A9 . 61,4 P5,4 5614 6B4 
6 7g8 69 67j5 64t5 54 i 9i3 76C7 
?LUEM,W 9.8 9t7 l0lii1 5 102,7 1647 4082 6 4 Ill 
PNOB2 W3* 1 1 
D 
-1t 
(1 
-
_9__ 
. 
_-
, 
I 
o, PwU 
... i54 
1 
1551& 
1$ 
153 
1511t 
151­
l4812 
146,0 
145 
144J3 
143i4 
14gi4 
13g10 
36,5 
l3$310 
ll-t 
12 
1,
4-6 
-9 
-
-3 
- - 
__ 
_ ____ 
--A------s -A -iAT--REDUCTION pROQ: DATE MONTH 04 DY 0 0, ..........
PROqRArL.  R --

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVSLS SCACED FROM MoDEL DATA (59: DEG, F, 70 PERCENT R9LJ HUM; DAY.
 
ANGLES FROV INLE T.1 D0GREES (AND RADIANS) I I
 
sL I&PUT AT STQ 39- |( ,2 , (2- ? ( .4 2oL7go)%j
REVI ALPHA 12/73 -RE '( 52 O407o O.T0, c 601. 700.i p )( . ?0 | o.) .9 | ,9) 130W).9,( s 262 60,'h!| 
50 60.6 50;1 64.3 6617 69j4 66; 779 73; 75, ?71 76;2 7912 V9,9 75t6
 
. .EGA -- 3-3- f 4 61,9 64.7 64,6 65,2 66,6 750 7616 ti 73o p9 00,7 68#9 7306
 
SIDELINE 2430) FTj 0 11,0 63,0 64!8 64t4 6614 66,6 69,6 7 73#4 74t4 77,3 806 Y1 9 76,5'
 
.... *73 .52 x4) to5 43, 65t4 671f 68t6 27 5,9 Y7t8 1717
160 -64t4 6616 7 7 #4 77t2- 79 2 

NFA 0- RPM 125 61,5 61.Y 64.9 655 66'6 
 67?9 7118 73:7647716--77 7 31 _6

NA 0.RPM/361 650 66968,o 75v 73,4 76t 78t".78g9 V5,o 0j3

NFK U.Rp__ 210 58.0 62,4 6 3t5 6510' 664 687 
7022 1 72,9 750 76,7 7459 72j3 6,2"
(-a O 
- 6o0---61,7- 6513-67f!-68t2-65t 
-ig7219-745 -?5t3- 74 2 ot2 66,0,

-

. . ... . ... ..... .. . .. 7... ... 73_4 __.. _6_
ORPM 4 j;5- 67,7 62,2 61 0
648 g711 69fQ 70 672t2 72 6 4
 
7
A ATO 00 5.7 5, 571 6 6 0 6412 66t2 60,3 69t7 7? 695 66,0 _93,1,2
wF?- -S,o- -63o 4S;7"-54j- 56,5-
 ,4 6 0--6 ,8- 64t9 668 67,G 7 0ot± I8, 64,2 6,_4812
RA-- 37-58 ---- 6o -i 3, 5,3 -67136 o -71'9 70'f 7-;6203 -- 72, 94'____10_t890 47 *1 53,4 7 3t8 621j 0 7 1 f I t I_
A!VLO !I 8b 53f 55v8 6g14 69 -011
1 60 63t3 514 671  67t7&5, 695 3t2 43,,

'7- -2t2-64 -- 1 9 50.6 - 4015­01 5-_-65 1 66 6f-
CONFIG JET00 1250 42,0 49,1 52t 5412 56;8 58,6 59t9 62,7 6416 639 60t9 " 6 466 3618 
"LOC EVENDALE -" 1600 3713 45 4921 5ilo 54)1 59 8 584 59t7 '60,9 65 8 57, 5; 4215 31i,656 5
DATE 05@08-75 2000 41,7 41.2 44.5 473 5 26 549 _571 7 5 25 _ 
"RLR-DBTFM4ODEL 72%0"--24.2 35.2-394-44 747,'-56 -911653,4- 53 411Sj1,24475 

TARE X30490 WD $3; 28,7 311 349 t 44 3 466 4339 42 5
-FRr"-PB5V2B -32 -32 9--;f3619W36is3;-3 - .3-24 1 3j37
!TISEC 5000 9.0 13 g7 1816 2516 27;1 290i 2917 29,6 290224;819,8 8.4 
j4 
_____________ 80 6,9 83 7 7e
 
000
 
PuflW O7tr 77t6 1i,0 3'2
 
4, 
_ 
FROG' DJT .MONTH 6 DAY 0 HR; a8 
F 4LL 59, n2. Fs 70 PERCENT RE.. HNQA DAY - J0NOTS1PAE I 
FULL SCALE DAT6 RbflhcTrON PRoGRAM _ 

SIzE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 

ANGLES rRO INLET jN D-PEES (AND RADIANS) .w. 
SF ~ ~~ 47 TSD 0 9I~~ 1lO. 12A. 130t 140o 050A 16. a, o- P3-~ ~ 5' 0 0 o. 1Q0. 4 )19)i;)19I2.9(.7h.
 (.6)290 -)lot.'4 1-, A;jPtv. ALPHA 1.273 - FREQ.50,1(67±QSC 
. .. 5 6,17 81,2 84t6 64i2 45f7 847 8713 891$ 9jO 04f8 95.3 OO, 8 103,2 iO~t6 1,54,2 
-99t6 -531,
NO EGA 63 Q2.8 82,8 83.6 82aZ 82j7 8316 b6t2 8715 89.7 917 f4,2 1001
9 1±03 

0'54±2

"- "43:6.--63;2- 3;7 -82.7 03,9--83,7 "66 8816- 9is -9219 9612 io±,6 i03.4 1o02 
_5 1_.83 8 841 4 3 8614 8911 9Qtt 94tO f617 OOt 
0 1OO,1 102)7

321, FATIAL tOO 4rih2 84.3 a3.6 

VH C 98I J.. 25 82;i 04;i 8314 8413 85 2 E7t2 8913" 91t4 -9418 96,7 9719 t816 9012 ilIy
. T 

_1511--
VEHICLE 98, JOR1.2 .5 $214 80314 B 8415 85.2 67g7 8817 9419 941r 97t6 9912 96t9 06t2 

0 963 9612 f416 9315 15012,

-CCNFIG - Jc6-9e- -on.8-82.7-82-.83, _-84t3-85;5-- 17 -891F- 9o--34 94 8 

LOG EVENDALE ____250 Oj,6 Oj.j 8j-3 8 f 8417 64;9 1'6fS 683 9019_ 92t4 14p7 g 92t3 n2V 111
 
6 Vi738.f20±58,Y37B0: 9_i 3-12,59_",2 89.2 8,7- t47119
tATEC5'C$-75 
 9o,9 89p9 tvi 8616 146RLMBTF-.CDEL 3 4Cc 77.8 6?,7 80.8 8 1t5 8214 02.6 84j3 86:6 88. 9i 9 828 6ti5"
'T3E o-3t9 801,87;8-99 893 
-441
kR 29.4 IG 630 75.5 7818 01 8t 81 1 82o4 841i 86:9 8t,_ 8B17 85 4 80,8 78,9 
---- :/g2)-' 8W-75f"Bi8--E 8±,7A2,-8t 82,,7-7 876-90 3 88,2 84 0 A1.2 7814 144;6j99279 

9
TAS ^691 DER F 1000 75,2 80U5 8117 82 3 82g2 82,8 P 12 85,6 87.2 89ix 67P6 83 t 7t0;8 - 114­
(294. EG RJ-- 950 7s.9 -79.6 8j9891t 821i 82O Eiji 85 4 615 t815 8715 a t0 1 
78,2 -- 4-3,t
84 85,2 A7 0 85,7 81 ± 798
ITET 56: BEG F 1610 71.9 79 2 82.0 S117 SJt4 St6 62t7 

(2 6; bEDGX 2600 779, 79.7 79 8S9;" 18727 , 82,9 841 "8510 6312 79 7 0 18 $416
 
.139 -HACT . G/M13 2!00 66,6 76,4 77!1 7717 7715 76f9 78 1B 81o 8P17 8?4 So,8 76 8 6t1 72 
( O 3150 49,6-75.6 76f-g7417 74tB 76j1I78g6 79t9-0014 77 478 15,1 f 4 if
G/M3-

FRE, SHIFT 4COO 60;1 7C 4 72tp 72t4-70t; %13 _7[.g 7 2 77L 141 E 7111 __5_|.--

E-T5 _____-0 '_8 7 -7 17,_675 67 1 ~a,227 41t h ~ l p TER RTlo 300 06,8 64 5 65t5 6513 660 t 67 3 6 12 68 7 72L 11 74L5 1417 72t5 
ICOCO Pype 99 2 58t5 5875 61tO 67 9 6814 6819 65s3 743 758 
79 1 818 77t4
 
?,
OVE~aRCAL cIUATED 2793794t8-94t9-95t6-96,F91,92991910is-J"i~f io966io8,ti119208OID 

PNDB ;7,2 112,0 j03,3 ±0319 ±3,7 :o3, i±5.5 107.5 1090 110.7 111.0 11141 1 o, 110.1
 
C4:ir 
pACE 4 FULL SPALEAT RgDCTIO; pROGRAl -_ pRDC flATE M0NTN 16 C HR 9 § IAY -
FULL StZ SOUh 
 PRESSURE LEVELS SCACEO FROM MODEL'DAA (59. DEG I F, '7 PERCENT REhl'XUM;-.DiY
ANGLES FROM INLET IN D GRES (AND RADIAN$) 
__ SP . INPUT AT STD 31q,00 50. 0., 70, 8a. 2e, 150. 1;0. 12P: 130. 1404 t5o. 100 Of -of 
REV. ALpHA 12/73 FREQ. (U.52h0.7U)C0.87)(i.05)CI.22(1.40)(1. 7)(±.?5)I1.92)(2.9)27)2t W.2(2;79)jlt* )iOt i(O@ t­
50 p8.8 5j6 64t5 65t2 6714 66,9 6917 7210 7316 75,9 75,2 7912 Y9 4 7 13
 
-8 --- 63 58,9 61, 63,5 6313 64 5 -6518 6815 69 6 7i;4 72 7 74,. 7912 j9Z4 7211
 
SlrELI.E 24CO;' FT 8, s9.5 61,5 6316 6317 6517 65,9 68t9 7g 72gf 13,9 ?6,z 7938 9f4 7415
 
...... (73J.52 m)- --W 59.0 62.3 63,4 64t6 6614 66.3 686 71 2 7 74 9 76f5 78f2 613 7419
 
NFA c. RPM 125 60tO 60,2 63;7 6412 65p8 6712 69 j; 7 7279 756 7561 701t 
- '- 8; RAC/SEI--60- 79 6 ," 629 - 64,' "65 9-6111-- 91 .. ..724 14 6 77 - 12f 67181
 
NFK c: PPM 2C0 56;C 6C;4 62,0 64tO 6516 6712 6819 7D 721 73 5 73 9 8918 6417
 
-( 4 LJ/3kCA 256-Pts558.$ 83699-7ii77;tt5 7212 6313
-- -6o.4 -6416- t 961 73?8 87l2N" P s3:7 : 60, 6, 65f 66, 8 11 f 1 59 9
 Z0 33 1 5 6 3 6 
(- -0 rb/Sr- '0"a ji7 57.4 -59,3- 61.3 6t --6317- 65.6--67,6- 17G 7--85 6616 61.3 56
 
AIRFLCh RATI- 5,0 48.7 54,7 58t4 6 68 631 6419 6618 68,2 69t4 6715 6315 61 499,
63C-4779--54;3--57;7--591 ---- 6#--9 ,F/k-'8 - --- -61 7621 "64:7-6 5" 61-6 12f- 45 

68
6.3 5S4;Q 5610 6011 61. 61,9 63 8 65 6 6710 2.4 4318 
-VEHCLE - JENOT6- j(t 5 6E,1 6, 6 ,66,4 6,9 gp6 421 
58 6
C,,FIG JE-U60 i 2 1 s9 60iB 62,6 63t9 64f4 6513625 55 47-56,8 

--LCC EVENDALE " ec 376 5 5 '0 ,9 _ 4819 3916
"6'
16C$76 97 55,s 57 ± 5a;D 58,9 fO0 6i13 6i,$6&2t4 5912 5117 O'S6 35t4 
5 8
rATE 05-08-75 2ACC 32.1 46,3 51,4 5316 55.4 7 5713 5818 5913 a 418 48,0 #09 28,7'
 
"'PLN DS9TF-rOEL-3-256 25;3-41;5- 46,i 49t2- 5o,5 "5o,9 53pa5516 55,7 3?9 49p8 41,9 *$418 2017
 
TAPE X30510 315t5j8 34,6 4C4 4318 444 45.2 471,2 494 49f6 48j3 42,2 3418 _7,t _,6
 
-FA ;-TIXP -SEED 4t. - 2 " 3-4p--9 2514
-30,4-34 7--352-a37;5--3918-4 0 is3 .7-331
 
____ FT/Sic 5600 i5.7 23, 2315 295 305 Z3 34 341 32;9 a618 2oj2 8.9
 
- -" 
, 210,9i2-00 5 -231 9zj- 16 7j 9: 
OVERALgkACULATED 68__ 7017 7315 7417 7614 77_2 9 8i#8g 845 85'8 a6a ______ 
PNprD 7.-72.766 7r-6-8w----2 - --- -- -__2-- L8 

ii14,_87_07.1__t_ Z-e' 41. 
MODEL 4
 
PAGE 1 M-L SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE v MONTH 82 DAY 0 HR, o
 
FUIL SIZE SOUND PRCSSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. BEG. F, 7 PERCENT RSL HUA,
 
ANGLES FRO INLET IN DEGREES,(AND RADIANSI , 6.. 
SPL INPUT AT 8TQ 3O, 40O! 5T0 0 701 80 1?0. 90. p0, 2 130. '40* IO 40 Q, t hOL 
REV, ALPHA 12174 FREQ, (3Qt52)U,0 8(0,)( 0)(1.2 1O )(i '1 ,2(.99)( 21)(2.4 )(1,62t41, tL),A,..) 
5 7, 74.2 8o~ 7i1~4 70:7 79,Q 8jrt 821l 834j 8413 8318 B9,0 925 91,9j48
 
N~o EGA 43 75,3 76.1 78 3 76,3 75 78,6 *2,2 8105 83,2 8317 85,2 91,4 p2,1 91,6 _1________ 44li 
FDG, N.OR I. 80 76,6 77,0 7914 7 8 12 79:4 70,2 8jy6 8214 63t7 83t7 ft59 B913 9114 92,814l 
RADIAL 320, ry, to0 17,5 78.7 79,1 79,0 79,8 79,5 Be,7 8216 84,~ 86t3 BBto 89,5 0 ,2 9205 _____________ 
(98, 9) 125 t6,j1 77,4 79 3 78 6 80,5 B1,4 8212 8313 83, 86f6 *7@e 09,2 8 *3 87.4 143p6
 
VEHICLE JENOTS 160 77,s 78;8 , 83,j -41 142,9
77:? 79t6 8010 01 624 8314 B,9 866 80t5 877 
CONFIG JEO060 200 7615 78,7 7814 781 79 8 80t, 8Bp5 827 876 86p6 877 64#9 81P -__4t_ ­
83,0 83t9 85t7 8615 83.3 79,8 1415 -LoC EVENDALE 200 7813 77.6 78;0 794 8o05 8$3 Sj5 82t3 

DATE C5-o0-75 315 7715 78.5 78 7 774 76t6 79t7 Sop7 8211 830 84pt 84t5 649 81,4 78,5 14p9
 
RUN DBTF-HOOL 4 4e0 7618 78,9 7913 80o 816 81,3 82.6 8311 82,8 84t9 85,2 82,4 6 6 779 1115 
TAPE X4001e 5oo 75t4 78 5 78.5 7916 A',4 82,1 83tj 84,2 84s3 85.2 84,6 84,4 89:,6 8 __________ j 
PAR929R5at HG 630 1417 1 779 78 3 79:3 8 ,6 fj:, 2 51,2' 63t7 70;g ­77, 64 64 6164 76 14O 
t944 8,N/2) 800 1416 77.4 788 792 78,7 7 3795 81P2 81j4 821 O4,9 So2 77 75.4 1 t4 
TAMS 61t D~q F t000 7499 BW. 85 70801 791g 785 78,14 86p9 81t 83jtl 81,6 79,4 77,0 7711 j19p9 
(~T Bl 12$0 7316 78,l7 5 79 1 9 78,5 78p4 Boll 81,j Silo 8116 7994 78p1 76t ii
 
1 

29 3 K) 

, 160 72,5 77,6 8 7 79v9 791 5 7803 77,6 789 79,9 82,2 81,66 3 76,8 76 9137,8

"284, DEG K) 2000 1114 6 9 78t4 7715 77,6 75 9 75,8 7713 78 8014 Bo,8 7619 75t9 792 137,0
67
HACT . .GM/M3 a5g0 6813 75.6 75:5 753 7448 7oe8o72, 9 74,4 76,0 7 7t5 77t7 2 72137402 73,6 04
 __4____ 
it. XG/I431 3150 65,8 73.5 74,5 73,§V716 6 , 69,5 7ip2 72,7 75t 0 74t$ 721, 72.0 7005 j33,4
 
FRE~t SHIFT 00O 6117 70.5 70;8 69 6796 66I9 66?1 670~ 69,O 7jf 701 6O19 9yt 66t7 lot;--_
 
~jET 9 Go. 6t 32 6619 65,11 6 .9 62 4 q 65:8 6iF4 6603 651 65,$ 64P2 'It
 
VpETER RATIo 6380 D7,6 63,8 64:3 63t4 61,6 518 59; 6; 6 3 817640 614 51 6____ it 
D 8.00Sa 8000 $7,6 60,3 61,0 6Qg0 60,10 5617 58,5 5910 5797 7&t9 64?5 6812 67t1 64,Y 129911 
10- ~ 8 57;6 5709 5706 60,6 50,2 59,8 5912 72t9 66,2 7012 69f2 87,4 13353toc 5 56:1 
- OVERALN GAQgJIATgP 68:5 90,6 9119 9114 92, 9n 9415 951 96t7 -97p3 0e,9 ,oo3- 901 5j63 9313 
PNRS 25,o too,; 10114 t0018 ±o00S 10041 100.4' 10±97 i02 5_i4*9A164?.4q3t5 102,5 lot1 _________ 
0 
pAGE 4 VUL SCL6'QATA'REDICTION pROSRAM pROD fOA 4 MONTH S2'DAV 0 HR; 011
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 70 PERCENT REay HUMi DAY)

ANGLES FROM INLET IN D OREES¢AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT $TR 30,40, 5, 64 70. 80, 90, 10. 140, 120. 30. 140 150. 160. 'j Of
,01
7 0 C~)
REV. ALPHA 12174 FREQ. (9.52 t)(O8007( ,Q(j 1 '24b11(15,6
 
O 
IE ET;A 63 
5313 
514 
5216 
54t4 
6010 
5812 
5815 
5713 
61t4 
592 
61,2
608 
63,4
645 
6413 
6316 
64,8
649 
6544647 63176 s1i 67146917 68,6681. 64t6*A- -
FT;
(731.,52 Ml 
,5RP 
OfRAD/SECI 
.FKO, RPM 
02400P0 52,S56.2 
10 5313 56,1
2 7 55,d0 52 9553 
200 0j 7 56,4 
5913 
5819 
58 19 
59 ,t 
57,8 
5912 
59t9 
5915 
5915 
5 9 13 
61,2 
6;14
6'il 
6t14 
611 
61,4 
61,6
6314 
62,0 
6215 
6319 6415 
62,9 6417 
64t6513 
6414 6513 
6314 64,5 
65,4 
65,7
65:1 
64 
64:4 
64t7 
6711 
6711 
655 
65 8 
67 7 
66t6 
6 
659 
67,6 
6717 
612 
66 
654 
6794 
66,0
6510 
,63 0 
6010 
65,2 
64p7
5614 
59p4 
5937 
- -
0,,RADSEC? 
KFD 0, RPM 
Go RA81SECI 
AIRFLOW RATIO 
F/hH 8,Qg -
250 
315 
400 
500 
630 
8O 
53t2 
!20 
5017 
48,7 
47,1 
453 
55,0 
556 
55,6 
54,6 
52,6 
52,o 
5712 
57*6 
5718 
56,6 
5515 
557 
5918 
57t6 
59,8 
59:1 
57f4 
57,5 
6116 
59t5 
61j3 
60o,7 
5912 
58,3 
62,0 
6101 
62,5 
62,9 
61,0 
59,2 
63t3 
6 .o 
63,9 
641 
62,1 
59?5 
6319 
6315 
6413 
6510 
6310 
6111 
64,1 
649? 
631 
64W7 
62,7 
60f7 
6412 
64sf 
6417 
646 
63,0 
60p9 
64,86314 
6317 
62,7 
61,3 
5810 
63,96jtO 
6It 
58,5 
5712 
5419 
98,2 
55P8 
54t5 
52,1 
50,4 
480,9 
0,5 
4816 
47f2 
45,i 
434 
40,7 
VEHICLE 
CONFIG 
JEUnTS 
JE'O00 
1OO 
1250 
-4418 54,3 
118 50,4 
5810 
5415 
57,8 
56,1 
57,9 
5714 
58,8 
56,9 
57,8 
56p7 
66,1 
58 6 
59,8 
59,8 
60 2 $7fO 
597 p612 
53 0 
504 
47j9
45f2 
40,6 
3712 
.. 
LOC EVENDALP 
-DATE 05-o8-75 
RUN DBTF-MODEL 4 
TAPE X40015 
FAN TIP SPEED 
16?0 38 3 48,1 
2000 $412 45,2 
2500 27,0 4017 
31 O :77 334 
o4000316 2210 
54,2 
5011 
4415 
39t2 
29t3 
5513 
510 
4618 
4 117 
31,8 
5612 
5218 
4719 
41,3 
32:3 
59o6 
51,8 
4697 
40,6 
3919 
55,1 
52,i 
4711 
40,6 
321! 
56 3 
53 2 
4814 
4210 
3319 
56,5 
53,2 
49,f 
4215 
3317 
57 6 
54 3 
49!1 
42;9 
34p3 
65e 
520 
46 17 
38,0 
291 
488 
45t2 
3911 
3211 
2a,8 
42,6 
38,8 
32t4 
24t0 
34,4 
33p4 
2711 
± ,9 
7'0 
. 
FT/SEOC 5000 1513 2310 25,0 2619 25,1 26,0 27f2 2716 27,5 2111 316 119 
6300 
8000 
10000 
8,3 1312 1418 
OO 
14,7 513 
1y9 
159 1405 
i7.-
0i4 7V9 
_-6t2 .... 
I II 
OVERAL DAL9ULATED 
PNQ8 
6311 
§4j2 
66t7 
70t5 
6919 
7414 
7016 
7I? 
72j4 
?7,0 
73j3
7717 
74j7 
78,7 
75;6 
790 
75;8 
7917 
76;6 
86,3 
76;2 
197O 
76;7 
6O 
7419 
71,7 
7153 
64t2 
-3------------------------ --­
PAGE 1 FM SCALE QATA REDUCTION PROGRAM PROC; n4TE . MONTH 07 DAY q HR; 0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, , 70 PERCENT REL, H U DAY . JENOTS)
 
SPL INPUT AT ST1 30t 
REVI ALPHA 12t73 FREQ, (D,52
1o 7812 
NO EGA 63 7713 
R O, ,7 iO 7811 
RADIAL 320 FT, 190 t9f5 
( 98, '? 125 $0p6 
VEHICLE JEtOTS 160 i2;0 
CONFIG JE'QO0 200 795 
L0C EVENDAL 2O 81pS8 
DATE 05-C8-75 315 §10 
PUN LTF-MOORL i 4uo 16 
TAPE x4ooO 55o §o:4BAR 29,5 HG 63 On g 
40;)(05C,601 
0 
76),5 85t36 79,2 
78.6 8016 7910 
79,9 81,2 79 4 
8112 89,6 8115 
79o4 8118 81t9 
80,7 849 8 t0 
02,0 8 7 8215 
8116 8118 63,7 
82,5 825 82,5 
03,4 83,8 84g7 
84:2 845 85684.g 85|j 86,1 
ANGLES FROM INIE7 IN I GREES (AND RADIANSI 
70, 00# ?0. jPO j 40tc?9)C 20(,I 60 91 0 
22)(14O)c±,57)(70)(0,8),,. (,9 *7 4 4)(2 6 2)(7 9 )C5LJI-t---0fOt 
81%2 8140 8 2,1 83;6 85 8 86,5 92,0 "593,6 
8012 81t4 84p& 84j7 862 87t4 09g2 9416 9511 9318 __ 
81,4 8t5 84?1 8516 867 86t 4 89,2 02t8 9314 93t3 
82,0 82,0 83,9 861 87,0 8918 115 9310 92,2 93.5 _ 
8313 83p7 85y2 861 87o 89t8 9010 9214 90,6 8719 
83 0 8 8511 86r4 86,7 80 100 9115 8917 0519 
83:1 814, 851 8710 87,j 887 6918 017 87,6 8412 
8417 85p3 85,8 86,8 87,7 88,9 6917 90to 86,1 e313 _ 
83;8 84,7 86,2 87,9 883 89,6 89,o 8819 84,9 627 
85,3 86,5 87,d 8816 88t6 90p6 89p2 $8,1, 8513 8314 
8712 86 1 891 90,5 90 9it? 89t.' 8713 64,3 621567,3 88,6 893 0 9 1 072t8 89t2 8619 84;3 0216 
-%* 
46;4 
.14712 
14614 
147jo 
14613 
1.i6 
115,7 
14518 
14ble 
146__ 
17j471 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
g99448 N/'2) 8g0 70,3 83,4 84,6 85t4 86,7 87,8 88,2 8 ;1,7 88,4 86,3 3,4 81,2 
TAMB 651 DEG F 5000 
('291 DEG K 12S0 
TWiT 54~DE F 5.69g 
(285, DEG K)- 2000 
.MABT Go GM/Hi gd0 
10KG/Nt 3i o 
FRET SHIFT 4000 
JEa.ST 9 500 
DIAMETER RATIO 6300 
DE/cM 8.00 03O 
1000OVERA.,4'ALULATEQP 
7817 
776 
77,3 
76,2 
75:1 
72,3 
6813 
65:3 
§17 
p905 
5913j,9 
82,7 
82,6 
83.9 
8315 
81 6 
8 0 
7711 
73;% 
69,2 
64:7 
59,695 1 
8417 
84t6 
6,o 
8415 
839 
6 
7719 
75;jg
71 
6611 
6079612 
844 
8 14 
8514 
84t3 
8 
81 
7813 
75,3 
71 2 
67kg 
61179615 
5 8 
85,3 
85,0 
84,4 
8 
7;9 
7519 
73;9 
7C4 
6818 
69,297,2 
8680 
85,2 
84v8 
835 
0158 ,6 
78, 
75S 
7je7
60,7 
66,3 
67;3976 
64 
86,j 
85,1, 
83,8 
790 
76!8 
73,4 
70,2 
68,t 
69:198 16 
88,9 89o4 9011 871# 819 8:8 81#8 
889 4 90' Ss,0 8o .afae 8114 
8757 88, 69,B651s4 68 1 S110Bs.i_______ 
86 88d 880264,9 82t2 81.2 Bi,5 
14$1__4__81__91 
81 64 86,149 7_6_90___7_ 
792 79t4 86ti 7717 7518 76,6 7510 
75it 76o2 76,0 73t2 72;1. 73.0 71,8 
719 72,2 73t6 69t3 7o,0 69 6d,0 
69t4 6914 7355 &6,8 6a,8 68,2 6615 
69:5 1662 740 668 ,3 169,3 16751z 025 02 00 9 
tat14.-­
#46,3 
46,0. 
13 12 .­
136t2 
134, 
136#5 
........ .. . . . . ........... 
... 
_ __----­
pAGE 4 FULU SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PRoC: DATE n MONTH 07 DAY 0 HRi q; . 
rULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG, F, 70 PERCENT REL HUM t DAY.) - -
SPL AT STUREVI ALPHA 12M7 300FRED, (7 52?(Q 7Q 0 
ANGLES FRO4 INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
8NPUT60 17 0 , 90. 10,1 1 0 120 130, 140 150.07)(1 ,OSH,22)(1.40)li.5f±.75)j92)2.9)(2o27)(#44)2t62 160279)tf )O "X O 
-
EGA 
SIDELINE 2400 FT. 
(731,52 N? 
NFA Ot RPM 
0#RARScl 
NK 0 R20QQ 
RADJSVC 
NFD . RP 
RAD/SEC)
AIRFLOW RATIO 
0 
63 
0 
100 
125 
6 
250 
5 
400 
500 
b43 
634 
5410 
513 
5612 
550,4 
5417 
0617 
55t5 
544 
137 
54t9 
56,9 
58,2 
59.j 
57.4 
5916 
$9,0 
59.7 
6091 
60,4 
6115 
6015 
61:1 
60 4 
6114 
61,9 
62,0 
60,9 
61t4 
62.3 
62;6 
60t2 
6010 
604 
6214 
6217 
62,17 
63 Q 
6410 
6p 6 
64 5 
65;1 
62,9 
62,0
612 
63,6 
6418 
64t4 
64:4 
65,9 
64,8 
66,0 
67,5 
63,2 
63o5 
63j6 
64,1 
6t.7 
65,0 
66,5 
67po 
66:1 
67.2 
6;,9 
64,4 
66p3
66,4 
66 1 
6703 
6712 
674 
67,5 
67s7 
68,3 
70,1 
65p8 
66 9 
67,7 
68,2 
68,1 
68,3 
68$7 
68 4 6 92 
698 
7j 3 
67,j 
67,9 
68e4 
68,7 
68.7 
68j 
68,4 
68,9 
69*1 
69, 
71.2 
68,9
68 5 
67t4 
7Q? 6 
70t6 
69,6 
690s 
69t2 
69t7 
70?4 
71,2 
66,5 
69t1 
691 
71,2 
69t6 
704 
69,2 
68pB 
6719 
67,7 
6712 
7014 
73,0 
71t, 
71t2 
70*4 
690 
68,4 
6714 
66,0 
64,8 
6308 
71:6 
71 1 
694 
68,o 
66*5 
65,1 
62,8 
61,0 
0 
57t6 
6613 
66t4 
65t7 
65f7 
59.9 
57p6 
55,5 
5410 
9 
NO 
8K/kM 8,00 
VEHICLE JENOTS 
CONFIG JE"060 
LOC EVENDALE 
DATE v-5-8-7S 
RUN CQTV.IOOEL 4 
630 p2,9 
800 5016 
1000 48t6 
i20 4518 
16p0 43,1 
2000 39 0 
25S ,8 
59.6 
5811 
56,4 
54.9 
54,4 
51,6
47'7 
62,7 
61,5 
60 8 
59,6 
5994 
5611 
5213 
65,1 
63t8 
6211 
62,1 
60,0 
58,1
549 
67,2 
66,0 
6414 
6312 
6212 
59,6
55,2 
690 
67,7 
653 
63,7 
62,1 
594 
5416 
69t9 
68,3 
6519 
64,8 
62$7 
66,
5519 
70t5 
6913 
6811 
6619 
65,0 
62,3
5812 
710 7j&8 
69,2 7o,± 
68,1 68,0 
67,8 67,0 
651$ 6512 
63,3 62i 
59,2 57t6 
66?8 
65 3 
6314 
60,7 
58p9 
56,5
516 
62t4 
6019 
58 6 
55,5 
5314 
5015 
45t9 
56,6 
54,6 
52,7 
50,0 
4716 
4441 
39 8 
4Yt7 
46,5 
45,2 
42,2 
3011 
33,4
26,4 
TARE -x40Ma 
FAN TIP SPEED 
3150 
400Q 
24,3 
1011 
4±,o 
29,4 
46,6 
36:3 
49 5 
40:7 
49164c,6 
48,9 
4j,5 
50o4 
432 
5216 
45t2 
S3,3 
44;$ 
512 
42;4 
441 6 
3612 
3819 
2611 
3113 
115 
100 
PT/Sac 5000 
6300 
800010000 
113 2116 
319 
29,8 
1511 
34;4 
20,9 
213 
3517 
2316 
8!9 
.. 
34,9 
23t8 
940 
37;1 
2519 
i1,5 
3816 
2710 
12,0 
379 
2514 
9,4 
35 12 312 
BIB 
2779 1919 
13,3 417 
.. 
9o. . 
.. ' 
'OVERALL ALCLATEP 
PNP8 
65 9 
§813 
7o1p 
754 
7315 
7916 
7811 
411 
77'0 
8310 
781 
8318 
794 
85t0 
8;7 
86,5 
8019 
86,8 
8116 
86.9 
Boto 
B3?4 
80'1 
BOIS 
775 
75t3 
72;8 
6910 
0 

.PAGE I FULL $CALE DATA REDUCTION PROGRAM PRO. DATE - MONTH j3 DAY H Bi 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG, Fs 7o PERCN R ;, DAWJENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN D99REES.(AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30, 4O0 50, 60, 70, 80, ?0 940 01, 120, 430. 140, 150o 160. 9 0t ,0; PWHi 
REV, ALPHA 1217; FREQ, c0,52)(0 70 (0,97)(10)(l22)(l.40)(j,57)(l,5(I,921(2.99)(2,?7)(.4 41(2.62?t2.79)(O, )Ot )j0g ) 
-. - " §, 4 79,2 @31 82,4 84,4 84,2 86,1 87l8 89,3 9211 9,0 968 995 966 10;4 
NO EGA 63 81,6 2 0411 833 8412 85t4 88S 8912 90,4 91t4 74t0 99t1 90 60,3 151?a
 91P9
RDG, hO, O. 40 82.1 83:,9 8414 8312 85,2 8$2 88p3 89,9 91,7 t417 97,6 97,9 9510 IS0
 
RADIAL 320, FY, 100 §3,0 84,4 84p9 8510 86,3 86,3 88,4 96,6 92,0 9415 96,o 97,3 96,7 95,2 _151 13
 
98. ? 125 43 8319 06g0 85t4 8710 87,7 892 900 92t4 94t8 95t7 9612 94,3 9j,4 ItO,
 
VEHICLE JENOTS 160 8411 847 859 86 86 76017 90, 2 9114 9j,9 94 6 96,8 961 91:9 89:1 
 -110
 
rCNFIG 1E O a zoo b35 857 8514 8 60± 873 88,7 2 5 9213 94!5 95 9519 9 1 s8 1 015
 to ND " 200 ,1 8513 8513 .7,4 88,7 8,3 9,5 9j,8 93,5 9416 95g2 95,0 91j6 89,0 _ _ _ _8 
ATE 05-08-75 315 8418 86.5 8615 8612 881 89.4 90p7 92,4 94,3 95t3 94p2 94,2 90t9 88,0 - 019
 
RUN CBTF-MODEL 4 400 §4,6 6714 8710 8815 69,6 9Q,3 91,8 9314 94,6 96t9 ?4r9 94 1 91,6 88,4 $51,8
 
TAPE X40050 500 84:7 07,2 8717 88:8 91s2 92,3 93,9 95,5 96,3 9714 7401,3Qs 9008 88tS 15218
 
BAR 2915 HG - 0 p58 88;9 9218 9418 97,8 94,2 93t4 90 9 _153175 8,3 904 93,3 96,o 98p3 8809 
(9?94481 N/M2) 890 8516 88,6 89 3 9112 93 Q 93s3 94,2 9612 97,6 98?5 93,9 02,8 09,4 88o4 j53,8 
TAMS 651 DEG F ±000 84,9 88,0 89;5 9017 92'5 9 930 96,1 97t7 9718 93t 9W 89,8 87,6 1gs 
(291, DEG K 12$0 8416 8,8 89 3 90t6 91 6 9,7 93p6 9614 97#8 96t $ ?2p9 90t6 89,6 80,7t -- 14___ 
ThET 54 1 DEG F 1600 §4t6 89.9 9105 900 9106 91 93;j 95r5 96t4 9515 91,7 9cz 90.6 8917 152 
(285f DEG K) 2000 82,9 89,0 91.2 p0,0 9014 9017 92,1 9413 94, 9315 89,6 8817 88,7 $7,o 0117 
HACT Dt GM/H3 2500 79,8 65,O 86,8 8714 87,1 88.1 09,7 92,0 92,6 j 88 0 8515 85,1 8sji j4914 
8, 813 147,6
It KG/H3) 3150 78,1 83.3 85to 85,6 85,6 06,9 88,6 89,3 89,8 816 84,3 83ta 
FREat SHIFT 4000 75t3 7 61t6 8§9f 831& 84.7 85 8 8617 694 8 8D,1 ?V94 774 
80t~ Si2 82,4 83,8 6a,2 839 79 76,8 77,0 74,8-lirp
.Dg~TR 90010 12,1 771 791g 8 1j 

RATIO 6300 68,5 73a4 7594 761a 76,6 77,4 79,5 86,6 80,2 811± 76f6 7518 7419 7315 141f
 
DF/W4 8,00 8000 64,2 *9t7 710 720 72,3 72,8 74p6 7619 76,6 Bit5 7 75,8 7 7
 ?615 7710 77, ?t,5 14,3
" 10000 9,0 6611 6712 6814 69,2 69,5 71,6 7313 71#, 8 3j5 

-VERAL A0ATgD l 1,5 1014 102,4 103,1 154,4 10613 j lo8t2 106,l W14 1o6f6 1#l,4
 1,?
Ila 1 1? 313 t 1 ... i1qi.1±1.2 
. W14

------
14 _16t
.........NOD 3 - -6l ­
. PAGE 4 FULL SCALE 2AIA REDUCTION PRoRA pRoOC DATE - MONTN 13 DAY 0 HR, o'j
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL 1 HUM, DAY)
 
SPL IPUT AT STO 
REV, ALPHA 12173 
30, 40, 
FREG, (0052(0170 
50, 
7)( 
60j)1 70r ANGLES FROM INLET IN DE9RFES (AND RADIANS)80, ?0; 1P0, 4 CU 120 - 130 - 140 
)t17)(i.75 1l92)(29 2724 
1 0 6 0. 
2'62f¢2;7%)c0 
0 
-)(  
O t0 
002b(122 - -
lE0 EGA 
50 
43 
57.6 
571 6 
97,6 
60,7 
63a0 
64,0 
63t5 
6413 
6612 
66,0 
66,4 
675 
68,4 
7,8 
76o 
714 
7j1o 
72:2 
7311 
72f5 
7ito 
73f9 
7512 
7705 
75t6 
74,9 
693 
68 
SIDEL 
NFA 
2400# FTj 
173 .52 M? 
0 RPI4 
,0,RAp/sec )
OFK0, RP 
go 
t00 
1,5 
io 
200 
810 
0818 
6010 
5917 
58:7 
62t2 
62,6 
61,9 
62,5 
63.4 
64t3 
6417 
6W17 
65.4 
6418 
64t2 
65 9 
66,2 
67p0 
6618 
66,9 
679 
68,16 
68.2 
68t6 
67,4 
68,3 
607 
69,5 
70,5 
706 
7o,6 
71:1 
72. 
7119 
72,0 73.4 
72,7 7317 
78 7j:9 
7 ,3 73.4 
7312 73o6 
72p9 
75,4 
75t6 
75 3 
7510 
74l6 
75,7 
75g 
76,4 
74l7 
7518 
7514 
741p 
741, 
72,6 
73,9 
72,5 
7010 
68,4 
67,3 
67,5 
6774 
614 
6 1 
6018 
-
{f.RAD/S9Co)250 ,0 
NFD o, RPM 315 59'2 
01 RADISEC) 400 68,4 
AIRFLOW RATIO 500 57:9 
wr/WM 8,00 6 58, 1 
62,8 
63,7 
64,1 
6j. 
6 
6414 
6514 
656 
65,9 
66,5 
678 
66f3 
6810 
6813 
69,4 
69,9 71o 
691 7o,8 
7, 1 7j,5 
71t5 7 
72,7 7 7 
72,3 73#4 
72,2 7378 
73,1 7415 
7469 76 
9'75147691 
74,6 
75f2 
75j2 
76': 
77,8 
750 74 3 
75p5 V3pj 
76 7 1311 
9769 1 
77 3 71 
72,4 
7113 
70, 
69 1 
68E 
66,5 
65o3 
65t5 
6411 
62,9 
68,0 
5 
57,* 
5619 
55,9 
8V h 568 63.3 66 2 69 6 7213 73p2 74,3 76 1 7710 7619 01 '6714 61,6 531B 
VEHIChE 
ONFIG 
dENoTE 
JE'060 
1000 
12$0 
5418 
62,8 
61.6 
6112 
65 5 
64:3 
68t3 
67 4 
7111 
69:7 
72,3 
7 f4 
73,1 
7213 
75 4 
74 9 
76*4 
75,6 
75t5 
7315 
6914 
6 7 7  
6513 
63,0 
59,7 
57t8 
50,9 
495 
LCC 
DATE 
RUN 
TAPE 
EVENDALE -
5-08-75 
BTF-MODEL 4 
X40050 
1600 
200 
2500 
31fo 
014 
551 8 
a815 
3010 
6Qt4 
5713 
5o17 
43,3 
64,9 
62f9 
55t8 
4918 
66 3 
6318 
5819 
5al5 
68,2 6 pi 
6516 66,6 
612 62,j 
$514 57;7 
70,7 
6813 
6319 
59?2 
72 0 
76f3 
6610 
60,1 
73t0 
700 
65,7 
5915 
70? 
6713 
62t6 
5519 
65,1 
61, 
5710 
4911 
60,6 
57,o 
5016 
429 
56,3 
51,6 
43l8 
3478 
46,9 
39t9 
2917 
i7 a 
TAN TIP SPEED 
FT/SSC 
4000 
5000 
6300 
t7,t
all 
31;9
2419 
8,1 
4011 
33:8 
19 4 
44:7 
39t2 
25 7 
47t9 
42;2 
2918 
50,7
44;4 
32,5 
52,2
46j1
34i7 
5217 
47q
358 
511 
44 9 
3314 
47t6 
4jr8
3ot7 
4017 
3317 
20,5 
3214 
24;7 
to 5 
2112 
1310 
8000 76 12t4 105 18!0 1915 16f6 _ 1618 _ ....... 
10000 
OVERAL 0ALCYLATEP 7o11 7416 7714 7914 85 8310 84t7 86t2 8711 8743 85;4 84DB 81,8 75;5 
PNQB S3O2 4133 $61 88 15 89,8 91,4 9312 9317 928- 89,2 -8616 -8113i1 
PAGE 1 FULL SCALE 2ATA REDUCTION PROGRAM 	 PROD, D6Tfl , mom" 7U DAY 0 HRO o... .
 70 PERCENT REL, H - JNOTS) -FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DES, Ft 	 f

ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS) 

SPL INPUT AT STD 30, 40 50. 60 70 ag,4 o: 1q , 1j0 1202. 230. 1440( i6C, 00,Q1 at P42
 
REV, ALPHA %217a (,2)(0,74(0,'71i0 7)(24)(2621 (2.1 9)(t )01
'RE5. 	 )O72)(18,4 0)I7)(. )192)(,9)(2 
 3f,3 97.0 96 1 	 147,9
9 75:7 8011 7 99 81;4 Olo 8218 84;8 8613 88,6 87t3
6 f4
NO EGA 43 ;6,677, 79t3 7719 76,? 7 ,4 815 82g7 85,2 859 $8to 04 95,8 94r6 147ll 
46l8EG, NO , O 00 87#1 78.7 79:4 77:7 79,7 78,7 81,6 83,1 85,2 86,2 88p7 928 94,6 95,8 	 1-

__14619
79,8 81,2 84,1 85,8 88p8 Vila 92,8 93,2 947
RADIAL 320, 7T, Io0 §7t5 79;9 79,1 79,o 790 

98, M) 125 888 714 79t5 78,9 830 81,2 82,9 836 8504 a7,8 j p09269 45l5 
VEMICLE JEUOTS 160 0710 77t7 78:6 79;0 797 eQ.7 63. ; B .1875; 6711 9t 69,7 86,7 __9 
88E 8917 87 1 83,2EOWFIG 200 6,5 79.2 78,6 79,0 7918 81,2 82:9 8a,5 84t 86!7 	
1 a
 
*0 

-88t5 842 at--4313 _
83 84 5 716 87 7
8 15 8608 81p8 84;8 8518 6,2 86,9 82,6 79,7 	 14216
TEu50-5 ,P2 0 87:3 78:5 779SQQ 79147  79 1 0,2 8M, 8Zj
315 879 6 7 

RUN fATP-MODEL 49 0§618 79 1 7915 7918 9216 6j,3 83a 8411 84 5 86t6 B607 85t9 81,8 820 143,1
 8 8 	 79.8 79,0 143t4
TAPE X40O0 500 666 79:4 7907 n1 61:4 83.6 84,3 85;7 	 85,9 86,9 830 8303 
BAR 29,4 HG 630 87,5 78,7 79,f6 79 8aj7 8 ,3 8 9.es2 	 85,3 8607 85,2 83,1 79: 1__________7911 4311±
 
199144t N/s2 80 i4,5 78.j 7B,8 79 10 8 B 2 4 88 R5,4 634 Bit 7B8 6
 
7A118(A49 DE F 1000 5 796 80,6 7 9, 91 3 79t1 81f0 81:38 8 8010 360 ;8tO-ol 1 Of:2Rio K) 21 79.1 80,2 8 *c,4 79,j 78t4 80,5 82,1 8,4 8j, 79,2 7,9 7,5 
8g.7 82,3 So 7 78,4 77.4 7793 	 13919_______"57T 55 ~ F 60q20 78,4 800 80 ,ol 77s? 78 y4 7918 
(206, DEG KI 2000 81f4 77f5 79,0 78 78,4 76,7 76,8 7e11 7903 e±. eo,04 77 7 7607 75t5 01~69 
_j37
74N 76,0 77,8 79 3 18,3 75 5 75,t 73:9
SATa M/3 2g 7813 75.9 76,8 76,9 75,9 73,6 

if M31 gg 7603 74,5 75 3 75 1 73,11 7J,4 71@ 73p3 7593 76?6 75,0 73t5 74,t 72,8 	 135I3 
71,± 7316 7217 7±16 72?1 !o,0 	 13016
PREQ, SHIFT 4000 7213 70,8 71,6 71 3 69,7 67,7 6818 7& 5 
67, 7o19~ 

64,2 693 6 71t4 73t4 73,5 71,3 13116
 
JET 9 5000 6~686 69 86 66,9 64,2 16514 66 1 05 7j,0 69,0 	 130 -
DIAMETER R TIO 6300 6713 65,5 6613 6591 64,7 63,3 65,3 649,7 
DBoqalo ao §7,6 6543 6415~6, 65.3 666 64,3 7±f~ 4C ~ 7,.f~ 	 ±4o5em5 	 67, 
Dr/O mao 6910 65;6 6512 6417 67,7 67,0 69,6 68,8 65t2 	 74 E4 16j3 7810 78,5 76,2 -14062
 
98 7 

OVERALIL SALGCJLATED 9, 91,1 92,± 91j,8 92;5 92,9 94p2 9s17 96,8 ?9t4 j0±18 102,5 lO2i 	 I56l 
101,8 103,2.1q4jS 1o6-! 146j2 _106jklO-1 IA
-. -- PNq8 iq612 101.0 1O±19 Oil,? 1o01 .0los 	 5,l 1004 
- . ......... - - . .- .. -..--.. .............._
- - .  
- -d -	 ---------
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pRop. DATE MoNTH 70 DAY 0 HR, 0,P
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Ff 70 PERCENT RIL5 HUNI DAY? 
 -
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) I
SPL INPUT AT STD 30, 401 50, 60 701 
 80, 90, 100, 1 120, X30, 140, 15o, 160, -'01- Ot ,01
REVt ALPHA 127 FREG, (O.52)(0,70)(Of7l.)2)(1.40 1 5)|1 .92)(2.99)c2q7)(2,442
1 )(62)(279ico, )'ot j-a )
0 5t6 5411 60,0 61lo 6312 63t2 65,2 67 0 68,1 69z6 67t2 717 73 t 67 
 . ..... ..
EGA 63 62t6 557 5912 5810 6U15 6195 63p8 64 9 66t9 67t0 6719 721 7t,9 671 -SIDELIE 2400. FT1 80 63,0 57,0 593 587 614 60:9 63t9 65,2 66,9 67 2 68,6 7i1 706 68@2
(731.52 M) 190 63,3 58.1 5819 5919 614i 61,8 63,4 6612 67,4 
 69 6 70o7 7019 6tO 66t9
 
NFA C. RPM 125 6415 5 5 91 597 61,8 6j 65;0 65q6 66. 9 68,6 69,l 
6914 66,8 6911 ...... .
C 01RAo/SEc) 
1 0 62.4 55 5815 5917 6112 62 65,2 6518 66.6
59 5 67 8 6 8p9 ?Oil 651 58#3
NFK of RPM 2Q0 i1,7 56.9 58t0 61i1 63.0 64.4 
 65 2 65,6 6713 68?2 67,4 623 54,5
O, RAD/sgCl 20 §2;4 55.2 57t2 b918 61 6 
62,5 63,5 6497 65,6 6610 868 6519 59,7 525
 
NF± c' RPM 315 617 55,6 5719 5716 601 6 6 627 6 5 65t7 65t9 65 64 57: 4919
AL CRAD/S0C| 490 §!0 7 5, 0 5811 
 5915 69,2 615 64.3 65 3 65,2 66,4 65 62 557 52,2.....
AI RATIO 590 5?:9 55,6 5719 6013 61,7 644 6573 6615 659 66F4 63.7 53.0
5917 47t3
WF/M 8,00 633 5918 54,3 5712 5811 6o17 62,5 6411 65l7 65,2 6517 62,8 5816 5j18 46p .
800 5597 52.7 55,6 5715 59t2 60gl 
 6112 6213 62,4 6317 60,3 '5611 47 8 4117
 
VEHICLE JEWOTS 1OO !412 5312 5617 57t2 57t8 50,7 58,5 60,3 60,5 61t4 $583 5317 47,8 41o3
CONFIG JEA0O0 1250 119 51,5 5511 5714 5012 57,5 57,j 
 5879 5 s9 6j j 56.a 5j15 46,1 38,3

LOC EVENDALJ ' 1690 48,1 48o9 54tQ 5514 567 55o2 5519 57 1 573 '57 7 4r,2 4819 43,1 34t4
DATE 05-g8-75 2000 4413 45 8 5016 520, 53. 52:6 53p 541 52 
 52;j 461S 3?:6 2§f4
RUN 12TF-MODEL 4 2500 37,0 410 458 48,4 49,' 47,5 48,7 499 50 9 5j 1 5 40, 3377. a,4 ... .

TAPE x40060 31P0 2813 34,5 10 43,0 421 42:2 42,9 4411 45 0 4414 40 33,4 2610 113
 
FAN TIP SPEED 4000 4;j 231 3j 33017 34 4 33 7 35:2 365 35,8 35r9 3j 2 23t9
 
PT/SEC 5 q000 2717 28,7 2715 2912 2913 2912 29,1 2 ;2 1897 78­16, 231O 
6300 Or 1012 14,0 17 9 19,4 21. 1918 17,4 l91 3 15 4 8 1
 
8000 
 58 7,9 ±6,5 9,2 4 3 - 619 -14 .-. .
 
'OVERAL4 IALULATE8 7316 §7j3 7010 71,0 7219 73p9_75,5 76;§ 77,6 78jT 78jp 79j7 .7;3 744­
0 PN 8 ?511 70,1 7416 7612 771? 7$,6 79,8 Bil ",183B2 - vOt fly90-I.O-6Y 
PAGE 1 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE - MONTH 45 DAY , HR n
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. DEG. Fe 70 PERCENT REL, H DAY JENOTS)

ANGLES FRO ZNLET IN D"RFES.(AND RADIANS1
 
SPL INPUT AT STU 30. 40, 60 ) 70, 80, ?0, 190. 110, 120 t3O7 14426t,0 , t 0O. 8, P)
50 160. 

REV, ALPHA 12/7 FRE~; IQ052I(O,70)(0,B7)(1,0o)(1,22)(1.40)(1.57)(C175)(1. 92)(2.p )| W#
 
9 9 715 $111 8014 8219 82,5 844 861. 883 9613 091 513 98,7 "7,4
 
14919
NO EGA 63 1918 803 621 8015 815 8219 8510 8617 88,4 897 95 711 9 

RE, NO. ,0. 80 6t6 81.2 82t2 804 819 82,5 85,1 86f9 88.2 R8?9117 9516 97,4 95.8 14910 
RADIAL i2o, FTo 130 lot2 829 819 823 83 5 83,3 849 86,4 88e8 98 ?3t7 95,0 9z 910 £49 
( 98, M) 125 -ill 4o94 821o 8212 838 8419 8519 873 89ji 96 22 93t4 921 902 1471-

VEHICLE JENOTS 160 8110 81. 810 0 9 86 87 90t6 1 9073;7.... .. 1716
8791
EONFIG E O§O 200 	 915 833 832 8 17 8411 81:5 87:3 812 89: 9po 91fS 1 7 8 j 5 t5 I4 t  
95 836 88 84 8$0 866 8618 8at6 89t2 9011 ?1 90 87 , 147,1
8418 

TE 05-08-75 315 51,3 83y1 830 83o2 8511 85,7 87t7 8819 901o 90t S 90t2 8614 84,3 14711
 
RUN DSTF-NoDOL 4 400 §0,3 8314 84 3 85:0 86;6 87tj 88t8 891 901 92t4 1±po 8914 869 86,2 14719
 
TAPE 40000 500 60,7 05,0 85,0 66 4 88,2 89,6 957 9118 92t4 93r5 89p9 86 66,1 84,6

OAR 2913 H 63D go,8 84,8 8517 8712 88,8 94 91,6 923 9394 95 j Iota 88t4 85,6 84.2 150?0 
s9 :,N/12) 800 7911 04.2 84 9 8710 8813 8 .9 90,3 91 3 9214 94 6 09,3 8716 84,7 83t2 14913 
TANB 69 DEG F 1060 78 ig 8,8 651 861 8718 881. 8815 9 0 9,$ 9 , e 861, 8 - 1 88r88f a ,9 
1294, BgE K? 1250 7785 84,2 85t7 861 87,0 87,2 8713 96 6 927 9 ,4 87,7 85i 69'7 SO8 14839 
ThUT 51 F 1600 7718 87,1 88t4 8714 8795 86,5 8711 89 9 9j.6 92p0 87,1 84t6 8318 83,4 148 3 
(286t DEG K) 2000 16,6 85;9 8617 B610 86,4 85t7 86,0 8898 900 9o17 664 83 9 84,7 8413 14714 
HACT g, GM/M3 2580 5,1 04.9 8503 840 8434 82,6 O4pQ 86,2 88,9 8814 841$ 83 to 8416 83311148 
to KQM3 310 72t8 82.0 8410 8312 1 4 81,4 82,1 84 186,1 85t98 8 81,0 82,1 81,3 144 
FREG,T SHIFT 4000 6818 78.3 7914 7911 7891 76:; 79, 8 8, 4 8331 7917 77,8 786 771 1j179 5E$000 06,6 75,g 76.3 76,3 7513 74, 76,6 7 ,9, 8 2 7611 75to 75.7 747' _ _ _ 1 911
PlApETER R TIO 6300 §5,2 714 72;4 72s9 721 2, 7319 7711 76,0 7az7 74,7 7612 76,3 74,1 080. 
F/D Boc 8GOOD p61± 68.5 6912 70i 6912 69,2 74t4 77 75;2 03*6 75,j 7796 77.5 75?4 14ali 
-- 0000 6716 66,7 6613 670 6815 68,4 7 17 7816 5q5 at0 ?6t6_ 7938 7,6 7715 t14413 
,OVRA QA ?AT, 	 96.4 9713 9716 99s 1 0, 020 t03 1I 1 1312104' 105100 ,4­215 9817 14t6 

PNPB 1911i 19?? 108 .. .100!5
17§18,@ 108,8t0,07 10917'112t9 112 .. A4311.,110i_-iD 1
 
It
 
, pAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM 
 PROG: DATE - MONTH 45 DAY 0 HR, 0;0
 
FULL SIZE BOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F0 70 PERCENT REL HUM1 DAY?
 
SPL INPUT AT $TD ANGLES FRO INLET iN DGREES,(AND RADIANS?
30, 40! 5 0 65 7 
 80, 90, 1pO, 40, 40. 130, 1404 150 . 160, 0g 0 ,01
REVI ALPHA 12/73 FREQe (q,52)(0t7))((0002.)( 
1.40). (1,75)fl,9212° 9)(2,27)(2t44)c2#627(2t79I(1f,)(01--(D 

-
V0 5611 559 61v0 6i5 6417 6417 6614 6813 70ti 71±4 6912 7317 7419 70j
NO EGA 63 5519 58,7 6210 6j15 6312 65,0 67,3 6819 70o2 70o7 73,4 7515 74f9 68,9
SIDELINE 2400, FT? 80 6,5 595 62t 
 61:4 6317 64,6 67,4 69t0 69,9 
 69t9 7116 7318 73:4
(731,52 M1 100 p6,0 68t2
61t 61, 63 1 65,1 65,3 6711 7614 7014 7216 73,5 73t2 71,0 67,2
NFA 0. RPM 
 125 567 5814 6117 6jto 65:j 66:9 6 69 3 
70.7 7t 71,9 71i 67,8 ic.
C,,RAD/SEC) 140 s6t4 59t 62t6 63,5 6514 65,8
NFK , RPM 68P2 69 699 7il 72!4 71,6 66,1 5 18
200 5417 60,6 62 5 6313 65.4 
 67#3 6912 7 69,9 7605 712 
69 4 6413 56t7
0, RAD/SECO 2 0 0612 59.0 610 6415 66t4 68,2 68,5 702 4 7o;5 70,6 68,4 62,7
NFp . RPM 315 58 60,2 6119 6314 661 67j 
 3 71, 71to 69F4 67 3 60;9
0, RAD/S5CO 400 !4f2 6011 6219 64,8 67,3 68,3 7601 7j 708 72.2 6915 6611 60y7 54,4
555
AIRFLOW RATIO 
 590 5410 612 6312 659 68,5 70f5 7117 726 
72,7 729 68,0 648 59,4 52,9
WF/WM 8.0 6430 3,2 
 60,4 63t3 6612 6818 70,8 72,2 7278 7303
800 50t 4 58,9 6±j8 6514 6716 74,j. 67v6 64,0 57,9 51t2
69,7 7014 71,2 lj8 72f9 66,2 
'62 3 5610 48t6
VEhICLE JENOTS 1000 4812 5715 6114 63t7 6615 67,4 6813 70o 70,5 
 71 1 64;5 59 9 53,8 46t8
CONFIG JEH"a0 1250 J317 96t6 607 631O 6418 65,6 
 65,9 69 0 7015 69t2 62,7 5716 519 4316
LOC EVENDALE 1600 3315 57,6 6119 62 8 64ti 
 63,8 64p6 67 2 68,2 67 3 6016 55,i 
 49t5 4016
DATE 05-08-75 2000 3915 54,2 5893 5918 61,6 
 61,6 62,2 64 7 65,5 6475 ISa 5212 
 47t5 3711
RUN DBTF-MODeL 4 2580 i318 50,0 5413 5614 
 57,5 56,6 58,2 65, 6j,9 59,9 13,5 481 
 43,13 217
TAPE to-t
- aX400§O 24t8 42,8 4818 i o 52;2 53;2 4 6 55 8 37 46 6 411031& s l
5i1o 5i ± 52,6 5392 34 t10 ft
 
FAN TIP SPEED 4ooo ;016 3o,6 3718 4±1,4 42,9 44,5 
 46,5 48t2 47,j 45t4 38,2 30;1 20o, 5
 PT/SEC 5000 2t6 22 8 3110 3 5 14 3716 38,2 
403 418 417 3913 30,9 2299 17
6300 61 1613 2216 2515 27p2 2916 3212 3010 2914 t8l 101.
 
8000
10 1- 514 912 11t8 14,9 19,9 
 1512 1516_ 216 .. .....
3 9'82 
 2 80 6 7 ;
oVIRALL UALPULATED §616 71f4 7413 76o 7813 79,6 e11Q 8320 3,0 836 
 82, 7
 
- PNB 9815 ?77 $Il 8218 8416 $516 
 87,0 6814 8912 -B92 
65t2 8215- 779 flt
 
..... . ..
. .
 . . . .. . . .. .. . . . . . . 
PROC' DATE - MONTH2D DAY 0 HR' fl NPAGE I FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM 
 DEG, Ft 70 PERCENT REL, H DAY- JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. 
AtgLes FROM INH..EJ IN D GREES,(AW0 RAI3KANSI
 
"SFL INPUT AT STO 30. 40, 1J.6U 70, 8C. ?h' , 0. 120. 130. 140. 150. 160. !REw LP 2 7 FREG (87(0)(2)140{. )(1. 5)( .92)(2. 0)(2. 7)(2,44)(2.62|(2.79)(01I_ J 
REV, ALPHA I2 e73 72(0.520.70) ( 
8314 01,7 841t 819 85t7 862 87f6 89j6 91d. 94,8 9s8 99tg 103Y2 j00,4 
NO EGA 63 83,3 84:j 86,1 84:3 85;7 87.1 89,g 95,2 92,2 9314 96 1;0t5 or 8 98t6 
REo GNo, , 813 85,7 86,2 84 7 86,7 86.2 89.1 9111 92.9 93f7 679 16 100 9 986,0 .110
0EG4 80 190 96#5 97,7037 
RADIAL 320 Fv 100 §4,0 86,7 861. 6,8 07t8 87,5 8917 921 93,5 9 61 95, 995 98.5 977 _ 
98. '1 1529 5,3 84t9 57t3 86j4 67,8 88,7 9914 9jfO 93t6 96t6 9Br2 97,4 46.1 93t2 
VEHICLE JENOTS 100 84 7 86,4 871. 87; 877 8 9 9 7 9 9, 7g §M 9 
vIa jE ou 200 §4,3 8 7.1 8 6t? 87 883 8 .7 9 9 1tgq 
pOW EVENDALE 200 b613 86., 86,3 88t2 89,5 9 4 91t3 92 8 96 6  9 92,8 900 
siTE 35rn8-75 a15 8513 87t3 87, 87,2 880 8? 9 91t7 93t7 95t6 96f6 96 f 0 50 
RUN DSTF-MODaL 4 400 8 5q3 87.7 48,1 6 90t4 90t9 9 94f7 9518 98tj 960; 4 1 9i 7 
TAPE X40100 503 94v2 880 081 3 8914 9115 92, 93f9 95 8 9706 9910 ?5, 9416 121 900 
BAR 29v3 HG 630 5 6 
9 9 tS 6 5t 2.6 9Ot 
99a43 N/62) 800 q46 8912 9044 920 93,8 94:4 95,6 9715 95 1 
TA±0 691 DE§ F 1000 S4t89. 3 906 9 t± 9491 94.9 951o 9810 96 9 9 .q, 01,t7 
(294T, K) 1250 §410 90:5 9150 9 t5 93 7 93,7 94t5 9 811 990 97 # 4 : 9i* i 
5 F j600 §3%0 89,6 91s9 9a 6 93,3 9 943 96p9 98.4 9715 93d gilil to.5 90a 
(296f DEG K) 2000 §0,4 87,2 6914 9112 91,9 91,9 931o 95,3 96,1 95,o ?ofl 8814 87,9 668 
HACT o, G'/M3 25g 78tj 85,6 86, 88 6 89,j 89,3 9 93 g 94s4 92 89t3 86,3 85;3 63t6 O-K1/ 36 3 76 5 473 6 70 87t7 889 8 1 96t 91,3 B9 3 7 , 8z 
FREO@ SHIFT 4000 7395 8016 8 16 846 851 87 8715 8817 88,1 861!t 3$ 8123 80t6 7718 
R 9 5000 1,3 7705 0M 8 :6 : 83:1 64:6 $s,5 85,6 83 78 1 70.2 76,g 
DIA6ETER RAT 630 68;4 73,9 75:6 77F2 7716 79,9 81,6 B2,6 B2'3 8±17 78k0 7814 778 74t4 
DF/DM 8.0 80 §6,6 70t3 71 9 73,4 7317 7797 7974 8 0:5 7?2 7 6 76fj 7816 7613 75p" 
100!0 6:9 67,2 685 69,0 71,5 78,6 7919 79f9 77,0 8al! 7616 8018 N;1 768 
OVERA L QALCULAThO 6 9 100,2 10j10 io2, 1 035 IL4,2 1054 107,6 i09I 109 18 08f6 0o9t lo 4105,7 L LPNQa 1 513 1i14 112g0 1 114.7i 1±5,9 ti7,9 _il, t t..t611 1151? 114t1 112,5 
ot 0,QL_O 
_ 
PNwC.. 
1543 
15313 
1 3,2 
55 
12212 
1520 
15___ 
0531 
1552 
15= 
t5454211 51 
154 
J's 6 
117,f144,7 
14219 
14226 
566,3 
a). 
H 
. . . ... - . .... . ... _- . . .. _ 
* pAGE 4 FULL SC&LE RATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE - MONTH 20 DAY 0 HR. 0;0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59f DEG, F, 70 PERCENT REL HUMI DAY)
 
ANGLES FROM IN'LE7 IN D GRFES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT STO 30i 4g' 59. 601 701 
 80 9. ioo. 11.* Qa 130. 140 SO. 163. Of 01 ,OjREV, ALPHA 12173 	 FREP. ( 0,o052))co)c±,o)c±,22)c±.4a)c±.57)c±.5) 22,Q9)(2.27)c2,44)(2.621(2.°9)tdg )(0i )(of Y50 5916 60,1 6410 6510 6714 68,4 6919 71;8 728 75t§ 73,7 7714 79f4 73t 

SIDEL1 4 § 5914 62,4 66,g 65t3 67,5 69,3 7j13 72t4 7319 74r5 7519 7910 77,9 71p 
-
.
 
EGA 

240De FTj 0 6013 64,0 661j 6517 684 68,4 71.4 73,2 74.6 74f7 76.8 7718 76,9 70,5
(73J,52 M? igO 59,8 64;0 659 67,6 69,4 69,6 
 71,9 74t2 75v2 	 77t4 77.7 77t7 74:3 690

NFA o0 RPM 1 5 61lO 62,9 6619 67t2 69t3 70,7 	 7 7 t4
72s 73!8 75,2 77.9 75t4 71,8 65­01 RADSEI d 012 66,6 6810 69t2 7o,8 72.7 74.1 75,1 771 78t 7614 69t6 63.i100 64,3 

NFX O. RPM 200 5915 64,9 66,0 6710 69t6 71p5 73,4 74i8 7S,4 76t8 76,7 7416 68t3 81;5
01 RADISEC) 250 §112 63,0 65 5 6815 70 16 72,0 73,6 74t4 75,6 77to 76,3 7412 68t7 61,8
NFD o, RPM 315 )98 64.4 66,7 67;4 6918 7i.3 73.3 75 1 
 76.5 76r7 74r9 	 73f 67?4 6r4 
____
S01RADISE 490 	 59t2 64,4 66,6 68 8 71,0 72,0 74?1 75 , 76,5 78?0 7415 721 66t7 61t0
AIRFLOW RATIO 590 57tS 644 661g 68,9 7118 
 7j#7 749 766 	78,0 78tg 74.O 7018 65a 58t7

WF/4M 8,g0 	 630 0714 64,4 66t 6 9 9 72,5 7 0 7507 77 3 79%3 7818 73?9 70 64tv 57,5
890 559 6319 673 70t4 7311 74,2 75t9 77p4 78.5 779 7214 6918 64,3 553 -. 
_
6 3
VEHIChE 4E~oTS 1000 p417 ;g 66 6 6917 72,7 741l 74t5 7712 78,2 77t± 7±,3 671 f6 54tO
 
ONFIE JE 000 12 0 272 62, 665 6913 7116 72,1 73,2 76t5 
 77,5 74 7 69t7 	 6419 5 f_ 5l9
LC EVENDALE -" ±600 4818 6ot, 6514 6910 6919 6718 71.8 74,2 75,0 7218 66,6 6j16 56t3 4713
DATE ;5-08-75 2000 1313 55, 6111 65,0 67,1 
 67?9 69t2 712 	7±12 6818 624 5617 501B 39,6
RUN P8TF.mODeL 1 250 3618 S't7 5518 601s 	 63f6
6212 63,3 6512 	 67 0 67,4 $83 5114 44,0 3012

TARE X40100 8±50 28f8 44.3 51il 5517 57,4 51,7 66,2 61 6 61j1 57.7 $1,1 43t7 34p8 1,0_

FAN TIP SPEED 4000 ±154 32,9 4t11 4619 49r9 53,2 54,6 54;7 
 52;8 48;9 41;9 	 33;6 225
 
FT/SgC 5000 713 25,3 3418 4017 4319 
 46,4 4813 48 8 	47 4 4310 35,2 2599 ±4,2 ­63Q0 8.6 	 4 31 4
. 9,6 2618 3110 8510 371 37t7 35t5 22,o 13t2
 
8000 816 1317 20,3 22p9 2311 ±9t2 14,8 3,6

0000 839 6,3 5,1
OV9RALL OALgPLATD 70t, 75t7 78r4 8O5 8218 84,0 85,6 8714 88,6 881? 87 3 8617 84l5 78#2
 
PNgP t15 SO,8 8599 §8,± 89?19 90,8 92,5 94,6 95t4 94.4 ? a $8,4 854 75,7
 
PAGE I FULL $CALE DATA REDUCTION PROGRAM PROG' DATE " MONTH 9DAY a R, l A. JEOS - -
FUL.L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. DEW. Ft 0E R ENT0Ret.O, AY;-EO) 
ANGLES FROM4 INLET IN DEGREES (AND RADIANS)±0, - 9 y; 0 PW 
REV, ALPHA 12L7Z PREQC (1.1.92)C2. 992(2,?7) (2.44p(2 .62)(2,79)(dt__Ioy )(09,)(.2)14)(,7(IP)0,0( 

sg 1,98,51, 624 8~484,D 	 8611 80;3 89t6 9213 92,0 97810 994i', 
85;2 8s5 8742 88 ?112 981 100. 7,1 150t4 (28o EGA 63 79t8 80:3 800 8 793 Go, 82,1
RDT, 10. 00 968 83.4 8017 7917 8i,2 8,2 841. 8691 87,9 88 ?3,2 9713 98,9 99g 15014
 
RADIL 322, F, 100 60,2 $at? 7713 771: 821 72, a374 77 9 8718 91,5 937 96t5 96,2 97f7 t49#6
125 So 3 79p6 83 8 82,0 83 89 8,3 	 959 ,
STAB It0PUT6! AE STI7817 791 801 70,o 80t. 0.1 Ip. 85t.0, 120 10 71 79RC 77 1	 4
VEHICLE 9JENOTS 160 791g 79.9 81, 80 813 8 a7i377 8 9 , 950 997 880 

EFIGEVENAT O 6 200 7816 8012 8O,9 8616 6016 61d 6a 1 86 876 897 92,3 614 9i0 8260
 
EOFIEVMJE!o 2119 79,8 79:3 79:3 8116 82,2 83:1 84,b 65;6 87:2 086 981 i912 87,8 84t3 j45S
 
DR7E 05-08-75 315 1815 8860 62 81,61j987 6 86 8 8 0917 84,6 82,0
79f2 88t3 

RUN CBTF-H0DOL 4 400 7813 80.4 81Q BSilo 82.1 82.8 84,3 86,i 86,5 8879 68,4 87,9 83,6 846 14414
 
TPE 39,5 HGo d 6 ?67 8j:6 84,8 87,6 8713 81jS 795 1441
730 81t7 Bj:7 86,h8i 8819 8513
St~~1 50 74 7776 41 72 7, 4 8 718 95,63 9 9475012 4140,
K/3 	 7 619 
IG60 9, 	 87,3 89:5
BA 9o 	 7 75 601 81 3 82,5 84,3 85, 86, 89f5 567 8416 78,3 
__________j4415 
199448, N/'12) 80g 1516 78,? 8q13 8g19 8119 80 83,5 84;4 85,j 86p7 85,2 .82,7 7 ,6 77j14p
 8;1g S 87D17 79 6 1 	 671 7977093
yAB IDEG F 1000 7Wt 78t7 7917 80,g 81g 81, 0117 8 9 8494 85211 8 It 8191 7911 7798tils

tA81g' K 12 a 7. 78,6 80;0 80,9 8 89,~79jS 88~4 89 89,2 0117 7913 78,0 77p9I 	 t 
TWET B 1600 79 	 7931~98, 099 7tio 77f7 140,652 G F 72,5 g7809B,873 8 l816 
(204, DEG K) 2000 719l 779 799 89O 7909 770 78,3 798 81,0 8294 7913 77,6 77,1 75.5 j3915
MAC! a, Gl1/M3 2500 68t3 76?3 77 3 7716 771i 74:3 75,4 77,2 79:9 8d ,3 78,o 75,2 75,8 73,8 -175 
It KG/m3 3150 §610 75 175 743 72 16 75o10 ,35t,7 7611 14 3 74 7 767 75, 73041 73,2 

"RE~ySHIFT 4000 6215 71:5 7216 72t3 7013 69y4 70, 7f1 99 7 708 7
73,3 74?7 
jsT 9 Song 60,0 68,7 7ato 7o13 67,6 64,9 67p 6o7 70,j 765 6Q 8 6715 7277,j3j, 1
 
DIAMETER RATIO 6300 56t6 65,6 67tj 66,6 64:6 61,4 66 6;3 66,6 658 65p5 6719 74,Q 72ei1105
 
D!/lr 8,00 80 P, 1*,8 43,0 63,4 62,a 58,5 667 66,8 64,5 66,9 84,5 68,9 76, 74,4?
 
10000 $910 5993 5899 59t2. 60,4 58,2 6813 685 6511 6819 65,9 70f 78,7 7711_____________
 
OAI4CpLATEO ;gI 92,2 93t3 9313 9414 94.8 9613 961± 99,2 iof4-10216 i0515 106,2il0tD 	 j50,4
-OVERALL 

___PNY8 
 16?191,5 10218 102 ,? 10311 1O2,1_L03#9 10512 i06j?_jq±o?_A1j,2tT81~t0s~ 
-old 
* pAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION pROqRAM PROCO DATE , MONTH 95 DAY 0 HR, 0;4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVFLS SCACED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 70 PERCENT REL HUMI DAY) 
SPL IlPUT AT T3 
REV, ALRHA 12173 FREQ, 3 
0 
, 4 01 5 
520, 
60, 0 
ANGLES FROM INLET IN DF0REES (AND RADIANS)
80, 90, 100. 140, 120. 130. 140,
±.( ) 578±.75)N±.92(2.p9)(2o27) 244 
9,1I60." 
2.62279c8( fl|j , Of, ) 
50 581 56t9 618 6315 66,2 66,2 68f4 7&15 71,3 7314 217 76t2 76,9 721-
NO EGA 
SIDELINE 2400, FT, 
(731,52 M? 
63 
0 
100 
b559 
55,8 
56t0 
587 
58,7 
59,j 
60,7
60.6 
60t9 
603 
60 7 
61,9 
62:2 
6219 
63,6 
64,3
63,4 
64,1 
67,5
66,4 
65,6 
676 
68,2 
68,9 
68,9
69.6 
69,4 
69t7 
69t9 
72,4 
711 
73j 
73, 
765 
75:6 
74 7 
76,1
74,9 
72.0 
69t6 
71:5 
69,9 
NFA 
NFK 
Of RPM 
0 RADISEo0 
O RPM 
125 
10 
200 
5610 
54t7 
b4,0 
57,7 
57,8 
57,9 
6n,9 
6016 
60,3 
6117 
6115 
611o 
63t6 
63,9 
631 
65, 2 
64,a 
65,0 
67,5 
66o4 
66,4 
68,1 
6718 
6812 
69,7 
69,1 
68,4 
72t4 
7116 
7013 
79,9 
7z9 
71i7 
73t9 
72,8
711 
69,8 
68,1 
65,3 
64p4 
6U,6 
5713 
O, RAD/SC) 250 4:7 56,7 58t4 6210 6314 64,7 65,8 67,2 68,4 69,0 70tl 6817 62.7 551o 
NFD a. RPM 15 53 57,1. 1 59 3 62, 63,3 6 91- 6710 67,7 68,4 67 9 66 8 59 i 52 31 
o RADtSEC 
AIRFLOW RATIO 
WF/WM 8,00 
VEHICLE JENoTS 
CONFIG JEcoo 
40O 
500 
630 
83O 
1000 
1250 
52, 
5019 
4816 
4618 
443 
i,8 
574. 
56,9 
55,1 
53 5 
5213 
51.t 
59,6 
5919 
5812 
5712 
5b98 
5510 
60,8 
6111 
604 
59,3 
5718 
5713 
6218 
640 
62,5 
61i13 
59,9 
5016 
64,0 
65,7 
64,8 
62,4 
60,5 
58t4 
65,5 
671 
66s4 
6315 
6±,i 
58,5 
671 
68p8 
67,2 
6413 
6, 
60,8 
67,2 68?7 67IC 
679 1 4 6 5pq 
67,2 685 64p3 
64,4 65t4 6211 
3, 62t 59,j 
6J,3 62tO 56t7 
64,6 
61t 
.6o, 
5714 
54t8 
5i,7 
57, 
55: 
52 
50,9 
48,9 
46,2 
50t9 
47#9 
45t4 
42t5 
41,1 
38t7 
LOG EVENDALE 
DATE 05-0-75 
16 0 
2o o 
38,3 
34,0 
49,6 
4612 
54,2 
51t6 
56,3 
5318 
574 
5511 
56,6 
53,6 
56,9 
5415 
58 3 
5517 
5910 
56,2 
59,9 
56,3 
$413 
51,0 
49,1 
45,9 
43,8 
40,0 
34,9 
28,4 
RUN 
ApE 
D8TF-MODnL 4 
1(4011O 
2500 
315Q 
27,0
±8,0 
41 4 
3494 
4613 
4015 
49 1 
43t9 
50j2
4411 
48,2 
43 1 
49,6
4416 
5jll4 521 4615 1,84s16 47, 39 8 4o3 3314 34,42 7p0 20.4 9'7 
FAN TIP SPEED 4000 413 23. 3110 34t6 35,o 35,4 366 38,j 38,0 37?1 3o,6 23,0 15v4 
FT/SRC 5GO0 16 5 2417 2914 294 28,1 31,0 a210 319 30to 23,6 1513 8,7 
6300 03 1111 163 17,18 16,5 21,3 21j4 1918 17j7 9;4 216 
8000 210 1,1 16,2 914 4 5 _ 2,2 _. 
10000 
OVERALL gA c9LATEP 6517 68,8 7115 72t8 7419 75,9 77j7 79;3 GOO 81t6 62;0 8316 8210 7713 
PNP8 §519 72,0 7515 7715 7913 80,2 81,8 83,4 835 84,5 83,2 82t 77.3 716 
PAGE I FULL SCALE I ATd REDUCTION PRUInAs LrVLSSCAEDFROAMDE - MONTH 39 DA pH.w5 DY-JEOS 
F L IZESOUD EVES SALE FRe MDELDATA 59. DEG, F, 70 PERCENTOREL. flDY EOS
PESSRE
VI.L. RESUREANGLES rR0H INLET IN 0VPREES, (AND RADIANS)
SUND 
SPL INPUT AT $TP O ~ ~ ,(070, 80. 70; 190. 140' 12al 130, 140,) ql O wc'1 0, 100 0; 
8
REV, ALPHA 12/73 PREG. (0.207)O ,S ±22)(l,4O,(i.57)(i.?5F(±,92)(2,09)(2.?7)(2.443(2 62)t279td? )(Of.(0
 
BOA2:9 50 80t5 83:3 829 65t2 84,7 868 88;8 9jtj 9308 V30 99tO 102t5 10104 -__ __ ___0
 
NobEG,0 3 23 q216 84 j 82:5 0410 8511 87t5 815 90t 92t2 412 l00t 128 99t3 -- 15320 52 7 83,9 MO4, 87,1 88,9 91s2 92,4 ?5t4 99,11 1 0.9 99,0153
RDIA 32, 4QO 82,6 83,4 83,9 

Fao 82Q 8309 8513 is, 87t4 89t9 91.3 94t8 971o 98* 5 9~l-_______ ~ 4t2 8413 
(9, ml 1±253 §3f± 2,4 8413 83t9 0510 86,4 88,2 891± 9±tt 94ti 15t5 96p2 04,8 92,4 51 
VEHICLE JENOIS 16D 8212 6312 54P4 84:3 85,2 86,2 88,2 89t2 9o# 93t6 ?518 97,2 92;4 89,4 _____5__-i0p2
 
CONFIG JE4060 200 @jt5 84t2 84,2 84,7 85,3 86,7 88,8 89p7 9o,6 9218 95,1 94t7 91,4 87 714p
93t8
8303 8313 8517 8710 87,6 885 89,8 9097 92tl 73t9 90,1 87,0 _________ 149,BLOt EVENDALO 250 8303 

42,1. 640 8403 840 85,9 87,2 88,7 9b,7 91j3 93,j 12# 12;4 88.7 355,'8jDATE 15-011-75 315 
 9 9 4
RUN P 8F-MOOEL 4 4008: 54,0 8511 86,o 8711 88,j B9j8 cp 929 941l 720s 8 ~ 88,9 87p4 %414
T 

TAPER x401A 500 85t5 85 87,11 881 90.4 9j,7 92,8 9311 94p5 116 6 #9 87,9 86,1101 
IZ BAR 29,3 HG 630 22t3 85t3 Q519 18,2 89,6 9j11j 92 8 941 95,4 96t ?its 9v~, 87 151.14___ 
-2 

f 8612 
j991i±,I N/M2) 8uo § 11 8610 6,9 8817 9C,3 91, 9 92t6 92g 1 94:2 9613 90,S8 193 87, o 51 151p1. 
TA 69f DE F 1000 83, g- S616 88,1 89:8 93:1 93:j ;9g1 9 1,7 1O1,' O91500et 
.2 (294, BEG K) 12$0 Boo 8 t oB~7 89 5 89,7 8,2 8 9 94t4 894 87580a0
 
-5TWET S~ 6F 1600 7905 8613 8814 88,9 88,8 P8,5 8016 91,7 93,4 9317 089 86,6 87,0 96p4 i49,2
 
(206, DES K) 2000 79,4 87,2 88,7 8817 88,4 87,4 8, a 905 92'51 9W~ 87,0 8614 87,9 86,8149p
 
85,9 84,6 86,0 88,o 90,6 90~ 6,0 8403 85,a 84t4 -- ______ 147,5
HACT Of GM/M3 2500 76.6 85#t Bytj 86,9 
i. KG/113l 30~0 74,13 82,5 *430 04t2 83t4 82,2 03,8 86,3 87,6 86,9 82t6 81, Sj,8 8Q 814P 
FREQ, SHIFT 4000 70t3 78.6 79.9 80 t6 Sot 80:0 5l:5 837 81 78?84f79: 9,___ 
9 oa 6, 50 77,Q 78j 7, 77,2 78,6 sot 8i,4 8J14 76, 75 76 75f 1,61 
DIAMETER RATIO 6309 56:7 72;4 73t6 70~4 74:3 73,9 7519 75,3 78,3 80,2 7s53 76:7 77,0 7406 13 1
 
OEM8,00 8000 67,1 68 8 69,9 7ot9 71,2 7o,7 72,19 78,o 76,7 $1 i 756 78 6 78,3 76,1 41
 
70o, 791i. 76,3 83?8 76 18 Bole 80;3 77,5- ________gEn ,o 10000 68:1 67,0 67,0 68,0 70,5 68e6 

1526 107,6 1o08,4 jfl6j5 6,
 
0 VERALI.'0AL,CU4ATgD ?4 4 ?7,4 9817 99,4 100,2 loo,8 10210 10318 605:2 to61
6 
PNB 31 ±04,4 11ol1 i1o,014 14 Itj,6 13,7 ±1.52 15.,9 ±2.9 12,5 1±2,t4 0.
 
1 1 1 1 j.
PNQ I- I- 11 1,1 

pAGE 4 FULL S9ALE RATA REDUCTIoN PRoGRAM 	 PRoC: DATE 1 MONTH 39 DAY 0 R, 0 . .
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG F# 70 PERCENT 06L HUM, DAY?
ANGLES FROM INLET IN U RFES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT 5TR 0 40 50 606(701 80, 90., 4O. 110, 12q. £3O. ±40. 150. 160, 0, 0 ,Oj

REV? ALPHA 12173 FREQ. CO 2)07 |(O (U )(l22l tv4O,(l57)(i,75)C*92I( 2.9)( 27) 2,44 )2,62712,79)tdq. )(0i Rasc - ­
50 $911 So.? 63.3 64#0 66,9 66,9 69,2 7io 72,s 74t9 73;5 77,4 7 ,6 741
 
A814 60,0 64t3 63:5 6517 67,0 69,0 70,6 72:4 73t2 741 781 76,9 719
77	 3
SIDELINE 2400; FT 10 5815 61,7 63, 63 7 6517 66,i 69,4 71O 72 9 7 3t4 74,3 t 76,9 71,5
 
(731t52 MI IqO %718 6213 6317 6511 6699 67,6 69,6 7i,9 72,9 75,6 76,7 76,7 7413 70f2
 
NFA 0, RPM 125 5817 60t4 6j 9 6417 66t6 6814 783 71ll 71:7 7419 7gt1 74iz 701; 6414
 
0 	 7214

01,RAISEC 160 P77 6±J 6 9 6 10 6617 ,? 71, 71,1 721 7*23 ' t4 7 f 67,9 6111
 
NFK OQ RrM 200 56:7 61,9 63g5 6513 6616 68,5 7&17 7s15 7119 7313 ?415 6616 59,O
 
0,,RADtSECO 200 08,2 60 8 62,5 66to 6811 6t,2 70f3 7114 7j19 7215 7311 712 6510 578-

NFD 0, RPM J15 ;615 61:9 6j_ 618 6816 701 7 11 7 1_ 7 7117 6j:1 _16 _16
 
01RA1SE2 00 610 61,6 63 69 9;,B 69,3 71,1 7 7E1 74g 710 1 6 ,7 
;2 	 f"­ -8 

AIrLOW RATIO - 0 5517 6117 6319 6616 6818 71,2 72,7 73j6 73#5 73f9 69t8 6611 61.1 54,4,
 
.F/WM 640 5417 60.9 6315 6712 6915 71s6 73,4 7415 75,3 7511 691j 6610 60,2 53g2
8,00 

800 5214 17 6318 6711 69,6 7 p7 72ti 7217 7315 74,7 8717 6410 5G,2 5 913 
Z 	VEHICLE JEpoTS 1000 5012 58,5 6216 6517 68t5 61,4 69,7 7217 73,0 73t3 66f3 6212 56,3 4 to 
CONFIg JE-060 1250 4817 58t6 6317 6613 6716 67p6 68t2 7i3 72,5 7i2 6414 5916 5414 4516 
LOC EVENDALg - 1690 i5,3 56,0 6±f9 64t3 65,4 65,8 67,j 6990 7O2 6941 62,3 57t 52,8 43t6 
DATE 05-08-75 2000 i213 $515 6013 6215 6316 63,4 64t5 66 5 67t2 65 5 $915 5417 5018 3!16_
 
RUN DBTF-MODeL 4 25g0 513 50g7 561 5814 5910 58,6 6b 2 62,0 63:7 6jt6 $5#0 4914 44;0 30,9
 
TARE X4000 31 0 2613 12,5 4818 5210 5311 52,9 54t9 57 1 57 3 54t7 4714 4115 338 .7t3
 
FAN TIP SPEED 4000 ;211 30,9 3813 4219 4419 46:0 486 4915 48,8 4614 3819 30,9 2112
 
FT/SaC ooo 5,± 23.6 Zi,86 37t2 39f4 40,4 4g,3 4410 43,2 4005 3jt7 23,6 12j7_
63g0 711 17, 24,1 2715 29,0 3±to 3314 3215 2919 19t5 14 /..
 
8000 611±12 13,3 i6,4 2616 16t7 16,3 3,1
 
A CoL 	 . 4t4
oVgRAL6 UA~guATEI6816 72t9 7517 7717 79;7 81'1 82,6 84t 84,9 B5 19 B419 8p14 *4,L.78,6 
PNR8 h015 t§f 2 841§ 0612 8.,o 886 9012 91@0-	 81,1012 	 9±1 715-850 7j.1 
S_ -. .- - - - ________-­
- -
PACE I FULL !OaLE DATA AEDUCTION PROGRAM PROC DT - HONTH 20 DAY o0 R; 48 DAY ;-JENCTS) -
FUL SIZE SOUND RRESSURE LEVELS SCALED FROM tDEL DATA tsq. nEG, F, 70 PE 1cETREL, 
ANGLES rOM INLET IN O GREES (AND RADIANS) . .... 
SPL INPUT AT $TD 30, 40t 5v, 61 70, 8po 0, 0 190.4 14. 120, 130. 140# 450 160. ot9 ,1q "0g Pwcl 
REV, ALPHA 1217; FRE. (s 521()(0(1,22)(1,40)(j_7)(1,I5)i (q299I)(2. 422?9, $e )cO, 3;0jJ 
50 8312 805 8618 83 7 854 869, 87,6 8996 9jB 9416 ?4y5 1o00 103,7 o1p9 05410-

NO EGA 63 Y23 83,j 8318 8215 83,7 85,4 8717 8912 90,7 92T4 94t7 10014 102,6 9916 15311t
 
RD61 ho.t *0 §21t 834 839 8219 84,4 84,2 87t8 8911 9j,9 92t4 96,2 10011 11 9 181,3 ..
_13s
 
RADIAL 320t Y, 100 b2y2 84,2 8319 8415858 8,5 674 9616 91t 94t5 97,o St e a?0 90815 -5211 
( 98, M) 125 36 82.9 845 83t9 8518 86,7 88,2 89t6 936 9511 ?517 9719 95,6 02t7 .1if-
VEIICLE JENOTS 160 t310 83t2 8416 B418 855 86y7 88t7 8919 91,2 93f6 96.6 9711 939g 8919 -... 15016 
T50 1t steSt t41# 
- NFIE JE*O00 200 82,0 84.7 84t7 851o 861l 87t2 88t8 96tC 914 93rO 0 

802 87#0 87,8 Bet8 90g3 9j17 92t4 94,2 0415 90,1 87,st~t
;RCC EVENDALI - 200 8308 03.8 830
TE 0~50-75 315 D 84t7 8717 91t4 9278 0219 88,9 861019,.
8-2y685 8g o 6508 8914 9243 9217 

9 3t9
RUN LRTP-MODEL 4 400 §2:8 65,2 8515 87,0 8708 88,6 9O,5 91,6 92,0 92t7 91,6 8#1 86,4 -________ 
X4oo4 od P2,7 06,0 86,5 8718 89,2 9gt8 92,4 9312 941 p4t2 9j,8 91j± 88,1 86,0 15e V
 -~TAPE 

1 19__8______ 

g94, N/.92) P20 8t98, 9c,7 42 8$18 6052 

BB29t5 HG 6Q0 §2,8 85t 8619 386 8915 9j,6 93,5 9418 9508 93t8 ?2? 0 __15117
 
So p3, 2 2t9g5 's±95t7 91,2 87~7, 

CV TAHB 65; D F 10o0 P19 85,0 p67 8814 90t 90 9114 93 994 9478 9O4 88,7 871 840_5
 
(291, DEG K) 1250 0114 87,3 89, 8919 891 89,7 9~s4 93t2 95,C 9440 69t5 87,6 86,3 85,9 150,3
 
TWET 54 DES F 1600 6111 87?? 0915 8912 89,1 88p6 90p4 9 2t2 94,2 93yQ 8817 87 4 87,6 67,o 15073
 92
(285, DEC KI 2000 i014 80,0 69t5 8815 87 88,2 89,1 9191 93,1 68,4 86 9 8o,2 67t3
 
14_-j
2500 778 86t4 87t3 869 6,1 64P6 86,5 88.5 9 89 4 86,a 84, 85,6 849
HACI Of G0 /M3 86 

I,, KG/M3 310 14,6 8 840 83 6 82,4 82,2 84.3 86,1 87,8 1 3 1,7 82,3 81,0 145,6
 
FREQ. SHIFT 4000 7010 78,6 80t4 80ti 79: 79:7 815 830 64;1 83t1 79;5 7813 78,6 7 14O6D
 
JET 9 5000 67,8 75.5 77:3 778 77,1 76,4 78,6 80l 80 7 79t7 76,7 7516 76?3 749 -_D
 
-DIAMETER RATIO 6300 4 5 71;4 73,2 7410 7311 73t4 752 7619 77,2 76t3 74t 7610 75,4 73p2 1t381
 
DFifM $too 0000 §±,0 67,9 6916 70:3 69,6 69:3 79ti 73i1 7314 74t7 7418 7713 77,o 7510 ± L4±
 
68,0 70;3 70;5 69,0 75t2 76,3 7918 79107015 _14
/ 10000 p9,5 65 4 6614 66,9 6719 

4 6 10p2 j1e,9 107t2- 6315
oV5RAL,0A4CpAJATgD 9419 9 6t 99,3 997 'ooE 101,1 102,6 1 
99t353 991 GoI jolt____ 24
PNR8 15315 1O9. o11015 iio,5 1±o,7 110,W1 11, 0 11 109 113 l121! _1i S_11i10_9 _____ 
Repeat of 413
 
- - - - - ..... - ­-.. - - --
PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PRoC: DATE - MONTH 26 DAY 0 HR, 0:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 DEG. F, 70 PERCENT REL MUM, DAYt . .
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
REV, ALPHA 12173EVL IN T BI2 FREQY~ OTAT(0,74)(0.0,752 62. 70 80,22(4) 90. 10' 10. a 1 ii.7(vG57)g1,75)c1.92) 24(2 30, 140. 150, 160,27(, 44)(2,62I(2,7Y9t0 ,1 0f-67 )0; 0,4 -
SIDELIr 
EGA 0, 
240r FT 
503 
go 
$938:4 
810 
58,96j4
61 7 
66863:7 
63,8 
64j76315 
6Z,9 
67126515 
6612 
6717 67,5 
66,4 
6919 
70mv 
761 
7j,8
7W4 
71;2 
73.6 
72,4 
73,6 
75t6 
73t5 
7314 
74,5
146 
76ri 
7817 79,9
78t7 7$:6 
783 7 7 19 
74P6 
72,1 
7307 
(731,52 H) 
KFA 0* RPM 
OtRAo/Se
NFK Ot RPM -
C RADLSEC? 
NFD 0 RPM 
a, RAIeSEC 
Al FLOW ATI 
&F/WM 8oo 
VEHICLE JENOTS 
-_CCNFIG JE-o6o 
100 5810 62,3 6317 
15 5N 6O 6: 
15058, 61,0 64 
290 5712 62.4 6410 
no 08,7 61,3 627 
315 57t2 622 6j:9 
400 5617 61,4 6, 1 
50 '59 62,1 6416 
630 51 60:6 64:5 
80o 03 6 60,6 64 5 
1000 58 58,6 6218 
12o 49 6 59 7 6413 
6514 
6497 
65 5 
6519 
6615 
6g18 
66IS 
67,3 
6716 
6716 
661J 
661 
67t4 
67,; 
6619 
6714 
6811 
68 
6 
6915 
69,77 co 
6819 
6717 
6716 69,6 
68, 70 
67 77 
69 0o 7 ,7 
60p5 7oS 
60tl 71p0
6907 71,8 
71,7 73,4 
72,0 74,± 
72,2 7215 
69,8 7 99 
6812 69o 
72 7 
71t6 
7? 
71, 
7j19 
72 
72,8 
74tj
75 2 
74f 
7Z , 
76 
73 4 
7,t 
71 
721 
72,9 
7 o2 
7. 
74,4 
7506 
74t5 
73,± 
72, 
75p4 
75t9 
74p3 
73 5 
72,7 
7 tO 
70 7 
73,7 
74 8 
74,1 
72,5
70o7 
76t7 
7514 
1614 
74;7 
Y3a3 
71 6 
712 
s0,0
69,6 
68,1 
6614 
6415 
7619 
7g9 
75j 
7219 
71t9 
700 
68 3 
67t3 
66 4 
'6414 
6293 
6 01o 
73,8 
7±11g 
68,6 
66.8 
65,0 
2j9 
61,3
60,4 
5819 
597t 
54y5 
70,7 
64t6 
6116 
5912 
58O 
6v 
517 
54,4
52,4 
Scp5
48,2 
46'i 
LCC EVENDALE 
DATE 05-08-75 
- 1600 
2000 
16:943g3 
58:4 
56,3 
62,9 
61 1 
64,6 
62,3 
65t7 
63t9 
65,9 
64:1 
6719 
65:3 
69 5 
671o 
7o,8 
6803 
68,4 
6518 
62t1 
6oO 
57t955 12 
5313 
Sill 
441t 
40,2 
RUN DETF-MODL 4 2500 36,5 51t5 5613 5814 5912 58,6 60,7 621 63;9 60t9 550o 4916 443 3U14 
TAPE X4006 3150 
VAN TIP SPEED "4oo 
FT/SEC 50006300 
26,5 
119 
318 
43:0 
3V,9 
23 461 
4911 
3818 
3211011 
5115 
424 
36 9 
23t7 
5211 
4411 
38 9 
2613 
52,9 
49,7 
39;7
28,5 
5514 
48 fj 
42,4
30,9 
56t8 
495 
4313 
32 
57,5 
48,8 
42,4 
0 4 
5319 
45.4 
388 
26o 
4719 41f7 
37,9 30,6 
%14 23 4 
t8.O 10t7 
34,3 
2015 
12,3 
-
17,5 
8000 515 9t6 12,0 ±5.5 15, 13,4 10o0 242-- --­
10000OVERALL gALCVLAT D 
PNIB 
6819 
?1,1 7312 8t7 7614 828 7811841@ 80o18614 S1148714 83j2892 84j7967 0515 _859917 96,7 85'.8718 86;18610 86177V'481?6 74f6 
Repeat of 413 
,PAGE I FULL SCALE DATA RLDUCTION PROGRAM PROC' DATE - MONTH O DAY 0 HR, a0g 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA i59 DEG, F, 70 PERCENT REL, H841 DAY - JENOTS)ANGLES FROi INLET IN DFRFEA (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STP 30, 40 50, 60, 70, 80,4',. 1O, 11.. 120 L30. 140, 150. 160, 9( 0- , 0 PHC
 
2g,52) 1) -) O 
REV, ALPHA 12/74 FREQ, 8 ) d1 2 22c a49,1 7)(1.5) 1,92)2,p9)(2,27)2 44 )(2,62(279)t )
 
Po 8612 8412 8713 8617 8614 68,2 96t§ 92;3 943 976 ONr0 1023 107,2 104t4 - 1567
 
NO EGA 63 §6.6 87,1 0683 87,0 8812 89,j 9210 9310 94t7 9 612 68p 103 6 10418 10216 15518
 
RDG, NO, 0.80 87tj 08,c 88,5 86t7 88,? 88:5 91P6 9316 9504 97t2 ?0,2 102t8 10414 102j j55 16
RADIAL 32o, rT. 100 p6.7 09.2 88 4 88t5 900 90 3 91,9 95,1 96,8 99?5 917 102.3 102,0 1gtO 1855 8
 
8 814 99 6
( 98. M) itS 0718 87,4 9815 8915 90,7 9217 9413 961 t 91.2 lOOf4 9914 9617 15413
 
VEHICLE JENOTS 160 §7,0 88t7 88,9 8910 9012 9019 9 31 9414 96e4 99f1 91t6 10115 714 94 .
-15413 

CNFI JEOQO 200 i616 89.2 887 89,0 90:, 917 931 95t2 961l 988 9alt 9917 95, 92 ISM
 
LCEVENDALS 200 88,1 88,1 83 9 04 917 92,j 93,8 9516 967 9819 8917 96!9 9343 ;54s_
910 _
 
TE 05-08"75 315 87,1 88,8 88 5 89,2 90,6 92,0 93,7 95,2 9811 98.0 88.0 W5 95,9 92,8 193A-

RUN DBTF-MODEL 4 400 87.4 89,1 89,6 9Q;3 91;6 924 94;3 96,2 98,d 99j7 69t2 *817 *6:1 949 1546
 
TAPE X40±06 500 §6,0 e8. 89 1 90 4 92,7 94. 2 95 7 97 5 99,4 99t7 88t4 9714 95,4 93t3 15510
 
BAR 29,e HG 60 §6t 09,4 8915 91, 92 9 9419 9616 9819 i0ie4 10016 88,6 8t2 95,8 93t4 1561
9 8
t9943t N/12) 800 §5q 9Q,3 90,9 93 3 96,4 9713 9973 b ?5,8 156 8
9536 1 9022 92.5 

TAMS 721 DEG F 1000 85.8 90,9 912 9J:9 95;g 96.2 97.1 10010 102.1 99t8 87t 9618 91:0 91;0 16-8
 
T T 56: 8 K) 1250 9511 0 6 91 96 94, 95t7 9619 9919 1020 99r5;494,871g 94 1
 
1600 03.6 894 91j0 9 3t0 94,4 94F9 96F7 993 j0o±5 98P6 89,a 93 7 92.4 90,5 15611
 8
(286w DEG K) 2000 8115 87, 8911 9111 93;0 93,8 9512 9712 98,2 06t 83,5 Q11b 90,0 8719 15412
 
NACT Ot GM/M3 2000 79t7 8613 87t5 898 9JB 917 931 9511 96t2 93t5 80,9 8812 87,2 85,3 15213
 
8
j1 KG/M3) 3150 7812 84,9 8617 891 89,8 903 91,5 9217 93.5 9113 77,0 8611 85,7 82p9 0EO1
 
FREQ' SHIFT 4000 7417 8Qt7 8 18 85,0 8613 88.4 89.4 8919 89,8 88 14 8___8j31_ -_ 01
 
JET 9 5D60 49 77,6 7119 8214 833 84,6 8613 86,7 86,885;j 708 627 8801 5146,

VIAgETER RATI 63o0 6Y;5 73.7 7710 78t3 79t7 81,2 827 83t4 834 830 6813 8416 8419 8213 4 41
 
D /Ph 8,0 8000 08 6 706 757 75t9 78,7 70,7 80,2 8410 So8 83t7 6712 8712 87?4 819 14616
 
10000 b8,9 67t8 7513 7513 7818 78,4 80,2 80t7 778 B53 67t4 8914 89,1 8,8 15013
 
O 

163; 09 1091 83t 5 l122 1 110:1 
____NPN 1g617 111,2 11205 ± $ 6 1±615 1±9f8 121 5 120o5108,4 11812 117,2±±!, 9 
OVERALL.A..CUATEP 98,8 101:5 102t j 51io 1071 6 i11,6 101, 82 5 168.2­
1 w 180 

io an Voo LoWJ 
0 
SPAGE 4 FULL SCALE RATA REDUCTION PROIRAM PROC: DATE - MONTH 07 DAY 0 HR. 0'*§ 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 70 PERCENT REL HUH, DAYI 
ANGLES FROM INE7 IN DFGREES (AD RADIANS)
 
SPL INPUT AT $T 30y 40. 50; 60v 701 8O. 901 10, iGj(1±20. ±3u. 140A 10, 160. 0I
REV, ALPHA 12173 FREQ (g.52)(0,70?(O,871,05)(±42)(±.4o)e±.57)( (1,92)c2.92.271 2.44)C2,67I2.79Ij0;7 fco,. )0.
 
50 62.3 
EGA 43 426 
SIDELe 2400, VT, §0 10 
(731.52 M) 100 §2.5 
NFA o. RPM 1?5 635 
OfRADSECt 140 §2,4 
KFK 0, RPM 200 ej17 
0ofRAD/SECJ 2*0 63to 
NFD 0. RP 15 6115 
0, RAD/$EC 400 61t2 
AIRFLOW RAT3O ' 5Q 
wF/hM 8 100 6qJa' 58 
Boo 5712 
VEHICLE JENOTS 1000 557 
CONF16 JEA040 12 0 53.3 
LOC EVENDALE 16Q0 ;9 4 
DATE 05-08-75 2030 E414 
RijN LHTF-mODiL 4 250 3814 
TApE X401O 3±0 0.2 
FA. TIP SPEED 40o0 j615 
FT/SSC Soo 71963g0 
8000 
10000 
oVRRALL1;ALCyLATFD 7311LPN95 ?514 
62,6 
65,4 
66,3 
67,3 
65.4 
66,6 
66.9 
65,5 
65.9 
65 9 
65:p 
64 y 
64,9 
64,5 
62,9 
59:9 
56,1 
51,4 
44:? 
33?g 
2518'4 
7714§1t7 
67 3 
68t2 
6813 
6812 
6812 
68.4 
68, 0 
67,5 
674 
6811 
6712 
671 
67,8 
67 4 
66,6 
645 
6017 
5615 
5115 
4112 
34:720,9 
311 
7917513 
67t7 
68to 
67t7 
6914 
69,2 
6917 
6905 
7018 
69t4 
701± 
69t9 
0:4 
7117 
715 
70t4 
68,4 
64t9 
6113 
5619 
4713 
41f5281o 
±1,2 
62to
*817 
7C12 
70:0 
704 
7j16 
71,1 
7117 
7119 
72v9 
71t6 
7213 
73A 
721 
74t9 
74t? 
721 
71t0 
68,2 
6319 
5915 
5j.c 
45;032t9 
1818 
0;5 
8414911 
7a,4 
71,3 
70,6 
72?3 
727 
72,8 
73t5 
73.7 
73,4 
73f5 
7 
75. 
76,3 
79,4 
74#2 
7,2 
6 q7 
65,7 
61,1 
54,4 
47,836,3 
21,4 
3;7 
85189218 
7217 
7413 
7319 
74,i 
7498 
75P2 
75t4 
75.5 
75 3 
75,6 
76,7 
77 2 
7714 
76,5 
75p5 
74,2 
71,4 
6713 
62,6 
5519 
50038!5 
2317 
6;6 
87 694,8 
7415 
751, 
7517 
7712 
76,1 
763 
7710 
77t2 
766 
7713 
7814 
79 
7912 
79t3 
78t4 
7616 
73i 
6911 
6315 
5519 
49793835 
2317 
5#9 
89169618 
76,1 
76t4 
77,1 
78,4 
77,7 
771 9 
7714 
77,9 
79,* 
793 
13 
B0.8 
79q8 
78#1 
M4 
69,3 
63t2 
54 5 
48,636,6 
20,S 
9±± 
9811 
7816 67,0 8117 
772 68t6 82j0 
78?2 Vg,± 8±0± 
6514 71i5 80!4 
80N4 70,9 78t5 
79r8 ,711i 79,4 
7913 695 7714 
791s 68,8 76.4 
79o 67t7 75.6 
795 6718 7 5 t4 
796605173ig 
79f 66 . 76 
7910 64*3 72 o 
77 t4 63t3 70t5 
76f5 62.0 67,7 
7410 58,7 64,2 
7017 51 5918 
65!0 49.9 5313 
59; 4;8 4611 
5j;5 32,6 3518 
4 2 25,6 3015 
t2.3 191 
1!9 18 
0;5 
9 019 8 9,316 
96.0 83,3 91t3 
83,4 77 t 
8o,9 75#1 
S0,4 74t5 
77,8 73,2 
75.0 68,7 
72,9 65?8 
71:i 64,0 
71.7 64,1 
70.4 62,9 
7090 64 2 
A68#6 2 
,
8,667 g15 19 
641 5613 
62.3 53,2 
98,1 47,7" 
52: 9 40 a 
45,9 3i18 
37t7 1Pt 5 
231 jt9 
±91 
3,7 
_._ 
8 
10 82 
865 7!16 
_ 
... oab 
PAGE 1 FULL SCALE 9ATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE - MONTH 58 DA a HRy 8 ES 
0T&q9' 0EG, F, 7o5PERCENTOREL: 1$pDO JNOSFULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SOALED FROM IODEL DATA GES (AND RADIANS) o&Y -
NUTA T "P ANGLES FR04 INLET IN DEGRE (AN0 RAwNSc
 
01 .0! PWL
190. 10. 9 2130- 140, 150, 160. 0 ) aO( )INPUT AT gTD 30. 40, 50, 60 71 60. 7'; 120, .2 7 2 ,44)(24 62 2, 79)(01 1 (
SPL 52)(CU70) C0 7)(ltU )(1 2 )(1.4 ) c1.57)(1.75) , 
92)( 2.9

REV, ALPHA 12/74 FREQ .
 
B21 9 861 8811 90,3 9311 93,3 98t3 101,0 100p4 ... ... 152;0
50 (119 79,q 82t8 84,4 83,5 

99,3 152,9
NO EGA 63 §2i1 8211 8216 8018 8210 83,4 64p7 87,0 89,2 9ol9 7317 100,4 103.1 
Rua, No, Of Q §2613 82,2 82.9 1 2 821 7 62,5 05,8 87,6 902 9417 99,6 101,1 100.3 152137 O±,2 
RAPIAL32 . F , 100 §1,4 3,42 2121 2125 8315 83,5 ,9 88,4 91 8 9310 95p7 963 92 9, 2 
9T MP 6, 125 018 SO,9 82t3 B,6 313 84,0 88190 ,6 92 9519 9593 94,4 149,$86,2 31 1
9
VEHIJEOTS 1650 8o2 8i 601 BlB5 8 3 89 86 881 8907 p 95 "697 9 91, 19-7 
6 1 8010 1483 ­
, 6 6 88, 89,30 9f 2 948 4 0 9 I8 778' 00 200 79 81 f 86124 82 12 283 ,1 84 89,0 §ot4 72t 92,8 89,6 86,5 147_______3_ rT6 EVENDALE 250 d016 8G,3 a005 82,7 8317 84.4 85,0 8713 o5-a8-75 315 1903 80,8 8tto 8W j 8 83o2 84,9 94 
RLN CBTF-MODeL 4 400 78,6 Oa,9 81,5 81t7 83,1 83,6 85,8 871j 88,j 9u11 90.2 88 9 851j 84,4 -14618
 
TAPE X401i go 17,7 8±f 81,8 831j. 84 2 65,4 8714 89,0 8913 91 68, 86 8 e2,681?D14# 
BAR 29,4 HO 633 17t5 81,8 81,9 B3 4 87, 0814, :5, 8; 5 8; 85,828D 146,1 
079144t N/'12) 8go 76,6 79f9 61v4 8217 83, 84,6 85,0 87 5 88, 87 844 8, 14418 
TAMU 669 DEG F lo1000 act 8 1~ 0 8t 8517 86 7 87 4 85p 8, 80;j 7914 -- 4j80, 8t8.195 

(22 E ) 1250 1419 89 8 85:8 r 1 79,0 j4t3 1§B0. 4 1 OjB; ,±'l82,2 84 7 87, 3 81, 790 
549 F 7414 83:3 6191 8O60 62,8 90 *o~i 0 J46108398 5,3 8703t28 14 8o17487810 79f85" 1 3P2THET 50 16g0 81,.7 B347910 82,9 81,7 82;i %~ 7
(2851 0EG K) 20060 1117 79,$ 8j,0 80 9 8o,8 80,0 80,2 62 2 83,9 858 81Sj7 7916 78,8 77,6 14197 
MACY 0. GM/113 2500 6919 77f7 7814 79,5 78 5 76p7 77,6 86,1 82,0 8317 79,4 76,9 76t9 75,7 -________ 139 r 
41 KG/MS) 31$ V1~9 74.4 716 77 5 76 3 74,5 75,7 77 7 79j7 81,0 77,4 75t6 7519 7416 j3512 
ovEACl LTO 1 9t 

-4000
FREC. SHIFT 6494 72:7 73;7 7397 70 71:6 71.1# 706 7600 7818 75r3 7117 74#5 7;rst31
 
JET 9 scoo 63,4 70,4 to,6 70 9 6,7 67,0 68,1 70t6 72,o 75i 72C7# 367#95#
 DIAMETER R TIQ 60i38 6795 6717 6705 68,0 6, 67 60n 6j7, 4 7513 7952 72;5 ________ 134s4 ­
67
8,g 608 §5g2 6612 65t6 6498 6 656U4 63 p 65q 7913 7 41Z - 7715 771 75 5 1g
10000 67,3 6519 6512 6510 6912 6703 6916 6913 66,0 8212 76,8 6095 80~ 77,7' 41 
OVSRAI-4-PA6CULATED 9~ 9317 9415 9417 95t6 96,s1 97j8 9917 j0±,1 £b3t2 104,5 107,o 1o, 06, 5 
_ PN 8203 q3t1 09412 i 414 104.2 l1,3 iC 4 4q 1 .0ioi42l53t l1* 0 611 -9t
-a8I 

pAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTIoN PROGRAH PROCG DATE - MoNTH 58 DAY 0 HR.o 0;8 -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG F, 70 PERCENT REL MUM, DAY .ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADI&NS)
 
SPL INPUT AT SID 30 40, 5090. 10 120- tzO0 140, i 0, 7s Al 0
REV, ALPHA t7Z FElt .22)(14o)i1t5o) 5)(192) 2)(2,27) (2,;) 
qt )(01 )(0; )­2 62(2.91(d

58:1 57f4 62t8 64v0 6612 6517 68t4 703 72.5 741 73,0 76t7 77,1 7341 .
 
NOL EGA 63 581 6g:4 62t5 61,8 63:7 65,5 67;j 691 70,9 7210 73t6 7817 79,1 71,9

SIGELIE 2400, FTY §0 56 3 61,5 62,8 62,2 64 4 64,6 681 69,7 71,9 7212 74,6 7718 77,1 72,7
 
731.52 iiq 100 57:3 610 61,9 63 4 6511 65,6 68,j 7Q14 71,4 739 75,5 7614 75,0 71j4

NFA , RPM 125 575 58169 6 1 9 62,5 64,8 66,9 6891 70j1 7,7 7319 749 73t9 71.0 66*1
 
GoRA/h l l a 557 594 616 62,5 64,9 65,8 68,i 76 1 71±1 73?1 75,1 74 9 68,9 6
 
NFK O R M 200 54:7 59,4 6018 62,8 6414 66:0 68,2 6917 70,6 7243 74,0 7j,6 -66,6 59,7

O,,RAD/SgQJ 253 055 57.8 59t7 63,0 64,9 66,0 67,i 68 9 70,i 70;7 721i 7o,2 64,5 57t3
 
NFD 0, RPM Z5 53t7 57*9 5919 608 628 64,6 66'p 68 3 69p 70*2 69*9 6716 61:1 5491
 
01RAtSgC) 400 125 57*6 60,1 61,6 6JO 64,7 67 j 68 3 66f7 70;0 6877 6516 59,0 53,7

A1RFLOW RATIO - 500 50,9 57,4 59,9 62;6 64;5 66,2 68,4 69 8 69,7 69,9 67,0 6310 36,1 49,4

F/0 8,00 630 49 9 57,3 59,5 62,4 64 10 66,0 68F2 69 0 69.5 69?5 65,4 60t9 54,4 47t2
 
Boo 58, 54,* 58i2 61l1 6311 64,4 65,3 67 4 67,5 67Z4 63?4 5817 52,2 44,8

VEHICLE JENcTS 100O 4514 53t9 57t6 59 6 60 9 62t6 6219 64 9 63,4 65,0 6112 5519 90t3 42,7

CCNFIG JEo§O 1250 
 43 j $217 5619 58 7 5917 60,5 60,8 63 2 63,7 64,1 98p8 5305 48,1 39,8

LCC EVENDALR 1690 ;02 614 5618 580 59,5 59,0 59p5 61 1 61,9 63,2 66t2 5112 45,9 37:0
 
DATE 35-n8-75 2000 3416 11 52t7 54,7 560 56,o 56?4 rBi 59,1 59t6 03t4 4811 417 3O,5
RUN 'DBT!M2D0L 4 250o 28,6 420 4714 51o 5116 50,7 52p 54,1 55o1 55t2 48 4 4210 35 6 2213 
TAPE X4010 310 919 3614 4214 4513 4610 45,3 46,8 4814 4914 48t8 42!2 35,6 279 11.2
 
FAN TIP SpEED 4000 612 25.2 32,2 3610 37f5 37,6 38,0 46.6 40:7 4617 33t8 26,0 163 "
 
FT/SEC 5000 1872 2014 3010 3115 30,3 32,4 339 33,8 34j9 26,8 205 9,6
6300 2,2 1117 17.2 21t2 2o,1 22 7 23,1 21,2 26r3 t6l 1O0"
 
6003a 716 8,0 11.3 16,3 5t7 14,5 1,7 ­10000 ,
 
OVERALL IALgyLATEP 9619 7o;2 72,7 74ti 76,0 77;1 79;j 8j;8 S;9 832 438 5j1 6t9 7B's
 
PNPO 1618 7312 172 7?,2 8017 81.6 83@4 B5g1 8597 86,4 85,4 $317 7ft8 7;6
 
PROC' D E - MONTH 3 DAY 0 4R 1
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159 DEG, F, 70 PERCENT RE , Hh'!DAY ; JENOT$)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREEA (AN6 ADIANS)
 
SPL INPUT AT $TD 30, 401 50; 6DI 701 80. ?0: 190,; I1, 120: *30, 1401 150. 160 , 0' O, O PW
 
REY, ALPHA 12/71 FREQ, ( 2¢t ¢ $?)14)15 7)(1.sii92)(2.0)t2.71(2,44)(2,62(2t79 ~o )(01- I40 1
 
-- 15518
80414 82t2 8418 841 86t4 66,7 881tl 9611 95#8 9518 7515 10105 105 7 103?9 	 5 5
 
No EGA 63 i4t8 8513 861j 8415 8517 67tj 88,7 9015 	 9599 94 Z4 9617 I0n 9 10 4,8 10116 .. 0.. 
95,9 94r4. ?7t9 102;1 i04 ,6 10i,5 05, 4REG, NOO, ,0 bO516 8517 86t2 83t9 85t7 e6,2 89ji 	 9114 
too 85 10 86?2 86 :1 8610 8713 8793 89p2 91j9 96,5 96f5; ?910 1811 3 181; 0 ljo#7 	 _.1541RADIAL 323 1FT, 	 s 
83p9 85 5 8519 8615 87,4 80?4 9113 9696 96t6 78t7 9812 97; 9512 	 15312( 98, 41 125 0503 

67P7 89,9 911o 95T9 96t4 98i 991f!; 4,7 0 4--VEHICLE JENOTS 1§0 0317 8419 	 e514 8515 87vO 

15L10
9016 9119 96 v6 950: 96:9 0617 031 85 ECNF IG JE"04Q 290 §310 85,7 	 8507 85f7 8618 8892 9518 92;4 6913 _ .15114
98r3 91#3 96#2 94t.4 95t9icC EVENDALE 250 44t3 84,3 8415 87v2 8812 6886 
 9119 9616 94t:; 94,5 04t2 90 2 8718 -15110ATE 05- 9-75 315 8316 05,1 86t0 8515 8714 08t4 89,7 
8617 88il 89ti 91tl 92,4 96#6 951.4 94t5 93j7 90,.4 88t9 	 _.15104RUN rSTF-MODEL 4 400 N2,6 8512 6516 
TAPE X40180 500 qj2 85,5 8610 861 3, 917 91p 9217 93,8 97#9 9512 9314 9214 S919 e713 " 521 
1x
95t3 0H,6 97: ?3 1 9 89" 8 ?2 	 - .15BAR 2903 HO, 6;0 ftt8 5.6 	 0614 8812 9o16 92#1 94pl 153l4
91.5 92p9 93,o 9418 999 96'A ?2,8 nil1 80,7 87f2
0991111 N/i2) Boo0 119 8610 8711 89t2 

9417 i00t6 96? 0 "o O 88f4 866t:, 	 15314
TAMB 691 DEG F lo00 §015 85.3 86t8 8906 9116 9116 9210 7 O 

9416 01t2 951 91t4 8810 M82 6605 Is3I
(2941 DEG K? 1250 Bot3 U615 58t1 9013 91t0 9007 91t3 

TWET 551 DEG F 1610 8013 88.6 8917 9016 91s0 90, 0 91,i 	9314 t00,4 94*5; ?o 1 8813 a9#3 6887 ... 153'i
 
cp DGK 20079f61 ? 8917 9015 99;, . 90.0 92p iOs 9; 8;9 8712 80,2 87'o 	 152.1 
90t4 4615 6403 840 8 8311 ...	 15105
HACT 0 GM/M3 2500 75t8 04,4 8613 13716 8711 85,8 87p7 	 8915 996 M5128313 8414 8412 84#2 85r8 8718 9916 87?9' 83,3 e112 8316 Slo5
to KQ/M3) 3010 lall Olt3 
 9714 64L8 $It0 79ti 8211 79t8 	 _j f.19681 6 8019 62 5 83:8 85;2
FREQ. SH FfT 4000 7DI0 77f6 	 79f4 
B017 	 %45 6
JET 9 50068:1 7503 77;0 7816 78 9 79P4 81 6 82 0 901 8it" 7811 77 0 8210 82ta. 	 . 49;9
DIAMETER RATIQ 6 4 1 7 41 419 74t6 7704 79 4 	8 1 16 t 91 P62784,5 

D ,0 8000 67ti 66t 69 19 	 71:1 7114 76 4 78 7 7910 959 78113 75 6 79:3 87j0 84f6 5113
 
68 8 6910 7714 86 2' 79t4 9510 7915; 76;3 8 18 8911 
8710 	 ;5316
1O0 08 t4 66 15 67 13 
 100p9 	 1166,7
oVERAL DA69UATO j516 9813 9915 loot5 10116 102:1 1303e I0514 	il1t9 08101 1816 Ito 0 111?2 
..... ..... ...4
....... 08.  	 3 6s 4t 09 14, 124 '
 
PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM pROC; DATE - MONTH 33 DAY 0 HR. 0 ; _
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCA ED FROM.MODEL DATA (09, DEG. Fe 70 PERCENT Rfi HU~ t DAY?
 
ANGLES FROM INLET iN DOOREES, (AND RADIANSI
 
SPL INPUT AT 5TO Z0, Of1 50o 60; 701t 0, po, lpo, 1 0. 120'o 230. 150- 160. 0! Q 01
1401 t i79 ) Ot
REVt ALPhA 12/74 FREgt (j.52)(Qf70)(0#q7)(lfQ )(it22)(1,40)(J.57)(1,751(i"92)(2" 9)(2 ?7)(2;4q1(2j62) tot., )(of* (r | " 
50 §006 6"#6 6405 65t 7 6812 6819 7614 7213 7716 76 9 7;15 7 t 9 76t6__ . . . . 
No EGA 03 1019 6317 66t0 6515 6713 6013 71ji 7216 7717 75 5 76t6 SiI2 8019 1411 -
SIDELINE 2400, FTT 00 §l5 6410 66 1 649 6714 6 4 %P4 7Z5 7716 754 778 8313 8016 74;0 . . . 
(73J52 14) 100 O it 64,3 6519 6619 68 9 630 714 7319 7812 77t4 7617 7914 76t8 72 9 -
NFA 09 RPM 12S 61 0 6119 65:; 66:7 68:1 0 1571 781 774 781 76:j 73t5 67,p .. . ... 
77t 773 771 70,1 641
OfD RApISEC) 1§0 5912 6 , 6 19 665 68 4 69! 71:9 73 1 77-M 
NFK c'. RPH 200 58 12 63;4 65:0 166:3 681l 70t0 71 9 7313 77,9 75t1 76.2 74:4 6013 66 t7 . . . 
(eRADJS C 200 5912 6 18 63 7 "6715 6914 7 t2 72#6 7219 77:4 74p8 75jj 73 2 67;2 603 .. -
NP 0 RH 315 58;g 62;f 64:9 65t6 6813 6?= 7j, 7,513 7757457 7113 46589. ...4 
( Of RAO4SPCj 400 $61 61T 64 1 66t6 6818 7D;3 72t4 7316 7713 75t2 7310 7013 6402 5812 --
AIRFLOW RATIO 500 54 5 61,7 6402 676 700 7pO 737 7416 78ij 7gr17 71t5 6816 63;1 gpIF_--
WF/NM 8,00 6;0 4t2 61tj 6410 67 12 7Uf5 7216 7W 75 8 801 7 11 7gI6 67t5 62 2 54j2. 
800 03ti 60t6 641o 6706 70t9 7217 73ti 7417 7980 7512 5917 '651B 60t0 5216 . . 
VEHICLE JENOTS logo 5gf4 5911 62;9 672 7g 709 7t,0 7410 792 73t6 68t0 6317 583 99 5 
CONFIS JE4000 12 0 1 15 58.8 63 5 6710 6U~ 6 il 6 .9 7310 7910 72 4 d6t4 6111 56f4 17t4 
LOC EVENDAL0 1600 16;0 594 63ti 6610 6706 67,3 6806 70 7 7790 69tS 6316 5808 55,0 4b t ...
 
DATE 05 o8-7S 2000 215 5515 61f3 6413 65,6 65pi 6612 68 2 75f2 6615 60,5 5515 51:0 39 19
 
RUN OETF-MODEL 1 2500 3415 4915 5513 59:1 6012 5 ,8 696357, 69 55 91 4,52t7. ..
 
TAPE "x40A O 3 0o 5 0 41;3 48;1 52 2 93.9 54,9 5619 58 6 6913 55:7 48;1 4112 35 5 1610 _
 
FAN TIP SPEED " 00I1 99 1 5941 85 5p,?2 5112 6211 47 1 39 4 3114 to1 i#2
 
FT/SEC 5000 411 23:1 3118 37t7 4016 4217 4 3 4513 579 41ja 32t9 2419 IS 0
 
6300 6,6 17324 6 27 8 321 t 32 4918 2914 2012 1217 833
 
8000 "614 j115 19;1 22,1 2j16 3614 i 6 3si,
 
19000 216 6;6 4,6 16,7 1
 
oEAAUAT90 7013 74t1 7618 .7809 Sl12 82;4 870 .. 8719 8f
84tQ, OW. 9005 687t$ ,86;9 

- "" PNRS Z1 1 8310 8519 8718 88,5, 9 1 91f9 9812 92t2 49v4 87,7 84,1 176,8­
1 OT A R
PAGE I ULSAE@T6E1TOURGRNPO'DT 
ANGLES FROM IN; Ej IN DEGREES. (AND MIDAN$)
30- 14$0- 160. 0', 9t - 0 ,
80. ?0 90, 0 1 26: 1e. 140
8P4 INPUT AT STP 30, 401 50 60x 701 ' 9 ( ' 7 1 1 ( . 2 1 z 9 " )(Ot _)-(01-

REVf ALPHA a2e7; FREDI (_5)O/ )O8 )lO )l2 )l4 )l5 )Z'5( '2 ( .4 .... 1601 6
 9007 91, 0 9 PS 9 ;1 97,1 l00p6 91f3 t0713 111.2 10 
so 819 a6.5 9016 8609 

95.5 9707 9914 ?210 J0716 j0jt3 10718 _15919
 No EGA 639003 90,3 9111 6905 900 9196 9415 2 
 t6 ..... 60ll
91,3 94,i 96ti 98t4 toot 9317 106;8 i09:7 i0 
proG O016 §0, 9012 9017 89 6 9t12 156181D 90 9 9006 9113 9213 92*8 9414 97t6 9903 102t5 V415 1051 5 l06 0 105t7 RADIAt 120, FT, too j571494,9 96t8 99#1 102t6 9412 103f7 I03o6 100#9( 98,. 4) 1?8 Yo16 88 .9 9018 90t4 91,5 93,4 9617 98'9 10t 4610410 100 4 98tj 15710 9009 9018 92t2 9j:9 95q4
VHCE EOT 089790' 2 92j3 9 ,7 95-5 9715 9 101#- 9313 10129
86 90;7
EOWFIG 20 8 O8 9110 91t0 06? 1561
589 9943 tOit4 3 0229

-VNJ*~ 81
0:79* 
 92 04 92.2 10115 989 91 

E 9015 9005 92 4 9397 9515 97 9 99%8 20511 9jt8 i0ito 98t
9 96,o
nC vEHAL 250 :03 90:1 90 0 92f2 937946 
5897 56tj

DET ,5"-0-75 3t5 8911 90.1 
 15614
01o9 99*4 97#4 

RUN DETF-MODEL 4 400 0809 90;2 90;8 92:9 9299 94;6 9518 97 7 9909 l01,Z 7 91 15617-"
l0011 9911 9613 

TAPE X40206 500 §7j5 90 0 9o 3 91l 93,7 95 2 91;6 98 501joj oot7 t0at 1,715716 09.6 90,5 9212 9319 95.,9 97o,8 9919 02- 0,1 7 1,1617ioBR290 No 6$C -­90 3 9410 1571910305 IGOR 90.1 101
199.43f N/,42) 8o0 §7t2 91: 0 91;9 9315 96ti 97o4 98,1 l10f 

98t3 101:0 10306 100,5 89, 9806 071 2 9397 188:0 _
91 16 9414 96?4 91?7
TAMB 71 DEG F 1000 8618 91fl 95og 92j7 13719
 (2951.BE K 1210 b519 9J.,1 9113 93t6 96t6 96p7 98,4 101t4 %,030 100to 67;1 9711 15712 __
98t4 10005 10215 9H 6 8605 0504 O,4 90;6
TWET 561 G 1600 U46 a89,2 91;0 9315 9514 95,9 
 15513
 
883 90 1 91r6 9308 9498 9614 9817 9997 97 1 8510 9205 91:0 87 9 
(286, DEG K) 2000 8203 
 1_312 _
9611 9715 94 7 81t7 8912 88 2 8013
HACT go Gm/M1 2$5g 5010 06,3 §81to 8918 9105 92t0 9319 15116
9317 9417 92 3 78p2 86t6 80f5 83p2
it Ku/H3) 3150 7717 84 4 86t7 8911 9003 91pi 92 2 1 g9-­9"o 89tg ;5tj 84:7 8j:8 80;#
FRFQ, SHrIFT 4000 73:0 01:0 8218 65:0 86fg 88?9 9512 9616 
 116118
8803 8618 21 0312 8 *4 809 
JET 9 50D0 72 4 78,6 OW1 82 2 083t 8418 86to 8619 14611 _
8409 85t7 87t3 720 85t3 8512 82f5
DIAMETER RATIO 6380 7jI3 75t7 77;2 78;0 80;2 81I2 82 7 4015"
Bit 8415 8919 75tD 8712 8711 8419 .... 
OF/Dm 8,00 80 0 69It 75,Z 75 5 76 2 78!7 78 15 a1is 

85.7 8513 921a 76t6 0f 8919 ? 8 1t3 -15311 _
 
"10000 6919 76.0 75#3 75 6 7913 79 2 8017 i 0t=
14 111 11616 lj.417

OVERALL CALATeD lit1 101 10t 104:5 l009: I01 i01 egIt i11 

"to cI -roc Low 
PAGE 4 FULL SCALE RAIA REDUCTION PROGRAM pROC; DATE - MONTH 01 DAY 0 HR. ;
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCA ED FROM MODEL DATA (59: DEG I Fs 70 PERCENT R%__..UM PAY|
t 
REV, 
SPL IPUT A ST 
SP NU T9 ( .5s 
ALPHA 1217 FRE t 
010 
0, 
0,
5, 
60 
ANGLES FROM IN ET IN DpQREES, (AND RADIANS) I 
- : 10- 40-,4)I.7(,7|t.2(2)1 22Q: .44 I2190-1690-)027#6,270Q0, 2, 0 %00 .4-61'_ .)€-Q !.. 
No EGA §3 
5 5t 
01 
64,9 
68,7 
70t5 
711O 
70to 
70t5 
72t4 
7212 
73t2 
73#8 
7512 
7618 
77j3 
7716 
78,8 
7994 
81 6 
80T3 
7112 
11,9 
8517 
8610 
8714 
85t4 
61!t 
80p4 
. .. . .. . 
SIDELINE 2400, FT,
(731.52 M)
NFA O RP14 
go 66:5 
100 §558
125-6612 
O M 
69,1 
66,9 
70.0 
7014 
70:4 
700 
7212 
7112 
72t9 
73t9 
73ti 
736 
74tS 
7504 
76 04 78t3 
76p6 79,7 
7790 78?81 
8011 
8019 
8017 
Sli2 
83t4 
8314 
73 06 
74p2 
7309 
85t 
8317 
8107 
8516 86! 
8 '8 7719. 
4 371 . 
. . 
. . 
NF 
0,,RADISEC) 
, P 
140 
200 
65 2 
6317 
68,1
68,;7 
70 4 
10 
7115 
.71tS 
7307 
73:6 
74,8
75,5 
77t4 
77,4 
78t6 
73 
80,4
t7 
83,1
20 
74ti 
27 
SJ19 751 9974:1 6918 7f7. . 
C 01 RAO/SPC) 250 §5 12 67 5 69 2 72t5 74 9 76,2 77,5 7912 6014 8j,8 71f3 7 t9 73 7 6711 
NFD o, RPM 315 6305 67:$ 6914 7006 73 3 75,j 77?6 79,3 8n 6 8.. 7n.7 7a1 73 4 66,; 
01 RADJSgC 400 4217 669 6914 7t18 7316 7$18 7711 7818 88:5 Ri' 69;5 777, 73,3 667... . 
AIRFLOW RATIO 500 ;017 662 6815 71ti 7401 76 0 779 791 4 17 ao2 690 76 j 72,4 64 07 
WF/kM 8,00 640 6010 65,1 6811 712 7318 764 782 863 821$ S0 i 677 7613 7jtD 627 . ... 
Bo 80 58 4 657 6818 719 75 4 7713 7815 Bo5 82ta 79t2 66f9' 745 6V5 5914 .. 
VEHICLE JENoTS 1000 56;7 6418 6717 72t0 7510 76o9 7718 8b13 8213 7811 65y3 72t2 6711 57,1 
CGNFIG JE060 
LVNAL 
1" 0 
6O 
54:1 
0 4 
62:4 66 03 70,4
59764:5 6819 
744 
72tO 
762 
73t2 
77?b 
76t0 
799 
771$ 81#3 791l 76 7 7510 627 $919 695 6519 640 50*1 $35 47.9.. .. 
DATE 05 08-75 2000 15ti 56 6 61 7 65 4 69,o 7o,7 72,6 74f6 740 9 7019 $616 60?8 53 9 4018 .. 
RLN CBTF-MODEL 4 2500 38 17 51;4 5710 6J3 6416 659 68;i 70 1 7016 663 $0,7 5413 4619 3118 
TAPE X40200 31 0 2917 44,;4 51 5 5619 601C 6118 63 3 64 5 64f5 60tj 4318 4606 3714 0917 
FAN TIP SPEED 4000 1516 33 3 4%12 4713 51t0 54p9 56!6, 5616 55t7 5j15 B331 3710 2516 tt9--
FT/SE O 5n00 
63g0 
814 26 15 
1004 
a5:2 
2 12 
4W1 
27 7 
45:6 
33 4 
48:0 
36 3 
4907 
38t5 
56;1 
39 0 
5031 
38 9 
45 19 
3710 
275 
16l 8 
3 10 
20 10 
jtf4 _ 
4#0-
SO02t 88 11231? 2412 2415 2512 2#4 -18 ' 
10000 - 1:0 84;4 87;1 5 9 7 0 75-,"L,". .... 
oVPRAL 
LL 
CAL OATED 
- 9L-PN Q 7517 7712 78*9 02;7 81t5 9612 830 69t 85 9 9206 87 5 942 
89 3 
9603 
913. 93 10_93745 
98,0 9907 977 
63j2_ 1 
65,6 T39 
-022__868_ 
9o7 835 
10 aB TOO LOW 
~AS
PROC' DATE - MONTH DAY..o_,MR agO
PAGE I FULL $CALE PATA REDUCTION PROGRAM MODEL DATA tsg9E~ADDEG, F, 705 ERCEW1 REL: fi DAY. EOS
 FULL SIZE SOUND PRESSURE EVELS SCALED FROM N! NDS 
FROM 2 | 2 7 |
7 1 4 ) 0 )(of 1)(Of 0 N
ANGLES ,pl 12o, Do0. 1401 1 0 O .
1104
goo 90 , 1 9 t 2' 9 ( * 
40, 50, 60 70 , 7) ' 
SPL INPUT AT STP 30. I(

ALPhA 12/7; FREQ, 1a,52)(ol7a)(0,57)($ 04)(l1 
2 ( 
.. 84 0
REVv t l0018 101t6 .. ..
31
7 ,
50 96 89 91 6 906 1 95 
6117 85t4 0591 871$ "i
0 19 0019 8318 10103
j29t 951 L020 1o0,
63 8B16 8316 841t 8313 8307 84,9 87t2 88 ; 1=417
NO EGA 020 9 7P2 1021l 103*9 10198 . ... 8217 04;2 84:0 8703 901 92t2 9510 t71 1 015 1012 J021 0 ___i 3 a 00 8416 84,4 84,4 U 08 0 87f2 9016 92?0
fifl, NO, Go_ 100 0315 8412 8414 8318 65RADIAL 320 t FY, 15119
97,3 967
9211 95f1 ?7 5 4 12 

98, 41 12 3,8 826 8410 $316 8413 85,7 88t- 98 5 #
91 57 1 7 ... .. 8117 8jil7 8 I 8j18 8417 8g. 871? 9 9. 97 3 7172
 
ENIG E00 200 o18 830'o 6 817 8 13 90#7 92j4 94948 92fj 90tS j4912
 
VEHICLE JENOTS 160 88)0 B9291 91 6 6U1 o 
l16 81,3 81t5 83t7 8510 8SP9 87p5 6888 -147,8-L5C EvEMDALR 200 8407 86j4 88 7 90t0 9i118 3p 92f2 68t9 8819 
DTE 05-08-75 315 8010 Bit& 8117 8210 8311 91 4 14 9gli 07,j 879 14710
 84,1 849 86p38 86 6 89:3
400 79 3 8117 82 o 8215
R6N UOTF-MOORL 4 j47f2
91 4 81I8 4 6 83 384t7 866 88t2 89t5 90 6TAPE X40216 503 7815 01,7 82; 5 8318 a 1 g 8617 831# 81tp4 _ 147t3 8791 886 89 8 90:6 92 
SB 29#3 H9 600 7818 82,0 8219 8411 8513 146,1
6801 89 4 go 50 7y 8513 81,7 79f9 

99911it N/42) 800 7711 804 8216 8315 8417 856 86t7 '8307 8 4 $016 11510
 
TAM B 66, DEG F 1000 7610 §0tO 5 10 8310 8315 8403 85!i 8712 68t7 691 
8 6 1 411
83;7 8610 87,6 B8j38 4t 8212 806 8dt0 
(2921"BE K) 1250 7502 79:9 8214 8219 83t2 83,1 

68 4 82 p? 82 7 8511 86,5 88 p8 81Bi12 soft 79 8 14411 T ET 54 , G 16 0 3 19 0 5 83 1 84 0 12187 6 822 8010 Soto 77f68314 84t9
8~o1 9 8219 82t3 0110 8112
(2851 DEG K) 2VO0 12!0 10 1406310 4 7 79 9 7715 7710 761
8010 793 777 7816 81 1
WACT Of GmMH 2500 6919 7715 791- 76 1 774 75,9 139t0
78 9 8D2 82 01 0
77 1 7813 770 798 7614
(;t S ;KG/M ) 3150 5717 76#6 75 7319 7512 7311 13617
 7118 73tj 7516 77to 7912 
FRE S T 4000 6511 732 7412 1512 7313 1,3416-­72t 7 68is 76; 7119 7305 76j8 7 p 7212 74f6 7219 
JET 9 5000 §3:7 71;j 72 t4 7110 68 6 1 a 681 6912 69 17 77 t 71 i 7318 75 7 7315 0351
 DIA ETER RATIO 6 30 638 6715 6910 9 0 
 l3812
8t 017 76 0
6811 65 9 6811 6814 67!1
PF/bM 800 8000 60517 6517 0668 6618 98?1 41
 6919 6913 6615 3071 '1"
1000 1 65,? 6514 6610 6917 67 8 t"
orR l Q; U1TD 34 94j 95;9 96 7_97,4 9912 l0i 2 12a 49 10913"11014 .8tS516 
_1_111111)1

"e a181 0 10419 10516 10511 10513 10614 108,? 1999 1 2. 1 A 

PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM 	 PROP; DATE - MONTH 51 DAY 0 MR, 0;# . ...
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEIL DATA (59, DEG? Fe 70 PERCFNT RELI HUM! DAY) 
ANGLES FRO4 INLET IN OFGRFES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STU 30, 401 50, OF, 70, 8O 0 , 190, iloo $20. 430, 1404 150It160, lt ga -O1
 
78,9 7 9 74,3
n0:915809 6308 6407 67t2 67.4 6914 7%15 73o3 75 6 75;2 
NO EGA 43 05 6 622 64t0 6403 65:5 67PO 6915 70 9 729 73f7 7514 8112 8;:4 73t9-
SIDELINE 2400, FTI 00 501627 6413 6317 65 9 66,1 696 72 2 739 73 9 1771 8013 7 19 742 
(73152 M) 100 39:3 62,3 642 6416 66 6 67:1 6904 72 7 737 7509 775 787 77.o 7412 "-
NFA O, RPM 125 59 5 60:7 6307 6415 6508 67,7 70;j 7118 730,7SP59 771 76to 73,0 6866 
C OF RADISECI 1.&0 07:2 6 ,6 6219 6405 66t2 67,1 69 71l8 73,1 750 774 761 71ol 65#3
 
NFK OF RPM 200 f6t0 69,6 62#5 6413 6516 67f5 69,9 711o 72,1 7410 76t0 7316 6886 6310
 
( 01 RAD/SEC) 2 O0 6:9 58:8 6017 6410 6611 670 69,3 7b4 719 727 741 72;2 67:0 6193 -
D 0,RPM 35 . 5 5 8 9 6o, 12 66 :1 :,72 61: 68 o 7; 	 ;1 6, 5 , 
Ot0RADISFC) 400 63250 60 6 62t 6 66 0 67:9 698 710 12 0t t 0105
511 5=9607 0 91 7tz 71 701081 6619 61 8
I 	 5792
AIFLWRAI'00 5117 57 ,960: 61 g~ 671,6t 0i74 0F 1 IiJ 1
 
63 	 701 71t0 629 54 
800 4803 55,1 59 05 6118 64t1 654 668 6816 6 W 6819 6414 6010 52,9 4513
 
VEHICLE JENOT8 1000 459 53,6 57 8 636 622 6306 6404 6614 674 668 6217 5704 510 44f8 ­
00NFIG JE?06o 1250 4304 52.2 57 4 5912 6je 0 61,5 62o3 64 4 65v4 65pi 59p8 54t5 48 8 4yis
 
LOC" EVENDALB 1690 	 39:7 $110 5615 59t4 60 0 595 6012 62 4 63,j 642 $7t5 5i17 459 3li -0
 
:ATE 05-CS-75 2000 34 9 4a,3 5312 5017 5715 57: 0 5704 59 4 6gt$ 61f4 339 4813 42;9 3013
 
R4N PETF-MDDEL 4 2500 2816 42i6 4812 5J15 92:3 51:7 52P8 551 5 f61 562 489 42 1 36 6 221t8
 
TAE X40210 31P0 1906 36.6 4217 4611 47 a 46 475 497 4939 498 425 61 2914 12t
 
WFWM800 11 71 6 6267,5 69#2 70t5 96,s t 4 8,?4 
6300 2 2 0 10 1817 2114 21:1 23 t 241a 22;9 216 Op1 t j 
8000 211 811 815 i11t6 11ti 7 2 _13 1,7. 
10000 1 
OVERALL ULCULATE J 5 7114 73f9 7513 7712 784 86j6 82'4 836 _85jD 85;9 0713 863 _8018
 
-4PNPB §710 7410 77tg 8013 8117 8209 846 8603 8712--880 -873--85t 7 83 1 1 7 6t
 
PAGE FU L S A E P T E U T O 
 R G AMP 
 O ; D T O T A R '
 
5PL INPUT AT $Tq 30 0 0 ?;10 0-10,31 4,20

REVt ALPHA 12e74 FREGO (9.52)(07JO6W lPc
 
RA DIAL 320 t FT t 1 00 a6 15 07 9 8 t 86 8 8 0 8 S 91 94 6 6 , J 0f
 
S98. 1) 125 u71328- 91 22 439,
 
V E N I C L JE Ni OT S 1 0 0 6 1 1 0 8 1 8 t 9 1 9 1 
 4 2 91 9 9 # 0 - 0 1 8 9 9 1 1 5
 
t 7 7761 9 10'l59j 
 89t 1 669t -4
 EIhFIGEVEJE"0 200 P 

ATE Q5-08-75 313 85 5 8 808 919# 249 5591 ~o91 370t 51
 
F L N D B T F o m O D EL 4 400 i t 8 7 : 8 3 815r 9 - 9 1 4 1 9 1 7 4 ? t 4 0 1 3 6 8 , 5 :
 
TAPE X40236 500 P44 838t , 3i91 609689t 589t 1s81 51
 
P A R 2 9 5 H G 6 8 6 t8 7:9 6 9 ; 2 1 4 9 7 3 9 6 8 9 r 5 4 1 0 , 8 , 5 1
 
=TAMB 691 DEG F 1000 8417 8812 90 5 921t 9j;2 9410 9 17 971 9900 97t 9 ti § 12 0 8 891
 
TWT56 600 9 14 9C 6 92 3 9205 92t9 92,9 93t9 9618 9892 9610 7212 9116 02i 000 -15410 
(286, DEG K) 2000 83,2 '88.7 9005 9111 91 7 91, 92p4 9511 96#4 9410 90t2 89 0 80 0 87tj 0214 
.a ACT a? GM/0l3 2500 8016 85;9 8714 884 881, 80,1 939 7 1 61 14912t 

0 

90 03 9202 9J19 [ O
 
It KG/M3) 310 738l 83 6 8513 86j7 86 1 86,7 88,6 9011 90#9 88t7 84p9 82l8 83,. 8113 14 12­
,.oFRE~t SHIFT gOOO 74:4 79t9 8go0 83t4 83:j 8408 8611 871i 8714 851O 81t5 7919 80:0 77,9 11610
 
JET 
--- 9 DOC0 721 769 7819 80t4 8Pi 80:8 62t7 83: 80, 8265 78; 0 77 04 76 9 756 1 310-
E[AtAETER R TIQ 6380 68;6 7215 751$ 76;1 751 76, 79?8 8gl So805 8 t6 75 6 76t6 75,2 7318 J4Jr2 .
 
DF/UM 8900 80 0 7 6 69!0 70t 7 14 721, 717 77:9 7 7 77t7 81t9 7514 7816 7611 78pJ 14107 
10 000 68 1 6610 67 3 6710 7010 689 78 9 791J 75:5 8415 76t6 Boll 77 6 77 3 t454 
oV9RALA, PAICATV 2813 l00,6 102:2 10204 10,15 104?5 iOst? 10810 i09 5,1515 111ti 1119 110 112t9 "6,"­
... PNP8 106 0 1 0 0 11t214 11310 1 0 1!7 114,1 115 17 117 t9 4 911. W ! 1 t 116.3_ 2 2 
e PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pnOC. DATE - MONTH 32 DAY 0 HR, 0;4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 059 DEGt F# 70 PERCENT ReLif HUH 1 D AY 1
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND 11ADIANS)
 
SPL IKPUT AT STP 0 0, 6, 7, 0 ?0.90 1 0- 4 0- 120, 13U,0# 5,16. O 0f 

REVf ALPHA 1217 FREGQ p2 0 ) 1 t ) 1 22 40)(157)(1,75)(1921(2.)9)(2.27)(2t2, 2 6 279 ( )(01) 0. )- " 
50 6;?6 62"f6 7213 68t0 7Ct4 71:7 7312 75t3 77-3 8i14 79:5 84 9 86.6 8013 ... . 
2400Ell ;3 9 ; 65:9 69:2 68 :3 70;0 72 $ 748 75f9 77,2 78tS 79;4 447 84:1 76,4 
SI E 4 O 2 5 66 5 60 1 68 2 7C 2 70, 739 7615 784 79 7 &21j 8416 84,4 792 
(73J.52 M? 100 2t3 66,1 6709 69;6 71 .1 7j:8 74.1 76?7 77,9 Sjr$ 82tP 8312 79,6 7607 
NFA Of RPM 125 63o0 64;t 6812 6910 7608 7 074s 76t3 77,9 B0,7 81:4 81:4 76,8 70#9
 cOf AD/SC LOO §1 9 641 671B 69t2 7ot7 7C.3 741 76,1 7714 80!1 B,5 80 74,.4 67.3. . . .
 
NFK 0,RP 200 61;0 65t4 6710 68t8 70:9 7297 74,4 7517 77 1 78,8 791 7711 71;8 64,2 "
 
0 1 5 :15 64,3 65;9 6913 71 4 72,2 74,6 75:4 76 6 78to 7at 75t9 7a,7 6z,3
O,ROS|

NFD .'RPM 315 01 64.7 66 9 6716 ;:70, 77g' 74,6' 75 3 76 0 771 76, 7408 68..
 
of RADISED) 400 5 64,6 66e6911 7. 72 74J75p3 76:c 77f2 75,0 731i 67,3 59:j
 
711 9
-3AIRFLOWRATIO "500 57t7 63: 4 66;4 6808 71:3 7511 7687711 76 7 7410 7j65,1 s7,9 
(I F/0H 6#00 6 0 714 63 3 67 2 69t6 72 2 7 :5 7617 7777818 7615 7311 70 4456p9 
800 :1613 63t3 67t0 70t1 7216 74 7 75,3 77,6 78,0 764 71668 9 6314 54p0
 
VEH10L E JE~oTS 1000 b4f6 61.9 6605 69ti 7119 7303 74tj 76f6 77*6 751a7- 66 8 60 7 5217
 
CGNFIf J' 20 $1 61f9 6611 63t6 7D,7 72,0 72.5 75p9 76t6 73 68?0 6415 5915 51'0
 
LOC EVENDALE 1600 5L1 1 60.9 65:7 6719 6905 70,2 71p4 74pi 74#8 71 6507 6212 57t9 47 9
 
-DATE 05-u8-75 2000 16 1 57,0 62 1 64 9 66t9 6619 6815 710o 7J,6 67t 61, 0 713 Sjt9 3099
 
RUN PSTF-MODEL 1 2500 Of1 51 0 56 14 6010 61vS 62pi 645 6615 67.0 63p $618 S112 44 6 30f2 "
 
TApE " x402 0 31"0 oji 43 6 50 11 5415 5519 5715 59,7 60 9 60f6 561549:7 4208 351 1 7t9
 
FAN TIP SPEED 4000 16t2 32t2 4014 4517 47 9 5010 52;9 53t3 52ti 48t 40f0 32 ,2 21's
 
FTS; 5000 7t7 24 7 3316 3915 4LI8 440 46?4 4619 46;0 41,6 3298 2512 1219
 
6300 7,2 19t0 25t7 2804 31;1 35-5 3516 337 3113 19t6 11t3
 
8000 61§ 12jG 14t3 21;4 21j4 17#7 17,1 2t8
OvRL,'C~g 2176t4 7919 611, 8328: 5581 9;4 96j 0 ;4 0,119 008 5;2 
L PNQ8 ?4 @i2 8515 871@ 8916 94 0 9217 9418 9516 94Y2 92.3 91t4 07!9 8017
 
NTOGL Hfio DAY - JENOTS
ULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAT 159 DEG.F,7 PE 

".ANGES FRO M INLEJ 
IN D "8R ES AND RADIANS)|

SPL INPUT AT STP ,344 401 50, 601 704 04, 90', 100, 4 0- 12Q, iZO 14O0tI%50,)(160, 0Cdjgi .01 P
 87 ) (2 4 4 ) 2 
.68 ) 2 179 |  :
99 (2 , .	 .-)(O'l .. )(0
REVV ALPHA 1217 FREQ, (p,52)(0,70)(0,87)($eQ5)(it22)($,40)ti, 7)(1,75)(i,92)(2.P

9903 10311 164p5 Ij010 11412 110#9 --- - 163;7
o ?0014 09,0 ?2t6 91f4 92 17 93P2 9511 97;1 

No EGA 63 9316 93,6 9316 91 8 9307 94.6 9715 9810 9999 10212 10515 111.6 113,6 111f3 __ 1640
 96 6 98p4 tol.92 t03f9 107p5 ilill 114,9 113p3 	 161R09h, O 0 95,8 94.0 9315 9215 94 0 93,5 
_63154V2 3 941 9510 9714 	 W0,5 10915 110#5 11212 1 

go: M) 1 5 y5fl 91.6 9310 93t2 94to 9507 9719 99f3 101,9 10S?3 107f5 10617 108, 4 107q2 "16118
 
VERICLE- JENfOT$ to0 ?310 91,7 9311 9j-8 9510 9 i7 981, 9919 10107 105tg i0718 107iR 10gp9 10 ig . .. Igli
 
RADIA4 320, F.T t o 10 9, 9 914 	 95 0 99f9 jo2to jo5fS 
¢OKFIf JE*060 200 ?111 93,2 9204 9 17 9511 96,2 97t8 106t0 101iO 10418 10610 1051 to P4 10 1 	 1 of
 
1601
7 10 9
f EVEND A 2 0 9 6 , 9 1 94 9 9 96 6 3 0 10416 195,9 105 15 103 19 10116 

uc 5vtB-75 315 269. 13,1 9310 96,2 981i l0012 W026 10414 104,8 10417 103?7 1001otS 	 1501
AL 5 7 11 90313 9416679s6 f10320E 

10517 1Wig 101#4 ... 160 2

_0) RUN DBTF-MODeL 4 4Q0 Y116 2.7 9218 9413 95t6 96.6 9811 99f9 j02o4 164?2 194r$ 
98j7 I0018 10219 10315 10411 10414 10219 l0 oti 	 1591
 r TAPE X4025O 500 B9f8 ;1,3 91.8 93 14 9512 97t2 

B 2993 HO 630 91.1 9319 95t1 97f2 9914 J1 16 j04p2 103r6 Wti1 10415 102o6 9 17 	 16013_6
R - a918 91 5 

9941/2) 800 Qi719 91.0 9217 941 96t8 98t4 9013 l01 6 t04W t0219 10216 10316 10'5 96t5 - 6
 
TAHO 72, DES F 100 8'1 91A4 9216 9511 9711 9012 9916 102 3 184t4 102t3 101t5 J0l 6 912 95t5 159j7
 
(295, DEG K? 12P0 9619 90,6 9211 9414 96f3 97p2 98F6 10214 10403 Into 1200 99 1 97,6 II9 - 159t2
 
.TWET 56, DEG F 1600 q5 1 89.2 9110 92i7 9514 96,4 98, 4 101)3 i82tj 100,1 V8, 2 0019 §5,1 01 ... . 157t$
 
(266, DES K) 2900 P310 8711 891j 91t9 94t0 9503 97t2 99t2 loot 98 1 ?6 0 94 8 9N1 88 9 	 1561
 54
 HACT O4 % /K3 2500 o1 2 0545 47t2 8918 9j18 92t5 9409 96 9 9aso 95t2 92t9 9117 8992 65p3 .... t
 
41 K /W3 3100 78 10 6314 q504 88il 8911 90,3 92t5 94 2 95t2 92f5 88,7 88:6 $710 e3,2 151l
 
FREG, SHIFT 4000 7517 8 0:0 02:0 84;2 85:3 87:9 69;2 91;1 91:5 8907 86t6 as 5 64 8 80?7 	 1494 
JET 9 5040 74 9 78,1 79 6 81 7 83 0 63 8 86 0 87 7 89 o 8811 8318 84t4 83,9 ej 1 	 " 4712"
 
,DIAMETER RATIO 6300 14 8 1610 7710 78:8 79:9 80;7 83;2 8412 866;4 8810 64ti 86tS 85 9 e3,0 1401
 
OF/DM 8,00 8OQ0 1641 5, 79 0 65 48t7 49 1
75 7 76 7 76 5 61 0 Bil 8 9oll7 55,5 8664 85j2 .... 

67t4 9111 90 6 87,3 15414

_10000 78:2 76s3 75t6 76ti 80 1 78 7 80 7 8117 86:1 93i6 

OVERAL 9A99LATED 1 4 1 J04;6 105:g 106tt I07I7. 108JS l1:7_ l12;9 15t0 ft69g 0 g74 I11 12o,7 111I1I .. 9
 
PN98~~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ 21 ~ 2 ~ 3 ~ 13 ~ 21 ~ 3.0t2911 ~1 1 21~ 22~ ~ ~ ~ . . 
00 	 . .. . . . 
PAGE 4 FULL SCALE 2ATA REDUCTION PROGRAM 	 pROC: DATE - MONTH 89 DAY 0 HR. 0; ...- ..
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (c9; DEG F, 7Q PERCENT REkt NUMt DkYl---- . ANGL6S FROI@ 1NPET ~N DeOREES, (AND RADIANS)
 
SP INPUT AT STO 30, 40t 50, 601 70J 80, 90. 190, 450, '20 t301, 140 150. 160, Qj I* -D 
REV, ALPHA 12I74 FREQ, tg.52)(cO70)(o,7)(l O)(,2 )2l1e40)(i.57)(±751(192)k2.p9)2.27)(24')C2.62Yj79)t )cTt " 
50 96 6 67,4 72,5 72t9 7414 75t4 77P4 79;3 81,1 84tj 84,5 8814 9JF4 63P6 . 
Ba E3 9,6 71 9 7315 7218 7515 76t8 79,8 80,l 817 83r2 t6 
SIDELINE 24004 FTJ 80 71:8 72,2 73t3 73,4 7517 75,6 7819 Oil5 82,9 84,4 87;3 8913 9019 85;7 
(731,52 M) too 7o 0 73,1 7312 75,2 76v6 77,j 79,6 8119 83t7 86f4 87 2 8717 86t3 84,4
 
NFA ot RPM 125 70y7 69:7 72t7 7410 75:6 71,7 800 8±ix 8 *4 8612 8711 8417 8410 7912__
 
0,,RAptSEC) 140 18 4 7o,6 72t6 74 1 76 4 7716 86,2 518 83it 86*1 1714 5,4 $1,4 7t
 
NFK 0, R M 200 6 2 70,9 718 74,3 7614 78,0 7 9 17 81,8 83,2 85t3 86,2 832 78f6 73t7
 
C 0 ,RADSEC) 250 6719 69,0 7:o 1513 76,9 7012 79,8 81,9 83t2 85,O 85,1 82t9 78,7 72t6
 RPM 065 7516 

Ot RADISE C ) 400 §595 69,4 7114 74t1 76,3 77,8 79,4 Cj1j 83,0 840 03!O 8214 778 7017
 
AIwFLO RATIO 5D b31Q 67.5 73;0 72:9 75,6 7B.o 79,7 Bilt 83,2 83,0 52t3 80,6 76,1 6814_
 
WF/UM 8,0 64G 62t2 666 691 72,9 750 77,6 83ia 821g 84p5 82,6 , 7 8 71, 69 7
 
0 375 6NFp  2 72,2 731 77,6   tS jf6 8j!5 84±5 837 G1p8 '78j 70t9
 
80 5912 6614 6916 7210 7612 78,3 794 811 6491 8j2 79W7 78,3 72, .61:9B 

.5	VEHICLE JENATS 1000 58,0 6510 68,7 72!a 75;8 77p4 79gj Bits 83,0 79 9 77;6 7592 69,1 58t5
 
CONFIG J.W 60 12 0 65 1 63,2 67 1 7i1t 74 2 75,7 77,3 So,9 821 785 75.2 71 5 65,a 5117
 
LOC EVENDALE 16O o,9 59;7 640 68,1 720 73t7 76t5 78 6 78, 75 5 71p7 67t4 oo,9 48o2
 
DATE 05-08-75 2000 j5t9 56 1 6Q17 65t7 6912 71,2 73;4 75 1 75t4 71t9 67,6 631L 09:2 41;8
 
RUN CBTF-1ODEL 4 2500 a8o9 50:6 5612 61,3 6419 66,4 6971 73 8 7191 66t8 61,9 560 47,9 31 8
 
TAPE X40250 3150 9 43 4 50-2 5519 58,8 6j 63.6 65,0 65,0 654 53,5 48,6 3819 -
FAR TIP SPEED 4 00011 234454t
 
FAs TIP SPE ~ 3~ 54~ 	 9 55f6 57, 56,2 52to 45, 37t8 26,6 
2.1 
oe
FT/ac 5000 4019 26.0 3 4 40p8 44, 47: 49p? 5o: 50;8 47t2 6a8 3212 19,9 
T/iC 6390 10,7 20t9 2815 33,1 39 a 3910 39p3 39 6 3815 28, 2115 407­
8000 3~111gwt91 t, 21,j. 24?4 2414 25,5 25j9 12,9- 30 ~ -- ____________ 
0VgRAf 10000 1t8 3,9 7,_ 69 718 8t1.  
ALSULATID 87,8 95,O B 96,5 91r2-OVDRAL P 79 1 8$t5 8315 8515 893 914 9313 92t9 96t_ 96 p t 

-4 " PNPQ 79,9 54t 4714 90 9315 95,3 9715 9916 10017 ioll-t9,1?9718 "95.3-8?$
 
003 
PAGE I FULL 4ALC PAT6 REDUJTIONUPROGRAM RCYNTORFL H84: DAY JGNOTS)
ATA MQNTH,3pEDA
F L SI E SO NO RRESSURC LEVELS SCALED FROM MODEL DPROC'159D T5DEG- Ft 7 MR:
 
ANGLES FRO KET IN DOPER (AN6 RADIANS1 
SPL INPUT AT STP 50, ?01 100, 4 1 12Q- 130, 140, 150- 160, 
REV, ALPHA 12M FREQ; (Di52)(0;7o?(O, 7)(ItUS)(It2 
5 V 12 8 17 9716 91j4 9219 M2 9516 9813 99t3 104ti 10513 11315 116,5 111pi 
EGA 03 Ml 93t3 9413 92t5 9312 94jj 97?5 9910 joo#4 102t2 105.0 113#4 112.8 111 6 
RcGt fIV. 09 80 413 93,7 93t2 92t2 93.2 93t7 96,6 9816 1010 10314 10717 11313 114,9 IJ3:6 
RADIAL 326 rys too 310 13t? 9319 94t3 9510 95*3 96p9 lootl tojoB 10516 107f7 112tO 118:5 J12,2 
C 98: m) 125 1413 92.1 9410 93t7 9413 9514 97,7 9918 J021i J06ti 10715 11112 to 6 107t7 
VEHICLE JEHOTS 160 bt 9 9 9 1 9 15 94,7 9519 970 9919 i0l'i 105rf 107-6 109t 105.9 10497 
9 91:7 99:2 410 9513 96ig 98t IOot2 t0l#0 10W 106ti 108ti Io4 4 jo2,7 
2 EVEND 25D 1111 92t8 9215 95t2 9610 96t 98jo loo,3 jojt7 104t4 105r4 108tO 103:8 lo2vo 
;RC - AL 
250 ?3  
TE 05-08-75 315 ?2t5 M3 9315 93t2 9511 95,9 97.7 9999 402,5 1040 105.6 10719 lo3.9 loo.7 
BUN ZBTF-MODEL 4 4)0 72 3 3,4 94t3 9417 9516 96.9 98;3 100;4 102,6 104;6 104.9 107f9 104 6 too 6 
TAPE X40250 500 ?0;9 32.7 931o 94;3 9517 9713 980 IOW lo2t6 103t4 104ti jo7t6 103:3 99;8 
:Z BAR 29,5 HG 6 0 90 8 92.0 9219 94 1 95t8 97t4 99pi iojj5 lo4,1 lo3p8 104t2 10796 103,3 98,4 
199448, N/M2) Boo 1016 92.4 93t8 95,7 97pa 9893 99F5 l0i17 104t4 103fo 10219 10618 1 J,9 96,7 
TAME 69, DEG F louq P 9 92'5 94:2 95;7 9717 98,5 98#9 10C9 i0510 10203 102'A f04? 018 95?6 
(294, 1ja K) 12$0 P19 91:3 93 1 95 2 97ti 98i 98ig 10 t7 J040 lot 3 1 otp I It 980 93t4 
TNEJ B 0 F 1600 8711 90 2 9215 9412 96t6 96, 99-2 101#8 102#2 i0opo W9 R 9 03,8 9IP5 
(2856: DEG K? 2000 i512 88,5 91 10 92t8 94t7 950 9719 99,9 100t9 97,8 95:9 07t5 93,0 8898 
WACT 4, Gm/M3 2SOD 62;9 86;9 88;9 900 910 9311 9515 9713 98,2 9410 93;6 416 00,1 85.9 
it KG/m3) 30D §0 4 84 3 66 8 0817 9Vo 90-5 92?4 9419 94s9 9119 690 ItO 87?4 83,1 
FREG. SHIFT 000 76:4 800 83tj 85t 8st7 8711 89fj 9iD 9067 88fg 8W 67t7 e4;7 79?9 
jET 9 9060 14 4 77.9 8CS 81 83:2 83f 65, 87j-1 67,7 84A 820 84t9 82 9 Boll 
DIAPETER RATIO 6330 7a;6 7Z?3 76 0 7710 79 2 7915 BJ,5 8315 84t2 8214 82;4 8611, 8417 8210 
v /Pm 8,00 so 0 §9 1 68fS 71;4 7316 7717 76:9 79p2 8ijO 8W 83?4 83 9 6719 87 .1 84,6 
10000 69tl 6610 6710 6910 7816 77 4 79;4 Boll 77,8 B4jB 6613 9013 89;8 86 a 
CYPRALL PALOPLAT@D Ij4 2 1041Y 10613 106t§ 100tO 1091 110 6 11312 jI5,O il6tl 11714 121?8 L21t3 119;3 
PNP$ 140:8 113to 11417 11619 1171? 10.812004 12217 12319 12310 123 12610 123,4 12ill 
00Lo 
ol 
)(of 
01 01 PHO 
i6507 
j64,4 
16516 
04fl 
16311 
16it9 
16 
looly 
16o-7 
i6i"D 
16o:6 
16110 
-1,65,7 
160 
j5919 
15814 
15610 
15415 
152tl 
119 
1 6'1 
1 1 45,1 
14619 
15LI1 
174#6 
Repeat of 425 
Cod 
V4 VA 
PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM 	 pRo0. DATE - MONTH 38 DAY 0 HR, o;0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODFL DATA (59. DEG. F. 70 PERCENT RELi HUMt, DAY1
 
ANGLES FROM INLET IN DEGRFES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STP 30. 40, 5G' 60, 7. 8' 9G- 40. 0 '2Q. 140, 15O. 260. 9, 0,. 0,23 

REVS ALPHA 12173 FREQ$ cOf2)(c/)o7) g"5)(122)U. 4 1 7)15)f1.92P(2.p9 ) 2,27)c2. 4 4 h2.2)(2,79l! )2(7O )­
50 6713 68,1 775 72,5 7417 75t4 7719 80;5 Bil± 85,1 85.2 h19 92r6 3,8
 
SIDELd EGA 63 69,1 71.7 74t2 73t5 75,0 76,3 79.3 8111 82.2 83f2 8419 0117 80,9 84p­
2403. FT* 80 70o3 72.0 73,1 73t2 74;9 75,9 78,9 8017 8391 84t4 87,6 91,6 90,9 86,2
 
(731.52 ml 100 68,8 72,1 73,7 7511 76 6 773 79tj 8212 83,4 866 87,5 90t2 86,3 8414
 
NFA 	 Q, RPM i5 70;0 70:. 73;7 74,5 758 77,4 79,8 8118 83t7 SO 871. 892 84,3 7916
 
Of RADISEC 10 P8 7 70, 73,6 7412 76.2 77.8 79,9 818 82t9 8611 87,1 871l 81t4 7613
3 8519
j NFK 0, RPM 200 67., 71.4 7215 74t5 76t6 77t7 79t9 821C 8311 85 8515 79,6 74t9 
Of RAD/SEC? 250 S8to 1,3 71,7 755 77*1 78,2 79,8 19 8209 847 84.6 8594 78:7 728 
IN Do RPM it5 67,0 7,:4 7j14 73j 76,o 77t3 79,j 8j 8S; 45 3 9 8510 78 j 70?9 
O f, RADLSEcI 400 6,2 70,1 7 74 7613 70,0 79 P855 8416 78, 70,0 
2 AIRFLCW RATIO 500 64,2 68:9 71:2 73,8 761C 78,2 79,4 81t6 83,2 8219 82t2 8318 76,6 68,j 
T F/^A 8.00 640 63 1 67,6 70,5 73ti 7517 77,8 79,7 82,0 84,0 82,8 81,8 83.2 75,7 65*4 
C / X 8,00 800 5118 67,1 70,7 7411 7613 78,2 7915 81,6 8317 81;4 7918 81t4 7312 6210 
VEHICLE ?EtoTS 59,8 6611 7013 734 76:4 77,8 78,4 82,1 $36 R00 I8?4 77,8 69,71000 569
 
CCNFIG E00 12 0 571 63,7 6811 7j,9 74,9 76,5 77,5 8il 82#4 78t0 75f5 74t2 66,5 54r2
 
LOC EVENDAL " L630 52,9 67;7 66;0 6916 73,2 74,2 76,7 7911 788 75?4 72,4 7014 61,6 4817
 
DATE 05-a8-75 2000 18,1 5618 62,6 66t6 69 9 7 17 74,3 75 8 76:1 71t6 67t6 658 55 9 41,7
 
RUN rETF-MODEL 4 250a f6 520 57:9 624 65:0 67,1 69t7 71,3 71,2 66?4 62,6 59t7 40,8 32,5
 
TAPE X40250 310 3213 44,3 51,6 5615 59 7 61,2 63,5 6516 64,6 5978 54;2 51jo 3913 _196
 
5 7
PAN TIP SPEED 4gog is 2 33;9 410 47;5 5f4 53:3 55,8 57;j 5 5 t4 np 44F5 39t9 26V6 "t3
 
PT/SEC 5000 1014 257 3419 41 0 4 0 46,8 49,2 So, 49,5 43t6 37;5 3217 18,9
 
6390 8 tO 2010 2712 3214 34,6 3713 3816 37 4 3211 26 4 2018 05
 
8 19
80140 1717 19 6 22p6 2316 20,7 18 6 £1.3 215 ......
 
L 0000 of 5 6 95,;8 9514 91 6i
 
0VERALLIQALIJATID7819 86117 84;8 8519 88l 8 14 9j13 9 ,6 	 961 5 99j5 19709 -4I *1_5
 
PNgB !016 §512 08i7 ?113 9411 95.5 9717 10010 0oot7 idg02-T9.3 10015 956"89,2
 
Repeat of 425 
PAGE I FULL SC8LE PATA REDUCTION PROGRA4 	 PROG' DATE - MONTH 89 1, 4 0 HR, Hfl DA ,-JENDTS)
70 PERC RFL. A
FULL SIZE BOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM moDEL DATA 159'. OGG, Ft 

-
ANGLES FROM INLEIT 
IN 49GRSES, fAN RADIANS)
 O,
0 40. 50. 0 0 0 , s 9, %, 110. 120, iB0, 1409 i5o, 16D. Or t 0# WL
 SPL INPUT AT $TV 7 9 |
 
REV# ALPHA 1217 FRE910 
(52 	 7) p(% )(22 14 51 75)(i92)(2; 99(2,?7)(244)(262)(2 
G)(01 )O_)4
 
8li6 82i8 8398 8611 801 90t0 9307 9 t6 ...... 8
20717 7517 7918 7817 a t4 6 to 821D 84,7 85t,7 8615 0214 03:3 9108 	 1451 NO EGA 63 7618 7811 7916 7718 7el7 7N 831 	 J 44$8411 84,9 85#4 86,9 90,3 01,9 9205
PDG# NO, 04 00 177 79:4 	814 78f4 80;2 80:5 83p1 0512a4 1 8!5#3 570 8915 90 8 90,7 910
RADIAL 121: Fi 85 79,9 79:9 8003 B 0 81 3 8207 

8418 85t6 8813 $810 9012 89,3 87,2 ...	 144,
c 98,M 125 7913 1819 0 13 	Bill $215 52o4 63,7 

CCKFIG JE;0§4 200 79t0 613 Bill 81 a 88e0 B3,0 8 ?3 642 89, 8617 $7p SW1 8599 a2 51 143?
 
LCC EVENDAC 250 b016 8c 3 80;3 81:9 83t2 8303 84#5 8516 85,7 85t9 87t2 881S 84#3 8203 
 144"0
 
DATE 05-08;75 315 7915 6195 	 Bli5 80 9 82p3 83,2 84p7 E6,4 86,3 8713 S7t2 86,9 83;$ 8007 
 41
e7 i 8608 8894 8714 8616 8368
RUN DBTF-MODOL 4 400 7918 03.1 	8310 8307 84v6 85@1 8603 8
 146 14
e7p9 8915 691l 99t9 68t3 850	 2 3 Soe
TAPE X4 2 500 19v2 03#0 	 8410 8418 8 19 87pi 

85;3 86t3 6703 8813 88ij 89t 87f5 85tj Sits a"-	 4316
 BAR 29,5 NG " 6$o 7817 8203 	 8316 83 8 57;9 6612 831 81p4 78,3 j,44,4
$99448 N/42) SOD 17ti bla4 8208 8312 847 85,0 85,2 8619 8616 
o $ 7 1 	 1 1
S a8 8 s O 6 1 9 6 1 	 5 * 6 828
T A M S 61 t D E G F 1000 76 1 6 Si r9 39 
 143t3
63 847 8 8Z 3 Sis80132 49Br 39 l3s o4 

6783981 8,
81:1
TNET 52t Ea F 1690 16t0 0311 	 8227 833 

(204, DEG KI 2000 1511 2# 8312 82g8206 8014 81t0 82#3 83P8 85t7 $3p3 S8014 80:6 7r 	 4j
 8410 8 10 79t7 60;0 75,8 	 1411
MACT 00 Gm/"3 2500 7010 8100 	 8215 8ii6 8Cs6 78*0 78l6 6 14 8?1 
 119181
 (0 9160 1213 8017 8017 Sort 7611 7906 76t3 78p2 79 @ 8113 79:0 77t9 78 5 7810
K/031 
 9 7815 76 4 7510 76il 74f7 	 1714
 FX'tl sHIFT 4000 0815 7710 	 7713 7615 7413 7391 7312 751 76tS 
 71*7 	 13415
 JET 9 6- i00 74,0 7408 7315 71 8 68:6 76;3 72;2 73 3 79,J 7213 7 12 72,4 	 1515 
 It76196
DIMTRRTIQ 530 §1 19 6916 7011 6916 616 65 1 68 1 69 B 70"1 7217 81 	 316
72j4 5615 6619 6614 65j9
Wo 
.. 10000 5617 6olt 6ill 6iD p6 61t6 59#5 69ji 69p2 6516 74#4 6607 7 019 69#2 65s9 '13 p6_
DUCDH 800O 0 0 816 65t3 6615 6514 64to 6115 6717 6818 6712 
9810 98t5 99t9 T914 100t4 100,14 9915 	 157$1

,oVERAL4 CA4CYLATED 1018 94, 951j 9419 9516 95;7 9618 

PAGE 4 FUL4 SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pRoC; DATE . MONTH 89 DAY 0 HRI G;4 - . .......... 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG ' Fj 70 PERCENT RGL HUM, DAY| 
SPL INPUT AT SID 
REVv ALPHA 12174 FREQ, 
20, 40. 50. 
7(8)1 
601 
oI C 
ANGLES FROM INLET 
0 8 0 ; Igo 
0( (i5)17 
IN DOPREES.(AND *DEANS|
100 13,2 0 14. 0 
52 9( 7( |2 6. 1Q5)6 0 ) ,B 07-- ( ,1 01 
_ 
50 5308 54,1 5918 5?917 6212 62t2 63 9 651 6 6 67ji 64F7 6614 6919 6513 
S ELA6$1EXE2400v FT? 
(73 ,52 Mt 
0,O RPM 
Q01,AgjSECj 
2 9 
§Q0355 
100 $4 3 
55;0 
100 04 4 
5 ,
57 7 
B8,1 
56:9 
57 a 
9 
60 3 
5917 
60:9 
61 1 
1 8 8 
59 4 
6111 
6j;O 
617 
60;5
61 9 
62 6 
a4 
63 2 
6108 
62,6 
6303 
64?4 
6 1 
65 5 
65?4 
64p9 
65P8 
65,9 
6406 
66t2 
6612 
6618 
6615 
66:4 
66 6 
66 9 
67'j
66#4 
66r7 
66;4 
68 4 
69F1 
6716 
66p4 
66?0 
6912 
f7r6 
6719 
7o,7 
6816 
6819 
68vj
661 
69t4 
67?9 
6615 
61:0 
63 6 
64t4 
650 
639'' 
594 
5518 
.. 
-
_ 
NF 
NFD 
Ot RgP mS | R DS~ 
RRPM 
NO 
2 0 
1 
5 4:2 $5 4 
4n51 
58:6 
57 7 
60:5 
594 
0461 
6 I3 
6213 
63 1 
64 4 
8 
64s7 
6;#o 
6 
66;2
65p8 
66,2 
6710 
67P2 
6718 
66,6
66,9 
671 2 
67p3
6612 
6714 
6619 
6613 
66: 
5664 
65 4 
64to 
6v 0 
59 
57 6 
53#7 
53;s 
5q1 
. 
( TRADIS5 C) 400 531 59 5 6 16 63 5 65 3 662 67f6 6813 675 682 66 0 6313 57YS 304 -
AIRFLOW ;AT01 500 5 14 5911 6j:1 64: 66:j 679 689 70?1 694 69f4 g615 6 10 556 41 , -
WF/hH 8 00 630 Sill 57,8 6 12 62 65! 66.8 67,9 6817 68*8 68tO 5?1 p 17 54*1 47j 
VEHICLE 
CONF,8 
JENOTS 
JE"06O 
8P0 
1000 
1250 
4813 
4615 
j418 
56.0 
556 
931 
5917 
5903 
5715 
61t5 
606 
8916 
6410 
6119 
6114 
64,9 653 6618 
623 62 03 64ol 
600- 6by7 6213 
659 
643 
6396 
66|i 
64t4 
64P2 
6311 
6J4 
595 
5812 
56t3 
33 
S26 
5817 
4 17 
442 
43;j 
40t 
. . 
.. 
LCC EVENDALE " 6Q0 41 8 53,6 5812 89 3 5919 59,i 596 60 5 61#5 62 1 $71 3 Sit 4616 376 
DATE 05-08-75 2000 38tOa 51:0 54t8 5613 5716 56:3 57 2 582 59t0 59:5 BS1: 48t7 4 1 21 
RUN D8TF tjODeL 42530 32 17 46t? 5115 53t1 53 7 52 0 '52;9 54 4 55 4 55 6 501 4418 38 7 25#4 
TAPE X403 31 0 24 f2 ! 7 45 5 479 47 0 46 4 47 6 4910 49 5 49t1 431 3719 3015 1115 
FAN TIP SPEED "40p0 0 ;l3 2913 35 8 38 a 39 o 3f i 39t§ 419 4j:2 4008 34t8 2713 -l 9-
FTS 
" 
5000 
6300 
15 2108 29 2 
4t3 141i 
3216 
1913 
3316 
2018 
3 19 
022i 
34j0 35 5 
492 
35 1 34p2 
24 
27ji 
1-3 
1911 8 4 
BODO 01? 110. 4v11 12 1114_ 713 _717-- -
,OVERALL'PALCYLATED 6419 6915 72H4 7317 751S 7614 77'8 768_8 781Z 79'; 78;0 _77j9'_70;9--71;4 
-- PNRB i-712 7415 781Z 7914 6113 B240 831 8414" 841 - 84f4- $it?718-7316--6711" 
--
PROC' DATE . MONTH 2 D y MR "o
PAGE I FULL SCALE VATA REDUCTION PROGRAM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVEL$ SCALED FROM MODEL DATA 159, DE3. F, 70 PERtENTOREL: H61, DAY-F--JSNDTS)­
4000 7515 BN 83t6 861! 870 90.o 9015 9ato 88fl 87tS 8415 Bill 81,6 7atO 1 910-

SPL IhPUT AT $TO 
REV# ALPHA 12171 
No EGA 
RDG, hO, at 
RADIAL 320 FT. 
C 98: ml 
FREG 
50 
03 
00 
100 
199 
30, 
82t2 
82t6 
83ts 
6410 
8516 
40 
8015 
63.8 
65,2 
8517 
85ti 
67t6 
8518 
86:2 
66 4 
8713 
8314 
0415 
8419 
8616 
8614 
ANOL.eS FROM IN ETBe 
90'-,
2b(l.4;)f1,57)11, 
8514 050 87pj 88t3 
8517 86#4 8912 9dl0 
6617 86o2 884 9 jI 
87,8 87,5 88#9 9019 
0810 08,4 96p4 9111 
IN DOREES (AND RADIANS)i;so , 150,7364)
-40- 120*- t,404) 42 
90#3 92?0 92jO 9810 loil vWt9 
91t2 9217 ?510 0910 100t3 970 
9212 93t2 9517 9996 99,6 9 9, a-­
92sO 950 9717 9815 970 97,0 
92,9 96t3 ?7t2 960 95,6 9 
-) PHLl 
152j2 
1521P 
132ti 
VEHICLE JENOTS 
ONFIG JE"OfC 
EVENDALE ­
09CE 05-08-75 
log 
200 
200 
319 
05t 
8511 
660 
8518 
8614 
87t2 
86, 
6810 
t714 
6712 
8710 
6717 
$713 
87j2
8912 
8715 
88t 
00 19 
8917 
8913 
88-7 
00#7 
90*3 
90*2 
900 
91-3 
91j5 
92,2 
9 1 
91,? 
92p6 
93t2 
9 17 
93,3 
941o 
94 8 
96ti 
9610 
96tj
97ti 
08ti 
1711 
9712 
96t2 
981 
9711 
9719 
96f4 
91t9 
9 ti 
03p8 
92,9 
91,7 
Oqt7 
06pS
90v2 
13 1 
156, 1 
t5213 
152t3 
R N 
TAPE 
OAR 
VBTF-MODEL 4 
X034o 
29o5 HG 
400 
5on 
630 
851 8 
-84,17 
sv3 
88,4 
0817 
9oto 
880 
891 
89t 
90t2 
9018 
910 
91 t3 
92,7 
930 
9213 
93,6
940 
9248 
94r9 
95,5 
9411 
940 
971 
95@6 
96t6 
9719 
98t4 
9617 
9611 
V6 
96ti 
9513 
05 6 
030 
02,8
93, 
06,9 
90#8 
9619 
153;1 
03,
15419 
094481 N/M2) 
TAMS 65t DEQ F 
(291t I 
TVET 54 F 
(2851 DEG K) 
WACT o, am/M3 
It * KQ/M3j 
590 
1000 
190 
2000 
2500 
3150 
Y t 1 
107 
1 
'311 
§2t2 
8113 
7913 
90#1 
09 
68;1 
e5,4 
67tS 
57t4 
S5q5 
9018 
9 
9' 9 
91to 
9010 
690 
8718 
?2t4 
9;t7 
9it6 
92t2 
9115 
9116 
90t9 
93:5 
93 7 
92,8 
93ti 
9219 
92,6 
9214 
94,3 
9410 
93,7 
92,9 
92t7 
9116 
92 4 
95?5 
94-7 
94ol 
93,6 
9218 
92,6 
92*3 
95,3 
9616 
950 
93t7 
9413 
9215 
91P6 
9987,39'Ht' 
97t7 9818 
980 M5 
96t2 97,0 
94t6 94j7 
920 92ol 
900 6916 
96A 
94 
93 7 
?ll4 
$990 
86t6 
.9510 
941f 
01 4 
69 2 
86 6 
84 5 
03p2 
0266 
9"3 
90,3 
8719 
8611 
84t3 
90#7 
9ill 
Og,7 
8 *9 
6710 
85#1 
6215 
13417-, 
-15415­
15413 
1 3t5­
15214 
1 113­
1 g#9 
FRE09 SHIFT 

JET 9 5000 12,6 77. 80to 83il 830 840 86?4 8618 85,7 8417 8017 7 11 7013 76t9 517
 
VlApETER RWO 63SO 6912 73t4 7599 79go 7814 79#4 810 82t9 e2o2 82tS 78t8 78t3 77jj 7415 4312_
 
D Itti $.go Oc 0 §715 69t4 7211 74 1 3 7416 75t3 76 , 8 7916 7fit9 82p2 7616 7718 77t5 7513 0214
 
10000 6715 6611 6714 6914 7114 71#3 73pi 7913 7615 84tO 7615 7915 7910 76t7 441?-

OVRRAL -OA CPLATeO 77#2 lao;4 101;6 10310 104t2 104vd, WO i0fi$ iqvi) id9j6-:Ld8t4 10911 108ts 10611 56,0 
PKQO 106 5 li:L 0 1 12 6 14 7 11161 11613 IJ619, 1010 117 6 118. 16 _kji5j! jI4 1 ll?_12 
44 
pAGE 4 FULL SCALE ATA RWDUCTION PRo9RAM pRoC DATE I MONTH 20 DAY 0 HR9 00
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, Fs 70 PERCENT RELI HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DPGREES (AND RADIANS)

PL INPUT AT sTO 30. 40 50 601 70t 000 0 .;go 120-130. 140t 150e 160, f. Of
 
REV, ALPHA 12473 FREQ. cwl)(047&).40 7)4()10D)c122)|1.50)(i47)l75|t,92(2p9)(7)(2 44 (2621(279)(ft )T0t
IO1, )

EQA086 3 5 9 6715 64t5 6712 61;9 69;4 7915 72sl 7319 72,O 7614 77,4 7016
 
1 O Ell 63 8 6 622 6517 65l5 67,5 60,5 71t5 7217,9 7317 74p9 78, 76,4 70,t

SIDELdNE 2400, FTt 00 0913 6315 661l 65,9 61,4 684 71p 7215 73,9 7412 756 77, 75,6 715
 
c73±.5 2 Mi 190 09,;8 6310 66,2 6716 6914 69,6 7., 72 74t4 76t4 ?7 5 76 7 73:5 69P2

NFA O RPM 125 61,, 63.2 66,9 6712 69,6 70#4 7a'5 73 1 74,4 77 11 76,9 76,2 71,3 65p

01,RAo/SEGC 6o 64, 669 68,0 69,7 79, 7219 74 0 74o 76t8 7 6 76 704 6,#3

NFK 0 RPM - 20 60,5 64t9 66,5 6718 69,9 71t5 73,2 74 2 74,6 76 7 74 6 69 3 62 0
0, RAOLSEC I 2o 61,2 64.3 6612 W5 7vV9 72,0 7313 74 2 75,t 7615 76,3 7417 68,7 1115
 
NFD Oo RPM 30.3 60Q 65,2 66i6 6716 7013 71#6 73 7 06 757 77 7s 1 73g5 67:3 6014
 
C ofRADjSEC) 400 $91 65,1 67,1 7o0 72,0 73p5 749j 7513 76,2 777 75 7218 67, 60,2
AIFLOW RATIO' - 500 5719 649 671l 704 73,0 7414 759 N 769 779 74t2 71 661l 59il
 
WF/hM 8,00 630 0716 6510 671 7019 7Z,5 74,8 76,1 77t5 78,0 79,0 73t6 7112 6$t6 57,9

800 06,3 641 6797 7 o$8 7218 74P2 7515 7518 77 12 78 1 72,8 6917 64,4 56,0

VEHICLE JEfTs 1060 546 6219 661 7013 724 73,3 7411 7519 76,4 76 5 7144 6718 62t7 54t4
 
VONFIG JEeOOo 120 6213 609? 6518 69,4 7o,7 72,2 72,8 74,± 76j 75±2 6957 65,5 59v5 51,5
LOC EVENDALe 16Q0 1819 58f9 64j4 67t6 6917 70, 712 73 72,8 72 4 871j 61,9 56,1 45,6 
DATE 05-o8-75 2000 651o 5518 61j6 65t3 681 68,6 69,5 70 3 6918 6816 o57,5 508 3919 
PlN OETFV.QDBL 4 25n 4010 52:5 58:3 6311 6517 6518 66t2 66 5 65w7 63?6 58j 5 19 4 4g8 31t7
TAPE X4031 310 ;1 45,5 52,6 81,7 62 1 63,2 63,4 62,3 60 57t4 , 4 444 36t3 j9 -
FAN TIP SPEED 4000 ;714 336 42,1 48t9 52,6 56,0 575 56,0 521 4996 42,9 3414 23,5 0#2PT/SEQ 5000 8t6 25 0 34 0 4212 45t2 47 7 5011 714 4318 4 269 14,3 -- ­
1 9 19
6300 st1 28,7 316 34;5 3714 381 3514 3215 2208 1310
 
0000
 
oVRAL4 CALPLATD 20,9 7518 7818 81o $± 84;2 76 86 e;6 _87;0 ,5 83,5
715 7715
 
8510
-- PNS 1319 80,8 8811 9016 91,5 9296 93t8 93#9 943 - a 8816 "83t3 ?0.4
 
00 
PROC: DATE - MONTH 64D 0HR '
 FULL $CALE PATA REDUCTION PROGRAM
PAG I PERAUT'REL: HB;, DAY - JENOTS)
FULL SIZE SOJND PRESSURE LEVELS SUALED FROM MODEL DATA (59; DEQ. Fp 70 

IN DEORFE8 (AND RADIANS) ;c
SPL IPUT T ST30, 401 0 60ANGLES FROM INLlET 

'r PL
 
70, $ , ?0; '9r, ' 120- 130, 1401 150, 
100, t O 

4 0 6 1
SPLTDhPUTAT ] , 

RE . Q 52 )( 7t)( G.7)( I O ) Ci 2 )(1 4 0)( J57) (i$5) ti92 1(2 .9 )(2 27) (2,44)(2;62 1(2;:9)( d . ) 401 H(o o ) P0
REv,ALP A I W 
t 
... la
821di9 8010 83t6 821 4 8414 84,2 85;8 8718 89,3 92ti 9115 9713 O0 .7 99. 

8812 9014 9il4 93p5 1916 10608 97l6 -- 5119
 
.4o EGA 63 §118 8213 8411 8213 8410 84.9 87,2 1511
 
RDG ,NO, D, 0 8218 4,2 84 7 8214 84 9 84 05 87 
06 8 89 90 4 91 ;4 3 9 981 3 9 6o9 97 
0 

9718 96:7 96tS _15113
RADIAL 32o, M7 103 U217 aS 7 84:6 8513 6508 6505 S74 8919 91,S 94t3 96r0 
 1-011
 ( 98: M) 125 8413 03'06 853 85,1 8610 66,7 8719 8911 90o9 9316 95f8 9519 9406 9119 
?90,7 93t §710 93t 694 50f3
VEMICLE JENOTS 160 8410 8017 86t1 85 5 865 87o2 889 8919 95) 6 
?4t8 95t5 92ti 88tg I-so-la01
LONFI 3 JE*088 2j0 8313 86t2 85t9 8610 87ji 88,2 89,6 9005 9io1 92p7 
 15010t
94t4 95#0 913 8816
Lc EvENDAL9 290 05t6 8516 8!503 870 88,7 Beo9 80t 9Q16 9ti5 92t9
-

--
ot01
9114 92o3 9316 ?3t5 9412 90 .4 8Or2
OATE o508-73 315 8416 87.1 8617 86t5 Sell 8809 8919 

RUN OBTF-MODEL 4 400 i418 87,9 8708 8915 9 16 9111 92p6 9216 9216 94r4 ?3p7 93,6 90o8 9014 -_ 
1i0
 
9316 921 90;6 86 p8 15214
 TAPE X40360 500 8415 8812 89,0 9003 9212 93%1 9319 95t0 94v6 9510 9003 09pi 15209
 BAR 29-,4 HO 630 85j0 890 90tol 9L10 92,8 93:9 94:3 94 8 954 96#5 ?3,7 92t9 15215
93,1 93 0 94 3 94t6 96,5 ?3 2 9213 90,2 86,7
499144f N/42) Sao 838 488,7 9011 9210 93q2
91 5 9., 9., a o 9 ,09 9 : ~910 g lYAMS 66 t 0 0 5: 9, 9015 

2! 6 9f:2 9i 4 94 6 95,3 9IN9R/906902
12121 nE ) 1250 3 4 81 21 9j: 

9 ;5 -92 6 93: 94?6 9Z15 8912 85,9 sale 15119
 TWST ,54! 3EF 16Q0 8314 8910 910 9208 9312 91 9 
 87:8 87fl 1_118
 
91 6 92,2 9iq2 88 9 86;4 8617 86;0
HACT 
(2#51 
01 GM/M3 
DEG K) 
2500 
2000 
83 
13:7 
7 90;2 
89!0 
91;7 
9 10 
94t0 
9209 
9413 
93t5 
93:0 
92;a 
92,3 
91 7 91 9 92 7 93, 3 090 87#6 
0211
 
15210
 
If KG/hG 3150 §112 §7 9 9014 9205 93tC 93 5 93?2 92 7 91o2 89,7 56;9 84 8 84 7 84 1 
8jt0 801PI 11010
 FRE~t SHIFT 4000 76:6 83' 8017 8709 8815 90ag 91P4 911' 8907 8807 Sell 8o;4 146p2
8317 8410 S8l B6#86 186' S 85tS10 82t82 79 4 776 
JET 9 533a 73 7 791t 8 10 
 143l6

DIA ETER RATIO 6300 70t0 74.7 77#2 7913 7915 Sole 81-8 820 81 83t6 79? 4 750 7797 7405 418s 82 1371 61 7251
OP/Dm 8,00 8000 6812 70:4 7216 7510 74f8 7719 7918 79,7 

14509
8365 76tO 8018 76 5 76t7
0000 z8 5 67 4 68:2 7002 7212 77,8 Salt 7918 7619 
WIG,jDSo6 J07to 106,3 10717 10714 105?5- j64,6­
,oVRALL PALCULATEP 26;6 10014 l0t 7 10311 10319 10319 ib412 

PAGE 4 FULS&EDT DUToPRGA RCDAE"MNH6DA R 00
 
EGtA/s D 
50A iO, 
630 ;794 
NOH 
6117 
6314 6116306 
6416 633651 
6 6, 
679 
687 
69 
70 
t50, 
;71 
7 18 
i71177 1, 
72:272P 7318 
74 5t73 769 
41 7810 76:96 
731,8 
61 
SIFLA 200,RFT " a a8 a 62:5 640 6730 6860 76,6 69t9 71lo 72;1 72t4 7430 766 674,96937 
(731,52/S M? 510 6015 63,8 6414 661 7 14.869 967,57;721 19 73 2 7756 75,9 672 5 6975 
NFAD O RPM 125 69 0 64,2 6419 6606 67v$ 68#7 70#5 721tl 71 4 74 g 7064 7j 9 6419 6319 
09 RAP/8el 1400 59:4 62*6 6563 66t2 671! 61,1 70,9 7j18 7 11 73i2 7541 7019 6407 517 
AIEhOO AT "0 5pO 57t7 64:4 67:2 6918 7215 73,9 74?9 75 8 709 75t4 72:0 65910 63,8 57pt 
WF/oM 8i00 630 5704 64,6 68 0 70t9 7217 74#3 74p9 75 2 75,3 75#5 21, 4 6B14 62 7 56,2 
800 " 11 63,3 67!0 70t3 7216 7219 7311 73 9 74t0 74j9 7Ot 1'6710 6114 5410 
VEHICLE JENoTS 10053 6 62 9 66 6 69 1 7112 72,1 71 4 72 7 7217 74t0 69 2 6504 60tO 53t5 
CONFIG JE-000 12q0 51 6 6 12 6516 6819 7017 70,0 6918 71 4 72#4 72 1 67 6 63 0 56 8 5510 
LCC EVENDALE " 16q0 4912 5915 64t8 6812 691 69,2 69 10 69 9 701i 70 0 65 a 5917 54:7 46?0 
DATE 
RUN 
5-08-75 
DBTF-MODEL 4 
2000 
2500 
4616 
214 
5811 
5513 
6314 
6017 
6617 
6515 
6817 
6713 
66p7 
6619 
67;8 
6616 
67 9 
65 6 
6719 -6712 
6513 "62t7 
5116 
9719 
5611 
5115 
501 7 
4514 
40p0 
32t6 
TAPE X49360 
FAN TIP SPEED 
FT/SeG 
3150 
4000 
5000 
h31l 
i8IS 
917 
471? 
35eP 
2714 
5512 
4312 
361l 
6013 
5013 
4215 
6217 
532 
4518 
64,3 
56,3
47.8 
64#3 
5710 
49y7 
6314 
5711. 
5011 
60t9 
54t4 
4813 
57y6
5it0 
_4419 
$117 4418 
4315 3417 
37,3 _2810 
3616 
2386 
14 
_2017 
- i8­
- 63Q0 9t5 21t2 2910 321735p9 3715 3716 35 4 "3313" 933 -1310- " 
8000 01 1419 2013 23,3 22t3 18:7_ _17tS -415- ---. 
oVPRALL 
- 10000 
OALYPLATED 7010 7511 
1 
_7810 8013 
1 
8214 
N 
831 
6j, 
89? 
5 1 
94;8 
... 
-5l8  9-- 1 52 827_ 70 
PNOB Z313 4OT9 0512 061? 9017 9 11 9.4 9i7 7-91y--8B97--8615--8It3 7 44 
SPAGE I FULL S AL EDUCTION PROGRAM PROD. DAT MONTH1 DAYy HR;
 
FULSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59* DE; . Fs 70%PRCENTOREL4, Hifi DAY v JENOTS)
 
SPL INPUT A 30 0, 50ANGLES FROtl INLET IN DEGREEP,(AND RADIANS) 0 0- IP~ a1"O 01 Pi
M 
0 61, 701 00, 90, 190. 1106 120, 130, 140f 0 0. 160.
01. 

REV, ALPHA 1217 FRE (052|( 76 ( 7 C )1 2 1 )1 7 C .5 9 |2 p ) )2 441(2621j2 791 !I@OL
8PLT IEPT8D 
 7) (9 )__.
I50 h O 7 0;1 6314 85f4 8 0 8660 8868 Ot6 93r8 ?2,8 9810 1017 9 .. .. 21NO° 851 8ig 58 6t4 8815 8015 9lv 2- 94.5 9919,00. 9716 .1521,
EG 63#2 

N 9 0 1 : 7 97t6 152t2
 
&DG , O of0 0313 84:5 8512 84t2 8505 8SP8 88,4 89t9 92t4 930 
APAl 320: 100 O W1 05 9 8516 85 8 8710 868 88 07 914 925 953 9712 Bt80 715 9615 5212
rT1 
 95t8 ?6t7 619 05,1 92t2 -15115
1 98, .4 125 @418 83;9 8515 8519 8710 8812 8917 9016 92t4 

VEICLE JENOT$ 1§0 410 84 9 614 86 10 87 05 87 7 80,9 9 112 9 29 95 6 97 ti 971? 93 2 90 2 15 15
 
COFG JE W000 200 §01 6,0 8612 8d,5 87t 6 8910 901 920 93 1 9510 9518 9515 92 1 8812 "- 1110
 
8717 8815 896 9615 921l 93,5 54 957 1513 9116 89t0 1112
LDO EVENALE " 250 1511 85t3 515

e613 06,8 8710 8811 81t7 90t7 9209 94,8 96ti 94t8 412 Ol,2 68,o -15#4-
DATE 05-08-75 315 6411 

fv
RUN CTF-ODL 4 400 83 4 86;4 87 a B885 89 06 90 6 916 9 W1 949 974 95to ¥3.9 0111 891 21
 
"- 15 W1
TAPE X40375 50 0 2:5 86 5 6716 88 6 9 13 9 92 93 f 94 t9 96 9 97 5 4 4 93 4 90,4 88 6 

BAR 29 03HG 6 0 83 6 87li 8812 894 91 09 934 94,9 96 6 98 7 9818 43 9315 00,6 8*2 15411
 
96t6 99,5 98 6 94.6 9311 0018 Soto 154,V'
0990431 N/.42) 880 i2f9 870 89t2 9105 92t8 94,4 95 1 
 88,_
TAMB 721tDEG F loo0 2t(6 8794 89 1 91:; 9 11 93 9 94f,6 971391 9713 '31f5 '§lt6 9Ei 87'?"
97 3 99'13 9 3 93 9~t8¥1 
(295 BEK 250§21 87:3 9013 91l 9,1 9317 95'j 

Y56 GF 1600 §114 88,2 01 1O 92 to 92?9 9296 95 2 9718 98,5 9613 92 . 89 17 88;4 88'10 04t121
 
(2061 DEG K) 2000 003 86;8 9S;6 9 16 9210 9ttt8 932 95 9 9619 946 ?02 8810 88,0 874 1 2
 
88p7 9t14 93 9 90,7 9,t7 88P2 8517 8417 8 ,5 -15019
HAT , KG/H31 25j 7717 84.5 88, 8515 8913 

ti K 3 3 4 0 81 2 5411 8518 8513 86p3 8 17 9512 91,D 8 ?3 45p2 8311 8195 7 19 1.4 14
 
FREQ, SHFT 4000 707 777 80oO 81 7 81:8 8?;9 86;! 8714 87fO086t? so6 79 7 788 767 - 1 1
 
76p9 74p6 121
9 5060 6817 7419 7719 7819 79 8 7 6 821 8012 84P0 8218 78f 77 2
JET 
7711 764 733 141t3
 CIAPEER R Tlo 6300 70 7h17 74t0 7515 7514 760 88ig 8019 0017 813 76 6 
 7709 7512 14212
0/DM 8,0 BOCCI 6714 68f6 7010 7117 72:2 72:0 79t0 7903 77:8 82T4 761 77t9 

1000CP 81 4 66;6 67:Z 68:1 711 70t2 79;7 799 76 6 84 1 769 8011 801i 171;1 4 s
 
02 0 103 6 105 1 1072 iC818 W019 1671? O 1080 I7 7 6061 S
OVERALL CIALPULATED 2517 98 7 G0015 101 7 

_.

" PNPS 19411 1C0fQ lil6 11217 11314 11308 lL5*7 117f8 W89 118*2 11591 114t0 212v9 lli42 

-4 
. ......
fD 
DAY 
PAGE I FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE . MONTH 13 0 HR. D:5 .
 
FULL SIZE SCOND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MOLEL DATA 459, DEG# Ft 70 PERCENT RE-L' sUmt PAY)
 
ANGLES FROM MNET IN DEGREES,(AND RADIANS)

SPL INPUT AT STU 30, 40t 50. 70 8, go; i o' %30, 140, Ig0o 160, p; o9, 0 1;G r
REV ALPHA I2W3 f 1;;1.2 1!o- )(19i)¢2 49)(2 27)(2144| 2,62| 9179|t . -IF01 ild*
ffRE i5287 7 

, 

50NI 5 ?1 63t5 64?5 67v2 67P4 69P2 76j8 72,3 7419 72t7 7604 77t9 72t1
 
Io EGA 63 58 14 6117 65 2 6018 67t2 6805 7gjS 7jr6 72#9 74YO 7414 7812 76 6 7011
 
SIPEL nE 2403, FTJ §0 0913 6217 65:1 65:2 67t2 6709 70,6 72t0 74,ti7t 7518 771 516 70t0
 
1731.52 M?- 100 $9t5 64,1 6514 66 7 6016 68f8 7019 7314 79 76277ta1 2 7313 6qt7
 
NFA O, RPM 1 5 63,3 61:9 651; 66;7 68f6 7 : 71;6 7j:6 7j:9 6W 76,4 7510 T08 640
 
( of RAD/SEC| 110 594 62,8 65.9 66 7 6819 6 7.%9 7 1l 7 4 7613 76?6 7511 68,6 6119
 
NFK G RPn 20 ISO 6Z17 65 5 6710 65 9 70p8 71t9 73;8 74:4 75 5 75t2 7311 67,3 9915
 
( 2c 2t ,v 617 6810 6916 7J,2 72,3 73t7 741 75S 74PS 7217 66,551
OAD/SG 

NFD 0; RPM 1 5815 63.4 65t7 6711 6911 7j: 72, 7t 758 7612737 1 65652
 
i 01 RAO/SPO| 400 6712 6311 6516 681 7c' 71 729 74 8 75:5 772 7315 7t6 6510 592
 
AIRFLOW RATIO" 500 855 6t 5t768ti 7C0 707974 7 1 908 61?
 
WF/WM 8,00 630 5610 6 ?6 65f8 6814 7118 79;9 7 9:5 77 o 78 77 87f;; ,69tO 63t0 51 2 
890 54#2 62,4 6611 69t9 72f2 7413 75,1 76 5 7818 771 7114 '6718 6210 53t4 
VEHICLE JENOTS 1000 2 5 61? 65:2 69t8 71 873,2 741 76 5 77:0 76 1 9t6 65t2 60,1 51#6 
CONFIG JE4o0o L250 $0:3 59ty 65 3 6806 7o 72s2 73, 76 4 77 1 74 96892 63 2 57t5 4805 
LOC EVENDALE 1600 47:2 58-7 64;5 6714 69f 69,9 72t7 7s51 75:1 7j 85 9 60;2 94t 4512
 
DA7E 05-08-75 2Go0 3 1 55 1 62 2 65t4 672 6797 6914 71 9 72 111 6 4N 613 Sol9 4013
 
RUN LBTF-MODRL 4 2500 4614 49;6 57t2 61t0 621 6217 65,6 67 8 67, 631 57 2 50 8 4304 39a1
 
TAPE X4o370 3J50 25 9 41 2 49t2 5306 551 57,1 5918 62 0 6119 97 15n:0 4312 33 14--1,15
 F P T 12 15 5 6 93 4 7 40.. .
RE O40D O -i~ 38: 44j 6 9 9 481 5 .. 
FT/S 3000 417 t2 32,7 38,o 41 42;6 46,5 47,4 4 .s 9a; 2 --­
6300 6t4 1719 2512 281 3 11 3517 36.0 33 9 3it 20t6 1118­
80i0 6t9 12014216 22,4 21;9 17: 71 7.._-- .. . ...
 
10000 6;i 512,,
 
oVRLL ALUAT@D 6918 7414 7715 7918 6211 83tS 8810 of1 81_f0 61_86 32712_
 
PN98 Ylt919 t3 0411 8719 89t2 9013 9215 94t5 95ti 93*5 69t6 a618 81*4 7410
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. 
DAT 'A T MONTH70 ECED,
PAGE I FULL SCALE DAT6LREDUCTIONUPROGRAM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL 
 PROC(59 DEQ F, 7ON9 ERDAYN EL:~ NB DAY JBNOTS), 
ANGLES FROM1 INL.E7 IN D GREES -(AND RADIANS) .U s-0 fP 
SPL INPUT ATr STO 3Q. 40~ 5o 60j) 70, 8JU. ?0: 190- 40- 120. 130. 140. 16,. ofO 0 Pt
 
REV, ALPhA 12173 p-REO, (O51O7)(,iU. )122)140)(1.57)(1,75)(1.92)(2.P9)(2.? 7)(
2
.
4 4)(2.62 1(ZI 7 9)(of__k)(0jj(o*
 
50 87,9 66, 89t8 8, 2 8917 59,7 91,8 94tj96,3 99r3 99O1509101 .±ti15;
 
No GGA 63 59 1 89.3 9D,3 BB13 $9,5 94n 9 92,i 95tg 96,4 9717 100,2 1050~ 107,8 ±06,1 _____ 5617 
RDG No, 0. 00 U9:6 89.5 9Q15 88,5 89t7 8~,8 93,i 94t9 	 97,2 98t7 102t5 ±0516 ±o8,2 106,3 351 
97,8 ioj.0 183?0 104t5 1o4,7 j100 _________ 158982RADIAL 320, ri. 100 48 :2 89,9 9o,0 90:3 90,8 9 1pQ 93.4 96.1 

9v 8 91,9 93,9 95,6 97,6 100;8 102,5 lot,7 1pi,9 9q?9 	 ±561B
(98. ml 1* 5 89,6 88,1 9olo 9o 2 
 9
VEHICLE JENOTS 160 88.2 689 A969 8905 9C;5 91:7 91;1. 9g p	 97.7 loops8 1021a 102.2 3O;; 9J:9
 9i:1 92,5 94 9 157 97t3 99 f jolt8 00r2 6t 9 D_________ 99111CCNFIG J51040 200 §7,1 89@5 8907 9oto 
LOt EyENDALR 250 88?6 885 89to 91j 9 92 9 4p7 96 	 98t2 9916 1 0 1%3tO 071905516 
DATE c5-i8-75 315 87,6 89.j 89,8 8915 91 2594 t8 919t 699p 51 
RUN tSTF-M0DEL 4 400 §7,1 89.2 8 9 13 90l 8 91:6 93, 94,6 p612 98,6 99t7 ?9,5 §8t7 06,9 95f4 15514 
500 88.3 9 9t2 93t96j 
BAR 29t3 HG §, 88.4 8905 911i2 tg 94.7 96,6 99,4 102s4 ±1. 98~ 98, 96:1 93, ________________ 
199D43; Nr42) 800 46r2 89:5 9007 9218 94,8 95,9 97 3 99 8 102.5 889 ?8,3 0e11 §6,3 9303 j5712 
TANS 4~ DEG F 1000 4112 89.1 9jtj 9j:9 9s,1 9 97~ 10018 10g4 ±00~ 97p5 96f6 45 7 9c'0_________ lj1 
(29T1.BjG K) 12*0 §51 9111 9213 9 94;8 95,7 97;1 lol14 jO *0 99~9 971o 05tj 954 92p4 1 67 
bAEX 1 §518 89119~4993, 2 5,2 9~ 1 11 9,1 ~ 	 Sj 
9404 90,4 97t7 10003 tO±.2 98e6 95.2 03t9 937j. 91, 0 	 156$7______
TWT51 GF 1690 @4r4 89.2 92,o 93t7 
 96t6 
(206, DEG KI 2000 8jq5 86.8 89 3 91,6 92,0 94,3 95,9 98t4 990 935 93 Q3 8,
 
____:8____MAI0G 50 8~ 8490 8658t 9010 90?5 9 p9 9 5p4 97.0 93 7 90? 88 ? 871 B 8 
iG1 3±10 7610 02-2 84 1 87;% 801 0816 9j12 93to 94'0 9ot 81 8 s
 
FRJET SHP 4000 7219 7807 8103 84t2 84t8 B?14 S? 19496 9003 f7t5 83f6 Bstg 8318 0ft4 16
 
DIAETE 9AI ~ 5 o 76.4 7911 8917 820853,3 84,8 86;2 87,0 $40p680;6 82;9 83,r 1 t j145t
 
DIMEERRAIO 63C 373t2 75t2 7 .0 7912 80o5 82p5 83 4 83,4 8373 77,8 05 3 e5,7 83, 0 	 ;L441 9_____ 
86,6 8±,0 8Ot 83t4 76?7 87t2 8714 86,2 	 14615sD!/cm 8,00 8000 "t,9 69t3 71,2 7219 78,5 76,2 159______15__10000 69t2 67;0 68:1. 68t6 7911 78,4 86,5 8g,7 78,1 8511 77t4 	 S9:6 89,6 8601 
9101,d4 ±02,8 103t? 105:0 106;2 108,5 li995 i12,j L12t0 1±2i4 t, i±5:,o ±12,9 
PNIAB 1q710 110,5 1±215 1±4,9 115 3 116,6 118,3 120,6 022,12ot-6 11817 1Iaa1Ila2t1,9 
OVERALL'0MCQATa ?0, 

-J 
PAGE 4 FULL bCALE PATA REDUCTION PRoGRAM PRoC0 DATE - MONTH 95 DAY 0 FR, 
 o;- - - --
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODEL DATA (59. DEG, Fs 70 PERCENT REL 
HUM9 DAY)

ANGLES FROM INLE7 iN D9REES,(AND ADIANS)
 
I T3, (gUA 470. 5 680,
REV. ALPHA 12e73 FRED, (52)(O,70)(0,o7 t(1o fO(1,22 IO. o110 102 30, 140. 130,
'1.4o)1.57)(1.75)(1,92)(2 9)(2.27)(2.44 (2;62Ic2, ?b 0 . o. 
SIDEGA 
SIDELNE 2400, FTj 
(731,52 M) 
NFA 0tRPM 
oORAD/SEC
NFK Oa PHeC 
tOR D1SC 
NFD 0 RPM 
0, RAD/SECI
A!RFLOW RATIO 
kF/M 800 
VENICLE JENOTS 
CONFIG Jit06o 
LOC EVENDALE " 
DATE 05-08-75 
RUN flTF-MODEL 4 
0 
3 
100 
15 
1§0
200 
250 
3j5 
400 
500 
60 
8 Qo 
1000 
12$0 
1600 
2000 
2500 
54i1 
65.1 
85,9 
4C 
451 
§3j7
62,2 
6315 
62 0 
§10
599O 
5815 
574 
06,2 
5318 
5012 
f4,4 
37,2 
64,4 6918 
67,7 o2 
67,7 4Q13 
§8,1 702 
66 69:7 
66. 69 4 
67.2 6910 
66.3 6812 
66,2 6817 
6519 67t9 
64.5 6712 
6319 6711 
64,2 6716 
62,8 67,2 
62t4 67 3 
59t7 6515 
55:,1 6110 
49 1 515 
6912 
69t3 
69t4 
71,2 
7110 
lot$ 
7005 
'±tS 
6916 
7o06 
70i 
7 0,2 
7±12 
7015 
7o16 
6911 
6514 
591B 
71r4 
7112 
7114 
72t4 
723 
711Y 
724 
7311 
71,8 
723 
7 
711 
74Y2 
7318 
7217 
71,0 
68kg 
6311 
71p9 
73,3 
71p 
73,1 
7399 
7316 
74,3 
74,5 
73,9 
74,3 
7 
7 , 
75.8 
79p7 
74,2 
72p7 
7012 
64,4 
74t2 
75,0 
75,4 
75,6 
7690 
7614 
76.2 
76,5 
76,3 
75,9 
76; 
77 1 
77.4 
76,8 
76,5 
75 2 
72a, 
6711 
76f3 
7711 
7710 
78t2 
77,6 
77t8 
77t5 
77t4 
7718 
77;3
78 6 
79 8 
7917 
80oo 
7919 
77p6 
7414 
6913 
78,1 
781 
78t 
79t4 
79t2 
79ti 
787 
79148n'g 
7919 
81-0 
62t3 
818 
81,8 
80,8 
778 
7419 
70t 
80?4 
78t7 
79V7 
81f9 
81±7 
8143 
80.3 
8&,a 
79'7 
79 5 
78 7 
7911 
7812 
7719 
76t2 
74tg 
7-64 
65 3 
7918t 7 
801j 84,2 
823 83 8 
82p7 8217 
82.1 79t7 
8211 8oi 
81,2 7719 
79t6 7714 
77.9 763 
780 7514 
7710 7401 
7614 74,o 
7512 72,8 
73,6 7012 
7210 6715 
8? 64,4 
651 59t6 
V9,2 53,3 
89t9 
83t9 
84,1 
8015 
77:5 
74t 
72j 
72.0 
71,4 
70.8 
69 
68,5 
67,5 
6916 
63,3 
90;9 
9582 
45,9 
79tB 
786 
7817 
75t9 
709 
67, 
6t,2 
64,6 
63,9 
6417 
6214 
610 
5816 
56.3 
5312 
48,2 
401 
31,1 
-
TAPE X4040 3150 
FAN TIP SPEED " ooo 
/SEO ~5000 
2719 
14;8 
6,9 
42.2 
31;0 
24,2 
4915 
3917 
33,9 
5419 
46t6 
3918 
5718 
49,5 
4416 
5993 
53,4 
46,5 
62,3 
54,4 
48,5 
63 7 
55,6 
49,4 
63,7 
55, 
48,8 
58t6 
49,6 
4317 
it,5
42;1 
85 6 
4599 
353S01 
3714 
2516 
±9s_ 
?'7 
1!9 
6390 7,9 19i2 26t7 32t4 35y6 37,7 38i5 36:6 31 0 1,8 2010 4;5 - -
800010000 8t2 1815Ole 20193;7 23148609 
2 3 t7 519 20,5 18,70:2 4,1, IS , -" 
OVERALL OA6CULATED 7413 
OPRO217 
77f8 
8115 
8018 
Bt59 
82a5 
8911 
8416 
91,3 
86,2 
93.1 
s81 95t5 
95.4 97,6 
9211 
9a6 
91Z796,2 
?1;4 
?413 
9t5 
922 
*0,7 
88,9 
85,o 
814 
-PAGEI--FfU6.L SC&L ATA REDUCTION PROGRAM PROC:, OfTS 9.MONTH HI;~yH 81 
........ . .... FULLSIZE SOUN;D PRESSURE LEVELS S04LEII FROM MODEL DATA (5f9, DEG! F, 703PERCENT REL; H8 I 
,0- NGL S FRO _NLTi De]RE-EO.W 6ADIANS: -ioo -­
-SP[.-XINUT-AT-STD - - - 30 4--40 7-O- 0 ­ 0 ,0go . 0, $.' o, 140t tO j 
REVt ALPHA 1.2173 FREQt O 5 )0-)0 6 )Z O ):! 2 J 4 )t!( ,2 ( ., 
So"-7 1 8 7"- 5 2 - I I 7 Wt79 4 - 8 1 9 ­ 6 -0 5 8 1 0 i,j 4j 5 8 631 5 8 ; V 2fD 
o E G A 6 3 7 5 ,1. 7 5 1 3 7 8 1 1 76 t D 7 7 1 ? 7 7 1 9 8 0 1 S o 8 2 2 -S t 4 1 9 t 3 3 
:K" ; O- 8i- 7 .- 7 5 - 79 i, j ­ 7 7 t T-'-- 9 ,7 -'- 620--8i'" $2t9- 6 1 3 9 1- 3 
F A o f L 2 8 e#T . 1 0 3 1 7 ; 0 7 9 , 4 7 8-,4 7 9 , 6 _ 8 00 s o t 0 1 3 9 8 4 5 8 t 9 8 Vp?9 1 
i -'98;H. -41- 0 -7T8--77;4-T9i3-'7817-7 -79 Bt 84tF84i 8 - 817 i44t30 
vEHI CLE JE OTS 160 77:2 77,7 78f6 78-5 791f 781 8 . 
D4VgY ,EO T .. ... 
pk -­
14 4 i 
14 1 -4 1 2 .'­
4 1 
43 1 3­' 
L C C EVE NALE 
- J C 5 o - --
-RLN CSTF-H;ODEL 4 
EAR 29414 HG 
j99l70$_ /m2) __ 
25 0 8.3 7 6 1$ 7 7 1o 78 17 79 1 7 t6 
Z5- 75,8--77 .- 77 3 -- 7 319-- 77 6 -7 p 
400 75ti. 75;9 7613 76t5 77ti 7l 
630 1210 74,; 7404 74t4 751 99 
O0___7i.l 3.__;_73 8_74 .!_757 763 
S t 
- 9 f 
85 
71 
10 
11 
Bl 
o 
780-M 
2 5 
06 
1-
8 2 4 
S) 
?I 
9 1 
4 
34 
t 
8f 
7 
5 7 
8 
_14 
o3 
4 1 
2 4 
06 
;, 
62 
8to1 
7 12 
7, 
4 
714 
1 4 
13710 -
31 
,TW 58; B E G F 
H'ACT C, GM/H3 
FR7 . SHF 
J.600 
2560 
4000 
;7 1 
bja;7 
pq,5 
7g,4 
66.,5 
69 
7"1 
65:9 
72 1!0 7219 
66f5 67f5 
73 tiL 73 09 75 0 
67t4 69t5 0 7 i 
60Y6 61L 631'6 
15 77 t 
7214 %2 
6a''6. . 
7 
134 
651 
7 4 
64#17 
684 
_ 7 g34 
6 73; 
9 
_74 ,9.__ 
' I 
V:IA&ETER RATO 6]0 3a 4 59 
F -87- O0- 7 -6,-.DFoH , 4 6 
OV 'RAI'kf T'---89 
52 8 
" -­3 
U!%I'T 
N57t,5 13 54 0 55(6 62tS o ,i 61.4 6g2 4 1 
3 7- 7 -51r-'7;0---4;8-621y-617-63i--6614 -b:3 55 -57 -0- 4 , . 
I -- To-I! T--90, :1--931 1 . I-"_ 41. -­1 i-9819-9914 
-639
-i 2 I 
93!&r----'.6 '­
"-4JL M AT0 39l ?1 ~ o 5 
PN8 17 ?51 12 963 4t 9517,, 9, gll16-21. .4tojiib,7ip 
FL IESOUND PRESSURE LEVELS SCAC'ED FROM HODEL DATA (59; DEG. F;' 7a PERCENT RgL IHU; _kAY| 
"" ANGLES FRO.%, NLET fN DVSRGEES (AND RADIANS) - : . . . 
SPL INPUT AT 9TD 30, 40t 5a. €00 709 §0., ?0,,( .0 ,j. 1 29- 138, 14D* 00, 0.0, aj AA ,AA.­
50 $408 53.6 58t8 6&15S 6317 62j7 641 65 8 6611 64j9 63j2 67;4 6811 64to
" 

SIDELINE WC ; FT" 80 52-0 55.7 59,1 58,7 61t4 60s f3t . 64 0 64#6 62 2 6591 67 6 67t9 667 
,, ,- -? .5-O'- "8-57,---S;2-EG 8ig-6 6'-5 2--E2-65J 4 6tS -65t2 
-

--- --- - 67, 76719 

N;FA V. RP.1 IN 54 504 58t9 59t5 61LI. 6,L76413__j5 1 6517 64j 9 6614._66 7 65t0. 61t
 4
 
NFK cf rpHm 2DO 5,1.7 55,9 57t5 5815 6r',4 62° ft3146 64-4 64,0 66.5 65 6 4.113 55,
0 

NID -k° RPM 315 5[ ._ 54,E 56,2 56t3 580E 59!6 6-L 62 6311 6117 _6312 6218 _06t9 4914.
 
AIRFLCW RATIO 5010 -61 __57 5jY9 54t6 g610 j717- o8 9 -60 9 59 t 8 1 9
 
W;F/ h 8.bu0 "630-44; 49 6f-- j -5 1i4-5515 - 56 3 -g- 9 a"60959 9 59t3 -16 t 4 11
 
6 7t3 54 9 4 381,
801 2.3 48.6 _ 5017 _ 5218 5511 5 1 7 6 5 9 5 7 7_5 

CONFIG JE-060 125o a71:1 4415 4716 So50 51 53t 5565t4 55 56:3 502 433 3412.
 
LATE 05-0;8-75 2c O 26 36.6 40;7 42912 46548. 49_ 7, 44 1 t _
 
TAPE X40420 31! O 911j 26,?. 28,2 4 1 1 2.483653_ 31 a 3, 1 
it-A 91 
FT/SEC ; G '"214318I500 

Le1182t 51?3i2A 61l' 
o R:NO
PAGE I FULL SCALE ATA REDUCTION PROGRAM PROCjDTES;- Ho 76 DA Y R , S
 59. D~ Ft 70 PRCENT 5 L, DAY -EOS
 
INLET IN DEGREES (AND RADIANS1
"FULL SIZE SOUNW PRESSURE LEVFLS SCALED FROM MODEL DATA 

" ANGLES FRO,4 

- ._ - of1 Pdc,
40 5 ,
700 aj, ?00 too, 1;0, 120,1 301 t 0,
SPL IKPUT AT STP 31i)(041, 50 60; 
 )43;5
6)27 |03 - ' J(O.
74,2 7713 (12 )1407 7 ('581?3 )1771482;8 ('2('9('7,6 8413 8395 ( 89t04 ) 91,7 91p4
77f7 8.114 

14317
 
RE tALH12 FRO O('2)070('8 )1U 

2, 3281 9 1 8 9118 
NO EGA 63 75ti 75:6 7711 7603 7710 77,9 8208 834 85,7 891 90993 143,879 2 787 80,8 82?4 82,900$ 1O6,1 77,4 78,9 7717 1 4 1
 RDGI 78 04 79 10 79 1 6 7 8 8 dt4 82 6 8 3 5 86 ;g 7 7 9 05 9 : 92;2R DiAL' 20 ',F't 00 77 ;2 78 14 
( 98, V) 125 18 3 77.4 7913 78ti 7913 ON1 4 780,4 81p9 83 1 8309 851 6605 
9814 8 1l 87 914t 
77;4 78t4 78t; 79t0 799- 87 8 4 8 f9 85t 871 $801 87,9
VEHICLE JENOT$ j6Q 7717 8707 8409 62#11'
79, 8St 1 0 866 84pi 86pj
ONFIG jEsk060 200 1619 77 7 77t4 777 78f8 171
 
L EVENDALE DqC~ 80, 9 777 14011
2$0 7811 76,6 7615 7810 790 70:6 
79,8 8l3 820 83rl 852 860 83,6 8003 4 1
 
81pl 82 0 83ti 8410 84j9ATE 05-08-75 315 770 77,5 7717 7614 7718 784 794 139 t97 ,1 79p8 Sill 8i 5 83p4 8314 8411 7938 76p9
RUN OBTF-MO05L 4 400 155 76,6 7618 77 5 78f3 L3910
77:6 74t5 

TApE " X4Q4Zj 500 13:4 75;7 76:0 7610 77:4 78:8 79t6 80,7 86,i 82t4 8218 8116 
 7318 13810
75 3 76 77 1 778 7918 8003 814 820 S016 770
BAR 295 HG 6 0 13 2 75 a 75 1 
 137 t5
80 5 80;2 912 76,1 7 3,
99448 iN/ 2) 800 7213 7 ,9 7616 7617 77:2 77:0 77,2 78 f7 79 4 
 $ 715 -
Soil 78 4 761j 75il 

TAME 611 DEG F 1090 '7214 77t, 77tS 76 7 76 9 77t0 76#g 7811 79t4 ROP6 7911 171379v2 8012 B1pR 77 3 7 5 
(2091 :a K) 12$0 11,6 751 7613 7711 77 1 7612 76?3 7S14 j371279t7 8114 76 8 75;5 737 
TWET 52 E 1690 70t5 74,6 7707 7711 77:0 75 8 79,3 76 7 77P4 
 J3912
73,3 75 0 75#5 76p9 79s3 7416 73t4 71:5 
(2§41 DEG K) 20 0 69ol 7217 74 9 74:7 74:9 73:7 3 1
74t3 75t5 72 2 70 a 65 8 
WACT 0, GM/m3 256o 6513 71tj 7118 72 1 7J13 69 5 70:6 71 7 73VS J2 9
6815 66,5
67 2 68t7 70t0 7 10 7110 69 4
7569 666
If KG/M3) i215 6910 0561 81 3150 8 12619
65tS 67f7 67tj 6615 63t 6211
66tj 65t5 64;1 6g:6 6$17 6419
FRED, SHIFT 4000 5812 6 1 
 6316 6206 6415 63610~j
6213 6 13 58,9 59 3 6110 6203
JET 9 5000 56:9 621 63:5 12315
 
59 6 59 4 5911 566 57P6 58PI 56ti 62p2 58pl, 65t7 63 8 619 
DIAMETER RATIO 6300 55:6 5993 601 6 63t9 1-'26lD
577 5810 56t2 6219 $6,7 67,9
DF/DM 8f00 80000 06 6 5711 5810 5714 5912 5610 

_L30#3
5712 6919 67p9 65,6
i00O0 5812 57,1 5616 5619 60#9 5717 59t5 59fS 5616 6511 t
 
oVERALL, OA49LAT§D 6719 889 890 80917 90 6 90;7 9210 9313 194;0 95Z5 966 985 9a;9 99pi 

0 0 1 5 - 02 3 10 ,2_ I219 _ 10 1 4 100,9 . .i4 ll 97 1 981 5 981 2 98 ;5 9 7 9' 98 ,4. 99 ,8.-9 ps 
PAGE 4 FULL SgELE QATA REDUCTION PROGRAM PRoC: DATE - MONTH 76 DAY 0 HR, 0;O
 
FULL SIZE SOUreD PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG. F# 70 PERCENT REL HUM, DAY)
 
DEGREES (AND RADIAN$)I
604701ANGLES FROV IN ET IN
SPL INPUT AT STP 40?0 0 Boo 0 0, 190 1 140 0 120 1 30, W t0 150 # 160 o 9, 0 . , 0r
 
REV, ALPHA 12173 FRE~l ( 5 )1 )(122 (140)(1 7)(1 75)i;92 (2 4)(2.27)(2o44)(262t(2A79) ! ")-(O;fo-­ -
50 5316 52:6 5703 58t7 62t2 6109 6;?7 64561 548 71 796. 
NO EGA , , 63 51 1 54 2 5710 5713 5817 60,$ 64 3 6 14 64:4 6412 64;6 6815 67:9 64t4 .. . . . . 
SIDELINE 24001 FT! 
(73J,52 M? 
NFA Ot RPM 
80 
100 
12 5 
02t0 
03to 
410 
55 7 
56:6 
55,4 
58fg 
5812 
5819 
5817 
59 19 
5910 
6Vq9 
6114 
60t8 
60,9 
608 
6 14 
63:j 
62 6 
64-0 
645 
6417 
65ol 
64 6 
65,2 
65:4 
64t4 
669 
66:6 
65 6 
6715 
66PI 
6716 
6717 
66 4 
66 9 
6518 
6498 
65,5 
64,4 
59#9 
-
0;,RAoeSECj 160 53t2 550 57v9 59 10 6014 6f@0 63;7 6413 64t4 65?8 66.6 6613 63 4 5698 ..... .. 
NFK Oo R M 290 5117 55:4 56t8 58 13 6011 61pS 62 7 6317 639 645 654 65t4 60:0 5307 
j 01 RAD/SECI 250 52:9 54 2 5517 5818 6111 61,2 61 5 6219 63 $ 63,5 64f3 6314 58 5 51to 
NFD t'RPM 30 455,5 5406 5616 5616 58,8 5ye8 61: n 6215 63e2 63!2 62#9 62tn 55. 4719 
( O! RADISFO1 4p0 4 4 530 5513 57:3 59 C 69, 2 61?f 62t3 62, 63:2 62?0 601, 53t7 4§,2-
WF/WM 
k FLH ATO" 
6,00 
004675 
63c 516 
9 
50,6 
4 
5217 
g518 
54 4 
g717
56 2 
59.7 
7s5 
601 658.4 
g115
6t12 
I' 
90,2 
61 9 
60e5 
61t0 
5996 
g81050849
612 4U:4 16:9" 
800 43:5 5115 5315 5510 5615 5619 57 03 5816 5 W 58 9 $71 53 9 47:4 380 -
VEHICLE JEpoTS 1000 i2 3 5coo 535 5403 556 56 03 55,6 5714 58#1 98 2 5611 52t0 46 2 38,4 
CONFIG JE 060 12$0 P9IS 4714 5113 5318 5419 547 s5516 5618 5711 57tO 562 49 7 437 3519 
100 EVENDA B "' 1600 3613 45.1 5112 52 5 53f7 53ol 529 54 0 54:0 55ti 54 6 4713 41 3 309 
DATE n5-08T17 2000 3210 41:0 4616 4815 5011 496 49 5 5 11$It 0S 7 508 51t 42;9 36:3 24P 
RUN ;BTF- tOOIL 4 2500 24 0 36 2 40 8 4316 444 435 4419 45 6 46 6 45 6 44 t5 37 3 29 4 t4-
TAPE X4W 04 10 J41 2919 35t2 361 9 38 1 37 4 38,3 39 5 39o7 38 9 3518 2914 20 75 3,0 
FAN TIP SPEED 4000 oil 1715 2415 27tB 2818 29;6 3015 3519 30 2 36?l 2516 1818 7t7 "­
FT/Sac 5060 10,5 I8SO 2Z1: 2311 22:1 23so 242 24:1 2217 0 01 120 
6390 316 9 1 1213 1 17 1303 13t2 L1 3 Ili9 2f4 014 -- ' 
8000 1;2 07 .. - . ..-
10000 
OVERALL OA4CPLAT-O 62 18 65j7 6813 6914 71t3 7210 ?3;§ 74i6 74;9 7516_ 79;6 _7613 74j6_ 71;3 
PN ia 1I 8.2 7117 7313 7419 75t4 16t4 77t7 77 8" 76#5" 777 -7600 7 14" 0#6 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH PROC' D4TE * MONTH 0D DAY 0 HR, -­
- - FU L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA t59, DEG, Fe 70 PERCENT RE4. HUi DAY .-JENOTS) 
ANGLES FROM INLE T IN DpREES, (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STU 30, 40 , 6 70, 9 o110 0, 01 150 ±60. , 9, ,0 Pwc' 
2
REV, ALPHA 12174 FREG. (0,52)O70)(0.7H±,O5)(±221.40)(157) 1.) 9 2)C2. )C 7)d2*A )(262 )2t7 _)td(01 )(0 1 ­t , 
50 03,7 7. 7 86 ,6 70 87,6 89,8 90o6 9216 9713 13;,5 7Ol 111,7717 9210 

A, 95EGA 63 711 78,08 8071 7878 7915 So14 83p5 8412 86v2 87 4 6t 9711 7, 743 149,6
70_ 
ROG448N /,,) 8f0 7198 79.4 80,4 7819 8114 780 7831 8514 8617 88 4 924 96t8 99,4 72t63 1O1 
RADIAL 320: F, 00 79:2 8;;4 80,4 08 810 80:8 82,4 85,9 6,5 90'5 93,2 9619 6,2 98a7 149P4 
1 98, E 125 0 06 7t,4 8,3 7 19 861 7, 7 6611 878j 90.6 72,7 95t 94,3 93t9 14813 
VEHICLE JENOTS 160 79,0 79.9 74,9 791 81,0 8 84;4 85#4 8679 89f9 931 J 95103,:9019 - 170 
89 g 921 9312 90 8o7 d14
 
E 2 416 E2060 200 77 ,67915 7906 79 5 871 6 82 83 5 85f 6t6 1 74 2 91r2 87,8 855 _-3__ ___818 6 84 6 8 6 0 88 
;CN EVEND A L/ 250 I s 7 8 ,1 78 0 80 , 4 81 12 
TE 05-/8-75 315 7713 78,0 7810 67714 7818 80:7 817 8319 66,0 8718 6910 8919 854 815 14329
 
RUN DBTF-MOEL 4 400 7518 76,9 77t3 78,0 7806 7 8 613 83 84 86t9 87t9 881 84, 80 t4 14218
 79  TAPE X404 O 500 7317 7505 757 7616 7717 B8;1 20 83,6 852 8510 84t2 79,9 6.9- 1298"-

OAR 290 HGT 630 3,5 75,g 749 758 760 77,6 79,3 81 5 63 1852 85o 83p4 77,5 74,0 140p3_

Z948 N/Ma) 8p0 72,0 74,6 74,8 75,9 7612 78,0 78,2 C0,4 Bl16 8347 02f7 8o?7 76:1 7206 139,0
 
1000 73,9 2 7 821 7, 74 72t3 30
IAMB 611 DEG F 61t6 755 12 7561 5,77276 78197 2 61, 6678 " 

c289, DEG K? 12 0 73,6 73.5 74s 75,1 76,1 75,5 76,3 78,6 80,0 81 5 60,2 76,6 73,5 71,9 137F2~
 
521 DEG F 0ET1600 69,0 718 7417 7414 75C 74.5 75 8 771 4 78,4 79 1 79,1 7,14 7, 71 #6 136it
 
(2841 DEG K) 2000 §611 132 7 72 7393 76,3 768 7
914 9272f4 755 77i 736 67,18
 
-1299
WACT Of GtjP3 2509 62,8 683 680 68o8 6918 68q8 7b14 72,2 7409 74 74 2 70 5 67,6 5p6 

to R31M31 3100 59o 65,2 66k0 66,1 66,1 65,1 67,6 68 7 705 71 0 69,8 6709 66,0 6305 ,286.
 
FREG. SHIFT 4000 5510 61,'3 62,1 62j0 6113 61,4 62,7 6411 66,0 68f2 6519 6513 63,8 6015126 
JET 9 5000 04,3 58t2 59t 58 5 S8,8 56,6 58,8 66,9 62,t6 6lti 62,8 64,2 62,.9 60,9 123 6 
DIAMETER RATIO 630 5, 54 5, I63 5, 69to 66,g 62?6 -- ______ I5~ 49 57ti 6t,3 62,5 64,8 

D!/DM 6,60 8000 P6 ,6 56,1 55 54,4 5910 55,0 57,2 5715 62,15 71,2 6412 6814 67,4 65,2 2r
 
10000 P8,2 57.,155:9 54t9 6014 5712 5915 S9go 64f6 734 66t4 7o14 69y4 66f6 133,7_______ 
OVERAL 9 UALCLATg) O~il 89;9 ?1 3 91t2 92,4 92,8 9406 965 9708 ifbri 1d2,± 105~0 106,0 ±o',9 
PNQB 7412 ?5#8 9710 971o 9890 98,g 99,5 1613 i02f9 1051210664 106t8105,6 lo4t9 __ 
CV 
PAGE 4 FULL bCALE UATA REDUCTION PROGRAM 	 PRoC' DATE - MONTH 01 DAY 0 HR, 0--

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS 	SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG; F, 70 PERCENT REL'1 HUM, DAY?
 
FROM INLET IN DGREES (AND RADIANS)
SI AANGLES

P LPHTAT12T7 FREQ 040 	 90. 190, 10. 120, 130- 140 10 160 9,
REVI ALPHA 1217 FREQ, (u52)C07h( 5 7)e1 ,$)(j,22)i.44)(1.57)(1,75i(1,92h2.9)(2,27)(2,41c2,62)%2,79)i0h ) (O1J ­)f(

50 5918 5714 645 65t7 6814 67,7 6919 72,0 72,3 73t6 72,0 7b7 76,6 72,8
 
IE0 EGA 63 5q1 57,2 60:0 598 61,2 62,5 65p8 6614 67t9 68 5 69p6 75:5 75,4 690
 
SIDELI E 240C, FTt 60 S5,8 57,7 60 3 599 62,2 62,1 65p4 67,2 68,4 69p4 72t3 751 75,4 72,7
 
(731,52 H? 1jO 05 5816 6012 61t6 62,9 62:8 64,6 67,9 68,2 714 73p6 74t2 72,0 709
 
NFA Qt RPM 125 56;3 57,4 6090 60v7 62t6 64.: 6508 6811 68,7 71A 7 7317 70,0 6509
 
0 RAD/SEc) 160 4,7 57,8 6014 60v2 6204 63,a 66,4 67t3 68,4 7o 6 7J34 71,8 68,6 62,6

NFK 0. RPm 200 53,0 57#1 5910 6010 6119 6412 6517 6715 67,9 695 719 7o9 66p0 59@o
 
C Ot,RAD/SPCI 250 53,4 55,5 57,2 60o8 62,4 63o5 653 66t2 67,6 68 5 70;3 68:7 62,7 56,3
6 7 9
NFD O RgM 315 5117 55,1 5619 5716 598 62,1 63.2 6513 67,0 r 6719
Ol ~u/EC}400 4917 3 6 5.8 ,8 9,3 67,0 59,8 52t6
 
ARLO RA0W SI0 400 49 53,6 55,8 6 62,6 643 65,2 66 6615 6408 580 497

SATIO 5 4619 516 52 , 1 8 6jj 6313 630 64t6 84,g 611& S2 44,6

WF/ M 8,00 630 45,9 5 6 52 5 541 562 58o 0 59p9 6210 63s8 64t3 62,8 58v 49, 4j;4
800 44t 49,3 5117 5413 55,5 57,9 5813 6bt3 60t9 6211 5906 554 47f4 3 t
 
VEHICLE EN 0TS 1000 4i15 47,6 5ito 5218 54:9 56, 57, 5609 59,3 6g2 57 1 52,5 44,7 35,6
 
CONFIG JE%440 120 3 8 45,9 490 516 5 9 53, 55to 57 j 57,8 582 $5t2 45 9 417 32,7
 
LOC EVENDALS 1600 54 8 42,3 48t2 4918 5317 5J.8 53t4 54 7 55,0 540 52,6 "45t6 38,1 2814
DATE o5-o8-75 20o0 29,0 38,5 43,j 4513 481 48,3 49 5 5j15 51 51t 48,5 4j9 ,3 20,4 
RUN LSTF-MODEL 5 2500 215 33t4 37 3 4013 4219 42 7 44,6 46,1 47,t 45 43,2 35 6 26,4 12ti 
TARE X404§0 31i0 zilo 2512 3017 33:9 35G8 3509 38 1 39;5 402 38,9 34p5 2719 180FAN TIP SPEED 4oo 241 26, 27,4 22g1 0 1  
FT/S9C 5000 6*0 1 17 )76 206 19,9 22,5 2 12 2,14 2 716 1211 
S 6300 511 ±113 16,0 12p3 1212 14t5 is7 6t4 9"­
8000 7_ 512- 2f5 __64 -
OVERAL PALCULATE0 65g4 67 3 	7015 71:5 7316 74;3 76;3 78;2 7980 6 8ij1 83) 81p9 783 L
7613 7811 -799 adjr6 82 1 2 _ i317 t6, 7-t7 M SPN8 Q§3 71t3 7;1 7511 
0 . 
y -JNT ­
.. FAGE-..1_ FULL_ COALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 pROC:.D TF, - MONTH 57 DAY a0HRt HEI a 
70 PERCENT REL.i-, DA EOS
 
... . FULL SMZ SOJUND PRESSURE LEVELS SCALED ROM MODEL DATA (59. DCO. Fp 

FROO ILT |N DPREES. ND ADIAN S) I --­
-LIWUTAT-f 9ANGLES 30h W 1 "--of- -O 6 -' i­5 . 16.Ei 

.. o-

REVtA-LPHA 12173 FREQ 05 ) . (,7 {1,')12 1 ,0(, 5)19 J 2 7 (*4'.,2 {' ~ ){Y P , ­
-- ' Y 1-T . . 3-0 ; 0p 5 0. , - 0 0- 95 0. 110- f2" 	
r t " 
. . ... . . -8 i9- L, -8511- 85.7- 8714--66'0" E9 p; 90 93'; 951 '9 t8 o 10 .40 id , .... 5410 
EA63 _ §316 8316 " j -- 54 13 ­6318 8215 8215 83 6 87t 
880 89,7 90L 947 i0111 104ti w016 	 5 1'
 
4 3 -- 841	 - 4-'96,9 -025 -Tt2 18118 104,2 lo01 X510-­--S"-H-E"-	 84 --l  --8 tO--65|0 _E6 1 

. ... j 90. - - I. -' 8- 3 - 4 3 -4 4 - - 3- 6507-E7 7 e 6--9i4-95 97t7--9912 99p6 1004 	 1 2 |997 	 1'5o
8loo4 	 9' all0 9819 717
VEHICLE 4ENOTS 160 Ba 6 9 8 1 0 

f15 8517 7t 91#!5 957
r EVJENDALE 25C 62,6 r1E 64t2 568 8913 936 63 B tnIl
 
RUN r8Ti,,MO6EL 4 400 79,3 6L-4 81, 0 8117 6216 8321 eEt3 e716 89,3 92 4 27 	9 797i 46t 

8 38 Bf 4511-_
BAR 29i4hu 63C 76, 0 771a 77t4 78t9 8BQ13 	 8116 641i 8610 68t3 9-0 8$7 

71t, LEG F I.VOC 7Z9,7 7.5,5 76,. 77t5 7817 80OL6 	 81,,__Bj.1 86?1 87 4 $o 8 93. 7516 1, 16'­
791 81 83#5 843 832 71 7,1 72.8 
TAMS 

TUET 58 . F 16CO 7C,4 l2* 730 7405 7611 	 7716 

T(2f6DGK - 2C - 7 ra--? .o--71;-- _s8-75,0 ,7199l Og 81 Io 7--;1 	 1 
7 
 7. 	 78t 
i1%,t 
2ra
IAT GM/m3 672 6 L9 7114 	74tj 76, 82 776 5 70 6717
 
8 Lo 6 11gO 	 1 
-'­ 417 701 7110 Y0 6617
FREQ.SHIF. 4( 5t 60 60 1 6 96 64 6 	660 

6 L3 618 6 6i ___6, _46s, 615 	 7D,6.;54 611 "4 

DIAMETERATIO 3 4 9E, 99 3 3011 , 1 05 7ot 1 73tt 1 .0,
 
DF g -f-- -_ o6 61-625 6 -5-	 -56 6. - 84 7 t - 64 ~6 37
 
IC0 59 6 36 6 0 6 -9 7E 94 '71 6t1
 
.. .. 7- m.... L 6 	 .L 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTq _ R0GRAM _ pRoQ DATE. MoNTH 57 D'Y 0 H'. 0-. . _ 
_______ FULL BIZE SOUND PRESSURE LEVELS SbAED FROM MODEL' DATA (59 DEG; F; 70 PERCENT R!L1:HUmj DAY? 
SPLZNPT~A ST o ~g; ~ ~ANGOLES FROO INLET !N DPORPES, (AND BADZANS I 
SLIPTAT 0 0 0; 70~ GU. 90 19. - 4C. 12Q t30. 1404 tp0: 160:. O 0, j 
50 6111 59;6 6513 6617 69j2 66,9 71j7 73j5 74J8 76 6 75p7 79 4 bot 75t3_
~10EA~6. 37- 6315 -6412--6518 6OtS -7j - 7j 1 Z--72gF74p6 -79, S bolz 731% ___________ 8
SIDELINE 2400,FT 60,3 62;2 64.3 63 9 66f7 6614 69 1 i 5 72i6 73 77i1 o01 Soei 76t2 
-
65 12- 66 1--6613 679 7o 9722--74 777;o 77;9 77,3 7617 
63,5 5 63,9 '5 4 7 - 6 6 1 4 "7i-- 7 Y41NFA9. RPM 125 - 17 - 61:2- 6 " 652 5 8 6717 69j8 76 7219 59 77 4 77g2 5j3 7214

-- - RAOt SjU -160 S - '8 673 - 7 j 6 

c a' 6 8, 673 7 1~ija672!,674,1761 74 ,4'Vil

NFK 0. RPM 200 7t 61.1 *2,8 6410 66g: 68,i 6 7 72,1 74 66 ,2
 
rDjDs~f5~759r~67 64,5-66,9-68o - 69,3-7 ,9 72;& ?41 j74t87317 8t7 64,8
 
NFD Do RPM 315 p52 b,7 61,2 61,8 64, 65t8 67f5 7013 7117 73t2 7122 71f6 654 6019
 
f 61b 631Y 64,S -6576 6 - 686 -- oo 72 2 71f; *9,1 315 5 '
 
AIRFLOW AAT 500 5G.2 04.7 56.9 5973 61 ; 6314 65i4 6713_ 6912 7b-4 _69.0 6515 Psiz 516&
 
0
i#W8.g 36-8 4 --055f --5719 %,2 2 6417 66j5 6813 69j 673 6314 562 47,2
 
M 0--S-17E35LE-E 5419 9 3 65 430­r 6 p5 56185 6g9"" 17 

CCNFIGLE JE#QTC 120 0 6 523, 597 4 -- fSe6o9 6314 64#5 2; 7 9,2 3819
1CFI V JENACE 12±50 J1 1 T;0 50 ( 21 55,7 575 58f8 6j4 62,9 63o 603 53 2 45,3 3415
 
6,43.a 67-4917952 8 54t9- 967--9fjX-60,t- 591756t7-49,7 '40t9 - 29)9

DATE 05,'0-75 2GOO |0.1 38.6 42,7 454 481 9y±,03.j 45_ 56.1 55 9 2j6461335t930
 
"---LN-4BTr-MODE--4-21--22.4 2336, 4-43- o--5113-52 466 -22913 13­
__YApE X404?o 315C 13t1 24 1 29,7 3311 3612 ~9,o 4113 432 43,9 431 381o ~3,t ± i2 
FwflTrPED-440or oo L WI 2St P~ 2 1-06-32 8-634; t 337 31i8,8-2312~2 
FT/SEC 5oto 8.3 7.4- - - ' - 14" i88 2310 2416 2617 2717 2711 3i 24t4 1f8
300 1417-96 4. 
6t6t
B o e3 15 i67 5 $, !!1' 3 74 9 894 
QOEALL QALVULATE* ''7484 76;6 77,6 7989''?6j 84834,46 8 4,578527't5$i
 
to DFREH 1efi~ WQ% OW OV
 
HR; N
SCAEDATA REDUCTION PROGRAM PROC' OWTz,MONTH 63DxY 

FULL SIZE-SOUND PRESSURE LEVELS-SCALED FRH MODEL DATA k9, DEG, Ft 7 PERCENT REL, Hog DAY JSNOTSJ
 
I . . _p
c ANGLES FRO JNET IN D GREEgcAND 8ADIANS) 

........ ..6 7; -'-;' .46 2 - , f3 * l c 2, 4)(2*23(299t0 0 o oIS.. . .
REV, ALPHA 123 FREQ. - .. 3,9 -8 7 651b", e7; 6 -91 2* ,t4; .JA0.s1,_ 

Ne EGA __ _ 31 3 89; 83.6 82.; 8215 636 6l2 80 83;5 9 4L2 loll 03 55
 R E; - 8a- ;3-83.5-83;r-8±, 41 8--86,6882 1 

RA IAL 320, PT, Ito 0312 84;2 911 905 94;3 9706 991B 10032 183165 53t§ ­.I 83:5 Spi Bg 4 87l4 99812 94.8 t92 210 
VEHICLE JENOTS ±60 02t§-81;9 :9 8310 8t 847_§7j t9 901 9 93q 97139910 96;9 9517 S1e ­9

TCWFG , 62 5__ 18 31 
84j5 85,2 87tot9VQ1tt , 
9 61j 9144 *03t, I 
EVEr-DALE 25C 01.6 80,B 81e* 8314 84,6 8613 8813 9012 920 9417 '4tO Y213 92t3 __!_..

oS-o8-75 871----3
9- 90.O it3 9213 91.4- 494 ­
-UN CBTFhOOEL 4 4 O 78.6 80.4 Bo08 81!2 82t6 83.6 851 8711 f816 gil 91 t4 9014 A718 *711 t460
 
TAPE- 9 -8916--8773 - 83,6 81,i t451
 
BAR 29'#4 HG 630 76.0 78,3 80.4 79t6 816 03,4 85,j 0 8816 8 9 8 88,2 8479 6018 7874 
-4418
 
499±781 N/ 2)- eDf---75B-78-t7--9-79i 9-8,0-8,8 -8358512 -866 -87 a 86b Sato V914 7617 14312. 
78t7 ono0 816 6112 8319 85t9 830 _761j- I;I_TANG 730EQ Ff 10O0 73t9 771 78t5 47 --R_171 a -_ - ,7 

ThETT- 4 t 5I8 oi± 82- 84 t3 -_ 511, 2t5 ,676, t

1--29d. DEd K ----- 256 772f;---7 6i86-78,9-7§ -- 79 5-80A --
D 7Y 

_1
eta 84j S t 78t2 I7 75,0
DEG F 60r58!7r. 9 77;4 7815 78f5 7911 78,j 7§19 8±;_ 

(288t-DE- j--260 -5,O'-77S 16 -77j7776,3- 771i-76 So9 8j,8 7 to---76 1 7t
 74t6
7--
HACT0.301/94 50 ,~ 75t 1-7?SIl.7-3t 4 ?-7~f2-4,2_?3lt'y 14 1 pl 
HACT O, / 3 i 6519 41 751 752 7 21., 5C 73 8 781$ 79g4 7 t1 . 71ll 
6 74. 

7D,2 6815 67,8 6719 7o,± ?jig 744 Z2 7±19 24 61 1? 3212-
FREy. SHIFT 4coo 59,9 69,7 7o.8 

DIAMETER RATIO 6308 64.3 6 63 646 1
64,6 63 569 8 641 75t7 1, 40 9 132,
 
tr/~t~r~~r1~43i03jl4,66uG~wI~i~~t 4~7 78 76763479 
58,4 64,5 63t8 6 411 67t 66L4 68 5 66 9 6 41 4 82'1 7517 78t A 1 21000 jY,'
_-9162*R,0 R AT 
lpltrii_
PNQ8B7.0 100.6 Idi. 10±, 102 4 102.2 10317 105.6 07ti 169.8 1±O.0 ±Ib5 1o09. 

C) 
C 
.1AGE 4 _ULLL SCALE DATA REDUcTIO_ .pROGRAM . PRO oDAT # MONTH 63 PXY 0 HR' 0.,0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALEO FROM MODEL DAYA c59; DEG t F, ,7 PERCENT_Rh9_LUY_)2.y_
 
...S. PL.. P.T T. .. ... ANdL FROM INL:Ef iN DOREES (AND ADIANS)SPL INPUT AT STU 30. 40o 50, 60 70, 00, ?D, 150.40, 120. IV 140, 00. 60: _ .0. AOL-.50 66,8 66,4 6415 65 __§ 14 67'7 69'9 7"S 7t{2, 	 t 1//
'212 74t 94 )262 27; ,|',

NC~~~ 	 64f6586ot4,1 'i.7~ ~ _,91j___________ Ajj #NOf~__LR 	 -71 67, 71-7917-t, l-72t1 
SIDELINE 2400 ! 80 59j3 61i7 6313 6217 65L7 65,9 68t9 7,7 73,1 737 766 793 9t9 73t7
 
tflj52 l ic~hr62r6346440,-z5,---a,4--7,~-7 214 - 5g2-76 7-7 7 ?-'Y7 0 - 7S129
 
NFA 0. RPM 2l5 s9V5 59:9 6 3, 64 0 65 6 67 4A s ,tj 7 L9 _57 76g9 76 __4 _6t
 
NF ,R - SEc 1 0 5717 - 59 , 621 63 7 i 1?,6 694 7g,0 74 9"--76 1 21 67t3
 
NFK _q_, 1Fm 5610 61,5 63 1511 67LO 6819 708 71 7 75 , 736 99 64t7200 6o9 

To H0:/SE 5l-WO--6ti-9 711 6 73,577 87314b6 -31
57s _ 	 6916
NFD 0, RPM 54jO 57,7 	 - .j.o_60.__7Its 711 ,236710-9 6
'7 	 _ " - 0 5 - 5 7 - 5 t-6 6 -- 6 6 61_ 9 j_ j g o - 7 0 ?Fp_ 6 9 6t;	 _ 
____ OR/SECI 0 1A6t7 5 	 4991, 6 3	 ±
AIRFLC L _AT __ 5_ 49.9 %5,t 58,9 6013 6504 66 6 683 68f9 694 77 635 _68 
45
 ;F/k-M 	 -S 6-30--z8;--_--58_0-57-6 5--68683  6---6 8- -60 4 632 46--65 
09
---OS-- O"' 536 5645816g,3 6-
- 6a 664Q±6 J8.621 97t 
-7 4VffIEE---;E 3,-- , '' 4S--	 ii'15 2 ;€E' 6 11 661 4 "
V - 17 38'2- ... . 9,9i 39t9"
 
,6 49 . , 53 6 52 5 6 184 7 51 3715
 
O C EENL~t- i16eo 1-6,7 47;95 2 053 -568 554- 561 513 59145w44 4C 2 3 1
ATEC5008-75 2j00u 9 44et 49f2 509 7 5 s33 5516 61 55t6 9016 45 1 3816 25t7 
__AEK--40TF 50o3E1-4--c5 !2vF_---93-424i6,7 48i46-,4 8 - 635i, iji 639 7"826-78 -
TAPE X40510 31 843a 412- 42,o 41t3 428 44 7 4 45 39 3 3t 9 4 7.7
362 6 5- -23 7
-FW-T r4-SPEE -4(l 6- 2 -
FT/ sc 5000 143 22,o 26 a 28 3 27,6 28,5 2i 
9 4 29g3 322; 2 4 8 is 8 7,40 u 4-- 210 3-- 9-7_t2--s4+ 9­
8000 6t 6 7 9!5 7! . 3 013 !7; 6 
OVERALL ALQUL 2TB O 7g5 73t2. 741 76. 77;2 79 ,! 827 844 8, 4 88 16t.O 8a_$ 
5 7Y5 22 041'2.2. 0 695 46t 8 #87 
PROC. DATE - MONTH Ed AY U H....ATA REDUCTION PROGRAM
P I L A 
,7 ECN ~,HMh' PAY-JNTS
5 ZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA
PAGE~~ ~ L SUI LE 
ANGLES FROM INLET IN PEGREE&,(AND RADIANS) 
140, 150. 180 01 0 ,0, PWLISPL INPUT AT 3TD 30, 40 50 60, 70 80, 90. 190. 1;0. 120 30 )(0,
2 6272, )(1, )(01,

FRED, (cO,2)(C07b0)0,"0(1,05)C±2 )(1,40)(i.57)(I75)(1.92)(2.p)c.27lc2,4U)
REV, ALPHA 12/73 9887 1O1' 1041 1010 ±jG7u 1124 -- 165;60 ?2,4 got7 9411 9212 93t9 9412 96,1 
 17,1
EGA 63 V613 9516 9513 9315 94t7 95,9 98,5 99,7 100, 4 10314 10717 11419 117,1 112,6 
2 - j 80
94, 981. 10011 102,4 io4,7 10917 1154 119,4 ji6,
RUG, N 0? 00 988 96t7 965 94159 10,0 1133 115.5 116,7 16711
 RAD AL 32f. t 75 96,7 9614 95,8 9 96, 96t4 01 jQ3,5 jd7r3 16419
i109,5 11gt2 113,4 112.2
29 1068 
( 9 1,41 - 12 98p3 4,4 95t3 9512 9518 96o9 9819 14
VEINICLE JENOTS 160 9512 94.9 949 9418 96,o 972 99t4 IOt9 103,2 106,6 1101p1 ±±0,5 19,9 109t4 64i__ 
O9Q1 106.2 1,21
CONFIG JE"oo 200 t3l 94,7 9319 95t0 9613 97F2 99.5 10112 jg311 106 to1083 10 i 

93t3 9310 95 9615 97,6 991 iDoo8 103f 1054 107t4 107y 1o6t 104p3 16,20LOC EVENDALE 250 ?4.3 
 2 3 16112
DATE 05-08-75 315 ?218 ?4,. 9410 94:0 95,4 96,5 9815 i0, 7 o3,1 105?6 1t15 j06t7 105,24 10o4 96t9 98)3 ioo,4 ioZ,9 io047 105 59 io5 , 1019 __105t4_ 1__t RUN C8TF-HQDEL 4 oo 92.4 93,4 93,3 95:6 96,1 10111 ±60;5
92.0 9311 94 4 95 t7 97,2 9817 10t0 j0314 104o0 10416 105t4 104t1
TAPE X4o520 5do 9oiB 9 104,3 105t2 1o3,l 99,4 66__
013 2,1 92t0 94 4 9611 97,2 99,j 1oi,6 104,2 0411  
201 9203 9314 955 9713 98,6 9916 10118 04t7 10311 1O2,8±Wi9 101,5 96,B 16013
9R8O * ___________ 
09v43t N/42) BQQ p 2, d601 

95,6 97oi 97.9 94t 0I ioe 16~1019905 06? __________±.15
YAMS7 DEG F j00 88,6 9 93;1 
v B K) 12S0 8714 9M. 1 8 94:9 97, 97,7 99,4 10§t4 10403 10i, it5 ___ ___ _ 1 9_ 6 6t7 b 9 93t83 _717.95t93 5 95t9 96p4 99,2 1o3 t02,0 oopF 1600 4t9 89,7 9110
T 2ET 15617
5h1 95,8 9719 99 9 l0o0p 983 96t2 95 313 8918
(28620DEG K) 2050 10 8,3 8918 92 6 9413 92.7 951i 96 9 98,2 95 5 23 9217 91,2 811
 NACT a, G/MS 2Sgo 80,5 85 8 87:5 90tD 91t5 

91!7 8Qjj -- 5l4
 
L, KG/"3 31 0 7812 83,9 85,7 88,3 8913 90t6 9316 94 0 95, 9218 890 

FRPGt SHIFT cooo 75:7 80*5 a g0 8510 85:, 881 8914 9 0 19 S897 8618 90,7 *1,0 874_
JET 9 0 7514 7814 794 62,2 83 3 8491 86. 86 9 8878 e7SB 831 9114 91j9 901
 
DIAMETER RATD 63 48 762 76.2 78,8 4 4 8 t7 847 8 19 88t8 83;8 94t6 94 a 1 Of
 9619 97, 94 7 190
7u1 8~ 85, 178 1 1 9
DEO,0 0a17, 
 99,1 99,6 91p
76t3 8011 76,7 657 Si2 85,8 9411 $719 

0AICvLAtED 106,3 106, 6 4 ±olt 1895 9?84 

lOaO 78t7 76,3 75;8 
3 1135 45 6 ±I7 0 1190 122t0 124,4 12216 170
 
0VRAL4' AP1 10 14 11,2±t,2110,1 6.81
22iB .4$12_4 ,20318,q j25,8 126ji2119 
0i
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM V PROC; DATE - MONTH 82 DAY 0 HR. 09 .!
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVEL S SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG. F, 70 PERCENT GQ HUM ; DAY-

ANGL S rROM INLET IN DfOREES,(AND RADIANS)
SP6 INPUT AT $TO 3ni)(4%01 5)(1604 70 001 , go: 100, i 0, 1200 30, 140, 150 160,' of 91R.,r

D1120., C"
REV, ALPHA 12173 FREP, 516C 0 130,)i4O)15, )(01
 
50 6816 69!1 74,o 7312 7317 76f4 7814 80t8 823 85 t1 87;0 t014 02,4 85,t 
NO EGA 63 7214 73;9 7512 745 7615 7$0 So8 8119 83,2 84?5 87,6 03t2 93:1 871. 
SIDELINE 2 40 0 FTJ 00 14,8 75t 7613 7409 76t9 76t9 804 82t2 8411 85t7 89t6 313 95,4 08.2 
(731,52 M) 100 73.3 74, 76,2 7617 7719 76t8 80,6 8317 85t2 8812 69?7 1,4 9i,3 84;9 
0FA, RPM 125 74q0 7,14 74;9 76,0 77tj 789 810 8391 8414 87p7 891j 88t 800 84tj . 
o,,RADOLSE zOO 1a,7 72,6 74 4 75:5 77t4 79,1 8114 8218 84f6 87t3 89,6 881p 85,4 81 . 
NFK 0, RPM 200 4812 72,4 73t3 75 5 7716 7to 8it4 810 84t4 86t5 8717 85t6 82,6 7715 
0; RADtSEC 250 §912 77,8 72,2 7613 77.6 79,2 80,8 8214 84.2 85t8 8616 8419 417 75,t -
NFD 0. RPM 315 6713 71t2 72:9 7411 76t3 77,9 800 82,1 84.0 857 804 638 79,6 7j24 
S01RAsISEG 400 5612 7Q1 71 9 74t8 7618 78,0 7916 8,6 83,5 8415 31 82t6 793 7 ,2 
AIRFLOW RATIO 
0 
500 6410 68,2 71:2 7319 76:1 78#0 790 8j19 83,7 8315 82r8 Bjt6 77o4 69,4 
F/WP 8,00 6§0 6217 67,6 69,6 73 4 76,0 77.6 79t7 82,0 84,1 8311 Q9 SOO 755 66,5 -
Soo 607 67,4 7013 74t2 7617 78,5 7916 8j,7 84tj 81.5 79,7 '7815 72,8 62j1. - --
VEHICLE JEUoTS iO&O 5815 66,0 69,2 73 3 75t8 77 2 78,8 8jt8 83,8 79;9 781 75 7 69,4 5#,6 
CONFIG JE" 00 12D 5516 63,2 66,8 71t6 74,9 76,2 78,5 80,9 82,1 78t2 75t5 7212 66,3 55,2
 
LOC EVENDALE 1690 017 60,2 6415 68t9 7215 73t7 76f7 7816 79,3 76 0 72!2 68t2 61,4 50,2
 
DATE 05-08-75 2000 1516 56t6 61,5 664 6915 71,7 74,j 75t9 75,9 72,2 67t9 63t6 56t2 42,8
 
RUN BSTF-KODSL 5 2500 3912 50,7 56,5 6115 64,6 66;7 69F3 76tS 71,3 67,0 62t2 5718 49t9 34,6 
yApE X40520 3150 4012 437 50,5 561 5910 61,3 64f1 64f7 6590 66,6 5410 51j9 43 7 25t5 
FAN TIP SPEED 4000 1715 321$ 4015 47f3 50,5 54,1 559 56#6 56s2 52,O 45 i 43f0 32,9 8,9 
AT/SIC 5000 ;114 26,2 3412 413 45to 473 49,7 5ots 5016 4619 386 39t2 2719 248 28t5 29 3
630 - .0.? 20,2 33,6 3518 38,5 3910 38,9 3815 27t8 t 1310 
8000 311 it? j9j5 2019 23,7 2414 25,5 2619 ±2,9 ,110 -..... 
10000 %1t 319 71j 614 71S 912 ,,
oVPRALL UA0AU AT@Q 8116 43t2 85i 8616 B67 99,0 9ag. 94,2 91 91. 8 3 t918 110 '8; 7
 
.. .. PNB §116 §517 98q3 9114 9412 9017 98.i 10010 i0113 ' 0.4 S''7 9116'
7,o 9t? 

0 O.....
 
PAGE i FUL6 SPALE RATA REDUCTION PROGRAM PROD' DOTE - MONTH DAY.T 70 ERCBNT0 REI4 NUllDAY ;JENOTS)
FU L $1 E SOUND RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. DEG. Ft 

DOOREES D.RADIANS) 6wcI
ANGLES FROM INiET 
 1 120; 140, 150, 8 91. .. p
400 3.
PI INPUT AT 5TO 30. 401 50. 60 709 60, p. 

REV, ALPHA 12474 FREtQ C112)(0170)(0 1 (1q0 )(1*2a)(1,40 1(l5(1,92)(2,99)*?)1(344 )(2 621j(2?9)(0t-L(j---1-1- )
98 16 91; i0515 10P 106"4 15816
 00 1517 0412 *7,i 059 87,2 810 8919 9j0 943 

,O EGA 63 a813 88,1 883 B61 8712 80,i 9ft7 9295 94.4 9617 012J7 o16 106;3 -1601
 6 16016
R G NO, ,01 uO 8913 89?0 69,2 8715 8817 88.0 98p9 93,1 95,9 97t7 10217 1086 10,2 1 159t9
RADIAL 321: FT, 10 9 817 

1 7 
 1515
89,s 87,5 815 871? 881 9 ;291 98 96,1 lOaii 1j315 1 05 1 7 10
E 9H ICL 125 
 l5i,
VEHICLE JENOTS 160 8812 88.2 8719 8718 89,2 8947 92 j,7 7 1001 131,1 10t0 10419 102,2 
'
-to 99#$10 6 o7 o 9
CONFIG J0-000 200 85t8 S7,5 87t4 8717 891 90,2 92,o 9 611
 
LOG EvENDACS 250 7,3 861 88,2 89, 9o1 91,5 9 954 97f10112 lols 1024 15516
610 PO 0.1NAC1,~ ~ 0:,1 go, 5 
a15 §6,1 86,3 6, 861o 8719 88,9 90,7 9 95 3 976 9,a 991711007 WP25 15412
DATE 05-0875 

517 8613 8617 11 899 990 9211 93,8 9616 17t7 9 19 91 4 _15311
RUN CSBTF-mODWL 4 400 i4 3 

TAPE X40540 00 5215 B5 86 87t1 8817 9go, 91,9 93tg 94,j 96t2 961 9416 94t8 9011
 
BAR 2913 HQ 9 4 8 811

6 0 i15 8415 85,9 8716 88,8 911 92a, 9310 94t# 9618 ?412 9214 9o' 814
 
89 9~ 93si 9217 83,9 
 151 ­83~81778, .96 7 91 t690 9 9B 005 86f7  p491
98942t N/M2) 800 iol *31i 051 8712 88,2 89,0 9
 R 91 #9 181; 85 18946 ­83 8? 

88 984 7 84 834
 
TAH 73 DEG F 1000 791 4 8610 87t? 8e8 88t9 9g 
(2'94 pCK) 1200 7711 821f $ 517 8616 86h 
 90Y8 87l7 05,9 84,6 8305 14810
TWET 58, Bd F 1600 281 84P2 8713 8712 87,1 86t4 877 900 glo 
 14713
858 858 85#3 85p9 884 90l4 90 867 ,9 84 83#4
c288: DEG K) 2010 765 838 85 821i 83,9 8310 14513
 WACT 0, GMIM3 25 0 14t2 82t5 84t2 845 8315 81#7 83p3 8518 737081 8411 

86,9 8 84,7 85t* 82,2 81,8 83,2 82p4 143#
 So KG/N3) 31 0 19 01.1 021 8g, act8 80,0 79
7916 80,7 Sot? soot 800a , 1of9
FREC, SH FT 400 671 9 7615 78 79 r 7711 7e6 77p# 

,197­7415 71t6 73,5 6, 77,8 781g 78j 79,17 807 78'?
JET 9 5000 !s,2 73,4 74:9 77 
 83,3 806 13909
6v03 71,1 7513 740s 75f7 h2 8203
IDIAMET5R RATIO 6310 94el , 1 171 7 ? 70to 

.D!/Pm 8fg 80 0 6514 66.6 6717 6810 6810 67,0 68,5' 141 ?31 75r9 O25 8514 85,6 83t2" 4316­
' 14815
7716 65tR 8717 86,4 851too a i619 6515 65,3 6518 6818 6714 69i 771, 741 

PRO Iti IQ, 191B9 t9 f 109310, 2~ 11.14 117±0 1 11§ih
,0 i 0 61 11f 5 J6j2 £ ? 1±6t 6
PFW q3,407 
0,12l t
a- -- - - -- -- - - - - __ 
ZpAGE 4 FULU 89&LE PATA REDUCTION pROIRAM 	 PROD DATE v MONTH 50 DAY 0 HR; 9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODEL DATA (59: DEO, F. 70 PEROENT Ri j HUM; DAY? -. .
 
P TANGLES FROM INLET IN D"0ReES (AMD RADIANS)
SPL I PUT 	A T MT 
 1, ' 2 
~ 5 118 790671)27 )(Oj- )(Or-
30 40 ' 5 0 60 70 ' go. 9 0 ' 1 0 0 20 0 ' 401 1 51, 1 607 1 ' C - O 
REV, ALPHAREV! 12174t')i7~ R~A4H 62,6 : 6710)*&5)6 819 569g96i(t!7)|4hSk)2721? 7410 76ti ; 394 4671 $)tI,. I 
NO EGA 03 §40 66,4 60,2 6710 6910 7Q13 71Q 74#6 76,1 77t7 6011 8612 8616 7S19 
78 t7
SIDELINE 2400V !Tt I0 '5:3 6732 69t1 68, 7014 70,9 7311 75,2 7716 62t6 86t8 86,1 80 ­(731,52 H? 100 64 8 67,0 6817 6914 7016 7j13 72,! 76,2 7717 8jt2 42,7 8512 83t8 8019
 
NFA O RPM 125 65t5 65t 681 68 7 70:3 7U 7410 75i8 777 809 8t 87 8±,5 7617
 
0,_RAntScj 1#0 §317 66.f 6711 68,15 7ol 7j:9 74t4 75S6 7711 86t 8 6 6 83t9 80,4 7318
 
N O PM 200 b10 65t1 6618 6813 70t4 72,0 73:9 7518 76,9 79t5 8210 8114 1$_ 7 17 
at RODISOC 2 0 b212 §315 65,2 68l5 70,1 71s7 73,3 7419 76,4 7812 8013 7912 7710 6915 
NFD 0, RPM 315 615 631 657 6611 6808 7013 7213 7411 76s2 777 T719 7618 7g 14 61 ___ 
., RA81SjQ1 490 58k2 62, 64:8 666 68,8 7 0to 7aft 73t3 74,5 76tS 76t3 7416 7 ,2 4 
AIRFLOW RATO " 500 55,7 61,2 64,2 6616 6910 70,9 72,9 738 74.4 75t7 74t2 708 6,1 504 
F/6H 8,00 630 p39 4o0 63t5 6616 6817 70p5 72,7 73t5 74,8 75,0 7118 6719 62 7 532 
600 01i3 581; 62t2 65t6 6716 6019 7 6S 716 725 73ti 6916 6512 5719 49t3
 
VEHICLE JE~nTS 1000 j911 5619 60 3 6316 6614 67,3 68t4 7514 700 7it2 66t9 61j8 95,2 46,9
 
CONFIG JE4 60 1250 4 6g1 5 59,j 62,4 6415 652 66,8 60,6 69,4 6810 84,3 5 61,8 4332
 
LOC EVENDALE 1690 319 54:7 6017 62,6 63j8 63,7 65p2 67,6 67,6 66t2 81,2 5614 5014 40P7
 
,DATE o5-08-75 2000 9t4 52,1 5712 5916 60f? 61,2 621j 6413 6516 6514 $814 52,8 47t4 3612
 
RU xBTF-MO42500 a29 47.6 33t2 56t§ 56 6 55,6 57,5 59,8 6 :8 60t5 53st 48,0 42,6 2,,5
 
TAPE D X4 050 0 219 4619 50t5 50,8 520 53 7 044 53t1 471o 41,3 351 Jit9
 45 4
PAN TIP SPEED 40oo 9,8 28 § ;7 10 4 11§ 42,2 42Y6 4318 4516 p 44t5 3816 3212 '2311 0,6 	 ..
 
FT/SEC 	 5000 112 21t2 297 34,8 36,3 3518 3712 3919 ;9,6 37,2 3311 27p5 -J617
 
63 Q0 !o 1plo 2i16 2317 24,4, 2618 3614 277 25j4 24 2 16 2, ...
 
8090 312 $to 9,7 ita5 t8;? 1316 J1,2 9t9 0,0-.....

100 00 ..
 
OVPRALLIALPLAT S 1,4 75;? 78;1 7912 Sid 8214 84;4 8630 87,6 89;9 ?fj5 93'9 ';2;0 88:6.
 
P tID Ot2 0210 01Q B5t7 86,8 887 9513 91,5 98 93,1" 92§' 81t2
;312 

0 
0-0---	 - - ---------------­
00 
@AGE I, FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROQDfTE ,MONTH_69 DY HR, ot
ME -SiZE SOUND PRESORE--EV9-L--SALD-FRM- MODEL' DATA (59, DEG. F, 70 PERCENT REL. MU IDAY . ,JENOI
CAMGLS FRO :qLST IN DOGREE! (AND RADIANS) 
-- PC--NP--UT 4 "2,50; 6-09v11- 6' .96. Igo. 20.. 2 A .60 -. 0 Of,-o PW -
R E V , AL P H A 1 2 17# FRnE . c . 2 c , o o 87~( Q )1 0 ; t , g 6 __ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 , 
NQ EGA 63 67.3 87,8 *7 13 85,c, 8572 t817 9915 .92!9 4 4941I2_ftu0, W16 1o8. 105 
'rp;~0, B~686~b~~is~ 9011g ; *0615 l02t2 10811 10814 16813 
RADIA -2j, O. 00 89.C 89;2 884 881 6 8t 12 9 3 94,L 98,3 16117 10613 a0',o-1o9,' 994;95
 _ .- Jhl 5C 87ZXI8,3571 109 10215 10514 107#1 ±0617 g?88,C_54 i428-951, 9818 

89 12 9
VEHICLE JENOTS 160 692 8;2 $7 57S5 O§2 91.7 931 9 .-102 1065 107!2 104g?
J6 f~zc7,UP 1 1? 1 E,91j-3@3, 41$ 98332t 107154192 
- -EVENDALE 250 79t1 60 061o 8812 8_ 7 094 ?GIB 936ti 9 4 14-7103_ 144) 
----8-,- as,0i-067 o5g 9212 941 976 0 ot o4 12 71011 
0 93 
2

e7694 791 6 7971 98,i Oo 
5i0 -83~~~; 95.8 9"t3- Sf 
RUN DSTV-mODEL 4 400 . 84,7 84 8 655 $ 1 . 931 3,E 9 7 98.1311j­
7TfR2R T'n 6 2 6 82' 83 84 L2 9 93, j 8,1_
hAC4 , 642 7 1, 52 7,2 7 -947, _ 856
1' t50 2 _.17 g 9
 
8
TA 2 E& K? 10 8' -V I 15t7o,9 9L16 t4 21 L095 t9 820 
TWET 58 EG F 1600 74-1 t 7 791 Soj8 00 B11 SI 1 C319~Z8693 88,6 S~rB 8712 8237 01 7713 41f, _ 
-76. -8 e,$i~ "14-Bo~ 5 77t 42RgjS98 
IACT Go GN/P3 250 2 72,t7 7412 75 D 75'52 762,' 1 8918 8s14 83762t?'7727 17547, 
(288-tlDWRj2Hi7. , 43i 6 - .,. 2 o By 2 ,BAR --- ,B -e - '--- '-- --- s'--, s--9~---;h." -- A _____.___--_ 
67'4 

FESIT 40CO 61',e 670 6B, 6
8 tj a81 & 519 71 7 7715 1511 110 h l 601 -134 
JET v 5C 00, '" , Vif 6 515- 64#a 66,-t11 7Yj 5j167I. 6
 
DIAMETER RATIO 6300 0 63t 63*3 63,1 64t5 6393 650,3 1' 77t J I9 71 '4j 10131
 
±0000 A7. 4 64,0 64 3 4186 t 68,2 68, 7'I 2671 947P 561 0
 Eb6 T___7F---971t -6- t-- -10I 
PNPB W-26 102:8 -102 1"1, u4,?0#tS-Nio 71,4,~ 11I4-6 1.045 1160 ±tl59t7 ±7
 
0
 
tD
 
bN 
,FAGE_4 FULL SCALE DATA REDUCTION EROqRAK 	
-. PRoC DATE MONTH 69 DAY 0 HC , _. .
0 

FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (9; DEG. F, 70 PERCENt Rll 8UMj DAYS_
 
ANGLIS FROM PET Iw D GRrEs (AND RADIANSI
 
30;
SPL INRUT AT STD 40* $0. 601 7 80 - 9. 4 40, i2 0: 130. 140- 150,16 0 .
 
L020,6 60,9 07,3 6612 68;9 60;2 71;2 73 75;3 79:i 787 e2 J2.9 78;3
 
NI-ECA 	 6 2r3~b. 7216 1412 76l0 S? 851o 84t9 77g
6,O 61069, 711o 

SIDELINE 2400* FT! So 5.3 061 6713 67t4 69f2 6916 jg,4 74 Q 75q9 77f 21 8613 A4t4 80,7
 
"474.22 ml iJ- 848- 5713- 6812 -68t9 -6919-70,3-71,9 752 7519- 79t2 8 8 .8 817
 
KFA 0, RPM I5 061 65-2 67,9 6810 69.8 7114_ 3!5 74 876017 8315 6 17_
S' RAQ-lSEC-- 0-1O- j 7317 7 64 16
4,f-66.-671j-68 12-717"-717 -NFK 0, RPM 200 62j2 651 6710 668 0 699 71 37219 75 76tj 788 Sg 8934 '79 515
 
T-- 7RA7SECjF2-5U-4-6j~6,1, 7- 1 76,- 78L5 8 -79P
-7 d ~4 	SO915 -741-
NFD 0' RPM 315 	 63t5 62;9 6419 65,6 6715 6 ti 71j8 7316 7 p7 77 f7 77z9 776 71l 7111
 
AljffLOWpAyI3 500 54:4 55,7 61,2 6313 65 8 67f7 6914 711 734-7t 9 74110 71: 89ll 6016.
 
"66,368,4 -9B- 62---764 ,o' 718 7 72f668,7 ga19 $412

D3 916 55," 58t0 6p3 63 1 6512 6615 68j9 7010 7116. 6 916 64 2 5912 4714
 
"--1,j5 -6S",-65,-'67g -6"- 9 i-62 4	 9 6t49 g86 4 170C4 2 4394­57 6  60j2
CONFIG J- 64O 1250 	 446 51.5 549 62,2 6316 66 6 67t6 67;o 6313 571o 49t5 PIS
 2 5 9E 	 2hCVRA~6l1j855,5,26i,15-63 0- 6617 53 t 34,4--- 64v6&-412 --
DAT 05v08-75 2oo0 	 ;3 9 43;6 50( 5 6i5 5 7 8 .I6 16 66t 6
48t4 	 L7t
9 54j2
08,4 	 6011 61,j $7' 1 4818 ROj6 2812
 
TApE X40540 310a 	 46,6 3 fv 3617 40f6 41 ,5 461i 4812 49t2 8 4315 45,oD4,i. 1*
 
FAN0 
 6 l 	 f 3 1F1#g 5030 1 .0j2t20j 2B 1 3og92 31 33!13g7~* 20±3 8.2
 
63Qvv211,UI 17184t1,1 211 23,2 i6,r*i5,f 99
 
_____________________ 06.5 65, k.9 ItSta*......___
L.,L. 410000 ,1, , , . . .
 
OVERALU OALPULATE 7377 7 77 9 79"7 809 83:. 85- 89' 1 8
 
P D~ ;31 ,; 7 6 Off 211 42 662, 8 99 9 gTt-- Ott ailsPN2~ /3p~ ~ 	 .861.4 89j 9' :--g 3 '-2'1£7____________
 
O 
HI
 
S.
 
,PAGE I. FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRQC' DATE - MONTH 76 DAY 0 HR, o 
DEG: F, 70 PERCENT REL, Hi4U9 DAY _*JufNOTS)
FU6L SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES, (AND ADIANS)
 
±(60. 9, 0)(tot.0, PW'L
SF1. INPUT AT STD 30i)(V4)(Q50*(j 6 0 70, 0a. ?0, ipO. 1tO, 120. 130. 140. 150. 

REV, ALPHA 12473 FREg; (9- 70(O 7)1.) i12(W4)J 57fl5)19)(,9(g?)j,4 . 2
 
2 _________168y9
 
RElG, N g EGA, 63 9616 96,1 95,8 99,8 98.4 1004 ±103t2 ±a5to l12p5 ±18,3 120.9 117,6176

eo,? 102.2 10414 19p5 117,2.j~j19,15,8
9;5t8 94,7 95,9 98,2 

0s 0011 98.Q 96t7 95 2 95.5 

RAIL2, T 2 V8,7 9717 9714 96,8 97t3 97,Q 98,9 1o$,9 Woo I07#8 jilt5 116t8 118,5 108,5 17o,6
 
(98, pli ±25 ?911 05,6 961o 951 9615 97,2 99.2 j~js6 jO3,9 ±08ii111p i3,9 jjBtj 1j3,7 16713
i, 

VEHICLE 2EOT 96t5 95t 96,l 9§. 0±~t i~t 10719 116 l14 15 10?- 1606,2 - j.6 j ­60 95.7 95t 97w 
 ±6v630P2o
,8 l i t ,2
CcCFr:G JE0 6 303 95,2 9407 9s, o 95 97 99,5 ±otj 10t 
95 04 	 1631,
LQC EVENDA65E 2$0 9403 93.3 93*o 96,5 9 7t6 99,j 10113 103,0 1o5t9 108.7 jO9t8 106,4 1O4yo 

-J6Q174
95,1 96,2 98,5 10014 t03,3 io5,4 106,B 107t5 10$92 lotB
DATE tS-C8-75 32.5 72,8 93,j 9318 9319 	 4
49 1s6,o 106y2 104,1 1 0,4 	 16097_______ RUN DSTF-MODL 4 400 9jt6 92,? 93,1 94 15 95,j 96f4 97,8 ±oo,2 t02t6 1b
98,0 100,5 i02,9 104t2 ic4.4 1o4,4 102,6 W 	 .
 TAPE X40550 50n e918 ft.8 9216 93,16 9515 96,9 

OS 2913 Ho 63D 131; 9-1 9 9212 95:7 9514 971 99pj 1011t %0oT 13f 103f6 tea-5 1.01,68 045'
 
9990431 N/M2) 800 6t 9309314 95 9713 99,1 9?,± ±o±,3 104tQ 102t9 10211 102f6 IOP.S 965 159p

,j2 56 -iTAME 72t DEG F 1000 48,6 92. 93~1 95& 97,f 9~. 99,1 102,0 104:6 101,8 100,8 100,8 
(295, R~ K) 1250 67,4 91;3 93tl 941 96,6 93j5 	9809 ljt 9 ±04 jgjt3 lt 9813ti ;4,91,91 
98,7 10015 102,5 loott 9815 96t9 45.4 03.3 is_________7WE T 56 E F ±600 4611 90.2 9118 94,Q 95l6 96p6 

(286, DEG K? 2000 3 gS 89,1 9003 92 t4 94t5 95,8 96,9 9t2 100.4 98,j 9515 t4,3 ?2,8 90ol 0j53
 9
HAUT L'. Gg/li3 , 51 8±l 8608 6717 9015 91,0 9o.7 ~p 96g9 98,0 9s5g 1 9,1 91,0 8,0 i54tg______ 
It Ko/mf 3153 7911l 84,7 86,4 89,1 9olj 9fI#3 95?# 945 9596 93t R~ Jg9,5 89,45t 
__001
Ffl~gq SHIFT 4000 76,4 81.0 8jgg 850s 860 8804 89,7 9 19 9j,8 90t1 86,4 jf5 00,5 87t9 
JET 9) 500 75,4 7819 7919 82tt 84,0 86,0 874 88 8 8 3 38 02± 9 8016 	 47 814 
7610 7617 79,7 78,5 4 821 853 Qj,4 $517- 4712 96t6 94t9 ±54t5yE/ON .0 8060 769 75,1 99,6 08,6 06,8 	 159t2
81,7 8611. 93,0 67,4 123,
 
OV .ALBAL,QULATED 16,8 0o6,5 ±06,7 jc7,2 ±a6, 5jo94 ±54,
1004 78,9 75.3 7516 76 16 80,1 78,9 81,;2 ~ ,., j714 2ot5 124t5 12 
IMqP 120t6 i22q5 .243 ±2492 124,6 0270 ±27,7 £20.6PNBi±5 £1tSt 114,6 11t t 
ODr
 
pAGE FULL SgALE QATA REDUCTION PROGRAM pROC. DATE - MONTH 76 DAY 0 HR, 0;0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED PROM MODEL DATA (59; DEG. Ft 70 PERCENT REL HUM; DAY)
 
SLTT, 50ANGL S FROM INLET IN D GREES,(AND RADIANS)
IQ-
REV, ALPHA 12j73 FREQt (Q.2)(0 70?(o,87)(x1ci)(l,2)(1.46,( .57r($.?b(1t 2 2) )(244(2.62(2.79)(1 )(of ' -
SPL INPUT AT STP 30, 401 50
. 
60 70! 8so go. '$20- 130. 140, 150. o6f. of! O
 
o 688 691l 74 3 73t2 7517 76,4 78,9 8,8 82,6 86*1 8a o 91;4 93,4 85)6
EGA 63 7 16 744 7517 7418 7615 7 ,g0 ,5 82,9 83e9 s15 
 B9,4 95 3, 88,4 .... .. . .....
 kQ 741 748298f*5 
 5,1 8804 -_______SIDELNE 24001 FT? 80 7s 0 76.2 766 76t2 77t2 77.9 
 8 p6 82t2 849 85t9 92,3 $616 06,9 90,0
(731,52 h 100 14 5 75,8 77t2 7717 7819 79,j 8j1± 8319 85,7 88t7 9112 94;9 94,3 90,7 -....... .....
 
NFA O* RPM 747 7j-7 7g17 76,5 7811 816 8se4 88P *1*4 9J#0 01.8 85.7
0, RAD/SEC) 15 71.9 7 7 1 76,2 7719 79. 819 S13 846 88t6 p1.1 914 88,4 81.3
7 5 5
0, RPH 

c, RADLSECI 2 69t2 70,8 72.2 7518 77,6 7912 8018 82,9 84,2 86 3 87p8 87,2 83,2 748.
 
NFD 09 RPM 15 67,g 70,o 717 7j:6 761l 77t6 86,4 8,8 8 8 65; 8g$ 79:6 719
 
FK 20 6815 72:9 7 4tQ 771l 7005 8l,4 8313 84,7 87t3 895 88t9 84,8 775
 
0k RA/SEcI 400 §5, 69,0 71 6 7 3 7518 77f5 79y 8 B613 841 84 89 78,0 69t7 
A.0FLO RATI0 500 6510 680 7017 7311 75,8 77,7 78,9 ij1 4 83,2 83t7 82,5 80,6 759,9 67V7 F/ M 8,00 630 62;5 67.4 6918 7217 7513 77,6 79t7 Bij5 83t6 82t8 Bt2 .79,o 74,2 65.5Boo i9o4 67.7 70,3 7317 7617 78,g 79,j Bi,2 83,3 8112 78,9 77t3 72.0 61,9

vEHICLE JENOTS 1000 585 66. 69 4 73tg 7518 77t2 78.5 813 83#3 7914 76,8 74t5 69,1 58.8
 
CONFIG JE"o6O 1250 55,6 63 673 716 744 75,9 77?5 Ba14 82,1 78p 74,5 7 015 65p3 5515
0C EVENDALU 1690 01;9 60:7 6512 69,4 7213 7319 76p2 7718 79,1 75,5 71p9 6714 61,1 50t4 .

-DATE oS-08-75 2C)O 16 4 57.4 6210 6612 6917 71,7 73.j 75,j 75,6 7i19 673j 62,6 55,7 43t0 
RUN DBTF-MODEL 4 2500 Z919 1 .9 5617 6210 64t9 66,7 69,6 7C18 7iti 66 8 62,2 57 3 49,7 3416 ­
_ _" . 
TApE X 310§19 44,7 5112 5619 5918 62,1 63,8 65,2 6417 6o9 $4to 5±16 43p4 26o 
FAN TIP SPEED 4oo 18,3 i333 4jt5 47t8 Si:3 54;4 56.i 6,9 56 5 52r3 44p8 4318 32,4 VF4 ...... _ - _ -­
FT/Sa0 5000 ;114 26.7 34 7 411§ 4 18 47 8 50,o 5016 50.6 4714 a8B5 4010 27;9 2j3
63o0 1014 2019 2817 3319 36,3 39,2 3915 39,4 381B 98;3 2913 130 
_ 
, 
. 
, " 
3 t4 8
8000 n1,9 19, 21. 24,4 2419 25t3 26?7 31, 18 ......- , 
W88 , 2 7, 02 6,9 D # *1: 95#8 _ ______97L6
OVERALL BAICg29 & 62,1 83,8 8505 86,7 88,7 ,oi~~.p, 9910205l2O 9 ___ ____
PN.8 j2,0 8. 08,5 91,5 9491 90,8 9718 9917 il t o iei,4 lolt, '9919 -9I,6
 
01 
'PAGE I FUL4 SCAE.PAT REUTIONPROR U' 	 PAY OH, og
kLSE SOUND PRSSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159 ,DE4,, YOFENCENT REL DAY J9N0TS) 
ANGLES FRON INLFT IN DOGREES. (ANOD RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 3Q, 40t 50, 600 t, 100, $ .02 30, 1401 151 0, qo ,- Pw.41 2.02z7Id )0)O
,9(2u )Ceo(.7(.5(1,92§c2.9(2.27)214 1±262 9O"
REV, ALPhA 1217; FREO., ,)2)(o., 904g f7y ±02D89109w2 	
_8 -­-o7992
50 814 87tO 90o, 88i7 9912 90t0 92rg 91 B 9molls 10918 112,2 10906 

99
NP 5QA 63 7211 92,1 9106 915 900 91,4 93, 9$o 97o r9 1 17 1120 11591 110:. 	 164p
93 f 7Do0, NO, 0. 8Q 3j6 9205 9110 .92;0 91t8 93p 95p9 98 ~f 01 10154Ii8164,8
 
92,o 94,2 97f4 993 10410 108,2 112t5 113,2 ii0 	 I64__
RADIAL 320, VI, 100 N3o 93?7 92t6 9213 93,0 
 90t9
(98, R i29 t3,8 9111 92,5 91# 92,3 92@ 973 99p6 jg3tO j0B?5 jjj,14 11e jg8,9 16314
 
VEHICLE JE aTS 160 ?2t7 92i9 9 11 91,8 9 0 9.t gO 97,, 99,7 ±0gl 10911 11 17 1101 1060 1
 
0 4CNF 91,8 99 9 97, 99,3 TS 17, O 1 10,1 41i
 
EC GEVENDALe 250 9jij v111 890 Sj9 92t7 9396 94,8 9616 99,5 J02t 106,41 107 ,0 ____
 
9oio 89 2 9019 9119 9412 96f7 99,o 10211 ±04,0 ±0719 104;2 v810 	 159,4
09E 05-08-75 315 69,6 9oti 

RtN DBTF-MODEL 4 o 67, 1.,j
490 57,6 08.9 89,3 9010 9114 91,9 9313 95f6 98,1 Ii4 102p9 106,6 101,8 950 	 Isa#_
 TAPE X4 50 4517 88,9 89o 114 92,9 94,4 9612 	 97,8 s 0 

98f6 9915 W 99p6 04:0 $S?9 155l3
BAR 299a HG 630 24,5 88, 660 900 9j,8 93'i 9416 96pD 

999043t N/M2) 8QO q4, 87,9Sal, 9o,4 92t5 920 9315 95t2 97,4 98,3 9710 0613 91,2 86,7 13 
TANS 7 DEG F louo 8 9 87,0 6Bo 8917 91t 91's 7 95I 9- 971 A ?,8B,51 9 .9 89, 8691 ijj___(29i:p, 3 

Ea29K) 20 14~87,6 69t4 91t2 91 9939e,94j9 96o 961 ?3;8 0ibe8 ot 11
 
T7ET 581 EG F 1600 §114 87t4 89,5 9g15 90,6 92t2 95,o 	 95-9 9416 92o t2 8,6 87,8 _ _ _ 2,i 
(2081 DEG K? 2000 8QeO DuO 89,0 89,8 9;,3 O 9b,6 9314 95# 4f V 8 6 81P6 	 15115
 
op m M3 2o 7 j '2 8714 870 3 1 86 87 89 8 9 I4684Y4s,6 6_86___85F5_--1__HACT 0T 

$1 
 KG/$13 7a;o 	 8 87,8 0t_48284460 4P
 FR90t SHIFT 4000 4 a.± 7 S Sl 2 871D 8 ala till OW 84,4 9 
ET 9 5000 5, 1 6 7t 737v ;18; i i io8 7t 8je 8807,01 8319 84: 79t7 ___________ 
630 36 70;S 72,8 741 730 74,8 77,a 780 783 817 #1,2 1528___84_ 	 4_21_
VDAEIER RATIO 	 60 SW 8312 8617 866 6 219 " 
" B/Dm 6,O0 8000 §3 1 67 3 68 5 70tO 70 0 74 3 76t 7711 	 _9 

10000 64:2 65,8 65,6 6f 8876t4 78 0 7717 74 6 8316 OWSall 80,4 185P31456
 
IQVORALtl CALCULATED 102,21t 10412 104,6 iC, 18, ~~i 	 ~ i712 121 1 ____________I'2,It032 

-PNO 196,6 11014 1 Ig0 112,5 1311 11313 111q 7 116 jP l - 190 l12 121-2t 4 
Go 	 .-- -----­
-PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM pRoC! DATE - MONTH 57 DAY 0 HR. 0;0
 
FULL SIZE S0UND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODFL DATA (19: DEG F 70 PERCENT REL HUMj DAY- -

I ANGLES FRO14 INLE T iN D GREES (AND RADIINSI ; - -
SPL INPUT AT 8TP 360 )(70, 80 90. 1-, 11. 2 1 01 150. 601
REV, ALPHA 12173 FREQf (±22)(140c157)(1.75(11921 , )(0ft )to;
1) 2,2?)244)t626 )(0"
50 94p6 6514 701 697 7119 72P2 747 77,0 79,j 829 83r7 88t2 88:4 823
 
SE[EGA 3 6811 7 o,4 7%t5 708 7212 73o5 7918 7811 797 81t0 8416 $10 0i,± 8216
 
$1ELI g 2400w FT( 80 69,5 72.0 7213 71t9 737 73.9 7611 78ta 804 82t7 88,1 92 6 91,4 84t2
 
84t9
(731.52 M? 100 68,8 718 7214 73t3 7416 741l 76,4 7914 809 880 9017 89v0 85,2

NFA Ot RPM 125 6915 69t2 72t2 721, 7J;8 7g:9 7710 7911 8102 8A7 884l 89i5 86.8 80,9
 
CRAPLSECI 140 6812 7C3 71t6 721; 7412 7 ,1 77,7 791 81j18 1 8816 0t 8-6 718 
NFK O, R M O 60 69,4 780 7210 74:1 75.5 77t2 79f0 80t6 84,O p712 87,6 83.6 74#5 
267, 6817 72 75, 76,5 78,2 8g16 831o 8516 8617 8292 7j9 8
 
NFD 0. RPM 31 6410 671t 6819 691g 7118 7:3 7 j8 781 8010 8 r 8 19 6511 7816 68,1
Of RAoSEc) 400 61,.5 65. 67.8 6918 72,g 73to 74,6 7618 78,7 8j. ,85"3 75.7 64,7
 
A FLO8 RATIO 5 8:9 6712 71,8 75j4 78,2 7910 70,8
" ,0 64.7 69f6 737 77t1 79 7918 6011
 
F/6 8t00 630 56 9 63,6 66,0 69t4 7117 735 7512 7615 78,5 78t5 7618 75t2 66,4 55f9
 
8O 05.3 62.6 6517 688 71t8 7294 7315 7511 76.7 7616 7318 7019 62:4 52?0
 
VEHICLE JENOTS 1000 D218 63.6 64 0 6714 69 9 70,8 72,1 744 .749 750 712 6716 59,5 49,4
 
CCNFIG JEt06O 1250 0016 60,0 64 4 67 9 6917 69,7 7o,8 73,4 74,4 7310 688 63 5 57,o 4717
 
LOC EVENDALE * 1600 47,2 57;9 6310 65 9 6713 6814 6977 72,3 72t1 70 0 65,7 60,7 54;4 4419
 
,DATE 05-08-75 2000 52 9 55t3 6017 63 6 6514 69,7 66,8 69 3 70t3 68± 6214 5713 51,6 4015
 
RUN BTFPMODL 4 2560 p5 9 50o3 56:4 5910 60,1 60,1 62,6 63,6 65,0 64,0 714 51t7 45,1 321
 
TAPE X49560 31%50 2514 42,1 49 2 $213 535 54,5 5613 57 9 58,2 5611 49,2 43t8 36,4 1914 
PAN TIP SPEED 4ooo Z±03 3 DO 3717 4313 4417 47l3 48p6 4919 48,9 4713 408 34tg 941± - i1l 
_ 5OQO 217 23t2 3112 3616 3911 40,3 4217 4317 43 6 41tO Z511 2818 17,9FT/SEC 

63 0 5t .618 23t8 2612 29,9 33 33:1 31,5 3014 2512 1816 - 81
 
BODO 512 1020 172 2010 19716r316,O, 9 _ 6 ll_........
 
,RLL 7714 7919 *1,6 82,7 8416 . 5 891 ,9 9' 0,4
10 9 9,4 00f7
 
PNRB "713 021Q §511 871 891i 90,4 921 94t3-95,5-97.0-98j -99195,14 88,2
 
. . . . . . . . . . . 
--'. .. .. ... . ...
 
DT MONTH 7p DAY 0 HR;
E E_.. FLTR"PRO 
. FU... PR SURE VL LE q OEL ATA 59, DO. Fe 70 PERCENT RE I A
LLSI ZE SU 

R ALPHAE S UPRE 
 ANGLES FRO1 2 E
IN REED.IADIANS) .
 
-PC:-INKPUrAT STW 0' 0 0 lt 0 120 30. 140A 0 6 0,q?1 ii 
-­ o-a86;7 84.i -88i6 660 8b4 80,2 9oG 92,6 940P 99,8 92,6 97l3 1W, 1t6 
NO EGA 63 89,6 89.3 89.3 8618 8810 8 14 9 g 92l5 9414 97t7 9 7 9914 la2 ,:7 1L_ 
R ; -- 0. 8?6s 9 9015 815 8917- 936 9 4 992 952 10116 102t 1 
RADIAL 32C, FT, 100 17 ?l12 Po, 90 0 901 9 00 9 940 96,§ I 
0 f517 10010 1007 1011511. 
VEHICLE JEt4OTS 1L69 92.0 90j9 9019 9005 91 5 9,291f:7v 124 71 &it ±6o,7 -741..... f98.- M " L25--'21'90.4--01 5 -899-95:39 5j 9 
9, 9917 99, 8u 
CNFIG Jr-2-Ui5 6 9~5-1r4*;h~ 9714-101j8 961i 99l~ lao, I *6tos 
,2.3 ;2-19 5 9114 9 2t0 91193, 9 97t7 O114 9 9813 t 8 
-t~o.87~i - $9iUS--8,V-89,-­9 19--- 9a29,97,1~3"2tp 9 972 s 
RUN DETF.MODEL 4 400 0713 87,9 8715 80,u 86t9 '0,19i0- 930 9616 ijo 9519 ' 5t6 8919 
_ApE- - 4F37 r 066141j78505,860-87,T78 0-9jti9315990q 9912-96 i -926 9,8 $48 oo 
BAR 21t HQ 00 804,0 84.6 8516 87,1 604 9o6 93 961i 9 86t5 
Ti9 3-94,4-9r5655 - 2 7 
l57 
TAIs73 DEG F 1070 0c'Ap 8227 66 87t8 A819 9 ,g4 935 951g 3 8 71903r-
T 9ANS T-xr2§trn9-ts 8 648,88 f45, 6-92,2if95 - 757$-6t872,12'192 
TWET 58; PG F 1600 17.6 8CJ7 8215 83,0 85j 8, 6t67 49 99212 93 6 B±,2 7812 75 1 7210 j--298(t DE3 K)2EC-O -?4 5? 8--79,8-8--3-sosioes8 -s0514 88gj4- 89 19 -91 jC917 7515 ?2t3 6?,4 
HACT C, GM/3 25D 7c,7 7517 76,7 79t2 79 799 823 5 1 56,9 57 lof 61, _ _ 
,j-57t76,789-8i,283,2S-416b 72'0 -70 8- l,2 6714 FREQ1 SHIFT 000 bt7 69,S 7113 71,0 71t0 72f6 7t 77 78, 0 9 79 0 491 .66?; 
-rT--"--z9 500i-;' 66---6774-67,7-6i3767,i---98U-71474 7 16t
7 
'-; 6,2 
CIA ETER RAT - 6370 6 64f6 6413 65,1 6610 6476 661P 7213 71to 7B19 7o19 7314 '13,5 7014 
But ;984r-6t-3;r-64iZ66 664,8-,6,1_57416-7,0 sir23t?64-6Cfle32 
"--_--_____ _ -_-_ _ 6749- - 4864..64 6 1 8t6 6614 68 8 
77 f_2 73t 4 841± 7 47817 - 174 
IO1087±1068161 ±53.1 j,9 109,7 1___ 4 
OVPL1AA05TEW49i;[100 Z 10 107l i6 .7 s Its2l2 1: 
__ 
_ 
Rijwxj., .. 
31 
_53, 
1551$ 
911 
95 
3;-­
i99It . 
149 
14715 
145,72 
, 
- -
390!7 
-­ 61 
3, 
41__ 
; 
Uo'o 
pp;E 4 FULLSCtEPATFLCT1oN pRORAH ...... PROD DATE * HONTH 76 DAY d HR: 01:; 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL'DAYA (59: DEG. F# 70 PERcENT RtLj Hum; DAYI-] 
N4S-FR C IIN Df8R5ES (AND RADIANS) _ _ I 
SPL INPUT AT $TD 3. 
-- REVF-ALPHA t273--R Qr 
o504.8 
40; 50. 70 $0. . ,po, t o. 12 130. 
c;7b)(o.8 7)c±, O(1$22Tc pi.7h.7?)(5)t,2Ijz.p9$c
62,6 68.5 6717 6912 70s4 7,9 74,8 76;6 8-09 .210 
14. 1 50. 160; 
2,4)(262)(2t?9)(" 
757 Y59 7993 
O; .0 of 
)(01, $;ot 
No a 
SIDELINE 2400' FTV 
PA 473 .52N1 -
53- ZE6- 67;7--69t2-67t8"--697---70t 
PC 6618 66,2 7oea 69f4 71f4 71f4 
x-7.5-69;3-7o.-277o9 -71,9--72,t 
73t3- 74 676,z 
74 f_.7 78 1t 8 jt2 
74f6 76,978,48t7 
716 -77f7 
75ej 79g8 
5 78t2 
181 
1814 
Y6,5 
6 16 
7212 
7412 
NF ,R M1 5 6 68: 7Q
C D,RA /SE --­250-7 1 4T68 - -­72-1fNFK 0 PM 20 62w9127 
NFD O, RPM J15 6415 66,7 6719 
-­ 1- hA /b -)--06~--., -- i9--67 
AIRFLOW_ _A 500 57 , 9 61t9 637 
7Q 7 71 tt4 75.8 7'7~ §1 78;#7;; -­;7.177 7 5t 7Q:7 
13l-377 t 77, 6Bt816 -77 -t7 611 26s437 L .27179 1 8213 7515,_76t9 Y5 t3 67,2 
681--7f8-73i-) 77-5tf-7t-78 Ijj7 74ti 75$7 Y94 7 66,3
682 Ajo8 7 j1t8 761 8 tj t- -Z ,l-gill 
Q ?,j8-?5,7o-7tZ-O0o -. ,6O -'2 
6613 6810 79,7 72t 74t 7612 7847 68,? 68,8 93.1 529 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
-- E'TC L E -' " J N -- So0 218 58L3 
60t7 S j 6G--5 -- 56 .4- 5 ­ 63186 1 66f6 67L9 - 5 1 ­ 6 0 
69,5 6 -1 - ljf670 6 7317 - -t - 7 - 020 6o,4 54,4-59 2 - 6 i '--9, 7 - 41t8­3 6 1 
CCNFIG JElu60 
-LOCCEVFNDACE -
DATE C0-C8-75 
±250 47L9 55, 
66.4i5,58Ci8
2EO0 47, 47.1 
5814 
5j.4 
6129 
54t4 
64t2 
58t2 
65,5--6713 
6314 65?2j
5917 61.6 
7o,64 7,6
64 3 
7 1tl 72t 5 57t51 
,to69r0-54f765 t± 64;9 $114 
32t2 
4817 
43:8 
45 0 
4o;
85,1 
3310 
2912 
2212 
TApE 4070, 4±$C ±9j4
TA-TFTR-E,c-------,7-334 --
FT/SEC 500 
33,4 
14;2 
39 
22,2 26 
.__35 4 70 516 
35j7-306 4t§
Sotl 31 ± 3358 
%19,52i9 1sfa 
3-4"242-844 42 2±,4" 
7 
3W 
"3 
iaA2t1 
18, 3 6,9 
3,9 
___________8000 6#8 7f4 ±5.5±17411toji.4!J0.9 
OVPRA 1 
10000 
ATED 76,2 78a 79 8 StO 82,2 63,4 85t4 
2,0 
87 
t 
QazL44t L35 A548 
6!tr7# 6 831Y 85y 0711 89± it2 893w16 95.3 8714, t367 
tO oN "OO10 aa - 4 --­
PROC' DATE - MONTH 7 DA TRE14 Ha, DAY *JENOTS)PACE FULSCALE DATA RhDUCTIONUPROGRAM DEG. F) 70 PERCEN L
FUL - f LEVELS SCALED FROM MODEL. DATA k§.V.LSIZE SOUND PRESSURE 
ANGLPS FROM INLET IN 0pGREES (AIDlRADIANS) 
SFL INPUT AT STP 3, ol 50, 60. 70. 80 Io190 t4,10 30- 1404 150. f60 q, 
REV, ALPHA 12/74 FREe 190.5)O7)O9)10)t2)&4)i5)1?)1.9)2 .2)(.4(. 2c,9C8,t 
~0 3f4 91,5 9513 9217 94,2 94,5 9711 9911ijOisS 10611 L49*3 11t 117 5 1j3@j 
RD0,? G 80 916 98,7 9810 9692 9617 9790 99,4 ±oilp10j3,9 1o6,7 ±14,2 
±20,i1±211 7 j17,3 
RADIAL 32c, FT. 10C 99t2 98,9 98 14 97 15 96tO 98,0 99.9 10311 jg4,8 109t3 j14t2 119t3 119,7 118,0 j ENOTS 25"3 66 7 9619 9713 98,2 19~,2 10211 104s9 jo9,6 11,2 11f 117,1 114,2 --
VE 8CL'i)OT 160 Y9, 97, 97fB 96 9707 98 oo,10 71 10 .7 ±09r ilgsi 11895 114.4 10,9 ________ 2EH00v~t 96: 95.4~ 96:0 97,0 98t~ ±oi 1 t8 a0r11. 1 111. ±06.5 
DT yNAU~ 250 96,1 95.3 9495 96 ,7 97t5 98s4 99,,a 0118 10
4 
,0 J0, 12p2 114,3 109.9 104,S 
ORE05-18-75 315 1418 95,1 0595 9417 9611 9712 99p5 104,2 ,Q4t3 Wo7, 1±0,0 J11,7 106,7 ±ll3 
RUN DGTF-MODeL 4 400 131 94:4 9416 9515 9619 97,1 9816 i600,7 103,4 10617 1.09, 10912 104,6 99,4 
TAPE X4o58O 500 yiq3 93,Q 9316 9511 96,2 97,9 99. 10±13 jg3,4 105,2 ±07,4 106*1 10111 97,3 
BAR 29,3 HG 00 Yoga 94.j 9315 95,2 96,1 97,4 994 IQ$,4 ±03.9 1o4,8 j9613 104t5 too,3 96,4 
1991)13t N/42) 890 ?1,2 96,o 95t4 9605 9713 98#1 99,1 iotf6 j03t5 193,4 104,3 102,6 99o 95,5 
TAMB 72; DEG F 100 P0v 95,6 95.4 97 4 90,4 98,7 99,i1011ot5 103t9 102,8 10213 100-8 98,2 95f5 _________ 
(295w 053 K) 12M p9,6 95:3 95t3 97lt6 98,6 99,O 90,6 101,9 t0410 tii3 100,8 99,4 96,8 94,2 
TW 561 DEG F' L600 9709 9317 941 96:7 98P6 98.6 ±08,i 10±0 itO, 001t6 t9 974 :093P -
(286t DEG K) 2000 a503 91.8 92,3 94~4 97to 97f6 98p 4o o 
4 10, 98f~6 97,9 ;5: 9N 9, 
HACT 0, 0m/M3 2510 !2#2 6903 9gqO 920 93t8 94P2 9509 97 4 99,o 96tg2 9402 2t7 91,2 80.8 ________-
It K /I3) 31 0 aOt 0 86,4 88t2 p1,1 9108 92,6 9312 94g2 95.7 9315 ?2tO 92,4 92 o 89,9154 
FREQ. SHIFT 4000 76,4 82.5 8315 8712 87,8 89,9 96,4 9114 92,3 'at
7 Yoti 91t5 91,5 80,4 
JET 9 5000 73 4 79,6 Bo,6 8412 841a as,3 86,8 b$12 89:2 88?8 908 91:9 02,6 69,6 -
DIAMETER RATIO 6300 15,5 77,2 7717 79t5 812 o~ 84,0 8417 86,4 89t8 92, 95 8 592 9215 DFD8g o0 Z6 763 76t5 77,4 80,0 79,g 8j55 a28,91t9 95~ t7 .4 94,9 -
10000 7912 7618 76, 76 80,7, 8,7 81,7 86,3 94t6 9619 100,1 09,9 96,8 
OVERALL PALQVLATPD 107,6 ±0812 IDS, a o 1q9,17 lig.
3 t11, i14,o ±16,2 11819 123t3 127,1 127,2 We3, -
PNqf 112t6 l16,0 116,3 W1!q 11.9.5 12 91 121,3 123,213.24,8125#2 W 96_ 29,8 126,4 ±25!7 _ 
H0 -- - - - - - -
--­
-0 
) 
-
______­
to PC 
1671 
171 
171­
j6____915 
j6518 
164,o 
16410 
162_____6­
16.1 
140to___ 
103 
59,8 
±59,6 
158t9 
51 
5312 
-- 4 
152,1 
156,c 
160,0 
7992­
-'Q3 
----------------------------------------------------------------------------------------
--- ----.. 
-- - - - --
- - - ,- - -- - - -
- -­
- -
RAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pRDC. DATF - MONTH 70,DAY 0 HR, 0;0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCAL2ED FROM MODEL DATA (19' DEG. Fo 70 PERCENT 8EL HUM, DAY. 
SPL INPUT AT ITO 
REV, ALPHA %2474 
NO EGA 
FREQf 
50 
63 
30, 
69 16 
72t6 
4O1 
69,9 
75,2 
50 
753 
7615 
6127 
7317 7519 
7418 7710 
ANGLES FROM INLE T iN DEGREES (AND RADIANS) 
l0O p. 190. .C. 120. t0, 140, 150. 
(140)(1,57 (1,?SUI92)2.p9)(2,27(24)t2. 62 
76,7 79,4 813 83,1 8 7 11 89,2 921 93,6 
78,5 8b,8 83,1 84,4 86t 5 90?6 9712 96,6 
160. 
? 9 Idg 
858 
88,9 
ol o . 
)0521'070I )0,1 
SIDELINE 2400. FT17 H 
PO 
tea 
75;5 
7 
7710 
77,j 
77:8 
2 
77t2 
78t4 
78.4 
79,6 
79: 
80.1 
81,6 
82 1 
83,2 
8512 
8516 
86,4 
87,7 
2 
94a1 
4,0 
983 
9714 
97,6 
95.5 
89,7 
9a 9 
NFA 0. RPM 
,01RAnsE| 125i60 759072,9 74775.3 771476t9 77,777 2 78187912 80,28OJ 821i82.7 8411841 8A'486,1 9o1 A9o0, A19.6 9;,7964 01:889,9 86.28.66 
NFK o' RPM 20 7012 74.4 75t3 76 5 78,6 80, 0 82v2 84,0 86,2 89.3 930 9219 87,1 77#7 
CRADISeCl 
NFD L, RPM 
Of 'RADISEDC 
AIRFLOW RATIO 
WF/hM 8,00 
250 
315 
400 
$00 
630 
80o 
71.0 72.q 
!90 72,2 
67t2 71,1 
6415 69:2 
63,2 69,6 
p2 4 7o17 
73,7 
74i4 
7311 
71j7
71 1 
72t3 
77,0 78,6 
74t9 77,1 
753 77j6 
74;6 76,6 
74,2 76t0 
7419 76t7 
80,0 
78,6 
78.3 
78,7 
77t9 
78 
81,5 
8b,5 
7919 
7919 
79t7 
79'i 
83;4 
82 6 
81, 
82 j 
81,8 
81t5 
85,2 
85,3 
84,0 
83,7 
83t8 
82,8 
88,3 
87 5 
865 
84 7 
8318 
8j17 
?1;3 
88,9 
8715 
65t5 
8319 
81.2 
9117 
8878 
85t9 
82,3 
80o0 
77l3 
84, 
8Otl 
78,5 
74,4 
72?7 
70.3 
75,6 
71o4 
68,7 
65,7 
63,5 
60,9 
VEHICLE JENOTS l000 60,2 69,3 71,4 75,o 77:0 77,9 78,5 818 82.5 8t4 78;3 74,5 68.1 58,8 
CONFIG JE4o0 l200 5718 67.7 703 74t4 76,4 77,4 78,3 8014 81,8 78.0 7517 717 65,0 55.0 
LOC EVENDALE -
DATE G5-8-75 
RUN DSTF-MODEL 4 
TAPE X40546 
FAN TIP SPEED 
1600 
200o 
2500 
3150 
40oo 
51;7 
4 1± 
4019 
31,9 
18l3 
6412 
6c 
54.4 
4614 
34, 
67;7 
64 0 
5910 
53:0 
42,2 
72ti 
68t2 
6318 
589 
4916 
753 
7212 
6619 
61,5 
52,5 
75,9 
73,5 
68s2 
63,3 
5519 
77.7 
7416 
70yj 
64p3 
56p9 
78,6 
76,4 
713 
65,o 
5794 
78,8 
75,9 
72.1 
65f5 
57,a 
76;0 
72,4 
67 8 
61 4 
53, 
72,7 
6826 
63,2 
$6,8 
4816 
67t9 
6411 
5718 
52,4 
43;8 
6.1 
554 
49,9 
43,9 
33 4 
5019 
433 
353 
26,5 
919 
FT/SeC 500063p ;114 27,519 351421,7 43 329,2 4616344 48,57 56397 55143918 51;1396 47t39;5 441836;. 39 73Q,5 20,6 2V3± tO ... 
6000 30 t217 20,0 216 24,4 2419 25t8 27t2 220 1213 
10000 
OVERAL 4IACqVATID 
" PNRD 
2 8 85t2 
312 P?, 
86;9 
9013 
87t9 
93,9 
213 
89,8 
95,9 
4,2 
99 
9', 
71i 
9918 
98.8 
6,9 
94 8 
1 
8,0 917 1,2 
96,6 994 102tJ7 
041&47 2,4 
05;1 1,1 06;0 
1 693f7 
. . . . . .... . . . . . . . . . . . . 00 
1001)(1,U5)(1,2)) 

. . . .. . . . . . . . . . . . . 
1PAOE I FULL OALE UATA REDUcTION PROQR 	 PROC' DATe . MONTH 63 RAY a HR, ', 
SUL SI E SOUND PRESSURE LEVELS SOALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F 7o0PERCENT REL, H0 t DAY - JENOTS) 
S TAT, FROM INLET IN D QREES (AND RADIANS) 	 P..
4ANGLES 

SPL INPUT AT $TO , 40 5. 60 70 so 90. 190, 140. 120' 130. 1409 Il0, 160. q,- .0) P L )9t. ).
REV7 ALPHA 	2)CO,7 (;, )779 
. 6512
$0Iy9 t9,5928 91t2 9292 93,o 95,i 9713 99,6 104,i 107,3 1A218 1±5,2 1i,6 
14pi
OEGA 63 416 94,8 946 9210 93t7 94,1 96y5 99,o 100,7 a3g2 108.5 116t9 Il ±S, ± 	 16814 
98r9 joit 1055 112,7 11813 11,0 114,6 	 16915
RDG80 9618 97.2 9517 94:2 9415 95, 97,$ 

RADIAL 2, 	r3. IOU 615 96,9 96#4 95,8 95;6 9 6,0 97, ±0 1020 107f5 l13!2 118#0 j17,5 j,6pS 16973 
M) ,198, 94t? t6 t0 9512 95,5 96o4 98,4 100, j03,4 o7,6 14317 115p4 114,6 276755 ?711 

VEHICL .JENOTS 160 ?6',1 95.9 9 613 9 51S 9517 96t7 9809 101w 10v: 107 9 ±14t6 1±8.0 14j7 909rg 198
 
EONF Jc;060 200 Y3,5 95.0 94;9 95o 9613 97,2 993 otOt 10 0718 113,3 ji5,2 11 .4 106. 1661f
 
-6519
DC EvEDAC5 250 ;5:i 93.6 93:3 95:7 962 96:9 983 006 103.5 106f6 122 ,15tO 1101 Io4t5 

,o Igo4 10133 ±o7i 1±o!3 j13t7 107,2 100,8 	 16416
DATE :9-08-75 315 4,3 94,6 95,a 94,a 94,6 95,7 9 8

Y999 102±i05,9 109i5 111:4 104,6 99 2 	 1631,
RUN D2TF-11ODEL 4 400 93,4 ?4.2 94'1 9513 95,9 96, 96.8 

TAPE X4o57a 5o0 115 93.3 931j 94,1 95,5 961* 97 2 99 3 J0: 104+ 5 j17.6 ±o8.4 Ino.6 94,8 1j2
 
BAR 293 HU 630 ?018 93.6 93,5 94:2 9511 96,4 97? 9916 j02 2 103t 6 106 i3 nt7 a_ 9316
 
T990431 N/12) 80 ?o12 94.0 94 4 95,8 961 96,1 9711 9913 ioa07 02.6 103*3 102t6 05,5 913, j5o17
 
TANS 7t DEG F 1000 U91& 19 7 9 818 10009 10±10 10110 §4#0 91,o0 15717
93 1 97t1 9618 9918 
(G K, 1251 p8,6 9. 9M 959 96,6 9 97 96p6 9819 iooO ±00,5 ?9a 07p9 9o3 9o,7 15711 
TWET 561 BEG F 1600 86t6 91:2 93mg 95,2 96,4 96,4 977 98,8 99'2 9816 97t2 54 92:6 0 - 15615 93t6 	 97p9
(P861 DEG K) 2000 !318 89.6 9113 9418 94,6 95t9 9914 97g3 9512' 313 90.5 88,9 	 155,6
9 5 5
HACT O. GM/M3 2590 i012 86t4 88,5 9015 9110 91,0 92,9 9411 96,7 t 92,9 907 88:0 8518 t5219
 
9, KG/M31 3150 78,0 8319 85,2 8718 8718 868,6 9B,6 96,7 93,2 923 89,g §7t6 86,5 839 
-5002
 
FR9Q* SHIFT 4000 74 2 80.0 8310 84t0 8411 84, 871g 8719 88.8 89?5 8611  0610 8491 8±94 147 8
 
JET 9 5000 7414 77,4 79,1 So9 81,u 82,3 83f 842 85,8 8821 8418 84t9 84,4 816 1,9
 
DIAMETER RATIO 63Q0 750 75t7 76,5 78:0 7899 79,2 Sis 81,9 81,9 89t3 84t1 87,8 A .4 83,3 14617
 
8C14 86P2 	 "j49g9
DF/D 8,00 8000 78,j 75.3 75 7 76,4 7910 7712 79 5 Ogia 79 3 9jr4 8517 8919 

10VRA 17817 7613 61 76 3 881 78p9 t7 8,o7 77t6 94j6 8719 9±,6 90,9 87f8 _54_8 ' 

oVERAL C JAT 1060 0616 i661 t673 10 00 108t5 11W0 112,1 ;,3 117f6 122,P 612612 12512 121,8
 PN98 1416 ±114 1 1161 	 122, 1266 12 17 125,8 122,9
Ii 	 17157Qv,79,t 120t9 

..00 
,,PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM pROC: DATn - MONTH 63 DAY 0 HR, O'8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG I F, 70 PERCENT REL HUM, DAYI
 
ANGLES FROM INLE T 	IN VEQREES CAD RADIANS)
SPL INPUT AT ST 30, 40, 50. 601 70. 
 91 	 1, 10. 60. 0 01
REY0 ALPHA 12473 	 FREQ, (l752a(Oe ) i )(122)4( 757 (1 7))(O,392. 79)(0, )(0j )(0O
72j 	 99)(a?)(2.44)(262t62  .)50 6811 6719 7218 7212 7310 75t2 7714 915 81#3 8511 87,2 9±f 9f4 8413
 
NOIEGA 63 7016 73.2 7415 7310 75,5 76,3 788 8ij1 82t4 84t2 884 95t2 94,9 86,6

SIDEL 2400 FT4 80 7218 75,5 75,6 75t2 7 6f2 771t 7914 8±10 83,4 8614 9216 966 94,9 87t2 
(73..52 M) 1QO t213 75, 16,2 7617 77t4 78,1 061i 8217 8414 B84 93pg 9612 9313 	 88,7KFA Ot RPM 15 72 79 75t7 7610 7711 78?4 84: 	 7a8l 	 9334 O1 O3 84, 8_3491-
0iRADIsEo} 7519 	 0
( 160 	 7 17 7 ?8 76,2 7712 78,6 8699 8 846 886 9411 9 t9 1 81,1
NFK 0, RPM 210 690 7217 7413 7515 7716 79,O 8 t, 8218 84,7 88t 92t7 92t9 87:6 770. 
0, RA/SEC/ 2 7o1 7:0 725 76,0 774 7815 80,0 82,2 84,6 87,0 910 2t4 87,0 76t3 .. ... ... 
71 7
NFD 0, RPM 3 5 6818 73;9 7411 75,6 77,1 791 Oita 841g 87p 891 9018 81:,6 70t9 
S01RADeSE) 400 6712 70,9 72,6 75,1 7616 77,3 78p1 ff1 j $2. 859 $8, 88,l 78,5 6715 . .. .. 
AIRFLOW RATIO - 64t7 69.5 712 73 6 7518 77,7 7812 B0,1 82,2 84,0 858 846 73,9 63t2 
73 12
WF/WM 8.00 	 6 a63t2 69;1 7111 75,Q 76,9 78,5 Oo 82,± 82,6 83,9 8jt3 70,2 60,2
 
8o0 61,4 68,7 7113 7412 75,4 76,o 77,1 S92 8* 0 60.2 77,3 66,8 56,9
 
VEHICLE JENoTS 1000 5917 6618 69t4 7410 75t8 75,9 76,3 781O 79,5 786 77tj 73?5 63t9 54t3 
CCNFIG JE460 1250 a618 6419 68t6 72t6 7414 75,2 75f3 7714 77t8 7712 7410 7017 61,5 5115 
LOG EVENDALE 16Q0214 61 66t5 70,6 73, 73,7 75, 2 76j 75,8 74 f0 70,7 65,9 5e,4 48,2 
DATE o5;B-75 2000 4616 57t9 6310 6714 7Q1g 7g,5 721j 73 9 7416 7112 66,9 61f6 53,4 4118 
RUN pDTFNODn 4 25D0 18,9 .±,4 5.15 62*1 641 6419 67,5 68,1 69,8 67t0 6j;9 5518 46,7 32,3 
TAPE X4o55 3i0o 2719 4319 0O 5 57,5 59,3 6j.j 61 5 63,0 6 0qi 53,8 47t6 36.4 205 
PAN TIP SPEED "400 16t0 3213 405 4613 490 52,1 53,6 53,9 53,5 i1j8 44,6 38t3 20,1 29 . -
FT/SCO 5000 1014 25.2 33,9 4010 43 5 45,5 47,5 7t4 47,6 471r 3916 3217 2Ot4 
6300 - 10,4 2014 27t7 32,1 3413 37,2 37,0 35t1 39,0 2811 22:5 5,2 
0 2 , 26379,7 ±3ji10000 311 1117 1911!06 1919 2297, 2217 1913 , 4 5 - .. . . . 
OVERA L,ALCLAT D p1:0 Qa.5 850 8t7 881 2 ;i 9 
P §20 06;5 49,1 ?2qC 94,0 ",o 96t6 9011 99t6 ai*4 1037104r 9v889i.7 
4
-1 
PAGE 1. FULL SCALE pATA REDUCTIONUPROGRAM PfROo D4TE - MONVTH 42 xA~0 MR, f 
rU L SIZE SOUND RHESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL. DATA t59, gES, Fe,70oPERN4E REL,. HfuA DAY - JGNOTS) 
ANGLES FROMt INLET IN DeGHEES (AN~D RADIANS)PP

4D. 120; *30 140, 159, 160. 9, t of wBPL INPUT AT WT$ 3011(00 50, e0, 70, 80, 7o, Ipo. 
REV ALPHA 124 FRED' (0,'5l 0)C0 .87)c1;0 )(1422)14)i5)1?)19)29)2.* 
4f2.62)(2,79I(p,)2. t~)0 1±6; 
50 6917 O612 9018 8 14 90:4 91#0 9303 95,6 98:1 1Q2p 6 1d510 1±0,0 112t5 1±0.1 - ,2166,1__
 
5 3 93 12 92,4 94,2 96t 98,2 1oo.9 106t2 114t6 
jj6,6 11±,6 176
9311 93,1 9216 005 91,2 94t9971 9, L3 ijOjt8j641.
RDGI 8oEA63lq t 95,2 94,2 9312 93,g
IN, 8 
94,5 96,2 97,j 99, j013 s' 1±1.0 iLola ±$,4 Lis 2 167.6RADIAL 32o, FY, LOD i610 ?612 94f f41 94 3 
94,86 95t4 9792 99,11 j0196 ±o6,8 1±3,2 tiJ,4 114,6 1±2,716;
( 98 4)25 716 4,495to 9404 

96,2 9709 9 9f7 jp±,9 106t9 114t6 ii8t2 Wj.7 111t2 j6817
6 yEOS7,0 96t2 95t9 9503 95,7
±4o1CL 

95t 2 9805 10012 ±02t1 1q7,3 1t3,8 11615 113,9 10900------- 167~ 7
CCNI EVNAE 00 2020 6095,2 964 M65 

97,8 10011 t02,7 10696 1±214 ±11, 0 j 108,0 167,4
LC EENAR - 20vj 95394,3 96,2 96,5 97,1 

9416 95.7 97,12 9914 io2.5 10613 110'5 115,9 211192 1o5f7 156,
PT5G-5 305 16.± 96t6 9513 941 

95,o 95,2 95,4 94,9 96,3 96t9 toile io6t 10919 114(6 *oV3 1_______10249 651
RUN DOT!-MODEL 5 400 ?5.1 95.7 

-162?5
9859, 94,9 
PAR 29,3 HG 630 2t3 93.3 93#1 94,j1 9318 95,j 96,± 98,3 Loll$ ±04t3 106,5 108.9 tot93 9506 __________ 
99,9 ±02,6 104v5 j06,5 94 92o2 51 
TAPE X40609 oo 94Q t3, 95.6 96,2 9BO ±01.3 104t9 106,1 it±,3 104.1 98.5 

9989421 N/M2) 8qO 90t3 92.9 93tj. 9419 9515 94,8 95:5 97t7 

iO Of 959 94095;0 94,0 94,9 9707 9908Tm 7cDGF tbitf tOp 1041 063 9018 158,1
 4 94.9 97,9 99#J7 ± j1 013 101 941.669 -1'7,2­(AM9 EG K)g 1000 08 119.9 9f 93,2 94, 6 

1600 85,9 09,2 9003 9105 920 9306 94,7 97,0 982 'B0'8 9a,2 99f9 01j *',o ________ 15611mEST 58, DEG F 
 89 13
(288,a DEG K) 2000 §205 86.3 87,5 QtO 9i,0 92P4 95,1 96,7 ,1 95p7 9710 08,5 64,4 15
 
-_______ISt,3HACT, Gm/M3 2510 78,9 83#5 4,t4 8615 87,5 87v7 8993 9116 94,4 94;9 93tj 941t 85,4 82,2089t8837 04143
It, KG/M31 31 75t280109 15 41 M58p e779t 91, 

FRE. RAITO 400 71 :4 7601 o 8 791 t 86; S,2 89,: 81,8 7109 -- ____
8~ 81: 8E6;85f; 

6DA i2,71,8 72,1 72,6 7413 M36 75,8 75,81 77,3 8612 2# 89 4, 8Ot j4318
 
03,7 87,7 00,6 82,9j~i
V/PN alto 6003 14t1 13,3 1ato 7312 7513 74;0 76,2 75,8 7405 88,2 
7703 76,2 7718 7812 7411 91j1 85g7 89f4 80,2 8514 jLl.4 ­1000O 15 17 73t4 13:3 17411 
 ht N 
OVERALL, UAI,Cp lAT0D ia6,5 1 * 106, 106,0 1g616 107,2 ID1o 5 11 Wg. i 122t2 126s2 194t4 &21t2 j79
 
PN~a8 18 12f8 113,0 113,9 114,9 115,4 116!5i 1 70723.1 126s6 i1o00_126,5 122,5 _________ 
00 
- - -- 
--- -
- -
- - - -
,PAGE 4 FULL SCALE RATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE - MONTH 42 DAY 0 HR, 00 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; 1DEG, F 70 PERCENT REL, HUM. DAY)
ANGLeS FRO INLET IN D GRFES, (AND PADIANS-

SPL IPUT AT STP 30. 401 50, 60o 70o 84, 90. ip0, 1$0, 1201 t30. 140, $0, i60. 01 QtR 0 1
 REV, ALPHA 22173 FREQY ( 52k70 )122)(,40(li.57)( .75)('1,92(2p9)(2.27,(2.44)(2,62(2,79)c(Q )(01, )(Of

50 65,8 66t6 7018 7015 72:2 73P2 75 7 77,8 79,8 83,6 65;0 88p4 88,6 82;8

NO EGA $3 6911 71,4 7295 7jt5 73 0 74p5 76,5 78,9 79t9 82,0 66)1 9310 92,6 84,1 ... . .
5IDELINE 2400# FT 80 7113 7,35 74tj 742749 75i 77r1 79j2 6j16 84,7 70g8 95,j 92.4 85,5
 
(731,52 H 190 -lt$ 74,3 7417 7517 75,9 76,6 78p4 8j,2 
 82,9 86?4 91i 9319 91,5 87,4- ................
NFA Ot RPM 125 7312 72'4 747 79 2 76q3 77:4 79 11 8111 63o& 87o7 9&;9 9qi, *03 847
 
0, RAD/SEGI 160 72 4 74,1 7t4 76:0 7712 78,1 79,9 8116 8716 1 9p 91 828.
83 T 0
NFK OnRnPu- 290 70:7 73;6 74:5 7518 77,4 78;3 80,4 82,0 83t4 87,8 1312 944 4 , 80,2
001 D/SBC| 2 0 720o72 8 73 4 76t5 77 6 78,7 795 8117 83t9 87to Plf6 9414 88,7 78,8 
NFD o' RPM 1 5 7 741 41 7515 77, 78 8 83155 86t__ 9 85,6 75,9
01 RAD1SECO 4 .0 724 73,6 75A 7610 76t 7716 88, 0 82 8610 68 1 9 3,2 72,2
AIRFLOW RATIO 0 6 8770,o 71t7 7m,
018 7m 7 77t1 78,8 81 83 8 87t4
WF/WM 8,00 630 617 6818  77, 66,9
73:3 767 7t nf 6 8f7, 7778 6Bi
±gVEHICLE JENoTS 61;6 67,6 7010 733 74 740 75,7 0 79o2 81 i 6103 2 70,7 575,
VEICLEG JEN0S IC0 911 65,1 6803 7116 7Z6 74,3 74,1 7711 78,4 79,0 78p7 77,8 66,5 54,2
CONFL JEco6o 1250 0616 6312 66,4 69f9 7215 73,2 7416 7611 77,6 7718 75t3 7410 62,5 
 4#17
 
LOC EVENDALe 1690 117 59,7 637 66,9 6915 70o9 72p2 74,3 74,8 7612 71j7 7014 56,9 44P2
DATE 05-0 8 -75 2000 j514 54,6 59,2 6311 6612 67,7 68p6 71jf 7198 7±T9 6714 6513 5114 37,2
 
RUN DBTF-HQDBL 4 2500 37,6 4816 53:4 58,0 60f6 61.6 63,5 65#5 675 66,5 
 6af2 59t2 44,1 2818
 
TAPE X40600 3150 27,1 !ee 46 7 51t3 54t0 55,3 57p3 58j4 59,9 59,3 5317 
 5108 356 16,9

FAN TIP SPEED 4000 1313 28;3 350 4l1 445 47;1 48p8 49,6 49,9 50S5 43,8 4 ,7 23,6
 
PT/$ec 9000 617 21 0 2912 341- 38,3 38,6 42,0 4297 43,3 44p7 36;8 35,g j7,9 
_ _63Q0 6t5 1610 2213 27#5 28,7 3t6 3b?9 30,5 35j9 2 61; 2116 ',1
8000 8p5t 51? 167 1917 ±815 1416 2314 £t 2,3 -_.
 
861
OVERAL, TB 81,3 8 418 67, 1, 2 5
109
 
- - PNR8 j310 9414 9815 9015 9Zgg 882 9,4~43~ 6,40, ~ t i, ___1;2
D 9 99 94,4 94 "9614 o. 10318 10517-99495 
1,t 
- - - - - ­
-
-
-
-47 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROc' DATE - MONTH 44 DAY R M, ' DAYFUL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 119 DEG, r70 P EIT 0REL, H84 1 - JENOTS) 
LA,5 6ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
0 01 PWL's LIIPUT AT T 30, 40 , 0, 6 0o170i oos ?o# 100. 11c, i2o, 130. 140t 1 0 60. Of 
REV, ALPHA 1 3 FREQ. (0,52)(0 70),0 87)16 02) (1,22)(140 )(I.7)(175)i92 (209)(2,7)(2,442)(2 2 79 01" )(at
 
7 333 8 2 9 9I s8.4 93, 950 6 96#3 10'!8 102? 0 107.6 113,0 108.1 16 L 3
 
__0_NO EGA 63 09 8 898 9j1 3 8918 91j 2 91,8 9417 96j2 97,7 9t9 103t2 1 8j4 10 96 i O17,8 

AVG. NO, , 89,8 12 8919 9j14 91,0 941 

RADIAL 320, FT, 100 49:5 91,2 91.6 9j18 9218 9399 94,7 9719 99,3 103,5 1gp5 ±o710 106,5 106,2 16O3
 
00 :o.9 96, 98,9 101r2 105.7 1080 110, 1 1084 1654
 
c 98. 91 125 91 3 9g,1 92.3 914 92,5 93,7 96?2 9711 99,9 104tl 105t7 o6 t9 105:4 102.4 160,1
 
VEHICLE JENOTS 160 90.7 9194 9 9 935 94 96? 981 99,7 10 6 106 00 10 4 101;1 1590
EONFIG JE!OOO 200 90,5 9210 9,1 9?1#9 93 94.f 96ps 9811 99.8 1o to 106,4 I0o *I - 1591
 
L C EVENDALE 250 91t8 9.,6 91j3 9314 95,9 94,9 96t8 9911 1o0,7 102t4 104p7 10408 103,1 100i,0 15912
 
TE '5-CB-75 31t hto 92,3 92,5 92 0 938 9M,2 96,7 9912 J015 03tj 103t7 10412 102,4 99P2 -- - 59 
94 4 8
RUN DBTF-HODEL 4 4oo ?716 92.4 9310 93,5 ; 95,9 97,g 99,6 101, 10219 103.7 104' 1028 99,6 1!912
 
TApE 40700i 500 §914 9 1,5 92bo 93 1 95,2 95,8 97,p 10012 102,6 102p4 102,8 10208 I013 98,8 -- 159
 
PAR 29,5 HG 60 0913 ?1,0 92 1 92, 9 95,1 96,6 98,8 10118 j0 38 103t0 102,7 1014 tot.3 98,- 159, 6
 
4944A1 h/f2 ) Soo i888 91.4 928 94 4 96.2 90,3 99,7 103j5 103,6 10213 1019 102.0 100,2 96.2 1917 
TAH 691 DEG F 1000 8819 91-g 93I0 94;7 96,5 98,0 10 
- __9_499, I 1 10ji7 10til ±OO9 Iy0p4 98Of 's, 

(2941 K) 1250 81 9), 92,4 93 9 96,6 9713 98t9 102,4 jo:0 10t3 9,5 98,4 97,6 921 t
 
ThET 56f BFl 1690 9611 88.9 91j5 93,0 9514 95,9 98,9 10113 t014 iootS 9717 0616 94:6 90o7 _15717
 
(286, DEG K) 2000 04t4 88,0 9012 91,3 9410 9,2 97,4 99j4 99,4 981$ 95j4 9317 015 87,8 155#9
 
4ACT 0 GMtM3 25 79a 85,9 Bali 89,9 91:7 92,6 9Nr- 96t5 97,4 94, 9,3 9 8,6 84t9 -53,7
 
AC O H3 3 191,6 83,o 8516 8 9a2 9O.5 92 93,6 94,4 922 89 1 691 86,1 82,3 f5134
 
FREOe SHIFT 4000 7616 79,9 82;7 847 85j5 87,8 89ti 9jj5 9011 88p9 85,0 84,j 83,0 79,j t 481B.-

JET 9 5000 t4.4 77,6 80 11 8119 82,2 83 5 6515 8616 87, 85E3 80;7 821 81,9 $0il 145
 
DIApETER RATIO 63 0 C1,8 73,5 76,3 778 768Q 803 818 8;15 83;7 B3r4 779 838 82,7 8±i5 1444
 
Dr/Dm 8.00 8000 6818 70,0 72,2 74,1 74t2 76,9 79p9 8 12 8±to 83f9 764 8619 85,3 841. 14519 
000L0 6o 6 66,2 67t8 69t5 7115 77:1 79,4 O04 78,3 85 :q 16;6 8916 8713 865 14917 
OVPRALL OALCOLATgD 15211 104,3 104,6 10512 106,9 107,9 1099 112 5 i1318 j4t If5 9 117j2 11717 jj5 2 1172.j 
-- PN2Q I 1 11±tt9 13,7 1$? 11616 117,9 1199 12211 12218 1221Z 12115 12212_121,0 

------------ fli
 
.1 
PAGE 4 FULL SO4LE RATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE - MONTH 44 DAY 0 HR, Q;
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG, F! 70 PERCENT REL HUN' DAY1
 
SPL INPUT AT STV , 
REV, ALPHA 12173 FREQf (D 
0 0416 
EA 13 519 
SIDELINE 2400w FTf p0 63:6 
(73;.52 8? 100 _5,3 
NFA o RPM 125 67,0 
Ot,RADS C? 190 &6,2 
NFK Go RPM 200 o517 
j O,RADiSEC) 250 §617 
NFD a. RPM 3j5 0515 
0 RADISEg3 400 64 5 
AIRFLOW RATIO 500 6W7 
WF/NM OO 630 §16 
800 §01 
VEHICLE JENOTS 1000 588 
CONFIG JEt060 12 0 5613 
L0C EVENDALE - 1640 5119 
DATE 05-08-75 2000 73 
RUN DSTF;MODEL 4 2500 l016 
7ApE 407001 3150 416PAN lIP SPEED 4000 18,5 
FT/SEC 5000 1014 
6300 
-0-0
" "10000 
( t7 
65.1 
66, 2 
69,2 
69,3 
68.2 
69 3 
69,0 
68:0 
69.4 
69;j
67:7 
66,6 
6611 
6419 
62,9 
59t4 
56t3 
5110 
43 32.2 
25;4 
8,2 
a7 
7310 
71t2 
71j1 
714 
7119 
7119 
71f3 
7014 
114 
7t,6 
701 
6917 
6917 
69:0 
67 3 
6510 
6j19 
571 
50,6
4i12 
3419 
2012 
6 0 
0)t22 
70t2 72t7 
700, 7310 
709 73o2 
7216 7414 
722 741 
73to 74 9 
73,0 7416 
73 8 764l 
72Il 7418 
733 7510 
7216 75;5 
9 75,a 
72,8 7516 
724 75:1 
70t6 74 4 
68 4 7210 
6Sg 6912 
61t4 6418 
56
,0 56,9
47,6 5a,2 
4190 44,0 
27t5 3112 
9:t 14t2 
ANGLES FRO INLET IN DEREES (AND RADIANS)PC I5,,, PO - "8o, 1 20- 130, l40j. 50, 160;,9 
4o)(°57)1 5)(12 (2.9)(g?7)(2144 62i2t?0 ' A t 
73,2 75 7 77;8 78ij 819 8210 86t2 e , 80189 
73,8 77,0 764 79o4 8110 63f1 86,7 8516 8014 . 
73,9 76;6 78,2 80,6 82t2 6516 86t6 86,1 8±jO 
75,t 76,9 79,9 80,9 84P4 85,2 85o2 82,3 7l4 
7,7 78.3 7911 81.4 8409 8514 84;9 O110 7 4 g .. 
76,1 78,2 8a11 81i 8413 5s, 83 9 78,9 72, 
76,5 78p7 8Q12 81l 83S5 84,5 8211 70;3 71t2 
76,5 7815 80,7 81,9 82f 7 83,8 82t2 70,0 708B 
76,6 78,2 86,6 825 8322 82.6 8t1 76,8 6914 
77,0 78,3 8Q 8 82,5 821 82;2 80t 76,7 69,0 
76:7 78:9 8111 8it 8i'9 81,0 7910 7496 *7t1 
77 0 79,4 82,2 8,8 8210 80,3 769 7, 65t2 
78,2 79,8 83t3 83,0 8016 78s8 7617 7j.4 61t5_ 
77.3 78,9 824 82,4 79,7 76v9 7411 68,5 58t7 
75.7 77,5 8o9 81ti 79t0 74,5 70 7 653 53#7 
7392 76,4 78,6 78,j 73 ?1,2 67 2 6014 47p 9 
712 73,5 75f3 7416 'it8 6711 62t0 5414 4017 
66,6 69,2 7o 5 7o,5 664 61,3 5512 47,3 31f5. .. 
61,2 63,2 .64 4 64;1 600 52t9 4715 30,1 O!9 
53,8 55 5 5615 54,9 si92 43 5 3614 24,a -at 
46 8 49,2 4999 49.6 44,4 35,5 3O12 ±7,9 
35,4 3795 38f6 36,9 3 3t1 21,9 lei6 1.­
1916 2314 2319 2110 t?1 31, jq5 ....... .22 4 5 a 5 6 0.2 I I 
0P! 
(­
01 
" 
. 
OVERALL CALCLATED 
. ..PN9 
764 
7818 
79,8 
6310 
82 8 
73 
8412 
§919 
86t7 
93g0 
88,2 
94.5 
9bf 
974i 
927 
9913 
97 
996 
944 
9819 
94t9 
9719 
949 
9614 
*3t2 
92,3 
8712, 
84.8 
f e NTH 58 DAY o.H0 ,,.PAOEi 1- .Uk6I 50MCA4 DATAREDUCTOIN PROGRAM - MODEL PROC, WATE 
LN ROM2 A (59D 8 70 PERCENT REL', H A • JENOtS)OUNO PRESSURE,-LEVELS 9 
8~LIINPA!wLLSRIOND P5SSURE. IN 15 020' AD1A8 toioS)t2cPU LS1 0 .ANOIEgS!ROMIN BATA 
RYrU;6; ,oo1007 Ito 1? 4 clL.L6J 
Aji FREDiclY 7h1;384,6ft1 :,83 6 1 1)12,-0 ~t5,:;
19 64t &%If- al 9 7 9_ 9 9 
RO NO9 15 81 8210 83151 6 I[ -- 9 9 941; 9610 972 _94,6 149.9t-560 -
RADJIA 52! _6__ 0 0 1SP 8 6 1 8 6j 94 9o 9313 9410 9412 9k9 _ 149j9 
-- t Bo8l 841284,6- 86 8717- 69 SF91C98, i21 ,a58v 946- 96 94,926I 7A19, J3 Of $A;;9 91-.8 9j5 61 9t15 9416, 49
yEHICgI.10~NO7'~ ~~4846 851 48$k88089?4 4 316 '96g9t,10r'*,B 
CoNFIG jt'o6S3 20 Salt $ r2, 644V a~ 8$ 8e -9 1-9 9@2s 9*iI So - 92,6 59,7 &sf 16,-S893 0--0-B Iob 8 1 t0 s 9 $1 441- 96j$ 93l 148g9- E 91 '-- t 4
230 B 4R 84i7 Sl a: gv 04t--93 951 99,2_LaO EVENDALE:___ ,I 844 ggL ' 6 0,0 9204 990l s,91 ( 14 4 *2 
8714 $?1? 91*6'__9Sef~ 91 95-2 93i 

TAPE , -O?0 61j5 86j_ 1-8 5v3 9216 90y3 0£1p

RNDB!!fl00L 14- 400 83,8 a? 866,~ 69$0 9 stl 9017 t§2t4
 
X 0- Olj5 1-949g92T9~9j91P194,9-
EAR 29. Hq _' 00 84k 87t 870 $,6 9oti 9231.94t' 9t1; 9941 9011 9505 49 9jtij.90t6 __5412 
- 9946, 500 84 C-8 - -- 005 91 -949 0u9 98' _99 9 0- 48 31 9t5% 11/M21 Wap 3379 y9417 *f "li419'NOM1 41.
99Ms$ 0 8,*~ 
 9
741.....x"~,06F 1000 84t2 54j S9i8 91tO 92165 9416 9$jt2. 90, 98;0 get' 7 1 9211 90,11±4 
129 0w Dp0flK) 1250--gg- ~ 7,59i t 92t2,2 9219,* 92tr-t0,5x 
.... W~f 5, DEG F, f e5,g 9143-92gE--2a6-2i-9 40 91 974 96y9 9311 Ott 9212 Y9!_________ _ 1941&87lf,5'
2'979 -' -t2$6,D5MF-K h0 O f.3 89v6 4 0 91t8 910 -' 7 -05 ; 94v4 *iC-9oli 89,6 
9*T6 Safe 5 149 
REIT- 1,10-8 32-J 8-OS9~ S63,$- 9 678B 
MAC L s M/M3 2500 60So a BgS 85 8 3 98 7928 $012 83 083 
4 -8t~ L 8 8O0 
9
8116v620 ol; 761, 78v 77 t 1. 11nO!AHfleR1,Rs 7 6 77&1 j" 2 a~11B,71141,f4$i4 S e 0t-77,26 
________ 
300w 6l~ 02ji 1 
t0O00 i2t? *9t 6!1t02 ~882 .70 ill61 7817 8±, *jSi2 69#9' 43 
11 11 dd17.U17 ;tz a 11i42 iT121 I
-
to 
CA 
01 
-PABR,-4 _rUM LLSCA ELbAT"AJEUC!TIQN PROGRAM ............ 	 PIOQC DATE . MONTH 58 DAY  -0W ,.-'
 
.. .u...... SUE SOUND PRESSUREtiCEVffI SOAIE0 FROM NODEIDATA (59', DES Ft 70 PERCENT ReL;,NUM'2 AYi)_ _ 
60 	 0 AN0QEs FROM INLE tIN 0 QREE9 (AND RADhIN )
-SPLIJNPUT Af TO L 0' 40' d 0 0 t d t1 1 1 11 1 '%0 1 010 1601 0' a 0' 
So $61 5EA6!4N '6 '64! 4 6 k 741 9 710 71 7__16_ 
2 - .. 'NO-BOA-	 , - - .... ... ......0_ __ .. -IO7. "(-,-4 I, 6-3lj 

S1UB32 98EV 63, 61 8 6g,2 " 6#-tj ' I0 71 2
!T pISIU261M6,D 61'99 6 19 6 t2: 656p 68j ;0O i 7 T 4 7; 7~1~ 731_________6____
,(473;i12 M) -o1 0 7 1; 6 ft 62g. 6419 661i 676 6--9 L-i471U740 	 1412- 74 2-11,0o-67:
....__ 	 OBA3_ 5;-IRP/E 62p0 6 64_e Ij;g,;jt~(~0 56912 ,623P$_o
-NrA 0, Rpm 59.2 2 6 j*4, 066 1 6S 7 69,P 21i 0y 741 69tO6412,$20 Il 5 O 	 I47 7 "aUIRAD/SOP166068/2 6 1'3r ii 6017-- 12---6?~? 	 ~74f6C &6814-69 1 F-Ct37 

NP90.!M.. ___206 57j2 6liL.64o..65p0 67, *9090 ;j 72f5;z7v 71 74,0. 7?16 67,8 -61
 
yj;oeRAD/SuO) 250 - 9tV 62,0 -6$, 67di60 76 0-yp-;2-4 -7574,3 7214-6719 60Q
 
NOD , AtPM, Us 5811.63(4 65, 65j9 60, jo 3 1 7j7 16y7 J3j9 71,8 66t6 60,i
 
R-S-I400--- 57,'764.t65,667 693,U7 '9 751 ? 77,1736-7186760 0
 
-AjRpIOWrtAyId "0O961iz6 3,2 64'9g7,6 6018 _t2 2 7317 7.v1. 78t§ '7f 73,L7sLA 6rS 5816
 
WI/W i59 2630 56r' 62t9 65vP 6?17-V0g0 724 75j2. ?78377311Vt,0 65t4 5
 
,01 B 691' 661'3 *19 7414-,-; 74v8 17t flg7 6,2 55,0
 
~Vs!C 5-JO06 4 93t' 6s8? ?f~ 74~ '74 7 '76 4 174, 9 '69,$..64~ ~5,
 
Le1ENALI 1005440 610 66,1 6 * 79. 4{14 4-'13 7-721 766 0- 62,#0-58,0 48,0
 
__OTHo~~w 099 2000 4 t2 5 9 63,; 657, 67 0~ ' 9' 7 'l 41 

AimD~~n3150 SO R 54 51( 5 8± 46 t66 It,,
 
s 	 j7104 40r3LM9 F0 t 54 	 4 54QFb -3$00o..A'!u j5t6 341$ 40 6 41,9 43 45,'8 47 44 411t 32 214 Ai;7 
*OVERAI& OALOU[p9' 	 0d'840'5 698; fjj374'6jfj 	 7 '7J5 84b *"­
*PAGG I - FULIS0A"5 CAT RDUbTIN PROGRAM PROC DATE ,,MQNTH 73 DAY a HR; P.70 PERCE4 L rhOAY' .JENOTS­8 SOJLED rROM MODE, DATA t9 DEG
SZZiqOUNO RRESSURELeVEL6 

. , * a o W L
 -
- B L ~ ?NPuT A T 8 -- - . . , I . , A N G U f l P RO M I N bLT IN G R E ,(4A N AI.N$) 
_____9_ _90_so 7519 7 llo" 7 2 74,9 ? soi, 6 8.oil 8i 1
4418
to U 1! 

t 908 8983 144.
Nq EGA 63 71 7t6 72 

NO o 5 9 79 ,t 66 7t 8 7 8112 92ROD_ -- 163 71PB g,91A 88 13 61 91v4 9i#3 4 2 RADIAL ih0 ; to 14 9 , i9,1 80,0 a Bt 4 sts *9O 1.0 9 9212 145,4 1_46,
8 1 2 6 7 ,789 9itS 1,4 891y 8814 ­
- (t9 1,M)_ 0 5 told 791i Q 146i3
6 7917 819
VEHICO6L 4EN0T7 160- 1 791 8449
8 87 7 88$ gets- 9 i 9o16 8816 86,, -46,4 -CONF JEs063- -20 -?O 81,2 81:? "t4 - '86,3 018 88t4 8615 147f2
LOC' EVENDASI 250 0So s 8, 84#2 841!' 5 S6j Ott 0911 911§ 9112 

DAYEi.67 1 1
3jPW 8B8-3lij5 8s,'384,j 6 8$7, 9012-±,89 i V607 68t4 -85161453 149t3
RUN DBTP8MqDEL14 4O 8116 $df? 5, 8012_ 56,t S7 88t6 *? o 924 916 8714 
29r4, "i9 -9313 -P7,3-- 15U 14 
- xAP S4 8_90- --a 6612- 8 0 2 -9210-6, g1-qX4o7fj-' 

BAR 29o ma' 630 6120 -418 sott a66 8713, PI,6 9211 410 9619 99%8 9215 4 92 1 4 191,4
15115
(99448# Nf2)-- !00 Bil 851,864 sa0o B .90 6---,9612 9515 92p2 903 88,5 87to 

-879

- AM! 741 DES P,-- 00 805 s313 8719 solo 8910 90 6t 901 9319 -" 9t14 9117 69 2 85od 112-
TREY, 30o,DE Ft0V ~g~ - , 8920,6 891t 80,7 -P1 oo 93t4 93f6 '9316 B9 10 88O0S875 87161468 17_ 91f4- 87 6 - i 88e6 8792 149p6
"t s si2881 Q 25 
 85,0 147,5
86f6 85#5S 65
DU tS)M-5 2006 -~dl4J81 9#81281-8j11 801s 111' O6j _69 90t 5 8 B O 1 8831
at88 8,s. 8 
--
8313 16)08-8 5
K0 - 84 8211--Si'9 I421gV6 - ' 52t(ve K8/MS) ? 4.o4, 

. 9 SHW 499q 
o 
-731& 14, 7 8 ' 82t;6 f6- Js17 7716 7 88. 1RE§, : 774 7418 738S E 9 000 7E 1- 703 77V5 77y 761475)4 79 3-7 
76 a 
DaIE_ER,Rnto' 3 0,6 4 76 2, 6' o 3 Lj 6 , 4 74f;2 79 76T 71t 72,0 lfa 969.7 137 GOGH' 79,Bt 5 - 800 -5314 69 6 7 7Ot r3-70 V-6Pi 7 1 4 966 

_ y1861,J7)? t 681 696 7n4_l71!2,5 72 5 68t 9 77t4 69 iE 72,9 721'2 ..69 9' 36 
01 
-LA ff 4 _FU..I" !;Ag' A!A RSDU-T1ON PROqR3M - !- ,PATE. MONTH y3 DAY 0 HR: 0,­
!ULL' SIZE SOUND PRESSUREI LeVRLO SCALED FROM MODELI DATA (e9;D501 Ft 70 PERCENT RhI. HUM .DAYi 
. . .... .. . . .. .... AN0ls FROM INLET IN DENREES (AND RADIANS) ' 160 
SPIJP!fA tE0;o:,0, toQ' QOQ go Ito,IhTALP 59 ± f) ~'1,0 '''po14 ;
s 9041 73_ _,D, 618 i )11,8i2j09)(2,1 ) (2 011(279)(6, '
 
50 5;2j 52j4_ 57,04so2 601, 60o; 620 6.fl 654) 6 j 65;3 61;9 6,9 33(o
S NEGA 6 4 t V 0 8 - 61,6 61 " 664 6 IV 660 611967A4 

....- 7,2NEoot Tv ! 52,§ 54 6 4 v?9 6t,7 *2:1 6414a 662 67f2 68,4 70t3 6714 6357 4
(74 52 ) 10- 52 9 F 62,67-63,c 64,1 6 1 -,69t1--;69 6 64,4
 
2! 55-_27526Qi1.22, A4#1. '6. - 87 7y4 ;ot1 EA919 69t3 6g14
_NA Rm 160.... t . _2 4- 60 e6/SEC -)--
T- 6 39 57,6 60 6212 637 651 o6t 1 o igh61 5 
250 53 601P 644 4SJ8 67ig 69J 'I±,3 701p 6 

- -iRPM/E 5- ios- 'v *4-0,667t6#69j7-76 z1 7q1 $8O,64t 63vJ2'- 7 13
 
A#, j 3g ---,11
 
8PK RADRSMC- 02f3:Sj9 6, 6766 717
 
595 356~;~ , i t 6e9t n x va9 1 62,968 a 1i _71 ? Itoo0 "IS 6 4 6 1 66t85 73f6 
a 15 
oO-0i-6t 6J8 66,5Z 6?,0.._71j2, t94J9 7402 70oO 70 63,g 59,6
J1RFLQ4 ____B-- .6314.6a
WV/WM'.$c 6;0Q53t4 6 4 63i3 -65,767, 7o, 721t719i -73e 77 1 ?gi 6, -6 4-4P44WM,67 589 3P 
_
 
_ 00_02,o 199639; 66t4 71vow 744 1fl99 t 6* 1 So~V25l
5$ 681$ 71 8 75;5 , 

VEH;CLEI -JfNOTS 1000 i 4 517634 2j96018-4910
 
.... 9'$,4 64 jZ 66 #5'- 671, 6811-649t4 tl?212Q97 W; 6Ir4 55.60 47,6AN0GJ'64 1250 68 g_

LOG EVENDA41 16 0 4 i , i 64,9 66t3._&SCq7JF,6 7O 6, 9 0 2 44DB 
- ATe oo"5 2idO 'S 4 i5. 5 0 ..A~...S 6 Wt U :61 1 
8p8 
j2559$t
 
ftUR DsyP-MODS4f 2580s -51 6±,o 58tt- 446 5 __45 T tef
 
-14 ,
TAP0 - x407 4 10 199 4 §.St9, 
'4 
52'4:?5T34 46 ar' 
-TP- 4 ? r 4r7 3229j ofr27l0 'I.3 54w 344v9 
0?
T 41PEED f, 2 f 6 11 38ta, 3O[405 4 *fl376 994 21 6 Lei$ 
630 t i8 ~ 61p*2 _2 9_931 9-20 ;R IvF. 
00 r _SC 0o 
!Not$*4, . fJ *6;*IV ,~ l7; 9ijC f§m61*C 6r § 78V4 ?Ito, 
0' ---

Too Q7, )t'.V
 
MODEL 5
 
PO4.~DiA~r-MlR-4V -f o-WRb
wPSAEi L S Al EAIAREDUcTION-ROGRAM- 2I--- # 
ERCEN REL. DAY - JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MOD L DA1A 459. DEG. F, 70 

SPL IKPUT AT STP 
.A5, ALEHA 12/73 
No0 EGA63 
FRaE 
00 
30. 
u 
76.4 
764s 
4o. 50. 
11I, 
73.7 75.8 
. ,-A 7l70 
60. 
77t2 
7o# 
78 9 
- 712 
80. 0j.Q1 
78t2 7918 
78 sj , 7 
1a0.L3 . 
-' 
6i,3 
8F 7 
826 
8 . 4 
120. 
8316 
. 
S118 
84 
40t 15.. 169,
lQ0aJ1%tl 
88o0 9j1 7 9 
9 9-4 .x 94. 
O1 0. Of 
0l.ies-
PI 
j42 18 
1 m 
SG, NO. 0, So 76.3 77.4 
RADIAL_ 3 2g: aT 1:77 278. 8 
825 78,3 77.4 
._VENICLE JitLQISh6 77 7 
cONPIG JE 87 200 77.5 78.5 
C EVENDALE 25n 78,6 77.67 8 37 RUN *4"3r-75 315 78,0 78.3 
RUN BTF-MODEL 5 4.76.3 78.6 
78,9 
79fo 
6.78 
78.7 
77o8 
79,2 
78,7 
77.7 76,9 78,7 
A_9 79,fl.1j,5 
78,6 7V:58 
s 978,8 7 , 78,9 
79,0 79,3 8o.8n,± 8; .,1 7 1 0 7817 79, 8 : 
79,7 79,3 79,n 
8 
7 .9 
8 
8 3 
828612 
Sn, 
6i'9 
89.1 
82, 
8i 7 
81.7i.6 t 4 
8114-8 1,3 
8 
8.5 
48 
8 
78. 
82:8 
8s.p 
82,7 Bj,283 3 a ,9 
S4,5 87.n 88o5 88,7 
4:6 05t5 87? 
A984. 86 88 7.,86 
8j.44.9648 
8,7 84,8786 2:38 4 .7 854 ,#
3'8 8317 84,2 8016 
84.1 8 .9 8pi 8f.3 
8 
91,2 
86,4 
87,2. 
8n,p
77p?
77.6 
t43,0 
142j7 
-2L 
t4 
141i08 
jAct5
10 
TAPE X5U010 
BAR 29,3 HG 
(988071 N/M2)
TAMB 65, DE3 F 
500 74,8 
630 75.9 
8a0 75,4 
0oo _71,4 
1250 
78.4 
79.7 
79.9 
79.9 
79r2 797 
79.A ,l.j 
8091 81,0 
6017 8 4 
79-3 
S 
81,8 
8,.9 
7945 80.5 
i2__D..I 
82,3 82,1 
8, " 
55t 85..6 
8i,6 
89 
84,3 
8 
8417 
832 85.1 
84. ft 8,i 
85:4 86.3 
6,8 .9 8. q 
8618 89.i 
85 
187.9. 
86,7 
86:8 
88: 
82:7 795 
B48 79.9 
.84:1 80,7 
8,,3. 8f,5 
8204 
772 
78#7 
79,2 
79,1 
4019 
4,P 
142,9 
. 
MAC9, DEG K) 2000 78.0 787 7 974 81,2j6 85,3 844 77*5 731 
ACT 500N "!)
KG/H3) j
FRE. SHIFT 4nn 
JET 9 Scoo 
DIAMETER RATIO 630o 
DF/DM 8.00 Bo 
nooa 
oVERALL CALL AT 
PNDB 
66. 7 ' 
63,0 6 .7 
57.7 64.3 
54.4 59.9 
54,2 55.9 
55,7 55.4 
58,n 55.3 
88.7 90.9 
95.6 too. 
7 7t 
65,p 
60,6 
55, 
53.5 
54,4 
9j!7 
not8 
7 p* 77O3 76 
66 . 6 
61t2 612 
56.5 56,6 
55t7 5 
56,4 58,9 
92' !294 
non 9 1n±.4 
9-K77 
27 
6 
62,0 
57,4 
56,3 
. 
92,8 
_01.8 
7, 6.7 * 7515 
62 65,4 
5 2 6'9.4 
5713 583 
, 6 
93:8 y5i 
nc.t in4.5 
8 
i . _. 
8n 7x, 7'n 71.8 7 68,2 
5 7612 7jY70 8 .i51 
7p.6 74. 47 6768 66p6A.74 
6712 75. 667 631 6316 611 
66.9 69.5 63.n 63,8 63.9 6,5 
5615 7j:7 64 66,2 68 
18.9 *s,7 6 69,2 68,7 67,4 
98o 98" 9B?5 98:7 98,0 
"l.9 T17.7 in7.5 1A4.4 12.9 ii1.3 
-
2.5 
,96:6 
00 
-- UG E A F&---£ AL P,.RDA-J-s-DUC.-1I oN-PJ9OG0 P-M PR -.- E---AI-TA= =-1oN1IL 4O_-Y- -- HR.--O [ 
FULL SIZE SOUND PRESSURELEVEL_ScALD FROM MODELSAYA-l5J __lEFT. 7t PERCENT REL. HUM, DAYI 
3! 7. ANGLES FROO INLET IN DEGRFES (AND RADIANSIF,..__ -)illh_(0,_  )_ j__ !to "). . ,so ) (1 
REV, ALPHA 12/7Z 
NJO EGA 
SIDELINE 245O 
,RET0O. 2)c01t0)(C01 
50 5 9o,652 ,!1 -5 ! 
63 5,:4 5 N 
7T P8-
58 2 
573 
i 
"0). 
_ 7 , 4_ 6. 
5:2 6003 621i 
6b!9__7 63 
69_6 t 
629 
-60 " 
6 j . . 
6042 64. 5 
4 -46 631.7 
2l("i ' 
j66, _76 6 
641. 69106,6t786616 
_ 7 9 
67465fS 
6,1 
63t?6351 
0) 
NFA 
K 
NFD 
731.52 H) 
o. RP__25 
01 RAD/SEC)
Pi. 
O, pAD/S ) 
n. RPM 
1o0 
160 
250 
3j5 
53#O 
t540 
53,2
5,.7 
53,4 
52.5 
56.6 
55-
55-.3 
56.1 
55.0 
55.4 
58.2 
58,7 
58-
58.-
56.9 
5 
59t9 606 
59 15 6 1 
59 15 604 618 
59,5 6 6- .7 
6015 51t4 025 
83 A__ 
621 
66 
64,4
6-cl 
62:3 
464.bt1_L7 
6 65t2 
64,3 64,
62t6 64_4 
6312 63!9 
o8_6.7 
66.4 667 
6 s.6 
65.6 61't! 
6&.x 64. 
639'7 63!8 
Aj262 . 
661 65, 
s996., 6A:1 
9 62,6
6 5 
6312 57 2 
64,3 5 4 
3 
,R8± 
55,1
5.5 
5 :R 
4 
AIJLO 
AOOWhM 
VEHICLE 
C.FVIG 
RAD/SEC) 
TI8.1 
RA 
JENOTS 
JEdn57 
4oo 5 ,. 
63 48,
030 4b 3 
8jja 6.64 
1030 45,2 
1250 43,4 
55.3 
6 .O,
53.5 
5 
. 
57.3 
57#4 
57! 0 
5617 
56t6 
59q5 6 non 60,2 61,5 62,5 63,7 63.9 
6Z32i~~a.~ 1 6 .::62A-6 
s:,t 60,1 6g60.4 61.8 6 511 
591A±" L .- 120t.~jA. 64.t 4.7 
59 606 62,0 62t3 641j 6516 66,2 
58p 6O,46,n 64j3 63o' 64.6 65,8 
62.4 
6 pi
65: 
61.6 
62i8 
63,5 
5y a 
8,9
6o3 
08,7
56,7 
54,7 
54:5 
2! 
52~. 
5o04 
493 
46,9 
_____________A__ 
416 
42.6 
40l0. 
LOC EVENDALE 16Q0 
DATE 04-3u-75 2000 
RUDYFTM0 2WU2500 
39,3 
34o 
25t4 
59.8 
46,3 
36.7 
54,6 
5Si4 
43.3 
56:1 
46,1 
. 
482 
5619 
5S, 
49p5 
0636j.1762 762,3615 
57.8 5 !5 58,5 591 56.1 
5J$9 52#9 54i 0S 
47 
4705 
45035ji 
0 4n.3 02, 
32'7 28,4 
TAPE x53010 
FAN TIP SPEED 
3150 
4000 
14,9 29.7 
16.6 
3515 
2318 
38,6 
26t3 
40,8 
30,3 
43,3 
33t9 
4 .3 
36,2 
46.9 
37'4 
46,7 
37'3 
46.3 
36,3 
41th 
30 
31, 8 
20t 
22:7 
5,7 
4.7 
FT/SEC 5000 7.7 15.4 20,3 23,0 25.3 27.9 28,6 29!6 29,4 21 ,t±±,7 
6300 
8000 
6,t2 9 12.5 14,9 
5,7 
15,5 
4,h 
i4.1 19:2 
A.9 
7,0 
OVERALL 0ALCULATEB 63,1 66.9 69,5 7,2 72,5 7;s fls 75,6 56S '.9 76 . . . .* 6 
0o 
po 
PNDB 64,4 7N o 74*4 713 77 i 7,fl. 1 .j5 82.5 82.6 81j2 76,6 7j 7 6.7 
) 
PROGRAM
....... .....EilLLSCALL _AI_-EDUCfsON rD . 
-
FLL SIZE SOUND PRESSURE LEVLS SCALED VROM MODEL DATA fig. DEG. F# 70 PERCENTGREL. HU;, D&Y v JeNOTSY 
SPL INPUT AT STP 
__.... ALPHA jp/73 
NO EGA 
RDG, NO. Q, 
JE'O 
i8i,6 
STF2M0DELTAPE X50030 
BAR 29,3 HG 
C988O7, N/'12) 
TA. 65, DEG F0029 
.... 6 , DEG F 
(209t DEKDECTK)K) 
HACT p.0, Mf3 
(f KG/H3) 
FREQ, SHIFT 
JET 9 
DIAMETER RATIO 
DF/DH 80 
oV21RALL 
30. 40. 50, 60t 70, so. g?. ±00. 10. ±20o 130. ±40. ± 6 
FgrE. -.2_otA (t
508 . 8 1, 6 82!8 851 86.1 5:0 05 94,7 92, 
6CL3_.77.. 78.3 _79.t8 8 79.7 0_.L. J3-5-89;9A4 88:i3-9 4-. 9 
80 78,3 79.7 80,7 79t4 *0o9 Bp07 8313 8414 85t9 S5,7 07t4 918 926 93 
4 M.129 V7s 6 7 l bo o t 52t 8 p7 8414 86l74 g 9 p0:t7§ 686 9 
_60 804 
' zoo 7 *5 8 o0i 82.3 8 .88 4 : 2 861 87:5 883 866 830 
81 82,3 8:,98 890, 86.0 874 8 88,7 85 16 8.5 
315 80.3 82. 0 83.5 82f7 83,3 83,9 84,, 85,4 871g 88t3 8,0 87t2 8314 802 45ofl8 82. 84.5 84,4 84,5 8. J5A,, 87, 9.86 a. 500 79,j 83.4 84,2 85,5 85,3 85,2 85,8 8716 gold 9j8 88t7 8612 832 80 7 
630 .0,1 84.7 861 87,0 86.2 86.5 87,4 88,9 97, 95:4 i $8 8 0 84.4 8,7. 
800 81,9 87.2 89.4 9o,7 $9t 8§,3 90t5 9i,6 93,4 96.8 93 8918 8710 8517 
6_ 8 88, 89.i 9ngo.a 9 _9 .A 97,R ,, A 87 85.6 6 8 ,986 5 904 87,6 85,7 92.86 9-t- 9 9- 98 . 5 : a 8 877 49 
2 jo 79,7 6 87. 87,5 88,7 8 P 9,96:5 30 891$ 865 84.6-85963n8476.g7 
25uo 78,3 86.1 86,3 863 86.3 87 ,i 8 9,9 93, 94.n I 86,9 84,7 83.0 
3±50 74,7 894 8419 845 89,3 8,1 85t4 87,5 897 9o', 86!7 83g4 80,4 
40a0 69.2 76,. 79,8 79,8 7. 1 79.9 8.-5 8 4;. 86 n 8. 9 7-, 77..%__ 75.0 
5000 6512 73'4 74.9 747 74:g 74.8 77,6 78!6 80,2 81j. 763 7 ;7 7i! 6Y'4 
63n 6p,? 66.9 69.4 69,7 68, 7n . 7. 6 74.9 77.! 7 6909.n 67,6 65.5 
000 5b,4 61,6 65,5 660 670 67-5 68.5 7O 03 4. 62 67,6 66,7 
58___ 6 4 ±!968,4 6 66.9 76, 66.5 69, _6,L 67.7 7 -­ 6 9:4 i, : o2!4 j64:7 i.B64 104!0 102!1 t0p, 
ENDS ip2.3082 1092 i 6 ito.3 i i3,?-5.8nC 17,445 iii.4 tf?,S h7.6 
0t 0, _. P10 
145:6 
1j465 -. 
14517 
14511 
44 4 
44:F 
44.S6L 
1440 
14615 
48 -9 
15019 
15314-j­
147,2 
135.. 
34f0 
I 
w, 
C-' 
- .E h04 FULL SCALE DATA RELCTIoNI _PERORA 	 pRop' nTl ,JoLTW 47 DAY MR'1.0'6
 
__________ULL SIZE_SQU_ B.PRSURE yECSCALEDEBQ MODEL DATA(J .-DEQ.._FJLTPAERENTRELt. UM. DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
_.._JI_ RUI_6.TDAAO3 _ 0L--59.--6 -_JqA .--k -a-- -- 1a t- 4 .11 I,,-4o 1.10n, a. . , 
7
REV. ALPHA 12/73 FREQ, (0 52)(0 o0(o'v7) l' IO&)22)($ 4c1.4T 7)1i?5)(1;9212 a9,(2'7) 244,c2.2)(2.74 )(O, )(00 )(0,
57_±LM!1 2k6t 

NO EGA 63 5311 56-7 59o9 598 61.5 62,8 65.3 65j6 67,7 67,5 6811 72t2 70:6 65!6
 
SIDLINEK2onJ n P &- a6.-6noa-62o6 24 t45A pt 3-1 4At*AA6.
 
5n 54,1 57 n._..J 	 a4A16: n6,B5, 9,9 701 66,6
 
T, 41 	 6P5 L6&A6A tlt 2al 
(731.52 M) 100 95,o 58.3 60t4 62.1 63,1 63,3 64.9 66,9 67,9 69.9 7a, 0 7O.2 67,8 64,1
7
NF n. RPM j 5 55,2 57 L10t 62jf6:3,6 64.7 66,9 67.4 67.9 68.A 68 68,7 66. 8,
4 

C 0, RAD/SEC) 160 55.7 57.5 60,$ 6j,7 629 63.8 66,9 66f5 67:6 68.6 68,9 69, 64,1 56,1

NFK Ci.PH 2n 4,7 38,6 61... 3 636 6 , A,9 67,. A7;4 AB. 67.7 666 A4.8 54.
 
Do RAD/SEC) 250 56,4 59:0 6,,4 64t,3 65,, 66.0 66-, 66,7- 67,4 67.5 67;j 66,2 60,5 3 ,3
 
NFD n, RPM 315 54,7 591 62.4_62.8 64.3 6 .j 69.7 66.8 67.9 68. 4 66, 57,8 54-.3
 
0, RAD/SECI 400 53:9 5Y.5 63,0 6402 65,2 65,4 66,3 6702 68t4 76,1 66j7 62,8 57,7 5004
 
AIRFLOW fAIn 5o 9-6 62 k657 66.8 70.?Z 66.9 A A K 9*fl5 si.& 51 0 6 68*5 7 'z 

6
WF/WM ,uo 	 630 5 #, 60.2 63.6 66,o 66, 9 68 693 72,4 74,4 68 49,8
 
BoA 53.1 7.2 -6 68i7 64,5 'S1
61.9 	 t227.57.s 50, 

.JENOTS jO00 51.5 59.8 63.5 6. 6, 5 75,8 72,6 74 70,6 64.0 56,9 49,j

LC ,IFI ±a5Lfl6_?:19 65 L 0 ,gfCA$ 7A'o7 9tL .8 As.t
-E*:1,7 5__ 63.4 3_ 6 Z4LL 
j6~4 .0 5 :3 4f 66. 6NO j. 56 3~. 4NDATE -30-75 20a0 42,5 5, 1 6413 63 64 6 .9 6 7j2 73.8 690 5t'3 5 .,3
 
'RUN DRTF-MODEL 5 2500 36.9 51:2 55,3 57,8 59,4 61,44 29,6
 
X5 3150 267 43 497 524 53 54.8 56.6 5, 4 58,6 55 4r,3 34,7 46.9
 
PAo TIP SPEED1 12,, O0. 38,3 4 42.8 459 48.4 4914 49.8 48.3 410 30:0 012
 
FT/SEC 5000 12 21.2 29,6 33,8 35,8 38,n 4n.7 4i,9 42.0 46.4 3i,5 2ab 7.9
 
63u0 1.6 13.4 19,4 22, 2;,3 27,9 28,7. 28,.1 27.6 15.8 3,7

eBo on 1.2 7.3 12i 40.7 ql3 9,7
 
OVERALL 0LCULA9 69,9 7C.j 74,5 76. 77.6 78,6 hnin 80, B3, Sx.9 84y 79,5 t7;p 72;2
 
PNU774 8.6 83:9 85.4 86.8 88.5 89.9 9j.4 9j.9 87.8 82.1 761. 68.7
 
OD
 
I '
 
.EASL4S ILSfALD tflREDUCTION PROGRAM4 PROC -DA-tC-a.-NONIJ4 A Y-_RCE i,DAY - JENOTS)rULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA 159. DEG., Fi 

A N - ­
. ........................ _ --- ANGLES ERO L LE -- 1N-DE EES [ALD-Rt 1 9 _ . .. . _..... 

60. 70, . o, 190. 110. 1.20. 130. 140, 1 .0 160* . 0, C ,SPL INPUT AT STD 30 40, 50 

So O0,9 78.5 80,3 8 f7 M34 8 ,2 84t.8 8613 Ki7,8 96,3 69tO 95 u - 96;7 L4tj
, 95.,
714,46 L2(279(A i04-2a.
REV, ALENHAJLGA E9Q.6L4~±3ArAf 8 1j±jh5,9 2 'iahav 994, II 
9 16 0. 8 951S8. Nl 12# Ojj 82.6 84.3 84 4 85,3 8'2 87t9 886 ' 9f
E ±60 8 1 9 64'.. 842 86.9 88,7 9 7,4 t2,6 295 88,4 1982O5 4 vP2 

CCWFIG JER' 5 7  200 8.,3 8* 12a B5,0 BB- , 8884 943 26 03eo97t11 86 5 j48t5
 
RL E5n 84,3azf 8a 1 841 864 87,8 tRB 9.i p.7 _Q.098A 748.96 8--6
87,5 8 9"0,s 9... 86.A5 
9AT ml 125 83.3 85.3 842 85 4 868 87.9 88.7 899- 923 93,8 3r7 
94t7 8314 85.5 14.1
 
6 9&.o,s 91.9 *a. 93.8 88,i 85.0
Qs. g ;:78!;n897BARi.3 G o 
 9 n 811 88.6 
. Et CIFL 5 788 8,956±1 841 80 89-, 88,-> fl40 3i;416 9 Q,,9 9 , 

TAPE 95025 5070 75. 85.6 86.-93988t, 880 :oo.8 6 40± 96.6 p1,2 2 85,2 40,
 
So 7 8649 79 77 949, 945 99 97±. 9.?r 77498 7,6 895 5 ,
988V7N.DETL 8-,4. 2'753 .6 

7 j57"9
2 EG15 8514 827967 72 7,2 9-7, 849 3 17979jt](F'/7 87t 05-3 86t372 T 
8.7 7l.S9 08.59, 8 8ip88,1 85.7 02j6
m .  9A., 987, 149,AATHGO 63 70,1 . 74 755 87n j53.8', 2 789BA R29 .9 45 94t3 7978 8 8, 9A(c29 S 2L400 87.5 96 5 ±65 
5oo 9J.5 93,8 94#5 83V6 82_996 4 . 77 9 5 76g7 89p774.DP9DM8r .t/2 00 6'2 9o3 6 90 72,Q 
TAE 3500 a6-,A9 66F 9 7 9, ~c 2?1 ,32 ai.971-h 9. !8 :06,67 ,6667 LA~IJmA 818 .8536366. 0 , 9 y~. 9Q n. 9,8 7 8 2 9
8. , 9 . 2 3. A j. 81, ji'89t5
 FpEO' SHF 40p3 84C4 1438s j. i±76,. i,94 97t2~. 9 2 9A  ±jP. 8 1'50. 18.6(292:. K)8, 125.pNG 8*7 Y24' 1±44 9 

9t . ,, 29 -09j8­194469T ET~~ GF 
01 q0ot, ez 910 91 sl
 
35 9 1
(29 E ) 20 75 Y-
0 0 5 6 81 
 :4.5,

.1V87oi3init
HC T , HM 5n 6 09 9 8' 
3"a vty ,81::
t, KIM363!3 890 8?0 00 943, 6#0 80 55,
 
8 - 004­
-4i 9.. ,- 9- 66 
FREQ 0aa SHFT78,8 84- 849 8699 80!d 5 q. 

90j4t
t18 V I 6 5; 

kPAGE 4 _.U_SCALEjDATAfLV lI ON P8o9RAH JRO.R..A__DTE_JO-H_5&AYO_-HR,..O
 
-FULL SIZE SOUND PRESSURE_LEVELS.SA ._R MODEL nAflA (59, DEG. F, 70 PERCENT REL, 4UM. DAY)
 
_S...jPLKPUL ID 3ANGLES 
_________1 
FRO INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
2D.~~.~04nt.Aia.144±A50- 160- 0. 0. 0 
REV, ALPHA 12/7;f FREQ. t7.(2.622.79)( )0 )(0.: 
NFA 
NO EGA 63 
IELN m 8j
(731.52 M) '100 
0' R P Hi . . 5 
57,4 5Y,7
6itt 
59 01. 
8P 6 1 
62t7 
63, 
6 3 9 
63?3 65.;
639 65 
65t4 67,6 51 . . 66 , 
66,8 68t8 
460.4 
66,8 68,96 8 
, i,7 
6914 
7A.97j,2
7 1 
7j19
7i.472,4
7 , 
7 i2 7 A.9 74.j
7_.v 
7211 
79.74;5736 
76t0 
74,674,t4 
74t9 
73117j0 
6716 
68,i7 66,26 ' 6 
C 
NFD 
' RAD/SEC) 
( I/SEC) 
0. RPM. 
160 57,9
3 
25o 59,2 
.I5 57,7 
6j'j 63,6 65:2 66:7 
6K±C.. a.__ 6557,, 66,9 
61.5 63.2 660 68,6 
60' 655.,45t6 67 6 
68,j 70 
6n 6 
6 5 76,5 
6&v 
75,6
7i.8 
77 1', 
?j,9 73.3 
-9716 7 ,-
7 3:e 
73'7 7,6 
73t4 
7,7 
7 
7!, 
y
71t6 
g:
67,8 
66,6
65.3 
64t5 
-6,8 
69.1 
97,7 
7,3
5 
'6 
0, R'tD/SEC) 
AlFLOW ATI0 
40o 
500 
56P465 '6ti 
55,1 61.8 65., 67t5 
.47.7'65, 
_ 74.87 . 69, 
671 
6 6tt5 
54, 
, 
WF/hM 
VEHTCL 
8.ol 
t NOTS 
630 5515 
80q57,6
l-1000 55,0 
62.7 
67.4 
63,1 
65,4 5680 
7,5L 9 
66,2 6t13 
69:6 
73 4 
i.,6 
71,2 
7317 
73,5 
720 
74.6 
74:8 
74t6 
7602 
76?8 
774 
78,8
79. 1 
77.9 
79,4
79.7 
697 66,3 60,5 
7n,9 675 63,7
71!1,N6528 59!2 
520s 
540 
0o' 
CO -GJE! iGzatlL7 A4LAic 1 2in.2 74 A o.t&..a 1-S5 9 - 6_ ____________ 
LOG EVENDALE 
DATE 04-3D75 
1600 
2000 
54,3 
5n,3 
65,3 
62,6 
67,9
66,2 
7g0
6 , 
72,
7 
73:8 
71 5 
758 
7376 
78,0 76:7 
776 
79,8
776 
7N 
6 t 
650 
63tS 
Oil 
, 
48,1 
43-,7 
RUN VBF-ODL 
TE xuo 
FAN TIP SPEED 
52500 
io32 
4000 20,7 
086~16,
*o58 ,'6,6646,4
36,6 43,4 49,2 51,1 
t455'85 7 1,2
66,8
55,5 57,5 58.2 
7404 
68.p
58,6 
72-9 
66.9 
57.6 
59,j
48,4 
Sjp2
38 Y 
46~18~ 394t 
4j-p 21,8
26,3 1,5 
6300 
soon 
9 4270 
7,3 
30p9 34,1 
1.2 
37-2 
A2 
39ib 39:1 37p3 
9 42,6 19,-
24;3 
4.9 
12 
~r, oVERAA 69.2 75 78. 010 8'12 9 83t2 8469 6 , 88;9 &4° 83"4i e9 p4,7 
PNU 486 90,9 925 94.3 ?6',i 976 97 9 vj14 0&,9so'9 72,0 
; 46,2 0 83,08816; ,597.­
C.i. , 

- -
P1VELDLTALED41 7 _DAY-R

.A IAsMLLQ ALDA flg TIOPROGRAM 	 ND-EADIANS- --- DAY
SBE SOUND PRESSU CALED FROM MODEL DATADEGREES-LT59. DEG. F, 70 YRCENT REL. NBA, . JENOTS)
----
ANgLE.SFRO ..LN E " -J 
... . ... 
,
.... .
 
140  

..... 
-t i.- VE _S _.	 . 
SPI I.PUT AT$TV 30. 40. 5o. 60# Of 00 ?0, ipo. ±0, i20. j30- 15u# 179. Of O, .5
 
Si. _1it.21 FRED.2l, 0~U±!l!2~1Alt±2tUH .
73 	 12.2Z±7)f2. 4 4 11t.~e~ ( )(01 1 -* 8418 86:8 80.3 86j8 925' 96-0 94.4 	 147j0
50 79,4 76.5 7713 79t4 81,9 81.2 82-8 
___NLLQA_ 63 76.1 81;2 52p 8414Et1-Ai 9 87- 92LL9 95 4L:;A±t2.1, 

R EGONo. So 77,3 77.9 79: 77t9 79t2 7 8 2t 42 84.7 8712 9211 93t4 95,8 	 1459
 
87p7 90e7 90t4 68t2 	 j44,2

- 98. ml 125 78,6 77 9 79:8 79qi* 795 80t2 82,2 2 84?4 86.6 
vI JH1CQ~t± 7.g_77- 7iZL8 05 isl'~8L It#L A __4'"5 8 - %iLUL7_Ut 443--Tt 6 .t 9 7	 j4310CCNFIG JE"OP7 200 76. 78.7 79t4 9t5 80pj 80t 23--2s5 8ji8 85.7 87.6 8817 961 82, 

84L,6A~ 850-8 80 	 1421t584A 
C4-3j-75£TE 315 78.0-78.8-80,5 789 79, 807 87 1#6 84,0 665, 8 1,4 7895 141#5 
,n ',2 88 84. 85.6 4, 84; _. h 
_EM 5_Mi87A Z o 97itiz_1 m s, 6 A0 t 12l 
R..UNL El l 4 76.5 79.4 8 aL07 8ii 3 
TApE X5C6O 5 0 0  7 .472 , 80,5 85 8jsj 621j 84,5 8 7,j 832 7 to 77F2
 
BAR 9,3 Ha 63n 76,1 79.7 80-5__L j1 8 R.7 B.7 85.5 88.9 88.9 86I_.n.4 78.7 	 j44,8a_.9 cA 

(98807 N/12) Bo 76,4 80.7 81,4 82O 822 82,9 B3; 84t3 86t7 88'j 88,8 86t B1,2 800 1402 
TA- 68, DEGF.1. 0 0,_Z1S 8 89,9 9. 8 8 _1-_8__.t2_5 1_--­
(2931 DES 125 2) ~ --- 87.6 j.j 68t6 83. J113, 
UtEL1 Ej 16nt.n 	 4 783 15t6 14310
' 6 zi-, 99 2 158±L3aB2A3 RJ.Lc8. 9 8896. P 82Lb_ a ~_Z. 	 483 (2 9, DEG K) 2000 73,0 79. 3 80,3 7916 8ot8 to B24 84?1 85j.7 86?8 85..2 uOp 

HACT D. Gt/M3 25fi 68,8 75, 76. 76t4 74 9 so 8 69 176
8 8.-6, 85.24.p 4#3--7 ­
±'3 7 4 4 j6_7718 7 ',686:4 7 5 3,2 %17j,ce KG/M3) 3150 65.6 2 2 1 9- 40 7A.6 76. 7 .7 69'4 67.p 6A 	 139-FRED, SHIFT 4000 6prt 66 . 66.9 67o4 67' 71 , 7 WI 
-JET - 5000 56:2 61.7 62.2 6217 6JO8 63.& 6913 	699tq 7611 7itg 681$ 65,0 64s4 62,4 12 1Y
 26-9
56.7 	 57-n 57t5 Sur2 58-7 65.5 65 .5 7-71 6AT9 on .2 6A.8 ­
66y7 6503 ,0010
 
DIAMETER RATIO 63na 55 o 

OF/uM 8,00 B000 56s5 55.4 5406 56#0 5893 50p3 5Stj 66jj 6Np4 72:3 64 1 67?3 
CA_.__0 58,_n .955 t 4 590 5Sjn 9,i 68,8 64.27r n 66!n 6948 68,8 A7,54 
9 8t 190 07 lo 	 156.8
OVURA LL L LATH 09.a 91-7 9296 

ENDS 96,7 ±01.1 0 i0 2 0 443081 n3.1
i .04, 

00 
Vi.5 
.JAGE 4 
 FULL SCALE DATA fEDUCIjONPROWAM PJkOC.CoT._,L NTH-74-2AY-R-R. D'A
 
FULL_SIZESOUNDPRESS .EVELS SCALEDFROM MODELDATA_(-9' IEG., 0.P_1RCENT REL, HUM. DAY)
ANGLES FROM INLET iN DEGRLES, (AND RADIANS)
 
REV. ALPHA 12/73 FREQ, 
5A 55.6 54.9 
NO EGA 63 52,1 55.2 
SIDELINE '4unt.LT.An 5L 3- 56-.v 
(731-52 M) 100 5303 56.8
NFA (. Eff. 125 54., 55.9 
F 0, RAD/sEc 160 52.7 55-6 
NFK 0. RPl 2an 5Pn 56.4 
0.ORAD/SEC) 250 53,7 55.2 
NFD n* RPM 315 52,5 55.9 
0.RAD/SECI 400 5r4 56. 
AIRFLOW RATIO 5r0 4 g,8 54.6 
t- ) 2 ) l 7 75)!92 
57'x 6at1 AN .. 3.t A4.1 67.rt A8.6 
577 583597 60,8 635 641l 66,2 
91 Aj?±tj .9 . 6j.4AA 6t.An 65 9 
58,7 60s4 61,1 6191 63,4l 64,9 66l759!4 60t 61si 622 64.x66 659 
58, 60v2 61P2 62p1 6419 64,6 65p9 
583 6non 6i.A 6'.f 66.2 6492 65.4 
57,7 6 ,3 62,1 63.0 63;3 63:7- 64;4
59,4 5 6*,ii6, 63, A5. 
58.5 6$#5 61.0 6t.4 625 64;6 64:758.1 59,7 60,4 6±, 69.1 6.,, 64.8 
9(2.094|(262.74)0 
6914 6617Z tinj....ifAz
66,6 67 4 72'2 7 ,4 66,4 
7Ai±Z-j4Z68,2 
68.j 69,2 'i.2 68t3 65t267* 4 674 187 66.n 6go4 
66,6 67,6 68P6 641 56.8 
AA.% 67.n 66.4 6.3 A.0 
65.6 65'" 64,7 59;2 2*0 
A4.do.34.7 61.9 63an 55.8 486 
65.4 63,4 61,0 54,9 47,766.6 63;6 59,4 5 12 45.5 
)(s0 )00,) 
WF/WM 8.00 
VEHICLE JENoTS 
C0O4FIG ~jE'o57
LOCEVENDALE 
DATE 04'3G-75 
RUN DBTF-MODEL 5 
7ApE -X5L060 
FAN TIP SPEED 
FT/SEC 
630 48,5; 
81a 47,6 
000 458 
1250.44-4.... 
1600 40:8 
2030 
2500 27,5
3150 17,5 
00 19ll 
5000 
5.2 
55.4 
54.6 
37 
52:j 
4 
40.2 
31.2 
9,5 
58 1 
58. 
57.5 
57t4_ 
56 
59 
45,3
37,5 
2104 
17, 0 
60,3 
6n4 
59t8 
59 2 
53 4 
47,9
40p7 
29,' 
21.8 
6n.9 
6199 
6o.8 
6n,7 
55,9 
50,0
42,6 
372t1 
24,6 
61.96 ;3 64;'
6;3 64t62 7 6 64,2 
6212 62,8 6416 
64.8 6i.X 63.9 
61:6 6jj 620 
5Ba 58.6 6p01 
51,1 5M4 55 2 
4 1 47,4 48 6 
36.2 ;8!5 46:b 
26.8 36.0 32.2 
6514546:66,a 
66t6 
65X4 
630 
60.8 
55,9
49.5 
39*3 
3,9 
67.9 
66.4 
667 
67. 
63,6 
45.6 
55.9 
48,2 
38.7 
36.7 
66,5 6j,6t361 
65-7 bOp, 
6;::6a, 55, 
60, 53:1 
56.9 48t6 
5 0.3 4±1,
42,3 33o2 
32.2 21t0 
228 12:8 
52,8 
52,5 
45PB 
41.1 
33,0
23,5 
vlo 
o4 
45,8 
45.3 
4::g9
1*0 
35,8 
29, 
j9,4
6,0 
63 0 
81( 
14Q 7t2 1114 13,9 16.2 
.a 
2B76 
aA' 
i77 
4 
19,8 
7.9 
7.8 
OVERALL CALCUAExf 63.7 67.5 7n,3 72.0 73.3 74.s 7Cw 76.5 779 18.8 78.i 79,2 771 7.3 
PNP8 648 71.9 75.6 7 9 83 84,3 81;g 78.9 73.7 676 
,, ;;; 
-~~>P 
t 
-­ 0C 
SAGLA --- ULiALE" AIAEDUCTION PROGRAM DAM -- MB CAT NSAy-TO-MR, 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SbALED FROM MODEL DATA 9, I 
-- ANGLES- e04-JLELI-h-DEaREES-LAND RADJAN$L..... 0. -.-- 09 
SPL INPUT ATT 3 49. 5g, 60 *O 9"V0..i .1 0 20 ±30a 140 1 j60 0. I. o, PW-­
5081 77 79 9 82,4 82.2 683!8 85.8 8.3 9.6 8:0 I5. 9O 9. 
WL~EGA 651 79-1 79&Lf6a.Bill8ortL.. l_ B... -L9j -. j42-i.14. 64:-3- 8r,,.7 87P9 88.7 97,i L9 1 
O. , gR.B0 79,8 80.4 8 1-7 804 8212 8j*5 6416 85.4 87;7 88-2 9017 956 96t4 9615 148t6 
~ A!A3~.~7. 190 ±0L 4..J , ZL A2..16 48,59n5A0.aAi.2iJ ±V 148,4~L2± ..-	 1 tjt 
98. 	 ) 125 8j,1 79.9 81,8 Bj,9 82.8 83.7 85,2 863 87,6 89,8 I5 92 992,01 88, j46,9 
-...EN0TS 16L 8nzj 3eq! AS.6? . 89.-4 1 9 :502 86. 146.74 IL 8l5BCBA~ 	 x-4F 8- 87.7 Y 
cCNFIC E 7 2 82.0 82 4 82,2 83 84,2 65.3 861, 8711 88.5 'o:i 9jp2 8719 84!5 j45,8 
LC - ENDALE 95n 89,X Bi8 B218 84.9 85, 89-8 65i8 8A, 877 p4 7 9 n 86.8 8u 8 448.9 
--WE 14-34j75 50 81,5 83-. 847 8319 84,3 85.2 857 869- 88.0 89-3 6835 8t2 8414 820 j4517 
RUN DBTF-40DEL 5 4f B.,83,9 6 , 8o2 606.l 87. 88.8 9fli 8 8. 7,6 
 84,5 81-8 	 14-.±6­
~,i 6t7 86,5 89,j 93 S8 7p2 84,2 82,2 	 j47,8
-x580o 500 8 376- 05, 86p6 87,5 9j15 

9BAR 29,3 HG 630 8j,4 86.4 B6.8 88.Q 87,4 88:5 88,9 9 .7 9 96. 9S.9 88,8 85,9 84.0 	 1Qt.. 
9
(98Eo7, N/421 8 85.9 9qV3 i 93,8 91,5 92,6 92,3 9315 95,2 991 B 13 902 88,0 	 51 .	 99.8 , 9o± 88,f...86,0
TAME 66. DlEa F i &2,6 86.? 87,7 89,9 9r!4 9 , 4 ,.. 
C292' DEG Kp 1250 83.4 88.4 59.4 90t7 91,9 92t6 9302 9 6 12 99: j3±.3 518 91t2 8819 86.7 ~1 
TIET 69.- DECFV 6 . 5 89.3 89-9 9111 998 93.0 9413 96,4 98.4 si 5 7. 9,8 89,8 87.7
 
(289, DEG KI 200 83.0 8 9 :j 90:5 9012. 92*O 920 94t 95i9 98t2 99.8 9517 098 7,64,'
9	 9
 
HACT , 011/1 25o0 8R,6 9.9 91 8 9191 9n,6 no8 96,. 94,1 96.i 97.6 0;58 nn 89,8 88.i1453 jJ_ 
C, KG/H3) 310 78,8 86.5 e 88,6 87,4 87,4 89.3 93,5 93, 94.3 89,3 85,7 84,8 83,0 150,5 
F.EQ' SHIFT 400 7', 8,8 Z _ 8 .$8 87,n 8.87 89.8 85,K 78,9 76-8 '' 3  81,9 

JET 9 5ooo 7V'2 769 -712 7C2 7 1 88 582y7 8416 86i1 7918 74, 742 73t7 j431
 
DIAMETER RATIO 6300 7!.2 on" 7 79.4 75 78 7
64,5 73!g 7 77,7 8,>8 A.8 22!2
 
F/LM 8.00 8000 59,9 67l 67,8 695 6V#6 70, 1 72!0 73,4 76.6 82.7 74t5 6877 6? 7 75.2
 
DF/UM98.00 65,4 66,77 69.2 68.8 7n.m 7A.8 7r.P 8A.9 76.9 7n' 64 .
 67. 76, 9 	 14S 6 
'* 19.4 0217 o45 j06:8 9 ,j 105t4 ±o5tl 1O t1 .
 0VW R LL VA UL U 74,6 iO 101 ,1 j .6 

PNPB ±p5,4 111.6 ±12.6 112f7 112,6 113.R ij4S 116.2 i.8.2 i0 .2 116.4 t03,7 112.6 114.1
 
-J
 
e r-,

...... i 

V4
 
6~%
 
p
 
--- 0A-A--- LLCALE__ATA_R5PUcT ION -PROGRAM------ 2parj .JA.TsE-m.jONri 66-DAY__aHR_ 0:6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS S_ALED FrROM__DA_, (MODELDEGF, 7 PERCENT AEL$ HUM, DAY)
ANGLES FROM INLET iN DEGREES.(AND RADIANS)INPUT T STD!._t51u-"i7kn 4 J.1, n0, 4 L At 0n 0. . t1A5.ti6 nREV' ALPHA 12/73 FREQ _, 2_9) 2 12)! 62 )(0, )(O.)(IV79)o 
5n 6o6 56.- 59,8 6 1t . 8 . 8, Z 4 469.64 7;.A
NO EGC 63 5511 57.9&1o 6193 6205 63,5 6628 6 7 t9, 9 . 7 7o 7515 7 4a1 67.6
SIDELINE 2AZ.0'FT, 8n 5q 8 5Li!2A1± 64 tt.-- .. .a - u Ar. IE2. o, 6!- -. 24 -4-691 a
7 _-, ,a. 24, z (73152 M) 100 55,8 59.± 61,2 62,6 63,9 64,3 66,4 68.4 70.2 7t,4 727 734 70,3 66,1
NFA LC.pl 7 .1t... *t..sij.____________ A.~.
SP5 

0- RAo/SECI 160 55,9 56 6g.9 6o-,0 63,7 6 3 68,f 681i 69f 765i 7 ,6 71,3 65,6 58.1
0 0
NFK r. t 2n 55,o 596 61, 6 . 5,i 6 67,_ A86 AB d4 A69.g 66 68,9 At "5.7
 
o, RAD/SEC) 250 57,2 59,2 61,9 653
6 66,4 67,5 6715 6719 68,9 68.7 68;8 6714 6J17 545
6
NFD .,RPM 3t5 ,__6.az 6,6 649 65.3 6.6 67,s 68. 68.9 69.4 67 4 66.
1 182__ 1
 
o. RAD/SEC 400 54,6 60 
 641o 660 66,7 672 68,-5 696 694 13,9 67,2 64,3 58 4 9111
AIRFLCW RATIO 59 
 _u 9- 1ASR7 *389 71 a 7, 
_______VA_________(__.__ 
WF/I.M 8DO ~ 630 53.6 62.o 64.4 671o 67.3 68.O9o9 71 !i 73:16 7$.9 68J5 6493 58,3 5jt9 
VEIJ"CLE JENoTS 1030 52,5 69.6 63. 6715 6jq 70.7 71.8 73:6 75.8 77-4 70.6 64,3 .9 49.4
 
%I~~~~1~ 20 - 14-l
~ 51 L2 4, t4_6 9 LL3±Zi _71;87# 772,4 28- 1_7 4 8 LS tL t4Zs______________LOC SVENDA. . 160C 4, 59.8 63.4 665 69t4 78#3 7p,8 737 75,0 76,8 70:6 61:6 555 B
44,

5
DATE 04-3 -7O 0 45,0 57.3 62ej24 l 67o2 68.7 7n.6 74.8 73.3 7x.6 6/.4 5 .6 52.6 4n.5
 
iT0-KOEL 41,3
Pi0N 2s00 56-0 60,8 626 63a7 64.5 664 68j; 69;2 
 69,i 62;8 55 , 48 5 34,7
 
TApE . 50XSOOO 3n,7 46, 52.8 56,4 57.1 58, 62i4 6.i 62.8 
69.2 54.4 45 7 36.7 49.5
 
FAN TIP SPEED 4o00 15,4 33.4 
 0,4 15746,9 50, 52:2 53:0 52:8 42.13:9 32,6 20,8

FT/SEC 500 6,2 24.7 32'9 38,3 400 4;,6 45:, 45. 46.3 45. 2 34.6 22 5 4n.2
 
6300 5.9 16,9 23,7 27p,1 29,t 33!6 32;8 32;6 32.5 i9;8 5.5 
8000 4.8 4 6. . 199,6 1.7 .,n 0 
OVERAI, OA1CU 67.3 73.2 764. 78,1 79,4 8n,6 8,.y 83,, 84.9 86,P 8,,l 
8t2 79,9 74,
 
PNUB 71.2 8 . 83.7 859 87,8 8@.j 9h;7 92i! 93,5 946 89.3 84.3 78,3 70.8
O
 
0-.
 
-AGLSjUL
E AALDCLAEDCIION-PR0GRAML. P"C. DAr-OTH5-A NM -f '1F, 70 PERCENT REL H DAY -JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DlE, 

SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60, 70. o. IDO'. ji 2u 30, 40 50. DO_ o 
50 62,9 81.2 82t6 834 85t4 85,7 87.3 8818 91-6 9;. 93.0 9910 1o3' 1015: 
________63 8 . 8t3-B485.j -84-t5 5.U78h ta 9L:32t.2LI 5e-r 4A-101 tsa91 _______Q_ 
RCG, NO. O, 80 84,1 84.9 85,7 84,7 85,7 86.o 88,898 i 9207 03,2 ±noti0 ori 99,595I8nl ~,~,K3O6 97t7a96 I 
98,'i) j2S 85.3 84.4 86,3 8- 9 87.3 87,7 89t4 9o,8 96 7 96 92. 
c~FI ...J~n57 2QO 84,O 85.5 8.9 98 7 66,28 3 8  1~,3 - -ig29,.5 6fl 9-6.9---3:1 -­9.'58 .94 h 9 9 9 9j___. -7os­
._E EA _E 25n 85 .8 . 88P4 09,P 89.. 98.6 9 x , 94 ,4 
DTE u4-3­ 5 31..5. 86.8 87,5 8714 88,j 89,2 96,4 9j,4 93p$ 95,i 942 94t4 9gt4 88.0 
RUN CBTFNMOOEL 5 40 4, a7..1 680 68,7 69, 9 9-L3--- 94,8 -96t 4 93f6 9nt8 A7.8 
E x1----o o3,3 vTj87.77-1 - 91-B 3p6 97-0 97.3 8 15187.4210 
BAR 29,3 HG 61n 84, 87.? 89,jn ,5 9u 9_L9_.945-4 98,7 98 9 9,43 80_6 87.7 
m/B1)7, ant, a 6.1 384, ;",89, 9 5, 70 0 9,' 
__ _ 66__. .... ..1 7 9-1 9 R i ±ov 4 v 88.8 
T 66,(22DEG K) j1250806 9372V6_96,2 - 6.6 9?9' 01:2 o4°$ 6i .37 9211 9022: 
(289. DE3 K 22 o 88,0 4. 95,8 96t 97,2 98,8 j", 1 6 j04,7 104 ,1 ,96. 93:3 934 
HACT 963 2..' '6 8 909 894 469,58:a_ ri 86 2.4 v3° - 9 - 95t4 9 
. 
--- /.) ~-4. 91;V­ 92:; 4-9; ­ ; -1"8-9 9 9 , 
C. O/H3) ;i3 oT a jO 5.5 i-r-~ FREO. SHIFT 400 79.8 86, 4 877 89j , 9 ' 994.s 1 .­ 7 8,8 86,6 81 5 
A9 75,5 ,985#9 86.i 88 5 9' 923 929 86,3 83tO 817 774 
JER R9T1o v 5. 82.9 83.4 85 t2 68i,1 79-75i4.8.00A 6300 71,p 77'a 78,9 798 *n,2 8i7 84,9 86,4 88.4 88 - 8167 77 74 
o/o8,00 1000 67.7 71"4 (25 748 7503 76,8 8608 831j 85j3 8612 7718 77f5 7714 75,0 
68,0 67-i 6Z,4 699 7'4 7015 79.6 84.3 84,4 8&,4 77n 
795 790 77t4 
.R LL CA LAm D 4i 106 5z79 11011.H2:5 12.5 Io9a 10 6 
1 09 '1 1 0 6 8Vt"R,716 :'  14,20.5 113#3Lt5:t5 
"" " ; 11.7!1, 16,6 iq7,4 118.6 426>.5 122.4 i9 4. 21"4.4 "12p. , t651:3 
O a, P 
:
L5 0. 
B 
4 
11-3­
i ar­
15,7 
1562L 
757#,. 
. 9 
47 
101 
47,9 
,168.7 
01 
I. 9t 
to" 
... PGE 4 FU L-..±LP ATA.-EDTIONP GRA1 	 PRA nA-TF- HTH..AYC_ IR.­
FSL._R J!ATAAB9L8_E9, FL2f.IERCENT REL. 
...SLIlPjJ~j~iL......3Q.4~±~. ~ANGLES FROM1 INLET IN DEGRPFS,CAND RADIAN) 
_LL
FULL SIZE SOUND PRESSURE MOHn 	 HUy DAY) 
9

= 2(N,. c0, 
505_.19 62.._64,tL . 67,2 67.9 6:,7 71n 7.'3 74.9 7. 77.4 79M 7X.6
REV, ALPHA 12/74 FREQ. (U- 2)7(2.0AT7)T1 ,22)(1.41)(1.57).75)t92?222)c .	 )(0,
 
7 9 t 7NO EGA 63 58,6 62.2 65,o 655 675 68,5 71S 72j 739 14,6 74#9 77f9 71t4 
SIDELINE4, .T 8n 6nn 63	 8 ± a 4 tZ* 8 7j ~L.2*_____________ 
(731.52 M) 0oo60,0 63.3 65,7 676 68t 6,3 71ti 73,7 7417 76? 777-770- 74t3 69t9
 
NFA p. RPM 6t,0 7 1.9 7.4
19 6?,4 69.9 66,7 68,68 60.7 7,.8 74,4 76-6 757 71,8 646
 
01 RD/SE) 160 60.2 63-3 65.6 67,0 68:7 Z7o17: 7 ,8 74-4 76:8 76j? 761l 6V!4 624
 
NF< . R/PM Pon, 26 2 63.! 6 , 68 686 7n.9 7 71. 7.4 7A 7qs 7x6 A.3AL n.7
 
a, RA D/SEC) 25D 60,7 63.0 65,2 68,8 7J:4 7io 71i8 7219- 7411 74,7 743 72 67t0 59t5
 
NFD C- RPM 315 5992 63.9 66,4 67,6 69.g 76,6 7p m 7o,8 75, 73.1 7102 64.8 58*1
74,4 	 6.
77,68a7,,A
20736 	 71's 73,5 75,4 76p 719, 70:3 64,7 97,0, RAD/SEC) 400 58,1 63.0 56:t6,5 68,5 69:, 71:7 

7 8

AIRFLOW RATIO 500 56,6 6:2__.8 68t0 69,7 n, 7.%,8 74,5 77,& 7s ,_
 
F/WM 8,o 630 56,5 63°5 66.6 68t5 70p3 724 7 7 :8 78,6 49-12.0 548
 
9 	 79 x 77.1 9.8 789
8n 57,4 67.-6_s.L7j1 7 6 747 	 -.93 VEICLE EO 5564.3 8 74:7 7588 7718 80,6 79t4 711 671 6o7 02tl
67,7 70100073,± 

. cfG_ JEn57 25p 55.4 667,,9 74.n 766 79!7 81.9 8R.3 72 66, 66,3 gi.O
 
LOG EVENDALE 1600 54,3 66.1 70,j 718 7319 75S6 77:t 79j2 81.2 79.8 72,1 661l 59!0 47p6
 
DATE 04-30-75 2000 5i,8 62.8 67t 4 69, 9 72.4 74,7 7A x! 78.6 79.8 77.9 7n.6 643 561 4.0n
 
RUN DBTF-MODEL 5 2500 44,8 57.5 621j 66,1 68,5 7J:5 73,2 74,7 75;7 73.6 67,3 5919 So,7 34:9
 
TApE X50100 3150 36,0 510 56,8 61,2 63,3 661 679 69,3 7n.0 67.2 6o,3 5Z 7 42,2 2,8
 
FAN TIP SPEED 4 cOo 21:f 3b.6 46 510 53 57.5 50. 6N5 5 4 2a 4a 2 5
q8,2 47,6 52.2 54,± 41.1 77 
6300 ij,7 22,2 2 53314 36,8 45 4j;5 416 38t3 2516 4o 
Boon lin It3 4.1 05-B 25,A 2Z,5 5,2 
T/EC FT/SC30:50CO 11,5 30.7 3, 44 3 40.3 53.4 5.n 3p 171
 
i51 9 
6;0 6.5 3.1 86,5
OVERALL A U TB 	7n,8 76. 79t6 g,4 8393 84.8 8S.3 88. 9 n. 6 86 ;6 843 78.5
 
74 2 880 90 925 962 9 996 984 2;7 9 52!9 95.1
 
oT 
00 	 1A
 
0§R,--­pOC..D W .- HONH-7- DAY -ELPA --i FUIL SrLLAIAREDUcTION PROGRAI- TA T9. DE0 . . 70 RcET R. HUt DAY . JNOTS)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SLED rRON MODEL.A
 
- DEB1 (AN -AIA 
___________________ABLEEVS-E-IIT 
110. 12 J. ±30. 14C. ±50. t.60. 0, 0. SPL INPUT AT 910 30. 40. 50. 650, 70, so. VC . 140. 
0. W 
REV. ALPHA 2 -2/73 , . ._0__ .. 95REO,. O. 10 
5081#7 78.2 80.1 82,7 84,2 8307 058 878 901 9i.8 oS 6.5 992 97,9 j54 
8 .7 84-7 87,9 RA.7 $8.1t 9 ,8 97.3EA 63 79,L79.8 SOL& 79, 8t 84 A 1 99.3849 874 879 9ji2 91t8 98.±
790 87 8 00803f3 
R-G NO, a. *0 80-1 8Q.4 80.7 
n 785O5 a 9/.1 Vj,7 9412 93p4 9 419 4 809 oils 82 ,9 8 5,j 
____ 
_47__-._ _4VEHICLE 425 JR57 0 77 7 :4, __tL 7 82! P As., 5 1 . 09,7 9,9 B_ _98WFIG 

j45f
855 8688 89 i vi7 89,4 85.5 
COFIG Je7, 8.2 81-2 81,3 82. 3.0 84e 
83.5 86.7
LjC EvENDALE 25n Bn.,6 79.3 8na ' 82,2 83 T 84,8 7 899 90% 
87,i 83.8 
79 87' 88to 884 83.6 81,2 14411
aTEg4-3 315 . 80.5 8.s 80f4 8j16 82*7 83- 2 85., 870
-75 8 8..t 8.I. 8x. 8 .j RA.1.! 8A. 37,A 87.1 83,3 Rf.6 j4-, -RUN 8BTF-MODEL 5 AD 78.3 80.6 82 815 79.2 t44,2

TAPE X5ulO Doc 76.4 80.1 8-9 82v2 82,6 823 83.6 8911 87:5 89.3 87i5 8S5, 

BAR 29.3 HG 63n 77,6 8n.7- 8OA. 82,5 89,4 832.5 8. 8g*9 89.n 9.. 89.9 
86,8 81.7 Bn.
 
.. 84617
8312
87,F 89,7 9;3
(98807, N/42) 800 77,4 82.0 83.4 84.0 84.3 84,6 85,d 6 6 8 o,88 ,4n.8 8, 2 oi*n83.9 87-6 94.A 9l'668, DEG F 1AMS±000 77.6 81.9 B 9 4AA 
 47,4 
4,8 88i9 88,a 9018 93,1 311 B5-2 8i;981,0(293, DEG K) 1250 77,2 82-6 Bi- 4 84o2 84,4T8
 8-.0 I9. ?-, 8 -A,.145ThE DE F i6,.n 76,5 83.1 84.4 "1.A3 8.18 86,9 Bf,9 8r'6 87;3 83,0 89, 1
 C28i, DEG K) 2000 74,5 8 8265 8jO 82.8 84,0 85,{ 78o 7 75 *A8 L B 86,4 87, 8S7 .6 779 78,8 78,4 78,6 2HACT n,. G f
-7i4.3-74-~. i 774,9 49tJ 1jQ S3683t 7t 3 75p(a KG/3 72, 7 77.8 77 .57 n6 71 616FREQ, SHIFT 4000 61 67 6 6 689 655 71f2 70p
.3 6 3VF 5 0 00 5 7 .2 2 , 64 * 6 4 90 0 
10 6.5 7,JFT 9QO *2 63.2 635476, ~ 6v S 71f5 73r3 744 ,8 73-4 720 13n3 
ai2 
58,8 58,9 6D.. 66.x 67.9 67.5 79 65t
DIAMETER RATIO 6300 55.0 57.5 5 82 
 75,0 133t2
54.8 56.0 58,1 57?6 66iC 67P4 64p6 13,& 64t8 67.5 76.o
uDAEE 8,00 8000 56.7 54.9 

1 66, 700 78t 76.7 l38i 
_ YV0_ 55,4 54.9 55.7i 9.4 8,8 688 693 65 75p 1,040 10j jQ45jo.
OVERAL UA VUj'2 939 419~ 5:2 95t9 97!2 0818 jai,.1i2,8 ±o0219 L PNDS 98,2 102 7 j03,9 j03#9 104,4 S1t0.p7.-1 ae.8 1j0.8 1±2.2 1"p,6 i8,6 107,6 16.5
 
' ' , ,-
Ip * 
.pGE g FULL SCALE DAT.& EjDIJcLTNpRRAH PRnnfDATE -._MONoHT7.Jj 
_o HR CPA
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVLS Sa L_ ROM MOi.ATA d9: DEG, F, 70 PERCENT REL. HUM, DAY) 
-SLANGLE F~~ ~~ ~ ~READEADIANS)
.JL.h T AT ...40,5l--S -6. ..z ' a30A±40tREV, ALPHA 12/73 FREQ. (o.52)lo.7oq )(1 (- ) (lg4-l. 0) ( 5 7 )c.'.wY2).9 )2)'50 57.8 96o6 60,n 63,_76509 9 9 l62_979,A 7;,8 9 7 nt7 74,9 
NO EQA 63 55,f W '-'60.5 60t. 02,g 63s8 66.3 66, 6 9 69:7 71tj 75SIDELINE 2A~n. FT. 56.7 60.6 6C17 62, 626. 6 9,68,9 7ii 7411 
N31.5a N) 120 55 9.Tlo0i2,1 63,4 633 651 67p4 69,2 7J:6 73,2 '4.2N A . RPM 12S 56.5 6.46 67 6s3 64, A&,; 67.± 68.7 7A,9 I1od 72o' 
0. RAD/SEC) 160 54,Y7. # 6Wi 3tf2 4 t 686 d' r 726 
NFK f,R 53t7 57.9 6p,5 61,0 63,4 64.7 6i,9 67,9 68.1 69,5 7 n.2 69,4NFD aRMI's 250 5,4 5UT '2 6215 63o4 64,7 65,3 6614 67,9 68.2 6911 677
RPM 35 53.5 57.6 6D,4 60,6 62,5 64.1 64,7 66,5 68 67.9 66.9 65:5S RAD/SEC) 40 5 2 .3 60,3 62,0 62,7 63,2 67,2 6.4 66,2 638AIRFLOWORATIO sca 4 '6 56 3 60 ? 16 ,9 6 64,8 66,2 67.7W /WM 6.003 63 05. 96 5 62, p36646 
630 oto 56.2 59t.6 6jt, 6-4 6 .9 65.3 66,4 6819 76.7 67,5 62.3B n 4: 65 6 6 0 L _ 6 , 4 0 3 L 6 64 5 ,6 6 6 t9 69 n 7 F 2 6 8 , * 6 0,5GVEHICLEJ NOTS_ Oo__2LS4_ ,t47.5 55.6 59.9OL_ e__2 - 6 S 3 S6 62.8 64,2 65 3L = _6_L!66869,j 9.2 66 6 6Q93
LOC EVENDALE ±600 423 53o6 57,6 59.5 620 64t2 6436, 66, 66 1-6 6-3 
DATE 4-3-75 200 37,4 4.6 54 91,4 6;:1 6 f 4j41 650 64.1 66.6 6 550 
.. 
7 J4 A..6 
75i9 69 
74,1 71, 
,681 7 
69,n 6x,4 
6646, 
64,6 96.7 
6210 5 
,± i.4 
49, 
5410 47,o3 4 .5 4 6 .3 
52,7 44.1 
4 41--­
, a 
i,0-. 
) 0, )O. . 
AN2TIP Pb 4q00 3.2 20.2 -369 319 39b 38t5 A10 4316 42.6 4j2 3 4 22 ±3 
OVERALL 
soon 
BoonOALCULiB6.TgPNUB 66,6 9273.6 7 t77 4 l87913 527.80,8 
i 
82.6 
. 46 .6I 
*~~a:84.3 85,4 
4:6 A.A 
:708 .3 ai584.8 82.182,3 837725 ;607±,1 
9M 
PAGE -1.._ E LU _ AJ.EMATA.REUCT ION- PRORA1R C'DATE -- iNTU B DAY- 0HRr 59o DEO. F, 70 rERCENT REL, HU, DAY . JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SOALED FFROM MODEL DATA [EFS..CAND_RA-DI AN-S 
_ __.___ _ _ ___r___ ..__/__ -ANGLFS T-NI-._GR_____L _ _ 
50, 60, 70, 80. oC. 1PO, 110, 120. 130. i40, 150 1600 Of. 0,
SPL INPUT AT STD 30 40. 
 2(0
l .27 12.75 .4 2j,2~k~Y#(0( 5 i....v 
....aVJW 22/7 3 98 102F2 1 ,ei6 8 

s0 82.4 79.7 8j-3 83,4 84,7 84,7 66 886 90, 93,3 2p398P31 10 15:1

__N EIA _ 3 8_1, 8Z-3_8:3 82 . 7- 88,-k0!2±i3LZ LI' 8160.98Q. 94.7 ______________________ 
RBG, NO, 0, 80 82,3 82.9 03,9 82,2 83,9 83,5 86.6 87f9 0!7 9104 4 2 99,10t9ooS 0520 
RADJA]- ~F "na 8 2 ±Lj.L3'35 - A~A-4-8-9*-t--9npf3---29 4A4-f~A4 a "8a4 a~A, 13911 
c 98. M) 125 82,8 81.6 83.0 837 84,8 8$.2 E6 89. vo,± 2,8 4,5 SO 94,4 91,9 4S
 
9 .7884 14401j
VEI JENOTS 16o 2 10 8 2__3! 0_4L.A845 O 1a 8 8..A 88, a *svl . 
-- JER 7 200 81,5 832 83,9 8 4gb 84,8 5.? O8 881t 89,3 91; 93o 93t7 686.2 0811ECNF0 
 1_____-__.-­
_',__ .8V
3--A9.
p9. 8606, 3 876jtIj 88ij 9A. 9370208 ,6 86,2cE yENDA f 8, 8LLI8.3 5856 85,3 86,2 87,2 88 a64 9-85 j7 9012 147gT4-3075 35 23 54- 0 85t2 847 
 512 4.1
;,9 n9it4 36_5 % !_.__7 i2 ,-9
RUN EBTF-MODEL 5 4nne. 6,26,i 873 87 88 8 947 
KAP x,13t WD5PI TU 57'- -- 7Tf,Ih,a. --- 94* 7 .2 5 
BAR 29,3 HG 630 8, 5.7 87.,n 88,t 88t 80 9o, 9 7 9 83 8519815 L
 V100 8 6 6 -9 8 - -- 92: 96-, LE'e?- "6 O t3,8807,-N/42) 800 63,1 8- 7 1 1,2 2 0 92,90 94, 0 98,2 3 t v g 08,2 86.o 
AEG BF .9 17Q 91s? 9 7 6 99.7 j 4 9 88.5 155' 
t--1;---92#P: 4 8987, 15t719-T-hG K 250 84,4-89.--95,4 -9 19 8 9313 95,3 96.; 98.7 f 4. - t -. 2 -488-2 157,68 ! .--.
61, -_TWET6± G 85,3 a. 7 9 1 
 9$to V6,i 98,p I,"P2 jg2r6 97#7 93. vl 8o.v 157,
1289, DEG K) 2000 e5,5 9J.5 25 92 6 94 0 879 15519
M3 250 9a, 92.9 94, 5, ,6o , 92,9
A TM e8,n 9 -L4..6873
E' ST 4000 76, . 8*4 64 

.
 
FREQ, SHIFT40 7 ,18 a 6 84, 4 86-7 68-9 9F-f 91,6 9,- 8A 83 81- 77_* _L 
9 e
 
JE 9oi3Yi 72, 7 "7 81.081,6 2:± 84,1. 85,7 88± 899 77 4 73,t 14681
 RATIO 63p0 66.5 73.573,775 8 75t4 77p2 79,' 8 15 8 . 86, 78,6 76'j 75,7 733 1
 
7 15 7i, 7 ,6 74.j 78z6 79.9 848 718 76 3 763 7.3 142,6
t 8.00 0000 6il 67. 

L000R 5,5 66UL 65.7 67 2 69,9 69 74i3 79.3 777 86,; 76'8 79, 7722p 

DVRA,/ULA0' 9' 0119 1021 4 10392 ±64,5 106,6 i69:5 jjlj4 10712 10t 8 1082 jo66 
PNDB 6,9 412.3 1±3.6 i3j,9 14.2 i±5.n 4i6.5 1i.6 j i22.8 148.4 i±6-2 'j4,5 111 9 
C'3
 
=4
 
-p u
 
CL O!N.. pASA..S.4-~k ALE DATAP~iLEn~A -____________________ -fonAI~2 AI-R * 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (AAJD-RADIANS)SANGLES RtI ILET IN" O-ORFES (59: DEG .F 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
ST0 *- - 58 : 0 7 0 ' - - ' -%44 [T-j2t;7,o.3 -- 4 ~- -- .QLJ 3 !±il -Zj-r-'±--42k (*,U. (t'!( ( )fSPL INPUT AT ,0 )(j,22)(1.40~.)(1. , )1(t,2)(2,. * R0.LtitWjI.c.2)cO. o)co. 7)( 

50 58t6 58.4 610 6 '5 6v6yA..± .' 9 7Fl.8 79.6 74.4..72a27Z6t7 78.4 73.6 
NO EGA 63 5814 60.7 63,o 6395 65t2 66,80 0 75,j 71,9 72.7 74j 79to 7814 7 
SIDELI ji2jO. FT, an 1 1!26." j26 L "7&- 2 - '. 7Az±..Zi.6!9 732! 
(73.52 M) loo 58,3 6;.j63-4 65.1 66.6 66.6 6 7 7 749 75 730 9
 
JFA 3RP 125 5 ,5 5 . 6j,7A64*5 6613 67o 69, 75:1 71.7 71 7 74 7 70.0 63, 
1 0, RAD/SEC) 160 57,4 60-- 63 - 640-65,9 67,3 7j475 76,472.8 73i6 t4167, 60,1 7. _4 

0 RAD/SEC) 250 57,9 6o.5 62,7 66t0 67,4 6. 0 68.8 69,9- 7-04 7j,2 706 6 6914 63,5 56,3

NFK fl RPM 200 56,7 61.9 63 64,5 66 67.9 67 7;;. 7n.6 7..5 7  64- .7 
6
 
NFm rc. RML....15 ±2A61±tJ 4.±4 4 8 66.3 67.6 6.7 A9.9 71.2 709 6 1-062i..A *8 3 
0. RAD/S C 4J -55,9 61.± 64,8 66,5 68 0 68:2 63:5 750A 71:2 72:4 68,4 65,8 5Y,9 54.2
 7.. 7, 6 679 6 4 tA r8,' ;"AIRFLOW RATIO 520 5A6 60"8 64.i 66.5 67.e 68.8 A.8 71:q 

WF/WM 8.00 630 54:0 61.2 64, 67,o 68,1 6*,4 7j,- 73e% 7&,4 7&,4 68P7 64,8 5853 51,3
 
Bo 54,4 63.4 67,a 6916 71@4 7 1,n 7 ,4 7,9 77.5 78.7 70.4 65o5 59,5 51, 3
 
79.7 7c. 9 65,8 58.4 49,6
VEHICLE JENOTS 100 53,5 61.6 64.5 683 7et3 72to 73;4 75j6 78;3 

4L8 Oi
CF I G 4E±i57 125'1 52_±w6Z. 2L.65A4St.. 4...ZI , 72.12*7iF1A 727. 79sA -AO-t--Z1.3-~ t.. .3 79-6 !6 64.6 56t5 45,31600 511 61.3 65,1 67,0 69,9 72:6 7s,6 760 78,o 69.4 62 , , 54 41--.'484 59.8 6412 66t4 69,2 7jn 7*.3 74.q 76.3 76.4 DATEL  o4-3r-E4-oNDAL75 2_______4_,4_,___76____6.4 
7 7j,6 65 a 5716 49,5 344RUN DBTF-KODEL 5 25GO 43,0 56.5 61,8 641 65,5 66,3 68'7 75'7 
TAPE x 1503 2,8 53_l 5792 S86 6n,9 6o.9 64,A 65.8 64.7 57M 4&9 38.7 j9:83 4.5 

51.6 561 56.3 55.9 46:4 3611 231!
PATPSPED 40 o 17,934.2 41,9 4659 49i P2.7 

45.3 47,8 49,n 49.9 48.2 37.6 2641 13,4FTIsEC 5C o 8,o 26.n 34,5 4oi 43,3 

3 2 4
6300 7.2 17.7 25:5 286 p 34t7 36i6 36f9 35.8 22'6 101
85.
 
58 Jill 14.9 47. 243 49.9, $ .Br5 

9 8164 874 88.i 84,4 8.i 8,7 78,6oVERALL CACU J 68,7 73.4 76,6 78,8 8o.6 8 
-" "PNIB 72.O 80:6 84,7 87,1 B9,4 9j,0 92o5 Y4,2 96.3 97,1 90,9 86.5 8, 3. 9 
A ))
 
HC- (-_

-. P.AGE1._..__VLSCAL _ALAREDUCTION PROGRAM-.. PRICmfATE--OUL-2fl-DAY_ O L _ 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL OATA 459, OEG, F. 70 PERCENT REL., NU, DAY - JENOTS) 
... ........ . _.__"9L6SER-CM.e'LE IETLN-D .GRFES-L-NDIA NASL .- _- P
 
SPL i5\P TcrBT ,30, 40Co, o, 90 . . 1. ±3. 140- 1$0 1&0. t 
RE5FRil ±a7t 
50 85o7 03.7 8418 66,7 87t9 87,7 39t3 Pjgj 94.1 96-6 V5.5 1o* 0 6, ~. 
N_o EGA 63 85,8 86.6 876 86,8 88,0 8, 9j.5 92,5 94.4 96,2 9 9AAJ..4ELiD__.6_1,i 
r -,- O. V, 80-8, 8--7.2 87.9 86,7 88 90,8 92 954 957 9 n 8 j04,9 04,3 
RADIAL 32u. FT, 1,;0 86,5 86, 88,t 88 8 89. 83: 91,2 9 511 1 4 U0±70._6 
--- TG, 5.4 931~Sg-grET 1 6 98: 89-7i FvZ94.6 -95t410 
VEHICLE JENOTS 6 86_ 8, t76 88f8 88,7 , 9 9 95,2 97,9 099,8 0 96.A 96,9354-0 
CoNFIG JE' jo20 86.0 87.5 87.7 08.2 89.3 90,5 9jp8 9 3 95,j i6607 M 93.0 9416 91*2 
L.C EyE{0AL, 25t 86,8 87.3 B7.3 89.4 9n,5 p,A8 9,F 910 95,. b , -17207,797,2 94±,t14..', 
--ATE 430-75 315 06,0 87.5 88.2 87,7 89, 90,2 92,9 97j. 9565 2. D9 96,4 93., s9.7 
RUN VBTF-ttODEL 5 400 85, 88,.885 9L7 9.0 90. 9ij 94A1 964 $I.-7i- 5t9f9 -l9.i0L.44tt­-""--TA- x~d  58 -1t 8,4 -­9-,6--j,5 93. 94,6 98-03 i,6 94L7 94,0 92, 89.4 
EAR 29,3 HG 63p a4,9 88. o9,9 t 9 2,42 93 96, 98.4 04!9 94.3 92.4 B9,a 
a07. N/12) age 5.1 0:O 9j1 94: .94, 5 a ,8 9,o ±o±:2 05, 941 94,6 92,0 R 
400 9 99 : 93 A4 9 99,8 T-79, §9 A#-3.58-91.5TAM
B 68, DEG F I008 099' 9_. 499, 699 9A: ,? 9. 4L4_95__. 
(29;, DE, K6 !250 8S.4 j9'9 95 9 7 98.4 ±obt io0:6 87;4 96-t947 ,L.5 
iTc4 F 46 ,944976, 998 96,t193L $5 °6o 
(219, DEG K) 2000 86,2 934 94.3 95.6 98,0 90 lt! 4 j4,4 6 9t2 960 93t5 89.66 
A4ACT0, GHH3 250 87,6 92,1 93,6 94,9 96 6 97.s 97 1nga 4-6 08.1 94* 92-1 87,9 
C, KO/M3) 3150 85,4 90:5 92,; 9: 9 94.4 99,6 97,8 99,5 4,8 92,7 89,8 85,5 FREG, SHIFT 400 8 , 8 87.! 9 9 go 9 9.8 9 A6 6.4 8&5 8n. -809 
JET 9 5000 87Sj.9 6B-4 85I5:t3 :It : 93 ;30 a, 5 a1:7 ,76S4 
DIAOETER jPATj 63O 71.S 76. 7,7 6n#3 8qe4 8sn-8. 778. 447. 797. 
TF1UM 6.00 8030 68.7 70,9 7m 75,o 750 7;:s 8116 84t4 86t4 7718 78,5 78.0 7595 
±0030 68,5 66,9 67 69,4 7 7 7 n 8 8 78 80to 79,8 77,5 
0Vk:RAL UALCUATbJ V* j02-7 103.v jo40 9 1pd*3 j071j08o:' Ili.-: j!3:5 jjj.9 ±10:6 ±±±?B ±12:2 j±o33PNPB hG. 6 14,5 11586 4 1 814 it0-4 i. 4 2.f T55 114.9 is.i .19,5 10,5 144 
)to. 
0. 
' 
0. L 
156.8 
1.56,3 
154.4 
t4:4 
j53,9
1543 
j55,2
1556L 
1 
'44 
4 -
156P7 
4 
4, 
14534 
14519 
9. 
co . ..­ 1.­t.. 
PAGE 4 FULL SGALEaTA RE.!~TIoLR_. OGRAM pRncO DAIT -LMr.ONTH 90 DAY n -06
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE_LELS ALEDBO _MODEL.nA!A (59 DEG, ELT_.GE_ T RELt HUMLDAT)
 
ANGLES FRO. INNET IN DEGRES, (AND RADIANS)
 
REVI. UTALP.A FRE ( 0, 7 .t O L.~aT.-(.(U,2.4-1-12flt430L-- 40.t150, 160 01
±2TDl 	 -F5. , 
....SPWRUT Al ST/7DFR U, 40152Q, 60±.(L 2,)( .40( 5)(i.92)(2.c9)(2. 72 	 )0, )
) }O 
No EI"6,,8 62._4 8 67Z69P 6 "71.7x)-'-q 75.8 ZZ-A 7'm. ,7 82,4 77.3 
No EOA 638 61o98 64. 67 6867 7 7l3 73t8 7416 76,2 7712 78t9 83,0 8J16 75,6SIDELINE 2ACO, FT. 6V 65.5 67,8 6707. 6.97,9j7 , 	 __19-
79--8 ,4__4 	 -67
. . . . .. J _ 7n -- -Z J-. .- . ---76 7-79 .- $l-----.... 
(731.52 M) 10Q 62.3 65. 67.9 69,6 70, 71q 73t4 75,9 77,7 79.9 8ar5 8:' 75P3 7392
 
RP6_._ 70q7_ 7.09L _. 4
NFA 	 3o, 63p 6 9 o  .7 7,5 5 77a9 7. '4 .7, 

0. RAO/SE) 160 61"4 65.-1 -67j 69t5 70.2 7j,8 74.? 74r8 7616 78.6 79,4 77197,9 64.6
64 ,0 67L_. 	 :, !El 8h7e A~t~ A0 5NFK 2,RMrnm 6a,_. 6A2A8 70.7 7q 	 i..8__:J
6.o ,o_~P8 7n.6 71.7 648 .8 

0 RAO/SC ) 250 6j.7 64. 66.4 69,8 7,6 2 7318 74,9 2'5 76 707 6910 618
7  	 764 

7_AI0-,.Re ' 315 6P,"5 6_46 6711a67 70.t27.6 _ ._776.i_ a 4 _._67_ -5 
-l(FLw R-D/SSCP 4oa-3;t3-- 67-o 69T ; 71.1--731 7512 76?7 82.5 /39 7:5 66:, 5!9
 
AFLOw RATIO 5o 58 63 666 69o2 7 70. 74.5 75 78.3 anA 7i).9 7n 2 65.2 07.8
 
WF/i 8 ,vo 630 573 63.7 67, 69, 71o4 72P7 74,5 76t6 7919, 77.4 72p5 698 64t8 56,3
7519
80 56.4 64.6 68 ,# 1 7 L..4.74,5 77,9 Bn.5 73,5 1,7 59,3 A ±254-3
 
VE14 CLE JENoTS 1000 56.3 64.6 68.2 7o 2 . 8,3 714 62.4
0;,73;6 76.3 79, 67.8 6810 52 9
 
C NFIG J-5 56 A 17.. L7rsiAE.B z ia 4.A2± s 1j i011n6113-3i,
iaZ25apb 2 tLL2-i 75.5 6 

LOG EVENDALE 1600 54,8 64.8 68:9 7,t8 74,4 76,1 77,6 85:5 82,0 607 71t6 6603 5 p3 47,6
 
DATE 04 3Q- 75 20cc 51,1 61.8 65,9 69,4 73,2 75,n 77.6 8A3 8n,6 59.8 7n.9 64,6 56#4 42t5 
"W"---M--- EV-500 46,3 t.57 62,6 66,4 69:7 it ,3 7,9 76,0 76,7 67g3 	 59,4 50,8 4,4
 
52 7
TAPE x5j±50 3150 37,3 53.5 57 6,7 64,1 66.4 68.9 76t3 70.3 59,6 4j,7 22,0

' 	 ., o?6 022 2to 61,1FAN TIP SPE=0 6O 22#y 30.TA5-5,2 	 Po62 4q6 2810 1,'3 0 

FT/SEC 5o0 ±3,2 29.8 38;2 44,6 48,1 50.6 53,4 55.o 55.j 4p,8 3jf3 7,7
 
6306 ±0.9 2.,7 30,0 33,6 a8,. 4i.i 4218 42'4 25-3 j4,3

fl,5 1013 15,9 21.7 25.R 27.n 26.4 5.2
80 0 
 43 86#7 87;19;9$:?8
OVERALL CALCU B 724 76!8 79,9 82,1 84t3 89 6 74 9;6 7j! a 4
 
BB6874896 g.4 9~ 8 938; 2:4
PNLB 75,8 83.8 87.7 9~06 9314 9,1 97s3 99,6 1.00,7 942 93.8 9016 86,1 78.3 
0o
 
t
pSN .~DATE -MpNTH416A ~ 06 AT w oc
RAeI FULL SCALE ROTflAM NN 0 R D Y,FLQIZE ~0UrD PRESSURE LEVELS SCALED)FROM MODE DATA 5 PVP 
ANGLES !ROM INLUT IN DqGI3RES (AD ADIANS)
 
301 t0t 'a'. 00 70, 80, 90f 100, 1). 0 130 140f 150~~ atU ,0; tRdLSRL INPUT AT STD 

RffV1 ALPHA 1273 VPEQ, (6%5 O0(o8)1,sa2a(,gtb11) 1 ,i~ZO~,f 2 4 92 0 ),10 1 g21
 
s0 at ? 79is 05,8 8304 85,2 8105 07,1 09f a12 1?308 03,o 98,5 ±01,5 ±011 12, 
85,5 6[7 Of, 4 op4 93tg 9914 102# 99,812,
NO EGA 63 O2,3 82,3 84,1 81,8 820 Sai 

401 8619 Otpd ?Qt9 94r'4 9013 1001QO~±51,t
RDGt NO, 0,. 80 83t§ 8T,7 82,7 82t2 83,2 eafg 
 $1,3 MS, 95,7 9715 98t5 lQ,0 11
RADIAL 321F, to.10 210 Bg17 82p4 82#8 83,0 8a,3 04,9 87,6 
-4t
67 6 97 l 95,7
t 98, Mi 125 60 8019 82,5 82;4 83j3 ei,2 30,4 y 09,6 72t6 94,5 9504 

8312 54,2 Olt,7 67V2 0S,1P±t6 94,0 9610 95IR 9214 91
VOXICLE JEN0TS 160 80,7 81,4 81,9 8215 

S3 3 14 412
JE;055 200 79;§ 8Bj,5 82,4 82f8 84,5 86,0 87'5 86,9 ft,0 94q4 9410 ft6 8915CDNFIG 25 8 v ~ a 84,2 8$,f01 87O 090 929 9 89t4 87,8 484L9 EVENDALE 8
A4 34 4p 85, 1 16,6 
319 4: 81 BW 82,9 54 0,0 911 871o, 8408 145 7
DATE 04w29-75 
 ills??

RUN 0OTrMOCEL % 400 T9,S, 81,2 8~t1 84,1, 63,9 53p9 04, 0
6 e5 88.5. O0 090 BOO 4504 841g 

145,4
TAPE X50±60 900 1605 60;1 82,6 83,5 83,40 8Z,5 40 874 6$0a TOO 09(0 86:0 42,7 869 
874 B 146,9
PAR 29f7 HG 630 Z7g? 80,7 83,0 8410 83j7 84t$ Ml7 M75 Otte 9342 90 14 $qa: 8115 
(996171 N/MZ) 890 1714 81,6 04,8 65,0 85,0 86,0 060 0872 01,8 ?4#0 9212 87,0 84,2 8217 1481
 
148,4
(2Q9k DEG Fb 1000 76,j 81,6. a3,8 85)6 85,6 86,t0 6,6 09,0 01:j M4R 92,2 8700 84,2 82:7 
4411 8914p
(29O43 DEG P 1200 1611t 81,1658,1 8513 85,6 8615 06p $9 4 §j,3 14,3 11 8519 
88 8 o 8502 03t2 81,1 147t8
TwPT 53, DEG F j600 X4,Y 80,7 8416 84.8 85,4 0,9 87,2 r I~.0 T9 
 Qt16 7 ,7 - 4y~(2p, DIEG K) 2000 1314 89,6 8311 82,9 03,9 a419 86t0 880 a N 9O1 #8,0 8314 
GN;113 2500 49ol 76j~8 7?,5 80#a 80;6 8bj3;7 85)7 8oS 8803 45,0 892 78 05 71,4HAT -4
 7 1 41
 §1 nG/e3) 3150 66;0 7312 76,5 7618 76;6 7 , 81?0 8310 84.9 0611 $2,0 7 ~7 76 0 
12t3 77t9 41;0 03;5 19,4 75,2 75;j 72,2 qt
VRFEQ, HIT 4000 6314 61,0 72,0 731 7510 79,6 
..ET 9 5000 53,0 67 4 6?,2 lo95 69,0 71ft 74,1 7 6t0 77,1 00 6 76,1 7412 74 72 9 . 36$9 
?Ilt 73j3 74t6 61t5 75t2 7617 76#8 7511,7
U;AMETIR RATIO 6300 641~ 6619 6:6 870 670 66,4 
 761, 7416 79#' 71 g
P!/DM ,Oo 0000 66 6117 66 1 68,1 76'B 68,1 744 71 ~ 1f ,5 8016 Oj6788xq1
1,0008 689 01,9 6G~5 68; g~ 6P,'O 7±P 721 A,t8( 

-01 o
?2 9518 9N'9 96 t2 9712 100,1 0004 i3d3 j944 105,1101o65 ±a7'190YPALL gAL90LA~r 
 9 9 1011
!ofj9211 14t 3±6-6it485LI Io ?ytj141 

131
Ph-l?1 
PAGE 4 FULL SOALE DATA RM0U0TION PROGRAM RROCO DATE A MONTH 41 DAY 0 HR, 016 
SPL INPUT AT STD 
REV, ALPHA W273 FRED, (0 
EVLCSIZE SOUND RROSSURE LEV9LS SCALED FROM HDEL DATA (991 DES. P 70 PERCENT 
ANGLES FVROM INLET IN DEGREES (AND RADIN$" 00 
E!L, HM I DAlf 
61 ,0 
10 
--
NO EGA 
SIDELINE 2400, FT, 
173L,52 M)
NRA pa RPM 
0, RAD/SEqP 
N pKRPM 
C , RAD/SEQj 
NS 0aI RPM 
C a , RAD/SEOG 
A-IRF40W RATIO 
WF/WM Bo0 
YWHICLE JENOTS 
9ONFIG JE;050 
Lou RVENDALE 
PATE 04;29-75 
RUN D.TR*MODEL S 
TAPE X50160 
!AN TIP SPEED 
-T/SSC 
-
5063 
80 
1 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
000 
1O00 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 
6300 
000 
PNQB 
$O8t 57,9 6518$814 6g17 63, o 
f9.$ 6 62:6 
10, 65,8 62,2 
190 589 62,2 
061 51,3 6t,4 
55,0 5,2 61,8 
$612 59#5 6;10 
6305 50p2 61,4
5310 51t9 61m7 
$0. 563 6018 
$o, 55f2 60,7 
48f§ 5§t2 61p7
4617 552 5,39 
4414 54t4 6011 
40,7 5j2 0 to 
Z612 41 9 54!8 
201 4j99 49,5 
to 3it2 4Q,3 
50i 2 .3 30p5 
1 p3 2tj0 
10 j06 
,AL7 71 ;9 
0711 7194 791 5 
640s 62,8 
63t2 
63,6 
63,2 
63,2 
63,3 
6318 
6216 
63,9 
63s0 
6310 
64ji
6209 
62,4 
6025 6t7 
%t9 
44P7 
35*3 
2916 
17#6 
3, 3 
15j3 
8o17 
6679 6697 63 '7 65,3 
64,9 6591 
649V 65j3 
64,8 66f2 
64;7 66,t 
64;6 66,5 
65.4 66f7 
63;' 65,
64?6 6011 
63,4 6413 
63;6 6499 
64i3 66,2 
64,2 60,4 
63p4 64,9 
62.0 63f2 
59,0 60,8 
53,7 55,0 
46i3 4914 
37, 41,6 
1,6 33,3
21 P2 24$ 
8.7 q,8 
6'6 77"7 
8202 04,0 
69,4
67,8 
47t4 
67,1 
68,5 
07,7 
67,9 
66p8 
65,8
66,2 
65p5 
6613 
66,5 
66,2 
853 
64,7 
6212 
57,9 
p2,1 
4414 
78 
26,9 
138 
79, 
65,2 
72 8 
68,9 
69j0 
69v7 
696 
69;1 
690 
6v2 
67 6 
67f6 
67j9 
67;9 
A8?1 
*2 
6719 
66,j
639 
99,7 
93?8 
45t6 
392 
28J4 
14,6 
Oj 
66, 
7a.8 74s9 
70.2 710 
?l y1t9 
70,9 73f4 
7tt 73o4 
70,4 72f3 
71.2 7106 
6 #9 703 
6*Pe 700t 
60? 70,3 
64,5 70,3 
do,7 72t2 
70,9 ?Z14 
7t,0 71 8 
69,3 7Jo0 
67,6 *512 
64,9 0415 
60,9 598 
f1t2 5319 
45:7 45t8 
809 49t7 
2698 4142 
itv7 t8,8 
i 64 0 
48425?3 
I3N 
72#? 
74#1 
7515 
741t 
74,4 
73,7 
71s4 
68,9
68,3 
6711 
58,0 
091t 
68t5 
§611 
6410 
6015 
94t5 
4619 
38,1 
IOj 
1912 
349 
*3$ 
1610 
7619 
7717 
7616 
75,7 
7W1s 
7319 
717 
69V2 
67,164o9 
62,1 
6216 
6212 
60:7 
50 2 
5517 
51i7 
4513 
37j6 
27,5 
2 2
,1 
lt 4 
841 
8317 
776 
78,1 
7616 
7413 
72 
706 
6618 
6412 
6j14593 
55j9 
55,6 
55t9 
54,1 
523 
48t9 
44t5 
37q2 
28'7 
561t 
toe9 
03j7 
S0a0 
7;16
72j4 
74t0 
72,2 
67,1 
6411 
6617 
58j6 
549 
93 13 
4?I, 
4816 
4010 
46,0 
4z,7 
3012 
3216 
2314 
107 
797 
74tB 
OD 
F6L 4Z~1 UD149SURE LEVELS S914ED FROM MODE4 DATA Wp DEi. 4,70 P%tNT'RE ' PAY 4SNQT2I
PAGE 1, FULL SCALE DAT RDU T 	 PC WEDA IFATH R H66
 I ANGLES FROM MOW IN DELGREE I 	 (M RADIANS) a • 
SRL INPUT AT !TD 30, 10, 	 8, 90 loN L ADt 1204 15 O
 
54	 )2Dt ))'tO 1059
R1VI ALPHA 12/73 FRE0j (d,5hl(0$7O)to7ki.0 j(L.2 I (tidlt, tl2,0 C 

50 64,1 8;15 Sale 8439 86,2 BOIS $a; 91;0 Q2,6 ~5t3 9595 104,0 106,0 10511 $55
 
NO EGA 63 8414 6,3 85,S 089 a 9 1920 40503 102o6 	 151Z
8ff6 *4,8 06t.6 4,99 96t2 

0y 7
R NO; a. O 84, 81,2 $417 86;2 1,1 08.6 1v ta,? P414 97,4 t01l8 113t9 10110
 
RADIAL 0 F, 100 8415 85,4 8,,9 *6t8 8710 861D 88;2 90j9 a;a 613 9910 0013 to0 1s 10017 113,9
 
9 N) 125 85,0 816 85o5 $517 86,5 87.4 4819 93?t ?42 16:1 t7:2 9717 97t±) 17 - - 0e o
 
VEHICLE JENOTS 160 83,0 81t4 84p9 853 86,2 8617 887 9014 oT 15 X 9713 97i7 141 919 1, 4
 
QONFIG 42-058 200 421§ 86t2 85p2 $5p8 86j3 871:1 eats 90,3 y413 951o ?2j6 81,0 ±a3
91,6 96,j a 
LQQ EVENDAL 20 8411 86,6 8411 872 87,5 87,9 88ll 9 ' 1 2,9 94o9 9318 ol, 881,69 
- DATE 04-29-7U 315 02t. 81,6 86,0 $613 86,9 8717 88,0 90,2 Io ?219 9310 9 8t 8610 - - 88 
40o B 17 89 88;9 *1.7 84,7RUN OBTFSMODEL p 421 	 8e6,9, 8 '3 Ot'4 a8a8 90j7 P~ot 3t5 9 110 881 149t
TAPE X59t8g 50 8001 81 i 	 061 86t2 683 a8tl! 5913 916 30p ?403 h1o 8910 e661 84 7 

87,3 88#3 89,0 89,0 ?07 9315 900 T619 9114 8993 87v2 85,0 LI D1
PAR 29f. Ha 630 got? 8$I9 
 7
(99617, N/K2 8o 591± 81t4 9z, 9394 9 3t? 9410 93,7 9 St4 90,9 0010 at4 9113 $9,9 8012 ..
 
1000 Atli 818 8v8 91f3 921 93,4 94,0 97f2 99,b 20117 4,; '9018 8912 86t4
TAM9 69! DEOF 

S(291± DEG K) 1250 82f6 858 90,6 92,6 93,6 94,g 95i4 982 iop Eji315 96, 9 116 90I 8719 .. .... 15639 
THET 53t DEG F 1600 83,? 8ft5 92t8 93 5 94:4 90t2 96o7 99;6 0 IS30o 9 978 927 91t4 888 1718 
-- 428, DEG K) 2000 a31 89 6 9319 9317 1476 9514 16t5 995 ±115 $Ot7 96,5 9219 91(4 ?190 .i57', 
HACT 0, GMjM3 2500 AoD 85,I 9o,3 9218 02,9 9216 9f:4 97)2 99,818 9, 9J20 106.6 5t9809 
- C, KGJM3) 3150 Y718 817 $@tO 89q6 89j4 9016 ?310 24's8GpB 6, 21% 12 46j6 4,07 
FaQ IH!FT 4000 131? 81, 8n 85,7 85,8 87t? 69t7 91J4 959t 88,4O 84;7 0311 78,9 -s0f9
:ipgo 
- JET 9 5000 !Q 7P.1 8 7 83j7 83,3 84, 883 070 $6:3 Tot 644680 2 791 77,2 1471846 5
P3,, 0
DIAMETER RATIO 6300 88,7 78;9 	 77:9 79*9 794 81'? 83, 65 j 09:2 78,9 79'g 7,9 

-4615
 
--/DM 800 8000 680 7 1, 74,1 76t3 z5,9 4Yf4 81" 03T4 $ v 85 79'6 79'8 7;10 .. .. 

-49
 
wou0 88 6Tj 70, 7251 k3.0 819 ilo 884S 9,8 811 48 vj
'aBt 6218 

--- OVERALL gALpULATBD 161 99 219lf$01 1t O 177111Ii8011.915ll. -- 013
-	 ?1 
..... ,99r8: 	 ~ 1W1t-'
 
- -- -- - -- - - - -- - - -
- -- - - - - -o -. 
..... .. .... .... . ... . ......... . .. . . . . . .. .
. .. ... .. .
 .. 

-l 	 - Vn 
I- - - --- I
 
0 
PAQE 4 PUL S9ALE DATA RVPUCTION PROGRAM PROC4 DATE 0 MONTH 01 DAY 0 HR9 010
 
SULC SIZE SOUND RAISSURE LEVELS SOALD VRO MOMgL DATA (U9 E 70 PERCENT ROL, MvM! OAl
 
ANGLES F OM ?NLET N fEGR S (A D DI E ,SA
 
SRI INPYT AT SYD 3p. $0, 6 70180, 9o, toe. 10o I2o. po. 14D. 50. 40, 0,t 1 ,0.
o *O7

.? O6c0,) !
REV, ALPHA 12/73 FREQ, (6o o c 1,Q5I(t,2g|(1,80I(1571(1,VS)I,?2)t2,O9)C ,gT2 ( 3)62)(2,79)i0 ,Io,,to,
 
NO EGA 
SIDELINE 24001 FTI 
1731,52 H) 
NRA p, RPM 
O, RAD/SEC) 
50 S 0j 6 19 
63 0to 61,9 
80 501 6 Wt 
100 Bo,4 6116 
125 00t 6 17 
160 92 6 13 
6018 6610 
6612 6598 
6596 6517 
657 67l6 
65v2 66,5 
6#14 66j0 
67I 
67p2
67,9 
68,6 
68:) 
67t 
6W4 
88,8 
6719 
60t6 
69+4 
68,0 
707 
7098 
711 
?04 
71,0 
70,7 
74tO 743 74s4 
7211 73,7 75o 
72t2 74;4 7514 
7111 
723 83,9 76T 
72T3 73,1 7518 
75,S
7611 
771, 
?B7 
769 
7619 
7914 82t 
8017 %14 
8 it 919 
7914 7613 
75;1 72,8 
7 6 704 
7718 
7$11 
1415 
7219 
67t7 
6$16 
NEK O, RPM 200 78
C O RAO/SEQ) 250 591 
NED o RPM 315 9713 
0, RAO/SE? 400 61 
AIRFL0W RATIO 590 $3t 
WF/YM 8,00 630 
ago 16 
-- VPHICLE ENOTS logo 1! 
LONFS JEN0DL 120 O 
4; 
DATE 04"29-75 2000 16, 
- RUN DOTPMOD5L 1 2500 a9,2 
TAPE XWol80 3150 29 17 
FAN TI PPEED 4000 15,0
ET/SC 5000 71o 
600 
8000 
610 64.5 6613 67,66 6412 67t6 6897 
61,7 649 66#4 67;0 
6t?4 04 6811 69.1 
6W1 6913 6717 68t6 
5311,8s 64,9 673 6809 
61 010 71B 73,0 
51,5 619 684 70,7
60f2 616 6914 71i4 
0EN6AL464 687, 
6 6,5 6719 6, 
5912 69,3 64t4 65 t9 
41t7 52,8 574 59,1 
3U,3 410 48p SOS 
260 35 4210 4 5 'j
fq6 2$,8 29t6 32g
4,5 1J6 15,9 
6913691 
69,1
09, 
69j§
732 
7 17 
726 
72f4 
72,5 
7;t4 
26, 
6jt4 
53I9 
470 
3710 
22J0 
707 72,0 792691$ 7112 7212 
69p 71 6 ;,8 
70,4 71J9 7,8 
70j3 72 4 141D 
71.3 73 9 717 
748 15 3 7r 
735 765 ?8s2 
7410 76 6 79,6 
74.2 7649 7,4
72.1 75)4 W8 7 
697 792 V219 
64,1 69V5 66#5 
56 57j4 5792 
B0;0 547 5iq
3 1 4012 ZZ 
2593 26 1 2319f 
74,8
73t3 
7390 
73t3 
7348 
7519 
7814 
79,3 
*012 
79,2
7615 
7118 
65t9 
57f3 
01;3
19 
22 
75#7 7217 67 16$;2
74l 7112 0610 53. 
ht,9 6916 63,1 56t2 
70,; 6717 821 510 
69,9 65g$ 5917 '510 
6913 6418 5916 52I1 
71 '6P9 5111 531 
7 6414 911 
7t2, 6410 18t3 4817 
t 2 63,2 '724611 
fBt5 6112 54,2 4Ai 
6415 5613 48t2 3312, 
57,3 491 18k7 2015 
471' 3710 24j9 014 
398;3 2QI t99 
5,2, 11 
6' 
. ......... 
.. 
- - -
-­
0 4 t3 a 1 27 0316 , 
OMAL4;ALQLA08ni 71j 70jPNQ8 lit 7 t7818 eog8018894 9078 8914'2V47 9Ty #6*4 as 2 89t495;6, 9290 ?7p6 OW791g4 874'8714 6Q6''7 8W717 
. . .. .. .. 
.:P.ALE-L- ULL.SALEAIA.RLDUCI ION .EROGRAM--- R:D._ATEmfON.-L 9&6 DAYaJR
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 759, DEG. Fs 70 PERCENT RELVIIBM, DAY ,vJSNOTS) 
............. AGLF.rBfjD~ ... gA~FROMg._.INLETLNLDEg .ANDRp A_.jLSPL IPT-AT ST 3,040, 5060. 70, 80. 90. 10. .120, 2 "30 140, 150- -1694 , O , PWL
REV-AL-HA2/-3 FRE ~L-0.-: 2o6-.7 L #-221_(1#-40uli-1ci. 2.06 2. 4 4 IIJA !)(0' )O. 1'0' _ 7i.92 
,1 96 9 b 1 ,-J15 8 11 ,8j2, n,! 89-g-~ I, 9 ; 9463L _@9 89 ?.8 94fj 961 9±.'± 99o 15; 1±0"2- -- -Nia A 50 882e9 , 86.2 86.8 6812 8 6,7 9±1 " G EG d . .j.. . . ....... itj..2._..SES, 2-.40 .124.LL±_o %t6 8 4 6
 
RDG O, . 8 89 894, 89 88,7 9 6,2 90t2 93.3 94p9 97,4 98.7 101t9 16 .8 p 16611RAI]I~t,._.3_2., 8J. 89.7 9..d 98'n ,0 .t .L
L F_ Igo 9,D 90tj 9 8_s5 91.15 _ , 9 t E _
RAfIAL3_2a,JX 10.. A . - pflo ,__8 Z1_ .j 41 4 99~,~3,4 .1 . it.nl 10 Lbi4A,t.±164.
98. ,1) 125 89,8 886 ,5 V. 90,8 91,7 93t7 953 97,6 iOtI. 10217 ±12l i 214 109,2 1820n 
._.VEWLCi.L E.QENOTS 1§0..eS_,7 894_89,L_.9 __9j7 91.9 -A 951, 974 in 9 l,, l'9 4 -18l @7 2'la, 
CONFIG E',57 2uO 8,019.7 W12 00,7 91,3 92.7 94.5 95,5 97,1 99,7 i1±6 i!, 97!1 164-0 :,6
LC EVE NDALE 2n e9,6 f9.j 88#8 9,6 92 v..fl.90,6 93 95. 6 97,, 98.9 1 A.4 iln,2 SI 1n3.3 459.4
 
-67fE t4;30-75 35 688.0 89.0 9o' 89,7 90.8 91.9 9 3,- 9516 97.8 0911 98 10 , 9611 ±02,2 j5814
9 8 9 
9RUN ODESL 5 0p tk7,5 89.9s4,83 i 98 8 L. 93,7 99,6 97t52 0.x8 §6 n,O6 96t.± B 46t .0, 3

-TXJ2Q Oa E6;1;04 U974 -9, 9892.8 94.3 96t6 99:5 97,6 A7 1Q t W51 ±02,2 15t
9BAR 29#Z HG 6 ; e6688.4 89.8 92ai 927 9m S 9152 97t7 ;n. 98.4 06t 40P 5,4..joiPjSi.C980!C7, N/42) e00 86,4 90o091, 9~i3#2 94.5t . 96,3 99,0 10212 98.6 96#8 071 96, tOi2 jSS,6TAME 68, DEG F ±000 86.9 9j. 9 .447 95, 79±i U!r&.03--4 06 10265-5Y41101i 15910.
~J.~E5i25 88F-;;9-v 7i§;i, io, t.5j., ±'05 4,46 In. t60,2K) 
E G K) 8 t 2 ~ 7~L 9 i L± a L in t A ' n ' at 16, 2- F R 20 0 9 ~ 5 ~ 9 6i; 98,8 
O -0a19 , io6. ,* 9 8 9 -5,
Fp6o. SHIFT 40go 79, 856 74 4 9!it7? 93.n 94.8 696. 97.4 95.i 01.5 99ij 86,9 9n,8 155,7

JET 9 oo7,58. 3.4 86,0 86t8 87?9 96-1 9 2t2 94-6 96.6 8613 93t2 8212 87,2 1i

DIAMIETER RATIO 63 00L 70.8 7.5.7 77.7 8043 81,9 83,2 86,5 88,2 00,5 87,4 Ss,9 89m3 78,7 84,5 148,98
SF/ZffM 8.00 8000 cu2 10-Y72-8 75,:)70,U e 8±2?1 85?j 87.4 8505 77.8 86y0 767ttl47y 
OitALC0 8 60.'8 67.± 67.7l7 78,9 79p, HA 82,5 83:p 8.3 _77,. 87 49 6_________WA ~ 100) jo3.j~ It00lo2 100.3 jjbj 1jg:3 jj4:! 1j*2:y l12:7 122OtALL L PNDB j1, j±. n, li5D 2­±82 jj9.3 40-.1 i22.5 124.6 f26.5 i24.3 12±.9 '3nB 119.3 125,7 
6 8"":" 4 I n 7I,, , In4 
H0a oo"m 
'ft t ci roeHiG 
PpAGE 4 FULL SCALE DATA REDjffl RflLAMRO Dar..AE -l1t0NV fl & $X~oA_..Jv 
-- FULLSIZE SOUNDRESSURE-LEVEC12cACEDasR0M HOuELnDAIAJ59' DiG !1 7LPRCE'! _9 LYUM. DAY) 
ANMLES FROM INLET iN DEGREES. AND RADIANS)SPL INPElA.S7 at.40Lo_50'_6 4T ZD.L 1 9.~,±~ 4fl._13c,14O,1s. 6 j ~ 0REV. ALPHA 12/73 FlRCQ. (3.521(0.70h(0,87)(1.0 (1±* 32)c1. 40~Is4 7 ±)tI.2)t.09)2.?7)z.44)c2.62)C .7Y)(dojj ,c 0. O
 
-- - 50 64.3 64.6 66.8 69 o Zj7 7.j._.4- 79. _76.472_Z._ ._ 4, -
7 i 7 92 Aj;± 9 , 8
 
:9 11 95,5 849 894.

NO E7A 63 64,9 677 7-,0 7 o o 71 7 7383 7 s.* 31 

SIDELINE 2400. FT. 87 673f77. 

( a 150 64,8 67.8 69,9 71i4 73.j 73il 75,6 78t 79,7 Bj,9 8 3p9,9 810 86,7
NFA 0. RPM ±L.5!. 
_2 ... 70 7R.8 77,r 79, 8i.9 . .....70,
09 

O RAD/SECJ ±60 64.2 67-3 69.1 7W,7 72#2 73.8 77:4 7713 78o aa8 Si14 96 746 77.8
2
NFI( n Rom n P267-48t57s 77t4 773 78AA A.1 4 9.0,6 72,375.2
 
C C, RAD/SEC) 250 64,4 66.5 67,9 71tg 73#, 74,2 75,3 77:2- 78.4 79.2 79,6 
 8717 72,0 74,0
 
NFD T. RPH 31 62F5 66.1 68,9 690 718 73,3 7?55
S 0,'"RMD/-S'F--0--59 , . a-- 73_7" 7 T 77, 78 7 79 77P6 86,n 7n,6 72.4-- 0'O f 1-20; 76p7 708 278, 7712 8B4 -69 9-'- 3.2--

AIRFLCW PATIO 5)_ 9 64677, 7 75j 6_: 7n.5
64'6 67.6 7 72 ,6 7sax 77,s 79.8 77:i 7.i 89. A8. '5
 
wF/hm a.00  630 59.a 64-0 67,4 71,0 72,6 73.9 75g' 78 81;9 7 7P4 74;2 83,j 67, 68,5
845 "6A±8..9 7.l. -.. 9 5.9,.74 78.9 7A,9 3 672
81.--5 7x,7 18 66#6
VEJICLE JENOT$ 1000 560 64'o 68.5 7213 74.6 75p7 77p3 798 82.1 7712 7216 7,5 4, 64.4
CCWFIG JE*057 1250 56.4 64.t 68.9 7 ?,7 751 763LZ..8 ,...9._83.2 77.8 71,8 77.8 62,8 62.3

""CCEVE1Av6Qo 538 63.6--6p'-72, -'74, 7, 17q 8j0 82,7 77#9 72t 768 60,0 58,1

DATE 04-3,:-75 2000 50,4 60.8 65,9 70,1 73!_9 76 Z8L._,. 8.3 76.9 7n.4 75,1 57.1 53.0
 
RL U 2500 57.5 67,6 72,3 74,9 76,7 77,4 72.9 67,0 70,6 2,0" 42
DSTF-IO;EL 0 45,5 62.3 70,2 

TAPE X50200 3150 35,8 50o0 56,5 62,4 65,j 67,4 o9.6 76,8 7a:8 66 4 59:6 6z,7 42.2 32,3
AN TIP 5 2 F'O 20,9 37 9 P57 4 59 0 61j,2 62. 62.1 57,4 49 9 5, 12"2
 
VT/SEC 5000 t,5 29.g 38 45d.48,65s. 53.8 55,5 56,4 49.7 4j,'j 4j1 ±8.2
6300 ±0.4 21,7 30'0 35Df 38,4 42i7 4343 43;7 37, 258 24 0

±n,8 8.9
Boca o, 1 2,7 ':5 '7 8 , 5.9 n!,6
 
8; 84:3 8Z 9Z89 4'7 i.6 04
OVERALL CAU B 74W7 78.3889 86 7,2 
 92.8 9i.6 *i,4 9102 9n268 719
PNud 77.1 83.9 91,6 94q4 96,3 98.4 106.4 il.8 98,7 Y4#9 ±03.3 8,4 9. 
, 4,,,,, . ...
 
PAGE I FULL SCALE DATA RJUJTION RROGRAS F ROM MODEL DPRQCjDATE;-MONTH gjAY 0 Hit1 6
 
ULL -1 E 0UND PRESE A 5 SE VAT A 9 DE F& 7Q REfoeNT Ret YIAY . VENOTSPLVERM SIrNEL 

ANG IN DVGREE (AND RADIANS)
SR INPUT AT STD 30, d, 50, *01 70j 0, 90 100, A %20 X30 140, 150 §0/ 0 I , RWL'
INO0
FREg 10)(t871(j*o5t((22)C1,401)(t157(,75)($ (2,6 $ 0, |(Oi t5,
RPV, ALPHA 12/73 (,22 1,vaizt09 27f 2,4) 

= 
$0 820? 60,7 06,3 
SNOEGA 63 83:3 8414 64,6 
ROG, NO, 0;1 80 84,4 84.4 84.7 
RAD1AL 320, PT 0too *j7 8$,2 84,4 
98,N 125 84 1S 82.9 $3,8 
VEHIC 9JENOTS 160 831? 8t 9 ,30 
CONFIG JE056 200 6111 8$ 2 *317 
"qC RvENDAL- 250 42,0 83,4 83 j 
DATE 04,29-75 315 * 0 tS 8Z,3 $3,8 
RUN D8TFHODEL f 400 804 82,0 83,9 
TAPE X50210 500 7811 80,6 8$3,1 
BAR 291 HO 60 16817 85,9 83,3 
99617k N/N2J 800 18,3 831 8418 
TAq 69 DES F 1000 to0 81,3 84,6 
(2?4 DEG K) 1250 77,0 891 8P,8 
TWET 53 1 DEG F 1600 16,4 8t 848 (251 DEG K) 2000 75,i 8 6 83t6
IACT a, GM/M3 2500 71l, 7 6 80,5 
KG/M3) 3150 88O 7417 77t2RAI $HIFT 400 640  2 3:8 
JET 9 5000 41z 61:4 714 
PIAME ER RATIO 6300 64t7 61P6 68#60F/! 89O0 8000 86j§ 6 ?0 661960_ RT 6 67, 8,6 
OVgRALL gALpYLAT u f3r? 9t 9678 
PNDa WJ 0 2009 
83.9 85,4 805 57p6 8 8 23 , 94 81 003 1035 10311 
82,8 831' 8419 86p7 D865 6 91 517 101'4 104e6 1003 
83.4 84,7 840, 87,1 89'l 9E.0 12,9 967 loltl iaz. 10015 
845 85,0 84,0 85,9 09bi 0,8 9415 077 995 100,7 101,2 
8309 84;5 85€7 87,9 *8p6 N f4t8 9695 97#1 f796 969 -
S4tD 5415 85,4 47p7 8017 93 9 97q3 97gl1 6tR 9414,2 
84,8 &5XI 06ot 8713 83?8 O9 ?3,0 9519 9512 ?316 9212 
85t2 65,2 86.4 4566 88 :9 f19 93,9 9313 91%9 911j1 
3 6 8. 2 85,7 W! 13 9 91,,8 91 0 88 7 8813 
846 83,9 84,7 06 1 *8t7 1*46 f21 ;tQ 8912 87t4 8615 
84,7 84.0 84,7 85, 879 5t? J 092 867 84,5 827 
85,0 84,7 86:0 87,2 5807 01;3 947 9i 873 O3c7 823 
8519 365 870 880 89'7 Qa:4 ?5,5 9217 8813 85j4 8312 
858 0387,9 88o3 DID0 3,± t 310t0 8to 85,4 8314 
06t4 6,6 80,o 88,6 30u7 93a950 93,0 8714 851 8314 
85,3 A663 87i4 88, ?6 0 ! 20 86,1 53; 8219 
84f2 85,4 86, 657, B9,5 o,3 i11 01 8 i 1 05 028488±4± 81,9 89,S 84,9 $7f&0 $1,3 4O:1 P74 815 795 7811 
78,1 78,1 804i 82v7 84;5 $$y3 076 $313 78,7 7715 75174:7 4;3 771 7904 $Zti $3 0 041 019 7615 76 0 M32 
7212 72,1 7R1 5,6 7 7 $Opt P2II Z614 7512 751'7 7314 
69 2 690 699 12P4 78y 1p.8 8a2v 16i0 t617 77:0 751 
68 6 691i 6$t4 j0t9 793 2016 038 76 766 79 7796 ...68f6 249 I6 I6po 606. I2463 8r8 611 414 t1 
9719 97,7 98j6 99.9 IQ 8 l3f8 606t5 10618*10614 41011O 14 
1Ot ~t5 3,00 t* 99'9I2 2 114ja Sjkt t1,2 jj1f7 $Ili 1jc1 
-
-
. 
-
-
-
-473 
. -
134t2 
1412 
153, 
jsis5 
1987 
3,6 
147 1 
14675 
148,1 
149,2
149r7 
149,8 
1 568 
14314t4l*2 
138,7 
arg
1121 
0 
'146 7 
1$314 
00k 
(Ji 
'k ;0 
C'P 
PAGE * FULk SCALE DATA R09'OTION RROGR4M 	 RROCo DATE . MONTH q2 DAY q HRf 916
 
EULe SIZE SOUND PRASSURE 	LEVELS SCALeD FROM MODEL DATA (99, DEG F; 70 PERcENT Rall HUMI-,DAX t
 
ANGLES FROM INL8T IN DEGREES (AND RADIINS"
SR4 INYNT AT STD 30, 9O, 0; os, ?a, toe, 120, %301 140 50. 1§0o o0 of 0
oO 70, 	 lh0;

RIV I ALPHA 12/73 FRE0, (O.s 	 (t,57(1.5)(,2)4a,09)c3,21)jz,62(2,940 ()40;7Q)c0,7)(1,05c,1,)
140,'1-

So P91 591 60,3 65QS 67;2 67j7 49,9 72jo 73'8 759 747 767 79k6 71,8
NO EGA 63 59,4 62,4 64 5 63, 65,2 670 69,0 70f6 7117 7310 7510 7917 50,6 7219
 
SIDELINE 24001 Fry 80 $05 62,7 61f6 644 664 66t6 *94 71,2 72,6 73l9 76,6 7913 789 1310
 
t731,52 M) 100 691 6g:3 64,2 65,4 66,6 66y8 681 7112 72,4 t514 7715 7717 760 1314

NRA g, RPM 125 800 60.9 63:4 64,7 66'1 67.7 ?0 70 6 72f4 75W7 7 6r$ 75o7 73!3 6019
 
C 0u RAD/SEGI 160 $8t7 6 0, 63,4 647 65,9 61 3 69,7 7Q16 7I9 7416 16 9 7516 7t16 6611
 
NFK ot RPM 200 1615 6gt9 63,o 65,3 66t4 67,P 69,2 73i5 71.2 73:6 7512 72s9 68,3 63:5O, RAD/SEQ? 250 P7iO 5 .8 62,2 6516 66'4 68.0 08,3 69j7 72,2 72 3 7311 7017 66,7 61,8

NRQ ga RPM 315 $5f4 5 p5 62t7 63,j 65,1 0§16 673 69 6 783 72,0 70;7 611 43,1 50;4
 
dV 9
0: AniS~;i 400 I410 58,7 6?,4 6414 64,6 65,8 67f4 70:3 720 69,6 65;9 61i; 55!8AIRFLOW RATIO 000 511 568 61q3 64,2 64,4 65:6 66.5 6847 76,0 1143 68 4 6ZI9 57 k1 10
WF/ M 9,oo 630 511 5$15 6019 64,Q 64,6 66 4 67.8 69ij t 2 7317 68 8 62,8 56@t 49t3
 
800 *96 56, 61,7 64,3 65,s 66t9 e660 49j6 2117 $319 9,6 6219 I6io 4015
VPHICLE JENOTS 1000 171? 5W0. 60,6 63,4 65;0 67,t 67:7 69,2 7M 733 6905 617 $513 4618
 
CONFIG JE-050 1250 45,8 54,4 6g15 6311 64,4 66t4 67,3 697i NOB 7212 §8,g 5915 53(5 4412
 69Q- EVENDA.E 1600 2;2 53 , 593 607 62,8 644? 65p7 67'9 6 il 7O$ 6505 56g7 49 4 3912
ATE 0TfMODL425 2500
-
A U N  1 F M O 9 4 5    0 98o 0 4' 9;13 o8 60,5 6216 63p7 65 4 66.7 #6,2 61,7 6 45:7 2 : 5Z12 8 2 34,1
 
TAPE X10210 3I5Q 3,7 4215 2 6 94,9 856 69, 6P9 Y214 n16 S6 52 3$ 6
T PX1 2 d 3 5 0 3 7 4R,0 45jO9 7Z6 5019 " 29 1 ,3 1$ 0 0 14 4611 2915 1212,
 
!AN TIR SPEED 4000 6t, 23f5 32,2 37,1 a910 4J 45:9 48j± 4762 47,0 390 24q8 ±7,9

!T/SE! 5000 012 1 1, 20,2 % 33 53S 35,'4 9,3 42,0 41jt 41,2 3i1i 2;t% LI7
6300 $2%6 1848 22,' 2010 2841 33*2 300 417 20,0 11$4 
8000 318 92 ; to 14,3 21'8 %6,7 19,1 4t0 
-- 10000 	 64 14OVgRALL ;AL9WLAYhD 588 71;7 70,1 76 7 .,T 2286,4 *79;
66 	 0 o,7
1-PNB16t§ 7 .4 7?,2 61t 6 3f. flo 6t a221,04 ftBV2 0811 045 7 14
 
OD 	 656, 0 ?q ~t'7g 
tJ1 
PAGE I FUL SCALE VAT ReYVUTtON RROSRAM .	 PROC' DATE - MONTH OAY.oR 1 Hg56
 QENT , AY 4E9NQTSI
FULL IE 30UNo PRESSURE UEVGLS SCALED FROM MODEL DATA 159 oEG FS 70 l t Q8 8 A
 
ANG ES FROM INLUT IN DqG&EES (AND RADIANS) 
SP4 INPUT AT STD A 30 402 Ito , 00' 70o 8 1 90) 100, lXo, %20Q 1301 14ol 150. t1o0 91 of ,0 RW6,
 
2h(2 44)cZ 62(74 )(01 ,1
REV, ALPHA 12/73 FREQ t (77t2 	 15180
 o 	 1 2 8617 88 0 3 9413 811 9715 10415 107,7 10419 

94,4 T694 9817 10406 j170 105p11 1
63 67,% a , SG,3 86,8 7L 88,9 91r2 ;2r2
NO EGA, 	 2f6
8?Y, 7,7 67 7 86?7 ?oft 4.9 6t4 9919 104 16 1060 1041501 	 3
ROO No, 0. 80 71 
 40218 103t 1i 	 6
RAPIAL a 0FTA 100 86,7 8114 Blt4 88t3 085 8ta 90t2 93t4 9510 9813 10 

9860 1g~ 1o4 t96 9814 - 14 N!IAHJiOTB 125 *7,a8 8 .8 87,4 18,0 88,9 90$7 ;at 90,4 13,7
*715 880 88t7 9017 it 93.7 ?14 '9 'DQ2 ?714 414 

toNFIG JE"058 200 8418 8415 OQ,4 87r5 8'tap90 9qo 240 93,6 76t8 981 97p7 t, 91 -35 12

VEHICLE JEN0 160 8517 8. ,4 	 1 

8,6 85, 8,4 894* 69,9 9 , ;5l 961f 962 ?15 v18
.00 EVENDALE 5 6 q e8;l o6 	 8t -|-
P2 83 511 910 9612 h 8 .....
DATE 04-29'75 Ill 041§ 81t6 80,8 4713 17 0?,O 891 	 #O7
88t9 9074 92.0 911 ?417 94tQ 9211 9014 	 110Y5
RUN OBTF"MODEL 1 400 830Q 88,2 8714 888 089 
02;6 Do$ 94,8 92,7 920 889 014 - leTAPE X50230 0 81.5 84,8 06q9 88,5 68,6 89,7 91o9 	 9
913 88p9 8613 	 t3212
PAR 29; HG 630 81j4 84t9 87t3 8915 89F7 9g#5 917 94t5 015 96t7 311 

89,6 9 18 93;9 94.0 P4tO 932 9569 ,9 ?9ta 9412 923 9OO9 89t4 -. .. .
(99617k N/M2) 800 8413 	 -44 11512
9113 89t2 87,2
86089 S 2 93 14,3 97f7 9E,8 9417 	 1171A9 DEG K) 1290 63t sole 91t 9319 941 95ti2 9 6pi 9 0 02tS 96, 92,4 91q3 89,4 .... .
 
181t
972 ioOi102 103,6 975 9312 92,2 90,1
ThET 531 DEG F 1600 847 915 94vi 9413 57 9549 

2000 031 9 f 9316 9414 95t6 96tj 97p7 jjjtO 1035 *217 9713 941) 9294 8917
(2 5 DEG K) 

-1617
HA T O I aH 2500 6011 8 16 905 9218 93,1, 931 T6,4 00.6 ±0111 96,0 921 09,P q716 

(6 SHKGI 3 3150 18t5 84t5 $§17 90t6 It I lzp 94P0 36j3 9,S f8t3 9410 9112 59t 865 1 4t8
 
FOE T 4000 7507 83s0 8515 8717 47,8 899 914 93. 9fs 6t2 fill 8717 86t5 820 	 10217
 8 5 2 	 1214 0713 8515 8419 8219 .49 9
 
- 9 5000 1312 8017 8,2 t 65;6 8Qt 0718 89J7 16
4eT 

65p4 8616 9282 U 8614 9t$ 8411j4915
at 06
HAMETER RATO 6300 1014 7616 7914 8j#9 bit8 85 4 

?81 81ij 82,9 04.9 8719 ?310 86 6 871 Ba 0 l 8s . - 5112 
- E/OM 8t00 8000 910 7117 7514 78 3 
,4g'j8 7 612 *4f7317 2,l $1j6 8 S 954% 08 i6 9 103 9 B 	 jIIOV5 AL AB 	 %a0aC6 120 7 11WtlIu it 111,9~q PNDSLt06f 1o614 10 15 .03t7 1 493 PD16y iIL(7 II&13 11597 1i 1 123 I2 ~10417 73 1010 
. 
... 
..-.. 
. .-­
.......

..
. . 
..
 
-- - - - -
PAGE 4 FUL4 SqALE DATA RgQ9gTJON PROGRAM RROC7 DATE 6 MQNTH ;5 DAY 0 UR, 906
 
!ULq SIZE SOUND RRaSSURE LEVELS SCAIJO FROM MODEL RATA(IR9, I'll 1; 70 P0R2ENT REL I DArt
ANGLkS FROM iNLIT AIN "E MU
IN DEGREES C(AND R DIANS? 0 "EN 1 N  1
ANW A ROMMD0R DY
SR4 INPUT AT STD 

RIV I ALPHA 12/73 TREQ , . :o. , 7. 94 0 . , t i4$. 50 16 .0t.
toe$20', 

*5(,24O ,6 2 (0, )to,
7)1 

50524 6 va 67? 69tst 7Q42 72j 74J5 76,1 74*1 7t5 8 3it Y116
NO EGA 63 8tI 6E4 N 670 69,5 71 3 74t4 6#23 97t 6
£7QEL3NE 10 3 6410 16 6717 69*7 7 t 7214
2400I MFYJ 
 74 7 7616 7714 790 828 2j6 7610
731.52M 100 5201 61,6 6712 6911 Vail 79q6 72t4 7514 lt7 t911 0017 80j9 78t8 519.
N A o RPM 125 63to 6I17 6014 68t2 696 7oft 12,8 74 1 15t9 79t2 79 6 7g5 750 714
 
- (M Oq RAD/SEQ) 160 511g 6t 6519 68t2 69,4 701, 72j7 738 7511 
 7811 ?9q1 78 72k9 6j1t

N 9p RPM 200 60,0 6#12 65,8 68,0 69:4 701O 1214 73 8 14t 7713 7715 7514 01, 6217
 
- 0o RAD/SE1 250 Uo1 65,0 6417 68,$ 6909 tlo 7113 73 5 74,4 7518 769t 140 66%5 6211
FO 11RPM 315 1919 6217 6517 6714 68t$ 70f4 71tQ 72 6 F413 75t3 7a1 7313 *514 5S19
0f RAD/SEGP 400 171P 63I9 6519 68t6 69,6 70,1 71,7 73,1 1138 74j5 7216 6914 64,1 5710
 
AIRFLQW RATIO "a j 6 g 9 685 1941 7006 72 1J 73S4 75,0 74,3 70g9 66 18
1gg 
 6e16 51i7 540
 p 7019 721 74t9 7714 7517 ?010 4113 54-3
800 $5, 6#0 0#7 720 733 73f9 73j3 758 n61a 7716 71t 6619 6zI 5405
VOIL E $1000 $11e 6e15 65,6 69 14 n15s ta9 734 "? os 78,6 lo~ 6419 59f1 5015
77o
QONrIG Je"05S 1250 P11 6t,2 6016 T016 9 74;6 771 $dt1 79t5 1 64g7 59j5 02
9  74? 
40O EVENDALE 1600 $01 6;0 67, 6997 72,3 73o2 74t7 77 4 f819 7910 *9,0 621 5710 4116
DATE 0429-70 2000 #61 5 t463 68t2 70,0 721 73 f9 75 19 77,7 ?6q5 090 6214 57J2 4716
 
- NUN DRTP;"MOEL 5 2500 4912 575644 66j2 671 70,7 72 7 7 17 72f6 65f0 5718 4815 3412-.... . .....

'ARE 0~2sg 3150o 9t 48,5 5J;5 58#4 60,0 62,9 65.J1 J 674 66,s2 58 05
4
 
-A1w 
 TIP SPEED 4000 3 3 - 0lop 52,5 5 579 97V offo $815 49570 43V0 W8! I
 
-T/Sgc 5000 9j9 2915 3@90 44t3 47i4 q?6 515 034 a 0l34 Rf5 42 333 ap t? ­
4t6
6300 ±W 23 3ij6 38* 1 1 4 7 41;3
-- " - , 8 ,,,6/ 20,8" 2.,' 7 ,79 4 SQ,jQ0 2d2OVIRAL1000 10 ..........
t8, 2
 8000 0,4 A,811 46290# 94aAj 1
 
.. 
 000 5(? 015 6 9 $2ol
 
QVRW AQ1ATD 121t0 1; 79; S2 9 4
u" 841Q so 7 5 To,, 48t7 891089 6919
 
--- PNOS 73 $1 1 4 1 tlf#-?, is 16V5 12q o 12otr, -fgo 16V3 - 2 16-------­
-. . . . .. . . .. . . . .. . .. ..
 
. .). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
 
MPOC,-0ATS-.-M0WIH- O2_DAY -R w,_ JET 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROIM MODEL DATA 159. )EG. F, 70 PERCENT REL, HLA, DAY - ZENOTS)
__,PAGE_.L._ULLAL_DAIALDUCTION PHODHAN. 

PLUTLRES_RT .tGLS J L A--4- LA-DANDL___----DEGREES- -_ 
SPL INPUT AT STO 3'. 40, 50. 601 70. 80. 9C. oo. 110. 120. 130. 14C, 150. oi 0, 0. 0. PWc
 4 4 - 2 . 6- ) ( - -REV, LPHA l1?/73_ .REQ._(0. 5 2 )cg. 7 0)(o.BT )(-T-- - p .? ) D. )to, I ... 
50" 6 9 5 89 1002- 9.4 92,2 938 9516 98-1 ±01*1 101,8 118.5 1130 119.4 1684 
NO EGA 63 92,092, 92',J._iA[.29_j 99702t 9__5C.2,_7_-.0Ajo0 2 u1.±iajL3_,6 
RfG, N O, 8O 9?,8 9 2 92,2 oo 92,2 92,2 9516 96f9 99.9 ±6±L2 105,2 1 1120 1211. 
i98, M) 12' ?3,j -6 *2,0 i~l 7 92,3 94-2 9530 9718 j83:4 103, 3 jo5p5 j15?4 to6,l11j3.7J~r5 o1 9i: g yo 9 .- idoJ-13-o 410,4
VERICLE ,JENOTS 6 o905 9 9 9 L18 9 9 97. 797,7 9i "-Z.,±.i..Ij. 0 0_7 [Ot4 
,6L 97 A.04 6 1.' 16216EVNAE95 96.5 98p joo.± t 1 , 4 t0CCNFIG JE-o 7 2 0±j-2'--4.t--4,, 67,2'16
 25L 9 " 9 94 3 96.; 9 n0. n7.67 
tATE 4 -3u- 7 5 3,51.8 o,2 92,8 93,4 95.2 97,603 3 t2 Iiief 9p4 ±06,0 161,3 
2-17 __ _--1_._09_ _8Aa63 i_L2_RLN DBTF-HODEL 5 400 89,3 9 *9 9± ,A 93, 94,3 95.5 97±. 
* 10t 4.7 
.9 
7 V os i 97. 10 -.8j5io±c*yA;rT'F 5 3o 06.9 j{~js i-49PAR 29 H 63 87,6 89.9 0 937 94,7 96.7 .2 n3.o I n-t1i.. tl_ _l_97.9 iO38o 
(98807, N/12) 800 9 52,i 95o ,13,4 99.8 ?9:8 jt0:l 97,7 o3*o jh1,388,1 9. lu4t2 96:1. 97,8 ioo:5 

TAM8 68, loapn 77, St 96t4 98. I tn 7A n, 8a 97.j-t3 5 5DEG F e #69,41 
c2y31 DE3 K) 1250 070 ,91# rt 72 Bt1 2 0 ot i@ 61 
. 1.926L2TWET 61 , DE3 F 1690 8825 92. 9 . .1 __9!a' n _ _ .. T 1 1.. _,1n a.±1 33 96 oZ. 
(289, DEG K) 2000 8, 3.94,3 10696 988 13 ±02.4W.6;73jQ4,6 t4
93,3 .6 97.,4 98Vt6 i , 1.6 7 ip5'S 93,8 99,4---;t1
HACT 0. GM/M3 2500 86,1 91, 
 9(I KG/M3) 3150 83.8 98- 1 1U4 5 4 96,6 98,3 98 .t 7 .8a '4 t 9 SB t182 
SHIFT 4Qe 7 9 aA i#A' C-0 _______________ -44 9 ; '1.5312FRF0- 75t5 809 2,9 V755 863 6 8, 1
JET 95Doo 2 5 84049.
9aty 6 89.8 92;5 90~ 9p 6 5:2 

DIAMETER RATIO 63,0 7 n.3 75-7 77.7 9 8 8 ,7 B6,n 88,7 9 a.5 85,6 81,6 #5,.12.584,7
5 4 
DF/DM 8.00 8000 68.2 1. 728 a F 79,8 82i6 B5t± 87 j 82,3 77 @ 87 2 94, 03,t7e3 
_ .69, 66.9 67o7 86,7 78,9 7t,3 8i6 83,0 8392 7,5 95 89! 9 7.g 
OVERAL VA uA~tT 1921 i0o1 102?1 it6#9 10':;10Q7?0 ±±±:q 113:3 i±5. i±1±~ii2' l2 126 
P;0 j,03 128 91 3 . 2 132,6 122# .29,0 
I0 a-roo HI, 
6. 
,, ,'ryo
 
,,, , , 
06 .Ai---AIE---..-F--UAL DATA -U-kC,-N PBOgRAM- -_O/f__ _ penr. nATr . MON_TH2 ___ 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVFLS SCAEfl_4ROM MODEL DATL.59LPEG,F70 PEr.ENT REL. HUM. DAY)
 
ANGLES FRO INLET IN DEGREES (AND RADIArS)

_.SIJNPUT AT 	STO - O, 4OL 50. 6a 4 . zQ.Gtjn. ,7 9)( 0 .
ff.1a-..4A 	 0 
,
 ?7)( 2.4
 REV. ALPHA 12/13 FREQ. O 4l, . N 2,2)f( (j )10, 

1 -- 77,8 896 a1.9.i
So 6- 6 9 69 73_L2 74.4 76,, 79.8 82., aj7  
NO E A. 63 68. 70-4 72-2 82,0 737 74,8 78.j 79,j 812 82F7 8319 9 9 p0 88,9 93.17	 9
S	IDELIRE -2 LL. 80 8: o ! 6510-9 73070"Z ZL t.±& 2 1,' 010-& Z4,9.____________
 
-. C73;.52 M) 100 67.0 69.8 7j, 83s4 74,6 75,6 77.4 81,4 8j,9 84.4 85356,484,8937
 
NFA _ 	 8
 7_,8 
_. RPM 25 67.7 68-7 7 2 s5 76o 77.8 79.8 81.9 84?l 85.1 , 8ls 85.6
 0jR 65,9 69.1 71.6 1,5 747 751 79- 7 79,6 81.4 83.8 851 93,4 79T 2,1

NFX A. oo 2ain 6#A6.i.2±A 	 74,9 76,2 70,A 86,6 81.4 80,8 
______9m#6_7_1_6____?____79, 80,98 81 7 82!3 8 99
0, RAD/S4C 250O, R D ~ €6 .56 9 976: 5 754,4 7 77 	 7 75 78.565.9 9 . ;83. 

NFD 	 o- RPM 35 64,5 67.974 8j
,3 73,8 74.5 76.7 79.n 81.9 8,4 84 88,8 73,U 76.
 
R6 67.6 52,5 74*0 75.4 76,8 78,7 80,7 80.9 792 87,8 73,7 75N
 
AIRFLOW RATIO 500 6 16._ 8 6A1. 73-4 7 
_ 2 .st.---&8 - 7.87 8.4 8 iL ZQI &i0
 
WF/ 8630 6800 65.5 68.6 B1j0 73,6 75, 2 77,3 79,6 82,9 79,2 77,7 85.6 70r3 70,5

-0 594 §5,S4- 9'L.n..2 t 4!! 6t-79 5481Bto 	 1 69a 68 . 
VEcICE JENOTS jo.o 57,5 64.8 69.-82.8 75,1 76.7 78,j 8E6 83.3 77.9 749 82.8 672 659
 
CONF__ 	 _ _ r5 I25 56.1 §4_.5_.8.,6--.2 .- 76LJ5 7.8&,84~t2 a,1;Z77.A 3,4Iotj .....63, 5LOC EVENDALE 1600 54,3 63.1 67,9 82,3 74,9 77.3 79,4 82,0 82,7 77.6 7708 61,8 59,3
4	 p2 3  DATE u 3 -75 2000 5n1961,3 65, 80#4 73,9 76.,2 78,6 8 81.8 75 7 7 . 
6 6 
'
8

-- 44,8 570- 62.3 77,j 70,5 72,6 70 77 2 77,7 72.9 7o,6 52'5 45,9

TAPE 31z~i50- 49.7 72t2 65ij-4A...6S .4 7-3 7A.8 9j.A 6 ±L.93&,!
35,8 SO*Lf 	 A AR.7 %xfl WFWNTTrSP- ED- 40o0 21.2 .7 45,6 62:2 54,9 59t 62, 3 56.9 499 516 30,3 14t2
 
FT/SEC 5000 11,5 28.8 37,7 54,6 48,6 5.8 6 5 56.6 49. 41!1 43,1 20,4 3,6
 
296300 10.4 2j,7 40t7 35f4 38,9 41j7 43Z8 43.7 33 256 3,5 
8000 n,2 23,3 97:T N 5'n 1i99,A 22,7.. 17.5 

1,8 07 46 7, 3 4;9
 
ol CAI.UI1 77.a 80,0 8215 94.6 86,7 88.2 9,4 92.4 94.3 
93.8 94.1 tf5,8 94.8 99.
 
PN ...78.7 84.6 88,5 j0214 95o0 97.o 9093 101,3 io28 99.5 97#2 105i; :3i 96.5
 
1 IE S 	 TOO H 1614 
4 	 o4_
 
-0 	 SI_
 
O R 
F.AQ E t FULL SCALE DATA RejU TqON PROGRAM 	 PROC, DATE - HpNTH 0HReNT Nl' UAY .4ENP9'S
FULL .E U SO N PRSSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA ,DE .,70?N IP& E 8 

. N"A3 ANQ ES FROM INLeT ZN DfeGEES RAW ANS) 
AT to,STU (NPU 1 9d. to 10; 120 3 IS, lQoI Og 1 ,Do R)wL' 
REY, ALPHA 12/73 FREE 7 5t!0( lI 1fsf(e7i)t±92,0) I ,27 2 4b 2,6t2,79 ?9 I;0g P40, 
o0 7111 7i7 $ 16 78,7 60w7 745 00,8 O j l t €tS $4,3 a45 f3,7 9311 t441$ 
NO EGA. 63 76i 7114 7.13 78a0 79,0 79,6 8,; 82j2 83;9 0514 8710 9119 13t 9411 144 7
ROD ,N 01t 80 17,i12 77 78p7 80,2 80:0 82 3 83 6 8419 05#2 f6,2 698 92, 9305 1441 
RAOA T 100 1910 8$,2 7 16 8oO 80,$ 808at,7 04 053 68$0 #907 11 h0,5 1±, 

BS1 9 
3.2 19t 70,1 89,3 60t9 j 743 827 64 41t 0 8B6 80)9 90to .4415
 
QoNrIa JE05# 	 200 7914 80,5 8O 9 8il 80?0 82,5 82t8 8410 84,6 060 $7j6 879 68 815 .1t3
 
250 8 8a)4 05*6 8715 *514 8215 143
LOG iVENDAL! 611 810 82 7 83%0 HID 8,6 6412 86*7 

OATE 04-29-75 315 21 S 8 $15 82,7 82 4 83f4 8315 84 4Si 0611 861 8,7 04l 825 L4314
 
RUN DBTe.MODE. p 400 YBj 8(p9 816 $3,5 83,l 82t9 83li 84 4 851 47t4 96,5 85j2 62;4 80,? 4315
 
TAPE X90320 500 175 81f,0 8313 8314 8317 8J;4 03:7 851o 1 4 08,2 07j4 8411 8i9 7916 .410
 
OAR 29,; HG 630 8011 81,3 85,4 85 4 84,9 84,9 849 56 1 $717 7016 90 8 8612 84.3 8414 146pl 
f99786w N/M2) 8 82 81t7 879 88to 87d a7l 46 88 6 60 11#4 f2 80i 860 840 . 1 
*88l840 

(293 DEG K) 1210 7711 83,8 8513 86t1 86,0 Sli 6490 920 85:8 841 8211 4..5

TAMB 681 DEG F 	 1000 17# 81#6 81p9 856 86,9 Ofo p858 3 f212 1 82 -- - t 
887 

*597 849 83,9 	 £48J0
TWeT S41 DEG F 1600 1611 81t7 Sg0 06p0 8616 3 867 8ia&25* 

(2859 DE K) 2000 82,8 fl,5 1046 097 809 82j581679,4(4t
z2ooliq 84#81,7 85,0 04 88q2 *8t2 36y$ 305 .3:4 	 t46 15HA T p, OM/M3 Y571 t:8ft5 8316jy2 ± 5 B4,88tf7 516 87 1 
o KG/M3) 3150 591? 8 a 2t ; *;o ,8 81t 0j84 19 71a73, 7754 	 2
 
F9EO PH?!T 4000 661 7819 4r2 7719 1610 77t3 78f 7t5 q9:9 024 796 75t4 76g 75,ti fv 
- 9 83? 76f6 7416 7511 ?Z14 73vS 75f2 76 3 V7.4 7817 75,? 71t9 ?2 ( - -"71245 	 5000 

DhAMSEIR RATIO 	 6300 61.4 71?1 7 3 71p4 11#3 716 73V6 74 6 1P5j 7710 72;5 7geV 7 6 -- $6 2 
5 67f 2 t60,1 72 1 73,417 ?616 70 07018 703 §Q1 	 13616
61

- / !eOU 8000 60t4 P  3
1 1 0,0
1
1 614 6 5 	141 171 2011 . .
191to10; * $8 106ts 10700 lo87$ 4al8 1195 1| 132f6 1110,10719
"PNq8 PN1f8 3 693 2 7o" 7 731 ,1114lt'
 
00..
 
cnp 
?AqE 4 FULL SCALE DATA RepUCTION PROGRAM PRC DATE MONTH ?7 DAy 0 MR, 916 
SUL4,$I1E SOUND RRISSURE LEVELS SOALWD FROM MODEL DATA (59, DEG, F. 70 PERCENT 11, HM, DA 
AN4LES FROM INLeT IN DEGREES (AND RADIANSI 
SPL INPUT AT STD 
R5Vq 4LPHA1ii/73 FRE, 
301;0 0 a, 0 6o 70, all 901 100, 10; 120 130t 140, 150, 
(6 0 170)tOt 8I(1#d3I(fo2Slt,*0Pt,110t(1. 5Vsg&92Ij 20)(2o271(2,44?(3t62
N3OG 5 IP 6'#5 5997 62j4 6.J7 631j 650a 65o6 0619 64v2 679 69,0 
160, j, 
172 94 
6 ,S 
0 
11011101 
SIDELINE 24001 FTt 
173152 4)
NFA qj RPM 
5NE93 M1 
ao 131p 
100 04t 
125 $515 
515 
5y5 
56j3
51f2 
p20 
5V16 
5914 
00,9 
90 
59#7 
61.16 
61,7 
60 
6i19 
62,4
62,5 
6±it8 
62t4 
62,8
6417 
a 
64f6 
6039 
64,8 
64f4 
6507 
66j26 6 t 
65,7 
66y6 
66,9
66P4 
0615 
6j2 
08;9
0814 
661? 
66,1 
69q5
676 
70P2 
68gj 
6W,7 
669 
69,4 666 
Utt 6610 
670 6119 $60 619 
_ 
0, RAD/SEGI 160 0417 54,0
NFK 91,RPM 200 641g 5$t2 
o, RAD/SEOI 250 96,0 50,0 
NFO 1 RPM 35 714 519 
, RAD/SE;) 400 5212 51,6 
AtRFLO4W RATIO 500 507 5t12 
WF/WM 8,00 63o 6215 57?9 
V00 41 t 6 .4 
VEHIGL9 JENOTo1000 W7, 5 513 
CONFI JE-05S 1250 451a 5012 
L0 EVSNDAL 1600 4211 5$t2 
DATE 4-2?-75 2000 881 5318 
RQN uSTPVMPDEL 5 2500 5g,6 48,8 
yAPE p50320 3150 gil? 41;j 
60,1 
6013 
60t2 
62,4 
61,1 
61,5
6411 
64s8 
6Q,9 
60,3 
55 
5614 
50,7 
46 4 
61t9 
6±IS 
6310 
6209 
6313 
62,9 
6414 
66,4 
63t2 
6218 
61 4 
1 14 
52p7 
4816 
61,9 63q3 84f7 
6211 54p3 64p7 
641t 650 84j8
63,3 64t$ O510 
63;8 64,0 64,4 
64?1 64,2 64t7 
64,6 65t3 65,5 
66;9 67j3 66,9 
65,5 66,2 66,3 
§4'17 6514 05pe 
63j2 6af 9 6412 
6Qt2 60:7 610 
54,6 55,7 57,6 
49 7 50,5 2 
65t6 
8518 
65j2 
65P8 
65.6 
65j9 
66v5 
6114 
65 
67 6 
66 3 
631 
08,1 
2 
6,1l 
65,9 
65,4 
66,0 
66,0 
66,7 
67,6 
6t:1 
6 
68:8 
66*3 
64,3 
59,9 
a,6 
*7,1 
0615 
06t0 
06,2 
07,2 
07t7 
0916 
09j7 
099 
7017 
07t9 
04,4 
P917 
53,3 
67,6 6741 
67,o 651, 
65,8 649 
64,9 6218 
5t0 6119 
65,5 60 3 
68,4 6117 
6819 62t 
67, 5915 
87,0 5$12 
65,2 5514 
6 11431,8 
5,4 46,0 
477 3813 
64;t 
61 3 
60;Z 
58,6 
5623 
5511 
5617 g 
$31 
P212 
490 
4514 
3911 
31t4 
57,6 
541,7 
5313 
52,6 
50,0 
4719 
4915 
1 
45N 
4R,9 
397 
3405t 
210 
19 
-­
!AN TIP SPEED 
ET/SPC 
4090 
5Q0g6300 
800010000 
&I 212 
221 0 
3170 4042 
2Vp3 341201,3 ll 
2jO 
0 
35?2
R4 %o 
4073 
a4,721 t 
t O. 
445 4516 
4819 39y,629t3 24,760 1 
44 6 
89,22s0 
4417 
41,826,7
, 
38,0 2717 
3ol0,7±1716v4 14 
1 ,8 
8,8 
- -
OVgRALL ;ALOYLATED 
PNDB 
Us jG
gjf 
7t 
7, 
741i47 
7??,4 816 
19'76 6 
45, 64  
77;L, 78 5 
41 8517 
W1l 60j3
$03Oit 0 
79 1&: 
5,0 
7706 
79i1 
76ka3 
7417 
j
it 
08 
7£147 
--
PROC" DATE - MONTH 78 DAY 0 -R1 ,6PAGE I FULL, SPALE DATA RE PUCTION RROGRAK 
FL 14ZE SOUND PRESSURE LeYELS SCAL5I FROM MODEL DATA b59 DEGS' Fj 70 PERCENT RELIH 4: RAY a 48NQSP 
ANGLES FROM INLET IN DpGBEE tAND RADIANs)
 
SRlL INPUT AT STD Of o , 0e 70, 8q 90*041 ±30,121 1 2417 ) 
61 0' R
 
4OVY ALPHA 12/73 FRE1 ,(o 7O)1871Ct t,22)C il ) , e2 )* 9) 2(2 2a4.15)6 ( ,6 1? ) { )(01 ai )
 6 8
 000' 9
S 91S71 7 * f,2p 01 47 58t $iIt t6 ?24: 90P~ W o3 p1
57,7 80 9A,4 tx 9 4y2 tog 9048St 4
NO EGA, 63 B116 8813 84,6 8318 1417 P5,@ 

ROG, NO, 80 42:4 81,4 85,4 $404 454 80,12 88,3 ofv 9 491, 4; 97111 T6' 1*1
 
RADIAL 330 I6toi00 f a617 $5#6 $613 86j5 86j3 87,4 9D 4 114I 41.5 961 96 a 740 9 t$12
 
i 4 4,1 9 95,41 94,6 p. - ­5q2 2:4:
CL JENOTS ±5 8 $6,5 8s19 *6;3 87t7 89,2 2 015

VOICA J6EN8OTS 84 8 , 8§11±0 0610 86#5 8619 49P 90 v 112 ?411 9614 9610 ?312 901Z 
QONFIQ JE-58 200 6314 8 F? 8509 46t? 06;3 88 R 49f5 90 5 9it, f3t8 9541 9412 92i4 8,7 - ±otO 
8819 88,8 90 3 Ilia 93,6 9417 93W5 91 ( 883 149,8
60q EvENDAL 250 85l 65l 85#5 SW 8 
DATE 04-29-75 315 841E 860 8701 660S 7?9 884 7 9 0f 7 216 ?4t6 
930 93j0 fa 8fa0 - t919 
RUN DBTF.NODEL f 400 83, 8$t2 ItI3 8BS 48p9 8J9 89p6 912 03,1 ?St9 93,0 9117 89t6 80O9 -- 013 
AP E 92;8 94@j 9615 92,6 90p6 88,9 86,8 ..
" X50340 500 82,0 8ON 76 O8s4 9;; 8914 90,5 
 1516-
R 29tj HG 630 831§ 8 13 $04 9ao9 lot9 9194 ,599 30 9015 690 8707 
 11513
199786 N/M2T 800 161? 9I7 9512 96p3 06,3 9 4 38 95t6 0010 9919 #40 9311 ?2tQ 890 

TANG 08, F 1000 641 T3l 1 93,1 92f9 93,s02 9 94t 593,53 976 145 100:2#8,9 20203 9610 9113 Y210 89j6 114180, :4 730? ,t 4#8 8 90, ,0 -56  2
(293, DEGDEG K) 12 05 49 

3 9 9416 9519 o9$1 o3,o 9311 ?1#3 890 57,0
3 002 9619
TWT 549 DEG F 1600 86 4 9109 4i6 
92?6 04,9 90o 95,9 98 9 j;17 102t6 97,2 9218 900 80 157,
" (2 1 DEG K) 2000 86g 90,8 92p

NACT Ol GMtI3 2500 8517 9f5 91 92e7 93j0 94i9 95,t 96,8 995 100.5 95#9 91t9 89t? 8705 116,0
 
f KG M3) 3150 8417 9 il 919 93t0 92W7 94,0 94,4 95*7 #69 98t2 9317 8918 88t4 8516 M5,0
88, 89 j02 i1g6 It? 95i2 
-- 4ET 9 5000 fA 8I3 85t3 8714 7,7 at$ 89,7 90O1 91,4 V2,a *73 8304 120 ?Yq6 t515 
8j4 2 f94000 9±qS 9133 9a13 8619 8s 18j 62
 
6300 1511 5 8i 84$j 83 0 84t6 869 87 6 86413 ?OtO 04,7 Bie Oot5 78119
DIAMETHR RATIO 

UP/ON 8,00 8000 T3,U 7ZIQ 6196
806 So 81i4 82,9 £54 85,9 48:6 819 80)8 80Q 7;16 " ,t',3
 
£731072?0 t7 7 707 63 6 J0t 06 Sli 1 1a 94911
 
8 7 3

sOS7 1039t~ o t;ALqWi?93 471 d2 4 0 10 ay41414±o$ l to ? ~1 tali 1,6-* -OVERALL 
ItOB 4118,41t916 122q? 22449f2.t.15 1511it,7
1,1414 10118116t3 Iu111j! 

-
-- .- -- ­
. . 
- --
-~~~~~~~~~ . -- ---
-
-- . 
---- -----------.----.- ---
---- --- ----
A r
 
fAGE 4 VUL3 SCALE DATA RRQUCTON RROGRAM PROO DATE - MONTH 78 DAY 0 HR1 016 
!ULa SIZE SOUND RRSSURE LEVELS SRAL? rFOMMODEL.OTA 9fDE.I 70 PERCENT REL, HUM, qAyt 
SRL INPUT AT STD -IASANGLES F OM NLET IN 0 GRaES nD 6AD tNtS 01 d '.a 
REV, ALPHA 12/73 FREQ 6 07i) ) 1(0. 
so 0 7 5C 6415 6347 66;7 6619 612 7; O 71, 7311 7012 747 76,6 791, 
NO EGA 63 5714 61f7 6415 648 66,9 67f8 700 71 1$*I,2 73t0 74, 7710 75t 9 614 
SDELINE 24001 FY, 80 5815 61,7 6513 6514 67j2 67t4 7Oj6 71 5 7296 72f7 74,3 7513 74t9 610
 
731t,32 N) 100 591 62,8 65,4 67,j 68tt 68!3 49p6 72j4 73,2 75t4 76,5 7419 720 6q14
 
NpA olRPM 125 S~ij 6212 6612 66w7 67 0 6917 TjE3 711,6 739 74:9 7419 73 4 7OI3 6414
 
AD/SE) 1 66,6 66 667 67 68f$ 71t2 721t 1310 74,8 75,6 7319 68,8
60 6SIB 
NPX of RPM 200 5817 684 65#3 673 6811 'oil 711,4 72t3 1214 1413 74, 719 67 6 69O 
0o RAD/SERp250 50t4 68,5 64!7 681g 69,1 lOg 70, 719 7214 7410 7318 1019 0610 51. 
NV 0I RPM 315 P910 6;4 60,2 6619 68;* 70, 7 1A3 72;i 73:5 74,7 72:2 70j1 6416 56,1 
Ol, RAD/599 400 1712 61;9 6P9 68t3 69,15 70 70t9 7Z#3 738a 75:7 71t4 6814 63,5 5612
 
A?RFLOW RATIO 500 5545 63, 6517 67,9 69;3 70,2 7114 7316 74:5 76,0 7017 66,18 2t 55,2

WF/4 8,fl 630 96,O 6319 67,1 69f9 2098 71,8 72,5 743 70,6 77,6 To,7 66,0 62,0 5417
8 00 IN 6614 72ji 74t7 25;7 7503 73'9 75'4 77,3 V8,2 7 12 6718 64j 55oj 
VEHICLE JENOTO 1000 $41 6 18 6719 7ipo 729 73 75j8 71?5 18,1 7010 6J10 6014 5213 
NFG JE050 1250 ~ 6Z6 600 69,6 71.7 72,9 74,0 75v8 781 7910 710 64t2 59 504 
D0 EVNDALE 1600 Ht), 6 1 6715 6819 tit2 72,4 73;4 75i6 7611 7814 784 630 571 4619 
-297000NDAL 1 5 It 6317 664 69 Ilia 12ft 74 5 7518 76j4 681 6111 V34 40!7 
NUN DBTPWMPDEL 5 2500 64,4 5$16 60,9 6412 6616 6719 69,3 70 8 12,5 72,0 649' 57j0 48i 34!0 
TAPE X50340 3150 0604 501% f*,7 6018 62.5 64,8 65t5 66 4 66;6 66,0 5895 4918 40t4 22,12 39j2
!AN TIP SPEED 4000 2 3 1g 39p2 40,7 52#2 54,957 5 9 59 3 58,4 57:18 8 273 3t0 
AN fT/SEC 9000 140 3211 4i 46t5 *9,sP3I3 9182 1,1 42t0:4 53,4 3148,8

3917
63o0 1516 2 4 33,8 371o 397 42t6 4Wl7 4$,5 2817 1614 
5000 tO 15t8 20,2 2410 26j; 28 1 2599 23#8 91j,
 
10000 2ki 54t 819 4,0 94
 
OVERALL PALNLAY5D ,4 a,', 1585 V3 5 $51 8s42 1 76t3f 8tg; ;PNDS ~~ ~ t~ 2~ 3M~ ~ 14 4 s11t 
6
PAGE I VULI, SQALE DAT RfiffLUVELS S;MLEM FROM 110nEt" MONTHO79 MR, A'AT *ENIS
 
fl IN~ ESrFR0M INLGT IN000KE6 CAN 8ADIANSI t ,0 PL
SAL~~~~ ~~ATa 
Rp,L~1 2/73 VREj( 1 ?Cj7 ;)d!f4)Cb922 150k 2174tg 1)0 (t,o 
li f 4V Ijv 83,;7 850 04,8 8786 6,8 Ile8 90,3 9610 9j5 90,6 - 15O;4 
NO EGA, 63 G0oja t8 4311. 82,0 838 p4101 7701 14 ?2150 9a,
RON; 0s8lf82$1 24 3 $f 8-t 87,7 991s 14917 1,7 2, 869 861 89 92,7 9 Yb 961810±
Vo
ADG NO,3o Wg L~
RAIL30 ! 00 0291 8: 9 0419 SI 041$ 46t2 8816 94 ;0 ?2g5 f~ 9516 15t 9617 14opl
d4,­
?4:4 9W' 148f5
88?± tfp 16 01 p4 t
VR4IL 98.M11 160 82,7 82,1 $!to 8414 84,8 84t9 6.,9 2 
YPILJN0TS 106# ,9 Bi,1 84 0 84,7 86l2 07,2 89f2 914 t?4L 3f 94(2 92,9 8 7 - 478 
OONF'!Q 41E058 200 6il§ 84,0 8.5,9 a4,2 85j3 85t7 86j 85t5 65f8 ?~; 92,23 9j1e B94877149 250 8 ,6 OW 9:2 918 86,0 -LQ EVENDALE 6317 84)3 86i4 86 07; 801 ;90,2%,1 $, 91 
DATE 04-29-75 30B 82, 6 85, 8613 8517 86812 71 W2gt l4# 90 7 87 t 41
 
o8i 7 p 22~8
RUN~~~~~~~ 7I 7780 99Q8~MDLV~ 4061 OlB 79 8419 10810X0 82o 87l7,2 

WCA'il,HG 630 t51q 88~ 9h2 92t9 qz 9Z47 91.4 2i 2? 9as2 ± 23 91 13
 
RUNPE~rM:6 60go 3So Shy9 88pR ?0,3 1?;;310 9 t601 86tt 84,11 1,
 
?61 90; 

9 05 9112 94t± '3tf 9 p92,1 4pI 7~ 3391 0301
;99esi, N/1 coo 66ig A 
TAM 4 g DEG F 1000 02,; 8 14 §Qt7 9019 Vi,7 710 91,4 1314 4p 76 9313 8919 09, 8,3 02f,2 
(294k DEG K) 1210 03, 9p16 93#1 92t2 92.9 9218 92,2 94t5 6P3 ?8p3 951j 9014 89tfl 8?7,J3
 
met 541 BE$ F 16 31 915 91j 93 1 94f0 V~,a 93,0 9?6 15,5 ?516 t415 9013 69,2 5$8j51
 
3 Ml~ t, #413 89j) 87q0 87:2 ±5319
;3 740
0! 125BEO K) R0O0 831 9 ,6 9311 93ts 04 93 94 
UAQ9T0 GM/MI 210Q *3ft9 1t6 9313 9st 94,9 93,.6 93;9 W~' 96 9t3 92t5 87g7 07,3 86,6 15396
 
R& KG/M3l 3150 Slij 90,8 89j5 
34 1308,12f1 8412 §Jt& 6481,23
92,3 9314 14t4 ?4t9 9405 

9207 935 13f2 0, Ri bZ84,2 03t 84,8
 
-E;, ViIE 400Q 7Z 865 13 90t9 
- 9 Isla 8119 86f7 $715 871 89a07 b 091' Oro3 8312 $2#9 8gj4 L4919Jt $000 84f2 8 
VIAMETIR RATZO 6390 7214 8fH 82q6 63t4 83,5 04f9 85;9 8618 41.6 680S $4 83.Q $Lis 78,9 41 82 14 
 84p14 ftt; 

OVgRA4L 9AL9442 8 f5; to 2 flhfWl 1 

- !/Dm @t0oo 8000 68, 7T~ 7, 79,6 80,2 80t9 83j7 *0131, alp811 78,a 147H2 
Vo2 13 I'*Ii I'M 4 1 15r± to 1 $11 1- 72 03091?0,
-:;:17 111 170if11 t 1dt
PNDB 16f 111 '%t 171ts  It11 li3tf 1
 
Go - - ­
02­
- - - - I- - - - -- - - - - ­
f.1 
--
P4GE 4 FUL SPALE DATA ReDUCTION PROGRAM PROGC DATE , MONTH 79 DAY 
 p HR1 016
 
!ULCISIZE SOUND RRSSSURE LEVELS SCALUD FROM MODEL DATA (19; DEG t Fe 70 PERCENT @L! NUMI,,gAZT
 
SP o INPUT AT STD 301 101 50; fO; 70, 60, INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
90, !ko 10of
SUAT. * ANGES FROM j0d, O 6 t20 6 0
 
REV I ALPHA 1I/73 FREQ, (i#,I Ho 70)(o,7)c, 0 5i1(22lc)5,f ,;7,, Q( )(24 71 0 lt
tt92 #z2 20 6 202 8' 
50 5719 51,9 64fS 63,0 6;, 469354 672 70yo 70,6 729 ?o2 7414 7516 7113 " -" 6
NO EGA 63 56,4 61;2 63,0 63,0 64,7 p 680 69 9 787 715 72,4 7 517 7511 70o
8TDELINE 24001PT: 80 V7,9 62,5 63,6 6314 65,7 6$t; sets 7060 9 
7019 72,6 7416 7311 6 12
 
t731,52 M) 100 $819 6t,6 63,7 654 66,6 66t8 6854 7W 7 %t7 7314 7510 7§19 71L3 6 19
 
NRP/S RP 125 $910 6092 6397 65,2 66;3 66,9 69.0 70o± 70,9 72,4 72 9 72 2 y0t0 6314
 
0,1DS9 60 58,2 60,8 63,6 6417 66o2 67f1 6912 ?o?1 71p9 12,3.1 1a,972;1 8k 6Q13 
--
NP o RPH 710 61f7 633 648 66E6 67,5 687 7g3 UP 715 72,5 711 45;6 %;;g

O RAD/SEC) 2 $81 6,0 63,5 6610 67,9 G815 0 7g,0 704 741o 7194 6 440 
-8
57
NED Ug RPM 315 j7,o 61,2 65,2 65,9 67,6 6816 69,3 70#6 7j,3 7j15 69q7 6718 52
 -21-
0, RAD/SEG? 400 619 69#7 64 6 6711 68 3 68!8 69;4 70f6 715 7210 6913 6614 Ot 
 54 .
AIRF40W RATIO 500 S318 6 05 61,2 66,6 67,6 68f8 69P1 7 j7 72,0 681 648 59,9 52,4

WF/WM 9,00 630 0819 61,2 7Q18 7i17 72,6, 7t,1 7177 
 72,6 72,9 7511 691? 6610 8410 56,18
 
600 5715 6512 7111 72t 5 73,2 7aj 72;2 7310 73.,4 7610 To2, 6518 63t6 517
VeHCLE JENOTS 1000 $2t0 6t 6 ,7 68,6 10o4 708 lose 72t6 736 75,2 69,4 63t5 5819 5116
CQNFIQ 4E6058 1250 011, 6 p0 6091 68f9 20t 71,,3 70,8 72,9 74,1 75 1 7011 6298 58 1 5013
 
LOG 1600 41g9VENDAL 6805 06 7?.5 780 7±9
60 67,6 ?N 740 68 60p8 5511 46,0
PATE 04'2?-75 2000 9?t 691686v 4 P0,7 66,0 . . ..
46, 2 64,8661 , 7iet 71,2 57,4 0
 
RUN 5TODEL 41i7 62,3 65,4 68t0 67t5 6862 67;7 67,7 0618 6115 5ZI8 4610 3412
2500 5417 
7APE X50360 3150 8310 5 7 97 0 61t2 64,j 65f7 65,6 65ji 63t3 014 55j 4612 370V 2113
 
;AN TIP SPEED 4000 1911 311O 4618 %t9 55,6 54t7 597 59,2 56!8 54f3 46,6 3618 25,4 2,7

T/S pO 5000 ±g 3210 4917 4518 49g3 51:1 515 039 52:3 4839 41tt 31)0 l8t9
 
6300 l9 R606 3311 3710 O0 4jp6 419 4.8 18,2 28#5 177 016 ­
8000 §16 49 202 2 3p6 2519 26 v4 24g 2346 9132
 .., 2 ,,48 59;4 ..
0VRL LJ ~ 8? 7.;2 'p07 80± t8Z6 8t 2j44 77 $ f *f 983 , Z478250 .3' 8873'0 61 4 0 7 
... 1PNO 0 7 ?1;' 92T4 5t4 84022t O 0ojJ*4R6 B8 0,4 ?fQ l 99,1 -
-1 -t4 8 
61°
 
A1
PIAGE I FULl, SQALE DA YJ1NPORAMSR PROC" DATE - MONTHQ?bQENT 0 R' ~ 
URFLL0ON PUE LVE aVLS DEG, F, 7Q RE,RENTSCALED FROM MODEL DATA 159 , HA, VAY m QENQTS)
 
SPL INPUT AT STf 30 60, 50. 0. 70. 
ANGLES FROM INLET IN DUG8tE 
dot 90, 100 o 10, 20 
(AND RADIANS)
130 140 150 W 0 l Oal ,o; RWL1 
R~vv ALPHA 12/73 
NO EGA 
ROG NO, a. 
RAPIAL 320, FT, 
asM)98 
FREQ, 
50 
63 
80 
100 
125 
82i4 
S,1 
8218 
8310 
83:4 
80,5 
83,3 
B4,9 
84?4 
85 P4 
058 
8t s 
84,7 
8j16 
0f0 
83,4 
830 
83M9 
85.5 
649 
84j9 
8412 
85,4 
86;3 
05,8 
9 
84, 
8519 
8415 
8)t5 
564 
15)~H
661 89j6 
87,2 8W? 
07o6 8M6 
07f4 Oi 
56,4 8g6b 
89, !31 
2014 212 
V09 119 
1 ,13 ?415 
hA 416 
9 
94t$ 
941 
f617 
*5,0 
97B4 11t2 100, 
916 10 1 970 
9011 a 6 96,5 
9710 1615 964 
95,4 919 
)(0)O0(i7)i0~j27t,1 ) 01 
9261 
151?6 
15111 
15113 
110,2 
V8ICLE JENOTS 
OONFIQ JE'058 
4Q9 EVENDAL! 
DATE 04-29-75 
RUN ODTPi1ODEL 5 
6 
200 
20 
315 
400 
as,* 81,2 
8z1, 87;0 
84, 84,6
83 85,6 
$2f6 8$17 
I1j6 
8,2 
04*8 
8613 
87p6 
$5t% 
8517 
87t4 
8615 
88; 
86.0 
86j6 
67,7 
8774 
88:7 
8q,4 
07f2 
68.4 
68t5 
88f9 
062 
88,5 
6,3 
890 
09,6 
89,7
'?O0 
89S 
70,4 
91 7 
90o4 
ttgi 
23 
t46 
9316 
?313 
p,093 
?316 
t519 
t916 
94t6 
92y1 
911 
9517 
9;15
93i3 
9110 
9017 
1312 
9AX4 
1 
So,, 
88t6 
8 t2 
8e,0 
.-
81851 
$7,1 
15010 
i4914 
t7,912 
14911 
15012 
TAPE X50370 
SAP 290g HG 
(9951 N/H2) 
TAH8 091 DEG F (2941 DEC K) 
TmET 54 DEG F 
(205, DEO K)
IAQT 0. GtMi3 
6 KG/M3) 
500 
630 
800 
1000 
1200 
1600 
2000 
2500 
3150 
8114 8j,3 87 91 89 89; 
8111 85,6 0f9O897 906 
B117 8710 89,2 91t6 92j4 
82,0 82 8?@9 922 9219 
*113 81,6 91,1 93p2 94.2 
84vQ 908 93,1 94$3 S;;2 
8411 9 16 93f6 95t f5f,6
4210 8O 91t8 93,9 94,4 
79,4 870 8?15 9114 92:1 
89,9 
01V2 
93 p2 
94,08 
951t 
96,2 
9,951s 
9316 
90,7 V3 6 47 1615 9t4 89,2 
72,1 ?4 9 9,4 ?6819 910 8915 
93'9 96,6 990,0 919 92t8 89E9 
904 9$11. xGC9 lad. 9414 90% 9 
904 1000 160,8 $0913 9611 91v4 
?8,0 10019£0,o I03q9 #7t3 9310 
985 ± 8 t03,o O2t t7971399 
V7,0 10040 101,6 0116 96,7 9310 
9515 97 5 99,0 *0012 951t, 92g0 
87*4 6p,4 
87(6 85t7 
6813 8610 
684 87,3 
Yot 8Q 5 
8q 6 
tj91 aq90t7O 1 
09,3 86,0 -
-
"1617 
-
1511 
05219 
0P412 
517 
15713 
158t5 
±177 
*612 
FREG, $N?!T 
RAET9 
RATIO 3W/ OH ,0C ~ 
4030 15, 
50 0 731, 
6308 998 0g::; 
8,58$518 
ef7 8319 
77h6METR06 897 7 4 
87,8 
8610 
40
~w79 6 
02 4 
851 
$2k978 .7 
7 
67, 
831980 4 
92,5 
49P3 
46,6n8 
94(7 
9112 
as a
~ 86 2 
95.6 
090 
4f ~* 9 
?613 
?216 
g2~ e716 
92,4- 800 
07f 8412 
14#2 82104, ~ o8l1. 0 3 
061 
82t4 
8139  
8212 
7917 
770718 - . 
" 
.. 
15315 
017 
4914­
-Ot 
"_..... 1 7,2574r9 7425 743 12S71A;mB~t 1 It9,§ -A t4403 0 I 
PROS0619&HO lit215t9 tI 
1 06l1-91tf , 
5 j 
844 5,O
'1146ff8It 
05t8fljj, 1!10 813 10t3 79#3 7,4 4 A 1311'7e 712 105,6
t17011 11 
-
0.0 . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. 
0
 
PAGE 4 FUL SCALE DATA REQLJTtON RROGRAM pROC' DATE - MONTH I8 DAY 0 "R, 06 
SPL INPUT AT STD 39 
!UL; SU;E SOUND RRSSSURe LEVELS SCALED MOM MODSL oATA p91 DEG. F; 70 PERCENT GEL, HUM 
ANGES FROM I4LBT IN DEGEES (A RADINS 
, PO; a6 0in. . 120, 13 14. 150 10, 81 
DAYt 
8 *O? 
RIV9 
NFA 
ALPHA 12173 
NO EGA 
3EINE24001 K)
731,52 M) 
01 RPM 
FREG, (0 l(71 
so EGi5 5819 
63 5717 617 
1810 81S 6 12 
t0 5810 6116 
125 S90 6W.4 
6018 
65l0 
6 16 
6114 
647 
645 
6405 
6419 
6614 
6517 
(,Ot 3i1oiti 
66;7 66o9 64;4 71;8 
66tO 6810 69,5 70X9 
67t2 66q6 6919 70(7
67,2610 6916 7212 
67 3 68,4 705 71t6 
(.24 0~2 )( 2 1(362,7 
7jp6 7414 ?2j0 7612 77j4 7;13 
p212 7312 731 7710 7611 7014 
?216 7219 7418 7013 7414 6910 
219 7514 7615 75 12 72k3 6?17 
72, 7514 7416 73t4 70ki 6319 
lg ), 
C 0t PAD/SE;l 
NII I RPM 
O lt RAD/SECI
NRO I,RPM 
0! RAD/SEPI 
ARFLD4 RATIO 
wr/W 8,00 
160 
200 
250 
315 
40Q 
00 
630 
081? 
57,5 
59t0 
1714 
1615 
$416 
531$ 
6i11 
62f7 
63,0 
63,0 
64f4 
61,5
6112 
6411 
60,5 
6410 
65,2 
6*,1 
60t2 
6016 
6612 
66,3 
6718 
666 
681 4 
6816 
6817 
67,4 
67,9 
68i9 
68.3 
69j3 
69t3 
70,6 
6813 7012 
69, 70p 4 
7010 10,0 
69,9 705 
7090 70,9 
Iol 7,7
716 72p7 
71t6 7*j9 
748 72s4 
715 v31,2 
78 73.3 
72 8 74p3 
741 4 76t,75y3 7114 
74t3 
73t8 
7315 1 3t7 
7518 
7611 77t 
7511 
7410 
7214 
J1t 
701 
69t2 
68,? 
73g6 
7j11 
7017 
68t 
6714 
65,3
6510 
081 
06(6 
6510 
631 
021 
6ot6 
6010 
6018 
592 
5718 
59.7 
5614 
53;7 
52,8 
.. 
- VEHICLE JENOTS 
800 
100 
$31 
R2, 
64p7 
61,8 
6011 
6610 
I00 
6918 
71?7 
7116 
734i 
74,0 
7319 
74,8 
76J5 
77f4 
76w4 
7ft6 
7813 
7817 
6917 
7016 
64l6 
6415 
5916 
58 7 
5212 
50 16 
CONFIG JE-05p 
404 OVENDALE 
DATE 04-29-75 
SRUNDTPwMODEL pTRU E "!F v O D E 70 
120 
1600 
200Q
25002 5  0 
f11 
A911 
67,0
30,?po l l 
61,0 
6113 
50,9
5$,054t0 
66,1 
66t6 
6513 
60,81 
6919 72,0 
69,7 71,8
68,8 70,8
654667,5 1 
7i 0 
7315 
7216 
6914 
7!,1 
75;5 
74,7 
71t9 
7814 
76j2
77,7 
73-9 
$0:7 
7t 7 
74,2 
74:7 
79,1 
79,3
76l5 
731l 
7111 
70,8
690 
65t7 
618 
6315 
62,2 
50,1 
580 
56k7 
5415 
49,2 
4y13 
45;8
4213 
3419 
TAPE 
!AN TIPR 
X50370 
SPEED 
-T/gg 
3190 
4000 
5000 
310, 4,0 
L71 358 
9o2 2NS 
54y3 
01Z 
3§t7 
19,2 
50,1 
451 
6j,9 
5248 
47.3 
64,4 
5617 
50,3 
66,6 
58,9 
130 
683 
607 
54V4 
68.0 
60s3 
04o6 
08,1 
58,6 
517 
6o0t 
5019 
42,1 
5±,9 
4131 
32s0 
4113 
27i9 
18,4 
22.5 
417 -­
6300 18;3 24:8 32;36 3 a10 42,4 43i9 44:1 39:9 282 1617 
-
8000 
ikOOO 
OV@RALL gALCYLATEU 
PNDB 
69j
lit? 
71; 
8 17 
18 
7717 
0P18 
14#9 
89;3 
69t2 
Jae 
W2o 
tit I 
23,1 
t 
83t5 
2i? 
2719 28j9 27,5 
9 6 6,7 
A419 871 830 8 
?4197?7l2, $002 
22 8 
0,9 
OB 
f77 
8, 
851,
ti 
84i3 
8§14 
62j4S0. 7713 t;15 
0)I . . . . . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
0
WAE I FULL, SCALE DA!OT ~UELVL QLUFO OE b 2 tj$D MpNTM I H 8A6A EQ 
EGLeS 

'. P4L
 
- A FROM INLT IN DVGnEES CAHND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30 tOo 50 *07 701 801 90. 10 . 1;0. $206 130 14. 150 60, 0o 

REV ALPHA 12?/73 FREO Oft.'k o ioico157e(,,0c|o i2, (14Qf1,t5F(W )f$:2)ft2Oj);2f,(2,44)I2.62(2,79)o0 PCO, 1)(010)90 8
50 4ti 4 d1 9016 66;4 69;4 8917 p 948 3 9 1.1*8,pl0O1'3 11,:2 197,4 91 
NO EGA 63 4t714 8a01 $fie 8818 &9,7 9o,4 92,0 94 t2 si 7 9 t a05 1oS',9 He 3 106,3 111 
RQG, NOi 0, 80 881§ 891,2 89,7 817 90,2 891f 7216 ?414 ,17 10,6 91,5 l 8o87 10111 1,1, 
RADIAL320,00 2 89,4 90t 90 9110 72,1 9514 *7,0 *tire 103f5 10410 1V4,2 104.0 $ 7,9
 
RAA 9 F, 100 Ag8, 89,6 89,0 f94 00*5 91,2 92*7 95t 6* 9 2;8:6 101,7 101;2 1 kI4 9$:7 116,, 

VOMbCLd 98,NOTS 160 87o 887 * .9 9010 9o;0 9019 ?3,4 947 6.4 9
9 102111010 Ig 95 4 15
 
4Eg5&S 202 57t4 89,0 $8,9 9o00 90;5 flizt305 95t2 06P V909 lt00, 9912 74 9310 10
 -CONVIQ 
 f
 154:2
O 93,7
I0Q OVENDALE 250 88,a18i 80,5 9''2 91.6 P3,n 9418 §2 al1l 99, 9815 3 l 92#5 

B71J e6 89 5 *8,2. 98,0 9712 9414 9Z10 13,6
DATE 04"2?-75 1 87 9 0 89'9 91t 92,7 4t7 96 

7
RUN fl8!F'MOOII 5 400 80 84,2 89,6 9013 91 2 I7 ?2p 94t 74 lt0 97. 9414 94,6 9117 11306
 
TAPE X50410 50g 8414 80 88,8 90j4 91 922 3,2 958 ,4 97j :611 9417 9 6 ­
0411 ON 8?,2 900, 91, 92,9 94p6 97v9 1..9 79 5f 9512 9314 
907 -1141
OAR 290 HG 630 
 9516 94W4 931t 8918 ±5516199685i N/M21 800 B410 S S 9i95 92tj 03,9 94t7 5,9 ?B13 iol, ?8f2
9 934 

- (2941 DE K) 12 0 85 q9j6 9 2 9512 *6,4 97t4 96p2 toi7 ±04,6 l003 96o1 9314 92,4 9OO 158,4
 
YAMS 49, DEO F l 4, 89,2 9 17 92,7 U419 96 t4 96,9 10 2, ti ± 95,6 2 1698 15617 
TET 54t DEG F 16Dg 0517 920 9,1 9611 9717 95t7 &D0 103 1 ±64,8 2I0t6 97oQ 9315 9215 89I 1999
 
941 1 8§) 1 918
DEO K) 

HAT 0; GM/M3 2500 421 01 9 9210 94p± 96,1 97f& 99p2 10112 162 8 00ti 9617 92#7 tat$ 80,6 3S814

e(28s 2000 84A4 9j, 94,6 9517 97,6 98t9 UO 1030 ±04.5 aoxe9 97l6 

9216 9Lio O9N 8510 156p
t, KGIM3) 3150 $0o, 8910 9 o 93p9 95t4 9713 91f3 q,3 t8,1 03,$ LS4? 7
 FR.9Q SHIFT 4000 170 80?3 878 89J5 90' 9217 ?4 976 950 OW 8080 86,6 8117 

JRET S T9 500 17S;4 8 7 67t2 88i0 89t 90t 927 04,5 12t 87tS 85y2 83,7 7fi title
 
DIAMETIR RATIO 6 00 Y2 tl 7 9 483 87,9 09l5 $4f5 821j t,5 770 75D2
 DF/DM ,oo 8000 78 702 70.4 0,1 802 829 85.1 87f7 889 080 0211) 8 168js 13 19p7 
L 10000 a9is 7212 7$ 5 ? t3 7548 81$4 03t7 85 6 8610 083 OoS0211 8a24 a 7?y5 101 
V RALL PAGIULATED 99a lolgi 2012 10011 1067 4 o~t j l09 111 t5 5 *24 4120 ±1312 49 1218 j Ot3 
P.OB 1681. 115.6 Of 1±i7#± 4091 aw 2gfl#? 11 It 
- -:- -Z. 
00)
 
PAGE 4 FULL SGALE DATA RgVgCTON PROGRAM 	 PRO DATE - MONTH 00 DAY 0 HR, 016
 
!ULU SIZE SOUND RRESSURE LEVELS sCALED FROM HODEL DATA (9 DE1. F 70 PIRCENT R;LI MUM, gAY?
 
SI TANULES FROM INLET IN DESREES CAND RAD1INS,

SRJ INPUT AT 300 *01 '; : 70 8eTD ot 1A0; ±20; %30, 140 6 0 1 0 
ov, ALPHA W2/73 PREQ, 1t )Io 8 C22 )1,57C1.75)C±92 2,09( 2,J4,d*t2| 790 ) l2,7 ItO,o
4
so 63v§ 6*4, 7015 695 7iz 741'9 ;2 77t 77,1 001 78,7 8317 8614 80,1
 
NO EGA 6 $309 67,4 67 698 71,9 72.5 74? 7654 770 79, 8014 8412 8, 71
 
SrUE.NE 24001FYI 80 64f6 6M s 6Y 6 69t7 719 7116 74,9 76 5 7616 79t7 011$ 8318 43qp 1610
 
731,52 m) 100 8631 67,3 6%2 7039 72'6 7311 74;4 77j4 707 619 03,2 8212 00o 7612
 
NFA go RPM 125 847 65t7 6?,2 T 72j 74t2 7 8 7791 7014 014 04 7912 7711 7016
 
7 6 6
0 , RAD/SEC) 160 2ta 6P 4 707 714 7200 7514 77,9 00,6 8116 79l6 73# 6711
 
NmK pi RPM 200 S2a, 64p7 613 TVtS 121 73tg 75t4 771 0 77 9 7915 0 q 76,9 72,3 64,2
 
t 0, RAD/SEV) 250 430g 65,5 67:7 7l±D 72,4 73t2 7418 76f5 77p4 78t5 7806 60 701! 6313
 
NFD pi RPM 315 815 65,7 60, 4 69p6 t018 726 74p3 7611 77#5 78i2 76d9 7413 689 61,2
 
Of RAD/SEG) 400 5918 64#,9 6Q1t 70,4 71,8 72t8 73,9 75 8 77.B 77,5 7508 73t1 48,5 61,
 
A!RFLO RATIO 500 $705 6,2 6710 69,4 71f6 73#0 74;2 76j6 78,7 76,7 74. 708 6611 5819
 
R/T 630 61?4 0§t8 6917 7314 7 00 734 650 .
5,00 56,7 	 7113 75 2 g3 7619 710 570 
800 5,R 65#2 6§14 70j, 73t2 74f6 75,9 78.2 f0,9 76 5 120 69It 4413 $912 
- VEHIQLE JENOTS 1000 1410 62,8 6717 0tos 73,6 7515 76.3 79 4 8jp3 76,7 71t6 6710 62,4 5311 
QONFIG JE"058 120 53,1 61.0 671 I 19 74t2 75,8 76,8 s0 2 $2,4 77,1 7141 65t8 60,6 50t8 
- QqQ EVENDAL 1600 %t,2 62,0 6916 71f5 74,3 761Q 77t8 80j4 8±94 77,0 70,5 6410 58,2 4613 
DATE 04;29-75 2000 47,5 5199 66t 3 6915 728# 74#6 76,9 78*9 79,7 75:7 69,? 6214 54f8 41,6 
- RUN D8IPnHODEL 5 2500 41 5 560 6111 65#6 6912 7?so 73,4 7 5e2 7p.9 7j16 65,7 578 492 334 . . .... 
TAPE X504±0 3150 2, 4; 0 55,8 60;5 63;6 66,2 68,4 70;1 760 059 q8:6 50 413 21,0 
!AN Tip SPEED 4000 $90t 3 6 46;3 5t19 54,8 58t7 6DI7 62j4 62t3 f7:8 50 1 41:1 2814 3j2 
!T/SEO 	 5000 1l1 3112 40p4 46t3 49%8 5213 04p5 059 56,3 512 42,6 33 0 t9j7
 
6300 1166 2@rv 33f4 37pO 41*2 43p6 44f9 4501 49'2 28,5 17r4 0,3
 
8000 P4s t5#4 20.2 21 2810 304 29jo 230 90
 
- _ O00 . .. 66 ID 1 20 9, 7$7 314
 
OVIRALL PALGULATED 2316 71;5 8ojp 82,8 *49 062 48,0 9M 9.7 98
Sa 9 808 	 l95 900, 9 10 9017 840
 
--	 PNQB 153 8819 B7f O 03 t 50 91Y5 10116 ?6t0 94log 9t14 8g,6got$ i 7,3 	 0612 ­
00 
_________ 
0;' 8
MONTHO5 ER'NT'P' HY YT E WOF
R A R- E---F-UL.L--OAL -.. -RL U27IN PROGRAM .........-	 DATF--
DA 
FItLL IE OUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA h9 EEG. 7D 
-,~PU
TANGLESSR00tiJEANDEREEANADIAN)_
NU TMsi 4.6-7 	 o SP ioa. 1±,1,10. 0 140. 150. 160 aI o0 -,w6. §1.

73 Fg g!..s2
... nvt~tuuJ2/

50 77;4 740 76 78P2 8 7,277 65)6 82f, 83:j 83, 8118 87.8 8,2 9.4 	 429 ,

_9'78 97 7Z

-8 -7 65 -A 7 t 78 71 ,6 7 11 82 , 8 ,-9 82j4 
__ -G._ . _ 6-- .. ... . _-- -t - - - -9 	 0 77 74
RcKo1 a. Be5072,2 77.4 78,1 9, 79,0 816i 8j4 82.7 822 842 8etj 7§P9 94'0 	 1430
 
...APIAl_32qT 	 1,.0_7 I.JB.8 tG.-220jQ.12-9,p572. 515 ;98A 5- 9.1_ 93-9 Q,5.a9 2 j400 ­±tZi 8 
98.T 16 L2_5227 z. 76 .4 8 4 _79o6 79,5 8o,47 61,2 82,6 83,6 45p7 86t4 0. 87o9 1
4 3$2 
. 8I89LiJET KTL 7 7!2 7 847 6t 6f42 , 00. 4 .8 714 8j8 7472 7 7B 271.4 779 a 7A 897, 2 .ASS 	 155Y­- ;64UC/NF 2G0 77,0 78.2 78.2 78,2 79,j 80o0 8,a5 58,2 828 85 7 63,5 14-;oE 2I 78. 7Za 77n 79,1 O so8 a- 81 £ l a4."nA 8tA6 I__ 84.C AA1ALLOC EGDALE 25n 
DAER=4~UJAS3j5 77,5 7. 78,o 7714 77078 78,6 7$, !9 82,87 9,7 	 2p6 7a9,
 
CBTF-MODEL 5 4An 75, 76.9 77aj77g7L77*' 78.17 8. a12a
 
TAj 5u"4 0_5a0 74,f7V 7;-7.
8*19-i7?2,,7H 
BAR 29. H 630 73,4 75.9 76,3 76 779,2 77,7 7§0 84 8 , 	 78.4 75 7, 

86,8 82v4 83#1 82,0 810 7W7F76.7 	 139o6
(98807, N/M2) 860 73,1 77-2 76.6 77v2 78#3 7L 6 72,8 

_A _6,D~ 1 73,171 77I6__89-.1IL7s oA818 _ B-_ 8 __Z'1' 
,4
__10!_4­
(9gGK 12072t2 76'1 76-4 77'2 78,4l 78,0 78g6 8509 8J5 83 84 8?pj 781 C 1g 
69,......ZA±L24.4 7A8 7t6 77*~2j6-.-4-.xt' 8a 8iW 9 -61343g 
2 7 74.2 7!~ 75.3 77,1 77p9 78. 7,4 7799 74#27- 3(289, DEG K) 20J0 67,4 7 
 1E :5 t.95t 	 77i 297_6jj ___ _____ _-i33 tL5. 
____1____N 
to KG/M3) 31 70i6.a, 3 6Y6? -7 v 7r 7 267gi_ 66 56-01 
617d
65- 61 67.6 69.5 67t4 _66_'3 64L-_6 i.
_______________ 
00 5- 0a 6, 0 Sl 6HF4.*5 62t7 65:3 62,5 63.2 62t, 	 i3,iJET* SH5003: 	 56. 56.4 V17Tr&5 .5 50, 6o,5 6i,4 56,6 65. i 6j,5 64?g 64,1 63,2
DIA8 ETER RATID 63qp 53,35 532 5417 56.4 55t4 56,9 57,4 
/um~ 8.00 0000 !5* 54-6 54.3 b575. 385$. 8j5~ 67.2 63p5 	 66tf 66Y4 65,1121
 
69,5 69,- 6,8.2
1.0 585 56.! 5 '6 56 9 59.9 58,5 5 .1; 59.7 SS#4 69i7 66t 
OVtHA LI. CL LLAT 883 a 6 9'o0t9 a~ 91:2 9J!3 19.- 94:? 95:8 i6:,7 '986 195,29 	 13. 
PNDB 93,9 96.3 96.5 9711 98,2 98.7 9~.6 ±oi.9 n2.1. i03.4 ioS.6 _n3,9 ao2.2 jj.4 
0)
 
top
 
SJAGEL .ELLUALSALD -REDUcT IONPROGRAt{ _ MONTH 5-DAL HR01.--4 
___ FULL SIZE.SQUND_.RSESUR5 LEVbLSSCALED-FRM MODEL DATA (5 9: DEG., 7_ERENTREL 
ANGLES FR IN7 iN DkGREFS (AND RADIANS) 
REVo ALPHA 12/73 FREQ, (C.2)(O, 0)(0,.7)(1-0O)(1,22)(1.40)(c.57)(1,75)(i.92)42..0)(2.7)cF(2,t) (2.2)(2.79 )d 
5a 53.6 52.__56, ,±_62,A 64 . 96 _.j64.8 64,9 61,7 66.2 674 6,3. 
NO EGA 63 5.9 53.9 57.0 57,2 58.5 60,0 6p,3 626 64,2 64-- 63,9 68.5 67,9 6419 
SIDELINE 24u5 FT. 8aL2 .0' 55,7 58,8 58v7_ §J±! 26.6 6-4_LA4A3 64*._66tL6.9 667 
(73±.52 m) l00 53.3 56,6 58.4 6016 61.1 60.6 6p,6 63,9 65,2 66.4 67,0 67t4 66, 64,s 
NFA ! RPM ±25 55,0L5 6 ,4 59 ,7 6 n95 6 _62a,4 6s3 64,6 65.p 65.9 4 t.4 6.-1 . 
g, RAD7El j16i"' 7 55.g 57,9 59,5 66:4 6j:5 64,7 64,3 65,1 65,8 65,9 67,1 63,9 7,6 
NFK ( 0, Ri! . 52 2 5-V 57.5 58:8 6c,4 61 7 60,9 6.7 64.q 65,h 65.9 65,1 6n,5 t4.7 
O RAD/SECI 250 53,7 54.7 56*2 59,5 %, 6j,7 62,3 63#2- 63,6 64.0 64,6 6319 59,2
NFD . RPM 1 65 576 E, 60, t ± . ± 4 A 46 .63 ,6,8 7. 9,48,9, ,5 .5557.658,--tB .,761 4 li6 
0, RAO/SEG 400 48,9 53.5 55.5 5fpS58.- 5 *4 60t3 61.5 61:9 60 54.9 47.4 
AIFQ AIO 59n0 47,3L52L'1 56 ,7 57t.... 50l69 . 6a___61.j_-._61___5_,__2-t________47 5 7jZ. .. 2 -1-L ---.. . -7 -- ?- 44,5 
wF/NI 8.o 630 45,8 51,4 53 550,57,:j !91 6n,8 61ti 06 6J,2 835088oa 44.4 5199 53,5 55,6 57,6 59,5 0,8 61- 6 68 61 4 55.9 S6, 5g.2 42.1 
VENICLE JENoTS 1000 43,o 50.8 52,7 553 57,1 58.7 58.6 59:8 60:8 Aj* 6j3 55t 4y; 41;; 
__O N 1G- _.JnE tL712n 43,4 § 5-5 t. 5Z L2E5619236 Lst51 1 L~t -9 A L4t t2s&.5,4-6 'I4 
LOC EVENDALE 16,, 35,5 44.8 47,8 5, 54, 54.8 5,9 56,9 56,3 54,8 5.,a 42,331: 
DATE V430-75 2000 30, 39.5 42,9 41 515 53,h 53,h 53 43 31 2 
RUN DBTF-MODEL 5 25OO 22,2 33.7 37,8 41ti 44?2 45,5 47 1 48-4 49'1 48, 44 2 38t8 29:4 f4t6 
TAPE X5u420 3150 12.4 25,2 30,5 34,1 36,5 38.3 49 3 4i,5 42!2 4n. 36:n 29'g6 .194 1.4 
FAN TIP SPEED 40jo 12.3 19,0 2411 26, 3b,5 32,2 32 4 32.3 31.8 25,9 j8,6 6.4 
VT/SEC Q5op 3.9 ,1. 1 68 20,3 21.3 24.2 24"6 i4$5 24.4 17;3 11.0 
6330O 4,4 9,6 t6,5 12.7 1205 9.8 i.7 5,5 
HUM. 
)(0o 
DAY) 
h(o, 
OVERALL CALCUXTUS 
PNDB 
63.4 
63,5 
65.9 
68.2 
68.4 7p., 
78 72 
71tS 
74.7 75.9 
7I,'4 745 
77.5 7B;b 
753 
78.9 
75.6 
78.8 
7,4 76';2 
78,j 76,7 
748 
72,1 
71, 
66,4 
o 
-.. 
------o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
O' O) -O
 
-. PAGE-_.__FULL-aC,.E-DATA REDUCTION PROGRA -L DPPO AT MONH 33-DAY 0 RT
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS StALE9 FROHODEL DATA 5DE , F 70 PERCENT REL, H , DAY JENOTS)
 
-
0 :L 2- 0 , 50. 6D. 04 O "O-- L130. 40. 5os, 60. 70, -.NERE ES A D- I - -- -S L ZFUf AT STO ... . ... .. 3AN0G0L.ES_"9 , Igo. o 0 40 
50 76,7 74,0 75.6 77.2 79,4 78,2 80.3 813 82.6 83.8 82.3 8810 9j.5 9o.4 ±42;B
 
8 p8 8jt4 82.7 82.2 844 88,8 90-9 93,5 143t6FtC. NO, O, 80 76.3 76.9 78o4 77.4 79,4 78.7 
91_7j 7 _ os_8,. ?8. j 9j1 7 i430_L5_ 8- t 2-
1421
 ( 98. m) j25 78,j 77,4 79,3 78,9 79,0 8082 8W.7 823 83,6 A5,.j 86go 879 3 86 y 
__ EWICL _ _JE_T_ LA-J._.'4 85. 5 64!- §§k A7,44 I4A,S 6 '7 7 7 ! 786n 979 5,7.7i 
78:0 1,7 6078 ; 8o-o 81t3 8i, 82;8 84-r5 86,7 a4t 81.7 4t
CCNFIG JE'q57 107s 
iTE 04-3,-75 315 77,5 77.5 78,o 77,4 77,6 78,9 7 ,28I6 82,0 82,8 184t4 8111 780 
199 
RUN CBTF-NODEL 5 40L75, 78,04-l &ZgL .3_2..8 ±8J30L i-,0.Q 76.6 _ 1.3915_76!,1-20 .8L8..tL__---
76t9 77.7 77,3 78-0 78.5 851± 8 1-:2 83.1T_ A 1 2 82,7 78,275.9 31TAE X5.430 500 74 76.4 
8 
BAR 29,3 HG 3 0-19Z- ~-7,7M . 99 1 2. 4"L 797. 3j 82 7697
78,742 7 9 , 0,3 81, 82,7 I3,'3 522 ,7 .8_40_0(98807, N 2) 80 73,9 77 4 7765 K)F 250 7384 786 78,7 79,4 8 .jj 8 ,7 84, 5,8 87j 8,1 76 __76_,-______ 7,EL__6,_~~~~~~~~~F" Z,L--2_:L 7-o0, )L _9L 81_16B___?LL--.- L 4-_- _--2- L ,: ­_u= %60 ( 
8 14,3_EF' 76-8 781 -4 AJ__sa: j6Ga?_j,5 712 & 11tZZ ji , 1 4_ 4~ 80.5 80t4 765 74,0 72t :137,5
(269, DEG K) 2000 68,4 74-2 74,0 74,0 75t4 76,5 77j 78t8 7916 

5 - - - 71, 07- 701t5 710 7 ,U 7L47t5 Z7,._ 7714 7£?L.
HACT u. G __M3 2599 65,0 70.6 - -68; -- 9 6 -- 9 6 
HI,.. KGL3)--3Og-6 .' 6 7 67,8 . 7011-725737-74.'3--7a,7 v 67t7 6514 j;3jj7 4000 6 l 6 6 ' , 8 7 69,6 7j,( 68-9 66 0 6 4 6 61.7 .5
FREQ H FT 56K/-)5 

4465067LI6.t 63,5 63.6266,_14
ET 5000 3, )40 64P  to i 3661 60,.4 
DIA.TER RATIO 6ap 53.5 54,2 53-7 55o2 56 54 7 6.6 61.1 68.5 61.. 630 63.6 62_5 4 2 '_,-
UF'/DM -D,0 "oo 56,2 54.4- 5 5t2 57,3 56,3 56,8 66!3 62t0 760 6310 66f4 66,$ 65,5 ,12va 
_____582 55.6 5-.4 564 59,4 57.7 54.f 68,5 64.4 7i ,9 5j068.7 7.7. 
T 8-8Rj " 90, 33 in B ±4.O689. S 4 .4 91! 0 94 9296 9;16 95; 4 i097- 98f 9819 9R j54 4 . _ 0 7
91 7 nn . i02:2 1 
PN DG 94 .3 97-.6 98*1 98,4 99 i 

-9.
 
Ha
 
-fACL-4.__[LL SCALP fATa RED1CTIoNPRoGRAL pg-gTftE HgNT -- 064 AYCnJ 

-ULL 
 SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FRDM MOUEL DATA (59: DEG, F, 7Q PERCENT RELLHUHPAY) 
ANGLES FQCM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
..-SPLANU A..8tSIPb. 5~ 1P*h. 1Liz±40 Ii..6 ~ 0 . 
REVj ALPHA 12/74 FREe. (52)(O.70)0..(- 2107)(1 75)ji92)j2.91(2" )(. )(o. 
JD-2-52 4 5 - P 02-6 o2 -- 1.a6.7.A3±514,&A4 A2,t 06;4..67i6 63.1 
NO EGA 63 b04 537 56.7 57@3 5vto 5y,8 62.3 6211 64t2 63.7 6414 6817 6719 64,4 
SIDELINE 24OC.FT. 0-L52!__55'-2 -58,3 5Ot4 Olt2 60.9 63. 63.5-6A4. 463.2 -- 4 I 67 t1.__ 6 
609 60,6 62,4 642 65,4 66#j 6710 67,9 6610 63t,C731.52 M? 190 530 56.6 58.2 6;:! 9
 
NF-LRP ±2-L~ 
 4 58.y_6_ .8..63U&!~z8 6 65.~6. 6 5.6-65. 65aft. 
0. RAD/SEC) 160 53,2 55.0 57.6 59Y2 6op, 61,5 64?4 64,0 6 4 19 65 .8 65f9 66?3 62, 56,1
 
LL55 7 
NF ( a. RPMt 2H 522 55.! , 8- t 4 6m.4 6411;4 a--b~8-ft 61,763,2.±~L.A 86.9 L L3t-. 
0, RAO/SEC) 250 53,2 54.7 56.4 60,0 60,9 61.7 62.3 62,4-. 63.4 63.5 64j 63,2 58,2 51.3 
55 6
NFV . RPH L5 5 Z.I45-65§9 57,6 58,8 60 . ,7 6 , 69.9 6.9 6 ,j 6 48.1
 
at RAD/SEC) 400 49.1 53,5 56, 58,2 58,5 5 6,3 6i0 61:9 62.6 6It 6gg 531 9 45.9
 
AIRELOW RATIO 5C 47, 6 52.L 5&AZ LAZJ .58J1_ 1m6L.._.it 6&1 .6 9L_.58i 5its44&3
 
l.F/hM 8.00 630 46.3 52,7 54,6 56,7 57,8 58.9 59,8 6 6j.6 6j.6 62.0 5818 50!3 43,3
 
8cO 451 Z ,4Lj±2 jL 1 o 2iA2 -Att 7 5.&4 klA 42,11
 
0 

"6~3A 3-

VEHICLE JENOTS loco 4307 518 54' 56t0 58.1 59.5 59.6 68 63.1 63.7 61!3 55i5 4U9 411
0 

F 46 50 69, 52 4-725 ,5 2,8 -7, 1, 73 59,

LOC EVENDALE 1600 37,3 47.3 5 5 54t6 56,0 57 57;7 5998 57o V4L49t8
1 41tg

DATE 04-30- 75 2000 33 42,5 49.6 4 , 6 52,4 53,5 5418 54.8 54. .52 4± 2-t2
 
,RUN DTF-4:0EI 5 6f3rsrl;~ r4 46225 4, S, 4 46t5 38?3 21g7 is p
 
ApE 300 13,4 26.9 35,6 36to 4n.3 4,. 43. 43.4 4,4 37.5 29,6 9 ,7 i.7
3 2 ,5 

TIP 5pE D- o40o 14.3 2048 25t5 04 3.4 33.7 34.7 34,3 33.3 27.4 18@3 6.4
 
FT/SEC 5000 5.4 131 17! ; , 8 233 254 27;6 26;8 26.4 18;3 10,0
 
6300 4,9 9,6 10 1t2 18-7 14;3 li82 5;3
 
BODO .2 9. 2 1 A.p
 
OVERALL CALCULXTEB 62,8 65.9 684 7 11 7i:6 71.g 73!8 74s 7., 7.9 75:6 76-2 74:6 7?i.
 
PNDB 63,6 68.7 71,8 73,8 756 7j,9 78.2 78.9 80.1 S!'4 79 7611 71,4 65.6
 
Th , 
',, 	 HB;,DjY -­
_FACE -l_ -ULL-SCALF- PAT REDUCTION PROGRAM .	 DATE f..MoNTH 2I DAY T J- OTS . .
MODFL DATA 159. DEC. F# 70 rEOENR REL,P E-SLLFULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH 
. . .. - -ANGLES-FROtLfMET--8 DEGREES, (AND RkDIANSL ­
j L jkPUT-AT 0. 7 80, 92. 10, ill'- 120: t30, 140. 150- 160. , , . P L 
50 83,2 79.5 8J.8 8419 86*4 85,5---..REV! _ALPHA 21 _RE t_ -	 Bit6 8i;t6 9 1'8 92,S 911 960 i06't2 99-4 151ts 
ROG, NO, c, 80 79,8 79.9 80-4 79t7 80.4 80.2 S2.8 63f9 86-9 87.7 %, 961 971 99.3 	 1490 
11 93,9 93,s 92, 9 	 147r3V 984.N1.#) 125 79.4 81,5 80,9 80P8 81,2 83,4 848 86,98 89,6 	 9,7 89.7EN9 	 ZEIC 80 Q__ 8 !t B__57, 8 4,9 9,_ - _ 47 
. .	 . %A-.. ... 84, 9.8 
__ 	
96._ .1 7,3-7 , 2.2 9 , 6.7 
,'5 7 208 7. 80, 8, "-81.7 8Rj 5 84,7 86O 4E 	 147.7CC FIG 

~ na': : 82-6 8Aa8 64,08 6-86n.L.l -	 5D E LjCEyiJAL~ ~ _____7910 867,581 78,9 79P8 80,6 8a2.2 83.6. 85.8 n7.5 8±5 1894 85.4 82.5 	 j43t7.tD4A3nI7 x3 7912 	 804
71.§ 78.578.5 79.42.5I 

8 6,0 	 85#0791 774P S XTo460 00 7413 76.1 76,9 77t7 77, 79 	 04TAP..5_ 7 E 86.8 8fi. 83* 4 6 4125 811'6 79,2 7747 
BAR 29.3 HG 63n 74. 7..40_F7&, 77.f)LftA__j07 8A.4 Bi 19 8dftArt.....8t..a L..a__8_jLLa4 L_0' 54t2 53p3 75,2 74,7
(988C7. M/M2) 8 00 73.9 75. r7 6 ,1 77'0 78 '0 78,8 8! 85 83.2 84,6 

DjasZ__L 7s2-! 4 5-9 75,7_76L74c2&,t4 A 8itL_8 9 SA8 .,,ant iZ77t 74!.i 
(2 1-' DE3 K) 1250 71.9 75.9 76,4 76,4 7741 78.3 78 89 4 83 a . 3 78.6 7637
 9

_j~iETr 	,DE2 F. j600 .0t 74.5- 74.6-74±8-7.5,L_7,0 _,3. ,2-- ,- t- 777 7,4,2_0 9.38 ­
a 6v 	 j3605
72,2 72'3 73.4 75po 76.6 78t3 76 81E 3 7h? 74#7 7

_C269 DEG K) 2000 66,9 71.5 

WACT 25 631f..3,868,8 69t8 7 .- !_A 71i7 77.8 77. i 7 -.1_7--. -611 	 134.-6-­. 68,8 

7	 l 12
8 65,5 66,0 68,3 76, 72 5 74t5 74.3 115 68j 66,5 63,,
KG/t3) 	 3150 6),2 64.7 65,4 6fi*R._6' 67 A-n­to . *, 60±5 61.1 6 .9 66 68,9 9t 7o* 3 6714 	 l;trQCO* ~it flfi 51,j9 6 - 6±.564.6 ,0 
56.7 61.6 , 64,
OXAMETER 	RATIO 6 4 5 .j53._____S7 54.2 55,9 55.7 64.4 65 69.% 3 ,6 6 M 3	 :- __4" 6 6 ,65-A 64-8 66 4 6;a7 124-4O 
8.00 	 8000 56,4 54,4 53,3 55,0 57.3 5 ,B 5$:8 66,j1 62,5 6619 63,7 66t7 66,4 65t0 
1___ _ 58,5 58,9 8 n 691M 64,9 A9Q. 66.5 69.7 68. 7 43t _54.#6___S4t4

.cu'Ai -j--- Jr±,	 8 9OVtRA 1. 02-494 913 v 9 $ 9 'a 6t3 9,3 c 0i jO475 j5 t5 j40 	 j50-4L 94.7 96.7 97.2 97,6 98.4 r5 . 1 m05.9, .40 i.4 in4.6 i6,5 in52 in4.4 
OD~ 
-PAGE ._fUALF DRAL EDQGjON PROGRAM. 	 .P2oEIOI_ o2Z-AY- ofR6_O6 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SbAELFnOM MODEL DATA (,59. DEG,_tO.PERGI. REL.. HUM, DAY)
 
ANGLES TRO4 INLT IN DEGREES (AND RADIANS)
 
_..iPIi' WT- 701J.no 1._ 0,0. 0.
__D 1_0,,_306 
REV' ALPHA 1.2/73 FrREQ, c0.21c0 )cO.P)lci)(±.22 1. 40 )(145)(±7?)cl.?2)(2.09)(27)(. j(24 2)(2 )(O 0 )0'}1
 
NO EGA 63 55,4 57.4 5V5 60,3 62.0 63P3 65,8 66tj 67,9 68.2 701,1 75,7 75,1 63,i
 
__13ELINE 2.40 T, 8FT. 02,_62L4k552A6, 6_,Z._!70t27J3_.7
_5,8_58:260,3_60,7 

63 1 62.8 64,6 6609 68,4 75,9 72t 73t 8 6 f7
(731.52 M) IGO 55 58.6 60, 9 	 6119 ,B 9
iSA _ . RPM _125 567 57L6j12 6±,7 627 3,_5.,5_h 4..l . 70.. 7 -5 ,9 
o. njAnjs-c ,160 52 57.-5 6$.4 60t7 62*7 63.3 6714 661 1 7 1,9 7j:; 68,1 J; 
,2n 5s,7 * 61,n 69s 9 64,s 69,4 66,5 67P6 69 1 n_4 6___. n _,_ _____.._._1_'Zj._2D59 

C Of RP 2 57.7 3 63 . 64 68 6694 67,4 68,5 69 , 6 6 563
 
ND RPM 315 52,5 55,6 58t 5;,, 6, 6 ._.7 65. 66,7 7,7 66, 66,5 5 5).6
 
0, RXDSb~p 4Q0 4951 1W87 9#7r1; 2 62.36, 64,9 66.6 65,0 64.3 sE8it 4f
 
AIRFLOW RATIO 500 47,6 5 • 	 55.1 71 58*2 69.6 61 Au6 ...A6:_ 6 64'j 6j n, 45.8
 
5494 57,3 62r3 P3
WF/im0 	 47v_ 51 7 56v 5,2 61, , 631Y_6.2d 63, 5_6 
6 41_ -A oA L,5 462.9
LwRC-4NO1 oo0 42 '2 57.4 5.454B, 	 2L - ; i9 37#64L2 115, 60.3 	 3_3 4_C .". JB;*a§17_125O_AC , 	 5ji 5n.~±3 775. 6jiIc9 62.2 5- 3 6t~ 7­4 , 5 

VNDALS 4b, 29,6
 
DATE u4-3Q 7 5 2CC0 29, 8 39 4 492 4, 59 S_.8 54.3 54.8 54.j' So.3 43,0 34.9 22'7
 
RUN - OTFE-NOfL-- 2 3 3 3"-0-2- 2- '-,2 47 9 49,6 5,9 48,8 4417 36,5 27,7 j3,1
 
LCc E 1690 35,5 45.g %02 5 I 54. 5506 57#2 57,9 57.354.5 47,U 40.0 
d g

T'PE X50 460 31_O :12s2 24.7 30, 2 33,4 35,6 39,1 413 43.2 44.2 42.1 36.3 28 1 .4 .2
 
1'PExo 6 1 22'u 2 9 2 31,9 34p3 32625,91773 5,4
 
rT/sEC 5000 3.7 i.6 16,o i95:0 21.3 24.7 27.9 27 N . 7*. 05
 
8 0 j , ;,.5 .. n
 
OVERALL CALCUL2 Eg 65,6 67,7 7!.4 722 7. 74,B 7.8 77. 7S4 8,,5 4 07,3
 
copND 644 68.9 72,0 74,0 78,7 72.2 7s;8 85;3 8i;6 8i e;9 8Po 76;5 72.60
 
,-1
 
..	 ' ____ 

-PAE- ULL-.AtE-DATREDUCTION PROGRAM. ------- -POC -DATE - MONTH 14AY-OHR, -6 FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS 5CALED FO MODELDATA (59. DEG. F, 70 EcENT REL. Nun, 
jAEGLES-,.F 0 .INkTIN DEGREES.(AN )RADIANS - -6 __ 
SPL INPUT AT STD 3 9 4Q, S.2 60 70@ ;,Ii. A18i1 (301 2 .915g-
5o 84,4 80.7 8396 85,9 86,9 86.5 8i8, 9 3 92B 95i8 5;6 1.0165 104t7 102.1 
_______43-84.38.8.3- 83883 4,87 -§ey 2Jg1 j. *6s0039t4o0oo!*415 
RrG, NO, 0, in 85,6 85.2 05,2 83,9 84,9 85. 0 87.j 8911 91,7 93. 2 14 13t 10i i04. 
R ) 12 ,t.84!t5-ZJ , aI.66.J,4..J21..S"L~ L.484 24. 1a3*i io4'n98,A 5 86.3 849 8 842 , 3 862 812 08786.2 89,8 95,8 ,7 2 3 '8 a 
...SPCLE JENOTS 16o 84,5 8 54. 8Ir#asl7 6A. 4 8.9 89.9 9j9 9 'A a88--- CA elf CONF C JE NG 7 200 3 0 4,5 84 7 84 7 56 8 7t2 68 5 9 :6 92:1 94:5 99i 97 ,y 97 6 9i,7 
LC EVENDALE aw _i .. 8a8.83.n 6,1 87n 873_ 8 99 . 94.5 98 6 97.6 98 
DWTE 043o-73 315 02, 83.3 B3,5 83,7 84,8 85P4 87 4 8996- 9j;8 93:5 94 5t2 934 93t2 
TAPEx50V10 78.8 O9LAZ f t 886 91. x 03!...4h9..6.1 95. 
RUN DBTF-HODEL 5 49 ". 0 88!t 8~ii i~A!3 8 3 9InL. ON .I 93.6TAP9'_-- X3_4';____0 78-.8 7-- 81t7 82s 84p 8 0 87P6 8907 94.8 it,7 88 86F7 
BAR 29.3 HG 63n 78,4 79,7 BR , 7 8,7 8,o 85,t 87,4 .,4 ,74 
800807.N/42) Boo 76,9 897 90 . 5 ? 7 215)t9 BL.892 . 87t& 8Q. 8A88'S 87p9g 
... B 65. PE-DEG------ -­ 9 7 85. 7848 71 87 83,86, ___ ,6 8 L5 
___ 
_ -
____ 
__T__h G K) 1250 5,4 7 7 987 - .,3 88o,.,. 850 87t 87. 15 82, 
H 289E K) 2000 70 74.o 74,9 75t0 77,7 78.7 8,3 8 84 6 86.3 824 7 76,5 
_ _ __ _ _ _o f_ G U N7 9 .3 7 1 7 1 7 7N 8 : a a 78o t , 73174- 46.7.7 3.875n 63. .'2!....A ,~----2-- -tS7 7 9. 7VRG/o.SHIF 4nn 58,7 66.161 ~ ~8.88 ~ ~ 
non8,7 1.8 2,8.63@5 65,4 68,4 7;;.n 70.4 7x,6 7 A 71,7 72n 7n 6,t? 
JET 9 SOU 55.7 5845. 12 62.5 63#8 65:7 67:4 69-0 7j. oD:ao'0 6: 7o* 
DIAMETER RATI 630 53. ;4:25 , 55,5 62,1 6.64.7 65 .4 63,6 72,3~ 
7n.5 74pf 72 ,1 72,'111 
DF/U14 8,00 19O ;;:2 N~ 0~'50 6353 66.3 67tj 63.3 73:' 73gfl '6p 741 Y 75 FI54 
S590 5,8 , 59i9_. 4 .9 67.5 6 ;K 69,5 64,7 76.4 75.7 790. 767 97,9 
O~RLL PAL U~ 94-7 V5,2 951 5D: 7-2:V91i~ ! jj: 4j- 01 1100 III!' att14 L ND 99 "It2Ip # )# A. 7.7 4A95.14.3 1 ,- 182 , n IO. ;.~l 
DAY 
_, 
- JENOTS) 
O _ O, 
0. 
5o 
-
155 
1_._1 2 1 
15113149,8 
15P 
48ti 
1470 
, 
IA0044503 
j4S11 pt0 
# 
W413 
4n. 
00 
44 
5. 
SAJASL~QALI Bk2 I!ON RpBOGRA'L ~R~lI~Mttl14LDAELMR 	 C 6! 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL DrATA (59' DEG, F,_ 70 PERCENT RL t HUM, DAY) 
ANGLES FRGI INLETf-N DEGREES, (AND0 RADIANS) 
4
7t 4 & 	 -O. 0.SPL INPJI 	 AT STD lu. 40. 50. 60, 8)so _10 .4± t~ta* 1ao0'1]. i~o i4,'0. 
8	 75 79-9 8n'! 74.850--fio 6 -659,_ 63 5 67, !7 68.7 

to EGA 63 6C,4 61.9 64.2 64.5 65.5 67 .5 74 72,7 73.0 75t9 Bi.5 8j,6 73-1
,0 

8
t-flEkINf24-sLETt-o--± .5--63 *5-65. -j64!.LAIOZ4....A74 Zjsi7.1 71LA AL.Z2743-kt---12 
(731.52 H) 130 61,o 63.1 6502 66.1 67,1 66,868,6 7;,7 73j 75,4 7po 71.i k77o-2 
NFA CRP6 65'4_65, 666068±..6_ .8. 7_8, t. 7&t 77!._2 	 Z.  8 7-66i774-78- -Z2!47

C C, RAO/8EC) 160 59 9 62.5 64,9 66:0 67.2 6873149 7,876-i 78_t4 79974 , ,1
 
C 0. RAD/SEC1 250 58,9 61.2 62.2 6695 68,. 69:g ,o4 jr4 73,4 75,2 7516 73t9' 66,5
 
FD t RPM 3j 57, ft 6n:4 62.4 65 66,8 6,- -, 7 ,7 7 ._ 73. 72 6 A3,3
C, RAO/SEC) 400 54,9 8,5 6 3 65. 67;,5 71,2 7 7g. 65,2 59P9
6 15 6 6& 73ij 

6 2
 Lij 68 5 7a i &k61 	 669 6!L2_. 8ARELOL._BAT_O_5 L520_56L.. .66!8 67t8 69,6 76,1 6812 65.1 57t8 49,
WF/h'M 8.00 63o 53,8 552 57,6 60,0 61,6 63,7 6508 
9 4 
,9 6 , 6 , ,.6 	 62,0_5_4)2 _4 ,810 48,.1.5,9 456,13 _ p 6 6 
VLMIE9 JENOTS 1000 45,7 520 54.5 5-75- -5396 62. 63-- 653 66S 667 63,8 517-4;±2 5 n. 43t 6. 5.3,355 9 l S 2. _ -- - . - "CC P .FI! J E 4_ 57 	 5 ,5 ,q-- 9 4 .i -4 6 4 4 -- g5 --5 t 2 .- 7 --7 
LOC EVENDAiE 160c 388 47.3 50,3 52t 7 55#4 57,8 b913 6,.4 6 9 8 2,3 44,4 32P
 
DATE vt3a:Z3 60nL.1$.84. 46. 48 8 '52,91, 56,5 8 5: 4. . pS.
 j7 ?6
 RUN DHTF-M0DEL 5 25CO 	 26,2 36.4 44!09 43,847,? 4V?2 52t 53~ 5516 54.3 491 42 32t4 
47 5 	 24,4
b...j 48 

FAN TIP SpEED 40o0 0.6 j5:1 2103 25,8 29,8 34.4 36,9 38,4 38,3 37.3 3,1 2493 j1t9
 
FT/SEC 	 5000 6.2 13,4 183 24,3 27.0 2.4 3 ,6 3p.8 3.9 24.8 1.7 5.9
 
6390 5q2 0,3 18,8 2614 23.5 j6'8 22.0 1.5 8,7
 
800043 . 6.7 a.7 , 0.2 A.4
 
TAPE _ X50490 3:50 	 15_4 27.9 33,26_ 6_L L f 425. 456 .- A 41.n 34-, 6.7 
OVERALL CALCuL TE 7n.± 72.2 744 76,0 775 78,5 8 ,? 8,d 84. 6 8 88.6 878 83.0
 
PND8 69o4 73,4 76.0 785 80,5 Bi9 8-37 8s.6 87.3 88.5 88.4 87,8 84.4 79,7
 
00 
- Ul 
t,) 
-. P.AGE-. ..-F.LL-ALELDAITA.REDUCT1ON ERGRAH ..... PROC._AT-m-MONT.82 DAY- a NR,- Q'6
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED pROM MDDL DATA (59. DEG. F, 70 PERcENT REL. HU~q DAY - JENOTS)
 
A7 j60.46, 5, 0ANGLESLFP-NL9 1. -NDGE110, I ( -AIP-------_________130. 140, ... ..5Q Pt 
... &z.4 2 .ni5ii7 -9120_2?U,4i~6I27)
50 e2,4 8001 82,1 842 85.484,5 87, 88,8 9,393.8 9 95101002,5 1005 6 
63 8 83, 3 _ 0 -
8 2o58 6i, 
_ 8 -iA8 7t2 . ao LA le 0 t._!24_O4tL1_OO. 
RnG C, O, , 80 83,6 83.7 83,9 82,7 8309 84, 868 88t4 90g9 . 9 9 9g008 ,0 
___....A4PIAI_321, F QtI3 83 .4 83, 84LLS4_. 4, 85.9 88.4 9n.8 9 .8 9 6ti.._ nn.L a. 
98. 41 125 6382.483.8-83,1 8 ,5 85,4 87t4 88t3 90t9 93:6 , 7'0:4 7 6 9 6' 
V..EHICLE ...JENO1L..±oa5 2 t~43~4 8 5 2 13 4 9D.1 9 96.8 98. 9 5-7 9?4.9is 
cCNFIG JE'P57 230 8,3 82.7 82,9 83,7 84. 7 8710 89 r6 903 92fI7 158 94,9 93t4 92.7
*LCEL9i:& 95 8.A4tA5 8A08 8&A,-28.tjA . 9 X. 94:tI 9 ____________ 
T c4-33-75 315 81,0 82.3 83.5 8219 83.8 84,9 85,7 8 8,1 905 9i,8 0219 92t2 8914 9to.4787 
R N COTF-.MODEL- L..J0079,p3 81.9 -8 2.tL83.i4- 83t8-S3,15 2 8a.'&.923±9.28 ±..i 0. 10e 86ASTAPE X5051 500 77,6-80.4 81,4 82,0 82.6 83,0 84,8 8711 89rd 9 -8 7 8717 841.2 82,41457 
SA%29,3 HG 630 77,6 81t,5_2 !582±4 8 9L7.878Z 48.7 92.,_ 8 819 046P4 
7, N/M2) tOo 77.6 81.982.4 83,0 83.5 84,j 85t8 8715 89 9 91,8 860t7 827 80,0 
A tlK65±!DGLADOL-7, 4......1.t9l a!L 8 q 8 8s±.7 9A.15i.5 89. * 0. 
.WTC(291± BE K) j250 76.7 82.4 82:9 82.9 83.4 845 85 87,7 895__j._S8 __8i4.9 Bj 797 
)t00 110, bL 
20 
1L 
1a4# 
511 
1 
1400-L.. 
04606 
14621 
461 
(289, DEG K) 2000 
HACT a. GMjM3 9 
oKG/M31 3150 
FRED, SHIFT 4030 
E KSoo 
flITx RRATR O 63on 
DF/DM 8.00 8fOO 
-00-l 
OVERALL GALVULATEU 
PNDB 
73,9 8o.O 80.5 8015 81,76 9 !I76.1t77,3 76B 
66,0 '2 73.3 
60.5 67.0 67.6 68.:3 68 
57: 62.1 3. 63,2 64,7 
55.2 56.9 57,4 585 63.1 
57,2 55:1 54.5 56, 64:8 
581n 55.6 54.9 
93.294.5 95,2 9515 96ti 
98.8 02.7 4,54 n4 . 
82,7 846 S63 88:4 87.8 85:2 
17985.8 8A.8 a 
876.3 827. Sj3 7 p34 
71A$.4 7J ,g 77.1 77.8 7t# 
6SB 6- 7j1 72f5 73. 64. 65.9 6616 66.4 !;.3 7 n,5 
65,3 68,3 67,j 63?5 73:2 72t7 
&A66,967.s .8 69.q As9 79,7 765 
96o9 987 1014 iQ2:6 j4.5 105:8 
inl,6 ;n7.4 in9.2 . , , 
8102 79 5 
;78o2A74 
73.7 
71t8 71 -
±12 It 
73,3 73,4 
76f2 7614 
79,p 78,7 
10876 109,8 
11,2 tn.6 
77,
71i* 
70. 
72.p 
75,5 
77,2 
s1 08  
n9.7 
144t4 
1 t 
13g4 
,j35r3
14n.6 
t62.6* 
00 
-POPS 4 - FULL SCALL-DATAj.EDUcTloN PROGRAM pRoC. DATE. M ONTH 20 DAY -o HR. -:6. 
uL _LIZE o .NPR-SSURE EVEL SALEP RO.HODEL DATA 09.'EG,A'iTJ_?RUENT R J4J± DAY) 
.. . .... . .... .. . ..ANGLES FROM INLE T N DeORFFS (AND HADIANS)
.... _l O _-l .o, -{ O.-

-BEpL_IhUTAT ATD 4a. ... _ 70, _ 1500 GO_J z 0, .--0 ot- 0, ol 
REV, ALPHA 12/73 FREQ. (.b2ho7 ) co,87,c 1. 22)(14)e.7ic175) c.?2fl2.9) 247h244h2.$2(2.7)(6)(0.)(O*) 
5q 58,6 5A.-6 6;.n6 .D6. 64.4 7;.n 7.z: 74.9 73?.2._7!_2§L_23-Z 
NO EGA 63 59,1 61.2 632 64-0 64-.2 66.3 69-i 69.4 72:2 72-7 75,4 8,;__8.-4 72.6 
_SqIfLIN- 24C0, EL.-B 59,5 62.o- 03.8 ,63 - 65 -,66.6,1--6--7256-- ,_7B..79,1-7 P4 ..75)5 
(731.52 MI ino 59,3 61.6 63,4 64,9 65,9 66,3 68,j 7jp4 72,4 74.6 76,2 76,4 7713 74, 
C 0, pAD/SEOJ 160 57,9 60 3 62,9 63,7 65,7 67,0 70,2 7o,3 72.4 74,6 76,4 76,6 7101 66,6
 
WVK t .p1a Pon. 56E,5l6D462q-6 INj 6,i 67.; A8.9 7;. 4 ,6Z;7,Z547a li68 5 40f
 
72- 71t 14 667 620
0, RAD/SEOP 250 57,2 59.2 614 646 67,5 683 

NFDE RO _ 69,? 67y 6 .9 56,
3_____ 2 ! 1 !AA__2 Af -6.5A~ 71 12~t -__ 63t2 64. 64,7 66- 681 699 7.6 0. RAD/SEC) 4 534 58.5 6je 
62 62,y 63,8 _65. 68, 6 9,67.%7_.6 63 5_5.,.fl:k,1LRATI- 5 . 56.6 59,5 0 

wV/m 8.J 630 50D, 56.7 59,1 61,5 62,3 64,4 66,3 670 69,6 7.j-' 67t7 631 55,3 47,8
 
8j0 48,9 56,6 59,3 6,4 62,9 64.D 65.8 67.4 69. 72 6 ,5 54.0 45.3
 
VEHICLE JENOTS 1000 47,2 55.5 55, 2 6O;8 6j,6 64.0 65.j 66,6 6B!j 68.7 6513 60,2 52,2 43.4
 
.... ,J&! 1250 44t.9.44 t a 3Z6; t j 6018 57 1-2.$ 04 4 .
ONF IG 75 7-1. li± 3o10-. ,LIh 661.8 4 

LOC EVENDALE 1600 41,3 52.8 56.6 58,0 60.4 61.8 63 6 647 66.2 65.6 60, 53,8 4714 361
 
DT____ .. .. 48 52tL540 56,9 58,7 6F.8 62.3 63. 6i 656.8 49,5 42.3 29-V
 
RUN fBTF-HfDEL 5 2500 27,9 41-2 46.3 48,3 50,4 53,7 58, 56.3 102 7
 
TApE x5u5lo 30So i7,9 32.7 38,a 43,8 47,i 5.7 49.1 430 4 27
 
FAN TIP SPEED 4030 .32 4 a 5 -- 4.5 d3 339 2 1314
 
FT/SEC 5000 9.9 17,9 22,3 26,5 29.n 32p7 34,4 34.3 32.4 96;3 19.p 7.4
 
6300 194 6,2 16,0 19p3 2 17 21,7 19:6 21 O 1415 8.o 
8004 79 7. 6 8.4 0.2
 
B 68#3 71.1 73.6 75#2 76,6 77.8 7*.B 8fl , 84.4 BSen 86,6 85:? 8,7
 
OVR ALL CALCUAT , 74. 77. 792 i 82,? 84.6 86.1 87.7 88,0 8 85.6 82.1 '66
 
-4 
Gop 
MODEL 6
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGdAM PROC' DATE - HONTH 5 DAY 5 HR, AN
 
FLL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FR4 MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PERCENT REL ,U DAY - JEWS
 
-
-
REV, ALPHA 12/73 FREQ; 
50 
No EGA 63 
RDGi NO *0. A0RAOIAL io; 'T. l001 8. M) 125 
VEHICLE JENOTS 16Q 
CONFIG JE-057 200 
LOG EVENDALE 250 
DATE 04"29-75 315 
RUN DBTFwPODEL 6 400 
TAPE X6001O 500 
6AR 29,? HG 630 
AR0391 N M2 1800 
TAM 594,DG OOQ 
(288, DEG K) 1250 
TNET 53. DEG F 1600 
(285; DEG K) 2000 
HACT 8,91 GN/M3 2500 
(.0089± KG/M3)- 3150 
FREQ, SHIFT 4000 
JET 9 5000 
DIAtETER RATIO 6300 
DF/QM C00 8o00 
.... . 
-OVERALL 
PNDS 
_ . .. . .-
zo, 
7t7 
74,6 
75.6 
77,277,8 
77.0 
76,8 
78,3 
7,1 
76,1 
t50 
74.5 
74.1 
IS49 
73,9 
?z.4 
69,7 
65o2 
62,2 
57,7 
56,2 
5411 
55,1 
94t7 
ANGLES FROM INLET IN DfGR2ES (AND RADIANS) 
00, 50. 00: 701 80, 90. 100. ilO. .?0. 130 140. 150, 160 o O ,0: wci 
Wo,Efl(O,70,(0,87)(1,O.2I, 1.4O)(1.7 (t.75)(i,?2 t2 0) C2.27)(2 44)(2.62)(2,74)(01 )(Og UO. 
7#,2 77, 7714 79;4 78,7 80.3 818 82.6 8411 82.8 88j8 91,7 91,9 -.. .. 14313 
7 p6 77,3 76f0 7712 7ep4 80O0 81±0 8217 83,7 84.7 909 91,3 93,3 43f9 
77.5 79.D 77o5 79,0 76,5 814t 826 82,7 83,0 84,7 888 9044 94j - 1437 
7a,4 784 78,5 79,0 79 0 79t9 8126 83,0 8518 87.5 89M 90:0 927 144p076p9 70,5 78,2 80,0 80,7 8117 8218 8314 86,1 86,5 8912 89,4 8814--------­ 43t3 
76f7 78,6 7813 79p2 7917 81,2 824 829 85,± 86,6 89,7 8702 8557 14217 
70,2 787 78,5 7868 80,0 8113 8212 8213 84,3 86.3 8605 84;4 82,5 . - 4t5l 
76,8 77t3 7912 79,5 BfN4 8013 8±16 82,0 83f6 84,9 858 83,1 g .O8 
77,8 70.3 77.2 78,6 7 #4 80,2 8,7 8a,5 83,6 84.3 84,4 80,9 78,7 40, 
779 78;3 79,2 79;6 80;4 80;8 82 1 32,3 84,4 e4,2 84± 80,1 78ol 140 7 
78.0 78,8 79,j 9 4 8019 8t,7 83.0 83. 84,7 84,6 82j3 78s6 77- -.........-­ 4019 
70;3 7854 78,6 ?9,1 8U,1 8L1 3 82;6 83p3 85,0 86.0 8314 78;8 76,9 ±4ij2 
7714 70,1 78t7 8010 SOPS 81,2 830 A3p9 83,8 83t5 8113 78,4 7617 - ..-±40,6 
70.0 78,5 79 'l 80.0 80,0 8112 83 4 84.5 66;4 #4,6 8o19 77,8 77a1 1415 
76t9 79,6 79,2 t9;9 79 8 79 9 83 2 84,0 87,1 86.8 80j4 78,j 7714 - - 142,0 
77,9 78,8 77,7 79i 78 6 78,9 81,5 82$5 85,3 86,o 789 77,j 76, 4, 
7 15 7515 7+'6 76t2 7b5 7651 78i4 7t#2 88 82,5 76j3 7405 72,9 ...... 7t9 
7017 71,4 70f7 71!0 1±,7 7215 74,3 76,7 78,9 78,3 7213 70,6 6859 134,6 
67,4 67y9 677 67,2 68,3 69,1 70;2 7247 74,7 73,2 68o6 67,4 66,1 -.. . - it;i 
6217 62,8 62,5 6210 6418 65.2 663 68,0 7o:5 68,6 65,0 63o5 62,2 127 4 
5a19 509 s815 9813 64t6 59 5 61'4 641 66,1 64,3 6142 61.4 60,9 ...--.. -124,0 
53 5416 55,4 555 61?1 55*6 57.8 62,0 65,7 63,2 627 62;3 62,4 ±2318 
55,1 54,g 5512 56,5 70$3 55,0 5713 63#5 67,7 65,0 64j7 64,6 64,7 ....- ia9,o 
5R 86,45t54, 58 647 5621 6419 70,6 66 9 67t4 67,4 
67 11 13212 
8ALQVI.MIe8 a 907_90.6 95 92t0 92l9 946 05.2 9712 9717 98t9 98,7 iOOO------- - L44 
98.3 99.0 98:6 99 6 100.3 loo,4 ±02:5 M 5 10,9 ±06,1 11,6 o,8 
-­ --- - -... - - - - - - --... . . .- - - - - - - - - -... . . ..... .-....­
t­
- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -
PAGE 4 FULL SCALE PATA REDUCTION PROGRAM PROC"' DATE - MONTH 5 DAY 5 NR, 1510
 
FULL SIZE SOUND PRS9URE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (p9,DEG Fj 70 PERCENT REL# HUM; DAY? 
AMhLES FROM ZNLET IN DEGREES (AND RADIANS P 
Jo s n. 5 0 a. C 9 0. ± 2 130 140. 1 6,REV, ALPHA 12/73 FREQ; 2 ) . .4.. 
50 52;8 526 57 0 58'5 61 2 60,9 62;7 6410 64;3 65,1 62,7 6712 67,9 6416 
- NO EGA 63 o 6 5t'9 59 57l060p5 62,3 63 64;4 64:7 64;6 6912 67"4 6519
SIDELINE~P, S8 1,5 5 ;7 57; 2 6 4 6 , 5 t6, 47 6, 92 6; 59 - ---­ b--SIDELINE 248,0 5814 60I 6016 6314 64:7 64,4 63,9 64,6 67,1 66,4 66,5
 
(731,52 H) 100 5s:0 S6.6 58,2 59,4 60,6 61, 62,1 64,7 64,1 66,7 67,2 67;9 65;8 64,9 -

NFA o, RPM 125 $3.5 509 58,2 590 61j6 6R,7 63;8 64j8 64;9 66,9 66,1 6712 65,0 6 :4
 
a, RAD/SEG) j60 62,4 54:6 58;1 59;2 60.7 61p6 6312 64,3 64,4 65,8 66, 67p6 62 5 3
 
NrX p. RPM 200 52.0 5519 56., 59,0 60.1 6j,8 63,2 64:0 63,7 64,8 65,7 641l 59.6 53,7
 
( 0, RAD/SEC) 250 53#2 54?3 5614 59;5 60,6 6 0 62,0 63t2 63,1 64,0 64,1 63,2 58,0 51,5 -......
 
NFD ;. RPM 315 51j5 519 57.2 57,3 5915 6016 61ts 63.j 635 63,7 63,2 61!6 55,4 4819
 
0, RAD/SEC) 400 60,0 54,6 56,8 59,1 &0.3 61p5 6211 63,3 63 0 64,2 62,7 608 540 47#5
 
8
AIRFLOW RATIO 500 48,2 54.2 56,9 58,6 p91 617 62.6 63,8 63,4 64t2 62,7 58,5 516 45,4
 
iF/WM 8,00 630 46,9 53t8 56;0 57,6 59p0 60t5 61,9 63;2 63;3 64,0 6316 58,9 51,2 4319 . . .
 
800 45#3 59tj 55 o 57Fj S913 6Q?7 61,3 62j9 62,2 62 1 60,3 55 9 49;7 42.0
 
-VEHICLE 1000 43,8 5,6 54.5 56,6 58,6 59.3 60.6 62,6 63,1 64,0 60,7 5416 47,7 404 ........ ....
 
GONFIG JE-05t 1250 42,1 512 54;6 55;§ 97;7 58;2 58;6 61;7 04,9 63,8 6±18 52;7 46t3 382
 
LOG EVENDALE ±600 38 1 48,4 52.2 53,1 55,7 55,9 56.4 58,8 59,t 60,7 59,4 49t4 4209 33.2
 
DATE 04-29-75 2000 3216 43'8 47;2 48j4 51;4 51t5 52;3 54;3 54,3 556 54,i 4456 37t4 25,7
 
- RUN DBTF-IODEL 6 2500 23,8 3 .8 40.4 42:2 44,j 45,6 46.8 43.3 49,8 504 47,4 37o4 29,3 15 -.. 
TAPE X600d 3150 4 1 27 4 32,7 35,6 370 39,0 40p3 40;9 42;4 42,5 38., 2815 19t4 2,6 
-_ FAN TIP SPEED 4000 j5.0 21.2 24,8 26,7 30,8 31,6 32:3 32!1 32,8 27:0 17f2 5o4 ... ... 
FT/SEC 5000 7 13,7±6 e0'1 268 23;2 24;7 25;8 252 19,1 9g0 
.. - -6300 -- 5,j 8,7 ±6,2 11 3 12,9 t2 15t4 7,2 ...... . 
8000 12,9 3,6 2,9 
OVERALL OALHU' 2 B a21 7 612 69;0 _70t2 h;9 72;9 741± 75fj5: ?16 76t6 76j1 76j6 74:4 7212
 
.. PND. 3 64 72.7 -749 16.3 -7742 -8@ .. 79,9 86'i 8613 B0o0 76,6 71'; -667 -..... ...
 
- --0 . 
o* 
- -- - - - ---- ----- - ------ q-------- -4 - -- -- -- - - - - - ­
PAGE 	 PPOCA DATE . MONTH 5 DAY 5 H 5FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 t Poo DAY - JENOTSJ
FULL SIZE SOUND PRFSSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. DEG, F, 70 PERGENT REL, 

ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS)
 
lO 10, 120, 13n, 140, 15n'. 160, O o ,0; PWL
3,o. g Sn. 00' 7o. 80, 90. 	 10
REv, ALPHA 12/73 FREQ: 	 (.5Nj9)20)22U.l424h,90 lg ItoO7)O6)1Ohi2)l4)i? 

81,6 83t3 8416 8741 85,5 9113 95SO 93,6 	 145;7
50 77.4 712 783 78,9 8019 80,7 
 14610
NO EGA, 63 76,6 7Tl 79;3 7 8 ;3 8Q0OBj0 82f5 84;o S409 85,7 	 67,7 93:4 941± 96,1 4610
ROG, NO, ,0. , 8n 77,4 7 2 ,Ot5 79p7 8 0.8 83,6 84;4 85.4 	 86,2 87,5 916 92.7 95,8 
68j5 90.5 9;5 91t2 93,0 	 14519
 RADIAL 320. FT. Loa 79,2 79r7 79 19 80,5 8113 81p3 8227 85;j 85 8 
 45t2
M) 125 79,8 76ig9. 80r5 81-2 82.0 83t2 84t2 84;8 8519 88:3 887 	914 89&9 88,2 
912 882 85214
01.5 82,2 83,9 84.9 85.4 87,6 89,
VEHICLE JENOTS 160 79,0 79.4 80,6 80,3 
 85.8 87,0 88,± 8877 85,6 e3 5 	 144;0
CONFIG JE"051 200 70,8 83;7 8087 81,0 61;8 Zo 84;0 855 
 82,3 	 143,8
LOC EVENDALE 250 80,8 8g.6 80.8 82,2 62,5 86,6 83.5 85.1 85,7 	 87,j 87,7 880 84,3 
 j4319
g2,1 82t9 84,0 85 7 86,8 883 87,5 86$7 82,4 80,7 	 1. 
DATE 04-29-75 315 79,3 8i3 81.8 80a5 
 84.1 84,6 85.0 86.j 87!3 89,4 87.7 8519 82,8 8jj 	 144f7
RUN DBTF-HODEL 6 400 79.3 8ij9 82.3 62 
TAPE X60030 500 79,2 01 5 83 ;8 846 54 86,6 87;2 88 7 89,3 90,9 87,8 853 82 1 81O 
46 3 
82 	 14718
HG 630 80s5 85.0 8419 85.4 86,6 8719 8816 895 ±i 193:3 89:2 86j 83,0
BAR 29* 

8t S7:7 8;~2 88f5 89,0 90,2 §*06 93,5 90,5 86j3 85%,4 8307 	 14817
(01039t N/M2) Boa 61,8 86t9 	 62,6 14813
1000 79v2 83,7 84,7 85t7 865 88?0 88:7 9J:4 920 93 1 8B,9 B512 82,8
TANS 59, DEG F 
 66,6 87p3 88t. 90;9 930 93:,1 88:,3 84,6 82,3 81,9 	 48f4
 
- (2881 DEC K) J250 79,1 83;3 8511 86,2 	 -1. 
98 87,5 83? 82,4 815 47F9 
TWET 53# DEG F 1600 79,6 84,4 8418 05.5 85,9 86,6 9p, 14715
 (285, DEG K) 2000 78,7 6318 84. 0 83.3 6417 85,3 86,6 8 4J:4 92,6 87to 830 82. 8_ 
HACT 8,91 G/M3 ?5oQ 77o7 84.0 83.2 82.7 82.0 81,9 83,3 86.3 68.7 	 89,4 84,6 8181j,6 81,2 145,2 
B5,2 8o,4 7681 79;? 79;6 142;5 
- 600891 KG/M3) 3150 74,4 Bi;9 81,4 80,5 80;0 80;0 80;6 82;7 84;0 	 j38,8t4.5 7b6 7617 78,8 7§f7 81 2 76,6 7307 75. 73,4FRE , SHIFT 400Q 69.,4 76.5 77.0 7615 

71,8 74t2 7,6 75,6 71,1 6B'5 68,9 67,9JET 9 5000 64P5 71;4 722 7 5 70;0 71;1 
 70:0 71,3 72 4 67:4 6514 65,5 6511 	 13j14D AIETER RATIO 6300 6o,4 6611 6713 6711 65f8 66,1 67,6 
. .s
67.4 62,1 64,5 65f2 65r3 64P5 66.0 68;8 67,5 707 66,2 6517 65 1 65,2 . .
OD/DM 8;Oo 8000 
67r 9 	 '13512
66p; 72.1 67.4 66:7 6619100ER 57 2 5618 6313 64.6 6616 69t7 6615 69g2 
 0oa 1714 1012 1018 -159,2
OVERALL CALCU4AT 95,7 

PND8 161,6 tlo6 ±0096 106; 106.8 10734 1l0r7 13 ,0895 ±016 107c0 106,5

.... 	 9:9 95t9 96.4 ?6j9 9717 98,6o0,5 1017 i0313 

It 6 109,7 
-... 	 . .
 
HV
 
-------------- 
- -- ------ 
- - - - -
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, J510 
FULL'SIZE SOUND PRSSURE LEOELS SCALqD FAOM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HU, DAYtANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

I0 40lo~. 5o: 00 7o. b0. 90. loo. 110; 220, 130. 140*4 , 10 1 
REV, ALPHA 12/73 FREOZ JO22 77)A20io.5N22 S tM 7 t IN5D G2)2 A90R2D27)A o, ±69, 0 0, .0, 
50 53,6 53t6 583 600 02;7 62,9 63;9 65;5 66;3 68,J 65.5 69,7 71,1 66;3 
NO EGA 
SIDELINE 2400, FT, 
63 
80 
52,6 
56#,5 
56,4 
57,5 
59,2 
60,3 
5913 
60,7 
617, 6J#3 
62.4 6219 
64,8 
65,9 
661 66p7 
66,5 67,1 
66,7 
672 
67,6 
67,3 
7p7 
6 
70,j 
8,6 
68f6 
68.2 
NFA 
(731,52 M)Q, RpM 100 125 55,0550 57,8 56,9 59;7 60,2 61'tA 6210 62;9 6316 63p365f2 64,9 661 3 67;2 66 8 67;4 67t4 09,4 69,2 70p268,4 6917 6915 67,0 65,5 65,2 60,2 
NFK 
0. RAD/SE0 
g.RPM 
160 
200 
54,4 
54.0 
1573 
50,4 
60, 
69,0 
61,0 
61,5 
62,9 
63.j 
641 
64,8 
65t9 
6519 
66 8 
673 
66,9 
67 2 
68,3 
67,8 
68,9 
67,5 
69,1 
66t4 
63,6
6Q,8 
56,8 
54.7 
NFD 
0o RAD/SEC) 
o RPM 
250 
315 
55,7
53,7 
5$. 
58,4 
5,9
60,7 
62,5
60 6 
63j6
63.0 
65,2
64,3 
6513 
65,5 
66:7 
67 1 
6&.9 
67?7 
67,5
68,5 
66,8
66.4 
65,4
63,8 
59'2 
56,9 
53t0 
50o9 
- 0, RAD/SEC)
AIRFLOW RATIO 
400 
500 52,4 
5$,6 
59,7 
6018 
61,9 
62,6 
64,1 
9526418 65,7 
65,8 67,4 
6613 
6811 
67 3 
69g6 
66,0 
69t 
69,2 
70.4 
66,2 
6610 
62 6 
61!5 
56;7 
55,3 
50,5 
49,4 
wFnM B.00 630 52,? 606 62,5 64 4 66.5 6,3 69,2 70,0 71.0 72,3 66,8 61,7 55,4 49,2 
VEHICLE JENOTS 
800 
100 
53:,1 
49 1 
63t6 
57.4 
65;0
60,8 
664± 
63.4 
67;6 
65,1 
68,4
67,3 
69;0
68.1 
70 1 
70g6 
76,a
7ot6 
71,9
70,8 
67,3
64,9 
6019 
58,8 
56,7
52.7 
49,0
45,9 
CONFIG JE-O5 
LOC EVENDALE 
DATE 04-29-79 
1250 
1600 
2000 
47.3 
45:4 
41. 
577 
5419 
52.1 
60,1 
5O,2
55.7 
62;§ 
6o,9
57.1 
64;4 
62t5 
59,9 
6517 
63.9 
61,2 
66;8 69 4 
6514 67 8 
628 65;j 
7019 
6816 
66.6 
69,8 
69,2
06,4 
63t3 
6 0.9 
58,6 
5710 
5412 
5jq3 
%0,5 
48,1
45.6 
42;7 
3817 
34,5 
RUN DBTF-MODEL 6 
S TAPE /60034 
FAN TIP SPEED 
2500 
3150 
4ooo 
36p3
26,4 
±±i3 
49'1 
4J:9 
2$18 
52;2 
46.2 
35 5 
54 2 55,1 
48.3 49.7 
381S 39;2 
55e9 
501 8 
4146 
57,5 
51.8 
43;i 
60r3 
53.4 
A4; 
61,8 
54.6 
44;4 
00,9
53,0 
43.5 
53,6
45.2 
35.0 
4612 
38,0 
26;0 
4o,331'6 
1689 
27,8
16;1 
FT/SEC 500 0*5 19.2 26,9 30.6 318 34.3 35.5 37.4 37.3 347 250 l63 4,9 
.. 
--
6300 
8000 
1,000 
0, j13 
, 
1618 
0.5 
19;0
5.3 
21p2
7.2 
W3 
9.5 
25;1
11.4 
4;5
7.6 
2±11,4
5,9 
,il 
OVERALL CALUAU 15.3 701;6 73; 74j6 16;4 77'7 78j8 p0;3 $',9 *1p6 7911t 78t19 76 ~6 73'8 
PND8 68,0 74,6 79,1 81,0 82,7. 8401 .. .. 874 88,1 68,6 83.2. 7916 741L 6,9 -­
00 
02 
-to - - - -. ~~ -, ­
fAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC- DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, 5 0
 FULL SIZE SOUND PRESSURE-LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PERCENT REL, UA, DAY w JENOTS)
 
ANGLES FR3.0 INLET IN D GRELS (AND RADIANS) 
30, 40. 5C, 60: 70 800, 90, 100. I0. 120, 130, 140,4 15n, 6. 1 0, ,0: OWL' 
REV, ALPHA 12/73 FRED; 1.2n1$0')(17 ,5)(1.?2h2.09)C22712A 262 2.79)(O. It52)(It70)(O,87)uQ5ofl0e NO.
 
8o, 90,4 89r8 9515 96t5 96,4 149t2
50 60p4 70;5 00,. Ojp4 832 84,7 85,1 8646 

830j 820 8315 84t6 8617 8717 89,4 90 4 92;0 9719 98. 9718 t49,3
NO EGA 64 80  8Bt3 

RDG. NiO, 0, 80 01.1 83.0 83.5 82.5 t4.2 84.8 869 88,4 8o.4 90,2 922 9613 96,7 98,1
 
90.3 9 ,0 95,5 96,3 95,O 9512 15o
RADIAL 320. FT, 100 82,0 809 63p6 Sh;3 85;3 85)3 86p4 ;4 
 1493
1 48. M) 125 86,1 821i 84,0 84,2 b5.0 86,7 8719 8%. to.± 93o3 9 410 9512 93.1 91.2 
92,4 94,j 9517 91,7 88,7 149t0
VEHICLE JENOTS j60 62.0 8219 84.j 84f3 A4;7 86,4 87t4 89.2 69,7 
CONFIG JE-05Y 200 a±.8 83,7 64;4 4t7 85:3 87,5 8813 89;2 4Opi 92,0 93p6 93,2 89,9 87;2 j48 5 
8318 8517 8617 8716 810 893 905 92 4 92*9 9215 89.4 86,5 14814LOC EVENDALE 25 8316 8316 

6 87.7 8872 002 92.3 93.8 91.3 9i5 87.2 86,0 14817
DATE o4-29-75 315 82,8 a1 85.5 05,0 

RIIN DBTF-iODEL 6 400 82.3 85,4 85p8 8610 87;4 884 8916 9014 2 95;2 1,5 9019 87,9 85,9 0913
 
-So2
90,7 92?3 O39 96,0 91,1 8919 87,4 85,6
TAPE X60050 50Q 82a2 85,8 86p5 87,4 68t7 89t6 

BAR 29. HG 630 83.8 87.6 88,2 88,9 90.6 91o7 92-6 94.1 45,6 97,6 91.8 90t2 87.6 86,7 9
 164 1
(1039 N/N2) 800 86,6 9J;7 93.9 94,0 94;0 94,6 94,5 95;5 §7.4 98,3 930 918 90;7 89,5 
9 8 6 12 15307
TAHO 59: DEG 109 848 89,6 908 42,6 9 3,d 94, 9615 9716 99#2 9217 

93., 94. 96.8 97,9 09 9, 69 8 --- -7tl tO
C288, DEG K) 12 85.0 90,2 90. 91.3 92,3 
 885 88,2 1$410
 TWET 53, DEG F 1600 853 918 92,2 91P7 02;8 93t5 94,6 96 4 97:6 97,7 92,6 896 

9215 93?8 96 3 97 1 96P0 90,9 88 2 87;7 86,8 153f2
(285, DEG K) 2000 83.7 9l7 91 7 90o 409 

-133,
957 94,4 89t6 863 84.4 82,4
HACT 8,91 GM/M3 2500 80*4 4 7.6 87t7 82 89,7 9210 963 

(.00891 KG/M3) 3150 8 Bs 2 687 87,2 8914 0144 426 86,9 838 82,7 801 ....
5,6 As.? 
 8 6 6

FRE , SHIFT 490Q 74.6 8 19 8210 8212 62,0 850a t 876 87,2 87.7 833 802 790 75t4 &4612
 JET 9 5000 71,7 774 6 79;4 79.2 80,3 825 841 t4.5 83,5 79.0 75'6 7408 72,6 14310
 
DIAMETER RATIO 6300 67.3 73o 74f5 75,n 75,2 7 7t7 785 Sr9 861? 8016 76,1 7313 732 7215 11018
 
74,1 78 4 78,1 80,2 758 73,2 73,.9 7413 L..12
 
-F/DH 8'00 800 65,2 67,2 70,1 70,0 70,8 75,6 
ORL LU 6315 65t8 65,6 66I4 67a1 76,0 7a,0 78t7 78j B1, 77t2 7512 76;0 7614
 
&64,2
OVERALL CALCULAT 95,9 o.02 101O lol 1 ±02.0 10to0 104'0 105 7.2 o
8
.2 105.22 1i65* _1 

PNDQ 105t I2 111,, 24 1 ;1 t 1573 11a.4 228;5 114;0 11218 11105 li0,P
 
. . . ... . . .. .... . .- - - - - - - - - ... . . .. . . . 
0O 
O-­
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRoc0 DATE . MONTH 5 DAY 5 HR, 15t0
 
FULL SIZE SOUND RRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 7o PERCENT REL, HUM, DAV? 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
30,! Oo, 50; 00, 70, 80, 90, 100, 110. 120, 30, 140, 15n, 16M, , a, O ,0, 
RE'V. ALPHA 12/73 FRE07 0 70(,7(.5(.?)i4)I $I to i)i9l20)22)24)26)2.9U(1, o. S 
NOEGQ5 56,6 56,9 60,3 62.5 64.9 65p9 67.4 6886 60.8 71.4 69.7 73;9 74.6 69,1 
- NO EGA 63 56,4 59,7 63t2 63,0 d5;2 66,0 69;0 69 9 7i)2 71,5 71.9 762 74jj 7014 ...-
SIDELINE 2400, FT 80 57.0 6±2 63,3 63 4 6519 66f9 6911 70.5 71,1 71.2 72:1 7416 72,6 70,5
 
(73 ,2 M) 100 57, 61ol 63;4 65p2 66,9 67,3 66,6 7144 71,9 73,9 75,2 74o4 70;8 67,4

NFA 0, RPM 125 58,7 60,2 63j7 65,0 66t6 68,7 70to 71 7t7 74,2 73;6 7312 68,8 63.2
 
0. RAD/SEC) 160 57t4 60;8 63,6 65,0 66.2 66t3 6914 711 7j1. 73.1 73,6 7316 67;i 603
 
NFK 	 0, RpM 200 57,0 6J14 63,8 6b 3 66,6 69p3 702 71:0 71j4 72,5 73.0 70#9 65ti 58*5
 
C O RAD/S6 250 580 6t,3 65tO 6610 67f9 69p2 98 70 9 71.6 72,8 72.1 699 64.2 57,3

NFD RPM 3j5 57,3 62.2 64.4 65,1 67,1 69,1 69.8 71.6 73, 2 74,0 70!2 68,6 61j6 56,1 
-- C 0, RAD/SEG) 400 56,2 6? 1 64r4 663 68.0 69,5 70,9 7146 73;0 75,0 70?0 67;6 61.7 5512 ---
AIRFLOW RATIO g 55 61,9 6417 6 6g9 6910 70.5 7117 73.j 74.2 75,4 693 6611 60o6 53,9 
WF/UK 8, 65 56. 63,4 67 § 70,5 72,1 73,2 7415 75,6 76,6 69,4 6517 599 53t7 
SO0 579 6y,4 70t8 7214 73,4 74;5 74,6 75 4 768 76,7 69p9 &6p5 62,0 5 4p8
VEHICLE JENOTS i000 54.2 62,0 65.6 68.5 11,2 72,4 73,5 75.7 78.2 76,9 68,8 63,7 56,8 49.5 ----
CONFIG JE057 1250 53,2 62;6 65,5 60p 70,1 71;9 72;9 75;3 75;8 75,7 67;9 6±9 56,2 479 
- LOG EVENDALE 1600 51,± 62.4 65,7 67.j 69,4 70*9 72.1 73.8 74.3 73. 66t± 60.1 543 45,4 
DATE 04-2-75 2000 46, 59;0 63;4 63;8 66;1 6a4 70,0 72;3 12;3 69,8 62,6 56,5 50,6 39;7 
- RUN DBTF-FODEL 5 2500 39, 51.5 56.6 59!2 61.3 63,6 66,3 68,3 68,8 659 58,6 5114 43i1 2910 
TAPE X6005 315Q 30,4 4f;i 50,4 73 1 55;4 WO;o 60;5 62;2 62;4 59,5 51.7 43,8 34t6 16,6 
5p 9 
- FAN TIP SPEED 4000 J6.5 33.2 40:4 44.5 46.7 51,3 53.0 53.6 50to 41j8 32-0 20.8 
FT/SEC 5000 7,7 25f52 33;4 38; 4a;o 43p5 46;2 474 46 3 42,6 33,8 23j5 10,8 
- 6300 7*7 14,4 24?7 2814 32:8 34.2 36,0 339 3013 20,1 ,0 .... 
8000 5,8 10,9 10,2 17;5 21,0 18.1 15,5 3,2, 
, 1,2 4 ,O
OVERALL OALSULAt 68,6 71;4 7 79ii h;o 82t5 8356 85.1 659 86;6 83t5, 83j4 80?5 76j2

PNDB 72#4 81.1 86,5 863 88,5 90,2 91. 934 *3.A 33 87.9 84?7- 78,9 -72,6 ........ ...
 
--	 r 
V HRI 15.0

.PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM RM OE PROC" DATE - MONTH 5 DAY 

FULL SIZE SOUND PRESSURE L VELS 8GALFU RO DL DATA 159, DEG, F, 70 PERCENT REL, HU , DAY * JENOTS) 
, , , ANGLES FfROM IN65T IN DFGREES (AND RADIANS) 
RE0, ALPH o0 7o; 60t 90. 100,. il0. 1?0. 130. 140, 150. 160, O1 of 0' PWLI RE,LPA12/73 FPEO; ( E 2(') '5( )2 )2'7(2.44)(2'62)(2,79)ti)(01 Not, )
 
50 79,7 66.2 60.3 69,9 72;2 71 5 7218 65.1 
 00;6 8818 0705 93t0 9507 95,1 14617
 
NO EGA, 63 75,3 66j1 676 67;0 67j5 6616 7o7 82 0 834 0417 86:5 9304 9403 9406 t4515
 
ROGi NO* , 6 80 7 6:6 6812 6617 67t7 69,o 6815 70.9 82 1 83 9 840 7875 92#1 93#4 96,6 ..- .. 4516 
RADIAL 320. PT: 100 77t0 679 68,6 69,0 69,o 693 7o;4 83 1 838 87,0 095 920 917 9312 04p19 
tB08 ) 125 18,0 67f4 68f3 68j2 6913 7019 7212 83 1 841 86616 87.7 9o17 90;1 8817 . 4314&.. 
VEHICLE JENOT9 160 76,7 6717 684 6918 697 699 7jr4 83 2 837 861 87,6 91f5 88j2 8517 043,1 
CONFIG JE"051 200 16#5 60,2 68,7 69#5 69,6 70p7 72p0 82 7 83,3 85*3 86#8 8805 85,4 83#0 --- - 414? 
LOC EVENDALE 250 77t6 6Ott 67j0 691 700 73p6 710 81 8 627 84:1 8662 8715 833 8515 l40p 5 
DATE 04-29-75 315 7793 61.0 60, 6812 68,4 69,7 71:0 82.4 83.0 85 1 85:0 85t4 B0t4 79,to. .. . . 13 9 
RUN DBTFPMODEL 400 5,8 66j2 6e,5 70 0 69 70, 7118 83 1 83oi 85,4 84 7 8411 79f8 78s6 139 8 
TPX606 5a74.7 60-0 66-8 69 8 70,9 71, 72-9 84 '5 84,1 8509 84-6 82#6 76,3 77#3 ... 14012 
BAR 29,9 HG 630 7403 61;3 68;6 68;§ 70,3 71;1 7216 84 3 8416 87,0 a6,0 8324 78q3 76 'p9 14ol9 
6 12 6011 69t4 69f7 7j10 7j15 83 2 8316 84s5 64:2 8j118 77t4 76;2 ... .. . 139141010391 N/M2) Boo Y3#6 
TAM5 59 DEG F l000 72,4 67.0 6707 6819 68,5 69t3 69t7 81 9 831 8419 el,6 7 9 4 76j6 75 8 13817 
-WE (2881 DEG K) 1250 71,4 6013 69;1 68?0 69;1 69p3 68 9 8L12 82t5 86si 82,5 79:1 7603 7602 ..... 11910 
TH 53, DEG F 1600 7016 6 2 6015 687 6719 674 67,9 80 5 815 836 D1,5 772 75t6 76?0 13716 
T 15 DEGMK) ?000 687 6$p5 65.8 64f6 6505 64p6 65f9 78 4 80;2 81t6 60. 2 75 5 74,3 73?4 -0 6.1 
A C Y a,91 G M IM 3 500 6 3 t? 6 2 6 1 ,7 6 i p0 6 1 0 60 14 6 2 5 7 5 61 76 ,9 7817 7611 7 1 03 6 9 9 6 9 14 33 'l 
- (100891 KG/M3) 3150 6112 5it6 5814 5810 57;5 50p0 59;4 72 2 7317 75,2 72T7 60 1 67f7 69,4 -- 13
 
FREQ, SHIFT 4000 6o9 53,7 5413 540 528 546 55;9 68;6 76,q 7117 693 6515 64,3 6707 271
 
- JET 9 - 5000 65#5 50 9 5114 51 5 5010 50 6 52T3 65:2 66t6 6801 65p8 62 7 61t9 68#9 . . .125,
 
1259
DIAMETER RATIO 6300 533 4 14 47,8 48111 47 13 51;3 48 8 6410 64f3 67 2 64.7 64;2 62,8 7j,9 

-- F/DM 8;00 6000 52¥ 46 1 4515 47 0 17 0 56 8 4615 656 1 0 687 8 59 51 7 1 ... . .
 
66,7 75y9 .1331
48,6 46#2 47:2 67 ;7 65!9 70 ;9 6717 67 9
OEALC 10000 $311 453 45.1 4616 
OVRL ALQULATEQ b8 BIT010806 8j13 6jj8 82j4 8315 95;2 96r0 98 1. 98:3,10 :0 I0, 107 -- I41
 
PN05 939 a8, 80.8 89 2 89,1 89,5 90.2 102.9 Ud4,0 W4~9 104 9 to 15 102 3 a 6
 
M1 0 AB -rac Low 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC DATF - MONTH 5 DAY HR: 15o0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HdDEL DATA 
(59, DEG, Fs 70 PERCENT REL, HUM, DAYt
 
I ANGLES FROM N ET IN DEGREES (AND RADIANS)
REVa ALPHA 12/73 FREQ; (0; 2) o;70)(O# T)(i.05jf #2ij{ls40)(to $)(14 )(1,92 t2s09)(2,27)(2,44)(2,62}(2,79)(0t4
REV, ALPH VREC 
- 5g/7 702 80. 9q 1.00,i .±0 130. 140. ' 15 , 1 ,)(01 ,)(C;.15n. 1 00,09, . 
50 $5 8 44;6 48;3 5±;o 53t9 53;7 55;2 67;3 06t3 69,9 67,5 71;4 71,9 67,8NO EGA 63 51.4 44,4 4716 48,0 4912 ,50853t0 64 1 65j2 65,7 66.4 71p7 7o:4 6711
SIDELINE 2400, FT; 80 52.5 46.5 46,6 48k7 5017 50.6 53.1 64.2 6516 65,7 67,3 7o,3 
 69,4 69,0
(731,52 M) 100 52.8 4611 
 40;4 49,0 50.6 Si3 52;6 65:2 65.4 67,9 69.2 70,2 67;5 65t4
NFA o, RpM 125 54,0 45,4 4719 49:0 50,8 52t9 5413 
 65 1 65?t 67,7 67:4 68,7 65,8 6 .7
C 0, RAD/SEO) 160 52,2 450;6 47p9 Sops B±t2 51P8 53 4 65 1 65, 66,8 67,4 69,4 
 63,6 5*3 - -NrK 0, Rpm 200 5,7 4519 48.0 5n , 509 52t5 5319 64 5 64F7 65,8 66t2 66fl 60,6 5412
C 0, RAD/SE) 250 S2,7 40,5 46,2 513 5111 
52t2 5218 63 4 6319 64,5 65,3 6419 58,2 52,3 .. ... .
NFD p, Rpm 315 $jf7 44g9 46t9 48,3 49 3 51,4 525 63 B 641o 65,2 6319 62,6 54.9 49,1
C 0; RAD/SEa) 400 4 .7 44.9 47,1 49,8 UD3 51p 7 53,1 64 3 63p7 65,2 63,2 60o8 53;7 48,0AIRFLOW RATIO 5C9 4719 44i2 46,9 49t3 51,3 52,7 539 65 3 64t4 65,4 62,7 5818 51#6 45:6WP/WM 8,00 630 46t6 4?.8 46.3 47# 50t2 5 1p5 53.2 
 64,7 64.5 66,0 63?6 56,9 50,7 43,9
 
8VT 44,0 42.8 45t0 476 49,1 58t9 51;5 63;1 6gj4 62,9 61pi 56, 4 41-5
VEHICLE JeNOT1,1000 423 49,6 43t8 46tj 47ti 4915 6311 62,4 
387 

45 16 4
g$ 5 62,5 577 536i 46t5 392 ..J6-05 ±ONFIG1250 Y9,6 41!7 4411 46.9 
 47,7 4716 59;7 66t4 62,8 57,5 515 4405 37,0
LOC EVENDALE 1600 36.4 
 35,7 42.0 44.1 44.5 44.7 45.4 57,8 58.1 59.0 54,9 47'7 41;4 33,2

DATE 04-29-75 200C SI,4 33;8 37;4 38;4 40;7 40;7 42;1 4;3 55;3 55,4 %t,9 4318 37,1 2612
 
_ RUN DSTF-ODEL 2590 226 26,3 30.7 3205 34,j 34t4 36,8 49 !0 
 Nlo 50.2 451- 36 4 28#6 16,o ..-

TAPE X600he 3iYC ±3,l ±7t6 23;2 25P8 17;2 
280 3015 42,9 43,4 4,0 375 28 0 19;6 519 
_ FAN TIP SPEED 400q
FT/SEC 6,0 12.7 j6,3 7,5 20,6
5000 10:6 ! 2 34 27,8 17 7 
216f 16816 0 284 28;3 27,2 20;6 10,5 
6:2 td8 ' - 7 4' "40 ' 691 
6300 0,5 6,4 
 4,6 011 01 9 

,,7
0 
 8.2 4,1 3,9
 
- - -
_ 10000
 
OVERALL CALGULATEQ ft3:j 59;5 59to 
 6otO 62t4 63;4 
 640L 761j2 i,6 7719 77?3. 79'jo 76't9 74gf
PNDI 63.1 50.9 62,1 64,3 65,7 67,0 . 483 @0.4 1.4 015 79 t4 780 72,2.-67.7
 
10 ... . . . ..-. 
PAGE I. FULL SBALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC" DATE - MONTH s DAY 5H 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PERCENT REL , A 
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS) 
30E 40, 50; 0 70. to, 90, 100. 10. 120. i?0. 140, 15n, 160, 01 6, 0' PIL,
8
REV, ALPHA 12/73 FPE,; 52)(o7o)c 7.5i(±.22B 1h?7) . .922,O9 )2.27fl2, 4 4 )(2. 6 2)(2,79)(, )(01 )40o.

50 80.4 61.0 69,8 7074 t.9 72,5 741 858 8, 90.1 89,3 95;5 98,2 97t9 - 148? 9 
NO EGA 63 75,1 6916 7018 70o 11o 71,9 7412 8610 67;2 88,7 90,7 9619 97:3 9616 148,7 
ROG NO# 0 8Q 78,6 70,5 71,0 7Oa tl, 11,715 7411 68.1 87.7 88,2 90,7 94,8 95,9 96,1 i48,7 
RADIAL 	320;OFT; 100 79.7 70t4 7019 71.5 12,5 72;8 74.4 86P9 87.8 91,3 93P0 95,0 93,7 95,Q 147#9
 
( $8, P) $25 6D,3 69:6 70,8 71± 72.5 73p7 75.4 66,1 87.1 901 91.2 93?7 91.6 89,7 146f2 
VEHICLE JENOTS 16Q 80.2 70.2 71,1 72t5 72:5 73,4 75,2 86t4 86.4 0916 91,3 94,2 89,9 86,9 146j0 
CO'FIG JE-051 200 79,5 71.2 71,9 72t7 72$8 74p5 7513 8617 87.i 88,5 90ti 91jO 87,6 8417 .144 5 
LOG EVEN9DALE 25 81, 7113 7113 73!7 74,2 74.9 75,0 866 87.0 e8,6 89.4 89,5 85,0 84,0 14410 
DATE 0429-75 31 80 ,6 72.3 72,5 72,7 Y3.4 74,4 75.7 87.2 88,0 89,6 88,5 88,7 83.9 82t2 144 0 
RUN DBTF-MODEL 6 400 80,1 72;4 73,0 74;2 74;9 75;6 76,3 88,4 88 91,4 88,4 8716 83,6 82;6 4418 
TAPE X6008o 50C 79,7 74.0 74t3 75,9 76.2 77,9 78,2 89 7, 3d.3 919 88,3 86,3 83,j 82,0 1455 
BAR 29,' HO 630 80,8 75.5 75,9 76t9 178 79.1 80,3 91;3 92.8 95.3 89.7 87j9 84.8 83,6 148t0 
(010391 \/H2) 80 83,6 79.4 8013 80:7 805 81t3 83 7 91q7 0311 96,3 90;7 8818 86,9 86,2 1489 
TAHR 59j DEG F 1000 79f9 74;2 7417 76.7 7815 79t0 7 7 92 1 93.5 95 1 90, 8617 83,1 8298 148f3 
- (28 DEG K) 1250 80.1 74.1 75f4 77,2 7716 78 3 78,6 917 04;8 95,1 89,5 854 83 6 82,9 1486 
85t7
TET 53f DEG F 1600 80,9 75j9 76,3 777Q 781j 7bp6 7914 928 04,5 94,6 88,7 84,j 85,0 	 14817
 
(205, DEG K) 2000 605 76,0 76,8 76p3 p771 77p5 79pj 91,6 42 94,3 88,2 85,3 85,3 86,1 - 148,5 
HACT OB91 GM/ 3 2500 819 78.2 7912 78.0 76.2 75,4 7615 89.3 9j,7 9j9 86,6 85 1 87, 1 86,9 14619 
. co0891 KG/M3) 3150 76t4 73t9 75j1 74;2 72,5 72;0 72,6 85;9 87p9 88,5 82,9 80;3 81,7 81,6 - 436 
74 7
FREO, SHIFT 400Q 70:4 6715 6715 68,0 66t5 68,1 69t2 8j;3 83p2 84:O 77,8 p 75,3 7414 13915 
* JET 9 500Q 68,0 61t2 65,4 65p0 63r5 63;6 65±0 7717 79,i 78,9 73,6 7015 71,4 72,7 .. . 135F7 
DIA'IETER RATIO 630q 636 6016 61,1 61!4 d9,8 6, 618 74.8 74,8 75,4 70t2 68p7 67,8 7214 ±S316 
--	 OF/DN 8.00 e00 60t6 57,± 57,2 580 57;5 57e5 59t2 72;3 115 X34 68,2 60)2 66;6 74p4 13. 
OVERALL 9ALeU7 5411 5513 5618 6j,7 5685 70p2 6:4 72,9 6719 6914 67t2 761 '/SE4553 

VR.93t2 0 87.7 88,2 18,6 & #3 901 102.1 id3A ±05 2 102,6 104t3 104.0 104j0 110,1
 
PNl 1 4tl 99.1 99;9 99.7 091 99,3 IOo,5 112'9 114;7 a±5,6 111.3 11g;4 10,2 1±0.2
 
-- -- * ,. 	 ,*_ ', - ," .... LI 4 " -_- -....- - ­
- , -t i-i- t'- --- ...... .­
00 
.. .. . .. .. .... . ....... .. . .. . . .. . ...- -- . . . . .. .. ... . . . .. ..._
 
PtGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY I HR, 15,0
 
FULL SIZE SOUND RR9SSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEG. Fe 70 PERCENT RELt HUM, DAYj
 
S.ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30. f . . 00 70, 0 90, 100. ± o o ±0 40. 50, ±60, 0, , ,

REV, ALPHA 12/73 FREo7 (0, 2)(C,70)(cO 7)(.0.5k22)(.4)(157)(1,5)(1.92)t2,o)(2,2i)C2,44)(2,622,6 9)(0 (0.17
 
50 56,6 4$;4 40r8 51.5 S3;7 54t7 56;4 68;0 6;8 71,1 69,2 73,9 74,4 70,6
 
NO EGA 63 54,± 419 50,7 5± 3 5217 54,g 5615 68,1 68p9 69,7 70:6 75j2 7314 69,-

SIDELINE 2400, FT, 80 54t5 4$t7 5018 Sol 52t9 53t6 5614 68.2 69,4 69,2 70,6 7311 71s9 705
 
(731,52 M) ±00 5b5 40,6 5017 52,4 54.j 54,6 56.6 689 6914 72,2 72,7 7Z,2 69,5 6712
 
NFA O, RPM 125 56.0 49t7 50.4 S2W7 541 55P7 57,5 681 66t7 70p9 7019 7117 67,3 61#7
 
0, RAD/SEC) 160 55,7 451 5016 53t2 539 5b3 57.2 68 I7t9 70,3 70p9 72,1 65,4 58p6

NFK ;t RPM 200 54,7 40t9 514, 53.3 54;± 56,3 57 2 68 68,4 69, 0 69,5 68,6 62,8 56,0
 
- 0, RAD/sEC) 250 56.0 4$18 5Q14 540 554 5615 568 62 681 690 6816 6619 6007 54;8 .....
 
NFD 0, RPM 315 55,0 49?4 5114 6218 54t3 55f8 7 3 68,6 690o 69:7 6714 6518 58i4 52o4
 
C 0, RAD/SEC) 400 54,0 49,1 51p6 54p± 55,5 56,7 57 6 6915 6,5 71,2 67.0 643 57,5 52,0 - --

AIRFLO RATIO 500 S2,9 50;2 52#4 54,8 56,5 58,7 59,1 70.6 7g!7 71,4 66,5 62,5 56,3 50s4
 
WF/WM 8,00 630 53.1 51t 53,5 55;9 57;7 59;5 60 9 717 72;8 74,3 67.3 6314 57,2 507
 
V00 54t8ET  5 t± 57t2 5911 5918 6112 6018 716 725 74o6 67f6 63,4 58,2 51Y5
 
dENOTS ±VEHICLEO00 49,8 47.9 50,8 54,4 57.1 58,3 59,1 71.4 7,j 72,8 66,2 60,3 53:0 46,2 --

COhFIG JE-05? 1250 48,3 4614 50;J 53 s5f4 56,7 5713 70 2 72;6 71,8 64,5 57F7 51,8 43;7
 
LOC EVENDALE 1600 46,6 46.4 49.7 52,4 S4.7 550 56,9 70. 1 7±1q 700 62,2 56,2 49.9 42.2
 
DATE 04-29-75 2000 43,3 44;3 48;4 501, 52;2 535 55; 67;6 60*3 68,1 59,9 53'6 481 39;0
5g18PRUNDETF- ODEL 6 2500 40:6 4 13 4812 49 5 49j3 49;4 6313 64.8 63,4 55:6 502 4508 33p5 - - ......
 
TAPE X6008e 3150 28,4 3 r9 39t9 4211 12,2 42, 4918 96&7 97t6 56,3 477 4013 336 181

FAN TIP SPEED 4000 12!3 198 26!0 3013 61?2 34*j 35.6 47.3 47.9 4613 36t3 2710 17,1 
FT/SEC 5000 4,0 12,0 20;2 2411 2513 26;8 28;7 40,9 40;8 38,0 28,3 18,3 7;4 
-- 6300 5,0 11,1 J3.0 15t 29 2to 1492, -.. ..7,6 ,9 25,l 314 - . 
8000 0,2 2:7 t4*9 t1v6 817 
-- - UAE O . .1000DA .
 
OVERALL CALCULATEL 4 64;2 66 69;2 70;2 8 ;1j7 836 8, 8aja 79t 7610
 
,9 9042- 84,6, 8244 71,3- . ...
PNDB 69t4 6 .2 70, o 74,4 76,9 84 90 4 76#6 .. .... . .
 
- ------------ "2-
IPAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROSRAM PROC" DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, 15 0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. DEG, Fj 70 PERCENT REL, HURA DAY w JENOTSt 
-
4 ,A , ANGLES FROM INLET IN DVGREES (AND RADIANS) 
30, 40. 50 0 70, 80, 90 1 0 120 0,140, 150, 160 Og 
RFV, ALPHA 12/73 FREOC; )( 087)(± (t225(±.4O)(i,7)hi.75)(92)t2.O)C227) 44)2.621(2,79)(0, 
50 82,7 80,7 84.6 83,2 a5,7 855 86,8 88j6 90,6 93'8 93,0 993 102t7 100,6 
NO EGA, 63 8211 8$8 8513 84,0 85,5 86,j 86 12 6917 91,2 92.7 94:7 100_ 101,j. 99,6 
ROG, NO. 0, e0 82,8 864.7 85.2 84,2 857 860 88t6 89;9 11,9 92,7 95,7 99t3 100,2 1001 
RADIAL 3201 FT, 1Q 83,7 84,7 85,:1 85,8 87,3 86t8 8d17 91,4 92,0 95,3 97,7 9803 97,7 97,2 
( $8. H) 125 84,6 83f6 85p3 85,7 &7;o 877 89,4 90j $jtO 95tS 9617 9719 95.4 92t9 
VEHICLE JENOTS 160 84,5 84,7 85,4 85,5 8710 87t9 89,7 91.2 91.9 94,6 96,6 98,0 93,4 90,7 
CONPIG JE-051 200 83#o 855 86.2 86;2 b68 88p2 90,0 W2a §1;8 94,5 95,3 9510 92,1 8667 
LOC EVENDALE 25Q 85,1 84.8 85.O 67 2 88,2 08,9 9t5 913 t117 94.1 94.7 94'5 90.8 89,0 
DATE 04-29-75 315 84,3 e4,± 86,5 8N;2 67.4 88?9 9010 09.4 03pS 94,6 93,5 937 89 7 87,7-
RUN DBTF-MODEL 6 400 83,6 86.4 86,8 88.0 *8,9 89.9 90-5 02:4 $4-3 95,9 02,7 92'6 88,8 87,j50,7 
TAPE X6010 50Q 83,5 86;5 87;3 88;1 89;9 91;1 91;7 03;7 15,8 96,9 92P6 91!3 89.1 86,8 
BAR 29;4 HG 630 84,3 87,5 8876 90,. 91.3 92,6 9578 95,3 98.j 98,0 92,7 91i4 89:0 87,4 
(0310391 N/M2) - BOO 85.8 90,4 9118 9217 94?5 94,8 94 7 6tE2 869 98,8 93,0 9109 8871 87t9 
TAMO 591 DEG F jDO0 65,4 89t2 8917 9i,7 93p7 94t5 95,2 94 99A2 98,9 93:4 9019 8 711874 
(288, DEC K) ±25Q 86,1 90,9 91.4 92?2 93t6 94,o 95,t 98 4 ± 0?3 9808 93,3 90,9 89:3 88,7 
TWET 531 DEG F 160 85,9 t4 91,8 91.5 03.1 93p9 950 
9 8
,a 95 98.1 92 5 90.2 88,4 86, 
(285, DEG K) 2000 830 8 ,5 89,5 90.1 9210 93.3 95,j 97 1 a8t 96,8 91 O jo 86,5 8s,9 
HACT 891 GX/M3 2500 So,? 86.0 86,4 87,7 69,2 9122 9 96.1 0a,0 94,9 90.1 860 84,4 81,9 
(.00891 KG/M3) 3150 802 85;6 86;4 87:0 67;S 89t5 9111 93;4 9417 f3o 82 850 82, 799 
FREQ, SHIFT 4000 75,7 Bj*o 02:3 84j2 840 86.3 88.4 898a ,5 89 o 853 82,2 80,0 76,2 
JET 9 5000 130 76p4 79,7 81 5 81;5 83,j 5,0 86 2 A7,i 85,1 80,1 77,7 7614 74,2 DIAMETER RA71o 746 3:0130 OtFEEAO 6300 70: 74:6 76;3 77g4 78,0 79p8 8c,8 83t5 83,0 820 77:4 75'17 7417,
DF/DM 8.oo 8000 67,6 70 6 72 5 74;2 73,8 75t8 7675 6o28 o,5 30;7 76,5 7514 7591 74 
1000 6617 6?f0 6713 69,3 69;8 70,7 72 1 77r9 81,4 774 7712 76j7 76,4 OVERALL CALCULATE0 oo . o7.3 69 106,6 
PNDQ ±d6,7 I1G:9 ±11:6 12,3 113,7 u5;o016;7 ±%8; l2b ± 219;3 119 
no, 
.... 
-
, ,0, WL 
W52)(0. ) 
152;9
152 6 
15215 
152.2 
1, 4 
0112 
IS013 
1 01 
11 
L1$,5 
15311 
1±54 3 
15511 
154,8 
154,0 
15it0 
4~1-42F2 
143)7L65.6 
0. . 
00 
PAGE 4 FULL S;ALE DATA REDUCTION PROGRAH PROC0t DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, 15,0
 
FULL SIZE SOUND PReSSUAE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAYt"
 
- LA, , ANGLbS FROM INLET IN DFGRIES (AND RADIANS) ­
R,30 LPH .2/RE. 7 0.60, 90. t00. lA* ±20, 130, 140, 150, 160, 0 0. ofREV0 ALPHA 12/73 FRE; t57h1.75)CI,92*2,Q9) (2.2 (2.44)(2.52)(2,79) (01 )01 )40"
50 50,8 59;1 64,5 64.2 67;4 67;7 6912 708 72.3 74,9 73,0 77'7 78,9 73,3 
- NO EGA 63 58 
5 b
: 6212 65p2 65,0 67p2 68,3 705 71 9 7219 73.7 74?6 78,5 77,' .1 - , - - -SIDELINE 2400, Fl, OQ 63!0 65.1 65,2 67.4 68,1 7o,9 72.0 73.6 73.7 75,6 77;6 76;j 72,5
 
- (731,52 M) i00 59,b 62., 64:9 66,7 68,9 68,8 70,9 73 4 7317 76,2 77,5 764 73,5 69,4

NFA ov RPM 125 60:2 61t7 6A;9 6615 68,6 69,7 %15 72.1 73f4 76.2 76,4 76tO 71,0 64,9
 
-- 0, RAD/SEC) 160 59,9 62,6 64,9 66,2 68;4 69,8 7117 73j1 73.4 753 76.1 7b9 68:9 623 - -
NFK 0, RPM 200 58.2 63.1 65.5 66.A 68.j 70.0 71.9 73.0 73,2 75,0 74.7 72.6 67,3 60,0

0, RAD/SEC) 250 60:0 62P3 6412 6715 69,4 70p5 71 3 7219 72,9 74,5 73,8 71,9 65;? 59.8
 
NFD 0, RPM 315 58,7 63.2 6514 6 6 p3 68,3 70p3 715 7218 74!5 7417 72t4 7.8 641 57,9
 
- ( 0 RAD/SEC) 400 57,5 63,1 65.3 67.8 69,5 71,0 718 7315 75.0 75,7 71.2 693 62,7 56,5 --
AIRFLOW RATIO 500 56,7 69,7 65t4 67.6 0,3 71p9 7216 7416 7612 76P4 70,7 67t5 62p3 55.1 
- WF/WM 8,00 630 56,6 63.1 66,3 69.1 11,2 73,c 74,4 75.7 76,o 77,0 70.3 66,9 61,4 54,4 
5 313
Boo 57.1 65t1 6e;7 7j.j 73,8 74p7 7418 7611 7812 77,1 69,a 66,2 6o;9 
- VEHICLE JENOTS 1000 55#3 62#9 65.8 69,4 72.4 73.8 74t6 76.6 77,9 76,5 69,4 64f6 58;o 50t4 .-
CONFIG JFE057 1250 543 63;2 66;3 68#0 71;4 72;5 73r8 76;9 78,1 75,5 68,3 63;2 57.5 49,5
LOC EVENDALE 1600 51,6 6J.9 65.2 66s§ 69,7 71.2 72.9 75,3 76,j 73,5 65.9 60,7 54,1 43,7 -
DATE C4-29-75 2000 45,8 50;8 61;2 63;§ 67'2 69;2 7143 73;1 73,8 70,6 62,6 56,3 49,4 36p7

RUN DBTF-MQDEL 6 2500 59,6 5jl 55.4 59t2 62,3 65,1 6718 70 0 76.o 56,4 591 514 43; 28
 
TPE X6010 3.50 32,2 45,6 51,2 54,8 67;2 60p3 62,3 64 2 64 4 60,8 53,0 4593 3439 16,4
 
_ FAN TIP SPEED 4000 £7:' 3Z.3 40.7 46,5 48.7 52,3 54,8 95., .2 51,3 43,8 3495 219 
FT/SEC 5000 9,7 26t2 34;4 40;6 43j3 46;3 48;7 49,4 48,8 44,2 34;8 25;5 1#24 
6300 -- V,3 20.3 971i- 31,2 34p9 -3616 3 6 ,5 321 21v4 10,4 - -­8000 9#5 3,8 j6O4 2oo 23.4 20.6 15,9 3.9
 
...- 0000 . . . . . . 437,7 786 
OVERALL OALGULLATE8 Y0: 74'9 77;8 79'8 52;2 8i50 84;6 866 $7.8 877 6516 85'a 837 786 
- PND --73 0-81. 86.9- 86,8- 69,5--91.3. 92.9 94,B 06;6 -94,2 Batt So 7 811 74,3-­
PAGE 1 FULL SCALF DATA REDUCTIOK PROGRAtM PROC" DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, 15 0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY * JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DGRELS (AND RADIANS) 
30, 4c, 50, 0. 70. 80, 90. 100. io, ±20, 10, 140, 150. 160, 0, 0, 0: PWL 
REV, ALPHA 12/73 FPEQ; (0.O.52) 7(c.57)((1.5h(i22)(410)( ?7u 75(.?2)t2.Q9)(2.27)k2.44(262)(2.79)(O, )(01 Ito.
 
50 817 6;2 73?3 73*2 7417 74p2 76,1 88 3 &9.6 928 91,8 97t 99,5 98,6 15014
 
6917
NO EGA 63 186 69.3 70,3 69.5 71t4 730 84,2 85.9 882 90,2 97t6 993 976 14916
 
ROG0, 0 79,6 70,5 71.0 69,7 71,0 70,5 7314 S; I 6,9 08,2 91,2 963 979 100. 195
NOG 79,2 70.4 69,9 7±0 71:5 71p3 7219 83p9 46,5 90,3 93p0 9518 95,5 97,2 148p5
 
(a8. M) 125 80.3 f9;4 70 O 7012 t10 72,7 7414 85 3 86,6 90i 91;7 9414 92t6 92t2 146,7

85 4
VEHICLE JENOTS 160 76,2 69.2 69,6 70,8 71.7 72,4 73.7 86,4 091l 92t3 95,2 909 B082 14615 
CONFIG JE'051 200 7b0 69,7 70,4 70,7 71,6 72.5 7410 855 6611 88,5 90,8 92,2 86,6 85,7 t44,8 
LOC EVENDALE 250 79.6 668t 60 73413 7 84 8 8610 87t4 80Q4 9g:3 86:j 84t3 &43l5 
DATE 04-29-75 315 17 8 69:1 69.8 6912 70.1. 71,7 7212 84,7 86,0 67t6 87,5 8 4 83,2 81,7 14215 
RUN tRTF-.ODEL t 400 77, 6?;9 70;3 7017 71;6 72.1 73 3 85;1 85,8 889± 87,4 86,4 82;6 80,4 142t3 
TAPE X60110 500 760 70,2 7018 7jj tj9 73.9 74,9 865 S5.8 87,9 8613 84,1 60,1 79,5 - 4211 
BAR 299 HG 630 76,0 7Q C 7,4 71,4 71.6 73p6 75,1 8616 86r8 893 $7.2 84,6 80,0 79,1 142ty
 
(co0391 N/M2) 800 75,3 6$,9 6?,6 7j.7 7210 72.8 73.7 860 86,4 87,8 87,0 84,0 7919 77,9 14212
 
TAM9 59t DEG F 1000 73,9 690 69;5 70O 7017 71,8 72;2 84;6 86;0 86,9 84,4 8114 78t6 77,8 141l0 (266 DEG K) 1250 73,9 69,6 70t9 70t7 70,6 71.0 71f4 84i7 85,5 88,8 83.0 79;9 76,3 76,2 14115 
TWET 53" DEG F 1600 729 614 70.5 70 2 69.6 6919 7u;7 82.8 84.2 87,3 82,0 79'2 77,6 78,go4013 
(285, DEG K) 2000 70,7 60,3 68,3 67i± 675 67t8 6816 81 6 83j4 84,6 80;7 7713 75,8 75,4 j3817 
HACT 8,91 GM/H3 2500 66,4 687 64,2 64,0 63,5 63,7 6513 78 1 80,2 8a,2 78, 73,3 72,6 72,4 j35s7 
(e00891 KG/M3) 3150 62t9 59t9 60.1 6P,2 59;0 60,0 61f9 75 2 76t7 78t2 74,4 703 700 70,9 - 331 0 
FREQ, SHIFT 4000 55,9 55,7 5513 55!5 53. 8 55: 582 70:8 72 74W7 11 6710 68,8 6817 00 
JFT 9 500Q 56,7 52,4 52,2 517 50,8 51 6 53,5 6714 68,8 70,1 67,3 6312 68;2 69,9 _ 02710 
DIAMETER RATIO 6300 5416 498 48,1 48.6 47:5 4713 49;8 6418 6520 65,9 64.7 62,4 69,8 7 9 12615 
DF/DM 8.00 8000 53;9 4518 45;,5 47,0 7t3 45,3 4710 6516 64,3 64,4 65t5 6317 73,1 717 13010 
OVERALL 5ALU3 44.8 46.1 4811 49;2 4710 6712 : 659 6619 6517 74t9 t4149 4g, 7619 
A990* 82.7 83.j 83.7 8415 85j 97t± a tt 1.:6. 104,8 105 1 i05?1 L58,1 
PNDQ Y5,G 90,4 90,7 9o,9 *0;8 91,5 92v6 1 05*6 £6d 6 208,8 106.7 106,9 105,9 10613 
-so cis. . . . .. . 
__-- ---- -- ­ ---~ 1wt 
rAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC? DATE - MONTH 5 DAY 5 HR. 15,o 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, Fj 70 PERCENT REL, HUH, DAY?
 
€~~50 ANLFS FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS6
0; v0Io 90, 100;' iJO ±0 1o 5,z6,tt:(ot ~i
 
REV, ALPHA 12/73 FREO; (d 72) (it((* 1,92 209 )2.27 )24, 62 )(2,79)
 
50 t78 46;6 53.3 5a2 56.4 56j4 _584 70'5 7j;3 73,9 71,7 7514 75,6 71,3
 
SO E A 2406 63 4T;7 50,2 505 51;5'53,5 553 664 67;7 69,2 70. 7 61g 75:4 70.1
 SIDELINE 2400# FT, 80 15 .5 4 .7 50.6 50.7 52.7 52,6 55.6 67!2 68,6 09;2 711 749, 739 72@5
(731,52 M) ±00 $5.0 40;6 4.7 51 531 53j3 55;± 679 2 71P2 72,7 73.9 71,3 69.4
 
NFA Of RPM 125 56#9 4714 497 9tO 52,6 54,7 5615 671 3 68,2 709 71:4 72,5 68 64:
0. PAD/sEC) 160 537 47.1 4. 1 51,5 3,2 54t3 5517 67,3 67.9 J98 71 9 73,1 66,4 59
 
NFK ;f Rpm 200 53.2 47t4 49,8 51t3 52;9 54,3 $5,9 67:3 67.4 69,0 70*2 69 9 63,8 570
 
C 0, RAD/SEC) 259 54,5 46.3 48;2 51p8 53ti 54,0 55,0 66;4 67f1 67,7 68,6 67#7 61,0 55,0

NFD 0, RPM 315 $2.2 46t2 48f7 49p3 5110 5311 5318 6 6D1 67,0 67,7 66,4 65i6 57,6 51,9
 
C 0, RAD/SEC) 400 51.Z 466 48.8 5016 5213 53p2 54.6 66;3 66.5 68,0 66.0 63,1 56,5 49,7

AIRFLOw A 7IO 508 49 7 464 48 9 5016 52t3 54t7 55j9 67t3 682 674 64.5 6013 53,3 4719
 
W/hM48,4 456 40 5Ot4 515 54,0 55,7 6712 66 8 68,3 64,8 60t2 52.4 46,2
 
80 466 44t6 465 5011 5H 52p7 53t8 65t9 65,7 66,j 63f8 58,7 51,2 43,3

VEHICLE JENOT 1000 43,0 42.6 45.5 47-6 49.4 51.0 51.6 63,9 64.6 64,5 6o,4 55,1 48,5 41.2
 
CnNFIG JE-057 1250 42,1 41;9 45;9 47;4 48;4 49;5 50;1 632 63,4 65;5 5a,0 52 2 46,5 39,0

LOC EVENDALE 1600 38,6 39-9 44,0 45,6 46.2 47,2 48.2 60.1 60.8 62.7 55.4 49 7 43,4 35,2
DATE 04RU-75 2000 S3,6 3;6 39;9 A0,9 42,7 43o7 44;8 7;6 58;6 58,4 52:4 4516 38;6 28,2
 
_ RUN DBTF-MQDEL 6 2580 25:1 2,:B 33-2 35:5 36,6 37,6 39,5 92.0 53.3 52,7 47,1 3864 31,3 ±910 
TAPE X601id 31 0 14 9 19:9 24;9 281 26;7 30;8 33;0 45;9 40;4 46,0 39,2 3o;3 22,6 7,4 
- FAN TIP SPEED 4000 0 0 13,7 7,8 85 21,8 24,6 36,8 36.9 37,0 29,5 1912 l0g6 
FT/SEC 5000 0.2 6:9 b.C, 12,6 14;8 17;2 3U17 3b;6 29,2 22,1 11,0 4,2 
6300 0,7 2.4 5,6 01P9 168?2 15,6 8,7
8000 8t2 4.3
 
10000
 
OVER A LL CALCULATED 85,l 56j4 61;2 62;6 64;4 65 5 67; 7,7B19 794 0111 80j9 82 8 81'o 77;4

67k4
0 PNDO 65,4 60.9 6A,1 66,1 69.2 70.6 8249 83.#1 4,5 029, 815 76,1 71#4 
10i cIB roo Low 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PR.C7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR q 0AY JENDS)EN
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALEU FROM MODEL DATA 459, DEG, F, 70 PERCENT REL, U 

INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
ANGLES FROM 

lo 140, 

REV, ALPHA 12/73 FREO; C,52)(0,7 0 )(0,87)(1,05hi.22)(i,0)C1,5)(1.75)(±.9212,09)(2
,27)(2 .44(2.62)(2179)(0O )(2, )O,
 
30. fo. 50 $0 70 b, 90 ±00. , 120, 130, 15Uo 6t.O Ot0 O0 , PWLI 
923 905 102,0 101,1 	 152,1
50 82.7 7010 71;8 73,2 74f7 74;7 76;3 88;6 961 9218 

72t 8 	 93;2 iooil 101;6 100 3 052j2
NO EGA 63 Oj,6 7213 7311 7310 74,6 7617 88t2 89,7 914 
RDG, NO, D, , 80 81t3 73,0 73.2 72,5 73,5 74,3 7614 85.4 8129 9112 94 0 95t6 100,4 101,3 151 
a
RADIAL 320, FT, 100 81,7 72.4 72;9 7410 	 74;8 75t0 7614 89 4 90 5 93,8 8 
06,0 9813 977 98,0 151 
74,8 75t9 7714 6816 63;6 92 94 7 96;9 94,4 920 - 1492( 08. M) 25 82t6 7.16 7318 7317 

VEHICLE JENOTS 160 81,5 71.9 729 73.8 74.2 7514 76.9 88.7 89.2 92,4 94.6 97 2 9142 89,4 148
 
872 	 1471
C04FIC JE-051 200 80,6 72:7 73,4 73;7 	 75,1 75y7 77,3 88B5 A9;3 91,3 93,6 93,5 89,9 

7614 77,0 8813 69:2 90,6 92f2 9210 88,j 86,3 	 j4612
LOG EVENDALE 250 82,6 72,6 73.a 74j§ 	 t6,0 

14597
DATE 04-29-75 315 8l.3 73t3 73?3 7315 	 7419 75t7 7710 8819 8§.5 9008 90,5 9017 85,9 83,7 
89,9 89y4 85.j 83,9 	 j4519
RUN DBTF-HODEL 6 400 608 73.4 74.3 75,0 75,9 76.9 77.8 89:1 84.8 92,1 
TAPE X60130 500 80,5 7;,2 75,0 75,8 76,7 78,6 79;7 90,7 91P6 93,2 89.6 87,8 84.6 83,8 -- 1467 
80,1 81,8 92,5 93,6 95,8 902 88,6 85.3 841 148.7
 
(01039; N/M2) 900 82,6 71,4 77,3 79.7 8O7 82,0 g2 2 93 2 94,1 97,3 90,7 893 874 85,7 

8015 9 8714 84,6 83pj 149,7
 
BAR 29,6 HG 630 810 75.0 75.6 77-1 	 7O.1 L49
 
TAmd 59 DEG F 1000 79,7 74;2 75t7 78#0 	 7912 8019 93 9 417 96 6 90 

-t DEG K) 1250 79%4(288751 75p9 77 4 786 79,8 8014 93 9 4Sya 96,3 90O3 86t4 84.6 83,2 A91 9
 
TWET 53f PEG F 1600 19,4 76,9 7715 77,0 77t9 79,4 80.7 9358 06t, ?518 89t7 8614 85.2 43 149
 
94,6 88,7 8655 87,3 86P4 	 14914
(285, DEG K) 20Q 79t5 7t,8 79:0 77p8 78,2 79t3 88:4 93j1 ,2 	 8 4 2
7 18 91.1 43.7 93t4 87,8 8513 85,4 r	 14813
HACT &,91 GH/M3 2 OQ 784 77,7 79 2 78,2 	 77.2 76,9 

72;7 73;5 75;9 88;7 00;7 90,5 84,7 813 81;2 79t4 	 j4517
(.00891 KG/M3) 3150 13,7 73;1 74;4 74;2 

FREO, SHIFT 4300 68.7 6-2 69:3 69!7 66.3 71.l 72,4 84.8 68.2 86,7 8116 78,0 77?5 75'z 14215
 
JET 9 5000 67,7 662 67t7 67t7 66;5 66t8 69;5 619 83;3 82,9 77,6 75,q 74%2 73,4 t39 7
 
DIAM4ETER RATIO 630Q 64?4 62,6 63,6 64p4 63:3 65,1 6618 7910 8063 oo:2 75t, 73 9 73,5 7219 13813
 
76.0 75,7 75#1 75,t 	 13910
DF/Om 8,00 8000 61@1 6011 60;2 61t2 60;8 62:8 63,2 7556 70,0 794 

VRL A8?9 56?5 56;jL 57p 58,3 5C 4 60,0 72;9 76,6 aj1j 77'14 777 7644 76,4 '142,1
 
OVERALL CALGU 2 ? 938 57.5 86,3 88s8 69,5 90,7 91:8 103. ,3 io6.7 j04.9 107.2 0049 107.0 L623
 1 .7 2 1 3 10 ,3 112il 111;l 110,0
PND8 102,6 10 , 0 , 0 , 0 , 0 ,1 a9, $,
PNDG7: 100 : 5 1004± oo o3; 101'. 202:4 z14:8, 3. ;aj33±4 th 
10 &oBTroo LOW 
- I 
.. ... 	 "
 
-- - - ----	 .------ --- -- -- -- --..-...--	 - 4 
0.'
 
PAGE 4 FULL SQALE DATA REDUcTION PROGRAM PROC? DATE - MONTH 5 DAY P R; 1$90 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCAL5D FROM MODEL DATA (59. DES, Ft 70 PERCENT REL, HUM, DAYt
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30f 40. 50: 00, 70. 0, 90, ±00. 10. 220, 130, 140, 150. 160. 401 6, ,to,

REV, ALPHA 12/73 FREO; (0.52)(o7)(o.57)(1.05(i.22)(1.4)(.57)(I,75)( .92 t2 04)82.27)(2,44)c2.62)c2,79)(a0t 0, )(00
 
50 56,8 46;4 5118 R4,2 56.4 56p9 58.7 7o;8 71,8 739 72.2 7619 78;1 7318
 
NO EGA 63 57,0 S,7 53,0 53t8 94t7 56,6 59,0 70t4 7,4 72,5 73 i 78,5 77 6 72:9
5 7 f3
SIDELINE 2400, FT, 8O 51.2 5311 53,4 55F2 5614 5816 70p5 7116 72,2 7308 7618 76,4 73 7
 
(731,52 H) ±00 57,5 5e16 52.7 54?$ 56?4 57,1 58,6 71.4 72.2 74,7 75,7 76,4 73.5 72
 
NFA p,RPM 125 58,2 49,7 5217 94,5 56t3 5799 595 70.6 71-2 73#7 74.4 75,o 7g,0 647
 
N ,p RAD/SE ) 60 5609 4?18 5214 5415 95,7 57,3 58.9 70 6 7616 73,1 74.4 75,1 66,6 61,1
 
NPK p RPM 200 66t0 5014 52t8 54,3 56;4 57p5 59;2 7Q 3 70,7 710 73,0 71:1 65,1 5805
 
c 0. RAD/SEG) 250 57o5 50,0 52t2 55,3 57.1 58t0 58,8 69.9 70,4 71,0 713 69,4 63,0 57,o
 
NFD ot RPM 315 55#7 5014 52p2 5316 55j8 571t 5aO5 70;3 765 71:0 69:4 6718 60.4 5319
 
0. RAD/SEG) 400 54,7 50,1 52)8 54,8 56p5 58,0 59,1 70 3 7 ?5 72.0 68,5 66,1 59,0 53,2

AIRFLOW RATIO 500 53,7 5014 53, 2 5513 57.0 5914 60,6 71.6 71.9 72,7 6717 64j0 57,8 521
 
6F/WM 8,00 630 53.4 50,6 53.3 5611 58,0 60,5 6214 73:0 73,5 74,8 67.8 64,2 57#7 51,2
 
0 530 52,1 54;7 %8p 60,1 61?9 6217373'1 73t5 7516 67,6 63j9 58t7 5i0O
 
VEICE ENT iOO49647t9 51,8 55t6 9719 5998 60,4 73± 1t 4 74#3 66f9 6j 1j 54,5 4614 - --

CONFIG JE-051 1250 4i6 47,4 50t9 54p± 56,4 58p2 59,1 7274 73,6 73,0 65,3 587 528 4410
 
LOC EVENDALE 160o 45.1 47.4 51,0 52,4 54,5 56.7 56#2 7J.1 7276 71f2 6312 5619 50;9 4114
 
DATE 04-29-75 2000 4213 47;1 50;7 91;6 93;4 55,2 56,3 69;1 76,3 68,4 60t4 54,8 50;1 39,2
 
_ RUN DETF MODEL 6 2539 37.1 42.8 40.2 49,7 60.3 50.9 53*0 65.0 66,8 6419 5619 5094 4411 30,8 - .... 
TAPE X60±3t 3j5Q 15f6 3. 39;2 42;± 42;5 44;3 47;0 59?4 6b; 58,3 4915 41'3 33.4 15,9 
- FAN TIP SPEED 4o0 £o.8 20,5 27.7 3210 33.0 371 38.8 50,8 56.9 4910 40.0 3012 194 -
FT/SEC 5000 3t7 11.0 22t4 268 28;3 32;± 43;2 45;2 45;± 42,0 32,6 2218 10;2 
.... 630Q 7,5 14,± J615 2012 22.6 34:1 3?5 29,9 1919 8,6 .... 
8000 0,8 5,4 6,7 18,4 ±8, 14,7 3,4 
OVERALL CALCULT 8 8 97,9 61'2 6Aj9 67;j t9. 0 7076 71;9 83j6 84;3 854 83,7 85jo 8313 79
 
PNDO b9,6 71.0 73,6 75.4 77,2 70,5 91*0--2.0 91,7 86.6 B5 D 79JB 74,0 ..
6 .6 

* 0o a roo Low 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PPOCA DATE - MONTH DAY 5 HR, ±0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL bATA J59 . DEC. F, 70 PERCEUT REL, *U, DAY - JENOTS)
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIAN ) 
30 4,7o 0 : 0 70,t 60 90 190. 1O, 120, 130, 140, 150, 160, a, 0, 0: PLI 
REV, ALPHA L2/73 FREQ; (o52}: 66770,2 6,4 9(7) ti?2)t209)f2,27)(2, 44)h2,62)(2,79)(0 )(O, )J0,
 
03 16
50 65t7 7315 74il 7612 77;9 7812 7913 9153 97,:1 96.0 1025 106t2 104p9 156;1
 
NO EGA 6Z 85,3 76:1 7713 7615 1717 7991 81,o 9212 03a9 95,9 98,2 103o6 1053 104.± 156t0
 
RDG, NO, 0, A0 85,8 76,7 76,7 76p2 77,7 780 8016 92f9 94)7 96,0 99.5 103.1 104.2 105,3 15610
 
RATIAL 3?i, FT. 100 85.7 75,7 77,6 78f 19,3 79.b 8112 9411 9543 98,8 101p2 102,8 102.2 100,7 155t6
 
VEIL JE8OT jQ12 86,6 75.9 77.; 77 18.5 79t9 8114 93;3 §4,6 98; 99,7 lOOtY 99,j 96,4 51 
VEHCL60879 771 78,3 7910 80,4 8112 9219 94,7 -97,6 ±00,1 1012 96,2 9314 .5315 
CONPIG JE-051 200 35.3 77?2 77p4 70,O 19,1 80t7 8118 93 5 44.8 97,3 98 6 985 94t4 91,5 152$3 
LOC EVENDALE 250 6711 7618 7615" 79t4 80t0 81tl 113 93 3 §4p7 96,9 97?7 9715 93s9 91j8 15It8 
DATE 04-29-75 315 861 77,6 77.8 78,g 78.9 8015 8175 9319 9.53 96t1 96.8 965 92,9 90,3 15114 
RUN DBTFnMODEL 5 400 85,4 77;7 77;6 79;0 79;9 81,2 8211 93;7 95;6 96,4 95.7 95,7 92,6 90,9 151?2 
TAPE X60±5d 500 84.3 7718 77.6 7912 80.7 82,4 827 94.8 96.7 96,3 95,2 9414 9j.7 90li 
BAR 29,' HG 630 04,9 76?1 7B;7 80,7 V-' 7 83,5 84,9 96;1 §8;9 97,4 95,1 94,5 91,9 90,0 152t6 
(C10391 N/t2) 800 85.7 80.0 80,7 83.i 9416 8519 85,9 97.4 9.5 97,7 94t8 94'2 916 891j 1531?
 
TAM4 591 DEG F 1000 85o9 7919 81,0 63,2 84,7 86,4 8519 98:6 10014 98,3 94.6 93;6 91,6 88,8 15319
 
. (288, DEG K) 1250 86,2 80,6 82,2 83,2 14;7 861 8519 990 01, 98,9 94p8 92,4 91,1 59,2 154,6
 
TwET 531 DEG F 1600 85,0 79,5 80y9 82,3 3.5 05,0 8615 98 9 10 .8 98,7 94,1 91o5 89.7 86,9 15413
 
(285, DEG K) 2000 82,6 77t2 787 802 82;2 84t7 85t5 98,5 9916 97P2 92,4 9094 87,7 84,5 153
 
81,6 84)0 051 81,9
HACT 8,91 GM/M3 2500 7617 7716 76?9 6o14 82,1 9618 97;6 9 Y,8 88,O 85.8 

f KG/3) 3150 80p6 75,6 77,1 771* 18,9 81p2 82,4 9456 O59 93p4 89 6 86,3 84,1 80t, 10,
 
FREG, SHIFT 4000 77,1 72,1 7319 75t§ 7612 78,5 801. 91 5 9114 90,4 8710 83,9 81,4 76,6 8 
JET 9 5000 753 70,3 71,5 7313 73.9 75,9 77.1 88,5 88.6 86,9 83.1 803 78,3 7418 . 4512 
DIAfIETER RATIO 6300 2,1 66,6 68:1 6914 7o0 72f9 73;6 85t3 85D5 84t2 80t2 7714 76.0 74t3 143 
OF/OH 8030 6913- 8,00 69,2 62,4 64,0 65t5 65,6 70,0 82;9 $2,8 02,2 78.3 7597 74,9 75;2 . - 142,9 
1o00 67t0 51 8 5819 6o16 gg4 6392 68,0 810 70;6 82y4 78,0 76pO 7517 7677 14412 
LATE 98t2 9q.6 91,5 §21§ 94.1 9596 96;4 1087 'i3al0ot 1Q979 it±,5 11*7 10,48 t6
PNV Cj7,4 101.1 ±02,2 03,4 b4 :7 106,6 107:7 1202 22.3 1Z0tI 16;4 ±14,3 112,917,' 

0I AS 700 LOW 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROqRA14 PROC7 DATE - MoNTH 5 DAY 5 NR; 15,0
 
FUL 4 SIZE SOUND PR9S8URE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEQ r 70 PERCENT REL, HUM, DAY)

ANGLES FROM INLfT IN DOGREES (AND RADIANS,
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ; (0,52)(000)(0#87)1.05 (.22 41j ,(1.75) 92)t 9)(2.27,2( 442 2(0,42)C2,9)( )(2, 

50 61,8 5i.9 54;0 57,2 59.7 60,4 61.7 73:5 75,3 78,1 76,0 8019 82.4 77,6
 
NO EGA 63 61,4 54;4 57;2 97;5 59;5 61)3 63; 74 4 7517 77t 78,1 82,0 Sjt4 76t6
 
SIDELINE 2400, FTi 80 61.8 55tO 56,6 57.2 5924 60,1 6219 73'a 7d4 76, 79,3 813 60o1 777
 
(731,52 M) 100 61,5 51t8 57t4 59,2 60.9 61±6 6314 76 2 76.9 79,7 81,0 809 78,0 7219
 
NFA Of RPM j25 62.2 53.9 56,9 p8.7 60l 6ir9 63.5 75:3 76.2 79:2 7914 787 74.8 6814
 
( 0, RAD/SEC) 160 61,4 54;8 56,6 59,f 60t4 62t3 63;2 74j8 76,1 78,3 796 79tj 7J.6 65,j

NFK 0 RPM 2oo 6Qt5 5419 56,8 56j5 60.4 62t5 6dX7 75 3 76;2 77,8 78. 76,j 69.6 62,7
 
( , RAD/SEPl 250 62,0 54,3 55j7 59f8 611 62?7 63f0 75 0 75y9 77,3 76;9 7g0o 68 7 62,6 - - ­60,5
NFD pioRPM 315 54r7 56 8 5918 61p9 63,0 75 3 7g,3 76,2 757 73;6 67t4 60,4
 
a. RAD/SE ) 400 59,3 54 4 56158t 60p6 62p3 64.4 74t8 ?6,3 76,3 74,3 72 4 66,5 60,3 ... .
 
AIRFLOW RATIO 500 57,5 54to 55r7 58:6 6il 63,3 63;7 75p6 77t0 7 7 73.3 7016 64j9 5814
 
-W/WM 8,00 630 57,2 5;7 56,3 59.7 61tf6 64p9 6515 76:6 ,8.9 76.4 72,i 700 64,3 57,0
 
V7C 5.7 57,6 6.5 64.0 65 6519 772 78,9 76,0 71,7 68.,8 62,8 54.4
-00 

VEHICLE JENOTS 100 5 53'6 57,6 60o; 63;4 65,5 65;3 77t9 76'1 76,0 70,6 6713 61,4 5201.
 
53: 57:1 5 2-5 6405 64.6 77.5 7 02 75.6 69.8 646 5913 5QfO
 
LOC EVFNDALE 1600 to,8 50,0 54.4 37:7 60.a1 623 64.1 76.2 77.4 74,1 67.5 62,0 55.5 4?1 -

DATE 04-29-75 200Q 45,5 41t5 50s,3 94, P7;3 60,6 617 74;5 74;8 71,0 64,0 57 50;6 37,4
 
RUN DBTF"MODEL 6 2500 40:3 4j18 46.6 5co4 53,5 56,1 55,2 70,7 7b,7 66 59,6 53 1 44,5 28;5 
TAPE X6001E 3150 32,6 J;6 41;9 45:8 48 7 54o 53;5 6534 65;6 ,3 54;4 46i2 364±1 6,6 
- FAN TIP SPEED 0,9 32.4 40.9 46 557;5 52,7 36t2400Q 24:4 30.2 44.5 7 11 45,5 23Q
 
FT/SEC 5000 il,3 1tl 263 32p4 3517 39;2 40,8 1t8 5i,4 46,0 37,9 28,. 140
 
6300 t3 ±2.0 ±9fo 23.2 27f2 29 3 4014 3887 330 24t2 1211
 
80o0 0,8 5,6 12,0 13.5 25,5 22.9 7.5 5.7
 
6 3 1;4

OVERALL CALCUN2 TES 72:gY4 4 66ij 6B,6 7j12 73j; 75;2 76j2 8a 89,re B3 586 8 738
 - PNDO 7A.4 77.7 80.1- 83.6 2 f 95, 89970,7 82,5 62 97,2 -9, 7 02 7680
 
1 as Low0 roo 
- - -  
- 
_PAGE ±___ULL_GALLDATA RkDUCTION PROGRAM ___PROC,-DATE t MONTH 48 DAY 0 HR, .0 6 ... DAY FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAT A 459. DEG. F, 70 PERCENT REL, HU4, - JENOTS) 
I...T -. -... - - . NGLES_ERO0LE.TiN_.DEGREES AD_RADIAN . .. 
AT S 3n.T 40. 50, 60, 70, 80. 9C. 100. 1±0. 120, 130- 146, 150. 160. 0 . 0.-5Z 
-BEY LALp NZL REQ± '!2|{'07.7J 5ciar2)c' ( ±Z1?29 72 22)t2t¢i ftIl ) .....A --­
39 40$538t 89 9 2 21 971810012 10o94 0154
NOE o 177.5838 

9
Ru1 O, o, 0 62,3 82.2 83. 81,2 82.2 82,3 8419 8619 8814 2 3,7 98 00, 7 102,15212 
RAfIAL 32a, FT,_± 0O A2,2 81,7 81,9 8215_63j0.03,o84,7-.07,4_885-92P8 -S5,7-9A,0 90,2 99,7-- i514­
( 96. 'o 129 a2.3 80.4 82,3 81,9 825 83.9 85,2 87aj 88,6 91,8 437 95P2 94,4 94.9 149j0 
.EHICLE.-JENattA 16 8P-5 80-7 81# 8 2t. 832-11. iS4. Ze.sL A 4.3- 96Ll92: 4 _94!2 - 1,48795: $4715 
.L~c...EYr-tNALL 25ni~j,_21Z &_h0 _1a2-2_63, _ 8 4 .4-A"., 5 86,; 82 ±L.-AI01;7 9E1t.ie 6 , 81;46-
CONFIG J~wr57 230 79,0 83.5 8j,9 82, 0 82,6 64.7 85.3 86.5 87.3 90.5 933 73,7 9o.6 88.2 
DATE J4 29-75 315 79.o 8o.3 81,5 07 81,8 82,9 8317 85t9- 875 89.8 897 8917 85.1 84.0 45t3 
RUN iETF-E0OEL 6 , 83 , _B8 6 l O--­4, , 82f8 5 .B A 4 _ ,8 A9.9 e9.2 87-,6_8!. 
TAPE X60-0 590 77-2 81-7 82.5 820 -83,6 84,8 8,4 87,2 67,3 894 87,8 85,8 82,0 80,7 145t0 
k7l-,-8at_ 2 8 ,9 84-i 64,7-§8459 87, 8,3 81_ 5168 .3D79o 4: 
t98536. N/42) 80 76,2 4.6 82,0 8219 84,l 84,7 84 .987,4 88' 89,9 ti,9 85t7 810 79,3 145,5
_9. 7 ___5!a 144:6­jAM? 73! DE F 1QQ 75,s 7 .8j,9 , 8288 __6 87,8 
_C9 6,fDEG K) 1250 5,2z -864 3:6 B30 82,4 83,3 83,4 86t~ 884a ? 85 3 024" 997 j44, 
W- _1o741 i82 82,7 8216A - a :6 j;5_N"2___6_ 9-8so_ 
_243 - A. - - ____144:5_____
_T _4 _E _ 
(289, DEG K) 2000 73,4 81.2 82:2 8jq 80.9 81±2 82;j 85ti 866 86,7 82f4 7919 794 78,3 14312 
HACTQ.Gfl327ff~ 6 97.7127I 71 a7015 6_5 __5, j3,o5­
1 137,5
C. KO/M3) 3150 65,6 71.8 79,8 7 t4 72,4 79.4 7,g 78,3 B1 6 68 
RE...'C.SHIFT 40 61 I 68.4 68,5 67 68 75.h 7 7.6 4 719 71 A 134L -.­2 

9 5000 67 63-9 64.6 64y7 64-5 64.6 67.o 72!4 71:0 75:j 70.8 71f2 72,1 709 132.0
JET 

6,9 114,3
 
PF/tM 8.0i 8000 64.0 64.7 63,4 64,3 65,9 65,6 67' 76,2 7j,9 79.3 73,3 768 71;80 76:1 8p6
 
DIAM IER RATI0 63nn 6.4 63.4 6 t2s 6 &,664.9 4,9 71.A A9.i 76.7 71i 7-,9 74t5 7,4 
j5067jAe 78. lsi8 aQ, 6,2 7 9 , 7 .77.
 
oVbRALL TALbULRThU 

___________t7_65___ 
7 9e'3,2 946 94,7 95,2 ' ,j53g ±03:8 j764 tO/ui49io ±6o8 PNDB 98,9 in2*7 i04.p ir3,6 3,8 i4.4 tp 8 .5 n9 *6 in'9. i,2 ip8.4 In 8 4in ip5.8 . 
L3
 
-PAGE....ULL ALEL.AI RED.UCTIoN PRoQRAHL___ .pRoC,--DAlE--.,6HAI--_--O--0'6 
-- F~~_ULL SIZE SOUND PRESSUR E LE&LCUDFO OE ATAJ ,(5rj RL HM DY 
. ... ANGLES -R) NtEf IN DEGREES (AND RADIANSI
 
SPLINFUTATST..... 30. 70,._$0.. qQ, 1 t-! -40'Ot .
40, 60. 92--._.-l - 0. 0.
7)J0)62(.; .7(.5(.2)g27Z .441~ 262)(27V)(i )0,g.REV, ALPHA 12/73 FREQ.-.52)go7O cQ )g1. 2 43tt...22°rp29it...2 6 73j, 
-- 50 p716_56.? 6o,3 _640-.65t2.66*&.I t...j 0 7176: 7H31
 
NO EG K 63 57,§ 60.2 62,o 62 0 63,0 65p, 67t5 6811 69 Vjj7t5 7311 78,2 77 73,1
 
..IDLINE 24,.jt.§ 8.0 60,5 62.8 62,2 -3?44 -i _O - 21­
(73t.52 M) 100 58.0 59.8 61.7 63t4 64.6 6 1 66,9 69,4 70,2 73.7 75,5 7612 74,0 719
J .. L_.RPM 4A6!2 2,0 '0 1 9,_!-7 7i3. 7 ,4 730 __._ 66- 9
 
01 RAD/-Sc-1-160 5509 58.6 6j 4z 6 6444 65%8 67t4 69,j 694 7 i 3 73 67,9 62,8
 
0, R20/ShEO 250 55,5 57.0 60.2 633 64,l 6690 66t3 67t9 68,6 75 71t 61,1 6jr2 5715
 
NED r, RPM " 3 5 5 !5 57.4. -L08 62,6 6&t6__A,1 675.t 68.5 69 68,_6 66± ±65 4
 
0, RAD/SEG) 400 51jV70 57.8 61 0 635 64.5 65,6 67,3 67,5 69,7 677 64t3 5719 5
 4 .7" 

WF/WM 8.00 630 49 1 56.0 60.4 621 63.4 65,5 6 7-1 6§.2 68.2 76-0 663 6t1- 53t9 47t6
 
A!RFLO$ HATIO 5 L 'L. 60'6O L..h6I6 6B.. 67 6 8-9 69f9 6.00 Lt Ti 
800 4765 55;058!L961 3L5 64.6L- .1A 3 67.4 68t3 65.8 6n,4 5p6 44.7
 
VEICE JENOT8 1000 45,4 53.5 57.9 59t7 61.5 62,9 63,7 65,5 66P5 66.6 633 57t7 4 , 430
CONFG JEi72. 34 5Z.7 581 602..6, 6*,8 62,i 647_65:9 __6 L__8 t4015
4325 7..z 
ALE 1600 9 5'7 6' 5,9 6g:7 6tp 6406 64.9 570 51f2 456 37?2 
DATE 04-29 -75 2000 4'5i53- 57 g 6d5 412
36 - 50-56,i 1561 6 8 540 42?3__t1
 
EFD~tFREO 12500 28.2 42.0 47.6 49,4-50.0 ±.o 52,9" 55:7 57,2- 55-.6 43" 4j, 8 34t521,
 
TAPE X6L'160 31So 75 31,7 38.6 41t2 42,1 44,2 46,4 49 1 49.8 49,4 41.6 34.4 26T 95
 
FNTPSPEED 3. B76 3j~ W1?7Z 37.? 
 399 32:5 24#2 13~FT/SEC Oco 11,7 ±9,4 238_ 26,3 27.8 36,7 35,7 32.8 34.2 25.5 j9,O 8,5
 
6300 66t-78 1 iR.tPo 28 7 22.5 26.4 15t5 ,7
 
800 5,9 8.3 in.A 18.8 i9 i4 5 A.8
 
8 n,8
oVERAL INAICUIAT 66.9 69.7 727 741 75,6 77n 7 oi :,7 8g 845 8 9 
- -PNDB 66.6 72 - 77t0 78,8 80 1 .4 82.7 04-8 85.7 86.7 84.8 83. 78.8 74.1 
00__ __ _to­
___________ 
PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 6 HR, h6,4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA *59, DEG, Fs 70 PERCENT REL, M, DAY JENQTS)

PAGE 1 ULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40. 50. On' 70, Bo, 90, too. 110. 120. i3o. 140, 150, 160. Og 0. .0. P9L
 
REV, ALPHA 12/73_ FREe, (0,52)(0,70(0,87)(1.051(1.22)(1.40)(1,57)(1.75)(1.92h42.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2,79)(Ot- )(0L .... J--­
50 83.9 82.2 82.8 84,2 B5.7 85,7 87.8 89:6 	 01.1 95,1 94.5 ±±±.o 115.2 114,4 164,2
 
91,9 94.2 96.7 113:4 115:6 114.3 165#o0-
NO EGA 63 85,6 8,6 865,6 84:5 85.7 86,6 88.5 N 
 j.9 93,7 97%Q 111j8 j1O9 115,3 	 164.2
ADG NO; 0. 80 85.3 85,7 86.o 84.7 85.5 85,5 88.1 86 6 

85,6 85,8 6770 86,8 87,9 9t;i 02:5 96.0 99.0 111.o 111.0 111.5 - .. 161A9.RADIAL 320, FT. -00 85.0 85t7 

j25 85.1 83.9 85.5 85.7 86.0 87.4 88.7 90.6 0j.6 95.j 97:0 108:2 j07:1 105.7 	 158.4
( 08. K) 
'_
VEHICLE JENOTS j6Q 83.5 83.9 84.9 85.8 86.2 87.2 88.7 9D.2 00.9 94,6 97,3 108.5 103.7 02.4 	 157.
5 
_
 
84,9 85,7 86,1 87.2 88.8 90.2 §0.8 94,0 96.3 105,2 101.4 99.5 	 15510
CONFIG JE-05Z 200 62,8 84.5 

98,8 	 154,3__
84.3 86.4 86.7 87.9 88,0 89:8 90.7 92.6 95.2 104.5 100.4
LOC EVENDALE - 25 84:1 83.6 
31, 84,6 85,3 85.0 85,9 87.2 88.2 89:4 90,8 92.3 92.8 102,4 97,7 95,5 	 152.4
DATE 04-29-75 31 

-S1.9
01,3 i93,1 922 1006 97,6 95.9

-RUN DBTF-MODEL 6._.400 82,1 84.7 85.8 86.5 87.1 87.6 88.5 90.2 
 151,5
91:2 -42.8 94,2 91.3 99.3 95.6 94.
TAPE X60180 500 81.0 84.7 8588 87.1 88.2 88,9 8914 

BAR 290 HG 63D0 81.5 88-7.4896 9 	 99,4 96.0 95.1 152.
7
 6 7. 88.4 9. 921 93.3 5. 9 96.: 91s 

92.5 94.5 §6.1 98,3 92.0 100.5 98,7 96 	 154.6
(01039, N/M2) 800 83,6 88 91.3 92,7 92,7 93,3 

4712 98:4 92.6 99,7 96,6 94,6 	 -154.2_
TAHO 59, DEG F 1000 01.4 86,7 87?7 89.7 91,2 92,6 92.7 95;1 
 154.6
(288, DEG K) 1250 61,9 87.1 88.9 90:4 9±.6 91.8 92.6 95.9 48.0 98,8 92.8 99#1 96.8 95,7 

92,2 99&4 97.9 96,8 	 155.0
TWET 53. DEG F 1600 82,9 89;7 91,3 91.5 91.1 91,6 93.2 96:5 98;2 98. 

92.9 95;1 97;2 96.3 912. 98,8 9805 97,9 	 154.7
(285. DEG K) 2000 82.2 89.8 92;3 91.8 91:8 91j8 

152,7__

-HACT a.91 G}/M3 ?500 78:7 86.0 88f9 89,7 88.8 89,2 90.6 94:1 06. 94,7 89.4 95.6 94.9 93:2 

(l,091 KG/H3) 3150 )5 5 83.4 84,9 86,0 84,8 86,3 88;7 90.5 93.0 92:3 86,7 93,1 92 2 89,9 	 150.2
 
81.1 81.5 80,3 82,9 84,9 86:6 88,0 88,5 82.9 89,5 88,3 85,7 	 146.9
FREO, SHIFT 4000 71,5 78.5 

JET 9 . 000 67,8 74.2 76.7 78.0 17.1 78,4 80;3 82:5 83.9 83,7 78,4 84,8 b4.0 83$5 j43,1
 
DIAMETER RATIO 630Q 65.2 6V.9 71.6 73.2 72-1 75.1 76.7 78:6 79.9 80:3 76,5' 85,0 83,3 83,7 14J.9---.--

UF/DM 8.6b 8000 85:2 66;7 67,8 68,8 68,3 "74,3 7418- 77'4--77p8 80.0 76,8 86,5 85,5 86,3 144
 
8 	 76.7 82,2 78,2 Sv.O 87,5 87.7 14_9
OVERALL67CALCU A7'0 65.4 65,4 67,2 66.4 76.5 76.6 78.5

'H8 -159 99.0 100,5 101,2 101.6 0o2,3-O3oz -oS:6" 07;'a3-oB5 107-4 119,6 20 120,51716-­
.6.6--1j6-
PND5 ,1.I48_1.,12,1. 2,1_t_1124 ,2 1*4 	 t8,i8 --- 123,8 122,7 122,0
 
.* IC AS oo H 
10 aa 	 nC, 
-N-
-PAGE. ___EYLLScLE DATA -REDUTION PROGRAM 	
- PROC? DATE - MONJH 5 DAY 6 HR, 11,4 
. ..... ...... - FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY?---
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
30, 40. 50; 00; 70. 8, 90, 100 i1o 120. 30, 140. 150, 160, -ot OL 06REV; ALPHA 12/73 FREG; 70?(0,87)i1o5 .(1 .40)C1,57 (j,75 ) (2, 	 )(Go )
f2.o9)(27)(244)2,62)(2,79)(0. ho; 

A50 d0.j 6g6 62.8 65.2 67,5 6729 7012 71:8 72,9 76,1 74.5 89,5 91,4 87,1 ....
 9
NO EGA 63 61:6 63. 65.5 65r5 67,5 68, 7o.8 72:4 73,7 75.2 76,6 91j7 9j:6 86,9

_SIDELINE 2400, FT. 80 61,3 64.0 65,8 65,7 67.2 67.6 7 .4 71;7 73,6 74,7 76,8 9O,1 89,9 87,7
 
(731.52 M) 10 60,8 6;.8 654 66.7 68,6 68,8 70;1 73:2 -74.2 76,9 78,7 89,2 86,8 83,7
 
_NrA 	 O RPM j25 07 61!9 65,2 66,5 67,6 694 70;8 72:6 73:2 . 75,9 76,6 8692 82,8 7707
 
O0, RAD/SEC) 169 58,9 61,8 64,4 66,5 67,7 69.1 70:7 72:1 72.4 75,3 76,9 86,4 791 74#1
20n 58,0
O. RpM N0K 62j2 64,3 66t3 67,4 6910 v0;7 72.0 721j 74,5 75,7 82,9 76,6 78:7
 
0. RAD/SEC) 250 59,0 61.0 63.5 66.8 67,9 69,5 6 .8 71:4 719 73.0 74.3 81,9 75.2 6 ,6 
_NFD - 0, RPM_ 315 .57,5 6j;7 64,2 65,1 66,8 68,6 69.8 70:8 717 720 71..7 79,6 72,1 65,6 
0, RAD/SEC 400 560 61,4 64,4 66.3 67,8 68.8 69,8-71372.0 730 70.8 77,3 71.5 65,2

-AIRFLOW RATIO _50_ 54.2 60,9 63,9 66,6 68,1 69,7 70.4 72:j 73.2 73.7 69,5 7595 68,8 62,9
 
WF/NM 8.00 630 53.9 61,6 65,0 67,4 69,5 71,3 72;7 7317 75,0 75,0 69.1 74o9 68,4 62,2
 
- - 800 $4,8 63f6 68,2 7jj 72.1 73.2 72,6 74,4 75.5 76,6 68,9 752 69,9 62,0
 
VEHICLE JENOTS 1000 51,3 60,4 63,8 67,4 69.9 71,8 72!1 74:4 75,9 76,0 68.7 73,3 66.5 57,9

CONFIG JE;057 1250G 50-1 5915 63.9 67,1 69,5 70,2 71j3 74-4 .759 75.5 67,8 71,5 65,0 56.5 
LOG EVENDALE 160Q 48,7 60.2 64,7 66,9 67,8 68,9 70.7 73:8 74,9 73,5 65.7 69,9 63.6 54,0 
-DATE 84"29;75E-- 2000 -45#1 58,1 -63;9 65,6 66,9 6717 69 1 71;1 72,3 70.1 62.9 671 61:4 -530 
RUN DBTF-MOp L 6 2509 3714 51.1 57.9 61t3 61,8 63,2 64,3 68:1 69,1 66.2 58,4 60,7 53,6 3 ,B 
- -. X608 315 274--43;449,7 53,§ 54,5 570 .j9P 61,2_62o7_ 60,1- 51,5 _53,1 44,2 -26,4 .7
FAN TIP SPEED 400 J33 30?8 39,5 43.8 45.0 48NY 5164 52.6 52,7 50.8 41.3 418 30,2 .
1

FTISEG 500O.. 2 3O1,5 _37, 1-38,f9_41p6-1A4;0 57 .4p6-42,8-33,126J0,0- -­
630Q 4.6 5.6 22.9 25.3 30,2 32.4 33:7 33. 2919 205 19#7 2.1 
-- _7,0 6009-. 460 .8._4-0 o - 3-20_0_. 
__-o__---_____'-17,.9__ 

10000 1 118 3;Q 3;8 . . I
 
OVERALL CALCULATEO tsU 7 o2 77*2-71? 8-01 _P43 2-_-539d._ 2_87#2_86139716 96;Z89PNDri1, 5 71.8 84,4 86  88 1 894 f3,6 93.0e4A 89 J7?069 61'894 
0 
asI I	 ) 
PRor' DATE - MONTH 5 DAY 5 HRA N
PAGE I FULL SGALE DATA REDUCTION PROGRkM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PbRCENT , UAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DqGRECS (AND RADIANS) 
REV, ALPHA 12/73 FREO; (0.52)(0;70)(0,57)(1.651(J.722 (1#40)(i.57)(1,75)(J.92)t2,09)(2.27)(2#44)(2.° 2)(2#79)(gt .0' PWL')(0 l t)400
O °
 
30. 10; 50, od, ?0. 8o, 90, 1p, 11o. 120. 130. 14o, ±5. 160, f. 

50 87,9 7 .7 77;6 78,4 79,9 80,2 81;6 93;8 06,± 99,3 99,8 106,3 1W7 108.6 i60l,
 
9719 l0o07 106v6 z0o80 lO, t 159
NO EGA 63 88o 79.1 79t6 79,0 8o2 8114 83,2 95 0 96,7 
 ±59,3

RDG, No. o, 80 8911 7917 79,7 7912 8O?5 8015 82,9 95 1 97;2 99,2 ±02,5 106,6 1079 1093 

*7.5 101,5 104.0 105,3 104,0 105.5 15813
RADIAL 320p FT: 100 88,2 792 79,6 80,5 115 81±8 8a2 96 6 

B. M) 125 8913 7814 79.3 80.2 Bi3 81 9 8a1,9 9611§ ?6 10,3 102,0 10t4 102,1 99 9 j569
 
97.4 100,6 103.6 ±04,5 99 4 967 15617
78.7 79,4 80.0 81a5 82.2 83.9 96.2
VEHICLE JENOTS 160 68,2 
 84;0 96 D 97;1 100;0 102.1 101,5 97,9 94,5 155t3
CO8F8. J2051 200 88.1 79;5 78,9 Sa,5 8146 82,5 

785 801 8210 82.6 83,8 96.1 97,0 99,4 i00.9 100, 96s6 9405154j6
LOC EVENDALb 250 89,1 70,8 957 9o 1532 
DATE 04-29-75 31 884 79,1 79,5 79t5 80,6 82,2 815 95;7 77,6 98,9 99,8 
1i 
RO DTF-'ODEL 400 87.4 79.5 79,1 80,8 1,4 82.9 3,8 95i7 07,9 98o2 98,5 '984 95,9 93,4 135 97,4 94;7 92,6 03,3
TAPE X6020t 50 86.0 7t8 78t8 8609 81,7 83,4 84,2 06:6 40,4 97,8 97,7 

BAR 290 HO 630 66,6 79.9 79,5 8j. 82.4 84.2 85,4 97.6 100,2 98,4 97.3 97o2 94,4 91,7 15411
 
N/M2 )  83.3 85;1 85,7 85,9 984 100,8 96,2 96.6 96t7 94,3 90,8 15414
(01039 800 87,0 80:8 81t0 

81,2 83t7 85.4 868 86,9 99j1 101,4 98t3 95t8 90,9 93,8 91,1 5417
TAN( 591 DEG F 1000 86,6 80t9 
 98,6 95,3 94,2 92,6 90%5
c288, DEG K) 1250 87,0 81.1 81,9 84.o 85,7 86.8 87 2 100.0 102,3 t5s3
 
5,o 86y2 87g3 999 1016 98:4 9418 92!8 91)2 88,4 15510
TWET 531 DEG F 160Q 85:7 7915 811 82,6 
 96,7 93:1 91:4 89,2 86t5 154j0
(285. DEG K) 2000 63 ? 7t,2 79t4 8612 63 9 85,2 86 5 0918 9,18 

HACT 891 GM/M3 250Q 82 9 7714 7611 80,2 &17 83t9 655 97 5 98, 94,9 91j5 88,8 86t8 84,1 02:4
 
89,6 87.3 84,9 81,6 tS l$
(,00091 KG/M32 3150 81,6 76?1 77,3 79.4 7919 82t2 83 6 95 9 *6t4 92,7 

FRED, SHIFT 4000 78 7314 74,7 6Y6 t619 79.5 80,6 920 : 90:1 86,8 84Pj 02,4 78,3 ±4812
 
86,7 83,1 0 7 76,3 14515
JET 9 500Q 7691 70.5 72,o 74#3 74f9 76,9 77?4 89o 89,1 
 143t9
8613 86o 83,9 80,2 7814 76,7 74,8
DTAIETER RATIO 6300 729 66,8 68,3 70)6 7o5 754i 7413 

DF/DM 8.00 8Q 6917 6,j 6413 67;j 66t8 73 70i8 834 8 1 02,2 78,n 7717 75,4 7554
 14511
61?6 78 10 6815 8112 71,6 8219 784 79,0 75.7 76p7
10000 6715 5 ,1 59 14 619 
 l1117 1±2.6 114,6 1152 114.6 169,0
OVERALL CALOLLATEG ±50,1 92.o 92.5 94,1 954 9608 97,8 110.2 1.8 

PNDO 108 8 ±oa:1 j2;9 ta4o8 106;1 108 1 109:1 121 4 122;3 g2,6 t:t8, 118,4 1±6,9 115;8
 
o -ma-o 
PAGE 4 FULL SQALE DATA REDUCTION RROGRAH 	 PRO07 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, 
FULL SIZE SOUND PR9S9URE LEVCLS SCALED FOM MODEL DATA (59; DEG F, 70 PERCENT REL t HUM, DAlt
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIINS)

30, fo. 50, 	 00o 7o; $of go, 1od. 10 120. 0, 140. 15o i.0, b. ,O:
REV, ALPHA 12/73 	FREQ; (0 2))7O)(087)($.51(i022,(1,40i;57)(1.75)(I;92)t2;9)(2 ?7)(2 44)2'62)(2t7

50 64,1 54;1 57;5 59,5 017 62t4 6319 760 7 a 80,4 79,7 84,7 869 81 3
 
NO EGA 63 64:1 5,4 590 60,0 62,0 63o5 65.5 77t i t*64 790 80,6 85,0 
 84;4 804
SIDFLINE 2400# FT, 80 65.0 50.0 59,6 60.2 62.2 62.6 65.1 77.2 78,9 60,2 02,3 848 84 9 81,7
 
(731.52 H) 100 64tO 57;3 59;4 61;4 63,1 63,6 65 4 78;7 79p2 62,4 83?7 83,4 79,6 77;7
N5A O, RPMS5 121 65 56t2 58,9 61to 6218 63,9 6610 78,1 70,2 82,2 21l 82,0 77f8 71;9

C 0, RAD/SEGI 160 g3 ,7 56,6 58,9 60,7 62p9 64,1 65,9 78;1 78,9 81:3 83.1 824 74.9 68p3

NFK 0'Rpm 200 633 57t2 50,3 61?0 62.9 64,3 6519 7718 70,4 80,5 8j;5 7911 73.± 65,7

0. RAD/SEG) 250 	 64:0 56t3 57;7 6113 63.1 64,2 6515 77:7 
 76,2 79,8 80,1 78 2 71;5 690
NFD QiRpm 35 62.5 56.2 5014 49,6 61.6 63,6 65.0 77.1 78.s 79:o 78,7 7613 70fI 63.2
 
. RAD/SEG) 400 63t3 56,2 57p6 60;6 62,1 64p0 65;1 76;8 78;5 78,0 77,0 75,1 69;8 62,8
AIRFLOW RATIO 500 59'3 5 10 57p0 60t4 62.1 
 6413 6512 77.4 	 76,8 77,2 750 73o6 67,9 60,9
WF/WM 8,00 	 630 $9,0 544 57,j 60p5 42,3 64p6 66,0 78;1 6i1 77,4 74*9 72,8 66,6 5818
 
800 8 5 57,9 6jp7 £4,5 65,6 65,9 782 86t, 76,5 730 713 65,6 5612
VEHICLE JENOTS 1000 56:5 54,6 57,3 61, 64.j 66,0 6613 76.4 86,I 
 76,0 719 68g5 	 637 5414
CONFIG JE-051 1250 $5t2 53;5 56;9 60t 7 03t5 6513 45,8 78;5 60t2 7513 70,3 66 5 408 51,3
 
- LOC EVENDALE 1600 61.5 50.0 54.6 
 58,0 41,6 63,5 	 6418 7742 70,2 73,8 68,3 6303 57 0 4516

DATE 04-29-75 2000 46,8 40R5 510f 55ti 99#1 61 1 62f7 75;7 7,0 70,5 64P8 5917 
 52i 3914
RUN DBTF.MODEL 6 25g0 415 42!5 47,j 41;7 54.8 57.8 59.7 71.5 7 1.R 66#4 6Qof 539 45.5 3017
 
TAPE X6020d. 31 Q 33 36,1 42ti 47 49;7 53;0 54;7 66 6 
64; 6015 54t4 	 4712 361' 161

-FAN TIP sPEED 4000 J9;7 25.7 33t1 38, 41,6 4515 47.0 9 00 56,.9 52,4 45,2 36p4 243
 
FT/SEC 5000 ±2.1 ±t:3 26 8 33.4 $6.7 40,2 41.1 52.3 0,9 45,8 37,9 2816 15.0
 
- - 6300 1.9 12,3 20;S 23;7 30,2 30;1 41;4 39;2 33 6 24'2 1311 
8009 2.3 6,8 157 14.3 26;o fl± t75 5.4 
10000 3;2OVERALL CAL0ULATE 74,, 60o 72t, 7 S ; 91;7 92, ;970,2 	 6,0 77,PNDW 16.4 71.7 75.3 78,7 ;1,9 76 7520 7,7 901 960 941t 92t 88 8219
 
io aB-af o 
--PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCi DATE - MONTH DAY 6 HR, j4 A E 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PERCENT REL, 4, DAY JENOTS)
 
ino; O,5 )COlQ~OA ~ ANGLES FROM INLET INoD GREES (AND RADIANS) - oREV ALHA 2/7 

50 
NO-EGA. 63 
0RO 80 
IAL 2o0 T, 
- V L E8 T"-2 
VEHICLE 0JENOTS-60 
CONFIG JE051? 200 
LOC EVENDALE 250 
DATE 04-29-75 -­ 35 
02,9 
b3,8 
84.5 
83,7 
83.6 
82,0 
80,8 
82,6 
ba8 
80.2 
83.,6 
84.2 
83.7 
82p4 
Bj,9 
82,2 
81,6 
81.8 
81,8 
83.8 
84.5 
83.9 
83.8 
83.1 
83,2 
82,5 
82,8 
83.7 
82,8 
83,0 
84.0 
83.7 
83,8 
83?7 
84.7 
82#0 
8C9 
83,0 
84,0 
84,5 
84:5 
84.2 
84.6 
8417 
83.1 
85,2 
84,4 
84,3 
84.5 
85.9 
85.4 
85,7 
86,4 
84.2 
86.6 88:6 00o6 
87.0 88;o 89.9 
86;6" 88.6 *0.9 
86.2 89.1 o.3 
86.9 88t8 00.4 
87,2 89.2 89,9 
87,0 88:2 89.6 
86.3 87.8 j9.5 
86.0 87.9 -89. 0 
94.1 
9j,9 
92,5 
94.3 
94,1 
94,1 
92,8 
9j,9 
91#j 
94-0 99,5 102.5 ±02.1 
94.7 10214 104s6 102*6 
96.2 101'3 ±oZ.9 xo4.3 
97o7 10 ,3±0,5 jo,7 -­
96.0 97,7 97,j 97,2 
96.6 98,5 94.9 94.2 
95.8 95,5 92,0 91,7 
03.9 94,0 9$.6 90.8 
91.8 91 14 8 o7 88.2 
153,2 
-154.6_ 
154.3 
15312 -
151?1 
1509 -
1494 
148;4 -
146,9 
-RUN 
TAPE 
DBTF'HODEL 6 
X60214 
400 
500 
l?,8 
78.5 
82.2 
82.5 
83,0 
83.0 
83.2 
84.1 
83,6 
84,7 
84.4 
86; 
85.5 
86;9 
87:4 88.8 91,4 
88;5-89,3- 91,2 
90.9 
89.1 
89v6 
87t6 
85,8 
83,6 
86,2 
82,8 
_ 146.5 
146.4 
BAR 29,0 HG -- 63Q 85 82,5 
(01039. N/H2) -800"7 1 81-4 
TAMO 59. DEG F 1000 76,7 81.0 
(288. DEG K) 1250 76,4 8i;6 
TWET 53, DEG F 1600 75*1 81,2 
(285, DEG K) 2000 75,0 82;3 
HACT 8.9j GMH 3 2500 71.2 78.7 
(-00891 KG/K3) 3150K7,2 7417 
FRED, SHIFT 400063,2-69.8 
JET 9 - 5000 61,3 66.0 
DIAMETER RAtIO 6300 61,7 63:4 
-FjD-88.00 - 00- 4,2"-63,9 
10008 66, 6514 
OVERVLL 1ALCULATEC 93.5 94.7 
PNDB 99.7 stf 
83,9 _ 84 84;8 86,4 881 89;1 0,1 92,3 89.5 87,2 82.5 81,9 
83.8 84.7 85.7 86,6 87.4 89.2 90-4 92:3 90,8 86.8 82,7 B.2 
82,7 84,2 84.7 85.6 86.5 88:1 9o.2 911, 88,9 85,2 81,8 81,1 
83,6 84,4 84.6 85,0 85,4 88:4" 0a.5" 91:1 86.8 83,6 81,1 80,7 
83.8 84@2 83,9 84,6 85.2 87:8 *0o2 P1,3 85.7 82,9 81,6 80.8 
845 83.1 83,3 83.0 "839 86;9' 88,4 89,1 84,2 82,0 81,5 80,4 
So,9 8080 79,5 79,7 80,6 836_ 86.2 86,a 81,4 78.1 77,4 _77,0 
76;7 76.5 74y8 75,8 77,2 -00- 82,2 83,0 79,0 75:1 74,7 74,2 
72,Z 71,8 70.1 71:4 -72,9 76.6 77,5 79.2 ­75.6 72 5 72.3 71,7 
68,7 68.3 66.3 65.6 67.8--72.7 73.6 75.2 73.6 71,3 700 71.0 
6414 65,4 -638 62t9 642 733 72.4 75,0 748 7 77 73:j 73.4 
64, 65,5 65.6--64.6 64,6-76.1-74.6 77,2 76,8 76,5 75,2 76,0 
64,9 66s4 67.7 66p5 66.8 78:5 75.9 80,9 78,5 79o .77,5 78 ,a 
96,0 96.3 968 97.7 98b9 16b:902.4 ±04.8 105.8 108,7 09.6 ±02 5 
i5.9o!L'n~ in5.7 ip6.i ±n7, 'sq.' j41,5 n3, "jjt4.±1.lA10,l 
147 __ 
j47.2 
_1464 
146.3 
1462.--­
145p0 
142 -
139 2 
..136.0 
132p 9 
342­
138,3 
430-____ 
162.7 
P4GE 4 .rULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROc? DATE - MONTH 5 DAY 6 HR, ±1,4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG. F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY)ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30o 0. 50, 60. 70. 80o 90, 100. 110. ±2o, 130. 140, 150, ±6 0, *Of.. .
 
REV, ALPHA 12/73 rREG; (0.52)(.70)(0.7)(105I(1.22)(1,40)(±.5IC1-75)(i92 1t2.0 9 )(2.27)(2, 44 )(2, 6 2)(27 9 (0 )(0, )40.
 
- -- 50 59,1 5 .6 61,8 64,7 66;7 67,4 68;9 70:6 72,4 75,1 74,0 7890 78,6 74,8
 
NO EGA 63 p9,9 61;9 63p7 638 647 66p5 693 70;1 7:,7 73:0 74,6 8o7 8g:6 758j
 
_ SIDELINE 2400, FT. - 8 60,0 62.5 64.3 63,9 65.7 66,4 68,9 70.7 72.6 73,4 76,1 79,6 78o9 76,7 
(731,52 K) 100 59:5 618 63.7 64,9 66.1 66,6 68.4 71;2 71,9 75,2 77.5 78o4 76,3 73,9 
-NFA - , RpM -- ±25 69.2 60.4 63.4 64,5 66.1 67,9 69.0 70,8 _71,9 74,9_ 75,6 75:7 72.8 69.2 
O, RAD/SEC) 160 57.4 59.8 62,6 64.5 65,7 67,3 69.2 71.j 71.4 74,8 76,1 76,4 70.4 65,8
 
NFK - 0, RPM 200 66,0 59.9 62,5 64,3 65,9 67,5 68.9 730 --709 73:3 75.2 73:1 68,1 63,0 
0, RAD/SEC) 250 57,5 59.0 61.7 65,0 65,9 68,0 68,0 69.4 70,6 72,3 73,1 71,4 65,5 61,6 
_NFD -0 RPM- - 315 _5,2 5E;9 -61p7 62:1..64, - 65,6 671 -69;3-70,0 71,2--78:7- 68,6 62, 1 5814 0, RAD/SEC) 400 3,7 58.9 61.6 63.j 64,3 65.5 66, 68!5 o-, 712 69,5 66,3 59, 55,5 
-AIRFLOW RATIO --- 500 $1:7 58,7 61.2 63.6 65.0 66,9 67,9 69:3 69.7 70,7 67.2 63,8 56,8 5j,
 
HF/IN 8.00 630 60,9 58,1 61,5 63,9 64,7 66,8 68,7 69:5 70,0 71,3 67,1 62,7 54,9 48,9
 
.. ... 800 48:3 56,l 60p7 63il 65.1 66,4 67;5 69;1- 64,7 70,6_ 66,9_61'5 53,9 46,5
 
VEHICLE JENOTS 1000 46.6 54.6 58,8 6j,9 63.4 64.8 65,9 67.4 68,9 68.8 64.9 58,8 51,7 44,4
 
--CONFIG JE05Z. 1250 44,6 54,0 58p6 61t1 62,5 63 5 64,j 669 68,4 67,8 61,8 56,0 49t3 41,5
 
LOC EVENDALE 1600 0:9 5.7 57,2 59.6 60,5 61,9 62.7 65,1 66.9 66.7 59: 53:4 47,4 38,n
2
60, _23 6,6.62,9_55,9 __So_3_44_433
_DATE 04-29-75 __2000 379 50005 6 2 56,9 58,4 59,  628 _ 9 5 44,  6 

RUN DBTF-MOPEL & 2500 ,9943,8 49.9 Sj.5 52,6 53,7 548 57.6 99,3 57,7 5o,4 4392 36.j 23,6
 
.TAPE X6021O SjSQ ±9 2 34;6 41;5_ 44,4 44;5 46,6 4813 50;7 519 50,8 43,7-35i, 26, -10o7
 
FAN TIP-SPEED 4000 -51 22.0 30,8 34,1 34,8 37,4 39,4 42.6 42.2 41,6 34,1 24,8 14.2
 
FIL~kC-3 00110.423,5 -27t4 281-289-31,59-6;0_5,4 4,3.28,4-j.9s.I.-- 6,7 -­
6309 8,3 15,.1 7.0 jB.0 19,9 26.5 25.6 24.7 18.7 8,4
 
OVERALL CALCULA TEP A8_ ai-3..s''750 n r1 2 's1 4687Bii551
 
000 78_,20-80_t 88* 5A_4,85
 
PNDB 68.5 7043 7 7 80 86 870 85.4-81.a 76,8
 
-- 
PROC' DATE - MONTH 5 DAY 6 HIR ± , 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG. F, 70 PERCENT REL, HU1, DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS) 
.....30, 40, 50, 60 76. 8o %9 o 0JAC. 120. 130. 140. Ibfl 160, 0, 0,PWL 
PAGE L FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

REV, ALPHA 12/73 FRED, (o,52U(27o)(87).05)122(14)(1,5)(1.75)(1.92)t2.09 )(2.27)(2,4 4 )2. 62)(2.7( )COt-. ) 
50 86,2 83.7 84,6 86.4 B7,7 87.5 86,8 91.3 13,6 97.1 96.8 104,0 108,2 106,9 1578 
NO EGA 63 87,8 87.8 808,3 863 87,0 88p6 90t2 92;5 9319 95,9 99.5 105:6 108:1 106,8 j$8,3 ­
88,0 86,5 88.0 87,8 89,9 92.1 04.7 96.0 ±00.0 104.6 ±07.4 108,6 	 158.3
RDG. NO, 0. 80 8801 80.2 
156,6 ­
- RADIAL 320, FT.__ 100 86,7 87.2 86,9 88,0 88.5 89pQ 	 89,9 92;6 94.3 98,3 101.5 1035 ±04.0 104.2 
99.6 98,9 	 154;4
( 8 ) 125 86,8 85,1 87.5 87.4 88,0 89,2 90.7 92*3 94:6 	 98.3 100:0 10O'4 
-53,9-
VEHICLE - JENOT_.. j6Q 83,2 86,2 86,9 67,3 87.7 80,9 90,7 ?2;7 	 93.4 97.4 003 t00t7 96,9 95,2 
CONFIG JE-057 200 84,6 86,5 86,4 87f2 87.8 89.0 90,5 920 	42.8 96,3 98.6 97,5 9491 91,7 152,2 
92,1 95,4 96,9 96,5 92:6 9j,3 ........ .151,4 -­
- LOC EVENDALE - 250 65,6 85.3 86,0 88t2 88,7 89,4 	 90,0 91:3 
DATE 04"29-75 35 84,3 85,8 86,5 86,2 87,4 88p7 89,5 91;4 2,8 94,6 95.3 94,4 902 88,5 	 150,3 
88.6 9o.3 91.9 928 94,4 93.9 93,4 89,6 89,2 	 150,2-
RUN DBTF-IODEL 6-_ 400 83,3 81,9 86.8 87,2 88.4 

90,7 93o §4.3 94,4 92.8 91,6 88,3 66,8 	 15o,4
TAPE X60230 500 82,5 8N,7 86,0 87.3 88.7 	 89,9 

BAR 29,0 HG _ 6s 82,8 s6,5 97,9 88.6 90,1 	 91,6 92t8_94.3 46-4 _968 92.7 9j:7 88:g 86,6 151,9­
94,6 93 7 95:7 98t4 97,8 93.2 92.3 90.2 89,2 
 153v9
(01039. N/M2) 800 83,6 90:4 92,3 93,2 94.0 

_TAt 59DOEG F 82.4 87.7 89.0 91:2 92:2 93,6 	 p4,2 96. 98,2 98,9 93*4 9j,4 88.t 86,6 j538
0 0 	 93,8 91,j 89, 87,9 154,6
(26, DEG K) I25 86,7 39.4 90,6 91.9 92,9 94,5 94,1 972 99,3 99,6 

-TWET 53. DEG F-1600 83,9 9g7 9,8 92,5 92,9 93,4 	94t4 -975- 99,2 98.6 932 90,4 89:1 8,0 154,7
 
93,9 97.1 48.4 96,8 9j*7 89,3 88,3 86,6 14*0
(285. DEG K) 2000 81,7 89.0 91.0 9j-3 92.3 93,3 

92.3 95;1 97,2 95,2 90.1 86,9 84,9 83,7 	 152,3-
HACT 8,91 GM/M3- 2500 78,4 85.2 86.9 88-2 A9.3 90.0 

(,00891 XG/3) 3150 76,2 84,2 85,9 86.5 86.0 88,0 89.7 92!5 94p2 92,8 87*0 84,6 83,5 82,4 i50,2
 
146,9_
FREO. S IFT 4a00-72'0a 76,8 81.6 S2:5 82,3 84, 86.,4 884 	&*.5 88,5 8639 8:8 80,6 60,5JET 500 68,5 75.2 772 78,5 78,1 80,4 82,1 . 0 856- 84.2 79 1 80,0 7,5 8i2 143,4
 
DIAMETER RATIO 6300 65.4 70.4 72.6 73,9 73.1 76.4 78,4 80j_ 80,9 8o=8 76,5 82.5 81@8 .....
83,2 j4j8
 
69,3 69.6 74,5 75,8 75.6 78i 800 2 -77.3- 84,5 84,0 85,8 43,8
DF M 8lo 800-Q 66,0 67,2 68,6 

78,7 8 7!2 8a7, 877 __1.4814
56 65,9 67.2
. . .0067,0 	 6814 765 77.j 79:0 77!4 82,7 
 112, 13 

..... ALC UL -97@5100,2 101,4 102,0 o2,8- oJ,7-1g4, 107.1±08290to . 7 1 1133 	 167OVER A-LL 

~PNDt1305.4J.±i4XlRAA jtAbA4L 8 ±18±3 12.tlAaAIat%41,
115' 
PAGE A - FULL SCALE D&TA REDUCTION PROGRAH PROC7 DATE . MONTH 5 DAY 6 KR, 11,4 
- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DESG F, 70 PERCENT REL, HUMDAIYI 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, o, 50 :0 7a. 80, 9o 79 ­4 o100 o1. 120. 3 140. 150,. 160, O, 0, -REV;-LPHA 12/73r--REQ. (6,52)(0,70)(0,7)(1.0511.22)1,40)(,57)1,75 .92),2 9 )(2.27)(2 44)(2.62l2, (of )(O ItO.57 
5Q 62,3 
61NOEGA3-,9 
621t 
66.2 
64t5 
68,2 
67.5 
67.3 
69,5 
68,7 
69,7 
70,8 
7112- 73;5 
72.5 74.6 
754 .70s1 
75.7 77,0 
76,7--82:5 
79,4 84,0 
84,4 
84:1 
79,6 
79,4 
_SIDELINE 24001 Fti- 8Q 64,0 66?5 67,8 67,4 69,7 69,9 72.1 74,2 76,4 76o9 79,8 82,8 83,4 81,0 
N A 
(731.52 H) 
o' RPM 
100 
125 
625 
82.5 
65,3 
65.2 
66p7 
67.2 
68,9 
68:2 
70,1 71,1 
69.6_ 71!2 
72,1 
12a8 
74:7 75.9 79,2 
74-3 _76.2 -­79:2 
81.2 
79,6 
8j,7 
78,5 
79,8 
75,3 
76,4 
70,9 
( 
NFK 
0, RAD/SEG) 
RPM -
160 
200 
60,7 
59.7 
64,1 
64;2 
66,4 
65,8 
68,0 
67,8 
69,2 
69,1 
70,8 
7018 
72,7 
72,4 
74:6 
73g8 
74,9"78,1 
- 74:2 76,8 
79,9 
78: 0 
-78,6 
75,j 
72.4 
69,3 
66,8 
63,0 __ 
0, RAD/SEC) 250 6O5 62,8 65,2 68,5 69.9 71,o 71.8 72.9 73.9 75,8 76.1 73,9 67.5, 62,1 
NFD of-RPM 315 
0O, RAD/S-C) 400 
AIRFLOW RATIO -Sa 
WF/WM -8,00 630 
-- .8Q 
58,7 62,9 
57,2- 62.6 
55,7 6j,9 ­
55,2 62.1 
54,8 65, 
65t4 
65.4 
64,2 
65,5 
69,2 
66.3 
67.1 
67.3 
67.6 
71.6 
68.3 
69.0 
69.0 
70.0 
73,3 
70,1 
69.8 
7o,7 
72.0 
74,4 
71,0_72;873.7 
71.6 73.0 73.5 
71.6 73.8 -74:7 
73.4 74:7 76,3 
73.8 75.6 77.7 
747 
74,2 
73,9 
75,8 
7611 
74.2 71,6 
72,5 '70.1 
71: 0 67,8 
70,4 67,,2 
70,1 17,0 
64,6 
63,5 
61,6 
60,4 
61,4 
58,6 
58,5 
55,1 
53,7 
54:5 
VEHICLE JENOtS I00 -52.3 61.4 65.0 68-0 70.9 72,8 73:6--754- 76.9 76,5 69.4 651. 58 0 49,9 
CONFIG JE-05 1250 51,9 617 65,6 68,6 70,7 72,0 7218 75j7 77,1 .76,3 68,8 63,5 57,8 48,7 _. _ 
LOC EVENDALE - 1600 49,7 61.2 66.2 67,0 69.5 7o.7 72.0 74:8 75.8 74,Q 66:7 6099 54,9 45.2 
DATE 04"29-75 
RUN bBTFlIODELc-6 
2000 
2500 
44,6 
371 
57.3 
50,3 
62,7 
55.9 
65?j 
598 
67,4 
62,3 
69.2 
63;9 
70,1 
66-6 
73;j_ 73,6 
69.1 70.3 
63,4 57,6 
66,759,-52,0 
51,l 39,5 
436- 50'S 
TAPE -X60230 3J50 
-FAN 'IP-SPEED - -­4000 
a82 
308 
44$1 
31.0 
507 
40,0 
54,4 
44.8 
5598 
47.,0 
588 
50. 
6018-632 
P2.9 54.4 
63,9- 60,651,7 44,6 
542 So,8 423"-4 
35.4 _18t9 
22.7 .9 
Fls__0/0SECSOQ 
.. -63o0 
l,_23;0_ 32,0 
. 1-16,6 
37,6 ,39g9
23,6 26.3 
43,6 45,8 42. 74 43,3 33.9 27,8 _15;5_
31,5-84.1-35.2 34.1---.S4-20.5-17.2 0,6 
-04.5 -9.6_%7i 19'.3 _1'L3_18,1_151__417. 
lo0 . 
OVERALL CALCULATPl._24J. 75;8_8,6PND 72,-80.9 852-7 
80 ._ 2.,
.2 
1,6 -3,5 4*3 
6- 4t67.j84. 
-9T2140.592,1 44 
88.8' 9 8 L3 9 ,6 85 
e #4";-5---715,5191 8 6 86;2B-1.1 
toI 
- -W/-
_ 
PAGE I FULL SCALE 
_ 
DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - MONTH P DAY 6 HR: DN 
DAY JENOTS)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG. F, 70 PERCENT REL, 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

120, 150. 140. 150, ±60, 0, 0.--0 PWL'

-0o, 40, 50', * 7D. 80, 90, 100. 110. 

REV, ALPHA 12173 FREQ, (*52 (8,7Q)(O,STI(jODjj.2 2 )(1,4O)(t,57)(175)(I.92k2.O9)(2 '27Y(2,44)(2.62 (2t79)(0I )(0, _)LO_

- 50 89,9 87;2 88.3 89?7 9±,2 92,0 93.6 95:6 07,3 1li
4	 101,3 107,8 l12.2 109.9 161;6
 
8 

NO EGA 63 91 93 9 9±5 92:9 94'7 97t0 §8,7 tO' 7 035 109:9 nI.j jij.6 	 162. 5­921, 6 5 
NO. O, 8 92,6 92.0 92,2 907 92,0 92,3 95.1" 97.1 99.4 1O12 104,7 108,3 111.9 113,6 	 162,9
 
0-229
RDG,~~~____ 	 20939 NO,, 98.4 0913 ±03,8 106,0 	10810 10815 108.7 16---ts
 
.RADIAL 320, FT,.__ 100 t1,2 917 91,6 92e5 93,5 93,8 95l2 

0*4 03* 105:g 105:4 	185:1 104.2 159.4
( $8, M) 125 91.6 69,9 91i5 91:7 92.3 93 7 9519 978 
 J58.8
VEHICLE JENOTI.- 16; 89,7 90,7 91,4 91,8 92,7 93,9 p5,9 97:4 	 98,9 102,9 105 1 0 02,4 100,7 

*9,1 102.3 104,j 102.7 99:6 98,2 15718
CONFIG JE-O57 200 89,8 91;0 91,2 92, 9313 94p2 96,0 97:5 

EVENDALE -_ 250 90:B 90,6 90l3 923 93.5 94,6 95.5 98: 1 98p7 201:4 103:2 102,3 99,4 98,0 15714-

DATE 04-29-75 315 89,a 90,6 915 91-o 92.6 93.7 95. 0 97:4 
9 9
.0 1o±1 101 8 101, 7 98,7 96. 0 

RUN 08Tr-hOOEL 6_. 400 891 912 91,3 92,0 93,J1 94l 95,0. 97;7- 90,1 200,6 100:9 101,1 98,8 96,9- 156P6 ­
_LOC 	 156.
 
156,4
TAPE X60256 5S 875 900 913 921 93, 95, 1 95.4 98.0 	 99,8 99,9 100'3 IS'1 97,8 95,5 

-BAR 29,* HG - -7.5 90.0 91,4 92,6 93,3 	 95,9 96,6 988 101,6 00.51000,10 17 97, 94,6 157p­
97p3 ?74 98.7 102.1 ll 99,7 99,8 96, 93.4 157.4
(01039, N/M2) 80 	87,:3 9112 92,1 942 95p7 

_TAME 59 DEG F _1000 87,4 91.0 92,7 94.5 96,5 97,8 98.o o 	 1o3o',60 98,6 98;7 96.8 93,3 157f6
 92,2 	 1r9
(288. DEG K) 1250 87,Z 91.1 92,9 94,7 96r4 97.5 	 97.9 100.9 1030 99.6 98,5 97,4 958 

92,3 -94,o 95,j 97p± 98,4 10ijo 102t5 99,8 97,2 95,9 94.6 9S:,B 	 1 -TUET 53p DEG F __1600 86t1 90.2 
(285, DEG K) 2000 84,2 80:3 908 92.1 94t5 96.3 97,6 loo;j j a.9 9841 96,0 9413 91,8 88,6 16.6
 
.H.CT 8-91 GM/M3L.2500 82,4- 872 88.7 9o,7 92,8 940 95.6 9.296,0 93, 91@4 89,? 85,7 9_154,_
 
(.?0891 KG/Ma) 3150 80e2 85.9 87;4 89,3 90.0 92,3 93;4 95:7 6,5 93,5 90,7 88,1 86,7 83,7 	 152, 

 
F8EQ4 SHIFT -9 5999 76,5 61,6 63,3 85.3 B6;3 868 924- 90,2 _87.9 85,3 83,6 80,7 	 15073­_9,4 0218 

JET 9 - 50g 743 79,0 80.5 830 82.8 84.9 86.3 88. 90.1 86,7 84:9 62 5 86,5 147.4
 
-DIAMETER RATIO 63 00 __2,7 75,9 77,1 78;§ 8;8 8O,983 .7 .86;86,985.3 84.8
-146143 83,5 
82v3 82,2 

85,3 84,5 84,8 	 148)3
DF.Dx 6... Sg0 	 lj13 74.4 75.1 76,8 76.6 77s3 7Y.3 86.4 86,3 86.7 86.0 

75,0 749 74,2 - 762_ 6;2 77 _88. 02.9 89.7 87,7 87s7 87,0 87,2 i5t
 
__ 5 	 j14,B±; j... ... LOO8 22V0RjLj-	 7 -10 3 111: 4iA3L.ULATE11 :2 0 1 8-112 917L 1 ._2-102 105,2 to6.	 2, 7 ,
 
E0ND2__ 11ji2 tIS AJ. 6: 1 9: 1223 IN36 222 121,4 12g,9 12o!3119 
CD.
 
0 
- PAGE 4-__ FULL SCALE.DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC? DATE . MONTH 5 DAY 6 HR, 11.4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Fe 70 PERCENT ReL.HVM.DAX)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
00 70. 80, 	 90O.100. 10. 120. 130. 140, 50, 160.
 
)(87)(i5 	 92)42.9(2.27).244(2,62 

- 50 66:1 65?6 68,3 70,7 73:0 742 7519 77j8 79,j 82,1 81,2 86,2 88,4 82,6 
.NO EGA 63 68.1 69.9 72.2 7j,5 73.2 75,0 77.0 79.j 80:4 Bj,7 83,4 88,2 87,9 84,j 
-SIDELINE 2400, FT,._ BQ 68#5 70.2 72,j 71s7 ?3,7 74,4 77,4 79:2 81,j 82.2 84,6 86,6 87,9 86,0 
(731,52 H) 100 67,0 69;8 71,4 73p4 75,1 75,8 77 4 80;4 8.9 84.7 85.7 86,2 84,3 80,9 
NFA - , RPM 125 67,2 67,9 71?$ 72,5 73,8 75-7 78 78 Bo,9 84,2 84,6 83,5 89.8 76.2 
REV, ALPHA 12/73 FREQ7 	 22)(1,401,57)(1.75)( (52)(0 ,7(2,790 }0, ItO.
 
60.4 -836 84,9 	 82,9 779 72,3

- 0. RAD/SEC) 160 65,2 60.6 70 72 5 74,2 75.8 77;9 79,3 

-NFK ;o RPM 200 65:0 68;7 78,5 72j5 74p6 76,0 77,9 7913 A 4:82*8 83,5 80,4 74.8 69,5
 
0, RAD/SECT 250 65,7 60.0 6 ,5 73,3 74,6 76,2 77,3 7.7 79,9-81,8 82.3 79.7 74,2 68,5
 
NFD ;. RPM 315 64.2 67;7 7N,4 7111 73t5 75,1 76,5 78;8 $00 81,2 80,7 78,8 73,1 66,1_
 
0, RAD/SfC- 400 63,0 67.9 6 ,9 71.8 73,8 75,3 76;3 78.8 79,7 80,5 79,5 -77,8 72,7 66,2
 
7mj 63,9

-AIRFLOW RATIO _ 50Q_ 60: 7 662 69r4 71j6 73?5 75o9 76.4 78.8 80:2 79:4 78,5 	76:3 
WF/WM 8;00 	 630 59,9 65.6 69.O 71,6 t3.2 76,3 77;2 -790;2- 615 79.5 77,6 76,2 69,9 61 7
 
800 58,6 65;8 69,0 72,6 75;1 77t2 77.5 78 6 8j,5- 78,4 76,6 74'.5 68,2 58.8
 
-
VEHICLE ---JENOTS- ooo 57.3 64p6 68, 12,1 75,2 77,a 77,4 79,4 *1.6 77,3 74.7 72,3 66,7 56,7
 
CONFIG JE057 1250 55.4 63,5 67,9 71.4 74,2 76,O 76,6 79'4 80,9 76,3 73,5 69,7 64,0 53,0
LOG EVENDALE 1600 , 60,7 65,7 69,4 71:8 74.4 76.0 78,3 70.j 75,2 70,7 66.4 60,4 48,0
 
DATE 04-29-75 2000 47,1 55,6 62.4 65.9 69.7 72,2 73.8 76.1 7&.i 71,9 67,6 62,6 54,6 41,5
 
RUN DTF-HODEL-- 2500 41,1 52;3 57;7 62,3 658- 67#9 69,8 72'1 -723 -67,5 -62,9 56,5 48,4 - 32,3
 
TAPE X6025 315 32.2_45,9 522 57,1 59.8 62,8 64.5 66,5 662 61,3 55,5 4138 7202
 
FAN TIP sPEED 4gQQ ±8,3 34:0 41,8 47,6 51,0 54p9 56,9 58:4 97.5 52,6 46,3 37,5 25,4 2.1
 
FT/SEC _500 1 A-12,B35;2 42,1_4416_48 t 500._520- 51;9 45,8 39.6 30,3, 17.7
 
630g -- ,6 21!1 -28;6 32.0 36,g 36.4 42.0 648F 34.9 28,7 18,2 1,1
 
__8___ 009 2,5_12,0_16'.6_20,0__j2;t29;0O26,4__22.0_-A34
 
2 3 4 46 , 4,8
OVERALL CALCUM 76.7 t 82;2-84iL 64 ;34. .9 94, 	 94,0 90.
 
9
Pibrl--s2 83S.4 87.j n0-2 92.7 95,0 fl4 ,ri-.'' 	 3t945 2s 
___
-(3-

RE 'TIONPRO ...- DE PR _AT w ONT -35 D -0 RR-R . -_-1 FAL.................. 

rF L 31Z9 SOUND RRESSURE LEVELS SCALED pROMODEL DATA 9: DEG, Fe TO PERD NT REL, HUM, DAY * JENOTS)
 
SIL INPUT AT 8TA R JNL1E,0G7JIOREE 1 NRDI_ 

;6a11 2,10t10 18
 
ALPBA 1?7!Rg 19!c,2 _11 ,?ht2ao ;Ztd I_______- EV, d 2197 l 91,7 1 
8
2 34 't±
g 61? ,If 76 I 7 7 1 2 7y1 79 8 SIt I 21$ 4 

10~ 186 71, 1-4 8173.--84,1
* NO EGA qs7 716.j1 7 487.8jp W 8612 921 20 *4la 151 
416
1020 1, 79 DIDo 78 7 7 1sa aj , 837 87, 8412f t8 9 891 toO 1 944.$

- 8i , 9 8g 2 ,78918 1 9 , 8.2 3j 83! 986 1 6 89.n 9058 4,0 8. 

4 842 143,4

-.VEHICL - JENOTS 140 7810_ o,0 80t380,58_ ±t 82,__3: -31 L_.3 6 87 ,2 
- 67f4 84p2 _ 142jE'OP1 ,9;. ..8_6 83 6166 2_ 
aC 2P0 .. 93, 8s3 55. 6
] k77l577 o67 SoIB 82,0 8 a17 
9C OQO3 79 ±_ -.- :--t 862 
cVENDAL "117 011826 64 _0 e -583683t5 1424L2g7
2 9202 -,1 it 8 t1

ATE 04297 z- 8102 3, 82, :5 89? 116,f , j,16AE?2.1 18:t o' 8i, 8 89 84pS 
 86 a819
09 -- 2 f10 848 84.5 82O8 77 6 a t44
 
315 40 0 8p3 8616 67f4 07 74 5G06* ,1i_9
 
Tig9J 62Q P8' 04i3 84,2 5~8417S~ 808~ 02 8928~ 20a~ 4g,go0 5 0 1 - 51- 57 068 1 6 711 8942 
AMB 731 DEG F logo t6,5 q,1 S314 8318 841S 00,? 85,i 8§la 80 964 -6 8450 Ot- 451 9 

of(29DEG K) 12Q 1"2 *21 0412 84,2 184 8418 84,0 8795 8816 4 317 t ll
 
DE~jfj**pGF ±6Qa t~t? .94,1 84,a 8415 84,1 84.4 4.A8 88.2 9n. h77 8at9 64 .8~St.7 I4t.
 
(20?, HOO 4S5, 04a2 0304 84j8 Saj 42p2 1 87 
 ____1__;1D0W 60011 83ig 83,_V 8g@ 8613 7; 11 T SIPS 

- AUT 0, G/M3 - 2500 12 , 4 8196 8016 7, 74797 sits 8j8 0 ? I to 14213 
is KG/M31 3±20 )91 79 0,5 lj 1 74 76,1 7 7813 7918 82 9f 15 t8,± $s9 1361P4_737 7419 7214 7__ 5ti1 t, ) 3;3 

JET .... 5OQO4 ,7 96 7096 7014 6718 61,8 6715 6917 7Op3 3tsp 69j8 0!2 6 4i 6716
 6 6 6 6 6 2 
D ME RATIO 63 t. 6 65.9 66.7 65.t 64.4 6r.9 .1 7 S. 55 ._t .-- 129 
Blpo 4t 6 i90t0 65#6 6614 66,1 66, 6712 63i3 54 5 67 62 114 4 
100 ]6e2 65114 t6 j tL..6P,-4-,...A4t-A _1946 81, 1 
_Wcu 64t8_ 66s_6___60__-6_I______IA3?_ 
A99
 
191
 
CI
 
04RAL L I
 
ps plloil; _j t4 t 
- - 
, 0A9g 4__ F-LUJgSLE VITA REDUCTIoN PROGRA- .. pR DAEL .oNTH_;P _0 .. tO -__._ 
_ 
FULL SzZE SOUND PRESSURE LEVEAOiJCALfQ__AOHO8. _DQ£LlD t . -G,r. 10 PERCENT REL6 HUM, DAYt 
S_PL INPUT AT ITQ .. ..;of f at_ O ANGLES FRO INLET IN DJGREE ADXANS)- O f0-_ at___ of-_,90t _100! -1 1 4 01 _ Of a aI ( L H 

6
BEV# AIRA t170 ?net Ii of )(257)t, . 2 1 )1 42)(4412w 1t O )(08 
... ... . PO 3s1 $2,? I6,0 5817---0 9 t ,4 -61 2- 633 643_651t.2 ?-67 1Z- 61;6 _ 4 )
J1 EGA lj 2ft $5,* 58 5 5818 6,5 6N 63.3 630 65P2 65 661$ ?015 68,6 6619 
1731, 92 A| 0 l3ate Is 5 11-49 6 017 621 91 65 61 4 48 
-- 0 RPM .... . 3 51 4 t 4
 
-._ - 41_7_ _59i7~_61102 .63i 641 . &4 6. -%
6233.6__6A5, 
200 8;RAD4§091t-l 1 16 5 9,6 61,0 61t 9 63,j 64,9 65,6 64 860 67,.S
1F8 _ __O# RPM 200 4 60 §13 62 6
 
OtRAqtSi) 2$0 41i P 964 6210 219 642 6413 - o at
 
L H Brg1 07,4 62,1 63p
w!WF- 8,00 ,0 58 6j19 5414 -363,864* 6 69Agk 64v6 6 94, 49
M dO" 8 5 63186 7 . ...61 4 68 4 6 - ,

69111 65;_ 6 61, 66, 

..INVI m 0 - a a 5 4 19 61 652f4 63.7 8; 66,7 4
JENI. ,Lo00060 0 6sji_68t6 91 i0 71j-j1f
611tt,6310 641 ,6 6p1. 641F 71 2135711 ,16
s3
 
'
 DATE 04Q29.75 20 O 56481 16 5 67561 ; 65,;314
 
DUN PD 0 2 - 521i _59o V -14 O ''3- 1546
 OTremOEl 46
S1 

- -TAPE '96039 31540 i2:- 7t 31 1- 467 --(15F- 1,9 41 4 - 4 52v _JO _3 -01 
rAN TW SPE51D 4090~ 2, 39- 4 Of30~ ,39o4'i0-01 4912 4_________12
rTSiC 000 N 25,4 29,5 29.s 30.0 31.2 32p9 32o324 0 .
 
6N0 0,1 918 15 3 2012 21 21 12 DIV
i5 

U800L 00B 6t4 o,A 9 ,i 
7
0VERALLCUATI. !4,LA]tL 2 7Me23*O 75,2 76.3 ,t 7 ,) * f
 
PN- 76124 8, i 85i, 8749 8787 8426 85,5 12i4 7813 7gt9 679
9 2403 

62
 
MA E I FUL IU fLG R... .. .ROCMDT ' E O RDATA REDUCTIOb pR0RAM 

FUkL SIZE S1UN SUfS A0LENTS) ERGENT REES
AAY 

_ ANOLS[ N--L J--FJ EEA 
3P4 INPUT AT T 50 t O (#0, f,!t!OIgo, . ?t, 96, 4 , 015, 
-3V ALPHA 12471 7REQ; t (;;4 11;42 (2141Ut2 1P 82O 8 62si2,7 9?to, 
| 0 91 013 8217 6412 8412 #8 8 8,6 9i 8 ,82 9613 7; 
__. NO EGA . . . ,i08 92, 9411 8218--04,2. 86, 7 $8?. _-Pit? 939L- __0..Qa_ 94,8 -15114P ,L. 

BA ,20 6i 864 8315 05,2 8 !p * 880 9 90, 9j fa 7 O 1?12041g 5 

yt ___.__
WEP IC E T3.. too 12,7 £4*4 a54 .6850 g8607 S. 98 , , ; 97~ 3o~ #;2_ _ _ VEI6 610__8617 0 t9 a.15014
44 a 

AM. No 175 8 1g 1

98,M) 1* 54, 5,5 05 8l,2 88141 89 9flSol7 9
 
820. 95,7 8615- 7,3 80 --o9 9 i 9 4t8 95:oai l 
Bc!GEVENP0L 2 15:3 4 8_ 0510_ _.__Qt 80,6 881- 1 ithL .j?I 5 ? ;h--. 150g0 
- 19T 00929-75 .... 3 4,3 1 ,9 lo 864 871 7-- 8 9516 92,U 9 52 3,1 
UN D icuL 6 4 " . a 1187 88,7 8 9,t '.j.15 4 ,6 93$0 ! ,9 4 3 0iI15 
4ABE: 960349 500 83,2 8704 9B:7 90:0 9014 91,6 91,9 9319 94, 3j 1~t, 1-8880 a 
BAR 29l2 HG _ 6 . ,512_. 1 92,3 92,3 9 3 Pale 4 98,? 9319 i t,7 0918 2531L 
9853 1NM?) 890 46 99,F-98,49619 -97,5 1 97 -- i9tdo,2-i9 , -261I4t6 1
n ?18 
, _
TAs 73lDEGF _ 09Q S 1s 9j,6 9313 94 _j 9 9 _ 949 8 96 ,987,8 iln1 94 9 9p-__ _
­
c2$6, DEQ Kj 12 0 6414 116 0214 9312 9317 9 , 94 2 97. 9 8 n 444 9012
 TWIT- Fn JA !1$L.28 4 2.3 &t..AiO-l44 p '54z8log 4 96.L. 4 1 9 4..[:40± 

... (29FD KI 2000 Ip 9,t4 961 9,1 2P71'4'?
1 
9 9 9
i 9 ,6 91 9t -. ,5$g
0.T Gm/,M__2500 0, 9,1 19 0 ,1 .0, _93t,4 941 99 155 7 01 5 215 9 93 120 8 aleh, KQ/Mf3 310 l9 p 1 81 902 02916-931 92:*6 5 S 6t1O 151 6 - - 2 4 - 0 - A O8 40 -4910
- RI, S 400 75,6 i3484t*t 869 86 85l-
$3 1:0 t~ *i7'11 P. 
:AMhIE RATIO 63005$74 t137.74v9 7619 7 1 8 B1A 83?6t77,8,7 *.7 142P6 
J, - 50Q0 12.4 7816 40,482,4 , 8L883 8622-i t;:k 14514 
751 A.9 OM 8;h
9 8370 
to 66_ 6813 176 77,9 784 78,7 75 851-926 
DF7 M P00 000 7;Q0 7 7016 7211 7 7l1 ?ij79,2 77 ,4 7607 142l6
 
I 10 4, 1o4 p 0 1 6 01 6 iS 1971 70j6 Pb'7 
_________q3____ 41414 10#60 115.8 ± .5478 4tall iffd If6t. I 1.S1t46 412.2 
13Ia
CD-12 

RpAGE 4 FILU Q9AI PATA REPMUHON .PRoIRAM -..... pRCAOTP_! MONT 27-DAW _a_RR; -_t 
PULL $12u SOUND PRESSURE LE.ELS SCALE FRMLfOPfL DA!LAJNtLEG, FmJ0PEhEN? R2L6 HUM' DAYI 
I AN0L9S VRO INLE T IN D (RE: IAND RADIANS)
40 00 !0 , i,, 0
BF6 INPUT AT IT O a 0 10, _.13 0 2 160.09 Of Of
 
DV FRO7 1?;0t36 ±402 
__H
 
60,3 q
- - - I 5 -6o4 63f7-6$ _ 650. 67-16 6 , 72,64-- 4 t7,0 6- )(O4NO EGA -3 8 - 64,0 63,66610 6 _ 71,1 16 749 7114 
SIDELINE g4go Ffl Aia 64 8 64 4 66 9 61 9.6 1n 710 Z2 1i,7 t22
7; 9
1731,52 I) 190 t 02, 64 4 6615 11--72 _1 fO7 L_,,5 4 6719 67*8 6916 ,7 a6p 76111149
 
NEA...00; RPM . I__ IO~ 1 t6 41O7,
5146,6,6, 2jt?41' k?.___________
0,,RADCSBG 11 W2 62 " 4t,9617-68t2 6:1- 12197 e -5 6t,34. -746 

aPr 20 ?81$ 620 _6510 671Q 6816 7 72 14t2 726 _
 1
 OfPM 69,8 7 74 

III-0oSAq 210 1,2 21 6412 671,8 14-7,2 7 7212---2 _4 43 749 6612 8g13

5F1 0' RPM ,; 59:7 a IS 6514 6616 6e41 7psj 2 7_9 ,__ tot7 0go Y__ ,4

I_ . . 400 7 66t3 685 7 1 5 71P6 7 8 73
 6WOATO 5 .4 651 70,77__7224.7 &2 4 1 J4 T_ 4 6 12-6215 __§
6 630-661? 

WE/wH_ 8,00 640 76 66 6919 7jI3 72,9 740 746 7 1 63 1 9
8 19, 9 6 7614 76t7 7612 7723 7612 67,3 P19.
 
PENICLI JENOTS 1000 4 677 71 74,2 74,2 75 75 f6 TO 9 H 3

_- 91 6714 69,9 7_1 . 7t2 
_j _
 
L0 .V-N 16 0O85jj4 66r2 681 1 it9 71if34 1 i 62p2 4 r
'ally
pATE 0Ic2975 200 5t3 7 6116ifta 7lf,Of 641 6 0 2 6 _7 32722 7 72 5I4 
-

BUN DPTF.KQOSL 6 25 0 ~ 4358,6 6216 6417 60,8 67467t9 681 c 4 8O0,f
3 86 6 , 63,; 62;i 6616 9 52p6 44TIpE x6I3 31 0  13 
-AH TIP SPEED 40qQ ;714 367 43I,± 48,! 01t 54,a 5612 5518 63 s114 4, 135 22iS 26 !3
F C 50Q 814 260 35.2 411i 44.8 47.0 49!6 49.4 47.6 44.2 36.0 13.
 
PTSC*~~~ 6, 133495 36;6 37j2 34p83237 2±j5 11,4
4 71 I-_-19 
20600 '12A 312 404 , IOf ) & 
APD-RALH 7o.,6; 891 02_ 9 94 95. *9 7 8 6g6 O A119 
5009- .713 i 1 3--2116 A 1 i - 1 
L TP 
PNY4305 _92,4i-7,5 89,3 9015 9,7 9214 93t9 919444 6641 4i 
:EAOE I FUL ;&LE RATA REDUCTION PROGRAM ....... PROCYDATE k MONTH 1B DAI -0 uf,- 06o iv
 
FU4L SIZE SOUND RRESSURE LEVELS SQALEDfROM MODEL DATA 59; D:El, 70 PERCENT REL, wu, -A 
ML INPUTT8U 3-0 70. 8. o ? . vo, oi2 . i . .60 , o, 
- UPVe ALPHAR &WLY.REQ; (, 1t-011,?Q144lt,0U,2)(t0)1,!1v? '003 69OO~, 6219 
- A0HA ?_. 20 19 15 7916 81,4 8219 8217 83,8 ,i1 87 p 90 69, sJ 8 t,247 91.8 j010 
NQ EG.-3 lot$ $10 9213 40-A310-.$4, Hit- 87gQ _S.88.2_7 2? 79 . 17 $292 13il 843_.8 -.- 6801 692I-r 1 9613 0.5 1f6 150149 9
.0. IB 6 l 9 ,2 212 $3 5 3,8 85,9 87,1 -9-. 9212  7,4 !._JIM
... -2-
RPQ# 
 7.4_ 1 6
5flQ. ND, 4, 

~~ 9~ 1I ,40 a4,2 84 #5 85f4 87? 8713 88,9 9t7 2 4: §_1L 98971 

§42 8412 $51 84O 86,8 8812 8.$ ow 92-- p3t2- 89,6 "7O 147
 
PERICLE OE4OTS 190 6270._27--41 $_l?- . @84 148;4
 
BONFIG Ewo17 200 t 830 
LcG EVENDALB____ 20 3_1 831;D930- 85,986,2_871-87,370t8L.oL ,2.PI3.b8 $its 147j4 14718
#6,3 8 , 
to 89.8 92 91t)j9,, 87i[6t6 14@,0 DATE 04-29-75 315 42, &45 60 6 
$569 87o4 8 9 89,4 , 8?,4 85#5 

.ffVb 0BFMOOLF J4. I2~*6I~9 889, 8S 
affs ;6p 6 0 T$5o if nA9?' 90, 9j,9 294 92,0 93p19 56 5,21
 
9015 9411 94:3 93 5 94,1 9315 9317 931-_96l 24918 89,7 - 1; 15219
PAS 2Y 2 Ho 60 I1 0I98934!NTM *90 66,2 31S -97,5-979-*6,U,- 94, -949F94p 96"F93141417 92,3 '3,8 15419 
TANS 73l DEq F 000 43  5014 913 _91i1 8 9a,4 9t.6 9 3_, 0 '2_210 O0 08 09,7 1510 
-294 DEG- KI 12*0 314 9 014 91 1 9210 92,2 9,18 96,9 948 9t t31 69,7 01r6 89,7 15213 
.J_149.Jdo9EG FT 14843 4L a9Qt 91 0 L.2& aML8, 4 '524 
(2f77?tDfG K3 2000 12, S010724013 91,2 vs4 99 6 9213 931S 9 671 8,462 80#3 15112 
-WAT Oj- Gj/3 2P09~~23 *915q g6 9j19 91,6_.. 0L0.i '2-31 8 7__! 13 84115tl
 
0fl G 9l_916 9,k8d jAC8
N1Q501 0018 9gal 90, $6p 831 501 - 2 310j5 08,-0 915 -913 -00 0 9 9 , .34808G/ 3110 89,86 ll8 87, 484,5 016 M9 77,6
SNIFT __ 4000 is b 93,1 84,9 86,9 07 2ERI! S 2 81^s 85 64 B5 8513 *p 779 '* - 4 1451
Rig 
,.O 
50 10.4 78,6JET 9 f 9 
E6 7,4 13,6 74,9 72,9 77, 79,6 84.3 8A,. 87 8.--t2 14.6't4 
,0t 91 .. ii0 76, 7 7 7Wi9 7914 761' 82 _4_ __ _'_ _ , 
100 Il 36 j-6t 7 y__5. A 64 74 _8 -7 111pS1 61 _6t _7#_7 7 4 1 o9 164, 
OVII~L,*A9W17B 1,loopt latS _0. o,5l:1491 tS43 togi15:1&:V64. 
80s 713i01013ljy 69 J031 104184L 1686t4.144j? 16 .05169 

_Q, 5Qp I6j 
-
P- H4 3 ltA!sLLoU4__1UP i;6,1 112,0_113,L1 
1U, 
_ _ _ _ 
L.-AQE 4--- FULL PAlE IITA RPDVQ!IODPRO!RAM. ... PR1o0._DAXt-aoNTa H*t--vO. 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEV LSLSAL_ D FROM!MDPELDA!L J.!.D F, 0 PEeSNY fREl HUM' DAY)

SP INPUT A! ST ' 5' 60 7 ANQLES FROM, NLST N DjGRRES, AND $A
 
S8 , 0'4 ,5 t lO, 0, _9o,1Z90,..lfO,.t;8 t ,0
 
BEV, ALRH* 1247* 7RE3 1.7~iOi, (14)A5tl7). 9fl (2i )13 ),-o*
Q11 q f2?)2. 2,2'1,tto, )(0w8 

-0 
 VY1 5619 915 621 5 6417 6 4 :9 -66t2_ 6 3 693 7tg4 -6912-, 4,4 7i10
 
NO EGA.. . 121216,? 59,7 6215 647 6683 6V1I 69 1 702 7 49 1p4
 
_U$'"'0- t 63t2 65e2 65.9 68'i 69 12 7014 7607 12s.it.4.6.73i4 74,n
 
jA ,52 M 1Il719 6 1 62, 6512 6516 66 3 67,6 7Oj2 70, 73, 4' 4,2
 
87K DRAOgsgj 0 -74 63t6 6019 6817 7011 6
c 6e01 64176-19 69t6 Y2 

BEN--SP - -21 612-.1, 63j5-- 64s,!-60tA,L68.1L-.l,__? [.91,_L12Y9 2p9 63, 79 5 74 6' ! OI2 6_j -­ate at, 62l966,3 67, 6 69,6 6;4 69,, 69its
 
~pr a. R M 31 6 . 69,2 2 -A74q S.
±7I5E.64.9L66,1I670 7? 6i.; -4L 

atRA04SFqj T4 63,126 415671A 60,1 i,, 7013 lItoOf0 7214 W~6,5610, 
-. 1RE40W ATl0.fi5 Q q4,9 _1& 66168, o,5 7it-g! a '313-721i 7.3-4.A9gA-.Sj 65, Q,0 5 6___________ 
WF/W-100 a 7t3 0O r7i 731 73#4-7405 74d174,2 73,5-75,0 To b .67,f4t- 2;f 04­
a00 F - 74g4 ? -73:1-2511 ?all - 4 - 0 176,2 _75 7-71 741 100
jo0T 3l4 is:2 6, ', 7 0?~711? %4. 721s 721? 731 68, 6j,7 97,8 $2,o
vallchp~~ 6t T 4E 7j

LOG 5VEN!A~ 160 6 11 657 68,116~ y.
5t 842 66. 617 7g 6~ 6 1 6 45
DATE 0Qb29 7? 200 50 2 611 64,1 614 6714 6617 o 13 6u,53 52,45, It30!1
 
BUN D8TF.-KOBL 6- 2540 It 1 -417-59t6 62664,1611-6,a 64 065146 613-5010-1 0s7

-TApE -x63t 3120 2,S! 481 $4,; 91 60J6 62,7 6i,9 6i,6 6oS9 8l2 5j3 311 1 to
SPEED 0 7 A-i - 49 eP15- ,i314 2 v9-- ,
 
FTISIC 5000 9 26,$ 33o2 413 44,8 41,5 4.0 49,7 47.6 444 36, 0 8 s.
 
639§ jq 2b 361p0 34~7 3 ,4 34p0 !2, 2 2 10
 
F 11 WAH . .40 - i7 W  If51 0--3, 
8OQft 7 6 ..~ a I l!At, lt s •I- :! , 
O-- QL-~ -806 1* aI1 ex 84; 830 bss I -lt,

PbB 0C;423 4 68t 89,4l, 911,I 99,2, ~~ 91,0 91.6 1, .
I a795Bt 

H
 
Nt 
w I 
- _ )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PAGE FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCD DATE - MONTH 5 DAY 6 HR, ,E 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG. F, 70 PERCENT REL, M6, DAY 
A. , ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
30# 40, 5D: 00 7D. 80, 90. too, 140. 120. 130, 140, 150, 160, 0, 
REV, ALPHA 12/73 FREO; (0,52Uo(0,7(0. hi1;5O1(22)(1*4)(i157)(175)(1.92)t2.09 )(2.27)1244)(2.62)(2,79)(0. )(0 
5 81,4 79,2 80.6 82.2 04.2 84.0 85,. 87;3 89.j 9j.6 90,8 96,6 tOO.2 991 
NO EGA - 63 91,8 82,6 83.8 83:0 84,2 85,4 87 0 88,7 89.7 91,7 93,7 98,9 99.6 100.3 
ROG, NO, 0, 80 82.3 83.7 84.2 83.2 84.2 84.5 86.9 88:4 89,9 91,5 93,7 97,3 98.7 101,8 
RADIAL 320. FT. ..tOo 82.0 834 84,4 85.0 85.8 85,8 87.2 89:9 9o,8 94,5 96.0 97,5 96,5 96,2 
( 98. m) 125 63,1 82,9 84.8 64.9 85,3 86.4 87.9 89.1 §0.4 94,1 94.5 94.7 93,4 91,9 
VEHICLE JENOTS__ 160 82t2 83.7 84,6 84,8 85.7 B6,4 87:9 89;2 9004 93,6 94,8 95,5 9o7 89.4 
CONFIG JE-05 200 62,1 84,5 84,7 85.5 85.8 87.5 87.8 89;5 40,1 92,8 93.8 93,2 89,9 87,2 
LOC EVENDALE ___ 250 83,8 83.3 84p8 86,4 87.o 87.9 88,5 09:8 §1:0 92:9 93:2 92'3 89:1 87.3 
DATE 04"29-75 315 83,3 84.1 85,8 65,2 86,4 87,4 88.7 902 920 93.6 91,5 91,7 87,4 86,0 
RUN DSTF-HODEL_65. 400 82,6 85?4 85.8 865. 87.6 88,6 89.5 91:4 03.1 95,6 91.7 90,9 87.8 86.4 
TAPE X60373 500 82,0 85,5 86,3 87,3 89,2 90,1 90,9 93:0 @4,8 96,4 91,1 89,6 86,6 86,3 
-BAR 29,9 MG 6__30 82,5 86.5 87.6 88.6 90.3 91.9 92.8 94:8 97.4 98,3 91,7 90,2 87,3 86,1 
(01039. N/H2) 800 83,1 80.2 89;3 90o9 92.5 93.3 94.0 96:0 98.4 98,5 91,7 90,5 87,7 86,4 
_TANS 592 DEG F IDO 62,7 08.2 88,7 91:0 92:7 941j 94.5 97;4 08.5 98,9 92,6 90',4 87.3 86,q
(288. DEG K) 125Q 83.2 88.6 89,4 91,7 93.1 94,0 94,6 98:4 99,5 99,3 93.0 90,1 87.1 86,2 
ATWET 531 DEG r. 1-600 63.9 90t2 92t, 92,2 92t9 93.9 95,a 96;B 44,5 98,6 92.7 89,4 87,6 86,3 
(285. DEG K) 2000 63,7 89.5 93.0 92,8 93.8 94.5 95.4 984 §9.7 ­ 97,1 92.0 89,5 88.5 87,1 
HACT 8.91 /M3_ 250Q 80:9 87.5 91.2 92,0 91,5 92.5 94.6 97.9 98,2 96,0 91,6 87,9 86.2 85,0 
- 00891 KG/MS) 3150 77,0 83,4 86.7 87.5 87.3 89,o 91.7 95:2 05.2 94,5 89,2 86,1 84,0 80,7 
FREQ, SHIFT - -4000 72o5 7b-8 81,6 82.5 52,3 85, 874 90'4 §U.3- 90,0 85.9 B2,8 $Col- 76,0 
JET 9 5000 68,8 75,2 77p7 78,5 78.6 79,9 82.3 85,5 8611 84,2 8.0.1 76,8 75e2 73,5 
DIAMETER RATtO 6300 65,4 69.9 72.4 73,4 72.8 75p9 77.9 81LJ_81,6_79,8 76,8 75:0 73.6 73,9 
DF'/DH 8,00 8000 65,2 66;9 684i 69,3 69,6 74t6 76,1- 7911 78.6 77,0 76,8 76,3 75s2 76,0 
____ n 668 6$r9 654 67!4 68,7. 760p77, 795 77g7 774 78.5 78, 78.2 77.7L3 
OVEAAtUALUL29295:"99,0" 6 101.6 W25103,-1o4s7 W75 086 io8,9 105;7 10 , j06.3 106,6 
_____ PNQ@. 1t.4±±C1t-112 ; 7-J13. 5_jj 39_1i. LZ&A~ItA1. !LIL; ,8-112.A -A__________ 
O 
1 J.. 
-0. PWL 
1507­
15j. -
151.5 
15l;0­
149,5 
149,4. 
148.7 
148t7 
148,7 
149.7 
150,6 
152's_ 
153.5 
1541g
154, 
15po_ 
155.1 
_154.2_ 
151, 9 
148.o. 
143p6 
140pf. 
14015 
9 
165.2 
--­
le 
~t~q 
-PAGE 4- FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC7 DATE . MONTH 5 DAY 6 HR, 11.4
 
------.. .... -. --FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG. F, 70 PERCENT REL, HU!,1ADA.. 
ANGLES FROM INLET 	IN DEGREES (AND RADIANS)
 
o.7. 8o, 9O, t0o. ±)o.. 120. 130, 140. 150, 160. .- _

REV, ALPHA 12/73 REO.Y 7)(1?5S( 1.22)1.40) ( 1.9 f2,)(9	 )(020){o.
 
--- 50 57.6 57.6 60.5 63p2 66.0 66,2 67;4 69;5 70.9 72,6 70,7 75.2 76.4 7t#8
 
NOEGA 63 57,9 60;9 63,7 64.0 66.0 67.5 69.3 70.9 71.4 72:7 73.6 77:2 75:6 72o9
 
_S1DELINE 2400, FT, 80 58,3 62.0 64i 64.2 65.9 66.6 69tj 70,5 71.6 724 73,6 75,6 74,6 74,2
 
2	 7 c.5)c1.2)*2.9)(2.27)(2,44)(2,62)(2.79( 

(731.52 M) 100 57,8 61.6 64p2 65,9 67.4 67,8 69,4 71!9 72,4 75,4 75.7 75,7 72o3 68,4 
-- .0, RpM - NA12k-587 60.9 64,4 65.7 66.8 68,4 7m 71:1 71,9 74,9 74:t 72:7 69.0 63.9 
C O, RAD/SEC) 160 57.7 61.6 64.1 65,5 67.2 68.3 69.9 71:1 71.9 74,3 74.4 73.4 66,1 61,1 
_NFK ;t RPM -- 200 572 62t2 64.0 66,.0 67.1 69,3 69.7 71j3 7114 73,3 73.2- 7jo9 65:j 58,5 
0, RAD/SEC) 259 58,7 60.8 64.0 66.8 68,1 69,5 70.3 71.4 72.1 73.3 72.3 69,7 64.0 58,j
 
_NFD 0 1# RPM_ 3 57,7-- 61P2- 6417 65.3 67,3 68,8. 703 716 -73,0 7397 70.4 68,8 61,9 56.l
 0. RAD/SEC) 400 56,5 62.1 644 66.3 68.3 69,8 70.8 72.5 73t7 75.5 70.3 67.6 61,7 557
 
AIRFLOW RAyIO 50-S5 g - 6j,7 64.4 66.8 69.5 7o.9- 7.9 73.8 -75.2 75,9 69.2. 65.8 59,6 54,6
 
w"/WH 	 8.00 630 54, 62.1 65.3 67.6 70.2 72,3 73,4 75:2 77.3 -77.3 69,4 65.7 59,7 53t2
 
800 54:3 62,8 66.2 69,3 71.8 73.2 74,-j 75j9 77.7 76,9 68,6 65'2 58.9 5B a
 
VEHICLE JEN6IU--o0 52,6 61.9 64.8 68.6 71.4 73,3 73,9 76.6 77; 1 76,5 68.7 64.1 57.2 49,4
 
_CONFIG 
 JE05 1259 51,4 61,0 64p4 68p4 71t0 72p7 73;3 76;9 77,4 76,0 68.0 62.5 55,3 47,0 
LOG EVENDALE - 1609 49,7 60.7 65.5 67.6 69.5 71.2 72.7 76q1 76. 74,0 66.2 5919 53,4 43.5 
DATE 04"29"75 200Q 46.6 57.8 64y7 66,6 - 68.9 70p5 71.6 74.3 74,8 70.9 63,6 5718 51,4 40, 
-RUN- DBTF-ODE-L- POO 39,6 -52.6 60-2 63,5 64,6 66,4 68.8 71jB -7,3 67,5 60,6 53o 44,9 -31.6 
TAPE X603- 316 28,9 43,451,5 55,4 57,0 59,8 62.8 66o064,9 62,354,o 46,t 35,9t7,2
 
FAN-TIP SPEED 4000- f413 310 400" 44,8- 47,a51 "539 564 55 0 -52 ,3-44,3-350 -21,9
 
FT/EC _500 0A4*A 23.o0_32.5 37,6 40,4 43,1 46,0 487 47.9 433 34,92416__11,2
 
6300 4,6 16',3 23.1 26.0 3110 33,6 36:2 34:8 29,4 20.7 9.7
 
8009 - 5 9,6 -17,2 .9 .L521'_L.i
-4t5-__- .26..2.32...... 
10000 -13 3;5 41.B 
OVERALL CALCULATED 8._ 9 $9.49, 	 2 8,._ .- 89. 784
i74fZB;910 

P nDW,?±. 	 3s- 6 7. 7, -- 4. 1 
8498.4 
 9#
HW38. 	 73H 14-U 7. 817t 4 
HNO DAY6R:44
PAGE 2.- ULI.ACALE DATA REDUCTION PROGRAMPRDDAE 
 DAY
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DE;. F. 70 PERCENT EL, 46A0  
ANGLES FRO INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30 40. 60. '0 1 10.0.120. 130. 140, 150, 160, -, -, -0. PWL
 R.2)(O170lO,87)(j.Qij1j22)(1 4Q I57i($.75)(±.92h2*0 9 )(2.27)(2 44 )(2. 2) 2t7 9 )(9- _ j__.
 
87.7 88.2 89.0 903 92:3 94;6 97,3 97,5 103.5 108,2 106,6 157.8
50 86,9 81,0 861±
.NOEGA 88,16 8 3 89, E 8 , 0a 90 91 973 952 96,9 ooo j85.6 io7.6 O6.8 15813
 
ROG. NO, 0, 80 88.1 8087 89.0 87,788.7 89.0 ±;9 94:4 05.7 97,7 100.5 104,3 106.4 107,8 156.1
 
96,o 10Ot0 102.4 103.5 103,5 103.2 15711
 
-RADIAL 320, FT.- 00 87,2 80,4 89,1 89,5 90.3 90Q3 919 94;6 
 97o9 j55.3
( 98. M) 12 88,1 87.4 89.5 89.2 895. 90.? 92:9 94.8 95.9 99,3 101.0 100.9 100,4 
155.1
VEHICLE __ JENOIS'..16Q 87,5 87,9 886, 89;3 90.0 9q,7 92.4 94.2 95.4 99.1 101.3 101.5 97.2 95,2 §5,6 98,3 99,8 99,0 95,1 93,2 J54 0
CONFIG JE-057 2OQ 86,6 88,2 88,4 89.2 89,6 912 92,8 94;2 

-LOC EVENDALE -_ 250 87,8 87.8 88,3 90:2 90:5 9Lt6 92-0 938_ 05:2-_97:9 98,9 98.3 95:1 92.5 153I6 
DATE 04"29-75 315 86,8 80.1 89.3 88.2 89.9 90,7 92.2 93.9 96.0 97,6 97.5 97t4 94 2 91,0 1531
 
RUN DBTFnMODEL_6, 400 86,1 88:,2 88,3 89.5 -90,6 - 4 92,5- 94'Z- 961 97.9 - 96.7- 1 93.3 92,2 1531 
907 . 4 93.2 95.7 48.1 972 96.j 95 93 1 9s51TAPE X6041d 500 85.0 87.5 88,5 89,6 

BAR 29,& HG 630 84.8 87,8 88 t9 89.$ 91t3 93,4 94.8 97s3 9.9- 97.8 96.9 95,4 92:5 9g:9 _154t4
 
89,4 90,3 92.4 93.7 95.6 95,5 9717 ±00,4 98.0 9S.9 95 0 92.9 8 9 155P2C€01039. N/H2) BoO 84.8 
 155,9

__TAB 59? DEG F 1000 84,9 89,0 907 92:7 94,7 96,1 96,5 98.6 0i.t 98,4 95:j 91:4 92: 9,6 
 156,9
(288. DEG K) 1250 85.4 - 90,4 91 9 93,7 95.6 96.0 97.4 .00:9 102,3 99,1 95,3 93,4 92.1 89,7 
95, 92:9 90:9 88.8 17,0

_TWET 53, DEG F.-1600 865,1 9S7 9215 93.7 95,6 96:j 97;7 ±lojo ljoj7 99,6 
98,3 94,0 91,8 89,0 86,4 i56.2
(285, DEG K) 2009 82,7 88.0 90,0 91,6 93.8 95,5 96,9 100:1 100o9 

91.5 95*7 t5.8 98.6 S9,5 96,5 91,9 89,4 87,2 84,0 154.9
HACT B,91 G4i!i3 2500 79.9 86.2 87.9 89,7 

962 7;2 -94:5 "89:5 -87,4"85,5 82,9 153,1­(-00891 K0/M3) 3159 77.7 84;9- 86;7 88.s 89,0 -91,0- 932 

SHIFT _ 4oQQ _732 80. 82.3 84,0 84,6 89.4 _2.o _90 5 86,4 84,5 82,6 80,2 1496­87s6 924
_FREO, 

JET 9 5009 70,5 76;5 78,S 80. 81l 83;1 851" 87. 88,9 85,7 81.4 81,0 80,5 81,0 146,0
 
443,8
DIAMETER RATIO 630067:4 7 .673:6 75. 77j 789 80.9 B38 84,± 82,3 78.0 82,5 81,8 82,9 

75,6 7 .3 8o:9 81 6 81,5-77,5 85,0 82 85,8 1458:
OFI/D 800 8000 65 6 ,7 69,3 71.5 "76.1 
 148.9
 
__67,3 66.4 66.2 -684 76,9 76.5 77;:803 70-2 2.7 78.7 87,7 87.0 88.2 

- l-0L 102,3 103.3 104.7 105;9 1072 O99'1.4 "1± -1112.-112t6113P6 113t0 j66:
 
A2 115
t1jtLOItijL13',sA. . 13.1A 12 2.5PNDS 1jA 1 5 4
 
01 
PROC DATE - MONTH 5DAY 6 HR, L&,4

_PO&G g FULL SCALE DATA REPUCTION PROGRAM 

J4,D
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 459, DEG, F, 70 PERCENT 6EL 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
so 1 40. 501 0O 70'. 0 90, too. (148 *20. 130, 140, 150, 160, _'C Oon, 	 1 

-REv;ALPA 12/3--FREQ (d.521(,0170)(0,87)(1.05I(1.22P(1.40)(1.57)(1.75) 1.i2 2 ,09)2,27)(2,44)(2,6Z2,79)O )o )O
 
50 -3,1 63;4 66,0 68,7 70.0 71;2 72j7 74;5 76,4 78,4 77,5 82,0 84,4 79,3
 
NO EGA 63 64,1 66f7 69:2 69;0 tWo, 723 74,0 75,9 76,* 78,9 79.9 84,0 83#6 79,4
 
80,2

_SIDELINE 	2400 FT__.80 64,0 67.0 68,8 68,7 7o,4 7t, 74.1 76;5 17,4 78,7 80,3 82.682s4 

(731.52 N) 100 63,0 66,6 68,9 !70.4 719 72;3 74:1, 76:7 77p7 80:9 82.2 81p7 79:3 75,4 
_NFA 0o Rpm 125 63.7 61!4 6912 700 l , 7? 07. 75.0 76;8 77;4 Og2 80.6 79'o 76.0 699 
- RAD/SE)-- 169 62,9 65.8 68,1 70,0 71.4 72,6 74.4 76.1 76,9 79,8 80.9 79s4 72.6 66,8 
-NFK 	 ;- RPM __ -200 61,7 61.9 67,8 69,8 70,9 73,o 74,7 _76; 76o9 78,8 79:2. 76o6 703 64o5 
Do RAD/SEO 250 62t7 6S.3 67,5 70,5 71.6 73.2 73;8 75,4 76.4 78,3 78,1 75.7 70O 63,3 
_NFD , RPM 3158i,2 65.2 682 68,3 10;8 72 -73:8 75 3770 77.7 76.4 74,6 68,6 61,1
 
0, RAD/SE-R 400 60.0 64,9 66;9 69,3 71,3 72,5 73;8 75,8 76,7 77,7 75,3 72,8 67.2 61,5
 
AIRFLOW RATIO sQQ 8, 657 66,7 69, ± 1107 6,2 7 4.1 76.6 78,j 76,7 74,2 715 66.3 59,
 
WF/WM 8,00 630 57,2 63.3 66;5 68:9 7J:2 73D8 7514- 77.7 7918 76,8 73.6 7j9 64 9 57,9
 
80Q 56:1 64tl 67,2 70,8 3t 754 75.6 77,6 70.7 76.4 726 6 7 64.:2 55:3
 
-VEHICLE 	 - JENOTS 1000 54,8- 626 66,8 7 73,4 753 -75,9 "779 Ao,4 76,0 "71.2 68,j 02.0 52, 
JE05t 1250 5j,6 62,7 66,9 70v4 7395 74t5 ,6p1_79;4 $01 75p8 70,3 65 7 60,3 50's
 
LOC EVENDALE - 1600 50o9 61.2 66,0 69,1 72.3 73,4 75.2 78.3 78.3 75,o 68,7 63s4 56,6 46o0

_CONFIG 

71,5 73;1 - 764. 7&p1 72:1 65,6 _60, fit9 39,2
-DATE n4-29-75 - 00 45,6 56o3 61;7 65,4 68,9 

RON--BTF-O09L--- 250 _38,6--5j.3 56,9 61.3 64,6 67,7 70.j 72,6 72,6 68.0 60,9 54,5 45,9 30,6
 
-TARE X'6041o_ 3j5_Q.9,7_ 44,9 51,5 56,4 58.8 61 , -64,3 670 66,9 62,3 54,2 _47 37,4 19,4
 
FAN TIP SPEED 4000 -51- 32.3 40,8 46.3 49,3 53,6 55.9 58.4 46-7 52,8 44.8 36.8 24.4 1@6
 
FT/SEC 	 500__. 6.51_.4,L-3312 39;6_12-9.--46; 48t8 90,f7_5b;6- 4418_36:1--28,8_1 6,5
 
6300 6,3 17,6 95,6 30,3 34,o 36,6 39. 0 37,3 310 22.0 17,2 00
 
8000 	 _-6. &-16.1-18 1221. 4__P_3'5 2i; 
Q5 *6.7 

PNDP 74.9 O.8A C .[I8 0 1,8 4,2 ; s;6 9 , t s6j02, gOS886, 81,3, 	 ­,,7 

9640 92.1 dealS fSPNP#74o8J. $5 88Sa8 91.5 93.2 94., 7.6 98.j 
PAGF ± FUJLL SCALE DATANEGI/CTI0NURROGRAH 	 PROC DATE -MON~TH, peDAYy alRjf E0 
Y, TS
FULLTZESOUNO PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEC bATA i59, DE;G, ~7Q PRCENTV EL: HA 

ANGLES FROM INLET IN DfGREI (AND RADIANS) 
REV. ALHl27 FE o o. s0'. 24)(,2(,9(t)o as ,0 PWL'001 7o, 601 90, 104. lka. 120, 130, 1 0, 150 too, alREV, ALPHA 12/73 FREu75(;2t 

S77.9 74f,2 77?1 77.7 I0?7 7917 81,3 82 8 83.3 84.1 83.0" 86"j5 91.2 91f9 - -- 13g 
771z 75;8 76p7 76p4 7977 S J:7 62#7 84, 89,9 91;3 93,8 	 t43,6NO EGA 63 74,3 75,8 
RDG, Not 0. 80 76,1 77;7 79.2 	 7 7%5 79,0 414 8t9 82.7 830 84,2 690/1 91,4 95s6 14413 
780 79t5 79t3 80,4 82g4 83,3 85,8 87.7 89't 90 a 93?5 144,2RADIAL lo0 FT. 100 77,0 7$p7 70p4 
-43,5
 
- a.8H) 125 79.± 76,1 79,5 78.6 y9.5 8y.7 82,4 8311 83p6 85t6 665 8827 89.6 89,9 	 1---85,6 87,1 8915 88;7 87,2 	 14392
VEHICLE JENOTS 160 17.7 77,4 7616 	 78:3 19,5 79,9 81,9 83.2 83*7 

78?2 7916 81,0 813 82;0 82,8 8510 86,6 87i5 85,9 8417 ...... 14291
CONFIG JEO051 200 76,5 70;2 78;2 83,8 82,3 	 141.2
LOG EVENDALE 25R 7d,± 77.6 77.0 	 78.6 Y9,2 80o 1 80,5 81.6 82,2 83.6 857 86.7 

77p6 78,7 79 j7 8i;l 82,0 83.6 84,5 65j7 81,6 80,0 	 140;3

- DATE 04-29-75 31 17.0 77,3 77,7 76,4 8 8 	 78,j 139 5RUN DBTF-MODEL 6 400 75,3 76,6 7612 	 76,7 77.3 77,5 78.7 8o: s. 82,8 83.6 84,8 808 
75 9 	 7919 86,2 82:1 82.7 82J5 78t5 76p7 ---- 13816
TApE X60420 500 13,6 74,9 ;	 75;7 76,3 77,7 7O15 8 D, 57$-4 75.5 75,2 76?4 77.2 77.9 79.9 8j.6 $2g1 62,8 77.9 76,0 	 j3814BAR 29' MG 631 131 

7 78,0 7913 80,4 81,6 81.3 80j6 77:5 75l5 	 138t0
 
-- (010391 N/H2 ) 80 72,4 74;7 75.1 75t 76t8 77p8 
TA,MR 59 DEG Fv 1ajsB,76 747 752 75P4 76t9 77p7 77t9 79161DEp 804 82,1 83,3 Aj,4 78,3 77,0 13818 
WT (288, fE K) 1 709? 73,9 74o2 75s4 76-9 766 76,9 79.2 BQ,4 82,5 83,8 8jj 78, 7 7'a 38,2 
793 750 73,4 	 j3616
TET 53 DEF 1600 68,8 7j,8 7? 2 	72P6 74oG 7b,3 75,3 77;7 Y8, 8015 80,4 
75,9 77,6 77,7 7613 72;8 7011 ... 34.,3
f " 85. D K) ?000 66,5 61,3 69 8 70t, 72.2 73,0 73,6 75;4 

7o,9 73.o 74.1 75.1 74.8 72,5 69,8 67,6 	 128,8
HACT ,91 GH/M3 2500 o31 60.6 6616 	 67,4 6814 696 

6914 66;5 64,2----2----1-8.8
 
- C,00891 KG/M3) 3150 59,0 62j5 6315 6419 65,1 66,1 6715 69;0 76;o 724 70,5 12513
FREO. SHIFT 400Q 4,8 57?9 56,7 	 59pO 599 63t2 &3?5 65,2 65t9 6893 66.7 65p± 62;6 6N 

59,9 . . -23,6 
- JET 9 5000 $2.0 54,4 54t2 55o 6t3 67,8 58,0 60f4 6bB 644 62,8 61J7 60,4 2 211
DIAMETER RATIO 6300 5108 5±7 s1!5 23 53,9 5917 54.2 56:2 5.7 6411 62.1 62p6 60.9 62,o 	 t

-2612
 
.- DF/Q 8.00 80o0 64,2 5l, 52p8 53p N!518 623 540 5614 54#6 67,2 64,0 64,5 63,7 64,1 
.VeRALLGAL6gvo 54 l5 54,i 9495 7,9 64,8 $6 1 5913 5 9 7j,4 66,7 67,g 66,7 67,2 1t210 
8-.6 89.2 89,j 90.3 9%10 92.1 93.3 94.1 95.7 96.8 96'18 99g 100 . . .-
PNDQ fZ;2 9#.7 952 954 96',a 982 984 10D.1 0loe 30o1 103,2 103,3 10146 102,0 
enM 
------------------------------------------------------------------------
1 
.PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCG DATE . MONTH 5 DAY 5 HWo150,
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FAOM MODEL DATA (59, DEG' F; 70 PERCENT REL, HUM, 0Ayt

ANGLbS FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
3of to, p. 7o;.7b 90, 100. 1lu 130. 140. 150,o 6n. 0, 0. .0.
20. 

- REV, ALPHA 12/73 FRE7 (c.52)(o.7o)(oa7ptl I 21.4o(i.7)(±.75pci92)42,9)2,27)c2.44(2.62(2,79)Ot t(O0 )40, 
50 64,1 52;6 57p0 se,7 02;4 61,9 63;7 d5;0 65;1 65,1 63,0 66t9 67t4 64t6 
NO EGA 
SIDELINE 2400, FT, 
63 
EO 
$C.4 
5210 
54,2 
56,0 
57f2 
57,J 
36.858p7 
58.5 
61?2 
60.5 
61,1 
62rO 
6316 
62 9 
64,o 
6374 
64.4 
63%7 
63.9 
64,6 
64.1 
6Q12 
67(0 
6744 
67.4 
66s4 
68?0 
- ......... .. 
NFA (031,52K)01 RP 100125 52,864W 56B856,2 58,25, 59t659g5 61t16 61,37 621664F 64;4651j 64,965,2 06,666:4 67f56611 6746617 66#065:3 65?76j9 ..... .. . 
-_ C 0. RAD/SEC) 160 63j4 5$Y3 58,1j 9,0 60. 61t 63?9 65tl 65.1 66,3 66,6 67,3 64.1 5f8 
-
--
-
NFK O, RPM 
0. RAD/sECI
NFU of RPM 
t 0, RAD/SEg) 
AIrFLOW PATIo 
_F/wf 8,00 
VEHICLE 4ENOTS' 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 
i000 
5is7 
62,9 
$1,5 
49.1 
46, 
45,5 
43:6 
41.5 
55,9 
55,0 
54;4
53 13 
51l1 
54to 
41f4 
40,3 
57t5 
56,2 
56t6 
54t8 
54,1 
53ti 
5210 
51.2 
5886 
59.o 
56,6 
96.5 
55t2 
54p3
5491 
03. 
60;9 
60f4 
58,5 
58,0 
56,7 
563 
56,1 
55;6 
62,7 
61f7 
60,1 
58,7 
58,6 
577 
57p7 
57.0 
63,2 
62.3 
61;2 
6atO 
59,5 
58,5 
$811 
57.3 
6317 64.2 
63-2 63.4 
62j5 62;9 
6L.2 6j4 
60,7 60,6 
603 6 ,4 
5 p2 5 8 
8.8 5j 
65:5 
64,0 
6397 
62,6 
61,6 
6j 7 
5.9 
60.2 
66:8 
64 
63,4 
62.2 
60,? 
59,7 
5041 
59,9 
65pl 
64t2 
6218 
615 
58&7 
58p3
p512 
54,8 
61;i 
987 
5641 
54,7 
51.7 
gt3
4 s7 
48,2 
56,0 
53,0 
50,1 
47,4 
45,0 
4-
40 
40,4 . 
. 
. 
- . 
..... 
CONFIE JE-057 
- LOC EVENDALE 
1250 
16C0 
$9,1 
34:5 
46;2 
42.3 
4901 
45.6 
5ji7
48.0 
53;7 
50.6 
55,0 
52.6 
556 
52,8 
57 1 7 3;2 
5,0 54,7 
58,8 
55,9 
5803 
53.8 
b3j8
49,8 
4603 
4j,3 
3718 
30,6 
DATE 04"29-75 20o 29 3 3Yt6 41,4 4.39 47;4 4, 49;8 51 f 3 51;1 So4 49p4 44 6 3 6 23,0 
RUN DBTF-NODEL 6TAPE X6042 
--FAN TIP SPEED 
25 ±21,81,0 
40oo 
3 .7 3562 ,5 '26,3 
i.tO t?, 
38: 4j,5
32:7 24;B 
222 44,6 
43?5 
36,9 
29,2 
45, 23816 
300 
46J9 47.2 46,6
398 '39,7 39.9 
3212 36f6 30s6 
43,8 
35?3 
25.2 
37,6 -28,5 
294 18.5 
17)4 415 
14,2 
0,8 
. ......... 
rT/SEC 5000 2,2 8,9 14j1 IBIL a11, 2117 23J7 22p6 Z3,5 17,6 9,5 
630Q - - 2.0 7,1 14,8 10.0--113-- 89. 3 -­6,1 
8000 447 2:5 -
S 2,1d.5j 602169P21tt t 2'"3 73;6 74;7 74;9 7W7 73;7 76j5 74;7 73;j,
 
tot_7o_767l96 A 
SAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTIONJ PROGRAM PROCA DATE - MONTH 5 DAY 5 HR, ±50
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROMODEL DATA L59, DEG, F, 70 PERCENT REL, U PAY aJENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN.DnGREES (AND RADIANS)
 
o , fo 7; 8d, 9o I; , o. 120. M3 i4l, 15o, 160, , 6f ,0: OWL'
 
REV, ALPHA 12/73 FRED; 1sA0)(l f. 5)2)(O7Q)(O7)ti.5C2( f(0, flO.
n.92)f2fO9)( 2 Ms 4)(2,62u(279h|z, 

50 76,7 74 2 77,8 7717 7914 79i5 8013 82 1 62j8 8413 8310 8810 91t2 91;6 -- t43,1 
NO EGA 63 7476 77,8 7715 76t0 76,7 7814 79;7 807 81)9 829 845 9Wj6 91,3 936 14318 
2
RDG, NO, O.,- 0 75,8 7712 7817 771 79,2 7910 80 6 816 8214 827 84t5 8818 90o4 9418 -.-. - - 4318 
RADIAL 320i FT. 100 77o2 77.9 77,9 78,5 793 7848 79,7 82:4 82,8 85,5 87,7 8903 9070 925 43r8
 
( *8, H) 125 Y803 77;4 7615 7811 79f3 80,4 8119 82 6 831 8513 85j5 8819 88,6 87p9 -...... 142p8
 
14216
VEHICLE JENOTS 160 76,5 76,7 78ol 77,8 7910 79p9 8114 82,7 621 84,6 86,6 89f7 87,4 84,9 

CONFIS JE-051 200 76,5 77;5 76g2 77,7 79,1 80O 813 820 118 84,2 85,8 867 84t9 82j2 -.. 1414
 82 8
79f5 80?0 Sii 83:4 8517 
DATE 04-29-75 315 76,5 77p3 77?5 76 4 77,8 76p2 7912 8 0g6 810E 83,1 837 8417 80,9 78,5 . - 39,7 
RUN OBTF-MODEL 6 400 153 7111 7617 7712 7718 78,5 79P2 806 8Q15 82,8 83t4 83 6 79 0 77,j 1 913
 
TAPE X60430 500 7411 76ti 7 4 76;2 771 3 7012 7818 80"4 807 82:3 83t2 8212 77.9 7517 -
BAR 29t§ HG 630 7219 7$p9 75,8 7612 7617 78.0 78.7 802 80,7 82,1 83#6 818 769 757 
-18 
136,8
 
LOG EVENDALE 250 77,8 76.8 76.5 786 79f3 , S17 84f9 8j,3 ±Ao,6
 
7 6 5 

.

TAMB 59t DEG F 1000 716 7517 7519 ?5p9 77t1 77t7 7816 8013 6116 84,0 83,5 Bol 76,3 76,o 13

(0139, N/H2 ) 800 7214 75,7 75;9 76,? 77,3 76,3 78;3 79;8 80,4 8116 O0,5 803 t 7$,0 . -sS138;1
 
(288, DEG K) 1250 Y1l4 75t6 76,4 7614 7711 77p5 77,6 SO 2 8±,O 83,3 85,3 7849 77,1 75t9 -- - 914 
7 7 9
75,7 76,3 g 70f3 817 03.1 77 3 74;7 73l9 137j7
TWET 53p DEC F I60Q 70o0 70g3 74f9 74,3 75p2

(285, DFG K) 2000 67.4 7 ?2 71t4 71to 72p2 72,4 7318 7 5r3 7613 78,0 78,6 7477 7j,9 70, 0
 
HAT 8,9j GM/M3 2500 63,2 67 3 67t7 6810 6813 69t2 7o,4 71 9 73j5 75 a 75,2 70t7 68,2 66,g ils 
(.0089 KG/M3) 3150 59*9 64;i 64t4 6418 6510 6518 6619 68 2 6*t4 7Ot7 70,4 674, 64;7 6311 - .------ - ja8a1 
FREO, SHIFT 4o00 55:2 513 5913 6 0o0 5916 65,i 63-2 641j 64:8 67,0 6616 62,8 61:8 5912 12510 
JET 9 5000 56,6 56,8 55p6 5611 5612 65,3 5810 5916 6i,2 63,5 62,2 5919 659,89 5918 192 $L ,4
1n 5s 6619 519 64,8 62,5 6213 o, 61,7 L231DTAMETER RATIO 6 2;a'5 t9 53,5 54'6 54;4 55g6 
- F/DM 8,00 8000 53,9 53ji 52,3 54 5 5518 64,0 54 3 5616 54;5 67o2 643 64;7 63? 64t7 ....... -5
 
. OVERALL CAL6U 2 8 54f1 54t2 55j7 57j4 59#5 563 58tS 55 9 69,9 6613 67A0 66f3 67p2 13019
 - 50 
O7.6 88,6 013 89a 9o3 909991t9 9313 9310 95;7 96?8 9 8,69815 0- 3,
 
PNDR 93i2 9W8 90,3 969 07.2 980* 965'l100.1 dloso gj,4 104*1 10216 Io7 ±01o1
 
. . ... . . . . . - - - - -- .- - . - .-
-- -.--- ., - -. al ­. . ... . . . . . .- -- - -I- - - ­
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REfUCTION PROGRAM PROC? DATE * MONTH 5 DAY HR, 1,00 
FULL SIZE 	SOUND PRgSSURE LEVELS SCALkD FROM MODEL DATA (59' DEG, F, 70 PERCENT REL, MUM I DAY?
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
bp. 9o. 10, l20, ±3o 140.i. 150. 1 a. .0.
±6o, 0i 

REV, ALPHA 12/73 FREQ; 4)(202)(2'9 |Ot )(01 )tot
 
DO52:8 526 57;a 58,7 61;2 6;7 62;7 64;3 04,6 65,4 63fg 6614 67,4 64,3
 
NO EGA 63 50,6 5&,2 57,o 5770 56,5 60p5 62,0 62 9 63,7 64,Q 64,4 6910 6714 66,1 - - -
SIDELINE 24001 FT's 8Q 51,0 55.5 5 .6 5682 60,9 61;1 62 9 63 7 64,j 63p7 64.3 6711 66,4 67,2 
(731.52 M) 100 53,0 561 57;7 59j4 60,9 60,8 6149 54{4 64j4 66,4 671S 67 4 65;8 6417 
NFA 0, RPM 125 54 ? 59#4 5OP2 59O 60p$ 62,4 6410 6466 64p7 64l 65il 669 64@3 59,9 
C , RAD/SEU) 160 51, 546 57,6 585 6014 61,8 6314 6476 6471 65,3 66y2 67,6 62,9 5616 -
NFK O; RPM 200 51,7 56 1 57p5 5813 60,4 61,7 6312 63(7 63r2 64,8 65t2 64j4 60;1 53.5 
0 RAD/SEG) 250 62#7 51t2 5517 59eO 60,6 61,0 6±8 62 7 62,9 63,7 64,1 63?2 57,7 52,0 . 
NFD Q, RPM 315 S1±0 54p4 56r4 5616 58"8 59p6 60g7 62 a 6215 63Y2 62,6 6jIp 55.3 48,6 
O, RAD/SEG) 400 49,2 53,8 55P3 57e0 585 59p7 60,5 61,7 61,2 62,6 61,9 60t3 52;9 4614-----------. 
AIRFLOw RAjIO 500 97:3 52f3 53t6 55t7 57#7 59p1 59r8 6L2 62,1 61,8 61,4 5814 507 44t0 
HF/WM 8,00 630 45,3 51r4 5314 55r2 56;6 56t4 59,3 60;6 60;6 61p2 6112 57R3 49,3 42,8 -
Boo 43.6 50.4 52.8 54f6 56.6 58.2 58,3 59;6 59,8 59f9 57.4 550 47.7 40,3
 
VEHICLE JENOTS 1000 2:5 41;3 52'a 535 55,8 57;o 58;j 59;6 66;3 6,7 59,6 53t7 46,2 3v,4
 
CONFIG JE'05l 1250 39,0 4t?9 5 1;3 53; 1 54;9 56;0 5613 8 6 5a 60,0 60;3 5t!2 45:3 36?7
 
1600 44,8 	 53,a 57 418 31,0
LOG EVENDALE 35,? 40,3 4917 Sit$ W55: 9 318 56 5 40,5 
DATE 04-29-75 2000 3jt5 44 1 47,44 50 0 %2 Pi 5 5S 3 4 22;9So3 43;1 t *90 1 

RUN OBTF"KODEL 2500 21;9 3:4 36t7 39;5 4:4 43,2 44,6 45,9 46,6 46,5 44:2 351b 2619 12,6-----....-

TAPE X60430 3150 1119 24$1 29t2 32,6 34;7 36;5 38;0 38;9 30;1 38,6 35.2 2711 16;6
 
FAN TIP SPEED 4oo0 1j,5 17,8 22.3 t4,3 31i1 29,6 301 20,5 29.3 251 i590 , 7
 
FT/SEC 	 5000 ;.7 10;4 1512 [8,o 20;5 21;7 22 9 22;0 22,6 17,0 7t7
 
6300 - - 3.2- 7,8 22,0 t0,2,-10.7 vt t45- 6,5
 
8000 6,7 2,5
 
OVERALL CALGUT8 62 4 66'5 66;0 69;2 -"ji 72'1 73, 74'5. Yi;6 75,6 75,5- 76;3 742 7213. - " 
-- NDA~2,-~6,9 0.472 1~4,0 -75,- -14 77' -26N--B-7?S8 878'1- 7642- - 70,7 --...... - .-PND- -246--1--9--	 77f.B -- 66,2 ---- . 
(Tr­
5 HR,

'PAGO I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCWDATF MONTH S DAY 

FULL SIZE SOUND PRESSURE CGVSLS SCALFD FROM MODEL DATA i9, DE;, Fs 70 PERCENT REL 4A DAY - JENOTSI
 
.0.. . ANGLES FROM ,
.~0 INLET IN DEGREES (AND RADIANS1 

o0 , so:00 : ,70'. 00, 90. 100. 140. ±20, 130, 140, 150. 160, O 0, .0. PWLI 
REv, ALPHA 12/73 FREOG c0,52U0.701O0*7hi.05c2,?21(1.40P(1.7?hI.75)( ,92142,09)(2,27(2,44)(2o62)(279)(, )(0 )(O, ) 
50 82p9 7815 830 8412 86,4 85t0 87;3 88 8 , 191,8 9iO 95,5 99,0 99;4 -- IfO15 
7 8f8
NO EGA 63 77.8 78,3 7916 7912 8011 8212 83g2 84,9 86,7 89,5P 9614 98,6 98,3 14911
 
RDG, NO, 0, S8 791 79,2 80,5 7815 60.7 8OO 82:6 83 9 850? 87,5 90,2 95,1 97,7 10111 249"
 
RADIAL 320 FT 100 787 79f7 79;9 80F0 Bo1B 8o5 82?2 84 6 86t3 89,5 92.5 94#8 95,5 7;7 14814
 
H) 25298,79,8 78,6 8013 791§ 80.8 81t2 83,4 84:8 86,4 89.6 91,2 92 7 92,8 920 ... .. - 4616 81t9
VEHICLE JENOTS 160 78,7 78,4 79,9 79f0 8057 83.4 84,9 8514 08,9 92,1 95 5 92,2 8914 14710
 
... -45t2
CONFIG JE051 200 17p5 70t7 7819 7915 80s8 82,0 8;3 84;7 8503 88,2 90,8 915 89,4 86,5 

LOC EVENOALE 2 8#3 7718 70,3 80q 8017 83 4 8 5
 8s,6 82,8 41 ,5 87,6 89,7 9oo 86,6 85- 144-2
 DATE 04-29-75 3 1710 7715 7810 77p7 79,i 80,4 8019 87 785 98 9 44219 ,0 

RUN DBTFr*ODEL 6 400 Y5#3 77?1 77,2 7719 78p6 79,5 8O,5 82 6 83.3 858 87oj 873 83: 0 80,6 1469 
TAPE X6046d 500 Y3,3 71t4 75t4 76,0 77p3 78t5 7918 81 6 8217 05,1 85,2 8452 79,2 76,9 1.04 
BAR 29, HG 630 73.6 75-2 7515 75p7 76,2 77t7 79;4 $14 8a,5 84,6 e40 83;o 77.j 75:2 
CO oju, N/H2) 800 74#6 757 75.4 75t7 7618 78.3 78S880, 814 83,1 82:7 81, 76.7 75,5 1.9.0 
TANS 59, DEG F 1000 71j4 7412 7417 74p6 761 77t0 77#9 79 8 8119 620 8j,3 7816 74,8 7313 t381 
8±,3 80,8 7616 73t8 72,9 .3712
(2881 DEG K) 1250 70,6 73,8 74,4 74,7 7514 76,0 16.9 78 9 7$pA 

TwET 53, OEG F ±60Q 69t2 7J;5 72;9 7216 7310 7 4,0 75,3 77(4 76,3 79,7 78t8 7515 717 7i,6 j35,7
 
(285# DEG K) 2000 67*. 6 t2 69,7 69f3 t9 7j9 7313 75 8 7i3 77,5 76 72!9 69,2 68p3 OW3,7
 
HACT 8,91 GM/N3 250Q 6307 6$,3 66,2 66.3 67,5 6,? 7014 72,6 7410 74,8 73,7 6914 66,2 66,0 51i1i
 
(#00691 KG/M3) 315Q 60,7 6216 62;9 63,0 63 8 65#5 66f7 69 4 7017 71,2 69,4 66;3 63.2 6711 . . 12812
 
FREO, SHIFT 4 00 $69 5815 56,6 58,0 58 8 62,1 62,4 65,j 65.8 87,5 65.4 628 59,8 66,2 &24 y 
JET 9 - 5000 54,? 55 6 54;1 54;6 ,515 58t5 5710 6L16 62 64,3 6i17 60$6 58,6 60,1 .. 22 
DIAMETER RATIO 6300 62:2 52,2 53 0544 56t7 52t9 62.4 i 6518:9 62,5 63,3 59 6 7,5 1-415 
---Off O ;00O 8000 62 2 5 ;4 52 0 55 0 5610 58,0 53,3 65 6 6,#0 69 2 64,0 655 62,4 7 p2 . 91341
. 65t2OVERALL OALOU 88 630 5414 5314 55751 31 78 7il4 66:,6 6815 65i0 7602 
V9A 89L5 908 9018 92j2 925- 94.j 95.8 9904 IGO,9 10318 t041 10508 IS74
 
PND 93q9 90,0 99.8 9516 06.8 97t9 99.0 101'5 i02,3 jg4;5 1051 j0S,804s0
1 5"?
 
.. . ... . ......... 
. ....
 
.. . . . . . . . ... . .....-- ­
-. . . . . . .. .-.. 
.. . .. 
-- 
--
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 5 HR; 15,0
 
FULL SIZE 9OUND PRUSSURE LEVELS SCALED FROM MOEL DATA (59, DEGI F, 70 PERCENT RRL, HUM, 
DAY?
 
3o 4o 50 7 ANGLES FROM9' INLETto IN DEGREES (AND RADI NS6
6 2
 
RiV, ALPHA 12/73 FREQ; 22 22 00 * 2o 32 , 479 200(14,01 01M 
50 5y1 56;9 63 t8 6512 6872 67.2 69;7 710 718 72t9 71,0 73 9 75,j 721l 
-- NO EGA 6 39 56,7 59,0 59.8 6110 623 6415 63 4 6617 67:7 69.4 74 7746 70,9SIDIN524001 F# 00 S 5 599 9p4 2 629 6419 66 0 6714 08o4 70,4 73 
 73 6 73,5
(731,52 N) 100 54#5 57,8 59,7 60, 62,4 62?6 64,4 6637 0.9 70s4 
 72#2 72 9 71,3 69,9
NPA 0? RPM 125 65#5 56y7 59t9 67 d2S3 631, 65;5 66 8 679 74 709 707i 68,5 64,9

- C 0. RAD/SEC) 160 64t2 56.3 59.4 59 7 6212 63, 65,4 66,8 68,9 69,6 71,6 73.4 67,6 61sl
NFX a, RPM 200 52#7 56;4 58.3 60.0 
 62t1 63p? 65;2 66;5 66t7 68.8 70,2 69 1 6426 57,7

-- 0, RAD/SEG) 250 53,2 5$12 57 4 6o 5 61,9 63f2 64,5 65 7 66t6 68,0 68,0 674 61,5 55p6 ... ..
NFD 0l RpM 315 61*5 54.6 56.9 57 f8 6010 61;.8 62r5 64.8 66p0 67,2 66.4 6610 58,8 

- R 0. RAD/SEC) 400 49,2 53;8 55,8 5715 5912 60,7 61±8 63 7 63$9 65,6 
52.1 
65t7 6410 56;9 49;9
AFLOW RATIO 5a0 4606 50~ 5b~6 55)5
46 0 57)7 3913 60)8 62 5

- WF/WM 8,00 630 t 5 17 53.1 54 7 361 011 64s6 63.4 60,4 5205 451358,2 6010 61 8 62p4 63,6 62;0 
 58 6 49#5 4213
 
800 45*9 5 j4 52;3 541 56ti 56,2 58j8 60, 6 6Op8 Olt4 596 
557 48; 4g:8
VEHtCL± JENOT OQ 41.2 4318 50.7 52.3 54,8 56,2 
57,3 59.j 59,6 00o4 5713 522 447 366
CONFIG JE'057 120 386,8 46,2 49;3 gi,4 §32 54P5 55,5 97 4 57;6 58,0 55,6 4910 420
LOG EVENDALE 1600 5ta 42,0 46,#3 3317
48: 0 49.6 51. 52,0 54.7 94,9 55,1 52.3 461o 37,5 26#8
DATE 04-29-75 2000 30 0 375 413 431 46j1 47;9 
 49;5 51;7 91;5 D1,3 47;. 41;2 32,± 21 1
 
- 9UN DDTF"MODEL d 25A0 jg,3 35.2 37,8 40,6 42.7 44.6 46.6 f7.122 .4 
 46,3 42.7 41 9 ±236
TAPE X60466 31DO 12j6 22t6 27;7 30,8 33;9 36,3 37;8 
 40;2 40;4 39,1 34,2 2613 15tj 317
 
- FAN TIP SPEED 4000 
- ±g78 170 2Q13 2315 28 1 2819 311t 3 9!5 29,8 23p8 150 1.7FT/SEC 5000 1,4 8, 17 712 21 7 20,7 24.9 24.0 23)4 a1615 85
 
6300 2.7 7,6 11,8 8.7 i7t5 Oil 1%,5 6,5
 
8o00 0,7 8.2 3, 4;5
 
-OVERALL 
 84,5 658 

P 36 65.-0 708-- 72,5 74,6 76.1 27.6.. 79,5 B44 0t3 1.R 80.7 75.5 71,6
 
'ALCU 7O 72 3,4 _74, 75;9_ 77i3_ 70 7;j" 81 60,7 78j2
 
- -- . . ... - -. -.... .. . . . . . . . . . . . . . . ..  ) 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROSRAM PROC DATE -MONTH 5DAY HR; hA 0 DAY v.EOSFULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODELC DATA 159, 0E; ' F, 70 PECENT REL, ,.E0S 
30, ~;0, ~ 70;ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS) 
a, o, ,o RWLI
go, too, ±.o. ±20. 130. 140. 150, 16p, 

REV, ALPHA 12/73 FRED; (03521(0 
30 , 
57h1.5)i.92)t.92.27)C2.44)2,62)(2,79)(0, )t0. I
 0 toils 

NO EGA 63 83,8 83t8 84,6 83p3 64,0 5p, 86l7 887 69,Y 91, 4.8 102,6 134,9
 
50 649 e 2 e2;9 , 19;1 0 O pt 95t ' 143 10 3 -% ' 
837 85,2 85.3 871 889 91,4 T2,7 97,5 103,1 104,2 1071 - 5610
RDG, NO, 0 50 8 85.0 85t5 105 1590,8 94.3 98,5 ±0115 ±02.2 11349
RADIAL 320, FT, 100 85,0 64,7 84.9 89,o 8513 05. 3 864 8916 
880 90ti 4j,4 95:j $7t7 99j7 .8 j:i55
 HLBH) ±25 86.8 84:4 85,8 4t0 b4#8 8b,2 58.9 90.2 90,9 95,. 98.6 7 *9 913.3
VEHICJ 1JENOTS84,7 84,4 84.6 84.8 65,5 86.7
J60 
 17,6 97,7 97,6 96p5 1$117
CONFIG JE-057 2G0 82,6 e4o 839 84,2 5,8 87,0 86;3 90 5 §1,3 94p2 

LOC EVENDALE 25g 8,64 03,j 820 851$ 8, 87,1 88t3 89p8 i,,7 94,j 96;2 960 94 8 96.3
 
- -13 
_ DATE 0429-75 U 82,3 630 83,2 82, 84.1 85p4 86, 89.1 9L.3 93:3 94 2 9419 91,9 927 9394 9311 90,8 90p6 14812
RUN D8TF*IODEL 6 400 60,8 e199 82,2 03p2 A38 84p8 0610 88t6 89,6 92,6 

-4614
88,5 91#3 91,5 90,2 87,0 86,7 ...
TAPC X60499 SO is3 77,6 79.9 81, 62.1 83,7 84,8 8714 
SiO 90.9 90,4 890 84,e 83,o0 45p7
BAR 29,0 HG 630 77.4 7tr9 79,0 8n 8112 8pO 84t7 87j2 

. ----- 144p(oio09; N 1 2) - 800 75:9 78,2 76p4 Onto &j,5 82,8 83s5 
8 6j0 87,7 893 89,n 868 82,5 8 pO . 143l6
TAMf 59- DEGF 0OO0 75,4 77t4 77.4 79 2 80,4 82,0 831 85.6 86.4 88,5 87.6 8-4p9 81,3 78t0 

80t3 8212 85;0 85,8 073 86,8 82'17 79,6 76,7-- 27
(280, DEG K) 1250 74.7 74?1 7619 78,2 79j7 

i14
84,6 86,2 84,6 ' 7,3 74,9TwET 53, DEG F 1600 72.5 74.3 74,9 76s1 77,5 79,3 80,8 83.9 
1­(285; DEG K) 2000 69,7 71;0 72,5 7s,3 75;5 77;3 79;± e±;4 83;2 63,8 82'7 1 755 8 72,4 -. 
..
 
71 7108 76, 60*341 137,0
HACT E,91 GM/M3 2500 66.6 6 p4 6911 69p9 7119 73p8 769 78,38 3 80,0 7g 72,6 9,9 

731 70,8 69.5
KG/m1)9(00691 3150 62,5 66,2 66.0 6616 8.1, 70.6 7215 74;B 18,8 773 76,0 130p468,0 7Q17 7j.1 73,1 7295 70 6 68,6 67,3FREQ, SHIFT 40oQ 57,3 601 60,2 6j14 62?4 66,0 
07,9 701 6 5 68,4 69,4 -.- .. 127t4
JET 9 5000 54,2 55t7 56p2 56 7 5810 61,1 62 8 65,2 66,6 
 72,3 72 s 712 7209
DIA'IETER RATIO 6300 53 8 53.0 52,2 5333 54,2 6o;5 61N5 63W7 62.7 07,6 

$406 63,1 6,5 664 61,4 09,7 74,8 74,7 73,7 74?5 .z 13,9
DF/DM 0.00 8000 65,7 53,6 53,0 S4;8 
IO 56tOVERALL54,6 549j 149 56,4 655 663 69t0 65,7 72*4 77P2 7715 76j5. 76,? 113127,7 
 98.7 ±00.8 10321 s04.8 107,2 110 3 111 1±2.1
OERLCAUA 94,7 .94.3 948 5.2 96.2 97p± 

4
1046 Ionao iae 11 1if8 2 3 %&1;2 t.12
PNDO 1810 9C4. 9914 oo, 101;,6 Io9 i 
,PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE R MONTH 5 DAY 5 MR, 150O 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA (59t DEG, F, 70 PERCENT REL. MUM DAVI
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANSI
 
at 'o
30, 40, 0' 0 , 60, 90 100 t10. 120, 140, 140, 1Sn, 160, 0 

5Q 61,1 59t6 6218 67,0 6817 6912 71j4 7 3i0 7318 7611 76,0 7917 79,6 7518
 
NO EGA 63 59,9 62.2 6415 64,3 6517 67,3 69,0 7o 9 71-4 73,0 75,4 81p2 80,9 75,4 ...
 
SDELINE 2400. FT 80 6t,3 63.2 65.3 64.7 66,9 67p4 6914 710 73;1 737 77,0 81,3 8o,± 79.5
 
7T 7
(731,52 H) 100 60,8 62,8 64f7 65,0 66p9 67p3 68,6 7314 7541 7812 7917 78,0 7717 ..........
 
NrA go RPM 125 62,5 62,4 6514 65,5 6613 682 70j5 721 7219 75.9 77,4 77t7 76,5 73t 9
 
a. RAt/SEQ) 160 6042 6?,3 64.1 65.5 66,9 6b,6 70,9 72 1 72p4 75.8 78,1 70,6 75,4 7016 -
Nrx Q,RPM 200 56,0 61,6 63,3 64,8 671 68,7 702 72:2 72,7 74,8 77, 0 75.4 72,8 67,7 
- t Of, RAD/SEg) 250 58,7 6015 61,9 66,0 6719 68t7 69.8 71 4 72p9 74,5 75.3 74j2 69,7 66,8---------
NFO Do RPM 315 67 6 62, 63j 65,0 66,8 68,5 7t 72,2 73,4 73*1 7210 66,3 6218
 
1 0 RAO/SEC) 4O0 $4o6 is 6018 6310 6415 6519 6713 69 7 70.4 72,4 7119 6918 6497 59,9
 
AIRFLOW RATIO 530 51o6 5$18 568i 60pS 6214 64t6 6510 68 2 66p8 708 69,6 6614 60;2 55,0
 
WI/WM 8.00 6 0 49,6 5415 56,6 59 0 61ti 63,4 65,3 6716 6866 6919 68,0 64,6 57,a 50,0
 
V 800 47#1 52,9 55t3 58p4 609 627 63,6 6559 67,a 67:7 65, 6J5 53t7 4513
 
JE4OTS bOEHME 51,1 53,5 96#8 59.1 61.2 62.6 64.5 65,j *6,2 63,6 5 5 51v2 41,4 -- ..........
1000 45.3 

CONPIS JE-05Y 1250 42,9 46;5 51,9 54;§ 5715 58,8 60;8 63 4 OZ,7 64,1 61,8 55 0 47,8 37pS
 
5411 56,6 5813 6±f2 61,2 *j,6 58,± 52,6 43,0 324 ..-......... ..
 LOC EVENDALE 1608 8 3 44!8 40.4 5,j 

57,6 94,4 4011 38,4 2U12DATE 04-29-75 NO 2,6 4s;3 44;2 47pi 50,7 53,2 p513 5713 58,3 
RUN DBTFHODEL 4 5 0053 33,5 38.1 41!4 45.0 47;6 S0.2 5±.9 53.4 52,9 49;0 42;1 h;'2 I6?4 ------

A#E -X60490 s±id j4t 21 ;2 3 8;8 4 4 3ita 41,4 431 45 5 40;5 45,2 40 8 33 9 22,7 6,0
 
FAN.TP SPEED 400Q - - 12.4 .& 23;7 V71 32,0 34,5 36.7 Ul,8 35*4 3o 9 aa,9 to,5-.................. 
rT/SEC 5000 CS ±019 1518 £9,B 24,3 265 28;4 28,3 27,0 24,8 17j3 404 
.. 6300 340 7.4 151 6 17o2 18,8 t5#9 1713 16,3 710 .. 
7;0 88 so " .... .... ......3*.6 2,2 --­
-- - -1000~, 8000 597 

883 84;3
OVERALL CALCULATED 7 9 74'9 751t* 7j3 78rP 60,3 822_ 81$, 85'2 $66, 8y*0 

PNDU 690, .7-75#3 -77.7- t99 815.R-83, $ .4- 86,3 -07.8 88.2:, --83 8,5 - ....... ­
0) ---.----...-------­
PAGE I FULL SCALE DATA REBUCTION PROGRAM - PROC' DATE - MONTH DAY 5 HR, Z 0 
FULL 5ZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159 5E;, F 70 PERCENT RELo hU1o DAY * JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
-n |, o ,- 70 0 , 90 i0d, 120. 120 1430 50,1 60 O1 o, ,0: PWL 
RV, ALPHA 12/73 FREQ co.,k)(o.tc,(oe27)(±,p,1(1,75(c()1.492}h20b)(2,2)244)(2,62)(.7)(0. )(0 340, 
5Q 82,7 80.0 8118 8314 94,9 84,7 8741 88:8 90,6 9413 f413 99j5 102,7 10219 13315 
NO EGA 61 82,1 83p6 83,6 2t0 83,0 83?9 86,0 87j5 A4,4 91,4 94,7 101o1 j03,6 104,0 t6414
 
R ,0 82,8 83,7 83t7 82,2 84.D 83,6 8519 8814 9017 92,0 95,7 lo041 103,2 jo9,l 13611
 
RM!AL 320; FT. LOO 82,7 83.2 83,6 83,3 84t0 84 10 85.9 88,4 90, 0 94, 0 97.2 100o 100.7 103,0 -113i3
 
( *8. H) 125 83,6 81'9 83;3 82,7 84,0 85p2 86,9 88;6 90;4 94:1 96,0 97 2 97t4 98,7 .. ....... 151,1
 
VEHICLE JENOTO j60 82.2 B17 83tj 83,3 A4f5 8512 a619 6887 69p9 93,6 96,6 982 94,9 96,2 019
 
. COteIr JE-05Y 00 80,5 8 t0 8214 83t5 8511 83,5 8618 8357 *094 92,7 9516 95t2 93,1 93p2 .... ... t491,
 
LOC EVENDALE 250 8il 8jZ 82,0 04,9 8412 85,8 8618 88l6 9d?0 9291 93,9 937 91,3 92%3 145$5
 9 1 9
D 4-29;75 315 809 0 82,5 82,6 85.4 87,6 00 91:8 91'7 689 880,7 .......... i4712
ATE 81,5 61,4 83,9 

RUN DBTF-IODEL 6 400 79,0 86,9 01,2 814§ 62'8 84d 85;0 87 1 t8s5 91,3 90,6 90'1 86,8 88,8 14613 
- 1 APE X6051± 500 77,3 71.9 8O,9 8017 82,6 84.7 85p3 87,1 8,7 89,8 88,7 710 83-,5 84,2 ......... $45,2 
BR294 HG 630 76,6 79,7 8008 60,7 e',9 83,5 84,9 87 12 68t2 90,4 88,9 86p0 8j:j 80P? 145,0 
-- u0391 N1M2) Boo 75,6 76t7 79t9 OtI8 81,5 834 84108 o 8714 88,16 87,7 848 8O2 8 -- .5 144,0 TAW 591 DGF 10OQ 75s4 7t.4 79Y2 79p9 80,4 82,2 83,1 8513 86,9 87,5 85:, 82j9 78,3 82,8 &4312 
- (288$ DEG K) 1250 l5,1 79,1 80,1 80,7 b016 81±13 81,9 85j2 88.5 87,6 83,3 80,9 78,1 79,7 ....... -4-17 
TWET 531 DEG F) J60 7307 79,' 8,9 19,3 79,7 81,2 813 84,1 65,6 86,2 82,6 79,8 77.7 82,4 14211 
- (295, DES K) 00 lo6 76t 7719 77,0 717t 77t9 79p3 81;6 83t8 837 80,9 7714 759 7513 ...- -4010
 
HACT B,91 GM/M 3 250Q 67,0 'f8f0 73l5 73,o t3,g 74,5 76.4 78.6 8g18 Sio 78,4 73t9 72,2 7315 it,2
 
_ (,00891 KO/M3) 3150 64,2 67p4 7014 69f0 71,0 72; 7 7.7 74P7 713 70,4 81,4 .... 13419
69,5 7. 2.rl-?
FREQ, SHIFT 40Oo 69:o 64f5 6416 6415 63,1 75&< -71'>7iP± W 0 73;5 7211 69,3 68,3 74t2 ±32J2 
. 4ET 9 5000 $6,6 6011 6011 6014 59,5 63p 63t5 664 67 0 -888 70,2 689 68.6 71p6 ~ - 12811 
DApETER g4TIO 6300 S4,7 5S,7 55;4 55t 7 56,4 6717 61,7 6411 6 1 68:9 72pg 7JB 70:6 76,o i39?6 
8000 55 2 5411 53 5 51po 5615 71j0 63 3 6611 63 3 89 745 73o7 8212 - - - 13 2 
76,8 77j5 76t0 77p5 113911
1000Q t7O0 5419 54t4 ,612 57i9 67p5 66,j 6815 6419 72,4 4 
- OVERALL OALBULATEO 92.5 9Z,4 94,2 94!2 95.3 96,2 97,7 99o7 ipt,4 103,8 1Q5 108'12 109o4 l12!2 162,6 
PNDB 971Z 106:5 101;6 i1i1 i{O;8 iWo 4 1o4,2 1067 108;2 sa97 uo;o 11gf'o 109;4 113,0 - ­
rrA
 
- - - -- .. ... .. ... . . . .. ..... .. ..  

S------ - ----- --- --- -. s-------------- - -- - - - - - ­- -- 3.---.----- -----. - - ­
FAGS 4 FULL SCALE DATA REPUCTION PROGRAM 	 PROC DATE . MONTH 5 DAY 5 HRI 15,0
 
FULL SIZE SOUND RSSURE LEVELS SCALVD FAOM 6DFEL DATA (59, DEG, r, 70 PERcENT REL, HUM, Catl
 
ANGLES PR0O INLET IN DEGREES (AND RADIANS?
 30, to. 5o; 0 7o , o ; too,1 o. 120, X3o, 14D, 1, 16, 11 60 o

REV, ALPHA 12/73 FRE0 (0, 2)I0?)(D.7)(±.5I i.221(±.40)(le5I1.75fli.92) 2,O)(2.27?(2,44)c2,2Ic279)o, 2(0, o 
50 58,0 5$;4 61,8 64p5 66;7 66,9 09t4 7±10 1;3 7514 7412 771 78,9 73F6 
No EGA 64 581 6 9 630 63t0 6417 66,o 6813 69;6 7%12 72#5 74.6 7Ms5 79,6 77o4 .....SIDELINE 24006 FTt B0 8, 62d0 J 63,62 65,7 659 68ti 7015 72,4 7209 75,6 793 79,1 81,5
 
(731,52 M) ±00 $85 613 66d4 64?1 65;6 66,1 6o;± 70t4 717 749 77;0 70,2 76,5 75,2 - . 
NFA O, RPM 125 59.2 5919 62p9 63,5 65,6 6792 69.0 70,6 7 1, 74,9 75 6 75)2 7310 70,6 
-- C 0. RAD/SEG) 160 717 59,6 62,6 64tO 65;9 67,1 6a:9 706 7144 74,3 76,1 76,1 70.4 67,8 . ..- . 
NFK of RPM 200 55,7 ,6 6518 64l0 66,4 67f2 bal7 705 7jp4 73.3 75.0 72p9 68;3 6415 
- 0. RAD/SEI) 250 55,? '5$17 6112 64,3 65,4 67?5 6815 70 2 71t1 "72,5 734. 71 2 66;2 63,0 ........ .. 
NrD ot RpM 31 6 56f6 6 p4 6jp6 63t5 650 6710 69 0 ?Ito 71,9 70.6 69 o 63#3 50,9543 
- ( 0, RAD/SEG) 400 52, 5116 5Y8 61,8 63,5 65,4 66y3 68 2 6912 71.1 69,2' 66B 60:7 582-............... 
AIRFLOW RATIO 500 60t6 56,1 59,1 6g02 62,9 64 6 6613 6870 :$4 69,3 66,9 63az 56.7 5275 
--
0
./,00 639 490 5$t2 5014 5917 6S,8 63,9 65,5 67 6 6, 69,4 66,5 6116 $35 4718 - .­
80 46,? 53t4 56p8 09)1 68p9 63, 64,1 63 9 6€18 66,9 64.6 595 5105 46,0 
-. 	 VEHICCE JENOTS' 1000 45.2 52,0 55o2 97t5 5Yj 61,# dg,6 64,6 61,6 65f2 61,8 5615 48,2 46,1 ............ 
CONFIG 4E-05 1250 4a,3 54 5511 97t4 58,4 59,7 *05 63 6 44t4 64,3 58,3 53;2 46;3 405 
LOG EVENDALE 1603 9t5 491 5 5413 5417 56.3 50,5 58,8 6114 61.2 61,6 56. 51 3 43 5 3915 ... . 
DATE 04-29-75 2000 141 4q,0 49,6 S0l 32;9 5$,9 55,5 $715 5to 57,5 52 4 '7 388 2861 
RUN DBTF"MODEL 6 250 "507 3: 4!5 44.5 16,J 4013 50!6 $2;6 53A 5295 47o4 39A 0 009 20 .. 
TAPE X605 31 6:1 2914 32 37,3 all7 41", 4'8 45 9 46;4 45,6 3905 3113 22i4 17#9 
- FAN TIP SPEED 400Q Q, 1576 23g0 26,8 7t8 41,1 34t6 371i 306; 35 8 30t6 21)5 10#2 - -
FT1SEC 500 7,9 j4.9 L95 *1.2 26t2 27.2 29.6 t ,8 27,9 25.g j6*7 4,6

±7 7
630a - 54 9':6 228 17;4 -192 fti3 £6j0 6j5 ........ 
8000 13.7 6.7 W,7 3,3 Pic 2,2 
-0-00 
 NOI 6 7 73to 7 	 9f2 *tto *21, .4± 8419' 863 853. 84;6 
-S. . . 6 7. 	
-- -06,2 .-......- .6- -84... ----	 .-00-	 w 
FUL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FRON MODEL DATA ?5,DEO F, 70 PERCENT REL, h6: AY - JENOTE)
 
30,~ ~ ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS) 	 i.....:PW 
... 4, 5; €0 70; Uot 90, Igo. 110. 120, (13o. 140, 150. 160, 07of )oO
3, 

REV, ALPHA 12/73 FRE ; (652)(0 74),70)(1 5$ % 2)(1 4O) 1,57)(I1 5)(i°92 9)12O2.2 (2'44)(2 62)(2 79)(Oo )400 ) 1_
 
. ... o5 91,7 W92 69;8 91,2 92,2 93;2 94.3 W66 08,3 102.3 103.8 110i8 114.7 li1,6 163:9
 
NO EGA 63 95,3 9413 93.8 92,5 92,7 94 6 t6j0 98;D 9919 102,4 106,0 113,l10t,1 113,8 16513
 
AGO. NO, 0. "- 0 96.8 95.0 94.7 92 7 94:o 94.o 96.4 98.4 100,4 102,7 107#5 11216 116,9 117j3 166.9--

RADIAL 320, FT, J.O0Q95,2 94;7 9319 94: 95 0 95PO 96;2 99;4 loot$ 	 104#8 108#5 I1li8 112,5 114,5 .... 164p8-­162.3
( 98. M) 125 95:1 92,4 93,5 92 9 93,5 95,4 96.7 98.8 rOB,6 104,6 	107,0 10814 110'1 10907 
9B;7 100*2 104,1 107,3 10717 106,2 190 	 161,1 __
VEHICLE JENOTS_ 160 92,5 92 7 92?9 93,0 93,7 95 4 96.7 

CONFIG JE"057" Zoo 91#1 92p0 9119 93 0 94.1 95,15 97;3 99 0 jjQtt 	103,8 105.8 105,0 10299 102s5 059.6
 
102,6 104:4 104,3 102:1 101:3 158PS -
LOC EVENDALE ___250 91:8 91 6 9110 93,7 94?7 95p6 96.0 08j3 0917 

99,8 i02,3 102,8 102 7 100 2 9817 	 157.7
DATE 04"29-75 315 90 6 9J,8 92.3 91 7 92.9 94,4 96.o 97,9 

RUN OBTF-HODEL 6_.460 89.8 W 4 91o5 9217 93,1 94,6 95p3 97;9 99;1 101e4 101,7 101!4 99,3 98,4 157?0
 
TAPE X60520- 500 88t5 90"1 91:3 92:6 93.9 95# 1 95-9 98#2 10O,1 loo14 100,3 100,3 98:3 96s 0 156.
7
 
98,0 9511 	 -15712_.
BAR 2909 HG 63Q 88,3 9i,0 91 9 92,9 04.1 915,4 9616 99.3 101,4 	IW08 100,2 100:2 

NK)- -OD9 8,6 92;2 93,6 94,7 96.2 97,3 97.5 99:7 101,9 100-0 99,2 99 8 97,2 94s2 	 157.5
80 

95#7 96,7 98.1 97;7 99;6 102:2 t9,6 t8,9 98t4 96:3 94,1 	 _J5716TAHB 59, DEG F loop 07,9 92;5 94Y2 158.2

" (288, DEG K)- 1250 67:7 92494.1 95,7 97.j 97,5 98.1 101.2 103,5 99,a 98. 0 97ti 95,8 93,2 

TWET 53, DEG F 1_609 86,6 91t2 9228 9412 95,6 97,1 98:2 10113 W-32 99,6 97.2 9517 94,9 92,5 .. 15719 _
 156.9­
.. (285. DEG K) 2000 94:7 89p8 3, 95t0 96,8 97* 4 ijg 4 It : 98,6 95,5 94-o 93,0 9c,1 	 5,58,96#5 93,4 91t9 90,95,200..8,1G/3  a2,9 88!0 a 913 92.5 94#2 96.3 155!3
AC --	 87/3 89,8
8.91 :9 

(,900891 KG/H3) 3J50 80,2 8628. 9890.5 91,8 939 76;2 06,5 94,0 90,5 8816 89,2 M94 13
 
150 8 

-TREQ, SHIFT 4000 76,5 8j.8 84,1 86,0 86.6 89,4 90. 92-6 03. 90,7 7,6 e5,3 88, 1 88,2 	 _ 
83.0 83t3 84 6 864 8912 uv9
0 87,l2" 84@6 8318 88,5 90,2 	 ,14012

-JET 9... .5D00 74,5 79;0 80;5 

DIAMETER RATIO 6300, 73aZ_ 75.6 76.9 
-
79, 2 79.3" 80.6 829 86.3 86,4 86-3 84 B4,Q 90- 3 922 47.9
 
-- DF/* _ -8 -O - 8000 15.
74,2 74 4 74.6 76',5 76,6 77,3 -79'?--86'4--85,8 8 58
85,8 9 0 	 9 , 5 .
 
8612 90,2 - 87-,7 96, 0 97t2 
---OALL-A -5,5__74.6 74-4. 75.9 76.7 768 77. 87;3 

7;1 4, ~ ~71110,15940I -111'69 112 '-1;"2; 2' 2,~ 04t6 ~ 
w5L __j, _ 	 12,_2 2&1i 2 2 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH PRoc; DATE . MONTH 5 DAY 6 HR, 11,4 .--.
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUH, DAYL.
 
ANGLES FROM INLE T IN DEGREES (AND RADIANS) 
REV, ALPHA 12/73 
30, 4o. 50. 0, 70, o 900,loo. 10. UO. 130, 140, 150, 160, 
FREOi ()520.)(Q.7)(1;85l(t2)(1.40)(1,57)(t75)c1.92)f2,09)t2272(a.441262)(2,7c. 
50 67,8 67,6 69,8 72:2 74.0 75,4 76,7 78.6 8a,± 83,4 03,7 89,2 90,9 84,3 
0, 
O 
Oi... 
1(2. 
-_. 
... LNO EGA 63 
SDELINE 2400, FTo 80 
(731,52 M) 100 
NFA - . Rp 125 
71:4 
72.8 
11,0 
707 
72;7 
73.2 
72.8 
70.4 
73.7 
74,6 
73.7 
73,2 
73.5 
73.7 
75,2 
73;7 
74.5 
75,7 
76,6 
75.j 
6.76A8 78,3 
76,1 78.6 
77,1 78.4 
77,4 78,8 
80; 
80,5 
81;4
oo:8 
18j,7 
A2,i 
82,4
82, 2 
83,5 
83,7 
85,7
05,4 
85,9 
87,3 
88.2 
86.6 
91,5 
91,1 
09,9
86,5 
91,1 
92s 
88,3
B5,8 
86,4 
89,7 
86,7
.,7 
_ NFK 
0, RAD/BEg) 
. RPM 
160 
200 
67,9 
66.2 
70;6 
697 
72,4 
71.3 
73.7 
735 
75,2 
75,4 
77.3 
7793 
78,7 
79;2 
8016 
80:8 
81.6 84,8 
8±,4- 84,3 
86,9 
85.2 
85,6 
82,6 
81,6 
78,1 
77 6 
73,7­
_NFD -
0, RAD/SE) 
RPH--__ 
250 
35 
66,7 
65,0 
6?:0 
68.9 
70,2 
71,2 
74.0 
71.8 
5.9 
73,8 
77:2 77,8 
70,8 .77,5 
79:9 
79;3 
80,9 83.0 
81:7 -2,: 
83,6 
8j@7 
8j,7 
79,8 
77:0 
74.6 
72.1 
68 
0, RAD/SEC) 
AIRFLOW RATIO 
400 
500 
63,7 
61,7 
68,1 
66.7 
70,1 
69,4 
72.6 
72.1 
73,8 
74,3 
75.8 76,6 
75,9 .76 9 
790- 797 
79j1 80,4 
81,2 
79,9 
803 78,j 
78,5 76.5 
73P2 
71t6 
67,7 
64,4 
w-/Nm 8,00 630 60,7 65,6 69.5 71,. 14,0 76,8 77.2 79,7 81,3 79,8 77,9 75,7 70,4 62,2 
VHC 
VEHICLE JENOTS 1000 
CONFIG JE05?- 1250 
LOC EVENDALE 1600 
DATE 04-29-75 200Q 
RQN DBTF-HODEL 6-'250g 
59,8
57,8 
5 9 
12,4 
476 
41,6 
668 
66;1 
64f7 
61,7 
50;1 
53.1 
7005 
70p3
6'pl 
66,2 
6217 
58,7 
73;1
73 4 
7214 
69,6 
66.9 
63.0 
75,6
75,4 
75,0 
72;9 
t0'2 
65,8 
77p2
77,5 
76:0 
744 
72)7 
68,2 
77,6- 70j6
77;1 781 9 
768 797 
75.7 78,6 
73.6 76.3 
70.6 72,3 
81,2 
80,9 
798 
76,6 
72.6 
78,4 
773 
76.5 
75 0 
72,4 
68,0 
76,j
74,9 
73, 
70, 
67.1 
62,4 
74;5 
72,1 
69,5 
66,2 
62 13 
57:0 
68,4 
66;2 
64,0 
60.6 
p5,9 
49,6 
59o5 
57,4 
4,4 
49,7 
44,0 
35,8 
TAPE X6052 
-FAN TIP'SPEED 
315Q ­
4000 
32,2 
f8.3 
45,j 5217 
341 -42,5 
57,6 
48,3 
60,3 
51.3 
62,6 
55,4 
65,0 
56,9 
67f0 
58.6 
66,3 
s7 
61,8 
"53:1 
55,2 48,6 
46,1315 
41,2 
29, 
25,9 
96 
FT/SEC 500pQk_ 26$8 35.2_421 45,1 47,9 50;0 52:5 5t,6_46,3 39,4 31,6 24!5 _29 
6300 
800_Bo -
10.3 
__ 
20.8 
2,0 
2819 
11.8 
32,5 
16. 6 
35,7-38;6-415- 39,6 
20,0 22,8. 290 25,9 ­
35o9 
22,o3 
28,2 18;7 
13,2_. 04 
9,1 
-
10 ODD 
OVERALL CALCULATED_9 81.Lj3;585; 87,i 2,088t8 4;0 2;, 7,9 5,3894 9Pj2,LA3t4 y46 95,8 97e7 97,7 93;7 
PND8 79,6 8 5 -.8,0 90.9 93,3 95,5---96.7 99,1 100,2 98,4--979"-9774--9.6 90,9 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC, DATE - MONTH, AY 6 HR, Li -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 259, DEG, , 70 PERENT REL, , QAY - JENOTS) 
. . ANGLES FROM INLET IN DfGREES (AND RADIANS) 	 - . W I
-liV ALPHA412/73 RE0. 	 ?0, 0o, 90, Ioo, Iza. 120. 130, 140. 150, 160. og 0, .0. P0I.
 2
 
REV, ALPHA 12/73 R,252 75 ( 2)(1#40)(1,57)(1 75)(e;92)2. 9 )(2,27)(2 44 )( 62)(2,79 )(OL )(Qgl (0. 
50 86.2 83,7 843 85.0 86,9 87,7 80,8 90; 3 97,6 98.5 105.0 109.2 07.6 .1587 -
NO EOA 63 88,1 88,j 88 11 8663 W5 88,1 - 9O;0 9L;2 029 95,7 99:0 106%6 109,j a59p09,1 3
 
RDGNO, 0 80 88,8 88.5 88.2 86.5 87,2 87.3 90. 91.9 03.9 96,5 101.5 ±08,1 109. 1±1.8 160,9
 
-RADIAL 320, T. - 100 88,5 88.4 88.4 88.0 885 88,0 89;9 92;6 §4tD 97,8 102.7 106.0 107,0 108,2 15818
 
f 08, H) j25 67,8 86,6 87,5 87*2 B8,0 89,7 90.9 92.6 94-4 986 oi-2 io4? jo414 03, 157
 
VEHICLE JENOTS 16Q 87,0 86.2 B7,± 87?6 88:2 89.2 90.9 92:7 04,2 97,9 t0i,9 104.7 j01,7 101.0 156,s
 
CONrIG JE'057 200 66,3 86.5 B6.9 67.0 87.8 89.2 90.8 92;2 93.3 970 100.6 101.2 99,6 98,2 154?4
 
LOC EvENDALE_ .250 87:1 85.6 85;5 670 8812 89#4 89,8 91e *3jo_ 95,9 99,4 9t,5 98:6 96186 I.B.4-

DATE 04-29-75 315 65,1 87,6 85,8 85.7 86.4 88.2 88;7 90,9 03,j 95,3 96.8 97,2 96,4 93,3 151.6
 B

-RUN OBTF-NODEL 6' 400 63,6 84'2 8518 5 8764 88t4 8;6 90*9 02,6 95,6 95.5 94,9 93,9 92#4- 150 
TAPE X60530 500 82,2 84,7 85,5 86.6 87'2 8911 8919 90* 92.6 94,5 93.9 91,6 89,9 88,6 149, 
-BAR 29,0 HG __ 630 82.0 85,3 86!2 87f1 88,1 89,6 906 921 03;1 95 . 92 5 90,4 87.3 85,4 15011­
(01039 N/H2) 800 81o4 84,9 86,6 87,7 88,8 89;8 905 92:5 43,4 95,5 91,7 88,8 86,0 83,7 150,2 
.15168
TANB 59, EG 10 600 84 8515 871 0 8a's 98:1 9012 93.4 44.5 95,4 92:9 88*5 85.6 83,6
 D F 

(288, DEG K) 12 0 800 83,7 85,4 87,0 87,9 894 90.0 92.8 $4.1 94,4 90,6 87,2 84,4 830 149 
TWET 53, DEG F 1600 78,5 635 9511 85,6 86,7 89, 90 .0 92;9 143 94,9 89.8 86,2 84,7 84,1 50opO 
(285, DEG K) 2000 76t8 83t4 8414 84,4 851, 860 880 90.7 42,5 929 87,6 84;9 84,j 83,5 148.4 
-HACT 8.91 OM/H3 2500 77,8 85,8 86,8 85,6 84,4 84.6 85.2 88.0 89.8 89t8 84,7 83,2 85,5 84,8 _146;8 
(,00891 KG/MS) --3150 73,8 82:3 84;5 83,4 81,1 82,2 82,0 84.6 86.1 86,6 81,3 81,7 83,1 83,0 144'3 
FREO. SHIFT --- 4000 8.1 75.6 77.9 77;4 15.2 77s7 78.3 81j0 -61.9 $2*9 78,3 78tj 78t9 7896 .1406-
JET 9 5000 65,6 72;3 73;8 73;47 71,9 74,2 7319 77.1 78;4 79,0 74,2 78j6 78,1 79,6 138,0 DIAMETER RATIO 6300 640- 69 4 7017 oo 68,4 74,7 70,5 75:2 75p4 75,8 74.3 81,3 80,1 -82,0 13817
 
800 64s5 66ID0 67.3 66.6 76p9 679 76.2 74.9-749S 75.6 84aj 82.5 84,3 1,1f
8000 5 67,4 

D 1o8000 66t3 64.9 64.9 65-7 66.9 705 67.3 77:5 75,5 76,1 77,3 87,0 84,8 067 
 46.6
 
OVERALL-CALCULAT 	 -97,8 90:5 99,2 99,4 1001 1014 102.4 045 i0600 288,6 110 1 4 ,4 115,B t6, ? 9 
P1&"diao8.6IA .k iovaio9 k-&A09aA11;IAnt1.A. 116;e _ L7.C 
CD 
al
 
7 
- PAGE 4 FULL SCALE 0&TA REDUCTION PROGRAH PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 6 HR6 1t4 -
FULL'SIZE SOUND RRESSUE LEVELS SCALED PAOM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, RUN, DAYL.. 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
0, 40. 58: 00; 70'- On, 90. D00, tXS: 120, 130, 140, J50, 160, -11t ot 0:E , A H 5E1/73 7 ) 7)( p ) 2)|'4 | 57|| 75 12929)(2.27)(2,44)(2)2(2679)(D*|o |00
FRE~ 

RE,3H1/3_~ 0 40. )(01 )td. T 

__ . N GA .. 50 3 62,1 64,3 67to 68,7 69,9 71,2 73:0 751 78,6 78,5 83,5 85,4 80,3
 
NO EGA 63 64,1 66.4 68,0 67.3 68,2 70,3 72.3 73:4 74.7 767 78,9 85:0 85,1 81,6
 
- SIDELINE 2409, rt, 89 64,8 66 7 68,1 67,4 68,9 696 72'4 74;0 75?6 77,4 8J,3 86,3 85,9 8 ,2 
(731.,52 M) 100 64,3 66.6 68.2 68,4 70.1 70:8 72.1 74.7 75,7 78o7 82,5 8412 82,8 80,4 
NFA . Oc RPM .. 125 63:5 64;7 67,2 68.o 69.6 -71,7 73, _746 75,9 -79;4 80@9 82,7 80,0 75,7 
0, RAD/SE) 160 62,4 64;1 66,7 68,2 697 714 729 74:6 75,6 78,6 81,4 82,6 77,1 7N,6 
_NFK -_ 0' RPM -- 200 61v5 64.2 66.3 67,5 69sl 7iO 727 _74;o- 74-7 77.5 80, 0 78,9 74,8 69,5 
0, RAD/SEG) 250 62,0 63.0 64.7 68,3 69.4 71t2 71.5 73;4 74.1 76,3 78,6 76v9 73,5 67,6 
7n 9
0NFD ot RPM-.. 3 15 _S9:5 62.7 - 64t7 65,9 67,3 69,6 70J. 7213--741 75,5 757 74:3 63,4 
O, RAD/SEG) 400 #7,5 60,9 64.4 66,3 68,0 69,5 69 72, 73.3 75,5 74,0 716 67,7 61,7 
,AlRFLow RATIO ____50 60!9 -63,7 66.1 67.5 7o.0 70;9 71,6 72,9 73,9 72,0 67,B 63.q 56t9.. .55,5 
wF/HM 8,00 630 54:4 60p9 63,8 66,2 68,0 70,1 71;2 72:5 73.0 7403 70,1 66,0 59@7 52t4 
-VEC - Bog 52.6. 59,6 63,5 66,1 68.1 6917 70.6 72j4 72,8 7309 68,6 63;5 57,2 491j-
VEHICLE JENOT joQ 499 5,7 61,6 64,7 67,4 69,3 697 72.7 732 73,j 690 62.1 55:5 47.0 
- CONFIG JE-05t -±250 48s2 56,0 60p4 63,7 65,8 67p8 68,6 71;2 71;9 71,1 65,6 59,6 52,6 44,6 
LOC EVENDALE 160o 44.2 54,0 58.6 61, 63,3 66,3 67,5 70.2 70,9 70,3 63,3 56,8 o,5 41#3 
-DATE o4-29-75 2009 39,7 5L;7 56,0 58,2 60t3 62,8 64;2 667 67,7 0667 59p2 582 47,0 36p3
 
RUN DBTF-ODEL-- 2509 86.5 50.9 55,8 57#1 57,4 58,5 59,4 6j,9 62,9 61#3 SW 480 4412 31,4

TAPE . x6053631502_5,8 42;3 49,3 51,2 509 52,9_3;2 _ 5 ',L 55,8 54,4 46,i__41,7 35,0._ ,5
 
FAN TIP SPEED 4000 9.9 27,9 36,4 39,7 39.9 43,7 44.7 47, 0 46.6 45.2 367 304 206o
 
FT/ ECL5009W 1 0;L286 32,933,7 37.537;6__4 0;3 ,2_ 3 81290 _ 26,4 _
 
630Q 4,2 14,7 19:7 21.6 29,8 26.2 30.3 28,6 25,5 IS 3 16o0
 
800 ._ 2,6--61 16,57-, _ B88_ ,9. _ 9p6__ 3,0 ..-.. . ...
 
2'8
 
OVERALL CALCUM2S 7 7S177i5 a 82;2 8s S8,S 9t5 86,5
12? 78L 80 83'4 3 9 0s1 91j7 
PNG31 7. 168.48. 758N9, q~n ~~~r878;
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC' DATE - MONTH 5 DAY 6HR, 20.7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. DEG. F, 70 PERCENT REL, UM, DAY v JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DOGREES (AND RADIANS) 
__,. ___

30, 90, 50; 70. 50, 90 100. 10. 120. 130. 140, 150. 160, o 0, .0. PWL'
 
REV, ALPHA 12/73 _FREQ' (0.52h.7)('87)(15)11.22).(1.4)15 i5)(1.92)429)(2.27H244)(62)(2,796,i -Jcita,)
 
50 85.4 82;2 83:3 85.9 86.7 86;7 87;8 903 Q2 97l 98.7 10493 07.±06#1
8 157,3

NO EGA 63 873 86.8 86,6 85!3 85,7 86t9 88.2 9010 91t9 95o4 98,7 106,4 108,0 106.1 1574-
RDG, NO. 0' 60 88,8 88;2 88.0 86,5 87.5 86,8 88.2 90.6 92,9 95.7 101.2 107,1 108,9 110,6 159,9 
RADIAL 320, FT, IQO 8910 88,2 88.1 87,8 68.0 87,5 88,9 92;1 03;3 97, 101.7 106t0 107.0 109,2 1589 
c 98, H) ±25 89.3 87.4 8,0 87.2 88,0 88,7 90.2 91.8 93,4 98.1 102.0 10409 105.6 105.4 157 6
VEHICLE JENOTS_ 160 88,0 87:2 87.4 87,5 88,0 88,7 90;2 92:7 03;1 98,1 102,3 1057 104.2 10414 157,'s
 
CONFIG JE-057 200 87,8 86#7 86;7 87,3 8,3 89,2 90,3 92j2 93,6 17,5 101,1 102,2 103,6 103,5 i56,0
 
EVENDALE 2LOC 87,9 86.6 86,3 88.4 89,0 89,4 89.8 92j 94,_971 99.7 10±'0 10216 102,3 155,2
. 250 
DATE 04-29-75 35 15.6 85s 85)8 A.5 86.6 88,5 8897 91.7 93p8 96,4 97.5 99,2 99,9 99,5 1j3S4
-RUN DBTF.ODELi 40 0 84,4 MO 85,3 86,0 86,2 88,4 88,6 9 0 . 92,1 95,9 97, 0 9712 97.9 96,7 152'1---a 
TAPE X60549 500 81,3 82,5 83,j 84,2 85.2 87,2 87.7 8.8 91;9 95'0 95,2 9407 93;7 91.1 150,2
-BAR 29,9 HG ___630 _ b s9 81,7 2;7 84.2 88a 874 89.6 _97 94,6 94, 9-2 90:1 86.0
 
(D±O39p N/M2) 800 79,5 81.3 802O 82p6 64t4 86t4 86,4 889 t0,8 92,9 92,3 89,7 86,3 82,3 147t7 
_TANB 598 DEG F 1000 18.1 80.9 8±,? 82,7 83,7 8662 8612 88.6 2 96 %.:3 87*4 83.6 81,1 
(288, DEG K) 250 Y77 801 81,4 02.2 83,4 85,3 8,52 89:0 ,8 92:1 896 85,2 8 2,6 80,7 
-470 
146.6 
- TWET i__1600 70p8 79,6 8001 8j9 5 84,o 84'5 87 1 89,3 90,4 88,3 83,8 81,7 811, j45,5__53, DEG F 75,7
(285, DEG K) 2000 72 99 76.2 77:2 77p0 787 809 82,0 84.8 861 87,2 85.6 89o4 78,4 77,3 142.8 
_HACT 8,91 GM/M3 2500 68,6 71.9 73,1 73,7 4.7 77,1 7837 8L.5 83 4 84,1 82,8 71.8 76.3 75,6 _ 140.0_ 
(,OO891 KG/3J) 3150 65,4 60;8 69 0 70&7 70.9 745- 75;4 7811 7*9 80p4 8111 79.0 78,1 7818 138,0 
_FRED, SHIFT 4000 61,1 64,4 65,2 66-4 66,4 71.7 72,6 74,8 75,4 76,9 79,8 771, 77.4 77,8 -136.0_ 
JET 9 5000 6081 62t8 62,8 63'8 63,4 70.2 70:6 72:0-72,9 72,9 80,1 77,8 78,5 79,3 135,8

-DAMETER RATIO 63O0 6o,1. 6jf6_ 61#6 62,4 _62?3 84,j j71'p72;3_.71, -717-_ 82.4 -i.± ± %t 816 14, 9_
 
D/DM 6,00 8000 51.Y 6 .9 62,O 6305 63p2 74,3 73, 74.6 72,8 72.7 84B 84,0 834 e4,7 ;413
 
.......00 3 2-633 63.6 64.1 65.4 860.75.87715 74.9- 75,4 86,7_ 8602 86.0 86,4 14--­2- i04.6
ORLL AAE 98,0 97,4 97 07,8 98,6 100-0 10 169 108,0 Ito 6 11405 115,6 116,l 167. 6
 
B-1 -0 Ii3;2l.6 6 0; 36 ±15.6 1±6. i 
too
 
wr
 
PROcF ATE - MONTH 5 DAY * HR, 10,1 PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

DAY.
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL 
DATA 159,_DEGNF 70 pERCENT REL, HU, 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
150, 160.
. - - go. oo,.O o. 
0at 0,O )(0. 
.a.--­
ol 40. 5o'. 0 70. 00, 5 7) C,.75)(i.92l2,09)(2.27)(2,44)(262) (2.79D0 )0o 

REV, ALPHA 12/73 -FREG; (f,52 (Q70)(0,87)(1.. 'i.22)(140)(1"
 83,1 78,5
78,1 78,4 82,7
68.4 68t9 70;2 72',5 7416 84,7 84: 79& 
­
67.0 76s5 78o6 

- _-
50 61,6 60;,6 63,3 66s3 67,5 69, 70?5 72.j 13.7 84, 83,0
EG 63 .4 6S.2 66.5 81.1 85,3
______d tGA63 70,4 72:7 74,6 76,764,8 66,5 67,8 67?4 69,2 68, 8J.5 84o2 82,8 8,4
SIDELINE 2400, FT 89 69.6 69,6 71.1 74:2 74,9 78,2 
LOG 64,8 66.3 67,9 68,7 83,0 81'3 77,4 _(731.52 4) 78,9 B1,6
70,7 72j3 73,8 74,9 

. 25 65v0 65,4 67,7 68.0 69.6 83 6 79,6 76,1
NFK 0, RPM 70,6 72.2 74:6 75, 78,8 81,9 
0, RAO/SEC) 160 63,4 65.1 66,9 68,2 69,4 710 72j2 74;0 74t9 780 80,5 79,9 78,8 74,7
 
-200 630 6404 66,0 6718 69;7 75.2 77,5 78,9 78,5 77s5 73,t
 
- -0o, RPM 715 7K tO.1 71.0
62.7 64.0 65,5 68.8 69,7_.
0. RAD/SEC) 250 76,5 76.4 76o3 74s4
70o3 73,i 74,8 
01 RPM - 3j 0 562.9 64,7 65.6 67,6 69.9 75,8 75.5 73,9 71,8 66,0NFD 63,9 65,4 66.8 69,5 69.9 7211 72.8 66,9 59,4
O, RAD/SEi) 400 58.3 61.7 68,0 68.7- 7D16 72p2 74t5 73,3 70,8 

--
500 $4t 50.7 61,2 63,6 65,6AIRFLOW RATIO 71.7 68,8 62,5 53.
61,7 64. 68,4 68.0 7o) 7j,6 73,6 64,3 57,6 47.7
Wr/WM 8.00 630 62,5 57p4 59,3 78.1 71,3 69,2
63,7 66.3 664 691 
Boo $0,7 56.0 58,9 61,0 68,8 7o,2 66.4 6is0 53,4 44o4
 62,4 65.3 65;6 6719
48,0 56,6 57.8 60.3 57,S 90,5 41 5
VEHICLE ---JENOTS o 67;5 67s7 68,8 64,6
58,9 61,2 63,8 6300 
CONFIG JE'05? 1250 4519 52,5 56,4 64.4 65.9 65,8 6j, 8 5493 47,5 38,3
 49,3 53,j 55*5 58,1 6j#3 62,1 41,3 30,1
LOC EVENDALE 1600 4115 60;7 6,3 01,0 57,3 48,7 
35,8 44,5 40,8 So,8 53,5 56;9 58,2 42, 9 35,0 22o2
DATE 04-29-75 2000 3.0 55.5 56.5 55,6 5j,8
47,8 51,1 

- RUN OBTF-MODEL'1 2500 "27,3 37.0 42,1 45.2 44,6 48,3 45,9 39.0 30,D1 15,4 45,2 46;1 48'9 
2;8 -3416 3B,5 40;7 29;4 19.3
 TAPE X60540_ 350 173 31.1 37.8 39;0 40,8 44,1 39,2 38,2 
4000"- 2,9-16,7 23.6 28.7
FAN TIP-SPEED -- 34,9_ 25,6 1195 .__
3413 35;3 34;7 32,0
2209 25.2 33t4
FT/C _ _500O__ 10'6 17,5 05,5 26,8 27,4 24. -21.4 26,4 IS,95,5 12,0 39:2
6300 
-. 
...

- .01012@2.. ­3,. 17.0 16;8 013 _22 
6000 
""11,2 2;2 2;8
--0~ 9J,4 883 13 74 767 78. 916 81.L 
8 2-8 4 -65A 88.2 90, 99 '5 OVERALL CALCULAE' 2-0 9T1 ~ 
-9Jt j 2;8_ T- 65.4_______5.0 85-C~- 80-6 2__PNDF-f$ -5 .1_1 
--77578780 

100
 
- -----j
 
FULSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG. F, 70 PERCENT REL: A DAY -EOTi 
R e AP A 2 7 0 4o., 5o 0 0 
REALH 1/3FREO; 2 7)*715| 
NO EGA, 50 9209 90;7 95 ;8 91to 
---EG 63 160 9518 9593 93#5 
R 20G;T So,, -­ 80$, 9 r 6 5 94.0 
RADIAL -20_T___.100 978a96,7 9 ;'9 96s0 
7o. 
2 
9 '2 
93,7 
95.0 
96jS 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
ot 90. 100. 1 . 120 , 1 0 1 0, 5 , 1 0. 
4)15715) 9| 2 2 2.24 )2,6 )(279) 
93,3 W51 97;3 §9.3 i04il 106,0 Llit8 115#7 112,9 
9506 T 0 99j7 10ay7 10412 109:0 116:6 118,1 J17,8 
95,0 9711 99.4 101,4 1c4.2 iio 2 116 6 119.2 121,1 
96.P_°97.7 101:1 102:0 lp/,0 11192 115#8 117,2 117,5 
9 0 
t 
-­' " PWL -
_ 
165;11 
69 
169,9 
16B 3_ 
-
_ 
- ( 98. M) 125 96o1 936 95t0 94:4 95:0 967 -9799 9 i 0 , 0 0 1 * 1 , 1 t 1 , 163,3 
.VEHICLE JENOTS 16Q 94,0 93.7 94*1 94 3 95, 96,2 97,7 100.2 101.4 205 . 10Y, 111o 71l0,.4 i09,2 164,g_ 
CONFIG JE057 
LOG EVENDALE 
-DATE 04-g9-75 - _ 
200 
25V 
315 
12,8 
13,1 
91,6 
93;s 
92T6 
923 
932 
9?90 
92 5 
94,. 
94*9 
925 
95,1 
95;0 
93 4 
97p0 98;3 100;a 101.3 1055 100,6 1092 107,4 1052 
9614 -9713 99;8 10110 104:1 106:9 107;3 105:4 103,5 
94,9 96,5 989 101, a41 o404 8 05o2 102,4 lo0t0 
162,3 
1n 9 
1 V 4'' 
RUN 
-TAPE 
DTF-HODEL .­__ 
X6055d 
409 
500 
90,3 
89,0 
91;9 
91;0 
926 92,7 
913 "92t§ 
94.1. 
442 
951 
956 
961 
96;2 
97;9 99.3 i02,6 10 .,5i03,7 
9813 100,1 1015 1016 10194l 
l00,9 
9849 
lo00,4 
973 
15S,3_ 
1573 
BAR 29,0 HG _ _ .630 68,5 921 924 934 946 964 97,3 99:3 101.) loll0 100-6 1002 976 95 1 1574 -_ 
- (01039, N/ME) 800 as,9 93;4 94;1 95;7 965 "97;6 9810 992 10 f t00 100,0 M9 3 967 93, 2 15 6 
TAND 59 . DEG F _ _ 
(288; DEG K)-
Joao0 
1250 
69:2 
6910 
94 5 
93:7 
95 0 
94.7 
96 5 
96'92 
97 3 
97;4 
98,5 
98,4 
96,5 100 2 102 0 99,9 
99.0 101 3 103,1 100,4 
98 9 
97,9 
9 6:0967 
95:6 
94,9 
93,6 
93, 0 
1579 
158.3-
TWET 531 DEG r 0600 
(285, DEG K)__ 2009 
872 
M53 
92;8 
901 
93 9 
92:j 
95;3 
03j4 
96;7 9690 
95r9 97p 
98il8 101;4 :023 
1812 100;7 101.5 
99:6 
98,4 
973 
96,1 
96:0 
94,1 
94:2 
92,4 
93,1 
89,7 
155;0 
157.2 
-
MACY 8.91 GM/M3 2509 83-3 88-3 .90,.0 92,3 93,4 94,8 98.8 399 96:1 9307 91,7 90, 0 87,615 
t1,00891 KG/m3) - 3150 60,8 3 688,0 90:4 91,9 93;2 940 -95 8 63 939 916 90,7 896 893 153ts 
_FREO, SHIFT _-4000 77.1 8683,9 96,4 86,7 9. a0 9 2,926 90 9 90,3 88,4 87,9 87,1 _151.1_ 
JET 9 50W O 0 46 s .808 834 83,4 86, 8664 88 6 9 7 M7 3 89,9 87 09 8B3 8 8*8 148;8 
DIETER RATIO 6300 _13,2 7 _7712-_Sa.k 7917 _811783,-2 _86 4 a5; 86, 0 .219,91,5 149 7 
-- F/DH ,,O0 _8009 .35-7 M49 77o1- 77.4 874-79;4--86 2--b5:4- 7 _--94,4 93,1-- 92.8 94,3 153 1 
__d,00_ 3. 
OVR CALCULATED 105,5 16 
... 3f_75476982
0,417 1 003 
t5_1z'8
110: 
87.3 85L9 ,7 !6:. 9?,
5"J12'0 2 6, -119.1- 23o 
95, 96,7
"-124',s7; 
458~L 
_..A9E 4-_ ULL CAL! pATA REDUCTION PROGRAM PROc7 DATE . MONTH 5 DAY 6 HR, l1.4 ­
. .. ........ FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAYlI
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

30, 40. 50 00 70, 80, 90, too. 110; 120. 130, 140, 150, 160, 0.
 
f
REV, ALPHA 12/13 KREO7 (O.52)(O,70)(o.87)(1.05)(t.221(1,4o)(.57)g1.75)(1.92)4209)(2.271(2,44)(2.62)(2,79)(0 )(0 15
 
--- 50 69,1 61.1 70,8 73p0 ?5$0 75p7 77.4 79;5 81,1 85,s 86,0 90!2 9j,9 85,6

NO EGA 63 72,4 74.2 75.0 74, 755 77,8 79.3 81f9 82,4 65,a 88,9 950 94:t 90,4

SIDELINE 2400, FT,_ So 73,8 75.2 76,3 74.9 76,7 - 77,1 79.4 81,5 83.1 85,2 
 90,1 94,8 95,1 93,5
 
(731.52 M) 100 72,8 74:8 75;7 769. 78.1 76,6 79:9 -83:2 83,1 57,9 91,0 93,9 9310 89,7
_NFA -o- p RpM ._125 71:7 71j7 74.7 75.2 76,6 78,7 800 81;6 83,9 87,4 89,9 89,7 89,5 84,9

0, RAD/SEC) 160 69,4 7t.6 73,7 75,0 76,7 78,1 79.7 82,1 82,9 86,6 09,4 89,6 85,9 80,8
__NK O. Rpm -- 200 68,o 71,2 72,5 74.5 76.4 78t8 8jg2 8;8 -82f7- 86,0 88:0 86t9 82,6 7615 
o, RAD/sE0) 250 68,0 70.0 71.2 75,3 76,1 78k0 790 -81,4 82.1 84,5 86,1 84,7 80 2 74,3

_N _ Q RPM __315 660 69;4 71,4 72,6 74.3 76?3 78.0 80.3 82,0 84,2 83.7 -82,3 76,9 7Q: 1
0. RAD/SEC) 400 64,2 60,6 7111 72.6 t4,8, 76,3 77.4 79:± 80.5 82,5 82,0 80,3 74,7 697

RATiO _A__LOW.. Sao 822 67,2 _69,4 72,3 74,5 704 77.2 79;1 . 90,4 8009 - 79,8 _77e5 72:j 65,6.
WF/WM 8.00 630 609 67:6 70.o 72,4 74,5 76,8 77.9 79,8 81.0 80,1 78,4 75,7 69,9 62t2
 
.. .. .. 800 60.1 668t- 71,0 74,j 75.8 77p5 78,1 79'1 - 81,0 78,7 76,9 746 67,9 58.6
 
VEHICLE - ENOTV 1009 59,1 68.2 71t 74P2 75,9 78#1 77l9 79.4 
 68,t 77:6 75,0 7:6 65.5 57,0

76 8 72,9 61 63,1 53,8
-CONFIG 1250 1712 66,0 69j7 73,0 75,3 p 7716 79,7 So,9 77 1
0E0051-

LOG EVENDALE 1600 $3.0 63,3 67.3 7O,7 73,3 75,3 76)3 78,7 78,9 75,0 7o8 ,66,5 60,0 50,3
DATE 042'-75 -_- 2000 48,2_58.4 
63.8 67,2 71,0. 73,1 74.4 76:7 76,7 72,2 67,7 62,4 55-*,2,6

RUN DBTFHODL 4 25O 42,0 53;4 59#0 63p§ 66*4 68,8 70t4 72;4 72;2 67.6 62,7 56,8 48,7 34s4

-TAPE _ X60555 31,0 32,8 46.3 52.8 58,2 60,6 63,9 65,2 66,6 66,0 61,7 56.4 '0o? 4j,5 25,B
 
FAN TIP SPEED 4000 189 34.9 42,4 48,7 51;4 56,2 57:Q 58:8 57.3 53,2 48,7 40,6 29.8 8,5

._..0oL-1
 
6309 ±0,9 21,2 299 32,9 36,8 38,9 41.5 39,1 358 36,0 25,5 9.2
 
8009 . 2,23-12.3- 07,4-30.0-22.1.. 280_C,44-22.6_21,8-
_.7.7____
 
FTSE-C -5 .  2*-;9--35,6 .425- 15;2 49;7 50;1-5118 _±j5 46,4 44,7 35;7 24,3 ___ 
_ _
 
GAD100 0 . . . . 7,8 4 2t2;6 6,9 4,8 1,1
 
OVERALL CALCULTI *o#7 82,9 84;,7 863 87,989690,8 J2.9_ 4 6 ,2 98,4 1011 100.4971
9 
PND 07 81.7 ,--99i 94.29,2-9---7,4---9 10,. 79,6 -100;b100.3 9758 93,8
 
CD/
 
PROC DATE - MONTH 5 DAY 6 HR, 11,4
.PAGE I -FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 59, DEG, F, 70 PERCENT REL, *, DAY ..JENOTSi
 FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
o .0: PWL
0.0. 12c.

-	
. 1so' i20. 130. 140, 150,
. .... 
 7	 -0,52(0,70)(0,87)(1.05
REV, ALPHA 12/73 FREO 

88,7 9a.g 90,8 933 05!3 99.3 100.8 ±07,8 110.7 110. 	 160:8
 S88.? 86.5 86,6 88.7 

Vit 9j,6 90*8 89.5 9,2 9'.6 92.7_ 95:2 96,9 99.7 042 l2:9 W146 113,1 	 164,6-
NO EGA _6 
 1j65

80 93.3 9 , 92,5 90'2 90,7 90,8 93.1 95,1 96,9 00,0 106,2 112,8 114,2 116.6 
ROG. NO. 0. 

?6;4 98,o 202,5 107,5 113,0 13#2 1127 	 164p5-
RADIAL 320, FT,___.JQ 93j5 9217 92,1 92,0 92.0 92o5 13;7 

9.8 92.9 94.4 96.3 07.9 ±02:6 106,5'109:4 109,9 o0B.2 	 16117
( 48. m) 1Z 92.6 90.6 91.8 91.2 
VEHICLE JENOTS 16Q 91, 90.4 91,1 91tl 91,5 _92,7 ?3,7 ?507 97,7 102,6 107.1 110,5 107.2 L05,2 	 161,4
 
159;8

CONFIG JE05 200 90.3 90,7 90p7 91,2 91.3 93.5 94;0 95;7 7P6 101.8 106.3 107,7 105.1 102.0 

-7t 200.4 1o4'2 1065 104,4 1000__ 	 158,6
94.6 93,395,3
LOC EVENDALE - 251 9.?0 89.3 88,8 9j,9 91,5 9916 102,3 105,0 101,2 96,3 	 156;9
8 P6 e9,3 89.0 89t6 92.2 92;0 95 2 96p6
DATE 04-29-75 311 88.8 
 155.6
 
88.6 89.2 89.9 90,9 92.1 ?4,2 96.1 99e1 101.0 102 
,9 98.6 96.7 

RUN DBTF MODEL. 400 87,1 81.2 	 j53t
94;0 96,t 98*5 @8.4 989 943.9 92.*1 
TAPE X6056 -50Q 85,2 8f7 s8,5 89,1 eC,2 9t,9 92;4 
 153,2
92.4 933 94.3 96.6 98.3 97.5 96:4 9O.B 88.1 
YAR 29#' HG .__ _630 _65.3 - 8 6 _092 90.4 9ob 1542
 
(01039; N/H2) 
 800 87:1 92;7 93.6 94,0 94.0 94,6 94,0 9;0 *6.4 97.8 95.7 94,6 91.0 89,0 

90.8 92'9 03.3 94.3 95,2 97;9 98,8 9949 95.4 92;7 89.1 87j 	 154j
9
 
TAMO 59, DEC E -1o00 66.a 9OS 
92,5 92.7 94.9 95.5 8.5 101.1 jO,.1 96.1 92t5 89,2 88,0 	 1$5.9
 1288, DEC K) 1250 87.0 91,2 91.7 
 88j 	 -155;4
93,2 9595 9899 ±g003 98,4 94,5 9J;5 89.4 

_TWET DEG r - i600 85,5 90,5 91,1 91j8 94t 2
531 	 899 891 8805 54.0
89.4 90.6 899 91,4 93,4 94.0 965 98o 9747 93.1
(285, DEG K) 2000 83.3 

5 893 89,1 88;6 89,8 99;7 _93i2 043 94.j 89.5 87,0 86,5 85t3 	 1511­
.YAVT B.9j GM/M33 .. 20 60. _ 87,6 

, 9 8 85.8 83#2 82.6 82-0 	 148 
2
 
8215 84t3 84.4 84.4 86.4 .8 0,o 	 I99.
100891 KG/M 3 308 76.1 	 j4512.
400C ?-, 79-	 8411. 86.9 87,6 83.5 8jj 80:2 78,0-FREQ, SHIFT -	 70,1 79t4 79'§ 7739;7 84.0 86:2 
79,6 79,8 	 142.4
 JET 9 - o0 68,6 75.3 76.6 76.6 76.9 78,2 $0.4 82:3 83.9 .838 1.4 80.1 
79,9 82.6 82,6 82,5 8j,4 82,2 	 142;4
6300 66.0 70,7 72,7 73,0&.42 78,5 77,0 79'2
DIAMETER RATIO 

. 3-8 6 84,6 	 1452
8418 8 4#3
DD -6b	 6.3 6.5 68.6 69.3 N4.179* 756 77,7 ... 
0 800 0 	 496--­77.5 76.2 8 u 07,3 870- 868 6s5 

- -E - 1000- 67.0 64;9 652 66;7 ?5.7 75.5 76:3 

13
8 2,0162.0_jO 03o3 103.6 "4o 105,5 106,2-086 	 5126 ,1 j2,5 j20''j54
OVEAXCRtXEJLATE

A_&2046i__ _ _ 115.P_ 1160:1 1:1 2,12 
(D 
W' ­
_P4GE 4 . FULL.SCALEDATA REDUCTION PROGRAM . PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 6 HR, 1114 
!ULL SIZE SOUND PReSSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 7g PERCENT REL,_HUMiDAyI 
ANGLES FROM INLET IN DfGREES (AND RADIANS) 
30, o, 7 0 @0 70. S0, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150s 160, m -ol 
REV, ALPHA 12/73 -FREO; (co52)(o,7;)(o87)(1.05(tc22)(140)(;17(1.75)(92)209 )(227)(2 4 4)(2 62)(279)(Ot )(O )(0, 
O G 50 65#1 64, 66,5 6907 70.5 72,2 - '1 .2 75:5 711 8094 80,7 86,2 86,9 82.B­
.No - 67.1 69,9 70,7 70,5 71.0 73p8 75*.0 77;4 7687 80,7 84,1 91:2 90#6 856EGA 63 

SJDELINE 2400, t._ 80 69,3 71.5 72.3 71p2 72.4 72,9 75;4 77t2 78,6 80,9 06.1 91 1 90:1 89,0
 
(731.52 M) ±00 69,Z 70.8 71,9 72,0 73,6 74.6 75,9 78.4 7917 83.4 87,2 91,2 89,0 84,9
 
_NFA 0, RPM 125 68,1 -60;7 71.4 72.0 73:3 74,9 76t5 78t 3 79,4 83.4 86:1 87,5 85:5 80:1
 
t 0, RAD/SEC) j60 66. 60.3 70.7 7,7 72,9 74.6 75,7 77.6 70,1 83.3 86,68,4 82,6 76,
 
_NFK -.- RpM - 200 65,5 68;4 70,o 718 7216- 7537519_77;5 7819 - 82,3 85,7_ 85,4 8o:3 73:,2 
8g,8 83,3 83,9 79 2 70,80. RAD/SEC) 250 65.5 66.8 68.0 72o3 12,6 76.2 75,0 76.9 70,9 
-VD - ;t RPM 315 83,3 6;7 68,2 69,j 0:6 ,6 73.,5 76;6 77,- 797 %8 75,6 66,4 
76,8"79,0 66,0
 
AIRFLOW RATIO Do 6 69 68p6 72,7 73.4- 74:8 76,4 77,9 76,5 75to 67,1 60,4
 
o RAD/SEQ) 400 61 0 61.9 67.1 69,1 70,5" 71,8 73,4 75.3 .725 

50_ 18,5 66,7 715 

WF/WM 8,00 630 57,7 64.1 66:8 69,4 t0,8 72,8 73.9 74t8 76,5 77,3 75,1 72.0 63,2 55,2
 
80 58,4 6714 70,5 72.4 73.3 74,5 74$1 75;9 75t8 76,2- 72,6 69;2 62,2 54,3
 
VEHICLE JENOTU tOO0 55,9 64,2 66,8 69,7 7j.9 73%6 747 -77t2 77,4 77,6 71,5 66.4 59,0 50,5
 
CONIG JIE'o. - I 64,766'7 71j' ; ,79 64,8 5,h7:4248,8,: , 69,:2 7$e -,77 : ;:4 

LOC EVENDAL 
 672
 
DATE 0429-75 200Q 46:2 57;7 62p3 63,7 6615 69,3 0;2_ 72:4 7.2 _715 _64,7 582 52,0_ 41,3
 
RUN DOTF- ODELU259O -9,2 52;7 58.3-60,6 6j.7 63,8 64,967:267.4 65,6 58,5 52,i 45,2 3j19
 
TAPE X60560 3i5P 28 0425 49,1 52,2 54 57p2 6589 60;6 61j5 58,7 50,643,2 34,5 _ 
 _8_5
 
PAN TIP-SPEED 4000 13.2 30.04 37,9 42.2 44.4 -50.0 -05 -2.3 51,6 49.9 42,0 33,4 22,0 0.2
 
FT/SEC 5000 2301 31,3 35,7 387 41,5 4411 456 45,7 42,9 36,2 27,9 15a6 _
 SS467-227- 74-33,6 2733 -33,i 323--26,5 _17;2 0;2
 
- Bo0 - - 4.6 14.2 21.8 _19,L _20$.3_7,t_18,6 _±2t3_10ERALL C--00 . 0,8 2$7 2,08 0,8 
OVERALL CALCULAtED 17g 79j5 8 4 828 840 86,0 8619 89gD v2 92,5 95,o 98, 96;3 92,7 
PND - 82.9- 6 8,2 90, -92."-3.T#5.&@ ,a967569-95- 9 9 477s6 ,0-

to 
wo 
a
a 

PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCG DATE * MONTH DAY 6 HR, A EO . . 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DE; r, 70 PERCENT REL, DAY S 
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS)
 
5
30, 40, 0. *0: o. 80, 90, 100. 130, 120. 130. 140. 150, 160 , 0. 0. PWL
 
REV, ALPHA 12173 FREO; (0.52)(070)(0 7)(1 .05 (-1)57)(1,75)|1 92)t2,9)(2 .27 2*44)(2 i)(-6
 
50 87,4 85'0 87,6 87,2 87.7 88.5 90:1 9t8 94.6 99,8 101,3 107,0 109,5 107,4 15916
 
NO EGA 63 894 90,3 89;8 88.0 88.0 89,6. 91,2 - 93:5 94,9 98,9 103o2 1109 112.6 j9,6 062.4 
ROD, NO, a, 80 91,8 91.7 90,7 89.0 90.0 89,5 91.6 93:6 05.7 99,5 106,0 111:6 t12,4 112,8 163,6 
. RADIAL 320, FT,. 100 92,2 91;7 91,6 908 919.3 91,0 91,9 95;4 i68101,3 107,2 11 111 11,7 112,7 163;6 ­
1 98, 4) 25 93.1 91.4 91,8 91!2 91.0 92.2 93.2 95.3 97.4 i01.6 106.7 1j0:4 12j,4 109,7 162.3 
VEHICLE JENOTS__ ±60 92,5 91.7 91,6 91,6 92.0 92,9 93,9 A95:9 .7,4 102.6 107,6 112,5 110,4 108,5 03.2-­
161t7
CONFIG JE-057 200 92,3 91,7 91,2 91.5 92,1 93,5 94;3 96,0 07t6 102,0 106,8 110,0 109,4 107,0 

LOC EVENDALE - 250 92,8 90,6 90:0 92.0 92.7 93.1 935 95.3 §7.7 1016.105.7 l9,8 109,4 106,0 161.4-­
89.7 90,4 91p7 92.7 94. 97.3 200,8 10.0 108.0 106,4 t02#3 j59,3
DATE 0429-75 35 90,0 90.1 90.0 

89.9 91.1 72,. - 94.4 - §6;3 ±o0*4 10292 106s4 104.4 99* 157:95.96.--- 8.1 

TAPE X60570 500 85,2 86,5 87,F3 07,3 69.2 90p9 9117 93',5 96,4 99,5 100,4 103y1 986 95,j 1555
 
-RUN DBTV-MODEL 400 80,7 88,6 89. 
9 9 

EBAR6129.0 HG 2___ 631 -84:5 8$:6 86t 2 87:i. 88,3 89.6 9i:,- 93.6- 959 -99#5--99-3 00*7 95.8 o. 0144­
" 1039 N/M.. 800 63,4 862 86.4 88.0 89.3 90.6 90,8 9377 95.7 97,8 97.5 97,3 92,0 87,2 02.9 ­
_ TAMR 59, DEG F> ±ono 830 88,3 86,6 8:Sata 99, PO, 91,0 94',4 @73 198:2 95:2 94:3 89.4 86,4 0t 
93,0 89,7 87,0 153f7­(288, DEG K) 1250 84,5 861 87,9 89 7 90,9 91,6 92:0 95.8 06.6 100.1 95,1 
15_______..3;

_YWET 53, DEG F 1..6oO 82@2 85,5 86,4 87'.8 89.2 90,7 91;5 95:1 98.; 98,9 96.5 92,2 09,2 86,8 6­
(285. DEG K) 2000 78,3 82;6 B2 9 83.4 86.1 88,6 89,o 91:7 94.fl 95.4 94.3 W84 85,6 83,g15.
80:8
8071 At.9 83.8 84,.9 87:5 0a.1 9j.3 89.0 83,7 _ 79' 1_________46.5JIACT 8.9j GM/M3.....2500 74.Q 70.i 7?.o 
(9oo 91 KG/M3 3±50 70,6 74,8 76,3 77,4 78.1 82,2 82 86 ta.;66 8,jl 85.:1 Bj 2 79,8 79,5 143,81C44­78,9 77,8 141.o______

_FRpED, SHIFT- __4O00 85.8 70 7144 73± 1 t3.4 79,2 78:.6 80o7 81.9 84,4 82.3 79.6 15,9D

DIAETE RAI 5000 63,9 67;6 68.8 7a.± 70*4 75.2 75.2 77.j 78.7 0 82, 8, 81.91 82,603.
 
7296o
 
__ JAETERAI 600_15 65;4 67.0 -67p4 7327;77 7 6,N 28 8g9'3 79,j
DFDHon8i62.3 63i 64t3 65 6 66t4 77p, 74,-7 74.6 75:Dg 058 9-: 86385: j44y2 
a -63:3 616 63, 6. 67.2 886 1 77 75:7 7632-s__ ; 8463.8 s.6j49,8
 
__ DVERAVLLCAL;ILATE 61j9-10 j,6_101;6_10139 £o25 to0,7 jO4 56t9-jO4*o i±2.6 116. 12 4--o; i9~ 172;r-

PNP9IAMzt7 j A1083Ap9AAAAI'3J2A. iiE9 117180101121,0 12 .3 1k 2tA
 
Ct 8_
 
15',
 
. P4OE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE . MONTH 5 DAy 6 HR. l07
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAYl._.
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
30, o, 5O: 00. 70. 80, 90, t. 10; 120, 130, 140s 150, 160, (D t .8REV; ALPHA 12/73- FRE07 (OS2).7o 87)a22I(t,4o)c 57)±.75)92)k2,o9)(227)(2,44)c2.62)c2,v79 (o )O, 3(0 ­
...... 50 63:0 63)4 67p5 68,2 69.5 70p? 72,4 74;0 
 7614 80,9 81.2 85,5 85.6 80,1------ -
NO EGA 63 g5,9 68,7 69,7 69,0 69:7 71,8 7315 75.6 76,7 8OO *3,1 89,2 88.6 82,1

SIDELINE 2400. FT.__ 80 67,8 70,0 
 70,6 69,9 71.7 71,6 73.9 75;7 77,4 0.4 85. 90 8.4 85,2
(731.52 H) 100 68,0 69.8 71;4 71;7 29 73,1 "74.1 77:4 78;4 82,2 87.0 89.9 87,5 84,9
NFA D, RPM 125 68,7 61.4 71:4 72!0 72.6 74,2 --75;3 77!3 78,9 
82,4 86,4 88,5 8 6,n 8j,7
( 0. RAD/SFC) 160 67,9 69.6 71,2 72,2 73.4 74,8 75.9 -77;8 
 WO: 83,3 87.1 90:4 85,9 80,1
NFK Do RPM 200 67.5 69;4 70,5 72:0 73,4 7pj 76. 2 77:8 78,9.82,5 86,2 87,6 84.6 78,2
 
- 4 v, RADISE - 250 87,0 68,0 69,2 73.3 t3,9 74,7 75:3 76:9 78,9 82t0 84,8 87,2 84.2 76,8
o t0 RPM 315 65,3 67.2 68,9 69,9 71.3 
 73,1 74.3 76:3 78,2-81,0 81.9 85,1 80,9 72.4
 
a, RAD/SEc 400 62,0 65,4 67,1 69,1 
 70.5 7293 73;4 75;6 ?710 80,2 80,8 83,1 78,2 69,0

_AIRFLOW RATIO __ 500 58,5 62t7 
 65.4 67.3 69.5 71t7 72.7 74.3 76.7 78,9 78,5 79,3 71,8 63,4

WF/WH 8.00 630 56,9 61?1 63.8 66.2 68,3 70.1 71.7 74.0 75.8 78,6 76.9 76;2 68,2 57,9
800 54,6 60.9 63.3 
 66,4 68,6 7o.5 7g8 73:6 75, o 76,2 74:4 75'O 63.2 52,6
VEHICLE- JENOTS I1000 53,4 - 50;9 62;8 651, 68,4 70,1 70;4" 73;7 
 75;9 75 8 71,2 6779 59,3 49,7
CONFIG JE057__1250 1,7 _5913 62,9 66.5 68,8 70,13 ..6 74,2._4,4 76,9 z 65,3 57.9 4,8
 
LOC EVENDALE 1600 48,0 56,0 59,8 63,2 65.8 68,0 69 0 72,4 74,9 74,3 7o0 62,8 55,0 44,0

--DATE 04-29-75..... 2000 41,2 50;9 5495 577 61t3 64,6 65,2 677- 69,2 69,2 66,0 5617 48,5 35,0RUN DBTF-ODEL 6 2500 327 43,2 48,0 5j,6 54,9 57,8 59,2- 6j4 63,2 62,8 58, 48,8 39,5 25,7
0

_TAPE - X6057L30_22j__.34;8. 41,1 4512 47,9 .52,9 _32 _55"3 6)0 _5,9 49,9 41,2 31,8 16,0
VAN TIP SPEED 
 4009 7,7 23.2 29 35,4 38,1 45,2 45,0 468 46,6 46,7-407 -31092098
lOtFT/SE 5-__ .423,6_292_322_..38 t,L38;9._;Lje,5 39, 35,7 2 _..__,_ 
6300 9,4 16s7 20,6 28d3 29.4 30.0 28,4 26,0 26.8 1792 
8000 642.3-7___ 7;6A88__t44lZ_3_l2.,'B.6. _20 

10000 11,1 2;7 3;1
B-88it832jt-tjJ..-LOVERALL GALCULAT iL!1 32774 45-l 9 , 9B1.29 9IPNDq 77,9 8.8 83t 85,8 67,4 89.5 90. 9 2 @5,0 96,4 97.5 98;7 94.9 88,9 
EN
 
I1PAE-FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 Poc .	 6EN--- DAY
DAY 

. .E,.. (0)1.0 .7€1951.2 ANGLES FROM INLET o0. 140. 150. as |,)0 O- PWLI--

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DE;, F, 70 rERCE4T REL, ATE 
~ . 80 0 10 IN D QREES (AND130.RADIANS) 160. 	 0. 
, S, . 7,(,0i,7(,51.2(,9(,7(.4{.2(,9(,
REY, ALPHA 12173 FRED 	 , 

59 93,2 91:2 91,3 92.4 93,7 94.2 95:8 97;6 098 104,8 107.0 112,8 116,2 112,1 6
 
NO EGA; 64 f60 ?6,;8 958 94,3 .94,5 950- 97j2 ±0022 o±lt ±o4,9 1±0.0 118,6 1200 6. 8 
o jj .B--

RDG, 	NO. 0, - 80 99.1 99.2 9 o 95,2 96.0 96,0 97.6 9.9 1o2.7 205,5 112,7 119,3 120,4 117,8 170.6
 
1705 _
RADIAL 320, FT. LO 	 99,0 96;7 97;9 97,9 97,5 97,5 98;9 101:6 103,0 108,0 113.7 119.3 119,5 117.5 

VEHICL4 98JEOT j 98,8 96t4 97,3 96.7 9615 97pf 9914 101'3 103,1 08.3 113.5 115,7 115:6 113,4 	 07.8
 
-- CONFIG - 96,7 91.7 96,1 96,5 96.5 97, 99.2 101.2 102. 207.6 113,3 116,7 112.9 1±Q,2 	 16?, -
CONFIG JE-oSy 209 	 95,1 9151 95,4 95;7 96,8 98.0 ;9;3 101;o 103,1 108,0 112,6 113#5 110,1 107,0 1655
 
96,3 94. 940 96.4 96,7 97,6 98.0 200:6162,2 06,4 110-
7 lit,$ 108-4 104.8 - 63,9
LOC EVENDALE __25 
 9914 te2a 105,3 106.3 110,2 L5,4 101,0
DATE 04-79;75 31 	 94,3 94, 94;a 94.0 9501 96,2 -7t7 62
 99,7 	 160,8.___,.
942 93,8 94,7 95.4 95.9 97.3 99.7 ions 104,9 107:2 107;4 102:3

-RUN DBTF-MODEL. .400 93:1 
 05,. 1e4,1 99,1 96,5 	 159,3
TAPE X60580 500 	 90,7 93,7 93,5 94t1 94,9 96;6 97;2 99;2 100,8 103,9 

a0S5 joj!9 97,5 954 	 _ 058,9BAR 29,9 HG _ 630 91,3 95.5 94,9 94,6 96.j 	97,1 97.8 99.8 1019 i033 

98,3 98;4 100;0 ±01,6 ±01.3 102.0 100,0 96,7 95,2 158,7
(01039; N/H2 ) so0 91,8 96,7 96,8 97;2 98p2 

99,0 100.1 102.2 01'1 99.6 987 95,8 94,6 	 159"_ -
TAMR 59, DEG FV 0 0 .9i,9 99,5 9B,7 99,? 99.5 	99,6 
 99.9 io7 103.3 l01,6 99,5 97,4 95,8 94,9 	 160.0
 
- (288. DEG K)--1250-	91,9 99;6 99.1 99,9 loGt9 101.0 
159,9 -TWET 53; DEG ___I60Q 	89,9 97;4 97,5 99,2 oo6 101:6 1014 102:0 10215 ±01,1 987 96;4 94,6 94,5 

99!5 100.3 l0g6 1;19 102.2 99,8 97.5 
95#0 92:8 91j9 	 159.1
(285. DEG K) 2000 87,7 94,5 95.5 96,6 93,1 9o,9 90!5 	 0_6_.9_ .
92;2 92.7 94,2 96; 0 96,7 98.3 -94 100.2 97,7 95,9

_HACT 8,91 GM/M3 250Q 85.2 

92.8 -945 94,9 96;7 §7.5 95,3-937 - 9j,4 90,5 9o,4 	 154,8(o00891 KG/A3) 3159 82,0 80.9- 90.2- 92.0 

FRED, SHIFT - -4000 - 7,5 84,5 _ 86,j 88?0 88;6-90.9 12 93.4 3.3 9,7 921 89,8 80,8 88,7 152,t-

JFT 9 _ 500 74s5 81:o 82.2 04,Q 84.8 859 87.L 89,041 87,7--92,1 89,5 89, 90,5 1491
 
DIAMETER RATIO 6300 3277$1 78i_ 79.9 8o,6 .B9 Ba,?_ 87:j 86.9 
 87,0 93.8 92 5 9 2,8.932, 50
 
DV/DM 8.00 Boo0 15,2 75.4 75.6 78.67786.686._-8,?_96"3-9513-94,7- 95,0 154
 
7§ 3 86;4 9 8,519BE 97,5 919 7
 
._1710._756_ 75j476j778477,5 

--- W-VERA -CAL ULAT 8 107,5 to?. oB.910,jo9.2 10 ,8 111 11 1,4.8 176 121;9 126,1 -26,3 123,5
 
23'a 094"1 t24,8 127.0 128.3 27.29-1254
PNDB LOA3 118.0 1181 1i-2 i20.A 12115 122:0 

%s
(0t 
_P.AE 4 F!ULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoO; DATE - MONTH 5 DAY 6 HR, 1114 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Fr 70 PERCENT REL, HUMLDAyt I...
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
30, 40, 5 @0'. 70; 80, 90, ioo;. io; 120, 130, 140,506, 60, - 8o,. ...Of 

REV, ALPHA 12/f3 -FREO., (0g52 g7 ) 87 (j.5j 22)(1,4)(j5$(1.75j1,92)t2,9)(2,272 44)(2,62)(2s79a a
)(, i0, 
50 - 69,3 69:6 71l3 73,5 75p5 76.4 782 79?8 Bj,6 55,9 87,0 91p2 92,4 84,8 
NO EGA 63 724 752 75.7 75;3 76.2 77,8 79.5 82.4 83,4 86:0 89.9 97:0 96,4 89,4
 
90,2
SIDELINE 2400, FT_. 8Q 75.0 77.5 77,8 76,2 77,7 78,t 79;9 82,0 84.4 86,4 92,6 97,6 96,4 

(731.52 M) 100 f4,8 7648 77,7 78,7 79.1 79.6 81;1 83;7 84;7 88.9 93.5 97o4 95,3 89,7 
-NFA DO RPM 125 74:5 74,4 76,9 77,5 78, 7912 81,5 83'3 84,t 89:2 93:j -937 9j:3 85,4 
0, RAD/SEC- 160 72.2 73.6 75,6 77,2 77,9 79,6 a1.2 83:1 84,4 88,3 92,9 94,6 88,4 81,8 
NFK. . RPM -.- 200 7c:2 734 74,8 76,3 78:. 79,8 82..-82;8 844 - 88,5 
92:j 9j1 85,3 78,2 
1 0. RAD/SEC) 250 71,2 72.3 73,2 76,8 77, 79.2 7,8 82.2 83,1 86,8 89, 89, 83,2 75,6
 
_NrD pt RP - 35 68:7 71.2 73t7 74:j t6,0 - 776_79,3O80 8_83,5_ 85:5- 87,:2- 873 7919 7&'t 
( RAD/SEC) 400 67,0 70,9 72,4 74.6 76.0 77,0 78.6 80.8 81.5 84,7 85,8 84,1 76,2 69 0 
AIRFLOW RATIO 500 63,9- 69 . 71,7 73,6 75.3 77o4 78:1- 00.1 81,2- 83,4 83,2. 80,3 _72,3 64,9 80:2 81,8 823 01.1 77,4 69,9 62,4
WF/WMH 8,00 630 63.7 711 72.5 73,6 76.0 77,5 78.4 

-- 800 631 73;3 737 75;6 77.6 78,2 780 79;9 79,6 78,9 74;7 67,9 60.5
 VEHICLE JENOTS 0 O 5j,8 73.1 74,8 76#9 78,2 78,8 78;4 79.4 80,9 
-u 
78,8 75:7 70;3 65.7 57,9
0 0  

-CONFIG JE-057. 1250 b01 72,0 74,1 76t6 78,7 79P5 78,6 80:2 8I1 78,3 74,5 69f7 64,0 5517
 
LOC EVENDALE 1600 657 67.9 7Lo 74,6 77,3 78,9 7918 79,3 79, 76.5 72:2 66,9 60o4 517
 
73.6 69.1 63,3 56.6 44,7
DATE 04-29-75 _ 2000 0,6 62 8 61,2 7o,4 74,7 76,2 76,8 778 77.3 

RUN DBTF-MODEL 6 2509 43.9 57p3 61y7 65,8 69.1 70.7 72;6 73:3 73.3 69,2 64,9 58.2 49,6 37#1
 
TAPE -- X6058g 315Q 33,9- 40t9 -5519 5 9 ,9 62,5 65 ..66g -67;5- 67t2 63:j- 58,5 P±3 42:4 26i9.-

FAN TIP SPEED 4Q00 9:3 35.8 44,5 50.3 53,3 569 57,. 59.4 58,0 54,1 5o6 4,0 3c,7 10,1
 
FTJSEj __OO ,i _.28;B 37,0434. 6.6 49,±5o;852;7519 46,846.93713- 25,0 11 
6300 11,8 22.1 297!6 33,8 37,0 38,4 42.2 -4.i 36.7 37.7 27t2 10.6 
8000 - - - 3.O12,8- '.18;620,.-23;3. 29.3-. 6± .O-Z4-23s7---90 .... ....... 
OVRLL -L10000 2---all. . 8, 2'8 4;7 J3;5 81 6,8 2.8
 
9 poj 

ia,9 .0 10.4
 
OVERALL CALCUM S 62-5 8, 86:8 8. 6 90t6 9v 9790LS 104t! 112 2 95;6 
94. 96.68r3 -8.4 91.9toPND 
PAPE FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC7 DATE - MONTH 5 DAY 6 HR, 4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA L59, DEG, Ft 70 PERCENT REL, 46: DAY - JENOTS)
 
3.oANGLES 
 FROM 	INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
30, 4o. 50. S0E 70. 800, 90, Igo, i19, 120, 130. 140, 150, 160,0,v)( ,@. P0L
 
, )(OL- ) -
REV, 	ALPHA 12/73 -!REG; (52)(;70)(O7)(15(-22)(1940)1,57)(15) 92)2,09)(2,27)(2,44)(2,62k2,79)(2 

59 91.2 897 89,3 9 0 914 92,7 938 96:1 17.8 103,3 105,0 111,8 114o2 111.1 640
 
NO EGA, 63 94.3 95,1 93,8 9213 92,2 94pi 98i2 19.4 102,4 108,2 116,4118,1115,1 1678
95.5 i-
RDG. NO.,.O. 80 96,6 97.0 96,0 93,7 94;5 94,3 96.4 984100io,7109711O, 1170 117,9 11616 168.6 
- RADIAL 329. FT. - j0 97.2 96.9 95.9 95,8 95,0 95.5 97.2 100,1 o,5 ±06,3 112,2117,8j17.g 116,2 168,7 ­
98, H) 125 97,1 94'6 95,8 95t2 95,3 95,9 97.7 99;6 101.6 106,3 ±12,0 115,2 113,4 112,2 166t4 
VEHICLE JENOT$_ j6p 95,8 94.7 95,j 94,3 95.2 96,7 97,9 99.4 ±joj4 I06,4 112.6 116s2 111.9 IlO .- 166,6 _ 
CONFIG JE057 200 93,8 950 94 7 94,7 95,1 96,5 97.5 99t2 101.3 ±06,3 111,8 113,7 110,9 106,2 165,1 
..L0EV---L 251 95:4 93.8 93,gi 95,4 95496~ 96,8.0 ~ ±46 ±. 11303 1o' o. -	 162. 
93.8 	 93 o 94,9 98.4 101.1 104,6 108,3 11,5 105#2 162.
 
96,7 160p8_
 
DATE 	0429-75D 31 93 93,5 93,6 6 9 1 o100,5 

-RUN DTF-MODEL L 40.92,8 012 933 94;0 93,9 94,9 95;3 90;2 180,1 ±o3,4 107,0 109.4 102.6 

TAPE x60590 5op '±,7 93:0 92;3 93;4 93.9 95,6 95-4 97.8 94 102:7 105:j 105o6 97.9 94,8 158.8
 
--BAR 29,9 HG ____630 91.0 94;8 94 4 9441 94.8 95,6 96,8 98,3 '9.9102,0 103. 102,7 96,3 93,1 158t0..
 
(81039p DeC r 1808 92:4 97,4 97,6 97t7 97?8 97,3 97'2 8t2  09P4 1 04:j 99,0 1578
 
--YAM 59. ±0 92,0 97.3 96.8 975 98.8 98,1 97.2 9 9.7 00.5 1 0 97 0 92 91,9j15,8 ­
(288; BEG K) 1250 9, 97;7 9714 99p2 9919 99,9 98;2 100:3 102.6 101,6 98.1 96,0 93,2 92, 158.9
 
_7wET 53p DEG F j600 697 9$.5 96,6 97,6 99Y7 18 5 i3 10 104lO 99:9 9 7:0 94,7 92:4 91,6 158, -8
 (285, DEG K) 2000 $6,6 92;9 93,6 94.7 96.9 p9 .0 i: 0 100,5 98,4 95.1 92.1 901 89,2 157,3
 GM/ - 25IACT Wo91, Be 789:8 9j6 92,6 94t: 95,2 97-n 98:8 95:8 9:5 89:5 87:3 8.8 	 155,8
 
1883 	 8086 89.4 91.7 92.0 93 95.1 93,1 891 "865 84,6 84,091.
 
rREQ, SHIFT;o400 75j3 81;6 83,4 84,6 85,2 9g2 89 90;2 06,4 89,4 86,0 83,6 81,9 80,1 	 149;1.JET 500 2,9 78.6 79.8 81 4 81,9 885 84.9 86.8 87.7 86.3 83,4 81,6 806 80t6 	 146.6
 
_DIAETER RATIO 6300 _7.7_ 75;2- 75.9 77t7 784 85 0 81, 5 829 4 83804,3 83,88,4 --82, 2 145;5 
DFDH 8,00 8000 73,8 73.7 74;1 76.1 )6.9 85P9 "78,4 80.9 8.1 86,8 85.6 86,1 -84,B 84,3 147.8 
.Afg 75,73 - 4 73 7 -754 77,2 86,_ 77.6 Z9 13 78.5 9,o 87.5 87,5. 86,8 86,2 i; a-_ OVER A-L-L-CXAu 07.7 1,07's Wo. .1243A 	 1062 ±0769 L08.7 109.9 -1l1 2"26:2-L2 :7 125* j 22,3 176, 
1Nk~2A 1 120. 120:4 I22Z f34 ±2kIt 2,9 ­j;RA!iLjt7;Aij 	 223 j21 
CDi 
gx4
 
PAGE A 
 FULL SCALE DATA REDUGTION PROGRAM PROC7 DATE . MONTH 5 DAY 6 HR, 11,4
 
FULL SIZE SOUND PRSSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DATA (59. DEG. Ft 70 PERCENT REL, HUM, JAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
30, 50 *o To; So,0, 9. t00o io. 120, 3O. 140. ±50. So.0, 1 OL , 0 _.___
REV, ALPHA 12/73 FREO; (052,0,70)(0,7 0 5 .22)1#40)1,57M71 2209)(27)(2,44)(26i)( 79)( Me SO.92 
..... 50 67,3 60;1 69,3 72,0 ?7,2 74,9 76;2 78;3 79,6. B4,4 0P50 or2 90,4 83,8 
NO EGA 63 70*4 73,4 73 7 73#3 74.0 76,3 77,8 804 61,2 83,5 88,1 94,7 94.1 87,6 ­
- SIDELINE 2400, rT_ 89 72,5 7$12 75,8 74.7 76,2 76.4 78,6 80:5 82,4 84,7 90. 95 6 93.9 89,0
(731 52 M) 100 30 79pl 75,7 76,7 76.6 77;6 79:4 82;2 83,2 87.2 92,0 95,9 92,8 88,47 7 99
- NFA Ovv RPM 12- 72:7 727 75,4 76.o 76.8 - 79.5 81.6 83!2- 572 916 93,2 09, 0 84,2 0, RAD/SE)- 169 71,2 72,6 74;7 75,0 76.7 78.6 79,9 81:3 82,9 87,1 92,1 94ol 87t4 81,6 
-NP , M - 201 b9,0 72,7 74:a 75- 7,4 78,3 79f4 81:0 8a,7 80,8 91:2 91,4 86, 77,5
0 RAD/SEC) 25 70.0 71.3 72.2 75.8 76.9 78.0 78.5 80:4 81.9 85.0 89,3 90 7 83,7 75,1 
RPpM_ - 35--68,3. 709_ 72,4 734 t4.6__76,3 77.5 79:8 82,0_.84,7 872 88t6 79,6_ 70,6 
o. RAD/SECO 400 66,7 69.9 71,9 73,8 74.5 76,o 76'6 793 sb,8 83,2 85,5 66; 76,5 68,0
AIRFLoW RATIO __ 05 65,0_ 62..2_ 70,4 72,. 74,3 _ 76.5 76.4 78:.6 _79,7_ 82#203-3 81,8 71,1 63,

WF/WH 8.00 630 63 4 70.4 72.0 73.2 74.8 76.j 77.4 788- 70'.8 Biel S0.9 78 2 68.7 60,2
 
800 5b36 72,1 74,5 76pj ,7,j 77,2_ 77,1_ 78;1 78p8 79t4 77P9 740O 66,2 581ti

VEHICLE - JENotf---00 619 70.9 72,8 75,2 77.4 77,3 76.7 78.9 70.2 78.6 75*2 70,6 62,5 55,2

CONFIG JE-05o. 1250 60,2 70;0 72p4 76,0 77t, 78p 7619 70;7 8o4 78t4 73,1 68,3 61,4 5%,l
 
LOG EVENDALE 1600 55.5 66,0 70,1 73so 76.3 77. 78.P ,7a,7 77,7 75t3 70,5 65s3 58s2 4580
 
- DATE 04-29-75 200Q 49, 5 6p2 65p3 68p5 , 73,0 7502 76;9-7517 72,2 66 60g4 53,o 42,0_ -
RUN DLTF'MOD L 6 950o 417 53;90 5,8 63, 65,7',60,0 69.4 -709 7,9- 67,3 6j.5 54s6 46, 0 32.4 
--TAPE X60590'315Q_31,r8_4613_5213 615_.59,1_.6204- 63,2 64;3- 64,B60,9 53,9..46,4_ 36,5 20,5
FAN TIP SPEED 400Q 17.2 33,9, 41.9',46i§ 49.9-. 56.2 55.5 56.3 5S1 51,7 44,5 3599 23,8 jS '1 
,FlE 500Q i__3,LI§4/346, 40e5_43,7_517 48.6 50 ;L. 5 45,4 38.2 2914 16,6/ I, ii. 6300 / 9#9-19#9, 27?4 31.6 401 37,2-38.0 37 4 35,0 28,0 O5 1.2 . 
-. -800.. 1 _5.-1,3±6.9-.20e5.-21,-236 ,.22.-,3s.o _ 0 7-_ 
_ _ 
____ooo__________ 	
.o I ,L , 11, 4;o: 4'694 ., ,OVERALL 	 CALCULA 6224 8 A-ti62 4 4 8az959t9o0 83.99 23 6:t0 goa6-L9
 
PNDU 62,4 87.7 90.6 9E00 95;4 97. 9780' ~ 8. 5 102,0 97.8 91,7
 
RAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCi DATE - HONTH 5 DAY 6 HR:
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALEU FRON MODEL DATA 1,9, DEG, rF 70 PERCENT REL, 46A DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
REV, ALPHA 12/73 
- "" 30, 40,
.FREC,' (0;2 (o q ) 50:87 h 606 70. O, - 90, 100, 1O. 120. 130,5)(1.22 (1.4O)C1.57 1ci .5)(i-92)i2 . 29 )( .2) 140.26
44 150, 160, )((2 62 h24 9 )(0 _) c.L *..t P14W _ . --
NO EGA, 
ROG, NO. 0, 
50 
63 
80 
89,9 
92.6 
95,1 
87.7 
93.8 
9V.2 
88,3 
92,3 
94,2 
89,7 
908 
92,5 
90.4 
9g,7
93,0 
91.0 91.8 95*1 96.6 101.8 103.8 109.5 112.2 L09,9 
92t6 -942_967 97,9 01: 7 107 :0 114:4 116.3 112.8 
92,5 94.9 96,6 99.2 202,7 10.0 115,6 116,2 114,8 
162,2 
166,0.
167,0 
RADIAL 320, FT, -_ 00 96.2 95.4 94.9 94,8 94.3 94,5 15;7 7911 100g0 105,3 111,7 1163 115.7 115,5 167,6­
( 98. H) 125 
- VEHICLE - JENOTS__ 160 
CONrIG JE-057 200 
LOC EVENDALE 2 
96,8 
96,3 
?5,3 
6 
94;j
9M,2 
95f5 
91 
94.5 
95,j 
94,9 
94,0 
94,7 
95,j 
95,5 
96.4 
04,8 
95,5 
95,6 
6 
95,9 
96,2 
96,5 
96,6 
96.9 98.6 iod.4 ±05,8 ±±2. L14:9 113.6 L120 
?7.4 99,4 oo.7 106,6 113.6 1172 10,7 111,2 
97,5 100;0 1008 106,0 112,8 11512 113,1 109,0 
97.3 99.1 101.7 ±a5,9 1117 115:0 112'1 1085 
166,3 
167,6 
166,4 
165,9 
DATE 04-29-75 31 96,1 95,8 95,0 94,2 94, 95,2 96;7 99;2 loi.3 W05,6 109, 14,2 109.2 105,0 164t 
_RUN 
TAPE 
BAR 
DBTF-HODEL 6_400 
X60600 500 
29.? HG _630 
t4,8
92,7 
92:0 
9M2 
94;2 
94-3 
94.8 
93,3 
93,9 
95,2
94;j
93,6 
94,9
94;4 
93.8 
95,1
95;1 
95,1 
95.6 
954 
96:1 
98,7 o0,j ±o5,1 ±o9,0 111* ±07,4 102,7
38;3 i0o,4 104,2 107,6 108,9 102,9 99,1 
8.1 ±0Q* 103:8 106.3 j07°4 99,8 9604 -160,1 
-163,0_
161;1 
-
C10391 N/N2) 800 91 9 94;9 94y9 95,5 95.5 95, 95.8 97 99 02,3 103:7 10;:8 97,5 93,0 158,6 
.TAMB 59; DEC F__ logO 
(288, DEG K) 1250 
.TWET 53, DEG F -160Q 
9j,5
9110 
9.2 
9$15 
94,9 
93.3 
95.3 
95,7 
93.9 
96f0 
97,0 
95, 
9710 
98.4 
97,2 
97,1 
97,9 
97.7 
96.5 98:9 101,3 ±oi07 102.4 0 , 2 
98,5 100:5 101.9 ±03.6 100.4 100.0 
99 ;0 ±o0.4 101.8 10411 99.3 97:7 
95: 
93,9 
93,2 
92,11 
91,8 
90,8 
59 
158t9 
(285, DEG K) 
_HACT 8,91 GM/M3 
2000 
2509 
86ol 
82,0 
904 
86;3 
9111 
87;5 
919 
89'. 
93,9 
00,4 
95,1
9 1p, 
?6.0 
92,2 
98:7 
94:2 
99.8 
96.6 
0o0.7 
97. 
98,6 95,4 
95,0_ 9t.5 
90,6 
86,3 
88,0 
84, 1 
156.5 
153;1_ 
(,00891 KG/M3) 
FREQ, SHIFT 
3150 
4000 
78,1 
73,3 
826 
77,9 
84,8 
79f7 
85,4 
80.* 
86.6 
81,2 
88.2- 89;0- 90;8 03,1- 94,4- 90.± 
85,o 85.3 872-69.1 90,6_ 86,8 
90,2 
88,6 
83,3 
8Q,7 
81,5 
78,6 
150,3 
147.5 
JET 9 5000 71,6 74;8 761 77,4 77.9 79,5 80.4 82.3 85,7 8713 83,4 88,4 80,6 80.3 144,7 
_.IAPETEFRTIO 
D /DM-6.00 
6300 
8000 
1,5
73,8 
72,7_7 3;5 
7219-74t5 
721- 74-3 
74;7
?5,t 
79tg.
77,6 
77t2 
75.6 
79'2 
77.9 
83,
83.6 
85,8 83,8
87;886,j 91,3 82:1 94;t-84 3 82,285,1 145)9149,8 
"0ERAM-L-.-t 
10000 75,3 711 732 7s54 767 
LATED-i6,4-O6.9-106,6 107,1o 
79,0 76,8 78:8 85.2 90o2 
8,-1089-i13-1.2.9-jj6,7 87,5120.4 96,3j25,i a6,5123.8 87,212lo7- 1545 1 76; 6 
PNRL±%2 AiLI!t.Stli~C~78±s6i0QI 252 . 5 129uI 15 LA4A 
ro 
A'I 
- PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC; DATE . MONTH 5 DAY 6 HR, 11,4 
- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F 70 PERCENT BEL,_UK. DAYJ 
-.. 0 , ANGLES FROH INLET IN DEGREES (AND RADIANS630, 40, DR, €0, 0 , 0 90, 10 , 110, 120 . o30 40, 50 ,.169, -.01 _0O _, J.
 
-REv,'.LPHA 12ilf-eREQ; 0)(0 1. 2 47))105Ij(1.215)(1.4(±,(2 22)(2,44)(2.62)2.79)9( )(01 T(o.
 
E50G6 1 66I 683 707 Y2.2 73,2 74.2 77;3 78r4.82,9 83,7 88.0 88.4 82,6
 
NO EG 63 8.6 7212 72,2 7t,8 72.5 74.8 76.5 78.9 7.7 82)7 86.9 "927 92.4 85,4
 
_SIDELINE 2400# FT, 8 71,0 73.5 74.1 73,4 74,7 74,6 77.1 78*7 80,9 83,7 89,8 93,8 92s1 87,2
 
(731.52 H) ±00 72.0 7E.6 74.7 75.7 75,9 76.6 77:9 81'2 81.7 8612 91,5 94,4 91,5 87,7 
_NFA --- p. RPM_ __ j25 720 72;2 74,2 75,5 76,3 779 _79.0 86 -t1,9 .67 91,6 9 3*o 89,3 84,7 
0, RAD/SEC) 160 71,7 73,i 74,7 75.7 76,9 78,1 79.4 814 2,1 87,3 93,1 95ol 89,j 82,8 
NK 0 , RPM 200 7F5- 73,2 74,3 760_76,9 784 _79,4 81t8 822_86,5_92,2 92,9 88:3 81.2 
S , RAD/SEC 250 71.2 72,5 73,2 76,8 77,4 78,2 79.0 80.7 82.9 86,3 90,5 92t4 87,0 7 93 
_N -- L.RP __ 315 lo 5 729_73,9 74;4 - 75;3 76,6 78:3- 806_682t2 ._B57_88.4 91, 3 83,6 75.1 
0, RAD/SEC) 400 8,7 71.9 73,4 75.1 75.5 76.3 76,9 7 .8 80.8 85tQ 87,5 8 6 8t,2 72,0 
AIRPLD0RTIO_ So0 6. 7$;4 71;4 73.6 74.8 76,0 76;4. 790;. 80.7 83,7 85.8 85,0 76:, 67,4 
WF/WH 8,00 630 64,4 6 .9 71,5 72.7 73,8 75,6 76,7 78.5 80.3 82,8 83,9 83,0 72,2 63,4 
VEICE.. 008_3.1_6?,6Bo71,8 74,8_757 716--71:3 80,7_ 8o,67,5 68,75B,373?9 7816 _5813
 
VEHICLE- JENOTS -1000 14 69;2 71,3 73,7 75,7 76,3 75,9 78.2 79,9 79.3 78.5 75,9 65.0 55.5 
- CONFIG JE05t 1250 59,:2 67,3 70,7 73,7 76.3 76,3_7711 79*o 79p7_ 80,4 75,4 72,3 62,1 52,6 
LOC EVENDALE 1600 55.0 63.8 67,3 70?7 73.8 75, 76.5 78,7 78.4 79,5 72.8 68,3 5900 4890 
-DATE 04-29-75 .. 2000 49,0 50;4 .62,8 65j7- 69,0 71,1 72;2 7417 7419 74o5 70,2 63,7 53,5 40.8 
RUN DaTMODEL 6 2500 067 51.4 56,5 60,6 63.4 65,0 66,4 68.2 6097 68t6 64,0 56t6 45,0 7 
_U&PL.... 606Do_315Q__3O,0_428._496 53 2 56.45,9 60,2 616-628__62:2_ 54,9_-o2--3593_-i,0 
FAN TIP SPEED 4000 15.2 30.2 38 .1 43,2 45.9 51,0- 517 53.3 53.8 52 9 45,2 409 2295
 
rTi~gE 500.J,6tg2; 3 Qt8s 39742.7441 A8;$.475.46i4 38 64L.A*,w.
3 6e 2 

6,9
6300 7.4 94,2 J7.9 34.1 32!9 34!3 36,9 355 27, 26.0 0o'
.A OO - 9,615,L_20,3._19,;t.2D6.23723,±I3,__ 7...0__ 

1000 4,3 3;2 4;1 6,9 5,3
 
4_8 ±OVERALL CALCULATED L36L 8 4; 8 .B86 8_ _9 .. _&6,5 _ooM,0279_99,4 93,7PND 63,0 871 89.2-91*7 93,8 95.11 96,3 154 9,4 @11 103.3 104 q0 9iJ2;o 
MODEL 7
 
-A jI!W LLSCALE' DATA REDuCTION PROGRAM PAOC DATE .AO0NTH 4DAY 9HR 
FULL SIZE SQUND PRESSURE LEVELS SCAED FROM MODEL DATA 1591 DEG, F; PERCEN.REL, 6. , ANGLES FRO INL 7 IN D@GREE A(AND RADIAN 
), 
-
DA EN ) -
. .. .. 
REV APHAj273RE, 5~t9 80 d,±;)(tA )(1b14f1 )(1,I92)2,992ah(2402r6 2,70aoo, p. ) 
- -7 NO 7A63 -7,8 2 81.2 O112 02t6 04t1 551 8?1 858 93#0 951, 96 1461' 
NRO,EGA~,.. 8t..,7u,6 791* 81#3 8010 81,9 8214 84t2 8512 86,4
BjD'No068,2-J?Z..--1JL8 t5B7- 219- 8511 8611.--47t2-
RA iA its~.too~- 8±t? a3, 82t5 A3,0 83l3 84f4 -­8 7t 87,8 
?. M-)----125 8213 8116 833§@?1?- 83t8 84q2 p519 8~1 81 
VEHICLE JENOTp 160 81tO 81,4 83,l 8g,6 0217 84,4 8519 e869 87,7 
CONFGO _JE05OL200- 02l 82p8 862 4.. - t3,6 ­0410- 8013- 0715- 87,1 
Sl14 88p7 95,4 9 
0715 89,O.--.419 51110 1 
9 13 9j1 7 93,8 94,0 982 
t9, !,9 9 15il 94,7 
896 91p6 9211 912 
o?,0 -91 ..1-17-9017- 89,0-
-
- i48,
isAG 
414w 
l411 
141 
4' 
LOC EVENDALE 
DATE Q4-15-75
AUN DBTP;MODEL 7 
-1APE ------ xj9QiO
AR 29.9 HG 
.._01039, N/M2 L_ 
250 81$7 84 81,3 83,0 84,0 84,9 851 81 86,5 Ot,9 9gjo 91,0 9012 87 
35 8212- ---t8 , . ... . ..82 0g 840. 04 8. 8 J 87v6_80,2 -90 810 85 
400 9,O 8018 8112 8ot9 8213 83,3 8319 85 85,7 600 89,1 89,8 87it 85 6 tB 7,a88,±8,O. 6 848i4 
0Jt7t7..7?9t719x? 60. B~2 8Sl1536 
630 76t$'763 701779,4 79, 811 iU84'3 65s4 849 868 879 8 8 
6 800 75,f-783-9 79104094 80198111-8219 -85 19 - - 6 
41 
14,'14 1144t" 
143 
1413 
JAMB 01f DEG F, &D00 7517 7715 78,3 7812 79#5 80ifl810 82;2 42.7 84et 444, 047! 81t? 81,4_____________ 
- (288, DEG 74,0-6 P982,983,v -83, 2 0 -810-480 . 14011 
TIET 531 DEG'F 1600 73,3 76 1 76,7 7710 78,6 79j3 799 810 80,9 82,6 82t? 8211 Sol% 79 2 1.39t4 
-. (2 8 51 DEG .K_.2000 1 7- 778i : 972 4 75, 7610-76 7 6*,0-28 7819 _00,4 _10,9.. g 8;. i4-001 -- 7 
HACy 8,91 GH/43 2500 71,9 74 7 74l9 75 7 76,4 7714 78p3 790 8012 8 17 soil ?8p8 7714 76;4 138t, 
.KatM35oo 9-GitZ--12-.- 821& 81 3--.4,3--8,4-±,..79,o 7.78 143, 
FRED, SHIP? 400D 7W7 793 7618 75,0 74,3 7514 7517 7114 '77,8 71 745 1381' JE T. 94- .. 000L24222, 2 t. I 9 1341 
QIAMETER R6TIO 6300 6514- 696 70,3 699 68p8 6918 69,1 '13 $9,5 712 7014 61, 7216 3311 
5, 0t32j,
 
_____________ 
6W 6,1 61-74g
 
10006t4' 9;21 60,0 op0656 65,5 60,9 -65,1 79,4 67,4 67,6 66,S* 7616
 
OV311105tQACLiLf~ J5, IJ,7 061 16 l08, 108,s 10711 10o,1
 
-DE/D 8.0-LOD I06§.4LtUASto--A L8,6 P,...6.4? -,k66;?-

1 lot5 1083 

FINDS 10!,40, 1, 10J,4 104,6 l0515'6,
 
89,0
 
,-2,
 
-- 
04 FU LB DATA REDUCTION PROGRAM D 4 DAY 29 HR' 2i;0 ______OE e;MONTN 
- FUCLI SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL-DATA (59; DEG;' 70 PERCENT REt-HUM',DAY) 
--
jtrA GLESFB$IHL91 IN D URE8S (AND RADIANPL-------- r 
. .. 0 '43 V4;9 583 601i 6219 63,4 64,9 6 66,8 6 1 65t? 69 
2,7 1:4 0SIDELINE 2400, Ff 80 $3, 595 62t6 62?4 64,4 6416 6714 6 2 60,9 644 

L 01._OAISP,) 62 .0U _ 4-6ZOL 7L 69,0.- 41i 715 I -6919 -762
4-c4l._ C__4j 67NA, 0 RPM 125 5910 59,7 62, 63p5 6 3 66 12 6-Ol .aQ6-,7 7@0 70,? %t 68 , 6a 
...O( _OI, AO/ EC}--E__ 0.i_--. ._! tL ;. , __ 7 . 7i " 1f -Z__ _62 iA ­- €.sL- ~ 
NFD at RPM 31.5 5616 Otto96614 62j9 6574 67- 66,6 64 3 60,5 67,9 6215 Sol59)0 6i? 
6115 6317 64,6 66t3 650 661766p2AI1RLO RATIO 50 59 5719 59pO 
__6__04.4_63,1_57_§_90t4 
..FJMA.Dl630-4§9
5O_5j -43 *08 6112 6217 42,9 61,1 62,7 2M'VH a 40- 3J 551 501 59, 7 $_6 oO 6Q0 950 4 
57, , 141 60 3 ON 5p,7
CONFIG 4E'0"4 1250 42,8 49 1 25 

' - 2
 
04-14-' .6 0a 49 t 46ta 5zLIz 5 04 57, LS -- _9171 -. 36 A-DATE,LOC YEN A4LE 20 0-3313 433 476 52 561 55If 93,1 49g0 11 D,
 
TAPE I4i . 3.009 1 341 6 1 456,1 -j 5426
 
3 1-3 L1 39 1 434,4,2 .AtOa ,ra
SN p 1 1 , I!i2LI 1 44, 
soj 29,9 !a 

~ 040 415' 94; 911 101? '6j7 1,6
 
OVAALL' GALCULATED 661;, §91U572tg '73ig. 75i6~ '79':2l7 80,10so; 52 775i
 
00
 
"l 0)
 
PAGE-i- I O-,PR0iCfl- PRC -,t:MONTH A 9R 2wE~l E PRE
---- - SCAL D0ANORRE.gyEELS SCALED FROM MODEL DATA 59.DEG; F, 70 0ERcEWNREL W AY -... 
- AN04ES FROM INLET IN D OREES,(AND RADIAN) 
 ,
 
(O,52)t070I( 60 0 0 10 jSQ 160104 ,4f- .' -- W ALPHA $(21 ).2, )( 9f. )I09" ) 
50 612 , 82,9 63,9 84,5. 85,6 67,68.6 90,8 89;8 96,0 9 12 99:4 -5014
7 # 810 

84o2 8611 87f7 89g0 9017 9±la 93,5 99,0 100497,8
EGA 63N 8218 63p3 84,8 8310 
 4- - 94,7_919 63 1 --RDtNOli-.4 _ so 0310 - 8P 7_0 1. 16 o0 1 
RADIAL no, vi. tOo 8415 8512 86,1 87t3 87t5 8912 96 92, 943 96F t 960,5212
 
,j M _ 2 __8§1689,6_6.88 81- 87..88l?_9014_1,8 -92,6 -951j 9617 98t2- 9711 9512 152g1­
..VEHIE ENOT$ L60 8--0 "e 9 8619 8618 07,5 8912 9017 9214 9214 95li 9814 9$1v 960 3 1520
 
9611 9 49213 52r0
LOC EVENDALE 250 8619 86@4 861 8682 690 89 7 903 924 92.5 94,p 97,8 

.

-P.ATE 04145-72- 31 -8, 1?-7 40!7.00#L3- 071895-90t6-92s 
9 3 951 95p -21- 94 21851­
-
914 'g$, 98 91 9461 4 jt 15
8975190t44 94j1
RUN DBEFPODEt 7' 400 845 85_ 0154 6,I-

8 9011 911 93 ,9 91 ,0630 a,16 1

_ APE _____X70Q30__50 __ 219 6 -86, 65t4_.8 16.-?0 I I----92g|2 .l 49p_91j 93 913943-i1 
,E29 99 85,,9 

95,9 ?,5 9414 926_ _ _ _2
TAM8 591 DEG'F 10O 8115' 840 8510 859 86,5 88l3 89,2 91i4- 9at 91;9 

-93 1 15018­
__41288w DE K .__25o_ 143 84 3.84p6. 858-861 -879--8816 9010-920 -,5- o 9510- 9410 -9410 

TwEt 531 DEOF jto 8016 63 9 8417 65,0 86j, 868 881 9010 914 930 94,2 9454 930 933.sos
 149t7­9 09-2- 34 3 2- 9210- 926 14819
7?7_82 -83. B4L--85p2-86l5_713--8V4-'810 89#9 917 13 9014 9112

- 2500 --82#0 8613 9p
_.(268.191ViDEGt-KGM/Ma, .2000- 911 e217 8219 317 65l4 

!REO, SHIFT 4000 7712 8$20 81,* 81 8 S2,81, 6 84 7 7645 87:i865 146p6
143t 7 ­BZPS---8634-841-84 6
79q-78,7796tL-aI -- ,-7
__j T 979 30074 7616 76j9 7 6' 7177j4 78t8 79o3 8&2j8u7 $J12, 8iSp t4tVj
qAMETER RATIO 
 140
0.6i2--- -.
8 0 8 -UM _ W 71 " 4 3 i l2 1 ' 6 t7 1_ i V _O ? 
9 7f 77 6 4!3.
10000 6416, 68,0 69F3 ?O0 69F6 716 '70, 72v'1 768 
--A"-10?19,log, I0t- 10 1119; 11P 1 01 0 
CD 
CY 
Q0
 
PAGE 4 FULL SCALEDA-TA-REDUCTION PROORAM PROC, DATE - MONTW 4 DAY 29 HR: 20:0 
- FULL SIZE SOUND PRESSURE .EVELS SCALED ! OM MODEL DATA (59: DES Fe 70"!ERCENT REL,HUM',DAY) 
--- r._.. ANGLES FROMINLPTIN DOQREE6S(ANa ADIINS) 
- ­
-u 
 of o of 7 00 ?0' ±00;
1 T' 52)(0o ?1e)(111 )(1l j7|t Ila, 120, 13o0 1f0,1 5 0ji 60, 0,' 0, .P
 
_ REV; ALPUA l± ZU__AfR EQ C 0)087f h iZ l¢t92)(2q9 2,? 0- -LL2,4A)- ..
, O . 60 22Od. O I 1
± 9 , I0, ),(2
 
A 57 9 613,6113 6,0 6517 66t7 6t19 6Y18 70f3 71,9 6911 is;2 75t4 2h
-O 61 7-- 64tL.-6 16-66#0 - 0 3 - 1 --Z 1 . ...... O E A - -.-.-. -.60 .- fi9'-. 

725 14 2
SIDELINE 2400t Ff; 80 5915 64 0 66,e 65 9 a~t9 68,6 170,9 72 - 7346 -70 74f - 295 
_too_60 - 63 3 05a9 6 16t4 8,L69:* 7114--7317 73t7 7 11 -76t2 76 7 "3t§--u1 4
 N A f RPm 125 62t2 63 7 6717 6 0 p9 709 721g 7;18 '74r2 759 76t4 f6,2 72,! 672

Cl3~,5___L .  3 

-- _ 0siRAD/SEL_16O.6 ,4 -03 8__66t_ 568 1L2-2,7--743-'739--8779 
-7667211- 64g8 
NFK, Of RPm 200 60,5 64 9 66,3 681 6914 7115 73t2 741 '74,2 7 7,0 75#2 7Q18 63 3
 
NF '7 ,i ?5,- -71 2 -- 7 5 70t§ -63 1
 NFD * RPM 315 60,6 64 5 6613 66 4 68,6 7019 '7211 7319 74l 75,6 74,8 t4,2 6910 62,0
 
L---t-APt$E4-4054.3 1 0-66 6?,-694104 11±1 53 1213,16--07414 .130--6016.60 4
AIRFLOW RATIO Soo 56:2 61,1 6316 65 8 677 711 731j 74t4 74 660 587±
 
-W~lftL8_Q_0630--54,7 6046gLA4,7.66t5-- 0,24L23.L... 56-59
 
800 5aBr,59,5 6211 6512 6619 6816 6914 71g5 '7216 74,o 7315 .703 651 B56 9

~ 5?7-6±t16 65, -67q -60.-7017-71-725-7o--69 562 6 1 '70 -49 '
 ,CONrIG JE"054 1250 491 

-4CN 125 46E 5 6,S 99t8 62 i6 6414 66t4 )6712 6;913 '70,3 70,z 70,0 0712 62,a 53 9
 VENDALE
-EC s a00 4 1.4 141 -9.8,2-6 4-62p7, 6412. 65703 6e.1-68,7-67,7-6492-9 1.. 5034DATE 04-1 75 2000 4216 50 5564 51 661
 
RUNDBCMDL 03?,8 47,8 5±' 9 ::: 635 613 611-641 61 4t945,
6014621 651 

TAPE X70030 3150 321 4519-5619'-W7 569 57t9 01,7 61,9 -60j8 5717 54t4 490 1,3 26;6
 LfAN-lPL.eEE9- 40Q0 t%*I2t- ~4Lo 6- 5111,.lj ,ajtO6-5t9.j8,L0 4 .. 0
14013 49$6 
PT/SEC 5000 1 0 2 44 ,0 g
 
8000 116 '6 6 t1,4 162 12,4 6,6

' 000- ,,
 
OVE ALLICALCULATED 7018, 74' 76,! 78a 79;? 8±17' '83,0 84fl 85,1 8613 84,, 86 6 81t4 7;

P .lB;~78 3 81! "31 IN2 87 ' '903171 'loltall&
 
0 
p.-__-_-)___ ___ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
___ ____ ___ ___ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __I 
PROC DTF -, KTXo 4 DAY 29HR' 20PAGE I FULL. SCAL6SDATA REDUCTION PROGRAM 

59 OEG, F, 7 PEROEN REL, H6At DAY-mLJENOTS) ---FULL SIZE SOUND PRESSURE-LEVELS SCALED FROM HOVEL DATA 

ANGLS FROM IN ET IN Q GREd (AND RADIAH -' 
- - -c---- 0, o,..50 .Ao. 70,, 0 ?..1oO~~0 1?,, 1;01 ±1olS~~h. ­150t._10, 

REV. ALPHA 12/7- REo, .. 52)(#0.7O C , eO7)cps)c .22d1 4v'77d-±7 )(1992)c2199)(2 4)(26)(20 9)tCQ 1(ql )(0i1.9 
 3 10 42 939 	 _154t4
5. 9419--8 2 _04, - eL_.7, -0.7_ 1916- 2,3 9 8914 12 94t4 95 b 1049tt 10412 94 6 -	 .-15612 V-­912 9 	 O1- 2
NO EGA, 63 9618 87 3 8813 8710 8815 -J2;.j-9,i._95,4--t2toS

-ROO t . C_L_6 0- 9716 0m9 2-29010--efs t---OV-1691 
9113 92,7 96,1 965 100 , 5 10217 93 5 1711RADIAL 320; r, 100 9815 89 7 891, 90Q3 91,3 

- 98: X 5 10025l . 89 9114 _?0p
2
_ 911 9211_
-4#4- 960 7t4 03 1 17 103,9 1021- 89 9157t? 15817
984 1024 1051052 1021 89 2
9t16 9 3 9215 93,t 9419 9619
VEHiCLE JENOTS 160 10015' 90 7 
 104,6 404,2 10212 89 -	 158t5-2JE05L-2o 1000 -9l8-92.-92,39J -- 941,-96*1--97,0-989' 0215-"TONFIG ---	
-499P5 1041
al 9510 '951 -0 1 90 9,0
 p.. 92 4_9 1t2 100o,..Q2 0 , 10219--0

LOC EVENDALE 25 ios.,?7 91 9 90,6 9310 93t8 9419' 9513 9714 99,3 102,9 tO4,t t0*1 1o21 ;gI 
DATE 04-0-75 31 10019 
 15912
MODEL f 40 10110 92 92t2. 929 9 .. .. 91,9o983 1ats0 i-91
RUN DBT 

TAPE..- .X7SDflOiQ 9917 91J3 91,2 918!9219I4t82,9614 ,91%oohA 12 10~4a141 10
216_9415 P1P9.
 
93* 	 15912'
10tt10?8 103,8 104 7 10213
630t,91 9i, 92 , 946961'-'901 	 4
BAR -2919-14-	 41 , 0 9j* a0 104 iIQI _ 0_94 	 0915_
01o 1_..43.1 

94' 94 8 951 957 9814 oO5 10214 103,2 10 7105ti 954 

l 9IHG_00 2 L 	 __10 0 21 

5915'
 
TAME 591 DEG F $000 102t2, 968 9 	 i060o61 89
-95 g 	 46 12­1600 10213 97 09912 9915 99 	 O3-0;4§ t3e

-TWET 53t-OEG F, 	 -6-
(288 , DE _K...1250 10416 JO o, 	 5- 991 971919;.7' 96940i91 a I591t4
 
__ (28.EG _20 " 9917 9 95 tZ' i9' 6 -­9619 9717 99t4 ±oils 102,4 ±03,6 103 8B 94.0 !W~ 5~ 0GF fl23 9,2 9 9i3p 9716160 0 

907 	 15811
 KACy 8,9L GM/M 3 2500 979' 93 2 9411 94?7 95t9 9714. 9715', 9713 -98,2 	
99 1; to0ll 10016 jolgi 

9 96p2 95t5 9711 861Q t5513
F'REQ, SHFT , 4000 937 89 t B9B 91.3 9216 9315' 954 94,8 
19 9 fl-' I7'9 tL0-9 9_-__$44 153-_ 
_JET _9 00oL90,91 8 487"91 __889 t 
 15115'8714 881589.38! 90.9 9i29l 819

,DIAMETER RATIO 6800 81161" 83 j 84j! B9 8515 863 	 1509 78, 
. 8 oOo-840Di t,-E214-82-,-* 34_--I3-9_857--85-98-- 8

-DEJ.D 
 02,3 851t 8t1o0 	 8
801t 4110. 821?'
10000 7?14 74,5 7813, 7? 8 7818 

u 	 t-0VERAJTEPA13IZ0 1 ---491-0 to101 4r-1" 22s"4-	 1.3rPNDB ie~jk±?,q 418,?1?17 119j? 120,2 *20,6' ±22Wl' 12211 £2,5±'25.1 1:260 
-vd4n~ ,jI .11 
PAGO 4 PULL, SCALE DATA REDUCTION PROGRAM . - PROC DATE MONTH 4 DA 29 HR, 200 
- - - -F ULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL UPTA 159 DES' Ft 70 PERCEN4T Rli..1 HUM' 1A)
.ANGLES -RO
4+ PC+1 96 0 1I t; o 1501
30 0 70+_' so INCT INtoD GREES120' (AND RADIN$)14 tot f ',o
REV )(.)1-It "Io,
 
-REVALPHA 12173._RE0 (7 (2.0,) 9 0,. 

71. 616 690 67 89,4 6 19 7119 728 '741 76P4 75,5 Do 014 66 6

.N -50 ~2-66 J, .1j Q9. 649-- O EOA 6LJ, 1,. Vo 0'_1t30-1014 2!76s2-7?, O30 
p 76 2 
SIDELINE 2,Q, r6 SQ 7 6 4 ±1 7 ?f 7414 '77f1 701? 60,3 831 
NFA O, RPM 125 761' 67 7184 7tIO 73,1 7419 760 760 '70,9 82,; 8314 P210 771U 61 9
 
__L I,,RAD/SECL._160 -75.P,9 6.6 1U2,0__73,9__79.91 83846 3 1 -6
 
NPK 0, RPM 2cc 75,8 6914 716 72 ,8 74.4 7613 78ij 7618 *02 8311 84,0 Oil 713 60,3 
NFD of RPM 3is 7513 69, 7018 7212 7;19 7517 '7716 7914 Qjz 83,; 8 
.2. J
 
.__ A I_8 AD_SE ,j_ 4D0 0 _ ? 4 j ? 9 o ,L -I---792 ._.~o -Z61 Z--- __-- 9
AIRFLOW RATIO, 500 729' 67j6 6914 7193 7, 2 757 77t4 79,6 jt0 8 i 8, S 799
 
MFL 8.. 63L__72 2 ..6_ Lt.g , .z.f__, t74 1707.tO ,e8t,#4.8 4,.60t2
u-.6 1,_.2? #" 2 
8o0 7215' 6915 701,7±15 7312 7511 7517 7812 S014 81,sBo81z9,t 7,1 5991
 
-VEHicL-E 01S.a 01-7± L2L .
000721 4. -741--'72---7i--779.2-- 80,7sn247t.aO..8l7
 
, CONFIG JE O94 i250 7918 72 4 7315 74 ; 74,6 7414 7510 7bl 78,0 7?,277,0 75 7 9
 
Ao...EE aL..A600.. 6§11 68t2 22 ,1*ZjtL ?4, 19 ite2_42000 514 

RUN_WPHODEL.L72500 56 16 .8A,16,__.Aa75, 21:7 vj:_?Il26_?'_ 69 1_65 I 9' 37'2
 
DATE 04- 5,75 62,6 63 3 67,_7 7477 " 179 
- AE, x7DO50 3i5O0 6 3__ -61
 
rPS, X 0 5 35 , 5110 5716 617 665,4 6619 6 *4 661 ~5 6Z6 5432 sit% 254
 
A&i 40Q3t_1 3 A4i 1 5 ... 3 45 t.6~531t~9Lj 56~ _47 
rTSEC 5o00 219' 34-2 42,7480 533 9 $ 514 4 4 1 
8000 '9, I§,s 22f2 2611 27,4 24 '261g 2214 16. Zo0 
10 00 t, , .., . * A. . . 

O,,ACLCULATE , 8.4 '91 9 0 ;
 
ENO0: 
 9, ;
 
- A ! 04 
?ATE -,MONT HRI 6 DAY ! JENDTS)_PG FULSAEDAY6 REjUrTION RORMPROC DEC, F, 7 PERCENT REL:
PESSVRE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59
ULEN 
..L7 , ANGLES FROM INWT IN DREES,(AND RAu:NP) 5 1 
0 , . o . _ 0__s_.o,- _ _ ,_ 0 .114o 1)0,_ -; -
-)A(LA) ,2)($ ;1 7 ,)(1,92))2 )(2,4 2169)(0 
REV 7nE5-C 70?86i0. 1_1901--61-W-eg-91 90;99 1021,2 99l 
iNO EGA, 63. 8±8 82,8 83,3 81,8 82,4 8411 8517 8712 89,2 9017 10113 99 
RDG Not_, t.O 80 811__82 9_8312 82p2_.-37 - -85l8 8
7g4 89 t-9Qt7 ?_9 _V i 10p ---L 3 
- RADIAL 32, F# 100 8112 8219 83,9 8 ,2 84,17 8407 859-88,9" 90,8 93,2 94,4 90,0 97q? to 7-
_-- -t-§ M) 12 _83D - eg* 8-51 8 312E84#2--. 950-. 67 11_ 8§,0 90,.- al~,s 94f4 97,4 - 96& 96 -o,06 
VEHICLE )ENOTS t60 82,0 8314 83:§9 840 8415 8419 8714 8??71 9 4 934 9416 9612 93 2 
-ONFIG_ __JEPB..._ aOO__ 8±3__4 02t2-83-931.8 9.B6l-fi- 2-90u -2t 93 2-9,1­
90' 
LOG EVENDALE 2 8 8321 849 817 866 865 878 897 9 99 , 89 5--ATE 04-05-75 3 15 8 3 8 6 8-O.. Q._8,.-_ 1 __ - ?i K_90Ott._ ?_11--3 
9019_. 67 5' 
AUN DBT PM30E47 400 8013 8237 821 844 8419 85,6 87,2 88,6 91f2 91,2 92l4 8910 87-­jAUN  XFHOE- 7--'-0 00"--801 _1 3---" 82 6 0 15 _-- 4  .6l712 ,4  1 8 j?'l t _  14 0 
AR 29 9N 630 78,8 9-80,8k---n 2 81,9 83;2 84_6 8 _i138,2 5896 886 89,7 86,§ 854 
-_(0103 1 N/M2L.___8j)__77tj__. _QQZ1 " I.0_8 9 831 L 1 0-t -5 
IAMB 59f DEG F 1000 766 7916 7919 80,9 81,6 82,2 82;3 8413 85,6 867 86,0 87;3 85:0 84 5 
- -1a§DEC Is) 1R~o..7Pi 814 850..8t..-SB 
TET 531 DEG F, 1600 74t3 77"3 770P 78 4 79 18798 l.81 l7 83,4 84 3,6831819 -80 
f28S#_DaSLKL_200iL_2,37 ..50 -.. ..2-. -4 789 _ zaa2g,4..1 .. 6 75140ti 
-- Ae? 8;91 GH/M3 2500 70,7 510 75,0 7670 77t3 7710, 7718, 78 ,1O.0 8110 
80,4 So 1 71 7 
FREC, SHIFT 4000, 76 9 810 7918 79 5 79,0 81,' 80,1 82t8 83.0 012 76,8 7 17 74 
JET 9 5000, 7017 7 707 773,L_j.A-72-Q, JIO74L- 2 3,4-72t07 . .. 2_. 
DIAHETER RATIO 6300, 6:27 6-0 701 78 5 6916 687 6910 697 69,7 693 69,3 0 7 72 
VERAI,0AU0, I611"-412 6i 65l5 6, 6526 619 653 6t8i ' 7413 75( 
_____CA C11_TEI Z 94.6 95#4 fl.93 96 L79 .±oa.---t~ j -lot6Oi1 
-0PNDBIa$ ' 0 10512 L05,4 05 1 8, L061, 10711. to,.1090 t091  lcit 
1 1 (0,L. 
_ 
,5 
1251gf9 
5l021Z-­
15111 
-
15013 
14912­
48114 11­
47 19 2 
145131441.4­
14315 
.714113 
1 -817 
1t 9 
.I1T331 
,13605 
LOPt.3 
-, .. iO~e. 1 
A--G-E FULL SCALE DAIA RETUCTEON PROPRAM 	 pROc, SAfE * MON k 4DA H2 2b0-,A 

.. ...... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 DE' F, 70 PERCENT REL'H MU,DAy) 
3 ~ANGL~trRQ&AtJ~T IS DpRieE,(AN0DINL ,.
RV0 40, 50, 60, 70, so, 90, ±00 itO, ?Oq, ±10 t" 

L 	 -,17j4+1_?y_2/Zj~rRE.Qt2)c0?,)(Oai~i51?)1Su ?M11(i 9 2)C2 jp998 2 f2 7h2; 4'(0 
50 5515 566 668 62,2 63#7 6414 6616 6 5 706 72,4 70;6 7 *4 7813 75g0
 
. A. .. 63 97 6 63s2-621 @-0412 -613--6 8 10--.6 9 14 -7019-1117 7116-76_2-77,4- 16
 SIDELINE 2!O FYI 80 51 10- 6j 2 63#1 631? 6514 6514 6011 69t$ 71.6 7 ,7 7218 ?7l$ 7 760
 
..... 100 0 . 61L -tL7204- 769
 
NFA, 0 RPM 125 07 6 651 67 65o8 6716 69,3 7018 72j2 74; ?54 7215 68;9  
4-61l3-6314-6417-465?9-66Z0,6264,t- f tBAD/S~60	 4 t 6,DjNFK of RPm 200 56,5 61 6 62,8 65,0 66,4 6810 6917 7010 7jq4 72,8 73,2 rs,? 6813 6210
 
LI4 4 RAISECL Z50. 5710- 60,124.0 6 3
 
oFDa, RPM - 3j5 55,8 60t7 6 29 65.3 6613 68,0 6?3 '71o 71?2 69,9 To,; 6416 37t#
 
AIRFLOW RATIO, 500 52 5 59f 61j9 6378 65f2 6517 6610 6817 69,a 68, 66t 616 542
 
-wFIwa.00L 630G -56 14. AQ218h,6, 	 IsA55t, !5tL-
800YH L877L55 5-711 5?,7 61p2 62t8 631 641S 65.8 661i 64.4 5715 00 4 
CONFIG Jir054 1250 441 5 ; 66 0 7 7*4 
._LOC EVENDALE.- 1600 356 5 s6 5-5161, 0 169 6716-37 93t -5 6 -- 5 711--54 

DATE Q4i P75 2000 35'2Z 394805, 541 ~58,517956;4o9712 96 571~4643156-3
50, 5614 5725 53,5 50? 3172 
_-MUNPL oDEL 7 2500-4 	 4 I Li 1, _49t 45t2fl44-i44TAPE X70060 3450 253,4113456 6 901,
 
YAE - 5 12 3 i36 8 2 1 $8; 2 3
 
rYisac 5000 '617 2310 28 32ti8 34,8 51 3415 3612 .35,8 3275 2713. to,; 2
 
630 .6 147 .022O1 2..3L't22L-fJIj ,.. 
DODO 4,2 6t8 817 915 1i10 .813 ;19 
OVRAL 	 C LATED 672 ,' 4 7
 
ENDS 2 1 8 82,5, - 801 ',7,
 
to 
Pr
 
-~ 
 a 	 ' ) 
I 
PROC DTE -, MONTH DAY 9 HR I tJENOTS)PAGE I FULL'SCALE'DATA REDUCTION PROGRAM 

DEG' F, 70 PERcEld REL: 80DYf.BTS
 
---
-
UL1 SIZE SOUND PRE$SURaJ-.EVELS-$CALED FPOWL MODEL DATA (59 
ANGLES FROM INkT IN DIGREEBcAND RADIAN) I I I 
-- , , .910 120, 00) 01 t00 - PWL 
2f6 )(2,79)cO, 1 O T.d_... 
810 8O 

-r, . -
Aev: ALPHA j2/73 PRAEG. ~05)0?)O8lip)12)i )(1,7 )(±,9i)(2,q9)C2,? )(2t41 

50 819 82?--8918 8 p9-67i- 87,2 0810 -90t 82,8 851g 84;7 ±040 97,1 ±06 3 15416 ­
8513 868 8715 8 o 881 9012 911 84.2 85#4 86,0 10413 9 1319
NO EGA, 63 1 .8 84, 6484 04 941 .4048 -RG_ 

8817 9O0 8915 9114 931 6515 881 094 10215 953
RADIAL 01 FT- 10 85,4 87,9 8814 001 -89,7
 
-- C 4 99,2 102,4 9' 199 i 310­
. . 9, MI_ 125pal$p 18p_PA 1 9 916-9418 65,9 -093 
9oo 9t,2 9l7 952 #5,9 8?p4 9111 10295 89,? 977 15219
 VEHICLE JENOTp 160 4?72' 879 8911 890 
 6 28 15216-
CONFIG JqPG03.4___ 200 60-90-8 1 88 

LOG EVENDALE 250 87,6 8860 87119;,4 91,2 9214 9218 94t3 0 891 89,4 Ll3 83 95 152j
2
 
#n1 1I 93l1,jL Be?$ loo? §711-949984,1000-
_PATE O41t5:75E 315 87,3A8t_89,.0 8 ,t 92
 
RUN DBTP lEL 7 40 84 e8A8 9 1 9496 86,1 88 8 100'4 8714 94 4
 
9007t4 -9$10 
 93 8 ±5li13 
Z~A.Joo 800" 188 88,5 " 8816 89#1 99C2. 
91,7 92L.7 91 J- 61 8@14-- 8619g 8013 ? 413 6416. § 87 6-p -65ZTAP ----- 1 1 98 7 9151.
-- O0O 9L z p-)- 8$13787 98717 88 7 921"-99 941 86,9 891 87,8BAR 29,9HG 630-1000 8516 8i16 880, 8914 9006 9019' 9116 9313 85f 6 881 8618 94;IBelo8 2t51
M8H 591 DEG F 
J1 - 8 6t -9 ,8--07 -1P-- t i 13­
.. .. (288a PEQ_- Y __.i290 6 !_ 9 8 _89 0__- L _ , _ I -0 L 
TET 539 DEG1F, 1600 8615 8913 88t9 89,4 90f3 8918 190,i 91 9 83,6 85 B56 76 8t 2 15017 
.191 ­
_ _51 DEG_ __2000.0 0 -89 9 -9t.4 _ , 885190---2 
.5 8 8 36 83t7 941 49
HACy 8t OH/M3 2 5 8 861g 89t8 89,7 89.5 89.3 8117 8811 88,9 

-; KQ/M31 _ ,10,tq, ?Bqt -91481678t 9
3, 88 -8 ?,L01-801 
79o 712 7618 870 7878 .141
85,8 8717 6810 8918 a 9It6 4 '41-- 9-"8REQj SHIFT -4000 80 4 0i55i t-5z Q34 3 J i - +--_ 

87A 1 7 1 :7 7, 8310 14iti
 
- JdET....9 -5080o-26 2-Ai8t L ia---e3f 
DIAMETER RATIO 6300 7277 77B2 7812 80ol 7914 7917 

0?±.tJ-60? 1 i- -- 401V­8006!?1-05, 7 54-9 75.54 76,a 791 _683 y 68, 78 140141E./DM 8.00 691 71,0 7U8?1 7 ,g"771 3 77
[,00o0 6516 6859 

PND- u?, ,mt,±1 J,41k.13 181,1i 0713 t O 0 0 10,8 1.3, 
o 4 . ~ !4~ 542-B2AOVERALL CALGILATED 90± 14 
no
 
"Fff'- . ... ..
 
PAGE 4 VULL'SCALE DATA REDVCTION PROGRAM PROC; DATE MONTH 4LDAY 29HR. 20' 
FrULL SIZE-SOUND PRESSURE-LVLS SQALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F, 70 PERCENT REL 
- --.. .- -,___-__AN LES FROM.NLET IN D GREES (AND AD I ) 1At, 
REV; ALPHA t2/73_[EQ; 152 0 ,C3) 'I(21,?k)C151 1?l.)c249)c24C21( -
6010 60-6 6916 6 10 68,9 69 14 71 12 7215 6416 6619 6497 82;4 73,6 79 0 
EGA, _63__O1p4 -64p4-- $,06tC697.-7a.-.72 .-­73g6 _650 -6614 -65,9_82,t1_7 - 76~ 1-
SIDELINE 2000t F71 BO 61,0 651967, 682 7, 7014 731, 7412 66f4 6619 6P , i 70V 77g 
['.--'lO0__0X4 66 11---0817 1 l 9!_,67t2 069,6 6912- 00t?- 6715 -77 2NrA- Of RPM - W2 6012 0,4 6917 917 1 t 7219 7418 7_616 4 701i 0, 81 6 9-716 
-- -L-OI,IRAQ/SE.C4_ _ 60_ O2 Z_ 65 ,0-60;6_ 201tioZ -Z I - 7 4 -7 6514- 69 3 
HUM1 DAY) 
1 -
NFK u1 RPM 200 61,1 66 6 6813 7g,5 72,4 73,5 7517 ?61 6719 69 5 76 6411 67, 
- __-_LtRAD/sEXL_.250 6215'466 g._.!_19 _ 2t407.i 2 ,7,6 6960 7 42._66,5 
NFD, 0, RPM 315 61,8 66j2 6719 6914711 72,0 '740S 7M, 67*7 6990 67,7 7!it Olt? 64 9 
tAi§ 1-4...A 9E6L-_0_61 ,_3 A62t__71 - &5!__66.68_6,7j67,*l_ I. 
AIRF6OW RATIO6 6 70,6 725 7317 7SeI 67.0 
60 10 65,5 
-_O 630 57_7 63446- -___671-tQ. 14L9 L1h71 668 A§,tAS1h -,.2 
800 56t4 62 6 6719 6917 701 721t 7410 65t6 6j7 6414 3 5803 619 
COVE~iLG _JEt.QT4 1250 550 62 6476, 693021c.i,6,..59 62fO 57,It 6i16 
YONIPG JEI.O.4EN25OL '4to 64 6 66 86816 68f7 6 915 7113 63,5 64,0 61t5701V 56,0 99
._t1.00 U._V.ENDL ,._...__..±400 _ 52, _9962a4__64,OA6,A___6Z 7,6 6i_9, 2 _,c.60,9 ,L.._755i ~ 
,a 
,.24 
PATE 04,5-75' 2000 50,2 5682Rv~T,.oD!.7;5_46 
ftUN DBT*UDPE. 7 h~0~ 
___P--O QQ 2 97_ 
121024663GL...J.2 4BOgO 
VEALL CALCUL _AED72,5 76 j5 
72,
P893EQ9'3 
61i0 63J0 6415 4, 659 64,4 5717 9Q,2 55,5
_5_8 6_ 6___ _ A23_628 s.5454:AY__,n 
581 6 4t.A 58 i9M 6fO0 597 64 149,0 481 444 
44 850 LIZ i -
4513 6"V4:! 4619 36t3 3 5 283
.7 3.2.64.8 34 361 2 1h,21 ti2 01, t;, i0 lf,3 
', a 9"3 '4!5 t as -
9 
81.3 84s 82A8 
63,9 
$617 QO 0 
4t 
T 
9 
03. 
4818 
3311 
I? 
,211 
77,6 
4911 
t 
281 
843 
-----
I 
0) 
1I0CAB low 
PAGE 1 FULL SCALEDAT REDUCTION PROGRAM - PROC_ 4- -, 4 DAY 
S E 8ONDPRESSURE.LEVELS.SCALED FROM MODEL DATA 1 DE r ECENT)RE'6; HADrhL tLL '5 TOA ¥-a UNnTS)-ANGLES FROM INLET IN Dp0RE&A,(AND ?!IN 
30 4, 50 . 1006 1 20, t30 15016,__?0,o ?0, iO, 14o 160,..PWL--­
-"REV: ALOHAi2i7f3 F 011)(t *9±p5)11,2a)d..4OU1t40) c1 )0 1 2)19 ) (2,7) 0 t o9 I
926 

, ES 63 1001 916 7 898 91t7 9219 94#5' 96t5 9717 9914 ±0, 1094 9 6016
 
50 9 B17 ,6'l8716-8 f9 9,2_ 0 7_ 9 # _ 4F 9 IS01 01;6 ,(ip 1 9 1 ,­
9116 ±101 3 

t_..RDG;,..__ 8 O 100,. 7_l2 9h3t 14 961.?9019 10115 105,7 10Ot0-11011-1ao1, 1611L
 
RAD;AL 20,rff, lo 10112 1 9-9214 9 4,8 -_962 9;1 100.0 10 e ±06,2 1075io710 99 16017
 
- - .31-914 95,7__97s4 9 1O191,10,i3 ±o7,-io87 9517
98.n1ii 5 9410- 92,t.J3,8 10O4 1 

VEHICLE JENOTS 160 103f 92,939 938 942 96p4 9814 1002 101.2 4 10 iaS18 ±o 7 94 7 1618
 
15 9-94 . 16116--
CONFIG ___ .. 9_ 93,294, 6-9Z, 99 -100 0-102-14 .0o
oJE105200 ±031 

10619 963 162,4,_

.OC EVEN!ALE 25g 10414 9 3 9316 96p9 9714 '981 10019 102,5 l0g1 - 9 1 . ,0 1 8r31
CDATE E 104, _, L)9) 0 9 1 1 0 1 0 410 W101 0,1 107 1622
-2975 9 91 z -- 0 1 
R U N D B T 'O0 E , 71 40 , 1 9 5 81 -§ i
DATkE ___~ I ,. L.0., a_- __ _9 1 I __11 _11, O 1 _ ___________98 6t62i
BAR E 7:,9_ 106 1 96, 7901 1 9 719 816191011 103109 14 101 10 91I8-

- _ 
I D, 76DTbr H lf 9 ,1059_ 3 9 5f396 42 971297 1091 9 4 16311OAR HG. 36A106. 

~(o~3; NIM&L.AD 1QaoA~'~lttLt.It~l!l l,-0,-0, 102 10o _97§ -- 163____ 
TAMB 591 DEG'I 1000 11010'10910 1o3,8 1o2,O 100,3 988 987 ~104 103p2 7W?7 1 i,6410 
S1288 .1- ;-.jolt __101 ± 11 ,f2 051O2 1 -0710-9_5 9_'_ 16379'
 1 101f9 ID
THY5_1 DSGF i11oio00 819 991 jl 10 31 6 10311 10019 ID 
53 A0 , 0 4 00 9 0 6 61e410 62it4fAO 10 
 4
4.7l&2
8995 50 -joilo 96,6 4 981 101 o 1 0 1 311 160
GHH 04 97 9 99 o , 10: 9
8o4 

_.60089-KQI --300_99's 6 9 6 16 9
.941--954-96 0-2744--9713-90I6-98L3--a9 
LOOh -12-4011 16 19,1­
9517 963 13 98 t96g 9 8 s __ _1_71f1
REOC SH FT 4000 961 9J#5 9213, 93 3 93 6 9514 

9 1 L. 9 .7nQ94 992UFn694_3,---LJET._ 
 1319'
87 8 9 891 90 5 '90,6 931 513 1.2
f.... 6300 91 I_ 6 8RATIO88'3 _ ' 6 v6 9;19 1 9 
u'.
.. EP o 80oQ 87,8 83'3 84.7 86.1 64!9 86' 41 _ 1534 
OVERAudS AkmiLATEQA±741.±±06 Ll. . 82!?: , A~"'e ! 4926I;2a~ 8 11 14A,, 6O48 t7
 PN.2120 1i2 22 0 ~; iiDB z 121 2,0 1 ~ifss ,WNItRT 12a 21 21 
00 
-J
 
PAGE' 47LJL soiCiDATA REDUCTION-PRO0RM .. 	 FROC DOAE ; MONT 44 DAY 29 HRI 20:0 ­
. F..ULL SIZE SOUND-PRESSURE -LEVELS SCALED FROM ,ODEa DATA (59; DEq: Ve 70 PERCENT REL;.AUn,.DAy)--­
-- _FRO. IN _IN DGREES (AND I )ADIANJ)
401
 5 0 6 70t 00i 90' 1004 110 ±20, 1 0 1 1501 0.
 
. 50 _ 7 67a 0-o719,-72, ,If 77,
64 1.... 	 74I 7 89 81,0 87 861? 72 a
 
7:67 7 	 0,4iZl8 70Y
SIDtEINE 24001 FY, 80 76,8 70 7211 7il9 74,2 751t 7 1 10 406 8214 B 0 8 V 864 7
 
__ (_7Z,52_M) 0 _70 A 8711 006 5. 71 9
-- .... .7 - 121-	 482 6,
NFA. Of RPM 125 7910 6914 7371 _ 733 757 7.15 8 82071 2 07p 867 Sit! 67
 
...(__OsRA.Q/SEC)_ 160) _78,7- O 	 _0 2.1 A26 06i_6 ; 
NPR RPM 200 7813 7±19 73t,3 	 7 76 79,0 $Ito 62, 83,4 86,3 8617 8512 81,1 66o (7.JIRA13.$1_250 ,..B3 , 22.L . O-	 . 86, -8615 -I0,1- 7?78 90 1 5-3,L--8 

NPD 0, RPM 315 9, 720 74,0 7 7 761$ 78,4 80,1 822 0,8 89jaB 8p 8B5t S1t? 67,0
 
AIRFLOW RATIO Soo 7719 719 7314 7410 7615 tS 79:9 82j3 83,9 4 85t2 84, Sit? 6616
 
-WF__W_860-30-78 7172,10 7i,7}8 .. 4 iip g63 ~8_,84-846420-2qR54 4
 800 8012 76J2 7516 76$9 76, 716 78l9 81,5 1 83,1 8408 3O9 821S 80,q 62 7 
_V9HiCLE__JEN o -79 9--6-78 17-4 82t5 4.8j.5 60 I,_7 i 81.1-7Z82-8 

CONFIG JE"054 1250- 7,5 7411 78IJ 8 79,4 78158 ,8 to 811701I9 4 ,5t67
 
SLOC _eVENDALE__6og. 7g 0 9,412 1	74-tOO2-0-4- 781 . 78-2 0-4 -512-
DATE 04"&5PE75 2QoL0 710 66 69, 	 7 4 7712 771 7 '76 7 0h 7;1 671 4319
 
6? 2 L2L4 g74~7 L. 1 .. 7
 7	 i-- A52OQO&I 1TAPE x .O0 3150 51 5 66 68,2 684 6 68,1 64,60,2 5 tt_F.JlP_$IEEQ ._ _O) -___111 	 ,a_ 6_6 I to-f-?+_ __621% 7 --

FT/SEC 5000 
 0 044 isQ 55,355 	 547 5011 4? 33f
6-300. 9! 	 15 44l4' 4 11 4 ?t 44,8_4;j _Z 2 14A 
.8O0O 1241 24'q4 251 260. 	29,4 X0 -2707 2919 19,3 9,2
 
OVERALLCALcuIATED 90.l 84j9 8617 862 3 ' 1. 4 4 14 .9 07;%, 	 '9
PNDR 94-9 91 4- 9310 96 2 24 '11W::Ie±4, ' " ftP, "g " 	 " 
¢J)
 
_j 
- -
--
.PO #AAROJINPGA- aoE OfTE L MONTH 4 D Y 29 HR;1!.i....JL 

.FUL SZE SOUND PRESSu tEvELUOGALED FROM MDEL.DATA (59 Fp 70 PERCENT REL. A 
- ANGLES FROM Z ET IN DEGREE (AND RADIANSI 
.. .-... 3 . - 5 D w..
 
. . . 4"-0 601.- ? : i,--. 1?b . 14o, 15T.. ..o. - o -

REV, ALPHA 12/73 FREQ. (Q,52)(0,70)087)d1.OS)Ci,22)(±,40)1 )2.44)c2.62)I2,7t)c, )OO. ).
 
82t2" 86;8 839 8414-849 87 613 9 946 0j 1j2,3 107 1?3-- 0 1
N50 836 8515 861t 881 97 9 j 4t__5I49W s 1?
NO EGA 63 86 1 85-6 86,1 0415 

nr6- NO, -,, -- -86:3- 85;? -8617-'847-86,2-517 -88;6 -± * .'00901959 *16 1
 
A 6
A f ' 0 3996,3q M3 ±o 18 1438 gRADIAL 32o FT. in 85 7 857 871 86t3 87,5 87.1 89 ,p16 i; , 14,5 _1t
 7 14 
86 87.9 95'2 99 9.7 9611 *0499 - 45417§1VEHICLE JEAOTS 1600 84.7 85.9 86.4 B6-3 

93,02t5 61 531
so-c_6twFIG_ -- 9 

LOC EVEqDA.. 250 85.3 85, 8418 87t2 87t788689ti90 ,l)941 -7149710 04j 1 ti,5
 
-ATE-4;16:75 .. Z j8 - -4 -86,- 870- 88(5 9'j? 9216 9319 0518 9612 219 i 110 
* 96,9LAYA
T -- 85,58 6,787,7 8869i1t2, 3104r 9314-4 7 all 8 7_ _50_5
--- - - f7lbu--5410m8B83,C"h884782-9 8590 84;8 85,3 64 8714 80, 912 919 319 9 971RUN DB8TF-IODSL 7 j _9 1
87f 881 2 
BAR 29.9 HG 6Z0 81,j 02.4 83.O 83,5 84t7 8517 86Z9 88 l?1r 2L 0313 - 93j ' 97149 -­
T-ib39-- --- 20-- 86,1- 1 '114 963828b2 82-_-82---5-88313-84,---84f9 , -114 9j9 89j3 
59__TAn DEG F -,COo 77, 8l,2 8270 8219 989 888 ­
(2881 DE K)-- 1 432 0 -779--8-6 B,9 8 4833 84p? 85,7 88t 8818 83 7 95t 4614
 8789,
4 itg 83t4 88f4 1 8711 _88j 8?,a--83,4 935 14512-.
53t D8 F 1600 75.9 290 8 7881j5 117 e119 83r2 841_8617
TWET 
.25,-9EG-KT-200273_. 80,0 8119 8216 84f9 -85g6 p6,0 P53 8410 91,1 1431g
576.8--778-18,3 80,5 

74,9 75, 7519 77 9 79, j 8,j13 _821y9 _-3:6 A411
HAaT 8.91 GM/3 25Q0 72,9 
.. 80, i3 80 8 t4 87t7
 I- - 1 KG/M3-FT 315C -i1 . 2 ....

,0-70-7 _ 79 74 761, 78,0780j 8
 
i50 -137
4GQ9 64L3 7 .64t2_ 7t76j6 _FREGo SHIFT 0916 412 !610 74 1B 74 1 85: _ 371_5 67,70t4 72 -
DIAMETER RATIO 6300 57,6 67,3 67n 6i1 673.68,69j 71 0 7 t 7416 72-25.0 10 
686 68j3 7715 34014- 3 
, 
,715m65,O ___ 6 -6 t63--6t-8 1 1 
~t t51 46S49.62709,Lt2- 66KB8 5j4-t 6,; ,9.. 74o,3 .67'INCOO 5t P 18606 07 VgWS 11113- 1-2 1.A 1.4 71 10 1 .5 I0.104,1 1650a 180,6 te7,o106.2 i$ o, 12'4 113,6_±1,3 113,6 1
Foo.9 10 vo 2o397 

n 
CD
 
_.PAGE_4 FUL6SCALE DATA REDUCTION_ PRioORAM .PROC:-DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 20:2
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LeVELs S AD fROM MSL TOA (39 DEG; F, 70 PROENT ftELt,.UM DAYL. 
,- " - , 60. 7-, ANGLES FROM iNLET IN DeG4gFS(AND RADIANS) 1 . 00 ) )t'O 0,to
-.. .... ?q. 40; 56', , 0,_ pol -?a IQ,1 " . J o,~t140, 
 )jo,; ljc.
?5ii(t.?2)i2.Q99)2.?7)(2.t4)(2. 2)C2.? )(01

±8B~-___________
- 2!?!E. ~ .5o6,6, ,2, ~47, Q7 iFEvALPH4A 1"j73 50 59,8 6Q,6 6616 6Sp0 66y2 67;2.094-N -71 fi 752 O0! $- O81 
NO EaA 63-62-.F 64.g'66pCg65,5 -67,2 68f 7j.O 7j,? 74t2 75ta 7614 83t2- A3, 84,
 
SIDELINE 2400. FT. So 6 2!3 64 666 65,7 679 67,9 70,122-L410 _4 77,B Ot8 81, 
 -012­
..(- 523,M) 100-j5- 631 -6619 671j - j1 691j 7tt, 7R,7 75,5 77,1 788 0 04 792 66r7 
NA.RPM 125 152,0 63,2 6o0L9 67!0 68t6 7Q1 !esg,,a? Z ! ?V774 78,477 14.. !415 -7,6
 
O,.RA/S 1 69 67?0 t02 69,O 72,2 VaP 75,6 8,8 721 766
F60 6,2 63,8 P9i 

65 13
__FC 0. RPM 30 63.4 6816 7old. !1,7 7?, 7409 Zft 77t5 --756 111 ?~,79!2 67t3 
c it-RASECr200 6 ' 2.5 -64.0-- 67q5 -68, -7oz 7IG -79 73 - h6 74-,4 69,5 lh t 
NFO at RPM 31 58,5 62,2 6417 64,9 67z_-684_jo, 7 _-Z4U.. 73 3 ..6714 _6;a
 
U-T, KA0D/5sVC 4 3t
56;8-617 -62i t~-65;l--67f 68,5 69,4 70p3 72,5 73,S 13,3- 71f4- 6610 68t0
 
AIRFLOW RATIO Sao 55, 59,7 62.064,a 65t! 67t5 6§z1.69,1 5_ 72SL kt8 69---916 05,2
63s6 
wF/w~.o a~3~T371 6 -662,i534,676WIj-67,59 'ipi 7 71 , 1626 68, 0-86 63t 
56 7 6:7 69,6 687 - 66,1 60$6 61,?*CO 54-2 t 59t4 63w7 6448 66R-6! 056914 
vEN~L~ueo~s~4Q.4.r5e,3-6gy, 621&6 64tf 6413 60- 8, -4 6,4 6308 S717 9gj________ 
CONFIG JE4O55 1250 46,1 53,0o 9 5 2 61L8 6 5,965,6 - 4t3 60, 

LOt EVENDALE ±6o5fT7-49,r 53,955,9rW5813-- 6a#7 fi1Z6-,63,4-62 S 6 , 5717 Pop?06
 
0ATE 4-16-75 200A 36 4 4511 494 52I-1 55 7 6 6 otj 6 S 3 _4
 33,6 46,
RijNf, DST6FH 1i7 a5o19 6 44747 SI,-5, 5 ,8 8 S 6 a ,6 47 20to 334O
TAPS -X7U11o 31A0 _ 7 44 69,2 46,6 44 -12413
 
- in6r 8r 4 1W--41 ;,Cq 1637 0 3-0.33 9$0-604-nr"KTtr-S1EE 4C50-riallacr-fla 

FT/SEC 5000 15"9 233 2812 3±j 32 734 3519 ,391 3j,? 2411 10.0
 
6300 "-EZ- '7 i,­
0oo , 61 ,b. 9.3 13 a 40'
 
OVERALL' ALCU ATE 7p,9 73t6 76,3 771aT7 jeOj sC, 82,0 , __L..493 8 L a6
 
i
L--- - _ V _ _ 
... 3 16 !s4. . 00 s1 
hl..). .. . ...
 
I 
± PAGE I FULL SCALE RATA REDLCTION PROGRAl PROC. DATE - MONTH 4 DAY J9 HR; t .... -- -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAIA (59' DEG F, 70 PERCENT REL, UMt DAY - JENOTS) 
, . ;y ,ANGLES FROO ! T N DUGR!.,CAND 8ADIANS) . 
0 

REV. ALPHA 12/73 FRED. ,52)(. 7 Ol(O )c',, 2l ,s q2 j1 94,8 9( ±26,o2i28(5 jg -58'7
 
... 8704 852 96i t4 8819 8 12 9rt p 94;8 98Iz 910 10610 1.0815 106I
 
N9 EGA __ _63 9Qt6 8913 9or1 88i__695 __016 -_92g? 2- 96.4-_?? 1o17 10901190o1g8 n,. 
RtG, NO, 0 to 91,39Y- 90,7 89 r 91tC 90,3 93,1 94." 97,2 99,2 103,5 i08,± 109,4 it 1611 
2a 10412 10615 j 7 207t7 .toRADIAL 32 ' FT. __ IJe 9.7 90,4 9tj 9e8 92tC 9 1P8 9317 9 . 9813 
_____ 
j58;491l , - 901 ±,- 90;9 921g 93,2 94t7 96,j 984 1Q2f3 ±04,2 10414 029• 
4 5Oj2
916 92f 9;14 5.7Y96L29:? 02 Q4, 06 0 j0231 O
VEHICLE JENOTS 160 695 9r19 
9
CCNFIG .J2055-200&6943 -1,55 9 9115 92 04,j* 9814 62j 104,6 104o ja16 99,o 5
 
L4C EVEV"7 250 9,9; 9t 9219 941t 94t4 95t6 96ji_99tL§z62r2j;4jii.iOj 10119 9881§ 150
 t57 3
DATE 4-1-75- -- l -it 9 t _-93,3_14.-96-2 6 0202 3 02 89 0:6--- 90 )I-91.4- ---- 1 %',i.? W 1± 98.j
. i2 
4C 89,4 91 5 91;6 91t8 930 93;5 94 a RLN CBTF-HODEL 7 

-
x7 -- -,- 0- 920-92,8 94 3: '9198B 101:5:10115 90 6 5 3
 BAR 29.9 HG 6___ 88,2 9Ca 9ot4 90t 92tt 92.. 9 99 6 ia2ioi.7 10±19 to n eao67
95.3-

?M±39T 14 8F12 9 , i 5-3,0-93,1± 8 ob ±ooB *al'3 1o2102,0
94, 95, 7 i8,fl t 137;1
 
TAM6 59, DEG F 09. 1 93-Z.92,7 9 9E 9 9416 
9513 98.4 B8 - 1 2: 5 16255- 57;2
jy9 a1 0 0 

-288, DEGE-K-125o"--v ,2 t7 -93;-- 9 9 2 979 g919 11 1624 10213 157l 4 

TWET 53, DEG F ±60C 90,5 95,6 95!6 _94, 9415 92t4 9 18 93l6 961; 9819 93 tso ia t 560­
205i VEWKr__2cc0890_ 94,-95,?95-t0-50- 2e702,8- 9' -956 0810 0811- 98f3 t94 98,5i~'(__-
HACT 8,9± G/ 3 250 a 9S18 93l3 943 95j 9311 92t2 91j7 94t3 1i_ 9 6o 73 96,8 1541Z 
C.O6-8i2-9 29,04 0 ,94209 93#01-C2, 14'o0o 
. 04FREC' SHIFT 4010 79.8 85f 67t7 Bo, 884 8y9, 8915 ep 8916 9- 0 9 14 923 
8;: -~,4
I4F5t -8388,f 8;j6 *o7901
-JET---------- 5OCC-738t28 
9 85 86t 813 87t7 1471f
,DIAt;ETER RTOd 6300 73-o 76j7 81,2 6 7 8$p6 8e9 8i 8I604 610 7 0 
 &47,0
ill-83t9- 7-85l9-8668-869 1
BF/rFF-"8j.5 ----. 
R lr o680 72, 9 7315 730 738 7,l 79 a ZO .841 f jtj 7tj 8713 B&6.7_. _ 70,6
JoL,' 11 10V1,2115,' ±- Wii-:E?, p1 

PNS jjj,7 115,4 116.6 116 8 117,7 jJ6,9 j17.2 j7.6 J120.0 122.2'122,7 1254 123t9 12930 .0
 
I­
L-4­
.PAGE.4 
_..FULL SCALE DATA REDUcTION PROGRAM ...
 PRQC' DATE *_MONTH 4 0*1 29 KR; 20: .... 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM 
MODE DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT R31 HU-M DAY)
 
AlhOLeS VRnoI INLef fN DGRFSS,CAND FADIANS)I I
A 4o;, {; 
€o .. 70, oc. V A to. l1e. 12Q* 13D. 14o, tYB. i€vj
REV, ALPHA 1273 FRED; O.2) O . Q) 2 .) 7)(C1.)t.?2)t2.p9)(2,?7)(2,44)(2. 2)(2,7 1 , o,."), 0t. _.
 
..S NO EG , 
$0 63,6 6316 7 6815 7917--7114 ?31i -7;3 76t6 79 s4 ?9 ja 84?4 8416 796.6_
63 3666 6717 7 ,o915715- 72p,8 74 75t4 7t28,2 
 6 1t6 88,0 86t9 79,6
SIDELINE 2400, FT.# 0066 3 69tO 70p6 69j9 72g7 7474 !aoZ ?81? 80- 8313 
 86!3 8514 79j5

NFA_ c731.52-H ±ao 355 68 1V7619- 7116 -7316 -73.8 7590 78,0 79,9 82, St 64t7 80 79t97
F 0. RPM 125 66.7 68.2 7j,7 !7 1675.2-. 
_79:9§i. ± 8 v'5 7 74 ....
ORA/SECF60 -64,9-68,8 712-72,2 74t2 7513 7717 7811 801 831l 8414 "839 
7719 72t1
NFK k RPM 2CO 6415 69!2 701 721 4. 761j 77"1298117, 085A0,ASeC7_2vd_6;;7-366,8 - 6917 , 7 p2176, 77,3 77,7 1 82t8 :
 76,e 6916
NF 0.: RPM 3 5 64,6 68t5 _7- 7 7314 78 ,.2, 8o, 8± 880 44 68t2 
__ 
--
_6 6t2 7o0,2 117 73t9 746 54 7714 79f 8ilS 801
AIRFLOW RATIO 500 6211 6613 6 8 8 7j15 7v4 318 6716
7217 734__?5,3 
_76l5_ 7911 88 7917 7717 72,7 673
 
. fF/W8.. 
-7119-73,0 75t6
60o-r1665,-68,-6 
 760 7915 8o l9, *77t4 72,9
59,6 65,9 67 8 69t9 7214 73p0 74j4 75p7 
6714800 7810 __79tj 77f7 7610 7315
-VEHICU---ENoTS-1000 591-o 66.8- 681-65 -71,8 2t2- 73 7416 7711 
67 13
 
78f4 t48 72,4 65t9
I769 

CNFIG JE'55 6 6 15
1250 58t4 66[7 69,7 71,5 _7t3 7t--;.o- 751- 76,6 15,1 726 )Q;6 _634± -LCC- -EE 'DALO, -6C 6 3-66-9j 69S 7111 69,6 7- 73,t- 7413 12,8 7f3 661,8 7o6
ATE 04-16-75 2rCO 52,2 62.5 67f3 68B tr_ 68,0
5 5 9 1 6;5 , 71 i 678 6615 2 114
RUR DSTF-hODEL7- 25C"- 4j-
 - 65p9 68 , i. 6i 4 g "67065,
1_
TAPE I- X7010 315C 34,6 4 83 54 30 
62 6 62,i 6i17 814 54t0 473 3d _

--rAr-TIF-EED.... 6-37-E -4 i--3I4 3 
 - 55, -6--56- _54, 3,65of434- 512-3173­4 ' FT/sso ' 5000 12,8 30L6 4012 44 4 4 5± 5 49;9 471543,4 3611 26,7 2!"
 
[. * 300 ~ 3,2, 3U14- a -351,--301P 2., vTo%
,13,--87-38l 

_____________ 00_c0 5,.13,4 182 23 9 21.5 ±9i1.0L~ t~L___ 
___________ 
CV---* LA5 79t 8,9 9716 865 64P 54 903ALQ0I2TP 
 96 4 , 
to--78 97 94. 96,2 WBtoVV,73Ti6,1 '02.4 66-V~~ 
;CALE PATL L.DUTIN.P M DATE -,MONTH- DAY N!*PrGE I rUI .gq ELEVELS S L '.FO N T DAY JOTS)
'AU , MqDEL AA (59, QEG. F, 70 PERo RA4,
MROM 

. 1. ANGLES FRO INLE it GRFES.(ANG RADIANS) _.. .
 
, 4o40. - - 6;--- ;-- -- . (1 O T5 ).... £30. 
.400 16. -,. PWL,
 
FU SZE 50UND PRE , E VE 

REV? ALPHA 1B7 (0.52)(o 70 10e7 ) (1 9 :1 0)(15 cdy!'.) ­
06ESo1 89wo 95,6 -90 19 9217 9116 9,13 o: 135 $Q:109j 92-,5 98#0 1i, 6 io3 i 111 1________63;
2 165,90
 
NO EGA 03 95.1_938 94-3 
9 2-g 93 94t4 9 97.?_jq: 3t 106t 113,4 114S 1t13_ 
§99 j9_4,e 9704 9814 101.7 164,5 ±a9,i i1233 115. 103 _________ 659 No~. 40Y;-:-5 99 93 9
 95.4 95?3 9Ot 96,o 9jt7_ 99,6 102,8 i0~t0 to , i±2ig ij2a 11______16511_R-ADIAL 32j~l vi. tGO 94.2 95.2 ijo, 2 I'jj _____________4g7­
- 98, If i-2r96fj_94,4-958 95t4- 96,-94,9 094 I0013 103,6 1588,10t i6417
__ 971_S__2?Lj_4E5i~o: o3-1-. - to 9 1 0 a
-VEHICLE JENOTS 16 95.3 9519 96.4 96.j all, 11015 104I9 109,2 - 165;6'5 9;109 1 Jo1t I4, I8l,8
oNFIG - -2 07 t t 2o i- 0 , io ,9b ­
97,0:096,t SO~ 581 dj 10-1t 111,31 ±~,
;9- 96117.V971;97 991 Lt ,6 1 1 0*2 jjj3 ±iie.LCC EVENDALE 2 0 98,$ 9614 3 8_4 991$ - 1fl!,f.-i09 i#. ±±,tj27 6516WE 
7 i , 6613±0915 11i#9-113.3 1j3
99, 99Efl ~ff6 5102lb-iD5a
 RUN DETF-XODEL 7 400 97.9 98,; 97,9 97,6 102t2 t106j iaB,9 1ji03 112t8 123 1092 651 
-97 -97 ;5 9jt- _9V,(j 0TAE -'0'1' -5-- 7--979V---98 2 9
BAR 29,9 HG 6' 1020 100 9!a93 99t 3 lff1J1 03Li06 8 2.Q9 ,-.1t11 I 6
 
,6 106.0 - , 125-- 70 166;2
77- 59 v 0

-!Wc39, N/E13 10o 9100.Jo9to IOOL 0F _1 I0 7 8o~018 81 8 65o9j
TAMB 599 DE3 F!.± 0 C8j_0j7 o2._7 106t4 u-2i-0 9 0 2f--O ~6 

2 1c, i 2, 1' 02j, iO : to o
05 16~: ioB,
000_Dt 02't1 Io0 
_ _ 
_ 
_ _ 
_ 
_ 
_ _f )125b4 0 1 8 fl., , 6fo _ _ op !1 

W Y 4 1 6 1 os ____ D512 1011­3 106:4 107,
28 -VE T-?26-977-i n r±o4f7 ±COIoio4±oo,9 102g5 ±Q±,8 jo3,-.~ id. j576  iQ'cX__ 8 
96,8 9813 9916 9923_j 1 997 io2.1 4,L105,5 j3g8 906'16101ACT 6.91 GH1M3 250091'. 9516 

WB 1 2p4 io2,BIQ,6 97S ___________1ibo89fTi3V--- ,~~,V 97,4 B, )814±jOO,4 ±gi1e4 
FRG0SHIf 4_____O0 96~3 93, 94 7 95t5 9915. 9h6j 96198 ! -13 0 -01 W 6 94;0 ig85,3N 9j, 1
_FT 3W7r9~oi*1 1, 2 1 95;0 8tt , ?t,5______5____________ jit4 
63C0 8 .5 8417 8712 68t2 884 88,9 B9 i l9 6,595 0 3 9 If 15417 CIHETER RATIO 

- -
2- s - 1 3-8 16 ,41 -­85i5 i 8 10 9010 92--4g 4of/Ur -- 8 - -77 r8- ;7 77 9L 0
7'8MISG_ 76,6 80,7 82,0 82,2 83 1 B 

a____ !21Z2~ _$477.9-00210000D ___ 29.) 88,UALUCULATELj19j1±irflij 12,'1rlti3 U7~ ±, 120, 124,9 
PNQB 1±8.O 12jeg 122.1 i2217 j2397 123.9 124 j24.5 ±27.2 :29 ±3 .9 , 2 a, ! 
'p 
--- - _ 
_ 
__ 
____ 
* AU4_ ru4t. 8 8UC1_RQRM___ 
_k.4! RnC:kT6 ; MONTH 4 DAV 2& HI 
_____ 
...----.-- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SeALED FRQMODECpATA (59: DEe: F? 70 PERcENT R6L HUM; P !.. 
ANGL S FRO INLt IN D GREES, (AND RADIAN$) , 
---REVI-ALPH 12)73 --TRE), _j0, $21 (J,7 j)(0. 7 ) ji .0 )jj;i t ] t)7)C1. 7t5) '1. 2.2 9)j2.?7)2, )( 2 ) iwv ot 
53 67,3 6114 7515 721 g 74.45 741 7 76g9 715 8013 03;. 8317 88,9 8916 83.675 t 

SIDELINE 2403v FT So 71G 7 74t8 7414 7617__ 9... Z?1g 83 . 85 4 8 91,6 9±,* 85,5
 
... --- 73 75,12-76, 7716 7N 7!0 10 840 891
 
..A . . 43 -7j .j -72 .2 7 4 t 2 73 0 .... ...76 5 79 ; 9 9 8 19 64,5 8 6 1 1 41 ,7 * g ,9 _ 
(7452 -75,? ,479S9120

NFA 0. RPM 71. 7 72,4 75.4 76t2 77,6 78 8 8..9 89.6 1 2 865 821
O ,RAo/SECF16"7O,7 -3, 7519 76-7 78'4 79p68 82,6 8419 89;6 0014 89j Ot8 %1
6
N. RPH 200 7113 74,2 75t8 7713 7912 80t5 831 -09 89,1 8682 ',i to,61-,;RAD/SicY-0 73p,i--73,8_ , -78te 816%90 8213 83s7 86t2 6t594 ASg 86 8 813
NFB Q. RPM 313 72#3 74.7 771c 77t2 7619 80482 834 874 _91 80 88f9 8708OiA
 
,AD/sEC-4ao7j;&--74,7-76,9 77f4 79,6 Q8 ±, 83,2 8,3 8-911 8909 67,3 ea'AIRFLOW RATIO 500 71ij 74. 76, 7710 7912 7 i §e_ SP_. S8i4 8515 771883 B9t 
8/472t9 80,6 8218 81P480t9 7817 811 5214 8617 _8 88, 89,4 1 19 741 
VEHICE-
.... JGbT8-030--6815--763-8885-it84,5 4u 8524 7954 69318 4 15
CONFc JO55 12 0 6419 72t0 762 8 10 841; 8616 8i$7 8314 83 3 83 6 t2 3 7619 65,O
 
-100 "EVE D4EE -- 6Q6_, 7 3,9--75,-79,9-8C,6-i 0o1o ,7AiRt 8 79t6 73068 ""
 6
DATE a4-16-75 201- 555 66,0 71ll 738 7667619 7817 7717 7815 7815 ;81o 75,7 68,0 6_4t
3

- RUR DBTF-ODEL-7--25 "-49i7---627- 650-6919-72 a7-- - 4-74,3" 7_-70t6 f25 46tj _"-"-­74 

TAPE X70150 4o.8 535 5919 6415 667 6 6 9 1 7O 692 1 6217 5 33:5 
-- FAR- TIP-SPCEE4 60---277 '-4216--5b3-55_A__-59 1 -- t4- 6 - 58 7 "520- 5 _- J..... 

FT/99C 5000 291n 341 44e8 500 5a, 4 5 L-51510 55,5 56j9 4, $9 44t 9 3315 !,4
3W 19 -3/j-- 494424 0 -43iif37'9-4i f6-44,o -2917- IQ
 
______________ C~o -11.13 20,4 25,2 2 tl_29 7 29163 592, ,
 
394. 94-
-s-3 
OVERALL___OALQULAT9L *3,0 §6.9, 89',5 ! ,7 9A 13 9g,4, 9913 Jd.219 993 3___________flj. M6~ 

i__ 3 t 1 1 1 10 t I0N 
PAGE 1 FULL SCALE DATA IEDUCTION PROGRAH PROC: DATF ; MONTH 4 DAY 9 NR; D E DEG. F, 76 PERCEfMT REL,59; DAY JsNQTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS $bLE6 PROM MODEL DATA (59. 

. ANgLES FROV INCET IN D RWFS,(AND RADIANS)
0 o
.. .. . 70.1 I . 6," 140f, j-.
40.--50 -

REV# ALPHA 12/73 REQ. (1.o7c1.'Gci($, j1,4G}(QL9)k,?7) (2, 4)12.2)(2.79I( hat 611
(Ojjj.,
8 104,8 3 0 S1 ,1516 1575o 85.4 83.7 9nj 85,2 85p9 86p, 886 8913 9313 9;± 971 j 0 
1591 "
 Ng .. 8818 , 87,6, " 6 -87712 87.4,"- 8917 - 9jlb-j, 93j447 _96t2710 i0112995107110608o 10812 1051lo7 6 --- 835EGA --- R. ,'NO,'"~~__63 - . -87,8 -- 8515 
R't. , _O). aj. 133.6 -85,588,5 '86,5 -8t17 6715 90t*61 4~ 02 ~~ t5o7ej7j6B 
__ AD IAL Z2 , Y._
_7 1oo 87.5 87 t7 8816 87,5 89,p 325 94,.4 9? p9. 951 98 t0-QQ±2 jo 5$o5,o ±07,2_6,9-8518 -8619" "9i99 92 9 07799i 10ll0 102 14 015610 
8 7f 8 7  2 _?816-9g16 103f2- 914 9719 i5511_ 
CGNF!G "- . -- 7287,2---87 B --9 9o8 ,4 - o98o 6 ±oo 0714 9512 _________ 53:5
VEHICLE 40TS 140 365 8712 8011 8t_7 5
E55-2- ... _ 91 * j48 83 1 41;
 
893 899 ;616 _ i. 94t 977 99t5 99 5 61l 93t3
 LoC EVE,4DALS 25n e6-4 8616 8611 8812 

B A61r638 618 8615- 877-88 7-9 pj 9 , 94t4 96997,89,3 417 9,65
CATE 64-j6-75 

86.1 86t6 87,5 88P2 896 91 93,2 961L 06l5 96,7 .3j4__ 95 1514
RUN DTr-MnD9 V 400 830 86.0 
 8210
880 S092a7-05 395 - 9412 8 7TAPE - --- 7-- 1 13  
SAR 29;9 HO _ 61g 812 83,5 8 8416 8595 86882,j892,.9412 N4 943 *117 88,6 j4
9e8
 
f01039 NM2T -o 2,9 87, " 93j3 935.931 ,o0 87,7 148g886, 80,2 91p2
0 

9 9li 0 2 871? 14719
 TA.B 59, DEG F ai)I 79.181,4 82i4 83t4 85, 8517 613.8715 8919 9;13± 8887 .7 ' 56 1469
Tk9T53 D F 52 8618 3 0 , 9o14 8,6 8712
C288P b -'125 4784 2 2 jg9-4t84,
81 6--8 -8
 75 j 
12a5. G KT200 7,77t9 81- 17 8116 '81 6 8315 84)0 8615 A717 88.- 871 5 6 8317 144 
31 E 60L,7 6 :Q 8J 8o16 8 821? 8217 84, 8jA_,47,3889 6, 8910 -5%46-
HACT 8!9 GM;$3 25)0 72 3 76,3 76,8 7976 79?5,L87l9.82,44,3--$3 8628512 -640- 118­ih~9~bR~~sB9T7.7,4 71,0 77.6. 78t9 SE,2 Sit? 8305_83t7 S3,t S,5 eat? 141plFRED, SHIFT 4000 66 9 7914 '7 756-, 7 7 87 7 "76.v "Y
 
137
JE 5bT92i7oC710T7210 7202 -74,4 76,5-78A,378,7- 77,1 4 So~'' 
 %3,o
70101,677 _73u 8, 7 76,6 7 41t 

8,~~ 0oa6,C741i8 

DIAIETER RATIO 6300 64.1 71,3 7 i.e 6970_ 

68,3 69,9 70,0 792 16,-76b0i5,17- 75,0 30 
±0 3 65,6 650 6,8 6615 67_3 64,.L66L
9 6!i 6 7 f_31 813 77? 78; 766 761 
-- _VERW-4--oLATE t5,6 ,t604 116,0 jj4,
7-13v77-9 8--.8 -9rt, 102,?1g
5: j1 j4 1 6-1j3 1a:L 
PNDB 102 3 104!5 1051b ±05,4 ±b6 lo7,i 198,7 109.8 i12.i14.6 

-J69.2
 (9e I
 
5.3 
--
.PAGE 4 FUL__LL __-pUcTlON PROGRAM 	 . .PROC:1 DATE- MONTH 4 29 NR:o2IA 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SGACED VROM MODEL DATA (59: DEG, Ft 70 PERCENT REL't HUM; DAY) 
, . ANGLaS FROM iLETIf!N D QRS ,(AND SADIANS) ­
)(0f )t0, 
50 61,6 62.1 7opt' 66,2 6717 68.2 7ed....',5 75,1. - 78, 7717 83p2 64,1 78p3 _________ 
R0 EA . 5.34,9 -6612" 67,5 -6615" 69tD69 , o 73fj 7512 "77 t 4 85f5 0411 779 

-- SIDELINE 24 u0, FT. aC 6415 66,2 67o8 67t4 6914 6 9 t6 7?t 73 7 7614 i779 *t1 *5 4 
(731.52 M) 1.00D33113 65t8 6014 68,6t 70-,6 -7G#, 12,6' 740? 76l7 7996 Otto 82,7 8 is 791g4 
--	 749-#±25 63,2 64f9 68t4 6315 3 71t9 73.! __71 _ 7179 9- Op16'--8.,i0,9 8$0 7316 
-NFA -	 , RPM 
O.RAD/SEC-160 39p --65 6714--6812--697-71t6 73?? 7413 76 7 1 Sj46--6
FK ROM 20D 60,5 649 665 7f,2 7.8 q7 74.5 75- 7 b;- -770'
c--"(- -64,q-- 5,2-i8,8- % 4-71',-"-29 

NFD C, RPM 3W5 59,6 63,7 657 6617 6D6 _73 ?6 729" 750 7 75.4 _ 6 

,RAD/SaOi -- 1,;2 660 	 1? 64 66 6. 62 72.6 66,9 
77t6 760 - 790 60'F _____________ 
1 6r9At/seoy-436-7,s6-6,7--z4,7-66,r 6u0 g3-67019 7211 73y68 ?PpS875ij± 73.4 6713 5?8 
AIRFLOWI RATIO 530 55,3 6098 62,8 6515 67 2 68?3 69,57F,5 731i 74,8 734i 7094 6512 57 0 9 19 

-F/W -8. t ---- 63-"53,6-590 -' 627--63t6-6514-67p-69,- 69,9 7212 73 " 972, 64*$ 556 
800 51,4 57;6 6 u,5 624 65t1 660 671684 7o15 71s7 70 4 67,7 6212 5311
 
-VEHCLE-....TS- ofl-f-9," 558-- 65O63,8964,96 868 8-650- 6011" 1I
 
CONFIG JE055 1250 46,6 54.0 57 59#7 6?2P 63tl 63t 64 9 67f1 6713 6 518 628 5618 48 0 
-- LOC EVERDALE 160?-'jj7-53,854,j- 56g2-5913-6 -0 6,a 6,7-63,964,3 -63, 59t5- 312 42i80-
CATE 0416-75 200P 37,0 46,2 5013 5315 5618 P716 5917 9 6i17 6j5 59 7 485 3616 
RUN DSTFi DE i-25J3r-i I4-45;r49;i73212-53,S-55,1I 
TAPE 74160 315 217 34,9 40o,2 43,6 46,8 48,3 Pat5 3 34,4 j67
-TAN TIP-SPEF .... 4COD--7-o24 7_ -3503- !-741--42, 1 	 -330 - _­.... _--21i8 

1919 	 8
FT/S0G 	 5000 0,9 2514 3Op5, 3,17 35,3 3614, 37,6A 3 3714 33,5 2512 13,4 _ 
630 -6QO1312--1 2Z-E t 1 1nt- - ,12-Q246- 2,-­000C 	 71 .. $1.. '4 " 4. .. 4 0 
OVERALL PALCULATEP 12 7719 7813. 800 a 0 1 8616 8 8198 9i 0B 4 85'
 
;42~~~~~I 	 ,b 72 4;2-991 
cy)0P0t 
10
 
, if -1.31 .04 181 
- PAGE ULIM TE-MOH4DA 9R :­1 SCALE DATA REDUCTION PROGRAMPRC 

DEG. F. 70 PERCET REL . DAY -JENOTS)
PULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. 

-
14., W ,) oo, ,1, 09 " Pwcii9q. 110, iG o, I. ...
 
REVs ALPHA 12/73 FREQ. 2122)99,52D.070)0,j0. 4 ,10. )- 0, 1 u
 
So 89.2 86.7 9 .1 8819 90f7 91j 93j 9318 97.3 01i:3 162; 8 110 3 1 2 7 jj5.4 i6215
 
...... . 40. go'. - 0; 0,0ANGLES FR0Q INLET IN DEGRF5$.(AND RADIANS) 
1

91,3 91,8 90,3 91,2 92;4 94,a 95,5 98,4 j68e7 jq3,S 111'1 I 8t18 68 - -162.4NO EGA, 43 91q6 
 099 9 1020 106j7 ±±±,± 11jj7 11 63

--lG-NO, ,*- - F 98 2 t2 -920- 90o7- 92,7" 92,8 '94, 961i 

RADIAL 320, 7T7 IGO 92.0 91.7 92fi 928 93,8 9318 9517 971 9 jiOt 5 1.4,0 106t5±08,5 108:0 12 16202
 4
9 107 t _ _ _ _5( 98: m) 125 93,j 91.9 93,3 "920 93;5 94,7 97, 98,j ijj4 iD5 3 10710 074 iq7 
VEHICLE 160 92'3 92'2 92?9 93.1 94,0 9419 9717 98:2 jIg±t igl d7,4 107! 7 1061 7 105 5 1/ -ENOTS 

CCFIG JE055---20 "-9?3- 9217- 92,- 9 -- 9413""9516t 98,5 1t4 1548 106j4 106.2 1949Y 16412 1601,
 
6I
LCC EVE,jDALS 250 92,9 9211 9,10 9412 95 5 96,i 974i984 tgQ1, 15417' 106!8 IQ419 1g4t3 . 606
 
-ATF c4-16- 75 -- 315 - 926--9311- 93; 99, - 93-9-- t 97,r9916 019 2i416 805 10412 j03t8 t6016 
RLN tBTF-,4OD5L 7 400 91,9 92,5 931 93 9 4 t7 95f2 9616 9810. ±o±2 o4t7 14413 105.8 109t2 10513 10#2 
TAPE -- x7U±8D----O--91sf- 92r-1f9--92"-94 - 5 6 9814 i6310 19413 j54,5 16953 j05?g 15909 
-601
o0415 06,2 516
948 97,3 918_41 2 1051

-8Ap 29.9 HG 630 9j,2 9ira 9119 92,± 9318 

3 6
9

- i039i -N/'2j--- c, 396-- 2,7 -92p--92 8- 945-9 - ,63-97,01o0,01o t 10410 105,1 1079 10610 1601; 
9410 9519 9716 _Q6 j1 A3, 10414 6618 Q6 -6
TAH B 59, DEG F 1c 0 93,4 95o4 93,7 929
28B7 -25- 7--'O 96.9 "'9r7-95t9 -94 95- 7104059
-6T97t9-

99, 97.9 96,3 9 96t2O 99 3 10.30.104a0 12t4

_T'ET 53, DEG V j600 960 98,6 9

-94,7-964] ;t717991i2-(295. DEG Ki-2- ''9j,9 1 6 9 ,7--,99 5, 9 : 092 1- 96 
HACT 8,9l GI/M3 2500 89'PO ti 920 93 8 96t6 95t6 94t9 930 9613 971ij9825 9912 98 9816 64,
 
...L,OO89fKG/3F-- i5o--6,6--9,3"' ,3- 9 , 4-- 91-92- ! -93,9 95 1546
,9139-G0-92 -5,99 96,8- 79 97,3 
FPEO, SHIFT 4c0 82.8 86,1 87,7 48 N 9 7 94 9 _317 93 8 9514 9338 .5 ? 
JET -9 50--8,W15-F448-5 8 86-- 86,9e74 87-8 19--83,14 O9 90,8-27 9j 4 
DIAMETER RATIO 6300 8Oj4 419,7C62t7 83J9 83p9 8414 4 86 - 4. S7 j4-' 7i6"- 69 68709gj01 8912 14800
86t8 89t 5 887 9p2rp-84-

- 95g,
-8-0-7
r-st I'LQ. 10;i ±8g±I B1714 
PNS 115,4 7117.tt.,9 10,6 il9,i 5j0,3 1jj.6 122.1 . 25.2s2.j2615 1. 1,31 4.9 
-_3
 
- PGE -4__ FULL SCALE PATAREDUCTI 0oq PRoGRAK . PROC: DAT 1 MeOHT 4 DAY 29 AR. 20:t 
FULL SIZE SOUND PRESSURELEVELS SOALED FROM HonL nAtA (59; DEG: F. 70 PERbENT 3RAD _UL;'DAY 
,RE., ANGLjS FR0 I ET !NDGRES (AND eADIANS) I I 
.EV ALPHA W2?73c o, ol H±7 . yo.o, . i , $2 I 
0QE5A0 lg,-?724-7;,g 7p,4 --765 -791L-820 8W *O? 889S3,15765tI -70f 

7j177J13 73 ,4,5 7613 77j6 80,2 6tp7 6314 "695 $719 Bil
 
SIDELINE 2400. FT, 8 66.8 7015 7216 7±,7 741474j9 7i.-7 1 16 834 8__ 9863 866. 83,o
 
(.33,92 M) 1)0-67,&--694- 7g9--73,6-754 75,6 77l9 79 9 82 49 662 6t7 83,8 84,4
 
NhA t, RPH 125 68!7 69.,9 9 735 7511 76_7 7913 't 85 __ i
B, 8 7914
 
.RAVShC ) 1 "67,!76 1i721T731 7 -5i48 79,7 8ni9 85,66 62 71
 
_NFX ~. RPM 200 66.5 70~ 72#3 735.75jZL)5-2j7utjg3A2tA8513-81,7-83tAs:-520
 
alaAD2SECI 25C-671,7-6~ o5-71o74,6 76,7 77t8 7818 80o,5 82,7 85j5 354 8412 7i 18 75,1

-- VI) Q2 RP - 3M 67.1 7ra 721 72t4 74,9 878,663 7-73?7_A2t?_-7 

1 - RAO/S--'40 --65;8 -69;2--7±7-73r2-- 75,4-76,4 77P9 7912 8118 84;6 2f9 79,± 74t6"z,4
AIRFLO RATIO 5 0 644 6813 70,o 72 1 4?. 4 79$2 7§ -7 37736 78g _.77
 
6a 6 6 61,3-69.5---1 -f3 -75l3 7 7 8 3r2 -7? 
!a~,674...A,~T719.3,9 Z*t.? 81t 82, i40f7 78,6 7216 
VT 90 69 17 B 79r3 7 -7610-'763t3 6,- 7 74,2 761 0 6914
CONFIG JE'055 1250 64,9 7 )13 7, 9 oS 73_ ;77t 7 65#U 
- LOB- EVENDALg ---16o -6. 969.72,a--7313 14,9 73,j* pB 73#5 75#7-76,6 ?4B 741- 69,B
DATE 04-16-75 2Go 5417 63.0 68±29 77, 2'22_5_7118±7012 65 0 3,
Ru-or--- t~s~r 6 j--r65,I-6s,7-6ori, 67,7 b914 68:6 67t5 6413 SS5152 
TAPE 1x7o±8 O 3150 38.6 49,3 5511 5913 6i17 63L2 642 6 o326 63t5 60t6 5617 41, ­
r5s0c 5a0e 16,5 3212 3918 4439 4816 5aA 5i 1,511! o67.46,5 45 6 38f6 28 3,1
 
631 O 5f2 E32, 437,t3,,9 43: -365 -23, 5 t 
8a )a 5.8 is.4 2t1.2 
__________24_6_2___.___9_6_14.8_2.2 
OVERAL GALCOLATRD 7 184 83!7 849 87;g B 9. 9,6 9±*7 06,0 97L45i3 0jM,
 
Pu a2 8 7... .6 ±00.
 
CaD
 
C5
 
_ _______ rA ____ 
pAGE I PUL, SCALE AtA REDUCTION PRoGR* 	 PROC. O4TF ' M NTH 4 DAY 29 RR; M0t 
FULC SIZE SOUND PRESSURE LEVELS -6ALED ?RON MODEL DATA (59, DEG F, 70 PERCE'T REL. HIUW DAY ; JfNOTS) 
,40. -- ,4c OQ. 7o,,:ANGLES FRO.?0 " 3 . t 0 ,. 1 6 .po o, PwLINLET iNP0GREES.(AND 6ADIANS) 	 . ,Oo. ... .
"0 Ila 

(0.52)(01 	 !2)(,E9G0.6 ., 
__ EV, ALPHA 1-.173 VIE. 0 0?C(U9)i.5 1g)-	 rAt $ 07,j t00p 165,i ±d6101 2 5i65116ilt6 	 t
56 9219 9112 6,8 92,9 9 ,2 94t2 9693 
95 6 	 9d9o 11,9 11616 14u1 . . .67s2
NO EGA 61 96p, t 95:8 94.3 9515 96t4 98t2 9?? jail? i650I 
AV G, O, AC- 968- 971o 9617 94t7 96t2" 9518 9816 0916 g 0712 i*, 711 16704 1,5 jj146 116 

° 
 14 	 167p1
71 9,"V 91: ipt2 1010	 11415 1±6,0 116,2

--" {9,-- 19-997.0 9619 9 415 6jo9 g, 9 10 j0,4 ii 3 I 2t0 2j4 156 j  ______ - 87 
9e, '1) j25 -97896698,( 97,j - -9 a, i 8 i~4i 1e j, j~ 
VEHICLE JENOTS 160 97.5 97.7 98l1 97j8 9&o7 9912 ±Oi: 1021 4 09 16 1 2l8 113!0 114j7 ix2:, . 1672 
R-ADIAL 320; FY. 00 -- - 5 lb 4,15 o 1 1,±5 

CcNFIG JE-*C55-2o- 97:6'-9817 9719- 96jS 9g,6 ioq,7 ±02t 103,o106,3 ±1O;3 ti-±6 120s5 113,6 l12,5 	 167
 
19 03 7 1 8 j11419 10,3 	 16787
LOC EVENDALE 2C ?9.9 98t9 _971 9917 A aIpi0 1 

tAtE-4-16-75- - 3j5 -99;18--99 1 8989 9±00,5 102:2 10319 1 %54 11115 1140 15j7 120617
 j607o
PUN DBTF-ODaL 7 4C0 99,6 9917 9911 99,5 ±g1,7 00,7_0?6 104,0 1061? ±0,7 3.t21O 115,5 115#4 11112 
 16715

-TAPE- - X7o205---9,8i-B11 	986-798t7 ILO101oi0 102151039 160 112,211510 13,7 lo-9 
02,7 10412 108,2 4 l13li 11513 127 j756708
BAR 29,? HG 630 10o9 103 19 10113 9918 005 lbi,0 

"167;
?-±09, N/ 2)- 800 -99,6 j5,1-1051-1jo7 162,7 16ir3 1o2,Q-103,9 io7,9 1697 11212 $i4,0 J11,4 ja6,4 
 166$8
A9 59. DEG F 1000 97 1Cj I _10 3!6 _9058 10 6p8 _ .9 102 t3jO$,7.j0?0 j5,9 ±isl 11027 1b5.9 

(288, nE-R-)z-256 -96,i 9 ,a 100t32 10O20 Iol J ,2 io~,± io~ 6, oB,1 
5 j3Ila,2 ±lIqI 101 jg4 6 	 61
 TWET 531 PEG F 1600 94,1 9819 40 iW2 WoI5t 1028 104, 1030 jg f 167L5 j9,2 109018,3 103,7 	 0310 
4 1 47,9 0 	 o
 
M25- CE3 IY(F2006 t~79, 1 ; 66 ~; ,8 6 0, 10'~, ~± 2 107a2 113 	 63 
9 4 i~h In6,to Ig 3, 7 106,6 ±g6?3 10511 9,14 _________~162,4
 
__ IACT 8,-91 (M/H3 2530 _?e I 94t7 	 9519 97 9 
9418-96#7-977-98,2 911± 9y13 ±aii6 ±aip 9 10: jo4g5 103,3 96,3 -161.o0029x KG/N3 315o 88,± -9303 	 1 94'5 591
 FRED, ,H19 4000 CA# 9 1 91019i92797 93F4 9417 953 96,69 7j,79 9 1 9,27O 	 0-F
SHI 	 C71 

8813 8912 89t5 9318 9118 93;8 9409 9617 99 ;1 _ 9717 9r6 	 156,8rIAMETER RATIO 6300 8o3 85t8 87,Q 
 86 73--9DF/1-B 0- uoO 7 582 3885t5 B--186,if- 11--92 i -94 o- 9610-- 98l j - 905 	 15713 
51 6 83 8 a3
jorj 76,9 78)2 79_8 81,8 82t3 83p4 83l9 89,9 8915 9415 j5 
j 2 :43 33)
38-7 	 ±
PNDB 1±8,0 12lij 12,9 12297 12412 124t5 125*2 125 ,8 2 1 a 12,8 3yo 	 1 .0 
-.
 
- ---- --
PAGE 4 FULL S E_ . D)ATA REDUCTION.PRoGRAM PRa DATE Z MONTH 4 DAY 29 HR, 20:2 
-FULL 
 SIZE SOUND PRESSUREA EVELS CAED FROM ODELDATA,(59; DEG'o F; 70 PERCENT RELf., UMlDAY). .
 
REV;. ALPH...2/7... Q. .-- L INLET .- .
. . " FR 1OO IN VPGREES,CAND RADIANS) .
 __ :. 40. V . ,Oo. ?o 0. ,,0,. ,$0o.. i: t0 o,. 110.i; l = .. l---

REv 'lALPHA t ( , 7 .l(0 e t-1
1.2/73 FREQ, (O 5 ) O ?02.7 (., l) . 5 ( , 2 ( t 7,451 )0 H 

NOerA' -.... --7319 -75,1-7 8lrS--69,2 6§ 6 616 -77t __ E 31 660 

SIDELINE 2,p0:NO~ FM ~ 8A 7o,82t~~7q39 ~?s 75751~~77,tj~ 760~7719 *jr58854 Oj,4 63g7 87156j1 §8014 9Y411',6031 89r$,1 

74 51 _76,4__78,7__79 8g;3_ 8 0 - 6 . 4
 
76t6 30 12 

l?3 i.52_M)__ ±J7,8-75 -77i77,47919-79,0Y8 844&6q_ 1-i 9 2g7- i8____68____4
 
A2!7.! 78 7911 8:7 1* 8 6.V 6514 
P79 -NVK f , RP4 12 r73;r76 ;377!7r1 82 25 .7 4, 85 oZl iiii4~~91,6 897____________ 
NFK p, RPE 20n 73,o 76t4 770 79t 80,9 8205 8414 8618 $7t7 S90 

NFD 0- RPF 3JS 74.3 77.0 767 78,6 8000 $ 9 8 .8 81:9 68,: 0- 1 64 2
" 

Rt/E)4j737i7iYpap1 ~8j ,o1a4'n 7
1 0076,6 86,9 

AIRLOW O ,A 50a 72,1 76,3 76?8 78t2 8014 81,8 845 8417 88l3 9 9111 86t9 _1_7;
 
7 9 8 8 3j8
80L 70.8 t 82,0 62 0 $212 82,0 t7t2 - 1 20 t82 1 

7 7 068N5I.-, 0611 6
 
CCNFIG JE'055 i2S0 6413 7j14 75.3 79,6 8314 64ju Z7_ i,@4,3_8 12_52 -$414 771Z 65,

4

-- LCC-" EVENDALE -600--599-69,4 7--755-792 80,2 81*7 8C#3 82,3 820 2, 8 ;41 60,Y 
,5T 04',16-75 WO 5566 5, 1 o02 73,4 76t9 76t7 788 7813 7916 7916 79, 6 15 7031 5412 
Ft9L69,f72-,8-73,F74,774,875,r-,c75,6?1 -638-461
 
. .. -­"--5-TP-PE 40--2 42 62-5517--59i 6C,3 63,Q 6 j - 9- 6t 3 - 43 6 -1 610TAPE - O 5343 ,55 64 67 7ijg? 71j3 69,7 69,6 6415 S53X79200 4, t5 r8,9 7i, 34jP 
_42SS3 59t6 64t 4­FT/S9O 5000 19,1I 35t7 4,9 50;5 541 5616 5712 5 9 S'_ 6 51 47 35t3 6,5
4 1 

63o20 ,4--2au08 447646 5 19-47, 4 4-6 6,5" , 
_ __8000 1i,6 20E 2 8J7 3541 3 t 3 29 3 24,2_120_ __ _ 
. , ,9.. 9 7 , .a ,,
1O000 4i 8,6 to0_!I±51 1,0 , , .'8 

- NW7, ~Q y 19, Ic. 122102.2 106 9i37p , ,,5r'
.f 9 ,047r' 154.
--- a' 
NJ ) , ) ...... . j _ 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA 	 PROC' D TP -, MONTH 4 DAY 29RHR; 1 Z 
59. DEG. F, 70 PERCET REL, UK, BAY .JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HDFL DATA 

....... -. 
. O:o; ...00 76, ANGLS FPO iN .(AND, 140, o Q, .
40 - .. 	 INLE7 .110 GRPIi j)0* ADIA N S ) Iva. , . . . ..a,0 OWL' 
REf LP A%2/7 FR5('2 ( '0 ( 7 ( ' (!2 ( '0 (: 7)(1 75)(t.92)1 ' 9)(2' 77 (2,44)(2.A2010 l( ot0 )to, l{ot--

ALPHA 3afFRED. 	 9G.? ?3'. IO 110 ±-0 j40 j,
_REVf 

- -87,7 651o 9jj 8714 86p4 88p7 9018 9211 B5;3 9913 ±0o 107t3 1102 94 	 091;N0 EGA 63 -?I,1 89#8 90-3 8 .5 8,2 8. 91 :5-15 62 9:4 017 109110: -? 1_ _60 -
RD, N. ,C. RO 91,1 -90. 91',G 895 9n,5 90#0 99,9 944 877 10 0,1050 110#1 112,4 98,8 
RADIAL 32u; FT. In 91,2 89;9 9J,7 9o99 91t3 913 93j2-514 87 5 1 3 sd4 15 jo7t3 109 1117 591 
10415 105t7 106$6 95# 	 .48,2
1t_9± 2j 95,#0
c Q. M) 125- 9,.6- 89;4 9o,5 9o,4 9a_ 9414 8614 ±62 1 	 3812
 
89,9 9!4 900 9115 92 9417.9514 87g9 jj gV 10416 10612 163l7 9119 

___VEHICLE JEN TS 4n 895 	 pf B8 1oo,5 103 to1oCONFIG JE455-2F55.8 89;17-8 , 9413 

LO- EVENDALO 255 e3,8 SB3 8OI3 9e,9 9210 9216 9315 94#8 57:5 991610214 10225 1 9 8710 %5589..
 5­
-LATE o4-±6-75 - 3y--87 8*8-a 9 A- 88,5--89,6-'9 1	 "99f4 io3 iao,2 97,4
8 ­
86,1 981, 99,. 98,9 6t9 8412
 
- RUN DETF-IODEL 7 40c 86,4 88,0 8864 88.8 9r2 2 9g.7 921 93,7 
TAPE - x72f--O5- 4185 859 5018- @17- 9617 947 814 2123 6,-7,7892-8,9 

BAR 29.9 HG 63C 53.6 84t6 66g0 865 8719 89 d 909 92, - 857 9714 03 96f5 04,1 81,2 -­
so±'a9, iJq2-8J-32---6S6,-7 6,0 8719-W9- 9o,± 9 84#3 96,2' 06i 051 4 $4j 	 8j,3 151,0
 
81f 3 i4919
 DEG 100 l±.9 84,2 85,2 85t7 8714 8B3 8819 9614 29 94 6 94j6 V414 93:3
-TAPS 59, 7 6i-93,- 93 02,4 0261 ,; 14B,­
7 
(28, Ohl R...i250--iT4 3314" 84,i--85t7- 6-6 ;6--67, 

___--14716
9Cp89 097 78 a8_0
TLET 531 DE3 F 1600 79,2 8 Wt 8311 8315 854 8597 8617 -87g e 9 
 31	 41368 
(2 5, DG 9 2 uc - 77,3 -791i-8 0218 8!t6 8316 84 f3 -51"4 8614 747 ,6 90 86p6 64 26;0 	 14219
HACT e,961 Gbl/!13 2588 7512 7810 784 

- 1 9 9-76,6--77 , -77}-T4 7--79i0 7 16-84 t4 4-7, i
,04 KG/M83--315 
 14o,4

FRED, SHIFT 4030 70:0 74,3 74p4 75.1 75t7 77, _77,§79t2 7019aa,; 83,2 O1,8 8219 7210 
76f6 	 138,0

--- JET - 9- 50 0 -68-7118 -72j6-736-7$;4- 7219- 7 4 ,11-751- l83 7?47 -894 81, 07110-
79li 7814 768 8114 Tj,5 	 .3 1 0 -
DIAMETER RATIO 6300 67,0 73,5 7j,5 %15 7098 7t - 73t2 655 
6 7 4 4 7 1- 5--7j 69B?--7 ! 6-7615-8 ,20 18- - - 7310DF/Dp-8,00 -80O --- -­ 6 515 	 i4401
 
__ 
10000 66,6 66,7 674 6717 68,2 67,3 67L6 7L3 65t7 N20_ 7
7t3 7811 

Ill ~3r 16,5 j-0rj6j-j
-- 0-VERA[CQALCUCAThD 10 171_-11 1i- 8-52 9 2"t!o%1 10 -
PNUB 1051 106,5 107,q 1076 1o00 109,0' gie.t12,3 iiv16± t '11 3 
ict cI0 -roo Low 
'A' i aB ra I~o 
H'
 
V-41-3197 
(4F
 
.... S!U RED CT I PROINAM . ... .... DATE -,MONTH 4 DAY 29-HR, 20a.L LE Rk 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED PROM MODEC nltA (59: DEG, F' 70 PERCENT RHL, HUM DAY) 
31. 0, I . ANGLES rn00 INE7 TN DfG4PES, (AND ADIANS)
 
7

~E9ALP 42,74---FREI o-.52rrO7-(. ytl 49.1±. Qj-- 711.05 ?g kbj 4 4 

53 63,8 63,4 71sg 68r5 7,1.2 70;9 73,2 74;3 0,i; 8514 8 1g0 8517 86;4 71 1
 
. . EL . 7516--67;9- 79t5 81,6 8715 86 9 6 1
 
SIDELINE 2430. rT. aa 67t0 68,7 7 o,8 79 4 72j2.?2j 51, 761 , 19 8418 88j3 8a#4 7.1t
711 a694 
NFA~3.~jQ ,jM 5.lj97,Ug, 733 e4 774 93 82#1 84#2 85 4 8418 7?3,; 
-NF L . RPM 2,4 67.2_ 6 7r4 70t2 71127216 74:2 7615 7716 691 831- 4118 317 823 67,?7
ofA0i/sEM 160 64.9 67,6 6919 7!12 72,W 74 76p 7713 69;4 82i6 8411j 641 7: 316­1 

NFK Rl 21o--63,0 67j4 69t3 7 018 .?7ZwL6 4io 26t2-?7,5--?,A...jt 620,7 Sa16- ?616 660Z
 
C O,"RAD/iSEC) -250 63,7 65,8 67,5 7jj;3 73t1 74,2 74:8 76j4 6816 A01 0 116 799 7417 078
 
NFD ." R,.N 315 62,3 65,9 6814 6516 7n,6 72,0 74.3 7--?t683-95 7.92 770- 7119 47_ 
- -ILNAD -4--6P 6. 6# 6t 7ig1.,8 73,4 74,8 66t8 78.8A RFLOW IATIO 500 57-5 2.7 51a 7- . 6 16 7n  5 3,9 6_ 7 77, 7- 51 72 87054N 
WF~M800 6,~, , 64 7j~ 73,3 6516 7614 7210 6615 4813
3~' t, 7419 

741501216-B 467
83) 94.5 5017 62!6 65,2 67.2 68,8 70j2 7j.8 63j6, 7 --53 

VHICLr- J a-~co ~----- 813i;-i; 90tAn. 64
.8 571 7 

CONFIG JE*0$5 &25a 49.6 55#7 5 9ti 6214 6415 6- 9 72 6 _ 6 3 41$­1-64 
- -LO-EVEFUDLce "--1j-4t"51-- 5-9819--e2t-L -63,0--6413--65#1 9--71t-6713 65 -6213" $604 610
 
5DATE 04-16-75 20)0 4012 479 2p5 5 581' 60, 64,6 621, 57,t 6i5716 6 .12 g6,3
 
±3 '1 0n 55,3 5?,j 58#1 49,a 58~ 37;4 Pt?454 gg,6
3 6 6 3?? 4-1 5 8 4 4413 3611
TAPE -x70210 3150 24,8 42,j 455 4 50t2. 5i. 

7LN - -4b5bI1, 92-6,1S2,i-8- 11#74 41,-- 41; 46 41 11-3 411
4TIrS'PE '-D 7 T4 43,1 64 4j~

-Trvic 
 50a0 L4196 275 327 3511..36 ;A 39$Q 295; 39!8 35 2 264 7__ 
-____..N 682B~18 28?1 221331iI5 0.2 
6:8____ In- 4__1-318__15__i__S!__5.__2
 4,2 

OVERALL'DALCULATED 4 77'4 02 809 82:8 83:9 ,8j;8 6;2 f91 9'

"-P 7--'-52 8138615 89.4 9 ,S 82 ,5F4i4 47"'0"Sl-9iY- 17,4U2, 87.8 

1OCB roo t&M 
--
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PAO3RA, rRC DATE - HONTH 4 DAy 29 ARt 20-

FULL..SIZE SOUND- PRF3SURE LEVELS SCALED FR09 HDeL .DATA (59; DEO, Fs 70 PERCENT REL, HU, DAY JENOTS)
.... rnn.-.tn;or-
I,A-- FRO- I0LEL IN DGRF1 CAND ADIANS) ­-L-S 
7. 6. 99., 06. 1±0. 120. ± O. 140, jtii 0O R0
 
....
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ. ,2 , 94 0 8 (j,.0-)j92 (4
 
......... 10 '9014 882 t 90f4 9214 92)6 9473 951i 9813 162,6 16413 11110 i±Z1, . .. '- 163;4
 
6 51p
N9 EGA 63 943 93,6 931691,6 937 9411 96,6 97,2 lQg4 ilt34 1615 113f9 1016 jj,8 _
 
NO..9. -9,19 094 9z,94j7 .94p396,4 97,1 11 1 4p5 j9,g l4f6 j9 11jj6 1766,41
8 

.52-9 1654
RADIAL 3 21). rT, oO 94,2 94:2 94:? 94fS 96,0 95.3 977 9914 i&9:P 126.0 0.0 1, ±0 2 
9 3
9A. 4) ___25-96,3 -94fi- 95 -9t 95,5 9612 QOp g9O103,4 $07s3 j08p7 lice7 14 t 1±±,4 1641i 
VEHICLE JENOTS 160 94,7 95.2 95,1 9530 96?2 96t9 99.4 ±g,2 ±03,2 4666 t0918 1l1.2 ±0 19 $qt 64,1 
-- cNF0 Jt5 2-94, 95 ,-94-7-95,3-9616 -98,- 99QS1oal ±o3,6 1o66 3 16816 Wo 016 ±oB,2 - 6341 
9
253 901j 98,1 1.00 j 6g7 10717 , jO816 i631
LOC EVENDALE 95,4 94t3 9612 97t2 991 joo 9 190 1Q9
 
DATE 04-16-75 3±-,9,91~,9, 97,6-99,-o1 5 &o3,6 io614 10618 i.08!5 10910 ±07f8 16217 
RLN DBTF-HODOL 7 400 94,9 95.5 954 95f5 9617 9617 98e4A;gnigg,' Ig;j 162 1717 169;0 1 262,4 
--TPE~-- X02F--5 ;694'1--94?f-945"-r96,6-96,-, l i_1o ,2 1 69 71 0 t±962#4
-95 94
 3AR 29,9 HO 631 93,7 9319 93t3 to 9515 96,s 9 L _la ±0614 ±0 83 715 -_____10 _ _2174 1 64 16,2p3
--- a 039, N/2F'-- -8DO--9',6- 94;5- 936 -9417 95 9--965 "97#7 994 1051 155O 1 517 ;G 1 

TAM13 59, DEG P 94. ___I0 95 96,4 -j~l o414 10417 jOBt± 002
F j00 9,595895 960 971i 08 66 4 01095 ,8 

- - 28 DEG R .. 25 -93,3"-96,3 -963--96,j-" 9605--95t4- 9&r6 9 lt1a1 3 ;5 1341i10711 10713 165, D112 
"9 10623-91-44 19?1a3 10119 10410 104 010211 
-6TAET 531 oE! F 1,630 9.1 93.9 94,5 95,2 97, 95t, 96,1 9715 i o,44o285-0219 ±5,
6 958 ±0, 
S 2 D R--20 d_89;0--918 -92;692,3 _95P5 945 6,4 9995r6 159 
HACT 8.91 GM/H3 2500 06,9 90t2 90a6 917 92,7 921 930 94, 9 819 j 9919y 1571
 
2,6 95,1 IN %a3 07,5 L55#6
96,6 6575
17oo091 KGaI3r 315YZ6 8 9,9L.9
FREQ. SHIFT 4130 a '1 4 86,5 67L7 8912 83;6 8 9,&. 9_Q 5 97 2 195319 
-ET - "-79 --82 --4---85--86?286,5-8617--8711 2 931V *56 L6-217" *3g
DIAMETER R TZO 6337 76,6 79p8 8190 821t 82,7 83,5 838 O4 5 86,i 8914 ON 91.6 315 90 14
 
9 0 8
10100 75,4 5,0 7 5r 768 778 77?9 7719 8i16 7? 8 i 816 8916 88#3 010 
101 10712 ,y~ 8jj 7 jj61 a !,j7,j9,j215i2315i12212j756 
PNOB ±4,I 116v~ 116,4 099,1±8,5 1. ii.4 120.6 123.4 ±26.3 126,9 12gt2 2917 127.9 ______ 
g7j 1, l 
£ 17 . I 
3
 
biaPt 
.P-AGE4 . FULL SCALE DATk_ ED'IcTION PROGRAM PROO -DATE ; MONTH 4 1AY 29 MRs 20 -_ 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED rROMtODEC nAtA i59: DEGs F, 70 PERCENT RLIoHU-M DAY)

...... ..... . , , AN:GL S ROM iNLEt iN D G PFS, KAND ADIAN$) .. 
, , 40. vo, 0Q 70. . .9 , i~.j~, ., 40, 0. JO tw , O 1  I , I O .
 
--RE; ALPH 7 AFAEd.52)0.7)0.87)c12 ?4$ 2E27)(2#44)c2.12)(2#7YI ti0c-
12? 3 )9 22)1 7)(!)c1 i (0, jt,
 
7
1C ECA 90 66,6 6616 74p8_ 7ji5 74p2 2-4,2 i"3_8011- P3t6 84,2- 8914838____________
 
CEOA , _ 63--71#4 - 7 315 7218 75y5 76.3 78f3 7914 8212 84:5 8614 9212 9116 8414
 
SIDELINE 2400, FT,_8 71.3 75,0 7418 7414 76l4-76,14 70679.Z_,-_ R5#4884- 928- O9 .
-6,0
 
"
t
(73i.52 M- .. 130 oe "72.3 -7417- 754 77o6 77,3 799 8j4 837 8619 88 89t9 6l O 8714
 
NFA C. PM 7G ?5s! 78,75t. 8 8,LSB! 8u17 8710.8314
125 ??_72,2' 74j7 7711 . 4S9 

Cd.,RPAD/EC 165- 7c2 73,±).46-5p7 77,7 7808 8jb4 82,1 84,6 87t3 0914 6911 8514 8ji1.

9
L . RPH 200 69,8 72:7 7 4t0 7518 771 79,8 8J±± 82, 4,L-6,8-- ± 8646-79 
.. PAD/SECY-25-T ,2 72.5-73,5s76. -7s -7--- -- 82,6 8489 8417 79t3
 
NFD 0. RPH 315 69,5 72,5 74,7 74t9 77ti 78t4 8R,5 8t-9 84 5_.6,585.7 -85t6_ 8314_ 77t9
 
- -0 , RAO/s d4cc 9g.e872, j_73 ,9- 75,#W 7to3- 7,8 79,7PBiuiF 83,8 86,0 85t6 8507 8313 78,0f

AIRFLO. R5 66-8 721 7910 8 411 8 212
50 _IO_ 70,5 739 76-4 77 .3 8 0o 8 851 831 9 76 15
 
, 63r;E-659,56r/R -73 4 764 78-8 80,9 8314 --- ,68s 2- 74,6
7 3 b5 410 8 0o 64,68 69.3 70!5 pq 7 5 13 764 I718 79L 82,1 3,b_8 i20.8312 806 7 7l2o±-- 7--

CCNFIG J=so55 ±2 O 61.5 6814 71#5 72t8 7414 7319 75,2 7716 7215 R52 92- 794 716
 
-- VEPTrE-t sitTr ,4-69,4--i;i---2,7417--5,6 4-7§ 580o7 8o 6116 76,o "6d7
 
--- CCC EVEF'DALE 1600---6,9-6414-8 -70,6"73,773,2 73,7- 74p8 77 6476, 7__6 601-9
 
LATE 04-16-75 2COO 60,1 .7 7o? 7 .74, 72, ?3 6 72t3 68,9 55,o
51,8 63 661 70,4 . 7213 

M ---flT-ODSjC7 5FFOA5,55,3ZF59,t6 632,6 66,i67,7 7, 69, 66t? -60,3
Dist0, 4WP
 
TAPE X70230 31ia 36,6 48,5 5318 58,5 61j1 6174 62 3t3 64t8 6415 626 59,5 52,3 34L4

--- FAW-TT-SPEED--- s"-oT--37-i2-44,-5i--So- 5,31Y 85-56-66-755 8--'4-'39-8-16 3" 
49 7
FT/SE_ 5800 5, 30i4 3 9 4415 46 0 ; 563 4 O4 5 1-- 514 471p 41131,6 5.0 I
 
_000 5v2 144 1.t9 23, 2 4,5 23i248f2 4,6 
RA,3.1 4. 1.9 1,3 1 1A*-I 8
OVERALL~:jr 8~ p 8:jigX~
86t4 8; 89 ~4 3~6 2j 9513 !hL5 9ilhe tSo 931g

PN~34 OOYgI V911V.DsO y65 Y7a8 l0o.?I2 Ole8tF9V.W.
 
erep 
-4
 
. 
I 'I 
) . . . . . . . . . . . . ... .. . . ... . .... . .. ..... . ..-. .-- . . . . -  

- PAGE I -U r gAL. DATA REDUCTION PROGRAMi PROC:_DTE ;,MONTH 4 DAY 29 HR 2 ' I ATA (59, DEG, Fs 70 P ROE T REL, HUA, DAY-0 -6N01S)
FLL SIZE SOU1D PRESSURE LEVELS SCALED FROH MqDEL 

ANGLES FRO INE61 IN DpGRVFS,(AND BADIAN$) 
- - .K 4, . 00, , ± , !t, i2 s0 P. - WC.. . j40. ± 

REV. ALPHA 12/7Z FREI.(.2 j? (0.7)St9)(o2 t 0)t 4
.~57 J7 i?12 9)i.?7) X ?sZ.l)_o10815 114t5 10o,5 llp j673 5
5C --95;2 - 92t7- 97,B 94t7 959- 957 9811 98t6 102i 66 39 _ _70j
NO EGA 63 99,3 98# 9 9 6ep 799 Obbt.$QOts 1041 j68,? It~i7 19,ji jj7j' 

R1O. 0, .o, 6' 90,2 -9317
909, 97, o-9S,2 8 - 1 i7 122fO 1 119 114 q6,5'4 03 il
F__AC[AL 32c, FlW, 10IOO%4 99199 ±o1 i0 1,2jj 8, 112 

98 41 0fl 0 1 31 1 10 6 'H216 14 jj56 17 i~ ±6±t4 ­
9i -25j'39r- -_99f - 9,8 9 102p4l4, r97~±j~ 1, j91 11±8 
10£ -_6
00.4 103,6 9 9 8 0 2 ±O±:?±L 3 :Lx1 4 14 
7 :7 ±iej - 4:6 L ± : 4 4 
V bHI CLE J 6JOTS 016 00 0 11714 l1lQ 169,2Ct1F.G J10O25 i2o,1 10±0 ioo2 ioo.6 016 ± 2212000#2 1 s5 %697n
 
__LCC EVEflA.I___25j0 0,.9 ±oc,6 icaui o922 2±3Aj. , j8j4 f 1 ~ 0o, 112,17 111 ti716 1123
 7 6 9
4 2 io'.5 j0914 1 13 4 1 , 1O7#
RUN DBTF-MODQL 7 o ±e±9 joj.5 ±oo@. 1010 iQ2o2 1 2,7 £n4_
7
 
_69I?

---TAPSX --- 2 0U - st3 1*1,0Or 4O i ei-o4,-4.O3,6 hamjV j1f' $1 7 10Q± 412 ifi 
. ,2 ±6715 29 9 HG 63O 1 0o, 7 1O 14 jo j.8 j oaj, 101,5 t.2, 104 ± 9 i tof10 132 t 113 I± 
1 016 
--288Ni DC3-K 86i-9268 9f9,5-1 0 3-16 Z-p7iO-6 4,4 4 o 0815F-±D 1±±#5 21i2,i± 
TET 53, DEG F 1600 95,3 99, 12 i0,2 102,t 192,8 1041
4 te jg6, 4 160 8 ij.; ±11*1 ±0 f 166j0 
HACT 8,91 GM 3 2 0 ;19 4 16 97;9 911 7 99?4 101! 1054 'a_8___1__5__i5o8j. 

4 8
 
S00/89)- FR%, 0 " a 3331933 ,--9418-761z-97,4,4198 .8'1961  78 9919 ---9is ±4f 1'5598t3if,; 4o 19  9,.8 
194 1 156 1JET .... I54. 

DIAMETER R TI0 6310 8 ,8 8598 865 88 88ts 89,8 9jt3 9't5 972 ldot7 IgOIl v10 ?46 I
 
-Urf-r-7 w&V 18 f!)82j12 O8j 5 5fB -hj06i -ras~ j69 226&95 ;59911 3900779 1 99C6
10031 76,9 78,7 80,5 $±,A8±t0 83J4 82~ 9g 9yOL3 '4*5 §7t8 0811 9615 j6o,7-
PN9B 1.21e4 122?4 2 1 24,6 126.0 127.0 1 32, 4 134,6 36,1 135,0 13,6' ;.1 , 103,$ 
env
 
C;j
 
I 
_ .PAGE 4 .FULL SCALE DATAJEDUCTIoN PROGRAM ...... . PROO DAtE ; MONTH 4 DAY 29 HR; 20;2 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED ROM MODEC DA A (59: DEG; F, 70 PERCENT R51L1 HUM; DAY)3--- 40; 5I 7 ANGLES FR0O1 ItE" IN D GREt,(AD RADIANS) 
3(* 4'; 06 f PC, ?0o. i~f. HO. i?0,. 1;Q0 0 Qp. 1 . i9o;' p~i qt ,0" 
-- EvtALFHA i217 FR0l$4?c.( i4O j6, 
SC  EGA 71 ;__7t 5 7 88,8 -8&1, 85 416 -86:77 7717 S?14 8759 9219 

NC EGA -- 75,4 764768,-77,o"795 8qt, 41 5 834 8? 9t .6 97,5 ;Il 9
1 0 891,
8 5 
52 $G--758 " - 09031 05#0 '"2' 
SIDELINE 210C. FT'J C 75.5 77,5 7616 7719 7919 0o_. _8 ,u 76 

(73i. i 10.. - 776 -79t7-79l9 8119 B 8 8:1 8 12 2 0514 

NFA of RPM 125 771C 77,g2 9r7 80f 0 81 1 84 _5,8 14 0 9418 . 871
 
0.,AL/E011-6C-75,4-76i3- t8,jpi8 9 0E38,19~901-j 31u9-661i
z7B,0s 411 

___ o,, R M 2IC 75.3 " 7817 79,5 $Ito 8219 641t B612 E616, 651 9?B 0316--43,11 t216 B52 
....c,;fAD/$I'2SC76 7819 82p6 84p2 84 5 8, e7,t 92 92,8 209412 0215 84,6
 
EDu C: RPM 76:C eSo 0t 3 §1 9 ,2 9416 *19 82,4
3:5 78'7 82 82 9 67190,23 

__-c ;pAD/$FCI--40C- 78e? 794Sr, -2,8 $3,B 8514 a6p6 802126 95p4 -0o,8 Solo
 
AIRFLCW RATIO 5CC 73,3 7713 7815 794 8._8218 814 9 921 §1 714710
 
96 4
WP/1.H 8.W6o7, 9 *9e,~, 85,3 g 9o,7 9~2 2,7W ?2y1 e516 74,6
 
60O 7Q 77.3 8915 84 ;0 828 62,4 84#- 8513-SP99-99 VO9. 8 4 7.# 
-- VEHICLE J5NOTS--j6o-6;-73;9 -7tf6 "812-842 --63,103126417 8714 A 3 8912 8714 8015 68t 
CCNFIG JE4055 125C 65,0 71,9 75, 78 3 Bj,9 831583686,3 ,87,2 7815 6517-85,2 

L0C - EVENDALE -- 160 -i,1- 9 16-7317 7516 780 -86.2 Sill %-8 842 616 74,9 
LATE 04-16-75 2000 56j 65,3 74 76,9 791 B , 706 4
 
- -5,-77TSl6.P??,3--:2 6 4--4L---59i6--65t
;-7t2-6416 46
 
TAPE X702P0 3150 4o,3 53,3 59 6 64. 67,4 69)2 7 n 1$ 72t6 7215 7 019 66y7 563 41
 
-rFAN-IS PEE -4CUr2G I 2-:4-5 ~1 -592-6 6- 6,6416-64,2-63:0-614 4hi0 to­8
FT/SEC 5C0 19,4 36.2 444 5Q2 53,5 56,2 57,L 5 1,.", ,4 57to 4915 36j6 6,5 
63tO55-4, 44 t'47s 2 47 f48, s9-4416--34,817.8
 
8000 11,0 21.j 256 2; $26t_
 
0C006 . 14,! 1. _o,7 ,2t2-.12f0 

OVERL A CUATED 86,3 9 9 920 91 9 'a6A2 i97m5 7 g04_L50-1
 
PB P9~v~~9I,27,Y 100,41ti~ta1310 6,6 soS.? 1 OT9 to0 17itr?
 
Ask 
,PAGE I FULL SCALE DATA RFDUOTION PROSRAM PROC' QTE - MONTH 4 DAy 29 NR; 2Q: 
VL D V. 70a59 HUi t DAY JENOTS) 
VAPH. / o- ANGL S VR0OI NIE; .ND GAFE5, CAND3AD!ANS) I, IW ,o."*o. 
- . .... FU SIZE SOUND PRESSURE EV SdAL MOHeLoDATA E&. PERCENT REL, ­
'o, 7 

REV, ALPHA 22/7Zo2) c,7)0.7)c,0(j,2)(1. 0)(jR.E47h i7 j 4l'!
 
.0 68,7 76,7 78,8 79,4 80,7 8iO e3,6" 8416 7718 9j13 9Q,6 96O 9912 98.4 495
 
_4915
Ng EGA 63 69.8 79,8 GO8 793 81j0 81,9 83Z 851i 7717 9 9 017 t9 8 96;6 

0±,7- Slob 64,3 04,9 78,2 ga? QJ,7 96P6 07l4 96,5$4819-60,4
__flt0. NO, 0. - - o 9,6 00,2 8j117 
RADIAL 32o, FT, 100 69,0 80.2 BIj4 tj, 83,6 82,3 8415 589 78,3 9jto 93,2 908 4#0 V248
 
98, 'II -- 25--- ; so P6i 8,t 4-82OiF 63,2 84, 8i 8-- 7819 9113 92, 93t2 2 957 14710 
VEHICLE JENOTS ±6o 69,5 8 019 8211 68 5 82Q 8219 8417 8517 78t2 1 9 - 9410 0 8 _7 i451 
CCNFIG J~frg55 0 69 __ ~ _ 82 83t2 4 15" - 98pi6 9F5 48572TIO ,J 0 7 

LCC EvEijDA.E 25o 7c,± 79,8 -- 89 il81 8314 188 -B767_.8814 -O -- -891s0.7 87,i 84l8 -4418 4
EAT 1 PoopF619, 82,7 83 6598208 180976598,
4317
rE24-10-75 3~ 63_8ij6 BI~ 8 zSh 63, 47618 98, 
-RN DSTF-MOEL 7 400 67,9 8012 79,8 8a,8 61t7 ,83r7. - 88 5 6,1 8312 14313,8099 8?8 75At 88t9 

TAPE - X7C26 565t-70,---77718- 78t4-6--6O0--T- W 41-66- . 7 86s9 e412Q 4
n489
 
BAR 29;9 HG 630 65, 77,1 77 a1 78, 5, 014_ 8 p _4t 85646,856 86,95 840,It,
 
-8 4 6- 8414 8t8 ol- I401o

-bic39, 76;7,7769,-77 -- 7015--916 
83 b2'2 803 79p8 j37tj81062.7 75.7 76 0 76,7 78,0 78,p 78,9 7 1?7vg 8216TAHS 59, DEG F 100 791± 78,- 137p69748 81,6
7?17 70: e. 

. c288 F DEG K)2-125-- -74 _74-76t-772--76f6-779 
 76,6 j3610
73.5 73t6 74 3 75t7 75,4 76,87719 69ts a- 8 7915 7717 

___TET 53t DEG F 1600 60o0 
 7814 1tC 778 766 74t 135,3
(2 5, D26 W246- 57, 7j'6?-72f---46-73?8 7517 76,2 68-
 13310
FACT 8,91 GM/H3 2500 54.9 697_69j7 70,0 7113 7jo5 73, i 741 66:2 7617 17 J76P4 749- 73l5 

-- l.V 891 KG/M3Y 3i 678 I3i6, -74?4 7,4 74,07, 7211591f6 0$ 73,9 -7214 -63,9 
 7
8 72156919___ 1
SHIFT 40___P9E22 -5, 65. 7 1 6717 5 r 2=469t 6-61 -686t2"1 01 ' FREG. 9 _ Bj50 ?-- 5 tP641 66C6 6 66?0 t2819Q.... DET _ 9 C2 3,265,2 64,V 65, 7,
 
600 474 626j ,9 6112 6412 6 9 56 1688 68)o 6515 7 1 114 -128,7
 _ _AETERRATIO 
 6.75782 66,5 -6616514 73,6 74o
D5IAMETER R4TI0 64,2 552-7-i 

I____±coVO47,0 5616 5511 58jt2 581 57,5 65,8 6$a3 55, 7 7i±2.67AZt5..6417 76,0 _76,2 %,3519--Bai, ibj40 j§317'_P,evr~FEcLA~ -3;9ip9itrr3, ,25r6 

6 

PNDB 05.0 97.8 98,1 98,5 99,7 99.7 ±n±.4 102,4 94,2 10642 ±id6l, .t.L4L6 7 U5I. -' . 
too 
-B 10 -rd to 
4 DAY 29 AR: 20:2

-,PAGE 4 FULL GCAE DATA AEDUC0ION PRoGRAM PROC: DA
T E 1 moNTH 
DHU)
-FrULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL' DATA ('59, DEG; F;_70 PERCENT REL, NUN; 
3I 4 6 7. ANGLES rROo ikLEj ZN DEGRFES,AND ADIAN$) I4 6 21 678 59 6t 4 7/ 7 
50 44,8 55.1 58tS 60,5 62,46312651966p8. 59;6 7t,4 70$0__7414 75;4 p11 
'E , 45;9-, 607-O,362, 64, 65,5 671, 59p4 ? , 76t2 740-6911
 
-SIDELINE 2400. FT, 8C 45,5 58.5 6516 614 6314 63g0.66 67b,5?19O9,9 710 7418 7314 _9l,
 
C7 3t 5 2 M 62,T5, 65,2 676 67, 89, t,4 307, 986,
oo~4,858,361,225
FA Q.RPM - 45,7 58t4 61.7 6226_3z6 65 267 Ej ,71za 6830 62 ,6
 
615 62,2 63p4 64 8--66?7 670 ";6 Via 72, 71t9 66,6 59j6
 
NK Q. RPM 210 44,2 58.4 6 .2 61, 63.4 65. 66.7 67.3 . 8 69,1.- 6416 g
 
2s0AE -45,-C-57.3-52 -62,36 57668,86 68,5 62.0 55,
!D 315 57.7 59,9 60!4 62-1 6,±, 8_ @;2 7;7 60;,424 9
 , RPM 42,8 66t8 

T O-RA/Sf-j -40'-4±,-69B-6-6 2,8 64± 6418 56, 67t3 67,g 6516 60,0 2;5
 
AIRFLOW RA11C 500 39,0 54t2 56,o 571 9 6j 3 6B 6J767 . -55a0J65 4- 6311 57 4 497
 
~~F/hM6- , F.e 6216 64t4_6315 61~0-$55 47j5
60~, 275, 9-6110 5410 
600 35,2 5c,7 53p6 56t2 582 5,3 59,7 6 8 52_6 62,1_61,5 59,1 531_454
 
-- VERICLE--JEoTS- o316-4945--,--54-566--t-84 5911 6&12 s -59,8 5092 4311
 
CONFIG JEw 0 55 -125 29j7 46.5 50f4__527 55 _ 6,6__8--?66--53t8 -471 __3912 
- tC-- EVERDALS 165e 49.7 52,8 55t 5 5305 grO 3 
5 1 

--- 7--44;0-471 5,3 543 46o2 .8 33g
52._ 5915
DTE i4-&6-75 20)0 2 0t 4 391 43 7 46 , 49 4918 5j;9 4 2,L327__ 
~ lT -i0 72520i3to 64 ,38,7a±4 14547t!48, 39,3 48,246,i±? 31 
23 17 -1-
F ;"TIP-E I 3 -4213 42L3 34o
--ED- - 4OO~pT/_I 13316 3912 ?611 q
 
rWrTI Ss!4 5.1 7-T23 rl8 5-3 o ,33_4-S35,6-,1_4_ 2 51 3 i23-------­
31c 28,1 9 363 9 __0j1-'32--S-"3 49 ,' 1-
TAPE X7 260 5, 32;6 4 3 7-- 4012 1 -3,43 14--3 1 4,4­
3
FT/S0O 5000 13!o i9 7 2413271214?172'q jht206 29a 2413i16,O 6,4 
63~p , 5,9,3-i -i~5t,y 
0
OVERALL 9ALCULATED 95;0 68;4 71O 2;b 74i0 74a8 6 :'; _2 O1l B0j6 751Y 
WV317B7 , 79,6 5. 7 2. liWYI4,--7o5,
_ NP 70.T-7 1 7Gj 780 oo,4 71 
10 aB roO LOW 
-II
 
-FAGE I FULL "CALE PATA PiUJCTION PROGRAM _ .. PROC, OATP L MONTH 4 DAY 29 MR: 20:?
 
DEGo F, 70 PERCELT REL, HU4 1 DAY -JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE-LEVELS SCALED VROM MODEL DATA (59, 
- " --- 40 -- , o; ~o, 20t, 1 ,,l n, 126; j;o,
.. . 3,: 40, 0, 60  70,- -00. N DGRFES (AND RADIANS) j..", 1 06-, ANGL5S FROO INLET 14C. o, , ..,
 
REV, ALPHA 12/73 FRED. 5 41.92 1.99)c2.7)(?,44)t2.42.?9)Ch 
50 729 0;.2 82,3 83t4 852 04,7 8616 6$,± 8pt8 939A 93 8 10a ?04 4? 
N- EGA 43 74.1 84,3 85r6 84,o 85.7 6,4 815 89,5 8112 3j2 951a ±o±, 102,6 816i6 _2/ - 9 14 - 07t  P6 j. 9 ,J 
PO, 0, - 85 73,8 8;2 86,4 84;7 862 8612 8816 951 82,4 5 
---RADIAL 32,; FT. I 11 73,7 &5.2 8611 86,3 87,5 .713 687 91#7 83,o 06tg 98t2 QOPO 99jQ 9,6 
... t 98, i. 125 -75.8 85t4 B7pg 8616 87p3 _A8,2 934 9i#3 a414 9616 98,S v82 17, 94y4 
VFRICLE JENOTS 160 74,7 8519 8 7pt 87,0 8717 8814 j1 2 914.8A3 ._964--99 797 92t7 
cNqFICO JeR055--20-74,--'-6;7- E6986o-6-_8 892 91r5-- 17 841l 9616 -7 97'7 '44 5 
LOC EVENDALE _25 75,8 86.1 86,0 8012 8817 804 91 _9. 84t §1104 
DATE (4-16-73 66*7685-8613-88,0-86,2 8716--8$ 5 9 J#2 - 89 
RUN DBTF-HOCEL 7 400 74a± 86,5 86,3 87,0 88j2 8817 9 91, 4 954 9__8914 
TAPE- -, X7027a 5d6-7;--85-_ 8--86,& 87 8 88,4 89,2 •9j-' 109 
5
BAR 29,9 HG 63o 72,4 4'6 84'7 851 87,2 8812 8029 9o_4 83,7 0j 9-
TB 5 ,DEG F joij 7 ,1 84651 8 E7y5 67_fZS _0 _. j821 _318 _ 9it 
-TAMS 596i, 8 5 ? 71 8 8817 89,6 821 4 930003 '1 6 (288, DG- _ _j125-7 , 84,4 84177 5t 86t4-618 8714 -9 821 9311 3 3 I 34 9111 
__T',ET 53p DEQ F 1600 69,2 83, 841j 84,6 8610 86t, 8t3 88#4 §o6 921l 90 92t0 119 913 (295. DEa,K-- 2306--67,0 81,6 82,3 82,4 8413 8411 8519 8619 7912 9516 9i, 9gt6 9Q96 90,2 
HACT 8,9, GlM/m 262o 654 8ge 81t2 8#5- 825 P2e2 03r6_84#._ 77 5889Z_, 4_891._ 8817- 61P 
----b;oG891"KG/ 31 n--3,9-79.8-E -8jj5--82 2- 5-82t6 83,j 75,1 862 87, 86t8 869 87,1 
PREG'__SIFT 40.0 A12a 82 ,L 4LJlt641L 86 7 ±z84;2_5:1_ 84,0841 5 831 JET 50009 92 s. 77 78a ; 98_ a__-­ 7- j_--­62 7,77617--70- 1--'78 af8t 7919 20 80 1 
DIAMETER RATIO 63oi 55,9 72,4 7314 726, 75j,174 7: 4 676,0 75 ..... 
boFDlCB-o 89,)o 56:3 69t37-7Q76# _jt2 15610__f 77 671 OVER6O8cCU6814 6 rti 817__ 77 77, 770 761 10C10 55T 6731 67 7 t , _ 57 
RU1B 729 107,3 1j891 1o8,4 o9,8 110.3 11j,9 ±12,5 43.9 i15. 5 116.4 1 1 9.8 114'.3 
)c 0,) 
;31$ 
0 
152t2 
5'16­
1518 
1511$ 
15017­15o 4 
-
.508 
i49 7. 
14912 
448#4 
t4 712 
3.4517 
j44j 4 
45X14 
399 
13942#4 
. 
l*a10 A CD410 Low 
_D 
Q1c~ 
_- PAGE_4 -UI. SCALE PA!ARnEDUCTION PRO9RA9 - PROC DATE; MONTH 4 DAY 29 MR; 2024 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS UCAED fROM MODEL DATA ,59; DEG; F 70 PERCENT REit HUM; Djyi 
-RE ; ALPH 12/7a FrEo.(, O70(S)ip)¢,)(40( 
R ANgL S r4Ov INLEi 
7(.)172 N DSRGEF ,(AND..ADIANS)9 )24(2 I 2 )ifO )Ot 
50 4911 5916 62,3 64 5 66,9 66p9 68.9 FI3 62,6 7419 7$,7 78,9 79,9 11__

NO-EGA - 63"5i--62,7 -655-6510 671_-68,5-71g "6 629 74,2 74#9 8012 786 1111 
SIDELINE 2CC. FT' So 49,8 63j5 6613 6517 679 664 Zil - R,2 64#1 74t4 17,3 79t8 78#1 71tQ 
(731,52 h) 100-49,5-633 "659 -671i 69p- 69t3 7g8. 73,7 6417 76,9 0 78t2 74,8 ?210 
NF Q. RPM j25 5:5 63,4 66 7 67.5 60 t 7 3,3 65,9 7714, .761_2'28 66p4 
O E,RA ,2 6 318--6616"---767912- 7,013 33 77 7 76)/iO1 731, 6416 81 6 64 
NFK g RPM 2A0 49.7 64,4 66.3 67,3 6916 7jj 7-314 7,._6574 76,5 7 7514 ?gI6 627 
'- RAD/SECf--26o-56,7-63,5-652--6815-6919--7 72j 7T#7 65,2 76576,6 ?_s5a N12 -61,.NFD ,0RPM 315 49,3 63f4 66t9 66o4 68f6 69M 7t ,6l648 p8,6 p9? 
Ci-DfliADsE fl)4oD- 8,bt63,z--6q9i6,9 U,860,571#47 6487720, -67,8 B8,S-
AIRFLOW RATIO 5co 45.o 61.2 64,0 65 7 68,1 6913 701 71 9 7415 73t8 7119 6617 57 , 
t/ H- 8.00 6 0 4f8"_6C2 -6 2 ,4764,5- 67,- -68,o 7515 7i 6316 t 41 4 3o-_7,8 6515 "97,6 8
v : 83. 58,7 61 9 66?5 67#8 69t3 75, 36z,67-,i 16 69,6 64l6 - 514 
VHIUCLE _JENOTWje 4 57a _620 -661"-6715--68, 60? 6 7±5-1 -6718 6317 4#46- bj-3 
CONFIG J055 1250 38t9 56j8 59f7 62t4_643 6513 66l1 6715 969 6918 68 8 65,8 61t6 12t3 
LCC ---EVENDALE--- 1600-5- 4 -5716 -6-- 6#6 -63#; 6i, 651 7 56t7 675 66,3 6215 - IDATE 04-16-75 2000 299 4 54# 56,2 595 60,0 662 63 5d9 5 45
 
14--54 2  
ALN -DBTF MODEC 7-2500--24 -46,-_5012"--53,q-5516-5612- 57, 8-58 55,6 -6i1 47;4 " 
TAPE x7c27o 3±0o ole 39t8 4516 4993 5119 52.2 5377 5319 44: 941 59 4618 38 
FT/SEC 5000 i5_ 3 1L 4 36tl 3916 4j23 42,2 43,2 33,6 45 t 11. 28415___ 17,4 
_ _ -0 6,4 1Cj4 12. _4,t!_0B2 6,LJ4i4 - ._ ._... 
10000 , . , , 1.. 
,OVaRLL' RALOULATED 60,4 7411 76;7 781 ; eij£j_ . 81.9 75a8 * _7i8i 65j4 
PNPS 6i7377 9 oW9 178,613. IQ 9~8hiF1. 
1,aA -roo Low 
----
---- 
SAE PPOC' DATE LMCNTH 4 DAY, 9 4R ­* PAGE I FULL SCALF DATA REDUCTION PROGRAM . ..... L
E EL . HI DAY - anNOYS)FULL SIZE SOUND PRESSURE EVELSFSbALED FROMMODELDATA Z9, DEG, F# 70 PER 

, AN0LES FROM INLET IN0DeGRFPS,(AND. ADIANS)

aS-,- 4o. rEQo p,, j o. 140. 57, .o,. 
-. 
P4
 
REVI ALPHA &2/73 FREG. co.52)cJ 7 )c0 87) Ct h?2)d1 qu±±7) 5? 1.? 0.Q9h247h2.44l2. )C24¥)Cdt ICQI -IC.
 
81 2 95,j 9893 9 63 1095 1g6ul 90
56 87t2 84,7 86,3 8$t7 89,0 95,8 9jg3 2
j59

NQ EGA 63 89,6 88,8 8918 f8t5 89,7 90,J 9p-5 94 6 -96:7 982 ioo,! 107t4 108:6 1C5,1 
Ofo -o a 'i ',5.ob 9c,? $9 9.,7 90,5 93p4 9414 97 t7 .9917 10317 507t6 10 6,7 jQ513 *59g4Ar"N 0 98,p ±Or0 104,7 106po ±o,0 'I's'' 0 914RADIAL 320, FY, 100 89,0 89,9 91f4 91,8 9213 92 B 94,r 7 9619 

- 98. M1 .... ±25 - 8 95-4 9jtE- 914 2 - ;3, 2- 951f 96t3 9914 t02j8 10517 105t4 103,6 IQ±?4 I
 
- 34 106$ 19667 1032 loot
VEHICLE JEeNOTS 16Q 9- .7 0 .7 9119 91.8 938 93.9  596 
CorNFIC JEIo55_- 2c- 9,; 92,2 92P2 -2159,t , 4;296,5 97p7 1o , 315 10516 105, 2 1o0311 99t 
LOC EVENDALE 250 91 8 9±8 91t13 9317 9417 951 96,j 97!P-1c,5 ;3,6 1d512 ±6[5 104li 16toi 159j7 
DATE 4-6-75S....31I5-91,8S 92r3 92t5" 92t0 1--742-96o __9714 -913 1g
3r4 104,0 1060 10317 .±,3 159t
 
93 13 96t6 .IQ9 103;4 104,7 106.2 104)6 102.9 j59,1
RLN CBTF-MODEL 7 400 91,9 93.o 92.6 9414 94,9 97,9 
 0313 104,9 105,7 104,4 .136 5 TAP x7026"- 56-9, 91,O9 "922--937994,79962- 984-±01,2 

EAR 29,9 HO 630 91.1 921 9210 92t
7 9317 94t5 96,14 9.8a ot9 314 1046 10612 10614 10510 604 
-- " 1C39j66/2)--91,2-93e5 -93,- 93.3--03,9--52"-9 ,9 -9 -1o3 10219 144 105,4 10618 ±a5, 1 ? 
94,o ,t2 94,4 948 9519 9716 j0,4 j5,6 1&316 u , g u 59u9otTAP 2r5E DEG F 100 92.6 9.4 93
r 

i280 f DEG RE 1256-9 9 96, 9514 6
94t3-941*07, gj ±2,±37 165j6 io4,o
 961_ 94 ± 0fbLjj .1q_3t5 ±o402 ±0?r598TAET 53f DFG F 1600 93,2 97,5 98,6 98f3 98,2 954 95t2 g 
1?(52 DEh KI---2600- 8905935 956-966-980t6-9&6-95t2 95f4 97P5 989 ±,ito± I 1 99 V5
 9 9513 9417 94,6 9414 9617 97_ 9916 9"g go, _ 15615C. 0891GmI3 25t0861 91n t7 93,2NA T 3!5. GN/N3 80 9.4-9c .9±1 11 o9-, r -93,-31-946 9 - 97 1 
 4
 
938
FREC, SHIFT 4000 80,8 85.8 Bso _8813 88.7 Et 9: 9- 942' 93. 0a 94t8 61 .8 
F6- 9 4_ 6 -9,1- 37 - 912J-T..... -- -- -, -4;8--SB,0-- 8, , 89,  

Ail! 01 6__ Oils 4;
60,2 $5218 82 9 Bt 2 8410 07 86± 0 o Os at
DF/'D-8 --- 630 74,8 8 lt 9j7"- 0 -3_79jO iot5_ 214 41 8!01 810 8B
IAETER RAIO 80 00"- 2.2--77 -- 7 

10000 69,1 75t4 75,7 772 777 77t6. 7B4 Sal6 797 95 B8,6 878 8911 8718,i j118
7 i6 I
- losa, i ,-ii,4-,1166-et
g-i~~o~i
Th fAT O&Ai T -6 0 ± 7 3
22.5 123#7 25.4 126 : 106.6 424.
PN1D8 j374 1±6f7 ± 17t7 1±9,6 118,2 108.8 1j9. 

to•
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTboN PROGRAX 	 - PRoC: DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 20.2 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVECS SCALEO RROMJMODEL DATA,(59: DEG. F, 70 PERCENT hALt HUM; DAIL.
 
..	 . ANGLES FROV INLEJ iN DFGRFES,(AND RADIANS) .,
 
7
REV, ALPHA 12/73 FRE4L (2(O. )(0,$7)(i,0)i?2)(1.4)J.?7)(1. ) 925i2.Q9)(2,?7)(2.44)(2.12)l2.?9 ij( )ii a.)
 
.. . ...... 63 1 661 68.2 704-7112- 7312- 7415.-76;§- 79r4 79,5 84j7 850- 7@;8 __
 ma 50_63.3 

.NOEGA 63 65.6 67,2 69076915 71t5 723 74,8 7611 78r4 79,2 Sot6 85t7 846 776
 
SIELINE 2 FT, -B _ 65- - 68t2 7016o70- 7214 7216 761,_ 715_ 7914-.847 8 ;6 8518 8416 77it -__
 
(73. 52 t)- :00 64,8 68,1 712 72t7 73j9 74,9 76,9 79sa BQPI 8209 84,5 84f2 818 7719
 
NFA O. RPH i2 66:5 68.4 71- 4 7 2'2 738 7 77!3 78, 8 9-. 6 85.4 83 4 79.3 73.4
 
0.,RAO/sEC) 160 66,2 685 L,4 72,5 74.4 75,8 777 78,8 81t 84,1 B5,6 806 7A;6 710
 
NFK 	 Q. RPM 250 65,5 69;9 7115 73t 75tj 760 7_z3 2791 Lf8 7 841p.85:n SZI9 7213 7017
 
... 9 7--;:RADs7 7'61@6-9t4-r75 840 -631b9--7VO l
j i 7  

F 0:. RPM 315 66,3 69,4 714 721l 74L$ 7516 77t5 7861 823 8315 837 8311 78,1 7t14
 
b-VRAO4EC ) 65,S 69r0-.973187F76- 537379$±35--62#9 72,1_
3 83 78#5 
AIRFLOW RATIO 510 64.0 668o 7oo 71i6 741 7s 5 77-79-ui 8 -5 82 83J 8j:B7716 711
4Fbi- 67 71,7V873,724,48__71-- 0F63;r767;7_69.6_8,1_81,9 87-80
r ,.818._8? 

8i0 62.5 68t2 69,9 7j0 73L2 751125,9?8ofio,6 138±:o ±.JuA811 0 4
 
JEHITS 70 0 70 1873f1 74,o 753 769 79,11 2 796 78to 7614 6814
 C- FI J-055 1253 63q 7 1t7 7214 72t9 7312 72,8 7,6-7514782 28 3 771676 0_3 64,8
 
LCC EVENDALS 16J 59o? 6 to -7210 73f7 74,72,7 720 97' ;9--740- 6 19 59
 
DATE 04-16-75 2g30 52. 62tj 67t2 00 73,7 725 7%4 71,4 72,6 72 , 27 7l 6419 5219
 
-- fu0-DSTF;HODEG-7-- 25 ---5r-16,1--6;7-6 8-6 --- 76886 4-647-586
-

6 4  	 4 4
t8
 
TAPE X70280 31N 361 49t3 54.9 5$t8 61,7 62 64,2 3L9. 6310 61.-_2 5713 501 3214
 
" TIf-r3PEE. 40Tf-2 r--6'--5t37-",455,2 7-5 ? 554-S43 478--8 2--Sj2
4 4 
FT/SEC 5000 14,3 31,1 39!5 98 44 	 40 46=4 3919 2 ,7 49
 
1 .2 1 5~~67849798 	 ,73 i , 2413i 7
 801__ 6,2 150, 200 22 4 24. 2 3 .9 26 
10000 , 2.8 4 a Sig 9', 42*6 , ,OVERALICALCULATED 76 8 8017 82'f9 84?4 86*,2287f L._f.7 Vail 921 	 168L 
PNDT--o 6 U O,*4 2 4W4-i V40 951 V--,9-3 94 V-87, 
OD*~-
- -	 - - -_ 
to...
 
---
PAGE I ___FUl4, q E ATA REDUCTION. PROGRAM . .. .. 0 DTE - MONTH 4 DAY 29 8R; Roll
 
FLL'SIZE SOUND PRESSOR1- VELT CALED VROM MPOEL DATA (09, nE F, 70 PERCENT REL, H4U~ t 0A9&JfNOTSi
 
ANGL-- FROM INLcT iN D GPEE AND RADIANS)
..... "00. . .to ?. i o - o,-..-40. -. .- 7o, go. 0 i , i4o. 6, t PwO, 
REV! ALPHA L2/73 FREQ, (-,52) 0,70)(0.)7)(1,5)21? , 00 
- 50 07p4 O657 90.6 8619 8082 8o ;_ 960 94;8 jj 09,5 ± 68 0 SO 10719 - - i5 ;.
2
l 1101,9 !156
93t 98t?9 12IP12I4t5.191l2 1090 11213 15716_- 61­8918 87,8 89,9 69p6 9j,792,!795,2

-D-KN9 EGA ~ 63 71,1 8918 

9
RADIAL 32$,Y 103 11.7 9V17 9±,4 901 5 9i, 9i,;931? 956 0I ,5
 
4j 9-98. 9± 4- 9., 9_ g3 _ b Oj a3 106,2 1071 167
- 2, -9ii4- 3 7 41 @714 

VEHICLE JSNOTS 16o 90o7 90f2 9if 9013 911 7 944 j7j2 0419 4|,9 962._
94 310  

-_tNI sB52j6-8;,0 -_ 9, 9003 9118*-2, 94#8 103,o4,o 1S. ±01,0
4. 8 -94,oa 97,41 a134 i 
90 7
LcC EVEwfDAiE 250 8919 89t4 89, 9213 92,4 93t3 941i ,96199t9 10215 10310 111 98S 15680 
--DATEr04±16-lr- 3i5s88~ r9,4i9,9r12 ~29, $017- 96ig15 
RUN DBTF-10JEL 7 4,03 8714 93,3 89,9 9101 915 91i5 9;)4 945 95,7 98,7 1hgt 180.2t 74 94e7 j54,7
 
-TAPE -3729--- 86,4 -88 ,5-89 O--9, 9 i-9 ij-9 a OR7 4 -924 3,7
955 -3- 87 

BAR 29,9 HO $5,5 8 7t8 89,0 911i-8 98l2 98;± t____921t
630 87t5 88 L3 9Q o ,g 11 9201 
101039 /2 0 846-88,2 87, 68. - 9,3_8 p8 9o0,15 96#5 712 Pt 08 -p94,2 - p7,11 92t2 0 
TAMS 59, DES F jo0o O3,6 86t6 87jj 87,6 88p6 8912 8918 9 8 92 563 95 8 06, ' 9v0 -__-­(288,_ D23 Ki±2Wo82, 5--6,86r86 7 8Xd692,s 88 7 612 9240 93p8 94t??4B 0
1 
TET 53t DEG F ±600 6Q10 84 5 85t4 8511 8617 86t7 88,0 90P8.9?,4 9 1 -Oil 88,1 t49#3 
(205, DE' Ri-2000- 7718--82-1 1 _-64 89 877,7-e82jE42,9858i,5- 8794#0 8, 
HACT 8.91 GH/M3 2500 75,3 a a n 03 8?,8 _83tB4,j 8 4 87,0 80 8 8817 8713 85pf$ -- 141 
-i;00891 KG/H31- 31F5-73;2 -79 7i 8 8 '1 5,8 860-6 0 84;2 j44§--
FREQ, SHIFT 4000 704 764 767 77t2 70D 71tl.W9 ; 8428$319448 61 
JET 9 50 b69,2 76j9V77_, '6,7 77,2 77t0 7807 2,Q 2--089,4 1I0 $41p7
124 

"24/DM--'-d 63758Oo 84,-28783,1-2 -84#2 ±427
 
DIAMETER RATIO 6300 66,8 74f3 74t5 74,3 700 74,5 75j676 l779to Sg7 79,7 1,8 $462 
75L510000_____lOD 66,1 6615 6713 67 5 5 6719 671' 9 1 820 7711 8 596 86,5._14,f.iejjj
114 ib~ 
PNPB 105,9 oB,4 108.9 1089 ±04 11,3 i7 oi 115,67,3 1.6 12g4 I 9,6 
-OVENAL-LOKCLCUU-AT9U ±oD101p-oij~ii, 69L io.Eii 
I ' , 
II 
-__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __i
 
_ AGE 	4.- FULL PALE DATA REDUCTION PROGRA--........... PROC: DATE - MONTH 4 DAY 29 HR 20:2 
.. ..--. FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS.S ACE0 FROM MODEL DATA ,(59;0E0 F; 70 PERCENT REL t UMIY .2 __ 
- -.- ANGLES FROV IN 97 N OGAGREES,(AND ADIANS)3. 40, o. 7o0'. , 0, ±00. .i0ia, 2.: 10. "0' 	 ,.. ..REV; ALPHj 12/73 FRED. CQ252 (C.70hC. UT)(ioQ)C1*22)ci.4o)ii"57)(2°.5,i±.2,i2.p9)69_44)(2.62), 2)
10,' 	, (00io5C 63,6 64, 7 005 68,8 69'9 70,2 72. .. 7;v$ 76,6 ,j , 5.2 85± A0,61 
N0 E A -... 671- 68,2 -69,7 -68 - 7 7-71 0e 7 41o 7419 76l9 792 B 88t2 884 80,1
 
.SIDELINE 2400, FT. - CO0 68,7
. .(73j.54 M)- --- 67,8
5- S' 70,8- - 69,2 71P9 "7 , "7512 -77p$ 79 12 83,1- 71,9 4t6 8 - 8 ' - 880j67" 879$518 83,0
-7 4 - 7 1 3 , - 7	 17
 
N)
c73.A P8,56: 68'4 7 j,473t4 7~,1 6,7 78,7 8116 N~ 61 0.68
RPM 121K6711 68.4 7 7 13 721 8 73.9 7. $ 76.8 78.9 8 7 	 '2" "84127

-- b,,ka/6 c[- 160 ,2- -t8 , -1It. 21­ ,p---6	 5, 80-7,-76,6
o4 
o, R"M
0_ 2n_ 64.3 67T7 693 7Qt8 73t2 741j 75r9 701 7817 85r6 82t7 A117 7t .2
C ,,RAD/SEC-253 -4,7- 66,86,27, 734-4,-5 -7517--77p9 -801 3 -901- -86 p 7610 66
NFD 	 O, RPM 315 63,3 67.2 69. 0 690 71 1 72,6 7416 7516 7713 913 800 7916 7312 6619
RA0SEC 
 4563 - 67--68-47 -72 --72,6"--137 --14,6 76t3 78,6-8p676,9 -713 64t1AIRFLOW 	RAllO 500 5,6 64L8 6 7?1 68.5 7014 
 7j78 	 78.7j8__7 7 1 6817.~- 3 	 : 7; - 7 i9 4 9 a28_78- --....  - "18 
B55083,6-5if37,W168, -7o,17±gj8 721 75r2 7712j750 7.30,61674
80 55,9 62t9 64,5 66,4 
 6816 69t 75 6 _71.-730 7407 74j 7j 7 66,2 7;6VEHICLE --- J=0Tsi2---0 - 53#5- 603- 632 -653 67t3 -68j4*t3 ! 7iaj 79 ?, 69,7 64,4C:\FIG J4055 1250 5a,4 58f7 6111 634 6612 66.5 6713 
 687 7 0g,7t 6j8 67f3 6 5 -. 
LOc- EVENDALa -16n -45.7 "55. -58,8 6a,-
 63,3 64,0 65p5 659- 6714 67156618 6313 57,2 4610
DATE 04-16-75 2030 4n.7 50,4 54t3 3678 61 , -61,-1531464264z7 59f2 51,8 4&13
62,7
5 y5tv 60,66a 3-5S, 2 98j318 -45,9-32,4
TAPE X7290 3150 25,2 38,9 44,2 47.6 
 87 551 5 3 8 "46,6
3___09?w 42" 	 ,;-;;37622125,C'3,z
 
-
FT/SSc 0 5,2 2417 3119 35,8 39 3 4g,4 43, 43,8 4 I- 297 

-- -6330 0, 0-13.5 -24,6-271,2 V -393,3 3 f 1 -- 3 1 b 217,7C
805 	 6,0 10,3 4 3 4j 8 5 43__ . .-.10juri _4 
OVERALL CALCULATED 76,j 78;3 806 $1,2 83;2 83,9 8;$ -86;6 68e ;a 92 95gi 4_ 89'5~PNW 	763 i * U3TT5--5 87, 8, 8T9,8 9o,8 92,6 94,4 9 4 .,9 0 0pa, -- , ,4.
 
PEOC: n TE -MONTH 4 DAY 29 NR;..20:.
PAGE I JULL PQALLDPATA REDUCTION PRORAY, 
----
FULL SIZE SQ4rD PMESSUht L6tVELS _S6ACEO RAbP{ IpnODELATA, cqq, 0E0, F, 70 PERCBV T REL. HUI,1 DAY JE4NOTS) 
- -
~ v~.- 5c~cC7o~AM9L S Fn 'NLF7 IN D GREES.(AND 6ADIANS) 6 
1~ (2 97 L~~lQ.A'J 4
-_RV.ALPH.A 12/7 Ry 

tut5'IL 88.7 94p3 95 -9 2p2- 92. 94,6 9415 98,6 jfl?,3 103,8 lilts IJ4,2 ji2pl.1 41
 
RDG. GA, -._, 63 94,1 
7 
93.j 931e )±,§ 9315 93,9 961 97, jooz2 1.2 105, jJ±16 j±~,1 ii, 16510_ 316215
N - 9a 17-9 5-4o- _ 6 7411 7±41 8of 66 2 
L! 42 94." 8_ 96, 95574799731 99~t o tOJ S894j9 965 lilt 
i4t7 '65,0
 
__ ADIAL 032;0 Joe 9 j__t12,1

vE95LE±276.8&94,i_95 -_94.7_95,3_96,2_9,7_99,6 j0219 io6r8 1 
9j 4-56 1 2 Ii'1 jj 1 j643,3
- vE LOG JCEO55 16C 95- 4.6 95 0h 9518 96'1Q_ 9619 9 19-0 ? ±60 lt3 58o # o t a1 99 0 1 0 1 j6 3 1 8 4 1
ccrNYIO .1I6, 

ol6to
LC EVEOUAtS 25c 96,4 95, 94,6 9614 97 ; : 991j~il, 1,~j_0:b± age 3 Jr 109,5 1001 914189Y6f io~ 1071'0f ±63294
 
RUN CBTF-tDOeL 7 40094. 961 95,9 95o6 97,57 98f6 ±g-0~ 103, _6605 16713 ±08t2 109,2 ±0970 16219
 
CATE-,4-16-75 kJ5--5176 -95 v5 1 -- Tif-99'VO0 16716to tn jS7~i~ 
-7APE - xOb3-5 t -94 4 4,99 qt947_96j6 97,t-98p3- 63,21a6ti id6,2 107.2 jQ*jQ 108,2 614 
6 1621B
DAft 29,9 HG zg 9S.5 965 S. S5 L3 "96,2 971a 98.7 1251? ±Q3:8 15
6 L2 ±06t4 jQB*3 ±o912 jQ7jS 
Wi - VU9' 9 97, 97f 5 97. 6-813 100',2 -1030T7_1'p id6,6- j0813 109,2 jQ6,5 -6# -1510o391 8 0 5 1Qt o ±07P - 6 16:­
-yAMS 59, DEG F 1cco 98.3 4Cj*4-40 999 4 99? 97t9 98f 998 j0219 i051 0706 
815 i~ 
7 6 416 616 io7i2 j0619 161
(288- _O" Kfj2 C_6.4 ±oo0i. lto jji8, ~49, a 1~jj f 
I6CO 93.5 97,5 98.1 99, i liq 10t _9i 98t4 joi~i l6317 103,6 ±05, 8 j01 163f9 11TETN 53, DEG F 
(285. DEG K)_2b_ 9201 9691j 96f4-96, soy966 98p5 96,6 ±oo,o jgjp7 102,3 104f4 101 162p5%61 
1IACT 8,91 GM/M3 a5eC 09,8 94,1 95,0 93,3 96,0 95p3 96,9 9714 9808_99i § Igt ; 0 1Q210R 1 _ 
a -17t100089tKa/M3i c -u7.5--i.9-927-94,-o--4,r-'4,- 95,4-95r__967? 980o 0o 94 ±H1 t 
793 9 6 99 9 .517?9149 '96t3 9619 775 9514 ____________40C 84 

8 68 8 88,5 9-, 9_ 1 921 3 ~2 9±tl -is-oaDIAMETER RpSIO 630G 78,8 83 0 8 55teP 86,2 
3'9 8 88915 91, 89UFVDN-8,Vr- 8O0G-7T7-8&t4-8i1 '3 - 2--883r1683 
88 8 8811 *o,3 8910 __________ 
____ 
0000 M36 7712 7813 7918 79t 7j 8j 81 ,8l 91,8 1 
-- OVERAKLL ~9r0, or~102±, 120 910-11lA~±79± 9,91? i119g322.4 123,ri22,s 
WS4~ 116,3 119.j 119,7 119f9 12110 i2n.? i24 5 ±22.1 ~ i2,713 129,2 129,7 1280~ 
-0w­
_CD 
c-f 
00 
,PAGE 4 FULL-SCALE DATA EDUcTIoN PROIRA4 PROC: DATE - MONTH 4 DAY 29 HR; 20;2 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEC DATA (59, DEG; F, 70 PERCENT AOL, HUM: 
- --
- - ANGL"S FR0~ XNLE IN D GRFE§, (AND FADIANSE TML U DAY) -
;0: 40o c e 7~ o. g o, ?go V. lo. jO. 130 140, j1u.1 , _ao a. aOjREV$ ALPHA x2M7 
 FREI- (0.52)(0.7o)(0.87)c±o)( 22)1.4j)i.57),(.75)i.92)(2,59)(2.?7)(2,44)(2,2)(2?)(9, )(09 
 O. )­10 66,8 67.1 7413 
 71,5 73p9 74g .76,9 7--7,0 803- 834 --837 89,9 004 84 8 !
-NO EGA-,-- - 7jt4 - 73t7 72, 704- -76,o 7803 7906 Bj?9 83,2 8506 92pO 111i33U7*- -83$6
 
- SIDELINE 240, T; 63 71,8 73s2 74t6 739 7612 7614 78,4 
 79,5 8?,9 8417 87f8 921l 0211 8612
(73i.52 ....io0 7 :5-723 -747 7516 784 --77,6 7914 "8 ,2, 83j4 8616 8815" 89,9 89.3 88.2 
-- NFA _, RPM 125 725._72.2 7417 75t5 7615878f2 8o8 8j16 -8414 8717 88$4 8812 8718 841OtRAD/§VCj 163 75;9 12t8 74,6 7615 77:4 70,8 8j, -8e8" 83,9 87p6 88p9- 89tj 869 82,6Nrk p. RPM 200 69,8 - 73,4 7410 76,0 77,9 7918 8,7 8210 8618 87l7 872l 84t4 851 8612
 
-,RAD?4EC- 216-7j, 7285-8 
-S-617-4-8010-871i- 8710 8415 791$
a,7 84,2779.5

__I 	 -
'8i§9-786149, 	RPM 315 721 73,0 741 7419 771679t8 84P - A#7 8610 -616 - 840--7817­
-
.. ,. AD UfE400"-6818 72'.7-74t--75,47-77,6 78,6 79,9 81, 83,8 863 85,8 - 64,9 83,1 78,3
AIRFLOW RATIO _ 50 67,6 7116 73,1 74,2 7619 78,1 79t3_ 7._83 16 85,6 84f4 8314 82;2 7 6 t5
 
WF/6M_8.O5 63ao67.5 72.o_73,4 -74,37612-7?,p 7913 -S8,7 83j7 85,2 84 
 a-	 63o9 -81$6 4j9803 616 7411 7418 75L4 7 6 18 7715 78 3 80o1 8315 83,7 62,7 830 _804 71
VE tCLS EJOffli e,2 75,0 7619 770 77,8 77,2 77,5 7?,o 815 8217 illj 81,2 78,4 70p3
CZNFIG JEe055 1250 64f6 72,5 75,6 7814 7912 77,o 76)6 7717 
 8o4 8 13 79jo 79,5 75,1 670. 
--	 L0-" EVENDALE - 1600 59,2--6815 71j6 74p5- 77,6 77,3 76F5 73,7 7717 t9#1 17,Q 7613 7j15 6110
,LATE 04-16-75 2000 55,0 64.4 68,0 70,8 74,0 746 73,9747 75. 75t5 7410 72t7 6618 553
RUN DBTF-MO02L 7- 2 51 64K. 5-5 64;3 668_69,4 0#7 71#1 7-,j3- 7j't9 -7iFr 69?7-67,11- 6017 4711 
__	TAPE X70300 3150 39L4 519 57156 966, 66 4 65t8 628 5913 52j2 -3514FANTIP SPEED 403626,o 4c,7479 53(F5610 586 59p3 5911 5814 57k2 54j8 4912 39t 3 ±618 
______ Fp$BC 5000 17.9 34.7 42,6 48,0 520__51:5 
 ~ -53$3 j6_ 48 5- 425_%gjl 606300 18.2 29,o 	 4205 42,4 4117 14o3 35;6 2618 12.0p,5 39,4 .111 8000~ 3 ~ 21 2 S5 __RS6,i455...L_It... 

10000 ,12 
 4;6 9W 6.4 9,5 6.9 .#,z .
oVERAi L SAL.ULATED 81L5 04 86f6.1 8716 891 906 2 5 2 716 08, 917 16.j 941_
 
BB.--4 02. 6,-'0

24 96 	 . 
2 *0 1020­
1 FULL CALL PtTA e~bUCTION PROORkti 'R.D4TE - m40NTN 4 DAY RR; DA JNOS -PAGE 
 FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS 5CALED5 PROM MoDEL DAT (RCCF,, PERCE"F DAY; ENT.
 
-~e
40. 0 60 0 lo la J . io. 140. 10i O ? '.Iu7 , 0 

REV# ALPHA 12/7 M A~SF~4 ~T DG~S(N AIN)O )A.4.~.~.~.0 0 PL~Q. 
 6;56 94-2 9j.5 93,j 94t2 94 7 9610 01f6 9916 lo018 ino)3 16t i130~ 11712 113,4 
9617 97t4 995joI to~t4 1of,? 1111 117.6 119,6 11611 ____6914
_NO EGA------3 97,j 9616 9618 95,5 
RcG. NKa. I.- - a8f 11-3- 98,4 -9719 97,2 971i 1611 i~jpp102,i1.94r7 1Q r2 1±2,7 i16t6 12oyi 1.46j,19 
99.6 98,8 5 j1915 P81 
_RADIAL 32j: FT7. __ 99. 9e,2 99 90.10p4 19511 1n6t7 jjvh4 ±t3,7 Ijj9,1
' 24 . 98.4 ±o6.5 99,1 9SP' ±oo,7 ±12,2 ±g4,3 ±o6,6 iiiii 1±3,2 112 1,6 jj6,7±2"5 -68 
JENOTS 160 J;'2 9979j 98 o, 9?io:4 oai?:2 jji: 4 j4*3_14? 7 116 :9 1 :4 j 9 to 
__VEHICLE 
ccNF1G JE.0o3S2'o 9, icc-990 36; jl,8 ±U2,S 54t 10616 Ig?,9 ±ltE ±J11 i4,p 11j4 114)7 168#5 
LCC EVENDALE __ 24o I, ±.ie.9 99.6 101±,?j_$A2tt ±n3 ,3 ±o6.± jg8,5 lii7 113L4 1151i 111 114,3 169,4 i2,± 113p6 ±±6,5 1±6,7 112,0P61
iu±.i iG±o±00 ±o* 6 
LA1E 24-21 _75 -- 31510"1ai lo IDA o7 106,5 io9,4
±oz,7 i 3ti9 10615 109 1111 5 114,j 117.2 1±S,9 lji,2%61
 
___ 
RkN DBTE-MOUFL 7 4j0 lg, U2t 5 101.6 101p6 1o1,4 1 68,9
TAPE X7316-5id 102,6 ir<.± ju2. 7 ±01,7 ig1,8 103.0 10413 ±o~,4NoD9,7ij16 ±14f2 11612 'i1 j0p 
i68,2

- ±o4,A!
t02te 01_0f I1f7I47 115 3 112$4 168f5 
B_9AR29-9 HG 630 ±C±* Wu4 2 104,3 ±o4* 3 7 
-il i-i~o
4010 3 91 N/i"T 6ThoQ5.fij2,6-Wa,6 ja;,7 i%,g io 4 g 104,2 i07p a 9 t Ill3,?in 1 l14,0 168#2 413 1101? ±a,167,TjAIJ 59, DEG 1Pon t~: ±o2?3 ±o2f3 in4,3 105,9 j05g 104 110_ jo8l6 h5,2 11217 
102312,3 jo3, 1a4,i-jagp,2±o4,8 106,6 ±oQ,2 ±59,6 l12ig 1I 11010 10? 16764288. DSQ K-)1?Se2 ?tS ±O8 j 5 :4 q7t4 -8 5l ge 4'r9% &15o66
-TthET 53, DEG V1 ) 9 IliS!_Q,~ t 6 -a 06 ,
(295. 0E3 K)o1 , r2O t t03 - 3, 1o,-rjo,.1R IQ t. 

,n045 i5~ d0 ±oi
XHAfl 8.91 GMi/$3 2533 94.8 98,4 98,6 1000~ 10,9 JC1,3A2f iojj 3 64~~ 1. #05,4 102,j 102r~ id3 ja, ~ £3389j RGIWb3±43o 92',496.6 97,6 Y92 9 to±~; 62t
 
1 -~ ioo 4n10±) 963±,2iila~ J0,9
F.R_F- SNIFT.____ 40Do 69,6 93,7 94 L9 

JT 9 5oa;9,90,1 91, 9 1 ,93 89
 
1 5 ; 9 1 9 6 9 1 94,3__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e ,6,1_ kQ 6 0 , 8 1 ,","0 _ 
DIAETE 15 '97ISi94954 f 15&..S082599,1099,6atR8t 8 7 It 10000 71 2 82f3 83~ 325,_6 83J 8 1 88 E9 1 4 90LY4 941497,4 !a17 9814 952t f8W'd j 2, j231 4-j27p$ ---2)8,6ilnvRAt~LuLTD-±~ri3ri~ri~ii4IiItiT,

9 .0PNPB 12: j2 ~23 a.13 125, 5 ±2d7 i, tn2j.71453,8 j34. 
00­
-I ______________ _____________M 
*PAGE 4 FU8L SCALF DATA 9EDUCTIoN PRoGRAM PROG: DATE - MoNTH 4 DAY 29 HR. 20:2
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEQELS S ACED FROH MODEL nAA i59: DEG, F; 70 PERCENT REL1 HUM; DAO$
 
' .3, I7 )(.40. 53 .; 099 ANdL $ FROM7f )0, 0 LET iy'D GIF, (AND IADIANS)1.po . .W o .J?6, 1 0, 140. .¢d.i . I08 1 Q ..Dt . 
--
REV, ALPHA 12/7Z FREQ. (,.7?2. 
50 71;3 64,9 
96 PGA - 63------6-d 73, 74;9 
SIDELINE ?433. FT. 8 7i,3 7617 
973.52 11 1QO 74t8 76,3 
.FA RP 125 77,5 76t4 
73to 
76-7 
77,8 
7914 
8012 
7t,2 
65 
7812 
7916 
80f0 
7614 782 
78,5-7915 
7819 - 801 
8010 8106 
803 82,7 
79t9 ­ 8 
8j18 a19 
8 214 B412 
820 871 
84,3.861 
830 86L4 
85g2 8762 
86l- 88,2 
88?4 jt3 
Oa )2 _91p9 
8 
046 
92,6 
9315 
0219 
4 4 )(,2)(2.7)(d 
9107 9 64801 
96-0 9516 88.6 
940 961$ 69a0 
94t2 4510 9117 
90F9 2,5 8816 _ 
)(0, 
.. 
)flo F 
O,.FAD/SEC) 160 75t7NFK .o RPN 230 75.0 
F 0,,RAD/SSCaI 2 5 -76. 7 
NFD O,0'R4H 315 7615 
-0. RAD/$Ed)-, 76,3 
AIRFLCW RATI3 5-_ 75,0WV/h too 603 741 
77.6 794 8 819 828 84,9 8,j 88,6 921i 
77,7 79, Bj,3 821, 84, 8519_ 871 -892 - ?j16 
78a35 78.'7 -621f 83,2 84,2- 85ij 8717 89t7 92,6 
73.2 6, _ i 81,84t9 85,3-8Z, 90tI 92t3 
-. o 81?4l 582p5Bh 83,8 86,2 876- 90,t Qt,3 
8. 3. 878 8± 82283 8 853__j87,2 9 0 j,1o?92t479,7 6 198 j 3 8304 835 854 87 89 9 
939 92f6 
92t. 91j7 
92p6 93tQ 
0215 9316 
2,6 93,9 
2104 
p2,7 *9Q7 
02t4 
§116 
$217 
12 
a9,8 
10 
*4,8 
871l 
8690 
8511 
B21 
A0,5 
7813 
7516 
EE-J-3oTS 
8)0 
O 
7tf3 77,3 80t5 
- ,2-76;i'78,40 
8411 
2 --8 
80f3 830 
2-O419 
8403 
4 
84,888,3894 906 687 829 .721 
- 8-' 8718 867 80#0 7013 
OCNFIG JE 055 ±200 08Q 74,6 77,3 8013 81p9 83t7 83$5- 857 880 83i7 76j2 66,7-
LCC EVENtAL " 6)0 63,9 71.6 75,7 79,1 Sjj 8, , 83, 411 8o09 
DATE 04-21-75 2coc 59,3 68,3 72 1 75,8 7816 7819 6$3, 81,8 8j15 8516 $016 7718 
RUN 0Tyr-1ODgQT -25- ,335--63'5"676-724-741 75,3 762-2 7 8,27 16,5 72,4 
TAPE X7031 31io 44,4 56f6 6214 671 6 7018 71 3 7 6573Z4 7 
FAN TIPSPEED ....4'bJ­ 3i,5-459- 5314- 5815' 6 -­ 638-641-!V 4 557444fTeq 5ooa 2316 39p9 47,6 5490 550 5 59 2 60t1 5 99t 57r4 4 48,7 
631)0 -- 3T 23 7-4;r5 4it6i-437~ 47,4 48,j 4910 48, 510 42,9 34j3 
8 0V -S L3215 2315274 3315351 _33t2916-256i1k-
7419 
7o,6 
64,5 
616 
36:_ 
i,-
-
61,7 
5517 
4704 
-±7j1
80 
______ 
, 
________ 
OD__ 
_____ 
L 
____ 
0,76 
861 89j3 3 92t31$ 
P~~pw-7j494.raz7I99, 
-­
a1 
~ 
14,0 14.4 
92t2i3Cb 
529417. 
W7 . 6 
tott 
95 --8 0 
31j 
~~839, 
105r,3 
0 _9_4______'3_b; 
OD, 
-- - ---- -- -
.'T"4 
F ULL SIZE SOUND PHE$SVRE_LEL SCALED FROM-MODEL DATA 159, DEG, Ft PEAE EL, MI-DAY *tJENTS.) 
PAGE i L LSCALE OATA REDUCTION PROGRAM "" PROCQ 4 .M EDAY9 HRat-
ASESA FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
,~ ---70 NE30, 90)i(10012110,m1-o 0 140 001 (2 .OA fi.., ~ O__0, ... . 60, , . 4a 
EV' PH - ___7 %RO5 01981 2 7 8 0 -6411-_5  1- -- l Q- .'1 _ 9 10 1i-i0l -152t2­90 ,0 921 2 (,92)c2199)( J216 )(2,79)(O 

EGA, 6N 83t9' 5O 8613 8 04 8713 89t2 897 192,2 92,9 94t2 ±021 102,5
 
NP;_0V07 FRED, (052( Q)I l 9j5)±,2 ~j1,46?(1, ±~t 22' t .19 1 
3 
 94 RDGNO1,- .O So 8416 87j707A 7_ _07t, - 890 900 '92,2-.9 ,g- ,9 -oitt Id t49, 5 03_-­
'93,9,5 § 4915410- 1541012981 , 88,7 8919-214 3, 9t7 97,4 101,0 9914 1012RADIAL 320 , -t o 84p9 87, 8. 8812 8817 

4 ?_o§O ? t? -90 29 - 9a9 9-9Q1 0 97 1 4 too7_98 154,-? (_091 

VEHICLE ENOTS ±60 8617 "812 88,4 80 8 89,5 8919 91t7 9412 94,4 96,9 98,8 lot 2 9017 95;7
 
lo 1 l
in,-. 9 71195 0;ONFIO ___J~5 95
, o 94
928 94#759,1 96t6 98,4 9LOC EVENDALE 250 8613 B93 8813 9p7 ±110 91t6 9115 314 7f3 55410
8A8 4 9 Q 

RUN DBTfH0DEL 7 400 81i 8994 89903 9Of9 9116 91j8 93:4 9$,j90 4 97,7 
 99 9 98;4 9557 l54to 
_ 2 9ft7 99_s_870_09'7142 19i 99.._.9? 49 99 8 _
-. TAPE __.__X77f09P..500. 
91f4 9±10 9019 9019 91t2 9214 944 96,2 96p6 97,6 go 7 9618 94 7 154t7
BAR 2919 HG 630 8813 

96 1 94,4 95ti 94p9 92t4 925 928 94,9 97 ? 978 98 97 5155a
AM 591 DEGF ±000 91,0 
 5518-­
..(288, DEG' ._1250 9413 - 90 -- 97 _96?8-9 6,0-9419-226- 9219--_94:7- 95 7_9607 -- 97IS.- 979 
TWET 531 DEG F 1600 9213 97r3 97.9 99,1 99,q 95tB 93,8 93t4 93,6 95jo 549 613 96!12 15612 9 4 
..... DEG. Kt...{29 A90 8__91734__249 74_95 O__-34-49-.95 2 Z6-- 14 
8712 '±,7 92,4 94 2 95t0 9417 9418 9313 927 93.f 9j,9 93j 9214 92,7 153t7
1AC T 8.91 GM/M3 2500 9 1-9 90--t3---915--900 -90,8- 15312­... ,08 Z KG/H.---3$50._ 85,t __90,, -9 1 02 .- , __3 2 
812__~i
+ 651_89- 902 897lJ,_V5ft 871REtO sH FT 4000 81o 87 - 8, 914 8917 9017 9015 9110 90.9 906 88p5 87t9 812 8716 14815
87P ,
J-_JET-._9- 500Q _78 1 9 8670 5r 4 8845, I4688
 
___VEZDM 824888_8 84 

DIAMETER RATIO 6300 75j7 8 , ' 4 84s3l841684l48z1o 24,5 , 8,L 
4 6 5.,3 83,PQ8I_9 

78,3 '78l 79l8 78,2 780 7B;5 70Q 7710 775 '1451410000 6&,S' 7214 76f2779 774 19 19 j%7 10l71 11 fIV$1. 9 11,4 1 186l 673OVERALL, CALC&L __10Z,6 C.ou1.5Ao 4.LU 4,ttit.41 1 4tg4inf~in5o 4 2 .t 
PNDS 1120 11076 1,17, 9 1,±
 
PAGE 4 rULL SCALE' DATA REDUCTON PROGRAM 
 PROC, DAE * MONTH 4 DAY 29 HR: 20.0 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED [ROM MODEL DATA (59: O; Fs 70 PERCENT REL;.HUN; DAY)
 
. . . . .. . ... .... .. .. .. . ANGLES FROMINLET IN DVGREES (AND RADIANP) I ­
-_REV'. ALPHA 1?/73_0REO4 (0 7)(a PC 09 '1 1)(2119)0,01.010.140JOf 4of
 
05859;6 67,0 65,2 
 677 677 694 70 5 ,71, 7a4 702 77 2 7716 73 B

- -NO EGA .. 63 .96 -63 4--6612-6615--6 2.--6915-7115-71913t9-73
1 1 -7411-4 4-1 760 - 72 1SIDELINE 2400, fTt 80 60f5 6610 6718 617 69:4 6916 7211 7217 
 73,9 74t2 74, 3 _77,4 73 0
 
...... NI....100 6018 65 4- _ ._ 2014__700 7l 7414 -75t2 -776 
77,2 79 2 _753. 73 4
N A 0,RPM 125 63,2 65 4 69,4 69,4 70,8 7119 73 0 713 750 774 ", 7q 9 7415 (---OfRAO/ECL_160 --612._66 ,A0? 2.L.--71-7 fL_759 9] 
68 9
 
,--74t1- I--- 67?3
NKF 0; RPM 
 200 62 2 6794 68,0 7093 71,6 7217 7412 7517 '76t2 75 77,7 78 6 73 1 6692
... . 6_312.. - 1 1 7 1'5 66 9(--O,RAD/SE0 250- 3I 2A,6* 7J,.21 Z-J33 7-'s9 7?tco77,-t01 273,2 66 5.
NFD O ROM 315 62,0 67,4 68.9 6919 71t, 72f3 7319 7418 76,0 77,g 76,7 77 6 7216 65 6
g-Z1,6--22t731
A6/SE O0- 6it-664I 68,4 -7 -7416__75,-772 -76f3-76,6 -7213 --65o
ATo 50 60,2 66g5 67t5 6 9 711 72l2 72,0 7411 757 76t7 
 74,5 74,6 7011 63g4
- -- r/W.-- og ___ 630_ 60 0 66 -68_9g6B 7-1-6730_ 7 4 69 2-61 7.-1 1 77 2 .--
Bo0 6.4 6 9 4 70,2 71 2 7117 7210 7116 7J1a 7 ,± 76 7 6910 614
VEHIC -EiDOJ.6117--69 70---72 -73._7 .12,o -2210-2315--749 73, 0--6719 -6
CONFIG JE054 1250 
--
62,5 7*,i 7215 73?6 
 73t9 7314 7112 7113 7215 7214 717 70 4 65,, 58o7
LOC --EVENDALE -1G 
 5600 61-71 
_74,5__756-.731 13?7o,...b70,2-100- 68-67162 
-.53 3
DATE 04-0-75 2000 52 6219 6618
- VN--DBTP- 5Q MODEL---7 1 -0  6712z6 74t3 73f3 7112 69g4 6814 66,0 63 9 5717 48 .48-5 6797f - 11 - 02 5 2--51ti__39# 
TAPE X70 3 30 3150 37 0 56t 6110-6206 319 6414 6416 65
 
FT0SEC 5000 $49 321401§ 4 f4 4912 5 00t 49_ gO__370144 08 3 20 6 
___0 
8Q00 7 j~t~l620,5 23 1 2414 2416 21,7 £j 798
 
OVErALL.CALCULATED 73,4 791; 8113 83;0 b414 
84,4 8419 u"611 87'0867', ;9 89PNDB 788, 86.4 89.4 9 219!8- 3,6'93O 92g9 -3 93 w 9 9 I 8 0;4 
0
 
PAGE FULL, SCALE DArT REDUCTION.PROGRAM FROM PROC DATE -,M0NT(4 DAY f9 HR9 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROMMQDEL DATA 159 DEG, F, 70 P R EL, 
. .... 
HUNDTDA 
..... 
.... iO 
Oj 40, 
vi)•.0f 
50.--_ 
6E, -, 
__70 
TT 1 ANGLES FROM INLE7 IN DPGREE,(AND
Boo 90, toot 110, 120 iIo ADINP)14, 1 0 '-1 
)(279 0 a 
PWL -
NQ EGA 
*R00,N0,. _% 
RADIAL 32, rFI 
( Ml2 
.50 
63 
__ 
100 
._ 29 
650 85,2
88t3 89 1 
01,3_907 
88,9 909 
91,3 9§9 
900-
89f8 
91, 
911 4 
9 
87#-684._089 
88,8 Y9g2 9019 
S01 
9l7 92:5 93:0 
21 -. 2 ?42 
900 
9312 
9411 
9519 
92$± 
9412 
964 
9713 
94,8 97,3 96;5 104;. 108t2 106;6
9614 977 9912 1Q74 07 1 0 
96,9 984 10190719 13 
965 1017 0 la0l12 10519 
99,6 IQ033 1 106;6 ±041 10214-
15810 
15819 
113_ 
15954 
VEHICLE JENOTS 160 9115 922 9311 9398 941 949 9614 98,7 99.7 10316 1061 10717 10414 10119 16013 
I 
_ONFIG -JE1054_200_9113 93 7-921 94 5_2416_9517.- 97 8- 98,7_o0,._o4,2 jot3 107r2_1046-10213 
LOC EVENDALE 250 92 8 93 8 92t5 95 4 96,2 9619 97,0 9811 ±0112 104,1 jo5,4 108,o 10518 1038 
__DATE 04t15r75' _315 9216- 94 2iS 94I 9 29729,2 10116 10511 10418-A07 19 1Q9,404 10 
--RUN DBTP-MDEL 7 400 93:8 95,9 951 95 5 9519 96j4 97,3 9912 ±01,6 10512 103,2 0 711 9 105$7 
-TAPE - _ 4z__ _500 96 o 98,8_ 9Z97896,696,9712_9610-_99,1t_2!.O 104f6 10721 o ,1,
BAR 2919 HG 630--9913"103,1 101,2 98,7 97,9 96j7 989 ± 10016 102,9 105 037 
__(0i039_N/M2 $go 97t7 10318.p4L2 Ig3 102t6 9916 .1 _-1017602,5 044043Z6,7 
16018 
160,q_ 
16114, 
61A6­
162f4 
TA±B 
-(2881 DEG 
000- 95,8-10096 101, 
-1 150_ 95I8 99 18-DO0_-J02 
1039-05, 
. 0 .o 
17 9918 500t5102,6 04,2 104,a 10696 10617 
.1o4,o1J20213_Ao16 1020-.10317 1o3,54o,6 106. 
106 2 
9.049 
16311 
162Z-
TWET 531 DEG F 
285, DEGLKJ 
HACy 8,91 GM/M3 
1600 
2000 
2500 
94,0 993 lou04 10±,± ±oj, 10015 10213 10119 101.9 1±o 102,6 ±04,6 
90897 4 tJJ100,2i0 _QQI zoa1,o o 01 7 0± 1 1, ot 
90,5 9 96O-79,3 9980 980 98,8 99 9 1 00,5 99,6 101 
ot1o 2 
3,6-10±7 
±01,2 99,2 
16118 
16110­
16 
.­(9908iAKGI3 530 8716.93 3_2i poJ96,5f 639ti t L9tS 7 
!REO, SHIFT 4000846 9012 91#H ,'93,3 94f3 9416 9516 95 7 6 
-_ET 9 Saga 8212 8799 89 29 9a,2.9 ,L_9SL 
DIAMETERR-To -079,2--8419-8612-87,5 87j 8717 88128912897 911DF/DM8,008082  
7ti9 
95, 
9058 
5 9097 3 
960-94:4 
4 2 
9013 2199 908;?B91 
qSjq9 
156it 
l53,6 
192gi 
8100,F ma 8000 
100OVERALL _CA g3Aj 
5 
73166 
14 83 
782,Ite5 
84G7 84 84 84AS 
80r8 80,8 5i, 0tg?ltte.1 ll44 .1t, 
8611 
86316 
84j 88 I 9_891 B 4_90t487514_ 
$313 8915 8713 88s 9,891 710158 S4 j±~~6,~± 1 ~± 7.6 1752 
17 12 F2Q1 12 19 12217 1223 4,7 122,525 S 27, %1 0 
PN wr
 
_j 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROc, DATE - MONTH 4 DAY 29 HR,20..0
 
---LL' SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (u59,DEG p 70 PERCENT R: HUm DA, 
. ., , . .. , I ANGLES FRO INLET IN DEGREES (AND RADIANt)--.  

of 4! O/ 60 70 8 90 00 110, 120 )14o150, 1i00 ,at 01 ot
±2/ZL QO21,() 7 0t1 4 
A - 50 62tQ 63 6 70e 6 15 70,2 7112 7219 7A13 76,6 7,4 76;5 8312 8413 79J3N6A. . 63 64v4 674-69l7--.6? 0-Z1,9--3 1O-75J--70 t4 78o2 .7 9tl- 85t9--83,9 7776 - -
RE..0ALP (0 _4) )c1,92) p2)(2e?7ig2b(2j, 2, 9404-10t 
SIDELINE 2400. FTt 80 64t3 69 71t3 7112 7311 7316 7519 76f7 7816 7t 81;8 8516 8319 78g7
 
-.?A7 52Au..... 00 64,8 09 -- .-- -3 - Jo,2 8. .2.84t2-..
). 1 0 72
NFA 01 RPM 125 67t0 69 6 7214 7219 7418 7611 18,0 79s -81,2 811i 84,i 8417 7918 74 4
 
t0,RO/SC)L160 6619_70,.._21674,t5-_54.26 1841806-5_7--j_0
1 13.-.85168516--7919 736
 
0.oKRPM 200 6615 71 4 7213 75a 7519 77#5 7917 8015 82,4 84f8 8417 84f9 79,8 73 2
.. .( --Qt.R ADtSECL__250- 0717--11 ;.7- 1_ 4_71,_2T-15 A_.t_-BiS9_8426-65 4--6017 -745
 
N D Q1 RPM 35 67:0 71 7 734 74)4 75#6 77,6 78,8 806 82,5 6 837 85, 8014 74 1
 
(.--Q RAULSEC.log__ 6 ?26 5-Z46Z.L A92,....P4 9 ---.83102,0
7i31§-7 §&.OQ,3
.AIRFLOW RAyIQ 500 612 75 0 7610 76 1 771 781o 7819 8005 *2,5 8 g 82,883 6 8014 75 4

wrilm 8630--711. _ I L Z . Z-z71, 1..
7 _.47-8110 -82,844381983 5-8010-73
 
la000_ 651 7 3 __ ,. 82 7 8112 82 3 7815 71 4__VEHjCLE_ ENQT.. 800 89 4Bill 8217 81!9 7915 78#6 80s -81-_8 9-_4 -Boll-1 ._11--. 6, 6--69160 2 
00NFIG JEt054 1250 640 72 55 78, 8 9824 8110 8011 '80380P85 70 2 760 651. 
- LOG EVENDAL, _1600 59 8.9 6.9 5-__ 7t1-.7?2, 19 -7?. 2 -78o- 7895t- 75 t 604DATE 04-15-75 2000 54, 765170O 74, 77,076,1 -76,7756 46777 -46
 
-R U N D B T F-MOD E L . 2 50.L_ 1 O i l 6 f - 2 t 7 7 1-7 - 38 7 ? 0945 ,
L_ 0oL 4 , .- 6!J01a APE X70340 3150 33 91 6318 66,2 Q72 682 616 68,8 66, 61f,9
 
-- - P--#SPEED'--- - 4000 21- 42 35 8,0 6_00 61,1 6116 ,60,4 585 54 OJ8 1 --15 8 
FT/SEC 500-012 358 4410 501i 5216 541 5510-5-,4. 54,8 5?,2 47-1- 40 5 
A0OQ 19.6 3.1,2 37 1 tA43 4. At.AA 1 0­
8000 10t 20,0 2411 2714 28,0 2017 '26,3 241Z j6.4, 31 
OVERALL'CALCULATED 79!0 BP_ 872 8910 904 ' "8 91 3 go2 6 96 9 7
 
9 96.4-a._42 . 9 2 o 8 1 4 .2 " 92 8 812 
996tff. @6 o 
(0I
 
PAGE ± FULL SCALE DATO REDUCTION PROGRAM PRoD DATE - MONTH 4 DAY 9 HR',n

RED. ! fAY , JENOT - ­
.. ..... . . VLL SIZE $OUNDO RESSUSLEVELS.SCALED FRO8,MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PERcE' 
(AND RADIAN)
0 ANGLES FROM INLET IN D ,GREES

0 40 50, 60, 70 0 0 1 100i' 120, 1;0 150 160, 01, of8 irpf PHL -
RE;ALPHA ±2/73r-REO, (0v2'..-,' 51 '(t2)l)(?(2t)C (2 ')0! (i )00)%,7'''v)',2) 
-- Ej ~ ,6 0t 3&8,1.~~9YI .t3,O *?148lU?168 W 0 157v9 -- t A8 99 ZREV:
_5iivy 1217jGFtE9 0 (08416 83t? 901 .4 16_ 87ti- 470? H)26h3I - 06 -Ut - 0 '7719--
8 8 87R 690 92 2 
R06 NO, - 0- 80O 85,680,4.-88j -87,t7--09,2--092 - 91-6-.-929- 95o2 -9614 99t; 10518 1060 106 -157t8 -
Ea 63O 713 e 88,2 91P0 947 -9612 971 1016 1061§ 103a 157i3
 
RADIAL 32gf Mo i 100 8617 e819 892 9015 919 9 96t5 995 004 1040 132 106417t3
 
( 986 P4 12 8bS 80,1 -901$..8?,4 9012-9117 -9,4 -011 96t9 i~olt 100,9 10319 102,1 100~9 15618-

VEHICE JENOTS 160 88,2 88,9 8916 90p5 91,2 9114 942 9t7 '96,7 10140i 103,7 lo,2 9518
 
-GONFIG .JE~O490. 88,9 90__ .AI,692,7-t413 S9t? _97,8_9 5 16­-89 101t3 103 0-004 

LOC EVENDALE 250 89t3 8916 S9tO 9117 92t2 9219 9315 9418 97,5 9919 100,9 102j8 99 8 9710 t611
 
40-0 5t3 90 90 10 914 9211 931 94 7 968 9917 9917 1019 99ti 9619 15516
RUN DBT#;MODEL 7 

T6PE XZ035t..AOO B?15 13..fljl 9042,.l,2L?, 7t&.9915 9914 100 1..9710 96±i 155,2­95169, 6._9971 is109.
8AR 29,9 H29 63o891-016--91 
-9Q 
49 --90 9 2 4 93t6 982 Ore99, 98,6 o7 

(0103% T/,2L 00022-q -344-q"sg3119 LI??t0-2011..?5 991 6--90ic 1565
1 -9813oo-1a00 5 5519... TAME 591 DEG'F ±O00 94t6 97 4 95t, 94.9 94,4 93t2 931± 953 966 99t2 981a 998 1051010 
___1_(2681 DEG(.9.1250 - 9 .6 99 5 MO 9 9 99 13-98,--9793-
940-9218-9414 A61Q901z - 9810- 9 100,0 1016 1571-­
5 3 J00 6 10017 l1o0 tip g va 9Q I 9711 98 99r9 15718T53W EDT;G 96,0 9413 9314 95ti 97 O5 18 

-- . 1 - 956 9812J1 
.2?51_DEGLK. 2000 -931 - 964-9714_9 -00 6 .? -89 9415 95 p2 96 6-9714 271-
HA-giCJ 2500 93 3 9317 95?3 9618 9617 956 94 9 '93,7 9410 934 94 4 9515 96:0 1,71
8,91 GM/M3 9u,5 

- 92 6-­9 2 t2It- 1316 -L3a-# -- 10o--..AS6L"-4 , 91t-- 9 9t6

__08 9%0/GA3L.. 150 38j 1tl1 -- 2 " P 9, 
!REG, SHIFT 4000 8419 8910 8918 91,0 91i3 9113 91,4 9311 92,O 90,4 89,3 88,7 90,7 9019 152,4
 
_JET 9 50P0 822__86,Z-8 I
---.- P7 IGO-- 87e--8@10 -88#68§1 861 07.. 8844­
'P1AMETER'RATIO 6300 78,7 8312 8412 8515 8416 849 8410 84t2 84,7 84js 8411 8250 8....510 14714 
_0IDLSto2_ 10000 7416, ''"_.D4_2! -3. In-l -82t.d--154-258ooo._.76?2_Z.j o .- 82tO 14 6t3­±4 t3-
J00 1 78,0 7B;6 7719 7916 '78,5 Si#e 78t6 70,1 7913 7910 4 614 5 4187, 05 
 46915
f
---
"061 U A.?O m, 4 u.04t,9 , 94# A 1RALLAALTULC 

.19 1 1121,7
o 23
PNDB11N'111-,5 list- 12,y ; 119,9 1 180 ll 1 I 
opv 
t
 
PAGE 4 FULi._SALiDATA REDUCTION PROGRAM -. PROC, DATE - MONTH 4 DAY 29 HR 20.0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FRON-MODEL DATA (59: DEG, F, 70 PERCENT REL, NUM1 5AY) 
...........RE'..0 o, t 5--.ANGLE$.FROM0;- INETIN DEGREES (AND RADIAN;)- 0 - 160of.--I ­,;---, O, 9,0010,oo i~ 1of 0 

--A._LPHA .2ZT.__FR[EQ, (0152)(01,T0)(o0T16 l ,2)l _4)l S. 1 7 )C.,92)(21o9)tno-.|.t, 4)2t6 .((2.79)_(O 
50 608 61 6 70,3 6697 6819 6919 716 73 0 74p8 7714 75;7 032_840 79 5
-... _65 _68f2E_ 8t3_69o~l 7115- 303- 4# 64 -- l -5 :--6_NO EGAi.-.._-63 -6214 
SIDELINE 2400t VT, 80 61 66 7 686 6687 7019 7±,4 7319 75j0 7619 77f4 79,6 4 1 82,4 78 5
 
100 62 5  
37i,2 M a6 1 ­968,?70L?±e..2t2d28.. 2822 -7919-~ 78 7-

NA O0 RPM 125 63,5 66f1 7012 702 71,8 7316 7 5 7711 '78,4, 8o19 8096 *t,? 77q 72 9
 
.. .. /SEG_ --6610--6911-.1 27__733.-762.-,,716-2891--61tjRAD _160--6317 2 81t6_1-7616 -711-
NFK go R M 200 63,2 6811 6818 71t3 72,9 7415 7612 77t5 7912 8013 B0,7 80 75q6 687 '6 
____7__5 _.5__________._6_
64 2 __76811_73,4 _6679 

- ( - Oj,BAV/$E0_L250 ( _.OIEA/67 E | _ 0 80 -526,JZL604~53~s2ZS,.o102 _-41Z--7
 
NFD, 01 RPM 315 6313. 67 7 6914 701s. 721. 7313 '7510 7616 78o2 80,2 78t 3 j 73t4 66 9
 
C._ DRRAD/$EtlA.OO -62,2.6714--681?70 1 --- Z2"4 73837.778-i75-6792
 
AIRFLOW RATIO, 500 607 66 5 67t2 69s9 71,8 132 7417 761. 78,0 79#g 77l5 76 3 7111 64 4 
F-Awt!OL 630 62,0 -669,694o,91!--?! 12_2 1Q-78$_ 1 _2 _216 3.._.JO0 64 5,-W 
800 6319 69 9 7D13 70 9 72f4 72,3 7219 7510 '7613 77,s 7592 753 65 6
 
-VENI;LE_..,)ENOTS--1000 7 3 ,9 .741,_i,5_714 __6413
64j5,_jV1a$77202 2a0o2,4-72i5 7415 -7513--7 

CONFIG JE054 ±250 6518 71 73,$ 7418 7 72,4 7115 72-8 '73. ?Ig7 3,0 7141 68,2 62,­
- 0C _EVENDALE_..31600. 621211 1_742_7-- 5 7514-131-:7119..7Q t 7_Z± 14- -7o,6 60, 65-.1--lS7 11-
DATE 04-0t-75' 2000 55 l 464,6§ 30 7518 7411 714 6919 -6917 691 67,2 64e I351.
0 

RUN _DBT -oDEL_1__250oL_4 __, 62 1 7 6 .. 4 7 6916A5524 5?,5.. J:A2,6 
7 146 .56 -1 2 17 - 6 - _ 12* _Y B -i x 3150 S f 3 62,7 6 0,5 510,5 4.I21---_ PEEP270350 40,1 I ~1 5 ,r1i, 63177.6411641076213 55, 
FT/SEC Soo tl 2 34, 41,7- 6188.50 4112R 41,3 3238 231 1.1
 
3_0 0__28-_ _7 4_,t415±261 4.L.
9_2 _ 

8000 812 1?1,5 21,3 3? 2:r5 2 p0 121,6 1?7i e,4,
 
OVERALL CALCULATED _2804 82,- 83,P $p 85; 8615 87B8913 9 1' 904 'aja 9010 8$4
 
PNDB ' 88.4: 911 93,. O 9 ',4 . , a 9. '. op, go~ a ;
' , R't9peq ', _ s 
_ _ _ ____ ___ _ _ _ - - - - _ 1 
--
-
PAGE i. FULL SCALS DAT6 RE UCTIONUPROGRAM 	 PROC DOTP -,MONTH 4 DAY RL
 
-- - F 4L SOUND PRESSREJ..EVELS SCALED FROM MODEL DATA 159 DEG F, 70 PbRC NEN RA!.DAY-R 4ENOTSa 
. ANGLES FROM INLET IN OGREEA,(AND RAD AN,) 
0, 40, - 501. -_0. -- 70 .80, 90f loot 110- 120, j0, 15o, $0; -o, PWL-
REV: ALPHA j2?73-FREO (0 528 ,0,(0,871t05)(j22)11#4o 1577±(J75)(l,92)( 99(2. $(2 44)(2,62)(2,79)(01 0)0, JOBI -- ......... 158 -­
.50 68 L, 8± 900 _86,6 8s4- 8819 - 9010 911 94,8 97 1 j 96;710;5 J817 15914
NO EdA, 63 8818 88 8 8918 80,2 89,4 900 9210 	 9317 96,2 9717 99:2 1c7,6 109,a 106 3 

Roo, Nso 0t .. 00 88t6 90 ? 90,4 09,4 -0 7 9015 	 9?16 9411 :96,4 9719 101j4 ±o74 108,6 JOB - __15917- ­
9311 9519 9718 100,5 10242105,5 104, 107,4 15817RADIAL 320 T,... 1 88,4 9o I 90,6 -9015 9115 9117 
9!8# H) - 125 99;3 90 4 91l 914 - 2.o9z9 9404 - 981 0216 02 1 1o2 10±55 i03,21012
9010 91,2 Oil- 92,o 93,0 93t4 9517 97l4 '98@ 1,0116 ±oJ,6 	 158j4VEHICLE JENOTS 160 

QONFIG --20oJEw05tE20 9o,3 92 2 --. 93.-4--.95--96l7-98o6 7 102,6 10419 1024 9917 	 157 ,-­9144--922.--9 -­ 197;9
LOC EVENDALE 25o 9211 93 1 91,3 93f7 94p5 9416 	95 13 961 90,5 10±,1 102,2 ±o410 10211 10013 

9'.9 9510 __146.4 l.6±Ct01 9	 157±1
1011?
DATE 04-P575 315 9J16 93;931 DIL. 931 

RUN DBf"MODEL o4009 6"-952 936 93p8 94,1 -94#4" 5i 9612 9g,3 101,4 ±01,7 103 7 10191 ±00g2 	 15716
 
.Io z 	 157,9--
TAPE - - _x7036--50o .9610--99 396695F4-.957L_ 941%9g..5__96,-98,g&_.010po ±o,6 102,4 .1i 
BAR 29I H 63o i0li1 34 m0 97 9 9616 959 	96f4 976 '99,9 10198 10111 1027 102,11 15916
 
9743 '98,4 100, 3 tol.3 102, 103 2 	 16119
yAMB 591 DEG F 1000 99j1 10319 10410 106 1 105,4 ±0119 	 9811 
-98,0 - 98;5. 9 99,? Li 115-102 4 	 161 9-­tW. (288 DEG' K).190-25. 9?,1 1010.1a01P.0411-10513-104i7-1o00i 

waT 531 DEG F 1600 96,8 100,8 100,4 1oo,9 ±01,8 i02i1 118 99 9 9,669 98,6 99,6 i0o, 0 ,9 	 4
 
_ t3.00lll -11 --- 0 9 -98 716206 -981?-992 	 5(201 DEGK)_..0__944 _99 1 1	 -
9910 9 7t3 9 7 19 98t5 97f 96g1 96:9 9712 9 	 15811HACT 8.91 GM/M3 - 2500 92,2 96 8 9710 99,0 99t3 
921991541
 
9 15410
fREQ, SHIFT 4000 869 91,P 
9215 9410 94,3 9418 	9414 9413 -9 92,2213 2 

91 1 9.1 0,0L.5.._2,IS __a 6987
-AET~ 9 5000 84,5 89 Qt4 88t 87t7 8713 87,1 8 71DIAMETER RATIO 630 81.566 4 8617 86 2 88l 8719 	 8812 
.S 8~,2 83 t,7-6512....Jk, --1 '4t'1	 -­
- DLYjji_11L....4.0000 0f17..± 8219 4 8 84. 8izt~ o-ASA8Lt
8f t. 
OVERALL 7518 79-4 e807 82 0 8180781, 8152821 	 83lsB6 8 6, . 5o2 OVERALL'C"ALCULATnDLS 3__I 3 "±tti,1.4,4_ -1±..4-3tD±te,,t.l418 k.J._11, 	 ±&- t2­
±24
PNDB 1x7,4 11,  ~29all I 1 1211 W lI 9; , 	 23,8 
4. -

In 
--
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD, DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 2010
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG Ft 70 PERCENT REL, HUM-DAY)
 
-IAN
ANLE FROM INIET IN DOGREES (AND .. 
REV. ALPHA 12/73).8REo(290)ti19)( ; ) 1 5 , 0 ,)(2, o, , 
50 6213 63;6 70t0 67,7 702 7112 7214 7413 76,6 7 78 8 80 8 
-- NO EGA .... 63 6419 6711 .6917 _013- Zl2-215 _74.3_.l?_,77i9--78,7 7 -8984t -78 9 

SIDELINE 2400, rTY 8a 64p5 685 7013 704 72p4 72f6 74 9 7612 76* 7899 81t3 a33 84,6 812
 
C7,52 M)___100 6413 6813 70,4_7 ?1 75,3 .. 6114 0317 797
14_ 7318 5 711? 27?14 82,0 80,8 
SNFA, - o RPM 125 610 68 4 7114 7212 7"-5 74t9 76p 7 g6 '79.7 8214 8214 8314 790 '40
 
NF'K 9 RPM 20 65#4. 69 9 70.._727--l4,475#_ --73oC.82 ,83,_E83,3__78,6 -72l8
 
0,RFAK0E 200 699 72,1 7714 7 1 799 81,3 6210 8211 770 7110
RPM 65t5 70,8 4,67612 

I- 0RAD/SEk_250_ 7,0_70_ZO,. _71j0 6 A12 7 n±o
I 2_7?. _ 8119 _6113 .82,;77,Q

01) it RPM 310 66, 7014 7119 7219 74#2 753 765 77t8 '79,3 81,5 8Q14 81 * 75f6 6919
 
.400 651 71 2.-.2t4.--- .0B5.
.1- .7L--75,515 6,-1...Z9,o0,z..
AIRFLOW ATIO 500--60,2 -75,5 75t9 7419 76,1 7517 76t4 77,8 79,o 80-s 78,8 78 6 73t9 70 2 
....HE/WWP8to0_630_73_ _70 8 .7,o0. 8-8o T 3-74764527,074a5-- 5­
800 73,4, 09 813 8117 8Q14 7810 7614 ;? 2 79 7 77 ,7907867303 66 
VEHICLE ._JENOTS 1000 - 6910_-77,5-ec,? 8$18 841p 8112-7715 61V 277to- 7p4 -6,3- 750 -119-66 6 
CONiG± JE 054 1250 653 73,47616806831± 8312 '7915 77 1 763 7Q5 74t5 7217 6917 63 ?
--OO EVENDAgE 1600 691 _7 1 _7 _70 1 7 j 7 ,_'79i4__7712...'7 ,2-Y - 21.-0 19661 -58t 
DATE 04-5-75' 2000 57 2. 6 7 76,3 75,1 7519 761 '7317 72,5 6912 66,9 6118 521
 
RVN DB-MOfEL 7 2500 5019 610 6610 70,- 2 4A2t._.. 7116 7 , -71,611 ?0-5 w 19-44ti
9 
X7 03 
7APE -,- 03150-42117-4,i601465 6619 6717 .67j5 60 5 4 ;5 4711 311 
_ftANYPr.§PEED _ 4900.!, 51 21 5 ,pJ3j9,LA0,8.60,3.-50.-5§1o...0,L..a4,..flL.
ry4SE5 5000 20"-4138 4 -5413 53t9 52f8 4 44 36 102612 2,86000 11:7 2j'j_3
37 
Booa j±,7 aolg 2413 7 1 '2815 2810 ,2511 294 11,1 
OV8 ALLICALCULATED 86 0715 8992 111 8912 8918 '90#9 9 

PNnBI38 9, 94,3 96- 95,s 9B0. 984 2810 121 97j7 9s 9 24 87'
 
8010 91 89,6 92,492;j '!4 
A Owa' 
R# I 
PAEE FU 4 80 LqRATA REDUCTION PR0GRAM PROC.. DAT! . MONTH 4 DAy 29 HR' 524' . ....FULL SIZE SOUND P ESSURE LEVELS SACEb FROM MODEL DATA ( DEG F, 70 PERGEVT REL, DAY 
- - - 3 7o. ANGLES FRY INL iDEGREES,(AND RAD1NS) - , ,4. ­
2REV, ALPHA %2/7Z FRED, (Q,52,t0,9C)(OA7)l1.V5)(1,?2)( *)OH *,2)c2o9 9) .??(*0 4 t
8 to 9613 92l3 94l8 9716 ±O ,o 10510 ±0 ,o 10 14 .... .... . -5 86.9 84.7 86 i 87,2 88t4 
974 loo,5 106t4 10713 j04 .... 15
 r NO EGA - 3s856 98.6 89.6 888 8917 9016 7 ?40 9612 
. 
ir 5 .. jB 092tj 944 980 1045j 0t 10415
93,5 ,497 ,
jQ4,5 ± i ,3
- (9+ .....912d'j1;6 9±,692t3 " 498 i jQ~j5- ') 91t5 2,3 ii t jQRADIAL 2, 0, 890 
( 398'4 91 jej-935 9169213 -93t 95f7 073 99t* ±Q3 13 jo5 15 ±o4'4 10311 jolt159;i 49 0 6 
__;.
VEHICLE JLNOTS 14 o 90.7 9:t4 91,9 92t8 9315 94t7 9714 9812 6:6 10610 j02,4 j014
 
-159,;
CONF:G Ja*o55-200" 9n,3 92.5- 9j,9 92,8 93f6 95t6 97,O 99,6 j 163,3 10514 104-5 1o29 iob,2 
t io3, 4 xoi, ±59?
LOC EVE DALe 250 92.6 9119 91,6 9417 94,7 9514 96t@ 90I? Jolt& 18412 j5,4 1o 5

DATE 04-21-75--- - 9,i "92.8 - 9a- 9218 9319--,95y-t 9627 99,5 ljj6 jr 6 10513 ±05,2 Q315 10210 - $1I 
RUN LUTF-?1O00L 7 4 D 9222 93.3 931 94.1 9412 95,2 9019 99,2 ±oig, 3Q4,O iQ5,5 IP52 10417 ±o
4 
-
160,1 
--- x1337-5 -ApE 92;4-92,7 - 93;2 95,7 994 104,2, 9±.3 94,j 97,3 02,0 104,1 105,5 10 51 O16t
 
-EAR 29,9 NG 6 3 91.2 92,5 92.1 93t5 94,o 95,3 96,7 ioj,5 W554 10538 iO~tB io652101  i01
 
(0730, N/)-..00 9, 8 93.1 92,8 91,4 44,2 9,Bj6 96,7 99f5 ig2,4 63,5 105t4 0 013
o7, i5l 
7AV 59, DES F iC30 92 8 96-j 94y6 953 94tS 95,6 96t3 9 iba. 8 i521
9 104:2 s-,- j q 4 -60 0 
5(288, DES Rj ±-25r -93, 6 97 -9615 95e6- 9513 9515 - 96,6-99?4 10±12 1C , ±o~,o lot ~ a 1 
98P ioaj t ,j 31,4 ±03,6 104.6 tjbp5 15 1T-ET 53E DEG F ±6oo 93,1 9716 981G 9714 96,6 95t6 9614
I 
(2, rES 18--o -909 95,,9- 965 97,5 97t5 -,,,+-96,8 971a 99-4 115 ±6±19 102,5 ioso ±00,s 
HACT V.91 cM/X3 250 Q 88'± 92,4 93,6 95,6 96,1 951p 96,5 -9y,5 98,4 1001 l 99,4 57;996, 9 ±0 6 1____~--
i.001 rGM381 5(9--90.6 -91.4 - 92,5 93,o 94,7 -94,6 C5f4 96,7 97,2 7,4 9B 3 'it 97,'6 j564 
FRQ SHIPFT____ 4ROO B3 ?j~_ 87.32 BB,7 'B9989 9 9691-42 4t 155 59974 43j4?JET -9- -85t6 63 - 2 - 3 2087 6 7 2 t 599t 21ips 92,6 4, *28±12 7718 8 9j9
DIAMETER RATIG 6300 82.0 83!8 8418 8317 85t8 O6,fr...O?, 88,§ 8919 90.6 9 19 1 
- _ p 79,2-80,3 82,0 $Of& 8j,6 83pi 861 8701 b,878_______srS,
87t7 5,
IO 762 76p 5  7713 7814 7 7t9 79t2 79,8 824-2 8 91 8 8 y2 87tI 152t3 
I o6 ia 0!Q 12 ±12 i1,2 i17r± 1i' 1 Ijig4--E -uAC0LA, 8 7 1 
_______PNlDB 1±3,9 0 7 1''A. laB,9 L0A.'42. jtk3,3_4,7102 1a62±tIt,±~.. 
j PAGE -_ FULL SCALE_ A!AREDUCTION E!ORAL ...- . PROC: DATP : MONTH 4 DAY 29 HR. 20.2 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SQALED FROM MODEL DATA (39: DLG, F 70 PUROENT REL, HUM; DY
 
40 , 7I ANGL S FROM INLET N D GREES,(AND ADIANS)
 
... .. ...v , 7 o0 a .io, 2Q2 ±o. J40. , O ..... .. t
.pO,
REV; ALPHA 12/73 FRE0.1o2)(0.7 {0.;)i,05)(22)(1i.461).5?hi.?5)t.92(2.29)2.?7)2 4)4262)c2.?Y1, )(91 )got ) 
__ -_ - I-0EG - 63,. 63,1 66. 0 6A'2 _50 80oo 83 4 85 1 91 171.2 7112 72,77477819 76,6 

kO ScA 63 64.6- 66,9 -69,3 69;8 75- 72 8 75,5 7616 779 79f5 80g4 847 3314 7794 
SIDELINE 2'.C . FT. 8 0 65,z 68,5 70t6 7017 72t 72t6 75p6 77@5 79,4 79t9 830 85ti 83#9 77f2 
- (731.52 M! "-i0 -64,8 66t3 71t4 72,4 7311 74,3 716 794" 79t9 Berl 842 83,4 8013 77,2_6 7_  9 
NEA -V RPM -- 6 68.2 73,a 72,5738 75.9 7738 79, 9 8I, S4,. 834 7o, 7,2t... _-,A E -­6- __ -­; 9-6; ;-- ;- -;.jt.A: 857 2, 7; 336 
C9..AD/SECS 160 66.2 69.3 7jP4 7315 74t9 76t6 79_4 S j8,4 84,3 861t,6830 71 21l 
PK ZJ RPMH 2 65.5 7n,2 71.3 73,3 74t9 76862PPLA# -82,2 83,8 84,7 822 76,l 710 
O,,RAD/SEC- 2 0 67,5 6;3-7;7 '5;1 75 9-77,o78t6 8 ,5- 22- 8405 -416 630 78,2 72,6 
- FD - RPM 315 66.5 7! 7 7209 74/8 76p6 78 8j9 82t5- 84j8 84:2 82-4 77,9 72:2 
--OrADSECl 4CO-" 6.i-69 7 ,7 739-74t9--­76,3- 78,2- 84 -82,1 
-
83 8- 4 4 .9 7616 7 3 AIRFLOW RATIo 5OQ 64;6 38.6 7 8 7217 7414 70# -82'3-83~ 3:6~ 7Sjo 72~ 
wr- N -. oc- 63o -63;6-'u8 O0-697&72,5-73! "975p7 77t3 -81 62,4 8219 38310 8T4 7816 72,6 
O0 62#1 67.8 69t7 7118 7316 7517 76 1@ 7 93 8i2 7 8j{9 2 7 t9 78t7 711 
-VEKICE-- JENoTS--ZnO- 662.7 697- 70,6 72,9 73f5- 740 75t7"_ 7815 80,5 -t6 OD - 7t7" 77 g1 68 
-­__C0FIG Jo55 _12 0 61,8 69,6 7 ,5 72,3 7 3 1 7319 5e2 _7" 79t 792 79#0 76.7 74,0 64t9 
LCC EVENDALS 16;0 58,9-6a;,1 715 _72i8 73,2 72,9 7s,9 76;8 77.0 76t9 16,9 74*2 70,4 19 7
-ATE u4-21-75 2C00 53.8 63,8 6 .j 7 13 7216 72f9 730 73 74. 43 73.6 70'6 6538 53 7 
RtN fl8F~DL75~ -46.ff-57,0--62;- 6-7,69,r--69;8f ii$~_7j_ 7 ±,4il_ 4 69;3 65t6 60,3 45,9 
TAPE x73 7 31MQ 37,9 50,6 5612 600 62,7 65,5 657 66,2 66t4 6510 6212 58t3 5±6 3411 
-- FA-TISpED ­ ca25 U--39447- 5225129 - 57r - 59 ,- 5 -a572-54,--82-39,3i518 
FT/SEC 5000 17,1 33!4 41!1 46,7 4 51 5 52,2 47 tti Mi Stg4 472 40p4 So 8 5,$ 
1C 730--6T27'734.536rV4bt9- 42t3 43,j 42,Q_39,&3? 6-3 1,
8000 7 771_3 26.6 24-2 2675 2B 264 ...3.. 
--__co- 4-0_6'-; 4 3,_....2 .2-2:--
OVORAiL CALCUATED 76.9 809 832 841.9 86.6 87.6 89.4 9 94 6 4 1 0L 6h 
PND 00...  7...... .. ... .. .. . . 
____ 
.4,B8.. 
-
-
. 
-­
0 
if.931 94 .Q 21 0 -0l11 
--
PAGE 1 F'JLL ;GALE P414 qFDUCT[0N PROGRAI ,, OC: DATE - MONTH 4 DAY 29 NR I ; 
DAY *JENOTS)
MUL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS ScCED EROM MODeL DATA (59' DEG ro 70 P~RcENT REL, MU4M9 
-- -~ 4o S: -6u -AJNGL?$S FROM INLET 1N-OVGRE9 (AND RADIANS) 
REV, ALPHA 12/73 -FREG. (0.52)(o,71)(0. 87)(t.V a o ~,~. ta ~, 12 0 , ., ., $)j2~PU 
50 89t7 13715 8818 3909 91,2 9210 941j 91 98,1 jj{?8 10410 101 j 395 io,± 162,P 
NO EGA 63 9?.1 _9t.3 92691.3?'. 9212 9.4? 95.2 9717 98?7 j66.7 104f5 11o11 11: 9 ,6 162,____f ­10 ±  
ND.a, Eo 9?j,± 92,T 93.5- 02.5 93p5 9305 96,4 98 io9 127i8 ±* i214Q~ 6~ 
___IJtA32g:,Fl.t 92.2 -92,9 94,9 9413 9418 95,1 96,7 _99,? %o±,*tg .o108~ 101sib 0 112,0 _____ 6,162. 019~ 9)41'_ 1239 3,8 92;6- 95r8S_93.9 94t8- N62 96,2 10516 j92p4l 12711I 10t 107g9 108,6 108,2 
_VEHICLE 
 JENOTS 160..T3-8 93.7 94- 94t8 951 97,5 99:7 ±0±:tj0j3:2 io: 1093 0j ~7~ -_______ it,
CCNFIG JE"05 - 29 9303 94;9 -94*7 95f3 959,~ i&E?i ioii8 ±g3p4 ±6,3 1014 jos8j0 10# to7J - 62 
_LC EVE,-ID4LI!_ 253 95.4 94.4 9318 96, 9?17 98,4 g9piloilt-j&i4,3 jaWt W1B7 jo8t5 ±bA,6 jgog$3 163,4 63
r in 4Z21-75 3itj 95.3- 953 96,1 _it,7 99,2 102:4 10511,i 7t4 108,3 ±o8.7 ia8,9 jo8ro -­
,2 1637,
R-UN flayr-hODEL 7 4oo 94,9 95,4 95t3 96,0 9519:-96.1 99t6 102j4 104#9 %06; 7 j08,7 ±a~'2 1±10 

!APE- x7o39Y---5f0- ?4; 4 94,3- 959 -61 97,p9- 4aj? 1o2,5 IQ4 6 156:I ±08,9 j9,4 1 1~ 1, 
9 5 t6 8 PAR29.__1 65o 95:1 _9511 94,7 94, 97.9 ?9,6 1o?1§ gj 1571i tQ8 t 110!78 to810t -640 
tzbfu39, N-JI2F8-0b- 95.4 96.4- 95, - 95i5 - 06,-7,8 --99,3 102#2 J04#4 561#o 108,5 109. too 7 jof 01
 
.j~~S 59. DEG F j) ,7 97,8 p68 96.2 961897, ' ~i -QI.-55: 1 d, 840,
1 ' _______­
(28B? DEG K) j232_ j36 105t? ±06.2 ~ 02t35 6,959-9719-9e1 r99 2-*814 98-9814~, ±oi5 L03 ±d4r3 ±0618 jo~'7 1o619 j0 4 1 
-
2.4 94t4 95,5 98,2 991 96,4 __98,Z± i, 102t? 

__ ThET9 _ 94 9- 96,8 98,o 98,4 69,? OIJ j ±a4#5 ~i
'_3'_DES 93,q_- ±o't 00
5C2 5. Dt KF2 8SCvg ~ 1 1 5 4 1_________ -ot 1g: 
_HACT e.91, GI1 '5O5 9o18 9t 3,0_9 3t 8 95,2 9619 9 8 14 vloo15tD3±03 '12 121 
lJEV89 5O31F_-1257, -891349;I-2t 0 f5-93p 4- -9jt 965s3 96.25 99 Jo 9742 15 ­5 7 7 

FR50# SHIFT 4t 83.8 86.t 87,7 9, 89 9 - 96; 9624~t~ 896 8;1 94, j563
 
8' 885 910 88!i-
ig0 j, 2 ii 18ii,ityj i~ 0ia1 e, 4 122g2 12aj 
PNPB jj5,. 116.6 j17t3 jj8,8 100,1* 12i46102398 02516 127.to~12916.129!9 i27.o 
10.6 76-9 77r2 79f2 78,8 $e3 8,01 4 921iL.A?6 *2i0 j5,78 
CD 
Jopt
 
_ PAGE 4 _ FULL -SCALE DATA REDUCTIoN PROGRAM--................. PROC: DATE - MoNTH 4 DAY 29 HR: 20:9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SALED FROM MODEL WATA (59; DEO. F, 70 PtRCENT REL, HUN; D4Y)..
 
- ANGLES FRO1 INLET IN D GRFES,(AND RADIANS) .
 
- REVo ALPhi 2/73 FRE. O3, 6.,1 )0 2 .a) i).*- Q, -9. ­20iQ70)(0,87)9 t .j(, o7)2( "O 
$.0 658 659 68,8 71!0 731P 74.2 7614 78160 7919 829 8 410 680 0,6 62t8 
- O E4 -- ,-- 63 67,j 69t7 725 72,3 741g 7515 7715 7919 8j#4 SjZ7 84#4 e801 68 821.. 
SIDELINE 2400. FT. s 67:0 710 73.3 73!4 7512 7516 _781 81 82t4 83t7 87,8 893 88r9 87W 
.731,52 M)" - 10o 68,1 -71: 74 7 75t2 -7614"-77 3- 78#9 82,0 83,3 85(9 87f6 86t7 65,3 84t2 
FA -- . RPm 125 69,5 7o07 75.5 74#7 76,3__780286._3---82_6 840" 87:9 88-7 86j0 84:3 80.2 .... 
(O. AC/SFC)" -160 69,2 7j6 73,9 75,5 77,2 78,8 8j#7 831 84,6 87ti '9286F9 sa,1 79t4 
0, Rpm 200 6815 72!2 74t 75,8 7 71? 7918 87f 8517 e216 _. 
C o.,-RAf/SE i--253 7,2 71,8 73,0 77;?3-t78,2-5,5-801 -83 - 8514-871 a79 86t0 8315 7911
 
8314
0Fo. RPM 315 69.5 72,4 74.2 7514 7713 791 8618 83t8 86,5 M7? 87.2 8518 78t2_
 
- 0; RAD/sEa) _4Co"687"-72.± t3,9- 75&7ft., S-D 9 "836 -85,5 86.5 8,3 8519 84,3 775-

AIRFLOW RATIO 500 67 .2 7gt7 72,4 7514 7615 7817 7919 -8318516 B519 87tg 8516 8316 612_
 
wr/H-8.0- - 717,4"7 2 80 R_- $31 85,6 86 i 8614 ,8612 6222 4 O
6 -- -73,9- 7515 -7613- 3 

800 666 7i. 72 ,3 73 9 750 77,7 7913 8pi 83t8 A4 4 8514 84,5 80t9 7618
 
VEHICLE" JENOTS i6 0 &6.6 71t4 72.8 73t9 7514 77,{ 717 Si2 82.4 82,8 83-4 82t4 7813 68,2
 
CObFIG JE055 _12D 64,1 79t2 7314 7519 76,2 76,5-t 1_79,9 01,6 ot, 81,8 8010 754 651 3_
 
LCC"-EVEEDALR -" -6-0 58,2-64,9 - 69,0f 73,6 75f 6 -75j7 76,2 78,1 79j3 79 7912 76,7 716 59,9 
DATE 04"21-75 2nAo 53t4 61.8 64,7 68t7 721 74,5 7416 75,8 7614 7 Lt 161 7,30 679 541 __
 
RUXN DBTF MO iL7 2550" 4,712 55,9 6o7 64,5 669 *69t27 ip1 -72,3 7311 72t3 7210 67 672 O
 
TPgE X7a31O 3153 _39O 49-2 54,8 599 ,6213 641, 66 i 67 6 6813 619 64t8 6017 5217 -38
 
4

"FAWTIP SPEED .... 257-- 38'- 46g 2C - -5319 -5810-- 591" 60,9 59f2 5617 9of9 408 "610 
F_.LSOO 5000 18,5 32,2 404 4616 491i 52,13_ 515 55j7 55,& 2 4318 32,7 ,A_I a0
7- - -6300 i7;3--'7,"-34t6 3718-41 243i 1-4417 44 2 3712" 89j4,4
 
BOO 803 178 214 25 18a8 3 R9,a3 294 9 2W .aL 67
 
0VERALLfAOCILATED 79-8 82,9 8513 O0S 9,_ 94 99 *8L79Bg ___16,7 PND-&--34-77"--9ot--9f9; -- S'---9"6,9 ' 98.2 OL'8-12.6 i--3 i 2 ~,99.3 92.1100t 10± 
HI 
_j10000
 
S 	 , P D N 4 DAY ' I , D -FULL sCALE DATA REDUCTION PROGRAM
PAGE I FULL 	SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED PROM MODEL DATA 159. DEG: F, 70 PERCEL REL. HAI DAY ; JENOT$) 
. .. .
. ANGLeS FrO IWLFJ TN 0EGRFSe ,(AND ADIANS) I .. . . . 
-E@
REV, ALPHA 12/7a 	 2
 
161:1
 
... 6 89t2 87 10 88;3 89f9 9o,7 91j5 93,j 9 t$ ?7,; 10o6 iQ313 108-5 1125 1 914 
91 01 92o; 9617 9Q,7 5 ±0312 1o916 Il b1 46 -- -_161_fNQ EGA _ -63 9111908. - 9210 9417 9716 990 I 1#7 10110 10918 i$11Ol6217A-EG, No, ,05 "-- .0',-922 	93to- 9105 9207 930'o' 4 t6 

96t2 99j4 j~j j 3t8 107 0 79 1±±9 11612 ~62,
-RAIIAL 32." Fy. ___ io Vj912 9119 9414 931 941 941a 97,4 99,6 ±o0;7 i ±o6t ±ot u0614 	 &i16,06to
( 98. m - 125 93.3 92ti 95tS 	 93 9 d o9 10l1 

?4
106r6 107j8 ip5,7 103,2 	 - 6RI4JENOTS 1dQ 92.5 93.0 93,9 94,6 9 5.Q 96,5 9a,9 105.7 1g?,2 1f651 9 
..VEHICLE 	 9514 96,8 9913 1010 0216 10711 106 0 10517 a4,1S±CCNFIG J=o55_ 25 92,1- 94; 	 9t;r;4. 
9 J:3 9614 9618 9716 99 ±gj9 31 1&519 IQ7,5 ±7, 106*9 I6 1621_6
LOC EVENDALR 253 94,4 9J19 10 
-ATE 04-21-75 --- 3j5--93,8" 9413- 94,8- 9415-951--97 --9817 1017 J14,1 i0611-107, 0 107,l,2 jQ61- 162#1 
RUN DBTF-qODEL 7 400 94.1 9419 94,6 95,3 9611 97.4 99,1 I0l,2 t0319 t65,9 107#2 i07t9 1o814 107,12 62,4 
X70400-- 510-V3,0 - 9318- 93.8 94t9-955--9714--9817 16115 104,4 i6517 1071j 107t6 ±d8 14 16616-	 16 214
 
63o 93, 93 13 9s14 94 951 96t6 986 o 10 1 9 j~r-6 %01 jO814 j56,8 t6519162
-BAR 29,9 r.G 	 3 
-- " t0i03, N,42- 80 92f6- 93.4--3t- 94.5-- 96t0-7,7,!--98i50 5-04p2 1ot 167 oB6 lu
8
,
7 ±0510 1 r215 
-___TAMS 59, DEG F 110Th ?21 93.3 9313 94-0 9513 9618 9§:5 l0jj2 i03:7 12416 16614 107:7 16716 ±0416 94t9 96jo 971? 101, 1031i i318 165,3 101Q4 10616 10317

-2S8, DEG X--'1fa 6- 919 93,6 9316 94,9 
 3.o4! Jils-­
- TtET 5 t DWEG F 16og ?1,4 92,7 93,5 94!5 95t6 593 9
7 2_l OtO 1g?12 lgit8 j04,5 jot 

(285. DiG -- 2 00- 900-91 18-9 1 -- 93f6-9418-9518 9419 9912 i099 10118 ±d3,a 103,8 1o41± oo,4 	 :910
3
 
-114
HACT C,91 G'/93 2502 87,0 9QO 	900 92t3 9218 94,R 9514 98jl' fg0g10 2 o 1o212 ±aja7 9?g 5 3 -	 15l9 07g4 l,. 4 
/N-31 -­---i;O3 89 Kf?9' -_; 88 1W-8a-- 96t9 -91±193,± 94E- 96,3 BI i 93 12 40 8311 86.2 871Q 84 SSJ8 	 D1 - -,_0-1 ?471._FREQ, SHFT 	 Ol W9 13 _ 951b 95t4 9619 7I 92 a15
-8" 	 ­
ie90-l 8 528 	 5 22 §3f8 416§406-95ti46,4 03# 1550 8
DIAMETER RATID 63)0 7819 814 	8219 8412 8Jt3%I 8 861? 89 93. 9?1 9215 9315 0413. 91,4
 
ViD/-4-.G - O3--6-92-79,f-8116 84 s'1 83?--8619 89r9 008 0i- 9-11 5-531o 891, 	 . 52#7a6 
1CC32 7611 76,4 761_ 7842 7 7 t5 4,138517 83j9 88$6 91, 1 8 8 9121 91J 8810 _4413 
PN 9 114,0 115,5 116 0a jjl,8I17 1:9,2 ;28,AA!61302513;,26,3 It" IDp,7'12343 

HN7 	 1 2, 7 2618s1.
2 2v1331 	 1 
Hv' 
. PAGE 4 FULL 6C4LE DATA k-DUCTION PRQGRAN . PROC: DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 20:2 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED rRQH MODEL OAA (59: DEG Fo 70 PERCENT RULi HUM; DAY)
3 .RA F 1 IN DEGRPe, (AND RADIANS)
 
40.~± PG.0. i2Q j3, 140. ji. 10 a OUO­
-Reyt ALPHA 12/73 . 6j - ;ll 2Q)2.44)(2.h?1(2 .? '?S'd20 jit 
...... 65.3 65o4 68,71,? 2,5i73.7 77,S__ 9;4 t i6- 8312 87,0 8A;6 82,1 
"O-EGA -, 63 6711 69.2 71v 7j10 7317 75,0 77,5 78,9 Q, 4 8ijb 83,2 68 87,q B1l0
67 3
SIDELINE 2000. FT, &P , 70*5 7218 7214 7414 751 77p9 790- 8j, 82756,8 8811 87, 8117
 
NF-A 71.52 -- 157, -7ij _74t2 73, 7517--76q- 70,4--8±5 8214 84t7-8618 8512 836 62t4

7
01 RPti 125 69,j 7.)2 75,p 75!3iL 77, 779 8 32867.872 841? 82:3 7814 
.,,RAD/SEC 16G -68.0 7,8--73R4 7513 76f4 78.3 8J,5 82,6 83s6 86t6 88t2 85t6:077f81,1 7693j
 
NR , RPi ....2, 67.3 73.,7 7316 7513 76!778± ,8 12j2t88
7610
 
0-,RAD/SsC) 25069,2 71 2,5 76,8 77,9 7913 8618 8215 8419 86g3 -6512 68 7713
 Q. RP - 5 68,3 71-4 73,774.6 76.3 -. 83,j 002 81J6.3.  284 8 84;1 76:7
 
( A, 405 7.-73- 76t 4 i
pAD/SEtC 68,0 69 9 75tj -if78, 7 , 8415 8517 85t8 46 *213 t6,5
 AIBFL0W RATIQ _ Se 66:9 , 719 7414 75!8 78;2 Z?,Z8B78_. A 5, - 8 .8 16-.7419
 
_B63!L_§8, - 7315 719 75 13 7710 8 483g __3z7 830 63 2- ? 70,3 
---VICLE JENaYS 1o0o62t4 663 691r3-71t- 73.9---7611- 771j 6t4 2 14 82j3 82,4 8114 77t5 681g
 
CONFIG JE3j55 t25_ 69,1 66,0 68,6 7117 72t,_74.__Z6,6&i?,2 @0j9_A5;5..o 7d8 74 3 6415
 
LOC EVENDA .600 57 2-63 67,0 6919- 72f3 73t2 74,7 773 78,8 782 7719 75,9 706 910
DATE 04-21-75 2oba 52,9 6G1 63.4 6714 7o.o 7_7 73i2 7312 6679 

-R-58YP-;RohU9s5 6 -655; 8,269t6 7 73,1 7j5 - 67t3 60,4 45#6
1TAPE X70400 315a 37g 48s 5a15 58.7 8 63, 4 64L 6q14 31$ 
FAN[-TfP-SPEGD 4L0--25 "38 ,64A5, oT f 6o 65 5-55 -5-50--,5'163,--,582 4011 ±6,8
 
FT/ O 5000 17,5 322 39,9 45.8 48J6 51..1 5554 5P~6 537 49,34310 324j1 6i
 
_27 , _6 9 ,4 0 ;2342 44, 44,9--42 5 28f2 1i,±
 
,o 7.3 16oo 27j# l412, 4 6 I 24?,6 4 Ltz
 
10~ 4#6- Ze1 9 97. 9
 
PW9 2 6.57 9 7
 
OVERAI L-UALCLATEB 78> 817 8413 85 9 897;, a92 ?It. 9ZIt 9 6 07t4 061 
WI 
0j
 
.PAGE 1 FULL QALE W2AA Rf-DLCTIDN PP.OGRAI PROC: D TE -,MONTH 4 DAY 29 HR; 2029 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED VROM MODEL DATA (99, DES. F, 70 PERCEJT REL. HUK,DAY; JENOYSi 
1 , -- 7-AKQLES FROb' INLET iN DEGRP;SI (AND RADIANS) I 0- _____- 'b 
3c. . o-5---67 0. j~p i~o 1 40. P .0, , W0' go 06 - .0 C f 
REV. ALPHA ±2/73_ FREQ. cc 1.0(. (V( ( ,iC~ , t 6 1 
53 91. 82 92.4 9314 94-2 9613 9fiJS ±00:1 16416 10713 112 o0 116,o 11 r6i64a±* 90.8 

-93,8EGA, 63 940a 94t3-94,8 94t7 95.6, 97,7 9Q.7 jo±:7 i6410 10j 11309 11613 Ij3!1 _______
N~Q 
'0. 8i 95.8 _96,u9612 95,0-95j,7 96,a 98,9 icb,0 J0? 156l2 11112 ±±1.'. 117 14 114;3p6$

-RttTND. 

97,3. 97,8 99t2 ±c2v 6 ±o~'3 j57,5 Il±:g ±±2t0 114g5 116 7_16 
i9.MI -- 2197_'95,6 _90,5 96,9 97t'5-99,2 ioo,17 ic3,± ia~2 jc ;9 ±1±, jij'2 jj419 jj4t716? ---RA&DIAL Z !....FY. 17 
95t5959 98,4 96.8 9
-VEHICLE -- JEN0TS -- 69 971a 97. g 97.4 97.6 961o99 12 liO ?IC;,ioj 5r5 j6 9 24 ±1 It j215 11j4s0 jj3tC66o 
CQNFIG __Jz*055230 9U7y91. ---7,1- 96Cl4, 1621i 1C4r3 106 16 1 9r3 ±j1110 I±±'e7 1± 121' 16614 
LCO, EVEL-DALE 25g 984 97.6 96.8 99.2 _99t8 ±-Z, ±L: ei~ g: ±~ 1208 ±14j9 10.qt - 671o 
CATE 4-21,-fl 9 7t8 ~9013 -97t7- 96Bt 4 100 t2 IQl'5 JC4 ,4 jg j±5 gol±±±jg 1131p jj417 Ij2,5j61 
-_RUN_DBTF-MODSL 7 4 Ca 98,4 98.2 9011 98,5 _?9911 .11: jc:-o L31 ±l.14#2 114:4 i±:4 _J67: 
TAPE ----- X704Mrw 5096.-5- 9618- §ti'j t 1GOll t~Ip? 1C4,5 111619 1d9,s jilj4 1±3s± 111,9 inea 166p
 
PAR 29' HG 63.,-98.6--98.6 -97,7- 98,2 97,8 99t6 102 1ai1c419 j9 714 i5916x 6 11j3-4 j1018 1O7t9 j 6614
 
iior34. Nfl'J0) 102tc7 lo14 -*912 _90f 9@,8 %o1 il4,2 JQ6,9 1~tp 111p5 ±1±68 11$t 106,5168 
59, D)EG F logo 98.5 101,8 ±o3,1_q2.? 1QI 01 i C~4aj6,2 1D?:6 ±±et5 IQ I 4l_6543­±q±,± ±o ±40,1YAMS 
(268, DEG R)-±-2 0-96,2 98ti 99. 10132 1o 16 ±o2,a loit4 Ica 7 95,8 i 10 1, j0904 i0611 105 141 
531 DE(C F 600 94.6 96,7 9 7j 9, I~6 La 9 07 4C3iO 04Z 50 08-4 c~t o6;9 Q318 -6318
 
__ThE 

M1~4 1 7 f'Q314 la4t3 106;2 106,8 lOs ,5 102,4 16210 
__HACT 8,91 G.jiMJ 2500-90.5 9313 94,7 971 __9l -91 _ 99- ±ob1 p99_io2, ±b~a J0419 ja4t9 ±04,o 1o615 i-~ 
S;0 o91 KG/M 3150 89- 92.0a , 5;4 950 971 -'98li 991 £~c,
3 ±b±O 
(285. nEO K) - cco 92,7 95.5 96t3 97, O~ Ol~itoi 

:312t5 103,2 10203 99toIl
 
32~.53 -9816- 7t3_9tA~ 5_jr 18____7__9__FR SHIFT 4CQQ 9 1 7 9 4 97r3 15,.s
89t7i ,ADIMEERR*1Q6~0 86,46 ,4 91fX2,.92SO 9215 95t84, 
47-B. iG9O 86,23931 8969 ~1 96;6 ~3 968v 956_________ j991 971 2 1 
,15612-
DIAfMER 8.00 8600d782,75E 86t4 8584876 63L6 84,3 986 93294t 01597#5_ 611-94, 
26S19
IOCy5 78,Z 79.2 80±82±-Q08110 BSZ 426 s-236§1-91 8j6 
PNDB 117.8 jj9.6 1-2n,4 121,7 122#4 123.5'124.4 ±2, 17.8 429.5 ji4211~f 3, 29 
HO
 
_ PAGE 4 Y4.! EATAREDUC!ION P QgRAK .... 	 PROC: DATE - MONTH 4 DAY 29 HR. W2 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROMMODEL PATA J59: DEG; F, 70 PERcENT ROL 1 HUN DAY) _ ___ 
vAA..... , 7 ANGLS FROD INLE7 IN D GREFS (AND FADIANP) I 
5EIQ.,oQ, P-D, 1 o, 140t jP!; Ou t 9, - Q'7v'1$Oout1?Q*., 

5 6811 6716 7018 7315 7512 _764 78,7-..5. 8lj9 85g6 O7a 9o,5. 2 51
 
EGA W '-c.4-417 748- 748- 76t5 7718 e 8j,9 8 3;4 851a 874 92t2 12g4 8516
 
SIDELINE 240* FT -- _7118 74!I_70t _ 751? 7714 86 -87;2 9 l _ ' 9 3 4 06,7

-

(73.5.2 Mi . 7i13 74,1 7812 7717 7819 79,6 R114 8417 85,9 89,4 901a 90t2 9013
 
NFA V.RPV 12 72,8 73,7 78~ 771 2791t6,
 
0,,PAU/SECI 160 72,7 7418 76,9 78t3 79,4 8i1684t 841 3 8 19 9p1i 4-9014 6914 64,6
 
NFj 9. RPM 219 72,5 75,47616_7816 79982, 04,09_,..7, 89,0 , 89t4_ 88,8 -4p0
 
3,2 750,Ab/SEC)-2'7610 6316 879" 8918 90t2 8318
; 79,6 SBD9QS2o 85#7 0014 890 

KFD _1 R5.. 31 7Z.0 74.9 7712 7729 79,!--Sit85,8.. 98:5 -?62 89#9 9Q11 04 - 8214
 
9	 9
C 0 flAU/SRC 40--72,2 -74t9---76,6 78f3 -7915 e 1 821? 8516 875 695 §G0 av 6883 8617
 
AIRFLOW RATIO 5 697 72,9 7t2_ 77#4 79191 - 82,78513-87,2 -88g? 891- 890- 851 77r2
 
wF/WM-8.0-- 6t0 7 . 4i$--75. 77,2 77f8 80 8l6 7 87, 073 886 69f4 -.89t 8312 75,0
 
800 71j6 77t4 77t 3 77t6 7813 - 7917 81,3 84,U8613 86,9 88t4 8615 a 12 7,ta 
--	 VEHICLE --' JsoTS- joo&66s4-7514 791i -0.4- 8v,2 0,3 85t4 83,2 8419 8513 86t2 84tj 711 69f 
CCNFIG JE0o55 1250 64.4 7ol5 74 9 79 9 812580.5 8:i 8?2j2_83,6 A 8410-Bjjb 76136;_ 
LOC EVEIALS 16 6,;4_ 67,2 -70f,8 -74t6 7813-60,2-79,2 8n,3 6111 61 819 78, 72 6 67__ 
-ATE 04-21-75 2V00 55,6 6318 67,9 7112 752 77, 77,6 7$16 78:6 78j 77 ,9 75ti1.684 6±"0
 
Vu6
RUN DBTF-hODEL 7- 2500 4912--58.4 63,7 68t5 72,o 74tj 74,07, 74, ?7,0 7o1 62,750
TAPE X7b4&0 31*0 41.0 52,C t 63p2 6516 6719 691 7g,62766 69L2 6702 63f2 5412 35g
 
FAR-TW-SPEED ..... 4G0-28l,5--41ii -494-3?5 57, -13-623464 6, -3 711a64 8,
5 6 
FT/S0C 5(00 2C17 36.o 44t2 50, $2, 5,t 573 504 57,8 P5c 7 53j± 47,0 :512 8.6 
4 4 4
-3o ; , -I 37j-46j-, l- 4 47 74 71 7-46,8 0 5-e 32129,,9-, 
-- 113 20624 7 26 
2,78,1-10.6 ±2,1 11,2 of . '
 
ovERALL PALCULAT912 83,2 10. 96j 8j;4 o.Cd,±t3612, S9
3--9R 9ti*A, 
9~3~ L 2 Qjao~dt -6 t61..JQ; f56 PN 1r 86j2 88;5900O 

0
 
-
-JL4__ 	 _ _ ___ - ­
R: 
PU-E L CSQUNDYP.ES$URE-.EVELS-SCALED FROM-MODEL DATA 159, DEG, r, 70 AERCElT REL, W '_D&i._ENDTS) 
PAGE REDUCTIONPROGRAM -	 PQOC DATF - MONTH 4 DAY M9 -
F L 	 ANQ PS FROM INLET IN DGREESAND ) ,A' ,
 
REV£L i2/73 REQ; (015 (O (0t144)(216 	 $)0879(1 )(2,*9)1 ( 91 , )(O, )
 
Q 741 9 74 8410 -7 76 - - 1-'5 	 1_9463 -442-­710 A0O- 0--2i-83-
N63 76f5' 7 63 8013 78,0 
_O 2 _4 3 3-89 87Q,7 Qg6 Oi,9 8214 8417 0123 514 9393 941
 RDG -It- 80 77 --.	 -8t6-- 36 461I­_O 	 y -0a7o 9 .J9 o_Ji801O 8176 J4417 # 9 -A 0 t F 7614 So 1 e-01 00? 8112 8112 8119 846-'863 861 2 88,4 c,7 921 146p3 
-7 
5 909 9ti 92 4- ±46,3­9 -61-8 § ;2_ 6 6 86sj 6 8' p-O -08M..7--8- 67 -________ 
8412 8517 85 9 87?4 88,3 9i;5 90,7 89 4 14513 
RADI 3M20,i 7 9,.. 021 I-,94g413 013 	 79 
VEHICLE JENOS 160 79f7 7 $119 8173 8117 8219 

-. ,7 86 8,44
, -81 

__CONFIG __J OS4 22_650_8610 _6-76-9 	 86 143
250 79,8 8013 79tS 81 9 0210 8214 8213 8316 84.5 8514 86,7 8,0 t.848 	 14 328-_6LOG EVENDALE 01Ot 9 8
 
79t3 798 79#9 8016 8111 8212 828 84,4 8415 5 7 8314 8017 __40,3

DATE 04,15-75 3J5 761 8 

-- D8T MODEL 7 400 --6 4
UN 

TAPE - X704 7P ,, E813__72 .U9__t2 813 _82s 38,1782 9
? 	 __E. 801---­.. 	 58100 
 9% 93919
630 14t8 	 7 98178 --
DAR 2919 

.0103?L N/MgL .. oofl-*i -7,L147tZ461-f-81 A-301 812_82i_8 _o-x 7586 i391
 13816
FADE 1000 74. 774 77f4 774 764 78,4 7815 7913 00,6 8 15 8±,o 	 $0,3 
77 15 75'o 

9DEQL . 00 07 ,- 76 I_L77 ?6_ . ,72._6 2_113_7916 _917_8O17- 80,5--79,4?610- 7376 	 ±1370
(28 8
 6 	 i359
DEOlK
Twf 5'3,1 ,600 715 769O7 95,711 76,13 760 76 t 77 4 7819 792 7819 7891 748 72 29
 
2p. ,DEG-_K) 2O00_69t - -7 44 -74t2_7Z4,6_740_-7t50 16 t 0 .- 70,0-74#- 77,OaS,9- 72t9-
69g
72,2 71l? '73 1 73g 75t7 705 ISO, 16 '8' 677 	 133,B 
-131199 
9 Mc3 2 0 6719 7 1 7 720 

aabLe.,unq4cs4tdA 36 94 7 11 	 ,6 6362 8_129;70 R 691 4000 6216 66 4 6517 665 67 69,0 7 	 ,8 7 7 6 51 
9 6 4 6, 5919 601± 621. 64t6 64,0 65;2 03,? 621Q 61,6 	 2917IAM R1 

DFlJL-oQj456 	 54 9 55 , __ 1 ; 9 426,0-­
551,76.
EAL00 5 .. 164 , 579 ,10 65,5 66 	5 640 651 5 13016
 
7#5.7 	 6J 61
 
___________ 
C 5t2t t4U624.-f4ga 	 -g 
61 - I- 691
 
0 9 7 2j JC Ot
 A 912
'A RL'AbLT9 
-,
 
PAGE 4 -	 FULL SCAL'EDATA REDUCTION PROOR . PRoc; DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 20:0 
FULL SIZE 	SOUND pRESSURE LEVELi SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG; Fp 70 PEROENT REL;HUM1 DAY)
 
I ------- ANGLES FROM INLET IN DqGREES ( ADIAN5) 
.............. .. . o, 4--- - - - ------... O '; .0 -O rlO (AND RADIANS) 	 -- 0 - ,--- ;
 
E' LH3a 	 4o , 00 7o, B 90 og 1 U10 120' 1~o' 14a. 159 140. .Of of ,
 
_ REV;. ALPHA 2/7 .FREQ1 95Om j)(1I 20;622?9)O.AL uJfI.. 
NOEGA' o 5110 P3 4 0419 9 o 66;4 6jj7 621 65,6 7 0;10 6710 
E0,6 3NO 56 2_54 0-60 1A -6413 -6416-66,4_ 6Q 7±,? -7010,O4.2. 1 2. 6514 6719.
 
SIDELINE 2400, FTf 80 535 58,o 600, 60t7 62,6 6312 6516 65g 7 67*4 6P27 65,8 9 8 6911 68,7
 
RA (7 g52 M1__O10 54t3 5813 -601 6*4_62_9 6313 6411-6§? 671? 6?ij 692 9 681 3 68.2 .
 
- -RPM 125 5512 57 9 62,2 6:19 6310 6511 6518 673 6717 6 8 11 676 68 9 6714. 64 4
 
_ 01.(,RAD/SEC) -1 O 552 5-614_6,0_632__64 _66t, 6--67,4- 6 6 .69p3 664.- A1I
 
NFK 0 RPM 200 54 5 58 4 5918 6113 6214 64f7 0 14 6410 66t7 66t5 6710 08t4 6313 580
 
NFD, 9 RPm 3j5 7 2 592 5919 61,1 62f6 63t5 643 6510 65,0 6420 9
 
1 1 57 13
liRF w RATIO 500 5 ''7 ,5 S95A4 59,8 60 6112 6211 63#2 1O6 -A!FORFLOWA 4a 4 660,6A1,P1-57493_ 35A42_630_6,47 	 631 344--- 5otO 
___WF/Wk0 __O _ 630 47,2 4 55tS.96,9_ 8_59 9__..O -61 --62,8 56161 5 8A40 4 5 17 52 2 	 8
800 5513 5619 4 $8y 58t9 6012 60f6 66 5 58 5010 41 1
 
VEHIClE.JENOpST- O_ 44tQ P1;0 53r4_55 5G 3p7 B15 _559t3__.p 57.
810__ 4
 
CONFIG JE-954 1250 413 4819 5215 54t3 54,4 560574 97 54 4 4
 
60Q -EVENDALE 600 47t3--461049,41,a~.j,.5~ 41--54?-55.55,6_ 52, 3-48,6 -- 29, 3
1__ -4015 
4018 4- 6 519 40f §1 4412-DATE 04-15,75' 2600317 42 2 404 010 501o 0501651,2471-3 478 53,2 5. 5 -A48,7 37 2 
RUDPfr~fOEL _196,.6 36 .3 4 3.5 45 1 ,.-t-LIA~A,4§L4L0
APE X70420 315 1t
TAE 35 7o 290 33,f1 is 3816 402 4117 421,3 43t. 4321.7' 37'9 WO,0
 
ANI~_SP~D~ 40o$448,E. atJ 9L~1i. !LI5 350L9,± __~ 2 01.99
 
FT/SEC 	 5000 11,2 1816 21? 247 2613 2717 28 6 ,2913 27, 21,8 120
 
63g0 Bt1 L.1 .3 15J!t Sit A16 171, " 17-9,2­
8000 014 316 3l0 4q9
46l00 77, 47Q7~.7
 
0v~AL ACULATEDPNDB 649 7076 ~ ff8171t7 ?42 76:3 '77jj 771 ~ I
7SB2. 79t3 '790 *A
. 7A.:' 0211 962 939 AO
 
6 
99
 
PAGE I FULL SCALE'DATA REDUCTZON PROGRAH PROC' DATE -HOTH 4 DAY KR' .....
 
- - FULL SIZE SOUND PRESSRE.LEVELS SCALED FROM MODEL DAT A (5?. DEG, F, 70 PERCENf REL, HUM1.DAYv JENOTS)
 
I ANGLES FROM INLET IN D GREES,(AND RAPIAN),
REV: ALP) A-277 -REOo;zC OigSl ht0b;)ti0c±0Y1cit ca,7 84h icq.4n,

REV:?7i40)E )( 22]( Ly -. _ 4 (26 )(2,160.9)(Ot 01 --- 01-...rQ PWL' 9097)|(0)(78 ljo)J150 ci92)(2,91 ; i , 1501 l(q1, I(Ot I 
50 85,4 74 7 8418 77,9 _78,9 97 8110 821 84,0 8513 8312 11 5 9417 84" 4-. .­
63 86,8 78t5 808 78f2 797 80,6 827 82f9 84,9 8b17 857 1 85 3 145;7RDGNOL _.0,__ 80 _.e8 O7.J1 "t6 06.4 931 86:451538716 _, 2 _64._59_.454 -92,  
RADIAL 320, lag a 8096 8q a8 e 5 81,5 8216 851 7 86,5 889 9215 9St7 4 85 9 146,0 
- 96, Ml -- o 89,8 s 8018W04 81 7 821? 84,6 06, 86,6 6 8 ,7 92, -
VEHICLE - JENOTS 160 9012 80 o1 81 3 117 02t7, 8417 8 612 879 8913 91g5 9112 19 4 149 
CONFIG - JE1054__200 D88 81 2 ,"± 81,8 -3,11 64p3 - 0t1.-8 _ 88,1 9i,' 6884. 77 D_ 147 
LOC EVENDALE 250 9Q,6 1 80, 82f2 82,5 83t4 83,5 8413 85'2 82 8713 7515 144t? 
DATE 04-5-75 315 896- 8 8, 8856 822 8319.__8p1_ 8, 87217 85-9 73 5- 1 
RUN DBTFMODEL 7 400 8716 79 7 7916 80,3 80,4 81,4 81l8 8312 83,8 8514 6, 87,4 851-72 9 14217 
__TAPE X70430 500 858_ 73 78 9,87;1_1,g 802 80178310 834A!,o84,1 - 82t!±71 1 4i 15 
BAR 29;9"HO 630 85,1 76 78 ,?77f9 78,6 7917 8014 8119 -8317 84,1 83,1 84 2 8016 69 4 14110
agoj0 77 7 74 Z 8111 _7 1 70 - X401 a.-
YAMS5 91 DEG F lo00 8318 77 4 77,6 774 70,I 7916 7915 8015 SOO 02 o 8 1 5 78 2 66 139IS 
(2 D8 EG_)-725013_-7 3.2 7,3 7180u2- 60 7_79t7_ 9o761,-64-- 13315­531 F 1600 820 75 6 75w7 7$ 9 7613 76t5 77,1 782 79'1 79 7 78,6 70,3 7515 639 
f2851 DEGLK__ 2000- 79,8 73,4 _73 _ 7_. 75l 75 7515- 77,0 7?82-_8t$ 7618 76 4 73, -- - 136t2--
HAC 891 GM/I3 2500 7812, 712 71,7 71 p 72t? 72t4 7318 7511 76fj 7617 75t6 ?3 7212 5 134f6
 
_G9089o KGIIZJ 3150...A,6_7 ',23 72,7. 138t3_
.3,9241676, 8_19a&3i,9-6t t±60,6 

VREO, SHIFT 4000 79p3 7214 7 11 7071, 69I7 6917 ' 7212 74p4 751t 730 700 69t2 5716 134g4

.5. ... 1 128t8__DIAMETER RATIO 63a0 6767 6059 61 613 6919 621 6313 65,93 2 69
,69 _2 12619
16, 64#0 6 23 

,, 10 00 .63t0"55 9y 55 i2 5019 57 7- -9 5 5i14 S91i 844,o 70t 65 3 6 ; 4 5 5 1 30j9
 
_ OVERILALC TEID 9918_.919 9 9 -. 99.., 4 4-A __._ 964_ qq,__.g oil -061i_ 
PND9 i&§-'1 4 01ig t---- 0 1 05 10518 3,0419 94, 1.3J % , 404 12 

_0
 
=1 -----­
00 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoC' DATE ; MONTH 4 DAY 29 KR: 20:0
 
. . . FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS S ALED FROM MODEL DAT! c59: DG; F, 70 PERCENT RaL; HUM2 DAY) 
.. ..... - .. .. oANGLES FROM INLRJ IN flGREES (AND RADtANS) 
.o 4 , o,---' - 70 . , 90' JO, 1o .0 13 14 6 .0 0 .o120 

so i020 52t7± 64;6 6017 6119 63,4 65,8 6414 63; 
63 6219 -56k? ,-6617- 66 5,6 719 706 57,9--
SIDELINE 2400o Fl, 80 63t5 56 2 61ll 60,7 63,± 63t4 651 66t5 67o6 6614 6613 7g 3 4919 5837 
.4?.;5?A1). 100_64 58~§~ .4t 6 ,2..A8.7.. 0,. 6817--1,7 -8t5 58 2 
A6P1;A LREQ 590 60;3 6 9 700 57 5
 
69pj 6 6919 6810 5439
NFA* O RPm 125 65,5 581 62,4 62,2 633 6419 6618 6 11 68p2 

(0 I,, 160 6517- 38 8..60t9-62 0--6312- 6416- 66 1768,6 6716-606 6:t: -69;36616- 2RAO/$5c).0 

NFK, 2Do 64to 5; '?_61 561j3,65 1 Q.62.5, 66713 66,36f6 48 2
0. RPM 

IADSElk-25D0- 0 853S1-25-36-OQ61-0?-6 40 636 6t 4 
NFD 0, RPM 315 6315 57,9 602 60,1 41,6 6316 6413 6S93 66,0 69pS 65,4 66 601 43 6 
- RAO/ISEC)400 6145 56 4__58:1i6Of01,64d 643-6 45--1O--aj -641, -99tQ---42 2 
..ARFLOW RTO . 0 59:055 57 56f6596 61, 617 63 9 637 64#5 :p616 s516 39f4
 
500, ,1633. 
800 -55 2 4 541§ 5017 5812 5910 591 6417 60g8 6115 581? 57 0 5015 32 4 
-V2iQE-- E 0TL--oo $ 59L~, I~ I,5,5b95 
_.__ --
___4A3~A 53~O 3 
3i I~s~ 
CONFVG JEP054 1250 51,3 47 5 4 5514 5 ? 56 380 7 49 441 57
 
.. 1___600 4718 46)2,I-l3 55,4 150 54q 76 58,0 _ 3~521QOEVgNDA 4 8
7 51 Ir..5$9 7DATE-0415-7 2000 -417 46, 49 453) 364
ATE 4±; 454 4 4 S 48,4 44
4_0_...48 I0 __49. 

,TAPE . .. X70430 3150 31S- 7 - 41 6 O9lt697 '4
 
- feSPW.,..A0?--Q0il 43.'t _Q~ ''l--4 p 28 - 1 t-39 '1
 
jyUN D8Tr.MoDELL25QO3619 361 $ 49, d so A'--

5000 !,7 j37420, $ 27,43~ 442t8,7 42 913 49,s 2'37 0241 
-_T_/_SPEED 4000 ?L,2, 24 6 304,4 34.35 4 ! 7 ,72 ...9.1- Q ,2A 
8000 01. 1,6 299 4.0 2 ,9
10.00 
5 '77t7 
PNflB 'h013 , 7t~ IS7 ~ 7, aA.4 Bp.'o i: 2§4 ?O1 *41 58wj OVERALLICALCULATED 74,4, 68'j5 l 7549 73 746 75!9 77:2 7P;d 7;t ??.,o, o 6 
-VI
 
, PAGE I FULl SCALE PAT REDUCTION PROGRA9 PROC: DATE -,MONTN 4 DAY 29 HR; 261 .
 
-LL SIZE SOUN1D PREqSURE LEVELS SCALED !RO1 HfDEL DATA (, DEG. F, 70 PERCEN REL, DAY JNOTSi
 
ED~ DAT (59DE:OTS7EL HLJ'MDAYE 

ANGLES FRO4 INLE IN DEGRE S,(AND RADIANSI , j 0 , O' T o P WV 
, , 0 '. t , {?Q' ±O 4N,0* i 
- 40 - 5f ,"- ­
.... . . 
. . .9. 

7
REv, ALPHA L2/73 FREQ. (0.?2. )( .(I.?7)(2t44)(2. 2)( 2.7)Ot .i0._
 
5 82,6 08>4 82.0 8j.4 62,4 82,2 85:5 8A 1 8918 93.3 412 101'0 102,9 1o3j± 15-l
 
NO EGA 03 84,3 83,0 82.5 80,5 8119 83,3 86 288:9 042 102,1 104: .oz,3
8517 9- 19410 
.0 8GaEq:i5 S2.7 Bj3 ,-A 8j?8il3, 85,8 66 89,9- 9;5r7 i11ti 0485 6719 9 / 153
iP1AL 32g FT. 1 3,7 82,9 83,4 82,7 8412 84,2 79 9f' -6g4 
VEHICL ,30 1 -- , l 7 83j17-"Er 7 8514 8 1 --Bali 9318 517 99
 
VEHICLE JENOTS 160 82,7 8207 83.4 8 28842 4 747 9-6 9 94:t
0 :92 07 9707 
gP 2-O 0 3, 871gJcCFIG 1, 2.9 8 3tO Sh 85,7 8717 914± 9 9612 97 147 

iVENCALE e2;6 8j,8 81,0 03.4 84.2 85,j 84,o 87ti-895 92t4 9419 96!0 YO 89t .$49,0
96 

-r-AtE 64-1-75-- 31 --S; 8-_1.6 _823-8i5 - 1 -837 -8515"86l9 888-- 6- 25-34 8 7 
--- RLN"WP . ..DBTF-HODEL 7 4 79P8 .81,2... ..... . ..B0,6 8211 83,4 8413 . . . ... . . . ... ....8716 .. ..9_,7 *1j7 91:7 4716 851V $4612­. . . .. ..- 430  8115 .. .... .. 8514 . 1 414 
- PE -, x74 05w5;r r79 79.3 799- 8 1 0 8,7 83,? 84 86,6 8817e9,4 $886 4 4 8263 
784 78!5 7819 64 8619 888 8818 88 ,04218 ?97 _4410
-BA 29 9 HG 631 77,3 _ 8618- -85 6 65b-- 76. 2 78 1. -78 ,j2-'"78. 1 6 - 8 06 _- - 8 ­(-01u; -1-

7- 42
o000 77,6 

W28. DEG K) 2 0 74.6 -76t6-7618- 76,6 78,3 78,4 79?3 00,4 82,5 04,2 63 07 8 3 77;3 7319 1I
 
(2TT53p DEG F 160 72.5746 75,2 75,4 7413 77,6 76 78 2 829 7 2 1 _3 751 a -

TAMS 59.DEG F 753 774 786 79 4 7 , 8 Br: 85p 831 3 ! 0 

-7 7 4 3813
 
7 4

- (2 5, DEG KF - 00- 16 71--72--7216- 7 214- , 7675 6" 760-- 7712--79 -7919 7915 760 7211 6817 i3615
 
HACT 8,91 GH/X3 2530 67t? 6917 6919 782 7 S 72t4 73t8 -718- 771 - 7: 7811 7411 7017 6618 __ 13414 
---"00091 K0/M3)- 3150-4,6 67,3-67p3- 6 ?2- 6 4 '6Vs? P7i,3?723 74I, 4 751 72t 7p1t 65;8 13203 
FE, SHIFT 400 6jf, 63;6 63t7' 640 0512- 66y7 68,O 6?97 104 ? 6 72,7?_ ? 6 36 j3r
JET " 9.. .5050-5- 62--61,9-62,2-212-6318--41 66,4 1-686!If 7112- 6 1 68,8 6416 
DIAMETER RATIO 6300 56.7 59.4 5911 59t9 59 16 6219 631i 6P,3 :15,09 :0 _730 71p9 7O 8 6614 , _011 
3___o0 67j 8,4 9 S 9 4 6594 661§ 6 5 72Lj ?64877L5 _515_ 1101
 
.1 5 !7tL 2a
D5j f72± 1p'. f±62,
ii
PNDS 98.6 98.8 99.p 993 102 $,4T10 ,8 ,9, g9,89 16, 16.
 
I~.'±. 092il.
 
H 
-V..... .. .. - - - - - .. . 
'PAGE 4 FPLk SCAL DAT A REDUCTION PROGRAM PROc: DATE ; MONTH 4 DAY 29 HR: 203 1 -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS S AC5D FRQN MODL DAfA (59: DEG; Ft 10 PERCENT RSL1 HUN; DAYI
 
.A/ E . ANGLjS FROM !N DGRr R (AND ?ADIANS) .,­4, INLEJ 
-- .. ±oO. 1$O. 1 130. 140. 15- 1%. a 0, 0 ; 
50 5d.a 58:9 62,0 621S 64y2 64,4 67,! 6813 71,6 7414 14t2 1;14 79,j 758 
____6_EA ,NO 63 6D.4 61.4 6?.5 61,5 63,7 65.5 68 a 6814 7017 7217 741t 80.4 S011 73 .9
 
-SIDELINE 2400: FTl! Sn 6):5 61!0 6313 62,7 64,9 65,i_ 60 6807 71,6 71.7 !5,6 7913 78,1 76,!

- 7j.5"3mb 100 59 , 61:1 63.2 63.6 6519 66.3 68,± 69,9 7117 7414 76,2 78.2 76,0 741Y -

-NF- . __PM ,59.5 63.4 63,9 65.3 67 4 6913 761i 719 7i6 7514 759 73;8 71, 6P 125 _6n1 
C ,fAD,'SEC) 65j7 673 6914 6916 716 74," 76l6 76tb 7311 66p6
R 16 50,2 6U,5 62,9 63.5 

-- _ . RPMF_ 200 56.2 60,6 62,6 6315 65,1 6715 68§9._69?§1-*

_ 1. 7512 73t9 6913 610­iO,1Ab/W C 251f 57.5- 59.3 __6D,2 63,8 65.4 61,7 -67,i 68,7 70,6 72,7 74,1 73.4 66,5 60,3
NO RP S 55.3 58.7 61,2 61.6 63u1 6511 67,0 6A0o 69,7 76l7 11,4 7o,6 64sj 5711
 
C, b;^ Af/SEC) 4od53.75 7 v 597. 6:13 6218 6415 65t6 66l6 63 7 ot5 703 68j4 6115 5512
 
-AiRFL0W RATIO 5VO 5112 55,2 5715 59,4 61,3 63,5 64,7 65t4 67,a 6@1 67,S 64,8 5716 Sol?
 
- .WFWW 6306.0_ 49,7-s,9- 56,j 5719 6 13 61f 6317 6410 6618 67r8 6614 6315 551,2 46,7
 
Boo 47,4 52,7 55,1 5712 5912 6 .5 61.9 6pl7 64,3 65,6 637 8otJ 52,3 42,4
RICLE-- J'=OTS _10)0 45,2 5113 53t4 56t3 060 5312 
6-c3 6018 6215 6219 6116 570
CONFIG JE'055 1250 421$ 48,4 51!8 53,3 56 1 549 58, 58,8 4819 38j8
do,3 6519 58t7 5317 45$5 3417 
-LC0 EVENOACE -i 6j"-'331,-45j--4811 
-50t8 5219 54,3 "55,6 40; 8
53 1j 5715 "574 156 49,8 86DATE 04-16m75 2$J0 3299 40,4 441a 4612 4918 51,6 52t9 
- 3,2 5412 S3j7 5112 43f2 351 21t6RIA -MODEL 7- 25oa 2 94 38t94 
 446 46,4 481Q 48,8 5013 48,S 47ts 3912 *914 J2,5
TAPE A7q4VO 3150 16t5 27,3 
 32,1 361o 311 40t7 42,4 4311 43,8 4P13 3919 2fO 2210 2#1
-- FAR- TI-SPEE- 403--2?9-15 -22- -26 9 2919-3f7 '-345 357-35, -51 ? 3 j2 22,4I 2,L. . .. 
2 2
PT/SEC 511-1a 9.9 16 6 2±,3 24;0_ 7?a_ 2 6 j 4 0'6 29"s 2S1 26f0 1712 4,3__________ 
OVERALL ALCULATEO 66f6 70 73L 73 7 6E72 j 6 78 83L5 4 S5B5 B211A.1 7 840 8711 
-fe1u Wf. I,7,ve± i. 64r-s,6 ii1 ...... ........
 
-li 
PA6E I -- FULL nALE PATA ?LDUCTIUN PROGRAM PAOC. DTE ; MONTH 4 DAY i 9 WRI 2 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL'DATA (59, nEG, F# 70 PERCET REL, qt DAY JENOTS) 
40... ANGLES FRO INLET IN DEGREES.(AND RADIANS) I 0 . .... ... . ,, 
.. ...., , 80. 0, jp. 110. o,0ootJO, 1401 at. 

REV, ALPHA 12/74 FREQ. 72 (52)4)(2I7)(2.) L I­
.. 834 8sr19 8210 Cj,6 q16 0Ot2 818 8616 90;5 9316 0417 ta±t3 ± 031±o3 l
 
40, , w .O oi ,
NO EGA 63 84,6 84.1 0318 81;8 827 8416 861, 8615 912 92t2- 0417 $03i1 ±oS10511 -.ii -i10 
4 8
RDG. NC. C. a - 83,7 83,9 b2t4 83p4 84,o -86,6 871j 9012 91t4 05,7 10116 103,4 1033 42
 
RADIAL 32Q, FT. l0084!d 83.7 .411 64t3 8513 bs64 8617 8819 91t5 94l6 9615 jOjtO 1, 0 7 i0217
,531?
 
- 15119

- 4)-- ---84p3'6219-605--498. 9 84,b-o85p9- i89-888" 90#9 94tl §6t5 98r4 8 " ° 87.9 80 4 9o19 941 0713 9912 P12 9414 !510
C 0 6 8,, 53Sa 639 83! 84,8 85,7 - . . ... *3,

-..
... '2~ ......... . .. .
vEHICLE JE.JTS_ O _83.2_. g . 9 . . . t 9 : . 
-toNFIG ,ie'0n5 200 82.S8,3 5 62,9 3k 84,6 867 87t5 8B#5 9816 9 G- 9615 5,1 90 .18's8

LQC EVE VALE 233 83,6 82,8 11j ,9._J178. -785,0__9 1 4 958 V a648 - -7#1
 
DATE 4-i6-7 . 61,6--,8- 2 Dj 82o6 04,0 8517 8612 89la 91i9 03p3 94!2 81 8616 _ _ __
 479t9 8327 6416 8 g7 R7 - 9? t 02,2 12t4 68,4 8414 _ 14610RLN D8TF-M100L 7 4(' 83,5 bo.8 82.0 8217 4Boli- 6b,4 8115 8 .9 84ji- $416 8?,2 8 3 9C,2 08t9 0414 Sjjl6-
--7AP- -70-745-5t6 -70.1--7918 
ER 29,9 HG 6! 77f 9 7 9 79t 7915 814 8210 032-84,4__87t.i88 - 886- 668 A2,4 ?9o0 - _ 4-,?
 
N/Z)----- 76.3- 7 --791j-- ,i1,210 8j,9 1 84t 86,7-" 5 2 0,3034 7603 142j
(- 39 .5 8 76,7.. . 5 E__ 1_ -01" 8304-' D5t '5 . q . ....
TA ,. :__DE 8 8 9 8a.6 841 A5j; - 855 .i'i 7 741llAB 59, DES F 000 7516 77?7 78 " 78t2 7f 

83 1 76 7333

-- - c288. D -Q) -- 15R 74,2 76#4 -76674 77f 7q,790 8;t5 831 83j3 
8
1WET S3i DE3 F IbDQ 724 7417 753 75, 7619 76,9 '8,a 793 .8at? 8 1,6 7 r4 75,j 71to 1,2
 
.... D20 l- 6- 7 72ro-7218" 72,6 1 415 75,5 766 77j4 7817 79 3 9 76f5 7 6816 13
Ec 2000 

HACT 8,91 G/113 25co 66;9 
-
69t7 69t9 7 ,7(2 7j,4 70 740 76t6 6 76,0 74t 72 66t .31
 
1,00891 KG/H3 --3.50 63,8 67,59-67#7-69 - 61 "699 7jp5 7270--7a#8 .75 7 6," 132,2 
f 284 ? 638 J3810
SHIFT 4 6 n,5 6318 641 64.6 6514 669 681j 6914 7 0128 
-FREQ 67l 16 7 7jj4 6813 69 *41 2 14
-E---9 50 8,66±86i62 654639 6 66611 7
 
DIAMETER RATIO 630( 5618 b90 5913 59.8 6317 6218 631, 6510 64t7 691i 72g9 7at 2 66g5 
_1331
 12
 
-- Dw--E;0fl- 8DOr6367556,2-56jfi5813-64 IS-63,t3--63 ,j65,9- 0413- '762 7415-- 720 P3 6,5 5 :L 5 7 3612______oVEA 1000574 55t 64661 65j9 6Ug? 68 zfi tZS 76L9 74t6 76,t 71 3 

- .... 6, i- i D 162 5R LL I X O-AT Z j9 93t7+VI.9..o . 945- 1 9S, 3, i&9:i .. . 9-

P- 98.5 9 .2 99.3 09 7 101 0 1 as35 . .A 2 -o8.3 i 4 1. 
00
 
PAGE 4 	 FUL'SCALIE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 20:9
 
FULL SIZE 	SOUND PRESSURE LEVELS SCALE9 FRM MODEC DTA (59: DEG. F; I0 PERbENT REL t HU& t
 
40, 	 ?o, IPIEt IN DpGPEPS,CANDo,RADIANS)140, o L6
 n. ... ,50," 6,01 701 ANGLESpo, FRO ipo, j~o, .?b, * W . I,106, . q 

-- REV(IALPHA ±2)73 VAE , (O,52(u,70)(u,975(1 	 NCC li)R5)C±,2)Ci.4)(i.57)(1o75)d.2h2.95U2.?75)(2C25(2)C?.?9 

E 51 9,5 59,4 621( 62t7 6414 65p4 68;j 68,8 72;3 7416 74t7 7917 79,8 75;8
 
RD G . -3-661,662;4 6317 62,8 6415 6618 6 8 13 6"16 7o19 73t2 f416 tjp5 6111 7316
 
SIDELINE 24J0 FT. 8. 60.8 62, 638 631, 65 667j 68t9 69t2 Y1t9 72t4 pti 798 7914 75,7
 
(73i. 2 M)" -100- boe' 61 9 6pj9 65,1 6619 67#3 6819 7gg9 73,2 7515 16r2 79t2 76,5 7419
 
6 9 64t 7
NFA Do HPM 125 6C,0 et 64.2 66' 6719 7IB 7rtB ?61±7419 	 746 761.
721- 7614 

T-,RAD/SGC)-O j0 58,7- 61,- 6374- 6415 6517- 6716- 69,9"-70i 214 7418 619 7711 72i 6 661i
 
NF , P. 2)0 57t5 61 1 62t3 6318 651968j5 6914 ZE72 73 5 ,5 7o,36,7
-74l% 

otTh"fcl/S s b -5656 603 61!0'64. 6671 67.5' 6873 6914 79 7210 416 73t2 67j0 606
 
N-D 0, RPH 31P 56 0 58.9 61,4 6119 626 6514 6__t3- 67, 70,0 720 - 72,2 ?1t3 6414 619
 
. RAD/SEC)- 4--53.8 "58.-59, -3jt9 63,3 64,8 6N9 66#S 68,5 7H,3 70,8 69oj 620 53tO
 
AIRFLOW RATIO 5 0 51 ,5 56:0 5S. 519 6118 638 65t, 6514 67,5 fBt 6813 65tj 5716 5010
2 

.F/ -S 630 50,3" 4,7 5616-58,5-6 3 62,4" 63, 6 10-67e2 671 -6615 ,62 0 54s 4611 
. 800 48,0 537D 55t4 57t5 5915 6ttj 6j,9 63l3 6414 65b 6412 598 5116 411
 
-- VSHICLE- -JE JOTS CO0 45,5 513-5410 o554 719 -5 t3 6U13 63I9 62.8 65j1 61 1 56, 4 9 3814
CONFIG JE"055 1250 424 48,7 516 54,2 557 5715 581 589 60;9 651i 586 52 5 45 l 40 
-- LOC SVEJDAL i6, 	 J8,2 45,2 48,S 51;2 53,5 54,2 55,7 56,6 755t 49 4 ,9 28t­
32t6T7E q4"jo-75 2200 4013 44 4 46f4 49t7 51!. !218 5313 318 5115So 44I 1' -31_'
 
-RLN" DTF;mODE-T 01'2 5 -2 5,-34.8- 38 --4±7-45 3-46 1-3 481- 48,; 497-47,6- 4510$ 39,2 
 -1345
 
TApE x7040 3 o .. r7,532,5 8 8 40p6 430 43t5 4it 3913 3114 29'7 2,0
j5,7 3 173 8 4216 

7FAN rip S0ERD -- 4inoa .r iS6ti 22626*9 3 U,jr3 2Q 3 35J19 3 7 3, 2211 1110
 FT/SEC 	 S000 9t6 16r6 22 2712 2712 28 t4 291 28t9 27t8 a6 2 16.1 5,0 
r oo- __ -A6__3._ 
_______ 8100 	 11 -___ _ 4j!-6dj-- 6,5- 8,X--A A t 22 .10 00 	 .1. .. . a-- , 4 8 ________-. ,1,' 

OVERALL' AOCULATED 69jLj 7112 7312 741_ 75; 9 77L5L. .. SLL .J.h.AC087B io 07j6 66;3 hL 
PND&- 76-72,W74.t7.6W6w,71 o03 8?-7 62o6 84.5 85. 7 flh *1,776.S 
... 	 7-f_5- 0 -82 0 -3 ;66;
 
PAGE 1 FIJL SCALE PATA RrDUCTION PROGRAM L. P TE ONTH 4 DAY 29 HR; 20.
5OC: -
FULL SIZE SOUND PRESSURE "LEvELS SCALED FROM MODEL DATA (591 DEG. F, 7. PERCENT REL. HUM, DAY -ENOTS)
 
3- 4... ANGL S FROV INLET TN DOGRFEA (AND ADIANS) .I. . . w
3,. 40. 0: §o. 7o. 09. ? . 1 0. . i 0. 14 . i F  j o. 0C.,,0'. PW  
REV. ALPHA 12/73 FREQ. 2 70 ±QO1= 19 1 7, t 
.50 AB34 81t4 85Y6 82,1 816 84t2 0615 8716 9018 941i 9510 ±0113 10319 J03,8 i54;4 
- G NO EGA, 6 85,3 84.8 84.6 82-3 8,2 8419 015j 8816 9617 917 0517 103t4 10518 1021 5514
 
R b3 J5,3 64,2 35,2 83;2 84f7 84,7 87,6 8816 90p9 92F4 07,2 10208 19414 o4f $5512
 
RAGIAL 32Q1 FT. 1t0 84,7 64,4 04t6 8415 85t6 86ii 8717 9!19 98 10410
8914 95t3 ±5 ,3 ±010 ±7 L54 1 
-" I 9, T. 1 56 84:i-'8515 -8515" 85? -86#9 889 8998 418 07,2 980 '8 99#2 ... 215 
vFH-HILE JEOTS 84 2 84.2 84!9 84.8 85,g 86f7 86.4 8914 9514 Iwo 951260 91. 98.3 9717 
ccwFIG~3. 84 4 864.,6 87,2 88;6 6 91iY V4g3 Y7 3 ,o g 21 111J;4 55 92L9
LCC EVFDALE 2C 34t± 83.8 03t3 85t4 6517 _711 87,8 8818 9116 6,2 96( 2,9 90, . ..... 11 
DATE- 54-j -75 82,1 83,6 83.8 82.7 O4pji 855 871 882 9O:$ 92;6 04;3 947 9j2 88, $48;1 
RLN DPTF-mOJEL 7 400 8o3;9 82.7 82.8 83t3 83t9 84,9 86#1 869 89,4 91t7 93#0 9#7 869;6 964 147#,, 
TAp- - 747----53G 79 8 di,6 51--61,7-82 5-83,9 5 #- 86j3 8814 0 90p4 86 7 4 . 14612 
8 1t9
EAP 29,9 HG 68G 76p9 8',1 80,2 80.7 83,8--8417 66L2 8810 8914 Ot6 8913 $4 9 83:0 - --j45:4e103 9, N/,'x2$ 7 79,6 _, 80a0 60,3 81,4 82,4 83,6 84,4 -65 87P9 881 ,87t2 83,3 8, 143,9 
l01'0 76.6 78.7 79.z 8 c,7 8i:9 82:9 8573 86,8 '85,4 82:1 ___ 14_-
___ TAME 59, DEG F 79,7 8B;3 R6,6 go- _ t217 
(288. DEG K)- i2o 75.4 7719 '7 7l80 8 1 i 800i B1 4 62,6 8413 85j 84 8 83j4 oai 7B,1 X4115 
....W 53, DES F 16C9_ 7307 76t2 76,1-7 77, t 78,9 - 032 86,6 8?rb 8304 83t2 0 7506 i7#,3 141 
10 7710 75,j311
WA-(2q5; DE K;-2jo 7.j 741c 7415 74 6 76,3 77t5 7816 "7;9 804-8t 81,j5 

tbCT B.9 G'/t3 25g 6, 7.9 7,6 72,9 73,7 7416 75j? 7515 7816 78,9 19 8 77,9 7418 73T. 13613
 
--0091 KV/3) "664-,'2 6 ?5-- 70.9 -714 71t6 733 738 75r3 7613 76 8 7417 7410 7315 1341
 
FREG. SHIFT 4000 62,3 65.8 66p9 67i3 67,6 689 7-5 72 72- 7315 7419 7296 922076 
JET " -- 9.8 6398 6415 6516-6519-66t2 67 1 6 6819 1013- t018 7318 %3017j3 72- Y312 

DIAMETER RATIO 6300 97,1 62,o 618 6413 6317 6410 6418 6617 66,2 699 7311 70f6 71S9 7515 _ 85
 
F/DM - ....
B OC"--4,5--58-"59--64,6~8-65-6318"666- 65$3 t C-75t- 7 25B 411 7810 --- ,
_3417
 
6 5 15
_ICCO 53j7 5618 56 Q 6513 65j1 6517 60t7 6513 73u± 761 ?4t! - 759 -86, %3912 
.
P1h0 99,3 1O o6 ±0099 io0j4 g2, 103s2, 64.5 8,94 1,4 j !5 1IV 112:0 1 
H 
HI 
63
 
80-. 
__ 
PRoo: O4TE - MONTH 4 D Y 29 0I;4
 
. . . .. . .. .
. ..
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA, 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG, F, 70 PIReENT REL, HUM, DAY) __-­
- AI'GL S FROM INLET INDPGR!EE, AND RADIANS) I "O
 
40. 6o, 7, 90. * ji0,,j2Q. J~o, 140. 155. -O 01 .0
-2 -; ALPH Ak1 2?7 -F EQ' 2 ' )2 4 ) ) 1 52 2 g ) 2 7 4 2 2 { Y1( t(31; )j0, 
..5 7 5t0 

NAOEGA 63- 6j,4 63.2 -6415 63t3 6610 6711 69,3 7jij 7214 7317 7516 817 8119 746
 
SIDELINE 2430. FT, 80 61,3 62t5 65,1 64t2 6614 66f _6919 7077 _3,4 17±1 8ii± 8i 4 76?54
 
50 59,5 59,9 65,0 6312-6514 6614- 6 19 6918 ?2; ... 79t7 -80 76o0
 
7 3 5(7,j2 ) "6106 ,! 62.6 6414 -65t4- 67f-6N 69,9 tj - 7611 8,; 79t 77#5 762 6 6
 
___ _ 0, RPM 6112 6a25a. , --68 7 72z~:.3,7 75.264:6, 
SO.RA!/SC) 160 59.7 62.0 64,4 65,5 669 68?6 7gi4 7.3 73 1i 761 179 778 7311 661 
KFX j. RPh 2'0 58:2 624 63.8 65,0 66,9 6§ 6 -771ld.7217 741 16,? 7416 70l36312 / W 0-61t 3 -66,9 - M7 6975 14 721 73,3 7513 7-39 67$7 6161RAD/SE1425 -2-518 

NF -!o, 315 56.5 60,7 62.7 6219 65,1 66.9 68,5 i ?2 73:2- 70t4 6115 55€
U-1' 49t  -  -4 f6 -6' -g 1067,,-45- 7 '61 1 8C ,RtD/SE1 4C54, 94 6j14 62.9 64,6 '6g618' ': 7 _______5___
 
AIRF OW RAil o 53,0 57t7 59 6 6 8 64,2 63 5711_.. j!... 6 6 616 5Y19 R1
 
--"~~8,00 -  --- 18--2 - -21,8- ...W-W  

wrWH 011 630 5j.3 55,7 78 61.865 6617 71o 68t4 6812 48 713 got
 
, 49,2 54,2 5619 6n.7 62f3 63 65,9 66t3 65--06 - 54t6 6-4,8 58t7 

57$5t 6t- 613-62,-63,8-6412 62t95,O 5119 43t4 _________ 
CCNFIG JE6055 1250 4316 56,i2 53,1 55t7 5810 58s _ : 48 58 48j3 - 39g5 
LOC EVEN ALE "---16G- 94-46,7 - 49 5 -5214 53- 562 5777 5 5,6 59t 56,7 52,2 I4,4-$41
DATE C4-16-75 2sOo 34,1 42t3 46.2 48L4 5 53 5 541854,8 55t6 5 534 4811 , s 2
 
RbNEBF-M2E72 ~3,~U,&4,46 ,5 48,8 33J)
2 88 4951,7 5514 4214 
TAPE X7o470 3t0 18,,0 29.2 3413 36,7 41,1 42 44.4 4 4,P ,aJ4t24116-34 7 2610 0t 
-rFA TIWE-PEED ~4c ;1~ 5 962C49--±,9 z7,2 1618--3519 -3 ,4 .24t8 1315 
rT/SEC 5000 11,6 19,3 2717 3 a, j0,L29 1811 6,824 2914 279
-6 €0 '4LL "---19' ii7"-$ 0 - ­
6t 69-19,ti2 1 2il8 f94 19;6 5,38005;7i4.0 171i-10000 , 3*9 . 2 9" 5 ''9L . 
OVERALL CALCULATED 6919 722 745 75t2 7619 7B 8012 j 64 8812 b69 82L_
 
-7-_-37- 762l 0L 0 g O 
4 DAY 9 NtHRA
*AU I FULL SCALE DNTA RrDU&CTI0N PFDGRAH POC, )AT?3 - $HNTH 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED RqOH Hp6EC DATA 459. DEG, 1,70 PERCEN REL' DA 4 JENOTS) 
~. 4C SOV ~o; 'o; ANGL S FROM4 INLET iN D GRE! (ANDRADIANS) I6. ,t v, 0. A' 
;0. 40, $0 1090. 50.0; 1?5' $0d. 140. 55a -A0# LJO.C! I a.REV, ALPHA 12/7l RE2. C39)07)V8)±0~.2 (±(0* 
- 1 8511 82,2 e518 83t6 8514 64t7 8718 8816 9j18 96t4 9840 104,3 10519 1051145s
 
NO EGA 43 89.6 6813 B716 8515 665 669 68, 91,2 -92t?7 9517 99,a 17t6 10
9 13 10416 
 -- _9___0 
09r6 9o,9 93t4 95g7 i0±t2 10711 10719 1a7j5 j5819
R'0, hO, a. - o 83;8 -87t4 8717 05t9 8609 - 87p2 
-13
320, FT. - b 83.7 37,2 87s6 86,8 8813 88,1 94,5 Pj,6 93 96,8 10110 105,3 i05,7 ±QBg3-RACIAL 

98,. 125 R913 87t4 87,8 8619 88,0 -89p2' 9±,4 9jj4 904p6 90r3 1o±15 103p2 io4,l10i4,7 ±561) 
17 ! 1 0, 1!?~: 5)03g2 joj$7VEHICLE JENOTS 16o d7.2 86.9 87,j 87,3 88. 0 80,g 9i? 

CCh\FIG J~nOS& - 23d 86;A 66,0 86,7 86 5 8718- 6,5 - 9112- 92,5 -9411i ~iOf6 i 100,7 i #1 98, 13#
 
LO-C EVEI)ALSR 2$1 86.3 85.S 8418 86p7 ~, 9j6 619 ot0 i714 9618.
Solo801 ~~911Z9 3 8 

fl-4j-53584g6 84;S_8 85r3B 65 9-8
Th4,12 87.7 8912 95p 93$; 9526 07~o', *4 4 10 
RLN flTF-HODEL 7 400 82.9 84,0 8411 85,0 85j7 8619- 88,18-97. 92m4-9409*50 95t9 03#4 91t,10
 
TAPE 01,6- 82168-2,8 B314 -84.566.4 88,0 8913 91t2 9315 §319 9.at2 6919 SB,6 49
 -007490-500 

S__AS 29,9 HG 0 81#1, , j81 51 867 ?12-l129402891t3 8719 - 8510 $4811006 031 
f%3,68f-04j-e5,- 8t 909?-14 .9765,8 0t,3 14616 
__TAI'B 
 59, DEG F 1soo 74, 79t7 So,Q So9 82 2 83j5 8319- 86,j 88~4 -?1 6a6j 86 4 431; 79,6 41
 (288. Da^ K)--±2$5 76, 78~r4-79,1 7917-81, -"6213 829 8OSQ 8716 88 3 871i -64Y2 A0,4 ?t-j-2i 
- 14210T*ET 53, Dc~3 F 10)0 74,7 77* 7713 78 3 79 7 e012 821i 81 8512 86j3 85,2 8±,9 77,6 75,t__ ___ 79 ?5 -14011
C295s DES4 Kl -- 20.j0 72,6- 74.,3 75t5 75t3-77 8 -78,5 -79j? -81,1 83,7 04t5. 03to 75,Q 72,6 

__2069.1 7± 72-6 7312 749 716?, '?, 84-aQ7~ 23?,
 
__H0 ;891 GM/M3 740'1,C71 9A~3 1 1,
(3891 Ka/43F 3155 67 -0 6 ,5-70,7 70i9-71,67219- t75s1,0 7i7 ?2 2 
71t5 73S2 7416 7615 7514 7I.,8 lo11 Tito -1 3z12
 
___40
FRGHF 610 6711 6619 6718 6814 7o,2_
8-65 19 -66,9! 6719 -62,6 721V- t 3t 71,3 70g0 7318 t3212 
6715 71,7 75 9 1314 ?3q3 71,2 610 6_________ 
JET3ao 6, 65.5 t5, 

DIAMETER RATIO __ 6330 58.8 63f8 6315 64j6 63.7 64,0 65,5 
DF/DM- 8,Do -- 8,)30a 563 631i I-4I--I3;--64i--646--67,6 73,3-78,27511--610 7412 - 8j5 22 
12
577 61165~AU 6511 66,2 6615 68 954 Z1 

___1O00 

U13j j66.7

--- ECiACULAT E7797,o 971,C96,9-98,i-9F Iil 102,1 1Q4 4 -'Q 103 4w1 ±t417ii, 

_____ 
~PNOB 101,5 102.1 1oZ20 102,8 io3,9 toffso 106.4 Wo.9 t±6t.5 j2.8 j 1 t14.4O ~~____­
0 
PAGE 4 FULL SCALE DA!A REDUCTION PROGRAM - PROC: DATE - MONTH 4 DAY 29 NR: 201t _ - - I_ 
------...... .FULL SIZE SOUND PRESSLRE LEVELS SCACED FROM MODEL DATA ,59: DEG, Fp to PER6ENT RGLl JUM4_Y) 
. . .. l. ANGLES FRO1 INLET IN DFGRVES,(AND RADIANS) . 
?J 0 ?o Qt ?It tic.~o jjt,p4
REV7 iLPIA i2/7 FREo.5aco.7*co.z±u51 22).4o 7)i.?s)92( t,, i@0,.QOil,.2.p9, 7) 2 .4 )c2.92)(2.7 )l' )(01 )0. 
____ 61 ,3 6a,6._65t8_ 6417 6712 66p97ff,±j_75,8... (.)736- 77,i $,o -8217 tali-_ 7708..)q
R EGA -- - 63 65.6 66.7 6715 160, 68p2- 69,g 7Qt$ 72v4 74,4 7617 V91j 8600 8514 7711 
-- SIDELINE _2400 E!.._Q_4 _ 657 67t6661 9_6816_6914719 7 1,__isu±7e z8±e±8 5 3 63 9.-8 0,0c3.52 M)
04 100 64.5 65i.3 67?4 _67q6 69;9- 7o,± _72,2 73,7 75,2 7716 Sa,e -83#4 §0 861 
-- F 0. RPM 1?2A 5to 65!4 .A!,t.67,?7 6 9 1 71±pz731.2?3 :L26zz..29,i 81$2 81t2 79is ~6,6 
___________O..RAD/SEC) 16C 62 764,0 66,6 6810 914 71t 73r7 738 7 79716 4 82,1 7A18 133
NF$ Q. p 2 651t2. 6 4 !1 661a_67.a 69t± 7113 ---129-2413- 75471 Bg 71 - 1513--a61

, nAD/SiCFa 0o1p213 
 4h 67, 6, J '7 1,8 7209 74g6 7-7j ? -J8t2 7 -6746
 
EnD O* RPM 3±5 59.0 6j, 6412 64t4 66, 70:8-72N 7413 7517 Y51 75t 6412
-68t9 

TV--;-RAD/S5¢cY-4'- 56.8 676 -62 6-64,9-669,6 4-7,748-4 7B6 67,4.--- _Nei3- 694 7#3- 6 _­
2
AIRLO RATIO8500 543 F59;736 6 . 6479 6? _7o1 _, j 5± _?;z d_______§_14_6_______
F' o 6.c63-5j 15- 6!a76,6 , 4 67p3 6917 1,±j72,4 70, _661 6o13 _ 2,0/ 48Co2 55'__ 5714 60.0 62t2 6413 6514-668 69.11- 690-6 26403 -57 46-7-VEHICLE-- JENOTS- --- o -5313 56, 586 6n,9 6 6 4 67,7 6nh0 42­0 - 1 65 67[1 6479 53,2 

CONFIG JE#055 1250 45. 50.7 54,1 5614 502 60#8 6110 63j4 6514 65g1
0 
 62t3 565 48 6 38l
L-C EVENDALE --- 14C -94 4760,, 7-6,3 5705"- -6 t4-- 9 " 17-8 52 3212611 6- 27 43$4
CATE 04-16-75 2U0 34t9 4216 46t7 491l 5219 5415 56j 57j 58 8 57,9 5416 4718 710 25t5
 
RUN~-DETF-mODEL-7-2560 -27-8-- 71-4xp6-44178,0--11 6 Sit- -53o -542-5f6- 49 6 -44-1 "
 
PE >704o10 315C 19_O 29.5 35.5 3817 41.3 4316 4611 46 8 4812 46.2 42-3 339 2315 8,1

rFAryTrP-SpED --- 40Ca-4.9--92-- 19------3 --,2---? -3 -- 39,T-3 8 4-33,9- 24,1 -- O
FT/SEC 5000 12,? 98 24,9 2717 302 3',6 38 34,7 33 6 2812 191A 6,0
 
63U ,i42 tWt22,6&24,0_25,6t,4&,
esno 0,0 3,6 6,7 ._ 15.; 
 52,5 
___3 
OVERALL CALCULATED 73;t 74!6 76j5 77;1 79;1 Sas___ 887189L7_ 'jt92_t DIP_ _ _ __ 
PNDw72,0 75.3 797 u7881 7 854 U6,7 88,6 0.2 1'1 9o,678,th3, 
PACE I FULL SCALE DATA REDUCTION PRG6RAM-. KE
PRO--, -,"9K
 
M59.A0 p JENOTS)
PrERCETRE.L 44H"-DAx 

-... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA DEG, , 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

30,I 4 -70- - PC _ 1.. I O, 1;0 , 4 , a 0 PW -­,OV±.00. on'. 
"Ev.-LP -i2/ fREO (0,521(,2O)(O ,)(2 9)02.27,2 tc)(2,6 )(27'9)0 * 1i
-500 8 , 90, . 8 - 16 § . 1 8 .1, 9310. 451, .67 101,4 107 658;
 
NO 63 8818 88.1 8811 86,0 8615 67j§ 9017 9$19 6 06,%5
 ..... 8915 93t4 7,0

801 ­.. -NO70 827 8loot?8 _9f 1090 109 3- -160-­
4
---ROG 1 94,3 1 51$a Fff, 98,2 100,4 100:2 10fAih3 t#2 8716 88,6 87f7 8O15 88 5 901 6 93l 941 3 4,158 9
 
VEHICLE dJENOTE 160 6617 4 8814 87t 87t7 8917 9217 9412 9512 991i iOi,3 5 1 10119_014
 
15 44
ONFIn ....Ji'054___2O_ 0510 - 861_.5 
LOD EVENDALE 250 8516 0866 86, 87?7 89,2 8916 9018 9211 9 193 
-DATE 04-15-75 315 38611--@615 855.!g,1fi7,j.90j0 1 944 96p 95,o 97;2--_944 93g0 04-
RUN DBTP-M0DEL 7Y 400- 8116-8 2 84{1BS ; 85,9 8716 8816 9 14-9216-05,2 947 5 1-90. 4_______ _ 15014 1'2o 6 9 ; 8 ; 7 6 146; 9 ­7.8 

14714t
 
TAPE - _aI91 

84,7 8 16 90,7 8 658 844 9 7BAR 2 HO 630 7911 80 69-0238±,7 82f2 8314 3481-s 8ag6 -11 9i at_76_4!_ 0_04 Z? 17 
_7_7 8- 3 2_785____8__________
T]'10591 igoo._ 8_0 . !-3831 65 811  78 5 ;4410,

-tARBIZO9 NNG2F J_000 7613 78 9,0 04 81,6-82f4 8518 8i3 8711-6 2
1 

2- 8EG2, 2 ,.250_7.78 142 -­9--e6._1.7 8592-8( 8 1,8__7  _. 6 6 1f 
_ .8 

78t8 793 8t11 82t2 64,1 86,2 3 7715 75 47
TWET 53( DFG 60 7363 76 ,77p9 l1 o
 13911­8210: 8919 -o 73 O-
_8 18 -- - $ 7e;6 753 1
K _ 2 0 70,8 74 2-:5 -- 5 _77 _ 716 7910 7714 "- t80, 0 77 9 7 7 73,5 71 a 13619-HAC (28H1 DEGGM9 "0915 73iQ 74t8 7619
706 O //3 -2500 72 3 7315 7515 

135910-­
. .. 3150. 6617. 69 9.-78,t.- '2 7-7 ' 11-77 1 12-741-7217--i7 9a(G/pO8m9G 02--12t5 416-
 13310
7443 '7 7a1 - 0-26315 67,1 6 11 68, H e 7017 '%15 7219!REO, SHIFT 4000 7,J9 69t 6 2, 491L 161 1 86 5 t 8 67 , 66 1 6Z66 . 9 , k ZjJ E . P .0 00 6 6 65 5 1 5DIAMETER R cTIO 630c 61 3 6418 6510 63 6415 64 8 6518 6715 '707 7 f4 7±4 701 11f2 70 t
65,1 4,67,W'72,3 7419 7514761 

OVESALC CALCULATED 96 01_9714~S 167112
 
10000 6;16-,6410 62t. 6-16 j5, 7416 7319 13816.
 
3 06 16
PNDB 118 102, 103 Iob 9511,r 01o 1-10, 5 1, 112, 9114,7 1&45 115,1 .4 .tD 

Cr
 
HJ
 
...
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUctION PROGRAM .PRoC, DAE MONTH 4 DAY 29 20:0 -R; 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG; Fe 70 PERCENT REL; HUH, DAY)' 
, -_.. ­___V..ANGLES FROM INLET IN DGREES (AND RADIAN )
 
REV ALPHA ±2/7_fREQ, a0 g; o(11. 6) 72 7(i 4 76(?h(244A)(2Rc291 
8 3  80 3
50613 611 7013 6 7 674 682 71 720 741777 4 

N0 EGA - 63 6419' 66,4 -6016710-68,2-69-74 L0-7219 _75#2 -"po-
_77,4_86,0 -849 -786
 
SIDELINE 2400t FTt So 63:5' 66 5 6013 67,4 69j4 6919 7214 74 2 76,6 78g B806 6,1 8514 81,7
 
(?4152 ML. - 100 63,0 _65 68 4 6-016- 7215 _75,9 -572 1--9801- "0--821- 82 7
 
NFA, 01 RPM 125 637 64 9 6817 6,5 6915 7114 7318 75$8 '77f2 801i 8076 0217 8010 77g6
 
.. IRAD/$EC)- 160 6212,.65 13.674t- 68t2- 2- I6--40-76.A
 69 7
NFK 9 RPM 200 60,2 64.6 65t, 67,8 69,6 7117 730 74 5 75.7 78,3 79,2 786 74,6 

C.- RA/SECL 250 60 5_ 64Qo-5-L ,o--5o.-3,t , T54_Z?,577-6-97 25-67
873
 
NFD of RPM 315 58t3 6312 6514 6p,6 67,1 69,3 715 7 ; '75ig 7Q17 74p7 75t 661? 63 1
 
(_._IRAD/SEU. 400 -517 .6 _?-621-647l 6646-.A?,9. 71Z6--73,3- 75,0-73 721666-59 7
 
AIRFLOW RATIO 500 592 617 63t4 6513 6717 68t2 73 6 72 7 ,8 6913 629559
 
F . L 630516 6_ 70,__ 0_5691,-- 1 r7
800S 480 1 5716 9 6117 6315 6514 67 68,8 62 3 51 46 
_ VEHICE.._ JENOIS--00 4§2-52,5561-5@ r 60 -13-64 5-65t8_-60 .51 
CONFIG JErQ54 1250 43t5 50t4 5315 55, 5Bp4 59,4 6110 62 3 6318 64 2 47,7 3714 
-.LOC -EVENDALE - 6og_ 391, 471 . 5 %33 - 55j- 8 059 560,8 - 604 55,9 5a,8 4313- 32;9
DATE 04-15-75' 2000 33,7 42,5 46,g 49 3 02,B 53t6 9512 54 57t2 - 52,0 469 31 25
 
U..V 8rMD 2500 27, t 37,4 42,0 451 4AZ9 4915 15L J_ 46 # Z129
 
TAPE X70500 3±50 29, 35 3t, 4±,? 4, 4517 400 46,9 411 390 413 24 '7,4

_.A TIP -S---E. 000t -, 6 4 . V 36-,Z1. &3'j30j6- 39.t' 2441-

PT/SEC 5000 13,3 20, 2 28 4 31 316 3310 3,3 3Q1 0 2 0I
 
OD-6300 15a 37 31 33. 69.9 1 4;8
 
8000 0,8 4;9 617 713 Lila 119 Q1a 0,5
 
OVE5ALL'CALCULATED 722 750 771 778 79,4 Og,9 83g0 84,6 86,2 sp;0 88;? 92' 9II 87;9
 
N-' 4 2 8!E2 

bo 
-C-T09
 
0 
PAGE FULL SCALE DATA REDVTION PROGRAM 	 PROC DATE -, ONTH DAY *VHR' 200.
 
---.. ..... LL SIZE SOUND.BESSURiI.EVELS SCALED FROM MODEL DATA 159 t DEG, F, 70 PERCENTgREL, NWA, DAY _JENOS .._
 
, to.ANGLES FROM INLET IN DVGREES (AND RADIANS) , " " ,(,
...301 40 501 6a; 70, #01 90) 100; 110t 120; , 1 40, 1501 100; 01I al---r8! Pw -
REV: ALPHA 12/73''FREG, (O,52110,70)(,087)1(±10 ,t22)$40)1575 )(l,92)(219)(227 14,4j(2 1)(21 9)01 0INr ) ­)(0 

50 512, 837__9010_85'4. 064._865_-088 _906 93,3 .90,8 97 ;30 )0iC82 056 6 5717-.
 
NO EG4--- 63 89,1 88f6 8911 86,8 8717 8716 900 9212 93,9 9614 98,7 jo719 l0g 3 lo5 8 15913
 
ROG, No. t 80 8816 8819 8914 87,7 88v4 8812 91 1 	92,4 9512 96$9 tog? ±078 11014 1088 - 6013--

RADIAL 3RD, F._ .too 8717 889 90,S 88 89,8 88,8 91l8 	 9511 '95p5 9994 101,2 I05, 10617 109 isa,9
 
94
( 98 M) 125 8 87* 89, 88F4 8810 8919 9219 96li 99 8 101,0 10494 10411, 1.712-

VEHICLE JENOTS- 160 B7O 887 self 88,3- 8915 90-2 914-959 -'95,9--9± 10116 10397 101v 4O0 4 4560
 
1,6 	 3 o 

_CONFIG - JE,05.4__.2o0_ 85,6 _88-288z2.--88,O.9,1_9,792;'5-595,6 -98j3 100,1 j0i0 994 97 2 15 -
LOC EVENDALE 250 87,1 8719 87,6 8992 9395 9804 918 9314 '95,5 97 9 98,7 99 0 97:0 95 3 153f9 
DATE 04",5 75' _ - 6515 8716 88,0i 87 ,8t92--989 j 9 94t0.I,4_ 96,3 94 2__-95 -92 3 152,4.
 
RUN DBTR-MODEL-7 400 84 2 88 0 8714--88, -8814 8917 9019 920 -'93p9-97 0 9618 977 95: 93 5 15215
 
TAPE I xT 8816 92 n 9310 -lol7_1N5 10412- 99 2
.- SQQ500 92 9-90 93|8_9515 9319_.:9712 1001 	 88Q_
 
BAR 29,9 HO 630 80,4 83 2 83,6-84.3 85,2 8618 885-901 92,8 93p7 92,4 92 6 9044 Be 0 491 
_ A010391 N/ 2I - 800_ 78,889 82t3 84,_85 0__851t8872 _881 9014__92FO 902 90 _88,9-.847 .4714--
TAM 591DEG F- 1000 78,018 82,--83,0 8416 84f9 86 3 	88o 89,3 90,4 89,0 9O s 88 9 85 2 4617
 
5 8 6 4 	 ­8 	 ,3t 4 16 _8 88.O. 89 86t7--87 &- 85 4
. 288, DEGt5___20O 76t6 80, _ _ $ _. l o 	 8 2 -4419--
TWET 531 DEG F 1600 74,8 791 7917 a g7 81:6 818 83,6 8417 8617 87p5 85p9 85 6 830 82 2 14318 
_ . 285t DEG KL 2000 7217 77,2 7812 79: 680 -012 82,1 -8313 .84,6- 853 84,2 83 7- 82 0 79 6 _4212 	 ­
_4016
HACtp8 9LKGI/ .3 500 70 1 7 - 78,1 7811 7919 	 81,2 83,3 8311 82r3 81,6 80, 78 _ 
S1 _-74t-75 ,2--7,5--7,9 -794-o8, 0 - 7918 -7,7go2 - 6
 
!REQ, SHIrT 4000 65#1 70,7 7112 7, 7 2,7 7413 75il 7615 77,4 78,6 78,0 7704 76,A 0/ 13112
 
- .JET... 9 50O 63, 4__691 691. 9 4 tf 4 	 74- ..- 1.73a130,L.72I,&o.6,8525_._5,7 -

DIAMETER RATIO 6300 6311 68,3 6910 6911 68 5 69;0 70,1 74t5 '73,8 75,9 74,2 741 7312 7998 3517
 
OO00. 6414 65 6611 67,4 65 4 66t2 .6618 6 0'73,6 8g 4 75,9 77,2 is, Ia
 
-________ CULAIED 97199l-o goo9taoLt±A2Lo,~63 111 414l,6
PND i.0 1O~tt £o6,16 1.oo 082 10911 809,4,1i0 1 13, 12. 5 ,97 1 1 60' 116,2
 
CD
 
c,
 
______ 
-PA-GE 4-T AL AT- EDUcTIONPROGRAM - PROC DATE MONTH 4 DAY 29 HR: 20,0
 
FULL SIE--OUND PRESSURE LEVELS-SCALED-PROM MODEL DATf (59 DEG F, 70 PERCENT R514 HUM' DAY)
 
......-- ANGLES FROM-_NLE7-
--REV ALPHA 12/7Z..FRErL(OI2)C, P112J-6t 67Q)(2i'shx 4' 
9Q- 6113. 62'~1 70186- 641 2, 6B,? 71;2 7 a0 
NO 6a-- 0511- 66 9--691G0-676-6 9 15- 6910--7213 -Q EOA 74, 4 
SIDELINE 2400, Fq 80 6415' 67 2 6913 687 71 7U1 7314 7415 
__731.52 MI 100 6315 67,.0. 9,21Li,24Qol-2,2eQa 
IN D GREES ADlNS) 
.4",9bC2Q47?1'4a )2ftC7r I(,?9) 
'7, 7 971 83g4 8411 78 3 
_7517-7ftS 7816- 86,2 8 78 4 
7619 7119 SDB 8 1 2_6_ 
O±,0a83,4 
.ANo 
Lr ,. )4f.... 
NPA 0, RPM 125 0412, 65 9 6912 69t5 70,3 t1,9 7510 76t3 
.... L 0,RAD/SEQIL60.6214 66 6680 -
NFK 01RPM 200 6018 65 9 671 68,5 70t4 12t5 74 7613 
42 0-A 5g 3-676167Ij7- 1 4 5D 
NFD Of RPM 315 59f5' 64 7 6710 6714 68,8 70t6 7218 7414 
400--5610RA-/64.CLj4OO7232,0~t64,Z65,6-671L8-
AIRFLOW RATIO, 500 61? 6910 71,6 74,1 76;3 7410 74t7 
S.0..-. 630-5218 58 61? 613-,511 7 9 69L-716Z21-147-7t0Ol 66 59f2 6216 64t3-6517 0713 681l 
7717 80 86 62j4 7914 7516 
761?- 72l. 
769 78 79,5 786 74t3 5 
76.7--7813--7719 772-.72- 66g 
75,8 761S 75,2 75 1 691962t4 
75f3-744-6914- 62.8 
77,6 80to 9 . 
,69?7 704671 52 9 00 
O-VEHICLE-4EN01loo055#5-5014- 6?,6 643 657- 67 2-68, 60 655 ­-4719 64-
CONFIG JE'054 4418 551,8f 6;[ V 632.4.1250 52to G. ?Z -"S'g--' 4ATE04157, 2 3_,olooO ti°"L- 82-591.-61 2-620-63t3--6219-59,4 -56t.4'?e-3914.LQC -EVENDALF....1600 -4010-49FO-53 32 4 DATE~40 1-5'5~ 4919 5216 561,t 5692 .5813 5913 '5918 591 55,18 02,Q 441§9
5RUL.5eTr'joDELg .20Lt 2 L 54Z-P512-P4 4-P46- .t3-603 U-241I1 
3
 
TAPE x5 3150 21 336 39, 43,1 46,0 47t34910 5012 50.6 4S 4,9 
X~s..e~ePL0~9~v 4-2Q.7-I1t. 19 fl L47 5- 4.:~215~ . 1 __________________ FT/SEC 5000 toV - 2 $ 3212 , '501, 310 , 22-1 
.0.- _276o __.--_.? o 24_Vu2 8t24 rxt ;k25 6L ­
540 8,411,2' 1216 0 14.4 $ ,0 
OVERALLI CALCULATED 73,1 ?j8 79t3 ??6 $S' 82,. 84. 86,0 ,87t4 8 9g4, 89;8 928 91,7 86;7 
PNDB ----- 9 s 3 '91,3 9 A 8 A 
to' 
pl
 
-±PAGE I- _ FULl. $qALgjPATA REIJIJTION PROGRAM PPO,CQTE,- MON7H, 4ED~yN 29R 20:3DA 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCAL~Fl rROM MODEL DATA t9, OG. F, 70 PERCE"T EL, HU, DA JENOTS) 
- - --
: b. 50 ,I AN~GLES FR0Y INLET iN DEGRPE;.AND RADIANS) I 
REV, ALPHA £2/'73 VRSQ. c )0 .?o j 0, 7)c(I.vS)(1.2 ) it.± 711.:75)k.2A2 )2.?7)2.44)22)(7 )OA0A. 
- 0 95.4 92,5 94,j V5,2 96,9 9f; 0 99j3 10016 103, jo7,8 lic,3 10t6~ 1015 i±ji 
No EGA __63 98.1 97f6 98,1 9710 9812 98,9 1,ea,7 tC3,' j0419 1 8g5 1131? ±19t6 121,1 111 
R G. N~O, 60,be±,6 99t7 99,5 V817 9 9 .o O9p3 j 1j9 ±o4, i06:2 ii6: ±i5,7 i2o,1 i2Z:2 1±8s: 
--RDIA 300FT .591210'azA?4±3. ooB loo,§±no2,! jf ±07 3±4±,;5 1012 fl9t 121#2 121,0 
(9_ADA32g 5' 125 ±102:3 100.1 10±18 lCG. 9 10?,$ 102.2 io4,2 jn614 108,2 ii219 11512 117,l 120:6 119t4 
-- VEHICLE JEI'0TS 160 ±c±*§ ±v1017 ±Q±'.1 111ill j0115 IL2,5 16j j06,7 i0817 112,7 ±t6,j 119,0 j2GgO j1717 
Ct.NFIG JEroWS 2o0~ i 8t 10112 ±I±,; 10i19 iu3,5 1o4,8 ±o7,o 101 ±±013 114# jj7i2 11# l16fo 
__LCC EVEND1ALS 25o 1O02.4 101,4 1 1L(2!4510 3,C jC314_j~4j§ 104,! ±p9g8 jj2:2. 14pjj85 id,16 jj513 
uA4 -2 1-7 5 315 ±c1,8 ±03ji 101.3 1,p 10111 ±C3,o 104,2 1O7gi 110:1 1j2r6 11418 118p7 117:7 ±±30 
__RbN D8TF-'O SL 7 42 1r2.9 1C2,2 ±01.6 In. 10119 10311 1g4,3 106,E±Z1A1~j2,2_±45to ji8 7 116$9 11,2,2 
TAPE xi 5 0 oi,22±2.±±5ieo,9 ±oI,2 ±0,i104,4 1Q7,5 1±3,1 112,01±5,1 jit,4 1, ±o9,8 
BAR 29,9 HG _ 63o 1^1.6J4, 104,7 1o2.9 10118 1,02.9 j04.3 107S8 tio:4 flg,3 10:~5 j±512 ±139± IC8.? 
i6iJ39 J/2 99;6 102 1 o03;j_ -Iost2 105tS ±3t 67 1o04,o 1661 109;7 i±j,5 ±14,o 1,14,r6 112 5 107*6 
___AMB 591 DEG F 1(00 M32 10-8 j0195 103t5 j05!3 jj'SpB 131,2sO60? jot joai. 11 03O 1 . j1s06,4 
(268, II23 K) 1210 9719 103,4 ±oo,9§ -ic2,4 1o3t6 ±o5,o JD1 10612 ±oG,6 1o~j,11±t16 11119 toI 1c 
TwST (253t DEG F 1600 96.9 ?9.4 100l.3 1C2,O 1Q214 1(3.1 1c4,? 1o5,3 jo617 15811 Zic15 tint9 10014 jp1 . ... $
C jo91G/ 5 ,0 91853- 98,5 100f6960,i 992j 1(.3,9 10,4~, 1&o2 ic738 109,? 1oO,7 io5'3 103,1 
__WAtT 8!593' G'dM3 2Soo V3,2 971 97,2 968 1 0 1CoflZAL'l1, 6 ,j.D 5 , 3 jj; ±vo7 j_8,2_os ltg g -0 
FRPEQ. SHIFT 4COO 88 9214 9412 L75L7 95j7 , 9718 :;8,6 ioO-±01,2 1$±1904,3 104,4 1g3,9 98,3 
JET 9 50O0- 677-9)9-92 9-94 t,2 93, 8-s95 ,§_5t 92109 99r 3914 101,6 ±02,0 119 971'S9 
DIAMETER RATIO__ 6300 85.2 88,4 9oLj 91tL9i 2 Q1 9 03±5868 977±ooj 
_____ 
0G0 79.,3 822 86t? 87L 8.7j5 88 L8 88,7 99,6A6.96!5,11 
OVER-Je4CL 3D~ii3:~3v" -±17 191rjs6 6i4 9 52±l1366;t9i~s7 j 7ft 
____PNDS j2a,6 122*8 123,3 124,6 125 ,0 1259 126.9,12g,3 130.8 32.± 34.7 03613 1 8±.E1zJ± 
--
-
. . 
j6E0 
7, 
172g7 
j72,1
17X15 
17,1* 
170.6 
7: 
179,4
1,6913 
169,5 
68 
i670661 
166,
65, 
1i 
41 2' 
tAs 
P-PAGE _ FLLL SCALE PATA REDLOTION PRGGRAH PROC: DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 20:2
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SaALED FROMKHOPEL DATA (59: DEG. F, 70 PERCENT RELI HUM,.PAXL.
 
.... ?oANGLES FROM INLF T IN D5GRFS.(AND BADIANS)
 
0,.c. 90. ?O9t 1-90., W1tt j~9. 1 . 1-40. 150. Ifo , , . .o,..-
REV, ALPHA 12/73 rREG, .2' .7oO.7:) c)(1 .?2l(14)(±1.)(1.?2) )(2 .??)( 25 4)(2 ' 2) 2.? d 2c 1()0
 
... - 71,6 7r1 9 74.5 76.2 78,7 79t2 81#7 8218 84,? 1,9 p4,2 9516 oi..
 . 50 10,2 

NO EGA 63 74,1 76?2 78,0 78to 8co 81,C 83,5 865,9 B617 !915 93t2 98,o 97si 9 0to
 
79t7
SIDELINE 24 i. 76.5 7&1f 7 9 t3 9t.7 6j,4. 4t -863 959 983 91r2
FT# 87y? 05s6 99l
EC 8 it7
S... . P52 j'-o 76.3 77f6-'82,9 82,4 "-62,8 84, - 8 7 88t7 - 9 951"07t2 0711 9312
 
pj 42E2Q'O. 12,a8 !L lt 82,3 84,2-86tj-8833 89.7 93g7 041 -95 17 90g3-%0 
( Go,-AC/ EC 16; 77-2 ut7 871a 90l 9517 9514 8V1479,6 818t64-3 886 9313 96t9 

N!x 0A RP" 20Q 76.3 79,4 8 C16 82 t83t2 J8t__6t7-8 _.@ 4-2S-2 941-- 9419 94,*.- Q70
 
C 0 AD/SECf - 25C-772-701,-79,2 -'8412 510 86,6 8815 9o, 92t 0319V ,5 8668  1
 
NFD O, RPM 31 7613 78.2 8C12 68Q6 8211 E4j4 850 8818 91lb 9217 93j7 95,6 2,1 3s 
_4 
... .
 
- C. A /SEC" 76,7 -7A9- . -"8j,3 82#6- 64P3 85P6 8801 90#8 92' 0 93,5 05;4 9o8 81,5
hZ,- 4p,0
AIRFLOW RAI - 5c 75.5 78.9 7 87 4 8 5 641- 85, 8813 9!5- 91 4 93 .3-92 6 8713 72,R
FF/hM 8.co 630 73,9 83t4 82t3 819 8j,6 63,3 8499 88 ,90,6 9jj3 93a; 9;.7 85#4 75t( 
- 8sq 71.9 7619 8C,0 83o6 8416 8635_84j8 61 89- -091 901 _892 8317 -7213 
"VEHICLE --- JEOTS- o- 68,-4,4- 77,6-'811 839 85 83t7 85, -87s4 878 88,7 86,6 WO 690
 
CCNIFIG JE4P55_ 12 0 66.1 72.7 7 t2 315 "4t7 e518 543 781 6618
7519 5 831i 86;4 86 5 

LCC EVENDALS '- 6c0 6217- 69,9 73,8 77t4 79,o e. 4 82r2 6216 83*3 83 5 83 9 8514 75161,7
 
DATE 04-21-75 2SOO 57,9 66 6 70.2 74p4 77 1 7 10,j Soli 8113 8114 I2So 9 78t1 709 5 O
 
R--'-AETF-MODEL 7 -25L0 51.9--62,3 -66;2 70 31 73t - 74t7 '75t8 77,6 7813 - 770 76,7 73t3 65,2 416 
57j2 36,8TAPE - x7520 3150 43,6 55.5 61t0 66,4 6718 69 9 71f6 72t8 73t3 717 706 6617 
-TAK-TIP-SPEED- -40"--07--44172-5,27 58,0 6r,14 6310 65,0 661, 65t9 64t2 6217 561, 4518 i9,$

6
 
FT/SC 5 0 23j7 &,7 47.7 531 55f6 5803 59,5 6112 0 5815 56t3 49.8 3739 9,
 
63c0--4,d23--4-I6--4415--48- 9---50,9 50to41,4 44o--354 -,9 ' 
6000 0,3 16,Q 2 5e1 2819 333 343 361- 352 31l8 25,7 13,9 
216 2, ±§, 174 14 .017 24, ,, 2g A 4 ,2 4 
OVERA QALPILATED 87,1 89 7 9% 93 9 4 14 95 7 97,1__3 . ._69__999
PUt 9, 3 99,3 100,riiti. .07,1 108.2 .. .
2 0 v 105, ,0 l0.Q0Ao7 .
 
£ j 
_ _ _ _ _ _ 
PAGE FPULL SCAL9 DATA REDUCTION PROGRAM PROC DTE .,HONTH 4DAY 29 HR' n
 D 

ANGLES FRO INLET IN tDFREES (AND ?ADAN) 
30, 4O 501 _6g 70 .801 ?ofpO i 110, 12n', o 15o0l. .O ....0 01, PIL -­
-REV: ALPHA j2/'73 (05)D 6922,9 2,4bc2b~,612,79)(01 ItO $to, 
- ......... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATAsv, DEG, F, 70 PbRO&J IEL , flt .JENOT$) . .
 
TREC. ]( )(2.alg(j~ 
.. .0 8§19 8717 ?3- eta -90 9017 9 3e0 . ,1 97,6 i±1,8 102 6 ±10,8 li 0 .1 .16217-
N EGA. 63 9313 93,8 93,3 91,9 9217 9216 9512 9717 99,4 024 04,7 14,9 116, 113, 16613 
_RDG: NO., 14,1 -94,7 9414 9 4 93f2_96j 9 1,6 LO10 03,4 107? 1013 1±6,5 115.. ±67_i 
RADIAL 320, . 9417 95"4 9618 - 94 8 951r 0418 9617 9191±o,3 1063 J08,2 ±141o 111 i±7l0 167t0 
S(!f. M)-_ ±1256M3 -9119 9, _ 9 10Q$ 1021 10618 15 11214 1111 1i4i7 
.. 160 94r8 95,4 . . 164f7
VEHICLE JENOTS 9412 94IS9 9511 95,5 ...9817 ioUl ±02,2 105t9 j0O13 ±12,9 i±2,j 11i17 1  
_O___...JED54._200 _ 10500 1,0 t- 1091O 10021_ 12s1 99~j 6_, 7 

LOC EVENOMLE 250 9311 93 91,6 f4 95t0 95f 1 1 0, 3991 6 17 61,6B49, 949t9519 7j 991 101,04f,0118

-DATE Q415-75 ~5 9246 9210 2, 9j124 4 2296128,16 10315 105 1§0 3,04316,. 10
3%__ 9016 

RUN DB PtMODEL-7 4 0 92-5- 921 93t3 93,7 94t2-95190-017 i00.2 1o, 2 10310 0 1032
 
.TAPE .... 88,19?,! S 9 iQ_ 1Wr -
. . X705 O_00 930l5,L2,9515 _99,7 ±101, 1021040095717-

BAR 249 HG 63086,1 90 8991, 9O8 9±17 9313 9 ,7 O 0, , 1 100,9 too
 
gOO6?,5L92LJ0A§I0 9,6 8913 9fl9 210.94t5- V,0i 1 15 992 1o_98 1011-97, 156,._ 
TAMB 591 DE, F 1'00- 85 88 6 8816 90f3 91,3 91,6 9315 9517 9790 9- 98f5 ±oolo 9917 9 15516 
.2SSI.DEGL&l..P± 85,4 891 089, _8i2 940- 96,5 97.7 - 9816 99,3 99 0- 15418­
?IET 531 DEG F 1600 i4.3 87,9 8810 88f7 89,8 89t6 91 1 9312 947 96 fa 9517 961? 97 8 9892 153f5 
(2851 DEGLK _...2000 82 18.87,0 87 8 90q3 92_1 93,4 - -94. 955 . 9613­
1A07 8,9t GM/ 3, 2500 1&- 864 85,f 8&,9 6 884 9o,2 92,1 9 92,3t 8318 9413 94 64019 9 2 C79f9 85 6$0--6_ 86 6_.07 _89.4-ft1,- 89,9 - 91. 3-- 7 -93 . 149-­
!REO, SHIFT 4000 7,1 82,4 6312 644 842 64, 84 8 8618 86,7 86t4 8,3 88,11 907 9013 L4810 
5000 7511 .9 8 12 824 8 17 ,.i 0._ 8 51 8-.4 
DIAMETER RATIO 6300 721 717613 80,1 7815 79I3 7W18 830 82,8 5,2 63,9 6454 6915 9016 
V/i..OD.JQ0722 75 2 75.6 77,L0A7L.2146 7713 8 84,1J43..1 4 14,2&§6.A2,9 __P tB 
1.. 74 3 756 71,27 18316±000013,2 73 866 ,1N

,JLP )SJ 2 ins 5 0-641AO.a 2-16 t_ L1- 22' 4-.-OVERAWALCULATED 10 9 Z1 12 412-9-
;1516 1tV L19 fS 121,7 122.0 125.o 126,f4i2612 I
PNDB 109, 11219 1030 1i 6 11319 114 
 176 2 
0 
t 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROc; DATE.; MONTH 4 DAY 29 HR: 20:0
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 DEC'F, 70 PERCENT REL, HUM( DAiy 
_ANG.ES FROM INLET_4N D0GREESCAND RADdNS) - - - -- ­
30, 40, 50. 6 70, 80 90, 100; 110, 120 130 t 401501 0, 01--o. 
RE ALPHA 12/73 _5Q, (Do 92)79c 1 1, )1 
50 6511 66,1 7313 7 p7 7217 72,9 7519 77,3 79,3 82,9 82;7 *92 86t9 8258 
_fb NO 23,2.Z 1 L24,L24,L ?.$±2._Sas _64,6_03 2- 92 1 -a856EGA.I 2019~ 93f6
NE 2400, r 6 70t3 73to 74,3 7319 7511 7814 7917 42,4 84f4 8710 92:4 87 5
80 75t4 
L?528100. ~LZL69I, -0119- 8z,9..1i- 080 -92,2-920- 89 2 
NFA al RPM 125 72,0 72,9 7517 76,o 7618 77f9 605 8211 83 7 8616 88,1 90 4 9010 86 63
 
.. it 1 P_A/SEl)1_60_6 17 _22,L_74.6.2,26t7 1 86, 79
7t8,t8 879o4
1 _7210_7416_75-42--87#9,83-
NFK 01 ROM 200 68oQ 7214 7310 74 8 76,2 7713 7919 8115 83,4 8515 660 87,4 85t6 8 0 
.w.....AD RA~tSECtL25D...At0 Z70, .7110-4. 74L6F2lu~tE-z~,&.. 81024. 8458 84198-51.... 3,t.-77 8 N D O1RPm 315 6513 69 7 715 7216 No$ 7516 7718 80 81,8 8318 02# 8310 8Q1 74 9
 
L__ _RASE.C.t..400 .318_69I 201 7I@ 29_0018- 8 O.86 a22 -7,
7---- 6410-

AIRFLOW RATIO- 500 61,3. 6710 6818 71,2 7311 7493 7615 7812 80,1 8Bts 7916 7912 7512 69 3 
- WF/WL._,O _ _30. 5j._ 6L .L6;2 L69 136_.I753 .L79s9__ 8 ,3
800 5716 6413 66t2 68,8 7018 7217 745 6 7775 789 76,1 75#4 lit6 6510 
- VEHIOLE_ JENO-Loo0._ 551 6212-_641- 6...733 
CONFG JE054 250 5318 692 7O5 3 74,3 7 5jg 72f70l, 67 6014 
- LO --- _-46,4-64-6,56 6-25514EVENDALE 1600- Po1 5 

DATE 04-15-75, 2000 4503 5510 5816 61 69 64,7 66t5 68,0 48.5 69,i 66,3 63t8 58,1 4914 
_ RN _DBT MOEL 7 2500 4013-_1 1 56 6 __6t2__60 02 
TAPE X705U0o3150" 31,9 45 6 O, 4 5 "57 56 a 57,Y-59,4 59, a8 417 5113 4416 2956 
F/SEC 50oO 111 287 
________________3t 
36,1 411- 4412
r7 45g 45,0 taL3, 
476 
3i 
46,7 -44 0 
34 85L2 .2 
3g2 24, 3,2 
8000 310 12,3 616 1912 2018 2§t3 '22.9 211o 11;5 
OVERALLICALCULATED 
PN"B 
7t, 
96 
82j2
847 
84,2 
8 
8499 86,4 
'9 9 
5 
9 " 
o-1--'9-
9" 95 6 
1-
9S1t 
9~ 
9$ 
B 
96 inn 
s 
• O
 
to))
 
-- 
PROC DTE -,MONTH 4 DAY 9 HR: 2.N7
PAGE FULL SCALE DATA RELUCTION PROGRAM . .
 FULL SIZE SOUND,PRESSURE.-LEVELS SCALED FROt MODEL DATA N%9, DEG. F 70 PERCEi REL, t DY -40NDTS)
 
..... . - VULLANGLES FROM INLET IN DVGRE6S (AND ADIANO) 
- , 70*- 90, o , 10. 12L 0(.,, i 7) . t90.__ PWL 35)3 jQ96 ±oi3 (j (, (2,101 111)O
REV% ALPHA 2/73 rREQ. (05 0; i 8~ t tI5$,)Z,3 1636,(2 
50 8714 85521 87 9o2 -eat? _97 92 -92513 106 11i;I ? I±2 9412 97 2 9919t0023 1121 11 AQ81
CO. rI NO-_ 80-_.91j6_92 9--- I,7---907 902 900 922 _ 0 10916713 I41i.16418-R G, N% O,_ 2.6  19..... 91 8; 14 j _?j_ i 4 57 j 312O15560
RADIAL 30 rTo i00 92t2, 92 93t4 92? 92, 9215 9418 96 9t 10 

j254 93,3 92 IQ 7~~~1;__9819 10,316167lt21 312213,
 
OIl 211410216 2
VEHCL " EN07S 160 92t7- 92 4 9219 9218 90 9317 96t 9812 99,4 1031 
...ONFIG ....NE-O5A _ 2O 9 1t 92 E.._92__ _ 94 12- '99 4-10 _%gj-" 1 10 i -0 2 169172 
95t6 941 91: 990 10Op2 10414 10613 106,6±05,6 159,7
40C EVENDAE 250 1 191$i 90t3 919 93,0
9'6__C 2p? tl1±
1,j_9398 0 6 11; 1050 1041? 1925 11p9
DATE 04-15-75 31 .891 - 908 901 89P , 
 9510 100--
RUN DBTCMRoQEL 7 4c 8717 -89 5 89,. 90 ._-912 9117 931 '97t4 101p2 ±10 10512 102,l5 

TAPE_ 7D540 5 - 8511, 87 J _8721_ 60i 0-.- 9 00- 92t - 9 41 - 6 Z . _00 #8 

85 8 88,2 8913 9112 9312 96,3 9 ,9
MAR -§T9HG" 630 83,t9 
z61
8 (9514-9518-9L318 

TAMS 591 DEG F 1000 815 84 
-898 
841 
2 
p 8618 d7t9 89,0 9140 J9395 2 93,5 93 93 83,4 10o1,:
 
9 3-873 -83
-1484­8

_._288,DE_K_-_250 _00.02 9-832 -584 _6.5#8_.86t9_87 6_8 
9 16-- 9 17--- 93 14619
9 87 6 8416 82 2
86:6 88t7 90,Z 9t,3 88
TWET 531 DEGSF 1600 78,3 81l6 81,7 314 846 8416 
2 86 B_ 82 212--79 8 1450. (285k DE9LKJ2OQO?76 79 7 3 8;1 77 6 1431RAcy 8,91 GM/M3 2500 7411 77 6 7911 80p4 6018 827 84,0 85.8 866 
 7 19- 78 14113­12 __7 0t -- -8314 _847
_ _82

__(4pOO:gKG/MBj_3I5D 7114__75 i ,751 -7_7 2- 13911
8114 78,8 7?6 78 17 76,8 136tD --
T. _ 9 72t201 73,9l' L -7518 31 7917 __'3_J Cot__6__611__69-6 _ _ 74,2 _ 0- 7 1 _ 7818  __ 2 8 1 _ 7 6FRED I SHIFT 4000 813 7119 

00 _ 666t ,8 74,9 7 809P 3_o__,o 9- ­.__&L 8__ 0 I -5; a 68,6 6812 68,0 701t  2 '74Q 319 739 ---902 013 o1DIAMETER RATIO 6300 6413 67 0 671O 

M/l.po80 6440 65 4 64, 6 664345 '
 , o00 64 4 6355 62,§ 65 6 6516 65 5178-7 0'73t6 74 1 851? 841 5, 451 
OVERA6LLA. 10000L!E 911 07 , 0215 ticZsoz95.29 At5+1614 6218- 6 PNOB 105 : O7t 10,1 1 081tog,1 1 2 1 2
 
?WB 0 9',rio,9 L8,9 0,4.11,1 -12 1512 3A§,o 118,QIl. 
. .9.
 
-PAGE 4 PULL SCALE OATA REDUCTION PROGRAM ----- PROC DATE MONTH 4 DAi 29 HR: 20,0 
- ... -... FULL SiZE SOUND PRESSURELEVELS-SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG. Ve 70 PERCENT REiL 4UM, DAY) 
ANGLEP FROM N-ET" IN DEGREES (AND RADIANS)- - . 
, , o, 90 100 110, 12o 00o 1', 04, 10., .0, 0t 01 
4 )$§ )(2,
 
650 63 9 72$ 6j 6919 7019 714 7 15 7711 8 81p2 12' 8 It i Q6
 REV,
RE.ALPA 12/73__IREQ, (0 52)(O,"D),§t )(, 22 ).,1o . (2jt$ 
16 , 

_._NPEaA_ _ _,_ _63-6710 - 69 .- --- 82,4 -9 7- 8910--82 4
 
SIDELINE 2400, FTt 80 67,5 71 2 7116 71#7 73,1 731t 7519 7710 '79P6 81,9 $616 1 901 85
 
.__t73;,5 HL..-O0 6810 .70 --- - 8414-4t-6--77,g5 4_4-871---e7-7
8 '2 

NFA it RPM 125 690 704 73t4 7315 7413 7612 7718 7?,3 81,4 8l4 84 4 88t0 8481
 
S(_--O0,RAD/SE 4. 160 6812,_70. 72o-75--.74 - 751 6S7-8L.-8084,6- 6-,4 -49 ± 864--99-818
 
NOR, of RPM 200 6613 7012 71S 70 7412 751a 7714 7gO 80O7 8218 84,7 05,? 84g3 79
0 -8 18l -76 36ej5NobL- -.9j RA0/-QEl--25Q 0__ 0--_6 -2151 _217 ---. Z 2- 75t2--7643--7 Z --8,21 2 - 8 
N OD,RPM 6315 68g0 69,5 69,4 71,6 736 7P10 7714 ,791o 418 8Q2 2 21 78,6 72 7
0t 315 

A ORD4C40 1L62- 6812 6?29ti± 49-S2l2-44I-6LZ-71.0±, g-79 ,-799763--6965 5 8
 AIRFLOW RAYTOi 500 5083 63 3 6610 67 7 7011 7113 7310 7 5 12 77.1 79, 77t4 76,7 7212 

HW±_SM1_,no 6305613616Z. -- ---- 96,- -- 4 1-- 69 1 har6 

800 5411 593 6212 6496 6713 6817 701g 71,8 7410 70jj 72,3 ?0p4 64y? 5510
 
_VEHICLE.JEN0-TISooa 54_5, 7-60 ti.63,- 65,-6,61_665-7e 2--72t272 8-695-669-6013-498
 
CONFiG JE054 1250 4o 3 54 116 63,6 64t9 6612 6 1 6915 69? 66,2 6217 5 5 4412
 
LO BVENDALE. 1600 44, 2-01D 66,8..A4,62, 4-38± 7
 
DATE-" 5,75 2000-3910 4798 5116 5496 58,2 59,2 6110 6215 631Z 62 58,$ 53;5 321
 
._PUN __DBtb1.1ODSL _.2500.3218 42 63 _,52_179__8,9 8_6 24-

TAPE . 70540 3150 234 -35 3 t 45?t 48, 49' 51t2 5219 '53,j 52,0 46,4 4$J31 31 H 4,6
 
8
FAN P_.L§E' __ 4Ao000 .42. 24121.1. A,4315 4844415 4 7-3 7,311
 
ry/sEc 5000 1, 7 24I 305 351? 3712 3 38, 0 2 26 1
 
_! 6_07a .7 l8PLi±+4... t-254L224 1.272-24.-12f9-13
i qo 
6000 2,1 614 817 1013 715 1312 q#3 1 5 
4090 92 
8
OVEjALL,CALCULATED 7618 79i6 g5 4 83,88510 869 88;5 9gs493;2 94;g' 989 92'
 
PNDS flt7' 81*0 2 87,2 8814 99y2 9l,9 '93 95.0 95, 9 aO.
 
A-k 
- -
?A FULSA AA r0VT ION PROtCFAti PROC DATE - MONTH 4 DAY 29 HR; 2 AYFCE_ I D .........
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEC DATA (59, DEG. Fe 70 PERCENT REL. H-, 

,
ANGLES FROV INLET IN DEGREE (AND RADIANS) .
3~..40 50..; jt U- jo0 , o,G f PW0 
. . . ., 50. 0. 7 8. 9o, 190, 1 0. .lO. io, 140,.40; 

9, ?7-244 ))1,50,.t5ji.?)ii9..S
AL.PHA 12/73 FREQ. (i 9 6 
-REV. 
 50 94,9 92,7 94tj 95t2 96t9 97,q 9913 toa,8 03t6 t6R3 ±jilo pt6,3 19 14t - t ,9 
5 
1 oi0fl 104,6 jo05? ±612? J13o 119#6 121,3 111 ti
3
,
5 
EGA 63 98,6 _98 989,7 108 117,2 010,123,4 ±19, 47385_______SRhDG, 
 No a.uG §8 ±,7 ±00,o_0 9t 09f2 00p5 ±oi,9 Ic3,9 ±o619 jj1 
 12o#5 122* _______-__173#; 
___RADIA. 32j: FT. ±:j i~i±,o ±,o7 10414 IV1 j~j ±o±, n 102,? 106,6 j07,0 ±J16 1171_ 
 3­i1t9 :± 173I--4 i101 4
( 9 2 12 13 lc1' 1.0tt lj 210 .t1o4t3 106 9 ±o0.7 17. 12j#2 1221 

8 Ot5 ji3i4 117; 0 122' 121;7i17 --
-- 102!4-102!6 101o_10312,205: jOZj1 -30-
JENoTS-,00 -1a31G 0, 5 3T.VgICLE 5 ±12t8 pj6t4 1200 12o2 ±i6,8o _
1 10±o2,6 ic3,8 teCC-F-G -9JE*) 2c o 1-1,6 ±u2plo±7 o203 jn613 o9 3 i9 S6 ±141~9 i2,L!to t6 j120~ ji5u7.z2 ntLOG VNAILE 2_ 0, 1,.6 100±6 jVj 7 10 ,0Jo444 c5:L 4 L5:0 I t15 1171 11.2:0 ±VoSO: 112 14t
99,8 i±.3 tg let, 10i0 16412 6o? i 7
!4;75 -1; - 0t2,3 17#-T 4 101.9 10j!3 ±oj,5 jl6 ±o3.9 i 0 4,j ±oV.22oq9.4 ±±±9jj5,t jj81 7 ±j61.it,
-PUNI~i DB7r-IODBL 7 oo lj i. 
±-o..... - " - "- &-- -n" - -",9 ... . 9 i±9 5 1olo
.4 ±oq.7 h113OA.... AP88 .. f4_iolt0o2t6L241.o4 l876 t,!A10919 jjjt:J415t. 114 j16121161g.j04j 0o814;0 f6 168,91 12 RE29,9 HSG 6 3 ..99.3 9 3 o8!,--ibiOT c 43.1 10 5 iC2, 163,5 106,5 1oB9;jiQ8_10,5 jl46 1.22 jo7,2 i6e­891 Gt/H v0 

40-0 98-- t6 " 9 0210.. 99 .01 0 iX095 i 1 2H pOt 5 ±1 ­"IAMB 59? DEG F 517 107:6 g0j4 ±i4i3 10ii 1to0a9 J 97 __9. 9D.G 76±o±:,oo99024 . 9 6
j(I,DES " ±2.o o76-11;t2 i±±9o'~ i jo4,3mhET 531 '22G_ 600 96. 98!?± 1 -± j02Oz1-ii?.0, 0, ±oS, 
4 to, tols joi,9 10414 j 95,4 j56116 i0o 1 ' JR6 164,8ji~j10 ,
(215~DEG K) 20o 415 7t5 We8 s. 5 
971 'At all8 10, n, ±46j#6 1.______ 10,63a8,91 G1/13 _ 25;0 92t5 950O
_HACT fS 1862j6­81 '89 88;95 in±i,o io3,o ±o~, 6 ±o~,3 ±o6.9 lo515
**u089i RG/HV) 3 0±-91,3- 94.8 6, - 97, - 7. #a- 0-40460 50 1. 103j9 9713_____6____FREO, SHIT___ 400C b9 -L 924 9 i 2:a . t:t1 t2o98 a 9 11. 103'o 1021? 971Ei ---9 -- 5g0-B7.2 91;T92i4 9 0 a 94f 111 ol± ±fl3 95078 9011 9l06 
L4j 91 98j-98 ioO13297,10161lWOcO 78i6 81,2 851 87,2 86_t8 88t~ 8 2 
---ov RxL CuU ATED rj_i1 1 1 T4t53 f6 1 2F 872, a, ta', 3 13110 j3j
~ 
3 j
9
7,r 8­
5 £26. 72,-A~9~
PwDB 12D0.2 122.1 1231 ~2, 2 2.2 

-40
 
co~ 
__ PAGE 4 FULL SCALE -ATAREDUCTIoiN PROGRAM PROC: DArE - MONTH 4 DA* 29 AR; 208l
 
- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SQACED FROM MODEL DAfA (59: DEG, F 1 70 PRcENT RSLJyUM;_DAY
 
. 
. 4o, . Ou. 70, - o , ? ,",4 12 . 00 4 1 1,, Qat 
• ANGLjS rnOM IiE NE D.GREES, AND RADIANS) I I . 
-- REV# ALPHA 12)7 FREQ. 7FE )0_ .. 
.0 711 71l1 74,b 76!2 79817 712 8.j? 3,6 8:4 8914 0116- 94f7 93 16 8776Fj0A -6-7416-76-4-100- 78 5-862413 e314 86,1 0707 892 2,;8, 4 90o0
 
SSIDELINE 24j3. F' 8_ _75,8 79.0 79'0 79.9 8#.9 ±,116 84: 1 86 0
3 801 -91 20 9 ti ±Otl 094 91 5­
(731.52 M) 100 76,8 7868 84,2 814 83;i 83.i 85, 68,7 89,4 9 06t8 96p7 98,3 93e7

_FA p. RPM 125 79,5 78,4 P.',h 82.2 84,7 863 fi88 9"18 9912 4?6:2--3!t 9 7:Y
 
ctRAO/SEC) 180 79t2 10 8j9 b313 84,4 esl 6717 9,13- 9 04 ,121 f 711 8911
 
NFKQ-, RP$ 200 7618 7917 81zt1 82'8 8319 
_7 §5$7p 7 95Z 871,

-- AOtesEC---1,- .- 79. ')917 8313 841g 06,0 86:8 80 
91:! 930 49 07g7 0415-85,6
N D.'., RPM 3.9_76 8 78j9 8o1. 80192 82,3.684,4 6 8A_/9 Q,2 , 96tO §2_1 $10
0, 4ADSIEF4<3O 75,776a,6--799 143 823- 04,o 85o4 8e,3 9p,0 91,7 03#5 95P4 $O,38i,AIRFLOW RAT13 500 72.7 7617 7 t14.7919..8115 ;358.5q,2 . ?012 -9112 _28. 9;3f - 87;3 77,8
w M 8,2 6-'-,7--76f9--a810 79g7 8t82e6 82168419-7- 903 9016 2 - 011W 4 7515
E T O0 70LL_75,4 77 1p AC f4 81 08 02 p7 8 6 66 68 3 -8 12 -?34 2 6 ;4 _ 5t7;---, 81 820-3821 SP1 66p4 871 884 87a 0 10 7010 
CCNFIG JEwo55 125 66,1 730 7b719 784_8012 6 18 _21L 84, 854 8512- 8613- 843 7C3; 6615
 
LG - _EVEMALU 1__65_i,'9&69,2 7416--7714 7818 _7N,0oZ 8j16 8218 83,5 831 7 8i,4 7 4 01 *t.g5
DATE .4-21-75 2000 97,4 40771 74 3 1 71 61 4t65.8 70.4 74,2 77, 77 9 78 813 80.6 86l4 So16 7"14 79,74 5j5

UN 0 t F MoDBE-7 -25 5 ±. 5 C 76,d?3,9l,5 44 76,3 77,6 76,~7?Z, "a,
 
TAPE 43,1C44 6iqoIti4 6N ~ 78 651 7j,4 8 3613
X70550 31 40 t7-  52 12 5715' 5996,69 t2 -516 72.8 63 757t?lo,0 6,
FAN TIP SPEED 4003 37 4 6 3 64 -665 57t4 45; ja
 
FT/99C_ _o .__ L 571. .5u_33, 92i V4 I__
_ _Q2__391___1 a. .34 8755123 __.50 g .0 __s633 0 3.7 2216 34, 1 14 43t8, 47P2 49p 49 90 6 37 3 i9 20*1, 
80 0:_. __ J ,8 287 3 3 P s@ A - 3 9 _ i 5,P_ 412___ 
10303 2 P- 13 6 j4 616 12,7 214 ,OVeRA, L BALCCJLhIED .4 89..64±It..92 , 9 ,2 9S,5 9?j~ - 99 iL3;Lp { ioq§ iQ8sL.A9sj6n 
PNW_ O'100,5. l9t.4 193.o 106.2 j6,8 1OSt, 9q6811010107,2 99,2 
CD 
a,
 
PAGE £-FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATP .MONTH 4 DAY 29 HR# 2
 
59, DE, FO 70 PERCEN. REL. HuNs 9hZ n ENOTS1 .....

_-------______ rULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 
_o 91,? q090.. 97,E§91;9 

, NO EGA, 63 9516 9518 9616 94p5
9,..6~
RADAL32_ 60-6- 96962..
RADIL of , O 98t4 9812 981 915 
... M--ZLS -- 9",814 
VEHICLE -ENOTS 160 1000 99-2 9914 991o 

_ONFIQ.... JEo5Lt2o 98,LASq 9,.-

LOC EVENDALE 250 97q4 9716 96, 91 

DPATE Q4-5-7 5315 6,P,!S
9612 9 6 9,.0,

RUN DBTF'MODEL 7 40o054 9617 96,4 966 

TAPE.94 ,4 9jti 

-9AR GF1 630 911 9,59-g94 

TAHB 591 DEG'F to0 9110 6 931 9415 
. (;288 DEGi _...250_9016..93I 3939 
TWET
..251531 DEQEI 1600000. 1 92l 26G'! _.E 89,688~ . .. 930 934 
HIACT 8.9 GM/M3 2500 8616 899 903 92i 

( ;!089L KG!. 3150--84 48 

SHF, 4000 8B11 85 ; 86854 4-RE 
 RE7. 65000_ 74 8 615 84L 
,iAMETER RATIO 6300 76,379t 
tO000 744 74 74: 766OVERALL CAL0ULATED.& 8l6 _j9.- Ina 
a.1~ L.8 
P94BtA' 1O, 6 1? 

RANGES FROM INLET IN DEGRE:s ,AND RADIANS)
9 411-01i. ) PWL 
115 16816660
9t,2.-93,0 -96, 9fj 10096 0 

1
±910 1014 11814 11691
97 5 1 000 10o±9 10512
9510 9514 
 1l0o5o
t9, 40014-103e2 107p2 1129 tiQtl 12011 117,3- 17010
98,5 9710 9917 10219 t04t3 10910 112,5 1±8j0 1010 
9 1402e10 3 j 1412,9 ± 0012­10P611p ii, 

99,0 9912 10214 10o19 105,2 10919 14I 19jp 1171? 2 170
 
18-B01,- .:67,­tI1-06710 1$
14
90 "99t1t 

-
0±?0418g±39 1±?,1
12 1 16414
97,4 9719 9914101, 104f2 1107,8 I 
98,.o-9,16-194,4.---094j4 106,0 W12-10 o6 16217­
95,5 9710 ?99o ±d1l0 J031 j10,,,10 a5196 2 162t3__8 

961 9611 96,8 9915 ci10o19 io3,2 10410 106,7 30414 16016
 2
0--95,2.963--9 9 ± oo , 02 10 -10.1-036
 
9516 19.2 1.±,3 09 10702 $102 0 . 15817
953 ~9413 97#7 ~ _________99__2_1083 -9.-157-92,49e ­
929 9j16 93,2 947 971 976 1011 98 15613
 
-97 93,49 I9479-7
 
7 8*0 80 9,6 ', 93t 93 9 5946 13..
 
8 8681 86.5 89* 8 9, 941 9286 
76,9 77,0 7, 67 84,1 8 90,2 95 ,7672 
Z -- 2t,-2t- L425r4tfi 
±±Bj 2 Ilt Ij;1 08 9 127,11141 114 129.4;o' 
n-

*1 f 1 

FvH­
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRA ..
 oc,OATE - MONTH 4 DAY29 KR 200 
FULL SIZE SOUh PREURE'LEVEL SCAE- FROm MODEL DATA (59: 
DEG, Ft 70 PERCENT RL' HUM, DAY)

R L7. 
 6o 110, 5 -­30, 40 50, Oo 7o', ANGLS 0FROM' INLEI.0, IN DPGREES120';(AND RADIANS)1 '0 6 -- r 

-F 1 fi w m l| 
 P1 a 1( I'qb5) 4192)
2 )(2
6 944-AI) 124.2)25013084 771 73 Q 74l9 751, 7 p4 7a 186 99 9nt f5
 
. -. O.0 _ 63 .7116 74 2- 761 .-260- 77gl 790P - Oati 03,7_ 86 
 ,--9414---88 6
SIDELINE 2400, Fl, 80 723 76 0 76t6 O019
76 7 77t9 17,6 8,5 84,9 62 961189

. . .. .. ,_7 8 4 
 99,3 2
(7352,Mtl.o.00 7412 763 781j 78 4-80o1i.79,4 61 1
,,1 849 *si9,? 9212 96 2 96,1 -217
NFA it RPm 125 7512 759'7914 787 8013 1t4 313 85, 87,2 9111 9319 964 9415 88 9
(-- 0,RAD/SEt.±_60 75,4--77 1 79--...87 - o04--01l--844_ -6,6- 90 , 66- ,96t_9314-86,8
NFK go RPm 200 7310 76 4 771b 78 8 80,2 81t8 8314 0E 0 
86#9 89,s 9,5 9? 91,3 84 2
 
COS4RAP/S$EQt-250 _ 72,? -? pO Z~.?,J 21Ljj 8g~j,4, §,a...018 a
9tl-92e56?o9NFD 0, RPm 315 700 74, 0 757 70 9 7718 794 1% 831i 8565 8 8 5 8717 90 0 8 71 79 9
 
A - 7SE 400 683- 73 4-74.4 
-!8 f 1L00 
-8713- 6,3-8 
-8511 -778
IbA 
 94 1,L_826-4s. 
-- R/FLO1RATIO 78 5
500 65 72t5 74 5 76,4 788 7908 819 84,3 8518 84,1 65 4 8 212 75

-_.WF'/WM__a..g___6 30 641_.697 2TZl1_3 ._9 _ 
.178-, 1-80,4-22
80663 71tQ 736 74,5 75t9 7718 80,3 82,0 84 4,3 81.7 781 6986019-672-6910
lVEKILEgE-OI1ooo 721274,Z.-751_476t27817-8 12-616 79, -- -67976,
CONFIG JErVS4 1250 5818 65668,a7±,s 7219 7317 7510 7 7 13 78,8 79 77 5 2 731 644
 
LOC EVENDALE- -±1600 55t4 63466,4 68,872,0.71,_.73,2_ 0.-7,18-7 
 --7 4 4 4 7 011_59 4
DATE-04-5,.75 2000 $113. 60pO 641t66,6 6911 6912 '7113 
7 13 731 73a 71,1 700 65,6 53 2
RUN_PB-TF-MODEL 7.2500 4513 61 6 7,L_ 
 io4._J?4__ 6_601
1?63, 66,9 0_44,9

TAPE X7 0560 3150-3614- 481 5412581 61,2 6115 627 6l 2 64,4 63,3 60 58,3 5119 33p4
CAAttNSPEv...4090 2S 37? 44A So?* i tn2 -3 4 ±

-FT/SEC 5000 t,4-SiW-3i P44,7 47t 48i 504 5 D115 49;4 45'2 41?4 311 5!5 
-- -
_f 9m7_3#1 - 2 9 - 2 0 
8000 St7 148 19,4 2117 238 2615 '25t4 2$,o 14,5 8,6 
PNETDB 84249 8517. 8~ 9 0 9 2 g 9 3N94 9
4 1$ '9616 9, oi ; 104;9844a

"4He 9516 70
a " . ; e'3 1n2_n 
C',
 
-=-0 O
 
PAGE FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM ... .	 PROC DATF - MONTH 4 DAY 29 MR; 20:0
 
-... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS'SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, Ft 70 PbRCENT REL, HU 1 DAY w JENOTSD
 
6I 7 ANGLES FROM INLET IN D GREhS (AND RADIAN;)
30 40t 50ti 60 ,_70i 0 901 1C0, 1200, i 1 4o, 150600( )0 PWL 
-
12/73 (0080, 9no9.6 4l 12- ±4 ,0rj6221 14(2,62)(2,9)REV: 4LPH F-REo, 0)o0f7i15)(1 ,61)( t5711117 |(It92)(2199)(2,.
V0 88,9 8 0 9313 89 029 31 .. 7 
NO~1 ,~898~ , 900oi9o,2---- 930 411 9713 101j8 ±02,6 109,8 11.20 10916 - - ___ -142,3 
_ OG.NO EGi 63 9 94 3 94j2 91,P 92p7 92,6 9512 9715 9919 103g7 I08,0 11609 ±11 16719 
Raft.A-. , 8Q 9416 95 2 941 9317- ?4,2__9415_9611 911 lvoo4 j04fq 0 11510 115,6 1.55 -167,1 
RAD 01FT 100 9 66 961 99 95,8 9418 97, loot4 1 4 lilt$1 7ta 1680______71_ 
V ( 9CL 125 961 966 9713 961 _96 10 972 961, ool9 l21, 107 3 1±1,0 115j2 ±iS,1 114 7 167,1-
VEHICLE JENOTS 160 96,5 96 9 97,1 96t5 97,0 9712 1002 10114 10214 106, 112t6 1171S 1±6,2 113 2 168j3CONFIG ._jEwo34__2o00 58 97 0 § 	 03ti.1061 jlj 1155 i0-l 0LOC EVENDALE 250 96,9 964 4 9715 97,4 9B13 10014 103.0 1i4 ±04 l14a1 i o 3 16519
 
DATE 04"157 9; 991 460 1 09 61

- DATE-50 318- 95 1o951 94 5 4. 0P.7 97j7 Q965 	 107jta-
RUN OBTFPMoDEL-7-400 9t 35 91-91 47 09-0 -9 01i1012-0 0 6p 1 01 0 7 	 16214
 
A 1 2 19--	 106,0 1105 1101
 TAPE ___X757fL__50Q -9$,Q.9119I21I 	 984 ioa ,104
89,6 	 .3114Q 95j 10412 10897 ±Q612 lot 96017BAR 29t9 HQ60 87,9 89 903 90,8 92,0 93j3 ,5 00 100,5 102,9 10219 106 6 103,7 98 8 159,3 
5(010399F_ 9015-99,1 101,5 -o±12 104,0 loot - 95 2 -15 -7N/ 8,800_8..288 

TAMS 591DEGF 00 84188 88,§ 80 9,6 9114 931a 9517 97,5 99 9 99 o 9817 93 2 15517
 
K3_a50...70-o87 95

T-ET 53t DEG F 1600 8118 8591 8612 87.2 86 8816 9019 9217 95#2 969 93 0 5215
 
(2051 DEGKL--- 2000 794 83 5. 8405 85 2 e717 90, 91- _93,- 94,e 93,2 94p7 9o,7 868 - 1511, -

HAC T 8 91 GM/M3 2500 776 8218 84 841 8516 87j2 8915 9213 93 j 91,3 92586 e4913
 
_(08!_KG/L.__.....50.. 7l, 4--860_82 --825-83285,687,49791 588149 1 ; e8,987148D­
(28883 	 8EG.. _ ..9oo_9ia-914- 974g 90,2 97Q991 t O5410­
fREO, SHIFT 4000 72,6 7617 7717 7899 7912 80,3 8211 84t3 85,4 88#j 86,0 8936 87t98598 146jO
 
- JET_ __I_0_____QQ _7016.74,3 7516 76, .. j 7i_., fi -- 14410­-28 	 030-7g668--.87,1 
,DIAMETER RfTIO 6300 9 73,0 743 7410 7413 7P1 7715 ,81,0 83,9 8 1417
 
FLMj__ p 71,2 721 l,_6 7S1 3 73-13 131 ,iS .7616 Sill 86,o81 2.. 4 t4917­
, 10000 1,0 13 7, - "--- v6 7,2 ,2 89 94 94 9- , 	 15418 
-93176f9­jiI6--04.108 lij "13t9 lf9_j2jpj 125t,7 12571 	 t
PND 	 10041 1 1, 11 9 1 120I722-1? a " 

p
 
J 
H-.. . . .. . ..	 . - ­
- MONTH 4 DAY 29 HR: 20:0 "
 PAGE 4 FULL iCALE'DATA REDUCTION PROGRAM PROC; DATE 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59;D-EG' Ft 70 PERCENT REL1.HUM, DAY)
3 . . ...- -. ...-6-01 70, 80, to1 110, 1 0 60,
4 o , ANGLES FROM90, INLE T I020,
IN D GRE6S (AND RADiINt) 15, 1 01. ,q? ;.1
 
(0)O,
REV;-ALPHA *11/11w5 [W 7515474'9 3 1Wp20; 1 i4(4§)2740joN0 GREG,_6& 6(0 73 7214 ' 7 p 82?9
c~71724 ,4S 8217 8812 8 16 ?' too,50 4  f(1 fi1,92)C,9C.7C47911 82:3
 
...NO EA . , 63- 694 7217 _ 6SIDELINE 2400t FT. 705 79,1-7410-77,58117 -952 9411- 856­80 16 417- - 871735 7416 74 7 75,9 7g '7814 8atg 2i 8519 96 - 1 8  
71;1 Ms,6 ,7524 8§ A±,2.95 4 1215- 89 4
 
NFA 0, RPM 125' 7317 7 76, 77 7, 7912 Si1 8 , 9 90& 866
 
..... 4?1-7,1 76,_7t L 1S 9921--95--9 t§- 84 8
-,RAP/S8C_.__60_ 8---79 

NK at BPM 200 7110 74t7 758 77 o2 1910 O17 82t5 8790 o, 93 
1 
98t683,2
 
. RADSEM-R50 71t 73,8 7140- 7__0,LSi21_084t 8 , to--±II
01)D a RPM 31 5-6013 -72 2 74,0 7416 75,8 7711 7913 801? 83,3 8598 851789 68419 77 2
 
Lt 0sRAD#EflJ400-658_702-7212-i4, ,__61 _sp__183__8 418--g7, 8311-74
 
AiOW RAIO O0 62 7 8 7N0 79 n 73,6 7418 7618 7819 81,3 8318 82p4 84,9 914 7j0

WF/WX_1_D 0_603 60_ 6*1 66' t 6 Z t4 419 om I.J6 ;-6 a800 57t3 63 3 6517 6Q,6 7095 7214 7410 70 3 7815 709 78,1 747 171? 60
 
54,,_ 6- .EHiCLEJsNoTSjODoo -76&2--7716-7510-75 7.616--S.16
 
CONFIG JEI0o4 1250 51 994 62,0 6$,6 679 684 705' 72 6 74,8 7 72,0 714 64,0 si,7

DLOCEVENDALE 6oa.47 5 
_. _Z.8_716-47,
6_700 

DATE 04-15-75' 2000 4,3 51,a 5 64 6317 6613 67 68,8 69,. 64 6 39 7 
- UN 63 46,15-18 5_" 5717__915 6114 *346514_ 6603-76_471l3±1BtMDLZ0 6 

APE x70 5 70 3150 , 39 44 495617p2 40 5812 59149 532 4'
5 P 

--soor --s - -- 3 4 --0 .5 1445 ;94 2 ,-ANT 1 SPEED, 4000 4 2-- 214- . 4 _ 1 ­41

rlr/SEC 5000 16. 2223i-3 37 38~54~ 4 -144145t 4 It 37,734 229
 
00 1 2134 

11!
80 84 15t7 1716 21,21 10 , 9
 
9
OV RALLI CALCULATED @0,7 839 85.4 84,3 7!4 8812, 90,5 9 '93,9 , a 00,7 ,
 
8__: 'i .- 88 
 9 9,3 90
P N 8 8 5 8 7O E0 1; 13v 1 ­
-- - - - - - -- - - - - -
* PAGE I _FUL. ;CALE PATA qF0uZTIO{j PnOGRAI PROC' OTE ' MONTH 4 DAY 29 HR, 20;2 - _
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM '1ODEL DATA ,99, DEG, F, 70 PERCEnT REL. HUI, DAY - JENOTS)
 
-- " , AQNLS 0 RADIANS) 0..7o.i;FROi IN7 IN D GRPFSA  1) .. #wC 
30* . 50. *O: O7, 00 a.10.jo 52o 130f ~~14, 42) *J I0 @ticop 5 
RFV, ALPHA 12/73 FREQ. c,52)7O)(.7)o)( 2)1 4 5)j±2) p)(2?7)( )(OJ( . 
.. 95, 9 931 9 4ra 96f2 9712 97,2 991; 1juil ±0310 io7'8 115 11613 1117 Ij416 - i2 
NO-EGA 99,6 98 8 9911 970 981,2 99,4 'po1i104t? 05? j0 16875o 12114 122,6 13 1727"3 

1Ot i~ 7 122,6 I 01 1741198jp? 4 101 1±5, 1 a8 2R -'7s -01 I-,..915W 101R 2 ±0.13 ji2, 19t0 313 123 0 121t22
RGDiAL% .3.TD 1 .,1 1 jfj4A  

12#p ±C±,432,CT. N C' 1q~ t 70t1912v4 2211 ii9t
98DIA 15js3lt9J35019 10213 3j2 jp4,9 ±l,76 10914 ii3 f6 ±1;9 7 1___
VEHICLE 
32a 
J NOTS 1 q C4o jti37 L031103t3 103tQ 104,2 jn5. . ?v, .Q917 $i3t? 1j2j-_24V1  1i 11710__ 17 
CONrIG JE'u15- 250 1C 21, 03 , O31 '-O?8 i o3 ,t-:o4,31L528 ±vl,$ ±±o1 3i 3 t1 7 121t 11 1 1151 LCC EVE,,DA. 253 1c3f7 ±02,4 10J14 ±04tg 103f51±C4 4 t 5'1 1 1 1f, ±21f1 1 4±.. %o?,9 
DATE 04-21-75-... 30-1021 9 102-9 i0211 161_102r0 13,3 10418 1 7$ i, :9 116l1 12013 117.3 112-6 171;3 
3;0 164,2 1e6,6 109,8 ±12, 1 15,5 119f3 116:3 ila:. -17,RLN DBTr-goUeL 7 400 1.02,5 102,9 102,? 142,7 102,3 io-
T- X70580-5j~_&a~3-5 ijO''5 fojt j 310 jn7,3 1 9,4 P~jt5 11511 11t 1 j39,19i.t61 168 8APE iO±,j o,3 

.010 to914II19 j1418 116!l 
-1G39, FI?421 8-098. 06 o;107 10265 &151 06t9 
_ 
16a?EPA 29,9 HG 
6,3 93 ti9 004oa5 ± i,04 $04.4 tou 0 l12t6 10812 
O1,3-oo;& 4 16:7 1-09 10c211357 111, 
6 
---TAPS 59i DEa F 1000 97.6 9914 ao0.1 jo±,6 10119 ±Q2,2 jp 3 , 106;3 108,1 1j 9 e2 fl313 11411 11.12 106,2 167t 1661:
)_1250" 96,5 99,2 16012 ±01,2 102,l ±r2,1. i02, 7 IC5,7 l06, 10819 j1±j86 1131 4Oj9# 105p7.2BS, DE3 3
TET 53. DE3 F 6 95,3 98t3 99t4481 1± ilu 3 4; 9 66 j0 7 9 1 216 0 5 i6444 
c5, a C1V3 ar 98 W14 t no12 31964 A01 A b,?a8± 4~ 165,6v 

HACT 8,91 G/M3 2510 9105 961 99 11 99! 3 -i6a0iiI03 i 4 5 107t7 10914 10611 1001 __ 631
9416 9716 t 

-G,/89i KGjH3[ 3j5F89,5 9314- 94;3- 9648-96,3-97, - 98-! i ? 0218 10510 01 o4 984 16210
 
6
FrE2, SHIFT 4ce0 O68 8916977931 9219 951 96ja 88 98,16 62a3 I, 3.04 6102,2 9518 0_12 JET -" 9-- B-5 - 2 "- .4 -92-929,6 9 93,3 93 96,6 97;6 , 021 I0Q9 94,4 
9317 
DIAMETER RTIO 6390 82,2 85,4 58 1 894 B83 8, 916 92t6 9411 96 5 9615 1015 816 3571
 
- 9817 , 581'
DFU-8---a-7 98_1850-87C-861QB71-88z 5i:7 96.6- 972 719- 941 

Goo_1007619 781J5 831-8 8611 85j6 86,7 e7zif9zl8SL.84.070 99,4 *6,2 951'16.­0ER~A~ULA~wit~ii,5i3ITi~~i~tri~,iit~ I~ 9 j~g ~2g?129012131:1 2!l:_________53____-
3 ±PNflLuP9t121.4 12205 i23@5 124.1 ±24,7 i2517 128,~ 3p5 431.7 435.3 137,9.±c. 
HI
 
pI
 
C4
 
Y _CAtE DATA.REDUcTiO PRoGRAM_- pRo0' DATE ; MONTH 4 PAY 29 AR: 20:tP AI4__FL 
-FULL StZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nTA.(59: DEO; F; ?D PERCENT ABLg ._HPA!L
 
.-"ANIS INLErt N DEQREI S,(AND RADIANS)
RO 

,
/)OU)L $0 ?00-10, %)*1t eg. Ie- 11~±., 103ha..990 0±
-RE V. ALP1A i.277rEf5 ) 0 , ?o iI . jo,7f,5)L9)Lv( ) (, 2)2,, )(O , '
 
__________ t22w21L2A~albtil!ilkc 5 )c .72)jP,99)(2. ?7c2z. 4 4 )(2. 92)(2., )1l1- r (O
 
NO A _375,6 77t2 79.. 789 olo SIPS,45j 84: 87 8 9t6 ,5 94 7 599 87

Bfl 761a , 8t4 8_86, 6919 6 1001, -9jo2
SIDELINE 44T 1 7917- So I .8. 

.. ,2 "796- 44 -8212 834-' 8590 89t2 89817 g . 114 t8#8 93t4 
___4FA .__Q. 1 79,9A83 . 2r7 8 5 "2. _ 98. 9915 §7j8 9j12 
00t,RAD/SECj 16 7915-6116 82,7 84t0 8414 861 881t 89f6 91,1 94g3 1.- -0xo19 *616 8B,6 
.. A D..nR14I 2a 75.n 8±tL.. 8212,.3 8914__VIl,72_6S 2 3 
RPM 8o' 8.3., _ 4
C 0,,RAD/SEC) 253 73,5 798 b05 b4,4 8417 8610 8619 8915 9112 9311 9619 90 V413 8511
 
811 .42a SidL8,L.26,LB-9ai9_93*6 95sej7i4__;±j 8216
FLOk RAPM__ 741 
 0o 84t2 85t5 8717 9014 91 9 94 6j0 o#2
wRFLOM R8T

. .............
50 7i,7, 79t4±8- S. ., ..13 . 94. So
 . S.-- - .. 4d ZL 8 98A 8,4,9 . . 9..031 13.-99 a7.-671.--7714
 
WF/ST 8.00 6 0 71t2 751 ' i 6oO 81j3 8314 851j 8796 89f4 899 24 5123 850 75,3
 
- E OT 0E'C671 _ 3 0 7612 7912 80115 81j4 O3t0 85 5 a6t8 8619 8707 Si l 6 1
 0 0 3 
-CCNP IG JEQ0 55 71j9_5 ?npens 8L±4A, -- 86,8 85j8 1-122-_§~417 L,_7 ,85o? t 660 
LOC EVEiDAL- 1610 6±, bdt,729 76.3 76t 78t6 798 82,2 83,2 833 84 1 3 75 6
 2 5 _6A 6998 
 1 7- 137 

-- 0 1f - 6 t -- 9ff-7s 12 7 4 7ON,-7,7,TF07,DEL--7-27545 64,447,
 
DATE 04-21-75 20600 2 64 t7 69,8 73t2 7613 76t6 7! 9? 80.2 80 5 o Z'-79 7 70 , 5 13 
7 

TARE _X70580xl 3 1, 4Qt 4 5696 646 6, 647Ec6 69 67356"4 2 1
 
363 51.i 8 6T/.97o 64j 5 -6 1 - 46 3X1 72 -94FT/Sgc 5000 2j, 45 2 52 5 - 1 6; sga . 
uEL A ISO9 14 2, 932 4 9 4t4 7 73__ 47;3 -46 .2-6,39.8 

oN . 22' 1, i3 12.7 3? 171 8.
,. 26 243i 

1 2 7 1 1 3 iZ#4 21 6.2 5OIT't '-] i
 
i.,
 
t~V. 
IIgo
;
1  
NVB 07" vat
 
--
"
 PROC'.D TE M;0NT. j '$Y 29 HR .E ­
- PAGE 1...FPLL QCAL-RATA R OUCTION PRO3RAM 70 rERCE. REL. ; ODAY-FULL SIZE SOUND PRESSURE-LEVELS SCALED FRQH MQDELDATA up QEG F, 3NGLS FROM ItLE7 IN D ORE2. (A4k ADIANS) 
. . . 40..  6 o, , ?6 j4a iT6. t- PHji,go . ijo 140. . 2 ?) 2 4 (. (, ti_-L.L.J L
REy,_ ALPHA 12/73 FREQ. (VA)O7)~c~~c,2(.oca)1?)1?)2p) ±6613 10913 1110 1s6 10 IO16 
.. ...6 93;9 i 926. 9317 95j2 9 , 97.8 901 3 
_EGA 63 97j.3 97,S 97,6 5.8- 961S 9.92 122,4So Eli 1 9t7~ 9 9 8to 78 io i 10211 jQ52 IC-p2 117, 1211 12i6 7 70 
Iq9g 01 9 1 100 g o,3 Jp4,4 105,4 10* Il 2_1197# 121 2 o#7 12gi2D L6 F t 991 193l 9 

.. . .. i__ ..
_e, ___,Aa--4 _ .. .. 1Q_±,_ - ... ±___1. . . _ " 1±8a

-- 12 13~1±0:joltg; 109 ip4 105 6 7# 11281 120 12~ 

-VEHICLE - JENIOTS 1oi 3 9 12,8 117t6 12,82 141Z
 
9A' AL1 jj:4 lA:e 7i~ _.6 L~l 9-0, l17_.2 -5_4,CONFIG JEqoS 26i g.8 131i2 l 10218 i5316 iQ5 I7p10r 10 , 11± 112S4-' 

- Z2 3--210011 01f,r?. _2 1C_1t ; t2
Loc....o EyEOAL - 25' 1a-- 2 ,91 _ _li 
6
­
4- !73-5-1 1O7;7
CAT" 4"2±5 10119-101!2 jo1,4 1oo 3 it 2 1o011.ioIP3 2 j0 2 J414 1178 11
5 
10 li _ 1 -­5 7U - 11 4 t 9 RJN DBTr-IUOEL 7 41a 1Ctoot 11L i o. n4 ±9 4LL o6 ! .±idz 6b 112,41114i 11 1001 173A-E x 2 

BAR 29, 9 HG 63 Y.6 3:1 987 42 917DOo.7 Ii4_oI4±o t1_ jg6 1 1io1,l
113l2 1I 67i11
 
8o34t9$ 9 6 10115/0i41 1 12 i10,S4 1
 
-,4A- - 7 1Q9 Ii018-109o0 1615 j6 414­5 ja3' '313 
. A.1HO8 DEG F 9513 976 97A 982 6 99,4 A 
(t-12 --- 9 -' 7 9Q,3 9 ,4 102 2 105t6 107p t2 Wit 5 163,7 
..mTdET 53t DEG F 6;0 93!~95: 961 979 o 9§1g_ ;;13-jfjOl 061-g-64:4gyjgC___8_7_9____ (2E5;DQG KRFH15j 9e41 9 ,7fljC97± 9
 
3 i" 5 3 7 ­091S 921; zA. J4,E.2!,L98.. .1. - ­9318 6MACT 89± 251a 102115WK3!3 91t4 K1393p508 9419 962 971 ?8 89tio4 10'51
3 '0 1 5 
FRE. SHIFT 40004.3.87.6 8 _4 8 79179 L.. 41 2Y94...I:&. 8±0JjR4P112- 96138 15617 _ at 714 14p 4;­JET---9 - 501 817 - _67t 81 8t13 9i,2 9 2g3 9 312 94r 541
_111
31 8 6 5 83 64 8Z4 8868 ' 97,2 0616 939 DIAMETER RATIO 633 78, 
u10 87$5 8667 90; 4q26,24z4315~c~o 50t7? 52t279,389,712, 8512 
7 8 
 51B~t~
130 76,4 76!3 77, 78,4 

UVORALL UALULATDV0U ±u, ±11.1 _Ti 4g 1 1 & 40
.42i ~ j 96.1,tW211 1 7a 14-t 112ld ii2 1 ,t l2,
PNDB 1±8,2 jj9.4 $2g'g ±20, 121.,0 ±1.2{, 2,8 t24,. . 011.74 0332, 30..
 
CA) 
*tt CD 
ca
 
R...T. ......- p--ROC:_DATe : MONT 4 Al 29.A eua 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCAED FROMMODJOL DATA('59, DEG, F; 70 PERCENT RSI.1 UN;_DAY . 
ANGLES FROM INLE IN DVGRrES o(AND FADIANS) I, 
.... 50 _?07q_69.4 _7215__74 7_76,t__772.8c2 -01 #5. 87#4-89t2 930 )t2 )I F 
NO E5O -3 73t4 75t7 77S 76t8 78,2 Ojoi i 8410 85#9 920- ;7t7 96 1 
314ELINE 240o._ Ti GO 	 74Rj7_78t8 __ I 82,4 _,§ 9 4 -510 ......1§ 72 8 9928 

... (731,52 ) 100 75,8 77f6 820 80,7 816 820 631f 87#4 08,4 214 ,712 *912 615 9?32
 
NFA __ __125.781D 78 4 8312.88±2 822 34 85.0- 976-89;a__4 9910 -?o4
-6 

-0,RAODSEC) 160 78,0 79.l 81,4 82f2 8312 84,3 86,5 fiz,6 88,6 9218 14 1000 419 8719
 
, 78G'j6-79o 	 84l6 8 89;5 9j16 0514-07,0-9110 8311'082,6 _82,?84r 

NFD RPM 319 76,4 7813 80,3 8og_ 82 -2,S8l3940.o,4, ;,01
8919
0 RAD/SGCV 400 74,4 77868--70--1t0 81,5 82,7 831a 8,7 87,7 	 ,9 91292g5
678,9, O& 6,_ TAIRFLOARL..8I......Ql1l??,.7~H RATI __ _ 50o__7 ,U 76,2 7712 _91_ 8 _ 22__8 	 00r5-81-1901 1- ?Of 
WF/WM 8.00 630 70n-74,4 -6.3 78,2 7 It 8111 82, 6 67,6 ,7 , 	 o
 
79 7 	 _806889-1 89_717o00 67,2 72,3 75,2 7 70 	 8 4 
_752 740 

LCc-"aVENDL --- 1600 3- 66,-699-73,3 74t6 758 76,8 7910 79,2 79,8 89.1 79,3 720 g1l
 
CONFI JE"55 1250 	 63.2 69$8 72t4 61P 7710-781 il8,7J2,2 8213-8208215 060 
DATE 0421-73 2000 5472 6214 6615 705 723 73i 741976,4 76.7 77tj 7to67 6U 7 55t1
 
-RUN-U0 -oCzo3,97462B6, 346, n67247, 2n7227, 62,4 47
 
TAPE X7o5" 3150 	 39 4 61f6 56,2 6Qt9 63,0 64 6,6 6 6 6L 65,2 6316 54 4 35;q
0
----FA-&TTP_EE--4 -26-9-4i- --54-457?9rI- . 87o ,4-534"--42: I-7 ' 
544 	 2 , 4613 33 4 7.3
FT/SilO 5o 18,2 33-3 4135 488 

4 o9- 3 

80o 8,j 17,4 2, 24S6 28 7o2 268 25 72-114 10
 
630- -- 7,18 2716-1"t"--J71-4i,243,,- 2o2t o54
 
OVERALL GALOUI2TM8 86'4 88'669? 	 4.7 15,j 99P76-~~ .
 
pis . V 1 . o . 0,o . 9 	 ,t, 
,t.
 
S.i
 
PAGE I FULL SCALE DAT REDUCTION PROGRAM MDLPROC DATE - MOt N $ DAY f9RHR: 
RESUR RONMOELDATA 159, lDEG, F, 70 ERCE EL Am.SAYt42N0TS?)--_
F6L SZESOUDLVES-SALDFROM INLI& IN QDGREES.(AND RADIAN;)
L I SANGLES 

, 1 160-'­
40 5771 t6 1063 it )0 11012 i" 

3AL ,7.C04?0.o 9 o, too, 2o;, 1o,. O aPW-

Aal1o 22,9 _9S95 413 9t,8 100.1 10 (2t6 )(2'.19)(41 )(91- fl,o 64.75,92) 2;qq)C2.?7) (2jj 66
REY Do 91±, 90,7 948- 9 4 

,N% EG 63 9613 969613 9.~ 95,2 95,99, $o01±,9 ±1±0,0i9i0; ~,: 
so 9
6 18 98 4 9714._96p2 96,7..-9615 ~91 ±o,4 ±03i.4 i0Q14 ij4,2 120t6199173112'
RDG't~~ 
 979 8 0 -o' 96, o1041105,7 11512 12010 119 17114-,RDIL 202 too- 017.- 96 98 5 983 %0018 110 1110
-
RADIAL F t250 9 , ?10, 999 99t7 lolt? ±01 00 14 tills Ii710 10 4 17112-

VEHiCLE JENOTS' 60 _1oO,7 oo 4 aoo_? 10015 too,$ 1o3,4 1o49 106,7 112ji 11011 122j5 lied 45 4 016
 099 O, 
±ot 
_ 0 -4' 106,6 11, 1171 i ? ,4 113,P.71 LPONFIG .____JEro54-.8 200E 171 2
LOC EVENDALE 25g 
 
1009,ICO 4 9 ,3 to,1 ±06,8 ij±4 11j#9 jO ±1719 ij3j
g-.41.51 49ti
 DATE 04-01-756 311 96Z1 9 944 997 15 105f9 0X 1676
-819 99 

~PMDEri4O9799'U 99,i. 9913 98, 97 06 i5910,12,±65 Ilil io7,5166
AUN DB1rMOEL-

TAPE -9 .KZ706L 5 00 9018 98,1.27,9L§0.' 811 99,O o03 ±02,9-10515 10§,BiI±,0 1141$ l8
 16512
10518 10- ±o;4 ±136 1 9 102:3
9616 9718 98,0 9893 -'$0010-±o
...H 630 9, 962 

Nj 9633 96 1(08§39 11It 164 __9?4 

TAMB 591 DEG F 1000 9001-53 943- 9513 96f8 9619 
 9818 10610 0218 5L07,5 ±P13 10417 97 9 16234
 
2 00 9617 100.2 10213 104,2 10, ±06 4 15915
93,6 9411 96,4 61 100,16 94
0,19±, 927 4z5 158#--­j600 87 9gt 9513_971 0 101531 DEGFL2@tDE' K.. 8g 1 7J, 927 2 ._991 1 1021 9 1 _16TWET
_ 2 5t._ G' KI._20 _ 512 8 89 -9010 
866 0 9C16 9217- " 9716 98 3003 j035 158,6
 9 414 1589-
HAC 8,91 GM/J3 2500 
8298 876 e94 9098 

. (,0089iKo/IM13150_501 9_09 _.849e2 I2808810-9016--92*4 95t2- 9.94-- 98,4 6
 
!REa, SHIFT 4000 7716 8117 82t2 8492 64f5 8595 87,1 9013 '9112 8 1313
 
97 1'10 t...go848
8 4L2 I­
'DIAMETER
J-
RATO
9 __QQO.6307~63 7 6 799k.LA1 -4 
3 8M1 78 
.6 
e ?7 t 
_83 
766 
6 8412 
84t4 83t_ 
15 88940,1 4419771 % to~ 9  96;1 

DFLDM 500 8000 3 743 76' 94t4 90
,00 qooo 72, 7t14 l,9i--t,* 2'________ ±9-3 1h- l6 410251 93ry,_765 .9-T 7!..Zt 

3%%~p 2 2-
H VRLIACLTD0.01411.P4 ;" 

;t al 2;
21 a g;00&? 21 2 6L12It67i 

CAli 
PAGE 4 FUL 'SC-ALSDATA REDUCTION PROGRAM ... -.. PRo, DATE ;-MONTH 4 DAY 29 HR 20'0­. .... 

-- FULL-SIZE SOUND PRESSURE LEVELS-SCALEoFROM-M-EL bATA (9' DEO _F, 70 PERCENT RELM UOMIUbAY) 
30 4 0 __-ANGLES FRO
'7 0 94 INLE7 IN DOGREES,(AND RADIAN ) - I1 0 110, 120 1304 50 1§0 
50_ 68,1 69 7 76i4 73p 741, 70 '7 0 8016 86,9f)_(292 )(216|(2,1
NOEGA_.,.-6, 720 752 -762-7O 677083j7._6 6, 97#- 9514 - 7SIDELINE-2400, FIT 00 72t8 76 7 773 7712 78f tO 014 8218785. 89 , 941 9 80954 . 897t____(_3., H.1 70073  1 01 -7? . 831 8 ,j _9j ,NFA, O, RPM 125- - 7917 80R Bi,1 8i47 8410 861, 87t9 9216 9646 97-19 931 88'1 
.... ( __0 i,.RAD/SEJ_0___ 7612--78 3 __ .. 
_9__,__________
,N of RPM , 200 710 7 79 s 8118 O117 8315 8419 86t5 8719 9115 96,5 98ld 930 8417
_ _R_8A sE )__250 7$1 7 79t __2 1 S i _3_]12_z 8111 _, _9 19_ 9!.,, 12- 21 -0316 
NFD of RPM 310- 735 7712792 v; 013 81t1,83o 8009 87,8 00 92,2 95Q S 7
-7 -­7Ps t. 4 .,,..L-7-2 ..6­ 7j89 8-
AIRFLOW RATIO' 500 69 74 7610 77 5 7e,4 79g 8 ,8113 8317 85,8 B81 89,1 9 7 82t4 7213"' 
i'4E/Mh1L 630 663 7 1 74&L 8 7J1 -017 00t6 8 3g48_,3L852 9 ,O--o..v--69.Q 3eV6H3,1.9L 800-61 7 2 12 7- 6 7618 8-2-7913 8111 8317 86± 8 86i2 77,& 64 8
_VEH-CLE.-JENO! .0-00 -01672I1L-72 95.5---I60_76t2_1. 17__6jt43 6-6-3 7 ONFIO JE54 12507 "64. 6 67t§ 71 311 7319 761,0 7:13 79!8 80, 8±,o Sol? 7118 572 
__60C -EVENDALE 1600 571 6 6-6 ?_68 D12.71t4 719 - 7 6g0 '7618 - 771 7 1 7, 6613 51 
.DATE 04-5.75' - 2000 4680 561 641,4 646 6811 6817 17115 73+3 74,3 73,0 73,8 73$ 6113 44 14 
_ AUN m 4FJ4QDgL_2500_ 15 1i _67 6 60,9_6,Z 641,6 64_696 4 7C,2.69 9,__.84,1.. 7 
T x00600 3150 3 44, 07 55 77 D8l8 61,7 6 ,12 64.19 '4,! 6312 61 461# 25 
-FT/SE 5Inl.60J r 351 4± 0437 45 5 47j4 49,6 5Q.2 4 9247 266 ,7 
6,0L 8 '2it '2 9 3 
CVIAOALCULATED ,_1, 9 087j4 89 912 ,8 t91i ,7;Q-03_ 
ia 
.5 
.. ... 
_ 
,, 
'1I-
,,­
, , 
I 
PN, 903 9• 4l ,6 ,, 
; 
4,h 2r g 0 o, 'l1 
O7J 
CAh 
PAGe j FULL SGALE DATA REDUCTTON PRQ3RAM PROC'6 DATE - MONTH A DAY 29 NR;2s2
 
PULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159D6EG, F, 70 PERCENT REL, XLRJIj.AY vo4E$OTS)
 
. .,..., ANGLSS FROM INLUT IN DEGRE (AND RADIAH$) ,
 
-#O - vv. 7-ru 30 ?of I 0, 140 150 ,D --- r- -- PLI 
REV ALPHA 12/73 FRED? (O,5, ?C07 0)ta1p7)()k 2, 4)(,864,(:''7 ­2 1ry( 
94 957 9,1-4 e W it0 p 3a j 2 11219 166;6ESt.. . 91590 9':l 9 9 

NO EGA, 63 589, 96 8 5 99 ,2 102 5 1044 1 4
j1 t 119 6 11018
RAOO AL 20, PT, 50o loll i lo1061 -9 t 9 1 ?O301 g 9 1 ie? 79:.j 2zo12 71--Y21 ON 
RADI AL 2O ' L "1 02 4g1 5 211 118,2 121 13 172 ­21-o 1210 

2 31 t_ f3 11 ,2_16 2_ __12 _ 3oNFIG JE105 20o 1 7 10312 o t,' O iP 00 9I ELE  NT. ---1 0 1 C±3 10210i 2 1 0 3?fig10 q,8 104 7 06 7 Qt 6 8l L8, EVENDAL E 25 1110 3 11612 1131' 116 116j2__ _
DATE 04-21-75--±315 I67 io ~ij- g 1 7 64__2 _'­
103,P 1064 M I 1 126 124 0 14 70
RUR DaTF-MODEL 1 40a 1 1101 9 102f9 ±02, 1 

--TAPE - - X70706--500Q- hj! 101 91- 991iO 01-D1-0 0109201491611214 1001 1681 -­
o110 188
 
IA9 DLE JEG O 10Q 91 1 00 4 101a-i26 ±02k4 103 io4, i5~jio$9 10± l i9 133±8, 160 6
 
_ ___00
_ ,I__
- Nlo9G - 4 6
1lilt$ 1

-DAS4 DEG-- WO3 515. 9 14 9 91t9-10115 i24-10218 10512 ,12 1 11 9 157 

___________11? 
__ Q1 - 91oQ 1~o9 ±7-O1,o 10j 4 012-10613 jotle 1 6 1'1 18j3la1016 10101DE 00-92i 
 f9 102 1 v3 100I± 0 1.014
tOOT 53EEDG F T412,600 29210 6 i t 104,6 106,7 x60,6 LBO 1017 j611
 
3
HAPT 6,9; G1M3 2500 89ia ±16 9 to5-99081 9y 0 1 t @495p±7O6 jj415 ± 4 1631­
1 .6 
051i 921 041 4 8 8 2i'9 i 6 710 16794 
-O 209l N,/M3 ---310g 87,7, 91 9 ±01, 9 a- 9109 T01,2 o4 0 4 1 92 t1 16 103 1081-
FRE- # SHIFT 4000 9116 689Q41 96f74 loa9o8,949t 94,8-t9,1JIo;Z±1 S 141 91020 91o9 $ 699keYEfl 63  0 1 86, 1 5J9 196 t 12& 92,9 

- 509 4-02 ,8 1058 ,1lt"I210 , 95t9c 158 -"
 - 88T-E9-- -4f72(7 91-9- 2 ±06-916" 
6j6--97g78-98j4---?97
 
HAST0g0 *. ± M 836 99o8 to 04a 917 4 s71, 9672' 96 9 971 59563

FDM-8j08-0j a0K-77r9- 8 - S9 2.Ulp 3 O,3 aoO,2 no68 7- , ­
0_ 5
0 9 6 ,
-- S F PIoQK/ j-7? 2 2 1 4 9±gg 0't5' L aIa ±o0,74 u6,4-±84 
o-- E -0O- 378g9I9~ ~6~4$9, g~ 0 ~ 1g~-9 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION RRQGRAN 	 RROb DATE - MONTH 4 DAY 29 HR 29,2
 
-p- - - - - - -- _ - -------------. 	 - _ 
UL ,SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM IODEL ATA (59' DEG' 70 PERCENT RELHVMLAYl
 
-ANGLES
.. ... ..-.. .	 - FROM INLET IN fGiE  (AND'RAD1N ; 7 - ­
ojo I 
 o V ai 	I0' oi ?& 130' 140. IJ50 160~;8of Of 
-RE~r-ALPNA 12/7- Rnnr-Ie;d;1(of[1 	 hci2($$%t1cS 	 t.T)sa2UP)22(,~C26 
4_ 70t1 6 1 7 to 	 717 7j 77y 8012 q±1 ; r36 jip0 8 92J2 T314 8 16 ___________ 
NO-EGA -_ 63- 4t -7?,--718- 79p -_79 jQ 8J- 0- $N ; 3gM' 96A2 9616 8914

SIDELINE 2 0, , *- Y7 718,7 $52____t_9716_WE____1_90_
97,68992l$09Bto.010 

.... . ,52 )73--- 102--77J5 -7i 81t9 64 8 04 998, 99t4 916- 922 
c3 RpMMt 12A 7 St 8:J 884 ' t$W4 9912 98A' f513 89 
t O1 RADIsECI 4-- 0814it-8 Y2-83 -084j714 -681o- oil-Y4t6 iO0y*-loot*1 -94t6- 81 8 8
NFK 0i RPM 200 77? ,- a T 63t4 85j3 8710 88 s 36t 971 9 86
-(--Of RAD/yEOt--2jj 1 7 1 -6 14-863--g 36 -jr45 -9715 - 84 6
 
NPD g1 RPM 6~16 7 is gSio 801,7 62t2, 84p2 85?9 67,9_ v1p 248 95,, 96__A____________82__0
 
.... ----0 RAD/SEG-1-- 400-- 4yO- 7 -7: 0 t - !214- 94t 9 A'a' 86 -
AATIO 50 77 7 4 8217 8474 87 2 9114 93t 9 2 3 854i7719
 
4

-- WF/NM-- 8-00 	 68 0--IOrV-771 --V1j-±-f-SGj L81'C% g *68 S v ,
Sol 7$?9 79 S 8' 0 6 S't 980. 8980,j 7 '3 77t5 t 6yB911
-- VEWICLE--- E5og 0713- 8 j±, 87 0 -oti- 3JENOTS,- 5,7--7$'5-70#4--99 2-811F 8214-83)-- -- 6- 89

PONFIG JEO05$ 1250 8317 7116 74p9 78g2 lot3 81,3 86~ 6 8-- 37718 6±6S
831 	 3,5f861 
- 40G EVENDALE--1600 -5910- 61,3--73,4-76 0-8p4-79-,S- 8 1---04 S6p7 6308 648 84 3 77,8 66 
DAVE 04-21-75 2000 $512 01~7 7075 7315 761$ 7713 7t 4 0' *410 8o17 81,7 78 7015' 55t,'____________ 
- R DD!FI"MODE%-- 2500- 48y -o;-660 -7o%7) -7k 756 7716 -77#4 771po P5.7 5 64,4 59'____________ 
7 CiX0 o 10 59p 9 69.2 65fti 2 6 9 $ 711 74 71 % 6 7o 5' 66 3 64-351' 
- PAN-TIP-SPEED-----4000-26 449 St 9--9iv-62a-647-660--66it-6,7-- 61 ta, 
!T/SEC 5000 j9i 3418 4 j5 5 4X3 57,3 581;5 84 514 57p7 55)6 498 36t2. 416. 
6300- 2-01f8631 _ _-3_2f3-4 -- itgz-4Sw -6-4212: 34-4
 
C L08 ' 7L
 
O_________________ 64897, 97 94
r 9 9670 9911-10210 030- 710 L1 sts9- ;PND049y§4-4 9'--9Si"f. 10 *aflob O-7;&y 0 ' 1 srOv-. 
4. ".1- 12ii 	 --- i ­
-----
o~ofl

-~PGE1 M P.ALLPATA R&DUOTION PROGR PR0CA D4EGMOFa 'TEL. A JfOS~L FULL SIZE SOUNt PREnEsil~EVtfCS90ALj5 FROM O ~q RADIANS)ERcE I'rT IN D GRFF~S.(ANDI045S FROM4 1 p. 40, ij3 ±~a .0. ' 0 4 WL 
-
3-- 4 0. 5 60 c Bc. ?0; 190. 1*' 
-0 

FRlE 7§j:5?jc8;146)J.g;?J A __REV, ALPHK.ZflS3 
- E879 8t9092 81 ?8 9813 10t __________ 1t7668 913 1 1011~3 1±al? 101,6 

NEaA 9 .B 9103 gill, 8918 911$ 91,1 931o S5,_ 97,2 90 105,0 1i2,4 11413 10918
 ___6a 

931o 01p7 92,2 92f5 94F4 96f4 90,4 j6115 ±D8g5 1l4jl 115j7 1ii, 616LG, No$01o 00 94,1. 9Z0 
±oo 9412 93 t4 9416 93tQ 93t5 93 _52 9016 99,8 16313 iD8,o jj10j,3 j2 115t7- 165-Z20, FT. 

__- (98, '1) 125'-9513 93v4_ 94,8- 9~t4 91,9 '9417 94p7 9911j igl.2 jbSt4 ±0817 ±±a,4 ±±a,6 i703

__QADIAL 

±6 9.o_ 9Z,7 94%4 94-1 41951 5 91?:9 9?,0 j0Oe, £C0,2 ±o929 j1j16 j j:4 io, - 622 
-Jtt4TS
VEHICLE 

_____7____168
1F93,r3 9 3 17_94jfJE-0oSS 20 93 15-- 94j6- 96,f0 9 7,r 9918 Ic±,4 ±F4,5 108,1 1080 ±0 19 1 
-cc~rIG 

__LCC EVENDALE 25G 73,7 9314 9216 95229zE5614 97gLA-99S ioz:§ i6512 j96,G 10911 11012 1lo1-!621 9915 ±o±,7 ig4g5 ±07j1 j0816 1Q8j3 1oS,6 __________161,0rAtEV04-2 1-73 ___15 _937 9 3,4 9314-03l3 __93,71 -95, 961a 
_i615
96,59 io±,013 ±g4j§ 106,6 10718 ±0BQ 10511.
RLt. DSTF-eODE0L 7 4cc 13.3 93.6 '3,b 934-91 95,*5 34 9401t-- 6,4 _0?joi jo±,±312 ±05,6 ±06,6 1o0,4 lotl __________ 6088x77rr-50oft9it7-92;692,10-92,P1~9
TAPE  9 160.5
PAR 29.9?sG ____ 0 9j19 93.4 92 7 92t 93 4947 96,62 1 4_jA 1531§ 106,1 10Z,0 10694 103,9 
-6Io_0N/2 .~?39, 93 9_a~ ~ 6 4 jj4 J 2F7 144#9 jo6, 5 10~p4 1 
_8, 95t j 0Q~jj~ ±#5T~B 9 DEG F tO_96__ 6 9 ~.513 .t: 2, 7 01 5j3
±0to ~ o,TA- j288 bEG KTij 253 950-98't9 -97,9 960o 97, 97,i 97,7 jei,2 10±,' znfi 

___IIET53, LEG F 1600 93.5 97t8 98f7 98z16Y9,t--97,5 9@±2j ±erj1042 02,_10,
 t5914
 
1g -97,7 lot 9918 9914 10016 103ti 10311 io115(2p5# DEG KF_2C00$±,-6-95f4 96.6 9 7 4 _98,6 907 5
97t 99,4 1 7 91961
HACT 8.±013 2o 891Q 93 94o3 96963 97,i 960 9707 98,3 9 6t 5 9 7'7- 0561694,9,09512- 96#5jfco; XG/3) Z± t872V±,2 3j79,8 96p2 97,o 94 0 5# 8 9± 
, 149I 91_ 1 691 509t 1
FREG' SHIFT _ _ 400__ 8 8,8 6 t 8ha__ it0s 18,9 941f~,9,9,!~64t.41~94  152080211 ~6 
 -t92t7

_____~a-5H 
 t t~85872 881e3-e~~rjsj8±6-2,JET - 9CO lsfl'
1 89,g 9jpl 3,9 9ng
4i ~1 5 89,g: ',63P0 7809 82,9 801j B5 8-6,?6 872 j ON 8 8816 1511
-DIAMETER RATIO 8 8o 
-8 86,?Bs5588t* 87 91t62j7t$82~ 0 
78 6 §7t 4 4
a-9 S,10C00 74 9 7618 77L3 79 j1 t ts5 B _6 8.1- 894_6 86912 8'L9 
'Ri 111.1 n__I762 
6 "1 90197 ,
 1# 1 9610
HN81, 

_T_-i ' i 
4 

PAGE A - FU49 SCALE fATA_R DYJCTION POGRAM - ...-.	 PROC: DATE : MONTH 4 DAY 29 HR: 20:1
 
-.. 

-

-..-  . ... FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVFLS SCALED FROM MODEL DAA (59; DEG; F, 70 PERENT ROL',.UH; DAYS
 
, 	 FR01)INLFT ADIANS)
RE, ALPA 12/f FREF. 0 2 ANGoe N D G7F),( 2 )AND 

! 3 '.~ 4 04 -.00,, b9 ' t9
. 70 

- - - -5 L 6 4 .1 6 4 . - 6 61 8 6 9 ! g 7c e 7 ±,2_ 3 ,7 7 1b - 7 ?2 - 8 5 9 86/9 8 ,)i
 
-EGA . 619 69 71.0 -701 731O 73t3 753 7719 789 85t 9007 9 14 119
63 841 

S51DELINE 324Go ET,.. o'a 701071t 7218_ 72f7 7 3 t74,-76i6- 71sL0o,1J2#4_00j -$3- §p&6 A4,
 
NFA (1.9 M)l 12 71,67414 7310975,1 75:6 7p4 81,7 81i4 6412 87# 8 0 881 0 87,yio7o-g
N- _R? .... 125 7 0 7J 4 7415 	 7412 75 Lj -76,7 78.8  i 2 ._ 4 815- _ __ __821i
 
747 75t 3 8ro 8l i214 A ' 4 8916 S6, 001
D:Q R'f1 aG 68,5 'na ,731 7416_7j±E77s87,z2_j, 1.A2a17--DSn. 870,51?g 85at??g2AC06315 7o, 8 --7±-7516 7617 7 7$9 Bjto 83,0 35t67,? 86,5 85,0 7
NFD 3, RP9 315 68ti 7315 7213 73i5 74p7 76t7 7814 8 't 9 82,6 84,6 86,o 85,7 02 7 Ste
TD A; 1- 3 67, -7z;s-,-73 i2 75 7 6 ,
0?SEC-
 8 8 9 48AIRFLOW RATIO 503 65-0 68-9 	 7 ,),p_7224 74,3 7_ I 274!79.8 8 796 77278 	 8A 21a 16 
-- ~ 681-o701 7117 73#3 	 'Sn. 77,2 79$8 8116 82t6 8317 .8205 77 15 
-vr~ ~~~$0cr 	 g 7 1f572f3 7313 75t46, B!so,t f'8
JoriIi-72:h 
 et 7'4--69#9____________ 
---.30 64 5---72 0---" 2i17- 37 nV-4-7s.2 76 '--791--80: 6 7 42 7510j 6610
C- 0V 05S 637 7 t3 721? 74 7 75 a 75,5 76t4 790, 78o9 fl, 78,1 77 3 73 64;g
LOC EVENDAL 16,0 59,5 64 72t2 74,3 A, 74,8 75,6 7N 770 75,g 765 7j4 7o
DATE 04 21-75 2C o 54.5 6317 68. i7112 a8 7318 737 5, 7214 1 413
 
-RU~r-Moe--s-4;7-s-6--67, 
 6 5 8
 , 6, 4~~ 6o74,	 ----------TAPE " X74710 3150 3912 51?1 6,5 - 6 4 t05t8 660 6712 65,9 A4,7 58 § 1j,7 8412j 6j16 
 ,

rA0 TTRSEa 42F574Q44 5F 5 	 78r1,
1	 So83- 569 534 48 6 39j5-I5;7­
______ 5co i$.0 33.3 42l 48 t 11 S 6 535
,721 	 3p19I3 492 1
A 	 35 547 1 o  8 3, 
135Z78 	 4F ,1839,4 t3~ 2b4 12.1V5-38,v-j 7-i1 
6308.6 17,9 22g10_26A 264.9 28 7 2545 27 149 -4toD 798 1__BO 013 s7 7l2 8F55 ,8 4 I 
AT,0 79'2B177 1Q4525179 9 4 96, 9609 t2 
- R 	 - ) 99--2------ -2 
PAGE I- FULL 1CALR QATA REDUCTION PROGRAMN I PRbC: n6TE ; MONTH 4 DAY 29 RR; 20'S
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCACED FROM MODEL.DATA (59, DEG, F, 70 PRCENT REL, HU&t DAY .oJEN0TS)
 
I AN0LFS FROI iHLE7 IN D GRES(AND BADIAS) . 
4 1A. Tn. Ai%. 11eInn 4.4 j j 
RREV ALPHA 1203 FREQ. (0.2 2 1 
6 -81, 82O 3ui 6414 04 b4 i 8--9l 9i16 0715 to38 otb15 105,i 
NP EfGA, 6J Ball ­ 87j8 803 97gg 67,4 *1,e 9 9;4 1. 0 98 51,0 16 
R GE NO, 9Of g9.1 - "-  877 "87t2 84; 8 9 94f4 9-2 74tj710613 106127 io 
10, - 1-­ajz 871 9 3- 9 2 19:- 9;; *2,- 91 p62 9914 1031$ 01 1o3,~ 0~j6,2 
HICLE JENn S 1_j 88t5 88f5 8 89; 6 34 a6-9i L 6 1 
- ONFIG JEO520C087,8-8 9,5 8 9a -800 92,6',6 3, S $g,: 9616 9913 10214 1o2s3 lolltot151 
-LACE EVENDALt -- 5 8 8,9 870 9 0i 91*o- 9kt.-9Sj- 1 v,;-97,j -990 102D$ W1~6 ig1i2 99,4 
011ni 
56;?
-0710 
p 
; 
j7 
1 56p#­
1],69t2 *?i %1-97p2 ?9 xQ 0131IVRUN DBTV-MCDEL 7 4D6 e7 b 8911 89,2 9 ge 13 -61,; 99,5 
TAPE ,~X7-07aU-5od 8tr0 8 91 1 9t i-29 ; 0619 0
9 160,6 ±01u6 1001 A ia05 __________ 
BAR 20,9 HG 63o 079 9 817 R 9G14 9ji4 9314 9@P2 97:%9)SY8-±jg 6 ia2? 1447j166 
___~b 9 s9, - ' . I 7- 1Bi8, 02 1'21~~I4~t ffiz 15DO aV i8;," 90#4- 000923 93,i 95,7 97,1 96, .2 18i 104 1634 TAH91"5,2 - p6,510*eP914,p91 1 § 3 9 97l7 985p71* 
(288, DEG' e I 12sD -69,7 -92t4 -Vif42-E-9'-31-65 ~ 6991 0: icjqr 
TWET 53, 060r 160j6o89) 93 3 921?- 92 4 92,592,8.-3,S.96,2- 9711 _9612 _),7 97f8 1 o10:1 
(a0S, DEG, R) - 2000-8, t -­9i9 - 92t4 2 -9Z,6 9g.? 93j 95 5 96D- 9 09 1, __________IM HAT8,91 GMflIS 2500 67 0 906 9110 92 3 9213 9jIS 9&: t _________ 
,'0069 GHF 10-Q~ -69 9190 To,91,2 92f2 92p7 911892p5 93 v4 &6,05' *2 
r~Q SHIFT 4000 a 6!~ 64 83B71;7:5 7L,89 __& 90' 1?.-- 1;_ L 90?9' 9440 043-
PJETy 9 500tCtO3,41c 801-8518. 86#3 87b 7,p3Bo 67l6 87,17 Of,;t 
DIAMETER R#Yl0 6300 75j 78j6 6014 8j17 00gG 62r6 83,4 SA$ 83.! 84t;6I 8~L6:? 6 691 ________ )jF?DW6860b0do7W774V67611?771W 7p78t7- ~9 1i: RN~ 84 84,2 j'pBB1414f 
_______ 
t00812 7alV 7J16 73t4 7L6f 77t51 77g3 4 8isasj 8 5 9 t7~ Bj 
V ~IG i VpBGttiip l;~ 0iT~,14t5u79getih 4 stfC hii OvERAFLt7u to0LATErii, io2P A 14±~±'tt~~4 t9  ii O5tiAF±US3tbis 
TA.4 -­ _________ 
-
_ 
i'6,$ 
156,4 
05.9­
-5F 
ISMB 
1­
0 
,47#4 
4 
7V 
0N3 39j4V lj'l# 1 65 
9H 
2 
2i 4 
I 
.P&05 4 FUL4 SCALE DATA 	REDUCTION PROGRAH PRoC: DATE - HONTH 4 DAY 29 MR: 20:3
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS S ALED FROM MODEL DA$A (59: DEO; F; 70 PERCENT g6Lu HUM; DAY)____ 
ANG..FRO. INCEI IN UPGAGEES,AND ADIAN.. 
(J. 40v G 70, ?op o. ,poli2 E . 140t '	 02)( 
REV , ALPHA 12/73 PREO , (0. 2) (e, )(0 .
 
.. ... GA A0 60,3 6504 J 6712 " t 69 7516- 771 86 82;6 78:.1 - It,
 
90 0. 	 1 j0 o ,o '
 
63.0 6515 8  682 - . B*t.i! -- 2 12 , 
__SIELNE~T~ 6 6.1 -654 67,2 66p~~7 6tr5 7j,5 7314 15f? 75 ,5 7719 8410 83j4 78t4 
90 63 - 4 i 01 7;2 -6', 

FTQ, 65tO,40C'.6610 6812 6917 7011 74 41 . ,3 8 84
SIDELINE r 68f3 	 ?Z,9 $712 6 1j 21,
 
- . 1 3t300-33 6914 - 69f4 73, 77 7817 	 93 @1#473.,52 65#3 - 7o6 -	 .  
__ -.-E C: RPh 20. ~l--63ig - 6712 --- t 7 -7I,12-7316_750 --770 -70i j-71 60J
 
O-,RAD/SEC)-j6 64p6 7613161-0,91 Z;.1 761 ? 76, .918 3142 01 7615- 3
 
_NVTA g M 	 -- -14-1 -- 4. -- it 2? O 1 740521 
25 

NF 0'. RP S _ 1. 61 64 , 6 6e 691 7019 72,5 74.4 7614 78j 7918 80 7 12_ 75, f69
2 ' 	 - 9 #-4t91 80 6512-- + FA / 1)-0¢ -6 .;- 6 	, -- - .. .. ,2 7-7 17''- -da
 
--,AIRFLOW RA 1O 5^c-	 59,7 6419 672 696_7 O 73!o_7319 _.6Q7
-
f 4 g _ 6 68,?
 
6c2-o 7, 77,.?479 1,
-F/WM- 6-0 975 7 663 -68 7j 4vo 76p3 780g 8 $ 4 11 696 

59,3 64 0 66- 68,8.oa 7-3 7 14 .. Vhi 772,2J 31 -0..
7 5g 564!?09 
Sl264,2---tL66E66t12J-69SO-69 5 11p9725,5 f! ;6t3?514?N6 1315 72(1i 67,0I
 
,CvNFIG JE#55 1250 97!9 64s8 6617._68 9 70,0 7±,1 7224 -751 75,? -Z316 l2,6 -7110 69S8 6418L
 
LCO EVENDALS 16e 55,5 6318 661 , 67,8 -69t 7o , 7jt3 7 74j7 %16 10,6 6a13 6618 196
 
--DATERQN- 0421-75 -- --- _ -dfs5-
2000 5117 6o0.2 649Q 66L8 68 ,8-6? 71,4 i±,2_§f7 67 7 6564 69 , 	 L1...DSTF,.FmOO5+ 7-- C T -7--6 -- -- I 
1d 451'4 ' ao63,V6514
2C 5T . 0-~~~ 65,7 6411 67t6 67#6 64q8 '
63d 56,4RUN% 	 3 3
T-	 40 t558 9_24 * 9,6 572-' 48143315036 5 1 1561$*2,3 63ti9 t

Vf*rTIF.SOEED -4o0t 23.4 7f,4-4419-4919--95 4 V-55 7-$6 10 5416 -;,7 -4819 4*1 i34 13f is,;'
 
* - FT/SEC too s5sjo g9j 3815 '44 7_4 6 ti 21 ; 3,5 t7 ,3
 
"3 3 j9 974 	 ,tlaa 3)3-0a4,xiI43 -T39,IF3,t3fQh I91-gd7­
8000 2?Q 24?04-22j? ,jF4 
H V 9 	 tAL,o#fIF4i
__aE 	 4 - 81 ' rq 	 71,1 ,
 
AplA 	 ;-47 1; 
-- __ __ __ __ 
fPAGE i.- U E DAA Rh g Ut RUR RROC DTE . FNTH UN Rj eA-­
... . .. PU6LL 5 E SUD pRESR COVE"B S3fU R4JOE TA 99 7 PEORCENT RELl I AY w,"46NOTS) 
ANLRMILJ4D3E§(AN6 RADIANS) A '90~
ar0EOf 00; 00; 70'' 9 0 0 t o 2 4 1 0 40 5o 1 1o'. ... Ipit --
REV, ALPHA 12;73 FRED,2' 5---------. P)40; 
o _____o ach=,)0 4 ,4c )b0, t55;S -NOiA Ga ft711 e , 8011 851o 05,5 8560# 9 54 01p2 Vz,9 98,O 104 4 1060p 103#3 15764EGAT
RAA IAN 12 0 p r T '# 10 1 10 0 7 $ l 7 0 0 t 7 5 $ 1 t 4 0 1 9 O i O 1 ; 0 1 3 7 1 7 5 1 $6 1
 D GA, so: 8610 8 1 7 87,2 -8515 -057lO 6q 68l 92,9 9312 100,7 15619Wl 5 
t 981 H) ----115 ts 8W9- Stg -87;4 -88j -8? -924--9414- 9616 102 107t31-1034 -- t15519 
VEWICLE JENOTS' 16g 8 710 8 87 4E 87j6 680 87 91 9 3p 95,4 1 1 D2 10 1 0975 15
 
CONVIG -JE-SL-2e 5 85 3- &-34-­409 EVENDALE 28 06 881j2 9 4j 1 4 17 98 t? 9 7 4 906 1i3,0 
-DATE 04-21-75 31$'- 84J2 78 -8013-&7,?-86,1 -8919 P,-?9 O 966- 395 -93, 
400 #4 8 1 8 0313911'4,1 too,$
RUN DBTF-MODEL V 13t 8 0 86,2 6 89 o 3 90 93_9960 $ 3 
--TAPE ---- X7073--50 -88172-900840 8,A8--831* -4g4-O93A6 1 9016 t415--­92 7 

DAR 291 HG 6g ipi 8Z,± 82ef7 84 5 65f4 67,9 8814 90 4 92,4 2IS 93f6 t 8916 8717 1491$ 
-- fol I0i N/M 4-800 - 7915-- 8219--6$j±1-83 9-BSy4-£?y0- 8?j - 9116 jo 912- - 8714- i4811i2 89 14 -9i4 -919- 89 4 
2 6 DES F tO,6 86,2 Sa0a 70 4, -­147________TAME 59p logo Oaeb $21 9 83 O 6 4t6 8613 685 9113 0,t2 'Ot 8 ' 8918 88l~2 61t7 12 ­- E )-2- 18 (2861535EG6K)-16 0 16p5 S9- 8217- 8414- 8416 -8612 *8t2- -81 9 90,O-88 7 76 8710 - --t46,6 -
T7TT 531DEG 60068 8 g 0 82,0 8fl; 85j 86 9 8$13 &719 086 87X3 8617 051? 145t#
 
- (285, DEG K)- -2000 731# 7T16 7 10 -79,7--8il,-82f1 8312 485 7 -8618 8612 87,± -85 4 04,9 8430144
 
flJ 7716 79# 43$ 821561 

CA1K/3*3~400 h 7w 4-- 74 2-75-?j$ 793 -7817- 0.. 2-$t ?1 2v8 9-m 7,34,
 HACT 84s GM/M3 2500 76 75,8 1061 -il850 
83 4 41 
4009__0_ 7t7 750 II 1371
ARh e 'HTFT 6g 7196 71, ?5 51 791 7817A 781; 
- --------- 0-639 --- 762-

VjtITER RAT?0 6300511 6$jj 65,6 66j9 66ti 67,? 68,9 73t 3 7303 930S N32 73j2 121 7§1? ____14____

-wtDM-a-00 8000- 03 6 72,5-8O,1-?3-650-7t 4­
tooea 44f 60, 6216 6430 45t4 6513-6S a ?Sj? 73g6 ?514 7517, 767 7 59 1 L52 f
 
,AE,6j49 ar~drr0Q~~24~971--11261
 
PN6D6-I
 
CD I 
IC
 
-1---­
PASE 4 FULL SCALE DATA REDUOTION PROGRAM RROo DATE ; MONTH 4 DAy 29 HR" 2pt3
 
S A N8 R9AXN~ -........
u ANQLhVES FOM 4L TZN Rpm 70 PERCENT Rp4,HUN1 DAY
 
RSX, ALPHA 12/73 --FREQ, HIT A IANfr
 
...iFULCISI Z  SOUNDsu oPRESSURE LEVES O5 CALEDE F 

76O
 
NO EGA --- g 916 5 6 4 6612 6 4 7018 73p6 754 7 jQ 81 ? 51t 7
 
596 6' 64 5 6 t 1p 6!10 

6
F 63 IN 6N2 rta66t - 75 - - P6 7j9 74tj 7719 62j7 82,6 715O2LINE 2$001 i 80 21 6 jo 67,t 664 684 686711 7, 2 7 O7t '06 84 1 8297
-43-
Ig $ vo 64,8 -601--67,9 - 9 79 7- 97312M)----tO 69j6--69j6--70r9- #4 7417--7519 a -71 
01g Rpm ±25 1317 6$10 6017 68,2 69,6 71y2 7310 74,3 76,o 77t4 80 4, 8OC 78p8 7514 ____________ 
-- 210-641$- 6619-68 269 4?15174g -4 98 6-,76t6 71,4-­- 4 O,RAD/sEC-±i60 ... 6--754--76,t-
2
NVK 91 RbM 20Q 80j5 6t#9 6i13 67j8 6917 71jO 7310 74 8 7Sp7 75,8 7818, A7 73l93-66g4
 
- -(--o0,RA /SEo)--20g -8a;o-65-16-618-68 6--o5- 2 o- -76 - 64 
NF RPM 382 7419 746 755' 744 69 
C-v, O-RAD/SEC--400---57y4--6?,0--64,-66i0-67i?- 69f-*? 15- 7 2 0----? 3 - -730-414-21a -67,2__6i6. 
?2
AIRPLOW RATIO 5 -t6W 62,2 6479 663. 6615Y17 h13 73,o 4 72,' 6 638 5719.
 
-- WF/WM-84 O0 60- 6,3-63--653--6716- 69,09 24--ttO?-- 71t 698-5410
 u315-5 
Boo 5OP 'sf 621 64g? 660 67,5 69;3 7 p9 6914 -68j35( 62,6 52177
 
-VEWICLE--JENOTS,-- --48 75 - 65-633 - 5)4-- - a 61 68- 6 5 , 52,7 
QONFIG JE056' 1250 4614 5 5 641 6t6 7 6 6516 65_5511__4111 
- LO EVENDALS -- 16cc --4213 - 5 gq- 583 9- 572 8 6 -6g8 62O 8412-t 5 4311-
DATE -4±75 2oo 36,7 4 31-5615 5 4 5914 847 62,0 60 .g 53:7 47t8 36 _ 
RUN -T-ODEL ?- 2500 -30t 017-- 44, 491t- 514- B4ll--5 - 41-. 412j--204 
TAPE X70730, 3150 g 45i$ 48t 49 8 10 9 6318 467 1 _3 

I!AN -TP-SPEED---400Q f_2r-2t-339-36f-44-4j-3f-I7-,2
000 | 2I17aa1a1%,7s4± 35, $,j 041g _ ____2_1__!T/SEC . m. - 7 t 9t4
6 3  :
63e0?~t67619J2a,024,t8J416,4I 2--I~--f
 
8000 014OOG 9,7 16 7 n9n .5#4 1%±.
 
,
DRALL 9AULATO '1,s 74j, ,70,o ,9;7 sf,e4 ,oAv ,-_± 
..... -O0)- 8; $p 
. . . . . . .
- .
. 
__________ 
. H0NT 0 A A'V No'I8V - ­11 MR PAY
PAEIrL CL Ap6LurEsbJ1OUHD9Rjg$UpgevL Ssu RROt6 DATEsEG r, I CNRLVULoPRI 97qREI UT10NSPROGRA MODEL5TIA 9
PAEE± 

ANGLES FROM INLET iN DEtREEh (Ah FADIANP
8,, 9, 10, ,12c o 140, 010 - j -U,-, PWLI 
10 67 -8a514 -05 7--110 1 0 1
-RDSf NO -,O ,21 M- - 153151) 2 12j7 220 ,30as0 
 212-­099
RE 9V 9 831E-44984-
*
0
ALPHP2 
 2 96292 989~6 7: 9o, L-51?3
if *2
NEICEQAN, 16 b1 8 6d3t # 3i4j821861 $4 97, 9 
8 6k-8§,- -87,4-y49, 9~3 9§17 95H 93,9-31p 2-ONFIG - JEW 5 6L--2?C pb B1 5 9,? I528 * - ~83? B410 
V 2 9 0_$491pLOG EVENDALE 250 *134 t84)0 v ?9c,6 

- 39s 9 - 89486--
DATE Wr21-75 -31 12--
 14716
RUN DSTF-MODEL V 40C 0 60 8t98 1 04 6 $8 1 1 

-TAPE -" --X7074 -- 500- 9r2-8018 - Blo- 0 1---S 04j -5j4-$7fo ftV 9110 9io690J6-1p0r86,0 &466­4 

BAR 291 H 630 78p6 09g6 8012 8115 62 t a3? 85p4 $716 91p 2 9016 908, 908 9 86 1 
-D--OO3 f0-N/02--8o ?6 t1--- 4 8--]8 621 82; 3 8 9f5 9 
YAMS 59, DEG F 00 0 80 1 ;-- 81 2-82)214)-- 45 5 *8 68,2 89 6 87 3 B3 7 8510 1441 
-- (288, DEG K--20 702 7wv--7 f2 600-8t2 81)6 -62t4 -487-6p6 - 87l4 07,8 8642 8499 84 5 
S pS 81,0 8213 63'7 4f 86229 86_6_85__4_2_9_TWBT 531 DEG F 1600 751 74t 79 2 79fj 21Y 
-- 412 - 84j8 -63, 4 61j, -80;?t±7~­(285, DEG 0-120 00 #2t8 751,-7011-77(4-- 71 79?4-8j,5"#1$5' $3p3 9 
HA 8T M/H3 7210 71,1 7517 1 9_ 81p5 824 80 9 
787 7jSj 2501 

tooT 7-9 p9--77r-t 2-I to -7#- 6-45-7p
-'65- t7 
4000 6!14 61? 6919 69 , 711 73,0 74;,s ?24721 7 5-12-0t4"7511 76j3 76 4 9 ?317 7t10 __34_ _ X521 -
PRI, SHIFT - 14f2-- ET--9 
--: 4Ey--------- - 2r264-,2-767jr069-P77 4 -?3)---­
8t oooF $nj 6 6 71 - 3 -71 -?j137 
O O 6tp1g5)65i2 64 65,4 6563 876 68t a 7a1, 76 419 $0 
9 -ty

--9

--- o~~~~aR~~u~~i-------------- 99f8jb -41 p-0345 
i-,--w 
-I 
RROD DATE - MONTH 4 DAY 29 HR;,20 3
RAGE 4 FULL SCALE DAYA REDUCTION PRQGRAM 9
 
FULI'SIZE SOUND PRESSURE LFVELS S0ALtD FAO4 I4ODEVDATA (59; DE; F, 70 PERCENT REL?,HHM' 0AY| 
ANGLES FROM INLET IN 0 REES (AND RADIANSI4

',*,i"03.PS&'. 9 72)e, £u,2h,(2,'102 dt, )Iq0, r t 
0U 7 00 )t go. . taoI 1?0 o 40 10 REV; ALPHA 12/73-FREQ; 
_a
 
5 6 1 6 2 4 i 75 a 05 9 5 l; ' 6 0 1 0 6 4,|_--_1' 4 6 t 7 7 9 ' 4 
' 7 8  
NO EGA -63 $714 51 6 6 721 7
 
8IVELINE 2400, FI SO 580 6 26 6 1 - 79
-2-,6 6
 
-71
73,52 -- ISO 66 7- 7 t, -75,-76 74--

NPA p. RPM 11 815 5 9 64f7 64s5 65 8 67 4 69, __ 71 72,2 74,4 7519 76A5 7510o 7219 _____________
 
-- 6 - 7 -- -7614 -759 72
 
NFK p, RpM 200 57t0 6t 1 62 6 6416 6612 071 69, 1 7a5 1218 75 69 1 641,
 
NFp P1 RPM 3L $5 56t 62 64 6605 68 1 69 7 71?67216 72 71' 

. ----Or-RAD/SEO-400-- 4,4-59r?6?15-62 7-647--65.-66862- t2--7114±-71-69;5-6412-51654y?
AIRFLOW RATIO 5H 25 5 1 5 2 616 63 5 651 66 , 7 6 5 704 69t, 6 6 A 60 
WF/W8-8,Oo- 6 a 2-57 3-- 6 06916-6814- 6515 10-'531C 
800 49 - 5 1 59t5 61jS 6311 66 581.4 55 2___67f_67_9_6_8_____581 
VEWICLE-- JE"OTS- 10 4744 t6 -63kO--64 6915- 6519 65t1-- 6W 556 4113 
J4 525s2 6ONFI13 6414 64t1 *2'1B 585 5311 4 1_
 
LO; EVVNDAL -- 1600 4a,4 4.6 -- 591- 61fg - 61)5 - 61'6--60g, 556 4918 4011
 
DAIE 0421-75 2000 35t74 47 47841 5 15 15'5 4 41 
3S416
 
- 14 560

-4616-49 

--RUN- DTFaMODEL-- 2500 9 --3f -43 
'APE X1074, S150g 9 1 7 471. 44t2, 3716 214, 
-

--FANlP-SPE/ -4000'- - l - 2qp2k ;o 8--87--347.-7 A) tlyP33 3 34  T/SEC 5000 344 31p5 2718. 09,3 72 
SP"7 Op5-22t 423 7--12 9e7"-±65i---67 
O 31. 86, 3t9 019.
 
70i, ' 

71131751v, 7 4" 
-2,_41
 
0ORALL FALOUhATeO' 477 ii 74t6 !'!: ?;2 1'4, Sa94 $37 052. NU 4984' 
01 0,O_0
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pRQC DATE emONTH 62 OAY 0 HR o
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 151, DEG, F; 70 PERCENT REL, HUM DAY JENOTS)
 
.LI.A......-: ANGLES rRO INLET IN D GREES,(AND RADIAN ) I
SPL INPUT AT $To 40, 50, - 60 - ?0'" -801 90, 190,= I Ov 1?0, 1 , 140, 11i02 60: ,Of m 0 ; w;,0, PWL
 
0 0. 

50 9212 91;7 91,0 91;9 95,2 96,2 101,6 983 $04.8 i14i 108;3 1t0;5 115,2 166,7
 
REv, ALPHA 12173 FREe: (2,7o)to8), 1 1d2r 90 . 590 1 9, (p. ±0 , 4a 2, t)2o 0 0. OP P
 
NO ,GA N 63 9613 9511 95,6 9413 96p2 9914 10105 100,5 106P9 1114 W 12il1 1141l 1691!
 
RDIG NOg so 99,j 9692 9617 45pl LO 1039 111, 12211 117,7
9617 991016 1T2 111 10211
 
RADIAL 3201t00 10110 10012 99F4 9910 1005 10110 10312 105q1 11103 I1± 20,2 121,3 1jl6p___ 
 -72t'
 
--- " 98! M)1 W- 161.6 99 ±1,-99r10o18-1029 103f9 i±O6, 113,0 12C19 120;9 1202 1j7,j 1731 1 
VEHICLE JENOTS I60 102s5 10215 ±o.4 to106 ±2 5 LOW i05, 1.0619 114.1 1208 1 17 12112 1±5,, 
CONFIG JE-064 200 100,6 10212 lo1t4 l115 ±217 o4,3 106 0 7o? 113,0 111t3 12094 1j0? 1 4#8 1 
- OC EVENDALE 25g 102,9 10:8 300,7 049 105 8 10M 114,2 j±I4 128,7 1-t 5 11317 1721101l 3F6 

ATE 5D207 315 102,1 1008 101F 00,7 28 10308 105,6 08#1 113,2 11418 it t?0 1 11,0 - 17111
 
RUN DBTF&ODEL t 400 101,7 100,6 10oo Lo0? 16210 103,7 10p7 107±7 13,0 1±6,3 11,8 ttdio 109,9 _ 1006
 
-TAPE - s I3 &5 71691,
X7009--500 lOO7t-994- 99,0 100,1-10115t1317 105,6 107jo 112f4 ± 1,8 108,a 
-o 

BAR 29,3 Ha 630 102,0 100 1 100,1 100 1 11,15 103f3 10518 107t? 112,5 114t8 115,6 21Q0 107,6 1681
 
C98874, NH 0 0 10 0'02 iot 9 1.0210 I02,8 ±03?t 1*5,6 107,1 111?$ 113'sIt 1 11f5 j0&,a 168,1
 
yAfB 89: DEG F 1000 10 5 10017 lot 10159 10214 10j3,0 o,1050 t? 1 , 112;6Ij31 ±1aJ6 10611 16
 
W 05E DEG K) 1250 9 p 100;? 1011? 102 4 4a216 10313 109:: lot# i 1 11 641124 it9 10 : 166,6
 
v
 
-WE 73 DEG F5 1 96,6096--Aiv,f-±8 1t 89 6 185@ 1041 H;52 u Iu 1 |U 18'5 4gt2 	 163,7I0  0 = ; ~ 
--	- C- (296 DEG NY--208 - 961O --96 7 g1 F -10Qt2- l fS lO -1py 8 ! 
HACT Oy GM/M3 2500 93,5 94,2 96.0 97,6 905 too,2 1D1#0 ±o11 1040 LO6W7 108.2 jol!0 99,3 162?7 
97.4 9807 90 g 11,7 104p2 105,8 1029 96,9 	 160p7
310 091;7 1 93;8 9IT4 419 98,8 131, 	 93#5
I; KGtM3L 89,9 0 9303 8916 65 317 416 18I3,3 101,1 	 080
ERE SHIFT 40G0 5 

J- 5000 009 81 O 85.8 86,6 89p8 9099 9$og 94j8 11,4 9.2 91,4 	 156,
 
r 00 850 	89,68 1, 09, 949 9, 9, 5
 
797 .,j B6jB 81 007,0 2 _1?,Lo9I A92. 157,0
__8913.
DAMETER RATIO 6300 76,0 77to s0o1 
 M21099 7 _93154VSo LetfM-888 87 o;91 70 	 9 4 87:7 1570
DVEAL-0ACu2O -4870 7--0 84?2$, 90'4 9 , 9 

VU( 712 7 Oi 7912 8899 121
S8p,PS '91,3 97js Ido0 99,6 885 	 16o00
 I11J2;9 	 114 

-.	 2 t20.5 121, 3 f - -- - - -6 15 129#7 - -­
e> 
-- 
PACE 4 FULL SOAG DAA REDUCTION PROGRAM PROC', DATE; MONTH k2 DAY 0 HR: 0:8
 
SL INPUT AT SID, * FULL ?
_SZE SOUNDPRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAA (59: DEG: f, 70 PERCENT REL; HUM, DAT)'
 
. ... . ..PUT-AT @ ......0 e ANGLES FROM INLE7 IN DEUREOS (AND RADIANS) . .
 0 ; 
 i 
 0 
 0 . . r O
50 70,6 71:7 1219 7319 7,4 0
 746 83.8 eop% 859 91;L 86;7 93;7 879 
NO EGA 63 74,7 7590 *6t 76o t8 4 Sit? 63,6 82,2 87,9 92p4 92,8 971 2 86,6 
SIDELINE 2400; Ft: 80 77,3 78,1 19 , 70#4 018 81#,3 637 8516 9216 9 1,97,1 9; O 9014 .. ... . .. . 
-- ('73I02 NrI10079rEO8ri0-8Q_Br_2,6_83tr2 IL,9,s848 *r8,2

N!A O RPM ±W5 79,6 79 3 82,5 81,; 82p8 6',1 65!9 8717 94,7 ±00#5 98.5 95,8 891j 
o;,RAD/SECp 160 80,4 82 0 821l 831D 84l4 8517 67,1 881; 94P8 100;3 99,6 96;6 87,3
NE * RPM 200 783 816 82,0 82f0 84,5 8612 j718 89fO 94s2 9610 90,0 93,9 86,0 
- 0ORAD/SEC) 290 803 80 5 80,7 8318 89t3 866 7,4 89 p 04,6 92,0 98,2 9217 84,5 
NED ' RPM - 5*9p2 79 7 8j*6 83 L 98593 87.I 890 0 93 3 9417-9 614- -?114- i'! .. . .-... . .. 
-
1 b. RAD/S9 i - 400 T,14 -79- -Ot4 ' 4 8510 6, 8- 8 @,0-0218--9418 9515 89 9--- 1 8i3p1 - 79i
 AjRF'I0W4 RATIO 5g0 76;9 7?, ; 79, 80, 82, e41~P, 88; U14 93.4 92,7 86,2 " ij

wrF/WH 00 6 0 71, / 70 819 83,t 8 62 87 91p5 914 91,2 84, 741
 
800 7,7 770 80,3 8103 824 3,2 85,5 861$ 89,9 9014 8918 bt;O 72,
 
VEHICLE JENoTs 1000 7411 7618 19 1 * 681 j 7 2i58 510 851 8 7 8816 8713 8 814 69;4
 
66 3
 CONF Q JE;064 12 0 72,0 75,6 78, 4 80p3 8111 81. 9 84,3 83,1 85,9 8614 8410- S , _. .. . .
 
-LO G E Y E N D A " 16 0 0 - 6 9 1 -7 _4 06 7 8 0 ! - a -891 3- a t @ ? 8 ,7- t 4 83 ,3 - "P214 '9l 8 - 8 3 1 6 ,3 74 , 3 6 1 0.
 
DATG ENAE - 2-1009F? 2g 07# 71 1 1787$ $il 80,; 4~3 69;3 5407DT05w20;.759 2000 64 70;i 76t7
;, 68, 75r5 ?3~
RUN 0BTFMODGL t 2500 58,6 6313 68,1 706 P2,5 74,5 750 74i 73 63,? 45t9
 
TAPE X70800 3150 49 9 56 4 614l 63,9 67 t3 68S 09,4 6 0v9 .69p6 69,0 65,@ 94,9 334!
 
tAN TIP spEED 4000 370; 44,5 00, 413 07p4 60,1 60,9 590p 6± 60g6 65.5 42:0 &4t#
 
-4 1 p~t 1 a 530.:-- 4 
8000 1;6 1214 18;0 90;6 30:7 R99 24if 25,7 24;4 W4:3
 
Z10 15,3 2
to 0 o , 3,6 14:1 7,0 6,4 ,1 ,
OVERALL CALOULATD 6945 9g,7 92f 91 9 94,6 96 j '79 9 91 0o16 10 l07, 9711
 
pNDS 9315' 9 1 97 9 9171 902, 104,1 104# 108.5n 06 LOCI 96,
 
C 
--......-­
PAGE FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRoc DATE HNQTH 13 DAY HA
 
N E)
FUCL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED RFROM MODEL DATA flOe: vis 

SPL NPUT 40ANGLES FROMI!NL87 IN DjGREU&W
y 9T0 	 (AD ADfA;).

91)(,1 €2 O| s)$?}t )(2,09)(2t: ,44C2.2)(2,791(0,
SPR~!UAHAT 508T9R11 01700-
 j tao, if*tbO.
REV, ALPHA 12M1 !REQ;047)o 

9112 94;2 95;7 99,3 97.4 104,8 11078 107D8 ±±?,3 jj4,0 

No EGA 63 95,3 93,8 94,8 93t8 95t5 9819 1005 10012 106#4 1112 ±13,? 119,6 113,8 

RD O80 981 967 9FT7 9610 98,2 9810 10016 #34111,2 11 12 11717 1j 6, 

ton 9905 9912 98.6 9815 9918 o0,1 10212 1o~4 ibi, 110,3 118,7 12010 11517 

198, 1--- 5 102,4 103#7 i05,7 113p4 119 17 2814 116,9
MI 25 101,3-98 9-£0.5$9, 
VEHICLE JENOTS 16c 101,5 1012 100,6 10019 Idi,? 102,7 1o4,9 i05j9 11313 1108, 119,? 12112 115;7 
CONFI JE- 0 64 10015 100,2 100,5 o35 10513 t071 113.2 11j?3 ±i18,6 1*87 jj4,3200 100,1 162,4 
LOC EVENOALE 25g 10196 P918 990 I11. 192,9 103t9 10g0 1 071i 113.2 4 118,4 ht71 114,0 112P2 
DATE o5-2-75 --4 too,8 99 a00,t 9 9 J 10310 1054 	 13 117,5 111 it1, 3 

RUN DBTF.oDEL 7 400 100 99o 100 20 103,0 ±01406#7 112,8 114,3 11618 115 3 10669
 
---TAPE x7oar-oo t --00 100131011302j7 10510 io 114i;1 	 0,99 

BAR R90 HG 630 5 o 99 10 100 115 10217 105j5 107#5 ±11,5 12 1076
1 	 114:6 ;70,071 
(98840, NH 2 
DEM2 SoBo87!B o 1b2.0 log 1 1212 1ol0o l2,o 102,8 ±oS,± ±10 110.2 11118 jj316,itjlg j0613 
AMS1000 112 101 1031 0216 ld2,2 102,7 1052 i10#4 1093 111 2 105, 
(304, DEG K) 1250 16 101:1 102, 9 1 10d33 1o3to 1o4, 9 105, 1084 ±±ot0 t 0l±I ±o5s, 
TWET 73_ DEG F 1600 90,5 99;6 1oij3 101,7 102,5 10313 10411 104j3 106,7 10111 410,0 108,? 103,6 
- -291 (2961, 95J7177-2007 00CId 029 1034 09 1013E -- 99P1' - 104,7107 

IACT a, 3 2500 930 941 4 9797j7 97t9 9 f002 100p7 102.7 105,1 t06,6 104 2 987 

L( KG/Mn3 3150 89,6 91,6 94,9 9412 95t2 96,8 9811 98t 100*1 102,9 t05,0 402,1 97,1 

D G 	 -0,6 1 ,9 1 
IZREGI SIFT 4000 8417 86 897 89:2 9t5 9311 940 94a 97 2 $0011 ±0212 too. 93t4 

IJET 9 5000 81.1 821; 851 85g2 $61P 88k? 9016 90y2 '94,0 9019 100i 9 216 

630 M62 77L2 8026 	 3 90 99,3_ 8,4.-09j7
DIAMETER RATIO 
- -- - I841-028--9116 a-9 8 88,6l- 8--7312-7711
OV LO000 719 754 757 7914 8 ;0 3 881 8P '95,2 9710 100 885 

OVERALL AU $ i$ S48 6,? 1±8
ATED 11214 112.1 112t7 j1218 3,8 434 ±2113 i2827 i29 16 1251 
21 ~j 3# 3T 22.5 1.:PNDB t2012 g0 ,4 t2u1 126 	 .3 ,4 1291

. 
1229q. 12V 	 t2U,' A 180. I , . ,- -u' . . ,, ,-,T = , , I
'0 

H7V .JENOTS)
 
)(8. )(09 )to; )1#
 
b)(0. at0 W
 
166,
 
±68w
 
17±,
171,
 
-1721
 
1721,
 
1711
 
1701
 
169
 
168
 
1679
67
 
±671
 
165'
 
16510
 
165p
 
1630(
 
1610'
 
1911
 
157p'
 
154fi
 
1_-56j
 
• 	15611
 
16014
 
ION.
 
-91 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PR0; PATE ; MONTH 73 DAY 0 HR: 0:8 ' 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FOOC MODEL DATA ('9: DEG: F, 70 PERCENT REL HUM, DAY)

ANGLES FROM INLET IN D 0RE9S (AND RADIANS)
sPL INPUT AT SIG % L - A 1hc6o16, ,,.,. ofh., 01
 
REv, ALPHA 12/73 FREQ. 040)(0,I ( 1, !( , )(o, I(Ot )Ig
 
NO 6,8* 7063 72,1 3:o 76.4 7,1 ;1,5 #g 86.2 93,4 6077  

NO EGA 3 737 737 75,0 755 ?7p6 81,2 08
76 6  p 2 0 470 91,± 92;1 95;7 86t4SIDEL1NE 2400, rt; 777 01 21 8f 92,Z -9611- 9618 _9t;03 89,3
80 76,13 78,7 7 ci 80,3 1 ±69
C7$,5 8 .- - 14--±o7?,,a~ 9, ,f,8 1;r84,r6 fl 7 , 06,V 95.o 7,
H)----100-77~ 6A78 588.9-1- 6 -t--ij-Bj7-So2-~ 
NrA Of RPM 125 79, 4 78.68 ,3 85 2., 64,6 8s. 8712 94.2 9,5 97.8 96j 88,8 
at RAD/SEeC 160 7914 80;7 8115 823 83;6 84t7 86,87t '900 9 97;6 96 6 87,3NEK o" RPm 200 77,7 7919 88t; Sit$ 64J 85t4 87,0 8013 93,7 96,6 96,3 9319 850
 
ORAD/SEc, 250 79O 790 7,1 8 84t 88516874 8P911 96 9516 95, 847
 
0.tDRPM 3JS 77,9 7817 80,6 80.4*2,9 846 86, 8813 _920_ 9412 ?4 6 81,4

" QO RAD/SEC-400"-77,4- 78 4-"-6 i f 13, -4 -- - 2 6 8 2 79 9
V 15'8--8114 92189315 

76 ;6AIRFLOWHRATIO0 500 77 6 79.; 8 6 82; 83,7 5,9 87190 9j 90,2
8 6 0 841j 746
wpl6N 8,00 630 77 0 78 2 78 0 8313 p 894
800 7M,6 79 0 80,6 8O 4 41d9 82p9 85,0 86,4 8816 806 88;3 82 3 71,6 
VEHICE JENOTS 1000 74,8 78,0 8O,1 81 6±,4 82,2 *4,4 841,8 98 1, 89 69,1CONFIG jEw064 1250 72,0 76 1 796 81,0 0 8 87 30 83,0 85,j 831. 83,8 65,8; -- 8O -T ye - i2,o-D4 6 0,87- o -LOC EV E NDAL E - -- -6DY-- 69 0--73 1r 6p - 7 8 
DATE 05-20-75 2000 64,0 691 7313 75 6 766 781t 7619 78,3 78t5 79;0 7712 6v 3 5411 
RUN DBTF-MODEL I 2500 58,1 6304 6812 70 e h19 7399 74,2 73to 14,2 ?4,i 71t7 6218 4513 
TAPE X708oo 3150 49,5- 5614 62,0 6339 6519 68p0 68,9 6710 68,0 61t6 65,0 54,i 3316 
rAN TIP SPEED 4000 37,0 4419 5210 54p9 57j6 5995 6013 58 9PS 50j5 54#4 42 3 14,88 
FT/SEC 5000 3711 44Z 469 49' 52284 L1-l 474 4 
....00 2,6[2.4j72628 -2 4 2, 97 28,± 8340 1.2" 12 12 33 I0 7 .4 11 
ON&B 8#28 91 ,9 ±at±9 ±3292, 9  IF,990 too 10,* 3 17 107 8" ¥arol 1 966
P O 6,? 0.4 Ia 9 o 
94H9 07 , .05,4OVERALL LALCULA~t 28 ~ 9 0. 8 4S1 0; 91 
t'O . .O 
. )
 
,PAGE I FULL SCALE OATA REDUTION PROGRAM PROCD D4TE ; MONTH 34 DAY 0 HR; 0:8
 
FULL SIZE SoUND PRESSURE LAVELS SCALED FROM MODEL PATA 9
1511 EG. F; 0 PERCENT REL, HLtH DAY - JEROTS) 
,ANGLES FROM INLET TN 0 0REJe.(AND RADIAN$)I
100. 340 1*o. l5o 60. 0. D .0.oPhLSPL INPUT AT STO 40, ot --0- 7c1--8o 1 0. D 

REV I ALPHA 12/73 FREo ) ?nI 2,09)(2t.o9 44I(2.62)(2,79)( )t0.f )(Ot )(O,
(22 

NQEGA, 30 87 8 *7,1 87;7 904 9J2 924 9,1 99,3 10110J,4:3 1;; 112,2 16210
 
N A93 906 901 96 102,2 064 1 I 1 4 109,6 16513 
RDG0 NO; 0, 80 9,6 92 7 93t2 9212 94?2 9410 96 f 90,8 104,9 11110 1148 11751 112,4 16710 
RADIAL 320, FT, too 9415 4 94,4 948 96, 96O _9814 9',? Woo11 5 i%51 18,5 113,0 167t3 
V 91 C1 123-9713-94 14-96-2--941 7-95, --99,7oJu,6 ±01 1131l 167,6 
VEHIC1E JENofS 160 96,8 9652 95,9 9971 97.2 98,7 999 101: 107.6 11415 ; 1(;1 11l19 16812 
QONF;G JEn 064 200 9511 96,2 9 52 97t4 99jq 1 101, 1 1±8, 1p0ii 166 
4OC EVENDALE 25 96p6 9513 94p5 96,7 98,6 9911 j 1021 10794 14# 199 16613 
DATE 05..29-73 25 9- 5617 98 . 02, 10 7W,111%1 its 165t39j266 i6to5*n 1026 l 1075 
1 064 16419RUN DOTFEMODEL 7 400 9016 95,3 95$6 96,0 97t2 98,4 10 02 2 l06,9 110 
-TAPE- - xloaor- 500-95,6-94 7--95t2- 95 796iQ9814 100,0-102, 106,4 10910 I O 104 0 -1635
 
BAR 29.3 Ho 630 91t2 96 1 05t3 95,o 96,s 99,1 100 5 102, 1063 100, 103Q 163,4 
1989751 N/M2) 800 99,4 98 4 96f7 9613 9712 98,8 100 8 102f1 l0~,4 1072 1±06 toE 103,7 162,8loOt'o tot to4,o16,
O108,6 ,,9;7 i ±QJ ?o341 162t5
TAMS B0, DEG F 1000 lo,4 996 99,1 97 97,9 9815 1001 102 104,2 10613 ±96 
(300 DEG K) l l 100,1 9916 98,8 8 r7 1013 101,1 lo;ti ±flgp to? 10658 193 t' 162,21250 100,1 Oti 

094 99t? 10 103 ±66, 402 .. -.... 16215TWET ll DEG F 1600 975 9 1 o 1032 1013 10,9 ±3,8 
1011 104,1 .103;6100,7 16011

- - 2?4,"DEG RI-2000 -911- 96 - 9818-99 r3-99,4- 99j6" 99Q10092 97,4 971t 979 100,0 i02#6 1o{,6 96t2 136,2KWOT Of GM/M3 2500 O17 93r6 9354 950 46,6 97.1 

93,8 94P8 94r5 99v8 96, 1 DID 90 96,0 15519
(I KG/3j 3150 8813 90, 92? 92p *3P4 
REOE SHIFT 4000 8314 857 87, 869 897 9g3 9113 9gt4 980 f,66 9?, 92,00 1532 
JET * 9 -I 5000 79f$ 8115 83,3' 83,S 84,2 89.6 66@$ 8 :112 a 14 9;13 9015 149 8 
i 

8 94,o 

f 8 91 8619 147p7
DIAMETER RATIO 6300 751& 75 9 t1 806. *Zti 80to BS 8603 943 

10050 74,8 7313 75.8 77?8 *7'2 79,o 78,9 74,8 88t4 819 90,7 9ja2 86,9 15116
 OVERALL'OACdULATED to A 40121 

1 122itt12%3 j209 13g 4 l
PNOB ±186_it 9 0fj_2 l;_l21_ , . 
U'' 
tot
 
. . . Zk_. . . . .+(C [A 
r. c. . . . . . . e. . . . . . . . . . . . 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoC; DATE ; MOOT 34 DAY 0 HR: c:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALID FPO 'MOOEL DAA t59: E0 F, tO PERCENT RELt HUM, 
DAY)
 
SPL INPUT AT STD 40' ?C'# 00 To 0, 0 10 I 1;£0, 14 14p i',10

..L. .N. .T.A 	 ........ . .., AN G LfS FR O M I N L O ! I N 0OVRE5 S ( A N D RA D I0A ) o0
T. . . .. . .
 
.O)(d, 2)tl , 	 )g#2
REV, ALPHA 2/73 FREG, (0,7 |(0,8761 4 jfiC40i 9)d 2 002,09)(2,?ci0 0, I 
50 66,1 67:7 68. 6 ,5 1216 73.6 743 74t? OQ,4 8$16 82.7 68.4 84g9
NO.EGA_1, 63 6917 70 5 71t6 7t,8 3,4 7714 ?8j 771? 83,2 84.4 88;3 93;0 824jSIDELINE 2400o rt 80 718 72 6 7412 73,9 7613 76t3 j 0 85,9 90,8 9 2, 8409 90'W _S 9-9 3,87 49 3 $50 
-C73 ,52 H)-100-72,6-75,Rtsvjr 71-76t7letP 
- oil_-el 3 I599~ 389
N!A DO RPM 125 75,4 74g t7i0 70?;17p8 60,1 $W 8292 87,9 93DB 93,8 Sots 85,%
 
C 01 RAf/SE0C 160 74,6 75 7 76,6 7712 T9t 801 821, 826 87,3 931$ 94,5 90,1 81,5

N!K 0, RPM 72,7 75 747 77j 79P2 80t9 1206 83o 87o9 92o 92p5 619 Bill

CORAD/sEC) A 74 9 -74 77t 809 $26 83t SIP 9 8012
N!D 0* RPM 3tZ 7$o7 73,9 5,9 76ti'6 2 79 8 8%,7 83#7 8713 8Sf2 
90.9 $611

AIRFLW ADSf24 4 --?2-3 9F-7S --76; 8p
1 1 79j7W1i3-82 586 ,889;? 9 75
 
AJRFLOW 50 7ATIO148 71 0 4, 75'8 79 1 8 al 8;8 ,l 86 allMl
 
-- Wt/WH 8,00 	 69 7i,8 7 7 74,4 74 79 , 9 a t 3 80,. 70,1
 
800 74, 75 3 751 ?516 17,1 789 80,7 81# 83,8 8411 84,2 ?9;a 69,1

VEHIC E JENO1S 1000 7410 75 	 t6,7 76,5 77?. 77t9 797 SO6 
81g 82r3 82,3 ft& 67,3
CONFIG JE"064 1250 72,4 7 9 	 ve6P 77L47 7,2 7714 
79,8 7917 79,880 
__647 
-- LOc EVENALE- 1600-6,r-72 Stf-76. 2-6--771_-77o3_1776 609 
DATE 05 Q20.75 2000 634 6813 72.0 743 753 7470 721772,4.675674,, 	 53,1
RUN DBTFMODEL 7 2500 56. 6326 	66,? 6 7 7 71, 74,0977 63 4
 
59 f9
TAPE 70890 3W50 48,2 5513 61 9 41 69 65p5 649$ 63t7 6213 fl99
VAN TIP SPEED 4000 30:6 51  66 67 3 	 611 S95
44 5O2 7 56,7 5o 9 2 48t9 390 1412
 m
rT/SEC 90o 27 336 42, 1 7,4 49 3 49 9 7 4 41 4 

4, 494-41 95j -
Boos -- - 6,4~*i9O. 2i; pi0 -16'16 12:2 4.6~ ti 

ACCULIB 84,_ 86;' 
 912 9h1 9101 	 ' &Go;$ 93

-VRAL-" PN 89,6,- 92s4-'9417 	 9 9 
 96 TO-Mh-- 3-; :O1-±01:  9310
 
-
-0-o6-0. 
­
.--- -	
-O 
e GE EDUCIONPR~gAH
ATA rUL SCLE 	 POC D T5 moNTH 2X DAY _0 HR;
PAGE I ULL SCALE A LE u P EsuA6 LIVELS S ALE FROM MODELPa 59 DEG: F' 70 ERCENT REL H60 DAY ,JENOTS)
 
,ANG 68 VR0 INLET IN DEGREES (AND RAO!At47
SPL INPUT 40-- -5-	 a O,10 i0 'D--~; 16ol0, , at. a; otAT3y 	 ; I?p.
REV, ALPHA 12/73 TREQ; i0l7O)O097)C 1142)( Y(1.5?)Cte7D1tlofl)c2.09)c2. 2 .2)(27 9
 
7 2 8 90o7 933 921, 9o,± 10411 '110
t;o )(01 ) ) )to# ) 6097
 7 7 86 7 86 	 164o4
NO50Ra 63 9016 89 Po03 891i 911C 9416 	 1054 109,0 116j4 10911 

N: 	 0217 p2 95,6 

RADIAL 	3201FT: 100 93,7 9482 92t9 9313 Ppo 95,0 97t4 981 103,8.410,5 117 1±513 iii,2 
- 98-H) - 125-95p3-9219 - 6 -@,9$ 67-9719-98a 105#6 11139 1140 113,4 1111 16516 
RODAO, 80 92,8 9212 9o,7 9313 9 7f 03e7 1007 1125 10, 111, 9 	 165,5
 
VEHICIE JENOTS 160 95,0 9417 94V% 9410 9515 96, 9817 99t: 106#3 1%210 41411 i1314 109,2 16611
 
QON!IG JE-064 200 93.8 945 94,2 949 9099 97,5 99, loaf? 106,1 111 5 112,6 1070 164F9
0 

LOC EVENDAE 25 95,3 94o 0313 9V,? 96p6 97,9 9915 101i4 1064 11 9191? 0107,2 16415
 
DATE 0520"7 31 94,8 94j0 941 949Q 9sFg 96,8 i08 101.4 1091t 1111Q 1017 10539j910 16313
 
RUN DBTF&.MOEL 1 400 93,9 9413 94t8 941? 960 97s2 98w? 10012 105,4 10 80 lig.3 ±0010 104,6 162,8

-TAPE -- X386V-500-93i-92,793 993 95-3-9611-990-10015 184#6 10,10 , lo6,8 102,2 161,5
 
OAR W93 HO 630 94.5 95 2 93,6 93B 955 97g1 99,0 101,9 1048 10617 108:3 106J2 102,0 161,5

9514
(959421 N/M2j - 800 9517 94j7 9418 95,9 9618 99,j 10016 1032 1010 b071t t0612 13,2 16018 
TAMn o,1DEG r 1000 96t6 9610 961 95 9 9710 99P4 j00sO 162t 04$3 10616 10610 103'8 160,6
' (300, DEG K) 1250 9618 97,8 9714 97.j 971; 97?5 9916 tO4 101.o g 5.0 105&6 1030 	 160,5TWET ?if DEG F, 6 9 , 9__9; __ O 98,J 99,3 9925;n ut; Ig1s 
HACT Ot QM/M3 2500 90.7 926 94t2 9414 04,6 95f6 9909 969 0614 98 100;6 10 9 9842 	 156.7
 9
I K0/H3) 3150 86,5 89$0 901V 901 *i,9 930" 93PS 931 938 9510 9830 98 9515 	 15416
 
!RE SHIPT 4 aI6 8 9 at, 8 817a 4918 8819 9; 9 ;; 91,8 	 50
 
8077 8ls 42,2 18414 64,8 84 4 8,8 81* , 8817
 83
 DIAMETER RATIO 6300 70,6 73'1 p4,9 766 77t4 79,6 60,6 78,o 820 ce 89,0 893 86,7 	 1457
 
- D"/l--00- 8000--66 I-'rr69 6 51i.1"- 7 7-WT -r-82i-83 88. 2-8. 665 	 , 146,6
-5 

ooU 6418 651 3 7l 77 t6,7 7817 78,7 74l6 84o6 86t2 89;9 88;2 86,6 150,5

in, 2 

RNOSIlist 116.9 g[7v 4 I 8 19, 2 3,7 

OVERALL CALCULATE8 107: 	 01072O 92f £12.9 18 6,4 7 117518
 
67 	10U, 1 08 S--j 21 95 £28.? i28,0 1216' ,171,1 
.... 	 -
F4 	 w 
________ 
---
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTiON PROGRAM 
 PRO' DATE HONTH 21 DAY 0 HR: 0:8
 
-FULL 
 S!Zh SOUND RESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 
 b$a r, TO 	PERCENT REL. HUM# DAY)

... . .. .. .. ANGLES FROM IN"OY IN DEGIREE (A D D ANS)
SPL INPUT AT STo ,--t- 4. (AND RADIANS)8.
REV, ALPHA 1273 FREO. , O. ,
 2 (20
50 66,1 6617 67F9 
619 ?;% 7;11 75t5 74p6 '79PI 84,1 *c9 67;2 834
NO EGA 63 66,0 6912 113 740- 73tj 76p9 ?7j6
SIDELINE 2400; Ft; 80 71,1_.211 7317 72 4 	 7T4 82t4 8514 S713 921'4 8106
3 755 7717 79i 14s6 88,6 92;; 1 84,3

- it73;152 N3100-- 9 7 -73f8-74 f--7712--7915-8 
-.... 

......
N!A o' RPM 25 7;4 72!6 We,0 159 18 788 7999' 80,4 46t4 918
a, RAD"ISEC 160 7290 74 ,0 76tO 77t4 79,0 60 8113 87,C 92f6 
831
 
N!K g. RPM 200 7t,5 73 9 1407 158 7717 79f4 92,3 8888 Bole
s18821@ 86,? p09 9n3 8617 7900
ORAD/SEC) 250 7218 7; 7317 7610 78,2 
 7916 
-8Oli 8211 860 9011 8914 8516
N D RPM 315 7219 *4,6 7419 76.4 76,3 5 
78,G
tt 9 00g, 814U25!* 80 1 8411 750_
 
Wv/mTIG0,bb 
 ;,, 	 t60 79,. 8 of 84,1 852 84 8
8,0 7094 	 72l 73,4 7 8 
 79O 81t6 8196
 
VEHICIE 	 JENoyS £000 7Q:3 727 37 7415 15,1 76p4 78q7 79t3 7906
JNFIQ 290 72t8t4 8fl3 t8sI 61
%'064
L00 EVENDALE - 12D--66 -O 1 p49 t517 7611 7 .
 67
0_ 71,1 .
OATE 05. g75 2000 6i,7 68, 697 72, 
 73,0 73-"8 7,107 , 7, % 6p1' 5t,1

-RUN DBTFwMODEL 7 2500 5508 616 
65,7 6?1; 6816 6918' 9,9 69j3 67,9 &6,S 6567 59, 447TAPS " X73860 3150 46.53i8, 8,7 6016 62,6 64,1& 643 63,3 dip7 59,8 5719 501a 32,0
!AN TIP SPEED 4000 33 9 4214 476t 94p7 59p2 
504 5326 j,2, I010 4619 I
fT/SE c 5000 24 6 34 0 ,1 43j4 4 1 48,1 48 4 1 45,g 	 t312
 41 6 39)3 28 Y
66o 717st p4,r"918 3ia- 34s 3ijf 3,a 32:4 2717 231 8.
 
OODO 	 4 8 16,1 
OFT 210 ot 1 ,1 112 2,99
OVERALL CACLIATS1 82;9 84;6 S5 9 at;e 88 4
90, 	 9, ,9 '1 j6319; 0: 9
9 ,7 49 2,0 85,1 4,0 ~ PNDB 8709 908 92t7 	 o z 9 ;
9 9 960 4,11 
 9 100.8 	108.9 Q6.A
 
0C. . .. . .	 •. . .. ..
 
-a),.. 

. . .
 
'PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC' DTE ; MONTH SI DAY 0 HR; 0:8 
rULL SIZE SOUND PRESSURE LBVELS SCALED PROM MODEL DATA f5t, DEC: r: 70 'ErET FL, HUS, DAY - JESOTS)SP INPUT AT STO 4o 0 0 O 70 o .0; 0 9 ; 00s, ?0, 140.t 1 60, 0.. Of of Of PwLS ANLES fROM INLET IN DUGREESIAND R4010k;)
 
REV, ALPHA 12/73 FRED' t',0) (1)0 190, 44tltp. ±t9|2 (1710.0; )(87)o0, )0 P 
NO EGA O A 936263 96 8 92D 921395 6969  92149 1 95j9 9710 $0 3 j3 9913 10508 111;6 109;0 ±±So 114, 7 121080 IOW 10115 108 13t2 1472114 46 1671160f 
-
ROG, NO', 0 
RADIAL ;20,toTo
( 98, 8) . 
VEHICLE JENOIS 
CONFIG JEm064 
80 100.1 91 99 12 9 992 95 1021t 049 112,9 11412 1497 12;18 117,9 
,oolot's 1oo 10012 10o3 LOLLS tOt,1 103f4 10519 ,3s 80 01,2 M 3 115,7129 102.3 10016 102,0o-10 1 113 104 104f9 106t U 5.i 12211 L20.7 12 12jj6,4 
160 103,5 102it 1021l 102,3 10390 104p2 106,4 1074 j15,6 12213 t2t;? 12017 jj5,4200 1013 10212 102f2 102,3 Woo 105f3 106,3 108tt 1149 120t5 12014 118,0 113,5 
1721 
1721 
173, 
1741 
172, 
LOC EVENDALE 
DATE 05.20-75 
250 10411 101 
315 10 101 
100,8 10,9 104# 101 107,1 ioa,7 11 ,7 12j2Q0 2 It6, 113,01I sl5 1d2t8 1043 10616 108, 114,7 ±11 119.j90 5 1±0,8 172 171, 
RUN DBTFVMODEL 7 4do 101,4 101 110111015SJ2, 194t2 196,2 108(l ±$4,5 117,8 1183 t3 109,4TAPE X7087--5000 99 1-00,2 10- -10 3,72 L O u 4 10 8 106,78-,9
±n6Sj 6,ic6I~ 1123 ±01,7BAR 2 9,3 HG 60 O 1004 101g4 1 182,0 10 8 
0987N/142 IS±13 t98874w N/M2p o00 102,2 1012 02,; 1021 127 1039 10611 07t? 1122 114 119 ±:86 
-.. 
-
. 11, 
169~,69 
168, 
TAMS 89: DEG F 1009 102.0 10210 102,7 10219 102,9 1030 16,7 jog 111t0 1t3 16 t3,i iiI 105,6 167, 
Jf5 DEG K 10 t ? 163,g Ia3,t 1019 10418 106,6 0 1 1 11 9 2,2 105,2
TWET i3: DEG F 1600 999 laty 218 1 3,3 104,6 106.2 Loll 10 . 1ti1 lo g 3 ±03,(Z9 6w DEG Kt-2oo-- -97 -99,5-10t,2--12,2-103t2-104,7'104t3 107,5 1091 1091 10615o13--
MACT o, G8/M3 2560 940 94)7 97,g 0981s 91 10199 10213 10206 10515 1O412 j6717 1o4,o 98,8 
1671 
166,
169, 
1631 
(I K81M3 1 si5o 9t:1 9212 94.5 90 a061tr 971v 
_ SHIFT 06 87 894 9 £ 949 
AE RATs 08%i 86 S 0log 9; 
DIAMETER RATIO 6300 7t8 7716 Ose at2 83,0 87.8 
-Dr/DM-B8,0a---------,000--§-­ 7 --- -7T,7--"-8
10000 7g:4 7M12 77 0 79p0 181i 8994 
OVERALL CALCULATED tta,6112 9 1[301 ii38j 1 1iPNDB 12149 121,2 &22? t2q; 1114 1250 
9914 99f 103'! 10117 t(15- 102.4 96,6
9 6q, 57i 4 63 92,2 
2o 9 92293t 
8of3 982 99g2 100)1 9t2 93#1 
T- f--5 o"9-f"-90 . . ..9914@0 11 941l 888 8 102t; 9 7t8 ±00 996 97,3 
18Iiu9I#6 195 tS 13111 j3093 i2119 12w1 7 1  p3 1364s 134,2 120 
....... 
161, 
157, 
157 
1578 
158! 
1631 
8 
..... _ r___0 
ccg
 
,PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PAOGRAN PROC, DATE . MONTH 51 DAY a HR. :O8
 
PULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59 OEO: F# 70 PERCENT REL, HUM; DAY)
 
-- I NGLS FROM INLET IN DVOREES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT STO 4 . 0a a o 	 .0: 0 .0,D ,
ftEyI ALPHA 02/73 FREQ. (O m -)(a' w.O I(0 
90 71,6 72o4 1314 74t2 78,e 793 05.0 81,1 86.9 91;6 87:4 94:2 874 
63 	 773 

SIDELINE 2400, FT; 80 783 786 8027 1229 ON 3 t 842 86t6 93,9 931 97, 9710 99,3 
- (.73,52 M)--100 79,6 6 --810-8 9 - 84,r-SB-871-93,2 901 99, 91,1 8.9 
NEA 0' RPM ±25 80,4 80,3 8262 a18 83 3 856 86,9 88,9 95,9 olt' 98.8 95.8 88,3 
Of RAO/SECp 160 81,4 Ba 82,8 8 8 4,9 a612 88,3 80#8 963 01j8 99; 96;1 87,1 
NO EGA , 757 77;0 79P4 82,9 83,9 83i2 89,2 93 1 87,1
 
N-K 1 RPM 200 7990 01 6 82o7 84?6 8517 87,2 $Oil 890p 95,s 99p9 98,0 93l2 84f8
 
10,RAD/8E02 250 80,5 80,5 81,2 84,j 85,0 86,9 88,7 89, 96,1 99 97, 91; O3
 
NFD G* RPM 45 79,4 8 82,4 $42 8,8 8,0 89,8 94,8 970 96:?9 10",

-: o,AAAD/SEC-)--400 "70, --7 -6;-S -- SR! 	 -j,-9; 95 9;2 78,7
S9- ; 

78.79j iiC 8 S 9_85i5 6703 8839 -046j9613 95j:0 82 
WF/WM 	 5 77:2 78 79, Oi) 82,9 4v7 6 9 36 99 921 815 76
WF/wM 8,D0 	 630 77, * 80,4 8 , 82,9 84,3 6,7 89p 92,8 914 90, 84 73ti
 
800 76,9 78 0 80,6 83,4 8216 819 86,0 87J '90o,6 9t14 $88D 20 71#6
 
VEHICLE JENOTS 1000 7306 780 80,3 8156 82t2 83y0 6.0 85t$ 88p7 81,6 8618 709 689
 
LONFG JE064 1250 73,5 76 6 79,7 81#5 823 83,4 85,1 84,080.9 8716_ 845 t7j6 66,0
 
DATLOC EVENDALE .-6- 7 - '137'76 8 8 8 81 846 S ?Ili 6092
DAE0v2-5 0 4 73j 741, ? 14 800 7 7 95 8113 8113 771 61 51
 
75412

RUN DBTFWMqQEL 7 2500 59,6 6318 68,6 74t4 1305 7512 76,2 75#7 77,0 7?, 728 62t7 45$4
 
TAPE X70870 3150 So6 569 6213 6417 67,3 69,0 70,2 69y 1#3 7o15 65,8 544 33:2
 
!AN TIP SpEED 54 2 5 5 9 54 ,5 D7.4 ss e 8 P 03 4
4000 30.3 45 8 	52,t 5,@ 59t4 610$214 60,% 62,6 62.6 5568 1 37 ,7 51 40 0F T /SEC 500 0 301 0 

. -- 6300 -Wi--21.B--0---34 -U 27 3 -45 -- 44,7-47.9-43.1-- 4 16,0
 
SOOo 2:4 £t,9; 18i890 2$f4: 311256 419, 25,5 34,9 25;6'l~l 'i
lq800 	 30t4 1: 14:0
 
18#; ib
a 051 19618 
01--- 90,4 105. 96f 
OVERALL 0ALCUA§ , 31 0117 1Hji S: ~ -1o,±0A8lost 	 a1 
OD.
 
"PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC' DATE I M4OTH 68 DAY 0 HRI 0:8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED PROM MODEL DATA I59, DEG, r7 70 PERCENT REL, HUM. DAY v JENOTS)
 
S P A T ANGLES FROM INLET IN DVGRFS.(AND RADIAP)
 0. O .O* 	0 PHL
ST , 40 0o 60'1 -00o O e 190, 110 $?Of 130. 14 D, 1 j60 ,j . fO{0 ofrPL INPUT AT 	 f~~ )20|2 r 2.6 9 7 )0
REVI ALPHA 1W13 FREo, (6170)(o;87(. (.2|.0{.T( 

NO. 	 50 89,4 so;a 87.4 87, 90,9 92,2 94,8 94;6 ±00,3 106,6 11 0 112,7 162,
 
63 92,6 91 1 91f 87te 91t5 96,t 9715 9700 102,4 101 117 1i0o6 165,4
 
ROG, No; O, , 80 94,8 93 7 94.7 9312 952 953 97:4 99,4 106.7 1122 i1419 117,3 112,7 	 167,59 6 2
RADA6 320, Fy, 100 96,2 ° g 9419 9013 9615 97,0 98,4 100.4 $05t8 118,3 i1', 116g3 112t7 
 .... .... 167,4
 
( 981 K) ±25 97,6 95j± 9617-96,6 96,5-9819-00 4 101p4 108,9 1159 116j2 1512 J314 168,

VEHICLE JENOTS 160 9080 9715 97,1 9713 98,2 99,2 100p9 102,1 108,8 1111 11617 11512 111,9 
 168t9
 
CONFI_ JE" 064 200 96*t 96j7 96,7 9618 93p4 99,8 ig, 103P0 108,7 11413 114,6 Ii5 1ij03 
 1673
 
LOC EVENDALE 250 97,9 9611 953 9812 9911 100,1 101:5 103,t 106s4 11314 114
 4 1 3,3 10, 	 . 1674a
DATE 05-20-79 4±5 971 95 1 961 95 7 97,8 993 101,1 10311 10802 1113 i14,o 1122 10611 
 166,0 
RUN DBTF"MODEL * 400 96,2 95.6 96,0 97 98;p 99#2 1010 102l$ i074i 1110 tl4i 11j9 10614 165te 
TAP 164,oBAR29--3 HG0 6 9o 9 4-51- 9069sl j Sooso 06,9 1o9,8 t110,3 oes10, 	 16
,3 MG 6O 95,5 94 4 95,1 90. 9?1 9? l00,l 103,1 10.0 071082±011 164,a
(9884Q, N/M2) 800 96,5 956 95;5 9610 98,0 9816 tO19 1OR, 10 10106,5 109,9 ±o,3 1jo35 163,1

AB 87, DEG F 1000 96,4 964 96,1 969 97,4 9p5 101,2 10216 104,5 107,1 ±09, 1 103o5 162p6
9 8 5(3041 DEG K) 	 1250 96pi1 9614 9619 9714 9718 p tooI 102oS 103'9 10611 %0719 io614 1040 1621l
 
WET 73, DEG F 1660 95.5 95 97 NOa 95t2 988 1S6 48$13 102,2_104,3 1065 1O9,0 102,4 16i
(296, DEG K-2000 927- 93,-95 -9614-96,9-97ji9-9 2 o100, 102 9100502 10319 1003. 
 15919
 
HACT Of GH/M3 2500 890 901 9 3 pi 9315 94f4 9511 9617 9705 9Spg 1 0
9 	 2 1009 98,0 157F7
 
(, K0I03) 3150 85,6 S7J 89? 89,* 9,1t2 92f1 316 94,i 95,4 9 t 9819 916 15513
 
RE SHIFT 4000 8,4 82, 84v4 84,2 871 68t :916 89 fj 92 98 9sp 91q 15*p,
,4

Z - 5000 718 778 80, 8019 all 84 , 841; 88t2 81 941 1 86 	 1492
 
DAETER RTIO 6300 7;, 73 1 5, 76 4 !± ' 79a 799 79j4 88,1 8716 92 0 4 850 148,
-- 1"8,00 *00r73 2 "4 '-76,-- 77"'-'-74l -j,3-88 090-8616 149110000 70 749 76t4 78 17 -71 79 7613 740 93ts 8 900 870-	 15319
 
VEALOLCULATED 13 io717 1~:,@ 35$, , 1:9 123,0 ±25,2 125,4 121.848#
t, 1 
1 12	 173
!NDB ±16,5 16,6 
_ t3 S IplotZ... 121 	 26.5 .31.4. . 
ED 
-- ,__0. ____-_____-_____........_________________
 
PAGE 4 FULL SCALE OATA REDUCTION PROGRAM PRoC OATh ; MONTH 68 DAV 0 HR o'S 
!ULL IZE SqUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (I9: DGE0 Ft 70 PERCENT REL; HUM, DAY) 
SPL INPUT AT T 0 ANGLES FROM INLEJ IN DfGRE6S (AND RADIANS) 69, 0, .0
REVt ALPHA 12/73 FRED" 409,(?1I ,± )(0,!~i(l~ )10#)(O,. )lot

50 66,8 68:2 68,9 69;7 73pi 74p6 17sq 76i4 814 86.6 82;7 89'2 85t4
 
7
NO EGA , , 63 7g,9 7120 72 P4,6 78 4 79,6 78p 83.4 87'4 8e 9312 83,i 
-SIDELINE 2400; F?, 80_ 73 1 7 16557 7 419 7 7t3 77t5 79,5 a1l 8796 92,1 92, 19313 85: 
­
-(73;o52 M--100 744 7i5g951 6 999O,81D67V,93J4 92;j 8
Nf2 RPM ±25 75,6 7418 t7,5 7715 to'8 8i1i 02,4 83(0 89,7 9495 9413 9018 853
 
o¢,RAD/SSC) 160 75,9 7710 *7t 788 80; 81,2 *218 8316 89,0 9416 94j6 9016 83 6
NE 0. RPM 200 73,7 70&1 77M2 78,j B02 8i7 83,3 84#5 89,2 93,6 92,3 87 81,5
 
NE1 0RAS4I 20 74,3 75 3 75J 79:3 407 01,9 83,2 84j3 88,8 92;6 91;9 81: 80,7

NFD ,:AEPM 30 74, 74 5 76s9 76,7 791 2 88 82q5 84p0 88,3 9112 .t8616 784.

R --O RAD/ )--400 729 74 --76;6-77I6-9,--1t5-6213 83t -075,-B16- :0 -85,4 757 -... .. .. 
ARFLOW RATIo 600 71i 72 3 5f0 761i 7814 7917 81,8 83J4 8614 -87i9 8715 82ag 7313
 
WF/WM $@00 630 7110 72 0 4#1 750 70 790 12 8364 86,0 8714 86,7 $06 70,9
 
....... S00 %t2 7a184 73t8 7594 77.9 78,6 OS 8 9 84,4 B51 
4 8415 7815 68.9

VCOHI JEWSo 4120 8,0 76 73p6 77tts 77p9 60p4 0113 02.2 83 11 B218 7619 660 
-ONFL G JE 064 1250 6860 71 36 72 l 12 79,3 BOjI 80,6 81#1- 803-146 6418 
"7LO2EVENDALE---5600-66 - 736-T ,I3-779-76,9 77,5" 77,8 77,0 ,2 59,5 .
 
DATE 05.20-75 2000 61,0 69 6 69,3 71 6 72p8 74 1 7501 74, 74,3 74t5 73 5 66 8 53,1
70 7
RUN DBTFBMOOEL 7 2500 54,6 5919 64t5 66 6 68,4 6914 706 69,7 69,4 68,0 5906 4415
 
TAPE 07890 3150 45,5 521i 5717 59,4  19 6312 6414 63?P 03s2 61,9 60#0 5o 32,3
 
FAN TIP SPEED 4000 32,7 40 4 46t7 48 9 533 545 5516 5414 540 52 3 49,9 3716 1313

"TSE 0026 26 9 457 44 7 47it 48L3 46L7 47,3 4412 4J$9 2941 I2
 
-- ---6 300---" -?"-2t2-2 6-3,i- 3 5t4-- 2 -- 37 -- 3;151270 ,
~- 9, 1,2 _T2 
S8000 - 3 owl, _6i7__ 6_21 poli ± o .9506 1 3 5,0 
PS.B, 04 21 692 310 8.6OVERALC CACCU A 4 ,E 9 8 ; SI gi: ; #4 9 9. oz 5,n 9,
 
,9
 
. . . . . . . . .. 3.. . .
 
8.
 
PAGe . 7UL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC' D#TE ; MjOTH 6 1 Y 0 11,it O 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LBVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DE, F, 70 PERCENT REL, HL,', DAY n JENOTS) 
SP$PL NANGLESINPUT AT $TO 4gQ 0 ! 8, FRO% INLET IN OflREs (AND RADIA)'!O t "100 140 t 02, 160 ,I,0,. Of as .0, PWL 
REV, ALPHA 1j73 R)EO.0 . )(0, )to. 
NO EGA,
RDO, NO, 0. ,RADAL 320, T, 
( 98MI -
VEHICLE JENoyg 
CONFIG JE. 0 64 
LOC EVENDALE 
DATE 0u52075 
RUN DBTF,MODEL 7 
TAPE X70910-
BAR 29,3 HG 
(98874, N/M2) 
s0 84.7 85 5 84,8 854 87?4 88.5 903 9003 96'1 104t3 990 1.078 1077 
63 5708 87, 87,8 87.0 88t2 92t± 9207 9iti 97t4 10112 t04,g 1±2;4 105SO 90.1 89 2 90f2 89jo 90,5 90p3 020 9 100,9 10410 108, 112.8 108,9±00 905 90 7 90,2 90f8 9115 9118 9a7 95.61 9,i 103,8 106,7 109,3 108,0 
.­1.25 - 908 1-- 9017-91,3-9314--9419 -95 9 10159 iO5,9 106S0 106,7 15,I 
160 9 093 91 0 9191 9:73 93.0 945 950 96;? ±02,1 105!6 10517 1044 1010 9 
20 89.3 9O O0T? 9108 93j2 9510 9410 971 102P2 ±o4;3 103*9 10310 000 
50 91,4 90.I 90,6 92,4 94,7 94,9 971 9;#4 102.7 103,2 104,7 163,8 99,7
1 9 1% 9 9 to 9 7 93.0 9416 96p 9,8 12s2 041 1 104,0 t02:7 99,0 
400 91.2 901S 92,5 93,0 93,8 95s2 96.4 97,5 1020 10215 103,3 102,5 i00,4 
500 90,2 90o 4- 917--93 1 --941-949 -970 98,8 10111 10215 10215 102,3 loO,2630 89,8 90,4 991 9216 04p1 95,5 9618 9917 102,0 10218 103,9 103,7 102,6 
800 90,2 9017 92,I0 9313 94t2 956 97,6 99.4 100 7 162f3 104,1 1Q4 1 8 103,0 
157,7 
16't3 
162,3 
160,2 
15917 
159,1 
15802 
5815 
158#0 
157,8 
157f7 
158,6 
15837 
TAMB 89, DEG F 1000 89,7 9o.2 9t4 9216 03,9 9$13 97?, 98,9 99.8 100:6 103.1 104.3 103#1 158,j 
(305, DEG K)
TWET 73, DEG F 
(296, DEG ) 
HACT O, GM/N 3 
1250 
±600 
2000 
2500 
89t2 89;7 90,2 94 9399 94 9716 981 '9,9 999 161;7 103; o 2,7 
80 87 89t4 9 t3 94;8 96@7 96#0 9717 98t6 1$isi 1021 1014 
85,0 -B6 0-87j-89 7---91 -­93,7-951--916-96-9619 997 101:0 9818 
8208 8312 8510 86,6 B813 907 9213 93t6 93.6 912 97p2 99a 96p3 
.1617 
15716 
±35, 
153 
15312 
(I
RE, 
KO/N3)
SHIFT 
3150 
4000 
79,4
73, 
802 
74 
1 N 
p 
85,3
81.4 
7 9 
;3 
89t? 90 
1 
91g
80 
94,6 96,2
' 
961 159#71475 
JET 9 5000 6914 69f9 p2@2 730 75j6 781o 79p4 810 *2,1 B3t5 86:7 8v9 660 144#0 
- -
DAMETER RATIO 
-DF/DH 8lg ---. 
6300 
000 
64.5 64 S 
64 T 63 
66,6 67,2 
-­676 
73,aZSfl6,3 715 80.4 819 
67--6,-7-­76,7--6,r73,a"8j1r- 12"-86178 6 
Bj,8 . 
28o25 
-3­ 1643 
OVE AL CAL 0UOVERALL CA1CULA 65::09,7 6510 660 6817 77p3102 2 113p4 10399 1 13 791)6p7 786a01fr 740 84tst ; t 808 WS 8916i, 8N* 8701±64 150t471t3 
PND8 109,7 109,9 1 0111,5 64114t  d, 1 7t 1 2Q3 22,2 124.2 1291 1 t 3 
)v M 
HA 
FArE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PRORAH PROC, DATE ; MONR 56 DAY 0 HR', 0:8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROH MODEL DAIA (59: DEG: Ft 70 PFRCENT RFL; HUM, DAY)
 
SPL INPUT AT STO , SL"TDANGLES FR0M INLET IN D GnEQ3 (AND RADIANS)
4 0 ,, 2;i 6 .. 0" '0' 
RGV, ALPHA 12/73 FRED: (0. gh,~, (l Wog~~6~**~0)t0,,
50 6,4 65 4 6519 67;0 69;6 708 72.5 72;1 77 8113 77;4 93;9 004
NO EGA 63 66,2 670 68p& 6808 70,4 7414 74,9 73 '78,4 8111 213 884 779
SIDELINE 2400:, r? 80 6803 69 1 71,2 707 72y6 72y5 75,0 166 81,9 84l8 0867 aa a 81,0
NP C73 ,2 ?4 - 100 68,6--70 5-71t0--7 4-7,t6-74 0--75,7-7,--79v9-83 6 6419 8j $o0,2
of APM 125 66t9 68 8 72p3 7213 7303 7516 76.9 770w 82.7 89t5 84,0 82 3 77,1
1 160 68,1 7015 72t 7499 7615 7716 78fI 620 8U± 83,6 79 8 73,0RAD/SECp 
 7014
NF , RPM 200 67s8 ?1,2 73Ij I1so 76,9 778 780 82,7 8316 61,D 76,2 71j8, RAD/sECI 250 68, 70 9 76 76 766 167 7818 *3,t 3 82,2 7817 705
NED 0, RPM 35 68,? 7 2 72, 1 7 74g4 76y1 77,8 780. 82,3 69 0-8111 Z?1 6912 . . 
Go RD/S5CI- 400 -6719---69 4"- - 6-4 765 -76782--81,8-81,180,0 7614 69t7AIRF OW RATIO 508 66,4 68,6 11,2 7 70 ; : 8 79t 6j 87 7 5 66;6
WF/NK 8100 63 65~3 68 Q 71,1 72t 75$2 799 47172I6 ,2t77 61*a-69 6800 641 6705 7014 741L 757 7705 780 19,1 7f12 781 8 &6. 686VEHICLE JENOTS 
 1000 63;4 66;3 g9 7113 131 747 77,o 776 '774 1616 7618 74;2 66,4 
COFIG JEqa64 ±250 61,5 64j6 66, 7013 72# 73,2 7611 7 6f; 76,6 6 3  7419 '410_, 
--I6, 

DATE 05;29-75 2000 510s 57, 60,8 6419 6 ,4 69 701f 69, 6 06 68,0 

LOCD EVENDALE -- 600--j3-6j -,67 "-- -t 0--7 1-- - - 7 2 ,7 
63,8 51s7
RUN DOyFqXoDEL Y 2500 4719 521 56,6 59,6 62,2 6510 662 661 65.3 6412 62,3 57,7 42,9
'TAPE X7091o 3150 314 4419 49 50 4610 5,88 6014 59 8 562 012
rAN TIp SPEED 4000 26,1 33 13 38, 42:0 4714 4914 1017 50,0 49,1 484 4 419 10 
FT/SEc 5000 7,2 247 11 3410 3818 4jt7 4217 42,8 41_2 3013 3445 .1 
- - -- 6300-&r6T-u 4-281 -30,r11Y-W4-28 frs-0.fw9 l 
8000 ,2 _7.3 -011- 20t2 £5.9 -13V3 iv. &0,6 i13 
2,6 8145 309 /OVERALL ACOULATED 78,s 806, aj,6 84;i,. 8, 73 88,9 89f0 9 3 87;5
0 - 5 2,09, 94; 3
 
PNDB $204 64,7' 8 ,U 89, 9$,6 9 30-95#0 99'14P97 4 41114 #6.6 95.0 87 13 
H ilk 
MODEL 8
 
PAGE I (IFULL SCALE REDUCTION PROGRAM PROC.ATE.- OTH 4DAY f9 HR; A9,
 
FULSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFO FROM MODEL DATA 95V, F. 70 PERCENI REL. DAY - JENOTS)
nEG. HU.
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
30, 40. 50, 60. 70, 80, 90, 100, )111 120. 13O. 143 ±0,, ±6o, 0. 0. 0. PWL 
REV. ALPHA 1273 FREQ, 052)(0,70c(o87)(1,5)1,2 4(1,4O(1,57)(1,75)ci,92)(209)c2,27I(2,44)(2,62)C?,79)(02(0 )(2@ 
50 77,2 76 5 77,6 7,4 8D,4 OW. 8110 8318- 89,3- 81,8 86;3 93;3 951! 97;j - 147.1 
NO EGA 63 70,3 79,8- 81.5 80.3 81.0 82,4 04,2 85 5 86,4 87;7 89,2 95F4 95,6 96;1 147,g
8 4 19
R0G. NO, c, - 80 80,1 81,5 82.7 88,5 82.2 03,0 86 4 87,2 88o0 902 94t6 96,2 97;6 - -48,4 
RADIAL 3Z0, F4, 100 80,0 81,9 02.6 82,8 83,q3 8s 8417 81t4 88,0 90,5 92,5 94,5 94t2 98,5 148,9
 
( ?8. H) 125 81.8 8j,,4 3,883,4 83,3 84.9 8612_ 87tj _88.7 0,9 92:0 94,2. 93,1 93:2 148,1
 
VEHICLE JENOTS- 160 82.3 82,5 83,9 83,6 83.8 84,7 86,2 87,5 86,0 90,9 93,1 94;0 92.7 90,2 148.9
 
CONFIG JEP053 200 81,4 82,5 830- 83,P 8Z,9 85,0 86t 870' 0719 89,6 91.9 94jo 69,f 87;5 147,2
 
LOC EVENDALE 250 82,7 82,2 81,9 84,3 84,6 84,7 849 87t4 87.3 89,2 91;3 92jj 88#4 85,9 146,5
 
DATE 04-07-75' 315 81,9 8219 82.6-01,9 827 83,6 84,6 B66-_67.2. 2 _89,6 .90, 871 1 84.9 145,6 
RUN D8TE' R2 400 80 8 82,6 82.5 8,,9 82,8 83,j 83,8 856 86, 88, 88,9 89:8 861 83:6 144,9 
TAPE X0014 500 79-5 ei;e 8j,6 814 82,5 82,9 83:5 65t5 86.1- 87.5 87;6 87;4 8340 81;6 .... .. . 143.9
 8 4

BAR 29,9 HG 630 79,1- 8114 81.0 81,5 81,4 83,0 84, 4 t 85,7 87,6 87?8 86p6 Sall 80,2 143,9
 
(Oi039j N/N2) 70, B?0,9 80,8 81,4 81,7 82,8 o3,0 842 85,1 8?,o_86_4858 - 82,7 794...... 143,2 
TAMB 591 DFGF i O 77.6 80,4 80,6 81,3 81,6 82%2 82.j 84.0 84,3 -,786,0 84.8 811 79;5 142.6 
(288, DrF K) 1250 76,9 8o1 80,6 8112 816 81,8 822 837 84,3_85,6. 85,1 .83.7 81 4 79.0 . 142,4 
TWET 531 DEG F " 600 75,8- 79f6 -79; B807 81,6 13 16 82;9 03,9 86r 84;6 82;6 80,3 77;4 142.0 
(285, DEG K) 2000 75,2 80p2 79,t 79,8 81,2 81.2 81,8 82 8 82,9 83tS 82,7 8117 79 5 7613 . 
PACT 8,91 GMI/H3 2500 76,3 82,6" 8j; 82,6 83,4 83.8 84,7 8617 86.6 85,l 82, 8g,7 7910 77.6 1441 
(.00891 Ka/M3)_- 3150 - S4 9o;6 691i6 9 1o. 9J17 91,9 94,l_934,1_99.88-? -84r88.B7- 81;4 15180 

FREQ, SHIFT 40O0 74,g 828- 82,1 81.5 81.1 82.6 82.2 89 83,8 84f2 8j9 79,0 77,1 74,2 143,5
 
JET 9 5000 6685 76 7 7, 7,2 77570 7/4 76,8 7 , 87,tO --722- I17 69,2 1390,

7 5 4" 75 2 

- -DIAHETER RATIO ... 6300065 7 71,0---7;.9-7,5- 81,7 -7910--7749-718-74 7013 6919 68gt2 1409,
 
68.o B0oF/OH62.3 70,7 71,j 71, 70,6 71.2 73t6 74 12 729 794z 7019 693 7-6773 136,7
 7 2 12 
 69 70,2
10000 -5, ri - . t 66, 60, e98 7t 69,7 7,  67,5 68.4 137,490484OVERALL CALCULATED 92.8 95 9 95.9 96§ 96,0  .. 02.. .4 -t 4 159 &a 
PNioBio,VIG.10, 11,_to4ulC2~ ± 114,1 11" 4 112, 11t6 108,1073I' 
C 1Mode 8 
/ 
-N 
C, 
. . . . . . .. -, 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROc, DATE .MONTH 4 DAY 29 HR: 19.9 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS-SCALED FROM MODEL-DATA-(59 DEG, F; 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) - ­
0, 4o" 50 - 60. 70, 0. 90, 100 , lis 10; 13n, 140, 1501 160, a 0' 0, 
-
U. 110, _...Jtt.L __
 
50 	 93.,3 54'9 57. 60.5 62,2 62.9 63,9 66,0 .67.1 60,9 66,2 71:7 71,6 69:8 
69,3- 73i7 7,69--44,868:6 -
REV. ALPHA 12/73 FREO, (0 52)(0,?0)(0 , bflt,22flZ,4 0fl1,?( 7 5 )tt.'2k 2 Q91 2,2711,44)C2,15)(2 , 79 f 0
NO EGA 63 55t4 58,2 0112- 61,3 - 62,7 644 -6, 67,6 68,2 68,- 7 
SIDELINE 2400, rtO *o 56,0 59,7 62,6 62,4 63,9 65.167,1 66t5 6 69 6d,9 7ott 72,8 72,1 70:0
 
(731,52 M) _ tOo 55 8 60,1-6211 .63 7l 64,9 65,3 46,9 6914 69,7 _?%.4.72,2 72,9- 70.0_. 70.7--
NFA 0.'RPM 125 0?.5 59.4 63,5 64,2 64,8 66,9 68,3 691 7o2 71,7 7,61 72.2 69,0 65:2 
0g RAD/SEC) 160 57.7 60.3311 64.3 65,2 66t6 _ 68,2 3_69,4 _11.6 72,.- 71:968f - 6:9 -
K 0, RPM4 20c 56,5 60,2 62,3 64.j 65.2 66, 68,0 6903 69,2 l3 71;3 71;7 649 so;$
 
ND -0 RPM 315 56,4 60:1 61,6 62.0 63,7 65,0 66,1 6417 68,1 69,4 68,6 67,9 61,0 51,0
 
at RAD/SEC) 400 54,7 5913- 61,ol 61,8 63,5 §4,2 65,1 66,7 .67t,068,2__67t5 06.5 59t# 5219 ---­
63.7 64.4 6i64 665 67. 65.8 63:6 56 49.9
AIRFLOW RPTID 500 5 58.0 ,59 60,9 62,8 
D 01NRTD- GC)2 25006 501 596_10_0 816_60#5_01:6 65 t8-__- 65,6__h6.665.5_62,36--7;24 9 _-637 23 _63:4_590 69s,7 	 4W..M...itoo - 7:6 -5509! 4,1_656,7 60. -066t9 
Boo 49,6 55,6 57d759,8 61, 62 7 63,0 64,1 64,5 65t4 63,3 6014 53,94
 42,8
VEHICLE JENOTS 1060 4?'15 54,0 56,! 59,0 60,3 61,4 61,5 6313 63,o 64p4 624i 551 5ig 

CONFIG aE4o53 j250 45oj 52t5 55,6 57,9 59,5 6g.I 6o,8 62,2 62,1 62,3 60.1 56,0 49,6 39.8
 
5,2 58,6 99,1 60,3 69!; 604 5461 5311 4691 4;61---	 -LUC EVtNDALE 160 41,6 50,1 53.4 56, 

DATE 04-07-75 2000 38,a 48,5 51, 53,6 56,4 57,2 58,0 58t8 58,0 57.3 5413 5010 42q3 29:2 
RUN DBTF- R'320 250D 3i.~7 50.,1 56,5 -57.8 96199 69,759, *612A 8!, 41 
59#8 4. 56 17.9 tTAPE x80010 3150 334 50. 544 78 59,7 62,5 631g 64,9 63.9 
!AN TIP SPEED _ 40o00~, 35,0 4Q94, _ - ­
FT/SEC_5o _ 49gO 2,$uiC jija 36,3 39.3 40.8 46,2 40,7 30,6 34,9 29,8 20f0 7,7 
6300__ 10.2 j9,2 21§,.2 321s 	 2C5-si. iatO 5.0 
8000 	 6.4 10.7 13,8 1711 t6,8 13.0 ?06
 
- -- -- -04 72:9 74;3 75.6 76,8 flog 7,6 1O;. 81;8 7910 6:6
LL CALCULATES-616 	 79,8 8o9 

ND"Q__ 680 756 78, 8i;4 %32 85i1 86t0 87t6 07?0n80,1y 86. 8D.9 77 2 44 
ModelS
 
-)_ 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROSPAN 	 PROC DATE - HMtTH 4 DAY gRH,
MEL, Jhju DAY - JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DANA 159, DEG, F, 70 PLRC~rT 

ANGLES FROM INLET IN DqGREES,(AND RADIANS)
 
JO, 40, 50, 60, 70. 8. ,90, IOU .110. 120. i3o, 140, 1501 ±60, 00 0. 0 PWL
 
REV: ALPHA 12/73 FREQ; ( 2 ){7 87)( 5(i22)1,4O)(571(1 75)( 1,92)(2,09)c2,?7(2,44)(2.62)(2.79)c0 )(01 )(Q. )
 
50 807 80S 810 83,2 84t2 84t7 8;16 87t 6 89,3 91,6 91;3 97,8 ±00,O 100.1 - 15j,
 
9212 94;5 00;9 101.1 98;8 	 .152,7
NO EGA 63 82,8 83,6 85,3 84,o 85,5 86,6 08,5 8917 '90,9 
ROG. NO, O.f . 80 83,3 86:g A,5 85,5- 86,7 86,8 0869 9016 _9j,4 9 2,s -9517 100,1 99 7 99.3 . . . 152,5 
RADIAL 320, FfI, too 84,5 85,9 86,9 87,3 87,8 88,0 8912 92f4 92,5 95,5 9810 99,5 98,0 99.7 153.0 
9219 -9317 96,4 987 o00;2 97,9 95;9 --------	 153,49M, M) .. 125 B63 B5,9 89,3 877 88,0 89.5 9112 

88,6 89,0 89,7 91t2 93,0 93.7 96,4 9914 100,0 97,2 94;5 	 153,5
VEHICLE JENOTS 160 86,8 87,5 88,9 

CONFIG JE;053 200 86,4 88,5 88,5 88,8 88.9 90,6 918 936 93.7 96P6 99t2 99;3 9599 92;8 15363
 
LOG EVtNDALE 250 87,7 88,5 87,7 89.8 90,6 91.5 91:4 93,0 94,4 97 #0 98 3 99t 95:7 92 
.. . 
153,0
 
5~
DATE 04-07.75' 315 87q? 89,0 89,4 -88,1 A, 00,1 91,6 93,6 94,6 ,2 9 91 92:7 -- - - 5. 
RUN DSTF- R3320 400 86,6 89.7 89,3 89,5 89,6 90,4 91, 93t7 9 9 97 98,2 95t4 92:7 1531 
TAPE x80030 -.500 85,6 88,6_S.6..87..95 9o5 -91,0 93,6 o-97,p6 97,0 -97; 94,2 92:7 --- 1508 
89 90 a 1,5 940 95,5 97,9 97t4 97.3 94t2 93;3 	 153,2
BAR 29,9 HG 630 86,4 88?2 88,3 88 

-1(010391 N/42) 6 2 ,!88,__8!,3 9 o, 9D 95 6 -97,0 968 9 9412. 1531
TANS 59t DEG F 1000 84,4 87,7 88,2 89,7 90,2 90,8 91p2 94t, 95,0 96,8 97.1 96.2 95,3 95.8 

- - . 153.0
(288t DEG K) - 250 84,7 7 89,5 90,2 90t6 9112 938 .pq,9 96,4 96,6 95:7 957 96;5 
 152,6
TWET 531 DEG F 600 83,6 87,4 88,0 86,4 89,6 89,8 91s4 93,5 94,4 96;0 95.9 94:9 94,8 94.7 

(285, BEG K) 2000 81,9 862_86,9- 87.6 89,4 89,7 90:5 9248 93,1 91;7 94;6 .937-930,7 93j6 152,0 ­91,6 9W,7 9112 	 150,6
HACT 8,91 GK/M3 2500 80,5 84,3 85,5 86,3 87,0 88,2 89, 3 9116 92,2 93,5 92,9 

_ 69_ ,.8a5 1"0,3-

FREC, SHiFT 4000 76,3 86,4 85,f?84,4 83,9 8710 88,8 925 '91,1 90,6 '89,7 87.1 87,2 86:6 150.1
 
- (.00891 KG/M3)-- 3150 79,_85, _5A 5 8 , 085,a 88,1 -q97_9215_92,,0_ .89i,. 
4 
JFT 9 5000 -74_3 82, s- 82,6826-,4.4--82,7-,8312-03- 86 2-0 6.?-7- 86,4.83i6- 84. 0- 8318 	 146.2­
78V7 77,8 79,4 79,6 8118 82,6 83t2 83,2 00,5 B0t8 8032 	 143,7
DIAMETER RATIO 6300 70,4 7614 77,6 
_DVDM8,ngD -8000681,57,23,8..73,14 70 Zj&, 7 9-~,9 7810-142A 

10000 68,2 69,3 70,1 7-24 71,6 72.2 7171 '719981,7 79.5 0jo 7812 78,4 	 14492
 
16LL.8
00dUJ 

D72-- 115,y1417 12 )11,5 118 9 118,9 16.4 117 116 99
 
LA!!&LLAtC&tATED 97.18 teU43oAoJ.&L0 	 ~ 
DModel 	 8
 
___C-----4
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 19.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL bATA (59: EG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 4o, 5o, 60. 70, 80, 90, 100, I10, 120: 130, 1C, ±50 160, . 0, 0, 0. 
REV. ALPHA 12/73 FRED, (0 52) To)(Oti,e5)(1e22)(1.40l(1. 7)(175 192h2tO9)(22!1(2.44)(2 ,62)C2,79)(0. 1(O, )ID,- |-­
50 56,8 58;9 61,3 64,2 65,9 66,9 68,2 698 71,1 72,6 71:2 76:2 76,1 72;8
 
NO EGA 63 58,9 6j,9 6512 6510 67.2 68,8 70.8 7119 72.7 7312 74;4 79;2 774i 7J.4
 
SIDELINE 2400, FT, 80 59,3 64;2 66,3 66,4 68,4 68,9 71s1 7217 73,1 73,4 75.6 78t3 75,6 7157
 
(761.52 H) o0060,3 64;1_66, 68,2 69.4 7011 71,l.74# -,4t2--4-77tf--7717 73 71,9 - __ 
NFA of RPM 125 62,0 63,9 69,0 6a,5 69,6 71*4 73t3 7418 75.2 77,2 78,4 78:2 73.5 67.9 
( 01 RA/SEa) 160 62.2 65.3 68,4 -69,3 70.5 71,6 73,2 7419- 75L.277ti-78;9 .77,9 72,7 66;1
 
NFK 0, RPM 200 61,6 66,5 67,9 69,4 70,2 72.3 73,7 7 13 75,0 71,1 78,5 77,0 71,1 64,0
 
62,6 65, 66v8 70.2- 71,8- 7, 73,2 .?,75,71.4-77.1-76.6--70* 63.7._( 0t RAO/SEC)- 250 66,6
 
NFD 0. RPM? 315 62,2 66j1 68,3 68,3 70,2 7L,5 73.2 f11O 75, 7i,6 774j 75.7 69,5 62:8
75.7 !7,t.Q_72;9 

Ot RAD/SEC) 4o0 60,5 66,4 67:9 6?,3 70.3 71,5 72.6 74t4 
67,8 68,9 2 72g1 7410 750- 77o2- 76.3--74:B 69,2 62:0
 
AIRFLOW RATIO 500 58,8 64,8 66,8 68.2 69.9
630 7 3 ! 65, 71,3 72,0 74f4 75,3 71to 75,1 73;j 67,4 61;0
 8,00 

- 8O0 56.4 62,4 65, -67,6 69,1 70, 71,4 71,4 74,3 7 6,0 73.9 71,5 66,5 59:6
 
VEHICLE - JENOTS 1000 54V3 61.4 643 --67,4 68,9 70,0 70,6 7314 73o6--74;5- 73;2 -69:8 6512 59.2 . .... ........ . 
CONFIG JE'053 1250, 52,9 603, 62,9 66,2 68.0 69,1 69,9' 72t2 72.7 734' 7, 6 0;61 63,9 57j3 
LOd' EVENDALE O0, 49,3 57,9 61,4' 63,8_ 66,2 67,1f 68,9 708 19- - 71,4 69t4 - 65j4 60;6 5119 
DATE 04-.7-7' ' 20001 44,8 54,5 58,6 61,4 64,6, 65,6 66s7 66,7 68,3 69S,. 66,3 6210 56 6 46t5
 
RUN 'DBTF _ R.32b ?5,oo 3t 5A&,.?B 6 .1' 02,2 63,6 6566, O1 37.8 
TAPE 0,O 301, 31*21 45t2 5O,3 53,7' 55,6 58,9 60,8 63t3 6-,7 5,.6 55;8 49;4 4t15 25'0
 
FAN TIP SPEED " 4ooo, 20,2--38,7 44t4 46 .7.48,6!-5310L-_55o2- 985-.5 452,-- 48f2---394-2Pj - .0
 
48*g 45*8 411Z 31!4 2010
FT/SEC--- 5000, t03 s3of7,C 4,7 44,2 45,9' 46%9 49,6 
63Q0 1; 21n.628,4 3£J± 3 ,3V,4 , z2_9_t22____ 
8000 1,2 10,6 I4 4 i1pO 19f 216 i9 9, Z,3 .0,5' 
- OvOrALVCCAL'&LATED, 7177 76j1 78,5 80po 195, 899 8412. 864"1 86'. l EI89 8, 79;4 
PNDB 74,7 81.0 83,6 85,6 87.? 892 90,5 9216 92.7 9. 9 .5 90.8 85,4.28.6 
Model 8 
_ 
.. 
. .
 
_ _ 
PAGE i PULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE ; MONTH 4 DAY 29 HR; 9.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DA1A 159, DEC. F, 70 PERCENT HFL, hUH. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
30 4* 0 §0. 0, 9, too, 110. 12D: 130. 1.4,40 00t Do go
go 160. O. PWL
 
REV. ALPHA 12/73 FREO0 7(7PDWL ( 0. Wt0. 

50 84,4 8345 650 86.4 87,9 88,5 90,1 9118 93,6 97,± 97:3 103;3 106,U 105:4 156,6
 
NO EGA 63 67,j 07,8 89,6 880 89,0 90,6 9115 93i5 95,2 91,2 9915 105;6 10; 102:6 1571
 
-0
ROD. NO, Of 88,3 89;7 9g,5_ 8917. 90,5 90,8 929 9416 99,7 98,2 10217 in5o8 1oo7 1028. 157,9 .
 
RADIAL 320, FT. too 88,5 89,9 96 90,5 91,8 92,3 93,2 9611 97,3 100.8 104?0 104.8 103,2 104.7 158,2
 
( ?8, n.) 125 90,8 90,6 920_.9?,7_ 9:5 939 95:2 974 98,4 102,9 105t5 104;9 102,1 100:4 _ 15617
 
VEHICLE JENOTS 160 91,3 91,7 92.6 92,8 93,3 94,2 96,2 9717 99,0 103,4 106.4 105:5 ±02,2 99;7 15914
 
CONFIG JE-053 200 90t9 93,g 92,7 93,5 94,1 95,5 90*: 98:5 99.9 103,6 105;6 1a6;0 102;7 99;5 159,6
 
LOC EVENDALE 250 92,9 92,9 92,4 95;0 95,6 9,2 96,6 98,9 100:6 104,9 105,5 ±05,9 103 00111 160,0
 
DATE 04-07-75' 315 91,9 9412 -944 94, 0 97,1 996 101.4 105,2 105,9 10611 103 ±03:
934 95.3 Inl--160,4.
 
RUN DBTF- Ra320 400 93,0 94.4 94,0 94,7 95,1 96,1 96,0 9916 101.0 105,8 105,9 106.1 105,6 104,9 160,9
 
TAPE x8050 500 93,3 94,5 93,§ 94t4 95,2 96,7 97f5 10015 102,4 105,5 105:6 105:9 10614 ±o61 161,2
....-

BAR 29,9 HG 630 90,9 98.9 96,0 96,5 96.2 97o7 98:2 101,2 103,2 105,6 106,6 108;0 111:1 110;7 163,5 
(01039, N/P2)- - 800 97,8 99, ?991 1_97,9_ 97,2 _97,5 98,2 loo 7 102.6 105,2 t06,4 14075 1o8,4 10514 - 16214._
IAMB 591 DEG F 1000 91.3 99,6 100,4 100,8 100,1 98,9 98,6 1013 103,1 10.2 106.3 107,8 10B,2 104,7 , 162,8 
(288, DEG Kj j250 96:4 98:1 99.4_100,9 101,6 101,6 99o4 10117 103pi 105, 106:8 107:2 107,6 ±05:2 163.0 
TWET 53v DEs r 1600 95,8 97;3 97,§ 98,9 100,1 100:8 100,8 102,2 102,6 104,5 105 9 106;a 106.0 102;7 162,3
(285, D1G K) 200 94,2 96,5 97,o 97,8 98,9 99,2 100,6 102 3 102,6 10303 104,7 105.2 104,7 10018 ­.------ 161,6
 
HACT 8,91 GM/H3 250O 92,5 94,8 955, 96,9 97,6 97,6 98,9 1010 102@1 102.3 104.2 103.0 1021b 99,1 160.7
 
t00891 KG/M3) 3150 9o.7 93,1 94,1 9o,5 96: 0 96,5 97,9 9916 100.4 10112 ±o017 Io1l llZ 97;4 ......... 15945
 
FRED. SHIFT 4000 87,7 9ia 914s 92,8 9a,6 949 9517 970 97.6 95p7 iQ00, 98,8 99,3 94j5 158,1
 
JET, 9 _ 5000 6*±2 884 89,? 90,7 -91.0- 919Y 9218 -9417_ . _9M, 97.1 ..9 6. 9 7 L,.?93.4 - _ _ 156#0 . 
DIAMETER RATIO 6300 02,5 *52 86.4 87,7 87,4 88s, 892 9114 92,2 936 95;8 94;Q 95,4 91;o 154,6
 
DF/Dj 8,00 8000 80,0 a2 0 83,6 843 84.1_65,2 8' 9 !8.769._7_9146J~, 9i2.. 349_896 154,l-

OVERAL "-79;0-78,--7V79-1,--81,1 p2;23,0 820- 86,4 911i 92t5 92,2 9212 89,9 ,155,4
 
---- _85 109 A10 1105A12j?7 114to-11,L" o_116t 118--17O1.- - f9_
OVERALL.-CALCULATED 106,8 108 9.5±1Q0,i
1
 
. 119.0 , i2o.5 121.0 121;5-12l4 12j 128628? L
P'QB" li-' n _ij25.6 12,2 128.68 126,0 

0
 
Model 8
 
PAQF 4 -FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC, UATI - IoMITH 4 DAY 29 HE 19;9 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, fE%. F, 70 PFRCET REL. HUM, DAY)
 
AIGLE9 FROM INLFT IN DEGREES (AND RADIANS)
 
do, 40, 501 60 70, 80, 90, 100. ij0, i2p i n, 14o, t0, 160. 0. 0, 0,
 
1052 ;!gO9)2j27)(2.44)2162).79) 
50 60,6 6i9 6513 67,5 69,7 70t7 72,4 7410 75.6 7 1 772 817 8211 78,1 
NO EGA 63 63,1 66,2 691P 60,3 70.7 72f8 731, 7016 76s9 78,2 79;4 64;0 81,4 75;1 -
SIDELINE 2400, FT; 80 64.3 68,0 70,3 70.7 72,2 72,9 75,1 7617 77,4 79p2 82f6 8411 81,6 7512 
REV. ALPHA 12/73 FREO. ) (87)1t95)(i.22)(±I4o1t7(75 1,92 	 )o, 'co,
 
(7.1.52 h) 100 64,3 68,1 70, 74,4 73,4 74,3 7514 7 1 8__,._84,7 83,7 82.9 7910 76.9 ._ 
NFA 	 0. RPM 125 66,5 68.7 71,7 72.5 74.1 75,9 77.3 791 Soo 83.7 852 83:0 7718 72*4 
Ot RAO/SEC) 160 66,7 69:6 72,2 73.5 -74,7. 76,1 78:2 79t6- -8.4 84,1. 85,9 83;4 77,6 71;4 
8 3D7
NFK go RPH 200 6,0 70f7 72.1 74,1 75.4 773 78,7 8013 81:,2 84,1 85,0 77,9 70t8 
ol fRAO/SEC) 250 67,8 7o,471 __.5,4.76.7 -77,§ 70B4_s0t 81,7 84t8.4 1 7 _030 7B80 7,9 . 
NFD 0, RPM 315 66.4 71,3 73,3 73,5 74,9 76,7 78,6 8110 *2,4 85,4 84.8 83.2 78 2 73:3 
c Ot RAD/SEC) 400 66,9 71;1 72,6 74,5 75.7 77,2 78, 80,7 81,7 -80,7- 84, .62;8 79,4 74:2 
AIRFLOW RATIO 500 66,5 70,7 72.0 73,9 75,6 77,5 78,4 8114 82,7 8510 83,8 8211 79.6 74;4 
wrivs 8,O 71,3 744. 73,6 75,5_76,1 7@,8 8 16 .83, _84,6 84,2 .43,P_ 8305 77,8 - .630 	 78,1 

BQO 69,1 74,6 76,0 76,3 76.5 77,4 78,3 80,6 82.0 83,6 83.3 82.2 79,6 70.8 
VEHICLE JENOTS 1000 67,2 731?_ 76t4 78pO 70,8 78,2 78,0 _8g0 -018 -82,9 -62.3 .81;4 78,1 68:1 .......... 
CONFIG JE-O53 1250 64,6 7015 7414 77,7 79,5 60,0 78,: ,8012 80,9 8tpS 1388 79,5 7b8 66'0 
LOC EVENDALE 1600 61.6 67p9 71.4 74,3 76,7 78,1 78p4 17fig .79,3 _799 -794 .76.8 -71 59f9 
DATE 04-07-75' 2000 57,0 6418 68,6 71 6 74.1 75,2 77,0 ,13 177,0 17?,± 76 3 73,15 6716 53,7
RUN DBTF- Rm320 2500 51,2 59,9 646 68.4 _o7 71,5 73,2 ?j19-75,2-?,8.-73,2 _68rI Ol? 45f7
 
TAPE - cS005O 150 42,6 53,1 58,9 63.3 6,7 67,3 69,o 70,4 70,1 69.0 66.4 61.0 53.1 33.9
 
FAN TIP SPEED 4000- 2916 43'3 49, 55,1 583 6019 62,1 _63t9 _62,5_61-1..0,6 .-51;0 41.2 15,9
1 

PT,'SOC 5000 2192 36t2 44,4 49,8 52,8 55v 56:5 57t9 57,3 50,4 52r3 43,8 33f2 6t1;
 
- - 6300 1.3 19!30 1 t_37j.4 40 _3, 1 - 46!f t4L9.2L.i2 ­
8000 11*0 -19,6 24,2 27,6 29,4 31,3 29.7 2i,8 21:3 6:7 
10000, I - 9 - 71-,j914 1 _ . 4	 ­i90 g t92l- t *99p4 95-6 947 91,7 86;0

-OVERALL CALCULATED Yet86 829 j84, 9 .86,7 iBBi 89,2 

a1D 91t .3 96.p 8 g3 006 iuA~flltJt WQ& M­426. 	 97,6 'ges 04. 96-a,~ 

0 
Models! 
0-~~~__
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - MONTH 4 DAY 29HR j9.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DAIA 159, DEG. F, 70 PERCET HEL;,HU, DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30V 409 50 60, 70, 8O, 90, ±00, 10. 120: 130, 140, 150v 160. o o, Go PIL
REV. ALPHA 12/73 FRED; (O;2)(Qt7O)(O7)(jjQ t2 ($4 |15 519)2 )22 ( 9 )101 )(0. )
 
50 79?9 78;5 798 817 82,5 841 8618 68,3 9ts 9±;8. 99:3 101o2 102:4 152,3
 
NO EGA 63 83,1 82,3 83,1 82,0 82,7 84,4 85,0 80,0 88,9 91,2 93,2 ±ao;4 101.3 99;8 152,3
 
HOG. NO, O, 80 82,8 83t7 83,5 82,7 83,7 84,0 864 8814 89,4 91,7 9412 99,8 lot 2 103'3 1..
5 
RADIAL 320, TfT, 100 82,2 83,4 83.0- 84,3 84,5 85,0 86o4 89,t 90,6 94,3 96.2 98.0 97,7 102:2 152#2 
( 98, ) 125 83,4 82;9 84,8 85,2. 85,1I 86f2 88t2 891 92 91 1 95;5 99;5 9714 98;2 -... .... 151,8 
VEHICLE JENOTS 160 831 83,0 84,2 84,6 850 86,0 87,5 87f5 90,5 93?9 96.7 97,8 96t2 94;0 151*0 
CONFIG JE053 200 8,7 84;1 8316B 84,0 B5:2 86,6 87 4 9011- 90:4 9219_-95,7 96;6 93,5 9t1 -....-.. 15,0-
LOG EVENDALE 250 82,8 830- 82,4 85,1 85,4 86,5 86o9 09o 90o4 92o3 9403 95,4 92,0 89,7 149,1 
DATE 04-07-75 81,0 8393 83,7 84 _85,2 86,7 8 _89,p -2,i 93.0 _.90;9 89,9 87j2 148 t 
RUN DBTF- R320" 
-35 
4go 80,4 83,3 82a9 83,6 83,7 84,9 85j4 8812 88,9 91p2 92; 92j2 892B86.2 147,3 
TAPE x60060 50o 78,9 82,2 82,t 82,8 83,4 84.8 85,4 8717 88,. 90p79010 90,0 863 84.3 -_146o2
 
BAR 29,9 HG 630 78,8 8116 81,4 82,2 82,8 84,1 85,1 86,8 88,4 90,3 9o,3 89.2 8513 83:7 145,8 
(M0391 N/$2) 800 78,3 8,6 81,8 82,6 83,7 84.0 84,1 8ol 87,8 89!5 89.2-88,2 85,1 82'6 .-. .- . J45t3 
TAMS 591 DEG F 1000 77,5 1 3 81,8 82,s 83,0 83,9 84;3 86,2 86.8 88,4 88.2 87.2 8412 82:9 144,8 
(288, DEG K 1250 8;28it7 8395 83,9 83, 858 6,6_ 80,2- 87 486;2 83,4 ±; 144,5 
TWET 53t DEG F 1600 76,8 811-810 -81.9 82,6 831if 83,1 85t7 86,2 815 86,) 85,9 8216 Oa,5 144 1 
(2851 DEG K) 2000 75,3 79,§ 60.3 80,9 B1,8 62,11 63to 84,5 8417- 86,4 85.5 84.3 81l 79.4 .... 143,2 
MACY 8,91 GM/H3 2500 74,5 811 80,0 81,1 81,4' 81,6 81f9 832 84,1 84g3 84*7 82s 80.0 77j6 14246 
(.00891 KG/M3) 3150 78,8 9os 89:3 89,1 87,1' 88,4 883 9g16 0 3- 84,6 .83f,6820 80,6 785 
77:3 8tp 11 

-48.5
 
FRED, SHIFT . 4000 78,9 90,2 89,0 88.4 87,8/ 88,16 8797,9. 9018 90% 80 83 3 9f4 80 5 77.9 149.4 
JET 9 5000, 68,2 77,9 78,9 79,2, 77,8; 77,3_ 76,8 7819 78,3 778 78.3 75, 74,4 73:4 - 1396DIAMETER RATIO 6300' 64,3 741-7 .0 75,3--4,a' 75,Q 74 8 7675 75 5 75,g 764 75 73,5 73;6 158,2
 
OF/D 8,00 8OOD 6340 51 74.8'73E1 72 733' 73l8j" 1.5:L 749t 7518 139*4
76A47 7!_.7 
- .OOOO -37,7-6e8 i 6#9 6 , 68869 3 O71469,4 72p7 77, 790 -7,0 777 140,7 
OVERALL CALCULATED 93,5 3 '99LOA 1+O 01_(9._104 _.olP4_.8o l-97a 9701 97o3_ 97,3LA9Lt 3-1080_-109O 162,3__ 
MPNG8103,21I1IiC110?2,1O6 110r 1ll ,fl1l p9 1 t2 t111 to 112,3 10 1 
Mode 8aqlo9h; 
OD___________________________________ _______~6
 
I,-4 ,. 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - HONTH 4 DAY 29 HR: 19.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F 70 PERCENT REL, HUMt DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN D GREES (AND RADIANS) 
so, 4a, 501 60, 70, 80, 90, IOU, ±10. 120: 130, 140, 1l0, 160, - 0, 0. 0, 
.
REV, ALPHA 12/73 FRED. (0 52) 72)(,87(O)(1,22)(1,40?1?1(1,75(192 2Q9) 2,27)(2,44)2 62)(2 79) )(01 )(0, P
 go 56,1 56,9 59,0 61,7 63o4 64,7 66,4 69 0 7Qj 72,9 7j;7 77:7 77,4 75:1
 
NO EGA 63 59,1 60,tS_63,0__63,0 64,5 66,5 671, 7011 70:7 -72,2. - 7311 -7087 77,4 72:4 -..........
 
SIDELINE 240D, FT, 80 58,8 62,0 63,3 63,7 65,4 66,1 68,6 7015 71,6 -7z7 74t1 781 77,1 75'7 
471,52 H) 100 5,o 61,6 63,? 65,2 66,2 67,1 68,6 717 72,2. 72 76,0 76.2 73,6 74!5 
NFA 0. RPM 125 59,o 61,1 64*5 66,0 66,6 68,2 7o,3 71,1 72o7 74,9 75,2 77:5 73,1 70:2 
0 RAD/SEC) 160 58,5 60;9 63,?_ 65,3 66,5 68,1 69,5 714 71,9- 74,6 76;2 75;7 71,7 65;7 - ....... 
?WK g. RPM 200 56,8 6&,8 631 65.4 66,5 68,4 69,3 719 718 754 75.1 74:2 68*7 62;3 
Ot RAD/SEC) 250 57,6 60;4 61,6 _60.&.66,5. *O5 ,7. 7016-71.6-72,7-73t5- 7219 6609 605 
NFD go RPM 315 55,5 60 4 62, 636,1 65.0 66, 668,2 69,8 70,7 7212 7119 71,0 64,1 5714 S01RAD/SECi 400 54,3 59, 69 d 63,4 64,4 661 661,_67!4 69,6.-7t p 70,8 68 9 63,1 5515 .. . 
AIRFLOW RATIO 500 32.2 58,4 60,4 62,3 63.7 65,7 66,4 65j5 .68.6 70,j 68.2 66.2 590) 52.6 
Wr/wM 8,00 _- 630 51,2 57,1-59,0-61,2-62.8 -64,6 65,7 -6703- .8,3_6913_67 9- 64;7 -57.7 50'7 
800 49,5 56;3 58,7 61,0 63,0 639 64,5 66,3 67.2 6719 6610 6279 56,4 48:0 
VEHICLE JENOTS 1000 47,4 54,9 57t9 60,2 61.7 6-,1 6317 6515 .65,5_6.j 64,2 6019 54,0 46,2 .. .. . . 
CONFIG JE-053 t250 45.5 53;6 "56,? 59,2 6j.3 62,3 62.2 6413 64,5 6419 62,4 50t6 51,6 42.3 
LOC EVENDALE 1600 42,6 51;6 5419 57,3 59,2 60,4 60,6 6310 620-6219- 60,1 5614 48,3 37:6 . .-.-. 
DATE 04-07-75' 2000 358,2 48;1 52,0 54,7 57,0 58,0 91 6014 59.9 60.2 57,2 5276 44, 32;3 
RUN DBTF- R'320 2500 33,2 4612_4918 52,654,5 _5505.56v2 -5?12 572._5 3-47 31 24.2 - . 
TAPE X50060 3150 30,8 50,8 54,1 57,0 56,9 59,2 59,4 6113 S84 52s4 48,4 41,9 325 isO 
!AN TIP SPEED - 4000 20,7 425.7.4 O,8 p..-2,5- 54,6_54,35618054.7._47,0-41;0--33;7 -22,3-........ . . .. 
FTSEC oo 4*2 25-? 330 38tI 39,5 4o,6 40,5 4212 40,1 3619 33,1 2315 10,4
 
6300 j
 
000022.. 160 170. itO 15.1 @.a 3:7
 
846o 

..PNDB±l9lh 8. - S A71 .7
 
OVERALL CALCULATED 68O 71;6 7,§ 75;5 76,8 7813 7916 8116 82.2 845 a6;1 838812
 
73 89 847 -A4 87,56 .7 
H 
FModel 8 
.l _

_______... 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC DATF - MONTH 4 DAY 29 1R j9
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, 
DEG, F; 70 PERCE,4T H L, HUN, DAY - JENOTb)
ANGLES FROM 
INLET IN DGREES,(AND RADIANS)

30, 40, Sl 608 70, 90, 
 1 0, I2. iOs
REV. ALPHA 12/73 FRED, (0#52)(0,70)(0.87)(105)(1.22)(1,40)(1,57)(1175)(±,92)(2O9)(2.27)(2.44)(2,6e)(279))(f,1 G ,004 1 .. 00 PWL
)(0, )(0, )

50o84s2 83;2 8 8,786,7 87,0 808,6 9913 92,1 96,6 96;0 1035 105,2 106:1
NO EGA 63 8Y1 87,6 88,1 86,5 87o7 89ti 9010 92t2 93,7 - _156,395t7 98,5 105,4 106,6 103:6
ROG. NO, 157,
O, 80 87.3 88j2 89,2 88,2 88,7 88,8 91,4 9219 94,7 
96p2 100.5 104:8 1o5q4 ±05.1 157,2
RADIAL 31D. FIT, too 87,g 08,7 89,7 9 4 17
89,5 9c,3 90,3 91,4 96,1 
99,5 10210 103;5 102.0 105.5 
 117,0
( 98- M) 125 8,11 8,7 90,6 89,9 9016 91,7 93:2 911
VEHICLE JENOTS 160 B9,1 89;8 90.2 90,6 96,4 100,1 102t5 103,0 100? 100:5 . 156.5
91,0 92.5 94.5 95t6 
 96,2 100,2 103.4 ln3.3 100,5
CONFIG JE053 200 88,4 90,8 9g,3 90,8 91,9 93,1 9411 9611 97-2 97;8 156.8
 99.9 10I9 ±02;3 990 96;6 .... 1563
LOC EVENDALE 250 90,0 
 9o,7 89,4 92,1 92.4 93.5 93t9 96tQ 97,j,100,3 101,6 10214 98 8 97t2 
 156,3
DATE 04-07-75 315 89,5 90;8 91,2 90,5 91,6 93,2 93,9 961 97,5 1019, 101,0 101 17- 90,6 972 
 156,2
 
RUN DBTF- Ra32" 4oo 8,t7 9±;"91;19,3 91,9-92,t 93,99 15 97,4 100,7 101,5 101.0 
 99.4 98.5
TAPF xBoO8O O0o 87,7 9g,4 90,5 90p8 91,6 93,1 93,6 96,0 156.3
97#5 100,2 100,8 100;3 99-0 99:3
BAR 29,9 HG 63o 87,8 9o.6 90.4 90.4 1-5,9
91.8 93,1 94,3 96,6 

9 
98.6 10Qp8 ±o,3 101.4 100.6 ±00:7 156,s
(01039, N/H2) 800 88,0 906 
 0,8m91,6 91,7 93,8 9317 961?-.8,
TAHO 591 DEG F 1000 89,3 91,8 91*1 91,8 92,5 93,6 93 8 965 
10015 100.4 101:2 10d1 ±01, 
-6 1569
98,3 100,2 1007 100;7 102,9 102.9 
 157,2
(288 DEGK) 
 1250 90,5 93;2 92,5 92,3 -93.0 93,1 94t 0 9710 .98,. 99,9 jgo0j 100.7 102,4 102:3
TWET 531 DEG F 1600 89,6 92.9 93,o 92,9 93,3 93,j 93,4 - 157,296t2 97,4 99,3 99;4 100:1 101,3 100:0
(2851 DFG K) 2000 87,3 90.6 91,6 156,6
92,9 93.6 9298 93,2 95,7 96.5 98,j 
 98t3 99;3 100,1 98:4 .. _ 155,9
HACT 891 GH/H3 2500 85,0 87,8 88,5 90,6 91,9 92.1 
 92#7 937 95,3 96,8 97.D 97.5 97,8 96:6 
 154,6
(.00;91 KG03) 3150 83.1 863 
87. 88, 88,9 90.4 91,8 9218 93,3 9!p6 954 95:2- 958 940 
-..
153,2
FRED. SHIFT 4000 79.9 84.4 85,0 8,9 86,8 89,3 90,6 92,8 91,7 92t7 934i 92;7 
93f5 91j 152,2
JET 9 - 5000 77,7 84.7 85,4 862 85,s 86,6 89, 0 91t7 9;l. 0 90j11,90.89,2, 9019 897
DIAMETER RATIO 6300 73,6 78,5--t,-80,8 60.0 82,3 84,3 8115- 87.0 87,7 88.7 8688 150t8
 148.5
DF/DM 8,00 8000 71,0 74 ,4 75,6 76 3 76,1 7711 791_ 
8314 83,1 84;7__S;5.84, 8617 84,0 

-14711
VA10000 69,2 vb;i7vro 0--72,5., 73, 78t6 82,0 79.9 837 82,. 8217 845 814
OVRL CALCULATED i.0101 03:3 :IQ37 

pN.. O.611 11.0 ,120,2 122,i 1227f 123.3 12 22._ 1..
 
lQd153i6~tOS±9t±2214149j4 ±3-169m4 1475 
­
0 
Model 8 
PAGE 4 "'ULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pROc, DATE - MONTH 4 DAY 29 HR. j9,9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG, Fo 70 PIHCENT REL. HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES,(AND RADIANS)
 
30o 4 . 50, 60, 70, 80t 90, 100, 110, 120. 130, 140, 00, 16n, Ot O. O,
 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0,52)(70)(07)(1Q)1,22)(t.401(1,'7l1l,')(1,92P( 2 09)(2,?7)C2,44)(2.62)C2,79)CO )(O, )(0 ) 
50 60.3 61,6 64,3 66,7 68,4 69,2 70,9 72t5 73,8 76,6 76,0 61;9 61,4 78.8 
NO EGA 63 63,1 65,9 68,0 67,5 69:5 7113 7213 74t 75,4- 76,7 78p4 03:7 82,6 76.1 
SIDELINE 2400. FT, s0 63,3 66,5 69,1 60,2 704 7,9 73,6 71f0 76,4 71,2 8o,3 "3.1 81,4 77.5 
(731,52 H) 100 62,8 66;9 69,1 70,4 71,9 72,3 73,6 7617 77,7 89,4 81,8 8,7 778 77,7 
NHA 0, RPM 125 64,8 66,7 70,2 70,8 72,1 73#7 75@3 771l 78,0 8g,9 82,2 81.0 766 71;9 
Ot RAO/SEC) 160 64,5 67,6 69t?- 71'3 -72,5 7414 76*. 77t4 .77.7 P119 -02;9 -8±2 759 69:4 ........ 
NFK o, RPM 200 63,6 68,5 69,6 71,4 73,2 74:9 76,0 77g 9 70,5 8014 Sjt3 800 74,7 67.8 
S 01 RAO/SEC) 250 64,9 6802 69 .7?,4 70,5 75,1 75,7 7116 78,3 80,7 80,8 79.9 731§ 68.0 _ 
NFO 0, RP4 315 64,0 67,9 70t? 70,6 72,5 74o6 75:5 77:5 78,5 8019 79y9 7818 7t1i 67;4 
01 RAD/SEC) 400 62,5 67.7 69,7 71,1 .72,6 73t8 75.2 7?16 _78.-8Q,5. 77,7 730 67:8-......... 
AIRFLOW RATIO, 500 60,9 66,6 68,6 70,3 72.0 73,9 74,6 76:8 77:9 79t6 78t9 7615 72,3 67:6 
wrl/wm 8,OO 630 60,2 66,1 6810 69,4 71,8 7316 74,9 77 0 78,6 .79,8 78,9 77,0 72,9 67.7 ... ... 
800 59,3 65,3 67,7 70,0 71,0 73,6 73,7 7616 77,4 78,9 77.3 75.9 73.4 67:0 
VEHICLE JENOTS 1000 59,1 6514 -671 69,4 71,2 7219 73,2 75:7 770 -7718 76p7 74;4 72,8 66;2 
CONFIG JE"053 1250 58,7 65.6 67,5 69,0 70.8 71,8 72,7 7$,5 76,0 76,6 75,1 73.1 70,6 63,1 
LOG EVENDALE 1600 55,3 63,4 66,4 6843 69,9 7014 70,9 7315 74,0 -74y 72t9 -70;6 6711 57i .. .. 
DATE 04-07-75 2000 50,2 9810 63,V 66,7 68,8 68,8 6914 7116 -71,7 71,9 699 676 63,0 51,3 
RUN DBTF- R'320 2500 4317 52,? 576 62,1 6510 66,0 ,66,9 6!17 - 68t4 6p3 66,0 62,6 5605 43:2 
TAPE X80080 3150 35,0 46,3 52.1 56,0 58.6 61,2 62,9 636" 63.0 62.4 '59;9 55:2 47,8 30.5 
FAN TIP SPEED 4000 21:7 3617 434 48p3 51,5 55t3 57p158,56,4 -55.-1t 545;0-350 12;6 
FT/SEC 5000 13,732,5 40,2 44,3 47,3 49,8 5?17 54t9 52*8 -402 45.8 37;0 2619 2,3 
6300 I 132 24, 3oL533; 374 4010 ,3 4 0 3--6__-6 7­3 4 2 t.2.Lst4 
19 7 . ooo 3.0 1.5 toil , 2313 2Q0t 23ri 29.0 12:9
 
. _ - 100 00 , ---- _.--3-1,6----

OVERALL CALCULATED, 74.4 7816 agB 82,Sip83p9,,85.41 86,5,816 O69S 9l14 91,8 91889,O 848 
PNDB 77,7 83,9 86,6 89,t 92,0 92,5 93.1 95,3 '9U A 96.9 96.3 94.7 9tLO4,1_ 
l-
Model 8 
FC 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DT - MONTH 5 DAY 2 HRt 17;t
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, E0. FP,70 PFNCEIT R(L, HU, DAY - JpNOtS) 
ANGLES FROM INLF7 IN fEGRES, (AND RADIANS) 
30, 40, 501 60. Tt *0, ?0: 1p0. 0-, ±30* 140. isO 0. 0. 0. PWLj2, (j60o

REV, ALPHA 12/73 FREO, (Q,2){0,7O)(0 71,j,40)j1,57)(j.7i 119 7) 4 2 79)(0 ))0, $to.
 
5 0 88,7 87,g 7,3 85,9 9o!4 90,5 92,3 94,3 96.6 99f6 100.8 ±070 109:5 108,6 159;9

6
NO EGA 63 ?1,6 91.3 91,6 90o3 91,7 92.4 94,5 96.5 98,2 160,4 103?7 110,1 iti3 108, 161.9

ROG, No. O, 80 92, 92:5 9:g92B 9b. 97,j 99t2 102,0 106,0 1090 1i07 109,8 1
 
RADIAL 320. FT, 100 ?2 a 92,4 93,7 93,6 9 4,0 94,5 95.9 
 99,2 100.6 J04!0 107,7 108o 10 0 110.2 162:0
( 98. M) 125 93.9 92.9 93,8 93,7 94s8 95. 97?5 994 o01. J±bSt 6 108,3 10705 10o ±60 6
9 1 547 

VEHICLE JENOTS 160 ?4,3 93.8 94.7 95,1 9508 96,5 98,i 9918 j02' 106t2 109 i .62. 3
±086 jO6j0 105-3 

COhFIG JE20 53 a? 7- 95,L 94.8 95, 96,4 97,9 99,1 ±o0 4 102 1664 1083 108.1 106:5 105,3 1-2.3

LC EVE 2ALE 250 96,3 95,5 94,5 96,8 97,9 98,5 
99.6 1IO,8 i03,7 ±07,3 108.8 108.9 107;8 1717 t63;2

DATE 04-0-75 - 315 96,6 96,6 96,5 ' 95,7 969 97,9 99,7 jI17 ±o4,$ 1078 108b 109,2 j194 108,7 -163f

RUN DBTF- R 436 4oo ?7,2 97,8 96.9 96,0 98,7 j ±64.5,.
97,7 9 9.1J12fO j04.4 107;7 ±09,0 110.0 11164 2 

TAPE =X8 g1 0 0 ?9 9 103:0 99,5 98,6 98, 4 998 106,4 102,5 05,3 WO' 109, 112,43 114 .jj,5. 166,2
BAR 29,9 HG 63g ?9.8 102.1 99,4 98,4 98, 98,7 10o, 6 103,1 106.2 168#s 109.5 111 ,7 111,3 1Q8,2 ,65.3
1 
(01039, N/2) - 00 00,1 1 -10.6103.6102 9 101,2 L0o.50 103;4 105.6 ±08.0 109.9 111,5 11o4 16.7
' ' .65,6
TAH 59 EG F 00 8' 10 ' t0 04'j @05', ' a3' 7 05.8 .07'4 t 0 ,
525 40"0'3 0 , 0 6 :
IM 99 DEG F) 8 2v 1 05 8 g2 Do, o7 
F, 100:± 10,0 1O0' ,4 i01' 

(285, DEG K" 2000 ?50 98,3 98,3 99 9 101,8 101,4 1025 103;7 104.5 1±5,6 i07, 8 107'3 io6 .6 102,9 1639

HACT e,91 GM1MS 25o0 V3,3 96,3 1 :03.3 106.0 

7hE? 53, EG00 ±1 1026"103,9 1404o 1o4.9 106.5 108.9 108,4 jg78 1n4. L64.5
 
97 98,3 l00,1 0j1 10j, 10282 $63;8105*2 104;6 100to ±62j4
94 9,59 92,6
( 0091 -KG/)l3p 3150 ?a,8 900.6 a0102t2 1024j6- 8 104,i 10-3 
FRz HF 008 47 oi 9.L59f?12
FREO, SHIV 490 86. 92, 2 94, 2 9 96,3 97 98s0 99.0 10v12 102,6 01,2 1g 
 96,4
JET 9 .... 85 a ,90 7 92,5 92,8- 93,1 93pS 96r4-070 9716 100t 12 8.4 949577DIAMEIER RATIO 6300 83,3 86,3 88,3 89 6 89,2 90,8 91,3 93,3 95.0 95.4 98.7 96.9 07.5 92,6 j56.9
DF/DM 8.00 --- 000 "86.--83,4-85-863- -86,1'0787;-9014-928"94;6 97,0 94,5 96;7 9j5 - ,156;0 
- ±OO0 773 80,1 814 8312 82,9 84,8 851 80,5 90.7 94-4 95-5 930 95:5 91j,7 158. 
fiij9jft.7-
OVERALL CALV 1 TED-9g2- il ±l119 6-12!2;:12 16 - 191 121,1 122t1 122,3 120" 6 2 11 2 4
PNOS 11,iL# t. ±22.4 ±23,5 123,A14:4 26.22, tj.-2 31! i3a'3 131-1 128:41. 
Model 8
 
- I )
-
- - -- 
--- -
PAGE 4 FULL SCALF DATA RbDUcTIoN PROGRAM PROC: DATE - MONTH 5 DAY 2 11R, 17'1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM.MODEL DATA (59. DEG, Ft 70 PERCENT R L, HUM, DAY)
 
ANGLES FRM INLET IN t4GREES (AND ICAIIAMIS)
 
40 5o, 6 8, . tO g 120. 130. 40;) ji.jj6.3q,'0 , o
30. 

REV, ALPHA 12/73 FREQ. 2Q.52)(O.70tI7i87).75j.1I22)1.402(2.t 2ts )|t (obQ
2727)(41.2.5 

80;6 80,7 $5,4 85,6 Aj.3
50 64,8 65,4 67,3 70.0 72.2 72,7 74,7 76;5 78,3 

NO EGA 63 67.6 69,7 71:5 7j3 73v5 745 768 7896 79p9 815 83t6 88,5 8714 fil1
 
SIDELINE 24nO, FTT 80 68070lq,7 72,8 7 ty 74,7 74,9 77:4 79,g 809 829 85,8 87s6 86,6 82.k
 
(731.52 M) 100 67,8 70,6 7,4- 147 75.7- 76p6 78,1 81,2- 82,2 84,9 87p5 86s2 83.8 82P5
 
NVA O, RPM 125 69,5 71.o0 73.5 7415 76t4 77,7 79.6 81,4 83.2 86. 4 87,9 85.5 816 77.7
 
83.4 86.9 88,7 86.4 81;4 76.9
0. HAD/SECj 160 69,8 71o6 74,2 75t8 77,2 78,4 80,& 01;6 

NFK 0. RPM 200 68.9 72,8 _74-1-75 9 -778 79,6 8i 833 .--
84,0 8669 87,8 85,8 817 76.6
 
O0. AD/SEC) 250 71 1-72.9 73.6 77t2 79' ;1-- 80.7 82,4 84,8 87,7 88, 0 86.4 62,6 78.5 
NFD 0, RPM 315 p1.0 7307 75.4 75t8 77,8 7v83 81s3 83.1 85.7, 88.0 87.7 86s3 83;9 78.9 
C O, RAU/SEC) 400 71ol 74,5 75,5 7607 78v4- 79.8 60!4 83,1 85,1 87.6 87,6 86,7 85;3 79.6
 
AIRFLOW RATIO 500 73'2 79:1 77:7 7813 78.6 8Q,7 jt4 83rj 65-7 87;4 87?7 88.5 7 5 79r9
 
83, 86,1 87.3 87*2 i702 83:7 75.2HF/NM 8,00 630 ?2,2 77, 77,1 77f4 78.0 791 81,2 

800 7j,3 78,3 8005 81f3 80:5 Gog4 86p5 83;3 85,6 86;4 86;8 86.4 81;6 72to
 
VFHICLE JENOTS 1000 68,4 75,0 77,9 81f9 83,7 82.1 80.7 83,0 84.5 85,i 85,5 84,2 o!j 700o
 
CONFIG JE-o3 1250 66:2 72:3 - 702 78,1 81B78 D3j8 14 ftg;3 837 83f9 84.4 819 77,9 66,9 
813, 81.5 8t9 82,4 78,9 73;6 61.9
LOC EVENDAL' 1600 62,9 70.6 73,4 75t8 78,2 79,98,4 
 75,6 69,5 55,8
DATE 04-04-75 2090 57,9 66,6 700 73,7 ,7710 77,3 78.6 79,7, 79,7 79,4 79,4 

69,9 7312 74so 74,9( 762 76 4, 75;3 75,0 70:3 63;5 47,4
RUN 0BTF- Rc436 2500 ;2,0 61,4 66.0 

TAPE X8O0O 3110 428 54#5 60,3 64t5 67a4 60,2 69.9 2?13 723 7612 68,8 63,4 55,3 34,8 
FAN TIP SPEED 4000 3oo 43@5 50,7- 56t5-,5994 62. 635 648 63.7 62.5 61,0 53,5 42;6 17,8 
4600 34;4 7;621,7 37.7 45,4 51,6 )54,5 56.3 57. 9 59; 59 5 6 -7 551 Si 16.3
-T/SEC 5000 42 4-459-41, -48 f4-40,2-451"-42t6-3;... 6 D--, -21 -S3--3 

8000 12,7 21 5 26,1 30to 310 330 32.9 292 244-.1 
10000 7 4;61o oii5 L1, 12,4--$,6 ' 
OVERALLACALCULATED B18 86,3 v76 89,4 911". 91#7 9 5941-3__. 6..98L0 88-8 98.3 960 907­
-... 7 -72a, - &j-o.9-102.1 103. ±44.0 104.4 153,4 1.00.6 93,06
 
Model 8 
pb-c 
~1 ~ 
p
od
 
PAGE 1 FULL SCALE PATA REDUCTION pRoorlRA 
- PROC: DATF - MONTH 5 DAY 2 11R. 17:1 
FULL SILE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 9; nEA F. 70 PFRCE ITRFL, HUI, DAY - JENOTS) 
ANGLES FRO INLET IN D GRFES (AND RADIANS)
30, 40o 50, 60, 7o1 Boo 90. jgo. 110- 120, n30 j40' j5) 6O* 0o D. 0, PALREV, XLPHA 12/73 FRL0 (g.52 )(0,70)(87 (1!05)(1,22)cI14o)c;:7)i,15)c±) 2 (2 27)(2.44)c2h2(279Uc, )00092.0, I)
 
o %% .4 ,8 2'6 83,4 852,2 8 2 87,6 79f3 9a.± 96 3 7.5 ±03*8 106:2 1 - 156:6 
NO FGA 63 86.3 85,3 85.8 848 6b2 86,9 87.7 79;7 9j.7 93.7 96:7 103'9 105:1 104.1 155:7RD, No. a. 80 86.3 86,5 86,7 85,5 665 86.5 89,4 80.6 93.7 Qs.o 99.7 ±04.8 ioaj7 105.6
RADIAL 32g: FT, __i 86:2 66,2 87,4 86,5 87,5 87,8 891j 819 93,3 97# 0 10 2 5oz'10212 1o7. 156,2L 9L3 M) -- 1 871 853 87i8" 869"-a7,5"88,9 90," 8211 94,7 97.g 	100 2 102:4 101!4 100. 15.0 
VEHICLE JENOTS 160 a5.8 85.5 8611 87,j 88l 80. 0 96-7 8240 94. 97!2 100'0 j0' 99±5 97,7 1502 
- CNFI JE'053 233 84,6 86:3 86.2 8, 87.6 8$,5 96.8 82;3 93.- 96t3 99r4 9-.5 96;9 94.5 15spoDOT Ev4EALE 250 85, 4 85 8'i 87.5 88.6 89.2 8 .6 81.4 93.3 96s5 98.3 98,6 94.9 92.6 	 152.2
D9TE"- a4-0 75 --- 315 84.4 85.7 86:1--8504 87F-8789.6- 61 . 9S.7 	 95,5 96-4 9618 4 s'J 90-1 151.0RLN CRTF" R 436 400 03,3 85,6 85,3 85,7 86,8 88, 89,- 8 -4 92,3 90 8 95,7 4,9 91 -6 88 6 	 150 0
 TApE X80i0 500 82,5 84.5 84.5 85,2 86.2 87, 88.9 8g;3 92.2 	935 94.4 92,9 89!7 871 149! 0
9 3-1 93.6 92.3 88.7 85,7 .0
BAR 29,9 HG 630 8j,9 83,9 83.5 84 85:4 87,0 88.2 86B2 91,7 

- 9, N/2) " - 0oo80,8 83,4 839- 84,5 86.0 87 1 87 5 7 9 5 994 25 25 882 847 - - 477 
TANS 59, DEG F 1000 so, 82.9 83:7 84.4 85.7 86*o 86*6 7846 90. 9 - 96 87-3 84!3 47.-34
(288, DEG K? 1250 79 A 82.2 83.9 84 a 85,2 85.4 85.8 77.8 89# 92 92 88,5 86"7 83-3 146.3 
TWET 53s DEG F - 1600 78,3 81,4 81,7 8214 84,3 84,8 85.9 777 88.4 89t8 8 8B4 87,4 85 6 8j5 14517 (285o DEG 0(- 20o0 76.3 79.6 80.6 gj 83.0 83.3 84.2 76:2 87-2 88-6 87.8 85.6 631 7 9 044
HACT 8.9j GH/Mj 2500 74:7 78:8 79:5 79,8 81:g 8j,5 82.3 74;1 86-0 86,8 86.2 83,4 81:7 7813 4219 
It00691 KG/M3 -31 50" 75,1 82,1 81,6 81,- 82,2 82,7 83,6 -15;6 84,9 84p 81,5 81;.7711 143 
75.9
FREO SHIrT 4000 77.7 87,5 87.0 87,g 87.1 88.6 89.4 86 9 88.B 	 84.5 33 80-0 7 3 14719 
8
JET 9 5000 709 79,8 7866 791 79 792 79,7 72!8 3.O sg.8 80,J 76,6 75.3 74,3 	 41.DIAMETER RATIo 6300 656 7 .8 7j3 73,j 72,5 73, 7 1.P7t0 736 	 78.4 77,4 75.4 74;0 74. 8 i37:2 
10000 64.9 67,8 67,3 68.3 6913 694 69.5 6914 76.8 820 78.4 78,9 7 7 .4 78,9 143t4 
- -OVERALL CALCULATED96, 97, 7- 98 82--99?3 100:2 9 49 1072 09.4120 112 4 1i2.5 - 165.4 
PNB 4102k 09_7 109,9 110,0 110,6 111.5 112,4 043114,3 1_4, 4 jj4, 114.0 11. 1 3 
o 	 Model 8 
(0 A13 -rob LO'A 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PRoGRAM- PRoC: DATF - MONTH 5 DAY 2 HR, 17;1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERPENT REL9 HUM, DAY$
 
ANGLES FROM INLET fN DaGRrES (AND RAUIANS
 
30. 40, 50, 601 7o, p 0.go. i±q. j10, t2O , 130, 140. 150. i0. o, Do 0,
 
REV, ALPHA 12/73 FRED# (052)(07O)(087)1,O)(1,2a)(1,4O)(j.57)(.5)(1.92)(2.09)( .27)(2.44)(2.2)(.79I(Ov )(0* )(0a
 
50 9,6 59.4 62.5 64.5 66,9 67,4 69,9 6j.5 73.8 77.4 77.5 92,2 62;4 78.6 
NO E(,A " 63 62,4 63,7 65.7 65,8 67t0 690o 70.6 61,9 73,4 747 76;6 82,2 81;i 76,6 
SIDELINE 2400' FT. 80 02,3 64,7 66.6 66o4 68,2 68,6 71,6 62,7 75,4 75-9 79.6 83,1 82.6 78.0 
(73$.52 M) 100 62,0 64,3 67,2 67t4 69,1 69p8- 71;4 63;9 74,9 77,9 79t7 80,7 78;0 79.4 
NFA 0. RPM 125 62t7 63,9 6745 6717 69%1 70,9 72'8 64, 76.2 78.4 799 80,5 77,0 7j:9 
0,.RAD/6CC 160 61,2 63,3 65,7 67.8- 69,4- 70;8 72.7 63;3 75.6 77.8 80.2 78,9 74:9 69,4 
NFK O, RPM 200 591 64,0 65.6 67.1 68:9 71,3 72.7 64,1 75 2 7618 7828 77.2 72,1 65.8 
I @. HAD/SEC- 250 603 628- 64,3- 67,9 -69,7- 70a;-7.4 -63,0 74 5- 768"774 76,0 698 63,4 
NFD O RPM 315 8,9 62,8 65:1 65,5 68,2 69,2 71.1 63 f 74.6 75.6 75.3 74.9 67:5 6013 
1 O, HAD/SEC) 400 p7o2 62,3 63.8 65,5 67,5 69,2 70.3 615 73.0 14:7 74t2 71,5 65:4 57.9 
AIRFLOW RATIO .....500 75:7 60:7 62-7- 64:666,6 68,5 69,76 72.5 73.0 72.6 . ja 62.9 55-4 
HF/Ni 8,.o 63o 54,3 59,5 61:1 63 5 6593 67,4 68,8 61;1 61.0 52,b 
800 %2 1 58 1 6;,7 62,0 65,3 66,9 6716 59 t4 69.7 7t9 69t4 65s5 59,4 50 
VEHICLE JENOTS 1000 5oO 56,6 59,7 62.1 64.3 65,2 6691 57t8 68.8 6 :9 68,3 6jO 57;2 476 
CONFIG JE-D03 1250 48t0 54,6 58. 0 60,8 63,1 63,9 64,4 56,3 67.2 6712 65,4 69,9 54:9 44,1 
LOC EVENDALE 1600 44:1 51.9 55,2 57,8 61,0 62,1 63.4 55,0 65.0 65t2 62-9 57,9 51;3 38.6 
DATE 04"04-75 2000 ;9.2 47,9 52 2 54,9 5812 59,3 60.4 52,1 62.4 62.4 59,4 53,9 45,9 32.8 
RUN VBTF- R 436 - 2500 33,4 43p? 48,5 513" 541t 55,4 56,6 48,j 59.1 57.5 55.2 48,5 4o4 24.8 
TAPE X80110 3150 27.1 42,1 46.4 49t5 519 53,5 54,7 46,4 54.8 52,8 48;9 41:5 32;3 13.6 
FAN TIP SPEEO 4000 j9,5 39,8 45,5 49.6 52,0 54,6 55.9 46.9 53.5 46.8 41:6 32,3 21.1 
FT/ECC - 5000 6,9 27,6 33,3 38,7 41,7 42,5 43,4 36;t 44.7 39.9 34.7 24,4 t23 
.. 6300 - ,-15;2"28-25;7-28;- 28.8 -22:1 300 28,i 21;4" io,1
 
000---- --- 1------16,4?4L_ -111±.I16 , 4.41 - -.-- 5-__ 
10000
 
OVERALL CALCULATED 71:3 74:0 76,3 776 79,5 80.9 -824 74:0 85.6 _84 88.6 9090 88:3 84 
PNOB 11?9 77,3 70,9-820 4z;----a85s 87,0 78.2 8 0. W8 90.9 89.4 h5:6 61.6 
. . Model 81-­
10 LOWldB-r"c 
____ ____ 
____ 
____ ____ 
~4 
(...
 
PAGE 
RFV, 
I FULL SCALE DATA HEDUcTION PROGRAH PROC- DTE . MONTh 5 DAY HNR, 172. 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED'FRO MODEL DAtART-O EQ*59. vEfrR70F I4HFL, MU
1 
ANGLES FROM INLET IN DEGRFFS (AND RADIANSA3p4Q;, 50 . 60 7 , 8 , 9 . 100. 118 ,)(1? 0j )( 30 . 14 0. 15o ., 1%0, 
ALPHA 12 u73 FREO i ( g.b) ()f6(j 2) ( .4 )(1 7)()S 1 ) *p(2 i 7O.2140.)19. 
DAY 
O 
t 
-JENOTs) 
o 
O U . 
O 
v , 
5 8619 85-2 861 87.2 88.7 88,7 gb,8 83 1 95: 98!6 0oo107o 0 1092 ±08.6 
NO EGA " 63 ?a-3 89,6 90 1 89,0 89:7 901992.5 85.096.4 98.4 1020 j8-4 10:3 106.8 
REG. NO, 0, 80 ?j.6 9jo 91,2 89,5 90.7 9,0 §3.6 85,4 97,4 99.5 104,5 10818 1I0:7 108 . 6 
RADIAL 3 2 : T. - OG 49p 7 91,2 909 0j,5 j'g 92 .p 93r7 87 qa 98 3 10118 105.2 1 06, 106,2 
C 98. 4) -­ 125 ?1j3 9a.6 9±,8- 91, 7 - 9 2" 93, -­95.4" 86 - 99.9 102.6 05. 0 o106 ,2 1 04:6 10 .2 
VIHICLE JENOTS j60 10 9j:0 91:4 92j 93: 0 93,7 96.2 87t2 99 jO102 4 j06. 0515 03:5 102*2 JE053 00, a 9j 9,494.8 p6.388,3 99 102:6 i05.i o4,5f02;7 Io.' 
CCNFIG ae~400 9o' 93 4 94.8b 96-LDTE VE D A E 25g V 9 . 94.6 97a: 95 87,9 99.8 W 4 j04'6 1027, 
RUN 4-475 3 1 ?:#7 92 4 926 92.1 93,7 94.6 96.3 88,3 100.4 103: 100o* ol'1 1±3 12o6 
RLN USTF- R-436 400 ?115 9311 9213 92,4 9413 94,8 95.3 R7.9 100 0 102.8 j039 a39 104;3 104.6 
TAPE Xo3g o .5 ag jS9, 37 47 96,6 A8 3 9 1o3:2 104f7 104.618;T APEx io_ 0 0 5 00 c-5 9210 9jid 92,6 -93,7- 94 7 8a6t 0 1 0 l ~ O 1 1 
2 0 7 0 ' 
BAR 29.9 HG 630 o06 92:2 91:, 9 17 93,9 95, 96.2 88,9 "0" 13!4 ' 104 :8 ±06-2 o5'2 
--M 5009#DEG2 .....B ?2,8 954-93,1-93,T -940 95,6 96.2 88;7 L00' 102 8 1±04'0 J05' 5 10 7j9 1 06 p4 
TAHO 59. DEG r 1000 ?514 97.4 95. 94:j 94:9 95,7 96* 88,6 0c,031 061 405 053168 
(28B. DEG K) 1250 76#0 98, 98 97 96,795.2 95,3 87 8 t00.I 01 iO2, 04, s £ 93, 
T hET 53, DEQF 1600 ?3-1 96.4 96 7 98,7 99,j 96,6 95.6 87,7 9.4 101±0 102.2 i. 
4104 z±102.2 
9285,DEG K) 2000 90'0 9 ,6 931 95tj 90:0 97,3 96,2 87t2 98.5 99P9 ±015 1,6 1021111002 
.0T8 9 1 KG/N 50 85.88,18 9 8 95$0 95 6 85 9 97-5 99s 8*7 99 4 100 5 '3 B -HACT 8;91 GMIS - 2500 8 8 9 b "9*. 84 995.6 61 96.697,5 "98.6 96. 
101.5 
-59.7 
. _ 
159t6 
1603 
161.2 
163­
159.3 
59 
58. 
1 
1586 
158.9 
5 1 
160f4 
59.3 
15709 
FREo. SHIFT. 400Q 41,9 
JET 9 ... bOO0 00,1 
DIAME8ER RATIO 6309 77,3 
D/0n 8,00-- 000 75.6 
1.00 75,4 
" OVERALL CALCU ATB t*41PND j 
85.5 85.8 87,7 88.6 89.9 96.2 829 9323 9412 94:9 9407 
83,3 8j,8 85;6 8s,7 86.5" 87.7 8b,1 912 9j3 92.2 91,6 
8,8Bj.5 83 82,7 84,984.3 78,5 88.3 89;9 90,2 89.9 
78,0 781--80;179;9 80.7 80.9 789- 87.2 89.6 8,9 88,8 
77.3 76.3 78t3 78,3 7914 79.j 78,9 87.1 9111 891 2 89,4 
06 2 i518 -i06t3-jg7,3--j7?4 108;2 t00.3 1,12, 14,6 6-3 1160Bt4,06 4_1164 7 1?SA, j8l1I9t3 01iO _ 2 4 25,0 126,0 
06;5 93,494.1 9j.8 
1;7 90,1 
90;0 88.6 
69;7 0.1 
jJ.9it1j6.8 125 4 
151:0 
15010 
150g 
15314 
172.2 
%d3 
58 
H Model 8 
00 
to 48roo Low 
PAGE 4 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH -
- PROC; DATE - MONTH 5 DAY 2 HR. 17;1 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG, F, 70 PrRCENT REL, HUm, DAY)
 
ANGLES FROM INLFt IN DgGREES (AND RADIANS)

30. 40, 50, 60,± 7 0 10, ±oo. 1 20. 130. 40.05.j. 16o. 0, 0O a.
 
RIVt ALPHA 12/73 5)(0 9)(.27)(.44)(202)2.79))(h
FRED. )2(2. 

50 63i1 63,6 66. 0 68,2 704 70,9 73,2 65;3 77.1 79.6 80.0 05.4 05;4 81,3
 
NO EGA 63 66.4 67.9 7010 70to 715 73,0 748 67,± 78.2 79;5 81,9 86,7 86;4 79.4
 
SIDELINE ?400, FTI 80 67.5 69,2 71.1 7014 7z!4 73!1_ 75.9 6715 79. 80,4 84,3 87,1 86.6 Rj.Q

t73.52 H? 100 5,5 69,3 70.7" 72- 4- 73,6 74@j 75,9 69 2 79; 82.7 85.0 847 62.5 R2.4
 
NVA 0. RPM 125 @7.0 68:7 715 72'5 73,8 75:7 77:5 68.8 80.7 83.4 8417 84.2 no.3 77,2
 
0. HAD/SEC4 160 66,5 68.6 7099 72,8 74,4 75.6 78 2 69;1 80.6 83.1 85,7 83.4 7e.9 73,9

NFK 	 O. RPM 280 §5.5 69.7 71!j 73.1 74,7 76t6 78.2 -hL 86.7_ 83:1 8 4.5 82,2 77:9 72.3
 
a.#RAD/SEC" 250 66,8 69.1 69,5 736- 757- 76,8 77.4 69,5 81.0 83.3 83,7 8210 77.6 72.6
 
NFD 0: RPM 315 @61 69,6 71.6 72,2 74,7, 76,0 77o9 69,7_ 81.4 83.1 82.8 81,2 77:5 72,8
£ O. RAD/SEC) 400 45,4 69,8 70.8 7243 75, 760, 766 69,0 80.7 827 82P5 80s5 78;2 73,9
6 8 9 	 9
AIRFLOW RATIO 500 63:8 68._ 7c 0 72Q 74#j_ 75.5 77:6 s 80.7 82-50 77,9 7212. 
 79.3 7,972.3
Wr/Wm 	8.00 .... 630 -30 67. 69. - 7o 73, 75.7 76,8 694j 80.9 n2:4 81- 78.5 72.3
800 04.1 7gj 70#0 72.1 73,8 75,4 76.3 68,6 80R. 812 80.9 Bo2 79;2 71,8
 
VEHICLE JENOTS 1000 053 71.1 71,2 7j,8 73:,6 75:0 75.6 67018 7901 809 79,1 78,8 76;7 68.6
 
cONFIG JE405 3 1250 6412 71, 73:2 74,3 74.6 73.6 73,9 66,3 78,5 78,4 77.4 76.9 7j.7 64.4
 
EVENDALE 1600 8,9 66? 70 2 74:- 79 73s2 65!0 76:0 764 75:6 .7J-9 69!8 59.4
 
DTE 04'04-75 2000 52,9 60,9 64.7 689 7392 73:1 7:4 63,1 73.6 73:7 72:2 69.9 64:9 5310
 
RLN DBTF- R.436 2500 46,9 55,9 60,2 6318 66,9 68,9 69,8 59,8 70.6 69,8 67.7 64.5 59:I 45,3

TAPE X801303150 37.8 48,: 3,9,
 
rAN TIP SPEEDC -4000 37,8 452 43,3- 5 96,6 4190 9:0 6l5 3.
238 " 	 14,

FT/$C 	 5000 16.1 31.1 38.6 44 1 47,5 49#7 5;,4 43,3 53,0 50. 4 47a 39.4 30:1 4°5
 
"3o i,5-25,- 3,---S5 9--9,j4o.-3316---4,5 39,6 34,j 24:6 105
 
6000 - - -- 5,5. 15141999 23,3 24,4 26.,6 27.2 24.8 16,3 3.5
 
10000 	 0- 4.7 5,4 4;2 8.8 6,2
OVERALL ALCUqLATED 77,4 81.2 82.8 8045 864 87,3 88.6 0*6 92.1 93.9 94.0 95.0 93'3 88-7
 
PND- Qia 87g ----- 484 6;7-98,i-'992" 99.0-97.7 95:2 89,4
,-	 -

JD 	 Model 8 
10 clM 	r0 Oe 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH PRO rOTr - MONTH DADAY2 DAYO 
FULL SIZE SOUND PRESSURL LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 0 9, lEG, f, 70 FtCL'T rL*A -
ANGLeS FROM INLFT IN D GRCS (AND RHDIANS) 
30. 40. 50. 60., 7 o , pa. 1.0. 1yo2 130. i4O:loc. I6t. ". 0 
REV, ALPHA 12/73 FREQa Q 52)(070)(0B7)(1,05)(1=22)(1 4o)(.57)(1.5) 92)(p 27 4 2 )(0, 
I So ?1.2 89.2 89.8 91j7 93.2 93,5 94.6 96.8 99,3 102.6 job.3 111.0 13,2 li1 6 
NO EGA 63 95,8 94.3 94,6 93,5 93,7 95t6 96,7 99,0 99.9 103;2 107.0 113.4 151 1jj.6 
R G, h0, a, 80 96,3 7 95,7 942 9b,7 95,5 9711 99,4 joj.4 105tg 1a9,5 13,6 1j5j7 ±138 
RADIAL 3 20. FT. t00 ?6 5 96:4 96qj 965 97, 0 97.3 98.4 101,6 i03,3 ±06. ±10.2 jj18 112.7 i'). 
98, "1 125 8 1 95,9 97,3 96,7 97,3 98s2 100.2 loi041o4.4 108;6 ±10.7 jjfl.7 l.11. 9 
VEHICLE JENOTS j60 7.5 97,2 97,6 97, 1 981 2 9912 100.7 102.2 104'7 1 9.2 111. 6 111 3 110 9 j10.5 
CONFIG J053 200 97.6 98.3 97,7 98 0 o99100:3o 
8 J35 JO56 j09,3 jt.9 j.5 j0t7 ±to 3 
LCC EvENUA.E 250 99.4 98.7 97.6 j00.0 ±00 0.9 Jot.6 103.7 106.1 ±10.0 110.7 Jll.6 112!2 111.1 
RATE a04-0475 315 ?8.9 99.7 99.6 98.J 99,7 log.6 J02 104;8 1874 102 il.l 112.6 112j 1.2615 
R ,N DUTF- R 436 400 j3,5 108,1 10515 102. 102,8 1 02. 3 ,2 1163 6 5 l 1105il 111:3 ±12.,4 6.jj 61.5 11.b.TAPE x 010 500 106,D 112,3 109,0 105,6 1i00 ±o6,6 103.9 106,3 188.4 11 . ji3,4 jj8,9 ii9;i jj7,b 
BAR 29,9 HG 630 100.6 104.6 ±o3,2 102,2 101.4 100,9 102.6 o5.± ±08.4 lo.4 111.3 113,5 112.1 1±0,2 
(01039, N/K2 ) 800 78,8 103.6 ±03,8 J05#4 106,2 104,8 103v2 105.4 jc7,B 110,0 jij.7 114.o 114.1 110.1 
IAHB 59, DEG F 000 79. 03. 0 -4 j04't 06:4 jO7 :7 f04'3 105' 5 t073 1095 4. :7 
(288, DEG K) i250 76,& 101,4 iei,4 02z 4i3 .1o4.3 £o4 4 05o77. j08.9 j1119 112.4 11:3.4 j~4OW017.
TlET 53. DEG F 1600 ?5,5 99,8 1 004 101 9 1 3 :g 102.2 104:a_105.4 106:3 108:2 jig 3 j±2, 112;5 107t6 
(20 5 , PEG Ka 2000 ?3%8 98,9 M&,9 180'2 102. 102.1 102'7 j04*7 1055 106.9 joe.6 11 , 111!4 106.5 
HACT 8.9f GM/H3 2500 N1 96.8 97 0 86 119! t j tg4I4$'' 07 7 0 o 09 7)4.0(,0tJ9j KG/M3) 3150 897 95,4 95 4 97 a 9 4 01,0 02,5 03? 105:7 f07,oBz f32,4 
FREQ, SHIFT- 40o00 86:6 92.1 92:4 94:1 94.9 96.0 97.3 9910 99.j jfij3 ±04.3 105 1 1o6 . 4 j0.1 
JET 9 5000 45,3 90,5 90.7 92,5 93,1 9396 93,8 96,o 97?1 98.6 ±01.6 102.7 1039 98.9 
DIAMETER RATIO 6300 83,9 87,9 88,6 9Q,4 9o,3 9 8:? 91.9 9316 94:9 97?0 105 101,0 103,1 97.9 
uF/in 8,00 -8000"-43,9- 86,3- 87,0o88j9-886 890r g95 91,8 92.8 95.2 9 999 ±o2.9 98.4 
10000 45,2 86,8 85,8 88,1 87t9 88,7 88,8 9115 9o,9 9511 100.4 100:4 102;2 99,1 
OVErALL CALCULATED 111.8 115 114.2 113,8 114,5 115'1 1140 116 7 118.7 12J:5 j23:4 126.1 167 124.7 
_ PNUB 120,5 1250 J23,6 123:7 124,9 125,1 125,5 127;4_129,o_10 .o 133,3 135,2 135.8 133;0 
Moe8 
$(0 
0, PWL 
) 
j63.5 
165,2 
166t2 
1 6b6 
1642 
165j4 
163 
1" 0 
16946,11.5 
17r2 
L68.0 
68.6 
16 6 
1657 
641 3 
F3.2 
161.7 
159t6 
j59,3 
.6c2 
16.9 
a 79 .9 
0 ModelS8 
d 
0 
pAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION pROGRAM pROC: DATr - NONTH 5 DAY 2 1IR, 17,1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT HaL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGRFFS (AND RADIANS)
40, 040, 9. Q 60
s. 50, 

REV. ALPHA 12/73 FREQ. (g ( )( (i,)(i2)( )(i. )(3)t 2,){ .) )( AI c.79)C, )(0. )C0. 
50 67,3 67.6 69,8 72o7 74v9 75,7 74.9 79:0 81;1 83.6 85.2 89.4 89:4 84.3
 
NO EGA 63 71.9 72.7 74,5 74,5 75,5 77,6 79 ,- 81,1 81.7 84,2 86.9 91,7 41;1 84.1 
SIDELINE 2400. FT; 80 72:3 7 75:6 75:2 77,4 77.6 79.4 85 8. ± t9 89.3 98 *js6 86,2 
1731.52 M) 100 72 3 74,6 75.9 77.4 70,6 70.3 8o.6 8317 84. 87t7 9 899 ba;5 87.2
 
NFA 0. RPM 125 73,7 7,*9 7*o 77:5 78.8 80'2 82-3 83.3 86.0 09.4 9014 88.7 67;5 83*9
 
S 0' IIAD/SEC 160 13:0 7, 772 77,7 79,7 Bill 82,7 04,1 86.1 89;8 91.1 89tj 864 82,1
 
NFK g. RPM 200 7288 75 77.1 78:_ 80!4 62,0 83,7 65t3 87.0- 88 9A 3 88,2 85,9 81.5
 
a..kAD/SEO" 250 14,3 76. -76;8 8o'4 81-7 82.5 83.4 85,3 87.2 90-3 8 .9 89:o 87;a 81,9
 
NFD Q. RPM 315 73.4 76.8 78.5 78,2 80.7 82s0 83.6 6.2 88.4 96;3 o1o 97 87.0 Sj.3
 
f 0, HAD/SEC) 400 77:4 84:6 84:0 82*7 84.5 84.7 84,g 860 88P2 Qjpj Qj,4 p3.0 9 04 84.4
 
95 1 9 2:3 85.9
AIRFLCW RATIO 500 "92 88.4 87 S5;j 0 67.5 84.9 87. 88'7 04 9 89 
W-/W 8.00 630 -3 0 80.2 o0 - S184 83:2 85,1 88.4 89.4 88:9 . 0 84.5 77.3
 
800 7o:o 78,3 8 0.7 83,8 85,5 84,6 83.3 8 87-2 84 886 88.7 85.4 75,5
 
VFHICLE JENOTS 1000 639 76,7 77,4 81,7 84,86o 83.8 808 86.0 87,1 87,3 88t4 6516 703
 
CCNFIG JE'-O3 1250 65:1 73,7 76:4 78,7 81,2 82.8 83. 84,2 84.Y 85.6 85.8 84, 81,6 69,
 
LcC EVENDALE 1600 *1.3 70,3 73.9 t?,3 79:6 79y6 01:6 8 83.0 63!6 83,8 82:5 78:3 64.8
 
DATE 04-04-75 2000 56.7 67,2 7o'5 74 0 77 8 78.1 78,9 8j17 8o. 73 59.3
 
RUN DBTF- R 436 2500 o.7 61,9 66.0 70,j 73.4 74.2 74,9 7611 77.1 76.8 16.7 74.3 684 50.6
 
TAPE X101"0 3150 41,7 55,4 60,2 651 67,5 69.3 76,6 71,7 72.2 71,3 70.5 67,6 60.2 38,9
 
FAN TIP SPLED 4oo 28,4 44,4 50.9 56,4 59,6 62.0 63,7 65,0 63,8 63,7 62.7 57,4 48;3 ?1,b
 
56,8 57.5 59,2 58,9 577 56.4 50,6 39;9 11,6
VT/SEC 5000 21.3 38,3 45.5 51,b 54,8 

---. 6306- 2,7-22,-2;6--40;11-43.1- 46;6- 41;6--4817-4811--46.1 44p5 35,7 g1;9
 
8000 0,9 14;4-- 24,2 20#0 31,6 32.9 34.4 32.8 30'4 27.1 14,5
 
10000 312 9,6 14,0 152 16;7 12:6 io,3 4,8
 
OVERALL CALCULATED 65,4 91.8 91,9 923 9398 94.9 949 96o7 98;5 160:7 101*4 102-3 100:3 94,9
 
PND- -?0#4 98d- 9a-6-99;rio066-ii;9 i 2.-103.8 i04;S 106.6 ±07,0 ±08,1 105,1 97.9
 
Model 8 
CI 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAfI PROC* DATr - HONTI b DAY Im, A.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM rODEL DATA (09, EG, Ft 70 PrRcE'T I(,. , DAY - J1 JOTS)
 
7 ANGLES FROM INLET IN DEGRrFS (AND RAI)TANS)

50, O, 

RFV. ALPHA 12/73 FREC. (52)(06,70)(O87 )(22)(1 4))1j.57)(1.75)(92)(2.9)(2,27)(2,44)(2.h2(.79)(0, )(0, )(0. I
 
50 8,9 86.7 BY,6 88,9 89,9 9 9a,6 96.6 0o 

30. 4o, 6O, 0,8, ?0. i50. 110. 1;0; 13. j40. jt'. 0. 0. 060.PWL
 
0 	 2  94;6 0S 161:r
 
NO EGA 63 92,6 91:8 91:6 90: 5 91:5 92.6 94-2 9 70 97.9 li*4 105,0 jj.9 1j3.1 1o1.1 1614,
 
RG, NO, 0. 80 94 3 93 2 93,0 92, 92,5 93,5 95,1 97,4 99,4 102-2 107.2 j1.6 113;4 112.1 14.1
 
RADIAL 32g: FT. 100 Y3,5 92.9 93,6 93,8 94,5 94.8 95.7 99;4 iOa03 10425 1072 109, 5 11110 114.0 1jS46
 
M) 125 95,3 92.9 94, 0 937 94,5 95,7 9 7.2 99,1 j11.j1 16. 1072 107 7 1094 110.4 ±624
 
VFHIOLE JENOTS 60 ?3,3 9315 94 1 94:3 945 
9 612 98. 99,7 10O,9 j&5,7 107:9 108:3 ia7; 7 j07.5 162. 1
 
CONFIG JE053 200 2,3 93,1 95-4 97,0 98,61 106 105;5 ±071 106.7 106!4 106.3 ioif
93,8 94.5 ia.;5 

LOC EVENDALE 250 ?4,4 93,9 93,6 95,5 9643 97,4 98,1 100o4 102.0 1j5.7 106,7 1071 107.2 107,1 161!7
 
DATE 04"04-75 315 ?4,2 95,2 94.6 94q6 -95,5 "97 0 98,3 100,8 i02-7 1j059 1.064 J06,6 107:3 107.6 161.8
 
RUN OoTF- Rr436 400 -407 95,3 _95 0 _957 9710 98,5 100,8 02!
5 ±o6.G 106.4 J0703 jg088 1i8.1	 1682 .-
T A PE 	 O33 , 4 7 9 .  "96,9 10 

X80180 tpE g 92 3 98 9g:9 982 10±,O 03; 3 ,9 10, 1 107,3 io83 10811035 1'23 
BAR 2019 HG g3±q±'4 12_q~ 69, 9-'2. 102,1 103:9 16:? 0 0 11205 113:8 111* 6b. 
(01039, N/42) 800 98,5 102.3 99, 0 97,6 97,7 98.7 98.7 101±03 3 1 6.2 107.1 09.4 1±11 1l9.4 164;0 
TAMB 59, DEG F 1000 8. 102.1 101:1 100,6 99#3 97,9 98,8 1,0 j 105.4 106.2 107,5 jf8.4 107.90.5 16.0 
(288, DEG X) "1250 6 99, l00.6 102,4 l02,4 100.8 99.1 1012 03.0 164,5 10.b5 ±071 ±o8:8 107,9 16312 
TWET 	 53, DEG F 16oa 947 97,5 97:6 100:0 104:4 1O4: 105:& J0618 101,5 j03-9 105:0 j06 5 f0769 6 
(285 DEG K) 000 92,5 96.3 96,3 97,1 99 1 9 : 7 0.7 10216 O3, ao053 06;6 f04499.9 f6114 
8ACT.91 6H/M3 2500 ?9.2 93,5 93,9 95.5 96,0 96,2 97,a 98,9 100.2 ±d±.o 102,1 103.4 1 4 102.5 18 
(00891 KG/831 3150 q7,9 9J.6 9241 93,2 94,2 95,2' 95.6 97#4 98. 49 99.7 101'1 100. 6 5435 
FREQ, SHIFT 4000 84:3 88,1 80:9 90,1 9g:6 924 93:d 94t9 95p6 97;3 96,2 99.1 10J:I 9± 0 15619 
JET 9 .... 500o 62 2 86,2 87,2 882 8,8 88,8 89,8 92,2 93.0 44,3 95,8 96, 99,2 07,2 154.9 
DIAMETER RATIO 6300 78,9 83,1 84,1 856 89,3 86,4 87,4 90,3 901 92,2 93,7 95,7 08:0 96,4 154;4 
DFDH 8,00- 8000 -77;1- 80,5- 8,9 82,7- 82t2- 83,5 83;7 89,8 88,7 thil 92.4 95,6 07.6 97.4 155.6 
10000 75.4 77.8 78,1 80,6 7918 81,2 812 917 88pi 92!8 9117 97:4 07;9 08t9 1589 
OVERALL 	CALCULATED 108,0 110.9 ±o9, 109;7 110.1 116#4 1o,9 113,o i14.5 if7ps 1 9, 1213 122,6 121,9 17:;7
 
PNDB 1168 1200 1190 120t1 1210 12114 121.9 123,7 j249 127.0 128,1 129,8 131;1 129,7 " 3
 
Model 8
 
'O
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION 	pROGRAM - - PROC: DATP - MONTH 5 DAY 2 11R, 17,4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FRO HODEL DAIA (59. DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
AtGLES a20.,o 40, 5f , o 0 O,FROM INVFT iN WG F (AND RADIANS)	 O ,0. 40, 50, 601 70, 80, go: 190, .lo. 

REV. ALPHA 12/73 FREQ c,,52)cO.7okO.0 7)(l.0S)(1.22fli.4 O)(1.S7)( l. Qi9209)( ,27h2,4 4)C2.2)c2,7
9)(0. )(0. 1(0.
 
- 50 65:1 65,1 67:5 70;0 71,7 7312 74P9 76;8 783 A21 83,0 87,2 874 828 
NO EGA 63 68.6 70,2 71,5 715 732 74,8 76.5 
7911 79,7 82,51 84,8 9 0'2 89.1 82.6
 
SIDELINE 2400; FT? 80 78:3 71,5 72:0 72:9 74l2 75,6 77Y4 790 I 83,2 87t1 89,8 89;4 84,5
 
(73°.52 M) 100 6 3 71 j 73 4 74.6 76,1 76,8 77,9 R,4 01- f5 4 87,0 87,7 86-8 86,2
 
NFA 0, RP3 125 0 74,5 77.7 f1,1 82-7 6 .7 86,9 85o B2.4
7 7,:7 76,1 	 79.3 11 0557 

80,2 81,6 82;4 86;3 87,4 86,1 634 7,.1
Ot RAD/SEC) 160 *8.7 7tia- 73,7 -5,Q 7b,9' 75,1 
 844 816 77.5
NF V 0. RPm 200 7.5 71:4 73:1 75,1 76,7 78,8 80.5 823 82.9 8611 065 

-	 860, HAD/SEC) 250 69,3 71,3 -72,8--758 _-77,4 -79,O - 79,8- 82,0 - 83,2 86.1 85.9 84,5 62:0 77,9
 NFD . RPM 315 68,6 72,3 73.5 747 76.4 78.4 79f9 82t2 83.6 ' a g 837 ftj17 77,7 
0. HAD/SECI) 40o -8,6 " 72:1 73#5-7 .- 75,r78-2 79,8 82,0 342 84,o
 
AIRFLOW RATIO 500 66.7 _70* 72'4 74.8 76.3 78!2 _79- 2 81! 837 85.4 8402 83.5 81:6 76.4
 
HF/WH 6.00 .. 630 73,7 81.6 76,8 77,4--78,5 79. 79.7 8215 43°8 85.8 85,7 8890 86,2 79tO 
ESB 9,8 77:0 75,9 76.0 77tQ 78.6 76.7 81,0 - 82.7 8416 84.0 84.1 8213 74.7 
80,2 81.2 93-1 82 3 8jf2 78:3 7J.3vEHIChE JEmoTS 1000 47,9 75 7 77,.1 78,4 78: 0 77,1 78.2 

CONFI JE'053 1250 64.6 72,2 75#6 794&_Q,2 79,2 77,8 80.9 80.5 7 8.5 687
79,6 81;3 77 0 

LOC EVENDhALE 1600 6D,5 68,0 71 75t4 78,1 78, 7718 78;1 78,1 79*3 78,5 77.0 73,7 63,2
 
7595 76.1 76,6 75,9 76.4 75,4 	 73,6 69.4 57,3
DATE 04-04-75 FOOD 5,4 64,6 68:0 7Q,9 74,2 

RUN 08TF- R.436 2500 48,9 58,6 63. 67,0-69,6 7,2 72,1 72;6 73p3 72;5 71,1 68,5 63;j 49,1 
TAPE xKO0O 3150 49,9 51.6 56,9 61,1 63:9 66,j 66.7 68,2 68.j 67.3 64.4 61,S 541 37,1 
FAN TIP SPEED 400 26O1 403 47,3-52 4-'5513 -58,4 59,4 61, 0 - 60.3 596 567 51,3 43.o 19.4 
FT/SEC 5000 18,2 34t0 41,9 47.3 5u,6 52dt 53.5 55,4 54.8 53.4 5o,6 44,5 35.2 9,6 
6300 -17@8 28,1--Z593-3;5-41,5- 43.- 4504--43.3 41t;9 37;7 30o4 16;0
 
6000 8,3 j7,9 22,2261 27.2 32',4 28.8 26~4 19,8 ±0.2
 
10000 	 115- 6,4 76- 16,0 -98 8eo
 9 ! 911 9132..943 96t9 97;3 	 98 68
oVERALL CALCULATED 81,0 86. 86..878 8L 

.PNO 6; -92.6 -9212 957--98; 
-
98;5 9, 100.4 102.2 102.0 202.3 1001 93,6
 
00 
Model 8 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - MONTH 4 DAY 99 HR, j9,9

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROh MODEL DATA (59, DEC, F, 70 PFRC[Nf FTrL. HUM. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLbT IN DEGREES (AND RADIANS)
30L 4o, 50 60, 70, 80, go, 100, 
 Il, 12q ±30, 140, Ibo 16f. o0 0, -0, PWL
 
REV. ALPHA 12/73 FRED. (0)01122)(1,40(1,57)(lt?)(1,92)(2,9)(2?7)(2,41)(4)(279)(,) (0, )(0- )
 
50 94,7 
 91,2 92,1 93,2 93,4 94,7 96,8 9713 100,6 106,6 107.5 113:0 115,7 113.1 165,7
NO EGA 63 97,8 97,1 97.3 95,8 95,2 96o6 9817 jg0OO 102.9 106,7 11017 117.4 jfl,6 116.1 168,9
RDG. NO, at 80 96,8 98,2 -98,0 97,0 96t, 97,0 99,9 100t4 104:4-106:O 112.5 ±17:3 119,4 116.6 ----169,6

RADIAL 320. Fit, IGO 99.2 96.4 99,1 98.5 98,3 9B,5 100,2 jglt9 105.3 109,5 1±3,0 116;5 118,0 119.0 169.5
 ( V8 H) 125 101,6 98,1 99,3 90,9 98,0 9919 101,7 194,6 106,4 111,4 113.? 114.7 1111 116.9 . 165,8

VEHICLE JENOTS 160 101,8 99.2 100,4 100.1 99.o 10oO 10209 1o3,5 106.7 1117 113.9 116.0 1j6,7 115.2 
 169,0

CONFIG JE-053 200 100,6 100,5 1OOo ±00:0 
 99,9 101,5 103t6 104f3 107,9 11,6 1±3.1 115:3 jj617 115,0 168.8
 
LOC EVENDALF 250 102,7 100:4 99,6 101,3 100,6 102,0 103,6 10417 108,1 111,5 11310 116,4 11/t? 114.9 
 169,4

DATE 04-04-75 3j5 102,4 101,7 iQi,4 99,9 
 99,7 101,1 103,1 104t8 109,2 112,2 1±3,9 117 6 1j7,3 113,4 169t8

RUN DOTF- R%3 20 
 400 105,5 105.1 103,8 loi,9 100.8 102,6 104,0 104t9 109,5 j12,1 115.7 119.8 110,1 113.6 171,2
 
TAPr x8 O20o 
 500 105,0 105,8 103,6 101,4 101,0 101,9 10317 10,13 109,4 112,0 Ij5.4 116.6 jj4,j 110:6 - . 169,4
BAR 29,9 HG 630 104.6 106'4 106,7 105,7 102.4 102.0 1o s9 j05 9 109,7 112,4 115t 116;0 116:1 109;5 
 169.4
 (010391 N142) 8OO 101,8 
 o3,4 104,6 iQ7,2 106.5 1Q4,3 10415 1050 109,4 112,a 114.4 115.0 112 4 107.9 -- - 168,9
TAME) 59, DF F 
 1000 101,0 102,9 102,9 104.1 105,6 107,4 105,1 1g0'5 1089 111.2 113,5 114.3 1110 107.7 168,4
 
(288, DEG K) 
 1250 101:2 103,1 103,9 104,5 103,9 1053 106,2 ±06,O ±08.8 ±10,9 112.8 112;9 j10,6 107'-- ... ..168,0
TWET 53, DFG F 1600 
 99,6 102,2 ±02.8 104,0 10J,9 103,1 105,9 10518 107.7 ±10,3 111,7 111.9 109,6 105.J 167,?
 
t285! DiG K) 2000 93,o I00,6 101,3 102,4 102,8 103,3 104,7 j04t9 107.2 108;,9 110 7 i.8 108,3 103.9 _ . 166,4
HACT 8,91 GH/HM 2500 96,2 98,7 99,7 101,0 101.2 
l1,7 103,3 1033 106.2 107,7 109.6 ±09:1 106,4 102.2 165,1

8
(.00891 KG/83) 3150 94.5 97,5 98.5 99,9 99,4 100,1 1010 1010-1043 105,8 108.0 106.9 104
 100:7 ......- 164.0FREQ, SHIFT 4ooo 91.6 94.9 95,9" 97,1 96,Q 98,0 '99,3 1000g 101,4 1o4,i 106,8 105;± 103,4 97,6 162,8
 
JET 9 5000 90,1 93,0 94,0 95,6 94,1 94,9 96,1 96,B 980,9_01 5 104,4 10213 100,5 96.5 160,7
DIAMETER RATIO 6300 88,1 90;8- 91,8 -92,6 *2.0 92,5 94,1 94,8 96.3 99,9 i0214 ±00t6 99,7 95.3 160,0

DF/DM 8.00 Oo0 86.1 88.3 89.5 90.4 89.5 90,2 91,5 9218 ±99t 99,9 99,1 96.2 160.7 .
94 7 101.4 

10000 86,8 86;9 -87;2 -08,7 88,4 69,5- 89,6 20" 92,2-100,2 101.5 100:3 100,0 97:7 163t5
i
OVERALL CALCULATED 114 147I 71It4j 0 44, 115,2 tt6A ±2o.Sj.2,-5i260 128;4 12ii 12613-- ...... 1816PNDB 122,8 124r.S124 - 1256 12t4-126-0127,4-128,iO-13; 1333 135.6 136,4 1352 131,7 1.3
 
Model 8 
PAUF 4 -FULL SCALE DATA REOUCTION PROGRAH 	 PROC, DATE - m'IOTH 4 DAY 29 HR; t9.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE Li-VELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEt. F, 70 PRrENT REL. HUs, DAY)
 
ANGLES F 0 INLET IN DEOREES (AND RADIANS)
 
30, 40, 50, 6c. 70s 8D, 9u. 100, 110, 120. 130, 140 150f 160. 0, 0, 0,
 
REV. ALPHA 12/73 VREO, (0.52)(070) )81o)1q22)(t,40)t57)(175)t1,92)12!9)(2.27)(2.44)(?.6d)(279)O, ?(, NO,
 
So 69.8 69:6 72.0 74.2 75.2 769 79,2 7915 82,3 a76 07.2 914 9j.9 Ab.8
 
NO EoG 63 7S.9 75p4 77:2 76,8 77:0 78:8 01:0 82tl 
 84,7 87t7 90t6 95;7 9410 88,6 ..... .
 
SIDELINE 2400. pT, 60 74,8 76,5 77,8 77;9 762 79,1 82,1 82,5 86,1 88t; 92,3 95, 6 95.4 89,2
(741,52 N) 100 75,c 76,6 78,9 .79,4 79q9 80,6 12,4 6t9 66,9 90,4 92p7 9417 93,b 91,2
 
NFA . EPm 125 77,2 76,2 79,9 79,7 79,6 Oj.9 63.8 84,6 86.0 92 2 92.9 92.7 928 88;9
 
Og RAO/8E ) 160 77.2 77;1 79t9 80,8 8g,4 a18 85, 8P13 88.1 92 3 93;4 93;9 92,t B6;9

NFK o. nP4 200 75.8 78,2 79,3 80.6 61.2 83,3 05,5 861 89,2 92,1 92,5 92,9 9j9L 8613
 
Ot RAO/SEC) 250 77,6 77f9 78.8 8i',6 81,7 83,6 85,4 860 692 ?1,8 92,9 93.8 9211 85,6 ..... 
NFD 0 RPM 315 76,9 78.8 80.3 80.0 80.7 82.5 84o6 862 90, ,4 92.8 94:7 91,7 83:5 
01 RAD/SFC) 40Q 79,4 81,8 81:8 81,6 81,5 83,7 8513 86t0 90,2 .919 94:2 96;5 91j9 82:9 .... -
AIRFLOW RATIO 5oo 78.2 82,0 81. 80,9 81,3 827 8417 86:1 89,7 9tS 9315 92,8 87:4 78t9 
wF/WM 8.00 630 77,0 819 84,4 84,7 82,3 a2%4 84,5 86,3 89,6 91,4 92,7 91,5 8B55 76,5
800 73,1 78,1 8jP 8t,6 85,8 84,2 84,5 85,3 88,7 90.4 91.3 89.7 " ,6 73.3 
VEHICLE JENOTS 1000 71 2 76pS 78.9 61,a 84,3 06-7 04,5 8410 87.5 O8,9 89.6 83.0 81,4 71;±
 
CONFIG JE- 053 1250 69.4 75,5 78. 81,2 B1,7 83.8 84,8 84,4 86.7 87.6 87.8 85:3 7818 67:8
 
LOC EVeNDALE 1600 65,4 72,7 76.3 79.4 80,5 80,5 03,5 8U,1 84:3 85,7 85,2 62;4 7514 62;5

DATE 04-04-75 2000 60,9 68,9 73,0 76.2 76,0 79,3 80,9 809 824 82,7 62,4 79,1 71,2 56.8
 
RUN DBTV- P432c 2500 54,9 63,8 68,7 72,5 74, 75,6 77,5 77 79 7.2- 78,6 741Z 48.8
-G, 

TApE x802QO 3t50 46,5 57,5 i4 6§,1 ?,9 72,4 74,0 73,7 728 66,9 56,7 37,3
67,7 72t5 
FAN TIP SPEED 4000 33:4 47t2_54.4 59,5 6u,7 64,0 -65,8 6610 -6 1__ 66,4 65;2 5t,4 -45#0 19;3 -. ---­
PT/Stc 	 S000 26,1- 408 48.54.7 55.9 58,2 59,8 60,0 tg,7 60.6 59t2 b 36,5 9.2
 
6300 -h , 25.5 35.8 42,3 45,2 47.7 49,8 49.9 49.5 -496 46.4 35.3 1,5
 
8000 29 j6,9 25,7 29,5 32,9 34,9 3514 34.8 34t4 28:8 14:5
 
10000 3 .8 10,1-- 4 16,0 1713-13.9 1P0a -J,.
 
OVERALL CALCULATED -5.--0,-2.0 93,3 93,6 94,9 96.3 9741 100.2"102t7 104,0 05;2 10313 97;7

PNDB 924 96.0 98,5 100.3 1o1 102,1 104,0 45 o L0A
gs §9 L10.0 	ip, 980.
 
Model 8
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAII PROC DATF - MONTH 5 DAY 2 IR 17:4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM KOUEL DATA (gi. nEs, F, 70 PIRCE,-T HFL, U1, DAY - JFfOT;) 
ANGLES FRn IN'LFT IN DEGRFES (AND HAflDANS) 
30, 40, 50, 60, 70, 80, ?0. tOo. 11 20. 0a. 140. jb . 1 0. O. 0. 0. PWL 
REV# ALPHA 12/73 FREQ, 7 7 )O. )(0, 

50 86,4 84.7 850; 86,7 87,7 88.5 90.8 92:6 94.6 99.1 100.8 job-$ 108:2 106.6 J586
 
NO EGA 63 J1' 89,8 89,8 09.0 89,2 90,6 91:5 94-2 9 ,4 99.2 103.2 L&O'4 111:6 107.3 161;7
 
RDG, hO, 0. 80 11:8 91,2 90,7 9093 90,5 9j,3 93,1- 95j4 97.7 00'15 06.7 111,3 112;4 109.3 16310
 
RADIAL 32g. FT. 100 92 5 91.4 91.4 90, 92,0 92.3 93.4 96.9 98.0 102.3 J05.5 1093 11015 112,7
 
198. f) 125 93,1 90.9 9j,3 9j.2 9j,3 92.9 94 9 96,8 98.4 102,8 105,7 106.7 107.6 107,4 18.f 
94 9 
 1 

CONFIG JE05 "3O00 89,1 90, 90,2 90,8 91,6 94, 0 95,3 96,8 98,1 610 £04.9 j04,2 102: 01.s l5a2
 
VEHICLE JENOTS 160 Y0:8 90,9 90,9 906 9J.5 930 960 98.2 ;027 06 4 i06:0 105, j04?7 
LeC EyLwUALE 250 89,9 69,4 69,1 9'0 92,o 93,2 9411 9614 98,1 j0jp4 103.2 103,3 101.2 99.3 15714
 
DATE C4-04-75 -- 315 8,2 892 89; 1 88 8902 -92,g 93,3 95,8 97.9 106,4 io14 j11,b 9818 96.9 13610
 
TAPE X9a202 5 00 52 87 2 87,5 88,6 09,9 9j 1 92' 94,7 96.3 192 8,8 97.8 95.6 95j
4 0
 
BAR 29,9 14G 630 8418 86.8 87.2 87,9 89,1 90,7 91,9 94.4 96.4 98.8 98,5 97,5 §4;8 92,7 L53:
 
1
(01039, N/42)'... 8 00" 14,0 86,6 "87,g 88,1 89, 910,9 9t4 93,6 95t6 97t7 97,4 .96,4 04;3 91,b 153,0
 
TAMD 59, DEG F 000 " 0 06. 86'6 87.5 89: 90 . 90. 9 00 9 9 4 9 94
288 E50 824 854 869j 87,4 88,* 094 89,6 92,4 90 *95;1 93' 2111
 
TWET 53t BEG F 1600 4 84.2 84, 863 67,7 88,2 89:7 91.8 92,8 94.4 94,5 92'0 §j2 89.3 150:6
 
(205, UEG K) 2000 7 5082.6 830 0494 86,6 "87,3 88.4 904 91,2 92,6 93, 9 g-3 89:3 07?2 1492 
"MACT 8,9± 6M/83 2500 76:7 80.7 81.2 8205 84.5 85.0 86.3 88.6 90, O 987 91 884 87.2 85.0 147t7 
- ( KG/ 3)-- 75,9 BO. 1 80.4 "81@7- 82,5 -83,7 844 87,6 88.1 A t4 801 86.0 86:2 84.4 t4616900891 %5o 

FREr, SHIFT _ o400072 79:j 79:6 8g,3 80,9 82,9 82.3 B5,7 85,1 86,8 87,2 84.1 83;4 82,0 t42
 
JET 9 5Goo 75,0 834 84,2 8S,0 86.0 86.8"86,5 8817 88,0 85,3 85.3 82,2 82.4 83,2 147;1
 
DIAHETER RATIO 6300 77,9 88,3 88,3 8Q 4 88:6 89,4 88p9 91j3 91p, _7po 86,2 84,2 84:0 84.6 ±51,7
 
- Dr/O 8.ao---8000 74;3 76#a-74.9 767-76,a-77,2r77.2-86.8-85.0 86.1 86,9 85o4 84,6 86.6 148.3
o 

10000 75.2 76.5 75.4 77,8 76,8 78t2 77,5 89,2 86;1 88,8 88, 88.4 87j2 88;9 53:
 
1L2:32.  10481 117:5 118:1 117.g 

NOBj16.8i i.7i : 6 i(9.2 to.L 203 12c1-179.9
 
OVERALL CALCULATED 101,1 1i14 i01,5 61t7 102,&-o4,1 jg5.ajO7.8 iO  .3707
 
Af, 11 

Model 8
 
's , ......
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PRoc DATE - MONTH 5 DAY 2 HR, 17;4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DLG. F, 70 PCRCENT R:Lt HUMS DAY)
 
ANGLES FROM INLFT IN DGRFrS (AND HAVIAN6)
 
j60
 30. 40, 50. 60, 70, 80, jp. ipO. 110. ±20. 130. 140 5'. . 0, 0, 0. 
REV. ALPHA 12/73 FHEO, (O.N2)(0,70)(0.7 (1,05)(1;22)(1,40)(.q7)(1o75)j1.92)g29(o27)(2.4 4)(2,2)( 2.79)(0 )(0 I(O.
50 62.6 63.1 65.3 67,7 69,4 70,7 73.2 74:8 76.3 80:1 80,7 84.2 84,4 79,3 
NO E(.A 63 67,1 68,2 69,7 70:0 71t0 72,6 73,8 76,4 77.2 80.2 83,1 88.7 P7:6 79,9
 
SIDELINE 2400; FTS 80 67,8 69,5 70:6 70; 9 72,2 73,4 75,4 77;5 79.4 Rj;4 86,6 89,6 88:4 81.7
 
(73.52 H) t00 683 69.6 71, 2 7t.6 74,6 74.3 75.6 7819 79.4 837j 85.2 57,4 86:3 84.9
 
NFA 0, RPM 125 68,7 66,9 70#9 72Y0 72v8 749 77, 0 78,8 79.9 83.7 85.4 84,7 83,3 79,4
 
0.,RAD/SFC) j60 66.2 68:1 70.4 71:2 72.9- 753 77.- 78,3 79.6 03.3 85,9 84,6 80:6 76.4
 
NVK 	 0. RPM 200 04,3 68.2 69,6 71_3 72.9 75,8 77#2 781p 79.5 016 84,2 81.9 77.8 72-5
 
0, RAD/SEC) 250 64,8 66,8 68.Y 71;3-3 2-14;8- 75.8 7890 79,2 R1:8 A2,4 SOSO 76.0 70.1
 
NFr O0 RPM 35 	62:6 66,3 68. 69,0 7112 73,4 74,9 77j2 768, RO;6 80.3 78,7 73,2 67.0
 
0. HAD/SEC) 400 6,9 65,5 67.5 69,5 71,0 727 73.8 76,5 77.4 79,9 78,9 76.7 71:1 64.6
 
AIRFLOW RATIO _.500 P8.4 6304 _65,9 68:,_70t 710 731 4 75, 76, 78.7 77.0 7470 68.8 646
 
HF/WM 	8.00 630 P7,2 62,4 64 66, 6 t0 711 25 748 76,3 77,8 76: 2 , 73 0 67-2 59.7800 55:2 61,5 63.9 66.5 6,5 7n. 7&:j 73,5 74.9 76;1 74.3 711 65.6 56.9 
VEHICLE JENOTS 1000 52,9 5 .7 62.6 65,2 67,7 61,4 70.0 7212 73.2 74;1 72,5 68,2 63t6 54,5 
CONFIG JE053 4250 50, 57.9 611 641 66,2 680 68,3 7j:9 716 72.3 70.8 65,5 603 51.2 
LOC EVENDALE 1600 46.2 54,7 55.a 61t7 64,3 65:5 67,2 f#.1 69,4 69.8 6 .0 62.5 56;9 46.5
 
DATE 04;04-75 2000 41±4 50:9 55:0 58:2 61.7 63,3 64.6 66,4 66.4 66;4 64t7 56,6 52!2 40.0
 
RUN DBTF- R=4j6 2500 35,4 45,8 5,2 54~g 57,6- 58,9 66,6 62,6 63,1 62,2 60,] 53.5 45.9 31,6

TAPE X30210 3150 27.9 40,1 45,1 49 52,2 54,5 55,5 58.4 57.9 5713 53,7 46, 38 1 20,9 
FAN TIP SPEED - 400 14,6" 31,3 36, 1-426-45648,9 48,7 5.2 354 
FT/SEC 5000 11,0 31,2 38,9 44,. 47,8 p:1 50.2 '1,9 49.8 44.4 40,1 300 18;4
.

.6300 . .3 -i 	 -- 44,9--446-46;-4--4;Y36;? 30,2 18,9 2;88000 - 2.3 11#9-_1,0 19#9 20,7 29;4 25.0 ?1j4 14.3
 
10000 3,4 3,9 14;5 7,8 4,0
 
- OVERALL PALCULATED 76.2 78.3 80.1 81,5 8311 850 P6,4 885 69,7 92z4 94:2 95.5 03 9 891 
0 PNDB- 76934;j8-3;3-856-7t7--o;69.9--3.2 94. 95.9 96,3 95 0 02:1 87.5 
Model 	 8 
A0
 
PAGE . FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM .. - PROC DATE - MONTH 4 DAY 29 HR; ,9 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, r; 10 PFCE4T ZL. i , ABY - JENGOTS) 
3 oANGLES FROM INLhT IN D 0RFES (AND RADIANS)3 0, 40 5D1 §0 70. @Q. ?0 100. ilS, 12n: I o 140, 150t 16n, o1 '1 .01 P4L
 
REV, ALPHA 12/73-'F§EQ, (2W)(21 (244)(20,)(p,/9)j0 )(t) 9 Ps
 
50 91.7 89 5 8916 91t9 91,4 9117 953 9513 90,6 103 1 104$5 ±095 113,2 110;j 16215
 
NO EGA, 63 96,3 Z 9513 94f 031 94t6 97,2 9717 100.4 104p4 1 ±i419 j.5,6 11218 166t2
 
RDGt NO. O 8D 96f8 96,s 9612 951, 94,5 9418 9719 9816 ±07 105,2 Ito,$ 1143 11617 11518 .. . 16712
 
RADIAL Paof- 9812 96,4- 96 8--918 961" 1097 113.3 1150 15 1b 166i5
; lo0 96 4 - 98121 00t4 J025 %t 9 6 7
j 98, M) - 25 98,6 95 9 9718 9613 9717 9919 10019 103 9 107 9 2 113t9 112.7 16615
 
VEHICLE JENOTS -160 971 96 7 92 96t7 9719 10016 10019 104.2 1084112,1 1 l-024 - 16511
 
CONFIG JE1o53 200 9619 97 3 97t2 91,s 9714-_9818 i0111 10210 ±0419 107,8 08,91 11012 109.. 164.
 
LOG EVENDALE ---250- 9614 97r7- - - 9013-10012 0114-,40 3.i 10' IO1 1117 In914 16414
 
DATE 04-4-75 315 9 96 9864 g 97t5 9913 10113 102,8 105,9 10812 108,1 ±c913 110l 10819 .. 164.2
 
UN B, 096 .- 98- 981 -9916 o10,8 102, 106,3 100 10912 11011 11291 110:4
 TAPE X 0230 50O0 10513 105 8_ 0 1 _ Q , 10117 10119 ig3tS o04 . t07 16 11.0 ,9 113,9 417 .... ........ . 172,2 0
 
BAR HG - 630 ±o7l6 107 4 "022i0215o2 -10217 i0319 041 l08,0 109p4 114t3 120; 1204 117;2 16 6
 16o7.6
(±01039 N/42) 890 10012 103 101 9 9f? ig 1 1D317 0613 1079 12 11084 
TAME 59t 100,3 ig 103 10 17 1 , 1033 105t9 1011o ±09,0 1141 1117 .. 167
DEGF -1000 ±02;4 
 115.1 11212 16719
(288, DEG K) 1250 D007 I0,6 ±010. 1031o 10414 X05,8 10314 103t7 l05.8 ±0619 109t3 1149 

TWET 531 DEG F - 6oo 9619 10014 ±i 101"o2 ±01,2 102t4 0312 103, 105.a 106,1 108,2 i12,4 11314 110 a 16613
 
(2§31 DEGK) 2000 96,8 9e 9818 1ool 100 113 2, 094 165.5
loo0  212 102,7 104.5 10516 

HAC T 8,91 GM/M3 "- 2500 95,2 96j5 97,2 9$17 98,t 9912 t0Q ot 1 1020?10317 105,9 10916 11112 107.7 l6412
 
93 13 94 163#1
?,
C.00891 KG/3) 3150 196 970 ±02 109,8 106 ..... 
1056 16117
 
JET 9 88,8 90t 9 6 9O19 96 7 

FREO; SHIFT 4o-000 90,3 91'89214 - - 9,2948 3 9, 98o4 10014 100 i W7i9 102#8 
5000 90f3 69919  1 91 4--94§9W
 
'DIAMETER W10- 6300" 8613 
 " 90 93139  08799 1 10410 1003 15912 
DF/Dn 8,00 8000 8514 86 85L7 88 2 865 j2 8 99 _0313 99 4 _ 16011 
o0 o&85,-,91 ,1? 8890 98, 9,: 10718 l 5 16219 
OVERALL CALCULATED 1i0 1±3 1j2 3 11 8 .12 4 13 11411 1 1 17i 7 ±20 ±2255 I 14 - 79.7-2 

PNDB j22,2:-2,j22TT23j-i~flj4,7931-2-5,B 27t8 129f7 13617io 33's7 --

8Model 
cil 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD; DATE - MONTH 4 DAY 29 HR: 19;9
 
FULL SIZE 'SOUN-PESSURELEVELS'SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG' F#70 PERCENT RELt HUmt"DAY)­
,.,ANGLf FROM IN46T INDERES A D ARN?
. 40,  006) 100oo J4'
5, 60 90o11,1o, a o16.,

RE27:APH FE ; W 2 (l0 (0 7 (t i)(4,22)( 14( jl5 )17 )1192)( I9 (1?121 )(2,6e)(2,79)(0, )(91 )DO,
 
50 686796918 7310) 73,2 73971 7 01381 4581 8914 62;8 
NO EGA ... 
SIDELINE 2400f Fi;, 
(731,52 M) -
NF o RPM 
3 
80 
100 
125 
72f4 
72,6 
74t0 
7i@2 
73 4 7512- 7515--_5t2__7618 7911 
74.7 7611 75,9 7692 7619 8011 
74 6 76,2 7711 774 I811 S014 
73 97715 77S 7718 7917' 8210 
7011 
8017 
8214 
8210 
$2o2 
83t4 
'8412 
08519 
801 
860 
88# 
88t 
84 9 
0391 
9 5 it 
894 92 
91t6 
9216 
9018 
890 
6514_
882 
877. 
8417 
_ 
_ 
iF at,RAO/SEC)- 160 M32 745 7616 -7719- 7811 -7910 .-6216 8210 -8516 0 968 1 8708 8210- - -
NFK Of RPM 2o0 72j0 791 7616 76,3 7817--8096 8310 8318 86,2 88t 813 72 85 14 80 3 
I 01,RAD/SEC)
NF 
250 73t3 75 
PM357147567#671270 
6t0 79F6 .79s9_81,8 
8017 
8311 
8219 
8315 
8412 
46t2 
8619 
86S 8 
81487i84 
f8 8516 
8415 
80 1 
7910 
.. 
NPD OI@RAD/SEC)__400 7?t4 760 ,0_-7p8-76j7--QUs7- 8311- 4410 87tO 01 8 71 6 8 659 7917 - -
AIRFLOW RATIO 
WF/WM--§e00 
.... 
Son 78sS 821 79 
630 8010 821-Zl 
coo y 5' 761 790-
9S 8231 8217 
a Lp ,1---31 
02 7910 7919 
84 15 8516 88,0 890 
_aliq_- 1_ Q78219.-_80#4
8112 83#6 05,6 86p 
9t 
91 
4 
9 
0 
911192t8 
"5i8313 
8317 
8413 
7517 
VEHICLE - JENOTS.. i000 7012 7610 7917 8 1!8-al$8219_ 6115 _8?t5 $405 846 5180 840 751 . . 
CONFIG JE o93 1250 68,9 7307614 79 7 8212 840 8211 82283v781 387 381 30 
O0C EVENDALE 
DATE 04-54-75 
-1600 
-- 2000 
64,7
9916 
70? 7l_66-7*
664 ­7 1 739 7515 
79-8 
761 7 
018j
4 7816 
166,
'7916 791 
178 
6 6 7 1 
9261 
7512 621 
RUN DSTF!- R020 -­_2500 5 19 6j1 -6 j -Q2 - j - 4? 7 1 9@ 5; 
TAPE X80230 3150 452 547' 60 03 651,2 65 48 0 16 701 70f7 7p 2 6 1 679 6J7 425 
FAN TIRAPEED_-_4000_3R12,4411
FT/SEC 5000 2418 
' 
301 
630055t 23 
5019 54Z- 1 -0_ 
1!T i?9t 
3-2340 ,2 4 7 45 
20 
l 
-03# _63#__620 -9_4 
58105t 235195 
14- 4,J-S1 
7 0 4917 
181 
82 
2412.. 
2 
. . . . 
8000 Ov 03 4 205 2919 3!731,Zf 561, 
OVERLLAL-CU LATED 8610 8910 8914 91l 91,6 93to0 9414 95t '970,9 1 I j j 10219-A1 954I 
09_-p9113._95"0 995 9714 9_4_5 . 91.;2Ul216,_10,1_1 -t5 7 
00Model 8 
co/
 
PROC DATE - MONTH %DAY 0 HR flREUCTIONUPROGRAH HUA! DAY - JENOTS)PAG E I FULL SCALE DATFPLL AI E SO N P  SSURE LEVELS SCALEU FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70PELENTORL 

,- ANGLLS FROM INLET IN DGRECS (AND RADIANS)
 
130, 140, 150, 160, 0t o. 0, P
SPL INPUT AT STD 30, 4Q, 501 (0, 70. 80, 90, 100. lio 120 

REV. ALPHA 12/73 FRED,. '2).7)(r87)05h1.22(.4 57175)(1.92)(2.O
482.27)2.442.62)2.79)lQ. ) 0 , )2.,
 
50 9t4 95,0 96 2 94,9 96.2 98,8 99.1 023 108,8 110.5 115,5 118,5 113.4 168.1
 17o.9
98,6 98,8 98, 96,7 98.4 100.5 142.5 104.9 109.4 113"j 119:9 120,1 117,3
NO EGA 63 98,1 98,7 j0j.6 102;6 106,4 111.4 116, 120, 123.1 1 o0 ..
 99,9 99,4 97,8 98.4
RDG, NO, '0. 80 991 
7 102,7 104;6 107.3 113.0 116,0 120,3 121.? 120,2 172,5
' 7 101,4 101.0 100.0 x O.,
RADIAL VT, _ l00 l2g.100,oo.

125 103 3 1006 lli3 101,2 100,0 101,9 104,4 1056 109,2 114,4 116.5 119,2 121,1 118,4 
72,2
 
1 98, M) 
 172.6
VEHICLE JENOTS - 1tO 1O4,D l02.2 102,1 102.1 101.3 W.0 1o5. 4 105.7 109.2 114,4 116,9 121,0 170,5 117,0 
CONFIG JE-070 200 102,1 102,8 a02,0 102,8 101.6 104,3'106,1 106;5 110.4 114,3 115,9 119,8 ±19,4 1±5,0 17±,8 
104,2 i32,9 l. 10355 102.8 j04, 7 105.6 106.9 j1j,± 114.2 146,3 120,6 119,9 115,1 172.3
LOG EVEDALE 25 

3±5 ±os.9 103.4-1029 102d1101.5 104-f io5.8 107;3 jjj.
. 1ATS 114,5 116,9 120,8 118,1 11399 . ..... j72.2
 
104.7 103.6 105.8 106.8 107:6 112,0 115.1 119,9 123,1 L18,6 113,4 174,0
RUN DBTFtODEL 88 400 108.5 106t6 105, 

TAPE x80250 00 53 j07,3- 0 6,j-j4,4-tg ito j14,0 117,i j17,9 jj4,9 19,6 . 171.o
t... 6,o j07:i 1 

117.1 117,6 114,1 108,0 171,1
BAR 29,6 0G 630 102,9 105#4-1060 107,2 104,7 104,2 106;4 1087 l12,2 114, 

(99921BN/a)i 800 1 0i. 4 1038 105,9 107,5 t7#3 ±06,7 1077 ±±l1 113:9 115:9 116:8 113,2 106,9 170s, 

TAnB 44, DEG F 1000 1021 J039IQ 144,1 j05,5 105:Q 10,6 113,5 115,3 115,6 112,0 106.2 169,9
105.1 108,4 io7,3 

(280,DEG K)- 125 0"oo;ts2-105,o-04,4 105,5 104.4-D5,9-I61;1'108.0 110, 6 112-9 114.6 114,7 11,1 105,7 169.4
 
103,2 103:3 104p5 104.9 105.4 106,9 107.8 110.0 111,6 113.2 114.
4 j10:1 1o40 168
T-ET 36, DEG F 1600 100o: 

- 7(275. DEG K) 2000 99,0 101.3 102,1 103,6 l04 o,5.±io5,9 1o6;7 108,5 110,9 112,7 112,5 ±09.3 102,9 - -67,9 161 6,1000-
HACT O. 500 972 1_,2 1002 02,2 102.02,7 15.q 105,l 107:7 jO8,9 111,4 1±111 o7o2 
- -H/M 
102.8 j05,3 10741 Io9.3 lo,Z v a, 98,7 165.1
KG/M3 F31 -95:5 990-99;01014-100--101 -10 

lo6t4
98,6 97.5 99.p 101,1 0t5 j02.7 1o5.± 107,8 1]4t2 97,3 164,0
FREno0 SHIFT 40o0 92,8 96,1 96,4 

9439
JET 9... o 95000-01j.-f 9 5.f-96;1--97;9 98;3 j007 103,5 105.2 103'1 ±D2,3 96,5 162.0
 D[P 6300 69.1 91,8 928 93. 930 95J3 960 98v3 102,2 103,2 102.6 101.0 95,6 161,AMETER RAT1 

-
DFD- 8 OO -- 8000-87,-89;x--T -- 4,"92'-12-- 0-- ." 10-1-1-f.9 02;1 99,8 94,7 16.2 
oog 8 7.8 87,4 88 2 95,4 93.2 89,8 91,6 93 93,2 ±031& 102.5 102.3 101.0 96,2 165.3 
n~rr 5Yi6CPB 11 b*4 £11W5i2277-257± *1B--3it57130,B ±27-;3- .4i
-31-,5
1266 1277 1293 129,9 1327 135,2 137,5 139.1_136,5
PNDB 124,3 1256 1257 127,2 
-- - 195.3 
0
 
Model B8­
-
-

PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH ........... -PROC, DATE - MONTH 16 DAY o Hit, 0,9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEG, F, 70 PIRCENT R:L, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AID RADIANS
 
SPL INPUT AT STD 30, 40, Ia. 60 70 80, 90, 100, 110. 120, 130, 140, 150, 160. 0o 0 0.
44
 REV. ALPHA 12/73 FREQ, (0.52U070)(0.B7)(1i05Ni.22)(140)157)(15c(i.92)209)(2 27)(2, (2,62 )(2,79)(0 )(01 )(0,
E_50 716 7114 73,5 76, 76,7 78,4 81,2 Bj,3 84:1 69,9 90,5 93,9 94.6 86,j 
NO ECA - 63 74.1 76.9-7 -79-0-78.0-60,5-828- 84.6 86,7- 965 92.9 98,2 96.1 89,9 . 
SIDELINE 2400, FT, 80 _75,6 78 2 79,3 78.9 80.2 80, 83,9 _84.7 8816 92:4 96.3 99,1 99,1 91,5(731.52 H) 100 765 78,8 812 A,9 81.6 8 ,6 84.9 86.7 A8,9 93,9 95.7 98,4 97,0 9,4
 
NFA 0, RPM 125 79,0 78,7_81.0 -20Q 8.6 83,9 86.5 87.6 90*7 95,2 96,2 97t2 96.8 90.4
 
-" C 0, RAD/SEC) 160 79,5 80;1 81,7 82,8 82;7- 84, 87,5 87.6 9016- 95,1 96.4 98,9 95,9 88,6
8
NF,RPM 200 _773 80.5 81p; 8ZO 82.9 86,4 8810_68,3 91!7 94# 95,3 97,4 94,6 87,0
 
0. RAD/SEC) 250 79--8014 80.3 83.9 84.0 86.3 87p4 88,5-92@2-9446 05-4 810 94,8 8519
 2.4
g.1NDRPM 3JS 78o4 80,6 8ji8 8 2.'L 85,0 87,4 88.7 92!9 94,6 95.8 97,9 92.5 84,0 
0.RAD/Sf d 83.3 84.1 4; 84.Fr8. Be? 8;? i2794.9 48.5Y- 99,.8 -92.4.5 7 0T400-62,4-- 82,7
AIRFLOW RATIO -5O 785 83.5 4.2 83,9 82.6 85,2 87,g 88,4 9212 93,5 95.3 94,1 88,1 77,9
 
wF/w- 8,00 63O 75t3 80-9 83-9686,2-84.6 , 8 7, 0 9'l 921 93,4 94.7 93.3 86.5 75,0

800 73k 8L!Q7 84. 86.8 87,2 86.8 87,6 90,5 91o9 92,8 01,4 84,4 72.3
I 

-VEHICL JENOYWIOOO 72.10 775 860.2- b82.7i83.1 7-.r 6. e1 -9 1- -1 91,3 69-2 8j,9 69,6-
CONFIG JE"070 1250 69,4 76;0 79 4 2.2 82.2 84.3 866 86.4 88,4.89.6 89.6 87,0 79.3 66,5

LOG EVENDAL 16cc 66.2 73W7 76,8 79,9 -8.5 82,7 8415 -85,- 866-87,0 86,7 84,9 75.9 61.2
 
DATE. 04-04-7 _ 200Q_61.9 69,6 73,7 77*4 79.2 81.0 821. 82 6 93,6 84,7 84.4 50,8 72,2 55,8
 
RUN DBTFHODELf8 2500 32 3 59,-9w v6, -80;-j -r80;4--6,2-65,8
47,3
 
TAPE X8 025L 315 47,5 59. 0 63y8 68.9 70.3 7 21 74:1 73;5 7,, 74,9 74:1 68,2 58:0 35:3
 
FAN TIP SPEED 4000-34,7-48,4---54,9--61,0--62.-65;5-67-5 67;15--6704-67,4 ""66.2 58,7 46.0 18,8
 
FT!S.EC 5000 27 3 42.1 49,5 56.4 57.7 59,9 61,6 61,5 62.4 62,6 59.9 50.9 38,3 9v2
 
- ~~63007 1175bwrrT17r3:ii ±94 3751;-------------1,­
9 1S. _30. 32. 5 33.9 36,4 37j236!0 36#4 29.4 168
-000 

10000 10;6 4.- 1 -18i0-'-18614.9 1t8, - 6.8
 
OVERALL CALCULATED 89,2 91,7 93,3 94*9 95.1 97,1 98,6 99.5_.02.6 105,3 106.9 108,6 106,0 98,9
 
. .1N.94,2 9.,4 99,2 101.6 102,2 104,1 067 106;4 108,6 1O",81---2,9±07,4 98.6
 
Model 8 
rd 01s 
PAGE 1 FULL SCALe DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATr - HONTII 5 DAY I ,IR. 17,1 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCh T MEL. 'JU, DAY - Jr'JOTS) 
30. 40, 50, 60, 70, 
ANGLES FRO 
80, 90. 
INLFT 
±00. 
IN DEGRFES (AND RADIANS) 
j0, t20. 160. 140, j5 . 160, 0, 0. (t PWL 
REV, ALPHA 12/73 FRED. %0)52)(0.7O4(0.17)(1.05)ci.22)(4.541o).77 91 . 2)(2.09) 227)(2;44)(2.12)(P.79)(3. )(0, -)(0, 
RcG, h EGA 
0O, O, 
50 
63 
8 0 
77s9 
19,6 
90, 1 
75,7 
7996 
8O,2 
77,1 78,9 80!4 
Bo,3 79,3 86:5 
80,7 " 80.2 -815 
80,7 
81,6 
81,8 
82,6 
83,5 
84,1 
8513 
85!2 
85,9 
87,j 
86.7 
87.7 
90-1 
88.2 
88,2 
89,5 
90,2 
92,0 
9b 3 
96,6 
96,1 
97.5 
97,3 
96,9 
98,1 
98.8 
971. 
148,8-. 
149.2 
149:1 
RADIAL 320. FT. 
I 98. M) 
100 
125 
79,2 
80@6 
80,9 
79o4 
81, 1 
82,8 
81:8 
81,7 
82,5 
82,5 
83:0 
83,7 
83.9 
85,2 
8711 
87,1 
88,3 
88.7 
90;5 
9 1,1 
92.7 
92.7 
94,3 
94,4 
93.g 
91.9 
9 .7 
91.2 
1bt­
14110 
VEHICLE JENOTS 160 79.8 80.2 81j1 8116 82.5 83.5 85,9 8645 88.1 90'4 9.4 93.8 91:0 88, 2 147.4 
CONFIG JE03 
LOC EVENDALE 
DATE 04:0475 
200 
250 
315 
79,4 
80,2
79,4 
81:3 
79.9 
79,9 
81:0 
79.9 
8o.6 
813 
82.0 
79 9 
82,9 
82:8 
8j0 
84,3 
84* 082,3 
85:j 
84-4 
83.6 
86,3 
85,9 
85t6 
87,1 
87.3 
867 
89.8 
89:2 
882 
99 
99.5 
89.4 
92@8 
90,6 
8914 
88,7 
87;4 
6t6 
86.0 
84.4 
82,9 
146;S 
14 ,5 j44,4 
RUN VBTf- R=436 400 77 3 79,6 80, 0 807 81,1 82,3 82.5 8416 85.5 87?3 88.2 87,9 84.8 81,9 143.6 
TAPF X80260 ­ 5o0 76,5 78,8 -79. 79t7- 80,2-81:7 82:2" 84,3- 85-2 87.2 872 85,7 92;7 ,1. 142.t 
BAR 29.9 Ho 
(01039: N/M2)TAH 8 5 , EG F 
(288. DEG K1 
610 
80010  
1250 
75,4 
76:14* 1 
73 
78,2 78,8 792 
7 78.4- 798,j* , 2 8;q 
TAM7 52, 027 
77 .2 77,9 78 5 
80.2 
' 
79: 2 
81 0 
058 
78,2 
817 
8t,0 
6 
OAn 
83,9 
83,0 
82,3 
8j!6 
85. 0 
83,9 
83.4 
82.7 
86.1 
85;5 
85. 
86. 
85;7 
84.8 
83.7 
85, 0 
84-3 
8 
,-. 
8P 
81. 9 
%1;4 
78:2 
7 
78,9 
7814 
142:3 
141tli81: 
TWET 53. DEG F 
(285, DEG K) 
1600 
2000 
72,1 
7go 
76.4 76.5 
74:6 -75.3 
77,t2 
75,9 
79 
77,5 
97 j
78,1 
79, 6 
78'2 
80;7 79.7 
82,2 
8o.7 
82.8 
81,6 
83-2 
8%.5 
8s6 
79t3 
78.6 
771 
77.2 
74.2 
119 
13627 
MACY 8.91 GH/N3 2500 682 74,5 74.7 75,5 76,8 77,5 77,8 78,9 80 2 80r0 ?C7 77.7 75t2 73.5 0810 
(,00891 KG/M3) 
FRED, SHIFT 
3150 
4000 
71,9 
66.9 
86.1-85.6 
80, 78,8 
85p7 -86,2 -86,5 
79 . 0 79,3 80.6 
B6.1 
80o: 
88,6 
83:1 
88,4 
8 
8412 
.0 
79,6 
78, 
77,5 
75s0 
77 j 
73-8 
75, 
72 4 
146t3 
46 
JET 9 
DIAMETER RATIO 
DF/lN B.o0 
-
-
- S00 
6300 
BD-G0o 
61,9 
61,6 
3.3 
66,9 67,6--68,6 69:7-702- 69, 
67,0 66,5 68, 67,7 68,8 68.6 
663 -65,4 -66:V672--66.9 66.j 
72'2 
7b7 
69.5 
74.2 
73.6 
74.4 
74.3 
74,4 
75.8 
74.j 
74.4 
75.6 
71t6 
71.6 
73.6 
711 
7 
7j 
7213 
.7-.832 
76,4 
J'3.4 
134-2 
j16.8 
10000 
oVERALL CALCULATED 
PNDB 
64,4 
?o,4 
78,2 
66,5 65,1 678 676 67,4 67, 69;9 75;6 79;1 77.4 76,2 76:2 78,6 
92,8 "03,2 93f5-94,4- 95;2 96,1- 98.j 99. iOor 7 102,1 io4 1 103:7 104.4 
106%2 106,1 10694 107,1 107.7 i 87,L11!P iio*_j9.7_108.7108,2 jg6.4 i06.± 
14j.5 
o ,6 
__I _ 
Model 8 
pAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC: DATF - HONTH 5 DAY 2 HR. 17.
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nAA (59, DEC. F, 70 PERCENT R L, qUM, DAY)
 
ANGLES FROH INLET fN DEGRFES (AND RADIANS)
 
00, 40, 50. 60t 70, 8o ?o Io. itO f2o. 130. 140. 15n-. t10. - 0, O. 0o
 
REV. ALPHA 1273 FRED. (0.2(0.701(Q,875j,05 j,22i(i,4§fl1,57l(i'75)I.,92fl2.p91t2.27)t(244I(2. 2t2,79 )t0 )to. )10.
 
5o 54.1 54,1 57 0 600 62.2 	 7
62,9 64.9 67.5 68.8 7?1. 69.5 73.7 736 70.8
 
NO EGA 63 5.6 57.9" 60,2- 60,3--62,2 63,8 65.8 67,4 68.4 69;2 70,1 7500 734 .4
 71t8
SIDELINE 2400. FT; 8 D6,0 58.5 60.6 612 63.2 63,9 	 66.4 68.0 69t4 69;2 74.3 72!9 70.2
 
(731.52 H 100 5,0 59,1 60.9 62.7 641 65.j 66.1 69.2 69,9 7 14 72,5 724 68.8 67. 9
 
NFA 0, RPM 125 !6,2 57,4 62,5 625 641 65,7 67,3 69.1 70.2 71:9 72.4 72a5 67.5 63.2
 
68. 68;3 69.6 711j 72.9 7,6 66:4 59,9
C 0,.RAD/SEC) 160 95.2 58.1 60:7 62.3 63,9 65,3 

NFK 0, RPM 200 54.5 59,0 60.3 _ 6 8 64-2 66-1_ 	6
7to 68 1 68.7 
7nS 7 '3 7o'4 63:9 57.3
 
65. 66,1 67,5 68,5 69t6 6,7 68v0 62-3 55'1
0' RAD/SECI 250 55,0 57,3 59, 0 61'4 6490 

6199 63.7 65.1 67,0 67.6 6874 683 66:2 60.0 53'0
NF0 O. RPM 315 53.9 57.t 59:6 60:0 
 6315 63.8 6518 66s2 67t2 66f7 64. 5 u7 5jt2
O. RAD/SEC| 400 51.2 56,3 58.6 6g.5 6117 

AIRFLOW 49,7 55ATIO57,2 519 6 ,6 62.5 63.2 65.1 65.5 66.7 65-, 6 559 4b 4
5oo n 

wF/wM 800- 63g 47,8 53q, %6,4--58 60,1 61,4 62.3 64!3 64,9 65,1 6419 
6g 6 54'3 46,5
 
690 47.3 52,8 55#2 573 59,6 61.2 6L.1 6219 63.2 63;9 62.6 59* 52:7 44-3
 
62, 9 60.9 
VEHICLE JENOTS 1000 44.0 5Q.8 54-2 56.3 58,6 59,7 	 60. 1 61.6 62.1 56f 594 410
 
CONFIG JE-053 1250 41.7 4y,6 52.5 5593 _ 57,1 57#6 	 58.7 60. 0 60.5 60:2 58.7 5491 4 '4 38.9
 
57-2 58:0 58.8 58,2 56.6 51,i 44g3 34.4
LOC EVENDALE 1600 37,9 46.9 49,9 52,6 55,7 56,4 
DATE 04-04-75 2000 2 9 42, 47.0 497 52,7 5410 54,4 55t6 55,9 5514 53?2 47,6 39:
9 27,0 
53.3 5115 46,7 42,a 33:9 20.1
RUN DBTF- R 436 25a0g 269 9:6 43.7 "47,0 490 51.4 	52.,1 520 

TAPE XtD260 3150 23,8 46, 1 ,4 53,5 559 5 s2 57.2 39,4 58.1 52.0 44,4 37:5 2
9 1 j2.4 
FAN TIP SPEED - Oo0 8;6 32,5 37,2-41,3 44,o 46,6 46,6 49;j 47.7 43.3 36.6 27.3 15:6 
29,2 19,4 _ 7:1
FT/SEC - 5000 -- 14,6 2,3 27:,7 31.5 33P5 33,6 3513 36;0 33;4 
6300 1.7 ±t;5 17,8-20;9- 23,9- 24,3 2549- 27,0 24.1 18,4 6#3 
c0 - 2,1__7,2- 9,6_ 9,6 12;1 14,5 11;j 3;0 
10000 
OVERALL CALCULATED 65.2 68.4 7099 72,t4 742 75t6 77. 78;7.y??t686;7 81Ad 821 79:5 76,7
 
PADB 8 871;9-754-78."811.7-2;a 84,.2 83.7 83.4 81.6 -757 70.5
-4-

0 
S -- --- -. 
Model 
1.---.. 
P AW: A FU L S ALE DATA REDUCTION PROGRA M P O C!DATF - ONTH 5 DAY 2 HR: 47;1 DA . C TS
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA (59. nEG. 1, 70 PrRrE'1T RELo U40DY- OS
 
... ... ANGLES FROO ILET tN DEGREES 1AND RADIANS)
 
.. .. . 3o, 40O' 5D, 60,--" 70 8D. go. 100. 110. j2O. 1 0. j40, 150 , 16e , Go. Of 0 PWL
 
REV% ALPHA 12/73 FREQ+ !)( 5)(14t! )(00
) 05% 7)( )(140)(157)t( 5)(1;92)i2io9li2?)(244)(22. )(2j79)( O s "o0, I
 
-0822 80,P5823 8 , 4 84 7 8495 86,6 78;8 90,a 9 -3 90o:5 l I140
93, 10 10 9t 

No EGA 63 8443 84t3 85,3 84t8 85#7 8699 88-2 80,0 91.4 93 .9 97.0 102j6 103;1 100# 6 154,3
 
---RDOG NO, O;- - e 5 57"6,5 -65,j-86,!f-86.8 88,9 8019 92 7 94;2 98.2 101,8 la2;2 l00.3 " - 54j0
 
gg8IT*___-25_ ,g14:5 5:2 86:j 87:3 86,0 87,8 89,.4 8214 93,0 98 9,210 , 991 1 . .. 154 6,
 153.3

.E M) 12 60 62 85 88D0 87 4-, 88#a 889 91*26 2,4 94297:4 99.2 9492 974 94
DG 

CONF5G E-o53 20c0 4540?3 3 874,6 7o 8 , 6 0,3 9j.8 8184 94, 7- 94 1 94, 9 5:# 92-8 -53.
83 

RUN DETR RT436 4o0 05,8 874,9 88, 0 868 2 4796,0 ,1 9, 8319. 79 8 8. 4 97.9 95: 9 3. 02,-
TAPE . oo -- 9 9 1,7--3s87"--48, 07-- 97.986-9, 94; 920, . . .. . 152)6-r80 .00- 7lo75-5 '87,5-87o5 87 16--89: 
7, 74 8 941 74
(251EGK 0000 74, 43 85  87713 88,3 9817 192.7 4 5 9 03.1 9220t,
 
4;
05 550P56# 919."229.7-9, %781
HAT88# 

98, 4
091K/3)Mode__20035 8166b'-8615....4 35 56 749p 89688 

-- -
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION pRoGRAM PROC: DATP - MONTH 5 DAY 2 HR, 17.,
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Ft 70 PERCENT REL HUM, DAY)

ANGLES FROO INLFT IN DkOREES (AND RADIANS) 
30, 40, 50. 60. 70s 80. g0. 100. 110. 1zo. J40. j40. J50, 160, D9 0* O* 
REV. ALPHA ±2/73 FREQ, (Do52)(0.70)(O,87)tiO5)(1e22)(1;40)(1,57)C1,75)(1.92)(2oO .27)(2,44)(2.62)(2.79)(80 )(0. j(04 
50 58,3 58,69 62.3 64,5 6 6 f4 66p7 68,9 _ 61 ;0 72,6 74,4 73,7 7a.2 7e6 74,6 
NO oA 63 60.4 62,7"-652 -65,8-67,5--69,0 7j.5 621l 73-2 75.0 -76,9 "81; 0 " 79.1 73.1 
SIDELINE 2400, FT, 80 01,0 649- 66.3 66o2 68,2 68,9 71.1 63to 74.4 75,2 78.1 80.1 78j1 72 7
 
--- (731.52 M? -- log 60,3 63#§" 66.2' 68:2" 69t6 69,8 j.6 644 74.7 77,7 ?9,0 78,4 74t8 727.
 
NFA 0 RPM - 25 6202 63,V 67.7 68.g 69,8 70,9 73.3 64!3 75!7 78 78 9 782 730 67,4
 
..,RAD/S)--160 6j5 64,8- 67,j 68,- 7092 71.6 13.7 64,3 75.6 17, 80,2 -77,9 716 6574
 
NFK - Do Rpm 200 60e5 65,0 666 68,3 7q# 9 7?g. 73.7 65.6 75,7 77.8 78.5 76,2 71:1 64.0 .. . 
"- RAD/SPCj-Y25O02, 64,8-66,0 -9, 9-111. 72;6?731 64.8--76.s0 77,6--78.7-76.56 711 63,4 
NFD O, RPM 315 00,4 64,8 66.8 67t5 69,9 71.7 72,9 64,776,4 77.4 7713 75.4 69;5 63pQ -. ...... 
I o RAD/SEC'-'400 59,7--64@6 -66;6 -689--72;2--712'726 64p 75,5"-77'7- 77Po 74.5 68,9 62.4 
AIRFLOW RATIO 500 57.8 63,7 65.7 67.i 6ye3 71,2 72-7 631Y9 75.7 76,7 76. 73,j 67,9 61!9 
WF/WH 8d- 630 568 -62.5- 64,6 665 - 63t670,, 72-0 64.3- 15'4" 76.4- 75, ,73,1 67a3 60. .
-
800 55.3 61,6 647 66,8 69,1 69,9 711 63g4 74.7 15:7 74.6 720 86.7 6o.3 
VEHICht JETo04 6,3_64;r65 9__65,1i69 lo6 62,671 43; 70'a 65; 81, 
CNFIG JE"0L 1250 52.2 58.6 615 64.5 67,3 68,4 68.7 61,3 72,- 72!7 719 67.9 637 56,4 
LOG EVENDALE 1600 48,j 56, 59,4 6 3 657- 66,6 68.2 59;3 7 7t9 69,6 65, o S4 
DATE 04 04-75 2000 43,2 52 1 56,2 5-2 62,5 64,3 65,4 57,4 79 67.9 66,2 61,j 55,9 4 ,0 
RUN DOf-R 435--25oO--47,2-46.6-52, 55,-,6 60,4 - 6 j,3 531 64.3 638 _617- 56s3 49*4 36t. . 
TAPE X80270 31j0 28,6 40.1 45.6 50s3 53,2 54,7 56,7 48,1 58,6 38:0 55,4 48,8 40,8 241 
-- 'FAN-TIP SPEED 40j00 -15-,-'29,0O 6.--41,8-44,8--47;9"-49.4 -4144 -502 495 47;3--3813 28;1 6.1 
SEQZ3OE500 8,6 22.9 0,3 3792 40,2 4i 43,6 35, 5,2_431_41,C30!9 1913.....-..... 
6300 'D- 24;4 33.0 364 17.3 1,818.-25;8-27;931.4328 29t4 

............... 4OOa.A1to1_L6L .,2A 8,6_±91__1,4_18.2 _13,6 _13,.l--- ...... ....... ...
 
10000 2,9 3,5 ,

oVERAIL CALCU ATED  71,4 75_ 77,6 7982 88,3 4 '2S !86,-t89:0 88,6 *5:4 86'4
75?7 885 

Loe L;D j_±[4pjj;!q 841g 78.9 
Model 8 
0)r 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROU: DATF - MONTH DAY 2 MR,71
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 959,. DEG, F* 70 PFRCENJT REL, hU01. DAY . JFNOTS)
 
.... ANGLES FRO0 INLFT IN DFGRFES (AND RADIANS)

30. 40; 50, 60 s 70, Do. ? a. 1600 . 110. 1?0, 130, 140 . j5p, 160 . Of 06 Do PWL 
REV-	 ALPHA 12/73 FREO, (0,52)(0,70)(0,87)(1,05)(i,22)(1,40)(t.57)(1.75)(1.92)(?.p9)(2.27)(2,44)(2, 2){2.79)(0, )(DO )00, 1
 
50 06-4 84785,6 86,9 BOO 91ti 95:3
p 82;8 9806 1000 106-5 108:7 107.9 	 159;1

NO EGA 63 119#8 88,8 909 1 89,0 90#0 91,4 92,5 84.2 
962 98-7 101sq 107,6 108:1 105,6 	 159 11
 
ROO, NO; O, 80so 0 9o#7 9o,7 90'0 91,2 91,5 93.9 85;9 97 . 1I0c7 id4s7 10893 168;4 196,8 160-3 
RADIAL 320. F;, Igo 59,7 90,7 914 91 05 925 92,8 9319 874 990 1025 j050 J061g 164;5 1077 -. . 9 5
 
.... 1 98. ,M? . 125 ;1,8 90:6 9295 9109 93t5 94,4 99,9 879 i002 164p4 J06-2 106,7 j04,4 j0397 160 0
 
VEHIvC JENOTa 160 Y1 5 91 7 92 6 2 ,6 9a,8 95,0 97 2 88 5 t00'5 1047 1074 j06,5 104:5 102,5 10.3
 
CONFI8 JE-053 200 ?1,9 93,5 93,0 93:3" 95:1 96p 98,1 09;3 10j:6 105F3 106,4 J06#3 104;2 102#5 
 160f4
 
_ L00_ EVENDALE - .250 ?3,7 92,7 92,6 95 0 96,t 96, 97,4 89,7 j018 J06.2 J07.0 106,9 10582 104.4 	 161.1
DATE o4 -4-5 315 Y3-4 94:2 94:1 93t4 95,2 -96,3 97,8 90:6 103:4 10667 106.9 1,6 166;6 j05.6 161.7
 
RUN uuTF- RH43 400 ?4:3 94 9 _95 0 _95:2- 95;3 97,3 98,6 go 6 102.5 10666 10619 107,9 108;6 107,1 162r2
 
--TAPE X80286"- 500- ?3,5 95;9 "94;6-94.9--96 2--96#9 98,2-"91;o 103,7 jd6p2 106,9 108,7 i09.9 108 9 162t8
 
--BAR 29,9 HG - 6 0 103:6 106:9 101:0 10os0 992 101,2 1002 937 105 7 107.4 109.9 116!3 116;7 116.o 160f6
 
(01039, N/.42) 8'00 101 8 103 2 100 4 98s7 98,2 98,6 99.6 91,5 104.4 10665 W0.5.t11,110 9 109,9 16415
 
A O _fOpO 	 9's 2 ' 6.,1
T- 59, DEG F . _ 100 9-103,4 103 .710 2 ]0 99 , 98,6 -03.7 66 06.8 08:4 j09:0 j07-6 
(268, DEG K? 1250 ?9 5 1012-102,5 14a 10c ? 10 s, 09.5 91;A-103-4 f65-2 f06W JOB 8 1115 106 - "f6 9
 
TWET 53t DEG F 1600 ?7,3 99:1 99:g 188: 7 103#3 103,3 10,4 9iY2 j2.7 104;5 157 17 4 10816 107.5 .1633
 
(285, DEG K) 2000 y 5 97 6 98. 97:1 11003 10D#6 101.4- 91,2 102,-D 163.1 104.3 106.3 107,8 107.2 162_3
NACT 8,91 GHH 50?3,2 95.3 96: 0 97,8 _99: 98'a 98,3 8916 il1O 101-2 102-2 104,7 106:2 104.0 .160.7
 
315a, -- 0990iDP 	 -9-69430 "-o,
01813; 

9O 3 2251.... 6 1590 9;49, 93,4 	 156,1 
15 
-. dSI 40 71_9. 0890 91 39-9!-8549-	 759# 9, 695-
DiJE 9 - -ood 851 8, 8: 9049t1 979 a6-97948-919964H3 	 7.60 
AMETR fTj 4985 8879 83' BN 1s3921494. 949 980 9,0 	 54­_63g 8,8 	 $7 88' 

pAGE 4 FULL SCALE DATA HEDUCTION PROGRAM 	 PRoC: DATF - MONTH 5 DAY 2 HR, 17,1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HOnEL DATA (59, DEG. F, 70 PERcEET R#L. mum, uATI
 
ANGLES FROM INLET IN D GRCES (AND RAUIANS)
 
j40
60. 70, 8040.0.so, 	 j 0. 30, so 60 a O f0
 
REV. ALPHA ±2/73 FREQ. (Q.52 ) 7(O,(io)(i22)(l4 l.5 )i5)(.92)(9) ( 	 )(.
 
50 62:6 63.1 65.5 68, 0 70:2 71.4 73.4 6 i0 77.j 79t6 80:2 84,9 849 8ag6
 
No EGA 63 65,9 67,2 700 760 7i17 73,5 74,8 66*4 77, 79.7 80.9 86,0 84:1 7 ,
 
0 

SIDELINE 2400' FT7 80 66.0 69.0 7o,6 7q,9 72,9 73,6 76i 6810 79p6 	81;7 8416 86,6 84j4 79t
 
(73.5 1 00O 65:5 68,8 71 2 72 74.j 74,8 76.1 6914 8o,7 83p4 84,7 84.3 6O'3 7w,'
 
NFA 0, RPM 125 67,5 68.7 72,2_ 72'7 75,1__76.4 78.0 69.8 81.7 85.9 847 80.0 75.7
85 2

"., D/SEC) 160 67,0 696 722 73,3 75t2 76.8 79, 2 76;3 8j;9 85.3 *6.9 84,4 799 74.
 
NFK . RPM 20o 67.0 71,2 723. 73,8 764 77,8 8aod 7ti 83.0 85.8 85. 83,9 7974 73.8
I 0..RAD/SEGC 250 *8:5 "7oi -7', 75,477,2 78,3 79,# 7113 83:0 86,6 86,2 84,3 Boll 7
 
NFD O. RPM 3j5 67,9 71,3 731k 73t5 7 6 :2 7747 79.4 72,@ 84.4 86.9 55.8 84.7 81±0 75.4
 
" 
t , RA/SECI-- 4 00_8;2 71,6- 73. _-7510 -76,0 -78,5- 9,3-7 tjd-83.2- 864 85.5 84,5 8 1 76.4
 
AIRFLOW RATIO 500 66.8 71*7 
 7_77 74'4 7696 77,7 79,_ 7 *. 84.0 85-7 85. 8408 A -. 77-2 ..... 
wF/w o - ".--630- 76.0 8.5 1B6-8o0- 79,j 8,7 Be? 71t- 85,6 B64 87,. 91,8 896 83.0 
800 73,1 77,8 77.2 77,1 77,6 78.4 79,1 7it4 83.7 84-9 84,4 85,7 b2 753 ­
1VEHIGLE JENOTS--1000 70 77,1--79.7 50,6 798 -78, 78, -
7bp3- 82,3 83.92'9 82,0 79 71
 
CCNF6 JE- 053 1250 67.7 73.6 77,5 8:5 83,6 82,4 78.2 
70t0 81.2 81:9 8j#7 8 1i 797 714
 
LOC EVENDALE - 1600 63:1 69,6" 724 --76 --86:6- 80,6 78,9 "68,5 "7 93 791979,a 77,9 74:3 64,6

DATE 04-04-75 2oo p8,4 65,9 70t2 719 75 5 76,5 77;6 67,j ?7.j 	 76.9 75, 74,6 70;7 60,o 
 . -
RUN D8TF- R 436 2500 51,9 60,4 -65.0 
-
6913 - 72,1 71 9 72,6" 63t6 741-	 72;8 7jt2 6918 64;9 SgO

67 5 

_ TApE Xio2____31po 4, 6 53,6 59f1 6313 66,4 6715 67,5 5816,69i , 651 2 6j, 8 05s6 35f6 
FAR-TrP- EED l0D.-9,0,42;5--49;2-54t8r-57;5--599---6 6C-0.7 t4-9 ,-057c3259-3#6 20.-4 
FT/SEC 5000 21,4 35.6 43.6 49,5 52,5 54,0 54,6 45,8 55.5 53s9 p2 44.2 10, ­630Y-G-;6-19,2---297-37-0--4'-- 43,1 -43,8-35,6-44.5-42,1 -3 .6 29,6 16, 
..0O0 1.8s 0._24,7 __27.6 27.922:1 _29.7 268 20,0. 77 
10000 3,5 7.7 8,4 8 5,2 9,8 7'0! IOVERALL CALCULATED aj,3 86.3 867 88t4 89,9 5 918 ata 9s5 96t7 9!9 97,5 94:8 0'-4 
- ~ PNDrq72 3 Th4 1yY90 V79960.- j.rb2r b3r1 Q:6 94,' ­
_ -_ _ __ ______ 9:9 _@L__99.____9-8 	 _T_f 10,410 
Model 8
 
C4 O 
0 
PAQF 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DTr - MONTH S DAY 2 HR, t 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SOALFD FROM MODEL DATA (59, PES. F# 70 'uRCE"T REL, h6, DAY - JrNOT5) 
ANGLES FRO INLET tN D0GRFES,(AND RADIANS)
30, 40, 500 60, 70, 80. ?0. 100. 110. ±20. J30. 140. 15. 160. Go 0, 0, PWL 
REV, ALPHA 12/73 FREG, (0,52)(0 70)(0.S7)(1.O)(1,22)(1.40)(1±57)(1.75)(1.92)(2.p9)(2.27)(2. 44 )(2.4 2)(2 79 )(0. )(Do )(0. 1 
50 87,7 85,5 8 ,3 8712 88,2 89 0 90,6 82;3 95,6 9916t±O1,5 107,5 lio02 j09.4 , 160:4 NO EGA 63 92#1 90.6 89,8 88q3 89, 0 g0.6 922 84t5 96.2 9817 103'0 1o'6 1i2t6 10.83 16212 
R., NO, 0o . 80 ;2,8 91,5 -9,q 9030 91Po 903 924 84,6- 97.4 9915 105,0 ±1t1, 112;9 111-1 - 164-1 
RADIAL 320, FT, 100 Y2,7 92#6 92,3 93,9 98.3 i0±,8 106.2 9 112j35 1631192!2 91, 91:8 86,4 0 2 

( 98, )j - 125 93,6 91,4 923 91,9 -91,8 93,2 95;4 86,4 08.7 10214 1 06 0 LO- 10919 1097 ... 16t
 
VEHICLE JENOTS 160 ?2 3 91,0 91.4 9j96 92,8 93,5 95,2 86,5 98,5 10214 106.9'108o3 j0812 107,7 164.O
 
CONFIG JE"053- 200 h1,4 91,3 91.0 "91,3- 92,9- 94.0" 95;3 86;8 -98;6 101,6 105,4 106:B 10517 104*8 13 :5
 
LOC EVENDALE _ 25o yj!90_ o7 909 1 9 92!8 94,_ 94,4_86 98,6i§y6 2O4mo ±046 16422 10361 A583
 
DATE O04-O-75 315 ?0 :4 90:t 909 90,4 91;5-92,3 041 86,1*.7.9 1q7 102.6 102:8 100:8 99.9 156:7
 
- RUN D0TF- R,436 400 89,0 -,901 90*5 90t9 91,6 92.1 93,5854 97.0 100 1 101s7 100 6 99.3 98.9 155.7 
TAPE X029d 500 "87,5-89,5-89-6 -8919 -91'0 -91,9 -9317 843---97.2' 995 9919 99l2 07;4 96,1 154r7 
OAR 29,9 NO 630 46.6 8,0 88,8 59,7 _90,12 9j, 0 92, 8499 19710 9839 99# 97.8 95,9 94.2 _- 153.9 
(010391 -N/42)- B- 80-6,t1 O8,2-88,9-89,t5- 90 f7 91,& p2,0 -84g596.4-98t a,, 97,0 §5j2 92P9 15S,4 
-- TAMe 59, DEG F 1000o 85,6 87,7 88f2 88,7 9o? 98, 91!6 83,6 95,7 97-0 97, 9506 94.5 93.3 ­ -152--6
 
(28. DEG 19 1204, 87,1-67:7 - 8808 - 9Qt2 80 9j-& R~j 95.4 06;2 9611 9405 93.5 92y3 141 
--TWET _53: DEG F 160080396 86,4 '86,7 87y9 8 o3 8916 90t6@.820 93p9 9513 95,4 9.,j~ 92:3 91.2 1? 
(285. DEG KY 2000- -81,05-84.8;36, 3 68.3 89,7 S±,2 92'7 -94,4 -93'8 91,o6 90; 889 1501 
-- ACT 8,9k GM/Ma 2500 79,7 83,Q -8037 84,8 85#8 87.0 87 6 _79±6 -4 9f# ' 9.694 68,7 87y0 - -­
(#00891 KG/MJ) 3150 76,4 --3,6 83,6 84,5 84q7- 85,5 86.1 779-4: ?t' . 88 0 87:1 85,6 4 
V--REO. _SHIFT 40oo74 _86:0- 834.884,2 8q.8 6,9 _87,7__7819- 87.5 87z2 8,8!5,55 84;5 83.7 147t4 
JET -9F5000 -78.4' 89,3 -88o3 87t6 87;4 68.7 89,2 81-j 90.5 85j8 806, 34 S3#3 83,8 -- ,- j49 .3 
-D-IAMETER RATIO 6300 73,1 79* 79tQ 79.6 79,2 80,0 79.8 73,0 62,8 82.9 8507 83,9 82,5 84,6 - j44..5 
or/DtC-8;66 8oo07367-;rG-7;4-77 --7777--B2--?*;9-7a72-9 2-- a82C 519-5,6 84;#0 R814 146,2 
±V00 7417 77.5 76,3 7816 77,8 78.7 78.5 7112 70.3..836A87.7 8719 67j2 86p6 i50,3 
OVERALL CAL~ULATED j02.S±102.6j02102, Tijdj7-O~ql i64.4 1 0 5;8- 97 io9,6 ii2t2 115.2 118.4 ±19.5 11. 7.
 
0, t1D 106.9 ±1180 19#6_i9o' 21.o5 121;3 121,4 1.3
i3Oi, 2,8 1±3,3 114.2 11 
OD Model 8 
PAGE 4 FULL SCALr DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DhTE - MONTH 5 DAY 2 HR. 17,1 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT RZL, HUM, DAy) 
ANGLES FROM INLFT IN DEGREEq (AND RADIANS) 
30, 40, 0. 60, 70. 80. 90. ipO .1.O, 120. 30. j4 0 . j0. 0. 0. 0. 
REV, ALPHA 12/73 FREQ. ( 72)(0701(0!87)tiO5(1,22)(1 40)(1,57)(i . l.92 )2.99)C2$7)(244)C2. 2)(?79)( )(0# )(0,8 6 Sb.9
50 03,8 63.9 65.3 682 69t 9 71,2 -72.9 64.5 77.3 ng 815 86.4 82:1
 
NO EGA 63 68,1 68,§ "69.7 69,3 70 72:8 74,5 66,6 77.9 7917 82,9 89;0 8;6 00,9
 
SIDELINE 2400. FT; 0 68.8 69,7 70,8 7o,9 7g. 72,4 74.6 66,7 79.$ 80t4 84,8 89,6 88-9 83,
 
... t731,52 M? - 100 68,5 7Q.3 72,4 72,4 73;9 7318 76,1 6814 79, 8217 86.0 88:2 67;0 85.7
 
RPM g5 72 775 80.1 85.7 870 &5:5 8.70NFA .- , 694 - 72,_ 73.3 7.:, 68.3 632 

70
0.,;RAD/SECr 160 67,7 68,8 ?or 7293 74 2 751 77.2 68.3 79.r 83-1 86,4 86± A316 7&.4 
- Q. RPj 200 06:5 69. 0 78v3 74.2 75f8 _77.2 6@j6 88o9 8211 84.8 84:4 a8: 9 76.q
t 0. fAD/SFC) 20 §68 68.j -6 13 _710_61 7?;g75;8 76.1 678817S.6 83:2 82 a 79; 1 73~2*1 
__NFD D RPM 315 64.9 68,j 69,8 7Q:5 72:4 73:. 7!5.6 6715 78.9 68:9 Bj.6 79.9 75:2 7g:p 
-- 40 0 
( - 0, RAD/sECj 62,9 66s8-69,1 70 ,8-72,2-73,j2-_74.8-66,577;? 7 80,2 77,3 73:2 68.2 
AIRPLO* RATIO 500 60.8 6!5:7 77--6 9,'74- 7,7- 74,7 611 77-; ;91 78o4 756g 706 64-4
 
7
 
WF/WH 8- 30  9, 064.2- 6,4 68.7 76, -'4 73.5 6,f 76. 7,9 76,? ,3 68,3 61.3 
CQu 57,a 62.0 65,7 67.0087,1 7.!4 72:, 64j4 70-7 76t4 75?4 7 .7 66:4 58.3
 
EIC - EN3T- 5--1.-64,-9 7 71, 6218"-14.3---417 69,3 94.4 56,6
0 73 1 

CONFIG JE' 0 53 1250 53,0 60,1 62.7 65,3 68,1 68,4 69,7 608 73,2 72 71,4 66,9 61:7 53.1 
LOC EVENDALE "-_ 600 49,4 56,9 60.2- 63,3-66;0- 66,9 68?2 59;8 7q.5 ?n; 689 6j:6 58;1 48t4 
DATE 0404"7 2000 44,4 _53 1 57, 602 63,5 64,3 _65.9 57, 1 679 6. 6594 5 53!2 41,8 
- RUN DBTF- R 436---2500 38,4 48,_ -59,3-58:9- 64,96 . 5. 6 64- - 635 60:9 54:5 4784 33p6
...... 
3 2 .572 . 4 6 58. ... 7 54,44 48,6 ;, 22.1 ..
TAPE X02?O 3150 48,3 43.1 49.4 5293 5 4 44 5 .. ; -3912  . . 
-FAN TIP SPEED ....4000-- 3-30,3,-43,46T6--495-5 2 ,9-54,i 44,95 2 2 495 -46,6-37, 26,4 5.1 
$4,4 37,L 43,1 46,7 49,2 52, 0 52.9 44.3 52.2 44.9 41:2 31:2 19 3FT/SEC 50 0 -29 .6--180 1.3
.. . -.....68 .2;-20--9'-24-5 --'35,5-28'1-36.6- 3216 
8 O00 3-8 31:5113_j7 20.8 21.4 12.9 19.2 17.8 _ 13.3 0,2 
3,91 4,97 O,i I 
... . .. .ovRALL CALCULATED 77,4 ,79,2, .8j 82,3 84,1 E±2 8697Q10 2 92sI 4;5 96,4 95;2 90,8

PND--8--73-9T6 5179- - o9- 7--3o 4.6---96- 96.-96 95,5 89,3
 
Model 8 
--2 . - __ti 
I 
-
-
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATr - 'OtTH DAY 2 HR: 17.1-

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA (59 DEG, F, 70 WrHCEIT RFL: HUI, DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DGREE9 (AND RADIANS)

30. .40, 50, 60," 70, 80, ?0. 900 j jf.1 120. 130. 140. jI5i. iAO. 91 0. 0. PL
REV, ALPHA 12/73 FREQ, (.52) 7(0h)(87) (105(22)c*4)(15)(1.75).92(2.o9)t027) 44)(24(2)79). ()O.)0O. )

__50 ?0,9 88-5 89,0 9l,2 9197- 92;5 94,6 96;8 99.1 lo3.3 105,5 jJ11, 114-.0 j12.6 " 164:*1
 
7
NO EGA - 63 ?5,1 93,8 93.3 92.8 93t2 94,4 96,2 985 99.9 102 06. 0 113o6 1153 112.3 165.3 RUGO . - 80 -?6,1 96,0--94.7" 93:7-05'2- 94,8 97,j 9819 tO±4 iO4o 109,7 j1j51 116:9 115.3 167.2
 
-. RADIAL 321: M). 100 y62 95,4 95,9 95,8 96,8 96,5 97.9 10111 102.5 J06.3 1±0.0 112,5 ij4;5 117.o 166,5

9., 125 ?8,1 95,6 96.0 95,7 96,8 97,7 99-2 10o9 103.7 107p9 io. 112.7 j14!1 113.9 166,0
 
VEHICLE JCNOTS 6 0O7 96.2 96,4 96,6 97.7 9812 99.9 jo13 103?7 107 !2 10- 12'0 113!3 13'0 65.7
 
CCNFIG JE"53 200 ?6,8 96,8 96.0 96 97,9 98.8 ± 0-3 1020 194.4 ±73 j9.9 11g.8 Ill. 123 165,0
,8
0
IC EVENDALE 25 79.- 96,7 p5,6 
 98.0 98,5 90.4 89. 
 0. b!po! 0- 10312912415
DATE 04-0475 31 ?79 974 97i 96v3 97,7 988 1 0. 102,0 ig5,2 iO8,0 108,4 110.1 112t8 111.1 -164 
-RUN fi- R;436 400 V7,3 97,9 -75 97,2 98,3 9 01 995 102.3 14.B 0778 108.6 111 3 113.o 111.1 165.2 
0300 - booE ?7.2 9oo 9 - 97,7- 9,6"t092 10 2.5 ig4- 167 .2 108.4 111. 111:6 109.3 "­7,3- 63 
BAR 29,.9 HG 63o 7, 9N. 97:s 96,9 97 9 9? 9,9 9fMj57J8j19t J- j; of
 
c01039' N/M2') ;60 9 98i - 99S.? 9 994s 100 Q.1. 4A9 44- 0.
 ,8 9 

TAMBS 59, U:a F* 4 ±02. ± :~.2 J.09. 112.5 ±1.66511- ­
,isr-. 935 9648 96,4 994 7 48
jOD 979 9g0: 0 700
 
F1 9
3,EB6T 1600 9359.89- 6,9 9;:O 97.7 99,8 tab- jo3.8 105.4 to7-6 j07 .5 107.5 1o3.6 
 12-

HACT89jIE K? -2000 91,6 93,1 93.6 95,4 -97,4 97-9 99- 1i8 02.8 104.4 106.6 106.6 ±o5:9 1822 
 16211 
(#0089± K0/M3~ 315o 87,7 89,9 9o, - 920,8 93;0 94,8 9512- 9t 8s *0 '905 25 10t6 1 2t2 98v41. 9 84F8 9
FRED, SHIFT, . 4000, 67,6 $at290 '1 t 9318 95, 6'-. 02 W9-6 9-9 05-1 -571
 3ET T - r ---------0 - V6i--- 9 96 3; 9 -6--4-95 4;6 96,-r- 77 -"93'-4'' 
DIAETER RAIO 6300 80.2 83,6 84-6 87t2 86,3 8 9 88,9 91f1 91e9 93.5 96,5 95,2 06:1 91.7 15 4,7r/M 8,00 - BOoo" 77.4 80,1-8d;5-829--'82*5--8W--b4)7-963: 90.i 91f9 94,5 93.7 94.9 90-9 154t7±0000 77,5 81,0 93.4 92,7 90;9 156171 - 76.0 77,6 7999 79t4 81,5 9OO 88,9 93,2 94:2 

CA0211#-2:
OVEAL L. 125:± 124.1 17.20,S& 1 
 1 31PNDB 116,.7 _177 118.0 12, 121.1 122.2 124.8 126.5J.& jP8'4 130.6 131. 1 7 129.3 .­
0d 
0 Model 8 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATF - MONTH 5 DAY ? HR. 17:1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL rATA (59. DEG, F, 70 PFRCENT REL, HUM, DAY)
 
.A4 
REV$ ALP" A 12/73 30,FRED, (52(7| 40. 
.. 
50.7¢ 
6 
60t512214 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND iADIANS) 
00,80. 010. jDO. 130. 140.(5 17519)292724)22279 15n. 16o. 0.)(0, o.)(Oo 0.I 
-- - CGA 
SIDELINE 2400, FT7 
5o 67,1 
6 172.280 72.0 
66.9 
74 2 
69,3 72*2 
7a.27308 
74,6 74,7 
73.4 
lbog
76,8 
74,7 
-76 
76,9 
76,9 
78.5 
79.4 
79:0 80.8 84.4 
866-o86,6 -a 3,7
8Ip 83,1 84.9 
85,5 
659 
89.6 
89,9 
92,0
93,3 
90.j 
01:4 
929 
85.d 
84,9
87.7 
NFA 
H) 
0, RPM 
- 173$05200 7 :0 
125 13 7 
73,6 
73.7 
75,7 
757 
76,7 
76t5 
78,4 
78t3 
78;6 -80. 
79:? 8j!3 
-83,2 
82!8 
84,2 
852 
8,2 
88.7 
89,7 
89.7 
90-7 
90,7 
§$;3 
A9.8 
89.2 
85.9 
NFK 
-"; RAD/SECf- 160-725-74j 7.9" 77-2-4i2 --.9 L-82- 83,3 
0O RPM 200 72.0 74,4 75.3 77,3 7992 80,5 82;2838
,( RAD/SEG) 250- 728 1j48 8,4 79; r__8 i b,8 _3 
85.1 ,878 "904 89,9 
85.7 87.8 89,3 88,4
8- 878 684 87.8 
886 
*7.1 
7e8 
84,6 
83.5 
83,4 
,NFPD 0 RPM 315 72:4 74,5 _760 76,5 78,7 8002 8146 83,4 86. 881 87.3 87.2 67,$ 8443 
"0 RAD/SEC) "400 
-AIRFLOW RATIO 5_ 
7 
73,5 
4,9 
73,4 
760 
74.4 
771o 79 
766 _78,0 
-',2-8o8-83-
79,5 8i.2 83.3 
85.-8M 
85t2 8607 
-B7; 2 
8615 
$8,o 
87,3 
66 
84;8 
.4 
77,7 
w-/WM 
~VFSICLE 
CCNFIG 
8.00 630 -6 v7-73,7-74,6-76.0 
So 68,0 72t3 74,7 773 
-- JENTS_1ooo_65.i& 9;7 71807 
JE­ 053 1250 63:1_ 68,0 70,6 73t9 
77,8 
76,8 
77;g 
79 1- so'5 83,3--85.6 
79,6 86,6 828 B85.2 
78 0-t7B,915sA20-83:5 
77,8 786 809 82.7 
87-1 86.7 *p7,8 83.2 
85;6 86.4 87# 81!9 
64.6 -8. 6:a179j683;j 83,6 _810' 7606 
74.7 
71,­
70!1 
66.0 
I 
LOG EVENDALE 1600 59,3 65,3 68,9- 72.3 746 -75p0 77.3 79,2 "804 80j8 81,0 78,0 73;3 60,8 
DATE 04-04-75 2000 14,7
RUN CgTF; Rr436- -2500 -48.2 
6j,4 65,3 69t3 72,6 73,8 75,? 77,8
56,4-6,6-65;-;6'-69;- 71,4 "73 
78,0 78:2 _78 2 74,9
-74j-740-73;7 "69,0 68,862;4 55.1 46.1 1 -
__ 
. 
TAPE - xBOJOL310 .9.7___ 9 , 9 -._ 5 076.662865,666.3 
FANTIP SPEED 4000 - 76,739;9 46,9 52,4 55,4 58s2 60,2 
- I T/sEC Soon 18,8 33,6 42,2 47t 9 51.3 5396 55.5 
.3 - 1328,6--36;9"-39;5--43044,6 
_ -8000 7.9 17t9 2 5 26,4. g8t 
6a!7- 69. t681.3-71361'6 3425 
6i13 61, 66,4 59,5 51,9 41t6 
56,5 56.4 542 52.9 44.6 33;7
4672 45.1-43?2-4o5"-29'9 14.9 
32,93o u 27.2 21f9 84, 
9 
I65 
6,1 
- - - - -
-
10000 
OVERALL CALCUATED 82.8 85, 86,5 88,2 
11 6:2 7,9 19p290'1'tL92,% 94,6 
10,6 
96. 
8,5 
.98-6 *7_Liqt 0 9 : " 
N Del9 j 9410 96,3 7.02.5044 10280 95,9 
Model 8 
PAOE FFULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH POC DATF - MONTH 4 DAY 29 HR .
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG , 70 PERC41 I HU3. 

ANGLES FRHOM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40, 506, 7o, o, 9o, SOUt 110, 120: 13n, 14o, 1b0, too. 

REV. ALPHA 12/73 FREo, (1ob2)(o7 8 , 05) ,22)44o)(1,57)(±,7 U±,92)(2,092.27n(2,44U26a(279)u 

50 9b,2 93t2 93t§ 94,9 9 ,2 96,0 983 991 102.3 10 ,6 109;5 115:5 l0±i 113.6 

NO EGA 63 90,8 98,6 98,6 97. 0 96,7 98,6 100,2 1010,104:7 1084 112,9 1PO,1 17,6 11873 

ROG. No. 0 80 100-1 100,5 100.2 98,2 98.0 98,3 lol.4 101? 115,9 jQP,5 115.0 120.1 121,9 118.8 

RADIAL 3d0, FT. 100 102.0 100;7 100,' 100,5 100.0 100,0 102,4 103,6 107.0 1±1,8 115.7 19.3 121,7 120.7 

S98. M) 125 184.1 100.4 ±o1. 100,4 99,8 ±al,2 104,2 loj5 107,9 113,4 115.2 117t2 120,9 116.4 

VEHICLE JENOTS 160 103.0 101.5 102,1 101,8 101.3 102,2 104,4 105,2 108,7 113,7 116.1 119.3 12015 117:7 

CONFIG JE6053 200 102,6 102t5 102:0 101.8 101,4 1o3,3 105, 6 lotS 109,9_113061514 118;8 119,7 116:0 

LOG EVENDALF 250 Io4,4 102,4 1019 103,5 102.6 104,0 105,1 106.2 110:6 11,5 115:8 119,1 119:9 114,6 

DATE 04-04-75 315 104 7 104,2 ±03,1 Ion14 101,5 102,8 105 11071 111.4 Jt.J,5 115,9 119:3 1lo,1 1±3.1 

RUN DBTF- R 320 4o0 105,O 104;4-1o38 b3,4 102,8 103,3 105,3 1014 10i,8 116,6 11617 119;3 j17,3 11:6 

TAPE X80310 500 101.5 102p3 102.6 103,2 103,0 103,9 105q2 19715 111.6 11317 117,1 W174 114,6 109:6 

BAR 29,9 HG 6 30 0o0,9 1o.0 ioi, 102.5 102.4 1o4to 105.9 l07j4 112-2 1J4,1 j16.8 Ij6;5 113,4 1085 

(01039 NH/M2 ) 800 ±00,6 ±o14i0,6102,9 102,5 104,5 10615 107t4 111,4.1±i,7 15.4 115> 112t7 106:9 

TAMB 59; DG F 1000 100 3 100.9 101,6 102,6 102.9 1037.1g6,3 10715 110,4 I12.7 114.5 11.4.6 111,7 106;0
(28 DEG K) 1250 99,9 lo, 6 j02,2 103:0 103:7 jo4:3 lo5 10712 j,6 113.6 ±14131 4 110; 9 106:0

TWET 53t DEG F ±600 98,4 100,2 101,0 102,7 103,2 103,6 106,2 1068 109,2 11,6 112.7 112.41±011104:3 
(2851 DEGK) - 2000 97,3 98,61 0,1 101 1 102,5 102,6 105,4 105,9 108,2 110t4 112;0 111;0 10b 103;2
HACT 8. 9 Gm/M3 2500 95.4 97,2 98,4 100,0 100.7 101,2 103,8 103 107:2 108,7 110)4 109:4 107,2 1010. 
(.00891 KG/M3) 3±50 94,0 96,2 97,5 98,9_ 98,9_ 99.9 102,0 1o21,±05,3 ±07,1-108.5 10712 lbJ 997 
FREO, SHIFT 4000 91.1 93,6 94,7 96,1 96,5 97.5 99,6 1003 102.4 i05,4 107.0 105. 103 7 96.6 

JET 9 5000 89,3 92io93,0 94,6 9,t1 94,9 96_9 975 99941,45.104t9 1026-10118 95.5 

DIAMETER RATIO -6300 87,3 89.5 90,5 9116 90,7 92 3 '94t3 953 98,0 100,9 10219 l00t9 100,7 94;8

DF/D_ 8.00 8000 86,1 87*8 88,5 89,7 89,0 89,7 91,7 93t5 95,5 1001 10242 100,4 1001 6,4
D-D --- 10000 86,6874"--'T8;0-901 2t 2 101-t2 102.0 -008 9918 98,0 

D 3,9 14, 52.A114,411594 11715 118L1±22-0,._12§ t,.30.130J7127;4

OVERALL CALCULATED &14, -* 3 2-'-K--125"V,0 125 -- 26-,T 125 3"-12'yj 1322 13 .37,113611131.6PN 97-22; l23 tr~~oI~--2--i-2~r~, i 2, 7 136,7j4 - 47t .37, 13, 3 
0
 
C
 
DAY - JENOTS) 
0 0. 0, PWL
 
, )W0t )Wo, )
 
167,8
 
171,4
 
172,0 _
 
172.3
 
---- 71t4
 
171,9
 
-171.4 ­
17j.6 
171,3__ 
171,3
 
170,6
 
17o.4
 
169,6__
 
168.9
 
-.. . 168,7.
167,9
 
.167.0
 
165.7
 
....... 164,5 _
 
163.2
 
161.2 ­
160.5
 
161,4

164,0
 
143,2
1 3
 
PAGE 4W, ULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 pROC, DATE - HONTH 4 DAY 29 HR: 19.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: EG, Fe 70 PERCENT RtL, HUMt DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
50, 40,-- 5o,- 60, 70, 80, 90, 100, 1±0, 120; is0g 14n, i . id0, n, a, o,
 
9 )0 244)(20a)2.79)(O
REV, ALPHA 12/73 FREO. (O,52 )( ,7 )( O,7)(1lO)(±,22)(1.40)%l.57)(17 1( 92)2o2 ,27 Icy, IfO, 1.
 
50 71,3 71,6 73,8 76,0 76.9 78,2 80,7 8l3 84 8,6 89;5 93:9 944 86.3
 
NO EGA 63 75:9 7619 78,5 -78,0 78,5 88yl 82,5 8316 86.4- 89,S 9214 - 98.5 9714 90,9 ... ......
 
SIDELINE 2400. FrT. 80 76.0 78,7 80 1 79,2 79,7 80,4 83,6 84:0 87.6 90,4 94,8 98;3 97,9 91.2
 
(741.52 M) 100 77,8 78;8 8017 81,4 81t6 8211 84.6 85 7 80.7_ 92,7 95.5 97,4 97f5 92.9 -.......
 
NFA 	 0, RPH 125 79,7 78,4 81,2 81,2 81,3 03,2 86,3 66 89,5 94,2 94,9 95.2 96,5 90:4 
I 0, RAD/SEC) 160 79,2 7938j PN2.L82,7_8411_ 65._b-71 .194.3 95.7-97,j_95,9 09.4 ­ -4.....
 
NFK a. Rpm 200 77,8 80;2 81,3 82.3 82,7 8511 87,5 87,6 91,2 94tj 94.8 96,4 9499 87;3 
I Of RAD/SEC) 250 79,3 799 _81,0 83,9 83,7 85,6 86,9 87 -91 _9,7-9,a -949 _ 965 9418 8514 -
NFD 0. APH 3J5 70', 81,3 82,1 81,5 82.4 84.2 86,6 88!5 92,4 93.6 94.8 96.4 92,5 83.3 
C Of RAO/SEC) 400 78,9 814i _82,3..83.3 03,5- 84506,6 8812-94 t5-..-93,4- 5-2 -96.oa 91,2 80.9 .. ...... 
AIRFLOW RATIO- 500 74,7 78,5 80.7 82t6 83, 84,7 86,2 88f4 920 94,2 95,3 93,6 87,9 77;9 
NF/WM 8,00 630 733 77,2 79 ,4 81,5 82,3 84,4 86,5 8718 92,19 1 94,b _92.3 85,8 75,5 
80o 71.8 76,. 78 7 8:;3 81,8 84,4 86,5 8713 90,7 92.1 92,3 tO:2 83,9 72;3
VEHICLE JENOTS 1000 70.2 74:5-77t7-8Q,3 81,5 82,9 - 85,8 868.-09 0 S 4 9006- 8812 816 69,3 .........-
CONFIG JE-053 1250 68,1 73,0 771 79,7 81,5 82,8 84,3 85:7 88.4 89,3 89,1 85,8 79,1 66.8 
LOG EVbNDALL 160 64,2 707 740 781 I79,8 81,0 837 8411_85,a__87,0 86t2_-2;9 75,9 61.5 
DATE 04-U4-75 2000 60,1 66,9-71,7 74.9 77,7 78,5 81,6 8119 83,4 84,2 83,6 79 7114 56,08
RUN DBTE- Rz320 2500 54,1_623 67, -.7,5.73,8 75,1 _78,0 _	7 800 88o2_79.4 74.5 65 , 47:5 ............
 
7315
TAPE x8o38O 3150 46,0 56,2 62.3 66,7 68.6 70,6 73,1 75'0 74.9 73.3 67  5712 36.3
 
FAN TIP SPFED ___4000 32 1 45;2.6 t263t5il14 3 L6--61_A.--h51 5-2. 4--S,5 
FT/SEc "5800- 25,3 39,8 47,8 53,7 55,9 58,2 ,60,6 60,8 ,61,7 61,6 59,7 50.4 3718 8.2 
- -- 6300 -_. 31 t9A -:50,f0--5U 5-12__j-0,6 -46, 9 --5*6jqJ9 
8OOO 2,4 15,9 24,9 29,0 32,4 35,2 36f2 35,5 35,4 29:6 15:0 
10000 -9 - - - -4, -1 , -j , -1 , -	 - - ­
-OVERALL CALCULATED 88,6 - 92, 9-3,4 94,0 95,6 97,8 98,9 102.2 10415 JO5,9 107;3 1059,9 99;2
 
PNDB 92,3 95,3 97,6 99,6 ;00,9 102,4 104,9 iO5B6 108,3 09.p 1$19L0.. 4 8.& _ __
 
Model 8
 
00.¢
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - HONTH 4 DAY 29 HR; 19 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA (59, DE;. F, 70 PERcE'T REL. HUH. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

30, 40, 50 80, 90, ±00* 110, ±20: Ion, 14a. 150, 160. 0O Do -o PWL
 
2
REV, ALPHA 12/73 FRED. (0752)(0,70) (1;05)c1,22)(1?0,)1,57 1;)CO (,92) O9g227)(2.44)(2 6d)(2.79)(c0 )(0 )(0O
 
50 82,7 81,5 82,6 8;,4 85,9 86,0 87,1 8911 90.1 94,6 92.5 99,8 102,2 102,6 __ _ 15311
 
NO EGA 63 85,1 85,6 86,8 85,5 86.2 87,6 89,5 90,7 91,7 94,2 95;7 ±02;1 102;1 99;3 153,7
 
RUO. NO. O, 80 8b,3 8877 88:7 87,7- 88,5_880 90i4_. 9 t6 924. 9S 9717 102.3 1019 100.8 -... 354,4
 
RADIAL 3zo. FT. 1o 86,0 87,9 88,4 88.8 89,5 89,5 90,2 9316 940 97,o 99.5 101;3 99,2 102.5 1547
 
( ?8, 4) 125 88,6 88,9 90,§ 89,7 90,o 91,4 92t9 9g4i 95,2 98,6 OOp5 1fl114 99,1 977 ....... 15511.
 
VEHICLE JENOTS 160 89.5 90.2 90,6 90.8 91,5 92,2 93,7 9417 95,7 98,7 i1. 9 101.3 99#0 96:7 155.5 
CONFIG JE"O53 200 89,6 91,8 9%,2- 92,0 92,1 _.933 944.. 95t5-96,6_ 98,6 101;6 101:8 909 96:0 ....... - 5.9 
LOG EVENDALF 250 91,2 92,9 90,9 9J,5 93.3 94, 2 93:9 959 96.8 99,7 101,8 102;1 98,9 969 156,3 
DATE 04-07-75 315 91,2 93,4 93,1 92,1 92,7 93,8 94 3-96t 97,7 100,5 101.4 102.6 98,3 96.1 ... . i!6,6 
RUN DBTF- Rz32O 400 90,8 93,6 93.3 93.4 93,6 93,8 943 9614 97,5 100.3 1014 10j:3 9905 96;6 156,5 
TAPE X8o33o 500 97,8 98,0_4,1_95,4 95. 95,7 95i5_ 97t3__98 101,0 101.6 lci4 99,9 101:3 -157,7 -_ 
BAR 29.9 H 630 niot9 1,6 96,7 90,2 97,2 97,2 96,7 982 99:5 ±01:6 101,8 ina;3 101,4 104:5 159,4 
(010391 N1M2) 800 96,1I 99.4 99.1 98,9 98,2 -9710_-9512 96 It _97,__-9-10,8soo,940.3 1,7 9 8.1 
0 

0 1 99 7 97.9 1 5 1 -­:.. -4--

TAMB 591 DEG F 1000 94,3 97;9 _98,4 99,8 100,3 99,7 97t6 9810 98,1 100,2 100,8 99;6 99,7 98,2 1b,6 
(288w DEG K) 1250 94,7 96,9 96,9 98,2 99,6 99,3 _98,9 99t7 99Ld 100,3 100;3 9819 99,4 99:2 -. - 5,7 
TWET 531 EG, F 1600 93,5 96,8 97,2 97,9 97.8 97,5 98,1 9912 98:6 100,0 99,6 9911 98,3 9717 158,1 
(285, DEG K) 2000 91,9 95,2 96,0 _96,8 97,9 97,7 9713 98,1 98,4.._99,5 .99,2 97.5 97,0 96.1 ... . 1)7,6
HACT 891 GH/M3 2500 90,0 93,6 94,0 95,4 96,4 96,3 96s4 9712 97,8 98,6 97,5 95:5 95,3 94:6 156.6 
(.00891 KG/M3) 3150 88:2 92p,_ 92E.94,2 _94,L 95,0 - 95#4 961?96.9-27.4- 96,4 94.1- 9314 92j -- 6,0
FREQ, SHIFT 4000 85,7 900- 90,3 91,8 91,6 93,6 93i4 9514"95.g 9,2 95,5. 9213 92,1 8917 153.0
 
JET 9 5000 8317 88,4 88,7 90,5 89,8 90,6 91,0 9214 91,p 92,1±_9A2,_842 88,9 87,4 1
±2,5 
DIAMETER RATIOW -6300 86,1 84;9- 852 86,5-85,9 86,5 87.0-88-88b 89,3 888 85,0 85,0 84:2 150.2 
Dr/OM 8,00 8000 78,5 81;7 82,4 83,6 82,4 83,2 83,4 85t5 85.4 856 86-4 82? 831 82:1 ...----.... 149,0 
1000 78.0 78. -- 4-oot 81,3 Soto 82 4 -4--83.7 -19.3c. 81,2 1;z81,0- 80.9 

OVERALL CALCULATED 10,5 108.2!7,3 1o8 2 198,5A08,5108,3j109 6 11 0aI.'Z0L113,1i3.6 112,4 112:1 ........ 169,9 -
PND9 11;0 11g;--f,-li9,3u,,8 1200 120 0-12lt 121,7 123,0 123,0 1219 12112 12Ob 1.3 
Model 8 
PAGE 4 oLL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - MONTH 4 DAY 29 HR. t9,9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED PROM MODEL DATA (59. DEG, Fp 70 PFCErC4T REL, HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
S0, 40. 6o 70, 80, 90, 10u, 110. 120: 1SO, i40, ji0% i6o. O. 0, 0, 
REV. ALPHA 12/73 PREO, (06,2 )(0, 70)(0,81)(1,5)(±,22)(±,40)(1,57)(±,75)(1,92)C2,09}(2,P7)(2'427(2. )(2 79) 
(0
, 1(0, )(0. 
50 58a 59,9 62,5 65.5 67,7 68,2 69,4 7113 7j,8 7,.3 72.5 78:2 7814 75.3 
NO EGA 63 61,1 6319 66.7 66p5- 680 09,8 71,8 721?-73t4 74P2 75F6 80;5 7b12 71p9 . 
7o 9 
SIDELINE 2400. ri. SO 61.3 67,0 68,6 68,7 70,2 72t6 73,7 74.1 74.4 77.6 P,6 779 73.2
 
75,7 77,9 79.2 79,4 75, 74 7 
NFA , RPM 125 64,2 66,9 70,4 70,5 71,6 73,4 75,0 7611 76.7 70,4 80.2 79.b 7bO 69.7 
Ot RAD/SEC) 160 65,0 68;1 -70.2--71,5 72,9 - 74l1 757 7616_771 7?,3 81:4 .794 7414 68.4 . ...-
NFK 0. RPM 200 64,0 69,5 70,6 72,6 73,4 75.1 76,2 7703 78,0 79,1 8±,o 79;4 74,1 67.3 
0 RAO/SEC) 250 66,1 70,4 _70.0_7319-74,5 .75,8 _751§ 771578,0--9,± 80,9 79,5 73J 67.6 . . . 
NFO o, RPM 315 65:6 70,6 72,1 7212 73,7 75.2 75.9 78s2 78.6 80,6 80.3 79.7 7,7 66:3 
0 RAD/SEC) 647 , 7412 770 8o,0..7 
(131.52 M) 100 61,8 66.1 68,2 69,7 71#1 71,6 724 7517 

1 400 70;3_J.t 73,3 75,0-756 78,2-80,2 - 0 -732 65,9 ..... .
 
AIRFLOW RATIO 500 71 0 74y2 72,2 74p9 75,3 76,5 76,4 7t; 78,5 80,5 79,8 776 76q2 69,7
 
WF/WH 800 630 74,3 77,2 74,4 77.2 77.1 77,6 77,3 7_16 _79,4 80,6 79.5 77.8 -73tQ 71.5
 
8OO 61,3 74.1 76,071,3 -77,5 76,9 75,3 76,8 -772 -70.9 77,8 74.9 7019 63,3 
VEHICLE JENOTS 1000 64,2 71;5-74.4- 7.5 79:0 78,9 770 77:3 7698 77p9 76;8 -732 69,6 6146-
CONFIG JE-053 ±250 62,9 69,2 71,9 74,9 77,5 77,8 77,6 76,2 76,9 71,1 75t3 71,3 67,6 60.0 
LOC EVENDALE 1600 59.3 67f4 7o.7 73,3 74,4 74,9 7516 76,5 75,3 -75,4 73,1 69;6 641 54t9
 
DATE 04-07-75 2000 54.8 63,5 67,6 70,6 73,1 73,7 73,5 74,0 73,5 73,3 70t8 65t8 59 8 48.9
 
40.7 58,7 63.1 66,9 69,5 70,3 70,7_71 20 ,t 66 . 6.0.6 5'4O 41:2 .
RUN D0T9- R320 2500 

TAPE X80330 3150 40., 52,1 57,4 62,1 64,4 65,8 46,5 6717 66,6 65.3 6j'.2 54:0 4514 28:6
 
FAN TIP SPEED 4000 27%6 42p8 48,8 54,1 561 59,6_59,9 6%j4_v57 58,6-;53p -- L
-
-- ±±± -3--

rT/SEC 5000 1 17-36,2-43,4---49,6 51,5-53,8 54,7 55t7 534,6 51,2 4,71. 36.0 24,9 0:1
 
6300 - -1 36 2__39,41,6 42.7 4L ALoAAf7.-r----------- - ­
8000 9,8 18,9 22,4 25,8 2619 2611 25t5 20,8 13;8 
10000 - 2t1 6,5 77 13-
OVERALL CALCULATED ,7 83,0 --6,O-87,1-87,7'87:8178 &91 89,3 90,g 9jpO 90f3 86,§ 821-
PNDB 84,7 69,5 90:7 93.3 94,9 957 95 , 0 96,6 97.t 96.2i94.f__ 9 1A-.84;0 --...-.... 
Model 8
 
........ ..
 
4. -- _ _ _ _ _ _ _ _ 
PAGE" i FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - MONTH 4 DAY 29 1R; j99
 
FULL SIZE SOUnDPRE$SVRE LEVELS SCALED FROM MODEL DAT A 159, DEG. F, 70 PERCENT REL. MUM, DAY
9ENO9S) -
ANGLbS FROM INLET IN OEGREES (AND RADIANS) 
30, 40, 501 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120: 130, 140, 150t 160, a, a. _ 0. PWL 
REV: ALPHA 12/73 FRED. 7 j5)c122)(140)(l b hl75)(i,92)(2,9)227)(?.44)(?.62)(2.79)( )012)c70), )o. 
50 06.4 85;2 86,i 87,7 88,7 89,2 903 93i1 94-3 9 ,3 9;0 105'3 10717 106'9 158,1 
NO EGA 63 89,3 89,6 90.6 89,3 900" 91,4 92t7 9415 96,2 90:2 100,5 1071 1o7,1 105;1 158,6 
RDOG. NO. o - 80 89:3 91,2 92:0 90,7 95 918 93,9 956 96.9 99.0 ±03,5 ja1 1o7,9 105.3 .. 1597 . 
RADIAL 320. 7!. too 89,7 91,2 -92.1 92,5 92.5 93,5" 94,4 91,6 98.8 ±01,5 ±05.2 106.3 105.0 106.2 159,5 
( ?8, 4) 125 92,6 93,1 93,5 92,9 93,0 94,7 96,4 981 99,7 ±03,9 106,5 107:7 ±041 102;7 -- 160,3
 
VEHICLE JENOTS 160 93.3 93,2 94,4 94,1 94,5 96,2 97,0 992 99,7 10,9 ±08.3 107:8 J04,2 ±02:2 161.0
 
CONFIG JE-053 200 92,9 95p3 942_ 95 :1 --95:4 96,8 9716 9918_100:9 104,8 106;9 1±a70 104;4 102.0 160,8
 
LOG EVENDALE 250 95.2 95,7 94,1 96,3 96,6 97.5 97,9 io02 101 3 106,0 107t5 1081 106U 104;4 161.8
 
DATE 04-07-75 315 95,2 96,5 95,9 95,4_ 95.8 97,3 97,6 tO0,8 ±02,10615-106,9108,4107 4 ±06,2 162,1
 
RUN OHTF- R03 20 4oo g2,81j2;1-988- 98,5 97,8 98,3 98,8 10 102,6 106.9 107;9109:6 112:3 15;4 165.3
 
TAPE X80340 500 99.3 102.1 99,8 9812 97.3 97,9 98.5 101-,3029 ±06,0 i06,9 1082 ±09,7 10.9..... 163,2
 
BAR 29.9 HG 630 99,4 10117-102,3 101,8 99,7 98,7 904 jol,7 103.7 106,7 107,9 1090 ±o914 107.8 163,8
 
800 9919 J-o0l.a 99 t 55 5 107,5 I9.3 110,4 107.9(01039 t N/I2 ) 97,4 102,5 103,9 102-3 103,4 10 164,3
 
TAM8 591 DEG F -lo0 97,4 99,7 99,7 loi, 102.1 102o7 101:6 j0218 103,6 106,3 07,8 109;4 109q6 107.0 164.2
 
(2881 DEG K) 1250 97,9 &00,_ll00.4 10j,0 101#1 t01o. 101,9 1037-104,6 10§,1 ±07,0 100:2 108,4 107:0 164.0 ­
119
TWET 53, DFG F 1600 96,9 99 99;7 ±01,4 102.0 101.0 Igl,3 j04,1 ±0'.7 107,1 0± 073 1054 163,6 
(285, DEG K) 2000 94,9 98,4 9,4 100,0 101.4 1012 101,3 101D %03,8J04,4 10611 10614 106 103,5 163,0 -
HACT 8.91 GH/M3 2500 93.4 96;1- 97;J-988 99.8 100,0 100,1 10ii9 L030 L03.0 104.6 104,9 ±04.2 101:2 161,9
 
(;?0891 KC/M3) 3±50 91,8 96;0 96,597,6 97,0 98,4 991o ±oo,5±_±,3bo?,±±02,8 1024 ±02, 99:7 ...... 160,8
 
FRE SHIFT 4000 88,6 92?9 93,4 95.1 95,4 96,5 96,8 985 98.4 10091 ioi,3 10011 100.7 97;3 159.4
 
JET 9 5000 87,$1 91,1 91.f 93,4 93, 93,7 _ 942 9611 95,9 9710 98,4 971, 98.0 9693 157-
DIAMETER RATIO 6300 83,9 87'9-89--90,4 89,6 90,9 9,4"-9 3 11-'93.3-0,0 --97 2 95,7 9618 94,7 156,3 
DF/DH 8,00 8000 80,7 849 86,3 87,38616 87,1876 .9U141.!9 l 92 p 958 9 4: _ 950 92.0 156,0 
10000 71#- 6±,3 -89 -8,4 - --84,5 8712 87,6 92,6 942 924 919 156.3
42 93t9 

a11 .5. 1 . 1 1 8-2 7,L±±9 0 ; 5 -120 § 12 0 ; 1 7 5 , 5 __OVERALL CALCULATED ±09 .1±1$ 0A.0 t2_lA j.±it n1.7 8 9 .14,t.± 3
PNOB 1186-121 , 21./ 122,6 123,1-±23,-±23,C-"I, ±26,6 128,1 j29.7 130,2 13010 129,4 
 , t 3 
Model 8
 
Co
 
PAGE 4 WPIULL SCALE DATA RFDUCTION PROGRAM PRoC, DATE - MONTH 4 DAY 29 UR: 19.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59: DEG, F, 70 PERCENT RCL, HUMI DAY)
 
-
ANGLES FROM INLET IN DOGRE6S (AND RADIANS) - - ­
30, 40, 50, 60. 70, 80. 90, 00, 110. 120. 130, 140, 1bOt 160, 0, 0, 0. 
REV. ALPHA 12/73 PREO. C0.52)(0,70)COBf)(1 o5)c1,22)(1,40)(1,57)(1,75)(1,92)12,09fl2,27)(2,44)C2.62)C2.79)(O, )(01 )(00 
s0 62,6 63,6 66.0 66,7 70.4 71,4 72,7 75,3 7691 70,4 76,0 83;7 83,9 79.6 
NO EGA 63 65.4 67,? -75 -70,3 -71,7 73t5 -751 7616 77:- 7912 80.4 05;5 831 77.6 - - -- -- --
SIDELINE 2490, PT, Be 6.3 69.5 171, 71,7 7a.2 73,9 76.1 77'j7 756 79 19 83,3 16.3 83,9 777 
(741,52 m) 1.0 65,5 69,3 -71? 73.4 74,1 75,6 76,6 7'17 80,4 82,4 85.0 04.4 80t§ 78.4
 
NFA 0. RPm i25 68,2 71,2 73,2 73,7 74,6 76,7 78,5 8011 8±,2 84p7 86.2 85,7 80,0 74.7
 
O RAD/SEC) 160 68,7_ 71,1_7 ,t.74,.76,0 78,1 79,011.__llt- -4,6 87;9 05.6 79v7 73:9
 
NFK Do RPmI " 200 68,1 73,0 73,6 75,6 76,7 78,6 79 5 81.6 82.2 8b,6 86,3 64;7 79,6 73,z
 
0, RAD/SEC) 250 70.1_ 7;l _ 3. 76.6 -77,7- 79,L 79,6 81.4 -82,L86.4 86;7 85;5 80,5 75.2 - . .. 
NFD 0. RPM 315 69,7 73p6 74,8 75,5 76,7 78,7 79,2 82t2 82,9 86,6 85,8 85,5 81,5 76.3 
S01RAD/SEC) 400 76,7 79,2..77,f--78,3 78,5 - 79,5 80:1 8210._-83:Z 47 .86.5_8663 66,2 84.7 
AIRFLOW RATIO 500 72,5 78.2 78,0 77,7 77.6 78.a 79,5 82,1 83,3 85, 85.. 84.4 82,9 77. 
WF/WH 8,00 630 71,8 77,__79t_80,8_ 79,6 79,2- 79:0- 2- 837.A5, 85t5 84:6 81,8 74,8 . ........... .
 
800 68,6 74,6 78,0 80,8 82,3 82,2 79,6 8114 82,7 84,9 84.4 84ja 81.7 73.3
 
VEHICLE JENOTS 100 67,2 7,3757_78,8 .80,8_ 82,0 .811- 8a I8aa--8,9 83;8 83,o .-79,2 70.4
 
CONFIG JE6053 1250 66,1 72,5 75,4 77,7 79,0 79,5 806 8212 02,4 8218 82f6 80.5 76,6 67.8
 
LOC EVENDALE 1600 62,3 70,1 73,1 76,8L_ 70,6 78,3 78,8 8 112 -80,7 .1,i 80.6 77:6 73,0 62.6 ......
 
DATE 04-07-75 2000 57,7 66,7 70,6 73,8 76,6 77,1 77,5 7910 79,0 78?3 77.7 74.7 69,0 56.4
 
RUN DBTE- R9320 2500 52. 61,8_66,5_70.3_ 72,9 73t9 74 3 7518_76,1. - 73.6 71__ 62,9 47:8 .......
 
TAPE X80340 3150 43.7 55.9 61,3 65,4 67.3 69,1 7o, 71.3 71.c 69.g 67.5 62.4 54,2 36.2
 
VAN TIP _PEED -4000 304 45.2_1-,-3 , 60, --- 63.2_64, _J3.__ 4._59;7-52;4-42, -
FT/SEC 5000 23,-38,9 46, 52,5 54,9 57,0 57,9 5913 57.7 56.1 53,2 45,2 34,0 9.0 
S26370_; , 33 18 46 7t 468 23__..z 44 4 j,2.30.4 1- . .. .-. 
9 62,5 ±88 

2 7 226 40,26,L4 
BODO 13-722.6 26.6 29,7 .31.1 3310 '31#2 28,0 23.2 6
 
V LL0 -- - -- _ , 510 t 1 2,1 t.&------- -

OVERALL CALCULATED 81;8 B6;1 87.4 89.1 90.1 91,0, 91.2 93t3 94,0 96pp 97;0 96;7 93,9 89;3
 
.... PNDOBZ7,7 92;4 94,2 96.7 98.2 99,1 99,5 101,4 101.6 102.7 t02.iL A20& 9,! 94.2.....­
. . ..
.. ..
Model 8 

PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE 4 DAY 9 19.9
. HNTH 40 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HODEL DATA 159, DEG, F, 70 PFRCE RLL, HU, DAY - JNOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
3R0, A 0 2 0.. 70, 80, 90, l00, 110. 120: 13. j4, 150, 160, 0O 0, D, PWL 
REV. ALPHA 12/73 FRED, (0,52)0.7 )(87)(i5)(122)(1,40)(1,57)(1175)(1,92)c2oO9)(2,27)2,44)(2,62)(.79)(0, )(0, 1(0, 
50 84,7 83'5 8413 85,4 86,4 86,7 8816 908 92,6 95,t 96.3 103:3 105,2 105j4 - 156,o 
NO EGA 63 81,6 87,3 88,3 87,0 88,0 89,6 90,7 9217 94,4 96,2 99,0 105,9 107:1 104t1 157,6 
ROG. NO, o, -- 87,8 fB9;2_8917 -86,2.. 89,5- 89,3 91,4 93tl.-94,2-79607 O00:5 105'3 106 4 105.6 157.7 -
RADIAL 320, FT, 100 88,0 88,9 89,7 89.8 90,8 90,5 9114 94,9 96,1 99,3 102.7 104.0 103,0 1ln52 357,4 
( 98, H) 125 89,4 88,7 9193 90,4- 90,8 91,7 93.7 9516 96,9 1009,4 10310 ±o0i ±011 100.5 157,0 -
VEHICLE JENOTS 160 90.3 90,3 90,9 91,1 91,3 92,8 94,2 958 97,0 100,4 103.7 104:3 ±00,7 98.0 157,3 
CONFIG JE053 200 89,2 91,8__90tP 916--92,4 9393-94#9 9618 _97,7-99,9 103;2 103:8 10018 97:3 . . 157,1-
LOC EVENDALE 250 90,8 9j;5 90,7 93,1 93,1 94,0 94,9 9710 97,6 191,0 102?8 103,7 ±00, 98;2 157.3 
DATE 04-07-75 315 90.8 92,892, 92,0 92,3 931, 94 7 9 99,9 10 102.2 0 .2 99,9 98.7 157,4 . 
RUN DBTF- R'3 20 4oo 90,4 93,0 92.9 93, 93.2 94,2 95,1 97,2 98.7 101,7 t02,8 102:7 1oo7 100:5 157,6 
TAPE x80350 500 90,7 93,7. 92,7 92.6 93.1 94,1 94,6 9?17? 99to 101.9 102.5 102:3 talon 101:0 .......... 157,7 
BAR 29.9 H 630 106,1 109,6 98,46-io,2 98,6 99,9 96,8 100,1 100,6 103;j 104,5 105;7 11213 111;4 164.3 
(01039, N/42) _ _80o98,5 102;4__986 _8,1_96,4_ 96,90 954. 97 9_99d.1±0t7 ±02.4 102.6 10409 105.1 159,7.. 
TANS 59, DFG F 1000 97,5 101,6- 16f,6 102.0 l00.8 97,6 95,8 9010 99,0 101,4 102,2 102:2 ±03,2 103:2 ±60.1 
(288k UFG X 97.0 too_ 192,7 192!1-9817 9818 99,4_100.9 10,9 1n1.7 309,7 105:3 - - O,9­.1259 ,jo0o7_Al,8 
TWET 53, nrG F 1600 95,3 9816 98,2 99,2 l00.6 40,6 99;6 99,2 98,9 lo008 IOO;9 j1; 102,6 102;7 159,9 
(285, DEG KL 2000 93,5 97t1 97_698,298,8 98,6 _98w7 992-98,7?9?,6 100,0 100t3 101t4 1D17-159.1 
HACT 8,91 GH/H3 2500 91,3 95,1 95,5 96,6 97,1 96.6 96,4 9815 98,3 98.1 98.5 98. 9915 99.j 157,72 
(.c891 XG/3)___3150 89, 93?8.4t 95,4 94,9 9419 95:1 90 3 9618--97;_96.t.- 96:5- 97, 97;5 - 156.6_ 
FREC, SHIFT 4000 86,4 90,4-90 92,4 92, 93,3 93,4 94"6 93,7 9612 95p1 93;4 95,7 95?1 155,0 
93 7
JET 9 5000 84,2 88,9 89 9. 590 90,6_ 910_921L -9.0-,6.9.3_  s 93.2 153*1
2 
DIAMETER RATIO 6300 81,1 86,3 87,0 88,3 87,5 88,5 89,6 9013 89,5 88,7 89,9 88:9 91,5 91±1 152.1 
OF/DH 8,00 -8000 78082 983, 8583,3 84,28496 86ti_86L±8 _. 88. 89,9- 89;8 ....... . 1509­
10000 9 376,7--80,1-8o1,W-8,6 80,9 8,8 82,1 84t0 82,7 82,7 8417 887 90,0 89.7 151,9
1 .16017:2 
"-PNDB-1S2-121 ±9,9 120,4 120,5 12O 120,4-122,0 122,3 123,3 124.2 124.5 126 1269 - 3 
OVERALL CALCULATED 108,8 jj2p2 ao8tj  .0 9 ,5jo09 3 ±08jL1t..l - 2:t14 1167 171,9 
0Model 8 
ca 
PAGF 4 -'FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE - 4flTH4 DAY 29 11R. 19.9 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEC, F, 70 PCRCENT REL, Huml DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40. 50 6o. 70, 80, 90, l00 110, . 130. i4o, 150, 160. 0. a. 0. 
REV. ALPHA j2/73 FREO. ({t52)(0,70)(0.8)(i6,Q5)(1t22)(1,40)(itiT)lit7 (1,92)(2,Q9)(2.27)(2,44)(2.6 2 )(2.79)(0, )(01 (0, 
50 60,8 61,9 64,3 66,5 68,2 68,9 70,9 73,0 74,3 7611 76.2 F1:7 81,4 78,1 
NO FUA 63 63,6 65p7 - 68,2 68 - 69:7--71,8- 73:0 7419 762-77;2 78,9 E4;2 86,1 76.6 ..... .. 
7737 80.3 83.6 82,1 78' o
SIDELINE 7400, FT, 80 63,8 67.5 69.6 69.2 71,2 714 73,6 75,2 76,4 

,7i.2m) o00 63,8 67;1 69t4 70,7 72,4 72t6 7316 77,0 77,7. 80,2 82,5 62.2 78f8 775 .
 
NrA 0, RPM 125 65,0 66f7 71,0 71.3 72.4 73.7 75,8 77.6 78.5 	 81,2 82.7 81:7 76,8 72:4 
81,± 83r2 .2.2 76,4 69:701 RAD/SEC) 160 65,8 68,1 70,5 -71,8_ 72,7 74,6 76:3 77o678,4 
NFK u, RPM 200 64,0 69,5 70,1 72,1 73,7 75,1 76,8 78,6 79,0 8014 82t6 81,5 7!.2 68,6 
0 RAD/SEC) 250 65.6 68,9 69,9 73,4 74.3 75,6 -7617-78j6 78.8 8,4 82.0 81.1 7T1 69.0 .... .. . 
NFD as RPM 315 65,2 69 , 2-72p2 73,3 74,8 76s2 783 80,0 81,9 81.1 80,3 74,6 68.9 
Of RAD/SEC) 400 64,3 69,7 71!4 729 _73,9 7503 76,4 78 4--79,3.81,5 81.3 79;4 74,6 69:8- ............ 
AIRrLOw RATIO 500 63.9 69,9 70.9"-72,3 73,5 74,9 75,6 78,5 794 81.4 80.7 78t9 74,3 69;3 
78:5 80,3 77,4 80,5 80,68211 82.1 8 .2 8417 78.5
WF/WM 8.00 630 78,4 85,1 76.5 80,2 

800 698-'77.0 75476,5 75,8 -"9- 75,5 7 t 8 78,4 8.,i 79,3 77;2 76, 70.5
 6 6 5
 
VEHICLE JENOTS 1000 67,4 75.2 77.6 70,7 79.5 76,9 75v2 77t2_ 77,7 7 ?pi 78,2 75:9 730 r 
CO1FIG JED053 1250 65,2 72,6 75,7 79,5 80,6 bg,6 77,4 77.3 77,2 77,6 76.9 74.1 719 66.1 
LOC EVENDALE 1600 61,1 69,1 71,4 74,6 77,2 77,9 77,1 76 5- 7 5 76,2 74.4 71.6 6d,3 59.9 -..
 
DATE 04-67-75- 2000 56,4 65,4 69,2 "72.0 740 4,5 74,9 7511 73,9 73,4 71:7 68:6 64,2 54:5
 
RUN DBTE- R;320 2500 50,0 60,2 64,6 68,170,2 70.5 70,7 72,4 71,4 69,6 67.5 63; 58,2 45:9
 
TAPE " 60350 3150 41,3 53,8 59,3-63,2 64.6 65,7 66,2 6 * '66,5-64,9 60.9 56:4 49,8 34:0
 
FAN TIP SPEED 4000 28,2 42;7 49t2 54,8 56,75 9 3.. 59,8 60t6 58.4-57,5..53545,7 37,6 16;6
 
FT/SEC-- 5000 20;2 36,7-44,7 49,6 51,8 53,B 54:7 5514-53.3 50,7 47; 1368 2997 5.8
 
6300 - 21,0 31,0 38,0 40.7 43,7 _ 453 _40.42 J7 614 339E3.6 10-- -.............
 
BO000 	 10--20,3223.4 -2 7.:2 2,0 51)18 26.1 21.0 14.7 2:9
 
10000 ~ 2 Lo, 7,0.. 815 - !,3.At..,--	 ---
OVERALL CALCULATED 80.8 87 84,9 87D 87,8 88,4 88,2 8919 90,5 92,3 92;9 929 9018 85;9 
"PNDB_ 87,1 93,9 91,8 94.4 06t. 96.8 96,69?t61 973 96 	 89,2 .......
0 7'9-96695# 
Model 8 	 . 
-- - - L­
. ..
 
...­4  

PAGE I FULL SCALE DAT RE-DUCTION PROGRAM PROC OATFa-mONTW 4EDAYmfH11R; 99
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159. nEC. F, 70 P RckI NEL, HUA, DAY -_JENOT) -_
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30, 40, 5O 0 70, 80, 90, loot 110, 120. 13n, 140, lbo, 160 0. -. O- 0. PWL
 
REV. ALPHA 12/73 FREO. (0152)(o,70)(0.8 )105)(1,22)(140)(,57)(175)(l92)(2,09)(2.47)244)$(.2)(2.9)(, )(0w )(. )
 
so S5,9 84f2 84,6 86,7 88,2 88,2 9011 92,1 93,6 97,3 98.0 105.0 'a7,0 10.6 157.7
 
NO EGA 63 8*.1 88,3 89,l 88,0 89,5 90,4 92.0 935 94.9 97,7 100,0 107;4 io7,j 105;3 158.6 
ROG. jo. g. 80 89,6 91,0 91,0 90,0 9102.90:8 93,9 941j 96,49-q,5 102.5 106.8 107,7 ±06.3 159,2 -
RADIAL 320. F. 100 89,2 907 91,2 91,8 92,3 92 5 94,2 96,7 97,8 101,3 ±03.7 105;0 14.2 ln7.0 158.8 
( ?8. 4) 125 91,6 91,4 _ 92,3 91,9 93,3 94.0 96,Q 9711 _98,9 102,6 104,8 I5.2 102t9 103;0 158,9 -
VEHICLE JENOTS 160 92,6 92.8 92,9 93.6 94,0 95,0 96,7 98,3 99,? 102,7 106.2 105.3 102: 101.3 159,4 
CONFIG JE;053 200 91:9 94p6 94,0-94,3 95,7_96,6. 98,4 9918-00,9 10-3,9 105,4 105;6 104,0 1003 -.... 159.9 -
LOC EVLNDALE 250 94 0 95,2 93,7 96,1 96,9 96.8 97,9 100.0 100,9 104,a 105,8 105 9 103,J 101.2 160.4 
DATF 04i07-75 315 94.3 96,3 95,? 95,5 96,1 96,7 98,4 10016 302.0 J04,8 105,2_105,4 102:? 1012 160,4_ 
RUN DBTF- Rx320- 400 104.4 107,"oi,9- 97,6 -100,4-99,4 99l jo112 102.7 106,0 106.8 107.5 187 110.7 163,8 
TAPE (8036o Soo 112,4 11419 1oB,_1o2'6 106,6 102,8 102.6 jo3j2 104,3-106 ,4 107:8 110: 11418 117:3 .168,9_ 
BAR 29,9 HG 630 100,6 103,6 103.2 102.2 ±00.8 99,9 99,6 101,6 103:4 105:6 la55 105;4 J04oB 103t9 162.5 
(010390 N/H2 ) - 800 99,8 102,9_1043_3lo,1 l05,4 I046.Q5107 J0lt102,6 1050,105.4 104.7 105,§ 105.6 -63t6_. 
TARS 59, DEG F 1000 103,0 iQ3.6 161,8 1e3.3 ±05,5 106,6 108:3 1o0O 103.D 104,4 10419 1045 107t9 1i0;4 165,1 
(288. DEG K) 1250 99:8 X0i±.OAO,2 102,0 0,5 103,1 103 2 10_fO 103,6-101.2-104.4 103:7 105 2 106:5 - -163.1 
TWET 53, DEG F 1600 98.3 100,4 J00 5 101.2 102,6 102,6 102,6 jQ3,2 102,7 104.0 ±o3f7 102;9 104,8 105.5 162.5 
(285, DFGX) 2000 96,8 98,898,8 00,2101,8 102,1 102,5 1020 102,0 10ti 103,3 01.6 103,3 103;9 . . .. 16j, 
HAC T 8,93 Gm/M3 2500 95.0 97.1 97,3 98.6 99.9 99,6 100,2 ±al,0 101 101,3 101.5 100:2 101,0 102.6 160,4 
(.?0891 KG/H3) 3150 92,6 95;5 96,0 97,j 979979 98,6 9916 299.01_.99.8-.98;24l00-1 100;3 159.3--
FRED, SHIFT 4000 90,1 92t9 93,2 94,9 95.0 95,6 96,6 97,6 96,5 97,9 98,3 9519 98,2 97f6 157,8 
JET 9 _ 5000 88,5 90.7 91,2 93,0 93,3 93.1 93.8 94t7 94.5 9511 9518 Y2,7 -917 96,7 155,8-
DIAMETER RATIO 6300 85, a8;s--,--99,1-89,5 90,5"-90,6-'92,0-p--.3--927--94,2 90'6 94.2 94.3 154.5 
Dr/DH 8.o0 8000 82,7 85.9 85,..87,0 8,3_87,3 87.8 8914 89,6 -91172 892._.92,7_928 1543 
10000 79.7 82382 84,1 84,1 85.0 85 3 66:9 06.7 0 91, 9 1555 OVERALL CALCULATED 114 5_1169 jj3.2 11243 i3.8113,3 3 9 ±113 4.1416 ,4_.74.--8, -±19. 12a _:a-1.5, 4 
PNDB 123,3 125,o227W122,8123.9 123&C9124,4 125,i 125.2 1296 127,2 126,9 12819 130;0 
H Model 8 
0 
00S 
PAGE 4W',rLL SCALE DATA REOUCTION PROGRAM 	 PROC, DATE - HONTH 4 DAY 29 HR. 1,9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, r, 70 PERCENT RL, HU", DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAN$)
 
30. 46. 50 6g. 70, 80, 90, 100, 1±6, 12: 13, 140, 15o. 160. 0 0. 0.
 
REV. ALPHA 12173 FREO, (.52 7 ) 7(1, 5) i±22) (1,40) l% 7)c 75)(92)(2109)(227)(2,441(26 )(279)(0. )(0, .0.
 
50 62l 62,6 64,8 67,7 69.9 7014 724 74t3 75,3 78,4 78.0 83:4 83,1 79.3
 
75 r6NO EGA 63 65,1 66,7 -69t0 69,0 71,2 72:5 74,0 .76.7 - 78,7 79:9 85t7 83s4 77,9 ........
 
SIDELINE 2400, FT. 80 65,5 69,2 70,B 70,9 72,9 72,9 76,1 76;5 78.j 7914 82,3 851 $ 83,6 78,7 
(731,52 H) 100 6$,1 68,9 70,9 72,7 73,9 - 74,6 76,4 7817 7?,4.82 83,5 832- 8011 79,2 
NFA 6, RPM 125 67,3 69,5 72,0 72,8 74,9 76.0 78:1 79 i bOg5 8-34 84.4 03.2 78t6 74.9 
1. 0t RA0/SSC) 160 _6,0 706.72.174,3 Y5,5 76.9 78,8 801 81,2_83,_85.7- 63:2 77,9 72,9
 
NFK 	 0, RPM 200 67,1 72,3 73,4 7419 77,0 78,4 80,3 81,6 82.3 84t4 84,8 832 78,2 71;6
 
I O RAD/SEC) 250 68,9 72t7 72,9 79,7 8116 821.-0,2 -72-0
76,4 -,78,Q ?8,4 85,0-83.4 _81 §2 
NFD a, RPM 35 68,7 73,4 74,7 7D,6 77,0 78,1 800 82YO 83-0 84,9 841t 82.5 77*8 71:4 
I O RAD/SECI. 400 7!3 83,7 80,4 77,4 81,1 80,6 8014 8214 8 3 85,8 85,3 -84.2 82,6 800 
AIRFLOW RATIO' 500 85,7 -91 86;V-82,0 87,0 83,7 83v6 8410 84,6 8b,9 85,9 87t0 88,0 85j6 
FIWM- 8,00 -- 630 72,9_79,1__s,8___a1,280,8 80,?_ 80.2 8210 8 , 83,1. _ 77t2 71.0,6_- 1.0 

800 71,0 77.5 80.2 83,5 84,8 84,5 83.7 81;8 8j,9 83:3 8213 7?;4 76:9 71:0
 
VEHICLE JENOTS 1000 72,9 77.2 -77t?- 80. 84,2 85,9 87,7 84,2 81,7 82,1__8,Q _78,j 4778 73.7 -.... . .
 
CONVIG JE'053 ±250 68.0 73,3 76,2 76,7 81,3 81,6 81,9 82,5 81,5 80,9 79.4 76,1 73,4 67.3
 
LOC EVENDALE 1600 64:1 701, 731?_70,6-79,2. 79j9 01 p0 793.79,4. 77,1-3;4.70,6 62;6 ............-

DATF 04-07-75 2000 59,7 67,1 70,5 74,0 77,0 78,0 78,6 7719 77.2 76,9 7419 6919 66,2 561 8
 
973,574,4
RUN DBTF- R320. 2500 53,7 62;2 .6616,?0,1_73,0 74 72_728_70 653 5917 4 .2 .............
 
TAPE X80360 3150 44,5 55,5 60,8 65,0 67,6 68,7 69,7 70,3 68.8 67,9 64,6 58.2 5290 36.8
 
FAN TIP SPEED 4000 -32,o 45;2 S117 57,Z 59,7 61,6 63 1 63161.2S602--.tZ..--4.2-4011 -194--

FT/SEC 5000-24,5-38,E545,-9--52,t-55,0- 6,3 575 5719 56,#3 54,2 50,6 40f5 31t7 9.3
 
4
-	 -- Aoc 4.6 23L2 32.5 3Q,@t32,.....AS 7 441.3_jt At5A-444 .LAS25 14+ --- - -___ 8000 0, i s3,222,3 27,4 30,0 31,3 3210 '29,6 27,0 19:4 mQ 
18VA __._ , I 71 ? -8JA--3- ?----- -- . .....19-OQ I i-11 -

OVERALL-- DGA7--7-97 9Q4 90,2 92,8 92,6 93,4 9315 93-,7 95y4 95;4 95,% 93,2 89:6
 
PND8D93,298,9 97,5 97:3 1001 100,0 101t210 L __. ,C.t [1. ....
60.a ,.1 _94Lt-

HModel 	 8
 
4 	 00
 
PAGf 1 FULL SCALE DATA RF0UCTION PROGRAMJ PROCr DATV - MONTH DAY 2 NR, 174 
E F, 70 rFRcE DELAY
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA 959, 

ANGLES FROMI INLET IN DpORrES (AND NAIJIANS)s" L, , -. FOS
 
50.o.1.i0 7,
30. 40, 6 . .. 

9i) 2.90 (2.20)(2 44 )(2 .7 (D..
of 
(0.
SALPh 12,03 FRED, (.52)(07o)(O.87)(l,ob)c,22j,964 j57(1 .971 7  . 12.79 )(01 0 94
s _.0

~130 ~14 ~ f110660 1591750 87,7 85.5 86t3 87,9 8919 89,7 91,6 93.6 90.8!0.~99,1 ±oo65 106.8 109:7 107.6 
98.7 102.2 107.6 108'B 1 .6 139.7
61,9
NO EGA 63 0 6 89, 90--6 89,5 -999, 9 3 955 96. 
 160;9

RUG. &0. 0. 40 90.8 9±.5 9j.5 0 *24 96.7 97,8 94.j 06,3 98.4 i6ot6 1050 106.1 j09,7 10/. 
99.5 12,8 06.9 106,5 ±o6,2 D0. . 16- 9
 
-?2 "92 92 3 933 -93,5 94,9 976
RADIAL 32o, rT.--00 91,4 

,8 ) 2 5 ?23 914 92:3 9419 933 954 96;7 98,4i i0o. 4 046 ±O6. 10'4 104.6 10W 0022 
. 16 .6
94 795. 979 9 1 4 6 1094 102.
92- 93.96
VEHICLE JENOTS 16a ?.g 

0 j60,16.9 ±058 103 1fl2.
 CTIG JEoG3 2o0 9618 9 4'o 97? 93,5 959 96,3 98,6 99,8 106.7 106,4 10t 104
2 92,6 95,5 9603 97,7 98,1 1001, 102!3 14062 1613
 Tj EVENDALE 25 ?3 3,293 50 2 161.9
jb.6 106.6 104 106.1 
DATE 04-4-75 3157-- 404 -947 4,9-94--96,-,196,3 10 o3.2 ±.9 
6 1624
 
--RUN OTF 400
R-436 9?5, 94.9 95, 0 95,4 9613 97,3 98,5 ±10 j3.3 10
6
. ±o4.4 107,1 198.07.6 

5- 1,9
6 983 04.6 o6,5 107. ±07.9 j9;4 107
Xo376- 5oo ?492 94,-- 9--95,4---6-0 94,5- 9,4
TAPE 8
91.9t417 l06 . 07, 1095 j9.9 106,4
-BAR 29,9 TO 630 946 94.6 4,2 94,y 96,4 96,9 99, 
16
 
, 99 96 15651o9 104,6 06,7 107.4--------9-6---4.
96-4-9-S3 

TAHH 59- DEG F -0o0 ?6,a 98, 7,6 97, 97,6 99.6 02 04! 9 8 5 314

(01039# N/m2 )-- 8-o-?5,8-96,9--95,--, - -99,4 

984 9 

98f_99 4 98,6 989io?.J0: J72 o 10
(280t DESX 2o9. 749, 6­
5 1-2 1645
1F 103997 90,2 1915409 1 17o. 107,0 106 
"-!E! oV DEG _rF 16QG?302 94,0 95,9 98,4 
-
16t
 160t2-

__0tQ598 L0±2.5 jf 9 105?6 105.1 1 0098,05 j8,ESG ?500 9V 3 91.861 7_, 193.6 91,9 96.3 979 9j  102t5 j 4.4 103t7 103.0 
-- -- HACT (285.8,91 OmM3_ 20 - 89,5 3 92#0 95, 
4 5
102.5. 1 97,2 57- 4 
.. 30. 87....902,5.9 04,5 ..93- 8.96,2 966 63i O9 g- 94.8 55 #2.. 9_H.... . 4000 _t: _86'4 87: ~89 9 9 93p9 ___RE-SHF__-
JET 9 50oo 84.5 85 ?8:68,,:9 8&S 90.6 43,2 04p3 ;56 &6 96:5 16;f - ±55.0
93t3 98.0 95 95.6 04.9 1--
79, Bill 82,4 84,9 84,1 85,9 87.7 9a. 91.9

__DIAMETER RATIO 6300 
 Q. 97.7 95,:9 95.6 96,4 056:4
02o8g--648r .e-4a8,L-~;50o
Dr/Dm 

10000 75,7 77*3 77,1 79, 9i~±_ 8,8j 61.9010 88;.~9 98P9 97.2 06.9 98l1 1599 
OVERAL CLLATED io6,ft:o6i9icj77Ojbl, j 0 109, 6 13.1 11ai5;2 iij? 9?jj9.4 120.0 1 o:2 11-.2 14. 
PHOB list3 16,8 1Aj!±'1981Dzt±!2. 25B.!82. 129 _;29:2 126.3 -- - I'. 
8Model 
C' 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM - PRoC; DATP - MONTH 5 DAY 2 HR, 17;4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nATA (59, DEG. F, 70 PERCENJT Rat9 HUM, DAY)
 
ANGLES FROO INLET IN DEGREES (AND RADIAN)
0, 70, SO.- -90. - 0 : 10 130, t4, 15, 60, o , 0
3q0 40 o~iOc)O, 

REV, ALPHA 12/73 FREO, (1.52)0 7 .0. 4 , 2 1.40)(1. 7i1, 5)o1.92)(2,)9)(2.?7)(i, 4)(1, 2)(2,7 )(01 )100 )(00
 
77.6 808 65,Z 85:9 ;05

_50 3,8 63,9 66,3 69;0 7j,7 71%9 73,9 75.5 0.
 NO EGA 63 06t6 68.2 70,5 0 5 72.2 74#0 75,3 77:6 78.7 79:7 82,1 86,0 84:9 79.1 ... . 
SIDELINE 2400, FT7. 80 66,8 69,7 71:3 71:2 73.4_739_ 76.4 78;2 80.1.Rje! 84-8_86,3 85:6 80.7 
(731.52 M? 100 66.0 69.3 712 73,2--74,9 75,6 -77,j 79,7 81.2 83,7 85,7 84,7 2,0 799.
 
NFA 0. RPM 125 68,0 - 69o4 720 0 72! __74t8 77!2_ 78,8 ___6il 820 854 _8664 83,5 80.3 75,7
 
-

Do HAD/SEC) 160- 67,5 70%6 72.7- 74t5-7612 77.6 79.2 -'0 81,9 BS,8 87.1 84,1 78.9 74.1 
0, RPM ___200 67,o 71@7 73,1 74,1 77.2 78,0 8b.5 81,5 83.2 85.6 86,3 83,4 78:9 73,8 -NF 
- - 0.RRAD/Se 250--66-887, 7j.B 1, 7,5 93799888,5 ,89 83.8 8g13 75*1 
NFD - RPM 315 68,9 71,8 738 74y5 76,4 78.2 79,9 81,9 84,1 87.1 85.5 63.9 80.7 76,3 
0, RAD/SECj- 400" 8,9- 71,5- 73.5 -75#2-770- 78.4 79,8 82;"-83;9 86.4 857 6318 ,9 76.9-........... 
AIRFLOW RATIO 500_67.5 7 0t_4.__ 72:7 74y9 76,0 785 79148-2!1- 85.0 85.9 85.3 -84. 82 726:g-
rF/WM 8.06 630 7;6 7c.2 7±8741 79,7 876274 84.6 821 5 485u 6 73 
80j9
800 67,0 71,5 72-7 74#0 75#8 78,1 7915 81;8 83.9 85,1 84;6 84,7 7t,2 ....... .. 
VERICE -- JENoTS 1000-66;7--7i,7-73'17 -747"--76s- 77,7 79,6 8igS 82,8 83.9 "84.3 82,9 779 68.3 
CONFIV JE-O53 1250 4,4 69 7 73,j 75 4 7 7 77t77077,6 8.7 81.9 826 .82-8 79.5 751a 64,5 
.LOC- EVENDALE -1600- 9,--65,3-69,4--73t-B764- 76,5--77,3 78'7 79.7 5038O,5 77,5 72,3 59.6
 
DATE 04-04-75 2000 54#2 63.9 65,3 69io 73,1 75,4 75;9 77.8 77,7 77 77LJ 2 73,4 67,3 5313
&g
~RUN oatr; 0 435-250g A8;2E56, - 6- . -65,- I;~ 2 ; 7!;74;7, 7j 81,6187 446 
69,2 &83 67:3 613 529 33,7
TAPE X50370 3150 39,4 50,2 55,7 604 63,3 69.3 67,1 6867 

----FANTTP'-SPEED---9-38;7-4576--51,4-54 6- 57 -1,2 He3 63-60.77-59j5 5i,6 4to j62 ­
r /SEG 5000 10 32,3 40:2 46C6 49,6 52:1 54,3 $615 56.1 54.7 $3,4 44.3 32.4 6.6 
-------- 3O0------ ;t--76;3--64T3 73---4.O--43V-4--464- -45.--4 9 -42;.---034 -i4:4 -- ­
flOo00 616 16 7 21,3 25,1 26,9 32;2 30:2 27k7 2511 10.5 
-0o00 05--97- 9 979 i 2-i -­968 97.0 96,1 03:9 88.5
OVERALL CALUj ATED 79,0 82.3 84,3 86,1 88:2 89*5 o. 93!0 94.8 

~Y D1 y~y9 98,4 10o Ole' ±pjH~I26±oh -97:5 9j.3
____OVR~x 
Model B8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ 
'I'd 
S _. 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC: DATF - MONTH DAY 2 HR, 7
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALEO FROM HOOEL DATA 159. EG, F, 70 RECE RCL. W4! DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)30, 40;" 50; 60, 70," - 0- 70. 100, I110, 120, 130, 14D. 15C,. 160, DO 0, Do P4L
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ$ (0.52)(O.70)(0.87)(1.05)(l,221(l40)(t.57)(i.75)(i.92)(2.p9)( .?7)(2 c)(2,62)(j7)(0 )(D0. 0 .
 
50 87.4 85.7 8e,6 87,9 89 7 89%7 9,3 83,6 9b.6 99?1 100,5 107,0 109:2 ioB.6 	 159.7 
5
NO EGA 63 ?1:3 900 90,6 a91 9:5 _92,I 93,6 8510 96:7 9 9t9 7 10910:8 107,6 - 60 9
 
RDG, No, 0. 80 3.1 91 9 0 7 0 9 , 0 93,6 5, 9 97.4 1Coo 104 5 109 io.7 11o.1 
,7 	 61 6
 
2 0 
- 6 -
RADIAL 320, FT-- 100 "2,2 91,9 92, p9 930 93,5 - 94,4 87,4 99.3 102.3 10,2 io7to 1±1Oo ic.5 . ... 6I7
 
( 98HT) 425 ?3,6- 91.6 93.3 9g 9394S 946 87*4- 99,* td31 -j 6.7 i7 o062 .... 16 g56,
4 5 _
0 7
80,0 100-0 1065 104:5 j3 	 6
 10 : 3 -59j5 -929 94: Q__ 95 9 7 7V.HICLEoE 1E. 	 ,95-8 - :4;97.0 8 0 oo41'63-6 106,1 j 28129 ±228 -- --cONFIGEVE JE05 00 2 9 a 93293 !)lo8 0. 	 159 9
 c. 0. 	 10,
o-	 60.

E. 	 250 3 94,92 95.2 963 96,7 97,6 88 .-- -. 2
 
, 4-4-75 5 1 9 9,,2 94.6- p4,1 5,b96,±7,669,3 ol 104.7__ 105.6 105.6 104.6 1 1.
 436
RUN DSTP- Rs, 340oo;i,5 96,1 95t3 95t4 9616 9701 98;.6 89;9 ±o±,3 164,6 106,2 10, ±o6;i lo64 j60:8
 
TAPE - 0 3 5 6 0 164 0 1091 8-io45ino 2-b2 7-99r9 - 907 - j?9 403,4 1b5,5 i06.9 ±oO.7 ±43.2 jjs---------- -- 66,0
-X8 
VE 
BAR 
IE
29,9 
--
HO 
JE oTo-S, 
630 103.1 
-9,-sau
108,4 jaoj,8 jo~o7
--j~ -voj100,9 98.7 95p7 99.7 - 2,7214 91t4 193:2 9 0 3 
165.4 
147 
106.1 
9;g1 
107v56 
it1:9 j14-5
' 
-6 ­
5 576 9 ,9 

(01039# N/fl?)7 B-o 99,8 10* 104-± jo3.2 10±,7 98,8-98.2 9 6Y2 iG2* 104,8 ±05. 106.g 1c7j7 106.9 
 -6t TA_	M8 9,: DEG F 1000 ?8,6 10412 10- ±.05t 106,4 j03-7 j06:4 _96!6 Jo.*'1 1,4 104 1.5 10 jjO'3 61
TA4B DEG-j 1.250-T7.5 zo3.2-loo.9 102. 104,* jg4, 7 j02 5 Vj3 j01:7 jO3: jbg 2 10515 108:5 ito.6 -- - ­28 8  

_95.8
TWET 531 DEG F, 1600 ±oo.6 100,22 103. 01jol6 102.4 91ioa'. 162:8 j03,2 j04.4 i07:3 G, 61 
(2CT85s9DE KM/Mi20fo -5- 96.5 96.Q 9 4:l 5:1 8' 98.3 0B 7-to±'s 102#1 o2? io',±1-io6,10 j 1 62 
- (25a - DES 9245 96o5 96.39 7:3 '0: 9 9;8 9 1 i:Bgn 0li ±aJ21 14. 48I
02-
(008919  KQ/$s)3±~ 94,.3 94.j 5.2 96,? 96.2 96.6 86,9 -93 198;2 '889 ~e1 0± 1a2 -GT - - ±5812 
9 

I mEO. SLFT 4000Y541z.%.0 9g.5 9j.0 93' 4494-4 85- 95~ 96-7 96J6 96'5 99- 99-7'- 56:1 
JET - 0082,1t 90.~* 9i . 389~Sc 8 .8 88,8 -8 9 I7 2 36 769. i5, 
DIAMETER RATIO___ 6300 79:j 86.3 85,5 87,3 87,5 87,8 88,3 8 S 9o-3 9±14 92. 4 9 1..6_ 05:5 96.8 1i53:2 
~DFDM- 8.60 8000 Ba9 84,6-84-,4 85,2 6:, 79o 588.9 906 90? 9,6 40 950c-- 153-4-76,8W-5-82 9  
10000 75,4 Eg.3 7913 81,6 81,0 83,9 82 2 79j7 87.8 92.6 90J4 89,9 03;~9 94.1 - 55? 
-- P~NDB 1J8,2 j2, 2, 23,12,122.4 122 113,3 12. 26#o t268 j., 5 29.8 130.9 - -3 
L2, 122o 
.22 
 ?45IT6
 
Model 8
 
OD
1 
74.

PAGE 4 FULL SCALE DATA REDU4TION pROGRAM _. 	 pROC, DATE - MoNTH 5 DAY 2 HR. 
t

DEG. F, 70 PERCEn RELY HUH, DAY)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59;
ANGLES FROt INLET IN DVGREES (AND RADIANS)
 
1 	 ) P0
80. 	 ?ao 1.0. Pao.9h 40- 11.2  100- 0 0
30, 	 40. 50. 60, 70. ) (
7)( E4A
2 1 .40)(i.57)( .75 1 1.9 2 )( 2.99) ( 2.02)(.87)t1,091142 } 2.79)(Oj )(0. )(0.
REV, ALPHA 12/73 FREQ to 

50 63.6 64.1 66.5 6990 71,4 71,9 73,7 65;8 77.3 
8 oti 80,5 85,4 85:4 81.3
 
- No EQA .... - &3 07,4 68,7 7o7 70g5- 12 2- 74,3" l53 6 1 78.4 - 281,6 87, 86.9 8o.
: 

767 86j6 2,-
SIDELINE 2400' FT -" S 69.0 7a. 71 6 " 49 75," -6 6 9 8 5.2Bs, 82-8
$. 0,0 ,9" 7173 73,4 4 j 75,96 8 9 8 .	 8542 82-7 
832. 	 8?
(731.52 M? ±00 68.0 - 74.9 7 766 69.3 1 
*2
NFA 0. RPM 125 69,2 69,7 7 3:0 73:,2 74,8 76. 
 783_ 	 69.3 8t, 839 85,4 84.7 8. 
69;8 j..4 6,7 8404 7439 75,40..RAD/SttC2 160 680-701.3-7~24 _ 74 a -7514 77-3 70.7 	 94,3 
NFK 0 RPM 2oo 67,3 71.7 72:6 743 76,4 77,6 7 -4.o,281,7 8 83,8 71 .74 ­
, "20-68,8723 5 --. p 76-	 79.4 82.0 85,2 83.8 79)
HAD/SEC 	 73 -- 77;5-18p3 70 8413 74.4
NFD . RPM 68,4 7203 3:6 74' 2 76,4 77.5 79, 77 82.9 84.9 84.6 87 79 74.3 ­
0, RAD/SEC- 400 68,4--7218- 738---753-77--78,2 -9, -7?,0- 82.0 A4-4 84.7 82,5 794 75.7
8
 
RATIO 500 77.3 8640 70814!6.A S1O 80.7 80.7 71!9-83,7 8S.-0 85. .
8 4q* A6. 8.9----

wF/WH 6.00o......630 75,5-84.0 79,4 -7 8 076079,2 Bfl.3 71.8 83.1 84.4 83.1 -3,1 84 .s B.5
 
B- 71.1 80.1 81 0 _81,6 81.1 78,7 78.3 7o i 81-5 83-2 82,4 8Q, 7 789 72-3
 
_AIRFLOW 

81.9
79,8 	 69,8 80.6 60;92 7 79:2 ,.8278 73.6
9,3
JEWTS 08,5 77,8 79 5 857 83,0 49;8_79.5 O0j7 79,2. 77.9 76 7 7j;4
VEHIC2E 	
_75 -2 -7913 82,6 -8ap 80 2 -
CONF I JE o_ 1250 __§57_751 
76.2.78,5 78.1 79,9 68t8 77p5 78-2 76,6 74,9 73q 65,4
DAT- BE75 
 6616 	76,6 i5,9 73,7 71,4 s 59.5
 4404 2000 55,4 66,6 69,7 73v2 767 76,0 76,1 
 73.3 	 t210- 9;9-66t0 62j6 51,3RUN- DBTP- Rs43r2 250 0 49.2-61.6-65;§i 68s9-7i,9-72;4 -72.6 -62t3 
 67,0 	 6317 59#0 5358 38?9 -_
TAPE X80380 3150 19,8 54,3 569 63.0 6614 67,0 67,7 5716 67.8 

6046; 	696; Sp I57.8- -59o -55,--48 -416 21,1FAN' IP7SPEED .... --43,3 	 8 
 33.6 	 11,0 .-VT/SEC 5000 18,1 36,6 43,6 4910 52,5 54,2 54,4 45.6 54.5 52j9 49,2 41o4 

__ _ 
1 .4j,*!.37A 2 .80060 	
1.3 00 21 2, 221t-fl .0 25.8 Wt.A'2 
-- -to6 
00-	 3,5- 8,2 8,6 5.0 9,6- 7f71L 	 t9~ 5 6~48).OVRACACIAEO 82589.9 87.8 89,8 91,6 	 4 
9 8F87 i,9 9 6 Teb98v 99.3 89.3 t0o0 . 0 . 1 000991 -95.0 
- -"95,0 Dgn .o 404-19,69 
Model 8 
______ ______ 
_____ 
__lip 	 to­
PAGE i FULL SCALE OATA D~UCTION PR06RAM PRoC. DATE - HONT14 4 DAY 9 IIR; 19,
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROMt MODEL DATA 159. DEG, F. 70 p H:brCI REL, HUA, AY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
0 ! 106,. 70, 00, 9Ol0, 10, 1j. la, 1OP, 04 Os PwL
20, 14o, J60. 0, 

REV. ALPHA 12/73 FRED, (0 52 7 a7)(1,05 (ii22)(1,40)(19577 11 5)(1'2)(2,0 )t2,27 (?.44)(2t6e)(?.79)}0 )(01 )(0,
 
50 90,9 88,5 89.1 90,4 90,7 91o5 9411 941§ 97t6 101,6 103.3 109:3 112#0 109:1 161.9
 
NO EGA 63 94:1 93 3 93 8 92.8 92,5 93,9 96:2 96;7 199:7 104:4 107 0 113;4 114, 8 111;3 165.o 
ROG. NO, 0go 94,8 94,5 94,7 93,5 93:2 93,8 96 6 96 9 100.7 104,0 108;0 11211 114 7 l12.3 .164,9--
RADIAL 320.1,. too1095.2 94,4 -95J 95,3-94,8 95t5 97*4 99,i1 a0,l06,a 09,z 111.0 112s5 113.5 ''164,7 
( 98, M) j25 96,1 94,6 96,3 95,9 95,3 96,7 9912 991 103,2 107#6 J09.5 108.7 Wt01 109;7 163,7 
VEHICLE "JENOTS 160 96,3 95,5 96,1 95,8 95.0 97v2 99s4 10010 103,2 j07,7 J10,4 109.5 10912 108:7 163,0 
CONFIG JE-053 200 96,1 96pS 96,2 96,5 96,4 98,5 100:6 10008 104,:4 108:1 106t9 109:3 10994 J00.5 A63,7_ 
LOC EVWNDALE 250 97,7 9619 95,6 -98,3 97,6 99t0 t00 1 10112 105,1 job,5 109,0 ll0t6 110,9 110;1 164.6 
DATE 04"04-75 305 97,9 97 7 -97:4 96:9 97.2 98,8 100,3 101,8 105:4 10U?7 109:1 110.6 112, 110oi 165 10_ 
RU4 DBTF- R0320 400 98,t5 9a4 97,t 97,7 07.3 "§9,i 100 3 1021 1055 1058 110.2 112;8 113,4 i1104 166,o 
TAPE X00390 500 98,3 9618- 97.3 97.7 97,7 9869.101,0 102,5 106-6-105,7 1i0,2 113'.4 11296 108,6 160 
BA 3 :99H 96,9 97,9 99*2 lol14 j03,4 107,5 109,4 111,3 10:;0 J12,4 Joe*0 167,0
96 joj:4--99t0

(010391 N/M2) Boo00 0,3 102,4_i111_99,9_ 98,5 JO~tO i0112 1021Z Jo6,45 100.7-.11112 11215,109,9 105 7 165.8_ 
TAMB 59f DEG F 1000 98.6101,1101,s 102,6 100,6 100,9 1010 103#0 106s4 105,2 110.811.l3 109,2 105.2 165,5 
(288, DFG K) 125o 9712 99?4 100,2_102,0 102,7 102031010 10310106,4_108,1 110;I-IL0 7 108*9 104:5 165,4. 
TWET 531 D G F 1600 95.4 98j4- 98,5 99,5 100:4 102:1 102:7 10215 105;5 10706j0915 j09;210719 103;5 164,6 
(2851 DEG K) 2000 94,0 9711 97.3 98,4 99,0 100,4 101 9 102t7 1050 10i6,6 i08,5-ivy1 1061to 101,4 163,9_ 
HAC T 8.9 O/ 2092,4 95.2 95,7 97.2 97.5 98,4 9998 10113 103,4 104,7 i07,1 106.4 104t9 10l 0 .... .. 16o 
(,?0891 KG/H3 _ 3150 90,0_ 93p7 94 095;?__95,1_ 96,6__98i 9 JOl~8J.8O.0;_0 98;2-- -- - --161,%-. 
FREO SHIFT 4000 87,1 90,6--90,9-92 9 92.5 9408 96,1 97VS 98.9 10111 103.3 102f4 10112 9516 159.8 
JET 9 sc00 6$,1 87;5 89,5 90t6 90.1 91,4 9391 94t3 97,2 98s2,1 .p2.__9?_9808 94,5 ___157,7 
DIAMETER RA410 ... -6300 81,: 6 5.5-85, 6--677,8-'- 0- 6-65--91--l-213--,94s0o-9019 1002 99.1 97 ,7 94'6 .... 157,5-
DF/DM 8.00 8000 7N, 81,8 83,o s4,7 83,5 84,7 89@0 9015 9?59 4._916 97,3 951 2 ... .158,1_ 
_OVERALL CALCULATED 109,6107_0,ton972 .41_.4,117_Z,_O7 t_8l _~14.j2_1,..lO3_l 

PND8 It8,4120,4 120"6-.5 0 1 12 19: 6, 224 31 2, 13, 

Model 8
 
__ 
__ 
PAGE r' FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE - MON
TH 4 DAY 29 HR. 19.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEG, F# 70 PEICENT BEL, HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
s0, 4a, 5D 60. 70. 80, 90 100, 110. 13n, I 0, 16o. 0. 020 040,,. 
REV. ALPHA 12/73 FRED, (0,52)(O,70H0,87)(jQ5l|i,22)(1,4ti)1,B7(1,75)(1,92)(,09) (2,7)C2,44)(2,bd) (2,79)(0, )(t 1(0, 
50 61,1 66,9 69.0 71,5 72.4 73,7 76,4 76,0 79,3 89,6 83,2 87.7 O8il 81,8 
NO EGA 63 70.1 7t1y7 73,7 .73f8 74,2 76.0 785 7819 .81,4- 845 86,9 91;7 90O 9 83:9 . 
SIDELINE 240D, FT. 80 70,0 72.7 74,6 74,4 74,9 75,9 78,9 79,Q 82:4 84,9 87.8 90,3 90.6 84?7 
(731,b? ) 10D 71.0 72,6 75,2 76,2 76,4 776 796 81t2 - 83,4. 87,7 89tO 09,2 88,4 85.7 . 
NFA i. Rpm 125 71.7 72,7 76,0 76.7 76,8 78,7 81,3 816 84,7 88.4 89.2 86.7 86,3 81.7 
O! PAD/SEC) 160 71,7 73;4- 7517 76@5- 77,2 79:1 81:5 8118_-84,6- 88,3 89;9 87.4 84,6 80.4 
NFK 	 a. RPM 200 71.3 74,2 75,C 77,i 77.7 80.3 82,5 82;6 85,7 88,6 8803 86,9 84,0 7918 
Ot RAD/SEC) 250 72,6 744 -74.8-_7,0 78t7 80, 2 88.0 8518 80;9 ­81 9 82 L-86,2_-, 8.? 
NFD 0O RPm 3j5 72,4 74,8 76,3 77,0 7e,2 S,2 81,9 83t2 86,4 88,9 88.1 87:9 86,5 80;3 
01 RAD/SEC) 400 72.4 75±t-763 .77.5 78,0 8002 81#6- 82 86,2-80 7 88,7 89;5 67 19,7 .......... 
AIRFLOW RATIO 500 71.5 75,0 75,5 77,J 78,1 79,7 82,0 83!4 87,0 88.2 88,3 89,6 85!9 76.9 
HF/WM 630 72.0 76j9 _8,0376,6 7?,_77,8 79,6 820 _ 8318 87,_ _ 3p4 _ _8910 ..9:5 84 8 75;0 . 
6O0 71,6 77,1 78,0 78,3 77,8 79,9 81,3 82,6 86,0 87, 8811 87,2 81,1 71.0 
VEHICLE JENOTS 1000 68.5 74;8 77.4 80,3 79,3 802 80,8 821;-85,0 859 86,8 05,0 79,1 68;6 __ 
CONFIG JE'O53 1250 65*4 71.775.1-78,7 80,5 80,8 603 81,4 84,7 a4,8a8,j 83.0 77t1 65.3 
LOC EVENDALE 1600 61.2 689 72,0- 74,977,0 79,5 80tZ 790 82,1 .83)0 82,9 79;7 73t7 60.7 ...... .. 
DATE 04-b4-75 2000 56,9 65:4 69,0 72,2 74,2 76,0 78,1 7B16 80,1 80,4 80.1 76.6 69,4 54;3 
RUN DOBTF Ru3 20_ 2500_51,1 603 64,7 60,7 70,6 72,4 74,Ot-7 2.tA-7762 Z6,._171,.L6 46:5 - __ 
TAPE X8 0390 3150 42.0 -53r7 58,-6-3,7 64,8 67,4 69,6 70f3 71,7 70,7 69.5 63.9 55,5 34;8 
FAN TIP SPEFO 400 28,9 12;1 4.94 55.2 57,2 6098 62:563,56366,4_6i.i4.L 4J,0 17;0S -FT/SEC OO 21- 44, - 49,7- 5,- 4,7- 568 -5715 58,9 573 55,9 47;1 34,8 7.2
 
6300 u6 6jj. 4o,2.43,7 4 47.4, 44.1A38 16.5- ­37.5 	 46,B8 

8000 t094 19;9 23,5 27,4 32t4 33t2 32,5 31,9 25:8 12:3 
OVRL 10000 - *A,9--7,3L ­4,2-,# 4tA-1Jp6i -33- - 5, 9' 
LCALCULATED B.0 7.6 89,3 89,a 95 932 94, 97,2 99t4 99,9 100,4 9 26 
FNDB 86,9 91,6 9N:5 95.9 97.2 99.3_1Q9;710l1 5J13.8 105S.l nJ.o1§j-L4,-36 
Model 	8
 
ot.
 
4

_ _ 
__ _ _ 
_ - --
__
__ 
PAGE j FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - ADNT 4 DAY 29 HR09A9
 
FULL SIZE SOUNO_!RLSSURELEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG, F, 70 PERCENT RHL HUM * DAY - JENOTSL -
ANGLES FROM INLET IN OEGREES (AND RADIANS) 
3D 40 50 6o 70. 0, go, 100% Ila, 120 13n, 140, 150, l6o, Of 0 . OL PWL 
REV, ALPHA 12/73 FREQ, ( 952)(, ,7)(j;5)(22)(1,40)(1, b7)i75)(1,92)2,Q9)(2,27)(2,44)(2.62)(2.79)(0. )(O, )(0, ) 
50 92,9 89,2 89, - 90,7 90,7 91,7 94t3 9418 98,1 102f3 ±03,8 1o9:5 11317 109:9 162,9 
NO EGA 63 95:3 93,3 93,6 92,5 92,2 93,6 96,5 9710 99.7 102t9 106;2 112;4 112,6 111:6 163,9
ROG. NO, 0, 80 9,1 945 94, 5 93,5 93,2 94D 969 __74 101.4 1o4,2 8,2 11 11.6 115:1. . .. 165,5 _ 
RADIAL 32, Fr. 100 9b,5 94,2 94,9 94,8 94,5 95,5 97,7 98,9 101.8 106,5 109,o 10 8 1i1,7 112;2 164.2 
(8, 4) 125 96,8 94,4 5.8 94,9 94,0 .96,4 98,7 99,6 103 710976 log,2 108,4 111 1 109.2 163,1..

VEHICLE JENOTS 160 9,0 95.2 96,1 95,8 95,5 9710 99,7 100t2 103,7 107,7 109,9 108.8 1097 107;7 ±63t6
 
COJFIG JE-053_ 200 95,6 96,5 96,2 96, 96,j 96,3 100:8 ±o08 104:6 107,8 108,1 107:5 109,2 1073 
 -163.2 -
LOG EVENDALE 250 97,4 96,4 95,6 97,8 97,3 99,0 100.4 101:4 105.6 107,1 10615 109,6 110,7 io816 164,1 
DATE 04-04-75 315 97,9 97.7 97,9 966 96,5 98,8 100,1 101,6 106.2 108,0 108.1 210,1 l11j8 108.1 1644 -
RUN DBTF- R33 20 400 98,0 "97,9-97- 97,4 97,j 99,1 100,8 10119 106.3 108,3 108,9 111;8 113,3 108,6 165,4 
TAPE X80400 00 97.3 97,0 96t6 96,7 97,0 99,2 101,2 1023 106,6 10§,5 109.4 112.9 112,4 107.1 --------- 165,6
BAR 29,9 Hn 630 96,9 96,9 96,7 97,2 96,9 98,5 101,4 io2,7 107.5 108,9 11011 113,0 1±1,6 105,5 165,7 
(01039! N/42) 8*0 96,8 976 97,3 97,9 9717 99t3 ±01,2 102,9 107,1 10812 ±109_.112;0 110,4 104;2 -- 161,4
IAMB 59, DEG F 1000 96,8 98,4-98,1'98,4 98,1 99.7 101,1 1028 106,6 10 ,7 110,8 41041 109,5 103.2 164,9 
(288, DFG, K) . 1250 96,2 97,1 98,2 99,2 992 - 993 lol,4 10 .10613 10641 i9;8 109;9 108,1 103o ---164,7 __ 
TIET 531 DFG F 1600 94,1 9512 96,5 98,2 98,7 99,4 101:9 102;5 1o5,5 107p3 109,2 10614 1 101,0 164,0 
(285 DtG K) 2000 92,5 94,1 95.± 96,6 _97.5 98,8 li,4 101 7 105.0 106,1 107,5 107.5 105,8 99,9 ......-- 3,1 -
HACT 8,91 GH/M3 2500 90.4 92,2 93,2 95,2 95,7 97,2 l0,0 10013 103,4 104,9 106.4 1056 10319 97.7 161,9 
C.00891 KO/113. 3150 B 88 9592293,493,4_ 9 49_98,_99,toj,5_gt,_14ojL3.2-od,| 96.0 160,6 
FREO, SHIFT 4ooo 85,3 87,9 88,9 9o,9 9o,7 93,0 95,6 9710 98,7 101,1 ±o3,o 100 9 10012 9318 15901 
JET 9 5000 6s,6 8610 87,3 88,3 88t4 89t7_92,4 9 315 §9,L_9t_"0017 98 o 9-9810 93.3 __157,0 . _
DIAMETER RATIO - 6300 80,882,8-8318"--85,8-85,2 86*3 9011 9115 94.5 9,67 99f2 97t4 96,7 93,3 156,6 
DF/D 8,00 8000 78,9 80,1 80,7 82! .. 2,2 830 87,7 9 S 92,0 964._98t4.96,9 968 95,4 1,757
99 0
10000 77,8 77,6 7797 79.2 78,9 86i0887 p_6 8§g_5 89,7 90,2 97:8 _98t0 97:5 16111 
"

.OVERALL CALCULATED 108,7 1087_ 108'09,_101, 8_13|1140ALta,2o-__ 2.--_3'±A23 8 121;2 .. . 177,3
 
PNDB 1',1 118,1 118,7 119,9 120,0 121,0 124,1 12519 128,2 1302 31.8 131,9 13114 127.0 1.3
 
Model 8
 
_ __ _ _ _ 
__ 
_ _ 
w
 
PAGE 4 FULL SCALE DAT A REDUCTION PROGRAM PPOC, DATE - MONTH 4 DAY 29 HR, 19.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM NODEL DATA (59: DEC, F, 70 PERCENT REL, HUMf DAY}-

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
60: 70, 80, 90, O0, 110, 120: 13o, 14a, SO. 160. 0. 0, 0.
 
REV. 	ALPHA 12/73 FREO. (0,52)(0,70) O,0b(1,O5)(1,22 (1,40)(j,57)(It!5)(1,92)(21f9)(2,27)(2,44 ,64)(2.79)(0. )(O8 )(O. - ­
50 69,1 67.6 69,0 71,7 72,4 739 76.7 7710 79,8 83,4 83.7 P719 89,9 82:6
 
-0 	 )(2
Jo, 4a. 

7.5 74,0 75 8 - 78,a 79,i. 01,4--84.,- 86,1 90;7 88,b 84;1 .............
NO EGA 63 71,4 71;7- 73,5 

901 9019 87.5
SIDELINE 2400. T; 	 So 71,o 72,7 74,3 74t4 74,9 76:1 79,1 7915 83,t 81,2 881 

(761,52 4) 100 71,3 72;3 74t? 75,7 76,1 77,6 719 8v,9 83,4 87t4 887 80,9 87,5 84.4
 
NFA 0, RPM 125 72.5 72.4 75.- 75,7 76,3 78,4 60,6 8616 85,2 88.4 88,9 06.5 86,8 81.2
 
i 211-.-65,.-84*3 89;4 8666 651 79.4
OtRAD/SEC) 160 72,5 73;175 76,5 76,9- 78s8 017 

NFK 0. RPM 200 70,8 74,2 75,6 76,8 77,4 801. 82,7 8216 86.0 86p3 87,5 05,2 84,4 78;5
01 RAD/SEC) 250 72,3 7399 74,8 76,1 785 80.6 82,I 8JI0 86,1_ 80,1i87.7 87.0 85,L 79.4
 
NFD 	 o RPm 35 72*4 74,8 76,8 76,7 77,4 80,2 81.6 83,0 87.1 88,1 87.1 872 86,2 783
 
, 400 74;6_75fl 77;3- 77,7-- 80,2 _82,1--83o--.87,-88,2- 87;5 88:5- 87,2 77:9
0RAD/SEC) 71,9 

AIRFLOW RATIO 500 7U,5 	 73,2 74.7 76,1 77,3 00;0 02:2 84;1 87,0 880 8715 89;± 85,6 7514 
72,4 74,4 _7§, 76,8 78 9 02,0 83,1 87 - 87,9 07.7-8_0.5 8410 72.5WF/WK 8.00 630 69,3 

86,5 86,6 878; 86;7 81,6 69;5
800 68,1 72j3 -74.2 76,3 77,0 79,2 81,3 82,8 

VEHICLE JENOTS 1000 66,7 	7210 742 76,0 76,8 78t9 80,5 82,Q-85, -0,4 6,60 - 83.7 79V4 66.6 -
CONFIG JE-053 1250 64,4 	69.5-73.1 75.9 77,0 77,8 80,1 814 84,28 84,8 82.3 76,6 63,8
 
LOG EVENDALE 1600 59,9 	65;7 70,0 73,6 75,3 767 79 5 79 8 82.1-82p7 82,7 -78,9 74:2 5812 ... ... ...
 
DATE 04-04-75' 2000 55,4 	 62,4 66,7 70,4 72,7 '74,7 77,6 77,6 So,1 79.9 79,.1 75.8 6817 52.8 
RUN DBT!- R'320 2500 49,1....t. 6292 66,L.8,8__71#1 _ 74 3 -251 5 _ 76,52'4 -,0?-62t§ 44- 3- --
TAPE "- X604o0 3150 4,7-	5j, 57 61,2 63,1 65.6 69,1 70,0 71-2 709 69.6 63.2 54t5 32.5
 
63-	 55-5.... 14-3
53,2 55,4 59 to_0 6 2 	8-- 834 6It46 53242.0 59 ..
FAN TIP 	SPEED 4000 7,2 40F2 47 4 58,2 7 554 46,6 34 
52,9 56,1 56,8

FT/SEC 5000 -0;6--3,8-42,0-47,4-50,2 
 46t6
6300 1j7,5 27,0 35,5 38.4 41,4_4 5i8 47,7 46 43 IS3L 15t5. ....
 
8... 31,2 32t4 32.0 31.6 25,. 1 . .
 
10000 -Ar 	 0 A: I_4-A1j 1. 
OVERALL 	CALCULATED 82,6 84,6 86,6 88, 88,8 90,9 93,2 9410 97,5 9s 99,4 99,6 983 92;7 
PNOD 86,1 89.5 9,9 94, 95,9 97,8 10O5 101#1 103.9 J04.9 ±04.9 104.1011. 92.5 -
Model 8 _ _ _ _ _ _ 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ­
-" ­
.c..
 
pvC'
 
to 	 __ 
PAGE I PULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM.. PRoc. DATE - HONTHo 4 DAY 29RHR; i9,9 " 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HOVEL DATA 159, DE;, F, 70 P RcE T REL. HU... DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
%0, 40, Sol 60, 70, 80, 90, ioo0)il110 12o: 13a, 14a. 15U, 16o. at O* 0, PWL 
REV. ALPHA J2/73 FRED, (0 52 7)(7 ( )(01 No., )7)(1*o5)(1 22)(1,40)41957)117 )(,92)(2,9)(2,27)(P,44)? (2,2 79)tO, 

so 94 ,4 9110- 9114 92,7 92v7- 94,0 96tj 9fi8 15001 105.3 ID7;G 112.0 115,7 l12:1 ... . 165.2 
NO EGA 63 9611 96;1 96t6- 94,8 94,7 9509 98,5 99*5 102-7 105?7 109#7 116;4 117.0 114j6 160.
 
ROD. NO, O. 80 97 1 97 2_ 97,2 96:0 95#7 95.81 9914 1O0t 103.9 107fS 112.0 116,3 118 9 116.3 . .. 169,0
 
RADIAL JZ0, Fir, 100 90:0 97,9- 97,9 97,8 97,5 98,0 99#9 j0itj Ig4ta I09#3 112.a 115.0 j1712 117:7 16S15
 
1 ?8' 4) 125 99,6 97,6_98,5 97,9 _97,O ?9,4 101:4 10210 105,9.110;4 112t5 112'.9 116t4 115',2 . .... 167,8s 
VEHICLE "JENOTS 160 99,8 98.2--98.i 94,8"-98,0 99,5 102,4 102,7 106,7 119,2 112.9 It4,3 li5,2 10.;7 167.7
 
CONFIG Je-053 200 99 6 9913 _99.2 _9915 98,9 10018 102:8 103:3 107:4 11003 i11;9 113.0 114p7 I13j3 ..... 167.3_
 
LOC EVENDALE 250 100:9 99.4 "90,4 Jej,0 loo.3 jej,5 J82,9 103,9 1078 11,:0 112t3 115;1 116,2 113.9 168,4
 
DATE 04-U4-75' 315 100:7 io00?2 100i_ 99,6- 99,7 100,8 10311 IOM!108 9 110 7 112.6 115.8 116t6 112;4 ._168,7_
 
RUN DUTF- R0320 400 101 3 Ig00l100,4" 99,9 -99,8 101#3 103,3 j4s4 108:8 111,3 113;7 IJ6.8 11b 6 111:1 .. . 16;3,9 -

TAPF " 80410 500 Igo 8 i0t,3 99.a 99,9 10040 10119 103:7 J04;8 W09i 111t0 114t4 W$;i 2113 9 109;4 .. .... lh.6 
BAR 79,9 HG 630 102,4 102,9 101,7 100,0 99,2 101,0 104,2 105 2 109,7 111.4 114.3 114,0 112ti 107.7 168.2 
(01039, N/42)_ -ODD jai,3 103:14 104,1_103:7 101,2 101,6 103,5 Io4,9 108,9_11110 113.7 113.8 11019 106',2 167,7-
TAMA 59! DEG F logo 99,3 loo,9 102,47j04,4 104.4 102,9 103,8 l1050 108,4 110,7 112.5 112;8 110,i 105.5 167.3 
(2881 DEG K) 1250 99,4 l00ll 101,2 102,0 jn2,9 10418 104 4 10515 106,6 110,1 111.8 111.4 10911 105,2 ..... 66#8-
TWET 531 DEG F 160o 97,9 9919 101:3 101,2 101o7 10296 105t2 1050O 107,2 109:3 11t,0 110;7 108,6 103:5 166.2 
(285, D G K) 2000 96,.3 98.1 98,8 100,§_101,0 101,3 104,2 104f 106,2 108, 9 109.7 In9,S 107,6 102:2 . ..... 165,4 
HACT 8,91 Gm/H3 2500 94,4 96.5- 97,4 90,2 99*5 ISgo 2 102s0 J02,6 105,7 106.9 j00.9 107.9 10514 1001.2 164o2 
(;?0091 KG/M3) 3150 9289e2.9 9 .9*_ !_0*_0! _20o0 0 107;&-JOS;9-1J04:4 98;7 ... 163,0.-
PEE SHIFT -4000 89,6 92t4 94,2 94,9 94.5 96 3 98:8 98.8 i00.4 j03$1 104p8 103;1 101 9 95:8 16t.3 
JET 9 5000 80,1 91,0 92,0 93,6 92.4 93:7 95 4 95t8 906,4 j0015_103t2 ICQ:8 -99tB 94,5 15915-
DIAMETER RATIO -6300 8b.2 8 -8.-90 -8 5-08 921'9-- -9 - 90,7"101.4 i00.1-9b Z 94.3 153.9 
DF/DM 8.00 8000 85,9 87;1 87#2 88,7 87,2 88#2 90,0 9210 93.7 9_ 004 1 : 95;7 98_ 
-- 00...0-'6, -8 ;----8"J" --7;2 -8 ;4 -88 0 -8941 91t"0--92#0 "'100,0 100.8 t0i0 99t5 97.5 -163,0 
OVIEALLCALCULATED 3.12: 112 4 l s 1 5 6_ _1 .t .2 ._j2 ef 126.?8_127t4 125;0 18 1 5 ­11378. 1_. 2.O._ 
0ND20 9$2,122 2, 2, 2 16b2;t5 10. 132,5 134.6 144.8 133t& 130.L I
 
Model 8
 
61i_ ....,
 
PAGF 4 V,,LL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 POC. SATF - MONTH 4 DAY 29 HR. 19.9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVLLS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEC. F, 70 PFRCEIT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLFT IN DEGREES lAND RADIANS)
 
so, 40, 60, 70. 80, 90, 100. 1±0, 120: 130,1 41, 1 01 160. 0, 0 o,
7
REV. ALPHA 12/73 	FREQ. (0;52)(0.70)(0.87)C100)±,22f(1.4 )( 1 ( 1 ,92 Q2t9)(2.27 !44)(2.6e)(2.79)(0, )(01 )(0,
 
50 69,6 69,4 713 73,7 74,4 76,2 7814 74t0 81,8 06,4 87.0 90.4 919, 84:8
 
NO EGA 63 72:j 74,4 76.-75.8 76t5- 78.0 808 81,6 04.4 86,7 8916 94;7 9j,6 87:4
 
SIDELINE 2400, FT. 80 73.0 75.5 77,1 76,9 77,4 77,9 8±16 8212 856 88,4 91B 94.6 94 9 88,7
 
(731.52 H) 100 76,6 76p, 77,? .78,7 79.1 6Ol 82,1 8312 85,9 9092 91,7 93;2 93;, 89.9 ......
 
NFA 	 0. RPm 125 7b,2 75.7 78.2 78.7 79.1 81,4 8315 846 87.5 91.2 92.2 9j:0 9210 87:2
 
( RAD/SEC) 160 75.2 76,1. 7791 7?5 79t4- 81-3 0415- 8416 _88,j-.90,S 92t4 921; 90:6 85.4 .. ..
Ot 

NFK 0, RPI 200 74,8 77,0 78,6 80,1 80,2 82,6 84.7 8t1i 8807 908. 91.3 90.7 89 9 84.5
 
t 0, RAD/SEC) 250 75.8 76,?.77501,4_ 81,j5 8j,1 84t6 85t5. 9,0-_.91,3 9.4 92:5 911 04;6 ........
 
NFD O. RPM 335 751 77.3 79,1 79.7 80,7 82,2 84:6 8M0 89,9 90p 916 92;9 91,0 82:5
 
0, RAD/SEC) 400 75.2 76,8__76.8 79,8_ 8g.5 -p2.5 84,6 855__89,5 91.2 92.2 93.5 89,4 80:4 .. .... .. 
AIRFLOW RATIO 500 74,0 77.5 78,0 79.4 80.3 82,7 84,7 8516 89.5 90,5 92.5 92:3 87l1 77.7 
WF/m 8,O 830 74.8 78,4._794- l ,0. 79,1 81,4- 848 851,_916-.4 -92.0- 90;3 54,5 74:8 - ......... 
800 72.6 78,1 81.0 82,1 80,5 81,7 83,5 8418 88,2 89r4 90,6 884 8211 71:5 
VEHICLE JENOTS jo0 69.2 74,5 78,4 82,D - 82t2- 83, 843;8.03-88,4 8816 86 5_ 0,4 68,8 - ..... . 
CONFIG JE-053 1250 67.6 -72.5- 6- -78.7 S7. 83.3 83 1 8359 86.4 86.8 86,B 83.8 77:3 66.0 
LOC EVbNDALE 160o 63,7 705 74,8 76,6 - 78,3 80,0 827 8213 83:8 84;7 84.5 P1.2 74,4 60:7 
DATE 04-04-75 2000 59:1 66,4 70,5 74,4 76,2 77,3 80,4 80g4 81,4 B,7 81,4 778 7012 55.0 
RUN DBTF- Rx320 _2500 53,t _61, _664 _._O7_72,6_ 74,1 76,3 76 5 78,8 780 5-77. 7-7a.0-6411 46.8 - .- ..... 
TAPE x8 04J0 3150 44,7 55,2 61,0 65,9 67,1 69,4 71,6 7110 72,7 73,2 72.1 65;9 56,2 35:3 
FAN TIP SPEED 4000 31.4 44,7 52,6 57,2 59,2 62.3 6513 64t8 65,i.65,4_63.25;4 44. 17:3
 
- FT/SEC 	 5000 24.±--388 -46,8 !52,7 54.2 56,9 59,1"-590 60,2 59F6 37,9 48,6 3519 7:2
 
6300 4,9 33,3 42,7 48 1k_ 9-- 48,44 454__J4:8 t .. .. .... .... .
23,2 40 45 9 448t 	 A 

8000 . _- 23,9 -27.3 30.9 --3,4 -34t7"33,8;. - 6.4 28:3 13:5 
- 3 L--,.5L -- ­10000 l 91-13,3 15,5 6ts3-3 1q.---	 -- -OVERALL CALCULATED 8-86 B8-l 90,1 91±5 92:1 93,6 95,B 9615 99.9 L018 ±03,0 10i102,4 96t 5 
PND896 9.396,1 98.1 992 100,9 10J 3j.W36 108 o,±pj8. ±04L 6.6~- - - -
Model 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _-- - - ­
.	 . . . . . . . .-
QD - - - - - - --..... 	 _. ... . 
PAGE I FULL SCALE GATA RFDUCTION PROGRAM PPOC. DATrf HONIHC ?F DAYy IIR, 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99, nE;, F, 70 RCEI TPIIR U4L DY-1rO 
. , - ANGLfS FROV INLET IN DFGREES (AND |RAUIAN5) 
So.30 40,. 509 60. 70, ] O, ,I 1100.. 120. 130, 140, 1sil, 160. 01 ,01 0, P,4L 
REV, ALPHA 12/73 FRE04 (.52)(0,70)(087)(i1o9|(io22)(1.4(17 °51922°922)24422(2 (t )(0,0'W , 
50 7607 75,2 7643 78,2 7914 So0o 01,1 A2,3 84,3 06ti 84.6 91t3 94:2 95.9 141,:794,1t 06;1 98.3 7
 NO EGA 63 78:6 78:8 7948 78:0 79:7 80:6 82.d 83,7 B4-9 85-9 87.7 

-ROG. NO, 0O... 80 79,3 80,5 81'2- 80o 5 ,0-683,9- 85.9 85;7 88,5 96.1 95;4 08;6 " -147.7
81 844L 

82:8 8295 OW 8519 86,3 88p8 tiP2 95,J 93;7 96.2 147.0
 , 81:6
RADIAL 32g: FT, .1, 0 :0 80:7 81:8 

( M ) ""125 8 0 62,5 81 7 83 0 83,7 84-7 85,6 86.9 8916 90.7 9394 92,6 92,9 147.0
8 9 

VEHI6CE JENOTS 160 Qj,3 80#7 8t14 8296 __8390 8395 85- - 6s0 86-0 D889 91, 4 92' 3 92:5 90. 2 "146.-6
 
CON F IG  
5 

JE-053-- 200 80,9 82#0 81#2- 81683,i -83,8 84.8 "516" 86.7 88tS 9809 9203 89:7 87,3 -' 49 
LOC EVENDALE 250 01,7 81,9 80,4 82,5 -83#3 83,5 83.6 84,9 85-8 87,5 89,5 9191 88,2 85,9 145.1 
"---DATE 04-04-75-..... 315" 81,2-8 , -8 ; --8 ; -8 ; -8 ; -8 , 84j'8-85;7--b7 0 88;4 0911 866 1 83.7 . . . 44:1 
RUN DBTF- R 436 400 798 809 05 N O 8i,4 824 82,0 836 84j 8661 874 88,1 84;8 814;9 14,; 
-TE"-X04 -- 0"78,D 79.-96-'79o9-8008 " 01,2" 81-3 83,3 "83,9 -85t5 8662 85s7 81..4 794 .... 142:1 
BAN 29;9 HG' _ 630_ 77,7_ 79,0 _78:9_ 79t 0 79,7 8000 81,5 82,5 83,3 84;7 B5.7 84,8 80,2 77#8 j4114 
(0103 9 , N/'2, 00 -- 79;-- -
-
2 -2 .83 ,0 7912 76 0 .. .. 14o,6
-" -- 6 , 7 - 768,2 78 ,2 - 78 -0 - 8 , . 8118 -8_ A3 p8 84 5 

TAM E 
 5s DEG F 000 75 7 7 . 7 2 77o7 79:0 79 1 789 6b6 815 G2 82 6 8 4 7 75 3Y 
--- 208: DEG KT 1280 - 74,-4-76,3 -7 6,-7714"--16, '-78, a,_'- Y9.*9-80.7" 8r3 51#13 79#8 7618 73,6.. . 138 6 
--TET 53o DEG F .__ 1600 72,6 _73,9 _74,6 75t5 _76o4 76o2 _7619 79. 0 -78.9 go0' 3 80-4 76v6 7516 72,2 137r4 
(285* DEG K) 2000 70 0 "71,8 -72- 5 "7 3 03 74o8- 75t0 "75.9 77.1" 77.9 781.8 78.5 7618 73:8 70. 1 j35..9 
HACT 8.91 GM/"3 25o0 7,6 70:2 70!4 7112 7212 72773,8 75.6 76.4 7712 77;j 74v!3 72tj 6814 14 
6-( 00891 KG/M ") -3150 6 5 - 3 0-- 71 .5- ' 3 2 ,1 3 .2 75 18 - -77 F 73 #2 71 .5 69 ,2 .. . 135 15- _-71 --- -- -- 77 ,9 "7911 

_ RED, SH .FT__ 4000 62ES 67ii 66-7 66j.! 6Y 6 , 8.5q 705 -4-7 7X 69t8 do: 48 3
 
JET- 9 i 2 , 6710 -65;4 .
500O60"-, 6 4o64 65.1 68 6Vt i 66,2 63,9 12 
DIAMETER RATIO 6300 56t5 59-2 59:7 6OP7 6009 61!L_§1!9 64,6 65 .6 69.1 67.6 65,f) 64;6 64.7 127'o5 
I)FIDM B,6O 786," , o tGO 447 p,6 6 1 j 65'.6 -70;3--66,8 660 602 66.8 1291i 
10000 554 5607 5603 57,3 57,8 58,4 5717 5917 6613 72,8 67p6 68,6 6711 68,8 133,3 
...... ERxi:Ct-L'vuATED-- l7 -- 9js9-'-92,_1---92_-93,4- 93 8-'94 7-96, 6__96.9-" 98:17 "02-10205 102-8 j04y2 "- 157.0 
PNDB Y713 99,5 99,1 99's1G 100 0 j,'A I.2 i04;5 j66.1 1006!2 W965 l04 8 104.6 1.5 
Model 8 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION pROGRA I 	 PROC: DATF - MONTH 5 DAY 2 11R, 17,1 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALFO FROM MODEL nATA (59. DLG, F, 70 PERCENT REL, HUM. DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DUGRr1S (AND RAUIANS)
 j6 0
 30. 40, 50. 60. 70, 80. ?0. Igo. ,±10. O .1,130. j40 150% , U. 0. O*
 
RbV, ALPHA 12/73 FRE~o .52).70(.87)(i 5)(1t22)1.40)(1:57)(1 )i1 2 2 )(J27)(.44)j2i2 .79)(0 )(00 |(0.
 
50 52,8 53.6 56.3 59,2 61,2 62.2 63.4 64,5 66. 67e1 64.7 69t7 70:4 68,6
 
NO FGA - 63 5416 57.2 59v7 59,8 - 61;5 62.8 64,3 65;9 66,7 67.0 67,6 72,5 72:1 70.9
 7
 
SIDELINE 2400.' FT. 80 	 p5.3 58.7 61.1 61:4 63,2 63.9 66,s 66,2 67.6 66t7 68,3 71t3 71;4 .:0 - ­
(74.52 41 loo 5,8 58,8 6j94 62,7 64,4 64,6 64.9 67.9 67.9 69.7 11, 0 7 1,4 6Y.5 664
 9
NFA 0, RPM 125 57,5 58,962.2- 62,5 64,6 65.7 66,8 67.6 68.5 70:4 7 0-4 71,9 6813 64.
 
0, RAD/SECJ 160 56 7 58,6 60.9 63,3 64,5 65,4 67.5 67;9 67.4 69;6 70;9 70,1 67;9 61.9
 
NFK 0. RPM 200 56i 597-60.662± 64,7 65,6. 66,7_67,3- 68.0 68.9 70.3 70,0 64: 9 58.5
 
0. RAD/SEC) 250 564 59,4 59.6 62,9 64,5 65,1 65.4 66,5 67.0 67.9 68.7 68,5 &3.1 56.7 
NFD 	 0, RPM 315 55,7 58.3 60,j 60o8 62,2_63,7 64,9 66.2- 66.6 67:1 67,3 66,2 605 53.8
 
al RAD/SEC) 400 53,7 57,6 59,j 6 0 tO 62,0 63,5 63.3 6418 65.0 66.0 66,0 64, 587 51o2
 
AIRFLOW RATIO 500 	 52.0 55,8 57!8 59,4 6± .162,9 62.2 -4t2-6413 65?0 64.3 6119 54.7 47.7 .... .
 
wr/WM 8. - 630 0,1-54,5 56,4- 56: -59:6 60,7 62.1 629 63.2 63.7 63,3 .6g:4 5216 4401
 
800 47,9 52,9 !55,1_57,j 59, 1 60.0 60.1 6j,7 61.5 622 61,4 50 50: 5 41.3
 
VEHICLE JENoTS 1000 456 50,6 53,3 55,4 57,6 58.3 58,4 5919 6 6n.3 58,7 55.1 48:2 38,4
 
CONFIG JE-O53 1250 42,6 48.7 51:3 54,1 56,2 56,4 5618 _58 .658.658go 6.5 52,2 45;0 34.4
 
LOC EVENVALE . 600 38,4 44.4 48 9 5.0 55.6 414
-- ,"- 53,4 54t4 56,3 55 7 53.9 49,2 29;4
 
DATE 0404.75 2000 32,9 4o1 4 47.1 4 51 0 52,1 53 i 53,1 5216 50,1 45;1 3 6 2J?0
 
NDBTF-
R 435-" 2500 -"26-V--35.J-39,4- 42,7-_-45,S-46,6--48.0 -49t5-49,5- 48? -46;j 39,4 30'S 5.0
 
TAPE Xo0420 3150 18,5 32,9 36,3 39,4 41.t 42,9 44,3 46,5 47.2 46.9 42.5 33.1 23,5 5,7
 
-

... FAN TIR-SPEED----400---4;4--;-25;r--29--3;--33;7-35.-36 5-36U -- 35e4-31-7-4-221 10;0 
FT/SEC 5000 10,8 18,2 23,3 26,1 27,6 28.8 3o!2 30.1 28,5 24,1 14,0 1.,9 
- -	 --- -b o 3;c--10;-ir ,--c-t6;8--7;9-1r3;r; i8;7 ; - Or5 
e0 	 07 _ 2,0 3;8 5,6 5:5 _OY-ALC 10000- 7' 77.8 76j 79_4
 
OVERALL CALCULATED 66,1 69,0 71t. 720, 74o2. 75#1 76 2 774 77:8 78L8 7974 BOFi 78;5 76;5
 
....
-- " pND--67,--T-73 77,17r 7-77 . 86S-81;081.7 -8 . 8 rt5 75.6 70,6 
Model 8
 
CC
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - HONTW 4 DAY 29 IR; 19 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA i59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUH, DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEOREeS (AND RADIANS)
30, 40, 5U, _ 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120: 130, 140, 1501 160. at 0, - ., PWL 
REV. ALPHA j2/73 FREQ, (0.52)o(0,7o)(o.7)(i1oo)(1,22)(1.40)(1,5 7)(i,?5) 1192)(2,f9)(227)(244)2,b2)(279)(0, )(0, )(0, ) 
-- 50 76,4 75, 76,8. 78.9 79,9 80,0 8 88-1 64.3 86.3 05,0 92.0 94,b 95:9 -.. 146.0 
NO EGA 63 7,1 7911 80,3 79,3 80,0 81,6 82,5 8410 85,2 86,4 87,7 94,6 9516 97;± 147,5 
RDG. NO, 0, . 80 79,1 01,0. 820-_81,0 - Q2,2 42#0__841_81-85,9 865.885-936 - 9562 97,8-- 6 -
RADIAL 320, Fr. loo 79,7 81;7 81,9 82,5 82,3 82,5 83,7 86t4 06,5 B9,5 91.5 93.8 94,5 96.2 -147,7 
( ?8, M) 125 81:6 81,1 62:8--82,4 83,Q 84,0 _84.9. 866_.06,9 _89,4_9015$ 93;9 92.6 92:7. -_ 147.2 
VEHICLE JENOTS 160 81,3 81,5 81,* 82,6 82,8 83.2 85,2 86%Q 86,2 88,7 91.6 92;8 91t7 89.7 146.6 
CONFIG JE-053 - 200 80vt 82,3--8i,5__82.82,6_843_ 84,8- 8011 86,2-88.j- 90:9--92:5- 889 86:3.. --- 145.9 -
LOG EVENDALE 250 81,5 82,0 80,7 83,0 83,1 84,0 83,7 86;0 85.6 87p3 89t5 9111 87,2 854 145, 
DATL 04-07-75 315 80,7 _82.2 .1. 80,9 _81.0 82,6 8311 848_86-5,7 62.9-------------.96 85,8 144,01__488_ 7 

RUN DBTF- R1320 400 79,8 81,2 81,i 81,2 81.1 81,9 82,1 84t2 84.3 86,4 87.5 7.4 84,1 80.9 143,1
 
TAPE X80430 500 78, 80,3- 79,0_80,5.-80.5 8192 - 815 031184.-86,6 8545 -85.5 81,2- 78.9-- 142.0 
8AR 29,9 HG 630 77.7 79,2 79,1 80,0 79.7 80,8 81,0 8312 83,5 85,2 85,4 84*6 80,0 77:5 14t,6 
(01039t N/H2) 800 76:,2 78,5 78tt19,3-79,3- 80,4 -80,3.J?,082,084l_84,082.6 79,2 75,7 140.5 
TANS 591 DEG F .000 74.9 77,7 78.0 79 .0 79,2 79,5 79,4 81,1 8j,5 82.6 82.9 81.7 7b,3 7518 1S97
 
(2881 DEG K) 1250 74,0- 77,4-77,2-784077,9 _78,6- 79 :Q 0- 5..8it 82;182;-. 80;7- 77,9 75;3 -- 9,2
 
TWET 531 G 1600 72,6 76,6 76,7 77,2 77,8 78,1 78,6 8012 79,7 61,3 80,9 79f4 76,6 74,0 138,5 
(285t DrG X) 2000 71,6 78,4 77.t-77,6 77,9 77t9_778 7?11 793 8,5 79.6 70.2 75,7 73.8 -. .- -. 38,39 
HkCT 8.9 CM/K3 2500 74,2 84,5 84,0 83,8 84.0 85,0 85,6 86t9 87,0 84?2 80.1 7 4 78,2 78:0 144.6 
C.00891 KG/H3) 3150 76,58, 8 866 687.1-83- 90&0-110-_91,88 ,6_838--04--8013 802-- 149,2--
FREO, SHIFT 4000 67,8 78,9 78,2 78,1 75,9 77,0 76,5 7810 76,4 76,8 75,7 73;9 7312 70t6 -6 
JET 9 __ 5000 64, 4.74;674.37__A4, 3,._4 574,7_J,7.__2 69,a0 67,3.-- .. . .. A5,61 7_.6p8.--

DIAMETER RATI'O 6300 61,7 73,1 72,6 72,7 71.8 73,4 73,9 7613 74:6 72;7 71;0 6812 67t6 66:2 136,0 
DF/DM 8,00 8oo 57,5 _6711 671f 67:6-65 1__67:Lq-6718- 70,?. 66.1Q..48t.A-67t8--657- 66;0 -1530 ­
10000 55,7 63,1- 63,4 62,1 67,0 6715 70 0 67,4 71,7 68.0 6922 67,5 67,7 15a621 

OVERALL CALCULATED 91,3944 A.94±4 94 __A.J95,6 96,59._ 9 ,t.o2z9_o2. _o37 -...-

PNDB 100.6"108,5 10,9107,6 107,808,971j99 -111t7 111,6 1.0 108,6 107.8 10605 105:9
 
Model 8
 
a . .. -- a­
--
PROC, DATF - MONTH 4 DAY 29 1Ri;j9.9PAGE 4 VFULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
FULL SIZE SDUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, Dn, Ft 70 PEHCENT RFL. HUm, DAY) 
ANGLES pROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
j00 ijo, 12o: 13o, 1 160. a. a. 0.30, 40, 50 60, 70. 80, 9Q, )(0, 1(0.-)
REV. ALPHA 12t73 FRED, (0,52)(097)-tMUCI)I 1 2 ) 4 )157 1 17 92)(2tog)c2.27(2,44)(2#62)(P.79)(0, 

50 52,6 54.1 56,8 60.0 61t7 62,2 63o2 65r3 66,1 67,4 65,0 7D,4 70,0 68.6
 
66:9 -67p5 67t6 73;0 71,0 696 ..........
 
SIDELINE 2400, FT, BO 55.0 59,2 61,8 61.9 639,9 64,1 

NO EGA 63 54:1 57,4 6012 60,3 61.7 63,8 64:8 6611 

66.4 67P2 67.6 61:4 683 71,8 71.1 70.2
 
(731,52 H) 100 50.5 59,0i61.7 ._.63,4_- 64,6 6$f4 -68.2 7Qt4 71.2 71;9 69,3 68.4
6.3v 65,9 

6B,6 68o5 70.2 70.2 72,0 6813 64,7
NFA U, rPM 125 57,3 59,4 62,5 63,2 64,6 65,9 67,l 

01 RAD/SEC) 160 56,7 59:& 61t4 63.3.64.2 65.1 67:2 67,9 - 67,7 69.4 7142 .7n*6 67,2 61;4 .......... 
NFK 0, RPM 200 55t3 6OO- 60,9 62,9 64,0 66;1 66.7 6718 67,5 606 70O3 70;2 64,1 57,5 
Ot RAD/SEC) 250 56,3 59g44 59,8 63,4_64,3 65§ 654 67t§-.66,1_-§,6 68 7 6B.6- 62it 56,2 .
 
NFD 0. Rpm 32,5 55.2 59,3 60,8 61,0 62.7 64.0 64,7 66,2 66.7 6619 66,6 66,7 59,U 534
 
Dy HA/S~e)400 3,7 57s9 59,6 6141 61,8 63,0 63t4 6U13 .65#0 6. 60 6: 80 sa----------

AIRFLOW RATIO 500 i.6 56,5 57,8 59,9 60,9 62,1 .62,5 63,9 64,3 65.0 63,6 6J;6 54.4 47;2 .. ..... . . ...
O1 A / e I 4-O -- 66,2 0: 
Wr/wM .8,00 - 630 50.2, 548 _56, 59,1 59,7 61,2_6116 63 -63,4 64,2 63.0 _ 0.1 52,6 44.6 -
BOo 47.4 53.1 55,W6 57.6- 58,6 69,3 60,14 61,9 '61,3 62,5 60,9 57,3 50 5 41.1
 
VEHICLE JENOTS 1000 -44,8 51,4-544- 56,6 57,9 5818 58,9 60,4-60.1 -60,3 58.9 55.3 40,2 39:2----------
C0NrIC JE-053 1250 42,2 49,8 52.2 54,7 5508 57,1 57,16 5910 58,9 5B,8 57,1 53;j 46 ,1 36:1 
LOG EVENDALE 1600 ie,3 47;1 50,2 52,6 54,4 55,4 _6 575_56,3-56,7 54;449;9 42,3 3±;i ... .....- .. 
DATE 04-U7-75 2000 34,5 46,7-49,6 51,4 53,1 53,9 54,0 55tO 54,5 54,3 51,3 465 3816 26.6 
RUN DOTF- n,320 2500 32,9 4 6 53,0 55,3 57.1 58.9 .59860860 _!7 49 4t 3_6.__19S P-4:6 
TAPE x8Q43O -310 28,7 48,4 52.3 54,4 56,8 59,1 61st 62t5 61.5 57,4 48;5 40.4 32,2 j1i.7 
FAN TIPSPEED 40,- o 4--4 2 10 -0 -6- -
FT/SEC 5000 0, 22,6 29,1 33.7 35,7 37,7 384 391 36,0 32,8 26,4 16;7 tO
 
---- 630o_ 7.8 16,6_Z 2gk2,0852 4 i! Ltt tA LE. 

8000 2,8 5,i 10,5 t3 13,3 8,7 5,3
 
. .. .____±0000& 

OVERALLCiALCLATED -6 .8 69;6 7±,6 73.2 74,4 ? 6 766 78, 78.0 79;0 794-0.77812 76.0
 
.. PNDB 673 74:1 77.0 79;2 80,9 82 7 83.9 8554 84.7 Si 8.i.tt t _.0J . 
Model 8 
__5i
 
PAGE 1 FULL SCLF DATA RFDUCTION PROGRAM PAW.; DA 7 - MOVTN DAY 2 R. 17,.1 
;GE'tT REL, HUl, DAY JEl4OTS)
FULL S]E SOUND PRE5SURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 

ANGLjS FRO INLET IN nGREES (AND RADIANSI
 6
30. 40, $a. 60, 70, So, 90. 190. jio. io. J30, 140 6 o 0, 0. 0. PWL
 
)O(0, 1(0.
REV. ALPHA 12/73 FREO, 52)(0;70170 

50 79.2 76,7 77,3 79,2 80,7 80.7 628 S4,8 88.1 90,6 9±,5 9a,0 100.2 10o,9i1
 
NO EcA 63 81,3 80.6 81._ 80:0 8Q,7 81,9 83,2 85.5 86.9 88.4 9o.7 97,4 99.6 101.1. 15c0 
7
 
RtG, NO, D. 80 81,6 81,5 Bj.7 O0u?-81,5-82,0 - 84,1 86;4 88.2 8905 03, 0 97,6 100;2 104.6
 
RADIAL 32o. FT. 100 Bi2 81.4 81.4 82.0 82,8 83.8 84.7 87,1 88t8 910 94f2 96,5 7,0 18,22 -- - 1 0 
98, M) 125 61,. 80p6 82,3 82,2 8 3 ,Q 63 85,7 87,1 89,2 92,1 94.Q 96,7 97.1 9P2 150-3 
VFHICLE JENOTS 160 8 4 _807 81.4- 82 2'58- 84066. 87.0 _8.7 917 95.4 96'0 957 94.7 147!5 
84.3 R5.8 F7,. 88.7 911 *3.9 94.5 92:9 91,o 148.2
CcNFrG Jt-09 3 200 80.4 81 3 81.2 8BB 82.6 
L 0C EVENDALE 25Qju.9 80.4 o.4 *2'3 83,j 84. 0 4.9 86,9 88.1 9n o 93., 93,4 2 89,4 147
 
DATE 04-04-75 335 79,560-5 80-4 79,9 82,6 8411 86,1 87,7 8917 4.2 91:6 b88 86,7 145j9
8l 0 6 

RUN DBTF- R 436 400 78,3 79,7 79:5 802 81,1 _82,4 82.8 85;4 86.3 8911 89t9 
9fl 8718 85.1- 145,j 
TAPE X804b---50o-77;8- 78,6-786--79 i- _ :3' 81,5 82.5 8416 85,7 87r5 0889 87,7 84:2 82,2 143"6 
BAR 29,9 HG 630 17,4 78,0 77!8 78 .g 7 5 _0 5 _0 p2 8317 _85,5 86,9 87,4 85,8 62!4 8911 7 

(01039, N/2) --- BOO 1,7 76;7 769 78t0 79;0 -881 "o,5 82%5 84,0 85;8 86, 3 84,1 
8 0: j41.
 
TARB 59, DEG F 1 4,9 76,0 76.2 77,3 76,5 -793 79,4 81;9 83,0 84.4 84,6 82,4 79.1 76:j 140!4 
- (2808 GE 1 0 t3,6 75,3 75,6 77;7 "78,6 -3 0 a o6 77a 74 13 .476,6- 77-8 Bj 82,07-. 832 

TWET DEG F 1600 71,9 74'g 74'g 75tO 7626 -769 78.- 79 15 -79.9 81,5 8i,4 78:g 76.j 74- 1181
 
(205 2000 -72 72 721 73.6 7595 75.5 76, 77,6 .78979.3 9776 74 71, 6
 9 
HACT 6,9j Km/M3 2500 6 4 '71:2 71,1 71s7 73 73,4 74.8 761- 76.4 .77;4 -77.6 74,6 72:4 70.7 -_ . 
(I0 91 KQ/H3 i O - -140 t,32 72t -72f 6 -7311 -74,6 "76 " 76.5 76,8 76.g 73,9 73.5 72p7 13513 
FASO. SHIFT 4000 66,3 73,4 737 71 ,Y 71.4 72,5 73.3 762_771 BO,6 77,0 -2.± 721 70p
8 36,6 
JET- - 96-500--2067,968 -7"--d7,6-6701 671 695 70, --1,9 731 70, 69t9 7o,4 - . 13.4 
DIAMETER RATIO 6300 6,7 62,2 62.9 64.0 65,3 65,4 65,2 6619 66.7 6918 73,3 710 70 4 73,0 131r 
3 
--4,6 -5.3646 -6714 6S5;9- 71j. -74,0--75,0 72.7 75.5 134.6
DF/frM 8,0--000-5.-59,2-966 

10000 55,6 577 56'S _59 
 6668 67,1 662 68,7 66.6 73,j 77,4 77,6 75:4 77.8 13t.5
 ?;5 9i.792.092,(9395 
l02.A 1007...h 
. .. GoA-CULATED r9, 94,2 95.6 97*5 1014 103.6 ±06,1 106:9 Jo9,4 
160.2
 
.39,s109;
PNDB ?7,2 oQ ,00 9919 10g0,9 1016 1b2,6 Ic4,6 
------
,61 .5 
Model 8 
ro 
5.­
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PPOC. DATF - MONTH 5 DAY 2 1R. 7.1 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. LEe, F, 70 PERCENT RL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DGREFS (AND RADIANb)
A -3, 	 40. 50. 60. 70, 80;) j0i)100. 40O. 120. 130, 140. 151). 100. o, Do 0.
 
REV. ALPHA 12/73 FRED. (U.52)(0,7Q)(0.87)(105)(1.22)(1;4 )(1.57 1.75)(1.92)(?.99)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0. )(00 W.
 
.. 50 b53 55,1 57.3 60,2_62,4 _62,9 65.2 67, 69 S 7,6 71.5 76,4 76.4 74.6
0 ,

NO EGA --- 63 57;j 58.9 61~ 0h61 62.5 64,f0 65.5 6716 68,7 6915 10-6 75,7 75:6 73.6
SIDELINE 2400.' FT 80 57,5 59.7 61:6 6is7 63:2 64g3. 66.4 68r5 69.9 7014 
 72.8 76.1 764 76.7
 (731.52 ml 12 io 07,0 59,6 61.2 62,9 64,4 65.1 66,9 69t2 7o.4 t?7 74.0 74.7 72,8 74,4 
-- NFA - 0 RPM - i25 57 58:7 62:$ _63#0 64.6 65s9 _ 6911--7o.7 72!9 73,7 74,7 72- 7 .3-­-67!8 
10.RAD/SBCI 160 56,8 58,6 6o. 6j#0 _641j 65.9 68.2 68,9 70-1 72-3 
 74,9 7399 71:2 63.4
 
NFK 0; RPM 2oa 55.6_59,0_60.6__62,3 64.Q066o1 67.7_6628_ 7no 7176 73,3 72'2 68;1 62.-3
( 0.tRAI/SEC')2,6 05.8 57959,6 62,1--642 6Fi5,6 6i,6 68,5 6 -2 70Z4 72.7- 7Q.8 66.1 60,2
__NFD 0. RPM 53* 57,6 59.3 6G,0 62.0 64,0 65.7, 6715 68.6 6919 7o.1 68.7 63:3 56.8-315 

0;4RAD/SE~) 400 -52.2 -56-4 58.1j 6091 hi.8 63.5 _64-ij 66.5 - 67.6i 69.0 68.5 67sj d1.7 54-

AIRFLOW RTIO0 500 _jg_54,8 56,8 58,f4 6;:6 62.3 63p5 65,4 _66,J 67,0 - 67,1 63.9 57;4 50:5
 
WF/WW' 8.oo 630 4 	, 355.4- 34?74, 3....J_0b 5Y,4- 61,0 61.8-64,± 65.4 65. 65,0 6j#4 54.8 41,3
 
6-VEICE 51.4 5614 58,4 60# 66.6 62j4 63.3 64.2 63.2 58#8 52: 42-8
46,9 53,8 
VEHCLE J6N0TS--100 -4415 49,6 _5293 55,f-57,j-56,5 58.9 -6j11gj-6j i 62.-0 6a; 56:1 49:gO 39,7CONFIG JE-053 t250 1j,8 47,7 5096 53,3 55.7 56,2 57.3 59.6 59.8 59-7 56,2 52,9 45-5 35,7
LOC EVENDALE -_ 1600 7,6 44,7-47,7 _590. 53v2 54,2 55.7 56;8 -56.6 56,9 54,9 49:2 42j1 31.9­
-DATE o4-04-75 2000 33,1. 40,6 44.4 4 f4 Sop 51,5 52,6 53,6 54,j 53.j 5j.4 45,j, 37,1 24,7
RUN DBYFC-- 436-25oo-277y- 363-4o;2-43,2-46,i_47,4 49,6-566o _49.5 48;9 46.6 39,7 31;j 17ts 
-- TAPE 00o440 3150 19,7 34,4 38,0 39,0 42,3 43,9 45,1 46.8 46,2 44.6 40.8 33,9 25;5 9,2 
-- - -FT/SEC 5000 15.8 23,2 26,8 29,3 30.3 36,8 32,7 32,6 31io 27.8 j8,3 5 ;g
 
-- ~~630o Ev±ifIT;7jsrornrEi9:-Ibs-i3 
-,
8000$8 8,0 10,0 -6.3 2#25.9 .- ­
10000 
O-VER-ALL CALCULATED 665 68.8 70.9 72-5 74d1j5.L6j72 78:9 80!j 81. 82.9_ 84.9_ 62:7 Rj.7
 
ND _W 71.0 75 77 -~9. 8.3 p2.3 83-6 ff4.3 848 83 2 79-2 76,5
66 73_,4T~ 
 60,S
 
to. 
 5,
62.
 
Model 8 
PAGE I FULt SCALP DATA REDCTION PRO0RAM PROC* DT - IONTH S DAY 2 HR, 17. * 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALrD FROM HODEL DATA 9T. 1)G F, 70 P1 RcE T RIL, HU1, DAY - JrNOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DFGRFES (AND RADIANS) 
30; 40, 50, 60, 7o, 00, 90. 100. li0, 120. i.0, 140,REV, ALPHlA 12/73 FREQ, (9 2) ( ( 7)(1' 5)(lo22)(1;40)1 57)(1.75)(I1;92)(P;9)(2;27)(2144)(215,,. 160. 0, 0. 0, PWL2)(2,79)(00 )(00 )(0.
 
50 Oil2 792 79,6 8 e,7 82,9 83.0 85,3 87.6 90.6 94, 9ss8o±t3 10 4 ,9 154.
 NO EGA 63 84,6 82,8 82:6 -lj,3 8,7 83,6 85,5 8712 88.2 06:4 93.5 101:6 103,3 ±01.6 j53.

ROG, AO, 0, 80 84,3 83,2 03.2 82.5 840- 83.8 85,9 87p9 90.2 91.5 96.2 L02#1 104,2 104,6 	 154.V
RADIAL 320. FT, 100 84,2 83,2 84,4 83,a 84,8 84p8 85,9 8914 90. 93t5 96t7 100.0 10110 104p7 	 151
0 
( 98. "1 125 84,6 82.1 05.3 83,9 84,5 85,7 87.7 88,9 912 94:4 97:2 99*9 99,9 100.4 1528
 
VEHICLE JENOTS 160 82.8 83.3 03.4 84,2 899i 85,5 87,5 89.0 90,5 937 98.4 99,5 98j3 96,2 '2.
-5± 

CONFIG J;: 0 3 200 81.6 83. 82,5 83,6 84,6 65,8 87.6- 89i3- 90;7 92:8 96.9 97,3 95:2 92-8 	 150
 
LOC EvENUALE - 250 82,4 81,9 81,6 83!8 85,j 85,7 86,6 88,7 90, $ 92f5 95:5 9506 92.5 90.6 	 149.4
 
DATE 04"04-75 315 81,0 81.7 -B.9 8i16 -8 -84,6 "85.6- 87,8- 89.7- 92;2 03;4 94,4 90:8 88.2 148:2
 
RUN DBTF- R 436 400 79,6 80,7 63,5 82.0 82,9 84,4 84.5 8 7 t4 88,J_ 9 1jj 92.4 91.9 68;8 86,4 146,9
 
--	 TApE X0450- 500- 781--79,1 "796--80,5 81,8--83,5" 84.5- 061--87. 90.o 90,7 8 *4 85.9 83.4 144.5 
BAR 24,9 HG 630 78.4 79, 2 79' 80 8 .7 82,3 83.2 8517 87.5 89.4 89.7 B8,3 84.2 818 144.7 
(01039, N/M2) 800 76:4 78: 0 78.4 78 8.3 81,4 82.3 843 86,2 A88, 88,3 8611 02 0 79p5 L44 TAMB 59, DEG F 1000 75,f 77,2 77, 78:5 7:5 83, 84,2 86:4 86- 4 839 AD, 76,8 	 9
(288. DFO K? - ±250 -74, 76,3 "76.6 77.6- 78,8 79,'2 7 ,8 82,1 -844 8674 86.4 8 ,3 77; 75,14
DFGK)-4,-8-085.5S 	 85-0 84.3 7N~ 75.1
120 
 8 
.TWET 53, DEG r 1600 73,1 74.9 75, 0 76,5 77,6 77,9 79,4 8 8, -822 8313 82.4 7? 6 76:1 74.7 139-4(285, DEG K? 2000 -70,7 72.8 73.3--7493 -758-76,3 77,9 7*tj 80.2 ij3 8.7 77,0 73:5 70.6 137 7 
- _HACT 8,91 fM/M3 250 68,6 70:4 71ti 720 73t2 73,7 75.§ 7 7,1 76.4 78,9 7 .6 75:j 72;1 70.2 135t6 
71.7
(;00891 KG/NJ)- S315---66,5-69.0 -69,5-7j;j_7j"l-7 ,R-73, - 7. O - 76.8- 17p-" 76,3 7.3 72,5 1345
 
FREQ, SHIFT 4000 03,3 66,9 66,7 68,1 67,7 61,5 70,3 7217 73.9 7418 741S 71,6 701 7010 j32,8

- 6 6 ,1 
JET - 9 --- 5 000-62,0-o65,--64;9-672---66 66,8 -68,7--72.6"73.6- 72.8 70,7 70;2 71.2 "31.6 
DIAMETER RATIO 6300 61.5 64t2 62,9 65,2 64,j 64,7 64.9 67*.1 721 74.3 73,8 73:0 7jj9 74.0 133t
IF/OH 8.00.-...800-32 5,2 -63-66-0--65-7-64," 64.6-68'-1-74'. 76'8- 75.6 75,5 -4.2 76.5 137.06713
10000 04,9 66,2 64,5 673 67r4 66,2 76i2 76.1 8013 77.6 78,j 77±l 78.6 142,2 
- oVERA 3;2E 3ss94o0"-9s--95,9- 97,3--99,4ioli 1036-1116,4 1095 j0J.4 11o.7 162.7LALOLATED- -,5 T s 
PNDB 8*6 99,4 99,6 101,6 102,4 103.,6 105,6 0	 1.3o00'7 	 t074 109.6 i_1.1 111.4 JJO.5 110.9 

Model 8
 
5N)
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATE . HONTR 5 DAY 2 IR, 17,1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, f, 70 PERCENT RzL! HUM, Dkyj
 
REV, ALPHA 12/73 FRED, ( 11 11 0,7 (.O $io2 (.4 i57(( | 5) 2 .2) ( ) .6 1 .7 ( 0 )(O J10. I 
SIDELINE 2400, FT7_ BO 60t3_ 61#D__63:1_ 63o4 _65,7_ 65.9 -68.j 76: 0 -71.9 ?2j4 76f1 80*3 86'. 
--- (74-.52 M1--" 105 60;0 61.3--64 2- 64f7 -66,4- 66'16-68*,1 71*t4- 71;7 741 760 70 a 76;8 
N F A 0-R P M 1 2 5 6 0 2 6 0 2 6 9 .0 6 4 : 7 66 ­ 6 7 7 69 8 7 6 8 7 2 7 5 2 6 .9 78 , 0 7 5 .5 
I- -"C,.RADI$Ebf-160 58,2 61o2 -62,0 64* -66,1- 67,4 69,5 "70;9 "7t.9 7413 77;9 77o4 73;7 
_FK 0. RP 20 6,8 60*7 61-0 '64ol 66*g 67,6 69.5 7js1 72'6-73.4 76*3 75-0 7 0:4 
...K - .RAO/9FCF--- 67, 59i.s 60al -4,-ol 66#2 67.3 -68.4 70t3 71.2 720
9 74*7 73.0 67;3 
-NFD Do RPM 315 554 SOT8 60 8 6106 64t2 66,p 67,2 69,2 70,6 72-4 72.3 71,5 65,3 
( -O* RADISEC - 400--",5 57o4 '59-1- 610B 6 0,5 65,5 65.8 -68;5 68p7 11;0 71.c 68 6 h2;7 
--AIRFLOW RATIO_ ' 500 -!1-3--55!3 57.8 59,9 6 2j 64,3 65,!5 6619 68, .69 5 68 8 .65,6 59; 
---- H-8,00 .. . 60 -50 9 -54.7-56-17-39;--60s,-62.7 63.8 -66,1--67:2 68.4 67.3 60, 56. 
_0047,6 -52 6 55,S 5719 _5906 6 2 14 -.6412- 6515 66'15_65.2 -6 :" 53'-2 
---VENICcE- JENoT-S--1000--45*1 - ?,*9 - 53-3- 56.1 58,1 598 60.9 6214 62.9 64t0 062,4 5 6 50;9 
CONFIG JE-D53 1250 42,6-_48:7- 51#6 5403 56 ,7 57*1 58,5 66,6 61,8 -62,2--60,0 53 , 
7 45-7 
--LOC EVENDALE --­1600 ss:9--45,4 -­4a15- %:9--51t2--55,2 5609- 58;i- 58.8-5817- 55?9" 5g:2 41'.9 
DAE04-04.75 2000 33 ,6 41:1 44,9 48 1 5B.9 52.2 54.1 55j1 55.4 5511 52,4 45,3 36;4 
...RUN- OBTF- R.436-- 25o0 -27,3-'35,5- 40,2- 44to--46#- 47.6 49.3 5ipO 51.5 50?4 47,6 4o,2 30;8 
-TAPE Xg0450 3150 1805 28,9 34#3 3819 4U!8_42*6 44, 4518 46:5 44L9 4110 33 9 2415 
FTISEC 5000 13to 19,7 2603 27#8 29-3 35,5 31i9 34,4 32.7 27,6 160 6.2 
77, 
76 1 
72 *j__67, 
64,0 
6j1 4 
9 .3 
55.7 
5j:7_,
4, 
44,8 
40p2 
35.9 
31.9 
23.5 
16,8 
8.2 
. 
OVERALL CALCULATED 08#7 70-6 72,8 74*2 76v0 77,3 78,9 8a 8 82'0 A3:9 85-8 87-5 96:3 $3.0 
Model 8 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH PROC DATF a MONTH 5 DAY 2 UP 14.
 
FULL SIZE SOUND PRE SURE LEVELS SCALED FROM HODEL OATA (59. IE F, 70 tFRCE'T REL: H', DAY . JFNOIS)
 
- ANGLES FROM INLFT fN DEGREES (AND RADIANS)
 
... 30. 40', 50, 60, 70, 80. 90. 160. li0. JO, 130. 140,. 541 160. of Go 0. p4L 
REV, ALPHA ±2173 rREO. .2I(0*70)(Q.87)(1.U5).i2)(g4)j.57)(1.75)(1.92fl2.p9)(2.27)(2. 44)(2."2, 7 9)(t )(0' )(0,
 
5o 9; ,9 8O0O 80,8 81,9 82,9 83,2 85.8 88.1 90.a 05.1 96.3 102:5 1o4;5 ±o4.9 1553
 
8 J:2 8 4
 - ~;NO EGA -_ 63 84:6 83:8 83,3 8 2 :3 e 8616 680 89t4 9Jt4 94,7 IoaZ 4 154,5-
AENo, 0o. 80 65,3 84,5 84 a 62,7 64,7- Bj64 , 881e 90.1 92r2 97.2 102:8 10j,04 551a 
RIAL 32o: FT. loo 05.o 84,7 85,1 84,8 85,8 85,5 87.2 9oi85 13 
9 1.3 941 7-5 J0 8o*loll 06215

t98 M) 125 55j 83,9 055-84,7 8 95,6 98.- 10071 154
 
VEHICLE JENOTS 160 84,0 83.2 84.' 84:1 85:0 862 88,790o0 9s_ 9s.2 99,1 99,8 99.5 97,5 153.0
 
CONFIG JE-053 200 8211 83.8 8632 84,3 85,6 86,5 88.3 9013 91°4 93;8 07;6 98.0 95i7 93,8 1
513 
DLC EVENDALE 250 82,7 829 8.9 84,5 85,6 86,7 _86,9 69y4 980!8 937 96.0 96,4 034 914 - - 1'01 
DT E
 a4"0475 "82:4--826- 2$8 , 585, 86:3 88-6 -917 93tO 93-9 94,8 '9 ,4818 
RUN UOTF- RE436 40 80,0 81 ,4 ,1882,7 83,6 -4,6 85,8 8779 88.8 92f3 92.7 92- 9 8Nv.6 86:4 1471 
TAPE - 804610-r500- 79.0 80# .8 81.2- 82.0 63,7 84,9 87, 0 88.4 90.2 90.7 89,7 862 83,9 145.8 
- BAR 29.9 HG -- 631 78.6 79,7 79.3 80,5 81,4 82.5 84,4 8622 88,2 89,9 89,9 .88,3 a4 7 82,0 1452­
5
40±03g 1N/2) 800--68 -78;1- 70.6- 8012- 81 .5 81,8- 82,5 85t0-'86.4" 88 t 87.7 '66.0 t2,4 79, 143,6 
TAMB 59, DEG F 000 75.9 77.4 77.9 76,9 80,7 842 8!4 841i 85! 4 86.8 86 , 39 b03 77!3 142-4 
(288, DEG K) j25Qji84.- 748 -76,5-77,2_78-3 79,7--79,9- 8.5 82, - 84.2F75.6.678W-4 84.,67 15 78.278.2 75.6 -4- 2 53.
TPE_ 53, DES U 1600 23, _ 75.6 76.2 76.7 78,6 78B.79.6 81 2 82:7 83.8 62,9 ., 771 74,7 3 99 (285, DEG K) 2000 71,0 73s6 74.1 768 "76,8 Bo. 7-819 77%6 Yj,7
749 77,9 -'79,7 60g 74.6 1,738 
HACT 8,91 G/H3 R500 68.5 71.3 72 5 7 3 74. 74,7 .76,- 76;9 79. 0 79:! 18.7 74,9 73.0 7ai8 _ 3 6 :4 
--(089 KG/H3)--FT50 09,9 7 ,375,6 74,2 '749g 74,7 t5,@ 77,6 78.J ?8t4 76p9 74.5 73 6 73,3 i37t 
-?4 9 38
752 7: 7804_79:5 83.0 76. 737 7:8 ,2
o9RE± 4000 68,7 78,7 76:3 74 4SHIFT 

JET -- 5000- 62,9-69.6--70 ,j- 269t9.692-0 68.4 70-3 73.2 74:3 - 73. ,4 6 8 7 2l 39 
DIAMETER RATIo 6300 _1,8 65:0 65,3 67,j 66,2 66,5 66, 68o 72.Q 752 74-2 73o6 71:0 74;6 '1-.7 
-F/--/8.0 '3:3 653 6 66 65265.9 654- 68,5-744-1f76 -75.6 -75.8- 73:o 76.9 137.4
-
8000 - - 9 ­
10000 64,9 66,3 64,8 67,6 66,6 67t4 6?7t 70;2 75,8 8aj3 77i9 78 -2 75;9 7819 142#5
 
- 9 9
OVErALrULATEU-?4; 44 4947--95, 96#$ -98,1 ibo,2-6 83-047 607,-0jib27 i i 166
OR PNDB 79,3 103,5 102s5 102,6 102, 13,04104,6 106;8 o!. 1JI,111 X12to_i1:2 112.1 I s 
. ... . . .. . . .. .1b4. 
_ Model 8 
-JI
 
6D
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC: DATF - MoNTH 5 DAY 2 HR, 17;1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCALED FROM MODEL nAYA (59. DEG, F, 70 PFRrENT RELt, HUM, DAY)
 
ANGLES FRnH INLET IN DEGRFES (AND RADIANO)

30, 40. 50. 604 70, 80. . . 0. 110. . F06 40 59. 00, O 0@
REV. ALPHA 12/73 FREQ, £Q.52) 7(0 7) 1.22i40)(57)1i75)11.92)(q9) 27)(44)(2t2)g279) )(0, )O,
 
. ... .NO... 5_ 8 58.4 - 60.B 63,D_64,7 65.4 682 _ 7 6t3 72.6.76 1 76.2 80,9 80f6 77.6 - -. 
EG240 63 62.2 65,
NO EL r 6_6 632633 66.3 68,3 7611,_ 1'2 725 74-6 80.7 80.1 75.9

-SIDLIN
240; T, 8Q 61.3 62.7 63,8 _63,7 -66P4 66.6 .69.4 -7i,7.72:6 73-2 77.± 81,1 8o:9 78.2
473.52NJ 100 *0.8 62,8 64,9- 65,1 67,4- 67,6 _69,4 72t2,2 9 75;4 77, 78,9 77;3 7814
 
NFA 0, RPM 125ATE60,7 61,9-- ,574# 6 6,7, _ 765 716 ?!- 784 -777 78,6 
 770 74c7
C 0.RAD/SEC) 169 9,5 6jl 
 63940587877s
 
07
U. RPMj 200 "3 6j@5 62-6 44,0 66,9 68.3 70#2 72,1 72.7 74.3 77,0- 75,7 70.9 65.0 - ­
-6O..RAQSEC) 2Po !J738 j 3 6, ~. 2 ';~* 73.8 68;3 6, 
­
slr 

_NVD -0'_ RPM __--315 55*9 5 -6 6±.6 62e2 64.4 66.5 67.9 7o.e -746 7h3. 72 7 #V 65-5 5 ' 
0- j-- -' 1a - 99--8 67,j 69'-C,95 6 --6 7 64,5 Y-j--.5363 4 5 ,2
_A~L~yRA o __500 02:'3 56.7 59:8 6016 62.3 64.5 
_65-9 
_67!3 68.7 
_69.7 68.8 _65.8 59:4 52-2
wr/rN 80 630 -5j*0 552-$6*95995 6193--62,9 -65:0 6606 6b. -68.9 67,5_ 63,8 57.9Q 49.0 
-- VHCE J~~S 800 48,j 53.3 55.5 58.6 6p.8 61.7 -62.6 64,9 65. 6.9 6416 69-7 53- 4-

VEHICLE ±0S 415:65i.154. 60, 6 0665,3,3 _64 :164.44 6 2.i 5 P5 5o,2 40.6
00 
LOFG JE05$250 !33 480_522 -55:0- 57,6 _58,4 59* 61,3-62.0 _62:2 59. 53,9 46.4 36,4
LG EVENDALE 1600 8V46, 49:7z5, -5.25- 5. 85 5, 59;2 56,4- 50,4 4~83 j,9
DATE 04-04-75 2000 33,9 41, 45.7 48, 52sg 5216 54,1 55,6 55,. 55.7 51,9 4599 31.4 24,5
R14N V81'F. R.43--- 0 7t3;fjr4o-4;- 48,7- Sj's 5 13.3± . 4o.6- 31'6 j17,3 
­
-TAPE x8o4 60_31± aj.8 38,3 40,4 429g 43± 4 4 fi- ;aCM,&.A ,3 4 1r,734.5~, . 
FATIP-SE - 40 s 75 ± C 3t8 , 4g, 41, 44,4 44.2 44.3-34,6-26;0i14.6
 
-_/E__ 17,4 24.8 29tO 31#0 31.2 32-1 33*6 35.b 33.4 28.0 _19-2a_ 5:8
5000 

5o00 21 5,2 8.6 89 11.1 14.5 12.8 3.0
 
---OVERALL CALCULATED 69,3 7it5 73.5 74,8 76, 77;9 7 9t_8 81j6 82' 85'0 86j4 88-3 87:0 84;4---
Hr
 
Model 8 
Cl0­
.........
 
_ _ __C 
- Al V 
PAGE I FULL SCALE DATA RDUCTION PROGRAM PROCt DATr - MONTH 5 DAY p HR, 17.1 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA (59, nEG. F, 70 PFRcE'T REL, HU , DAY . JrNOT) 
ANGLES FROM INLET IN DEGRFFS (AND RADIANS) 
t40
30. 40. 50, 60, 70, 80, go. 1po. 110' 10. 130. 15,. 160 , 0 , 0 . PL
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ. (1.52)(078)(0.O 4
7 )(i.50 0)C 22)(1 )(t.57(1.75)1.92)(?.Q9)( 2.?7)(2. 44 )(2$ 2 )(?79)(O0 )(0* )(0. )
 
5 82:4 80, 80.8 84 84,9" 84,2 85.8 88;1 903 9411 95.3 10o,5 10 .7 103,6 154;4 
NO EGA 63 05.8 84,3 84.6_ 83,0 84,_ 84,6 86.5 88,5 89.7 9j.9 96.0 104:4 ±05:8 ±13.3 155.6 
RCG, NO, o 8 86,3 - 85,7 85,7 84,2 84,7 65,0 87,6 89;1 91.4 93,2 08.2 102.8 104,9 n4.8 157.7 
RADIAL 320. FT, 100 86,0 85,2 85.4 85,3 86,5 86,3 87p4 9014 92,0 9518 98.0 1010 1022 104p7 J54.8 
S98 H - 125 863 4,.4 86. 84,9 86,0 86,9 88.9 9a,4 92.4 9516 98.0 ±oi'2 99.4 100,4 153.5
 
VEHICLE JENOTS 
 160 84.8 84.5 84.9 85:1 85,8 87.o 88.7 89,7 91,2 952 98.6 99,8 98.0 96.0 ._ 152!
 CCNFIG JE'053- 200 83.j 84,5- 84,2 84, 859-87.3 -88,8 -96; - 91.4- 94;j 97,9 97,8 94.9 02. 0 1513 
LCC EVFNVALE 25D 83!,9 83:483.4 85,5 B6,[ 87,0 87,1 8917 91:1 03.7 96,5 96.9 93:4 9o.4 5-8t0l4 
- DATE 34-o4-75 315 82;2 834 83;9-82,9 84-5--85,6-86.8 8848 90.9 93: 0 94,4 95:1 90:6 A7,6 149.0 
RUN DBTF- R,436 400 81,3 82,9 82.8 8314 84,3 85.3 86,0 88,1 89 5 92 1 92.9 92,6 09.1 85.6 147,7 
TAPE X80470 '500 79,5 81,5- 8196--8242 "83.7--84;4 85.2 87, 88,4 95 914 89.9 86.2 83.6 146,2 
7
BAR 29.9 HG 630 79,6 807 81,- 81.7 822 83,2 84,9 86P 88,7 90.1 90!6 8808 74.40 4 

(01039, N/M2) 800 78,3 79. 0 1,2 82583 64,0 85 87 88,3 868 ;2 797 1444
 
TAM8 
 59, IFO F 1000 77.4 79,7 79,9 8048 .2,!4a6 8286 862 873 h78-5 785 14,514

"
(288.DuEG K) 1250 76,O" ,9'---7.0- 80,S-89:2- 81, - 81.8--84.1 85. 86.2 6.2 83, 5 77TtET 53, DF F 1600 741 77:6 78:0 789 7986-88 81 --P2 7 83,7 %8 84,4 81:9 7911 765 4N 
(285, DEG K) 2000 72.3 75,3 76 3 76,9 70,5 79, 3 79.4 8.9 82,2 83.1 82?5 8 01 77,3 73,7 139.-
HACT 8,91 GM/M3 2 590-70,8 74* 7 4t 7 5'3 76,3 767 77t6 791'' 7 8- 7 8 g'7 77,9 75:7 73,0 -±362
KG/M 3 - a,-,09j 13),6
--79 ,-78;1 77, 576-;5 -77,2--78,4- 8- 82.9 78,9 ,4 76,8 75;4 74,j 
FqEp. SHIFT 4000 69 7 8, 79,8 78.g 77,6 78 4 79. 8 6 8 .8 86-7 78. 75,7 74:0 7j'4 
JET 9 65 -765,9-751- 75 - 742- 73 0-73 7 77,j 7 f,- 77,8 75.3 72,9 72,1 7j.6 3 ,;
DIAMETER RATIO 6300 62,6 67.0 67,0 68,5 68,0 67.8 67.8 70 73.3 75,9 7477 74,4 72.5 74,6 134,8
 
DF/H B0. 8000&--3;- 66,8-6576-674-66,4-66,4-66'1-69tJ744" 17p6 75p6 75,6 74.3 77.1 137,6
 
10000 65,2 66,5 65,3 68,3 68,3 67,9 67.2 -7b2 76.6 AO.8 77.9 78:7 77,2 79,1 14t7
 
OVERALL CALCULATED - ?5,2 95,4 95,6-95,-9bE6--97.C" 98.6ji0.5 102.2 i04:7 io73 to,4 i'2 IIo ,9  16s.7 
PNDB 100,5 105.4 104,9 jo416 104,8 to55 106'.4 109 1±0.2 iig91±2.21t2#5 115 111,2 -3 
Model 8
 
-C 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAkM PROC. DATF - MoNTH 5 DAY 2 HR, 1T;,
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL nATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES VROnt IP'LFT BN O GRFES WAUlRADIJANS)
 
0.' 40, 5o, 60, 70, 80, ?o. jOG, jjfl. iZO. iJO 14.! o ,,0. ,0,
 
REV. ALPHA 12/73 FRE&o c),2 ,g(g 01Di2)(.04.~ 1.7~(.2 .9c.7c24 (.2( ?n IO, )0.o
 
50 58,6 5B,9 60.8 635 65,7 66.4 68.2 76,3 72-1 51 752 79.9 79;9 76.3
 
NO EGA 63 61.9 62.7 64.5 64.0 65:7 66,0 68,8 7o,6 71,4 73,0 75t9 8j#7 01;9 75.9
 
SIDELINE 2400. FT7 80 62.3 64.0 65,6 65.2 66,4 67,1 69.9 71 !2 73.1 74-,! 75,j 81,1 80,9 77,2
 
NA (733.52 m?) 100 01,8 63,3 65.2- 66,2 68:A 68, 69,4 7204 73p7 75,9 77,7 7994 78,0 76,9
 
0, RPM 125 62 0~ 62.4_ 657 6y 71 ~s 7 64 -1; -2 7~ ~'
D 
Of0RAD/SEC) 160 6o:2 62.3 64465q5-67t2-6816 - 7W' 7j,6 72.6 75,8 8. 77#6 73; 67,6
 
_NVIK 0, RPM 200 58 3 62,2 63 6 65.3 67,2 69.1 70,7 7A. 72-7 74.6 77.3 75,4 
70.± 63.3
 
0*.RAD/SECfI 250 -58,0 60o86i-5F65it7679g -68,6-68,9- 71.3s 722- 701j 73.7 74.3 68,3 61.1 
NFD 0.RPM 315 56.6 60,6 62,8 63,0 65,4 67,a- 68,.4 70;2 7i,.9 73-1. 73,3 72.2 65:0 57.8
 
t 0; ;AD/SEC1_ 400 -55,2 59.66; 6 35,66 5 61.3- 6913--70.2 71;9 71, 69,5 62;9 54.9
 96 66 --- - -AIRFLOW RATI - 50528 57.7 59.7 6j#6 64 'j_65.2 66.267 8. ao 

WV/1.M 8.00 630 02~ 056,2-58#6- 60i7 62 1-63,'7 65.;5 67,1 68.6- 69't . 668.3 4 56 4.
 
800 49,6 54.6 57,7 59,6_ 61:8 _62,9 64.i 65.43 66,.5 6617 65#9 6;, 54.-4 45.p
 
VEHICLE - jtNoTS--1000 - 47.3 - 533- 56,6 - 58, 661 ,5 62.1 63,8 64.8 6409 63 '4 5o,8 j.4 41
 
Jo3 o _1CNIG44.2 -j, 0-' 56,8_55,j 59,9 6 0:4 62,5 63.2 62.9 61j 55,4 4B:7 15,1 - --
ICC EVEND)ALE - 1600 39.9 48, 5~.4 54,3 56,5 57,6 58,7- 60t 69 60ij 57:2 5J*4 44:8 33.6 
54, 4 94 40.2 26,5
DATE 04-04-75 2000 ;5,2 43,6 4h,; 5o#7 53,7 55 j 55,6 56, 4 6 

SRUN floyp- R 436 3,j 43 4-5-17 s684,5,53j, B g2;3 43:g 34:4 j9,6 ­a- 49.7 
315o 2208 39.6 42. 45:3 46,2 48,'0 49.5 51,6 52.6 47.8 4.a.2 36, 27:3 io.6 
---TAPE X80470 

-- -5D 1i'f_5r33538;S414, 4 4 45,6-48 ,6-47.5- 3o 36.6 20 jS; 
34,7 36.0 36.2 37.4 4oB _ 36 9 3,152 . a: 
-rWTPSPEE 4 0 0 0
 
---
P7T/SEC 50o0 1,9 23.6 29,8 
- ---
--- ~~---- _z,6 6.5 ±SA2 j4t 3± - 3.0­
__ OVERALLCALCULATED _70,4 72.4 74o5 75.6 77t4 78o6 80*2 St± J3;j S~jO 86.7 88:5 87:1 83.2
 
--
PNfB3994Wl7. 81. 24 856 8. &5 d, G: B2 a3:3 7388
 
72,
 
Model 8 
7l 
 UV 
CD6_9
 
PAGE I FULL SCALf gATA REDUCTION PROGRAM PPOC: D6TF - MONTH 5 DAY 2 fIR, j7;4
FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVLS SCALED rROH MODEL DATA (59. nEc. Fe 70 ricE'IT rL. HU4, DAY - JENOTS) 
ANGLgS FROM5 INLFT IN DEGREES (AND RADIANS)
30. 40, 58 60, 70, 80, 90. 11 10. 20. 0, 40. 51), 60 D. O. 0. PWL
RFV, ALPHA 12/73 FREG, 52)c )(0.57)(1,O)(±.22)(1.49)(j.57)(i,75)1i,2) .9p9)cL27)t .44)c2,2)(2.iV)v0 )(O )(0. 
50 83,9 81i5 82,1 83,7 8412-84, -86;8 -88,8 - 91'8 96.3 97,8 0410 109,5 105,9 16:5 
NO EGA ___ 3 87,3 86,6 85,- 843 84,2- 86.h 870,- 8915 9112 94;4 98.0 105,6 1073 1030_ 157;2
RCG; hOO, 0 so 08:1 86,7 86,7 85,7 86,2 86, 88.6 9014 9900.7 06*, 107j4 j18.1 j555
92,7 J 

RADIAL 320. FT. 100 87.2 86,7 87,4 863 87,0 87,5 88,4 92,l 93, 0 97!0 100.5 lO3, 109,5 ..... 157.8
 ( 98, m) 125 88.3 86,6 87:o 86.7 87, 0 88,7 9l,4 9118 93.6 98l 100.5 103o2 jg414 ±oS9 156.7 
VFHICLE - JENOTS 180 8613 86,0 86,4 86,6 87,2 08o5 89-9 91p7 93, 2 97!4 ±01,1± 02,5 102.4 joj,5 155.5 
COhFIG JE-03 200 84,6 -85. 858. 
-
89.8- 9118 -93il 96,8 99t 6 ' 99,5 98; 9 97,8 153,5LOC EVENDALE 250 84,4 84.6 83,8 86,5 87,3 88s7 88,8 90o9 93.$ 96,2 99g 98:3 96:4 951t 152.5DATE 04-04-75 315 02,9 83;7 84;4s83,8-86;2-87b;o-8 "-98 - .- 57 96.4 97,1 93,5 9j.6
 
RUN BTF- R,436 400 61,2 82.6 82.7 83,9 84,8 86,5 87,6 89:6 9±.2 94,8 95.4 95.j 01.8 89.3 149.8
 
TAPE X8o48i- 500 79,7 -81.2 -- 1.5-8214-83,7-854 86.4 885-9006- 93,2 93.3 92'1 88.3 85.8 148:1
 
-_ -AR 29,9 HG _ 630 79.6 80,1 80.4 8112 82.6 84,2 85.9 88.1 89.9 92.8 92, 0 9007 863 83.7 147 2 
(01039, N/M2) 600 -,8"- --80 f9-81,9_83,7 84;7 86;6 88.1 9t9 90O6 88s2 8419 1-T80-79 ­
- TAN B 59, DEG F 000 77,5 78.8 9, 8 _2 9 88.18 85,8°5 87.3 88,9 88. 85.8 82.4 v 44 (288, DEG K 125076.1 77,8878278,98 42,1 844 -86.6 -87;3 86, -83,4 80!8 80,2 
mTET 53, DEG 600 74.7 76,5 768 7 72 q.,81,7 83,3 84.3 65.9 84- 0 82.7 81.4 82.6 
-
141.8 
(285, DEG K?-2000 2- ,-- ;jsy 77,6-78t 79,9 -8j,4--82,2 -83;6 62,3 j,0y 78;1 78.2 139,9 
_HACT 8.91 GM/H3 25o _ 9 4 72,2 72474, 74,81 7,. 8 8 777,6 794 n.n n _8,4 7 4 78:2 790 - 138,2 
0891 K/MF i oQ? 77-7, 7o,972. -72 ,f 73,7-76*6--77t9-75. 7 7- 8.1 80.Y R12.1 1--38.a 
FRET, 5HF--000_ 62.5 _694' 66.4 7o 6 9s9 74 201 75f75g76f3 76!0 791 78'9 0S 3tJET 5H~ 66 679: 66UJ '4... 4!. 73, -3- 15:i -74-0 79,k 78!9 8147 kIt4000_ 64.5 66;,9 
2 -94;4 7A; 1;8 7417 2 808 84.1 -0--8-36.
 
1 44,7 66,3 65,1 68,j 67,3 68:4 77,2 79p 76p3 81,8 76,7 87,4 85s9 89a.1j#

AUATED- -&, 
-- - - - PNDB iyos6 joi.5 10197 102t7 1g3,4 104.7 10605 jQ8,4 i09E6 t10 7 l1±11.1 if4,7 j16#2 - 1 678 
- VRL ?6i4--96oV'6#Z6V vlir' F.99,7 ioig8T03.,5i_7i 1609.6 112:9 10:.8 1±47t5-- 6 
- 167.4"
 
Model 8
 
0­
PACE 4 FULL SCALf DAT A HEDUCTIoN PROGRAt 	 PROC. DATr - MuNTH 5 DAY 2 HR, L7,4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FPO" MODEL DATA (59, DJ.G, F, 70 PERCEIT R:L, HUM, DAY) 
ANGLES FROM INLF7 IN DEGREES (AND fADIAflb)30. 40t 50, 	 60, 701 50, ?0. 100. ,i~O. tC. J30. 140. 5 L60' U. Os 0,REV, ALPHA 12/73 FRED. 	 .4 4 4,( )3O. )(0.
5Q2)2  	0, 

50 60:1 59.9 62:0 647 65o9 66.7 69.2 71;0 73.6 17t4 77t7 82,4 81.6 7*6
 
NO EGA 63 63.4 64,9 65.? 65,3 "66.Q 68.3 69.8 71r6 72-9 75t5 77.9 84,0 83.4 75. 9
 
SIDELINE 2400 FTV 80 641o 65.0 06.0 66.7 67o9 68,9 70,9 725 74*4 76f4 B4:3 8O-
S0 6 83.4 

(731,52 N) 100 b3,0 64,8 67.2 671i-68#9 69,6 7o.6 7412- 74.7 77 9 A0.2 A1 9 bo:8 R1.7
 
NFA 0. RPM 125 64:0 64.7 66'7 67.5 66o6 70-7 7p.5 73!8 -752 78!9 80,1 B1. 800 77.9
 
I 0. RAD/SEO) 160 61.7 63,0 65,9 67,2- 6817 70,3 72.6 7316 74.6 78;1 80.6 80, 77:9 73.1
0' RP 	 64.6.FK 200 9,8 62.9 66j3 68 2 70,8 71 7 7.35 74.5 77;3 79.0 77 2 74 1 69: 	 ­f- O0kA0/SECj'-250 _ 59;3 -62 -63;6-66 ,4867,3g-, 56 ?s.27 6t6 76,2 75,8 71;3 6b' 
NFD 0' RPM 315 57,4 60 ,.63.3 64v0 66.2 68,4 68,6 71,4 72- 75,B 75, 74-2 6 6. 7
 
o HAD/SEC) 400 !5o 59,3 3 63,7 65,4 677 68:3 7t 7j9 746 73p9 71.7 65;6 5a;6
 
AIRFLOW AD 500 ' 574 ± 6,B 64.0 66 2 67:4 6:3 70'
9 7 7 .6872 6 :6 4
 
WF/WM 	 8.00-.... 63o 52'0 55,6 58a.ji 6 2 62.5 64 66.5 68.5 69.8 7j,8 60,7 66.2 58h7 50*
 
800 49.3 54.5 56.9 59,3 612 63.6 64.7 66.5 67.4 69:3 67s5 62.9 56!j 46#7
 
52t3
- VEHICLE"- JENOTS-&oo 47-4 -52,4-5.4--50,2- 60:0 - 62.1 "63.g - 6417-66t 66t6 64;3 59,4 43,3 
CCNFIG JE- 053 1250 44,3 50.2 53 L 5,6 5 .2 59.7 60, 62t9 63.9 64.0 61.8 55,7 49:0 41.0 
LOC EVENDALE -- 1600 40:4 47,0 50,3-53:4- 55;8 S7,2 59,2 601,-60p9 6j3 57.5 53 2 47t2 39e7 -
DATE o4-04-75 ?Oo 34,9 42.4 46.7 49 7 52:7 54,0 56,1 57o4 57,4 57.4 53.9 4814 40.9 31.0 
RUN DiTr- R 436 25oo 28;"-7.3--t;5-5,5 7;-49.7 5j,8 53;3 ".i 52'2 494 44.5 36:9 25.6 
TAPE X90400 310 19,6 30,8 35.6 400 41,7 44,5 47,7 48,7 48.j 47tg 42.4 41, 329 18.6 
- FAN-TIP SPEEa -- -40o0--6-4--2-,1-27;r--- 2;4-34; 7;4--4-,7-4i5---- 39; 38.6" 34,4-31,3 20:7 1,9 
FT/SEC 5000 i4,a 21,2 26,8 2O,6 30,8 36.5 36.9 39.3 34.'2 28.0 27.0 14.9 
......... ..... .. 	 i'-6i--
6300i.. .	 8 .i-2;-- 6297-"26.0--26;7 18;1 "16,9 
j0001,9 5,5 9,1 18.2 19j7 14. 4 _!1.A1_ _. 
1000036 4,OVERALL CALCULATED 71,7 73.6 75&4 76,6 78,2 &O 81.3 83]a 84.6 8714 89pg 9a:9 69.6 86;7
 
PND-' 70,574;1" -79,-8--83;2 84;5 "86,5 87..6-9.8 9o.3- B95 A6.5 83,6
 
Models
 
._- -.. -... - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ­. 

h_" -2 __: _ _/ 	 _i..... .
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION 	PROGRAM PROC. DATE - MONTH b DAY 2 IR, 17.1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, [EG. F, 70 PFRCE T RrL0 IU, DAY - JFNOS) 
ANGLES FRn I$LFT IN D0GRFFS (AND RAOTAMS) 
30. 40, 50, 60, 7o so 90. 190.l 3O , 10. j30. 140. jb'. 16o. o 0, 0. OWL
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ, (0.52)( 0)(O87)(1.05)122)(1'40 (1572)(1.92)(29)(.27)244)2.2)2.?79D)( )(0, )(0.
 
50 83,7 81:0 51,8 83,7684,4-84.5 87.6 89;j 92.6 9711 98.5 104,J C.06,0 toS j56,B
 
-	 EGA 63 87,3 86.8 86,6 850 86,0 86,4 87.7 96,2 9L.9 95;2 99.0 1059'106.6 j04.3 157t3 
-
R O,G 0 80 88,1 87,7 87,0 86.2- 87.0 87,3 89.9 91.9 93.9 96,5 102'3 1076 198:9 107' 159.5
 
RADIAL 320. T, 100 _88,0 87, 88,4 878 88,3 8j 8914 Z14 93.8 97,5 101-7 10545 2.05, 110.5 58_
 
I 98. 4) 125" BA.1 86, 8. 3-87.9 -88:3- 89 91J2 9311 95.4 99el 103"0 106,4 106:9 106.4 j>8Ib 
VEHICLE JENOTS 160 88f5 86,7 87.6 87o8 88,5 80,7 9j#7 93.0 95. 0 98!4 102'4 104',g 1o45 103.0 157t 
CCNFIG J&-053 200 85,9 86,8 86.5-87. 
-
86,6
--
89,8 9j.6 93.5--95.1 976 j0-4 o U1.4 10o0 J5514 
LOC EVENDALE 250 85,7 85.7 85.1 87,2 88,6 89,7 90.1 9 27 948 97,2 1jal ig.4 g81497. 154j0 
DATE 040475 315 §4#2-84.9-85.1 8 4867-883-89.8-92*- 94.7 96-7 $7. -3 96.3 93- 154.6RUN DSTF- R 436 400 O2,5 83s6 04.5 85,4 86,3 87,8 88.8 9j. 93.9 96,3 96.7 96 4 92. 	 154
 
TApE X80 490 - 500 - 81.0 82.8" 83,8 B412-85j7 - 8 792- 8812 90.1 -92. 94'7 94.9 93.7 9J.2 89.1 	 449 

-- _BAR 29,9 HG 63q 80.4 81.4 02. 82.7 84,2 85:7__777 9E 2 920 94j4 93,6 •92 0 68.4 86.0 	 148.9
 
--0139# NM2)-....oo8-0,'1-80.7--41- -82,7 -8 0-85,186 5- 8 ?0-91,i 923 92,0 89, 86t7 83.2 147,5
 
IAMB 59, DEG F 0O0 78o. 79- 8 0o 8.:7 83,2 84:2 85.4 87@8 89.4 90o8 89.8 87.6 b- 80.8 146­4 9 

(268, DEG K) _1250_7i o go 82,5 84.5 88.7 87.9 	 78.31
79:0- 9 g6 83,2 	 86,6 89t2 8408 144!1
t2:0 

TIET 53, DEG F 1600 76, 77.6 78.2 797 81:1 Bj,3 _82.9 85.5 86.7 87,Q 86.2 82,4 79.1 76p2 143.2 
(285, UEG K) 2000 73,5 75,3 761- 77 4 79,5 79,8 812 3;7 85.o 856 83.8 80,1 76.3 72.2 141, 6 
HACT 8.91 0/K3 2500 7j,5 73.5 74.2 75.5 76.5 77t5 78.8 8 9 82,5 02,5 81,4 76.9 74,0 7j?0 	 j39,3(-9j KG/M3) 3__i5 -9 7j6 72.- 73,7--71 2- 7S.O- 76,4 7R 4 82t!5-79I9 78,6 75,3 7311 72.1 1374 
FRED# SHIFT 4000 _659 68: 69- 3 70, -70,6 7 7 7 7599 76.8 77r 76. 07 7.B 70,y" " JET '9 .. . .5000 " 3:9 "---'669 - 6 7_. --8 .9 -60 ,7--60-t6a 7 72 4 1 - 2 74 9 74 .T-7J.1 7 6 72 1
 
DIAMETER RATIO 6300 _2,8 653 65.0 671 66,5 66,8 66,8 69;5 73,3 73,2 74, 74,4 75 74.313
 9
OF/UM .00 .... 63.3--5;3-64-4-67VU36 6 6.2-66.4-69,2-'4.2--4 6 76-- 76.6 74.5 76. 137.j
 
0000 649 66.0 65.3 68.6 67 8 67.7 66.5 7 2 7 7 780 789 769 78.9 .14198
 
- O1V -CACCUL	OTRO D - - 7 3 ' 5 -9 -9 ; - 0 . - .1 - 114 3 IJ 4 i8 115.0 
PNOB 101.7 102.4 102.9 10319 105,1 105.9 107.2Q90Q5 it 6 _ 6 5,0 19,8 115:2 115. 5 1.3 
ER A L-L -S 	 - -0 0 16B 1 1 i -1 1 6 7 2 
Model 8 
Ct 
-a
 
PACE 4 FULL SCALE DAT A REDUCTION PROGRAi PR0Co BATF - Mot14 5 DAY 2 HR, 17.1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEYrLS SCALO FROM HOD6L InATA (59. DEG, F, 70 PFRcrNT RL., HUM, DAY)
 
ANGLES FROn INLET 	jN DEGREES (AND RADIANS)
 
' ( 2 2) 2 7 ) 0 0, 0.
80 90. 1t' ItO' 	 p ( 0 ,
 REV , A L P H A 1 2 /7 3 	F R E D; 30. 4g. 50. 60. , Ito. 2 ( ' 9 ( 1'.' 7 ) 140. 151. 
160. . )( 0 ,
( 0 ; ! 2 ) ( O ; 7D } ( o ,D7 } ( 0 | ( 2 2 ( Z 0) 1 7 ( 5 { 

5 !9,8 59,4 61.8 64,7 66t2 66,7 69.9 71.3 74,3 76.1 76.5 62t7 821 78.3
 
NO EGA 63 6 . 65.2 66, 66.0 67.7 -68.5 70. 72 4 737 76,2 78,9 84.2 82:6 76.9
 
SIDELINE 2400.' FT___ 80 4. 66:0-66.8 6712 687 69.4 72-1 
7 410 75.6 77.4 82.3 85:b 84,9 79.7
 
81:5 Bj'7 60 8 	82.7
(731.52 H ? 00 3. 65,3 68.2 68.7 69;9 70.3 71.6 74,4 75.4 78,4 

NFA 0. RPM - 25 . 63.7 64,9 68,0 6807 6908 7.?J3~ 75,q _77,0 79.9 %.27 84, 82.5 78,4
 
64.0 64.6 67,2 68;S 69o9 71.6 73.7 74;1 76,4 79;j 819 811,9 79:9 74.6
I .,RAD/SEG? 160 
 76,5 78.3 80.8 	 79 4 76;6 71.3
NFK O: RPM 200 61,0_64:9 6548 67,6 69i9 71.6 -735 753 

Do RAD/SEd) -250 60,-5 63 1 64;w367-,6 690 -71 3 -719 774,3 -76.0 77.6 -t9.2 77,8 73.3 67*9
 
r 0; RPM _ 315 p8.6 62.j 64.1 65.5 67,7 69,7 7j.4 7317 75.6 76,9 76,5 75.4 70;7 64,0
 
76;2 75.2 73.0 	 6812 61.4
0, RAD/SEG) 400 16,4 60,3 -63t1 -65,3-- 67,g 69.0- 7 .1- 72,3 -73.7 

AIRFLOW RATIO 500 54.3 59.0 620 6Z!6 _ . 68.0 69.2 71;4 -73.6 74-2 73.1 69,b 64.4 57.4
 6a 8 

. 66,2
WF/WN 8.09 	 630 52 . 7 96.6.6,7 64, 68.3 7o,6 7jp9 73,4 71t2 67.6 53.0
 
8o S.3, 55.3 58.2 6 11 6 ,3 64.9 66.6 68y9 7g.5 ?o7 68.9 64.5 579 46.5
 8 

-63.5
VEHIC JENOT~fioOO48 0 53.6 56.2 5Y ,361, 64,8 67,1 68 ± 68.4 65,9 610j 54.4 44,91
 3$ 9
 CONFIC JE=053 	 1250 49,2 -1, 54,7 57,5.. 60,.3 61.6 _63,2 65;0 66,5 65-9 62.9 5711 50-j 

±600 41.9 48,1 51.7 551- 57,7 58,6 6' 4 62'8 63.3 62'.4 596 52#V 44.8 33;4
LOC -EVENDALE 

-59.4 55.4 45.4 	392 25.0
DATE 04-04-7 2000 36,4 43,6 47.7 5±j2 54,7 55,6 59.4 59'6 60 

RUN flTF- R,436 2500 30,2 38.6 -43,2 47.0 49,6 51.4 $3.t 94.8 55.6 54o 50,4 42,0 326 17,6
 
35,3 2511 8,6
TAPE X804?Q 3190 21,1 31,6 37.Z 41,5 43,9 457 47.5 4.1 49,8 47.8 43.4
F N TIP SPEED '- 4 - 2 ;5 7;73 2 ;6"35;3-38.j---4I - 9--41;5 --35 34,6 25,0 -1316
 
33. 26,7 19,9 	 6.6
T. 	 280 30,5 32.0 33,4 35,3 36,0 6-- 9.1
 
6300- 90 1 r9 196r2, 22. 24, 2 6. 2298 ....1
 
__0000 8___,j9_±,942 - 9.8B 3.5
 
F-/EC 5000 14o4 ~ ;-219 	 a309-i0
- .. ....... 	 21,8 -i:- ~~ 252;-2;-2 

82.6 84;6 86*2 88.5 90,5 92t4 90t6 8741 

- _ _ _ -- --
PNDr-jr45j iin8. 86* fl-1 t-E902-981. 88,3 84.6

_ OVERALL CALCULDTEB 72t4 74,3 76.4 7797 79,5 8tLb 	 _-
Model 8
 
..	 
_
 
_ _ _ 
_ _ _ _ 
_-	 -
--ED-

PAGE I FULL SCALE DATA RFDUCTION PROGRAM PRIC DATF - MONTH 5 hAY 2 HR, 274 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM HOOEL DATA ('19, nES F. 70 PEHCE&T FL, DAY - JENOTS) 
ANQLES FROM INLFJ IN DEGRFES (AND RADIANS) 
_ - 40, 5o- 60o " , %2) 90. 540. j. . PWL50. 8o j6. %. 51. 0 
REV. ALPPA 12/73 FRED. (5.521 0( 7 O( ±122) 4 i .S(1 7S5)1.92 P.9g 2.27 244 2S'2)(.79)(0. )(D. )(0. ) 
50 84.9 83.0 82,8 8414 85*2 86,5 88.6 89,8 931 97-8 9 9 .3 105.3 106.0 j06.9 157:5 
NO EGA 63 90.6 88.8 88,6 86,8 87,2 88.6 89.2 92'O 92.9 9677 10oo W7-9 108.8 1058 t59.2 
RrG. NO, a. --- "86- ?0, 8- 89%5- 89,-812 8;5- 69= 0 91 92;4- 95,4 98.7 104.0 1 9 3 109o9 111.6 " 6j)5
RADIAL 32g: FT# _oy 90:O 89,9 98,J 89t5 89.5 909 9p6,9 93,9 95,3 99,5 102,7 106.8 107jo 11- 160,2 
v : M) 12 ?o'i 89t4 89t4 -89,5 91, 92,7 94.3- 96.j ioo8 104-c 136P9 108:4 njo' 4 6.. 
VEHICLE JENOTS 16 89.0 89,0 889 89:, 9,7 9 92'2 94!2 04!4 05*5 106:4 105!5a -5-.8
 
COFIG J 0la o9 b6,8 8683-88.688 9#4 91, 9.2 1 94o 95.9 99r3 102.4 ±o3so 102!9 102.3 156g6
93j4 95.3 98t9 gi-5 39t7 99..
86 1 8 8;5 89 5 9Pg1 91#S 
- T 44- 5 33s e4.1 85; -86.4- 85 -70- b.5"-6.6 -0213-94.0 -08.2 8.9 Y9,6 - 173 :66 
RUN 08TF- Rx436 400 835 84,8 85:0 85.6 868 885 89.2 9116 93.5 97;3 97.4 97,3 45.8 152:2 
L CC EVEN ALE 25 8 86,7 46,4 

Q4 -1TAPE xa006--500 82,g 83,g-_83 5- 84.6 --83,C 87.9 88,9 9015 "93.3 95;7 95,8 95.1 9A; 9* 15117
94t8
BAR 29,9 HG __ 630 00, 1 819 83t4 84,9 86,7 88:j 98,- 9 2-2 9418 ,930 86:68 9 1485 
- N/M2) 19,8- 81,8- 820--829--84 0j--86 2 86,9- 894 --91j- 932 92,6 90o4 86.1 84.8 --- 148,1101039 ... 
 946
TAME 59. EG r 00Q 78 8 80o: 80.6 8. 83:& 8449 855 -8g n 89.1 9 0. 9 to 88w 84 8  ­ 4698705~s&~a~
28.fE 12016.9- 79.j 79 8 --8.7 -82 1 --83:5 84.6 
- TET 53. DEG F _ 1600 75.4 77.7 78.6 _79!5 811281.7 8j 865 Bell B6,B 84.2 82-2 83.6 14.81 

17;9 , 1 83,7 06 1 82,1 .. 
HACT E.91 GH/43 2500.70.9 _74.9 74'2 75 7 76,3 7839 06, 1 8j-9 82-j a3;2 5 3.4 B0, 78:4 79.5 13r2 
-- (. 0 a9 1 KGMJ--31 0--8;--72.6-72.6-'74;i-? .2 75;2 -78,4 7;--9 -;9 2;9 Aj.6 sj;4 82.1 ---
FREQ; SHIFT 400 §66g 7E6 70!j 71 797a!47-6'3 77 76:8 78.6 8.7 7918 79- 138°4 
(285. DEG K) 200 73,5 16.1"-76.6 79q 806 89 84.5 "84,5 79.1 79.4 . 421o
 
0 ? 
 -80

--- -"9 -5000-63.7-- #68,604--6 ; -69to 2 79 ?9. 3JET --- 0 69#8-7,3.8 -74p4-74-5- 7613 t.;8- 79 2 i8 .
73.8! 7- 74. 8 * .8 79.2 79;j 89 ~37,

DIAMETER RATIO 63o0 62.4 66,8 65.8 67,6 66t6 67. 1 74,f 7418 73.6 782 85,7 82,7 61j3 84,4 140,8 
- -DF oO --6666o-64;4677 ,7?0--6606./-N.... 8000 -74.- T71h0-74.2-79t6 --859- 84,6 83.8 86t6 J446
 
149, 9
 
.....  . 10000 647 66.5 65,1 68,6 685 67.7 72 7912 76.3 830 8812 87,7 86;7 89tl 

OEAC iCeyCLATEr8785-9a.6-9ai6-9vj4i:Lo-i2.1 04200 109.9 109.6 j12-4 ±±15. 7j1162 jj7.5 '6. 
P-N0Bt1 z,5 jcs3.7 103.7 104,6 jp5,5 106. in .6. Ja4jf. 9 J5.D 117 - W:4 j 1 '--- i1. 
Model 8 
a
 
-j
 
Jr
 
PAGE 4 FULL SCALE 	DATA REDUCTION PROGRAM_ - PROC: DATE - HONTH 5 DAY 2 HR. 174 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG. F, 70 PFRCENT RzL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN D GRrES (AND RADIANS)
 
30. 40, 50. 60, 7, so, go. 1po. ,jO. j . 130. 140,0 50). 160, Do O, 0.
 
REV, 	ALPHA 12/73 FRED. ('52)(070)0$)i,)(i,22)(1,40(1,57)(1,5).92(2.9)(2 21) 2.44)2; 2 ;7(2.79)(,)(0. (0'
 
50 61, 61,4 62,8 65,5 66,9 68,7 76,9 7 74.8 78,9 " 83,i 02.1 79.6
 
NO EGA 63 06t6 67,2 66.5 67,8 69,0 70.8 71,5 '74;j 74:7 77,7 19,9 86.2 64.9 78,4
 
SIDELINE 2400; FT, 80 66,8 67,7 68.8 69.2 70,2 71, 73,4 7415 --77.1 79:7 83,8 87,6 85:9 84.0
 
.731.52 M)" 100 65,8 68.1 69;9 70,4 71,1"- 72;1 -73;± 75?9 769 AO;4 82.b 84,9 82;8 83.9
 
NFA 0. RPM 125 65,7 67,4 69t4 701' 71:1 73,7 74.8 76,3 7,77 8i7 S316 85,0 840 82!4 ­
go HAD/SEC) 160 04,5- 66.8 68,4 69,7 712 72,8 74.2 76 I 77,4 0018 83.9 8,4 61t9 77.1 
NFK 0. RPM 200 62,0 65.9 67,6 68.6 70. 72,8 74i -750-77,! 798 81Y7 80o7 78$i 7315 
0;,RAQ/SEG) 250 - 5- 63,8- 65-3-680-6 72,5-73,1 76.5 t.3" 80.7 78,5 74.5 69,9l 	 75.g 

NF0  
 0, RPM 315 59: _62:8 65.3 66!0 67t? 70,9 y2, 73.7 75.8 783 77,8 76:7 72.0 65.7
 
0.O AD/SEC)" 400 f7,4 61,5--63.5 65;5--67;469,7 70,5 72,7 "7412 77;1 75;9 74.a 69;6 63.4
 
AIRFLOW 	RATIO - - 500 05.2 59:2 61,7 64,J 650 60:? 699 711 3 73.7 75,2 74o 7j3 64;6 56,4
 
WF/WM 8,00 63- 3 -571 -5916- 62t -64,8 67, - 6.,5- 76,5--72;1- 73f8 72,4 6 .5 61,0 54,0
 
0
800 51 56.5 08.9 61.2 63.5 66.1 6?. 6? 3 7y4 7j,6 69.5 65. 57.3 50.2
0 

VEHICLE JEVOT$ 1000 8,6 53,9 56.6 59t2 62.0 641 65.o 672 617 6.3 67,0 61 54:3 46,3
 
CCNFIG JE-05J 1250 45,1 51,4 54,0 57t4 59,9 62,0 63.3-654 65t6 66,3 63t8 58, 5N, 43,0
 
LOC EVENDALE -'1630 1.2 4 :2 52:O-.549-957,59pO-6 19 5 62t4 62,9 63,5 60t2 54.1 47t9 405
 
DATE a404-75 2000 36:4 44,4 48.2 517 54.2 56,5 58, 1 59.6 59,6 59.9 S6: 2 50:4 4 .9 32.3
 
RLN CBTh- A 436 2500 29,6 39.j 432--47--49#3-5j;9 54,3 54;8- 55:1 54;7 52,4 46,0 3'.1 26,1
 
TAPE X0500 300 40,6 32,6 37.4 4j1, 43,9 46,0 49,5 49,9 49,6 48.B 47.7 41:5 33,4 jB,b
 
FAN TIP SPEED .- a4000--7;9--23;0- 29;3"--33,-6;6--39,4-4 2 7-43; -41.5- 40.9 40.2 321 21,: 0 1-,4 

FT/SEC 500D 16,7 23,2 28,6 30,8 33,1 37,5 37,7 36,3 35.4 36,6 27,a 152
 
.6300. ... 6-- -7 7- 222 29 9 -268-79 27.7- 17,4 0.1
 
4
Ia.___0 _1 1 , 

3,6 4,
 
OVERALL CALCUtATEB 7412 76.1 77*8 790 8O'4 82,3 83,6 85.4 871 i90 91,8 937 92:0 89.6
 
PMode88l7 90.0 2-4 319
 
-8000--	 .6±8. 19'7 . 4.? 

Model 8 	 ___ 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DTF - MONTH ;5DAY 2 UR,1 7,4 
FULL SIZE SOUND PHESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (9, TEt, F, 70 PRctq HEL, HUI. DAY - JEN0TS) 
ANGLFS FROMq INLET IN DEGRFES (AND RADIANS) 
REV' ALPHA 12/73 FRE0'50 
30. 
( 084,9 
40; So. 60. o, 80. ?0; iq. ljO. 120. :30. 140. 151. 160. 
7(O;7)I,0)(1,22) 1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.9)27)(2.44)(2.62)(2.79)(D,83,0 83,8 85.7 86,4 87,5 89.6 9j;j 93.8 986 99.8 105.5 107:5 106.6 
. )(0, 0,)(0. 0, PWL 58.j 
- R th0 EGA 63 89,1 58,6 88.60- 8710 87,5 8911 9.2 92,5 93.9 98,2 1±2 108,6 189:3 105,6 159 
RG O. O, 
RADIAL 320, FT, -
"- 80 
00 
?13 
;o7 
90:0 
89,7 
89.5 
9o,9 
890- 89,5 
89,8 90,5 
"90,5
91.s 
91,6
9i,7 
939 
9504 
96.4 9905 104.7 110,1 110;9 109.1 
96.3 161!o t04,5 i07:3 10717 i1 2,5 
161,7
16.1 
-( 98. M)" 
VEHICLE JENOTS 
CONFIG JE*0 53 -
LOC EVENDALE 
DATE 04-04-75 
125 
160 
200 
250 
315 
18 
89,8 
87,6 
07.7 
86,2 
89 % 
89,5 
88,8 
87p9
86,9 
9o:- 90,2- 90.8- 9j, -93.4 
89,6 901 9o,7 92,0 93.7 
88,2-_893 -96.4- 92, 93;3 
87.1 8995 9093 92*2 92:3 
87.4-87 1-88:V-90:6 "91.1 
9513 97.6 102.6 105.2 j07.2 1c7.9 108.4 
95o 97,4 16Z:2 jO. 1j063 ld6,21047 
95,5 96.6 160:0 103,4 103-2 102: 4 101.0 
9419 96.5 99.7 102!2 102.3 1*0:2 98.6 
-943"96.2- 99.4 10:4 j003. 97:3 951 
16014 
159"2 
157.1 
156.1 
154.6-
RUN DBTF- R,436 400 84,7 06,1 86,5 87,4 88,0 90. 0 9a 2 931 94.5 98,0 9,9 98, 645;5 93,6 153.3 
TAPE 
BAR 
XSO5iO 
29,9 H 
Sao" 
630 
83,0 
82,1 
84.5"'84.8 -B5,9 
84.1 83,9 84,9 
87s789,4 
86,j 87,9 
89,7 
89.4 
92,5 
9j,6 
94,3 
93,9 
96t9 
96.j 
96P8 
95.8 
95,6941o 
2;1 
0,3 
901 
87.2 
- 151, 
150's 
tn1039. N/H2) ... 800- 3 53683,8 
TAMS 59. DEG F 1000  80 '3 82.6 83:3 
-288, DEG Kq- 250--79,1- 82 3
-
6 -86,87.1 88.2 
84t1 8 5'3 86.6 87.363,78 844-858 86.j 
9o,6-2.3 -944 94,1 9242 
89.7 9 8.8 92?4 2-5 89.588!4 85;8 9 88,s 
89.3 
87:485:8 
05.6 
83.983,4 
-14 
148,.147. 
TIET 531 DEG F _ .600 77:4 80,2._808 82t - 83#7 84,2 85,5 87.1 87,8 96 89.5 86.7 84.9 84:1 145.8 
t285, DEG K)
HACT .91 ( IM3(;0c 8 KG/;9-1150 
2000 
2500 
75.5 78:8 79, 37209 76.7 77,77±,r-7.476;9-
8 j Bj8- 82.8 83,9 
785 7 ,8 80,5 8j,8
-788 -79,7 8 9 
85,7 86.2 87;6 67, 383.9 84.7 A5,2 85,68j6--82 ---83.4 -14,4 
84.6 
82,682s6 
82,8 
81.482.7 
80.4 
80,082,4 
144'2 
142t6141.9 
FREQ, SHIFT ---­ 4000 7 *3 ., 8.984.5 85-; 8 .8 8.6 83!2 806 . 80:9 80-5 14: 
JET 9 
DIAMETER RATIO 
5000 
6300 
7,5
64,4 
8. 470,1 
86.9 
7 
8,4 8,5
7±,472,N 
8vj
74,1 
87,8 899 8 ,
76,178,_7618 
83:3833' 
79; 83.7 
"813 0 81:4 82.7 82.781:8841 
149.1 
14j.7 
DF/DM 8.00 -8 000 3,6-53-67;7-7-69 ,i2-69,5-75; -77,5 75.2 
10000 65.2 72.3 71j6 72_1 71.8 72t778,j 86;2 76,8 
oVER CALCULATED ?9,4 991-99f--0:7j1V102.3-103.2105:-07.2PNDB.4,6 109.9 109,4 A100O1 2 44,__Lk 1__? 
6--9 -85;4 -84,6 83 8 86,4 
831 87.9 87,7 86:4 88.9 
i:7j3.4 i6,3 116,7 116.74 _ISu jZ1_ 8 ! 117;9 118,6 
144.7 
j4919 
169.3 
1.3 
17o 6 
Model 8 
co 
-.J
 
pAGE 4 FULL SCALF DATA REDUCTION pRorRA1 pROC DAT - MoNT14 5 DAY 2 1R. ±74 
--
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 
ANGLES FRO INLFT iN DEGRFES (AND RAD)IANS) 
30. 40# 50, 60, 70, 80. 10.IQ O 1±0. 30. 40 
REV, ALPHA 12173 FREO. (0.52)c0,70)c0,S711,05S(,22)(i.40)(i.57( .75)11.92 p9 )(J,27)(44 
50 01t. 61,4 63.8 66,7 68.2 - 69.7 7i.9 73;3 ­75.6 79.6 79,7 83,9 
NO EGA 63 65, 1 66,9 68.5 68;--69,2 71.3 72.5 
7 4,6 75.7 7922 811 07.0 
SIDELINE 2400. FT7 80 67,0 68,2 69,3 69,9 71.2 72.6 739 76,o 78,1 80,4 84,6 8813 
74p52 MI_ 100 56.5 67.8 70.7 7o6- 721. 73. -73.9 77.4 77.9 81.9 84.2 85.4 
NrA 0. RPM 125 p7,5 67.2 69,7 7j*0- 7 .975,5_7713 9'2 834 84.9 55'2 
0. RAD/SEC)
-
160 65.2 61.a 69;j 7 0,- 72,2 73,8 75,.7 7618 78.Y 6j:8 84.6 84,j 
NFK -. RPM 200 62.8 66.4 67.6 69,8 71!Z 73,8 7s,2 7713 77.9 Bq,6 82.7 Bo.9 
a, .A/SEC)- 250 62,5 65.3 66;3 69,W-7 4- 73g- 74.1 765 77.7--8071 81.4 7 *4 
NFD Of RPM 315 60,6 64.0 66,3 67.2 69,2 71.4 72.6__75.7_77.i 79.6 79. 0 77,4 
0. /AD/SECf"400 p8,6 62,8 ­ 65 , 672687- 72- 7, -742" 75-2- 7719 77.4 75,2 
AIRPL0k RATIO 500 56?2 60.7 62 ,V 65,a 680 702 7j'7 73*3 74.7 76:4 75-0 7 8 
-HF/WM 8.0 o - 630 54,? 59,6 61,6 6 9 -­66 -68,1 700 72,0 73.8 75t± 73,4 6,5 
go0 E 2 5 -58 2 6 :, 64, 6 45: 67,6 68,2 7 
t5_ 7 7 72698 75 66,9 
vFHICE ±ENoTS"100 ­ 1 56, 594 61 64, 0- 65,9 66,7 6 ;-6C5 0*;1 6A 63.2 
CONFIh JE'53 _1250 47,3 54:4 57,0 60,4 62,2 64.2_64.8 66:9_ 67.6 68.3 650 60,5 
LOG EVENDALE 1600 43,2 So,7 _54;3 57,0--6g,3 61,5 63,i 64p4 64.4 65,0 63. 57,2 
DATE 04-o4-75 2000 38,4 47i , 56,95 1 6 61.4 61.4 $8 52,9 
RUN DDTF; R 436- 2500 -4 6--41,08--97 50o520--54,4 56,1- 57?,8-57.8-5617 54.6 47,7 
TAPE Xo510 3150 23,6 37,3 4j,6 45,B 48,4 50,5 52"52,4 5.9 5i3 49.2 42,5 
FANTIP SPEED -4000 714; 33;-6-9,3 44,447,4 5 0,9 .50951 2 47.5 43.9 41.7 328 
FT/SEC 5000 1 3 ,g 36,2 41,7 46,3 503 52,3 51,5 53,2 So,6 41.4 38.6 28,8 
..- ....- ..­ 6300 ... .--- --­ T-±Tr -29;23;--332--30 -9.4 27-7 j7,4 
8000 _4,9t._9 ,2 12,1 j94 2b.2 ±5.3 6.1 12.8 
-..  .. 10000-. .. 1- 4,4 5$5, 
oRALLOAtCLATED 74t7 76.6 78.5 7919 8j.5 83,4 84.6 86.8 88,2 91;1 92,8 94:3 
. .. .. . PND8--14,f-78;r ,8-"-8 -- -877--875- .91, 6- 93.7 -94.2 93,3 
70 PFRCENT REL, 
s. 6 0. O
')(
.,c 79 )(0.' 
93.6 79.3 
85.4 78.1 
86;9 Rjlb
83.5 84.7 
83.5 80 4 
61:6 76.4 
77:6 7J.3 
75.0 6 .4 
7 1:7 65.2 
69J4 62.9 
65!3 5$'4 
62,7 54,2 
6 0 5 . 9 
57-3 47,3 
54'0 44.2 
50:7 4j,2 
457 333 
40:1 26.6 
34.6 t819 
22 7 j.9 
17,4 
"0,6 
02,5 88,9
90;2 86.6 
HUM, 
)(0. 
DAY) 
0 0 
)(0, 
H 
Model 8 
---­
,-0 
-J- -_ __ _ 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH--............ PROc nATr . MoNTh 08 [hAY 0HR 0 _ 
FULL bILE SOUND PRtSSURE LEVEL8 SCALED FROH HODtL DATA b EG,?. r 70 pFRu;cTORtL 40, HAY --JENOTS)
ANGLES FROM INLET IN D bREES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT STD-.... 30, 40; 	 if.-7 0, -96. 100," 1±0. 120; 130. 140, 15a, 160, O, 0. - Pp-L
REV. ALPHA 12/73 FRED, (0.52)(0,70)(o,87)(1.05)(1,22?(i,40)(±o57)(1,75)(1.92)(2,o9)(2.27)(2,44)(2,62)(2,79)1o, )(o )(0o )
 
50 .9 9E7 94,3 95.4 95.9 "97,-99; 100:1 102'8 j08,8 10.0 1i5,o 118.2 112.9 	 167.8
 
NO EGA 63 0Q0,1 99,6 99,8 98.n 97.5 99,1 101 5 102;7 LQ5,4 1104i±15.5 12j,6 121,8 118,1 	 172.5
 
- RUG, NO, O 80 ±o±, a i.9 16647 99;4_99;2-Y;r2162,3 i03,4 ±o6,9 i,7 -16,9 121,3 123,1 119.3 .. 73.3
 
RADIAL 310, FT. too 103,5 101_9_ ID19 101,t 0%.0 ±01,3 1034 105;6 108t8 114,0117,5 122:5 123.2 121,0 174.2
( 8 ) 125 105;3 102.1 ±g2,8 102,2- 100.8-102,r1 0 52 106.109t,4"1j4,9 117.7 .119,7j21,4 118,9 	 172. A 
__ VEHICLE JENOTS 16g 105,0 1.210 103,1 103.1102.3 103.7 	 5105 ,7 106:2 ±09±7 4 148.1 122.3 121:5 117s2 	 173.
 
-
CONFIG JE-070 200 103,9 10,0 0o3,0"102;8-102.4 ±jo47-1o6 3±IO68 i1b,-114,6 %16,9 121,3 120,4 16,o0 1728
 
LOC EVENDALk 25g 47 103. 4 102.1 104.3 7 ±O5 906.9 f1 4,2 117,3 121.9 120,2 114,6 172.9
 
DAP 04-04;75 1o ±;w ±10,3j103; 	 2.9 - °8 8 ±oio'102.0a;o 6 tj 10705 ll,± 114; .9i 1±7;I,9109,0
RU1BFOE08 .J~4# 105. to0 : 10 3'2 -to~ 6 ±03.8 10518.§ao?6 jjj. jj4,6 1±8.4 120,6 117.6 111 :1 	 "BFOE0
-172
RUN1 61172.5	 8 

--BAR 29,6 HG 63o0f. :o,4_o01j6,1n8.2 	 -61 1714.9 ±±1~7.1170113,610,o 

999T 01;/H1 1±,4 114,2 115.9 116,a 13,4 106,7 170.0

50jj 
-jP s56 O 0; 07I~9l~OiO~sIl6 4517917 1 109,1 	 171:0-­
101,3 102,7 103.0 104,8 106,2 1041:7
3	 6TAM13 44, DEG F -iDQO 99,3 lot.4 1O1L4A10.O' jg3.JjO5.* _Ao 6 . iD8'0A-i0'4 j13.7115:3 flS,3 112:J ±06,5 	 1__ _69.5 

(2So,: DFO W) 12o8r 0±rO, o4;o-o3? 10o- 106F2o00 0 ±io.6±13;-i a4 114,2 Il 1. 5o, 
5 	 169;b­
2 9

-TWT3-DEG E_...1600 97.9 ±O0,4 10018 JQ2t.A0J. IO,4;q16 4 29?0 10915 1±2.3 113.2 1±2.9 110,4 ±1050 	 j68.3

1 7 5 . DEG K) 2009;9.9.jj, 	 0 .iJUo7 OA.2±jOAtvi±1;-6±±a2- ii, LOW. 102,9 - - 67,6-­98
HACT 0, - GM/H3 2500 94,4 98'2 .4 _1 O.LIGQO.5 102,21o 104.4._O4Q!.419o7iolic.04 ±07,2 101,2 	 166,3_(. KG/S) 3150-- 9-97; ,0796 99r. 99-.90-i 1b3o 05*5-.078-09.317,9-0 99. 765,1
FEO, SHIFT 40oo 90,3 94,1 94.7 97.4 96.2 98,3 '100.3 10t _102_7 105.6107.5 105,6 104,7 96,6 163.6 
JET 9 5000 -88; -- 92,5---9 3 ;3-6 -94-9 n8,5"00,-1.03,2-105-9 102,6 6243 - 161,s­97,5DIAHETER RATIO 6300 86,6 89.8 92,n 94.8 92.0 92.5 94!8 96'3 98,01017 104.2 102.4 101:0 9 3P 6 j61.4
D/OO 8.00 -8000 85.6 87.6 90,2 94p9- 91.7 8,7 92V5 38 96"5 fOiTi9a0 "or01,9-± 10,8-94,4 
.Ljn 86 5 86 87t 9 95.4 92.9 886 911 .3 9 4.0.2 2.f l,0.! 8 ±01y,3 96,5 165.t.
,tr.2i9--22.6 1262 -129 	 1 84.30-132#0-131,4-127-5 
PND8 ±22,2 12', 12 ,2 126:0 125,6 126,8 128,9 129:7 132 6 135,7 137.6 138_4136,7_14,5 	 ' 1.3
 
Md5.l
 
Model 8 
o
 
-J 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 pRoc. DATF . MONTH 08 DAY U FR, 0,9
 
DAY)
fULL SIZE SOUND_PRESURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEC. F, 70 PLRCbHT RhL, HUM, 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
0
3O, 40. 50; 60: 70. 80. 90. lO. IV0. 120. 130, 140. 150, 16Q. o . O.
SPL INPUT AT STD 

REV, ALPHA 12/73 FRED, (0,52)(o,7O)(O,87(i205)fi;22)(i,40i(;J5)(C.75)(1. 92)(2 ,0 9)(2,27)(2,44)c2,62)(2.79)t(, )(00 1a )
 
So 74:4 72i1..74,3-77,0 77.7 79.2-§1t7.82.&84t6 89.9 9oo 93,4 94,4 85,6
 
NO EGA 63 76,. -77.9 79.7 79.0--79.2--61.3 t3.8 84.9 87*2 915-95.4 ±0O.O 97.9 90,6
 
SIDELINE 2400. FT, _ BQ 77,8 80.2 80.6 80.4 -809 61.4 84.6 85;% 88,6 92.7 96,8 99,6 99,1 9j,7
 
4731.52 M) 100 79,3- 80.1- 81,7 82.7 82,6 83,3-85.6 87.7-90.4 94,9 91.2 100,7 99,Q 93,2
 
NFA aO RPH 125 81Q 0,2 82,.583D 83,3 84.7 8b3 88Ij 9j* 95,7 97.4 97,7 97,0 90,9
 
8388-3. 8"1227.7 - 4 --. i -97.7J00,.l 96.9 88,9
BB3 

-- 0 . RAD/SEC) 16089,5-81.182,7 
 S 95,L 

-- C 0. RAD/SEC) 250 79.6 s.1---g ; 84;6 84;, 86,3 88.5 94,6 ; , 85,4
 
NVK O*o H 200 7q 81,7 62.3 83.3__A.7 86.6 88,L88L6- 20 96.3 98,9 95.6 87,3
 
87.6 92.2 96.4 9,3 

NfD 	 Q, RPM 315 78,4 81.Lj25 83.L82.9 85.5 87.4 89;0 92.4 94.9 96.5 98,4 93,0 83tO
 
f- 6. Akb/SCT-4a78,7 82;3 82, --83.o "F2150 07,1 88;7-92,0 94,4 97.0 97,3 91t4 80,4
 
.AIRFLOW RATIO 500 75,0 79.5 81.2 83, 8.L..84,7 87.0 88.j 92:0 9 4:Q 96,0 94,1 87,9 77,4
 
AF/IwM 8,0 - 630-72,8-77.2796-82.2 83.1 84,6 87.3 88;6 91t6 *5.2 86.0 75,0
93.961 3,10 

Boo 7Nt 76t± 78L2 8L 82.3 84.7 86.3 87: 9 :5 92.6 92.8 90,9 84,6 72.0
 
-	 VeH1CL---JENOrS--1i00--6,2-75.0-V.4-80.7-R '8 - 6,oB7.3 890-P1,4--91.3 8 ,0 82,1 69.8 
89,3 86.5 79,6 66.3 . .
 CONFIG JE- 7Q 1,250 67.1 73.7 76.j 80,7 8.2 83,Q 84,8 86.4 88,4 89,8 

- 84 ' - -
LOC EVENDALE - 1600-6d;7- 9-4 -78,±-79. 8.7 - 3 6-1 87 7 86.7 -83.4 76.2.5
 p3,9 s3.9 

RUN -08TfMDEL-88- 2500- 53i- 63;3 67 -4'-2 73.6 76 1 788; 78.5 ' - -79,9 -75,5- 65,8 47.8
 
DATE 04;04-75 2000 591 67.4 zlL..StJ8.O 79,5 81.9 82 0 85,4 80,1 72.4 5
 
- 5 -B81,2 

TAPE XBQ520 3150 44,7 57.0 2.a 67,4 6B.8 70,6 73.6 73- 75s3 75,7 74.1 670_58,7 56,3
 
-- rAN-TI-SPEED 4000 32.2 46.4-- 53j 59;7 606.9--64-366.8 670 67.4-'-67.9--66.0--57,9 46.5 18.0
 
FTisfc 0OO0 24,6 403 484,o_3.2 56.2 58.2 61.1 61:8_62.4 620h 60-7 50,4 3a,3 7,2
 
6300 5,4 24 , 302 fl.8 32.4 3&'9 4,4 36o5 87.1 30 6 9,. . . . .
 
,2 47 9P 448~3. 
10000 10,6 14.6 j4, j7.5 tj76 J5,7 18,3 6,3 
8000- I~:g44.5 45 	 :51: 
OVERALL CALCULATED 89.2 91.3 92.6 4,2 94.5 9605 98.5 99.6 1,026 105.6 107.5 109,3 106,7 99.2 --. 
-- - j-T-'U2I 97.8 1002 101 .Z t44411j- l- -07.7 98,8. .-- 96,q 

Model 8 
co 
- - 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PPOC. DOTr - MONTH 5 DAY 2 HR, 17,4
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA i59, nEGo F, 70 PERCEIT RFL. HUi, DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLfT IN DpGI1EES (AND HADIANS)
30, 40, 50; 60, 70, 80,0 , , IQO. 110. 15C, 30. jg. . j60, a, 0, o P 
REV, ALPHA 12/73 FREG' (,512)(0,7D)(0.87)(1,O5)(j1221(i 4 )(I.57)(j.75)(j,92)(2.9)227)(2.44)2.2l(279)(3 ,(0. )(0. 
50 0,2 87,5 8o.3 89,7 89,2 90,2 93,6 93,8 97.3 102:6 104.3 109.5 1i2.0 1o8!9 j62'0
NO EGA 63 4,6 93,3 9411- 92'0 92!0 9 3 :- 9417 96,5 9912 jQ37 j0817 115s4 j15;6 112.1 166,2
ROG- O; O - 80 6,1 94,7 95.0 94,0"93;2-93 96,6 06.6 ioo. 105.o 111.5 115.6 jj6.7 jts,8 	 167,3
RADIAL i2o. FT. - 100 97,0 95,9 96,4 96:0 95b, 95,3 97.7 98.9 j01.5 106.8 112.2 jj5.8 116.0 11,7 167,7
 
- 98. M) 125 8,8 95,9 96,8 95,7 95-5 96,4- 98.9 99t4 102,4 107 9 112,0 113,9 116;l 113.2 167;0

VEHICLE JENOTS _160 ?8.5 95,7 967 -96,b 96,0 97:0 99,6 100,0 102 5 1079 j12'4 115'0 115:2 6710 
CON-IG JE03 200- 6.4 96.0- 96.0 95, - .4-97.1 99.1 100.1 102,7 166.8 110.7 1113.112 a .8 64 
LoC EVENUALE _ 250 96,4 94,7 94,1 96,3 9.3 97,0 97:6 99y7 j02.1 100 oto 11009 1111 10.6 - 1-639 
DATE 04-04-75 35-94.? 94.2- 94;9-939-03.8-95-6 97,4 98,8 102.0 105-7 L07.4 108.6 ±09:3 1e6.7 162.3 
RUN BTh- Rc436 400 ?3,3 93,4 94#0 93,7 93,8 95,6 96,8 981 01,13 105;4 106,4 1o7,1 iO7B 105.4 ..... 161.4 
TAPE X053 --Soo" 71.3" 923 922,9--92:7- 93:g-94,9- 96.5 97,8 LO.9 164f5 104.4 104.7 0517 102t9 5918 
BAR 29,9 HG ____ 630 90:4 _912 _91'.8 92,8 92 94,5 96.6 9.7'73.0t1O3.9 104,4 103%5 102.0 159.74.9 

o1039, NIX B)oo 89,4 90-9 91;6-92,7--92,5 _94;6 " 5.5 p7.2 100.7 102 5 103.5 102.8 i04;2 j0'5 ....
 
TANB 	 59, DEG F 000 8:9 90'2 '4 92:4 92,9 93,7 94.9 9 6t6 99-4 0 8 02' 02' 0315 0- ao 
(288:_ DFG K)-1250 B8o5 90,2 -v9,0 91 ,8 92:5 92,9 94-2 96,5 99.6 jdI'.7 l0. i I2!4an0 04,37 
_TWT 53 EG F 1600 87,1 89,1 90#2 910 91,9 92.8 94.1 95,7 98-2 tOo.3 1007 99.6 10j,3 99*0 - 56:7 
285. DEG K) 2000 85,7 87,0 88,8 89,3 go, --91,5 -93,4 -9414--97.2 99;1 99,D 980 99;8 97,1 	 155j5

HACT 8.91 GM/H3 2500 83,8 85,9 66.6 87,9 88,6 8,6 91.7 927Z 

. ,00891 KG/Y--3158.1O'If- 83,4-85,1- 86,2- 86t2-87,7-89:6 
9 6±.- 9 6t8 97.8 96#3 97.6 94t9 .. . 1541
90r6 -93.6 94,9 95,4 -93,8- 5;4 941j 152t4 
-FRE- SHIFT 4000 78,5 8 83 8 8 0 8 'j1 8 6 9 88f4 90.8 9&17 93,.3 8 594 8 93 8917 50,7
 
-- -76;- .2 -482,2--8 8 80.2 88.1
JET 9 o500 79.9.81, 2 -44 85:2--83 A9 9-' g. 	 148's
 
DIAMETER RATIO 6300 75:3 81. 82:5 83,5 81,7 83,0 83,5 8419 8677 883 88_8 87:3 88;6 87,7 	 j48p7

DFDM- 8,00 .... oo- 76,1825 83,9 85,-839-84 -85.j 87,6-87,7- 88.8 -88,4 87 8 88.0 88,4 	 15j.4
10000 
 75,2 77.1 76,1 78.7 78.2 78,5 78.3 86,5 87,2 91;4 88,7 9060 88;2 89,9 	 153,4

... . oVERA CALCULATED j6,8j0578 06,r-08j-g6 o7.4 i9 9' !7 123:5124:4 IPL,9 	 176-2
±i4-i3.3j17t3 i 
.. . PNDB 12 5 113 01 4,1 114,8 15.0 ±16,i 117,8 119,1 122.1 124 6 126.0 1271 i g8,0 125,9 ' 5 
Model 8 
OD 
cD
 
PAGE 4 FULL SCALF DATA HEDUcTION PRoGRAH 	 PROC: DATF - MONTH 5 DAY 2 HR, 17,4
 
FULL SIZE SOUN D PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. nEG, F, 70 PrRrENT R-L, HUM, DAY)
 
AilGLE9 	FROM INIJT IN KGIRFES (AND HAU!ANds)
 00 

REV. ALPHA 12/73 FRED, (Q52)(0,7Q)(0,87)(1,05)(i,22)(i.4Q) .55 7 5)1 .) .7fl0 )(0. )(0,
 
30. 40. 50. 601 700. F9o. Q0- ; o. f,( 4 . ,* 0, 0. n. 
5o 66.3 65.9 68.3 70:7 'V,9 72:4 75t9 76,o 79.j 43.6 84.2 87:9 884:1R.6
 
ho0 EGA 63 70.6 71,7 74.0 73 0 7J 1 75.3 77.j 78.4608-9 84.7 88.6 '03.7 9 1,6 q4 -6
 
SIDELINE 2400D FT7 8 72.0 73:0 74.8 74,9 74,9 750 78:9 787 82.4 85,9 913 93:8 92;6 86:
 
(7 31.52 M?- 100 	 7 74,j 76.2 76, to6 77.3 7 9 lop9 83-2 87-7 92-0 93991,8 87.9 
NFA 	 0. RPM 125 74:5 73.9 76-5 76:5 77:j 78.4 81.6 8i. -0 88 7 917 20 9 95'd
 
O, KAD/SEC 160 74,0 13:6 16:2 76 7 78.9 3,9 88l6 91.9 9 9907 83.1
 
NFK 0. RPM 200 71 6 73.7 75.3 76,3_76,7 78,8 81:0 _1,8 84,0 87t4 90.0 BCD 87.6 81.0
 
0. RAO/SEC)'250 11.3 72-i -73.3--76,6 t/6,5 78,6 !l9.4 8j,3 83,2 86,4 88,2 80 6;3 794
 
NFD a. RPM 315 49.2 71.3 7398 74,0 74,7 77;0 78.9 o 82.9 85:9 86.3 85.7 3;8 76.8
 
0. rAD/SEC)- 400 67.2 7o#1 72.6 73,5-740 76,7 ; j 3 	 85.0 83,8 8j;7 74?7
 8 9
ARFLQ RATIO 500 4q 68.577 4 75 775 78781 -4,0 6 : 789 7 2
 
F/H Co 630 62.8 66164 1 72t4 7 781A 8 77.3 66.1
 
B O 6Q,6 65.6 68,5 711 71,8 74. 75-6 771 80,O R02O 80.4 77.5 75-4 66.8
 
VEHICLE JENOTS 	±000 p8,8 -63;8 67.5 70.1-71.6- 73;0" 74.3 75,8- 78.1 79.4 18.1 75,8 73.4 64.6
 
i250 62.6 7 .3721 784 720 706 612
CONFIG JE-o53 56.7 66,0 68.5 7013 , 79 77.5 76.6 

LOC EVENDALE 1600 529- 59,7 63,7 66,4 60,5 79.2 7i,7 73,1 74,8 7507 74p2 7gl 67,1 56,2
 
DATE 04-04-75 2000 48,6 55,6-60.4 63,1 65,9 67.5 69,6 76,3 72.3 72.9 70.6 66.3 62!6 90,o
 
RIN CBTF- R"436- 2500 -425 51 0 55,6- 59.4-t6,T -63,5- 65,9 6617 692 68r4 66,8 6j.4 56!2 4j.4
 
TAPE X&053Q 3150 ;3,4 43.3 49.9 54!1 59,9 58,5 60.7 6114 63,4 62,8 60j S44 47;4 30
 
- FAN-TIP SPEED " 4000 0;3 33 5- 40;3--45 3 48--51:4 -53.4-54.4 55.5 55el 51. 440 3419 11. 
FT/SEC 5000 12,5 27.7 36,2 411a 43,8 4,6 47,7 4814 50,i 48.9 44.8 36,0 2631 o,8 
. ... 630 . .5" 264-33-3 38i--39,2-45,5-39,9- 38.o 32,8 22.0 7,4 
8O0 11,3 2O,4 23,9 27,3 28.6 29.6 27;7 24.1 58 z5 
1 0 .,- 4p7-- S,-- 8'9- 6,69 9 7 
oALL CACULATED 18 82.9 512 86i 8j6 88t4 9c3, 91141 , 4 100.0 101 4 09:9 93s7 
-.. PND83,o'-85;7-86,05"-9- 2 93 i 95S-96.1 98-6 101-.2 102.2 102,0 09;9 93.2
 
Model 	8
 
CD0
 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROCI DATr . MoMITH 5 DAY 2 14R. 17.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (99, |VED, Fe 70 FFCE T NiFL, MU't. DAY -JrNOTS) 
ANGLES FRO INLET tN D GRFES (AND RADIANS) 
--- 30, 40# 50. 60, - 70, 60, 90. 1P0 110. 120- J30. 140, 5 . 16.) 0, 0, 0, PWL 
'
REV, ALPHA 12/73 FkEO. )1 )I2( )15) 7) 9) .20192( '4;2)(a9)0 (0
5088,9 85,7 86,1 87 7 87,2 88#7 91.1 9113 95: 100f1 102 3 107.4 109'.7 j07.0 

NO EGA 63 ?3.3 91!8 91,3 90,O 89.5 9Q,9 93,j 94.2 969 101.4 1062 113#4 114;8 110.3 j64.6
 
ROG. O, 0. "- "80 94.1 93:0 92 5 91 0.791 0"-918"-941t-95i1 989 1627 109;2 114.1 113;9 i11.8 15'j2
 
RADIAL 320- FT, 100 95 7 93 2 94.1 93,3 93. 0 93.3 94.7 9711 99 .5 104,5 109.7 113,0 1 4,2 115.0 165.9
 
0
(98. M) 125 ?7:6 94,6 95, 93,9" 03, 0 94,7" 96,7 90,4 jo00!7 145.9 110.7 111,9 L03.1 112,4 1-*
VEIL E S 160 ;7394o5 95,2 94,6 94,0 95y2 97, 98;0 100.? jd ,7111.6 114,S 1135 $111.2 J
 
5

-

".CONFIG J -05 3 200 y4,6 93,5 "94,2 94, 1 93-4--95,3 06, 97,6 100 9 105.3 109.7 111,0 i1112 10
9
- 16N°

" 

LOC EVENOAjE 250 ?4,4 92.4 91:9 93.5 93q 94.7 95,4 97;2 lOOj1 104,5 108p0 11g,4 112;5 107-1 047
 
DATE 04-o4-75 -- 315 Y210 91 5"-91,7-9j--'911g-'92*8 -95, 96,'6 164,,a jo$4 10 j1101% 3 184*2 1401?
-002 

4 

RUN DOTF- R 436 4,, 98 ,1 902 903 9n.7 90, 92. 9'0 9 .3 162t9 104 2 105 ,t 105q1 an 15
 9 

STAPE Xa05 
-
500 88, 8 :6 99:6- 89-8,-91:7- 93,9 94,8- 98,-4 lbl.8 102.7 10302 101, 9.415. 
GAR 2919 HG 630 86:t7 86,9 87,3 86.3 8617 91,0 92.7 94,4 98*2 101:2 101'4 1$0-8 99-2 95,!) 156, 0 
"- (01039, Nl?42i--- 800 "85,9 -86-,4---86.6 -8 -E;-9.-91's- ;' 96.9 99s5 V905 90, 07;5 9S,2 0540 
TAHB 59P DEG F 000 04:6 8 4:9 86:4 87:7 90' 0 96" 6 95-$ 98-o 0 6 97, 9 5 9 _53-187#g 9216 8?' 8 
- (288, DEG Kj' 250 83,5 84 5 B5,7-86i -86 1- 88.6 -9n - 9,5" 94?6 06*9 964 94, 02-' 84'8 f'11 
TWET 53# DJEG F 1600 81:6 83:4 64:g 85,5 W 4 67s3 8C'j' 91t2 92.7 95? 0 94-2 92,4 89.8 89.5 15012 
(285. DEG K? 2000 79,7 Bi, 2 8, 45 551 8811 $889 -1 2 9216 92.12 90,3 8811) 89.13 146..7 
-HAC7 8.91 GM/3 2500 77 6__79 9 8 , 81 9 8 6 836 $5#2 8619 89-3 90:6 89,8 88oB b7i1 89, 1 14710 
-(.00891 KG/M3| - 3050 75:4- 77:9--78;9"'-802-'793--80-7---82,9-'83.9-86.4 8174 87-2 89,1 87t7 90.6 145..9
 
FREQ. SHIFT 4000 -7 ,:376: 76:; 7708 77# 78,9 86,7 8 4 82,8 851 5 60t9 6960 67,1 90,0 1441r'
 JET '7 9 5000 7IL 75. -74, 76i2 75 t 75, 6 77 -5- 7- 80.- 82,a 830 89,2 87. 02-1 4 4 8 
DIAMETER RATIO 6300 71,8 75o0 73,7 75o5 73#4 74!7 74. 7 76? 76-9 84:1 84, 1 91:8 89;9 94-0 147..d 
"DF/DM "8,. ....-000--73; 1"-74's 4 5 7477- 7497--t5,1- 85-6 02:5 151.8-7 --- -- 7715-"5'-9- -86,6 9413 96.4 
07,7 9W 05:5 08,4 JL6.910000 74.8 75,6 74#4 7697 7617 77;5 76:6 179,0 176-2 96-2 

............ PNDB 109,5 10991 10914 110f 1 11,5..11J3#3 114,5 i172. Q9 12 5 "
ll*6 124,8 1241 |'---

Model 8 
mw 
PROC: DATF - MONTH 5 DAY 2 HR, t.7,4
 
70 PFRCENT RL, HUM, DAY)
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEC, Ft 

ANGLES FPO INLET 	IN DEGHFES (AND HADIANS)
 
80, ?o0 tjO. 1±0. io' I D- 140. 15n. 16no. o, o. , o, 040, 50. 60, 7a, 	 )(2.27)12,4)( 2.'2)(2.9)(0o 1(0, )(0o
REV, ALPHA 12/73 FREO. 0 52 o)(,87)c1,05 1V(i22).4b )(i 5 .t75)1i.92)(PV 

5a 65.1 64.1 66.0 68,7 68,9 70.9 73.4 73,5 76.8 81.1 82.2 86,2 a59 80.3
 
NO EGA 63 ;99 4 70@2 71,2 71;0 71.2 731o 75,3 76l4 78W n2;5 86.1 910 039 82.9
 
SIDELINE 2400: FTT 80 'Ol 71,2 72,3 72y7 720 73 9 76,4 7712 8o.6 03,7 89.1 92sS 89.9 94,2
 
(73t.52 MJ 100 71,5 -71,4- 73.9 -7412-7476 75,3 76;9 7912" 8±,2 -8514 89,5 9J-9 
9 0D 87-2
 
NFA O, RPM 125 7395 72*7 7497 747 74,6 76.7 78,8 7913 82.2 66.7 904 9010 08.8 A4.4
 
0 RAD/SECI 16Q 72.7 72i 74,7 753--7515- 17;1 79;5 79;9 82ti 06;3 91,2 
9 2,4 88r9. 82-9
 
73., 74.6 74,7 	 77, 78.7 79-3 822 8919 89.0 88,7 A6:4 80.8
RPM 200_ *9. 71.2 

RHAD.SECy 2 0 2__ . ..... . 76.3 t7± 78,8 81.2 84.9 87. 2 87,8 853 77,9
 
N4VD Q. RPM 315 66,4 68,6 7a.6 71:3 72: 0 74.2 76,7 78,0 8:1 841 84.3 85,2 8J.8 74.3
 
.. HAO/SECi 4o "3,9 66,0 &898 2 7
70,1,3 73,5 75,3 76,5 8 n A. 82,7 "?.J 7910 70.7 
AIRFLO4 RATIO 500 61p3 638 66.8 6874 65.9 72, 74.5 7527 78.8 8113 808 714 75:2 66-7
 
74 9 	 79
WF/WM 8.00 .	 630 -540 62,5 64,9 67,3-68;6-7;4 73.3 8 072 .0 76.3 71 6206
 
Boo _7.1 61, 6_.5 66o6 67.3 70'2 716 73.4 76.3 77.9 76.4 74, 68.7 58,6
 
- - VEHCLE- J 	 bTS 1000 -g415 62:5 66,3 70,1 74.6 74 j 79, 65;4 55.58,6 65, 69.2 71;0 75 7 

7b.o 72.5 73.6 	 71.4 67li 61,t 50,6CCNFO JE;oI3 1250 _%,7_ _56.8 60.7 63,5 64.6 67, 68,7 

LCC EVENDALE 1600 47,4 53@9 6 97.562 _ 64.7 66.7 67,6 69.3 72P4 67,7 62.9 556 46.7
 
57,4 59.7 6L,5 	64,3 64.8 663664 63.9 5a,6 Sg,9 42.0
DATE 04-04-75 2000 42.6 50.1 54,4 	 6
 
RUN OaTF- R 436-" 22 36.3 45, 0"49,3 53t4-54,7-57, 59;4" o 62,4 62;1-e',s 53,9 45;7 35.7
 
54.7 56.1 553 	 51.9 49,0 39.6 27.1TAPE X1 0540 3150 27,4 37,8 43,6 4811 49,2 50,5 54, 0 

FAN TISPEEO 400 0-- 5WiE 4;c8 4o.1-41,8 'a 9
44f
0 47,j 4754 	 47.5 47.8 43 3 4J#3 29#2 114 
FT/SEC O00 7.7 23.5 29 7 35 3 36,8 38,8 41,2 42_ 479 s8, 3 70 2314 4.8 
9- 7; 2 -~26;6- 29;B8 36,,5 17- 37 33.0 2ca 26;5 a.7 
O000 0.8 !.LQ 4.7 18,6 16: quot 1 17.3 19.6 21.8 
2,8 3,0 4,3 . 5'3..10000

OVERALL CALCULATED 80.2 80.7 82.7 8a,6 84,0 !5-9 87,8 88L 91.7 95;2 98,3 000 97;9 92-5
 
~ p-uoSruw~vTe~;,
- _AE 	 9,r 96_498.3fO60 100;3n~ 9. 
Model 8
 
. .. .-. .d
 
PAGE 1 FULL SCALE DAT6LREUjTI URO RL -
PR pATA DATE MONT90 RAYNTO R, PAY - JEN')TS)FROM MODEL DATA t
FU L N PRRIZSOO ELEVELS SCALED A (5e DE6 F, 70OPERCEN EL: |  -  NI
 
S --- ANGLES FROM INLET IN D GREEi (AND RADIANS)
SPL INPUT AT ST- - 30, 40, 50. ;0 . 80,- 90. 100. lit). 120, 130, 140. 50, 160, Of 0. 6. PWL'REv. ALPHA 12/73 FREQ, (0.52)7(o.Vo(0.7) oiajt.22)f1.40)(1.57)d1.75)(1 92)(2.0 9) 2,27)2.44(2,62)(2,79 (0. )(0. ){0.

50 06,4 94,0 94,3 §62 96,9 97.2 "99,8 100"3 103.3 108.8 111.3 ±16,3 119.0 114,9 - 16.7 
- RGNO bOA ___ 63 109.6 ±oq,3 l 98,5 98.5 99 -ojo,1 II0.' ~, j,72.9 1t~106.2 2.
N O* So o01, 101. ot14 10042 9;i6 o7'9 111,9 1i8 ;2 ±22,6 j23.6 120.0 - 74.? 
RADIAL 320. FT. 100 103,0 102,7 102,6 102,0 101.3 101,8 103.9 105.9 109.0 114,5 119.2 123,5 123,5 121,7 
 175.0
98, M) 125 lo5 102.6 103 ,8 102,? 102.0 1g3,4 1o5,4 1061 j09,9 115.t1 119.7 121,7 122,1 119,7 .174.
 
VEHICLE JENOTS 
 160 105, 8 104,0 103:9 103.6 102.5 104,0 106,4 107 o 110.2 115,2 120.4 124,3 122,2 117,5 j75.
CONFIG JE-o7 - 2o 104,4 i04 5 103,7 103;8 iO3"-.1 -647606- 07,0111.1 £14;8"118;6 122,3 120,7 115,8 .. 173,5 
- LOC EVENDALE 250 105,4 104.2 102,9 104.5 6 125,g 1g 6,4 1q 7 . 7 110j8 114.2 1185 122,4 120,2 115,4 173,4±o3.
 
DATE- 04-04-75 ----- 315 104,7"047-103.9-1o3;4"-2.rio-o6i-a8iTIl;? 114*2 117;9-i21.6 118.3 112.6 172.6
 
RUN DBTFHODEL 8 400 10413 104,6 103,0 103,9 1Q3,6 104,6 106;3 107;9 jjj,3 1j4 117.9 121,1 117,3 111:1 
 172t 
-- TAPE - X80 5 50- -- 00 101,3"o1 02,3 102,9 ±2.2-104.-106.5 -107,B 11i.W-11,0 117 6 jj1,6 j14,4 1o9,4 I71,1
4
BAR 29,6 HG 660 100o 101.6 101,5 102,2101.4 104.0 106.7 108,2 112.0 114,1 117.3 117,8 113,6 ±o,- 170.8
 t99921; N/M2'- 800 99,8-100;9F-01j 10214 1o
.o1o4,3-106.0"±08;2 111,4 113,5 116.2 i7,o 1±2.7 106,7 170,1

TAK9 44, DEG F 1000 9a.8 10.9 100,9 102.4 102.4 l04.7 106.1 1o;o 110. 113.2 115.0 116,3 112,0 106,7 169,5
(280; DEG K)- 125'0-9,9±00,-101.4-o2.r 102;9 j64,-io5.9 1O7 7 11o03 jj2,6 j14.j 114,9 11009 ±Q5.5 168.9
TWET 36, DEG F_ _ '16o 97,6 99,7 100,8 102.2 102.7 -03. 9 106.2 106.8 109t2jlz 
 3,j3.5 113,9 109,9 jg4,5 . 167.2
(275- DEG K) 2000 9 98.-99;3 10 0 ,6-01,1-±03.-105-10$9 108,2 110.1 112.2 112,3 108,8 103.2 
 -167.2
 
HACT Do OH/M3 2 uO 94.4 97,2 98,2 0ooo 100.2 101,4 103.8 104.6 107.4 108,9 111.1 111,1 106,9 100,7 
 166,3

0 KG/3--3bO-- e------i6,8-a;986-150;"-aa-' 3:-bni1 b,7;r"-8,-og,7105,5 99,2 164.7
6
FREO, SHIFT _ 000 90:,l 93.1 93 96,4 9 5.7 9 7,59 9 . 01;0_102*2 105,1 108.3 106,6 103#9 96.3 163,7

JET 9 5000 88,6 9-' 5 -§2,06*5--93,9 94,7 96T9 98i0 100.2 103,0 105.7 104,1 101,8 95,3 161.7
DIAMETER RATiO 6300 86,8 89.n 9 9 9,_4 91 7 V2. 43 96j. 97 ,5 _01.4±04'? 102.4 100.5 93,8 61.4 
Dr~iOH 8,00 8OD0 86,17.1 88,0 95.2 9. 89 g2g 389.5101.9 103-72 1o2;11 994S 94.9 162.4 
§0 46,3 6 92.2 88, 90V4 9 2t0 93,7,0 102 j 96,5 165.385,6 9617 
OVER_ a --- 4IN2I 4j J27103, 02. 2.....--
_ - '---6 -8_t ____7 26 -la 1 #9 1 1,7 12s;1 184.08_ALLT-4. .,5-_---
PNDB L22,1 123.5 123,9 125,6 125.3 126,4 128.6 129;7 13295 1352 137,9 1 9,1 136,5131,9 2" 
Model 8
 
lbi
0 I
 
Q HR. 0,9PAGE 4 FULL SCALE D4TA RLDUCTION PROGRAM ....... .. - PHOC. DATE - MONTH 00 DAY 

FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SCALED PROH MODEL DATA (59, DEC. F, 70 PLRCCNT R&L, HUH, DAY) 
AN(,LLS FROM INLET IN DEGREFS (AND RADIANS) 
.-
SPL INPUT AT STD 30, 40, 50, 60. !01 80, 90, 100. 110. 120, 1i0, 140, 150, 160. Of 0. 

REV, ALPHA 12/73 FRED, (b52|OIo)(871:i;a(22-;4iii;5i(t.75c± 92.12ot9)(2,27)(244(2,62 )(2,79)(. )(0, )0.­
.- ... S0 72,6 72,4 74,3 77,2 78.7 79.4 8212 82.5 - 85.j 89,9 9L:2 94.7 95,1 87,6 
NO EGA 63 766 )78.7 80,0 79".5 -8U2- B --84.0-85.6 "A7,9 91i7" 956 100.5 97,9 9j.6 
85.j 85.7 89,6 92.9 98.1 100,8 99,6 92.5SIDELINE 2400, F' 80 	 77:8 79,7 8j.,3 81.2 8j.4 82,1 
(731,52 m) --100 78.8 8- -82-4 82,9 82.9 83.8 86L--879 9017 9514 -§9.0 101,7"-99,3 93,9
 
NFA -0. RPM -- 5 8±t080,7_._,53,5_83C C.i_,5 81._9j!5_95.9 -99.4 99,7 97.8 94: 7
 976 8 .0-.RAD/SEC) 160 81.2 81,8 83,4 84.3 83.9 858 s8,5 8B-B 91.6 9508 99.9 100, 
-- ORPM - 2-200-79t5 	 821283,L84jL3 4 6 88Z 88 92,, 95,3 98.0 99 95,9 87,pNFK 0, RAD/SEC) 250 O8,3 81.6 82,-84,9 84.786.6881 80- 94.6-97'7 0;"-9,8"95, 86.t
 
NFD Oj RPM 35 794 81.8 82. 8,5 83.4 85.7 87.6 89.5 02,6 ?494 96,8 98,7 92.7 823 _ ._ 
0 RA5/SEC) 00O 75-2 8388. 5 76S.011,81, 92.0 9,9.9,9,8,8 8
.6 	 77,7
500 74,5 77,7 80.5 82,0t2.6 85,2 87j5 91t7 935 95.8 94,8 87.6JIRFLOW-ATIP.- 2 81.3- 84,4 87,- 816- -9"9 3 -95.-- 3--86.0-- 750F/WH 8,00 6730-2,877,2-79-,j-'-

8o0 71:1 7,6 78.0 808 _62.3 84,2 86.0 88.1.901791 
9 93. 91,7 83,9 _72,0
 
VEHICLE- .ENOT 1000O68.7 4,5-76,9 Ba.D 1."-- 9--45-Wt3 888 9O ,fUoO Bj,9 701
 
88,2__9, _ 891 87,3 	 79-1_ 66,3CONFIG _ JE-021i.250 67 14-7. 0z 6,4 -794 ,±eL 82_bA09; 

LOC EVENDALE 1600 634 70,2 74,3 77,6 79.3 81.2 83p7 8 .j 85.8 87.2 86.9 84,4 75.7 61;7
 
DATE 04"04-75 2000_58s9 67. 710- 74,4 77.0 79,9 8i.6 8L.9 83:4 
 83,9 83.9 80t6 71.7 56, 0 
80-,5 -o; 6546RUN OBTrCOEL 8- 2500- 5 162.3 67.2 74 7B,- SO---8. 76.2 47,3
 
TAPE x4.A-55i-0s_447.
_ . 1_ 1._66,7 58.,L70,9 72.9 738 74o5 74,9 73.6 68,7 57,5 35,8
 
FAN TIP SPEED 39o.i 5, 58,7 6o46,0 6620 67?0 66.9 67.4 66 53TW58 17B
 
FT/SEC 5000 24.6 39,3 46.8 54.4 55.7 57.9 60.6 61.3 61.9 62,1 60.4 Sj,9 37#8 799
 
6399 5,6 23,7 34,3 44,5 44.9 47.2 5040 4 5047 -i---"-37----,3
 
8000 1.7 15,4 ko.4 31.0 3L.9 35.4 
i7,0 
365.4 
15 
35#5 37,1 3a.6 16,8 ___
 
r93K9913600098 17 41079 69
 
OVERALL CALCULATED 89o4 91,4 92,9 94,3 94.7 96,6 98.5 90._9A02840 5. 6_108.5 Ito*3 ±o7.p 99.9
 
. 
PN.. ... 98 100.0 LO-.9 104,0 102P5 106 . 0l - - -t- 7 7 -94-- 97.6 
Model 8
 
__ _ __ _ 
__.__ 
__ _...__ 	
_ 
____ 
. 
- PROC DATF - MONTH 5 DAY 2 HR, 17:4 PAGE I FULL SCALE DATA RFDUCTION PROGRAM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA ('9. nEG, Fs 70 PFRCE'T HFL, Ut DAY - JCNOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEfGREES tAND RADIAN$ 
,
30. 48, 50, 60, 70, o0; 10o i 30, 5, 60. a, 0, 0. PWL
 
,
REV, ALPHA 12/73 FRED* (.52)(0,7O0,7)Ci.05)(1,22)(1.40)cj57,(!,75) 3IQ?)( 9 27)d.44)([ 2)(°79(D )(O, )(0. 
50 ?2.7 9o.0 90,8 91,9 91j9 93,D 95.8 9613 99.3 ±o5.3 106.8 jija5 1141 5 ljj.6 164:4 
No EGA 63 ?7o3 95,8 9693 94!8 _94,p 95s6 98,6 9 ±o±*7 ±07r2 12'2 1189 19.6 jj6.1 j69.9 
RUG. NO, U. 80 98t6 97,7 97.7 96,0 95,7 96,0 99.1 99, 103:7 $08.2 114.2 118,1 119:2 16.1 j6919
RADIAL 320. FT, 10 oo@5 98,9 99,4 9643 97,8 97 8 99,7 10104t04,8 1 S 116.0 I29'O 1j9,5 jj8? . 171j3
 
-( 98, ) 12 102,3 98,9 lOolO 97,8 2 117,
98,4 997 101,7 1021 05.4 jjj.6 1±6.2 6 16.70
 1151
103n
160 1025 inn t2jflA2 9 2g i05,5 111! 4 j17.1 129,g 118 
CCNFIG JE05 - 200 ±0±± 99.5 97 99. " 90 100 ; i 2 10.6 115. 2 71 1 ;t 4 VEHICLE JENOIS 	 91 1 
 8
LCC EVENDALE 250 j" 7 99:2 98t4 99,8 98,8 '8n.7 101.4 102t7 106.2 118:0 113,8 116,6 117;g 13 10. ,9 
DATE 04-4-73 " 15 .5 98.5- 989 -97,4--97,8 . 10.9 102,8 105-' 10 ! 111.7 IJ5,4 : 111- -67.4
 
RUN DBTF- R:436 400 98,3 98.4 97,8 97,5 97,1 98,1 100.3 101.4 105.3 108.9 ii.9 114.1 113 6 110.9 ±66.5 
- TAPT E - 9g.1 96;- 99-9 o9 108;0 i9,o 111.9 ±l;4 ±0o.9 1W9X80560 	 ,88 9082 100e2 101 1 

BAR 29,9 HG 30 	 ?.7 9. 2 95#3 9 8 9 o_978. 0.6 10.4 102 107 9 188.9 1t1,3 i110. 0 1 5
 
?4-6 i 1o3.
--(01339, N/42)- 6 94.9-,94,9- 951B- 950 -5 ?97.83001706.8 107.7 Ild 1097 107,0 1667 
TAMB 59, DEG F 1000 ?4.1 937 94,9 95o4 95,9 97s2 9819 100.6 103.2 166.3 107.3 09 6 1o9.o j06.5 163t2 
e;88. DEG K)- -1250 y3:5 93. O 94.2 95q3- 95.7- 96.9 98.7 10.3 103.1 105,p2 106.9 jo8.2 108:4 106.o 15.b 
TwET 53' DEG F 4600 ?1.3 9 6 93. 0 94 4 96, 98. OW 10.7 04-5 o5-7 j07 7'87 6 
(285- DEG K) GnO ?oo 90,8 9 1:o -91,8 -93.$ 943A 97.1 98;- 100 4 103'3 104.7 0 1065 102 6 
HACT 8.91 0K/M3 2500 88,1 88,6 89.3 9. 91:i_ 92,6 95;4 96,5 99.6 ±i;6 103 1.43 104:3 080.9 -3!
 
( 03891 KG/NJ) " 3150 85.9 87,j--87.9-8 2-188,7 90;5- 93p4 -94&- 97.4 99 OO4 102.6 1029 9.1 157 9 
FIEO, SHIFT 4000 83,2 84,3 84,8 85,8 86,1 _ 88!6 91.,2 92@1 94, 97t2 99-4 1;,5 0.1 96,2 15t).
JET 49 5000 81.0 81.9 82-7 837 835 -5,1--88.3- 69;2--92.0 -95.3 96.5- 7,9 98.1 95.0 1544 
DIAMETER RATIO 6300 78,0 80.0 8007 82,0 8g.7 82,0 86,0 8714 89t4 94?3 96.3 96:8 984 96,0 15 ' 
-
DF/CM 8.D------ 8000 766 788 79,f89W6-794, 285488, 88,1,958 96,9- 97.8 9718 97.6 157.3
 
10000 75.8 77.1 76.9 78,9 70,4 7913 8713 89;g 87.9 989 9&;5 99,2 08t? 99,4 15,,6
 
OVERALL CALCULATED j10;9 	i09*4-o09e4o9t2-16910,o 12.4 13a6 116.8 itO 124!9 128:1 128:0 125.4 ,160-2 
8
PNDB 116,9 _116,3 1175 1 1Q,2135 !2_6 4,. j33,4 133,3 0 	 ,1 68.17,5 	 125.5j28.9 
Model 8 
ro 
'Y3 
PALG UL SCALF DATA REDUCTION PROGRAM PRoC* DATE - MoNTH 5 DAY 2 HR, 17.4
 
FULL SIZE SOUN PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEO, F, 70 PFRCEN1T Rt L, HUH, DAY)
 
ANGLES FROM INLF T IN DESRFES (AND HAJIANS)
 
30, 40. bO, 60, 70, 80, 90. $0, Ito. 120, 30, ., B
 
REV. ALPHA 12/73 FREO (..9?) .2.)2.4487)j 0 2.795)10220 0. 0.
1)4()0.57)c1.7S)1.92h2.9)(2 (2  

50 68,8 68,4 70.8 73.0 73,7 75,2 78,2 78,5 81.t 86.4 86,7 89,9 9U;6 84.0
 
NO EGA 63 73:4 74:2 76.2 750. 7,7- 7718 83 81t4 83p4 88,2 921 97*2 9516 88,6
 
SIDELINE 2400, FT7 80 74,5 76,0 77,6 76t 9 77,4 78,1 81.4 Rig2 85.4 89.2 94,1 96P 95.1 88.5
 
(731.52 ti) 100 76.3 77,1 79*2 79o2" 79,4 79,5- 81,9 8314 86.4 0±72 #5,7 98,2 95:3 90.2
 
NFA 0. RPM 125 78: 0 76,9 79,7 7992 7913 Bit7 83,8 8413 -87- 92,4 959, 9515 93.3 88.9
 
0o HAD/SECG 160 780 78, 79:7 79%8 - 805 -82,1 04o2 8419 86' 92-1 967 97,9 93j7 0b9
 
NFK 0. RPM 200 76,3 77 2 79 1 79,6 800 82.3 -83.7 84.6 87.5 91,j 94.5 q5,0 92 1 85,0
 
. 250 76,6 77.6 "01-88:-- 0-82:3 83,1- 8403 87.2 9 8;4 92,9 040 9i;8 83,9
 
t 

OsRAD/sEC1 76,6 

NFD 0. RPM 315 73,9 75.6 77.8 77,5 78.7 80,2 82.4 04,2 _86.6 89.9 90.6 92 5 89.0 82.0 
0, HAD/sECe 400 72,2 "75'1- 76,3 "774.-77,0 79.2 81t6 825 860 88.7 895 90:8 87;5 80.2 
- AIRFLOW RATIO 50a 69:0 72,3 74#3 75.4 76,6 79,0 81,2- B19 85.3. $7.5 87.6 881 84:7 77. 2 
"F/WM 8.00 .... 630 68,0 70,7 -72.9 -74, -74,9 78.2 80,6 Rj19 852 96.9 86.5 86: 828 75.1 
800 _59 69,4 7j.8 73t9 74?8 77,7 79.1 86,6 83,0 85,2 $4.6 85,5 80o9 72.3
 
VEHIE JEOTS 1000 64.D 67.3 710 731 74,6 76,5 78,3 79.8 81.8 63j9 83.4 83,3 78P9 69,9
 
CONFG JE03 1250 §17 65,3 69 2 721Q 73u6 _75,3 77.4 78)8 81.0 EJ.9 61,9 89,6 76,6 66.5
 
LOC EVENDALE 1600 57.1 62,2 66.5" 6914- 71,-73.4 75f7 7611 78,3 79;9 79.2 77,6 73;6 61.4
 
DATE 04-04-75 2000 52,8 59,1 62,7 65,6 66,; 70.7 73,3 74,1 75.6 77. 1 76,4 74,j 69:4 55,5
 
RUN D0TFZ R.436- 25004,~;3,6,6, 66,5 69t7- 70'-27 t316 78620 62,: 4 3 56-7,4
 
TAPE X80560 3150 07,9 47,1 52,6 57tj 58,4 61,3 64,5 65,4 67,1 65.2 62 5 54, 35#6
 
- FAN TIP SPEED- 409 25;t--6;-43;z4"h-o,0-54.6 57,6-30.z 59. -59,6 -57.8 2 .8 41j9 17;6
 
fT/SEC 5000 17,0 29.7 3714 42,8 45,3 48.3 52,0 52;4 33.8 3414 51,3 45,8 34:1 8,3
 
. . . 63oo ; -4---,71;73393 40. 3j,5 16.9
4l,4 2;Y-42 6'-4,u 

3 6
6j5 1PJ9__.r9 228 289_ o 28.5 .311 243 12.5
 
..... 8: 4,5-- 13,7 -4#3-- 9i14.1 2.0
 
OVERALL CALCULATED 85,8 86,6 8815 89.1 a,6 915 3, 9415 

-000 

97!3_ Ito 1041 ION.7 103:3 96,9 
PNDB3 8-19 r9--;9 -9j 08.5 102 1 106.8 107 96.996 -99.6 0V15. 6 104:3 
Model 8 
a
 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRoc DATF - MONTH 5 DAY ? 11R, 17,4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURh LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, nEG, Fa 70 PERCE' T HFL, HUI, DAY - JENOTS) 
ANGLES rR0N INLET tN DFGRrES (AND RADIANS) 
30. 40, 50, 60, 70, So, go. tO. o . its. 30, j40, j51. 16o. O, 0# 0. PWL
 
REV, ALPHA 12/73 FRED; CQ,52)(0.701c0o7)1,5l(1221.40)(1.57?15ci1.92)(?.99)2.27)2441(2.t2)(2.7 9 h( )(0, )(0.
 
50 90,4 87,7 8,3 8914 89,4 91. 93.3 94, 97.3 12.8 105.0 110 5 112:0 109.9 162.5
0 
NO EGA 63 94,6 93,8 94,1 92, 0 91:5 92#6 95-2 96;2 98.9 1d4-2 1095 1159 j16.3 112.6 166.8 
RDG, NO1 0, -- 80 ?5,8 95,2 95,2 940- 93.7 93,8 -96;1 -97,4 i0±2 105;7 112.2 J16,8 jJ6.7 113.6 167,9 
RADIAL 32a. FT, 100 ?8,2 95,9 96,9 96 0 95,5 95,3 96p9 98t9 t02;O 107p5 113t7 117#0 116;2 116,5 168,6 
- 9 9) 900,6 97,3 95,3 98,9 99,9 iO3 2 108 9 114,5 116#4 115.4 jj4.2 168.3. 125 96,6 96,2 96,9 

VEHICLE JENOTS 60 0 98,4 97,3 98, 999 1005 32 109!4 j16!x 119t0 116:2 1±35 
 -69.8
98'2 97,3 j0o
CCNFIG JE'D53 200 ?8 9 97,6 97:, 96,8 -96,6 -98:1 t00.1 lnO 6 10M'106.6 114,2 115#8 115.4 112-3169
 
LiC EVEDALE 250 ?Sig 96 7 95 6 975 966 96, 0 9,6 999 t0oz6 j0717 112.5 115,6 IJ4;7 110 6 16,11
 
D TE 04-04-75 315 96,5 95,5- 95,9"-9414 94,3--96,3 98,j 100,1 103,5 107 2 11O,2 j13,9 jjj.6 10:.2 165,2
 
RUN DTF- R,436 400 94.6 94.7 94, 94*o 93&3 95,6 96.8 989 1021 1061 9 109-4 11±'9 09: 8 105.1 16308
 
-- TAPE X8057" 509 -918- 926 -92 92,7- 923 "94,9- 965-9718 ia22 105! 8 107-2 109,2 106:2 102'1 161,7 
BAR 299 HO 630 ?0,4 90,9 91J0 91,8 9115 94so 96,5 98.2 101,7 105;2 106.1 108,0 1Q4.2 99.0 1 a 
01039, N/92)B-- o -96;7-oo,4 163:3 105.0 106'3 1027, 96,7 ."00-a9,c4-89,7-90,4--99 1 S-9i,3- 93t6 -95 
TAM 59, DEG F 47,6 88,4 89,9 A'4 9 19 92'7 94.6 96,1 99,4 ±.j:8 126 45 95,3 157t7
 
(288, JEG - 1260 86,3 86,0 88,7 89.5 910 9196 93,5 95,0 98,98 j1 128 ±1 j1.102,87 Q;.9 
 - 156f6 
53 DE- U4 8T6E 7 
8 8 12-804- 9g 93 1 9410 96.9 990 V99 4 006 96# 92,06 ,4 57 
t265, EG .. 2 03, 0 84," 8 5 8 63 -7 B ,a 9 - §2l- 95 4 97f 0 9 07 141n65 99 Isa 
HACT 8.91 "/ 2500 0.682,6 83,6 84t6 85,9 86,3 8l 960 933 9,.o 94,0 8 o.1 
-82.1 C2;5 84.2 86.j 874- 9.9- 9j 
4 
9 91,9 9 0,4 911 j49,6(;?0891 KG/M3)- 3150 78#4- 81,4 - 83. - 14.2. 

FREO, SHIFT 4000 76:5 84:3 83i 83atoa833 85.9 87,7 87?9 910 F9t2 89!4 92!9 89-6 90,2 149.5
 
JE... - 9. .5 -75,T-81,4- 80;2-807"-80*8 -82't _83;5- 4,7-97, 8676 -87,0- go7- 68.9 92,4 - 147,8
 
6300 13,8 75.5 75,0 76t6 75t2 76.0 77,5 78,9 83,7 86.6 86,3 93,3 "±;1 94.2 149:1
DIAMETER RATIO 

..-. DFrD -8.0. 85oo75;-75--74;,6-7&6-7,4--7S.4- 6.1--78.5-84;- 8.8- 869- 95.6- 935 06p9 - - 153.0 
10000 77.2 76_3 74,4 77,7 76,9 77,S 77t 8 79'8 86. 92 2 88,5 98,2 96,5 98.4 158t0 
1262 125i 122. 1 77. , 1075 

PN8 j 9 1 312 14,6 ji6,5 117!8 i21 2_4,6 ±7,__ 3ot 120,5 ±26.0
 
- VERALL CALCULATED 108,2 06,6 -'d to68-66; 092 1t6,S 13,o j8:3 123, 
83.j 1_12. j.3,3 4 

-- C -- .. .. .. . . .. . 
Model 8 
ro
 
_ _ 
PAGP 4 FULL SCALE DATA RFDUCTIoN pRoGRAM 	 PRoC: DATr - MONTH b DAY 2 mk, 17,4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, r, 70 PERCEr1T R-L, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLrT IN DaGRrFs (AND IIAUIANo) $to..0.n)O f
n 4n 50 60. 70 80 9g. log0. 1% 0 0. IN0 .0 

2W.09$ 

S0 66,6 66,1 68,3 70,5 71,2 73.2 75,7 76:3 791 83.9 85,0 88.9 88:1 82,6
 
NO FLA 63 70:6 72:2 74:0 73,0 7312 74,& 77,5 784 80.7 A5,2 894 94-2 02,4 n5t
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ, ( 2)1(1. 7). 	 S 2, 7. 2# 0,
 
82, 6.7 	92i 95,1 92;6 A6.0
SIDELINE 2400. FT, 80 7118 73.5 75,1 74,9 75.4 75.9 78,4 79.5 

884 93,5 	 95'2 9210 88.7(73.52 M? 100 t4,0 74,1 76,7 76,9 77,j 77F6 79,j 86;9 83.7 	 6,.2
NFA 0. RPM 125 76.2 74,7 77,0 _771Q 76,8 78,9 8 1, -818 84.7 89.7 94:2 9 45 91-0 
90 ,y 	96'9 n5.1
95 7 	 91;7

.	 76,2 76:1 77,9 78.Q 76.7 60 .j 5 82;4 84,6OAD/SEC) 160 

NFK 0. RPM 20Q 74, 75.5 77.t 77,3 78,9 	 82g2, 85.? B 93j5 93-5 9 D16 83p5
K Of kAD/SEG)- 250 15,8 741- 74.- 779 7,7 86,4 	 01,7- . 7.6 B1.5 84,7 88;1 93,0 89.6 fl1.4 
NFO Of RPM 315 79,9 72:6 74:8 74.5 75:2 77.7 79,7 815 84,4 87;4 89,1 91,0 b6!0 78.3 
0 RAD/SEC) 400 68.4 713 72.6 73,8 740 76,7 78,1 -80tO 82,7 86,7 88,0 886 837 74.4 
500 65,g 68.8 7 72, -- 72o6 75,8 77,5 7817 82.5 853 88553bt4 79i4 7g:5AIRFLOW RATIO 

wF/Wm 8.00 630 62,8 66;5- 68.6 70,- 71.4 74.4 771.-7816 81,7 84r2 8317 83.6 7616 66.1
 
VEH C0 6 64.4 67,3 6919 7q96 73,5. 
7 5,1-76,6 79,8 R1.7 81,9 8Alg 73.9 62.1
 
HJENoTj-.O0 575 62.1- 66.9 68,1 6 96 72, " 74,1 75,3 7B,1.-'9 4 786 77,8 70.4 5'8.
 CONFIG JSO5 i25o p4,5 60.3 63,7 66t2 67,8 70,1 72.2 73Y5 767 77t9 76.1 74.6 66:9 S3.8 
LCC EVENDALE 1600 49,9 56,9 61,0 63,6 66,0 67,4 7917 7WLt3 73,6 744 2,9 7j,1 61;9 49.2 
DATE 04-04-75 2000 45,8 53d1 5 7 t4 6g,1 62,4 64.7 67.3 6.1 70,6 78,9 69,1 66,o 56,9 43,7 
RUN DBTF- R 436 -250 49,3 47,75 6- 5 59'--60 ---63,2" 640 -66,4 -664 64,0 59.9 50;5 36,7 
TAPE X0571 3150 40,4 4j,3 46,9 50.8 52,2 55,0 _57,2 5802 60.6 59.8 56:7 54,0 42J4 27.6 
FAN TIP SPEED -
0 
-oao 8;3--36.5-4j,5-4348;6'i."4,9-5;1-53,9 -55;7 51t 6 47.8 44.3 31.4 1.,6 
EG 5 aT/ 10.7i 29,2 34,9 39,8 425 45,3 47.2 47,9 49.6 45.7 41,8 38.5 24.9 5,.
 
-... .. ---- Ia,2-18;9-76-#28;4 3;1-33;2 34;-36;9--36.3 30,3-28,O 9.9
. 	 6300-

8000 -- - Z ,- 11t!.51,j181 19,6 2i;i24.7.24;4 14.3 102
 
10000 	 9 4, 6
2,8 4,2 -so 7.9 7,3
 
o'-L ALCLATED 83:4 Op 0 85,9 86i5 86,9 8B8 9.6 9 1L7 98 tL 102:4 t03, 9 1006 94;6 
99.6 02,0 104, 5 105.3 100,6 93.4PNDB 4 ,4---8C-W7-9.-96v93--96, 
CA)
 
Model 8 
_ 
____ 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PqOC' DATE -,MONTH 4 DAY "9 UR' 19.9
 
- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 
159, DEG. F, 70 PENET R[L, 10, DAY - JENOTS)
30 o. So ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
_.. .. .- 7o 90 1 012 2, a , g PWL
_0,
REV; ALPHA 12/73 TREQ. (0152)(0,70)(0,8f)(±1gli,22)(i,40)(jf)(j,75)(j,9 2)(2 
, (2t6A(.79)(. )(O )(0.

50 9612 94;5 94,t 9814 9,4 .97e2 9918 10016 10313 1ot91 iti43
1165 118,7 111-6 168.8
NO EGA 63 00 99(63 99,o 98,o 9914 X8#o7 ±03,7 11114 1±6,5 12216 122t8 ii9 8 17316
 
No t 80 102,6 0, 1031t010 1031 4 1 2 123t4 19.6
107,9 ±iZ7 019 17416

Fn3,7 
 414
RADIAL 320o3g 10219 jo316 2 Jts 10  109j3 11,o i2i# 12415 1 1217 175t7 
VEHICLE JENOTS 160 10,4 1o5 I p,5 L0031O27 211057422 11712 
­ 17611
CONFIG - --Jt o5&.2oo 
- 1047-103,7 10o6,%4-to?,110.7 iil,3 123 12 ± 0141 ± 174t7
 
LOC EVENDALE 250 i 109p4 1 o 10906,2
93 15±£,17427
DATE 04-94-75'R14320p 315400 §4 10 -10e7,1±g6, jo.7z,±0t 111,1 1145 a 1234a76 101 1735
RUN DtT4 0g 6,6 So t G5 11174- 11 1,21 122, 30811i|1Z171 
RUN D87!- R'326 0O05 66 1o7,o 10732 107, .o,1 1Go l07l9 11,3 11413 1tO17 120 8 ±16t6 112.1 17217 
-TAPE-
 X-2-0-0 l03,f1 o43o.i~4Lo, 
- i,-±±-- ;1~~§3±,±±~±76± 170-o
BAR 2-, HG 630 1021 1 O 103,7 to045 103r7 15 10712% 108 9 112t5 11314 3 118f "; 

-- (03tN/12L0 102,t-1031O0 ,9 103,4 1o4,9 106,6 ia7,9 1±1,6 112p2 I16,4 jio1 1119 10 - 17--
100,tool
?AHB 59, DEG'F 1000 100.1 ±J4 ,101,90314 103,± 10419 1063 1071 110.9 11117 115,5 11.56 111Z 107; 'o0
 169t3
 
-288, OEG K)-.25. 99t2_1o,6 10149 0l2,9_4o4,±-jot,9 lolt2,.1,6 11116 114t8 1141 11014 106 2
ThE? 53, DEM'F ±6o- 984 9977 1 00 16'102r2 ±02,9 103,6 0517 10613 109,2 11t 1409 114I916 1053 1689
 168j

- - _(2S5 DE3_KL.20O 95,8 ,Sf 99t3-n, 12,O-102,3 
-05.2 405~4 107,7 5134 103 4671
1o8
HAC7 8,91 aH/M3
8 .f Ls_ 2500 94:4 971 97,7 99,2
3 014gr~~99,2 loo,4 tnS,3 lo3l8 107,2 10717 111,1
i )962t 4 0-a102tB 10,5 6; 0f 10D? 1Q614 102 0 10719
WO Ho fa--5 8±---?a 4 4 10#74 2 - 16414p ?255 -- . ±o9-1Ogoo 
EREO SHIT 4000 89t8 92,1 9311 953 '99a 9918 10 106,6 32 6 163,1
- JET- 9 SoQoc 8 lo 91 899 4 2 [ 9j7 9 F 191 2 10_.9 96; 16102DIAMETER,RATO 6300-86- 880 89 f 91 9012 91 -9"3j3 --94 j5 96,8 9P,4 405,2 102 9 9912 9516 ±61t0 
--. PF/L$ , .8000_ 8116 864 87.0 $91 4 BE tA 9 ..1L592u.52I .224 03 -1014-9§1§-.96t4 .9 16ji7 -­10000 8418. -85 8 774 714 8, 89,1 921, 93 t2 l...., 02j8 lol1Ot 9-80 164t2O--VERALL. CALCU( AEOALx.i±,BI? LLPlI 73 6±j12812 1654448 
.... 0'1 ___ 6 I it tt.±33&± 128l.2­
-- P1D 12 ,.0$24;4124,16 t2 TI2Jogs 26,3-~ ,V1a214,3
t2 38,5 &;9,43612 1~31.
 
Model 8 
CD-­
PAGE 4 WFUL4 SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE - MONTH 4 DAY Z9 HR: i99 
FULL SIZE SOUND-PRSSURE L2VELI SQALED FROM MODEL DATA (9: DEG, F, 70 PERCENT REL, HUM, DAY) 
.......... ANGLES FROM INLET IN O4GREES AND RADIANS) I 
R0, 4o, 5 0 f 70. 80a 90, 10 , Ito 2 0 .0ojl 4 . 1501 160. 0, a 
EV.ALPHA 12/73 REQ., 2O )(?q44)(2v6)(2,79 )( O) g t(0N 50 7203 72;9 74,5 7i 78,2 79,4 8212 8218 8Si± 99 91;2 94;9 9 873 
NO EGA 63 764 78r4 791 6-.10-29,810. - 64,0-.516 -8h4- 9215 96,4 101, 9819 9g14 
SIDELINE 2400, fT. 80 78,5 81128 1i 81,2 81s2 8 4 855 89t6 93p7 99,3 10116 990 92,0 
(741,52 H) -DO 7?,5 811 83j4 87 87311 _ _ 66 88,4 90,9 95,9 100,7 102t7 990 93;9 
NFA g RPM 125 81,7 8114 83p2 8410 6838 0512 87,8 8618 92!2 9637 10112 X015 9718 91.4 
C a, pD/SEg|._ Loe90 8 4..2_-t 6, --16-206.10 0# 1, 10313 96 888. 
NFK 0, RPM 200 83,3 85,7 85,8 85,8 85f4 87,3 890 8918 92,5 95f8 J0018 100t9 95t9 8618 
I Of.RsD/SECI 250 85,3 86 .8t399,2-8200 8 9382,284 951t 8611 -
NFD 0, RPM 315- 8219 8513 87,3 89,0 8814 88,2 886 t91 92@4 '11 98)3 9 9210 83,3 
c L 400 .04 _83 _-5,41 8 7t8 __94 2_.8913 810_.2,0--, 97,2 97'5 9014 81;4AIR OW RTIO 5 7615 0 5 83 g 61 63p 082715 89i  i 91* 2 5 t 5 87,6 7  
wr/WM -8%08 _ 630 - 741 787 8 1g 831± 83§1 854? -87g 3 1 9±,5 9k,295,8 93,9 851§ 7620___ 
" 
-;­
-
600 7210 77 0"791-822 8217 8414 8617 8718 9,9 9Q1 9313 91i7 83 ; 72,7 
VEMIOlE _.-ENOTS .000 7010 -75 ,7 tt81p a .9-8-- 228---7,07895-.8 8- 816 6720 
CO4FG JE-053 1250 6714 7390 76,9 799 Sa7 82, 8416 857 84 883 91, 87,2 7816 7 -
LOC EVENDALE 600 6 4,2 _787,5 83,9. 2594 62_5- ---.----­__----'-6 6412 701- 41 - 6 4 7 2: 8=1 4 85 8 _ 0 71 ;4 6 '3 .. . . ... 
DATE 04-04-75 2000 58,6 66,6 71,0 74,4 77,2 78,3 4114 8114 82,9 82,p 84,4 563 
RUN DBTF- RZ320_-_500 53,1 62, .66 4 7 7 26 10-651 1 48-
TAPE x80580 3150 44,5 55 0 60, 662 @ 69l6 7I 72 8 742 73g 74, 68F7 5712 36.8 
F-VANTIP SPEED ----­ 4000- U44,-.Z-- 5.---2.-2, __.605-e_66L41-660-66,41.5819 .4510 , ---- -...... 
FT/SEC 000 2318 38 8 4615 52 9 54t2 561 59,8 60 $ 61,'2 60,4 60,? 19 3710 8,7 
_'O t9 2 1-7 4a38,431 4 L h9.A4 k__5LAo. . -L?9s1____ _ ___. __4.3 _o 0..f3- -%___t_6__ 
8000 1!4 1411 24 7 -2, 3116 34 9 35,3 3e,6 31,3 ±6,0 
9L 6 9,6 9717 09 ;3 1 ,103. 10 017 919 
_____B loo, 10. .15 4Qy 1 5.5 ,lo- -LD9__ 
-- -
Model 8 
.. __ __ _ _ __ _ __ _ .. %--­
(17 
.. .. ___ __ __ __ _ ... . . . . .. -
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAH PROC. DATF - MONTI$ 4 DAY 29 HR 19.
 
FULL SIZE SOUND PRESSYR.LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEC. F, 70 L.cNT. DAY - JENTS)
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIAtS)
A , 4;. 50 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120: 13c, 14c, 150t 160. 0. 0. 0, PWLREV. ALPHA lEa. c. 52)(0.70)co7B1±,5)(122)14)(1.8273 57)(1175)(1,92)2e.n9)(2.27u2,44)2.6e)l279(oq )U (0 I 
50 95,2 92t7 93,1 94,9 94,9 95,7 988 9903 102,0 108,3 110;3 115.5 1l8,b 115:1 - 168,2,
NO EGA 63 96,1 98,6 98,6 97,3 96,5 974 lol.O 102t2 104.9 iOy.7 1±5t0 1;211 121,1 118;1 172,o
Ro. NO. 0. 80 99,6 100j7 100.2 98,5 98,2 98,8 101:4 102,1 106.9 j±12, 118f5 122.1 122,4 119.1 - 173,5
RADIAL 320, FT, oO 100,7 100,9 io,6 100,8 99.8 JOB 3 102,4 104t6 100.3 14IG 119,2 122:0 121,5 120:7 173,8 
98, M) 125 103,3 101;4 102,3 101,4 100,5 102,2 104,4 105t6 109,2 1100 121,0 121;2 12019 118;7 173,s

VEHICLE JENOTS 160 10,0 103,5 103,6 103,3 101,5 103,0 l5,4 105t7 109.7 115,2 12216 124,5 121f2 117;7 175,5

CONFIG JE-053 200 ±06,4 108.3 106,2 105,3 103.1 10415 106:6 107,0 110,1 11t6 120.9 122.9 12014 116.3 174,3

LOG EVENDALE 250 110,9 109 4 1j7,9 10.3 1O5,j 104,7 105,9 10619 11o.3 114.0 12010 122;1 119:2 115:4 173,7

DATE 04-04-75 J 108,9 l 9 109,1 1056 106,7 105,6 101,6 106,2 109,9 1135 117,6 120.6 17,1 114;1 172,3

RUN DOTF" R3320 400 106,8 107,1 107.3- 08.2 107,3 107.6 106,8 10616 109.8 11218 116.9 119;6 116,1 '112.9 171.6
 
TAPE x8 0o9o 5o0 104,5 1051O 105,6 ±o5,7 105.o 106,9 107.5 109,6 111;7 114)9 117:4 11414 110i9 17o,o

BAR 29,9 HG 630 102,6 104,1 103.7 104,5 103,4 105,0 106,9 10714 lio:O 111.6 11416 117,0 112,9 109:2 169,5

(0±039w N/m2 ) BoO 101,6 102.9 103,3 194,4 103,2 104,3 lo5,5 ±06t5 109.6 111 0 113.2 115.5 111,4 107.6 168,5

TAMS 59, DOG F - 1000 100,6 1001,9 102,6"10t6-92,9 ±o3;9 io4,6 i06,0 108,6 110,0 112.8 114,6 111,6 107.5 167,8

(288, DFG K) 1250 99,7 101;1 101,7 103;2 102.9 tg2,8 104,2 10515 j0gB6o, 167,5
94 112,3 114j2 110,3 107,0.

TWET 531 DEG F 1600 98,6 99:9 ±i.01o2,o 101,7 101,9 103,9 1041S 107,0 108,6 110,7 11219 4 105;5 166,5
(285, DFEG ) 2000 96,5 98,3 99,1 100,6 100.5 101,1-103,2 10317 105, 71071 11010_1110 108:4 103.7 - 165,4
 
HACT B.91 GM/H3 2500 94.7- 96,2--96.7"98,7 98,5 98,9 101, 101,8 1044 -105.7 108,6 jo9:4 106,7 ±01;7 164,1
(.009891 KnG/3) 3150 92.3 94.5 95.1 97.4 95t9 96.9 99.3 99A o.. ±o02.a_10a,3_
5.;2 105,0 100.2-- 1625
 
FRE.O SHIFT 4000 89,6- ;&9f;?9 9 , 94.5 97, 1-9713 99o4 101,6 105,0 105.4 103t2 96;6 161.2
 
JET 9 5000 88,1 8918 90,5 92,1 90.9 91,9 93,6 94,5 96,9 99,D_103.2A028. 10110 96:3 19Q,2

DIAMETER RATIO- 6300 -85,6- 87,388,8 89,6 88,18939.3-92,--94,3-974 101,2 t 4 10012 95.8 .1S,8 
PF/D 8,00 ... BOOO 84,4 B6.3 86,5 88,2 86.7 8712 88,7 903 925 9, 9919_996 99,6 96.4 ..- .. 159,6
1007,9
10000 84.5 B 9' B 8r69i 6---B7,5-8 -90,5 90.7 100, - 99,8 1?.9
"oot 3 00- 982 
OVERALL CALCULATED 117,0 116'9 116,6 16,9 15,5 116,2 117,4 18..21. ±2_4.a_1 3 aIOA.3,3 3 127,8 . . . $ 4,­
- -PNDB 124;1-124,4 1i 2,2- 124,-125-i26, 1271 130,2 132,7 136,3 138;1 135t8 1321 f.s 
Model 8 
- 1o__ 
PAGE 4 16 .L SCALE DATA REDUCTION PROGRAI PROC, DATE - MIONTH 4 DAY 29 1IR; 19,9
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59; DEC. F, 70 PEHCEJT REL. HJM9 DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RAnIAJS)
 
4o, 50. 60, 70, 80, 90, 100i 110. 120* 130, 140, 111, io'. 0, 0. 0.
 
REV'. ALPHA 12/73 FREQ. (0,52)c0,70)(0,O(j,05)(i,22)(1,40)(157(1 ,5)(192(2009)(2,27)(2,44 )(O, )(0, )
) (2.62)(2,79 )(0, 

50 71,3 71:1 73,0 76.0 76,7 77,9 81,2 8115 84,6 89,4 90,2 93.9 94,6 87.8
 
NO EtA 63 74:1 76;9 78.5 ", 3 78:2 79.5 8313 84t4 86,7-907 94;9 9915 97,1 90.6 _
 
SIDFLINE 2400. FT. So 75,5 79,0 801L 79,4 79,9 80,9 864,6 8412 88,6 92,9 98.3 100.3 98,4 91.
 
(731,52 H) 100 76.5 79,1 8i,4 81,7_81,4 §2,3 84,6 8 6t7 899 _94,9 99;0 1QO,2 97,4 92,9 .
 
NFA Of RPM 125 79,0 79,4 82.0 82,2 82,.1 84,2 865 8716 90,7 96,2 100,7 99.? 96,0 90.7
 
95,8 L02;2 Wo2,4 96,6 09-­0 RAD/SEC) 160 80,5 81,3 83,2 84.0-82,9 - 84,8 8715 8716_91,j1 

0 
G RAD/SEC) 85.8 87,0 86,2 86,3 87,6 8815 .9p,5_9413 9912 99t5 94,1 06,1 . .-
NFK Of, RPi 2oo 83.5 86,0 85,6 85,6 84.4 86, 86,5 6818 91,5 9 ,j 1ioo3 O, 95 0 87.5
 
O 250 8619 88;6 

NFD Q. RPM 315 84,4 86,1 88,1 "88,7 -87,7 87,0 871t 8812 90.9 94,6 96,6 97.7 91t5 84,4
 
0. RAD/SEC) 400 80,7 83;8. 85.8-11810 88,0 - 88,7 88,1 8717 9Q,5.__ r7 95,5 96t3 89,9 62.2 
AIRFLOW RATIO 500 77:7 81,2 8317 85,1 85,3 87,7 880, 876 90#0 912 93,0 93.6 876 79.2 
WFnWn 8.00 630 75*0 79i7 81!483,583, 85,4 87,5 8?t0 899 9Q,6 _92,2.-92. 85$3 76.3 .......... 
00 7W45 77,6 80,Z 62,8 82,D 84,2 8515 8613 89, 89,4 90,1 90:2 e3,6 72;9 
VEHICLE JENOTS 1000 7o,5 7515 78,7 81,3 81,5 83o2 84,0 853 870 8818 601? ­±8376 08.2 70;8 ..... 
CONFIG JE-053 1250 67,9 73,5- 76*6 79,9 80,7 810 828 83t9 86.4 8,1 87,3 06.5 7b,6 67.8 
LOC EVENDALE 1600 64,4 701b 74,5 77,4 78,3 7912 81,5 81:6 -83:6 -84:0_ 84,2 83,4 75,2 62:7 - ....... 
DATE 04-04-75 2000 59,4 66,6-70,?-74.4 75,7 77,0 794 79 6 80,9 80,9 81,6 79,3 71,2 56:5 
RUN DITF R;320 2500 54,4 61,3 65,7 70t2 71,6 72,9 75,3 758 7,577p2--77,6- 74,5 65, 48.3 ....... .. TAPE X 0590 3150 44,2- 54,5-60.--65.265,6-67,6 704 70,5 717 -71.2 71;3 67;2 57,0 36.8 
FAN TIP b~P F 4000 ±,4 43t9 1j. 56,2!57,7_60*5.63q5 63t3 64J-64p9 63;5 57;7 45o 1o ...-... 
FT/SLC 5000 24j--37,6--45,3-51,2 52-.7 5,2 57,3578 58,7 58,1 57,9 5011 37,0 8;9 
6300 4,4 2210 32,8 39,3 41,4 44,4 47 471.7.,5 _47.1 45tL. 3.L.. - 9 O------.. ...­
600Q 0, .3923426,5 a9,9 32,2 32,1 32.5 3K, 27 43.
10000 - _ . 2g8-14A5 - t 99- --­-_.__ .---

OVERALL CALCULATED 91,4 93,7 95,1 96,4 95,7 96,8 98,2 98t8 101:5 104,8 109,0 1o9,8 105.994
 
PNDB 95,2 98,0 i00, 102, 102,0 103,1 104.2 j04,4 106.9 109,0 tt2.ttLIA07LO 99,2 ---.. 
Model 8
 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ - - 4g­
r174
PAGE I FULL SCALE DATA RDUCTION PROGRAM PROC: DATF - MONTW IDAY 2 iR 
MOCEL DATA (59. Es, 1, 70 PRce"T EL U , DAY - J9,JOTS)CFULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED nOH 

ANGLFS rRnM INLEy IN DEGREES (AND RADIANS) 
30, 40, 50, 60, 7o0, . ft: 100. 1O. i0. i30. 140, J51, j6o, U, 0. 0 PWL 
REV, ALPHA 12/73 FRO. (0,52)(C07o)(0.87)(1,05)C1o22)(l.4 )(1;57)(1.75)(1.92)(2.99)(247)(2.44)(2.2)(279)(0 )(0o 0 )66;
 
"E50 ?3,7 90,5 9):3 92'2 92.7 93,7 96,6 97! 1003 107"3 08#3 113,5 116:2 113 16-j
 
NO EGA 63 97,3 96,8 9 95,3 94,5 
96, 98.599,g 1050?3
W-2 W- 9 1s2,5 101 19.3 6
 
171.7
RDG, N o 0. 80 8,6 98,2 9. 97,06,7 960 99p1 100i 104,7 11017 117-2 170,6 128;2 j16. 

RADIAL 320, FT. 100 p9,7 98.7 99,g 99,0 98,3 98:5 0104 124 055 112:3 118.2 120, $19,7 18. 1722
 7 9
4 98. 4) 125 102'1 99,6 99,8 99,4 90,8 10O' 4 1D2.7 io3, 1 107#2 114t9 120.0 iti7 118.6 116. 7 

VEHICLE JENOTS 160 j03'3 100.7 j0tj7 00:6 100o5 101:5 103.2 104!0 107.7 IJ47 121'4 1224 ±9:9 11 j73*97 

CONFIG JE'o53 200 1o3,6 103 0o03.2 11
o 6 101 6 102.8 10-1 j0S 6 j0B.4 11j36 120,4 122 3 119p j 5g 176.9
 
olW4 to 73 1o,8 ±o4 7 ta5.i 106,4 1O8.8 114!0 122.8 126#6 123.7 j17.9 175.9
 LoC EVENDALE 250 ±o9.9 j0o72 7 
- DATE 04- 4-75 - 315 167 j07.0 106.4 104,4 101 8 101,6 102. 9 104j3 joB.2 ji2t5 117.4 118s9 1154 11, 9 17s 
400 105.1 105,4 105,5 106.0 104 6 103 6 102.8 104.1 L07.6 III.9 j15,9 j1,9 14:t I1.eO, 169a
RUN CBTF R:43 6 

" TAPE x0o6o-"5g0 j1,5 102,3 103.1 3 10,5 104,4 13,? 103,8 107.2 111o 114.9 116.4 111:7 106,6 16b.6
 
1139 1153 109: 9 10o. 167.6
BAR 29,9 HG 63g ?9:9 10 ,7 jo00 joj,3 1o1,2 ±02,8 104. 104' 4 07.2 1 

166, 7
 (01039, N/m2) ooO- 8,9 97 1001 101,0 100,8 101,6 1033 104,2 1o6,9 109,3 112.5 144.1 1o92 

, 98,7 99,9 9 0J10 02 103,6 j06,4 8O03 ti'l3 j12:6 I0n!3 10,0 65.7
TANB 59: DEG F 1060 74 99.4 9
 
(288. DEG K) ±250 76,5 97.5 98,2 99.3 99,3100.6 Lois 10215 105- 107r9 10.
6 111"0 o6! ,5 164.99
4105!8 9 163t
TWET 53, DEG F __ 160o ?4.1 96, 96.7 98t2 97, 98,3 106.6 1010,104.4 166r! 109, 

99:4 1801 102.9 165,3 jo7,7 10.68 103:5 95t6 162.5
 
- 2000 ?2,7 94,0 94.8 95,8 96:,7 97,8
(285. DEG K 

HACT 8,91 &H/M3 2500 ?o3 92, i 2$8 94,6 94,9 95,6 96.9 8,2 i0o. 6 102-8 106.5 j07,5 Ig1.8 93.9 161t2
 
99.9 93,4 159.4
 
-00891 KG/31- 3150 87,7 89,9 906 920- 92.0 92,7, 94.9 95,6 98,1 tdo,4 104.9 104.6 

FREO, SHIFT 4000 85,0 86,8 87,8 89,3 88,1 90,4 91.7 934j 94.8 98,0 102t4 1030 07;3 91.54 157 9
 JET 8 86,5-87, 88,5 8914 92,5 "4,8 100.0 1002 964 92, 
1577
 
60 82,5 84,2 B4.2 86,0 84.2 85.5 86.6 8717 89,492,6 100.3 98,5 
9 5,1 94,5 155.9
DIAMETER RATIO 

-DF/DH 8.Do - 06 83,T- B5, 83,6---86TC4;9 85,2 t5,4 875--87.9 1 99,1 7#8 94.5 6.6 157,2 98,5 07:0 98p7 161:0
10000 84,8 86.3 64.j 87p7 86,7 87,5 87,3 89j3 87.2 32 

14-9"413 1 1oVERA 1131*1 7 1 4.7 129.6 12 -PNDB 1ai_ ±21.5 124 t J27.2j± 3 3S t 135.2 130.0 
Model 8 
LA 
" 
PAGF 4 FULL SCALE DATA FEDUCTION PROGRAM PROD: DATF - MoN7W 5 DAY 2 FIR, 17.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL fATA (59, DE. Fo 70 PgRCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DpGRFSS (AND HADIAPS)
 
30, 40, 50, 60, 70, 80, .0. 100. 10. 1?0. 13o. 140, f5. 160, 0, O, 0.
 
REV. ALPHA 12/73 FRED, cO70)o7 1.)j;22)(i.40)jj.57)(t.75)j.92)(2p9)(227)(2,44)(2.A2)2.79)(0 W52)¢ 1
)(0.2(0. 

5D ;9.8 68,9 71.3 7392 74,4 75,9 78;9 79,3 82.1 88,4 88.2 9j,9 92.4 85.8
 
NO EGA 63 73,4 75,2 77,0 76;3 76,2 "78.3 80,B 81±6 83.9 89;o 92,4 97,2 95:4 08,4
 
SIDELINE 2410t FT, 80 74%5 76.5 77.8 779 78,4 7816 81,4 6212 864 01j7 97,1 OB.8 9;;j S8.5
 
(731.52 M) 0oo75,5 76.8 79,4 799 79,9 80,6 82.6 84,4 87.2 93,2 98,0 98,7 45,5 9o,9
 
NFA 0, RPM 125 77.7 77.7 79,5 80, 2 803 82!4 84.8 85!1 88,7 95.7 99.7 97,7 94;3 88.7
 
C 0. PAD/SEC) 160 18,7 78,6 8 1-2 813- 82,0 -63,4 85.2 85,9 89,1 95;3 100.9 t0oo6 *4:7 06.9
 
NFK 0. RPM 200 78,8 80:7 82,6 8 213 83# L_ 84,6 06 0 7;3 89.7 94;j 998 jaO:O 94;9 86.3
 
ORAD/sEC)-. 250 84.6- 84.6 "86.6 87,6--88.0 86.3 86.9 8,o- 90o- 94-4 019 104 0 08.6 88.2
 
NFD 0 RPM 315 81.2 84,1 85,3 84,5 82,7 B3.0 84,4 85,7 89,1 92;6 96,3 96,0 89:5 81.0
 
( RA0/SEC) 400 78.9 82,1 84,4 85,855,03 84,7 84,1 5,3- 88#2 91s7 94,5 94,6 880; 78,2
 
AIRFLOW RATIO 500 74.8 78,5 .38 4 03,9 85.6 84.7 64J7 87.5 9d 93 92,6 84.9 750
8%,3 0 

WF/M A.0 0 .....63D 7213 762 76 %V3-381,1 8032 84.6 p4,9 87.2 89i2 79j 90'6 823 71.6
 
Boo 70,± 74,4 77.0 794 80,1 81,5 83,3 84,1 86.3 87.7 89.4 860 80:4 67.3
 
VFHXCLE JENOTS 1000 67.3 72.3 75,5- 77,6 78:6 8$:2 81,6 218 85% 6$5.9 87;4 86,3 70;2 64,4
 
CCNFIG JE-053 1250 64,7 69,8 73.2 76,0 76,0 79.1 79,9 8110 83,7 84.6 85.6 83,3 75.j 6u.3
 
LOC EVENDJALE J600j 89,9 66:7- 70:. -73;- 74:5 75,7 78.2 788 Bj. 8j;9 82p9 80:9 71;6 54.9
 
DATE 04-04-75 2000 p56 62,3 66,4 69,6 71.9 730 75,6 76,1 78.j 79.1 79,4 77,1 66.4 48,5 
RUN DBTF- R 436 - 2500 49,0- 57,2"-61,8-66,#1 -68:0- 69,5 71t2 72;2-737 74;4 75.5 72,6 60;5 40p 4 
TAPE X10600 3150 39,6 49,6 55.4 59i8 61,7 63,5 66.5 6674 67.9 68.3 69,7 64.8 51.9 P9, 9 
FAN TIP SPLED - 4000- 26,8--39.--46;-5 ,6-52,8 56,4 58.1 591f-59.5 6d.3 60.8 -55 3 39.2 j2. 9 
FT/SEC 5000 19j7 33,5 400 4616 480,3 50,6 52,2 5217 54.3 53;9 55;6 46,0 32:4 5.1
 
.. . 63 0-- -- -920 j7-37 --- 40,6 41;7--42,8---42,6-42?3 44;3 33.3 13:9
 
BOO 110 21,6 24,9 27,8 28.9 o,1 28,0 27.3 26.5 12t5
 
"o"- - .. 2t8 84- 2;8 -13f7 141 - 8.9 - 8t3 - 4,310000 

OVERALL CALCULATED 89,5 91,0 93@0 93.B 94,0 94.5 95.7 9 994 10318 0816 109:3 10439 97.4
 
PNDB ?3,3 95;3-97;6-99;-r9976-02 ±jo±* j02,0 04.4 107.9 112,6 1132 107.3 07.4
 
Model 8
 
_;.A 
MODEL 9
 
PAur I FULL SCALE DATA REDUCTION PRORAM pROC DATE . 1tNH 87 DAY a R; O's
 HU", DAY JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESIURE LEVELS SCALED FRON MODEL DATA 6 9A DEG, F1 70 PERCENT REL. 

ANGLEl FROH INLET IN DEGREE5 (A n R DIANS) 
STO "- 30, 40o 50, 60# 70, 80, qOj90, ;00,10 120, 130, 140, 150. 160s O, Os O. PWLSPLoINPUT AT 

REY: ALPH4A 12/73 FRE, (0.52) (0 '7(15(2 (t5 19)29 ()262109)(0 )(6!_)(O. )
 
11f 84:1 86t3 84,8 Yjj0 94,2 93A4 145,4
so77,2 75:2 81 :6 73 7" 80,4 80 2 8 
V6.5 §JL 93.3 93,6 -- 148.5
NO EGA 63 88,8 80 8 89,6 _ 8:3 89,:. sail . 68,7 88,2 87 9 86t4 
84 2 8218 84:j 85 t 8011i 8617 G8,2 9J;6 93,2 9518 - 146,8
•ROG; NO, ' -- 80 82:1 81,0 83.7 82 :7 

86:Q 8810 89.7 94,5 92,.o 95P2 146,6

.RADIAL 320, FT. -_.-GO 08O, 84,4 83p1 8410 .8218 8118 82,9 8419 90,41 . .. . 145.8
81$6 81,9 83.5 82P2 83,.3 84.4 84,.2 85,8 86 1 88ti 88.2 90#9 91,4
( 98, M) 125 

85t4 -85:2 85;6 81 ,8 79,4 .. . .141.5
s8 0,_~ 8313
DAN B0F DL9-7 - 400 76,1 -78,2 7 .6 -_70 5 -0, 6_Q,6 _8%'9 
- 65t7- 86,]30.6 80,6 78.3 141,6

-TAPS X90010 !i08 75.9 -77,7--78 -791i--7948,40-8007 "821a -8319 
 86.5 8412 80t6 78,6 142.Ld,1

_80 .a 8 _82:8- 84t6 56t5 
..BAR 29,4 HG ___ 6ZO 75,5__78,:L_7912 .791L 7916-e  

4.
(296- DSG 9) 1250 7. 928p 126, 248: 358t 568. 297 8 
- - 4
DEG F .2.5 o6_22 

(2861 DEG K) 2000703717667780680175sl 

TWET 58t _L600 _04 2, i38t 2681 41B, 8571 
81482 217, 7P4 47142
 
-
 1....
P7t__76 : __1--78-77#2-

(, KO/M3| 3150 63.8 71,g 72tS 73 6 73:1 74;1 74,0 7, 75870748 7212 70, 681 S4,
 
_6 _6 , _7 ; _ 54 .0- 67 _7218_--71, _ 6903 68:, 

___HAD T 0,t H/N3__--2500_-67.3 _73tFI-75.-, 81 -7?16 6011 -7910 75;7 73:8 7116 
37,7 
648 131,8

-- _FRED,.-SHIFT - 4000__0 0. 68 6 129.0
 
JET 9 5000 58,6 64,0 65s0 6543 68 65i 6Z, 6 73oI2 66.T 67.1 66, 64o5 129, 4 .
 
--DIAMETER RATIO -6300 79 60 9 6 1 _ 62,41_622. _6624 67 67 4 _64 71to_65 5_ 68'2 =67,6 65,4 69 6508 7305 67;0- 70s2 69 9 68,013,

--- 000-59, --- 90 6,5--61,8 60 6, a
--- r/OH8,0 

72o2 71,7 69a9 037.5
 
..... 0008_.09 88 .-58,- _3 62,9 60; 7 71 5 6711_ 7611 68.7 
IW ODit, ,1-56,7
OVERALL'DLUAE 92,6 92t3 94p7 9413 95#2-95-1-95,4- 961 _.97 2 9;t ; Olt 

6- 410 ...'0711 ­
PAG9 4 FULL SCALE DATA REDUcTION PROGRAM PROG9 DATE ,HONTH 87 DAY 0 HR, 0,8 
FULL SIZE SOUND PRESSUREILEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, kDG, rp 70 PERCENT REL'. HUM. DAY) 
ANGLES FROM INLET IN QEGHEES (AND RAUIANS) 
,
SPLJINPUT AT STD 30 40, 5, 6g, 70. "t, 90, 100t ±10 120, 130, 140, i5, 160, 0o .. ,l 

REV, ALPHA 12/73 FRED, (0,52)(0,70f)0,871)(.05)(t,22)81,40)(15.7)(1174) 1,9) (2,09)(2,27)(2.442(2,62)(2,79)(O. )(0, )(0. ), 
50 53,3 .53,6- 60,5-59, 7 62;2 62:s4 O,7 65i$ 651§ 67v4 6417 69:4 70,4 66,J .... 
---- NO EGA -- 63 64,9 59:2 69,5 69P3 71±, 703 71:0 7O,4 6917 6715 66,4 71',5 69,4 66,j 69,1 68,2 - -SIDELINE 2400, FTI- 80 58,0 592, 63,6 63,7 .6519' 6419 66 4 67112 679 67,7 68,21 6918 

473L,52 N) 100 55,8 62.6 62,9 6419 64.4 63,8 65.1 6619 6717 68t9 69.5 69.7 67,8 67,4
 
-NFA RPM ---- 125 57,2 5? 9- 03.2-64,.644 0.,;4 663 §718- 671? 689_67,? 6?j0 67,0 62p4
 
0, RAD/SEC) 160 55,2 58.j 614 62,2 63,7 64;3 65,9 6711 6616 6811 68,6 6719 65,1 58. 
.. _--. 0. 0 .0 39,2 61[E 63,1 6418 65.2 66f3 66,66,8 67A,7 6616 6i,8 56,2 ... . -_4,2 6 
0,RAD/SEC) 250 55.0 57,o 58,7 61,6 63,4 64,2 64,0- 6 2-6511 65t5 66,1 65,7 60,5 53,8 
--- NFD .
Q9
RPM- --- 315.-53,0 56,2-58;9_- 591__61,3 62;6 6?,8 §41§ 6 5 1Q 05jO 04,7 -6328 57,6 50,6 .. 
OA!RAD/SEC) 400 50,7 54t9 57,1 593 60,8 61l8 61,9 63o, 6410 6$t2 63,8 6213 55,7 48,7 ­
-AIRFLOW AT!O-. .. 45,2 3309 6,7 58,s0_5918 --61,2 61.7 63,2.- 642 - 6512. 04,4 5910 53,8. 46,6 .. -------. 
61,1 61,4 6313 6415 6516 64,1- 5 52,9 45t7
WP/WM 8.00 630 47,9 53,6 56,8 58,2 59,5 

S S800 46,4 5311 56,Q ,1Ot AILA, 6 3,4 6410 6319 63,4 585 51,2 43 
VEICLE JENOTS 1000 44,4 52,9 56,3 58Y2 60,4 6116 61,2 63t2 63g 63t8i62.5 -56,9 49,8 421 
60,0 6018. 60,J 62,0 61 6214 6o,4 , 48,1 , _ ..... .PONFIO JE-063 250 42,7 5.5 -55,7 5o 

NC EVENDALE 1600 a8,. 49 o 53.8 56,0 58 8 59,3 58,8 9,7 59 2 5915 57,5 5110 44,2 3410
 
- 50 f2"- 5 0 9614 57,0 53,7 46.9 39,2 27,6 .
52,5 5- 4-162j'
- --2000 33,? 38t6,--b9--44. 5-471 - 56;1 5,7 5619  u;5_
.._RUNATE 0"-9-75DBTF MoD4 44 4 5013 5,8 p51  $ ,2OU±C5, 52,6 5±,6 -48.g 40,6 32.5 '184
RUMD8T-MO~,9b500 26,0 38V4-?8 %,25~ 

39,6 5,3
TA....... ... o 41... 4o , 45, 4 32,2 22,7 
FAN TIP spEED 4000 1,9 19#1 26,1 3o96 33,3 36,5 37,9 3810 3616 3
5 t± 29.4 21,6 10.0 
0 000 F2__. - , 2 __,_ - ---
10000 .
 
681 _t3!t_,a J774,3 76 _L. 42 76,. 77j8 7_La78t_4 78.0 7B6 76.7 73-8 
_ _OJYERAwI.lCAL!QLATED 
..... riDs-. 71,0 75,3 77,2 7915' 80.2' 80.4-StWb8.t5 8±f9 0,7 7,5-73,7-69,1 
A­
-- PAGE I FULL-SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE - HONTH 00 DAY a HR, 8,8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 59 EG, F, 70 PERCENT REL, HU, DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREE6 (AND RADIANS)
 
0, 0 0, PWL
SPL INPUT AT STO 30 40, 50, 60 70 Sot 90, 1009 1101 120, 130, 14o, 150, 160, 

REV, ALPHA 12/73 FREO, )I ,92)121 9)(2,?7)(2, 4)2,62)c2,79)(, )O,02)CO,70,8?}CjtOS)C122)(1.40)1$S(0.
7 lb. )
 
50 79,9 76.7 82,6 8112 82,7 82i2 83.3 85,8 866 88t6 86,8 9313 9514 j47,7
96:7 1. 

NO EGA- ------- 63 78,6 7996 82,1 810-82,0 82.? 84,7 86,Q 8712 87 17 .89,5 95t4 95,1 94,j .. .. -... 147#8
 
RDIG 3O0 T, 80 81.6 84,7 86,2 84,2 84,2 84;0 85.6 87,6 88,7 8815 9Qf5 93,8 94,9 961 148.4
 
88,6 8910 911D 92,5 -94t 94 7 148,6
RADIAL 320,0T, -- 100 81,5 83,9 84,4 84,8 84,5 -84,5- 85,4 93 2 

1 98, M) 125 83,3 83,6 85,5 84 4 85,8 86;9 87,4 88 89,1 9113 91,5 939 9,6 90.7 48.3
 
VEHICLE JENOTS - 160 82.7 83,7 85.6__85,Q0_860._..AC4 -a8,2 88j7- 881? 9016 92,1. 93t2 91,2 88,4 ....... 148.1 
CONFIG JE-063 200 82,6 85,5 85,4 85,0 86,6 87i5 87,8 8910 886 903 913 92.0 89,4 86.7 147,7 
LOC EVENDALE-_-- 250 _843-83g8 84,3 .862-07*2.AZO-,0 5__.88,16@9,08919--90,9 918 88,1 86;3 147:6_ 
DATE 05-09-75 305 82.3 84,3 85,3 84,2 85,4 86,2 86,7 88,7 891j 901j 89.8 00,4 86,9 84,3 146,9 
- RUN DBTF-MODEL L- 400 -a80 8.3, _8418_.. 85t 6 -86;L-86, 87t9 -. 88t69j114 89,7 896 86,3 83,7 -146,8.. 
TAPE X90030 5O0 79,5 -82,7 83,3 84,6 85,4 86.1 86,? 88158 9011 9215 90,3 87,9 84,9 82, 147,2
 
__9,0

- PAR 29 4-HG - -63 .9,8083, ! 8_,478' _2,92t14.._.8._4t  913 88,7 84,8 83,1
87_8.O6 9O,

(993811 N/M2) 800 80.6 84,9 85yi 86,7 88,0 89;L 89,8 V2,2 93t9 96,3 92,7, 89, 86,5 84,2 150,5 
.... AM 74 DSG F ___1000 81.5 85,8 6, 5 - 7,589, 9 99 8 L.2 ',?9, 7 987,44.7 01.2 85.4 ...- .. 12.0 
1296. DE K) 1250 82.0 85,9 87.4 8855 902 91.1 91, 95,0 96t4 9814 95,6 9117 88,4 86;8 15300 
TWET 58, DE F 1600 81.855 87.6871B.895 - 9j;2-91'; 944 9418 970 96,1 91, 88,2 85,6 152.6 
- (288, DEG K) 2000 79.3 83,9 86;1 86,4 88,1 8 .4 90,2 9212 93,8 9512 94, 9011 87,1 84,5 151,1 
-.'HACy . °H/M3---2500 76,8--81#8 83,3 -8413 ,53863 87.4 89t7 9,@ 9 jtB_90.5 86.7 84,3 81:6 148'3 
'C. KG/M3) 3150 72,6 79,g 80,8 81,4 8L,6 83:4 84,e 86,5 86,8 87,8 84.3 6jjf 79.0 76.8 j44,9
 
__.JEREO, SHIFT 4000_68.8-75,i76,4-77,L-Z,.679;9 _Et,3B821' _82 _83,88,0 ,6 4,9 2.372,3 ----- 141
 
73AB 74,6 74,4 75 4 76,9 7t() 7UL14 -79t 75.4 72,8 7j,5 69,5 137,9"B,09A 9 5000 65.8 72,0 
D-AmETER RATIO 6300 62,96714 J,4 7019 71,1 714 72L 9 7416 744I 76 3 71.5 71 0 0,1 67.7 135,7 
8,0---62,2 850/DM 6-3,6 7-7 7 --- 76-696-51'6-7c.7 68 ;o 136.0 --
OVEA _L100 00.61, 4-60&; ! ZZA-6964 68 6 69t227 
_ 
69,4711AL._0.;2 74! -272,2 -39,4_97 9 104f9 104,5 103,5 102,7 162.2
OERLLICALCULATED 94. 96,7 e 9813 99, 4 to0,4 101:. 0313 10414 10614 
, - PNDB 102,5 06,3 08. in8.609,8 uO. 111,7 -13j7 t14,B 11617 j15,0 112,7 11.02 108, _ 
I , '4 ,.j ,; s.'I 
PAGE 4 FuLL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC, DATE . MONTH 00 DAY 0 HR, 0,8 
- -- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, D10, Fs 70 PERCENT REL', HUH, DAY) 
SPL INPUT At STDREV: ALPHA 12/73 30' 40, 50 60, 70,FREO, (0,52)(Q7g)(.7)(2 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
.. 0- 90, 1j0 411Ot 120, 130, 140, 150, 160o) 45)(22d )4)92)2,9)2,27(2,62)( 179)(0 0. .0, 0.)(0, )(Ot 
.. N. .. ... 50 56.1- 55:1- 62t5-. 6212-64t4-64;4.-65:.- 680 663 696 66,7 71;7 729 68. ._ 
NO EGA 63 54,6 57,9 62,0 62,0 63,7 65.0 67,0 6811 68t9 68f7 69,4 737 71,1 66,6 
SIDELINE 24009 FT,. 
(731.52 8) 
0NFA, RPM 
80 
100 
125 
57.5. 63,0. 66,1 65,2_65,9 66;1I_ 6719 - 697 7o,4 
57,3 62.1 64,2 65,7 661- 66,6 67,6 7i:7 701 
59, 0 61,7..65,2_. 65,? .670L 68; 69,5_701_ 7017 
6914 
71,9 
7212 
70,3 
72,2 
71, 
72 
72?2 
72 
70,9 
69,0 
68,3 
68;5 
66,9 
62,7 
__ 
f O,.RAD/SEC) 160 58,2 61:6 651 65,7 67,4 603 70,2 7016 7o4 7113 
NFK _ RPM _ 20. 57,7_ 63 2_764. 69t_ 6771_.9,3_697_.701 §__69t.. 7018 
0O1 RAD/SEC) 250 59. 2 613, 63,5 67,3 68,4 69,2 69.Q 70w2 70o1 7013 
NFD -- 0. RPM-- . 315 .56,8-- 61,4- 64o2- 64,_.66,3_ 67;6_68,3.?t71_ 7g1o 70:2 
0. RAD/SEC) 400 54.7 60,4 62.6 64,0 6613 67.5 67,4 6Vi$ 6913 712 
AIRFLOW RATIO 5- 00-.52,7-.58,9 _61,i- 6 11 .65t8_67;O 67,2.03 701_ 719 
WF/NM 8.00 630 52.2 59,j 62.0 64t2 66,0 67,8 68,4 7 q3 72t6 7318 
71.6 
70,7. 
70,1 
08,7 
68,3 
681 
68,9 
711 
690 
69.2 
67;6 
66,3 
61,064 12 
66,6 
64,6 
63.0 
61,4 
60,2 
58,1
57.2 
601, 
58.0 
57.1 
54t4 
530 
51t 
502 
..... ... 
VEHICLE JENOTS 
800 
1000 
p1,9
51,4 
59,6.62,0 
59,4 62,6 
65 
65,2 
6713 
67,7 
69;0 
70,1 
6918 
70,? 
7211 
7j,2 
73,3 74t7 
7319" 75,3 
69,6 
70,7 
64;5 
64f9 
57.7 
57,3 
49,6 
48 -
-F 
CONFIG JE063 1250 .50.2 50,3_ 62,4 6,2__68,o__69&_ 70,4.73,5-7412 75 1 70,6 6411 56.6 
LOC EVENDALE 1600 46,7 56,o 611, 653Z 66,1 68151 68,5 71y4 71 4 7310 69,5 64?0 54,0 
D.ATE 05-09;7! _20DO 42,2__.2.2_526_ _ __6"3 9i1 66 14_ 6812, 681_9 69,g_,66, 184 So 0 
RUN DBTF-MODEL 2500 35,5 46,9 523, 558,, 5814, 606i 6 7,6763t7 63*V3g39j ,- 50, 43.0 
TAPE X90030 315024,5 390- 45P5 49i2s._5114 54;2 55t9 579 49615 5517 49,1 414 3j,0 
VAN TIP SPESD -4-0ooo ,6 27,4-34, 39,4 2 3" 7 41,1 -48 2 46,6 -4611 39,4 299 L6,7 
-FT/WGL.io_500o t 1 9 8 2,5, 33,7 36t2, 38101 40,6 413 4012 3811 30,2 20;6 7,5 
47,6 
4218 
37,3 
28; 
j3,3 
-
-­
....- ........ 
6300 
..... 
_2.1 114.' 2 Q&_,3 
,._-_-- ~~A~424 
26 ,2917-27,3-261 
., .. Z1i.............. 
5 5.7 
10000 ,. , , , 
.a ~ 
PNUEPAI,70lAt79ULATPD 66i3neS7e8 
r. QV& S4 S4LA.L4o?2itit'_ 
-PNDB 70,3 76.9 81.1 *3,3 85.1 
7 8814Aaes62v5ZO&A~%L AL l tPL.'481 04Ga'.. 
87,7 88,4 90,6 9o,89i,8 
2Ao81;, 
88,6 83@9 
-87
' 
77,5 
74;5t'5 
7. 
PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM . ... . PROC DATE . MONTH 15 DAY 0 HR, 0,8
 
DAY - JENOTs)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFO FROM MODEL DATA b9 DEG F, 70 PFRCENT REL, HUM, 

ANGLES FROM INLET IN OEGIEE& (AND RAUIANS) 
SPL INPUT AT STD 30. 4a, 50, 60. - 70, 8 90. 1001 110t 120, 130, 140, 15o 160, o; 0. 0. PWL 
REV: ALPHA 12/73 !REO, (0,52)(f,70)(0Q,7)( D5)oc#22 40)(i,457)(1, 75)|1,92U(209)(2,27)12.44)(2.62)(,79)(. )(0. )(0
 
50 82.4 7997 86.8 83,9 .85.7 855s 86,6 89,1 9011 92f8 92,0 97;8 101,0 97.6 151.6
 
90 9
86,6 DO,7 89,3 9212 94,2 98,9 99,j 96,6 151,5
NO EG4 ._ 63 82.3 83*3 B5.6 84.0 - 05,5 
95,2 98,3 98,7 97,8 ivi,7
RDG, NO, Of 80 8311 85:5 86P5 89f0 86,5 86i3 88,6 90,4 91t4 9R17 

-52 1. .0
 
- RADIAL 32o, FT, _ 100 84.2 $6,2 6, 07,0.-188,0 878 __68,791 _92t0" 9515 _96,7 98,0 96,5 96.a 97 4 94,6 919 151,0
VH98. E) 125 86,1 85.6 88,a 86,9 88.3 89-2 90,4 p1,1 931j 9518 96.7 

JENOTS B5,5 86,y 80.1 B,3 8 89.94 90Q9 9212 92,9 9516 97t3 967 93,7 907 1510
9
 
89,7 191,s
CONFIG JE063 200 85,6 87,7 88,2 887 89,8 90;7 91,3 9212 93.3 9518 96,3 96;0 93,4 

-52.2
LOG EVENDAJ -- Z _ 86,8 87, -87:3 900-997.ge901 .,3 93:, 93j7 9611 96,2 063 93,4 89,8 91,7 93 7 9418 9616- 96.0-05.7 92,7 89,5 152.2
DATE 05-09-75 315 86,3 88,1 88.5 88,7 89,1 9o,7 

-52.5
93;9 9416 97,4 95,4 95;6 92.3 89.9
RUN DSTF-MODEL 9- 400 85,3 88Y4 88,69Ot a90,6 9 90;L 9,6 89,3
9 152.
TAPE - o --59 88, 88,8 90. 9 l '9 j9 94 8 4gj 9j,9 

PAR 2o HM3Q 0 62 A4 . 88B9 91!,t92 93,6 9611 9,1 99,3 95,0 94.7 
9 116 88.9 154,g .
90,6  

9g)6
(9938j1 N/M2) Boo 84.6 88,9 99a2 93:5 9416 15. 98in 9917 .00,3 98,5 05;Z 0j,2 88.7 155, 
TAMO 741 DFG F 1000 86,5_ 90,5..9±,8 i931895.5 961 - 9700 ??9 1015 1017 96!9 _4,o 91,4 89.1 ... .157,0 
(296t DEG K) 1250 87,7 91,7-929 95,7 96.4 97j6 98,5 Jolt5 1o314 10314 9816 -95 0 92'7 90.3 15-8,8 99:_ 9615 94,3 91.6 159.7
 
-_ TwET 58f DEG F__-16 88,5_ _ .3,p9 _7,0_8!._9,P 102. -403. i04t6 _ 
91,1 92,6 94,9 96,6 97;6 99,0 101.2 X02.5 i~z 4 99,8 96.9 93p9 90,5 .159.
(288. DEG K) 2000 86,6 
 9o,5 87p3 155,5
HACT 0. GH/M3 - 2500 83.3 88,1 90 3 92,1 93,j 93;5 95,4 97,4 98,6 98,8 96,5 94;2 
9 9611J 90.8 87,5 85,5 83,0 i52.9 (. KO/M3) 315o 80.1 05 3 67,3 89,6 89.9 91$4 9R 94t5 

FREO, SHIFT -- 000 76,6. 810-A3?_ 05, A6,-4.88,7 8989917 ? 3t1,188.2 84,8 82t6 7913
 
JET 9 -000 8,8 j 83,1 89 06,1 984028 84,2 79 .8 7,3 .
74. BlyO 3:0 
 6t1 7.5
DIAMETER RATIO 6 0 0 - -L749 _77 p A 79.6 81,2 83,4 84 98 8715 S  79,1 76,7 14,9 ­0 146,2
OF/Dl 8.00 - 8000 69.9 71,9 s7 , _B -- 81;580,2 80,2 77,7 

"X048,9

-7100007032 9 7,57, 81 6 8@17 Bo!4 7 6 7,7 8 1,7 794 

' 
.. ALERLATED 9B,2 0 4 2 ID3--97- - 1- : 112 1 j,- 4 107,8 . . 1 6710.oP84 113 102,5- lg 
9~ 2 Iy1 112, 1 0 --- -- 1PNDBjp8 5t112,3 1j3.8 ±±5,* 116,8 ajI 11'4 123,7 2.3±8b 1.2 
--- 4a 
__ ___ _ _ _ _ __ 
_ _ _ __ _"__ _ _ _ __ _ _-'dC ­
...
 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM . PRO t DATE w MONTH 15 DAY 0 HR. 0,8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DG, Ft 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RAUIANS)
SPL INPUT AT STD 30 40, S0, 60, 70, 8! 90, 100, 110 120. 130, 140, 150, 160. of 0. O
REV. ALPHA 12/73 FREO, (0,52)(0,70 )0,8 t ±2 j4(5 15 9)2,09)(2,27)(2 44)(2.62)c2,79)(0, )(0. )(O.
 
-_ 50 58,6 58,1 66.8 65,0_ 67,4 67;7_6819 71,3 7118 7319 72,0 76;2 77:1 70p3

NO EGA 63 8,4 61.7 65.i 6510 67,2 688 71,Q 74q6 72f7 73t2 74,1 7712 75,1 69,1
 
__ SIDELINE 2400, FT, 80 59,0 63:7 66,3 6519 60:2 6834 70g 
 72t5 73:1 73,7 75,1 76g6 74,6 7012
(731,52 M) 100 60,0 64,3 66,2 67,9 69,6 69.8 70g9 73IR 7J 7 7614 76,5 76,2 72,3 68,2
 
NrA 0, RPM 225 61,7 63.7 67,7 677 .69,8 71;2--7215_ 73, _7417 7617 76.4 75,5 70, 63,9

Ot RAD/SECI 160 60,9 64,6 67t6 69,0 7007 71;3 72,9 74,j 74t4 763 76.9 74.6 69,1 62,3
 
_F - - a. RP4 ----200_ 60,7 _65,--67,5_6,,1 7225 73,t. 74,g -7416 7613 75,7 73f6 68,6 610­
0 ,RAD/SEC) 250 61,7 64.8 66,5 708 71,9 72;5 73s0 7417 74t9-97615 75.3 7317 68,2 60,6

NF_ D, RPM --- 315- 60,8 -- 2-67.4- 6$t%-70t± -72,L_730,- 75 l -75 17 76,7_ 74p9 72.8 67:1 59,6

01 RAU/SEC) 400 59,2 65,1 67,1 70,1 71.3 72;0 72.9 75,1 753 77t2 74.0 72;3 66,2 59.2

__AIRFLOW RATIO 500-7,2-64,4- 66,9_..6.,6_ 71,3- 72Jo_72,.1 76t2 77e4 73,0 70;3 65, 57,6 .-.
975k 

WV/WM 8,O 630 56.7 63,6 66,5 69,7 71o5 7238 74,2 765- 7810 78,3 72,6 7012 63,9 55.9
 
800 55,9 63,6 67,5 70,6 72,8 74,5 75,1 779 7910 78 7 72,4 '68.2 62,4 54,1

VEHICLE JENOTS 1000 56.4 64,2 67.8 71#4 74,2 75E3 76,4 79,2 80,2 79t3 73,o 67,6 61,3 52;5
GoNrIG JE-063 1250 55,9 64.0 679 -72,5 -74s-376;$.-77.1 
-80s 8112 73.6 67,3 60s9 5t1
8 0 l . - -LOG EVENDALE 1600 54,2 63,3 67,1 71,5 73,6 758 77,0 79 7 7919 80,0 73p3 6710 60,2 4818
 
DATE 05-09-75 -2000 49,5 5914--64,1 6IL77,B 73,6 75 ,2 77fZ__77? 7712_71,5_651, 56,7 43t3
 
RUN DBTF-MODEL 9 2500 42.0 53,2 59,3 63o6 66,2 67 69,6 -1t4 71t6 7013 65,5 5813 49,2 33,9
 
-- TAPE ... x000._ 3150 32,t.45,252,1__57j5 596, 62;2 63, 6 653 65t5 6,3955,6 47p4 375 0905

- - -7 - -55 14 -- 46,7 - 37tFAN TIP SPEED 4000 18,6- -33,6 "4223 48,-5 ,-54,1 56,2400707 1 24,5 0,7 
_ L... .S O 1000_A 358 4918 31;J 50,9 48 6 38,9 28, 15,81,_266 42,444,L948;2 
Ii 6300, 9,6 2j.,4-29,1. 32,8. 363 30,iF40,6-3913- 3712 24,6-14,2 - ­
81.0 I -±ntA50.tA i 25.0 162..-25a2316122ta 2-­
10000 6-0 8,2 8s0 211 . , 
-- -OVERALL' ,8582 6 6--B 6-79s8~ 
- -PNDB 74.8 8215 86.4 9011 92f3. 94.0 95,4 97,6 981 '9812 93,2 89,0 82,8 74.5 
H­
- - - __ ______ 
______ 
a",
 
150.5 
PAU \ WIj L SCALE CATA REDUCTION PROGRAM PROC DATE . IONT 29 DAY 0 HR A.3FULL SIfE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159, DEG. F, 70 PERCENT 8LL. HU4. DAY - JENoTS)

SNGLES FROM INLET IN DEGHZEE5 (AND RAU1ANS)
 
80, 90. 100. 1101 120, 130. 14a, 150. J60. 0; 0. O. PJL
 SPL INPUT AT STO 3a: 40. 5o, 6D# 70; 

REV; ALPHA 12/73 FREO, cOSac(O,701(.,t7f(11p5)(i.22?1e40)(l.73 (1TS)51.92)(2,09)(2*27)(2.44)(262)(2.79)(0. )tO. )(0. ) 
N A50 81,2 7,f0 a4 8 83.17 83,2 835 85.6 6 98't 9218 92.5 960 101,5 103. 152.
 NO3EGA1 0,8 80,. 82 4 83985.7 86!5i 87t! 692 91.5 97:9 99.8 96.8 

87,9 8917 9015 93.7 98;6 99,7 100-3 151s8
 ROG. NO, T 180 83,3 84:5 86;7 8415 86.2 86;0871 9213 94,5 96p8 96.5 98.2 . 150.3
RADIAL 320o T 00 80.5 82,7 82,4 53,1 833 .8335 _ 8512 a9s,1 8915 149.8
 
1 98, M) 125 8313 83.6 85,5 84.4 83,5 85,9 87.2 88!3 89g6 923 3  93.7 *7.2 94.9 929 
 148,8

VEHICLE JENOTS 160 81.7 82,2 e3,6. 82,3- 83,2 85;2 86,9 879 887 9114 94.1 95j7 93,2 89.4 8
 
200 80,3 83 0 83.2 83:7 84,1 85.5 86.0- 8717 88t3 9015 93,3 93,7 90.6 86, - 14CONFIG JE-063 
 46,6
89.4 91,7 92;0 88,4 85to -LOC EVENDALE 81,6 8j,. -3;98813 4,7- 851ie ,. 8618 87t7 -250 145.1
DATE 05-09-73 - 15 79,3 81,3 82,0 82,0 82 -083,41 83,7- a1511 66,6 88t6 89.8 89;9 84,9 82.3 144.4
88.4 87;9 83,6 81,2
RUN ODTF-MODEL 9 400 78,1 80,? s1t. 82 5 82,4 83:4 03,8 8514 86l1 8816 
- 1---
TAPE X90110 0 77,0 79:5 50.5 * 6-8 1,0- 83.4'-834- 653- 86g6- 89t2 88.3 85;6 82.1 79.8 44.2 145.3
 
BAR 29.4 HG -_ 630 77.5 80,3 B 9? 82,182,3 -83;§ 846 6618 88i 9018 89.0 85;9 82,1 80tt 83a2 80.7 J4665
 (99381; N/M2) .00 77,4 80.9 82,1 53,7 84.5 85.3 8.5" 872 88,9 92,0 90.2 86.6 47 3
slot -.TAMD 74 1 DEG Fi___1000 77,2 823__ 84,3__B4 5-5B -86;5_67-88,9 895 9212 90.9 '86.2 83!4 
9116 90.9 86.0 83,4 81.5 147.4
(296. DEG K) 1250 77.5 81.7 84,2 85,2 86,4 87:4 86.2 68,3 89v9 
 90.1 88,6 84;3 8,098,4 j45.9
TWET 58, DEG F ...1000 75,5 80,5 _824 _B4,: 85:-806; 85,3 86,6 87,0 
 78.5 144.2
ea,5 85 2 86 , 8 2 85t6 8116 7 .4(2881 DEG K) 2000 72, 79,4 80.9 822 83,4 846 

t,8 80:6- 8,!d_681,4- 82,?9 841 f8 11. 82.2_ 78 ?7618 75,6 14J9 HACT O G/"3 2500 70,0 768. 70, 
C.." K/M3) 3150 67,9 74,5 76,3 76,9 77.9 78:9 79.5 8013 0118 82,1 776 15:2 75.5 74,3 19.7 136.7
 
FREc, SHIFT --- 400a 63,3 698-7t9..7,3 .23.t -757.-3 77*5 
761? 7811 -75.a 741 74,4 71,5 
72,533,9
9 5000 61,1 66,8 69,3 70,8 70,1 71,4 71,9 313 7314 7512 70,7 69.1 74.5 

-
JET 6;2.. 77,3 74,4 ..... . 133. 9 
- DIAHETER RATIO _40_g 59,_63.__6ij_ 6 86947 7 q4§99__74 _6 13699
Dr/DM 8,Q0 0000 59,7 6W6 66 681 69 136 9,8 70t4 67t6 7515 67,8 IN 79o7 77.a 

-Z61 -­0 81,9 79,4
.6t,__ ._4
-6847 860.9 7600_._0_66.8Z1._7e 77i47 69,4 7 :2 
 160,8
1000 97,6 9811 99 08 10 0 3 104,8 106ti 106:7 joSpY
OVERALLICALCULATED 92.3 94,1 95t8 95p8 96,6 
a__-1 Ag KI
 
.. . . ....... ~a1Ot  . ... .8..
 
a t - -- - - - - - ­
--.. 

PAGr 4 FUAL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROD, DATE . MONTH-29 DAY 0 HP. 0.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 4EVrLS SCALED FROM MODEL DATA (59, DkG, F# 70 PERCENT REL, HUM. DAY)
 
ANGLES FROM INCET IN DEGREE5 (AND RAUIAW)
 
SPL INPUT AT STD 30 '. 40, 50, §o e 70, 501 go, JOB, 110 l 120, 130, 140, 150 . J60 . III at 01
 
REV: ALPHA j2/73 FRE G, (0 52)(0 7 0)( , 87)(1to5)( 1 22 4(1 4 0)( 5 5)) ( 0 )( D,
7 t7 92)(2109)(2 27)(2 44 )(2 62)(2 79 . )(0 0 
. 50 57,3 so,4 64,8 625 ?- 64,0- 65;7 -67,9 7018 71,8 7319 72P5 76;4 77,6 726 
NO EGA 63 b6,9 59,4 63;2 62:3 64:2 66,0 68,0 6806 6912 70t2 71,4 76 2 75.9 69.4 
SIDELINE 2400, T 80 593 62:7 60 6p6 4 67,9-6819 09 4 7 , 71 1 4 7 6 0 75:6 7 7, 
(73152 M) JO0 D6,3 60,8 622 642 64,9 656 67 4 70 2 7 1t 732 742 749 72,3 704 
NFfA O, RPM 125 59.0 6107 65t2 65s2 -65,1 67 9 69,3 7013 7112 7 t2 73.4 75j2 7c 5 64p9 
0 , RAD/SEC) 160 57,2 6091. 63,1 63t0 64,7 6711 68,9 6918 7011 72ti 73,6 7a,6 68,6 61.1 
NFK 0, RPM _ 20G .555 -60,7 -625-.64 03- 65:4 --67;3.-679 6915_-69t6 _ 71t0 72t7 71j4 65 08 57?7 
0;O RAD/SEC) 250 56,5 58,8 60.7 64 13 65,9 66,17 67,0 6614 6819 69j8 70.8 69V4 63,2 55.8 
NFO '.RPM 315 53.8_-58,4-60..9- 62J-__63f8 -64l8 _6503 §711 -0715 68t7 68p7 _67f 1 59,4 52.4 
1 0, RAD/SEC) 400 52:0 579,6 59 6 62j3 63#0 64.5 651t 66t5--6618 68t5 67,0 64,6 57.7 5a,5 
._AIRFLOW RATIO _ 0 5 , -55 ,7 - 5817 -6111__62#3 .6 44 66t1 6619 68j7 6614 6118 55,0 48i1l_ 
630 49,9 5509 59,5 612 62 03 6411 65,2 673 6810 69f8 66,6. 615 544 47,2wr/wm 8,00 

_

. .. .. 00.48,6 55o6 _-59,0 -62,1-- §3 1I-_6p,2_§S . §?Il --§81§ --7014 __67, j 61:2 54,4 46,1 
VEHICLE JENOTS IOOO 47, 55:9 6$;3 62,2 6494 66; 66:j 6812 6812 69f8 -67,$ 59;9 53:3 44;5
 
CONFIG JE -O63 -.l250 45 . _54 0 5912 _62 ta 64 3 -0 , _ 041 6617_ 6717_ 6814 65,9 58 3 51,6 42,3
 
LOG EVENDALE 0600 41.2 51t0 55 a 59 7 6J:6 63*3 62.6 6.3t9 6414 65,5 620 -548 4707 37?5
 
D05T 9 752000 357 4707 5 5 56t0 5, 9io 597 6 12 6114 6210 572 ,499 42,2 31,3
 
RUN DBTF-MoDEL 9 2500 28,7 "41,9 "4718 51f3 15307 55,5 55,6 56,9 57t4 "56V6 51,2 43'3 35,5 22pi
 
TAPE _ ?OllQ_ 3150 _Zj9_34 5.._41,0._4 j7 4 6 497 5016_ t 515.__4919 _42,6 _35, 27,5 10,13
 
FAN TIPSPE90 4000 5,j 22,1 30,3 35,6 37,,0 41:7 42,7 435 416 4014 33 ,4 24;4 16,2
 
" T/§EC - 5000 410 24108 2 M -__3101 4 7-3506 365 _ 3PtZ -3403-.254-- 1 1 -o
 
630[1, 9,16 23,5 . 25#4 25JS-2311 23 17 1107 3,9
 
__f 84;j 78,o
 
.. . PN08B 674 73,4 775 $03 821 83,8-'84-t-- 5 6tf--87#1---85s4--8 3s-378,3 72,5
 
-OVERA L l¢CALCULATEP 67;2_70'18. 74 ,3 75 1 7 8.Z, 7v!6,,j"~ 2, 82,5 
.	 PROD, DATE . MONTH 4S DAY a Hq. 0,8
PAGr I 'FULL SCALE 	DATA REDUCTION PROCRA14 
 Fj 70 PERCENT REL, RUM, DAY - JENOTS)FULL SIZE:SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159A DEG6 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND MADIAM ) 
REY; ALPHA J2/73 FRED, ( ,5 )io )(o }7( t )(192 )(1 )(1 |7( ,7 )11, )(2109 (2, ) 2 4 ) 6 ) } ? )(J, )(a, )(Of )15 ,
 
63 83.6 8316 85po 84lo. 45t5 84. 09:0 8_17 9?_ 9219 952 100;9 102- 160. 	 153,5
NO EGA 	 Zt9 97,0 100.6 JD2,4 102,3 4,
01 9317
RDG NO 0180 841 8578 478, 6081 

3
 
.
 (9B. - 1)25 85.8 84.6 87.0 8612 87#5 88,7 89,9 91I 1 21? -5#6 97,0 99.2 96.1 9.7 11;
2
 
200 84.1 86,7 87.2 8705 8Ot3 90.0 900 91t? 91141 9416 96%1 95;7 92,9 69- I,
CONrIG JE-063 	 92,4 88pq 153, 9 
- 8647 . 6915. 8919 90:0 9106 92t2 94ti 95t7 95t0LOG EVENDALE -- 250 85,8 861 .06's 

92,3 9318 93-5 93,7 90.7 8705 	 159,2
DATE 05-09-75 	 W1 84,8 87 6 87.3 8712 87*9 89,9 90 2 Ojt4 

_.RUN DBTP-MODEL 9 _400_- 63, __-86,4 - B7p6__57,7 -86#9- B9#4 90,1..9112- 9211 9411 93,2 92'09 90:1 87o2 	 100 01j6 89,1 86.8 	 J 0,8
TAPE X90130 500 82,5 86,o 87.0"-87,9 88.4 89 19 90 ,4 92:0 93?9 9510 93.3 	 ,
 
--- BAR L79,4 RD .--- 030- 83:3--86#6 88allZ 89,6 9 918 94,1 96t4 97t8 9208 91t4 89:1 66,1 
 19L4.1
 (99347, N/M2) 800 53,6--87 2 "89,1'9 9i,0 93,6- 93t- 96#2-§8 2 010 '94.0. 9i6 89,5 86. 0 
 156,0
 
. TAMS 74, DEG F .- 1000 04.5 880-_90,0- 92tO 93,5 95;6 95,2 9811 X001O 10 10 96-2' 02,5 89,9 07.1 	 5 
.
96,4 96 17 9903,11 103,6 98tt 93:7 91.2 88.5 	 Iq
7
 
(296: DEG K) 1250 	 85:7 90:2 91,7 932 94,4 
 95;0 92,5 89ti 	 15,,2
92J - 93s _950 S16;5 975 .99 09 M t 6 10319 99,3 
. TWET 58 DEC F __ 600 06, g. 90 3._ 
90,9 9214 94#6 95,9 97,2 99,0-I00IS 10214 99.1 9!014 92,4 88.2 	 157.5
 (288, DEC K) 2000 	 04,. 89,6 
81s8 - 6616 88,0- 90ji 1 ! 1-,92, 5 93t7 9517 97i _9S 6_ 95,7 .91j7 99,0 B5,6 11 ,3NAC O, GM/M3 _2500 	 3
T 
 151.
 (, KG/M3) 3150 77.8 s3.8 e6 .00 87,6- 87.9--89,6--90,5- 92#5 98t6 "95ti 90. 0 86.5 84,5 81,3 
9 	 148,8
 
... FREnj SHIFT .....4D00 74,5__.80p1_ 82.1 -83,8- 84ti .86; 88's_ 8915 _8919 9211 87l2 8 ;8 B0.9 7710 75,0 	 145.7
 JU 9 5000 71,8 771Z 79,3 b8 61,6 8219 SIN 85;8 ob ,' 83tS 82.7 7918 78.5 
795 79-0 78,8 75,7 	 14 ,
OAll TER flATIO__ 6300L 69 314 7514 7744 7724 761 428 , 82_ 3 
147,8386 0 ] 9.714 79.4 82t4 01,9 79.6 
62,4
__. RLdA 10000 _9tj7g? 68j5 68 8__M79 - 7 -7 I1 __ 8
167, 
07UATE7,,9 101 102, 105101 t I09I 10 9 
iO1
f170C951t189, 

jt?6j!j 1: 11
 
-_ 	
_jp 6-_7- 8=A1741941001 
JJ #J6
_...... 

. . . .. 	
it 
C)­
PAGr 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC, DATE . HQ0TH 43 DAY 0 HR, O,n
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVFLS SCALED FROM MODEL DATA (59, DhOq F# 70 PERCENT REL, HUH. DAY)
 
AMOCES FROM INLET iN DLEGEES (AND RADIANb)
SPL6INPUT AT STD 3009, 	 1 1500 6c, O0 Of.f
SP ALPHA 12/73 FREN (PT52)(T7T)( g 22(1,4 57 7) 9 29)2,27)(244c2.62)(2,79)0. )(0. )(0, )
REV, ALH S71RG 
50 59:6 59:4 67;5 65,5_67s9_ 684- 70,4 7210 7318 7616 74,5 79,4 8j.6 75,8 
NO EGA 63 59,6 61,9 65.5 65,0 67,2 6;83 71,3 71:9 7312 7410 75,1 79 2 78.4 72t6 
-SIDELINE 2400, FTI 80 60.0 64.0 66:6 65,7 _68,4_ 6811 70.6 72.5 7316 74 7 76.8 794j 78,4 74,7 ­
(73,52 M) 100 59,5 64,1 65,7 6712 68,6 69,1 70,6 73.2 7412 7617 77,2 77,4 74,0 714 
NFA O. RPM 125 61,5 62f7 66,7__ 67,0_691._70j7__720.73,l_ 7411- 7617 76,6 77,2 71,8 65,7( 0 RAD/SEC) 160 60,2 63,3 671 68,1 69t4 7018 72,4 73,3 73t4 75f8 76.6 75;6 69,9 62,6
NFK 0. RPM -- 200 59, 2 64.4 66,5--68aa- 69.6_71,8 72,2 7ltp 734 7513 75,5 73,4 68.1 60,2 _ . 
0. RAD/SEC) 250 60,7 63,5 65p7 69,0 70,6, 71,5 71.8 73k2 7314 7495 74,8 72.4 67,2 59.3
 
NFD 	 0, RPM 315 59,3 64,7.-662_6714- 688.-71;3 71.0 72,8 7312 74,o 72P4 73;8 65,j 57,6
 
( O RAD/SEC) 400 57,7 63o1 66,1 67,6 69,5' 7015 71,4 72-3 7210" 7410 71,8 6 p6 64.0 b6,5
7 4	 4
AIRrLOW RATIO 500- 55,7 6292-- 65,2 67w3- 688 70, 7 71!4 72,8 74t2 71,4 67B 62,3 55.1 ..-. .
 
wr/WH 8.00 630 55,7 62,1 64,8 67,2 69,5' 71;6 72,4 74,5 76t3 76 8 704 67)0 61.4 53,2

800 54.9 61,9_66.0_.686_713 73,5--73,8 761 7715 78,14 70,9 66,0 60,7 51,3

VEHICLE JENOTS 1000 54,4 62.2 66 69,7 72.2 74 8 747 7717 78,7 7915 72,2 66,1 59,8 58,5

,9__6215_66? - 1	 775t 73.1 6613 59,4 4-CONFIG 12500 "E07,00-72,--74,J-06- -754418.!014777- I,5 9?3
 
LOC EVENDALE 1600 51,7 60,8 6516 68,7 71.6 73 8 75,0 7712 7812 79l3 72,8 65,5 58,2 46,3

DATE 05-g9"75 2000 47,7 57 9 62 661269,8 718 734 7419 7519 76t2 70.7 63 7 55,2 41!1
 
RUN DOTF-HODEL 9 2500 40.5 51,7 57y0 61,6 6412 66 56627j 969. " 701- 0g1 64,7 56;8 47,7 

-, - x?0130 315Q 43TAPE 6116 6315 54,8 36,5
29,J 7 50, 8 55 5716 6094 633 6219 4614 j7,8

FAN TIP SPEED 40oo 16,4 32,44o0,6"-46,-5--3 o0-4o4- 555--416-544 -45,7" 3511 22,7
 
-	 6FT/SFC 5000 _ 7,8 25,1 34.. 399 43,4 46 2 47t6 4910 4814 4_ 16 37,4 27,6 14,5
6300 8 1169427,i0,6-335, 377-'6,i-610 23,5 137
 
_D 8000 -8 s.i4t40,2,_20t.024 13 -2014--2112 _517­
10000 0, 7,2 215
0,2 0.6
OVERALL CALCULATE 7 5 t 78s4 80j2 8 2A34.24 .. 870 8 7 L9 89j2 86,6 86,9 85,5 B0,4
PNDB- 73,2 80,7 85,0 87 1 100 92,5Y 9 5 6 -97,4*2,588,i 83,1 75,9
 
•TH-.. . ._ 
-J 
0 	 _________.___________________ 
DAY D JIR, ,,159, DEG, F, 70 PERCENT REL, '1d,
PAG E i 'TULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC DATE - MONTH 56 DAY - JENOT')FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 

ANGLES FROM INLET IN DEGREE lAND RADIANS)
 3, 0. 0, PAL
140, 150. I6,
60, 70. 00. 90 10 110 	 1201 1, 62 ) (2 74 )(O'
30' 40 5.g 	 09 ) (2 '2 )(2 44 )(2
SPL. INPUT AT STD 	 1!7 ) 1 9 |(2 , , , , )(0. )t0.
 
REV, ALPHA 12/73 FREQ. (0,52)(0fl 	)(07 
 158.6
05,.6
95,4 9 9 11 98.8 104.8 109.5 
50 86.4 84.2 89.8 87,4 88,9 69;2 91k1 93,6 99,0 1044 04,8 W.,6 	 156.8
9417 95t2 9712
NO EGA 63 86.6 873 69.1 88,3 8910 901 931o 	 57.6
964 9813 101o5,104;3 105.4 ±lA4,0
86.8 88.2 89,5 88,5 89,5 89;5 92.1 94N 	 J57,0
RfG. NO, 80 	 995O- 97e0 100 ±02,2 io30 102,5 90.5
RADIAL 32. 00 87.5 89,4_ 89,4 .97,o 9±,@. 927 

711 lOQ,6 102.0 102.9 100.1 97,2 	 156.5
 125 88 88 j 90.a B9 7 905 	92,2 93,2 95 t ­( 98. M) 	 156.3
98.4 95,?
9,o _g:9 9412 9317 9712 100t ±02,6 102O,
VEHICLE JENOTS 160 88.2 89.7 90,9 90,8 	 99t8 101,1 100,7 97,4 155,7
9415 96,2 97,1
Zoo 88.1 90g7 90,7 9:O 9,3 	9;E2 93.5 
936 -94:5 _ 96:6 97,7- 9916 100.7 100:.3 97,9 94.3 -
CONFIG J-o63 

LoG EVE4DALE -- 250 89.± 89.8- 89,3- g,2 2 2 7 93,4 96,7 988 9908 99,a 9919 97,4 94,9 	
-5s. 
155.7 
DATE 05-09-75 315 B8,3 90o6 91o 91,0 91,6 94,5 	 j5o.49 98t8 10014 99.9 0,1 9a.1 95,4
RUN DBTF-HODEL 9 . 400 88,6 91,2 91_ - 92.? _3, 94,1 48 6t9y 	 156.499.6 100$3 97.9 95.1 

7APP x90150 500 87.7 90,5 9J:3 92,4 93,2 94j1 95:4 97ii 999 lo0t
2 	
157,2
96,1 99,6 101 10015 99.3 l00Q2 97,8 94.6 
BAR 29,4 Ha §30 87,8911_91,9__93__93t6_ 95,1 	 158,1
97,7 94.0
971 97.5 00,7 10219 10113 99.2 98.8 
(99347, N/M2) 000 88,4 91,9 93.,6 95,0 95,8 	 94.j 1594(
10415 10212 99,2 98,0 96-9 

.-- 93:0- 95:0 96,0-_970 991 10010 102,t9AMn 74, DEG F -1000 _89,7 
 161.7
 
(296, DEG K) j25o 91.2 94 7 96.2 98.5 99@ 4 9 L02,to2 195,9 106,9 1g4,j 100.1 9a,2 96,9 93,8 	 j62, 7
99;0 96,2 9S.6
TWET 58. DEG F_.__ 6 00 91jS.- 9563. 97.1- 99,2. ±oo.2. Wo0o10395 10691 1071§ 10419 ±01.3 96.j 92.5 	 161. 6 10412 ±01,3 9814 
(288. Ov K). 2000 9aA 94.j 95.9 96,2 98,6 iott 102,7 104#5 10.5 	 158,6
98.9 100;9 1oia 10013 98,0 97 93,g 5936
88:3- 92.1±-94;0 96,1--9608 _9v;8
HACy 0, GM/M3 2500 	 85.0 156.396,5 985 995 97t 93,0 9 89,0

s(I KG/M3) 3150 84.6 89: 91;5 930 93t9 95.4 
-53.5
94 __902 7 85,6 80.0 FRED, SHIFT ___ 4000--800 8 -7 -91-9. 	 82tO 78.o j5o,286,4 87,4 89#1 9o,0 91 90t2 85,7 83i3 	
- -
pJrT' 9 5000 77,1 81.5 	 83.8 85,6 
7t-9 _148t4 39_57_8 8914 881 D--82,9g
8 1,7 Jailj 76;4
-ATI 10 __00_7*9 	 1-DIAMETER 63773t,7I
83AQ 79.0 81,5 8j,4 77,7144	 151.075.0 77,5 81,1 81*i 82,8 85,4 86,186i7 9tgj_829 82,4 79.j
BODO 70,9 72f9 8 
Dr/DH 8,00 10000 7 69,3 

8 	 171,4
1 1139 113,1 13f9 f4sS 111,5ND 112,5 104,2 105p 107, 1094 l 

OVERLL. ±o±,5 jy5,79 ±oi 1 , 1242 122i.12447 126L0_Ll _2t112 
2 l11. 19. jj6 .5-
ALC LATED L34. 

i .8 16.C)
CU 

00 
1 

PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM -... PROC DATE . MONTH 56 DAY 0 HR; Don
t 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCALED FROM NOOIL DATA (59, DLG, F, 70 PERCFNT REL. HUM. DAY)
 
ANGLES FROM iNLET IN DEGREES (AND RAI)IANS)
 
-SPL INPUT AT STO 
REV, ALPHA j2/73 
NO EGA 
30, 40, . 0± 
rREo, (0,52)(9,700(0,R 
-- 50 62.6 62,6 69,8 
63 62:6 65,7 69,0 
- 0. 
681P 
69:3 
- 70, - 0 ,-%9o 10 11tO 
i7)(10)(i,22)(1,40)11,57)(l,7 )(199 
Y_7? 71:4 73:4 -75t8- 7711 
70:7 72i3 75,3 7519 7619 
120 1 ,0!140, 150, 160 
212 )c2.27)2244)(2,62)(2,7q)(O, 
80,1 78,7 8312 85,6 78,3 
78t2 78,9 82,7 80,9 76. 
o.o,)(0' o )(0' , 
SIDELINE 240, FT, ­
(731.52 m) 
80 
100 
62.8 
63,3 
66,5 
67,6 
69,3 
69.2 
69,4 
76,9 
7.2_71,6 
72,6 73;1 
74,4 
74.9 
76,2 
77.9 
78,1 
78t7 
78 9 
81,2 
8j,3
82.0 
82.6 
81;2 
81,4 
78,3 
77.2 
73.7 
NFA 
.. NFK 
I 
NFO 
0. RPM _125 
D. RAD/SEC) 160 
0. RPM - 200 
O;IRAD/SEC) 250 
O RPM -.315 
64,5 
63,7 
63.2 
64.0 
62.8 
66,2-69..-70, _721 __74:--753--770 -7817 8114 
67,6 70.4 7ip5 72.4 73;8 76,2 77,6 78,6 8018 
68o4 70.0 .71,5.72,6 75,0-1704 18a 78,4 80l3 
67.3 68.5 72,5 73,9 75,- 76,5 782-7819 Sot 
67,7 69.9 -7111 720-74;0- 7610--781. 79,7- 8010 
81,6 
82.1 
.Bo,5 
79,8 
78,7 
81:0 
79,9 
784 
77 
. 
7 
771 
75.8 
73,9 
72,6 
72.7 
71,9 
69,2 
66,8 
64,7 
65. 
64,1 
0 RAD/SEC)
AIRrLOW RATIO 
400 
500 ­
62,5 
61,0 
67,9 69,9 
66,769,4 
724l 
7 
73,8 75;3 76,j
76,4 
78.1 7915 
78 l -8012 
80,2 
7917 
78,5 
77.8 
76,8 
76,5 
72:0 
71, 1 
64,7 
63.4 
Wr/WM 8.00 630 
.. oo 
VEHICLE jENOTS 1000 
CONFIG JE-063. 1250 
LOG EVE'JDALE 1600 
DATE 05-09-75 2000 
RUN D8TF-MODEL 9 2500 
60,2 
59,6 
59,6 
--59,4 
57.2 
53,5 
47,o 
66,6 69,5 72#2 73,5 75.6-767 Site 8145 
6606_70,5--734--51_._77;g0 7716- 00,_6-82t3 
66.7 71.1 73.7 76,2 78;3 79,4 82,2 83l2 
67, g-71 2I-7542i775.-79r3-80L9--84,0-84p7­
65,8 70,6 74,5 76,8 79j3 81p 83,4 84t2 
62, 67,572,o73,8 - 77,__75. 80,4 _8014 
57,2 63.0 67,6 69,9' 71;8 73,. 74,9 74:9 
7916 
7917 
79,8
8 019 
80;3 
_78.0 
7i10 
76,9 
76,1 
75.2 
-_5, 
74 
J.0 
67,0 
75;7 
73.5 
71'6 
70;6 
69 5 
66,7 
60,8 
70,2 
68,9 
66,8 
65,1 
62,0 
59 0 
51,7 
61.7 
59,3 
57;5 
54.6 
50,8 
45,3 
35,9 
TAPE X?0150_.3150 
FAN TIP SPEED 4000 
_36.5_49,0-56. 
21,9 37,4 45,6 
61,l_64,6-66 ?_67,6 
51,4 54,6 582 39. 
69-3 
6,0 
69-3 
&Ot3 
6419 .57,8 
564 48,7 
51'2 
4o'l 
4jO
27,5 
2115 j.5 
FT/SEC. 5O002 
6300 1,4 
382,544t!9B,2 507 52,1 
23,1 31,1 35,6-'39.0--4 
54,0 
* .0 
5419 
49., 
4913 40.4 31:1 
-'6,0-16,4 
18,0 
--------- . 8000 2o5_20.- 2,.123i 261 20,--26--22to--7,2­
-
10000 
OVERALLI-CALCVLATED..74.3--79a~10--8 
- pADS 78,1 85,3 89,6 
1,5 
9310 
2.8 
, 
95t 
6,0 9,4 9,0 311 
if Lop,"2g2LA: 
97.4' 99,0 10tLZ 1021 
313 
9 ,8 
9j
96,3 
9it 
13.5 
9, 
88,4 
8, 
80,5 
to 
kGb
 
v 
PROC, DATE . HONTH 91,DAY O ,P , q
 PAGE j FULLSCALE DATA REDUCTION PROGRAM . . 
11 ,D Y- E OS
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA r P F5G, Fs 70 PE FNT R:L 

ANGLES FROM INLET IN ObGREES (AND RAUIA115)
 
8PL, INPUT AT ST8 3q: 40 0 0, 9) 01 ll6h 161, 0 0, , O rwL
1o1204)(1330)140 ibo. 

RE Y: ALPHA 2/73 RE , to .2 (0 71 ) 1t p to 22 ( 4 ) 1 7 92) 21 09 ) 214 (2 62)( 2,9)(D, )(0, )(0,
5t@1 2 , 
50 83.7 8i,5 86.6 84,4 85*7 86;5 8803 9 1i 93il 9608 97: 3 103,3 107,5 104.,1 157,0 
8517 9012 9 10 9314 96,2 106;6 04:6 J1.6 155,0NO EGA 63 84,35* 538, 7.6S 

871g 87.3 SP L 91 1 9312 95,0 99.2 104,3 105,9 jr,4,B j96.9
 RDG: NO, Ol 80 85t3 86 5 87.7 860 

RADIAL 320, FT, .- 10 83, 85t7 85.4 05 8 86 R6;8 9 L 14__ 9?1§ 96 3 99:0 10210 101,0 103.2 154,$
 
9316 96 t3 99,2 102.2 99,6 96,9 154.2
(98, M) 125 86,6 86ol 87.3 86 2 86,5 -88.7 -8907 90 

VEHICLE JENOTS. 
 160 84.2 8514- 65.6 -8 5: 5 -617- . _ _90t2__9l,7_ 9217 9-99, 8 64 93.9 r, 
CoNIG ik'063 200 82 8 B5,5 85.2 6 D 87,3 80j5 893 90 07 92 03 95to 97 .8 97 2 94,4 9,5 1516 90po 153,4
LOU EVENDALE --- 250 64:1_1130-830- 86,7 87t0 0719.---.OB80_-9013-9L, 9316 96,2 05;8 92.1 89,7 87#8 149.0
DATE 05"09-75 315 82,8--84,J 85,0- 81W-85o6 -86.9 8175 8$,4--91f 92#8 93#8 93,4 

RUN DBTF-MODEL 9 400 61.3 -834 64,3 85:; _8Dt4_86;9 _868 63t9 9016_9211 92#2 914 7 86'? 147.
 147,4
TAPr X90210- 500 79.5 "8117 82.8" 839 -84 9-86.4"-87:2 88l 18 911 l 7 91,3 B plL 84,9 82.8 

9119 9315 90.8 86,2 84,1 32.1 _148,I.
BAR 290q HG §30 -79t8 B820-83,9 -04 4 85ti 86;6 87,8 _90 1 
(-99301,N/M2) ... 800- 80,1- 83,2--84,6 "850 --87,0 -87's--89,0 91 9 -9 1-9 . ,8 8, 20. . 4, 
TAMP 751 DEG F 1000 80,5 843 $5,3 660 _88i0 89,3 - (19q 9214 .9t3 9617 93P2 88.7 85,9 32.,9 lt',6 
(2971 DEG K) "1250 79 7 83:9 8517 86,7 -88#2 89,4 8915 9213 9414 96,9 93,6 88;5 86.2 83,5 151.0 
-_TWET 601 DEG F 1600--78,2 83,3.__85t6 __87Lt_88,2_- 89;8._89tS - 9ti4__20__94:9__92p8 80;0 05.2 82,9 150?1 
8810 8905 9115 9214 90.3 85.4 82.6 80.5 14803
(289, DEG K) 2000 76:3 81:1 82.9 84v4 86,6, 06,9 

HACT 06 GH/M3 2500 73,5 78,8 88,3 810-_ 82.6 83 6 85:4 86 9 88 6 89t6 86,7 82 5 79,5 77,3 j45,6
 
82,8 8415 851g 86tj 82,o 787 76,0 75,3 14J.0
(I KG/H3) 3150 70.1 76.5 7 .5 79,6 80,4 8116 
-FRED# S41FT . .. -. 7518-.76ti.-70,2_7913 -_81v 811-4 ci__9 761 75,4 72#3 140. 
4 
4000 66.8-_.72, 3 -74.4_ -oB ! u 
JFT 9 5000 64:3 69,3 71t a 7303 7316 74;1--75#9 7703 7709 800 -75, 
9 750 75,5 72.8 1,37t9 
75.3 78t2 77,3 74,7 138.2
D__IA4ETER RATIQ_ 6309- 62.2 -65t6 -6V,4 70j4 7046 70,9 72ol7 74t4 74tj 8113 
 77,2 141.4
 
...D eD 8,00 --- 000- 60,9 -62,4 -67.5--69p3 --?0,3"-"69. ; 7"-7j4-701. -8 15--76,
8 
- 80.9 60,2 
" 10000_60t7 _590- 66.8 6816 7&11--70;z 72077_818519 _78t-9- 8l9 81,9 78,9 145.8 
... OVERAWLCALCULATED--95,1 -9616 -97t8 --98tl--99t2--LO013-1-OL,3 103 14 10510 10715 108p4 1111 IL2,0 i10p2 "-165*1 
..... .... PD_1 Q40 106,7 107@8,~9 109;7 LID8 26 Il41s 116t4 14#9 13,8 112,8 111,1 
... . ...­
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE . HNTH 96 DAY 0 HR 0,1
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE,LEVELS 9CALED FROM MODEL DATA (59, IWG, Ft 70 PERCENT REL, HUM; DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DGREES (AND RADIA4)
 
SPL INPUT AT STD 30. 40. Sl 60, 70, Oct 90, loo 110, 120, 130, 140, 15o. 160 0, 01 0.
 
REV ALPHA 12/73 FRED, (.52)(0, 70)(0 87)(i0 5 ) 1,22)(1,40)(1,57)(C17 5 )(1, 92)(209)(2,27)(2.44)(2.62)(?.79)(01 Ho. )(0,
 
50 59.8 59,9 66,5 65,5 67,4 68;7 707 73, 7 4t§ 7719 77,2 817 83,6 76,a
 
NO EGA 63 60,4 62, 65,2 641866,5 68;3 71.0 72.4 73t4 74,5 76,: 8;0 B,,6 74,1
 
SIDELINE 24o0, FTi 80 61,3 64,7 67,6 66,9 69,2 69,4 71,4 73 2 74,? 75,9 79*1 82 6 Aj,9 77,7
 
(731.52 M) 100 59.5 63,0 65.2 66,7 68,1 68;8 70.4 7314 741, 77l2 78,7 80.2 76,8 75.4
 
NrA 	 0. RPM 125 62,2 64,2 66,9 6710 68,1 70:7 7118 7313 7512 77t2 78,9 80;2 75,3 68,9 - _ 
0; RAD/SEC) 160 59,7 63.3 65,1 66:2 68,2 70;3 72t2 73:6 7411 7616 78,9 78.1 7j,9 65.6 
_NFK - , RPM 200 58,0 63t2 64,5 665- 68,6 -703 71,2 72,5 7316 7515 77,2 74t9 69,6 62.7
 
0; RAD/SEC) 250 59,0 61,3 63,0 67t0 68,1 69,5 7o,5 71,9 7219 74p0 75.3 74,2 67,0 60,8
 
NTD - OE RPM - -- 315 - 57,3 61p2 63,9__61,9666 60;3 69,0 7018 - 72t5 7310 7217 7016 64,1 57,9
 
0, RAP/SEC) 400 55,2 60,1 62,9 65,1 66,0 68,0 68,1 70,1 7110 72,0 70,8 67.8 61,5 55,5
 
_AIRFLOW RATIO - 500 52.7 -7t9 60p9 630 651-- 67;2 08,2 69f6 7116 71t2 69,4 6413 581 5:1-

WP/1* 8,00 630 52,2 58,1 61,5 -63,-4 65,0 67.1 68,4 705 718- 72f6 68.4 6J.7 56,4 49,a
 
800 51,4 57f9 6j,5 6319 6613 67,7 69,1 71,1 7210 739 68,9 '62;7 56,4 47,3
 
VEHICLE JENOTS 1000 50.4 57,9 61,3 63,9 66,7 68;6 68,9 717 71,9 74t3 69,2 624 5b,8 46p
 
CONFIG JE-Q63 1250 47,9 56,3 60.7 63,5 66,0 6718 68,1 70f7 7212 7316 68,6 6p.8 54,4 44t3 
 
LOC EVENDALE 1600 44,0 53,8 59.1 62,7 64,8 66.3 67,0 6019 68t9 7013 66,3 58.5 51,0 40,o
 
_ .&TE 9 92 545 	 64,2 62.0 45,5 33.3
:- 49,4 58, 6*%B 62;6 65,4 6617 66,2 547 

RUN DBTF-14oDEL 9 2500 32,2 49.3 60,9" 6,6 61;1 55,7 -47,6 38.2 23.9
53,3--5*9- 7 8 5* 6"6o9 

TAPE X?02±0 315Q 22,0 35 43,-34715 o,1 52.; 5319 55,3 5418 5319 46,8 38;7 28,7 11,8
 
FAN TIP SPEED 4ooo 8,6 24s6 32.8 31,1 40,8 -44,2--45,9 -47,2 - 4611 4514 37,4 28j9 17,2
 
FT/$EC 	- 5000 0,3. &7,13__265 3244 35t4 374 39,6 4015 3917 3916 3o7 236 11,5 
6300 . . 4 13,420,1-23,8-26,0--24-29 2--lS 30- j9,2 12.9
 
10000 0
 
OVERALL CALCULATED 69.9_..73et 67k7.-- .89.- 891 87,9 820
 
,.U 901 9119-, 	 77,8
--PND8 70,4 76,0 80,0 829 850 86,7 87, 2 g 	 84,0 
.H
 
. .pO 	 DATE p OT 4DAY a HR. DAY . JEJOTS)PAGE i FULL SCALE DAT6 REDUCTIONUPROGRAM 	 DATA 69' DEG, F, 70 PLRCENT RCL: HOBl 
FULL SIZE 90UND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL 

IN DEGREES (AND RADIANS)
ANGLES FROM INLET 

70. 09f 90, IOU, lie 1, = .3 , 14, tO t0 . O, O
 SPL INPUT AT STD 0. 0, 0 0 

REV: ALPHA 12/73 ERE q0 .52)to,7 )(00%7)(L 5)122 1)(1 i) 1 ll75)($ 92)(2,9)(2?7)(2.4)(2.62)(2.79)(D. I(0- H(Oo
 160,5
9916 100,5 107.0 111,0 J08,t 

- 0 06.9 84, 5 90,1 87F9 89o4 90.0 91 96 9 #1 96,3 

9714 10012 106;4 108.3 105f8 	 158.9
 
._63 87:6 8813 .89 3 881.3 so's 99;1 9207 94;2 95;7
No EGA 	 159.6
9815 102t5 10711 IOB,2 107.1
8808t 5 92;6 94 6 97 2
ROD: NO, Os 00:, 85 	89| I5,

100 87,0 88 7 8819 8915 90,!F 9018 92 4 9514 97t3 10008 10205 10415 In3,5 j04.5
RADIAL 320. FY, 	 157,0
9619 10016 102.0 104.4 101,6 99.4 
I yet M) 125 87:8 87,1 89,5 	 69,2 90t0 91,4 93,2 0408 

90t0 90.5 91:4 9312 9514 9614 10011 102,6 102;7 9, 5715.
VEHICE 16 07:085:769,6 	 9910 100.8 101,0 97.6 93,2 155.3
JENTS 
 96,2 90,0 92;2 93,3 9505 96t6
CONrIG JE-063 200 86,6 89,2 	 88;9 ' 154,8
92.5 

LOC EVENDALE _.250 87 8 88s3 	 87,8 --909 .91101__92it 9313 95;1. 96:5 9819 100.2 9916 
96,4 
- j53. 9
 97 96 6 9718 98,3 9b.2 05,2 9tvS 
DATE 05-09-75 " i a16,8 83,6" 89,3 89o2--90,4 090i 939D04 15 3 09
 
400 86,3 88*2 89,6 .9005 _91-4--9214. _ 9-4!7 96tj 97*9 98,2 07',6 95.,1 91,9
RUN DBTP-140DEL 9-	 j53,8
9707 97.3 96?6 94,1 91.8 

TAPE X90230 500 85:0 87;7 	 89p3 90,4 91,2 92;4 93;4 9503 9609 154.7
938a96 6 99:4 9903 96,5 9604 93.6 91.66J0 85'0 _ 58:1_ 09,7__91:1 _91:_-9219P.AR 29,4 HG _--	 93,2 91,2 - 156,o
95.6 9518 08:2 I00D y100o0 96.7 ll ,8 
(993471 N/M2) 800 85,9 89 4 91:6 92 7 94 0 
 157. 9
 96,9 '45.5 93,4 91.1

-97;S 9717 10112 102t§ 10 10
751 DEG F -3,000 87,0 _908B 92.8 	94 ;3_96:0TAMn 	 159,5
99t7 102s8 10414 103ti 98.6 96:o 93,7 9?,0
(2971 DSE K) 1250 89,o 92 ,2 94,7 95 7 97 7 98.9 	 16o.6
0, 0t 19; 	 97p3 94,5 9?*1
04;8 10416 lOOrl
TW5T 6a, DEG F 1600 09.2 924-_95,1 _96 6- 98, 	 J59,6
9019 94.1 91,2
96909 99 7 102 2 103I5 10219 100.1
(289t DFU K) 2000 87,6 90,9 93,6 94:7 

§4.2 90#5 67-6 	 156-59
PACT O, am/H3 2500 -8445 B886__91"0 -92o6.-94,1-.95i5--9617-9Q14 _9910-_99f6- 96-5 83.8 	 153.
95,8- 9608 9616- 91.!5 8815 8613 

. r0/ma) 3150 81,6 86,3 6886 9004 91,1 92,4 93. 	 151.3
 
_85t1 86,8 8796 .89;7 90#8 9207 93il 9ai1 85 85t3 82,9 7913 
FrEof SHFT _-_4000 77,5 $293 	 J48.1
81.6 8D,3 77,0
8514 87,1 8898 9012 8915 83 ,7
5000 74,6 79.3 81 5 83.8 84.4
JET 9 	 146,2
 
DIAMETER RATIO-___6300 li,4 74t9 77p6--.9l9 79#6 8214 8314 8516L 86t4 a7l3 80 5 8022 7911 76,2 	
- 146,47114--73? 5--7518"--7 -168--011-8115--'8 1 4 --84 1T 617"" 79,0 al ? 8o,2 77,7Dr/DH 0,00 8000 70,2 149.1 
" X0O000.-7092 68 f8q 69 6--7211-731-4- 00,7 - 213 -8215. 8114_- 8716 79.9 82,9 81,9 79.6 7'1, 1, 	 7 ,Ti6"-joj7 iiiij 112,7132126Z462 1 2 i 11 1 L 1 1 1 OVERALL'CALCULATED 99,8 102 ,j I03f9 ....104t9 ...106 3 J 7  1 	 D 
1 J,
rL-- 10ZU17 9921gl22 1402i ?# 2. 
PAGG 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM - -.-	 PROC I DATE . MONTH 84 DAY 0 j19, 0.8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LFVrLS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERELENT REL. HUH. DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREE6 (AND RA)IAtl.)

SPL INPUT AT STD 30' 40, 50. 60, 70, BO, 90, 1001 %10 120, 130, 140, 150, 160, O 0. 0.
REV; ALPHA J2/73 FREO, (0,52)(0,70)(0,87)(1i05)(i±22)(1,40)(i,57U1175)(1192l(2,O9)(2,27)(2,44)(2,62)(2,79)0# )(O. )(0,
5063.1 62*9. 70.0 69,0 .71,z- 72t2 -73,9 70,3 78ti 8016 80,5 85,4 8791 80,8
 
.-
_ 
NO EGA - 63 63,6 
SIDELINE 2400, FT1 80 64.0 (74,52 H) 100 62,8 
NrA 0. RPM - 125 63,5 
O, RAD/SEC) 160 62,4 
NTK 0. RPM _200 61,7 
C O,.RAD/SEC) 250 62,7 
NFO RPM - 315 6j,3 
C 0, RAD/SEC) 400 60,2 
AIRFLOW RATIO b00 58.2 
Wr/wm 8,00 630 57.4 
V L 800 D7.1 
VE110CLE JENOTS 1000 56,9 
CONFIG JE-063 _1250 -57,2 
LOC EVENDALE 1600 55.0 
DATE 05-09-75 2000 50,5 
RUN DBTF-MODEL 9 2500 43,2 
TAPE X90230 3150 33,8 
FAN TIP SPEED 4000 19,4 
FT/§E _ 00ooo1p,6 
... ...6300-- -
66,7 69,2 69,3 70:2 72,3 75o 76,4 774 785 
66,7 6913 68,9- 71 4 _71;6 74,9 717 78t9 79t4 
66,8 68,7 70,4 72oj 72.6 74,6 77t4 7819 8117 
65,2 .69.2 -70,0 _71j6- 73:4 -75,3- 7618 78.4 81j4
66,6 69.1 70*7 71v9 73:3 75,2 7713 77;9 80:8 
66,9__65,3_70;872j1__74:0_75,2 
_7713_ 77,9 79 5 
65,8 67.0 71,3 72.6 73:7 75,0 76y7 776 7913 
65.7- 68,2 _69:4-71:3_72;3._74:5 .76, .77,7 781 
64.9 68,1 70,3 72,0 73,5 74,4 7510 7618 77t7 
63,9-674 - 69,_21,5_..72- 74,4-.76l ..77tR 77t2 
63.6 67,3 7012 71,3 73:3 74.4 77,0 7 9 t3 78t3 
64,1 68.5 71.._ 73#3-.75.-75,8 _7i _8010 784 
64,4 68,8 71,9 74,7 76;6 77:2 80,4 81j4 79j3
64. _ 69.7 _.72,_75,5 _77,8. 7814 , 82z - 7919 
63,3 68,6 72,0 74,6 77;0 78,8 50,7 81t4 8010 
59t2 65,3 685 72,5 7478 75.9 78,2 7817 7617 
53,7-60,0-64,1-67,269,5- 70,9 72,4-72t9- 71,146 
,2 53p5 5812 60,9 63,2 64,6 66,6 661$ 6414 
34t6-43.6-'491-5213--557 -57,2-5817 -571§ -5514 
27,1 36,3 42t 9 46,2 48,7 50,8 52,0 9119 48t69;--- , 9, 3; -­375--9,--4O ;7-39 6 379469 
80,L 
82,3 
82,2 
81,6 
82,1 
8g,2 
79.3 
77,2 
76.8 
75,4 
74, 
73,6 
73,0 
73,6 
73p5 
71,7 
-65,5 
56,3 
46,9 
38,4 
-24,5 
84,7 
85b3 
8217 
8215 
80.6 
70j6 
77,2 
75;3 
74,3 
72,8 
72,o 
7015 
691j
68,3 
6718 
65,2 
59.3 
48,4 
37;6 
2974 
84,4 
84, 
79,3 
77,3 
74,9 
72,8 
7j.2 
69,6 
69,0 
67,3 
65,9 
64,4 
63,3 
61,9 
60,2 
57,0 
49,2 
38,2 
24,7 
16,3 
78,4 
79,5 
76,7 
7i,4 
67.3 
64,5 
63.3 
61,6 
61.,2 
69,j 
58,7 
56,6 
54,5 
52.8 
49 3 
44,j 
34,1 
20,3 
U,7 
-OVERALL 
- - 8000 
10000 
CALCULATED 73p4 
PNDBf-76,1 
.2LI.oA,1227._2,0_6,024,x
­ 2210 
6;0 8,7 717 311 2,8
774_8019 82t 9 8 *...06 7 88.90t38 1t5 91i§
83.0 87,7 908 -­931 3 9 ,T--70 910999t9091l 
6,5 
91,2 92;4 
95,2- 92, 
9i 
88,7 
8515 
81,4 
a.-­
---
PROC UATL - MONTH 7C DAY u tR. ,"PAGF I FUJLL SCALE DATA REDUCTION PROnPA4 tfI', DAY - JENOTE)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALFD FROM MODEL DATA 159, DEI, F, 70 PLRCENT rL, 

- ANGUES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SL.INPUT AT STO - 30, 4 50, 60, 70, Boo 90, 100. 1±0t 120,9 %3n@ 14o, 150, 6 ,0. 
0 , o , PAL 
REV; ALPHA j2/73 FRED, (0.52)CO,7O)(Q,57)(jl05)(1,22)(1,40)(lt57)(17$ll;?i -!)12tQ0(2,827)(2,44)(2.62)(2.79)( 0 )(0, )(0,
 
9911 102t8 04,8 110:3 1i5O 110.4 164.1
50 90,9 89,a 93?6 91,7 929 93;5 95;1 9716 1 3 4
 NO EGA 63 93:1 92 0 93 6 92,0 93s.594j6 96,5 90,2 99j4 102*2 105,0 111;1 112-3 111-3 
9 1o312 j97,7 110.6 114.7 1t4.3 165,0
ROG: NO, ' 80 94,1 93:0 93t7 91,5 93,5 94,0 96,1 98,4 0oot
 162,2
RADIAL 320. FT, D00 930 93o 93.9 94,3 94,8 9510 96,7 9919 10113 105t5 107)5 10915 110,0 111.0 

98, H) 125 93,8 92,1 94,0 92,9 93,5 95 4 97,2 9,3 10116 105 3 107,5 108,9 106.1 J17,2 162,2 ,
9917 10114 ID419 107.6 106:7 5 ii39
VEHICLE JE OTS 10 §2,5 92,9 6 947 .957 97!9 

CONFIC JE- 063 200 91,6 93,5 92,7 93;7 94,8 96;s 98.0 100,2 102t 104t5 106,3 105,5 103,6 1j
2
,2 16j,2
 
95.5 9711 98,g 1091 10p17l o4,t 105,7 t3 103.6 jl.5 160,2
LOC EVENDALE 2 0 92,6 92_3 920 94,9 97,5 100,2 i0211 10316 104,8 104.9 103,7 100.8 159,9
DATE 05-09-75 30 92,1 92,8- 93,5 9312 94,4 96,2 

RUN DETF-MODEL 9 40o 92,3 92,9 9311_9412 95,1 96;4 97,6 9999 102t3 10319 1044 105;4 103,8 10,9 161a
 
9 ±4,3 99.4 160.2
92.0 94,1 95,2 6, -97;2100,5-i413 103f7 j3,6 104.9
TAPE x 250 5oo 91,0 92,2 6 

BAR 294 HG 630 98,6 92tl 9 2,4 94, 95,3 97;1 98,3 to, 104t
9 10315 203,8 10419 103:j 98,9 1604
 
97,5 160,6
(99347! N/M2) .94- 92o9 93,9 9J-96,8 986 -993 025 10
5 12 14313 1032 103.0 102,0 

TAHq 74f DEG F 1000 90,2 93,8 94;3 960 90,8 9918 to0!2 104,2 10013 10217 101,7 i02a2 100,1 96,1 161.0
 8 i071 102:9 1011 9:4 95:g 1610
(296, DFG K) 1250 91,5 93,9 95,2 97e5 99,4 02sQ i5,s 972
TWET 58, DEC, F 1600 ?12 94,5 95,6 97,3 100.0 10111 103:0 105 4 1o711 103 9 101 .5 93, 16 .
 
288, DEG K) 2999 90.1 9314 94,6 96,7 99,1 100,9 102 o 1037 l051
$ 102t4 99,6 97.6 95,1 91,7 161,,
9
 
05:2 92,5 88,8 153.5
HACT O G9/K3 - 2500 87,8 9193- 9215, 951196!8-97 99,4 1607 1021w 9913 97,2 

.6.2
C KS/S) 3150 84,8 88,5 89,8 92,6 93,9' 95,4 96,0 9813 9916 9618 93,0 0to 9o.3 5.8 

FREO, SHIFT - 4000 80,5 8413 - 86,1- 886---894-92;7- 930- 940 9 94 90t7 89;1 87,9 083,0 1537 1950.9

JET 9 5000 776 81.0 82 8 85,8 86f6 7.4 89,4 92,0 9317 91to 87,2 87.1 86,0 83,0 

DIAMETER RATIO 63c-- 78, 81t.. 82.6-84;2-8612-88f6---9DIl 9jpQ 86,0) 8810 87.6 84.9 149.
p377,
DF/OK ,00 8000 71,7 72,9 74t5 79,5 81,3 8B 83,6 86, 87,8 9,o 87p 9?Oo 89,7 87.0 t5l.9
10000 69s5 83-,4 84 8,12 88,8 91,7 9j,9 89.. 174.7
 
.1§8114.4 16t5 116,3 117'4 119;2 120:7 1174
OVERALL CALCuLArED j04,5 1056 06,4 J07,6 1 106 

..Nl 11t,6.', 1 ,-4-2. 8 1__ ±M 12A7Pi-2q 8 ±2L4,4 124.3 123,7 121,6
 
5 tH­
' 0
 
t- 1.. . . . . . 
- PAGF 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC I DATE MONTH 70 DAY 0 14, 0,0
 
FULL SIZE.SOUND PRESSURE LFVFLB SCALED FROM MODE4 DATA (59, DiG, F, 70 PERCFNT RFL, HUM, DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RAIIIANS) 
SPL, INPUT AT STO 301 40, $0, 60, 70, Pot 90, too, 110 120, 130, 14a, .50,16o.- 0, of o 
REV, ALPHA jZ/73 FR, 7)751,9)(2,09)(2,27)(2,44)c2,62)(2,79)(0, (D, .)(0. 
50.-67,1 67,4-73.5 -72,7_74t7_75;7- 77t4 7918 ­ 801 8319 84,7 8817 91, 83,3 
NO EGA 
SIDELINE 2400, FTt 
(7 ,52 H) 
63 69, 1 
80 o70 
100 68,8 
71:2 
712 
71.6 
73t5 
73.0 
73,7 
73:0 75.2 76;8 
724 . 75 2 _7611 
75.2 76,4 77.1 
78,8 
78,4 
78,9 
804 
80 5 
819 
81t,2 
82,6 
8219 
83t2 
8412 
8614 
849 
87,6 
67,2 
89,5 
88,8 
87,7 
88,4 
9o,6 
05,6 
03.9 
86t7 
83,2 
NFA 
NrK 
0. RPM -
at0 RAD/SEC) 
0, RPH -
125 
160 
200 
69,5 70e2- 737 _73,7 
67,9 7gt8 73.1 745 
667_.1:2_.72,0_.74 
75.1.77;4 79:3 
76,2 77,6 79,9 
-76,-.780;3_9,9 
813 
81,6 
8210 
832 
82f9 
83;4 
B612 
8516 
8510 
87,1 
87,1 
857 
87;0 
84.6 
83;4 
83-8 
8f.9 
78,8 
79, 2 
75,6 
73,5 
1 
NF'D 
01RAD/SEC) 250 
0- RPM .... 4 
67,5 69,8 71.2 75t3 76,6 78.7 79,8 817 82t0 
-66,5699.724731-7513-77,6_7910-810._8310 
84t5 
8317 
84,8 
8397 
8217 
82f1 
78,5 
78.1 
72,3 
70,9 
0, RAD/SEC) 400 66,2 69,6 7j;,6 741 75,8 77;5 76,9 
AIRFLOW RATIO .--- 500-.64,2 68,4__7o2 -73,6 _750- 77;5 -78, 
WF/WM 80Oo 630 63,2 67,6 70tS 73f2 75,3 77 16 78, 
.... .S 00 -61,6-6716-70, _  j-..76tj_78.5 79,3 
VEHICLE JENOT8 1000 60,1 67 4 ,3 74,2 77s4 79;1 79,7 
81,1 
81t3 
82, 0 
82 4 
83f4 
8310 837 
8416 83r2 
848 8216 
8415_ 8117_ 
84f9 8083 
83,0 82.1 
B,O 61;D 
81,4 8015 
80,1 '78,5 
77,7 75;9 
77,7 
77,5 
75,4 
73,2 
7o,0 
70.2 
68,. 
65,0 
62,8 
59p5 
- CONFIO JE-0631250_P,7 
LOG EVENDALE 1600 57,0 
66 170,3__74,2_7Z3 
65,0 691 7217 7616 
79,6 
788 
_806_ 8412 
80, 5 82, 
8419 79 6 76,1 
-8317-793 74, 
7216 
7oo 
66,6 
63,0 
55,0 
50.8 
DATE 05-09-75 - 2000 
RUN DBTF-MODEL 9 2500 
TAPE x0250_3150 
53,0 _67 663_70,5 
46,5 56,4 6j,5 66,6 
36,8_..481554,5_ 605_ 
743 7618 7812 
6919 71,5 73,6 
636 66,2f__679 
79t7 
t4 1 
69t 
801 
75t9 
_ 
-
6915 
76f2 
70,8 
6417 
71,2 
66,2 
57,8 
6519 
6I3 
51.9 
56,0 
Sj,2 
42,2 
4416 
35,4 
22,3 
FAN TIP, SPEED 4000 22.4 36,6 44,6 SO,9 54,1 58:7 59,9 60,7 61ti 
F/EC-5000503,6--281.7,44,!48,410;L153. -5,15514 
6300 11. 22,6 31t6 35,8 39.3 41, 4307"43,3 
564 
501i 4017 
49,2 
41,9
30,0 
41;4 
34,9
22,7 
29.7 
22,0g
6,4 
4.5 
.... - -00L........ -.­2, t16.--213_24P-27 -.28. 27,9_ 2012- 14,- 46 -
10000 3ji 6;0 9,2 915 611 LOp5 
H 
OVERALL' CALCULATED 
PNDB 
78-7-81t68 
81.1 86,2 
8412 
89,7 
861 8BeL-90 9926 
940-961 982.k--99 
941& 
-"211 
9517 519,4 96p2
5034-60,99.5- 98,2 
96,3 
95 5 
91F2 
89,2 
3 
DATE . MONTH 46 DAY 0 1IR, Do,
PAGr 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM pROG 
 DEC. Ft 7D PERCE4T REL, 4UK, DAY - JEHoTS)FULL SIZE BOUND PRESSURE LEVELS SCALFO FROM MODEL DATA 459, 
ANGLES FROM INLET IN DEGHbES (AND RADIANS)
 
30. 40, 50, 60, 70; Bot 90t 100S J101 120, 130, 14o, 150, $60. Do 00 (1, PWL
 SPL ,INPUT AT STO 4 ) (2 6 2 )(2 79 )(0 ' 

REV. ALPHA 12/73 FRE09 (0,52)(0,70)(0, 7l(lt05)(1, 2)(it,4 )|1,571(1175);1,92)(2#09)(2.?7)(21$ . , )(0- )(01
 
9118 87?8 9 .3 97,7 98,4 5,
50 92.7 87o2 91,. 93#4 95,2 9g;7 95,3 9§16 9516 
 93,8 93,s 145,7

_NO E04 638 78.8 78,j 8016 80,3. 6199. 8D; 9 e3:0 83lt5. 84t2 8404 86,0 91;9 
 146,0

ROG'. No, of - 0 77.6 7817 80,7 79,2 80 , 80,8 82 1. 82 9 8414 $412 86.7 90.6 93,7 96,6 

. 46,
82 8 81:5 RA; 61:4 63:4 84s5 8713 89,0 91;3 92, 2 9407
RADIAL 329: FT, 1O0 78.5 82,2 60;4 
8616 88.9 9j.O 89.9 87,7 . 144,6
.VEHICLE JEWOS, 160 78,3 79,2 8D.4- 7? ;3.80,5__8112__82,4 831? 8412 

88ii 8915 87,6 85,2 14315

.E-06 20 7, 790 7819- 79 5 80 1 OD7 81,8 8319 841i 8518
COrG 
_82 8 84 O 8 t 7283j 6 83,014 .
LOG EVENDALE _ 250 78:6- 7 77,5 7 _Dol2 _a 8110 4
! 378,
DATE 05-09-75 315 77 6 77v8 7813 77:5 7 , 9 73,1 80.5 212 -ou t , 7 83t9 84.7 86;4 82,6 79.2 140,SRUN DETF-MODEL t9 400 75,6 -76,7_ 77 p3 77;5 78, _78; 4 78,8 80,9 81t6 
- 8219 83:1 8318 79.3 76.6 ... 139,4
X90420 300 -74,5 -75 17--76.3 - 7 ,d- 77,2- 781 i- 78, 1-8015-'8019-TAPE 

86 -8 1 l 82. 78,3 75.9 139.2
' 13- 31tj 63' 2

-BAR 29, H - 0 7 ,8._7910_-75#6-.7519-7 ,__ 7 

76,60 77.0 6- 7 538,37i07lt ut 77,z 1 74,

---(99246. N/M2) -- 072,6 75,4 75.4 

79 7 810 _8j,6' 79, 76:4 74.6 1,38,0

_.TAMA 79, DGF 1000_ 71,7-_75i8__75,0._7517-_76,7--77:.- 77:5--7914 7137 ,
70,9 73,9 75.j 75t2 76,4 76j8 768,9 7817 79t8 B0c8 8i,l 78;9 75,9 74;?
(299, DEG K) 12S0 
 74.6 72?5 .176,3
TWET 6 1t D EG F 1600 68,6 7212 72p- _737 _7416_7511 75 t7 7710 7712 2 7916 7915 7a,4 
- 34.4
 (2891 DEG K)-- 2000 66,1 69,5 7013-'71,1 -73,0"-7310 74,0 76, m-751 "7618 77.2 77pi 72,5 70.1 3 
_HC t-G/3 2500 620 _,5 ,03-69,3 __69,5 _ 70#3 7211 7217 7410 73,4 72,6 69,2 66!7 ,68? 
 ip$

3150 58,5 63,2 63t4 65*8 66,0 6711 67,7 6915 691$ 70$8- 68,5 68;6 67,0 64#4
(, KG/H3) 
 176,5
64il 65:5 6612 65t3 6at3 66t2 66p0 64,8 62.o
581-9p-218-63:9
_ 40-5. 8__R~_HF 2s 
56.8 862,8 -64,4 637_T-64 6-- 641.362t9 6719- 63,1 65.3 65,5 62.5 5000 55,3 -5615JET 9 o 
64 7 66,7 _6611 6216 7015 64.,67;7l 66.8 64,7 0900
__DAtlSE RATIO-- 6300 7, 55 7 54 9q 6417 66 [ 70to 70,0 67,5 1.13,4'69,1--6619-6419- 7J10-6,8

-- D]F/DM 8,00 ---- 8 D-59 _'-56 9--56,1--67t3-- ti-6 
 138,4
6918 -71, -71tj _.6712__.7612- 68.8 7213 71,8 69.7 
. .... 000OO 6 ,3_57,'9 57,Z 68,1 70)17
O_ 
 157,1

OVERALL' GALOULATEO 94.1 -91o6-~93p8-9512--9616"-9411 -97,t 98,4 9911 97t6 98p1 10017 102,1 102.9 

-BNB_95791 96,7 9815 99,7 99 ,AII0 10 18 0__ 03L7 103,4 104,0 103,3 102.9
 
00:
 
..... 

PAGF 4 FULL SCALE DATA RCDUcTION PROGRAM .
 PRO0 DATE "HONTH 46 DAY 0 HR, 0o.
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVFLS SCALED FROM MOOEL DATA (59, OIG, F, 70 PERCENT R=L, HIH, DAY)
 
ANGLEs FROM UNLET IN VQtGEES (AND RAUIANS;
SPL, INPUT AT SD 30. 
 40, 50, o4, 70, 83, 90, Oot 10, 120, 130, 14o. 150, 160, *O,) .OO,REV, ALPHA j2/73 FRE0O C52 )(otefl (110?ci22)(1.4o)(1,5711,7 )t1i92)(2,D9)(2.27)244)262)2,7Q) )(0. h0. 
50 68.8 6516 71;3 74s5 77.0 72;9 777 78,8 7714 729 67,7 69i7 73.9 71,jNO EGA 63 54,9 56,4 60,5 61,3 62,7 63,0 65.3 65?6 6519 6515 65,9 70:2 69.9 66,4
SIDELINE 2400, FTI 80 35 57:0 60p6 60,2 62,4 62;9 64,4 65,0 6611 6512 66,6 60:0 69,6 t 9 .,(73;,52 H) 100 54,3 60,3 60,2 63,7 63,J 623 63,6 6514 6612 68,2 68,7 69,4 68,0 66,9
NrA 0. RPm 125 55.7 -57,4-61:2 -61,7 62.3 63'7 _40 65t6 66#4 67t7 67,6 70.0 66.8 63.2 
01 RAD/SEC) 160 53,7 57,1 59,9 60,0 61,9 63:1 64#4 658 65t6 6713 68,4 689 65,4 59,3
 
_. NFK a. RPM -.200- 52.7..5,7 50. . 6ao_.46zio3,765,1 J54 60:3 67,5 6711 62,8 56,5

gy,RAD/SEC) 250 53,5 54.8 56,7 60,0 61,4 625 -62.8 
64,4 6511 65 3 66,3 66,2 60.5 53,0
NVQ 0 Rpm -315 52.0- 54.9 -5792,-5g6.986,l..2il 016 _640_6417-.64,2 64.6 58:i 50,6 
---­( RAD/SEC) 49,5 53,4 55,9 97m3 58,8 59.5 60tj 62, 0 624 63,7 63.3 63,1 56.5 46,5
O 400 
AIRFLOW RAIO .. 500.477_5,9_54p1__6sn
57:5-_59;ta597 61,3 6112-62-4 61,2 -600 52,6 44,9

wr/wK SO0 630 46,2 50o6 53,3 54,9 56,7 s, 1 992- 6017 61g 62,0 60,9 -582 50*7 42,9 
-
5 9 1800 - 43,8_50,L 52t2-.54,3 56,3_-_54-57,6 57,4 59t 58,6 '56;0 48,7 4013
 
VEICLE JENOTS t000 41.6 48,6 sjj 53.4 
 55,4 56;6 56,9 5897?- $4 59fq 57,7 53.6 46.2 37.9
ONFIG JE_063 1250 46,2 .0, I- 51st9.542 -5512 55,6 57t2 -576 5715 56,0 51;6 44,j 351o

LaC EVENDALE 1600 34,4 42,7 46p3 49,1 51:3, 52,4 53,2 54,a- 53 8 55,0 52,9 48,9 404 29.7
9
DATE - 2000 
_S-098754 ,g3.49._449 48,24.49,0gsoz2s 4 _ So,6 48,9 45,4 35,4 23.0 
RUN DBTF-MODEL 9 2000 20,6 31,6 36,p 39,8 42,4 43;4 44,6 46 fj-45 -49,5 42,4 377 27,9 ±3.3 
-- IAPE X0 420 150 0A 232_28,2336 36--- 373,1 83,8 4012 _38633, 28:6 18,9 Ito6,7
26 6-- 0- 6 _024,63306 183FAN TIP SPEED 4090 1t, 17.5 2 28, - ,9 32,2 
. . FT/SEC Soo ... .0 5-21!..26,_26i.261 
_927,5 247 -.2711 179 -jail 1,5 
6300 $4,4 19,3 19,8 22,4 21121510 20;2 8,3 2,5 ­
10000 
......OYERALL CALCYLATED_ 9_ 78* 78.0 75p3
 
HuPNDB 
 64, 68,3 71.f 74t5 75.4. 7621 77,2 78 1"8 788- 79t5 78.9-78.3 73, 68,6 . . . .
 
PAG F I FULL SCALE DATA RFDUCTION PROGRAM PROC DATE . MOIJTH 31 DAY 0 fIR, a.' 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PbRCENT RFL. Q4., DAY - JrNoTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RA'JIANS)

SPL INPUT AT STD 3o. 40, 50 60, 70. . 90 100. 110 120 130 140, 150, 160. O O, 0, P4L
 
REV: ALPHA j2173 FREG, (52) 7 , 7( 0)j,5),22)(1,40)(5 9p(2,2Q 6 )(2.27)2,44)(2.62)2,79)( )(U. )(0,t 75 
50 79.4 76.2 80,1 78,9 80,2 80;0 80.8 8346 84T1 6613 85.0 91j0 94.5 94.4 145,7

NO EGA 63 92,1 90:3- 91:6 88,3- 82:2- 88;4 8050 91,0 9114 9J.1 94:0 96;6 93,6 97,3 1 0,9
ODG, O, 78,3 81,7 81 2 80,3 81,6 83,6 84,2 84,7 87,2 91:1 9j,7 95,6 1 45,9No. 80 79,7 79,5 RADIAL 320, FT, 100 79,5 81,9 61.9 82,5 - 62,5 s±;5 81,7 84,4 85 0 8718 89,2 9115 92, 0 9 4 0 146,098. M) 125 86,3 86,4 87.5 06,7 86,5 88,4 85.7 8716 88,6 883 89. 2 9!,4 9477
21 

VEHICLE JENOTS 160 78.8 79.4 80.6 80,6 80,5--81?e 82,9 84,2 8417 86,6 08,9 90.2 89.9 87.0 144.5
 
CONFIG JE-063 200 77,8 79,7 79,7 797 80.1 81;5 02,0 83,5 84,1 8610 87;6 89;0 869 84.2 143.4 
LOG EvENDALE - 250 78,6 78,377,5 _00 ._ 80 0 i,_ 3 83,3 83g2 84,6 86,9 88 5 65,1 81S 142.6 
DATE 05-09-75 315 77,1 78,1 78.3 76,0 78,6 79,4 80,2 Bj,9 8310 8416 85,0 8617 82,7 79.0 141,3 
RUN DBTF-MOEL 9 400- 75,8__ 769 77,3 7812 78,. 789 79,3 8112 82,1 83,9 84,4 85,4 81.1 77.9 140,5 
TAPE - X90430- 500 75.7 767 76,5 71p,- 77,9--7914 78;- 8a15"8±18 8314 84,j 83,3 79, 76.3 "399 
76
8AR 29.4 HG 630 - 750t 76,3 76:? 7716 77:L 78,978,8 B1l 8 211 8315 84.0 82,9 78.3 . -. 9 
(99246t N/H2) 800 74,1 76,9 76,6 7 17-78,2 79,3 78,5 -807-81 1 82.3 83.0 81:5 77,9 76.7 "39,4 
TAMO 791 DE§ F _- 1000 73,2 - 76t7- 76,0 77t5 -79,g 79;3 78,7- 80,7 8017 82.6 82,1 80,7 77.4 75.6 139,3 
(299 DEG K) 1250 72.7 76,6 77,4 78,2 78,6 79;g 78,4 8g 2 8n8 81*6 82. 1 78;9 77.1 76,2 139 
-. TWET 61 DEG r._. 1600 7 1,1-75,4 7 6.5 77,2 78 4 78,782 8, 79 7 61,6 81,0 7 8 .7 75, 74.5 136, 
(289, DEG K) 2000 68,5 73.8 743 74,9 76,8 77;0 76,7 77,4 78,2 79, 1j 7011 74,5 7?14 1371 
HACT at G9/H3 2500 65,2 - 0 725 72,5 73,8 .737 74 75,4 75,7 762 75:8 73, 7J,4 69.2 134
I j2O7287j5.766.26.
 (. Ka/MJ) 3150 63,0 67,9 69.2 69:8 70,3 71!1 71,2 72,5 230 2,8 71,5 706 68,2 66,41,7
 
_REfl, SHIFT 4000. 61.0 645 65,V 548 66:4- 68,4 69,0 6912 67,0 703 67,7 67.0 65.8 62.7 1?9.2
 
-
JCT 9 5000 61,8 63,5 63. 3,t5 65.6 64; 9 66,1 65,8 64:9 68,4 64.1 65;0 65,8 6310 " '
 
- DIAIETER RATIO 6300 64,7 64,7 63 4-- 65,9 6519 66,9 66,4 63 4 70r5 65,0 6717 67,6 64.9 g -.-- -1 5 
' 64, 64,2 -68,±67,C4-68,6 .
oP/M 8,00 8000 67.0 65,7 ' 68,7- 65['-73,"5 66,8 70,0 69,5 67,3 (poro-c 333,6 
10000 69,0- 67,1 66,2 66t2 695109; 8 71.1 7018 661? 7b12 69,3 72,3 71,8 69,5 j38.
OVERALL CALCULATED 94,4 94, 5 2,g 94;6 -93,7 961- -9, o 99, 10 IN 102,3 8 
- PNDu 9,5 990 99: 0 00, to1o. 1o1,3 102,6 103t0 1040 j04, 8 0,9 10, 1028, 
- _ ERROR #19; TRACE OFCALLS.AN REVERSE0RDER---------
-.... 
CALLING ID ABSOLUTE ARGU NT ARGYM-NT ARGUMEN. ARGUMENT - ARGUMENT 
- ROUTINF_ 0 LOCATION --- ______ _______ . -- #4 #5 
.DEXPI . . . 25 6 000000000023
 
,FXP2 - - 56 025774 ____0446 75203304
 
FAR 381 106763 010Sod0000000 04i 575333 ..-.-.....
 
... ,. - - 49 -_143560
 
EXPfB),B aRT 88,028, NOT ALLOWED
 
-SET IESULT w 10*038 .
 
NOTE- NOY VALUE fN PNLjCALcULATIO--5g S SP& IFICATIOwUHIi-E XT"AOV"TEFNOY-VALUE-USED 
___ RADIAL-09 SIDELINE DATA-- FREQUENCY• 0 k~
 TR10><#r>rVLU USED<*> 0 
_ERROR #19; TRACE OF CALLSIN REVERSE ORDER .. __..U_
 
CALLING ID ABSOLUTE . RGURENbUMENToU'EN MEN . AUHENG tROUTINE 5 LOCATIOL . - Si -i2 #3 04 #5 
,DEXP1 025376 000000000023..
 
.FOXp2 - _ 56 025774 042412624240 
 6 
PNDB 36 073624 - O1O5ooooo0 o36717354o6. -
FAR - 91 J91076 016465672742 37777771?1777 4qOQqOOOOO0 - 266517124 000000000030 
49 143560 
EXP(B;,B OR! 08,0282 NOT ALLOWED-._ 
-
SET RZ3ULT a 10** 36
 
T < >< <>0a < < ;k< ><* >< ><> *>< >< < > * < > < > * ?> < > * < > • < > ><*> *><->>< > >
< >> 

ERROR #193 TRACE oF CALLS_N REVERSE_.ORDER . . -

CALLING ID ABSOLUTE ARGUMENT iAGUIENiT AhOUMEN? ARGUMENT ARGUMENT
 
ROUTINE 0 LOCATIO L_ ... - #1 #4 #
 
*DEXP1 45 025376 000000000023 .......
 
><* < >< >< > < *> 

.PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROCt DATE - MONTH 31 DAy a MR; 0,0
 
--- .FULL SIZE BOUND PRESSURE,	LEVFLq SCALEO FROM MODEL DATA (59. DEO. Fj 70 PERCENT REL. HUN', DAY)-

ANGLES FROM iNLET 14 O ;08EL5 (AND RADIANS)
SPL|NUTATET 3; 05)( 6 1. 1, __ 9wo 
0, li0 120, 130, 140, 150, 160,; , D 0O, 
REV. ALPHA 12/73 FRED* (O,52)(0j70)(0!o87 )(0 1 2 )1#40)(1#511( 710(92)(2tO9)(2.27)t2;144)262)t2t79( )(0 JO )(0,) 
.... 50 55*6 54.6 60*0 60;Q 6210 _62,2 63t2 65s§ 6509 6714 65,0 69.5 70,6 67,1 
ND EGA 63 68:1 68:7 71t5 69 3 64,0-70j5 6793 7391 7312 72t2 73?9 7 10 69:6 69f9 . ... 
SIDELINE 2400, FT! 8o 54,3 58 0 6ii6 6014 62t9 6214 63t9 65t7 6519 65t7 67,1 6903 69,6 68. 0 (73152 M) 100 553 601 6j,7 634 64,1 636 639 664 661? 687 69, 69 4 67,8 66,2 . . . . 
_.NFA 0, RPM 125- 62:0 6414 67p? 67t5_.68#1_ 70;4_67o8 6916 70f2_ 69 2 .68:9 69'7 67:8 63.4 
0ORAD/SED) 160 54,2 57,3 60,2 6192 61,9 6a,j 64,9 -66ol 6611 6713 68,4 68.1 65,4 98#6 . .... 
___NFK -.__ ;, RPM __ 200_-53,0--57#4- 59,O__6Qj3 6A1jC_63; 6 5,3 65 44-6615 67,2 66;6 62, 5515 
01ORAO/SEC) 250 53,5 5988 56,7--60,5"-4616-'6215 -63 0--94,9--6414-6510-66,1 0t9 60,0 52.6
___NFD_ - O, RPM .. 315._51,5_592_57p2 56tl__9151_60 a 6116 6313 6416 §417 63,9_ 631857141 
O, RAD/§SE5t9!88 4060 49.7 53s6-- _-58ti"-)B 0id--- 6D 6,6- 62,3 -62t7' 6317 63 0-62.1 55 D 49712
 
AIRrLOW RATIO . 0 - 490 - 521g--547 _566_ 583 _ 6812 599 61,3 62t? 629 62,2 59s5 52,3 44t6
 
WF/WM 8,00 630 47,4 51o6 54 5 "5616 5775593 59o4--6115- 6210 -625" 61,6 58 5 50,7 4312
 
. - 00 _45 3_5jt6 53 5 56tl 5765912 58:6 _6016 60,5 6017 59.9 '56,2 49 2 42.o
 
VEHICLE JENOTS 1000 4315,-28-5,-577--58;6 -58 1 " 59,9 5904 6003 58,2 54;3 47,2 389
CoN~iJoa3 125a-40.9,-4910-_24-51 ,6,_.-575 7,,J_50,78 1 5 , 7t, 8t 7.g-

LOC EVENDALE 100 36,9 45,9 50 0 521 55,0 55 9 55,7 56,1- 56 3 710 549 49, 417 3 P9

DAE0_97_003:_ 	 2i_59-875: 530a 2,8 53t3 5314 52,9 5J.6 46437,4 25,2
RUN DSP-mODEL 9 2500 i3.9 36,j 4J;51'4,""47,d 44,47., 0 	 '
9  	 ... ....
 
--_TAPE, ... x?010_31 0 9 40 3716 401CL41-6 42.3 4312 4117 40 16 63 1O 2012 1_8
 
- 2 , 
PAN TIP SPEEDE 040002,8--164 -23eE16 2 *31: 34;43, - -3206-26?1 -19 --7
 
___F -TIE 	 ,4i 28,2 29,8 29f0 2611 2715 18,9 13 16Q .C._82_h 	 1,82i '-i--2 721-5- -6t-!- V_2'56300 7. 1-5--1911 -	 2i - 0; -. 
100 O0 rZ.2 -, '.,N -- _22_1 - L, 

----- OVERALLL-9AL-CLAED -70,1 i4Y_~ __7_4#4C]f A 9__76;, _7 0-77:2-78t_781a__78;7__ 79;5 76,9 74j6

~PRDd8 66.1 7016 73,8 11_3A 76,7 75.3 78t0 79 5 79t6 80ti 79,tV 78.3 73,5 68,0 - . .....
 
-00 
ta 
PROG. DATE .,MONTH 19 DAY 0 HR .
SPAGE I FULL,SCALE DATA REDUCTION PROGRAM . ...... 
DEG Fp 70 PERCENT RI-L: HO, DAY - JENOYS)

-FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 159t 

INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
,ANGLES FROM 
 O. O, 0, P4L
70, 8o, 90, 100t 1101 120, 130, 1401 150, 160.SPL.INPUT AT STD" 30. 40, 5D, 60, 
REV ,AL P H A J2 7 -ERo 0 52 )( 01 7 01| t87 )1(i t 5 i| 22 )(J; 4 9)tL 7 )(117 )11 92)i2tg9 )(2,27 )(2 44 ) (2.62 )(2 79 )(0 )(0 , )( a, )15 3 ,9 
5085:2 e8 78 860 4,9 85o2 8 ;?92,6 9013 9015 9316 93P5 9918 103,0 102,6 4 
6 906 6tt_91 937 8017 astir 91l0 10011 99,6 10216 j5
4 
, 
NOEGA . .. 6 9 ,6 8 8 8 9016_1882 _91,1 va /­ 151.7
ROG, Noe 08_ 1 81,1 81,2 8212 8192 8295 62 3 84,1 85!9 67,7 6915 93,2 9811 10092 101#8 

ofIA, - . 8 , 2 2 8 ! 02,2 3 8 18 3 83 4 86 9 88,6 91 0 93 7 96t0 96:0 1002 000i
 
95,4. . . 5 O
 ( 98, m) 125 81 ,8 82,9 84,5 8317 83,3 84,2 8412 q6!0 88,6 91,6 93.7 97,7 96,4 
_ VEHICLE .JENOTS ___16Q_ 80*5 81w,2-B2.6-81Z 8105_ 836.2 64,9_ 86t4_88#2 91it 94,3 05'- 94,9 914148,9 
81;G 81,s 83;5 84,3 86*2 8713 9813 93,J 93j 9 ,6 Bar 17 CONFIG JE;063 2g0 78,8 8j.0 88,9 

. . . ... . . . 18 . 0 90.- 66 2
 
-- C 9 Y N ... .. .. 7 1449
 7,6 7697 77019818.8 2 , 6
7 76,8 .79'D 79,98.982,2

_DTEH 075E 3_I0 

33 .. . . . 148,
885, 1 7 8 72 

1 79 r 788!6 _739 86i1 79,3 8414 79,6 76,-47,

(29E 1500 75, 76, 76,8 77 4 76,94 771 6 7, 628 _1Z 

TNT 29o 60 6, 7510 7, 7 4t76 77
6iDGF 

t -78 49 1 75;2 14 ,12
(99813 tE K) 000 76, 75,7 79,9- 762 774 -70" 78,7 1-76821 7 14 2_7 80&7g7 7 68 1_39,4
75t$ -75,8 765 770- 78,3- 72,7 __7 -817 5-.8.7 87 6._ 410
TAB 791 DG/HF -- LCO-7,2 

, 3 ' 73'7 6%9 130,1
-6 8 -- "- 67, 6t 7109,8 6 _ 1 8 t 7 
--, "~~~41KSN '--Z - !, -6, 1 0 ... 

_. (.28 ___ 000_ 66,83 70,, -.7j.9---2,7 744, -74:1---675, -7 0 76-11 _7al 4 -7 @,0 7 .9 7 , 9 7209,5 .. 
SH RT 4) 

JE 9 5000 55357. 8, 4o6 64,.6 6.9 65, '010 1243fIr" 4071 129.464'2 ­
_3 7 . .. 7615 7414 3,4.0 .. 76, 

--- IAMETER RATIO___.630Q 56#9 564 56jj 64j4 65,9 60'2 66L9 66, 6 137.5­9,4
5 -79P_ 77,6
Boca 58,9--57,1-56,t3"-68. --68_&-6,67'.3-768.89 6 8 j - 1t 744j7-66,!-
---- M ODO 800 
 4 7 z . . . . 141,9
 
..._ ....._1 . 60.Z-. 56 --6 69;7_.71#3-701 661 -7619 -68,9 1- __6019 79,j . _ 000 
 160#1-"v ie 370L8'a3 9469,551110 10P.11 0
OVRLCALCULATED 9397 93, 
0 8 1 5 1 0 3  97.8 99_11 0,0 3 1 910.6_.M 9 9,0,90,- PDE , 97,1 

_.o.
11 2 03
 
_00 
..CA-)t 
PAGE 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PRU, DATE M 0 HR, o,8
ONTH 19 DAY 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LFVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, F, 70 PERCENT REL. HUH. DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGHEEb (AND RADIANS)

SPL INPUT AT $TO 30' 40. 5o, 60# 70, 001 90 100 lO0 120, 130 140, 150, 16o, 0.a ,' 0 .
REV, ALPHA i2j73 FREQ, )052)c0,70)(OR7f,05)(i,22)1,40)(1S(117 )(a; )(6.
92 2.U9)(2.27(2.44)(2,62) 2,79)D, 
- 50 61,3 60.1 64.0 66,0 66.9 67;9 74,9 72t5 72t6 74t6 73,5 78;2 79,1 75,3
-NO EGA 63 66,6 66,7 66:7 71,8 IN0a 73;3 81,8 75,9 73t4 70,0 70,9 78 5 75,6 75@1SIDELINE 2400, FTj_.80 57 a 59,5 62,1 62,2 64 2- 64.4 664 
68,0 69i4 70 4 73,1 76t3 76.1 74,2
(73j.52 H) 100 55,8 60,3 61,7 63,2 63,9 64;3 65,6 
 6819 69,7 7J19 73,5 74,2 71,8 72,4
NFA 0, RPM 125 57,5 60.9 64,2.64,5 64,8066;2_66,T. 68t8 701? 7214 73,4 75.7 72,0 67,4
OfRAU/SEC) 160 55,9 59,1 62,1 6290 62o9 65:1 66,9 68,3 69t6 71:8 73,9 73,6 70:4 63d 
-. - NrK 0. RPM - -- 200 54.0-58,7- 60.3_61,5-- 631-65:3 -66,2 68to-6816 70,8 72.5 71'1 668 60,0 
ORA0/SECI 250 53,7 56,5 58,0 61,5 63,4 64;2 65,3 67,2 6811 70o0 71,1 69j9 64,D 57,1NFD 0. RPM 35 52,0 55t9-579- 589 60,8 6213 63,8_66,3 671 6910 68,9 6811 6o:6 534 
o, RAD/SEC) 400 50,7 54,1 56,9 58,8 60,3 61,8 62,6 65,1 6610 6810 67,8 65.6 59,2 50.7
 
AIRrLOW RATIO - -- 500 -48.2 52,2 54,9.-56p8 58,8 _60'9 - 61s7- 636 65t6 _66,7 65,3 62,0 55,5 46,4

WF/WM .o0 630 46,9 509 53,5 59 57,8 59;6 60,4 63,0 63,8 6511 63,6 60;0 51#9 43;4

800 44,9 -50,4 5218 5416._07,1- 58,5 59,3 6114 6210 627 6i4 5712 49t4 40,6
VEHICLE JENOTS 1000 43,1 49,4 5j,8 5412 56,4 57;6 58,2 60,2 604 613 58,2 
 54,4 46,8 38.0
CONrIG JE063.-.I50 40,2_ 46,L_50,4 53;Qf_5418..561 _3 6,4 - 0. 5819 5814 56.1 50g8 43,4 34,1

LOG EVENDALE 1600 34,5 43,8 47,8 56,2 52,8 5415 54.5 55 9 55t7 555 52,8 47,O 39,5 29,0
DATE 05"09"75 2000 29,2 39t2 43,5 4§,5 4913 50,8 51,2 5217 511 51t2 48.5

- 43 2 34,7 22,8
RU D0TV Ho i 9 2500 22,0 4219 38,o 410 43,4 45j5 46,4 47,9 47t6 4613 42,5 37 8 29,7 i5,4
 
TrA E r p 90O.150.Js~L 3 74, 39.1 _40 9 -410 _.4o 19 G4.6 __ 321 24.2­_fl S _I4 

yfANT-P SEpb 1000 ,, t2,4 19,6 20,6 29,1 32!2 33,7 t3,7 21ji ij 6 24' 4 2
 
. _ FTEC__._ 00_ _ .6_12,8 237 264 27;2-291 2,3 _2b,9 2813 1894 2 tf. $Oto
6300 01 $i, 191-20:3 22,6'2i12 t61- 2:L5 8. -11,2
 
-80000 
 ,-s .. 0--a31- 3.....44
&± * 00 2- ­
10000 
-. 
-OVERALL,
. - CALCYLATEI-69,4 
--- L--2412-- 2A-- tl.7iB33__ Soto _ ,782,5 84;6 83:2 80,0 -
PNDU 65,2 69,6 72,6 7418 76,6, 78,1 B,9S 81j3 SsQ 8312 83,4 82,9 78,L 74.0
 
H ________________________________ 
PAG F I DAY 0 HR 6R
qILL SCALE DATA R;OUcTION PROGRAM PROG, DATE . MONTH70S7PfRCLNT REL, HUM, AY - JENOTS)
EG, Fe
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (594 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND HAIJIAN$) I 
SPL INPUT AT STD 30, DO. 50, 60. 70, B0, 901 O0j 011 120, 130, 140, 150. 160. 
REV; ALPHA 12/73 FRED, (Q,52)( ,7 87j(ijoS)(122)(1.40)1I57I117) (?2)(2,09)(2?7)(244)C2,62)(2,79)( 
50 85.4 812 89,6 (17, 8912 88i2 9Q.6 94.1 94.6 97,i 98.8 104;5 J06.7 j05.4 
NO EGA 63 86,1 85,a 65,8 83,5 84l5_8514 8910 89,5 9q,7 9119 95,5 x0219 J04,8 101.1 
RDG, NO. 0 80 86.3 85.2 86.7 85,2 86,7 87.3 88,9 96,9 9214 9410 98,7 104 1J 105,7 10
5
,8 
RADIAL 32o: 100 8 5.o 85,2 85,4 853 85t8 85;8 87,2 90t4 923 
9 5 15 98,2 102,0 102,2 106,2 
90, M) 125 85.8 84,4 86. 85,9 86,0 ­ 87.4 88,7 90;6 93t 9613 99.5 102,7 102,9 02.9 
VEHICLE JENOTS 160 84,6 852 66,6 8516 8612 86t9 89t4 9117 92,7 9611 99.6 0lo0,5 j01.9 99:7 
CONFIG JE"063 200 83:3 85.2 84,2 85,2 85,8 87;7 88,8 910 92t6 95f3 98.3 99; 0 98:4 9715 
LOO EVENDALE 25Q 83.6 83,6 8 D 85 _86,7 _8716...88;3 9016 
9 2to 941 97y 9710 95.9 96, 0 
DATE 05"09"75 315 82,3 83,3 83.5 83,5 84,9 85.7 872 90,2 210 9413- 95,0 96,2 93,4 93.o 
RUN DBTF.IODEL 9 4oo 80.6.- 81 -8i,8 831Z 83t6 85,4 86,5 8819 90.§ 9319 94.2 944 92,6 90.4 
TAPE X9o49 0 501 76,2 800- 60.3 8Ct6 829 84:4 65,7 8,0 
9 00 9217 92.1 91i 88,3 86.3 
- BAR 2-4 H - _-- 630 77.8 7,8 79,4 6413t.&.834 8 ,6 87t6 89f6 99.5 9 2 89)4 8515 82,6 
(99246- N/M2) 800 76,6 78,7 78,6 7917 81,2 82.8 8,7 86,2 8814 "a98 89.2 87,3 82.4 79.4 
TAH 79l DEG F.- 000 75,7---780--73*5 79,Z- 80t2- 8L:8 82.5 85.2 87,0 88s4 87.1 84:9 
8 0,6 77-9 
(299, DtG K) 1250 74:4 77,4 77.6 7O,2 79,4 805 81,7 84,5 86t) 868 86,1 82,7 78,9 76,2 
TWET 6; DEG F -1600 72,6- 75:2- 7 6,7t 7,6 .1 - 80,i 84, - 8Z1 85t3 83,5 8o,7 76,4 74,3_ 
(28 DEG K) 2000 70oi 72,5 72, 73.,6 76,1 77.0 78,4 BO14 81t7 -8216 BOO 78,5 75.1 71.9 
MACy S. U1/M3 2500 66.0 6912- 69.7 70, 5 -71e - 73.5 75, - 771l 7912 79.5 ­ 78,1 75j6 72.2 6917 
, (. 1 , KG/M3) 3150 63.7 66,4 66,9 67,3 683 70: 72.0 73,3 7515 77t3 74. 73 9 73,0 70,2 
FRED# SHIFT -L-.4000 61,2 3g.6. 638 51 6 6, 69,9 7Q,3 - 758 71,9 73.3 73,1 70,2-
,JFTl 9 5000 61,8 631,0 62,0 63,3 64,6 64;2 6(6, 6 , 6616 7617 71.4 74;6 74,5 72,0 
JIANETER RAT3Q-.... 630Q 645, 64t4 62 4.64J 66tL 65; 4 66.9 67,1 64t "t 74,- 775 77,3 74-7 
DF/OH 8,00 8000 66,7-66,4-64-8 67,i,- 69,' -67., 6941 -­6914-65t6-624 3 
- 7 6,g9 8o0.So D 77.0 
. .OVRAL1000t69.0-67t6*6.L 7L-6L4LA.:LJ 7:9a4- l- 67. 84t7_79,30 82;, 81,8 79,0 
GVERAI.LCALCULATED 95,0 9419 96t3 96,0 97,1 97-
8 99,4 1 , 1034 1059 10O82 11117 112,6 
PtiBB 99. !U0 ,ln.Lo 117o.9lj4&*1fA Z 1. 1
12t8 j1213­
0. 
)(0 
--
.1405 
0, 
)(0' 
-­
0, PWL 
j57.6 
155.0 
196,9 
155,6 
155,4 
154 ,6 
152,8 
15.7 
150.4 
1493 
147.6 
146,5 
145.0 
1436 
142,6 
10 ,8 
1)8.7 
16'0 
133.5 
132,3 
1357 
145.3 
160 
.. . . 
_ _ 
__ _ _ _ __ 
_qt_ 
_ _ 
o-2j 
_ __ 
_ 
_ _ _ _ 
__; o; o,. _____L0o . 
_ 
# 
___ 
-­ -
j 
PAGF 4 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PnQo, DATE , HONTH 57 DAY 0 HR, 0,8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE, LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59, DEG, Ft 70 PERIENT REL, RUM, DAY) 
SPL INPUT AT STO 3a. 40. Sat 60. 
ANGLEI roM INLET 
7 ,- 0, 90, 100, 
IN OOREES (AND RADIANS) 
iat, 12c, 130, 140, 150, 160, a, o, 0. 
REV; ALPHA j2/73 FREO, (052)coo7o)(0,87$i,05)(i,22)(1,40)(1,57)(i.75)(1,92)(2,09)c2,27)2,44)(2.62)(2,79)(O Ho. )(0,
 
- 50 61.6 59,6 69.5- 68p7- 71.0 70.4---72,9 76,0 764 7811 78,7 83, 82,9 78.1

NO EGA 63 62:1 63.7 65;7 64:5 66:2 67;5 71:3 71;6 7214 73,tO 75,4 81i2 80,9 73,6
 
SIDELINE 24cC, FT - 8 62.3 63,5.- 66,6 662 OQ 4 -694 71 1 73 0 7 4)1 749 78p6 82,6 Bj,6 78t2
 
(731,52 H) 100 60,6 63,3 65,2 6612 67,4 67,8 6914 7294 7319 7614 78,0 80,2 78,0 78,4
 
NFA D, RPM 125 61,5 62,4 65,9 6i7_ 67.6 _9,4. 70,8 7216 7417 77t2 79,1 80,7 78,5 74,9

Di RAD/SEC) 160 60,2 63,1 66,2 66,2 67,7 68;8 71P4 73,6 7411 76,8 79pL 79 4 77,4 71,3 
-NFK o. RPM - 200 50.5- 62,9- 63,5_65,a1.-67,i .69 ,.57017 10 _73t? 7519 77%7 76 6 73,6 68,7 
S0,,RAD/SEC) 250 58,5 61.0 62,2 66,3 67,9 69:2 70,0 72o2 7316 75t3 76,3 74t4 700 66,8 
-- NFD 0. RPM - 315 56.7 _60 462,4 63,065,B 671 .68U8 7116 7jtg 74t5 73,9 73,3 67,9 63 
I 0, AD/SEC) 400 54,5 58,4 60.4 63,1 64,3 66;5 67,8 700- 71t2 7317 72,8 71;j 66,5 59,7 
._ AIRFLOH RATIO Sao- 51.5-- 56,2.584__61163,3 _65;2 _66,17 660 _70t. 7212 .70,2 67,5 6j,6 5416 _ 
WV/WM $too 630 50.2 54,3 57,0 591i 61s5 63,8 65,2 6810 6916 70,5 68,9 65,0 57.9 49,7 
"_ 00 47,8 53,3 55,5 5g,1,_606 _62;7 63tO 66,1 .6711 6812 66,1' 62;o 53,7 44.8
 
VEHICLE JENOTS 1000 45,6 51,6 54,6 56g9 589 61l1 619 6414 6516 66gb 63p2 56)6 5o,5 41.2
 
CONFIG JE-06_ 1250. 42,6__4 49 Z_.52,6 54,9 57,2_ 5_10 _60,3 62,9 63196i315 61,0.55,0 47.1 37;00
 
LOC EVENDALE 1600 38,4 450 49,5 519 54:3 564 55,D 5916 6013 6017 56,9 5112 42,2 31,5 -" 
DATE 05-09-75 - 2000 33,o 408 444 4?4513 53,0 54,6 56,3 56,9 56,4 52,4 46,8 38,0 24,7
RUN DBTF-MODEL 9 2500 24.6 34,3 38,7 42,0 44,9 47,4 4916 51ti 5213 510, 47,2 '40;7 3o9 16,3 
--TAPE - .726±4 31,7 5x049L3"O 40B 43,1 44,2 4512 48il 36,8 3319 24,9 6,731, 3Q,0 

FAN TIP SPEED 4000 3,i5t3 21 ,61--9 2,290a4 93V35;'--, -B8± , 256 14,9
 
rT/SEC - 5000 Qgo ?a _22,4 26,4 27;4 29,0 2915 2814 35t8 26,2 22,4 10,5
 
6300 6.r~iw2!ar2r7~858r22 
---
­
......- - 0oon__ . t -2 1 -ogo44:" 0-- -- .. .. ...
 
10000 
NOB s.4Z~s...54176, 781 7J ±L t 4± 06.t3 87~ 9 88, 84,95 PNB 68,1 73,2 75,9 78,3 80,3 82,0 8315 8518 87, 8817 88,8 88,4 85,0 61,0
 
0 
PAGS j W ULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 ATA 9s DEG, MONTHF, 7 07P RCENT Ha, ',
FULL SIZE' SUND P ESSURE LEVELS SCALVO FROM MODEL PROCk DATE - DAY N0 HR,7L W'D A ANGUUULFROM INLET IN DEQREES (AND RAUIANS)
 
80, 90, Lao, 110, 120, 130, 140, 150. 160, 	 0, 0. 0. PAL
SPL INPUT AT STU o. 40 , 50, 60, 70, 

27)(2,?) 2 ,A4 )(2 162 )(2 .7)lD, )tO, )t0
REV' ALPHA 12/73 FRFQ, (0.52)(7 f8)ti0475)129|*	 2 1 9
 L42.
 
50 52,7 61,0 85,3 t3,484,7 ,5 86,8 8916 9 913 95,5 ±0, ±4,2 

95,2 101;9 104,3 1O0,8 	 154.4
NO EGA 63 64,6 64.8 86?1- 84,0 85,2 OS,6 	 88,5 89,2 89t? 92t4 

97.7 10216 104,7 ±04,6 	 j55.7
ROG; NO0 80 85,6 66.0 87,7 85,5 67.1 	 875 89,4 89,9 9214 9ZI7 1 .... 19,40
RADIAL 320, Fh. 100 84, 652 8 5J- 5: 5 860 	 85;3 86:7 8916 910 9513 97,5 lgoo; a .g 
8619 88,7 940 920 950 970 100;7 86 97.2 133 ,0( ) 125 65,8 64,6 86 85 7 85, 
 96.9 94.7 	 152.5
VEHICLE JENOTS 160 84,2 64,9 8B.1 84,6 85,5 	86.4 88,7 9012 9ij 
9 5il 98,6 10D0 

97;0 94,4 91,5 	 150.7
 CONrIG JE-063 ?00 81,8 64,0 84.4 84,7 85t6 	 87:2 80,0 89,7 911 9318 96;8 
 92:1 90P5 	 149.6
LOC EVENDALE -- 250 .02,6- 61,8 82,$ 65:2- 86:0-86;4- 07,0 8914 9o,0 93oj 95,2 9s;j 89.2 87.5 	 148.0
 DATF 05-09-75 615 51,1 61,8 62,5 82,2 "34 	8474 86,0 5514 901 9118 93,3 3 4 
90,9 86,8 84,9 	 146,9
RUN DBTF-OfEL 9 400 79,3 6017 82,1 82r5 82,6 	.4l4 85,1 8717 89,1 91,4 92,2 
 145,3
X9o510 500 78,0 59.5 80,8 81,4 82,2 83 4 84,7 86 S- 87;9 9015 89,9 8716 84,3 81,6
TAPE 	 8o, l - - j45.3BAR 29 HG -- 63 77, 59,t60t9 114 a, .83;1 84 :6 868 8Bg6 9 015 8913 86.9 1,6 145.3
 
(99313t N/M2) U00 76,4 59,7 80.9 -2,0 82,5 83.8 84,8 6710 8814 90,3 89.0 86.1 1.7 79.2 

S4 84t5 8612 8815 899 89-2 '85.2 80.9 78.9 	 145.2
 TAMB 751 DEP F_ -100 75,7 - 5918 - 82,0 .823 -820 79.0 	 144.4
(297, DEG K) 1250 74,g- 59,4 B1.4 8212 -82.7 83j9 83,7 8613 8609 88,4 88;1 84,0 83,7 

-	
43.5
TWE' 6; DEG F .160 72,5 58: 1j 82,232 83,5 84;9 850S 8706 66 8Jl3 7 5 77,6 
( DEG K) 2000 69,6 56,1 7 . 7 ,4_A6 83.1 8 2 841,38 8 3, ? 7.4 76.011,
 
139.8
 
HACj 0f G,/M3.. _ 2500 67,3 5415--77t5 77p!' 78,1_783_79!2 B017 81,8 8018 80.7 770 75:0 73?8 
KG/M3) 3150 63,8 531o 75.5 75,9 75.4 75,9 76,5 ?6.3 793- 84tj 773 75,2 74,3 72.8 	 1386
 
.FREQ, SHIFT 4000 59,8 51.6 7504 71,3.70,6- 73;2_73,8 
75tQ 7419 828 75,g 74,3 74,1 7110 	 117.1
 
.137,.6
5000 60,6 4915 75,5 74,6 70.4 68.9 70.1--213 - 711--8410 73,2 74.8 75.0 72.3JFT 9 

DIAMETER RATQ0-- 6300 58.sj.[J6,6 74s2 70, 7, 2 796 77.o ""21,E
97-6.68,5,g 74
 8. 5f1
740 	 6t5-7 67 t841 -. 

-rP/Dm 8.0 800 61.2 4. 
9 	 78 ,9 81,4 146 ,1
6; 	 7 76 _87t4 Bj17 79 .1 
6ALCYLATD
O 00V0 ,j 74 96 
 4 98.9 100l8 102,0 105t2 106,9 109t8 106 ±o096 	 163.4
 ALCULATED-94,1-74,9-96p
-	 10000@0ig5013. VERALL,--3l2go-06,871 E,69757a 146, 
* o 0 3 	 111,2 ±..2­
_.pNDG!81LA1siAJP)U-ir t$. 

-
_____________________--0---___ 
PAGE 4 FULL SCALE DAT A REDUCTION PROORAH .. PROC, DATE - 11014TH 07 DAY 0 11R, 0yrf 
FULL SIZE SOUND PRESSURELEVFLS,SCALED FROM MODEL DATA (59, DtG, Fe 70 PERCENT REL, HUM, DAY)
 
ANGLES rRO4 INLET IN 0 UREES (AND RALJIA4S)
 
SPLINPUT AT STD 30, 401 Pat 60, 701 01 90 100t 110t 20, 130o, 140, 150. 160, 0. o. 0.
 
REV, ALPHA 12/73 FREO, (0,52)(o700)1,c5)ct,228±4o,±571,7bl±,92)(2, 9) 2,27)(2,44)(2,2)c2,7Q)( 0. )(0,
 
-- 58,8 39,4 653.. 64,5 .66w4 _67;2 69,2 7zLb. 731 7614 75.5 79.,7 80*4 75,6 
NO EGA 63 60:6 43:2 66;g 65,0 67,0 67;8 70;8 71:4 7117 7315 75:1 60,2 50 ,4 73,4 
SIDELINE 240D, FT# B0 61,5 44,2 67, 66 469,4 69,6 71,6 72,0 7411 7417 77,6 83,8 00,6 77,0 
(731,52 M) 100 60,g 4 64f9 66,4 67,6 67,3- 609 1W,7 72t9 76,2 77.2 78,9 76,8 752. 
NFA 0. RPM 125 61,5 42 7. 66,4 .66,._67#3- 60'9 _70t3_ 72t3 73t? 76t2 774 78.7 74,3 69?2 
Ot RAD/SEC) 16 59,7 42.8 65t6 65:5 66,9' 68;3 707, 72,1" 729 75,0 78.1 77;9 72,4 66,3, 
__.NFK 0, RPM _ 200 57,0 417_63t8 65 3 662 69 69,9 7L5 24 7413--76:2 74,6 69,6 62.7 
1 0, RAD/SEC) 250 57,5 39,3 62.0 65#5 67,1 68,0-68.8 70,9 719 7:5 74,3 7 67,0 61.3 
NFD 0. RPN - 315 55,5 38,9. 6±.4 62,4_64,3 __65:8 67v5 69t8 - 71.0 72t0 72t2 70 6 63,6 57;6 .. ..... 
0 ROD/SEC) 400 53.2 37:4 60,6 62:3 630 65 5 66,4 66,8 69f8 71;2 7,8 6716 607 5402 
AIRFLOW RATIO ._ 500 51,2 35,7 58.? 60,8-62,5 -64,265,7 67,3 68,2 619 63 8 57,5 49,9-68: __
 
WP/WM 6,00 630 49,7 34,6 58,5 60,4 61,8 63;6 65,2 67,3 6015 69,6 9 62,5 53,9 47,2
 
b00 .47,6 34.4 57,8 004 6,8 _637_ 64:8 6619 _71 68t7 65,9 60,7 52,9 44.6
 
VEHICLE JENOTS 1000 45,6 33,4 58,: 59,9 6114 63,3 63,9 654 61t2 67t5 65,2 58:9 50,8 42.2
 
CONFIG Jb°063 1zS 42.2 31,6 56,4 VhO 60,5' 6233 62,4 647 6417 6511 63,1 56.3 48,9 39,8
 
LOC EVEN-ALE 1600 38.2 26,5 54,6 56,5 58,8 60:3 61,0 6212 6119 63,0 59,5 5218 45.2 34,8
 
DATE Q59975 2000 32,5. 24.4 -50,5 53,2 55,8 57,3 57,7 59,2 594 60t0 55. 0 47.7 40,2 2878
 
RUN D 9 2500 26,0 19.4 46,5 49 51 2 5213 5497 54p 9 553 49.7 42;1 20,4
-TFnMODEL 53,4 33.7 

TAPE X90510 3150 15,8 13,0 .40,3- 431_ 45,.j 46,7 47,6 49,1 49 : 5119 42,j 35,2 26,2 9,3
 
FAN TIP SPEED 4000 1,6 3,9 33,8 33,6 35,3 39:2- 402- 4*0 39.6 45,1 33.4 266 16,0
 
- ....- T/SEC -- 5000-. - - 3 3 33,71 32o2 32;2 33 3 5 3314 431j 27,9 22;6 i1,06300 20,6 23,923, -22324,6-25, 1,3 34 7 18.7 12,4 
6000 . ii..-.. 1915... .. .5 .6,.-- 68 3,0. 7I 714 - 4.2 .
 
10000 2 5
 
OVERAiLICALULATED 69,4 _32,2._z5; 4..75.9._ __.821l---3t2 87;8 86,5 82,0
6.--;LZ_ 8094- 85:2, 86,2 

PNDB 68.3 508 77,4 79e2 81,0 82,4 63,6 85 5 8613 88,2 87.8 86,6 62,4 77.1
 
ORIGINAL PAFI IS 
OF POor QUALM 
MODEL 10
 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY I HR. 19.4
PA GE I FULL SCALE DATA REDUCTION-PROGRAM 
FULL SIZE SOUIND PRESSURE- LEVELS SCALED -FROM- MODEL-DATA (59. DEG. F, TO PERCENT REL. HUM. DAY¥- JENOTS) . ... 

ANGLES FROM INLET IN# DEGREES (AND RADIANS)
 
0. 0. 0. PW'L
SPL INPUT AT STD 30. _ 40. 50. 60. 70 80. 90 100. 110. 120. 1.30. 140. 150. 160. 
REV.-ALPHA 12/73 " - EQ- 0 .52)(.70)(0.87) (1.05) 1.2i)(14;,-19567)(1 ?5)(1.92)(2 °09)(2.27)(2.°46)( 62)(279)4( 0. I. ) 0b ) 140.7.
50 72.9 69.7. 74.1 75.2 76.7 81.5 77.8 78.3 79.6 81.1 78.0 81.3 85.0 89.4 14 2.3
NO EGA 63 70.3_7.,3 6.1 _76.0_ 78.0-7-9.6-79-.5 79.0 -80.4 -80.7 83.5 88.4 84.6 89.6 145.,0

RD(--. oO. 0. -- 8f--75-.3 -76.0--75.5 -75.2-'79.0--79.'3 79.4 8-0o --81.9 -82.7--85.5- 91.8 91.e 91..1 . . _ 

RADIAL 320. FT. 100 78.2 80.4 80.1 80.8 81.0 82.,8 84.7 85.9 86.3 89.,0 91.0 96.3 95.,2 95.7 149.6
 
80.,_-8f3.2- 84.4 85.1. 88. __9,,,8_91=2 - 91.2 91.6 88,,4 147.9 
__ 4_98. M) _725-_79L.3 _9,A 82.3_ 79.9 

VEHICL.E JENOTS 160 
 80.5 81.7 83.6 85.5 84.,0 85.7 86.7 86.9 89.4 89,.9 90,.3 92.2 90.4 85.4 148.2
 
200 79.8 80.0 80.4 82.2 83.1 84-2 85-0 85.2 85.,1 86.7 87.3 87.9 83.9 83.2 145.,1
CONPIG J E-000 87.1 82.5 146.3

.8i0.1-79.6k79.5- _83.1-82 .9_81.6_ .85.0G_ 85.1_88.0--8z.9-- 89.1 90.7LOC EVENDALE __250 
 145.7
83.1 83.9 -84.3 85S. 6- 86.2 88.0 89.0 87.9 84.,6 80.7LATE 135-13-75 315S 80.3 79.8 82.3 81.9 
79.8 80.7 81.4 81.5 81.3 83.9 84.,8 85.7 87..8 87.9 88.6 85.3 82.1 145.2RU to DBTFMODEL1OA 400 77.5 
-TAPE X1I0a010 - 500__75. 3.-_-7 ._1_ 7 9.2 80.2 81.,1 83.0__-83,5- 83.9 -85. 2-87. 8 86.2 84.7 .82.7 79.7 144.2 
BAR 29.5 HG 6360176.6 78.4 79.3 80.5 80.9 80.7 83.5 44.4, 85.,,7 87.1 88.1 85,.3 83.9 81.7 144.6 
81.3 81.1 83.1 83.3 85.0 86.6 86.5 85.,3 82.2 81.5 144.0
(99516. N/M2) 800 75.6 78.7 79.4 80.3 

82.8 82.3 144.3
7928o_81.9 82.0 8. 31847_6._68-85.1

_TAMB 59. DEG F_ 1000 75.1 __87 
86.0 85.6 83.5 82.4 144.6
(288. DEG K) 12§0 75.6 80.0 80.8 81.9 82.8 83.0 83.0 82.9 85.2 86.7 

82.6 81.2 144.1
TWET 55. DEG F 1600 74.1 79.9 80.2 81.7 81.4 81.6 81.,9 82.7 84.7 86.5 85.2 84.6 
78.R .. . 142.7
 
- -286. DEGK)_ __2000_ _71_0 77-6._79..l__80.4_ 79.9_79.9 80.? 81.5-83,,8_ 8442 '_85.3_. 82o6 80.1 
81.2 81.4 80.8 79.3 78.1 76.7 140-5
76.6 78.2 78.5 77.1"--7.3 79.3 

3150 65.4 72.8 73.9 76.2 75.0 75.5 75.9 76.4* 78.1 78.7 77.,7 76.3 74.9 73.6 138.2

HACT i.91 SHIMS3 2500 694.1 75.2 
4.00891 KGJM3) 
_ _REQ.-SHIF-T --_ 4000-6l!._1 68.2__69.3 7_1.2__70.8_-71,6-72.6-_73.1-_4.2-_74.9._74.1-72.7-71.2 -71.4 . .. . 135.1
 
67.3 66.6 67.3, 69.0 69.9 7042E 69.1 67. 0 66.7 71.2 131.3JET 9 -5000 58.3 64.7 65.7 67.8 
67.5 66.0 67.9 66.1 64.6 64.7 74.3 130.2
 DIAMETER RATIO 6300 56.0 60.7 61.5 64.0 61.9 62.7 63. 3 
 77.0 132.5
5 l.0 9.5 59.5-68.3 65fi.Q.068,,4-66,0-64,,5 _65., .
__DFIDM -A.00- __0 O 55.9 57,6__58.0 61.~j_ 2 136.759.8 58.1 58.9 58.5 70.2 66.1 70.6 68.1 6?.1 67.9 78.6
10000 56.6 56.0655.8 
94.8 95.9 96.5 98.2 99.8 100.1 10t.8 100.2 99.8 158.0
OVERALL CALCULATED 89.7 91.4 92.6 93.7 94.0 

PNDB96.13 1005 11 7103. 10o0 17.51074 10.5
. 1033JI04.2 15.2106o 05°
 
_PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUN. DAY)
 
- _-T (AND RADIANS)
ANGLES FROM-INLET IN DEGREES 

SP INPUT AT STO . . 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0., 0.
 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)2.g9)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0. 3(0. (O.
 
50 49.1 48,1 54.056.2 58.4 63.7 60.2 60.5 61.3 62.1 __58.0 59.7 61.1 62.1 --

NO EGA 63 46.4 50.7 56.0 57.0 59.7 61.8 61.8 61.1 62.2 617 63.4 66.7 60.6 62.1
 
SIDELINE 2400. FT. 80 51.3 54.2 55.3 56.2 60.7 61.4 61.6 62.5 63.6 63.7 65.3 70.1 67.1 63.5
 
(731.52 Wi) _100 54.0_,58.6_59.9_61.6 62.6 -_64.8_66.9_ 67.9 67.9 69.9 70.? -74,4 71.0 67.9
 
NFA 1. RPM 125 55.0 57.4 61.9 60.8 61.8 65.2 66.5 67.1 70.4 72.6 70.9 69.2 67.3 60.4
 
0. RAD/SEC) 160 55.9 59.5 63.1 66.2 65.4 67.6 68.7 68.8 70.9 70.6 69.9 70.1 65.9 57.1
 
NFK 1. RPM 200 55.0 57.6 59.8 62.8 64.4 66.0_ 66._9 67.0 -- 66.4 67.3_ 66.7 _65.6 -59.0 54.5
 
( 0. RAD/SEC) 250 54.9 57.0- 58.7 63.5 64.1 63.2 66.8 66.7 69.1 68.2 68.3 68.2 61.9 53.3
 
NFO 1. RPM 315 54.7 56.9 61.2 62.1 64.0 65.3 65.9 67.0 67.2 68.2 67.9 65.0 59.1 50.8
 
_0. RAD/SEC) .-- 400 51.4 56.5 59.3_61.2 62.2 62.4 65.2 66.0 _ 66.4__67.6_66.4 65.3 -59.2 51.4
 
AIRFLOW RATIO 500 48.6 53.3 57.3 59.7 61.4 63.8 64.4 64.7 65.6 67.3 64.4 60.9 56.0 48.0
 
WF/WM 8.00 630 49.0 54.0 56.9 59.5 60.9 61.2 64.1 64.9 65.6 66.2 65.7 60.8 56.3 46.8
 
800 46.9 53.4 56.3 58.6 60.6 61.0 63.2 63.2 64.3 65.0 63.4 _60.0 -53.5 46.8
 
VEHICLE JENOTS 1000 45.0 52.3 55.3 58.6 60.6 61.3 62.9 62.4 63.4 64.2 62.9 58.8 52.7 45.7
 
tCONFIG JE-00O 1250 43.8 52.4 55.8 58.6 60.6 61.4 61.6 61.3 63.1 63.5 61.0 57,9 51.7 43.2 
_LOC EVENDALE 1600399. 50,4 53.?__57.j __58.0 58.9 59.4_60.161.3 61.9 58.755.1 48.4 38.4--
DATE 05-13-75 2000 34.2 45.9 50.8 54.2 55.1 55.8 56.9 57.4 58.9 58.0 55.0 50.9 43.0 i1.1
 
RUN DBTFMODEL1OA 2500 27.8 40.3 45.6 49.7 51.5 51.1 52.5 53.3 54.2 52.9 49.8 44.4 36.8 23.3
 
TAPE X10010 3150 17.3 32.8 38.6__4.J 44.7J 46. 47,0 47.2 R479 42..__36.3 26.8 10. _6.Z.. 
FAN TIP SPEED 4000 3.0 20.5 27.7 33.5 35.5 37.6 39.1 39.1 38.9 37,2 32.5 25.0 13.1
 
FT/SEC 5000 ,1Z.5 20.5 26.9 29.1 29.9 31.1 32.2 31.6 29.3 23.9 14.8 2.7
 
.. .63. 5._ , 1l J7_.9_j9.0 __-22.6__19.217.6 10.1
 
8000 2.2 3.0 11.0 5.1 3.7
 
10000
 
OVERALL CALCULATED 64.1 67.6 70.8 73.0 74.2 75.7 77.0 77.478.7 79.5 78.7_79.2 75.4 71.5.
 
- PNDB 65.9 71.3 74.8 77.9 79.2 80.3 81.5 81.9 83.1 83.5 82.0 80.6 75.4 69.3
 
HI 
* w 
PAGE 1 FULL SCALE DATA-REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - NONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 
FULL SIZE SOUND PRESSUREILEViLS SCALED FROM MODEi DATA (59. DEG. r, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JINOTS) 
LSPL INPUT AT STD iRV. ALPHA 12/73 
30. 
FRE-.(.
50 76.7 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
40. 50. 60. 70. - 80. - 90. 100. 110. 120. 130. 140. 
(0.7(.87)C1.)(1.22)C14)(1°5)C1.751.2)(209)(2.2?)f2.")(Z.62)(2. 
73.0 77.6 78.7 80.7 86.0 81.8 8Z.1 83.3 84.6 81.5 84.5 
150. 
88.0 
160. 
92.4 
(. 
0. 
)gO. 
0. 
)(0. 
0. 
) 
PWL 
144.2 
NO EGA 63 74.6 76.1 79.6 80.0 82.2 84.4 83.5 83.2 84.4 84.4 86.5 90.9 88.8 90.1 145.4 
-DW. NO. 0. 80 80.6 
RADIAL 320. FT. 100 83.0 
( 98. Ml 1.5 82.8 
VEHICLE JENOTS 160 83.2 
CONFIG JE-O00 200 83.0 
LOC __EVENDALE ____250 83j.6 
DATE 05-13-75 315 83.6 
RUN DBTFMODELIOA 400 82.0 
TAPE X10030 .80.1 
BAR 29.5 HG 630 82.1 
(99550. N/IN) 800 82.6 
TAN8 59. CEG F 1000 82.9 
(288. DEG K) 1250 83.6 
TWET 55. DEG F 1600 82.3 
81.5 80.2 
85.4 85.6 
84.L8?.0 
85.7 87.6 
84.5 84.6 
83.8 83.5 
83.8 87.3 
84.8 86.2 
83.1_ __85. 
84.2 85.5 
85.5 86.7 
85.9 87.0 
87.3 88.0 
87.1 87.7 
80.7 
86.5 
85.2 
89.5 
86.5 
- 87.4 
87.2 
86.9 
86.2 
86.5 
87.3 
87.9 
88.6 
88.? 
84.0 
86.8 
84.8 
87.7 
86.8 
87.9 
88.4 
87.0 
86.68 
87.2 
88.0 
89.7 
89.6 
89.4 
84.0 83.1 
87.0 88.4 
86.7 87.7 
89.7 90.4 
88.2 88.8 
86.1 89.8 
88.6 89.1 
86.8 89.4 
8.5 _ 8 9 .7, 
87.2 90.? 
88.4 91.6 
90.0 92.2 
91.0 91.? 
90.3 91.4 
84.4 85.2 85.? 88.5 93.3 91.7 
89.1 89.8 92.5 94.2 98.3 95.2 
88.6_92.._95.3L__94.2_ 92.9_92.1 
91.4 93-.4 93.1 93.8 94.0 92.4 
89.5 89.8 91.0 90.8 89.9 86.4 
90.1 91.0 92. 9 92._ 92.5 88.6 _ 
91.1 91.5 94.3 93.7 90.4 d8.6 
90.3 92.2 94.1 93.6 91.8 90.3 
90.6 91.7t9A.1 92.2_ 90.2 88.5 
92.2 94.2 95.4 93.9 91.5 90.9 
92.3 94.5 95.6 94.8 92.6 91.2 
93.1 94.9 96.6 95.8 94.6 93.8 
93.1 95.? 97.0 96.2 95.6 95.3 
93.5 95.7 96.5 95.2 95.1 95.1 
92.6 
95.Z 
88.7 
87.4 
86.2 
85.8 ... 
85.0 
87.1 
85.9 
88.7 
90.0 
92.8 
94.1 
93.2 
-
147.2 
151.9 
150.9 
151.5 
148.9 
150.1 
150.7 
150.7 
150.3 
151.8 
15Z.4 
153.6 
154.3 
154.1 
(286. DEG K) 
HACT 8.91 G/n3 
(.00891 KG/I3) 
FREQ. SHIFT 
JET 9 
DIAMETER RATIO 
2000 80.3 
2500 78.9 
3150 76.1 
4000T7,,6 
5000 68.0 
6300 63.8 
85.6 
84.2 
81.8 
77.4 
74.2 
69.7 
86.9 
84.9 
82.9 
78.8 
75.7 
71.2 
88.2 88.4 89.4 
86.4 86.9 87.1 
85.5 84.7 85.5 
81t.__80.L_8.3 
77.8 77.1 77.4 
73.8 7.4 73.2 
90.? 92.2_ 94.5 
88.8 90.0 92.2 
86.4 87.1 89.1 
82.684.B5__ 8 
78.3 79.3 80.6 
74.3 75.9 -75.7 
94.7 93.8 93.9 
91.9 91.8 90.6 
89.4 88.7 88.0 
6.t.853 3..-4.O 
81.9 80.6 79.0 
79.1 77.4 75.8 
92.6 
90.6 
87.6 
79.2 
76.2 
91.9 
89.7 
86.6 
_82.9_ 
79.0 
76.5 
-
153.0 
151.0 
148.9 
145.9 
14Z.0 
139.6 
DFIOH 8.00 8000 
10000 
OVERALL CALCULATED 
60j 
58.9 
94.6 
6 
65.3 
97.3 
7.16.8 
65.8 
98.6 
71.2 69.3 
69.3 68.1 
99.6 100.1 
69.3 70.3 71.8 2 .3 7. 76.175.2. S.&__77.5 
68.7 69.0 71.2 68.8 80.3 77.6 77.1 76.6 78.3 
100.9 102.3 103.5 105.4 106.7 106.1 105.9 104.5 103.6 
_139.8 
143.0 
164.2 
PNDB 103.7 107.9 108.9 110.4 110.7 111.4 112.7 114.0 115.8"i6,9 116t1 15.A14.81.j... 
HO 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTIONPROGRAM ..... .. .... ... PROC. DATE- MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STO. 30.- 40.-- 50. 60. 70.- 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)1I.5)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.?9)(0. )(0. 3(0. 3 
50 52.8 51.4 57.5 59.7 62.4 68.2 64.2 64.3 65.1 65.6 61.5 62.9 64.1 65.1 . 
NdEGA 6350.6-544 --59.5--61.0- 64.0 66.5 65.8 65.4 66.2 65.5 66.4 69.2 64.9 62.6
 
SIDELINE 2400. FT. 80 56.5 59.7 60.1 61.7 65.7 66.1 65.4 66.5 66.9 66.7 68.3 71.6 67.6 65.0
 
__ (731.52 M) 100 58.8 63.6 65.4 67.4 68.4 69.1 70.6 71.2.. 71.4 73.4 ,74.0 76.4 71.0 67.4
 
NFA 1. RPM 125 58.5 62.2 66.7 66.0 66.3 68.7 69.8 70.6 74.2 76.1 73.9 70.9 67.8 60.6
 
0. RAD/SECJ 160 58.7 63.5 67.1 70.2 69.2 71.6 72.4 73.3 74.9 73.8 73.4 71.8 66.9 59.1 
__NFK - 1. RPM ___ 200.58.2_ 62.1 64.0-_67.0 68.1 _70.0 _70.7_71.2.71.1 71.5 70.2 67.6 61.3 57.5 
0. RAD/SEC) 250 58.4 61.2 62.7 67.8 69.1 67.7 71.5 71.7 72.1 73.2 72.1 69.9 63.7 56.5
 
NFD 1. RPi4 315 58.1 60.9 66.2 67.4 69.3 70.0 70.6 72.5 72.4 74.4 72.6 67.5 63.1 55.1
 
( RAD/SEC_.__400 55.9__61.5 _64.8 66.7 67.7 67.9 70.7- 715 72.9.73.9_.72.2_ 68.5 64.2 _56.4 .
 
AIRFLOW RATIO 500 53.3 59.3 63.3 65.7 66.9 69.3 7,0.7 71.5 72,1 73.6 70.4 66.4 61.7 54.3
 
WF/WM 8.00 630 54.5 59.7 63.1 65.5 67.1 67.7 71.3 72.6 74.1 74.4 71.5 67.1 63.3 55.8
 
-80053._9 60.1 63.6_65.6 _67.4_68.2 71.7 72.2-73.8__74.0 71.7 - 67.3 - 62.5 55.3 . ...
 
VEHICLE JENOTS 1000 52.8 59.6 63.0 65.6 68.4 69.3 71.6, 72.4 73.6 74.2 71.9 68.3 63.7 56.2
 
CONFIG JE-O00 1250 51.8 59.6 63.0 65.3 67.4 69.4 70.4 71.6 73.6 73.7 71.2 67.9 63.5 54.9
 
_LOCE_ EVENDALE ___1600 48.1 _57. 6 61.2 __64.1 66.0- 67.7__68.9 -70.8 72.3 71.968.7. 65.6 60.9 50.4 
DATE 05-13-75 2000 43.2 53.9 58.5 62.0 63.6 65.3 66.9 68.2 69.7 68.5 65.5 62.2 55.5 44.8 
RUN DBTFtIODELI0A 2500 37.6 49.3 53.9 58.0 60.0 61.1 63.0 64.0 65.2 63.4 60.8 55.7 49.3 36.2 
_TAPE_ X10030 _315028.1 4_L.__4L.6.53.3 4..o 56.2 57.5-57.9_ 58.° tZ,3__53.4.- 48.0 39.6 23.1 .... 
FAN TIP SPEED 4000 13.5 29,7 37.2 43.3 45.2 48.3 49.1 50.3 49.7 48.5 43.8 36,0 25.8 4.3 
FT/SEC 5000 4.0 22.0 30.5 36.9 4J8.9 40.6 42.1 42.5 42.4 41.0 35.4 26.8 15.2 
.6300 4.4 15.2 23.5 25.6 28.4 30.0_30.8_28.9 28.8-_21.3 10.5 . . 
8000 6.5 9.3 11.9 13.7 14.5 12.3 14.0 3.9 
10000
 
-- OVERALL .CALCULATED 68.1 72.7 76.0 78.3 796 81.0 82.5 83.4 84.6 85.3 83.5 82.0 77.4 72.8
 
PNDB 71.0 77.9 81.7 84.6 86.3 87.9 89.4 90.7 91.9 91.9 89.3 86.3 81.1 2.8
 
t.D
 
- - - --
PROC. DATE - MONTH 12 DAY I HR. 19.4PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FRO1M 
MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30. 40. 50. 60. 70o 80. 90. 100._110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PWL
 SPL INPUT AT STD 
 )(0. )(0. )

REV. ALPHA 12173 FREQ. (0.52)(O.?O)(.87)(l.O )1(1.2j-(1.40)(1.57(C1.75)(1.92)(.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0
93.4 147.4
80.8 81.9 83.7 88.2 85.3 84.8 86.8 89.1 86.0 89.8 91.7
50 79.9 76.2 

87.9 88.4 90.7 95.1 89.3 94.1 148.8NO EGA 63 78.1 79.8 82.6 82.8 85.0 85.9 86.7 86.2 
85.2 84.5 84.5 88.0 87.8 87.6 89.4 90.4 91.2 -94.5 -99.1 95.2 97.8 152.3RDOG. NO. 0.- .. .80- 84.3 
90.9 91.5 91.5 92.3 93.7 94.6 94.5 98.0 100.0 103.0 99.5 100.2 156.9
 RADIAL 320. FT. 100 87.2 90.7 94.2 156.5
 ( 98. f) .... 125 86.8-_88.4 92.0 88.9 89.3-- 92.4,- 92.2 93. 98.6101-3 100.0 98.4 96.8 
98.7 99.4 99.3 99.7 97.9 94.2 156.8
92.4 93.5 92.5 93.4 95.2 96.4
VEHICLE JENOTS 160 87.5 90.2 

'154.3
91.6 92.7 93.3 94.5 95.8 97.5 96.6 95.2 92.4 93.5
CONFIG JE-OOO 200 86.8 88.7 89.4 90.7 9 156.3250 88.1 89.3 89.0 91.992.7 91.6-- 95.0 4.8- 98.2 100.1 98.9 99.0 96.8 93.5 - -LOE EVENDALE--
 97.1 95.4 93.0 156.893.6 94.6 96.9 97.5 101.8 99.2
DATE 05-13-75 315 88.3 89.1 92.5 91.9 93.4 157.393.3 95.9 97.1 98.7 101.1 99.9 98.8 97.5 94.1
RUN DBTFMODEL1OA 400 87.0 90.6 92.2 92.7 92.8 
95.0 91.9 ...- 157.1
TAPE X1005Q- 500_85.6 88.9-91.4 92.0- 92.3 95.3 96.2 9?.1._99.2 100.8 99.2 97.2 158.0
93.2 96.5 99.2 100.2 101.6 99.6 98.5 97.4 95.0
BAR 29.5 HG 630 87.4 90.2 91.5 92.2 93.2 
97.0 96.5 158.7
95.1 97.6 98.5 101.0 102.1 100.5 99.1
(99583. NJN2) 800 88.4 91.5 92.2 93.0 94.5 5 9 6 9 8 7 98.6 159.7
92.5 - 93. .7 --- .3 . 99.4 101.4 102.8101.6 100.9 99.3TAB 59. DEG F 1000 89.191.9 
(288. DEG K) 1250 90.3 94.0 93.8 94.6 96.3 97.7 99-.5- 100.4 103.2 104.2 103.0 10Z.8 101.3 100.4 161.3 
100.2 103.2 103.5 102.7 103.1 101.8 100.5 161.395.2 95.6 97.1 98.4
TWET 55. DEG F 1600 89.6 94.6 94.5 
 160.2
101.6 99.9 98.9 

___ (286. DEG K) 200088.894.6.94.995.7.94.9 96.1.970100.0101.5101..1O1.6 158.194.9 94.2 94.6 96.0 97.0 98.9 98.4 98.6 98.3 97.4 96.9MACY 8.91 Gt1M3 2500 87.1 92.9 93.6 92.8 156.2
90.8 91.6 93.7 92.0 93.0 93.6 94.4 96.4 96.7 95.4 95.5 94.4
(.00891 KG/M3) 3150 84.1 
 153.5
89.8 _90.9 92.1 -92.5--93.4_92.1 9147 91.0. 89.1FREq,. SHIFT 4000 79.685.9 87.389.587.8- 9 87.2 86.2 149.9
JET 9 5000 76.3 82.7 83.7 86.3 84.3 85.4 86.8 87.3 8 41 89.4 87.9 86.8 147.7
83.6 83.7 83.3
72.0 78.5 79.2 82.8 79.4 81.5 83.0 84.7 85.2 86.6 84.6
DIAMETER RATIO 6300 81.5 147.1
 DF/D4 _8.00. . 8000 69._7 7b.A6 58 80.?.7?5.3190 79.5 82.8 8?.5.84.4 82.5 80.5_ 81.6 148.4 
10000 68.1 71.0 71.8 77.1 71.1 79.2 79.2 82.4 80.1 83.3 80.9 79.1 79.6 81.1 170.6
105.9 107.0 108.5 109.9 112.0 113.4 112.4 112.4 110.5 109.6OVERALL CALCULATED 100.2 103.8 104.7 105.5 

PNDB 110.7 115.4 116.3 117.6 117.21182 1 211122, 123.6 122.9 122.8 1 21,2 120.2 . ...
 
-- - -_.-i-
-- -- .. . . 
z
_____.. 
CD~
 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION.PROGRAM 	 PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUN. DAY)
ANGLES 	FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

SPL INPUT AT STD .. . 3.. 4- 50.- 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. - 160. 0. 0. 0. 
REV.,ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)C2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0. 
-)(0. 3(0. 3 
50 56.1 54.6 60.8 63.0 65.4 70.4 67.7 67.0 68.6 70.1 66.0 68.2 67.9 66.1 
NO -EGA . 654.1 58.2 62.5 63.8 66.7 68.0 69.0 68.4 69.7 69.5 70.6 73.5 65.4 66.6 
SIDELINE 2400. FT. 80 60.3 63.5 64.3 65.4 69.7 69.9 69.9 tl.5 72.1 72.2 74.3 77.3 71.1 70.2 
___ (731.52 M) 100 63.0 68.8 70.7 - 72.4 73.1__74.3 75.9 76.7 76.2 78.9 79.7 81.2 75.3 72.4 
NFA 1. RPM 125 62.5 66.4 71.7 69.8 70.8 74.4 74.3 75.8 80.2 82.1 79.6 76.4 72.5 66.1 
0. RADISEC) 160 62.9 68.0 71.9 74.2 73.9 75.3 77.2 78.3 80.1 80.1 78.9 77.6 73.4 65.8 
NFK --.1. RPM .- 200 62.0 66.4 68.8 71.3 72.9 _74.5 ._75.2 76.2 77.1 78.0 75.9 72.9 67.5 --64.7 
0. RAD/SEC) 250 62.9 66.7 68.2 72.3 73.9 73.2 76. ,76.4 79.4 B0.5 78.1 76.4 71.7 64.3 
NFD 	 1. RPM 315 62.7 66.2 71.4 72.1 74.3 75.0 76.1 78.3 78.4 81.9 78.1 74.3 69.8 63.1 
0 400 60.9 67.3 70.8 72.5 73.5 _74.477.2 78.2 79.4 80.9 78.4 75.5 71.4.6.4 63.4 -­. RAD/SEC) 

AIRFLOW 	 RATIO 500 58.8 65.1 69.6 71.5 72.7 76.1 77.2 78.0 79.6 80.3 77.4 73.4 68.2 60.3 
WF/WM 8.00 630 59.8 65.7 69.1 71.3 73.1 73.7 77.1 79.6 80.1 80.7 77.2 74.1 69.8 62.0 
800 59.6 66.1 69.1 71._4 73.9 75.0 77.7 78.4 80.33 80.5_77.4 7.8_68.2 61.8 
VEHICLE JENOTS 1000 59.0 65.6 68.5 70.8 74.4 75.5 78.1 78.6 80.1 80.5 77.6 74.5 69.2 61.9 
CONFIG JE-000 1250 58.5 66.4 68.8 71.3 74.1 76.2 78.1 78.8, 81.1 81.0 78.0 75.2 69.5 61.2 
LOC . EVENDALE -- _1600 5..kA65..68.070.6_722.4'74.4 75.9__77.4_9.4__8.9 76.2 73.6. 67.6 57.7 
DATE 05-13-75 2000 51.7 62.9 66.5 69.5 70.1 72.1 73.2 75,9 76.7 75.5 73.2 69.9 62.? 51.8
 
RUN DBTFMODELIOA 2500 45.8 
 58.0 62.6 66.4 67.3 68.6 70.3 71.0 72.0 69.9 67.6 63.4 56.0 43.5 
TAPE X10050 3150 6-.-0.8 56.4 6.5.._1...__7_ 64 .7_65._66. -- 64.560.2-55.546.329.4 
­
-JAN TIP SPEED 4000 21.5 38.2 45.7 51.8 52.5 55.8 57.3 58.1 57.2 55.7 50.5 44.0 32.8 10.6 
FT/SEC 5000 12.3 30.5 38.5 45.4 46.1 48.6 50.6 50.5 50.9 48.5 42.6 34.6 23.2 
------ 6300 1.2 23.2_ 32.5 32.6_3_6.638.7 39.8 38, 4.36.3 28.6 _18.3 _ _2.5 ­
8000 3.2 16.0 15.3 21.7 23.0 25.5 22.6 19.7 9.9 
10000 4.4 5.6 7.7 1.8 
OVERALL CALCULATED 72.7 78.1 81.5 83.4 85.0 86.5 88.3 89._5_91.0 91.8 89.5 87.8 82. ?_ 77.9 
- PNDB 76.6 84.7 88.4 91.2 92.5 94.3 96.0 97.4 99.0 98.8 96.1 93.5 87.6 79.4 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM S..L .. PROC. OATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 
-ULE 'Sfi D § -E-LEVELSCALED F MODEL DATA (59. DEG. Fo 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)-ORE 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30. 40. 50. 60. - 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150.. 160. __ 0. 0. 0. PYLSPL INPUT AT STD 

REV. ALPHA 1273 FRE-. (d.-2)- 7 08?) (15.0)(1.22-(1.40) C1.57)1.75)(1.92(2.09(Z.27i)(2.44)(2.62)(2.79)(0. )(0. )(0. ) 
89.3 92.5 92.4 146.3
50 78.5 75.0 78.6 79.4 80.9 85.7 82.6 83.1 85.1 88.1 85.0 

85.2 87.7 93.7 90.1 96.6 147.5NO EGA 63 74.4 76.1 79.3 80.3 81-7 83.4 83.2 82.0 84.9 
- - - " - -
ROG. NO. 0. 80 78.6 79.5 79.0 77.7-81.2181.8 82.1 83.6 85.9 87.7 92.5 98.1 96.2-98.9 150.9 
82.6 83.3 83.8 85.0 87.2 89.1 90.0 94.3 98.0 103.4 100.6 101.3 155.5
RADIAL 320. FT. 100 79.8 82.0 
 8 7 
. 153.Z9.L.97,7 97.3 97.2 _94.3 .25. 8i

___(_98, t... .. 0o7 _ 84... . _ 82.5 85.2 86.9 BA.6 93.4 
90.9 93.9 95.6 96.3 96.9 94.3 89.9 152.6
83.8 85.9 87.5 86.5 88.2 89.4
VEHICLE JENOTS 160 82.2 
 149.282.5 83.2 84.1 85.0 85.8 87.5 88.5 88.5 89.1 91.2 92.8 92.4 87.3 86.7CONFIG JE-O00 200 95.1 94.8 90.1 __85.8 . 150.3LOC EVENDALE 250 81.3 81.6 81. 84.67.584.38Z. 87.891.7 9Z.4 
SDATE 05-13-75.. 315 82.1 81.8 84.7 84.4 85.3 85.9 86.8-89.1 90.0 92.5 92.5 91.2 88.0 84.5 149.1 
84.0 83.7 84.3 84.0 86.9 87.8 89.5, 92.3, 92.2 91.7 88.9 86.0 148.8U DBTFMODELIOA 400 79.9 82.5 
X10iI0"_tAPE 500 77.4 80.1 82.2 83.5 53.3 _6.0-86.0_ 87,_4 -88. 91.6_90.0 88.? 86.2 83.5 . .. 147.7 148.4 
BAR 29.5 NG 630 79.2 81.2 82.5 83.3 83.2 83.5 86.5 87.9 89.5 92.4 91.6 89.1 81.0 86.1 86.7 148.3
(99583. NiH?) 800 78.6 81.4 82.9 83.5 84.6 84.4 86.6 87.0 89.2 91.3 91.5 89.8 87.7 
 87.8 148.5TARB 62. DEG F 1000 78.7_82.5 8 3.7 7 85.086. 8.1 89.2 91.1 90.9 90.4 89.1 ­
1250 78.2 1 83.7 83.8 84.7 85.1 85.8 86.3 86.9 89.5 91.3 90.8 90.7 89.7, 88.8 148.9(290. DE K 
1600 76.7 83.3 83.8 84.5 84.4 85.2 85.5 86.8 90.0 '90.8 89.7 90.3 89.0 88.1 148.6TUET 56. DEG F 
(286.-DEG K) 200QJ36 1.L2.? 83.3 83,3_., 83.9__J4.886.3 88.89.087.988. 86.6 85.7.. ...----- 147.3 85.2 83.5 83.1 145.0MACT 8.91 GM/M3 2500-7O.8 78.6 80.0 81.5 81.3 81.7 82.6 83.9 86.2 86.0 85.4 
82.3 80.4 81.3 143.078.8 79.6 80.5 81.2 83.5 83.8 82.5(.00891 KG/3) 3150 68.1 76.3 77.7 79.6 139.9FREQ. SHIFT 400062.7 72.0 73.6 75.1 74.4 6. _ __77,9 81.0 136.5JET 9 5000 59.6 68.0 69.3 72.1 71.2 71.0 71.9 73.6 t4.7 74.8- 73.S 73.0 73.2 
64.1 64.6 68.9 67.0 67.6 68.3 70.0 69.8 70.9 69.2 73.2 -?2.5 83.9 136.5 NOIAMETER RATIO 6300 56.2 

.p.fDFL_8.00.__...._800&._7_ L.A9._. 0.L._6.866.l 66.4Lk6.869.s_66.6_69&L_67.6 _.?4.9 74.1 87.......... 140.2
 
70.6 68.7 77.8 77.3 89.7 145.2
57.4 69.9 66.6 67.7 67.8 70.7 66.6
10000 59.1 58.2 

99.0 100.1 102.4 104.7 105.6 107.5 105.4 105.9 162.8
 OVERALL CALCULATEQ 91.9 94.2 95.6 96.4 96.7 97.8 

PNDB 98.9 103.7 105.1 106.2 106.2 107.0 108.0_109.3 111.2 112.6 112.3 113.0. 111.211..8 
C) 
PAGE 5 - FULL SCALE DATAREDUCTIONPROGRAM. P R9C. DATE- MONTH 12 DAY I HR. 19.4 -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F. 70 PERCENT REL. HUM. DAY)
T T......... ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SF! INPUJT AT STD ... __.50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150." 160. O. a 0.REV. ALPHA 12173 FREQ. (O.52)(O.7?)(O.87)(l.05)(1.22)(1.40)(1.57)t.5)(1.92 2.09)(227)(2.44)2.62)(279)(O. )t0 .(. )
50 54.6 53.4 58.5 60.5 62.7 67.9 64.9 65.3 66.8 69.1 65.0 67.? 68.7 65.1 
No EGA 63 50.4 54.5 59.2 61.3 63.5 65.5 65.5 64-.1 66.7?-46.2i-7.6 72.0 66.2 69.2SIDELINE 2400. FT. 80 54.6 57.8 58.8 58.7 62.9 63.9 64.4 65.7 67.6 68.7 72.3 76.4 72.2 
 '71.3
 
(731.52 M)__ 100 55.6 60.2 62.4 64.1 65.4 
 67.1 _69.4_71 2 _71.7_.751 77.7 _81.5 76.4 - 73.5 -
NFA 1. RPM 125 56.4 59.3 64.4 63.5 64.1 67.2 69.0 70.6 
 74.7 78.1 77.4 75.3 72.9 66.3
0. RAD/SEC) 160 57.6 61.7 65.4 68.2 67.9 70.1 71.4 72.8 75.4 76.3 75.9 74.8 69.8 62.5
NFK _ 1. RPM 200- 57.7 60.8 
 63.5 65.5 -Z.1 69.2_ 70./4- 70.2 70.4 71.8-72.2._ 70.1 62.5 57.9 . ( 0. RAD/SEC) 250 56.2 59.0 60.9 65.0 66.6 65.9 69.3 69.4 72.9 72.7 -74.3 72.2 65.0 56.5
 
NFD 1. RPM 315 56.5 59.0 63.6 64.6 66.3 67.3 68.4 70.5 70.9 72.7 71.4 68.3 62.4 54.7
 
_( O. RAD/SECt 6400-5_..8.M59.2___62.5__63.5..65.0 
 65.2-68.2-69 ,O70.-72. J170.__68.4..62.8_553..
AIRFLOW RATIO 500 50.6 56.3 60.3 63.0 63.7 66.8 67.0 68.2 69.1 71.1 68.1 64.9 59.5 51.8
 
WF/WM 8.00 630 51.6 56.8 60.1 62.3 63.1 63.9 67.1 68.4 69.4 71.4 69.2 64.6 60.3 53.1
 
00 -- 4800 56.1 59.8 6-1963.96A.366.-66.9 68.6&-62.?.68.4-64 58.9_ 52.0
VEHICLE JENOTS 1000 48.6 56.1 59.3 61.4 63.4 64.3 65.9 66.4 67.9 68.8 66.9 64.1 59.0 51.2CONFIG JE-000 1250 46.4 56.9 58.8 61.4 62.9 64.2 64.9 65.4 67.4 68.0 65.8 63.1 57.9 49.6

LOC_ EVENDALE - 1600 -2., 53.A-57.3L- 59.9 61.0__62.5_63.OA4.1_66.6 
-66.2- 63.2__ 60.8 54.745.3 ......
DATE 05-13-75 2000 36.5 49.4 54.3 57.1 58.5 59.9 61.0 62.2 63.5 62.8 59.5 56.7 49.5 38.6
 
RUN DBTFMODELIOA 2500 29.5 43.7 49.0 53.0 54.4 55.7 
 56.8 57.8 59.3 57.5 54.4 50.3 42.2 29.6 
_APE 	 ...... X10110-315 L2_0,1 363-42.5- 47.-.-48.45-.3516-52,0- 53.2--5-1.647.3 ---42.232.3 -17.9. ..FAN TIP SPEED 4000 4.6 24.3 32.1 37.4 39.1 42.4 43.7 43.9 43.5 41.8 37.1 .29.8 18.7 1.4FT/SEC 	 5000 15.8 24.1 31.2 33.0 34.2 35.6 36.8 36.5 33.9 28.2 20.9 9.2
 
6300 8.5 _18.6__20.2 22. ? 24-.1., 25.1- 23.0 2_0.6 13.2____72.
 
8000 4.1 6.1 9.0 10.3 12.3 6.7 4.8
 
10000
 
OVERALL CALCULATED 66.3 70.2 73.7 75.6_76.9 78 t.4.9.9 80.9 82.8. 84.6 84.5_85.2-80.6 77,5.
 
PNOB 68.2 74.4 78.2 80.8 82.2 83.7 84.9 85.9 87.8 88.4 87.5 87.0 81.1 75.5H 	
­
PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
FULL SIZE SOUN0 PRESSURE LEVELS SCALED FROM'ODCEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 3. 0. 0. PWL
40. 50. 60. 70. 80. 90.
SPL INPUT AT STD 30. 
 )(O. )(0.
FRE. .( 1 .5 .(?o)8)-(o )(l.o5(l1.a2)( . 40)(1.57(1.75)(1.9)(2.09)2.27(2.44)(2.62)(2.79)(0.
REV. ALPHA 12/73 
 150.3
88.8 93.5 96.5 97.1
50 81.9 78.5 81.6 82.2 83.9 89.0 86.3 89.8 88.6 91.1 
 97.1 150.6
83.3 83.3 85.2 86.9 _87.5 90.5 88.4 89.Z. 91.7 97.1 91.6
NO EGA - --- 63 78.3.80.3 
86.9 89.9 89.2 90.5 94.7 99.6 96.4 100.3 152.8
 ROG. NO. 0. 80 83.1 84.2 84.0 83.? 87.0 87.0 
 157.9
90.3 90.3 92.7 94.4 93.5 97.8 100.5 105.5 101.2 102.5
101 86.0 88.9 89.0 90.3,
RADIAL 320. FT. 
 156.4
 
C 98. 1) - 125 85.6 87.6 91.0_ 88.4 88.3 90.7 91.4.- 94.1 97.4 101.1 100.2 99.4 98.1 95.? 156.5
90.9 92.3 90.7 -92.7 94.4 95.9 97.9 99.1 99.8 100.0 97.4 93.4
VEHICLE" JENOTS 160 85.7 -89.7 
 92.2 153.5
CONFIG JE-0O 200 85.8 87.7 88.1 89.7 90.6 92.0 92.8 94.5 93.8 96.0 96.1 95.7 91.6 

93.8 90.3 - . 154.5
_87.3 87.890.4 -90.9 90.1.9Z.8 94.3_ 96.097.9 _97.4 97.ZLOC EVENDALE 250 86.1 154.8
 
DATE 05-13-75 315 86.5 88.0 91.2 90.2 91.1 91.9 92.6 96.1 95.5 99.0 97.2 95.2 92.9 89.7 
98.3 97.4 96.1 94.5 92.1 154.9
 400 85.3 89.1 91.2 90.7 91.1 91.0 93 .6 95.3 95.8
RUN DBTFMOOELIOA 
 154.8
 
_ 96kfl -98.3--96.2- 94.5 92.7 _90.Z -TAPE X10130__ 5O0 83.6 86.9 90.4 90.3- 90.8 93.0 94.2 _ 96.4 155.8
85.4 88.2 90.0 90.8 90.7 91.3 94.5 96.7 98.0 99.7 97.1 95.5 95.7 93.3BAR 29.5 NG 630 
95.6 96.6 98.0 99.9 98.5 96,4 95.3 94.5 156.4
(99583. N/M2) 800 85.7 89.5 90.7 91.3 92.3 92.9 157.9
TAJ)B 61. DEG F 1000 86.9__89.6 90.5 91.7 93.2-94.6 96.5 97.7 99.Z-301.4- 99.6 98.5 - 9?.4 97.1 159.2
94.1 95.8 97.1 98.7 10121 101.6 100.8 100.4 99.6 99.4(289. DEG K) 1250 87.9 91.4 91.9 93.2 99.6 159.4
92.6 93.5 94.2 95.7 96.7 99.1 100.8 101.4, 100.5 101.0 100.4
TWET 55. DEG F 1600 87.4 92.0 

- 158.5(286. DEG K)_ 2000 _85.?_91.5 92.6 93.1 93.6_94.5 95.6__98.3-.-99.9,100.6- 99.2 98.7 98.5 98.3 
96.5 96.5 96.1 156.6

-RACT 8.91 GM/143 2500 84.3 90.6 91.3 92.6 92.3 92.3 93.9 97.2 97.0 96.5 97.2 155.0
93.7 93.5 92.5
(.00891 KG/M3) 3150 81.6 83.8 89.8 91.9 90.4 91.1 91.5 96.3 94.3 94.8 93.5 

-..90.0-.89.6- 89.9 88.8-----.. .. 152.2 000_ _Z.5___8 .6-85.9-38.1-86.2_-87 7-88,8 -93.5--90.6- 91 

JET 9 5000 73.7 8U.1 81.9 84.4 82.7 83.0 84.2 

.AEO. SHIFT . . 91.4 86.7 87.3 85.7 84.7 86.4 87.1 149.2 
147.5
 
69.4 75.1 77.3 81.1 77.6 78.4 79.9 89.6 82.8 84.2 82.2 81.2 82.3 86.1 
DIAMETER RATIO 6300 
 87.5 ..... 147.6
8.00 8000 67.. . 714.3.1 78.6 73.-.. 74.175.888,2.79.682.&380.378,.79.? 89.4 150.1
70.4 71.0 72.0 88.0 77.9 83.1 79.2 78.2 78.2
10000 67.2 67.5 69.1 76.6 
 169.2
106.8 109.2 110.0 111.6 110.9 111.6 109.7 109,7
OVERALL CALCULATED 98.2 101.7 103.1 103.9 104.2 105.3 

PDB 108.4 113.2 114.4 115.8 115.5 116.2 117.5 121.1 120.9_122.1 21,.0 120o8 10.,1 1z0.0 ­
_ ___ 
___ 
.. ... . .H, -
CD 
1­
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. E, 70 PERCENT REL. nUN. DAY) 
S T T4ANGLES FROM INLET IN DEGREES CAND RADIANS) 
SPL I-NPUT AT SID - 30-.--40 . 50-.-6d]. " -80. 90. 100. -- 116.--120. 130. 140. 150.-160. 0. 0. O. 
REV.-ALPHA 12173 FREQ. (O.52)(0.70)t0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(262)(2.790. 
 )(0. )(0. 3 
50 58.1 56.9 61.5 63.2 65.7 71.2 68.7 72.0 70.3 72.1 68.7_ 71.9 72.6 69.8 
NO EGA 63 54.4 58.7 63.2 64.3 67.0 69.0 69.8 72.6 70.2 70.2 71.6 75.5 67.6 69.6 
SIDELINE 2400. FT. 80 59.0 62.5 63.8 64.7 68.7 69.1 69.1 72.0 ?0.9 71.4 74.6 77.8 72.4 72.7 
* 	 (731.52 M) 100 -61.8_ 67.1 69.4 71.1 71.9 72.3._74.9 76.4 75.2 78.6 80.2. 83.7 77.0 74.7 _
NFA 1. RPM 125 61.2 65.7 70.7 69.3 69.8 72.7 73.5 76.1 78.9 81.9 79.9 7.4 73.8 67.1 
0. RAD/SEC) 160 61.2 67.5 70.4 73.0 72.2 74.6 76.4 77.8 79.4 79.8 79.4 77.8 72.9 65.1
 
NFK 1. RP4 200.61__0 65.4_67.5 _0.3_ 71.9 _73.7 74. 76.2 75.1_76.5 _75.4 _73.466.863.5 . .
 ( 0. RADISEC) 250 60.9 64.7 66.9 70.8 72.1 71.7 74.5 75.9 77.1 78.2 76.6 74.7 68.7 61.0
 
NFD 1. RPM 315 61.0 65.1 70.1 70.3 72.0 73.3 74.1 77.5 76.4 79.2 76.1 72.3 67.3 59.8
 
( 0. RAD/SEC) .400 59.2 65._869.8_7Q.5 
_1.7 72.2 74.9.76.5.76.S78.1 75,9 _72.8 68.461.4 
AIRFLOW RATIO 500 56.8 63.1 68.6 69.7 71.2 73.8 75.2 77.2 76.3 77.8 74.4 70.7 66.0 58.5
 
WF/WM 8.00 630 57.8 63.7 67.6 69.8 70.6 71.7 75.1 77.1 77.9 78.7 74.7 71.1 68.1 60.3
 
800 56.9 64.2 67.6 69.7 71.7 72.8 75.7 76.5 71.3_ 8.2 75.4 -- 71.0 66.5 59.9 ...
 
VEHICLE JENOTS 1000 63.4 66.8 69.4 71.9 73.8 i5.8 76.9 79.0 72.1 60.5
7 .9 78.4 75.7 67.3 
CONFIG JE-O00 1250 56.1 63.7 66.9 69.9 72.0 74.3 75.7 77.2 78.9 78.3 75.8 72.8 67.8 60.2
 
LOC EVENDALE 1600 5..2 62.5._66.1 _.68.9 70.8 73.0 74.3 76.47?.476,8 74.0.11.566.2, 56.8__
 
DATE 05-13-75 2000 48.6 59.8 64.2 66.9 68.8 70.4 71.8 74.3 75.1 74.4 70.8 67.0 61.4 51.2
 
RUN DBTFMODELIOA 2500 43.0 55.7 60.3 64.1 65.4 66.2 68.1 71.1 70.1 68.1 66.2 61.6 55.2 42.6
 
TAPE X10130 3150 33.5 48.7 54.5 59.7 60.1 61.9 62.6 67.j 64 62.7 58.3 53.L 45 ,5__29. .
 
FAN TIP SPEED 4000 19.4 35.9 44.3 50.4 50.9 53.7 55.2 59.5 55.3 5L4 48.4 41.9 31.7 
 10.2 
FT/SEC 5000 9.7 27.9, 36.6 43.5 44.5 46.3 '47.9 54.6 48.5 46.4 40.5 32.5 22.4
 
- _ 6 _..____ 9 2_1.3_30.8_30.8 33.5_35.6. 44..7_36.0_ 33.9 26.2l5.9. 1.1 .
 
8000 0.5 13.8 13.9 16.8 19.3 30.8 19.7 17.5 7.?
 
10000 13.2
 
OVERALL CALCULATED 71.2 76.6 80.2 81.9 83.3 85.0 86.7 88.6 89.1 90.2 88.5 88.1 -82.8__79.4 _
 
- PNDB 74.6 82.5 86.6 89.2 90.8 92.7 94.2 96.6 96.8 96.9 94.4 91.9 86.5 79.9
 
HJ
 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 ER. 19.4PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION-PROGRAM 

70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 
 70. 80. 90. _ 100. 110. 120. 130. 140. 150, 160. 0. 0. 0. PWL )(0. )(0.
REV-. ALPHA 1173 F. (0.52)(0.70)(.87)-(1.5)(122)(1.40)(1.57)C.75)(1.92)209)(2.27)(2.44)(2.62)(2.?9)(0. 
82.0 85.6 85.7 88.4 92.7 89.6 90.1 92.1 95.3 93.8 98.5 100.2 100.1 154.050 85.7 
95.1_100.1 153.9
NO EGA 63 81.6 83.3 87.3 87.3 89.0 90.6 91.5 91.2 92.9 93.7 96.5 99.9 
89.5 89.9 91.4 92.9 94.7 98.5 101.6 98.2 104.386.5 89.? 
160.6
96.9 98.0 101.0 104.2 107.3 103.5 105.5
RADIAL 320. FT. 100 90.2 92.7 93.6 93.0 92.8 93.3 95.9 
92.5 95.4 95.? 97.1 102.4105.6104.7102.4 101.3 99.2 160.5( 98. K) 125 90.6 9i.6 95.0 92,4_ 
96.2 98.2 99.9 101.2 103.9 104.6 104.8 105.7 103.7 99.2 162.0VEHICLE JENOTS 160 91.0 94.2 96.4 97.0 
99.7 99.8 102.2 101.1 102.4 99.1 99.2 159.5CONFIG JE-O00 200 90.8 93.2 93.6 96.0 96.1 98.0 98.5 
94.8 98.3 99.3 101.5 .102.6 1.016.02.5 100.3 97.0 ---- -- - 159.6LOC EVENDALE 250 91.8 93.3 92.5 95.4_ 95.9 
DATE 05-13-75 315 92.0 93.3 96.7 95.9 97.3 98.4 99.1 101.6 103.0 104.0 102.7 101.9 100.6 96.5 160.8 
RUN DBTFMODELIOA 400 91.0 94.6 96.5 96.4 96.8 96.5 99.6 100.8 102.5 104.1 102.9 101.8 100.8 97.1 160.7 
TAPE X10O150 500 89.6 92.6 25.4A 95.8 96.3 98.5 io.o.0_101.1._102.7104.3 102.5J01.0 98.7_ 95.5 160.7 
BAR 29.5 HG 630 90.9 93.7 95.3 95.8 96.7 97.0 100.5 102.2 104.5 104.7 103.6 102.5 101.4 98.0 161.7 
(99583. N/M2) 800 90.7 94.5 95.2 96.0 97.6 98.1 101.6 101.6 103.7 104.1 103.0 102.6 101.0 99.0 161.6 
TAMB 61. DEG F 1000 91.7 94.5 95.0 96.7-- 98-2 99.8 102.5_102._104.2103.9_103.6_102.5_j01.9100.1 ......-. 162.2
 
(289. DEG K) 150 93.4 9 96.96.9 97.9 99.4 101.0 102.8 103.5 105.6 104.8 104.0 104.7 103.3 101.4 163.4 
TVET 55. DEG F 1600 93.7 98.0 w 98.6 99.5 99.4 100.4 102.0 103.3 105.8 104.9 103.8 104.5 103.4 100.6 163.6 
- -(286. 0EG-K)_ _2000..._ 9 2-, 8,....99.6_J00.3 . 99.8__99.7A01.6_102,3J04 -1-03.OJO .J 103.0 101.0 99.1 .... . .. 162.7 
99.9 101.3 100.0 100.0 99.7 98.8 96.6 160.6HACT 8.91 GM/13 2500 90.3 95.1 96.5 98.3 98.8 98.5 98.9 96.9 96.0 93.5 158.495.6 96.4 97.0 97.0 98.3 97.6 97.0(.00891 KG/M3) 3150 87.1 92.0 93.8 96.4 
FREG .SHIFT 4000 8.2.5 8.!....A . 9 9 __0_2_94.5._. __9 6_9155.7 152.6JET 9 5000 78.9 84.6 86.4 88.9 88.0 88.0 89.7 90.9 92.0 91.5 90.2 89.7 88.1 87.6 
150.6
DIAMETER RATIO 6300 74.9 80.1 82.6 85.1 83.6 84.1 86.1 87.1 88.3 89.5 88.0 87.2 85.0 86.9 
86.- --- 9,-87-3~ 86,5_83,0-88.8 -000-------.. . 151,2DFt_. 8. O Q8 
87.9 87.2 80.7 89.6 153.810000 69.0 72.3 78.1 81.1 78.6 80.5 80.8 83.7 82.9 91.4 
112.3 113.3 115.3 115.8 115.2 115.7 113.8 112.9 173.8
OVERALL CALCULATED 103.6 106.9 108.3 109.1 109.6 110.5 

PND8 114.0 118.5 119.9 121.0 121.3 121.7 123.2 124.1 125.8 125.8 124.9 125.3 123.6 122.0----
CD%
CD 
I'd 
PAGE 5 FULL SCALE- DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE -- MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
S-L INPUT AT STD .. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0.
 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.521(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0. )(0. )(0.
 
50 61.8 60.4 65.5 66.7 70.2 74.9 71.9 72.3 73.8 76.4 73.7 76.9 76.4 72.8 
H0 EGA 63 57.6 61.7 67.2 68.3 70.7 72.8 73.8 73.4 74.7 74.7 76.4 78.2 71.1 72.6
 
SIDELINE 2400. FT. 80 63.5 66.2 67.3 67.4 71.4 71.6 72.1 73.5 74.6 75.7 78.3 79.8 74.1 76.7
 
. (731.52 M) __ 100 _66,0 __70.8 73.4 73.9 74.4__7.3 78.1 78.9 79.7 81.9 84.0 85.4 79.3 -77.7
 
NFA 1. RPM 125 66.2 69.7 74.7 73.3 74.1 77.4 77.8 79.1 83.9 86.4 84.4 80.4 77.0 71.1
 
0. RAD/SEC) 160 66.4 72.0 75.9 77.7 77.7 80.1 81.9 83.1 85.4 85.3 84.4 83.6 79.1 70.8
 
NF_K_ 1. RPM __200 66.U 70.9 73.0 76.5 77.4 79.7 80.4 81.5 81.1 82.8 80.4 80.1 74.3 70.5
 
0. RAD/SEC) 250 66.7 70.7 71.7 75.8 77.1 76.4 80.0 80.9 82.6 83.0 80.8 79.9 75.2 67.8 
NFD 	 1. RPM 315 66.5 70.4 75.6 76.1 78.3 79.8 80.6 83.0 83.9 84.2 81.6 79.0 75.1 66.6
 
0__ 400 7,3__75.0t6.3_ 77.5-- 77.7 80,9 82.0 84.2 83.9 81.4 78.5 74.7 66.4 - -_
 . RAD/SEC) _64,9 
AIRFLOW RATIO 500 62.8 68.8 73.6 75.2 76.7 79.3 81.0 82.0 83.1 83.8 80.6 77.2 72.0 63.8 
WF/WM 8.00 630 63.3 69.2 72.9 74.8 76.6 77.4 81.1 82.6 84.4 83.7 81.2 78.1 73.8 65.1 
800_61.9 69.2 72.1 74.4 76.9 78.0 81.7 81.5 83.1 82.5 79.9 77.3 72.3 64.4..... .....
VEHICLE JENOTS 1000 61.6 68.1 71.1 74.4 76.9 79.1 81.9 81.9 82.9 81.5 79.7 76.1 71.8 63.5
 
CONFIG JE-O00 1250 61.6 69.0 71.9 74.7 77.2 79.5 81.5 81.9 83.4 81.5 79.0 77.0 71.5 62.2
 
__LOC _EVENDALE j600 59,5 - 68.5_72.1__74.9_76.1 _77. -79.5- 80.7 82.480.3-77.2--75.0 69.2- .57.8 -
DATE 05-13-75 2000 55.3 66.5 71.2 74.1 75.0 75.7 77.8 78.3 79.3 76.8 73.3 71.3 63.9 51.9
 
RUN DBTFMODEL1OA 2500 49.0 60.2 65.5 69.8 71.9 72.5 73.1 73.9 74.4 71.6 69.0 64.8 57.4 43.1
 
TAPE - - X1015-0_ .3I5(k_. 9 .. O5..__.&.65.36z.I 	 68.1_67.8.68.0__65.4.__61.8--56.948.0 30.0----..-.. 
FAN TIP SPEED 4000 24.4 40.4 47.8 53.9 55.9 59.0 60.5 60.5 59.8 56.9 51.9 4 .6 34.2 11.2
 
FT7SEC 5000 14.9 32.4 41.1 48.0 49.8 51.3 ,53.4 54.1 53.8 50.6 45.0 37.5 24.1 0.3
 
........ 6300 I._Z6.0___34.8_36.8__39.2_ 41.8_2.Z l=39.LiI_3.2l.9. & -. . ..
 
8000 7.5 17.8 20.6 23.8 26.1 27.6 26.2 25.0 14.7 1.1 
10000 0.3 5.7 7.2 9.0 4.6 6.5 
OVERALL CALCULATED 76.3 81.6 85.2 87.0 88.5 90.2 92.2 93.1 94.7 1_94.8 93.1 91.9 87.1 83.2 
PROB 80.4 88.1 92.4 95.2 96.5 97.8 99.8 100.6 102.0 101.0 98.5 96.3 90.7 83.9 
H)
 
tN+
 
. ... . . 
PROC:. DATE - MfONTH 12 DAY I MR. 19.4
PAG.E 1 FULL- SCAL-E -DATA REDUCTIONPROGRAH 
...... .. ULL-SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL--DATA (59. DEG. F. 70 PERCENT REL. HUMf. DAY - JENfOTS) 
IN DEGREES (AND RADIANS)ANGLES FROM INLET 0. 0. 0. PW/L

_110, 120. 130. 140., 1 0. 160.SPL INPUT AT STD 3-0. 40. 50. _60. 70. 80. go. 100. 

ALPHA 1217S-FRa7. (-_525 6.C- 87i C1.5)~2-(1 .146)7(1-57.)(1.75)(1.92)-(.09 )(2,27)(2.44)(2.62)(2°79)(0. )(0. )(0.
-'REV. 
So 82.5 8.5 81.3 82.7 84.4 89.2 87.1 87.1 89.6 92.,6 91.3 95.6 97.5 95.9 151.0 151.ZNO EGA 63_78 1 79. -9 -83.6 -- 84.0 -86.2 -86.9-87.7 -8 7.5 8_-9.?Z89. 7 -93.0_ 97°7_ 92.6 98.6 . .. 15.3.7VRID G.-NO0. 0. ---- 8S".1 "83.,0--83.2 81.5 85.5 85.5 85.1 87.4 89.,7 91,a5 96.7 100.6 97.0 101.9 
FT. 100 84.6 86.8 86.9 87.0 87.5 88.5 90.7 93.1 94.0 98.,0 102.0 107.6 103.1 104.1 159.2 RADIAL 320). 97.3 157.6( -96. M3 15 8 5.5,7 88.8 86.9 8 7.0 -89.9 90.9 -92.6 -97.9 |02.1- 102.7 101.8 100.0 
91.9 93.9 94.9 99.e 100,.9 101.8 102,.4 99.,6 94.9 157.7
 ViE I LEFqd JENOTS 160 85... 8819. 1.8 90.5 154.088.7 90.3 91-7 93.0 93.5 92.1 96.5 97.6 97.7 93.6 92.2CONFIG J E-000 200 85.5 86.9 87.4 153.78518- 558. 898. 1392.2L 95.0 97o.1 98.1- 97.0__.92.8__89.5 . .... ..LOS E-VEqDALE - .250 
9--7.9 9 8.6 99.9-9-0. 6-935.6--94. o--97.0--96.2E 95.*2 91.2 87.5 153.1 DA.TE- 05-1,3- 75.. .315"- 84 .8 84- .o6 - 0 
96.1 94.9 93.2 91.4 89.0 152.0
87.2 87.5 87.0 90.1 91.8 93.,5
DOTFMODELIOA 400 83.2 85.3 86.7 
 151.1RUN 
TAE X10210 _--500 -80.6-83.6-85.4-86.3 8-6.8-89.3 -90.0- 91.1-93°2-954J1. -93.2_ 90.7 - 88.0 - 86.0. 151.5BAR 29..5 RG7 630 82.5 84;.5 85.3 86.5 86.4 86.5 90-0 91.4 93.7 95.4 93.4 92.3 90.5 88.3 92.5 90.9 89.4 151.5(99583. N/M2) 800 82_3 85.4 86.4 86.5 87.3 87.6 90.6 90.8 93.2 95.1 93.3 
_92.6 91.8 15.....I2 3
 TANG 62.-DEG E 1-000 85.2 86,08. 58.0 8894__90,,9_93,S 95.6-94.1-93.9 
91.4 94.5 95.0 94 .3 94.5 93.9 92.8 152.7(290. DE G K) 1250-82.7 87.°2766.6 87.4, 88.1 89.0 89.8 93.7 91.9 152-4TWET 56. DEG F 1600 81.2 86.8 86.3 87,.3 88.2 88.7 89.2 91.1 93.7 94.6 93.0 94.3 90.2 ... .. .151.286 B 8 .8 8.o _ 8 6 -9 , -- 92.8_93.0 __91 .9- 92.4 _90.9 
. ... Q 86. E _K . _ 00 __ __ 8,. _ 85 2 88°3 871 8 149.,1MACT 8.91 GHM5M 2500 76.3 B2.3 83.0 84.3 85.0 85.2 86.3 87.9 90.5 90-2 89.7 89.2 
82.6 81.8 82.8 84.2 85.2 87.5 88.0 86.2 86.0 85.,9 84.8 146.9 (.00891 KG/M3.) 3150 73.6 80.1 81.0 
_82.0L 81.,1- 82,0-.. .. .. 1403 
-- RE_&L.__SH I.E _l 40QQ E. 7__.5,, 3__.Z6.9 79g. __ .j _ 9 8 t..O._8 2.-? _82.8 84.0 _82.7 77.1 78,5 80.3 78.0 77.0 76.7 82.714.73.1 ?6.1 74.9 74.5 76.2JET 9 5000 658 71.8 84.7 139.5
67.4 69.6 73-1 70.5 70.1 71.8 73.3 ?3.8 78,.9 76.2 74.7 74,.8
DIAMETER RATIO 6300 61.4 

.. .. 142.47---69- - -71769 .4 -80.--6.Q_75,9L-75.8- 87.7. 
--- FtDR8.0_ 00005?,63*-.--3_25-6 147.361.1 60.2 66.6 72.1 68.9 69.0 69.8 72.,0 67.9 81.9 78.7 78.8 78.8 90.510000 166.7
97.9 99.0 99.9 100.3 101.4 102.9 104.2' 106.8 109.1 109.7 111.6 108.5 108.8OVERALL CALCULATED 95.8 

PNDB 1033 107. 108 2 10L9 6 1 9.8 110tL 111.8 113,A 1155 117. 11.3--U11 = 1 1 15 - --­
0t 
PArJE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM --	 PROC. DATE- MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY)
 
-- ANGLES _FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL IPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.7O)(0.87)(1.O5)(1.221(1.40)(1.57)(1.?5)(1.92)l2.09)C2.27)(2.44)C2.62)(2.79)(O. )C0. )(0. 
..... 50 58.6_ 56.9 61.3--- 63.7._66.2 71.4 69.4 69.3 71.3_ 73.6 71.2 74.0 73.7 68.6 . . .
 
NO EGA 63 54.2 58.2 63.5 65.0 68.0 69.0 70.0 69.6 71.4 70.7 72.9 76.0 68.7 71.2
 
SIDELINE 2400. FT. 80 59.1 61.3 63.1 62.4 67.2 67.6 67.4 69.5 71.4 72.4 76.6 78.9 72.9 74.3
 
(731.52 M) __ 100_60.464.966.7 -67.9 _769.19__70.6 72°9 75.2 75.7_78.9_ _82.._85.8 789._76.3 - .
 
NFA 1. RPM 125 60.6 63.8 68.4 67.8 68.6 71.9 73.0 74.6 79.4 82.9 82.4 79.8 75.6 69.3
 
0 . RAD/SEC) 160 61.3 66.0 69.6 72.5 71.9 73.8 75.9 76.8 80.6 81.6 81.4 80.3 75.0 66.5 
_RFK___ 1. RPM _ __ 20060.7 44.6 66.8 -- 69.3 71.6 _33.5 _74.9 75.2_75,4_77.0 76.9 -75.3 68.8 63.4 .. ... 
0. 	RAD/SEC) 250 60.0 62.8 64.7 69.0 70.1 69.4 73.0 73.9 76.1 77.5 77.3 74.4 67.7 60.3
 
NFD 	 1. RPM 315 59.3 61.7 66.9 68.1 60.5 71.3 72.1 75.0 75.2 77.2 75,1 72.3 65.6 57.7,
 
( . RAOSEC)_ 400 __57.-.62.0_65.3 -67.0 68.2_ 68.2 .Z1 .4,_ 73.0,74,2..75.973.4 69.9 .65.3 38.3
 
AIRFLOW RATIO 500 53.8 59.8 63.6 65.7 67.2 70.1 71.0 72.0 73.6 74.6 71.4 66.9 61.2 54.3
 
WFI/W 8.00 630 54.8 60.0 62.9 65.5 66.4 66.9 70.6 71.9 73.7 74,4 71.0 67.9 62.8 55.4
 
- 800. 53.6 60.1 63.3._64.9. 66.7 67.5 70.Z_ 70.7__72.6_73.4_ 70.2 _67.2 62.1 54.8 . ..
 
VEHICLE JENOTS 1000 53.1 59.6 62.0 65.1 66.6 68.0 69.9 70.1 72.1 73.3 70.2 67.6 62.5 55.2
 
CONFIG JE-OO 1250 50.9 59.5 61.6 64.1 65.9 67.5 68.4 69.9 72.4 71.8 69.3 66.8 62.1 53.6
 
_LOC -EVENDALE- 1600__ 47.0._..57.3._59.8_62.7_ 64.8-66.0. 66.7_68.470.4 -70.0-66.5--64.8- 59.5 .49.0 
DATE 05-13-75 2000 42.0 52.7 56.8 60.6 62.0 63.1 64.7 66.5 68.0 66.8 63.5 60.7 53.8 43.1 
RUN DBTFODEL1OA 2500 35.0 47.4 52.0 55.8 58.1 59.2 60.6 61.8 63.6 61.8 58.7 54.3 47.0 34.4 
TAPE - X1021_0 3150 _25.6 0.1 45.7 50.4351.5586 55.3 .J,2.5.t_1.0..6.0J.021.4- -56.0-. .-..
 
FAN TIP SPEED 4000 10.6 27.6 35.3 41.4 42.8 45.9 47.4 .48.2 47?5 46.3 41.1 34.3 22.9 3.4
 
FT/SEC 5000 1.8 19.6 27.8 35.2 36.7 37.7, 39.9 40.3 40,. 39.4 32.? 24.9 12.7
 
.........-.. 9 -_00 2o~tA5.._2a.8__23.L_.2 5.2_ 27.6_.284._ 2.Z0_28.6_20.2_.9.46......­6  
8000 	 7.8 8.4 10.5 12.8 14.3 9.4 15.3 4.2 
10000
 
___ OVERALL CALCULAlTED_70.Q 7.0 77.3 79.380,6._82.3 83.9 85.1 87.3 89.0J88 89.3_ 83.5 80.4......
 
PNDB 71.9 78.1 81.4 84.2 85.9 87.3 88.9 90.2 92.1 92.9 91.5 91.1 84.6 79.1
 
H 
- ---- 
--- ----
PROC._ DATE - MONTH 1Z DAY 1 MR. 1V.4PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTIONPROGRAM (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)FULL SZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
160. - 0. 0. a. PWL SPL INPUT AT STG 30. 40._50... 60.-- 70....80.- 90. 100. 110._ 120. 130. 140. 150. 
75)(1.92.)(2.9)(Z2. (2.44)(2°62)(2.79)iC )CO. 3(0. )12173 FREQ. (0.5 - 7 (a.8? (,1°5)(1.22)(1.40)(1°57)(1REV. ALPHA --
89.8 90.1 92.3 95.8 95.3 99.8 101.0 101.2 154.8
 50 86.5 82.5 85.1 85.9 87.9 92.7 91,,,09 9.2.9 . 92 9..9__96.7 100.4 95.4 100.1 154.0NO EGA 63 81U.6 83.4 86.8 87.0 89.5 89.6 
156.1
89.1 90.9 92.2 95.0 99.5 102.6 98.5 103.9
86.9 86.5 87.0 85.2 89.0 89.0
ROG. NO. 0. 80 

97.3 101.3 104.5 108.6 104.3 106.3 161.2
 RADIAL 320. FT. 100 88.6 91.0 92.1 91.d 91.5 92.3 94.9 96.6 
 160.196.1 IO.9 105.3_05.0 102.5- 00.7_ 98.8 .. .. 
.... ( 98. M) - 125 88.Z.904_L93.5--90. 9 -- 90.8_q3,4 93.9_ 96.6 160.3 
VEHICLE JENOTS 160 89.4 92.6 94.6 95.8 94.2 96.4 97.9 98.9 102.2 103.4 103.8 103.6 101.1 157.3
93.2 94.1 96.2 97.3 97.0 97.6 99.7 100.3 99.7 95.8 95.9CONFlG JE-000 200 89.7 91.7 92.1 96.8 93.5 ...... ... 157.393.9 92.3 95.3-96.8- 9,9L.5 100.9 -99.9 99.8 LOC EVENDALE 250.._.89.3 90.3 90.0 93.1 157.?93.2 94.3 95.1 96.1 98.6 99.0 101.5 100.2 98.2 96.5 92.8 
DATE 05-13-75 315 90.1 90.6 93.2 
 157.6
 
400 88.4 91.8 93.0 92.9 93.8 93.3 95.6 97.3 98.8 101.8 99.9 98.7 97.7 96.0 RUN DBTFMODELIOA 

_ 
98.0_ 95.5. 93.0 .. 157.5 TAPE X 10230 50Q86,,__89.9 9 9 6 
97.0 98.7 100.2 101.4 100.9 99.3 98.0 96.1 158.3BAR -9.5 HG 630 88.7 91.5 92.3 92.8 93.9 93.7 158.6
 91.9 92.4 93.0 94.8 94.9 98.1 98.3 100.2 101.6 100.5 99.5 97.9 97.? (99550. N/M2) 800 88.6 
 159.8.
-9 --- 95- -96.-98. -99.-101.5--102.4 101.601. 2.100. 3-0.1 
.. TANB__ 62. DEG.F_ 100089.9_22. 5-22. 161.495.1 96.8 97.3 99.3 100.9 103.3 103.8 102.8 102.7 102.4 102.3 (290. DEG K) 1250 91.2 94.4 94.1 161.798.9 100.8 103.2 103.3 102.7 103.5 103.2 102.1
F 1600 91.2 94.8 95.0 95.8 96.4 97.4TWET 56. DEG 160.6O1.S j-01.LjO1.9 100.6- 100.7-
.95.4--96.2--963 6. 98a3o0-tO.16J-

HACT 8.91 GMN3 

. . (286. DEGK)- 2O--. 9- .L95 98.7 99.1 98.7 97.8 97.8 158.6 2500 88.5 93.6 94.7 95.8 95.3 94.7 96.1 97.1 99.0 
 156.6
93.3 93.7 94.5 96.5 96.5 96.0 96.0 95.4 94.1 
(.00891 KG/t43) 3150 85.6 91.1 91.9 93.8 93.3 
_90.5-------------- 153.6FREQ. SHIFT .40000...3.8 8..!.-89.0.1..0 91.0-.91.,-.92.6-.93-0-92.4--91.5--91. 149.9
 
JET 9 5000 76.6 82.0 84.3 86.1 84.9 84.7 86.4 87.3 88.9 88.5 B8.4 87.6 87.2 37.7 
 147.5
82.6 83.3 84.5 85.4 85.2 83.5 84,3 86.7 DIAMETER RATIO 6300 72.2 77.1 79.1 82.9 79.3 81.1 147.179.6.814 A..8L 9-2-882..380-4--81.6 -884.....-----
._ GF.DM. S..00 8 149.782.4 80.0 80.8 91.0 
10000 69.8 70.7 70.9 75.9 71.4 78.7 79.3 82.0 79.4 81.2 171.8114.7 112.6 112.9
106.9 107.7 109.3 110.7 112.7 114.2 114.1
OVERALL CALCULATED 101.7 104.6 105.6 106.3 

123.2 123.9123.6 123.7. 122.6_122.4 -PNDB 112.1 116.1 117.2-11,5 118.2 118.6 120.1 121.5 

HN
 
00C 
____ .. -__ 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY) 
__- f GLES FROM INLET iN DEGREES (AND RADIANS)6 
SPL INPUT AT ST 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. ISO.--160. 0.-- 0. 0. 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.7O)(O.S)(1.05)(1.22)(1.40)(1.S1)(1.?5)L1.92)f2.09)(2.27(2.44)(2.62)(2.9)(. 2(0. )(0. 2 
50 62.6 60.9 65.0 67.0 69.7 74.9_72_.2 72.3 74.1_76.9_-75.2 78.2 77.2 73.9 .. 
NO EGA 63 57.7 61.7 66.7 68.0 71.2 71.8 73.3 72.9 74.7 74,0 76.6 78.8 71.4 72.7 
SIDELINE 2400. FT. 80 62.9 64.8 66.8 66.2 70.7 71.1 71.4 73.0 73.9 75.9 79.3 80.9 74.4 76.3 
(731.5M)_ 1..00 64.4 6L 21 .9__ 6.. 24.t7.ol 8.7?8.9.8. ..84.o.86.8- 80.1 78.5 .... 
NFA 1. RPM 125 64.4 68.0 73.2 71.8 72.3 75.4 76.0 78.1 82.4 86.1 84.6 80.6 76.4 70.8 
0. RAD/SEC) 160 64.8 70.5 74.1 76.5 75.7 78.3 79.9 80.8 83.6 84.1 83.4 81.5 76.5 68.2 
NFK 1. RPM 200 64.9 69 3 71.5 73.8 75.4 7.0 79.2 78.7 78.9 80.3 79.7 77.3 71.0 67.­
0. RADISEC) 250 64.2 67.8 69.2 73.5 75.1 73.9 77.0 78.4 80.6' 81.2 79.1 77,2 71.7 64.3 
NFD 1. RPM 315 64 5 67.7 72.1 73.3 75.3 76.5 77.6 80.0 79.9 81.7 79.1 75.3 70.9 -62.9 
( 0. RADtSE Q)..jQ_2. A8.t5715_2A.4 574d 2&.._8.L79..3J * 6_?8.k.... Z5.4 71.6 65.3.... . 
AIRFLOW RATIO 500 59.6 66.1 70.3 71.7 73.7 76.3 77.2 78.7 79.3 80.8 77.9 74.2 68.7 61.3 
Wf/WM 8.00 630 61.1 67.0 69.9 71.8 73.9 74.2 77.6 79.1 80.2 50.4 78.5 74.9 70.3 63.1800 74. 748 78.2 78.29 79.6 8.j3. 7 74. 2 69.1 63.01-
VEHICLE JgNOTS 1000 59.8 66.1 68.3 71.6 74.1 75.5 78.1 78.6 80.1 80.0 77.7 74.8 70.2 63.4 
CONFIG JE-000 1250 59.4 66.8 69.1 71.9 74.7 75.7 77.9 79.4 81.1 80.5 77.8 75.1 70.6 63.1 
LO.__EVENDALE 6__65oi6686.5 71.2 73.074o7.762,5 7.1 79,_..78.76.L__74.0 69.0 59.3......... 
DATE 05-13-75 2000 52.7 63.4 67.1 70.1 71.4 72.6 74.5 76.0 76.8 75.3 72.8 70.2 63.5 53.6 
RUN DSTFNODEL1OA 2500 47.2 58.7 63.7 67.3 68.4 68.7 70.3 71.1 72.1 70.2 68.2 63.8 56.5 44.4TAPE 110230_3150 37.6 51.1 56.7__616 63, 0__k4I.6 4 . 52 16.2 64.4 60.8 56.0_47.5..30.6.. ... . 
FAN TIP SPEED 4000 22.1 38.3 45.5 51.4 52.8 57.0 57.4 57.7 57.3 55.3 50.0 43.8 33.2 11.9 
FTJSEC 5000 12.6 29.8 39.1 45.2 46.7 48.0 50.1 50.6 50.7 47.6 43.2 35.4 23.2 0.4 
. ..... 6300 11.8 23,.032.t_ 32.,5 . tj.t4-Z3-37,7_ 39 .2L.1.. ....... 
8000 2.2 15.6 15.4 21.5 23.1 24.0 21.9 17.8 9.7 
10000 4.0 5.7 7.2 1.1 
OVERA.LLALCULATED 74.6 79.4 82.7 84.5 86.1 87.6 89.4 90.5 92.1 93I.3 ,LI9,.__86.Q 83.0 
PNOB -78.2 85.6' 89.3 91.9 93.6 94.9 96.7 98.0 99.4 99.3 97.2 94.9 89.4 83.7 
0 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM W 	 PROC. DATE_- MONTH 12 DAY I HR. 19.4 -
CULLSIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. 0EG. Ft 70 PERCENT EEL. HUM. DiT -JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. .60.- 70. _ 80. 90. 100.110._120.130 140. 150. 160.- 0. 0. 0. PL 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(O)0.87)(1.05)C1.22)(1.40)(1.5?(1 75)(1.92)( 2.09) ( 27)22.44)(2.62)(2.79)0. 3 (0. )(0. 
50 90.2 86.8 88.8 89.7 91.9 96.0 93.8 93.6 96.1 99.6 99.3 104.3 104.8 105.? 158.9 
__ NOEGA 63 866 7.6 91.3 91.3 93.0 93. 94.2 94.5 97.7 9812_01.7_105.4_ 101.1_106.1 159.0 
-RDG. NO. 0. 80 91.1 90.5 91.2 89.? 92.2 93.0 9?.9 95.6 97.7 9947 104,2 107.1 105.0 111.6 161.7
 
RADIAL 320. FT. 100 93.1 95.0 95.1 95.0 95.3 96.5 99.2,101.1 102.0 10645 109.7 113,1 110.8 113.6 166.5
 9_8. N)__ 5 93.9 94,.2 97.0 95.4 9._3 98,2_98.9_10t.6 1.6i0O810.2 107.8 108.21070 ...... -165.7 
VEHICLE JENOTS 160 94.7 97.1 98.9 100.5 99.2 101.7 102.9 103.9 107.9 109.9 109.6 110.9 110.1 106.4 166.6 
CONFIG JE-00 200 95.7 96.9 97.1 98.5 99.8 101.5 102.0 103.0 104.3 106.0 106.6 107.2 10.5.1 104.9 163.7 
LOt_ _EVENDALE 09_ 1M 4 _6 96.3 991 99.,2 l98 0JOt.AJ06 OOZ._60 L.1- 08. j 07. 1_104.3 ..-..... 164.5 
DATE 05-13-75 315 95.6 96.3 98.7 98.4 99.iS-.1 101.8,05.1,10603 108.8 107.7 107.0 106.? 102,8 165.0 
RUN DBTFMODEL1OA 400 95.2 98.5 99.2 99.4 99.8 99.5 102,4 104.3106.5 108.1 10701 107.0 107.2 103.5 164.8 
TAPE X10250 500 93.4 96.6 98.4 99.0 99.6 102.3- 1_02_104.1'106.5108.6 106.7106.0105.0_101. 7 .. 164.7 
BAR 29.5 HG 630 94.5 96.5 97.8 98.8 99.7 100.0 102.7 105.4 107.5 108.2 107.6 107.1 106.2 104.1 165.2
 
(99583. N/M2) 800 93.6 96.6 97.2 98.3 100.3 101.1 103.6 104,5 107.0 107.1 106.5 106.5 204.? 102.2 164.6
TAMB 	 62. DEG F lOOQ.j 9 64,7 97.5 99 1007 101. 031,7JOA,,,6_1_.9_106.1106.2 Jo8_102.3 . . . . 164.6 
(290. 	 bEG Ik) 1250 94.7 98.9 99.1 ' 99.9 101.4 102.3 103.8 104.9 106.8 106.8 10646 106.E 104.2 103.3 165.0 
TVET 	 56. DEG F 1600 94.1 200.5 100.8 101.8 101.? 102.2 103.3 104.6 106,2 106.3 104.7.105.8 104A0 102.4 164.9 
8 E0036J 02 100.0 ...... 164.0K 
MACT 8.91 Gh/113 2500 90.0 95.8 97.0 99.3 100.0 100.0 100.3 101.4 102.2 101.5 100.9 100.5 99.3 97.8 161.7 
(.00891 KGjM3) 3150 86.6 92.6 94.5 96.8 96.6 97.3 98.0 98.5 99.5 99.3 98.0 97.8 97.4 94.6 159.5 
FREQ.IHIFT 4000 -i2,t__88399 _Z.tZ.,SA.A2A-_ 95. .9 96.t,,. 24._93.8 90.5 157.0 
F JET 9 -000 78.6 84.8 87.8 90.4' 88.9 89.2 90.7 91.8 93.7 92.8- 91.? 90.6 90.5 88.? 153.9 
DIAMETER RATIO 6300 73.7, 81I 83.6 87.4 84.5 85.6 87.1 '88.0 90,8 91-944- 89.-4 8?47 88.0 88,2 152.3 
_ _ 8_ _-_1_-_9 	 ,8 _8 .. 152.7 
10000 70.3 77.7 78.6 86.6 80.4 81.2 81.3 85.0 88.4 91.4 88.9 89.3 88.8 90.J 155.6
 
OVERALL CALCULATED 106.4 109.3 110.4 111.4 112.0 113.0 114.4 115.9 118.4 119.6 119.3 120,1 118.8 118.9 177.1
 
-- _PNDB 15.6 12_Ojlj.,6 122.9 123.1 123_? 124.6126.1 127.8 128.L._17.4127.7 12. 5 125.0 
'4 >. 6 1 12 
2,. 
PAGE 5 __FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE_- MONTH 12 DAY -11HR. 19.4 . .. 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUH. DAY)
 
......... ANGLES FROMINLET IN DEGREES (AND RADIANS)-
SPL INPJT'AT ST..... 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 6. . O. 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1422)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)(0. )(0. )(0. 
50 66.4 65.2 68.8 70.7 73.7 78.2 76.2 75.8 77.8 80.6 79.2_82.7 80.9 78.4. 
NO EGA 63 62.7 66.0 71.2 72.3 74.7 75.5 76.5 76.6 79.4 79.2 81.6 83.8 77.2 78.7 
SIDELINE 2400. FT. 80 67.1 68.8 71.1 70.7 73.9 75.1 75.1 477.7 79.4 80.7 84.1 85.4 80.9 84.0 
...... (731.52 M) . 76.9 78.6.81.4 83.2_83o.87.4_89.5 91.3 86.6 _8.8 
1.FA RPM 125 69.6 72.3 76.7 76.3 76.8 80.2 81.0 83.6 88.2 91.6 89.9 85.8 83.9 79.0 
0. RAD/SEC) 160 70.1 75.0 78.4 81.2 80.7 83.6 84.9, 85.8 89.4 90.6 89.1 88.8 85.5 78.0 
NFK . 1. RP. 200_70.9 _7.6 76.5 79.0 81.1 83.2_83.9 84.7 _85.6_86.5__ 85.984.8_ 80.3 76.2 -. 
0. RAD/SEC) 250 70.0 73.0 75.4, 79.5 80.4 79.9 83.3 84.4 87.1 88.0 86.3 86.2 82.0 75.0 
NFD 1. RPM 315 70.0 73.5 77.6 78.6 80.8 82.5 83.4 86.5 87.2 80.9 86.6 84.1 81.1 72.9 
-- ( 0. RAD/SEc)-4-69L-75.277.879.280.5--80.7,-83. 7- .5 -86.9--87.985.7 -83.Z. 8141 72.8 
AIRFLOW RATIO 500 66.6 72.8 76.6 78.5 79.9 83.1 83.7 85.0 86.8 88.1 84.9 82.2 78.2 70.0 
WF/WM 8.00 630 66.8 72.0 75.4 77.8 79.6 80.4 83.3 85.9 87.4 87.2 85.2 82.6 78.6 71.1 
800 64_8_1.0 . 85,7 _84.4 86.3___85.S 83.§ 81.2 75.4 67.5 ...... 
VEHICLE JENOTS 1000 63.8 70.4 73.5 76.6 79.4 81.0 8.3.1 83.6 85,4 - 84.5 82.2 79.8 73.7 65.7 
CONFIG JE-000 1250 62.9 71.3 74.1 76.6 79.2 80.7 82.4 83,4 84.6 83.5 81.0 78.6 72.4 64.1 
_LOC __qVENDALE_ _1600__4PeA..Zt.__ _4.3 Z.Z.__?8.379.5 - 81_°0.'81y9.82.9-81.7 78.2 _76.3 69.759.5 . 
DATE 05-13-75 2000 56.0 67.4 72.3 75.6 77.2 77.9 78.2 80.0 80.3 78.3 75.0 71.9 65.3 52.8 
RUN DBTFMODEL1OA 2500 48.7 60.9 66.0 70.8 73.1 73.9 74.6 75.3 75.3 73.0 69.9 65.6 58.0 44.4 
TAPE X10250 3150._8.6..__.59.2.64.66 68.1.69 .69.3.69.2 61.1 62,85?.L49.3 3.1...... 
FAN TIP SPEED 4000 23.8 40.6 49.3 55.4 56.8 60.4 61.2 61.4 61.0 58.6 53.6 47.1 3547 1149 
....-
FTISEC 500063_00_ 14.6 32.6 42.61._8Z.?. 49.53 50.7 52.5 54.4__b?_40.742.8__ 55.1 55*5o1__Q4 51.94J.1 46.5 _ 38.4 26.52 s . 6 .68 1.4 .....­
8000 8.0 20.1 21.9 25.0 27.3 29.3 28.9 26.0 15.7 2.3 
10000 1.8 2.1 6.5 7.7 10.2 10,1 6.5 
O_VERALL CALCULATED 79.9 84.5 87.6 89.8 91.3 93.0 94.6 96.1 98.0 99.1 97.8 97.1 93.2_90.3 .....-.. 
PND 83.6 90.7 94.3 97.2 98.9 100.3 101.6 102.8 104.,1404.0 101.9 100.2 95.9 90.9 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 DEG. F, 70 PERCENT REL. HU.. DAY - JENOTS)FULL SJIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. 
ANGLES FROM INLETIN DEGREES (AND RADIANS)
 
140. 150. 160. 0._ 0. 0. PWL
 
INPUT AT STS 30. 40. 50.___ 60. _ 70. 80. 90. 200._ 110. 120. 130.
SPL 
ALPHA 12/73 FRED. 0. 52(0.0 0.87) (1.05)(1.22)(1.40) (1.57)1.75)(1.92)C2.09)(2.27)(2.44)(2.62)( 
2
.7 9 )(0. )(0. )(0.

REV. 
74.2 79.5 75.6 76.1 77.6 79.6 76.5 80.0 83.2 
 138.4
85.4
50 71.4 68.2 71.8 72.4 

.. 
140.376.7 78.4 78.7 81.2_-86.1 82.6 88.6 . tNO-EGA -- 63 68.6 69.8 73.1 73.3 75.7 77.1 77.0 90.8 143.5
 ROG-.. 0. 80 74.6 75.0 73.5 73.0 76.7 77.5 77.4 78.6 80.2 80.7 83.5 89.6 90.2 148.8
82.7 84.6 84.5 87.8 90.8 95.4 94.5 95.7
?7.7 79.2 78.4 79.9 79.8 80.8
RADIAL 320. FT. 100 
 88.7 146.9
 
.... ( 98. M) .... 12-Z. _.8. _.81,0 . 8.9 -79.3._81.9-.83.4 83.6-.87.9 90.6 89.7- 89.9 .91.3 147.4
85.9 86.4 88.4 88.9 89.1 91.5 89.9 86.9
VEHICLE JENOTS 160 80.2 80.9 82.3 84.5 83.2 84.4 83.4 144.081.2 81.8 83.2 83.3 84.0 84.3 85.0 86.3 86.7 83.4
CONFIG JE-O00 200 78.8 78.7 79.4 
 145.3
250 79.8?7.8 78.0 81.6-8Q.9 79.8-83.7 83.0__86._.__.86.3- 88.490.5- 87.1 83.3
LOC EVENDALE.... 
 80.7 143.8
79.4 81.1 81.9 82.3 83.9 84.2 85.5 86.0 86.6 84.6
-BATE 05-13-75 315 78.8 78.5 80.5 142.8
76.5 77.8 78.2 78.7 79.0 78.8 81.6 81.8 83.7 85.1 85.4 86,3 83.0 79.3
RUN DBTFMODEL1OA 400 
 141.1
82.2 83.8 83.0_ 81.7 78.0 75.7 _..X10420__ 500 74.1t75.1 76.4 -78.0--78.3--80.5_-80.5--81.4-
_TAPE 
 140.7
74.9 76.2 75.8 77.0 77.9 78.5 80.0 81.4 81.7 83.4 83.1 81.0 77.9 76.5
BAR - 29.5 HG 630 139.8
73.9 75.7 75.7 77.0 78.5 78.9 80.3 79.5 80.5 81.8 81.5 79.3 75.2 74.7
(99482. N/HZ) 800 
 73.1 139.4
 
TAB 56. DEG F 1000. 9 75.0 75.5- 77.2 77.7 78.579.A 78.6 79.9 81.6 81.1 77.9 75.3 139.3
75.6 76.9 77.6 78.0 79.0 77.9 79.7 81.0 81.0 75.6 76.5 75.6 
(286. DEG K) 1250 72.6 75.0 
 74.0 138.1
 TWET 53. DEG F 1600 70.4 73.9 74.0 75.2 7,5.9 76.1 76.9 '77.0 78.7 80.1 79.5 77.6 75.1 

.i 78.2 7.. 75.1 71.9.71.5 ....- 136.5
 
-- (285. DEG K) 2000 68..LZIJ1._1.2.1.734 73.t 1 75...76.57i' 
72.8 74.7 75.4 74.1 71.1 69.1 69.4 133.8
68.7 68.9 70.5 70.7 71.2 72.5
HACT 8.91 GM/M3 2500 64.4 
 131.2
69.1 70.4 70.7 73.0 70.4 67.8 65.9 69.1
65.6 65.1 68.2 66.7 68.7 .. ;_6. 6* _27 69.4 .. .. -2-.­(.00891 KGIMi) 3150 56.4 /. 286° 516._6°FREQ4 SHIFT 400 61 2 61,06. 9.4128.8

-- L-q-QlSulILT 
63.9 65.7 63.4 61.0 60.5 71.5 126.7
63.0 58.8 63.4 60.3 66.3
JET 9 5000 54.0 577 56.5 
 128.5
55.7 53.0 62.0 55.7 62.7 57.0 66.7 62.5 65.9 63.6 62.8 62.7 74.3
DIAMETER RATIO 6300 53.5 
6 77,4 ..-.- . . 132.1 F 8.00 136.2
65.4 66.0 70.0 67.8 67.3 67.8 78.8
10000 56.4 57.0 54.3 59.3 57.8 60.1 59.2 
 156.0
97.3 97.9 100.1 99.1 99.2
90.0 92.5 93.6 94.2 95.8 5 J0_5 __OVERALL CALCULATED 88.5 89.1 91.1 91.4 99. . . -0031__2 _0.. .. 0 °_1 4.1_.2 03.7PNDB 9A .4A.. 96 . L69 5 8j2 _.85. 
t-.
_ 
410 2- -0j 
PAGE 5 FULL.SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY I HR. 19.4- -
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY)
,..___..........ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. "0. 0. 0.
 
REV. ALPHA 12/173 FREQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62(2.79(0. )(0. )(0. )

50 47.6 46.6 51.8 53.5 55.9 61.7 57.9 58.3 5_9.3 6_0.6 -- 56.5 58.4 59.4 _ 58.1... . .. 
NO EGA 63 44.6 48.2 53.0 54.3 57.5 59.3 59.3 58.9 60.2 59.7 61.1 64.5 58.6 61.1 
SIDELINE 2400. FT. 80 50.5 53.2 53.3 53.9 58.4 59.6 59.6 60.7 61.9 61.7 63.3 67.8 66.1 63.2 
731.52 	M) 100 53.5 57 58.2 60.8 61.4 62.8 64.9 66.7 66.2 68.6 0.6 73.5 70.3 67.9 
NFA 	 1. RPM 125 54.0 56.2 60.7 59.8 60.8 63.9 65.5 65.6 69.4 71.4 69.4 67.9 67.0 60.6 
0 160 55.7 61.9 65.2 64.6 66.3 67.9 68.3 69.9 69.6 68.6 69.3 65.3 .58.6. RADISEC) 58.8 NFK 1. _RPH 00 __.0 56.4 58.jE62Ao 63.1 65.065.2 65.?65.6 65.5 65.7 64.4 _58.554.7 
0. RAD/SEC) 250 54.7 55.2 57.2 62.0 62.1 61.4 65.5 64.7 67.3 66.7 67.6 67.9 61.9 54.0
 
ND 1. RPM 315 53.2 55.6 59.4 59.5 62.0 63.3 63.9 65.3 65.2 65.7 64.9 63.8 59.1 50.8
 ( 0. RAD/SEC) 400 5Q.50.5 56._8 58.5 59.? 59.9 62.9 63.0 64.4 64.9 63.9 63.0 56.9 48.6 
AIRFLOW 	 RATIO 500 47.3 51.3 54.6 57.5 58.7 61.3 61.4 62.2 62.6 63.3 61.1 57.9 51.2 44.0 
WF/W 8.00 630 47.3 51.7 53.4 56.0 57.9 58.9 60.6 61.9 61.6 62.4 60.7 56.6 50.3 43.5 
800 __5_ _l50..4_ 52.6 55.4 57.9 _58.__760_.4 59.4 59.8__.60.2 58.4_54.0_._-6.5 -40.1. 
VEHICLE JENOTS 1000 42.8 48.6 51.5 54.8 56.4 57.8 58.9 57.9 58.6 59.2 57.1 51.5 45.2 "38.4 
CONFIG JE-000 1250 
 40.8 47.4 50.5 53.6 55.4 56.4 57.6 56.3 57.6 57.7 56.0 50.9 44.7. 36.4 
LOC EVENDALE___1600 3..1 44 4.5 	 50.6.52.5 5.5 32.9__48.2_ 409 31.2_3._54 4._ 4.3__55.3DATE 05-13-75 2000 31.0 39.4 43.8 47.3 48.9 50.1 51.7 52.4 52.7 52.0 49.0 4.3.4 34.8 24.3 
RUN DBTFMODELIOA 2500 23.1 33.8 37.9 42.0 43.8 45.1 46.8 46.8 47.8 46.9 43.1 36.2 27.8 16.0 
TAPE X 10420.__3150 131 25A.__22_ 36.fl36.5 .32.5_40.__41.2__404._40.8_ 35.2_.8j7.9_5.6
FAN TIP SPEED 4000 13.2 18.7 27.0 27.5 	
. 
32.3 31.6 33.8 31.4 32.8 25.0 16.5 4.6
 
FT/SEC 5000 5.5 11.3 22.1 20.6 26.6 2441' 29.5 25.6 24.8 18.1 8.8
 
.... __6300O._... 	
__. _8.9_17.8_1_2? j1.8 . .5.5_7.6 .. .. .......
 
8000 	 4.6' 0.7 7.9 4.1' 3.2 
10000
 
OVERALL CALCULATED 63.2 66.0 68.8 711 72.1_ 73.8 _75.0 _75.5 76,7?J2.57._. 77.9_Z_4.6 71.1 
PfiDB 64.2 68.4 71.6 74.2 75.5 77.1 78.4 78.9 79.8 80.1 79.2 78.2, 73.1 68.0
 
C
 
00% 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC. DATE - MONTH 12 DAY IHR. 19.4 
lULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. E 70 PERCENT REL. JMUM. DAY-- JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 
 70, 80. 90._ 100. 110. 120. 130. 140. 150. - 160. 0. 0. 0. PWLREV. ALPHA 12/73 FREG. (0.5 0.0).87)1.05)(1.22)(1.40)(1.57)l.75)c.92)(29)c72)22.44)C2.6 )(2.79o. i. )(0. )
50 72.2 69.0 72.8 73.9 75.7 80.5 77.3 77.1 70.6 80.1 77.3 80.8 84.2 89.1 140.0
NO EGA 63 69.3 70.6 74.1 74.5 77.0 78.4 78.5 77.7 79.2 79.7 81.2 86.4_82.8 88.3. . .. 140.7
ROG. NO. o. 80 74.6 75.7 74.0 73.5 77.2 77.8 77.4 79,1 80.4 81.5 84.2 90.1 89.4 89.8 143.4 
RADIAL 320. FT. 100 77.5 79.2 78.4 79.0 79.8 80.3 82.9 84.6 84.5 87.5 90.0 95.3 94.0 93.7 148.3
 
. _ t(8. .. 212 . 81.0 78.9 79.3 82.2 83.2 84.3_88.1t.91.1 90.2 89.9 90.3 87.7 147.0VEHICLE - -- ENOTS 160 81.0 81.2 82.6 84.8 83.2 85.4 85.7 86.4 88.7 89.4 90.1 92.0 89.4 84.9 147.7CONFIG JE-O00 200 79.5 79.2 79.9 
 82.5 82.6 83.7 84.5 84.2 84.8 85.7 86.6 86.7 82.6 
 82.0 144.4

LOC EVENDALE 250 79.8 78.378.3 81.6 81.4. 00.3 83.8 83.8 86t,2 86.6 89.1 90.Z-85.8-81.3 --_- 145.5DATE 05-13-7s 315 79.8 78.8 81.0 80.7 81.8 83.1 82.8 84.6 -84.8- 87.0 86.? 87.6 83.1 79.6 144.5PftUN DBTFMODELIOA 400 77.2 78.1 78.7 79.2 79.8 79.8 82.6 82.8 8440 85.6 86.4 87.1 82.3 79.1 143.4
TAPE 50 7.6 77.7478.? 15._6 79.6 81.8_1. 781.6 83.2__84.6 84.082.2 
_ 78.5 _75.7 ...... 142.0
BAR 29.5 NG 630 75.9 76.4 
 77.3 78.0 78.9 79.0 81.2 81.9 83.0 84.1 84.1 82.5 79.2 77.2 141.?
(99482. NI/2) 800 74.6 77.0 77.4 
 78.3 79.5 79.9 80.6 80.3 
 81.7 82.6 82.3 80.8 76.7 76.0 140.8TAMB 59. -DEG F 1000 74 475._9 76.2 784 .. 9681,.8?.3__81.6 79.9 _6.8.77.3..79.779.8J0 ...... 140.5(288. DEG ) 1250 73.6 77.0 77.5 
 78.9 79.6 80.2 80.0 - 79.4 ,81.0 81.7 81.5 80.3 77.8 78.4 140.7
TWET 55. DEG F 1600 72.3 76.1 77.0 78.0 78.1 78.1 78.4 79.0 80a7 81.8 , 80.7 79.9 76.6 78.0 140.1
9
_( 86.-DEG K_ 200JOO96,6-_t3...9?75.4 76.4 6.2 -76. 6 _ 77d _'790 79.9,78.3',77.1 74.1 77.7 138.4HACT 8.91 6M/M3 2500 66.9 70.7 71.9 74.2 74.2 73.4 74.0 74.5 76.4 76.4 75.6 73.8 71.4 77.9 136.0(.00891 KGJM3) 3150 62.9 
67.8 69.1 71.2 70.5 70.7 71.4 71.6 73.1 73.7 72.7 70.8 
 67.4 78.6 133.9
FREk. SHIFT -­
--6--6 .8-69 69 -688667--6-4.---A-- 131.24.5_ 77.1.... 
JET 9 5000 55.5 60.0 60.2 63.0 62.3 61.6 
 62.6 63.5 65.1 66.2 66.1 62.3 61.2 78.7 
 129.7

,DIAMETER RATIO 6300 54.3 
56.5 56.5 59.8 58.2 58.5 59.0 61.2 -62.7. 66.1, 64.4 61.8 61.9 76.0 128.6DF JDo 8.00_ 8000 56.2 5. 5.._.? '56.8 _6_.7._62.1 63538_ __67.9 66.0__64.2_63.6- 77.0 131.510000 56.9 56.0 55.6 59.6 57.3 58.4 58.2 60.7 65.6 70.3 67.4 66.6 66.1 78.6 
 135.8
OVERALL CALCULATED 89.2 
 89.7 90.8 91.9 92.3 93.4 94.2 94.7 96.3 97.9 98.4 100.4 98.5 98.4 156.3
PNDB 95.3 97.6 98.6 
 99.9 100.0 100.5 101.2 101.8 203.4-104.6104.4 104.9 102.4 105.4 
HO3
 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM .. .... 	 PROC. DATE --MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY) 
_ ANGLES. FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
"F.-] UT AT STO -.---- 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. O. 0. 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.?0)(0.87)(1.05)C1.22)(1.40)( .7)(1 .75) 0.92)(2.09(2.Z7)2.44)(2.62)(2.79)(0. )C0. )CO.
 
. .48.3 47.4_52.8 55.0 57.4 62.7_59.7__59.3_60.3 61.1_57.2_59.2 60.4 _61.8
 
NO EGA 63 45.4 48.9 54.0 55.5 58.7 60.5 60.8 59.9 60.9 60.7 61.1 64.7 58.9 60.9
 
SIDELINE 2400. FT. 80 50.5 54.0 53.8 54.4 58.9 59.9 59.6 61.2 62.1 62.4 64.1 68.3 65.4 62.2
 
...... (731.52 M) __ 100_ 53.3_57.3_58.2 _ 59.9 61.4 _62.3 65.1. *6.7.66.2 68.4 69.7. 73.4 69.8 65.9
 
NFA 1. RPM 125 54.5 56.4 60.7 59.8 60.8 64.2 65.4 66.3 69.7 71.9 69.9 67.9 66.0 59.6
 
0. RAD/SEC) 160 56.4 59.0 62.1 65.5 64.7 67.3 67.7 68.3 70.1 70.1 69.6 69.8 64.9 56.6
 
NFK___ 1. RPM 200 _54.7 56.9_59.3 63.0 63.9_ 65.5 66.4__66.0_ 66.1 66.3 _65.9_ 64.4 57.8 53.2
 
0. RAD/SEC) 250 54.7 55.7 57.4 62.0 62.6 61.9 65.5 65.4 67.4 67,0 68.3 68.2 60.7 52.0
 
NFO 1. RPM 315 54.2 55.9 59.9 60.8 62.8 64.5 64.4 66.0 65.7 67.2 65.6 64.8 57.6 49.7
 
-- C 0. RAD/SEC)4__.0_51.1 54.8 -7.3 59..060.5- 60._ _63.9- 64.0--6447 65.4 64.9 63.8. 56.2 .4
 
AIRFLOW RATIO 500 47.8 51.8 55.8 58.2 59.9 62.6 62.7 62.5 63,6 64.1 62.1 58.4 51.7 44.0
 
WF/WM 8.00 630 48.3 52.0 54.9 57.0 58.9 59.4 61.8 62.4 62.9 63.2 61.7 58.1 51.5 44.3
 
800 45.9 51.6 54.3 56.6 58.9 59.7 60.? 60.2__61.0 __1.0 _59.2 55.5 48.0 41.3 .......
 
VEHICLE JENOTS 1000 44.3 49.6 52.3 56.1 58.4 59.59.9.6 589 59.9 60.0 57.6 53.5 46.7 40.7
 
CONFIG JE-000 1250 41.8 49.4 52.5 55.6 57.4 58.7 58.6 57.8 
 58.8 58.5 56.5 52.7 46.0 39.2
 
_LOC_ EVENDALE 1600_38.j_46...650.5_$3.4 
__54,._.55.6_55.9_6.,3_57.3 57.254.2 - 50.4 42.4- 35.2 
DATE 05-13-75 2000 32.4 42.2 47.0 50.2 51.4 52.1 52.9 53.4 54.2 53.7 50.0 45.4 37.0 30.6
 
RUN DBTFHODELIOA 2500 25.6 35.8 40.9 45.7 47.3 47.4 48.3 48.5 49.5 47.9 44.6 38.9 30.0 24.5
 
TAPE X10430 310 14.8 278 3t3,9 39.0Q. 2..._._1 .65 .4- 2.9 t. 5 3 4_ 30.8j9.3_15.1 . -...
 
FAN 	TIP SPEED 4000 0.2 15.7 23.2 28.8 30.5 33.1 34.1 34.8 33.9 32.2 27.3 19.0 6.3
 
FT/tSEC 5000 7.8 15.0 22.1 24.1 24.9 26.3 26.7 26.9 25.3 20.9 10.1

___6300L 	 0. L9,.AA1.614.1_ ?_6 LA_.!_S,8_ .. . .... _ . .
..	 _ 4 t. _ _ 8 .3 
8000 	 0.7 4.7 3.8 3.2
 
10000
 
OVERALL CALCULATED 63.7 66.4 69.3 71.7 72.8 74.6 75.5 76.0 77.2 78.0 77.4 78.2 _774.0 70.1
 
PMDB 65.1 69.2 72.7 ?. 76.8 73.3 79.3 79.7 80.5 80.9 80.0 78.8 72.8 67.0
 
-	 E
 
o 
H
 
C 	 ,
 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
...... FULLSIZE-SOUND PRESSURE LEVELS SCALE-FROA-MMOEL-DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AMD RADIANS)
 
50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. PWL SPL INPUT AT STD 30. 40. i(O. )(0. )
-REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.5;2y)07O)(0.87) (1i5)(1.2)(1.40)(1.573(1.75--1.9Z2 (227)C.44)(2.62)92.79)(0. 145.8
88.8 93.2 92.4
50 77.2 73.7 76.3 77.4 78.9 83.5 80.6 81.1 83.3 87.3 85.5 
83.7 86.0 93.1 89.6_ 95.8 146.3NO EGA 63 72.8 73.3 76.3 77.5 79.0 80.1 80.5 79.7 82.7 

T -3 --- § - - 86. 93.1 146. ---__ 
 149.8 -7. 
NO. 0. 8- 77. 371.7 77.2 76.079.- 80.5-81.1 82.9 84.7 86.7 91.097.1 9 7.1RIb. 
84.9 86.8 89.0 89.5 93.3 96.7 103.3 101.0 102.5 155.4
100 79.2 81.4 80.6 81.3 82.9
RADIAL 320. FT. 
 152.979.643.3 -81.4 82.0_84.7 86.4_8?.6-92.4_97.l_ 96.7 97.2 - 97.8 95.4 
- ( 98. M) __1259.6 152.384.3 86.5 85.5 86.4 89.1 89.2 93.2 94.4 95.6 98.0 95.9 91.4VEHICLE JENOTS 160 80.7 82.2 88.1 87.9 148.6CONFIG JE-O00 200 79.8 80.9 81.6 83.2 84.5 85.5 85.8 87.5 89.6 90.7 92.8 92.7 
80.7 83.9 84.4 83.8 87.7_ 87.0 91.1 92.1__94.9 95.2 91.1 87.0 150.1LOC EVENDALE __ 250 81.3 79.8 
88.7 91.3 92.0 91.4 87.4 82.9 148.0
82.2 81.7 83.1 83.6 85.1. 87.9
-ATE 05-13-75 315 79.8 78.8 83.1 147.3
77.5 79.1 80.2 81.4 81.5 82.5 85.4 86.1 88.2 91.1 91.4 90.3 87.0 
_TAPE XlO60 - 50CL 75.3 76.478.7 80.081 .1- 83.0 -83.5.84.9 -87.2-_89.1--a7.7 -
RUN DBTFMODEL1OA 400 
 85.5. 81.5 - 77.7 145.1 
144.5 
BAR 29.5 HG 630 76.4 76.9 77.8 78.? 80.4 80.5 82.7 84.9 86.5 88.6 87.9 83.8 80.2 78.0 75.2 142.7(99482. NIM2) 800 75.1 76.5 76.7 78.0 80.0 80.4 81.8 82.5 84.7 86.1 85.0 82.1 76.5 83. ; 83.6 79.9 76.1 75.1 -- 141.756. DEG F 1000 73.7 75.7 76.2 78.2 79.7 80.3 81. 4 81.4 84.8TAMS 80.4 82.5 83.5 82.0 79.1 75.8 75.1 141.0(286. DEG K) 1250 73.3 76.0 76.6 78.1 79.6 79.5 -80.7 
82.3 79.7 78.1 74.6 73.7 139.8
TIJET 53. DEG F 1600 71.1 74.7 75.5 76.7 77.6 77.9 78.9 79,8 81.2 

- 7 9 9 

(285. DEG K)L. 2000._68.6&72.1 73.1LJ74.4 75.075.6i77.0-78.5 81.1 , _78.3-75.9 72.6 .72.5 .....- 138.3 135.471.7 72.5 72.2 73.8 75.1 77.2 76.9 75.1 72.6 69.4 72.4HACT .6.91 G£M/3 2500 65.4 68.9 69.9 132.768.7 70.0 70.6 71.4 72.9 74.0 71.7 69.1 66.7 74.1(.00891 KG/M3) 3150 61.4 66.4 66.9 69.0 67.6 65.7 63.2 74.4 . 130.0FREQ. SHIFT-- .4000 57.1 61.0 63.0t64.? 64.0 66.3 66.9- 68.3 69.0 69.7 
64.9 65.9 63.9 61.8 61.0 76.5 128.3JET 9 5000 54.3 57.5 59 5 -.61.3 60.3 60.6 62.1 65.3 
63.0 66.4 64.1 62.6 61.7 77.0 129.5
55.2 55.7 60.8 56.9 57.5 58.0 65.9
DIAMETER RATIO 6300 54.3 
 78.9 133.2DF/D - 8.00 __ I_8000.55,9_ &.3_55.2 59.U56.05 57.0 57.0 68.6-64.068.7-66.5_ 64.7 64.1 137.058.9 58.4 70.6 65.8 70.8 67.6 66.8 66.1 79.310000 57.1 58.5 55.3 60.0 57.8 

OVERALL CALCULATED 89.9 
 90.6 92.1 93.2 94.0 95.1 96.7 97.8 100.4 102.9 104.0 106.9 105.2 105.5 161.2 PNDB 95.? 97.2 98.3 99.6 100.3 101.1 102.6 104.1 106.0 107.9 108.3 109.4 106.9 108.4 . .. 
-H-8 9---- 97 - - _-- -- - - .-- -- --­
__ _ _ 
__ _ _ 
_ _ __ _ _ 
_C 
cc
 
__ _ _ 
_ _ 
_ . . 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE - 1ONTHU12 DAY m HR. 19.4-
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F* 70 PERCENT REL. HUM.. DAY) 
T _ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
- NP 	 3 0 60. 7 80. 90. 100. 110. 20. 130 140. 150. 0. 0.
 6 9
 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.7;)(0.87) (1.05)(1.22)(1.40)(1.5731.75)1.92)(2.09)(2.27)(2.44)C2. 2)2.7 )(0. )%D. )(0. ) 
50 53.3 52.1 56.3 58.5 60.7 65.7 62.9 63.3 65.1 68.4 65.5 67.2 69.4 65.1 . 
NO EGA 63 48.9 51.7 36.2 58.5 60.7 62.3 62.8 61.9 64.4 64.7 65.9 71.5 65.6 68.4 
SIDELINE 2400. FT. 80 53.3 56.0 57.1 56.9 60.9 62.6 63.4 65.0 66.4 67.7 70.8 75.3 72.4 69.5
 
(731.52 M) 100 55.0 59.6 60.4 62.,1__64.5 67.0 69.0 71.1 71.2 -74.1 76.5 81.4.76.8 74.7 .
 
NFA 1. RPM 125 55.2 57.7 62.9 62.3 63.6 66.7 68.5 69.6 73.9 77.9 76.4 75.2 73.5 67.4
 
0. RAD/SEC) 160 56.2 60.0 63.9 67.2 66.9 68.3 71.2 71.0 74.6 75,1 75.1 75.8 71.3 63.1
 
NFK 1 RPM 20- 55.0 61.0 - 67.7
58.6 61.8 6.,9_ 6, 69.2 70.9 71.3 72.2 70.4 63.3 59.2 
1 0. RAD/SEC) 250 56.2 57.2 59.9 64.2 65.6 65.4 69.5 68.7 72.3 72.5 -74.1 72.7 65.9 57.8
 
NFD 1. RPM 315 54.2 55.9 61.1 61.8 64.0 65.0 66.6 69.3 69.9, 71.4 70.9 68.5 61.8 53.1
 
( -. RAD/SEC) 400 51.4 55.8 58.8 61.i 62_..Zj3.7 66.7_67.2 68.9 70.9 69.9 - 67.0-- 60.9 52.4 ......
 
AIRFLOW 	RATIO 500 48.6 52.6 56.8 59.5 61.4 63.8 64. 4 65.7 67.6 68.6 65.9 61.7 54.? 46.0
 
WF/WM 8.00 630 48.8 52.5 55.4 57.8 60.4 60.9 63.3 65.4 66.4 67.7 65.5 59.3 52.5 45.0
 
..... 800 46.4 51.1 53.6 56.4 594 60.2_ 61.9 62.4_64.0 64.5 61.9 56.8-47.7 40.6
 
VEHICLE JENOTS 1000 43.5 49.3 52.3 55.8 58.4 59.5 60.9 60.6 61.9 62.5 59.6 53.5 46.0 38.4
 
CONFIG JE-000 1250 41.5 48.4 51.5 54.8 57.4 ,57.9 59.4 58.8 60.3 60.2 57.0 51.4. 44.0 -35.9
 
LOC EVENDALE 1600_23694.5,2 56.4.b157.857.73.& _.8.? 454.255.0.4 30.9-

DATE 05-13-75 2000 31.5 40.4 44.8 48.3 50.1 51.6 53.2 54.4 56.2 53.7 50.0 44.2 35.5 25.3
 
RUN DBTFMODELIOA 2500 24.1 34.0 .38.9 43.2 45.6 46.1 48.0 49.0 50.3 48.4 44.1 37.7 28.1 19.0
 
TAPE _ X104_60 3150 13.4 2J6j._3 _1.7 J,. 38_°5_,.... 40 41 _2 2.4 1.42.69.018.61.
 
*VAN TIP SPEED 4000 13.2- 21.5 27.0 28.7 32.3 33.3 34.3 337 32.0 26.0 18.0 5.1
 
FT(SEC 5000 5.3 14.3 20.4 22.1 23.9 25.8,28.5 26.6 25.0 18.6 9.6
 
8000 0.5 11.2 4.1 3.9
 
10000
 
OVERALL CALCULATED 64.7 67.7 71.0 73.3 748876.S78.3 79.2 81.5 83._383,3 84.9 80.9 - 77.6 .....
 
PNDB 65.6 69.8 73.6 76.2 78.1 79.4 81.? 2.5 84.5 85.6 85.0 84.9 79.2 74.5
 
I-	 , 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 19.4
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 (39. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DAT, A 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
[-SPL INPUT AT ST 30. 4.0._-_50. 60. 70. 80. 90., 100. 110.-'120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. D. PWL
 REV. ALPHA 12173 FREL (.52)(0.70)O.871.(l.5)(1.2Y.40)(1.57)(1.7)(1.92)(2.09)(2.27)(2. 44)(2.62)(2. 7 9)(0. )(0. )(0. 
148.7
90.8 90.0 92.0 95.0 94.450 79.7 77.2 79.1 80.7 82.9 87.0 84.8 84.8 87.1 NO EGA 63 78.1 79.1 81.8 84.7 88.4 88.2_91.0 97.6 94.6 _100.382..85.635.2 151.1 
86.1 88.2 90.7 97.2 102.8 100.9 102.3 155.1RDC. NO. 0. 80 82.6 82.7 82.2 80.0 83.0 83.5 84.1 161.5
97.3 102.8 109.3 107.0 109.7
85.9 85.3 87.9 89.8 91.6 93.?
RADIAL 320. FT. 100 83.7 86.5 84.6 

. 158.083.9..6.8
_( H) - 125 83.8I.102,4.O3.8AO2. 85.?.98 85.5 88,4_ 90, 4 .92.1 9?Ji 1t3. 158.097.7 99.4 101.6 103.7 102.7 100.2VEHICLE JENOTS 160 85.5 87.2 88.6 90.5 90.2 91.9 94.1 94.4 96.0 97.3 97.4 94.6 9.5.9 153.788.0 89.5 90.5 91.0 92.2 94.6CONFIG JE-O00 200 84.8 85.9 85.6 155.425 8 4. 5 88..488,.- 87.1 92. . 8 95.7 97.6 99.A100.7 98.1 96.5 ---..LOC EVENDALE 153.2
88.9 89.6 93.6 94.0 96.5 96.7 96.4 94.1 91.9I DAlE 05-13-75 315 84.0 83.3 86.2 86.2 87.3 
96.1 95.9, 95.3 93.8 91.6 152.4
 RUN DBTFMODELIOA 400 81.5 83.1 84.2 85.2 86.0 86.0 90.1 91.3 94.0 86.2 150.0TAPE - -- X10490 5..Z9,3799 81.9 3.? 892.790.7_88.0- 84.2 149.590.2 91.7 93.9 92.1 89.3 86.4BAR 29.5 HG 630 80.1 80.2 81.0 82.7 84.7 84.7 87.7 147.6
90.2 91.3 90.0 86.8 82.2 80.7(99482. N/IZ) 800 78.6 79.7 79.7 81.5 83.8 84.4 87.1 87.8 146.489.8..88,3.84.9. 80.6 79.1_TAkIR 56. DEG F 1000 77.2 78.2 79.0 81.2 82.9 84.3 85.7 86.1 88.9 79.5 78.4 145.4(286. DEG K) 1250 76.3 78.3 78.6 80.9 82.3 83.2 85.0 85.1 87.7 88.8 86.5 83.6 144.1 
TWET 53. DEG F 1600 74.1 76.7 77.0 78.5 79.9 81.4 83.2 84.3 86.5 87.6 84.7 81.6 77.6 76.2 
(285. _DEG X) 2000 7..9 .3.6 74 6__ 76.4 777.579.1_480.t . 84 . 9. 82.6? 
9 
.6__5. 4 _ 73.7 ..... 142.2 
72.6 71.7 139.1HAtT 8.91 GM/M3 2500 67.9 70.7 71.4 74.2 74.5 75.9 77.5 78.8 81.4 80.9 80.1 76.6 136.2(.00891 KG/tl3) 3150 63.7 67.4 68.4 71.r 70.7 72.5 74.6 75.4 77.7 78.0 75.9 73.3 70.4 70.6 
.tJ9FREQ SHIFT . -. *OO-. _,-_-. t.& . 6A .- 68.6 O .l 71,.___3..&.7 8.J0,4 --..68.2- 69.9 ..... 133.2 
63.3 64.1 65.3 67.3 68.4 7.3.4 71.1 69.0 68.5 72.2 131.2JET 9 5000 55.8 59.0 61.0 65.0 133.7
66.A 64.5 7.5.6 72.6 71.6 7144 74.3
0 DIAMETER RATIO 6300 54.3 56.5 60.5 65.3 62.4 64,2 64.5 
5 6 6 $, 6 -6 76.7 .. - 137.9DM 8.00 8000 142.910000 57.1 57.2 64.5 68.0 66.5 68.4 68.2 70.9 66.5 80.8 76.8 75.8 77.6 78.8 
101.2 102.5 105.2 107.7 109.3 112.6 111.0 112.2 166.6
 OVERALL CALCULATED 94.2 95.0 95.9 97.3 98.0 99.4 

PNDS 99-4 100.2 101.7 103.4 10.o.D 105.3_107.4 108.8 11 0.8 113 1j13.3 114.9 112.8 113.8_-, 
C>
 
t­
PAGES FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM __ .. ...... PROC._DATE_- _MONTH 12 DAY _1_HR. 19.4 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. bEG. F, 70 PERCENT REL. RUN. DAY)
 
__ ANGLES_ FROM INLETINDEGREES (AND RADIANS) 13--16 
SPL INPUT AT STO 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. 
REV. ALPHA 12173 FREQ. (0.52)(0.70)(.87)t1.05)(1.22)C1.4)(1.57)1.75)(1.9 (2.09)(2.27)(2.44)(2. 6 2 )( 2 .7 9 )(O. )(0. )(0. 
50 55.8 55.6 59.0 61.7 64.7 69.2 67.2 67.0 68.8 71.9 70.0 70.4 71.1 67.1 
_NOEGA 63 54,1 .57.4 61.7 63.3 -66.0 67.8 -67.5 66s.9 2 ?_§_76.0- 70.-6- 72.9q70.2.2 70.9 
SIDELINE 2400. FT. 80 58.5 61.0 62.1 60.9 64.7 65.6 66.4 68.2 69.9 71.7 77.1 81.1 76.9 74.7 
(731.52 to 100 _59.5___64.?. -644 66.8 __66.9 70.0._ 72.0 __73.7 75.3 __78.1 _82.6 87.4- 82.8 81.9 ..... . . 
NFA 1. RPM 125 59.5 61.9 66.4 66.5 67.1 70.4 72.5 74.1 78.7 82.1 81.4 80.4 79.5 74.6 
U. RADISEC) 160 60.9 65.0 68.1 71.2 71.6 73.8 76.2 76.3 79.1 80.1 81.1 81.6 78.1 71.8
 
NFK 1. RPM _.. .00__60O0__6..._ 65 6o..9 . j2.272.9.j4.0_5.76.576.LS.1.-69.8 67.2 -..........
 
0. RADiSEC) 250 60.2- 62.0 64.2 68.7 69.6 68.7 74.2 73.4 76.9 78.0 78.6 78.2 72.9 67.3 
NFD 1. RPM 315 58.4 60.4 65.1 66.3 68.2 70.3 71.1 75.0 74.9 76.7 75.6 73.5 68.6 62.1 
C 0. RAO/SEC) . .55.4 59.8 62.S6S.066.Z 67.a_1.4.72.5 7A.Ji5.9_.7.'.. 72.0 67.7 - 60.9 .... . 
AIRFLOW RATIO 500 52.6 56.1 60.1 63.2 65.7 68.6 68.7 70.5 72.8 73.6 70.9 66.9 61.2 54.5 
WF/WM 8.00 630 52.5 55.7 58.6 61.8 64.6 65.2 68.3 70.6 71.6 72.9 69.7 64.8 58.8 .51.3 
-------------... 80 49.9_54.k- 6.&__59.9 _6 .t_64.2.67.2 6?.L6.5.69.7-66. 
9 61.5 53.5 46.1-.......... 
EICiiLE JENOTS 1000 47.0 51.8 55.0 58.8 61.6 63.5 6541 65.4 67.6 67.5 64.4 58.5 50.5 42.4 
CONFIG JE-OO 1250 44.5 50.6 53.5 57.6 60.1 61.7 63.6 6346 65.6 65.5 61.5 55.9 47.7 39.2 
LOC_ EVENDALE 160Q_.. 9.LA7._ & .(.5__53.9__56.5__5 .L 0.7__61.6_63,. .63.0 _58.2 _52.2 ._3.4 33.4 .. 
DATE 05-13-75 2000 34.2 41.9 46.3 50.3 52.6 55.1 56.9 59.0 60.0 58.7 54.2 47.9 38.3 26.6 
RUN DSTFMODELIOA 2500 26.6 35.8 40.4 45.7 47.6 49.9 51.8 52.8 54.5 52.4 49.1 41.7 31.3 18.3 
TAPE X1049Q_.3150__!15.6__- 0.3 3.3 5, 8 6,Z.?..6..%8 ?,.7.33.3_22.,__7.1 -
FAN TIP SPEED 4000 1.0 14.7 22.0 29.8 30.7 34.6 36.6 37.6 37.7 37.3 31.3 22.7 10.1 
FTISEC 5000 6.8 15.8 24.1 25.1 27.4 29.1 30.5 '30.1 32.5 25.9 16.8 4.5 
_ 630 4.4 5_L5._ .6 19.3 ._202_ _. jfa 25.3 p6.6 6.3 
8000 22. 4.5 8.9 9-2 11.2 4.3 13.7 2.1 
1 0000 
OVERALL CALCULATED 69.0 72.3 75.0 77.5 79.0 80.8 82.8 83.8 86.2 88.0 88.790.5 86.6 84.3 ...... 
PNDB 70.0 73.8 77.3 80.4 82.2 84.0 86.5 87.? 89.5 90.6 90.0 90.6 85.7 82.6 
H 
._PAGE I FULL SCALE DATA REDUC:TION PROGRAM PRO(C. DATE - MONTH 12 DAY I HR. 19.4
 
FULL SIZE ,SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59- DEG. F, 70 PERCENT REL_ HUM. DAY - JEH01"S)
 
ANGLES FROM I[NLET IN DEGREES (AND RADIANS.)
 
130. 140. 150. 160. 0. 0. O. PwL

_5SPL INPUT AT STD 30j 40_ 50.- 6G. 70. 80. 90. 100. 110 120. 

2 .70 (1.40)1.57)(1.7 )-1.912.0Z9)(22Z2.-40)(26Z) (2.79)(0. )f0. )(0.
RW.5 FE aLH)(-7(0.87)(1.05)(1.22) 

149.950 80.Z 76.8 79.8 81.2 83.9 88.2 85.6 85.3 98.1 9Z.1 90.5 93.6 96.5 95.2 
92.4 98.6 .. .150.6NO EGA 63 -77.-1_ 78.,9 -82.3 -82.3 .- 4.5__86.4_ 86.2 86.S5 89.2 _88.2- 92.7 96.9 
84.1 86.1 87.7 90.2 95.7 100.6 97.7 99.9 153.0"-R5G-"NO. 0. "--'--82 *-1--82.5--82.2--79.7"-83.7 83.8 
85-3 85.8 87.3 89.4 92.1 92.8 97.3 101.2 107.1 103.1 105.6 158.9RADIAL 320- FT. 100 83.6 85.5 85.4 
.. . 98. M) .125 _84.2 _84.0- 87.0 85.2 85.5 89.Z - 90.2_.91.6_ 96.6_101,,6_101.5 101.3 100.5 98.8 157.0 
91.0 89.5 91.7 93.2 94.9 98.46 99.9 100.8 101.6 100.1 96.4 157.1VEHICLE JENOTS" 160 84.9 86.6 88.6 
92.0 92.7 93.6 95.5 97.1 97-9 92,.6 93.9 15.3.5CONFIG JE-000 200 84.5 85.7 86.4 87.7 89.3 91.0 
 153.487.9. -87.9 86.8 90.5- 91.8--.95.0_- 96.6 97.6 97.0 93.3 91.0
_LOC - EVENDALE _250_ 84.3 84.1 84.3 
DATE 05-13-75 315 83.8 83.3--86.5--85.9 87.3 89%l 90.1 92-6 93.8 96.3-95,.7 94.7 91.0 88.5 152.4 
84.9 85.8 86.3 89.4 90.6 93.5 94.8 94.4 92,5 89.7 89.2 151.1RUN OUTFMODELIOA 400 81.4 83.8 842 
--TAPE X10510 -_ 500 - 79._1-__80,9 83.2. _83.8_85.3. 87.8 -- 88.0-_.89.4- 92.0 93.6.- 91.2 87.7 85.2. 84.7 .. 149.3 
BAR 29.5 NG 630 80.2 81.7 82.8 83.5 84.2 85.0 87.5 89.2 91.,7 93,.2 91.6 88.,1 85. 7 85.,3 149.1 84.9 85.7 147.984.6 85.4 87.1 87.5 90.0 90.8 90.0 87.5(99583. Nlm2) 800 79.6 81.1 82.4 83.0 
_lAMB 62. DEG F .1000. 79 .. 2. 81.7._82.0 83.5 -84.5--85.0 86.7-8Z..1-89.2-89.,9--88.6 ---87.2 85.3 86.1I. . 147-4 
89.0 39.3 88.3 87.5 85.7 87.0 147.4(290. DEG K) 1250 79.2 83.2 83.3 83.9 84.9 84.B 86.0 86.7 
FRET 56. DEG F 1600 77.7 82.3 82.3 83.5 84,2 84.2 84.7 85.6 88.,0 88.8 87.0 87.0 85.0 86.1 146.7 
-- (286. DEG K) _2000 .74.8_80.4_-81.2_ 62.8__82.0_82.4 _83.3_84.6_87.3_86.7_.84-. 84,.4- 82.4-- 84.2 ._145.3 
81.1 81.9 84.2 84.0 83.2 81.2 79.S 82.8 143.0HA(:T 8.91 GM13 2500 72.0 77.6 78.7 79.8 79.8 80.2 
78.0 76.9 84.3 141.1
(.00891 KGIM33 3150 69.1 75.1 76.0 7?.8 76.,6 ?7.8 78.0 79.2 81.7 81.5 79.7 

. . 60 , 6 . _9.8 _ 16 ] . .. _ .2_ 5. _ 5 7_ 7 6 77 8_76.2 _74.3_ 73.6 _81.0 .... .138.1FREQ. SHIFT 
73.5 71.0 71.0 82.0 135.8JET 9 5000 61.8 66.5 67.8 70.9 68.9 69.0 70.2 71.6 73.2 75.3 
65.8 67.1 69.0 70.B 76.2 74.4 72.7 72.5 84.46 137.5
DIAMETER RATIO 6300l 5.4, 62.4 63.1 68.6 65.8 
5 ,6 _6_3 _ 6,._6 4_ 6 . _ 8 6 ,.8 3 _ 6 L 7 . . 74.8 _87.7__ ___ .. 141.7DEOF/ t . 8.00-..-0--_S, __p . 
68.5 68.8 72.5 69.6 80.9 78.2 78.5 78.0 90.2 146.810000 60.6 58.9 57.6 69.4 67.4 
OVERALL CALCULATED 94.2 95.5 96.8 97.8 98.4 99.9 101.1 102.5 105.,2 107.6 108.4 110.7 107.9 109.0 165.4
 
PNOB 100.S 103.7 109.,i106.2 1,04.? 17.0 108, 109. 111 113.3 1 ;3.1 11° °_141.. ... 
/t 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM NO ; DATE - ON TH 12 0AY -l ..H ° .. . . . . .. 
-- FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODELDATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REI.. HUN. DAY) 
L---. NGLESFROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) _ 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60,. 80- lO-"T}-''-]''16'-10---0 16 -.- 0. --0.-"70.--'t]'-0 

REV. ALPHA 12/73 FREQ. (.52.)(0.70)(087)(1.05)(1 22.)(1.4;)C1.57)(1.75)(1.92 )2.9)(2.2 7.)(2.44)(2.62)(2.79)(0. )(0. )(0.
 
50 56.4 55.2 59-8 62.2 65.7 70.4 67.9 67.5 69.8 7"3-1 70.5 72.0 72. 767.9 ..
 
T NO EGA 63 153.2 57.2 62.i--6jJ--67C6
-"68o 8 T 68.6-i7,, 69 . 7 "-75.3.-6- 71.2
 
SSIDNELINE 2400. ft. 90 59.1 60.8 62.1 60.7 65.4 65.9, 66.4 68.2 69.4 73.2 75,6 78.9 73.7, 72.3 
r (_731 5 -U) _ 100 5-9.4 6j L7 65°2 66.1 67.4 69.3L .§ 8 1 5 3 76 1.6 / 1 0 8 9 

NFA 1. RPM 125 59.9 62.0 66.7 66.06 6i,'0 M12 72.3 73.6 78.2 82.4 81.1 79.3 76.f 70.8
 
68.1 71.7 70.9 73.6 75.2 76.8 79.9 80.6 80.4 79.5 75.5 468.00. RAD/SEC) 160 60.3 64.5 
 74.5 74,9 76. 76.44 75.6 786° HFK 1°N205.9.7 63.3 65868.3 0. 74oL 73. 

250 59.2 61.5 6,3.4 68.3 69.1 68.4 72.,3 73,4 76.1, ?7.0 76.8 74.4 68.2 61.8
( . ADISEC), 

RFD 1. Rpm 315 58.3 60.5 65-4 66.1 68...-70.5 71.6 74.0 74.7 76.4 74.6 71.8 65.4t 58.7
 
( 0- RADLSEO) 3_ 5 ..64°7 66. 5 67.A. 707 . 7.7. (Z...27° 296._6. . . 86. ... . . .
 ... 0 69 62.18 
10FLWRAI 500 52.3 57.1 61.3 63.2 65.7 68.6 69.0 70.2 72.3 7. 946. 855. 
WPlWm 8.00 630 52.6 57.3 60.4 62.5 64,.1 65.4 68.1 69.6 71.7 72.2 69.Z 63.6 58.1 52.4
 
62. 2 _56. 1_ .5 .0
 
-- ?00- 50 84 55 . 5t.3 6 1 .L 63 .9 65 3 ___ 7 67.4 69,3 _6 9.2 _6 6 .9 _ 
VEHICLE J ENOTS 1000 49.1 55.4 58,,0 61.,1 63.1 64.,3 66.1 66.4 67.9 67.5 64.7 60.8 55.Z 49.4 
63.3 59.8 53.9 47.,8

,CONPIG JE-000 1250 47.4 55,,5 58.3 60.6 62.7 63.2 ,64,7 65.1 66.9 66.0 
-L_O_ fEVEDALE 1--60 43 5"_. 58__. 6. 6156.Z_ ,L .. 64,_6._5° 5.. ._.. . ...
 
DATE 05-13-i5 2000 37.7 48-7 52.8 56.6 57.2 58.4 59.5 60.5 62.5 60.5 56.5 52.7 45.3 37.1
 
RUN DBTFMODELIOA 2500 30.7 42.7 47.7 51.3 52.9 54.2 55.3 55.8 57!3 55.5 52.2 46.3 38.5 29.4
 XlO-5 44.i_
APE .... ,0.4 6 3L5 
FAN TIP SPEED 4O000^ 6,6 22.1 30.1 35.9 .37.1 40.2 41.4' 41it 42z3 40.1 .34.6 26.6 15.4 2.4
 
22.6 30.0 30.7 32.2 33.9 34.8 35.0 34.4 28.2 18.,9 7.0
FT/SEC, 5000 14.3 

8ooo 4.6 6.4 9.0 10.6 13.5 8.4 13.5 3.5
 
10000
 
OVERALL CALCULATED 688 72.3 75.5 77.5 79.0-8 I 2j5 8:19_1L6.1 87.9 87.8 88.7 83.5 80.8 . ... .. 
PNDS 70.2 75.3 78.9 81.5 83.0 85.0 86.5 87.8 89.8 90.8 89.5 .3 .83.0 79. 
MODEL ii
 
DATE - MONTH 12 DAY 1 H4-. 22.3-
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. 
PACE I FULL SCALE DATA REDUC)(TION PR03RAM IPROC;. 
DEG. "F, 70 PERCENT REL .- HUM. "DAY-- JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130._140. , 15 3, J ... __p... __-._, PWL--... SPL. 111PUT AT STD 30. 40. 50. 

REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.70)(O 87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75) (192)(2.09)(2.2?)(2.44)(2.62)(2.?9)(n.- )J£0. )(0. )
 86.6 141.450 75.2 71.7 75.1 75.9 7?9 62.5 79.3 79.3 81.6 82.8 79.3 82.5 86.2 
81.9 81.7 83.2 _86.4_ -82.8._89,4 _. ... ... ... 142.2--...72.8 77.6 76.8 79.5 81.1 81.0 80.2
-10 t:GA 63 71.3 
76.1 77.0 76.2 75.2 78.0 78.5 78.,6 '79.1 " 80.7 -81.5 '84°0-~ 99. 9, -9Y. 1 143.7 ROG. '10. O. 80 148.5 
RADIAL 320. FT. 100 79.2 80.7 80.4 80.3 80.8 81.8 83.9 85.1 84 .8 88.0 90.2 95.0 94.2 93.0 
125 79.6 79.6 81.5 79.9 80.0 .83.2. 83.7 -- 84.6 87.9 90.6 -. 90.5 -88,7--91.4- 87,Z7 . . . ... . .1 7 0 _ t 9p. M) 

89.4 89.8 90.5 8i.2 85.9 147.8
 160 81.0 81.9 84.1 85.3 84.7 85.9 86.9 87.2 89.4
VEHICLE JENOTS 
85.5 85.3 85.7 87.1 8o.2 83.4 84.0 145.480.7 81.7 83.5 84.1 85.5 86.5CONFIS JE-000 200 80.8 145.4__79.0 81.6 82.5 81.1 84.,0 84.3 86.7 _86.9 88.7 89.7 84.6 81.8Lot EVENDALS - 25D 80.3 78.8 8,5 145,580.3 82.7 81.4 83J1 84,4" 84, -'--85-6-85 5-8 7.78-b8, 86,7 87C,9DATE 05-13-75 315 80.3 81.8 144.478.3 7998. 0680.8 E1.1 83183.6 85.0 86.6 87.4 87.3 83.8RUaFOElA 400 
7 .4 79.5 80.6 82.5 .82.0 82.7_ 84.3 86,_4 -86.3--j8 80,!7 143.4 -TAPE X11010 500 75.6 77,1 t44/.1
76.7 77.9 78.8 78.8 79.7 60.0J 82.3 82.7 84,.5 87.2 88.6 85.3 81.4, 81.0BAR 29.5 HG 630 143.680.4 81.4 81.6 83.5 85.9 88.6 85.1 80.5 80.5(99550. NINE) t800 75.7 77.5 78.9 79.5 80.1 80.6 81-0 81.2 83.2 86.1 87.6 85.7 81.4 81.4 143. 6TAM8 6b. DEG F 1000 75.2 78.0 78.5 79.2 80.8 
293. DEG Kj 1250 75.4 -79.4 , : -3004 -. -37.T-T6.1-8-8 I8. 81. 85.9 4. 
84*.0 81.2 80.1 14.3.01600 73.9 78.7 80-3 79.8 78.7 79.2 79.2 80.1 83.3 85.6 86.0TWET 59. DEG r 
77.1 78.8 81. -4 83.P _84.4_ 82. 2 -LM 0__77,- ,__ _115-Q2B8, DEG K) 2000 70.4 77.0 78.2 78.8 77.3 77.C 139.074.0 -74 .4 76.2 _7j.3 80.5 81.2 T9.0 76.3 76.3HACT P.91 GM/ H3 2500 67.8 74.3 76-0 75.6 75.6 136.43150 64.8 71.8 73.0 73.6 72.1 71.4 71.5 73.3 76.0 77.3 77.3 76.0 73.6 75.0(.00391 KG/t13) 
73.3 71.9 69.7 -7 3. -_133. 269.1 68.2 67.7 67.6 69.7 71 .4 74.1F REQa. SHIFT 400D 60.1 -- 66.9 68.4 
-
6.5. 5" 64.5 -62 .3-- 6 i. Y 63-i- 67.---69.1 -- 68.3--6-6.i 65.1 73.6 129.7 SJET 9 5000 5 7.5-- 63.7 64.2 
62.2 59.6 58.2 58.9 66.1 64.4 67.3 65.5 64.0 63.3 75.1- 129.6 DIAMETER RATIO 6300 55.7 59.9 60.4 6 4 o 4 
60.4 -57.7- 57.2 7 68., 5 65 .0- 68. 9--46.!-__ - 64.6 77. 6- -- 13 2.8 DF/Dlf 8.00 8000 56.1 58.5 57.9 
10000 57.1 57.4 57.5 60.0 58.2 58.1 $8.4-70.6 -66.2°-f0.5 6;7.8 66.3 6,6.878.5 t36.7 
93.4 157.3
 OVERALL CALCULATED 90.1 91-3 92-7 93.0 93.4 94.5 95.2 95.6 97.3 99.0 100.0 100.5 99.1 

P NDB 96.5 100.0 101.3 101.7 101.3 101_-.5 -1R1,9.103 L _Q5 - 2 107.3 107. 9 106.6 104.2 104 7- -- ­
p53 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 - PROC.. DATE - MONTH_12 DAY I HR. 22.3, 
FULL SIZE SOUNb PRESSURE 	LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEVI RELt- HUM. DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN bEGREES (AN R0IS
R..OIANS. 
PL INPUT AT STD 30. 40. 50. - ;0. " -0.-- "80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 16). a. 0. 0. 
REV. ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(0.70)(o.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.9)(2.09)(2.273(2.44)2.62)(2.?9)(. ) (0. )(0. 
50 51.3 50.1 55.0 57.0 59.7 64.7 61.7 61.5 63.3 63.9 59.2 60.9 62.4 5?.3 
NO EGA 63 47.4 51.2 57.5 08- 61.2-63.3 63.3 62.4 63.? 62.7 63.1 64.7 58.9 61.6 
SIDELINE 2400. FT. 60 52.0 55.2 56.1 56.2 59.7 60.6 60.9 61.2 62.4 62.4 63.8 68.3 65.4 62.5, 
(731.52 M) 100 55.0 58.8 60.2 61.1 62.4_ 63.8 _66.1 67.2 66.4 _68.9 70.0 73.2 70.0 65j2 
WFA 1. RPM 125 55.2 57.7 61.4 60.8 61.6 65.2 65.8 66.6 69.4 71.4 70.1 66.? 67.0 59.6 
0. RAD/SEC) 160 56.4 59.8 63.6 -66.0 66.2 67.8 68.9 69.1 70.9 70.1 69.4 68.4 63.6 57.6 
NFK 1. RPM 200 . 56.0 58.4 61.0 64.0 _65.4 67.2 68.4 67.2 66.7 66.3 66.5 63.9 58.6 55.2 
10. RAD/SEC) 250 55.2 56.2 58.2 62.0 63.6 62.7 65.8 65.9 67.9 67.2 67.8 67.2 59.5 52.5'
 
FD I. RPM 315 54.7 57.4 61.6 61.6 64.0 65.8 65.6 67.0 66.5 67.9 67.1 63.8 59.3 51.6
 
0. RAD/SEC) 400 52.2 56.6 59.3 .60.3 61.5 62.2 64.4 _64.7_-65.7 66.4 65.9 64.0' 57.7 51.2 ,... 
AIPFLCW RATIO 500 48.9 53.3 57.6 59.0 60.9 63.4 63.0 63.5 64.6 65.8 64.4 59.9 53.7 47. 8 
WF/WM 8.09 630 49.1 53.5 56.4 57.8 59.6 60.4 62.9 63.1 64.4 66.2 66.3 60.8 53.8 48.1 
800 46.9 52.2 55.8 57.9 59.4._ 60.3 61.4 _61.5 _62.8 64.2--65.4 59.8 51.8 45.9 
VEHICLE JENOTS 1000 45.1 51.6 54.6 56.9 59.2 59a8 60.4 60.4 61.9 63.8 63.7 59.3 51.3 44.? 
CONFIG JE-O00 1250 43.6 51.7 55.4 57.9 58.5 59.0 59.0 59.2 61.1 62.8 62.3 '57.5 49.5 41.? 
LOC EVENDALE 1600 39.7 49.2 53.8 55.2_ 55.3 56.5 56.8 _57.4 59_.9 61.0_59.5 54.5 47.0 37.3 
DATE 05-13-75 2000 33.3 45.3 49.9 52.6 52.5 52.9 53.3 54.8 56.6 57.6 56.1 50.5 41.9 30.7 
RUN DOTFMODELI1A 2500 26.5 39.4 45.0 47.1 48.7 48.0 48.6 50.1 52.4 52.1 50.2 44.1 34.9 22.9 
TAPE - X1100 3150 16.8 31.7 37.8 41.5 41.8 42. 2.6 4.1a!-4 4 L5845.2 42.1i3±59 2.5 11.5 
FAN TIP SPEEO 4000 1.9 19.2 26.9 31.4 32.9 33.7 34.0 35.8 36.1 36.4 31.7 24.1 11.5 
Ft/SEC 5000 11.5 18.9 24.6 26.3 25.6 26.0 29.2 '9.3 28.2 23.1 14.0 1.1 
6300 	 -4.4 11.9 12.8_133_14.6 21. 17.6 1.7,0 9.5 
8ooo 	 1.1 11.1 5.0 4.1 
10000
 
OVERALL CALCULATED 64.6 67.8 71.0 72.6 74.0 75.7 76.6 76.8 78.0 78.7 78.4 77.8 74.4 69.9

PtOB 66.0 71.1 7A 76.6 78.0 79.4 80.2 80.8 81.8 82.7 82.0 79.4 74.0 67.5 
to
 
H
 
00-
C O-.-.	 . - - -- - -- -­
- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- -
I 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY I MR. 22._ 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REt. HUN. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL 14PUT AT STO 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. .150. 10. 0. 0. . _PJ _ 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.70)(O.87)(1.05)(1.22)(1.403) 57)(1.75)-l1'92)(2.09)(2.27)(2.44)(2c.62)(2.?9)(. )to. )(0. 
50 77.7 74.0 78.1 78.9 80.9 85.5 82.1 82.8 84.1 85.3 82.5 95.0 87.5 91.1 146.6 
NO EGA 63 74.8 75.8 80.3 80.0 82.0 63.6 84.?_ 82.7 84.9 84.4 86.5 98.6 83.6 91.1 148.( 
87.5 101.8 89.9 93.8 151.4ROG. NO. 0. 80 80.8 81.2 80.5 80.5 83.7-83.8" 83.6 84.1 84.-9 85.5 
88.4 89.4 89.3 92.0 93.5 106.0 94.0 93.0 155.5RADIAL 320. FT. 100 82.7 84.9 85.4 85.5 86.3 87.0 
9p. 4) 125 83.1 83.4 87.3 84.9 ' 84.8_ 87.7 _87.4 88.6 92.1 .4.3 _93.5 9_9..49_.2 .. 9. _8.,.9-... 
VEHICLE JENOTS 160 82.7 85.9 87.9 89.0 87.7 89.2 90.2 90.7 92.9 92.6 92.1 101.7 90.2 87.2 153.2
 
CONFIG JE-O00 200 83.0 84.0 84.7 86.2 87.3 
88.5 88.8 89.0 89.1 90.5 89.8 98.0 86.4 86.7 150.4
 
LOC EVENDALE 250 82.8 83.1 83.0 85.4 87.5 85.8 88.5 88.8 91.5 93.1 91.2 100.7 87.6 85.3 152.0
 
DATE 05-13-75 315 83.3 83.5 87.0 86.4 86.8 88.4 88.1 89.6 90.8 95.8 93.5 99.? 88.1 85.3 152.3
 
153.1
RUN DBTFMODEL11A 400 81.8 84.6 86.0 85.7 86.3 86.3 88.1 89.3 91.0 94.8 93.4 101.8 89.3 87.1 

TAPE X11030 500 80.1 81.9 84.7 34.5 85.6. 87.5 88.2 .. 89.4 91.8 95.1 93.0 29JL.6.5 _5,0 . ...... 151.9.
 
BAR 29.5 HG 630 81.4 82.9 84.3 84.8 85.2 85.5 87.5 90.5 92.8 97.? 95.1 100.6 88.2 87.8 153.4
 
(99550. NfIl2) 800 81.7 83.5 84.7 85.5 86.3 87.4 89.1 89.8 93.5 98.1 96.3 101.6 89.3 88.5 154.4
 
TAMB 68. DEG F 1000 82.0 84.3 84.8 86.0 87.0 87.8 89.5 90.7 94.2 98.6, 97.6 104.0 90.4 90.4 _ 155.9
 
(293. DEG K) 1250 83.2 -85.6 86.6 86.7 87.4 88.3 89.3 91.5 95.6 98.8 98.0 I05.2 92.1 91.2 156.9
 
TWET 50. DEG F 1600 81.4 85.2 86.1 86.8 86.4 87.9 88.5 91.6 95.0 98.1 96,5 104.2 91.4 90.3 156.2
 
(288. DEG K) 2000 79.2 83.2 85.0 85.3 85.6 86.7 87.6 90.8 .94.1 96.3 94.9103.2 90.0 88.6j __I 5.2 _ 
HACT 8.91 GtH1M3 2500 76.8 81.6 83.3 84.1 64.3 b4-5 65.9 88-4 91.8 93.5 92.7 100.5 87.3 86.6 153.0 
97.0 84.3 83.3, 150.3(.00891 KG/N3) 3150 73.1 79.5 81.0 82.4 81.4 82.1 83.3 86.0 89.0 90.8 89.1 
FRED. SHIFT 4000 68.8 75.1 76.7 78.4 77.4 78.7 80.1 82.7 84.6 87.6 85.5 92.9 80.4 79.5 147.2 
JET 9 5000 -65.0 71.? 74.4 -?5.2 74.3 74.3 75.8 78.2 80.3 83.1 80.3 87.4 75.6 76.1 142.8 
DIAMETER RATIO 6300 61.2 67.7 70.4 72.2 70.4 71.2 71.7 74.4 75.9 80.0 77.8 83.5 71.3 74.9 140.5 
DF/Dt, 8.00 3000 58.8 °63.5 67.9 70.9_68.2_68.2 68.7 71.8 72.0 7Z.L 77..79.' 69.1 7...L,., _._-39.7 ­
79.0 141.9
10000 59.1 59.7 66.0 70.0 68.0 68.8 68.9 72.1 68.7 74.5 78.3 78.5 68.5 
OVERALL CALCULATED 94.1 96.1 97.7 98.1 98.6 99.7 100.6 102.1 104.8 108.0 106.7 114.6 102.4 102.2 166.3 
PNDB 102.6 105.9 107.7 108.4 108.6 109.4 110.4 112.7 115.4 118.1 116.8 124.6 111.9 111.5 
I.. 
to
 
CCO 
)-Cow 
PAGE 5 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE MONTH 12_DAY 1HR..22.5 .....
 
Fl L SIZtE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F. 70 PERCET REL' NUM. DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT ST 30. 40. 50. 60. - 70. 80. 90. 100.- 110. 120. 130. 140. 150. 162. 0. 0. 0. 4 4 6 2 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)L(.70)t0.87)t1.05)(1.22)CI.40)1.57)(1.75)(1.92)(2O9)(2.27)2. )(2. )27 9 )D- )10. )(0. 
50 53.8 52.4 56.0 60.0 62.7 67.7 64.4 65.0 65.8 66.4 62.5 73.4 63.6 63.8 
NO EGA 63 50.9 54;2 60.2 -61.0 63.7-65.8 66.5 64. 9 66.7 65.5 66.4 77.0 59.9 63.6 
SIDELINE 2400. FT. 80 56.8 59.5 60.3 61.4 65.4 65.9 65.9 66,.2 66.6 '66.4 67.3 80.1 65.9 65.2 
(731.52 M) 100 58.5 63.1 65.2 66.4 67.9 69.1 70.6 _.71.,4 .70.9_72.9 373.12 84.2 69.- -
NFA 1 . RPM 125 58.7 61.4 66.9 65.8 66.3 69.7 69.5 70.6 73.7 75.1 73.1 77.4 67.0 59.9 
0. RAD/SEC) 160 58.2 63.8 67.4 69.7 69.2 71.1 72.2 72.6 74.4 73.3 71.6 79.6 65.6 58.8 
NFK 1 . RPM 200 58.2 61.6 64.0 66.8 68.6 79.2 70.7 70.7 70.4 71.0 69.2 75.6 61.6 5B.0 
0. RAD/SEC) 250 57.7 - 66.5 62.2 -65.8 68.6_ 0 5- 70.3 -- 70.4-72.6 3 70.3 78.2 62.5 56.0 
NFD 1. RPj 315 57.7 60.6 65.9 66.6 67.8 69.8 69.6 71.0 71.7 75.9 72.4 76.8 62.6 55.6 
0. RAD/SEC) 400 55.7 61.3 64.5 65.5 67.0 67.4 69.4 70.5 71.7. 74. 7 71.9 78.5 63.2 56.4 
AIRFLOW RATIO 500 53.4 58.1 62.8 64.0 65.9 68.4 69.2 70.2 72.1 74.6 71.2 75.2, 59.7 53.3 
WF/WM 8.00 630 53.8 58.5 61.9 63.8 65.1 65.9 68.1 70.9 72.7 76.7 72.8 76.1 60.6 54.6 
800 52.9. 58.2_ 61.6 63.9_65.7 67.3 69.2 69.7 72.8 76.5 73.2 76.3 60.5 53.9 
VEHICLE JENOTS 1000 -51.8 57.9 60.8 63.6 65.7 67.1 68.9 69.9 72.9 76.3 73.7 77.6 60.3 53.7 
CONFIG JE-O00 1250 51.4 58.0 61.6 63.4 65.2 66.7 68.0 69.9 73.4 75.5 73.0 77.5 60.3 52.0 
LOC EVENDALE 1600 47.2 55.7 59.6 62.2 63.1 65.2 66.0 68.9 71.6 73.5 70.0 74.7 57.2 47.5 
DATE 05-13-75 2000 42.1 51.5 56.6 59.1 60.7-62.? 63.8 66.8 69.3 70.1 66.6 71.5 52.9 41.7 
RUN D3TFIODEL11A 2500 35.5 46.7 52.3 55.6 57.4 58.5 60.1 62.4 64.9 65.1 61.7 65.6 45.9 33.1 
TAPE X11030 3150 25.0 39.5 45.8 50.2 51.1 52.9 54.4 56.8 58.8 58.7 53.8 56.9 36.3 19.6 
FAN TIP SPEED 4000 10.f--27.4 35.1 40.7 42.1 44.7-46.5-4588 9.3-49.9 44.0 45.1 22.3 5.7 
FTISEC 	 5000 1.0 19.5 29.2 34.3 36.0 37.6 39.5 41.4 42.1 42.2 35.1 35.3 11.6
 
6300 - 2.4 14.4 21.9 23.6_6.3 _27.4 _29.5 29,.1 __29.7 21._1 8.2
 
8000 6.1 8.2 10.8 12.1 14.4 12.0 12.4 4.6
 
10000
 
OVERALL CALCULATED 67.9 72.1 75.6 77.2 78.7 80.3 81.2_ 82.2 54.1 86.3 83.7 90.3 75.9 72.3
 
PNDB 70.4 76.4 80.5 82.9 84.3 86.1 87.2 89.1 91.4 93.2 90.0 95.4 78.5 71.6
 
to 
to- - - ----- - - , ---- . . - - - - - - -- ­
. PRO.P. DATE - MOTH 12 DAY -!- fR._2._S . .. .PAGE I FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

S FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCEALED-FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT REL.-HUM. DAY - JENOTS)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Ila. 120..130. -140._ 1_5_0.1_p .0o_0__ O SPL INPUT AT 9TD 2)(2.79)(O. )(0. )(a. )REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.7)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)-(1.57)(1.5 -(-192)-(2.(9)(2.27)(2 .44)7 2 148.750 81.2 77.2 81.3 83.2 84.9 89.5 86.1 86.8 88.8 90.8 87.5 90.3 95.0 94.1 
90.7 . 148.7NO EGA 63 78.1 79.6 85.5 . __88.0 _'87, 5 . .. .. _92.6--A7.68. .. 93,8 83.8 83.3 . 87.1 . . .. -89.4__88.9 150.486.0 85.0 84.0 87.5 07. 870.4 -87.9 88.9 89.7 92.T 5. 92.2 96.6""ROG. NO. 9-. 80 85.1 
92.9 93.6 93.3 97.0 98.7 100.5 97.7 98.0 155.5RADIAL 320. FT. 100 87.5 90.7 90.9 91.3 91.3 91:5 92.9 _ 155'.9135 87 1 88.4 91.5 89.9 89.3 92.2 '92.4_ 93.1_97._6 101.1 100.0 95.2 96.1,1 98. M) 

95-3 95.5 96-1 98.5 97.3 96.2 93.6 93.7 155".5CONF IG JE-000 200 87.5 89.5 89.7 92.a 93.1 95.5 

LOC EVENDALE 250 87.6 88.8 89.0 
 91.6 -93 .2 91.8 -94.5 95-.-397,,5_99.-,6 96. 9 97.0 .1 191,5 15 5. f__ 95.l *5
92.2 92.Z 93.A 94.4--94.6---- .9--98.5--102.6 98.7 95.9 92-- 157.1 
- DATE 05-13-75 315 88.3 89.0 
91.9 92.8 92.8 94.9 95.8 98.0 102.1 98.1 96.3 94*.8 93.4' 156.7
 RU4 DOTFA40DEL11A 400 87.0 90.1 92.0 
91.8 93.8 _ 95.2__96.2 98.0101.6 _97.8,_93.8..8 _ 9Q25 156.3TAPE X11050 500 85.1 87.6 90.2 90. 

BAR 29.5 HG 630 86.7"-88.7 89.5 90.5"-91:7 
 941.8 95.0-9 6.7 99.5 1i01K.9 §99. 4 95'8 , 9 4 .2 93,0 -15T. IT 
93.6 96.1 96.6 100.2 102.4 99.8 96.,6 93.8 93.5 157.7(99550. N/rn2) 800 86.7 89.0 90.4 91.3 92.6 
88.0 89.8 90.8 92.0_ 93.2 _94 3 96.7 97.9-101.5 103.6 101,sA 98.5 95.9 95,.___ .159.k--T AA 68. DEG F 1000 97.9 160.1(293. DEG K) 1 250'_-b9. 2 -91.6 - 91.9" 92. SF-44 9 j:8i --95o"3-9.i-1_02.8Fi(3.W6 1--02.'8 99.-9 98.1 97.6 160.288.9 91.7 92.3 93.3 94:2 95.4 97.,2 99.3 102.5'103.4 102.0 100.,7 98.1TWET 59. DEG F 1600 159. -0__87.2 91.0 92.2 94.0 93.3 _94,.7 96.t'_98.6.100.9 J01-3 100.7 99.0 97.5 95.8(288. DEG K) 2000 

AACT 8.91 GM/ M3 2500 85.5 89.8 - 91.0 92.8 §91.3 92. 94.W:1 -95.4- -98 - 3 98. 3 .4i.7 9-6. 0 94. 8 -93. 156
 94.1 92.7 91.1 89.5 154.4(.00991 KG/M3) 3150 82.1 87.0 -89-0 90.9 88.4 8Q.9 92.0 92.5 95.5 95.8 

FRED. SHIFT 4000 77.3 82.6 83.9 85.6 -84.7, 80.5 88.6 99.2 
 9 1.4 -92.6 908 8.6 87.2 84".6 151 .3__ 
ET 9 5000 "74.5" 79.7" 80.4 82.7-81.5 81.6--T.87 8.9--88.5-8,.1-87.0 8-3.9 /-.9-1A. 
, 145.679.0 77.1 77.7 79.9 82.9 84.4 85.5 83.3 80.0 79.1 77.7DIAMETER RATIO 6300 71.0 75.4 76.4 
DF/DM 8.00 8000 69.1 72.0 72.4 76.6 72.9_.73.7 _75.7_. 81.5--81.21 83.4 80.7 77.9 77.1 78.6 _ IA .0 
81.6 79.0 82.5 80.0 -77.3 78.3 79.2 146.616}000 68.0 68.4 68-5 73.0 70.2 70-8 72-1 
108.8 111.6 113.5 111.8 110.0 108.2 107.,5 169.8

-,OVERALL CALCULATED 99.6 102.1 103.4 104.5 104.9 106.0 107.5 

ONDB 109.6_ 113.0 114.3_115.8_115.2 116.5_118.0_119.8 12 .2 123.1_1_22? 1 120.1 118.7 117. 5 
to,
WO 
-'....  ..... -....
 
RP uE 5 	 FULL SCALE DATA REDUC:TION PROGRAM PRO(C° DATE- - motlrN 12 DAY -1_HR. 22.3 
FULL SIZE SOUND PRESSURE 	LEVELS SC:ALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEVT RE.1 HU'4. DAY) 
ANLES FROM INLET IN DEGREES (AND RAIANS ) . . . . .. . . .... . ..SPL INPUT AT STD 30. 40. 50.° 60. .,70. 830. 90. 100. -110. 120. 130. 140° 1 50. 765. O° 0. O 
REV. ALPHA 12/73 FRED. (0 52)(0.7)(0.87)(1.05)(1.22) C1.40) 1 .5 7) (1 .75 ) 1 .92 (2 9) 2 .2 7) 2°.4Z) 2 .6i2) (2.?9)0. (0. )(0. 
50 57.3 55.6 61.3 64.Z _66.7 _71.7 68.4 _69.0--70.o6 _71.9_ 67.5___68.7._69.1 _6 --­
40 EGA 63 54.1 57.9 63.7 64.3 67.2 69.3 70.f 69.6 71.Z 70.0 70.6 71.0 63.9 66.4 
SIDELIN4E ?40'). FT. 80 61.0 64.2 64.8 64.9 69.2 69.9 69.6 70.0 70.6 70.7 72.1 73.8 68.1 69.0 
(731.52 M,) 100 63.3 68.8 70.7 72-1 72.9 73.6 75.1 .75.7 74,.9 77.9 _78.5 8 7lS .0 2. . . . . . . . . . 
NFA I . Rom, 125 62.7 66.4 71.2 70.8 70.8 74.2 74.5 75.1 79.2 81.9 79.6' 73.2 71.8 64. 9 
S0. RADISEC) 160 62.4 68.8 72.4 75.2 74.4 7o.6 78.2 78.6 80.4 80.8 79.4 77.1 72.9 65.6 
NFK I- RPM 2D53 62.7 67.1 69.0 72.8 74.4 77.2 77.2 7--7.2 _7.4 79.0_7 . 73.9__68.8. 65. 
0 . RAD/SEC) 250 62.4 66.2 68-2 72.0 74.4 73.57 76.3 -76.9 78.6 80.0 76.1 74.4 690 S2° 
N F 1) 1. pPNt 315 62.7 66.1 71.1 72.3 74.3 75.8 76.1 78.3 79.5 82.7 77.6 73.0 69.6 62.& 
0 . ROD/SEE) 400 60.9 66.8 70.5 71.8 73.5 73.9 .76.2 77.0 .78. -7 81.9. 76°7-73.0___68o7___62. - . . . ... . .. . . 
AIRFLOW RATIO 500 58.4 63.8 68.3 70.2 72.2 74.6 76.2 77.0 78 3 81.1 75.9 69.9 65.0 58.8 
WFJWrl 8.00 030 59.1I 64.2 67.2 69.5 71.6 72.2 75.6 77.1I 79°:4 80.9 77.0 71.3 66.6 60.1 
300 57.9 63.7 67.3 69.7 71.9 73.5 76.2 .76.5 79.6 80.7 76.7 71-. 3- _657. 58.9 
VEHICLE JENOTS 1000 57.8 63.4 66.8 69.6 71.9 73.6 "76.2 77.2 80.2 81.3 77.4 72.1I 65.8 59.0 
CONFIC JE-000 1250 57.4 64-0O 66.9 69.7 72.2 74.3 76.0 77.2 80.6 80.3 77.8 72.3 66.3 58.7 
LOC EVENDALE 1600 54.? 6Z.2 6S.8 68.7 70.8 7Z.7 74.8 76.6 _79.1__ 7.°_ Y5.5--71.2 6 4.55 . --
DATE 05-13-75 2000 50.1 59.3 68.9 67.9 68.5 70.7 72.3 74.5 i6 .'I 5.1 72.3 J7.3 60K.4 48. 7 
R U.4 DSTF,IODELIIA 2500 44.2 54.9 60.0 64.3 64.4 66.2 68.4 69.4 71.4 69.8 66.7 61.1 53.4 39.9 
TAPE X11050 3150 34.0 47.0 53.8 58.7 58.1 60.7_ 63.1 63.3 65.3 _63.7 _58._8 52.Z__43.j ___6.0. . . 
FANJ TIP SPEED 40U0 19.2 34.9 42.4 47.9 -49.4 5-2.3 57-5° 5. S 6.1 5i4.9 49.2 40.9 29.0 6.0 
FTlSFC 	 5000 10.5 27.5 35-2 41.8 43.3 44.8 47,,5 49.2 50.3 48.2 41.,8 31.8 18.9
 
6300 10,1 20.4 28.6 30.3 3,).8 35.6 . 38.0 7.6 35._2 27'.53 1 4s ... . ..
 
800Q 11.9 13.0 16.3 19.1 24.1 21.2 18.6, 8°I
 
10000 6.8 0.7" 
OVERALL CALCULATED 7a.6 77.5 80.9 83.0 84.5 86.2 87.7 88.6 90.6 9Z.1 88.9 85.7 81.1 76.7 .... 
77PM97. 288. 8. 129. 

PROC. DATE_- (AOWTH 12 DAY 1 "I. _2.3PAbE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAfl 

70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
 
40. 50. 60. 70. 80. 90. I00. 110. 120. 130. 140. 150. 163. _1. _. 0. PWL..SPL INPUT AT STD 30. 
 9 2 6
 (ALPHA 12/73 FRED. (0.52). 70 873(l.05)1.22)(1.40)(1.57)(1 . 75)(1. 92)(2.0 3(2.27)(22.4)( (62}(2F.9(T.. )C0.REV. 
89.8 86.8 90.3 94.2 91.1 147.450 79.4 75.5 78.6 79.4 81.7 86.0 83.6 84.3 86.8 

147.2
 
NO EGA 63 75.3 76.6 80.3 81.3 82.2 84.4 84.7 84.5 86.? 86.2 88.7 92.1 88.8 94.8 

-
149.478.2 '81.5 82.3- 81.6 82.9 85.2 86.5 91.0 96.3 947 97. 
100 81.7 83.7 83.4 83.8 83.5 84.5 86.4 88:1 88.8 93.3 97.2 102.0 99.0 100.5 154.4 
ROG. (40. 0. 60 80.3 80.5 80.2 
RADIAL 320. FT. 

-?96-§.8 95 - - 15___K. .1593. M) 125 81.6 81.1 85.0 82.7 82.8 85.2 86.7 87.._ 92 .6 96.6 -97,2L9.9- .- d.__93 . 23 
90.7 152.3
85.9 87.8 86.2 88.2 89.7 90.4 93.7 95.1 96.1 96.0 93.?
VEHICLE J ,rOTS 160 81.7 83.7 
 149.3
85.2 86.1 8a.5 89.0 89.0 89.6 91.2 92.6 91.2 88.6 88.? 
CO14FIG JF-000 200 81.o 82.7 83.7 
 14_49.4
 
_ 83.8 _ 70 87.3 91.0 92.1 93.9 93.0 88.1 85. ... . . . LOC EVE IALE 250 81.6 80.8 81.8 84.1 85.2 

149.1
83.7 85.1 86.4 86.8B 88.6 9.5 9.3.i 93.0 90.2 87.9 85.0
DATE 05-13-75 315 81.8 81.0 84.2 

148.2
RUT 0i rF'ODEL11IA 400 79.8 81.6 83.3 83.4 83.6- 85.8 85.7 86.9 a9.3 92.1 92.2 89.9 87.1 85.9 
91.0 86.8 84.5 83. ...... 147.435.6 84.8 86.4. 89.0 91.6
TAPE X11110 500 77.9 78.9 81.5 82.0 82.6 

39.5 93.2 92.7 8&.6 85.2 84.6 148.3
8AR 20.5 HG o30 79.0 80.0 80.8 81.8 82.3 82.3 84.8 86.5 

88.9 84.8 85.b 14A.0
(99516. N1 42) 800 78.0 80.1 81.0 81.9 82.4 83.2 85.0 85.1 18.6 91.7 93.4 86.? 148.4
TAiE u8. DE, F 1000 78.1 80.9 81.6 81.8 83.3 83.9 84.8 85.5 88.6 92.2 93.0 90.1 86.2 

(293. 066 K) 1250 78.1 82.3 82.5 82.8 83.3 83.4 -83.5 95.1- 9.2 92.0-92.5 90.3 7.0-6.4 14.5
 
91.1 90.7 89.2 86.1 85.5 147.6
82.0 82.2 81.6 82.4 82.9 84.3 88.7 
(?7. DEG K) 2100 74.7 79.7 80.7 81.3 81.1 81,5 - 80.8 .4.1 7,4 89.3 89.4 87.2 84.2 83.1 ... 146 . 
t'WET 57. bEG F 1600 77.1 81.9 

144.1
79.1 78.6 77.8 78.9 81.2 85.3 86.3 86.7 84.5 81.5 80.b
HALT '.91 G111'13 2500 72.1 77.9 78.5 

83.4 82.6 81.3 79.1 77.8 141.5
75.9 75.4 76.6 78.8 81 .8
(.00891 KG/M3) 3150 68.9 75.8 76.6 77.4 

FREQ. SHIFT 40 0 65.3 71.7 72.7 73.1 72.0 72.5 72.8 -_75.3 77.4 79.6 _79.5 77.4_75.2 75._ . . -... 138.5
 
135.3
JET 9 5000 62.7 68.6 69.6 70.4 69.0 67.8 69.0 71.4 72.8 76.1 75.8 72.9 72.6 74.6 
 135.7
66.8 6B.6 65.8 65.8 66.6 68.3 68.8 76.5 75.7 ZZ.? 73.0 75,4 

DF/DU 8.00 8000 58.7 65.9 65.3 69.0 66.6 66.8 66.8 69.4 u6.8 78.7 76.8 74.775.2 77.3 -- 39
 
DIAI ETER RATIO 6300 59.4 66.1 

67.0 80.5 78.8 76.6 77.3 .5 143.4
65.7 68.7 67.7 68.1 69.2 70.9
10000 58.1 65.7 

104.7 105.7 106.1 104.3 104.6, 162.2
OVERALL CALCULATED 92.2 93.7 95.1 95.6 96.0 97.3 98.2 99.2' 102.0 
PNDB 99.4 103.0 104.1 104.7 1u.6 104.9 105.7 107.6110.5 I13-.. 111.8 109.4 109.6 ....... 
HO,.
ba
t.0
 
"CO.
 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH.12 DAY1 HR. _22.3 ......-.. 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCE'JT REL. HUM. DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 163. 0. 0. 0. 
REV. ALPHN 12/73 FRED. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75) (1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.?9)(0. )(0. )(0. 
50 55.6 53.9 58.5 60.5 63.4 .63.2 65.9 '66.5 68.6 _ 70.9--.66.7_ 7Q.4 6368.?
 
NO EGA 63 51.4 54.9 60.2 62.3 64.0 6u.5 67.0 66.6 68.4 67.2 68.6 70.5 64.9 67.4
 
SIDELINE 2400. FT. 80 56.3 58.7 60.1 59.2 63.2 64.4 63.9 65.0 66.9 67.4 70.8 74.6 70.6 69.5
 
(731.52 '4) 100 57.5 61.8 63.2 64.6 65.1 6.6 68.6 70.2 70.4 74.1 _.77.0_80. 2 74.8 72.9
 
NFA 1. RPA 125 57.2 59.2 64.7 63.5 64.3 67.2 68.8 69.3 74.2 77.4 76.9 71.9 72.5 65.6
 
0. RAD/SEC) 160 57.2 61.6 65.4 68.5 67.7 70.1 71.7 72.3 75.1 75.8 75.6 73.9 69.1 62.3 
NFK 1. RP'i 200 57.0 60.4 63.0 65.8 67.4 79.2- 70.9 70.7 70.9 71.8_.72.0 68.963.860.0 
0. RAD/SEC) 250 56.4 58.2 60.9 64.5 66.4 65.5 68.8 .68.9 72.1 72.5 73.1 70.4 63.0 56.3
 
NFD 1. RPM 315 56.2 58.1 63.1 63.8 66.0 61.8 68.4 70.0 70.7 73.2 71.9 67.3 62.3 55.1
 
0. RAL/SEC) 400 53.7 58.3 61.8 63.3 64.2 65.0 67.0 68.0 90.0 71.9 _70.7 66.6 60.9 5532
 
AIPFLO'v RATIO 500 51.1 55.1 59.6 61.5 63.0 60.4 65.7 67.3 69.4 71.1 69.2 63.0 57.0 51.3
 
1Flwt S.OU 630 51.3 55.5 58.4 60.8 62.2 62.7 65.4 66.9 69.5 72.2 70.3 64.1 57.6 51.9
 
00- 49.2 54.7 57.9 60.2 61.7 63.1 65.0_ 65.0 67.9 70.170.3.6 .56_1 52.9 . . ..
 
VEHICLF JENOTS 1000 48.0 54.5 57.? 59.5 62.0 63.2 64.3 64.8 67.3 69.9 69.0 63.7 56.1 50.1
 
COMFIG J E-000 1250 46.3 54.6 57.5 59.6 61.1 61.9 62.1 63.6 o7.0 68.7 67.4 62.7 55.2 47.2
 
LOC FVEV'DALE 1600 42.9 52.5 55.5 57.6 58.3 50.7 60.5 61.6 65.3 66.5 64.2 59.7 51.9 42.7 
DATE 05-13-75 2000 37.6 48.0 52.4 55.1 56.2 56.4 57.0 60.0 ao.5 63.1 61.1 55.5 47.1 35.9 
RUN DOTFIODEL11A 2500 30.7 43.0 47.6 50.6 51.7 51.8 53.2 55.2 58.4 57.8 55.7 49.6 40.2 27.4 
TAPE Xiifo 3150 - 20.8 35.8 41.3 45.2_45.6 46.2 -. 47.7 49.6 51.6 51.2 _47. 41. 4__ 31 LjA..3__
-

FAN'TIP SPEEu 4000 7.2 23.9 31.1 35.5 36.7 38.5 39.3 41.3 42.1 41.9 38.0 29.7 17.1
 
FTISEC 5000 16.5 24.4 29.5 30.8 31.0 32.7 34.6 34.5 35.2 30.5 20.8 8.6
 
6300 0.8 10.8 18.3 19.0._ 20.9 22.3 23.4 22.0 _26.1 19.7 7.4 
8000 4.3 6.6 9.5 10.3 12.0 6.9 14.0 4.2 
10000
 
OVERALL CALCULATED 66.6 70.0 73.4 75.3 76.5 78.5-_ 79.5 80.3 82.5 84.4 84.3 83.7 79.6 76.4
 
PJDB 68.2 73.5 77.3 79.4 80.? 82.4 83.5 84.6 87.1 88.5 87.5 85.7 79.5 74L6
 
HO1, - - - - - - . '- - - - - - , ­
PA-aE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12.DAY I-HR._ 22.5 6 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F. 70 PERCENT REL. HUM. AY- JENOTS) 
SPL INPUT AT SYD 
REV. ALPHA 1Z/73 FRED. 
50 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RPDIANS) 
30. 40. , 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 163. 
(0.52) (0 70)0.)87)t1.5C1.22)1.40)(1. 57)(1.75)(1. 92)(2.09i(2.
2?)2 4 )(. 6(?.29(O20D.. 
82.4 78.2 81.6 82.4 84.7 89.5 86.6 87.6 89.3 91.8 89.0 93.8 95.7 97.1 
0. 
)0 
0. 0. PWL 
) 
150.3 
NO EGA 63 78.8 79.8 83.6 83.8 85.5 87.1 87.7 87.5 89.2 89.4 92.0 95.1 89.3 98.3150.1 
RDG. NO. 0. 
RADIAL 320. FT. 
80 
100 
84.3 
86.2 
84.7 
88.9 
84.0 
89.1 
83.0 
89.3 
86.5 
89.3 
86.3 -85.9 
89.5 91.7 
87.4 
92.4 
88.7 
92.5 
90.0 
97.0 
93.7 98.3 
99.7 102.8 
94.7 100.3 
99.0 99.? 
152.0 
156.1 
( 9. 14) 
VEHICLE JENOTS 
CONFIG JE-O0O 
LOC EVENDALE 
DATE 05-13-75 
RUN DBTFMODELIIA 
TAPE X11130 
BAR 29.5 HG 
(99550. NIM2) 
TA 11 68. DEG F I 
(293. DEG K) 
TWET 5?. DEG F 
(?7. DE, K) 
HACT d.91 GM(M3 
(.00891 KGfM3) 
FRED. SHIFT 
JET 9 
DI AtIETE R RATIO 
DF/Dt 8.00 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
8U 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 
6300 
8000 
10000 
86.1 
85.7 
86.0 
86.3 
86.0 
85.3 
83.4 
85.2 
84.8 
85.6 
86.6 
86.1 
84.2 
82.8 
80.1 
75.6 
72.4 
69.1 
67.5 
67.8 
86.9 
88.9 
87.7 
87.3 
86.8 
88.1 
85.7 
86.2 
87.1 
87.1 
89.3 
90.2 
88.7 
87.4 
86.1 
81.7 
77.1 
73.1 
69.7 
67.2 
90.5 
91.1 
88.4 
86.5 
90.5 
89.3 
88.Z 
87.6 
88.0 
88.4 
89.8 
90.8 
89.7 
89.3 
87.8 
83.2 
79.4 
75.1 
71.3 
68.0 
87.9 
92.5 
90.0 
89.6 
89.7 
89.2 
88.3 
88.6 
88.9 
89.6 
90.6 
92.2 
90.8 
89.6 
88.4 
83.6 
79.9 
75.9 
72.8 
71.2 
88.0 90.7 90.4 91.6 96.1 100.1 100.0_95.4 96.8 93..2 
91.2 93.2 94.9 94.7 97.2 98.4 98.6 97.7 95.7 91.2 
90.8 92.7 93.8 93.2 93.8 95.7 95.6 94.2 91.6 91.0 
90.7 _89.8 - 92.0 92.3 94 .5 96.9.. 99 94.2 90, 8...88,3 
90.8 91.7 92.18 94.9 95.5 99.3 96.5 92.9 92.6 a9.0 
90.1 89.3 91.7 92.9 95.0 99:1 96.4 93.9 92.8 90.4 
89.1 91.3 92.3 93.7 95.5 98.9 _ 95.8 91.5 89.3 87.8 
89.0 89.6 -92.3- 95.0 -97.5 -99.597.7 93.6 91.5 93.3 
90.9 91.2 93.5 94.6 98.1 101.4 98.6 95.2 91.3 90.6 
90.8 92.2 94.3 95.5 99.1 102.5 100.2 97.1 93.7 93..2 
91.5 93.4 95.2 97.1 100.7 102.? 101.2 ,98.8 96.0 94.6 
91.6 92.6 94.7 97.5 100.5 102.3 101.0 98.9 96.1 94.8 
90.6 91.7 94.1 96.8 99.1 100.5 99.4 97.5 95.2 _93.3 
89.1- 69.6 92.2 94.5 96.8- 97.6 -96.5 95.0 -92.8 91.1 
86.4 8&.2 90.1 91.6 93.3 94.9 93.6 91.8 89.6 88.o 
81.7 84.5 86.3 _88.3'__89.4 91.6 89.3 87.9_85,59 -Lj3. 
78.5 79.5 81.7 84.4 85.8 87.6 85.3 82.4 80.9 79.6 
74.3 75.3 77.9 81.0 81.8 84.7 82.0 79.2 77.5 77.1 
70.8 71.3 73.5 80.4 79.1_ 82.7 79.3 77.0 76.7 78.3 
69.2 69.8 -70.9 - 80.9 77.8 81.8 79.1 77.3 77.6 79.3 
_ 155.2__ 
155.6 
153.3 
-153.0 
154.3 
154.0 
153.8 
154.9 
156.0 
1 -­
158.4 
158.5 
157.3 
155.2 
153.0 
-­14 9.9 .... 
146,2 
143.9 
143.? 
145.8 
_ 
OVERALL CALCULATED 97.8 100.2 101.6 102.1 102.6 103.8 105.4 107.0 109.5 112.0 110.7 109.5 107.1 107.4 168.2 
PNDB 107.4 110. 9 112.6 113.1 .113.0_114.0_115.91.18.2 120.3_122.3-120.9-119.116.9 115.6 
ci 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PRO!,RAM 	 ..... PRO C. DATE-- MONTH _1_2DAY --I_._22.8 .... .
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEYF REL'. HUH. DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) .
 
SPL INPUT AT STO 30. 40." -50t. 60. 70. 80. 9C. 100. '-110. 120. 130. 140. 150. 10. o. 0. 0.
 
9 4

REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(O.70)I0.b7)C1.05)(1.22)(1.40)C1.57)(1.75)(1.92)(2.0 )C2.27)2. 4)(2.62)12.79)(0. )0O. )CO. 
50 - 58.6 56.6 61.5 63.5 66.4 71.7 68.9 69.8 71.1 72.9 69.0 72.2 71.9 69.e 
NO EGA 63 54.9 58.2 63.5 64.8 67.2 69.3 70.0 69.6 70.9 70.5 71.9 73.5 65.4 70.9 
SIDEUINE 2400. FT. 60 60.3 63.0 63.8 63.9 68.2, 68.4 68.1 69.5 70,.4 70.9 73.6 76.6 70.6 72.7 
7
(731.52 M) 100 62.0 67.1 68.9 70.1_ 70.9__71.6 .73.9.74.4 74.2 77.9 79.5_ 80.9 .8 .-
NFA 1. RPM 125 61.7 64.9 70.2 68.8 69.6 72.7 72.5 73.6 77.7 80.9 79.6 73.4 72.5 65.4 
0. RAD/SEC) 160 61.2 66.8 70.6 73.2 72.7 75.1 76.9 76.6 78.6 79.1 78.1 75.6 71.1 62.8 
'FK 1. RPM 200 61.2 65.4 67.8 70.5 72.1 74.5 _ 75.7 75.0 - 75.2 76.3 75.0 71.9_66..8_ 62.2 
0. RAD/SEC) 250 61.2 64.7 65.7 70.0 71.9 71.5 73.8 73.9 75.6 77.2 74.1 72.2 65.7 59.0 
NF I. RPrl 315 60.5 63.9 69.4 69.8 71.8 73.1 73.4 76.3 76.5 79.4 75.4 70.0 66.1 59.1 
1 0. RAD/SEC) 400 59.2 64.8 67.8 69.0 70.7 70.5 73.0 74.0 75.7 78.9 75.0 70.6 66.7 59.? 
AIPFLOY RATIO 500 56.6 61.9, 66.4 67.8 69.5 72.1 73.2' 74.5 75.9 78.4 73.9 67.7 62.5 56.1 
WF/44 8.00 630 57.6 61.8 65.2 67.6 68.9 70.0 72.9 75.4 17.5 78.7 75,3 69.1 63.9 57.4 
800 56.0 61.7 64.9 67.2 70.2 71.1 73'.5 74.5 77.4 79.8 75.5 69.9 62.6 55.9 
VEHICLE JENOTS -1000 55.5 60.7 64.4 67.2 '69.5 -'71.4- 73.8 74.8 77.8 80.1 76.3 70.? 63.6 56.6 
CONFIG ,J -000 1250 54.8 61.6 64.8 67.3 69.4 71.9 73.9 75.6 78.5 79.4 76.2 71.2 64.2 55,4 
LOC EVENDALE 1600 51.9- 60.7, _64.3 66.6 _68.3 69.9 72.2 74.8 77.1 77.. _7.7 69.4 61.92.LL.____-
DATE 05-15-75 2000 47.1 57.0 61.4 64.6 65.7 67.7 70.3 72.8 74.3 74.3 71.1 65.8 58.1 46.2 
RUN DUTFMODEL11A 2500 41.5 52.5 58.3 61.1 62.2 63.5 66.4 68.4 69.9 69.1 65.5 60.1 51.5 37.7 
TAPE X11130 3150 32.1 46.0 52.6 56.2 56.1 58.9 61.2 62.4 .3.1 62.7 58.4 51.7 41.6 25j1 
FAN TIP SPEED 4000 17.5 33.9 41.6 46,.0 46.4 50.5 52.8 54.3 54.1 53.9 47.7 40.2 7.8 4.5 
fT/SEC 	 50,00 8.4 25.0 34.2 39.0 40.3 42.8 45.5 47.6 47.5 46.7 40.0 30.3 16.9
 
- 6300 - 7.8 19.0 _25.6 27.5 30.4 33.6 36.2 _35.0 34.4. 2_59 13.9
 
8000 8.0 10.8 14.0 17.0 23.0 19.1 18.0 6.7
 
10000 6.1
 
OVERALL CALCULATED 71.3 75.7 79.1 80.9 82.4 84.1 85.6 86.7 88.5 90.4 88.0 85.8 80.9 78.3
 
PND- 74.2 - 80.9 84.9 87.2-- 88.8 9-0-92.6 -4 96.3 97.5 94.3 89.9 83.2 76.9
 
Ho 
to -	 - -- - - - - - - - . - - - - - - - - - --­
- - - -- - -.-- - - - - - - - - -- --....- -	 -- ­
-4 
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. e2.8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F,. 70 PERCENT REL. HUM. DAY -- JENOTS)
P FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)IANGLES 
SPL INPUT AT STO 30. 40. 
 5o. 60. 70. 80.- 90. 100.' 110. 120. 130. 140. 150. 163. 0. 0. 0. PL
 
REV. ALPHA 12/73 FRED. <0.52)(07)0.87)(105)(122)O14.17)C1.75)(I.92)(2.95(2.-27) 2,44 
 )(0. )

50 85.9 82.2 85.1 86.2 87.9 
 92.0 89.8 89.8 93.1 95.3 93.3 97.5 99.7 102.4 154.2NO EGA 
- 63 81.6, 82.8 86.8 87.0 88.5 89.9 91.290.292..7 92.9 .96.2 98.9 93.8 102.6 153.9
RDG. NO. 0. 80 86.3 87.5 87.2 86.2 90.2 90.5 90.4 92.4 94.2 95.7 98.5 101.8 99.4 105.6 156.6320. FT. 10ADIAL0 89.7 92.9 92.9 93.0 93.0 94.3 96.2 97.9 98.8 102.5 104.5 
105.8 103.5 105,2 160.6
98. H) 125 90.1 90.9 94.3 92.2 - 92.3 95.4 95.9 97.1 102.4 106.1 104.5 99.7 101.1 99.9 -10.5VEHICLE JENOTS 160 90.5 93.9 95.9 97i.3 95.5 97.7 99.2 100.4 103 2 i04.9 104.1 103.5 101.7 9.4 161.2 
CONFIG JE-O00 200 90.8 93.2 93.9 95.5 95.6 91.0 98.3 99.2 100. 1 102.5 101.6 1 0C.2 97.9 98.2 159.2LOC EVENDALE 250 91.1 92.1 91.8 94.9 96.2 95.3 97.5 99.1 102.7 104.1101.9 12.2.99.26.3.160.0DATE 05-13-75 315 91.6 92.0 95.5 95.4 96.3 97.2 97.8 101.4 103.0 105.3 102.7 100.2 100.1 97.0 160.7RUN DBTFMODEL11A 400 91.0 93.9 95.2 95.7 96.3 96.3 98.1 100.3 103.0 105.6 102.1 101.1 
 99.5 98.1 160.7
TAPE X11150 500 88.9 91.4 93.9 '94.3 95.3 97.5 98.5 100.7 103.0.105.4 101.8 08.0 
96.0 95.0 160.3-
BAR 29.5 HG 
 630 90.4 91.7 93.0 94.3 95.2 96.0 98.8 101.5 104.5 105.4 103.4 99.8 98.4 96.5 161.1(99550. N/N2) SQO 89.9 91.8 92.9 94.5 
 96.8 96.6 99.4 101.1 104.7 104.9 103.1 100.4 97.5 96.8 
 161.2
TAMt3 
 68. DEG F 10 0 90.2 92.0 93.3 94.7 97.0 97.6 100.]0 101.7 104.5 105.6 103.1 100.7 98.99.4 161.6 ­(293. 
DEG K) 1250 91.2 93.6 94.4 96.2 97.6 99.0 100.6 102.7 106.1 105.8 104.0 101.7 100.3 
 99.4 162.7
TWET 59. DEG F 1600 91.4 94.5 95.6 97.5 97.9 99.2 101.0 103.1 105.8 105.6 104.0 102.2 100.7 98.6 163.0(288. BEG K) 2000 89.9_ 93.2 95.5 97.5 - 97.6 97,.7 __99.6 101.6 104.4 103.5 101.9_100.5 99.0 96.6 161.6 --HACT 8.91 GM/M3 2500 87.5 90.3 92.3 95.1 
 94.8 95.5 97.4 99.2 101.0 100.3 98.7 97.5 95.5 93.6 159.0
 (.00891 KG/M3) 3150 82.8 87.5 89.8 91.9 91.9 93.1 94.5 96.0 98.5 98.1 95.6 94.5 92.1 90.5 156.7
FREQ. SHIFT 
 4000 78.8 83.4 85.4 87.6 88.2 89.7 _91.3 -93. . 94,6 9-51 92 , 8_90_R4 88.4_85 3 
___ -154. _--JET 9 5000 75.7 79.4 83.2 85.0 85.0 85.3 87.3 89.2. 91.8 91.1 88.5 85.9 83.9 85.9 150.8DIAjIETE R RATIO 6300 71.2 75.. 79.6 81.0 81.1 81.7 84.2 86.1 87.9 68.5 85.3 82.5 81.1 84.4 148.8
OF/Dg 8.00 8000 68.3 71.5 77.7 77.6 78.7 79.2 80.7 83.8 85,7 86.6 82.7 78.9 78.3 87.1 148.610000 68.1 67.9 77.2 f3.2 78.5 78. 79.9 83.1 83. 5.a 82 -- 7. 8 78.0 89.0 130.2OVERALL CALCULATED 102.5 104.7 106.3 107.5 108.2 109.3 110.8 112.8 115.5 
116.7 115.0 113.8 112.2 112.8 173.2 
_PDa 112.1 114.9 117.0 118.6 119.0J 19.7_121. 4_123.4 126.-0 126.3 124.5 122.8 121.2 120.3 
t I 
...
. .. ag....
 
12 1.Hq. 22.B 	 ..PAIJE 5 	 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH DAY  .. 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM IIODIEL DATA (59. DFG. F. 70 PERCEVT REL. HUM. DAY) 
ANGLES FROM INLET IN4 DEGREES (AND RADIANS) - ... ........... 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 30. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 162. 3. 0. 0. 
REV-. ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(0.70)?(0.8)(1.05)C1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.?9)(O. (0. )(0. ) 
50 62.1 60.6 65.0 67.2 69.7 74.2 72.2_ 72.0 _74.8_ 76.4 73.2_75.9L- _75.._ 75.1 ..-.---.. 
140 EGA 63 57.6 61.2 66.7 68.0 70.2 7.0 73.5 72.4 74.4 74.0 76.1 77.2 69.9 75.i 
SIDELINE 2400. FT. 80 62.3 65.7 67.1 67.2 71.9 72.6 72.6 74.5 75.9 76.7 78.3 80.1 75.4 78.2 
(731.52 M) 100 65.5 71.1 72.7 73.9 74.6 - 7o.3 78.4 79.9 80.4 83.484.2 83.9 79_.3_ 77.4 _ _ . 
NF,, 1. RP.4 125 65.7 68.9 73.9 73.0 73.8 77.4 78.0 79.1 83.9 86.9 84.1 77.7 76.8 71.9 
0. RPD/SEC) 160 65.9 71.8 75.4 78.0 76.9 79.6 81.2 '82.3 84.6 85.6 83.6 81.4 77.1 69.1 
NFK 	 1. RPM 200 66.0 70.9 73.3 76.0 76.9_ 79.780.2 81.0 81.4 83.0- 81.0 _77.9o73.9 .9.. 
0 250 65.9 69.5 70.9 75.3 77.4 77.0 79.3 80.7 83.9 84.5 81.1 79.7 74.0 67.0. RAb/SEC) 
NFD I RPM 315 66.2 69.1 74.4 75.6 77.3 78.6 79.4 82.8 84.0 85.'4 81.6 77.3 74.6 67.1 
0. RAO/SEt) 400 64.9 70.6 73.8 75.5 77.0 77.4 79.4 81.5__ 83.7 85.4 80.7 _77.8 7346. 
AIRFLOU RATIO 500 62.1 67.6 72.1 73.7 75.7 78.4 79.5 81,.5 83.3 84.8 79.9 74.2 69.2 63.3 
.4F/14'I 6.00 630 62.8 67.2 70.7 73.3 75.1 76.4 79.4 81.9 84.4 84.4 81.0 75.3 70.8 63.6 
300 61.2 66.4 69.8 72.9 76.2 76.5 79.4 81.0 84.1 83.2 79.9 75.0 68.8 62.1-
VEHICLE JLNOTS 1000 60.1 65.6 69.3 72.4 75.7 76.8 -- 79.4 -80.9 83.2 83.3 ' 79.2 74.3 68.8 61.7 
CONFIG JL-000 1250 59.4 66.0 69.4 72.9 75.5 77.5 79.2 81.2 83.9 82.5 79.0 74.0 68.5 60.2 
LOC CVEfDALE IuO0 57.2 65.0 69.1 72.9 74.6 76.5 78.5 80.4 82.4 81.0 77.5 72.7 66.5 55.8 
DATE 05-13-75 2000 52.8 61.5 67.1 71.4 "72.7 73.7 75.8 77.5 79.6 77.3 73.6 68.8 61.9 49.4 
RUN DdTFIIODEL11A 2500 46.2 55.4 61.3 66.6 67.9 69.5 71.6 73.1 74.1 71.8 67.7 62.6 54.2 40.1 
TAPE X11150 3150 34.8 47.5 54.5 59.7 61.6__ 63.9- 65.6 66.8_ 68.3 65.9 60.3 54.4 4i.J.4 A . 
FAN TIP SPCED 4000 20.7 35.7 43.9 49.9 52.9 55.7 577 59.3 59.3 57.4 51.2 42.6 30.3 6..? 
FT/SEC 	 5000 11.7 27.2 37.9 44.1 46.8 48.6 51.0 52,4 53.6 50.2 43.3 33.8 19.9
 
6300 10.1 23.6 30.6 34.3 36.8 39.942 41.1 38..2 17.2
29.3_17.2___ 
8000 5.1 12.9 18.7 21.8 24.1 26.4 25.7 21.9 10.1 
10000 0.2 3.8 6.3 8.3 4.7 0.1 
I- OVERALL CALCULATED 75.8 80.4 83.9 86.1 87.7 89.4 90.9 92.7 94.995.7 92_.9 9_0.3 86.1 83.9 
to PND 79.5 85.5 89.7 93.1 94.8 96.5 98.4 1002 102.2' 101.8 98.4 94.2 88.9 83,5 
-O 
-- -- -	 - - - - - - - - - - - - - - ----.---.-.---------- - - ­
PACE I FULL SCALE DATA PEDUCTIOt4 F'R03RA, PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. 22.9_ 
(59. DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)FULL SIZE SOUND PRSSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA 

FROM INLET IN DEGREES (AND RAI)IANSIANbLES 
120. 130. 140, 150. 160. - _..O. _O. 0. PWL ....50. 60. 70. 80. 90. 100. 110.
SPL IIPUT AT STO 30. , 40. 6

.4))22 . ))0.. )(0. )
RbV. ALPhA 12(73 FRED. (0o5)10.70)S0.87>(1.25))(.22)(1-40)(187)C 75)(1.92)( 09)(2.27.)(2"
 150.4
93.5 96.0 97.1
50 82.2 78.7 S1.3 82.4 84.4 86.2 86.8 87.1 89.8 92.3 90.3 

NlO EIA 
 63 78.8 79.1 63.3 84 0 85.7 86.o, 87.5 87.0 89.7 89.. 93.2 _97.4 -.90.1 §0 .. 151.3­97.4 102.3 154.385.5 -86.1 88.1 89.9 91.7 97.2 101.6RDG. NO. 0. 80 83.1 83.7 83.7 82.0 85.0 158.7
93.8 98.8 I02.1 106.5 102.2 t02.7RADIAL 320. FT. 100 84.5 86.4 86.6 86.8 87.3 88.8 90.9 92.6 
.. 56.7___

'( 98. 1) 125 85.1 85.1 83.3 86.2_86.5_89.2 90.4-_ 91.6 96.9 101.6 102.2 97?. 99,6-.Y6.-94.e 155.692.9 93.9 97.7 99.1 99.1 98.2 96.4
VEHICLE JCNOTS IoG 85.2 87.4 89.1 91.0 89.7 91.4 152.4
91.5
92.2 92.8 95.7 95.6 93.2 91.186.0 86.9 88.2 89.3 91.0 91.5 
LOC EVENDALE 250 84.3 83.8 85.0 87.7 88.5 376 90.5 - 91.3 96.0 96.9 96.9 93.8' 89.6_ 87. 152.9 .... 
COOFIG JE-00 200 84.5 
152.1
93.3"97.3 94.0 91.2 90.2 87.2DATE 05-13-75 315 84.3 84.0 87.0 87.0 88.1 89.2 89.6 9z.4 151.4
94.4 91.9 89.8 87.6
RUON D8 F'ODEL1 IA 400 82.3 84.2 86.3 86.0 86.8 86.8 89.2 90.6 93.1 96.1 
TAPE X11210 500 79.9 82.0 84.5 85.1 85.9 88.3 88.5- 90.2 -93.3 95.4 92.8_88.1_ 85.6_85.0 . ...... 150.. 
89.9 87.5 86.6 151.3SAR 29.5 HG 630 81.5 82.5 83.6 84.6 85.3 85.6 87.8 90.8 93.3 96.2 95.0 87.6 151.7
89.4 93.6 96.5 95.7 91.0 87.1 
(99516. n/M2) 300 80.6 82.6 83.8 84.9 86.2 86.8 88.7 
TAMIS 70. DE f 1000 80.9 82.9 83.9 84.9 85.7 87.2 88.1 89.6 .93.9 _971 96 3 934_89.5__8_9.8 152.4 
152.9
97.1 96.8 93.7 90.4 90.7 (294. DEG K) 1250 81.4 84.4 84.9 85.7 86.1 8t.8 88.1 89.5 94.6 93.6 89.8 91.2 152.285.6 85.5 86.3 87.6 89.7 93.6 96.0 95.4
TWIT 57. DEG F 1600 80.3 84.6 84.9 91.4 -58. .2.9t, 5 150.9 ­(87. DEG K) 2000 77.4- 82.2 83.9 84.5 83.7_ 84.6 86.0 89.0 93.0 93.; 93.6 148.6
85.5 91.0
82.2 83.6 86.4 90.3 90.5 90.9 88.2HACT ,1.91 GtIf/I3 2500 75.2 79.8 81.5 82.8 81.5 92.6 146.9
04.0 86.8 88.3 87.3 85.5 82.6 
(.00';91 KG/M3) 3150 72.6 78.5 79.2 81.1 79.4 79.6 81.5 144.078.9 89.5 
FREQ. SHIFT 4000 69.0 /74.1 75.9 77.6 75.6 76.7 78.3_ 80.9 82.8 84.6 83.5 30.8 
75.3 72.9 71.9 73.9 77.3 79.2 80.2 79.2 76.4 75.6 90.6 142.3JET 9 5000 66.9-71.1 73.0 142.9
75.7 78.6 77.3 74.6 74.7 91.5DIA'IEIER RATIO 6300 65.8 68.0 70.2 73.7 69.2 69.2 70.2 76.7 
1
DF/(' i 8.03 8000 66.8 66.8, 68.4 73.6 67.7 67.4 6.4 78.7 75.9 791 77°9...3 76.0 87.9 4._ L3.3 147.2
68.4 80.6 76.5 80.5 78.9 77.4 78.1 89.1'10000 67.1 66.0 67.8 73.3 68.0 68.4 166.1
 95.1 96.5 98.1 98.8 99.2 100.5 101.7 103.2 106.5 109.2 109.6 110.0 107.0 1085.OVERALL CALCULATED 
117.1 115.3 112.5 117.6
PNDO 102.7 105.6 107.1 108.2 107.7 108.6 109.9 112.5 115.6 117.5 
t,3
 
. . . . .

- - - -
- -- . - . .. 
. . - . 
PACE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 -- PROC. DATE - MONTH 12 DAY I HR. 22.3-
FULL SIZE 	SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEV'IRELt HUM. DAY)
 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL LIJPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. 
REV. ALPHA 12/.73 FREQ. (O.52)(0.70)(O.37)(1.O5)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.-92)(2.O9)(2.27)(244)C2.62)(2.?9)0.- )CO. )(0.) 
50 58.3 57.1 61.3 63.5 66.2 - 70.4 -69.2 69.3 71.6_ 73.4,_70.2 71.9.. 72.1_69.8
 
'4O LG% 63 54.9 57.4 63.2 65.0 67.5 68.8 69.8 69.1 71.4 70.2 73.1 75.? 66.1 72.6
 
SIDELI'JE ?,40J. FT. 80 59.0 62.0 63.6 62.9 66.7- 67.6 68.4 70.2 71.6 72.7 77.1 79.8 73.4 74,7 
 1
 
731.5e N) 100 60.3 64.6 66.4 67.6 68.9 70.8.. 73.1 .74.7- 75.4 79.6_ 82.5 84.7 78.0_4 . .
 
NFA I Rhlt 125 60.7 63.2 67.9 67.0 68.1 71.2 72.5 73.6 i8.4 82.4 81.9 75.7 75.3 68.4
 
o. RALU/SEC) 160 60.7 65.3 68.6 71.7 71.2 73.3 74.9 75.8 79.1 79.8 78.6 76.1 71.9 65.8
 
NFY 1 R0 14 200 59.7 63.6 66.3 68.8 70.6 72.7 73.4 74.0. 74.2_76.3 75.0 70.9 6O.3 -62.7
 
0. RAD/SEC) 250 59.2 61.3 64.2 68.0 69.6 69.2 -72.3 72.9 77.1 77.2 76.1 71.2 64.5 58.0
 
MNFD 1 . RPM 315 5d.7 61.2 65.9 67.1 69.0 70.6 71.1 73.8 74.2 77.5 72.9 68.3 64.6" 57.4
 
0. RAD/SEC) 400 56.2 60.8 64.8 65.8, 67.5 68.0 70.5 _71.8 73. 75. 73.0 68.6 _
 
AIRFLOW RATIO 500 53.2 58.1 62.6 64.6 66.2 69.2 69.5 71.0 73.7 74.9 71.0 64.3 58.8 53.4
 
WF/¢4 8.00 630 53.9 58.1 61.2 63.6 65.2 66.0 68.4 71.2 73.2 75.3 72.6 65.4 59.9 53.6
 
800 51.8 57.3 60.7 63.3 65.5 646.6 68.8 69.3 _72..9 ._74.9 _72.6 65.7 58.4 53.0
 
VEHICLE JENOTS 1000 50.8 56.6 60.0 62.6 64.3 66.S 67.6 68.8 72.6 74.7 72.4 67.0 59.4 53.1
 
CONFI G J-00 1250 49.6 56.7 59.9 62.4 64.0 65.3 66.7 67.9 ?2.4 73.8 71.8 66.0 58.6 51.5
 
LOC EVENDALE 1600 46.1 55.1 58.4 61.0 62.2 _63.6 65.1 67.0 70.2 71.4 68.8 64.1 55.6 _48.4'
 
DATE (15-13-75 2000 40.2 50.5 55.5 58.3 58.9 60.6 62.2 '-64.9 68.2 67.5 65.2 59.? 51.0 44.4
 
RUN DTFIODEL1 1 A 2500 33.9 44.9 50.5 54.3 54.6 56.2 57.8 60.4 63.3 62.0 59.9 53.3 44.2 37.a
 
TAPE X1l1210 3150 24.5 38.5 44.0 48.9 49.1 50.4 52.6 54.8 56.5 56.2 -_-..I 45.4 34.5 29.3
 
FAN TIP S9EFD 4000 10.9 26.4 34.3 39.9 40.3 42.7 44.7 47.0 47.5 46.9 41.9 33.1 20.8 11.0
 
FT/SEC 	 5000 2.9 18.9 27.8 34.4 34.7 35.2 37.6 40.6 41.0 39.3 33.9 24.2 11.6 3.5 
6300 14.2 23.4 22.4,_ 24.3 25.9 31.8 28.9_.28.3 21.3 9.3'2.7 
8000 8.9 7.7 10.1 11.9 21.4 16.0 14.3 5.3
 
10000 * 5.9
 
OVERALL CALCULATED 69.6 73.1 76.5 78.4 79.8 81.6 82.9 84.1 86.8 88.9 88.4 87.7 82.3 83. 2
 
PNDB 71.1 76.3 80.4 82.8 84.1 85.8 87.3 89.0 91.9 '-93.2 91.5 89.4 82.8 78.2
 
0)LID 
PA,. 1 rij'. SALE DAT4 I-V'UCTION 'RORAl', PROC. DATE - MONTH 12 DAY_ 1 H . 22.3 
FULL SIZE SOUNI PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DFG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS) 
ANrLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
srl |'IFtI, AT STD 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 16J. 0 - 0. ,0 PWL 
RLV. ALF'Il 11/?1 51 0. (0.5a)(U.7O)(f).87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.5)C1.15)(I.92)(.0)(2.279 (2.44)(.625(29)(i ). (0. (0. 
50 86.4 82.7 85.6 86.4 88.4 93.0 90.3 90.8 Q3.1 95.8 94.8 98.8 100.7 102.1 154.8 
NO [GO 
RD, 'IC, 0. 
RADIAL 3)0. RT. 
63 
CO 
100 
82.1 
86.8 
89.2 
83.1 
87.5 
92.? 
86.8 
87.5 
91.6 
88.0 
86.5 
92.3 
89.0 
89.5 
92.3 
90.1 
89.8 
92.8 
-91.0 
89.6 
95.2 
90.5-92.9 
91.9 93.? 
97.1 98.0 
93.9_ 97.5 
96.0 100.5 
102.5 105.7 
101.1 
103.8 
108.5 
95.1 
99.9 
104.7 
103. 
106.6 
106.7 
. 155.1 
15 7.? 
101.7 
( 9b. 1I) 1,5 89.1 89.4 93.0 91.2 90.5 03.9 94.? 96.1 111.1 105.8 105.5 100._2 102.1 99.2 .. 1. 3 
VEI' I CLC JEOTS 10 89.0 92.4 94.1 95.8 94.2 9o.4 97.7 98.4I 101.9 103.9 102.8 102.0 100.? 96.2 159.9 
COFr It6 JE-000 2UO 89.0 91.2 91.9 93.5 94.3 96.5 96.8 97.2 97.8 100.2 99.8 98.2 96.6 96.2 157.3 
LOC VFfDALE 250 89.3 90.6 90.3 93.2 94.0 92.8 95.8_ 96.6100.0 101.6- 99.9 99,0 95.6 9355........ ..------
DATE 05-13-75 315 89.8 90.0 9 .7 93.2 93.8 95.2 95.6 98.9 99.5 102.8 100.0 96.9 96.2 93.5 158.1 
RIU l D63 FrIIOntI A 400 88.8 90.7 92.8" 92.5 93.6 93.1 95.7 97.1 99.8 10249 99.7 97.9 95.8 96.6 157.9 
TAPE 
$AP 29.5 
X11230 
HG 
500 
030 
86.7 
88.0 
89.0 
89.0 
91.2 
90.4 
91.8 
91.6 
92.7 
92.3 
94.6 
9'.6 
95.5 
95.6 
97.7 
98.3 
99.8 
101 * 6 
1027 
102.5 
99.1 __ 95.1 
100.2 96.9 
93.3_ 
95.5 
92.. 
94.8 
.............. 157.5 
156.1 
(99S16. I/fl2) 300 8.1 90.1 90.8 91.7 93.7 94.3 96.7 98.4 102.1 103.5 100.7 97.7 95.1 94.4 158.9 
TA,V 70. DE', F 1000 88.6 90.2 91.4 92.4 94.2 95.2 97.1 99.3 102.9 104.3 101.6 99.4 97.8 96.8 159.9 
(9)4. DEu 
TWET 57. DCI 
K) 
F 
1250 
1600 
89.-
89.3 
91.9 
92.3 
92.4 
92.9 
93.7 
94.6 
95.1 
94.5 
96.3 -
9oL3 
.3 101.0 104 3-1053 103.6, 00.9 
98.3 101.2 103.6 104.7 102.9 100.8 
99.6 
99.8 
98.5 
9344 
161.4 
161.3 
(207. DEG K) 
HACT 6.91 G11/ 13 
(.00091 KGI(13) 
FRE . SHIFT 
2000 
2500 
3150 
4000 
88.1 
86.2 
82.3 
77.8 
'91 ? 
90.8 
88.0 
83.1 
93.0 
92.7 
90.2 
85.6 
95.5 
93.5 
91.1 
86.8 
94.2 
92.5 
89.9 
85.1 
95.4 
95.2 
90.9 
87.? 
975, 100.3-102.8 
95. 1 97.4 100.0 
92.8 94.0 97.0 
89.5 90.9 93.1 
102.9 
99.8 
97.6 
94.3 
" 
101.1 
98.7 
95.3 
92.0 
99.4 
967. 
93.7 
89. 8-
98.4 97.5 
95.2 95.8 
92.3 95.5 
88._92.5 92. . 
160.3 
158.0 
155.8 
152.9 
JET 5000 74.6" 79.8' 82.8 84.3 82.9-8 .2 85.4- 87.1l-0Qo7 91.0 -88.7 85.6 84.6 92.6 150.3 
DIAMETER PATIO 6300 71.0 75.7 80.7 82.7 79.2 80.2 81.5 84.4 67. 2 89.1 87.3 84.8 83.9 88B 149.1 
tF/Drr 8.00 8000 
10100 
69.1 
67.9 
72.3 
68.5 
79.9 
79.5 
83.3 
81.8 
78.2 
78.0 
77.9 
78.9 
79.1 
78.9 
82.2 
81.4 
86.9 
86.8 
89.6 
91.0 
86.9 
88.6 
85.6 
87.9 
85.5 
87.1 
90.1 
90. 1 
150.9 
154.4 
UVERALL CALCULATED 100.9 103.1 104.7 105.6 105.8 107.1 108.7 110.7 113.5 115.4 114.2 113.7 111.6 113.1 171.9 
PNDB 110.6 114.0 116.0 117.0_116.5 117.5 119.3 121.6 124.3 125.4 -- 1.23.7 122.1_120.? 121_.5 
co 
H ----------..-- ...............--- . -- --- --- .. . 
- ----..--..---. ... .. . . 
... . ..
......... - . 
O-
pAbE 5 FULL SCALE Oraf REDUCTION Pn RM -. PROC. DATE M NH 12 DAY 1 HR. 22.9
 
(59. PEG. Fs 70 PERCEVT REL HUM. DAY) 
ANGLES FROM INLET III DEGREES (ANDRAOIANS) 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALC-D FROM MODEL DATA 

0. 0.70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 10. 160. 0. SPL INPUT AT STO 30. 40. 50. 60. 
 )(0. )(0. )
1.)(1.92)(2.9)fl.2)(2.4)2.62)(2.79)O
ALP0A 12/73 FREQ. 02)(.)(.?1.)(1.2)t14)(1?
REV. 
50 62.6 61.1 65.5 67.5 70.2 75.2_72.? 73.0 _74.__76.9. 74.7 77.2_76.9 74.e 
010 [GA 63 58.1 61.4 66.7 69.0 "70.7 72.3 73.3 72.6 74.7 75.0 77.4 79.5 71*1 76.1 
76.9 80.3 82.1 75.9 79.2
SIDELIJE 2400. FT. 80 62.8 65.7 67.3 67.4 71.2 71.9 71.9 74.0 75.4 
71.4 73.1 73.9 74.8 77.4 79.2 79.7_83.4__ 85.5_ 86.7 Q80.5 .78,9
.(731.52 14) 100 65.0 70.3 
NFA 1. RPM 125 64.7 67.4 72.7 72.0 72.1 75.9 76.8 78.1 82.7 86.7 85.1 78.2 77.6 71.2 
79.7 80.3 83.4 84.6 82.4 79.9 76.1 67.8
0. RADJSEC) 160 64.4 70.3 73.6 76.5 75.7 78.3 
4FK 1. RPM 200 64.2 68.9 71.3 74.0 75.6 78.2 78.7 79.0 79.2 80.8 79.2 _75.9_7 1. 86?.5 
69.4 73.5 75.1 74.5 77.5 78.2 81.1 82.0 79.1 76.4 70.5 .63.8 ­0. RAD/SEC) 250 64.2 68.0 
64.2 67.2 72.7 73.3 74.8 76.6 77.1 80.3 .,0.5 83.0 78.9 74.0 70.6 63.6
NtF 1. RPl 315 
0. RAD/SEC) 400 62.7 67.3 71.3 72.3 74.3 74.2..77.0 78.3 80.5 82.7. 
40.2 82.1 77.2 71.3 66.5 60.6 AIkFLOW RATIO 500 59.9 65.1 69.4 71.3 73.0 75.4 76.5 78.5 
68.0 70.6 72.2 73.0 '76.2 78.7 81 .5 81.5 77.8 72.4 67.9 61.4LF/Wtl 8.00 630 60.4 64.6 
73.0 74.1 76.8_ 78.3 81.4 _81.967.6 72..66. 4- 59.L .. .. 800 59.3 64.8 67.7 70.0 
77.6 73.0 67.7 60.1VEHICLE JENOTS 100O 58.5 63.8 67.5 70/1 -72.8 74.5 76.6 78.6 81.6 82.0 
67.8 59.3
C0NFIG JE-000 1250 57.4 64.2 67.4 70.4 73.0 74.8 77.0 79.4 82.1 82.1 78.6 73.3 
7t
1600 55.1 62.9 66.4 7010-- 71.2 73.6 _75.9 78.5 80.2 80.1 76.3 ,5LOC EVENDALE 

65.5 69.3 69.4 71.3 73.7 76.2 78.0 76.7 72.7 67.7 61.3 50.4DATE 05-13-75 2d00 51.0 60.2 
65.6 67.2 69.3 71.4 73.1 71.3 67.7 61.8 53.9 42.4RU N DOTFr'ODELI 1 A 2500 44.9 55.9 61.7 65.0 
TAPE XI1230 3150 34.3 48.0 55.0 58.9_ 59.6 61. _6t35 64.8 66.7 65.-4 60. _53.1 4.3 2.0 .. .... 
FAN TIP SPEED 4000 19.7 35.4 44.1 49 1 49.8 ,53.7 55.9 57.0 57.8 56.6 50.4 42.1 30.0 14.0 
43.4 33.4 20.6 5.2
'FT/SEC 5000 10.6 27.6 37.6 43.4 44.7 46.4' 49.1, 50.3 52.5 50.1 

6300 10.4 24.7 32.4 32.4 35.3_ 372 9.5 40.4 38.8 31.3 - - 2.?
 
8000 7.3 18.6 18.2 20.6 22.6 24.9 27.0 24.8 14.3 0.2
 
10000 
 4.1 5.3 6.7 8.5 6.2
 
O ERALL CALCULATED 74.4 78.8 
 82.2 84.2 85.6 87.4 88.9 90.6 92.8 94.3 92.4 90.? 85.9 84.3
 
03PO PNO 77.6 578819.88.1 92.1 94.1 96.1 98.2 100.2 100.6 97.2 93.8 88.1 83.6
 83..? 91.1 

to
 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. .5 . ..*AGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

DEG. F, 70 PERCENT REL. HUM. DAY - JENOTS)
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. 

IN DEGREES (AND RADIANS)
ANGLES FROM INLET 
 O.-PWL90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 16). 0. 0.50. 60. 70. 80.SPL INPUT AT STO 30. 40. 
.i-0 )- . )(0. 1 
REV. ALPHA 12/73 FRLQ. (. 5 2 )(Q0. 7 )(Q. 3 7 )(lQS)(1.2)(1. 4 )(157)(l.75)(192j(2.09)(2.-27)(2 .44)(2-6'2)(2-- 158.994.6 97.3 100.8 98.8 102.5 104.5 106.650 89.7 86.2 89.1 89.9 91.9 9u.5 93.8 159.594.4 95.2 95.7 9 7.e 99.4 101.7 104.6 1.08.
.O FGA 63 86.6 88.1 90.8 92.3 93.5 
91.5 90.7 93.2 93 93-3.- 96.4 9844 10.7 1014.2- 0. 05.4111.1 161.8 RDO. No. 0. 80 90.8 92.0 166.4112.0 111.0 113.6
97.0 98.9 101.6 103.0 108.0 109.7 
RADIAL 320. FT. 100 93.7 95.7 95.1 95.8 95.3 
 105.4 108.4 1O?..o101.3 _16.91l2.1 109,593.6 97.5 05.5' 95.5 93.4 99.798. M) 125 93.6 166.1
108.? 110.1 108.6 108. -10.2-)05."160 94.2 96.9 99.1 100.3 99.7 101.7 103.2 104.4VEHICLE JENOTS 163.7105.0 103.4 105.2
98.7 100.1 102.0 103.3 103.2 105.3 106.5 106.1 CONFIG JE-O00 200 95.0 96.5 97.2 
95.1 95.6 95.8 98.4 99.2 93.6 101.5 102.8 107.0 107.6 106.4 106.5 104. 10 .5 I_ .0 LOC EVEtDALE 250 
 164.7164.4
95.3 98.2 98.5 99.8 101.4 101.8 105.2 107.5 i08--106U.5 . 104.9 102.0 DATE 0-13-75 315 95.5 164.5
102.2 104.1 107.8 108.9 Ip6.4 104.1 104.1 102.498.7 99.3 99.3
RUN DbTF. ODELIA 400 94.3 96.7 98.3 
95.2 97-2 97.8 98.7.101.6 102.0 104.0 107.1 108.7 105.6_01,1__100.3 99,8 ........ 
164.0...
 
X11250 500 92.7
TAPE 164.198.8 96.8 102.3 104.5 107.6 108.2 106.0 102.-4 "101.8 100.694.0 95.5 96.1 97.6SAP 29.5 HG 630 163.794.6 96.1 97.7 98.9 100.0 102.3 103.9 107.6 107.0 104.9 102.0 100.1 99.6(99617. N1112) 800 92.8 163.9 -­99.4 100.5 102.9 104.1 107.2 107.6_104.6_102.4 101.0_99.5TAM 70. DE(, E 1000 93.4 94.9 96.7 98.2 - 2. f lo 4 .3 (294. DEG K) 1250 93.7 96.4 97.4 98.9 -100.1 101.1 103.1 104.7 107.3 106.8 105.1 101.6 100.5 164.0101.0 102.6 104.7 106.6106.2 104.9 101.8I101.3 95.995.8 97.7 99.4 99.8TWET 57. DEG F 1600 93.5 9 97 ... 104.7 .162.8951.9 101.3 103.3105.3 102.6J10.A(2$?. DEG K) 2000 91.9 94.4 97.4 99.2 98.7 160.599.4 100.6 102.0 101.5 100.4 97.9 96.5 94.5 HACT 8.91 GM/m3 2500 88.7 92.3 94.2 97.8 96.3 98.0 158.485.3 89.5 92.0 96.4 93.4 .95.1 96.3 97.8 99.5 99.8 96.8 95.0 93.3 91.5(.00-91 KGIt13) 3150 
-155.9­4000 81.5 85.4 88.1 93.1 89.4 91.9 92.8 94.7 96
. 1 96.8 94.5 91.1 89.4 87.8 

JET 9 5000 "79.4 82.6 '86.3 92.6- 85.9-87.0-88.? 91.8 93.4 93.7 90.? 87.1 85.8 86- 1

FRED. SHIFT 
152.793.6 '9.1 85.3 84.7 87.0 DIAMETER RAT I0 6300 77.8 79.0 93.7 90.0 82.7 83.0 85.5 89.7 93.9 
80.2 82.4- 90.0 89.4 91.8 _ 88.6 85.6 85 8.Bt.9 .153DF /D b.00 8000 77.8 77.0 82.4 90.3 79.9 156.388.8 91.8 89.1-87.687.4 88.670.6 80.2 90.610000 78.4 76.2 81.5 88.0 79.3 176.7 
OVERALL CALCULATED 105.9 107.5 109.2 110.7 111.0 112.4 114.0 115.7 118.7 120.1 118.5 117.9 117.3 118.5 
P14DB 115.0 117.2 119.6 122.0 121.0 122.3 123.8 125.9 128.1 128.6 126.7 124.7 1 12__ .. .. .. 
WL.w63
 
63
 
.. . 
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION.PROGRAM .. .. 
 .. PROC. DATE - MONTH 12_DAY61 HR. 2 . . . 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED 
FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEIT RELZ HUM. DAY)

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
SPI INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 
- 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130.- 140. 150. 16). 0. 0. 0.REV. ALPHA 1173 FRLQ. (0.52)(0.70)(0.87)(1.05)1.22)(1.40)(1.57)(1. 7)1.92)(2.09)c2.27)2.44) .62)(2. 
79)( . )(0. )(0.50 65.8 64.6 69.0 71.0 73.7 78.7 76.2 _76.8 79.1 81.9 78.7 80.9 80.6 79.53 
_ 
___NO EGA 63 62.6 66.4 70.7 73.3 75.2 76.5 77.5 77.9 79.2 80.5 81.6 83.0 76.6 80.9SIOELINE 2400. FT. 80 66.8 70.2 71.3 71.7 4,9 75.6 76.1 78.5 80.1 81.7 84.1, 85.6 81.4 83,5(731.52 M) 100 69.5 73.8 . 74.9 76.6 76.9 79.1 81.1 83.7 84 .7 88.9 89.5 90.2 86.8 85.9 e
 NFA 1. RPM 125 69.2 71.7 77.2"'76.3 77.1 80.4 81.8 
 83.3 b8.4 92.9 89.1 83.5 84.0 79.4 
0. RAD/SEC) 160 69.7 74.8 78.6 81.0 81.2 83.6 85.2 86.3 90.1 90.8 88.1 86.4 83.6 77.1NFr 1. RPM 200 70.2 74.1 76.5 79.3 _81.4 81.7 85.2 85,0 86.7 87.0 85.5 82.6 78.6 76,50. RAO/SEC) 250 70.0--73.0 74.9 -78.8 80.4 80.2 83.3 84.4 88.1 88.0 85.6 83.9 79.F7i.N~n 1. RPM 315 70.0 72.4 77-2 78,6 80.8 1)8 83.4 86.6 88.5 89.0 85.4 81.5 79.3 72.1
S- 0. RAD/SEC) 400 68.2 73.3 76.8 78.5 
 80.0 80.5 83.5 85.3 88.5 88.7 85.0 80.8 78.0 71.7
" IRFLOWRATIO 500--65.9 -71.4- 75.4 77.3 79.0 82.4 83.0 84.8 87.4 88.1 83.7 77.3 73.5 68.1WF7VW'I o.00 o30 66.4 71.1 73.7 76.6 78.7 79.3 82.9 85.0 87.5 87.3 83.6 77.9 74.1 67.6 
800 64.0 69.3 72.9 76.0 78.3 79.9 82 3 83.8 86.9 85.4 81.8 76.7 71.4 65.0VEHICLE JEIOTS 1000 63.3 68.6 72.7 75.8 78.1 79.7 82.3 83.3 85.8 85.2 80.6 760 70.9 62,9
CO1FIG JE-000 1250 , 61.9 68.7 72.4 75.7 78.0 
 79.5 81.7 83.2 85.1 83,6 80.1 75.0 69.8 61.3LOC EVENDALE 1600 
 59.3 66.4 71.1 74.8 76.4 78.3 80.1 82.0 83.2 81.6 78.3 72.3 67. 1_56.4 .DATE 05-13-75 2000 54.7 62.7 69.0 73.0 73.9" 7578 77. 4 -79.2 80.5 78.5 74.2 68.7 62.5 50.1
RUN DSTFMODEL11A '2500 47.4 57.4 63.2 
 69.3 69.4 72.0 73.6 74.6 75.1 73.0 69.4 63.0 55.2 41.1
TAPE X11250 3150 37.3 49.5 56.8 64.2 63.1 69.9 
 67.4 68.5 69 .2 67.7 61.6 54.9 45.3 28.0FAN TIP SPEED 4000 23.4 37.6 46.6 55.4 54.1 57.9 .59.2 60.7 60.8 59.1 52.9 43.4 31.3 9.2FT/SEC 5000 15.4 30.4 41.1 51.7 47.7 50.2 52.4 55.1 55.2 52.8 45.4 34.9 21.8
 
6300 13.7 27.7 39.9 35.9 38.1 41.2 44.8 44.1 43.3 33. 1 20.0 3.5 
8000 9-8 25.6 19.-9- 22 .8 725.-9- "32.6 29.5 27.1 16.0 0.2 
10000 3.2 1.0 4.9 6.6 15.9 10.5 6.9
OVERALL CALCULATED 79.5 83.6 87.0 89.3 
 90.8 92.8 94.5 96.0 98..7 99.7 97.1 95.2 92.2 90.2 
H PNDO 83.0 88.4 92.4 95.9 97.2 99.2 101.0 102.7 104.6 104.5 101.1 97.9 94.0 90.4 
C.. 
. . ... .. -. -A- - - -
I 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY I H. 22.5 
rATA (59. DEG. F. 70 PEICET REL. HUM. DAY -- JENOTS)'AGF I FULL 
SCALE DATA REDUCTION PROGRAMl 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODELANGLES FROMI 
INLET IN DEGREES (AND RALIANS)
 
30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 163. 3. 0. 0._PWL
SPL INPUT AT STD 
 3(0. )(0. I
REV. ALPHA 12173 FRED1. (0.52)(0.70)(0.67)(1.05)(1.22)(1.40)(1.5?)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2(2l9)(0. 140.250 72.4 69.7 73.3 73.4 75.4 80.0 77.1 77.6 ".1 81.8 78.5 81.8 86.7 85.9 
78.5 _77.7 79.4 79.9 81.7 85.4 83.1 89.1 140.8JO EGA 63 68.8 70.6 74.6 74.5 77.0 78.1 88.6 89. 4- 92.3 143.3ROG. (to. 0. 80 74.3 75.0 75.0 73.2 -76.0 76.0 76.4 78.4 79.9 80.5 82.7 
96.5 148.6
RAb, iAL 320. FT. 100 77.5 78.4 77.6 78.3 78.8 80.0 81.9 83.6 83.8 87.0 89.5 94.5 95.0 
( 9e. 11) 125 78.1 78.1 80.5 78.4 78.5 81.7 82.4 83.6 87.690.3 90.5 -88 - _ - -2q. - 17.. 91.2 87.9 148.U
85.4 86.2 86.4 89.2 89.6 90.3 91.5
VEHICLL JhNOTS 160 80.0 81.4 83.1 84.8 83.7 
83.6 84.7 85.5 85.0 84.8 85.7 87.1 87.7 84.6 85.0 145.2CO1FIG Jk-OO 200 79.8 79.5 80.7 83.0 
LOC EVENOALE 50 79.1 78.1 78.5 81.4 81.5 80.1 83.3 83.3 86.0 86.4 88.9 90.7 87.3 83.5 145.5 
83.1 84.6 84'.5 -86.6 -- 87.0 88.2 86.1 82.5 144.8DATE 05-13-7S 315 79.8 79.0 81.2 80.7 82.1 83.4-
RUN DSTFtODEL11A 400 76.8 77.9 79.0 79.4 79.8 79.3 82.4 '8a.6 83.8 85.6 86.4 87.6 83.8 81.4 143.6 
TAPE X11420 500 74.1 75.2 77.4 78.0 79.4 82.3 81.5 81.7 83.0 846 _84.3 82.5 78.8 ' 76.5 142.0 
75.2 76.2 76.3 76.8 78.0 78.5 80.8 81-.5 82.8 83.9 84.7 82.3 79.4 77.5 141.5!lAR 9.5 NG 630 
83.3" 80.7 76.8 75.3 140.5(99583. N11t2) 600 73.5 75.5 76.5 77.1 78.1 78.9 79.7 80.1 81.3 82.6 
75.6 76.5 77.5 78.4 79.3 79.5 80.3 82.4 82.9 81.0 77.2 75.4 140.1TAMB b6. DEG F 1000 72.5 74.5 
(292. DEG X) 1250 72.0 -74.7 74.9 -76.5 77.2" 77.6 78.1 78.5-80.9 81.6 82.9 81.7 76.9 75.5 140.0 
TWE? 57. DEG F 1600 70.0 72.8 73.7 73.6 75.0 75.8 76.6 76.7 79.1 81.0 81.4 80.3 76.0 73.9. 138.6 
(787. DEG K) 2000 66.8 70.1 71.1 71.6 72.4 73.3 74.2 75.7 ?7.5 78.4 _78.8 77.6 73.3 72.2 136.6 
HACT 8.91 G( (M3 2500 63.6 67.4 68.6 68.9 70.0 6t .- 78. 6 71.8 '74.4--75.2 -75.6 74.1 70.4 68.? 135.6 
70.2 72.0 71.4 69.8 66.9 67.9 130.5
(.0L1)91 KG/M3) 3150 59.7 64.6 65.1 65.-? 65.7 6o.5 67.6 68.2 
FREJ. SHIFX 4000 55.2 59.0 61.0 60.7 60.5 62.1 63.9 64.6 66.0 68.0 67.9 6b.5 63.8 68.7 _-_127.5 .... 
60.1 58.3 57.1 56.4 58.6 60.8 63.1 65.4 64.1 61,8 61.5 69.2 125.0JET 9 5000 54.3 56.2 
57.5 54.9 55.0 51.0 59.2 62.9 66.3 65.1 62.8 63.2 72.5 127.1D IAMIETER RATIO 6300 55.3 55.2 57.5 
61.0_ 6.5 68.1 _66.9 64.9 5.3 7L.4, 131.0..8000 56.4 56.1 61.5 60.7 56. 56.0 57.7_OF/DOi a.00, 
134.910000 57.3 59.6 57.4 60.4 58.2 58.3 59.1 61.3 6.5 70.7 68.3 67.0 67.5 74.2 
94.4 96.1 97.6 98.5 100.1 99.9 100.1 156.4OVERALL CALCULATED 88.6 89.2 90.5 91.3 91.8 93.1 93.9 
95.6 97.4 104.0 104.9 .PNDS. 94.5 97.0 97.9__99.0_99.8_100.6 -102.5 104.5 103 1 02--.......
 
Eop
 
S.--_ _ _ _ -­
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM -PR-OCE DATE - MONTH 12_ DAY 1 H R, 2._2 . ....... .. . 
SPL INPUT AT STD 
REV. ALPHA 12/73 
NO EGP 
SIEIE20,F, 
C731.52 m) 
NFA 1. RP4 
( . RAD/SEC)VIRP 
FREQ. 
-50 
63 
80 
100 
125 
160 
20 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEVT REL.-
.ANGLES FROM INLET INl DEGREES (AND RADIANS) 
30. 40. 50. 60. 70.o 80,- 90- 100, 116. 120. 130,. 1-40. 150. 163. O 
(0 .5 2)(0.7 )(0. 87) 1105) 1.°22) (1 .40 )(1.5 7) 0 7 5)(1. 9 2)(C2 09)( 2 27 2. 44) (2. 62)(2.?9)0. 
48.6 48.1 53.3 .54.5 57.2 6,.2 59.4 59.8 60.8 62.9 --­58.5 _60.2__62.9 58.6 
44.9 48.9 5A.5 55.5--58j-" "60.3--- 6b,---5 9,.-- 61.2 61. 61,6j 6.7 59.1 61.6 
5 0 .3- 53.2 54.8 54.2 57.7 58.1 58.6 60.5 61.6 61.4 62.6 66.8 65.4 64,7 
53.3 56.6 57.4 59.1 60,4 62,1 _64.1 65.7_- 65.4 67.9_69.2_ 72.7 7_L._,. 68___7? ____ 
53.7 56.2 60-2 59.3 60.1 65.7 64.5 65.6 69.2 7, 016. 856, 
55.4 9, 62665652 7, 682 8, 0671.i 69.1 69,3 68.5 62.6 
5 59.37° 62.6 65.5 65.2 67.3 68.2 68.37_.6 70.3 69.9 69.3 66.6 596 
H Um. DAY) 
o -0 o O. 
) (0. )(0. 
_ 
) 
N ( . RA /SEC)
1F. RDM 
0.O RAD/SEC) 
AIPFLOW RATIO) 
WF 1Wfl dOU 
VEHICLE JENOTS 
CONFIG J F-000 
LOC EVENDALE 
DATE 95-13-75 
RUN DBTFMODEL11A 
TAPE X11420 
FAN' TIP SPEED) 
250 
315 
400 
500 
630 
800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4600 
53.9 
54.2 
50.7 
47.4 
47.6 
44.7 
42.4 
40.2 
35.8 
29.7 
22.3 
11.6 
55.5 
56.1 
54.6 
51.3 
51.7 
50.2 
48.2 
47.0 
43.3 
38.4 
32.5 
24.6 
11.3 
57.7 
60,1 
57.6 
55-6 
53.9 
53.4 
51.6 
49.9 
'47.1 
42.7 
37.6 
29-9 
19.5 
61.8 
60.8 
59.3 
57.5 
55.8 
55.4 
54.2 
53.2 
49.0 
45.5 
40.5 
33.6 
?3 0 
62.6'-61 7 6 . 0- 64 .V 7 1- - 6.- 6, 81 68,2 62.2 
63.0 64.8 64.6 66.0 65 :5 66.7 65.9 65:3 60.6 
60.5 -6U.5 -­63.7 -63.7- 64.4 '65.4 -­65.0-..64.3 57, 
59.7 63.1 62,5 62.5 63.4 64.1 62.4 -5t.7 52.0 
57.9 59.0 61.4 61.9 t)2,.7 62.9 62.3 57.9 51.8 
57.4 58.8 59.7 60.0 .60.6 _61.0 60.2 55.3 _48.,0 
56. 2- 5 7.;6 58o'7" 58.7 -58.9 60J1 59.0 546-47° CF 
55.0 56.1 56.8 57.0 58.7 58.4 57.9 5 4: 1 45.1 
51.6 -53.1 -54 1 54,0_55,7. 56,4 54.8 50°8 41.8 
"47.6 -4Q.3-'50:4 --51,6 Y2.'7 -52.2'-50.4--45-.9 3--6.2 
43.0 43.6 45.0 45.8 47.5 46.7 44.6 39.2 29. V 
35.5 37.3 38.8 38.9 39.9 3.8 36.2 29.8 18.9 
25.2-- -28.1 3-0-.3---0-6 -30. F 0,3 K63 18.8 5,6 
54. 5 
52.6 
_0Qfj 
44.a 
44.6 
40.7 
36.3 
31.1 
25.0 
15.3 
4.4 
FTiS EC 5000 
63008oo ..0.0-
4.1 14.8 
1.4 
17:4 
7.2 
18.9 
8.1 
. 
19.6 
10.1 
.. 
22o3 
12.7 
24,0 
14.3 
24.9 
16.1 
. 
24:5 
16.0 
. 
18.9 
9.1 
9.6 
10000 
OVERALL CALCULATED 63.3 66.2 69.3 71.4 72.6 74.4 75.4 75.7 77. 0 77.8 77.5 77.7 75.4 72.1 
PIB 6- 8 3 7.2 -f - -7.C .6 7 - 9' 6 - i:i- 7 8 .o 6. 
F-, 
-PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM I PROC. DATE - MONtH 12 DAY_ 1_HR. 22.8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCENT RELL HUM. 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL ItIPUT AT STO 30. 40. 50). 60. 70. 80. 90. 100. 11. 120._ 130.140. _ 15Q. 163. 
REV. ALPHA 12/73 FRED. (0.52)(0.70)(0.87)(1l.05)(1.?2)(1.40)(1.5i)(1.7)-(1 92) 9)(.02.27)(2.44)(2.62)C2.7)(0. 
50 73.7 70.7 74.1 74.7 76.9 81.5 78.3 79.1 80.8 82.3 79.0 83.0 86.7 83.4-
NO EGA 63 70.3 71.6 75.8 76.0 78.0_79.6_ 79.7 80.2 80.9 80.7_82.7 85.9 83.6 89.8 
ROG. NO. 0. 80 74.8 75.7 75.2 73.7 77.0 77.8 77.9 79.4 80.4 81.2 83.2 89.3 90.2 93.1 
RADIAL 320. FT. 100 78.0 79.9 79.1 79.5 80.0 81.0 83.2 85.1 84.3 88.0 89.7 94.5 94.7 95.5 
98. M) 125 78.8 78.6 81.5 79.4 79.5 82.2 _83.4_ 84.6 88.1 91.1 _90.5 89.4 92.4 89.7 
VEHICLE JENOTS i0 80.5 81.9 83.6 85.3 83.7 85.7 86.4 87.4 89.7 89.9 89.6 91.2 89.9 86.? 
CONFIG JE-000 200 80.0 79.7 81.2 82.7 83.6 84.7 86.0 85.5 85.1 85.7 87.3 87.2 84.6 85.0 
LOC EVENDALE 250 79.8 78.1 78.8 81.9 82.5 - 81.1 _83.5_83.6 86.5 87.1 88.7 90.2 86.1, 83.0 
DATE 05-13-75 315 80.5 79.0 81.5 80.7 82.3 '83.7 83.6 85.6 85.0 86.8 87.7 87.2 85.1 81.7 
RUN DSTFHODEL11A 400 77.3 78.9 79.7 79.9 79.8 80.1 83.1 83.1 a 
4 
.3 85.8 86.6 86.8 83.3 81.3 
TAPE X11430 500 74.9 76.1 77.9 78.5 79.6 82.0 81,7 82.2 83.0 85.6 _4.8 82.3 79.3 - 77._ 
BAR 29.5 HG 630 75.7 76.7 77.3 78.0 79.0 7C.0 81.3 82.2 83.3 84.9 85.6 82.8 80.4 78.5 
(995 ). N/N2) 800 73.9 76.3 77.2' 77.8 78.8 79.4 80.1 80.3 82.0 83.4 84.1 81.4 77.5 76.5 
TAPB 68. DEG F 1000 74.0 75.5 76.5 78.0 79.0 79.1 80.0 79.9 81.5 83.4 83.6 81.5 78.4 77.9 
(293. DEG K) 1250 72.9" 76.1 77.4 78.2 78.6 78.3 78.8 79.5 81 .6 83.3 83.8 82.2 78.6 77.4 
TWET 59. DEG F 1600 71.4 75.7 76.6 76.8 76.7, 76.9 77.5 77.8 80.0 83.1 83.0 80.5 77.7 76.6 
(288. DEG K) 2000 68.2 73.0 75.0 75.5 _74.6 __74.7 _75.3 76.8 78.4 80.3 79.97.Z85. 75.7 734. 
HACT 8.91 GM/M3 2500 65.5 70.1 72.0 72.8 71.8 71.5 71.9 72.7 75.8 77.3 77.2 75.5 72.3 72.1 
(.00891 KG/f13) 3150 61.8 67.8 69.0 70.1 69.4 66.6 68.5 70.0 72.3 74.1 73.6 72.0 69.6 70.5 
FRED. SHIFT 4000 57.6 63.1 64.4 65.6 _64.4 65.0 65.1 66.5 67.4 70t4 69.3 62.9 66.4 69.3 
JET 9 5000 56.0 59.9 60.9i 62.5 61.3 60.3 6056. 38 6.3 65.3 62.1 62.4 71.6 
DIAMETrR rATIO 6300 55.2 56.7 57.6 60.2 57.6 57.2 ­57.4 64.6 59.1 67.3 65.5 63.0 63.8 ?4L8 
D/DM 6.00 8000 56.6 56.3 56.7 60.1 57.2 5617 57.2. 63.5 57 2. 69.1 66.9 64.4 64.6 76.6 
10000 57.8 57.4 56.5 60.0 57.5 58.6 59.1 64.1- 57.5 70. 68.0 66.8 66.8 78., 
OVERALL CALCULATED 89.3 90.0 91.3, 92.1 92.5 93'.6 94.5 95.3 96.7 98.3 98.8 100.0 99.6 100.0 
PNDB 95.4 97.5 o8.8 99. 99.4 99.9 100.6 101.8 103.0 105.5 105,5 105.0 103.5 104.4 
-
DAY -
0.0. 
)(0. 
_ 
_1 
JENOTS) 
OPL 
)(0. ) 
141.3 
141.8 
144.1 
148.6 
147.4 
148.0 
145.3 
145_5 
145.0 
143.8 
142.4 
142.3 
141.1 
141.0 
141.1 
140.2 
1 2 __. 
135.5 
132.8 
129.6 
127.2 
128.3 
16 
136.0 
156.7 
_ 
coI 
. J.- - ---­
DATE - MONTH 12_AY_1 HR. 22.

-PROE.
PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

FULL SIZE SOUND PRESSURE-LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCE'J RE.& HUM. DAY)
 
.ANGLES FROM INLET _IN DEGREES (AND RADIANS)
 
SPL INPUT AT STD 
 30.' 40. 50." 60. 70. g0. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. a. 0.
 
)O. )'O. )
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(O.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)(l1.)(1.75)H1.92)2.09)(2.2;7(2.44)(2.62)2.?9)(. 
50 49.8 49.1 54.0 _55.7 58.7 63.7 60.7 61.3 62.6 63.4 59.0 61.4 62.9 61.4 
62.7 61.7 62.6 64.Z 59.6 62.4
NO EGA 63 46.4 49.9 55.7 57.0 59.7 61.8 62.0 62.4 

59.9 60.1 61.5 62.1 62.2 63.1 67.6 66.1 65.5
SIDELINE 2400. FT. 80 50.8 54.0 55.1 54.7 58.7-

(731.52 M) 100 53.8 58.1 58.9 60.4 61.6 63.1 65.4 67.2 65.9 68.9 69.5 72.7.?0,5 67.7 
NFA 1. RPM 125 54.5 56.7 61.2-760.3 61.1 64.2 65.5 66.6 69.7 71.9 70.1 67.4 68.0 61.6 
0. RAO/SEC), 160 55.9 59.8 63.1 66.0 65.2 67.6 68.4 69.3 71.1 70.6 69.1 69.1 65.4 58.5 
NFk 1 . RPM 200 55.2 57.4 60.5 63.3 64.9 66.5 67.9 67.2 66.4 66.3 66.7 64.9 59.8 56.2 
0. RAD/SEC) 250 54.7 55.5 57.9 62.3- 63.6-6 .-- 65.3-65.2-67 .6 67.5 67.8 67.7 61.0 53.8 
4FD 1. RPM 315 55.0 56.1 60.4 60.8 63.3 65.1 65.1 67.0 66.0 66.9 66.6 '64.3 59.6 51.9 
c 0. RA/SEE) 400 51.2 .55.6 58.3 - 59.8 60.5 61.2 _64.4 _64.2 64.9__65.7 65.2 63.5 57.2 50.? 
AIRFLOW RATIO 500 48.1 52.3 56.1 58.0 59-9 62.9 62.7 63.0 63.3 65.1 62.9 58.4 52.5 45.8 
WFIWM 8.00 630 48.1 52.2 54.9 57.0 58.9 59.4 61.9 62.6 63.2 63.9 63.3 58.3 52.8 45.6 
300 	 45.2 50.9 54.1 56.2 58.2 59.3 60.2 60.2 1.3 61.7 60.9 56.0 48.8 41.9 
-- 58.3 9.r4 -- 60.2 59.7 48.3 41.2VEHICLE JENOTS -1000 43.8 49.1 52.6 -55.6 57.-7  59.2 61.0 55.1 
CONFIG JE-O00 1250 41.1 48.5 52.4 54.9 56.5 56.7 57.5 57.9 59.4 60.0 58.8 54.5 46.8 38.2 
LOC EVLAlDALE 1600 37.2 46.2 50.1 52.2 _53:. 54.2_' 55.0 55.1 56.6_. 58.5 56.5 51.0 43.5 33.8 
DATE 05-13-75 2000 31.1 41.3 46.6 49.4 49.7 50.7 51.5 52.8 53.6 54.1 51.6 46.8, 38.6 26.? 
RUN DOTFMODEL1IA 2500 24.2 35.2 41.0 44.3 44.9 45.5 46.1 46.6 48.9 48.8 46.2 40.6 30.9 18.6 
TAPE X11430 3150 13.8 27.7 _33.8 _38.0 39.1 39.4 39.6 40.8 42.0 41.9 38.3 31.9 21.5 7.0 
FAN TIP SPEED 4000 15.4 22.-9 27.9-29-I- 31.0-1.5 -32.-5 32.1 32. 7 27 20.1 ' 8.3 
fT/SEC 5000 7.7 15.7 	 21.6 23t0 23.6 24.2 25.7 25.6 27.4 20.1 10.8 
6300 . . .1.6 9.9 10.8' 112.3_13.1_ 19.7 J2.3_17.__9.5 
8000 0.6 6.1 4.4
 
10000
 
76.6 77.6 78.4 77.7 77.7 75.1 71.9OVERALL CALCULATED 63.9 66.8 70.0 72.0 -73.2 74.9 76.0 

PNDB 65.4 69.5 73.2 75.2 76.8 78.3 79,.4 80.1 80.3 81--4- 80.4 78.7 73.9 68.7
 
H0 
. ..... ........ .. .. ... . ..
 
_____ 
I 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY__1 HR, 22.8
PAGE 1 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 

MODEL DATA (59. DEG. F. 70 PERCENT REL. HUM.- DAY - JENOTS)FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM 

ANGLES FROM INLET 
IN DEGREES (AND RADIANS)
 
50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150..160..._. 0..__ 0. PWL SPL INPUT AT STD 30. 40. 92 )(2" )O. 3(0. )(0. )REV. ALPHA 12/73 FREQ. (O.52)(0.70)(0.87)(1-05)(l.22)(t-40)(1.s?)(l.?5)192(2.09)2.27)(244)(2.6 146.3
84.2 81 8 82.8 95.6 88.8 86.3 90.3 94.0 81.6
50 78.2 75.0 77.3 78.2 79.9 89.1 83.6 -.... 144.677.8 78.5 80.2 81.6 81.7 81.2 83.9 84.2 86.7 91.1'O E:GA 63 73.3 74.3 966 78 148.580 78.8 79.0 78.7 75.5 78.7 80.0' 80.1 81.4 65 4 85.2 9(0RDf,. NO. 0. 
87.8 92.0 96.2 101.8 100.5 92.7 153.782.5 85.2 87.6RADIAL 320. FT. 100 80.0 80.9 80.4 80.3 81.3 152.0 ( 98. li) 125 60.1 79.6 a2.5 80.4' 80.6 84.2 85.7 86.6 91.6 95.8 97.0 94.9 98.1 86.2 
84.6 86.3 85.5 86.9 -88._7 -89.9 93. -- 94.6 95. _97.095.9 __82.7 152.2VEHICLE JENOTS 160 81.0 "82.7 149.081.0 81.7 81.9 84.5 85.6 87.0 88.5 88.0 88.8 91.0 92.8 92.1 89.4 79.5CONFIG JE-O00 200 
83.3 86.3_ 87.1 - Q0.5 92.1 _93.9 95.7 91.1 i7L3 148.6LOC EVENDALE 250 80.8 79.6 80.5 83.4 83.5 
- 148.6

79.8 83.0 81.9 83.6 85.2 86.1 88.4 '89.0 92.1 92.5 91.9 88.9 76.0DATE 05-13-75 315 81.3 147.386.6 88.0 90.8 91.1 91.1 87.0 75.3 RUH OBTFMODEL1IA 400 78.0 79.4 30.5 80.9 81.85 8Z.1 85.1 145.4
-- 8.3 85.0 81.5 69,.7
84.2 84.9 86.8 89.9TAPE X11460 500 75.6 76.4 79.2 80.0 81. 84.0 
 5 88.7 88.1 84.1 80.4-69. 144.6 RAR 29.5 IG &30 -77.2 76.9 78.0 78.8 -80.2 80.5' 83.0 84.2 86. 143.176.7 78.5 80.3 80.6 82.4 82.6 85.2 86.6 85.6 82.1 77.3 66.8(99563. N/M2) 800 75.2 76.3 66.1 142.078.2 79.5 80.1 81.5 81.2 835 858.1 84.4 81.2 76.6TAilS 68. DEG F 1000 74.5 75.3 76.5 80.4 76.6 65.-4 141.282.3 83.8 3.0(293. DEG K) 1250 73.9 76.1 76.6 78.2 78.4 79.5 80.1 80.5 139.974.6 76.0 76.7 ?7.7 78.7 79.3 81.3 82.6 81.5 78.? 75.7 64.3TWFT 59. DEG F 1600 '71.2 74.2 137.874.3 75.2 76.1 _77.6 79.6_.79.8 79.2 77.0 72.7 61.8(2a8. DEG K) 2000 68.2 70.7 72.7 73.5 134.971.3 72.6 73.9 76.8 76.3 76.2 74.0 70.5 60.1HACT 8.91 GMIM3 2500 65.0 68.3 70.3 70.6 70.8 
66.5 67.6 67.9 68.1 69.0 70.8 72.5 73.1 12.3 70.5 67.6 63.0- 131.9(.00891 KG/k3) 3150 60.8 65.8 1 _6.8 66.4 6463.4 63.2 64.2 65.1 67.2 67.9 69.JFREQ.IFT 4000 S.B 60.9 61.4 61.6 62.9 125.8JET T 9 5000 54.2 57.4 58.4 61.0 59.5 58.8 60.5 65.2 64.5 65.8 65.3 62.9 127.166.6 63.4 66.5 65.3 63.5 63.6 64.9 DIAMETER PATIO 6300 54.5 55.7 55.9 59.2 57.4 56.9 57.2 
__131.264.? 68.9 67.2 65.6 .65.6 68.9OFlOrl 8.00 8000 56.6 56.0 56.2 61.1 56.7 57.4 56.9 69.5 135.767.8 68.3 70.010000 57.8 57.7 57.2 6o.0-58.b-59o1 -59.4- 71.1 66.5 71.2 69.5 95.8 160.693.9 95.4 96.7 97.8 100.1 10Z.? 103.9 106.0 105.1OVERALL CALCULATEO 90.5 90.9 92.3 93.1 4 
99.3 99.9 101.1 102.4 104.1 105.? I07.gj08.3 108.9 17.0 98.PNDe 96.2 97.0 98.4 
H\
 
C,, 

PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 	 PROC. DATE - MONTH 12 DAY I HR. 22.8 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEIT, REL. HUM. DAY)

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)

SPL INPUT 
AT STO 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150.- 160. 0.-0 -0.
 
REV. ALPHA 12/73 FREQ. (0.52)(0.70)(.37)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.?5)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(2.79)( 

. )(0. )10.
 
50 54.3 53.4 57.3 59.2 61.7 66.4 64.2 _65.0 67.3 69.9 66.2 68.7 70.1 54.3 
NO EGA 63 49.4 5 .? 57.? 59.5 62.0 63.8 64.0 63.4 65.7 65.2 66.6 69.5 65.1 56.4 
SIDELINE 240J. FT. 80 54.8 57.2 58.6 56.4 60.4 62.1 62.4 63.5 65.1 66.2 69.8 74.8 71.6 60.5 
(731.52 M) 100 55.8 59.1 6Q.2 61.1 62.9 64.6 67.4 69.? -69.4 _?2.9 .j,0 9.9 76.) 4.O
 
NFA 1. RPM 125 55.7 57.7 62.2 61.3 62.3 66.2 67.8 68.6 73.2 76.7 76.6 72.9 73.8 58.1
 
0. RAD/SEC) 160 56.4 60.6 64.1 67.0 66.9 68.8 70.7 71.8 74.9 75.3 75.4 74.9 71.4 54.3
 
NFK 1. RPM 200 56.2 59.4 61.3 65.0 66.9 68.7 70.4 69.7 70.2 71.5 72.2 70.4 64.6_50.7 
0. RAD/SEC) 250 55.7 57.0 59.7 63.8 64.6 65.0 68.0 68.7 71.6 72.5 73.1 73.2 66.0 48.0 
IFD 1. RPM 315 55.7 56.9 61.9 62.1 64.5 66.6 67.6 69.8 70.0 72.2 71.4 69.0 63.3 46.1 
0. RAD/SEC) 400 51.9 56.1 59.0 60.8 62.5 63.2 66.4 _67.7 _68.7 70.7 69.7 67.8 60.9_4.47AIRFLOW RATIO 500 48.9 52.6 57.3 59.5 61.7 64.9 65.2 65.7 67.1 69.3 66.4 61.2 54.7 38.0 
WF/WM P.00 630 49.6 52.5 55.7 57.8 60.1 60.9 63.6 64.6 66.4 67.7 65.8 59.6 52.8 36.1 
800 46.4 50.9 53.6 56.9 59.7 60.5 62.4 62.5 64.6 65.0 62.4 56.8 48.5 32.4VFHICLE JENOTS 	 1000 44.3 48.9 52.6 55.9 58.2 59.3 60.,9 60.4 62.2 62.8 60.4 54.8 46.5 29.5 
CONFIG JE-000 1250 42.1 48.5 51.6 54.9 56.2 58.0 58.7 58.9 60.1 60.5 58.0 52.8 44.8 26.51
 
LOC EVE'JDALE 	 1600 37.0 44.7 48.1 51.4 '53.3 55.0 . 56.3 56.6 57.9 58.0 55.0 49.2 41.5 21.5
 
DATE 05-13-75 2000 31.1 39.0 44.4 47.4 49.5 51.2 52.3 53.5 54.8 53.6 50.8 45.3 35.6 14.? 
RUN 03TFMODEL11A 2500 23.7 33.4 39.3 42.1 43.9 45.2 46.9 47.9 49.9 47.8 45.2 39.1 29.2 6.6 
TAPE Xl1-460 3150 12.8 25.7 31.3 35.5 37.6_ 38.9 40.1 41.6 42.3 40.9 37.1 30.4 19.5, 
FAN TIP SPEED 4000 13.2 19.9 25.7 27.9 30.2 31.5 33.3 32.6 31.4 27.2 18.6 6.3
 
FTISEC 5000 5.2 13.2 20.1 21.3 22.1 24.2 28.4 26.3 24.9 20.1 10.8
 
6300 8.9 _0. 12.0_ 12.9 21.7 16.6 16.2 9.3 
__9.3
 
8000 0.1 0.4 12.1 4.7 4.1
 
10000
 
H 	 OVERALL CALCULATED '65.4 68.1 71.2 73.2 74.8 76.8 78.3 79.2 81.2 83.0 83.2 83.9 80.8 67.9 
PNDB 66.4 69.9 73.9 ?5.9 77.9 79.8 81.6 82.6 84.2 85.3 84.8 84.2 79.1 63.1 
I; 
-- -- -
-PAGE I U LL SCALE DATA REDUCTION PROGRAM 
 PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 Hl. 22.8
 
FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALEO FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCElNT--RE. HUM. DA-Y - JENOTS)
I ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 60. 
 70. 80. 90. 100. 110. 120.' 130. 140. 150. 163. -0. 0. 0. PWL 
REV. 	ALPHA 12/73 FRED. (O.52)(0.70)(0. 7)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75) 1.92)(i.09)2. 27)(z.44)(2.62)2.?9 (. )(0. )(0. )

50 78.2 75.7 77.8 78.7 80.9 , 85.2 82.3 83.1 
 85.6 88.6 86.0 89.0 92.0 87.6 	 146.0NO EGA 63 73.1 74.8 78.3 79.5 81.0- 83.4 83.5 82.2 d5.7 84.2 _ 86.5 90.9 87.6 95.6 	 146,2qDG. NO. 0. 	 80 76.6 
 78.0 77.7 74.7 78.0 78.8 79.4 81.1 83.4 85.2 90.5 95.8 94.4 95.I 	 148.4RADIAL 320. FT. 100 78.7 79.7 79.1 79.5 80.3 81.8 84.7 86.6 88.3 92.8 96.2 101.0 98.7 99.7 	 153.5( 98. A) 125 79.3 79.1 82.0 79.4 80.8 83.4 85.9 _87.1 _91.9 __96.6. 96__ .2 96.3 944 	 151.8VEHICLE JENOTS 160 80.5 82.7 84.4 86.0 85.2 87.2 88.4 89.7 93.2 94.4 94.8 95.0 92.2 90.4 	 151.3CONFIG J&-DO0 200 80.8 81.7 82.4 84.2 85.6 86.5 88.3 88.0 68.6 90.5 91.6 89.0 85.9 88.3 	 148.1LOt EVENDALE 250 79.8 78.8 79.8 81.9 83.5 82.3 85,5 86.6 8S9.7 92.1 93.7 93.0 88.3 85.6 	 148.8DATE 05-13-75 315 80.5 79.3 82.2 81.4 83.1 84.4 85.3 87.9 '88.8 92o4 -"90.7 89*. 8o,.4 84.- 147.8
RUN DaTF'IODEL11A 400 77.5 
 78.6 79.7 80.2 81.1 80.3 84.4 85.9 88.0 90.6 89.6- 88.8 84.3 82.9 	 146.4TAPE X11490 500 74.6 75.7 77.7 78.5 79.9 82.5 83.0 __84.2 86.8 _89.. 86.8 _83.3 _78, 77.7 ......	 14...4 5BAR 29.5 HG 630 75.7 76.0 76.3 77.3 79.0 7Q.0 81.8 84.0 86.0 88.2 86.7 82.3 77.7 77.0 	 143.7(99583. N/I2) 800 73.7 75.0 75.0 76.3 78.3 79.4 80.9 81.8 84.8 85.9 8A.6 79.9 74.8 73.8 	 142.0
TANG 66. DEG F 1000 73.0 73.5 74.3 75.8 77.8 78.6 80.0 80.0 83.3 84.2 82.9 78.7 74.2 ?3.1 	 140.8 
_ ___(292. DEG K) 1250 72.0 	 73.7 73.9 76.0- 76.9 77.6 79.1 79.3 81,9 83.6-81.4-79.0- 73. 7- 73.0 -- 140.0TWLT 57. DEG F 1600 69.3 71.8 72.9 3.6 74.8 75.8 77.3 78.2 81.1 81.7 80.4 77.1 72.5 70.7 	 138.7(287. DEG K) 2000 	 6o.3 68.8 _70.3 70.9 72.2 73.3 74.4 76.4 79.2 79.9 78.0 74.8 69.8 68,4 	 136.8HACT 5.01 bM/M,3 2500 62.6 65.7 66.9 68.4 69.5 6?.4 71.3 73.1 75.9 76.2 75.3 71.8 67.4 65.4 	 133.8(.00891 Klb /M) 3150 58.4 62.9 63.6 66'0 65.2 66.0 67.4 69.9 71.9 72.7 70.9 68.6 64.4 67.6 	 130.7FfPEO. SHIFT 4000 53.7 57.7 58.5 60.7 60.0 62.1 63.4 66.4 67.0 69.2 67.9 65.0 62.3 62.2 	 127.5JET 9 5000 52.5 55.0 56.1 58.5 57.4 56.V- 58. 6-65.1- 6 65.7 --6.1 61.8 61.0 67.0 125.3 
DIAMETER PATIO 6300 54.0 54.7 53.5 59.0 55.7 55.7 56.0 66.2 62.7 66.3 64.8 62.8 63.2 6560 	 126.6DF/DM 6.00 8000 56.1 55.8 54.7 61.2 57.0 56.5 57.2 68.8 64.? 68.9 67.2 64.9 65.6 68.2 130.910000 57.8 57.1 55.2 61.4 58.4 59.658.9-70.8-66.7 71.5-69.3 67.3 68.8 71.5 	 135.8 
OVERALL CALCULATED 89.7 90.2 91.6 92.4 
 93.4 94.9 96.3 97.4 100.0 102.7 103.2 104.6 103.1 103.5 160.1 
PND8 95.1 95.8 97.1 98.1 99.1 100.1 101.7 103.6 105.5 107.8 107.6 107.4 104.9 105.6 
...............................
.. .... .. . .. . .. ....................-.... 

PAGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROGAAM --	 PROC. DATE-- MONTH 12 DAY 1 HK. 22,3-

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEIT REL. HUK. DAY)

ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS)
SPL INPUT AT STD 
 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0.
 
REV. ALPHA 12173 FREQ. (O52)(.70)(0.87)(1.05)(1.22)(1.40)C1.5)(1.75)(1.92)(209)(2.27)(
.44)(2.62)2.9)(. 
 )40. )(0.
50 54.3 54.1 57.8 59.7 62.7 67.4 64.7 _65.3 ._t7.3 69.6 66.0_67.4 _68_. 62. 
RO EGA 63 49.1 53.2 58.2 60.5 62.7 6;.5 65.8 64.4 67.4 65.2 66.4 69.2 63.6 68.1 
SIDELINE 2400. FT. 80 52.5 56.2 
 57.6 55.7 59.7 60.9 61.6 63.2 65.1 6o.2 70.3 74.1 70.4 67.5
 
(731.52 '4) 100 54.5 57.8 58.9 60.4 61.9 63.8 66.9 - 68.7 69.9 73.6 76.0 79.2 74.5 71.9
NFA 1. RPI 125 55.0 57.2 61.7 60.3 62.3 65.4 68.0 
 69.1 73.4 77.4 75.9 71.2 72.0 66.4 
0. RAD/SEC) 160 55.9 60.6 63.9 66.7 66.7 
 69.1 70.4 71.6 74.6 75.1 74.4 ?2.9 67.6 62.1 
NFK 	 I. RPf' 200 56.0 59.4 61.8 64.8 66.9 63.2_ 70.2_ 69.7 _69.9 71.0 70.9 66.6 611 5;J_-
C 0. RAD/SEC) 250 54.7 56.2 58.9 62.3 64.6 64.0 67.3 68.2 ,0.9 72.5 72.8 70.4 63.2 56.5
NFP 1. RP1 315 55.0 56.4 61.1 61.6 64.0 65.8 66.9 69.3 69.7 72.4 69.6 66.5 60.8 54.4 
0. RAD/SEC) 400 51.4 55.3 58.3 60.0 61.7 61.5 65.7 67.0 63.7 70.4 68.2_65.5 58.2 52.2
AIRFLOW RATIO 500 47.9 51.8 55.8 58.0 60.2 63.4 64.0 65.0 67.1 68.8 64.9 59.5 51.5 46.1 
WF/WM 8.00 630 48.1 51.5 53.9 56.3 58.9 59.5 62.4 64.4 65.9 67.2 64.3 57.9 50.1 44.1 
800 44.9 49.7 51.9 54.7 57.7 59.3 61.0 61.7 64.1 64.3 61.5 54.6 46.0 39.2
VEHICLE JENOTS 1000 42.9 ,47.2 50.4 53.4 56.5 57.9 59.4 59.2 61.9 61.8 59.0 52.4 44.0 36.5CONFIG J E-000 1250 40.2 46.0 48.9 52.7 54.8 56.1 57.8 57.7 59.7 60.4 56.4 51.3 41.9 33.8
LOC EVENDALE 1600 35.0 42.3 46.4 49.0 51.4 53.1 54.8 55.5 57.7 57.1 53.8 47.6 38.3 27.8
DATE 05-15-75 2000 29.2 37.1 42.0 44.7 47.3 49.3 50.6 52.4 54.4 53.7 49.7 43.1 32.7 21*3 
RUM D&TFIAODELI1 A 2500 21.3 30.8 35.9 40.0 42.5 43.4 45.5 47.0 49.0 47.7 44.3 36.9 26.1 12.0 
TAPE X11490 315,0 10.4 22.9 28.4 33.8 35.0 36.8 38S5 40.7--41.6 40.5 35_7. 28.5 16.4 .I 
FAN TIP SPEED 4000 10.0 17.0 23.0 24.7 28.1 29.8 32.4 31 . 7 31.5 26.3 17 3 4.1 
FT/SEC 5000 2.8 10.8 17.6 19.1 19.6 22.3 28.3 
 25.9 24.8 18.9 9.6 
6300 8.7 _8.9 10...8 -11.7 21.3.15.9._16.0 8.8 
8 000 0.? 11.4 4.8 4.1 
10000 
OVERALL CALCULATED 64.6 67.6 70.7 . 72.6_ 74.4.76 .4t 7.9 78.9.81.1 83.1 82.6 82.6 78.8 75.7 
H PNDB 65.3 69.0 72.8 74.9 77.2 78.9 80.9 82.1 84.0 85.3 84.0 82.6 76.6 72.4tb 
PAGE 1 1W SCALE DATA REDUCTION PROGRAM PROC. DATE - MONTH 12 DAY 1 HR. ,2.5 
FULL SIZE SOUND PRESSURELEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F-.70 PERCENT REL. -HUM. DAY - JENOTS) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES (AND RADIANS) 
SPL INPUT AT STD 30. 40. 50. 6b. 70.t 80. 90. 100. 110. 120. _130. 140., 150,163.__ _-- . 0._ PUL )(O. )(0. )
REV. ALPHA 12/73 FREQ. C0.52) ?0)(0.87)(1.05)C1.22)(1-40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)(2.27)(2.44)(2.62)(.?9)(-
 149.450 81.9 78.5 81.1 81.? 83.4 8?.7 85.6 86.3 38.6 91.8 89.5 92.8 94.7 95.6 

NO EGA 63 78.1 78.8 82.8 83.0 84.7 86.1 
 86.5 86.0 88.9 88.7 9 96.1 89.89.3-150.3 
80 82.1 82.2 82.2 80.2 -83.2- 83.3--84.4 85.9 88.2 90.?"96.5101.6-98.2-101.8 154.0RUG. NO. 0. 

158.3
RADIAL 320. FT. 100 83.7 85.4 84.6 85.0 85.3 86.8 89.4 91.4 92.8 97.3 101.5 10O.5 102.5 103.5 
( . H) 125 84.3 83.4 86.8 84.4 84.5_ 87.7 88.9 .90.6 _96.1 101.1_101.,97.2 101.1 9.2 156. 
93.4 97.4 98.6 99.3 98 5 96.4 94.4 155.484.5 86.2 88.1 90.0 88.7 90.2 92.2VEISICLE JENOTS 160 
91.4 91.5 152.2
88.6 90.0 91.5 91.5 92 .8 95.5 95.8 93.5CONFIG JE-O00 200 84.8 85.2 86.4 87.2 
89.8 88.2 152.487.2 86.6 89.8 90.6 94.7 96.4 97.2 94.0LOC EVENDALE 250 84.3 82.6 84.0 86.6 
87.7 89.3 91.6 93.0 96.6 94.7 90.4 90.1 86.7 150.3DATE 05-13-75 315 84.0 82.8 86.0 85.4 86.8 

93.9 90.6 88.1 86.6 150.3
84.2 85.1 85.3 87.9 89.6 92.3 94.8 
TAPE X11510 500 79.2 79.9 82.0 82.8 
RUN DOTFMODEL11A, 400 81.8 82.9 84.3 

83.9 86.8 87.3 88.4 91.8 93.1_ 91.0 86.Q18A, 8 2.3 148. 
148.6
BAR 29.5 HG 630 80.0 80.2 81.1 82.1 83.3 83.8 86.1 85.0 91.0 93.5 91.9 87.1 84.2 82.6 
(99516. tJij42) 800 78.3 80.1 81.3 82.4 82.9 83.7 85.7 8b.4 80.6 91.4 91.4 86.7 83.3 81.6 147.6 
83.7 82. 147.1TA'I 68. DEG F 1000 77.6 79.6 80.6 81.8 82.6 83.9 85.1 85.3 88.8 91.0 90.2 87.1 
(293. DEG K) 1250 78. -1 81.8 -82.3 '85.3 83.5-- 83o2 84; 0- 84.9--8.5 90.0 87.3 83.8 82.9 147.1 
86.7 82.9 81.3 146.1
TWFT 57. DEG F b0OO 75.6 80.7 81.5 82.0 81.9 82.1 82.7 83.8 87.2 89.6 88.? 

(237. DEG K) 2000 72.7 79.2 79.7 80.8 79.8 _79.7 _ 80.8 82.3 35.9_ 87.3 86.9._28I.0 79,8 144.5 
79.5 83.3 84.3 84.0 81.2 78.3 78.6 141.9,fACT 8.91 GM/ I3 2500 69.8 75.6 76.8 78.1 77.4 76.8 77.9 
74.2 74.8 76.1 80.1 81.6 80.6 78.3 75.6 78.3 139.5(.00891 KG/03) 3150 66.4 73.3 74.3 75.7 74.4 
FREQ. SHIFT 4000 62.1 69.2 70.2 71.6 70.2 70.5 71.6 73.0 75.4 81.6 77.3 74.6 73.4 76.3 137.7 __ 
75.6 74.3 71.7 71.6 78.6 134.6JET 9 5000 ',58.9 -66.9 68.1 -69.4--67.2 66.3 67:f2 68.9 71.8 135.3DIAMETER RATIO 6300 57.1 65.3 65.6 69.1 65.3 64.8 66.1 67.3 67.3 76,5 75.2 72.4 73.0 75.4 
DF/Otl - 8.0) 8000 57.7 _65.2 66.0 70,3 66.1 65.8 -66.8 68.4 66.1 80.2 77.3 75.0 75.4.778 - 139.7 
69.2 70.4 67.0 81.0 78.6 77.6 77.8 79.0 143.710000 58.6 65.4 66.5 70.7 67 67.8 
108.2 109.4 107.1 107.8 164.7
97.0 97.4 9d.7 100.2 101.4 104.6 107.4
OVERALL CALCULATED 94.1 94.8 96.3 

PNDB 99.7 102.8 .103.9 105.0 104.6 105.2 106.4 107.8 110.8 113.6 113.3 113.2 110.5 111.0 
0, 
S-- -. -­
- .- ' . . ... .. .. - . . . 
IA 
PROC. DATE - MONTH 12 DAY. 1_HR. 22.9AGE 5 FULL SCALE DATA REDUCTION PROuRAh 

FULL SIZE SOUND PRESSURE LEVELS SCALED FROM MODEL DATA (59. DEG. F, 70 PERCEVT REL. HUM. DAY) 
ANGLES FROM INLET IN DEGREES. (AND RADIANS)---
SPL INPUT AT ST 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 0. 0. 0. 
QEV. ALPHA 17/73 FREQ. (0.52)(0.70)fO.87)(1.05)(1.22)(1.40)(1.57)(1.75)(1.92)(2.09)( .27)(2.44)(2.62)(2.79)(. )(0. )(0. 
50 58.1 56.9 . 61.0 62.7 65.2 69.9 .67.9 68.5._ 70.3 72.9 69.5 _71.2__70.9 68.3 __ __ 
NO FGA 63 54.1 57.2 62.7 64.0 66.5 68.3 68.8 68.1 70.7 69.7 71.4 74.5 65.9 71.9 
SIOELINE ,'40). FT. 80 58.0 60.5 62.1 61.2 64.9 65.4 66.6 68.0 69.9 71.7 76.3 79.8 74.1 74.2 
(731.52 M) 100 59.5 63.6 64.4 65.9 66.9 68.8 71,6 73.4 -74.4 78.1 81.2 84.? 78.3 75.? 
NFA 1. RPM 125 60.0 61.4 66.4 65.3 66.1 69.7 71.0 72.6 77.7 81.4 81.4' 75.2 76.8 68.1 
0. RAD/SEC) 160 59.9 64.1 67.6 70.7 70.2 72.1 74.2 75.3 78.9 79.3 78.9 76.4 71.9 66.1 
NFf 1.* RM 200 60.0 62.9 65.8 67.8 69.9 71.7 73.4 73.2 74.2 76.0 75.2 71.1 66.6 62.7 
0. RAD/SEC) 250 59.2 60.0 63.2 67.0 68.4- 63.2-' 71.5 72.2 75.9 76.? 76.3 71.4 64.7 58.8 
NFD 1. RPM 315 58.5 59.9 64.9 65.6 67.8 69.1 70.9 73.0 74.0 76.7 73.6 67.5 64.6 56.9 
0. RAD/SEC) 400 55.7 59.6 62.8 64.0 65.7 66.5 69.2 70.8 _73.0 74.7 72.5 _67.3 61,9 559.... 
AIRFLOW RPTIO 500 52.4 56.1 60.1 62.3 64.2 67.6 68.2 69.3 72.1 72.6 69.2 62.2 57.8 50.6 
WF/iWd. 8.00 o30 52.3 55.8 58.7 61.1 63.2 ' 64.2 66.7 68.4 71.0 72.5 69.5 62.6 56.6 49.6 
800 49.5 54.7 58.2 60.7 .62.2 63.6 65.8 - 66.3 68.9 69.8 68.3_ 61.456 44.9 -
VEHICLE JENOTS 1000 47.5" 53.2 56.7 59.5 61.3 63.2 64.5 64.5 67.5 68.6 66.3 60.7 53.6 46.1 
CONFIG JE-O00 1250 46.3 54.1 57.3 60.1 61.4 61.7 62.6 63.3 66.3 67.2 64.9 59.7 52.0 43.? 
LOC EVENDPLE 1600 41.4 51.2 55.0 57.4' 58.5 59.4 60.2 _.11 63.8 65.0 _ 62,2.2J7.Z__- __ 
DATE 05-13-75 2000 35.6 47.5 51.4 54.6 55.0 55.7 57.0 58.3 61.0 61.1 58.6 52.5 43.9 32.7 
RUN DOTFMODEL1IA 2500 28.5 40.7 45.8 49.6 50.5 50.8 52.2 53.4 56.4 55.8 53.0 46.3 37.0 25.2 
TAPE X11510 3150 18.3 33.3 - 39.1 43.5 44.1 44.9 45.9 46.9 49.8 49.5 45.4 38.2 27,6 15.3 
FAN TIP SPEED 4000 4.0 21.4 28.6 34.0 34.9 36.5 8.0 39.0 40.1 43.9 35.7 26.9 15.3 
FT/SEC 	 5000 14.7 22.9 28.5 29.0 29.5 31.0 32.1 33.5 34.7 29.0 19.5 7.6 
6300 - oO 9.5 18.8 18.5 19.9 21.8 _22.4 20.5 26.1 19.2 7.1 - ­
8000 5.5 6.1 8.5 10.3 11.0 6.1 15.5 4.7 
10000 
OVERALL CALCULATED t9.0 71.7 75.1 76.9 78.2 80.1 81.8 82.8 35.5 87.6 87.5 87.4 82.7 80.-9 _ __ 
PNDB 69.9 -74.3 78.2- 80.5 8-1.9--83.6- -85.3 865 890- 907 89688.0 81.8 77.1 
L'3 
QI.MJT'OF pOO 
